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fg R E V E R E N D I P A 
tris^FratnsThomx VValdenfis.Theolo-
o - í x , 8c Carmelitani fodali t i j ProfeíToris celeberrimi o * j 
Opus de SacramentiSj i n quo Dodlririíe ant iqui-
tacum fidei Eccleí íx c a t l i o l i c ^ c ó t r a W i t -
cleuiftas ^ Hufsitas & e o m m afle-
clas LutheranoSj a l io íque 
haTecicos cont i -
nenturl 
H V I C Q _ V A M P L V R I M I S I N L O C I S 
d m n i k fumm uigilU npurgdto, itu ut d m mrito catferi pofiit, ¿ccef-
[arum etim v umufcuiufy Cdpitis Summ* 
huud com'emnendíe, fí* 
m i l cum 
Indice copioíifsimo , atq^ locupletifsimo. 
S A L M A N T I C ^ , 
A p u d loannem Mariam da Terra n o u a , 
&c lacobum Arenar ium. 
M . D . L V I I . 
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I L L V S T R I D . P E T R O 
Portocarrero^ Academia Salmanticen-
lís R e d o r i celeberrimifque Dodor ibus^ atque 
Magif t r is , loannes Mar ia cía Terra 
noiiaJ)& lacobus A r c h a -
rius T y p o g r a 
p h i 
S. P. D . 
Vámoropenfain omnesvos no-a  propei 
ftra fit^ac femper fuerit voluntas^Redor clarifsime, 
DoótoreSj & M a g i í l r i o m n i l i t e ra rü genere prcecel-
lent i fs imij fatis vobis copertum eíTe credimus. Nec 
en im alia o m n i n o fui t caufa^cur T h o m x W a l d e n í í s T l i e o l o g i prse 
í lan t i f s imi p r^c l a rum i l l u d de Sacramentalibus opus^diebus fupe-
rioribus á nobis editunv,vobis dicaremus^nifi tef tatú ó m n i b u s ve l -
lemus eíTe^ quis nol ler eíTet erga vos animus, & quod ñ u d i u veí l r i s 
o m n i u m commodis inferuiendi . Nec vero ha^c nos idcirco dicere 
quis ex i í l ime t , v t officium n o ñ r u m , quod vobis p laceré nu l lo m o -
do potefl:_,niíi íit cum c o m m u n i vt i l i ta te coniunólCí^ plus x q u o p r ^ 
dicantes^ac laudibus ex to l lé tes^gra t iam á vobis ineamus : c ú m nos 
femper ita geflerimuSjVt n o ñ r a p o t i ú s opera_,& labore^quem ad co 
m u n e m m o r t a l i u m v fum fedu ló conferimus í l u d e a m u s nobis &c 
laudem qu^rere^^ de literatis hominibus o p t i m é merer i .Huius au 
tem laudis non a l ium fané^vel meliorem^vel v b e r i o r é f ruó lum effe 
ducimus, q u á m í í^quod ad n o í l r u m munus^ Se officium attinet, l i -
bros q u á m eméda t i f s imos ex n o ñ r a officina emitteremus: i d quod ' 
ve rum eíTe quiuis facilé comperiet ,qui libros apud nos impreíTos &c 
aecura t iús infpicere,, & cum a l io rum imprefsione conferre non gra 
uabitur. Nec libet i n pr^fent ia vobis comemorare^ qu id cxceriTy-. 
pog raph i f aó l i ca r e íb lean t^ne alijSjfcilicet^obtreótado^ nofipfos am 
bi t io í íus iaólare videamur: v e r ú m res ipfa vel nobis tacentibus e o r ü 
n e g l i g e n t i á p a l á m te í la tur^qui ío la qu^ftus cu^iditate adducti^rem 
valde neceíTariam magno í l u d i o í b m , atq- adeo Reipub. d e t r i m é t o 
contemnere videntur^modo ipj(i p o f s i n t p l u r i m ü lucri^, atq- copen-
dij f a c e r é . E x q u o p le rüq ; fit^ v t n o R i d c s m o d ó ^ a t q ; imperi t i^quiq-
i n i l ud ió l i te rarü pau lu lum a l iqu idproce í fe r in t^fed n o n mediocr i -
ter etiam doól i to t l i b ro rü mendis, atq; erroribus offendatur. Q u x 
- 5 ^ i d e ó 
ideo a nobispluribus d ida fun t^v t intelligatis^ V i r i clarifsimi^quid-
nos á reliquis differamus, qu i magis piiblicae vt i l i ta t i , , quá i t í noftro 
priuato c ó m o d o ñuden tes^ femper i n eam c u r í 3 3 c cogitat ionem i n -
cúbimuSj v t quicquid l i b ro rü ex noftra exierit officma_,id_, quoad fie 
r i pofs i t^quám e m e n d a t i f s i m ú exeat^S^ i n manus h o m i n u m perue-
niat. Qu^od v tp len iús^cumula t iú fq - praeftemus^veftr^ partes erunc 
ampli fs imi V i r i ^ v t nos ope veílra^atq; auxil io iuuetisí,& ad hac ope 
r am feduló nauandam excitetis.Sic enim fiet^vt nec nos laboris no -
í t r i ^ i n d u í l r i ^ n e c vos vicifs im auxi l i j v eñ r i poeniteat. Hac i g i t u r 
í p e duól i^cum no multis abhinc diebus Thomae Waldenf is opus de 
Sacramentalibus^de quo fuprá m e n t i o n é fec imus^mul tó q u á m an-
tea ed i tum fuerat jCorrediús^formifq- elegatioribus impre íFum v o -
bis dederimiiSj nunc a l te rú eiufdem authoris opus R e i p u b . C h r i ñ i a 
n x non m i n ú s vtile^atq; neceíTarium^ quod eíl de Sacramentis^ da-
mus: in quo vir dodi fs imus , acerrimoq- iudicio praeditus^ facrofan-
¿ la i l la fidei nof t rx myfteria , q u ^ n i f i h^retici^homines i m p o r t u n i f 
í imi o b í l a r e n t ^ d u m ea conuellere:,& labefadare conantur, facro po 
titte íilentio:>& tacita mentis cogitatione á nobis colenda^atqj vene-
randa e f l e n t ^ q u á m p a r u m digné^atq- rel igiofé verbis explicanda^fir 
mifsimis argumétis ,6¿: grauifsimis f a n d o r ü eccleficE procer u m teftir 
moni j s ííc probat_, v t omnes Chr i f t ianx pietatis cultores i n ea í i de , 
quam femel profeísi í lmt^co t inea t : eos veró_,qui prauis opinionibus 
imbuti^male de religione fentiunt_,fuofq; errores per t inac i f s imé de-
fendunt^refutetjipfifqj osimpium^acnefar ium obñruatJ)& obturet . 
Quare non magnopere laborandu erit^vt tam preclaro, e x i m i u m 
opus^Sc ad refellendas omnes no í l r í temporis na^refes tam a e c ó m o -
da tum pluribus verbis c ó m e n d e m u s r q u o d ip fum per fe fatis e ñ l au -
dabile^nec vl la prorfus eget comendationeiprcefertim apud vos^ V i -
r i clarifsimi^qui orthodoxas fidei ííc eftis ftudioíí., v t l iberan quo tra-
¿ l e tu r huiufcemodi argumentum^ non pofsit vobis n o n fummope-
re probari : t k vos a l ioqui p r io rem i l l u m v e ñ r o n o m i n i dicatunv, i ta 
humaniter & b e n e u o l é accepiftis ¿ v t m i n i m é verendum fit, ne 
eadem beneuolentiaj&r humanitate hunc quoq; pofterio-
rem accipiatis. Q u o d íí_, v t íperamus^ feceritis^ 
t u m demu arbitrabimur nos l aborum 
nof t ro rú f r u d u m m a x i m ü 
de i u c ú d i f s i m u m 
íepif le . 
, V A L E T E . 
Reuerendifsimo, & appriménobili^ nec 
m i n ú s d o ó t o & f a p i e n t i D . S i g i í m u n d o G o n z a g ^ j P r e s b y t e r o 
C a r d i n a l i M a n t L Í a n o _ ) & : f a c r i o r d i n i s F r a t r ü b e a t a : M a r i x f e m -
p e r v i r g i n i s d e m o n t e C a r m e l o c ó g r e g a t i o n i S j p r x f e r t i m M a n 
t u a n ^ j t u t e l a n p r c T Í ¡ d i o J ) & p r u d e n t i f s i m o J ) & í u a u i f s i m o : L u d o 
u i c u s d e L y r a T h e o l o g i x p r o f e í T o r ^ & C a r m e l i t a r u m P a r i í í e ñ . 
p r i o r i m m e r i t u S j f i l i a l e m o b f e r u a n t i a m . 
D M E M O R I A M R E V O C A N T I M U 
hi é rerum monimentís, ueteribtttcfc hijhrijs fidd ctiholicce per uniuer 
fum tenurum orbem longéjldtecfc diffufe, profluxus, e¡r incrementa, 
ea mox uifd funt dqudrum procellis, ¿tefe undís oppidó qtwn fímlictr 
Siquide ut illde k mdio concitce3dd extremás ufy omCfí ímpetus per* 
durdret)projiuereiU}reflexucfc mirado originem repeterent: itA falutís 
humnee, qum m medio terree operatm eft Dominas, fcerdmenu, cr 
fdcrdmeittorum ueridied momrnciUd,quce Apojh)U3dpo¡hlici'cfc uiri3ut 
quorumgubermculd, proteftionemefcfufcepiüi Vdter Renerendifime, 
Cdrmelitce tui3Tmiores noñri3dd extremos terrdrum fíms, cr penitus 
toto diuifos orbe Britdnnos3diffuderunt} uidentur iltmc reciproco quo 
ddm reflexu originem ueUe repetere. EterUm cum remfeenti lurctico^ 
rum uenenofíduld'mddgdtionedntidotumego, zr F. lodnnesUottm 
Theologi<e30' Cdrmelifáru in&ituti und mecum Vroftffor, imeñigdre 
yms3omnescfc dngulos bibliotliecdn noítrte excuteremus3mciderut m mmus no&m pr£cldrd dúo uolumm, m W i t 
cleuijks3zr Hufimsjeterrimds cdtholic£ jideipeftes3 per uenerdbilem fdcr<e Theologiee3 er Cdrmelitnníe religio-
7tisprojv¡p}rem3eiufdemcfc m Anglid l?rouincidlem3¥.Thoimm 'Wdldeit) ftudioféfcripfoyumm de Sdcrdmeiuvs3dU 
terum de Sdcrdmentdlibm: quorum id3quod de Sacrameiptis prius emittendum duximus, quód cired ed cr turpius, 
GT periculojius erratum uideremusdn quo quidem opere concmnAndo3nefcio quee quibm dnteferdm3 qu£ue primú 
commendemihominis ne modeüidm3qud nihií3quod no idem prinurijs ecclefi£ orthodoX£ proceribut pldcuijfe pro 
hdrit3dfferuerit:dnfhidium3 quo fe tot diuimrum literdrum mterpreteS3conciliorum d fecretk3 hijhridrum feripto 
res cr %ij]e5 cr intettexifle docueritidn iudicium, quo qu£ rmxime dd rem fdeerent, rmximec^ Ecdc/te fideliunt 
pldcerent3delegerit:dn piefátem3(*r mfidem noñrdm zelum3 rdtione cum tot Ubores obieritidn demum h£c ex £~ 
quo omnk.Verhn illim tempeste nondum m pr£cipiti fktiffe bldfphemdm crediderim. Ndm cdtholicos doóhres, 
quos idm tum commtmsreceperdtecclefU3rwndum dbnegdre dudebdnt3fed impudentibm dunttxdt gloffulis perpe-
r m exponereidt nunc quiddm os m cAum obuerte¡Ues3 mil i doftorum ecelefídñicorum ex toto djjurgunt3 mUm 
áottrimm recipiunt3fed ne ecclefUm quidem ipfos recipientem dudiunticui tdmen tAntuth tribuit Auguñ'mus.ut di 
ceret fe Eudngelio minus jidei hdbiturum3nifi db ipfi reciperetur.lñi fe folos diunt fdpere3folos Eudngelium cdpe* 
re3folosuinedm domniedm colere3ckm tmen non nifí fingukmfem3qui ipjí funt, depdftus jít edm. Sed quid con* 
trdifiosfdcies f Si Eudngelium citdbis3dicen4: te non mteüigere:¡l dtUefigMmrum jidei fenteiuidm ddduces3dut 
uertent3dut negdbunt'.neq, timenpgnis3dutprodigijs errores fuos jirmábunt. QuidnAm igitur fdciesf lubeds errd-
re libenter.'Ndm contrd negdntem principid non ejfe difyuündum3olim idm receptum eít iudicium.At jidei pr'mci* 
pid funt cdtholicorum pkqtt ex Eudngelio mrdbili confenfu depromptdidt iüd iíti negdnt.Nlijfos igitur fdeidmus 
ut prorfm mfdnos: cr dd eos3qui licét exiguum3 ddhuc wnen dliquid hdbent luminis per ijhs nonos Witcleuiílíis 
plurimum debilittti, emittmuis lhom£ noñri pr£cldm de fdcrdmentvs ex fummis dutlioribus dejinitiones. in 
q¡uibus(qu£ i&i negdnt)pulchre docet3peccdtí, qudnqiwngrduiord, crDeo mugís dbomnábilid m VomjicibMyzr 
fdeerdotibus mlnoribm3qudm in priudtis cr Idick fum3tmen ülis neq^  pr£f\dendi duthorití,tem3neq¡ docendifdcul 
utem3neqi confecrdndi3dut inñituendipoteñdtem ddimere.Non pr£fídendi duthorifctem: quonídm 'Pdulus3qiiipr<e 
ceperdt3Obeditepr£pofitis ucíhris}non ignorduit Anmdm ejfe málum cr peruerfum3ut quifibi ob te&imomumfi~ 
áei3iujferdt os percuthquocircd zelo motus 3 Vcrcutiet3mc^it3te Deut pdries dedlbdte: dttmem ubi didicerdt iÜum 
fummum ejfefdcerdotem^efciebdm3mquit3ji'dtres3qu6d princeps ejfetfdeerdotum. Scriptum e& emm3 Vr'mcipem 
populi tul non m ú k d m ' ideocfc Vetm iufit obedire domimSjtwn WUm bonis, v mk§v>3 fei etidm dyfcolisim 
\ 3 
ijs quidemyqu£ coitiu D d m m i i t i non funt.Nm m iUis T)eo,mn homimhut pdrendume&. Non doceniifmltte 
t€m:nAm(crcordium,crremmfcruatorBeMUcDommsm&er I E S V S^fciensmultosmltenitce ecckjíie 
fuce prceficiendos: Super cdthedrdmymquit Moyfí, federuni Scrib(ey<zr Vhdrifei,omm crgo quacunq; dixerm «o= 
his^fruatejCrfdcite.ErgOf inquit.qukprafidem.Vnde cr de Cápha uerum qmdem3fed iniquo animo pronuntim 
tejExpedit uobis}ut unus moriátur homo pro populosa non toagens peredttfubdit lomnes, Hoc autm k femet* 
ipfomndixitJedcmefíetVomiftxantüÜliMtproplKttuitj^ ES Y S moritum erat pro gente. Tertium* 
quód peam non dufirunt confecrundijzr mftituendifdcrdmenti potejhtem^dó ctetera requifUd concurrdnt}du* 
thor ipfe m hoc opere txm euidemer docet3ut folem m meridiepido non uided^qui id non uiderit.ldem'faquod per 
uerfí ish' diftit!im3Sdcrdmntoriim prieterqum Euchdri&iie cr Bdptifmtis non hdberi duihemkdm d domino m&i 
tutionem,rmgnis drgumetáis cou'mcit.Sed c¡u<s e&Pdíer optimefeculi hum dememid}ut qu¡e ecclejíd cdtholicd per 
mnus Apoüolorum fibi d Chrijh trddM,per tot feculd receperit3mnc m dubium uocenturf Áut qu£ ingrutitudo, 
ut quáefyirituffdnftus no mole fcriptuuru nos omrdret^ ut meriu credétiu dugeret,fcriptt noluitjiñhquia euidc 
tcr fdtis fibifcriptt negdnt3credere nolintf C m fcripferit lodnnesiSuni dutc er ¿lid md^quce ficit I E S V S,qu(e 
fifcribdntur per fíngula3nec ipfum drbitror mtndum cdpere pofle,qui fcribendi funt, libros.Vudet mcjfidei An~ 
í i ^ c r Cdrdimlitsfirmifiime,pudet,dc piget huiws feculi3m quo ob mniftjhrid fcelerd, er dtrocem büfphemidm 
um dird impenderé uidemus er gemium,cr urbiumQüfí Beus duertit)excidid.ln quce,¡iqud funt remdid3ed máxi 
me fjjerdmus hoc opm3&c£terd3qu<e mox edemus3 dUdturd. In hoc enim prifcd de Sdcrdmentis fides per óptimos 
quófq; ecclefte cdtholicteDoéhres comprobdtur3quos quid m eos ecclefia confenflt3 qui non dudierirpt3 fint nobis fi* 
cut Ethníci3cr Vublicdm:pr£fertim cm(tit m fequervti pdtet pdgim)fdnBi$imis Vdpd Mdrtims quimu^poñ 
turdm exdmiMÚomm hoc opus cum cccterfc dpprobdrit.Sufcipiet igitur imgnificemifiimd er nobilifiinMrmieíhs 
tud Vrcefes noñer dulcifiimCihoc opus contrd heréticos exdrdtum3obuijs(ut dium)ulm}ipfumcfc db muidorum mor 
fibut duthorittte3qud plurimum poüeSjdejendet. Et quemddmodum ftlicis recorddtionis duw tum hldntud-s. 
ms Mdrchio Inclytifimus, Mdntudmm Irdtrum bedte Mdriz de monte Cdrmelo fociefátem3 & 
congregduit 3 er congregdwn protexit: cum protefiiom excellés reuerentid tud cu 
tíuito iurejum peculidri fduore fuccefiit'.itd nos}Albienlís congregdtiom, 
pufillum quidemgregem3fed bonce uoluntdtisQum primi or~ 
d im rejbrmátionem hdc tempejhte iñic recepi= 
mns)ln protecHonis tuce dexterifátem 
admites. Vdkprcejldiu? 
& dulce decus 
noñrü. 
E Cdrmelo Vdrifíenfí. Ad Ter-
tium ldw¡ Oflob, 
M. D. X X I . 
P I S T O L A S A N C T I S -
fimi Pap^ e Martini Quinti, ad dileólum 
filium T l i o m a m W a l d e o , ordinis beaccc M a -
ría: de monte Carmelo^Prouincia-
lem A n g l i X j 3 ¿ lacra: 
T h e o l o g i x M a 
g i f t rum. 
Ileóle fíli/alutem, & Apo 
í to l i cam benedidionem. Placuit p r i m o 
nobis Opus_, quod edideras contra H u í -
íítas hxreticosrteq- fuimus hortati_,vt i d 
quod re í labat i n materia de Sacramen-
tiSjíímili perficeres i ludió^ & di l igent ia , 
quod te feciíTe gaudemus, & t u u m ftu-
d i u m Y t i l £ > & c fallitare ecclelicE commen 
damus. Recepimus enim nuperdema-
n u dileóli filij Ioannis_,ordinis beat^ M a 
x i x de mote Carmelo,, M a g i ñ r i i n facra paginajatoris p rx fen t ium, 
vo lumen fecundum de SacramentiSjquodper íb l ennes viros v ide-
ú > & c examinan fecimus^ í ícut p r imum^ quod pariter fui t ab ó m n i -
bus comendatum.Ex quo defideramus^vt vo lumen tertium^de Sa-
c ramen ta l ibus^cúm i l l u d perfeceris^nobis mittas.Cseterum v t d á n a 
tas conc lu í iones W^itcleíF fecuriús valeas confutare^ mi t t imus t ib í 
Bu l l am de damnatione l i b ro rú prcedidli h^retici .Et cupientes quan 
t u m poíTumus erga te propit iare D e i gratiam^pro cuius caufa labo-
ras^Benedió l ionem n o í l r a m dedimus tibi^Sr ó m n i b u s fratribus tug 
prouincig. D a t u m Rome apud fandtos A p o l l ó l o s ílib anulo Pifca 
toris^odauo die Auguf t í ,Pon t i í i c a tu s no í l r i A n n o d é c i m o . 
Q&E X A M I N A T I O I S T A F I E R I C O E P I T 
X V-Cáend. l u l i j : cr durduitufq; di decimum Cdknd.Auguñi,c[uo 
die príefentabatur Vdp£,pY£fentibm CdrdimlibM 7r<eU^ 
tís m confí¡hrio,per commijjdriosjominum N. 
Vrejhytemm Cdrdindem fdnBi Pe 
tYiddv'mculdjZfdomi-
mm Berrur-
dum-
Epifcopum CduetldcenfemiDo* 
éhrem m Tho* 
logií* 
4 4 
M Elenchus Titulorum, & Capítum^qu^ 
i n toto lioc de Sacramentis opere difleruntur. 
Et p r imo de Sacramentis i n 
generali. 
^ D c h x x e ü h a s antiquorum^ 6¿: 
W i t c l e u i f t a r u m contra Eccle 
íia: facramenta. 
c A P v T 
|V o D exfiie Deus concurrit cum mini&ro 
ad fícrmemd cekbrdndci.¡b. i o. 
C A P » 11» 
Vnde fumtur necefiias diuini concurfut in miniüe* 
rijscdórmdis. fo-ii* 
C A P . I I I -
Non femper propter peccdtum morfák potejbs con* 
fautioms fxcummlis fufpmditur mpr^Uto* 
C A P . I I I I . 
Kefyondetur ddargumentumWitckff prmtm>$ 
fucramentum poteü conftrri) zrejjefitie effeftu 
gratiíe fduwrk-fi. 16. 
C A P . V. 
Infidelis fdcerdos non derogdt fucrmento. fi, 17. 
C A P . V I . 
Quoá [dardos infidelis fide fbrmti , dut díioqumfi-
¿his3mn minus conficit fdcrdmntum.fi. 18. 
C A P . V I I . 
Quod cekbrdtio fdcrdnwnH e# opus ordindti.fb. 19. 
C A P . V I I I . 
Quod Beus conficit cum m í o mniñro, m ecckfíd fi 
ducdtur.ft.21. 
C A P . I X . 
Qmocí ordtiones málorumfdceriotunt nonfdciunfy 
quinlDeM ddfítconfccrdtionibus fdcrdmentorum. 
fi.22. C A P . X . 
Quod Deits ultrd meritum,<zr dignititem ordntis, dit 
áit cumiindxvm trddemem dmm.fi ' 2 3. 
C A P . X I . 
Quod Chrifhis fine fmÚittte confcientU fdcerdotis 
conficit fdcrdmentum. fi. 2 y. 
C A P . X I I . 
Quodmeliusmniürdturftcrdmentum perfdnóhtm 
uirumimn tmen creditur in eumifed in Chrifium 
per eum.fi. 26. 
C A P . X I I I . 
qkocí peccdtor publicut non minus conficit, cjudm oc 
cultws.fi. 28. 
C A P . X I I I I . 
Quod prddti poffum conficen, cjudnuis prtffciti 
fb.29. 
C A P . X V . 
QuodpYdefcití nonmcejfdúb excluduntur k fdcrd= 
mmoríi ¡ruciibm3^c ab ecclefid elefívru. fi.$ u 
CAP. X V L 
QhoíÍ pTtefcitus er d Deo ddmmtm poteñ effe mem 
brum pwdeftimttm ecclefu eleftorum. /0.31, 
^ D e Sacramento 
Eucharif t ix 
C A P . x v 11. 
AScendendum dd trd¿htum fdcr£ Euchm&UjM mdo lites JDidletticM qudntum fieripoterit. 
fi'33-
C A P . X V I I I . 
Qnomodo "Witclejfconcefiit Sdtdnce nülle dimos fo* 
lutioms fuae contra Chriftiim,?? eius etmgelium* 
C A P . X I X . 
De dndquis hcerefibut Eucluriñit: ex quibm "Wit-
clefftrdxit hcerefimfudde hoñid cofecrdtt.fi.37* 
C A P . X X . 
Quid fitfdcrdmcntum m communi: er (¡uomodo uer 
futm Witcleff dbfcondit fudm hcerejlm fub ternü 
m confuetis eccíefíce.fi.^^. 
C A P . X X I . 
Venerdndum BuchdriftU fdcrdmentum cft corpus 
Chriñi mxturdliter, er fdnguis3non Corpus tropi~ 
cumio1 pdnis in náturd fecudum Witclejf.fi .^o. 
C A P . X X I I . . 
Quod corpus Chriüi fecundm fubfhmidmeñ fdcra 
meimm er m : compdgo grdtice membrorum cft 
m3er non fdcmnemum: fed hdnc mfcit "Witleff 
ibi dfiigmre.fi. 41. 
C A P . X X I I I . 
Quod corpus Chriñi eñ Euchdriñice fdcrdmentti fe~ 
cundm propridm fubfhmidm.fi.43. 
CAP' . X X I I I I . 
Quod hoüU confecrdtíi eft corpus Chriftifecmdim 
mturdm corporis Chriüi umti. fi.44, 
C A P . X X V . 
Quod hoüid confcerdtt eft identicé corpus Chrifti cr 
Beus fecundum ejfentidin.fi.46. 
C A P . X X V I . 
Quod hofiid confecrett e$l ddordndd, cr quomodo 
"Witckjf in hoc loco bldfpherut cdtholicos,cr dp 
pelldt eos idololdtrdS.fi.4S. 
C A P . X X V I I . 
Q«ocí fdcerdos cu celebrdt3coficit, cr cofecrdt corpus 
Chrifti, cr non nudu exterius fdcrdmeim.fi. y o. 
C A P . X X V I I I . 
Qmocí folus prefbyter^ omnis tdlis rite exequens in 
firim uerborum Chriñi, conficit corpus Chriüi. 
/p.5-2. 
CAP» 
Titulorum &c C 
C A P V T . X X I X . 
De efficdcit uerbom fícrdrmntdiÜio' ¡i habcant lúm 
conuertendi ejfmkm rdfubktt£. fb. )^. . 
C A P V T. X X X 
Síicríimcntumalüris,([uod ecdtfu credit effecorpm 
Chri&i mturaliter.cr pdnc per figura, Wi tde f f 
peruertitdd oppofita: dicensejfe corpus Chriftifb 
lujnjigurditer3izr pune per efíenm. /o/- 7 y • 
C A P V T . X X X I . 
Quod facrificium altiris eíh urmm, & no ¡leut "Wit 
deffdicitjdUud fdcrifidü,dliud fdcmmmufo.jy, 
C A P V T . X X X I I . 
Quodobldtio dlttrk iuxüfidem e& um fímplidter 
mmturd. fo.jS. 
C A P V T . X X X I I L 
Quod non jít corpm Chri&i o1 fonguis in fdcrdmen 
totdium perpgurdmifcdfecundum cdrnisfub-
jhntidm>crrnturdm. fo.61. 
C A P V . T . X X X I I 1 1 . 
QUod ho&id conjecrdü'Witdeff'nonpenitM differt 
ab hoftidueterís hgvs cr iuddicdiqute per mortem 
Chri&i pemtm eñ fubldfá. ¡ 0 , 6 3 . 
C A P V T . X X X V . 
Quod non remnet pdnis mteridlis in euchdriüidp 
confecrdtioneperdéht. /o.dy. 
C A P V T . X X X V I . 
Ad drgumntd Wi tde f f per feripturdm eudngclij, % 
hoñidconfecrdtAe&pdnism mturd. fb.6%* 
C A P V T . X X X V I I . 
Ad fecundu drgumemu 'Witdeffperferipturd Apo 
j h l i i .dd Corimh^.Vdnis quéfra^mís.jo.óp, 
C A P V T . X X X V I I I . 
Ad tertium drgumemu Witdeff:Vdnemnoñrü^uo^ 
tididmm da nobk hodie. fo.y 1, 
C A P V T . X X X I X . 
Ad c\udrtu drgiimentu Witdeff} quomodo Apofhli 
cognouerumeü'mfrdcíionepdnis. /o-73» 
C A P V T . X L . 
Ad qumtum drgtimemüWitdeffde fdndk doóhri* 
bm commmordntibm pdnem. /b.74. 
C A P V T . X L I . 
AdfextumdrgumentüWitcleff^quomdo edims 
ordtiones eedefice comemordm pdnem. /o. 7 ^ . 
C A P V T . X L I I. 
Ad fcptimtm drgumentü de pdpd,cr KománA curid: 
quomodo cocedutpdne ejfe corpus Chrijii. jo. 76. 
C A P V T . X L I I I . 
Ad hoc^quod Witcleffdicit,moderndKománd eede 
fid eedefice priorijub Nicoldo ejfe cotrdrid.jo.y 8. 
C A P V T . X L I I I I . 
Ad drgumemum Witdcjfpro pdne mdteridli fum* 
ptumexuulqo. /0.8 o. 
C A P V T . X L V . 
AddrgumcimWitdefffumptum extefiimoniocor 
poulimifenfumu ^.83. 
 apitum. 
C A P V T . X L V L 
Ad drgumemum Witdef f de brutis cr numbus > % 
uoti cognofeum hoftidm conferaum. /b. 84. 
C A P V T . X L V 11. 
Ací drgumemum Witdeff fumptum ex duthorc fuo 
erróneo de diumis officijs, jo. 8 6, 
C A P V T . X L V H I . 
Ad fophifnu Witdeff: ifre pdnis eít corpm Chrifti: 
ergo e&.cr nunct corpus Chrijii. fb. 87. 
C A P V T . X L I X . 
Quid demonjlretur pronomine demonjlrdtiuo, l)OC3 
mpropofítionefdcmnemdli. /o.88. 
C A P V T . L . 
Quodfyecies fenfibiíisfdcrdmenti modo quoddin, fei 
dbufiue^uocdtur corpus Chrijii. fo.90* 
C A P V T . L I . 
Quid fit uifibilisformúpAm, quid hoc uifibilcft 
crdmemum. jv .91. 
C A P V T . L11. 
Ací quéftionem intricdtori'dmW itdeffyVtrum illud 
álbum cr rotundum uifum ibi oculo corpordli? fit 
nerum corpus Chrijii. /0.9 3. 
C A P V T . L U I . 
Quod corpus Chrijii corpordliteruidetur'm facrdine 
^ f e d fdcrdmetdliterjion mturdliter. fo.94., 
C A P V T . L11II . 
AdduthoriütesWitcleff contrd uifionem corporis 
Chrifú infderdmemo. fb.9 6. 
C A P V T . L V . 
Ad rationes Witdeff,quM colügit 4 mturd. /b.p 8. 
C A P V T . L V I . 
Quod neceffdriú e& ittdm pdrte tenere de uifibilittte 
corporis ChriüiiUt jlnuis coformes cdnonibus pro 
uidemibus hoc modo contrd híerefes. fo. 100» 
C A P V T . L V I I . 
Quod corpus Chrijii comeditur inalari corpordliter 
m mturd edrnis: cr corpordliter comditur in fd-
erdmemo. fo .102. 
C A P V T . L V I I I . 
Quod edro Chrijiieñfyiritudlis: cr tdmen cdrndU 
. ter modo edrnis, & corpordliter comeditur m fte 
crdmmo. fo.104.. 
C A P V T . L I X . 
Qwocí Wi tdef f non fdludtur m glojfx fud lo^cdli,^ 
corpus Chrijii eft ibi corpordliterjd e&per modú 
corpork. _fo. loy. 
C A P V T . L X . 
Quod non mires3& bruttfíd pecedtores, & pr^ efei 
t i uerc corpordliter nunducdtk corpus Chrijii in 
fderdmemo, fo. xoy. 
C A P V T . L X I . 
Contrd bldj¡)hemdm Witdeff, qud concedit cum Rd 
bdno Mdgumienji, Ueribdldo Altifiadorefi cor 
pus domini in fierdmemo ejfe cibum digerendu m 
hHiMmncamm- fo,ic^. 
Elenchus 
C A P V T. L X I I . 
Quoi mllits cibm pcmfMS eíl euchdri&ice facrdmen* 
tumftcejjid, uelcorruptioniobnoxm. jo. m . 
C A P V T. L X I I I . 
Quod Witcleffdeteftdndd plurd concedit defdcrd* 
memo Euchdriftice:qit£ item ipfe dolóse & metido 
scimponitcdtholicis. /B. 113. 
C A P V T , L X I I I I . 
De conuerfíonepdímfecundum fubjUmidmfudm:®' 
quibufmm opinio impdnámití firetgrdtz. /o. 11 y 
C A P V T. L X V . 
Contrd impdHúntes corpus C/;n#/:cr fiunt rdtiones. 
fb.117. 
• C A P V T. L X V L 
Quod uid impdmntiu eft pluribm difficultttibus m* 
tricdtix:<cruidecckfÍ£eStm<gspldm.. fb.119, 
C A P V T . L X V I I . 
Quodpdnk trdnfubfkmidtur m corpm Chriñifecu 
dü fudm ejfentidmutrobicfc contrd ttm impdnAmei 
qumtropicdntes. ¡ 6 . 1 2 0 . 
C A P V T . L X V I I I . 
Q«ocí in conuerjlone ijkpercelebri noneji ddmhiU* 
tio3uel deííruñio rmteruprddcentiS'fi. 123. 
C A P V T . L X I X . 
Quódrmteridprimd pdnis non dejlruiturifedper 
trdnfubjhmidtionem Chri&iperjicitur,®' tranfít 
inmeliut. jo. 12-). 
C A P V T . L X X . 
QudliterWitclefffophijlicdt de conuerjlone c?tra 
fubjhniidtione: fed quceeíh trdfubjhmidlis comer 
fiofecundtimjidem eccleji<e. jo. 127. 
C A P V T . L X X I . 
Quoduidcturdliqudntum propinquumtrdnfubjhn 
tidtionis exempium de cibo} quem poji refurreftio 
nem Chriñut dccepit. /o. 129. 
C A P V T . L X X I I . 
QuomodocorpusChrijlifecundüfudm ejfentidmid 
tipücdtur dd locddi¡h.mid3non continud, ^ .130, 
C A P V T . L X X I I I . 
Quod corpas Chriñicoexijkmer poteñddejfe dlteri 
corpori m eodem fítu totum: cr hoc contrd uidm 
penctrdtionisWitcíejfjCTAtomos. ¡ 0 . 1 3 2 , 
C A P V T . L X X I I I I . 
Qudliter Witckjfimproperdt ecclejice pro uocdbu= 
lis trdnfubjhntidtioms&dccidentis fine fubie fio, 
dicenSify olim non erdt defide. /OÍ 13 3. 
C A P V T . L X X V . 
De uocdbulis db ecclejíd ufmtis}quiefcriptur£fdnftce 
non cominent. ¡6 .13') . 
C A P V T . L X X V I . 
Quod determindtio Innocetiji & eccle¡\£ de decídete 
finefubieflofuo, no eil contrd omnes philofophos. 
folio. 137-
C A P V T . L X X V I I . 
Quoi determiutio dccüemis finefHbkfiOie&mfo* 
mfdnftk de mitlmrio Chri&i. /o. 13p. 
C A P V T . L X X V I I I . 
De c[uidditite}zr ejjemid dccídetis'.^r quomodo W i i 
cleff renoudt errorem ?drrmmdis,<&'AnAXd2pr£. 
folio. 140. 
C A P V T . L X X I X . 
AddrgumentdWücleffcontrd decidens [xnefubie* 
ño. /o. 143. 
C A P V T . L X X X . 
Adduthormtes Augujiini contrd decidens ¡ine fubi& 
fio. /o. 144. 
C A P V T , L X X X I . 
Quod Witcleffper tresglojftt gmrdles corrumpit 
ommumdmiquorum&'citeriorumpdtrum femé-
tiets orthodoxM. /o-147. 
C A P V T . L X X X I I . 
ContrdgloffisWitcleff,^ Anfelnuts,. <& Hugo non 
concejferunt decidens ¡Ine fubieéh). ¡0.14.7, 
C A P V T . L X X X I I I . 
QuodL'mcolniéfis fecundü glojfdm Witdeffno 'm~ 
teüexit dcddensfinefubiech. ¡0.149. 
C A P V T . L X X X I I I L 
Quodjigurd no debet cu rei ueritite coextedi: cr per 
hocjigurdliter folum corpws Chriftí non eü uer¿9 
uelredliter corpm Chriüi. /o. 1 y 1. 
C A P V T . L X X X V . 
Quodfolimfigiirdliterttleinone& uerum zrredliter 
ule. ¡0.1') '$. 
C A P V T . L X X X V I . 
Quod fi{mr£ fcriptur£ fdcr£ non fum libere exten* 
áend£ ¡ine euifáte necefimte er duthoritite: rmxí 
inéubiuergt'mdifyédiü ueritutís extefio f igura 
lis. jo . i •) 4, 
C A P V T . L X X X V I I . 
De mjkmid Witcleuijhrum Vrdgnjlü pro commu* 
mone plebk m utrdfy faecieiubi de híerefibus m co 
minicdndo. ¡6.1 j ó , 
C A P V T . L X X X V I I I . 
Q«oíÍ mdus quem obferudtecclefíd3eftm<ígis come* 
mensferiptumfdnéiis. /o. 177. 
C A P V T . L X X X I X . 
Quod ex cogruétid fcripturdrü pdrticipdtiü ordo ce 
dit ordini confummdntium folennititem ritm,mn 
rei, ¡ 6 . i )9 . 
C A P V T . X C. 
Ad diithormtemeudng:U}3Bibiteex hoc omnes. quoi 
h£c obferudntid nonfuit fám uniuerfdlis dntiqui-
tus3fícutfoMteps. ¡ 6 . 1 5 9 . 
C A P V T . X C1. 
Adduthormte emglij: Nifi imnducducritk cdrnem 
filij hominis,^- biberitis eim fdnguinem.fi. 161, 
C A P V T . X C11. 
De modo bibendi Chri&ifdnguine re no uifíbili fije--
cie3cr fie dd duthoriates cdnonis Gregíny,AMgMa 
¡limJiieronynUtGeUfiiiZofm ¡ 6 . 1 6 2 , 
CAP» 
Titul orum a pitum 
C A P V T . x c n r . 
AdiWtlwritttes Ambrofíj de fácrmemit, 'Walerctn-
nideoffícijs,crFcifchíifíj. fi.164.. 
C A P V T . X C111 L. 
Aííftnftum Thomm^Albertum, lnnocemum3'Lyra 
cum de WuliSiBotMuemurm^ifchdtre^ Notin-
C A P V T . X C V. 
Quod eucharijlia eñ fuper Cíeterafacrumntct pr<ecel 
lens crfíngukriter di¿h commumo. fo. 167. 
^ D e S a c r a m e n t o B a p t i f -
m i . ' 
C A P V T . x c v i . 
DE fácrdmaUo baptifmi in aqud, quod requiritur dd fdlutem, cr de hwefibm m hdc mterid. 
fo.169, 
C A P V T . X C V I I . 
Quod bdptifmus fldmims abfolute non fufjicit exclu-
fo bdptifmo fluminis ddfdutem. fb. i 71. 
C A P V T . X C V I I I . 
Quod fdcrdmentum bdptifmi cominet grdtidm fdnfti 
fyiritm in quocuncfa. fb.172. 
C A P V T . X C I X . 
Quod pdruuli dd bdptizdndum deldtiifiprámnkn* 
turtmrtetperibunt, f>'^74' 
C A P V T . C. 
Quod Áugujllnitt miltiplici authormte, non tmen 
reputtt, fed definit pdruulos quosiibet perituros, 
qui non fdcrammdliter bdptizdntur» /o. 17 j . 
C A P V T . C I . 
Qudliter Witcleff peruertit textum eudngtlij, Ni/í 
quis remtmfuerit ex dqud cr fyiritu . cr quibus 
trroribmfeimmergt f b . x j j . 
C A P V T . CTÍ. 
QuoduerbumChriftidd Nicodemum mtenditdqud 
fenfibilem. fb.iyS, 
C A P V T . C111. 
Quod uifíbilificrdmento bdptifmi ejifdnftm homo 
quilibet dbluendm3m quo qui credit3eñ fine dubi= 
utione fáludndm:qui uero non, condemnándm. ¡6 
lio. 180. 
C A P V T . C I I 1 1 . 
Ad drgumenium de mdrtyrio3quo quit poffet fdludri 
dnte bdptifmum. /o. 182. 
C A P V T . CV. 
Quod nudum jmrtyrium fne mftinfliífyirituffanBí 
dd bdptifñuminec aliqudfmHificdtio fanBi fyíri-
tus bdptifmum preeueniens 3 fine eo non fufjicit dd 
fdlutem. /ü.184. 
C A P V T . C V I . 
QUíecdufdpr<ecipud utinfdns moridtur 3 peredt 
m e regnerdiiomm per dqudm. /o, 18 y. 
C A P V T . C V I L 
Q«ocí prxtemijfí nccefittte euunglij pro percipic* 
do bxptifmo W i t c k j f afigrut ncafiatan cibfolu 
Umerronedmomnium fimrorum. /o. 187. 
C A P V T . C V I I I . 
Qmocí bdptifmus dqu£ toüit omne deliéhon momk 
Cr uenidle: etidm omifioms quodcunque 3 induens 
perfette nouum hotninemtqui fecundm Dck cred-
tuseft. fo.189, 
C A P V T . C I X . 
Qmocí e& dliquis chdrdfter bdptifmlis3 confirimtio* 
»w,cr ordmis3ut docetecclefid. cr ubi hocfundd* 
tur. fo.190. 
C A P V T . C X . 
Quk eftfuftus tnlit chdrdfteris fderdmenti. /o. 19 3. 
^ [ D e S a c r a m e n t o c o n í i r m a -
t i o n i s . 
C A P V T . c x r . 
DE fderdmento confrmdtionis quomodo j l t dent* cefiititefdlutis,<zr qudliter remUriter mim* 
ftretur. /B. ipy. 
C A P V T . C X I I . 
QuodfdcrdmeiUoconfirrmtionis reguldriterconfir* 
turfyiritujfdnélus. fi.196. 
C A P V T . C X111. 
Qualiter Chrijiws chrifmdte unéhs: er fideks ex eo 
Chrijlidnichrifrmteunfti. f b . i y j . 
C A P V T . C X I I I I . 
Quódfolisepijcopis licetchrifmdteungerebdptizd* 
tos fderdmento conjirmdionis.zr ibi qudliter errd 
uerit Armdcdnus. 199. 
C A P V T . C X V. 
Ací drgumentum Armúcm de Amnid:^, non contulit 
Vdulo j^irittmfdnóhim confirrmndo per prirmm 
impojítionem rmnuumfurum. jo.201, 
^"De S a c r a m e n t o O r d i n i s . 
C A P V T . C X V I . 
DE fderdmemo ordmfc quinquepertid^ g, d pri mceuis ecck^cefuerum plures duobm ordini 
bus ChrijliecckfícedejigMti. ¡ 6 . 2 0 3 . 
C A P V T . C X V I I . 
Qmocí tempore dpojhli diji'mftlo fuit epifeopi d fím* 
plicifdcerdote. /o.20y. 
C A P V T . C X V I I I . 
QmocÍ non fuit quk eo mgrddu&ordine ecckjlujiits 
codltior3quo humilior3& ecclefíxfcruitiuior.fed, 
db elefhone cr mjiitutione primjeud ecckfí£ erdt 
differentidgrdduumcrhonorum. ¡ 6 , 2 0 7 . 
C A P V T . C X I X . 
Qítócí grddmlti dijkntid epifeoporu, mtei ' fe^ dlio 
rum 
Elenchus 
rumfdccrdotum cr ordmm,cih ¿poftolorü tmpo 
ribus fit muentd. fb.109, 
C A P V T . C X X . 
Ad cdlumnidA Wi t c k f f 'm prddtos cr ámeos, quoi 
uocdt defdreos d Ccefdre Conjidmino:quód(^ ipfe, 
vftqudces em fum multó nugis Ccefdrei 4 defí 
relulidno. fi.210. 
C A P V T . c x x r . 
Contrd'Witckffdiftitiinte, 9, multitudo deri eft one 
rofd, cr mfunddtx m /ege Chrifti. ideo miruaendá 
ejfetiCTdbeopurgmddeedefía ¡ 0 . 2 1 3 . 
C A P V T . c x x i r . 
Quod fenfibili uocdtione, cr mnus impojltione eph 
feopi promoueri debednt ordimti, /o. 214, 
C A P V T . C X X I I I . 
Contrd "Witdeffimprobdntem ordmtiones epifeo* 
porum per epifeopos 3nolemecfc, ^ interru jjjird= 
tione Dei clerici infenfíbiliter ord'mentur.jo.i 16. 
C A P V T . C X X I I I I . 
Tteprddtisprcefdtis perpetuo fufyenfís db ofjicio or 
dinÁiidi iuxtd Witckff, qudliter femiendum, cr 
loejuenium. /0.218. 
C A P V T . C X X V . 
Quódgrdtidprcedejiinátioms no eji dicedd de eede-
¡ídjiieo mre:fed no prádeftindtiuere conjidut, 
uerdfdcrdmentdmimjirdnt. j b . i i g . 
C A P V T . C X X V I . 
Quod iudicdti d Dfo fecunda prafciemidjlc uerd fd-
crdmentd difyejdntyficut db eedefid ¿udicdtiper fen 
tentium. fb.221. 
C A P V T : C X X V I L 
M litem tejiimonidles epifeoporum pro dericis or* 
dmndis. ¡ 0 . 2 2 3 . 
C A P V T . C X X V I I I . 
Vbidifylicet'Witdeffgenerdliscontinemid derico* 
rum. /o. 2 24. 
C A P V T . C X X I X . 
Vbi funddtur necefiitds continente dericdlis expref 
fe m fcripturdfxcrd&d prim£ufcecdef\£ obfer~ 
udtee. fi.226, 
^ D c S a c r a m e n t o C o n i u g i j , 
f e u M a t r i m o n i j . 
C A P V T . C X X X . 
COniucnum quid fit, ^ ^ n o n mduddt de necefii me fdcrdmemi copuldm cdrndem dd propd-
gationemprolti. ¡0.22%. 
C A P V T . C X X X I . 
Quod inter¡kriks, uel fdnfte continentesdbpfe omn¿ 
fyefobolis eñ nerum coniugum. ¡ 0 . 2 2 $ , 
C A P V T . C X X X I I . 
qkocÍ coniugum celebrdndum e& m fignisfenfibili* 
butjZruerbisfimplicibMdepríefemi. ¡ 0 . 2 3 0 , 
C A P V T . C X X X I I L 
De udrijs ¡ign¿s,cr ritibm, fub quibm eft celebrdniii 
coiugü cu benedidioe fdcerdoüs m ecdefid.jb. 232 
C A P V T . C X X X I I I L 
De iUidtis cr licitk coniugijs, cr quee funt h í e c ^ i l 
U . /o.234. 
^"De S a c r a m é t o p c e n i -
t ent i se . 
C A P V T . c x x x v . 
DE pcerntentidier oinfifiione fdcrdmetUdíi: qufa literfit m dntiqud legefunddtt. /0.2 3 6. 
C A P V T . C X X X V I . 
QUdliterconftfiioecdefiéfmdetur exfd&o Ddnie* 
taaCr fociorum, cr /í'c ufy d i bdptizdtos d lodn* 
ne. ¡ 0 , 2 3 7 . 
C A P V T . C X X X V I I . 
Confcfiionis ecdefU&ic£ necepim reguldris fundd* 
tur m r i t ibm,v udtic'mijs legis dntiqu<e. /o. 2 3 8. 
C A P V T . C X X X V I I I . 
Confcfiio uocdlk ecdejue qudliter m noud /egc fundd 
tur. ¡ 0 . 2 3 9 . 
C A P V T . C X X X I X . 
ObieSHo Witdeffex Artmcdrw.zr refiUitur fenien 
tidArmcdni. ^ . 2 4 1 . 
C A P V T . C X L . 
Quod Chriftus non minusprcecepit confitendü, qudtt 
uis dpoftolis non exprefiitifed rmgvs confuetud'mé 
roborduit dntiqudmiquid eií irritar i non iufiit,fei 
fupp¡euitmed}quoddefuit, ¡0.24.2. 
C A P V T . C X L I . 
Qudliter. m dntiqud eedefid dd confitendum uocdlU 
ter erdntdjirifti¡ideles3no tuntum JAtiniJed Gr<& 
ci. /o. 243. 
C A P V T . CXL I I . 
Pro duthormte iüd eudngtlicdiltcoftendite uos fdcet 
dotibus. /B/.244, 
C A P V T . C;X L i l i . 
Pro procejfu eudnglico defufcititionehdzdriperdo 
minum lefumier folutione per difcipulos. ¡ 0 . 2 4 6 . 
C A P V T . CXL I I I I . 
Quod dbfolutio fdcrdmentdlPs comm¿¡fd fdeerdoti di* 
uinituspríecedit fententiddbfolutiois c d i . f i ^ ^ Z 
C A P V T . CXLV. 
Quod cldues ecelefice funt fcientid,v potejUs dutbe-
tied dimittendipeccdtíi «ice Chrifti. ¡b. 2^0, 
C A P V T . C X L V I . 
Alidpofitio de clduibus 3 &-dimipione pecedtorum. 
¡olio. 2^3. 
C A P V T . C X L V I I . 
VetriMbldfyhemid'Witdeff contrd conftfiionemec 
defi<e pro m m ü impofitione,dmpld potejhteVfc 
$#,vf<MrdQtm ml t ipUd mbitione. /o- 2 y y. 
C A P . 
Titulorum & Capitum. 
C A P V T . C X L V I i r . 
Pro conjlitutione innocentij de confitédo fmcl m Au-
no cHtiéfa pecutt. /d. 2 y 8. 
C A P V T . C X L I X . 
Ve nferuitiombws cdfuum ad preektos rmiores 3 c r 
de publicis pcenitentijs peccatorum. jo. 260. 
C A P V T . C L. 
Ad tres cmÜationes Witcleff contrcL conftfiionem f i 
cumntdem 5 pro ignorantia proportionispoencc 
ad culpamje minoriute fdenti<e faerdotfacr m 
certitudine confitentis. ¡ 0 . 2 6 2 , 
C A P V T . C L I . 
Ad cduiütiiom duMWitckffcontrd confifiione 
cramentulemipro ignorctntk facerdotis, de recidi-
Wltione conftfii}icr mertitudine cUuium.fb.264-
C A P V T . C L I I . 
Kefyondetur ad tres accufatiom Witcleff contra ca 
tholicos conftjforeside leuitttenimia, defeueritite, 
CT quia conftjfos non produnt. /o. 2 5 y. 
C A P V T . C L I I I . 
Qwocí De«s eit pronior adprgmiandum iufhsjUelad 
parcendum pcenitemibut, qum ad puniendum mi 
quos. ¡ 0 . 2 6 7 , 
C A P V T . C L I I I I . 
Depeccato niomli3zr uemali,cr deeiflem m fcriptu 
m , ¡ 0 . 2 6 8 . 
C A P V T . CLV. 
Quod peccatum mortde, cr ueniale dift'mguuntur m 
fcripturis per iudicium uoluntatis human£}n6 ex 
pr£fcienti<e3uel prtedeftinatioms abyffo.fd. 270. 
C A P V T . CLVI. 
Qttoíí differeirtid peccatorum mortdium, er uenia* 
lium bene fumitur per aftus extrnifecosio1 de dif= 
ficultAte feparandi3<zr cogmfcedi3^'mfuní.¡6.271 
C A P V T . CLVII . 
De difereu cognitionegrauitutumpeccaminum ex 
%ibm feripturarum. /o. 2 7 3. 
C A P V T . c L v r i r . 
Contra h<ereflm Witcleff afferentis folum peccatum 
finalis impoenitencite ejfe jtmpliciter crproprte 
momkpeccatum. ¡ 0 . 2 7 6 . 
C A P V T . CLIX. 
Veccdtum momleeft dignum perenni fuppíicioiquM 
uis i$3quipeccat3jrH finóse poeniteat pofi peccatu. 
¡olio. 277. 
C A P V T . C L X. 
Qwoá no charitM ttlk in omm prtdeflimto uta* 
te3(jU(e non poteft excidere.Nec peccatum prcefeiü 
perpetuum 3 de quo non poteftjimliter poenitere, 
¡olio. 27 9 . 
C A P V T . C L X I . 
No e&gratia prcedejiinationis in prcedeftimto, cJmo= 
úfq¡ uocatws iujiijicetur bonís operibus3 uel eccle= 
fitf facramentkinec peccatum prcefciti3 de quo non 
poteñ3uelpotuiteffecontritus. ¡ 0 . 2 8 0 . 
C A P V T . C L X I I . 
Q»oíÍ charitM prcede&inati e& mortua per peccatum 
m o r t ü e ^ eim gratia per peccatum ext'mftñ. fi* 
lio. 284. 
^"De S a c r a m e n t o v n ó l i o n i s 
e x t r e m a . • 
C A P V T . C L X I 11. 
SAcramentum unBionis extrem<e e& a Chrijh3 cr apojhlis infiitutum3ut fítinfirmis fidelibusre* 
médium gpnimm. ^ .284. 
C A P V T . C L X I I I I . 
Epilogue huius libri de Sacramenté. ¡ 0 . 2 8 6 . 
F I N I S . 
I N D E X L O C V P L E T I S . 
fjmus omniu3 qux in hoc ReucrediPatrís 
f r a t r i s T h o m a e W a l d e n . T h e o l o g i p r ^ f t a n t i f s i m i v o l u m i n e d e -
S a c r a m e n t i s a d u e r f u s W i t c l e u i ñ a r u t n , 5c H u f s i c a r u m 
h ^ r e f e s c o n r i n e n t u r , i u x t a o r d i n e m A l p h a -
b e t i c u m a c c u r a t e d i g e -
ftus. 
A 
Bfolutio facrdmentéis facer-
dotidiumitiis commjfd 5 ^  
pr£C€dutfmentim abfo-
lutionis cceli contra "Wifc 
cleffoñenditur. ful. 249. 
co l i .nu . í . 
Abfolutiomsofficiu, quod or-
dinifucerdotum ¡itappropricitum.Etquomodo hee 
refís hanc jlbi poteftutem uendicurenon pofiit, ex 
Ambrofioofknditur. fb.2^.coU\,nu.'). 
Abfolutionis jv r im . Eí quorundm audacia m modo 
abfoluendi ab authore notttnr. ^ . 27 y. C0/.3 .mí.4 
Accidens, quód debeat mteüig res, aut entitM alia 4 
fubjhntia3quall ejfet fubjhntié mdumentum, pro 
baturcontra'Witclejf. jo, 142.col.2.nu.4. 
Accidens non omite determ omni fubjhntia.jo. 117. 
col.^-.nu.y. 
Accidens poffe effe fine fubieéh, quod non ftt contra 
omnesphilofophos^ojknditur.fo. i ^ j . c o l . ^ . m . i . 
Academia quomodo fola nutriant.p. 112.C0/.2 .n(t-
Accidetuis fine fubiefto deternúnAtio, quod ¡It fanñis 
de miUemrio Chri&i confom, ojknditur. Et quid 
primó dicat de hoc Bajilim. /o. 13 9. col. 1 .mt. 1. 
Acolyütus ordo}fy tempore S. Vauli fulferit m One* 
fimo. /B.2oy.co/.i.mí.io. 
Áériam h£retici unde dicti.Et quomodo hos fequitur 
Witckffjnon diji'mguens epifcopum a fimplicifí 
cerdote. jo.2o^.col.^.m, 1. 
Alberti de Vadua di¿hm,quarenon minijlretur popu 
lis fanguis Chriftiyquód fit contra WitcleuipM.fo 
íto, 199.0)1.1.^3. 
Álbum, cr rotmdum uifum oculo corporali m facra 
memo, quód non ¡It uerum corpus Chriñh probatur, 
fb.9^.col.2.nu.i. 
Alexander Vapa quid de Eucbariñia dicat* ¡ 6 . 1 6 S . 
co/.3.m<.y. 
Alexandr'morum ciuium conft$io,cum crucis chara* 
¿kr m templo Serapidis diuimtusapparuiffet.fbl. 
238.co/.3.nM.2. 
Alturis m facramemo ¡icut & m facramentis ccetcrit, 
quód tria fokant ponderdri.Et qu<e ¡¡ni . Et pluru 
ibi de Euchariftia contra Witcleff. /0.41 .co/M.3. 
m , ú 
Ambrojl] contra Nouatianos diftum, quód facerdotes 
jibia domim uendicent ius dimittendi peccatu m 
joro poenitentiíe, ¡¡cut cr m baptifmo. ¡0 ,2^1 .col, 
i.nu*2i 
Ambrofij dióbim}Quodpdnisfuit}iam corpm Chri* 
fti e¡i.quód fit uerifiimum. Et mdtm, ibiex Ambro 
fío9T)aimfceno>zr Anfelmo.fo.7<).coli.m.6. 
Ambrofius quid de conuerfíone pañis m corpm Chri* 
ü i dicat3comra 'Witdeffadducitur. fo.121 .col. 1 
n ü . u 
Ambro¡íM}quód m ufu hdbedtymore pdtrum ecclepif, 
uermtem a figura difl'mguere3o¡knditur.fb, 177. 
col.\,mme.2. 
Ambrofins quid dicat fuperiüud lodnnisinCanom* 
cdy Tres fum,qui tefiimniu dat m térra, fyiritut) 
aqua^fanguis, cr hitres ummfunt. fo l 179. 
CD/.2.nM.4. 
Ambrofius quid de Conflantimfanftittte dicat, ¡olio. 
212,col.2.m.6. 
Ambrofius quid de Petri ablutione dicat,¡0.18 2.co/, 
i.nu.6. 
And&dfíj Vdpce refcriptum dd AnA&aflum imperdto 
rem pro minifiratione facrametorum per Achaciií 
heereticum, fo.2 '),col,^m.'). 
Angelí quomodo apiftant,quddo Chriftus in dltari im 
molatur. fo. 74.C0/. 1 4 . 
Angelhquód oculis carnis uiflfuer'mtioflen ditur. fbU 
y^ .co l . i .m . i , 
Angliquatenws amimlia a Gregorio difti. ¡ 0 . 1 0 2 , 
col.$.m.9. 
Ammtm in corpws conuerti poffe.fo. 124.coí.4.««.4 
Anfelmus quid de Chrifii carne dicat. Et qualiter in 
myfkrijs ftt confideranda, Et quid item Ddmdfce* 
nus.fo.io$,col. i.nu.3. 
Amichrifiinumquódnon fitfacramenium, quod fen* 
fus gu&us,aut ftt(f?w5 confunderetjcotra W itcleff. 
fo. 8 4..colum. 3 .nume. y. 
Apojlolus ,quód non dixeritcorpus Chrifii panem 
WitcUff , 
Index. 
Witckffiojlenditur, fo.91 .col. 2 .nu.4. 
Apoftolits quomio per dftut extr'mfecos pccditoru 
fyeciesdcfinicrit. jo.2j2.col. 1 .nu.2. 
Apofivli quódprimó m dic refurreftionis ¿cccperunt 
SanBi fyirituí gratium, quct cunéhi dimitterét pee 
cdtA3non dutem utfxcerem jlgn43ex Chryfojiomv. 
f6.2^.i.col.^.nu.2. 
Apoftoli, quód jbrmm fenfíbilk ordmtionk 4 m<g 
üropio Chrifb deceperti. Eí quomodo Vdulm iu= 
ftrudt Tinwtheum, c r pUmm det ordinándi regu 
km. jb.2ij.col.2.nu.T). 
Aqu<£ ex antiquo more ecclejite qudre dd quelibet bd 
ptizdndum denouofdnftificemur. fo.iy^.col.^ 
ím.3. 
Aqu£ de petu ¡iuxio dd Moyjís titium, quod no fue 
r i t tropicd3ueljigiirdlti.Et multi dlid ibi ddducun 
tur contrd tropos W itdejfiO1 figura, fo.121 .co 
Aquce elemmtdri noftri bdptifrmtis quomodo coniu-. 
gtuü Chriftut uirtutemfuifdtigulnis, cr grdtidin 
fyiritus. jo. 17 9. col. 2 3. 
Aqudmm fepdrdtio dd Moyfu uirgceeleudtionem3dt-
quemitAtiopquód mnfuerittropicd. ¡0 ,121 .col, 
2.««.4. 
Ardtorispoete dithmdepudicitidVomficum. ere. 
fi>.2 2j.col.2.m.<¡, 
Aridnorum crudelitdSiex Cdfiiodoro.fo.Ü.col.i.m* 
mero. 6. 
Ari j perfidumfdcinus. fo.p. col. 3 .nu. 2. 
Armdcdni error cired fderdmentum confirmdtioms,di 
cemk bdptizdntem non epifeopum poffe confinm 
re.THt quomodo Dionyjíu^^quem ducit'mteñemjfit 
contrdeumojknditur, fo.199. col.3.m.2. 
ArrmcdnuSiqui dicit AnAnidm per mánus impojltio* 
nem confirnuffe JPdulum, & ob id drguit mjerio* 
res epifeopk pojfe confimwrejconfutztur.jo .201. 
col .2 .m.i . 
Armeniorum hcerejls cired Euchdri&iíe fderdmetum, 
recifátur. fo.^.col .^.m. 1. 
Armeniorum error communiedmium pueros fuós con 
tinenter poíí: bdptifmum. jo. 161 .col.^iui. 2. 
Armeniorum errores cired bdptifmum recéfentur. Eí 
quomodo un^unt chrifimte bdptizdtum, confirrm 
tionis Unten fderdmentum exprefé renudt. fb. 199 
col .^ .m.i . 
Artemonis haretici Sdmofdtenjlum hcereticorum cdpi 
tishcerejts, feilicet, quód Sdludtorpurus hornos 
dbfqueDeofuerit, quomodo dntiquiús db ipjísd= 
pojiolis trdditum ejfe mentiuntur.fv. 2 .coLi.m.^ 
Articulufidei omnem lucidiorem fdóhim poñ refultx 
tionem hcereticdm, cr comrddiftiones cdtholicM 
ojknditur. fb. 136.col.2.nu.2. 
Aues in drboribws náte. /d. 11 p .co/. 2 .nw. 2. 
Auguñini dift'mBio degrdtidfderdmenti,^ de fdcrd 
nwuogrtíiít, fi.if^coUz.nu.?* 
Augushini miltipliccs duthorititcs xduerfusW iteleff 
aÁducuntur3quibut non tdmhn repuKt,fcd defimt 
pdruuhs quofcunq; perituroSyqui non ftcrdmcntfa 
Uter bdptizdnnir. fb. 176.co. 1 .nu. 1. 
Auguihini ref^onfio dduerfm VeldqzdnoSydrgtietes nd. 
tumexbdptizdtpspdruulum, non oportere bdptU 
Zdri.Etde mídtipiectfyirituffdnñifuittificatioey 
quee fold fine bdptifmo non fujficidt dd fdutein. ¡ÜÍ 
1 %4..col.2.nu.2. 
Áuguüini de prcedefthtdtione ddjidcks o?/ír«ífóo./o. 
2 2 2.co/.2.nw.4. 
Auguñini nornude trdthtibut feripturdrum teñen-
dÍK3cr eduendis. jo. 11 y.col. 1 .nu.ó. 
Auguñini dd drgumentdVetilidm{dicemis3quod inini 
ürifdnftitMftmpliciter requirdtur dd Deiprcefen 
tidm in fderdmemis) refyonjlo.fül. 2 y col.3.7111.4. 
Auguñini refyonfio dd drgumentum ueterdni cuiufdd 
hteretici.Et quid de bdptifmo diedt ibi.fb. 17 5.co» 
lum.i.nu.2, 
Auguñimpldndfideiecclefi<€ determindtio depdruu 
lis non bdpdzdtis. fb. 1 yj.col.^.nu.j* 
Augufi'mus quid comrd necefiifátes dbfolutAS "Wit* 
cleffdiedt. fb.221 . C 0 / . 3 2 . 
Auguñhm quid de cominemid clericorum diedt. Et 
qum mtndi debednt ejfe. Eí quomodo non licedt 
eis hdbere uxores. fb. 2 04.C0/.4./JM.4. 
Auguft 'mus quid de Bdnielej cr c/«í conftfiione refi* 
rdt fb^yj .col .y.m.^, 
Auguñ'mus quid defide Cypridni m bdptifmo diedt, 
fb^^j.col.^.nu.ó, 
A u g u ñ b m ^ Rdbdnus quid de corpore Chriñi di* 
cdnt. ^.43.co/.4.mí.4. 
Auguñ'mus3quomodo in Im, quae dd fderdmenti confi 
Bionemdttinent,uulneret'Witckjf in mtltPs, de~ 
monñrdtur. fo.y 1 .col3mu,'), 
Auguñ'mus, quód non perpenddt pdnem míicidum 
Witcleffjzrtypicdm cdrnem mfdcrdtnento.fblio. 
7 j.col. 1 .nu.'). 
Augujlmus quid diedt dduerfus hcereticos3 qui ChrU 
ñidnorum irrident imperitidm. fbl.8 3 .colum, r. 
nume.9, 
Auguñ'musdLdnfrdnco Iduddtur.'Etplurd ibideui-
flone corporti Chrifli m fderdmemo comrd W i t -
cleffiex Augujiino,?? cdijs.fb^y.col^.riu.y. 
Auguñinus quid de primceud luce femidt3 er dn uelit 
• idem cum Bdfílio3fuijfe3fcilicet, decidens fine fub=-
teóh.crc. fi. 139.co/.4.n«.4. 
Augufl'mus quid de clduibus regnl cxlorum 3 quM 
Chriñus dedit ecclefice, diedt. fbl.2<)\. colum.4. 
nume.4.. 
Auguñ'mus quid de peccdto & crimine dicdt.Etquo= 
modo nemo m hdc uifá fine peccdto muemtur.fbli. 
2yp.co/.i.fíM.4. 
Auguñ'mus quid de ecelefid differdt.Jít plurd ibi de ec 
clefitffide. ¡b,2%y'col2,m . jt 
Authoris 
Index. 
Authorís mocdtio inpmcipio operis, dtfy eiufdem 
culpé deprecatio.fo. i o.coL^-nu. i . 
Authoris confequentk exepkris diuerf w 'Witckff, 
Authoris dd Wifc /ewi^ CT HufiitM düocutio. fi* 
l io.2^y.col. \ .m^. 
Author muehitur in'WhckffMnqudm omnium fite 
rcfídrchdrum protemionm,<zr improbum.crc.dd 
concitandum dnimos orthodoxos. /o. 3 3. coi. 3. wt-
ine.2. ^ 
Author erronem de diu'mfc officijs, unde fumplíjfedi 
xitWitcleffdrgumemü, quodEucbdriftice facrd 
mentum non j i t corpM Chriüifecundum fubftdn= 
tidm^uomodo nonfUAmbrofm, ojienditur ,/ecí 
AnfdmLcomempordneM.fv.86.col3.nu. 1. 
Author deofficijs quijlt.fo. 164. col^.nu.^. 
Author quid dicdt defophiñico cdfuWitcleff depró 
fcito:quód in itto cafu ponitur 3 m quo non pote& 
Bedtitud'mepromcreri.Et quomodo hoc fítfeuius, 
qudmquodPeldgim mtulerit. jü.219.col.2.nu.2. 
Author m Vienmm miffm, quid de ludceorum confif 
¡¡one dudierit.fo. 2 3 51 .col.^.nu.y. 
B 
BAptifrm quod det omniumindulgentidm peccdtd r u m & dufcrdtpeccdtajion rdddt.fo. 185?. co 
lum.3.nu.2. 
Baptifim quid ex Gregorio.fb. 181 .col.2.m.^. 
Baptifrmlis iuñitia qude dicdtur, Eí plura de hoc ibi* 
/o. 18 i.co/.2.KM.y. 
Bdptifmdtis Chrijlijigurd3mdre rubrum.fo. 17^.co» 
lum.2.m.z. 
Bdptifmátis fanñiütem, quód uel bonum, uel mdum 
hominis meritum non augedtinec mimdt. /oí. 173. 
CCÍ.2;7tW.2. 
Bdptifmfdcrdmento uifibili, quódetidm fdnftiisho= 
mo quilibet fít dbluendM}contrdW ¿tdeff.Et quid 
de hoc dicdt Augujlimt.fi. 1 ^o.col^.nu.^. 
Bdptifmi plurdgenerd recenfentur ex Gregorio Nd* 
zidtizeno,^ Cdfiiodoro.fo. 183.co/.3.^.4. 
Bdptifmi tres fuperexcedétes feipfos m ord 'me,ex Grc 
gorio Ndzidnzeno recenfemur.fo. 173.C0/. i.nu^ 
me.i. 
Bdptifmm quod nondmittttjtteq; m ddndi>quidb ec 
ckftdrecedit.fo. 1 ^^..col.^nu.ó. 
Bdptifmts quod fitfdcramcmum necefimtis. fo. 170. 
Bdptifmis fldm¡nis,quod dbfolut'c mn fuffcidt dd fd-
lutem3exclufo bdptifmo flumiim,comrd Witcleff 
ojlenditur.jv. 171 .col.2.nu. 1. 
Bdptifmiis Witcleff mfenfibilit3quod no fufpcidt d i 
falutem.Et plum de hoc ibi.fb. 171 .col.A.m. 3. 
Bdptizdre quód non licedtldico citrd mcefitdtem. 
fb.io.col.^.m.j. 
Bdptizdn^uód non [it optw Uicdle3 qudwk bdptiz<* 
ret IdicuSiCotUrd Wücleff.fb^ 16.col 1 .nii.6. 
Bedd quid de hcereticorum pert'mdcid dicdt. ¡v.8.co.4 
m . y 
Bedce diftum de concurfu D ei cum hominibus in cdu~ 
fúmtibusgrdtiarum.jv. 2 y 1 .col.2.nu. 3. 
Benediftio nubentium ftcerdotalis m ecclejid unde tra 
xerit ortum.Et quid de iUd decernántCyricius, cr 
Cdlixtus ?dp£. Et plurd dlid de ritibm nuptiali-
2 3 3 .co/. 2 3 , 
Beren&rij'Witcleffmgni m g f t r i f'dm. fv.y.cot^ 
mmC). 
Bereiígtrij procejfui3quódper feptem Voniificuin íc-
pord durduerit.Et quid de hoc dicdntLdnfrdnm, 
CTGuimmdus. fi>.yS.col.2.nu.2. 
Berengdriut quomodo termrd fronte reddrguit Hum-
bertumJVcifchíílíum,zr Ldnfrancum, có quód non 
duderem errdre cu ipfo3 cr dicen pdnem fiperejf: 
po& confecrdtiomm.Etquid Witcleff. jv.77.col. 
2.nu.y 
Berengurim quód non fuerit confentdnem, fed contra 
ríus decreto Nicoldi ? d p £ , cr Synodi oftenditur. 
fv.yy.col.^.nu.'). 
Bejlice brut£,quód nec fyiritudliter, nec corpordlitcr 
comeddntfdcrdmemuJnfolenne facr£ EuchdriftÍ£9 
quod folum pro fuo fdcrdmento fideles ddordm3 co 
tra Witclejf)a' Berengunum eim rmgjiru ojié'» 
ditur. fv. 107.C0/. 2 .m. 1. 
Bldfyhemid Witcleff contrd confifioneeccleftcepro 
rmmum impofitioneyfinéiorÜ HieronymijChry-
foJhnü^mbrosiji&CypridniduthorititibM dí-
luitur. /B. 2 y 5.co/. 1 .nu. 1. 
Bldfyhemid Witcleff pro dmpld Vdpte potejidte. Et 
¿d edm ex Auguflino refyonfío. ^ . 2 y ó.colum.^ 
nume.2, . 
Bldfyhemid Witcleff contrd Chrijii ecclefídm pro /c-
gecofifioniSj de multiplicifacerdotum dmbitione, 
Et plurd ibi contrd edm ex Ambro j ío^ Gregorio 
, ddducumur. /D.2C7.C0/.2.7^.3. 
Boémorumhíerefísmrrdtur, fv.j.col.^.m.^. 
Boemorumfeuitidreccnfetur. fi.S.col. 1 .««.4. 
Boniperfeuerdiuid quomodo in primo homine noma 
ferit.Et qudre. Et plurd ibi cotrd Witcleff ex Alt 
guftinoddducuntur. /D.280.C0/.i.mi.3. 
c 
CAeleüij'Peldgij hareticifodjfrdm. jv.p.colq. nu.}. 
Cafdrum prifcorum imperid. Et qudntum difknt db 
Antiftitibus. /o.2o8.co/.3.n«.4. 
Cdlixti decretumyne confdnguineorum coniuncUones 
fidnt3 recenfetur. fv.23 y .co/. 1 .n«. y. 
Cdnon pro fdcrdmcmo Euchdriflice recenfetur. fó.^o 
col.^.tw.^. 
Cdnon Apofiolorumjquód Epifcopiperegrim3prefhy 
terijdut didconi fine convncnddtitijs mn fufciperl-
tur 
Index. 
tur literfc. fo.203,col.^.m.4. 
CdroChrijli mfcícrcímento qudrc non uidedtur . "Et 
quomoio in fxcrAmento coferuuiuur fyecies pañis, 
er uini,fecundum Thophilum: pañis aíit, cr ltM$ 
conuertuntur m ueritatem camisaptngimPs, co 
tra Witcleff. fo . jó . col. 2.^.4. 
Caro cur fola nomnetur ibi3uerbum caro fxttum eft. 
fol.y^.col.i.m.'). 
Caro quid.Et quomodo fumtur ibiy lam no nouimus 
Chriftum fecundm carnem .fecundim Augujii-
num. fo.102.col.q.nu. 1. 
Caro Chrijli poíh refurreólionem quomodo fpiritua* 
lis erat, cr nec wnen fyiritus erat 3 uel eft, fed 
corpws. fol.ioj.coLi.nu.2. 
Carthagnenfis concilij decretum aduerfus Velábanos 
hcereticoSypromittentesparuulos 3 etiam fl twn ba-
ptizentur3habituros uiüm ceternam.fo. 17 y .colü. 
Cafiiodorut quidfubauthorittteSozomeni de anth 
qua confitendi confuetudine referat. /"0Í.2 yp. col. 
y m . 7 . 
Cafuü referuationes ad pr<elatos maiores contra W i t 
cleff3m homrem Beifieri 3 cr ultionem criminis, 
ojknditur. fo. 2 60. col. 1 .nu. 1. 
Cafuum referuationis in deliéiis caufa ad primam fe* 
dem3qu£¡it. fo.26o.col.}.m.^. 
Catharih£retici3undediéli. /b.2yS.col.^.nu.i. 
Catharorum hcereticorum Witcleff patrum error 
feptimusrecenfetur. fo.^ i .col . i .m.^. 
Cauülatio Witcleff contra confifiionem fccramenta* 
lem pro imcertitudi/ne clauium.Et quidcoturahanc 
tx Augujiino auihor referat. fo. 2 64. col.^-.m-
me.2. 
Caufe tres concedendi angelum effe uifíbilem, non ftc 
corpus Chrifti3abWitcleff afiignat<e3 improban* 
tur. f6.io2,col.\.nu.Ü. 
Certtndum quod non flt multum pro nomine3cu derc 
confteLex Auguftino oflenditur.Etmulu ibi con* 
tra Witcleffqui uocabuloyargutias^ huiufmo* 
diutitur. /b.i34.co/.3-7i«.4. 
Chardclerquid. fo.i9o.col.¿\..m¿ 
Charafterjeu ¡ignaculum Deifínéhim3 quod ex pa* 
¿h hominís cu Deo detur homini bapdzato. Bt ad 
quid.Et de fignaculis3 cr charaíkribut triplicis fa 
cramentiex Ápojlolo. fo.191 .col.2.nu.2, 
Chara£kr,uel jignum quanuis jítgratia fyirituffan* 
¿li'm baptifmo3uel alio facramento percepta3 quod 
Umen non fit res facramemi 3 qua fumemem faciat 
Beogratum. fo. 191.co/.3.^.4. 
CharaóleruocabuÍum3 quod fepifiime m librk patru 
r€pericítur3z? ad ittum effeóhim3ut iam ponit eccle 
^jíayAuguft'mi authorifátibus demonftratur.crc.Bt 
derationeponendichurafarem. £ 0 , 1 9 2 , colum* 
i.nume.ó. 
Chara£krisficrametifruftus3quk.f. ip5.cD.2.m(. 1 
Charatkris almfruéhs propternos. Et dcfígno 
Tau plura ex }iierony}no3 Anfdmo3 lfidoro3Cy* 
priano3crc.reftruntur.{ü. 194.C01.1 .nu.4. 
Charms $ ab omni etiam prtdeíiinato uiante pofiit 
excidere3oñenditur.fo.79.col.T,.nu. 1. 
Chartis hcereticorum quod conumcamur hxretici. 
f6.^.col.4.nu.6. 
Chiliaña; qui3^r unde difti: Et unde fumpferunt er* 
randi occafionem tam millenarij Chilia&je, quam 
miüenarij Witckui&f.fo. 3 y .col. 2.nu.2. 
Chrifmtis ficrofatióhm fígnaculum^uód in homini 
bus pofiit effe pefiimiSjm operibut ccinrñis uitxm co 
fumentibus, cr regnum ccelorum non poffejfuris. 
fo.i96.co/.4.mí.3. 
Chrifmatis confecratio3 % a Chrifh fluxerit, Tabim 
Vap£ decreto ojknditur. Et plura dehocibiex 
BionyfíOyClemente^uguüinOjAJitbrofío.crc.fo. 
198.C0/. i.n«.4. 
ChriQiani undedifti.Et unde hoc uocabulum3cr no* 
men defcenderit .fo. 19 8. co/. 1 .mí. 3. 
Chrifiiamm confirmari quid fecundim Níelchiadc, 
fo. i98.co/.4.mí.(5. 
Chriñi carnis dúplex jraftio3 oftenditur.fo.73.coL 
Chriñi domim nojiri corpus, quod nonjrangatur fe* 
cundumpropriamformum, fed in jjpecie facramen 
ti.fo. 9 9.col. 2.nu. 6. 
Chriñi caro quare lateat in ftcramentOyojknditur.fo. 
joi.col.z.nu.q.. 
Chriñi fermoj quomodo fltpotens uniuerfa comerte* 
re3ojknditur ex Ambrofío.fo. 12 ^.col.2.nu.2. 
Chriñi duplicis aduenm comparutio3ex Augujiino 
recenfetur.fo. 131. co/. 1. mí.3. 
Chriñi corpus quantum ubilibet a fgurali pane le* 
gis ueiem fecernatur. Et quid de hoc dicat Hiero* 
nymiis.fol.i ^ .co l . i .m.2 . 
Chriñi carnem comedere, cr fanguinem eius bibere3 
quid fecundum Auguñinum. Et plura de hoc ibi 
contra Witcleuiñas.fo. 16 2 .col. 2 .nu.4. 
Chriñi uerbum ad Nicodcmu}n}quód intendat aquam 
uifibilvs facramentiy Augujlmi authoritttibus pro 
batur.fo. 17 8.C0/.4./MÍ. 1. 
^thr i j i i lex non fcriptu per homines tranfmffdyquan* 
tlm uiatores obliget.fo. 21 ¿.col.^.nu. 2. 
Chrijli ajfumptio a diabolo 'mfan¿hmciuitttem,cj¡, 
non ex imbecillittte fuerit dominiyfed de inimicifu 
perbid3qui uoluntatem Sdluatoris3 nccefiitttem pie 
tat.fo^^.col.^.nu.}. 
Chriñi membrorum compdgo grdti£}<^ flt res pr'm* 
cipdlior fdcrdmentdliter fguratx ere. f01.4.2.col. 
2.nu.3. 
Chrijii naturalem cdrmm3nonfigurdlemyfub¡hntid* 
lm,non tropicam nos ciccipere3dum fufeipimus fa 
"I" cramen 
Ind 
tum, quomdófdnftoru duthoritAtihut probutur. 
. fi.44.col.4..nu.T). 
Chrifii huimmti.tif nátura quhn honor dtiX In cAis^db 
Augufiinoojknditur. jo.jo.col i.nu.6. 
Chrifii oblatio m myfierio corpom3crfingu'misfui} 
qudre quotidie iteretur in ecdefld cdtholicd. /b.y 2 
col. 1. m.y. 
Chrifii cdro>cr ficDeifilim, quód in hora confecrd= 
tionis defcendat dectelOiqui necdejuitunqudctflo, 
contrd Witckff . fo. y 3.¿o/. 2.nu. 3. 
Chrifii quibMuerbi*3fepofUis eudngtlifidrü uerbis, 
corpus C h r i f i i ^ iüim fanguis conjxcidturyofkndi 
tur ex Augufi'mo,zr Ambrofio. jo.') ^ ..col.^.nu. 1 
Chrifii uerbis^uód non fit quicqudm dddendum3 dut 
fubtrdhendum. fo..68.col.}.m.4. 
Chrifius>$ mcbmfuitdfiijhtyofiéditur.f. 12 .c.i.n.2 
C hrifiusjquomodo cum ecckfíd fud fit fmper.fo. 12. 
, col.2.nu.^. 
Chriftiyquód quotidie cibum nofirum menfalem fdn 
Bxfcety nuxime f i cum grdtidrum dftione pertcipid 
tur. /b. 12.co/.3.?m.4. 
Chriflus3quód cooperetur fdlutem3etidm per minifim 
peruerfum3contYd 'Witcleff. /o. 1 2. col. 3. nw.y. 
Chrijius y, no defmtcooperdri qudlicÜfy fld<gtiofomi 
rúfiro in coje&oefdcrdmentorú.fo.iy.col.4..nu.2. 
Chrifius3quomodo jerebdtur d fdpfo in die coence non 
umbrdtice}non figuradué, fed fubjhntiuéjfdnfb-
rum difttsprobatur. fo.46.col. 3 .m. 3. 
Chrifius3(£ offeratfeipfum3no figura,p ipfumfacriji 
ciü quotididnÜjfecudüAugujimü.Etvuiltt, ibt depa 
•. ne Chrijb per doflonsfanflos. fol. 4y.col.2.nu.4. 
Chrifius, g, fitaiorandus3no folum fecudü diuiniüté, 
fed fecundum humdnitttis portionem carnakm, 
quomodo probet Anibrofim, er fanttiali j .folw 
col.^.nu.') 
Chrifius, quomodo in UM coem cu difcipulis dúplex 
Vafcha celebrauerit. fo. 64.C01.3.nu. 6. 
Chrifius quare uoluerit injrañtone pañis agnofci. Et 
quomodo eum non noueruni Berengiriam^Yalden 
fes, cr 'Witcleu ifice.fo. 7 3. co/. 2 .mí. 2. 
Chrifius3<£ in facramemo in partes fdngatur3 quomo 
do debeat mtelligi3 ofknditur.fo.y^.col.^.nu.^. 
Chrifius3c¡, uifibiliter in facramento comcditur3 cr ui 
detur,crfyh itualiter3ac inuifibiliter m fdpfo3fem 
cundim Augufiinum.Et quid de hoc dicam Grego 
rius,cr Bafüi^ fo.97.col. 1 .nu.2. 
Chrifius 3quód non fit iÜud álbum fUel rubrum trian-
gulum,u£l rotundumy quod oculi carnis uidem.fo. 
99.C0Í.1 .nu.4. 
Chrifius in facramento, quód fecundum ecclcfí£fidc 
nec fedeat,uel fkt,iicc coloratus}uel quamus fit.fo. 
9 9. ce/. 2.n«. y. 
Chrijtus quód fenfMlibus vunibus cequc,aut amplius 
in facramemo tingxtur, fícut rtng poffet perfm* 
kriam. fo .pp.col. 3 .m.7. 
ex. 
Chrifius,quifedetAd dexterapatrk, facrifeij tepo 
re hominü mxnibus cotineatur,ex Bafílio,cr Chry 
fofbmo ofknditur. fo. 1 o 1 .coi 2 .nu. y. 
Chrifius quomodo in facramemo efi nobifeum corpo* 
raUter,naturaliterio' carmliteryofknditur contret 
"Witcleff. fo. 107.col. 1 .nu. 2. 
Chrifius quos obliget adnunducandum carnemeiUSj 
CTfanguinem bibere. f0.161 .coL^nu.3. 
Chrijius unde diólus.fo. i^á'.col.^.m. 2 . 
Chrifius quód fuerit unftus,<zr qudUter. Et quomodo 
ab ipfo authoritttem,cr re unftionisfacramentalis 
affumpflmus. fo. 197.col.3.nu.2. 
Chrifius^ exprefferit horam, uelformam, qua fuos 
apofhlosinfiitueritfacerdotes,cotraWitckffofic 
ditur.Et plura de hoc ibi. fo. 218 .col. 1 .mí.7. 3 
Chrifius, quomdoperjeftionbus difcipulis jpiritum 
. fanftümfufjiauerit,utpereos adreliquos illagra* 
tia perueniret. fo.241 .CD/.4.mí.3. 
Chrifius quare no ¡Imiliter pr£ceptü dederit homini* 
bus peccdtx fud con¡itendi,ficut difcipulis potefhtc 
dedit confitemiu péladi-imttedi.fo.242.co. 1 .nu.*} 
Chrifius,^ no minus pr(eceperitcdfitedü,quanuisapo 
jhlis no exprefferityfed mags cofuetudine robora 
ueritamiqudyofknditur. fo.24.2.col.2.nu.u 
Chrifius,quare miferit leprofosad facerdotes nonemu 
dandos, fed iam emudatos. Et plura de hoc ibi con 
tra Witcleff ex Augufiino&ieronymoyBeddyAm 
¿ro/10. crc./b. 2 4 y. co/. 1 3. 
Chryfojb'mus quampj^icué doceat diuerfis fenfuu ge 
neribus carné Chrifii m facramemo fieri fenfibilt\ 
EtquiddehocdicatGregoriuSiZrHugo, f o l . p ^ 
col.^.nume.'). 
Chryfofiomus quid de myfkrijs eccUfl£,cr alttris di 
cat. j o . i i4.col.i.nu.2. 
Cibus,qué po& refurrettíonc Chrifiusfumpf\t,quó fit 
translatus,uel abforptus,dubitxtur. Et quid de hoc 
dicat'BedaJ&'Augufimus.fo.i29.col.2.nu.i, ' 
Circuncifionis toa ratio defcribiturexDamafceno.Et 
quo erat typus noñri baptifmatis.f. 193 .co.4.?z«. 3 
Clauiü ecclcfi£ authoritas,crquidditas ex Ambrofio. 
jo*2j i.col.q.m.')' 
Clauiu potefi<ís,fy fit uera peccatorti dimifio, aut ob* 
duratoru detétio. ere. Et quomodo qui hocnegít, 
dut negliqit darijibi m ecelefía, exors ftt ad uenia^  
ex Augufiino. /b.2 y 2.C0/. i .nu.6. 
Clericalis cotinemÍ£ necefitas m feriptura facra ex» 
preffe,?? a p r imá i s ecclef\£ obferuat£jubi fun~ 
detur. fo.2 2 6.col.i.nu.\. 
Cognado fecÜdií cofuetas duradones hummoru affe-
¿hiÜ,quamüfeprotédat.fo. 2 3 <¡.col.2.nu.7. 
Comedare quid feftm Kaymone. /b. 2 o 3. col.^.nu. y. 
Comedare quid ex liieronymo.fo.204.col. 1 .nu.fc 
Cominicadonispopularis ritm abecclefíaftic£ injU-
tudoms de effufione cautela palaft ¡ffi potipimñ 
exVijpap£decreto. fo.i6o.cQl.^.m.}. 
Commit* 
Index. 
Conumcutionis popukrk ¡n drido cuiden tk.Et quo= 
tnodo hoc Chrifti prceceptum, Bibite ex eo omnes. 
nonpofiit generaliter cunñis dpplicmfidelibuu 
fo.161 .col. i .m.q. 
ConcilU epifcopoñün plurd quid dcpdruulis non bd~ 
ptizdtis dicánt,db Auguslino refirtur. Et quid itc 
Ronwü Vondjices Innocenciiu^ Zofimus de hdc 
re decreucrint. /o. 17 y .col. 2 .mí.4. 
Concilíj Nictfm mititM in Árium noutur. Et decim 
áeporutione3v exilio.Et plurd de Ario.<zrc.fi.6 
col.i .m.^. 
Concilium M.ileuib.mm3quod ordináti dccipidnt lite 
rM db ordinútoribitt. /0.204.C0/. 1 .nu.7. 
Concurfut diuini euidentid, quód frujlrd qturdtur, 
qudndo potejids uidetur m effeélibu^ contrd W i t 
cleff. jo. 13 .col. 2 .nu. 2. 
Coftfiioecdefi^quódfundetur exfdfto Ddnielis, CT 
fociorumeiws^jlenditur. fo.2j7.col.2.nu. 1. 
Confifiiopriudtx quód caddtfub pr£cepto3 ex uerbis 
Chryfo¡hmiojknditur.crc. /o.238.co/.i.n«.8. 
Conftfiio meáis ex lob difttifunddü ojknditur. fbU 
2}().col.2.m.6. 
Confifiiouocíxlis eccle¡ice,quódin noud lege fundetur. 
fo.2^.o.col.2.nu. 1. 
Conftfiio quóddebedtjien uocdliter fdeerdoti. Et quo 
modo ecelefíd non debedt contentdri de comritione 
cordis^ conftfiionc fuóhl foliDeo 3 ex Augujlini 
diflk ojknditur.fo. 2^o.col.2.nu.2. 
Conftfiio nojird ubi fundetur.Et plurd de hdc ibi. fo. 
2 40. co/. 3.7^.3-
Conftfiiofacranwntdisfecundum quód e& pdrs peeni 
temi<e3fylocopoenitcmide fokíinis m ecclefúfieri 
jhtuafit d primordijs. Et quomodo Inmcetim ter 
tim ipfeprimut edm mn dd'muenerit3contrcí W/t 
c/c|f ex Augujlini uerbis ofknditur. /o. 2 y 8 .co/. 
2.7MÍ. 1. 
Conftfiio dideono jieripermijfd. f o l i ó i . colum. 3. 
ntó7? .^7. 
Conftfiionem fdcrdmentdlem tenere m ecclejid locum 
circuncifionis dntiquce,ex Ld¿hntio ofknditur..Et 
qudntd nccefiittte dd hdnc conftfiionem mjlrdcon 
jinngmur.fo. 2 3 p.co/. i .77^ .4. 
Conftfiiom definitio fecundum Uildrium. f o l 237. 
C0/.2.7W.2. 
Conjidendum quód nofit ttntum m j^iritudli mentís 
proue{hí3ut putet quis fe ex iüd iujiumejfe3 cr no 
egere bdptifimte. /o-173 .col.^.nu. y. 
Confidere in prcektk 3 er ecckjlíe mimjirk quomodo 
licedt. fo.2j.col3.nu.'). 
Conjirrm.tionis fderdmentum quód jl t neceffmum3co 
trd Witcleff ofmiditur. /b. 19 y .col. 2 .nu. 1. 
Confirrm.tionisfcícrm€mo3 quód reguldriter conftrd 
turfyirituffdnftm com'd Witcleff. /b. 1 p 6. col. 
3.77ÍÍ. i . 
Conftnmtiomsfdcumnttm olim m m bdptifmo d¿ 
élum.Et qudre.Et quid de hoc dicdt Melchiddes Pd 
pd. fo.202.col.i.m.y. 
Coiiptendum quod fítfcmel indnm) cr communiedn 
dum. fo.2j9.coUz.tttt.4). 
Cornudo fibicopulm ufque quoh.m qenerdtioncm 
deles debedin cum propinquis. Et utrum nouercis, 
Cr cognAtis licedt copulm coniwgo. jó.2 3 4.C0/. 
¿t.num.y 
Coniugum prduc db W i t c k f f quid fít, deferibitur. 
ft.2 2%.col.\.nu.i. 
Coniugium Mítn^cr lofeph. fi. 22 8. co/«w. 1 .nu 
me. 2. 
Coniugium3quód mn includdt de necefiib.te faerdme 
t i cópuUm cdrnálem dd propdgttioncm prolis.fo, 
2 2 8.CO/.3.77W.3. 
Coniugium quód jl t uerum inter fkriles,uel fdnftc co 
tinentes dbfq¡ omnifjie fobolis3ojknditur.Et plurd 
dehoc ibi ex nugone,^ Augujlim. ft.22<¡).co* 
lum. 1 .nu. 1. 
Coniugium,feu Mdtrimonium quid /|t./b.2 2p.co/.4 
mime. 2. 
Coniuqtum 3 quódferi debedt in fdcie ecclefí£ cordm 
teftibut.Et qudre.Et quomodo fí cldm fiat, licet in 
re j l t perftttÜ3qu<e m m inde oriri pojfem3ex Hk= 
gonerefiruntur. /B.232.col.}.nu. 1. 
Conmibid3qu£ in Leuitico prohibm3recenfeimr.foU 
2 34.C0/.2.7^.I. 
Connubid queeprohibifá dppdredttt ex Decdlogo fecíi 
dum Auguji'mum. fo. 2 3 4.C0/.3.77«.2. 
Confeientid mnijiumm fxcramcmd quód mn fit dtté 
dendd,fed Dc/r^cr Chrijiutjn quem creditur. fil. 
2C?,co/.2.7W.3. 
ConfecrdS}jiue fit bonm3fiue mdus3quód femper ope^ 
rdtur Deut in conficiendo fderdmentum, Utifiímé 
probdturex Auguftim duthorititibus.fo.2%.col.3 
turne. 2. 
Confecrdtione perdéh3quód mn reymnedt pdnis 777.-1= 
teridlis in Euchdrijlid, fdnóhrum Vdtrum duthori 
Mibut probdtur contrd Witcleff. fo. 6 y.co/tf.4, 
mime. t . 
Confecrdtio qtidndo3cr quidhoc demonftret.Et plurd 
de hoc ibi. fo. y y .col. i .nu. i . 
Confhtuienfe Concilium in Witcleff ddducitur: con 
trd WitcleuiftM3qui dicunt mágijlrum fuum3mn 
obferudto ium procejfu, cr ordine,fuijfe ddmm-
tum. fo.y.col . i .m.i . 
Conjhminijidesexquibus. fo.212.col.2.7111.7, 
Continentiddericorwn ubi dij^licedtW iteleff. fol i . 
zod.,col.2.nu.i. 
Corinthiqxum hcerefís cired modumfumptionisEu-
chdrijiie€,reccnfetur. ft>. 1 y 5.co/. 2.77ÍÍ. 2. 
Corompro prcemo ultimdto deceptt. /b.3 2. C0/.4. 
mme.4.. 
Corporis Chrijii myjkrium, quód in/¡becic pdnis per 
mmdt.Et quid de hoc dicditt do flores ibi. fv.ps. 
^ 2 col. 
Index. 
colum.^.mi.i, 
Corporis Chrijii uifíbilitM infdcrdmento^ucíre po~ 
tius fítadmittenda, o'tcnendd3qúm coiUrmum. 
fo.ioo.col.^.m.i. 
Corpws Chrijli3quddo ore corporali corporditer má. 
áucetur,^ quando j^iritualiorecordis fyiritmli* 
ter comeddtur, cr hdurktur 3 ex Lanfranco aduer-
fasBerengnrium. /o. 103.co/.2.^.4. 
Corpits Chriñiutejifdcrcímentum3 erres, qmliter 
mibi comedatur. fb. 104.C0/.4. m . 1. 
Corpm Chrifti3c[uod non eñefcdcdrMlis 3fedfyiri* 
tudlis.&c, fb.ioj.col.i.mi.2. 
Corpus Chrifii in fderdmenio quomodo decipitur, cr 
comeditur3non timen confumitur. fb. 1 o y. co/. 1. 
níímf.4. 
Corpus domini q, non digerdtur. Eí dlij cibi, qui non 
fuerint digeñiirecenfentur.fb. 111 .col 2 .nu. 2. 
Corpm Chrifii, quód uenemm uÜum non continedt, 
qudnuís omni h£retico fit uenemm ex indifpojltio 
nefuppoflti.'Etquid de hoc diedt Auguft'mus. f o l 
\ i4.cí}/.3.n«.3. 
Corpus Chrifti, quód pofiit coexifknter ddcffe dlteri 
corpori in eodemfitu totum3feclufd uidpenetrddo 
ñisWitcleffyCr dtomos, dcmonftrdtur. Etplurd 
dehocibi. $ .132x013^ .3 . 
Corpus Chrifii, qudre non detur populo fubfyecie ui 
niificut fub fyecie pdnis3uel fímul fub utrdq^muU 
tiplex rdtiofecundum Fifchdtre. fb.199.colum.3 
nu. j . 
Corpus Chriñi, quód fit 'Euchdriñi^e fderdmentum fe 
cundum pwpridm fubfhmidWiZr nonfgurdtiué, 
coiurdWitckff. /0.43 .co/. 1 .nw. 1. 
Corpm Chriñi3quód ueritdí eñ3zrfigurdeñ.fb.jó. 
col.i.nu.2. 
Corpm domini quód¡lt dicendiimynon corpm fderifi-
cij3ofkndit Anfelmiis. Et quomodo inteüigendum 
corpmfderificij. /o.^.col.^.mí. 1. 
Corpm Chrijii, quód corpordliter m fud Mturd m fd 
• crdmento m i ¿L bonis3qudm d mlis comcddtur: fyi 
ritudliter dutem3<cr corpordliter d bonis untm.fo 
. lio.6o.cold..nu.4. 
Corpm Chriñi m fdcrdmemo 3 quód his oculvs fit in* 
• fenfíbihzrtmifíbiledocetur. fb.p^.colü.^.nu» 
me. 4. 
Corpm Chriñi quódfrdngitur in fud effentid fub fd-
crdmemo3non dutem in fud effentid mdé 3crpure 
fecundumfe. fb.ioo.col.4.m.2. 
Crirrdnáenormid quts.Et quomodo publicc pumrifi-
lm. fb.26o.col.4.nu.¿\.. 
Crimimri db mimicis ecclefl^quód non f¡tpdrud3 p i 
rumcfcgloriofdconfoldtio. fb.').col.3.m.2. 
CuridRomáM,fecundum Witclejf. fb.yy.colum. 1 
nurne. 1. 
Cypridni obiurgitio dduerfm fdccYdotes¡qui ddmtte* 
bdntquofddmfine confifioiie prxuid dd couvinu-
nionem. /0.243.CD/.4.ÍW.3. 
Cypridnus mártyr>&'Africieprimds3 quovwdo d ídp 
fls confifiionem pecedtorum dmequm dd fdcrdm 
communionemperucnirentjUendicdbat: fb. 243. 
col.2.nu.i 
Cypridnm Cdrthdgnen¡lsecclefl<e VrimAS3 quomodo 
cfMorunddm dbfolutiom pbi referuduerit.fb. 261* 
col.3.m.6. 
Cypridnus quid de "Exonolo^fufcu confvfione crims 
nisoccultidpudfdcerdotesjienddydicdt. fb. 237. 
C0/.3.WÍ.3. 
D 
DAmfcenus quomodo mfllij fententidm dffirmet de decidemefinefubiefto. fb. 13y.colum.3. 
mime. 2. 
TDdmdfcenus quid de confeñione fdeumenti EmhdrU 
fiiee diedt. jo. 13 .C0/.4. nu.6, 
"Decreti Concilij defide decidentís f m fubie&ojdtio. 
fb.i36.col4.nu.3. 
Deifilius,qud und proprietite d credturk ómnibus fe 
pdreturexAugujiino. fb.123x01.3^.2. 
Democritus, er Bpicurus in qucefiionibus ndturdíi= 
bus3mquointerfedifkntjexÁugufiino. ¡0 .132, 
col.2.m.2. 
"Defyerdndum quód non fit de fdute cuiufqud in hdc 
uifyquin fdluus effe poterit. /o. 3 2 .co/. 2 .nw. 2. 
Beum bonum fine bono minifiro per uenerdbile fderá 
memum influeregratidm fudm hominibus 3 cr coa 
operdrietidmodieiuibuseum mimfiris3quód fecií-
dumecclejlcefidemommnofltcredendum. fo. 18, 
col. 1 .mí.4. 
"Deus^uód omni aHtoni concurrdt3probdtur.fbl, 14¿ 
coLi.nu,?, 
De«s q, fdcrdmenMs Chriflidnorum ¡fáritudlibus nun 
qudm dejit, jó. 1 ^ .col^.nu. 8. 
Deus,quód det3dutpr¿efkt dlicui dumeñ inmorfáli 
dliquodbommfuum3 er mn mtum bonisbom* 
ofknditur ex Origene comrd W i t c k ff.fv. 1 y .co/. 
i.mme.3, 
Beus quód omníd det regm, fb. 1 y .co/. 3 .mí.4, 
Beus quomdo corda hommm quó uultjinclineti foL 
1 y.co/.3.mí.y. 
Deus3quód fdcrdmemwn grdtiie det per rm.los3 ipftm 
uerógrdtidmnonmfiperfeipfum 3 uelperfdnéhs 
fuos, fb. 1 ó.col^.nu.^.. 
Beus^uód ftnefide jbrmtd cooperetur mimjiro infi-
ddi ufque ddfyiritus hummi fdlutem, figuraliter. 
ofknditur, fo, 19.C0I.3.nu.4, 
"Deus^uód concurrdtmális mmfirvsjie ecelefid fedu~ 
cdtur. fo. 2 [ .co. 1 .nu. 1. 
Beus quomodopecedtorem dudidt, ¡0.2.3, eolum. 1 
mime.y, 
Dcusyquód 'mdubmmer3cr ommfide concurrdt ddfx 
erdmenti conficiionem, qu£ fine cudngdicis uerbis, 
mfqudfíi 
Ind 
nufaudm } ¡luefidelis mfecret, fíue hceretim, 
ere. fi.i^.col.i.nu.S, 
Deus3quód ultra meritum, & dignititem ordtUk CLU~ 
diat eum{iMxime cim tudit diuinA, contra "Wit* 
ckjf. fü.2^..coLi,nu,í. 
DeM^uódnon dicatur cog3necpropriénecefiitari,ut 
putabant hteretici. /o. 2 y .col. 3. n«. 2. 
I)m3dn uifíbilis fít.Etquomodo pofiit uideri3licét f\t 
muifíbilis3fecundumAugujlinum, nieronymum, 
AthíiM¡lum)Gregorium.&'c. ¡b.^^columná.^, 
nume.i. 
Deus quomodo erit nobk notM3cLtc¡uc con]]¡)icuut3oftc 
ditAuguft'mus. fi.yj.coUi.m.i. 
De«s nolkr3zr corput em3 quód uidedturperfyecic 
txtrAnem3mntmcn<dbetperedm3ne(^cci.kt)mn 
okt3ueUcet.&c. fo.99.col. 1 .mí.3. 
Veus,qui ubify preferís e&3 cr ubiq; totus 3$rwnm 
ómnibus hub¿tet3fed m (¡uibm, ex Auguftino o]kn 
ditur. jo. 1 S^.col.^.m.3. 
DWÍ credtoromnium, quomodo ad producendum r a 
primmMprgdegrit uerbumdepriefmi.fi. 2 31 
col.i.nu.3. 
Deus^uódjít pronior ad pnemimdum iujhs3crpdr* 
cendum poen¿tentibu43qum dd puniedum iniquos, 
Auguj i 'mi^ Chryfoftomi duthoritttibutojkndi* 
tur. fi.2 6y.col.^.nu.i, 
Deus3<¡uód fit Infinite rmgk qudeunque multitudine 
mfin¿fá.fi. 268 .col. 1 .m*. 2. 
D m cum miferetur, quód etimtenedt fumnum iuñi 
tidm. fi.2 68.col.2.nu.3. 
Deus3 qudm mortem comnündtus fuerit primis homi-
mbus3f\dbeonwiddtum trdnfgrederenturdccep-
tum3exAugufiino. fi.269.col2.m.2, 
Deus^uód foludtdpecccLtOiZ? homo etidm.Et quomo 
dodliterfoludfDeut&Aliterhomo. fi.2^.coU 
^.nu.x. 
Deus quod non folm foluit, cr fdeerdos ojkndit 3 fed 
uterfy foluit3crli§ít.Et quidfuper hoc diedt Chry 
fojhnuís defdcerdotibutlegisueteris, zpnofim. 
fb.2^.col.2.nu.2. 
Deus^uód generdliter reuelet fdeerdotibus m feriptu 
ris unde pof'mt fingulorum dijiingueregrduitttes 
pe.ccdtorum3comrd Witckjfojknditur.Et quid de 
hocdiedntAuguft'mus3 cr Orígenes, fi.2y4.col. 
1 .nume. 1. 
Didboliligdturd, cr folutio mrrdtur. Et quidfuper 
hoc diednt diuerjl duthoresper totum cdp. ^ .37 . 
co/.3.m3. 
Tdidcomtut ord'mem In nouo tejhmento db Apojhlis 
fumpjijfe exordium3probdtur. fo. 2 09. colum.4. 
nume.2,. 
Xiidconi3qubd non fubito eruperint ex ldicis3fed prias 
funBi leéhrdtus ordinefuerintfo. 2 o 3.00.4.71 .^4 
Differentiietemporum quód pdrumdgí}tt3o¡knditur. 
f o . j ^ . c o l ^ m . y 
ex. 
BifcipuliChrijii^ non dederhit ftiritumfdnftum. 
^.i5)8.co/.4.nM.8.cr-2oi.co/.4.n«.y. 
DiJ¡)Utitomfidelis3 er infidelis conditiones dbAugu 
jiinod^igmntur.fo.^.cbl^.nu.^. 
Voéhrfubtilisdbduthoredeftnditur. fi, i i ó . c o l . u 
nume. 2, 
Dotfvres h£retici3 quod dpud difcipulosfuos udrieti= 
tem fuce doftm£3meiuiendo flbi colorem perfecu-
tionis3dut oiij3foledm comeare, fil.j.col.3. nu* 
me,u 
T>oftrimprirM ecclefi<e le fu Chrijit hcereticorum do 
ñrm£ prima contraria, fi. 1 .col. 3 .n«. 2. 
Do¿irmquomodopr£cedebdt3 cr Baptifinus fubfe* 
quebdtur ex Chriftiprecepto, filio. 169.C0IÜ.3. 
nume.i. 
DoftrimChriftidmL de duplici genere fdljl exAugti 
jiino.Et plura alia contra 'Witcleffnecejlitt.té er~ 
roneamadducuntur.fi. 1 ^y.col.i.nu.^. 
Dom fuá quod m nobk coronet Deus, non mérito, no* 
jira. fi.24.col.2.nu.'$. 
Ccle¡¡dftic£ difciplinie rms (j i qudndo faretico* 
Uj rum noud doftrm exurgit)qui$3fecüdum A» 
thdndfium. fi. 134.C0/. 2 .nu. 3. 
Ecclejíd.quód mnqudmfuerit¡Ibijpjl contrdrid m co 
demmtione Berengarij, contra Witckjfojkndi* 
tur. fi.79.col.T).m.4. 
Ecclefla qud; uera. fi. 239.col. 2 .n«. y. 
Ecclefia catholicd perorbem dijfufd3quód tribus mo= 
disprobetur exijtereexBo'étio. fo.244.C0/.2.mt 
me.'). 
Bcckjld quomodo de peccdtis iudicet. /o. 27 3. coi. 2. 
nume. 6 \ 
Ecclefte'qudntdfit clementid 3 atfy mánfuetudo3o¡kn= 
ditur. fi.%.col.2.m,7. 
'EcclefUfymn fit in potejiate faceré iftudejfe ucrumy 
uelnonuerum. /b. 1 lá.co/.3.7^.4. 
Ecclefíce Chrijii celebrandi fanéh fexta firiaannuvs 
temporibusmodus3mhileo dieconficiens.zrc. un* 
detraxeritortum. fi.i^S .col. 2. nu.7. 
Bpiphanius m Origpnis doóirmm. f o l . j . C0/.4. 
m.2. 
Epifcopid fimplici facer dote dift'mttio 3 quddfuerit 4 
tempore ApojiolhcontraWitcleff^jknditur. Et 
quid de hoc diednt UieronymuSiAmbrofxus,^ An 
guft'mus ibi.fo. 2o<).col4.nu.2. 
Epifcopi3quod ordmenturpermAnus impojltionem 4 
prtedecejforibus Deifdcerdotibus examiqua 'mjii 
tutione. /b.2o8.co/.4.n«.y. 
Epifcopi undeacceper'mt'm confecrdtione un&io* 
nemfudm. fo.2G8.col.4..m.6. 
Epifcoporumgradualis dijidntid ínter fe3?y dliorum 
facerdotum,?? ordmm^uódab apofolorütépo* 
t 3 ribus 
Index. 
rihus¡It'mutntd. fo. iog.coli .nu.u 
"Epifcoptifolticiuoiliceti ungere cbrifmte bdptizA 
tos pLcrcLmcmo confirimtionk, multorwn ¿uthori 
utibm comprobatur. folio, i pp. columnA.^. m~ 
mero.?,. 
"EpifcopvA quuliter confirmare dictiur. /b. 19 8. cok 
"Equitis, cquipcr Augiijiinumdi líberum drbh 
trium^gratiam compdutio. foli.24. colum.4, 
mme. 6* 
Brro^Witckff 'mmtem defigiris rwttturJEtciuii. 
contu eum dicti uuthor. fol. 1 ji.column. 1 .nu* 
míí . i . 
Error pfeudodpojhlorum contu Vdulum, Eí M^omo= 
do mhunc uidetur 'Witcleff mcidijf;. /o/. 2 2 2. 
col.^.nume.'), 
Ejfe di'ího, qudliter fumtm ibi,Vdnií eji corput Chri 
fti. fb.^'/.C0L^.7lU.2, 
"EiMrifti decretum pro ritibm fdnftfc m coniugo fer* 
Udndis, /D.233.co/.i.mí.2. 
Buchdrijlid quod fxt perfiñio perftftiommfecundm 
S.Thomm. fo. 1 óy.coí.^.m.i. 
huchdriñid}qu6d fit finguldriter d i th communio fe* 
cundum ÁuguftiwjniLmolnienJiildrium, Cyril 
lü3crc. fo. 168.col. 1.7MÍ.3. 
EtichdriüidquidjfecundmlgnAHum. fo. 168.C0/.2. 
nume.4.. 
Euchariüiafdcrd quare per dntononufUm di¿hL com* 
munio. Eí multa de hoc ibhpotifihmm ex Ddim-
fceno. fo.i6S.col.^.m,6. 
Euchdriftidquid. fo.gi.col.^.m.'). 
EucbdriñidChriüifidelium, quodfucrdmento W / t -
clefffitommmodémelioryojknditur. fb.i 14.C0/. 
Euchdri&ice trdnfubjhntidlio quce fecundumfide ec* 
clefice.Et de multiplici rerum couerfione íwxftt f i n 
éhrumpdtfumfdnfttones. /o. 128. colum. 2.ntt= 
Euchdriñidmquod ieiuni recipidntsqudnuis Chriftm 
mfiituerit em d prdnfís fumenddm. Et quód pro-
ptered uniuerfe ecclefU non fit cdlummdndum ex 
Áugufiino ojknditur. folio, lóo.colum. 2.nu* 
me,!. 
Eufebij Emfetü ditium de corpore Chrifli recenfetur. 
f b . ^ . c o l ^ m . ^ . 
Eufebij Emifenifimplex dppelldtio,quomodo mon* 
¡iret in fdcrdmemounittóemejfentice. f6.66.col.2. 
mme. 2, 
Exomlogfís quid. Et de duplici huim nominis figni 
ficdtionefecundumifidorum. /b/1.237.col^-nu* 
me.'). 
*Acite4iBio qudm uim hdbedt^ojknditur. fo.6i> 
3.««. 2. 
Titilo qudndo menddcium^ qudndo non.Et qmndo 
itemfigurd. fo. 1 ^ .co l . 1 .m.4. 
Tidei quomodo mcurrdt periculum, qui 4 quolibet mi 
mjlro detur,comemmt credere, uelconcederéfacrd 
mentum. fo.2y.col.^.nu.6. 
"Eidei erroriquód mhil ddimdtfdcrdmetls,comrd W i t 
cleffsex Augufiino. folio. 18. colum. 4. mme* 
r o . i . 
Eidelesmprimitiud ecclefídrecenfentur. Et quomodo 
ex his müus fdcrdmcntdcontulerit?pr<¡eter prejby* 
teros. fo.2o.col.^.m.'). 
lides fortmti quae dicdtur. Et quomodo de honúnii 
chdritdtefdcrdmemipendedt ueritds. fo. 1 p.coí.2, 
mme. 3. 
Eigmentdmenddcij, quod ¡Intdifficilid, cr Idboriofd, 
fo.^-col.i.m.^. 
Tigurd quód non debedt cum reí ueritite coéxtendi3co 
trd'Witcleff. /o. 1 f 1 .col,2.m. 1: 
figurófcriptur£ quód non ftm liberéextendendtf.Et 
quomodo modum fepdrdndi res db umbm, d ueri-
utefigum^pdtres ecclefu fequebdmur. Et plum 
de hoc ibi ex Augufiino)Origne,'Didymo)B.iero= 
nymOfñugone. ere folio. 1 y 4. colum. 2. mme* 
ro.i. 
FiguríC uenerdbilk fderdmenti m lege pro pdrticipdn 
tibus recenfemur.Et quomodo huic mfir<e commii 
nioni conuenldnt3comrd Witcleffofknditur. foL 
i<)j.colum.^.m.^, 
Eirnüdnm demulierefdcerdotem dgente.fo.2o.coL24 
mme.4. 
Eluuidlis dqud conuerfd m fdnguinem fecundum fudm 
cffemidm. fo.121 .a)l,2.m.^. 
EoetM) quód qudndoq; contrdhdtfemntd uitiorum ex 
trdduceyper qu<£ ddpeccdndÜ,cum ddoleiierit3red* 
datur etidm procliuior.Et quid de hoc diedt Augu 
fiinut. fb.i^ó.col^.nu.^. 
Form4 dpofiolied pro fdeerdotum ord'mdtionibu'S. fo. 
iiy.col.^.nu.'). 
formófenfibilesfdporis, er colorís3quód non deheZt 
ottendi m fucrdmento dt%m. Et quid de hoc diedt 
Kdbdnws. fo. 149.col.^.nu.2. 
forte, aduerbium fumptum db ore Lmcolnienfls db 
Witcleff dd robordndum fudm prdudm fenten" 
tim.Etquomodom hoc fequutur Noudtum eius 
vugfirumyquidb ore Vetri contrd funtta poeniten 
tidm hoc idem dduerbium fufeeperit. ere./o. 1 ^ o. 
col.2.m.^. 
frdtrestzrforores qudre tempore primi hominis m -
ptm mie rum^ non fie hodie. fo l i , 237. colú. 
^.mme.S. 
fulbertus quid de uenerdbilidlturis fderdmento diedt. 
/o.Sy.co/. i.mí.3. 
futurum euentum humdn<€ fdlutk mter trid uerfdrí, 
ofknditur.EtmultA de prcefeientid, & pradeñind, 
tione ibi. /o. 18 8.C0/.3 .m.4. 
Geldfij 
Ind 
CEldjlj Vdpce decretum pro fuceriotihus ficrificZ tibus ttntum3c[uó(l debeunt m utruc^J^ecic ce 
kbrare, fo. i i7.cc/.4.mi. 2, 
Gekfí}Vapíe Cdno)Comperui'intíS.crc. quomio in* 
tettigdtur. fo . ró^xo l i .nu .^ . 
GmMdiusc[uiideTimothoc[uodm procdci hitreti 
co Alexdndrirw epifcopo dicut. /o. 1 ^  8. col 3 .níí 
Gloffd fecundm 'Witckjfper dúo ddmrbid>pure3M 
turdliter3diluitur, fo. 146.C011 .mí. 2. 
GlojJk'Wückff teñid, de conjlderdtione mentís3 & 
fufyenfíone cogtttionis afitidlfareijcitur. fo. 146* 
col.^.m.^. 
ClojfdWitcíeff, dicentk Anfelmum nonconcefiiffe 
decidens fínefubietfo.Etddedm refyonfio.fo. 147» 
colum.^.m.2, 
Gloffd'Witcleff3uolentis'Hug>nem non concederé de 
cides fine fubieftojiluitur. fo.i^.colum.i.m-s 
Glojfe tres 'Witcleff3quibus corrumpit omnium dnti 
quorum3 cr citeriorum pdtmm fementida orthodo 
xd/¡.'Etprimdperdduerbium3 pr'mcipdliter. Jítdi 
edmrejponfio. f o . i ^ . c o l i . n u . i , 
Grddudlís dijhntid pomífícdtus3 cr communis fdeer* 
dotij m perfoná, Chrifti 3 ojknditur ex Chryfofto* 
mo3zrAmbroftoXt de fenjibili uocdtione Chri&i, 
fol.2 i^.col.^.nu.2. 
Grddustres pdrticipdtionis Eucíidriftice ejfe ofltndi* 
tur. fo.^.col.^.nu.2, 
Grdduum dift'mttiones temporibus dpojhlorum, cr 
eorum prouidentid3um mter epifcopos3c[udm mfé* 
ñores ord'mes3quod fint compert£3 ex Apofiolorü 
Cdnone ojknditur. Bt plurd de hoc ibi. f o l i 2 09, 
col.^.nu.2. 
Grdduum dift'mftio in primitíud ecclefld cont raWü 
cleffojknditur. fo.2oy.col.^.nu.i. . 
Grgcorum infide ldus.jo,82tcol4..m,%. 
Gracorum dmiquifiimíis confitendi mo?. Eí c¡uomo~ 
do leui qudddm cdufdfuerit fubldtus-fo. 244. co/. 2 
nume.4. 
Grdtid3qu6ddetur3nonueroredddtur. fo .2^ .col^ 
turne. <). 
Grdtid3qu6d pofiit deeffe dbutentibus fdcrdmento3qud 
uk uirtmgrdtiae cdufdlis non defuerit fderdmento, 
contrd "Witcleff. fb. 1 y ¿{.col. í .m .6 . 
Grdtid prtedeíhindtioms quód nonf\t dicendd de ecele 
fldjlicomore. .fo.21 y.col.^.m. 1. 
Grdti<e grprcedejlindtionis differetid ex Auguftino* 
Etquomodofepdretunumdbditero, fo.21 y.coh 
^.nume.2. 
Gregorij epijbld dd Vetrum fubdidconum pro cdñim 
te clericorumex Ambro¡lo3Uieronymo.crc.foliO' 
¿26.col^.nu.^. 
ex. 
Gregorm quid de folutionis ordineddpdjhresecele 
fice dkdt.Et qudntd edutek hdbeditc li§ire3 <crfoU 
«ere. /b.249.co/.4.w«.3. 
Guillelmi Smorisfupplicium. fo.y.col 2.m. 6. 
. ;. ^ H f . ' • ;:: 
TTAé/ftíre m monte qm diedntur, & qui in tidUe. 
* fo.S.col.^.nu.2. 
B<erc¡ls etidm fí per dliquot tempus ¡k t , quód non f\t 
Deo,«t dicunt hceretici. Et quomodo uUo tempo-
nnúnpríefcribdtrmlcefideipojfejfor. fo. 8. cqí. 
3.mí.i. 
Bcerejls qudre dd tempus jk t . fo.9. columm. 1. mí-
UierejísprimáM Chrifti difcipulis de ho&id confccrn 
ta.Et quód error hic difcipulorum nonfuerit fim= 
plex3f€d dúplex. Et quomodo m utroque fcdnddli-
zentur 'Witcleuiftce3&funt difcipulis deteriores, 
ojknditur. fo. 3 7.C0/. 2 .m. 1. 
Bterejis primú Witcleff de bdptifm, recenfetur. Et 
quomdo m hdeperfidid hdbedt lAdmch(eospdtro= 
nos. fo. 169.C01.3.nu.2. 
Bcerefís qiwddm cired bdptifnumhnárrdtur. Et quid 
contra hdnc dicdtBerMrdus. fol. 169. colum-4* 
mme.^. 
Híerefesudri£recenfeittur. fo.y.coli.nu.y. 
H^refes dntiquíe cired Euchdrijiidm deferibuntur. Et 
quifúer'mt edrum'muentores. Et quomodo ex his 
trdxerithcerefimfudm 'Witcleff de boftidcon/e-
crdti. fQ,^y.col.^.nu.2. 
Uterefes multe de bdptifmo recenfentur. fo. 170.co 
lum. 1 .mi.4* 
Htereticiquod non "bdbednt fermones Dei, quopwdo 
fdeles indoBi debedntittudjirmiter credere.fo.i, 
col.y.nu.o,. 
Uícretici qimes3 quod d fdnth uniuerfali ecclefid fint 
€grej%ojknditur* fo.2.col.2.nu.3. 
Hceretici omnes3dtqueinjideles3quód bdptifmd nerum 
príejhrepojfun^ojknditur.fo. 1 p.columnd. i.na 
mc.2. 
Hieretici quod fint menddees 3 er quomodo m ore eo= 
rumnonfitueritds. fo.^.col.^.nu.y 
Uderetici menfe dppdrdtm.Et quomodo huiufmodimc 
fd fitfugendd/fyonfi dutem menfd nequdqudm de= 
ferendd.Et multa ibi contrd 'Witdeff3 cr Berengt 
riü eius m4gñrum3qui pomnt corpus Chrifti pd-
nem Mturdlem3<cr pdmmfigurdlem^el imgm- -
rium fo.óS.col.q.nu.'), 
líceretici3qui funutbdnt Euchdriñidm 'mt'm(hm3 rece 
fentur. fo.i^ó.col.^.m.1^. 
líícretici3quomodo ut 'Witcleff contrd principes pde 
Us3^r Chrifti milites feuire confueuerum 3 ojkn-
dit Auguft'mus.fo. 210. col^.nu. 2. 
U<$retici prtcipui peccdtores.Et quid de his diedt Uie 
"f* 4 rony* 
Index. 
ronymis- fo,i\'$,c6l.¿rm.'i>. 
H^etico^uoá. q u m ó plures a<ih<£rednt>Wtib dcrius 
duerfm eum pt mfurgnium, m m í o fuo profi= 
ciat. /d.8i.co/.2.;m.y. 
Ucereticorum comdda}quód boms}&mdk ¡int com~ 
mimd.'Et quid de hoc dicdnt Auguftmwi, er Gre-
gorio, fo.i^y.col . i .nu.^. 
Híereticommjrequens ktfnnti(i3([uod nullm eos mtel 
ligdt3 d Uieronynw annomtur. Et quomodo ex his 
fimtfapientesfeadijijenticorumrmgftri, cr I«-
díeorum Fhmfei. fb. i .col^.nu. i . 
Hcenticorumprifcorum mospeculkris circd hcerefes 
futffimper producere ÍÜM fub tertict perfom^quci 
fidij hoc dixi¡fent,o' non ipfi. filio.q.col 3 .ña-
me.'). 
Uzreticorum mos peculidrisJudiceSi er errorum fuo 
rum dduerftrios, dimfemper mfcéhri cdlumnijs, 
etiarn quos dnte pdlpdbdiU. f o l y .columná. 3 .nu-
'Utreticorum m ddmMtione3quod proceffus iuris [int 
qudndoquefoluendi, oftcnditur. fol . 7. colum.2. 
mine.2, > 
lííereticorum confmtudo3zr prdxis. f o . n , colum. 1. 
mme.4.. 
Hctreticorum primáfugi, cum funtcdpiendi^ quce fít. 
Bt decopdrdtione uerboru'WitcleffcumAridms 
doquijs,fífíbi conuenidnt. /b. 134. colum. 1 .nu= 
me. 2. 
Utfretícut quiddm^uoritodo contrd fdnéhimAmbro-
fium perqudm improbé uerbd Niceni Concilij dl¡e= 
gduerit3undmtivn m Chrifto fuijfe ndiumn. f o l 
2.col.\.m.2. 
Hícreticus quddfemper ¡It m bimojtmgndo ueritite 
menddcio3dutfdltem uerijlmile uerititi complicdn* 
do, fo.4.col.2.nu.2). 
BMicuSiGr qudntocunqi pdor, et'ufí fit p r t fc im, 
quód pofit conftrre facrdtnemum utique nerum 
ád dlterins fdutem. ¡olio. 29. columm. 4. nume-
r o ^ . 
Hdrmonidquid, fo.92.coi. 1 .nu.2. 
Benrici-crDdTmfceni diéium de comerfom f.mpU^ 
cke$enti£pdms In cdrnem Sdludtoris3 & uini m 
fdngw/nem. f o ^ K j .col.i .mu 1. 
nieronymts quid m 'Epiftold dd Edibidm dixerit de 
corpore Chrijii ddducitur. fo l?4 . colum. 2. m= 
me. 2, 
Uieronymus quid refoonderit Tm.gno cuiddm urbk 
Komce Senátor^queeremipcurin fuis opufeulk m-
terdum feculdrium literdrum exempld p o n e r é i s 
cdndore ecckfííe Tíibnicorum fordibns poüueret.fo 
l io . i^.col.2.nu.^. 
liieronynuiseimccinonem3Sdcerdotes. ere explicdt. 
fo . ióycol .^ .nu.^ 
UieronymiisquiddehMicis "Witckjf fimílibmdi 
cdt.Et quomodo teftinwnid uermtti trdnsftrdnt in 
ntenddcium. ere. folio, 117. columna, 1. nume* 
ro.y. 
Bildrius quid diedt in robur pdlpdtionis etmgelicg, 
CT tAftus cdrmlkfeiritudíis edrnis Chrijii infd-
crdmento pofibilvs,Et quid item Vdfchdfiws. folio, 
ioy.co/.2.n«.y. 
Hom quód propopta corpm Chripi 3 crfuiguinem 
nonfdcidt3fed Chripmipfepro nobis crucifixM. 
fo.i^.coL^,nu.<). 
Homcquod nullo modo pofit e^ fe3uel dici dignm 
lute3qu(£ ex Dco cíl, digmtüte3 quee ex yneritis e&3 
fed fold dignitute Dei uocdntfc. fol, 24. colum, 1. 
mme,2. 
}íomo3quód non pofit dicere^on pecedui, f o l 2 y 5?. 
co/. i.ntt.3. 
Uorribile dpud Chryfopomum3qum dulce3 ojkndi-
tur, fo. ')0,col^.m . i , 
Uoñid uenerdbilis cofecrdtíi quid pt contrd'Witcleff. 
fo.^o.col,^,nu.^. 
Uopidconfecrdttí quod fit corpus Chripi fecundumnd> 
turdm corporis Chripo urnth contrd 'Witcleffpro 
bdtur, fo.44.coí.3.mí.i. 
TAopid con fecrdti quód pt idemicé corpm Chripi CT 
Demfecundumeffentidm probdtur contrd W i t -
cleff. fo.^ó.col^.nu^. 
Bopid confecrdta quód pt ddorundd, er quomodo fe~ 
cundumAugup'mum, folio,^,columnd,2,m~ 
me.3, 
Hopid confecrdU W i t c k f f , quód non penítusdiffe* 
rdt db hoüia legis ue t em^ luddicdfquíe per mor* 
tem Chripi e&omnino dbfoluta, f o l 63 .colum-3 
mme.2. 
Uugo quid depde fdcrdmem bdpdfmí diedt. Btqum 
bem edm expomt. folio, 18 o,columM,3 .mme -^
ro.2. 
Hwgp quid de uerd pdnit, & uerd uini fubpíintid in 
uerum corpus crfdnguinem Chripi conuerfione 
diedt, fi.8%.col,i,m,3, 
Hugonis diéhm de corpore Chripi, quomodopoteft. 
eodem tempore m diuerfis loás ejfe3 crh¡c3<zr ibi, 
CT totum utrobique, cr in multis locis fimiliter, 
fo.13 i.co/.2.n«.y. 
Uugonis diéium contrd eos3 qui ddmoniti ut conptedn 
tur3 dicuM3 Dáíe mbPs duthorititem, quíe hoc fert 
pturdprnecipidt.ere folio.236,columnd.}>mm 
mero,^, 
Uugonis de corporis Chriííi in fdcmncnto uipbilitfc 
te diéium recenfetur.Et quomodo dmiquomm, er 
Cdnomm m hoc fequutus fuerit propfionem. foL 
1 o 1 ,columnd.^.numero,6, 
I 
TAcobitce unde difti, Et de eorum errore cired con* 
fefionem* folio ' 2 ^ 6 , columm. 2 . nume* 
ro,2, 
Idcobns 
Index. 
Ucobus quodfcripjit dd memorídmfdcrdmenti,lnfir~ 
TMtur quis m uobis, mducdt prejhyteros ecckfu. 
ere. quód ex confuetudine poemtendidefcenderit. 
fblio.i^i.colum.^.nume.^' 
Idcobut qudre dixerit Conjitemini dlterutru.fo. 242, 
idololdtrdquis. f6.^6,col.}.m.i* 
ldem3lüe3ls3 Hoc, Quái t , Tdlis3Meum3pronomind» 
Et quid de efc diedt GuimüdM. Etplurd de hoc ibi. 
folSp.col . i .m.i . 
impdmmiu uid. Et quomdo uid noftrd moderm eñ. 
fdcilior3o'feripturisftnéiis uicinior, cr doóhm 
dntiquorum feriptis congruentior}ojknditur. foli, 
1 i6,col.z,nu.^, 
Impdndtionisdúplex opimo recenfetur. fol. 117.C0. 
3 .nu.i, 
Impofítio rmnus, dd quidpdt, folio, 1 yy.column. 1. 
nuine,p, 
Increpdtio duthork dduerfm Witcleff de miqud ferí 
pturce interpretutione. Et quomodo meiderit m er* 
roremeorum3qui'Pdrddifummfi figurdlem effe di 
xerunt. jó. 61 .C0/.4.ÍMÍ.4. 
Infdns utmoridtur&peredtdnteregenerdtionemper 
dqudm3 qu<efit edufd prcecipud. /o. 18 y. colum.4. 
mime, 1. 
Innocentij decretum3quodfolk epifeopk licedt uel con 
fígnáre3uelfpiritumfdnflum trddere, dBedd mfe* 
ritur .Etplurd ibi contrd Witcleff ddducmmr. 
fo.ioo.col.i.m.'). 
Innocentij primi decretum de poenitendo feml in dn* 
nodmepdfchd. fb.i^.col.^.nu.C. 
Innocentm quintil quid de comuníonedicdt.Et quo* 
mododprejhytem 3 uelmínifiris txmum funvxtur 
fub utrdquefyecie. folio. 1 pp .columna,. 1. nume* 
ro.4. 
Jnnocetm quid de potefhte Vetri diedt. Et quomdo 
diquid ipfipotefhtiué fitferudtum3 qudnuis com* 
vnunemcumdlijs dcceperitdd dinüttendumpeccd* 
Upotefidtem. fo.2 6o.col.^.nu.2. 
infuffldtio dominimdifcipulospoñ diespducos fuaere 
furreóiionis, Et quid per eam mteUigatur fecundu 
Augufi'mum. fo.2\y.col.^.mi.6, 
Interceffor finegrdtid, /o/io. 2 2. co/.4. mime. 6, 
lodnnesde de Bdconis, quomodo pofitionem de uifíbi* 
liute corpom Chrifti in fucrdmento meceffdrió fe* 
quendumputet.&c. folio. \o\,colum,^,nu,j. 
lodnnisimrtyrium, folio. 234. columm, 4. nume* 
ro.4. 
í r ó ^ o d i j ex Augufiino differemid, Et quomodo in 
compdrdtione odij ird eñfefiucd, /b.271 .colum, 
2.nume. ^ 
londthce qui3 db duthore recenfentur, EJ quód ipfe fit 
em drmiger contrd Witcleuifitó, folio .33.0?= 
lumnd.q-.nwne.i,. 
louinidnd, húerefis cired miwgtm* Eí quomdo huno 
dmpleftiuideuturWitckff. fo.2o^.columm.^ 
nume. 2. 
lud<econfifio. Et quomodo fifd&afuiffct Chrifli di* 
fcipulis3merui¡fetuenidm. /b.242,colum.^.m-
me.i. 
lud<e prcefeito ddtur nenió l o m d domino > ut pceni* 
tedt eum fd fti fui. /o. 2 21 .co/.4.mí. 3. 
ludók quód confuetudindríum quiderutpriuutimcon 
fiteri deliéh.Etquomdohic mosdd bdptifnuim u f 
quelounnis durduerit. folio.23%.columnd. 1 .nu= 
me.y, 
ludóomnfucrifeidquódfxntdbldü. fol.63.cohm, 
^..nume.^. 
ludicdti dDeofecundum pr£fcientidm3fufyenjl3degrd 
ddti. &c.quomodo uerd conficidnt fdcrdmcmd con 
• trd Witcleff.Et quid de hoc dicdtAuguflmiK, fot. 
2 2l.C0l.2.nU.J. 
ludicispietMmmid3quód 'mterdumforfdn3 ermdxi* 
me upud tornos^ mgrdtos hcereticos, pofit, flcut 
eis plucetyCdlumnidsfigurdre, ofknditur.fo^p.co, 
^mume.1). 
lulidnus3cr ConfhnthiM defdres. Et quid de his di* 
cdt Auguflinitt,Etplurd de hoc ibi.fo.211 .colum. 
1.mime. 2. 
lulium'S3quódfueritpri'm¿íS3 quipoíl dotem fpolidue 
r i t c/en'co^cr loed fdcrd po(fefiombM3cr thefxu* 
rk.Et quid i l l i ob id deciderit. foli. 211. column, 
^.nurne.^. 
luflitid omnis m buptifmdte conflitutu, f o l 173. col. 
^.nume.^. 
LAicuSi&fdcerdos diuerfl.fo. 20, col. i ,nu. 3. Ldnfdncm d Guimundo nobili uiro liberulium 
fcientidnmperitm dicitur.Et quomodo per eut Be 
regariMm Witcleff nuoiflrum turpiterfecerit co 
fufum. fo.^.col,2.nu.'), 
Ednfrdnmquid contrd Berengdriu Witcleff md<g* 
fírum dicdt.Et quomodo probduerit figm fdera Be 
rengirij fdcrdmemipoflponendd fignis luddicite* 
jhmeiui. fo.6^.col.2.nu.'). 
lAnfrdncmquid defgurdtoloquendi modo diedt, Et 
quomodo hunc itemloquendimodum hubeut Augu 
ft'mus.Etplurd de hoc ibi. fb.91 .C0/.3.7MÍ. y. 
hdnfrdncus Ambrofiü defendit contrd Berengdriü3<zr 
Witcleff. fo.122.col. i.nu.6. 
Ldpfípeccato3efh, q, pofi'mt reformdri per poerntetiOí 
<idprimm3uelrmioremgrdtidm 3 %ttmennufquA 
dd mnocentió prifl'mce digniüté rejhurentur, ex 
Uieronymoofknditur. / 0 .27y .co / . 3y . 
l¿Zdrifolutioné3rem¿fiioneeffepeccdtorü cotrdWit 
cleffofknditur. jb,2^j.col.2.nu.2, 
Ldzdrü demnumetofufciutum,^ dominas obtuterit 
fotuendüdifcipulis3quid denotet, Et quid de hoc di 
cdtÁuguflmSjO' Ambrofm.fo,24[6,co.4..m.i. 
t y L d z d m 
ídzarMyper Chri&um excitAtur, & per difcipuhi 
foluitur>quidfignijicet. fo.248.col2.1111.3. 
tegís Mtur¿lis3(yfcriptce ex Augujiirw compAUtio. 
f0.20 3.col. 2.mi. 2. 
heprofi ritm quando munddndm erdt. Et quid fuper 
hocdiccttAugujlmuí-fo^^.col. 1.nu.2. 
Lincolméfís quid de effe uccidetis etfuhieBi recitet, et 
de pofiibilmte fepdratiois eorü. fo. 13 9. co. 3 .nu. 3 
hiterte % tradatur ordimtis db ordinátoribut fine dm 
bitioe3ex dntiqud pdtm reguld.fo. 2 04.CO. 1 .nu. 8. 
hitcrdtis eeclefw uiris quomodo amplior cerdtudo ere 
dibiliu donAretur3 qukm ¡Implici Idico 3 cum utriq^ 
folo luminefídei Chrifti myjkrid contemplentur. 
fvlSi.col.i.nume.^. 
huxfínefubieflo. fi.np.coll.nu.l. 
• M 
MAliqudtenuícognofcendi.fo. 3 o.col. 3 .nu. Mdlitidfecundm Auguñinumyquod dliter fo-
net'm l'mgid Ldtin¿í3dliter m l'mgud feripturó fd= 
cr<e. fo.*) \ .col. 1.nu.2. 
mUucdrefyüdliter 'qd fit.Etplurd de hoc ibiex Chry 
fo¡b.Auguft'm.Cypridno.<*rc.fol.io8.co.3.nu.3. 
Mdnichceorü delirdmetu^temeritds notdtur. Etquo 
modo edde temerittte Witcleff rmculetur. Eí muí 
U ibi dduerfm illum ex Guimundo, er Auguftino 
adducuntur. fo.^i.ccl.^nu.y. 
MdnichceMi&W'itcleffhíeretici quomodo uterq; ten 
txtfub cequiuoco cdrms uocabulofeducere Chriftid 
nos. fo. 102.col.2.nu.i. 
Udnus impoptio correélis fierifoliti 3 db Auguftino 
noutur. fo.201.col.3.nu.2, 
JAdnus impolltio3quíe cojiriímtio uocdtur3 g, folis epí 
feopis dpoftolorü uicdrijs debetur.f. 2 o 2 .c. 1 .nu. 2 
Mdrtyrium jíne bdptifmo qudndo no prodeftet dd fd* 
luté3nec fufficeret.'Et quid de hoc dicXt Cypridmis, 
CT Augujiinus. fo. 18 4. col 1 .nu. 1. 
MdrtyriÜjdnmdm bdptifnute. fol. 18 3 .co/. 3.nu.2. 
Mdftilidnorü quorunddperfidid cired bdptifmü fyiri* 
tuffdnfti ex Ddmdfcem recefetur.Bt quomodo itti3 
CT 'Witcleuiftte m hocpr£fumentes ufq3 dd conte-
ptum3uel negligentidm fdcrdmemiftumims, ddnd* 
biliter errent3 Auguftini qiwnplurimis duthoritt-
tihusdemonftrdtur. fo.iyi.col2.nu.2. 
l&dterid priüM pdnis q, non deñrudtur3 fed per trdn-
fubjhntidtmiem Chrifti perficidtur3crtrdnfedt m 
melim. fo. 12 ^.col.^.nu. 1. 
Js\dterÍ£ pr£Ídcemis quod nonfiat ddnihildtio3 uel de 
ftruñio m conuerfíone percelebri pdnis m corpus 
Chrifti uerum3fdnfhrum cr doflorum duthorm= 
tibus cotm 'Witcleff ofteditur. jo. 1 2 3 .co. 2.nu. 1 
JAelchiddis '9dp£ decretum3contrd eos3qui olim in ec-
clefid drguódnt contrd fdcrdmcmi confiriMtioms 
exigemidm. jo. 19 .^co/. 3 .nu. 3. 
Mjetilipfes $ no fint d[fumend£3quíispomt Witcleff'. 
Index. 
P plurd de hoc ibi. fo. 120x0?. r .««.4. 
íAmftri fdticHt^o' eiufdem rmlit id^mUl cofirdt, 
üdiimt3uel deroget f é fhntU fdcrdmenti3 oftendi-» 
tur. fo .2^.col2.nu.i. 
flíirdculd de corpore dominico fuftentdtis3recefentur. 
fo. i 1 i.co/.4.ntt.2. 
lAirdculum m uitis pdtrummrrdtur3 de fubtrdftione 
domimei corpom fderdmenti indignis communicA 
turis. fo.i i^xol^.m.1). 
Mirdculumfdftum m eo3qui nunibus iniignis tentx* 
uitdccipere drcdm3m qud fmttü dominifuerdt po~ 
jítum3d Cypridno recenfetur.'Et quomodo uocet Eti 
chdriftidmfdnéiumdomini. fb.yo.col^.nu.^. 
Mirdculumfdóium m eo3 qui iujfus fdeere reueremiá 
hoftÍ£3dicebdtdrdnedm effe digniorem, ut reuere* 
retur3Mrratur. fo. 11 y.co/. 1 .m.6. , 
Modi qudtuor loquendi de Deo qudfi m unü fifciculñ 
db Auguft.coftrifttrecefeiuur.fo. 1 y 3.co/.4.mí.3, 
Modus mftitutionis ecck¡l£ cired comumonis jvnmni 
inpopulo differeter3<crfdeerdotio3 cfa j i t congruen 
tifiimus3ojknditur. fo. 1 y7.C0/.2.7Mt. 1. 
Modus bibendi Chriñi fdnguin€m3re3 non uifibilifye 
cie.Et quid de hoc dicdittUugo, Ongew f^,cr Au* 
guftinus. fo .i62 .col4.nu.i. 
IAdtes3dntrdnftulerutdpoftoli. fo .131).col^.m.ó, 
Morsfecundd qu£ dicdtur. fo l^ó^.col^ .nu.y 
Mulieris cuiufdApr£fti<g£ rece fentur. fb. y 2.c.4.n. 1 
Multiplicdri propric quid dicdtur fecundim Diony* 
jíum. fb.i^o.col.^.nu.i. 
Multiplicatio corpom Chrifti3fecundum fudtn ejfen* 
tidm dd loed dift'm¿hi3non cotinud.o'c. probdtur. 
fb.i3i.col.i.nu.2. 
Mundus ifk unde píus dependedt fubie£tlue3 iuxtA Ate 
guftinum. fb. 12 6.co/. 1 .nu. 3. 
Mutttiones qudtuor d Guimundo defcribiítur. Et pin 
rddehocibi. /o.i2 3.co/.4.mí.3. 
• ' . S i ! N 
NEcefiitM diuinicocurfus in fdlutiribus fderdmen tis celebrdndis undefumAtur}ojknditur. jbh 
i^.colum.i.mi.i. 
Necefiitttum modi.Et quifuermt horum muentores. 
fb.\Sy.col.}.nume.2. 
Nicoldus de Lyrd}quid de comunionc'mprimitiud ec* 
xlejíd ujífátt diedt. fb. 164.C0/.2.m<.2. 
Nihil d bono mám3nihildmdormnus3Auguftmdi-
ébmquomodointelligatur. fb.y2.co/.2.n«.8. 
Nomen dd quid repertü3ex Auguftino.Et unde fíe ap 
peUdtum. fo . i ^ j . co l . i . nu . j . 
Notynghd dofloris triplex cdufd,qudre fdnguis no j l t 
trddédusfidelibusfub fyecie uim.fb. 1 óó.co.q.nu.S 
Nubétiü facerdotulk benediftio inecclefíd undetrdxe* 
xerit ortum. Et quid de illd decerndnt Cyricim3& 
Cdlixtus Vdp£.Et plurd ibi de ritibus miptidibus. 
fb.22ycolMn.2.nume.y 
Ind ex. 
NumVompiliMquomodo noluerit fuctprophuiuft 
crumemu fíe publicare, ut pafiim traéhrentur i 
. MK/g>. fo.ío.col i .nu. 2. 
Nuptialis obligatio, quód non fit fola promifio, ut 
"Witcleffdeliratfid aftualistraditio fui corporis, 
cr alienatio fine potejhtis. fol. 2 31 .col.^nu.^ 
O 
OKatio in cuiuslibetpoílutifacerdotisorereper* tu ex euangeliús uerbis tranfump^o" euan* 
gelicis myjkrljs adapaa, % no debeat dici blafphe 
. md,comraWitckff. fo.2 2.col'$,m.2. 
OratiOiVerpciatti m mbis domine.zrc.proWitcleffy 
CTBerengarij confutntione, aLanfranco, erG«í= 
mundoexplamtur. fo .j6 .col.i .m .2. 
Orationes nulorum^ non objknt facramemfaojkn* 
ditur. fo.2 2.col.i.nu.2. 
Orationes du£ ecclefla proferuntur, ad re&ificandü 
"Witckff errores, cr pro fedanda fuá rebellione 
herética, fo.yó.col.^.nu.^.. 
Ordináti3cfr debeamfenfibili uocatione promoueri, 
ojknditur contra YVitcleff. fo. 1 r 4.C0/.3 .nw. 1. 
Ordinem alium effe facerdotij maioris, cr alium mi= 
noris ex Gregorio. Et quomodo Vaulus demaiori 
fuerit-crc. fo.2 \6.col.2.nu.j. 
Ordines ecclefia ab Origene prejhytero afigmntur, 
fo.iio^.coli.nu.2. 
Ordo participaittium,^, cedat ordini confummúnti m 
folennititeritus3nonrei}ex congruemia feriptura^ 
rum3 ojknditur. Et quid de hoc dicam Kabanus, 
Augujiinus3QrVetrusDamanus. fo.2<¡p.col.i. 
num. 1. 
Oríío quid. /b. 2 o 3 .col. 1 .nu. 1. 
Origems errores deferibuntur. fo.3.co/. 2.n«. 3. 
Origenijla üxantur a Uieronymo. fo. 3.co/. 2 .m<.4. 
Oxonienfe fhidium quomodo per decretum publicum 
duodecim dochfimorum uirorum, plufquam du= 
centtrum harefum w i t c l e j f dogma deleuerit3o' 
códices concrermuerit. jo.1).col. i .nu.}. 
P 
PAnemVVitcleffquod ecclejia caiholica negetfCo-fecrationeperaóh. fo.j^.col^.nu.j.. 
Vanem tranfubjhiuiari m corpus Chri¡li3 g, ¡tt artU 
culus jidei3comentiis in Symbolo Apojhlorumjbi, 
Credo fantforum commumonem.Et quid de hoc di 
cat Bionyjius. fo. 16j.col4.nu. 1. 
Vanis cur dicatur corpus Chrijli.Et de iñius appeÜa* 
tionis multiplici ratione. Et quomodo k prophetis 
. huiufmodi forma appellationis uenerit. fol.90. 
col.4..nu.2. 
TPanis uijibilisforma^x quibus refultet. Et quado di=-
catur illud uifíbile facramentü. fo.c)2.col.2.nu.^. 
'Panis3 q, non annihilatur in facramento, fed tranfub~ 
fkmiatur. fo,62.col.3.nu.'). 
Vams3<£ itifiguret corpus dominiante confecratiomn 
¡tcutpók.qumum ejt de 7Uida ratione figura fine 
prafemia corporali. Et mdt i de hoc ibi per dotto 
res.fo.óó.col^.nu.j. 
?anis3 quem in oratione dominica po¡hilanuíS3q, f\t f t 
cramemalis3nonufualis. fo.72.col 1 .nu.i. 
Vams nojkr quotidianus quis dicaturfecundtan Au~ 
guñinum, Cypriamm3 cr aliosdoftores. f o . j 2 . 
col^.nu.^. 
Vanitxrum obieftio3<zrai eam rejponfio. fo.i 18.ras 
lum.i.nu.^. 
Vaniturupofitio,q,¡Itdiffcilis. fo. 118.co/.2.7^.4» 
Nanita quantum aduerfentur ecckfia3ojknditur. 
fo . i i(?.co/.4.mt.2. 
Vanumpropofitionis cr corporis Chrijii qimtt dif~ 
jerentia3ojknditur. fo.63.col.3.mí. 1. 
Vapa $ fit obediendum contra Witcleuijhsydicentes 
non ejfe iüius momtis attendendum3aut decretis3ap 
pellantesq, illum Antichrijiu. /b. 7. col.2.nu.i, 
Vaphuntij confilium in Nicana Synodo ex Cafiodo-
ro recenfetur. Et quid Synodus tune circa coniu-
giumclericorumdecreuerit. fo.226,co/.3.mí.3. 
Varentes3utrÜ baptizatis parmlísfuis noceant3cu eos 
damoniorumfacrifeijs fanare conantur: cr íí non 
nocent3quomodo eis profít3cum baptizantu^jides, 
parentum3quorum eis nonpoteji obejfe perjidia, 
fo .iS6 .col.i.nu .2. 
Varentum3feu aliorum deliétn, quomodo noceant fie-
queter baptizatis parmdis quo ad afflitfxonem té» 
poralis 'mcommodi3aut retxrdationem agratia. 
fo.i%6.col.2.m.i. 
VarticipantiÜ totus ordoytm laicoru, quhn religiofo 
ruquando comunicat folum m pañis jjjecie, quomo 
do cedant principalifotem, non rei,fed ritus ficrifi. 
cij3facerdoti confummanti facrifeium uice Cbría 
j i i . fo.i<)8.col.2.m.6. 
Varticipium errorum. fo. 3 4. col. 3 .mí. y. 
Vafchafij dióhim de corpore Chriüi3fuper illud Mat* 
thai3 Coenantibusautem eis. ere. fol.^.col.z^ 
mm^i. 
Fafchafius quid de corpore Chrijii dicat m explam^ 
tione uerborumiHoceft corpus meum, fo.90.co-
/m.i .mí .3 . 
Vafchafius, quid de uifxbiliüte corporis Chrijii in ja-
cramnto3dicat. fo.101 .col. 1 .;IÍÍ.3. 
Vatres fanfti quomodo docueruntab authoritttc pro-
batijlimum modumejfead difcepttndum defde. 
yb.34.co/. i.mí.4. 
Vatrum antiquus mos feruatus3quum dehojiia confe-
craü loquerentur, noütur, contra vvitckff, cr 
Berengariaiuífiguraliafacramentx. fo.66.C0I.2. 
Vaulusy cr Barnabds cu ejfent fanBi3 quomo adorari 
non fe permferut a populo, fo.^y.col. 2.;m.4. 
VaulmquosEthnicoscmmit. fo. 138. col, 1 .mí.2. 
t 6 Vaulus 
Index. 
Vanluí qudre,®'di quid di Á M m m m[fusfo.2o i . 
VdtdMjCjp per prinunm numu Arwñte impofídonem, 
ante Uudcrifufceptionem non receperit Spiritum 
fmdü. fo.ioi.col.^.nu.^, 
Vdulm qudmis foUcitM}operofuí} er hunülis plus 
teris fuerity tmen dlijs mnpr<efemur dpojhlis, 
comrdVVitckffyquidicebdt^ quiforet humilior, 
cr ecclef\£ feruitiuior, grddum hdbebdt dltiorem. 
Bt plura de hoc ibi.fo. 208 .col. 1 .nw. 3. 
Vdulm, g, ufw¡ fuerit literis teñimonidlibws pro fu* 
fceptione Onejlnü ddfrdternititem.crc. /b. 2o3. 
col^.m.^ ' 
Veccdtd morttlid quomodo defignentur per trdbem, 
uenidlid ueró per fiflucA. Eí quid de hoc diedt Hie= 
ronymus. fo.27i.coUi.rm.4. 
Veccdtd quomodo dnimd mlnerent}ex Origene ojien-» 
ditur. f o . i j y c o l i . n u . j . 
Veccdtom remif iones qudntce.fo. 18 3 .co/. 3 ,nu. 3. 
Veccdtorumremifiioyfydb initio fuerit promiffdyZ? 
mntidttyfed mfine donAfofo.i^ 1 .col.^.mi.4. 
Veccdtorum mortúis, & uenidlis differentid ex dbyf-
fo fcriptur¡e3^r primo ex ueteri tejhmentoprodu 
citurfo. 2 7 o. coi. 2 .n«. 1. 
Veccatorum uenidPs, cr mortúis ex te fomento nono 
differemidojknditur.zrc, fo . iy 1. col.2.nu,6. 
Veccdtorum mortdium, cr uenidlium differentite, 
bene furmniurper dóhs extr'mfecos) ojknditur. 
fo.2j2.coL\.nu.i. 
Veccdtorum mortilis, & uenidlis mdniftjh differen* 
ttd3 quomodo mfinibus f lis fít occultt. fol.273. 
co/.3.mí.7. 
Veccdtum $ non fít3 quicquid d peccdtorejit, contrd 
Witcleff. fo. 1 y .coi. 1 .m. 2, 
Veccdtum quid3cr quid deliókm, er ^ «omocío diffe* 
rdnt ex Augujlino.lEt quomodo delióbm3quod e/t 
omifiionis peccdtumyetidm m Bdptifmo remitiatur. 
Btquid de hoc dicdnt Auguft'mus3}ídymo3'Bedd, 
ere. fo.iSp.col^.nu.^. 
Veccatum uenidle ubi reperidtur m feripturk exprefc 
fum. fo.269,col.^.nu.^. 
Veccdtum dliquod qudre uenidle dicdtur. Eí m quo di 
ü'mguüur dmortdi. fo.27o. col.3.n«.2. 
Veccdtum mortdle3 er uenkle quibm uerbisfolent di* 
ft'mgui. fo.2yi.co.i.nu.%. 
Veccdtum mortúe, % fít ceterno fupplicio dignum, 
tidm poñfruftuofdm d pecednte de fuo peccdto pee 
nitétidm perdóhim) multoru duthorifátibus fanóh 
rü contra Witcleff ojieditur.fo.27y .col.^.nu, 1« 
Veccatumprcefciti g, ¡it nuUum3de quo nonpoteñ3uel 
potuit ejje comritut, contra "Witcleff Augujiini 
uerbisojknditur. fo.281 .col.^.mi.2, 
Veldgidnijice hceretici, % damnati fuer'mt m Vdleftirui, 
fine examine, quodpetebdnt3príecedente. folj.co 
i.nu.2. 
VeldgijfrdM. fo.9.col.4.nu.4, 
Vetilidnus, quódfdlfum fibifinxerit pmeipium, cui 
Witcleff mmtiturjcilicet,^ confeientid fanflé da 
tis dttenddtur.zrc. Auguftmi uerbis ojknditun 
fol.ió.col.i.nu.ó. 
VetrifententicíiCj} non prceceddtyfed fequdtur fententid 
aeli. fo.2^9.colym.2. 
Vetrus cognomine clericuSydlter VdUddim. Et de Vdlld 
dijfeuitid. fo. 8.coZ. 1 .WÍ.y. 
Vetrus qudre mter omnes Apofhlos ecclejlíe cdtholi= 
de perfomm fuü'meat in fufeipiendo claues pro to 
td ecclelíd.Et plurd de hoc ibi.fo. 2 y 5 .coí.4.n«. 8. 
Vetm mter Apojhlos primus, er cdput. fo. 2 o 8 • 
col.i.nu.2. 
Vhilippus % non confrmduerit Sdmdrms3quos bdpti 
Zduerit.Etqudre. fo.200.coL2.mí.4. 
Vhilippus imperator m primceuis eceleftg confteri 
cod¿his3recenfetur. fo. 243. co/.3 .nu. 2. 
Vhilofophid humdm qum fit meretrix fornicdrid ui 
ro mcdutOfOflendit Origenes. fo l.34.C0/. 3 .na.7. 
Vhilofophis orthodoxif3% Witcleff pofítio de decide 
te nonpldcueritydemoñrdtur.fo. i^2.col.2.nu.^. 
Vignus^ drrd,m quo differdnt.fo. 191 .col. 3 .n«.3. 
Vildtipercontdtiones3tribumlidnecis Chriñi exercé-
do3notdntur. fo.q.col. 1 .nu.2. 
VlatomSyO' Ciceronis error circa imteriam3dicentiu, 
fyBeus eam non fecerit, fed pr£jh habuerit eam, 
ut utdtur3recenfetur. Et quid de hoc dicat Ldfkn* 
tius. fo. 129.coL^.nu.^. 
Vlatoniserror, fo.2 12.co/. 1 .nu.'). 
Vcemtemi£ iuxtd Cañones 'mdi¿i£3 er alU drbitrd* 
ri£3unde reperiaturfunddt£.fo.2y^..col.'>).nu.2. 
Vompeim Koimnorum rmgnus idololdtrd. Et quid 
luÍ£is improperduerit. fo.49.co/. 1 .nu. 1. 
Vr£ceptum dntiquum currens per credturas3 g, fimul 
argudt cooperdntem Deui^or pronüttit effeéiu. 
fb.i^.col.^.nu.^. 
Vr£Íeji'mdtionis grdtid, q, non ejl m pr£dejiimtOy 
quoúfqi uocdtws iuiiijicetur bonis operibus, eccle-
$£fdcrdmentis.zrc. fb.2%\.col.2.m.i. 
Vr£Íeji'mdti chdrifosfyjitmortudper peccatum3w 
em grdtid per peccdtumext'm^ ojknditur. jo. 
282.C0/. i.rm.i. 
Vr£de&lndti chdrmtem remitti po¡fe3dmitti non pofc 
fe3undefumpfer'mtWitckuiá£. Et quid contra 
hoc dicdnt Augu&inus, Uieronymus3 er Ambro» 
jius. fo.2S2.col.^.nu.^. 
Vr£dejiimtum non poffe mori per peccdtum3quód db 
dntiquo ferpente manduerit.fi. 2 8 3.C0L 1 .m.4. 
Vwdeüimtus, dn pofit perirefinditer. /o. 3 2.co/. 
3.7UÍ.3. 
Vr£dicdndi rdtio. fo.20 y .co/. i .m.9. 
Vrxdicdtoris excellentid. Et $ fit eminentius pr£dicd 
re3qbdptizdreyquinqirdtiombm ofknditur. fo» 
21 y.co/.4.nu.y. 
Vr£ldtos 
Index. 
VneUtosprzfcitos^DeM perpetuo non fi(f¡jcnd<tt. 
VYceUtmydutprejhytcr infidetis^imqum 4 Deo í«= 
dicatuí,^ fufíjenfut, er fintul forfltan ab ecdcfta 
condemnó.tM3 % uerum ft intendat, conficit fdcrcL-
mentum3 fícut ueri chítrcíSxris retinct fmctiatem* 
fol.yo.col.i.nu.^. 
Vr<efciti,úu6d non nccejfario excluddntur h fdcrcLmen 
torum fi'uBibitf, uel ab ecdefú deéhrum ojkndi* 
tur. fo .^i .col . i .nu . i . 
VrnefdtM qiwd fít nullm fuperfks huic uiUjqum poe 
nitere pofiit finditer, cr ignofcctur d>etim [ i in& 
niftjhtU'S fueritficut Cain. f o l i o i . c o l m h ^ m n 
me.6, 
PnejcííWjCjt, pofiit pmdeft'mm ddgrdtim. Et quo~ 
modo Augujimus dppettet ecdejidm príedejlirnto 
rumhortumcondufum. /0.3 i.col.2.nu.2. 
P)"íf/c/n^cr d Deo ddmnAtw^ pojíit efje membrum 
prtfdeítinatum. fo.^i.col. 1 .m. 1. 
"PrcefdtM, dut qudtocunty mortúi detentus, ¡i no prce 
feruetur, quomodo comedit corpus, cr fdnguinem 
Sdludtoris. fo. 1 o 8.cd/. 2 .m. 2. 
FrdgenfíumWitdeui&drumquereU procommunio 
ne in utrdfyfpede contrd morera ecclejíce orbfc ler 
MrumJít quomodo etidm¡l licedt,^ tmen non ex 
pedidtyojknditur. fo. 1 y ó.col 1 .nu. 1. 
Vrejhytem legitueterk qudreerdnt ddtempmlid* 
U coniugidzcr qudre noüris fim illiciti, ex Bedd, 
CSTAmbrojíoojknditur. fol.22y.coZ.2.n«.y» 
Vrejhyter folm g, confiddt fxcrdmemu corpom Chri= 
ííisnon reges3mn periti de feculo,mó nec dngelus 
quifqudm. fo.^.col.^.nu.2. 
Vroles^ ex ruillo párente üntum trdhdt ddiBi,qudit 
; tum ex primo Addm. fo.1% ó.col. 3 .««.4. 
Vroles3qu<£ nAfdturyutrum omníbm málk d£tibu$3& 
nudtiplicdtis ddiBis origimdibm implicetury ut 
Unto peius3 qudmó pojkrius quis mfcdtur. foU 
i&ó.coLq.jiu.ó.' 
'Protejhtioms'Witclefffornu, cr eiufdem cdíliddex 
, ceptio. fol . io.col . i .m.ó. 
Ffdlmíft£3qui ZTLetfores dicütur. Ef quomdo Chr¿ 
flus leéhris officio funCms fuerit. fol. 2 04. col. 
Vulchritudo quid fít fecundkm Ambrojlum. fo.92. 
col.i.nam.2. 
Vunicorum loquendi modum de fdcrdntenlv Euchm-
fti£ Iduddt Augujlinns. fo.40.col. 3 .nu. 2. 
Í¿;| • CL. 
iVceftiom de Euchdrifiid omnes diffidíes3 q, in 
tres refoíudntur. Etqucefínt. /b .141. 
col 1 .m. 1. 
QUceííio exepiíhU Auguñini dd Bonifúcium circd 
: pdruulosbdptiztios. fol. 18ó.col. 1 .nu.i.^r eos. 
ÍKW.4.WÍ.Ó. Etfol, 187.C0/. 1 .mi,ó. 
Q n t ñ i o Aiigu&im'Bpif:opi Angticdm. Eí Grevprij 
Fomifidsddemrefyonfío. fo.2^4.col.4.nu-}, 
K 
T> Abdnidichum de Chrifiicorporecrfwguincfy 
uer4 fít edro in mini&erio, cr mem fingnis, 
nonWHummodófigurdlk. fo.óó.col.^.nu.^. 
Rdbdni Mdguncienlis, cr Ueribdldi Altifiodorcnfis 
error circd corputdonüni infdcrdmcnto, diecntes 
ejfe cibum digerendu in hunumAin edrnem. Et quo 
modo eis confonÁt Witcleff. Et qudlitcr Rdbdnus 
alterhdncperfididm wtquxm horrenddm dbijcidt' 
ere. fo.py.col.^.TUi. 1. 
Kdtiones contrd mpanantes corpus Chrijii. fo. 118. 
co/.2.^.y. 
Kegum crinUmtio recenfetur. fo. y .col 3 .nu. 3. 
Keputdre uerbum3 quo utiíur W'iuleff3 db Authore 
, explicdtur.Et multa de fdcrdmentorú pdrticipdtio 
ne^ontrdyvitcleff. fo.2j.col2.m.4. 
Kefyonfio dd drgumemü VVitcleff3 quo probdre co= 
nátur ex prcefumptione fdBi eudcudtionem corpa 
ris Chrijii3zr mturdmpdnis cibdñj ibipnefenté. 
f0.7 o.col 3 ^ . 2 . 
Kefponfiodd drgumentum Witcleff, dicentis3 q>fd^  
crdmentum Euchdriftitf qu'mquies uoceturpdnis 
m Canone.o'c. unde urguit iüud ejfe pdné in mtu 
rd. fo.y2.col.}.nu.^. 
KejponfiodddrgumentumVVitdeff3 dicentk3 q, di= 
¿hfdnfiorum, dtcfc ecclefU docenÉ3 % fdcrdmena. 
fenfibilid non funt corporis Chriñi, crfdnguims, 
fed eorumfigurd.fo.jycol^.nu. t . 
Kefyonfio dd drgumntum VVitcjgff)fdlfíficd¡Uk3 cr 
deprdudmis Komm<£ curix décretunii ddprobdn-
dum fuum errorem de corporc Chriñi. Et quom-
do m hocfequutur Berengdrium mágijirum fuü, 
fo . j j . co l . i .nu . i . 
Refyonjio-dd. drgumentum Witcleff, quipro pdne 
fuo múteridii defendendo r^uit dd ldicos3tj uulgut, 
ut defidei fubtilittte infuifduorem tejlificencur, 
fo.^o.col^.nu.'í. 
Refyonfío dd duthorifotes, quds Witcleff ddducit3di 
probdndum3 q, corpus Chrijii non fít uifíbile in fet 
crdm€mo.fo.ijó.col.2.m. 1. 
Refyonfiodd drgumntum Witcleff3dicentis, mü¿ 
derniores doóhres negdiU corpas Chriñi corpord= 
liter in fdcrdntento uideri.fo.yy.co.^.m. 8. 
Refyonfio dd drgumemü Witdeff3probdtiS 7ndtcrid 
no pojfe conuerti.cr.Et quid de hoc dicat Ambro* 
jlus3 Auguftin.<cr Bernárdusfo. 12 ó.col.^ .nu.¿\., 
ReJj)onfo dd argumnu Witcleffco;urd decidensjt 
nefubieók. fo. 143.co/.2.níí. 1. 
Rcjjyonjlo dd ed3qu£sWitcleff extorquet ex fdn^hrii 
tejlvmonijs comrd decides linefi(biefb3 izr potijii* 
mum ex quibufddm Auguñini /ocw. fo. 144^0= 
Jum.2.num.í. 
Rejjion* 
Kefyonflo dddutboritttem. IZudngelij, Nijlmnducd* 
ueritis carne filij homims.zrc.dbWitcleui&Ps pro 
fuá' opinionís conjirmtione ádduéhim. fo.161 .ct> 
lum-lMprinci. 
Kefyonjiodi duthormtes Ambrofij de Sdcrdmentk, 
quem'Witcleuiñseddducunt m te&em ad fu£ opi 
monisfulcimetáum. fb.16^coL i .m, \> 
Kefyonjlo dd di¿h Walerduni,^ Vdfchcí¡i¡>zr quói 
nonfdddM pro Witckuijifaojknditur. fo, 164. 
Kefyonfio dd drgttmentu Witcleffde mrtyr io, quo 
baptifmi necepmtem eudcudt.fo. 1 Si.cot.y.nu. 1» 
Kefponjio dd cdlumnitá Witcleffin p r d d t o s ^ de 
ricos, quos uocdt.Ccefdreos d Ccefdre Conjhntim, 
fo.2 io.co/.4.níí.i. 
Kefyónpo dd dióhmWitclefcVrddtos prtfcitoi 
De/w fufjjendit perpetuó wn db officio> qudm d be 
neficio.Bt quomdo ftí fdfumiAuguñini duthori-
titibiw ojknditur.fo.2 2o.coU^.nu,^. 
Kefyonfio dd obíeftim 'Witcleffex Armcdno.'Et re 
ftllitur ArrMcdnifententid}dicentis,fy Apojbli no 
receperunt potejhtem dimittendi fccrdmenttliter 
peccdti poji refurreftion^fed in p r i m in&itutio 
nedddpojhldtum- Btquiddehoc dicdtHierony-
mus .coli.mi. 1. 
Kefyonflo dd cdtiilUtionem Witdeffcontrdfdcrdmé 
túem confefiionem pro ignoramia fdcerdotís de re 
ddiuatione conftpi, ex Auguft'mo} cr Ambrojío, 
fo.26^..col.i.m> i . 
Kex3dut Vr'mceps tempordlis, etidm imlm, quomodo 
regnet ex doiw Bei: er g, non dmitut nomen, m , 
dut officiuiu prq'quolibet mortili.Tít g, idem ¡It de 
Vdpd3Epifcopo3uel ftcerdote.fo. 1 ó . co l i . 'mpm. 
s 
CAcerdos mfiielU, $ no deroget Sdcrdmento, ojkn 
^ ditur contrd Witcleff Augu&'mi duthoritiiti* 
bi^.fo.iy.col.^.nu.i. 
Sdcerdos uerus ut quify fu}quid requirdtur. fo.22. 
col.2.nu.2. 
Sdcerdos, % cum celebrdt, conficidt corpus C h r i j i i ^ 
non mdum cxterius [dcramentum, fmthrum du~ 
thoriutibus ojknditur. fo.7 i .col 1 .m.4. 
Síícercíos cdibolicm % mUm effe pofiit3ni¡l d Beo uo* 
cetur dd fdcerdotium pereleBxonem uijibílem, 
humdmm, fo.21 ^.col.^.m.1^. 
Sdcerdotes omnes orthodoxi* $ ¡ínt Chriñi}non Epf-
fcopi eos ordinántis. Eí quomodo epifcopdlem grd 
t i m det DCÍW per homnem3 qudmk prduum^ 
jlmoniácum.fo. 21 y.col. 2 .^ .4. 
Sdcerdoti rmlo g, ct/fet Deíw in fdcrdmenti nuniftríitio 
ne,ne ecclefídfeducatur. fo.21 .col.2.nu.2, 
Sdcerdotum nou<c legkpr^nt id . f o l ó t . colm.3. 
Sdcerdotum % propriefit mmcdn dommmjzr ho* 
Index. 
¡lids offerre.&'c. "Et quomdo dh dlijs diü'mgudn* 
tur. fo .8 .co/ . i .mí .4 . 
Sdcerdotum ordines dúo, fummorum^ infiriorum, 
ex ueterilege^tintur. fo.2o^.col.^.nu.S. 
Sdcrdmenfá Deipropter hominum uitid uioldns3quo= 
modofemperemtj utVVitcleff.fo.2 2.col.3.m* 
me.4. 
Sdcrdmenttyfynon ideo uberiord>zrfdnftiord ¡Int, 
quid per meliorem mm¡irentur>o¡knditur.fo. 27,. 
COI.I.TUÍ.2. 
Sdcrdmentd per míos fdth>fy udlednt. fol. 642.col, 
i.mm.6, 
Sdcumenti ludceorum3c¡,fuerhu fígnÁ3& figurina 
ürd ueró ueritts reueÍdfo3probdtur.fol. ó^colum. 
^..num.y* 
Sdcrdmenta uenerdbilid corpork3fdngums3 er pdfíio 
nis domim3<£ nemo pofiit mtuitiué cognofcere3mll 
Vmceps3 zrVontiftx nojkr Chriftus. fo.8 y.co/» 
1. ntí.2. 
Sdcrdmentdify d muribus3^r beftijs non corroddntur, 
qudnuisfíe uidedntur fecundwn exterioresfyecies. 
Eí quid de hoc diedt Guimundut. Btplurd de hoc 
ibi.fo.üj.col.y.m.q. 
Sacrdmentz diuinorum fdcrdmentorum3% tribus grd* 
dibus fínt comnüffa.fo. 1 f 8.co/. 2.m. 7. 
Sdcrdmentd trid fold3fcilicet Bdptifmis3ConfirTmtiot 
er ordo, % imprimum chdrikrem, Et qrnre iU<t 
non iterencur.fo. 1 g^col^.m..1)* 
Sdcrdmentuli m propojitione quid demonflretur pro* 
mine demonñrdtiuo3Koc3ojknditur contrd VVifc 
cleff.fo.S9.c0l. 3 .nu. 2. 
Sdcrdmcnti3cr eiws effeóhis dijl'mftio. fo. 1 ó.colum* 
2. mim.2. 
Sdcrdmentiminiflrdtio3 quódnonfemper ¡itunifor* 
mis,?? uniuocd cum mágiftro3olknditur. fol. 21 , 
col.^..nu.^ 
Sdcrdmnti Bdpdfimtk uijlbilk unim ddforrmm re 
quifx^defcribuntur.fo.c) 2.col. 3 .nu.4.. 
Sdcrdmentis T>ei,q, mhil obfint hominum rmlorum 
mores,quo illd,uel omnino non fint,ud minusfdn-
¿ h f}nt,fed ipjls imlis hóminibus.fo. 2 2.colum.^ 
mm.<¡. 
Sdcrdmento Címfti % diuim uirtus afiijht, fíue dd Ja 
lutembene utentium,jíue dd perniciem mdc uten-
tium.fo. 16.col.^.nu.<). 
Sdcrdmento ex eodem,^rex und re qmmodo pdfcdn-
tur boni, er m l i , qudnuis Chrifti grdtid diuerfe 
in eis operetur.fol y 9.C0/. 2 .nw. 3. 
Sdcrdmentorum primi temporis, cr corum, qu<e fub 
kgefcriptn3uel fub grdtid mftituü funt3 differen* 
tid.foii^.col.^.nu.^, 
Sdcrdmentorü celebrdtio,^ ordináti fit opus3non IdU 
chcontrdWitcleff.fol. 1 y.col.^.nu. 1. 
Sdcrdmeimrüueterum3 cr nouoríifubjhntidlisdijfz 
rentid dfigmtur. ¡0.6 j.col.3 .mí.8. 
Sdcrdmen* 
Ind ex. 
Sdcrdmcntorum qiu funt, $ oculis corporii non ui= 
dedntur.Et quomoio Sacmmentt non ueré cupian 
turexteriorifenfiiyfed mente. Bt quid de hoc dknt 
ibi A.mbrofim.fo.'&^.coL i .nu.4. 
Sdcrdmentum quid, cr quis ¡it emfruóhs. Et ^«0= 
modo etim d perdite uiuemibm in ecclefla detur, 
CT dccipidtur, ere comrd Witcleff. fo.16. col, 
2.num.3* 
Sdcrdmemumordinis dbAuguñino commemoratur, 
er Bdptifmi.lE,t qui pofimt i lk conftrre.fi. IO.CO-
lum.^num.6. 
Sdcrdmentum grdti£3 zrgrdtid ftemnenti quomodo 
mide interfe dijknt, cr^jine alterutm ejfe pofc 
jím.fo.l 1 .coi^.nu.^, 
Sdcrdmentum,^ melius minijiretur per pium uirum, 
qúmimpium}quomodo debedt mtelligi. Etquii 
de hoc dicat Augujlinm.fo.2 ó . c o l ^ m . 1. 
Sdcrdmentum,qu6d no minüs confteit publicw¡3c¡um 
peceutor occultut. Et quomodo ludtáetidm bdpti-
Zduerityqudnuis mdifcujfd confcientidjcotrd W i t 
cleff.f6.2S.col.2.mi,i, 
Sdcrdmentum quid.fi. 3 p.co/. 2 .nu. 1. 
SacrdmentuniiCfr pr'mcipdliter dejlgnet unititemftde* 
liumincorporeChrifthfecundum Ápojblum. fi. 
42.C0/. i.mí.2. 
Sdcrdmentum, fyfrequenterpro nudo fígno faerdmen 
t i dccipidtur,imxime pro ipfd re fdcrdmenti3ut ejl 
ibifignAt<)í.fi.^2.col.^.m.^. 
Sdcrdmentum unftionis qudndoJigmtum dChrifio. 
fo.^.col.^.m.q.. 
Sdcrdmentum,zr myjkrium dlfárit effe folum corpm 
er ftnguinem Sdludtom fubjhntiditer in uerm= 
temturce, ueldtumdutemftgurdpdms, uim,^ 
fecundumjidéeccle^ dicimus, fi.j6.colum.2, 
num.^. 
Sdcrdmentum dlurn % fít umWoojknditur. fi. y 8.co 
lum.i.nu.2. 
SdcrdmentumEuchdriftU,^ fít nerum corpm Chn= 
jlifecundum ejfemidm?fecundum exterioremue-
ró pguramdccidens fenfibile^uoddpparet. fil. 
i2,).col.i.m.<). 
Sdcrdmentum extrema unfiionis, q, d Chrifto,<zr dpo 
flolisfuerit inílitutum, contrdWiteleff ojkndi* 
tur.fi. 2 8 .^col.^.m.2. 
Sdcrificij alturis umtMjfdnéhrum diftis demon&rd= 
tur. fi.'j9.col.2.m.2. 
Sdcrijicium g, fít unum per mundum in omnibm ec= 
c/e/ij5:cr fíe um hoñid3non mulU.^c.exAmbro 
fío. fi.^.col.2.nu.<). 
Sdcrijicium dltxm cum udrieute locQrumJemporumj 
fdcriftcdntium quoq^w uijíbilium fyecierü, quód 
fít unum fine multitudine, er idem fine mtimio-
ne3<cr eximio modo unum fuprd omne iuddicum 
fderdmentum, ojknditur. fol. j p . coium-. 1. m= 
Sdgdreílorum error tertiut eired ordines religioforu 
prceUtorumyfdcerdotimydiiconomnyfiibdidcono 
rum.eyc.fi.214.C0/. i.fm.4. 
Sdgdreílorum, er Ydldenfium error de potefhte Vd* 
p£.Et quomodo hunc ¡equitur Witcleff. /o. 2 y 2. 
col.2.num.y, 
Sdludtor cur coemtk dpojhlis fuum corpm erfcn* 
guincm trddiderit.Et quomodo eü folis,dut fdtein 
meisumuerfís prejhytcris prjcceperit in fecundo 
finguinisfierdmento commumcdre. fo.161 .coL 
i.circdjinem. 
Sdnguinis fdcrdmsntumty non indifcrimmtim popu 
lis porrigendum,fecundum doftorcm deHdis, & 
Bonauenturdm. fi.iyy.col.^.mm.ó. 
Sdpientia, bom mentís qudlms, er primum donumy 
fecundum qudm mens contempldtur ceterm, quói 
quibufddm uidedtur qmdoq; ejfe decidens fine fub 
ieéh. Et quid de hoc dicdt Auguft'mus. ^. 140. 
a)/.2.nu)«.y. 
Sdtmice nugm folutio qudndo ¡itfuturd. Et quomodo 
per mdicum tempus foluetur. Etqudre. fi.^ó.co 
lum.^.nu.^. 
Scriptt diuimcum profirimus, q, ed non cuptiuemui 
fenfíbm nofiris, fed eis potius no&ros cdptiuemits 
fenfiis.fi. 6 8 .cü/. 2.nu.2. 
Scripturts loquutio fecundum Augu&inum,qiiodres 
jígmficdns dppellctur nomne rei fígnificatte. Et 
multa, de hoc copiofifimé trdéhntur ibi. fi.iji* 
coL^.num.^. 
Senjibus occupdti, quód jlnt dfideremoti. Et quomo= 
do culpentur db Augufiino. Et plurd de hoc ibi co 
trd Witcleff reftruntur. fol.S^.mlum.^.nu-
me.3. 
Senfuum experimento, quod non flt udlde ddh<eren* 
1 dum: er qudre fecundum Bcrmrdum. fil.8 3.co/. 
2.mm.2. 
Sententidetidm iniu&eUti, g, fíttimendd. fil. 2^9r 
col.^nu.^.. 
Sentiendum qudliter j l t , er loquendum de pr¿litis 
prcefeitis perpetuó ab officio ordindndifufyenfis 
iuxfa Witcleff. Et quid fuper hoc diedni Augujii 
7ms,cr Berndrdus.fo. 21 S.col.^.m. 1. 
Sigmculumjeu Chdrd^kr, quód ¡ítaliud quid d Spi 
ritufuióh, ueluijíbilifdcrdmento, uel effeéh fd* 
crdmenti,quod ejigratid. Etquomdo ¡ít mdelebi 
le ojknditur.fi.i 9 2.col.i.nu.'). 
Signum mteÜigi pro fígndto, ut mquit Witcleff, 
cumTheologus dicit,?dnis eü. corpus Chrijii.^ 
fít udlde hcereticum. fol.64.col. 1 .mí.4. 
Sigmm,quod imprimit Bdptifmus, unftio, er ordo, 
fít dliud, er dlterius generis fdnttitís, qudm j l t 
iüd coniugij, dut item poenitentU. fi. ly^.colum. 
^.num.2. 
Spccies Sdcrdmenti fenfíbilis,^ quoddmmodo uocetur 
corpus Chriñi. fo.^oicol.^.nu.i, 
Spccicí 
Ind ex. 
Species uifxbilis pdnis, quoi ¡It m fdcrdmettio jlne f é 
jhntidfudex Anfelmo.fo. i ^ .y.coL^.m. i . 
Spes, g, in Deo füponenda, non m hominefi. 18.co/. 
Spirituffíntti gratia^fuos habeutgrddu^iex Augu* 
ftino.fo. 17 2 .co/. 3 .nu.4. 
Spiritufpinthis g, m jólo Chrijh mnfmt3ex Origc* 
ne. fo.iyy.col.q.nu.i. 
Spiritufftnftus % permmts impofitionem detur.fo* 
ip^,col.2.nu.2, 
Spiritumfanftum qudtenus det homo. Et quid ibi dU 
cunt Ambrofm^a' Auguft'mM.fo.ioo.colum.^, 
mm.6. 
Smtw peccdtorum dúo ab Ambropo afiigmntur.fol. 
2 8 3.05/. 2. 6. 
SatM,feuconfirudtiofuppo¡lti.fo.i 1 i.co/.3.m<.3. 
SubdidconiNdthmm difti3qui cr dpud Grecos tUy* 
podidcones uocdntur, Eí quod fit eorum ofjicium. 
fo.io^col.^.m.y. 
Subdidconos fuifíe in primaud ecckfíd, ex Clmentis, 
z r A m j h f í ] Vdpdrum diftispdümjit.fol.io^co 
lum.i .nu.j . 
Subjhntidm dicere ej]e dccidens, qudm ¡lt dbfonApofí 
tio}o¡knditur.fo. 141 .co/. 4 . ^ .3 . 
T 
TAu ¡Ignum. Etplurd de eo ex UieronymyAnfel moylfidoro, Cypridno.i&c. reftruntur. [0.194, 
col. 1 .m.4.. 
TdXdtio udrid poenárum pcznitemibws,**? conftfik/m 
qiid fidt potejhte.fo. 2 74. col 3 .^ .3 . 
Tentdtioy quibut modis dgdturJecundkm Beddm.fol. 
27 2.coi. 3.nu. 3. 
Theodojlj imperdtompoenítemidpublicdab Ambro 
fio indiáAiVecenfetur.fo.ió 1 .col. 1 .mi.'). 
l hom£ di£hm>% nonfdcidt proWitckuijhrum pe 
titione}ut mim&retur communio fub utrdfy fyecie. 
fo. ip8.co/.4.nw.2. 
Trdnfubjhíuidtionis, cr conuerfíoms nomim quomo 
do peruertdt W/tc/cjf infuum fenfum htereticü. 
f o . i i y . c o l i . n u . i . 
Trdnfubjhntidtioms exemplum, quomdo uidedtur 
aliqudntm propinquum d cibo, quem pojl refur= 
reftionem ChriftiM dccepit. Et m quo i&e duce tm 
fubjhmidtiones differdnt, ojknditur.foU 129,coa 
lum.ynu.i, 
v 
\TAldenjlum error otkum ¿ Guidone recenfetur, 
y fo.2o4.co/.3.ntt.3. 
Vddenfium error circd extremó unctionis fdcrdmn* 
tum3dGuidone^ A h m recenfetur:& quomdo 
huncfequdtur'Witcleff.fo.284..col.4..m.i. 
VerMWjCr unum conuerti.fo. 11 ó.col.^nu.'). 
Vid domini qu£ quif corrudt m ed.fo» 11 .col»* 
YÍ£ du£ mU.fo. 14.coí.4.««. r . 
Vmww nomm, cr effethim implordt Author.fo 
ÍÍO. [o.co/.4.mí.2. 
Vi rg t mferpentemejjemidlfc muütioywferpentit 
in uirgdm.fo. 121 .col. 1 . m . i . 
Virginiüs M.driie.'Et quid de hoc dkdnt uieronymus 
& Anfelmus.fo. i H.col^.m.A. 
VifíbitogrddM,??fenfíbilisper dccidens. fo.yS.col. 
3.m(.2. 
Viuere $ pofiit quk ex uirtute dominici corporis per 
diuinum mirdculü longo tempore. Eí feceffum pof 
fe ei ex'mdejieri}omn¿no denegdtur.fo. 111 .coi.4. 
num. 1. 
Vnttio extrerm fdcrdmentxlis % non nijl oleo per Epi 
fcopum cofecrdto compledturtcomrd Witdeff.fo* 
28j.col.2.num.T). 
Vnftiotie ecclefa qudntn <egrotis bom ¡htim contm* 
gdnt.fo. 285 .co/.4.ntt. y. 
"Vn&xonis fdnft* forrmty non tim corporistqudm dni 
m<e ¡lt fomentum,^ * longo <euo nojirií ujibus re 
promifd.fo.209.col. 1 .nu.j . 
Voluntas Dei3 q, m omnifdntio opere j i t priortpojks 
rior liberi drbitrij.fo.24.col. 3 .m .4. 
"Vrbdni Vdp£ decretum pro Sdcrdmnto Confirmítio 
nis.'Etde necefiittte eius ex Concilio Ldodiceñ.zf 
Aurelieñ.fo. 19y.co/.4.m<.4. 
WdlerannuSi duthor de offices, Et quomodo fufye* 
chsfuerit circdfide.^c. Eí quid de eo diedt An=s 
feimus.Et g, hic putttur effe3 de quo Witdeff lo* 
quitur.Et plura de hoc ibi.fo.Sy.col. 1 .nu. 2. 
VVitcleff3crdifcipulieiiis3 quomodo fepe obtenddnt 
authoritttes Auguftini, Hieronymi, Chryfoftonü, 
c r dliorum fdnftorum pdtrum ecdefu, comrd cd* 
tholicos.fo. 1 .co/.4.ntt, r. 
YVitclefffe¿hLtore53uolemes rmgiñrifui purgare in 
fdmidm3dicemes3cfr non ed docere jiuduerit,in qui~ 
bus eum imculduit ecclelíd3reijciutur.fo. 3 .col. 1. 
m m . i . 
Witcleff errdtA recenfentur.fo. 3 .col. 2 .nu. 3. 
VVitcl^fprotejhtioj utigmmfudm ofknddtmno* 
cemidm.fo.9.col. 3 .m. \ . 
Witcleff proteruid notitur.fo.i o.col. 1 .««.7. 
Witclefffuperbid ojknditur.fo. 1 o.col. 1 .mi.8. 
WitdeffprimdiCrgenerdlis iniurid3 qu£ cunth co 
cerní fdcrdmenfá3(£ Deus ex fide non concurrdt cu 
mniñro dd ftcrdmenm celebrdndd3fdnéhrum du* 
thoritzitibus projkrmtur.fo. 11 .col.^nu. 1. 
Witcleff, quomodo errdt cum Domtiñ¿s,non dijl'm 
guens effe¿him3uelfruóhim fderdmenti d fdcrdmcti 
to.fo.i6.col.2.nu.i. 
Witcleff3qui femper nititur totlere fidelibus populis 
fidem fxerdmemi certijicdm3 cofutxtur.fo. 27.C0.1. 
ruim.T,. 
Witcleff^qui dicit predios pr£fcitos d Deofufycn* 
di perpetuó tim db oj¡iciorqudm beneficio.^c. c r 
Ind ex. 
pe nonpoffe conpceresonfufátur.jo.iy.cohm,}. 
mm. i . 
VVitcleff SdHMSciuo tempore fucrit folutM, o¡kn* 
ditur.fi. 3 6.C0/.3.7^.4. 
VVitcleff quomodo ¿muhtur Aridnos heréticos^ui 
coloribm uerbomm fudm injhurdbdnt hzrcftm, 
iü ,u t 'mnullo uideremur d cdtholicis dlienu fbU 
3p.co/.3.nw.2. 
VVitcleff,$ loqudtur Chri jhim^ oceultet Antichi 
¡bim,ojknditur. Eí quid de Sdcrdmento dicdt.fvl, 
^g-col.^m,^. 
Witcleffj quomodo d Sdnuritunorum idololdtrid no 
receddt. Eí quid de cis diedt Chryfoflomus.f6.49, 
C9l.l.nil.2. 
Witcleff, quód fit idololdtrd, ojknditur. fb. yo. col 
2.?I«.8. 
Witcleff}qui dicitfderdmentum dlttris effe corpm m 
pgurd&pdnem m mturd}fdnélorumduthorifá,ti 
bus confutttur.fo. y ó.col^.m. y. 
Witcleffquifepe uocdt Augufl'mum, cr dlios ecck 
ptedofhres intefksprofudrumlurefum tuitio= 
. ne^ quomodo non debedtmouere eum, quiuult effe 
grdnuin prmum in Chriñi ecclefíd.fol. y 8 xolum. 
2. m . ¿ . 
Witcleff, quifigurdm foldm corpork Chrijli 3 cr 
fdnguims m fdcrdmemo concefityconfutitur. f o l 
6i.col.2.nií.i. 
VVitcleff}qui dicit3 qúod po& confecrdtionem remd* 
net pdms3w uimim, eo quod m mllo drticulo tri= 
plicispdei ecclefice fit i&e drticulus áecldrdtM3con 
futitur. Eí g, pt triplex Symbolum.fo.67 .colum* 
3. WÍ.6. 
VV/íc/ejf, qiñ per feripturdm EudngeUj more mdgi-
gi&ri eius Berengdrlj, drguit ho&idfn confecrdtim 
. effepdmm m mturd,cofutatur>fo. 68 .co/. 1 .nu. 1. 
VVitcleff, & fui fequdces, quomodo ¡intludgorum 
gulonum fe¿htores, Eí in quo.fo. 6 8 .colum.^ , .mi= 
me,$. 
Witcleff, qui m fui erroris drgumentum dffmüt tex 
t tm Apojhli. 1 .dd Comí/7.4. Vdnem q^uem fl^gi 
mus.&c.uolens ex hoeprobdre hofcidm confeerd-
Um effe pdmm mturdlem, midtorum duthoritxti 
bus confufatur.fo.óp.col.^.m. 1. 
Witcleff, qui pro erroris fui conobordíione de ho^ 
pidconfecrdtA, g, fit pdnis in mturd, dffumit illud 
ordtionis domlmcte, Vune nojim quotididJiu. er e. 
confuti.tur.Et miilti, ibi de pdne quotididno per do 
flores ftcros.Et quo'inodo fecudum Uieronymum, 
cr dlios, pdms iÜe dicatur Epioufos, non mturd-
lis.crc.contrd "Witcleff.fo.y 1 .col. 3 .nu. 1. 
Witckff3qui pro fui pdnis ufudlis in hoflid confeerd 
td defenf\one,ddducit illud huc.24.cdp. Cognoue* 
runteum mfldBione pdnis. confututur. Et g, non 
kteÜigdtur depdneufudli}feucomm{m, oftznáir. 
tur.fo.y^ .col 2 .nu, 1 > 
Witcleff, qui pojl fxlppcdtionm uerborum Chrifli 
cr eius Apoftoli, diducit doftores fmflos comme^  
mordntes pdneín,confumur.fol.j4.colum. 2. WÍ? 
7ne.i. 
Witcleff, qui dicit modernm Komdjum ecelcfum 
hcereticdm,^ priori contrdrim3confutitur. folio 
yS.col.i.nu.i. 
Witcleff, q,fítfdlfdrius Nicoldi, illius decreto con-
u'mcitur.fo.^o.col.^.nu.ó. 
VVitcleff, quomodo ufurpct fibi uocem hcereticorum 
dmiquorum, idddmium fe, cr dkcndum&iuites 
fdftifumus.szre.Et quidfuper hoc diedt Rierony= 
mus.fo.Sx.col.^.nu.ó. 
Witcleff, qui teflimonium fumit dbhummsfenp-
bus3<£Euehdriftii£ fderdmentum non fitcorput 
Chrifli fecundum fubjhntidm fudm propridm in 
dttiri,fed utprius pdnis rmteridlis, cr putribilis, 
reijcitur.fo. 8 3. col. 2 .mí. 1. 
"Witcleff, qui dd fdíkces fenfus,er iudicium hmm^ 
. num3reliBx> documento fidei}imó dd mures peruc-
nit,ut teftimonium perhibednt de fuo fderdmento, 
confuti,tur.fol.'&4.col.4.nu.i. 
Witclefffophifm, i//? pdnis cíl eorpus Chriñi: er~ 
go e&,&imnet pdnis. quod pt idem eum Berengd 
rij eim mugiílri drgumemo,ojknditur. Et de eius 
folutione per Ldnjrdneum, lnnoeemium3Ambro* 
/í«w.cr'c./b. 87.C0/.3 1. 
WitclefffdÜdcid, Cceci uident, ergo cxcifnnt: crgo 
iMnent Cíeci.Cldudi dmbuUm.crc. diluitur. folio 
88.co/.3.mí.4. 
VVitcleff,$ fit de h£rep Anthropomorphitirum. Et 
quomdo pt contrd eum bedtus Igmtius.fol 91. 
col.2.nu.^. 
Weiteleff, qui rdtioncs qudfddm phyfícds ddducit, 
ne eorpus Chrifti uidedtur corpordliter, dut femid 
tur in-p,crdmauo3confutitur.fo.9 8 .colum. 1 .nws 
me. 1. 
Witcleff, qui dicit fe notiffeex dittis Auguñini, c¡j 
. Cííro, cr fdnguis folum fyiritudliter fum edén* 
di, confutitur. Et mdtd de hoc ibi. fol. IO^.COU 
o,.num.1). 
Witcleff, quod non fdluetur Infud logicdli gloffd, 
quód corpm Chriñi eflin fderdmento eorpordli= 
ter,id esh3per modum corporis,multorum duthor i 
Utibus ojhiditur. fo. io6.eol 1 ,m. 1. 
Witeleff,qui conteditfdnéhim fderdmentu dominici 
corporis effe obnoxium cobuñioni fortuit£,zT di 
ge&ioni humM£3confuti.tur.fo. 113 .co/. 3. mi. 6. 
VVitcleff qudittds dbonünAtiones 3 qudmcfj horridds 
expudt dd dcfoldndum fdnHifimum fderdmentum 
corporis Chriñi,ofknditur.Et quid itanfdlfo im~ 
putet Chriñifidelibus.fo. 11 o,.col.4.m. 1. 
Witckff,qui negdt, cr dipimuldtpdé conuerponis 
fmplieis pdms m corp'us Ch-ijiiper trafubfltntid 
í. tfo/jc dtifimi.&c.cdfutttHr.fo. 11 6.CGI. I .nu. r. 
- * " W i t P 
Index. 
VVitdcff¿iuerfa\fidoru obieUUo áiluitur.fo, 122. 
col.2.nu.2. 
VVitckjf, quomdo mentktur in Ambrofium}<£ no-
Ut per comerfíonem pañis m corpus Chrijti, mutx 
r i pums náturm.fo. 12 7-.coL4.mi. 2. 
Witcleff conuerfio recenfetur^ eiufdem confntitio 
ex^Augii&mo, Chryfojlvmo, Cdfiiodoro3UiUrio, 
lAnfrdnco.&c.fo. 128.C0/.! ^ . 3 . 
Witcleff de trdnfubjhmicitioite obieftio, er dd edn~ 
dem refyonfío.fo. 1 29 .co/. 3 .nu. 3. 
Witcleff de nudtiplicdtione corporis Chrijii obie* 
¿íío,cr dd em refypnfío.fo. 131 .coU2.nu.^ 
Witcleff replicd ex Augufi'mi uerbis praué ab eo in 
teliectis defumpa, diluitur.fo. 131. col.^.m.ó. 
Witcleffiuiünsfidemfateri catholicam,qiiomodo in 
cidat errorem reproborum Gemilium Democriti, 
er Leucippi.ofknditur.fo. 13 2 .col. 2.nu.i. 
Witcleff calumnia, de terminis, quos dd expofidone 
fideifacrammi ecclefíd adinuenit3quid mn flnt m 
ufu fcripturce Cam?iicce.<zrcAiluitur. folio. 133. 
co/.4.?ittw;. 1. 
Witcleff3qui uetujhte pdtmm h£re¡lm fudm cono= 
borat, er fidem elidit ecclefi£3 more qnorundam 
GaUorum in partibus MafiiUíe ciuiatis contra Au 
guB:inum3ut refert Vrofyer. zre.confutttur. folio 
i^^ .col .^ .m. i . 
Witcleff prima ratiojmpugndns decidens fine fub= 
iech,cr eiufdem ex philofophorum dittis folutio. 
Bt plurd de hoc ibi.fo. 13 8.col. 3. «tó.4. 
yvitcleff quomodo in materid de accidente, Varmeni 
d^cr Ana,xdgor£ errores fequdtur.fol. 141 .col. 
3.nu. 2. 
Witcleffy quiomnesrerum pofibilitttes in definitio 
nibus náturarum intendit poneré, confutatur. fol. 
i43.co/.4.mí.2. 
Witcleffglojfdy dicentis Anflmum non eoncefiffc 
decidens fine fubiefio.Et dd eandem refyonfio. f o l 
i47.co/.3.««.2. 
Witcleff gloffd uolentis Hugonem non concederé de 
cidens fine fubiefio, diluitur. fo.i4.^.col.2.m.^. 
Witcleff, qui fecundum gloffdmfudmuult LincoU 
nienfem non mtellexijfe decidms fine fubiefio, con 
futtiur.fo. 149. co/. 3 .m. 1. 
Witcleff error prinws, qui comrd leges fcriptur£ 
extendit loquudonem figurdtim utpropriam, er 
fine authormte figuram transferí m-locumpro* 
pr\j.fo. \ ^\.col.2.nu.2, 
Witcleff aror fecundus in ruterid defigurk, recen 
fetur. Et plurd contra eum ibi ddducuntur. folio 
1 2.coí.2.mí;».4. 
Witcleff, qui conceditSpiritumfanftim columbam. 
Cfcmodo fuo, ab Authore confufátur. Et mult* 
contrd eü ibi ex Anfelmo,Gre2prio Niffeno, ere» 
ddducumur.fo. i^.col^.nu.-i,. 
VYitcleff3qui dicit Auguftmmfolim repututitíé h 
qui,quicquid de necefiitite Bdptifmifcrip¡lt,cmfit 
t^tur.fo.iyo.col.^.nu.é. 
Witcleff¡qui peruertit textum Eudngelij, Ni/t qufc 
renátus fuerit ex dqud3cr Spirituffanóh.crc dU 
cens mtelligi de dqud, qu£ efjiuxit de latere Chri* 
j l i , er non de aqud bdptifmáli, confututur. folio 
lyj.col.^.nu . i . 
Witcleff quomodo umedt Veldgium,^ Vincemiim 
h£reticos,olknditur.fo. 17 8 .co/. 1 .m. 2. 
Witcleff, qui pr£termiffa necefmte Euangelij pro 
Baptifmperceptione,afigmt necefimtem abfolu-
wn erroneam omniumfuturorum,Augiífimi au~ 
thoritatibus confutxtur.fo. 187.coí.2.mí. 1. 
VVitcleff, qui dicit, % in Baptifmo non remíttutttur 
peccatd omifionis, confututur. Et quomodo in hoc 
fatigit m perfidia fupérdre Pelagium.fol. 1 Sy.co-
lum.2.nu.i, 
Witcleff,qui dicit,fy Chriftus nonfuit fie chrifmatc 
müus, utnunc Chrifiidni, er ideó non j l t cumia 
dum de huiufnodi unftione, confumir. fol. 197. 
co/.2.n«.i. 
Witcleff % fít Domtijh,zrplufqudm DonAtijh,co 
u'mcitur.fo. 2 o 2 .co/. 2 .mt. 8. 
Witcleff menddcium circa ordmes, db Authore déte 
gitur. Et % fuer'mt plures duobus Chrijii ecclefitc 
dejlgnati,ojtvnditur.fol. 203 .col. 2 .n«. 3. 
Witcleff,qui dicit,^ multitudo cleri eñ oncrofd^ 
mfunddta m lege ChrifU.&c.confutxtur.fo^ 13. 
col . i .mm.i . 
WitcleffalterVhardo.fo.2 x^col. 1 .na.y. 
Witcleff,qui udlidé molitur contra fidem facramen* 
t i ordinis propter culpdm ordiMntis, confuutur. 
fo.2i6,col.^.num.i. 
Witcleff,^ pdrticipetduplicem híerefím, Mafiilid* 
ñoñi uidclicetizr Achaicorü.fo. 21 6.coL¿{..m.2. 
Witcleff, qui literas epifcoporum teñimoniales pro 
clericis ordinandis cont€mmt3confumur.fo.2o^, 
dlias.2 2T).col.\.m.i. 
Witcleff nouum dogma(dicens, unius uxoris uiru, 
jlc deberé mtelligi, ut cum um uxore continenter 
uiudt)diluitur. Et plurd de hoc ibi.fo.2 26.col.u 
mm.2. 
Witcleff,qui fígnd fenfíbilia, qu£ funt de ratione ec 
clefídkicifacrdmenti,fufj¡endit d facramento nutrí 
monij,confufotur.fo.2 3 o.col 1 .nu. 1. 
Witcleff diéhm contra uerbum de pr£femi, q, h£c 
conuertuntur(Te accipio m uxorem, er. Te ÍÍCCI* 
piam m uxorem) multorum duthormibus diluU 
tur.f0.2 2,0.col. 3 .nu. 2. 
Witcleff,qui fdnéorum patrum nuptijs no jiras fat* 
dgit co£quare,culpatur.Et quid comrd illius, er /í 
mlium temermtem dicat Auguü'mus.fo. 2 3 6.co/. 
4.mí.9. 
Witcleff,qui dicit conjefionem auricülarem ejfe hes 
refís 'mducÜHm 3 mfcripturd mfundabilem, 
confuttiur. 
índex. 
confuatur.Et quomio <i}tthoritttem>&excmplü 
fumpferitconftfiiom ecdejlg ietruhendi db Apo= 
j h ü lul¿dno>Mdfi¿lidnis>o' Ucobitis. jv.23 ó.col 
VVitdeffjquí drguity fypropterdiUeriordtionem fd-
mtionis Leproforum,c[tiibu'S Chrijhs dixit, ItCy 0= 
jkndite nosficerdotibus. i j h ojknjlo fícerdotibm 
cejfdre dóuit pro tmpore legis nou^confutztur, 
fb.2.\^.col.^.m.\, 
VVitdeff, quifempcr pugmt pro fud libertite, qud 
cjuis jk t fuo ludido pro commifiis,refimtur. Et 
plurdibi contrd eu ex Auguítim, Hildrio,^ Am 
brofio adducumur.jo. 2 jo.col. 1 .mi. 
Witdeff^ui potejidtem ckuium non confíderdt, fei 
fiditidm ejje inquit,cofumtur.fo. 2^ o.colana. 1, 
Witckjf^qm ut ecckjldkicce detrdhdt potejhti,con~ 
tra fuccejforem Vetriymeritd Vetri obtendit, Augu 
üiniicr Ambrofij duthoriatibut confuütur. folio 
2<)^..coL^.nu.^. 
VVitcleff contrd conftfiionem fdcrdmentdlem cduilld 
tioneSipro ignordiuid proportionis pccn<€ dd cuU 
pdm^de minorifatefciemiiC fdcerdotte3& de mcer-
titudine confiteiutt,ex Auguñino^Uu^ne^. Am 
brofiojdiluuntur.Et plurd de hoc per totum Cdp* 
fo.2 62.col.i.m.\. 
VYitdeffcduilldtio contrd confefiionem fdcrdmentd* 
lempro mcertitud'me clduium. Et quid contrd hdc 
exAuguüinoAuthor referdt. ¡0.264. colum.4. 
num.2. 
yvitcleffprimd dccufdtio contrd confeffores cdtboli= 
cos,de kuittite niinid. Et dd edm refyonfio.¡0.26 j . 
co/.3.m 1. 
VVitcleff aduerfuí conjvffores, de feueritdte mmidy 
fecundd dccufdtio,diluitur.fb. 266.C01.1 .nu. 2. 
VVitcleff terdd comrd conftfforeSyquid confiffos non 
produnt3dccufdtio}reftüitur.fo. 2 6 ó.col.^nu. 3. 
VVitcleff quid de uemdliio' mortdi peccdto dicdt.Et 
vnultd ibi contrd eum ex Auguñino ddducuntur, 
¡D.272.col.4..nu.4. 
VVitcleff, qui dfferit nullum effe mortde peccdtum, 
nifl fináis impcemtentUjgr pr(efciti3Gregorij,o' 
Augu&inidittis db Authoreconfufátur. f>.iy6* 
col.2.m.i,\ 
VVitclefffemperflolidm oflvnditur. fb.2%ó.colü.2, 
num. 1. 
VVitcleffjqu£ crimim m mini&ris fdcrdrmntoru ob-
ycidt.fi. 2 8 (5.co/.4.w«. 2. 
VVitcleff, qui m onvü fierdmento ohfcrudt pro regu 
ld3quói fderdmentum lubet fuum pretium ex me* 
rito fdcerdotis3noii omnino ex inñituto Chrifiiyzr 
Tnerito Sdludtoris3confutntur. Et quomodo in hoc 
fit DonAtifh.fi. 2 8 y .co/. 3 .m.4, 
VVitcleui¡Í£ nugi&rumfuum extolíentes, cr fípieit 
tifihmm id¿h!Hes,ut fimplidum dninus fub feien 
ti<efdlfo nomine terrednt, q, non fint dudiendi,fM 
éhrum duthorimtibut ofknditur.fb.2^01.3.7111.1. 
VVitcleuifÍ£ uolemes mdgiflrum fuum 'Witcleffex 
cufdre3dicentes non omnid dfferere, quee Epifcopi, 
uel Vdtres tpfi imponunt, dut in dittis eim inue-
niunt,(£ nuílo modo fínt dudiedi. ¡o.^.col. 1 .nu, 1. 
VVitcleui¡ice hjeretici, quomodo d Veldgidms eorum 
pdtribus qudfí h^redmrium hdbednt menddcium, 
i/n quo conuemdnt, idthntes fuum dogmd Iduddtü 
in remotk pdrtibu^m fiudijs generdlibut^ potif 
fímum in Oxonid.fi.4.col.4..nu. 2. 
VVitcleuift<€,qui robordntpdrtem fudm pro commet 
nionefub utrde^ Íf)ecie3duthoriti.te Eudngelij3 6/= 
bite ex hoc omnes.confuttntur.Et quomodo iÜoru 
* drticulus, quo id petum3fít híeredcus. fi.160,coU 
1 .num. 1. 
VVitcleuifhrumfrduí cired qudfddm Utem figilh 
umuerfifátis Oxomenfis fdlfó furtiué fígmtdt 
pro iílorumfdlfe dotirince dpprobdtione.filio.4, 
coí.4.níí. 1. 
Witcleuifhrum udrid, cr peregrind doéírind (ex 
qud in or'thodoxos quofdam 'Principes, cr uulgd-
res mánduit opimo,^ duthor eorumWitdeffnun 
qudmfuerit per uidm fudm ab ecdefld reprobdtus, 
aut iudicidliter db Epifcopvs in h<evef\bm condem 
t«í)g, nullo modo fit dudiendd. fi.ó.col. 1 .m. 1. 
Witcleuifhrum uefdni£ referdntur, <*r potif imam 
Guillelmi cuiufddm Ucobi.fi. jo.col.2.nu.y. 
Witcleuifhrum,^ Berengdridnorü h£refis de Eu* 
chdriñid,(£ anteceddt m mdum h£refím eoru, qui 
fmebdnt Euchdriñidm mtinéhm. fi.ijó. C0/.4. 
mm.4.. 
Witcleuifhrum obie&um ex Cdnone Gregorij,&ex 
Zofimo,diluitur.fi .163.C0I.2 .nu. 2. 
VVitcleuiJhrum error de IdicPs, cired fdcrdmentorü 
mni¡irdtionem.Et quomodo fit contrd Apofiolum, 
¡6.21 ^.col.^.m.^.. 
Vulgi duthoritM, % infidel fubtilitttibus non fit pe* 
tendd.Et quid de hoc diednt Senecd, C£leftm(4 Vd 
pd^dfiüntim. cr^'/o • 8 o, co/. 4. n«. 2, 
F I N I S . 

R E V E R E N D I P A « 
tris^Fratris Thomx VValdenfis.Theo 
l o g i p r x í l a n t i f s i m i a t q - C a r m e l i t a r u m i n A n -
g l i a P r o u i n c i a l i S j i n T r a ó t a t u d e S a -
c r a m e n t i s c o n t r a W i t -
c l e u i l l a s , 
P R ^ F A T I O . 
O d r i n i s v a r i j s , 
CT peregrinis nolite dbduci. 
Heb .13. RegnUbM iufiis uc 
¡Iris obtemperans, inclite do 
tnine Angliz rex He/in'ce, 
Chrifti grátu triumphator 
wuiéleydoftriiulvs antiquia, 
tum ecckfíte I E S V Chriñi coturuWitckuijhs 
nojlrdtes hcereticos uolumen mgredior Umfecíídum: 
opus mihiardtmm, er kgns,fed utimm tuce Chri* 
fiianipimce chmMi, quantum optiLtum, tum compe= 
tens3 tü.mdccepfabik3 quam erit acceptum. Non Utet 
huncterrarumorbéquo ftomcícho iftorum nouelloru 
htfreticorum deteftam infmiM. Vrodit hoc te tucen 
te ignk iugk fupplicij: qui te uel magk in te Chrijh 
iubente in fynugvgi eorum frequenter exdrfltfídm-
nm combufiitpeccdtores. Vrodit hoc djíijlrix tudfd~ 
piemid, qudm regm pomificibus obtuliñi, ut cum eis 
Idbordretfemper, drderetfemperfcire, quid efcdcce* 
ptumeffet cordmDeo3omrd tempore. At quisfide fe* 
dulut, mngduderet eximié, cum mum Vr'mceps non 
diu pójl prim£ unHioms, crfdjhs regij fdcrdmemu 
gduderet fe m cdufd Chriñi,&ecclefiz primu erexif 
feuexillum,crfuper hocdeuotifiimé Deo cdneret, 
Benedióhis dominus Dew meiK3qui docet rndnus meas 
ddpraelium^ digtos meos-dd bellü f Nec in hoc 
dens,quód errdtici fj)iritutsquibitf infldmur hcereticij 
fibijceretuur eí:fed quid fyerduit3fnli dufyicdnte prin 
cipio3nomen fuum in ctelis ejfe confcriptum:fyerduit 
feexhoc hceredemplufqum DucisGuillelmi, ducis 
Moyfl3qui UbdnsDeo primititó probmtis,ut ífrdeli-
tam erueret3iugulduitJEgyptium,fucccjfor€m etidm 
fdelem m&ituens GcdeoniSificfte de&ruxit draBddly 
lucucjifuccidit, & domorum Idtibuldjn quibm LoU 
Idrdifud conucmiculd celebrdbdntjdocemes doñrbids 
%dldm,0' offerentes comrd Chriñum hceretica fdcrd 
memd. Imitihdtur ex dnimo Ezechiam m regm, qui 
plus dlijs regbm inexordijs regni docuitpopulum 
duddBcrfrdngere fimaUcrdopiniomm^ hcerefum, 
qudsfHrorWitcleui^icíepmmtis'm regno confcul 
pfit: fuccidere lucos, dlarid iemoliri, quibm decepti 
uulgires, dut dofhres eorum decumbebdnt m clero, 
CT ne libere docerent m ecclefíjs, excelfa eis cdthe* 
dmpublicdfdnftione ecclefujvcerdt interdici. Ucee 
prirm belld tibi prceñituis, hit galeis cdput dedica re 
cerner coronatum. ducibus, hit regbitt, tibi plus 
p'ldcet jide3 qum Edudriis, Uenricis iüuRribus» 
dlioqu'm re<gbm edrne fuccedere. At uero hoc ipfo m 
uifos me pduperculum feruum tuü3ut poji Elidm pd* 
trem meum (¡mili dmmojlttte decurrdm, qudtenus in* 
uocdtione I E S V Chriftiinhoc torrenteferiptu* 
Yce pdternce oftingentos pfeudoprophettsglddio peri-
vum uerbiDei,ueí certé múgis, ut tu ipfe perimus ho 
fies Chriñi3quiommquaq; cupis eos ejfe deuióhs:pro 
utmjlmili edfuAMBROS IVSloquiturddGrd Ambroriuí.' 
tidnum Auguftum. Vetit^mquit) d mefdei UbeÜÜ fdn 
¿le imperdtor proftóhírut dd pralium.Noftienimfi-
de vugs lmperdtom3qudm uirtute militum queerifo 
tere uióhridm.NdmzrAbruhdm trecentos oóhdecim 
duxit dd bellum: er ex inmmem hoRibut trophied 
reportnuit'.flgnoq; dominide cruck3zr nominis qu'm-
^ reg«w3 uiüricumcfa turmarum fubdóh robore: er 
ultus eftproximim, crfiliummeruit, &triumphü. 
lefm quoq¡ f l i m Ndue hojks3 quos totim exercitus 
vunu udlidd fuperdrcnonpoterdtjfeptemtubdrum 
ftcerdoalium fono uicit, ubi ducem nulitite cceleftis 
dgnouit. Erg) tu uincere pdrd/s, qui Chrijhun ddo 
rM3quijidem uindicM,cuiut d melibettum peti&i. 
Ucee Ule inpr'mcipio primi libridd Grdtidnum Au* 
guftum mprcefdtione,quce mcipit3Kegind. Auftri. 
A V T H O R . Ad opusergo properdns expeókitum, 
quod uerdm doótrimm cr trddit, cr exprimit ecele* 
Jícel E S VChrifti:fímuloesdoftrindsdcemonüelt 
mndnddt cenfeo hdc noce Apoftvli3 rtofirinis udrijs, 
CT peregrinis nolite dbduci.U A Y M O dicit in ex* Haymo.' 
pofttionehuüis textm3 quod dodrime udrÍ£3&peYe 
griiicenoud dogmdtufunt híereticorum3quibut dbdu-
cuntur3 crfepdrumur fímpliciores d uerittte fidei. 
Quomodo dute funt doóirince mrice, A V G V S T 1= Au(n. 
N V S exponit fermne.76.de uerbis A p o f t á í ^ i c e y ^ ^ 
Nemo udrietHr: nemo leprofa ¡itdottrind iuco¡}íñsf 
A non Jflik 
Thomas Walden í i s 
Doftrína 
prima hiere 
ticorum. 
nmhiihensunumcolorem37ne}Uis leprdm jlgmficíit, 
c r iíidm Cbrijius mundat. Tone in diquo udrUñi, 
& infjyexiñi, cr in meliiit fementium commouiíhi:& 
quoi uirium erut,iimui colom effeftim eñ. U£c Ati 
guñims. A V T H O R. Ecce udricídoftrimm dicit, 
quce de leprd nienm erumpit^udm mconjhmid pdr* 
turitjwc conmiíttt m mlius, quce dlterius colorís eíl 
infundo fcriptur^dlterim inginituexpofitiom, 
ud djfmptionis hxretictf. 
^ D o d r i n a , priman 
S V M M A . 
1 Htreticorum hominum doftrinA p r i m (¡ua¡ít. 
2 Boflrindprhm ecckfiíelefuChriñi hzreticom 
dottrince prim£ comrdrid, 
3 u^ctici^quod non hdbedntfermom Dei, qtiomo 
do fideks indofti debednt illudfirmiter credere. 
R I M A^ergo doftrina o-
mnium haereticorü eft trnnf 
formarefcripturas facras ad 
deteftabiles fenfusfuosrea-
dé verba Dei,red alieno fen-
fu veflire.Contra'l'quam pri 
. 0 r"T maeíl; dodlrina eccleíix lefuChrifti mullo 
pnmaecclc . . r • i i ^ • %• 
üx. mentís aulu peregrino colore doctrinas cíen-
cas variare, fed eo tantum fenfujíSc ritu expo-
íitionis vti, quem eis tin¿lor caeleílis teflimo 
Beda. nio fanftorum patrum indixit. Vnde Becííí in 
expofitione prime canónicas Ioannis3traftás 
hunc textum. Sicut vnftio eius docet nos de 
ómnibus. Significans,inquit, quia veraxeft 
eade vnftio, id eft, ipfe fpiritiis,qui docct ho-
mines, mentiri non poteft. Ideo ficut docuit 
voSjmanete in eo, doftrinis varijs, & peregri-
nis nolíte abduci: ea fide,eo ritu,quo ipfe do-
cuit,in illo manete. Haec iíle. A V T H O R. Et 
2 fidelesfindoíSti,!! velinteíTefide confiantes, 
debent fírmiter credere, quód hasretici nó ha 
bent fermones Dei,neq5 fenfum eorum, quia 
fecretis Dei non interfunt, quasrete de tali has 
retico Efaia propheta.Quis enim adfuit coníi 
Hierony. lio domini? VbiHi'ero/ij'WM/ílibro^.commen 
tarij,Nolite,inquit,credere ó vulgus indoftíi, 
prophetis vobis faifa pronuntiantibus,qui di 
cunt, HÍCC locutus eft dominus, Pax erit vo-
bis. Vnde enim poíFunt Dei nofle fecretum? 
aut quo annuntiante domini didicére coníi-
lium ? Quomodo ad eosdiuinae difpenfatio-
nis fermo pcruenit? Haec ille. A V T H O R.Be 
ne dicit vulgus indoftum, quod credit vnum 
hxreticum habere fenfum domini contrato 
tam eius eccleíiam. Cui dicitloannesin epi-
íiola, Qui nouit Peum, audic vos.In hoc co^ 
^nofcimus fpiritum verítatis, ¿kfpiritum er-
roris. Spiritus ecclefiae eft fpiritus veritatis. 
Spiritus omnis,qui contradicit ecclefi^eít 
fpiritus errons. Hoc credite de Witcleuiftis, 
& eritis vulgus edoftum. 
•odrina I I . 
S V M M A . 
W/í-c/ejfjCT difcipuli em^uomodo fepe obten* 
ddm duthormtes Auguftini,merony7m,Chry* 
fo¡hmi,zr dliorumfunfiorumpdtrum ecdcfte, 
contrd cdtholicos. 
"Rísreticm quídam quomodo contra fanftum Am* 
brojium percj. improbe uerba Niccm Concilij 
dkonuerit umtdtum in Chriüofuijfe mturL 
ILeretici omnes^ d fdnth umuerfdli ecclefíd ¡Int 
€grepi3o¡knditur. 
Artemoms fárétid Sdmofdtenjlumhíereticorum 
cdpitPSjhcerefis, quód Sdludtorpurut homo, 
dbfcfcBeofuerit} quomododntiquitus ab ipjíi 
Apojhlis trdditum effememiuntur. 
StendittfaepeWitcleff,&dí 
fcipulieius cotra catholicos 
authoritates Au 2;uftini, Hie-
ronymi,Chry foftomi,<Sf alio 
rum íanftorw patmm eccle-
íise: frequéter ité diíla cano-
num, &Conciliorü magnorri,vociferans,6c 
íírepcsríic habet Auguftinus^vt doceo,íic lejc 
papalis, &concilia. Quomodo ergo aduerfa 
mihi docentes,6c tenétes,nó funt hsretici ca-
pitales? Propterhas furias nolite abduci :nec 
cito moueamini filij eccleííae.-doclrinx iftx di 
co vobis funt vari^&peregrinre.Czcterü quo 
modo formidaret haereticus ifte falfifícarc di-
ftü Auguftini,quádo nótimetfalfum teftéfa 
cere textíí Dei? Nüqiiid Oepe probaui,& mó-
ílraui,&: rurfum infra móftrabo,Deo prasftá-
te,quomodo de feripturis falfó interpretads 
haerefim fuá femper nitatur obfirmare: & oes 
fanftidicant omnes vetroa¿loshzereticosfe-
ciíTe fimiliter? Ita (5c omnes fallí prophetx pa 
tres eorüjfcriptura tefte, fecerunt.Ita vt domi 
ñus ipfe querelá de eis faciés, & populü fuum 
monens,dicatHiere.23. Nolite audire verba 
prophetarü,qui prophetát vobis, 6c decipiüt 
Vos,viíioné cordis fui loquétur,no de ore do-
raini.Sequitur. N5 mittebá prophetas, 6c ill i 
currebátmó loquebar ad eos,&]píi propheta 
bát. SiftetiíTentin cócilio meo, &nota fecif-
fent verba mea populo,aiiertilTem vtiq^ eos á 
via fuá mala,&: á pefsimis cogitationibus fuis. 
Etiterü. Audiuiquíedixerüt prophetae pro-
phetátesin nominemeo médacium,atqj dice 
tcs,S5nia fomniaui.Y^uequo iftud in corde 
prophc 
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prophetarúvaticinantirim5daciLij & prophe 
tantuifeduítionccordisílii? Prophetci^ui ha 
betíomniüjnarretfomniumjíSccjui habet fer-
moné meri,loquatur fermoné meum veré. Ec 
ce iñi falíi propheta?loquebantur fermonem 
Dei,red no veré.Similiter pfeudoapoftoli dc-
ceperüüpopulüteporefaiiíli Pauli, ciicentes, 
Ita dicit Paulus:5c fub nomine Pauli fcnben-
tesepiil:olas. Vñ .2. adTheíIaloniceñ.2.mo-
neseos,vtcaueat,Rogainus3inquit,frati-espcr' 
aducntüdñinoftri lefu Chriíb,6c noftr^ con 
grcgationisin idipfuin,vtno citó moueamini 
á noftro fenfu^eq^ terreamini,neqj per fpiri-
tü,neq,- perfennone^neq^ per epiftoías, tantj. 
per nos miíías. Notáter monuit Paulus fide-
les3ne citó mouerctur á fenfu noílro,id eftja-
poílolico:quia fenfus eíl interpres verbijque 
quádiu homo retinetjin verbis falli non pote 
rit.Quid igitur ideó mirarttur fideles, q? hsere 
ticus iíl:e verba canonü, vel conciliorü corru-
pta producat, velad fenfum omnino acoden 
2 tibus alienú ? Sicj'item quidá hícreticus cótra 
fandfi Ambrofiñ verba Niccni cóciii) allega-
uit,vnam tiíi in Chriftofuiííe naturá,percj un 
probé, cum ex totonifuillud ide concilium 
duas in Chrifto naturas docuent,&. probarit. 
Ambrofius. Vñ Ambrofm eum recitat,libro de incarnatio 
neverbi3parüantemedir(, fieferibens, Legi, 
quod no ci"ederem,niíiipfe legiíTem.Legij JII-
quñ3in cuiufdá libiis íic politiijOrganü, ¿k eú 
á quo mouebatur organum,vnius in Chriílo 
fuiíle natura?. Quod ideo pofui, vt ex feriptis 
nomé deprédatur adoris: & aduertatur, quis 
cxquiíitifsimisarguraétis,& phaleratisTermo 
nibuSjnopoííe vim veritatisobduci.Ethic mi 
hifrequeter Niccni concili) tradatüfetenere 
cómemorat: íed in illo traftatu paires noÜn 
nócarné,fedDei verbü vnius fubftátiíe cuín 
patre efíe dixerüt. Sequitur. Quo modo ergo 
.Nicenicocilij nomé obtediturj di nouaindu-
cütur,qua: nunquoílnrenfcre maiorcsíHa'C 
ille.A V T H O R. V idete quahter ha? refis veri-
taté vocat in teftem,fedper bonos iudices eft 
veritas liberada. Quomcdo^inciuitjNiceni cS 
cilij nomé obtenditur,&; ncua inducritur,qu^ 
nunq nofírirenfere inaioresrQuomodo item 
quádo Witclefr dicit legem Pápale afnrmare 
pane eílecorpusChrifii,inca. EgoBerenga-
rius? Q^omodoité alia capitula decretorü, & 
Decretaliü ? Quo auíu pro parte haeretica fa-
cricocilij,&; canonü nomé obtéditur, quado 
nunq hoc noflri lenfere maiores? Sic mirü vi 
detur inultis, qua temeritate médaci potuit is 
ídem appellare fa nftü Thomá,6c doctore fub 
tilé,&: GádauG,& alies dodlores fcholaílicos. 
in autheticos teües,q)n5 raancataccidés fijic 
fubietfho in facramento altárvis,in tradr.tu fuo 
de euchariíliaíSedhcreíis impúdica crubeílit 
nuditatem fuá,ideó cófuluit íanciosviros, vt 
fub íimplici vefle patrii,lupü pofsit abfeonde 
re^ tSc ncdü abfeondere, fed [)er antiquitatc, «Se 
probitate teíliü fe cóparare catholicis, quead 
inodüamicusille lob tvpú getiésharctici.Se-
nes,inquit, ícantiquifuntin nobis multo ve-
tuftioresjq patrestui.Super quo tex tuGrr^ Gregoriu$, 
5 rí«í.i2.Moral.ficinqiiit3Quod|omncshaic 
tici á fanéla vniueríali ecclel ia fmt egrefsi, te-
fíaturIoannes)qui ait.Ex nobispi-oüierüt,red 
nó erát ex nobis.Sed vt ea,qux ailervitjCcmc-
darc ftultis métibus hominüjquaii de antiqui 
tate pofsint,antiquos patres íe habere teílant 
atqj ipfosdoftores ecckilaífua-prokfsionis 
magiüros dicñt.Cüq; pra;fentes predicatores 
defpiciüt,de antiquorü patrü magil terio faifa 
prsefumptione gloriátur,vt ea,qux ipíi dicüt, 
etiá antiquos patres tenuiffe fatcátur, quaten9 
hoCjquod reíte aftruere nó valct,quaíi ex illo 
rü authoritate cofirmct.Hcc Gre2;o. A V T H. 
Bene dicit, vtea,qua: ipfi dicf;t,ctia antiquos 
patres tenuiíléfateátur; <3c quae redéaílruere 
no valct,quaíi ex illorú authoritate cofirmet. 
Nóne Awgí^mwícnfthaciniuriairrogarifibi Auguílin. 
dü vixit? Kcfpiciatui liber rctraftationü eius, 
vbi d^cit Pchgium híereticu pofuillc in libro 
fuo quodcla didü ei9 de libero ai bitric,&: pur , 
gatfe ibi de aílénfu herct:co.Petilian9ité in re Pctílianus. 
ipóficnibus fuis allegatprofe Auguflinñ in 
materia de baptifmo:& Auguninus hbrü edi 
dit cótra queda capitula fibifalfoimputatain 
materia de pr^rdeftinatione.Credibile efl fí in 
carne viueretjinulto crafsiore librü iam fcnbe 
ret cótra innúmera quah capitula falfo impu-
tata peripfum. NÓtm aüt harc,fcd vt omnib9 
Paganisimpudctius métiantur,ia(fl:át feriptis, 
<Sc verbis innurncris íancios patres ab antiquo 
etia vniuerfa Chriíli cocilia abaponolorütc-
poribus fuá hceref m approbaííe. Proinde cíi 
auditisWitcleítjautems fallos feftatores dice 
re:ííf e nona- fectac vná nouá harrefim addide-
rüt cótra patrü di¿l:a,& fcriptuiáChrifli5(S: a-
poflolorüemSjNolite ílatun terreri verbis fal 
lacibus,fed patres ipfos adloca,qu.c iac1at,cx 
quinte,(3c videbitis eü cótra tota Chríftl ecele 
4 fiáfalfam deeisiaftaííefentctiam, fedfScdidi 
cilTefiefacereabArtémoneheréticocapiteSa Artcmon-
mofateníiü hxreticorú.de quo fcnbit Eufehm E"^1"5-
lib.y.eccleíjafticehifloriíeca.iS.Ha'chícrcfis 
purühominc,& abfq; Deo fuiffé Saluatorem 
cótendit.ldq^ antiquitüs ab ipfis apoílolis tí a 
ditü effe mCtiuntur. Aduerfum quos vnus ex 
A 2 his, 
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his, quos fuprá memorauimus, ecclefiañicus 
fcriptoisitarefpódit. Aiunt,inqait, etiáipfos 
apoílolos ita vel fufcepifíe, vel cseteristradi-
diíTe^cut nüc ipfi aíTerüt, 6c hác veritaté prae 
dicatioms eíle íeruatá vfqj ad Viftoristépo-
ra:& qüo fucccíTore^ fcribentes aduerfum gé 
tiles,vel aduerfum h^reticos,id eft Iufl:inuSj(Sc 
Melciadcs3&Tacianus}<ScQemes,(Sc alij qplu 
rimide diuinitateChrifti aptifsime dixerüt? 
Irenaei veró,<Sc Melitonis,cacterorüq5,qui per 
ide tépus fuerüt,volumina quis ignoratíSe^-
tur. Quomodo ergototfeculis fidé príedica-
tá nunc iíli aíTerütjq) á Viftore exordiü fum-
pferit? Haec ibi.A V T H.Ita WitclefFiquomo 
do non eft cofufus,quádo Innocétium tertiu 
criminatur de accidéte fine fubiefto, de prze-
fentia corporal! Chrifti in facraraétOjde con-
fefsione vocali, & huiufmodi, quíe dicit ante 
ipfum ecclefijs inaudita? Refpicite hunc Arte 
mone cum Vigore Papa,(5c fie videbitisWit 
cleftmentiri, non Innocentiiun. 
^ D o d r i n a tertia. 
S V M M A . 
1 "Witckui&a tmqtjirüfutí extoUctttes, crftpien* 
tifíimü idéhtueSjUt fimplicium dmrmsfub fcie 
ticefdfo nomine terream, g, non jím audiendi) 
fauéhrum duthoriütibits ojknditur. 
2 KcreticorÜjrequés idóhmid, ^ nnUus eos 'mtetti~ 
gaM Hieronymo annofátur. Et quo ex his funt 
fupiemes feculi, hcereticomn wwg/ln, z r l u = 
dtforumVharifcei. 
3 Yigmenfo mendAciu, % fínt dijjicilid, w Uboriopi. 
Odrina tertia. Extollunt^f 
Witcleuiftae magiftrü fuü, 
8c fapientifsimü iadant 
prudttc,terretes animas íim 
pliciüfubfalfo nomine feié-
tiíe,fi tam perito feripturarü 
obaudiant, Se dicüt orthocioxos,nec omnes, 
qui fuperftites funtjpoííe dicere,quíe diftita-
uit.Huic aüt blafphemiíe in prologo alterius 
voluminiSjecclefiíe documéta fubfcripfi. Sed 
Augufti. recoló dixiífe Augtiüinií in principio libri de 
vnico baptifmo ad Coftñtinu, q? ipfe fepe ad 
eadé obiefta diuerfa refpoderit, tum propter 
tarditatem quorundá ingenij, qui <Sc fí no per 
haec verba,retento fenfujtande intrabunt per 
alia: tü vt res multiplicata ad multorü manus 
accedat.Refp6dere,inquit,diueifafentiétibus 
fícpirsimécogimur etiá deijsrebus,quas alijs 
atq,- alijs fermonibus frequentauimus. Quod 
vtiliter exiftimo fíeri,vt propter eorú ingenia 
tardiora, qui putát aliud dici, cüm aliquid le-
güt,aliter dici:(Sc propter ipfam difputationü 
copiá3vt no folum ad diligetiores res rara per 
ueniat,fed quodlibet emultisin manus etiara 
negligetioris incurrat. H x c ille. A V T H O R. 
Hoc aüt,quod de fapientia doíloris fui,quod 
de noftra tarditate, &:ei9 altitudine fermonis 
extollütjde haereticisfrequéter iatlatü legi:de 
orthodoxis aüt quátücunqj fubtilibus inau-
ditú. Et ideó in hoc ipfo, cp laudare magiílrü 
quzerütjhumiliát, eo cp Sapiens dicit Prouer. 
13 .Doftrina prudétium facilis. Aut ergo prg 
dicét magiftrü fuú, vt intelligatur á íidelibus, 
facilécaut vere(vt eft)arguat imprudente.Bec{á ÜC¿¿, 
fuper ilio textUjlib^.dicit.Doftrinapruden-
tiüfacilis tüc erat, quádo Cornelius cu omni 
domo fuá, & carteri tales verbü humiliter au-
dientes mox credebát:(Sc accepto Spiritufan-
¿lo,linguis loquebátur ómnibus. Nüc quoq,-
dodriná fidei catholicae prudés quifq^ düca-
techizatur,facilé percipit, quáhaeretici, quia 
peruerfe quaerunt 3 nun^ prorfus inueniunt-
Hec ille, A V T H O R.Et Hieronymus adaptat 
libi,& fimilibus illud Efaiar^p, Veh qui pro-
fundi eftis cordejVt á dño abfcódatisconíiliü, 
quorü funt in tenebris opera eorü, <Scdicunt, 
Quis videt nos ? 8c quis nouit nos ? peruerfa 
eft licct noftra cogitatio. V b i HícronjywM/í in Híeron?.' 
cxplanationis libro.cj.fic. Aduerfus eofdé,de 
quibus fuprá dixerat, Perdá fapientia fapien-
tium, (Se intelligentiá prudentiü reprobabo; 
etiam nüc Dei fermo dirigitur, ¿{ui fapientes 
funt in femetipfis, & in cofpeólu fuo pruden-
tes:de quibus reítifsimé illud intelligi poteft, 
Defecerüt ferutantes fcrutíniojCumfcriptum 
fit de Dei fapientia. Si em quis perfedus fue-
rit in filijs hominü, abíq^ tua fapientia in nihi 
lüreputabitur.Qui ideirco arbitrátur Deú fuá 
nefeire cófiliajquia in tenebris funt opera eo-
rü,<Sc dicüt, Quis videt nos? aut qs nouit nos? 
2 Híec'f'aütdicunt 8cfapientes fcculi,authaere-
ticorü magifi;ri,(Sc ludíeorü Pharifgi,cp nullus 
tos intelligat.Híec.Hieronymus. A V T H.Bla 
fphema ecce trinitas prarceptorüfolet ita di-
cerejq) nullus eos intcllígit.Nos autem no ita 
dicamus de aliquo orthodoxo,quia non hoc 
coníueuit ecelefia lefu Chrifti. Et in.2.1ib.co-
traRufinumHíero»>OT¿í5.Dydimi interpreta- Hicrony. 
risexodion,in quo illecaíÉo labore conatur 
alienü errorem defenderé, g> Orígenes quidé 
benedixerit3fed nosíimpliceshomincs,&:Ci CicuresEa 
cures Enniani,nec illms fapientiá,ncc tua^qui niani. 
interpretatus es,inteUi^ere poíTumus. Haec i l 
le.A V T H O R.Sed 8c heri poteft?vt qui intel 
ligibilis 
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ligibilis nobis eíle ne2;atur,fuerit e t iá ininus 
intelligibilis fibiipíi. Cer té vbi errauit, ibi ne-
Hicrony. fciusíibifuit. S icut&idemHí 'cro^ww/í l ib . i . 
cótra Rufinú, verfus finé fie atteí latur. Quid 
ad te pertinet,fi alius non intelligat quid velis 
dicere, cum no ad omnes, fed ad tuos loque-
risíDeniq^ & ego feripta tua relegens,quanq 
interdü non intelligá quid loquatis, & Hera-
clitü me legere puté : t amé non doleo,nec me 
poenitet tai-ditatis. Id enim in legedo patior, 
quod tu pateris in fcribedo.Hec Hieronym9. 
A V T H.Quid ergo eritnobisgraue, q? n o u ü 
A r i ü , a u t P h i l e t ü n o n daturintellexifTequod 
fcripferit, qui no ómnibus , fed fuis cledculis 
calamü tinxerit : 8c hoc ille patiatur feribens, 
quod nos dü legimus, puta q; fe no intellexe-
rit? Salté quod tulit^puidus 8c profundus do 
í l o r Hieronymus ab aemulis fuis3nos medio-
criter feremus á noflris. N o n dubiü quin veri 
fideles cupiant elTe fáciles in dicédo, cum con 
trá hseretici, qu ia laborá t t egere q u o d m é d a -
Auguftin. citer proferütjobfcuré loquá tur . Vnde Augn-
ftims de vera]nnocétia,propofit ione.(57. D i f 
3 ííciliaj", 8c laboriofa lunt figmenta mendacij. 
Qu i enim vult verü dicerc,n5 laborafquietio 
res eiíifunt boni, q m a l i : 8c abfolutoria funt 
verba veracium,q comméta fallaciü.Haec ille. 
^ " D o d r i n a q u a r t a . 
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1 WitclcfffeékitoreSiUokmcs nu^ñr i fu i purga* 
re infuMmdicemesty no ea docerc ftnduerit, 
in quibus eum ymcukuit ecclelía,repjciumur. 
2 Origtnijitf tixdntur k Bieronymo. 
3 Origenis errores deferibumur. 
4 Witclefferrdttrecenfemur. 
6 ludícorum mter ChriñUnos permnfío,quid uti* 
liütis dfferut. 
6 Chdrtis hcereticomn % conuinedmur hceretici. 
O d r i n a quarta varia, 6c perc 
gr ina i f tomWitdeui f ta rum 
eíl, quaj'fedatores Wi tc le íF 
nituntur inagiflri fui purga-
re infamiá,(Sc dicunt, q? n ó e a 
docerefluduit, in quibus eü 
maculauit eccleíia,fed dicüt f ratres libros eius 
iam corrupiíle po í l mor té , 8c deprauaíle fen-
tetias.Sed ideirco docet ecelefiafiliosfuos,ne 
huic fallaciíe haereticorü corda relaxét, fed fír 
miter ícfliment, 8c nouerint iufte fanftos pa-
tres,(S(.perfidiam, 6c authoré eius códemnaíle 
íub nomine.Na ipfe cüm fuperíles eííet in có 
cilio prouinciali fan£lorüepifcoporum L o n -
donijs3in conclufionibus,^ peruerllsdogma 
t ibus íuis iuf lamtul i t fentent iam. Ipfe a ü t v t 
digne cenferetur haTeticus,eafdc*m tuebatur, 
6cdefendebat p o í l m o d ü m i n fecunda parte 
rermonum,6cin Trialogo,ita,vt pudeat fefta 
tores fuos contra os proprium velle purgare 
magi í l rü .Te í t an tu r ítem, 6c c o n u i n c ü t e u m 
fuper peruerfo dügmate l ib r i ,quos a difeipu-
lis fuis inquiíitores v i tollunt,quos ipfi econ-
trarió magnificant,docent in angulis, 6c in a-
liastérras deferüt, 6cfcribendo multiplicant. 
2 Sed"]" quia conformem fibi locum inueniunt 
argumentaHíeronjyw/, duco in publicum qua: Orioení-
ipíe armatapenna contra fautores l i x i efum ftas taxatj 
Origenis inuexit ,quorum vnus aireruit erro- Hicrony. 
res illos additos,ac infertoslibris fuis ab hxve 
ticis.hbro. 2.contra Rufinum fie fcribens.Re-
fpondeat vndei l l i ortafítfufpicio hiecab hac 
reticis addita. Quia,inquit,de eifdem rebus in 
alijs locis eiufdem authoris catholicé diclura 
legeram. Videamus quod primum eíl,vt or-
3 diñe veneritadfecundum. Probo'j'egointer Origenis er 
multa Origenis mala l ixc máx ime hxretica, roics-
Dei filium creaturam,Spiritumfan(flum mini 
f trum,Mundos innumerabiles a-ternís fibi fe 
culis fuccedentes, Angelos verfos in animas 
hominmn, An imam Saluatoris fuiílejanteg. 
nafceretur ex Maria,6cc. HÍTC in Origenis I i -
bris ego harretica d o c e o 3 t u o ñ e n d e , i n quo 
eius opere his contraria legeris. Nolodicas, 
q u x de eiuldem rebus in alijs locis eiufdc au-
thoris catholicé dicta legerá. Nec memittas 
ad fex millia eius libros, quos legiffe beatum 
Papam Epiphanium criminaris,fed ipfa loca 
nomina. Nec hoc mihi iufficit, nifídifta eadé 
ad verbum protuleris.Non eft fatuus Or íge -
nes: 6c ergo fibi contraria loqu inon p o t d h 
H s c ille. A V T H O R.Et ego etiam Cotra fau 
toresWitcleíFhis rationibusHieronymi qua 
re non vtar ? N o n eft nouella haec excufatio, 
quam afFertis:fed non video nifí íolis haereti-
cis vtilem.Dicitis áfratr ibus,non dicitis h^rc 
ticis,ha?c addita malarquanquá fine harretico, ^ 
dolo3vtarbitror,addinon poíTent.Sed vbier 
g o i n operibuseiusi l lorü errorü ipíiusalfer-
4 tione legetis oppoíi ta? Ipfe|dixit ,6c aíTeruit, Erra.ta 
quidlibet eíTeDeum.Deum elle vihfsiraa crea vVitdcíF. 
turam,quia materialéeíTentiarn.Corpus Chr i 
ftiin facramento elle aliquid peius teftudine, 
vel rana. Religione comuni populi Chriftia-
ninul lameíTein ecelefia me l io re ra .To tücoe 
tum epifcoporü36c Papa rü á Sylueftro dein-
ceps eíTe vnü corpus Antichr i f t i . 6c talia p lu-
ra. V b i i n operibus eius reperietis eum aile-
A 3 ruiííc 
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ruiíTe contrarium ? Non me mittas ad multas 
eius chartulas,quas confcripfit. Non mihifuf 
fícietj nifi ficut dixit Hieronymus, eadé di<fta 
lana ad verBum protuleris. Non eratfatuus 
Witcleíf, vt dicitís, ergo contraria íibiipfi lo-
qui non potert:(Scficutaddit bene póíl in eo-
Hierony. dem libro Hieronymus. Alioquin omnia, quac 
haeretica funtjnó erüt Origenis,red hasretico-
rum.Omnes aút propemodüillius Torai his 
errol-ibus pleni funt. Nihil Origenis erit,fed 
eorum,quorumignoramus vocabula. Hace i l 
le. A V T H OR.lta dico,li ifta herética nó funt 
Witcleíf3 quia fingi poíTunt eílefratrum, fie 
omnia,quaefunt híeretica,non eruntWit-
cleíf. Etcum nó fit velfchedulaeius á talibus 
libera, nihil tamen erroris erit Witcleíf:imó 
nec alicuius ante eum haeretici,fed bene diíla 
erunt illorum forfan: peruerfitates autem ha; 
retice erunt illorüjquorü ignorant vocabula. 
Sed ítem eg-o folebá interroo;are,cuiufná fint 
peruerfitates, quas príedicant difcipuli W i t -
Ironia vide clefF, ¿ka quo doctoreacceperintillas ? SiiWq 
tur. fueruntcorruptionesfratrü, quarefic odiunt 
fratres? Cur perfequütur ita magiftros?Qua-
re etiam fratres ab exordio przEdicát,docent, 
latrant in omni fchola, in omni ecelefia cótra 
corruptiones illas, cótra dogmata, nó(vt ipfi 
dicunt)aliena,fed propriaPSalté refpuant ipil 
corruptelas fraternas: nolinthrerefes illas de-
fenderé, quas(vt dicütjnó Witcleíf veridicus 
doétor, fed fallí fratres inuidentes claritati no 
Errata m^n's e'us üi^ruerut poíl obitü.Deteftentur 
VVitcleff. p^^mjabiurent vt noxiú,abnuant vt dogma 
corruptü, q) pañis naturalis fit Euchariftise fa 
cramentUjCp folüíiguraliter,(5cnó in abfoluta 
eífentia fit ibi corpus Chrifti,q)Deus eft quid 
libet, q? fummus Pótifex propter doté eft ma 
nifeftus Antichriftus,(5c íímilia.Ná íí ifta funt 
dogmata Witcleíf, rite debuit condénari. Si 
funt corruptela;fratern^quis eos feduxitfe-
qui peruerlitatesfratrú, quos tiíi abhorrét, & 
y ómnibus vijspríedicátabolédos? Sed ^ideir-
ludíEorum co dñs nofter Chriftus voluitpermanerelu-
vtilitas, dsos inter Chrifíianos, vtipfinobiseftentte 
ftes de geftis,(ScprxdicationeChrifli,dicente 
Pfalmifta,Ne occidaseós,nequádo obliuifca 
Auguftin. turpopulimei.<Sc AKga/}/>w iuperPfal.40.in 
fine. Modo fratres nobisferuiút ladseitan^ 
capfarij noñri,erudiétibus nobis códices por 
tant. Sequitur. Apud illo s funt prophetaf, & 
lex,in qua lege,&. prophetis Chriftus prasdi-
¿lus eft,quádo agimus cu Paganis, 8c oftendi 
mus hoc venire modo in ecefía Chrifti, quod 
ante praídiftü eft de nomine Chnfti,de capi-
t e l de corpore Chrifti.-ne putet nos finxiííc 
illas príedicationes, ex his rebus acciderunt: 
quas fí exiftimát nos cófinxiflej^ferimus co 
dices lud^orümépeludci inimici noftrifunt, 
chartis inimici cóuincitur aduerf irius. Har c i l 
6 le.A V T H O R.Ita^ergo chartis hercticorura 
cóuincétur haeretici: ipfi inimici noftri funt, 
deipfom libris proferimus, quid ipforum do 
«Slor docuerit, non quod nofipfi cóíínximus. 
Ipfi capfarij,ipfi códices nobisferunt.Sic dñs 
lefus Chriftus in euágelio fuo dogma Phari-
fíeorüinterferit,Quicüq,- iuraueritper téplu, 
júhil eft,qui aút iurauerit in auro tépli,debet. 
Sic egregius Auguftinus difputíitur9 cótra l u 
lianü per.5.1ib.cótra Fauftü per.2 2.1ibros, có 
tra Manichaeü in epíftola fundaméti, contra 
eundé de natura boni, propofitiones femper 
aftiimit híeretici:&: tandé folutiones fuasfub-
mittit.Sic dicit xqué fanflus Ambrofm lib.de Ambrofius, 
pf e,(Sc filio ad Gratianü Auguftu.ca./.q? fan-
ñ i patres interferuerefacrilegia dograatis A -
riani libris fuis,vtipfaperueriitas fe proderet. 
Deus,inquit,ex Deo,lumen de lumine, Deus 
verus de Deo vero, ex patre natus, nó faílus, 
vnius fubftátiíe cü patre. Sic nepe noftri fecü 
dum fcripturas dixerút patres,qui etiá facrile 
ga dogmata ideó fuis inferenda putauere de-
cretis, vt Arij perfidia ipfa íe proderet,ne qua 
íi fucis quibuídá,&colonbus illita3velaretur. 
Fucü enimíaciút, qui nó audet explicare qcK 
íentiüt.Cenforieitaqj impietas Ariana,nó ex 
pofitionereferatur,fed danatione detegitur, 
vt qui curiofegeftit audire, priús dánatamco 
gnoíceret,nelaberetur,quám expofitá aüdi-
ret vt crederet.Haec ille.A V T H O R. V olo er 
go fatisfacere credituris, vt caueát, <Sc erranti-
bus ne infultent contra nos, q? aliud impute-
mus,vel aliter,qipfe fcripíerit.ípfa verba eius 
producenturin médium cum annotationelo 
corum,&: nedum hoc,fed cum fucum facit,vt 
dicit Ambroííus,deprehédatur, & íí nó á me, 
tamen ab alijs.Fucum enim interdüfacitjnon 
audensexplicare quod fentit.ficutin.2.parte 
de íermone Dñi in monte, in materia de Eu-
chariftia dicit patere poíle quodfentit feienti 
camerare verba fuá. Et lib.de ideis,q> nó eflet 
dicendumruftico, q)equus eíTet Deus eius. 
^ D o ó l r i n a q u i n t a . 
S V M M A . 
1 Witcleuiñce uolctes mdgíbru fuu Wkclcjfexcu 
fxre dicetesno omnid djferere, qii£ epifeopiy uel 
pdtres ipfi impomm,dut in diftis eius muemütt 
q, nutlo modo fím dudiendi, 
2 Vildtipercontitiom^tribunAlid necisChriñiex* 
ercendOfnottntHr, 
De Sacramentis. 4 
3 UtreticM fimperflt in biuhy iungndo ueritt* 
tem mcndacio^ut faltem mrifímile uerititi coni 
plicdndo. 
4 DifyuMorisjiddis cr infidelis conditiones ab Au 
guñino dfiigna.tuur. 
5" Ucereticorum prifcorum mos peculiam circd hiere 
fes fuíis3femper producere ÍIXM fub tertiu perfo 
m^uafi allj hoc dixiffmtjV non ipjí. 
Oftr ina quinta Witcleuifta 
rum varia, & peregrina eft, 
q? "I" magifter fuus WitclefF 
non omnia aflerit, quae Epi -
ícopj ,vel fratres i p f i i m p o -
nunt ,aut in diftis eiusinue-
niunt .Qiüa inquifitiué,inquiunt,aut argutiué 
inulta dicit, quaeaííerere non propomt. Sed 
econtrar ió docet, & monet ecclefia lefu C h r í 
ftijiie in his friuolis excuíat ionibus permittat 
í ibi Witcleuiftas nidificare proft ibulum. N á 
v b i Witcleflfaílumptü fuum hsereticü ratio-
ne corroborat: (Scfalfé tortis fcripturis, & pa-
t rum didis defendit, & í ínefolutione, aut de-
claratione veritatis o p p o f í t x c u m mult ipl ici 
blafphemia,5c aggeribus fcandalorum q u á m 
benetutum reliquit pr^f id ium, qualiter t ib i 
videri poteft^cum fola arguitione, aut tentati 
ua inquifi t ioneprocederé? V b i t u vides, vb i 
me latet cor eius hcreticum? aut quia t a n t ú m 
arguit vel ínterrogat? A u t putas folum argu-
mentum non p o ü e pro í icere ,v t caufa hasreti 
ca validé militet,íubuertat efficaciter ? Refpi-
ce attentiús coloratü biuium Tul l ianum:quá 
ta v i ratiocinatio, aut concinna fubieftio can 
fam exaggerat, quali cufpide vulnerat aduer-
fantem. Interrogado fola non citiús porr igi -
2 t u r , quámfo lua tu r .An^nó erunt i f t i tune fo* 
Pilati per- lidiaduocati ad excufandum Pilatü, qui hoc 
cotationes. modo pené femperinquirendoexercet t r ibu 
nalia necisChrifti? N o n audis quanta aduer-
fum te dicunt teftiraonia? Quicl faciam de l e 
fu,qui dicitur Chriftus? Quid enim mali fecit? 
Rege veftrü crucifigá?Mihi no locperis? Ne-
fcis,quia poteftaté babeo crucifigere te?Quid 
cft veritas? Et vt feires more Rhetorico etiam 
plana aflerentis,<Sc affirmantis menté in nuda 
ratiocinatione,vel interrogatione veftiri,cúm 
Chrif tü interro^at arg-uméto cócludés, Er2:o 
rex es tu? Chri í lus hoc eum aíTeruifTe refpon 
cIit,Tu dicis,inquiés,quia rex fum ego. Egeni 
ergo Rhetorici hoc modo excuf in there t icú . 
3Slon aff]rmat,quia interrogat,argumentatur, 
velinquiri t : imo affirmatj&eo ardiüs,q) fie ar 
gumétatur,(Scn5 foluit.Sicut vir ,quifraudulé 
ter nocet amico fuo3 <Sc cum fuent deprehen-
fuSjdicitjLudcs feci.Prouerb. 2 <5.Eo eiíi fallere 
intendit fimplicc^eo fi deprehédatur, auiu-
3 gercSéper"}" in biuio efl:h.Treticus,&:fcmpcr 
iungi t veritatémédaciojautfilté veriílinile co 
plicat veritati:íicut idola Paganorü amphibo 
lógica cultoribusfuisfoiebant darerefponía. 
Bieronymis fcnbit in i l lud EfaÍ3e.41 .HíeCjquae Híerony. 
vcturafunt,indicatenobis. Si aliquisdixerit, 
multa ab idolis elle prardifta : hoc fciendü, q) 
femper mendaciü iunxerint veritati:(5c fie fen 
tétias téperarint, vt feu boni, feu mali aliquid 
accidiílet, vtrumq^ poffet intelligijVt eft i l lud 
Pyrrhi regis Epi ro ta rü .Aio te Nacida Roma 
nos vincere poííe.Et i l lud Croefi.Croefu s H¿i-
lymtráfiens,perdet exercitú. Et tandé in fine 
expofitionis huius. Quicqd de idolis}(S£: genti 
bus diximus,referam9 ad dogmata pramtati s, 
& a d principes eorü hxrefiarchas, q? Chrifto 
pacé ecclefise ñut íante , & moftráte eis verita-
tis viájipfi fequantur.Haec Hierony. A V T H. 
I ta igitur hucufqj profícitdifputatio 'Witcle-
uiftica,vt cauté illaqueet innocentc,(Sc tñ p o f 
fit defendí anteiudicé. Quo cótra difputator 
fidelis plañe arguit ,nullü fallit, & ne ipfe falla 
tur,prcTcauet:quéadmcdü A«gMñ:i?mí códitio Auguftin. 
nes vtriuíq,- fidelis fcilicetdifputatoris, & i n f i 
delis afsio-nat l ib . 1. contra Creíconiü Grama 
4 ticüiCa. 17. QuiVfinquitjdiíputat, quid íit ve-
r i l diícernit difputádo áfalfo;qcF qui nó poG 
íiint, cum Dialeflici videri vol i i t , per iní idio-
fasinterrogationes cap tá t incautorü aílenfio 
nes,vt ex eorü refpófionibus cócludant, vñ i l 
los, vel in aperta falíitate deceptos rideát, vel 
occultá Fallitaté deceptis perfuadeát,quá ple-
rúq^ etiá exift imát veritaté. Qui aüt verus d i -
fputator eft,id eft veritatis á falíitate decretor: 
p r i m ó id apud feipfum agit,ne nó refté difeer 
nens,ipfe fallatur, quod míi diuinitüs adiutus 
peragere n ó poteftideinde cum illud,quod a-
pud fe agit,ad alios docedo s profert, intuetur 
pr imitus ,quid ' iá certi nouerint, Vt ex his eos 
adducat ad ea,qu2 n ó nouerát,vel credere no 
lebant,oftédens ea cófequétia his, qüas iá fcié 
tia,vei fíde retinebát: vt per ea vera,c[uibus fe 
profpiciüt cófentire,cogátur alia vera,quíe ne 
gauerát,approbare:&:fic verü, qcKfalfum an-
tea putabatur,difcernatur áfalfo,ciim inueni-
tur cófent aneüilli vero,quod iá antea teneba 
tur.Haec Auguft. A V T H. Ecce dúplex difpu 
t a to rügenus . Cuius generis eft'W'itcleffve-
fte^qué defenditis?nóne cum arguit,aut inq* 
rit,(Sc inquifitio ipfa eft haeretica, fi n ó fubiun 
gat veritaté refpófo,aut hoc intedit habere -jp 
vero,vel facit vt poená rideat innocé t i s : & v-
troqj modo falfus eft,6c difputator iiarretic9 3 
A 4 ficut 
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íicut iam docuit Auguftinus.Per inficliofas,in 
quit,inteiTogationes captantincautorü aíTen 
íiones3vt cócludant vñillos vel in aperta falfi 
tate ncleant,vel occultafalíitate deceptis per-
fuacleát.Idcirco catholici doftores íi tale quid 
interroget^ftatim verá folutioné aptátjVñ ve-
Qupd alie- ritas pateat dicendorü. Quod aut dicis eü alie 
nanoimpu na ^mouere quádoq^ quibufdáinfcijslefto-
ribus eius eíTe videtur,quátü noui nullus fcri-
ptor catholicus, qui cótra eü ante hoc fcripíe 
rit,íic offendit, vt haec illius eíTe dixerit. Sedf 
hoc noui, ^ ifto modo priores hseretici fuas 
haerefesproduxerütfub tertiaperfona: quaíi 
ali) hoc dixiíTent,&n6 ipfí: erubefcétes cótra 
íidé ecclefiíe fuas prodere nouitates: qualiter 
Pelagius putari poteftfecilTe: & detegit A«gr< 
Auguftin. ^1^5epfaaclMarcellinüca.3.Nos,inquiens, 
no negligéter oportet aduertere ifl:ü(íicut eú, 
qui nouerüt,loquutur)pr¿ecauedü virühanc 
argumctatione cótrapeccatipropaginéjnon 
ex ^pria intuliíle perfona, fed quid i l l i dicát, 
qui ea nó approbátjintimaííe.Nec folüm hoc 
quod modo propofuijeiqj refpondiiverüetiá 
c.Ttera,quibus me in illis libris iá refpódiíle re 
colui.NacúmdixiíletjSi Adíejinquiüt,pecca 
tü etiam nó peccatibus nocuit:ergo <ScChrifti 
iuüitia etiá nó credétibus prodefí^cp in ijs,qu9 
leípódijcernis^quam nó folüm nó expugnét, 
cjuod dicimus,íed etiá nos admoneat quid di 
camusjfecutus adiüxit. Deinde aiüt3Si baptif 
mus müdetantiquüillud deliftü^illud quo 
qj addütjinquit, q? fí anima nó eft ex traduce, 
&:c. Dicüt etiamjinquitjnulla ratione cócedi, 
Scc.Vñ fubdit Auguf. Vides ne obfecro que-
admodü hoc totüPelagiusnó exfua,fedex 
aliorü perfona indiderit feriptis fuis ? vfquea-
deó feiens hanc nefeioquáeíTe nouitatc,quze 
cótra antiquá eccleíí.-e infitá opinioné fonare 
nüc ccepitjVt eáipfe cófiteri,aut verecüdatus, 
aut veritus fuerit.Sequitur infrá.Sed ñeri po-
teftjVt etiá iftorü argumctis,qui cótra peccati 
traducem fentiüt,adhuc fortaíTe moueatur,vt 
íiudire,vel noife quid cótra eos dicatur,expe-
ñet .HscAuguft .AVTHOR .Ecce biuiüAu 
guftini, q? Pelagius intuÜt hxc argumenta ex 
perfonis aliorü, quia erubuit propria cóíiteri, 
irao ipíius nó eíTe^flentatores eius dixerunt: 
& fie amouerüt Auguílinü de multis refpon 
fis^uae tanq, ipíi Pelagio pneparaííet.Velfor 
té erát aliorú:fed quomodo alius eisrefpóde-
ret,expeftat,& tüc fubdit AKga/KEgo aüt 8c íi 
refellere iñorü arguméta no valeam,video tñ 
jnhserendü eíTefcripturis.HíecilIe. A V T H . 
Ita quantü poíTum cófequar Auguftinü po-
íUüTe^ cjp ipfius íint; uis vt nó fuá qusdíim ex 
alíorum perfona pronütiet:fed erubefeit dice 
re propria, quia tá pijs auribus funt abfurda. 
Nec exiftimandü eft eum, qui á cun¿lis pene 
retroadis híereticis aliquam haerefim fapuit, 
magiftrorum fuorü velie príeterire cautelas. 
Vel fint aliena, & íi ipíí nó placeante aut pro 
eo nó militent,nó fint eius, íaltem,ne feducát 
íimplices,qualiter eis refpondeatur,expe£let, 
& tándem haereat veritatí. 
o d r i n a fexta. 
S V M M A . 
i "WitdmjhrumfrJM cired qudfddmliterMfigU 
lo umuerjitntis Oxonienfís fdlfó, (yfurtiué fí~ 
giutdspro iüomfdlfe doóiriiiíedpprobdtione, 
z "Witckuistce hítretici quomodo d Veldganis eoru 
pdtribM quajt h^redííarium hdbednt mendd* 
tiumjn quo conuenidnt, idthntesfuum dognu 
tduddtum m renwtis pdrtibus3'm ¡kdijs g m u * 
UbMiZrpotifiimm in Qxonid. 
3 Oxonienfe jhidium quomodo per decretumpubli 
cum duodecim ek&ipinwrumuirorum^pluf* 
qum duccntdrum htrefum "Witcleff dogm 
deleumt3<zr códices concrem^uerit, 
Oftrina fexta, per quá 
abducüt fideles doélri-
nis fuis vari] s,& peregrí 
nis haereticiWitcleuiílg 
aííirmátes voce valida, 
q? doftrina fuá íit lauda 
tain remotis partib9, & 
mftudijsgeneralibus,Parií]js,Oxoni^,Bono 
ni^,&per fines Hifpaniar,Anglia?,&: Francia; 
comprobata. Vñ,tvtfertur}Iiteras approba- Witdcof-
toriasfurtiueíignarifecei-untíigillo vniueríi- ftaríi lai"* 
tatis Oxoniap, quasapudPragenfes pro gran 
di authoritate monftrarunt.Sed nolite abdu-
ci fídeles ecclefi3e,ftate fuper petram,& in bac 
ventilatione haeretica fitis grana, non paleze: 
cum primo fíatu herético de Chrifti área di-
fpergend^. Hicimos harreticis Witcleuiílis 
relitftus eft á patribus eorum Pelagianis,quaG 
hxreditarium mendacium,in quo conueniát. 
Vnde Auguüims ita recitatPelagianosfeciííe 
libro quarto contra duas epiftolasPelagíano 
rum in fine. Quid^inquiens, eft,quod rabiofa 
mentis caecitate nunc iaftant toto penitüs oc 
cidente non minús ftultum, quám impium 
dogma cífefufeeptum ? Quandoquidem do^ 
minomiferante,fuamque ecelefiam miferi-
corditer gubernante, fie vigilauit catholica 
íides 
AugUÍliíJ^  
fieles jVtnon minusílultum 5 quám impium 
tlogrna,quemadmodü Manichaeorü, ita etiá 
non ftifciperetur iftorum . H x c ille. A V -
T H O R. Ita nempe qiiia veros non poíTunt, 
falfos íibifauores accmnulant, Scamicosfuíe 
perueríitatis mendaciter iaflitant, ne tefti-
bus deftitutijvilefcant. Sed íícutPelagiani ca 
ptifunt,ita non dubiú in mendacio veftro ca 
piemini Witcleuifte: quando felix Oxonia 
aííumetcontra vos fententiá Efaiaedicentis. 
Fortitudo maiisaitznon parturiui,neqj pepe 
ri,neq- enutriuiiuueneSjneqj exaltauivirgi-
nes.Cñm autem auditñfuerit in jEgypto: ap 
Hicrony. prehendet eos dolor fuper Tyro. Rieronymui 
ibidemin commentariolib.^.Non enim(in-
quit)parturiui, ñeque peperi, nec captos á te 
enutriui iuuenesjnec eleuaui virgines: quarü 
ftultitia in euágelio condénatur. Mea eiíi par 
tunüo,5c partus,&: nutrimentum, & eleuatio 
virginum,apoíl:o]orum Chriftiparturitione 
deleta eíl :quorü vnus loquebatur,Filioli mei, 
quos parturio iterü,donec Chriftus formetur 
Acgyptus. in vobis.Cum hoc ^Egyptusaudierit,quíe he 
braice dicitur Mefráim, quod interpretatur 
tnbulans,(Sccoar¿lás:etiam ipfa terrebitur,íe 
quoqueintelligens eadem, qu^Tyrus paíía 
cfl:,eíle pafíuram.Quod cü ad omnía vitia re-
feratur, poteí} &. in híerefeon diuerfitateíen-
tiri: quando alia capta hsereíi, alia pei treini-
fcit:& in alteriusconfufionealtercapiendum 
efíe fe Centit-Hícc ille. A. V T H O R.Captus eft 
Pelngianifla in falso allegatis cóplicibus Oc-
•ciclentis: quia plañe ab omni Occidétis ecele 
fia condemnatuSjaufugit.In hat iterum con-
fuíione Witclcuifl:arum turbacapiendum íe 
fent!t,quandoaudieturin mundo quomodo 
3 ^perpublicumduodecimeleftifsimoruin vi 
rorum decretum Oxoniéíe ftudiú plufquám 
ducentarum híereíum eius dogma deleuit, 6c 
códices concremauit.TücpotuitaudiíIeHuf 
fita Bohemusfortitudinem maris, Britanni-
carfcilicet Ínfulas, dixifle fortem Oxoniam: 
Non parturiuijneque peperi iuuenes Witcle 
uií}as,nó ipfos infua peruerfítate nutriuimec 
has íiultiuagas virgines exaltaui, imo de-
prefsi:& quantum ad me attinet,in 
l^modo íanélorum antiftitum 
aut corripiendas, aut ex-
tra eceleíía* ianuas 
excludendas, 
abii-
ciendas,(Sc concul-
candas penitus 
poftula-
ui. ' 
De Sacramentis. 
^"Dodrina feptima; 
S Y M M A.; 
Vdpícquodfitobecliendm contret Witckuiftds, 
dícentes non cjfe Ulm mnitPsMcndendum3dut 
decretis, dppeÜcíntcsfy itlum Antichrifum. 
Crimináriab inimicis eccleji^quód non jitpdruct 
pdrumqigloriofd confoUtio. 
Kegum crinündtio recefetur, 
Eíereticorum mos peculidri^iudices, er errorum 
fuorum dduerfiriosAiris ftmper infcthri edu 
mjs3 et im qiws unté p d p é m t . 
Odrina feptima varia 5c pe-
regrina "Witcleuiftarum, de 
qua moneo fideles eccleliae 
ne abducátur, aut fe permit-
tant abducijeftjquód non íít 
attendedum monitis, aut de-
cretis PapxnmójCÜdifplicet, refultandum3(Sc 
imputandum eíle ipfi5q» non reíté doceat fe-
cunduin feripturae varietaté: & appellari de-
beré Antichriftu potifsímü & haereticü pro-
fundatum audietisfrequéter: nam libellieius 
hisreplentur blaíphemiis.Attenditeffídeles, Papse obc-
quid lex dominí dicat Deuter. 17. Qui fuper- diendura, 
bierit nolens obedire íacerdotis imperio, qui 
eotépore miniftrat domino Deotuo,in de-
creto iudicis morietur homo ille, & auferes 
malum demedio Ifrael: cüílusq,- populus au 
diens J;imebit, vt nullus deinceps intumefcat 
fuperbia.Prícceptum hoc morale,nullus am-
bigit auditus; quod ne per tortuofum alique 
"Witcleuiftam dicatur intelligendum de fum-
mo facerdote Chrifi:o,textus adiúxit, Qui eo 
tempore miniftrat domino Deo tuo. ita per 
vicifsitudinemtéporis íacerdotemtempora-
neum diftinguens á pcrpetuo,<Sc eo,qui fem-
per efl: viuen s ad interpejlandü pro nobis. Et 
quid fi dicat filius contumax patre fuü heretí 
cü,non ideo líber morté euadet,quá lex facra 
taxauit?quia fie jples Chamica,íic femé Cha-
naá,6c 116 luda: fie viperarü genimina quoti-
dievifeera paterna difrüpüt: ¿cnofoluftlós, 
fed oc fanftifsimos, peritifsimos, & fidelifsH 
mo s arguút infideles)reprobát inhoneíloSjiu 
dicant imperitos.Pvefpice etfi nó á primis Do 
natiftáillüpsbyterü (cótra qué beatus Am^= 
yiw.librüfcripfit devnico baptifmo) qfupba 
frote defpexit papas Romanos, 8c eius clerú, 
quia cótra fuá herefim decreta przefcripfcrát. 
Quidergo mopuseft (inquit) vt epiícoporú 
Romanas eccl€Íia?,quos incredibilib9 calüniis 
A y infeiftatus 
Auguíiín. 
Tilomas Waldenfis 
infeftat9 efi-, obiefta ab eo crimina ciiluamus? 
Marcellinus, & presbyteri eius Melciades, 
Marceliiis,& Sylueftcr traditionis codicüdi-
uinorü & chürifícatióis ab eo crimine arguü-
tur.Sed nunquid ideo etia conuirtcunturjaut 
cóuiéli aliqua documentom fírmitate mon-
ftrantur? Iprerceleratos,& facrilegos fuifle di 
cit,ego innocetes fuiíTe refpodeo.Quid labo-
re probare defeníione meam^cúm ille nec te-
, nuiter probare conatus íit accufationéfuam? 
Hxc Auguftinus ibi cap. 2 2. & cap. 14- A V-
T H O R. ídem calumniator haereticus male-
dicis verbis infeftatur multos epiícopos Cir-
cenfis ecclefi^inter quos gaudct Auguftinus 
2 femalediílorumeííeparticipé.Nótfane (in-
Criminati quiens)parua efl: parüq^gloriofa cófolatio cii 
cccleir105 ^u^:"cl5noftrÚ3fiat>inimicisecclefis cüipfa 
eccleíia criminátur.Hxcil le .AVTH O R.Sic 
itidéeundemfanftum Auguftinum, qi\ia co-
tra eorum hxrefim viriliter infudabat, Petilia 
nus,&íui incredibilíter iníamabant: & refpó 
det Augufl:inus,q) non fie fuiíTet malediílius, 
íl cü eisfuiíTet hxreticus:& prouifis fibi reme 
dijs contra faifa crimina, inter estera intulit. 
Nefciés (inqüit) mercediAuguftiniadditur, 
qusefeiés detraxit.Lib.3. contra eundéPeti-
lianum cap.(5.Ita etiam nó tantü papas, epi-
ícopos,&ciencos,fed (Screligiofos monachos 
mordaciter crimiiiantur: 6c ne quem ícruarét 
illxfuni,in principes chriftianos Cóftantinü, 
PiGj&alioSjinfarhia'spefsimas inftaurabát, di 
^ cétes.Quidf'aüt nobis efl: cum regibusfeculi, 
Regucrimí quos nunquáchriftíanitas niíiinuidos.feníit? 
natío. Quod,vt breuiter doceá, Machabaeosfratres 
rex perfecut9 eft.Réx: quoqj tres pueros.Rex 
queíiuit aíam pueri faluatoris.Rex iuftifsimü 
Danielé ferinis inoríibus(vt putabat)obiecit. 
Ipfeqj dñm Chriftü íudex neqüifsimus regis 
occidit,i?c estera multa j pené folio magnili-
bri.Et refpondet Auguftinus ibi. Iib.2. cótra 
4 Petilianú.refponi5>3. Sicj'fempermosefthae 
reticis,iudices,&: aduerfarios errorü fuorü di-
ris infeólari calumniis, etia quos ante palpa-
bantjdü nihil contra eos agébát: ficut tu ipfe 
mague princeps Henrice probafl:i,quiaWit-
cleuifbe noftri applaudétes tüis principiis p-
clarú rege dixerütjSc habere te poteftate pri-
ma corrigédi clerü,& tolledi eis dote,& libris 
docuerunt,& verbis. Atpof t^ vibrafti in eos 
eceleíiafticü gladium, publicis coniedlis fche 
dulis,5c famofis libellis,appellabant te princi 
pem facerdotum.Sed veniamus ad primá.Ná 
quis fanftum Papam Gregoriünifi filius dia-
boli dixerit, aut vita improbíi, autfide fufpe-
¿tü?Sed hsretici illius téporis,quia cotra difei 
plina eccleíiafticá moliebatur aufugerc, hoc 
eutn no pauebát alTerere. prout ipfe in Regi-
ftro conqüeritur epiftola ad Secundianüfer-
üüDeirecliifum,quíEÍncipit,Diledionis tuse 
fcripta.Perueríi(inquit) homines,quitriüca- Gregorius. 
pitulorum occafione reperta ecelefíaftieam 
difciplinam fugiüt, de fuis carnalibus aftibus 
reprehendí pertimefcüt,fubeííe fedis apofto-
lics prsceptís nolunt,& nos quaíi de fide re-
pr^hénduntjquá ipfi nefeiunt: dü neqj in fide 
re¿íi funtjneqj bonis operibus intendere fhi-
dent,vt certare pro fide videantur.Sicq^ fitjVt 
quotidie deteriores fiantjdü in eis culpa graf-
fefcit,quíE quafi de zelo féruoris videri etiam 
laudabilis appetít. Sed íuxta hoc, quod feri-
ptum eíf, Ex operibus eorü cognoícetis eos, 
vitam eorum tua chantas attendat, & meritü 
intétionis afpiciat.Harc ille. A V T H O R . Pof 
fetergocontumax*Witcleuifl:afe feuto ma-
lignationisfuae contegerC contrapatrem,íi 
non fimiliter malignantes ftylo quafi eodem 
reprehendiílent fandum «Scillibatuminfidc 
Gregorium,quo ipféiam debacchaturin pa-
pam. Sed certéeadem íünt ferien di fententia, 
qui eadem peruérfitate rébellát. Vnde fapiés 
ait. Oculus3 qui irridet patrera, & defpicit fe-
neíbutem matris^eífodiant eum corui de con 
uallibus, Se comedant eum pulli Aquilaruim 
Quem textum traftans Yíivronymm in com- Hierony. 
mentario.Efa.lib.7. Statim (inquit) vtíenfus 
hsreticorum irriferit creatorem patrem36cfe 
neíhitem ecclefiíe matris defpexeritjefFodic-
tur átetris & ímmundis volucribus, qui refe-
runturad coñtrariasfortitudines, nec pofsüt 
iftiufmodi dicere,Leuaui oculos meos in mó-
tes,vnde veniet auxilium mihi.Hsc ilIe.A 
T H O R . E t bene dixi^qui irriferit creatorem 
patremrquia Chriüus dixit apoftolis 3 & eo-
rum fuccéílbribus, Qui vos fpernit,me fper-
hit:6cquitangitvos,tangit pupillamoculi 
<[Dod:rina odaua. 
S V M M A . 
1 "Witdeuijhmm m m 3 cr peregrim doftrim 
(exquam orthodoxos quofdam principes 
migares mmáuit opimo 3 quod author eorum 
"Witdeff mtiqum fuerit per ukm fuam db ec 
ckjíd reprobatut 3 dut iudicialiter ab epifcopvs 
m hterejíbus condemmtus) quod müo modo jít 
ctudienda, 
2 Synodus prou'mcidlfc epifeoporum AnglU Lo«» 
doniis m i r a Wiickff3cr de ddtnmtiom, cr 
¿íupUm 
De Sacramentis. 
eiufdcm quereldJEt cjuomdo uocet ittud conci* 
UumyteYnemotm. 
Concillj Nicceni mitittá m Arium^otAtur. Et de 
eim depomtione, cr exilio, Et plurd de Ario, 
ere» 
Oílrin afos^aua varia Se 
pereírrina Witcleuirta-
rura docet vltenus íecta 
tores luos; ex quibus e-
tiáin orthodoxos quof 
dam principes, «Se vulga 
res inanauit opinio, >^ 
Aüthoreorum Witcleffnunquam íitpervia 
fuamabecclefia reprobatus,aut iudicialiter 
ab epifeopis in hícreíibus condemnatüs: in-
nuentes, quafi ecelefia foret nimis fímplex & 
nefcia,tantum illaqueare doílorem, aut quia 
omninofuillet immunis ab obieftalibiper-
fidia.Docentautem ecclefiaflíca ada tempo 
rumillorum quód contrarium in vniuerfita-
• t e O x o ñ . ipfo pnefente geftum íiírquid"!" 
etiam in fynodo prouinciali epifeoporü A n -
gliíefadum íít^píb referente, 8c de damnatio 
ne fui quaerente,multipliciloco feripturarum 
eius agnouimus.V ocatenim illud concilium 
terra?motLis,eoqu6dipfo dieterríemotus ¡n= 
fonuitrquia tune contra fe,& fuos,quos Chri 
fti membra dicit,fynodus patrum decreuitcíi 
cut ctiam terraemotus inualuit, quado coetus 
pontificum ludsorü in Chrilli mortem exar 
íit.in.4. ter damnatitrialo. cap.trigefirnofex-
to.Et notattempus.Anno(inquiens)domini. 
M . C C C L X X X11. recenter Ócpcrtinaciter 
infuo concilio terrarmotusLondoniisfratres 
generaliterintoxicaueruntregnumnoftrum 
¿xc.Item de eodem ante capite . 27. in trafta-
tu de oratione dominica.Item in fecunda par 
te fermonum/ermone.y4.&frequentiüs ali-
bi. Teftatur item epiílola Gregorij tune Ro-
mani pontifícis ad vniuerfitatem Oxoñ.quae 
incipit. Miran coguntur ac dolere.vbi verfus 
íinem fubiungit.üiclumqi (loannem intelli-
gens Witcleffjauthoritatenoñra capiatis,feu 
capi faciatis,<Sc ipfum venerabilibus fratribus 
noflris archiepifcopoCantuarien.&epifco-
po Londonieñ. aut eorum alteri fub fida cu-
jlodia tranfmittatis.Híec ibi .AV T H O R.íta-
quenec vecors ,nec iners tune fuit ecelefia: 
quoniam ipfum viuum ficut & mortuum iu-
ítanouitiniuflumferirefententia .Etdato q? 
moderatiori modo,quo poflet, patrum fyno 
dus dccreuilletcontra nouellum hxreticum, 
cuius germen ad modicum pullulauit,& mó-
dico potuit vt putabant farculo extirpan, nú 
quid ita patrum pietas debet interpretnri flm 
plicitas, (Scmifericordia dicet inertia ? Quód 
l i omnino contendant pro condemnatione 
perfoníP,hoc notum fit^quod íi ex verbis fuis 
mírifícabitur, <Sc ex verbis fuis condemnabí-
tur homo decreto Chr i í í iMát t fe t i 2.Cuius 
peruerfum dogma damnatur: &ipfc author 
damnatur in dogmate. Ipfum reum voco in 
teftem: quód multum diftantin iudice po~ 
tuiíle damnare cum parcit,(3c aftu damnare íi 
vehtemaxime vbi comperta perfidia, tácente 
iudice,reum accufatj.iSc vincit. Aut dicant ifti 
hxretici defenfores, quód mulier non fuit in 
adulterio deprehenfa,nec Chriflus ea potuit, 
aut aufusfuitcondemnare vtvoluit , quia no 
condemnauit,fed pepercit vtDeus,quam ho 
mo etiam mifit indemnem. Nemo te conde-
mnauit?nemo domine.-nec ego te condemna 
bo:vade,iam amplius noli peccare. HÍEC erat 
vox,&pietas capitis: harc etiam pietas mem-
brorum eius:adulteri) rea erat illafoemina.Sic 
enim dicit feriptura. lile adulterij verbi reiis. 
lilimifericorditer parcitur,6ci(ii folapietas 
& íandi concilii fuflFragatur. Nec tamen hic 
aut illa de fuis viribus giorietur; quia vterque 
in faftis adulterinis lapidatur,vterqj fola gra-
tia liberatiir.íoan.3.Qtii non credit,iamiudi-
3 catusefl-.NecfhoccítraChnílum fineexem Níc^ní co-
pio feceruntpatresprarcedentisecclefierquia cilij miti-
íimili forma facer ¡He cectus patrum in eleítiftas 
fimoillo Nicamo c6cilio,pr^íiantifsimo pofl: 
apofi:olos,n5defeuitin Arium.ficutE///t,¿'íw Euícbius. 
in ecclefiaftica refert hifloria cap. 1 3. lib. 1 o. 
fcnpfiíTc Conflantinum de Nicsno illo con 
cilio.Quandoqu.idem(inquitEufebius) tanta 
fueritconcilijmoderatiojVtnon in períbhain 
eius, fed in dogmatü prauitatc lata eíTet fenté 
tia.Híec ibi.A V T H O R.Ecce perfonaArij no 
eratibi dan ata in fe,qui tamen notam damna 
tionis ex hoc contraxit, quia daranabatur in 
dogmate: íicut etiá eunde Arium Cdfifqdortó. Cafsíodo. 
lib.2.hif{:ori^tripertite cap.^.finediílinílio-
neperfonas vel dogmatis ab eode concilio di 
cit efíe damnatum. Ideo (inquiens) Synodus 
Arium &confe¿latores eius anatheraatiza-
uit omnes:ad]jcientes ñeque accederé cum in 
Alexandriam: pneceptumque principis re-
pente eundem Arium, & qui circa Eufebiura 
&Theoginum,5cquicum eis, exilio deporr 
tauit. Hxcille . A V T H O R . Et in prooemio 
Athdtidfii.Cum apud Nicenam vrbem atre- a.» . J . e n, - r • Athana. 
centis ciecem o^octo epiícopis ex euange-
licisapoftolicisque doílrinis fpirituali vigo-
re praeditis fides ecelefia: confírmaretur, ibi 
Ari)perfidia,Conflantinoimperatore pra?-
fente 
Thomas Walden í i s 
fente,cíetegitur. Et cum eius perfidias dogma 
eorundem epiícoporum fententia refutare-
tur,ab ecdefia feparatur, ne tam impia dodlri 
na diu in eccieíia latens 3 cunílorum inferpe-
ret mentibus. Sed vbi imperator cornperit in 
tegram ab epifcopis fidem ecclefix, vt efl: ab 
apoílolis tradita,ían(flius confirman; praece-
pit eundem Arium vt rebellem facr^ fidei exi 
lio rclegari.Hxc ille. A V T H O R . E t poft ze-
lo fororis fuse Conftantiíe reuocans eundem 
Arium, fecit aliud conuocari concilium epi-
fcoporum apud Alexandriam: quia Arius di 
xitfe in priori Niceno concilio fruftra da-
mnatum. Quo concilio durante,Imperator 
mortuus eíl Nicomediae: legauitq^ Conftan-
tio fratri fuo eiufdem tcrminationem conci-
l i j . Ipfe autem íuper eodem cófliftu Probum 
íecularem defignauit in iudicem. Probus ite 
ab eo cótemnitur, 6c ad perfonam item prin-
Probus, cipis appellatur.CuifinaliterProiuwdixit.ini 
peratorum & nimis de fcientia prxfumentis 
eíl prauitati potius ftudium daré, quám veri-
tati patientiam coramodare: cíim id aíTerto-
ribus fidei conueniat veritatem potius fcqui, 
quám erroris, vel falíitatis compede prsepedi 
ri.Horum igicur mos eíl:, qui eum fuae períi= 
á i x cauíam ad fínem víque venireconípexe-
rint,metuentes,ne cundís hominibus eorum 
perfidia innotefca^ad potioris fe cóferre pre-
fentiam ignorantes: quoniam «Scillic vidoria 
attribuitur,vbi potentis liberalis fententia 
promulgatur. Fruftra igitur Arius videtur de 
noftro ludicio ad principis appellare prae-
fen tiam,cum in conílidu certaminis nihil ad-
uerfum fe fenfent prauitatis, qui fuam igna-
uiam quibuflibet modis obtegere cupiens,ad 
principis mfus eíl conferrefententiain:quem 
Homoufió. conftititAthanafium abHomoufiidefeníio-
ne,quod eíl: vnius fubílantis, diuellere peni-
tus non potuiífe: fed vt eius fuperflua decre-
uitintentio eum ne faciat eomodo refrena-
bo,ne vicli perfonam non fuílinens^de adep-
to temporis fpatio glorietur.Meae verofoier-
tiae erit,vniuerfa, qux ab vtrifq^ in noílra co-
gnitioneprolata funt,glorioíís fenfibus pij 
principis intimare , vt falíidicis ambagibus 
procul amotís, ad vidoria? palmam putate fi 
deiañertorvaleat peruenire. Hxci l le . A V -
Manfuetus T H O R. Et Níunfuetut Mediolanenfis epiíl:o= 
la ad Conñantinum de fide. Amplifsimus 
(inquit) princeps zelo orthodoxae fidei ani-
matus,congregauitfanaum concilium.3 18. 
fanclorum patrum in Nicea vrbe Bithynia?, 
in quafanélafynodonefands feílae ferpen-
tinam malitiam vnácumAuthore fuo Ario 
in perpetuum fecit damnari, 8c eterna anim-
adueriione percelli. Haec ille.A V T H O R.Ec-
ce quot fanfti patres per ecclefiaftica gefta ful 
citi teftantur Arium damnatum per fe/Sc do-
gma in fe .Vna (inquit) cüauthore fuo Ario 
Conftantinus dogma dicitdamnatum:autho 
rem vero eius fine animaduerfíone manfiíle. 
CümveroConftantinusdamnationiprefens 
interfuit,falli non potuit:fed aut zelo fedudg 
fororis heréticas potuitcircumueniri,vtemol 
liret fententiam,peruerfitati haereticaetotum 
crimen imponens: quae íi ventre malo parta 
non eílet,peccare non potuit, dicente dómi-
no.Anima quae peccauerit,ipfa morietur. A t 
fanéli patres fcelus ipfum in authore damna 
bant, non authorem in fcelere. Incantatura 
pomum in arbore,terram in opere,ineptum 
fruélum in germine, (Sccommunem infedio-
nis iniuriam in capite fuífocabant. 
^Dodrina nona. 
S V M M A. 
1 Conjhtttienfe concilium in'Witckffddducitur, 
coiura 'Witcleuijhs3qui dicunt, rrMgftrüfuu, 
non obferuato ium procejf1, er ordine,fui[je 
dctmmtum. 
2 VeUgdmfi:£ h£retici3quód dmndti fuerint in Va 
k ñ i m fine examine, quod pctebant, prceceden-
te. 
3 Uitreticorum m ddmndtione,qu6dprocejfus iurfc 
fim quandofy foluendi}ojknditur. 
Odrina nona varia, ¿ k ^ 
peregrina eft, qua docct 
Witcleuifticifedatores, 
vñfimplices fidelescon 
turbétrquod iniquo,aut 
non obferuato inris pro 
ceílu, Magifteripforum 
infamis lit damnatus diu poíl: obitumjnó au-
ditus quid refponderet r aut inquifitus legiti-
me quid erraret.Addentes item in odium ca-
tholiae partís, quód per clericum quendam 
fuadentem,(Sc quofdam in concilio,¿k Papam 
haereticos, damnatio procefsit Sufannica ele 
rici tam fidelis. Atcontra fideles moneo,ne in 
hac fuafione turbentur. Eíl enim vna de do-
drinis varijs & peregrinis,qua fingüt Witcle-
uiíl^ad abducendücatholicos populos.Imo 
breui termino concludentes noueritis ad exa 
men omnes vocatos edido publico,<Sc locum 
eis 
De Sacramentis. 7 
eis oWatum eíle, qui vel poenitentiam faltem 
eius probare finalem: íicut gefta ecclefiafti-
ca in concilio Conftantieníiteftantur ,quas 
j fie habentin fine fententia?. Examinatisfcle* 
Concilium mum teftibus fuper impoenitentiafinali,per-
Conftan.in tinaciaque didi Witcieff per commiftarios 
WitclcflF. deputatos, per dominum loannem Papá mo 
derniim,&hoc facrum concilium ; feruatisqj 
feruandis,proutintali negotiopoftulat ordo 
iuris.De cuius impoenitentia,&: finali pertina 
cia,per euidentia figna, teftibus legitimis có-
probata fuitlegitime fadlafides. Propterea 
inftantepromotore, &procuratoreconcilij, 
edicloque propofito ad audiendum fenten-
tiam ad hunc diem:hícc fanfta fynodus decía 
rat, dcfinit,& fententiat eundem loannem 
Witcleíf fuiíFe notorié haereticum, pertina-
cem.acinhaírefi decefsiíle. Anathematiza-
tum ipfum pariter &eius memoriam conde-
mnando decreuit: decreuitqj Sí ordinat cor-
pus eius, & olla, fi ab aliis fidelium corpori-
bus decernipoíTunt, exhuman, 6c procul ab 
ecclefiaftica fepultura iadari fecundum cano 
nicas & legitimas faníliones.Haecibi . A V -
T H O R . Quid iam habent Witcleuiftae 
obijeere pnediílis ? Saltem pudeat eos men-
tiri de cetero magiftrum fuum damnatu poft: 
obitum fine examine competenti & procef-
fu legitimo : quanquam antiqui patres certis 
de caufis fine examinatione quinqué damna-
uerunt etiam conuiuentes fibi h2ereticos,quá 
2 doqueetiam inris ordine nonferuato. Nam-]" 
Peladaniftíe hacretici damnabantur in Pa -
leftina fine precedente examine quodpete-
bant: quia feilicet fuemnt notorij, & i n toto 
Auguftin. feculo deteftandi. AuguítiKM feribens contra 
íulianum Pelagianiftam. libro tertio, capite 
primo in fine. Si (inquit) putatis ideo vos ef-
fe viftores, quia non vobis datum eftquale 
defideratis examen, JVÍaximianiftx vos ad 
ifta vaniloquia príeceíTeruntrquanuis dederit 
vobis ecelefia catholica iudicium, quale de-
l)uit,vbi noftra caufa finita eft.Illis autem nul 
lum daré dignatarquia non á nobis ficut vos, 
fed á Donatiftis fuerant fegregati. Si autem 
in Maximianiftis videtis non eífe confequés, 
vt qui conFerre in aliquo indicio non finun-
tur, putari debeant de veritate confidere: no-
lite vkerius harc vana iaftare nobis, quia fuf-
íiciat, quód vos ecelefia catholica, 6c mater-
na bonitate fuftinuit, 6c iudiciaria feueritate, 
vel potius medicinali nfecefsitate damnauit. 
Hace Auguftinus.6c parumante idem Augu-
Idcm. ÍHnus. Veftra (inquit) apud competens indi 
cium communium epifeoporum modo cau-
fa finita eft: nec ampliús vobifeum agendum 
cftrquantum ad ius exarainis pertinet: nifi vt 
prolatá de hac re fententiam cum pace fequa 
raini: quod fi nolueritis, á turbulenta, vel in-
fidiofa inquieüudine cohibeamini. Hxc A u -
guftinus. A V T H O R. Ecce quám plañe 
probat Auguftinus fententiam damnationis 
in Pelagianos iure examinis practcrmilPo : á 
qua ipfosrefilire non licuit. Nota item Maxi 
mianiftas ño deberé examinan in fpecie, nec 
iudicari,6ítamendamnatoshaberi: quia non 
debuerunt á Donatiftis indamnatione diliü-
gi,á quibus fuerant in fola parte diuili: quali-
ter iam HufsitíE omnes funt in Witcleuifta- Hufsitx. 
rumfonte damnati: quanuis ab eis in haerefi 
3 euchariftiac funt femoti. Sunt item procef- Proceflus 
fus iuris quandoque in harreticorum damna- Icjlin1^ 1^ <^  
tione foluendi: fi feilicet feditiofi fuerint, vel 0 1 u 
pluries turbulenti. VndeAugiiñ'mM vbiiam Auguftin* 
fuprá,item ad Pelagianos loquens .Nec vos 
(inquit)necalios decipiatis,veluttalemvo-
cem habentes aduerfum nos,qualem nos ad-
uerfus Donatiftas, quos ad collationem no-
bifeum venire per imperialia íuíía compuli-
mus.Ulorum enimfuror oceupauerat Aphri 
cam totam, nec praedicari á catholicis veritaa 
tem contra fuum patiebatur errorem violen-
tis aggreísíonibus, latrocinantibus,itincrum 
obfidionibus, rapinis, ignibus,ca?dibus,mul-
ta vaftantes,cun¿Í:a terrentes,cum quibus per 
epifeopos, quos communes non habeba-
mus, nihil agere poteramus. Quod verófer-
me centum annos maiores noftri cum eis ege 
rant,populorum memoria non tenebat.Harc 
igitur necefsitas Gompulit,v:tfaltemgeftisno 
Itra collatione confetis, eorum confundere 
mus inuerecundiam, 6c reprimeremus auda-
ciam .HÍCCAuíniftinus. A V T H O R . Ecce 
•quod dicunt Witcleuiftíe feciíle ecelefiam, 
quanuis nonita fuerit:potuitlegitiméeílefa-
¿tum: propter feditionem feilicet, 6c furoris 
audaciam. Sed quod detrahunt fententiisla-
tís contra fuam perfidiamjquód damnauerüt 
inauditum, quod iudicauerunt non inquifi-
tum, quod catholicos authores veliudices ap 
pellant heréticos, 6c fuos, quos ecelefia da-
mnauit, orthodoxos predicant 6c fideles, 
quid aliud faciunt,quám omnes hanreticí prio 
res,cúm condemnarentur,egerunt? Idem em 
contigit in Neftorianis harreticis, quicon-
demnatum Neftoriumin Ephefino concilio 
•in quadam furtiua epiftola fcripferunt ca- 1 
tholicña6c ían¿lum Cyrillü condénatoréeius 
harreticü, prout Gregpnw habet in nono libr. Gr or.us 
regiftri epiftola adSecüdianmn feruum D f i 
redu-
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reclufurn^queincipit.Dilectionistuzefcriptai, 
Ibas. Epiftola^inquit) quara reuerendirsimus Ibas 
denegat fuan^quod in extremaparte Synodi 
iacea^agnofcis: quz vidclicet epirtola Nefto 
riuminaudiCurn,6c]nquilitionenonfada da-
mnatumaíTerit .Cyrillum vcroin Apollina-
ris dogma tcndiííeíuípicatur. Et fi totus fupe 
rior textus prardiclze Synodi legitur, quantü 
ha:c epiftola eidem Synodo aduerfeturjnüe-
nitur.Igitur fi fanfta Synodus > & Neftorium 
ficut eííhxreticumdenuntiat,& beatum Cy-
rillum patrem catholicum veneratur: Epifto-
laergo,quarillum deFendit, qui a Synodo da-
mnatus eftjck eum accufat, qui a Synodo ve-
neratur, proculdubio definitioni íamStíe Sy-
nodi probaturaduerfa. Sed quia eiusdefenfo 
res íblent dicere, quod Ibas eo tempore feri-
píent,quo adhuc Cyrillus propter duodecim 
capitula > quse needum expofuerat, dubius 
habebatur: & in hac ipfa epiftola perpen-
de,quia legitur, quod inter orientales epifeo-
pos & beatum Cyrillum pax fuerit celebra-
ta.Si ergo pofteoncordiam pacis, pofl: fatií^ 
faílionem amotas dubitationis, haec eadem 
epiftola feripta efl-jConftat quia no eft cathe-
lica,qu^ patrem catIiolicum,atque in toto Sy 
nodi voluminelaudatum hsreticum appel-
lat. H x c Gregorius. A V T H O R .Ex his o-
mnibus confulo,cauti fitis íídeles,magisq^ 
reatis partícommunis,<5c maioris ecclefiít: 
quouíqj faníliantiftiteseius feripta damnát 
deteftemini,& catholicos reputandos, ftude-
te laudare cum patnbus. 
^ D odrina decima. 
S V M M A . 
"Dcéhres hcentici, quoddpud difcipulos fuos ud* 
rietttem fu£ doftnrtce, memimdo jíbi colorem 
perfecutioniSydut odij^fokdiu coiticgere. 
"Epipíidmus in Origtmsdoftrindm, 
Boemorum hetrefis nárrdtur, 
Boemrum feuitidrecmfctur* 
Vctrut cognomine ckricus dlter VdUddius. 
Aridnorum crudditd^cx Cafiiodoro. 
Ecckjije qudmd fít ckmntid, dtque mánfududo, 
ojknditur. 
Oílrina décima varia & pe-
regrina eft , qua ^ doctores 
iftiufmodi folent apud difci-
pulosfuos varietatem üiq do 
¿tonscontegere: metiendo 
fibi colorem perfecutionis, aut odij. I f l i (in-
quíunt) epifeopi, & fratres, odio habent nos 
gratis, & ideirco non tam veritate, quám 
odio perfequuntur. Sed contra hanc, doctri-
na ecclefiaeChrifti do cet íilios fuoshoftium 
fidei deteftari caufas, non animas,non perfo J 
'2 ñas iqualitertin epiftola Ef íp^«i/ad loan- ^JT^Q^ 
nem Conftantinopolitanum habetur. Nihil g^1^ flo"' 
(inquit) mihi furnpuit Orígenes, nec in mea arinam. 
generationefuit,ncc propter aÜquas res mü-
di vel haereditatem odium aduerfus illum pu-
gnamque fufeepi; fed vt fimplicem fatear do-
leo , & valde doleo videns plurimos fratrum, 
& eorum pra^cipue, qui profcfsionem habét 
non minimam, Se in gradum quoque facer-
dotii máximum peruenerunt,eíus perfuafio-
ne deceptos, <Sc peruerfifsima doftrina cibos 
fados eiTe diaboli: in quibus completum eft 
illud, quod dicitur) Superomnem munitio-
nemludit 6ceíTe eius eleóte: <Sccon2;re2;auit 
ficut arenam captiuitatem^ Te autem írater 
liberet Deus, & fandtum populum Chrifti 
qui tibi eft creditus; Si omnes fratres, qui te-
cum funt, ab hítrefi Origenis, & alíis haerefi-
bus & perditione earum. Si enim propter v-
numverbumjautduojquíc contraria fidei, 
multae haerefes abieftíe funt ab ecclcfia: quan 
tomagis hic inter hareticoshabebitur,qui 
tantas peruerfitates,(5v:tam mala dogmata có 
tra fídem adinuenit, Se Dei, 8c eccieíiae hoftis 
extítit ? Harc ille. A V T H O R. Ecce qualiter 
fautores hacreticifamamfandi patris íüb no-
mine odii decolorare ftudebant.Sed nihil mi 
hiánquit, furripuit Orígenes, fed veré nec mi 
hi Witcleff quicquam furripuit, nec in mea 
gencratione: nififorteduminfims fueram ip 
fefuit. Caufa peifonalis, aut rerum huiusf^-
culi, Deo tefte nulla nos diuídit, fed caufa fi-
dei la'fe : doílrína; mortiferae fubueríarum 
gentium, innocentís populi fraus, 8c delufio, 
internos, 8c ipfum publicam pariuntadio-
nem.Et veré cum fancloEpiphanio'doleo: 
fed quod dolendum eft non fatis doleo: quia 
cor non frangitur, fed fupemiuit dolori: v i -
dens quod in ordíne facerdotum, imó fum-
ino ordme facerdotij, aut fautores, aut fe-
3 quacesfiunthuius flagitiofi didafcali. A t f Bocmorum 
quis non dolore torquebitur,audienspr^- Hxrcfis. 
clarum illud regnum Boémise iam deten-
tum, fic^Jotum pené per Witcleuiftas efie 
poíTcírumíVbi, vffertur, vulgariter quídam 
magnus Archiepifcopus nouus eorum t y -
ro,6^J;ortisdogmatifta,contra Chrifti ec-
clefiam, quam tueretur, decertat. íbi in odiü 
«uchariftiar pañis grandis,vt videaturjicuatur 
in 
De Sacramentis. 8 
Bohemo-
iu fíeuitia. 
Sigiímun-
dus. 
Petrus ele 
licus. 
in palo.Tta vt nihil defit, quin fie contra cor-
pus Chriíli in íacramento,íicut illi contra ide 
corpus eius in ligno infultent, & dicantjSi f i -
lius Dei eftjdefcendat nüc,(Sc credimus ei. Ibi 
Jquot cathedrales^Sc alias locales eedefias de 
iecerunt?quotfan¿los diris fuppliciis pereme 
runt ? Ita quód feuitiam pagan orum excedat 
referre, quód circiter duodecim claros dofto 
res,quordam religiofos, quofdam fchematis 
clericalis in vná fornacem calcis ardentis tru-
détes, gloriofos martyres flammis coítilibus 
fuííbcauerunt. Quot ítem putas Chriftianos 
milites iugulabant in pradiis? quot proceres? 
quot piosde populo? íta vtno vacaretdom9 
in oppido3noníl:ratamagna3autvia vicinalis 
inregno á cadauere funeílo enfeproíirato. 
Proh dolor peccatis noftris agentibus, fepe 
refumpta bella adnoflrum vertebatur exci-
dium.Sigifmundus tune Ca;far,& Húngaro-
rum rex illuftris bis cum fui periculo vix eua 
dés,pios Chriíli exercitus fatan.T fatellitibus 
deuorandos amiíit.Sic iam ad noílra tempo= 
ra redeunt Saturnia regna:&: facro Athanalio 
patri defenfori eceleíis prarfertur Luciusf no 
flntemporis(vtfertur) Petrus diílus cogno-
mine clericus^facerdos íimul, «Se tortor auxi-
lio cautus armatorura idololatrarum , quo 
Chriflianos quofdam verbere^ quofdam fu-
ípendat,quofdam cogat effugere, pluriü do= 
mos publicare non definit.Iamreditpaga-
nusillePalladius,qui facras virgines nudas 
circunferriiubet,&pollui: qui fuper altare 
Chrifli mafeulum puerum apiñum fecerit ce 
lebrare: quiZoium armigerumLucij defen-
dat: íi orthodoxos epiícopos clericos 6c po-: 
pulos cogat ad Ariumraut nunc ad HuGianü 
dogma defledi: huic blandiendo promittens 
pecunias,quaeílus,honores:huiccarceres,íup 
plicia)tormctaJí:lagella3vinculafuftinere.':[' Et 
(vtfcribitnoíler C^í'ocíom.libro.j.cap.vlti-
mo Hiftoriae tripartita de harreticis) licet ma 
litia nunquam feparentur alterutris: funt ta-
men incredibilia, qus dicuntur, inhumana, 
crudelia,fíEua3barbara,amara3í]nemifericor-
dia:in quibus exultabant Ariani choros age-
tes, cum vniuerfa ciuitas ingemifceret.Non 
enimfuitdomus , in qua non eratmortuus. 
Hsc 6cmultóacerbioraibidem.A V T H O R. 
Sedhscadexpianda noftra facinora iuftus 
Deus permittit.Sic(íícut dixi) ad noftra tém-
pora reuertuntur antiqua: hsreticorum feui 
Auguftin. t i s , de quibus item AMgwííwi^ .commemo-
ratepiftola ad Viítprianum inter epiftolas; 
47 . In regione (inquit) noftra Hipponeníi: 
^uoniameam Barban noa attigerunt, cleri-
Palladii fíe 
uitla. 
6 
Cafsíodor. 
Arianorü 
lanutia. 
eorum Donatiftarum, 6c circunccllionum la 
trocinia fie vaftant eccleíia s,vtBarbarorum 
fortaíle fadla mitiora íint. Quis enim Barba-
rus excogitare potuit quod ifti ? vt in oculos 
clericorum noftrorum calcem 6c cenum mit 
terent: quorum membra etiam cartera plagis 
horrendis vulneribusq^ fauciarunt: depreda-
tur etiam domos aliquas, 6c incendunt, fru-
ftusaridosdiripiunt,humidosfundunt,6c ta-
lla eseteriscomminando: multos etiam reba-
ptizarí compellunt.Ha-c Auguftinus. A V -
T H O R . Hí'eronjyw/wquoque fuperbiamta Hicronym, 
lium recordatur.traftans enim hunc textum. 
In die cum ftares aduerfus eum quando ca-
piebant.6cc. Legimus,inquit,6c videmus quo 
tidie,6c comprobamus,quádo perfecutio co-
tia ecclefiam oritur: multó perfecutores peio 
res lud ios , 6c híereticos in Chriftianos Heri, 
quám ethnicos. Et infrá. Eo igitur tempore, 
quo perfecutionis ímpetu, 6c mortiferis volu 
ptatibus de eceleíijs quifpiam corruerit,vide-
mus exultare híereticum, gaudere in Deum, 
6c vnum eíle de perfecutoribus, 6cin ethnico 
rum eum numero computan. HÍEC ille. A 
T H O R.I ta eft: nunquam enimfentitmater 
eccleíia a'mulos acriores3quam eft plebs h e^-
reticorum degenerans; de qua lereraías in 
threnis fub tropología fílise ex parte eccleíi^. 
Lamia: (inquit) nudaueruntmammas, lafta-
ueruntcatulos fuos.Filia populi mei quaíi 
7 ftruthio in deferto . Sed j " 6c mater eccleíia Ecdcr^clo 
ineamfempermaternam exhibet pietatem» menaa' 
Quia etfi per correptionem eam pungat, túc 
tamen fufpendit aculeum: nunquam íine au-
dientia pura 6c modefta dijudicatipraecedunt 
monitionesjnftruftiones: in fpiritulenitatis 
diriguntur eis clerici graues, aut faneli antifti 
tes, qui crimen arguant, 6c fidem oftendant. 
Blandé terrent,afperé confolantur, expedla-
tur poenitentia fub fandla fpe, extenfe conce 
duntur induciré: omniquaque manfuetudine 
fuam contra furorem híereticorum exercet 
pietas orthodoxa . Quod & Augujlhm te- Auguílin. 
ftatur libro primo contra Parmenianum in 
fine,fic feribens. Hsec cum ita íint, 6c cum di-
uinis 6c humanislegibus ita damnentur.-tan-
ta eft tamen manfuetudo Chriftiana, vt non 
folúm teneant bafilicas, quas iam prarciíi x d í 
fícauerunt,fedneceas omnes tradiderintv-
nitati, quas ab exordio vnitas tenuit:6c cum 
ipíi Maximianiftas de bafilicis ad parte Do-
nad pertinentibus per iudices á catholicis im 
peratoribus miífos inflan ter excluferint, ta-
men á multislocisjquos catholica ante vnitas 
rctinebat, nec ipforum imperatorum catho-
' ~' • licorura 
Thomas Waldenfis 
íicorü legibus exclucíuntiir.Poftremó fi quid 
forte aliquando immoderatius faítum eft, vt 
Chriífjanam excederetlenitatemjdifplicet o-
mnibusfrümentis mefsis dominic^j id eftjiri 
Chrifto laudabiiibus Chrirtianis,qui fiue cen 
tenario,(lue fexagenario, fiue tricenario fru-
€tu in catholica ecelefia toto orbe fuccrefcüt. 
Hsec Auguftinus. 
^Dodrina vndecima. 
S V M M A. 
l Hórefísetiam ¡l pef CÍ/C[MO<: tempus ¡kt^ubd, mti 
j i t 4 Deo,ut dicum hceretici, crquoinodo uüa 
tempore non prtffcribat mltffidcipojfejfor. 
i Bdbmre in mótue qui dicdmufiCr qui in uaüe. 
3 Becí^  quid de hecreticorum pertmcid dicti. 
4 Ueenjlsqmreddtempm (kt. 
<{ B.£nf€5uciricerecenfmur. 
15 Guiüelmifxrtorisfupplidum. 
Ndecittio loco docet h^refís 
f fe<5iam fuaín per hoc eíle á 
Deoaquia ftat. Stetit,inqui-
unt, iam circiter quadragin-
ta quíquagíntáue annis: nec 
perfecutionib9 epifeoporf?, 
necfratrüm,auta!iorum píeudo poteílcaiü-
niis obrui,ai]t machinatione diífolui.Sed co-
tra proleni fuá docet mater ecclefia,q) poííef-
rrcfcriptio for malse fídci vilo tépore no praeferibit. Nec 
abfoluitturpitudinecriminis,fed magisaecu 
Perduratio niuiatdiuturnitas temporis.Visne tumale 
inmalo. poíTelTor Saraceiiorum approbare demétia: 
quia diutius te iam mille annis in paganitatis 
fuá- fqualore durauit? O q diuinam, q^íacram 
perpendis turba demoniKchoreáluciferi^que 
á principio téporis hrerefim, quam in fupens 
ediditjfine fine collaudat, (Scfuftinet .Idcirco 
remittit nos mater ecelefia ad filiúfuü luda: 
qui,vt fcnbitur Judie.primo.montana poíTe-
dit, nec tamé potuit dslere habitatores vallis: 
quiafalcatis curribus abundabant.Manifefti 
í ''{'peceatores in monte habitant, velut funt íu 
Habitantes perbi,auan,lafciui3contentiofi,6c confimiles: 
in monte. non potefl: celari quin peceátmon potefl: ab-
feondi ciuitas fupra montem pofita. Sed alij 
peiores lilis in vallibushabitant, qui peccatü 
híErefis,falfx fue humilitatis, 8c fimulatae fan-
¿litatis fuco depingunt, 8c recuruae feripturae 
8c acutí? rationis allegatione defendunt. Qui 
6c eo tardius vincuntur.autnüquam ,quia íi-
mulandi, 8Í fe deíendendi confuetudine ani= 
mofos,<5c ipfa ammofitate proteruos ,Óc poft 
In valle. 
^pteruiá inflexibilesjimóinexpugnabilcs ífa-
3 tuuntéBecfrffdicitfaciliuspolTepaganüfíefte Bedadehac 
te,qhíEreticüinduratumlib.2.fuper prouer- retlcorun» 
biorütextü.Expedit magisvrfae oceurrere ra Pertinacia* 
ptisfcetibus.Faciliüs, inquit, erat doéloribus 
íanftisfurori gentilitatis oceurrere, raptis ad 
fe populis aliquibus, atqj á beífiali eius feui-
tia ad fidei pietaté praedicádo couerlis,q haerc 
tico cuilibet confidéti in fui perfidia dogma= 
tisrquia nimirü illud cótra exteros,hoc cótra 
Vifcera fuá certamé ag-ebát.Potefl: etiam vrfie Vrfa. 
homineipfa hoftis antiqui malitia intelligi, 
cuifoetus rapimuSjCÜ eos,qui erant filij diabo 
li,catechizando, 8c baptizado fíliorü Dei fo-
cietati adiügimus:&: hoc plerüqj multó leuio 
re modo perficitur,q fi híereticü ad fide reíla 
teuoeare coneris.Haec Beda.A V T H O R.Ec-
ce Pharaonis indurati fequaces: ecce iudaicas 
obftinationishíeredes.Vfq^ hucludíeorúpíi 
dia remanetmüquid ergo roborat á Deo?Sed 
quisvos ita fafcinauitómalxbeflixventres 
pigricquia fie Witcleffveftrü laudatis, inuo-
tatis^doratis? Nüquid in eo fpem omné po-
nitis,vt Chriflü velitis relinquere,<Sc fponfam 
eius matré ecelefia ne recederetis femel á vro 
Witcleíf, & inferretis macularn gloria: eius, 
quem totius mundi damnauerütepifcopi,^^ 
principesjóc reges térra? defpiciunt? Veré fcio 
hoc ita eííe:tam clari nominis efl: penes vos 
"WitclefF, vt pro eo contra Chriftum negetis 
ecelefiam. In hoc fequaces eflis híereticorum 
praecedentium : de quibus Auguñimut prima AUgUftin. 
parte fermonum fermone.42 .de pace 8c cha-
ritate.Quare(inquit)n5 vis ? Quare huie pro-
mifsioni,& hícreditati, 8c diuitijs inimicus es? 
Quare non vis?Propter Donatü,propter Ce-
cilianum. Quisfuit Donatus? quisfuit Cíeci-
lianusívtiq^ homines.Si boni, bono fuo,non 
meorergo 8c fi mali,malifratri meo.Tu Chri-
fium accipe, & zelantem eius apoftolü atten 
de.Nunquid Paulus pro vobis crucifixuseft: 
aut in noie Pauli baptizati eflis? V t auté hoc 
diceret, vide quid diccret. Vnufquifqj veftrü 
dicit,Ego quidem fuum Pauli,ego veró Apol 
lojego veró Cephír, ego autem Chriíli, Nü-
quid diuifus efl: ChriíhisPnunquid pro vobis 
Paulus crucifixus eflíaut in nomine Pauli ba 
ptizati efl:is?Si nó in nominePauli, multó mi 
ñus in nomine Donati: 5c tamen adhuc poft 
apoftolicas voces,pofl: ecelefiae declarationé, 
Se toto mundo dilatationem,dicetur mihimó 
dimitto Donatummon dimitto nefeio quem 
Caium Lucium Parmenianum: mille nomi-
narmillefciíTuras. Priuabis te fequendo homi 
nem tanta haereditate, de qua modo audifti á 
mari 
D e oacramentis. 
mari vfcj^  ad mare,Sí á flumine vfq,- ad térmi-
nos orbis terraeíHec Augiiflin^.A V T H O R. 
Ecce ludas Chrifli púgil potefl: omnes plañe 
peccantes in ecclefia vincere,non autem pec-
catores in valle: non harreticos, cjui curnbus 
falcatisabundantjfcilicetjopinionibusfüis a-
íl:utis,quibus incumbunt,auc authonbus h x -
reticis,quibus plufquám Chrifto, 8c toti eccle 
f i x Chrifti coníidunt. At fi tantam eorum ma 
íitiam puniré Deus dirtulerit:tamen bono eo 
clefia: fuas in eorum mora,«5c expeílatione no 
dubium confuliC.Sicutin angelo Satán a? apo 
ftolo fuo fufficientiá gratis íuíe Chriítus pro 
uidit.vndegloíía in praídiélo textu ludicum, 
vbi dicit.Nlon potuitludas delerehabitatores 
vallis.In hoc ipfofuit dominus cum luda.Re-
ftringitenim Deuspropitius etiam in cordi-
bus fuorum nimiíe profperitatis exceíTum: vt 
in vfus eorum conuertat inimicos,non foluni 
quando vincuntur/edetiam quando metuun 
tur .Illud ad cómendandain fuam largitatem, 
hoc ad reprimendam eorum elationem.Inimi 
cus enim fanclorum ell: ángelus Satana?, que 
íibi datG,5c fe colaphizantem dicit apoftolus, 
ne magnitudine reuelationum extolieretur. 
4 Hace ibi. A V T H O R.Tres f ecce caufas in 
Harcfis praediftis videtisaquare Witcleuiftarum fetla 
quare ad té non ftatim diuellitur,quia catholicis do£l ori-
pus ftet. bus valde obíiftüt, quia doftori fuo nimis aíTi 
fíunt:<?c quia per eorum faeuitiam catholico-
rum infolentia cafligatur. Nam ita plañe feri-
bitur íudicum. 2.1ratus efl:furor domini in I f 
raeljSv: ait: quia irritum fecit gens ifta paílum 
meunijquod pepigeramcum patribuseorü. 
Sí vocem meam audire contempfit,& ego no 
delebo gentes,quas dimifit lofue, & mortuus 
eft: vt in ipfis experiar Ifraél vtrum cuftodifit 
viamdominij& ambulentin ea3ficutcu(lodie 
runt patres eorum an non. Dimifit ergo do-
minus has nationes omnes,(5ccitó fubuertere 
noluit,nec tradidit easin manuslofue.Hae 
funt gentes3quas dominus dereliquit,vt erudi 
retin eislfraélem .Nationes i ñ x in cómuni 
tropología dodorum femper defignant h x -
reticos3quos derelinquit dominus vicibus fuis 
per regna diuerfa, & climata mundi, vt in eis 
caftiget eccleíiamtiSc ifta hícrefis Witcleuifti-
ca hoc modo inualefeitper Angliam, &(ficut 
dicit textus)non citó dominus voluit fubuer-
tere illam-Nontamen affirmo hanc hsreíim 
non cafuram: imó venietfínis eius > cúm do-
minus dignum duxerit mifereri fuis fupplici-
bus.Serpens enim verus de virgaMoyíi pro-
creatus deuorabit JMagorum virgas:fupera-
bitqj potenter doftvina dodlrinamí quemad-
modum fcnbit Augujiinus^jhra fuo de catechi Augufti. 
fmo citó pofl: m^diú.Doctrina ChriOi diíFuía 
per omnes gentes,harrcticos fupemt demen-
tes.In illo enim populo fratres, in quo multa 
miracula faciebatMoyfes pervirgam, exurre 
xerunt Magi pharaonis, facientes & ipfi pro-
digiacótraMovfen famulum dei:fed ad hoc 
faceré qua:dain mira permiiTifunt, vt mirabi-
lius vincerentur. Magi Pharaonis quid aliud 
hgnificabant, niíi omnes heréticos minillros 
d]aboli,quifub nomine Chníli deuorarecu 
piunt populum Chriíli ? Scatent nunc ha-re-
fes in hanc terram tanquam ferpentes Mago-
rum;quos deuorauit, <Sc deuorat illc ferpes ex 
altatus in ligno . Sed quoniam non eft huius 
temporis iré per multoSjVt fingulorum capi-
ta conteranturrquomodo exurgunt, fiedeuo 
y rentur.Fuit|'hic(vtnoftisdileftiír]mi)vipérea Hcereíesva 
dodiina Donatiftarum: contritaeft3confura riae-
ptaeft.Mox Maximianiftarum ferpentina 
fraus pullulauit:cótrita efl:, cófumpta efl-. Ma 
nichaeorum venenum afpidum fubrepferat: 
contritum efl:3confumptum eíl:. Pelagianorii 
nouum dogma á miniífris diaboli tanquam 
Magis Pharaonis excitatunnillinoíh'o ferpé 
ti certamen indixit:conteritur,c5fumitur.Cü 
tot ferpentum capita doftrina catholica con-
triueritjCGnfumpíeritiecce nobis vnus anguis 
Arianusolim mortuusinfultat,caputengit, 
velut viuum fe deinonílrare conatur,quein iá 
olim conflat occifum.Redi Moyhs noftri vir 
gaferpens Chrirtefanfte aequalein poteílaté 
cum patre habens:iedi,contere capita draco-
nis fuper aquaSjeonfringe caput draconis má 
gni,viuum fe eíle prohtentiSjfed verara vitam 
nonhabentis.Hac Auguftinus.A VT H O R. 
Ecce non timetehdelcs.Nouorü femper hiere 
ticorumin cecidiaChriíligcneratioaduenit, 
6c ipía practerit: lóla térra, fola petia eccleííse 
in aternum ílat.Ettamen nefeio quomodo di 
cant Witcieuiftíedoftrinam fuam nondüeor 
tuilTe,&:grauiter cecidiífejdum tot fentcntiis 
rynodaliü)& vniuerfalium conciliormnfulmi 
natur,quatiturjdamnatui:dü quotidie videnc 
magiftroSjSc tutores fus hxrefis fubire cenfu 
ras patrum eccleíiae:(Sc tándem terribüé ipfam 
fententiam principuin exitialis fíammae ferré, 
6 8c interire íuppliciis. Adhucl'dü illa diílare. 
quidam hsrefiarcha eorum didtus ma^ifler 
Guillelmus,cognomento Sartoris,vlci(cení.c Guillelmi 
Deolongauam eius perfidiam, decretisfan- Sartoriá^ 
ftorum pontificum dánatus eíl , & degrada- ^PP^111-
tus: finaliter adiudicatus per principes in ciui 
tate Londonienfi infeheem vitam infelici ter-
minauit incendio. 
B Doclri-
Thomas Waldenfis 
VVitcleff 
proteílatio 
^"Dodrina duodécima. 
S V M M A . 
1 W/tc/ejfproíe/híí/o, ut ignirisf um oftcndut in 
nocentim, 
2 Arijperfiáumfiicinus. 
3 deleftij PeUgij hweticificij f m s . 
4 TPelagij fraus. 
Berengarij 'Witckffmigni mdgiftrifrdus. 
6 FroteftdtionisWitckffform i t ? eilisdc cdlid* 
exceptio. 
7 Witckffproteruid notutur. 
8 Witclefffuperbiuoftenditur, 
Odrina duodécima, qua f 
docet WitcIeflF, vt oftendat 
innocentiam fuam ignaris, 
proteftationemlefemper ha 
bere catholicam:quod fi per 
fcripturaSj vel rationem viua 
cení doceatur aliter dicere debuilTe defacra-
mento altarisjde baptiffno,de necefsitate futu 
rorum,de religioíis perfeíliSjvSc huiuíiiiodi,pa 
ratum fe dicit ad credendum. Hanc proteíla-
tionem frequenter interferit in trialogOjde fer 
monedominiin móteideEuchariflia, deapo 
fl:afía,de papa, & aliis locis multis : volens ex 
hoc fugere,vt exiRimatjtnaculam haereíis, fo-
uendo latebram proteftationis .Huic tamen 
refpondet mater eccleíia , admonés filios gre-
gis íuiJDoch'inis variiSj&peregriniSjnolite ab 
duci.Iam ouina pelle lupus induitur: iam fo-
ueamfuam vulpes ingreditur. Namqualiter 
crederet ipíí chriftianus proteftanti vocaliter, 
vel extra iudicii locum fcripto, quód non fe-
ducetfínaliter plufquámmagiftro cius Ario: 
2 qui"!* poftquadamnareturá pleno totiusora 
bis concilio:& cüm confefsionem fibi oblata, 
6c ab eo leftam protefland o iuraííe^íub axil 
lismanum, qua iuraret,appofuit: vbi occultá 
crroris fui fchedulam firmauit, eam fíde fe vel 
le tenere dum víueret.Quain delufíonem fta-
tim poftDeus aperuit:cúm egereret inteflina, 
&falfae proteftationis fchedulíereuelarentur, 
Ambrofms. vthabetAmíiro. libro de patreSc filio, ca. viü. 
Ecce ifte nefciens aíiunde confugere, non eíl 
verituspubliccprodere veritatem . Quider-
gofaccretiíHverfipelli hxretico totinfíaura-
1 to cautelis magno,&: antiquo labore cofledlis 
aliquis pius & dodlus catholicus, quanquam 
diuinareuelatjonefufFultus,<Schacintentione 
íimplici porrigeret planam fidem ? Cadeflius 
Arij perfi-
du facinus 
Carleftij 
fraus. 
3 ^ item Pelagii harretici focius abiurauit harrc-
íim illam coram Innocentio papa, fed fcfellit, 
dicente AwgM/fí'no.libro. 2. contra duas epifto-
las Pelagianorumca. i . RefpondiíTe fallaciter 
nouifsiiTio exitu oftendit, cúm fe fubtraxent 
examin^nefecundüAphricanarefcriptaipfa 
omnino de hac quaeftione verba commemo-
rare,(Sc anathematizare,qu:e in libello fuo po-
4 fuitjCogeretur.H^c i l l e .AVTH O R.Sict etiá 
Pelagius quod fubdolo ore damnauit inpale pelagíj 
ftino iudicío epifcoporum, poft in iibris fuis fraus. 
falííter reaflumpfit.vnde Augufii.ihi ca.3.0b= Auguftú 
ie¿lurn quippe il l i ex verbis difcipulifuiCse-
leftiijquódetiamipfe diceretgratíam Deiíe^ 
cundü merita noílradarirquod ille detefl;ans> 
velquafi deteílansore duntaxat anathema-
tizare non di{l:ulit:fed ficut eius libri pofterio 
res indicant,(Sc irtorum feftatorum eius nudat 
aflertio,fí(fto cordeieruauit, doñee portea q á 
metu tune texerat negantis aíhitia,etiam in l i 
teris proferret audacia.Harc ille. A V T H O R. 
Quis igitur3his attentis, mouetur in prote íW 
y tionefubdola bilinguishsretici i Nunquid f 
item Berengarius magnus magifler Witcleff Berengarij 
óptima chai-itate,(5cfimpliciveritate períacri "atus* 
orbis conciliipríelidentem Nicolaú , & patres 
qui aderant,plane viélus,5c iterum doítus ca-
tholicamfídem iuramentumfuum poflmo-
dum irritumfecitrpatres omnes delufit, 8c re-
cidiuum paílus,h2eieíim,quá abiurauit,perfo 
phifma reflituit:clamans per gétes, quod dog 
ma fuumfacrum concilium fortiüsroboraf-
fet?Et ííc item clamat cum eo WitclefFeius di 
ledus.Reuoluite fideles eccleííe antiquas eius 
hiíl:orias,& non erit vobis pro magno,vel no 
uo,quódifi:ein hoc votofallacimagiftrosfu-
os imitari difpofuit.Sic enim temporibus A u 
guftini DonatiílsE fceui harretici poftulabant, 
vtín in magno totiusAphrica: concilio colla 
tio fíeret:(Sc qui fuperaret, veram fidem habe= 
re publicum firmaret ediílum.Faftum eft: co 
fenfit gaudens pars catholica: proteftationes 
fadlse publica complebant archiua . Id cogita 
tes orthodoxi patres (vt Auguftinus feribit) 
quód l i hoc fieri vellent, adiuuante Dei mife-
ricordiafacillimépoterat quicquid in caufa 
noftra eíTe^agnofci.Si autem recufarent, fal-
tem diffidttia eorum fruílra illis,qui hoc á no 
bis popofcerant,appareret.Fa¿Him eí>,conue 
v tifun^recufarunt, quibus verbis,quodolo, 
maledi6lione,<Sc amaritudine plenisjnunc Ion 
gum eft demonÜrare.Híec Auguílinus lib. 3. 
contra Crefconium grammaticum cap. 32. 
A V TsH O R.Quid vultisergodeludi verbis 
falfis,verbis mendacibus íProteíhtur fe vellc 
cornei. 
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corrigi,velIedoceri: iáhumilécreclítis,iá doci 
bilc^ed videte fi docibilé Dei . Primó jptefbi-
tionis verba perpédite,(Sc ex his fecutura faíla 
difcernite.In fine traílatus fui de blarphemia. 
6 ^Sifytynif t is errauero,peto humiliter á Deo 
Protcftatio venia,& fubmitto me corre<n:ioni,& informa 
1115 yVlt tioni cuiufcunci,- creaturar3 quam fibi placuc-
ce orm • rjta^|10Cmjn](^erium limit:ai-eí Iam clamant 
Witcleiiiíls^amLollardi c5cinüt,ccce cjuam 
genérale verbum^cuiufcunque creaturá. Sed 
iterum dico/ed quam fpecialis exceptio:qua 
Exceptio adhoc Deus volueritlimitare. V b i putasin-
callida, uenienclUS3Vbihabendus,quem Witcleflfvt 
doccatur3admittet á Deo limitan ? Si Witcle-
uiíla quiquam docere plebem attentet3pro ra 
to , & firmo ftatim vult haberi 3 quód nd hoc 
officium íit a Deo limitatus. Si autem aut cor 
rigi per quemlibet doftum virum,autracrum 
antiílitem Jncipietdifputare, an ad hoc offi-
cium limitetur á Deo, imó pro difputato ha-
bebit,&: firmo, quód íit vír apoílata , pfeudo 
frater, pradatus c^efareus,aut de quatuor fe-
¿lis vnus. Etficutruprá dixit Auguftinusde 
Dpnatiftis: quibus verbis^quo dolo, maledi-
^¿lione,(Scamantudineplenis,€rit numerare dif 
7 ficile,enarrare prolixum. A t t fi volebatfací-
liter emendari,curtemporis fuiprudentibus 
viris&pijs aurem non dígnabaturex^onere? 
quotcondoélores infurgebantpariter deter-
minantesj&exhibentes contra eum tune pra; 
fentem Oxoniae fanam fidcm?At talia induce 
tes contra fuas infanias,vt iam infpicientibus 
afta peritis plañe pateat haereticü vi fuiíle pro 
flratum/ed nec fie deuidum, culpatur in con 
gregatione,eijcitur vt contumax ab eo, cui in 
cumbebat hofpitio : tándem excommunica-
turi&pofi: multa ducitur ad prouinciale to-
tius cleri concilium: vbi metropolitano Can 
tuarienfis fedis inflante Guillelmo, fídesipíi 
catholica declaratuntandem hserefes eius dá-
nantur in terminis : & nec fie contumax 
ífte confunditur jfed proíilit ftatim in confue 
ta conuicia,pímcis annexis fophifmatibus, de 
concilium temnemotus appellat,p6tifices Pha 
rifíeos,<Sc Sátrapas, magiflros omnes <Sc elen-
cos congregatos canes , & caefareos elencos 
increpat,<Sc blafphemat.Mira res :qualitereíl 
paratusdoceri per vnum3nolensdoceripei: 
oránes?Aut fi illos culpat, qui hoc tune nite-
bátur efficerercur faltem in omni vita fuá vnü 
g aliquem non inuenitíSed^vt ampliús ferue-
ant in fuperbia, dicent fe£latorcs eius, quód 
WítclefF omnes in feiendo pra?cefsit. Vere fie habent, 
fuperbia &itaipfe(vtputatur)exiftimauit defe}impof 
íibilefciliceteíle doceri per aliqué.Dicit enim 
infecunda parte de fermone domini inmon 
te,ca.47.fecofiterihumiliter,quódpcraduer-
fariosdofto contrario per impofsibile vult er 
rorem fuum renuere, & veritati contraria? af-
fentire.Sed docibilis Dei AMgM/íí/íMí,non fie lu 
ftabatur contra clerum/ed heréticos: dicens Allgufti-
hoc habere de more libro fecundo contra Do 
natiftas ca. 16. Vident (inquit) fe non habere 
quid refpondeant: & putant fe non habere 
quidfaciant,quidloquantur non inueniunt, 
tacere non permittuntur. Malunt peruerfis 
vocibus veritati reluftar^quam confefsis erro 
ribus paci reftitui.Haec ille.A V T H O R . Ecce 
hi mores veftri, &• magiftri veílri ó Lollardi: 
quare non poteftis fuílinere fanam doftriná 
ficut dicit Petrus?Vultis iam mores fanfti Aw-
gujiim Scíáriélorumpatrun? in quarrendo ve- Auauíli. 
ritatem audire?Ipfe libro feptimo poft refpo-
fa príefulum capite. 6. Nobjs(inqu!t)tutü eft 
ineanon progredialiqua temeritatefenten-
tiae, qux nullo in catholico region^li conci-
lio coepta, nullo plenario terminata funt ? Id 
autem figura fecuras vocis affererejquod in 
gubernatione domini Dei noftri&faluato-
ris lefu Chrirti vniuerfalis ecclefiíe confenfio-
ne roboratum eft. Haré ille. A V T H O R . 
Ita fi tu faceres, non tam abundanter errares. 
Si tibi videtur tutum in ea non progredi, quae 
nullo regionali cócilio coepta^nullo plenario 
funt concilio terminata, dic, autíaltem dices 
pofteriüsjinquo regionali concilio hxrefis 
tu a de euchariftia^aut extetx haerefes,quas de 
fédis,fuitincoepta,accepta,<Scin quo plenario 
concilio terminata? Aut ecotrario dic te pene 
nullá hícrefim fuftinere adhuc, qua* nofuit in 
multis prouincialib9 coepta, & in plenariis co 
ciliis pro deteftabili condemnata.Quomodo 
vis reputan docibilis tam habensfrontem at-
tntam?Si autem vis efíe quod aíTeris,noli 
vltra Auguftinum per alicuius temeri-
tatem fententias vlteriüs progredi, 
quam te pennittit catholici (Se 
approbati tra-ítatus conci-
lij.Poftremó quod vni 
uerfalieccleíí^con 
íenfionerobo 
ratum eft, 
id aderas figura 
fecuraevocisz&fic ad 
declinandum vniuerfalis 
Chrifti ecclefiae cenfuras,que 
relas,6c iurgia doceris 
in paucis. 
B 2 Inuoca-
Thomas Walden í i s 
Inuocatio 
authoris. 
^"inuocatio authoris in exordiú 
libri facramentorum contra 
Witcleuiñas heréticos. 
S V M M A . 
1 A«^orÍ5inuocdtiomprincipio operis,atcfc c'mic 
culpce deprecdtio. 
2 Vinü reoMMjCT eius effeftum implordt Author. 
3 via domini quce fít,cr quis corruat in ta. 
4 Btreticorum confuetudo^puxis. 
Ggrediorf igitur q? fpopon-
dijinuocans velocifsimüícri 
báChriftum, quatenus me-
ipfum calamum fíbí aptum 
conftituat rutila veritateful 
_ gentem,paternafic{e conftá 
tem, nuiiis ex omni parte obliquantem erro-
ribus,niillarationis fimulationefallétem . N i l 
me deleckt rcribere,quod non aedifícet, adfit 
fuá virtute quod proderit?qu2erens inueniam, 
pulfans intrem,petens accipiam, panem fcri-
pturs fidelis,ouuni gallina ecclelix &pater-
n x tradítionis aequaliter,&pifcem viuacis ra 
tionis efficaciter,vtdiuinorum íacramentorü 
iníuriasá truculenta manu Witcleuiftarum, 
Depreca- Ie^u iubentejfemelvideamabfolutas.Oróte 
tioculpse. dominelefujquihaec ipfa primó donafti fíde-
libus:oroiugiter:fed dum nefcio, poteft eííe 
aut error in fenfu,aut in fermone deliftum.Id 
Ambrofius. circo tutiüs oro cum tuo feruo Ambrojio in fi^ 
ne primilibri,quem edidit ad principen! Gra 
tianum de patrecSc filio.O(inquies) mifer ego 
de compunjo corde, qui cúm immunda la-
bia habeam,in medio quoqj populiinhabi-
tem immunda labia habentis, vidi dominum 
fabaoth. Ergo fiEfaias miferumfe dicit, qui 
vidit dominum fabaoth, quid ego de me di-
camíqui cúm immunda labia habeam, cogoir 
de domini generatione trabare. Quóigitur 
de his quac metuojocuturus erumpo^úm Da 
uid dehisjquíefciatjorifúo cuftodíam ponat? 
O fimihi quoqj vnum de Seraphim canden= 
tem illum carbonem, quem de altan diuino 
fumpfitjVtriufqj forcipe deferens teftamenti, 
immunda adurat labia. Auquia tüc Seraphim 
defeenditin figura ad prophetarrijtu auté Do 
mine3reuelato myfteriojad nos in carne veni-
ftimon per legatum,neq; per nuntiu3fed ipfe 
per te ab oceultis meis cofeientiam meam mu 
desrvt ego quoqj dudum immundus,fed iam 
per tuá mifericordiam fide mundus, illud Da 
uidicum canan^dicens.Pfallam tibiin cithara 
deus Ifrael,gaudebunt labia mea cúm cantauc 
ro tibi,& anima mea,quam redemifti.Itaqjdo 
mine calumniatores tuo s, «Se holles relinqués, 
confer te ad nos, & fandiíica aures principis 
Gratiani(A V T H O R. Iam dico Henrici i l lu-
ftris principis Chriftiani) omniüq, preterea, 
quorum in manibus hicliber venerit, vacuas 
mihi prsetta: nec ibi auditíe perfidia* fordes re 
íideant.Emunda ergo emunda aurem3n5fon 
tanis poculis, vel fiuuiali hauftu: nec fufurro 
praetercurrentis riuuli3fed fermonibus ad vice 
aquarum operantibus^fupra nitorem aquarü 
perfpicuis,ac omni purioribus niueñllis vtiqj 
fermonibus,quibus dixifti, Sifuerintpeccata 
veftra íicut phoenicium,vt niuem dealbabo. 
2 Eft^etiá poculu,quo fecreta metis mudare co Vinumno-
fueuiftirpoculum non natura veteris Noéex uum* 
vitefolenní, íed poculum nouum ex illo bo-
trione peregrino:qui íicut vua de vite, ita illc 
in carne crucis pependit é ligno.Ex hoc ergo 
botrione eft vinum,quod laetificat cor homi-
nis,fübrietate inebriat,crapulam fidei & verae 
religionis exhalat, crapulam caflitatis infun-
dit.Hoc igitur vino domine meus domine,au 
rem auguftíe mentis emunda:vt íicut vino na 
turali homines inebriati,quíetem di]igunt5ti-
moreqi mortisexpellunt,iniuriasno fentiút, 
aliena n5 quaerunt,fuorum obliuifeuntur: ita 
etiam vino tuo crapulatus,pacem diligat,6c fi 
deiexaltatione fecurus mortem infidelitatis 
ignoret,patientiam charitatis exhibeat, facri-
legia aliena non teneat: fídem etiam pignori-
bus fuis praeferat: fecundúm quod feriptü eft, 
Relinque omnia,& veni, fequere me. Hoc v i -
no,domineIefu3fenfus etiam noftros dilue: 
vt te adoremusjte colamus viíibilium 8c inui-
libilium creatoré . No potefl: ergo inuiíibilis, 
aut bonus non eíle3quod etiam tuis operibus 
contulifti.Hiecille.AV T H OR .Hacoratio 
ne fanfti patris Ambrofii emundante afíeftú 
&illuftranteconceptü,quafíduabus turmis 
audadler regredior, vt terram repromifsionis 
ex parte Chrift i& fanftorum forte percipiá. 
Sed erue me domine lefuChrifte de manufra 
tris mei Efaujquia valde eum timeo: non qui-
dem gratia tua opitulante fidem tuam defen-
derernon fophifraata, & illufiua eius motiua 
confringerernon rationum eius extortaphi-
lofophia,aut logicac3quam ipfe nouus author 
inuenit, vafa diripere,inquibusconfidebat: 
fed faifas eius calumnias in fangos ecclefiae fa 
cerdotes^rapofitoSjreligiofoSjantiftites^rin 
cipes orthodoxos,fratres, monachos, fané^i-
moniales,pijsíimos maritatos Ócfoeminasjvitu 
periofa 
De Sacramentis. I I 
periofa eis afsignata vocabula ,fürpiciones 
criminofaSjimpoütiones enormes; quales in 
cathoiicorumlibris ego nuncjuam, in fauifsi 
momm haret iconmvmó vel paganorum l i -
bris credo ante iílü nullus inuenerit. Timeo 
f mihi muitum: fullinere non poíTum, dubito 
an deberem. Domine tu deduc me in iuñitia 
tua propter inimicos meos: dirige in confpe-
éhituo viammeam .Hunc veríículum mihi 
Hierony. aííúmocíimulqj cum lliermymo feruo tuo do-
mum tuam intrare me preparo .Ego (inquit) 
cupio intrarein domum tuam,&: voló intrare 
per viam tuam reftarmfed quoniam continua 
tafemitis meis fcandala ponuntinimici mei, 
&me in domum tuam cupiente, laqueos po-
nunt in itinere:propterea quaffo te,vt tu diri-
gaspijfsimepedes meos vlqj in fíneminvia 
tua.Meum efi: poneré pedes in viam tuanij tu 
um efi: corrigere greífus meos: propter inimi 
eos meos dirige in confpeétu tuo viam mea, 
hoc eft,viam tuam reélam fac propter inimi-
3 eosmeos,quiiníidianturmihi. Hac j " via,eft 
Via domini leftiofcripturarújhocefl^nein feriptis tuis, 
per quas ingredi cupio in ecelefíam tuam,cor 
ruam.Omnis enim,qiii maléintelligitfcriptu 
ras,in viaDeicorruit. ELtc Hierony mu sin 
minofibreuiario.AV T H O R.I ta domine 
. . . fcio inimicos certé plus tuos,quám meos fcá-
dalamihi expofituros invia. Sed prae ómni-
bus vereor,ne turbatus ruá in iftum, qui hoc 
cgitdepraterito:quitamcopioseeít maligna 
tus in fanfto. Sedfaciam (te donante)ne red-
dam malumpro malo3nec vincar a malo, fed 
vincam potiús in bono malum: vt fie ex vna 
parte no vitupereturper meminifteriumno 
írrum:& ex alia parte pro repellendis conuici 
4 is3non relinquatur principale negotium.Eftf 
Híeretico- enimeommunis hiereticorum praxis,quá ille 
rum con Witcleíf nunquam pratermittit in librisjdefi 
fuctudo. ciente fenfu i intermifeere litigia: vt vel fie fa-
mam eorü perdatfalfis, quandoqj in parte ve 
ris criminibus contra quos agit: vel vt prudés 
videatur,quia refpófa non defunt: & vtrobiq^. 
fldespatiatur excidium in mentibus incau-
torum.SedAuo-uílini cautela funflus inhac 
parte,raró refpodebo cóuiciis,quoufq^ locus 
adueneritquaidampurgádi pro fimplicibus: 
fed tolerans,& orans pro pcríidis, velociter fa 
Auguftin. liamin traftatum.Sicenirn AMgwjlmMí feribés 
ad Hipponenfem eceleíiam dicit faciendum. 
Proinde(inquiens)fratres mei, qui timetis do 
minun^menietote quod ait apoftolusPetrus. 
Quoniam aduerfarius veíler cliabolus tanqua 
leo rugiens circuit qu^erens qué deuoret.Qué 
vero non poteft deuorare leduílum ad nequi 
tiam,famamillius inquinare conatur: vt fi fíe 
ri poíTet,opprobriis hominum,&malai-um 
linguarum detrañionc defíciat, vtíicinfuas 
fauces ruat.Siautemnecfamam innocentis 
maculare potuerit, hoc perfuadere tentat, vt 
per malas fufpiciones de fratre fao iucücet, & 
licimplicatus,abforbeatur.Etbeneinfrá.No- Id m 
lite itaq; augere cruciatus meos deficiendo, c 
vel in fufpicionibus falíis, vel in peccatis alie-
nis.Nolite, obfecro vos. nam quidam de vo-
bis fuper dolorem vulnerum meorum addide 
runt.Namilli,qui gaudentde iftis doloribus 
noftris,dequibus inperfona corporistanto 
ante diílum eft, Aduerfum me infultabát qui 
fedebantin porta: valde tolerabiliüs fuftine-
tur pro quibus tamen ipfis etiam orare, & bo 
num eis velle dicimus. Ad quid enim aliud fe 
dent ifti?(5c quid aliud capt*ant,nifi vt quifquis 
epifcopus3vel clericus,vel monachus, vel fan-
élimonialis ceciderit, omnes tales eííe credát, 
fed non omnes poíTe manifeftari?& tamé ipíi 
íí cum aliqua maritata adulteria inueniantur, 
nec proijciunt vxores fuas, nec aecufant ma-
tres fuas . Cúm autem de aliquibus,quinomé 
fanftum confítentur,aliquid criminis, velfal= 
fi fonuerit,vel veri patuerit,inftant,fatagunt, 
ambiunt,vt deomnibushoc crcdatur.Hax i l -
le. A V T H O R. Quisnon iftafaepius experi-
tur denoftratibus Witcleuiftis. ó bone domí 
ne lefu? Quomodo no omnes per regnum ci-
uitatum vel vicorum domus talibus fcandalis 
refonant virorum fanélorum?His igitur harre 
%ticis hoftibus Auguftini illos adiungite, cuín 
eos audire cótinget, vel cum capitaneü eorú, 
quemtalibus fpumis ftridere videtis,quan- " 
uis ego cu Auguftino prseteream, nihilaliud 
pro tune inponenshieretico,niíiquod fitha-
reticuSjVndeverfusfínem ibi conduait Augu Auguílín. 
ftiim. Ecce docuit nos Deus, vt qui gloriatur, 
in domino giorietur. Nec obiieiatisharreticis 
nifi quianonfunt catholici :ncclimileseisíi-
tis,qui non habendo quod in caufa fuac dmi-
íionis defendant,non nifi hominum crimina 
colligere affeftant, 8c ea ipfa plura falfifsima 
iaftact: vt quia ipfam diiiina feriptura" veri-
tatem criminan <5c obfeurare non poffunt, 
homines, per quos praedicatur, adducantad 
odium:dequibus Scfingere quiCquidin men 
tem venerit poílunt .Vos autem nifi ita didi-
ciftis Chriftum:fi tamen illum atidiñis, Se illo 
doftieftis.Hacc Auguftinus. A V T H O R . 
Hos igitur haereticorum laqucos,harc tendicu 
la iurgiorum dona domine ícfu íecurepertrá 
íire pede catholico,& afíeftu pacifícorvt veri-
tas íacramentorü tuorum de blafphemiis hx~ 
B q rcticoru 
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tctícorum Witcleuiftarum tanquá ex abyíTo 
li^erata^pr ofiliat, 5c omni laude dignifsima, 
¿cfalutisfruclu plenifsimafidelium corde ere 
clantur,5c in efíectibus fentiantur.Amen. 
eHxrefibus an-
t i quorum &c Witcleuiílarum 
cotra ecclefix facraméca. 
^Qiiod. exfide Deus concurrit 
cum miniftro ad facramé 
ta celebranda. 
CAP. I 
S V M M A: 
1 "Witdeffprim er gneralis iniurid, quee cunfta 
concermt fiícrcimentd3quód Dewí ex fide non co 
currut cum nümftro ud ftcramentu edebranddi 
fanéloruín duthoritdtibus projlernitur. 
2 Chriftus quod mmbrisfuisdjliñdt^ofienditur, 
3 Chrifttts quomodo cum ecelefíafud¡itfemper. 
4 Chrijhit quód quotidie cibum noftrum mcnfalem 
fanfiificct, iTuximefí cumgrdtidrumdftione 
percipidtur, 
y Chriftus?quód coopereturfklutm, etidm per mU 
nifirum pcru€rfumscontrd'Witcleff. 
Acramenta veneranda 
Chriñianse religionisj 
quíe á temporibus Apo 
ílolorum fuccersiué per 
Cotannoruinfíuxus fem 
per in ecclelia fuá patés 
líber vita; feptem figna-
culorum ritu íeruauit,<Scnumero:íicutátideli 
bus populisin magna venerationecoluntur, 
ita inuidente diabolo3per haíreticam prolem 
eius continuis denigrantur infamijs, & iniu-
rijs diftrahuntur.Ideo nil mirum, íi confequé 
ter poft dúos equoSjChriftum fcilicet , & mar 
tyresjduo alij equi íHíbrcs habetes diaboliT,& 
hypocrizantesheréticos jfecundú expofitio 
r/em Hieronyraijfeptem íignaculorum aper^  
tioni fe coniunxiíTefcribuntur.Suntenim va-
lida contra peceatum remedia, fanfta contra 
ínalasimraifsioneslignacula3runt cótra mor-
bos vitiorum loculi giatiarum:5cidcirco ho-
ftes humana: falutis iiihM malé moliendo pro 
íiciunt,rifancla,6í: prstieneranda facramenta 
non fubruant .Quod quia ftatim no poífunü, 
íaltematteniiarecultum,infirmareproporitü, 
ScficafFeítum plebis demutare proponunt; 
dicentes fe aliunde repletos Dei gratia, ócíine 
talium li quorum obferuatione fatis diuites cf-
fe Deorlicut & vetufti idololatra:.Viuit(inqui 
unt)Deus tuus Dan. VbiHieronymus in com- Hlcrony-
mentario fuper Amos lib.3. Harretici (inquit) 
in extremis feripturarum fanílarum fínibus 
feientize Dei iudicium contemnentes, & deíi-
derantes viam Berfabee j qux fuit; in tribu l u -
daímultaqj ecclefiae imitari cupientes facrame 
ta/aturatoSiSc repletos fe eíle dicunt: quibus 
apoftolusexprobrat Paulus, íá faturati eftis, 
iam diuites faélíeftis.Híec ille.A V T H O R . 
Modernum hofté facramentorum alloquor 
"Witclcí^ ipfura infeftum habeojipíe mihi eft 
dolori, qui noua quaedain inftaurat conuicia 
íacramentis.Nec noua penitus, fed quae nouo 
p-i6lafophifmate,cifternas veterum harreti-y . . 
* r . , ,. r . r J. • - i Imuna p r i -
corum redolentdilsipatas.ht7 pruna quidem mat J 
eft,quae cunfta facramenta concernit genera-
lis iniuria. Dubitare (inquit) habent íideles: 
vtrum moderni harretici conficiunt,velrite 
ordinantjvel miniftrant alia facramenta, quia 
non eft euidentia, quód Chriftus afsiftittali 
pontiíici propter hoc, quód tam malefuper i l 
lam hoftiam mentitur: & in fuá conuerfatio-
ne dicit contrarium vitas Chrifti .HÍEC eft in- Conidaf io , 
ter concluíionesterdánatas.74.AV T H O R . 
Nonhic experto gloíías euaforias ,quasad 
hoedielum facrilegum dealbandum eius íe-
¿í:atoresinuenient:íed íenfum illum verború 
eius,qui fubuerfurus eft popules, cum ifta le-
gerint,vel audierint:(Sc in quo n 5 dubium eft 
ipfa dixiíre,vt patet afpicienti prudenter plu-
res paíluslibrorum eius,icfum immüdum, Sz 
ha-reticum fpiritum in fpiritu Chrifti eccle 
fice patrum eliminare conabor.íntendit enim 
generaliter certitudincm fídei noftraí corrum, 
pere de concurfu Dei cum fuis miniftris in fa 
cramentorü celebratione. Quo Facl;o,fi Deus 
no cooperetur,nec eft facramenturn editum, 
nec perceptum.Semper ergo remanere habet 
fidelcs incerti,tam fecundum experientiá iba 
fus3quám fídei,de celebrationibusfiicraméto 
rü , (Scfruftibus.C^uo adfenfum cuchis liquet. 
Quo ad fidemrquiadicit, Dimifsisiftis ridicu 
lisinfidelibusconfídentibus de praclato caifa 
reo,dicimus vobisprobabiliter, quód non eft 
de fubftantia noftras fideijquód Deus coope-
retur cümtali prxlato c^cíarco miniftrando 
huiufmodi facramenta.fecunda paite de fer-
mone domini in monte.capi .68 .Et dicit pro 
babiliter,non quafiperfuaforie tantúm : quia 
fuílinet 
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fuíHnet 8c affirmat,fec! quia probationes fuas 
anneílit.Iam quia fídemíacramentorum eua 
cuat,á radicibus íidei inchoandum eí l . Chri-
2 flus J nanqj caput eccleíis fecundüm virtu-
Chriílus tem íidei membrisfuis coiungitmvtam in ra-
membris fu tionecreatorisper confemationem :fed plus 
is aísiílit. in rationefaluatoris per falutis operationem. 
Nam in rationecapitis fie operaturfalutem 
in medio teme noftra, influens membris v i -
tam, Scfenfum : fenfum,per verbaivitam^per 
flgna,&: ficramenta.Manus noíli-a-, dicit apo 
ftolus, traftauerunt de verbo vite,& ipfi nos 
audiuimus,& vidimus. Manus ergo, oculus, 
aut auris fifenfum habeat,neceíle habet confi 
teri hoefibi miniftrari de capitemec potefl a-
iiquantumdubitarevirtutein capitis fecüo-
perariin diferetione fui feníibilis, quotiés fen 
tire placet,habitisrequifitis.Sedrefta lides va 
cillare neminem finit de poenitétia redempto 
risad eífeétum operis > quotiens confecrare 
tentabitur in nomine faluatoris:imoiubemur 
hoc credereíiib poena incrudelitatisnon tan-
tüm infacramentorum exercit¡o,íed&de ver 
bo vitse falubriter audiendojiiecelfaria poftu-
iado:&huiufmodi qui quaeritjinuenietr&pul 
fantijaperietunquia, Quicquid orates petitis, 
crediteqdaccipietisj&fiet vobis. Quicredit 
in filium Dei,habet vitam íeternam. Et bapti^ 
zandus Eunuchusinterrogatur:fi ex toto cor 
de credat. Et cuftodicarceris:Credein domi-
numIefum(aitPaulus)&faluus eris. Qualiter 
potuit hoc promitterePaulus, fi non eílet fe-
curus de concurfiicapitis?Hoc autem femper 
nitebantur apofloli faceré, ne feilicet dubita-
rentgentes Chriftum cooperan eis . Audiftis 
diípenfationem gratize Dei,quae data eíl: mihi 
in vobis.Ephe.3.£tibi .Mihi autem omnium 
fanftorum niinimo data eft gratia. Et. i . Co-
rint.3 .Ego plantaui, Apollo rigauit, Deus au 
tem incrementum dedit. Quid eít hoc dicere, 
nifi ego operam dedi, &Deus cooperabatur 
inihiíEtquomodo potuit probaífehccPau-
lustuncWitcleuiftíe proteruo de feripturis? 
fed ideo voluit eíTe de fubftantia íidei creditu 
ris.Sed dicit Witcleíf,Paulusfuit verus apo-
flolus Chrifliin moribus: ideirco potuit eíTe 
certus de cocurfu capitis in fuis operibus.Sed 
quid ergo de illo dices, qui in nomine Chrifti 
eiecitda-monia, (Seno fequebatur eum,etiam 
nec pedí busíMarci.p .Et lefus ait,Nolite pro-
hibereeum.Nemo enim efi:qui faciat virtute 
in nomine meo ,vtpofsit citó maleloquide 
mc.Qui enim non efl aduerfum nos,pro no-
biseíl .Cüiftoergo cooperabatur Chriftus, 
¿cipfi afsiílebat quotiens attentauit eijeere: 
quia non eiieit nifi in nomine Chrifii,5c tamc 
non fequebatur ChriíKi in moribus: imó nec 
pedibus fequi dignabatur. Ergo multó magis 
afsiñet Chriílus generaliter intendetibus per 
facramenta publica falutem animarum,qiiain 
uisrecedant áChriflo taliter conficientes in 
fequela morum.Et hoc efl: de fubftantia Iidei 
argumentum.Si tamen negaueris confeques 
quia aliud eft de gratia Saliiatons,almd de ía-
lute corpons:Quid dicis de his,qui non cafté, 
fed pro quaeftu, vel ex contcntione prxdica-
bátChnftü?Ecce Chriftus aílititeis in prardi-
cado. Vnde Apoftolus gaudebat de fruñu co 
rü.adPhili. 1.8c taméifti animóse reíiftebant 
Paulo.Nonne ergo de fubftantia íidei noftra; 
eft,quód Deus cooperatur prardicanti ín no-
minefuo, quanuis longe diftetin moribus? 
Áugujiinus hoc habet argumentum contra Pe Auguftín. 
tilianum.libro .2.refponfione.82.dicés. Quid 
enim dum oninimodo fiue occaíione hue ve-
ritate Chriftus annuntietur? 8cin hoc gaude-
bo,fed &gaudeo.Videmusiftüsrem quidein 
fanftam,& caftam3<5cveram,non tamen cafté 
annuntiaífe,fedperinuidiam,&contentioiic 
fine charitate, finecaftitate. Certé pauló ante 
laudes charitatisadueifus nos dicere videba-
ris ex Apoftoliteftimonío : quia vbi chantas 
non eft,qiiicquidfuerit,nihiIprodeft .Eccein 
bis chantas non eft,&: tamen erat Chrifti pra: 
dicatiorde qua íegaudqre dicit Apoftolus.Ne 
que enim malo illorum gaudet,fed bono no-
minis chrifti.In ipfo quippe chantas erat',quíE 
non gaudetfuperiníquitate,congaudet aute 
veritati.Inuidia porró,qua; in lilis erat, diabo-
licü malum eft. HÍEC enim cecidit, & deiecit. 
Hsc Auguftinus. A V T H O R . Ecce i l l i per 
pra^dicationem fuam in nomine Chrifti auge 
bant in populo gratiam Saluatoris: Scquo-
modo hoc,nifi cooperante domino,(Sí feimo 
nem confirmante ? Quibus congaudebata-
poftolus, quanuis extra charitatem,5c per in 
3 uidiam prardicaíTent.Nonf eft ergo diífiden Chriftus 
dum in facramentis falutis concurrere caput quotnodo 
eccleíiítChriftum adfaluteifiplebisiimó mo cum eccle-
dis ómnibus confídendum, dicente Chrifto, ia "a* 
Ecce ego v o bife um fu m o m n i bu s d! e b 11 s v fqj 
ad confummationem feculi. Nobifcum eft in 
miracul]S,nobifcum in pronuntiationecuan 
gelij pacis, nobifcumindubic in facramentis 
conficiendis,quia nobifcum eft in minoribus 
fanílifícandis. Vnde xApoftolus. 1. ad Timo-
theum.4. Nihilreiiciendum,quodcüm gratia 
rum acíionepercipitunfandificaturenim per 
verbum Dei 8c orationem. O bone Apofto-
lp?niinquidnon6cper miniftrum fanftiíica-
B 4 tiir,ícd 
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tur, fecítantum per verbum Dei , & oratio-. 
4 ncmi Sed j ' i n hoc certificas populum chri-
San£lificat íiianum,totienscoiicurrere Chriftum adfan 
cibum quo fti5canciumcl{3limno{}rum menfalem, quo 
cidianum, tiens.cum aftionepercipiturgratiarum.Quia 
crtojquódpeccator íit quiminiftrat,tamcn 
in falutem Chriftus per verbum Dei , 6c ora-
tionem non aberit inuocatus. Si igitur tanti 
pretij eftapudChriíHím communiseíca pro 
íalute populi corporali, vt ibi regulariter ad-
íit inuocatus, quia fine exceptione dixit apo 
HoluSjnonreiiciendum quicquam cumgra-
tiarum aélione perceptum,quia eft faníliíica 
tum per fidem: quomodo non confunditur 
WitcleflF, dicensnon eíTe de fubftantia fidei, 
cjuódconcurrat in exhibitione facramento-
rum? Et ifta funt medicaminatotius corpo-
risChriftijafferentia falutem fpirituum, fine 
quibus in hac vita diuturna falus eíle non po 
te f l . Num paratus erit Chriftus cooperarijad 
refeítionem ventris, <Scelongabitfe inuoca-
tus, quanuis á non cafl:o,ad recreationem 
mentís ? Procul liinc tam deteftabilis hxrelis. 
y Fugitcfótideles ad dominumChriftum,^: 
indubitanter credatis eum cooperan falutem, 
etiam perminiftrum peruerfuin. Quicquid 
garrit haereticuSipradatus, quem vocat Garfa-
reum, íi intendat in nomine Chrifti confíce-
re,non poftponeteífedurn .Nemo enim efl: 
quifaciat viitutem in nomine meo, Sz pofsit 
citó male loqui de me .Et Apoftolus dicit,Ne 
moínfpiritu deiloquens dicit anathemale-
fu . Et nemo poteO: dicere^dominus lefus, n i -
íi in fpiritufancto.In nominelefuvirtutes fa-
cit minifter malus : qui fecundum formam 
Chrifti,quaiiuisnon moribus,fedritibus in-
tendit populum lefu Chrifti pafcere facra-
mentis.Cui cooperan quanuis facinorofo, in 
dubiénon dedignatur dominus: quia no per 
meritum miniftri aderit,nec per eius demeri-
E?tia• tum aberit inuocatus. Vnde Becíá lib.<5. fuper 
Lucamjtradans hunc textum. V ae homini i l -
li,perquemtradetur.Quide pafsione pnedi-
xerat,&: de proditore pra£dicit,das locum pee 
nitentiíe, vtcúm intellexisfet feiri cogitatio-
nes fuas,5c oceulta confilia, per niteret eum fa 
fti fui.Et tamen nó defignat fpecialiter,ne ma 
nifefte correptus,impudentior fieret. Mi t t i t 
crimen in numero,vt agat confeius poeniten-
tiam.Praedicit «Scpoenam, vt quem pudor no 
viceratjCorrigát denütiatafupplicia.Sed&: ho 
die quoq^, & in fépiternü víe illi homini, qui 
ad méfam domini malignus accedit, qui iníi-
cüis mete c 5ditis,qui prarcordiis aliquo fcele-
repoliutis, myfteriorü Chriíli fecretis ptici-
pare nó metuit. Et infra. Va? in(| homini i l l i , 
de quo Iefus,qui altaribus fanebs inter immo 
landum^vt pote propoíita confecraturus adef 
fe non dubitatur, aftantibus íibi miniftris CÍC-
leftibus.quaeri cogitur.Ecce, inquiens, manus 
tradentis me, mecum eílin menfa .Hxc Beda. 
A V T H O R . Vide W i t d e í f manum tra-
ditoris íacerdotis in menfa cúm Chrifto, & in 
dubié tamen Chriftum adeííeipíi cum mini-
ftris caleftibusconíecraturum ibi propoíita. 
Non potes negare pradida eíTe de fideferi-
ptura,vbiPaulus voluit populum animo fub 
ftantialiter credere,quód Deus femper coopc 
rabatur fecum rgratiam difpenfando inpra: 
dicationibus,in fermonibus,in curis, in moni 
tionibus, in ómnibus, quse fecít ad falutem 
plebis.Imó quód vixi t , Viuit enim(ait)in me 
Chriftus.Quod dixit, An experimentum eius 
quaritis, qui loquitur in me Chriftus ? nec 
hoc audebat aíferere tantümprofe,nepra> 
fumeret contra Chriftum dicentem pluribus, 
Non vos eftis quiloquimini, fed fpiritus pa-
tris veftri, quiloquitur in vobis. Etideó aftuit 
femper prafens, 8c cooperans gratiam in au-
ditoribus verbi euangelizati per inuidos 8c 
pfeudoapoftolos: cooperans etiam gratiam 
íanélificationis cibi menfüis cumgratiarum 
adione percepti: cooperans gratiam íanita-
tis perfeptem filios Sceua,6c alios malos,qui 
nonibanteum Chrifto:cooperansitemgra 
tiam fanílificationis hominis infidelis permu 
lieremfídelem .Et vnde hoc niíiper gratiam 
facramenti ? Vnde 6c apoftolus muherem do 
cere non permittit.Et in his ómnibus no per-r 
mittit fides Chrifti dubitare fídeles de concur 
fu Chrifti per gratiam. Vndenufquam dicit 
Apoftolus, nufquam fides ferípturacaft irnc 
tis, vel putetis me habere gratiam pro vobis; 
vel cibus cum gratiam adione perceptus pu-
tabitur fandtiíicari, vel infidelis putabitur fan 
¿lifícari per mulierem fidelem. Nufquam fie 
dicit fides fcriptura,qualiterifte perfiduscu-
pit omnes incrédulos fieri gratia calitús mi-
niftrata. Sedconfídenter dicit, conftanter 
aífirmat,femper fanftifícari cibum per Dei 
verbum :6c virum infidelem per focminam, 
quod fine prafentia Dei concurrentis afsi-
dua, nulla fides credi permittit. Hoc eft ergo 
indubitanter de fubftantia fidei chriftiana, 
quód Deus cooperatur ad effeftnm facrame-
t i cum omni facerdote5ad hoc rite infti 
tuto,quanuis pefsima vita, 6c da-
mnata conuerfationis extite 
rit,6c omnino vi taChri 
fíicontrarius, 
Vnde 
De Sacramentis. 
^"Vnde fumatur necefsi-
tas diuini concurfus 
in miniíleriis ce-
lebrandis. 
CAP. m 
S V M M A. 
1 Necefsitds i iuini concurfusinfdutmhusfcicri 
mentís cdebrandís unde fumatur, oftenditur. 
2 Concurfus diuini euidentia, quódfrujira qu£-
ratur, quando potejlds uidetur in effeftibus 
contra'Witckff. 
3 Sdcmnentorum primi temporis, cr eorum^Uie 
fub lege fcripu, uel fubgmtU inftituM funt, 
diffenntk. 
4 Vr£ceptum dntiquum currens per credturds, 
quódfimuldrgUítí cooperdntcm Deum^cr 
promttdteffeftum. 
•y Homo quódpropofítd corpus Chrifti cr fdngui-
mmnonfdcidt,fed Chriftusipfe pronobis 
crucifixus. 
6 Ddmdfiemts 3quid deconfeftione 'EuchdrijlU 
dicdt. 
7 Deusquód omnidftioni concurrdt 3prob'dtur. 
8 Beus, quód fdcrdmentis Chriftianorum fpiritud 
libas nunqudmdefít. 
Ttenctamusf propiüs,& 
videamus necefsitatem 
prxdifti concuríüs diui-
ni cum falutaribus facra 
mentis.Quid cnim cogit 
hoc credere ? quid fide-
les necefsitat ? Primó o-
mniura fcicndum, quód imperiofus Deus, 
q u i cunóla potenter gubernat, nihil incaf-
fum proponit. Dixic enim,& faílafunt. 
Quicquid ergo dixerit,faftum erit. Vis habe-
re euidentiam fafti ? lis fecurus dicli diuini. 
Nec fis dubms de fa<flo, vbi diuini iuílusfue-
ritcertitudo. Ecce primus creator omnium, 
ílellas caeliiufsit lucerein firmamento fubli-
m i , SL maiora luminaria diuidere nofté á die, 
& elTe in íigna, 8c témpora per dies, Se annos. 
Hucúfqí virtus influxatunc, mandatum crea 
torisexequitur. Nihil non iuíTum peragunt, 
nihil praeceptum eis omittunt: fed quicquid 
faciunt,cooperante Deo confummant.Etin-
dubiéfinonadelTet eis Deus ííne'interpella-
tione: nec quod faciunt, facerent: nec quod 
funt, eíTent .Qui ergo necefsitatem eis íic fa-
ciendi indixit mandando , ipfe concuríum 
fuumcontinuum prxílat agendo,ipfe virtu 
tcm fuam fecundis caufis iungit, nec fe fepa-
ratad momentum .Animalibusitem térra & 
pifcibus maris dixit omnipotcns virtus, Cre-
fcite,&multiplicamini, ócreplete hinc aquas 
maris,&hincterram . Hocm principioiuf-
fit Deus, &: vfq,- nunc feruat efteftus. Vnde 
Ambrofíu¿in hexaemero.de opere quintx* diei Ambrofius 
Venit (inquit) mandatum,&fubitó aqua iuf-
fosfundebaturin partus:regenerareíluuii, vi 
uificarelocus,mareipfumcocpit diuerfa re-
ptilium genera parturii-e,&: fecundum genus 
eífundere, quodeunqj formauerat: non exi-
guigurgites,non coenofe paludes vacabant, 
quin omnia datam fibi creandi aífumerct po-
teftatem .Pifces exilibant de fluminejdelphi-^ 
nes prsludebant in fludibus, concha faxis, 
oftreae adhxrebantprofundis, adoleícebant 
echini.VíE mihijantehominem coepit illece 
bra,abiidantia copiarum, noftríc mater luxu 
ria^ante hominé deliciae.Prior ergo hominu 
tétatio, qua natura. Sed nihil creatura deligt: 
aliipeta dedit,n5 vitiapfcripfit.H^ctibicómu 
nia dedit^ietibi aliquavelutpropria vindica 
res.Tibifuosfrucl9 térra producit,tibifcaros, 
iScaccipéferes, & omnes foetus fuos generant 
aqus:& his non contentus,interdida tibí ah-
méta guftafti.Haecillc. A V T H O R. Hoc ego 
adnoto, quód omnia datam fibi creandi aííii 
merent poteftatem. Efl: enim potentia fecun * 
dum philofophos^ proximum operandi prin 
cipium. Fruftra ergo qunfiit quis, vtrum fol 
poteftatem habeat illurninandi médium , 
2 quando radium videtafole diffufum . E t f 
arqué fruftra quxritur euidentia diuini con-
curfus^quando potellas videtur in effe<ílibus. 
Nam quomodo ageret,niíí poílet?<Sc quo-
modo poíTet, nifi Deus adellet operantem 
perficiens , & poteRatem tribuens ad elíedü? 
Harc omnia quó tendunt ? quia WitclefFno-
fter dicit, quód multis videtur diíficile ratio-
nem reddere patentem, veleuidentiam ex íí-
de feriptura, quód oportet Deum coafsifte-
reomnitali prslatoinfidcli,8ccoiif]cere fa-
cramentum quodlibet, quod fimulatfe facra 
re, fecunda parte de fermone dominiin mon 
te. capite. 48 . Ecce fideli menti quam facile, 
quod forfan fibi, & multis dixit eílc difíicile? 
Quis dixit in principio ,fiatnnnarnentumm 
medio aquarum? quia fie dixitjtafaclum efi:. 
Quis dixit,Fiant luminaria in firmamento cae 
li?(Scfa£la funt.Quis dixit,Producant aqusc re 
ptile animae viuentis?<Sc benedicendo fubiun^ 
xit,Crefcite <& multiplicamini? Qdquia CÍCIÍS 
no dixit,plures eíTc no poíTunt.Quis ta pote-
B y ter. 
Thornas VValdeníis 
ter , 5c tam eííicaciter cunftaad eíTe deduxit? 
NormeDeus ? Etnunquid alius Deus, quám 
is, quiiá cocnatuscura difcipulis, accepit pa-
ne in manus fuas dicenSjHoc eñ corpus meü. 
ac demum admnxitjHocfacite,quotienfcuq; 
fumitis in meara coramemorationem ? Ecce 
qui dixit,fadamus hominera:is dixit,Hoc eíl 
corpus meum.Qui dixitjCrefcite, ille idé hoc 
facite. Qui dixit, multiplicamini, & replete 
aquas maris:ille dixit , Baptízate omnes gen= 
tes.Cur de necefsitate oportet Deü coaflifte-
re omni pifci maris,(Sc volatili czeIi,quando in 
tendit aliis habitis generare ? quia alias non 
poflent implere prxceptum illud,CrefciteJ5c 
multiplicamini &c.quoniam eadem necefsita 
te oportet Deum coafsiftere omni pradato in 
confeólione cuiuílibetfacramentijvel alias in-
Uanum dixiíTeteis Chriri;us3Hocfacite,quo-
tienfcunq^ fumitis .Namidcirco dicunturfa-
craraenta necefsitatis.Vnde Hugo parte. 11 .de 
3 Sacramentislib.i.capite.3.Iiludf quoq^ in-
^"g0- teripfa primitemporis facramenta, quaefub 
naturali iege erant3<Sc ea, quae fub lege fcripta, 
vel fub gratia inftituta funt facramenta inter 
elle perípicimus:quód illa voluntatis magis ef 
íe videnturjifta necefsitatis. Illa ex voto cele-
brata funtjiíta ex precepto.Et idem capite.7. 
Sacramenta naturalis legisnon expraccepto 
indifta videntui^fed ex cóíiiio ad votum pro-
poíita.Sacramenta vero fcriptx legis & gra-
tise necefsitatem quandam executionisindu 
cere3proptereaqu6dn5 exconfilio tantum^ 
fed ex precepto inftituta nofcuntur.Hzec ille 
A V T H O R.Ergo fi funt ex necefsitate pro 
pter pracceptunijetiam ex necefsitate exigunt 
4 diuinumconcurfum.Prstceptumtenim ariti-
quum currens per creaturas,íimul arguit co-
operantemDeumj&promittiteffeftum/icut 
Baíilíus. dicitBíí/l/í«íin hexaémero.Currit enim(inc|t) 
in conftitutionemuodi per omnem creaturá 
Dei verbunijVt fubitó de terrís omniajqu^ íta 
tuitDeus/ecundum genera producantur: & 
in futurum lege pradcripta fecundúm genus 
fibi fímilitudinemqj vniuerfa fuccedát, vt leo 
leonera generet, tigristigridem, bosbouem> 
ouis agnumjaquilaaquilam: femel prseceptu 
in perpetuum inoleuit naturae.Et ideóminiñe 
rij fui obfequium prasbere térra non deíínit, 
vt prifcie animantium fpecies reparabili ge- > 
neris fuccefsione in nouas reparentur íetates. 
Hxc ille de operefextíe diei.A V T H O R . í ta 
ergo cunña animantia fecundúm primü prae 
ceptum lege perpetua in nouas fuccedüt xta 
tesrác ideó praefentiá fuam difpenfat eis omni 
potens generaliquodam paito indico cum 
natura: de quo ipfe dixit loan. 7. Pater meus 
vfqj modo operatur, & ego operor . De quo 
quidem cócurfucertifsimo nullus dubitatjqui 
videt eífe(ffcus3niíinimis deliret cura academi 
cis,dicens fe nefcire quód comedat .Cur ergo 
dubitaret quifqj fupergeneralí concurfu Dei 
cum volentibus confecrare,ni{i nimis velit er-
rare, dicens nonfuiíTe facerdotibusfic prarce-
ptura:Hoc facite quotiéfcunqj fumitis in rae= 
ara commemorationemíPraceptura ergo vt 
prodit concurfum Dei generalera in naturis, 
ita neceílarió in facramentis,raaximé vbi ter-
minus generalitatera exprimit teraporis: vt 
ibijquotienlcüqj.Nufquaratamen gerit crea 
tura principalitaté operisrfed cooperans Deo 
taminpropagandisFoetibus,quám in myíl:e= 
riis cófecrandis. vtrobiqj enira verüeft quod 
ait ChriftuSjPater in me mancs,ipfe facit ojpa. 
Praedifta enim omnia íic cóbinásfanftus pa-
ter Chryfofiomus in fermone de proditione chryfofto, 
ludíE^qui incipit>Paucis hodie neceíláriii eft. 
Nunc (inquit) praefto efl Chriftus, qui illam 
ornauit menfamjiftam quoq- confecrat.Non 
7 ^enimhomoeftjquipropoíita corpus Chri* 
fti facit & fanguinera, fed ille, qui crucifixus 
pro nobis eft Chriftus. Sacerdotis ore verba 
proferuntur.&domini virtute confecrantur, 
Se gratia :Hoc eft(ait)corpus meura, hoc ver-
bo propofita coníecrantur. Et íicut illa vox, 
quae dixi t , Crefcite,(5v: multiplicamini, ce re-
plete terram,ferael quidem diéla eft,fed omni 
tempore fentit eíFeftum ad generationem o-
perante natura:ita vox illa íemel difta eft, fed 
per omnes menfas ecclefise vfqj ad hodiernú 
diem, & vfqj ad eius aduentura praeftat facri-
ficio firraitatera. H x c Chryfoílomus . A V -
T HO R. Audi mi Witcleff li no vis totam per 
orbem ecdefiam/altera Chryfoftomum.Illa 
vox,quse dixit, Crefcite, femel quidem dixit, 
fed omni tempore fentit eífedum. Illa cadera 
dixit,Hoc facite:«Se per omnes menías eceleíig 
hucúfq,-, 6c vfqj ad aduentura eius vltimum 
praeftat facrifício firmitatem. Non dixit dubi 
tationem,aut reputationem aliquara imbécil 
lem,& aegram/ed perpetuara firmitatem. Ite 
audiDumdfcenumfandium patrem.4.1ibro fen- Damafec. 
6 ten.&. 8(í.capitelibri fie dicentem. Infcocna 
culo igitur fanftae 3c gloriofe Sion ,vetuspa 
fcha cum difcipulis fuis manducans,& imples 
vetus teftamétüjlauat difcipulorü pedes,fignü 
fanñibaptifmatistribués.Deindefrágens pa-
ne,dabat eis,dicés:accipitej comedite:Hoc me 
um eft corpus,qd pro vobis fragitur in reraif 
fione peccatorü.Similiter accipics cálice ex vi ^ 
no & aqiia,tradidit ipíis, dicés:bibite ex ipfo 
omnes: 
De Sacramentis. 1 4 . 
omnes: Hic efl: mcns fanguis noui teftamen-
tí,qui pro vobiseífundetur in remifsione pee 
catorum.Hoc facite ih meam commemora-
tionem.Quotienfcunqj enim vticjj comedetis 
panem hunc,&; calicem hunc bibetis, morce 
íilii hominis annuntiabitis^ refurredionem 
ipíius confitebiminidoñee vtiq^ veniat.Si er-
goverbum viuens efl:3&:operatiimm}&o-
mnia quaxiiq^ voluit dominus fecitrfi d¡xit:fi 
atlux^&factaefi: luxifíatfírmaméntuin, (Scfa 
¿lum efhíi verbo domini exh tirmatiílinC, 8c 
fp/ritu oris eius omnis virtus eorum ; lí caelü. 
Se terra,& aqua,& ignis,'8c acr, Sí omnis orna 
tus eorura verbo domini eópleta funt: 5c hoe 
vtiqj famoíum animal homo fi volens ipfum 
Deas verbumfaclumeílhomo^fantisefem 
per virginis puros «Se immaculatos fanguines 
llbijpíi infeminaliter earnein íubfi:ituit,iió po 
teít panem, fuum corpusfacere 3 8i vinum <Sc 
aquam fanguinein? Dixi t in principio : Edu-
cattet ra herbamfoenij&vícjj mine pluuiafa-
¿iaedueit propria germina diuino coadVaiSc 
fortiíicata prarcepto.Dixit Deus, Hoe meum 
eft coi'pus:& Hic meus eír íangujs:5c Hoe Fa-
cite in meam commemorationcm : & oinni-
potenti ipíius prarcepto vfcjj vtiqj veniat, fít. 
Sie enim dixit: vfq.; vticjj veniat, & fít pluuia 
n o u x huic agricultura per inuocationem: ea 
quíeíanílirpiritusobumbrans virtus. Quem 
admodum enim omniaqusecunq^ fecitDeus 
famftifpiritus operationefecitific (Se nunc fpi 
ritus operatio h<Te, qua^fuper naturam opera 
tunqu.Tnon poteílcapere nififola íídes.Qua 
liter erit mihi hoc(ait beata Dei genitrix)quia 
virum nocognofeoíRerpódetGabriel archa 
gelus.SpirituíTanólusfuperuenietin te,& vir-
tus altifsimi obumbrabittibi.::tnune interro 
gas qualiter pañis fít corpus Chr]rti:<Sc vinum 
Se aqua fanguis ChriftiíDico tibí 3c ego: Spi-
rituílantíius fuperueniet.íSdiafc facit, qux fu-
per rationem &intelligentiam.Ha>c ille. A V 
T H O R .Quid clariüs, quid planiús dici po-
teíiíSi Latiníe non credis ecclcíiar/altem Graé 
eos patres Damafcenum3Baf lium,Chrv foílo 
mun : imo totara ecdeííam in orbe diítufam 
attendejquodq- pnecepitDeusfiefieri/iefa-
iftum eñydc erit quóúfq^ veniat.Proba tu non 
elle Chnlli pra-ceptun^aut certis terminis Se 
excoptionibus modifíeatum:&tune vtaris ex 
ceptionibus pro perfonisjocis, aut tempori-
bus affignatis. Si enim generaliter nullum an 
notans dixitjHoe facitedi nullum tem pus ex 
cepitrfed addidit, quotienfcunqj:fi términos 
nuilospra;fixit,feddoñee veniamad fínem 
mundi:vtantur eceleíiaíbei facerdotes libere 
cómilTíi fibi cxlitus poteílate . Si quorras qua 
potellateJRefpondet Dam.ifcenus":(aiKrti Í[M-
ritus obumbrantis, & epoperantís fuá Dei vir 
tute.Scit enim Chriftqs nos nihil a!) eo pra-ce 
ptu dedueere poííe fíne eo ad efí-eílü.Sic enim 
ipfe dixit:Sine me nihil poteltis faceré. Con-
curritergo regulariter ad perfíciendum quod 
prscepit.Sic enim ratio euidenter oflenditne NGta* 
eeífe fieriroí íic humana: leges decernüt quod 
libet in omni pra-cepto fore conceíTum , fine 
.quo non poteliexpleri pr^ceptum.Chriílus 
pr^cepit fmgulis facerdotibuslioc faccrc in 
fui memoriam^quod míi cooperctu^non pof 
füt: neceílarió ergo cooperatur Chrill:us,quo 
tiesfacerdos ,iuísismediiSjfedifponit adactÜ. 
Item quia fignapetis,alíam euidentiam lacio 
7 tibi.Deust coneurrit rceularifeci: in minori- Dneus oirinI 
1 '.>,' \ . 0 . . . acnoni coa 
buSjcr^o multo rna2;isnon deeritm marrisne . 
eeílariisadfalutem. Antecedes probant quot 
Ubet exempla.Nidificat paíler,cooperante 
Deojdcfccndit lapiSjhume^lat latex,ealor fo-
lis 2;laciem dilToluit: & vt veniamus ad homi 
nenijiiee Harnee fedetineefricat; manus, non 
purgat oeulos,quin quotiens libet illa faceré, 
,vel huiufmodi jCtiá vltra debitü ,ílatim Deus 
cooperatur ad aclum. Sine Deo vermes non 
rodunt,nec tinea demoÜCur. Et quare niíi pro 
pter generalem inlluentiara, quam Deus pe-
pigit cum natura? A t ne obílaculufacias pro 
peceato eonfecrantiümjquod políet dcü abi-
gere , ne cóeurrat:ecce homicidíe iniurtos gla 
dios vibrant,vnde perimunt innocentes;mea 
daces noxias linguas foluunt, pirata? mare na 
uigant,pra?dones rapiñas exercent; Spiritus 
procellarum fecundüm poteÍTatem datarn h-
bi á domino>pios,& mali nefeios viros tor-
quent : moechi & adulteri tenebras fuas fo-
iienC3& in fornicibus,(Sc latebris a¿tus impudi 
eos exercent,quibus íingulis omnipotcs De? 
feiens bene vti malis, adeft indubie quo ad a-
¿ ium fubliantia?, quanuisdeteíietur macula 
turpisculp^.Inhis ómnibus negari, autdubí 
tari non potefl: cooperado Dei3quoti¿s crea-
tura voluent fponte fuá in aftum procederé. 
Cur non vincit experientiam fides, vt per in -
uifibilem gratiam totiens Deus aderit muoca 
tus, quotiens pro faiute plebis fiUTetiam per 
impudicum minifírum interuentumfuentfa 
lutaribusfacramentisíiMaximé cüm (vt dixi) 
iIieiubethoelacere,quod fupra,vel contra na " 
turam exiílimas rquicum natura femel pa-
<flum fuum femper conferuare non deíinit,vt 
habet Rd^rtMí capite. 30.de corpore ác fan- R,abaniis. 
guiñe domini . Verbo (inquit ) patris di-
¿tum eftiCrefcite} Se multiplicamini, & cece 
adhuc 
V 
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'adhuc hodie ex eo cunfta creantur, no noua, 
ícd ex eodem femine.Ita & caro Chrifti eode 
verbo fit caro,cjuo verbú caro faftü eftjíSchabi 
tauitin nobis.Vnde íi ex illa benediclione ta 
ta manet multitudo, g.d putas ex carne Chri-
fti? Nunquam inefFicax eft ex fe^qui tanta fe-
citex nihilo. Etíipanes duxerat quantitate 
íubftantia;, quam natura non dederat > nun-
quid impotens efi: faceré ex aliquo, quod fine 
íemine ex vtero creauerat ? Puilulat ergo illa 
vbertas carnis Chrifti,& manet integer Chri-
íl ' .Igitur ficut propterea quód femel dixerit: 
germinet térra herbá virenté3 adhuc hodie ex 
eo,quaE per fingulos nafcütur annos,omnino 
creátur:Sic vtique&in eo q;femel voluit, & 
deinceps carné & fanguiné in hac comemora 
tione iufsit efle, fít q á iubetur.Quae íi quis no 
credit;impio deterior eíl: quia ille}quod dicit, 
approbare non potefh ifte quod in multis co 
gnouit cótra naturam íieri,etiá in carne Chri-
ílinoncredit.Híecille.AV T H OR.Conue-
nit irte doftor fuperiori difto Chryíbftomhíi 
muí & addit, quód Chriftus in commemora-
tionehuius facramenti hoc faceré mandauit 
íacerdotib9:qui íic crefcere, vel germinare pri 
mo imperauitnaturis. ItemDeus excitauit 
corda patrum veteris legis ad fanfté viuendü 
fub obtentu pramiij temporalis.Et nunquam 
defuiteis cüm conarentur capere quod fpopó 
dit: vel iuft is aftibus, vel medis facramentis. 
Sed omniaillafuerunt propter ifta bona fpi-
ritualia. Ers-o multó ma^is Deus excitat iam 
corda ndelium, & cooperatur cumeis certin-
cc iuftis aclibus & facramentis ad capiendum 
vitam perpetuam. Conforme huic argumen-
Augufti, tumfacit Augujiinus contra Pelagianiftas, & 
deridet negantes libro fuo ad Profperum <5c 
Hilariunijdicés, Agit quippe Deus quod vult 
in cordibus hominum,vel adiuuando3 vel in-
ducédojVt etiam per eos impleaturjquod ma-
nus eius,5f coníilium praedeftinauit ñeri. Fru-
flra itaqj quod regnorum &Paralipomenon 
fcripturatefteprobauimus :cú Deus vult fie-
ri,quod non niíi hominibus oportetfierijin-
clinari eorum corda3 vt hoc velint, eo fcilicet 
inclinante,qui in nobis mirabili modo,(5c inef 
fabili o peratur 8c vellerad caufam3de qua difle 
rimuSjnon pertinere dixerunt - Quid eft aliud 
nihil dicere, (Sctamen contra diccre: niíi for^ 
té exiílimantadregna terrena facienda Deú 
inclinare: ad resmmi veró cselefte obtinendü 
Deum non inclinarCjquorum voluerit volun 
tatesíSed puto propter regnum cíelorum^no 
propter regnum terrenum efle diftum. Incli-
na cor meum in teftimonia tua^tíaec ille. A V-
T H O R.Conformiterinpnefenti Deuslu-
dacis nunquam defuit,quando volebantferua 
re mandata &legalia facramenta propter re-
gnum terrenum, & commodum temporale, 
íed multó magis excitat hominum volunta-
tes,6c excitatiSjCooperatur ad obtinendura re 
gnum caelorum.Ergoí" facramentis fpirituali Sacrameta' 
, bus chriftianorum Deus nüquam deeft: quae 
funt cunílis Chriftianis ad confequendum fa 
lutem per eum publica prouifa,& inftituta re 
media.Maximé cúm3vt diciSjde dominio ciui 
licapite. 7. Deus non potert darecuiquam 
bonum creatumjniíipriiis dederit eidem bo-
num increatum. 
^Non femper propter mortale , 
peccatum poteftas confecra 
tionis facramentalis 
furpenditur in 
a'xlato. 
C A P . I I I . 
S V M M A. 
Vice áu<£ mdíe, 
Veccdtmn quód non¡ít3quicquid u pecctiorefit 
contraWitcleff, 
Dew quód det^ dut prceftet dlicui dum eft in morta 
l i diquod bonum fuum, er non Untim bonis 
bona,oftenditur contra Witdeff, ex Origene. 
Dem quód omnia det regm. 
Deusquomd'o corda hominum quó uuttyindmet. 
Kex, aut Princeps temporalis 3 etiam mdlus}quo= 
¡nodo regnet ex dono Dei^&quód non amittat 
nomen3ius3aut ojficiumpro quohbetmomli. 
Eí quod ide fit de Vapa3€pifcopo3 uel facer dote. 
Ngreditur autem ifte per 
uerfus proílibulurn prx-
di£la? hcTreíisjMadian ,in 
confpeélu totius Ifracl, 
duabus viiSjquemadmo-
dum feriptura dicit-Eccle 
fiafticifecundo. Veh du-
plici corde,<5c íabiisfeeleftis, & manibus male 
facientibusjpeccatorum terram ingredienti-
2 bus duabus vijs. Prima f eft via a¿tualis in- Vicedme 
iuftitÍ3e,& fecunda via prsfcientize .Quan-r mala:, 
tum ad primam, fecunda parte fermonum 
fermo-
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fernione.(í.(licit.Vicletur,inquit,primó, quócí 
Deus quemcunq^pralatum, vel viatorem fu-
ípedit á fuo officio,vel minifi:erio,quanclo in-
ciditin mortale .Patet ex hoc, quód eo ipfo, 
quo quis irretitur mortali, peccat raortaliter 
quicquid in hoc fecerittíed cúm Deus non ap 
probat,fed vetat,vt quis peccet mortaliter, pa 
tet,quód omne talis prxlati minifterium á do 
mino prohibetur. Sub hoc aífumpto princi-
pio probare conatur fecunda parte fermonc 
domini in monte, cap. 44. multis vüs, quód 
Deus no cooperatúr cum tali prarlato in cele-
brando facramenta.Primó; quia cúmfruftus 
huiufmodifacramenti,quiforet fequi Chriftü 
inmoribus,longémelior & vtilior eccleíiac, 
quam confedio huiufmodiíacramenti,in poe 
nam peccati talis pradati dimittiturrquare no 
inütilior fcilicetíeníibilis miniftratio facramé 
t i í H s c W i t c l e f f . A V T H O R . Inílatergo ad 
probandum, quód peccator praelatus non c5 
íicitjquia fufpendituráDeo propter mortale: 
&hoc á pofl:eriori,quiafrudus facramenti no 
confequitur, qui eft fequi Chriflum in mori-
bus.Quoniam plañe fuá fponte iam cecidit in 
ha^reíim Donatiftarumiqui idcirco íe ab vni-
Uerfali ecclefía praEciderunt,&: vniuerfos ad íe 
venientes rebaptizabant, dicétes facrilegum. 
Si profanum müdum baptifmum nulli poíle 
praeftare: quid iam pugnabimus cótra primó 
2 di¿lü,quódtquicquid quifquis fecerit in mor 
Non quic- ta^' peccat mortaliter: cúm clypeuseiuspo-
quid á pee- tifsim9 in hac parte íitpuerileillud fophifma, 
carore fit, Ifte feribit cúm nafo fuo ? Sed illud magis tan 
peccatüeíh gendum eft:quodfubftantialiter errat: quód 
Scnbere cu príeiatus quifquam, aut facerdos per quodli-
na 0' bet mortale eft á facerdotis officio eo ipfo 
á Deo fufpenfus. Hanc ha^refím plañe te-
net:hicfugam nullam capere praeuale bit. V n 
de &concluíio eiusinterter damnatas. 1 43 
eft.Sicutrex princeps^vel dominus tempore, 
quo eft in mortali, non fortitur nomen illius 
oíficii niíi nominetenus & fatis aequiuocé: fie 
nec papa,epifcopus, vel facerdos dum lapfus 
3 fueritinmortale.AV-T H O R.Quantumt 
ad primam partem de dominiis téporalibus 
iam fatis armauimusveritatemin primo vo-
luminé: íimul(Sc protofyllogifmum eiusde-
prefsimus, quo íibi videtur infolubiliter ho c 
probare:quiaDeus non da^aut praeftat alicui 
dum eft in mortali aliquod bonum fuum ,fed 
dattantúm bonis bonarquá haereíím feriptu-
ra ipfadamnauitin terminis.Ecclefiaftes.2.vt 
Odgenes. ibihabetur perHugonem.EtOngémpalám 
dicit hanc olimiamfuiíTehícreíim ludzeorum 
homilia. 16.fuper Leuiticum. Videamus(in-
quies)quae fít prima benediftio ijs,qui ea,qure 
mandanturjimpleuerint.Dabo vobiSj inquit, 
pluuiam in tempore fuo . Igitur primó ad l u -
damos dicamus^ eos,qui íimpliciter, vel cor-
poraliter ntelligenda opinantur. Si pluuia 
harc tan quam remunerado pro laboribus da 
tur ijs,qui mandata cuftodiunt, quomodo & 
ijs,qui mandata non feruant, vna atq^ eadem 
pluuia datur téporibus fuis :& vniuerfus mua 
d9 cómunib9 vtitur pluuiis áDeo datis ?Pluit 
enim fuper iuftos,&:iniuftos.Quó'dfi iuftis & 
iniuftis datur pluuia,non crit eximia remune-
ratio i)s,qui mandata feruauerint. Vide ergo, 
quód etiam íi ludaei non acquiefcunt verbis 
lefu Chrifti domini noftrijtu tantúm,qui no-
mine eiuscenfóris, 5c Chriftianus appellaris, 
debes ei credere dicenti, quia pater fuus carle-
ftis comunem hác pluuiam pluit fuper iuftos 
&iniuftos.Et non debes putare, quód iuftis 
eximiam feparauit portionem hanc, quá co-
munem pofuit etiamcum iniuftis.Quaeramus 
ergo in feriptura quae íit pluuia, quse fandlis 
tantümododatur:&dequa mandatur nubi-
bus,nepluant pluuiam iftam fuper iniuftos? 
Quas ergo íit pluuia ifta;ipfe nos Moyíes ho-
rumlegiflator edoceat.Ipíe enim dicit in Deu 
tero.Attende caelum qure loquar.-audiatterra 
verba ex ore meo.Expeftetur íicut pluuia elo 
quium meum.HcTc ille. A V T H O R. Vides ne 
ludamos hicincrepatos in hzerefi : peruersein-
telligentes feripturam ,interpretabátur eam 
de pluuia corporali,quód daretur folis iuftis? 
Et attende,quód ego non fubornauerim Ori -
genem,qui plañe infertChriftum dicere: plu-
uiam daré, & non tantúmillara pluere patré 
cxleftem fuper iuftos, fed etiam iniuftos. T u 
autem infauoremhaereíis tuae: Notanterin-
quis,dicit Chriftus pluit fuper iniuftos, non 
autem dat.Imó dat,d¡cítOrigenes.Nec eft plu 
uia corporalis,necaliquod bonum corporü, 
quod Deus tantúm iuftis referuat eximiam 
portionem.Sed exquirens eam Orígenes ,fu-
git reputationes tuas, & vfurpationes fuper-
jBuas:&: plañe fatetur elle folam pluuiam ver-
b i D e i , & rorem meritifpiritualis,referuans 
vtiqj hanc haereíim obftinatis íudaeis: no exi-
ftimans eá inter Chriftianos poílé cóferri.Tu 
(inquit)qui Chriftianus es,debes credereChri 
fto dicenti: quód pater fuus cadeftis comuné 
pluuiam «Scc.Et ad hoc item eft ratio.Nam dy 
feoli principes quantumlibet vfurpent, mhil 
habent,quodnon ab aliquo potiore accipiüt 
fecundúm illud Apoftoli . Quid habes quod 
non accepifti? A quo ergo?Nunquid á d x m o 
nibus fecundúm idololatrarum perfídiam? 
Sed 
Thomas Waldenfis 
Sed ipfinihil concederé poíTuntfuis cultori-
bus.Attamen error ille minoreílet, quám di-
cerejiniferos ex feipfis tantúm habere domi-
nia. Si ex Deo fie permittente quód non con 
ferente, adhucreÜat qusrerecüm ex fe non 
regnent,quo dante regnum accipiunt? Reítat 
omnino dicere, quód Deo dante,non tamen 
vt eos remuneret, & tándem beatifícet, pro-
pter merita , quae non habent: dicente cum 
AuS* *• Origene iam fuprá concorditer Auguftino de 
confenfu enangeliftarum lib. i .cap.24. Ita ne 
jftos mores dilexerunt di) hoftes fuarum ciuí 
tatum fauendo hoftibusearum ícümpotiús 
nec illas deferendo prefieruntjnec ad iítos trá 
4 feundo eos aliquidadiuuerunt:quiaj'non ha-
>m" bent in poteflate regnum daré & auferre: fed 
nia datre-
gna. vnus Deus, <Sc verus hoc agit oceulto indicio: nec continuó beatosfacturos,quibusterrenü 
regnum dederitjnec cótinuó miferos, quibus 
ademeritjfed beatos,5c miferos propter aliud. 
Se aliundefacicnstemporalia regna, atq^ ter-
rena5quibus voluerit,& quan^iu voluerit, fe-
cundúm przedeftinatum ordinem feculorum 
vel llnendojvel donando diflribuit. Haec ille. 
A V T H O R . Deus ergo ipfefolus regna 
diílribuit.vel donando ficut Dauidi,Sauli,Cy 
ro,& huiufmodi,quos dominan fecit fignáter 
ex nomine, veí finedo ficut CíEfari,& cícteris 
Romanis,quos nó exprefsé vocauit ad regna. 
Non ita ímendo3vt Deo nolente,vel non tra-
dente,accipiátfibiregna:vel aliquo citra Deü 
cís donante.Sed ficut AugufHnus ibi dicit; fi-
uefinendojfiue donando,Deusfemperdiflri-
buit .Nam ita ex datione v oluntaria Dei acci-
pit regnum malus ad poenam,-ficut bonus ad 
gloriam. íta non venit Saúl reprobus ad re-
gnum fine volúntate Dei concurrentis &:in-
liigantis hominum voluntates, quem domi-
num poílea poenituit ftatuiífe regem : ficut 5c 
Dauid,quem inuenit verum fecundúm cor fu 
um: ficut cóparat Sí indicat quantum in ipfo 
Aueufti. eratfanftus Auguñinus l i b . de correptione & 
y gratia cap .70 . dicens. Non f eíl itaqj dubi-
D euscorda tandum voluntati Dei,qui in cario, Se in térra 
hominum etiam illa,qux futura funt,fecit,humanas vo-
quóvultin luntatesnonpoííe refiñere quominus faciat 
dmat. ^uoc| vu|t: quandoquidem de ipfis homi 
nuravoluntatibus quod vult,cúmvult facit. 
Nifi forte vt ex multis aliqua comemorem: 
quado Deus voluit Sauli regnum darejfic erat 
in poteftatelfraclitarüfubdere fe memorato 
viro,íiue nonfubdere,quod vtiqj in eoríipo-
fituip erat voluntate,vt etiamDeo valerent re 
fiftere. Qui tamen hoc nó fecit, nifi per ipfo-
rum hominum voluntates:fine dubio habens 
humanorum cordium quo placeret indinan-
dorum omnipotétifsimá poteftaté. Sic enim 
feriptum eft, Et dimifitSamuelpopulum. Et 
abnt vmfquifqj in locum fuum. Et Saúl abiit 
in domum fuam in Gabaa.Et abierunt poten 
tes,quorum tetigitDeus corda,cúm Saule.Et 
fili) peftilentes dixeríit,Quis faluabit nos híc? 
¿cinhonorauerunt eum,<Scnon obtulerunt 
ei munera.Nunquid aliquis diólurus eft: non 
iturum fuifle cum Saule quenquam eorum, 
quorum tetigit corda Deus vt irent cum illo? 
Áut iíTe aliqué peftilentium, quorum vt hoc 
facerent,corda non tetigit í Item de Dauide, 
quem Deus in regnum fucceííu profperiore 
conftituit,italegitur.Et ambulabatDauid pro 
íiciens,<Scmagnificabatur,<Scdominus erat cíí 
illo.Hoccúm pracmiílúm fuiííet: pauló poft 
diftü eft:Et fpiritus induitAmafai principeni 
inter^o.^ Sc dixit,Tui fumus Dauid, & tecum 
futurifíliIefTe.Paxpax tibí,&pax adiutori-
bus tuisjquiaauxiliatus eft tibi Deus.Nüquid 
ifte poífet aduerfari volütatiDei,& n6 potiús 
eiusfacere voluntatem,quiineius corde ope 
ratus eft per fpiritum fuum, quo indu¿íus eíl: 
vt hocveilet,diceret,&:faceret? Item pauló 
póft ait eadem fcriptura.Omnes hi viri bella-
tores dirigentes aciem corde pacifico vene-
runt in Hebron, vtconftituerent Dauidfu.-
per omnem Ifrael. Sua volúntate vtiqueiftí 
conftituerunt regem Dauid. Quis non vide-
at? Quis hoc neget? Non enim hoc non ex 
animo,autnon exbona volúntate fecerunt 
corde pacifico:& tamen hoc in eis is egit, qui 
in cordibus hominum,quod voluerit,opera-
\ur. Propter quod pramiifit fcriptura,Et am-
bulabat Dauid proficiens,&: magnifícabatur. 
Sí doininusomnipotens,quierat cura iIlo,ad 
duxitiftos,vteum regem conftituerent. Et 
quomodo adduxit? Nunquid corporalibus 
vllis vinculis alli^auit? Intus e2:it,corda te-
nuit,corda raouit,eofque voluntatibus eorú, 
quas ipfe in eis operatus eft,traxit.Si ergo cu 
voluerit reges in térra Deus conftituere, raa-
gis habet in poteftaté voluntates hominum, 
quámipfi fuas :quis aliusfacit,vtfalubrisfit 
correptio,vt cadefti conftituaturin regno? 
Haecille.AVT H O R . Videtis quanto paffu 
probet feripturisteftantibus Auguftinus, q? 
aequéSauli,ficutDauidi, quanuis alio cona-
tu difpofuit regnum , ita volúntate fua.Ex-
citauitque voluntates aliorum per fpiritum 
fuum , vt acciperent eos in reges . Et vbi 
magis poteft appareredonantibuseííercus, 
quám 
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quam íe volütarium exhibere,<5c alios volun-
tarios faceré ?Credamus ergo omites <Sdingu 
l i Chrin.iani,qubd rex,aut princeps tempora-
lis,etiam malus,regnat ex dono DeijíSc per co 
fequens non amittit nomei^ius, aut officiura 
pro quolibet mortali.Sic nec papa,epifcopus 
vel facerdos fui poteftatem miniíleni :quia 
neutra poteftas ell: de necefsitate gratuita: fed 
íicut temporánea pluuia,quam pater caleftis 
datiuftis&imuflislargifluamanu fuá.Et quia 
vtdixijhíecpoíitioelt vtiqj cognata hsereíi 
Donatiftarum,recitentur vniuerla motiua, <Sc 
videbitis,qu¡;im apté ipfa congruant Donati-
fíistnecfuerintabipfo primo reperta, qua ta 
laboriofé,quám copiofe adnihilat Augufti-
nus,i&; ibi vt loca petuntfubruetur aftirmatio 
eius de prafcitis ¿k quibuílibet iniuílisrnec 
feruabirous eis loca dilliníla, qua in peruería 
concluíionevidenturvnita. 
^Refpondetur ad argumcntum 
V Vitcleft primú, quód facramé 
tú potcñ cófernJ& eíTe íine efte-
xStu fruólus gratis faluatoris. 
C A P . I I I I . 
S V M M A . 
'i "Witckffcjuomodo errdt cum dondtiftk}no diñin 
gues cffcffü:ud fruftü fxcrammtiyd fdcrdmcto. 
2 SdcrdmentijCT tqfc ejfeflus diftinftio. 
3 Sdcrdmentum quid,^ qukfit eiusfruélus.Et quo 
moioetidnüperdité uiiiaitibU'S in ecclejíd de= 
tuT,(zr dccipiatur.crc-contrd "Witckff. 
4 Deus^quódficrdmctugrdtite detper mdlosjpftm 
ucró grdtidm non m¡ip€rfeipfum3ud per fan-
ños fuos, 
% Sdcrdmento Chrifi quod diuind uirtus djfiñdtfi* 
ueddfAlutembeneutentium3fíuedd pernidem 
mdleutentium. 
Rimiimigitur motiuum 
eíl; hoc:. quiafruftus fa-
cramenti , qui ell: fequi 
Chriflum in monbus, di 
mittitur: quare ergo non 
inutilior,fcilicetfenfibilis 
mimflratio facramenti ? 
Dubium fuiíTet mihi á quo dimittereturfru-
¿lus huiufmodi facraméti3nifi quia ftatim nn-
nexuit in pocná peccati talis pralati,quod mi 
hi videtur ipfum velle fruítü facramenti ei di 
mitt¡,cui confertur in poená peccati peccnto-
ns conferentisñta vtipfe non fruílificet in fu 
fceptione facramenti cui confertur per manü 
1 criminofiminifrri.Dicitur,quód j " bicerras Refponíio.' 
cü donatillisrquia effeéiü, vel fruftú lácrame 
tiafacramentonondiiiinguis.AwgM/li/iKí lib. Augufti. 
6.debaptifmo contra Donatiílas in princi-
pio.Poterat(inquit)iáfortaírefuííicere,quod 
totiens repctitis rationibus, Scmultipliciter 
difputando verfatis, atq^ traílatis, admndlis 
etiam fcripturarum dminarum documentis, 
iametiamcordetardiores (quátumexiilimo) 
intelligunt baptifmum Chiiíli nulla perueiíi 
tate hominis fue dantis,í]ue accipientis polle 
violari.Nec ob aliud illis temporibus,quando 
iíla quaílio contra vtilem confuetudmem di 
fputatioibus falúacharitateatqj vnitattalter 
cantibus difcutiebatur, vifum eíl quibufdam 
etiam egregiis viris antiflitibus Ghriftí, inter 
quos pracipue beatusCvprianus eminebat, 
non eiTeapud haretrcos,velfchifmaticos bap 
2 tifmumChriíiirnifi quia j " non diíiingueba- Sacramcn-
turfacramentum abeffediijvelvfu facramen ti Se eias b£ 
ti.Et quia eius eífeftus atqj vfus in iiberatione S^ SJ^ " 
ápeccalis &'cordis reditudine apudhareti-
cosnon inueniebatur,ipfiim quoq^íacramen 
tumillicnon eííeputabatur: íedeonuertenti-
bus oculos ad interioris palea multitudinem 
cum et i j , qui in ipfa vnitate perueríi funt, & 
.perdite viuunt,appareant remifsionem pecca 
torum nec daré poíIe,nec habere:quia no ma 
lÍ2:nis,fed bonis filiis diíhim efl:íí cui dimife-
.ritis peccata,dimittentur ei:fi cui tenueritis, te 
nebuntur: habere tamen,(Sc daie, & accipere 
baptifmi facramentum,fatis eluxit paflori-
bus catholica ecclefia toto orbe diffufa, per 
quospoílea plenarii concilii authoritate ori-
ginalisconfuetudo íirmataeíf, etiam ouem, 
quaforis errabat, & dominicum charaftere á 
falldcibus depradatorib9 fuis forisacceperat, 
vementcmad chriftiana vnitatis falutemab 
errore corrigi,ácaptiuitate liberari, á vulnere 
fanari,characleremtamenin ea dominicum 
agnofei potiuSjquám improbari.Hac ille. A V 
T H O R.Iam audis aliud effe facramentum3ali 
um efteólum, vel fecundüm te fruíftum facra-
3 menti.Sacramentumteí^CjUodpraftíiturex Sacramcn-
terius.FruftuseiuSjveleffeítuSjVedbtudo cor- tl 
dis.Sacramentum ipfum a perditc viuentibus 
in ecclefia datur,i5c accipitur: 6c inoue erran-
te.i.in haretico, vel fchifmatico approbatur: 
vbi reditudo cordis,autfequcla Chrifti.nulla 
eíle cognofeitur. Et hoc ergo minusperte 
fcilicetfaciamentum datur,vei accipitur á mi 
niítroj 
Fruftus. 
Thomas VValdenfis 
íiiílro , quandoquod magis eftjfcilicet fru* 
¿tuSjVeleíFeftusfacramentijnon confequitur. 
Ita ergo defímuit vniuerfaiis eccleíia per totñ 
orbem:vt negareturargumentumjquodfece- y 
ris;quia fruíhis, & effectus facramenti dimitti 
turjquod eíf maiusrergo facramentum minus 
non prsefbturjnec Deus cooperatur. Et vide 
quam nihil proíicisarguendorfrudlus miracú 
l i Chrifti cüm fanaret dxmoniacum jfurdum^ 
6c mutum3dimittebatur á conueríione phari-
farorum nefequerétur Chriftumin moribus: 
imo fuo peccato interpretabanturin maluni, 
dicentes eum in Beel¿ebüb eieciíTe daemoniaj 
ergo multo magis miraculurn Chrifti nullum 
crat5nec deltas concurrebat adfic agendum. 
Item prardicatio Chrifti non habebat fru¿lü 
in voictibus eülapidare} aut infratribusfuisí 
de quibus dicitur fratres eius non credebant 
in eum: ergo nec Chrifti pra-dicatio fiiit vlla: 
nec cooperabatur ipfi Deus, quia non habe-
bat effeítum.Quod íialiter eft: quare non co-
currit Deus cum malo presbytero, aut fufci-
piente iniulto ad fufceptionem facramenti, 
quanuis abfit longe3 nec concurrat ad effeftü 
Áugufti, gratiíefaci'amentiíVnde Auguftinus.hh. y. de 
^ baptif.ca. 23. Sacramentum "f (inquit)gratiaí 
datDeus per malos: ipfam vero gratiam non 
niíi per feipfum,vel per fanélos fuos: & ideo 
remifíionem peccatorum vel per íeipfumfa-
cit,vel per illius colübíc memora, quibus ait. 
Si cui dimiferitis, dimittétur, íi cui tenueritis, 
tenebuntur.Baptifmum veró, quod eft facra-
mentum remísiionis peccatorum: quia nulli 
dubium eft habere poíre3etiá homicidas, qui 
in tenebris funt vfq^ adhuc : quia de cordibus 
corumfraternum odiumnon exdufum eft: 
fme nuliaeis peccatadiiniíEaíint , f inon mu* 
tato in melius corde baptizad funt: íiue conti 
nuó dimiíTa redierintper feipfum, quia Dei 
eft fanclum efle cognofcimus:&íiue tradatut 
íiue accipiatur á tahbus, nulla eorum perueríí 
tate violari.Hapc ille. A V T H O R . Ecce íi bo* 
ñus minifter baptizet bonum, praeftat indu-
bié ipíi(quod íine concurfu Dei non eílct) fa-
cramentum grada?, & gratiam facramenti. Si 
veró malus minifter35c malus accipiens: facra 
mentum quippe percipit > íed non gratiam 
facramenti. Malus veró minifter in bapti* 
zato fideli nec gratiam adimit, quia tüc DeuS 
datper feipfummec item malus violat facra-
Auguftí. mentum. Vnde Augujiinus lib.3.de bap.ca .8. 
Non eft (inquit) aqua prophana, 5c adultera, 
fuper quam Dei nomen inuocatur, etiam íi á 
prophanis,(Sc adulteris inuocetur: quia nec 
ipfa creatura, nec ipfum nomen adulterú eft. 
Baptifmus veró Chrifti verbis euágelicis cófc 
cratus,& per adúlteros in adulteris fanel9 eft: 
quáuisilliíintimpudici, &immüdi:quia ipfa 
fanfdtas eiuspollui no pót.Et^facraméto fuo 
diuina virtus afsiftit,íiue ad falutem bene vté-
tium,íiue ad perniciem malé vtentium. An ve 
ró folis,vel etiam lucernae lux cúm per coeno-
fa diífunditur3nihil inde fordidum contrahit: 
& baptifmus Chrifti poteft cuiufquam fcele-
ribus inquinan ? Si enim ad ipfas res vifibiles, 
quibus facramenta tra¿l:antur3animum confe 
i:amus,quisnefciateas efle corruptibiles ? Si 
autem ad id,quod perillas agitur: quis non vi 
deatnonpolTécorrumpi? quanuis homines, 
per quos agitur, pro fuis moribus vel praemia 
percipiant, velpoenasluant.Haecille. A V -
T H O R.IamvidetisWitclefffuiíTe fedato 
tem Donatiftarum,5c pugilem,eo quód cum 
eis propter miniftrum malum,5c(ficut ipfe di 
cit) prxlatum cícfareumjdiuinum irritat facra 
mentum . Auguftmus econlrario dicit: quód 
baptifmus Chrifti nomine confecratus,etiam 
per adúlteros,«Scirt adulterisjfanftus eft,fanus 
eft,verus ergo baptifmus eft . Quódíilocus 
quíeftionis hoc peteret,idem de reliquis facra 
mentis aílereret.Sacramétum confirmationis 
aut ordinis, verum eft,imó nec minus eft per 
adulterum miniftrum, vel in adultero confe-
crato.Sacramentum éuchariftiír verum eft,vc 
nerabile corpus & fanguis Chrifti cófecratus 
eft,vel adultero confecrante, vel adultero có-
municante.Et quomodo íi Deus non coope-
retur tali miniftro: quanuis in vita fuá dicat 
cótrarium vita? Chrifti: & idcirco tam in ipfo 
quámin accipiente adultero frudtus deficiat 
gratiíe facramenti?Si quidemaccipiens caftus 
fuerit,iniquitate miniftri cauté deuitet.-Sc gra- v 
tiam integram confequetur. V nde lib. 3 .con-
tra Crefconium cap.29.Auguftinus.Cum ergo Augufti. 
(inquit)baptifmus Chrifti, íiu.fe per iniquum, 
íiue per iuftü miniftratus,nihil aliud íit,quám 
baptifmus Chrifti:ab homine cauto, 5c bono 
fideli, inquitas hominis eft vitanda, non Dei 
facramenta damnanda.Hícc ille.A V T H O R. 
Ecce baptifmus.Chriftiper malü quemlibet 
ininiftratus, nihil aliud eft quám baptifmus 
Chrifti:ergo ipfum operatur prxícntia Chri 
fti.Ideó fuprá dixit,quódfacramenti famftitas 
pollui non poteft: fed facramento fuo diuina 
virtus afsiftit, vel ad falutem bene, vel ad per-
niciem malé vtentium.Nó ergo deíinit Deus 
cooperan malis confecrantibus, quia non eft: 
ipforum propriuni,fed Dei,quod confecrant 
facramentum. 
Infidc-
De Sacramentis. 
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Arg. VVit. 
^"Infidelis facerdos non dero-
gat facramento. 
C A P . V . 
S V M M A . 
i Síícercíos mfidelk, quód ¡ion deroget fíicYdmnto3 
ojknditur contra W i t c k f f , Áuguñimdutho-
riutibm, 
a Chriftws quód non deflnit cooperuri qudicunque 
fldgtiofo mimñro m confiéhone fucramentorü. 
3 SpeSiquód m Deo fit ponenddy non m homine. 
4 Deum bonum fine bono nümfiro per uenerabile 
fdcrmctum mfluere gratidm fudm homimbut, 
& cooperdri etidm odimtibits eum mimftm, 
quódfecunim ecdeficefidm omninofítcre-
dendum» 
Ü Terum ín íh t WitclefF. 
Videtur multis diffieile 
dícererationem patenté, 
vei euidentia ex fide fcd 
ptur^, q> oportet Deum 
coafsiftere omnitali pr^ 
lato infideli, 5c confícere 
facramentum quodlibet, quod limulatfe ía-
crare.Primó quia in aliis operationibus Deus 
non coafsiftit illa opera prafticando. V t licét 
vnus Cíefarcus prarlatus dixerit, quód abfol-
«it á poena 8c culpa:& prxcipit angelis,vt du 
cant eumad paradifum: tamen nec efl: fides, 
nec probabile,quód Deus cóficit totaliter, vt 
falfusfatrapatalisfingit .Quare ergo non fíe 
foret inconfeftione huiufmodi facramenti? 
Hec ille difto loco de feirmone domini in mó 
te. A V T H O R.Stuperem valde audiens}q? de 
tam crudis ratiunculis,tam acerba raédacia,5c 
tam fpiíTa protrahit maledi¿ta:niíi amicü eius 
Pctilianus. Petilianüingentem &frontofum h^reticum, 
quem ipfe fcquitur omni pede, quandoq^ vi -
diíTem, qui fie ex more haberet in li bris, ma-
lediftis copiofis exercere catholicos, dicens. 
Quem doces traditor?Quem condemnas tr3= 
ditor? Quem occidis? Poftremó quem doces, 
Auguftin. an (lliem^ceris homicidá?<Scc.AwgM/lkw auté 
aggrediensrefpondere maledico,fic inquit. 
Certé propofueras plené difeucere baptiímü 
trinitatis,&: intentos nos multüm feceras: fed 
(quod facillimum vobis efl:)quám citó ad foli 
ta maledifta te vertifti.Hoc reuera copióse fa 
cis.Proponis eiíim tibi quos vis3in quos inue 
harisquantum vis: in quam magna fermonis 
latitudine:vno breiiirsmio verbo, quod dici-
tur,proba5in ardifsimas coar^arís angiiflías-
Hoc enim dicit tibi femen Abrahar:in quo cú 
omnes gentes benedicanturjnon curant cuín 
a te maledicuntur.Híecille lib. 2.contra Peti-
Üanum refponfione.3 2. A V T H O R.Optime 
pater Auguftine & ego vtar hoc confilio có-
tra hunc aduerfarium tuum:& totiusfeminis 
Abrahx.Cüm prelatos,infideles fimulatores, 
falfos fatrapas^ fíftores appellat, dica, pro-
ba:cü mendacia fuá fingit demandando ange 
lis,(Sc abfoluedo á poena & culpa^dicam^pro-
ba. Sa^ pius enim prohibitionestalium in ca-
nonicis regulis audire poterit,exhibitiones 
nunquá quantum occurrit:& hocfafto, iam 
argumentum eius pleniús foluereturjfifaltem 
declaritudine veritatis eíTet fídelibus fatisfa-
¿ ium. Iam enim fuprá monftraui euideter ex 
fide, quód Deus neceíTarió coafsiflit presby-
teris conficientibus aut cofecrantibus, modo 
quo Chriftus iufsit, & intendit ecelefia. Ipfe 
enim dixi^&fadla funt: fineipío autem nihil 
eftfaílum.lpfe ergo euidenter,& omni refti-
tudine fidei coafsiflit his^ quae iufsit ad quod-
libet confecrandum. Ipfe em non fimpliciter, 
fed in grandi precepto dixit . Ite, docete oes 
gentes baptizíites eos. Ipíe pra^cepit,-^ dixit: 
Hocfacite quotienícunq,-. Quomodo ergo íi 
aliquotiens no concurrat, potefteius creatus 
íacerdos baptizare oes gétes,aut quotienfeü-
que faceré viaticüfacraraentü?Dicis,qj nó eíl 
íides,nec probabile,q) Deus confícit totaliter 
vtfalfus fatrapa talis fíngit.Quare ergo no fie 
foret in confeílione huiufmodi facramenti? 
Adhuc peto. An quia falsé fingit ? Se tune íi 
sequé false conficit,confentio ego tibi:ad neu 
trum Deus afsiftit. Aut fi false fingit, fed ve-
ré confícit,quisfatuus comparationem tuam 
pefsimá nó deridet ? Quia ide erit,fpiritus di-
fciplinze efFugietfíélü, ergo effugietfyncerif-
fimüfacramentü.Siintelligis eü falsé fingere, 
quiafalfus eft fatrapa: &: ideo nec hic, nec ibi 
vera cóficit facramenta:iam hoc efl:, quod di-
x i ibi, q? tu conficeris Donatifta, Sic enim in 
magno cócilio Cecilius dixit á Bilta,vt habet 
eüAwgwñ.libr.^.de baptifmo. refponfione. r. Auguftin. 
Ego (inquiés) vnum baptifma in ecelefia fola 
fcio,nó apud ha;reticos,vbi fpes nulla efl:, 
fides Falfa,vbi omniaper mendaciü agunt,vbi 
exorcizat díernoniac9, facrametü interrogat, 
cuius os,vel verba cácer emittüt,fídé dat iníi-
delis3 venia deli(ftorütribuitfccleratus, 8<m 
nomine Chrifti tingit Antichrifl:us,bened3dt 
á Deo malediftus,vitápollicetur moituus,pa 
ce dat impacificuSjDeü inuocat blafphemus, 
facerdotium admimftrat prophanus, ponit 
C altare 
Thomas VValdenfis 
altare facrileg9. Ad h^c omnia accedit 6c illud 
rnalurn, vt antiftes diaboli audeat euchariftiá 
facere.Ecce ad qualia cogitur ecclefia cofenti-
tc38c íme baptifmo,& venia deliítorum com 
municare compellitur* Quá rem fratres fuge-
íe,ac vitare debemus,&: á tanto fcelerc nos fe-
parare.Auguftinusrefpondet.Quoniam'f'ta-
lis eft quifquis etiam intus coníitetur fe nolTe 
Deü/aftis aüt negat,quales funt auarijinuidi, 
& qui propter fraternum odium,n5 meo, fed 
fanftiloannis apoftoli teftimonio dicuntur 
homicidae, & fpem non habent, quia malam 
confcientiam gerunt,&; perfidi funt, quia no 
id agunt,quodDeo vouerütjíSc médaces,quia 
faifa profitentur,<Sc daemoniaci,quia diabolo, 
&angelis eius in fuo cordeprabet l ocu rn ,^^ 
verba eorüputrediné operantur,cü corrüpüt i 
bonos mores per colloquia mala.Et infideles 
fimt,qm quod Deus talib9 minaturjirridet.Et 
fcelerati, quia nefarié viuunt. Et Antichnfti, 
quia mores eorum Chnfto aduerfantur. Et á 
Deo maledidi, quia vbiq^ tales fcriptura fan-
fta execratur.Et mortuijquia carent vita lufli 
tise.Et impacati, quia contrariisfaílis cú Dei 
fermone confligunt. Et blafphemi, quia per 
eorü perditos aóhis nomini Chriíliano de-
rogatur.Et propliani^quia ab il!o Dei fanítua 
rio ípirituaíiter interiore feclufi funt. Et facri-
legi,quia in íeipfis templum Dei malé viuen-
dojCorrumpüt.Et antillites diaboh, quia frau 
di, 6c auaritiíe, quae efl: idololatna, feruiunt* 
Tales autem nonnullos, imóplurimos&apo 
flolus Paulus, & Cyprianus etiam intus elle 
teftantur. Cur ergo ifti baptizant ?H^c Au-
guftinus. A V T H O R.Intelligas quid arguit 
AuguflinusíCecilius arguit, quod híereticus 
non confert facramentum, quia mendax ei\j 
quia cancer^quia fceleratus, raaledicus, blaf-
phemus^acnlegusjprophanusjantiflesdiabo 
l i , Antichriftus; ergo non poteft baptizare. 
Auguftinus refpondet:auarum,inuidü, & fce 
leftum intra ecclefiam exiflentem fecundúm 
Cyprianum & Paulum, íi non fit hxreticus, 
pone confícere verum baptifmum: & tamen 
omnis talis efl: fcelefl:us,prophanus, fine fide, 
(inefpejblafphemuSjAntichriftuSjfacrilegus, 
antiftes diaboli:& fi quid peius dicitur, vt ibi 
probat. Ergo propter ifía mala non negatur 
ha;reticis,quin veracóferuntfacramenta. Fal 
fum ergo aífumpílfti principiü miWitcleflv 
qüód omnis vir praefcitus ,autirretitus mor-
tali peccato facerdoSjeft eo ipfo á Deo fufpe-
fus,ne pofsit vera facraméta conferre: 8c ideo 
hapreticeconclufifti,qu6d Deus totaliter non 
coafsiftit cum falfo fatrapa in confedtione fe-
cundúm ritum ecdefiíe venerabilis facramen 
ti.Iam non vltra parcas blafphemis appella-
tionibusrvoca praelatos Caefareos/alfosfatra 
pas, Antichriftos, pfeudoapoílolos, facrile-
gos,impacatos, demoniacos, aut diabolos: 
quid ecclefiae 8c facramentis? I n his ómnibus 
praeuenit te á Bilta Cecilius.Sit facerdos apo-
nolicam intentionem habens, 8c authontate 
fcripturae 8c vmuerfalis concilij tibi dicit Au-
guítinusmihil minus vera facramenta que có 
fert ad falutem valitura3quando charitas ade-
nt fufcepturis. Cuius ratio efl:, quia Chriftus 
eft,qui baptizat,aut confecrat intus, etiam íi 
lit malus,^ daemoniacus facerdos, qui confi-
citforis: non deferit Chriftus facramentum, 
quanuis malum habueritinftrumentum.Co-
operari ^ ergo non deíinit Chriftus qualicü 
que fíagitiofo miniftro.Vnde lib.3.c6tra Pe-
tilianum.cap.49. AMgM/líWíí.Dicite, quod di- Auguílín. 
cit ventas, & catholica ecclefia : quia non fo-
lum cum malus minifter eft baptifmi, verüm 
etiam cum bonus 8c faníhis eft, non eftin ho 
mine fpes ponéda:fed in illo, qui iuftificat im 
pium,in quem credentibus fídes ad iuftitiam 
deputatur. Cum enim dicimus: Chriftus ba-
ptizat, non vifibili minifterio dicimus: iicuü 
putat, vel putari cupit nos dicere Petilianus: 
fed occulta gratia, occulta potentia in fpintu 
íanílo rficutde illo diftum eft á loanne ba-
ptifta : Hic eft qui baptizat in fpiritu faníto. 
Nec ficut Petilianus dicit, iam baptizare cef-
fauit,fedadhuc idagitnon minifterio corpo 
ris,fed inuiiibih opere maieftatis.Quódenim 
dicimus,ipfe baptizat,non dicimus ipfe te-
nct, 8cin aqua Corpus credentium tingit, fed 
ipfe inuifibillter mundat:6c hocvuiuerfam 
prorfus ecclefiam . Ñeque enim Apoftolo 
Paulo non eft credendum,qui deillodixit, 
V i r i diligite vxores veftras,íicut Chriftus ec» 
clefiam,& feipfum tradidit pro ea, vt eam fan 
íHficaret,mundans eam lauacro aquae in ver-
bo vitae.Eccc quod Chriftus fandificet: ecce 
quod Chriftus etiá ipfo lauacro aquae 8c ver-
bo , vbi miniftri corporaliter operari videna 
tur,ipfeabluit,ipfemundat.Nemoergo fibi 
arroget quod Dei eft.Sic eft certa fpes homi-
num, cum in illo fidit,qui fallere non poteft: 
quoniam malediíius omnis, qui fpem fuam 
in homine ponit; (ScjBeatus cuius eft domin9 
Deus fpes eius.Ipfius náq^ difpenfator fidelis 
mercedem accipiet vitara aeternam . Difpen-
fator autem infidelis cum cibaria dominica di 
ftribuit cóferuis.-abfit vt per fuá infidelitaté ci 
baria inutiliafaciat.qm que dicüt(inqt)facite: 
quae autfaciüt faceré nolite.Quod ideo cótra 
malos 
e oacramentis. i 
malos dirpenfatores pneceptum eíl , vt bona 
Dei per ipfos accipiantunmala autem ipforü 
vita ex ciifsimiiitudine caueatur.HíPc ille. A V 
T H O R .Ecce quo tenditiftetam fpatiofus 
textus Auguílmi, niíi ad probandum Cnri-
ftum inuiíibiliterconfecrare,&:in fpiritu fan-
¿lo cooperadquantumlibet flagitiofo rnini-
ftro? quía non poteft difpenfator inutilis per 
infidelitatem fuam cibana domini inutiiia fa-
ceré. Quomodo ergofufpenditdominus mi-
nittrú,cui cooperatur ad effeélü ? Falfum eíl, 
mendacium eíl:, blafphemum eft. Et vtique 
biafphemumrquia adtantum magnificare mí 
nirtrum, vtfine bonitateeius non litbonuni 
facrificmmjeft habere eum ita neceííarium íi-
cut Deum:quia fine ipíb neq^ Deum. Et hoc 
eft fpem habere in alio,quám in Deo . Male-
didus autem omnis homo,qui in homine po 
nitfpem fuam.Et nunquiditaeft dicis? Non, 
íed ideo magis fpero in Deo : quia quacro iu-
ftum <Scfan¿tum miniftrum. luftitia enim 8c 
fanób'tas non nift a Deo eft. Sed adhuc ibi es 
cum Crefconio Donatifta,qui hoc ipfum re-
.fpondit.Vndelib.3.contra eum cap.8.A«gM-
y ^¿Wíw.Malediftusj'homo quifpéíuá ponit in 
Auguftin. homine. Quod á me in illa epiftola cómemo-
Spé in Deo ratum cü íitjte intelligere oftedis,vt ideó ma-
ponere. gis dicas iuftum,&íidelé,per quem hoc facra 
mentum celebretur inquirere^quia fpein,5c fi 
duciamDei non hominis habes.Dei ante eíTb 
fidé atqj iuftitia, quá femper in miniftris eius 
attendis.Hoc verú dicis, quia bonorü omniü 
nihil habemus^quod non accepimus: & ideo 
fideSjSc iuftitia nobisáDeoef t . Sed cü dicis 
hanctibidominumdare non poíTe, nili ha-
beat eá homo^per quem baptizaris/pem^fe 
&c) ponis in homine. HÍEG ille. A V T H O R . 
4 Omnino j " ergo credendum eft fccundü fidé 
ecclefis:Deum bonumíme bonominiftro 
per venerabile facramentü influere gratiá fuá 
hominibus:& cooperari etia odientibus eum 
miniftris3quia femper verú eft illud Apofto-
l i . Neqj qui plátat eft aliquid , neq^ qui rigat: 
fed qui incrementü dat Deus.Plantet Paulus, 
nihil eft:rige'tludas,nihileft.Solus autem c5-
fert vel defcrt facraméto, qui facramentü dat 
Deus. A n dicat Witcleíf nó prxftare Deum 
femini incrementü ,fi cótingat illud feminari 
per colonü malü, <Sc conua'fatione contrariü 
vitíe Chrifti? Aut qualiter cooperabitur & co 
curretDeus ad quodlibet,quodfalfus agricul 
torfinxeritfeminare ? Quodíipüterit:quare 
n ó poteft in facraméto maioris gratig cócur-
rere perniciofo miniftro ? Rogo ne pracipiti 
capite comparationem dánes, quáfecit apo-
ftolus: & Auguftinuseamexplanattra£>atu 
fuperloannem. y. EthabetBeda in collefta-
rio íuper epiftolas Pauli textu eo. J .Corinth. 
3 . Quid ergo eft Apollo ? quid vero Paulus? 
Auguñinm.Apoñolus difcernés interius Deü Augu^1^ 
creante ¿cformantem ab operibus creaturx, 
qus admouéturextrinfecus, 8c de agricultu-
ra fimilitudinem fumcs,ait,Ego plátaui, Apol 
lo rigamtj Deus auté incrementü dedit. Ergo 
in ipfa vita noftra mentem iuftilicádo forma 
re no poteft riifi Deus: pdicare auté extrinfe-
cus.euangeliü &: hominespoñünt,n5-foluiii 
boni per veritatem, fed etiá malí per occafio-
né.Ita creationé rerum vifibiliüDeus interius 
operatur:exteriores aüt operationes fiue bo-
norüjíiue malorum, vel angelorum,velhomi 
num, fiue etiá quorücüqj animaliü ita rerum 
natura adhibet,in qua creat omnia, quemad 
modum terne agricultura.Si fuerit iuftus mi-
nifter,cóputo illum cum Paulo,c5puto illum 
cüPetro : cüiftis computo iuftos miniftros, 
quia iufti miniftri gloriam fuam no qucrunt: 
miniftri em funt: pro ducibus haberi nolunt: 
fpem in fe poni exhorrefcüt: ergo coputo cü 
Paulo iuftü miniftrü. Quid em dicit Paulus? 
Ego plancaui, Apollo rigauitjfed Deus incre-
mentü dedit.Neq^ qui plátat eft aliquid,neq; 
qui rigat, fed qui incrementü dat Deus. Quí 
vero fuent fuperbus minifter, cüdiabolo có-
pütaturrfed no cótaminatur donü Chriftirqtí 
per illü fluit purü,quod per illü trñfitliquidü, 
venit ad fertilé terrá. Putat quia ipfe lapídeus 
eflyquia ex aqua iruftü ferré 116 poteft:fed 8c 
per lapideü canalé traníit aqua ad areolas. In 
canali lapideo nihil generatur,fed hortus plu 
rimüfrudüm affcrt.Spiritualisénim virtus fa 
cramenti ita eft vtluxrcx ab illuminadis pura 
excipitur:& fiperimmüdostráfeat, nóinqui 
natur.Híec Auguftinus. A V T H O R - l a m v i -
des(quod fuprá dixi) de cócurfu regulan Dei 
adfublunareseffe<ítus,beneprobare,<Sv:euide 
tiam fídei faceré, quia Deus cooperatur cum 
miniftris malis, regulariter gratia facramétis. 
EtígiturinfideliterconuincerisdixiíTe, quód 
Deusfufpendit omné principem fecularé ab 
a£hi iure dominadi: 8c omnéfacerdoté ab of-
fício confecrandi,dum eft in mortali. Velfal-
tem exi de occultis finibus fídei,reproba con 
tra oranem experientiam,quód Deus fufpen 
dit colonum malum a poteftate colencíi, 
eo ipfc,q?non cócurritcum ipfo ad centuplü 
incrementimolocvóparationédefpicias Apo-
ftolimec argumentüirrideas Auguftini.ídeo 
adduco mecü difputatorem illum egregium 
doólon tuo Crefconio inuehentem.Iibro.3. 
C 2 contra 
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Augulíln^ contra enndem. capitefeptirno. AugañinM, 
]S1eque ciui plantateftaliquid,ñequequiri-
gat: fed qui incrementum dat Deus. Quod 
ego ex Aportólo cüm in meis literispofuif-
fem,ita refpondere voluifti, vt díceres: Dei 
quidem daré efl: incrementum: fed ficut qui 
plantat}(5c rigat non ni(i colonus fídelis3& di-
ligens quícritur: fie in facramento baptiíma-
tis non míi fidelis, 8c iuftifsimus operarius ad 
hibetur. Quafi vero quod infidelis colonus 
plantauerit ,propter eius infidelitatem non 
g-errninet.Vis feminis,5c foecunditas terrece 
liqj temperies hanc efíicaciam diuinitusacce 
peruntjVt ad propagandos fruóluSjplantato-
rem3velngatore operariumtátummodo ex= 
peclcnt: qua mente operetur^qua laboret in-
tentione non curent, vtrum dominum agri íi 
deiiter diligat,an fuá, non iüius lucra conqui-
rrtt.H( c Auo;íiftiniis. A V T H O R. Ecce no 
fofpédit Deusopincem malumscum quo có 
cuirir,¿k cooperatur effeftüm.Nemo enima-
liquem fufpendityvel prohibet facere,cui fta-
tim cooperaturi&hoc promouct,quod hor-
reícit.Dat ergo & cooperatur iuítus Deus in 
cremetum per colonum perueríum tritici fe-
minati:&ita etiam facramentum femen con* 
fecrat per médium Antichrifti. 
^"QLIOCI facerdos infidelis fide 
formata j aut alias fidlus, 
non minus coficit fa-
cramentum. 
C A P. V L 
S V M M A . 
1 Fiáci error,quod nihil ddimt facumemiSiCoiitU 
WUcleff^ex Auguüino. 
2 Ufretici omiies^tq- ÍKfiddes>qu6d buptifyna. uc* 
rum prcejhrc poffum}o¡knditur, 
3 lidesfirmdü, c!u.e dicutur. Eí quomodo de homi 
nis chmw.te fácmnemipendecLt mritds. 
4 Dew-í, quod fítiefide fbrmfo cooperetur mfideli 
mniftro ufque ádfyiritus humni falutcm3figi 
raliter ofknditur. 
te intentione, & fide, vt contingit in pica , & 
Argum. 
VVitcle. Ro-uititemWitcleflP contra regiilarem Dei concurfum 
in perfíciendis facramentis 
praídifto loco de fermone 
dominiin monte. Deficien-
graculo, Pradatus talis non coníicit: quia 
des formata ipfi deefl:, per quam Deus co-
operareturcum tali intentione fui operis ex 
fupplendo. Cum ergo nec ratio,nec íidesferí 
pturxcogit, quod Deus in tali miniftro hoc 
perficitj vldetur quod hoc non fittanquam 
catholicum fimpliciter aííerendum . A V -
T H O R. Ifte penuria veritatis inuoluit fe cir -
culariter vagis yerbis. Primóloquitur de nu-
da fíde,&: intentione. Poílmodum aíTumit 
íibi in robur argumenti fidem formatam: <Sc 
tune informiter ingerit, concludendo abfen-
tiam Dei , quod nihil cum tali minifbo de fa-
cramento perfíciat.Vtautemfolidampona- Rcfponfio. 
mus contra eius verfutias efcam,qua fidelis 
cibetur cúm ifta perlegerit, & vitet toxicum 
in buccella; fuppofita intétione Chrifti, 8c ec 
clefííe, «Scfíde, quanuis non omnino rciia re-
¿titudine fubiectijfed obieílijdicitu^quódfa-
cramentum ecelefiar fatis integrum Deus per 
ficiteum miniftro . Nam ex parte fufeipien-
tis^uód^errorfidei nihil adimit facramentis 
Augushlnus docet devnico baptifmocap. 14. Auguílin. 
dicens.ProrfusheripoteO-, vtaliqui verum 
habeant baptifmum, <Sc non habeant fidem 
Veram: fkutfieri poteft jVt verurn habeant 
euangeliunijquod malé intclligendo falíl ali-
quid credant de Deo. Nñquid propter ipfam 
ndei faiíitatem etiam euange]ium,quod apud 
eos inuenitui-jdetefiandum, autemendádum 
putabimus? Nec illos Corinthios arbitror, 
quosin fchifmata difsiluiffe PauPredarguit, 
veram fidem habuifíe in eo, quod dicebant: 
Ego fum Pauli. Hoc enimfalfum erat.V erun 
tamen baptifmum habebant:ex cuius vrcnta-
te,vtifíam corrigerent falfitatem, abeo ipfo 
audiunt: Nunquid Paulus pro vobis crucifí-
xuseftíaut in nomine Pauli baptizatieftis? 
Erant illic etiam, qui mortuos refurgere non 
credebant: (Scin co vtique non veram tene-
bant atque habebantíidem:ex eo tamc,quod 
verum habebant, quoniam credebant Chri-
fíumrefurrexiíre,in quo fiierant baptizati, 
dat operam Apoflolus etiam illud curare, in 
quoeisfides fana non erat. Harcille.A V -
T H O R. Perpende quid dicit ñdes feripturíe 
adCorinthios.Diciteos habere verum baptif 
imum5qui fidem baptifmi, autrefurre^ionis 
vltimíe non habebant:ex eo tamen quod in-
erat, feilicet generaii fide Chrifti, fuit qd de-
fuit corrigendum. Idem etiam libro de baptif 
mo contra Donatií>as.3.capitevndecimo fie 
dicitlNec interefi cum de facramenti integri-
tate 6c fanólitate tra£latur,quid ciedat,(5c qua 
li 
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l i fide imbutus íit ille, qui accipit facramen-
tum . Intereíl quidem plurimüm ad falutis 
viam, fed ad facramenti qu^ftionem nihil in-
tereft.Fieri enim poteíljVt homo integrü ha-
beatfacramentum,(Scperuerfamfídem; ficut 
fieri poteft, vt integrateneat verba fymboli, 
Se tamen non recle credat,fiue de ipfa trinita-
te3fiue de refurreclione,vel aliquid aliud. Ñ e -
que enim parua res eft in ipfa intus catholica 
tenere integram fidem,ita,vt omnino non de 
aliqua creatura, fed de ipfo Deo nihil aliter 
credat, quám veritas habet.Etinfra . Quis au-
tem carnalis 8c animalis homo non per phan 
tafmata fui cordis euagetur, 8c conftituat fibi 
Deum,qualis pro fuo carnali fenfu placuerit: 
atque ita crec|at tantúmlongé aliter, quám 
Deus eft, quantum á veritate vanitas differt? 
Verifsimam quippe íententiam dixit A p o -
ílolus plenus lumine veritatis: Animalis ho-
mo,non percipit ea,qu2e fpiritus Dei funt. Et 
tamen de his hoc dicebat,quos iáfuiííe bapti 
zatos ipfe manifeftat. Hec ille. A V T H O R. 
Ecce qu^ftio fidei eft impertinens facramen-
to. Quod íi omnes ifti fine vera fide verü ha-
buére baptifmum:quomodo hoc, fi Deus ad 
hoc agendum non aífuit per miniftrum? Sed 
dicis:dcintentione 8c fide miniftri loquitur 
argumentum:quomodo fi illa defit Deus per 
eum aderit facramentis ?In eodem capite. 13. 
2 refpondet AwgMáHíww. Quamobreinj" fi euan-
Auguftin. gelicis verbis, In nomine patris & filii & fpirí 
tufíaníli Marcion baptifmum confecrabat: 
integrum eratfacramentum, quanuis eius l i -
des fub eifdem verbis aliud opinantis, quám 
catholica veritas docet,non eíTet integra, fed 
fabulofis vanitatibusinquinata.Nam fub eif-
dem verbissid eft, In nomine patris 8c filii 6 ^ 
fpintuífanfti,non folum Maicion,aut Valen 
tinus,aut Arius,aut Eunomiusrfed ipfi carna-
les paruuli ecclefiac, quibus dicebat Apofto-
lus:Nonpotui vobisloqui quafi fpirituali-
bus,fed quafi carnalibus: fí poílent finguli di-
ligenter interrogan, tot diuerfitates opinio-
numfortafsis quot homines numerarentur. 
Animalis enim homo non percipit quae funt 
fpiritus Dei . Nunquid tamen ideó non inte-
grum facramentum accipiunt? Aut nunquid 
ideó fi profecerint, 8c opinionum carnalium 
vanitatem emendauerint, denuó quod acce-
perant,repetendum eft ? Accipit quifque fe-
cundúm fidem fuam: fed quantum capit gu-
bernante illa Dei mifericordia, de qua prxfu-
mens idem Apoftolus dicit. Si quid aliter fa-
pitis,id quoque vobis Deus reuelabit.Laquei 
tamen haereucQrum3«5c fchifmaticorum pro-
pterea carnalibus nimium pernicíoíi funt, 
quia ipfe proueítus eorum intcrcluditur,con 
íirmatafententia vanitatis aduerfus catholi-
cam veritate, óceófirmata animofitate diñen 
fionis aduerfus catholicam pacem . Sacra-
menta tamenfíeademfunt,vbique funtin-
tegra: &:fiprauéintelliguntur, 8c difcordio-
fétraftantur: ficut fcriptura ipfiuseuangelii 
l i eadem ipfa eft, vbique integra eft: etiam íi 
innumerabili falfarum opinionum varieta-
te afleratur. H x c ille. A V T H O R . Iam ha-
bes plañe, quomodo Marcion8c Arius, 8c 
omnes haeretici infideles prjeftiterunt verum 
baptifmum iis, quo s lauerunt in nomine pa-
tris & filii &fpirituíranfti. Multó magis, qui 
intra ecclefiam funt paruuli,& aliqua par-
ua fidei opinione lapfafcunt. Adhuc arguas, 
adhuc queras quid dicas, & picas tuas con-
fuías, <Sc au^ureris in ^ráculos. Si columbam 
euangelicam afpexiíles audiens , quoniam 
hic eft qui baptizat, abrenuntiaftes in breui 
Donato, <Sc Crefconio :nec propter homi-
num crimina profcripfiííes ecclefi^ facramen 
ta. Quis tibi mifer dedit audaciam poft D o -
natum in vniuerfo orbe damnatum dicere: 
quia fides formatadeeftpra:Iato,per quam 
Deus cooperaretur ipf i : ergo nec ratio, nec 
fídesferipturíe cogit, quod Deus intalimi-
3 niftro hoc perfícit ? Quid'feft fídes formata, Fídes for-
nifi fides charitate veftita ? & ita de charita- mata* 
te hominis pendet veritas facramenti:<Sc non 
crit verum dicere, hic eft qui baptizat.fed hi: 
nec fpiritus, quem infufflauit Chriftus, pee -
cata dimittit his, quibus ipfa dimittuntur: 
fed homines in focietate charitatis vná fimul 
coniundi. Et Auguftinum non videris:quo-
moáoÁnguj i i tm libro fecundo contra Par- Auguílín. 
menianum dicit poft médium, inquiens. I U 
lud ex euangelio, Sicut mifit me pater,5c ego 
mitto vos: 8c hoc cúm dixiftet, infufrlauit 
& dixit : Accipite fpiritum fandlum: fi cui 
dimiferitis peccata dimittentur, <Scfi cuire-
tinueritis retinebuntur: contra vos eíTet, vt 
cogeremur fateri ab hominibushzec non per 
homines fieri: fi pofteaquám d i x i t , & ego 
mitto vos, fubieciílet continuó. Si cui d i -
miíeritis peccata dimittentur eis. Cum ve-
ro interpofitum eft, infufflauit, & ait iliis: 
Accipite fpiritumfancium: 8c deinde illatiun 
per eos,vel remifsionem,vcl retentioncm fie-
ri peccatorü,fatis oftenditur,non ipfos id age 
re,fed peripfos vtiqj fpiritumfandütficut alio 
loco dicit,N5 eiíi vos eftis^qui loquimini,fed 
fpiritus patris veftri,quiloquitin vobis. Spi-
ritus aütfandus in ecclefia prepofito vel m i -
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íiiílroficinefl:,vtfi fi£lus noneft^peretutf 
per eum fpiritus, &: eius mercedem in falu-
tem fempiternam , <Sc eorum regenerado-
nein, vel íEdificationem,qui per eum íiue co 
fecrantur, ílue euangelizantur. Si autem fi-
¿tuseftrqmverifsimefcriptüeftiSpirituíían-
¿lus difcipliníe eííugietfiftum: deefl: quidem 
faluti eius,vt auferatfe á cogitationibus, qu¿e 
funtíineintelleftu: miniftenü tamen eiusno 
deferit3quo per eum falutem operetur alioríu 
Hice ille. A V T H O R. Audi iam per non fidlü 
pra?poíitum:id efl:3hominem fanftum fan£lo 
mimfterio refpódentem Deum cooperan in 
falutem eorum,qui per eum, vel confecratur, 
vel euangelizantur: & ipíi mercedem perpe-
tuam.Perfiftum vero nihil ipfi ad meritum: 
ícd propter fiéHonera,(5c malitiam,minifl:eriü 
tamen eius non deferit, quo per eum falutem 
operetur aliorum. Ecce iam quod arguebas 
ante: Deum non coafsiftere ipfi ad facrandü 
quodlibet quod íímulat fe facrareíimó quod-
libet dicit Auguftinustuusríifaltemnonfí- -
mulet facrare feip(iim qui fiílus iam eft, fed 
aliud quidlibet capax confecrationis diuinac* 
Non enim Deus deferit minifteriumfuüquo 
minus per eum operetur falutem aliorum. A t 
4 tolle'f' oculos tuosin montes feripturarum, 
Aduerte fí- vnde tibí veniat auxilium á Domino: & vide 
guram. quódNaaman Syrus adhuc incredulus 3 ma-
nuiteminfídelisóc pagani miniftri in carne 
mundatus eft vfque ad animae fanitatem, 6 ^ 
hoc non fine cooperante Deo. ergo fine fide 
formata cooperatur Deus infideli miniftro 
vfque ad fpiritus humani falutem .Etidcirco 
Elifeusinperfona Dei patris abfoluté dixit, 
Lauare, & mundaberis.Non dixi t , Laua-
reabaliquofídeli .Et nonne hoc fuit in fi-
guram baptifmi noftri ? Ergo in vero baptif-
mo Chrifti Deus cooperatur etiam cum prg-
pofito infideli. Patet euidentia fidei ifta per 
hoc médium, quód Deus nó intimiús afsiftit 
figura^quám veritati, nec imbecilliús opera-
tur. Item Deus cooperabatur Caiphar infide-
l i pontifíci ad prophetiam: vnde acceleraba-
tur mors Chrifti in falutem credentiú, <Sc raul 
ta huiufmodi. 
^Quod celebratio facramen-
torum eft opus ordi-
nati. 
C A P . V I L 
S V M M A, 
1 Sdcrmetomn cekbrdtio^quod ordindtipt oput, 
non ldici3ccmrd Wi tckf f . 
2 Nwmít Vompilm3quomodo nolueritfud prophd-
ndfdcrdmentd fícpublicurc; ut pdfiim trdéhré 
tur d Míi/g). 
3 Ldicut cr fdeerdos diuerp. 
4 firmidms de mdierefdeerdotem dgnte. 
y lideles in primitiud ecckfíd recenftmur. Et quo-
modo ex hit nullut fdcrdmentd comulerit, prtf* 
ter presbyteros. 
6 Sdcrdmentum ordinis db Augu&'mo cormnemrd* 
tur, cr bdptifmi. Et qui pofiint iüd conferí 
re. 
7 "Bdptizdre quod non Ucedt Idico c i tu necefím* 
tem> 
Tem fie arguit WitcleíF Arg.VVic. 
incredulus de coopera-
tione Dei in facramentis 
ecclefi3^Si(inquit) Deus 
non cooperatur laico 
quantumcunque fideli, 
& deuoto, conficiendo 
huiufmodi facramentum, quae ratio necefsi-
taret,quód Deus neceíTarió confícit cum pe-
iore ? Nec valet excufatio, quód hoc fit,ne ec 
clefia feducatur:quia hoc contingit, & eft ve-
rifímile, quia propter peccatum hypocritse 
confentientispeccato talis pradati, eft ratio-
nabile apud Deum, quód populus taliter fe-
ducatur. Et ad idemvadittextusfcripturar,5c 
diftum Gregori) fuperilludlob. 34. Qui res 
gna'refacithypocritampropterpeccatumpo 
puli.HíEC WitclefF ibi in fermone domini in 
monte.A V T HO R.Mirafdeduftio, fi Deus Solut. 
non cooperetur deuoto laico ad conficien-
dum facramentum,quomodo cooperetur cü 
peiore presbytero,id eft, fi laicus deuotus nó 
poteft celebrare miíIam,quomodopresbyter 
indeuotus.Et ídem erit, fi deuotus presbyter 
non poteft contrahere matrimonium cum 
fcemina:quomodo deuotus laicus poteft hoc 
cooperante Deo? Vel fi vero Ifraelits Natha 
naeli non cooperabatur Deus ad apoftolatus 
officium: quse ratio necefsitaret concurrere 
cum peiore luda ad opus Apoftolicum ? Sed 
hoc agit Deus, v t malitia patefaceret ftolidi-
tatem authoris, SÍ innata proteruia ruditaté. 
Nefcio tamen, anfiruditas mentís hoc fecit, 
an induratio, vt fimul vnam irrogaret facra-
mentis iniuriam Chriftianís. Primó quia di-
cit miniftrationem facramentorum eííe opus 
laicale: per quod populus in íignis ludaí-
cis 
e oacramentis. 20 
cis commmiiter eft dcceptus capite.20.de of-
ücio paílorali. Et in hoc lib. prstafto capite 
praxedentejdicit: Cretíatfidelis in dominuni 
lefurn Chriftum, Se baptizeturálaico, & eft 
in via fufficicnti veniendi ad patriara:cü Chri 
ftiis,qiii mentirinon potuit,dicatMarci vl t i -
niOjQuicredideritjScbaptizatusfueritjralims 
2 crit. A V T H O R . Ecce f paganus rex Numa 
Numa. Popilius noluit fie publicare facramenta fuá 
prophana,vt pafsim traftarentur a vulgo:cü-
Ais paganis hoc non Iicuit-Et dominus in Ie= 
ge veten pro fanguine pecudum immolando 
tantam reuerentia indixit facerdotibus,quan 
tarainunftisregibusfub mortalis intermina-
Laicus. tionefupplicij indixit. Et quid eft laicus? ne=s 
Laicus&fa fcio,nifi forte ditferentiamftatuas vel modo 
cerdos di- tuo identifices laicum faeerdoti: ficut mas;!-
1* fter tuus olim fecit Petilianus, dicens laicum 
3 Timotheum.At|'contraeundemlib.2.refp5 
fione. 107.A«g«fti«w.Erras(inquit)vt dicitur, 
Auguftin. tot;o C3:\0 per fuperbiam, dum non vis com-
municareorbi térra? per humilitatem. Nam 
ñeque hoc laico di£him eft:& nefeis quemad 
modum hoc diftumfitadTimotheum.Apo 
ftolus enim cum fcriberethoc3monebateun-
demrcui alio loco dicit, Noli contemnere gra 
tiam^quie in te eft, per impofitionem manuü 
jmsbyteri.Et multis aliisdocumentisoften-
.d!tur,quód non erat laicus. Hec Auguftinus. 
A V T H O R.Safficitergo pro prarferiti,quód 
ccclefiaftici moris eft alium laicum dicere,^^ 
ron eundem,fed alium facerdotem. Quod íi 
ita eft,quid valet arguere, Deus non coopera 
tur deuotolaico ad exercitium facramenti: er 
go nec indeuoto prcsbyteromifi quod irrita-
re velit officium, cui nihil operis a:ftimat re-
Xeruatum ? Quid raihi cum officio facerdotis, 
l i nihil fuerit poteftatis ?Cunftilaici praedi-
centjipfi miífas celebrent,ipfi baptizent:quia 
iameft miniftratio facramentorum opuslai-
cale:etiamforte opusfoemineum: 8c ita verú 
erir,quód ordo,fexus3ctas,conditio,nullo hic 
gaudet priuilcgio: nihil plus facerdos, quám 
jaicuSjaut laica pra'ftat,auteffícit per ecelefiae 
facraméta:<Sc itapafsim cunefíis licet quodfan 
¿lum eft.Et adhuc Donatiftis magnis hacreti-
cis hoc turpefuitauditu, quod eft Witcleui-
ftisporcis honeftum.Vndeproinconuenié-
ti máximo hoc catholicis obiecerunt,(¡cut at 
A n. teftaturcontraCrefconiumlib.2.cap.2 8. A« Auouíhn, n .. , .. - o í - ^ 1 gumnm dicens. Adhuc pergis, ex dicis, quod 
caufam noftram non probauúfaciamus, (S^, 
quodammodo noseítepeccatoresfateamur: 
ciuemadmodúnobis obiieitur ius baptifma-
tis^qua nobis Ucentia vedicemusíNon de mé-
rito aftuum. Non de vno fententiam detra-
<ftamus:fed caique licere diciaius. Attcde cer 
téex his^ua- diclafunt, non cuiq; licere nos 
dicerejfed ei poenam eíle,qui fandtum traítat 
illicite:(Sc eum eíle corrigendum, non famílu, 
quod illiciteíradat, iliicitérefcindendum. Si-
cut homines non legitimé leo-e vtentes^corri-
givolumusmóipfamlegemirritam dicimus: 
íicut Dei teftamentum illicitc per os fuum af 
fumentem reprehendimus: non ipfum tefta-
mentum negamus, aut feindimus. Hax ille. 
A V T H O R . Ecce Auguftinus hoc imputatü 
ab haereticis tanquam turpe reiccit: quodfci-
licet mimftrare facramentumbaptifmi cun-
á is liceret,quiaíolisfanífcis non licuit. Ver un 
tamen quia mnua falatis eft, a quibus datum 
eft,non reijeitur: fed tamen propter hoc non 
á cundis dari debuitifed ex iftoríiaufu quod 
•fequitur antiquorum patrum tempore hor-
ror erat auditui,ficut inter epiftolas Cypriani 
ad ipfum Cyprianum epiftola continet FiV-
4 mííím'circa médium fie feribentis .Quxdaml" Firmíanus 
mulierinextaficonftituta,cümpropheten- Dc mulie-
fe prxferret, 8c quafi fpiritu fanólo plena fie rlracerao-
r T 1 . l. .. , 1 - . teaoente. 
ageret. Ita autem pnncipalium damonu un- 0 
petu ferebatur,vt per longum tempus follici-
taret,5<: deciperet fraternitatem, vt mirabilia 
qu?edam,&poitentoíapernciens,etiam mo-
uere fe terram polliceretur. Sequitur. Atque 
illa mulier,quae priüs per prxftigias, <Sc falla-
das dannonis inultos ad deceptioncm fide-
lium mouebatjinter caetera, quibus plurimos 
deceperat,etiam hoc frequenteraufaeft,vt 
&inuocatione non contemptibili fandlifica 
re fepanem 5c euchariftiam fe faceré fimula-
ret,&:facrificium domino cum folicofacrame 
to precationis ofterrettbaptizaret quoq^mui 
tos, vfitata, & legitima verba interrogationis 
vfurpans,vt nihil difcrepareabeccleiiaílica 
regula videretur.Quid ergo de huiufmodi ba 
ptifmo, quo'nequiísimus per mulierem ba-
ptizauit? Hac ille. A V T H O R . Si enim W i t 
cleffcatholice dixit , hac mulier arreptitia 
vfurpans facra myftcria,quidergo mali fecit? 
Putas difpíicuiíTct ifta ipfi,an potiusplacuif-
fetj&fuiílct pro auctrice magnadogmatis pe 
ftilentis ? Cuius item typo á fcftatonbus fuis 
inftituebatur queda iuuencuía filia cuiufdam 
coriarij in ciuitate Londoniarü, qua- cora eis 
•mifías publicasinvulgari anglico celebrabat, 
vt tune tempore regis Richardi fecundi fama 
peifonuit,&: vfq^ nunc durat.Procul haíc á ri 
tu Chrifti fiideliiim:qu¿e itc a mundi exordio, 
non folum fanítis, fed prophanifsimis gentil 
b9 funt indigna memorie.Numera téporü fta 
C 4 tus. 
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tuSí^c in lege naturas non pafsim quilibetjfecí 
primogenitus erat facerdos: cui pracrogatiua 
facrificandi Deo foli licebat. Vide ftatum le-
giSj&:magnaDei diligentia per pulcherrimü 
virgaeiflorcmex ómnibus tribus Leuipríeeli 
giturifa'n£lificatut,reinuneratur, & in hono-
ris culmine coUocatur: ita vtintra templum 
omnia fiera fola pertradet, & nullam de eis 
alíense tribui deferat poteftatem.Quid iá pro 
ftatu gtatí.-c circa facramenta miniftranda pU 
tamus Chnflus author inftituit, aiatapoftoli 
focceíToresíApoftolis audio diftum, 6c eorü 
habentibus commíííam poteftaüem, Ite, do-
cete omnes gentes, baptizantes;eos. Scc. Et 
item. Accipitefpiritum fanélumi quorum re-
mífcritís.(5cc.Et item. Hoc facite quotienfcuil 
que fumitís. & cutera íitnilia. A n putas quía 
inhisverbisnóíblos facerdotes in apoílolis 
intellexit ,fed cundos fideles ingreíTuros ec-
clcf am?Sitdnter eccleíiamChrifti^ctejiudeXí 
cxecutiofaftíjinterpresfemper verifsima fen 
fus verbí.Petrus,Iacobus, Andreas, & eseteri 
apofl:olí:ítemludas Scaríoth baptizaííe legü 
tur.Nicodemus quanquamfidelis3autNatha 
naelj-cui dolus non €rat5baptizaíre!non legü-1 
tur. Beata virgo mater domíni,aut alias mulie 
res,que cum domino circuibant miniflrantes 
eí}vt vxor ChuÍ£e,aut alius quilibet,vel queli-
bet prxter difcipulos domini facramentum 
tune temporis nulli legunturcontulííTe, aut 
verbum domini publice pra^dicaíle i Vide in 
aftibus Apoftolorum, vide ipforum epifto-
las^vltra difcipulos, quos Chriftus inftítuítj 
nullus baptizauit, aut manus cuiquam impo 
fuitpraster presbyterumadhoc primitus in-
y ftitutum.Prifcilla"["(ScAquila fideles erant, Art 
Fideles ia dronicus&Iulia : Apelles&Probus, Phílo-
primitiua. iogus&Iulia , Nereus 8c fororeius Olym» 
pia.Quis iftorum aliquem feit exei*citatüm 
fuifTe in facramentorum collatíone ? niíi for* 
t é , quod ad miníftrandum aftitit aliquid ad-
iuuando presbyterum: quodJiucufquelaicis 
licet, & tune licuit foerainis: íicutFebes fo-
ror Apoftoli putabatur ímplefíe minifteriü 
díaconiffie; íicut exponit locum illumHie-
ronymus ad Romanos vkimo .Et íicetiam 
priuatím potuit foemina docere per domos. 
Solennis autem Sacramentorum exhibítio 
cunftis laicis prascludebatur per totum hoc 
tempus: quo tamen ecelefia maiori fuitan-
guftata penuria miniftrorum. Quod fi líceret 
ex infbtutione diuina íingulis 3 non tune va-
caretá laicis, «Screferuaretur presbyteris . I d -
circo ab inftitutione Chrifti feiamus in his 
prxferri presbyteros,&seorumefle mune-
iris, & proprium poteftatis. Vndc AMgwjH- Auguftín. 
«MÍ quaíi pro regula habet hoc libro p r i -
mo de baptifmo contra Donatiftas íic d i -
cens. Non tamen dki fas efl: , non datum 
eífe quod datum eft : aut non hoc dediílc 
quifquam calumnietur:cü hocdedifte quod 
acceperat confitemur. Sacramentum enim 
baptifmi eft quod habet qui baptizatur: 8c fa 
cramentum dandi baptifmi eft quod habet 
quiordinatur.Sicmtautem baptízatus fiab 
vnitate receíTerit/acramentum baptifmi non 
amittit: íic etiam oídinatus íi ab vnitate recel' 
ferit/acramentum dandi baptifmum no amit 
tit, Nulli enira facramento iniuriafacíéda eft. 
6 Hasc ille.A V T H O R. Daofecce ficramenta Sacramcn-
commemorat,baptífmi2(Sc ordínis.Sacramen tu ordinis. 
tum baptifmi habet baptízatus, nec amittit: 
facramentum dandrbaptifmi no quilíbet ba-
ptizatus,fedordínatushabet,nec amittit cúm 
recedit. Sed nec per hoc exeludo laicis pote-
fl:aternhaptízandi,fi necefsilasfuerít.Sed vbi 
tiGcefsitas non imminet,pr?efero ordínatum. 
Et onmino interdico, ne vfurpetlaícus pote-
ftatem5prout ab apoftolis tradítum tenet to-
ta per orbena ecclefía:& Auguftínus recitat l i Auauftin. 
bro fecundo contra Parmenianú circa tertiá 
.jparté, fie dices . Sí laicus alíqua pereuntís ne-
cefsitatecopulfus dederit, quod cúm ipíe ac-
<:iperet quoddandum eífet, addidicit, nefeio 
an quitfquam pié díxerít eííe repetendum. 
7 QuodlnuHacogentenecefsitatefifia^aliení Baptizare 
muneris vfurpatio eft.Si autem necefsitas vr- citra necef 
geat,aut nullum,aut venialedeliíhim eft.Sed fitat? laico 
Óc fi nulla necefsítate vfurpetur, 8c á quolibet non U 
cuilibet detur,quod datum fuerit, non poteíl 
dici non datum, quanuis reélé pofsit dici ílii-
cité datum.Illicítam ergo vfurpationem cor-
rigit reminifeentis, 8c poenitentis affeíhis. 
Quod fi non correxerit, manebit ad poenam 
vfurpatoris quod datum eft: vel eíus,qui illíci 
té dedit, vel eius, qui illicité accepit: non ta-
men pro non dato habebitur.Hasc ille. A V * 
T H O R . Plané ecce dicit Auguftínus,quód fi 
laicus fine necefsítate periculi det baptifmü, 
alieni íam vfurpat muneris poteftatem: 6 ^ 
non poeníteat>manebít ad poenam.Ideo Do-
natiftas haeretici non audebant ad tantum dí-
ftendere hasreíim fuam, quoniam habebant 
pro inconuenienti magno committere laicis 
non ordínatis minífterium facramentorum. 
Quodfuppofuíteísjcúm dífputaret libro ter-
tío contra Donatiftas. capite. 43. Augiftinus. Ausuftin. 
Nam fi non nifi in ecelefia prepofitís,& euan 
geiiea lege, ac dominica ordinatione funda-
tislicet baptizare,nunquid tales erant,qui 
fundos 
m 
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fundos iníidioíis fraudibusrapíebant,5c vfu-
ris multiplicantibus fcenus augebant ? Arbi-
tror em3quód illi dominica ordinationefun-
datifunt, quibus cümformam daret Apofto 
luSjait, Non auarum, non turpilucrum. Ta-
men tales ipíius Cypriani temporibus bapti-
zabant,quos coepiícopos fuos fuiñe cum ma 
gno gemitu confitetur. Hcc ilk.A V T H O R¿ 
Ecce lameft Aüguftinus m tuo cafucDeus no 
cooperatur cum laico cjuaedá facramenta vo-
lente reconfcrre,quia folis ordinatis, & eccle-
ÍIÍE príepoíütis hoc licet. Pete ab eo,quae ratio 
necefsitat, quod Deus confíciat cum peiorei 
raptore putá,autfoeneratore pr^poíítOjVtrü-
eft ab eo datumjpete altcrius rationem. 
^Qupd. Deus conficit cum ma-
lo miniílro_, ne ecclefia 
fcducatur. 
C A P . V I I I . 
S V M M A. 
1 Dew, quói concurrdt mdis mimftrí!, ne ecclefid 
feducdtur. 
2 Sacerdoti m í o quoi dfkt Dew mfdcrcimmi mi* 
n¿ñnítione}ne ecclejtdfeducdtur. 
3 Sdcrdmeimm grdti¿> cr grdtid fdcrdmnti quo* 
modo udlde mtcr fe dijknt, zr^fíne dlterutris 
effepoj^int. 
4 Sdcrdmnti mimñrdtio c¡, mn femper fit umfor* 
miSi& wüuocd cum mimñro3o¡knditur, 
Antum ergo diñum fit ad 
hoc, quod miniíli-atio facra-
mentorum non eft opus lai-
calejmaximé illorunijquorü 
necefsitas non poftulat lai-
cos/ed eft opus facerdotale, 
&cíi eo Deus confícit,quanuispeioríít,defti 
tuens laicum meliorem.Sed quid infert,atten 
damus. Nec valet excufatio, quód hoc fit^ ne 
ecclefia feducatur: quia hoc corrfingit, & eft 
verifimile, quód propter peccatum populus 
taliterfeducatur/edingrandi populo non o-
mnes congaudent hypocrit^.Nunquid pro-
pter malos fallet Deus eleftos,ne concurrat, 
praftansgratiarnTacramentis ? T u dicisex-
cufationem non valere, fed Chryfojhmus dicit 
Chryfofto. eam yaij^aj^^ ^ adducit eam fuper loannem 
c 1 Moralium.86.dicens. Dicofnonacceptans 
malis miní eos, quifacerdotium indigné dirpenfant^fed 
ftris Deus, miferanSj&lachrymans.Non tamen propter 
hocaioiuftumeíTeabijs, quiprincipatuifub ne ecclefia 
i;ciuntur,iudic3ri;<5c Ci vita eorum valde dctra re<lacatu* 
ftabilisfuerit. Tu vero íí tibi ipíi attenderis, 
nullolxderis in his,qUcTCommiíra funt eia 
Deo. Sienimperafinam vocem emitti fecit: 
per vatem benediftiones fpirituales clar-
gitus eftr&in rationabiIiore,(Sc immunda lin 
guaBalaam agens propter eos fcilicet Madia 
nitas offcndensIudeos,mukó magis propter 
vos,qui deuoti eftiSj&íi valde malí funt facer 
dotes^que eius funt,omnÍ2 operabitur Deus, 
¿kmittet Spintumfanítum. Neq^ enimqui 
mundus eft,á propria attrahitfpiritus mundi 
tia/ed gratiaeft,quetotum operatur.Omnia 
enim,ait, propter vos,íiue Paulus^fue Apol-
lo, fiue Cephas, quae enim commifla funt fa-
cerdoti Dei^folúm eft donari i & quantacúqj 
humana pracuenerit íapientia,minorquam 
gratiailla apparet. Sequitur. Et quid dico fa-
cerdotesíNeq^ ángelus,neqj archangclus o-
perari quid poteft in eis,que data funt á Deo, 
íed pater,(Sc filius,& SpirituíFanftus omnia di 
ípenfant. Sacerdos autemfuam mutuatur lin 
guam,&: fuam tribuit manum. Etenim ñeque 
iuftum eflet propter alteríus malitiam in no-
tas noftríefalutis eos, quifidei adueniunt, no 
ceri.Híecigitur vniuería videntes,&Deum tí 
meamus,Óc facerdotes eius honorabiliter ha-
beamuSjomnem eis prxbentes honorc. H.-eq 
ille.A V T H O R.Quám copiofé ^bauitChry 
foftomus facramenta ecclefí.T, quíe funt má-
xime Dei opera,non pode perucrti, velabef-
íe propter malitiá alicuius. Quia diuina funt 
communianobis opera falutis,in quae non 
pofíet Spiritus quifquam Ccxleftis: nec tamen 
funt propria facerdotis^fed Trimtatis magni-
íic<Tjad quae íacerdos manum exponit, ¿clin 
guam.Et ideó concludit non elTeiuftum pro-
pter alterius malitiam noceri deberéfalutis 
noftrae fígnaculis. Hic intendens,quód pro-
pter iniuftitiam perfonalem non debet reí 
communi pluribus derogariifícut propter vi 
tium vnius hominis non íinitur in6ci comu-
nis humanitas.Neqj quia virginitas vnius eft 
temerata, idcirco tota virginitas cómunis eft 
corrupta:imo vnaferuata,virginitas eft falúa. 
Etego dico ómnibus viatoribus corruptis ex 
impofsibiliper accidésper mortale,facramcta 
Chrifti funtintegra,quiaDei dona funt,(Sc nó 
hominum, fed pro hominibus conftituta. Et 
fie approbatur excufatio nofíra per Chryfo-
2 ftomum,quód Deus aftat facerdoti malo in 
miniftratione facramenti, ne ecclefia feduca-
tur.Et ó quám mirabilis Deus, qui ita permit 
tit caecari haereticumfua malitiajquoufq^ ad t 
C y ducat 
Thomas VYaldenfis 
ducatpro fe, quod contra fe plana fronte de-
certat.Ac{ideni(iiiquit Witcleff)vaclittextiis 
fcripturíejtSc diílum Gregorij5qiii regnare fa-
cit hypocritampropter peccata populi.Ad 
quid vadittextus ifte ? ad hoc, quod propter 
peccatum pradati in exhibitione facramenti 
contingit feduftio populi. Combinentur er-
go fimul probatioj<Sc aíTumptum.Populus fe 
ducitur in facraraentis per peccatum praelati: 
quia Deus facit reinare hypocritam propter 
peccata populi. C maleprouifejpeccatü po-
puli eft in caufa quare Deus regnare facit hy-
pocritam : fuam ergo, 6c non prxlati culpam 
Grcgorlus. aecufet in caufam. Ht Gregorm itemibidem. 
Nimirum fuá culpa fuitperueríi reftoris fub-
iacere ditioni. Culpam ergo proprij operis 
mngis accufet,quám iniuftitiamgubernantis. 
Scnptum nanqj efi:,Dabo tibi reges in furore 
meo. Quid ergo illos nobis pnceíle defpici-
imis, quorum fuper nos régimen ex domini 
furove fufeipimus? HÍCC ille.AV T H O R. Ad 
hoc ergo probandum vadit textus ille, & di-
¿ ium Gregori),quód régimen pradati damnü 
fentit ex peccato populi.Tu autem econtra* 
rióconans aílerere grauem iaíluram populi 
propter peccatum hypocritizantis príelati. 
Síc faepe commonui.Áttendant diligenter f i -
deleshuius hsretici probamentisin feriptu-
ris patrü diftis,& rationibus fedudiuis. Nuf-
quamenim veré funt3&veré procedunt.Nec 
tamen intendo dicere,quin fit aliquando vita 
paftoris detrimentum plebis, ficut ibi fubdit 
Gregorius. GregpriKí, non autem ex datoillius textus,di-
céSjCertum veré efl-,qu6d ita fibi inuicem, & 
recrorum menta conneftuntur, & plebium: 
vt fepe ex culpa paftorum, deterior fíat vita 
plebium;&: fepe ex mérito plcbium,mutetur 
vita paílorum. Hsrc ille. A V T H . Verum ett3 
quod vita ex vita inficitur per cófenfum. Sed 
quid hoc ad facramentum? Chryfoftomus di 
xi t fupra.Et íi vita facerdotum valde detraía 
Lilis fuerit,tu vero non laederisin ijs, qux có-
miífa funt ei á Deo. Vitam habet vnufquifqj 
malam á fe,facramcntatantúm á Deo. Sacra-
menta fídem refpiciuntjvita mores. Multúm 
ergo diflrant mores peruerfi prxlati, (Scfacra-
^ menta fídei.Quia ^item valde dillant, <Sc íine 
Sacramen- alterutris eíTe poíTunt facramentum grati^ <Sc 
tum gratie, gratiafacramentii&potefl-Deus adfacrame-
&Gtatia fa tum concurrere propter fidem,&: non caufa-
regratiam propter culpam.Quemadmodum 
in Nazareth facramétü verbi euangelici Chri 
frus vfq^ ad multorum admiratione edocuit, 
& tamen practerquám in paucis iníírrais nul-
lam virtutis imagiuemibi fecit. Tune enim 
fiiit gratia curationum effeclus fídei acceptap, 
ficut gratia íidei efíeclus verbi.Iullé ergo gra 
tiafanitatum priuatus eft populus, quiafru-
ciumin eisfidei non protuliteorumfaciente 
proteruia,verbum gratis Saluatoris. Sicut er 
go verbum Chriílifuit verbum facramenti íi 
ne effeftu gratis populi, & per hoc íine effe-
ftu miraculi. Ita potefl: eíTe facramentum ve-
rum Euchariftis, vel baptifmi,fine gratia ba-
ptizati,vel communicatij&econtrarió. In f i -
gnumveri facramenti íi peccator conficiat, 
quia eft verum facramentum, bonis proderit 
ad falutem-.ipíi quia vfurpauit,ad poenam.Si-
cut verbum euágelij príefumenti ad poenam, 
audienti benigné valet ad meritum. Vnde có 
traCrefconiuin libro.z.cap^/.AKgzíjl/ttu? Sí- Auguílin. 
cut ifte prsedicator fi ius libi prxdicandi tefla 
menti diuini vfurpauerit,fibi nihil prodeíI,au 
dientibus autem, Se facientibus, non ipfe, fed 
quod príedicat,prodeft. Ita & ille,qui ius ba-
ptifmatis fibi vfurpare non debuit,íibi nocet, 
qui bonum malé vfurpauit, non ei,qui bonü 
bene percepit.Haec ille. A V T H. Prster harc 
tamen notandum exiftimo iam dicendum,q? 
4 fnonfempervniformiseft^&vniuocafacra- Míniftratio 
menti mimftratio cum rainiílro. Imó quáuis non vnifor 
minifteradulterfit, velancilla, potefl: tamen mis' 
per médium facramentum propagatus fuus 
eííe proles legitima. Et item miniítro exiflen 
te viro legitimo, ckfpofo ecclefise,potefl: fine 
culpa eius per mediü facramétü ^ppagarifpu 
rium vitulamen. Ita ergo vir hy pocrita,non 
generat omnes hypocritas,etiam confentien 
tes,velpro vnitate pacis tolerantes hypocri-
tam :&multos forfan generabithypocritas 
per media facramenta legitima, qui fibinec 
confentiuntmoribus,neq,- fauent. Sed cum 
mali fílij euagelizanturá pijs minifl:ris,vel im 
buuntur minifterijs, tune, dicit Auguftinus, 
Rebecca eos parit,ficut Efm.Si autem per pa 
liores no caftos pefsimi generantur,tunc Sa-
ra quidem eosgcnerat/cilicet per Agar.Item 
ípirituales á carnalibus initiati pafloribus,Ra 
chelefaciente, prodeuntper ancillam. Spiri-
tuales^autem, & boni fílij, á bonis paftoribus 
procread, ficut ex Sara per Ifaac, vel ex Lia 
per lacob fideliter renafcuntur.Libro primo 
contra Donaciftas,cap.26. Awgwtotf . Quae Aueuílín." 
peperit Abel3&Enoch, & Noé, & Abraham 
ipfa peperit Moyfen, & prophetas: Se q u x 
jfl:os,ipfa Se Apofl:olos,& martyres noftros, 
6c omnes Chnflianos. Sequitur. Item quas 
peperit Cain, Se Cham, Se Ifmaelem, & Efau, 
eadem ipfa peperit ScDatan, 5c alios in eode 
populo fimiles:(3c que ifl:os,eadem ipfa <Sc l u -
dam v 
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dam pfeiidoapoftolum, & Simonem Magú, 
Se esteros v % ad hace témpora pfeudochri-
íHanos,in afiFeétione animali pertinacíter oh 
duratos.Et infrá.Sed eúm tales á fpiritualibus 
euangelizantur,& faeramentis imbuuntur, 
tanquam perfeipíam Rebeccaeospavitjficut 
Efau. Cüm autem per illos, qui non caílé an-
nuntiant euangelium, tales in Dei populo ge 
neranturjSara quidem,fed per Agar parit.lte 
boni fpirituales,quando euangelizantibuSj& 
baptizantibus carnalibus generanturjLia qui 
dem,vel Rachel iure coniugali eos, fed per an 
cillarem vterum parit.Cúni vero per fpiritua 
lesineuangelio generantur boniíiddeSjíicut 
ex vtero Sarx Ifaac, vel Rebeccx lacob in no 
uam vitam, & nouum teftamentum nafeun-
tur. HíEcille. A V T H O R. Quód ergo popu-
lus aliquis feducatur, non argui ftatim debet 
ex veriíimili culpa paftoris,quanuis hocin-
terdum eueniatjlicut topicérefert Chryfofto 
inus:Sicutnec bonus filius ftatim arguit,q> 
paftor eft bonus, hoc poííto, quód fubditus 
íit de ijs, qui audiunt corde bono3& ópt imo: 
q u x dicüt vobisafacite: paftor autem cum ijs, 
qui dicunt,& non faciunt. 
^Quod orationes iiialorum fa-
cerdotü non faciuntjquin Deus 
adíít confecrationibus fa-
cramentorum. 
C A P V T. I X . 
S V M M A. 
1 Ordtiones mlorum, ^ non objknt ftcnimentis, 
oflenditur 
2 Sdcerios uerm ut quisefc fít,quid nqidutur;. 
3 Qutio in cumlibetpoüutifacerdotít orereper* 
ti, ex eudngelictt uerbis trinfmpü,<cr eumge* 
licis jnyjkrljsdddptiti,, non debedt dici bU~ 
fpheim}comrd 'Witdeff. 
4 SdcrdmeiUd Dci propter homnum uitid uioldnSi 
quomdo fsmpererrdt^ut'Witckff. 
<j¡ SdcrdmentPs Bei3 quód níhil obfint homiman nm* 
íorü mores^ quo illd, uel omnino non fim,uel mi 
ñus fdnth flm,fed ipfis nulti homimbits. 
6 Imercefíbr fine grdtid. 
7 Dew quomodo pecutorem dudidt. 
8 Deut % 'mdubittnur}zr omnifide concurrdt dd fd 
crdmemi confiftione, qu<e fine em^hm uerbis 
mfqudeftpfiue fidelis cenfecret, fiue htíYctkut* 
Ve* 
Orationes 
maloru n8 
b'bftant fa-
eramentis • 
Imiliter, inquit, valde iuíius, 
propter indignitatem perfo-
ns, pro qua oraturjCommu-
niter non auditur; quíe ergo 
euidentia necefsitádi Deum, 
adaudiendumfacerdotem re 
probum, mediante oratione blafphema tali-
ter deprecantis ? Harc Witcleíti vbi fupra de 
fermonedominiin mon te .AVTHOR. lam 
1 'l'vult orationes malorum eñe in caufa,quare 
Deus non cooperetur regulanter íacramen* 
tiscíitamenaííumptum non erranter a;qui-
uocet ab indufto. Noli declinare ab orationi 
bus3quibusinmyfterijs vtimur inuocando. 
Nec teleuiter transferas ad deprecationes, 6c 
inftantias perfonales.Et quidem in {iicramen 
tali oratione duoinuocanturinftanter. Ipfa 
feilicet veritas facramenti, &falus eiaSjCui fa-
cramétú porrigitur-Sacerdos vero reprobus 
propter improbitate fuamveritati facraméti 
no derogat,i|uis pro pter indignitatc forfitan 
vtriufq^, falutem eius fpiritualemnon adiu-
uat.Sed feiendum eíTetjCur oratione blafphe- Oratio qu(j 
mam appellas,quam tota per orbemecclefia blaíjphema. 
verbis euangelicis conformatam, aut appro ^ 
batjautipfa prouidit inceleílium myílerio-
rum traditione folenni. O iinguam maledí-
cam, O blafphemum difcipulum, Se doeilem 
magiflri tuiPetiliani,quempriús audifti íic Petílianus. 
dicere,<Sc deleftatus es fcriberc,quod diftauit: 
ficut contra eundem libro, s.refponfione. 2 p. 
eum recitat Kugu&ims.VeúXmms dixit. Autfi Auguíli. 
quifquam carmina facerdotis memoriterte-
neatj nunquíd inde facerdos eft, quod ore la-
crilego carmen publicatfacerdotis? Et Augu 
2 ftinusrefpondet.Vttenim íit quifq,- verusía 
cerdos, oportet vt non folum facraméto,fed 
iuftitia quoq,- induatur,í]cut feriptum eft, Sa 
cerdotes tui induanturiuftitia.Qui autem To-
lo facramento facerdos eft, ficut fuit Caiphas 
Pontifexpeifecutor vnius & verifsimi facer-
dotis, quanuisipfe nó fit verax: quod tamen 
dat, verum eft, fi non detfuum,fedDei: íicuü 
de ipfo Caipha didum eft.Hoc autem non a 
fe dixit, fed cúm eflet Pontifex, propbetauit. 
Et tamé vt eo quoq^ íimili vtar,quod ipfe po-
fuifti, fi audias ab ahquo vel prophano precé 
facerdotis, verbis,myfterijrqj euangelicis có-
formatam, nunquid potes ei diccre. Non eft 
vera,|uis ipfe non folüm verus nó íit,fed etiá 
malus facerdos íit? Cum ApoftolusPaulus 
quoddamteftimonium verü elle dixeritCre 
tenfís, nefeio cuius prophetae, qui ínter pro-
phetas Dei non computabatur.ait enim, D i -
xi t quidam ex ipíis proprius eoríi propheta. 
Creten-
Thomas Waldenfis 
Cretenfes femper menclaces,malae befl:iaf,ve-
trespigri.teRimoniumhoc verüeft. Siergo 
apoftolus nefcio cui9 alknigen^ teftimomo, 
quia verü coperitjetiam iph atteftatus eñjcut 
nos apud quelibet inuenerim9, quod Chrifti 
eí>j(Sc verü eft: etiá íi ille, apud qué inuenitur) 
peruerfus, Scfallax eft, no difcernimus vitiü, 
quod homo habet,& veritatéjquá non fuam, 
fed Dei habet:<5c dicimus/acramentühoc ve-
rü eft,íí cutí He ait teftimoniühocverüeft?Nü 
quid ideo dicimus, etiá ipfe homo verax efl: 
quia dicimus hoc facramentü verü eft ? ficut 
¿c apoftolus nüquidideo prophetá illü inter 
prophetasDei cóputauitrquia quod in eo ve 
rü inuenit^verúetiam íirmauit?Ha:c ille. A V -
T H O R.Ecce mifer homücio,ecce Donatiftg 
^ germinis furculx rediuiuac.Oratiofex euáge 
licis verbis tráírumpta,&: euagelicis myftenjs 
adaptata in cuiuílibetpolluti facerdotis ore 
repertajnun^debuitdiciblafphema^cutnec 
catholicus quifg_euágelicü volumen maledi-
£ i ñ appellat,nec euangelium ipfum dicit bla-
fphemüjvel hsereticü^quádo in ore,vel mani-
bus Witcleuiftce turpifsimi eft cópertü. Apo 
ftolus honorauit verbü Ethnici:<Sc tu blafphe 
mü pronütias verbü Dei: quia in ore repertü 
efl:(vt tu dicJs)reprobi facerdotis? Nec tátiim 
ideó orationé fanílácontaminas^ed proptcr 
malü facerdote violas, imó adnihilas facramé 
Auguílin, tum.Vñ AMgM/lmwy,Vos,inquitjneceíle eft,vt 
fempererretisjqdiu ^p t e rhominü vitiaDei 
facraméta violatis,aut vos propter Dei facra-
métajquíein vos violare etiáveftrifchifmatis 
facrilegiü aíTumere putatis.Haec ille. A V T H. 
4 Audi,quos Auguftinus alloquitur. Yos^oés 
Witcleuiftejvós Donatift^ neceíTe eft vt fem 
per erretis, qdiu propter hominü vitia Dei fa 
craméta violatis. Hominis vitium eftjq; facer 
dos eft reprobus.Sed nüquid ideó facramctü 
Dei iufté violafti? etiá impune dixifti oratio-
né eius blafphemá? Scio/acerdos eft nó ver9, 
propter vitiú/ed verétñ eft facerdos propter 
ordinéj&:veram,&facrá orationé fundit,quia 
euágelicá: 8c verü íácramentü cxlefti virtute 
cóficit, quia diuinü. Sicut Caiphas ^ iphanus 
fuit yppter vitiüj&inde nó verusrverétñ Pon 
tifex erat ^ pter euangelicü teftimoniü:& ve 
rá,n6 blafphemá,cooperáte virtute cíElefti,e-
diditprophetiá3quia diuiná. lá arguas,quod 
dixifti. Ecce nó iuftus,fed valdc imuftus Cai-
phas pro indigno fauore iudaici populi loq-
tur prophetiam. Nuncjd fine diuino cócurfu? 
Que ergo ratio necefsitádi Deü ad audiendü, 
&iuuandü facerdote reprobü,mediáte ^pphe 
íia blaíphema, íic loquétis máxime,'VtDcus 
generaliter fie cócurrat,dicéteeuágelio, Cútn 
eíTet Pótifex anni illius? Et ecótrarió,non tiíi 
valde/ed máxime iuftusChriftus ^pter indi 
gnitaté populi Nazareni, populi, qué docuit 
verbüDei,nó audiebatur vt faceret eis genera 
liter fanitatémüquid ideó verbü eius non fuit 
verü Dei verbü,quia nó audiebatur ad faluté? 
Et nüquid ideo habuit Deü minus afsiftenté 
íibi,ta quo ad verbi facramétü,q quo ad falu-
tis effeáiü? Ita eft nó min9 Dei facramétü, cuí 
neceílarióDeus adeft per orationé facrá inuo 
catus vere,nó veri,fed reprobi facerdotis. V ñ 
idé AMgM^i/zíwcótraPetilianü ljb.2.refpó.47. Auguftin. 
y fie fcribit. Memétofergo, facramétis Dei n i -
hil obeíTe mores malorü hominü,quo illa,vel 
omnino nó lint, vel min9 fanfta íint,fed ipíis 
malis hominibus, vt haec habeant ad teftimo 
niü dánationis3nó ad adiutoriü fanitatis.Hacc 
ille. A V T H. Ecce mores malorü hominü ni-
hil obfunt facramentis, quo vel omnino non 
íint5vel min9 fanéla ílnt. Nihil ergo minus co 
operabit Deus facramétis ^ppter mores malo 
rü hominü. Imó,dicissfc(fm Gregoriü,Deus 
magis iratus, plus odit hominé, pro quo talis 
reprobus deprecatur.Falíum dicis de Grego-
rio.Sed (Se fi ita diceret,hoc cótra malü homi-
né eíletjnihil adhuc cótra facramétüjíup quo 
talis facerdos reprobus deprecatur. Veruntñ 
quod GrevoriM clicit,eft. i o.ca.Paftoraliü. Cü Gregodus. 
6 £t],ti"quit,liquidónouimus,quiaciimis,qui InterceíTor 
difplicet,adintercedendiimittitur,iratianim9 line Sratia* 
ad deteriora ^ puocatur. Quiergo adhuc deíí-
derijs terrenis aftringitur,caue5t nediftricti 
irá iudicis grauiüs accendés, dü loco delefíat 
gloriíe,fíat fubditisauthor ruinse. Hace ille. 
A V T H.Irati,inquit,animus ad deteriora pro 
uocat.Non dicit cótra eü,pro quointercedit. 
Nec dicit, q? Deus íic magis fibi irafeitur, nec 
cótra facraméta prouocatur. Et quod pofteá 
cófulit,aftndü terrenis deíiderijs,vt caueat,ne 
iudicis irá accédat: hoc vtiq^ confulit, ne fiat 
fubditis author ruina^deleílatus loco glori^, 
nó cetra bonas preces orátis,vel cetra diuina 
facraméta ^ppter abfentiá cooperationis diuí 
nac.Sicut Se Balaá reprobus minifter erat,pro 
pter qué tñ nó magis irafcebatur Deus popu 
lo,imo cui Deus magis attédebat, ¿cfauebat, 
vtparceretpopulo.-ficutdeducit A«gw/í:.2.ca. Auguíli. 
cótra Parmenianü. Cü certü,inc]uit3íit q; pee 
catoré Deus audit:quod quidé inuenitin feri 
pturis-.Baiaá prophetá nó de populo Iefu,fed[ 
alienígena, condudusabinimico,vt populo 
Dei nialediceret,cóueríus á dno ad bñdicédü 
eft. Cums verba omnia bene imprecátis audi 
mus, óclegim9; dicum aliud haberet in voto 
verba 
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verba tamen precátisj&bonafunt, 5cpro po 
pulo exaudiuntur á domino.V nde n imi rum 
efl:, íi verba bona, quas pro populo dicuntur 
in precibus, 5c íi á malisdicanturepifcopis, 
exaudiré tamen, non pro perueríitate praspo 
fitorum, fed pro deuotione populorum. Ve-
7 runtaraen ""["quod fcriptum eft ineuangelio, 
Deus quo- Deus peccatorem non audit, fed íi quis Deti 
modo pee- coliCjí^c voluntatem eÍLisfacit,hiinc Deus ex-
tatoremap ^ : n 6 Í domino d i a u m eft, fed ab illo,qui 
oculos corporis iara quidem reftitutds habe-
bat5Íed ei oculi cordis nondum patebant.Vn 
de ipfum dominum adhuc prophetam puta-
batmameum pofteácognitum Dei filiiiado 
rauif. Ipfe autem dominus cuín in vno tem-
plo orarent Pharifeus,<5cPub]icanus,confíte 
tem peccatorem peccata fuá magis iuftifica-
tum dicit, quám Pharifa;iim ia¿tantem meri-
ta.Cui íimiles iftifunt:quanquam enim iufti-
ficatus deftiterit elle peccator,tamen vt iuf t i -
ficarctur peccator,orabat,(?í peccata coníite-
batur,&. exauditus iuftifícatus eft, vt deíine-
reteííe peccator. Non vtiqj definereteíTe pee 
cator,niíi prius exaudiretur peccator. Quam 
obremnon quidem omnem peccatorem ex-
audiré,fed tamen non omnem peccatorem 
non exaudiré veritasteftis eft. Híec ille. A V -
T H O R . Ecce peccatorem Deus exaudit3<5c 
preces diftas á malis epifcopis,ficut & repro-
b i Balaam, & miferi Publicani: non pro per-
uerfítate epifcoporum,fed pro deuotione po 
pulorum. Vtrobiqj ergo verü eft, quod Au-
guftinus dicit, Sacramentis Dei nihil obeíTe 
mores malorum hominiim,fed ipfis malis ho 
minibus, vel feilicet malis orantibus, vel mini 
llris^tha-chabeantadteftimonium damna 
tionis,non ad adiutorium fanitatis: quemad-
modum ludas verum facramentum Euchari-
ítiíe:6í Samaritani verbum predicationis cuá 
Witcleff. gelicíe.Sequitur.Eft multis euidens,cüm talis 
vir dúplex animo, atq^ manifeftus hacreticus 
effundit orationeshypocriticaspro populo, 
licct fit bonus,non prodeft illi populo per o-
rationem huiufinodi,fedplüs obeft.HarcWit 
cleíf. A V T H OR. Idem fspefruftrá refumit, 
quse nunquam probat.Oportet tamen refpó 
dere refumptis, ne forte laqueus alicubi ten-
fus,capiatinnocentes.Orationes,inquit,viri 
Orationes , ^ r r , i r 
liypocriti- naei'etici,non prolunt,íed magis obluntpopu 
^s. lo,quáuisbono. Etfaníla eccleíiadicit,quód 
nec eius diíla,nec malafafta bonisobfunt, íi 
malis non conTentiant.Sed quia dicis,Vir du 
plexanimoeítundit©radones hypocriticas. 
Si orationes illae errorum verba contineant, 
& peccator forCin imperitus non intelligit. 
nefcio an orationem talem dicis hvpocriíicrj, 
aut li manifeftus hxredcus fíljduí orat, & vel 
orationes cccledac iuxta verba cuan2¡clica co 
ftitutas ettundit,vel feienter oraciones fundit 
haereíim continentes,veIfolüm,quianon cn-
ftus eft, fed corruptus orator.Breuiter tranf-
euntes dicimus, quod vbi intentio comitatur 
ecclefiaftice forma-, nec hícreíis, nec corru-
ptio vite nocet piispopiilis,vel in fe,vel in fa-
cramentis edendis. Vnde libro.ó.contra Do-
natiftaSjrefponfione. 16. Augxíjrínw. Sedatus Refponlio 
áTuburbo dixit. Inquantum aquafacerdo- Augufti. 
tis prece in eccleíia faniíliíicata abluit delicia, 
intantüm haretico fermone velut cancere 
infeda cumulant peccata . At Auguftinus. 
S Huicrefpondetmsquia'f'íinon fanítiíicatur 
aqua, cum aliqua erroris verba per imperitiá 
peccatorefFundit: mul t i non folum mali, fed 
etiam bonifratres in ipfa ecdeíia non fan£li-
ficant aquam.Multorum enim preces emen-
dantur quotidie,fi dodtioribus fuerint recita-
tíe:& multa in eis reperiuntur contra catholi 
cam fídem. Nunquid íí manifeftetur aliquos 
baptizatos,cum illa? preces dicte fuper aquá 
fuiíTent, iubebuntur denuó baptizan ? Quid 
ita ? quia plerunq,- precis vitium fuperatpre-
cantis affe¿íus:& quia certa illa verba euange 
lica, íine quibus non poteft baptiíma coníe-
crari,tantum valent, vt per illa fie euacuentur 
quafeunq^ in prece vitiofa contra regulamfí 
dei dicuntur. Quemadraodum dacmonium 
Chrifti nomine excluditur.Nam vtiq^ h.Treti 
cus fi ofFerat precem vitiofam,nec43onum ha 
beat charitatis afifeflum, quo pofsit illa ittipC 
ritia fuperari: afferat etiam ahquam precem, 
inqua loquatur contra regulam íidei: multi 
quippeirruuntin preces,non íblumabimpe 
ritis loquacibus, fed etiam ab hsereticis coin-
poíitas,& per ignorantia; íimplicitatem, non 
eas valentes diícernere, vtuntur eis,arbitrátes 
quod boníe funt; non tamen quod in eis per-
uerfum eft,euacuatilla, queibirefta funt,ícd 
1 ab eis potiús euacuatur.Sequitur.Si aute ma-
lus eft ipfe,atqj peruerfus,íi precem integram 
dicat, & nulia ex parte fidei catholica: aduer 
ííim,non ideo ille redhis eft,quia illa refta eft. 
Et íi in aliquibus peruerfim precem afterat, 
Deus adeft verbis euangelicis filis, íine quib9 
baptifmus Chrifti confecrarinon poteft :<Sc 
ipíefaníliíicat facramentum fuum vthomi-
nijíiue antequám baptizetur,liue cum bapti= 
zatur,íiue pofteá quandoqj veraciter ad fe có 
uerfus idipfum valeat ad faluté5quod ad per-
niciem, niíi conuerteretur, valeret. HÍCC ille. 
A V T H O R .Nihil omittit Augufíinus,quod 
tibí re-
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tibí rcíponderiiam dehuit.Sitmanifeftushas 
reticuSjíít vir dúplex animo,e{Fundat oratio-
nes ]iypocriticas,vitioras,erroneas contra do 
¿trinam fidci eccleíic fa£las,non euacuant vir 
tutem verbi euangelicijquo minus eflFeíhim 
habeat facramentum.Imó illud fufficit ex vir 
tute fuá omne nociuum abigere in prece ma-
la contentum.Et quod omnino ponderis eíf, 
Deusjinquitjadeft verbis euangelicis,íine qui 
bus baptifmusChrifti confecrari non poteíK 
Deus ergo indubitanter,& omnifide concur 
rit ad facramenti confeólionem, qus fine euá 
gelicis verbis nufquam eft, fiue fidelis confe-
cret, fiue hsreticus,<5c hoc prece blafphema, 
vt tu dicis,vel vitiofa,&: contra ecdefiíe fidem 
didata verbalia oratione catholica.Ipfe enim 
quidix4t,Ecce egovobifcum fumómnibus 
diebus, ipfe eft, qui nec permittit defcendere 
auem in terramíinepatrefuo,quant6 magis 
nec deuotam plebem afcendere ad fublimia 
facramenta fine caelefti patre concurrente, di 
x i t enim, Sine me nihil poteílis faceré. 
^Quod. Deus vltra meritum^ & 
dignitaté orantis audit eum, 
máxime tradentem 
diuina. 
C A P V T. X . 
S V M M A . 
1 ücM^ubdultrdTneritumi&dignitttemordntte 
audidt eutnjmxime ciim trddit diuiiu, contrd 
Wiíc/ef . 
2 Uomiquód mUo modo pofiiteffe3uel dici digms 
fdiuk, quce ex Deo efi, dig 'mfáte3qu<eex men-
tís eítfíd fold digmate Deí uocdnm. 
3 Boruifud, qiiód in nobk coronct Deus, non mcri* 
tinoñrd, 
4 Volunta Del, j in omnifunóh opere pt prior,po 
fterior liben drbitrij. 
<¡ Grdtid % detur3mn ueró redddtuY. 
6 Equitk, er e í^íí per Augiítinum dd liberm dr* 
bitrium cr grdtidm compdrdtio. 
Vare ergo necefsitaretur ad 
audiendum orationem hu-
iufmodi traditoris fallacis:cü. 
fine oratione Deus facit fecü 
dúm dignitatem perfonae? 
Witcletfin eo l o c o . A V T H . 
Rcfponfio. Quare neccfsitatur Deus dignificare ifta per-
Argmcntu 
VVitclcff. 
fonam adgloriam propter merita fuá,cum 
antequám eílet digna ex meritis, Deus pras--
deftinauiteamad cundem gradumgiori;c,5c 
ad hoc prsn;anduin,necefsitatur Deus abfo-
lute?Nunquid fine tali fignificationeDeus 
facit,ficut prsdeftinauit faceré illi perfonse ? 
Scio,dices, quod non. Aílumpto conceftb, 
quare nonata tibi diceteceleíia Chrifti^quocí 
fine oratione tali Deus non fie fiiciet. Sedre-
uera non eft hcecfimplexillatio,imn contra 
orationes acerrime pugnat. Sed de hoc fuper 
eft trabare locoTuo ínter facramentalia prae 
ftante Deo. H z c tamen verba praedifta con-
tra orationes facramentales fidelíum facerdo 
tumfcripfit ante eum magifter eiusPetilia-
riusDonatifta,cum blafphemaret in ecelefia, 
vtrecitat Auguñinus eundemcontrafe,lib.2, Auguílin.^ 
refponfíone. y 3 .fie feribens. Petilianus dixit, 
íi precem domin o facitis, aut funditis oratio-
néj nihil vobispenitús prodeft: veftras enim 
débiles preces cruenta veftra confeientiava-
cuat, quia dñs Deus magis puram cófeientiá, 
quám preces exaudit, domino Chrifto dicen 
te,Non omnis, qui dicit mihi,Domine Domí 
ne,intrabitin regnum cslorum^Voluntasita 
q-Deibonaeft.Haecille. A V T H O R . Ergo 
non eft nouum,quod Witcleíf iam furen s di 
xi t , quod traditores vocat orthodoxos pref. 
byteros,ficut ídem etiam Petilianus faspe VO' 
cauit.Idem refponfione.3 y.refpondit.Tradi- A usuílí. 
tores quidem non folian nonprobatis,fed 
neepatres veftri patres noftros probare po-
tuerunt.Et infra. Quia fecüdum apoftolicam 
vocem vnufquifqj noftrumpropriumonus 
portabit: nec ille raptor nofter eft, nec vefter 
eft, quotquot non eftis raptores, nec quifpiá 
traditor, aut nofter, aut vefter eft, quotquot' 
non fumus traditores.Et ideó nos catholicifu 
mus, qui fecundum iftam fententiam non de 
feruimus vnitate; vos vero haeretici, qui pro-
pter quorundam hominum crimina, feu ve-
ra, feu faifa non vultis tenere cum Abrahae fe 
mine charitatem.HíEC ille. A V T H O R.Inter 
rumperé nimis integritatem feribendi, fi Cení* 
perdifgredi vellem,quandopoíIem oftende-
re calumniofa verba, & motiua,<5c fugas, <Sc in 
ueéttones eius in priori ha^reticorum antiqui 
tate compertas.Pené nihil habet de fuo,quod 
facitingenium: Pepenénullum dimittiterro-
rem antedamnatum. Ita fecundum Pfalmi-
ftam, Omnis iniquitas oppiiabit os fuum. 
Nam videre poteftis,quia non fuffecit ipfi he 
refis Donatiftarum in euacuandofacramen-
ta ecclefise, & fidem concurfus Chrifti pro-
pter hominum demerita; ideirco volat faper 
pennas 
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VVitcleff, pennas ventorum vfqj in haerefím Pelagiano 
rum, dignifican s homines per propria meri-
ta.Attende quid dixit,Sine oratione Deusfa 
citfecundúm dignitatem perfoilíe. Expon it 
hoc latiús infrá,dicés, Et cum oportet omnia 
hace dona á Deo procederé, & non eft mediü 
ad impetrandum á Deo in hoc adiutorium,ni 
íi ¡vel ex dignitate populi, vel ex dignitate 
huiufmodi íacerdotis: videtur, quód necefte 
eft per turbationem gratiaE-jcharitatifqj caren 
tiam in populo reíidere. Hace Witcleflf. A V-
T H O R . NecinftetWitcleuifta terminodi-
gnitas^quia magifter eius intelligit ibi digni-
tatem ex humanis meritis in officio paftora-
li,cap. 20. Quaecunqj oratio víatoris non pro 
derit niíi fibi incognité de quanto Deus acce-
ptat meritum íic orantis. Hsec Witclefíf.A V -
1 THOR.SedtquidigiturfacitDeus ex pura 
gratia, íi no prodeft cuiquam, niíi fecundum 
meritafua? Apoftolus dixit ad Romanos. 11. 
Si autem gratiajiam n5 ex operibus,alioquin 
gratia iam non eft gratia.Tu autem dicis non 
elle médium ad impetrandum aliquid á Deo, 
nifi ex dignitate hominis, & mérito fie oran-
tis. Nulla ergo gratia fubuenit,vbi opera gra-
tiam, non gratia opera praeuenit. Alioquin 
gratia iam non eft gratia, dixit Apoftolus, íl 
Auguñi. qUomodo fit ex meritis.ldeó Auguñims fecü-
do libro Retraftationum cap.y/, commemo 
rat fedixiífe libro quodam de.(5.qu2eftioni-
bus contra Paganos expofitis, quaíftione.s* 
in haec verba. Salus religionis huius, per quá 
folam vera falus veraciter promittitur, nulli 
vnquam defuit, qui dignus fuitj & cui defuit, 
dignus non fuit.Non ita dixi táquam ex me-
ritis fuis quifqj dignus fuerit: fed quemadme 
dum, ait Apoftolus, non ex operibus, fed ex 
vocante didlumeíTejmaior feruiet minori. 
Quamvocationem ad Dei propofitum aííe-
rit pertinere.Vnde dixit,Non fecundum ope 
ra noftra,fed fecundum fuum propofitum, 
&gratiam.Vndeitem dixit, Scimus quia di-
ligentibus Deum omnia cooperantur in bo-
num ijs,quifecundum propofitü vocati íunt 
fandi.de qua vocatione ait,Vtdignos vos ha 
beat vocatione fuá fanfta. Hxc ibi. A V T H . 
2 Hoc terg0 recitare duxi pro regula Chriftia 
Bignusfa- me loquutionis de dignitate hominis penes 
Deum, quia nullo modo poteft homo elle, 
vel dici dignus falute, quae ex Deo eft,dignita 
te,quaeex meritis eft, fed fola dignitate Dei 
vocantis. Quomodo ergo nó eft homini mé-
dium ad impetrandum á Deo adiutorium in 
confefsione facramenti, nifi ex dignitate po* 
pulijvelex dignitate huiufmodi facerdotis; 
lute. 
quia oratio non proderit, nifi Deus acceptet 
meritum fie orantis? Falfum eft, híereticü eft. 
Quid habes,quod non acceperis ? Nihil ergo 
eft tui meriti,fed ab illo accepti.Vnde fi coro 
rat te Deus poft labores, non tua merita, fed 
faélaitaq,- fuá coronat,ficut Pfalmiftadicit, 
In mifericordia,<&; miferationibus. V b i Augu Augufti. 
^mííí fuper Pfalmü. 1 o2.fic ait. Iam forte qua 
íi arrogans elle coeperas,ciim audires, coro-
nat te: ergo magnus fum, ergo luítatus fum, 
cuius viribus? Tuis,fed ab illo fubminiftratis. 
Nam luftarisamanifeftum eft:& ideó corona 
beris,quia vinces: fed vide quis prior vicerit: 
vide quis tefaciat etiam fecundó victorem. 
Ego,inquit,vici feculü,gaudete. Et vnde gau-
deamus, fi ille vicit feculuin,quafi nos viceri-
mus? Ita plañe gaudeamus,quia nos vicimus. 
Qui enim innobis viíli fumus,inillo vinci-
mus:ergo coronat te, quia dona fuá coronat, 
3 non meritatua.H^c ille. A V T H O R . Eccef Dona íua 
coronatDeus,fed non merita tua,coronatau ^ 
tem non nifi in mifericordia,&miferationi- no 18 eus 
bus:ergo fola,5cpura dona fuá coronatrek qa 
n5 merita tua,ideó ex gratia. Etfubiungitibi 
de ApoftoloA«gM/íí>Miy.Plus ómnibus lilis la- Ausu 1* 
boraui, Apoftolus ait,fed vide quid adiunxit. 
Non autem ego,íed gratia Dei mecu. Et poft 
labores omnes expeélat ipfam coronam, 8c 
dicit, Bonum agonem certaui, curfum con-
fummauijíidemferuaui. De cantero fupereft 
mihi corona iuftiti^,quam reddet mihi domí 
ñus in illo díeiuftusiudex. Quare?quiaago-
liem certaui.Quare?quia curfum confumma-
ui.Quare? quiafidem feruaui. Vnde certafti? 
vnde feruafti ? non autem eg-o, fed gratia Dei 
mecum.Ergo oc quodcoronaris,iIliusmiferi 
cordia coronaris.Hsec ille.A V T H O R.Ifta fi 
deseft,ifta fpes catholica contra Pelagianos 
haereticos dignificantes homines ex meritis 
proprijs.etiam ante gratia Dei, ficut iam W i t VVítcleff. 
cleftfacit confequenter catenans errorem er-
rori.Nullum bonum fuum temporaIe,vel fpí 
rituale poteft Deus dare,vel pr^eftare exiften 
t i in peccato mortali.Hoc docet omni corde, 
vt in alio volumine taélum eft.Cum ergo po 
teftas confecrandi fit aliquod magnum,&di-
uinum bonummulli poteft hoc dare,vel prse 
ftarejnifi exiftenti in gratia.ldeó fi fit bonum 
fpirituale,c5fertfecum gratiam.Si autem bo-
num temporale,príEfupponitgratiam infu-
mente:quia vt dicitin de dominio ciuili,ca.7. 
Deus nulli dat bonum creatum,nifi prius det 
fibi bonum increatum,fcilicet gratiam: 8c fie 
oratio nihilconfert,quia nifi fuerit dignus ex 
pr<euia gratia, nihil orando confequitur. Fa- Rcrponfio. 
teor au-
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teor autem me fuftinere potuifle affirmatiuá 
talem. Quód íi populus fuerit dignus, vel fa-
cerdos,Deus adent faeramentis: vel Deus be-
neacceptat mentum fie orantis. Sed quando 
per negatiuam omne aliud médium adiuuan 
di exciufit, & folam dignitatem facerdotis ad 
miíit,vel populi ad obtinendum adiutorium, 
adeó aegre tuli, quód gratiam Dei prseuenien 
tem excluíitjqu^ nos blafphemos,(Sc reos ge-
hennae prius inuenit: 6c de peccatorum vorá-
gine euocat,euocatos conuertit,conuerfos di 
gnifícat.Etquis poft peccatum íurgit,niíi per 
gratiam euocátem? Hoc eíl ergo ante omnia 
merita noftra primum beneficium Saluato-
ris, excitare per gratiam. Cui largitur Deus 
iflam primam gratiam? hominiiam iuíHfíca-
to,an adhuc peccatis detento ? Si fecundum, 
ergo Deus datpeccatori,&inimico fuo opti-
mum bonum fuum, quia gratiam. Si primíí, 
non ergo omnes, qui peccauerunt,egent gra 
tia Dei, fecundum íidem Apoftoli ad Roma. 
3. luftificati gratis per gratiam ipfius, & per 
redemptionem,qu3e eft in Chrifto lefu.Et ibi 
poft. V t fit ipfe iuftus,& iuftificans eum, qui 
exfíde eft lefuChrifti, quia homo iuftusfa-
ftus eft,& dignus ex meritis gratia illa prima: 
Se hxc fuit ha?reíis ludíeorum, de qua loqui-
Auguftin. tur Auguftinusin libro intitulato fuper quafdá 
propofitiones Apoftoli ad Romanos, dices, 
Hoc autem exéplum quibufdamludáis obie 
¿lum eft,qui Chrifto crediderunt, & de operi 
bus ante 2;ratiam o;loriabantur,& dicebant fe 
ipfam euangelij gratiam per fuá bona opera 
prxcedétia merujíre,cum bona opera in nul-
lo eííe poíTentjniíi qui acceperit gratiam. Eft 
autem gratia, vt vocatio peccatori prarroge-
tur,cüm eius merita non nifi ad damnationé 
prarceílerunt: quód fi vocatus vocantem fe-
cutus fuerit, quod eft iamin libero arbitrio, 
merebitur Se Spiritumfan¿lum,per quem bo 
napofsit operan: in quopermanensquodni 
hilominüs eft in libero arbitrio, merebitur e-
tiam vitam aeternam, quse nulla pofsit labe 
corrumpi. Hace ille. A V T H O R. Ecce voca-
tio diuina gratia eft, quam nulla merita pra> 
cedunt,niíi ad panam. Sed meritum viatoris 
adeft ei per hoc,quód applicat fe vocanti per 
liberum arbitrium,& fíe poteft mereri gratia, 
Augufti. ^ Spiritumfanélum.Et idem Auguñims m hy 
4 pognofticon libro. l n ' \ omni, inquit, opere 
Voluntas fanfto prior voluntas Dei, pofterior liberi ar 
Dei pnor. bitrij,ideft,operaturDeus,<Sccooperaturho-
mo. Quód fi dicas, vt dicere confueuifti,quia 
ego prior volui,voluitDeus:iam meritum fa-
cis,vt gratia ex operibus iam non íit gratia, 
fed merecs: & hoc loco redarguit te Apofto-
lus,dicens,Si autem gratia,iam non ex operi-
bus, alioquin gratia iam non eft gratia. Gra-
y tia']" igitur donatur, non redditur: quia fi red' Gratia da-
deretur quaíi ex debito,non ab Apoftolo,n5 tur,n6red-
ex operibus,diceretur.Híec ille.A V T H O R. <iitur-
Ecce hace eft prima vocantis gratia,de qua hic 
loquitur,quae ex volúntate Dei donatur ante 
motum liberi arbitrij.Neceflarióergo ante o-
mnem gratiam iuftificantem:c]uia qui fecit te 
fine te,non te iuftificat fine te. Harc ergo gra-
tia á Deo donatur,iniquo. Si mortali peccato 
detento,quod tu vitas vt toxicum.Et qualiter 
Deus prior excitat per gratiam ad capiendú 
indulgcntiam peccatorum: ita quoq^ in alijs 
Deus prior excitat mentes fideliumadfic o-
randum,5c fie operandü.Cui excitationi qua 
íiexpergefa¿la mens humana quandoq^ ap-
plaudit per liberum arbitrium. Si tune caula* 
tur meritum. Vnde in eodem hypognofticó 
Auguñims. Oportet,inquit,ea orare pceniten AuSllftm» 
tem, quae ad eius emundationem expediunt, 
quod vt faciat vnde fit, audi. Similiter autem 
ait Apoftolus,Et fpiritus adiuuat infirmitate 
noftrammam quid oremus,ficut oportet,ne-
lcimus:fed ipfe fpiritus poftulat pro nobis(id 
eft,poftularefacit)nos gemitib9 inenarrabili-
b9. Hace ille. A V T H O R.Hoc vult ó "Witcleff 
iííe proceffus Auguftini, quód Spirituflan-
£ius pracuenit nos in orando, facicns nos ora 
re quod proíit, non autem ex meritis noftrisj 
fed ex gratia praeueniente omne meritum no 
ftrum. Falfum ergo errore Pelagiano infeílú, 
dixit WitclefF. Oratio viatoris non proderit, 
nifi íibi incognite, fecundum quód Deus ac-
ceptat meritum fie orátis.Falfum eft,quia an-
te acceptationem talis meriti ipfe excitat ad 
orandum, vt pofsit mereri fíe acceptari.Quia 
quód fpiritus fíe adiuuat infirmitatemnoftrá 
in orando,princ¡pium eft operis:quód autem 
ifteorans íic mereatur, liberi arbitrijeft co-
operantis effeftus.Melius ergo,6citem Chri-
ílianiüs dixiflet ifte,quód auxiliumnullum 
habemus in orationibus facramentalibus ad 
aliquid impetrandum á Deo,nifí per gratiam 
Dei:ficut ait ApoftolusJEt omnis dignitas fí-
ue populi,fiue facerdotis, etiam fi per gratia 
vocantis,velcooperantis Dei fit quafdam di-
gnitas, tamen totum diuiníe gratize debet at-
tribui, vtquigloriatur,in domino glorietur 
ad modum illum,quo dici folet,Equesifte cu 
currit triginta milliahodie, quia equum,cui 
6 infedi^totcurrerefecerit.Sicutyin eodem hy Eques,&: 
pognofticon opere comparans gratiamfef- equus. 
fori,<Scliberumarbitrium, vel homineequo, Auguíli 
dicit 
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dicit Auguñinus. Sicut ergo homo fcdens in 
iumentOjCumperegerititer, quod inceísit, di 
citj Feci hodie vtputá triginta millia, cum ille 
fedens in iuméto cucurnt triginta millia. Sed 
non ea cucurriíTct, niíi á feíTore tam diredus 
in vi a, quám gubernatus fuiílet. Recle ergo 
feíTor quafi gratia in figura dicit,feci triginta 
milliaripfe enimfecit,qui iumentum faceré fe 
citrcíimvtrifq^ labor itineris imputetur. Ita 
gratia, (Scliberii arbitrium peragit íine dubio 
iterfídei.dum DeiChrillianusfacit pr^cepta: 
fed non, vt fuprá dixi,íine gratia dirigéte, vel 
gubernante.Hscille. Etfuper quafdam pro-
poíitiones ad Roma.Quod autem ait, Ei aút, 
qui operatur, merces no imputatur fecüdúm 
gratiam,fed fecundúm debitum,dixit, quem-
admodumhomines hominibusreddát mer-
cedem. Nam Deus per gratia dedit,quia pec-
catoribus dedit per fidem,vt iufté viuerent,id 
€fl:,vt bene operarétur.Quod ergo bene ope-
raraur iam accepta gratia, non nobis, fed il l i 
tnbuendum eft, qui per gratiam iuftifícauitr 
Nam fí debitam mercedé velletreddere, poe= 
nam redderet debitam peccatoribus. H^c Au 
guftinus. A V T H Q R.Sic íi fecundúm digní-
tatem folius facerdotis, vel populi deberet 
Deus adiutorium fuum impenderé, poenam, 
non gratiam redderet eis códignam pro mer 
cede. Quodfí ex gratia eos dicas dignos, er-
go fecundúm fidem Apoftoliipfam Dei gra-
tiam potifsimum pone médium impetrandi, 
cúm gratia feffor,homo eft iumentum, <Scfef-
fori debetur nomé laboris,qui ex vtrifqj per-
fícitur. Ita totum Dei gratiíe tribuendum eft, 
quodeius eft,(Scliberi arbitrijcooperatione 
perfeftum. 
^Quocl. Chriílus fine fandlitate 
confcientiae facerdotis con-
íicit facramen-
tum. 
• C A P V T. X 1. 
S V M M A . 
1 Mim&rifdnftitis, er eiufdemimlitid, quod níbil 
conftrdt, ddinut, uel deroget fubjhmi¡e fuera-
menthojknditur. 
2 Tiem fymn dicutur coqi,necproprie neceftitari, 
ut pufobdM hieretici. 
3 Chrijii djfmptio d didbolo infdtithm duitatem, 
% non ex imbeciUitatefuerit dominiffid de mi-
mcifuperbid,qm uoluntdtm Saluatoris necefc 
fiatempuht. 
4 Augiiñim dd drgumim Vetilidm Dotut i j i^di* 
cernís, % miniürifdnHitts (impliciter requird* 
tur dd Deiprrfcntu in facrdmeMtynfyollo. 
y AMjhfíj Pdpz referiptum ad Anájhjíum impe* 
rdtorem pro mimürdtionefdcrdmciuorumper 
Achdtium hcereticum. 
6 Vetilidtms a, fdfum fíbifnxerit principium, cui 
'Witcleff'imutitur, feilicety q, confeientid fluí-
fie ddmis dttenddtur, ere. Auguítim uerbiso-
jknditur. 
Eneralis color, quo inftaurat 
fibimotiua contra recularé 
concurfum Dei ad facramen 
torum cofeéí:ionein,femper 
affumitur de vita reproba mi 
niftrorü:pro qua videturfibi 
euidenter cociudere fubtraelione diuina: prx 
Tenti.'E facramentis.Et ideó inchoat femper ra 
tionem faceré á prídatis caefareis., mendoiis 
epifcopisjpraclatis infidelibus, falsé fíngenti-
bus,íacerdote reprobo^&hypocrita^iro du-
p]ici,&maniFefto hxretíco,&fimilibus:qua-
íi hoc aííumptü fuffícienter euacuet facramé 
tum.Neigitur limpliciterifta legentesin hoc 
Donatiíbirulaqueo capiantur,quem ípfe ten 
dens intendit: ponamus propolitioné, quam 
proteftatur ecelefía direfté oppoftá. Quodl* 
íanélitas miniftri nihil confert,&: malitia eius 
econtranó nihil adimit,vel derogat fubft átiae 
facramenti. Sed omnino ex fide itaconfícit 
Deus facramentü cooperante malo,ficut bo-
no, Se fanfto minifl:ro. Quo contra ipfe dicit 
locoprxdifto. FingedodeDeo,fineinfpira- vVitclefF 
tione,&fine rationefcnpturae,q) Deus íicfa-
ciat, Antichrifti morefeipfos magnificantfu 
pra Deürquia dicüt fe fcire,quodDeus nefeit: 
& dicüt fe cogeré Deü faceré, quod aliter niíi 
per iftos hofies Dei, Deus no faceret,fed vbi 
maior blafphemia?HecWitcleff.AVTH.No 
tacpdicithoftes Dei, recordans femper iliius 
principij fuiharretici, q» Deus nihil poteft da-
re inimico fuo, quale reputat omné miniftríi 
catholicü :ideó nulli tali dat poteftate cóníi-
ciendi facramétü.Quód aüt dicit prarlatos co 
gere Deü facere,odiofum terminü inducit, 8c 
médofé id facit: quia nullus catholicü s ita di-
cit.Et póíl: dicit ibi,Prelatü c.xfareü vi cogeré 
fubditü fuum, vt hoc credat. Sed fequitur in 
hoc termino Cecilium Donatiftá, qui hoc fi-
militer impofuit orthodoxis.V nde de baptif 
mo contra Donatiftas lib.6.refpon. i .eum re 
citat AMg«/imw.Ecce,inquienSjad qualiaco- Auguílin. 
gitur eccleiia confentire,jSc fine baptifmo, & 
D venia 
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venia deliflorum comunicare compellitur, 
Et Auguftinus refpondet.Iam vero quod in-
dignatur,6c dicitjEcce ad qualia cogitur eccle 
fiaconfendrej&r fine baptifino (Scc. oñendi-
turillos etiamtunc veriora fen filie, qui non 
receíTerunt a prirtina confuetudinej quse po-
fteá concilij vniuerfitate fiímata eít. Hace ille. 
A V T H O R . Sedf difeantomnes Witcleui-
ftae,& Donatifl:^,ecclefiam Chrifti non dice 
re Deum cogi quomodocunqj, imó nec pro-
prié necefsitari: fed hoc putant híeretici habé 
tes fcholam magiftri fui diaboli, qui putauit 
Chriftum necefsitatum, & coadlum in rnon-
tem aflumi, quem vidit aíTumi/ed fuá volun* 
tate. Vnde in commentario fuper illo Matth. 
4.Hieron},mus.TunCjinquit, aírumpfit eum 
diabolus in fanftam ciuitatem. AíTumptiof 
ill:a,quse dicitur,non ex imbecillitate domini 
venit,fed de inimici fuperbia,qui voluntatern 
Saluatoris necefsitatem putat. Haec ille. A V -
THOR .VideWitc le í f , qui voluntatern Sal-
uatoris sratiofe concurrentis falutiferis facra-
métis,appellafl:i necefsitatenijdixifti coaftio-
nem^quantum (cholas Satanaeconuenifti ? Si 
autem vis feire curam ecclefiíe,qua coercet ab 
ufum necefsitatisJ& coaélionis á Deo, videa-
Anfelmus. tur A/í/e/wmsíecundojCur Deus homo.ca. 17. 
» Vlterius autem non immoremurcontume-
lijseiusjfed dofto in fuperioribusconcurfu 
Dei regulari cum miniflris ecclefi^authorita 
te fcriptur55&: patrum experientia,(Sc ratione, 
4 videamusf fifanílitasminiftrifimpliciterre-
quiratur ad Dei prsfentiam in facramentis. 
Fundamentum huius hícrefisPetilianus Do-
natiüa adhoc vnumprincipiumredegit có-
pendij.Confcientiadantisattenditurj quxab 
luat accipientis, fupple confeientiam per ba-
ptifrnum.Quód fi Ijona confeientia fuerit, be 
ne baptizatríi mala,potiús raaculat, quám ba 
ptizat. Etfacit argumenta, q u x Auguñims fe-
riatim abfoluitlib.i .contra eundem,ca.')'. Síe 
pe,inquiens, mihi ignota efl: humana confeié 
tia,fed cert9 fum de Chrifti mifericordia.Haec 
ille.Et.4.1ibro contra Donatifl:as.ca.23. Cúm 
baptifma verbis euagelicis datur, qualibet ea 
peruerfitate intelligat illejper quem datur,vel 
ille,cui datur,ipfum per fe fanftum eft, jppter 
illum,ciiius eíí. Et fi quifqj per hominem per 
uerfum id accipiens,non accipiat, tamen mi-
niftriperuerfitatem/ed folam myfterij fandli 
tatem in bona fide, & fpe, & charitate vnitati 
compaginatus ecclefiaf,remifsionem accipit 
peccatorum, non per verba, ficut cáncer fer-
pentia,fed pereuangelica facramenta de cx-
leíli fonte manantía. Haec ille. A V T H O R . 
Argum. 1 
Petiliani. 
Refponíio 
Auguftin. 
Ecce Auguftinus efl: certus demifericordi a , 
Chrifti concurrentis per primum, & fecun-
dum baptifma datum fateturper euangelica 
facramenta manantía de cítlefti fonte Chri-
fbo: quanuis per peruerfum miniftrum ex.2. 
Secundum aro-umentum Petiliani eft hoc. ^ T ^ m ' . ' ' 
i c r iii3.iii 
Omnisres origine, & radice fuá confiftit: 8c 
fi caputnonhabet aliquid,nihil eft: peccator 
facerdos eft fine origine, & radice, &capite 
bono, ergo nihil praeftat. Refpondet Augu- Refponfio. 
ftinus. Origo mea Chriftus, radix mea Chri-
ftus,caput meumChriftus. Item Petilianus. 
Nihil bene regeneratur, nifi bono femine re-
generetur: facerdos malushabet omne femé 
falfum.Refpondet Auguftinus. Semen, quo 
regeneror,verbumDei eft;quod obedien-
ter audire fum monitus^ etiam fi ille, per qué 
audio,qua; dicit mihi, ipfe non facit. Item Pe 
tilianus. QUÍC peruerfitas, vt qui fuis crimini-
bus reus eft, aliumfaciat innocentem? Refpo 
det Au2;uftinus.Me innocentem non facit,ni 
fi qui mortuus eft propter delifta noftra, 
refurrexit propter iuftificationem noftram. 
Non enim in min¡ftrum,per quem baptizor, 
credo;fed in eum, qui iuftificat impium,vtde 
putetur mihi fides ad iuftitiam. Item Petilia-
nus. Arbor bona bonos fruftusfacit, arbor 
mala malos. Et nunquid colliguntdcípinis 
vuasínon poteft ergomalus minifterbona 
faceré facramenta. lleípondet Auguftinus. 
Hoc ergo fruftus bonus eft, vt arbor bona 
fim: hoc autem, non qui plantat,& qui rigat, 
mihi dabit, fed qui incrementum dat Deus. 
Item Petilianus. Qui baptizatur a mortuo, 
nonei prodeft lauatioeius. Refpondet A u -
guftinus.ViuitChriftus,iam non moritur3& 
morsillivltránon dominabitur: de quodi-
¿lum eft, Ipfe eft,qui baptizatin Spiritufan-
fto. Baptizantur autem á mortuis, qui baptí 
zátur in idolorum templis. Non enim ¿k ipíi 
áfacerdotibus fuis fe accipere arbitrantur fan 
fíificationem, quam putant,quoniam homi-
nesfuerunt,ita modo funt,vt ñeque fuper ter 
ras, ñeque in requie cíeli fínt. Hxc ille.,A V = 
y T H O R. Adj^hoc confonat referiptum Am~ Anaílafius. 
¡Ufij Papa? ad Anaftafium Imperatorem, qui 
fedit tempore Auguftini in Epiftola fuá de-
cretali ad eundem pro miniftratione facra-
mentorum per Achatium hcereticum, in qua 
fic.GloriofifsimOj&clementifsimo filio Ana 
ftafio Augufto Anaftafius Epifcopus. & in-
frá,verfus finem. Secundum ecelefise catholi-
caeconfuetudinem facratifsimum ferenitatis 
tua; peftus agnofcat, quod nullü de ijs, quos 
vel baptizauit Achatius, vel quosfacerdotes, 
fiue Le-
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liueLeuitaSjfecundum cañones ordinauit, v i 
la ex nomine Achati) portio laeííonis attin-
gat,quo foríitan per iniquum tradita facramé 
ti gratia minus firma videatur. Nam & bapdf 
mum(quod proculfit ab eccleíia)riue ab adul 
tero, vel áfurefuerit datum, ad percipientem 
munus peruenitillibatumiquia vox illa^quas 
fonuit per columbam, omnem maculam hu-
manse pollutionis excluclit}qua declaratur,& 
dicitur,Hic eíl,quibaptizatin Spiritufaiiiflo, 
¿k igni. Nara íi viíibilis folis iftius radi), cúm 
per loca foetidifsimatranfeunt, milla conta-
clusinquinationemaculátunmultó magisil-
lius,qui i í lum viíibilemfacitjvirtusnulla mi-
niftnindignitatecóftringitur.Nam & ludas 
cum fuent facnlegus, atqj fur, quicquid egit 
inter apoítolos pro dignitate commiíIa,bene 
ficia per impium data, nulla ex hoc detrimen 
ta íumpferunt, declarante hoc ipfum domi-
no manifeíHrsimavoce.Scribaf,inquit,<5cPha 
rifci fuper cathedraMoy fi fedent,que dicunt, 
facitc,que autem faciunt,faccre noliterdicunt 
enim,<Sc non faciunt. Quicquid er^o ad homi 
num profeótum quilibet in ecclelia mimflet' 
pro officio fuo videturoperari:hoctotücon-
tineri implente diuinitatis afFedu, ita ille^ per 
quemChriílusloquitur,Paulusafiirmat.Hgo 
plantaui, Apollo rigauit,Deus auté incremc-
tum dedit. itaqj neq^ qui plantat, efi: aliquidy 
neq,- qui rigat/ed quiincremétum dat Deus. 
Haxílle.A V T H O R. Hxc ita adduxi.ne A u 
guflinusvideretur folus dixiíle predida,ciim 
ilirei veritatetotafententia eiusin prardiciis 
dependeatáconfuetudine ecclehe antiqua,& 
authoritatevniuerfaíis concilij, fitutiftaiátn 
Anaftafij fcripta bene teftátur.Ita ha:c omnia 
refpófa Auguíl:ini,<Sc Anaftafij genérale con-
curíumChrifli in íacramttis pLobant,nec im 
pediri eius efficientiam poíTe propter peruer 
fitatem miniñrñquafi vterentur taii argumen 
to. Virtus infíuensrimpliciterprima,quiaá 
nullo dependet, per nullum poñeriusimpe' 
ditur ab obieílo capaci.Sicut lumen folis.in-
feólio acrisnon impeditquo minus traníeat 
per médium : fimiliternec inferió facerdotis 
virtutem operatiuam Chrifti, qus áfandlita* 
te eius non depédet, fed ipfa eft prima virtus, 
ipfa caputíidei, ipfa omnium facrametorum 
6 fons3 &origo. Per|liítcigitur omnia falfum 
oftediturPetilianus finxiiibfibi principiumi 
cui WitclefFinnititur: quod confeientia fan-
£lé dantis attenditur, quíe abluat accipientis: 
Auguílin. Quod beatus Auguftinus vna quacflione maní 
fefté conuincit.Quidjinqu.itjfi confeientia fa* 
cerdotis fit mala, fed hoc lateat baptizatum, 
vel alias communicatum: nonne tune baptí 4 
zat,vel conficit? Si fie, ergo perfidia, vel vita 
reproba facerdotis no ofhcitfacramento. Si 
nó,crgo omnia facramenta funt arque dubia, 
ficut eíl: miniftrantis confcicntia.Itta qudlio 
Auguftini reddiditDonadlas folicitos: ifta 
fupra modü pplexos,(Scvigilarefecit omnes; 
quátamen A«gH^/míí inftanter, & fine ceíla- Augurtí. 
tione pulfauit, lib.3.cotra Petüianum. ca. 
Legitejnquiens^unc eius copiofifsima male 
di¿ta, qu^ in me iiatus^ Óc inflatus efFudit: &; 
videte vtrumquíercntimihi refpondcrit, vñ 
fit ablucndus,qui accipit baptifmumjcüm da 
tis confeientia polluta eíl:,(Sc hoc ignorat acci 
piens.Obfecro vos,quíeritc attcte,omnes ex-
cutite paginas,omnes dinumerate verfieulos, 
omnes f) liabas enucleate,S: dicite riiítiijf] i n -
ueneritis vbi refponderit, cum dantis conílic 
tía polluta eíl:,vnde fit eius abluenda, qui hoc 
accepturusignorat.Sequitur. Adhocrefpon 
dere flagitate,neminem relióla caufa comeio-
fe alienan perinittite,fi confeientia fanftc dan 
tis attenditur.Vidéte,quia non dixiconfcien 
tia dantis, fed confeientia fende dantis. A V-
T H O R.Plura magno palTii fequente ibidem 
Aug-uilinusinterferit.ComDulfus ero-o Peti-
O IT O 
lianusfatisfacefequarílioni,tanc!em poftmuí 
ta.Sed difcutíenda3inquit,e{l: niiniilranCis có 
fcientia,ficut fuit fanditas lo.annis Baptillar, 
&ec5t ra r ió . Auguílinus. Sijínquitjexemplo 
loannis quilibet nunc difeutiedus eílet bapti 
fía 3 quicquid de fwquifq5 dixerit, credendus 
erit.Quis el l autem fiftus^uemfugitvtiq^íl 
cutfciiptú eft)SpiritulTíincius:quin de fe opti 
me credi velitratqj id agat,quibus verbispo-
tuerit? lam ergo cúm fuent interrogatus qmf 
nam fit, & refponderit feeíIeDciíidelenidi-
fpenfatorem3nec ciuufquam crimims macula 
pollutam habere confeientiarn: hax erit tota 
difcufsio,an etiani mores eius,<5c vita diligeil-
tius íntuenda eít ?Itafane,fed non hoc feri-
ptum eíl: feeiííé illos, qui loannem in deferto 
lordanis interrogaucrút quis eílet. Sequitur. 
JV'lagisapoftolicailiafententiafatishancincu 
tit ci)ram,vbi ait,Probétur primiim,(5c líe mi-
nifirent nullum crimen habentes.Qaod cum 
íblicite, ac de more vbiqjpene ab ómnibus 
fíat,vnde tam multi reprobi pcíi tempusge^ 
ñ x difpéfiitionis huiusinuenti íiurt? nifi quia 
& humana diligentia plerunq- fallitur: SÉ n ó -
nulli primumboni in deterius comutantur. 
Qua: cum tam crebro acciciant^  vt difsmmla-
re,ac obliuifci neminem finát, quid eíl, quod 
contumeüofe nos breuiter docctPetiiianus i\ 
baptizando difeutiendum eíTe baptiflam? Se D 2 quitur. 
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quitur.Quia intelligote^nquitjignorare ordi 
nem facramenti: hoc tibi breuiter dico, & tu 
baptiftam difcutere, 6c ab eo difcuti debuifti. 
Haec ille. 
CQuod melius miniílratur fa-
cramétum per fanólum virum, 
non tamen creditur in eum^ fcd 
in Chriílüm per eum. 
C A P V T . X I I . 
S V M M A . 
1 Sdcrdmeníum quod melius mmñretUY peY piuftt 
uirum^um impium, quomodo debeat mtetli= 
g.Et quid de hoc dicat Augujiims* 
2 Sdcramentd quód non ideó ueriora, cr fdnñiorA 
fim3quk permeliorcm mimñremur,o¡kndi= 
tur. 
3 "WitckffyCluifemper niti tur toUerefidelibus po* 
pulís fidem fácHmemi certificdm^onfutitur. 
4 Reputare uerbum,cjuo utitur'Witcleff>ííb Autho 
re explicdtur. Et multa de fucramemorum pdr 
ticipdtione, contrdWitcíeff. 
y Confidere in prceUtPs, er ecclefice miniñris quo= 
modo licedt, 
6 Yideiquomodo mcurrat periculum, qui d quolU 
bet miníñro detury contemmt credere, uel mee 
dere fdcrdtnentum» 
Vcúfqj laborat "Witcleff pro 
DonatiftiSjne quifquam ere 
datfacramcnta cófecrari per 
rainiflrum peccatoremjquia 
necfídeSjinquit, nec ratio có 
pellit crederc,q) Chnftus co-
operetur perficío tali minif t ro . QuíEÍíto ergo 
quem fignabit,cui aderit ChrifluSjVt decerto 
coiiíiciat,neceirarió dabiturfandusminifter 
i u ñ u s facerdos. Sic enirn dicit.4.tnalogi.cap. 
l o . q u b d f a n í l o s f a c e r d o t e s decet i f tudof f i -
ciumjcúm C h r i ñ u s fpecialiteriniungit eis ííc 
facere,dum anneclit, Híec quoticfcunq^ fece-
ritis,in mei memonamfacietis.Sic ergo quan 
docunq^ Chriftus operatureum b o m i n e j & 
folum tune eonficitur facramentü.Haf e"Wit-
clefF.A V T H O R. Quomodo pertinenter c ó -
eluderet hane exeluíiuamjnifi exclufiué intel 
Ügeret anteeedens, qubd folos fandlos facer-
dotes decet confecrationis offícium, quia í b -
lis eis concurrit Chriftus, & folúm tune confi 
citur facramentum? Item reftat probandum, 
quód fpecialiter fanñis facerdotibus iniun-
xi t Chriftus hoc offícium, dicens, HÍCC quo-
tienfeunq^ feceritis,cúm priufquam ludas ex 
iretjhociniunftum fimul cum ómnibus Apo 
ítolis fine exceptionefui,vel praerogatione 
alicuius alterius vna generalitate fermonis ac 
cepit. Ipfa enim verba Saluatoris hocexpri-
inunt,vbi non dixit, Haec quotiefcunqj fece-
ritis vos iuíHfacerdotes,vos fideles Apoftoli, 
fed íimul,& sequé omnibus,fimul Petro,6c l u 
dar,Hsc quotiefcunqj feceritis. íícut seque o-
ranibus fanólam coenam difperíit,dicente Au ^uguíli. 
guñino. 2 .libro contra Petilianum, refponfio-
ne.21 .Nonnejinquiens,erat munda, & paci-
fica illa coena tanti facrameti, quam priufquá 
ludas exiret,Chriíl:us ómnibus dedit ? H x c i l 
le. A V T H O R. Non tamen ego negó, quin 
decentiús faníhis minifter baptizat, & pudi-
cum miniftrum melius decet confecrationis 
offícium,quám iniuftum,quis hoc negaret 
i prouidus? Meliúsj'etiam miniflratur facra-
mentum per pium vÍFum,quám impium.Me 
liíiSjinquamjnon ipfí facramcto,fed miniftro: 
nec ideó peiús miniílratur ei,qui accipit facra 
mentum propter reprobum minií}rum,quá-
tüm eíf de fubftantia facramenti, fed quátüm 
ad circunftantiam aliquam orationis, cordis 
compun£í:ionis,vel huiufmodi. Vnde contra 
Crefconium libro.4.cap. i j.Auguftinus.Qux- Auguílí. 
ris per quem melius fíat, quod á Chriílo fíeri 
concedis. V b i &tu,quantum video, non nc-
gashoc fíeri poíle etíam per miniftrumma-
lum,feddicis melius pofle per bonum. Hoc 
&nosfuademus,hoc volumus,fed quaerimus 
per quem melius fíat. At per hoc abluit Chri 
ftus, & per maculofam non íanílé dantís, fed 
meliúsper mundam fanfté dantis confeien-
tiam dat fídem Chriíl:us:& per míniftrura ma 
lum,fed melius per bonum fít Chriftus origo 
ChriftianircSc per difpéfatorem infídelem, íed 
melius per fídelem Chriílianus radicem fígit 
in Chriílo. Etiam per colonum reprobum, 
fed melius per bonum poteíl Chriílus caput 
eíTe ChriRiani. Et per Felicianum, fed melius 
exiftimasperPriitiianum. Parua itaq^inter 
nosinhacre,alit fortafTenulla dillenfioefl:. 
Nam & ego dico melius per bonum mini-
ílrun^quám per malum difpenfah facramen 
tadiuina : verúm hoc propter ipfummini-
fírum melius efl, vt eisrebus,quasminifl:rat 
vita,6c moribu s congruat, no propter illum, 
qutetiamfi incurrerit in minifirum malum 
difpenfantem veritatem , fecuritatem acci-
pit á domino fuo monente, ac dicente, Quac 
dicunt, facite : quse autem faciunt, faceré 
nolite: 
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nolitejdicuntenim,S: nonfaciunt. Acido ctiá 
ad hoc eflc meliuSjVt ille, cui ininiftratur, m i -
niftr i boni probitatcm,ac fanélitatem diligen 
2 do/aciliusimitetur.Sedj'non ideó veriora,iSc 
faníl iora funtjquíe miniíí:rantur,quia per me 
liorem miniftrantur. Illa nempe per feipfa ve 
ra^&fanfta funt propter Deum verum,<Sc fan 
¿ lum, cuius funt: (Scideó fíeri potefl, vt acce-
dens ad focietatem populi Deijahum inue-
niat,á quofacilé baptizetur,alium eligat,que 
falubnterimitetur. Certus efl: enim íanc lum 
eííe facramentum Chrif t i , etiam íi per minus 
fandum, vel non fanftum homine miniftra-
tum eft.Se aute eiufdem ipfius facraméti fan-
ftitate punirijfi indigné acceperit,íi malc vfus 
. fuer i t , l inón e iconuenienter , (Sccongruévi-
xe r i t .Harc i l l e .AVTHOR. I ta igi tur praefert 
eccleíia in miniftrando facramenta f inctum, 
non tame íi miniftret, excludit iniquum. Per 
íe, inquit Auguftinus,facramentum fandum 
eft,propter eum, cuius eft: & quomodo pro-
pter eum,fi ipfe non adiuuet?lpfe enim dixi t , 
Sine me nihi l poteftis faceré. Ce r tü eft ergo 
eum concurrere cum quocüqj miniftro,quia 
certus eft accipicns fandlum eíle íacramentu, 
quod accepit ab eo.Hoc dicit Auguftinus cü 
WitclefF. ecclefia:fedhoc W i t c l e f f a b d i c a ^ q u a n t ü p o -
teftjdicens non hoc credendum eíle/ed repu 
tandum,vel fupponendum in loco iam di¿to 
Trialogi ,poftquam cooperan Chrif t i i d ix i t . 
Quod reputan debet,inquit,de noftris facer-
dotibus,&:fupponi: veruntamé quia iftud no 
eftfides,nonopoitetq)credatur ab eccleíia, 
fed q? probabiliter fupponatur: nec oportet, 
q) ambigatur^cüm multa íint proponcda viá-
ti,quíe nec debet dubitare, necconcedere,ncc 
negare:vt p ropo í i to mihi , q» íim pra'deftina-
tus,tibi nec talia concedo,nec negó , nec dubi 
to,fed reputo vná partem.Harc WitclefF.A V 
3 T H O R .Ecccfquod femper diximonne verü 
eft, qjiftenititurtollere hdelibus popul is f i -
dem certificam facraméti?Non,inquit , debet 
credi, non eis fides danda, nec quicquá eis de 
ventate debet concedi,fed faciliter reputari. 
Sanéhis Auguftinus econtrá dixi t , fumetem 
facramentü eíle fecurú, quanuis per miniftrü 
iniquum.Securitatem,inquit, accipit á domi-
no fuo,monente,ac dicente,Quíe ciicunt,faci-
te,qua: aütfaciunt /acere nolite:dicunt em3(5c 
n ó faciunt JEt iterú. Certus eft eiíi fanólu eíle 
facramentü Chrif t i , etiá íi per minus fandlü, 
ve lnon fanc lü miniftratüeft . Si igitur certus 
cft ,qüo n ó poteft hoc credere, de quo certus 
eft? Quo non poteft hoc aliquo modo coce-
dere íi verum, vel ncgarc,fi falfum eft,de quo 
certus eft?0 ergo nouellú,5dnaiidi tü Gram-
maticü, vel no vult aliquo modo credcre3vel 
concederé Abrahá iuftificatú ex fide fecun-
d ü m Apoftolü: quia fecíidura t ex tü fc r ip tu -
r x ci edidit Abrahá Deo, & reputatü eft ei ad 
iufti t iam.Nüquid ideó credendus n ó eft acce 
pifie iuftitiá, quia reputata eft ei fides ad mlH 
tiam ? Et nüquid credi poterit, q; per felá fide 
iuftificat D e u s i m p i ü n u p e r conuerfum,quia 
dicit Apoftolus,Credéti m eum,qui iuftificat 
impiü,reputatur fides eius ad iul l i t ia ? Roma. 
^.Uieronynms in annota t ion ibus .Cóuer tcn te Hierony. 
impiü per folam íidem iuftificat Deus ,nó per 
opera bona,quia nóhabui t .S imula t tcdendü , 
q? no peccatoré iuftifican per fide, fed impiü, 
hoc eíljiiuper credent^afTeruit.H^c ille. A V 
4 T H O R . Certü'l 'eft igitur reputare .xquiuo- Reputare, 
ce dici pro opinar i j íd l imare^oni jcere , aferi-
bere35cveréeíre, q u o r ñ nullumexcluditcre-
dere,velaffirmare.Quia quod horúfignificat, 
ad minus arbitratione quandain-Jicat, fineta 
citam,fiueplena. Aliasexponaturtextusille 
Efaiar de Chrifto.Cauete ab ]iomine5CUÍus fpi 
ritus in naribus eius, quiaexcelfus reputatus 
eft ipfe.Nam ibidé in commetario, in fine pri 
m i hbri Hieronynius. Ergo fie eft intelligendü. Hicronf. 
C ú m hxc vniuerfa ventura fínt vobis,&:pro-
phetali fpiritu praídicátur, moneo,atq;- prasci 
pio,vt quiefcatis ab eo,qu! fecundúm camera 
quidé homo eft, & habet anima, 8c ita fpirat, 
6c naribus anhelitumtrahit ,vt nos homines 
fpiramus,&: viuimus,fed fccúdúm diuiná ma-
ieftatem & excclfus eft,& reputatur,& credi-
tur.Harc ille. A V T H O R . Hic, qui reputatur 
excc}fus,excelfus eft,5creputatur,& creditur. 
Sed tanto maiorem parauit Chriftianis in iu-
r iam,quátó ftriííiorem mandauiteis reputan 
di modü,fub quo necfiicrarnentis fuis crede-
rét ,nec Deum adeíre,cócedererit quouis mo-
do. Sed quare hoc ? quia forte mimfter eft i n 
inortali,vel praícítus:(Sc tunc,vt dicit, non co 
currit ipfi Deus.Et idem putat veré credere fa 
crametis, & credere ipfis miniftris.Et fub hoc 
Donatif tamm verficulo cum ipfis irridet be-
ne crédulos orthodoxos, dices, Dimifsis iftis 
ridiculis infídelibus, cófidentibus de pnclata 
Cícfiireo.Etfrequétcrimproperat nos dicere, 
non fuffícit credere in Deü,fed oportet crede 
re in Papá,vel Epifcopum,vel miniftríi,vel ali 
qué de quatuor feclis.Sed econ t ra r iópro cü> 
¿iis fidelibus refpondet ha^retico AMgwñ-mw. AÜEÜÍIÍ 
Caput meum Chriftus, origo mea Chriftus: 
Chriftum credo, Chriftum adoro5cuius facra 
menta integra etiam per miniftrum malum fi 
de certus accipio. Quid dicisinfane? Quomo 
D 3 do di-
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do dicis tencrc te fidem catholicam, qui con-
temnis credere f a n c l o r ü c o m m u n i o n e m ?ld 
i ' Augufti. e f t /ecundúm AwgKÍlmMW3fpiritusfocietatem 
cum TaneliSj participationem in facramen-
tis,l ibro feptimo de baptifmo , rerponfíone 
quadragefimaquinta.Communionem credo 
eam, dicit,quíe pertinet ad columbae focieta-
t em.Nam in participatione facramentorum 
p r o c u l d u b i ó communicabá t eis, neminé i u -
dícantes, aut á iure communionis aliquem, íi 
diuerfum fentiret, amouentes. Harc ille. A V-
T H O R . Q u o d í ipart icipare facramenta efl: 
pars fideii quomodo nó eft credendü falté in 
domino tradi, vel confici facramentú ? A n t i -
qua fides dicit, B o n ü efl: cófidere i n domino, 
q u á m c6íiderei.in homine. Hcec recens perfi-
dia dicit, q? in fanélorü communione per par 
ticipationem facramentoríi,ncc eft b o n ü c ó -
fidere in domino,nec in hominej fed neutralí 
ter reputare.Plané defendí non potes,qui ve-
tas concederé facraméta,vel credere,fed folü-
modb reputare. Et quid efl: íic n ó credere,niíi 
decredere ? Et propter miniftros homines in 
Chr i f l i facraméta,&: in fy mbolüfidei irruis íi 
ne fíde,cum nec oportet:quia non fíbi vendi-
cant fide dari,fed Chrifl:o,qui facramenta co-
flituit, qui folus dat incrementü miniftris vni 
ueríis á Papa cleorfum verfus confítentibus 
vná cum Paulo : quód neq,- qui plantat, eft 
aliquid, ñeque qui rigat ,fed qui incremen-
tum datDeus. N i h i l efl: minifler ad iu f l i f i -
candura,vel vtfidesdeturin ipfum,a l iquid 
tamen eflad difpenfandum,(Scadcrigendum, 
vtcredaturin Chrif tum, & q u ó d ipíe opera-
tur in difpofito faltem per facramentum. V n 
de contra Petilianum libro .3. cap. 72. A«a 
Aupuñín. g^/fwsJam volojinquit5qua?rere,vtrum non 
íit aliquid minifler Chr i f l i . Quis hoc dixerit? 
Quomodo ergo verum eft, Neqj qui plantat 
efl: aliquid, neqj quirigat,fed qui incrementü 
datDeus,nifi quia adaliud aliquid eft,ada-
l iudnon eft aliquid? Adminif trandum,ac di 
fpenfandum verbum, ac facramétum aliquid 
efl,ad mundandum autem, Sciurtifícandum) 
non eft aliquid;quia hoc non operatur i n i n -
teriore homine, nifi per quem creatus eft t o -
tus homo: & qui Deus manens faí tus eft ho* 
mo.llle fcilicetjde quo di¿lum eft, Fide mun-
dans corda eorum,<5ccredenti in eum, qui i u -
^ ftificatimpium.Hxc ille.A V T H O R.Quidt 
Cofiderc in igitur malí faciunt bene creduli Chriftiani có 
pradatís k- fidentesinPapajVelEpifcopo dicente,Credi-
te in eum,qui iuftificatimpium ? Credite per 
miniftrum noftrum in facramenti eius fufce-
ptione, accipere vos remifsionem peccatorü 
á Chrifto omnium Saluatore ? Hoc non eft, 
credite in nos,fcd in Chrif tum, neq, in m i n i -
fterium noftrum,fed facramentum eius con^ 
tinere gratiam caflicam. Et exemplum habét 
A p o f t o l i Pauli fideles fubditi in pra^latis iftis 
confidere, n ó fo lummodó reputare. N á cum 
quofdaminueneratpefsimos,qui fubfpe re-
baptizandi peccabant,Confidimiis autem,in 
quit,de vobis dileftifsimi meliora, & vicinio-
ra faluti:(5cíi ita loquimur.ad Hebreos.6. Hít^ Haymo. 
ww.Quia non habuit vnde eos ad prsefens lau 
darec, laudat eos defpefutura, quam habebat 
deillis. Opt ima quaeqj opera de vobis confi-
dimus, veftrseque faluti proficua, quanuis ita 
loquimur. Ha?c ille. A V T H O R . Si ergo po 
tuit Apof to lus í ine peccato confidere in iftis . 
fubfpefuturaeemendíe9in qu ibusn ih i l l audá 
duminuenit, curnon poteft populus confi-
dere in pradatis fuis iubentibus eos confidere 
in domino, in quo nih i l non laudandum i n -
ueniunt ? A u t quis Witcleuifta h?ereticus n ó 
vult fibi credi dum príedicat ,quód verbis eius 
quifquis obtemperat, diuinam gratiam fibi 
procurat? Etquid ergo dicent catholici ,quód 
ifte Lollardus praidicat, non crede in Deum, 
fed crede in Lollardum? N o n ita, fed quanuis 
iuentiatur>inte]ligit,crede per verbum meum 
in Deum : & q u ó d accepturus íis hoc modo 
íalutem: nec peiús indefaceret,fi non pefsíme 
6 prardicarct. í deó^ f i cu tnon vitatperfidiam, 
qui non credit in Dei verbum, etiam per n o n 
bonum pradatum : ita fideiincurritpericu-
l u m , qui á quolibet miniftro detur, conte-
mni t credere, vel concederé facramentum. 
V n d e Auguñinus de verbis domini,fermone Auguftin. 
vndecimo. D i c i t u r , i n q u i t , verbum contra 
Spiritumfan<n:um,cúm ex difperfione ad con 
gregationem nunquam venitur,que ad remit 
tenda peccata accepit S p i r i t u m f a n ñ u m , ad 
quam congregationem, etiam í i p e r m a l u r n 
cíericum,fed tamen catholicum minif t rum 
reprobum, & fíchim aliquis aeceíTerit corde 
non fiólo, in ipfo Spiri tuíancto remifsionem 
accipit peccatorum. Qui Spiritus in faní la ec 
clefia etiam il lotempore ,quo velut inarea 
cum palea trituratur, fie operatur, vt nulius 
veram confefsionem afpernetur,nullius fí-
mulationefallatur: atque ita reprobos fugiat, 
v t etiam per eorum minifterium probos col-
ligat. Ha-c ille. A V T H O R . Vides quód ille 
in Spiritumfandhim peccat, qui a difperfio-
ne adeongregationem fidelium per facramé 
taveniredifsimulat. Quid igitur, fi confulat 
Witcleuifta quendam in extremis pofi tum, 
peccator ille facerdos eft,&^pfundus hiereti-
cus ,nó 
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cuSjinon cooperatur ei Spii'itiilTanftus,vt per 
jTiinifteriiim eius,remirsioneni peccatorum 
accipias,5c ita decedit; nonne peccati illius ir-
remifsibilis ipfe eft author, & opifex ? O igi-
turfirmiterhítreamus per fidem ca'licisfacra 
mentisuion repiitemus,quín affirmemusjcó-
cedamufque cum eis operan Deum in pijs 
mentibusindefeílibilijSí infatiga'oili chánta-
te falutem,& gratiam jiiihilq,- operationi eius 
obfiftere. Quia fí bonus minifier eft, gratiüs 
aderit: fi reprobusjtamen fie operatur,vt nul 
lias veram confefsionem afpernetur jnuilius 
íimulatione fallatur : <Sc fie reprobos fugiat, 
vtper eorum minifterium probos colhgat. 
Quinimó fi miniftereft mortuus, non tamen 
Chriftus, qui confecrat. Vnde contra Parme 
Auguíli. nianum libro fecüdo Áugfótims*Etfijinqiíifí 
apud Chnftianos funt aliqui prspofiti, vel 
miniftri, qui propteriniquitatem,&impieta-
temfuammortuidicuntur :viuit tamen ille, 
de quo diátum eft in Euangelio, Hic eft, qui 
baptizat. Quia, ficut dicit Aporto]us,Chri-
íhisrefurgensá mortuis,non moritur. H<TC 
ille. Á V T H O R . Ergo fi hic eft,qui baptizat 
cum miniftro,iammortuo ex fide,certiim 
eft,hiceft,quicooperaturiníacraraentiscum 
niortuo. V trum ifta fint credenda, vt Augu-
fímus nunc dicit, an leuiter reputanda, tu vi-
deris. Hoc autem cum Auguftino vniuería 
perorbemChnfti credit,6cafíirmatecclefiaí 
quodcontra totum orbem credere, velaffir-
mare improbus inhibetWitcleuifta. 
^Quod peccator publicas non 
minus coríficiCjquám 
oceultus. 
C A P V T. X I I I . 
S V M M A. 
1 Sdcrdmenium quod non nünus conficit publicmi 
qukm peccator occultU'S.EtquomodoludAs e= 
t i m baptizduerit, qudnuis mdifcujjk confeien 
tid,contrd Witcleff. 
2 Confecrans ¡lúe fít bomis, ¡lúe mdm, quod fem-
per operetur Dew-í ^  m conociendo fterdmen^ 
tumjdtifiime probatur ex A ugujlini duthori* 
mibut, 
3 Confciemid miniñrdnmfdcrdmentdiquod non ¡ít 
dttendenddjed Deus CT Chri¡bis3in quem ere* 
ditur. , 
I t autem per hoc foluitui' 
dificultas, quoddifeutienda 
elTet confcientia miniftran-< 
tis, adhuc quxrendum ellet, 
cur ludas mimftrauit indif-
cuírus,qui Si fi latuit baptiza 
tos, quia oceultus traditor erat, tamen Chri-
fíumlaterenonpotuit,qui inminiftrum cii 
del ignauit: ita,vt non reputatiue5fed veré, & 
aílertiuécontulerit facramentum. Vnde con 
traPetilianunilibro.3.cap.p.AMg2(/ím«5.Ne- Auguílin, 
q^  enim didun furaus ludam non baptizalfe Indas ba-
cúraadhuc inter difcipulosfuent,quandofa- ptizauit^  
ciebr.t,quod feriptum eft, ípfe non baptiza-
batjfed difcipulieiusiaut quia nondum Chri-
fi:ütradidei'at,qui lóculos habebat,&ea,qux 
mittebantur,auferebat3innocens potuiteíTe, 
difpenfator tamen gratix fine accipientium 
damnofuit J-IÍEC ille. A V T H O R. Cur ergo 
Chriftus omnifeiens, quem latens peccator 
latere non potu'it,virum hypociitam,6c tradi 
toremnon difcufsit, aut faltem iam notum 
non repulitíAut quomodo hic habebat epri 
uilegio,quód Chriftus fecum concurrerct:ita 
vt certa fiicramenta pr^ e ahjs modernis pixí-
byterisj nec tantum reputata conferret ? Wc 
omnes Donatiftá communiconfílio fuo de 
difficilitamen dedérerefponfum, quodfecus 
eft de facerdote malo manifefto, quia ipfe ni 
hil confert. Secus itera de facerdote malo oc-
culto,quiatüc Chriftus conficit, (Scminiftrat. 
Cui itera ne á raagiftris fuis difeordaret, con* 
fonat Witcleíí in traftatu fuo barbárico de 
fimonia. Concedo, inquit, quod ifti CÍCCÍ pro 
fe ratiocinantur haEretici,iion tamen ad intel-
leftum eorum, 8í hoc eft,quódfacramentum 
in íe conficitur virtuteverborum Chnfti,nec 
poteft meliorari per bonum facerdotem, nec 
peiorariper malura. Sed cupidijck elati faCer-
dotes nunquam probabuntj quod Deus ha-
bet aliquam virtutem in ore eorum, nififor-
fan addamnandumeos iuftius, propter prsc 
fumptionemfuam. Et ftatiminfra. Traditio 
ludíe fuit tara fecreta, quod nullus Apoftolo 
tura eara nouit: fed conueríatio facerdotum 
modernorü eft fatis publica ómnibus tiraen-
tibus Deumj6c fie rainiftrati'o eorum facramé 
talis non poteft acceptari propteripforütra 
ditioneinpublicam,ficutfuitIudíe.Sequitur. 
Et íic nullius raaledicH facerdotis, cuius male 
diftio no poteft cognofei, non poteft peiora 
re íacramentü, cura Chriftus ipfe miniftret il 
lud fuis araatoribus. Haec Witcleff. A V T 
Nihil hic oportetmeloqui,fedargiiat Awgw- Auguftí. 
ftims lib- 2. cótra Parmenianum, circa raediü, 
D 4 vbi fie 
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vbi fie dicit, Si ergo tunchomo baptizat cúm 
baptizator maniFertus eft bon9, cum vero ba 
ptizator eíl: malus,tüc Deus baptizat, aut an 
gelus: <Sc vnufiquiíqj ípiritualiter nafeitur qua 
lifcunq^ fuerit,á quo baptizatur:optét,qui de 
íiderát baptizari,vt homines^per quos bapti-
zantui^nó fint manifefti boni,ícd latentes ma 
li3vt fie Deo, vel angelo baptízate,fan6Uores 
renafci mereantur. H^c ille. Item in epiftola 
Auguftí. adDonatiftas.&eft.98.Videte)inquit,enim 
quám peruerfe, & impie dicatur, quod dicere 
foletis,Quod fibonus fit homo, ipfe fanfla-
ficat eumiqué baptizat:fi aüt malusfit, & ne-
feiat ille,qui baptizatur, tüc Deus fanílificat. 
Hoc fi verú eft,optare ergo debét homines,vt 
a malis ignoratis baptizetur potiüs, q á notis 
bonis, vt magis á Deo, q ab homine pofsint 
fanétifícarú Sedabfít á nobis illa dementia. 
Quare ergo no verü dicim9, & reílé fapimus, 
q? femper Dei eft illa gratia, Dei facramentü, 
2 hominisautéfolümimíleriü? Qui^fibonus 
eíl, adhxret Deo, & operatur eü Deo: fi aute 
malus eíl, operatur per illü Deus viíibilem fa 
era mentí forma: ipfe aute donat inuifibilem 
gratiá.Hoe fapiamus omnes,5c no fint in no-
bS fch ifma ta.Ha:e ille. A T V H O R. Ecce qm 
firpe vocas Auguílinü tuii,tibi prae alijs offe-
ro condemnatoré tui3non authore. Erubefce 
vel nunc proterue,<Scaudax hsretice,vbiq^ ca 
peris,n5 habes quófugias. Si malediíli facer-
dotis, cuius maledi£lio cognofei no poterit, 
facramétüpeiorarenó poteritiquiatücChri-
ílus miniílrat illud,optandü eíl miniílerium 
Chriíli per pefsimü latenterperuerfumpr^ 
miniílerijs bonorú mortaliñfacerdotum.Sed 
abfit á nobis iíla demétia. Sed femper eíl Dei 
gratia, fi operetur bonus, gratiús cooperatur 
ei Deus. Si aüt malus, operatur per illü Deus 
vifibilem forma íacrameti,dans inuifibilé gra 
tiam.Et fie fiue bonus fit,qui c5fecrat,fiue ma 
lus,femper operatur Deus. Quare ergo tu di-
cis,nunqpoffe probare ciatos facerdotes,q? in 
ore eorü operaturDeusaliquá virtutc,qñ per 
eos operatur vifibile facramentü,& inuifibilé 
gratiá,n6 reputatiué,vt tu folus reputas,fed af 
íertiuc? Hoc,inquit Auguílin9,fapiamus oes. 
Etper osBalaáDeusedidit^phetias aliquan 
diu in falutc,& gratia gétis fuíe:(Sc per eos,qui 
dícétinillodie,Dñein nomine tuo ^ pphetaui 
mus}(Sc virtutes multas feeimus:quibus ité di-
cet,N5 noui vos.Et iuxta loquédi modü tuü, 
praífeitus femper fufpenditur, quia notuseíl: 
Deo finis eius.Sufpeditur ergo malus^uáuis 
oceult9: quia Deo no eíl occultus,fed notus. 
Ité tune no fubtraheret fe Deus á cófecrante, 
propter peccatü,fed propter fama peccati, 6c 
plus oífenderetDeünotorietaspeccati apud 
homines, q apud femetipfum. Ité fí quia cri-
men miniílri eílet occultü,teíflüfub bona fa-
ma, quanuisfalfa,poíIet fieri facramentum,&: 
populo prodeíle per concurfumChriíli:ergo 
faifa fama miniílri, eílet in cafu optada eccle-
fi<T,no cauenda:quo cótra Chriílus ait,Caue-
te ab i)s,qui veniüt ad vos in veílimétis ouiü, 
intrinfecus aüt funt lupi rapaces. Hoc modo 
minauit, & ánxitAuguftinasCrefconiü Dona Auguftí. 
tiílá ab inconueniente vno in aliud, quorum 
quodlibettibi patet,líb.2.c5traCrefco.ca. 16* 
Videamus,inquit, quemadmodü oílendas re 
¿le dixiífe Petilianii^vel quemlibet aiium,con 
feientia fanílae dátis attenditur. V b i ego dixi, 
quid fi lateat dantis c5fcientia,&fortaíre ma-
culofafit:quomodo poterit accipientis ablue 
re cófeientiam ? T u cotrá non quid á te homi 
ne acuto,fed quid á veílris dicatur, diu locut9 
es,quod totü breuiter ita dici potell. Confcié 
tiam dátis atténde, n6 fecüdüm "eius fyncerita 
tem,qu2E in illa videri no poteíl, fed fecüdüm 
famam, quae de illa, feu vera,feu faifa eíl, quia 
videlicet eius eíl hominis:quia & íi fceleratus 
oceultus fit,fuffícit accipienti,q7 bona; fit xíli 
mationis, nondüeognitus ,nondü iudicatus, 
nondüab ecelefia feparatus.Vide,obfecro te, 
in quod praecipitium cópulerit homines an-
guília no inueniédi quá exirent.Ita ne dantis 
maculofa cófeientia poteíl accipiétis abluere, 
íi habeatfamá bona, & tátum ad abluendum 
poterit, quátum bona fí bona famáfallendo 
contraxerit? HÍCC ille.A V T H O R. Sic nanq^ 
Witcl.iíte patronüiriuenit,vt diceret,Maledí 
élus facerdos, cuius malediílio no poteíl co-
gnofci,nó poteíl derogare faerameto. Sic di-
citCrefconiuSjSi fceleratus oceultus eíl,fuffi-
cit q^  fit honx sílimationis nondü cognitus. 
Sed quomodo vult, cp malediílio eius no pof 
fit coonofcirHoc limitat idé mas-iíler eius ibi 
ílatim,vtrecitat A«gM/ímj. Ideo in quis con- Auguftin. 
feientiam dantis attédo,n5 vt quod fieri non 
poteíl de latétibus iudicé, fed vt íi quid de eo 
in publica cófeientia eíl,non ignoré.Propter 
hoc eiíi ab omnipotenti Deo diftü eíl. Qus 
nota funt vobis ? Quzc oceulta mihi? Semper 
igitur attendo confeientia dátis:&quia ipfam 
non video, quid de ea in publico notum eíl, 
quiero. Nec ad rem pertinet, íi aliud fit in fe-
creta confcientia,aliud in publicafama.Sufíi-
cít enim fciíle, quia needum eius, á quo acci-
pio,damnata confeientia eíl. A t Auguñinus irj AugüftL 
fert.Non ergo ipfe attéditur homo bona? có-
feientia, non ipfa attenditur, quae videri non 
poteíl. 
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poteft/eclfama attcnciitur, qax etiam faifa ef 
íepotef t j quoclípfeconíítens,at(^ concedis. 
Et in cap. ¡ 7.cun¿la refumens. Si hoc dicitis: 
quódcümfanífliushomobaptizatjfanftaeius 
confcientiadiiuitaccipientis cofcientiam: cu 
veróconfcientiadantis lateterímmunda ell:, 
tune Deus, angekísue abluit. Cauete ne qui 
vobis híec dicentibus credunt, oceultos ma-
los optent inuenire,a quibus baptizentur, vt 
multó fandlius ab ipfo Deo , vel angelo eius 
i abluantur.HancabfurditatemjVelderidendá, 
vel deteflandam, cúm verbis prsecedentibus 
Petiliani perfpicercs confequentem: fed á me 
in epiftola mea commemoratá cauté tu qui-
dem quafi nihil horum dixerimj rem tantam 
filendam petifti. Sed cofugiíH ad nefeio quid 
abfurdius: vtcüm maculóla confeientia dan-
tisocculta eft: 5c ideo non poteft accipientis 
íibluere, tune faifa fama eius accipiens ablua-
tur:(Scin eo veritatemfalíitas operetur.Nunc 
& aecufa calüniosé dialefticos, q?fugiédi ver 
futía fermonis efficiat,vt íifalfum eft jverü íít: 
íi verü eft, falfum íit. Ecce tale aliquid ipfe in 
faeramenta Chriftianse regenerationis immit 
tis;imó peius, magisq^ fugiendum. Hace ille. 
jñ. V T H O R.Totum hoc recitandum duxi,vt 
yofsit videri perfpieué totumfundamentum 
huius hacrefis detedis veftibus: fícutdicit pro 
pheta: Denudaftifundamentü eius vfqj4&c. 
fsíeqj abfq^ pondere relinquendum, q? W i t -
cleff minifterium l u á x probauit propter pee 
catum oceultum vltra iam fuperftitum mini-
fíeria facerdotum.Et hoc fumit pro fúndame 
t^differentiá/cilicet, ludaicae traditionis oc-
(CÚltx 'j & traditionis publica modernorura, 
quaíi ex hoc faélovolens laudare loab: quia 
nonpalám percufsit Amafa,fed fmtiuéfub 
ofeulo. Plañe ludas ifte nihil faceret pro par-
te eiusjfiforet vir mente prudens, & conftáSj 
de vires argumentorum fuorum attenderet, 
qux fecerat contra noftroSjfcilicet, quia fru-
¿lusfacramentijfcilicet,fequiChriftüin mo-
ribus,in poenam peccati talis pradati dimitti-
tur.Nonne item in poenam peccatiludx? Ité 
deficiente fide formata talis non conficit. di-
ces ne, quód íic3íi defe¿lus lateat íicut ludx? 
Item valde iuftus quandoque non auditur: 
quíe ergo necefsitas vt audiat Deus facerdo= 
tem reprobumíEgo quiero quai; necefsitas vt 
audiat íudam & traditorem occultum,& non 
publicü.Sed ecclefia dicit: nec quia ludas oc-
cultus^vel alius manifeftus,fed quia per vtrü-
quevifacramentiDeus concurrit operando 
pergratiamimaliminiftritantüm pcrviííbile 
Auguílin; íacramétum.vbi fuprá,Awg«fcw.Noftn hoc 
inquis de feripturis probartt: quoniam ludas 
traditor antequám damnaretur, omnia lieut 
Apoftolus gefsit.Quid hoc ad Petiliani fentc 
tiam fixam atq- definitam?confcientia fa.nité 
dantis attenditur: nifi quód ludas ifte nimiü 
contra vos eftrcum verbis alíenis inconfidera 
te proíatis, patrocinium pr.Tbere conamini. 
.. Cum enim ludas, ficut Apoftolus, baptiza-
ret;quadoquidc malus erat,quiafur erat,&:ca 
qus mittsbantur, in commiífos fibi lóculos 
3 auferebatrnonj'vtiqj confeientia eius atten-
debatur/ed Deus «ScChriftus, in quem crede 
batur.Neque enim &ipíius mali hominis fal 
ía fama bonam credentes, accipientes ablue-
batmec 2:enerabatin homine o-ratiam diuine 
veritatisfalfitas humanae opinionis. Ha;c ille. 
A V T H O R.Erras ergo,iinprudenter erras,di 
cens,quód miniftratio facramentalis moder-
nifacerdotis non poteft acceptariáDeo,fi-
cut fuitludx propter traditionem eius publí 
cam. Et ad probandum miniftrationem eius 
ratairijintulifti traditionem eius fuille tam fe-
cretam,quód nullus apoftolorum eam nouit, 
quaíí propter traditionem fuam oceultam fo 
retDeo plus acceptusr&falfitashumane opí 
nionis generare poííet in homine gratiam di 
uinae veritatis. Quo contra lib.7. contra Do-
nati.eap.a.poft refponfi,Auguñinwt.Apparet Auguílin. 
(inquit) & i n eis eííe poíTe, atque ab eis dari 
poííe facramentumChrifti,quinon funtin 
ecclefia Chrifti,in quanon nifi vnanimesSs^ 
concordes habitare Cyprianus ille teftatur. 
Ñeque enim faltem hoc dici poteft : tune ba-
ptizare poíTentjCÜm latent: quoniam illi Pau 
lum apoftolum non latebant,quos in epifto-
la fuá veracifsimus teftis notat, &gauderefe 
dicit,quoniam 8í ipfi Chriftum annuntiabáü. 
HÍEC ille. 
^ Q u ó d prelati poísint confice-
rc^quanuis pr^feiti . 
CAP. x i n i . 
S V M M A. 
1 "Witckff, qui dicit prteUtos príefeitos 4 Deo fu* 
fjxniiperpetuo Wn db ojfício, qudm beneficio. 
Creer fie non pojfe conjicere^nfuatur. 
2 ilcereticM}& qudiuocunfapeior, etiam ¡l j l t prae 
fcitm,qubipofiit confenefczumenmm utiefe 
ucrum dd dlterim fdlutem. 
3 Vrddtos pvcefeitos, qubdDem perpetuo non fu* 
ftenddt. 
Thomas VValdeníis 
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4 -príeldtm>dut prejhyter injidelk, quaqum d Deo 
iuiicdtittiCrf •ijrj3mfus3&¡ímul fbrfmn db ec* 
ckfid ccndemnátiM^uód nerum fi intenidt,con 
ficitficrdmenmn ¡ jícut mr i chdrdfteris n t i * 
netfitiftiatem.crc. 
y M.dli qudtetm ccgnofcendi. 
Eftat iam viclere} vtrum di-
uinaprsfcientiaturbet fidé 
fuper concurfu Chriíli cum 
prxlatiSjquando intendunt 
conficere. WitclefF dicit fie 
efíe. fecunda parte fermo-
nura,fermane.6. Prslatos (inquit) praffeitos 
Deus fufpendit perpetuó,tam ab offício,^ be 
neficioj quod oceupant in ecelefía militante, 
patet íic.Qiiicunqj tales prxlati iniuftéfaciíit 
extra gratiarn príedeftinationis quicquidfe-
cerintifed Deus fufpendit deiurefuo quem-
cunq^ in illo cafu poí¡tum,in quo non poíleC 
beatitudinem pr omereri: ergo. ]S1 am con ftat 
ex fide,quod quilibet prefcitus in illo cafu po 
nítur, in quo ex Dei abfoluta potentia non 
poffet beatitudinem promereri:quiaaliterfo 
ret pofsibile príefeitum efle beatum, vel Deü 
iniufté detinere mercedem á fuo fámulo pro-
merente. Et ex ifto mufitant quidam tam de 
feipfis3quam pra?latis aliis ;an veréconfíciut, 
vel íacramenta aliqua adminiflrát. Ad quod 
fblebam dicere,q) ficut fidelis non debet de ta 
libus nimiuin mufitare, fie non debent parte 
affírmatiuam taliumvtfidem accipere, fed ci 
trafidemex bonis operibus vel malis parte 
fequentcm ta-nquam probabilem reputare. 
Har c Witcleff. A V T H O R . Ecce qualiter ifte 
velut aqua dilabitur. Ab ertore primo incipic 
confirmare fequentem : volens habere pro 
probato quia fie dixerit, ficut Petilianushx-
reticusinuehens Auguftino . Vnde contra 
Auguftin. eundeinlib.3.cap. i Í .recitat A«gx<íi:/w«í.ludi-
cibus vobis.f.aiiditoribusfuis,necten:em,nec 
argumeñtum requiritj cui hoc folum efl: pro-
i bare quod dicit. A V T H O R .Primófquia di-
citjquodpradatospríefcitos Deus fufpendit 
perpetuo tam ab officio &c.Negatfortéfide 
lis.Probat; quia quicunq^ talispradatus iniu-
ftéfacitquicquid fecerit extra gratiamprx-
deñinationis.Etfi hoc admittereturgratia^p-
fequendi, quodtamen vt infídele negamus, 
non poííet inde fequijqj nihilfacit:quia ex fi-
de ha^reticus, vel fchifmaticus facramenta mi 
niftrans,autpresbyter degradatuSjVellaicus, 
non prsuentus necefsitatelegitimajiniuftéfa 
citrnon tamen non confecrat,velminiftrat. 
Auguílin. Quot probationes fideks adducit Autnift'mM 
adhoc contra Donatiftas heréticos per ifc 
bros.j.Contra Petilianum per libros.3. Con 
tra Crefconium,perlibros.4.&locapluriraa. 
Vnde libro.6. de baptifmo. cap.^. Nihil (in-
quit) intereft ad baptifmi fanótitatem quan-
toquifq^ peior id habeatj&quantópeiori tra 
datrpoteít tamen tradere feparatus, ficut po-
teft habere feparatus: fed perniciosé tradere. 
lile autemjcui tradidit, potefl: falubriter aCci-
perejfi ipfe non feparatus accipiat.Sicut pla:-
rifiq^ accidit, vt catholico animo , & corde ab 
vnitate pacis non alienato, aliqua necefsitate 
mortis ingruentis in aliquem híereticum ir-
ruerct, & ab eo Chrifti baptifmum fine illius 
peruerfitate perciperent,& fiue defundi^fiue 
liberad nequáquam apud eos remanerent,ad 
quos nunquam corde tranfierunt. Sequitur. 
Quia & illud in homine iufto, & in hominc 
iniufto femper fandum eft, quod neq,- alicu-
ius íequitate augetur, neq^ alicuius iniquitatc 
é minuitur. Hxc ille. A V T H O R. Híereticus']' 
ergo,& quantocüq^ peior, etiam fi praefeitus, 
potefl: conferre facramentum vtiqj verum ad 
falutem alterius;quia praedefl:inatis,6crepro-
bis facramenta fidei funt communia, charitas 
feparata.Vndeibidemlib.y.cap.ip.AKgH^rjz. Auguftin. 
Sunt (inquit) etiam quidam ex eo numero, 
qui adhuc nequiter viuant: aut etiam in hxrc 
fibus, velin gentilium fuperflitióibus iaceát, 
de tamen etiam illic nouit dominus, qui funt 
elus.Nanque in illa ineflabili príeícientia Deí 
multi,qui foris videntur, intus funt, & multi, 
qui intus videntur3foris funt. Ex illis ergo o-
mnibus,qui(vtitadicam) intrinfecuSjScin oc (1 
culto intus funt, confbt ille hortus coclufus, 
fonsfignatuSjputeusaquaeviuíe,paradifus cü 
fruclu pomorum . Horum muñera conceíía 
diuinitús partim funt propria,ficut in hoc té -
poreinfatigabilis charitas, & in futuro vita 
aeterna: partim vero cum malis peruerfisque 
communia3ficut omnia cetera,in quibus funt 
& facrofanda my fteria.Hcc ilJe.AV T H O R. 
Hic habes ex Auguftin o, quod multi funt de 
ecelefia predeftinatorum3fcilicet3de horto co 
clufo,qui adhuc foris funt, id eft, extra eccle-
fiam praefentem,quibus vná cum aliis peruer 
fisjd eft,reprobis,facramenta poífunt elle co 
raunia.Et íic quanquam fintin ftatu prxfcic* 
tia?, in quo non meretur ftatum beatitudinis, 
vera tamen conficiunt íacramenta: ,<Sc hoc efb 
fides.Sed reuertamur ad prirnunijvbi dicit,q7 
3 'fpr.Tlatos príefeitos Deus perpetuó fufpen-
dit.Quare? Quia iniuftefaciuntjquicquid ex-
tra gratiam prxdeftinationisfaciunt. Etergo 
nihilfaciunt, fcilicet^nec confecrant, nee ba-
ptizant. 
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ptizant. Pefsima deduílio . Ergo íí pr^fcitus 
occidatyvel percutiat innocentem, quia iniü-
fléfacitjidcirco nihilfacitx]uia Deus fuíperH 
diteum ab officio iudicis,aut pr?jfeíl:i:& hx~ 
reticus fi prxdicet verbum domini3non prx-
dicat:quia Deus fufpendit eurn, eo tp inmíte 
facit,quicquidfacit. Vnde lib.3.de baptifmo 
Auguflin. Awgw/íwi^.Nonitaq^ ideo non funt facratnen 
i ta ChrifH 5c ecclefiíTj quia eis illicité vtuntuf, 
non híereticiíblúm 3 fed etiam omnes iniqui, 
<¡k iinpij:&: tamen illi corrigendi, aut punicn-
dirillaveró agnofcenda, (Se veneranda funt. 
A V T H O R .Non dicit reputanda, fed agno= 
fcendaj&veneranda:ergoafIerenda,non du-
bium á quibufeunque impiis celebrenturrer-
go fi á príefcitis,qui puniri polTuntjCorHgi fi-
ne tenus non debent: quia poteítas fiinítificá 
di non tollitur á prarfeitis. Aliter qü<erenduni 
eílet, quomodo fanftitas facramenti remáfit 
^ in Saule, cüm fpiritus Dei bonus recefsiííet 
ab eo.Vnde lib.2.contra Petilianum refpon-
Auguítiá.' {1,4.8. Auguñinus. SifatisabfolutUm tibivide= 
tur quod dixifti:qui non fuerit innocens, no 
habetfanílitatein: qusro fi non habeat Saúl 
facramenti fancUtatenij quid in eo Dauid ve-
nerabatur? fi autem habebat innocentiam, 
q^ uare innocentem perfequebaturíNam eum 
propter íacrofanftam vndtionem, & honora 
uit viüiíltfi & vindicauit occifura : (Se quia vel 
panniculum ex eius vefte príefciditjpercuíTb 
coidetrepidauit. Eece Saúl non habebat in-
nocentiain)& tamen habebat fanflitatemrno 
vit.Tfua:: nam hoc fine innocentia nenio po-
teft/edfacramentum Dei, quod in malis ho-
ininibus fanftumeft.Hxc ilíe. A V T H O R.Si 
ergo fanditas facramenti Sauli non defuit, 
quem iam Deus fufpendit, & abiecit vt repro 
bum,vitíe innocetia deílitutum^nec fuit in eo 
fanítitas i!la,5c tantum fecundü reputationé, 
C]uem Dauid non reputauit iuftum : nec mi-
nus eum nouit á Deo fufpenfum,& tamen ve 
rehonorauit vt regem,verefciens eü miniftra 
re regalis ordinis facramentum: Cur ergo íu-
fpenfus a Deo pr2datus,vel propter priefeien 
t i x maculam(vt tu fíngisjvei propter aélualé 
iniuíl:itiam,fi intendat miniftrare, non mini-
ílrat facramentum , ficut fecum retinet ordi-
nis facrametum ? Et ideo voló te noíTe ex hoc 
fado Saulis, qui diu poftquám fufpenfus eft 
á Deo ne regnaret fuper Ifrael, regnauit tame 
de fa(ílo,& verum exhibuit exercitium íacra-
4 menti,quod verühabuit.Ita'f'platuSjaut prefs 
bvter iníidelis,quanquá á Deo iudicatus, 6 ^ 
fufpenfuSjiScfimulforíitan ab ecclefiaconde-
innatus,verum fi intendat, conficitfacramen 
tum,ficut veri charaíleris retinet nuiOita-
tem : non negó tamen quin iniufie. Vnde 
contra Crefconium libro fecundo.capite v i -
gehmofecundo.Aí^gwftííJKí.Si autem (inquit) AuguíHn. 
qusris quomodo baptizent,quos damnauit 
ecclenaPrefpondemuSjSic eos baptizare,quo 
modo baptizent,quosdamnauit Deusante-
quámde illisquicquáiudicaretccclcfia. Qui 
em mente peruerfa, videtur intus elle cü fons 
fit, ab ipfo Chrifto iam iudicatus eft. Paulus 
autem apoftolus dicit . Ecclelia fubdita eft 
Chnfto.Non er2;odebct ecelefiafeChnfto 
praeponerervt putet baptizarepofie ab illo iu 
dicatos,áfe autem iudicatos baptizare non 
polfercñ ille veraciter iudicet: ecclefiaftici au-
tem iudices, ficut homines plerüqj fallantur. 
Baptizant ergo quantum attinet advifibile 
minifterium,5c boni,&: malí. Inuilibiliter aüt 
per eos ille baptizat, cuiuseft ác vifibileba-
ptifma,& inuifi bilis gratia. Hxc ille. A V T H. 
Quam plañe dicit Auguft.q? iudicatus a Deo 
baptizat,(&fic ab ecclcfia condenatus ? Quid 
dicemus amplius?fufpcfus á Deo, ip.terdiíítus 
á DeOjnohac de caufajvel illa, fed indilferen-
ter hac & illa^vere baptizat. Sit pradeitus, fit 
diabolicus, veréconficit quantum attinet ad 
bonítatem íacrifícii: non quantum ad errore 
facrifícantis iniufté: nec tantum quo ad exte 
riorem famam: fed ipfe Chriftus, inquit Au-
guftinus,baptizat intenus,prarftans inuifibi-
Jem gratiá.lpfe Chriftus concurrit.Ipfe Deus 
Chnííus cooperaturiniuftis, malis,prafcitis3 
á Deoiudicatis,&fufpenfis.Sicenim dicit. Ip 
fe inuifibiliter baptizat per eos. Et in decre-
tis.de confecra. Vtrum fub fisnira.Etinfermo 
ne de corpore Chrifti,qui incipit, Veritas. ait 
A«gK/Hmíí.Intraeccleíiam catholicam in my- Auguílín. 
fteriocorporiS(SífanguinisChrifti,nihilá bo 
nomaius,velámalominus perfícituríacer-
dote: quia non in mérito confecrantis facer-
dotis, fed in verbo faluatoris, & in virtute fpi 
ntuílancli corpus Chriftiefíicitür. Sienim ef 
fet in mérito facerdotis,nequaquam ad Chri-
ftum pertineret. Nunc hic ficut ipfe eft Chri-
ftus qui baptizat, ita idem Chriftus, qui per 
fpiritum fanclum hanc oblationem fuam ef* 
fícitjcarnem , 6^yinum transfert m fuum 
fanguinem. Híec il le. A V T H O R . Bonus 
metaphyficus in hoc Auguftinus: quafi di* 
ceret:perfe effeíius refpicit cai!fam,per fe^  
non per accidens. Ideo íi mcritum facerdotis 
eílet per fe caufa facramenti,exc]ud:tur Chri-
flus, vel concurrit per accidens .Benediclus 
Deus,qui fie per filium fuum Auguftinü vfq,-
ad nihilu cófregit inimicü. O qu ot m achinas 
" i^tcleflF 
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Q£atcnus 
•Witckff, quot magniloquas vanitates eius 
preelija fentcntia Auguftini concufsit?Quo-
tiens íblet fimplices terrere le¿lores,& dicere: 
non confidemiuin in abfolutionibus papíe> 
indulgentiis prxlatorum: non metuendas 
eorumfufoéhones,(5ccenfuras:c]uia nifiChd 
ihis operetur cum eis,nihil agunt?Et huic ve-
ro falfum anneclens:fupponendum autéper 
vitas eorum,& opera, quod Deus fufpendit 
eos vt reprobos: &perconfequensnihil ap-
probat,quodconantur.Saltemíifaciát quod 
redlum putauerintsquanuis ipfi íínt curui, 
Deus per eos abfoluitj&ligatjdimittit, & reti 
net,dirpenfat,<Sc approbat:non dico prxfum-
ptorem miniftrum iuftificans ,fed perficiens 
facramentum.Sed hoc,inquit,non efl: accipié 
dum pro fide. ViderintChrifticolae non infe 
¿ti, vtrum magis crederent Auguftino: non 
quiaAuguftinus fie dicit/ed quia fidem dicit: 
¿eper hoc fidem elle, quam aííerit:an infide-
l i WitclefF, quem ecclelia orbis térra: damna-
uit vt perfidumtnihilq- de fide feripturas, aut 
fanílorum patrum ducenti in oppofitum. 
Quod autem dicis per opera eorum deberé 
, agnofei: poteft^eíTe quantum requiritur mi-
hijne imiter eum in malum:fed quid vt certus 
Auguftin. 
cognofeen jeddarme verumab eoíurcipere lacramen-
dimali. tum íparsfideih.Tcelljnecfufhcit reputan. 
Idcirco Auguftinus conuincitDonatiílas po 
nere ípem íuam in homine,<Sc cófídere in ho-
mine: quod credo mitiorem errorem eííe, 
pro facramentis habendis nec in homine con 
liderejnec in Deo:fed folura leuiter reputare. 
Audiipfum idcirco ex parte ecelefige dicere, 
In domino cóñdo.AuguftitiU'S.Qváá iílifaciüt, 
cum illis commemoranturtaminnumerabi-
lia,& quotidiana peccata,& fcelera eorü,qui-
bus plena eft illa íbcietas?nüquid poflunt di-
cere,In domino cófido? quomodo dicitis ani 
m z mee, tranfmigra in montem^íicut paííer? 
Non enim confidunt in domino,qui tune ef-
fe dicunt faníta facramenta,fi per fanétos ho-
mines denturJtaque cúm ab eis quxritur qui 
íint Omóliíerubefcunt dicere: nos fumus: qui 
ctiam fi non erubefeant hoc dicerejii, qui au-
diunt, pro ipfis erubefcunt.Itaq^ cogunt eos, 
qui accipiunt facramenta, fpem fuam in ho-
mine poneré. Quid eft.n.dicererego quod do 
fanftum eft ,niri fpem tuam in me poneré? 
Quod fi non es fandus, aut oftede cor tuum: 
quod íi non potes, vbi videbo quod fanftus 
es? An forte dicit quod feriptum eft: Ex ope= 
nbus eorum cognofeetiseos ? Video plañe 
mira opera quctidianas violentias circuncel 
lionum fubpresbyteris (ScepifcopisducibuS 
circunquaq^ volitare: & terribiles fufteslfrae 
les vocari.Scqtur. Ná fi datis,(Sc accipietis me 
ritü fit:dátis Dei,& accipietis cofeientiae mee: 
h.TC.n.duo no mihi incerta funt: bonitas illi9, 
& fídes mea > quid te interponis de quo certa 
feire nihilpoílum?Sine medicerejn domino 
confido. Nam íi in te confidoívnde confido? 
fi nihil mali ifta nofte fecifti ? Poftremo fi vis . 
vt credam tibi,nunquid poíTum ampliús, 
de te credere? Vnde ergo confido in eis,qui-
bus heri communicafti, & hodie communi-
cas,&: eras communicabis? Hsec ille in expo-
fitione p f i l i q . A V T H O R . Ecce quarn bene 
Auguftinus inquifiuit de fanótitate miniftri. 
Necibicertum potuit obtinerc refponfum, 
quanto magis.de príedeftinatione ? Et ibi in-
fert certitudinem facramenti,quafi neceífariá 
fideli: & cum inuenerit certitudinem ex par-
te Dei,quia bonus eft: 6c ex parte credentis, 
quiafídeliseft tpetitDonatum: qusritate, 
quid te interponis vt fiam incertus? Sed ideir 
co Deum excludis ficut 6c miniftrum quan-
tüad certitudinem facramenti: quando dicis, 
nonoportet credere nec negare deveritate 
facramentij fed tantummodó reputare. Et nü 
quid ficut Saúl reputabat manusPhiliftino-
rum fore fuper Dauid?Pefsiina, 6c non feren-
da blafphemiaprohibetis in facrametisfidei 
omni bono dicerefaltem,In domino cofído. 
me,fcilicet, fuícepiíle verum facramentü s fed 
tantummodó reputo. Reputatum ergo vel le 
uiter curandum3vel paruipendendumpeni-
tus facramentum:quod non curandum eft ef 
fe certificum. De príedeftinatione autem cu-
íus intulifti exemplum,item falsé doces: quia 
hanc affirmabo per fpem: certé fíe eceleíiae ía 
cramenta per fidem. 
^Quod pra^feiti non neceíTarió 
excluduntur á facramento-
rum frudibus^ vel ab 
eceleíía elcdo-
rum. 
C A P . X V. 
S V M M A . 
1 Vrxf i t i y quod non neceffarió excluduntur u f a 
crdmentorumfruBlbiiíjUel db ecelefia dcóhru, 
ojknditur. 
2 VrcefcitM 3qu6d pofiit prade&mri d g u t i á m . 
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Eí quomodo Áugu&'mM dppdkt ecdcfupr£= 
deftinátorum bortum condufum.zrc. 
Vrnon pofletprdtuscófíce-
re,cüfecuciü Auguft.vel plus 
eü turbet diuina príefciétid, c| 
humana: ratio eílet íatis ab-
Íc5clita,nifí annefteret eü eííe 
lie íutpenlum furpeíione fuá phátaftica: quia 
quilibet prefeitus in illo flatu ponitur,in quo 
ex Dei abfoluta potentia, non poílet beatitu 
dinem promereri.Quám iníipienterPcüfem-
per dicant íideles ecelefia: no ex ipfo aítu có 
íecrandi , vel miniftrandiquenquam prome-
reri / i malus fit,quicquam ad falutem : fed no 
minus tamen c6fícit,vel miniftrat. Sed igítur 
hic principia eius coincidunt/ecundum quae 
neceíle habebat fie dicere. Primó, quód nul-
lus extra gratiam praedeftinationis, vel ílatü 
meritijpoteft quicquam boni miniftrare, vel 
facere.Secundó,quód cü omnia quac euenict, 
neceflarió abfoluté euenient: fi quifquam fit 
prefcitus,impoísibile efl: cum abfoluté facra-
menta coficere:ficut ad numerum gratia?, vel 
ad membra ecelefix pertinere. Sed vt tecum 
clicá,híc es cum clientela tua in capitulo igno 
rantium. Et miro modo refumis argumentü 
Donatiftarum,patrumtuorum: & m eodem 
Auguftin. loco beati Auguñini refponfum celebre no ad-
uertis contra Crefconium libro fecundo.cap. 
14. V b i vocabat ceclefiam baptifmum <5c fa-
cramentorumhortumconclufum/ontemfi-
gnatum,puteum aqux VÍUÍE, cui nemo com-
municabat alienus,id efl, non fanílus. Dicit 
1 enim-H-Tcf veftri de vifibili baptifmatis facra 
mentó accipiente,tantum errant, vt res abfur 
difsimas fateri cogantur inüiti:quód ad iilum 
.f.fontem,quiproprius vnic.Tcolüb^,de quo 
diílum eft: Nemo alienus communicet tibi, 
ad hortum conclufum, puteumqj fígnatum 
potuerat accederé Simón magus, quem legi-
mus á Philippo baptizatum:potueruntacce-
dere tot fiét^de quibus gemens loquitur Cy-
prianus: feculo verbis folis & non faclis renü 
tiantes:t ^ t epifeopi auan,de quibus ipfe idem 
teftatur: fundos infidiofisfraudibusrapiétes, 
vfurismultiplicantibusfixnusaugentes. Ift i 
quippe baptizati,<Sc baptizantes vifibili bap-
tifino reperiuntur. Ad illum tantüm fontem 
proprium,cui nemo communicat alienus, ad 
illum fontem fignatum,hoc eft ad fpirituífan 
¿íi donü,quo charitas Dei diífunditur in cor-
dibus veftris; nullus nifi mutatus accedit: ita 
omnino mundandus,vt non fit alienus:fed fit 
caeleftis paiticeps pacis, fandx focius vnita-
tisjplen9 mdiwdux^hadtatisiaiigfliidse ciuita 
tis. A V T H O R.Ecce nemo citra initium fidei 
fie appropriauit ecelefiam, 3c fidei facramen-
ta,ficut Donatus,(Sc Witclcft:plus tamé W i t -
cleíf,! Donatus:quia Donatus folis mftis 6 ^ , 
fan(ftis,qui íaJtem eíTent fe^mdümfama fan= 
fti: W"itc]eíffo]is iuftis veris (Se praedeftinatis 
ad vitam.Vnde & turpius deuiauit a fide,do-
cens non credendü eíte Chriftiano,vel conce 
dendum3^ aliejuis iam viator veré facramen-
ta conficerctmec vera efle facramenta collata 
per quenqua.Ratio,ne forte fit pracfcitusded 
tantíim reputanda pro talibus.Et fie omne vi 
fibile facramentum quantumcunq- celebre-
tur á iuftis, pro ftatu vise elle alienum a fide. 
Donatus autem non fie, fed fi nóeílet á iufto 
collatum. Vterqj ergo plus iufto claufit ecele 
íiam:hic excludens omnes iniuftos a partici-
patione,&miniftratione cíeleftium facrame-
torürille omnes praefeitos 8c malos, 5c vtruq,-
á comuni credulitate fidelium malé damnans 
iuftos & iniuftos ad paria. Vterqj error rapic 
fibi hortü Chrifti cóclufum: Donatus inde fa 
ciens ecelefiá fanftorü: Witcleff praedeftina-
torum.Sed dicaturtunc ad Auguftinum: Ad 
hunc.puteü:ad iftü hortü conclufum, nonne 
Simón magus peruenit,5c veré baptizatus ibi 
erat?Scriptura dicit cp lic.Nonnc auari i l l i , & 
foeneratores epifcopi?Cúm ergo ifti de nume 
ro prardeftinatorü omnes nó erát,faltem iufti 
nonerantrergoquanquaeranttüc in illo fta-
tu, quiñón potuerunt beatitudinem prome-
reri pro tune, participabát tamen ab ecelefia 
vifibilefacramentum:&fi non pro tune inui-
íibilem gratiam, ficut dicit Auguftinus. Ifti 
quippe baptizati «Se baptizantes vifibili ba-
ptifmo reperiuntur .Valde ergo improuide 
dixitWitclefF,qpnó:quia non poílet talis in 
ifto ftatu beatitudinem promereri. Dixiilet 
autémelius durante eo in illo ftatu,ficut Au-
guftinus dixi t , cp ad illum hortü conclufum 
nenio nifi mutatus accedit. Sed hoc te dicere 
2 nó permittit di¿lio tua priorjqjj'prefcitusnul 
lo modo poteft prardeftinan ad gratiá: quod 
^falfum fit,quid AMgí/jí;.aírerit,audiamiis:pri- Hortus ¿S 
mófentictes ab eo3q? hortücóclufum fub alie clufiis. 
goriaecelefiápdeftinatorüappelletlib.y.có- Auguftin. 
traDonatiftascap.zS.dicens.In quantüergo ^ 
Üliü intátü hortus cóclufus, Scfons figuatus, 
in illis videlicet iuftis,qin oceulto lúdaeifunt 
circuncifíóe cordis.Ois em pulchritudo filias 
regü intrinfecus: in qbus eft numerus certus 
fandorum príedeftinatus ante müdi conftitu 
tionem-Illa vero multitudo fpinarum^liue oc 
cultis fiue apertis feparationibus extrinfecus 
adiacet 
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ildiacet fuper numerum. Annuntiaui^nquitj 
¿cloquutus fum-multiplicati funt fup nume-
rum.Numerus ergo ille iuftorum, qui feeun-
dúm propofitum vocati funt,de quibus diclü 
eft.Nouitdominus qui funt eiusnpfe eíl hor-
tus conclufus/on^fignatus, puteus aquíe v i -
u^paradifus cum fruftu pomorüm. Ex hoc 
numero quídam fpiritualiter viuüt: & fuper-
eminentem viam charitatis ingrediuntur. I n -
fra.Quidam adhuc carnales, & animales pro-
uedus fuos inílanter exercent: & vt cibo fpi-
ntualiuin fíant idonei, fanílorum myfterio-
rum la£k nutriuntur. Sequitur * Sunt etiam 
quidam ex eo numero,qui adhuc nequiter vi 
uant,aut etiam in h2crefibus,vel in gentilium 
fuperíiitionibus iaceant: & tamen illíc nouit 
dominus qui funt eius . Ncáqj in illa ineffabili 
príefcientia Dei multi,qui foris videntur, in-
tus funt,Sc muid qui intus vidétur, foris funt. 
Exillisergoomnibusjqui^titadican^intriil 
fecus,^: in occulto intus funt,conftat ille hor 
tus conclufus,fons fignatus, puteus aqux v i -
ua^paradifus cum fruftu pomorurn-Hcc ille. 
A V T H O R. Plañe detexit Auguftinus hanc 
príedeflinatorum tripartitam ecclefiam : vo-
cans eam hortumconclufum ad fenfum fcri-
pturíe.In cuius parte tertia continétur viri fía 
gitiofi,híeretici,pagani: & qui vfq^ ad horam 
vltimam extra vincam domini commoran-
tes^non nunc otioí],fed malé operofi: íacrile-
gisadibusfuisnullumjautvix vllum fabba-
tum concedentes: & tamen membra funt ec-
cleilíe eleftorum. Inter quos, quia contingit 
multos efíe presbyteros,<Sc prelatoSiiione ip-
íi faeramenta conhciunt,qu3e prartendunt? 
]Slonnereputansipiosreprobos,ácprefcitos, 
ex malis aftibus continuatisj & per hoc facra 
mentís per eos confettis decredens,quia false 
reputa^pocnamluetrH^ceftdodlrinatualib. 
de eccleíia&membris.ca.2. VideturjinquiSí 
quód ecclefia de prxlatis debet non fuppone 
re, quód ílnt membra fanclae matris ecclefia?. 
Non enim fupponeret quód fint tales,nifi ab 
euidentia capta ex opere, quo fequeretur do 
minum,ideíi, Chriftum. Non enim demon-
ftratio, vel reuelatio eft nobis expe¿1anda in 
ifta materia, fed fufficit nobis euidentia tópi-
ca.&c. A V T H O R . Ecce ifti omnes de parte 
tertia male operantur,& multi cotinue: ficut 
beatus latro vfq^ ad finem verfus. Nunquid 
fufficit faifa euidétiafumptaex operibus ma 
Üs^ttopiceFalfam reputationem vfurpes,ad 
excludendumeos de ecclefia electorum, 
qui Deo folo confeio intus 
exiftuntí 
^ Q u ó d prsefeitus^ & a Deo da-
mnatus poteft eííe mem- • 
brum príedeftinatum 
ecclefiae eleóto-
rum. 
C A P. X V I . 
S V M M A . 
t Pnc/c/'/WjCT A Deo ddm}iAtut,quodpofiit ejje me 
brumprádejiimtum eedefiee deóhrum. 
i "Defeerandumquódnon[itdefxlutecuiufmm m 
hác uitu}qu'm falum ejjepoterit. 
3 VrcedeñinatM an pofiit perirefimliter. 
4 CoronApropr£mioultirmtodcceptt. ' . 
Ed vt altius inueftigemus, 
quod De9 donabit:an de nu 
mero príefdtorum,quos hic 
fpinas vocat: poífet aliquis 
perverarn cordiscontritio-
nem & fidei íacraméta intra 
lortüillü coclufum intrarerha'c eft tota qu^-
ftiojh^c cótrouerfia Witcleff contra catholi-
cos.Nó,incjt, poteft, quia neceíTIirió abfolute 
dánabit, & abfoluteimpofsibileeft eújetiáft 
fitinfanSjíme mortali culpa ín fine decedere: 
quia ía á Chrifto dánatus eft,& mébrum cor-
poris eius eíTe nó poteft.Mouebat hanc qu^-
ftionem quidam Donatifta: ficut in di¿lo lib. 
contra eos.ca. 2 8.recitatAuguftmus,inquiés: 
Nam dicatmihi aliquis quomodo irrepfcrint 
in hortum conclufum, in fontem fignatum: 
quos facculo verbis folis, & non faftis renun-
tiaíTe Cyprianus, & tamen intus fuifie tefta-
tur?Si enim & ibi ipfi funt,& ipfi fponfa Chri 
fti funt.lta ne vero talis eft illa fine macula, & 
ruga,(Sc illa fponfa columba tali membrorum 
pefte turbatur?An ifte funt fpina?,in quarum 
medio eft illa ficut lilium,quodin eodem can 
tico dicitur ? Harc Auguftinus. A V T H O R . 
Totum hoc inquintiue profertur.Et nota ar-í 
gumentum,fi ill i turpes ibi funt: non dicit de 
ibijfed ibi in horto conclufo.Ipfi fponfa Chri 
fti funt,(Scfpeciofa columba taliincmbrorum 
pefte turbatur.Huic fatisfacicnslib. 2.contra 
Crefconium cap.s i .dicit idé AugjiftinM.Tin* Auguílín. 
gere ergo poíTunt boni, & mali: abluere auté 
conlcientiam non nifi ille,qiíí femper eft bo-
íiusracperhoc etiam nefeiente ecclefia pro=í 
pter malam pollutamqj confeientia damna-
t i X 
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tiáChriflo ,quiiam in corpore Chriíli non 
funt,quod elt ecelefia: quoniam non po-
teft Chriftus habere membra damnata:proin 
de& ipfi extra ecelefiambaptizant. Omnia 
quippe ifta monflra abfit, vt omnia in rnem-
bris illius columbas vnicíe computentur: ab-
íi tvt intrare pofsint limites horti conclufii, 
i cuius ille curtos efl:,qui non poteft falli-Quil" 
tamen fi confítentur,& corriguntur, tune in-
trant,tunc mwldantur,tunc in arboribus hor 
t i conclufi, tune in membris columbas vnicae 
numerantur, nec tamen denuó baptizantur. 
Haecille.A V T H O R . Iam habesplané,dána-
tos á Chrifto non eííe aliquo modo membra 
Chrifti,nec inter membra vnicae columbae,id 
efl:,praedell;inatorum ecelefia computarirpof 
fe tamen efle cum c5uertuntur,&corrjgutur. 
SiiftidamnatiáChriftofuerüt priedeílinati, 
quomodonófuerüt mébracorporis Chrifti, 
¿z ecclefise eleftorurn, cúm ab initio erant de 
numero prasdeftinatorumíSifueruntprxfci-
ti,quomodo de non membris fient mébra, & 
corregí intrabunt hortü conclufum, nifi hoc 
verum íít,quod tenet ecelefía, q) prsefeiti pof-
funt finaliter poenitere,<Sc fie pdeftinari ? Nec 
tune fallitur Deus,qui fíe pr^fciuit:quia(vt fu 
pra dixi)lib. i .prima: partis,Ñon tantúm hoc 
praefcitomnifciensDeus,quodfuturüefl-,fed 
quod efle poteft. Si igitur tantúm hoc pofsit 
cíIe,quod erit, ficut etiam ipíe dicit, nil pones 
diíFerentix inter poíTe, & elTe, adhuc ftaret er 
• ror eius.Iam vtrüqjfalfum eft,&erronbus im 
prxgnatum.Primú,q) non membra,non tan-
túm fecundüm reputationem humanam,fed 
etiam a Chrifto,ecclefianefciente,dánata pof 
funt intrare ecelefiam eleftorú, & eíTe mébra 
colúbae, & eo ipfo pra^deftinari ad vita. Hoc 
fuprá monftrauit. Se iterum contra Donati-
Auguftin. ftas lib.4. exhihet Augujlinus. Nunc, inquies, 
quamtur,quomodo poterüt homines ex pai-
te diaboli pertinere ad ecelefiam non haben-
tem maculá,autrugam,aut aliquid eiufmodi, 
de qua etiam diQum eft,Vna eft colüba mea. 
Quod (1 non poílunt, manifeftü eft eam inter 
alíenos gemere,(5c intrinfecus infidiátes, & ex 
trinfecus oblatrantes.Et differens folutionem 
huius vfq; in.23.ca.de c6uerfíone,inquit.NuI 
liusdefperandüeft,fiueforis,fiue intus confti 
tuti,quandiu patientia Dei ad poenitentiá ad-
ducit,<Sc vifitat in virga facinora eorú38c in fía 
^gellis peccata eorum. Hoc modo enim mife^ -
ncordiamfuá no difpergit ab eis,fi &ipfi mi-
fereanturaliquado anima? fuaeplacétes Deo. 
Sicut enim bonus, qui perfeuerauerit vfqj in 
finé,hic faluus ent:fic óc malus, Que foris, ílue 
intus^qui perfeuerauerit vfqj in fínem, faluus 
2 no erit. Hxc ille. A V T H O R. Nonfeft ergo 
defperádü de falute cuiufquá in hac vita,quin 
faluus eííe poterit. Certum tamen,(Sc definitú 
eft apud Dei prsfcicntiam, q) finaliter repro-
, bandus faluus efle non valet.Cui veritatica-
tholicae3 illud item fidele principium antece-
ditraliud pofle efle,aliud eíre,velfuturu efle,!! 
cutlib.2.de baptifmo paruulorumjca.6. dicit 
Augujiims. Alia quafftio eft vtrum efle pofsit? Auguftin. 
Alia vtrum fit? Alia,fi no eft,tamen pofsit ef-
fe,cur non fit ? Alia vtrum qui omnino nunq. 
vllum peccatumhabuerit, non folum quifq. 
íít,verumetiam poterit aliquado efle,vel pof. 
fit. Inhac quadripertita propofitionequaí* 
ftionum,fi á me quícratur vtrum homo fine 
peccato pofsit efle in hac vitajConfitebor pof 
fe per Dei gratiam,6<; liberum eius arbitrium. 
Et poft multa.Si autem,quod íecundó pofue 
ram,quaeratur3vtrum fit,efle n o n credo. Ma-
gis enim feripturas credo dicenti,Non intres 
in iudicium cum feruo tuo : quia non iuftifi* 
cabiturin confpeftutuo omnis viuens.Híec 
ille.A V T H O R . V b i iam eft, quod Witcleíf 
nugaciter ia¿Vat omne pofsibile eft verum; & 
nihil pofle efle, nifi quod fuit, eft,& eritíEcce 
quem dicis Auguftinum tuum,&: inde fe¿la-
torés tui glorianter te cognominabant loan-
nem Auguftini.Ipfe contra te difputat,& de-
ííniuit aliquod pofsibile,quod nunquam erit, 
hominem feilicet in hac vita fine peccato. Et 
ego conftanter cum ecelefia íequé dico, Vrx- " 
feitum adhuc fuperftitem fine fínalí peccato 
pofle efle,&: per hoefaluari pofle,fed nunquá 
íicfuturum efle,<Sc vtriufq; euentus pnefeium 
&omnifcium elEeDeum. Sed forían obijci' 
tur, quod Auguftinus fuprá tertio locoab-
hincdixit de damnatis áChrífto, Nefciente 
ecclefia,abfit vt intrare pofsint limites hortus 
conclufi, quafinon pofsint abfolutéintrare, 
qui reprobi funt. Sedhocrefellit ipíe,quan-
do viam oftendit, per quam intrare poííunt, 
dicens. Si confitentur, & corriguntur, tune 
intrant. Sed intelligitnon poífe intrare, niíi 
mutentur. Quo contra jDonatiftíe quidam 
infultabantcatholicis,quando receperunt ad 
poenitentiam ecelefise, venientes de haerefi, 
dicenteseos receptos quales fuerant. Vnde 
contraCrefconiumlibrofecundo.cap.o.Aw- a 
gwífírtMílate rerert. Noli ergo, inquiens, vlte-
rius in hac re non tantummodócarnaliter, 
verumetiam pueriliter fapere,vt tales qua-
les erant,veftrosá nobis fufeipi exiftimes, 
qui conuerfione voluntatis ab errore ve-
niimt ad veritatem, á diuifione ad vnitatem, 
ádiui-
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a difTenfione ad pacem, ab inimicitijs ad cha-
ntatem , ab humana praeíumptione ad diui-
narumícnpturaruin authontatem.Non aute 
prius incipiunt efle noüri, qiüm elfe deftite-
nnt veftn.Hxc conueríio voluntatis repente 
putauit no folum in teloneo peccatorem,ve-
rumetiain in cruce latronem . Haec ille . A V= 
T H O R. ínter hxctamen omnia pra?dicta de 
horto condufo,& ftatuintrantiumillain ele* 
¿torum ecclefiam/cicdum eíl, cp Auguftinus 
nonfemper loc¡uiturvniFormiter ,fed quan-
doq; dicit, illam efTe príedertinatorüonimü: 
quandoq; praecife iuftorurmquandoqj mem 
bra eius elTe, & intrare deberé: quandoq; in-
trare poíTe,qui extra funt.Nufquam tame re-
peri eum dicereprefcitum virum intraturum 
eíle^uanuis forte intus elle videatur:velfi có 
uerti velit, pofsit intrare. Praedeftinatos auté 
malos dicit extra eam eíre,quanuisin prsfcie 
tia Dei eíTe intus videantur, quia intus erunt* 
Auguíli. libro.4.contra Donatiífas.cap^.vbidicit.Se 
cundum prcefcientiam,qua nouit Deus quos 
pra?deíbnauerit ante mundi conílitutionemt 
conformes fore imagini fíli) íui.Multi etiam, 
qui aperteForis funt.&híeretici appellantur, 
j])u]tis,&: boniscatholicismelioresfunt.Quid 
era funt hodie,videmus:quid eras futuri funt, 
igne ramus.Et Deo quidem,apud quem funt 
pra-fentia qua? ventura funt^etiam quodfutu 
ri funt iam funt.Nos auté fecundiumd^quod 
in prarfentieftjquifqj hominum quíenmus, 
Vtrum in ilhusecclefi^ membris,quxvna co 
lúba dicla eft,ík foofa Chrillihne macula, Se 
tuga hodie deputadi funt &c. De auaris tan-
dc in fine.ln mebris iiiiuscolüb¿enec h i , nec 
lili funt hodie, fedaliqui eorumfortaíle futu-
ri funt.Hxc ille.A V T H O R. Hic agit de non 
membris freundum ["fentem iufhtiam.Quod 
ideirco ponderorquia dicit.Tales hodie mem 
bra Chnfti cccleha', <Sc vnica? fponf^ nó funt, 
quanuisfutai i funt^io obífante,quódin Dei 
prafcientia membra funt. Falílter ergo para= 
looizatWitcleff quando dicit hoc elfc,quod 
apud Deum eíl:quaquam penes homines ali 
ter íit,veifccundum príefentisiuftiti^ftatum. 
3 Sedtquodexigitpra-fens t'ractatusdicere,fi 
prxdefnnatui» poteíl perire fínaliter,reftat vt 
probetur per feripturas: quanquam fatis difíi 
. cilc Lt-probare . Dei fpintu emm dictum eíl 
angelo Philadelphize. Apocalyp.3.Quoniam 
fcruafti verbum patienti-e mexj&i ego ferua-
bo te ab hora teiitationis,quie ventura efl; in 
orbem vniuerfam.Ecce venia cito,tene quod 
habcs,vt nemo accipiatcorenam tuam.Ecce 
huic propofit(;,vt videmr,reudauitDcus per 
feuerantiam fínalern in bonor^c fie príedefH-
nationis ad vitam: cum quo etiam reuelauit 
periculum amirsioni¿ coroncT,quod potuit 
imminere. Ergo praedelbnatus ad coronam 
potuit eam amittere. Sic enim accipitur hic 
4 corona j" pro prannio vltimato beati 3 fecun- Corona, 
düm illud Aportoli de currentibus in fladio. 
Et hi quidem, vt corruptibilem coronam ac-
cipiant,hiauteinincorruptain. Si dicat W i t -
cleíf non potuit eam amitcere^fed fi non teñe 
ret)pollet,eiTetergo ammomtio fineratione: 
quia quám abfolute fuit impofsibile eum co-
ronam amittere,tam abfolute fuit impofsibi-
le eum non tenere per te. Item loannes Bap-
tiza dixit Hierofolymitanis. Matth.3. Facite 
fruAum dignum pxnitentiíe.'&nolite dicere 
apud vofmetipfos: patrera habemus Abra-
ham.Poteus eíl;enim Deusdelapidibusillis 
fufcitare fiiios Abrahíe.Sequitur. Omnis ar-
bor,quaf non facit fruftum bonum , excide-
tur . tece quídam iftorumfuerunt praedeftí* 
nati fihj Abrah;e, fi facerent poenitentiáfru-
¿luofam, qui tamen fi fruftum non faciant, 
cxcidi poífunt, &. alii loco eorum fubftitui> 
delapidibushisjideftjduris gentilibus pro-
creati.Sic enim pra'ponitur. Potes eíl; Deus. 
Et fequitur. Omnis arbor.&c. Ergo praedeílí /J 
nati filij Dei poífunt fuá culpa perire . Sic em 
hoc loco Matth. á i a t Cbryfojhmm in imper- Chryfofto. 
feíto.Timeant príecilionem fuam, &;faciant 
fruelumenam quanuis malus nectimorecor-
rigitur,tamen bonus, nifi timuerit, perit. 
H;ec ille . EtAugu^íw fuper Pfalmuquadra- Au^uíU. 
geíimumfextü. Potensell; Deus delapidibus 
lílis fufeitare filios Abrahae. Non enim re-
nianfuruseíl Abrahamfine filiis,fi vos da* 
mnarct Deus.Potens eíl enim & damnare 
quos odit: & illi reddere,quos promilit.Hacc 
ille. A V T H O R . S i dicat Witcleíí: non ita 
poííunt abfolute fi minatur cis hoc loannes 
l i non fecerint fru¿lum;quam fatua com -
minatio, & commmationis illatio ? Si non 
pofsit de potenth Dei abfoluta hoc Deus 
faceré quod minatur , fcilket, prxfcinderc 
eos: nec ipíi non tacerefruclurn, quem man-
dauit: vt quid ergo minas facerem Deo,quod 
fubruam thronum eius nill produxerit bo-
num fpintum in vmtate eedefue i cum nec 
ego de potentia cumfquam abfoluta poíTcm 
fubruere fedem Dei: nec ipfe diuinum fpiri-
tünonfpirare? Alios textus feripturac aequa^  
les lilis poíTemus adducere: fed illos infero, 
quia adhüceífcclum eos fulcitos mueniper 
cxpolitionem Auguílini hb. de correptione 
¿kgratia.cap.ó 1 .vbiprobat ab jntento,quócl 
prae-
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„ prxtleftinatoruni nnmerus ed certus fine ad 
ditione vel diminutionefiencia; quanuis qui-
Auguílin. dar11 numero pofsint deficere.AKgM^mwí. 
Hace de his loquor, qui príedeftinatifuntin 
regnum Dei,quürum ita certuseft numerus, 
vt nec addatur eis quicqua, nec minuatur ex 
eisrnon de ijs3qui cum annuntialTetj &; loquu 
tus eüé^mültiplicati funtíuper numerü. Ipil 
autemvocatidicipoírunt, non autem elefti: 
quia non íunefecundum propofitum vocati. 
Certum veroeííe numerum eleftorum, íieqj 
augendum, neqj diminuendum, quanuis & 
loannes Baptifta fignifícet,v'oi dicitjFacite er 
gofruíliini pecnitenti^: (Se nolite dicereapud 
vormeCipros,patré habemus Abrahá. Potens 
efl enim Deus'delapidibus iílisfuícitare f i -
lios Abrahx.vt oftendatlic eíle amputando?, 
íi non Fecerintfruftum: vt nó defit numerus, 
qui promiíTus cft Abrahíe.Tamen apertiusin 
Apocalypíl dicitur.Tene quod habes, ne ali9 
accipiatcoronam tuam.Si enim alius non eíl 
accepturus nifi ipfe perdiderit, certus eíT nu-
merus. Quod autem etiam perfeueraturis fan 
clis fie lila diCuntur,quafi ipfosperreueratu-
roshabeaturincertummon aliterhacc audire 
debent.quibusexpeditnon altum Tapere/ed 
timere. Quis enim ex multitudine fidelium, 
quandiu in hac moctaütate viiiitur, in numen 
ro prardeííinatorum feeíle praffumat ? Quia 
id occultan opus eíl in hoc loco:vbi fie cauen 
da efl: e]atio,vt etiam per Sataníeangeium ne 
extol!eretur,tantus collaphizarctur Apoflo-
lus.Hinc apoflolis dicebatur. Si manferitis in 
fermone meo: dicenteillo, qui eos vtiq, feie-
bateíIeinanfuros.EtpcrprophetamjSivolue 
ritis,& obedieritis me, cum feiretipfe, in qui-
bus operaretur & velle.(5c fimilia multa dicun 
tur . Nam propter huius vtilitatcm fecreti ne 
forte quis extoliatunfed omnes etiam, qui be 
necurruntjtimeátidum oceultum ell qui per 
ueniant.Hxc ille.A V T H O R . Ecce certítudi-
nem numeri prardeflinatorum figit, fed incer 
titudinem perfonarum demonflrat: ne forte 
quisextollaturjnqui^&timendum efljíSc hu 
iufmodi. Quodfi impofsibile foretextolli, 
quomodo forte extolleturíEtquafi perfeuera 
turos eoshabeat incertum:certé nódefafto, 
fed quia poílent nonperfeuerare fi non mane 
rcnfcideo de pofsibili funt incerti, qui tamen 
de facto funtfixi.Etaudiatitem Witcleflfca=» 
fum paruum.Sumpto aliquo vno, qué Deus 
prarfeittentádum ad crimen mortiferum, etiá 
in tentatione lapfurum:in quo crimine auer-
tensfe á Deo nnerrabit ácarne: nonne tamea 
poteritDeus iíl:i faceré tam tortemin tcnta-
tione prouentü, vt no cadat? Arguitboc Dci 
fidelitas in feruos fragilcs.Fidelis deus eílíqui 
non patietur vos tentari fupra id,quod pote-
ftis, fed faciet cum tentatione etiam prouen-
tü,vt pofsitis fuíf mere, i .Cori. \ o. Ex hoc tex 
tu arguitmvp potes eíl; De9 faceré qdpromi-
íit,fcilicet prouentü, netetatus^n tentatione 
fuccúbat.Item Deus non patietur quenquam 
tentari fupra id,quod potell: ergo quilibet in 
hac vitatentatus,poteíl:refellere tentatorem, 
<?dtem poteíl: fuftinere.Quomodo ergo non 
fcnbitWitcleífdireftc contra fidermquando 
dicit, quod talis non poteft huic finali tctatio 
ni reíillere, nec poteíl Deus eum iuuare,vt 
pofsitfutlincre ,vScnon mere ? 6c Apoífolus 
Paulus dicit oppolitum. Forían iam extrahet 
definutruííarumfuarü glolTamillam euafo-
nam, quám alias recitau), vbi egi de potentia 
Deiin primo libr.Potefl:,inquit,Deus,ri vult, 
Adhuc Apoílolus ait,quod Deus hoc vult, 
quia hoc faciet.Non(inquit)pat¡ctur vos ten-p 
tari,fedfaciet cum tentatione prouentum. Et 
nunquid benefequitur:Faciet,ergo volet face Augu^ 1-' 
re? AMg«/Í7/mí dicit de homine, qaod hoc po-
teíl,quod Ci vult,poteíl lib. r .Rctrail ationum 
cap. 2 i . dicens.ln poteílate quíppe hominis 
eíl mutare in melius volantatemcfed ca pote 
ílas nulla eíl,nifi áDeo détur:<í quo diiílü eíf, 
Dediteispotcílatefilios Deiííeri.Cum enim 
hoc fit in poteílate,qctcúm volum9facimus, 
nihil ta.n iii poteílatejquámipfa voiunraseíl. 
Eo ergo modo datpoteílatem. Sic intelhgen 
dum eíl quoddixi poílea in noílra poteltate 
effe ,vt vel inferi bonitate Dei, vel excidi eius 
feueritate mereamur.Quiainpoteílate noílra 
non eíljiiih quod noílrain fequitur voLinta-
tem.Quia cum fortis, Se potens pra^paratur ¿\ 
domino,faci¡e íit opas pietatis ,etiáquod dif 
jficile, atqj impofsibilefuit. Hxcille. A V -
T H O R.íam glolTatua quid vaiet:quin hoc 
íimpliciter políe Deum concedes quodll vult 
poteíl?Pote(l,inquis, illum pfarft.itum lapfu-
rum iuuare ne ruat,!] vultxrgo tune poteft. 
Hocmonílrat dicla fides Apofloli ríicutex Aug11^ 1'' 
eo loco deducit Angujiinus per modum neceG-
faria: fequelie.lib.de bono perfeaerantiaccap. 
2 i.dicens.Vt enim non dicam^quam fit pofsi 
bile Deo auerfas 8c aduerfasin fidem fuam co 
uertere hominum voluntates,&:ineorum cor 
dibus operari, vt nullis aduerfitatibus cedant, 
nec ab illo aliqua tentatione fuperati difeedát 
cum pofsit: &: quod ait Apoílolus faceré, vt 
non cospermittatt.:tarifuperillLid,quod pof 
funt. Vt ergo non iddicam^certépoteratillos 
Deus pra:fciens eíTelapfuroSjantequam id fíe 
E rct 
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rct,auferrc dehac vita.Haec ille. A V T H O R. 
Ecce datum przEdi¿lü3& amplius .Quia c[uos 
prefciuiteííe lapfuros,potuit non tan tumá 
tentationis Ímpetu prsferuarene caderent: 
fed item tollere ab hac vita priufquá tam va-
lidé tentarentur.Sed tune nullatenus damna-
rentur,íi non finaliter in mortali decederent. 
Poteíl ergo Deus faceré ne damnentu^quos 
de estero lapfuros efle praífcíuit. 
^ Afcendendum ad tradatum 
facras Euchariftix^ vitando lites 
dialedicas quátú fieri poterit. 
C A P . X V I I . 
S V M M A . 
1 Euchdriftice fuerce di trdftdtum, qubd dfcendendu 
¡It uitdnáo didleftkds lites ere, 
2 Author inuehitur in Witcleffjdnqudm omniunt 
htrefidrchdmmproteruioré, cr itnprobü ere 
dd concitdndum dnimos orthodoxos. 
3 londthds quiydb duthore recenfentur. Et quod ipfe 
jlt eius drmigr contra 'Witcleuiftds* 
4 Fdtresfdnfii quomodo docueruntdb duihoritdte 
probdtis¡imum modum ejfe dd difceptdndum 
defide, 
5" Ldnfrdncus d Guimundo nobili uiro liberdliunt 
feientidrum peritut dicitur.'Et quomodo pered$ 
Berégdrium'Witckffmg ¡irum turpiter ftce-
rit cofufum 
6 Vdrticipium errorum. 
7 vhilofophid huntdiid qum ¡It meretrix ¡vmcdrU 
uiro incdutOjoftendit Orignes* 
Enitcf afeendamus ad 
montem dominí, vt de 
fecramentis fíngulisjqcf 
díripíebat hscreticus, in 
plenas manus prsedas 
reftituam9 eceleíiíc. Ve 
réenimmons excelfus 
mons facramentorum caeleftiumialtior Liba-
no,procerior Olíueto .Ibí nanqj íncircuncifo 
rum ftationes, & ibí antiquorum haereííarcha 
rum greges pené omnes de temporibus Sal-
uatoris vfq; ad haec témpora noftra multifor 
mium dogmatumfoedaluftra fternebant.In-
terf quos omnes nullus ífto Witcleffproter-
uior,nullus vnquam furrexit improbior ad 
concitdndum ánimos orthodoxos. Aut quis 
antiqu9 hoíUs ecdefix íic ftrepitlitibus,íicfre 
dit conuicijs, vt clerici catholici dicant, quid 
fit facramentum in genere, quid in fpecie ho-
ftia confecrata:quid accidens fine fubie¿to,& 
íímilia,exafperans principes terrarum,& po-
pulos,ne obediant papae, ne obfecundent epi 
fcopis,ne fubfidium vitae impendant presby-
teris,aut monachis,imó nec alimoniá fratrib9? 
quos'omnes clericos dicit cacareos: quoúíqj 
docuerint populG,quid íit hoftia cófecrata.in 
libro de Huchariília.in de papa . & centies a-
libi.vnde de papa. cap.4.in vulgari. Hác quae 
ílionem regna mittere deberent ad papá, ad 
feiedum feníumeius,quid credere debeamus. 
Sequitur.Etifta regna nullum hominemfu-
merent in fuum papam, priufquá de hoc eos 
ínftrueretperfundamentumlegis Dei .Hxc 
WitclefF.Et in de Euchariftia cap.4. V i x alter 
papacumfuis complicibus, omnes epifeopi 
Angliíe cum fuis doíloríbus fciunt dicere, 
quid eft hoftia confecratarquomodo ergo de 
finirét ipíiin hsereíí de tertia hoftiae conclu-
ííoneíHxcWítcleff.In quarto trialogifub t r i 
plícifune omnes prxdiftos dicens heréticos. 
Manífeftü eft ,inquit,qu6d omnes illi íimt do 
loíihsretici.Dolofidico, quianofeuntcom-
munitates hominum in maiori parte fíe crede 
re;&: nolunt, neíciunt^aut non audent fideiu 
fuáillisdetegere.Harc Witcleff.A V T H O R . 
Hoc,quod dicit,n5 audentaab exemplariBe-
rengarij magíftri fui fubtraxit.Ipfe enim dixit 
Humbertum epifeopü fuiíTe in vecordia Pa-
fchafij Lanfranci,& vulgi, quando fcripfít cor 
pus Chrifti non figuraliter folúm, fed veraci* 
ter in Euchariftix facramento.O miíer homo 
quotiens in explanatione fidei facramenti 
fideles prsefules , & dolores voluerunt ,fci-
uerunt,&: audaces erát fcribere,(Sc docere,qu3e 
fidem iftam concernunt: 8c cuita maléfica ar 
gumenta,&: túrbidas veftras phantafticas ra-
tiones íic euerterut aperté, vt nihil tibí fuper-
íit in libellis tuis conferiptü, niíi quod eft diu 
ante te per eos ad plana verba damnatum?N5 
credis verbis,fenties acriüs, cüm dominus da 
3 bit vt ad te peruenia.Nontfum ego lonathas 
ftrenuus ille princepSjCy rillus fcilicetjqui ma 
giftrütuü confodit in concilio Ephefino Ne-
uoríum:nonLeo,n5 Nicolaus,aut Gregorius 
papa3non magnus Lanfrancus, Anfelmus,aut 
GuimunduSjOmnes enim hifuntlonatha^e-
go armiger eius,confeíIus, & notus indignus: 
ngnumhabemus.Dixifti quotiens? Afcendi-
te ad nos. Hoc & econtrarió dominus meus 
dixit mihi lonathas.Ecce nos tranfimus ad vi 
ros iftos.Si taliter locutí fuerint ad nos, mane 
te doñee veniamus ad vos: quia feilicet non 
reíifte-
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rcfiftemus/ed venieni9 in fide matris ecclellej 
tüc ftem9 in loco noftro , copefcam9 linguas, 
no moueamus arma doctomác fcripturs. Si 
autédixerintWitdeuiftae incircücifíj Afcedi 
tead nos íi vultisififciatiSj aut audaces fueri-
tis difputare de fide: Afcendamus ad eos^quia 
tradidit eos dorninus in manib9 noftris. Quid 
cga ad ill:a?Perge domine Papa, aut curtos ec 
cleíiae.Perge quó cupis: 8c ego tecü vbicunq,-
voIuens.Ero,inquájtecü,nec deferájfemper in 
authoritatedominorümeorüincedá, (Scin ar 
mis eorüpugnaboiqualiteritéegregiü Augu-
Auguftin. jlinumnó pigebatfacerejCÜacadémicosexpu 
gnaret.li.3.in fíne.vbi,Quid(inquit)faciá,que 
de caftris meis foras trudiCjnifi implorabo au-
xilia dodorum:cü quibus íifuperare nequeoj 
minús pudebitfortaííefuperariíHzEcille.A V 
T H O R.Et quid aptius?nihil fumit incircüci 
fus Witcleff 8c corde 8c labijs, nifi arguméta^ 
8c armata dogmata magiftr orü fuorüj damna 
tiílimorü fateilitíupter quafdá fphíerulas logi 
calcs,5c gloíTas plañe médacesjquae mouebü-
tur á digito. Etidcirco nihil praeter fcripturae 
&fandorüdidacotraei iad bella producam. 
4 Sic^enim docuerütfancli patres ab authorita 
te probatifsimü modü eíle ad difceptádú de fi 
de,quibus omnia humanaemétis fubíidetar-
Ambrofius guméta.Vnde Aw¿ro/i«s3li. i . de patre 8c filio 
adGratianüAuguftüca.3.Nolo(inquit)argü 
meto credas f áfte imperator, 8c noftrae difpu 
tationüfcripturasinterrogemusñnterrogem9 
Chriftü: interrogemus apoftolos: interroge-
mus prophetas.Quid multa? Patré interroge 
mus,cuiushonori ftudere fe dicunt. Haec ilie. 
A V T H O R.Et quátü eft ad fanélorü patrum 
documéta^no fimpliciter afferéda funt,fed bo 
na indagine perluftrata^pter fídtirsiinas d o f 
fas5quas ifte fie fanílorudidis íicut impentus 
medicus humanis artubus rodétia pro leniti-
uis,quoúfqj cüéla membra cófumpferint, vn 
guétaperfundit.Idcirco ergo difeutiedafunt 
perpai-tes,quoúfqj puraexeat liquidas verita 
tis intétio doftoralis :q tüc neceíTe d \ omnes 
íideles figmétis h^reticis anteponátrprout Au 
Augufti. gujiinusin cófiidufuo cüEcclanéfiluliano 
fecit.Núc(inquies)mihi aggredicdü efl:,vt fen 
tetijs epiícoporü,qui feripturas fanétas ingen 
t i gloria tradauerütjtuaIuliane,domino adiu 
uáte,machinamétafubuertá.Se^tur. Sed níic 
arguméta veftra ipfa, quibus agitis, ne prima 
hominü natiuitas originali peccato credatur 
obílrií la, eloquijs funt redarguéda fanílorü: 
quosoportetvtChriílianipopuli veílrispro 
phanisnouitatibusaRteponat:eifq5 potiús eli 
gát adhíerere,quám vobis.ttec Augu.li.2.c5 
tralulianü in principio. A V T H O R . E t f i 
lilis atteftationibusta firmisincumba,nun» 
quid poíTunt Witcleuiftis deeíTe Qilxaáxi D i 
cent me,n5 dubites,iiierte logice, aut huma-
nte philofophiíe,quá arguebat apoftol9, quia 
in materia fidei ta tenaci3tam folida}dialeaicé 
non cótendo. Hocfolúm habebateorum do 
minus Witcleffcotra Ldufrancum fin¿lü anti- Lanfrancuá 
ftité,cú diceret^Sicjinquitjtraftans incedit, fi-
cut nouitios fuos in capitulo informaret. Sed 
y t n o ^ s v i r G u i m ü d u s i n principio fuiope-
risprcTdiílüLanrrancQdicitperitüfcientiarii 
liberalium: 6ceas iá pené fopitas in Gallijs re-
creaííe, & p eas magiftrü Witcleff Eercgariñ 
turpiterfeciíTecófuíu, Scfcholaribusdeiütu-
tü.Attamé ipfeLá/j/Tíí/íCM'íin principio operis Lanrranciis 
de Eucharillia cótra eundé religiose deuouct 
in materia fidei dialécticas fimultates.Reliftis 
(inquiens) facris authoritatobus, ad dialetlicá 
cófugiumfacies.Et quidé de myflerio fidei au 
diturus,ac refp5furus}qUíe ad re debeant per-
tinere,malléaudire,ac refpóderefacras autho 
ritateSjquám dialedicas radones. Verü cótra 
hec qUoq^ noftri erit ftudi) refpódere,ne ipfi9 
artis inopia me putes in hac tibi parte deeífe. 
Fortaífe iaflantia qüibüfdam videbitur, 8c O" 
ftétationi magis,quamnecefsitati deputa bit. 
Sed tefiis mihi eíl Deus,8c confeictía rnea , q> 
in traftatu diuinarü literarLi,nec pponere,nec 
ad propoíita refpódere cuperé per dialeó'ticas 
quaL-fliones.HxcilIe.A V T H O R .Quáuis(in 
quit)fandus Auguftinus cum haereticis phi-
lofophis multüm quandoq^ in eis profecit:fi-
cutetiamfanftusPaulus Athenis cum piulo-
fophis philofophicé difputauit. Armis enim 
fuispulchreiugulandusefthoftis.Etvt domi 
ñus dederitjCum domino meo Lanfranco dia 
leíticas 8c philofophicas radones inducam, 
quantó breuiores vt valeam:fed prouth^retí 
car intricationes hoc exigendqui eas quanuis 
finefru¿í:u,tamen fie fine numero iam mathe 
maticejiam fophifticé compluit, ficut nubes 
infedlajbufones. Vitabotamen, ficut quantü 
potui euitaui,ne gloria fidei lateatin perfua-
fibilibusiiumanacfapientiaeverbis.Etitempa 
tresfan¿li videruntinabufu eius euemireec-
clefia: ChriRi larga diferimina . Ideo faniítus 
Ambrofíntin lib. i .de patre &. filio.cap. 4. Aü* Ambrofi 
fer hinc(inquit)argumétajvbi fídes quarritur: 
loquaturin ipfis gymnafi)s,iam diale¿Hcata-
ceat.Non quiero quid loquantur philofophi, 
requiro quid faciant.Soli in fuis gymnafijs re 
manferunt.Vide quám fídes prarponderet ar 
gumentis. l i l i quotidie a fuis coníbrtibus de-
feruntur,qui copióse difputant: ifri quotidie 
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crefcuntjquifímplíciter credunt.Non credi-
tur philoíbphis, creditur pifcatoribus. Non 
creditur d¡alecticis,creditur publicanis.Illi vo 
luptatibus 8c delicijs orbe ligarüt: ifti ieiunijs 
¿k doloribus exuerüt. Plures itaq^ iam coepit 
illicere iniuriajquám voluptas.Sequitur.Niic 
videamus quid diftant a gentibus Ariani.& in 
frá.Nonneex philofophia omnem impieta-
tis fuae traxerunt colorem ? l i l i turo quod ve-
neranturjamplificant: ifti creaturam Deifiliü 
ailerunt eíTcjqux Deus eft. Hxcille. A V T H . 
Ita & Wrtcleuifta difponente Deo iam á con 
fortibus deferuntWjfalte quo ad haerdim Eu-
chariftiae.Reuelauit enim eis Deus ad ignomi 
niam magiftri eorumquam falséfcripturas, 
& fidei dodores extoríít.-íicut patet iam pené 
per Angliam,&: item Boemiam in Hursitis,vti 
nam deferereturinalijs aequse turpitudinis. 
Etnonneex phik>fophia íua,fícut & Arius, 
omnem impietatis fuae traxit colorem ? Benc 
¿> dicofu2e>non AriftoteliSjnonPlatonis, fedj* 
Participiü faítuscommuneparticipium philofophorü, 
crrorum. errores DemocritiJ& Anaxagor^Plotini, & 
MacrobiijCxterorumq^quos propter errores 
abunde l íedetes ficlem,íides eiecit,ipfe in vná 
maííam dodriníe fuar corruptionis intruíít:& 
huic omnem fidem eccleíiaj quantum poteft, 
inclinat.Maximé enim de philofophfa accidé 
tis,quod in primxuisfapere coepit, in-poftie-
mis continenter errauit;vt quia dogmati Ana 
xagonedeeílentia accidétis^uód litipfa fub 
ftantia íic formata inclinauit iuuenilem aurú 
culam,nunqu;\m de poft potuit aíTentire acci 
dens poiTe eííe fine fubieáo.Et ad vltimü con 
fequensjeccleíiae fidem perfidia Gomutauit,(Sc 
docuit non eñe corpus Chrifti fecundúm na-
7 turamin Euchariftiae facramento.O| quám 
fornicaria meretrix eft humana philofophia 
viro incauto? Docet hoc homilia.2.íuper Nu 
Orígenes, meros virprouidus Or/ge«es. Si(inquit) rele-
gas quíefcripta funt de Salomone,inuenies 
cum,<Sc quidem cum eííet fapientifsimus, muí 
tis mulieribus inclinaíTe latera fuá, cü lex Dei 
dicebat, Nonmultiplicabistibimulieres^ne 
forte fornican tefaciantá Deotuo .Illeergo 
cíim eíTet fapientifsimus, & ingentibus apud 
Deü meritis,tamen quia fe tradidit multis mu 
lieribus, deceptus eft.Ego puto, quód multse 
mulieres, multa dogmata,& diucrfarum gen-
tium diuerfae phiioíbphiae nominentur. Qui 
cümfingulaagnofcere oc perfcrutari, vt pote 
virfcientiísimus,8c fapientifsimus voluiñetjfe 
metipfumintralegis diuinas regulara tenere 
non potuit,fed deccpit eum Moabitica philo 
fophia,(Scperfuafit,vt idolo Moabitico immo 
laret. Similiter & Aramonitarú, íéd 8c relíqtf» 
rum gétium,quarum mulieres dicitur recepif 
fe 8i immolaíle ídolís earum. Grade ergo eft, 
8c veré opus Dei ta multis dogmatibus quaíi 
mulieribus admifceri-.nec tamen á verkatísde 
diñare regulajfed conftanter dícere: Sexagin 
ta funt regin2e,& o¿loginta c5cubinse,6c ado 
lefcentulíe,quarum non eft numerus.Vnaeft 
tamen columba mea,perfeftaraea:vnaeft ma 
tri fua:,vna genitrici fu .^Hsec ille.A V T H O R 
Veré enim hanc gratiam dominijWítcleíf no 
habuit:quí nec vnam Chrifti ecclefiam, & ei9 
fidem ínaniphilofophÍ3e,quam femelguftare 
coeperat>praeferebat.Et(quod doléter refero) 
non eius tantú fequaces^  fed ecclefíac feílato-
res:imo &religionismultí cultores; cúm íftá 
philofophiam extraneam in libellulis eius le 
guntjincipiüt admirari:&ftatim captilaqueis 
nbuitatisjincípiunteiusinfana verba praefer-
re dodoribus antiquis receptis.De huiuf-
modi 3 non fine caufalibro fuo primo fuper ^ 
Genefim adliteram ín fine conqueritur Augu A-uguftL 
jiinus .Periculofiús (inquíens) errant quídam 
infirmífratres,qui cüm iftos impíos de cade-
ftium corporü numerís,vel de quíbuílibet ele 
mentorum mundi huius quseftionibus fubti-
liter 8c copiosé diílerere audiunt, euanefcunt: 
& eos fibi cum fufpirio praeponentes, & ma-
gnos putantesjfaluberrimíepietatis libros cu 
faftidio repetunt:& quos dulcíter haurire dc-
berent,víx patienter attingunt,á fegetis afpc-
ritate abhorrentes,&fpinarum floribus innia 
tes.Nonenim vacantvidere quám fuauis eft 
dominusmecín fabbato efuriuntiatq^ ideo pi 
grífunt,poteftateá domino fabbatí accepta, 
vellere fpicas,6c tam diu verfare manibus>G5-
trítafq^ purgaré,donec ad ecclefiá perueniát. 
Dicet aliquis: quid tu tanta tritura dífcretío-
nes huiufmocli granorum exuífti? Quid deué 
tilafti?Cur propemodum in quaeftionibus ad 
huc latent omnia? Aífirma aliquid eorñ ,quíB 
multa poíTcintelligí difputafti.Cui refpódeo: 
ad eum ipfum cibum me fuauiter peruenifíe, 
quod didici non hxrere hominiin refponden 
do fecundum fidem, quod refpondendum eft: 
homínibus,quí calumnianlibrisnoftríE falu-
tis aífe¿lant5vt quicquid ipfi de natura rerum 
veracibus documentis demonftrarepoterüt, 
oftendamus noftrísliteris non eííe contrariü. 
Quicquid autem quíbuílibet de fuis volumí-
nibus his noftris literis,&: catholicx fidei con 
trarium protulerint: aut qua etiam facúltate 
oftendamus: aut nulla dubitatione credamus 
eífe falfifsimum. Atq^ ita teneamus mediato-
remnoftrum,ínquo funtomnes theíaurifa-
pientiae 
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píentix ^cfcientiíEabrconditi: vtneqj philo-
íbphiíeloquacitatefeducamurj neq-falfe reli 
gionisfuperftitione terreamur. Hxc AuguíH 
nus.AV T H O R.Non me piget regulamre 
citare dodoris, quemadmodum fequi domi-
num deprecor in praefenti.Spero enim eius in 
ftitutione & precibus faciilimum eííe oftende 
re de libris fanftis, quid veri Witcleíí aíleruit 
dehoftiaconfecrataiquiditem erroris immi 
ícuitcótra cathoiicam veritatem: ita vt teñen 
tesChriftumjCuiusiftefruílralegemappellatí 
neqj philofophiefu^loquacitate íeducamur: 
quam in libro deEuchariftia 3 & item de apo=» 
í1:aíia,cum punftis,&: vmbris, & lineis gyíati-
uis quadam pompa verborum contra accidés 
íinefubie¿lo multiplicationem, traníTubftan 
tiationernj&identicam vnione corporisChri 
fti íingultitmeqj fal& religionisfuperílitione 
terreamur:quia nos falfanos feripturarü Chri 
íli & apoílolvScnouum dogma in fecúdo mil 
lenario,íbluti iam Satanse difpergentes: Augu 
fliniquoqj quofdam libros pro titulis incre-
pat.Ambroíium do¿torem apocriphum: om 
nes de fecundo millenario iam harretico s d)'-
fcolos norainat.Iam quofdam ad contraiium 
fenfumgloílkcob reuerentiam,ínquit:fed re-
iierentia,vt putOjilla^de qua Pfalmiftajnduá-
tur conlufione «Se reuerentia3qui maligna lo-
quuntur fuper me.Ego interim poli: hos reue 
rendes patres eccleíiíe,(Sc eorum fequaces,quá 
tüm dederitDeuSjin forma, &: proceífu imita 
riconátus3tanquámdominum meum lona-
than3inops armiger,<Scminimuspuerorum, 
afeédam fiforfante vócantemí& totum clerü 
catholicum prouocantem in faftigio tui fen-
fus collocatum,vtiqj reptando manibus Sepe 
dibus,fcribens mecum, & confulens alios, ad 
te,non per cuniculos abditos,fed ipfa via prae 
rupta, quam in tuis traítatibusipfe ílrauifti, 
perueniá.Primóincipiens áfacramétoEucha 
riftiíCjíSc ibi ad argumenta tua de quintuplici 
euangeliorde doótorum quaternarioidemum 
peifequar defeendentem ad blafphemiastuas 
ineptasrquemadmodü Pfalmifta ait: Fiat via 
illorum tenebrae & lubricum , et ángelus do-
^Quomodo Witcleff prxcefsic 
Satanx mille annos folutio 
nis fase contra Chriftum^ 
d>c eius eLian^eJium. 
C A P . X V I I I . 
S V M M A. 
i Millenmus dUbolus. Et quid ie eo fdhuUtuY 
Witclcff. 
l Chilidñce qiiU<*r unde dift i . Eí ande fumpferunt 
ermudi occafíonem Um milknmj Chiliaji.e, 
q ú m nülknarij Witckuiftíe. 
3 BUboliligaturu zr'folutio iurr¿tur. Et quid fu= 
per hoc diednt diuerfíduthores per totum cap. 
4 "WitclcffSutnnds quo temporefueritfolutusyoftc 
ditur. 
y Satditce nugndfolutio qudndo fitfuturd. Et quo-
modo per modicum tempus foluetur3 cr qudre. 
Rtum huius peílis hcTreti-
cz in hoc loco notarem,íi-
cut in alijs fuis híerehbus fa 
cere confueui. Sed prseuc-
nitmemalignus Witcleñ] 
poílponens perfidia fue 8c 
authoritate & tempere fidem facram ecclcfi^ 
vocans eam hserefim holliae confecratx:'3c mi 
tiumeiusdiftribuens ab initio fecundi mille-
narij poft aduentum Chrifti,quo folutum di-
cit elle diabolum : & hanc ipfam fidem eccle-
fiá; Chrifti Tymbolice vltra omnes hasrefes cal 
lidé'introductam.ca.4-ter damnati trialogi.Ia 
ter omnes(inquit)liaerefcs,quíe vnquam in ec 
clefia pullulamtj nüqiiám coníidero alia plus 
callidéintrodu6lá,&multipliciuspopuíü de-
fraúdate. Et d fermone domim in móte.ca^ó', 
A principio millenanj diaboli vfq,- hodiere-
gnauitifta haereíisde hoftia confecrata, vt pa 
tet legeti epiftolas decretales paparum cü fuis 
gloífatoribus & feclis pertinaciter c5fentien= 
tibus huic híerefi, poftquám ipfam diabolus 
miniperfequenseos.Sequarinquit.Qué?ipfe i introduxit.Haec Witcleíf.A V T H O R . S i c f Millcna-
feio. QuomodorDe9 nouit.Forte f cutfapies 
dícit: Superbum fequetur humilitas. Et ficut 
dúo difeipuli hominem aqux ainphoraebaiu 
lum, quá leremias aquam turbidarn prophe-
tauit,&hacrefibusfa:culentam: cuiusideo te-
peftatem deminus increpauit. Luc. 8 . ibi ta-
men cum difcipulis pafcha domini praspara-
bo,quianon eum legiturpríeparaííe^quiprx 
cefsit Chrifti difcipulos, 8c oñendit hofpitiü. 
de ifto millenario <Sc folutione huius diabolí rius diaba-
fabulatur in ti aclatulis fuis per mille loca ta la lus-
tino fermone editis,quám vulgari. V t ergo di 
camus vnde íftü millenariü cerperit, 8c quib9 
authoribus:In primo quantum haílenuslegi 
mus omnesferiptores catholicosexcludem''\ 
8c adibimus Chiliaftastid eíljinillcnarios, vel Chiliaftje. 
CherinthioSjfic diclos á mille annisjquos hx 
reticé prxdícabant:vt notat Auguft.p. lib. de 
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híereííbus.&-.2o.deciuitateDci.Vndeautem 
íiimpferüt errádi occaíioné ta millenarijChi-
haR^quam millenari) •Witckuiflse, putatur 
quia in Apoca.Ioá.ca.ao.fcribitur, angelü de 
fcendiíTeclecxlojhabété clauéabyfsi,6ccate-
tia magna in manuíua:qüi ite apprehédit dra 
coné íerpété antiquüj qui eft diabolus,& Sa-
tanás :8c ligauit eum per aniios mille, 8c mifit 
cum in abyíTum, &clauíit, & fignauitíuper 
illum,vt non amplius gentes íeducat: doñee 
confummentur mille anni* Hic deferibuntur 
mille anni,quibus ligandus eft Satanás , & 
quibus regnent cum Chrifto fideles. Vnde fe 
quitur.Et vidi fedes:<Sc fuper eas fedetes: 8c iu 
diciü datü eft illis,<Sc animas decollatorü pro-
pter teftimoniü Iefuj<Sc qui non adorauerunt 
beftiájiieqj imaginem eius &c.vixerüt, &:re-
gnauerút cü Chrifto mille annis.Ecce per to^ 
táfcripturáilláde regno Chrifti & fanílorü 
eius per mille annos feribitur: de millenario 
vero diaboli,qui tato tépore foluerctur, puto 
íiufquám niíiin iftisWitcleífgloírulis inue-
nitur.Quinimo textus feripturarjqui de folu* 
tione eius loqués3poftea dixitjEt cü cofuma-
t i fuerint mille annijfoluetur Satanás de caree 
re f i io , 8c feducet gentes, qui funt fuper qua-
tuor ángulos terrae .definitütepus eiusfuprá 
dixit breue.Poft h.Tc(inquit)oporteti]Jü íbl-
ui módico tcpore.Nec taméillo tepore fedu-
Auguftí. cetecclcfiájVt W^itcleíffupputat. A^nde Augu 
3 ^/«w. 20.deciuitateDei.capit.p.Nonfitaq,-
(inquit)per totü hoc tepus quodlibet ifte có-
plectitui jA primo feilicet aduétu Chrifti vfqj 
in finé feculi^quod erit fecundus eius aduen-
tus jita diabolus alligatur, vteiushscipfafit 
alligatio per hoc interuallum,quod mille an-
norunvappellat numero, no feducere eccle-
íiá^uádoquide illa nec folutus vtiqj feduílu 
rus eíl.Ná profedó fi eius alligatio eft no pof 
fe feducere,liue nó permitti:quideritfolui,ni 
fi poíTe feducere, fiue permitti ? quod abíit vt 
fiat. Sed alligatio diaboli eft nó permitti exer 
cere tota tentationc,quá poteft,vel v^vel do-
lo,ad feducendos ho mines, in parte fuá coge 
do violcter/raudulenter ve fallendo. Quod fi 
. permitteretur in ta logo tempore,& tanta in-
firmitate multorü,plurimos tales, quales De9 
illud perpeti no vuk,<Sc fideles deijeeret, & ne 
crederctjimpedire^quod nefaceret, alligatus 
eft.Tunc auté foluetur, quádo 8í breue tepus 
ent.Ká tribus annis 8c fex méíibus legitur to 
tis fuis íuovüq^ viribus fsuiturusiÓí taies críit 
cü qujbus ei belligerandum eft : vt vinci tato 
eius impetu,infidijfqj n ó pofsint. Haec ille. Et 
hoc integru habet Hugo, i /.partede facíame 
tis.cap.3.A V T H O R . Pondera qüod pri-
mó dixit AuguftinusrMille annis totis rio ef-
fe foluendü diabolü,imó ligandú: quos mille 
annos non vfualeSjfed fextü accipit millena-
riü huius müdi:in cuius tertio cétenario nat9 
eftChriftus fecúdü Eufebiü,«ScH]eronymum, 
&demüvfq^ in próximos müdi fines exten-
dit.Vnde vbi fuprá AKgMlH/íMs.Mille anni au- A-USU"1* 
té duobus modis poílunt quátü mihi oceurit 
intelligi: aut quia in vltimis annis mille, ifta 
res agitur . i . fexto die, cuius nüc fpatia pofte-
riora voluuntur, fequuturo dehinc fabbato, 
quod nó habet vefperá: requie feilicet fan¿io 
rw,qu*E nó habet fíné,vt. p^. millenari) táquá 
diei nouifsimá parte, quz remanebit vfqj ad 
terminiifeculijimlle annos appellauerit,eolo 
quendi modo, quo pars íignifícatur á toto. 
Aut certe mille annos pro annis omnib9 hu-
ius feculi pofuit, vtperfeék) numero notare-
tur ipfa téporis plenitudo. Hace ille.A V T H . 
Hic ecce dus funt acceptiones millenari) hu 
ius ligature.Prima fcilicetjquá predixit ab ad 
uétu Chrifti, vfqj ad finé feculi, quá tenet ite 
Hiero»?. in explanatione diéla literali fuper Hícrony» 
Apoca, vbi dicit. Ifte ángelus, cuftos inferni 
eft: quando Chriftus paílus eft,tunc ligauit 
diabolú.Mille anni,nouü teftamétü intelligi-
tur,quiaperfedusnumeruseft. Ettranííum-
pta eft expofitio ifta á lihvisLaftcintij diuinarü Laélantíus 
inlíitutionü.vbi lib./.ca. 14.fie fcripfit,. Sciát 
philofophi,qui ab exordio mundifeculoru 
millia enumerat, nódü fextü millenariü annü 
eííe conclufum;quo numero explcto, cófum 
mationé fieri neceíleeft.- «Schumanarürerum 
ftatü in melius reformari.Cuius rei argumétú 
priüs enarrádü eft,vtratio eluceat.MüdüDe9 
8c hoc admirabile naturac rerü opus,ficut ar-
canisfacra-fcripturíc cótinetur,fex dierü fpa-
tio cófuramauitidiéqj feptimü, quomodo ab 
operibus requieuerat,fanxit.Hiceft auté dies 
fabbati, qui lingua Hebr.Torü á numero no-
mé accepit. Vnde feptenarius numerus legiti 
mus ac pienus eft.Nñ 8c dies fepté funt,quib9 
per vice reuolutis,orbes cófíciütur annonuSc 
fepté ftellar,qua: non ocGÍdüt,& fepté fvderaj 
quac vocáturerrátia:quorüdifpares curfus,<5c 
inícquabiles motus,rerü,ac téporü varietates 
eíficere credü tur. Ergo quoniáfex diebuscü-
fta Dei opera perFe¿"ta funt:per fécula fex, id 
eft annorü fex millia,manere in hoc ftatu mu 
dü neceíTe eft.Diesenim magnus mille anno 
rü circulo terniinatur,ncut indicat propheta, 
qui dicit. Ante oculostuos domine mi l l can-
ni táquám dies vnus. Et vt Deus fex illos dies 
in tátis rebus fabrícádislaborauit:itarelis-io 
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cius,&: vcritas in hisfex millibus annorum la 
boret neceíTe efhmalitia pr^ualétejatqj domi 
náte.litruiías quoniá perfedis openbusre-
quieuit die feptimo, eüqj benedixit: neceíFe 
eft vt in fine fexti millefimi anni toaíitia o-
mnís aboleatur á térra,5cregnet per anos mil 
le iulhtiajíitqj tráquillitas, & requies a labori 
bus3quos müdus iá din pertulit.Hiec ille. A V 
T H .luxta hüc intelleetü adnexo illi cóceptu 
AugufbnijfecLidü prima expoíitioné illo fex 
to millcnario annorü, cuius tcpora iá vltima 
voluebáturtéporibus Auguftini, (ScLadan-
tij,foret tcpus folutionis Satanse: & feptimo 
milleiiano fuccedéteillijin quo nos nunc fu-
mus,eft Satanás alligatus íic permanfurus in 
vinculis vfq^ in fineeiufdéfeptímimillenari): 
cóputádo illü fecüdü Augufti. pro toto tem-
pere vfq-in fine müdi,quo fuperueniet Ant i 
Lafontius. chrifl:us,Satana iá foluto.-ficut ait LaftMtius.lu 
/.ca.aó.his verbis.Dixim9 pauló ante in prin 
cipio regnifanítifore,vtá Deo princeps dae 
mona vinciatur. Sed ide cu raille anni regni, 
hoc eíl.7. mille coeperint terminan, foluetur 
denuó3«Sc cuflodia emiílus exibit,atq^ omnes 
gétes,qu^ túcerütfubditiorte iuftorri,conci-
tabit vt inferant bellü fanda: ciuitat». Et coilia 
getur ex omni vrbe térra* innumerabilis po» 
pulus nationü:& obfidebit, &circüdabit ciui 
taté.Túc veniet nouifsima ira Dei fuper gen-
tes &c.Tnfra. Cum veró cópletifuerint mille 
annijrenouabiturmüdusáDeo: (Sccselúcom 
Elicabitur,(Sc térra mutabitur,&: trásformabit )eus hominesin íimilitudiné angelorum, 5c 
verfabuturfemperin cófpeílu omnipotétis, 
5c domino fuo facrificabüt,5c feruict in arter 
nü.Hsec ille. A V T H O R . Ergo per iftú fepti-
mümillenariú eft diabolus alligatus :in quo 
patet infipietia WitcleflPjdicentis iá eü folutú. 
Ite quia vocat totü millenariü folutionis Sa-
tanx quádo foluedus efl: tantüin termino fe-
ptimi millenarij fccüdíi Laiftátiü,id efl: in fine 
feculijfecüdú Auguftinü,breuitepore,fecun-
düeuágeliú, tribus annis 5c dimidiojfecundü 
Danielé.5c Apoc 1 2. Vehterr<e,5c man:quia 
defeédit diabolus ad vos habés irá magna, fei 
ens quia modicütepus habet.Et. 13. ca. Data 
eft illi ptás faceré malümenfesquadraginta-
duos,quos exprefsit Daniel tres ann os,5c di~ 
midiü.A VTHOR . Secudave ró interpreta-
Gregorius. ^ ini^enarij Grego.placuit. 18.li. Moraliü ca. 
27.vbiMilienario(mquil) numero nóquáti-
taté tcporis,fed vniuerf tatc, qua regnat ecele 
íia,deíignau)t. Antiquusenim ferpens ligatus 
catena in abyíTum mittitur: quia relegatus a 
bonorü cordibus, apud reproborü metes re-
clufus,e¡satrociusdominatur.Híccille. A V -
T H O R.Ethácexpofitionéíequutus Cjfsio Calsiodo.* 
dorix fuper Apo.Ligauit(inquit) eü per mille 
ános,id eft toto tépore, a primo aduétu Chri 
fti^fq^ adaduetü Antichrifti.Etfciedü, quod 
in Abrahá,5c in alijs fidelibus diabolus ligat9 
fuit,ficut in iftis pra-fentibus:fed in illis liga-
uit eü fpes futan Chrift), 111 iftis ipfe aduenics 
Chriftus ligauit per mille anuos. Tanto tepo 
re Satanás ligatur,quanto perfeftio iuftorum 
cófummatur.Millenarius enim perfeelione íi 
gniíícat.Híec ille. A V T H .Sic ecce per textü 
5c per doílores, mille annis ligandus eft: Sata 
nas;nó auté per raille annosfoluendus : íicut 
tu dicis á principio millenarij diaboli vfqj ho 
die: quaíi primo millenario Chrifti aduentus 
ligatus, deinceps fequenti millcnario foluere 
tur.Quo cótra textus feripturar modicü tem 
pus folutionis eius exponit: quod Daniel ad 
dies cóputans mille ducétos nonagintadies, 
ide tribus annis 5c dimidio fecundü Augufti. 
5c omnes,deíignat.Tüc(inquit)foluetur: quá 
do breue tepus ft-it tribus annis,5c cóputátur 
anni 5c menfes vfuales: quod vtiq,- tépus bre-
ue eft ad reliquü tcpus,quo ligabitur, copara 
tü.Vnde Augufti. vbi fupra cap.23.ait.Tcpus Auguftín. 
quippe,5c tépora,5í dimidiü teporis vnü an-
nü eíle 5c dúos ac dimidiü.-ac per hoc tres an-
uos 5c íemiflem etiá numero dierü poftpoíi-
to elucefcit.Híec iIle.A V T H .Ratio tamé hu 
iusbreuistemporiseft: quiafi permitteretur 
tá logo tépore,fcilicet mille annis,vt amic9 el9 
WitclcfFexoptat, ftanteiníirmitate multorü 
multos deijceretjSc ne crederét,impediret.Sic 
ité habet textus domini Matthgi. 24.NÍI1 bre 
uiatifuiííent dies illi,nó fieret falúa omnis ca-
ro.Sed propter eleftos breuiabuntur dies i l l i . 
Quétextü.32.1ib.MoraliüafrumesGrí'^on«-í. Gregorius. 
Niíi^nqui^abbreuiatifuiíientdicsill^nó fie-
ret falúa omnis caro. Quia enim, 5cfuperbos 
nos,5cinfirmos dominus cófpicitrdies, quos 
íingulariter malos intuli't, mifericorditer bre-
uiatos dicit.Proíedó vt 5cfuperbiáterreat de 
aduerfitate teporiSjSciníirmitatc refoueat de 
breuitate.Híec ille.A V T H O R. Videtis ergo 
quám falso cótra intétionem feriptura,', 5c o-
mnis expolitoris catlióliei ,authontate fuá 
WitclefFmilIeannos pro tribus 5c fex meníi-
bus Satan^annuitrper quosfolutionceius,5c 
regnü contra Ghrifti ftatutüin difcrimen ele 
i\ot\x fuorü eKtédit.Quod abfit, inquit beat9 
Auguftinus. Et nunquid de hac perucríitate 
gauclebat,qui tá crebró,5c vitra modum fa:pe 
opportune importune miilenariá Satana^fo-
lutiünédiaboliiatroducit,clamat,vlulat,ex-
* 
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aggeratjpra;ciicat,vltra regnü decies beatorü? 
Lcgice qui vultis nedú catholicorü» fed & hae 
reticorüÍibros:nifallor, nó inuenieturcjfqua 
fie regnü iftud folutionis Satanae predicare 
citra milliarios Chiliaftas: qui harreticé mille 
nariü celebrabát,quo voluptatibuscibi & po 
tus carnalis impune vacarent.Quibus tátü co 
fonat Witclefíquantü pro cibano pane,<5c vi 
no in facrameto altaris ponendo/olutionem 
Satanae ampliat.Quod nec errantifsimis viris 
Ario, SabelliOj Eunomio, Marcioni, Neílo-
rio,&ali)s ducétis^tollcdoChriftus diuiná 
fuá natura 6c humana per latifsima terrae fpa 
tia Afize & Africae concederé dignabatur.Sed 
4 ^íi vis feire quo tépore folutus erat tuus Sata 
ñas :puto priufquam ab angelo ligaretur. At -
tame quia eü rolui,eft tetare permittijValde la 
xatü eü puto,quando fíeuiebat in lob.Quan-
doitéChriílidifcipulosexpetiuitvtcribraret 
íicut triticü »Toto etiá tépore primitiuas ec* 
cleíix,quádo fecit principes orbis praecipita-
recolúnas pretiofaseccleííae,decoriare mar-
ty res,dilaniare dolores. JVfegis aute quando 
per AriüySc tot harreticorum greges vniueríís 
müdi partibus Chrifli fidé quaílabat. Miror 
igturjncc fatis admiror,qua frote peruerfa fol 
uiíli eum pro mica pañis fecundo rmilenario 
ChriRi: &pertot vniuerfales perfecutiones 
mundi, Nerones,Decij3Diocletiani, V alerij, 
Maximinijuliannhíereticorü ité Arij,Sabel-
li),Manichei,Donati,Pelagijj&: quothbet alio 
rü:fub quibus vix ciuitas vna, pagus, vel op-
pidü pené per totü millenariü prirnü Chrifti 
vnü méfem vacabat habere paciíicü,fine bel-
lis dico/poiijSj&ílrage popuii chriíüanirpu-
taseíIeligatüíReueratuncfoluipermifluseft 
prouidcteChriflo ¿per partes: & foluitur ite 
íiüc,quátüfragilitas noílra poteft portare fo 
lutü.Particulariter enim foluebatur in Gallijs 
tépore Berégari) magiflri t u i . Solue batur ité 
inAngliaper teipfuin,n5 dubiü laxas habés 
catenas in corde tuo: quas Chriílus tamé bo-
nus dominus nó ta liberas elle permiíit in ge 
te.Soluitur etiam per Hufsitastuos (quod do 
léterdico) in regno clai ifsimo Boé'morü. Ec-
ce totiés <Sc totis gentibus credi poteft eum la 
xari pro parte; generali auté folutione illa fol 
uieü,quá feriptura praenútiaVemeritatis tuae 
fuit ediceie:quam nulli hominü quo ad teiru 
pus,velmométum placuit domino reuelare. 
Per Daniele auté tépus durationis folutionis 
eius exprefsit:6c iuge facriíiciü dominici cor 
porís in ilíó breui tépore tollédüpalam edo-
ChíyCoSLo. cuit. Sicut notat ChryfojioAn ímperfeao. ho 
nulia. y/. Antequám (inquiés) caperetur dimi 
diühebdomadaejChriftus per fuá doélrinain 
tulit de medio iuge facriíiciülud^orü. Ná di-
citur trib9 annis & fex meníibus docuiírc:qui 
numerus fit dimidiü feptimanaeannorü. V t 
illud facrfficiü jquod iugiter fuerat in vfu.toU 
leretur, &ferretur domino facrifícium iufti-
tiaein operibus,facrifíeium laudis in voce, & 
facrifícium pacis per Euchariftiam.Sequitur. 
In dimidio hebdomada!,hoc eft in tribus an-
nis <Sc fex menfibus, hoc facrifícium tollen-
dum eft ab Antichrifto ,confugientibus chri 
ftianis ante eum per loca deferta: nec crit,qui 
aut ecclefiam intretjautoblationemofterat 
y Deo. H;ecil!e. A V T H O R . HÍCC f erit 
magna folutio Sataníc: qua licentia data ten-
tabitfuperaresíi ficripoterit,etiam ciedlos 
Dei.Sed abíitvtvincat ecclefiam, dicit Au-
guftinus. Nouit enim dominus qui fint eius. 
Sed ideo folueturper modicumtempusmon 
per magnum mille annorum,quod tu appel-
lafti millenarium diaboli:quiatunc cquipera 
ret tempus regni Chrifti, <Scekélorum eius: 
quedad milleannos feripturatefte proten-
ditur.item, fi millenarius alligationis Satan^, 
cfttotum tépus a fine fexti millenarijvfqj in 
íinem feculi fecundúm primam expofitio-
nem Laftanti) 6c Auguftini, vel totum tem-
pus á pafsione Chrifti vfq^ in íinem per ex-
politionéHieronymi 6c Gregorij, nufquára 
reperies vnü millenariü folutionis ei9,niíi eo-
dé tépore fit fimul allig3tus,5c folutus. Ité fie 
redderemur certi de mora mundi per fere íex 
centos an nos, cü iá de fecüdo ifto millenario 
poft Chriftü cópletifint tantü quatuor centc 
narij ,6c de quinto centenario vigentiquatu 
or anni.Sed hoceft cótra intentionéChrifti 
in euangelio:6c determinationem Auguftini 
epiftola ad Elichiü.Sed defacili corrumperet 
ifte fi poíleteuágeliüfaluatoris, ad canonizá-
dü magnü ánüPiatonis. Ité quia ftatira poít 
millenariü regni Chrifti folutio Satanae pro-
mittitur breui tépore. Non eft auté millena-
rio cóparatus breue tempus,fed .Tquale. Nec 
potes dicere horas abbreuiádas 6c dies;vt mil 
le anni cóputétur ex eifdé diebus aequalibus 
numero,fed varijs in menfura. Hoc enim quí 
dá fapuéredeliri,vtin cómétario Matth.TÍ. 
24«eodétextu refertH/ero/ijy.Abbreuiatos^n Kíerony. 
quiens)dies non fecundü deliraméta quorun 
aá,qui putant téporü inométa mutari,nec re 
cordáturilliusfcripti:Ordinatione tuaperfe 
uerat dies.Sed iuxta téporü qualitaté fentire 
debemus abbreuiatos,nó menfura, íed nurac 
ro. V t quomodo in benediííionc dicitur; L5 
gitudinc dicrürepiebo eü;íic 6c mine abbre-
uiáU 
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«iati á k s intelligantur:ne teporü mora con-
cutiaturcredentiüfides.Ha:cil]e.AVTHOIÍ 
Teraerarié ergo valdepariHcard regno Chri-
í l i j & e l e f t ó r ü e i u S j q u o d f c n p t u r a p r e n u n t i a t 
regnmn diaboIi3quod nulla fcriptura, n u ñ u s 
catholicus fenfcrit.Et vbi propitius Deus ad-
diclit pro magno diebus Ezechix regís tantü 
i y.annos:tu larga manu tua pro tribus tantü 
anuís & íex mcíibuSjConcefsi í l í diabolo mil-
le annos .Nimirü, quiafutur9 efl tibí magnas 
amicns ad peruertendáfídem facrac Huchari-
ñixyvt dicítChryfoftomus. Etidcírco magis 
laudibuseius infudas. Lauda eüergo cuíulia 
Auguíli. no h.'Eretico:íicut deridens AMg«/tw/whorta-
tur.lib.y.contraeundé.cap.3.Lauda(inquiés) 
angelos malosdauda eorum principéSataná. 
Sequítur. VaMe enim difertus es contra gra-
dara Chrifti; 8c ídóneus dicere panegyricuni 
Satanae ¿fc angelís eius:per quos multorü De 
us iudcx atq^ vítor efl: peccatorü jretríbuens 
eisfecundum opera fua.Htinfra capite./.An 
etiamipfum malignumfpiritum laudare di-
íponisíEia quid moraris ? Decetcnim inimi-
eum tegratuiteDei bonitatislaudatoremfpí 
ritus eíTe mendacis: nec laborabis inuenire 
quid dicas:laudes eius paratas habes, íí hcXG 
ipfa in eum verba trafluieris, quse pofuifti iu 
laude íibidinis.Etinfrá.Omnia h^c íecundum 
tuosacutirsimosíenfus rediré dicuntur:(Scinii 
liusimmundirpirituslaudem.Ergoprarconi 
um vocis tuac in rimilí caufa aut mendaci red 
defpirituijautcontumaci tolle libidini.Hxc 
ille .A V T H O R .Dicergoei cumlulia-
no panegyricuni, quera fie promouesad 
regnum : quia nili per tales fuos araicos 
regnare non poterit.Pr^parafliipíi 
in hacreíi Euchariftiaecathedra 
doctoralerarvt valde difer 
tefceptrüeius exagitas 
contra fubflantiam 
viuiíicara carnis 
Chrifti. 
^"De antiquis hcereíibus Eudia 
xiñ iXyCx quibus WitclefF 
traxit hserelím fuam 
de hoftk con-
fecrata. 
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1 H^rejis p r i m in Chrifti difeipuíis de lofiU con* 
fecrm.Bt quód error hic difcipulorumjion fue 
r i t jimplex, fed duplex.Et quomodo m utroq; 
fcanddizemttrW itdeuifl^crfitnc difdpidis 
deteriores.ojlenditur. 
2 Utrefesmiqucccirco. BucharijlUm defeributur. 
Et qui fuerint carum inuentores. Bt quomodo 
ex his traxcrit kxféfÍM f u m Wúclcjfde /JO=» 
ftia confecrutu. 
I tamen tantara vimfa-
tiat Witcleii pro tem-
poris antiquitate , per 
quam liaereíim fuaho-
noraredecreuit: libéter 
concedam ipíi tempus 
diuante millenanü día 
3oii,c¡ue ipíeiiKJulose fignauit: orthodoxae 
tamé fidei de facramento Euchanília; pra-ro 
gatiuafamae fanílitatis & teporísfemper fal-
ua,dicente Ambrofiolib.deíacramentis : an-
teriora clTc facramentaChriftianórum, quara 
ludaroruríi, multó potiüs ha.'reticorura, qua.-
nihil íuntríícut idolum nihil eft/ecundü Apo 
ftoluniVndelib./j-. deíaeramentisA;;^ro/íw. Ambrofius 
Accipe(inquit)qu9 dicoranteriora eíTe myfle 
ría Chiiftiariorum,quara ludacorum: & diui-
niora eífefacramenta Chriftíanorum, quarn 
ludíeorura.Et ínfrá. Ergo primó intellige ía-
crameta hec,qu:caccipis,anterioraeíre,qu;im 
íintJMoyfifacramentajquxcíiqj luda-i habe 
re fe dicunt:& pnüs ccepifle populum Chri-
ílíanurajquára cocpiíTe populum ludeorum, 
fed nos in predeftinatione,illiin nomine.Ob 
tulitergo Melchifedec panera «Se vinum.Hec 
ille. A V T H O R.Inde diffusédeclarare inci 
p¡t,quod pr3edixit.Primó|igitur pro antiqui 
fate fuac perfidiie de hoftia confecrata recur-
ritadprimara hserefira difcipulomra . loan-
nís.6 . vbicúin pradicaret Chriftusin Syn-
agogaCapharnaumde venerabili carne fuá 
pofteriüs comedenda in hoftia, dicens: Nift 
ínanducaueritis camera íilij hominis j & b i -
beritis eius fanguinera, non habebitis vitara 
in vobis.ipíídixerunt, Durus efthicfermo: 
quispotefteum audire? &ex hoc multidi-
fcipulorum eius abierüt retrorfum.Vnde, vt 
habeturdeconfecratione.diftinfl:ione.2Pri- carion 
ma quídera hsereíis in difcipulis. Chrifti velut 
á duritia ferraonis eiusFaíla eft.Cum enira di 
Ccret:Niíi quis manducauerit carné meá,& bi 
berit fanguiné mcurn, non habebit vita xter-
". - ' ~ E ^ nara 
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íiá.illi non intelligentcs,dixerunt adinuiccm, 
Durus eft hic fermo.Quis eum poteft mandu 
carerDicentes quia durus eft hic ferrao, fepa-
rauerunt fe ab illo,& remaíit cum duodecim. 
Ha:cibi. A V T H O R.Erroriftedifcipuloru 
non erat ílmplex/ed dúplex. Vñusin intel-
ledtuialterin affeítu. Intcilcxerüt quippecar 
nemChrifli dilaniandamJ6c cruda fpecie co-
medendam,qualiter venditur in macello, fe-
Augufti. cundum illudfuper pfalmo.pS.AM^wjliVíí.Car 
naliter illud cogitauerunt: & putauerunt, q? 
pnrft.'turus eííet dominus partículas quafdá 
de corpore fuOjíSc daturus illis.Dixerunt, Du 
rus eft hic fermo.Ipfi autem erant duri, no fer 
mo.Híec ille.A V T H O R.Item ifti difcipu 
l i habebát aífeCium curuum ad cibum corpo 
ralem,(Sc panem terreftrem,fecundü q? expo-
Chryfofto. mtfuperloanné h.omi\in.^ 7.Chryfojlomi^ .Nó 
verba Chrifti (inquit)erant,qu2E iílos fcanda 
lizabant:fed negligentia,<5c defidia, & indeuo 
tio eoruni,quiaudiebát verba.Etenim íi Chri 
ílus no dixillet ifta, fcandalizati eííent vtiq^, 
& non acquieuiíTent^ibo femper attédentes 
corporal j,¿k terr^ aííixi.Hxc ille.A V T H O R 
Conformiter in vtroq^ fcandalizantur W i t -
cleuifta^.Nam primó Cunt eis deteriores: quia 
error difcipulorum non exiuit metas naturas 
corporis Chriftijfed horrebantcarnis fectio-
ncm cruentam: WitclefFautem nec naturam 
Chrifti carnis in facramento admittit, fed fi-
gura tantümodo, «Scparuürefpeélum tropi-
cum,qui neceft fubftantiasnec accidensabfo 
lutü.ln fecüdo vero pañi naturali totus incü-
bit:6c plus illü inquirit,8c certathabere,quám 
optimü corpus viuum áChrifto promiiTum. 
Sic igitur hx-refis quxrétiü pane corruptibile 
in facramento Euchariftice,&: per hoc euacuá 
tm Chrifti carnem, quomodocunq^ fumpfit 
cxordium-Ex qua ité parte poft iftos furrexe 
runt foedae íecbe hominum:quorü quidá im-
mifcuerunt farinae fanguinem humanum, vt 
Cataphryges.Quidá(quod eft horrédü di¿lu) 
humanü feme,vt Manichad.Quidá,vt Ophi-
tíc,baíia ferpentinarquorü nuil ü faceré prs:-
fumpfiílentjfi veré credidiííent pane illü cof-
ruptibilé de fariña illa coni'edum virtute ver-
borum Chrifti tranfifse in verá natura carnis 
Chrifticíicut á principio credebát duodecim 
apoftoli3quiremáferút,quibus item Chriftus 
dixitjNüquid Si vos vultis abire ? & cui vif e 
omnmPetr9 ait.Domine ad qué ibimusíver-
ba vitae arternx habcs.& fidem iftá puré tráf-
2 níiferütecclefiae.Reftattforfanerrores dictos 
inrcribere,ne nó cernantur ab his, qui diüos 
libros no poíTunt infpicere,aut non credátur 
vera eíle,quxdixi in libro de hacrefibus. cap. 
i /.de Ophitis Auguftúm. Ophitíe á colubro Auguftin. 
nominatifunt.Coluberenimgríccé ophisdi Ophitae. 
citur:hunc auté Chriftü arbitrantur :fed hüc 
etiSVerú colubrü alluetü corü panes labere, 
atq, ita eis velut Euchariftiá fanftificare.HíEC 
ille. A V T HO R . I tcdefedaeorú,quiCata- Cataphry* 
phryges dicunturjibidé id¿ habet Auguftin9. Scs-
Sacramcta perhibetur haberefunefta. Ná de 
infantis anniculi fanguinejqué de toto ei9cor 
pore minutií püdion ü vul nerib9 extorquét, 
quaíiEuchariftiá fuá cóíicere perhibétur:mi-
fcentes eüfarin^,panéqj inde facientes. Qui 
puer íí mortuus fueiit,habetur apud eos pro 
martyreríi auté vixerit,pro máximo facerdo-
te.Hsecille. A V T HO R.Detertijsitem, & 
eorúfacraméto,vel(vt dicá potiiis) exécrame j ^ ^ j ^ j 
tbfcribitibideincap.46.de eifdem Augufti. 
Quadam necefsitate coguntur elefti eorum 
velut Euchariftiam confperfim cumfemine 
humano fumerc,vt etiam inde,íicut de alijs ci 
bis,quos accipiunt,fubftantiailla diuina pur-
getur. Sed hoc fe faceré negant:5c alios nefeio 
quos fub nomine Manichícorum faceré aífir 
inant:dete£li tamé funt in ecclefiajficut feis a-
pud Carthaginemtquando inftante Vrfo tr i -
bunojqui tune domuí regie pr^fuit,aliqui ad 
dudi funt,vbi puella illa nomine Margarita, 
iftam nefariam turpitudinemprodidit,qua; 
cum eílet annorum needum duodecim, pro-
pter hoc fceleftum myfterium fe dicebatefle 
vitiatam.Tunc Eufebiam quádam Manichae 
am quafi ían¿limonialé idipfumpropter hoc 
ipfumpaílam vixcorapuljtconfiteri,cüm pri 
mo illa fe afleruiflet integram, atqj ab obfte-
trice infpici poftulaíTet.Que infpe¿la,& quid 
eífet inuenta,totiim illud turpifsjrnum fcelus, 
vbi ad accipiendum & commifeendum con?» 
cumbentium femé fariña fubfternitur, quod 
Margarita indicante abfens nó audierat, fim-
pliciter indicauit.Harc Auguftinus. A V T H . * 
Ecce miferi h^retici datiin reprobum fenfum 
ad credendum corruptibilem panem in vene 
rabili facramento: 6c ideirco traditi funt vlte-
rius in paííiones ignomini^turpitudinern o-
perantes,turpitudiriem comedentes, perfidi-
amq,-,quam blafphemum &: pollutum os ex-
puit,digneturpius reaíTumpíit. Surrexit in-
terea harrefis Neftoriana in alia hícrefí difei- Ncftoriaai 
pulorum circa corpus domini eefpitahs,& 
ponens carnemin Euchariftiá,non Chrifti, 
íicut remanentes credebant Apoftoli ,fed a-
licuius altcrius hominis: quaratione coadi? 
dicit in libro de corpore ¿k fanguine domi-
ni capitulo ílnali Anfdmus . Inter omnes, Anfclmus. 
inquiés 
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inquiés5haere{u diuerfítates/quae ííngula.1 fuo 
tcpore impugnauerüt petrá fupra petra ^difi 
catá,&: que in foliditate fuá permanete petra, 
collifa; in illa,vt lútea vafa funt cófrafta': hui9 
quíeftionis nec metió fafta efl:, niíi in Nefto 
riana hsrefi fola.ín qua aííertores eius in per 
fona Chrifti diuina ab humanis penitüs fepa 
rátes, Mariarn theotocoivd efi:,dei genitrice 
penitús negantes: fed folius hominis matrem 
eííe affirmantesiGum requireretur corpus3qá 
de raenfa domini fumimus, cuius efie profite 
rentur}hsreticaprauitate,vel temeritate ad fu 
um errorem detorquebant verba domini di-
cen t¡s,Nili manducaueritis carnem filij homi 
nis ¿xc.Scexhisverbis aftruere conabantur, 
quod ibi fumimus^arnem eííé tátüm filij ho* 
minisme íi illud corpus domini eííe confitere 
tur, contra fe loquerentur: confentientes in 
Chrifto Deo 8c homine eííe vnitatem perfo-
n x . A V T H O R.Hic iam concurrit Anfelmo 
hanfrancMide corpore <5c fanguine domini co 
traBerengarium fieferibens. Ex quibus do-
mini verbis ortaefunt dux ha^ refes antiquis 
temporibus. Et in hoc quidem confenferunt 
omnes3quód panis,&:vinüin veram fílíj ho-
minis carnem verumq^ eius fanguinem con-
uerterentur.Sed quis eííet ifl:e filius hominis, 
non omnes eandem fententiam tenuerunt. 
Quidam arbitrad funt:hunc oportere intelli-
gí,qucmlibet hominem,fíue iuflum,íiue pec-
catorem3iii cuius carnem & fanguinem con-
uerfa terrena fubftátia fumeretur in remifsio 
nem peccatorum.Alij arbitrad funt5non hüc 
eííe de turba quemlibet hominem* fed virum 
jufi:umjfandificatum,á comuni hominü vita 
per fuse vitae celíitudiné fegregatum,qui tem-
plü Dei eílet,qui diuinam in fe habitationem 
verifsímépofsideret.In huius carné aefangui 
nc comutari poííe pane vinüq^ altaris hxreti 
ca pertinacia delirábant. Faflum eíl: hoc pau 
cis annis pofl: obitum beatiAuguftini tempo 
re Celeflini papac 8c Cvrilli Alexandriniepi-
fcopi:quibusannitentibus,atq^ príecipienti-
bus,indi(fl:a, ac celcbrata eíl: fynod9 Ephefina: 
vna de quatuor,quas beatusGregorius in epi 
fióla ad patriarchasfatetur feita fufcipere,c5-
p]eíli,&: veneran, quemadmodüfanfta qua-
tuor euangelia domini noflrilefu Chrifti. In 
quafynodo damnat^funtvtríeq^ fuperiusco 
prehenfe lethales peftes. Roborata eft fides, 
quacredimus panem conuertiineamcarnéj 
qu.TÍn crucepepcndit:viínüqj ineumfangui 
nem5qui de pendentis in cruce latere emana-
uit.Deniqj ducenti^qui eidem concilio inter-
fuere epifcopi,inter estera de hoc facramen-
to íicfcripferunt, (ScNeftorio epifeopo qüafi 
hsreticorúcapititráfmiícrunt.A V T H O R . 
Epiftola illa fynodica incipit. Religiofo,6c 
Deo amabili coníacerdoti Neftorio Cynllus, 
vel quíB apud Ephefum íynodus, 8c eíl: in ge-
ftiseiufdemcóciIij.Cjyr/'/L'íj&fynodus Ephe Cyrillus, 
íina.Adbenediídones myfticas accedimus, 
8c fanñificamur participes fanfti corporis ¿x 
pretiofifanguinis Chrifti omnium noflrum, 
redemptoris efíeíHrnon vt comunem carné 
percipientes,quod abíit,nec vt viri fanftifíca 
t i & verbo coniunfti fecundü dignitatis vni-
taté,aut fícut diuina pofsidentis habitationé: 
fed veré viuificatricé, 8c ipfius verbi propriá 
faílá.V ita enim naturaliter vt Deus exiftens, 
quia propriíe carni vnitus eft, viuificatricem 
eam eííe profeííus eft. Et ideo quáuis ad nos 
dicat.xAmen amen dico vobis, niíi manduca-
ueritis carnem filij hominis, 8c biberitis eius 
fanguinemjnó tamen vt hominis vnius ex no 
bis exiftimaredcbemus.Quomodo enim iux 
. ta natura fuá viuifícatrix eíte poterit caro ho -
minisífedvt veré propria eiusfaéH: quipro-
pter nos fílius hominis5(Sc fadus eft, & voca-
tus.Et circa finé concilij- Si quis no cófítetur 
carnem domini viuificatricé eííe, 8c propriá 
ipfius verbi Dei patris,fcd vuk alterius pra> 
ter ipfumjCÓiunéti eidcmperdighitatem,aut 
ejuafi diuina habentis habitationem, ac non 
potiús viuificatricem eílcj quia fafta eft pro-
priá verba viuificare valentis ,anathema fit. 
Híecibi.A V T HOR.lftiecce Neftorianihe 
retici in errore./o.difcipulorü vagantes,pro-
priam carnem Chrifti fecundúm fuftantiam 
negauerant facramentum: fupra tamen W i t 
cleuiftas, non refpeftura,vel fíguram,fed car 
nis alicuius fubftantiara affirmabant . Iftis 
quoq^ fuccedentibus alijs Berengariustubá 
buccinauit hsreticam: cuius ha:reíim in l i -
bello fuo contra eundem fíe defcribit-GM/ww/i Guimnft-
dííí.Berengariani omnes quidem in hoccóue Bcrcnga-
niunt,quód pañis 8c vinum eílentialiter non riaai. 
mutantur:fed vt extorquere á quibufdam po 
tuit , raultum in hoc diiferunt: quia alij nihil 
omnino ele corpore 8c fanguine domini fa-
cramentis iftis ineftcjfedtantummodovm-
bras hxc8c figuras eíle dicunt.Alij veróre-
¿lis ecclefire rationibus cedentes,nec tamen a 
ftultitia recedentes 3 vt quah aliquo modo 
nobifeum eííe videanturjdicunt ibi corpus 6c 
fanguinem domini reuera,fed latenter conti-
nérj,&ívtfumi pofsintquodámodo <Scimpa-
nari.Ethanc ipfius Bercngarijfubtiliorem cf-
fefententia aiunt .AVTH .Et hic cómemorat 
errorem panificum.Sequitur Guimundus. Alij Guimun-
veró 
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vero non quidem iamBerengariani, fed acer-
firae Berengario repugnantes,ai'gumétis eius 
tamenj&c quibufdam verbis domini paulifper 
ofíen{í(quod fuo loco dicemus vberiüs) fole-
bant olira putare,quód panis,(Sc vinü ex par-
te mutentur,5c ex parte remaneant. Alijs ve-
ro irrationabilem iftorum fenfum longé hor 
rentibus,&eadem verba domini,quibusifti 
niouentiir,non fatis apte inte l l igent ibuSjVÍdc 
batur panem 6c vinum ex toto quidem muta 
tijíed cúm indigni accedunt ad comunicáduj 
carnern domini 8c fanguinem in panem & vi 
num reuerti.Hsc ille.A V T H O R. Circa h íec 
témpora author de diuinis oflíicijs ferpebat vt 
cáncer ,dequo infrádicetur, &al i j fautores 
Berengariíe prauitatis,vtLeodiéfís epifcopuS 
fcribit in epiftola ad regem Francorum Hen-
ricum^ua1 incipitíGloriorirsimoJ& inuiílifsi 
mo.quem Guimundus fuprá commemorat: 
in qua dicitur}qu6d Bruno Andegauenfis, 5c 
BerengariusTuroneníisepifcopijantiquash^ 
refes fuis temporibus introducendo,afl:ruunt 
corpus domini non tam Corpus efle in facra-
inento,quám vmbram 3c figura corporis do-
mini.Sic Valdenfes errabant cóformiteriífis* 
Guiáocar^ Vndelib.fuo dehxreCihusGuidoCarmelm.Yi 
melita. cefimusíextus erroi^inqui^quodnegantve-
rum Chrifli Corpus 5c fanguinem eíTe fub fa-
cramentoaltaris.Haccíile.AVT HO R .Sita-
men WitclefFvidebitur verü Chriíf i corpus 
ponere,quia ponit veram fíguram,nil minus 
Hcribaldus poneritiíli,quia in figurisnon deuiát.HeríW-
Rabanus. cbs Altifsiodorenfis epi(copus,&Ríí6á«M5Ma 
guntinus pofueruntEuchariftix facramentü 
obnoxium eíTe feceíTui.Quid plura?Cur mo-
ratur Witcleflfrcur patribus non accedit ? cur 
magiftrumfuúBcrengarium non falutatca-
pite reuelato?cui totum debet, quod habebat 
erroris in hoífia confecrata,preter additioncs 
interdum Iogicas,íecundum quas nobifcum 
eflefe íimulat,cúm no íit,volens videri catho 
licus,&íemulusfcripturarum invultu verbi, 
plenus Berengarius in fructu.Damnat eum in 
verbis,honorat Scfalutat in fentétijs, alter Ae 
tiusfaítus.Dequoinhiftoriatripertita libro 
fufÍAé"" ^ ,caP'13 'Caísi0(íorM¿n Antiochia Syriíe alter 
harefiarcha emerfit, Aé'tius cognomento fine 
Deo.Isenim eademjquíc Arius fapiebat3fed 
fe ab Arianisfegregabat: eo quód Ariü in fuá 
communione recepiííentcqui aliud mente ge-
rens,aliud voce confeíTus efl:,dum terminum 
fvnodiNicsn^fufcipiensfubfcripííítetivolés 
circunuenire tüc principem . Propterea Aria 
nos Aetius declinabat. Et infrá. Et licet eade, 
cpix Arius iudicaret,tamen áfuis non valenti 
tío. 
bus intelligere perplexiortes r/llogifinorú ei^  
cum éadem contentione,qu2eillic apparet,pu 
tabatur hxreticus. HÍEC i lle. A V T H O R. 
Non dubium tamen aliam opinionem W i t -
cleffinuenit fibi olim, fecundum quam putat 
fe poíTe faluaíe fldem eccleíise de decifione pa 
nis in ferquem tamen dicit remanere fecundü 
primam fuam materialem eííentiam,vt fit fub 
ieélum accidentium. Etfecundüm hoc ite fub 
ftantia pañis remanet in genere fupremo . Et 
hanctano-it libellode incarnationeverbi. 5c 
cap.dc quantitate:in SummíijSc alibi .lam tc-
net ab integro panem naturalem remanere in 
Euchariftiaj5cfecüdúm quandamfíguram lo-
quendi, eñe corpüs Chri f l i . Corpus Chriñi 
quoqj íblümin natura 5c fubftantia fuaeííe 
furfum in cáelo, 5c fíguraliterin facramento,fi 
cut loannesbaptifl-afuit Elias ,5c petra Chri-
ftus, 5c feptem fpicae, feptcm anni. Diré ta-
men increpatBerengaríum, quia facramentü 
Eucharilfiae pofuitfolam vmbram corporis 
Chriftijvel fíguram, iactás exultanter fe pone 
te illud eíTe corpus Chrifti. Sed quia hoc ad-
huc ponit ibi tantüm fecundü fíguram, nihil 
cxuberatfupermagifl:rum5qui nihil ibi aliud 
de corpore Chrifli ponit,niíi figura. Sed Hxc 
interpofuitifte, volens difsimulandoprarteri-
re magifl:rüm,cüm in rei veritate hoc idé ma* 
giíler eius falsé conceíTeritieíTe feilicet corpus 
Chriftirquia fíguraliter erat corpus Chrifli fe 
cundümfe,vtplanérecitatLanfrancus. Etad 
dit WitclefFex authore de diuinis oíficijs, q> 
ficut Chriftus eíl fimul Deus5chomoíita hoc 
facramentum efl: fimul pañis 5c corpus:fedn5 
propter hocconcedit eííe corpus fecundum 
naturam human am, ficut Chriftus efl: homo 
fecundum naturam humanam.Igitur(vtdixi) 
in paucií diferepant Berengarius,5c W"itclefF: 
quin potius colhidunt,vt difeordare quñdoqj 
videanturin verbis,quifenfíbus non difeor-
dant. Quemadmodum concorditer 5c quidé 
ibi praeceíTores fuos magiflros habeb at: pro-
ut in libro fuo ,Quatuor vnum ,tra¿lans hunc . 
textum,Hoc facite in meam com memoratio -
liem,Chryfopolitanus fuggerit Zdcharids. Sut Zacharias 
(inquiés) nonnulli, imóforfan multi, fed vix 
notari poííunt,qui cura damnato Berengario 
idemfentiunt: tamen eundem cum ecelefia 
damnant.In hoc videlicetdamnat eum, quia 
formara verborum ecelefia: abiiciens,nudita-
tate fermonum fcandalum mouebat.Non fe-
quebatur videlicet vfum fcripturarura,qu3C 
pafsim res fignificantes tanquám fígnifica-
tas appellant,pr2cfertim in facraraentis,vt eo-
rum virtutes exprimant. Alijs vero latenter 
impo-
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jmpomint,qu6d non intelligunt tiropoSíSc íí 
guratas locutiones :ideoq^ miferabili moite 
aniniíe figna pro rebus accipiunt.lllud quoqj 
máxime arrident, quod pañis, <Sc vini fpecies 
quidam dicunt in aere apparere: quidam ve-
ro feníus compartos fallí poíl conuerfionem 
pañis & vini in carnern 5c fanguinem Chrifti. 
Harc ille. A V T H O R .Coditiones noflri Wiü 
cleít inprimis verbis doftorifteaptius non 
narraílétj5c íi infraélione fui pan/s eum quo-
tidie cognouiíTet - Sed cóputetis a principio, 
¿cvidete Luciferü, quámmané oriebatur ab-
antiquis diebus,fcil!ceta* 72.difcipulorum 
reííjWitcleuiftica peftis duxit origené. Quae 
íícut bíceps erat in patribus per remotionem 
5c horrorem carnis Chrifti fecundum fuá fub 
ftantiam:5coptionem pañis corruptibiiis fe-
cundum fuam naturam :ita peruenit biformis 
ad pofteros,Berengarium feilicet, 5cdeinceps 
faliebat in Witcleff.In medios aute viros erro 
neos dimidiabat fe alueus ifte rapax, hinc pa-
nem,hinc pedem carnis inepté diuaricans~ 
^"Quid íít facramentum in com 
muni.Et quomodo veríutus 
Witcleff abfcondit fuam 
h x r e í i m fub terminis 
confuctis ecelefia. 
C A P . X X . 
S V M M A . 
1 Sdcrmentumquid* 
2 'Witckffquomdo cemuUtur Amnos hienticos, 
qui coloribut ucrborumfudm iníbmrdbint h<e± 
refím,itd,ut'mnuüo uiderentur d cdtholicis díte 
3 u^retici(¡uoddiptmenddcesy o1 quomdo inore 
eorum non fít ueritds 
4 Witcleffquód loqudtur Chriñum , cr oceultet 
AntichriftuniiO&nditur.Et quid de fdcumn* 
todiedt. 
Rincipium verborum W í t -
cleíf contra catholicos ad Eu 
chariftiam expugnadü frau-
de callida fupprimit innoce-
tes . Sic enim exorditur in 
quarto trialogi ter damnati 
capite. 2. ioquens deillo vifibilifacramento. 
De illo(inquit)albo primitus fiat ferino. Aptü 
profedlo Eerengariani principium,nercientis 
quicquamfacere,nifi vtpatremviderit facien 
tem. Exordium item Berenganj fuit á deferí-
ptione illius facramentalis íigm.Beatus(incjt) 
Auguftinus dicit, quod íacramétum eft facrü 
fignum.Signum autemdefínitin dcdoftrina 
chriftiana.-quódeft res prxterfpeciemj quam 
ingerit feníibus aliud alíquidexfe faciensin 
cogitationemvcnire.H^cBerengarius. A V -
T H O R. Vterqj ergo ab illo figno incipit:vo-
lensperhocconcludere corpus Chnííi nihil 
€iTeibi,niíi facramentale fignum extrinfecü. 
VndeWitcleff.Suntrecentes híeretici,quine Witcleff. 
gantilludeíTe facramentum:fed illos tam anti 
quis, quam modernis tantum c6trarios,opoií 
tetcautécorripere,quxrendo primó quid de 
feriptiué fit facramentum ecclefiíe in commu 
ni:5cvel2equiuocabunt,vel noeuadent, quin 
iftafacrata hoftia fit aliquod facramentum. 
Hace Witcleff. A V T H O R . Mira temeritas. 
lamin proxime praccedenti capite dixeras de 
teipfo,quód non didicifti pistacias, ex cjuib9 
adiedis hoc nomen facramentum limitan de 
bet vniuocé ad híec feptem. Quid ergo exigís 
tamauare deferiptionem á nobis vniuocam 
facramentiillius nominis: quod no eft nifi cú 
í t i s £equíuocum?Et fi in illo ipfo ipfi aíquiuo-
cent,tu imputabis ad culpara. Dicis enim: Et 
velsequiuocabuntjvelnoneuadent. Sed pro-
pero refpondere,dicens cura antiquis. Sacra- Sacraitien-
i menturaj'eftínuifibilisgratis vifibilisforraaj tum^uid¿ 
vel facraraentum,eft facríe reí fignura.Vtraq; 
ha^ c deferiptio patrum:haec fanüis faeramen-
tis fpecialiter ratio Confecratarao poíTura rao 
rarijVtfingulisirruentibusobfiftan^quotiens 
impugnare folent prárdi-flá fententiá.Adeant 
huiuímodi doftores fcholafticos in fenten-
tijs difputantes. Mihí cum hactetico certandü 
eft.Sed rogo ne fanífis 5cfanae credulitatis le 
¿toribus videar onerofus,fimodÍGÜ tergiuer-* 
fer^aut dialefticis vijs difputans cíi eo conten 
damjquera conftat oinm fubtili viro tam abü 
darecautelis3tá fophifmatibusinhiare, 5cfub 
3equiuocationeverbilatere:vnurain vultufer 
monis fimplicium auribus exhibens, 5c aliud 
in effeflu proponens:vtmultisetiara raagnis 
viris occafio fuit ruinae, 5: cora raune ecelefiac 
in feriptis notabile fcandalü, 5c firaplicis fidei 
detriraentü^Non noceat ergo,non difpliceat, 
11 fophifraa fophifraate collidatur ^ Eft enim 
magnü m é b r ü draconis, qué formauit Deus 
ad illudendü eí . Primó nótate dolos eius,cre-
déteSjSc caueteSjquia nó loquitur fimpliciter, 
fedpplexisfenfib^iátropiciSjiáhiftoricis, 5c 
pené dupliciter omne veibü. Deinde nótate 
audacg 
Thomas VValdeníis 
audacem proteruiá, SÍ tertió mendacia colo-
$ rata.In f primo fimulatur heréticos árlanos, 
qui colonbus verborum inftaurabanthíere-
íimfuam:ita vtvíderentur in nulloá catho-
licis alieni:habentes femper fub verbis fímili-
Cafsiodo. bushaerefimfuamfaluá. Vndevt refert Cít/s/a 
£Íoriw,conuenientesepifcopi iam inftáte Nicae 
nocóciliojftuduerütverbaimpietatisabAria 
nis inuenta perimere:vt q? filius Dei eft ex n ó 
exiftetib9: & q» creaturá ¿k fadluram dicebát: 
«Scfcripturá poneré manifeftas di<n:iones,q) fci 
liceteftexDeo filius naturaliter vnigenitus 
& verbújVÍrtus,fapiétia,Deus verus, fplendor 
gloriíE,& figura fubftátiae.Qui vero circa Eu-
fchiú propna ta£li vefania loquebátur & dice 
bant^onfentiamusmá & nos ex Dco fumus. 
Vnus enimDeus ex quo omnia.Ali) auté epi 
fcopi videntes illorü pefsimá arte, dixerüt ex 
fubftantia patris eíTe filiü: & requirétes Aria-
no s,íi ita dicerét Dei filiü «Se imaginé fempiter 
náúterü ipíi innuétes alterutris,& haec(inqui-
unt)veniüt etiá ad nosma & nos imago 6cglo 
ria Dei dicimur.Si ité domini dicüt verü filiü, 
nó vos contriftet, faéhis enim verus eft. Sed 
ctiá hic epifeopi vidétes eorü dolü,collegerüt 
ex ícripturis fplendoré,fonté,&: fíuuiú, 6í fi-
gura ad fubftantia pertinerervt illud,Tn lumi-
netuo videbimuslumen.6c,Ego (Scpatervnü 
fumus. (3c clariüs iá ac breuiter cófcnpícrüt có 
fubftantialé patrifiliü.Et murmuratio repéti-
na eorüfafta eft,quaíi non ex ferípturarü aua 
thoritatehuiufmodi verbüortüfit.Sedreuin-
cunturcquia nec verba fuá: feilicet ex non exi 
íl:entibus:&:fuit quando nó fuit, in feripturis 
fanftis habebant. Ver uta mé epifeopi nó fibi 
met adinuenemnt verba:fed habétes hxc á pa 
tribus teftimonia confcripferút- Hxc omnia, 
¿kplura habet Cafsiodor9 libro fecüdo hifto 
riíc tripertitae capite. 7. Proculdubió fíe W i t -
cleíf currít quátü poteft ad verba fideliü: má-
xime quae vulgus habet in vfu á fanftis patri-
bus dereliébuvt quia audit nos dicere corpus 
Chrifti in facramétoñté dicit quiainfígura:<Sc 
ne obftrueretur fibi os propter figura,íi ínter 
rogaretur de veritate, audaíler cócedit veré, 
non attédens modüloquédifanclorum:aliud 
eíle per veritaté:aliud per figura: imo dicit ve 
re quianó falsé.Ná 8c veré dicebatur domin9 
irafci, 6c eífe in furore, quanuis per figura. Ité 
quia ecclefia fumpíit ad innuendü íbi veritate 
fubftatias carnis Chrifti términos cómutatio-
nis,conuerfionis,&tranírubftantiationis:ipfe 
ité ponit eofdem ad tráfuerfum fenfum : quia 
ifta fubftantia fit illa,inquit:vt loannes fit epi 
copus;& petra Chriftus, non tamé petra de-
fíjteíTepetramec fiebat Chriftus per naturíl, 
quanuis conuerteretur in illa fubftátiá per fi-
gura.Sic nauigat noftris velisjexploras quem 
poteft deprsedari in terminis: 6c putares eum 
omnia dicere in reuerentiá corporis Chrifti: 
quádo fimplicíter extollit natura pañis cófuc 
3 ti.Idcircof fandipatresde híereticis exclama 
uerunt,cp non fit in ore eorü veritas.Et Hiero- ti,. rtri„ 
nymus in minori breuiario.Defcribátur(inqt) 
hsereticijnó habétChriftü veritaté in ore fuo: 
quia nec incordehabent.Cor eorü vanü eft. 
Veré enim infidiatur cor ha;reticorü omnib9, 
quos decipit.Linguis fuis dolóse agebát, pie-
taté loquebátur,impietaté celabát, Chriftü lo 
quütur, 6coccultát Antichriftii:fciuntenim, 
quód nemo pofsitinduci,fi proferátAntichri 
ftü.Lucé proferüt,vt celét tenebras:vt per lu-
céducátadtenebras.Haec ille.A V T H O R, 
4 V i s t feire quomodo "Witcleffloquitur Chrí 
ftii,6c oceultat Antichriftum? Reuertamur ad 
priora,6c dicat quid fentit de deferiptione fa-
cramentiEuchariftiíEloco praedifto. Hic (in-
quit) breuiter inculco fentétia exteftimonio 
fidei fcriptur2e:5c primó,quód hoc facramétü 
fit corpus Chrifti in forma pañis: 6c cü híere-
tici aduerfantes dicat íinguli,quód hoc facra-
métü eft accidens,í]ue nihil,6c non poteft eííe 
Corpus Chrifti,manifeftü eft,quód illi omnes 
funtdolofihaeretici.Híec Witcleff. A V T H . VVítcIeE 
Quiscredereteüiánó fuftinere partéfidelé, 
quando accipit ad probandü,quod ómnibus 
Chriftianis eft cómune,fcilicet, q? hoc facra-
métü eft corpus Chrifti in forma pañis: 6c ad 
uerfantes huic eíle heréticos, dicétes feilicet 
illud accidés fine fubiefto^fiue nihilíEt hic lo-
quitur Chriftum. Sed exprimamus eius inté-
tü , feilicet, quód ifte pañis viíibilis 6c colorat9 
eft figuraliter corpus Chrifti in forma fubftá 
tiali panis:6chic oceultauit Antichriftum.Sic 
item magiftereius Berengarius folicitauitfe 
nimis in hac materia fenfibilis fígni panis,mo 
dicúm de re corporis.Auguftinus (inquit) de 
ciuitate Dei dicit facramentum eíle facra*rei 
fignumrat contra eum Lá/j/r^cMí. Etnosfa- Lanfraa. 
cramentum,dequoagimus,facrum eíle fi-
gnum credimus,6c credendum fuademus . 
Quoí]gnopríeterfpeciem,quefeoculisintué 
tiü ingerit, longé aliud, valdecjj diuerfum in 
cogitationem falubriter intelligentium venit. 
Hxci l l e .AVT HO R .NoníicBerengariani, 
velWitcleff:quiaipfiín hoc íigno exteriori 
íixi ftant:hoc ambo potifsimum facramentü 
exiftimant.V nde Witcleíf. De illo(inquit)al 
bo primitús fiat fermo.Certé eceleíia de illo íi 
gno albo,vel rubeo,diciteífe vim mínima fa-
cramenti 
De Sacramentis. 40 
cramenti.Ita vt non plené íignajCed facramen 
torum íignacula defcribétur. íicut in libro de 
Auguftin, catecliizandis rudibus Auguñinus. Signacula 
quidem (inquit ) rerum diuinarum funt viíi-
bilia:fed res inuifibiles in eis honorantur.Nec 
lie eft habéda fpecies benediílione fanélifíca 
ta, quemadmodum habetur in vfu quolibet. 
Haecille.A V T H O R . Sediftemagnusdo 
£i:or fignorum femper currit ad fígna.Ná pri-
mó noueritis quicquid eceleíia fanítorum po 
fuit pro veritate corporis Chrifl:i,ifte tollit & 
applicat pañi vifíbili.Etidcirco quia ratio nó 
patitur fubftantiastam difpares identicé com 
manere:vifumefteccleíi2eiuxta verbü Chri-
fti tollendam fubftantiam panis,vtftatuatur 
ibi in hoftia fubftantia corporis. A t ne fieret 
deluíio fenfuum, qualitates pañis dixit relin-
qui:quas dicit aliquádo fimilitudines,fpecies, 
vel figuras. "WitclefiFecontrarió tollit hoftiae 
confecratae veram fubftantiam corporis Chri 
fti reliéla ibi fígurarpané auté folenizat in fub 
ftantia & natura.Et pro hac re eft omnis con 
troueríia,omnis pugna. Ecclefia ponit ibi ve-
rá natura carniSj&tátü figura pañis.Ipfeecó-
uerfo cü plebe de genere taftidit caclefte man 
na.-& vult repetere ollas carnium,porrofq5,& 
panes Aegyptios.Vnde in fermone de corpo 
re Chrifti}qui incipit, Veritas ait. & habetur 
Augufti. in decretis.Vtrüfub figura.A«g«fím«í ait.Cor 
pus Chrifti3& veritas eft,& figura eft, dü cor-
pus Chrifti &fanguis virtute fpiritus faníli in 
verbo ipfius Chrifti,ex pañis viniqj fubftan-
tia efficiturJFigura vero eft i d , quod exterius 
fentitur.HaecAuguftinus.AV T HOR.Ecce 
veritas corporis , & ecce figura exterius feníi-
bilispanis.Visaudirequid dicat Witcleffdc 
fermone domini in monte.cap . 43. HÍEC ho-
fíia(inquit)fimul eft corpus Chrifti & verus 
pañis, quia eft corpus domini adminimum 
infígura,& verus pañis in natura. Vel quod 
in idem fonat, eft verus pañis naturaliter, & 
Wítcleff, corpus Chrifti fkuraliter.Haec WitclefiF.AV-
T H O R.Eceíecundúmeumfigurafola 
corporis Chrifti,& tota veritas in pane 
naturali.Infpiciatis deinceps, & 
ficvidebitis eü aduerfari to 
t i ecclefiae Chrifti fideli. 
^"Venerandü Euchariílice facra-
mentum eft corpus Chrifti na 
turaliter,&: fangnismó corpus 
tropicum:>&; pañis in natura fe 
cundúm Witcleff. 
C A P . X X I 
S V M M A. 
lis gratiafub vihbi 
BHch<iri¡iÍ£ facramentum quid. Et quid de illo di 
cant Auguftinus,zr Ambroflus. 
Vunicorum loquendi modum de facrmento EM-
chariftite laudat Auguñinus. 
Canon pro facramento Euchariñifyrecenfetur. 
Hoñia uenerabilis confecrata quid ¡It contra W i t 
ckff. 
Efcriptio ergo nudi Cu 
gni facramentalis eft i l -
la praEdi£la,fcilicet,inui-
fibilis gratiae viílbilis for 
ma.Deícripto vero falu-
tiferi & verifsimi facra-
menti eft ifta.Inuifibi-
1 forma,loquendo de gra-
tiainfenfuecclefiae.Sacíamentumtauté Eu- Euchari-
chariftiae eft inuifibilis gratia corpus &fan-
f uis Chrifti fecundum fuá fubftantia fub vifi ili forma pañis & v in i . Et hoc eft verifsime 
íacramétü & hoftia cófecrata.Signü auté eius 
extrinfecü/cilicet vifibilis forma pañis & vi-
ni,n5 eft facramétü nifi per analogía ad iftud: 
quiafcilicetfignificatiftud: ficutvrina nó eft: 
fana,niíi quia lignificat fanitatem. Et qualiter 
homo piétus dicitur homo fecüdü fignum,cu 
nó fit homo íecüdü propriá veritate. Etfecun 
dü hoc cófueuit ecclefia tá in literatis fuis,quá 
in fimplicibus hoc intelligere facrametü,quo 
tics fit fermo de facraméto altaris, vel d hoftia 
c6fecrata,fcilicetdfubftátiacarnis Chrifti fub 
forma pañis velata,nihil difcernédo vel modi 
cü de vino vel feníibili pañis forma.Vnde Au Auguftin. 
gM.in prima parte fermonü fermone. 7.de lu-
¿í:aIacob.Quid(inquit)profluxit de latere n i -
íi facramétG,qá accipiát fideles, ípiritus,aqua 
& fanguisíHsec ille.A V T H O R . In fpiritu & 
aqua baptifmi facramétG;in fanguine Eucha-
riftiae intelligétes facramétü, q d n ó potuít di 
civ¡nücorporeü,fedinféfíbile facramétü fub 
vini forma velatü.Et fie vbi diíertifsimo ftylo 
& máxime catholico vtiturAMgt^/. ibi fem- Auguftl, 
per nücupat corpus Chrifti,verüfecundüfuá 
naturaEuchariftia: facramétü.vtin á ciui. dei 
li.21 .& in libro annotationüfuper lob.Defcé 
ditmenfatua plena pinguedine.Sacramétum 
(inquit)corporis (Scfanguinis eius: pañis quí 
de CÍEIO defcédit.A V T H O R .Ecce panis,quí 
decáelo defcédit,eft facramétü corporis ei9,nó 
pañis fenfibilis,<Sc fieculentus.Et libro quinto 
defacramétis A;tt6ro/í«j.Ecclefia (inquit) vi- Ambrofius 
ditfacramenta mirabi l ia ,&ait , Ofculetur 
me 
Thornas Waldenfis 
íneofculo orisfui^oc eO:, ofculum mihi Chri 
flus infigat.QuarePQuia meliora vbera tua,fu 
per vinuin,hoc eftjindiores fenfus,meliora fa 
cramcta tua fuper vinum. Super illud vinum, 
quod <?c íii fuauJtatem habet, gratiam tam! no 
liabet.-in illo latitia feculans,m te autem iocü 
ditas eftfpiritualis.Híec ille.A V T H O R.Et 
hic habes facramcta Chrifti meliora vino fen 
íibilj,quod habet gratialactitiaefecularis.Quíe 
funt illa facramcta meliora,nifi corpus,&fm-
^uis Chrifti ? Non er2;oeftfan2;uisChriftiil-
lud fenfibile facramentumvinufed eftfacra-
mentum multo meliuSjin quo eftiocunditas 
2 folummodo fpiritualis.Ett idcirco laudat Au 
Augufti. g « j í / 7 j « 5 m o d u m l o q u e n d i P u n i c o r u m j q u i n i -
hilaliud vocantfacramentum Eucharifti.e3ni 
íi vitam.libro primo de baptifmo paruulorü. 
capite. 2 y.dicens. OptimePunid Chriftiani 
baptifmumipfum nihil aliud , q u á m falutem: 
&facramentum corporis Chrifti inhil aliud, 
quam vitam vocant. Vnde niíi ex antiqua & 
apoftolica traditione "? quia eccleíí íeChrifti 
infitum tenent prxterbaptifmum <Scmenfíe 
dominica participationem non folum ad re-
gnum Dei/ed nec ad falutem 5c vitam xter-
nam poíTe quenquam hominum peruenire. 
Hoc enim & fcriptura teftatur.Ná quid aliud 
tencnt,qui baptifmum nominefalutisappel-
lant,nifi quod didum eft:Saluos nos fecit per 
lauacrum regenerationis?Etquod Petrus ait; 
íic & nos hmili forma baptifma fainosfacit? 
Quid aliud etiam5quifacramentum méfíc do-
minicíc vitam vocant,niíi quod dichim eft,E-
go fum pañis viuus,qui de calo defccdi: di pa 
ius,quem ego dcdero, caro mea eft pro fecu-
li vita:& fi non ínanducaueritis carne fílij ho-
minis,<Scfmguincm biberitis, non habebitis 
vitam in vobis?Harc ille.A V T H O R.Ecce fa-
cramentü corporis domini nihil aliud quam 
vita:(Sc verumfacramentum dominica mcnfe 
laudabiliter nihil aliud nifi vitam vocant: & il 
lam carnem viuam & panem viuum,qui de ce 
lo deícendikiSi hoc locutionis genus tam fan 
¿lum & verum reputat Auguftinusavt n/fi ab 
apoftolis, & antiqua patrütraditione potuit 
euenire.Etideo deinceps cü omni pietate chri 
ftianorum cum loqui continget de hac ho ftia 
confecrata,&: facramento Euchariftia in ver-
bis abfolutis,& í impl ic ibuSjf impl ic i ter intclli 
gam Chrifti fubftantiam carnismon formam 
pañis fenfibilis«Non tamen eam intendo íim-
pliciter pracludereárationefacramentirquia 
íineeacaro Chrifti non eífetviaticé facramé 
^ tum.Vnde|librofententiarumProfperi po-
Canon. niturin decretis decófecrationediftin.2.Hoc 
eft quod dicimus, quod modis ómnibus ap-
probare contendimus: facrifíciü ecclefia dúo 
bus confíci,duobus conftare, vihbili elemen-
torum fpecie, 5c inuifibili domini noftri IMu 
Chrifti carne 5c fanguine,id eft,facramcnto,5c 
re facrameti,id eft,corpore Chrifti: ílcut Chri 
íli perfona conftat 5c cóficitur ex Deo 5c ho 
mine^cum ipfe Chriftus verus f t Deus, 5c ve-
rus homo:qiiia omnis res illamm rerum natu 
ram 5c veritatem in fe continet,ex quibus có-
ftcitur.Confícitur autem eccleíia facrificium 
facramento35c re facramenti corpore Chrifti. 
Item caro eius eft, quam forma pañis opertá 
in facramento accipimus:3c fanguis eius, que 
fub vini fpecie ac fapore potamus . Hac ille. 
A V T H O R.Eft igiturhoc venerabilefacriíi 
cium,quanuis Witclefí dcteftetur, hoc verbü 
verum Chrifti corpus in red:o fub forma pa-
niSjquam connotat in obliquo.Nec fuperbiat 
Witcleff,ficut folet deexemplo illo Augufti-
ni:Sicut Chriftus eft Deus Se homo, ficíacra-
mentum altaris corpus 5c panismec ficut po-
nit corpus figuratum, cogatur hoc exemplo 
poneré Chnftum nifi figuratum domini.Sed 
in iftis ponamus ScaíTeramus cum ecclefia íe 
fu Chrifti,venerabilem hoftiam confecratara 
eííe facram Chrifti carnem, in fuá natura fub 
íenfibili pañis forma: íícut dixit Auguftinus 
fupra,forma pañis opertam, non tali forma, 
qualem Witcleuifta libi prafumunt:fed muí 
ta aptius illa,qualem pfalmifta defignat ,fpe-
ciofum forma pra filijs hominum. lam men-
tiaturmendax Witcleffin omnem ecelefiafti 
cumclerum,quc)d facramentum Euchariftia 
fit accidens fine fubieclo,fiue nihi l . Dico tibi 
4 ex parte gregis Chrifti, p ó d f venerabilisho 
ftia confecrata^nec eft accidensjneqj nihihfed 
eft corpus Chrifti 5c fmguis in natura fuá fub 
fenfibili pañis 5c vini forma. Aude hoc dicere 
in eodem fenfu,5c efficieris in hac parte catho 
licus:quod quia peí tinaciter negas,es proter= 
uus hareticus.Iam ftrepat "WitclefF, iam fin-
gultiat:cpia delignis ad res facras accefsimus: 
c¡uia corporis chrifti magnifícamus fubftan-
tiam: 5c paruipendimus, vel non attendimus 
panem fuum. ípfe quátüm poteft rationibus, 
fcripturis,atteftationibus dodorum extortis, 
5ipoftilla maledidis,imputationibus falfis, 
mendacijs,iniurijS,quibuspoteft,autnon po-
teft fubftantiam pañis exaltat,corpus depri-
mitad refpeclum.Quicquid arguit,qiiicquid 
feribit pro íigno illo facamentali, pro illo vifi 
bili exterius nnlitat.vt fcietis in pofteris. Nos 
autem cum ecclefia Chrifti de re fiera 5cinui-
fibili facramento contente carnis 5c fangui-
nis 
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nisChrifti humili verbo, 5c fímplicifíde ré-
fpondebimus. Siautem contingatcum illo 
loqui de illo figno extrinfeco, nófugiam e i i : 
fcdfecundijniquid, & fecundum modiíicatü 
fenfum cócedam edam iliud ob honorem rei 
facrae, quam continet,elTe quodammodo fa-
cramentum. lam diximustibi quidditatem 
hottiac coníecrata?:non eít enim accidens, no 
cft nihihimó nec pañis tuus eftjqui corrumpi 
poteritjfed pañis verus, caro vci-a,quae de Cct-
lo defcendit, forma tamen pañis myfbcc ob-
uoluta. Qüam vticj,- forma quidenij quádoqj 
fpeciem, figura, fimilitudincm, charaílerem^ 
patres ecclel l íc varié nominarunt: de illa for-
ma, de illa fpecie fcio cupide difputares. Dic 
iam quod cupis:cgeretoxicum.Scio qiuxres, 
Nunquid eft fubíl:átia,an accidens ? vt lie pof 
íisconcludere facramentum altaris accidens 
fine fubiefto, vel vt quofdam recitas, fafeicu-
lum accidentmmjfiue nihil. Forte fidixero 
hanc vifibilem facrifici) fpeciem eííe acci -
dens,nondeuiarem: fed & t u ipfenon negá 
bis.Primó, quia ípfe hoc dicis ca.y.de Eucha-
rifiia,q) neutraliter facramentum Euchariftiac 
efi: accidenSjfed non adiediue. Sic etiá omnis 
crcatnra efl: accidens Deo: ergofubftantia pa 
nis per te,fiue hoftia confecrata,efl: accidens^ 
Item omne fubieftum eft multa accidentia fi 
gnificatiué, quanuis non identicé, vt tu dicis, 
libro de Apoílafia.cap. 1 o.ergo fubílantia pa 
nis tui in hoflia efl: accidens. Etq? nonfitin 
fubie£lo,patetitem per te,&: principia Arifto 
telis inPredicamentis,cap.de fubftantia:quiá 
cüm fit fubftantia prima,neqj in fubicdlo efl-, 
nec de fubiedo dicitur. Ecce lá ex teipfo vin-
ceris, cum non coaélé, fed fponté concedis, 
quod tot vocibus infonuifli, vocifeíafli, cía* 
mafl:i,inconueniens máximum, accidens fei-
Iicetfinefubiefto,hoftiamcofecratam: quod 
fcio nunquam audifli ab ore catholici: tu ve-
ro confírmas3tu comprobas,tu concedis. Ité 
accidens nihil eft per te, mfi fubftantiam eífe 
accidentatam,fed fubftantia panis,quae eft in 
hoftia confecrata,per te eft accidentata,(Sc af-
fefla qualitatibus faporis,coloris,pondens,(Sc 
ííguríe: ergo eft accidens.Item pañis Vt pañis 
elr,redupiicat in fe formam artis, & eft ab ar-
te panis,non á natura:ergo eft accidens.Sic di 
cit Ariftoteles.8.Metaphyficíe,qüód fubftan 
tia non eft res artificialis. Si igitur panem efíe 
eft paneitas,panem efle eft accidens, non fub 
ftantiaificut albedo eft álbum elle. Vnde qua 
do Witcleffbaptizauit panem naturalem, in 
congruus Logicus efficitur, & Metaphy deus 
popularis:quia idem eft dicere panem natura 
Íem,íicuteccleíiam naturalem, vcl túnica na-
turalem,velanulum naturalem. Quod íi con-
mentatorem authorem inducat ex fecundo Cócretuní. 
de anima, quod in artifícialibus nomen con-
cretum fignincat primo materiam. SÍ fubic-
Oium artis,fecundarióautemformam: hoc di 
xit de concreto artificiali,vt de conftitutione 
eiusfít fermo* Quo contra dixit ipfc quinto 
Metaphyficx concorditer Auiccnnx, Con-
cretuni huiufmodi fignifícare primó forma, 
ápofteriori materiam.Hoc cum dift iníft ione 
eius inferimus. íarnautem de panefit fermo 
hiCjVtacorporeChnfti aliquante diftingui-
tur. Vnde ficutanuius eft aurumex natura, 
íion eft anulus autem mfi ab arte, & fie dicit 
Parifienfis libro de fide (Se legibus, vbi agit de 
idolis, quód ftatua vt fie, cum fit artificial^ nc 
gotium, eft tantummodo accidens. Si ergo 
damion in eo eííet pro arte, intelleélus ille, 8c 
fubftalitia eííet in accidente. Hocargumen-
tum non valeret contra Mercurium, fi ei'Tet 
dicere ftatuam naturalem. Item iuxtaLogi-
cam Auguftini nuilus homo poteft faceré ría 
turam > homines tamen dicuntur faceré pa-
nes. Vnde fecundo de fermoneDominiin Auguftini 
monte AuguítinM. Alio loco euidentius di-
citipfe dominús. Autfacitearborera bonam, 
autiacitearborem malam, Quód íiduas na-
turas iftorumhis duabus arbonbus fígura-
ret, non diceret,facite. Quis enim hominum 
poteft faceré naturamrHax ille.A V T H O R. 
Ita pañis quidem eft medullaris grani fubftá-
tia á natura: pañis autem ab artiTicis folertia, 
&: labore, ex quo habet,vt fit figura vera, 6 ^ 
expreífa carms Chrifti myfticc, quae eft focie 
taselecloriim,fecüdumillud Apoftoli, V n^us 
pañis, & vnum corpus multi fuínus, omnes, 
quide vno pane, de vno cálice participa-
mus. Quem dcclarans in fermone quodani 
fecunda; partís fermonum, quiincipit, Hoc, Auguílí. 
quod videtis. Augujiinus. Quare,inquit,in pa* 
ne eft? Nihil hic de noftro aíferam^ & ipfum 
Apoftolum idctidein audiamüs, cum de ipfo 
facramento loquens, ait, Vnus pañis, vnum 
corpus multi fumus. Intelligitc, «Scgaudete, 
Vnitas^ietas^critas^haritaSjVnus pañis, vnü 
cofpus multi. Recoliteenim quia pañis non 
fit de vno grano,fed de multis^ Quando exor 
cizabamini,quali molebamini.Quádo bapti-
zatieftis,quali Confperíl eftis.Eílote,quüd vi 
detis, &: accipite,quod eftis. Hoc Apoftolus 
de pane dixit. Iam de cálice quid intelligere-
musetiam nondiftum fatis oftendit. Sicút 
enim vt fit fpecies vifibilis pañis multa gtana 
ña vnum confperguntur,tanquam iliud fiar, 
F quod 
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q tície fídelibus ait fcriptura, Erat illis aía vna, 
& cor vnum in Dcum. Sic & de vino fratres 
recolite. Vtíi t vinum, grana multa pendent 
acibotrumjfed liquor granorum invnitate 
transfunditur.Ha-c ille. A V T H O R. Ex artis 
crgo induíiria habet pañis figuram facramen 
talem corporis myftici.Eat nunc Wicdef^Sc 
lideat nos veile dominum pauiíTe quinq- mil 
lia de cjuinq,- accidentibus,vel huiufmodi, dú 
modófabncet nobis per fuam philofophiam 
eccleliasnaturales.Multófaniusdomin'Lin-
colienfisjHugo, AnfelmuSjSc alij patres ecde 
íiaevocabant panem materialem fecundiim 
materiam arti íubie¿lam, quíe vtiqj eft res na 
turalis,íed remhumanze artis, vt huiuímodi 
TÍOpoterit diccre naturalem. Auguftinushic 
íupradixit,eam fpeciem vifibilis pañis alias 
formam pañis. Vnde his vijs cóuincitur W i t 
cleffponere fuamhoftiam cófecratam,illam 
fcilicet fpeciem vifibilis panis,eíre accidens ñ-
nefubieclo. 
^"Qu^od corpus Chriíli fecunda 
fublíantiam eíl facramentum 
3c res: compago gratis mem-
brorum eíl res_, & nó facramen-
tum ^ fed lianc nefeic WitcleíF 
ibi íignare. 
C A P . X X 11. 
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x AltiYfc infxcummo ficut cr In fucrdmntis extt 
ris3quóá trkfoledm ponderuri.Et quee¡int, EC 
ibiplurd de Euchdriñia contra Witdeff. 
2 SdCYámentum principditer dejígnét umtitem 
fiddium m corpore Chriñifecundum Apofto-
lum. 
3 Chriñi mmbroru compdQp gr¿ti£, %¡It res pr'm 
cipalior facramemaliter figi'.rdtn ere 
4 Sdcrdmentum^frequemerpro nudo ¡ígito fdcrd 
memi dccipidurjMximé pro ipfd n fderdmen 
t i , ut efi ibi figmtn. 
Otate itenijCp "fficut in cate-
risfacramentisjita in facra-
mentoaltaris tria folentpó-
derari :facramctumtantüm, 
facramétum, 6c res, res «Se nó 
facramentum. Sacramétum 
laíituin c.úciiubile extrinfecurn, quod ipíe 
nominat panem.Sacramentum,&res,corpus 
Chriíli in fuá fubftantia ibirelatum, & fan-
guiseiusin natura fubfpecievíni. Res «Scnon 
íacramentü,nec ibi contenta eíl: corpus Chri 
fíi myfucum. EíTet autem ibi contenta, ficut 
& corpus Chriíli verum, fi figura fufíiceret: 
quia ibi habet figuram binam, fcilicet fpecié 
panis,<Sc carnem Chriíli: & caro Chriíli, niíi 
limplá.Item corpusChriíli eft ibi in figura,5c 
ideo facramentum:&; eíl ibi veré, quanuis n ó 
in fubftantia : & ideo fimul res <Sc facramen-
tum per terfed vtroqj modo eft ibi in facrame 
to caro Chriíli myftica,vel gratiavnionis,er= 
go illa eft ita íacrarnentum, aut multiplicius> 
quám caro Chriíli vera. Et huic nondü fatif-
fecit Witcleff: quia dum diftinclioném iftara 
confuetá ecdeíix recitaret in eodé loco Tria-
logi,cüm veniret ad tertium, quod eft res, 
non facramentñ,fcilicetgratiam vnionisChri 
íli cum plebe fideliter comedentejfubiunxit, 
Qu^inquitjperhoc fenfibilefacramentüac-
ceílbrie efficaciter deíignatur.Sed non veriús 
cífe habet ibi caro Chriíli, qux eft furíura fe-
cüdum ipfum,niíi íignifícatiuc,<Sc fíguraliter, 
ergo hsec eft res aeque & facramentum, íícut 
caro Chrifti íurfum, vt figuratur in pane fen-
fibili.Et hic ftrangulantur híeretici,nefcientes 
afsignare rem,& non facramétum. Quod íi fa 
ciant vim in fuo termino mao-iftralúacceffo^ 
rium,nonpoteftibi fumijVtlurifteaccipiunt, 
diftinguédo acceílbrium cótra principale, ga 
principalius quaeritur in facramento altaris, 
gratia vnionis cü Chrifto, quám caro Chrifti 
in fuá natura.Tamé quia eít finis facraméti: iá 
finis eft potior ijs,quae funt ad fínem.Item eft 
fruftus facramenti per te cóformari Chrifto 
in moribus:fru£lusaüteftoptimum,quodcx 
peélatur in arbore. Item caro Chrifti natura-
lis eft eius figura^t in facramento:figuratum 
•aüt femper potiüs eft figura in bonis. Vñ fu-
per Pfal. 17. verfu. Inclina aurem tuá in verba 
oris mei,inquit Auguftmt,Proculdubio quip Auguftirí, 
pe ficut m bonis rebus multó amplius bonü 
eft in eo,quod per figura fignatur,^ in ipía fi-
gura:ita ¿c In malis longe vtique pciora funt, 
quae íignificantur figuris, cum tata mala fint 
ctiá íígnificátes figurx.Hec ille. A V T H. Apo 
ftolus ité. 1 .ad Corint. volés exprimere prin-
cipalitaté EucharifticT, ordmat Chrifti carnis, 
& fanguinis fubftantia in facraméto in corp^ 
eius myfticüjtanq per fefiné.Panis,inquiens, 
quéfragimus,nóne participado corporis dñi 
eft?Etfubiungitvtcaufam. Quoniá vnus pa-
nis,&: vnü corpus multi fumus,cmnes,qui de 
vno pane,(Sc vno cálice participam9, intm, vt 
cü cóparatur adinuicé,hec maducatio vltima 
eft fpüalis,fecüda illa carnis Chfi fine ifta car'f 
nalis^ id 
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Anfelmus. nalisjid eft, animalis.Vnde An/e/nwj inlib.de 
facramen.alta.cap.i i.Cúm ergOjinquitjíícfe 
habeat res racramenti3res ficut funtjdebemus 
acftimare: fpiritualia,fpiritualiter penfare. Et 
cúm de altari fumimus carnem lefuj curemus 
íblicitCjiie cogitatione reman eamus in carne, 
& a fpiritu non viuificemur. Veh fi non viuifi 
cemur á fpiritu, caro enim nobis non p^ofít 
quicquam. Namíi cogitatione remaneamus 
in carne Saluatoris, non folúm non viuifica-
jnur á fpiritu, fed nec intelligere poíTumus 
quomodo caro hora¡nisChriíl:i ab homine 
pofsitmanducarijiuiiíicut intellexerunt il l i 
duro cordejquib9 durus vifus eír fermo Chri-
fíis<Scabierunt retro. Harcíile.A V T H O R.Ec 
ce quám plañe comeftio carnis Chriíli fub-
liantialis in facraméto,fine viuificatione o-ra-
X\ie. eius per fpiritü,qux eíl: res fpiritualis ciuf 
dé,nihil prodeíl: fumentibus.Et hoc efl>quod 
Chriftus dixitin Euagelio loannis. Spüs eO, 
qui viuifícat, caro nó prodeft quicquam, fup 
ple,íine fpiritu.Vnde infermone,qui eíl: in fe 
cunda parte fermonum de Pafcha, & incipit» 
Auguftin. J_JoCj ^uocj ráctói Augu&mus ait, Illa fratres 
ideó dicuntur facramenta, quia in eis aliud vi 
detur, aliud intelligitur. Quod videtur, fpe-
ciem habet corporalemrquod intelligitur,frü 
¿iuin habet fpiritualem.Corpus ergoChriíliV 
Sí membraíi vis intelligere, Apoftolum audí 
dicentem fidelibus. Vos autemeftiscorpus 
Chriíli, &membra. Siergo voseftis corpus 
Ch'rifn,&: membra,myíl:erium veftrüin men 
fa dominipoíitum eft. Myfteriumveftrum 
acccpiRis ad illudjquod eftis. Amen refpBn-
detisj&refpódendo fubfcribitis. Audis enim 
corpus Chrifli,& refpondeSjAmen. Ello me 
brum corpus ChnílijVt verum íit^quod dicis, 
Amen. Ha:c ille. A V T H O R. Ecce dicit my-
Oenumnofhum in menfa domini pofitum, 
id eft/acramentum, &rayíierium nofírüac-
cipimuSjid eíl-,rem eius,quod (Scfumus,id efl-, 
2 corpus eius,ita, q? 'jTacrametum pnncipaliter 
defignatvnitatem fideliumin corporeChri-
ítyfecüdúm Apoílolum. Quam inducit36c in 
Auguftin. fine fermonisfubiugit idcmÁuguftiñus. Ita do 
minus Chriftus nos fíghificaüit, nos ad fe per 
tinere voluit, myílerium pacis,& vnitatis no-
ñvx in fuá menía confecrauit.Qui accipit my 
fterium vnitatis,&. non tenet vinculum pacis, 
non myfterium accipitpropter fe,fedtcíli-. 
monium contra fe. Híec ille. A V T H O R . Et 
quaíi eadem rem habet in verbis, fcrmone de 
infantibus. Videergo, quódChriíhisnos fi-
gnifícauit, qui corpus eius myflicum fumus, 
nos ad fe pertinere voluit, & myfterium nos= 
ftrsvnitatisin fuá menfa confeci'auitjd eíí, 
in facramento altaris.Ergo quicquid ibi fiera 
mentum eft,quicquid á Chnfto domino con 
fecratum,totum eí},vt íit facrainentum catiio 
lici corporis Chriíli. Vnde. 1 o.libro de ciuita 
teDei.Gap.<5. A«gí<^mw.Proinde, inqui^vnü Auguílm< 
facrifíciñell: omne opus^quod agitur, vt fan-
£h focietate inhíercamus Deo,(!k bene, vt in-
frá.Profeftóefíicitur,vt tota ipfa redempta ci 
UitaSj hoc e(íl,congregat!o, focietasq- f iníto-
íumvniuerfalefacrificium offeratur Deoper 
facerdotem magnum, qui etiam feipfum ob-
tulitin pafsíonepro nobis,vt tátt capitis cor-
pus eíTemus fecundum formam ferui. Hanc 
• enimobtulit,in hac oblatas eí},quiafecüdum 
hanc mediator eft: in hacfacerdos, in hacfa* 
crifícium eft. Sequitur. Hoc eft facriíicium 
Chrifiianorum: multi enim vnum corpus ia 
Chrifto, quod in facramento altaris fidelibus 
votofrequentatecclelia,vbiei demonftratur 
quod in ea obíatione,quam offert, ipfa offera 
tur.Meritó ill i in cadeftibus fedibus conftitu-
ti immortales,& beati, qui creatoris fui parti-
cipatione congaudent,cuius aternitate ifir-
mi, cuiusveritate certi,cüius muñere fandi 
funt: quoniam nos moftales, Se miferos,vt 
immortales , beatiqüe fímüs mifcricorditcr 
diligunt. Nolunt nos facrifícari íibi, fed ei, 
cuius Se ipfi n o b i í c u m facrificium fe elle no-
tierunt.H;cc ilIe.A V T H O R.Vide quod hoc 
eft verú facriíicium Chriftianorum etiam in 
ipfofacramento altaris multoseííe vnum cor 
pusinChriftomectantúm nos/cilicetmorta 
les, fed & beatos. Et íic non eft caroChrifti 
myftica ibi resacceílbriafaltemnonprinci-
paíiter fígurata. Et rntio item euidens ad hoc 
eftrquia corpus Chrifti ibi in natura eft res,& 
facramétum3fed non eftfacramentum,id eft, 
Í j g n u m f u i i p í i u S j f o r m a l i t e r l o q u e n d o j n e q u e 
item pañis vel fgni ad extra viíibilis:quia tüc 
eííent reciproce hbi inuiccm figna: Se corpus 
Chrifti non haberet ibi prarogatiuam in du-
£lu circuli: ergo eft facramentum totius cor^ 
potis Chrifti myftici, cuius Chriftus eft ca-
^ put. Ettíic vnio illa gratiofa, qüíe <Sc compa-
go membrorum Chrifti, eft res principalior 
ibi facramentaliter fígurata, ita vt cxteraipíi 
fubferuiátpi'o modulo facramethita vt Chri-
ftus dixerit in cuangelio^Qui manducat car-
nem meam ,<Sc bibit meum fanguinenijin me 
manet, & egoin illo. Qiiaíi deíignansfum-
ptionem f u á carnis no eííefalubrem, nifi per 
hanc fumens,pertingat ad circuninfefsioncm 
fui corporis myfticam. Vnde fuper illum tex 
tumHomi.2y.fuperIoan.A«gM&'mi5.Hoceft Au^uíli. 
V 2 ers-Oa 
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ergo3inquit,il!á manducare efcáAiHübiberc 
pctü,in illo mancre,iSc iliü raanentem in fe ha 
Leic. Ac per hoCjqui no manet in Chrifto, & 
ín quo non inanetChriftus,proculdubió nec 
jnanducat eius carnem, nec bibit eius fangui-
nenr.etiam íi tantas rei facramentü ad iudiciú 
fibi manducat,<Sc bibit.Hsec ille.A V T H O R. 
Quid autem eft tantee rei facramentumjquo d 
fibiad iudiciumindigné fumens manducat ? 
Non te abducat Witcleffad panem materia-
lem, quem item vnus impune manducatj nec 
ad eius formam quamlibet/ed ad corpus do-
mini puram fubííátiaimde qua dicit Apoí lo-
luSjQnicunqj manducauerit panem, vel bibe 
rit calicem domini indigné,reus erit corporis 
ckíanguinis domini.Subdens. Quia non diju 
dicat corpus domini. Propter quod raulti im 
bccilles,& infirmi,& dormiunt multi.Et in ea 
.Aom-íVin. demHornilia pauló ante AMgHñm«s.Huius rei 
facramentum,id eft, vnitatis corporis^ fan-
guinisChriftialicubi quotidie, alicubi certis 
interuallis dierum in dominica menfa praepa 
racur,& de mefa dominicafumitur, quibufdá 
ad vitam3quibufdá ad exitium, quicunqj eius 
particeps fuerit.Híecille. AVTH.Sicigitur 
res prindpaliter fígurata per hoftiam cofecra 
tam eíl: corpus ecclc/]£e3cuius caput eft Chri-
{lüs,(k cuius Chrifli caro,n5 vt eft in celo,fed 
vt in facramentOj eft figura prarcipua, fecun* 
dum illud Apoftoli.Vnus panis ,&vnumcor 
pus mplti fumus, omneSjqui de vno pane, <5c 
de vno cálice participamus, id eft, in vno pa-
ne,& in vno corpore figuramur.Etfu^ l oan . 
Augufti. Homil.26.AngííJl/íms.N5 poteft,inquit,viue-
re corpus Chriili, nifi de ípirituChrifti. Inde 
eft,q? expones nobis Apoftolus Paulus hunc 
pane. Vnus pañis, inquit,vnü corpus multi 
iumus. O facramentü pietatis,ó fignü vnita-
tis,ó vinculü cbaritatis, qui vult viuere, habet 
vbi viuat. Accedat, credat,viuat in dño, Deo 
incorporeturjVt viuifícetur. Non abhorreat á 
compagemébrorü, n ó fit putre mébrü,quod 
refecari mereaturmo fit diftortii, de quo eru-
befeatur: fit pulchrü, f t aptú,fit fanü, hxreat 
corpori,viuat Deo de Deo.Hzcc ille.A V T H. 
Ecce facramentü corporis Chrifti in pañis fa 
craméto. Cü ergo multitudo raébrorü Chri-
i l i eft res principaliter figuratain venerabili 
facrameto,tá per forma pañis, ^  perfubftátiá 
corporis Chriili, v t ib i eft; qüo non eríthoc 
corpus verifsimé ide facramentü fecüdum ha 
bitudine geminá,G ideó corpusChrifti eft ide 
facramctü3o(uia fedm habitudinétátum vná? 
Ná pro veritate antecedetis militat tota fides 
ccclefi^: ficut etiá habet in lib.de facraméto al 
taris.ca.io.veneradus A?2/e/?íí«í.Eadé,inquit, Anfelmus. 
íimilitudinis ratione ide corpus Chnfii,quod 
de térra fumptü eft,&: facramentü eius viiibi-
lis illa fpecies panis,facraméta funt alterius cu 
iufdá corporis Chnfti,quod eft ecelefiajcuius 
caputeft Chriftus.Quod eiíieft in corpore di 
ueríitas mébrorü,boc eftin eccleíia diuerfitas 
gratiarü, illarüq, rerü iftá diuerfitaté charitas 
redigitin vnitate.Sequitur.Rurfumq^ cófide-
ra fpecies illas,in quibus voluit dns corpus,& 
fanguiné fuü córacdare.In eis era rebus, quae 
ad vnü aliquid redigütur: naq^ pañis ex mul-
tis granis vnü efficitur. V inü aüt ex multis aci 
nis m vnücófluit.HíEC ille.A V TH.Ecce,q5 n ó 
Iblum vtrasq^ fpecies,fcilicet vifibilis panis,& 
inuifibiliscarnis funt facraméta,fed eiufdé ra-
tionis,<5( análogas fimilitudinisfacraméta cor 
poris myftici lefu Chrifti. Cur ergo propter 
figura fuá duplicé non eft corpus hoc myfti-
cü facramentü, & hoftia cófecrata, ficut caro 
Chrifti propter vná?Huic refpódeant omnes 
"Witcleuift^huic dicant: vel cogétur reficere, 
vel negare fuá fimilitudinem, vel dicere pane 
fuum trifarium facramentü ícejuiuocum. A d 
inflantes autem queftiones eius de deferiptio 
ne facramentijVolentes conuertere calamum, 
primó praeftat aírquiuocationem aperirevo-
cabuli,fub quaifte fe tegit, dum illudit eccle-
f ix . Siciüem fecundum reatos lógicos definí-
tionis artem,diuifionis artificiumantecedit. 
4 Accipiturfeniinfrequenterfacramétumpro Sacramcn-
nudo figno facramenti, fed máxime pro ipfa tum. 
re facraméti,vt eft ibi fignata: & ficut funt ra-
tiones difpares,ita funt difpariter}6c aec^uiuc-
cefacramenta. 
í Q i l P ^ corpus Chrifti eft Eu-
chariftiae facramentunij fecun-
dúm propriam íubftantiam. 
C A P V T. X X I I I . 
S V M M A . 
1 Corpus Chrifti qubá ¡It EuchuriñU fuermen* 
tum fccundmproprim fubjhmiam, non 
figurcltiuc3comr4. "Witdejf. 
2 Vafchafíi diéhm de corpore Chriüi fuper illud 
Mutth.Camntibus autem eis ere 
3 'Eufebij Emifem diüum de corpore Chrifti recen* 
fetur, 
4 Augujiinus, cr Kubums quid de corpore Chriüi 
áicdnt* 
Quan-
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V antüm res poftulat, atten-
tabimus auxilio Saluatoris, 
cuius corpus habemus pne 
manibus, trañare principale 
fecundurrijcoiiuertibile cum 
duobus,fcilicet de corpore 
Chrifti prasfente facris altaribus fecundura 
fuamfubftatianij ac naturam, quod W i t c l d í 
horret audire, vocans fideles íic dicentes déte 
ftandos idololatras. 4.ter damnati Trialogi. 
cap.8. Sü inquit,panis íitfaíítusidenticé cor-
pus Chrifti, & illud corpus eft realiter ipfe 
Chriftusrergo ille pañis eft faíl9 realiter Chri 
ftus Deus. Sed qux idololatria foret amplms 
deteftanda? Sic enimhaberet quaelibeteccle-
íiadoininumDeumfuumjquireciperetpríe-
dicationes abominabiles. Hasc ille. A V T H . 
Quanuis hscdixerit arguendo contra iden-
tificationem pañis cum corpore Chrifti, quá 
magiftereius fuftinuit, quem allegat author 
de officijs,&:IoanneParifíeníi,tamen quia ha 
bet pro inconuenienti maximo,quod ibi co-
cludit/cilicetjCp pañis íit faílus realiter cor-
pus Chrifti, quod eft realiter ipfe Chriftusjd 
circo fequemur, attendentes item predicado 
nem logicamj quam fibi conftituit,fcilicet, 
eíícntiaIiter,velformaliter no eft corpus Chri 
fti in facramento,fed habitudinaliter figurali-
V Vítcle£F. ter-Vnde de Euchariftia,cap. i .Theologus di 
cit, quod pañis eft corpus Chrifti, & vínum 
eiusfanguis: quod oportetfígüratiuéintelli-
gi,figno fupponentepro fignato. Si auté do-
lores fignorum intelligant prasdicationem 
fecundúm eírentiam,vel non figuratiuam,fed 
formalem,eft error in ianuis. HaecWitclefF. 
Et iftam trina prasdicationem detegit in Tria 
loo-o,cap.74. & in de fermone domini in mo 
i te.cap.43 .A V T H O R . Ecclefial"lefu Chrifti 
horrendam b]afphemiam,quam iam audiuit, 
cumindignatione repellit5repetens femper 
verbü Imperatorias maieftatis fponfi fui fpo-
c!entis,5c iubentis hoc eíTe corpus fuum: Hoc 
cft,inquit,corpus meum.Surge mifer,(?c rudis 
haeretice, tolle micas figuralium praedicatio-
numtuarum, quíetibi funtfuaues. Nos non 
audiuimusChriftum dicere, Hoc eft corpus 
meumfíguraliter. Sed quid ?Hoc eft corpus 
meum. &,hocfacite in meam commemoraa 
tionem.O horrendifsime,<5c abominande Ín-
ter omnes ha:retice,fi tibi videtur abominan-
da praedicatio in corpore innocentis,in carne 
agniimmaculati, & fanguinelateris virgina-
lis,inferculo facramenti.Nunquam fapiat mi 
hi cibusvtifte,ita,vtguftemiilum vfqj ad di-
uifionem anima?, <5cfpiritus folutioné omnis 
carnalis compaginis, & fubftantÜT medulla-
ris.Cur nó clamem? cur nó vociFerer?Aiirum 
&vltra omina mira mirü, quod nunqiiápoí= 
fit afcendere in cor quantücunqj blafphcmi, 
qjfihaberemusverü Chrifti corpus in facra-
mento Euchariftiíe fecüdum eflentiam,& na-
turam,harc hoftia íácra,& prxcclfa honcftatc 
refulgens, reciperet prícdicationes abomina- -
2 biles^eífet error in ianuis. Accedatfcontra 
iftosfi<íl:os,<Scfiguratitiosprocurator ecclcíic 
Chrifti PÍI/C /^ITÍÍ: pronuntiet veritatem ex de Pafchaíius 
creto fanftorum, &fermonibiis lefu Chrifii, 
in expoíitione verborü illorum Matth. Coc-
nantibus autem eis,accepitíefuspanc, bene-
dixit,acfregit,deditqj difcipuÍisfuis,diccs,Ac 
cipite,&:comedite,hoc eft corpus meum.Au 
diant,inqiiit,qui volüt extenuare hoc verbü 
corporis,q7 non fit vera caro Chriftijqua: nüc 
in facraméto celebratur in ecclefia Chrifti, ne 
qj verus fanguiseiusrnefcio quid veletes plau 
dere,autfingere, quafi quaeda virtus fit carnis 
¿cfanguinis in eo ad modü facramcto,vt do-
minus mentiatur,&: nó fit vera caroeius,neq,-
verusfanguis, in quibus vera mors Chrifii an 
ñuntiatur,cüm ipfa veritas dicat, Hoc eft cor-
püs'meü. Siníiliter & de cálice, Bibite exhoc 
omnes,Hic eft fanguis meus noui teftamenti, 
i ion qualifcüq,-, fed qui pro vobis citundetur 
in remifsioíiempeccatorü.HaE-citaqj dixit^cü 
fregit,&: dedit eis pane. Nó hxc eft vel in hoc 
ínyfterio eft qua-dá virtus, vel figura corpo-
ris mei,fed ait non fidlé, Hoc eft corpus meü. 
Et ideóhoc eft,quod dixi,non quod quifque 
fíngit.Vbi Lucas addidit,C>uod pro vobis tra 
detur,ficüt alij códices habent, datur. Sed , 
loánesexperfona domini, Panis,inquit, que 
ego dábo,caro mea eft,nó alia,quám pro mü 
di vita.Ac deinde.Qui mádücat carnem mea, 
di bibit fanguinem meü, in me manct, ¿kego 
in illo. Vnde miror,quid volüt niincquidam 
dicere,non in re eíle veritatem carnis Chrifti, 
vel fanguinis:fed in facramento virtuté quan 
dácarnis,<Scnó carné: virtuté forte fanguinis, 
&nófanguiné:figura,&non virtuté: vmbrá, 
ácnon corpus,cümhic fpecies accipit verita-
te, & figura veterü hoftiarü corpus. V n veri-
tas ait, cü porrigeret difcipulis pané, Hoc eft 
corpus meü,(Sc nó aliud,c| pro vobis tradetur. 
Et cum cálice, Hic eft calix noui teftaméti, q 
pro vobis eíFundet in remifsionépeccatorü. 
Necdüitaq- eratfufus,<Sctaméipfeporrigitur 
in cálice fanguis,qui eífundédus erat.Erat qui 
dé iam in cálice, qui adhuc tñ Fundendus erat 
inpretiü. Etideóidé, ipíeqj fanguis iam erat 
in cálice, & qui incorpore, ficut & caro, vel. 
F 3 corpus 
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Corpus in pane.Erat autem integer Chriftus, 
& corpus Chrifti cora oculis omniumpofi-
tum: nec/ió & fanguis in corpore:íicut adhuc 
hodie integerrimum eft <Sc manet:qui veré da 
batur eis ad coinedendú,& ad bibendü in re-
mifsione peccatorü. Dicat li vult íi in aliquo 
loco remifsio eft peccatoru,quám inChrifto* 
H.Tcüle. A V T H O R.Sic dicit Witcleffcap.8 
de Euchariftia in fine.Super nos(inquit)non 
iacet difficultas ifta,quia corpus Chrifti eft in 
facramento pañis, aut virtus: & non corpus 
Chrifti quod in cíelo extenditur. Et declarat. 
4y.defermonedominiin mote. Sicutrexeft 
potentialiter aut virtualiter in omni parte re-
gni:íic corpus in omni parte hoftise confecra 
tx.Hxc infero,vt pateat, quomodo cóueniat 
illis hxreticis per omnia,quos Pafchaíius re-
probauit: intendens femper contra eos obij-
cere verba Chrifti, quae non de figura corpo-
ris,fed natura loquunturrquiailludidem cor-
pus eft,quod pro vobistradetur, 6c idem fan-
guis,qui fundetur.lta indubitanter illud facra 
mentum dominici corporis, quod pro nobis 
mittebatur in lignojillud idem (Scfolüm idem 
fecundum fubftantiam mihi porrigitur in pa 
n^ty í ¡ f ?1Ci f* %no: ^ tamen pañis eft hk & ibi.Sed de 
' JJ'Y//- qllodixeruntIudíEÍ:Mittamuslignuminpa 
/ U Z l 1 ^ nem eius.Super quo in commétario,lib.3.in 
Hicronym. £nejH/ero«:y.Dixerüt(inquit)Mittamusl]gnü 
in pane eius,crucé videlicet in corpus faluato 
ris.Ipfe eft,qui ait. Ego fum pañis viuus,qui 
de calo defcendi.Sequitur. E contrarió iuxta 
aíTumptum corporis facramentum loquitur 
fílius ad patrem. Hac ille. A V T H O R. Hoc 
Wiícleff. corpus facramentum non eft pañis WitclefF, 
cuius fubftátiam mures,<Sc ratones(vt ipfe di-
citjprudenter agnofcunt: quá ipfe dicit figu-
raliter corpus chrifti, quacitó poft futura eft 
naturalitercaro ratonis. Ego non recoló fígu 
ram íine corpore pro mefuiífe traditam, nec 
figuralé fanguiné, íed naturalé pro me eflFu-
fum in cruce, ne Saracenis confentiamdicen-
tibus C h n f t ü n ó crucifixü in fuá fubftantia, 
fed aliena:quia íícut dicunt abominabile eííe, 
credere tátúm prophetam fuftinuifle tam de-
teftabilegenusmortis,fic dicit "Witcleífabo-
minabile,q) Chriftus frangeretur, &laniare-
tur3cüm á fidelibus manducatur. V t autem 
Pafchaíio non imputetur,q)ifta dixerit de 
fenfufuo nouello: afcédamus ad íenatum pa-
3 trumjquorü vnus Eufebm ^ Emifenus, cuius 
Eufebius. jScelfas laudes intonatHieronymus de illuftri 
bus vins,& memoria huius didfifuiin decre-
tishabeturpercelebris de fermone corporis 
d i fanguinis Chrifti, qui incipit: Magnitudo 
Ratonem 
murem ma 
ore yocat. 
caleftiú. vbi, Meritó,inquit, caleftis conííra 
mat authoritas: quia caro mea veré eft ci-
bus,6cfanguis meus veré eft potus. Rece-
datergo ómneinfidelitatis ambiguum3quan 
doquidem qui author eft m uneris, ipfe teftis 
eft verítatis.Nam inuiíibilis facerdos viíibiles 
creaturas in fubftantiam corporis ¿kfangui-
nisfui,verbi fui fecreta poteftate conuertit,ita 
diccns.Accipite, 6c edite. Hoc eft em corpus 
nieü.6cfan£fificatione repetida, Accipite,6c 
bibite:hic eft fanguis meus. Ergo íícut ad nu-
tum pracipiétis domini repéte ex nihilo fub-
ftiteruntexcelfacalorum, profunda fluftuü, 
vafta terrarú, pari potetia in fpiritualibus fa-
cramétis verbi pcipit virtus, 6c rei feruit efre-
¿lus. Hac ille. A V T H. Ecce fideles antiquus 
pater Eufebius plané cofírmat Pafchaííum,di 
cens, q? inuiíibilis facerdos Chriftus, viíibiles 
creaturas pañis 6c vini in fubftátia corporis6c 
fanguinis fui,verbi fui fecreta poteftate cóuer 
tit,ita dices, Accipite,6c edite, Hoc eft corpus 
ineü,6c,Hic eft fanguis meus. Quó iá auertet 
"Witcleff afpc¿lü,qui negat cóuerti panem in 
corpus Chñfecundü eflentia vel fubftantia, 
fed folüfecundü figura? Eufebius dicit fubftá 
tiá corporis, nó figura: cjuia veritas corporis 
ibi eft,non illa vaga,6c análoga WitclefF, fed 
certa veritas determinaté infrá genus, quá íe-
cundü locutioné ícriptura doftores dicüt fi-
gure oppoíitá:alioquin veritas Chfs nó eílet, 
l i nó verü corp9 ifto modo feciílet.ldcirco in 
fermone de corpore 6c fanguine dñi,qui inci 
4 pit,ínterimdüadño.A«gwftí.Intcrimf (in^t) Auguílin." 
düádño peregrinamurin hoc mudo,corpo-
r e ^ fanguine eius in via pafcimurríícut apo-
ftolis fuis hoc myfterium in coena vltima an-
te mortem fuam tradidit: 6cnobis fequétibus 
frequentandum per eos mádauit.Adhibenda . 
eft ergo fides dominicis verbis, quibus dicit, 
Caro mea veré eft c ibus , 6c fanguis meus ve-
ré eft potus. 6c bene i n f r á . His itaq^ 6c aliis íí 
pluresfunt íignifícationibus conferuatís,con 
íeruetur etiam fides',qua dñi corpus ipfum ve 
rü non qualitatiué, fed fubftantialiter credi-
tunvtipfa veritasomnino verum teftatur,no 
ftra fallacia falfum aut imaginarium elle non 
opinetur.Hac ille. A V T H O R. O inundans 
fpiritus fanéf i gratia,qua í ic fuperuenics, A u 
guftinü impleretjVt ta breui fentétia,tá penes 
fide,qlogicafacramenti íimul ex omni parte 
viífonose confutaret hareticü. Conferuetur 
(inquit)fides,qua domini corpus ipfum verú, 
nó qualitatiué,fed fubftantialiter creditur.At 
téde quid abnegat^fpice quid affirmat.Cor 
p9Chri,qdin myfterio in coenatradidit,6cno 
bis 
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bisfrequentandummancIauit,corpus eins ef-
fefubílatiaíiterjaflírmat: no difputemus am-
pliusjioc WitclefFnegat in terminis.íbi finé 
cótrouerfixfumus adepti.Et iterü corpus ip-
fum no qualitatiué. Inteliige qualitatem,pro 
determinato genere praedicamenti:^ tüc ne-
gat Auguílinus in facramento fíguram tuam 
in corpore doroini fi fit quarta fpecies qualita 
tís. Inteliige qualitatem tranfcendéter pro to 
to scquiuoco accidentis, ficutplaerunqj apud 
facrosfcriptoresaccipiturr&tuncnegaturfi-
guralis refpedlus vltimi generis, & omnis ge-
neris accidentisvfq,- ad íübftantiam excluíi-
ué:non fcilicet, cp nullum accidens abfolutú, 
velrefpeftiuuminfitcorpori Chnfliibi ;fed 
q? nullum fit ibi corpus Chrifti eífentialiter, 
vel modaliter. fie enim dicit. Corpus ipfum 
non qualitatiué,fed fubftantialiter creditur. 
Subdit caufam.Vt quod ipfa veritas omnino 
verum efTe teftatur,noftra fallacia falfum, aut 
imaginariumeílenonopinetur.Et quid eft 
refpeiftus tuus fíguralis,nifi imaginariura, in-
fenfibilejVix intelligibileíquiavix alicuius ef-
fentiae: & fi alicuius, inter minimas eftentias 
minimíe.Ergo nó eft omnino verum corpus, 
quod veritas ipfa teftabatur effe verum, fí fit 
de tam alta profapiafuae carnis auulfum, 6 ^ 
ad fíguram tantillae habitudinis diminutum. 
Hoc antiquorum fanílorü omnium fuit do-
ílritia cómunis, hoc aüt transfundebát in po 
Rabamis. íleros.SicenimiíitellexitR^mwprseuiospa 
tres fuos,dicens carnem Chrifti nihil aliud, g. 
carnem ibi3non panem putribilemjnon refpe 
Oum tropicumjin libro de corpore & fangui 
ne domini cap. a^.dicens. Igitur in pane ideo 
celebratiir,quia Chriftus eft panis^qui de cáe-
lo defeendit. Sed ficutlonge aliud ab illo pa-
'! ne intclligitur: ita longé aíiud caro á mortali 
noftra carne íecernituKSequitur. Atque ideo 
nec mirumjfi caro Chrifti pañis dicitur, dum 
& caro fub fpecie pañis vilibili nihil aliud ^ 
caro porrigitur. Sed caro,quia in eadem car-
ne pafius in veritatecreditur.Panis veró,quia 
granumfrumenticadens in terrá:(3c vos ex ip 
ib nihil aliud qfrumentum per fidem genuit. 
Vnde per hoc feipfum fuis mébris ex fe natis 
vita pracbuit: 6c prat ftádo nihil nobis aliud q 
pañis íeternus fuit.Hícc ille. A V T H O R. Hic 
in vno ccetu fermonis verifsimi congregata 
funttria veftra principia de fide facramenti. 
Híchabes corpus Chrifti fecundum fe fine 
admixtione aliena.Nihil aliud(inquit) q caro 
porrigitur, in qna paííus in ventate creditur. 
Hic habes pañis deíinentem fubfrantiá: 8c pa 
ncm Chriftj,qui de cáelo defcendit: qui longe 
aliud á vifibili pane ibi eftrde nono prafentc: 
qui vitam prxftando nihil nobis aliud, | pa-
ñis xternusfuit.Et habes item tertióacciden-
tiü pañis remanentiá: Caro(inquit)fub fpecie 
pañis vifibili. Vbi ergo dabis mihi accidentiü 
illorüfubie<firi,datisprimis duobus? Ecce hoc 
facramentum eft caro Chrifti pura: hoc facra 
métum non eft pañis materialis, nec quifquá 
fupereft ib i . V b i ergo nidificabunt accidetia 
tua charifsima?Tu ipfe dicis,fenfus nó poteft: 
capere, quód hoc fit corpus Chrifti fecundu 
fubftantiam,nifi definat efie pañis fecundum 
fubftantiam.Sanfti patres omnes concedunt 
hoc venerabile facramentum efie carné Chri-
fti fecundum fuam fubftantia propria,in qua 
veré eft paííus: ergo per te,contra te, exclufa 
fubftantia tui panis:vbi accidetia patula fi no 
in fe fubfiftant,petent hofpitium? 
^Qjiod hoftia cofecrata eft Cor 
pus Chrifti fecundum natu-
ram corporis Clirifto 
vniti. 
C A P . X X I I I I . 
S V M M A. 
1 B.oñi(iconfccrdt¡í quod fit corpus Chriflifecundu 
mturdm corporis Chrijb uniti, contra W i t * 
cleffprobutur. 
2 Gradué tres pArticipatioms Euchdrijlice effe o&e 
ditur. 
3 Chriüi náturdle cdrneminonfigurdle,fubfkntii 
lcm,m)ntropicdm 3 twsdccipere, dumfufcipi* 
mus fderdmentum, quomodo fanéhrum dutho* 
riti.tibu'Sprobetur. 
4 Sdcrdmemm unchonis cjudndo figmtum 4 ChrU 
fio. 
Stendimus in bis praediílís, 
corpus Chrifti eííe venerabi 
lem hoftiam in altanfideliü, 
iScin príedicatione fecundú 
eífentiam,quiafecundü fub-
ftantiam carnis fuae in achí 
primo,qui eft elíe.Monftremus item hoc idé 
ab eius a¿lu fecundo, qui eft operan fecundü 
natura. Omne enim agens fecundum natura 
tune creditur efficax, cúm afsimilat fibi paf-
fum fuü: non quidé fecundum accidesremo-
tum,fedfecundü natura. Quod fi verü eft,ca-
ro Chrifti eft fecundü natura, quá fumimus, 
F 4 quia 
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quia perillam conformamur,&concorpora-
mur Chrifto, nó tantum per gratiam, fed etiá 
naturam. Hocquantüvalet, Witcleíf fugit, 
deteftans dicereíímpliciter fanftum facrame 
tum eífe corpus Chrifti fecundúmnaturamj 
fed folum fecundüm figuram. Vnde de íimo-
V Vitcleff. nia^ap.ao.CorpuSjinqui^panis^eruando pa 
nis fubftantiam eftmiraculofe fa<n:um,cum 
boc corpus domini,non audeo dicere identi-
ce fecundüm fubftátiam,vel naturam, fed tro 
picé fecundüm fignificantiamjvel figuram* 
j HscWitcleff .AVTHOR.Accedamuster-
go videre, íi fidelis,quando credit fe percipe-
re corpus,Chrifti,percipitfolúm tropum, vel 
figuram, aliquid peius mufca, quae(vtferunt) 
eft Lollardorum communio. Nos autem ca-
tholici credimus corpusChrifti percipere per 
natura^ hoc probamus. Arduum eft, quod 
fpondeo, fed ad probationem eius fanéli pa-
tres accedant príccurfores lógi temporis iam 
inftantis eccleíiar. Vndefuper euágelium loa 
Chryfofto. nis Morali^.Cfcr^/b/fowwíS. Neceirariumeft, 
inquit, dicere miraculum myfteriorum, quid 
eft,<Sc propter quid datumí& quae vtilitas rei. 
Vnum corpus fumus,<3c membra,vt de carne 
eius,&: oísibus eius. Qui autem edoéli funt,af 
íequátur ea,quae dicütur. V t igitur nó folü fe-
cundü amoré bxc fiamus, íed & ícdm ipíam 
rem,in illam remiíceamur carnem:per cibum 
hoc fit,quem largítus eft, volens nobis often 
dere amorem, quem habet erga nos: propter 
ea remifcuitfeipfum nobis,& recommaíTauit 
corpusfuumin nos,vtvnum quidfiamus:li-
cut corpus capiti copulatur.Eorum enim,qui 
valde dilio;unt,eft hoc fignum. Hxc ille. A V -
T H O R . bcce propter hoc inftitutum eft m y 
flerium íacra? Euchariftise, vt vnum corpus íi 
mus cum Chrifto,non folum fecundüm amo 
rem, íed fecundüm ipfam rcm, multó magis 
non fecüdúm figuram tantum, ficut 8c erant 
ludan viuentes fub timore. Qui tamen figura 
etiá(vt WitcleflP dicit) multó meliorem,quám 
i]os,fcilicet, agniPafchalis abfumpferant. Et 
fidcles Chrifti pene in ómnibus ritibusfacra 
mentorum, (Scíacramctalium vnionem amo-
ris recolunt cum Chrifto, fed in perceptione 
Euchariftix n on folum amore, fed ipfa re na-
turas Chrifto coniungimur.Et proprie fecun-
düm Chryfoftomum remifcuit feipfum no-
bis infacrocibo,& recómaíTauit corpus fuü 
in nos. Quis vnquam talia dixit de nuda figu 
ra corporis? Hanc diftionem confequens fan 
Ambrofms. ¿hispater Ambrofmlib.6.defacramentis,có-
parationem infinuat confubftantialitatis na-
tura patris ad filium>dicens,Sicutvcruseít 
Deifilius dominus nofter lefusChriftus, nó 
quemadmodü homines per gratiam, fed qua 
íi filius ex fubftátia patris.Ita:vero caro,ficut 
ipfe dixit,quam accepimus,& eius fanguis eft 
veré potus. Sequitur. Similitudinem quidem 
accipis facramentum, fed verae natura?, virtu* 
temqj confequeris. Ego fum,inquit,panis v i -
uus,qui de Cíelo defcendi.Etinfrá.Ettu,qui ac 
cipis carnem diuinae eius fubftantiac, in illo 
partíciparis alimento. Hxc ille. A V T H O R . 
¡Í Recolé "f tres graduseífe participationis Eu- GracIu» 
chariftie.In primo eft figura,quam tu laudas. 
Et qui figuram acceperant, non omnes diui-
nae fubftantiíe participes facli di¿li funt, ficut 
totamultitudo comeífantium manna in de-
ferto,&agnum inPafcha. Afcenditur enim 
ad eos,q bona fide,& dileílione comederant, 
ficut multi illorum pié credentes in eum, qui 
venturus erat in carne: & quidem multi fide-
les noua? legis, qui nec ore corporis comede-
runt,fed cordis amore.Propter hoc,quod di-
¿tum eft,Nifi manducaueritis carnem filij ho 
minis, non habebitis vitam manentem in vo 
bis. Etadhuc fecundüm Chryfoftomum, 
Ambroíium reftat gradus tertius,fub quo fu-
niitur,vt incorporet fibi fumentem, non folü 
fecundüm amorem in eum, fed fecüdüm rem 
cócorporationis,&; confubftantialitatis natu 
ralis. Et quantóiam putas figura tuam íupe-
rauimus ? Certé fi filius Dei Chriftus fit con -
fubftantialis Deo patri, fecüdüm naturam, 8c 
nontantüm per gratiam, ne incidas dogma 
Arianumrita non per figuram tátüm, íed per 
naturam propriac carnis Chriftum comedit 
Chriftianus,fecundüm Ambroíium: ita, in-
quit,vera caro,quam accepimus,& verus fan-
guis.Item lib.S.de Trínitate,citópoftprinci-
3 pium H/7ítnííí. Eosfnüc, qui interpatrem,(Sc Hilarius. 
filium voluntatis ingerunt vnitatem interro-
go, Vtrum ne per natura? veritate hodie Chri 
ítus in nobis íit, an per concordiam volunta-
tis ? Si enim veré verbum caro faélum eft, & 
Veré nos verbum carnem cibo dominico fu-
mimus, quomodo non naturaliter manere in 
nobis exiftimandus eft, qui 8c naturam car-
nis noftra? iam infeparabilem fibi homo na-
tus aíTumpfit? Homo ille,qui ex María virgi-
ne naturam carnis fuae ad naturam íeternita-
tisfub facramento nobis commmunicandze 
carnis admifcuit. Seqtur. Si veré igitur carné 
corporis noftriChriftus aíIumpfit,<Sc veré ho 
mo ille, qui ex Maria virgine natus fuit, Chri 
ftus eft,nosq3- veré fub my fterío carné corpo 
ris fumimus,& per hoc vnü erimus:pater,qui 
in eo eft,6c ille in nobis:quomodo voluntatis 
vnitas 
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vnitas afTeritur, cüm naturalís per facramen-
tum proprietas perfefb: fítfacramentum vni 
tatis ? Non eft autemhumano íeculi fenfu in 
Dei rebus loquendum, neq; per violentiam, 
atq^ impudentem príedicationem cadeftíum 
diftorum fanitati alienae, atq,- impiaeintelli-
gentiae extorquenda peruerfitas ell. De natu 
rali enim in nobisChrifti veritate, quae dici-
Tnus,niíi ab eo dicimuSjftultéjatqj in ip i é dice 
mus. Ipfe enim ait, Caro enim mea veré eíl 
efca, & fanguis meus veré efl: potus. Qui edit 
carnem meam, &bibitfanguinem meum, in 
memanet,&:ego in eo. De veritate carnis, & 
fanguinis nonreliflus eftambigendi locus. 
Nunc enim ¿cipfius domini prorefsione,(Sc fi 
de noftra veré caro efi:,6c veré fanguis efl:. Et 
hxc accepta, atq^ exhaufl:a,id efficiunt, vt 8c 
nos in Chrifl:o,& Chriftus in nobis íit.An né 
hoc veritas non eft? Contingat plané ijs verü 
non eíle,qui Chriftu'ü lefum verum eíleDeü 
negant.Ellergoinnobisipfepercarnemjfi^ 
fumus in eo,dum íecum hoc^quod nos fum9, 
in Deo eft. Qyod autem in eo perfacramen-
tum cómunicataecarnisj & fanguinis fumus, 
ipfe teftatur, dices, Et hic mundus me iam no 
videtj vos autem me videbitis: quoniam ego 
viuo,voS viuet¡s3 quoniam ego in patre meo, 
6c vos in mes(Sc eso in vobis.Si voluntatis tan 
tum vnitatem intelligi vellct,cur gradum que 
dam,atq5 ordinem cofummandíe vnitatisex-
pofuit ? nifi vt cumillein patre per naturam 
diuinitatis eílet,nos contra in eo per corpora 
lem eius natiuitatem; <5c ille rurfum in nobté 
perfacramentorumineílé myfteriumcrede-
retur,ac ííc perfefta permediatoré vnitas do-
ceretur. Sequitur. Quódauténaturalisin no-
bis híec vnitas lit, ipfe ita teftatus eft.Qui edit 
carnem meam, Se bibit fanguinemrneum, in 
rae manet, & ego in eo. Non enim quis in eo 
€rit,nifi in quo ipfe fuerit, eius tantum in fe af 
fumptam habens carnem, qui fuamfumpfe-
rit.Perfeéte autem huius vnitatis facramentü 
fuperiús iam docuerat, dicens, Sicut mifit me 
viuenspater, <Scego viuo propterpatrem. Et 
quimanducauerit meam carnem, & ipfe vi* 
uet per me.Viuit ergo per patrem, & quomo 
do per patrem viuit, eodem nos per carnem 
eius. A V T H O R . Et quid eft oceultumhíe, 
quod non reueletur? quid mihi peperci, quo 
rainus annuntiarem vobis omnia? Plané pro 
batHilarius carnem Chrifti naturalem,non 
íiguralemjfubftantialem, non tropicam nos 
accipere,dum ílifcipimus facramentum.Nü-
quid hic loquiturde pane, 5c vino 5 fednec 
Chry foftomus fupra,nec Ambrofius,niíi mo 
dificando cadeftem, netetegeres fub figurá.-
Tres ifti doíloresin carne naturali Chnfti in 
íacramento conueniunt.Ipli perfeílam vnitn 
tem noftram ad Chriftum prxdicant natura 
lem,non tantum pergratiam. Ethocpropter 
carnem illam naturalem,quam aírumimus,& 
nedumpropterillam, quam ipfe fumpfitex 
nobis.Et format Hilarius artificiofe fatis duas 
praemiíTas contra prícambulas haerefes ad ter 
tiam inferendam. Primójquód ficutfiliuseft 
de natura patris contra Arianos. Secundó,fi-
cut filius eft cónaturalis nobis fecundüm car 
nera,quam aílumpíit,contra Manichasos: fie 
eft connaturalis nobis fecúdüm carnem eius, 
quam quotidie manducamus, contra Beren-
garios,& Witcleuiftas. Ideo fecundúm hanc 
confequentiam coaftus fuit Neftorius nega-
re naturalem carnem Chrifti in Euchariítia, 
fed alterius, inquit,boni viri, qui filius homi-
nis diceretur, vt patet in aílis concili) Ephefi-
ñi, vt fuperiús habebatur.lftas ergo connatu 
rales vnitates intexere nó videretur Hilarius, 
iiifi feinuicem fequerentur. Ita ergo per op-
pofitumnegansnaturam corporisChrifti in 
íacramento altaris,iam incurrit focietate Ma-
nichíeorum, obli^atus negare veram carnem 
Chrifti infuppoíito:&: veram deitatis natura 
inChrifto,fedfíguralem, & tropicéadopti-
üatmHanc diftindlionem Hilari) fequuti funt 
doftoresfequaces^tRííí'íímf^qui decorpore, Rabanus. 
¿cfanguine domini,cap.2 3. Chriftus, inquit, 
hodie in nobis non folúm per concordia vo-
luntatis,fed etiam per naturam in nobis,ficut 
& nos in illo,re(5í:é manere dicitur.Nam fí ver 
bum carofaftum eft,(Sc nos veré verbum car 
nemin cibo dominicofumimus,quomodo 
Chriftus in nobis manere naturaliter iurenó 
aeftimatur, qui 8c naturam carnis n o ñ r x iníe 
parabilem fibihomonatus Deus aílumpfit, 
& naturam carnis filie ad naturam aeternita-
tis fub facramento hoc nobis communican-
¿ z admifcuit? Et ideó per hoc omnes in Deo 
patre35c filio, 5c Spiritufan¿lo vnum fumus, 
quia pater in Chrifto,& Chriftus in nobis ef-
fe probatur.Hinc igitur eftjq? & nos in Chri-
fto naturaliter vnü Corpus efficimur: 5c fi qs 
patré in Chrifto naturaliter confítetur, cófí-
teturfenaturaliter,quia verbum caro faftum 
eft,vnum efle in illo,vt naturalis vnitas per íd 
cramentum appareat veritatis. Hinc ergo di-
citjQui manducat carnem meam,5c bibitfan 
guinem meum,in me manet,5cego in eo. Se-» 
quitur in próximo capitulo. Per baptiímurri 
ergorenafeimurin Chrifto, 5c perfacramen-
tum corporis, ac fanguinis Chriftus in nobis 
F y ñonfolú 
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non íblum fidejfed etia vnitate carnis,ac fan-
guinismanereprobatur. Et ideó i a m m é b r a 
Chrifti eius carne vefcimur,vt nihil aliud, ¿j. 
corpus eius vnde viuimuSj & fanguisjinuenia 
mur.H^c ílle.A V T H O R . Plañe facic híc Ra 
banus argumentum Hilarij,quód fi quis con-
fitetur Chriftum eiufdem nature eíFe cum pa 
tre, ita in facramento veritatis conñteri necef 
fe habet nos natnraliter vnum eíle cum Chri-
Fulbertus. fto.Item Yulbertutiquiin epiílola ad Acleoda-
tum detribus,que funt m á x i m e neceflaria ad 
perfedum. De corpore fuo, inquit, Chriftus 
íub hora pafsionis fuse familiaribus fuis ait, 
Hoc e ñ corpus meum. Et pauló póft. Hic eíl 
fanguis meus noui teílamenti, qui pro vobis 
fundetur. Et alibi. Qui máducat carnem mea, 
5c bibit meum fanguiné, in me manet, & ego 
in eo. Qua magiftri authoritate animati,dum 
corpori, & fanguini eius communicamus, au 
denterfatemurnos in corpus illiustrarsíun-
dij&ipfum in nobis manere. In nobis ipfum 
manere dico,non foliim per concordiam vo-
luntatis, fed etiam per natura vnitíe veritaté. 
Si enim verbum caro faftum ejft, & nos veré 
verbum carné cibo dominico fumimus,quo-
modo non naturaliterin nobis manere ex i f í i 
niandus cíl^qui de naturam carnis noílríe iam 
infeparabilem ílbihomo natus aíTumpíit>& 
naturam carnisíuarad natura íetcrnitatisfub 
facramento nobis communicádse admifcuit? 
Ita ergo in Deo fumus: quia & in Chrifto pa-
terj&Chriüusin nobis eí l .Hícc ille. A V T H . 
Vides iam,quám concorditer Fulbertus dicit 
cü magno Hilario, quód corpus Chrifíi fura-
ptum in facramento in nobis manet naturali 
tei'jid ef!:,per modum naturíc fu^,6c non folü 
perconcordiam voluntatis.Et vbi exprobrat 
Witclcfí catholicos, quód nuilam habent au 
thoritatem hoc dicendi, cbftat Fulbertus per 
haec verba Chrifli,Hoc eft corpu s meum, hic 
c ñ fanguis meus .&,qui manducat meam car-
nem &c.Qua,inquit,magifl:ri authoritate ani 
mati &c. In nobjs,inquara,manere non folü 
perconcordiam voluntatis^fed per natura; 
vnitx veritatera, qua veritatern refolués póft 
in aduerbium Si verc verbü carnem cibo do-
minico fumimus, quomodo non naturaliter 
in nobis manere exiOimaduseflPEcceautho 
ritas diclionis eccleíi.T.Ecce íi vere,quomodo 
non naturaliter? Iftisrefpondeat WitclefF cü 
noua Lógica fuá. Qui dicit veré, 6c tamen no 
nifi figuraliter.Fulbertus dicit,íi verc,ergo na 
turahter.Scd fugit Wi tckf f ad fophiíma fuü. 
Ita,inquit, naturaliter natura pañis. Konita 
aitFulbertuSjfed per natur^ vnitae veritatern. 
Chriftus nunquam vniuit diuinitati fuíE natu 
ram pañis piftori), fed per naturam corporis 
veri Deo Chriftovniti.Sed Witcleítcupiens VVitcleff. 
euadere, gloílam fibifingit obfeuram. 18. de 
apoftafia. Patet,inquit,pro ifto termino natu 
raliter,cp dodlores primitiuse ecclefia?. Se fpe-
cialiter Hilarius,dicunt corpus Chrifti eííe na 
turaliter,carnaliter,(5c corporaliter ipfum pa-
né,ad exdudendá figura precifam,qualis íuit 
in lege veteri:qa aliterfupertlue diceret, Hoc 
eft corpus meum,nifi fignum illud pañis ha-
beret efficaciam fuper illam. HaecWitdeííl 
A V T H O R . Valde folicitusefthinc gloíla-
re doftoreSjhinc fígnare difFerentias. ÍSed er-
go non latere poteft fídeles, quin patres pri-
mitiuas ecclefiíecredebant facramentumEu-
chariftiíe naturaliter carnem Chrifti non pa-
nem,íicut ifte falfó recitat,fed veritatem,ficut 
dicit Hilarius,diftingiiendo cótra íignum,&s>i_/ 
facramentum communicatx camis,& fangui 
nis non communicati pañis naturalis, vt ifte 
contra votum Fíilar¡jalieníe,atqj impi^intel 
ligenti;c ília; de veritateHilarij peruerfitateni 
textorquet. Iterum quia dicit Hilarium,<Sc pa-
tres hoc dicere ad excludendam figuram pr^ 
cifam veterislegis, quacro quidaddistuibifu 
per figuram? Pauló antéiam dicta tu dicis fuf 
íicere, quód fupra rationem figura pañis illc 
fit realiter corp9 Chrifti. Si hoc fufficiat,quid 
addis in figuram veterislegis? Per te enim 
agnusPafchalis íuit realiter Chriftus paíFus, 
¿eferpens ícneus fuit realiter Chriftus crucifi 
xus,quia habitudin aliter: ficut feptem ípicae', 
feptem anni, quid addit iam figura tui pañis 
fuper figuram veteris legis? Alibi tamen dicit 
non hoc fufficere, fed addit quandam effica-
ciam virtutis, Quíerendum enet adhuc de illa 
virtute, vtrum eííet corporalis, an fpiritualis, 
téporalis,an aterna,diftin(ftagradibus folis, 
an natura ? Nihil dico in Chriftiani pradudi-
ciumfacramenti, fed vtdiuinarecolamus be-
neficia vbicunq^ operetur ferpens íeneus,quí 
fuit figura veteris legis in fignum falutis,quá 
Chriftus crucifixus operareturin gemitibus: 
etiamplurimospopuloslíE'fos á ferpentibus 
priflinae reddidit fmitati. Sanguis agniPa-
chalispeftem Angeli exterminatoris abfol-
uebat á domibus.Aqua lordanis in figura ba 
ptifmi duplicem viitutem exercebat m Naa-
man Syroivirtutcm corporalem tergendo le 
pram, «Se virtutem fpiritualem, fidem,fcilicet, 
vnius Dci imprimédo per profefsionem fyn-
4 ceram.Lutumliten^quodliniuit Chriftus ad Sacramen-
oculoscíecinati,quofacramentum vnítionís tumvnftio-
íignatur, & ca:co vifum refíituit, <3c ad fui, id^nis-
cft,Chri- -
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eíljChrifti fídem perduxit. Si pro maioritate 
virtutis ex parte íacramentialtaris inftiterisí 
ipfa non variat facramentunijCiini feGundúm 
varíamdirpoíitionem fuppofitijipfum idem 
facnimentum huic efficacíter vitamopcratur 
Kternam j<Sciñi iudicium. Ex hisergocon-
cludimus fruflrá folicitari Witcleff ad refpó-
dendum primaruis do£í:onbus> & ad i n l l i -
tuendum diíferentias fígurarum^quandiu no 
pofuerit cum antiquis íanftis in füo fenfu 
Corpus Chnfti íecundum naturam fuam in 
facramento í uper omnem virtutem aliam, a* 
liámvefiguram* Berengarius enim magiílier 
eiushoc íecit3fcilicet non praeualuit. Quod 
item ex verbis Chriñi deducitinexpoíítio-
Pafchafius. neJVlatthxi Vafchafius. Nec itaq^ dixit eüm 
íiegit,& dedit eispanemjHoceft, vel in hoe 
jnjíierio efl: quzedam virtus, vel figura cor-
poris mei: fed ait, non ££tef Hoc eít corpus 
meum* & ideó hoc eí}, quod dicit,non quod 
quifque fíngit, vt infrá. Vnde miror,quid 
nuncvoluntquidam dicere,non in reeííeve-* 
ritatem carnis Chrifti, vel fanguinis, fed in ía 
cramento virtutem quandam carnis, ¿k n o n 
carnemjvirtutemfortéfanguinis, non fan-, 
guinem : figuram, & non veritatem: vm-* 
bram,non corpus: cúm híc fpecies accipit 
veritatem, <Sc figura veterum hoftiarum cor-* 
pus. Hace lile. A V T H O R . Ecce quia dicit ib 
elegiíle leuiorem viamícripturíe, «Scdoftori-
busmagis concordem, vellem videre,quo-* 
modo tropicum corpus Chrifti in facramen-
to defendat contra doftores pra^fcriptos, qui 
l ibérrima penna, vna mente, vnalingua,ícri-
pferunt corpus Chrifti in facramento alta-
ris eíTe fubftantialiter, & naturaliter fecun-
dúm naturam vnitam diuinitati, quamipfe 
totis expugnat conatibus: quia natura, 6 ^ 
fubfíantiíe pañis fauet. Scio enim viam eius 
tam leuem efle,qui ad fe excufandum,<Sc eua-
dendum tot cautelas lógicas fíngit, tot príedi 
cationescomponit,tot gloílas,tot regulas, 
lam ftringitjiam laxat,vt vix íenfatiísimus 
philofophus enumeret: nccipfe vnquam per 
cas omnes ab authoritatum numero, 8c pon* 
dere quin caperetur,euafit.Simul 8c tot libel* 
Jis ifta difperfit inTnalogo,in Dialogo, de 
fermone domini in monte, de Papa,de Eu* 
chariília, de apoflafía,de fímonia,ter-
tia parte fermonum, 8c alibi; 
vt qui in vnum volumen 
cun¿la redigeret, , 
pene exce-
deret 
Biblix quantitatem. 
^"Quod lioília cofecrata cíl idé-
tice corpus Chriil:i_, &c Deus 
fecundúm eíTen-
tiam* 
C A P V T. X X V . 
S V M M A . 
lioloktrd quk, 
Boñia confkcrm quod fit {¿entice corpíw ClrU 
j l i er DCMÍ fccunáumc^cmum^Yobatur con* 
t r a W i t c k f 
Chrijius quomodo ftrehdtur l fiipfo in die ccence, 
non umbriiticé3nonfigurcítiuc,fed fubjhmue, 
funóhrum di&tsprobatur. 
Chrijium offerrefcipfumjnofigurdm, per ipfum 
facrificium quotidianum, dicit Auguñinus. Eí 
midtz ibi de pane Chrijhy per doóhrespinéhs. 
Sdcrificium quódfít umm per mandum m omní* 
busecclefíjs: er ¡le um hojiU>mi míltce} ere* 
ex Amhrofio* 
Ifo claro fidei fundamento, 
quodíacramentum euchari-
ñ i x eít caro Chriíli víua3 íe-
cundum fuam ipliusfubítan J 
tiam,eílentiam,& naturam 
Chriílo vnitam:adhuc aílrin 
gamus híEretitum ad palpandum, quod ho-
üia illa fit corpus Chriítus intraniitiué. Et 
quanuis non vi facramenti, ipfum tamen cíl 
ibi Chriftus Deus nofler identiceiure focie-
tatis fuppofiti. Quod Witcleffvltroneé vili-
pendit,nimirum quia valde diílat, 8c difsipat 
íbphifticum tropum fuum.de Euchariftia ca. 
primo. Quid,inquit,honibiIius,quám quod vVitclcfFd 
facerdos poft confecrationem portatcorpus 
domini in extremitatibus digitorum ? Ettra-
¿latu de blafphemia,cap.2. Si idoiolatrse funt 
quicunq,- adorant creaturam: non Dcum tan 
quam Deum, patet,quod tam de Glero,quám 
de populomulti funt idololatríe,quoniam 
multi credunt,& adorant hoíHam,quae de fa-
¿ to eft pañis in natura,&: corpus ChrifH in íí 
gura, ac fi eífet naturaliter, 8c identicé corpus 
Chriíli: 8c fie Deus,cúm notum íit,quód cor 
pus Chriftieíl Chriftus,5c per confequens 
Deusnofter, vt patetin materia de Incarna-
tione. Et tamen ad tantumidololatrzenoftri 
infaniunt, quod dicunt, non eííe aliud natu-
raliter corpus Ghriñi in cáelo glorificatum, 
8c oh 
Thomas Waldenfis 
Se obieftiue beatificas c x l i ciues, quám eft ho 
. ííia,c]uam facerdos conficitjtraftatj&mandu 
cat,qii3e recitaui Paganos deridendo deduce-
re.Hxc Witcleff. A V T H O R.Iam palám lo-
quitur: videtis orthodoxos omnes ab eo cen»-
feri idololatras: ScneceíTe eft itaeíle, vel vt 
1 ipíeíitidololatra. Quia^ fícut eft idololatra 
Idololatra reputádus, qui colit diuino cultu}quod Deus 
U^1S' non eft : ita qui cultum diuinum denegat ei, 
qui veré Deuseft.Nos item deridet, quia Pa-
gani nos in hac re derident.Se honoratiorem 
aeftimat,quia Paganis in infidelitate coheret. 
Cur ergo Chnftum ciucifixum in fuá natura 
non abnegat,&in figura cumMahometo co 
ceditj cura fecundüraPaulura eft in raaximü 
fcandalumludaeis:Gentibus veroinftultitiá? 
2 Sedj" reuertamur ad rem, & authoritate fidei, 
qua ipfe molitur euertere, probemus hoc ve-
nerabile facraméturajefle corpus Chrifti vni-
cum in cadoj & Chriftum Deum identicéjin-
choantes ab illo loco fcripturíe,vbi memora-
tur Chriftü tenuiiTe illud venerabile corpus 
íuura in raanibus fuis in ccena : quod fuit túc 
idem numeraliter, qui tune illud portauit in 
terrisjnon aliud,quám Chriftus lefus.Ergo 
nec nüc aliud coficimus, quám corpus ipfum 
identicc3quod eft Chriftus idem in cadis.Co-
fequentia patet ab ore eiufdem Chrifti dicen 
tis, Hocfacitein meam commemorationem. 
Nihil ergo aliud lícetconficere, quám quod 
Chriftus tüc cofecit, & portauit in mambus. 
Si vero calumnieris afllimptum, voló refpon 
deas ad argumentum, quod obiecit raagiftro 
fuo facer praeful Guimundus ex authoritate 
Auguftini in titulo Pfal 3 3 *verfus finem. V b i 
expofiturus quomodo Dauidmutaüitvultú 
fuum corara Achis rege Geth, & quomodo 
Auguíli. ferebatfe raanibus fuis,AMg«jí'W2W.TyrapanÍ-
zabat,inquit,ad oftia ciuitatis, «Scferebatur in 
manibus fuis.Hoc verófratres quomodo pof 
fetfieriin homine, quisintelligat? Quisenim 
portatur raanibus fuis? Manibus aliorum po 
teft portan homo, raanibus fuis nenio por-
tatur.Quoraodo intelligatur in ipfo,quod fe-
cundüra literam non inueniraus,in Chrifto 
3 autem inueniraus.Ferebatur j'enim Chriftus 
in manibus fuiSjquando coramendans ipfum 
corpus fuura,ait,Hoc eft corpus meunrT.Fere-
batillud in manibus fuis. Haecille. A V T H . 
Ex hoc difto Auguftini fíe procedit in libro 
fuo tertio quafi in principio contra Berenga-
Guímüdus. fium magiftrum tuura fanílus Guimunduf. 
Quod in Dauid, inquit,(Sc in alijs horainibus, 
fecundum literam non inuenitur, in Chrifto 
inuenitur.Quid illud? ferebatur eninijiiiquit, 
Chriftus in raanibus fuis, quando commen-
dans ipfum corpus fuum, ait, Hoc eft corpus 
meura.Sí fecundum literara,id eft, ficut litera 
fonat, hoc ín Chrifto inuenitur: no igitur vm 
braticé, non figuratiué,fedfubftantiué Chri-
fti corpus erat,quod ferebatur. Hace iíle.A V -
THOR.HicfubticebatBerengarius.Iaralo- . 
quaturfilioluseiusWítcleíf, de fer monedo- 1 
miniin raonte,cap.44. dicatur,inquit,quód i l 
lud fuit fíguraliter diílura de Chrifto: quia in 
raanibu s fuis ferebat panera, quera ipfe fece-
rat corpus fuum.Talia tamen di£la non funt 
generaliter á Chrifticolis vfitanda.Haec W i t -
cleff.A V T H O R . Salua pace tua.Iftafunt di-
6la feripturse fandíe ad fenfura Sandifpiritus 
íi fínt vera:ergo quáuis fint figuralia, funt ex-
tendenda.Quód fi tu extendis figurara loan-
niSj(Sc Eliae ad panera, & corpus domini au-
thoritate tua, cur nos authoritate Auguftini 
non vtemurhacfiírura ? Itera curnondixit 
Auguftinus,quod tune ferebatur Chriftus in 
raanibus fuis, quando coramendans panera: 
quiá tu dicis, quod Chriftus ín raanibus fuis 
ferebat panera: fed dicit coramendans ipfum 
corpus fuum? Et ne íequiuocares de corpore, 
fophíftícás corpus pañis, quafi relatiuum du 
plex adiecit referens,5c ieciprocans.Ipfum,in 
quit,corpus fuum. Ipfum ergo relatiuum fa-
tis probat Chnftum á fé latum íecundúra fub 
ftantiara:<Scfaeraraentura ipfum á Chrifto fie 
portatum fuifte vnicum dominum noftrum. 
Item fi Chriftus feipfum ferebat fecundum fi 
guramjnon fecundum eflentiam, quando tu-
lit panera: cur non etiara tulit feipfum prius 
ineademeoena, quando ferebat agnum Pa-
fchalé,quaefuít figura fui infinité perfeólior, 
famofior,& vt tecü loquar authoritatiuior pa 
ne tuo? PerfefHorera tu concedis,quia in na-
tura excedit panera. Famofior item toti ritui 
Iudarorura,(Sc authoritatiuiorerat,quia autho 
rítate Dei, & facrae feripturíe agnus fuit figu-
ra corpus Chrifti: non fíe pañis tuus facrarae 
talis:quia in tota feriptura facra non habetur 
quod pañis ille fít figura corporis Chrifti, fed 
folus Berengarius,& eius difeipulí authorita-
te fuá fíe ínftituunt. Cur ergo tráfuolauit A i r 
guftinus iftam potiorem figura, in qua Chri-
ftus fe ferebat exprefsius, quám ín pane, niíi 
quia intellexit Chriftum ferré feipfum ín bo-
fi;ia,íecundüm fuara naturara: in agno tatúm 
fecundum figurara? Siraul & quod tu dicis fi 
guram quid nobis? cura audias Auguftinum 
hocexponentemadliteram.Vndeconfequé 
ten ihi Guimundut* Siaduerfaríj,ínquit,noftri 6uimudus^  
hoc pro fuá parte fíe exponant, Ferebatur 
Chriftus 
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Chriftus in manibusíuiSjid eft,ferebatiir vm-
bra tantam,vel figura Chrifti,non fubftantia 
in manibusíüis.Sihoc^nquam^taexponátj 
hoc icíem in Dauid, hoc idem in ómnibusfe-
réhomimbus inuenire poíTumus. Quis enim 
feré hominü aliquam fui figuram,in qua non 
íit fubftantia fuajverbi gratia,vel ftatuairi,vel 
pifluram in manibus fuis ferré non pofsit? 
Sed hoc(inquit)in ipfo Dauid nó inuenimus: 
&manibiisfuis nenio portatur.InChrifto au 
te, ait, inuenimus.Quoniam ergo in Chrifto 
dicitinueniri,quodin Dauid,&:in aliishomi-
nibus,quoinodo intelligatur,non inuenit:fa-
cile autem aliquam fíguram fui, in qua nihil 
l i t de fubftantia fua,manibus fuis ferre,<Sc Da-: 
«id, SccarterihominesintelligipoiTunt .Re-
ftat manifeftifsjmé,& abfq; vilo fcrupulo fen 
tiendum, q? non figurara tantum, velvmbrá, 
ficut aducrfarii noftri dicunt,fed fubftantiam 
corporis fui iuxta AuguftinumferebatChri-
flus.Quid hic vmbratici refpondebunt? H x e 
ille. A V T H O R. Refponde ad interrogata mi 
WitclefF.Ad hoc reíponfa paraííes aptiús, q. 
multiplicaíFes fchedulas maledicas: quando 
aperuifti os tuum foctidum vtfruftra caperes 
mufcas. Adfufcipiendum eundem Chriftum 
dorninum noftrum , & vnicum corpus eius, 
quod eft in cslo gloria beatorumjOCuIiJ& au 
resnoftra;patebuntíemper, &patent, quia 
fraudem nullam patiraur inhoftia veritatis. 
Adh^cdicastquomodo Chriftusfercbat fe in 
manibus fuis ad literam?(Sc quarenon hoc di-
ftumvlterius vfitandum ? Si dicas quiafere-
batfiguram:tu dicis econtra vbi iam fupra p- 4 
cedente capitulo: quia ad reiationem non eft 
mqtus: ideo ratione cofecrationis corpus do 
mini non mouctur.Quornodo ergo fecundu 
figurara tantühuc (Sülluc Chrifti manibus fe 
rebatur,fi ficpenitus non mouetur? Ite quod 
cunq^ taliter intelligitur verura ad literam, i l -
lud eft verum fie fieri, vel fie impletura eíle fe 
cundúm efientiam.Beatus naqjPctrus proba 
uit refurreftioncm Chrifti ad literam «Se fcpul 
turara eius ex illo Pfalrai, Quia non derelin-
ques animara meara in inferno,nec dabis fan 
Úum. tuum videre corruptionem:eo qj de Da 
uid fie verifican nó potmt. Quia licet(inquit) 
audéter dicere de Dauid quoniam defunftus 
eft,& fepultus eft, fepulcrum eius eft apud 
nos vfq^ in hodiernum diem.Ex hac igitur fi-
de veteris teftamenti3quá aíTnmpfitPetrus ad 
literara,non fufficit, nifi dicatur Chriftum fe-
cundúm eííentiara furrexifle : cúm de Dauid 
potuit hoc dici fecüdúm figurara.! tera Chri-
ilus innuit pharifxis, q» Dauid vocauit Chri-
ftum dominum in fpiritu fecundúm literam: 
quia de quolibet alio fuiíTet inco2;ruum . . 
Nunquidfufficit refpondere ,quód ita voca-
uit figurara Chrifti, 8z non eius fuppofitura? 
Et quis pr jhibet ifta dicta íic vt dicuntur ge* 
neraliter vfitanda ad literam , nifi folus Wrt -
cleíf hic timens diítum Auguftini exponen-
tis ad literam, quod Chriftus ferebat fe raani 
bus fuis in corpore íúo confecrato,quia nul-
lus alius horno potuit fcferre,putáfecundum 
eífentiara? Certe quilibet homo poteft fe fer-
ré fecundum figurara. Sed vbi pro le Log-ica 
railitat,vel authoritas re(onat: illa non tantú 
aífuraiturjfed torquetur,<Sc exteditur. V b i au 
tem contra vefaniam fuaiii agit3fuftocat eam, 
5c ab omni vfii fequeftrat:cimi taraeii omnes 
periti nouerint,qiiód vfus femper preferí di-
¿ta fecundúm literam diñis penitus per figu-
rara. Sed raelior logicus Augiiñin. non parcit AuguftW* 
Witcleff, quin optixnam Logicara feriptura: 
vfu frequenti fufeipiat. 1 o. de ciuitatc Dei,ca-
pitevigefisno,dicens. Verus iile mediatorin 
quantum formara ferui accipiens, raediator 
etfeílus eft Dei «Schominura homo Chriltus 
lefus, qui cúm in forma Dei facrifíciura cum 
patre furaat,cum quo 5c vnus Deus eft, ta rae 
in forma ferui íacrificium rnalu.it eílé,quanr 
furaere:ne vel ab hac occaíione quifquá exi-
ftimaretcuiiibetfiicrificandura elle cicaturae 
per hoc: 5cíacerdos eft ipfe offerens: ipfe 5c 
oblatio:cuius rei facraraentum quotidianum 
eífe voluiteccleíiícnicrificiumiquicúmipíiiis 
capitis corpus íit, feipfurn per ipfum dicit of-
ferre.Híec ille. A V T H O R. Kictdicit Augu-
ftinus Chriftum ofterre feipfurn, nó fiiniram 
per feipfurn facrificiura quotidianum, ficut 
ante dixit feipfurn manibus fuis ferré • Alibi 
itera vocat Auguftinuspanem, quera dorai-
nusgeftauitin raanibus,panem ibidifcura-
bétera . de verbis domini fermone trigefimo ^ ^ ; 
tertio, vbi, Quam raulti (inquit) 5c modo ip- l° in* 
fam coenara quanuis illam tune menfam nó 
viderint,nec panera, quera dominus ^eftauit 
in manibus iocuÜs fuis afpexerint, vel fauci-
bus guftauerintjtaraen quia ipfa eí!:,qux núc 
paratur,quAm multi etiam in ipfa coena iudi-
cium fibi manducant/Sc bibunt.Vnde autem 
tanquam occaíio eft domino nata, vt de coe-
na ifta loqueretur: dixerat vnus de difeuben-» 
tibus(in conuiuio enim erat, quo fueratinui-
tatiis)Beatus qui manducabit panera in re* 
gno Dei.Quafiin longinquo ifta fufpirabat: 
5íipfe pañis ante illum cíifcumbebat. Quis 
eft pañis de regno Dei,nili qui dicit:Fgo fiim 
p anís viuus, qui de cado defeendi ? Et infra. 
Mcdicuin 
Thomas VValdenfis 
Modícum accipimnSjin cordefaginamurrno 
ergo quod videturjfed quod creditur,parcit. 
Hsc ille. A V T H O R . Eece quod Auguftinus 
in coena Chrifti,in qua nune multiiudicium 
fibi manducant,& bibunt: quie folum dicitur 
hoftiaeonfecrata,nullum aiiumfeiuit inue-
nire panem,niíi qui ibi difcubuit,Chriftü do-
Auguíli. minum,qui pañis de eselo defcendit.Sic idem 
fupeiToannemHomilia.72.dicit. Itaq^ cüm 
dominus pañis vtuus panem mortuo tradidif 
fetjfcilicet Íud2e,& panem tradendo pañis tra 
ditorem oftendiíret,quodfacis,inquit,fae ei-
tms. HÍCC ille. A V T H O R . Vide traditorem 
pañis, nunquid materialis, an Chrifti pañis? 
Auguíh. itcm{\jper ioannemHomilia.yp.íic ait. Seit 
cnimquos ad focietatem beatitudinis huius 
cle^erit. Non eft in eis ifte,qui panem eius fie 
edebat, vt fuper eum leuaret caleaneum. l i l i 
manducabant panem dominum: ifte panem 
domini contra dominum. l i l i vitam, ifte poe-
nam.Hxc i l l e .AVTHOR. Eece illimanduca 
bant dominum panem,ergo Chriftum, quan 
Damafcen. do comederant facíamentum. Item Drfma/cea 
ñus doftor Gr^cus.4.fentent.ca.^.fic ait.Quo 
niam duplices fumus, compofiti quidé, o-
portebat natiuitatem duplicem eíTe, & efeam 
compoíitam. Igitur natiuitas quidem per a-
quam nobis,<Sc Spiritumían(fiü data eft. Efca 
autem ipfe pañis vitíe,icl eft, ipíe dominus no 
fíer lefus Chriftus, qui de cáelo defeédit. H z c 
ille. A V T H O R . Efca ergo corporalisfit no-
bis ipfe lefus Chriftus infacramento,ficut a-
qua corporalis eft lotio in baptifmo. De Spi-
Hierony. ritufandio autem fít lotio fpiritualis.Item H/e 
ronyritus inepiftola adEdibiam infolutionc 
fecüda:quíeftionis.Sicm,inquit,panis,ü[uide 
calo defeendit, corpus eft domini: &vinum, 
quod difcipulisdeditj fanguis illiuseft noui 
teftainenti,quieíiufuseft in remifsionem pee 
catorum, ludaicas fábulas repellamus,<Sc afeé 
damuscum domino coenaculum,atqj ftratú 
mundatum: & accipiamus ab eo calicem fur-
fum noui teftamenti:ibiq,- cum eo Pafcha ce-
lebrantes, inebriemur ab eo vino fobrietatis. 
Non eft enim regnum Dei cibus 6c potus/ed 
iuftitia, &;gaudiurn,&pax in Spiritufaníto. 
Nec Moyíes deditnobis panem, fed domin9 
lefus Chriftus ipfe conuiua,6c c5uiuium:ipfc 
comedens, & -qui comeditur. Harc ille. A V -
T H O R.Notet Witclelíquid hic dicat Hiero 
nymus de pane in facraméto altaris, quia tan 
topereftrepit,& vociférate Hieronymusin 
hoc libro dixerit panem,qué fregit dominus, 
eíTe corp9 domini Saluatoris.lta fecit eíTe cor 
pus, Sí non vlteriüs iilum panem,fed panem 
verum corpus Chrifti, & Chriftum dominii, 
quia dominus lefus ipfe conuiua, & totü con 
uiuium: non Chriftus couiua, &eonuiuium 
groílus panis,fed Chriftus conuiua, (Scipfum 
cóuiuiü:ipfe comedcs,& qui comeditur.Chri 
fíus ergo comedie feipfum, & bibitfeipfum, 
qui primus íanguiné fuü bibit: ficut dicit fup 
illo Matth.Et accipiés calice,gratias egit.C/;r> Chryfofio. 
fofto. Siem figura huius facrjficij,fcilicet im-
molatio agm pafchalis fafta eftliberatio po-
puliabiEgyptiacaferuitute,multo magisveri 
tas liberabit orbe terrarú.Sequit.Et deditillis, 
dicens,Bibite ex hoc omnes.Ne auto hoc au-
dientes turbarentur, primus ipfefanguinem 
fuum bibit,inducenseos fine turbatione in 
communionem myfteriorum.Hírc ille. A V -
T H O R . Sí igitur primus ipfe bibit fanguine 
fuum, fed ipíe non primus bibit corporaliter 
naturale vinum,figurans fanguinem fuü.-ipíc 
ergo c5uiua,(Scconuiuiíi,tam comedit, quám 
bibit feipfum in corpore, <Sc fanguine fuo fe-
cüdüm naturam integrum lefum Chnftum. 
Iftum enim vocat verum panem Hieronym' 
ex feriptura, quem Moyfes daré non potuit: 
nec omnes Iudaicíefabulíe,(Scfiguríe,quas ha 
bemus}repellere,vt afcendamus cum Chrifto 
in coenaculum ad comedendum verum pane 
Chriftum,nonillum fíguralem, quem cogit 
nos •Witcleff qua'rerc cum Iudais,íecundüm 
ordinem Aaron,pané nune mendofum: quia 
non eft pañis verus fecundum ordinem Mel-
chifedec: ficut exponit idem H/ero« ?^?z«5 ver- Hícrony. 
fum illum Pfal. i op. T u es facerdos in íeternü 
fecundum ordinem Melchifedec. fíe dicens, 
Hoc folum dicamus,quare díxit fecüdum or-
dinem: nequáquam facerdos fecüdum ludai-
cas obferuantias, fed eris facerdos fecundum 
ordinem Mdchifedec.Quomodo enim Mel-
chifedec rex Salem obtulit panem, & vinum, 
fíe tu ofFerescorpus tuum,& fanguinem, ve-
rü panem, &: vqum vinum. Ifte Melchífedec 
ifta myftería,qui haberem9,dedit nobis.Ipfc 
eft,qui dixit,Qui manducat meam cainem^ 
bibit meü fanguinem. HÍCC ille. A V T H O R . 
Eece verum panem, 5c verü vinum dicit eííc 
fandla myfteria corpus & fanguine lefu Chri 
fti. Quicunq^ autem pañis materialis propo-
natur ibi fecundum hscreticoSjillenon eft pa-
ñis verus, fed pañis mendacij. In commenta-
rio fuper Ofee,lib.3 .textu. Araftis impietaté, 
meífuiftisiniquitatem.idemUieronymus.Hx' Hícrony 
retici funt,inquit,qui arantfermonecompoa 
fíto, (Scprotegunt, vel tacent impietatem, ne 
impietas eíTe videat, fed credatur pietas. Qui 
igiturarauerunt impietatem, & meífuerunt 
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íniqiiita.tes3comedunt fruftum mendacij, o-
jnnia quae faifa funt, deceptis populisprafdi-
carites,vtnoii quarrantpanem verum,qui de 
c;tlo defcendit,fed panem mendacií,qui fuífo 
cat,&; interficit deuorantes.Híec ille.A V T H . 
ítaergo panem iftum híereticum omnimodé 
in facramento vitenius,qui fuffocat deuoran-
tes,nee alium cupiamus,quám Gliriftum pa-
nem verum in corpore fuo ibi pra-fentem vt 
comedaturfecundüm corporis fui veram na-
turam.ficut in fermone dominica',vt in decre 
tis liabetur, idem dicit Hieronymus. Singuli 
autem accipiút Chriftum dominum: 6c ín íin 
guiis portionibus totus eft, nec per íingulos 
minuitur: fíd integrum fe pra'bet in fingulis. 
item in fermone de verbis euangelij Augiiftin. 
Inuiíat (inquit) Dominusferuos,(3cpraeparat 
eis cibum feipfum. Quis audeat máducare do 
niiimmfiium?& tamen ait,Qui máducat me,, 
viuitpropterme. Quando manducatur, vita 
manducatur. Nec occiditur, vt manducetur, 
fed mortuos viuificat quando máducaturrre-
ficit,fed non deficit:manducatur Chriftus, vi 
uit manducatus,quia furrexit occifus.Ha'C l i -
le. A V T H O R. Hunc modum dicendi fequi-
tur Bccííí,vocans Chriftum in facramento vitu 
lum faginatum,quem Pater in epulis fijji pro 
digi mbebat interfici: qui lib.4. fuper Lucam 
cap.vItimo.Vitulus(inquit)fa»inatusipfedo 
minus eft^ecundum carnem. Ét bene fagina-
tus,quia caro eius adeo fpiritali eft opima vir 
tute,vt pro totius müdi falute fufficiat in odo 
rem fuauitatis , in odorem fcilicet immola-
tionls ad Deum mittei c,& pro ómnibus exo 
rare.Sequitur.Tunc caro eius comeditur, cü 
eius pafsionisfacramentum, & ore ad emun-
dationempercipitur, & cordeadimitationé 
cogitatur.& benínfrá . Iftae epula: atqj fefti-
uitates nunc celebranturper orbemterrarú, 
€cclenadi]atata,atq5 difFufa.Vitulusenim l i -
le in corpore & fanguine dominico, 5c oífer-
tur patri,(Sc pafcit totam domü.Harc lile. A V-
T H O R. Audis quid dicit Beda. Vitulus (in-
quit)eft ipfe idem dominus, fed fecundü car-
nem, qui non tantúm corde fpiritualiter, fed 
etiam ore ad emundationem in facramento 
percipiturciSc lie ofíertur patri,(Sc pafcit totam 
domum.Quem-ergo dicis ha?retice,quem di-
cisidololatram,quia colit in facramento pre-
fentem fecundúm carnem verum Chriftum 
dominum noftrum ? Nunquid vt dicis, mul-
t i declero hoc aiunt, 6c item de populo? irno 
omnes praecipui,& orthodoxi de clero, Au-
guftinus,Hieronymus,Chryfoftomus,Beda, 
quotlibet famfli.Redi in foueamtuam, 6 ^ 
cúm quicquam tale dixeris,proba.Scd tibi vi 
detur grandis ratio:quia aliter^inquis) qua-li-
bet ecclefia habei-etDeum,vel d o m i n ü fuum. 
Nam.4.trialogiterdamnaticap.8.ficarguis. VVitdcff. 
Si ifte pañis lítradusidentice corpus Chiifti, 
&i l lud corpus eftrealiter ipfe Chriftus: ergo 
ille pañis eft faftus reaüter Chriftus Deus:kd 
qus idololatriaforet ampliüs deteftanda? fíe 
enim haberct qu.Tlibet ecclefia Deum fuum, 
qui reciperet prcxdicationes abominabiles:& 
fie deitasforet turpifsiraa res in mundo. A V -
T H O R.Quanquá. hsreticus tetenderit argu-
mentum iftud.contra Paneitas, quorum di-
¿íionem ab initio ecclefia non fufeepit, tame 
hoc ante ipfum contra eccleíiam alius fabre-
fecit,6cindubieifterefumpíit,vtfiinul infide-
kmpercuteret cum fideli.Fidelesenim(vt dia 
ximus)adorantibi Chriftum identicefecun-
diimcarnem fubfpecie pañis,quanuis non. 
ipfum c ibarium panemfaifUim : nec hoefra-
ter inuenitab origine,Gcut ibi topicé demen-
tiris:fedauthortuusdedÍLiinis officijs fratré 
in errore pnecefsit: quem tu crea talpa quan 
doq^ appellas Ambrofium, quandoqj difei-í" 
pulumeius. Reuerafuittecumin parte pro-
fundus haereticus contemptus ab Aníclmo, 
Se contemporaneus ei, ficut oftendit epiftola 
eiusad eundem in capitelibri eius decorpo^ 
re 6c fanguine domini: occafionecuiuSivtad-
uerfaretur ei,ediditillum librum . Sed iam ad 
te.O q u á m verfipellis fiereticus inftas non ia 
telligens aut requirensüeum^liuSjVt dixijan 
tetefuafionemiftamhabebat:6cmagnusAm Ambrofius 
brofm nunquidexiftimas fatisfecitííple enim 
in epiftolam ad Hebrseos, vt de confecra. di= 
ftin6lionefecunda,InChrifto.In1'Chrifto,ín 
quit, femel oblata eft hoftia ad filutem fem= 
piternam potens.Quid ergo nos?Nonne per 
lingulos dies oíferimus ? fed ad recordationé 
mortis eius;6c vna eft hoftia,non multe.Quo 
modo vna,6cnon multar? quia femel oblatus 
eft Chriftus:Hoc autem facrificium exemplü 
eft illi9:idipfum femper idipfum,proindehoc 
eft facrificium. Alioquin dicetur,quoniam in 
multislocis ofíertur, multi funt Chrifti ? Ne* 
quaquam , Ted vnus v bique Chriftus, 6c híc 
plenus exiftens,6c illic plenus.Sicut enim 
quod vbiqueoftertur vnum eft corpus, 6 ^ 
non multa corpora:ita 6c vnum facrificium* 
Pontifex autem ille eft, qui hoíliam obtu-
lit nos mundantem: ipfam oííerimus etiam 
nunc, quae nunc oblata confumi non po* 
teft. Quod nos facimus, in commemoratio-
ncm fit eius,quod faftumeft. Hoc cnimfaci-
te,ait,in meam commemorationem.H^c ille. 
A V T H O R . 
T I i o r n a s 
A V T H O R.Eccc mifer •WitclefF}vnum 
crifícium per mundunijn ómnibus ecclefijs, 
quocl eft exemplum illius, quod pependit in 
cruce,non nuda figura, fed exemplum in fa-
cramento. Ideo ftatim addidit, idipfum fem-
per idipfum}non aliudin natura, fed idipfum 
in elTentia corporis. V num,inquit,quod vbi-
c¡; ofFertur,cft corpus,non multa corpora: «Se 
vnusChrillus,non Chrifti multi,quanuis lo-
ca multa,<Sc témpora multa. Vnusergo Chri-
ftus efi: hoftia noftra per naturam in diuerfis 
eccleíiis,vnus Chriftus,c|uae hoília nunc obla 
ta confumi no potefl:. & in ibro de my fterijs, 
Ambrofms verfusfinemidem Ambrofm. Ecclefia,inquit, 
videns tanta gratiam,hortatur filios fuoSjhor 
tatur próximos, vt ad facramenta concurrátj 
dicés,Edite proximi mei,<Sc bibite/Sc inebria-
mini fratres mei. Quid edamus, quid bibam9, 
alibi tibi per prophetam SpirituOaniftus ex-
prefsit,dicens,Guftate,&: videte quoniam fuá 
uis eft dominus: beatus vir, qui fperat in eo. 
In illo facramento Chriftus eft, quia corpuá 
eft'Chrifti. Harcille. A V T H O R . Iamapud 
WitcleffAmbrofíus eft idololatra, quia colit 
Chriftum totum in hoftia: im¿) non Ambro-
íiustantum,fed tota ecclefia, qua?filios fuos 
inuitat, vt comedant ibi dominum. Cuius i té 
clara vox eftin orationefecreta in Vigilia Epi 
phania: intermiila? folennia. Trihue quarfu-
mus domine, vt eü prseíentibuS immolemuS 
facrifici]S,6c fumamus,quem ventura? folenni 
tatis pia muñera prseloquuntur* Et in fefto* 
Ecclefiae t ux quxfumus domine dona propi-
tius intuere,quibus non iam aurum^ thus,^^^ 
inyrrhaprofertur,fed quod eifdem muneri-
bus declaratur, immolatur, & fumitur, Chri-
ftuslefusfilius tuus dominus nofter*Ecce to-
ta ecelefia idololatra cü ómnibus fanélis eiuSj 
$c folus vefanusWitcleffeft Chrifti cultor ve 
VVitcleff. rus.Quiimpietateinfaniens, dicitomniPaga 
no turpiüs cap. primo hbri de Euchariftia. qp 
quotlibet funt di£la fanclorum,&: ecclefiíCj 
quaedocent,quod illa facramenta fenfibilia 
no funt corpus Chrifti, & fanguis, fed eorum 
fieura.Etfortéinifto multifuntChtiftianina 
mine,ininfidelitatePaganispeiores.Nam mi 
ñus malumforet, quód homo illud,qUod pri 
mó videt in die, per totum refiduum diei h o -
noretvt Deum, quám quód regulariter illud 
accidens, quod videt in miíTa inter mar 
ñus presbyreri in hoftia confe-
crata, fit realiter Deus 
fuus.HíecWit 
cleff. 
tí 
VValdenñs 
€ Quod hoñia cofecrata eft ado 
randa,, & quomodo Witcleffin 
hoc blafphemat catholicos, 
&appellaceos ido-
lolatras. 
C A P V T . X X V 1 . 
S V M M A. 
i Vompem Kormnorü nugmii iáoloktru. Et quid 
ludídf improperauerité 
i "WUcleff) quomodo 4 Sunurmnorum idoloU* 
tria non recedat.Et quid de eit dicat Clrryfojh* 
mus* 
3 Hoíh'd confecratA %jlt adorandd,^ quomodojfe-
cundhn Auguü'mum» 
4 Vauluii cr BarwbM cum effeittfanfti, quomodo 
ddorciri non fe petnüferum d populo. 
<) Chriñum ejje adorandum ¡ionfolumfecundum di 
uimtitemifed fecundum hununititis portionem 
cdrnákmiquomodo probet Ambrofm) cr fin* 
Hi alijé 
6 ChriftihununitAtti mturdquhnhonordü'mcíe* 
lis3db Auguftino ojknditur. 
j Witcleuijhrum uefmi<£ referdimrjZr potifimti 
Guillelm cuiufddm Idcobi. 
5 Witdeff,^ [it idololatrut ofknditur. 
Abefcit adhuc in eo mes eius 
ha?retica,& orthodoxi voca-
tur peiores idololatris, ftul-
tiores muribus, quia non re-
cognofcünt in facramento 
fubftantiam putribiiis pañis, 
defermonedominiin monte,cap.42. Increa VVitcleff. 
ta,inquit3trinitas poteft inteiligi,5c modo fuo 
fidelibus nominari, quantó magis facramen-
tum, quod olim fideliter dicebatur feníibile ? 
6 hinc omnes feíhe li^retica^ funt in ca.Igno 
ratum.(Sc ad hoc profunt eccleíiíP,qj funt de i l 
la feda hseretica,de qua Chnftusloquit loan. 
4.N0S adoramusqd'fcimusjvos adoratis qcP 
nefcitis.H.Tc Witcleflf. A V T H O R . Equidem 
verbum Dei agnofeo, vultum autemverbi, 
quem tu depingis,ignoro. Sed dic rogo,quid 
adoranthíereticí,quod nos nefeimus, ¿cipíi 
fciunt,ínfacramento Eucharifliae? Nunquid 
ipfum facramentum, quod forinfecus appa-
ret, quod,vt dícis,olim dicebatur feníibile?Bc 
ne feníibile facramentum nos orthodoxi co-
cedim9, (Sc(quod pluseft)perfefení]bile. Sed 
quid hoc ad panem tuum putribilcm? qui fe-
cundum tc^mngiftros tuos Plulofophos, 
non niíi 
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non nifi per accidens eft feníibilis/ Nos ergo 
plus te illi concedimus facramento* An quia 
panein, quem propter experietiain feníuum 
dicitisvos fcire fenlibilem,adorádsenosor-
thodoxos dicitis adorare qnod nefcim9, quia 3 
corpus Chrifti in fuá natura prefens colimus, 
nec videmus? Ethoc eft, quodintendisj&fe-
flain hícreticam criminaris eccleíiani,quia in 
uiíibilem Chriíli carnem veneramurin ho-
ftia: vos vifibilem, <5c panem fenfibilem ado-^  
ratis íHociaílatnoílerWitcleft cüantiquis 
idololatrisj qui ideó cultuin fuum culturis ve 
rifsimis prxtulerüt, quia certitudinem fui cul 
1 tus fe putabant habcre per fenfum. Vnde 
Pompcius. Pompeius Romanorum rnagnus idololatra 
lie fuper hoc ipfo improperauit ludcTiSjVt Lu 
canusait,Meafígna timentJ<5c dedita facris 
Incerti ludaea Dei.Incertü Deü dixit ludíeo-
rum, quia no vt fuus luppiter viíibilis appare 
bat.O mi Witcleff, quomodo tibi no paréis? 
quó extenclis errore?Samaritani fueürt,quib9 
diíhmi eft verbum, Scidolorum cultores, 6 ^ 
per hoc tibi íimiles, qui folum idolum corpo 
ris Chrifti veneraris in hofl:ia,vel panem vfua 
2 lemfecundúmílibílantiam. Eligefvtnimuis, 
á Samaritanorum idololatria no recedis.Vn-
defuper eodem loco in expoíítioneloannis, 
Chryfofto. hahetCbryfojhnu'.s. Qualiter,inquit,nefciebát 
Samantani,quod adorabát? quoniam lócale, 
¿kparticularem dominum exirtimabant.Ita 
&Períismittentes,annütiabant,quoniamlo-
cihuiusDeus nobis moleíluseft, nihil plus 
deeo idolis imaginati: ideirco manferunt&s>_/ 
daemones,<5< eurn curanteSj&non mixta mi-
fcentcs.Harc ille. A V T H O R.Ecce mifcuerüü" 
cultum Dei cum idoIo,ficutdicitWitdeff,ho 
fliamfacram fimul panemnaturalem, & cor-
poris Chriíli idolum velfiguranij fed ipfe er-
go adorat,quod nefeit: nos nec panem illius 
putribilem, neccorpus Chrifliidolum adora 
mus, fedmeramfubftantiam : «Schanc perfí-
dem fcimus,&: agnitam adoramus/ecundúra 
vocem Pfalmiflae, Adórate fcabellum pedum 
cius.Quamtame adorationis Ghriftianae fpe 
ciemipfe vocat idololatriambeílialc, deEu-
VVitcleff c^ar^^acap.^.verfus f3nem,vbi, Nimis mul-
ti,inquitjfuntlaici,(Scbefl;ialesnimisfenfibili-
bus intendentes,& multi(vt ait Apoftolus)in 
adorado hofliam tanquam gentes ad íimula 
era muta, prout ducebantur captiuati cuntes 
, ad idololatrandum.Qui autem adorat huma-
nitatem Chrifti, vt talem in hoftia, adorat in 
ipfa Chrií'tum Hyperdulia: & nemo rite ado 
ratipfam fub ratione propria:& ík veré con- 4 
cluditur, quód homo fit multiplicius hono* 
randus,quám hoflia: & adorandus tanquam 
imago Dei,vas virtutum, &fic Chriíli verius, 
quamhoíliaconfecrata.HíecWitclefF. A V -
T H O R . Haré herética claufula fie debet ex-
cludi. Primof docendo fidelesadorationem 
carnis Chriíli cultu diuino in facramento Eu 
chariílicT: fecundó prohibendo,ne homo pu-
rus adoretur hoc modo extra confortium di-
uinitatis. Vñ pro primo plañe exponit hunc 
verfum Pial.98. Adórate fcabellum pedum 
cius,(Scc.A«gz(ñ:í>2«sdicens, Sufcepit eiíi Chri- Auguílí. 
llus de térra terram: quia caro de térra e l i , & 
de carne Mari^carné accepit. Et quia in ipfa 
carne hic ambulauit, &ipíam carnem nobis 
manducandam ad falutem dedit. nemo auté 
illam carnem manducat, nifi prius adoraue-
rit.lnuentum eíl quemadmodü adoretur fea 
bellum pedum domini:&: no folurn non pec-
cemus adorando, fed peccemus non adoran-
do.Nunquid autem caro viuifícatur? Ipfe do 
minus dixit,cúm de ipfa commédatione eiuf 
dem terrze loqueretur.Spiritus eíl, qui viuifí-
cat,caro autem mhil prodeíl. Ideó & ad terrá 
quamlibet,cum te inclinas, aut proílernis,n5 
quafi terram intucaris, fediliumfanélum, cu-
ius pedum fcabeliüeíl,quod adoras, propter 
enimipfum adoras. Híecille. A V T H.Ecce 
cum terram carnis Chriíli in facramento per-
cipis,priLIS adora terramillam intuens,ían<ftü 
illum fcilicet Dei íilium, cuius térra eíl fcabel 
lum.Quafi dicat,eodem íimplici cultus intui-
tu hanc adorabis^ Sc illum,intantüm,vt fi non 
adoras,pecces. Hoc de fanfto homine quolí-
bet dici non poteíl, quanuis fit vas virtutum, 
<Sc fanítíeTrinitatis imago. Paulus enira,6í>v>-l 
Barnabas curneffent fanfti, adoran non fe 
permiferunt á populo.Et hac lege differri de-
bet ab hominibus etiam valdefanílisadora-
tio debita carnilefu,quam nos crediinusín 
natura hoíliam cófecratam.Vnde fuper Pfal. 
5)(5.verfu.Qui gloriantur in ílmulacrisfuis.Aíí 
gzíñ-/?z«s.Sunt,!nquit,angeli fanfti, íiint &fp i - Augufti. 
ritus maligni,ego dico, quia intemplis tuis 
non colütur niíi fpiritus maligni,qui fíbi exi-
gunt-fuperbeíacrifidum,&: volunt fe coli tan 
quám déos : maligni funt,fuperbifunt. Tales 
funt etiam homines non boni, qui gloriam 
fuam qusrunt, & Dei gloriam contémnunt. 
Homines autem fanftos attendite, qui funt íi 
miles angelis.Cüm inueneris hominem ,fcili-
cet aliquem feruum Dei, íi voluens eum colé 
re, & adorare pro Deo,prohibet te.Non vult 
fibi arrogare honorem Dei,non vult tibi eíTe 
pro Deo,fed tecum eñe fub Deo. Feceruntj' 
hoc ApoftolifaníliPaulus, & Bamabas,príe 
G diqabát 
Thomas Waldenfis 
dicabant verbum Dei in Lycaonia. Mirabilia 
cúmfcciííent, Lycaonij ciues eiufdem regio-
nis adduxerunt viíftimaSjScvolueruntillisfa-
cnficare,clicentes Barnabam loueir^&Paulu 
Mercurium. l i l i non funt deleflati. A n forte 
ideó imrnolari noluerunt, quia díemonijs fe 
comparan execrati funt? Non,fed quia hono 
remdiuinumexhibuerunt hominibus. H x c 
ille.A V T H O R. Videte cathoiicijPaulus, 6 ^ 
Barnabas Apoíloli Chrifti erant imagines 
Dei viuentis, & vafa virtutum:iam in hac ho-
ra magnum odoremvirtutis deifica fpirátes 
in populo: 5c tamen hi faníli homines cultíi 
populi renuerunt.Nec homines lanéli faciüt, 
inquit Auguftinus. A t quis iftorum credis, íí 
Corpus Chrifti tune adefTet, non omni cultu 
pronusadoraretin térra, & aliosiiiuitaret,vt 
faccrent ? Ipfum Corpus dico, ipfam carnem 
Chrifti feorfum in fe conceptam, non in dei» 
tatis formajVt ifte dicit, fed vt eft fcabellü pe-
dum Dei ex fententia Auguftini. Vnde con-
corditer ipíi libro.3.de Spiritufaníto.cap. 11. 
Ámbrofius fáihitAmbrofm!. AdorauitChnftumMaria, 
¿cideóprarnuntia refurreftionis ad Apofto-
los deftinatur.Sequitur. Adorauerunt Apo-
fi:oli,(Sc ideó, quia detulerunt fídei teftimo= 
nium,acceperuntfídei magifterium. Adora-
uerunt 8c angelí, de quibus feriptum eft, Et 
adorenteum omnes angelí eius. Adorant au-
tem non folam diuinitatem eius,fed etiam fea 
bellum pedum eius,quoniam fandú eft. Aut 
íí negant, quod in Chrifto etiam Incarnatio-
nis adoranda myfieriafint,in quibus velut 
veftigia qu ídam diuinitatis exprefla, &: vias 
quafdam verbi caeleftis aduertimus: legant, 
quia Apoftoliadorabant eum incarnisglo-
y ría refurgentem.Híec ille.AV T H O R. Eccef 
adoran dum Chriftum,non folum fecundüm 
diuinitatem, fed fecundum humanitatis por-
tioné carnalem probat Auguftinusrquia ado 
rabant eum Apoftoli in carnis gloria refurge 
tem,id eft, carné refurgentem in gloria.Hanc 
ergo eandem, hanc folam hoftiam confecra-
tam in eadem gloria coníiftentem,cur fideles 
ííadorentin altaridicentur idololatraeíNos 
aliam hoftiam cófecratam nec feimus, nec ve 
neramur ibidem. Sola Chrifti viua 8c diuina 
caro eftnoftrumeximium facramentum, & 
omniü Chriftianorü hoftia confecrata,nec ac 
cides fine íubiecto,vt Witcleff falfé imputat, 
nec pañis vilis cibarius, vt falfiús ipfe cócedit. 
Videtisergo quámalta ceruice mentitus eft 
"WitclefF, cú diceret, homo íít multípliciiis 
adorandus^hoftia Chriftianorü,{i intelligat 
illam de qua in cauone,Quá tibi obtulit fum-
musfacerdostuusIVlelchifedec fecundum íá 
crifícium,immaculatá hoftiam,hoftiam viui-
ñ c z carnis Chrifti/ecñdum fubftantiá & na-
turam. A t quis alius homo poteft ipíi prxfer 
ri in gloria ? aut qualiter homo íibiipíi fubie-
¿lus? Hic,inquam,idem homo,qiii fecundum 
natura corporisaddexteramDeifedet: & i i i 
altarifecüdum cande fubftantiá viííbili pañis 
fpeciei corporaliter íequéprsfens. Vndelib. 
3.DialogorüBafilij cap.3. Chryfojhmut.Cm-üy C^íbílo. 
inquit,inter immolandü dominünoftrum,vt 
^inceíTo aftantem viderisfacerdoté, atqj im- ^ infcíTo» 
precantem,omnefq3 pariterpretiofoillo ini" 
buifanguine, adhuc te eííe cü hominibus ar-
bitraris,(Sc n 6 continuó animo traílatus in cae 
los,omnemqj de mente fenfum carnis exclu-
dens, nuda anima, fenfuq,- nudifsimo ea,quíe 
funt in cieleftibus contueris ? O miraculum! 
O Dei in nos beneuolentia! qui furfum fedet 
ad dexterá patrisjfacnfici) tamé tempore ho-
minum manibus continetur, traditurqj lam-
beré cupientibus eum, 8c cü bona ratione co-
pleftL Fitqj hoc totum fub oculis humanis. 
Hxci i lc . A V T H O R.Videatiam Witcleíf,íi 
hoftia fuá groífa fedeat furíum ad dextrá Dei 
patris: 8c facrifíci) tamen tempore hominum 
manibus contineatur. Videatitem, &: exhi-
beatnobis illum fanftum hominem,qui muí 
típliciüs íit ifto homineaderandus, qui fedet 
ad dexteram Dei patris, 6c tenetur hominum 
manibus in altari.Hanc carnis víuam fubftan 
tiam, hunc hominem, hanc terram recogno ^ 
fcunt,&; adorant Chriftiani hoftiam fuá.Aliá 
hoftiam Liberi patris, dea: Cereris, velfuria: 
bacchanalis cedüt idololatrac. Hanc blafphe-
mas tu poftpcnedam alteri fanfto viro: quin 
imó non fan£íis viris,imó fanOis, 8c fanft ifsi-
mis angelis vniuerfis eam praiferuntChriftia 
ni'.Scte blafphemantem dignum damnantin 
cendio; qui illam fubijcis,quanuis fanftis, ta 
men pecc*toribus,dum in hac carne laborát. 
Illam, inquam, hoftiam, quam faníhis loan-
nes dixit agnum fine macula in dextra thro-
ni fedem habentem 3 8c quam omnes angelí 
Dei,omnes]ingu2e, tribus, 8c populi, 6c fena-
torius numerus ille corufcuSjdemiífo vultu 
coram eius rutila maieftate fuppliciter adora-
uit.Nec ibitantúm,fedcúm facriíicio pra>. 
fens ipfe aderit, oceurrentes angelí, 8c cx l i ci-
ues innumeri,ferendo,(Sc vehendo officijs fuis 
altaría replent, <Scvenerandis excubijsmun" 
dum oceupát cáelo tenus.In homilía pafchalí 
Grcepnw.Quis enimfidelium habere dubium Grc^orius. 
pofsit in ipfa immolationis hora ad facerdo* 
tis vocem carlos aperirijinillo I E S V Chri-
fti m y -
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ílímyírerio choros angelorum adeíre,rum-
m a y S c i m a & c i a ñ ^ n u m quid ex inuifibilibus 
üeri? vno quiclem,eocleraqj tempore, ac mo-
mento, & in cado rapiturminifterio angelo^ 
rum confociandum corpori Chrifl:ij(Sc ante 
oculos facerdotis in altari videtur. Haec ille. 
A V T H O R . H a e c c e r t é non efthoftiaWit-
cleff, cui angelí Dei tantum agunt obfequiü, 
íedhoíiia Chrifti fídelium, quam cum ange-
lis Dei adorant fuppliciter coníbciatamDeo 
pati'i,non hyperdulia,íiciit Witcleíídicit, íed 
honore diuino fuper omnes creaturarum ho 
ñores tranfcendente^argumenta habentes, q? 
tali honore Deus pater eam remunerat,recun 
dúm illud, Eleuata efi: magníficétia tua fuper 
cados.Qua ergo frote vermiculus homo fub-
trahet,quod patria maieíias imperat obfeque 
Aum ? Vnde tertia parte fermonum,íermone 
de Afcenfionejqui incipit, A t quando de cru 
Auguíli. ce.ÁMgr<^>í«5.H2ec,inquit,di£lafuntpropter 
6 Corpus, quodChriftus obtulit. Igitur'f 'no-
íhrae natura; primitiasobtulitpatri, & obla-
tum donum miratus efi: pater, quod & tanta 
dignitas oíferat, quod Se macula nulla foeda-
uit.Nam 8c fuis manibus fufeepit oblatum,& 
fuscredisfecitcíle participem : &,quod plus 
cft,ad partem dextere fuac colIocauit.Cogno 
fcamus quis eft illejqui audiuit,Sede ad dexte 
ram raeá.Quae natura efl:,cui Deus dixit,Efl:o 
mea: particeps fedis? Illa natura eft,qu3e audi 
uit,Terra es,(5c in terram ibis.Non enim ad o-
ranem gloriam cselos tranfiíTe fufficeret, non 
cum angelis ílare^fedes eorü traníiuit,archan 7 
gelos pra-termillt, fupra Cherubim afcendit, 
vltra Seraphim eleuaturmec ante fl:etit,niíi fe 
dem dommicam meruiíTet. Vide quo fpatio, 
caelum ícparaturá térra, imo quantum térra 
ab inferís :5c ipfum eselum quantum ab altio-
re eselo feparatur,(Sc de altiore cielo quantum 
fpatium eft ad archangelos, fuperiores etiam 
poteftatcs, ad ipfamquoq, dominicamíedé: 
luperhaec omnianatura noflra eleuata eft.Et 
hínc qui tam humiii loco tenebatiir,vt defeé* 
dere non poííet vlteriüs, ad tam excelfam fe-
dem e leuaturjVtfuperiús non pofsit afeen de-
re.Et hoc oftendensPaulus aiebat, Qui defeé 
tlit,ipfeeft,qui afcendit:defcendit ad inferiora 
t e r r a l afcendit fuper omnes cados. Difce er 
go qui afcedit,&: qux natura eíl eleuata.Híec 
lile. A V T H O R . Q u a m honoratam dicit Au-
guRinus naturam humanitatis Chrifti in cap-
lis fuper omnes angélos, fuper omnem Sera-
phim, etiam vt vltrá non pofsit afceridere. Si 
crgo diuinis hononbus correfpondere tene-
tur honor humanus,ergo fie tenemur hono^ 8 
rare ean-demjquo honore nullum potcrinnis 
habere maíorem: & quis eft ille,nili honor di 
uinus? quis niíi latricT cultus? & honor iftc lo 
ci non nouit diftantiam,vbi carncm ift:am,v-
bi natura iftam cernimus,ibi profequitur ho-
nor eius. Idem in facramento, qui & in C.TÍO 
vtrinqj prsfens fecundüm carnis fubftanticl, 
eundem cultum vendicat propter eiufdcm di 
uina: perfone copulam facrofanílam.Qui er-
go adorathumanítatem Chrifti in hoftia,vt 
talem,id eft,vt Chrífti,íbi Chríftum adorat al 
tifsíma latría,quía no propter fe adoratur,red 
vna íeruitute cü domino fuo Deo. Miror vbí 
,quod alias dixeras,fi illa natura eííet íibi di 
milla, illam adorares vt dominum <Sc redem-
ptorem tuü,&: iam vnitam adoras, nec vt do-
:minura,cui debes latriam,nec vtangelum,fed 
longépóftaliumfanftum hominem.Et qua-
re ergo non confentis Neftorianis haereticiSi 
vtdetur nobisin facrificio portiotalisfanfti 
viri,qui multipliciterexcellit hanc hoftiam 
confecratá? Sed videat ifte inter blafphemias 
íi non accedit idololatris, qui cultum exhibet 
nudo íigno,5c ídolo facrainentircatholicus ve 
ró,longérecedit,qui nihil ibi adorat,quod no 
fie honorat diuina maieftas.Ipfi9 ergo fequa-
ces veré tanquá gentes ad muta íimulacra pa 
nis Si. vini colenda trahuntur? Catholici ecó-
trarió cunda muta íimulacra tranícendetes, 
naturam glorifícatamfolam adorant,quá foe 
ming tenentes fideliter adorabát,& reque cho 
rus Apoftorum cíim eam cernerentafcende-
tem. tinaliterj'refero vefanias "Witcleuiftarfi W í t c l c u i -
inhacre,certefpecioíumaliquem,velfpecio- ftam vefa-
fam íuuenculam prarferre fepe folebant viui= nix' 
íicisíacramentis,hac ratione, quiaexprefsior 
eííet imagoTrinitatis,íicut ferturcertirsime 
feciilé Guilhelmumquendamcognominela Guilhel-
cobi,virum vtiqj pulchreIiteraturaf,<Scelegá- ™llsIaco 
tis facundie,qui cúm prefens adelTet in folcn-
nitatemiíl'cmaíorisin medio ingétiseccleíiac 
die dominico,dum eleuaretur hoftia adoran-
da,ipfe dorfum vertens altari,leuatas manus, 
(& vuitum in foeminam quandam fpecie pre-
cellentemconuertit, dicens fe clariiisintueri 
Deum, quem adoraret in illa, quam in hoftia 
íic leuata. Grande facinus hoc in auriLus de-
uotorum,attameii eis non mag'num crimen 
eft,qui folent á magiftro fuo frequenter audi 
re,ficutdixit traflatufuo de Apoftafia cap. 
18.quod corpus Chrifti inEuchariftia fit crea 
tura peior pulice,quia pañis.Quid mirum igi 
tur, íinon dignumducantadoratíonc deno-
ta, & ei multas rationabiies pr^ferant creatu* 
rds? Etfitem non dubiumapudfidelésvmx idololátra, 
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ucrfalis ecclefiae Witcleff eíTe idololatrárcúm 
neceare quoniodolibet in adorádi genere fpi 
ritu contumaci, eft fpecics idololatrisek Con-
ítanterautem adoratione negare iIli,quiado-
randus el},nunquid eíl peccare conftanter in 
Au uílin P^cc^ e adorandi? Vnde fuper PfaLp 8. AwgM/h' 
ms.Nemo illam carnem manducatjnifi prius 
adorauerit. Inuentuin efi: quemadmodü ado 
retur tale rcabellum pedum domini,vt no fo-
lúm non peccemus adorando, fed peccemus 
non adorando.Haccille.AVTHOR.Eccein 
uentum dicit Auguflinus, quemadmodura 
acloretur tale fcabellum pedum domini, qua-. 
le dixit,nemo carné illam máducat, nifi prius 
adorauerit: quae nojfl:ra eft ChriRianorü ho-
ítia cenfecrata, vt non íblüm non peccemus 
"adorando/ed vt peccemus non adorando.In 
primo excuíat nos ab imputataidololatria 
perWitcleñjdicensnon folum nos non pec-
care adorando, & totum reatum torquet ad 
"WitclefFin fecundo,dicens eum peccare non 
adoríindo. Attamen adimponendumfinem 
íuüfcholafticisiurgijSjfic inteliigite iuxtaAu 
gufHnura,<3c patres adorandam carnem Chri 
íti vera latría, íiue in c^lo, fme in facramento, 
vtnon excludat neceíTarió adorationis cul-
tiim,non tamen íiic includit rationem ado-
ran di. 
^Qu^ódfacerdoSjCum celebrat, 
conficit:,& cófecrat corpus Chri 
ílij & non nudum exte-
rius facramen 
tum. 
C A P . X X V I I . 
S V M M A . 
1 Uonibik dpud Chryfoftumum quci m iulcc3 oflen 
áitur. 
2 Malitia fecunám Aug&imm, quod aliter fo= 
nát m livguaUtim^liter m l'wgifafcriptu* 
r£ fuerce. 
3 Cathdromm hcereticomm Witcleff pdtrum er* 
ror feptimts recenfetur, 
4 Sacerdos^ cum cdebrat3conficiat corpuí Chriüi, 
cr non nudü exterius facramenmnjfanókrum 
duthorimtibw ojhnditur. 
T AugtjlimiSiquomodo in hk3c¡u£ ddfaerdmemi co 
fiftiomm dttineM, mlmntWitckffmmU 
tteidemnjirdtur. 
6 Sdcrdmemd per mlosfaéh ,^ UdUánt. 
7 Chri&i obldtio m myjkrío corpom crfdngiiinis 
fuii qudn quotidié iteretur in ecckfU cutho* 
Ikd. 
8 Ni'Jjí'í kbono rMÍm3mhild m í o mms3 Áugiiftia 
ni, diftum3c[uomodo intcUigdtur, 
Oníecrationes item noftras 
fecundum formam Chrifti, 
Witcleff clamathorribiles» 
primo cap.libri Euchariftiac vVitcleff. 
dicens, Nihil horribilius, g. 
quód quilibct facerdos cele 
brans faci^vel cófecrat quotidie corpus Chri 
fti.NamDeusnoíternon eítDeus reces, neo 
corpus eius cümfítfummefacruin,atqj per** 
petuum>eft fie facrabile,vel nouiterfaciendü. , 
Sed nos facerdotes facimus,&:benedicimus 
hoftíamconfecratam,qu2e non eft corpus do & 
minic{í,fed efficax eius fignum.Et in.4.Tria- , 
Jogi.cap.3. Notum eft ndelibus, quód non 
quotidie á] facerdote idiotico ,&indigno fit 
nouiter corpus Chrifti. Híec 'Witcleít. A W 
T H O R.Ver bü horribile pulmo fpírauit hor 
-rendus,felle inflatus herético, quod íi cor fir-
dele diciaíletjfufcipi potuiíletjeo quód in gr^ 
co eloquio nihil inhoneftum, fed ftupendum 
quid potius refonat. Idcirco enim Chryfofto 
mus doftor Gríccusfimiie hoc quid facramé-
tum appellat: exquo interpres transferí hor^ -
ribile,Aloralium.4<5. fuper loannem C/7r>/o- Chryfofto.' 
jkmís .Hic fanguis inaccefsibilia, Se fanña fan 
ftorum purgabat. Si vero typus eius tantum 
habebat robur, & in templo Hebraorum, 
dein media.¿Egypto fuperliminaribusinun-
¿lus,multó magis veritas.Hic fanguis aureum 
altare fandificauit.Hic fanguis facerdotes in-
thronizabat. Hicexpurgabatpeccatainty-
pis. Si veró in typis tantam habebat fortitudí 
nem,&: fi vmbram ita mors horrebat, verita-
tem ipfam dic mihi qualiter vtlq^ no timuit ? 
Hicfalus noftrarum animarum, hoc lauatur 
anima,hoc pulchra fít, hoc igiturigneclario 
remoperatur intelle£lumnoítrum,hoc au-
tem auro lucidiorem animamfacit. Hoc effu 
fus eft íanguis,& cáelum vadibile fecit: horri-
bilia veré myfteria ecclefiae, horribile veré al-
tare. Afcendebat deparadifo fons Alumina 
fenfibilia emittens, á raenfahac afcenditfons 
ilumina emittens fpiritualia. Hscille. A V -
[ THOR.Quamtdulceinfaucibus djuiChry HQ,.,.^^ 
foftomihorribilitatis eloquium,dicen saltare 
Chrifti,&: eius facramenta horribilia, qux cas 
lum vadibile faciunt,quae animam faciunt 
lucí-
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lucidiorem auro. Sed 8c beatus Auguftinusita 
dicit de malitia, q? fcilicet aliter fonatinLati-
no,aliter in lingua fcriptur^ facrar. In fermo-
ne de maíTa candida.3 .parte fermonum. & in-
cipit,Sicut audiuimus.vbi inquit, Malitiaj'm 
latina lingua non eam íignificationem habe-
re folet,quam habet in ea lingu^qua fcriptu-
ra locuta eft. Malitia enim dici foletin latina 
lingua,qua mali funt homines.llla autem lin-
gua malitia dicitur, 8c malum, quod patiútur 
homines.Malitia ergo ifto loco poena intelli-
gitur.Harc ille.A V T H O R. Sic apud patrem 
Chryfoftomum videtur horribile dici, quod 
vtiq^ in honore fpeciem hominis videtur ex-
cederé: apud nos vero ficut ócapud Witclefl^ 
quod in turpitudine, 8c dedecore modü pne-
terit, & vltrá denotat.Quia íí typus fanguinis 
facramentalis táfuit efficax apud patres, muí 
tómngisveritas inquit. Eccemifer Witclefíi 
ergo íanguis in altari non eft typus, fed veri-
tas. Non eft íígura,fed claritas. Non eftvm-
braChrifti fanguinis, fed natura. Typus e-
íus fuit íanguis agni pafchalis. Typus eius 
crat íanguis fanduaii). Typus afperlio facer-
dotum.Cuius putas ? Nunquid alterius typi? 
Chryfoftomus dicit q? non,fed ventatis. Si di 
cas,ita ventatis in fisurajero-o íanguis a2;ni 
fuit, non typus tantum, fed ventas, fcilicet in 
figura.Et male diuidebat Chryfoftomus hinc 
vehtatem fanguinis, hinc typum, cum typus 
cílet ventas.Sed tendamus ad prima.NihilJn 
quit^iorribilius^quam q? quilibet facerdosfa 
cit quotidie corpusChrifti.Credibileeft ñau 
feabundo híeretico hoc eííe horribile. Patres 
tuiCathari nec hoc poterantfuftinere.Vnde 
libro de harrefbus GwdoCarmelita.Septimus 
•|"autem error Catharorum eft,q; cum benedi 
cunt pancm, dicendo Pater nofter, dicunt, q? 
non valet benediftio : quia pañis non poteft: 
benedici, cúm íít creatura diaboli, nec ex pa-
ne confícitur corpus Chrifti. Hxc ille. A V-
T H O R. Sic puto dicerent Manichad, 8cBe-
rengariani patres tui. Nos tamen audiamus 
Chriftum dicere,Hoc facite in meam comme 
morationem,id eft,hoc fumite, 8c hoc coníí-
cite, quia fi non prius feceritis,non fumetis. 
Quid facite? Nunquid panem,& vinum?Hacc 
feceruntpift or,(5c vinitor. Hoc ergo corpus 
de paneconíícite, 8c de vino hüc fanguinem, 
corpus fcilicet, quod pro vobis tradetur, 
fanguinem,quifundetur pro omnibus.A^nde 
libro de corpore 8c fanguine domini, cap.3^. 
Rabanm. Ne^forté putares, quod de illo vno 
tantum pane, 8c in illa vna hora hoc eis iufte-
rit,fequutus adiuiixit,6c aít, Hoc facite in 
meam commemorationem. Vndefatendum 
eft,quódquicqiiid tune illudfuit, quod Apo 
ilol i ab eo perceperunt, hoc totum eft iftud, 
quia idipfum eft. Et íí velis audire quid eft, 
Hoc eft enim corpus meü, inquit, quod pro 
vobis tradetur. In hoc ergo verbo creatur i l -
lud corpus, quia diuinum verbum eft, <Sc o-
mnipotentia plenum,vbiq- pracfens,vbiqj o-
ninia complés. Et quod dicit,Hoc eft corpus 
meum, quod pro vobis tradetur: crede ó fíli, 
quia ita eft,quoniam ipfe dixit, 8c fa£him eft, 
dubitare non potes: ipfe mandauit, 8c creatü 
eft.Príeceptum ergopofuit,in meam comme 
morationem hoc facite.Et ideó quotiéfcunqj 
íit catholjce,vere hoc íít,quod dictü eft, Hoc 
eft corpus meum.Hasc ille. A V T H O R.Ecce 
quódChriftus precepit nobis hoc faceré quo 
tiéfcunqj id fumimus.Ideó non dubimn,quin 
íícfaciamus corpus Chrift i in facramento fe-
cundum fubftatiam, & fanguinem eius de pa 
ne38c vino. Et curego c5fundor,íí dicam me 
facere,cúm Chriftus id mádauit? Hoc3inquit, 
facite.Et Certio libroDialogorum cap.4.C/jrj/ Chryfoílo^ 
fojhmus. Neqj enim,inquit, aliudquámfuror 
vocanduseft contemnere illud myfterium, íí 
ne quo nobis nec falus,nec ea bona,qusE funt 
promifta, redduntur. Nemoenim valebitin-
gredi in regnum cadorum, niíí ex aqua rena-
tus& fpintu. Et qui non manducat carnem 
domini,nec bibit fanguinem eius, non habe-
bitvitam acternam. Quas pernullius alterius, 
quam fandis efficiuntur manibusíacerdotú. 
Hxc ille.A V T H O R.Ecce Witcleíf vbi eft iá 
infama tua ? Scio, quod Deus nofter non eft 
Deus recens,(5c tamen Deusfadus eft homo, 
quipriüs non erat; 8c corpus eius eft fummé 
facrum,& perpetuum, 8c tamen fecit illud no 
uiter de pane,quando ferebat fe manibusfiiís: 
& quotidie adhuc facit,quando facerdotes 
eiuspoteftate, Se prarcepto idipfum cumeo 
íímulefííciunt,quíc per nullius alterius,quam 
fanftis efficiuntur manibus facerdotum, in-
quit Chryfoftomus, vbi per negationem ex-
cluditur omnis caufainftrumélalisalia,quám 
taxata: non autem intercidit eis caufa prin-
cipalis: quia íícut idem efFcítus, ita eadem 
eft a<ftio principalis agentis 8c fecundi. Tas 
raen diminutumeft age.ns fecundum incoin 
paratione primi: & idcirco neceíle dicitur 
coagere potiús, quam agere. Quod item con 
fitentes modicitatem noftram, dicimus, con-
ficere corpus domini, <&: confecrare, vt foli 
Deo referuetur principaliter faceré. Vnde l i -
bro devnico baptifmo,& aílumit Rabanus 
de corpore dñi ca .^ .Augu¡ i i Talet licet ode-
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tint^duítcri fint, & liomicid2e,& ex parte cha 
holi plura aclimferint,cluin falfe euangelica 
necdum príecifi facrifícantj non cogitandum 
eft, qui, & quales íiint, fed quid dent^vel quid 
accipiat is, qui cum fide communicat: ñeque 
quis habeat virtutem confecrandi ,fed quid 
habeat. Nam ficut nomine Chr]fti,ipfo tefte, 
etiam á membris diaboli demonia pelluntur, 
& virtutes ab eis plurimx operantur: ita eiuf-
dem virtute in facramento altaris corpus, 
fanguis confícitur, licet diílum fit,quód pec-
catoresDeusn6audiat,quia 6c fuper aquam 
baptifmi,& fuperoleum,^c fuper ¡Euchari-
fliam, & fuper capitaeorum,quibusmanus 
imponuntur in facramento,hsec omnia cele-
brantura& fiunt. Ideirco valent etiam 6c per 
homicidas, eo quód fi non habeant Spiritum 
fanftü, Deus eíí, qui dat per miniftenum eo-
rumeundem Spiritumfanftum, 6c confecrat 
ex officio munus fux largitatis. Alioquin an 
guftior cílgratia CKrifti^qfraus, <§ccalliditas 
T diaboli. Haec ille. A V T H . Iftatfejiktentia A u 
guftini vulnerat noftrum Witcleíf in multis. 
Primó,quia dicit in. i .cap.de Euchariflia- Sa-
tis eíl ad honorem, 8c potentiam facerdotis, 
cp ipfe benedicit, confecrat, ¿kconficitfacra-
mentum, quod eíl: hoftia confecrata, 6c non 
corpus Chriílijíed eius íignum,vel tegumen-
tum.Auguflinusformatafídeecclefiedicit,^ 
íicut nomine Chriíii demonia pelluntur, ita 
virtute eius in facramento corpus 6c íanguis 
conficitunnon dicit ficramentÍJ,quod eft ho 
fíia confecrata,6c non corpusChnfti,fed eius 
íignü:fed ipfum corpus Chrifti verü in fubftá 
tia ibi cóhcitur in facraméto, 6cn6 ipfum nu-
<dum ngnü,vel huiufmodi tegumentñ. Secun 
clo,q> Witcleff dicrt ]bi3Quia facerdos non ha 
bet poteftatc faciendi hocfacramentíi,nií] mi 
nifterialem áDeo principaliterfaciente^eó 
ílicitur conficere non corpus Chrifti, fed riu-
idum facramentü-, Auguftinus dicit,q) baptif-
niifacramentü,quod eftres,vndicnisquoq3-, 
& manus impofitionis, 6cEuchariftis omnia 
in facraméto celebrantur,6cfíunt.Etminifte-
rialis potentia facerdotis no derogat,quin per 
eum fíát:quia mouétis,6c mobihs idé eft mo-
tus ex^.Phyficoru.Artifex em,6c íecuris,mo 
tu vno cómuni eis,idé fcamnü faciuntmó aút 
vnüquid artifex,aliudinftrumentü:quia túc 
non eíTeteius inftrumentüin caufandoiftud 
datü.Chriftus ergo quid confecrat ?íí corpus 
Chriftifecúdum fubftantiá, ergo 6c facerdos 
mortalis, vt fit eius inftrumétü, cófecrat illud 
idem .Si vero Chriftus cófecrat nudü facrame 
tum,6cn5 corpus fuü,n6 ideó tune confecrat 
facerdos nudum facramentú, 5c non corpus 
dñi propter poteftaté minifteriale, quá íolá 
accipit,cúm Chriftus per fuá poteftaté prin* 
cipaíé aliud nihil caufet.Ita ergo Philofophus 
ifte in fuo capitur paralogifmo; aut caufális 
eius eft penitus reproba,autfacerdos confíele 
idem corpus cü Chrifto, minifter cum domi-
norquia nonfefellit,qui dixit, V b i ego fum,il 
lie 6c minifter meus erit. Hoc eft,fum9 in eiuf 
dem effeíhis produ¿lione coniundi,quanuis 
longé in poteftatis ratione difereti. Sacerdoti 
bus Iud;eorum dicit Chriftus,Quó ego vado, 
vos non poteftis venire,quiaipíiconfecrabát: 
figuras nudas, quibusfí lam Chriftianipreí^-
by teri inferuirét, íicut omni conatu "WitclefF 
defiderat, verum eífet, quod intulit. Sed veré 
facerdotes moderni cumChrifto confecrant 
verü corpus Chrifti fecúdum fubftantiá,quia 
hoc veré mádauit eisChriftusfqui in fuá per-
fona íic fecit:6c hoc idem faceré alijs iufsit,di-
cés,Hoc facite. Ecce quid noftris aunbus in-
tonat^.ca.ecclefíafticae hierarchiícvetus pa-
ter Bionyfíiu.Hierarcha feilicet laudans 6c ve- Dionyfms. 
nerabilemipfarum 6cintelligibilem fpecula-
tione intelligibilibus oculis infpiciens,ad fy m 
bolicam ipíarüfacrifícationem venit, 6c hoc 
Deotradente.Vnde 6creligiofé Íimul6chie-
rarchicé poft facías diuinarum operationum 
laudes,pro ea, qua? fuper ipfum facrificatio* 
ne excuíat,vel prius penitus facré adipílim 
clamans,Tu dixifti, Hoc facite in meam com 
memorationem. Haec ille. Vb i in commento 
h'mcolienps. Venit,inquit, ad fymbolicam ipfa LincoIien. 
rum diuinarum facrifícationum operationc, 
ideft,adfacrifícationempanis,6c calicis,ipfos 
benedicens, 6c in Chrifti corpus conuertens, 
6c fanguinem,6c hoc Deo tradéte,id eft, ficut 
Deustradidit36cfieri príecepit.Ipfa autem fa-
crificatio panis,.6c calicis fymbolum eft diuU 
nifsimarü operationü, quas fecit dominus in 
coena,corpus fuú6cfanguinéex pane,6c cali-
ce cófíciens.Etquiaadtantñfacrificiriíiicrifi-
candü,6c ofFerendü,humana infirmitas fe fen 
tit minoré,6c indigná,c5ueniéterpo ft diuina 
rü operationü laudes, antecj facrificet hierar-
cha,fuá excufat audacia per diuiná praeceptio 
né5velut ipfum ad hoc copellcntéjhocitaq^ in 
finuans:quia non ex propria pr^fumptione, 
fed ex Dei traditione venerit ad fymbolica fa 
crificationé.vt infra.Excufatfe hierarcha pro 
eafacnficatione,qu^fuüipfiirn.Operatio em 
quá quisfacit, fuper ipíum operante eííedici 
poteft. Excufat,inquá, prius facre clamas, ad 
ipfum Chriftii,0 tu Chnfte dixifti,Hoc faci-
te in mea comemorationé. A V T H O R .Iam 
plañe 
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pkne videri poteíl:, vñ habeat facerdos iílud 
minífterium,fcilicetex precepto Chrifti di-
centis, & iubentis, Hoc tacite. Vere ergo tra-
ditioipílipoteftatis minifterialis non eftra-
tio bona ne hxcfaciant, qu¿e plañeChriftus 
iufsit vt facerentjCorpus funm, fcilicet & ían-
guinemjiftudfcllicetidemj quo'd Chriftus fe-
cit.Sicenim quod volebatnósfaduros,pro-
, nomine demonftratiuo,hoc,innotuit:hoc,in 
quit,&: hax,quíe ego feci. Si ergo hoc corpus 
&. hüc fanguinem demóftrauit Chriftus, hoc 
corpus}6c hunc fanguinéfacit facerdos mini-
ítereiusj &fifacerdosnonfacit, nec Chriftus 
principaliterillafacit :&:fatiseritdifcipulo, cp 
íit ficut magifter eius.Terti6,quia WitcleíFdi 
cit, q? propter fanclitate vita?, <Sc non propter 
illudjfcilicetjCÓfccrationis ofhcium,eft á Deo 
laudandus: &íic milla facerdotis fandi eft de 
uotius audienda, (Semilla peccatoris notorij 
fugienda.InhocabfconditWitcleffj quod a-
liás palám dicit iuxta herefim Donatiftarum, 
feilicetjq? facerdos peccator nihil confícit: qa 
per arnifsionem gratia: in peccato,omnis etiá 
confecrationis poteftatem amiíit,vtin princi 
pijs huius libri deduxi. Auguftinus ergo dicit 
5 econtrarió,quód|'facraméta valent 8c per ho 
Sacrificia micidas3qui (Scíinon habeant Spiritumfan-» 
faíta p ma- Ctum, Deus eft, qui dat per minifterium eorü 
los- eundem Spiritumfan£tum,&confecratex of 
íicio munus largitatisfuíe. Quarto dicit W i t -
V • cleíFibi.Sicutlaudatiue,non eífediue benedi 
cimus Deum,vel dona eíus, fie benedicimus 
corpori Chnfti,&fanguini,n6faciédo ipfum 
eífe beatum,vel fanftum, fed laudando fanfti 
tatem,quam Deus in corpore fuo inftituit,& 
fie immolamus Chriftum,&ipfum offerimus 
Deo patri.A V T H O R. Omniafacit ad tollé-
dum fubftantiam corporis Chrifti huic vene 
rabilifacraméto, nefcilicetperbenediitionc, 
autoblationé facerdotis, incip'at ibieíTeper 
tranfmutationemfubftantiíe pañis inipfuin. 
Sed de hac immolatione, & cofeftione audia 
mus quid in fermone iá difto, qui incipit, Ve 
ritas,quíe eft Chriftus. 8c ailumit Rabanus l i -
bro de corpore domini,cap.2 9. dicit Auguñi-
7 naj.íterataf quotidie fit hec oblatio,licet Chri 
Auguftin. flus femelpaílus eft: quiaquotidiepeccamus 
peccatis, fine quibus mortalis iníirmitas viue 
re non poteft.Et ideó,quia quotidie labimur, 
quotidie Chriftus immolaturpro nobis my-
fíice intra ecclefiam catholicam in myfterio 
corporis Chrifti, & fanguinis. Nihil á bono 
maius, nihil á malo minus accipiturfacerdo-
te, quia non in mérito coníecrantis facerdo-
tis, fed in verbo Saluatoris, 8c in virtute Spiri 
tuflaníli corpus Chrifti efficitur. Si enim ef-
fet in mérito íacerdotis,nequaquam ad Chri-
ílüpertineret. Nuncaute íicutipfe eft Chri-
ftus, qui baptizat, ita eft ídem Chriftus, qui 
per Spiritumfanftum hanc oblationem effi-
citfuamcarneiri,6c vinumtransfertin fuum 
fanguinem. Vnde &ficerdos dicit, lube haec 
perherri per manus fan<fli angelí tui infubli-
me altare tuum in confpeclu dininze maiefta-
tis tua?. V t quid perferenda illue ea depofeit, 
ntfi vtintelligatur, quod ifta funt in Chrifti ía 
cerdotio? Haxille. A V T H O R . HicdoceC 
nos de prxdidlis ipfa connexio claufularum, 
vt quia quotidie labimur, ideo Chriftus quo-
tidie immolatur. Non immolatione illa, qua 
íemel paífus eft^ed qua quotidie in myfterio 
corporis, (Scfanguinis fui á faccrdotcaccipi-
tur. Nihil á bono njaius, nihil á malo minus, 
Intellige hoc de facramento vihbiiis tui pa-
nis,vt lie potuit hoc eífe dubium Auguftino, 
fi forfan bonus maiorem panem acciperet, q. 
facerdos malus. Si de ipfo corpore domini, 
hoc contra te eft3 quia fi"bonus fie fpirituali-
tercomedit totam Chrifti carnem, & maius 
indenihil aíTumit/quomodo dicit tuncAu-
guftinus,Nihil á bono mains^nihil á malo mí 
8 ñus? Reuerathocnonvnquamdixiüde«-ra- .T.t 
. r ! ^ rr 0 Nihilabo-
tia íacramenti,quam nunquampoilunt eejua n0 maiUS# 
portíone percipere bonus, & malus. Sed in 
hocpatet Auguftinumde facramento ipfo, 
8c de corpore domini loquijcúm hxc dicit,& 
íímilia. Vndefequitur. Quia non inmérito, 
inquit, confecrantis facerdotis, fed in verbo 
Saluatoris, 8c in virtute SpirkuflaníH cor-
pus Chrifti efficítur. Ergo quod nihil á bono 
íacerdote maius, quam á malo facerdote per-
cipitur, verbo Saluatoris corpus Chrifti effi-
cítur. Nunquid efficítur in ca^ lo? Reftat vt o-
mnesdicamus, quod non, ergo corpus Chri-
íli efficitur me in folo. Quofaciente, Augufti 
ñus refpódit, quod ficut ipfe Chriftus eft, qui 
baptÍ2at,íicídem Chriftus hanc oblationem 
effícitfuamcaniem,&vinumtransfeitin fan 
guinem.Chriftusergo baptizat.Chriftus hác 
oblationem efficit fuam carnem.Chriftus au-
tem non tantum baptizat, ipfo dicentc, Ite, 
baptízate. Baptizat ergo Chriftus, 5c facer-
dos baptizat. Ergo nec folus Chriftus efficit 
fuam carné,ipfo uibente. Fiare facite,fed Chri 
flus principaliter efficit, & efficit cum eo fa-
cerdos.Quomodo autem cenferi debethoftia 
benedi¿l:a,fiibfequitur ih i Auguftinus, Hanc Auguftío. 
obIationcm,inquit,benedi(n:am,per quam be 
nedicamur. Afcriptam, per quam omnes in 
cáelo confcribaimir. Ratam, per quam in ví-
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fceribusChrifli cenfeamur. Rationabilem, 
per quam á beftialifeníu exuamur.Accepta-
bilem, vt qui nobis dirplicemus, per hanc ac-
ceptabiles Dei vnico filio íimus.Haec ille.A V 
T H O R. Intuere iam dida per virtutem eiuí^ 
dem oblationis te moneo : fi hoília tua confe 
crata lie fit benedifta, fie aferipta, fie rationa-
bilisjíic rata,aut fie accepta: & tune carni Sal 
uatoris eam equipara, carni vtiq,- in fuá natu 
ra. Quia nihil plus benedici poíííim9 per hoc 
datum tuum,nihil plús-cadis afcribi,nihil plus 
Chrifti vifeeribus intiman, nihil plus á feníu 
befliali exui, nihil ampliüs Dei filio accepta-
biles fieri^comedendo rite corporaliter carné 
vnitam gloriofas hypoftafi verbiDei,quám 
comedendo itera fecundum te corporaliter 
mafiam tuifurfuris benediéli. 
f' Qu^odfolus presbytcr.,, & o-
mnis ralis rite exequens in for-
ma verborum Chrifti , conficit 
corpus Chrifti. 
C A P . X X V I I I . 
S V M M A . 
1 Mulierk cuiufdm prcejiigice recenfentur. 
2 Vresbyterfolut g, conficiutfdcrmmtum corpork 
Chriñi, non reges^wn periti de feeulojmo nec 
ángelus quifauám ere 
3 Qhri&i c.iro5er /ic Dei^///w, quod in hora, confe-
crdtionPs defeendat de ccelo, qui nec defuit un* 
quam c<elo}contrd "Witcleff. 
4 Angelí quoniodo afif^m^quíindo Chrijius in dU 
tari immldtur. 
Ircaconíecrationis articula 
adtresconclufiones tria fi-
gnatifte Witcleff errabun-
da refponía. Quis confecrat 
corpus domini, nunquid de 
necefsitate facerdos ordina-
tüs? Secundó,qua forma verborum cófecrat. 
Ettertió, an quilibet hoc pr.Ttendens bonus, 
Ad primu. vel malus,aut a:que bonus,5c melior.Ad prí-
mum videtur ipfe dicere, quód facerdotes fan 
ñosdecet hoc ofñciumrpoteft tamen conue-
nire laicis non ordmatis.4. ter damnatiTria-
VVitcleflF. logi.cap:io.Credo,inquit,quódnefcisoften 
dere, quód quando Chriftiani fregerunt pa-
nes circa domos, quód ilii panes nonerant 
corpus Chrifl:i,aut qüód folum ApoílolijVel 
presbyteri fie fecerunt* Sed dimitiendo iílud 
incertum3ap paret mihi,quód facerdotes ían-
ftosdecct iftud officium,cumChriftus fpe-
cialiteriniungateis fie faceré. Híecille. A V -
T H O R .Dici t fe iftudincertum diraittere,fed 
quod dimififfinaliterincertumeft. iMaximé 
quia feílatores eius, vt publica fama canit, in 
hacciuitateLondoniarumolim inftituerunt 
iuuenculam quandam profeftis diebus, do 
miniéis confecrare eis fuá Euchariftiam.Qua-
lem ita defciibit in epiftola ad magnum Cy-
prianum,quxincipit. Firmianus Cypriano, 
vetus Epifcopus Fir/Kííí«M5. Qu ídam, inquit, Fírmianug^ 
1 mulierf inextaficonftituta,cúmprophetarn Mulieris 
fe prítferret, 5c quafi Spiritufanfto plena fie pr^ftigi«. 
ageret:ita autem principalium darmonum im 
petu ferebatur, vt per longum tempus folici-
taret, &: deciperet fraternitatem, vt mirabilia 
qu2edam,& portentofa perficiens, mouere íe 
terrampolhceretur. Sequitur. Atqji l lamu-
lier, quze prius per praeftigias, <5c falladas dae-
monis multos ad deceptionem fidelium mo-
uebat,inter cartera, quibus plurimos decepe-
rat, etiam hoc frequenter aufa eft,vt & inuo-
catione non contemptibili íandificare fe pa-
nem,(5c Euchariftiam fe faceré fimularet3& ía 
crificium domino cum folitae facraméto pre-
cationis offerret: baptizaret quoqj inultos, 
vfitata,<&: legitima verba interrogationis vfur 
pans, vt nihil diferepare ab ecelefiaftica regu 
la videretur. Híccille. A V T H O R.Ecce facer 
dotifíara prophanam deordineLollardino, 
pro qua item militat argumétum,quod W i t -
clefFfecit,vt incertum concluderet. Quia quá 
doChriftiani fregerunt panes circa domos, 
qui poterantfuifle corpus Chrifti,non often 
ditur facilé,quód foli Apoftoli,vel presbyteri 
fie fecerunt:ergo 5c laici ex tibi dubio fiefece 
runt.Et cur focminír,non eodem duílu ? quia 
non facile oftenditur, quód foli mafeuli fie fe 
cerunt.Econtrarió dicit ecelefía Chrifti,quód 
de lege ftatuta, nec reges,aut periti de feculo* 
imó nec ángelus quifquarn in cáelo habet hác 
potentiam confecrandi^ vt late declarat libro 
3.Dialogo.cap.4.faníluspater Chryfofbmts. cliryfofto. 
2 Sif quis introfpiciat3c]uantum fit hominem 
carni adhuc &: fanguini colligatum,beat2e i l l i 
& fimplici naturx fíeri poíle vicinum,tunc di 
ligenter intelligit, quo facerdotes Spiritullan 
ftigratia honore dignata fit. H i nanq,-,qui 
terram incolunt, atq, in ea conuerfantur, cae-
leftia difpenfare merucrunt, & poteftatem ac 
ceperunt,qu3mneq- angelis,neq; archange-
lis dedit Deus. Neqj enim ad illos diótum eft, 
Qusc 
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Qti^cunqí foluentis,erunt foluta. Habent 
quidem &; mundi principes vinciendi aliquá 
poteftatem, fed cui in folis corporibus licet. 
i ioc autem vinculum,quod facerdotibus co-
rrí iíTum efl:, ipfam contingit animam, tranílt 
cáelos, vtea ,qu3e operati fuerint facerdotes 
deorfum, etiam Deus confírmetin cadis, fen-
tentiamque feruorum dominus ipfe corrobo 
ret; Quid ergo reliqui eft, fi ornnis eis com-
mifla eít poteftas caelorum ? Quorumcunqj 
enim dimiferitis peccataj dimittentur: <Sc quo 
rumcunq,- tenueritis jtenebuntur. Quspo-
tefl: inueniri maior poteílas? Omne iudicium 
deditpaterfilio. Adhuc video á filio totum 
facerdotibus eílc commiíííim, ac ficut iam 
tranílati in cadum, & hmnanam excedentes 
naturam,atq5 ánoftrisinfirmitatibus libera-
t i , in tantum euefti funt principatum. Et in-
frá. Nemo enimvalebit iim'edi in resinum 
caelorum, nifi exaquarenatuSj «Scfpiritu. Et 
quiñón manducat carnem domini,nec bibit 
fanguinern eius,non habebit vitamíeternam. 
Q u x per nu l l iusa l t cr iuS iquám fanclis effi-
ciuntur manibus facerdotum. H x c ille. A V -
T H O R.Quam dilígenter recenfet fanítus pa 
ter, 5c cornmendat potentiam facerdotis? 
quam fenfaté concludit carnem, 5c fanguiné 
dominiín altari folis effici manibus facerdo-
tum ? Attende item curfum facrifíciorum, 5c 
facrificantium in populoDei á principio tem 
porislegis, imo vel naturse, vfque ad tempus, 
5c infra tempus Euangelij, nunquam repe-
riesfooninas quantumcunqj fobrias,5c de-
notas, in oííerendo vi£limas,vel hofiiasvfas 
e í í e offício facerdotis. Apoftolus autem Pau 
lus easnec docerepermifitin publico, quo-
modo tune coníecrareperraitteret? Poterant 
forfan necefsitatis vrgente periculo circun* 
cidere paruulos, 5c forfan hoc exemplo pa* 
rentes baptizare paruulos inflante periculo, 3 
Apoftoli permiferunt, eo quód baptifmus 
circuncifioni fuccedit . De iflis item fuprá ^ 
peregimus in principio huius l ib r i , ideirco 
brempri mora confiftimus, tantummodó, ne 
fídeles ex prse-difta argutiaWitcleff vfurpent 
Adfecudá. in prophano facrificare thuribulo. Adfecun 
dam autem conclufionem videtur dicereWit 
cleíf, quód 5c fi folus facerdos poterit corpus 
domini confecrare,non tamen quilibet,fed fa 
cerdos faníhis: nec tamen coníecrat ille cor-
pus domini,fed nudum fignum.Idcirco deri-
clenterinuehitcap.4.de Euchanftia.Non,in-
quiens,habet quilibet presbyter authoritaté 
mittendicorpus domini ad C:adum,vel traben 
di ipfum ad populum, nec facit corpus Chri-
íli,fed raiflam celebrat póft, 5: ante. Et de A -
poftaíia, cap. i7.Pofi:quám inualuit opinio 
de terrenis diuitijs, etiam tune inualuit er-
ror, quo generatio fignorum graui corde ni-
titur trahere corpus domin!,quodfurfum eft 
fecundum fuam fubftantiam,verfusterram. 
Sed Paulus dicit econtrarió, Qu^ furfum fiint 
quíerite.Hícc WitclefF. A V T H O R . Iam ma-
gno pretio colligitiniquus barres feftucasBe 
rengarij patris fui.Hee enim deliramenta ipfe 
parturijt, vt recitat eum libro de c o r p o r C j ó s ^ 
fanguíne domini,verfus finem Lunfi'cincm.Eñ, Lanfrácus 
inquit,aliud,quod obijcitis,quod concefla lo 
quendifacultate,multisin locisclamatis,5c di 
citis,Si pañis in veramChrifti carnem conuer 
titur,aut pañis fuftollitur in Cíclum, vt illic in 
Chrifti carnem transferatur, autearo Chrifti 
ad terram defertur, vt illic in eam pañis com-
mutetur. Atqui nec pañis fuftollitur in caelñ, 
nec caro deFertur. Non is;itur eft vera carojin 
quam pañis conuertitur. Hoc voscolligitis, 
inquit Lanfrancus, fecundum humanam fa-
pientiam,non diuinam.H^c i l l e . A V T H O R í 
Ileuera fecundum humanam ftultitiam,5c n ó 
diuinam. NamMoyfes virgamconuettitin 
verü colubrum,nec tamen colubrura verü ad 
duxit ad virgá, necvirgá a d p r i m ü colubrü, 
vt virga cóucrteret in íeipfum. Ipfe item pote 
ftatealtifsimi couertitpetrá íii ftagnaaqua-
rú, núquid fuftulít petrá ducés ad illa ftagna ? 
vel ftagna perduxit ad lapidc^vt eñ in ea con-
uerteret ? 5c tñ veruslapis erat, 5c aqux verx. 
Et dominus nofter lefus Chnftus aquam co-
uertit in vinum,nunquid ideó hydriasaqua 
plenas repentina manureuexit adcellamvi-
nariam ? aut de torculari rubentia mufta quas 
fiuít, in quíe plenas hydriaspolTetconuerte-
re? Nefcit humana ftultitia modurn? cúm fu-
rit in Deum. Secundúm ergo diuinam fapien 
tiam dicit fanfta mater EcdeHa, quód j " caro < 
Chrifti in hora confecrationis dcfcenditde 
CíElovtiqj,quiaDei filius defeendit de cadoa 
qui nec defuit vnquam cáelo : 5c SpiritufTan-
6tus cecidit fuper oranes, qui audiebant ver-
bum . Quid igiturmirum}fi caro defeendit 
de c3clo,íi tamen no abfit celo ? Probat iftud 
diuus A;w¿?ro/íMí deChrifto, dicentefepanem Ambrofi 
viuum, qui defeendit de cado.libro.6. de Sa-
cramentis.5c eft de confecratione.diftinílio-
ne fecunda.Sicut verus. Ego fum, inquit,pa-
nisviuus,qui de cario defcendi.Si non defeen 
dit é caeloj hoc eft, carnem matris aílumpíit 
ex virgine: quomodo er2;o defeendit pañis 
de cario, 5c pañis vuius? quia ide dominus no 
fíer lefusChriftus cófors eft diuinitatis,5c cor 
G y poris. 
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poris.Et tiijqui accipis carné diuinae eius fub-
Ílanti2e,in illo participaris alimento.Hxcille. 
A V T H O R . Et nota, quód Arabrofius ciicit, 
qui accipis cnrnem, non dicit panem mtura-
lem, vel nudum facrainentum extrinfecum, 
fed planam carnem: 6c cp ipfa caro fit pañis vi 
uus, quidefcendit de cadoiSc totus lefusChri 
ñus propter confortiurn, quod alias dicirnus 
concomitantiam : non tamen dicit, defcendit 
é cáelo, id efl:, extra c¿elum,itavt caelum defe-
ratjcúm defcendit. Vnde de vera innocentia> 
•^475?. propoíitione.)(t379.A^gM^mtíí.Sic poílet pa-
Auguftín. nem Angelorum homo müducare nondum 
angelis adícquatus rfi pañis ipfe angelorum 
hominibus dignaretur aequari. Nec lie defeé-
dit ad nos, vt illos defereret, fed fímulinteger 
illis,integernobis. Illos intrinfecus pafcens 
per id, quod Deus eft, nos forinfecus admo-
nensperidjquod nos fumus: idóneos fecit 
per fidem, quosper fpeciem pafcat sequali-
ter.Hsecille. A V T H O R . Ergo nonpríeiu-
dicatSaluatori,quód adnos veniat in carne 
de cáelo , dum cados ipfos ad nos veniens, no 
relinquat. Sedobftasforfanin primo, quód 
hoc nequáquam fíat cuiuílibet malífacerdo-
tis inftantia, fed tantum boni. Sed ifta peíHs 
de h^reíi Donatiftarum infeíla procefsit,qui 
merita perfonarum in Chriflifacramentatio-
ne perpendunt, quaíí Chrifti authoritas ex il 
lorum bonitate dependeat.Sed de hoc often^ 
fum eíl; in principio:& in libro fuo de myíle-
Ambrofius rijS AmbrofíiM. Cumtibi feripturateftatur, cp 
adHieroboam preces, ignis defeenderet de 
cado,& rurfus precante Hlia efl: emiííus,quijfa 
crificium confecrauit,non merita perfonarü 
coníidereSjfed offícia facerdotum. Et fi quo-
qj merita expe£las,{icut Eliam coníideras,Pe 
triquoq^ merita expe6í:ato,vel Pauli,quiac-
ceptum a domino lefu hoc nobis myfterium 
tradiderunt. lilis ignis vifíbilis mittebatur,vt 
crederent, nobis inuifibilis operatur, qui ere* 
dimus: illis in figura, nobis ad commonitio-
nem. Crede ergo adefíe dominum lefum in-
uocatum precibus facerdotum, qui ait, V b i 
fuerint dúo, vel tres, ibi & ego fum. Quanto 
magis vbi efl: eccleíia ? vbi myíleria fuá funt ? 
vbi dignatur fuá impertiré prsefentiam? Hace 
ille.A V T H O R . Quod ergo fuprá dicit A m -
broíius de defeenfucarnis Chrifti, & integri 
Chrifti lefu vfq3 ad noftra altariaad preces,&: 
inftantiam facerdotis : bic iubet non difeute-
re facerdotem ad merita, fed folum confide-
rare iubet officia facerdotum, addens óptima 
ratione, Siquis ibi expedat merita facerdo-
t.uni,no ftabit in competenter bono,quoufqj 
veniat ad vnumícqualemPetro ,&:Apofto 
lis. Quiaqualicentia difcernitbonum ama-
l ó l a cogetur fupra bonum petere meliorem, 
de lie innnities varium eft idem facramentum 
altaris per bonum & melius facramétum cor-
refpondenteradgradus bonitatum hominü 
in latitudine mentorum.Etfic non erit vnum 
baptifma íimpliciter, nec vna Euchariftia. Et 
condudit Ambroíius ex vifibili igne defeen-
dentead preces Eliae magis inuifibilem igné 
iam deberé defeendere in confecrationibus fa 
cerdotum. Crede ergo,inquit,adeíre domina 
leíum inuocatum precibus facerdotum.Huic 
applaudit fententia patris ChryfofromU quam Chryfofto. 
recitare non piget,quanuis in alijs iuprá eam 
intulimus,in libro.3.Dialogorum eius cum 
Bafiliojcap^.vbidicit. Cúminterimmolan-
dum dominum noftrum v t * infeílb aftátem ^inceflb. 
videris facerdotem,atque impreCantem,o-
mnefqj pariter pretiofoillo imbuiííinguine, 
adhuc te eííe cum hominibus arbitrans, 6 ^ 
non continuó animo tranílatus in cadum, o-
mnemq^ demente fenfumearnisexeludensi 
nuda anima, fenfuq; nudifsimo ea, qux funt 
in caleftibuSjContuerisrO miraculum.O Deí 
in nos beneuolentia,qui furfum fedet ad dex-
teram patris, facrifícij tamen tempore homi-
num manibus continetur, traditurque lambe 
re cupiétibus eum, &cum bona ratione com 
pleéli. Fitq^ hoc totum fub oculis humanis. 
Sequitur. V t autem altitudinem, & excellcn 
tiamfanftificationis huiusalio quoq^ intuea 
ris exemplo,imaginarefub confpedlu noftro 
addudum Eliam, & innumerabilemcircun-
ftantiurn multitudinem,<Schoftiam in altario 
pofitam, omnefq^ qui adfunt, magna filenti) 
expeftatione, folum veró orantem prophe-
tam, 5c repente flammam de cadis in hoftiam 
decidentem. Admiranda nempehacc, & to-
tius plena ftuporis. Sed tranfiex illis adea, 
quae nuncaguntur: & non folum miranda, 
fed omnem ftuporem tranfeendétia videbis. 
Stat quippe facerdos non ignem educens,fed 
Spiritumfanftum, incumbens diu preci, non 
vtilla defuperaccenfalampas confumatap-
poíita,fed vtaduolansgratia Sanftifpiritus fa 
criíiciojper ipfum cunftorum mentes accen 
dat, & fplendidiores reddat argento per igne 
probato.Hocigiturminifterium ita reueren-
dum,qua! defpicereaudebitinfania?Híccille. 
A V T H O R . Videquanta verborum plani-
tie, quanta animi deuotione fandorumpa-
trum continebatprofefsio folennem pnrfen 
tiam domini lefu perfonaliter defeendentis a 
eslo, & facris altaribus afsiftentis. Et li bro. (í. 
Dialogi 
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Chryfoño. Dialog!.cap.4.icíem fanílus pater Chryfojh* 
imiS.Cúm vero etiam Spiritumfan£lum facer 
dos inuocauerit, Sí reuerendam illam immo-
lauerithoftiamjcommunemcíue omnium do 
minum fubinde contigerit,vbi illum dic inihi 
noñra exiftimatione ponemusíQuantum ab 
illo fplendorern pofcimus, & quantam reli= 
gionem? Expende enirn quales oporteat eius 
eíTe manus tantarum rerum miniftrasjqua-
lem linguam verba illa fundentem. Autquo 
genere non mundiorem3(5c fandiorem ani-
^ 4 mam talis fpirituí receptricem ? Tuncfenim 
etiam angelí circunftant ílicerdoti: 8c tribu-
naljatquc altaris locus cseleflíbus virtutibns 
adimpletur in honorem eius, qui immolatur. 
Quod quidem ex ipfis, quae aguntur, often-
ditur.Ego autem audi.uiji'eferente alíquo,quo 
niam presby ter quidam vitae fan£litate mira-
bilis , 8c qui reuelationes foleret videre, retu-
lifíetillitalefe fpedaculum aliquádo vidiííe, 
id eí1;,facrifícijtemporeconfpexine angelo-
rum multitudinem, ficut ei pofsibile eratin* 
tuerijftolisfulgentibus circundantem, & alta 
re coronantem,cum officiojquo circa regem 
fuum milites fiare coníueuerunt. Quod mihi 
faciléperfuafum efl:. Alter vero mihi retulit, 
non ab illo fe audiíle dicens,fed quod ipfe vi -
diflet quofdam de hoc feculo recedentes, qui 
participes my fteriorum illorum in confcien-
tiamunda fuerint, cúm efflauerint vltimum 
fpiritum3fubuehi eos álacres manibus ange= 
lorum. Ú x c ille. A V T H O R. Facile confen-
tit Chry foftomus3quód h x excubiae angelo-
rumcirca regem fuum,qui ibi corporaliter 
immolatu^fintquotidianafin altarifidelium. 
Se íicutin fuperiori loco dixit. Si faníhisPa-
triarchanoíler Elias folaprece íineconfenfu 
fuo corpóreo,flammá fenfibilem defummo 
cadi vértice protraxit ad terras,quanto magis 
miniílercorporisChrifHad iuíliim eiusfola 
prece inuifibilem ignem Sandlifpiritus car-
nem Chriíli corporalitercontinentemfacris 
coniungetaltaribus ? Rideat ergo Witcleíf, 
•8c omnis fchola Berengariana, deridcat has 
antiquorum patrum proteftationes denotas. 
JSÍam in hoc ipfo ridebitur. Nam frfu^íet vel 
patrum feiolus fcripturarum,fciuifRít aftio-
nes, &faftiones,qu9 cumfeníibjli motu fiüt, 
8c per hoc fundantur in quodam tafíu ex ter 
tio Phyíicorum: non necefíaríoDeo coclle, 
f i aget.Quia lefus, qui cum ta(ílu,& motufu-
fcitauitfilium viduar,í]neta6lu,vel motufen-
íibiliferuumCenturionis erexit. In neutro 
vero habuit neceíTe,vtmitteret feilluc,vel 
infírmi corpus ad fetraheret. E t longépr s -
fentior efl: proprío corpori facramenti.Ex pa 
tribus ergo fuis hoc credendum e í t traxiíle 
Greqprium. quod in Homilía pafchali concor 
diter eis fcripíít, 8c habeturdeconfecratio-
ne,diflina:ione.2. Qwidíifanguis.vbi, Quis, Gregorius: 
inquit3fídelium haberedubíum pofsít,vtipfa 
immolatíonis horaadfacerdoiis vocem Car-
los aperiri,(Sc in illo lefu Chrifli myfterío cho 
j o s angelorum adeílc, íkmma, 8c ima fociari, 
vnum quid ex inuifibiliDus, & vi í íb i l ibus fie-
ri? Idem vno quidem,eodemque tempore,ac 
momento, 6c in cxlo rapitur míniíleno ange 
lorum confociandum corpori Chrill:í,Sc ante 
oculos facerdotis in altari videtur. Hxcille. 
A V T H O R . Et fuper Lucainlibro.i.cap.i. 
Awíiro/iw. Vtinam,inquit,nobis adolentibus Ambrofius 
altaría, facrificia deferentibus ,afsifl;at ánge-
lus, imófepraebeatad videndum. Non ennn 
dubitesafsiflere angelum,quando Chriftus 
immolatur. Etenim Pafchanoftrumimmo-
latus efl: Chriftus. Nec vereare, ne turbetur 
cortuum angeli vifione. Sequitur, Idemem 
ángelus, qui oceurratnobis, confirmare nos 
poterit,ficut turbatum ante Zachariíe animü 
confortauit. H x c ille. A V T H O R . Plañe ec-
ce dixit Chriftum immolari, quando ad alta-
ría facrificia deferimus, 8c non dubitandmn 
de afsiftentia an o-elorum. 
€ De efficacia verborum facra-
mentalium , d c f i habeant vim 
conuertendi effentiam 
rei ílibicóte. 
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1 chriftí quibus uerbis,fepofitis Eudngelijhmm 
mrbfc,corpus 'CSmMffi iÜius fínguis conficict 
tur,ojknditur ex Au^lmo3icr Ambrofío. 
2 Cotificratioqmndofiat, cr quid hoc demnñrct, 
Etplurddehocibi. 
Dtertiam ítem quaíftionem Adtertiá. 
deforma verborum, fi fit ad 
confecrationemChriftí cor-
porís necellario regfita , W i t 
cleffvideturquibufdam qua 
fi fuftinere cótrarium in tra-
fupercap.2 3.Matth.cap.3,lSlec,ínquít, 
concederé, nec negare, nec dubitare, v-
facerdes poíTetfine talihabitu celebra-
re pofl: 
t 
élatu 
voló 
trum 
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I 
te poft coená3 íicut Fccit dominus lefus Chri-
ílus.Nec videojquod talis cofuetudo, vel for-
ana confecrationis íit magis authética, quám 
forma confecrationisjqua confecrantur Epi-
fcopiarmatura^.Etinfrá. Chriílus enimrem 
poaderat magis,quám hxc verba.vt,quíe cu-
ra Deo de verbis, quibus confecrandíe funt 
bracea Papales? H x c WitclefF. A V T H O R. 
Mihiforfan videreti^hsec dicere deconfecra^ 
tionibus ornamentorum,niíi q) de celebratio 
ne dixitpoft cosnam.Veruntamen econtra-
riófacit, quód euidentiam fuam de hac re di-
xit cííe leuem de Euchariftia, cap.4. Lcui, in-
quit, euidentia, fed probabili credimus,qiiód 
íacerdos ex virtute Dei confícit illis verbis.Et 
de hacleui probabilitate í t em ieuiter loqui-
turcap.p^.Trialogi. Videtur,inquit, pcoba-
bile,quód prolatis his verbis facramentalibus 
ille paniseft corpus domini.Scnon anté.Haec 
ille. A V T H O R* Ecclefiae patribus videtur 
non leuis euidentia/ed giauis,quód iri fola,& 
integra pronuntiatione verborum Chrifti eft 
virtusetificax confecrationis corporis fempi-
terni principij.Vndeiníermone de coipore, 
& fanguinedomifli;, qui incipit, Magnitudo 
Eufebius. c x h ñ i u m . í a n ñ u s paterEK/e6/^Emiíenus,cu 
iuslaus efl; in decrctis.Benediceo^inquitjVer 
biscarJeftibus creatur^facris altaribus impo 
nuntur, antequam inuocatione fumrni nomi 
nis confecrentur, fubíírntiaillíc eft p a n i S j S ^ 
vin^poft verba Chrifti3 corpus eft & fanguis 
Chrifti.Hsc ille. A V T H O R . V t autem tolla 
mus tibiomnem litigandimateriamjíi ipfa 
verba Chnfti cxprefst requiraSjin íermone 
de corpore, & fanguinedomini,quiincipit, 
Veritas,qu2e eft Chiiftus.& ponitur de coníe 
crationejdiftinílione.a.V trum fub figurr. At* 
1 gMftmtt5.Sacerdos,'f'inquit,priúsaírumenseuá 
Auguftin. geliftarum verba,dicit,Qui pridie}quám pate 
retur &:c. vfq.jdedít difcipu]isfuis,dicens.Ec-
ce vfq; ad iftum locum verba funt Euangeli-
fbrum .Porró deinceps verba funt Chrifti,di-
centiSj Accipitej&: mandúcate ex hoc omnes 
& a vfq,-, meum. In his verbis creatur corpus 
Chrifti.Deinde in verbis Chrifti domini dice 
tis, Accipite,& bibite ex hoc omnes <Scc. vfqj, 
facietis, fanguis Chnfti Dei noftri cfficitur» 
I-LTC lile. A V T H O R. Syllabatim ecce te do-
cuit Auguftinus,quibu s Chrifti verbi s, fepo-
fitis verbis EuangcliRarum,corpus Chrifti co 
üciturjSc ex eifdé verbis efneitur fanguisChri 
íli De i noftri, non facramenta iftarum rerum 
remota, & vacua, & non continentia resillas 
eximias in naturis fuis,fed figuras t a n t ü m ina 
nes,&. nomina vana Catonum, iuxtaLuca-
num.Imó femper dicit res illas, & íacramenía 
intus abfeondita. H<Tc,inquit Auguftinus,il-
iis verbis efficiuntur, & creatur. Et ne patrem 
quis in profefsione fidei íeparare poílet á fi-
lio,ipfe pater Aw¿ro/?í« concurrit Auguftino Ambrofms 
in fimili pene verborum ferie.4. libro de Sa-
cramentis-vbi, Didicifti,inquit,quia quod ac 
cipis^corpus eft Chrifti. Vis feire quia verbis 
cadeftibus confecratur? Accipe,qua; funt ver 
ba.dicit facerdos,Fac nobis hanc oblationem 
feriptam, rationabilem ,acceptabilem, quod 
eft figura corporis <Scfanguinis domini no-
ftri lefu Chnfti * Qui pridie, quám patere-
turjin íanítis manibus fuis accepit panem,re-
fpexit ad caelum, ad te fanifte pater, omnipo-
tens3ícterne Deiis,gratias ages,benedixit,fre-
gitjfradumqj Apoñolis fuis,& difcipulis fuis 
tradidit,dicens, Accipite, & edite ex hoc oes, 
Koceft enim corpus meum,quod pro multis 
confringetur. Sirnilter & poftquám coenatíi 
eft, pridie,quám pateretur, refpexit ad endü, 
ad te fan¿te pater omnipotens, aeterne Deus, 
gratiasagens, benedixit, Apoftolis, difeipu-
lisqj fuis tradiditjdicens, Accipite,5c bibite ex 
eo omnes, Hic eft íanguis meus.Vide,omnia 
verba illa Euangeliftíe funt,vfq; ad, Accipite, 
íiue corpus,fiue fanguinem.índe verba Chri-
fti funt, Accipite, & bibite ex eo omnes, Hic 
¿ft enim fanguis meus. Vicie & fíngula. Qui 
pridie,inquit,quam pateretur,in fanftis maní 
bus íuis accepit panem.Antequám confecre-
tur,panís eft: vbi autem verba Chrifti accede 
rint,corpus eft Chrifti. Deniq; audi dicétem, 
Accipite, Reedite ex eo omnes, Hoc eft enim 
corpus meum .Et ante verba Chrifti, calix eft: 
vini,5c aqua? plenus,vbi verba Chrifti opéra-
la fuerintjibi fanguis efíicitur,qui plebem re-
dernit. H x c ille. A V T H O R. Ecce quomodo 
Ambroíius notet verbailla, qux funt effefti-
ua facramenti,difcernens ea á verbis Euange-
liftarum,íicutfuperms Auguftinus edocuit. 
Et ante illa verba Chrifti, Hoc eft corp9 meü, 
£c,Hic eft fanguis <Scc.tantúm eft ibi pañis & 
vinum.Pofthíec verba,eft corpus tianguis. 
Cui videtur efTe leuis iftafundado, ipíe vide-
tur leuiter indicare de authoritate domini Sal 
uatoris.Noteturitemin pnrdicüs verbis Ara 
broíij,quódnon perhíec verba Saluatorispa 
nis íit tantüm corpus Chrifti fíguraliter,quia 
fie fuit ante verba, dicit,inquit,íacerdos, rae 
nobis hác oblationem fcriptam&c. quod eft 
in figura corporis Chrifti per verba facerdo-
tis.Poft verbafacerdotis fequütur verba Euá 
geliftarum.Poft verba Euangeliftarum,Chri 
fti verba fequuatur,iníinite maioris cfíicacic, 
q^uám 
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quam priora. Infinité ergo meIms,corpus íít 
üte pañis per verba Chrilli.quám ipfum face 
repoterát verba presbyteri.Longe ergo me-
lius aliquic{,quám Corpus Chriílini figura, & 
pañis remanens in natura. Sic fibi conueniüt 
in vna difciplina fídei pater 6c filius, Ambro-
<iiis,&: Auguftinus. Adhuc autem minús di-
flant verba ipforü in fuperbeata,&: miro mo-
do concordi fententia, íine variatione Iota?, 
Anfbrofius ^uguj lm rcilicet deverbis domini, fermone 
2%.8c Ambrofíj libro.y. de facramentis.dicen-
tiun^Meminifennonis meí,cum de facramé-
tis tradaré.Dixi vobis, q? ante verba Chrifti, 
quod ofFertur,panis dicatur:vbiChrifti verba 
depromptafuerint,iam non pañisdicitur, fed 
Corpus appellatur.Quare ergo in oratione do 
miníca, quae pofteá fequitur, ait, Panem no-
Bpiou^on» ftrum?Panem quidem dixit,fedepioufionyhoc 
eft,fuperfubflantialé. No ifte pañis eft,qui va 
dit in corpus,fed ille pañis vita? aetern^qui a-
nímac noftra'fubftantiam fuicit.Híec ibi á pa 
tribus.A V T H O R. Ifta beata,6c concors fen 
tentia patrum fauciat lethali vulnere praecor-
dia WitclefF, qux fententia vfq^ ad vltimá mi 
cam deftruit fubftantiá fenfibiiis pañis in bea 
fifsimo facramento: 6c folum relinquitibi pa 
nem vit^ corpus naturale domini Saluatoris, 
vtdeduílum eft fuprá. Quapropternefciens 
fugere tanta; authoritatis molem: viílus, fed 
non fie redditus,rumpit in blafphemiam con 
tra fan&um Ambrofium,vocans eum dodo-
rem apocriphum,ca.21.4.fui Trialogi ter da-
ninati.ln eadem item fententia,efficacia tradi 
tur verborum íanñorum}qux prius.Ante,in 
quit, verba Chrifti, quod oífertur,panis dici-
tur.VbiChrifti verba deprompta fuerint,iam 
non pañis dicitur, fed corpus appellatur. I n -
2 liatl" adhuc propartibus brationisprolat^: 
Confecra- il]arum habeat vim taliter conuertendi: 
TX -^A vel omnes fimul,ita vt neceíTe fit expeftare fi 
hoc demon nern íententix pro ventate íententicT,oc con-
ftret. uerfíonis eífedu. in de Euchariftia, cap.y. Si, 
inquit, demonftratur pronomine,pañis, aut 
vinum in principio, 6c infíne fit conuerfio, 
tune propofitio in fuá fuccefsioneforet faifa, 
6c cóueríioni impertinens.HxcWitcleff. A V 
T H O R. Hic fine culpa erroris diuerfi diuer-
ía fenferunt.Prirao tame feiendum, q) 6c íi fin 
gulis rerumnaturis altitudineconfilij fuiat-
tribuit Deus varios virtutum modos, quofdá 
regulariter confequentes,vtfíntin eis velut ef 
ficacia qua:dam nupta naturx,(icut herbisja 
pillis,6c varijs colorum, figurarü, 6c qualitatíi 
articulis, in vniuerfo orbe Deus aecómodat; 
ita quoq; verbis,& vocibus quaedaoinaturali 
ter imprefsit infignia, vt vim habeant acecn-
dendi mentem alicnam mirabili modo,6c in-
citamenta feiendi pr^bere:ficut liieronymusin Hieronj^ 
primo prologo atteftatur,cúm dicit,Habet e-
nimnefeio t]uidlatentis encrgis viuavoxa-
¿lus,6cin aures difcipuli de authoris ore tranf 
fuía,fortiiis fonant:hoc ftudentium exercitia, 
hoc prxdicatrorum in vniuerfo orbe gefta tc-
ftantur. Supereft item virtus quardam pra:ro 
gatiue altions,quaminoderatio eft grntie fpe 
cialis, verbis,6cvocibus quibufdam numero 
paucis á quibufdam editis fuper materia36c in 
hora ftatutis3Deiis intitulat: 6: hxc funt ver-
ba facramentis affixa,quar gemino quodáfru 
ü u itaredundant, vtvno,6c eodem fimplici 
ordinato proceíTiieffician^quod teftantur,6c 
veramfententiamproloquantur. Hoc nobis 
authoritate dominica5ecclefia£ traditione fine 
dubitatione peruenit.Quod auté fimplex ver 
bum maioris fententise cíeteris abundet in vir 
tute, quidá dicunt,q> primü,ficut'Walf)rngha 
Carmelita fuper quartum, propter ceititudi-
nem demonftrandi.Mihi quondá iuniori vw 
debatur,g) hoc verbum,eft,tertia feilicet pars 
orationis in ordine,ficut leprofumChnftus 
efficientercurauitin verbo,diccns,Mundare. 
&omniahuius mundi operaDeusvno ver-
bo communi, 6c imperatiuocreauit,dicens, 
Fiat hoc.6c,Faciarnus hominé. hoc adiundo, 
quod Auguftinus fecundo de dodrina Chri-
fti.cap.3.dicit, At fi quis arguat, ergo carterae 
partes fuperfluunt,dicatur,q) non pro integri 
tate fententia?, ficut nec famofa pofitio dicit 
de ómnibus prxcedentibus vltimam, aut par 
ticularis ilIaWalfyngham de ómnibus coníe 
quentibus primam. Ethabetnrratio in exé-
plo de fuccefsiuis.Quomodo veré dici poteft: n 
exiftente primo momento diei, dies eft, quae 
tamen dies nó eíTet,fi ftatim abfeinderetur re-
liqua pars diei,quaí nondum venitrita pronü 
tiato verbo,eft, ftatim eft confummata couer 
íio,fed cóparatiue ad reliqua, quar fequuntur 
de integritate fentéti:c.Sed iftis pro iam oniif c^/p0nf104 
fis,licet non abieíbs, communi eft iníiftendü 
aílertioniecelefia', cp facramentalibus verbis 
peifedis cücxterisrec]uifitis,eft ibi perfecia 
cóuerfio.Sed adhuc obftatWitcleft!ca. i v-de 
apoftafia. quia tüc cum primó nó fuerit, eílet 
vera.Dicíit,inquit,aduerfantcs,ponétes,q) illa VVitcleff. 
propofitio eft factiua, 6c coueríiua, fed nirais 
expedát eius verificationc,cüm dicüt,q7 in fi-
ne primó cum n6í\ierit,erit vera.Ha'c Wi tc l . 
A V T H O R. Videtis quid cótendit implicare 
folo fophifmate:6c nóne in íuccefsiuis verita-
tis pfeftio perfedioné rei expedat? Sed dicá, 
haeq 
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hzecoratio efl:perfe£la,eadem demonftrata 
in vocc íinem prolationis expeftat: &hoc té 
pus hic habet finem:non erit verum, quoufqj 
ad non entitatem peruentumfuerittemporis 
deraonftrati.Tamen hoc fufficere debetin ta 
libus, q? virtus operata per verba, conftanter 
expeítet: &iam tranfeunte oratione, virtus, 
quam operetur, permanet in futurü: íicut de 
Petro legimus,q) iam oratione Chrifti decur-
fajipfe diu poft recordat9 verbi Chrifti, quod 
dixerat, Priúfquam gallus cantet, &c« fleuit 
amare.perijt autem diu vocalis oratio Chnfti 
fecundúm eírentiam,fedpermaníit fecüdúm 
virtutem.Ita verba facramentalia, quae vocali 
ter proferuntur,deíinunt,fed expeftat virtus, 
quam effíciunt. Vnde libro, i p.contra Fauftü 
Augtiñims.Qmá funt,inquit,alia quarq^ Tacra -
menta, niíi qu ídam verba, quafi inuilibilia ? 
facrofanfta quidem, veruntamen mutabilia, 
¿cteporalia.Deus enim eft eternus,nec tamé 
aqua, & omnisilla aftio corporalis, quae agi-
turjcümbaptizamur, ScfitíSctranfit, arterna 
eft. V b i rurfus & i\\x fyllaba; celeriter fonan-
tes,& tranreuntes,vt dicitur Deus, quae niíi di 
can tur, non confecrant, fonant, & tranfeunt. 
Virtus tamen, quxifta operatur, iugiter ma-
net.'&donüfpirituale, quod per ifta infínua-
tur,íEternum eft-Harc ille. A V T H O R . Ita re 
fponfum fophifmati, quod potiüs dignueft 
puens,quám diuinifsimisfacramentis.A^ erü-
tamenfijturarum hsrefumprsfcius fpiritus 
dedit innotefcere per organum Auguftini, 
illaefy liaban niíi dicantur,non confecrant:&.íi 
dicantur,íonant, &: tranfeunt : & ita niíi di-
cantur, ita vt fonitu tranfeant,ver3e non funt, 
fed pereunt cum fonitu: <Sc veritas ipfa, vt efl: 
fonora,depereat:virtusipfa,qua in facramen-
tis operantur, iugiter perfeuerat, & quod per 
ea infinuatu^donum eft a^ternum. Obijcitur 
item, quód verbailla facramentalia no eílent 
cffediua, quia funt recitatiué difta. Mira res 
Ref onfio ^e v*"s Pruc'eutibus, q» nefeiunt ea, c|ua£ fen-
tiunt. Ecce prxdicator quid efficit, cum reci-
tat verba Chrifti in auribus hominum, 8c ea, 
quantum fufíicit,aperit? Nunquid ad lachry-
mas cogit ? Vitia,quar perpetrare diutiús vo-
lebant, eliminat ? Proximorum necefsitati-
bus fubuenire, orationi incübere perfuadet ? 
ita vt interdum ad humiles clauftri fores diui 
tes mundo, & diuitum fobolem alacri greílu 
feftinarc compellat: vis vnde verborum ifto-
q.d.mini- runijnifiáChrifto ?EtcuiuSverba,nifiChri-
fti? Rccitat ea facerdos,&efficit quod pra'té-
düt.ín carminibus verba Chnfti recitatasmi-
ra quardáefficiunt,6cinfacramentis expirát. 
Obicñio. 
me 
^Sacramentum altaris, quod ce 
cleíia credit eíTe corpus Cliriíli 
naturaliteij &panemper figk-
ram^ Wiccleffperuertic ad op-
pofitajeíTe corpus Chrifti íblúm 
figuraliter^ & panem per 
eíTentiam. 
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Armeniorum híerejls dren Euchíriftice faerdmett 
tumsecmtur. 
Corpus Chrifti $ ueritM eft,?? figura eft. 
Sucramentum, cr myjkrium ulturfc ejfefolü cor* 
pus cr finguinem Sctlmtoris fibjhntiuliter m 
ueritite m u r £ 3 uektum dutem figura punis, 
CT uinityfecuniumfidem ecckfte áicimis. 
Caro Chrifti m facramento quare non uideatur, 
Et quomio m faerdmento conferucíturfyecies 
pañis, cr uinijecundim Theophilum, pañis au 
tcm cr uinum conuertütur'm ueriatem carnis, 
er fangidm contra Witckff . 
"Witclejf, qui dicit facramentum altiris ejje cor-» 
pus mfigura, cr panem m natura, fanóbrum 
authoritatibus confumtur. 
St ergo falfum,5c blafphemú 
compédium verborum W i t 
cleff,quodtotam maífam di-
gerit Cux perfidi.T iri íine.43. 
cap. de fermone domini in 
monte. Sicut Chriftus eft f i - V Vitclcff. 
muí Deus, & homo, íic hacchoftia eftfnnul 
corpus Chrifti, & verus pañis in natura: vel, 
quodin idem fonat,eft verus pañis naturali-
ter, & corpus fíguraliter, quia eft corpus do= 
mini ad mínimum in figura, 8c verus pañis in 
natura.HíecWitcleff.A V T H O R.Non opor 
tet locum notare, vbi á Berengario magiftro 
fuo ifta traduxit,frequetifsimerecitanturhíec 
di(íl:a,magis autem nepotes eius in hac hasreíi 
Armenios fubinferam ad cautelam. V nde de 
haereli Armeniorum vigefimafecunda,fic ha-
bet GMíáoCarmelita. Vigeíimus fecunduser- _ 
ror,q)tfaña confecratione,corpus Chrifti no melita 
exiftit veré fub fpeciebus pañis 8c vini,fed ta-
tum in íimilitudine 8c figno: necChriftustrá 
fubftantiauit panem <Sc vinumincorpusiSc^ 
fanguinem fuum realiter, fed in fimilitudine, 
8c figura.Hxc ibi.A V T H O R.Cótra has híe-
refesfí-
Armeníom 
harcfis. 
Guido Car 
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refes fixitecdeíia Clirifli authoritatéfunda-
tioniseius fuper firmam petram fuamfsnfen-
tiam,Quócl fcilicet dominici corporis facrame 
tumveritas eíf, 5c figura multiplex. Veritas, 
inquarn, fecundúm fubftantiamcarnis corp9 
Chri'lij figura quod fentiendum exteriüs ex 
hibetur. Vnde in fermone de corpore 5c fan-
guine dñi, qui ineipit, V eritas, quae eñ Chri-
ftus. 5cponiturin decretisde confecratione, 
Auguftín, diftinclione. 2. Vtrum fub figura. Auguñinus. 
2 Corpus f Chrifti 5c ventas efl:, 5c figura efl:. 
Ventas eft, dum eorpus Chrifti 5cfanguis in 
virtute Spirituftanfti in verbo ipfius Chrifti 
ex pañis viniq^ fubftantia efficitur. Figura ve 
ró eft id,quod exteriüs fentitur.Haec ille. A V-
T H O R . Videtis qualiter Auguftinus vtitur 
iftisterminispro diñindis oppoíito modo, 
veritas,5cfigura:ita vt nolit dicere fíguram ef 
fe veritaté fecundum id,quod eft fígura,quan 
uis ad alium comparata,pofsit veritas appella 
ri,vt infrá patebit. Impié ergo confundit tér-
minos iftos WitcleíF,fophifticé commutans 
figuram in veritatem, ne feorfum veritas á íi-
g-urapoíTet difcretéco2;nofci. Sed dicamus 
nos cumtotaprifcaecclefia, íicutmodp Au-
guflinuseloquitur. Veritas eft corpusChrifti 
in facramentOjquod ex pañis viniqj fubftan-
tia efficitur,figura veró,qcF exteriüs fentitur. 
Nó ergo eft corpus Chrifti figura ifta, nec fíe 
figuraliter in facraniéto,fed eft veritas,fícut a-
poftolus,5j: doctores ali) dicüt,fcctm fpeciem, 
feám natura35c fubftantiá:hoc ipfi concipiüt 
veritaté. Pañis aüt íimilitudo habetfigurá, 5c. 
articulü qualitatis, quse á corpore remouetur 
ibide fecúdüra illa regula Augufiini in fermo-
rtejnterim. qeft de corpore 5c fan guiñe dñi, 
Auguílin. vbi,Coferuetur,inquit,íides,qua domini cor-
pus ipíüm vertijiion qualitatiué, fed fubftan-
tialitercreditur, vt quodipfa veritas omnino 
verum effe teftatur,noftra fallaciafalfum, aut 
^ imaginarium efTe non opinetur.H^c ille.A V 
T H O R . Ecce fubftátialiter corpus Chrifti in 
facramento,nonqualitatiue,non figuratiué, 
nec quomodocüq^ imaginarie,praEter hoc,q) 
ipfum eft verü corpus Chrifti fecundum fub 
ftantiam, fecüdüm aliquá fallaciamWitcleff, 
qui fubftantiale eífe corporis cómutat in figu 
ram:5c figura pañis exteriüs fenfati veritatem 
H la i ú Pr^icat5cnaturam.QuoditépaternotatHi 
n * /((nM'í.Corpus,inquiens,Chrifti,quodfumitur 
ex altari, figura eft, dum pañis, 5c vinüextrá 
videtur. Veritas auté, dum corpus,5c fanguis 
Chrifti in veritaté interiüs creditur. Hxc ille. 
5c eft de confecra.diftin¿lione,2.Corpus.A V 
T H O R . Decertoponit ifte fanduscorpus 
Chrifti veritatem eííe, 5c fecundum naturam 
in fieramente: pañi aut figuram afsignat. Ita 
ibi cap. Quid fit fanguis. In homilía pafchali, 
Grcgpmí. Ideó magnum 5cpauendümyfte- GrcgoríusJ 
rium eft, quia aliud videtur, 5c aliud intelligi-
tur.Sed cümmyfterium íit vnri,corpus 5cfin 
guisdicitur. Figura pañis Scvini habet facicn 
te domino,quia nó habemus in vfu carne cru 
dam comedere, 5c bibere fanguinem. H x c i l -
le. A V T H O R.Breue verbuin,5c omni cante 
la refertum. Solet WitcleíFvocarefacramen-
tum principaliter ipfum panem fenfibilem^ 
improperare catholicis, q) fatramentüillorü 
íit accidens fine fubiefto, 5c aliquid peius ve-
neno,vel ftercore raíonis. Sicfixittotara con 
fiderationem fuam in pane,vt nefeiat carnem 
Chrifti profpicere.íterató noscum Gregorio 
profítemur facramenti eífe aliquid naturali-
ter per fe fubfiftens, 5c hoc eft corpus Chrifti 
de generefubftantia^.Quod aüt habetur acci-
dens eft, 5c figura pañis. Probat hoc Grego-
riuSjhoc aíTumpto Metaphylico: quiafacra-
métum iftud eft vnü: ergo aliud eft,quod eft: 
aliud,quod habetur.Falfum ergoWitcleff af-
feruit,dicens iftud facramentü eííe aísre^atíí 
3 peraccidens.Nos^autedicimus in fideeccle-
ííae myfterium,5cíacramentum al taris eííe fo 
lüm corpus 5c fanguinem Saluatoris fubftan 
tialiter in veritaté natura?: velatum auté fí^u-
ra pañis 5cvini. Quemadmodüquodhomo 
eft, quia vnü aliquid eft, nec eft veftitus eius, 
nec veftis vna cumhomine: fed fubftátialiter 
homo eft,5chabitus eius eft veftis,naturaliteL-
homo fío-uratus in vefte: Sic naturaliter cor-
pus figuratum extraneo accidéte.Quem m o -
dum ité dicédi habet libro fuo de incarnatio-
neverbibenepoftprincipiü Ambrofm,dices, Aml3roíius 
Noli igitur 5c tu natura interpretarijqcF prx-
ter diuinitatis naturam eft. Nam 5c fi credas á 
Chrifto carné eííe fufceptam,5c oíferas tranf-
figurandü corpus altanbus: nó díftinguas ta 
mé natura diuinitatis 5c corporis,tibi dicitur, 
Si re£lé offeras,recí:é auté non diuidas,pecca-
ftüdiuide enim quod meü,deinde quod fiitlitl 
verbieft.Harcilie.A V T H O R . Quis vn^tam 
ftolidusChriftianus,qui nefeiat métediuidere 
inter corpus noftri panis,5c dñi ? A t qui tam 
fagaces Chriftiani,vt feiant femper tropicum 
Chrifti corpus áfuadiuinitate difcernere ? A l 
teriab vtrifqj iubet Ambrofi9, quod re¿lé ob 
tulit,item redlédiuidere. Si,inquit,transfigu= 
randü corpusaltaribus oíferas,non dixit tras 
figurandü pane, quafi pañis tranfeat de nouo 
fubfígura corpons,fed trásfigurádú,qtfvirm 
te vertorú tráfcat per fuá cadefee fubftantiam 
fub figu 
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Cah figura pañis: 8c ita trásfiguratum corpuS 
á diuinitatecomitant.econdmic{as,vt ipfura 
corpus, corpus in natura eíTe cognofcas: nec 
vllatenus quanuisiníeílimabilisgloriíe aefti-
ines eíle Deum.Audeo item dicere, velle Am-
brofium,vt panem ácorpore recle diuideres, 
nec fi^uram in fi^uratum, aut fi2;uratú in fi-
guram vlla locutione cornmutes,red fíguram 
pañi s intellige,non natura: naturam vero car 
nis crecle,non nudam figuram.Awéro/ííw.Oía 
quaccunqj voluit dominus,fecit in cado,& in 
terra.Et quia voluit, fie faélum efl; .Ita licet fi-
gura pañis 8c vrni videatur, nihil tamen aliud 
quám caro CbnfH Scfanguis pofl confecra-
tionem credenda funt.Hzec ille. A V T H O R . 
Figura ecce pañis 8c vini,non corporis Chri-
íli:& quauis ípfa videatur.Non ergo tam fpi-
ritualis eíl illa figura,vt folüm intelligatur. Et 
nihil aliud, quám caro Chrifli & fanguis ibi 
credenda funt.Nondicitprincipaliter,cúm ta 
men de pane 8c vino ftatim antea fit locutus. 
Sedftatim fine exceptione fubiecit, nihil a-
liud cjuám corpus Chrifli. Et fuper illo textu 
Theophil. jMarci.Hoc efl corpus meum:T/?eopÍji7Mf.Hoc 
etiam, quod nunc do, 8c quod nunc fumitis. 
Non aute pañis,figura tantum corpus Chri-
íli efl,íed in propnü corpus Chriíli tranímu-
tatur.Nam dominus ait,Panis,quem ego da-
^ bo,caro mea eíl pro mundi vita. Sedj'tamen 
caro Chrifli non videtur propter noílram in 
íirmitatem. Pañis enim 8c vinú de noílra con 
fuetudine eíl. Si vero carnem &; fanguine cer 
neremuSjfumere non fuílineremus. Propter 
hocdominus noflrx infirmitati condefeen-
dens,fpecies pañis 8c vini cóferuat, 8c panem 
8c vinum in veritatem carnis conuertit,& fan 
guinis.H^cille.AVTHOR.Eccefpecies pa-
ñis 8Í vini cóferuat Chriílus, fed panem & vi 
num in veritatem carnis conuertit,&:fangui-
nis.Si has conferuat,& has conuertit,non fo-
lum in figura,fed in veritatem: aliae ergo funt 
pañis 8í vini fpecies conferuatíe,& alix pañis 
<Sc vinum,qu^ conuertütur. Species ergo íunt 
accidentales fimilitudines extrinfecae; pañis 
8c vinum funt fubflantie. Vnde ex hoc verbo 
Theophili plañe conuincitur Witcleflf, m a l é 
cxpofuiíTe dodlores de fpeciebus pañis 8c vi* 
VVitclcff. ni,cüm diceret cap. i /.de apoflafia,in fine, q> 
fpecies ibi dicat qdditates pañis 8c vini : quia 
hic dicit fpecies conferuatas, panem autem 6c 
Orígenes, vinum iam cóuerti. Aliter dicat de Ongc«r,& 
Auguftm. Aííg^ji.quid volebantintelligere,quando iam 
fuprá dixerunt olim corpus Chriíli in figura 
dari: nunc aút in fpecie. Quia fi in quidditate 
Chriíli corporis ánatura/alfument,^ in na 
tura, vel fpecie pañis meri. Aut ergo híc fpe-
cies exterior forma rei dicitur, 8c ibi fubfhin-
tia :authicfubílantia, & ibi fígura^quod eíTe 
non poteíl. Quia plañe ibi contra figuram in 
ílat vterqj,olini inquiens in figura,nunc aute 
in fpecie:alibi nunc in veritate,& alibi in fub-
ílantia.Omnino ergo fatendum ell,quod do 
¿lor iíle tam antiquus alíeruit,accidétales fpe 
cies pañis & vini conáefcenfione domini có^ 
femare fubílantijs ipfis fecundum veritatem 
fubílantiae in naturas alias iam tranflatis. Et 
ppnderádum, quod dicit. Non tantum pañis 
figura corpus Chrifli eíl,fed fub pañis 8c vini 
figura corp9 domini 8c fanguis in veritate na-
tura fubílituti. Cócurrit itera in expofitione 
fuper Lucá textu libri vltirni,Et accepto pane 
eradas e2;it, Bedu. Finitis Pafchse veteris folen Beda. 
nijs,que in comemoratione antiquae de M g y 
pto liberationis agebantur, tranfijt ad nouü, 
quod in fux redemptionis memoria ecelefia 
frequentare defyderat: vt videlicetpro carne 
agni, vel fanguine, fux carnis, fanguinifqj fa-
cramentü in pañis ac vini figura fubílituens, 
ipfum fe eíle monílraret,cui mrauit dominus, 
&ñon poenitebiteum,Tuesfacerdosinxter 
nura,fecundúin ordiné Melchifedec. Hscila 
7 le.AVTHOR.Concorditer^eccedicunt o-
mnes doílores figuram pañis 8c vini, 8c veri-
tate carnis (Scfanguinis domini. Et nullusell: 
ambigendi locus,quin WitclefF, ficut 8cfide, 
ita 8c profefsioné euertit ad fenfum omnino 
contrarium : fimul 8c verba,cum dicit,facra-
mentü altaris eíTe corpus in figura3& panem 
in natura.Quot3& quanti patres feriatim iam 
dixerunt corpus in natura, 8c femper panem 
in figura? O Deus,0 magne, quáta tementa-
te aufus eíl iíle tam Apoíloli Pauli^quám o-
mniü patrü ecclefi^,tam plañe fenfum,<Sc pro 
fefsionem euerterer&ex parte Apoílolorum 
dicere fimplicibus,quod no dicunt?Sicut 8c i l 
li,de quibus Synodus Apoílolorú ad Antio-
chiáfcripfit.Audiuimus quia quidá ex vobis 
exeuntes turbauerüt vos,verbis euertétes ani 
mas veílras,quibus non mádauimus.Ita dicit 
iíle,ita feribit ex parte Chfi,&ApoíloliPau-
li,&magnorú patrü,quodipfi no raandabát, 
imó cuius ipfi contrariü prarceperut: pane feí 
licet in figura, fecüdúm fpecie: corpus fecun-
dum veritaté:fecundum fubflantiá 8c natura: • 
"WitclefF aüt(vt audiflis)pané naturaliter,cor 
pus figuraliter. Quis hunc fuílineat? Attamé 
non hic manetrabies impietatis h;ereticar:fed 
vt fatis detegat nefcio,an imperitiam,an per-
fidiam fuam, vel quod certum efl imperitam 
períidiam fuain,alias figuras;quae merae figu-
ra funt 
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funt in fortifícationem adducit. in libro 
VVitclcff. deHuchariftia capite. 4. Patet (inquit) quod 
falfam affúrnicurjcura pañis mutatur infeníí-
biliter,vtfiguret efl-icaciter corpus Chrifthtp 
Cmcii intelligunt per hoc,qiiód pañis fit cor-
pus Chrifti:& quód poíl: confecrationem pa 
niseft corpusChriíli.Et qui ignorat iltá pvx 
dicationem tropicam, velfiguratiuam, nedú 
maleintelligit fangos d o ñ o r e S j í k decreta ec 
clefi3',red&:íidem fcripturíe Ioan.nis.xv.Ego 
fum vitis vera .Ego fum paflor bonus.Ego 
fumvia.HíccWitcleíF. A V T H O R. Vide 
tis quanta pertinacia gloílam inRituit rcfpó-
falem ad omnes do¿lores:auTc5mutet 2.ene 
raliter eíTe vel fieri in £igurare:<3c praedicatio= 
nem eííentialem in fíguralem, per quá pofsit 
•etiam omnia flifta Chrifti Se apoftolorum in 
figuras (Se tropos perueitere 3 & hiíloriarum 
deíTruere ventates^ heut fuprá tradidit Augu 
ílinus.Etquid reftatfídelibus dicerc, nill hác 
eíTélocutionéhiilioricaiTi, quód pañis fit cor-
pus Chriftijíicut & hanc, Verbum caro íaflii 
efl:? non penitus fíguralem ficut í i ancEgo 
fum ortium,vel vitis,ncut dicit Witcleffíímó 
eft hiílorica hsec fíguralis .Secundam peto 
probari.Nos nepe teües doclores &feripeu 
ras adducimus pro pr^dicationefaííi & eílen 
t i .T : tu nullum adducis in proíefsione parili 
proprardicatione figurar rfed omnes d o l o -
res vno flatu figurationis abfoluis,quam nuC-
cjuamfundas,íed loco fundationis rixaris, & 
conturaelijSjblafphemijSjícadalis populorú, 
clericorum,&: omnes eccleíia: reples chartas. 
Kgo infto vt probes vel feriptura* facr;t au-
thoritatejvelfidedoítorum &patrum ,quod 
illa íitlocutiofígiiralis,(5: non pet eirentiam: 
Hoc efl corpus meimi.Hilanusdiciteíre per 
íci naturam-Auguílinusdicitnon qualitati-
uc/ed per fubfiantiá.Sic Ambroíius, fie Gre 
gorius.Damafcenus cum predicáis typosSc 
tropos tuos condemnat.F.t tu quafi portares 
authoritateorbis^mnesprouocas centrao-
mnes,&:figuras coronas,«Setropos.Sicut^in-
quis)baptill:aeíl:Elias3& petra Chrifius, 8i vi 
tis,5c ofHunn. Nos ifta negamus: fed ficut có 
fía fafta eft foemina ,& virga fcrpens/Sv: aqua 
vinum : fie quo ad conuerfioné fimplicem pa 
nis fit corpus ChnÜiverum.Tu tropos am-
plefterisjnosfolidas veritatcs. Audi acqua me 
te recapitulantem paties in libro íuo de my-
fíeriiseccleíiíecontra ma^ifirumtuum Bere 
Anfelmus. garium fie feribente A/ip/wMW.ChriRus dicit, 
Hgofum olliumifignificatiucjnon íiibílanti-
uéefloflium.Dehocfacramento altaris Ion 
ge alius dicendi modus habetur. Sic bnipl ha 
bemus in euangclijs. Accepit panem.benedi-
xit,fregit,dedit diícipulis fuiSjdicenSjAccipi-
te,& mandúcate ex hoc omncs,Hoc efi enim 
corpus meü3quod pro vobis tradetur. Quáft 
do in manusaccepit,paniserat:fic enim dict, 
accepitpané.Etperillam bencdictionc fit pa 
nís corpus Chníli, non tantüm fignificaiiuc, 
verum etiamrubílantme.Neq- enimab hoc 
facramento fíguram omnino excludimus,ne 
que fíguramíblam admittimus. Veritas eí>, 
quia corpus Chrifíi eft.Figura eft,quia immo 
latur quod incorruptibile habetuv. Confidc-
remus verba domini. Mandúcate (inquit) 
ex hoc omnes . Hoc enim, quod vobis ad 
manducandumtrado, eft corpus meum. Ht 
vt certi eífen^quod reuera erat corpus Chri-
ftijfigna exprefsit, quib9 hoc dignofcere pof 
fint.Hoc ert(mquit)corpus meum quod pro 
vobis tradetur.Si hoc corpuSjCorpusChrilli 
non tantam fubílantiue, fed fignificatiuetan 
tümfieretjhoc eft,figura corporis Chnftitá-
tum exifteret, ñihií ad figura quod fequitur. 
Quod pro vobis(inquit) tradetur. Nec pane 
nominauit,poftquam panem benedixit, fed 
corpus. Nec vinum nominauitjpoftquam vi 
num benedixit/ed'íanguinemChriQi.ígitur 
ficut fides catholica credit;,panis,qu¡ oftertur 
facerdoti ad coníecrandumjperfacerdotalem 
confecrationem fit corpus Chriíli, non ÍJgní 
ficatiuétantLinijfed fubftantiué.Ha'cille.A V 
T H O R.Multa ferióse trac^auit Anfelmus, 
fedeunífta in patnbus vidit.Punctum autem 
id femperconfirmat contra magiftrum t u ü , 
<&:te,quod pañis fit corpus Chriíb fubftai i t i -
ue,non figmficatiué.Et quomodohoc c ó t i n -
git apud fingulos efte de fíde,docet circunílfi 
tiasfcriptura.'. Primó 3 quia Chriftusaddidit, 
quod pro vobis tradetur. Figura autem tropi 
cacorporismeinon pro vobis tradetur,fed 
corpus meum fecundum hiftoriam exprimé 
tem naturam.ítem quiapoft benediftionem 
non appellauit panem aut vinum,fed corpus 
& fanguinem3quanuis Witcleífaílera^quod 
quinquies he nominantur poft confecratio-
nem m canonemifiGcSed malio-nansab inte-
to fie dixitiquiadicciones adiuntla-latisape-
riunt,qu6ddenullo putribili pane dicit. P^-
nem(inquit)faniíl:um vitx .Ttern^, non huius 
\ i t x tranfitoria?.(S( panem noftrum quotidia 
num.vbi alius euangelifta habet fuperfubftá 
tialem. Ideo fecundum Ambrofium 8c Au^u 
ftinumin fermoneconcordi,non pañis,quí 
in ventrem vadit.Semper enim ex circunfta-
tijsliterae ratio fidei aperitur.Quod auté An-
felmus continctibi,Corpus Chrifti veritas 
H efl: 
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Figura. 
figura e^necfíguram omnino exclu-
clit,nec lolam fíguram admittit: fcd figura efl: 
reiprarterit^rcjlicetimmolationisChrifticie 
corporeíuo.hoc itemeíl:, quodfides noftra 
commendat.Vnde in libro de corpore &: fan 
Rabanus. gUine domini capi.iéKabanus. Figura (inquit) 
elle hoc facramentum videturrdum in fpecie 
vífíbili,dum frágitui^aliud intelligitur Í cjiiára 
quod vifu carnis,&: guílu fenticurjdumq,- fau 
guis in cálice fimul cum aqua mifcetur * Por-
ro ülud fidei facramentum iure veritas appcl 
latur.VeritaSjdum corpus Chrifti&fanguis 
virtutefpiritusin verbo ipfi9 ex pañis viniqj 
fubftantia efficitur. Figura vero, dumfacer-
dote quaíi aliud gerente ob recordationem 
facr^ e pafsionis ad aram, quod femel geftum 
€fl:,quotidie immolatur agnus.Etfequitur.Iu 
re fimul veritas & figura dicitur: vt íit figura, 
vel charafler veritatis, quod exteri9 fentitur: 
veritas vero3quicquid de hoc myfterio re¿lé 
intelligiturjautcreditur. Nóenim omnisfigu 
ra vmbra eíl,velfalíitas.Vnde Paulus de vni-
co Dei filio ad Hebreos loques:6c figura fub 
ílantixeius ait.HcTcille. A V T H O R .O-
mnen talem fíguram,quae nihil adimit fubílá 
tí^ corporis ChriftUibenter admittimus:nec 
vnam tantüin,fed plures,quod ipfum corpus 
fecundüm eflcntiam fígurat rem facramenti, 
non facramcntumrrcilicet Chriíli ecclefiam. 
Etmixtio aquíecum vino aliud quid . Ettin-
¿lio tertie portionis adhuc aliud.Sedpofl: h^c 
ipfum corpus 8c fanguis eflentialiter efl Chri 
ll:i corpus <Sc fanguis, 6c fie eíl veritas. Quod 
antera fentitur exteriuSjfigura eius:ficut cum 
ómnibus patribus fuis fcnbit hic Rabanus. 
Mendofus ergo "Witcleíf hanc veritaté euer-
titrdicens natura; veritatem infenfibilifuo pa 
ne,figuram caííam in corpore.1 
^ Quod facriíicium altaris eft 
vnum : & non íicut Wic 
cleff dicitjaliud facriíi 
ciunij aliud fa-
cramentu. 
C A P . X X X I . 
S V M M A. 
i Corpm domini quod j l t dicendum, non corpm fd* 
crificíjyojieniit AnfelmM, Et qt(omoio intcUi* 
genium corpws fderijieij. 
2 Sdcrdmentum dlturís quod j l t unum.,oftenditur. 
3 Wiíc/ejf^Mí fepe uocü Auguñinum 3 & dios 
ecclejíce dociores in tejlespro fuarum hcercfuiii 
tuitiom 3 quomodo non debeut mouíre cu, qui 
uult ejjegrdnHm jirmíi in Chriéi ccckfía ere, 
Vgit iterum doílorifte 
per iter arquiuocum fa-
crificij (Se facramenti, ere 
densfepoilefaluari per 
pnctenfamfugam ad fta 
tuam Auguftini.capi. 7. 
de Euchariftia.Augufti- vVitclcff. 
nus(inquitj diftinguesinter facrificium fa-
cramentum dicit,qu6dfacrifícium conficitur 
ex facramentOjék re facramenti, qua: eft cor-
pus (Scfanguis Chrifti,vt eft in perfona Chri-
lti,nonquód deitas Schumanitas fint partes 
Chrifti i, fed eius quidditates, quarum vtraqj 
eft totus Chnftus.Sic facrificium dicit aggre-
gatiué,6c non per viam compofitionis ex par 
tibus facramentum fenfibiíe 5c corpus Chri* 
fti cura fanguine.Hsec WitclefiF. A V T H O R . 
Ifte fequitur magiftrum erroris fui,authorem 
dediuinisoíriciis5qué,vtputat,appellat Am- Author do 
brofium:qui ita de corpore facnficijfucüfub officijs. 
quolatenterpoííet errare moliebatur íequi-
uocum:vt refert contemporaneus eius Anfel 
mus lib.de cor pore Se fanguine domini.cap. 
i.Sed dicit mihi(inquit)aduerfariusjviuens & 
fenfibilisin corpore fuo mobilifq^ eft Deus 
<5c homo Chriftus.Corpus autem facrificij v i 
tara non habet,fenfumnon habet,mobilen5 
efl:corpus ergo domini non eft.Haec ille. A n ^nfeimus 
felmus.Primum quid hic facrificij corpus ap- Corpus do 
pelletis,penitus non aduerto. Sequitur infrá. mini no fa 
Corpuspgitur facrificij non aliud intelligo, crificijdicá 
nifi quodmortuü en-j&refurrexit^uod non ^um• 
efl: corp9 facrificij, fed veré ficut appellamus, 
corpus domini. Quod ipfum eíle,qdin altari 
facrificaturaqui non credit,in eorum fe nume 
ro conl}ituit,qui abierunt retro,dicentes,Du 
rus eíl hic fermo.Sed ¿evos corpus illud fa-
crificij,aliquando appellatis corpus domini. 
Scd(falua pace veílrajdiiftü fie infertis, quod 
neício ancorpori domini nequáquam conue 
nit.Sequitur..Quód íi corpus facrificij vifibi-
lem illam fpeciem appellatis,quae apparetin 
altari, videlicet propter fimilitudinem pañis 
corporalis,ílultus,&ineptuseritille aduerfa 
rius,qui ea requiret in fpecie panis,quíepros» 
pria funt viuentis corporis,id eíl , vitam,¿cfé 
fum,5c motum,& non potius ea,qu^ propria 
funt illiusfpeciei,vt eíl rotunditas,albedo, & 
cartera huiufmodi. Hxc ille.A y T H O R. 
A b 
i 
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A b ifto ergo decore fuo KabetWitcleffhñc 
vmbram nominis facrificij. Sed ecelefia lefu 
ChriRjjquxdocebat Anfelmii quomodo Au 
guilinus facriucium Chníri corporis intclle-
^citfhiílriJixit ite eüjVt diceret, corpus faenfi-
ci) no aliud jntelligijnifi quod mortuü eft 3 & 
reílínexit-.quod elí í'acranicritü35cres in alta-
ri,nó anteipium aggregaéuex rebus fie diíla 
tibus,vtcófluatiniereas quicquidinterC3.'lü 
efij&teiT.ici?: onn¡es volucres vülitct,&: pla-
neta d i fe u r fe n t. N a qu áu i s A u g! Í 11 i i m s d i x e-
rit fricrificiú altaris ex duobus eoftare/cilícet 
viübilieiemctorü fpecie,&inuifibili Chnííi 
carne i&ranguine^prxcelléstamen facrincii?, 
de quo Ióquitur,eñ corp9 Chníli carne & fan 
guine:pra.jccll.{:scamOnicnficiri ,de quo ioqui 
tu¡',eíl- caro Chriíli,-^ fanguis fecüdü Tubflá-
tiá fuá ibi facramentú & res.Et hoc eíi vnicü, 
Se extollcdü facrificiü altaris corporaliter fe-
cñdü fe ibi pra.fen s.Etnódininguitur,redeíl: 
formaliter SÍ tantmnodo ipíum facrametum 
óblatecarnis vnicifaenfieij pro falutenollra, 
vtfupraipfe Auguftin9exprersit.Etiterü lib. 
Auguíli. degratia nouiteílamenti^-f.cap. AugujiuiM. 
V ota(inquit)paupenl,racnEciíi vultintelligi 
corponsrui,quod efe fideliü facrametü. Ideo 
cu dixiflctjVota mea redda cora timetib9 eú. 
continuo fubiüxitjhdctpaupercsj&raturabü 
tur.ípfi emm faturabuntur pane,qui de cario 
defccdi^qui ei coherentes j 6c eiuspacem, di-» 
lecíiionccj^ feruantesjimitantureius humilita-
té.Sequitur pollhac.Viuüt corda in fcculü fe 
cub tanqua faturata pane celefli-de quo dicit 
ipfc laturator ,Ni(i maducaueritis carné mea, 
& fahgüiné biberitisr.no habebitis vita in vo-
bis.Hec ilie. A V T H O R. Hic plañe dicit fa 
crificium corporis Chriíli ipíum fídeliumfa 
crametum elle pane, qui de cario defeédit, cü 
dileílione,& humibtate comefi:ü:&de hoc di 
xilTe^ifi máducaueritis carnéfílij hominis. 
&c.Nufquani tangit Auguüinus pane tuüci 
bariüeíle asgregatiuehoc fandüícicrificiura, 
máxime cü vnitas ifliusCicrificij fentitur eíTe 
maior vnitaSjquam vnitas aggregationis. V n 
Auguíb. i^.2.cetraPetilianürefpóíione^ií. Augu-
jh'/JM^Redite pra-uaricatores ad cor, 6c nolite 
ex hominü monbus & fa£lis diuinafacramé-
ta péfare.llla enim per eüfaíta funt,cui9 lunt: 
fecl dÍ2;né tra£l:ata,afFerilt prarmiiijindignc au 
tctraéíata,iudiciíi:5c quáuis vniinonlirit,qui 
Dei facrametü digne & qui indigne traftaue 
rint,vnüefl: tamen illud, fiue digné, fiue indi-
gne tra¿l6tur,n5 vt ipfum melius, vel deteri9 
liat:fed ad vita, mortc ve t radát iü. Híec lile . 
2 A V T H O R.Ecce'f'facrametü,quodtrada 
tur a dignis,(?c indignis^n: vnü: fed ííc diuer-
sc traftates,nó funt vnu.Conftat auté oinnes 
homineseiléfpecie vnüjquod pluseílvnum 
omni folaao;o;re2;atione vno.Ertro facramen 
tülic diuemmodetra£latü,eílpl9 vnü,quám 
vni ta teaggregat ion iSj imó vel vnitatefpeciei: 
fed nülláclt vnitas maior vnitatefpeciHca,ni 
íi vnitas indiuiduaiisrergo íacramentü fie dif-
ferenter traftatr;,efi: vnü numero facrametü. 
Ergo no eíl: feniibilisfpeciesin oreindigni,& 
fie multó minus vnü,quam Petras, & ludas: 
qualenon eft aggregatü,fed potiusdirgi-ega-
tü.Ité minus vmütur fubflantia &refpeclus) 
quám iudiuiduafubflantiae iniragenus:ma-
gi s ergo d i fgre 2;a n t fu bflan ti a & rcfpedus: er 
go minus vnü el} aggregatü tale, quám ex ce 
tüfingularibuseiuídcfpeciei, etiá quáuis mo 
tibus voluntatis difcordetríicut plus conueni 
unt Petrus & ludas apo í lo l i , quám Petrus¿k 
túnica lefu Chrifli.V'ult ergo Auguftinus, q? 
facrametü iRud eft perreélé vnü in ómnibus: 
6c ficut notanter fupra dixit: vnicü facnficiú 
pro falute nollra,6< no infeníibilis pañis, Se in 
corpus Chriíli ca-lo longe á fe diílradlus. Nó 
3 finoueat ergo aiiquc, qui vult clll* granü fír-
mü in ecclcíia Chní í i , 6c non palealeuis vno 
fíatu miífo ab ore ha-retici tranffereda per va 
cuü;NI5 inoueat,inquá,quód iíleprotoha're-
ticus WitcleflF Auguflinü vocatin tefteana 
ximé cü ipfe Auguítinus tot locis, vt patéter 
móflraui,tá plañe repugnctr.vt fi Auguflinus 
iam nobifeü vita ageiet,putari poflet velle eü 
dicere,quód mttiretur in tefté . Et quid putas 
WitclefftuncdiceretíReuera non facile ,fed 
adhuc adderet dicere:faltcm oían tuafuit ifta 
fentetia, quéadrnodü nó confundebatur dice 
re improbas lulian9 adhuc Auguftino fuper 
ftiti :ficutlib.í).c5traluljaijüca. i j.habet AM- Au^uftí. 
guñinus .Dkis (inquiens) meipfum innouaf-
íefenfus meos:6cin initio conucil]onis mea: 
hoc fenfiíTe quod tu.SedFalIis,autfalleris,fiue 
calüniado his,cua nüedico, ímenon inteili-
gendo,vel potius ea nolegendo, qua tune di 
xi.Na ego per vnü hominé in múdüintraírc, 
6c per peccatü mor tc^ per omnes honunes 
pcrtraíiílé jin quo omnes peccauerüt,ab mi= 
tio conuerfioms mea fie tenui femper ,6c te-
neo. Extant libri,quos adhuc recentifsima có 
uerficne mea fcripli,6c nondü ficut poftea fa-
cris literis craditus: tamen mhil de hac iá tñc 
fentiens vbidifpatádi ratio popofcerat,dicc s, 
nifi quod antiquitus dicit6c docet omnis ec-
dcfia.Hacille.A V T HO R.Itaeft3Augufti-
nusfanfíus pater gaudebat filiuseífe matris 
eccleíiaaiec vnquam prafumpfitdicere, q á 
H 2 anti-
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antiquitus no íemper dixitomniseccleííafart 
ílorum. Vtinam ergo qui Augufl:inun],aut a 
lipuem fandtum patrem vocant inpatrem, 
eum3quem ííc inuocant,putarent aftare prae 
fenterrijpromptumqj coram omnib9 dicere, 
Non ego hoc fenfi 5 quod nomine meo falsé 
finxiftijfec! folu quod antiquitus dixit,(Sc df)-
cet omnis eccleíiarnon fcandalum paterétur, 
vtmodo fanítorum volumina:non fie aude^ 
rent hsretici ad fuum fenfum peruerfum tra-
here Augufdnum. Ita vt anxius Auguílinus 
de librorum fuorum calumniatione herética 
^ < dicat illud Eccleíiaftes.2. Odiui omnem labo 
rem meum,quo ego laboraui fub fole.quem-
admodum in comentario fuo ipfum locü no 
Hlcrony. tanter exponit Hiero«j'Wiw>Mihi(inquiens) al 
tius contemplanti, de labore videtur dicere 
ípeciali,quod diebus, ac nodlibus vir fapiens 
inrcripturislaboret,componatlibros,vt me-
moriam fui poíleris derelinquat: & nihilomi 
«us in manus ftultorum perueniant, qui fre-
quenter fecüdúm perueríitatem cordisfui fe 
minant vnde hafrefescapiant,§c alienes labo 
rescaiumnientur.Sequitur. Vnufquifqj con 
íideret,(S¿ videbit quanto labore libros eom-
ponat.-quomodofrpe ílylum vertat,iterum 
qua: digna iegifuntfcripturus:¿>chomini,qui 
non laboiauit,det partem fuam Ha?c ille.A V 
T H O R.Ergo put¿ísne WitclefFfecitlugere 
Hieronymum,qui totiens imponit ipfí in an 
gulis opufeulorum fuorum, quódfecumdi-
xi t in epiftola ad Edibiá,quódfacramentum 
Eucharifti^ elt pañis rudisíPutásne feceritlu 
gere Auguílinum,qubd fecum diceretcótra 
totam ecelefiam Chrifli lefu de facrificio & 
facramento;de accidente <5cfubiefto:<Sc cante-
ros fandos patrcs,quibus hanc infiixit contu 
meliá3qu6d fínt fautores híerefum, & autho-
res?Nunqud ad fenfum iam diftum Hierony 
mi quotiens ChriRianus offendit in nomine 
Hieronvmi, Auguíímí, Ambroíij, Cypriani, 
vel Hilari),cú illa nomina íegerit in libris hae 
retici^totiens cruciatus modo fuo fanótus pa-
ter cogatur exclamarc,& dicerejam odiui o-
mnemlaborem meü, quo laboraui fub fole: 
quia quod pro ñde corroboranda corapofuij 
in eius folutionem proficit,& in corpus ecele 
ÍÍÍE valida tela iadat. Quod fingulis prodellé 
volui,multosla;dit,quod nolui. An putas fta 
tus gloriíe Ímpetus iílos non fuftinet? Fateor 
gionofos eos cefeo^c no nifi magna portióe 
beato séllele quo feribit Paul9 ad Heb. Rur-
fum crucifigttesfibimetipíis fíliü Dei, & ofté 
tui habétes.Et iterü ibi,quód fpiritui gratie có 
tmueliam fecennt peccatores extremi. 
^'Quod oblatio altaris iuxtafi-
dem eft vna fimpliciter 
in natura. 
C A P . X X X I I . 
S V M M A . 
1 Sdcrificium dltdrk cum uarietate locortmjefnpo 
rum,fcicrificamium quoq^ er uifíbilium fpecie 
rum^uód fít unum fine multituA.ine,zx idem ¡l 
' ne mutitione}cr eximio modo mu fuprd omne 
luddicumficrdmentum,oüenditur. 
2 Sdcrificij dtdrk unitdSi fdnóiorum difiis demona 
ürdtur. 
3 Sdcramentoexeodem,??exundre quomodopd* 
fedntur boni cr imli , qudnuis Chriftigrdtid di 
uersé m eis operetur. 
4 CorpusChriftiquodcorpordlitermfudMturd'm 
facrdmentotdmdbonisqudmd mdlis comedd* 
turyfyiritudliter dutem cr corpordliter dbonis 
tdntum. 
PoftolusPaulusad Hebre-
os décimo cótra aggregatü 
facrifícium Witcleff agens, 
pr^fert facrifícium noftrum 
facrifícijs ludíeori^quia erát 
multa: oblado vero noftra 
femper elt vna.Saní'tifícati(inquit)fumus per 
oblationem corporis Chrifti lefu íemel.Et o-
mnisfacerdospr^flo eft quotidiéminiftrans, 
vt eafdem fepe oflíerés hoftias, qu^ nunquám 
poííunt auferre peccata . Hic aute vnam pro 
peccatisofferens hoftiá'in fempiternü fedet 
ad dexteráDeijdec.Ttero expeftás,doncc po • 
nanturinimicieius fcabellü pedüeius .Vna 
enim oblatione cofummauitin fempiternum 
fanftifícatos.Et in expofitione homilia. 17. 
CbryfojlomM.Eadem(inquit)femperoíferim9, chryfoílo 
nonuc quida allá ouc,cras vero aliá,fed íem-
per eandem.Idem. \rnum eft facriíiciü in íer 
mone hoc. Quia in multis locis offertur, 
ideo multi Chrifti?Nequaquá,fed vnus vbiqj 
Chriftus.'íSchic plenus exiftens vnü corpus. 
Sicutigiturin multis locis oblatus3vnücorp9 
cft,&non multa corporajta^ vnü facrifíciú, 
quod expurgauitnos,ofFert: illud ofFerimus 
& núc3quod tune oblatum eft,quia incófum 
ptibilerhocin rememoratione fít eius, quod 
tune faftú eft.Hoc ehim (ait) facite in mea re-
memorationé.Nóaliudfacrifíciüquemadmo 
dú pontifex, fed i dé femper facimus. Magis 
autem rememorationem operamur facrificij 
Chrifti.Hxcille.A V T HO R ,Vbípa te tme 
non 
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no torquere textu apoftoli ad fenfum extra-
neum3cuChryfofl.omus adliteram exponat 
apoílolü de facrifício corporis in altari,appli 
cans verbüChrifl:i,Hocfacite inmeá cóme-
moratione.qtf de confecratione Euchanftiae 
nullus ambigit eflTe diftü . Et in annotationi-
bus fuis fuper epiftolá iñá Pauli, in eodé fen-
Anfelmus. f u ^ p 
ene in eifde verbis fcribit Atiftlmus.^t íi 
nos (inquit)quotidie offerimus, recordado 
1 inortiseiuseíl:&vnahícchofl:iaell",non muí 
taE-,quia femel tátnm oblata eí l . Nec á multis 
homimbus multi ChnfH offerütur, fed vnus 
vbiqj,& femper plenus eíl,vbiqj vnü corpus: 
femel oblatus,nüquam cófumitur.Quod nos 
agimus,recordatio facrificij eft. Nec caufa in-
íirmitatis ei9 repetitur,quia perficit hominé, 
fed noftrzfjqui auotidié peccamus. H^rcille. 
i AVTH .Quisquís^iftaperpcdit,videt,qu6d 
necefsitate fidei noftrc conftrino-imur dicere, 
qjfacrificm altaris eft cüvarietate locorü, & 
téporú,facrifícantiü quoqj & vifibiliü fpecie-
rü vnü fine multitudine, 3c ide fine mutatio-
ne,(Sc eximio modo vnúfupra omneiudaicü 
facramctü.Sidicat Witcleffvnitaté fiicrificij 
aggregatam eíleex vifibili pane& corpore 
Chriftiin cíelo:potiiitfacerdosIudíeorum di 
cere ad Paulú.Sacrificia noftra ouiü 8c peco-
rü magis identificátur tam loco quam fubiea 
¿lo^qua? in eodé genere propinquo coíiftüt, 
puta animalis bruti. Si dicat vnü ex pane & 
refpeítu tropico,quis nefeit illa plus multó di 
ílaie?Si dicat vnitatéillá penes re ipfameífe 
illo vifibili facrificio defignata: fie crant tune 
facrificia íudxorü no multa,fed vnü, & arqué 
vnü vt noftrú.quia in oranib9 lilis vnus Chri 
ílusdefignabatur, & ficut infingulis noftris 
hoftijs varijs & diuerfis loco,tepore3& fubie-
¿lo.In nullo ergo fufficit Witcleíftenere vni 
tatc,quá Paulus hic príedicat,fine vnitatefub 
ieftiuafacrifici) Chnftiani.Ita quodfacnficiü 
noftrLi,quod quotidie oíferimus, &:quotidié 
tenemus in manibus,nil aliud fit in natura , Ú 
corpus Chrifti vnü,6c idé Chriftus,&: ficut di 
xére doctores contra argumentüWitcleíf de 
multis Chriftis .Nó(inqiiiunt)multi Chrifti, 
fed Chriftus vnus in omni loco oblatus,5c no 
aliud facrificiü/ed femper idé facimusmo idé 
genere,velfpecie:non idé aggregatione,vcl l i 
gnificatione5qua]iterfacrificuiludaicuin po-
teft idé efie 8c vnü:fed idé fecundü eíTentiá3& 
íübieclü ,& mimeraliter vcrévnü-Hoc eft fa-
crificiüChriftKinorüvnü.Quifquishñc vnita 
té deftruit, Apoftolocontradicit- Et notñter 
valdedicit,q) hoc idéfacrificiüfacimus, quod 
ibi dicit Chriftü>&-corpus eius-.Chrifto dicé-
te(inquit)Hocfacitein raeácómemorationé^ 
falfificans iftü Witclef^qui dicit corpus Chri 
fti non elTe fie faftibile.Iávltra de hac vnitate 
facrificij videamus.Quarto enim libro contra 
2 Crefconiüca.ip.Ai^w/lí'/w.Nec'l'duodecim Augufti-
(inquit)apoftoli furtis luda? cómunicabát, & 
tam^h cüillo eidem dominovifibilitercohg 
rebant,eundé magiftrü audiebátjidé credédü 
euangeliü percipiebant,eadc facrameta fume 
bant.Et inFra de Cypriano qualiter cómuni-
cabát facramenta cu haereticis. Qiiorü corpo 
ralé cogregationé n5reFugiebat,ad altaria ca-
décófiftebat,eüdéfacratilsimiicibum potüq^ 
fumebat.llli enim,nó alijs,fed hbi iudiciümá 
ducabant, 8c bibebant. Ule auté cum talibus 
nóeorü peccata,fed myfteria Chrifti cómu-
nicabát iconiunftiisimus coctibusjdifiüdifsi-
mus monbus.Ha-c ille. A V T H O R.Siea-
défacraméta fumebátduodecim cüluda , & 
Cyprianus cü perfídis:ficut idé cuangeliñ, eü 
dé maojftrüChriftü-.fed nó a^sre^atú suáo-e 
Iiü,nó aggregatü Chriftü,led verü vnü: non 
hominé tantíi,fedDeü audierunt, 8c vidtrüt: 
ergo fie eundé nó infimé facrü, fed fiiperlati-
tie facratifsimü cibü 8c potü:nó corticei íacra 
mentijfed medullaris corporis Chrifti cómu-
niter corporaliter manducabant. Sed hi ad vi 
tá,& illi adiudiciü.VndePetilianus hseretic9 
volens videri peritus,in hocarguens Augu-
ftinü.Paiilus(inquit)clamrltJNolitciugum du 
cere cüinfidelibus. Quxenim participatio iu 
ftitiar cü iniquitnteíaut (\ux focietas lucis cü 
tenebris'? Qua: auté cóuentio Chrifti cü Belí 
al? Aut quae pars fidelis cü infídeh? intendens 
iuftü cum iniquonó polTe eade interiora per 
cipere fncfaméta : quia de exterioribus fi^nis 
nullaliserat. At contra lib.2.c6tra eüdc Pctí-
lianü refponik»ne. 3 9. Mgujiv. Verba (inquit) Auguíli. 
Apoftoli agnofco,fed quid adiuuét-ómnino 
non video.Qtiis enim noftrü dicit elTe parti-
cipationé iuftidíc cü iniquitafe, etia fi iuft9 8í 
iniquus,ficut ludas &Petrusjparitei-facramé 
3 ta cómunicentíExt vna quippe refaníla íu* 
das fibrfumebatiudiciü,Petr9 faluté .Hccillc. 
A V T HO R.Vtrobiqj dicit Auguftinus,q? 
ex vna re,ex eodé facramento pafeuntur bo-
ni (Scmali.Aliquandoaudiréfi placcrctei, q? 
ex duobus pafcuntur:ifte ^íciHcet bonus , ex 
•Chrifti corpo;renfte/cilicet{ud2s3ex nudofa 
craméto:autq) illud vnü eft aggregatiue vnü 
•«Scminus vnü, quam illi ,<jui ciií sirnilitcr iliud 
fie vnü accipUít.SediiSv; cotra Do'natiftas.lib. 
y.de baptifmo.ca.7. ide AKgíi/f.Sicut (inquirí Augufti. 
Iudas,cui bucceüam tradidit dominus ,ncn 
malum accipi? ndo,led male accipiendo, m fe 
H 3 locum 
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Jocudiabolo pracbuítríic indigné qfq-fumes 
ciominicüfacramctum nóefticitvt quiaipfe 
malusefl-,malüí]t3autquia nóad falutéacci-
pit,nihil accepent.Corp5 enim Óc fanguis do 
mini nihilo minus erat etiácü iliis}quibus di-
cit-Apoftol9,Qui máducat,aut bibit indigné, 
iudiciü í íbi máducat & bibit.Hec ille.Sfell in 
decretis decófecra.diftin.2.SicutIudas. A V -
T H O R.Plané ecce dicit Auguüin9,quod cor 
pus<Scfanguisdomini nihilo min9in eis erat, 
^ fumpferütindignéjquam in dignis,nihil mi 
nusiníuda,quaminPetro.Iánó dicit facra-
metücorporis3autfacnficiü:fed plañe dicit 
corpus & fanguis domini.Fallitur ergo W i t -
cleítyquádodeextimofacramcto^ nóde in 
timo exponit Auguftinú .Corp9 enim &fan 
gMisChriíiifuntintimCnó autéforis patulü 
Anfelmus. iácriimétú.Sic fandus pater Ánfdmits, qui me 
lius ignaro WitcleffAuguftinü intus & Jn cu 
íenou]t,eüexpofuitlib.de corpore & fangui 
ne domini.ca.S.dicens.Sicutfoi vno radijfui 
' calore hinc cera foluit^nde lutii Ílringit:6fn5 
ciueríusin fe diuerfaoperatur in rebus,vtens 
rerú materijSjfcut cas ihuenit:üt£ Chrifti gra-
tia,quátüin ipfoeft,vnomodQ;fein omnes 
eftunditrfed diuerfos inuenics ammos^diuer-
séin eis operatur,hi;i; in amorcfui m^encor 
diter cmolliéSjillü infle no mifercdo induras. 
Ná cui vul^miferctur^qué vult5u:durat.Talis 
fuit ludas in cóuiuio Saluatoris,euii-u]t vene-
nú buccella dominica,quá deniabüeiüsíufce 
pit,quácrtfufccpit,inimicusin eü intrauitmó 
quia malü/cdquia bonñ malus male accepit. 
De vno'cnimpanc, Viudas accepit,& Pttr9: 
fed tamé quíE parsfidelis cum infick-lifPetrus 
enim acceprt ad vitájludas ad mortro.H^c ille. 
A V T H O RT.Ncc tamé dicitur.corpus Cbri 
fti vel far.guisaétu iáfacrifícium omnino fine 
ipecie ficramenti : fícut nec (acranientum, 
vel hoftia c6fecrata:fed vtinduitformá pañis 
aut vinirfic efi: Chnílianorü facrifíciüquoti-
dianíi."Neccft faciifíciü aggregatü fecüdiim 
h o c , íxutfcrmale vifus cbieí iünó eft: color 
fecüdü fe fínclucejvel quatitatiuamcfura:nec 
tamé illa; res ao;o;re£:atim funt vnü vifus ob-
ie£l:ü,feu color, vtquátitate d]ftenditur,& vt 
fublucepercipitur.Per fe enim vnapotcnt ia 
ab \ no per fe agente foi matunncc eft vn9 ho 
mo dicedus aggregatim ex natura íua:& mo 
ribus,vel aclibus, iicut nec ex veftibus fuis:íi 
cut alias rudibiliter dicitíreligioné priuatií ef-
fc vnü aegrcgatü ex regula,6r patrono, & o-
h mnibus obfei uantij.s ¿\ ntibus:íed homo vn9 
ex natura vna lub proprietatibusbis velillis 
cümpertus.Hoc ítem cótra íapium WitckíF 
aírumpfít:quiaiuxtafenfum dodoris fui de 
diuinis officijS folet dicere. Sicut Chriftus eft: 
íimul Deus <Schomo,ita hocfacrifíciü altaris 
fímul eft pañis 8i corpus.Conflat autefecun-
dümipfumjqjChnftus non eft aggregatim 
Deus <Schomo:ergo nec hocfacrifíciü eft ag-
gregatim corpus & panis.lté nec Chriftus eft 
fí^uralis Deus,nec homo tropicusrfed fecun-
dumfubftátiá mera & natura fuá vterqj, nec 
De9 diftatab hominein Chnfto homineper 
fpatium infínitum :fícut ifte pañis in térra 
á corpore Chrifti in patrisdextera.Quaeergo 
proportio huius difpcríionis adillam cófper 
ilonem percelebrem?JVlaxime cúm Chriftus 
author huiusfacramentihanecarnis fuíe na -
turam prafcepit elíe fuper terram in efum fí-
delium.In cuius euidentiamlongéanté dixit 
per os fanfti lob dicentisrPraecipies nubiefto 
íuperterrá.Super quo verbo in libro annota 
tionüAMgu/lmMí.Carnifux (inquit) vtperfa- Auguftl, 
cramentum accipiatur inmemoriameiusrad 
imitationé humihtatis, &formatione charita 
tis.Híccille. A V T H O R.Pefsiméergofe-
paratWitclcfP,c]Uíc Chriftus voluit eftecon-
iüfta,ponens facramentum in térra,óccorp9 
nufcjuam fecundü fubftantiam nifiinpatrií 
dextera.Auguílinus ante dicit iuxta prophe 
tam prarcepiíle Chnílum nubi carnisfu^vü 
fít fuper terram in fídelium facramento .Ita 
(inqmt hae; eticus) in facramento, non in fe-
ipfo.Imo dico infeipfo^&infacramcto. Alias 
dicito mihi de hoc íacramento:Nüquid aliud 
eft facramentum a panetuo:ita vt aliud fít ía-
crametum non res, ¿k aliud facramentum & 
res ipfaíHic ftupen^; pmnesWitcleuifte:quia 
corpus Chrifti vt eft in calo non eft hic facra 
mentum cuiufcunq:.: «Se non eft hic per eum 
mfí in figno denominante panem efle forma 
liter facramentummon eft ergo corpus Chri 
fti aliud facramentum á facramento pañis vi^ 
fibilis.Quo contra eft, quód a diueríis fpecie 
refpeébbus denominantur pañis 8c corpus ef 
fe facramenta.Panis fpecies eft corporis íacra 
mentum.Corpus vero in natura eft facramen 
tum corporis,quod eft ecclefía.Aliud ergo fa 
crametum fpecies panis,(Sc aliud corpus.Hoc 
inquarn facramentum corporis fecundum na 
turam carnis eft:de cjuo dicit Augufthm^uod Auguftl. 
]udascommunicauit.cüm.apoítolis:quia hoc 
vnum in ómnibus eceléfijs eft vnü .Aliud fa* 
cramentum remotum non efe in omniln.s ec 
clefíjstimonecindiítincljs hoftijs vní¡:C^hoe 
idem facramentum fecüdüni naturamóclub 
ftantiam corporis Chrifti eít,de quo non c o -
medit quifquam indign9, fcilicct fpiritu.iiRer 
advitá 
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ad vitam a?terna.EtKoc intelligit Auguftin9 
dicens indignos nó comedere carne Chrifti, 
fed facramentü folú. Vident enim periti fide-
les moris eíTe fcripturarü dicere.-hoc nihil eC-
Nota feJvel fíerijquando nó ad huc finé fie fit,ficut 
de caco nato dixit Chriftus. Neq^ hic pecca-
uit,neqj parétes cius.nó abfolutéhoc intelli-
génSj q? nó peccaílent/ed fub additaméto ibi 
cxpreflbjfcilicet vt cacus nafceretur.Vnde fu 
Chryfofto. per Joanné homilia.y^.C/jrj/ojro. Hoc autem 
nó á peccatis eripiens eos ait.Nó enim fimpli 
^ citer dixit,Neqj hic peccauit3neq^ páreles ei' 
fed induxit,vtcacus nefceretur: fed vtgloriíi 
ceturfiliusDei.Nápeccauerütquidé, Be hic. 
Sí parentes:fed non hinc,ait, procefsit ifta cas 
citas. Hacille, A V T H O R.Modus ergo lo 
quendi Chrifti conditionem habuittacitam, 
vt ^qui multüm peccauerant, quia tamé ha-
¿lenus nó peccauerunt, ideirco non peccaíle 
ferantur.Sic tScWitcleíf ipfe fie dicit libro fuo 
de veritateferiptura cap.2.intelligenduin ef-
fe illud Chrifti, Vos afcendite ad diemfeftum 
hunc.Ego autem nÓ afcendam. in fenfu deter 
minationisfua,fcilicetpublice, & i n hoclau 
dandü eífe modú fie loquendi abfolutü: quia 
in fenfu proprio eft verus.Ita dicitGuimüdus 
in cafu noftro fie diilum eíTe, Qui crediderit, 
& baptizat9fuerit,faluiis erit. Et illudjOmnis 
quicunqj inuocaueritnomen domini, faluus 
erit,id eít,digné,&: perfeueranter.In de corpo 
Guimuílus. re &fanguinedominilib.3.GM/íttKíííÍM5.Talis 
eft & illa íententia,Qui crediderit,5c baptiza 
tusfuerit,faluus erit.Et omnisquicunq^ inuo 
cauerit nomen domini,faluus erit. Non enim 
omnes qui credunt¿& baptizati funt: nec o-
mnes quiinuocant nomédomini,fiüuiérüt, 
fedfoliilli,quicübonismoribus credunt,6c 
digneinuocantnomé dominijfaluierüt. Per-
multa quoq^ alia 6c huiufmodifententiain 
feriptunsfacris reperiuntur,qu? nifi cum mo 
dis cÓpetéter intelügi nó poíTunt.Ita 6c illud, 
Qui máducat mea carne, 6c bibit meüfangui 
né,digné videlicet,in me manet, 6cego in eo. 
Hac lile. A V T H O R.Secüdüiftü modulo 
quendi,6ceis, qui manducare fe dixerantin 
nomine Saluatoris,Chriftus ait.Nó noui vos. 
N ó ita,q> ta nihil erantjVt non eos nouerat fe-
cundüeílentiaeorfufedad fuiplacitü ignoti 
crant quantüad gratia. Et ipfi tamen fie igno 
ti,fcilicet quo ad gratiá,cogniti tamé, quo ad 
fuáexiftétiá:fic proportionaliter comederüt 
corpus Chrifti jfcilicet corporaliter fecundü 
carnis Chrifti ibi exiftentiámon tamen come 
derunt,ideft vtiliter quo ad gratiáChrifti.Vn 
Auguñi. de lib.2.cótra Petilianü.refponfíone. y y. AK- , 
g«jlí.Quid(inquit)demétlus,quam facramen* 
tis domini cómunicare,5c verbis domini non 
cómunicare?Hi vtiq^ diélurifunt, In nomine 
tuo máducauimus,6c bibimus:audituri. Non 
noui vos,qui corpus cius 6c fanguinéin facra 
méto máducát 6c bibunt,6cmcbra eius toto 
orbe diffufa in euágelio nó cognofcüt. Hac 
ilie. A V T H.Hic diceretWitcletf male dixilTc 
Auguft.fed dixiíTet,q) ifti facramétü corporis 
6cfanguinis domini manducauerant 6c bibe-
rátrnullaten9 aüt corpus 6cfanguiné domini 
in facraméto.Ecótrarió reuera ecelefia catho-
lica dicit peccatores Chriftianos comedere f i 
cramétü corporis 6c fanguinís domini,id eft, 
corpus 6c fáguiné intráfitiué dominicüfacra-
métü.Aliter enim nó plus rei eííent corporis 
6c fanguinis domini,quám bruta, íi non plus 
comederét nifi facrü pané,qué comedüt for-
fan bruta.Quo cetra apoftolus Paul9 omnes 
indigne fumétes dicit elle reos corporis 6cfan 
guinis domini: quiaité nó dijudicat corp9 do 
mini.Hocnullatenus diceret de eis pro fum-
ptione pañis fan¿li,6c non corporis domini. 
SedobijcisexAMgKjí.de vera innocétiajjppo AugHÍlí. 
íítione.3 3 6.dicéte.Efcá vita accipit 6c aterní 
tatis poculunijqui in Chrifto manet, 6c cuius 
Chriftus habitator eft. Na (j difeordat a Chri 
fto,nec carné eius máducat, nec íangiy'né bí-
bit,etiá fi tata rei facramétü ad iudiciü prafíi 
ptionis quotidieindifíeréteraccipiat.Et.21 .á 
ciuitate Dei.ca.26. Qui eft in ei9 corporis vni 
tate,id eft, in Chriftianorü cópage mébrorü: 
cuius corporis facramentü fideles cómunicá-
tesfumere de altari cófueuerüt, ipfe veré dice 
dus eft manducare corpus Chrifti, 6c bibere 
fanguiné Chrifti. Ac per hoc haretici,5cfchif 
inatici ab hui? vnitate corporis feparati, pof-
funt idé percipere ficramentü,fed nó libi vt i -
le,imó vero etiá noxiü.Hac ille.A V T H O R , 
Refpondet ecelefia catholica Auguftinüfíliü • 
fuü bene dicere, q; talis, qui eft extracópage 
mébrorü Chrifti, nó manducat reuera carne 
Chriftirquia quanuis manducet carne, fi fpirí 
tu nó máducet,fimilioreft comeftio ei9 adui 
mortU!,quám viuentis. Ideirco nó manducat 
ergo ,quiafpiritualiternómanducat, ad vita 
aterná.Haftenus enim exéplorü authorita-» 
tes videntur declarare Auguftinü beatü fie lo 
qui,quéadmodü Chriftus ioquebatur in euá 
gelio,tá aííirraatiué,quám negatiué propofi-
tiones fuas abfolutis verbis pronütians: quas 
tamen ad fenfus determinatos, fub quibus in 
telligerentur, pro veritate remifit. Abfoíuté 
enim dixit,omnis quicüq^ inuocauerit,intel-
ligens digné, 6c ^uí crediderit 6cc. intelligens 
H 4 perfe» 
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perfeuerantcrin bono .Et n o n peccauithic, 
aut parentes eius , intelligens vt cxcus na-
fceretur.Et non noui VOS5ÍCI e ñ ^ á eíFeólü par 
ticipandi gratiam meam.Ita Auguftinus,qui 
plerunq, ad forma fcripturs verba relaxat,di 
citcQui difcordat a Chrifl:o3 carnemeius non 
manducat,intcllige fecundüfpiritum ad vita. 
Sed ex hoc non negat,quin manducet corpo 
raliter Chrifli carnem ad iudiciü, quod 8c ver 
ba eius ibi conuincunt.Quia fi ex hoc folo te 
neas Augufl:inú,quia dixitjdifcordes á Chri-
ílo comedere facramentum corporis Chriíli, 
hoc idem dixit de fidelibus. Cuiuscorporis 
(inquit) facramentum fideles comunicantes 
dealtari fumereconfueuerunt. Sed quod hic 
dicit facramentum, ipfe fe dat intelligi de fa-
cramentOjquod efl: res, <5c no de figno tantü. 
Idcirco totiens dicit de luda 6c de pnefatis, 
quód comederunt cu alijs corpus domini: h-
cutlibro de gratianoui teftamenti cap.38.de 
Auguftí. peccatoribus dicit fub nomine diuitú Augufti 
nw5.Neq-(inquit)fruflraitadiflin<fíifunt,vtá 
pauperibus fuprá diceretur, Edent pauperes, 
Se íaturabuntur.Hic vero manducauerunt,& 
adorauerunt omnes diuites terr^.Et ipfi quip 
peaddudifuntad méfam Chrifli;<Sc accipiüt 
d e corpore 6c fanguine eius:fed adorant tan-
túm,non etiam faturantu^qui n ó imitantur. 
Manducantes enim pauperem,dedignantur 
efle pauperes:quia Chriítus pro nobis paffus 
eíVelinques nobis exemplum , vt fequamur 
veñigiaei'.V erútame q? humiliauit femetip-
fumfaíf lus obediés vfq^ ad morté,morté auté 
crucis,afpernantur diuiteSj 6cfimilia perpeti 
refpuunt:tumore,nonmagnitudine:infiririi-
tate,n6 fanitate. Sed quiaDeusexcitauiteum 
á mortuis^ donauit ei nomen, quod eit íup 
omnenomen,vtin nominelefu omne genu 
fie£latur,cclefl:ium, terren:rium,6c infernorú: 
fama celíitudiniseius, 6c o-joria nominiseius 
in eccleíia vfquequaq^ diííura,permoti,6c ipi l 
veniunt ad menfamnnanducant, 6c adorant: 
non tamen faturanturjquia non efuriunt, 6c 
fitiuntiuflitiam.Hscillc. A V T H OR.Ecce 
omnes diuites te iTíTjquinon efuriunt, neq^ fi 
tiüt iuílitiam, fama nominis eius permoti,ve 
niunt ad menfam Chrifli, 6c accipiunt de cor 
pore 6c fanguine eius:6cniinquici omnes ipfi 
lunteoipfopeccatores6c raulti pr.Tfciti ? H i 
ergo í icut 6-: ludas iam iuxta Auguftinü n o n 
folum facramentü extimú 6c remotum,fed in' 
terius facramentum Chrifti corporis in natu 
ra fuá accipiunt:quia tamen Chrifli pauperié 
imitarinodignantur jcomedütquidé ipfum 
pauperé ChriiK^vt dicit Auguflinus, fed nul 
latenus faturantur: quia ipfum in fuu fpiritri 
non aíTumunt-Et hoc femper efl;, quod alibi 
dicit quód non comedünt:quia ex eo non fa-
turantur quod comedunt.Et fuper loáné ho 
mili.27. AMgM^wwí.Participatione enimfili), Auguílí. 
quod efl: per vnitatem corporis eius 6c fangui 
nis homo manducans viuit,non fumens tan-
tú in facramento,quod6c mali faciüt:fed vfq^ 
adfpiritusparticipationemivtin corpore do 
mini tanqua mébrum maneat,6c eius fpiritu 
vegetetur.Hscille. A V T H OR.Ethic dicit 
homines manducantes participare fiiiü Del 
per vnitatem corporis,non tantüin facramé-
toipfum fumentes,vt malifaciunt. Hic quie-
ro áte,Quomodomalifumunt corpus Chri-
íli in facramentoínon fpiritiialiter,quia fie fo 
lum boni fumuntad vitri,n5 corporaliter per 
te:quia nec fie fumunt bene. Qpmodo ergo? 
veldatertiümifidixeriseos fumeretantü fa-
cramentü.Sed ego peto quid fumunt in ipfo 
facraméto,quod feilicet imputatureis ad pee 
nárnüquid facramentum in facrametoíquod 
adhuc falfumeflrquiafacramentüillud aflu-
müt in feipfo,n6 auté in fuo figno.nifi idé er-
go fibi fit fignü,corpus Chrifti verü in illo íi=s 
gnocomeditur.Vndefermone primo dever-
bis ApofloliA«¿M^m.Tücvitaerit vnicuiq^ Auguílí. 
corpus 6c fanguis Chrifl:i,fi quod in facramé-
to vifibiliter fumitur,in ipfa verítate fpiritua^ 
Jiter manducetur.Híecille.A V T H OR .Ex 
ifto ergo hquet, q? illud idem,qáfpiritualiter 
máducatur jn veritate, corporaliter quia vifi-
biliter comediturin facramento. Sed hoenó 
efl: illud vifibile íacramentü pañis tui,q<J fpiri 
taliter manducatur in veritate, fedfolü corp9 
Chrifli fecüdüfubftantiáfux carnisrergo ide 
ipfum corpus Chrifli comeditur vifibiliter 6c . 
corporaliter in facramento.Sed hic conticent 
Witcleuiflac.Cath olici vero pala cüAuguftí-
4 no cóueniuntjCpj'corpus Chrifli corporahter-
infua natura in facramento tááboniSíquám 
á malis comeditur.Spiritualiter auté 6c corpo 
raliter á bonis tantum.Vnde fie colligit fidé á 
patribusin libro de corpore 6c fanguinedo-
mini.cap. 1 o.contra authorem tuü de officijs, 
venerandusAtt/£7ww.,Sciendum(inquiens)q> An^imu^ 
carnis illius vel corporis fpiritualis facramén 
tü efl: caro vel corpus ChriíH 5 qct in ara Cru-
cis,6cinaltarifacrificatur, 6c corporaliter ma 
ducatur.Sequitur.CcTteriq,- doclores ecclefix 
facramento tenuseos dicunt corpus Chrifli-
nianducarc,qui manducantindignérquos ta-
men manducare corpus Chrilli lá fupra pra: 
ílruclum cfblicetnon manducent carnem i l -
lá,qu2e viuificat per fpiritum viuificanté.Per-
mittun-
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mittuntur ííquidem ,íícu;tludias ad iudicium 
fuum in carnem illam(vt ita dicam) corpora-
lem incurrere, de qua dicit Apoflolus,Et re-
cociliauit vos in corporc carnis fuse per mor 
tem.Hxcille.AV T HO R.Etbene dicit A n 
felmus)quód caeteri dodores ecclefizehoc di-
cuilt:quia c^teri omnesin Chrifti corpore c5 
manentesrimó magifter fententiarum3cüfuis 
fcholafticis,quihane deíipientiá tuam,quani 
per fe inuenerant,magna authoritatü & ratio 
numíliarum molefuppreíTérant.Mirü igitur 
qua temeritate iftos non falutas in tranfitu^a 
tisfaciens refpondendo, vel humiliádo tot do 
minist^iisceruicera tuam durifsimam. 
^Quoclnon fit corpus Chrifti 
&c fanguis in facramento tan-
túm per figuram, fed etiam fe 
cundú carnis fubílantiam &c 
•naturam. 
C A P . X X X I I I . 
S V M M A . 
1 Witckff^uifiguramfoUm corpork Chriñi & 
fanguink m faerdmento concefiitfConfutdtur* 
2 Tache, diftio quam uim habeat,o8:enditur. 
3 Sacerdotum nou£ kgk prceñantia. 
4 , IncrepatioMthorisaduerfití'Witdcff deimqua 
feripturce interpretatione. Et quomodo 'mide= 
r i t m errorem eorum^qui Varadifum nijlfigu* 
rakmejfedixerunt. 
y Vanis quód non annihilatur 3 fed tranpubjlantia* 
tur.grc, 
Mnis^qui libros Witcleffat 
tente cóíidcratj&ad omnes 
fines diftorñeiusfruíla con 
iungit, perfpicacirsime no-
uit,quód figuram folam cor 
poris Chriíli&fanguinis in 
: Sacramento concefsit: quod ipfe concludens 
breuifummalib^.trialogi.cap./.dicit. Quan 
VVitclefiF. tu ad modü 3 quo pañis ille eíl corpus domi-
iij,firmiter hoc credejCÜChrirtuSjqui mentiri 
non poterit,ita dicitriSc nouifli, quód triplex 
cftprazdicatiojfcilicetformalis, eíTentialis,(Sc 
Jiabitudinalis. Relidis in ifta materia duabus 
prioribus,ad tertiam oportet attendere.Nam 
íecundüm tertiam dixi tibi,quomodo djxit 
ChriftusdeBaptiíla^uod ipfe fit Elias. Apo-
ftolus deChnfto.2.Connthiorü.p.Petra (in-
quit)eratChrifi:us.EtGenefis.4i .Fides rcrí-
ptur<T aífcritjqj fepté fpic.T, & feptem boues 
crafTíCjíunt feptem anni. Nec dubimn in iftis 
locutionibus eíl pnedicatio fecundüm habí-
tudinemjSc non fecundüm eífentiam, vel'for 
malis.Et infrá.Nec audiedi funt híeretici 3 quí 
fenfum irtum nituntur excludere per hoc fal 
fum:qu6d euangeliü nec anté,nec póñ habeC 
talemmodum loquendi figuratiuum . Nam 
LucíE.2 2.fl:atimfubiügitur, Hocfacitein me 
am commemorationem. Acfi diceretur. Hic 
pañis facramentalís in eíficacem mei mc=í 
moriácapidebet.Similiterprima;Corin.i i . 
Hiccalixnoui tefl-ameti eft in meo fíiguine. 
V b i no dubiü,quin ifta fit fíguratiua locutio, 
cu Marci. 14.dicat Chrift^.Hic eft fanguis me 
usnouiteftameti.cüméscatholicinó capit,q> 
pañis íit corpus Chiifti,niííintelligendo figu 
ratiué.Hscille.A V T H.láergoconcedi t in 
facraméto5panis fubftantia, corporis Chrifti 
foláfigurájtypü carnis3n5 eír¿tiá:,(Scfacrame 
tü illud effe fignü corporis5non fubftátiá. Pri 
mus inchoatorhuiusfíguríc noeftWitcleíf, 
fed ante eü Eerégarius eá inftituit: vt patet in 
cofefsione eiufdc dicentis. Anathematizo eá 
hsreíjm,de qua haílenus infamatus funijqu^ 
aftruereconaturpané&; vinum,quarin altar! 
ponütur3poft cóíecrationé folümodo íacra-
mentü. Et qualiter Witcleff arguit pro pane 
materialijper hoc.q? feripturíe, & dodores di 
cüt pane corpus domini efle: ita Bercngarius 
(vtpatetin libro Láfranci)depropriaconfef. ^ 
fionefuátéporeNicolai.Etficut Witcleffab 
folute cócedit figúrate diclü pro proprio: ita 
&Berengarius3quanuis Witcleff feputetibí 
fuperare magiftrü:quiaipfe audaílcr cócedit 
pane eííe corp9 Chrifti, quia fecundü figura. 
Certe Berégarius hoc idé concefsit, addcs ite 
fecundü fubftantiá, quod Witcleffnüquam 
cocefsitdftaíiintvidéda pofteriiis.Sed'j'adea ^ l^5011^0 
muscómentatoréiftüBerengarij, vbifundat ^ 
prardicationé fuá typicá, quá habitudinalem 
appellat.Ná quantum adexempia feripturce, 
qj Baptifta eft Elias: feptem fpica'jfeptem an 
nii&petraChriftuSjVerumeft^ftelocutiones 
funt typica!.Reftaretprobare,quód verba 
Chrifti de confecrando funt talia. Probare tp 
putas per illud Apoftoíi. Hic calix noiuite-
ftamentüeft in meo fan^uine. O dolus'.non 
dubium(inquit)quin hxc fitfiguratiua locu-
tio. Certü eft calicis (Se noui teftamenti. Sed 
^bajquódfanguinis.Etibi.Hocfacite in me 
am cómemorationc.poteft eíle fío-ura come-
morationis^nó córeftionis.Quod comemora 
tur figura,qj 5c pafsio Chrifti eft. Quod auté 
H y confíci 
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confícitur,propnetasJ& veritas eft, quia cor-
pus Chrifti eft. Quod ergo dicit 5 Hoc facite, 
táin corpore,qiiámfanguinepropria locu-
tione hoc dicit.Quod aute in meacómemora 
tione ait,ügurá pafsionis infinuat, 5c ibi fídes 
feexhibet.N5(vt Auguftinus dicit) ex circü-
fíátijs fcripturaríi res aíTerta perpéditur.Quo 
modo enim Chriftus intellexit hoc eíTe cor-
pus fuü 3 fiue proprié3 fiue typicé:attende qcí 
fequitur, Hocfacite in meam cómemoratio-
2 nem.Nunquámfreperies in fcripturis(rinon 
facíte, quá fallor)figuras locutionü eííe faftas.Habes fe» 
vimhabeat ptéfpicas,fepte annos :nuíquá diciturquod 
fíe faílsefunt.Habes petráChriftri,nufquám 
habes quod facía efl: Chrift9. Habes Baptiftá 
Eliámó habes vfquámjquód Chriftus fecit eü 
Eliñ:quia figura diftionis efl:,n5 eíTentiae.Híc 
habeSjHoc facíte,id eíl, hoc corpus conficite 
vná mecüin pofteruin mea cómemoratio-
tié.Hxcvnacircüftátia euágelica difterentiá 
facit innotefeere huius, & illarü praecedentiú 
diftionü.Quéadmodum magnus ille doélor, 
&:(vt tu fateris)logicus& fubtilis philoíbph9 
Chryfoílo. chryfojlomM á k i t M e o U g e Moyíi cüfiguris 
íuis data eire:gratiam auté 8c veritatem per le 
íum Chriltúfaílá.DeclarástextüilluIoan. r. 
Lex per Moyfen data efl:. Gratia & veritas p 
lefum Chriftu fafta eft.HomiI. 14.ruper loa-
ncjChr^foflomus. No enimconftruitfermo 
ne eminétiá, fed á nominibus nudis differen-
tiá oflendit:gratiam &veritaté opponéslegi. 
Et hoCjid eft/acla efl::huic,id efl^data efl-,op=! 
pones. Multü auté mediü alt erutrorum. Ná 
quide hoc eft miniftrantiSjícilicet data efl:, ac 
cipiétis ab aliojSc dantis his, quibus iuíTus efl: 
dare.Hoc auté/cilicetfafta efl gratia & veri' 
tas3regisefl: cü poteflate omnia dimittentis 
peccata.Et infrá.Quid igiftir ait ty pus? Acci-
pite agnum fecundum domum, <Sc íacrificate 
vt iursit,&: promulgauit.Chriftus auté n5 ita. 
Neqj enim iubet hoc fieri/ed ipfe fít: facriíi-
ciü,&: oblationem patri offerens. Vide quali 
ter tropus datus efl: per Moyfen:veritas auté 
faaaeftperChriftü.H^cille.A V T H O R. 
Perpéde ergo ex hac declarationeChryfoflo 
mi typü & veritaté,legé 5c gratiá,per has pro 
prietates difiíerentialeSjdati,5c faeli, diftingui: 
non quafi per difparata ,fed per oppofíta. Sic 
enimdicit.Gratiam & veritaté opponensle-
p per data efl: <5c faíla eft: item oppofita efl. 
Et figuraelegis datas funt per Moyfen tanquá 
in minifterio.Gratia 6c ventas per lefü Chri-
fíüfaílae funt quafi per regem. Vnde ideofí 
gure datíefunt,non faflae: fed veritates nouse 
3 iegisiiiífuChrifti funtfadce.Etfquanuisite 
facerdotesnoflriconfecrantes corpus Chri- Sacercbtu 
ftifíntminiflri in cóparatione Chrifti: quia nou^g1» 
tamen confecrant veritatem, íunt in compa- VIX anUa' 
ratione facerdotum veteris legis reges^tenen-
tes iuxta Petrum regale facerdotium, confli-
tutione Chrifli dicentis,Hoc facite.Non vult 
tamen negare Chryfofl:omus3quin ipfi vete-
res aliquid fecerint immolando figuratitium 
pafcha:fed n6feceruntfiguras,quanuis in i l -
lorüfaétisfiguralatebat.QucadmodiV. 8. lib. 
fuper Genelim,ad literam.ca. y. huiuí modi fi 
guras locutionum <Sc geflorü diftinguit AÍS Auguftí. 
gujiinus yáicens. Ipfe eít ouis,quíE immolatur 
in pafcha:tarnen <Sc illud nontantüm dicen-
do figurabatur,fedctiamfaciendo.Neq^ enim 
ouis illa non erat ouis.Plané ouis erat, 8c oc-
cidebatur,5c manducabatur,&: cü eo vero fa-
€to aliud etiá quiddam fígurabatur,non ficut 
ille vitulus faginatus, qui minimo filio reuer-
tenti in epulas caefus efl.Ibi quippe ipfa nar-
ratio fi2,uramefl,nonrerumfi2:urata fi2:nifí-
tiogeftarum.Haccille.AVTH O R .Itadiflin 
2;uit figuras ex fañis a fi^uris non exiflenti-
bus folisverbis,fedcümFa£lo aliud quiddáfi 
4 gurabatur.Aliáj'rurfuscótra'WitcleíTincre- Contra 
pationéadduco áiniquainterpretationeferi VVitcleff. 
ptune Chrifli p r x d i & x : eo quod torquet eá 
in deterius,nulla necefsitate cogente. Nullus 
ignorat^quin quidlibet deterius efl per fígu-
rá,quám eflidipfumpereíTetiá.Etmelius efl, 
cjuod efl: per eílentiam ,quam quod per f i -
guram. Meliorhomo per eílentiam, melior 
íbl,melius cíelum, melior ipfe Deus per eflen 
tiá3quám per figura extraneá,«Sc remota. V t 
quid ergo exponit corp9 Chrifli ibi pcr'fígu-
ra,fi poisit exponi per eflentiáíDicas non po 
tcfl:& totaecelefia fanftorü deteflatur tuam 
pfidiá. Ideo in hac parte erroré incidit eorü, 
qui Paradifum nifi figúrale ré eífe dixerüt;no Paradifus. 
auté ré corporeá,vt eft homo, vel C<T1Ú , 8c ad 
hocomné expofitioné ponebát my flic^fper 
nétes hiftoriataquáfalfam.Cotra quos.S.lib. 
fupe'r Genefim ad litera in principio Augujii- Anguílí. 
HÍÍÍ. Eorü(inquit)quidá no propric, fed figú-
rate paradifum intelligi volüt. Ná qui omni-
no aduerfátur hislitens, alias cü eis atq^ aliter 
cgimus.Quáquam <Schícin ipfo opere noflro 
quátü valem9, ita defendam9 ad litera: vt qui 
non rationabiliter moti propter animü per-
uicacem vel hebetem credereifla detredant, 
nullá tamé rationé inueniát,vnde faifa efle c5 
uincat.Sequitur.De próximo ergo attendác 
iftá prcfumptioné,quó tcdat3(5c conentur no 
bifeü cü¿la primitus,que gefla narratur,in ex 
prcfsione proprietatis accipere.Quis enim 
cispo* 
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dspofteanon faueat intclligétibus quid ifla 
ctiá fío-urata fío-nifícatione cómoneatrSanc íi 
nullo modo polTütfalua fide veritatis eajque 
corporaliter hic norninata funt.etiá corpora 
liter accipircjuid aliud remaneretjniíi vt ea po 
tiús figúrate d ida intelligeremus, qu¿im fcri-
pturá fan¿lá impie culparemus?Porr6 autem 
íi nó folü no impediütjverü etiá folidiús aíle-
rüt diuini eloquij r¡arrationé,hícc etiá corpo-
raliter intelleda,nemo ent(vt opinor)ta infi-
deliter pertinax,qiii cücafecüdü regula fidei 
expofita proprié viderit,malit in pnftina re-
manere fentetiaiíi forte illi vifafuerint no nifi 
figúrate poíTe accipi.Et infrá. Sané, inquam, 
quifqujs voluerit omnia quai diña funt fecü-
dü litera accipcre, id eft, nó aíiter intelligere, 
quám litera fonat, & poteíl euitare blaíphe-
inias,& omnia cogruétiafideicatholicíe pras 
dicare,non folü ei no eft inuidendíí/ed pr^ci 
puus multüqj laudabilis intelledorhabédus 
eft .Ha:c lile. Á V T H O R. Ad omné pede tra-
feo cu AuguftinOjVt "Witcleff euellá. Qui di-
¿lurusmodü Chrifti corpori.sin f acraméto , 
ílatim volat ad exépla feriptura, qux nó niíi 
figúrate poíTüt ]ntelligi:de fepte fpicis:de pe-
traChrilioi&Baptifbnoftro Elia .Sicitem 
ifl i narrantes t)rpicíi paradifum,fefHn,abát ad 
ortü cóclufum in cáticis cáticorürcótra quos, 
Augiiíli. vbifupráAwgwñ-.Narratio^nquit^in his libris 
no genus locutionis figuratarü rerü eíl , íicut 
in cático canticorinfed omnino geftarü eft, l i 
cut in regnorum libris, & huiufmodi caeteris. 
Ha-cilie.A V T H OR.ItadicitcccleíiaChri-
fti.Locutio Chrifti in hoc loco euágeli) íf cor 
pore fuojnó genus locutionis figúrate eft,íi-
cutlocutio Moyfi de fepte fpicisrfed rei ge-
íí:^,& lie fa«Siseper fubftátiá. Sicutos Adx có 
uertebntur in FceminájVXorLoth in j];atuá}rcr 
pens in virgíí,viiius in fanguinc, aqua ite in Vi 
niu&ha-c omnia no fecundü figura trópica, 
fedfecüdüefrentiájnc íicutdifta funt3íicfa-
¿la funtJ.Et iuxtaprimü verbñ Auguftiniíani 
fupra,in hoc opere ñoftro q u á t ü val emú sita 
defedamusad proprietatefubftáticjVtquan-
quam Witclctiifta' propter animú hebete & 
peruicacé ifta credere recufen^nullá tame ra-
tionc inueni?.t,vnde faifa eífe conuincant. Et 
iuxta quod fubdit Auguftinus, íi non folum 
non impedii!t3 verü folidiús aflerunt Chrifti 
cófecrationis hifloriáh^c nó tropicé3fed cor 
poraliter,& fubftátialiterintelledarcorpus fei 
licct & fanguis domini in facrameto,vltraopi 
nioné Ánguftini crit pertinax^qui cu ca fecü 
dü regula fidei proprie videt expolita, mnlít 
éaíiguratim exppnJ?ciuam proprié. Vnde fí-
cut cócludcter aílérit Auguftinus.'quifquisíe 
cüdü literájid eft,ad proprietatc rei,cü(fla pof 
íit accipere&: vitare blafphemias,(Sc omnia 
congructia fidei catholicíc prardicare; non ei 
vt Witcleuiftis inuidédü eílet, fed prarcipuus 
eíTet SÍ laudabilis intelleftor habedus.Nó ne«s 
go corpus Chrifti eífe ibi figura, fed cccleíicT: 
negó auté elle figura corpons cius perfonali 
ter aíTumpthfed eft ipfum ibi per efien tiá pro 
priá.Sicutparadifus eft figuraron minusta-
men eft paradifus in eíTcntia.lbi crgo peccat, 
qui vt ftatuat figurájaufci t eflentiá. Sed eílen 
tia ipfa corporis ad propfietatc in facramen-
to concepta,terra eft,fuper quáfíguraliscon-
ceptionis fabrica confummatur.At quod fr se 
mi imponet "Witcleff haTetico voleti omnia 
Chriftifadta «Se difta, & apofíolorü cius dice-
re figurata3&: non proprie & ad litera eífefa-
• Oa?ln cometariofuper Amos li.3.textu. Qui 
a'dificat in celo afceíioné fua-HíVmr>ww.Por Hierony, 
r6(inquit)iuxta.7o. repromifsioné fuá funda 
uit íuper terram:vt omnes illius repromifsio-
nesjquasfandiprophetae fuo cecinerutore, 
non inane fonü habeátjOC caifa folius tropo-
logía nomina,fed fundetur interra:&cühi-
floriíEhabuerintfundamenta,tuncfpiritualis 
intelligétise culmé accipiát: vt veré Chriftus 
de virginenatusíittvereLazaruraortuüíufci 
tauent;veread taíiü eius ha'morrhoiíía fana-
ta íit: veré in aduentu domini ca^ ci viderint, 
claudi cucurrerint, contrata-manus extenfg 
íintjlepra mundata fit.Licetfecüdü tropolo-
gía quotidic de anima virginal! nafcatur íer-
mo diuinusjquotidicpeccato mortuij&vido 
rüfunibusalligati, defepulchro fcelerüfuorü 
iubeátur exire: quotidic fanguinis opera con 
ftringáturreaci in infidelitate, Chrifti lumen 
cófpiciát:claudicátes prius fide, currat in viá 
domini :&árida manus auaritia.,extédantur 
ad eIeemofyná:<5f lepra Maria , qua ectami-
nat quicquid attigerit,recipiatpriftin5 purita 
tc.HacilIe.AV T H O R . I n his ergo omnib? 
figura íinerenonfuftícit.V ndeficutafferens 
Chriftü natü de virginefecüdüfigura nó vita 
ret harelim,f] proprietatc carnalis natiuitatis 
eiusnegaret;itaWitcleffconfecraticncmaíre 
rcnsfiguralem corporis Chrifti,non vitathne 
reíirrtjíi proprietaté eius corporis corporali-
ter rémoueat áfacramcto.Ecce,Manicharis a 
liquís(vttimeth;c Hieronym9) dicetChriftü 
refurrcxilíi-^fed figúrate: ficut fepte bcuesde 
fíuminc,n ó ítibft átiabter i n fu a c arn e3cju.'i vía, 
quibus medi]S,impediet cü ^ i t c l e f i ? Cur no 
itaiVlanichaoliccbit iolo tropo, proprietafe 
refurredionis Chrifti carnis exclviderc de í o 
pulchro 
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pulcliro^cutWitclefF apriétate corporís írt 
facrainento?Dicit tamen íic panéfadum cor 
pus/icut baptiílafuit Elias, ¿c fine probatio-
ne recedit.Hgo cum ecelefia Dei obfifto, & di 
co corpus Chrifli fubftantialiter facramentü: 
fundamentum proprietatis naturse ponens, 
6c fupponés figura-, fecundúrn regula Augu-
ílihi praferendus efiem, nifi probet blafphe-
miam.Quod ipfe audiens properat afFerre pa 
T r.isiniurias.Vos'|'(inquit)annihilatis panem 
Pams non materialem eíTentiam.EeiO refpondco.Re-
annihila- . r t : /^i ^ n r 
. r J . -r ^era non ita ao-imuSjied in corpus ^ n n l t i le^ 
tur/cdtrar rin^3 • L • • r 
fubftantia cundum lubítantiaiíi propnam ipium con-
tur. ueitiraus.Sed vos WitcleuiílíEtollitis fubftá 
tiam corpor i sg lor ioÍKÍbláqj habitudineeius 
loco relinquitis. Vos(inquit)conrbcraflis acci 
densfinefubiedoj quod íeque falfum efl:. Et 
ego veré refpondeo.Sed vos facratis tantúm 
panem rnarcidum fub refpeílu trópico : nos* 
corpusChrifliverumfub accidete abfoluto. 
Et dic miKi quod iftorum efl: melius? An verü 
Chrifli corpus fecundú propriá eífentiá, fub 
accidente vero ¿cfenfibiliran paucus pañisci 
bariuSjfub refpedu fidlifsimíE rationis ? Vos 
pro pane vcftro contenditis, & corpus Chri-
í l i riegligitiSjSc panem tropicüloco eiusre-
ponitis.Nos i llum tvpum luda-isrelinquim9, 
& carnem i]Jain,quá l ud í t i crucifixerunt^ex-
Damafce. petimus.Vnde.^fcntcntiarum cap.y.DáW^ 
fcenus.Kon enim(inquit) eft typus pañis &: vi 
numeorporis (ScfanguinisChrifti.Abfit.Sed 
ipfum corpus domini deifícatü : ipfius domi-
ni dicentis,Hoc efi: corpus meum: non typus 
fanguinis.Et ante hoc ludáis , Quoniam nifi 
comedei'itis carn em filij hominis, non habe-
bitis vitam sternam .Caro enim mea verus 
eO: cibus3(Sc fanguismeus potus.Híecille.A V 
T H O R.Attende,quód do í lonf te graecus,^ 
cut (ScHieronymus iam íuprajVtitur aduerbio 
vercj& eius nomineverusrproprié oppofito 
modo contra typicé vel figúrate; Scita mos 
eftdoftorum omnium ecckfiafiicorü. Que 
modum W]tclefFc5fundit,veré & verum di-
cens figúrate tk fi2;uratum.Ht non ne«jio;en-
ter audiatur quam concorditerdicat dodor. 
Non efl:(inquit)panis typus corporis. Abfit. 
Witcleff. DicatWitcleff.Nunquid fecundüm eum pa-
ñis eft corpus in figura? ergo in typo vetito. 
Kechoc dicittantüj fed probat verbisChri* 
{\i dicentiSjHoc eft corpus meummon typus 
(inquit)non figura. Quód autem ifte afilimit 
Damaícenum pro parte fuá , temeritati eius 
debet afcribi.De apofta.enim cap. 17. in fen-
tentijs fuis inquit.ln baptifmo quia confuetu 
do eft hominum aqualauari,(Sc oleo vngi, có 
iugauit eis Deus gratiáfpirituSj&fecit ipfum 
lauacrum regenerationis. Ita quia confuetu-
do eft homimbus panem comedere,<Sc aquá, 
& vinum bibere,coniugauiteis fuam diuini-
tatem, &fecit ea corpus & fanguinem fuum. 
Ecce quód pañis fiet,&per confequens erit 
corpus Chrifti:& fie non deftruetur, fed per-
ficietur per mutationé fupernaturalem. Ha?c 
Witcleff .AVT H O R .Imo audi veritatem fi 
nenebulis.Ecce quód pañis fíet^ per confe AdVVít 
quens erit corpus Chrifti, non fecundüm fi-
guram:quiaidédicit,q)n5eft typ9 corporis, 
led fecundü naturáj&eílentia:^ fie pams no 
deftruetur,nec materialis ei9 eílentiá/ed per-
ficietur per mutationé fupernaturale, no ap-
pellatiuf^veltrópica,fed ptráffubftátiatione 
eílenti^ totius in tota eílentiá: quia idé Dama 
fce. dixit ibificCorpusenim eft veré vnitum 
diuinitati,quod ex faníla virgine corpus: no 
quoniam ipfum corpus, quod aííumptü eft, 
ex cxlo defcendit:fed quoniam ipfe pañis 8c 
vinum tráfit in corpus & fanguinem Chrifti. 
Hecille. A V T H O R . Ergo multó melius 
per ficietur ille pañis fifiat, ¿kfictranfeatin 
corpus Chrifti fecundüm eflentiam, v td ic i t 
IDunufceni^jquod ex fan£la virgine corpus(in ^amafee, 
quit)quám fi fiatfolüm tropice illud corpus, 
vtdicit WitclefF.Etquod arguens aíTumpíi-
fti,deberestiinereredargui:quia quod erit vel 
fiet corpus Chrifti, hoc no eft dicere, fiet pa-
nisjfed corpus.Ttavtfi nonnimis éxcTcatus 
eíres,pané veré fieri corp9 eíTet pane definerc 
efle panc,&: eíTecorpus.Et vltra hac certe no 
tare debueras,quód panem fieri fíguram cor-
poris Chrifti,non contingit ex verbjs confe-
crationisrquia cüm verba confecrationisinfti 
tuta áChnfto,etiam pañis propofitioniserat 
figura corporis Chrifti. 
^Quod lioñia confecrata Wic 
cleíFnon penicus diíFertab 
iioília veteris legis^ k i 
daica ^  c^ux per mor-
tem Chriíti peni-
cus efí fu blata. 
C A P. X X X I I I L 
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1 - Vmmpropofitionk & corporis Chriüi quaim 
differentidtoftenditur, 
2 Ho#w conficraU Witcleff., quód rwnpenitut 
DeS acramentis. 
VVitcleff. 
Contra 
VVitcleff. 
differdt ah ho&iu hgU ueteris,zr l uMcá , ^«^ 
per mortem Chriñi eft omnino dbfohm. 
3 ludceonm facrifick quodjint ablm. 
4 Sígnum intelligi pro ¡igndtOjUt inquit Witcleffl 
cü Theologia dicit}?dnis eil corpus Chrifti, $ 
fítudldehcereticum. 
y LdnfrdncMquidcontrd Berengdrium W i t c k f f 
vugt&rum dicdt.Et quomodo probduerit fignu 
facrd 'Berengdrijfdcrdmentipo&ponendd fígnis 
luddiciteftdmnti. 
6 Chri&m quomodo in und coem cü difcipulis du* 
pkx pdfchd cekbrduerit,oftenditur. 
7 Sdcrdmenfo ludceorum}quódfuerintfígm erfigu 
raejioftrd «ero neritas reueldfo^probcttur. 
8 Sdcrdmentorumueterutn&nouorum fubftdntid 
lis differentid afsigndtur, 
^ Vdaicasfiguras,&:facramen 
ta legalia^u^ toto nifu Apo 
ftolus eliminare ftudebata 
Galatis,ifl:a perfidiaWitcleíf 
manas a Berengari) djfsipa-
tis cifternisjreuocare videtur 
quae proponit nobis figúrales & typos panes 
i5,vtludaei olim folcbant.Planc enim dicit ca 
pi . J .Eucharifl:ia?.Figuratiuc,vel myflicéfiepe 
inlocutionibusiflius materizefig-unitüintel-
ligitur per fígurarvt ficut grámaticus dicit, 
dominus eíl: nomc:& logicus,q7 hoc fignum 
homo efi: fpecicsrquod oportet figuratiuein 
telIigi,íigno fupponentepro íignato. fie dicit 
Theolog9,q)pañisefteorpusChrifti,(Sc vinú 
eiusfanguis.Siautédoftoresfignorü intelli-
gant pra'dicationé fecúdü eíTentiá, vel non fi 
guratiuá,redforma]é,efl error in ianuis.Etin-
ferius de cófefsione Berenganj.Ore profiteor 
&c.pané & vinú,qu3: in altari ponuntur, no 
folüfacramétü, fed etiá verú corpus 6c fangui 
né domini noítrilefu Chrifti eíTe fenfualiter, 
nófolüfiicramétaliter.Sequitur.Iftatáfülen-
nis cofefsio no potefl intelligi, q? pañis & v i -
nú fint eílentialiter vel formaliter corp9 Chri 
fti 6c fanguiSjfed figuratiue, vel tropicc, mo-
dojquo loquitur Apoftolus. Bibebantaute 
defpirituali cófetiueteeos petra .HafcWit-
cleít.A VTHOR.Audaíler quodfacis fac ci 
tiús.Hoc eodé modo magifter tuus de cofef-
fione fuá ad malüfenfum retorta, priflináhac 
refim reuocat,quáperiurusabiurat.Sedimpu 
den ter vterq^ veflrú vt métitur,obruitur.Dic 
mihijfi pañis poft cofecrationé no folum eft 
corporis.facramentíi,quidergo eít aliud?Cor 
pus domini inquis.Ergo pane eílb corpus do 
rnini,omnino aliud eíl, quam eíTe íacramctü 
illius corporis.Aliter ergo eít ibi corpus do-
raini,quam modo facramenti,vclfigura?,vel 
figni:6c fie fateberis inuitc pane eííe mó no fi 
guratiuo,vel tropico,fed eílentialiter corpus 
Chrifti contra hocqd conclufifti.Itequomo 
do aufus es recitare terminíi fenfualiter cófef* 
fíoniinfertüíQuidmagiscótra tropos tuos, 
vel figuras tuas,^s fpintuales appellas, quam 
q? plañe dicitur3coipus Chrifti no folum fa-
cratnétalite^fed fenfualiter máducaii?Si enim 
fenfualiter manducatur ib i , fenfualiter adeíl 
ibi.Tté ficorde credidit pane eííe ibi verü cor 
pus Chr¡fti,nuliatenus ex cófefsione illa cre-
dere debuitjpane eííe pané,fed corp9.Sed CÜ-
traiíííi figúrale pane 6ctypicü facrametum, 
videtur iliudeuágelicLuLex (Scprophetíe vfqj 
ad loánc.Sc per Apoftolü,omnia in figuracó 
tingebát illis. Quid ergo vult •WitcleííiB^n 
ganj fuperinducere nobis veteres vmbras?fí-
guras figniferasludarorü cú luliano apoftata 
reformare? Attcde quid infero. Specialiter au 
te ad hocfacrificiü corporis Chrifti fegregan 
dü ab antiquis figuris pañis vel carnis,procef 
fit Apoftolusad Hebra?. ro.Impofsibile eíl 
(inquit)fanguine taurorñjaut hircorü auferrí 
peccata:ideo ingrediés müdü dicit,Hoíl:iñ, Se 
oblationénoluiíli,corpusautéaptafti mihi: 
holocauííomata 6c pro peccato notibipla-
cuerrít:tücdixi,Ecce venio .Sequitur íiiperi9 
dicés,Quia hoftias,6c oblationes, 6c holocau-
ftomata pro peccatonoluiftirnecplacita funt 
tibi,quíefecúdü legé offerutuntúc dixi 3 ecce 
venio,vtfaciá Deus volútatt tuá. Aufert pri-
mú3vtfequcsftatuat:in qua volúntate fanéli-
ficatifumus per obiationcm corporis Chrifti 
lefufemel.In hoctam celebri argumento fuo 
proponit Apoftolus deftruere facríficia vete-
rana,qua:fuerátfigiiatátr!,6cftatuere pro o* 
mnibus eis vnicü corpus Chnfti,veritatc, exi 
ftetiájatqj lucé:6ccarnes,panes ,fanguinépe-
corútollere.Qoniá ergo hoftia tua cófecrata 
eftpanis(vtdicis)quomodo nótollitur inter 
panes?Síc enim dicit,Hoftiá, 6c oblationéno 
luifti, corpuí auté aptafti mihi. Et concludit. 
Aufert(inquit)primL],fec]ucns vt ftatuat. N5 
ergopermittitprimú commanere fequenti, 
puta panécorpori :cúm inter íacrificia pañis 
erat de maioribus^quod figurabatregulariter 
corpus Chrifti.Vnde quarto fentctiarum.ca. 
j .BamdfccnusMimc panem(inquit)panes p r x 
imaginabantur propofitionis. Ipfa cü pura 
hoília fcilicet,6í finefanguine:quam ab ortu 
folis vfq^ ad occafum fibi offerriper prophe-
tam dominus dixit.Corpusfcilicet,6c fanguis 
Chrifti in confiftcntia anima; 6c corporis trá 
íieiis,non coiifumptüjnó corruptú, Ha c ille. 
c- A V 
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Ifiaorus. A V T H O R. Et lib. i .de ofFicijs.ca. J 7.1/iíío-
1 fus*Qtúttíf (inquft)iiiteredínter propofitio 
nis panes,& corpus Chnlli? Q u x difterentia 
ñiter vmbram ¿kcorpus;inter imagine <Scve-
ritatJjinterexemplariafuturorum, «Scea ipía, 
quícper exemplaria prícíigurabantur .Ha-c 
ille. AV T HO R.Prafigurabantergo inter 
facríficialudaforum panes propoiltionis cor 
pus C hrifti. lam audi quid confequcter dicat 
Orígenes, homil^.fuper Leuiticü vetus Orígenes. Om-
nisquidem(inquit)penehonia,qu2e ofíertur, 
haLetaliquid formar tk imaginisChnfti . I n 
iprurn náqj omnis hoüia recapitulatui: intá-
tú,vtpollquámipreoblat9eft,omnes hofliíc 
ceiraucrint3quap eum in typo, <Sc vmbra prse-
2 ceírerüt.Ha-cille.AV T H O R. Omnes t ifti 
patrescófequentes Apoftclütanqu.'.i'n magi 
ílri^concluderét inter alias figúrales hortias 
luda-orum figúrale quoq^ pane hoíliá facrá 
Witcleffabhoílijs (Scfacrificijs Chriflianorü 
abfoluiivt vnicü Chrifti corp9 aptetur fibi £ 
yiftima.Nuílus cnim ad tantü tergiuerGiri po 
teft,quin ha'C fit intentio Apoftoh in hoc lo-
co .V nde li. 1 .de tabernáculo.ca.vlti. de luccr 
Jkda, nisj<5í emunílorijS.Cc^.Apoftolus(inquit)ad 
Hebraros expones verficulü pfalmi, ait ítipe-
rius,diccnSjQuiahoftias,¿k obiationeSj& ho-
]ocauftomata pro peccato noluifti: nec plací 
ta funttibi,qu2efccüdü legé offerütuntunc di 
xi,ecce venio,vtfaciá Deus volütate tua.Au= 
fertprimüjVt íequés flatuat,in qua volúntate 
fanáificati fum9 per oblationc corporis Chri 
fti lefu.Hec iüe.A V T H O R.Hoc eft,qd con 
feoucter ftatuitjoblationefcilicet corp9 Chri 
íli dicctisDeo patrj,Lcce venio,vtraciáDeus 
volútatt tuá. AuFei t auté prima, quia faenfi-
cm,dí cblatíonc carnis pecorina-,nec panem 
cibaria vlterius voluifti. Que ite locü ferutas 
Auguíli. A?^gM/lw.deciuita.Dei.ta.2o.li. i7 .Inlibro(in 
quit)alio,qui vocaturEcclenaftes}vbiait. No 
eft bonü homini mfi qd máducabit & bibet. 
Quid credibiliusdicereintelligitur)quam q<í 
ad participationé mefa? huius pertinet:c]uam 
facerdosipfe mediator teftaméti rrouiexhi-
bet recüdü ordiné j\lelchifedec de corpore 5c 
fansuine fuoíld enim facrificium fuccefsit o-
ninib9facrifícijs veteristeftamctijqueimmo-
labátur in vmbrafuturi-Propter qd etiá vocé 
illain pfalmo^p. eiufdc mediatoris per pro» 
phetáloquctisagnofcimus.Sacrifíciü <5c obla 
tionc noluiftircorp9 aute perfecifti mihi:quia 
pro illis ómnibusfacrificijs, & oblationibus 
corpus eius oftei tur,& participátib9 mimftra 
tur.Harcüle.A V T H . Satisexpofuit Apofto 
lü Auguíünus,qualiter acceperit corpus do-
miniin hoc loco ^putin altari oítertur,&-par 
ticipátibus miniftratur:(Sc ratificas qd Apo-
fto:us ait,aufertprimú,vtfeques ftatuat. i d -
ipfum(inquit)racrificiíiruccersit ómnibus fa» 
crificijs veteris teftamcti,quíe immolabantur 
in vmbra futuri. Si ergo omnia facrificia illa 
auferütur,vt corpus Chrifti íuccedat loco o-
mniür^saudebit repugnare Apoftolo,5c dice 
re5q) adhuc remanet azym9 pañis poft confe 
cratio ne fidei?Hoftia tua facra,& vna de vete 
rib9jVnG de facrificijsillis,nec fuccedit corpus 
nifi in figura,& ficuttüc.Et per hoc mhilab- ( 
ftulitChriftus,nihil nouüinftituit,neqj pane 
neqj figui á,quia pañis eft qá:erat,figura cor-
poris quar tüc erat.Hoc itefuper píairno. 39. 
idé ÁugujtiitM ficTúc dixi ecce venio. Tepus AugUf|:¡n< 
eft vt veniant,qu<e promittebantur: quia au-
ferentur ea,quíe promittebant.Et verefratres 
mei attendite illa oblatajiac impleta.Det mi 
hi modo gensludaicafacerdotcm . V b i funt 
facrificia illorum?Certe perierunt,certe abla-
ta funt.Et inFrá.Sacrificia vcró,qug ibi fiebát, 
ablatafunt .Etquodeisremanfitad llgnum 
Cain iam perfe¿tuin eft^ác nefeiunt. Agnum 
occidunt, azymos comcdunt.Pafcha noílrü 
immolatuseft Chriftus.Ecceao;nofcoriG;nuni 
occifum,qui immolatus eft ChriRus. Sequi-
tur.In vmbra remaníérunt.Solem gloria1 fer-
renon poftunt.íam nos in luce íumus.Tene-
mus corpus Chrifti . Tenemus fan2;uinem 
3 Chriín.Harc ille. A V T H O R. É tce f facriJ 
ficialudxomm ablata funt:&nos (inquit)te-
nemus corp9 Chriíli,tenemus fanguine Chri 
fti facrificia noftra. Si fignum tantum pro íi-
gnato,ficut iam fupra diAiftnhec fecerunt fa-
crificia ludíEorum ,non ergo ablata funt. Det 
mihi modo gésiudaicafacrificia fua^dicitAu 
gu.vbifunt?Prcfto(inquietWitcleí:f)inpane 
¿k vinonoftro,quod offcrimus.Non (inquit) 
tempus eft,vt veniant, qnx promittebantur, 
quia auferentureaqua' promittebant. Sacrifi 
cia fignifícantia promittebant. Venienteillo 
facrificio,quod promittebatur, 5cfignificaba 
tur,auFerunter fignificantia. In quaritionibus 
euangeli)Luc.Tquíeftio.3.Aw^«/lm«-í ad illud, Augnñí. 
Vade,oftendetefacerdoti,&c.(^uod(inquit) 
ideo iufsiííe mtelligi poteft: quia nódum erat 
facrificium fan(ftumfan¿lorum, auodefteor 
puseius:nondum obtuleratin pafsioneho-
locauftum fuum: quo faenfício confirmato 
in credentibus populis,templum ipfum euer 
fum eft , vbi facrificia illa oftern folebant. 
Hocautemfadum eft fecundüm propheüá 
Danielis. Non enim oportebat aufern llgnir. 
ficantia facrificia priufquám illud, quod fi-
guraba-
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gurabatur jConf ímiatuín eílet, conteftatione 
populorum prícdiccátiuirij&ficie credentium 
populorum.Hxcille. A V T HO R.Eeceno 
vltráremanent nobis facrificia íignificantia 
4 in pra-Tentia íic fignati. Hsreticumj'ergo eft 
valde quod dicit Witelefi^fignum intclligi ^> 
íignatOjCÚm dicic theologus 3 Pañis eíl: corp9 
Chrifti.Si^na tranfeant cü ludícismos Hirna-
ta profpicimus. Pr^xuenit ergo nos Witcleff 
fupráneeumdoílorem fignorum dicamus, 
quitantoperéíignacolit,Scfígurasiudaicas* 
vndeerranterappellat,(Scfatue orthodoxos 
fignorum dodores,qui íigna vitant, & figna 
ta coliaudant.In libro de corpore 6c fangui-
Xabanus. nedomini.ca. 1 3.R<Í¿'Í««S.NOS (inquit) longé 
a patribus hanc gratiam promiftam iam fufce 
pimusjóc fufceptam veneramur. Venerantes 
veróexipfa pafcimuruion íiguris quidemle 
o-alium aeniímatum adurnbrata, fed his dete-
ítis,6ceuacuatiSjfola veritatetruimurrocverá 
cañé ChriftiJ& fanguinem in myfterio fumi-
mus. Vndefaluator, Caro (inquit) mea veré 
eft cibuSj<Sc fanguis meus veré eft potus.Hxc 
ille. A V T H OR.Rabanuspermodumepi 
logicapit apoftolü & doclores,euacuans per 
fententiam á facramento dominici corporis 
cúnela legalia xnigmata,folamqj fufeipit ve-
ritatem. Agnum pafchalem per hoceuacuat. 
5c hircos,¿>coues:cur inter alia non proferibi 
tur pañis cibarius,vt fola corporis Chrifti ve-
ritate fruamur? Autquomodo príccellit pa-
ñis agnum,aut ouem,vt his fublatis3adhuc in 
facriheijs Chriftianis vendicet íibi locum?Re 
Witcleff íponc!et his Witcleff. cap. 4 . deEuchariftia. 
doces pr<Tcell£tiá fui facrametalis pañis fuper 
antiqua Judaica facramenta. Dicitur(inquit) 
communiter,quódhoc facramétum excedit 
alia in his tribus. Primó, quód vbi alia facra-
menta multü diftabát a re facramentijtá loco 
quám tépore;hoc facramentü habet rem fuá 
tam loco, quám tépore concomitantem. Ná 
agnuspafchalislegis veteriSjExodi. 12.multü 
diftititloco &; tépore á corpore Chrifti. Hoc 
autem facramentum habet totam humanita-
tem Chrifti neceíTarió concomitantem. Secü 
dó,vbi alia: figurac veteris teftamentidefece-
runtab efficacia conficiendi concomitantia 
rei íacramentijfigurae huius reí habent effica 
ciam caufandijnon corpus Chrifti,fed quan-
dameius prítfentiam facramentum fenfibilc 
concomitantem.Tertió excedit alia,quód ne 
dum quo ad gratiam vnionis membrorü ec-
clefis cü Chrifto,fed rité celebratum prodeft: 
Contra miniftranti fuper alia facramenta. Haec W i t -
VVitclcff. deff.^ y T H O R.Quid ad hune virum turné 
temverbis,nifi illud diceturHoratíjíCrefccrt 
temtumidisinfla fermonibusvtrc.Naínter 
verba eius rea iudicio,Sapies in prouerbijs de 
eo dicit.Ifte £ buccella pañis dcfeiitventatc. 
Qui f autem vult videre, quamíblicité qu.T-
rantifti fígniferifuaconfugi<i,legat, qui vult, 
Lanfrancum antiftitem^iuomodo probat có 
tra Berégariü magiftrum Witcieff nefeicnté 
tune euadere rationem Lantranci, quin pra'-
ftátioraeílentfacriíieia ludarorum modemis 
Chriftianorüfacramétis:in de corpore Scfan 
guiñe domini verfus finc.Vbi he dicit.Iá tan- Láfraneus* 
dé quid tu credis,&: credulitatem tuá quid fe-
quatur3videamus. Tu eredis pané vinüq^ do-
minica! menfeinterconfecrandum quantum 
ad fubftantia immobiliapermanere, hoc eft, 
panem & vinü extitide ante cófecrationé , & 
panem vinüq- exifterepoft cófecrationciii, 
Chrifti carné <Sc fanguinem proprié voeari,(p 
ad memoria emeifixa: ca¡'nis,<5: de latero eífu 
íi fanguinis in ecelefia celebrantur,vt domini 
cam pafsioné per hoc admoniti femper reeo-
lamus:5crecolentes,ca.rnem noftramcum vi 
tijS(5c concupifeentijs inceílanter erucihga-
musrquíefi vera funtjpraeftantiora &diuinio 
rafuerunt facramenta Iud.Torum íacramen-
tis ChríftianorunuQuis enim nefeiat manna, 
quod de cáelo pluebat domin9 ,fcu aniinatas, 
&fenfibiles creaturas,quas populusilíe fiicrí 
íicare eonfueuerat,parua bucellapanis,<Scmo 
dieo vini pra?ftantiores extitiííc? Rurfus quis 
nonintelligat diuinius fuiftepr^nuntiarefa-
tura,quám narrare príeterita, cüm illud n o n 
pofsitfacere nifi fpiritu Dei p!enus?Ho c ante 
faciatfiepe idiota etiam,vel quilibetimperit9? 
Sed abfit hoc áfidelium córele, «ScChriíliana 
intelligentia. Chrifti nanqj miles Ambrofi9 
illa inferiorajhaec potiora, «Se digniora eííé in 
libro de myfterijs eonfirmat.Ha'cille . A V -
T H O R . Quaminfolubiliter probauit Lan 
francusfigna fiera Berengari) facraméti poft 
ponenda íignis ludaiei teftamenti ? Quod fi 
eonfliftus eíTet pro fignis pretérita vel Futu-
ra fignantibus,potiora erütveftris fignis pra; 
íeritorum,iigna Judaica futurorum-.quia pras 
terita^x vobiSjautalienis relatibus: futura ve 
ró puré,5c de certo no nifi de Dei fpiritu pof-
funtprccdici. Si ad naturam rei fignantis ex-
currat, arguit bene Lanfraneus agnum pa-
fchalem viuacem fubftantiam^ragmento no 
ftri pañis fimpliciter melioré.Quib9 vtiq^ pre 
ui(is,nofter Witcleft'eoafté pra:elcgit dicere 
per viá cefsionis.quód agnus ludaicus eft: no 
ftroperfediorfacraméto.Et ta dé ad naturas íi 
gnorürefpófa porrera parauit.Sed veré ridé 
da; per 
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dae per omnia radones, ad caufandum vel ex! 
cellcntinm,vel dilíerentiam cíTentialem facra 
mentí nollri fupcr alia facramenta propter 
máiores erficaciaSíVel fimultates tcmporum, 
aut locorum.Nam panisjíc vinum Melchife 
decfaerunt potiora,& propinquiora figna 
Huchariftia noíhc ómnibus hoftijs lud^oru, 
& ideo acceptioraChriftoríicut SÍ facerdotiü 
cius iuxta fidem Apofloli ad Hebra. 7. Si iU 
lud pfalmi.Tu es facerdos in aternum fccun-
dum ordinem MelchifedeC. Vnde Sí Ambro 
fius probat lib. de myfterijs, facramenta no-
ftra elTe antiqüiora facramentis Iudeorumj<Sc 
tamen quód facramenta ludaoru fuerint pro 
pinquiora & téporcjóc loco humanitatiChri 
fíi,nulliisnefcit. Quodfiattendis jagnuspa-
fchalisj&azymus pañis fuerunt humanitati 
Chrifti infacracoena,fimul loco Se tempore 
cu ín facramento noftfo aque prefentes:ergo 
nunquid erunt aqualia facramenta? Vnde in 
fermone de proditione luda poft médium 
Chryfoño. chryfojlomm. Super hoc (inquit) etiam aliud 
maius beneficium móftrabatur a quódille a-
gnusfuturi fuit agni typus:& ille fanguis do-
minici fanguinis monftrauitaduentü.Etouis 
illa fuit ouis fpiritualis exemplum. Ule agnus 
vmbrafuit,hic veritas. Sed poftquám fol m-
ftitia radiauit,vmbra foluitur luce. Et ideo in 
ipfa menía vtrunq^ pafcha,(5c typí,8c veritatis 
celebratum eft.Nam ficut pintores pingendá 
tabulam veftigijs quibufdain adumbrare con 
fueuerunt,<Sc fie colorum varietate perducere: 
íta & Chriftus fecitin menfa, ¿ktypicum pa-
ícha defcriplitj<5c pafcha veritatis oftedit.Hcc 
ille.A V T H O R.Item.2.1ib.contraPetilia-
Auguíli. rium,refponfione. 36. AM^M/IÍ/IMS.Pafcha(in-
quit)quoda ludáis celebrabatur in occifio-
neaoni,prenuntiabat domini pafsionem, & 
tranlitum dehoemundo ad patrem.Etipfum 
tamen pafcha, quod eratin eadem pranuri-
tiatione, idem dominus cum difcípulis cele-
brauit,quando ei fuggellerunt diecntes, V b i 
vis paremus tibi comedere pafcha ? Hac ille. 
3 A V T H O R. Ergof dúplex pafcha celebra 
uit Chriftus in vna coena cum difcipulis, pa-
fcha figurans,&: pafcha figuratum: vtrüqj fe-
cundüm locü SÍ tempus Chrifto lefu huma-
nitus aque prefens.lam peto diftantiamdioc 
non prauidit Witcleff. Sed íí fecundum pa-
fcha tantum figura, quid oportuit in eadem 
coena replicare figuram ?Hancquaftionem 
loluant omnes íigniferi"Witcleuifta.In calce 
cnim hbn fui de corpore & fanguine domini 
in fine expofitionis Matthai íupponit eam 
Pafchafius, P<í/c/M(/íw.Volo(inquit)perpendat fídelisani 
mus,quid interfitinterillud typicüpafcha, 
quo agnus immolatus eft ,(5(in eadem cotna 
comeftus:(Sc iftud,quod fecundum ordinem 
Melchifedecin pane 6c vino continuo cele-
bratur.De quo fane pafcha dixit eadé hora, 
Defyderio defyderaui hoc pafcha manduca-
re vobifeum antequam patiar. Quód fi nihil 
amplius habet hoc myfterium prater figura 
corporis «Se fanguinis Chrifti,(Sc non hoc eft, 
quod ipfe dixit:quid neceiTc habuit iterare in 
fa¿lo,quia hoc totum iam prafiguratum erat 
in as-no? Vnde & Lucas dúos cálices datos ef 
fe difcipulis in eadem coena cómemorat,vnü 
prius poft agni comeftioné antequam pane 
acciperetralium vero poftqua benedixit ipfü 
panemjacfregit, Scdedit difcipulis fuis.Simi-
íiter(inquit)poftquám coenauit,dicens .Hic 
calix nouum teftamentum eft in meo fan^ui 
nc,qui pro vobis fundetur. V b i datur intelli-
gi,quód agnus ille legalis cum fuo cálice in 
figura pracefsit pafsioné Chrifti.Deinde cor 
pus Sí fanguis in calice,ad expletionem faclü 
eft veritatis3vt quod in Melchifedec praceíle 
rat,totum complerctur in Chrifto. Hac ille. 
A V T H OR . IamdicatWkdeífrat ionesex 
cellentie fue.Ecce in vna coena fimul habet in 
diftanter á re facramenti, fcilicet human itate 
Chrifti,velloco,\ el tempore vtmmhbet facra 
mentum . Imó pluries tempore prafens fuit 
corpori Chrifti agnus pafchali£j& azymus 
pañis ab annis adulta atatis Chrifti víq^ad 
vltimum,femper in pafcharquia is non venit 
legem foluere/edimplcre. Semel vero tantñ 
fui corporis nouifsimurn facramentum.Non 
ergo plus diftabat ab humanitate Chrifti in 
quohbet tali pafcha pañis azymus vel pafcha 
lis agnus loco vel tempore^quám íacramen-
tum eius corporis diftabat in vltimo.Impofi-
tio quoqj manuü,geneiauittüc,curauitagro 
tos.íecundum illud,Super agros manus im-
ponente bene habebunt.Córaunicatio Eu-
charillia fape non fanauit infirmos, fed red-
debat.fecundüm illud apoftoli,Qui máducat 
Sí bibitindignéjiudicium fibi mandúcate bi 
bit.Ideo inter vos multiinfirmi,&imbecilles, 
Sí dormiunt multi.Nec ergo propter prafen 
tiárn loci,velteinporis,vel propter efficaciam 
caufandi remotam prafeiitiam,quá Witcleíf 
nefeit defcribere,pracellit figura figura,cum 
neutra faciat prafentiam Chrifti íecundüm 
eiuseíTentianviecconiunílamfpeciem. Sed 
ideo anliquipatreshancinueneruntinter fa-
cramenta diftantiam primam,& pracipuam, 
7quód|'facramenta ludaorura fiena fuerunt, 
& fígura,noftra veritas rcuelatatVnde vetus 
Origc-
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Orígenes. OrígenesfuperlibrumNumerorum, Homilia 
7.Lex',inc[uit, Dei iam non in fíguris, &: ima-
o;inib9, ficut priuSjíed in ípecie veritatis íigno 
Icitur.Et que pviüs in xnigmate fignabantur, 
nunc 8< fpeciej<Sc veritate complctur. Et ideó 
ille,qui fpecies Se figuras xnigmatum deferi-
bébat,dicit, Scimusaiitec]uoniampatresno-
í tn omnes fub nube fuerüí:,<Sc omnes in M o y 
fe baptizan íunt in nubejSc in man,&: omnes 
eádem efeam fpiritualem manducauerunt, & 
omnes eundeni fpiritualem potum biberüt, 
Bibebant autem de fpirituali, confequéte eos 
petra, Petra autem erat Chriftus. Vides quo-
modo aenigmatalegisPaulus abfoluit,&fpe-
cies amigmatum docet 15c dicit quia petra in 
aniigmate erat apud Moyfen,anteqiiam iun-
gerecur huic noílra? TEthiopiiTíe.lSiurjcin fpc 
cíe petra Chriflus eft.Nunc enim in ore ad os 
loquiturperlegem Deus- Antea in snigma-
tefuit baptifma in nube, & i n mari, nunc au-
tem in fpecie regenerado eft in aquaj 3c Spiri 
tufando. Tune in a^nigmate erat manna ci-
bus, nunc autem in fpecie caro verbiDeieft 
verus cibus,f¡ciít ipfe dixitjCaro mea veré eft 
cibus,£:fanguismeusvereefl: potus. Siter-
go iam n ü c Moyfes apud nos pof tus,&: huic 
^EthiopiíTíe c o m u n d u S j vel ipfead nos, vel 
Deus adipfum nóloquitur in acnigmate, fed 
in fpecie.Híec ille. A V T H O R. Ecce qu^ ex-
cellentia, & alictas facramentorum nof írorúy 
authoritatePaulifjgnata? Qv.ia illa figura c-
rant,<5f in amigmate : nefira autem clara fpe-
cie,6c veritate. ítem in ex poftione Pfal. 109. 
verfu , T u es facerdos in x ternum fecundum 
CafsioHo.- Oí*dinem Melchifedec^^íocíom.Cuijinquit, 
poteíl veraciter, 6; euidenter aptari,nifi do-
mino Saluatori,qui Corpus (Scfanguinem fuü 
in pañis ac vlni erogatione falutariter confe-
crauit: f cutipfein Euangelio dicit,Nifí má-
ducaueritis carnemfilij hominis, & bibentis 
eiusfanguinem ,non habebitis vitam invo-
bis, fcilicet aternam. Sed in ifta carne Si fan-
guinenil cruentum,nil corruptibile menshu 
mana confpiciat ,ne,íicut dicit Apoftolus, 
qui Corpus domini indigne manducatjudi-
c i u m fibi manducet ,ícd viuificatricem fub-
llantiam, atqj falutarem, & ipíms verbi pro-
priam faílam, per quam peccatorum remif-
lio, & .Tternse vitíe dona pra^ftantur. Quem 
ordinera per myílicain íimilitudinem Mel-
chifedeciuftifsimusrexinftituit, quando Do 
mino pañis (Scvini fru¿his obtulit. Conftat 
cnim pecudum vidimas perijííe, quíe fuerút 
ordinis Aaron,&Melchifedec manerepotius 
inftitutum, qui tó te orbe in facramentorum 
erogationecelebratur.Quod adhucludai no 
inteiliguntobílinati,cum eorum ^cfacerdos^ 
& faenficia de medio probantur ablata. Harc 
ille. A V T H O R. Ecce ablata faenficia ludaro 
rum3quia tantum ligna. Se remanent lácrame 
taChriftianorum fecundum ordinsm Mel-
chifedec in nuda veritate fignata.EtilíudPau 
l i , Omnes eandem efeam Tpiritualem mandu 
cauerunt,nonvtWitcleíf finiftre deprauat 
de eadem fpirituali figura, fed re fpiritualiter 
defignata concipitur. Sicut concorditer Ori -
genijfupef primo verfuPfalmi. 77.declarat 
Auguítmut. Omnes, inquiens,eundem cibum Au^uílin* 
manducauerüt, <Sc omnes eundem potum fpi 
ntualem biberunt- Bibebant autem de fpiris 
tualiconfequenteeos petra, Petra autem erat 
Chnílus. Idemitaq; in myfierio cibus & po 
tusillorun^qui nofter eft,fed fignifícatione 
idem,non fpecie .Hxci l le .AVTHOR. Ecce 
idem in íignifícatione,nGn in fpecie. Hoc di-
cit Origenes. In íenigmate manna erat cibus, 
nunc in fpecie caro verbi Dei. Ergo non nüc 
eft caro verbi Dei nofter cib9 in fuo amigma-
te, íígnificatione, vel figura, fed in fpecie, In 
qua fpecie,&:non in fignificatione, nifi in fpe 
cíe Se natura carnis? fecundum.illam fpeciem, sPeCles, 
qua fíe appellat ícriptura in creaturarü prin-
cipio ,Fecit Deus befiias tcrraeiuxta fpecies 
fuas Sme Apoflolus Pau]us,vbi ait, Perfíde 
ambul a mu s, non per fpeciem. Et loa n. y. Nec 
fpeciem eiusvidilhs vnquam.Harc eíl fpecies 
quam faníli patres a n^nificatione,vel figura 
vehementi ne^otiatione diftineuunt,dicen-
tes,Significationc,non fpecie, &"vltra. Nunc 
autem in fpecie caro verbi Dei,Kanc fpeciem 
vltra fíguram, 5c fignificationem veterem fe-
cundum fe^Chririiana continent facramen-
ta.Tolle hanc fpeciem fecundum naturam,& 
iterum refleje ad íignificátiodefnJ& non prg 
teris veterum ficramenta. In fignificatione 
enim Si figura omnímoda fuit carnis ChriíH 
fpecies in iudíeorum fíguris fignata, excepta 
príefentia corporali, ficut in noflris. Inde di-
xerunt patres fignificatione idcm.Hancero;o 
fignificationen¡,vel figuram cumWitclefFno 
feparet, nec pr^ter fpeciem, nec naturam pa-
ñis aliquam ibi ponat per fpeciem, vel natu= 
ram,liquid6 patet, q> in eadem fignificatione 
cum ludáis expe¿l:at, & in rei veritate exclu-
fa verborum verfutia,non aliud,quam ludai-
cum conficitfacramentuin* Quia dicere cor-
pus Chrifti praTensrealiterfaeramentoJntel 
ligendo fignificatione, vel figura tantüm, no 
eííplús decorpore ibi poneré, quam figura 
eius Cantiim:quod Si ludaicum feceritihftitu 
I tum. 
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tum. Quod fi fíngat,hanc eíTe maiorem prae-
fentiam, velexprefsiorem fíguram illa :hoc 
exponatjqualitcr fit in re ipfa. Quanuis pro-
pter hoc non erit per eílentiam aliud facrame 
tum: eo quód modi graduales no mutant fub 
ftantiamjfed eílentia. addita. Qualiter hác Me 
taphyficam notanter perpendit in difputatio 
ne fuá contra Petilianum. libro.2. refponíio-
^ ne.36.Auguñimis.Miuá'\e{},mc[ukns,Varch.aí 
USU in' quodadhucludxi deouecelebrantjaliudau-
tem, quod nos in corpore <Scfanguine domi-
ni accipimus. SicaliusFuitbaptifmusIoánis, 
alius cí\ baptifmus Chrifti.lllis enim ventura 
iíla pronuntiabanturúrtis completis,illa prae 
dicátur.Et quanuis illa Chriftus acceperit, no 
bis tainen neceílaria no funt, quia ipfuin, qui 
per híec annuntiabatur, accepimus. Híec i l -
le.A V T H O R. Ecce fubflátialem diflFerentiá 
facramentorum veterum,(Sc nouorum, 6c afsi 
gnauit Auguft.per plus, vel minüs figurare, 
pr.Tfentialiter fignificare loco,vel tempore: 
quia in his l u á x i modo nó diftarit plus nobis 
ab humanitate Chrifli in caclo,loco vel tépo-
re, quádo aclhuc antiquainter noscelebrant 
facraméta/ed penes ipCum, quem iam corpo 
raliter accipim9in facramcto corporiSj ócipíi 
non nifi figuraliter.ílJi promina,nos copleta. 
Promifía quide per fíguram ill i ; nos vero co-
pleta per elTentiam.tt p rx t c rhxc omnia^ve-
teris leiz-isfacramentafueruntfío-urarj&fíena 
facramentorü ndelium.Nunquid íignorü lar 
cramentaliüjquae non funt res preter figuras: 
¿k tune erát figna fignorú, & figura? fígurarü, 
quaíi non fimplicesfíguríe,fed cópolitar, vel 
decompofitíe ? Ettunc inanna,vel propofitio 
nispañis no efíetfigura corporisChriíH, fed 
figura figura? eius, fcilicet panis,quod ell: fim 
pliciter contra fidé: quia pañis nofter & eius 
tuerunt fígnificatione idemrnon ille noftrum 
panem fignifícans, 6c nofter fignatus in illo. 
Pañis nofter^nquam, ante cófecrationem ap 
pofitus,& oblatus.Corpus eiíiChrifti eftim-
mediatein vtroqj fignatunijfcd tantüm iníe-
cundo contentum per eílentiam. 
^"Quod non remanet pañis ma 
terialis in Euchariftia con-
fecratione peradla. 
C A P . X X X V . 
S V M M A. 
1 Coufecmione perafai, quod non rvmneát pdnis 
mur id i s m Enchmjiktfmfamm patrum 
duthorim.tibm probitur contra Witckff . 
2 Bufebij Emifeni¡impkx appelktioyquomodo mo~ 
üret in fuerdmento unititm e¡Jem<£. 
3 Vatrum miquiís nos fcmdtm^mm de heñid con 
fecrdtt hqueremur^noatur, contrd Witckff , 
er BenngimnAjigurdlid fxcrdmentd. 
4 Kdbdni diftim de Chriíti corpore <*rfanguineyfy 
uerufit edro ht rmmB:erio}cr m r m fangimjia 
tdntummodó jigurdlvs. 
y Vdms % itH figuret corpus dotnini dnte confecratia 
nem fícutpóft, quantum eji de mdd radowfi* 
g i r £ fine pnefentid corpordli. Et mi l t t de hoc 
ibiper doóíores* 
6 "Witcleff^ui dicit,fy po& confecrdtiomn rem* 
nednt pdnis uinum}eo % m nuüo drticulo t r i 
plicit jideiecdellgfttilk drticulut decldrdtws, 
confmtur.Etqubd fítfymbolum triplex. 
V i d autem mouet peritos fí-
delvS concederé debilibus ac 
cidetibus fuumfubfiftere in 
hoftia confecrata? Dicitur cp 
terreni pañis abfentia. Quid 
item abfenté cogit eíle fub-
ftantiam pañis ? Dicitur naturalis carnis Chri 
ílicorporalis praefentia. V n quia"Witcleííc5 
tra ecelefíafticá veritatem negat primú, cogi-
turaffirmarefecundum.Vnde.4.trialog.cap. 
7.Mens(inquit)cathol¡cinon capit,quod pa- VVitclcff» 
nis fit corpus Chrifti, nifi intelligendo figura 
tiué.Ideo abfq^ omni annbiguitatehacc eítfí-
guratiua locutio,Hoc efl: corpus meum: cum 
identificatio no fit pofsibilis.A V T H O R. Ex 
his ergo duobus praedidis, pugnis Cíedens,& 
calcibus, eijeit tertium. Sufcipit enim lapides 
motiuoruin,vt iaciat in lefum, prseferens p u -
tribilé panem cum paucis qualitatibus foedis 
totigloriofo corpori Saluatoris.Priufquá er-
go probauerimus authoritate feripturze & pa 
trum fubfiftentiá pofsibilem accident¡s:á po-
fte riori etiamdemonfirare volentes hanc fi-
dem catholicanij refiat probare pañis mate-
rialis abfentiam in hoília confecrata. Vndef 
antiquitatimnitentes^tfolcmusjdominusle 
fus ait in hora cófecrationis de pane, Hoc eíl 
corpus meum. HÍCC facra fententia Deiviui: 
hocverbi omnipotentis ediclumcolligatfi-
binotafidelium duplicifune. Primó, vt hoc 
credamus impleri, quodipfe voluit ibi fierí, 
fcilicet purx carnis fuae corporalcm fubftan-
tiam.Secundo,vt nihil addamus,quod ipfe fíe 
r i non mandauit. Hoc eft enim puré crederc 
verbis legis a:ternae}nihil eis addere, nihilque 
fubtrahere, fícut in fínali conclufione feriptu 
ne dicitur Apocaly.vlti. Conteflorommau-
dienti 
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dienti verba prophetiae libri huius.Si quisnp 
pofiierit ad híec, apponet íuper illü Dcus pía 
gas fcriptas in libro lílo.Et i i quis diminuerit 
de verbis libri propheti.x huius, auFeret Deus 
parteeius delibro vitíe.Hoc ergo timorecon 
territi fan^i patres,purá fidem íuá feinper ex 
primetes/Sanediátes inter heréticos, óptimo 
modo pofsibili cócellerunt in Euchariííia cor 
pusChrifli/cilicctin natura óptima corpora 
l i : quia hoc exprimüt verba Chriíli: & omne 
terrena íubílantiá pañis ibi e ñ e nó credüt: g^a 
tan^ incorapofsibile ibi corpori verba Chn-
fíi hoc íieri prohibet3fcilicet quia difsimulát, 
quia tacét. Sic era aduertit fídé verbor ü. Chri-
í í i prudens & fenex pater T/^eop/ji^tía^ans 
TheophiL i{>fa ví iacentinEuágelioChrini.Marc¡.i4. 
Hoc eft corpus meú.SijinquitjCarnem & fan-
guinccernercmusjfumerenon rullinercmus. 
Propter hoc dominus noftrae infírmitati con 
defcendens^fpccies pañis & vini cóferuat: fed 
pane & vinü in veritate carnis.c6uertit,<3í fan 
guinis. Hace ille.A V T H O R. Hác expofitio-
uisfide íuxit doftorifleGríecuSj&vetuílus 
antiíles de príediílis verbis Clirifti, q> Chrift9 
ibi conferuat ípecies pañis & viniifed pane & 
vinúconuertitin veritate carnis &:fanc;uinis. 
Sed veritas illorü eft iilorum eíTentiííjergo nó 
tátumínf]guram,fedin eíleñtíá carriís &rfanf 
guinisChrifl:i,panis & vinü cóuertütur,<Scfíc 
non manentfccüdüm eílentiárfed fpecies ina 
nentrecúdimieíTentiájnó tatum fecüdum có 
íiderationem. Aliter nefciuit ipfe intelligere, 
quomodo poíTet ibiChriílus facerécorpus 
íuuni.Ergo ex íidecuageli), &: antiquorüpa-
trum ibi noremanetputribilis í'ubllátia pa-
nis in hoftia pofl: confecrationé.Hic ergo pía 
né deprehenditur perfidia WitclefF, dicentis, 
ibi manere panem íímul cum corpore Chri-
íli: eo qj Chriftus non ík dixitfecundúm ali-
quem Euágelifl:am,Hocefl: corpus meum, & 
pañis naturalis. Hoc ergo iníideliteraddidic 
verbis Chnfti. Item nec apoftolus Paulus dí-
xit , Panis,quem frangimuSjnonne participa-
tio pañis naturalis,&: corporis dñi efl:?Sed ta-
tum, participado corporis dominiert. I t t m 
Apoftolus dixit,Et calix,qaem fumimus, no 
ne communicatio fano-uinis Chrifti efi: ? non 
aufus addere, & vini naturalis. Quomodo er-
go aufus eft Witcleff, quod nunquam aude-
bat Apoftolus ? Non veritus fermonem Salo 
inonisProuerbi.3o.SermoDei,clypeusigni 
tus: ne addas quicquam verbis illius,(Sc argua 
riSjinueniarisq^ mendax.Addidit WitclefFj5c 
ideirco ab ecclcfia orbis terrarura arg-utus eft 
mendax iimentus.Monftrat item in facrar 
mentó vnitatem eílentie,íímp]cx nppenatío, 
quam notat antiquus item pater Etffehitii Emi Eufcbías," 
fenus,cuius laus eft in decretis: in fermone de 
corpore (Scícinguine dominijquiincipi^Ma-
2 gnitudocídeftmm.vbific, Beatus,f inquit, 
Moyfes de eo myfterio loqucs,vinum, & fan 
guinem fub vna appellatione hgniticat in be 
nediclione PatriarchíE domimeam pafsionc 
multo ante tempore demonftrantis, ita in-
quiens,Lauabitin vino ftolam fuam,i?cin fan 
guiñe yux pallium fuum. Aducrte quam eui-
denter conftat vini creaturam Chrifti fanguí 
ne nuncupandam.Harc ille.A V T H O R. N5 
dixit nuncupatam^fed nuncupandam in futu 
romeWitcleffdicei'e^qui nunquáhabetpro 
fe authoritate, nifi quado furatur de noftris, 
q? vinumremanens vocatur Chrifti fanguis. 
Sed ideo author dicít de tempore confecratio 
nis peraí l^quádo vinum no eritmec dicetur 
fubftátia vini proprie in natura,fed tatum fan 
guis,quod nó erat antea. Vnde verfus fínem 
íérmonisidemEí(/e6¿íw.Quando,inquitjbene 
dicédo verbis cxleftibus creaturx facris alta-
rib9 impon ütur3antequám inuocatione fum-
mi nominis cófecrentur,fubftantia illic eft pa 
nis & vini : poft verba autem Chrifti, corpus 
eft, & fanguis Chrifti. Híecille. A V T H O R . 
3 Huncfloquendi moremferuauerütpenecü-
¿lipatres antiquiinloqucdo dehoftiacóíe-
crata, vt nó idem dicerent in natura poft con 
fecrationem, quod erat ante. Vnde libro fuo 
de myfterijs dicit Aw¿rtí/ííW.Liquet,qu6d pra: Ambrofius 
ternaturae ordinemgenei'auit virgo : & hoc, 
quod conficimus,corpus exvirgineeft.Quid 
hic quarns natura? ordinem in Chrifti corpo-
re,cum preter naturam fit ipfe dominus leíus 
part9 ex virgine? Vrera vtiq; caro Chrifti,quaí 
cruciíixa eft, qux fepulta eft. Veré ergo car-
nis illius facram^fum eft.ípfe clamauit Domi 
ñus lefus.Hoc eft corpus meum. Ante bene-
diclionem verboríi cíeleftium alia fpecies no 
minatur: poft cófecratiónem corpus fignifi-
catur.Ipfe dicit finguinem fuum. Ante cófe-
cratiónem aliud dicitur: poft cófecratiónem, 
Corpus & fanguis núcupat. Et tu dicis, Amé. 
hoc eft verurn.quod fermo fona^efíedus fea 
tiat.His igitur facramentis pafeit Chriftus ec-
clefiam fuara, quibus animas firmat fubftan-
tiara.HíEC ille, A V T H O R. Attédat WitcleR7 
quomodo penetotus Ambroíianusifte pro 
ceflusvidlatcontrafuá, 8cBerensrarianafí^u 
raliafacraméta. Primo, quia dicunt,quod no 
conficiunt facerdotes verum corpus Chrifti 
natum de virgine, fed facramétum eius: quia 
fie confecrar.ent refpeólü habitudinis ibi tan-
1 2 tüm. 
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VVitcleff. tum.VncleWitcleífplanédidtin libro deEu 
chariftia.cap. i .Nihil horribilius,quám quod 
quilibetfacerdos Gelebrans/acit^ vel cófecrat 
quotidic corpus Chriftí. NamDeus nofter, 
non eít Deus recens, nec corpus eius, cüm íit 
fumme facrum, atq,- perpetuum efb, fie facra-
bilejvelnouiterfaciendum. Sednosfacerdo-
tesfacimus, atqj benedicimuslioftiam confe 
cratam3quaE no eft corpus dominicum, fed ef 
ficax eius íignum.Híee ille. A V T H O R. A m 
broíius ergo aliter fapit,qui plañe dicit,quod 
hoc,quod conficimus, corpus ex virgine eft: 
& vera vtiqj caro, quíe crucifixa eft, quae fe-
puIta^Sc veré carnis illius facrametum.No er-
go tatum efifícax illius fignum, íicut eft facra-
metum WitclefFjfed facramétum & res. Ideó 
fubiungit faruftus pater. His facramentispa-
feit Chnftus eccleiiamfu3,quibus animae fir= 
mat fubítátiam: que nulla poílunt eíle pr^ter 
camera & fanguinera Chrifti fecüdüm fuam 
Ambrofius fubftantiam,6cnaturarn. Sicut ipfe Amí'ro/íw 
poft declarat fe,verfus fínem libri,vbi,Nonjin 
quit,corporalis efea^ fed fpiritalis eft. V nde & 
apoftolus de typo eius ait, Quia patres noftri 
efeam fpiritualem maducauerütjíSc potum fpi 
ritualem biberunt. Corpus enimDei, corpus 
eft fpirituaJe. Corpus Chrifti,corpus eftdi-
uini ípiritus, quia fpiritus Chrifti, vt legL 
mus: Spiritus antefaciemnoftramChriftus 
dominus. Hxcille. A V T H O R. Siautem 
eíTet íacramentalis pañis Witcleffjipfo tefte, 
foret efea corporalis: non eft ergo pañis ter-
reus inhoc eselefti facramento. Quam fen-
tentiain veram, & firraamtenuerunt docto-
res catholici fequentes á pnfcispatribusde* 
Rabanus. relidlam. Vnde Rít¿íí?zMíadhuc de primo mil* 
lenario (vt notafti) in libro fuo de corpore, 
& fanguine domini.cap.3 .Nullus, inquit,mo 
ueatur de hoc Chrifti corpore Sí^anguine, 
4 quod j " minifterio vera fit caro, merus íit ían-
guis, dumííc ille voluit,quicreauit. Omnia 
enim quxcunqj volüit dominus fecit in cáelo, 
Se in térra. Et quia voluit,licét figura pañis & 
vini hic rit,omnino nihil aliud,c| caro Chrifti, 
t ianguis poft cófecrationemcredédafunt. 
Vnde ipfa veritasaddifcipulos. Híec,inquit, 
caro mea eft pro mundivita. Etvtmirabiliús 
loquar,non alia plañe, quam quse nata eft de 
M a r i a ^ paila in cruce,& refurrexit de fepul 
chuo. H^cille. A V T H O R . Hocproíítetur 
I\abanus,quodaccepitápatnbus, q> veraíit 
caro in minifterio, & merus fanguis nótantü 
m odó íiguralis.Ité,q)figura fit ibi pañis & v i -
ni fine fubftátia fuá: quia omnino nihil aliud 
eííepofl: confecrationem, quáiij caro fan-
guis credendafunt.Sed quia pené omniaprae 
difta á fanítis patribus aflumpta, folct'Wit-
cleííleui gloíía deferre dicen s, quod aliud ib-
let eíTe in figura poft confecrationem, quan-
uis idem fit in natura, feilicet in figura corpo-
iris Chrifti poft confecrationem, fed manens 
pañis in natura: quia dictum eft illius, fufficit 
«j- ita refellere^pj" pañis ita figurat corpus domi 
ni ante confecrationem, ficut poft, quantum 
eft de nuda rationc fígune fine praefentia cor 
porali. Quia ab initiali eííentia pañis fumpta 
eftformalisratiofundandihabitudinalemil-
lam figurara eius ad corpus Chrifti, feilicet, 
quia eít referió, & quia eft fagina deficientis 
fubftantia?. Nam quia ficut pañis fuftetat cor 
pus, fie effe corporis Chrifti fuftentat,& refi-
cit animá:idcirco pañis materialis figurat coi-
pus Chrifti,vt fuftentat anima per fidem.Vñ 
l/ldom libro de origine officiorum. cap. 18. iri«oru9« 
Pañis, inquit,queml:rangimuS) corpus Chri-
fti eft, qui dixit, Ego fura pañis viuus, qui de 
cxlo defeedi. Vinum autem fanguis eius eft: 
Se hoc eft quod feriptura eft, Ego fura vitis. 
Sed panis,quia corpus cófirmat, ideó corpus 
Chrifti nuncupatur. Vinum autem,quod fan 
guinera operaturin carne, ideó adlanguine 
Chrifti refertur. H x c autem fant dúo vifibí-
lia, quíe íanfíificata tantúra in íacraraentum 
diuini corporis tranfeunt. Híec ille. A V T H. 
Attendat Witcleff, qui ex hoc diclo Apofto 
li,Panis,quem frangimus, arguit panera fenfi 
bilera elle Euchariftiae facramentura.Ifidorus 
vero dicit,quód panis,quéfrangiraus,eft cor-
pus eius,qui de cíelo defeenditraon panis,qui 
de fub ceípite creuit. Et addit cauiam, quarc 
corpus Chrifti nuncupatur panis:non quare 
pañis nuncupatur corpus.Quia,inquit,panis 
confirniat corpus horainis,ideó corpus Chri 
fti nuncupatur, & vinum operatur fangui-
nera. Et vide fi iftae non funt proprietates pa-
ñis <5c vini á conditionenatura;eorum,non 
folúra a presbyteri confecratione. Et hace 
dúo vifibiliafanchficata in facraraentura di-
uini corporis tranfeunt, non autem in fuis na 
turis manent.Item accedendo maeis ad fi^u-
ras Auguftini,& aliorum doélorum: quia pa 
nis & molitur, & reuerfatur manibus homi-
num,fígnificat, quod in pafsione corpus 
Chrifti torquebatur manibus railitum : & pa 
nis decoftio ad clibanura, figurat tortionem 
carnis Chrifti ad crucera. Et deglutitio eius 
ad ftomachura, figurat defeenfura illius car-
nis ad fepulchruni.Etincorporatio illius pa-
ñis in camera viuara, figurat Refurreclío=« 
nem corporis Chrifti in vitara perennera. Et 
participa^ 
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participatio & viuificatio illius carnis aíTum-
ptx figurat glorificationem carnis Chrifti, & 
aííumptione eius in gloriara. Sed hasoinnes 
radones figúrales habet pañis eius ante con-
fecrationem ficut poft :ergo non plus eft pa-
ñis figura poft confecrationem,quára eratan 
té.ín fennone de PafchajquiincipitjHoCjqcP 
videtis.&: eft.3 1. inter ferraonesfecundan par 
Auguftin. tis^Aí^ílmas.Recolitejinqui^quia pañis non 
fit de vno grano,fed de raultis. Quando exor 
cizabarainijquafi molebarainirquando bapti 
zati eftis,quafi confperfi eftis. Eftote quod vi 
detis, & acápite quod eftis., Hoc Apoftolus 
de pane dixit.Haec ille.A V T H O R.Iara Au-
guftinus docetfub quibus conditionibus,pa 
nis figurat rem vltimatam facramenti, feilicet 
corpus Chrifti myfticura. Nunquid intendit 
crgo,qj tota ecelefia Chrifti fit pañis ifte fenli 
bilis? Dices non. Et quare ergo propter figu-
rationera tuam ent putribilis pañis corpus 
Chrifti íacraraentum. Se res propter figurara 
Apoftoli? Non poteft idera pañis eíTe corpa 
ris Chrifti res,non facramentum, feilicet tota 
congregatio fidelium. Hic oranes conticent 
Witcleuiftíe. Et libro.7.de baptifmo contra 
Auguftin. Donatiftas AMgr^/í:irat5.Quando,inquit,domi-
nus corpus fuumpanera vocat de multorum 
granorura adunatione congeftum3populuni 
noftrura, quera portabat, indicat adunatüra. 
Et quando fanguinera fuuin vinum appellat 
de botris atq^ acinis plurimis expreírura,atq; 
in vnura coaílum, gregem itera noftrura fi-
gnifícatcommixtione adunatx multitudinis 
copulatum.Harc ilíe. A V T . H O R. Nec varia-
tur illud indiuiduG habitudinalis fíguríc:quá-
uis poft confecrationem accrefcat ipfi latera-
liter aliquis refpedlus ad authorem eius,vt eft: 
caufa,eoq?fufficiens ratiofundandiformali-
ter praccefsit. Et quia caufa efficiens eft caufa 
extra rem, ficut non aliud indiuiduuraquan-
dorquod tune dicebatur, hodie adfuit diei na 
talis domini,propter hodiernitatem eius, qui 
fuitauthor,&c6ciitor,&: dominus totius diei, 
8c temporis: quod eft propriü foli Deo. Nec 
ergo eílet alius figuraiis refpedus iftius pañis 
ad corpus Chrifti poft cófecrationem, quára 
erat ante, quanuis accrefcat ipfi aliquis latera 
lis refpeíhisperpronuntiationeni verborura 
caeleftiura,per que comparatur ad caufara,eo 
quod fufficiens caufaftradandi figurara prae-
cefsitin pane á conditione fua.Tunc ergo re-» 
furaaturtextus concorsEuf¿bii,Arabroííj,<Sc 
Rabani.ante confecrationem alia fpecies diei 
tur, poft confecrationeraaliud, fed non aiia 
íjpecies in figura: quia idem, quod figurabat 
ante, figurabat poftjíc hoc precife. Ergo eríü 
alia fpecies in natura, vel naturali elíentia, vel 
da mediü.Certé aliud eílet, fi figura effet poft 
confecrationem per rationem corporalis có-
tinentiíe, & fubftantialis prarfentiíe,quod tu 
negas,quam tamen figurara concedit ecelefia 
ineíle nudis accidentibus.Et nec hanc ratione 
íciunt euadere Witcleuiftx.Sophifticat tame 
híc Witcleff,q7 anima Chrifti ibi fit,&: diuini-
tas:fed repellitur fophifraa eius per hoc,quod 
doctor propofuit,in rayfterio,icl eft, in fiicra-
raento,quod eft res. Et quátura eft de vi eius, 
nihil eft ibi facrum illud myfterium, nifi caro 
Chrifti fecundúm naturam,<Sc fanguis Chrifti 
raerus,quos tamé inhabitat deitas, ficut idera 
Kabam habet ibi cap.(5. Ad hoc,iiiquiens,ver Rabanus. 
bum carofadhun eft,6chabitauit innobis,vt 
perverbum camera fadlura , caro proficeret 
inDeura verbum,qu2í nimiruracaro verbi 
fitefca.In hocmyfterio cibus eftfidelium, 
dura veré creditur eííe caro pro raundi vita, 
neqj aliud aliquid, quára caro corporis Chri-
fti ,& qua Chnftus raanetin nobis:& nos per < 
illara transfbrraaraur in illo,qui nihil aliud fa 
¿tus eft, quára Deus caro dignatione fuá, vt 
habitaret in nobis.Ha-c ille.A VT H O R. Ecce 
ergo caro non fit pañis in hocfacraraento,^a 
nihil aliud eft, quára caro corporis Chrifti. 
Natn aliud in neutro genere ahetatem natu-
ras fignificat. Etiterura cap-S-R^ít/í?^. Siqui- Idem. 
dera,inquit,Chrifto,qui verus eft,&furamus 
facerdos ,catholicétotum tribuere oportet, 
totumqj ipfius virtuti atqj ipfius potentiíe de 
fignari.Népe quia ipfe liberat ab omni igno-
rantia, &reraouet nos ácarnalibus huius vi-
tae. Neq^ itaq; finit terrenum aliquid,aut vile 
ibidem fufpicari, fed myftica,<Sc fpiritualia in 
his fapere:vt noftri corporis fenfus ad ea inte 
riüs fanítificandi auidiüs transferanturrfi quo 
modo dicerepofsit príeeminentiorparsho-
rninis. Cor raeum, &. caro mea exultauerunt 
inDeura viuum. HÍCC ille. Et idera poft.cap. Idem. 
28. Propterea,inquit, non inconüenicnter & 
iara ob hoc idem aqua confecratur, no quod 
aqua perraaneat,fed vertitur in fanginera, vt 
fignificet quod fides percipiat.Nam tria funt 
quse teftiraoniura dát, q> Chriftus eft veritas, 
fpiritus,aqua,& fanguis.Sequitur.Quibus no 
nifi vnura falutis opus rayfticé confecratur, 
vt corpus noftrura, 6c aniraa,ac fpiritus inte-
gerad vitara in Chnftoferuetur.Etinfrá.Co 
Itat igitur,q) fi tria priús ponütur, non nifi ca 
ro 8c fanguis pofteá redlé creditur, das indi-
ciü,q) animalis homo totus debeat tranfire in 
fpirit{i,<Sc fpiritualis fieri.Ité ca.47.Hcc nanq^ 
/ 1 3 vera, 
Thomas Waldenfis 
vera, Sen oua cofperfio fynceritatis & veritatis 
vt fimus azymi fine fermeto maliti^ & nequi 
tiar.Na in cálice nihil aliud bibimuSjg.Chrifti 
fanguinem, vbi 6c nos per aquam admixtani 
coadunati fumus. Inpane vero nihil prseter 
corpus,vbi nos per Chrifti confperfioné iam 
membra fumus. H x c ille.A V T H O R.Nec ir 
ruatWitcleíí in panem, quéinferthíc Raba-
nus,nifi adferat nobis viníi,quod Rabanus au 
fert.Nec item aqua affirmet manere fecüdum 
eírentiam,qiiá iam fuprá fuftulit Rabanus,di* 
cens non manere, fed tráfirein fanguine. HÍG 
tamé manere aquá fíguratítiam,fcilicet popu 
l i vnioné.Et fie etiam remanet pañis, nó terre 
ñus ille,cúm fuprá dixit Chriftum non finere 
nos ibi fufpicari terrenum aliquid,vel vile,fed 
panem cadeftem. Quod item declarat in cap. 
Rabanus. ^ 6,Rabanas.Cogitajnquknsfi ^uippiam cor 
poreum poteft eííe fublimius,cum fubftantia 
pañis 6c viniin Chrifti corpus 6c fanguine ef-
iicaciter interiús commutatur,ita vt deinceps 
poft cófecrationem iam vera Chrifti caro 6 ^ 
fanguis veraciter credatur, 6c nó aliud, quám 
Chriftus pañis de cíelo á credétibus exiftirae 
tur.Harc ille.A V T H O R. Ecce mi WitclefF,fi 
panem tam gaudéter attédis, panéaccipe car 
nem Chrifti: nec taméhíc vel alibi panem de 
terra,fed tátúm de oelis exiftimes.Ñihil ergo 
remanet in íacraméto3quátúm ad ipfurn atti-
net fub fpeciebus, nifi caro Chrifti naturalis, 
.6c fubftátiafanguinis.Hác antiquorum patrü 
cócordem fentétiam WitclefF nefeiens decli-
nare^ fe tamé declinan nó fuftinens,omni-
Witcleff. bus fímul obuiam currens lib.de Euchariftia* 
ca.y .dicit eíTe temerariam,nó probatam. Eft, 
inquit,temeraria, quia ponit vt articulüfidei, 
nec panis3nec vinú poft cófecrationem re* 
maneat,quodeft nimistemerariü ^ppter muí 
ta.Namin nullo articulo triplicisfideieccle-
fise eft ifte articulus deciaratus: quis ergo co-
lor, q? propter aíTertionem vnius temerariam 
fit ecelefia nouo articulo fidei 2:rauidanda?Ite 
ru feriptura facra, 6c antiquifan£ti dolores, 
Vt Ambrofius, Auguftinus,6c alij authores ca 
nonum dicuntregulariter, ^  hoftia cófecrata 
eft pañis. Similiter decretü Romanas ecelefiíe 
tempore Nicolaifecundi decreuit,cp poft có-
fecrationem,panis 6c vinü reraaneant. Hxc i l 
6 le.Av T H O R. Hocfarripuit fibi iam cómu-
ne hxreticorum hofpitium: dü enim vinci de 
berct,currüt ad exprefsionem articuli in fide, 
6c feripturis. Ná quo ad primütemeritatis fug 
probamentü: quia in nullo articulo triplicis 
íidei eft ifte articulus deciaratus de nó remane 
tia pañis 6cviniptriplicjefideintelligés triplex 
fymbolum,Apoftolorumfcilicet, Athanaííj, Symboluta 
6c patrum,quod cantamus in miíTa. Sedfrau- «"plex. 
dis in authorem fimilipede fraude reuerfa,ar-
guetur WitclefFeíletemerarius depofitione 
pañis naturalis in facraméto Euchariftie:quia 
nec in feripturis facris,nec in aliquo articulo 
triplicis fidei eft ille articulus deciaratus.ítem 
arguetur eius temeritas de pofitione corporis 
Chrifti figuralis ineodé facraméto, quia nec 
illum articulum, nec praedicationé illam habí 
tudinalé de corpore Chrifti in aliquo articu-
lo eiufdé triplicis fidei reperitdeclaratum. Si 
fecúsfuerit,monftret vbi.Sed item temeritatc 
médacem nó efFugit,quádofecüdóinfertfcrí 
pturam, 6cantiquos patres Ambrofíum, Au-
guftinura,6c alios authores canonü pro rema 
nétia pañis putribilis* Similiter etiam decretü 
Nicolai,quod quámfalfumfit,iam hícfuprá 
vidiftis,nó aiTertione vnius,fed plurium,6c o-
mnino perfpicuépatebitinpofteris.Sed qua ¡ 
tum ad expreílam declarationé prarmiíTae ve- 1 
ritatis in fymbolis, fanéleDeus quantum vo-
lumen caperet huiufmodi fymbolumjquocí 
omnes explicaret neceífarias fidei veritates! 
nec eflet iam fymbolum breue cópédium ere 
dcndoruniifed aliquid omnibibliothecapro 
lixius.Sed licutcredens errorem,cuitamé er-
rori verba íymboli nó repugnát,non ideó eft 
fidelis: ita ex oppofito credens veritatem ca-
tholicam,cui tamen verjba íymboli nó palám 
aílentiüt, nó eft temerariuSi vel ideóinfidelis. 
Deduftio eft á patribus:6cpro prima veritate 
efteafus AMgMjimi,^lib.4.de vnico baptifmo AuguílíiJi 
contra Donatiftas. ca. 12.vbi,Feri,inquit,po- ^ l ib .3 . 
teft, vt in alicuius ha'retici librum catechume 
ñus catholicus incidat, 6cá veritate nefeiens 
difeernere errorem 3 credat aliquid contra fi-
dem cathoiicamrcui tamen errori verba fym-
boli non repugnant. Sub eifdem quippever 
bis innumerabiles hxreticorum errores exor 
t i funt.Efoc ille. A V T H O R. Nec ergo omni 
errori verba fymboli exprefsé repugnát, nec 
omni veritaticatholieg exprefsé cofent/unt. 
Et notetur,quód fub eifdem verbis fymboli-
cis, putá generalibus, innumerabiles errores 
exorti funt. Veruntamenhocargumentuin 
ipfius magiftri eius ipfi priús formauerant 
Manichaei, probantes Euangelium 
eílefalfum,cúm diceret,perle-
fumChriftum faélum ef-
• fexnundum,quia¡n 
principio Ge 
nefis nó 
ex-
primitur delefu. 
^jAdar 
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^ Ad argumenta Witcleff per 
fcripturam Euangelij, quód 
hoftia coníecrata eft pa 
nis in natura^re-
fpondetur. 
C A P . X X X V I . 
S V M M A. 
i "Witckffyqui perfcripturctm eudngelij more m -
gi j i r iem Berengarij, drguit hoíhwn confecru 
t m ejjepanem m mturd>confut¡xtur. 
» Scripfa áiuinA cum projirimiis^ cd non cdptiue* 
mis fenfibut mñm3fed eis potiüs noüros cdpti 
uemis fenfut. 
3 Witcleff, er fuifec¡udces> quomodo fínt ludieorU 
gulonum feéhtores. Et m quo. ' 
4 Chriñi uerbis^ nonjit quicqum addendum, dut 
fubtrdhendum. 
5 Hceretici mnfe dppdrdtus, CT quomodo huiufmo 
di menpL fit fugiendd, fyonfí düt menpL nequu* 
qum deferenda. Et Tmdtzi ibi comrd Witcleff, 
Cr Berengdrium eius mágijirum 3 qui ponum 
corpm Chriñi pdnem mturdlem, crpdnem fi= 
gurdlemyUelimdginArium, ere 
Rmis,quibus poteft, inuadit 
"WitcleflF eccleíiam3 probare 
conatus panem corruptibi-
lem eñe totam hoftiam con 
fecratam fecundum fubftan 
tiam, & nihil ibi de corpore 
Saluatoris fecüdum naturam,&: hoc in o^ot-
libetIociSjVtinquartoTrialogi.cap.2.defer-
mone domini in monte, cap.35;. de Euchari-
ília.cap.a.DeApoftafia.DePapa.femperin-
fuitharcmotiuaMatthíei.26.FidesfcripturíE 
lie loquitur,Coenantibus autem eis, accepit 
Ieruspanem,benedixit,acfreg]t, deditq- difei 
pülisfuis,dicens, Accipite, & comed!te,hoc 
eft corpus meum. Et accipics calicem, gratias 
egit, 6c dedit illis,diccs, Bibite ex hoc omnes, 
hic eft enim faimnsmeus noui teftamenti, 
qui pro multis effundetur in remifsioné pec-
catorum.Et eadem fententia plañe patet Mar 
ci.14. Lucar.22. & primxCorinthiorum.i t i 
HíecWitclefFinTrialogo .AVTHOR .Signe 
1 tur^tamen quomodo magifter eius Berenga 
rius ab eodem loco Euangelij errorisfui fum 
Guimudus. plitexordium,vtnotateurn Guimiindus Auer 
fanusEpifcopus libro fuo fecüdo contra eiín 
dem dices. Quis verónfum tenere iam valeatj 
audiens Berégarium ipfa domini verba de fa-
cramentointerpretanté.Hoc,inquit,neceira-
rió pañis eft corpus meum,&: hic calix necef-
farióvinum.O impudentifsima ftultiti.1, & n i 
mium patés,nec quid dica^prorfum afpicics! 
Haec ille. A V T H O R.Ita dixi fiiprá,hic eft Be 
rengarius in toto.Sed quód hacrefim fuá fun-
datin Euangelio, perdónate mihi, fi Augu¡li= 
mm inferanijdicentem ipfi, quod contra Pe-
lagianosinftruxitin principio libriíuiHypo 
gnofticon,vbi fie dicit,0 malü dogma, quod Auguftím 
pacis inimicus inuenit'. O dogma, per quod 
feindunturmatris ecelefiae vnitates renatoml 
O dogma,quod fub nomineChrifti euertere, 
áemutare nititurChriftianítreligionisfunda 
menta! Odogma, cui nefanda íunt nomina 
millenocendi artes! Arma Cotia legem fumit 
ex lege.Irnpugnat Euangelium ex Euangelio 
pugnans: Se in fui perniciem de veris menda-
cia fingens,prouocat ad mendacium verita-
tem. Sed hxc illifunt poena, qui ea inordina-
té proferens,putat eíte vidoriam,vt in eo^cP 
feriptü eft,imp]eatur:per quac enim quis pec-
catjperhsc&torquetur. HrTcille. A V T H . 
Hoc enim vnum cupioChriftianis ómnibus 
efle commune,vt cum feripta diuina proferi-
mus, ea non captiuemus fenfibus noítrís, íed 
eis potius noftros captiuemus íeníus fecun-
dum reguIam AMgw/íiw libro primo fuper Ge Auouftin 
2 nefimadliteram.cap.24.vbi, Siqua/finquit, 
fcriptadiuinalegimus,qu.Tpofsint falúa ñde, 
qua imbuimur,alias, atq- alias parere fenten-
tias,m nullá earum nos prarcipiti aFfirmatio-
ne ita proijeiamus, vt fi fortaííe diligentius di 
fcuíla veritas eam re£le labefaftauerit.corrua 
mus, non pro fententia diuinarum feriptura-
rum,fed pro noftra ita dimicantes,vteam ve-
limus fcnpturarurn efle, qua; noftra eft, cum 
; potius eain,quae feripturarum eft,noftram ef 
fe velle debeamus. M&c ille. A V T H O R. O 
mifer Witcleff, 6c miferiWitcleuifta', qui fie 
non pro fententia diuiníe fcripturcT, fed pro 
fuá dimicant,vt eam velint eíle feripturs? fan-
¿la-fententiam^uxfuaeft^elutipueri dicen 
tes, Ecce feriptura dicit ChriftumeíTe prima 
literam, &vltimam Alphabeti: quia ipfemet 
dicit, Egofum Alpha, & w, <Sc tan quam puerí 
exinde contendant Chriftum eíle illudmu-
tum,&fenfibile elemétum. Sic item dicit cor 
pusfuum elle panem mutum,&; fenfibilem", 
quia dixit, Hoc eft corpus meum : retinens 
femper in ore fuo faporem pañis materialis, 
quem audiuit Chriftum in manibusaccepif-
fe,fed ad panem carnis fuas, quam Chnftus 
potiisimúm intendebat, nüquam atienden s. 
1 4 guio-
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5 guiones f ludaeos infeftans, qui poflquám 
guftaíTent de panibus, panem cxleftem re-
putantes pro vili, ad panem mortuum retor-
quebant aí^edum: licut exponitillud loan-
nis.(5.Homilia.4y.fuperIoannem. Da nobis 
Chiyíbílo. ^unc Panem manducare^fcrj'/o/fomWjdicens, 
Adhuc enim fenfibilem qnandam rem exiñi 
niabant eífe, adhuc ventrem lafciuire opina-
bantur,ideoqj citooccurrunt. Sed quidait 
Chriftus,volens eos indúcete paulatim dices, 
Pañis Dei efl:,qui defcendit de caelo,6c dat v i -
tam mundo ? Vitam autem dicit, quia erant 
omnes mortui. H i vero ludad inferiús infpi-
ciebant,dicentes, Da nobis panem hunc. Ar-
guititaqj eos, quoniam dum fcnfibilem qui-
^ eíle.i. dem menfam fnfpicabantur, iliam ^efíe cur-
maduca rebant. Cum autem didicerant quoniam fpi-
re. ritualis quxdam efca eft,non vltrá currere vo 
lebant.Hxc ille. A V T H O R . Hac infipientia 
videbitis laborare Witcleff deinceps, quia v-
bicunqj poteftaudiredepanejftatim currit 
vtcanis ad panem matcrialem. Ecce, inquit, 
pañis,exiftimansomnia de fuá dici menfa 
íenííbili. V t autem accedamus ad rem, quid 
priús fa<fturi fumus ? Num purgabimus Euan 
geliuin á íbrdibus, quas iniecit? an dehone-
llantem culpabimus ? Hoc modo beatus A«-
Auguílin. gí^/^jcleprehendíterrorem Donati3vocans 
cumfurem,quiaaddidit verbis Chrifti ver-
bum fuum:adhocfcilicet,Ego baptizo^quod 
poteft dici ex parte miniftri, addidit, Ego iu-
l l i f ico: quod folum diuinae congruit pote-
ftati.terna parte lermonum,fermone de na-
tali fan¿iiIoannis,qui incipit, Diei hodiernas 
íblennitas.vbi fie dicit, Fur, (Sclatro de tranf-
uerfo ait, Ego baptizo, fed ficut minifter,au-
dio : noli addere, quicquid ampjiüs eft, á raa 
lo eft: & tamen addit,non dubitat.; Quid ad* 
dit í .Egoiuftifíco. HÍEC ille. A V T H O R . 
4 Ita^.fi Witcleff dicat, Hoc eft corpus meum, 
verum dicit, quia verbum Chrifti dicit. A d -
dat autem panem naturalem, dicens, Hoc eft: 
corpus, <Sc naturalis pañis: & iam falfum di-
cens, peperit iniquitatemsformauiterrorem. 
Dixi iam fuprá conteftatumeíTe Apocalyp. 
vlti.ne quis adddatjaut fubtrahat verbis Chri 
fti:hoc fac, 5c fidelis effícieris. Chriftus di-
cit, Hoc eft corpus meum : imó vt tecum lo-
quar, panem naturalem demonftrans, hoc di 
xit . Noli amplius dicere,noli minus.Deutero 
nom.s-.dominus de lege fuá dixit,Non decli-
nabitis ad dexteram,neq-ad finiftram:fed 
per viam, quam prsecepit dominus Deus ve-
í l e r ambulabitis,vtviuatis. Si apponas cor-
pori Chrifti panem naturakra,dKens,Hic pa 
nis eft corpus meum, 8c pañis naturalis, iam 
addidifti,nullo modo negare potes,declinafti 
ad dexteram : quia aliud eft pañis in natura, 
quam corpus Chrifti in natura . Plus ergo 
eft corpus Chrifti, <Sc pañis materialis, quam 
corpus perfefumptum. Ex alio latereli di-
xeris, Hic pañis eft corpus meumtantúmm 
fmno velfi2:ura:iamfubtraxifti,iain diminui-
fti de corpore Chrifti. Diminuit enim a cor-
pore Chrifti in natura, corpus folüm in figu-
ra. Addis vocabulum, (ScfubtrahiseíTentiam, 
íicut dicens homo,dicis eírentiam,addens au-
tem piftus ad hominem,fubtraxiftieírenti3» 
diminuifti natura, & declinafti adfíniftram. 
Sanfta ergo ecelefia catholica, & fola illa, vel 
membrum eius,potefc veré dicere,hoc(demo 
ftrato pane)eft corpus meum: quia nec addit 
aliquid corpori, necfubtrahitveritatiiNullus 
enim pañis materialis efe corpus Chrifti, 5 ^ 
pañis naturalismec corpus Chrifti eft in facra 
mentó aliquid minus Chrifti corpore in na-
tura, nec aliquid diuerfum in fubftantia.Quis 
non videt iam ecclefiam habere propinquio-
rem Euangelij fenfum ? Puré enim obferuat 
in confecrando ,puré intelligit,quod Chri-
ftus dixit,Hoc efteorpus meum,demonftraii 
do panem naturalem, &concludendo carnis 
Chrifti fubítantiam. Non ficWitclefif^ec 
quifqua híereticus,qui cum pane verba Chri-
fti incipit, 6c folam ibi pañis fubftantiam fine 
tenus confiderat, dicens, Hic pañis eft pañis 
in natura, nec eft corpus meum, nifi in quo-
dam leui figno,& minimse entitatis figura. O 
quam dolofus Witcleff. Ideóapponit tibi pa 
nem in facramento , vt fraudet te defidena 
tuo corpore Chrifti facro.Pro pañis fubftan-
tia litigat, vt corpus Chrifti fecundum fubftá 
tiam <3c naturam fuam totam excludat. Sic 
enim dixitquartoTrialogi.Conclufo,quód VVitcleff. 
pañis eft corpus Chrifti,fed in figura tantíim, 
quia mens nó capit,inquit,quód pañis íit cor 
y pus Chrifti,niíi intelligendo figuratiué. Hic^ 
eft appar^tus menfae hzeretici, addere panem, 
¿kfubtrahereagnicarnem. ConfulitAwgujli- Auguíli. 
ms, ne deferas menfam fponfi tui pro tali ap-
paratuin menfa hsietici. prima parte fermo-
num,fermone fecundo,qui incipit,Calefti 
gratÍ2e.dicens,Videne deferas menfam fpon-
l i tui .Vt pulchra permaneas, carnes eius quo 
tidié manducabis. V t vitam babeas, fanguíné 
eiusquotidié potabis. Vide ne deferas hanc 
menfam, plunmos apparatus híEieticorum 
fuge: <Sc fi plura illic prauis difpenfationibus 
apponuntui'jaut foeda funt,autf€ua funt.Nó 
eft enimillis quicquam integrum,vbi pater, 
^ l i u s 
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Se fílius3& Spiiitus non e ñ vnum,Menra fpó 
f i tui panem habet integruni,quem panem & 
íi confraélum,c5minutumqj vicíimus in paf-
íione, integer tamen maníit in illa fuacum pa 
tre indiuidua vnitate. Deifto pane, & cíe ifto 
cálice dicebatDominus, Panis,c[uem ego de-
dero,caro mea eft pro feculi vita. Et calicem, 
quefandHíícauero, fanguis meuseft, qui pro 
vobis fundetur in remifsionem pefeatorum. 
Superiús enimdixerat,Niíimanducaueritis 
carnem fili) hominis, & biberitis eius fangui-
nein,non habebitis vitam in vobis.Quod ver 
bum audienteSj nec irrtelligentes difcipulijdi-
xerunt, Durus efl: Termo hic. Haecille. A V-
T H O R. Attendant Witcleuiftx feriem A u -
guftini,qui quotiens audiunt panem, tanqua 
porci, in lúteasferobes curruntgrunnientes, 
^ panem fuumputribileminüeniflent. A u -
guítinus dicit ad mentem catholicam,cp men 
fafponli fui pane habet integrum.Qui quan-
uisfuentin pafsione comminutus,&confra-
ftus, integer tamen manetin vnitate deitatis. 
Et deifto panejinquitjdicitDominus, Pañis, 
quem ego dedero, caro mea eft pro feculi v i -
ta. Et de ifto cálice. Hic calixfanguinis mei, 
qui pro vobis efFundetur. E t i q u é de ifto pa 
ne^Hoceft corpusmeum. Nonergocreda-
mus Witcleít apponenti nobis panem mate-
rialem^vel nataralem,de quo multi comeden 
teSjUiortuí funt;loco naturalis carnis Chrifti, 
ócviuifíci fanguinis eius in fuá pura fubftan-
tia, quem qui guftauerit, feculi vitam guftat. 
Vide,inquit Auguftinus, ne deferas menfam 
fponfi tui, plurimos apparatus híereticorum 
fuge. Chriírusapponittibi vnum panem cor 
pusfuum, Witcletfj&magifter eius Beren-
garius apponüt tibi dúos panes ad minus, pa 
nem naturalem,&panemfiguraiem,vel ima-
ginarium corpus Chrifti.Plures funt ifti appa 
ratus haeretici,fuge illos.Quare? Quiafi plura 
jllic prauis difpenfationibus apponuntur,aut 
foedafunt^autfxua.Focdu^panis, 8c foedum 
vinum5fíEuus panis,(Sc faeuum vinum,qUcTfoe 
das fubftantias ingerunt, & cadeftem cibum, 
¿c potum violenter extrudun t. Ecce quid fa-
citWitcleff,addens panem,&plurií:icansap 
paratum.Satiús mihi erit fimplex ferculü cor 
pori^jChrifti veri, quám gemini panes "Wit-
clefF,quia funt furtiui.Sed hoc furacit eceleííe 
fidei, quód verba Chrifti inEuangelio nudc 
accepta,panem denütiant materialem in fub-
ieélo, & príceife panem & corpus Chrifti vc-
rum in pr^dicato,nihilq5 aliud.Sicut ergo hic 
in exordio eft pañis punís fine corporc:íic in 
ííne orationis,corpus purum íine pane, & ita 
tranfitustac íicut de didione in diclionem^c 
de natura ad naturam, de fubftantia in fubftá 
tiam3de typo in rera} de figura veteri in noui 
Pafchae venfsimum facrametum. Sic enim in 
tellexit Uieronymts hxc Cbnfti verba fuper Hieronym; 
Matthae.in commentario,dicens, Poftquám 
typicum Pafcha fuerat impletum, 6z agni car 
nes cum Apoftolis comederat,airumit pane, 
qui confortat cor hominis, óc ad verü Pafcha 
tranfgreditur facramentum: vt quomodo in • 
prsefiguratione eius Melchifedec fummi Dei 
faceidos,panem,&: vinü oñerensfecerat, ipfe 
quoq3- in veritatefui corporis <Sc fanguinis re 
praefentaret.Hzec ille.A V T H O R. Ecce aíTu-
mens Chriftus panc,ad verum Pafcha trafgre 
ditur. Nunquid item in panem,<Sdíc de pane 
ad panem? aut nüquid in figura corporisj&s^ 
íic adfíguratitium Pafcha? Quia iftevocatfi-
gura veritatem. Et quare ergo dicitHierony-
mus,q)ficut Melchifedec obtulit panem & v i 
num in príefiguratione, fie Chriftus corpus 
fuum 8c fanguinem in vericate,«5c non dicit in i 
poftfiguratione?Secundii W"itcleff,non plus 
hareveritas, quám illa, quia illa veritas pañis 
in natura,(Scfigura corporis in manibus Mel-
ehifedec.Ita veritas pañis, 8c eade figura cor-
poris in manibus Chrifti.Quare ergo hxc ve 
ritas,illa fígura,niíi quia illa pañis tátüm 6c fi-
guraron veritas corporis;iftatantúm veritas 
corporis fub figura pañis? Hoc verü Pafcha 
finefigura fui. Ipfa enim figura hoc probat, 
quam indubiéHieronymus non nefciuit.Le-
uitic.2 2.Siueilla bos, ííueouis,nonimmola-
bütur vna die cüfoctibus üiis.Siimmolaueri-
tis hoftia pro gratiarü a(fiione,(Scc. vbi gloíía 
habetjquócl figura peperit veritatem.Vno er 
godie nunquam ad oblationem venire de* 
bebant veritas 5c figura. 8c ibj confequenter. 
Siimmolaueritis hoftiam domino progra-
tiarum aftione,vt pofsit eíTeplacabilis,eo-
dem diecomedetis eam.Non remanebit quic 
quam in mane alteriusdiei. Glolía. Quiave-
tusPafchatempus fuum habuit,cuitempo-
re fuo nouum fuccefsit. Chriftus nanq^ figú-
rale Pafcha in coena celebrauit: &poft aliani 
horam quafi alia die Pafcha verum fubftituit. 
Velveré alia,quiadecimaquarta die ad ve-
fperurh agebatur Pafcha íudíeorum. Quic-
quid autem poft vefperü eft, alterius diei eft. 
l í x c ibi.A V T HO R.Ita ergo ipfa lex Chrifti 
figuralis figuras fuas terminat in pnefentia 
veritatis, nec fe fuftinet, fed quafi interrogat: 
quas focietas lucis adtenebras? Et Bedd tra-
ftans hunc locum fcripturejvbi fecüdus men 
fis in lege conceífus eft adfaciendum Pafcha 
I j i)s,qui 
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ijs, qui immíicli in anjma,vel in via procul po 
íitijad faciendum Pafcha in primo rnenfe, ne-
quirent occurrere: libro de templo Salomo-
Bcda. nis. Ibijinquitjnos apertifsimédeíignatifu-
mus,quiimmüdi fupermorteanimaenoftra?, 
& procul adhuc poíiti á populo Dei3non po 
tuimus pr imum Pafcha tacere^quod in carne 
& fano-uineao-ni fiebat. Celebramus autem 
hodie Pafcha fecundum,quodin carne &fan 
• guiñe Reclemptorisnofíri,á quoquaefiti,(Sc 
mundatifumuSjaftumeft.Hxcille. A V T H . 
Si in carne fígurali, & fanguine typico cele-
bramus hodie Pafcha, iam no tam procul po 
í it i fumus, quin cum ludáis fuum Pafcha ty-
picü celebramus:& fi no oes in carne agni na 
turalisjtñ in azymis panibus cóuenimus.De 
claiet hoc ergo aliquis"Witcleuiflaj in quo di 
ftet Pafcha noftrum eííentialiter á Pafcha l u -
d^or ü,íi vtrunq; fit figuratum folumrex quo 
idem Deus vtrüq^ fecerit inftitutum.Sed pro 
cul á chiiftianis iíla vefania.Hoc ergoPafcha, 
qu.od iramolatuseftChriftus,non cft pañis 
putribilis.Hoc eft ergo corpus meum, &prae 
cife Pacha verum line ferméto figura. Et hoc 
íulbcrtus. fecmidümvcnerandum¥ulbertum in epiftola 
ad Adeodatum, de his, quse funt máxime ne»-
ceíliria ad perfeñum. vbi dicit, Quia corpus 
fuum, quod femel Chriftus pro nobis ofFere-
bat in prctiújpauió póft á noítris viíibus fub-
laturus fuerat in cadum, ne fublaticorporis 
fraudaremur prefenti munimine,corporis fui 
& verefan2;uinis fui nobis immortale alimen 
tum reliquit, non inanis myfterij fymbolum, 
fed compagináte Spiritufanfto corpus Chri-
ít i verum, quod quotidiana venerationefub 
vifíbilis creatura? forma inuifibiliter virtus fe-
creta in facris foíennibus operatur. De quo 
fub hora pafsionis fuar, familiaribus fuis ait, 
Hoc eft corpus meum. 8c pauló póft. Hic eft 
fanguis meusnoui teftamenti, quipro vobis 
fundetur.Et alibi. Qui máducat carnem mea, 
& bibit meumfmguiné^n me manet, 5c ego 
in eo.Haec ille. A V T H O R. Hic habes,quód 
Chriftus in corpore fuo & fanguine reliquit 
immortalealimentum;ác non inanis myfterij 
fymbolum,id eft,vacuam reifíguram. V acua 
enim dicitur5dum non continetfubftantiam, 
quam exhibet, fed compaginante Spiflfíiían 
¿lo corpus Chnftiverú. Vide quiddenegat, 
& quid affirmat.Denegat fymbolum,id eít.fi 
guram, affirmat corpus Chrifti verú. Si ergo 
afnrmatio,& negatio nunquam infunteidé 
fecundum idem, non eft corpus Chrifti veru 
in facramento,quod hodie veneramur,morta 
le aliquod alimétü, vel corp9falfiter figuratü. 
^ Ad fecundum Argumentum 
Witcleff per feripturam Apo-
íloli prim^ Connthio.4. Pañis, 
quem frangimus, &c.re-
fpondetur. 
C ^ P. X X X V I I . 
S V M M A . 
• ' • 
1 "Witcleff, qui in fui errork argumentum affumit 
textum Apofloli, 1 .ad Cor'mthios.^.Fdms, que 
jranginuiSjCrc uolens ex hoc probare hoñiam 
confecratam ejfe panem mturalem, nudtorum 
authoritatibus confutttur. 
2 Kefyonfío ad argumentum Witcleff3quo proba* 
recomtur ex prcefumptione fafti euacuatio-
nem corpom Chrikhcr naturam pañiscibarij 
ibipr<efentem. 
3 MiraculumfathmmeOyquimt.nibitt indigms te 
uuit accipere arcam, m qua fanókm domini 
fuerat po¡ítum3 a Cypnano recenfetur. Et quo 
modo uocet Euchariñiam Sancium donüm. 
Sfumunt item in argu-
mentum erroris textura 
Apoftoli Pauli prim^ ad 
Corinth. 1 o.Panis.quem 
frangimus,nonneparti-
cipatiocorporis domini 
e{t?Quaíi etiamferpens 
conueríus in virgam,&:foemina in falis ftatuá 
adhuc manerent,quod erant,fcilicet ferpens, 
^cfoemina, <Sc non fecundum naturam virga, 
SÍ ftatua. Et íi non carcarentur perfidia,oppo 
íitum deberet ex hoc loco concludi, quód fei 
licet pañis eft participatio corporis. Etcerte 
non fequitur.Pañis eft corpus, ergo pañis eft 
pañis. Sed meliu^oppoíitum, ergo pañis eft 
aliud á pane,quia corpus. Ideó íi glofsis no-
ftris non credas ,faltem audias Damafcenum 
dicentem, quódfin illo paíTu Apoftolusno-
luit derogare ventad corporis,fed omnino in 
tellexitfiguraliter vocabulum pañis, vnde.4. 
fententiarum.cap.y.Ddm/cenas.Omne^enim Damafcent 
vnum corpus fumus: quia ex vno pane aflu-
raimus, quemadmodum ait Apoftolus,Antí 
ty pa, id eft, refiguratiua futurorum dicuntur, 
non vt nonentia veré corpus &finguisChri 
fti/ed qm non nüc quidem per ipfa participa 
mus Chrifti deitate, nunc inteileftualitcr per 
folam cóíiderationem.Hxc ille. A V T H O R. 
Tícdet 
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T x d c t me vitae meae, cúm audio fcripturas fa 
cratifsimas^quasfpirituílanclus per fe fcri be-
re dignabatur, fie á perueríb híeretico irrifas. 
Se delufas. Non credo tamen ad tantum deíi 
puit, quód hoc intelligere apoftolum crede-
retjquod affirmat.-maximcjquia idemapofto 
lus,qui dicit,Panis quem frangiraus: de eodé 
fíatim fubiunxit, Vnus pañis} 5c vnum corj 
pus muid fumus. Ergo fi corpus Chnfti eííet 
pañis naturalis propter primura j xque totus 
chorus Chriftianorum eílet vnus pañis natu 
- ralis propter fecundum. Non ego deuio ,fed 
h x c e ñ norma ferutádi abdita ícripturarum 
per circunftantias eorum ibijvel alibi. Vnde 
Auguílin. primo fuper Genef.ad literam in fine Augujii* 
Cúm(inquit)diuinos libros legimus, in tanta 
multitudine verorum intelledluum, quse de 
paucis verbis eruuntur,& íanitate fídei catho 
licx muniüturjid potifsimü deligamus^giiod 
certum apparueric eum fenfiíle quem legim9. 
Si autem hoc latet,id certé,quod circunftan-
tiaícripturaenon impedit,5ccumfana fíde c5 
cordat.Si autem feriptur^ circunftantia per» 
tra¿lari,atq,- difeuti non potefl: ,faltem id fo-
lüm,quod fides fana prxfcribit.Hxc ille. A V 
T H O R.Fidem fuam dixit fuprá, fidem, qua 
imbuimur.Etputamusne,q? Witcleíffuit im 
butus hac fíde á iuuétutc fuá? Sed ígitur cum 
de hac feriptura Apoftolifidelescommuní-
cantjdiligant id folüm de textu elicere, quod 
intellexit Apoflolus,quantum perpendi po-
tefl: ex circunftantijs talis fcripturíe,&: fíde fa 
na.Nec obuiat, q? plures fenfus eliciantur ex 
eodem loco, íi nullus eorum fídei integran co 
tradicat. Ideo dixit Auguftinus in tanta muí 
titudine verorum intelleftuü. Ná li hic locus 
apoftoli poteft habere plures fenfus fecunda 
plures nequiuocatióes pañis &corporis,quo-
rum nullus fídei faníe repugnat, fed quorum 
quilibet exponat Apoílolumj&herefim ob-
ruat oceurfantem . Primusfenfus line iniuria 
Apoftoli potefl: elfcq? pañis fenubiüs fít per 
confecrationé corpusChrifti fecundum fub-
ílantiam: óctunedemum participatur á p o -
pulo5nec eft vltra pañis, qui praefuit, Vide fi 
hoc non intendit Apoflolus^qui nufquam di 
cit panem illum eííe pane, fed folum corpus. 
Secundus fenííis poteft eífe, q» pañis carnis 
Chrift:í,quemin cruce fraélum deíignamus, 
cühoftiamfragimuSíeftveraparticipatio car 
nis eius, & non figuralis, vel fíéla . Rabanus 
1 ítem hoc probat, & feribit de verbo illo Apo 
ílolijquod fequitur ibidem. Probet feipfum 
homo,& fíe de pane illo edat, <Scde cálice bi-
bat.Hic,inquit,carnemChnfl;i veram panem 
appellat. Vnde libro de corpore &:fanguine 
domini,ca.37.fícinquitR<í¿íín«í.Qu6d pañis Rabanus.^  
etiam quanuis vera caro fít,hoc myfteriü pof 
íit noininari,probat Apoñolus3vbidicit,Pio 
bet feipfum homo3& ííc de pane illo edat.qa 
caro efí,& vera caro: ¿k^amen pañis 
viuus^qui de cado defeendit, iure catholicé p-
dícatur.Caro quidem fecundum gratiam,Pa-
nis vero fecüdum efficientiam. Quia fícut hic 
pañis terrenusvitam fubminiftrat tempora-
íem:ita ille Cíeleftis vitam prasftat ^ternatn,^ 
esleftera.-quia vit^ eft fempiterna.Deniq- & 
fanguis hic fecundü efficientiam fimili modo 
vinum typicé poteft vocari:quia fícut vmum 
lartificat cor hominis fobrie potatum: ita Ion 
ge locupletius hoc vinum fanguinis l^tifícat 
cor bominis interioris: inebriat métem amo-
re fpirituali.Vnde didum eft é Calix inebrias 
q prscclarus eft. & vinum Ixtificat cor homi-
nis. Sequitur.Caeterü fecundü praemiftam do 
ítrinae veritatem,nihil aliud ^ q caro Chrifti, 
& fanguis iurecreditur, quse non fapore car-
nis,fed fpirituali dulcedine deguftantur,(Sc fí-
dei ratione intelligunt.Haec ille.A V T H O R . 
Ecce pañis, de quo dixit Apoftolus. Pañis vi 
uus e]liquide cáelo deícendit, non pañispa-
Ie^,qui fub fenfibili gleba creuit. Multüfru-
ürabatur fpe vana WitclefF, quando panem 
illum exp.^auit ab apoftolo, vel vbi proba-
re íchominemiufsít,vt de pane illo ederet; 
vel v bi pauloante, panem quem frangimus^ 
participationem corporis Chrifti dixit.Nam 
nufquam audit apoftolum additionem fuam 
dicere^.f.panisjque fíangimus, participado 
corporis-domini eft,& naturalis pañis. Idcir-
co mouetur Rabanus dicere,q) pañis ille, qué 
fecundü Apoftolum frágimus, & quem edat 
homo bene probatus, nihil aliud iure creda-
tur,q caro Chrifti,& fanguis,n5 fenfibilis pa-
nis,no alterius hominis corpus, fecundü Ne-
ftorianos,fed veré caro Chnfti pañis viuus de 
caelorcibus quoq,- c^licus fpirituum beatorü. 
Quam vtiq- expofítionemquis demillena-
rip Chriftifuit,non tamen de feipfo,fed a pa-
tribusfuis fumpfit: veluti ab Aw^w/ímo fuper Auguftín. 
pfalmum.33.fupertitulum.Vbi dicit,Verbü 
erat apud Deü;8cDeus erat verbü.Ecce cibus 
fempiternus.Sed manducant angeli,mandu-
cantcadeftes,manducant,&faginantur.Quis 
aút homo poílet pertingere ad illü cibü ? V ñ 
corta idoneüillicibo?Oportebat ergo,vt me 
ía illa la6lefceret,<Sc ad paruulospueniret.Vñ 
aüt fít cibus,in lac couertitur^vt in carné trai) 
ciat. Ná mater hoc facit. Q á mñducat mater, 
hoc mádueat infans. Sed qa idoneus non eft: 
infans 
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jnfans,vt pane vefcatur, ipfurn panem matet 
íncarnat, vt per humiditatem mámillae & la-
dis fuccú de ipfo pane pafcat infantem. Quo 
modoergo deiplb panepauit nos fapientiá 
Dei? quia verbum caro faftum eft, & habita-
uit in nobis. Videte ergo humilitatenij quia 
panem angelorum manducauit homo,vt fcri 
ptü eft, Pane cxli dedit eis, panem angeloru 
máducauit homo,id eft^erbum illudjquo pá 
fcGturangeli,rempiternum»HxcAuguftinuSé 
A V T H O R. Hunc autem panem ibi traftatu 
rus pracmiíít. Etenim dominus nofler lefus 
Chnftus in corpore & fanguine fuo voluit ef 
fe íalutem noftram* Vnde autem commen-* 
dauit corpus & fanguinem fuum ? de humili-
tate fuá &c. Ita ergo Deus pañis angelorum 
incarnabatur, vt eílet in carne,& fanguine pa 
nisj&cibus fidelium perfacramentum.In cii 
Auguftin. iusreifignum Auguñ'mMrecitas textum Apo 
ftoli illius loci,non dicit, Qui ederit pane do-
mini, fed, Qui ederit corpus domini indigné. 
3 . parte fermonum > fermone de facramentis 
habitisin diefanóloPafchac, quiincipit, Me-
mor fum.VbiiMagna^nquit facrámentaj 6 ^ 
valde magna vultis noííe quomodo comme* 
dantur?Ait autem,Qui maducat corpus Chri 
íl:i,autbibitindigne, reus eítcorporis (Se fan-
guínis domini.Quid eft indigné accipereícó-
temptibiliter,& irridenter acciperé. Non tibí 
videaturvile,quodvides. Haeciíle. A V T H . 
Ecce iuxta Auguftinü non pañis cibariusfuit 
pañis, qué dixit Apoftolus ibi, fed pañis cor-
poris Chriítijpanis vitze.Item fuper loannem 
Chryfoíio. Moral.46. Chryfoftümiis ita.Si quidemcum pu 
ritate acceíTeriS) in falutem accefsifH. Si ver6 
cum perniciofa confcientia,in fuppliciumj & 
cruciationem. Qui enim manducat, &: bibit 
indigne, fanguine feilicet & Corpus domini, 
iudicium fibi manducat & bibit.Hec ille. A V 
T H O R.Tam fan¿li,&:antiqui patres,necfaU 
íi funt interpretes, nec ignari, qui loco paniSi 
quem aífumit Apoftolus, feribunt corpus & 
fanguinem lefuChriftijfupponentes itemj cp 
poísint indigné manducan adiudiciUm.Atta 
VVitcleff. menarguit.8.cap.de ApoftafiaWitclefFilíti 
Corinthij reportabant hoftias confecratas ad 
domos, & comedebant, & bibebant víqj ad 
ebrietatem.Quomodo contingit faturari, vel 
inebrian fumétem íanftam Euchariftiam po 
2 fteá locum habet? Quantiim^ad argumentü, 
quo probare conatur ex príefumptione faíli 
euacuationem corporis Chrift i ,^ natura pa-
ñis cibarij ibipraEfentemtaudiatiterum argüe 
re fideles e^ vltione delifti fubfiftere ibi cor-
pus Chrifti. Quia tam dirá vindica quail fre-
quentata quotidié a mifericorde Deo no con 
tingeret pro tátilli pañis fumptione indigna. 
Quodfi fanftitatem figura cauferisin pane, 
ftatim pañis azymus ludxorum te cófundit, 
& caro agni,quem comedebát in pafcha, qui 
acqué corpus Chrifti effícaciter figurauit: 
yirtute magna in fanguine fuo totum popu-
lum ab exterminatore faluauit. Quem tamen 
quandoqj conftat immoderaté a fumentibus 
eííevoratum,maximéfauentelege,aut dicen 
te,Cunda inteftina vorabitis,& comedite fe 
fíinanter. Non legi tamen vbi indigné fumé-
tes hunc panem typicum, autfiguralem car-
nem tam dirá vltione pleéhmtur. Veré aute 
qui indifferenter hunc cibum corporis Chri-
fti, vt alium cibum communem accipiunt,nil 
mirum,íi altas^ infolitas poenas luunt, pro-
pter irreuerentiam temeritatis in carnem, 8 ^ 
fanguinem Saluatoris.V nde in annotationi-
bus fuis fuper hüc locum. 1 .Corinth. 11 .Do-
minus lefus Chrift9 inqua noftetradebatur. 
Uicronymis.lam his quafi oblitis, commemo- Hierony. 
rat quám magnum iit myfterium facramen-
ti.Et ibi,Reus erit corporis &fanguinis domi 
ni.Qui tantiim,inquit, my fterium ficramenti 
pro vili defpexerit, & non dijudicans corpus 
domini,ideft,non difeernens ácibo commu-
ni. Propterea internos multi infirmi & imbe 
cilles.Signifícat Corinthios propter fupradi-
dum peccatum egrotatione,(5c imbecillitate, 
6c morte á Deo eüe correptos. Haec Hierony 
mus.A V T H O R. O ergo | prudenter Wit= Ironía, 
cleíf producit tales authores pañis fui putribi 
lis,quos oblitos eíle conftat omnisreueren-
tiae & gratix facramenti: Se ideó acerba mor-
te á Deo correptos: quia cü "Witcleuiftisfer 
cula venerabilis facramenti reputabant,falté 
fa¿l:o,cibos eííe comunes: ficut panem Si po-
tumeibarios naturales, Se non aliter pertra-
¿landos.Et quid fecit dominus luda? primice 
rio huius ddift i ? Nonne poft buccellamin-
troiuit in eum Satanas?Et quid horum peius? 
an replerí diaboIo,an inebrian? Et inepifto*-
3 laadmartyres Cypriamis. Cúmjtinquitjqui- Cyprianus. 
damarcam,in qua domini fanílumfuitjma-
nibusindignis tentaííet accipcre,igne inde 
furgente, deterritus eft,ne auderet attingere. 
Et quidam alius. Se ipfe maculatuSifacnticio 
a facerdote celebrato, partem cum csteris au 
fus eft latenter acciperer fandum domini ede 
re. Se contreélare non potuit, nec fecum fer-
re,fed apertis manibus cinerem inuenit. Do-
cumento vnius oftenfum eft, dominum rece 
dere,cüm negatur: nec immerentibus ad falu 
temprodefle quodfumitur,quando gratiafa 
lutaris 
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ludaris in ciñere faníHCatefugiéte mutetur. 
H.TC ille.A V T H.Rogo no fubitó difcedam9: 
intelligamus Cyprianum antiñitem i<i,vbi fa 
cram euchariíliam vocat fandum domini.il-
lud certé fan£lum3 quod item ángelus ad Ma 
riam dixit,Quod enim ex te nafcetur fan(ftü3 
vocabitur filius Dei.de quo fubdit. Ofteíum 
eft dominum recedere,c{im negatur.Quomo 
do item fubdit. Quando gratia falutaris in ci-
nerem fanditatefugiente mutetur. Vocat er 
go hoftiam, quam ille maculatus participare 
propofuitjfandü domini; vocat düm ipíum, 
Se vocat gratiam falutaré.Sic dixi vobis:poc-
na declarat,quíe res,aut quanta f t , quíe por-
tatiniuriam. Non .-eftimandus panis,aut po-
culum inebrians WitdefFjqui tot,& tatas fce 
Icratorum ruinas exercet. vnde fubdit Oprn 
Cyprianus «Wí-Quam multi quotidiéimmüdis fpiritibus 
adimplentur ! Quam multi vfqj ad infaniam 
mentis excordes dementiaefurore quatiútur! 
Nec necefle eft iré per exitus íingulorum, cü 
per orbis multiformes ruinas tam delidlorü 
poena íit varia,quam delinquentium multitu 
do numerofa.Vnufquifq^ cófideret, no quid 
alius paífus fitjfed quid pati & ipfe mereatur. 
Nec euaíiíle credat, íi eum interim pa na di-
fíulitjCum timereplüs debeat, quem libi Dei 
iudicis ira referuat.Hsec Cyprianus. A V T H . 
Hucúfqj iamfermequadnngcntisanuis poft 
afcefionem domini durauit vltio illafrequés 
in eos,qui manducabant,& bibebát indigne, 
non dijudicantes corpus dominñnecduni cef 
fauit quod ait Apoftolus, Ideo Ínter vos muí 
ti infirmia& imbecilles,5c dormiüt multi. Cy-
prianus dixit.Deliítorum pecna eft vana, & 
delinquentium multitudo numerofa.Ft in i l -
lum locum apoftoli in expofitionefuaHítj'-
Haymo. ww.Non dijudicans corpus domini,id eft, no 
difeernens á reliquis cibis. Si ib i . Idcirco Ín-
ter vos,ó Corinthijjmulti infirmi, & imbecil-
les,& dormiunt multi.Non fomno pacis,ne-
que quictis,fed febricitantes, & mortui funt 
morte eterna propter hoc peccatum. Hxc i l 
le.A V T H O R.Arguit ergo pra;fun)ptiue. Si 
Corinthij facinoroíi traftabant inter fe facra-
mentum corporis domini tanquá panem:er-
go eis credendum eft,q) íit pañis .Non enim 
dubitoeosimraaniterdeliquiíremecero difíi 
cilis ad credendum,qu6d multi illorum tune 
erant in fenfu WitcleíFperuerfo, aliter no lie 
abuterentur dominico facramento. Sed ideo 
diuina animaduedione multi ple¿luntur, 
apoftoh Pauli viuis vocibus corriguntur. V n 
Auguñin. de ad inquiíitiones íanuari) lib. 1. AuguñinM. 
Cúm vero ait Apoftolus de hoc facramento 
loquens. Propter quod fratres cum conuene 
litis ad manducandun^iiuiiceincxp^iftate.Si 
quisefun^domimanduceCjV tnon adiudiciu 
conucniatis.riatim fubtexuit. Cíctera autem 
0 in n i a c üm v en er o o r d i n a b o. Vn de in te 1 i igi 
datur,quia multüm eratjVt epiftola totum l i -
lis agendi ordinem in{inuaref,quem vniueifa 
per orbemíicferuat ecdeíia Chrifti ab ipfo 
ordinatum,quod nulla horum diaeríitate va-
riatur.Híec ille. A V T H O R. Fides er o-o fiera 
menti, quam vniuerfa kruat ecelefia de cor-
pore Chnfti ibi prsfente fecundum fuá fub-
ftantiam cúm liteirentialioraliis, intelligitur 
tune ab Apoftolo confirmata Si doda^Co 
rinthiorum perfidia increpata. 
^ A ¿ tertium argumentü W i t -
el eíf^  Pane m n ó íl:r LI m qu o t i -
dianum da nobis lio-
dic^reíponde-
tur. 
C A P . X X X V I I I . 
S V M M A. 
1 Witcleffyquiproerrork fui corrobordtione de 
hoflia confarm^uoi fít pañis in náturd? ajfu 
mit i l lui onttioms dominicce 3'Panem nojlrum 
quotidiamm.O'c.ccfutAtur. Htnudtx ibi de pj. 
ne quotidiano per doéloresfieros, Eí quomodo 
fecundum Bieronymim er dlios pañis Ule di 
catur Bpioufíos >non ttAturalis. ere. contra 
W i t c k f 
2 VaniSjquem m oratione dominica poftulamm, ^ 
fítfacramentaliSyiton ufualis. 
3 Kefyonfío ad argumemum "Witdeff, dicends, <£ 
facramemu euchariftice quinquies uocatur pa* 
nis in Canom. ere. undearguit üíud ejfcpanit 
in ndturd. ' 
4 Vanisnofterquotididms quis dicdtur fecundum 
Auguft'mum,Cypriamm}&'dlios doctores ibi. 
Vbentur orthodoxierigere yVitclcff. 
oculosconniuétes adcoirno 
fcendum,qu6d hoc facramé-
enm eftpanis:quiaA'ktth. 6. 
docet veritas nos orare, vt pa 
nem noftrum fuperfubftan-
tialem detnobis hodie: <Sc fecundü Augufti-
nü fuper eode textu in fermone dñi in mon* 
te, per pane quotidianü ínter alios fenfus lau 
dabiles 
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dabilesintelliíitChrifhjs hoc venerabile fa-
cramentum .Ha^cWitcleff^.tnalogi. A V -
T H O R. Dicamus & nos. Engant caligantes 
oculos Witcleuiflsej quorum inagifter argú-
mcntanon inuenit niíi onínino contra fe.Re 
citeturexpoíitio Auguflini,quam ifteiam lo 
Auguftin. quitur, & vidcatur quo tendat Augujiinm. 
Quarta,inquit,pctitio efhpanem nolirüquo 
tidianam da nobis hodie.Panis quotidianus, 
autpro his ómnibus diflus eft, quar huius vi-
ta? necefsitatem fuftétant. De quo cum preci 
peret,ait,Nolite cogitare de craíHno. vt ideo 
Üt additunijda nobis hodie.aut pro facramés 
to corporis Chrifti, quod quotidie accipim9, 
aut pro fpintuali cibo,dequo idem dominus 
dicit,Operamini efcam, qu.T non corrumpi= 
tur.Et iliud.Ego fum pañis viuns^qui de cíelo 
defcendi.Hxc Auguftinus.2.1ibro defermo= 
1 ne domini in monte.A V T H O R . Eccettres 
panes,quorumquihbeteft pañis quotidia-
nusifed putnbilis panis,pro quo tu inftas,fo-
lus eft primus, quem fumit Auguftinus pro 
omnibus,qus.huius vitae necefsitatem fufté-
tant. Pañis quihbet materialis eft huiufmodi: 
ergoomnis pañis materialis eft primus pa= 
nís,5cnon fecundus,feilicet, corpus Chrifti, 
ñeque tertius.Patet fequela:quia non eft bo-
na díuifio, vbí membra coincidunt.Item fi fa 
cramentum corporis Chrifti de necefsitate 
eft pañis putnbilis, quia eft pañis quotidia-
nus inter alios fenfus laudabiles, quare no eft 
cibus ille fpiritualis,qui non pent,panis peri-
turus, & putribilis, cum ifte fittertió difius 
pañis quotidianus inter eofdem, 6c prxcipué 
Aüguftín. talis inter il!os:ita, vt alijsdimifsis, Augujlinus 
defcendatin iftum,concludens,6c dicens}Re-
ftatigitur,vt quotidianum panem accipia-
mus fpiritualé.-pra'cepta, fcilicet,diuina, qu^ 
quotidie oportet mcditari, & operari. Nam 
de iphs dominus dicit.Operamini efcam,qu5 
non corrumpitur. Quotidianus autem iftc ci 
bus hunc dicitur, quandiu ifta vita tempora-
lis per dies decedentes fuccedentesque per-
agitur.Hxc ille. A V T H O R . Vide mi W i t -
cleff. Inter hos tres fenfus laudabiles tertius 
eft laudabilifsimus, in quo efca príeceptoris, 
qua? non corrumpitur, appellatur pañis nüc 
quotidianus3fed ifte eft immaterialis, cum fit 
incorruptibilis, 6c fpiritualis,fecundúm Au-
guftinum . Ergo non fequitur quanuis íít pa-
ñis quotidianus, quod ideo fit pañis materia-
lis,putiibilis,6cterreftris. Perpendamus item 
quid "Witcleffarguendo contra feipfumaf-
Ad VVit- fumpfit. Matth. 6. (inquit) veritas docet nos• 
eleff. orare, vt panem noftrum fupeifubftantialé 
det nobis hodie.Virimprouidus,quomo-
do vitare panem celeftem non potuit,quan-
do arguit pro terreftri ? hoc eft, quod catho-
licis complacet, quod facramentum corporis 
fit pañis fupcrfubftantialis, ideo non fublu-
naris.Eftpañis epioujíon fecundümHierony- Hieronym. 
mum fuper eodem textu MatthíE. in com-
mentario hbro primo,vbi fie dicit. Quod 
nos fuperfubftantialem expL-efsimus,in Grse 
co habetur ep/oM/io/i. Quod verbum feptua-
ginta interpretes pcrioufíon frequentifsimc 
transferunt. Confideramusergo in Hebneo: 
6c vbicunque illud perioufio expreíTerantjnos 
inuenimusfogolla: quod Symmachusexte-
nton,ideft,pr^cípuum,vel egregiura tranftu 
litjlicet in c]uodam loco peculiarem inter-
pretatus fit.Quando ergo petirnus,vt peculia 
rem, vel pra'cipuum nobis Deus tribuat pa-
nem , illum petimus, qui dicit, Ego fum pa-
ñis viuus, qui de cario defeendi. Harc ille.A V 
T H O R . Et deinceps exponens UkronyniiíS Hieronym. 
fecundüm quofdam hoc de pane craftino. 
PoíFumus(inquit) fuperfubftantialem pa-
nem 6c aliter intelligere , qui fuper omnes 
fubftantias fit, 6c vniuerfas fuperet creaturas. 
Harc ille. A V T H O R . Miro modo vir iftear-
guens cótra ecelefiam, pro ecelefia irillitauit. 
Non dubmm pro viuifico íacramento inuité 
decertat ,dum cótra iilud fuá tela componat. 
Et telunijquod vibratjllo intaílo, quo dirigí 
tur,reuertitur in authorem.Cómums eft haeq 
hsreticorura forma,cün4 fcrípturasexcutíüt. 
dicente Auguflinolib. 2. contraPetilianumin Aupuftin. 
princípío.Qu^ tándem vis,nifi escitas, 6c va 1 * 
nitas animi cogit homines claufis, vt dicit, o-
culis táquám in alterum iacere, quod cum ¿h 
eum iecerintjcontinuó redeat, eumq^ idu re-
cíproco afíiga^íntaílo i l lo , quem vulnerare 
voluerat?Sicut ifti DonatiftcT, de ómnibus fe 
re feripturarum teftimonijs Faciunt. Q u x cü 
feaduerfumnos proferrearbitrátur,veIutad 
monere nos videntur, quales eos ipfa feríptu 
ra conuincat elfe.Haec ille. A V T H O R .O in-
felix Witcleft^quis tibí tcnuit oculos dü ferí-
pturam de pane fuperfubftantiali produce» 
res,conatus arguere pro pane fubfubftantia-
li?Paneitaq3fublunari.l:,anis(inquit)teiTenus 
eíhquia feríptura dicit.-panem fuperfubftan-
tialem da nobis hodie. At quid ^ftimemus de 
talididafca!o,nifi q; fuoriimpercuírusacrifia, 
dumconcluderea.'lliraabatEi¡íeum,pereun-
dem concluditur,6cfríeno fuo ducitur ad me 
dium ciuitatis hoftilis? Quam audaciter dixit 
panénoftrü fuperfubftantialéeíTe hoc vene-
rabile facramentü pane epiouponlVndc poífu 
mus 
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mus ei concludere autKoritateHieL-onymi.er 
go non e í l pañis terreftris, vel,vt tu dicisjna= 
turalisifed íuperfubftantialis peculiaris, prae-
cipuus panisjqui poteíl: veraciter dicere, Ego 
fum pañis viuus,qui de cario defcendi.No e í l 
pañis mutus,aut fubcinericeus,qui multis fue 
cumbit fubflantiis }dc vt tu dicis peior ngno 
pafchalijimó teíludinerfed pañis fuperfubftá 
tialis,fuper omnes exiftens fubflátias,&: vni-
uerfas fuperans creaturas. Ecce in framo ver-
borum tuorum te ducam, vbi cunfti te pené 
capient catholicifanóli patres.Sicut enim A u 
guftinus non fponte patitur in illo paííu do-
Tninicae orationis panem vfualemintelligi;ita 
nec exteripatres ,imóHieronvmus diut in-
conueniens,motus illa ratione Auguftini, 
quia Chriftus nos docuit nihil cogitare de 
craflinojin commentario fuper Titum,textu 
capituli fecundi. V t mundaret ílbi populum 
egregium acmulatorem bonorum operum. 
Hieronymus-IlIudjCjuodin euangelio fecun 
dúm latinos interpretes feriptum eíl, Panem 
noftrum quotidianum da nobis hedie ; me* 
lius in Graeco habetur,panem noftrum epiou 
/ío«,ideft,prscipuumjegregium,pecul]arem: 
eum videlicet,quide cselo defcendés,ait, Ego 
fum, qui de cíelo defeendi. Abíit quippe, vt 
nos, qui in craftinum cogitare prohibemur, 
depaneifto ,quipoft: paululumper ftoma-
chum concoquendus eft, Se abijciendus in fe 
ceíTum, in prece dominica rogare iubeamur. 
Nec multü differt inter epioufíon, 8c perioullon, 
Prsepoíitio enim tantum mutata eft , nó ver-
bum. Quídam epioufion aeftimant in oratione 
dominica panem diélum, quod fuper omnes 
o«/í^fit,hoceft,fuper omnesfubftátias.quod 
íi accipitur, no multiim ab ipfo fenfu d.fíert, 
quem expofuimus. Quicquid enim egregiü 
eft,5c pr.TCÍpuum, extra omnia eft, SÍ fuper 
a oninia.HaiCille. A V T H O R.Ecce^panisfa-
cramentalis,quem in oratione dominica pó-
ílulamus,nullo modo pañis eft vfualis.Abíit 
(inquit) vt panem illum peteremus ibidem, 
qui poft paululum concoquendus per ftoma 
chum,abijciéduseft in feceííum. quaíi dicat; 
talis eft omnis alius a ca-lefti.Caueat íibi W i t 
cleífab hoc verbo, qui panem illum in facra-
mento ad feceftum proijcit,cum RabanOjSí. ( 
Heribaldo.Abíít,inquit Hieronymus.Sed ad 
hoc vitandum meliüs dicitur epioufion, id eft, 
fuperfubftatialis, quam quotidianus.hoc é m 
verbo omnis talis panisexcluditur.Cui expo 
íitioniEiieronymi fuper eodem verbo opti-
Ambrofius me conuenit pater AmbrojíM. libr.y. de Sacra 
mentiSiVbidicit .Panemnofliumquotidianü 
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da nobis hodie. IVlemini íermonis meíjCÜ de 
facramentis traftarem,dixi vobis, q> ante ver 
bum Chnfti,quod ofFertur,panis dicatunvbi 
Chrifti verba depromptafuerint,iamnonpa 
nis dicitur,fed corpus appcllatur.Quare ergo 
in oratione dominica, quar poftea fequitur, 
ait,Panem noftmmípanem quidem dixit/ed 
epíow/íoMdixitJioceftjfuperfubftantialc.Non 
ifte pañis eft, qui vaditin corpus, fed ille pa-
ñis vits arterníc, qui animar noftríe fubftan-
tiam fulcit.Inde Graece epioufion dicitur.Harc 
ille. A V T H O R.Huic concurrit textus Augu Auguftín. 
ftim: qui ne diflentiret in fenfu, non diflentit eadem con 
ab eo in verbo.fermone. 2 8. de verbis domi- texens. 
ni,dicens.JMernini fermonis mei, cum de Sa-
cramentis tra¿hirem,dixi vobis,q? ante verba 
Chrifti,quod ofi-ertu^panis dicatur;vbi Chri 
fti verba deprompta fuerint, iam non pañis 
dicitur,fed corpus appellatur. Quarc ergo in 
oratione dcminica3quae poft fequitur,ait, Pa 
nem noftrum quotidianum da nobis hodie? 
Panem quidem dixit,fed epioufion dixi t , hoc 
eft,fuperfubftantialem.N5 ifte panis,qui va-
dit in corpus, íed ille panisvita? arternx, qui 
anima? noftrse fubftantiá fulcit.H.xc ille. A V 
T H O R. JV'Jagnum faftigium facramenti. Si 
non prius quam fcripíit alteriftorum fanfío 
rum,altenus hbrum vidit;quomodo nópre-
grandi cura fpintuííanftus eandem fententiá 
verbis <5c feníu vtrifq^ paginis inípirauit?Si vi 
dit alter, omnino tam pretiofa verfeorum fe-
ries excipienti complacuit:qui ad laudem fui 
opens mille dimilsis ,hanc infenbere praiele-
git.Ft hoc ipfum fnpiebat in libro fuo de cor-
pore & fanguine dominiL^-á;,'cw.Pané(in- Láfrancus^ 
quiens)quem AmbrofiusAAuguftinuseif-
dem verbis vocant epioufion, id eít, fuperíub-
ftantialem,quia caro Chrifti ómnibus creatis 
fubftatijs maior exiftit.Hcc illc.A V T H O R . 
N ó dubium,quin dictum íit Ambroíij,vt pa-
tet in fpicere volcnti decretorum volumen ca 
nonicum.Nectamen videbitaliquistam an-
tiquum codiccm Auguftini de verbis domi-
ni,quantum ego reor,cui defit príefata fente-
tia,íi dolus nó afsit,vel culpa feribentis. ideó 
in libro de corpore 8c fanguine domini cap. 
12. AnfehvM. Auguftinusinquit: non eftiíte Anfelmus, 
panis,quiin ventrem vadit.Ka-c ille. A V T H-
Omnem fidem inforraat: onincm callidita-
tem ha:reticorum abfoluit, quód pañis ante 
verba Chrifti,poft verba nó eft pañis, fed cor 
pus..Mouetargumentum'Witcleff,(S;rcfpon 
det: nefuturo "Witcleflí refponíio non pate-
ret.Quinquies,inquitWitcleíf,hocfacramc- vVitcjcff 
tum in canone vocatur pañis: gemellaquefí-
des 
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¿es patrum fie arguit: & in fequetibüSjid eft* 
coníecratione peracia, quando iam non am-
plius pañis empané vocat minifter, quia pa-
2 nern iioílrum quotidianum.Refpondet'j có'' 
cors aíTertio patruni:concedo quia pañis efl:: 
fed vitíEaeternae pañis: non noílcrexciduus. 
Imo (dicit WitclefF) pañis naturalis eft. Sed 
Lene dicunt no appellatur pañis, fed corpus, 
quia principaliterefl: Corpus. Non fie (inquit 
fides patrum)non eíl: alicjuatenus pañis, qui 
in ventrem vadit: fed qui folam fubftantiam 
anim^fulcit.Quare?quiaeftepíowjmpanis,id 
en3ruperfubn:antialis,non fublunaris,nó mit 
tendus canibus ílíbter rnenfam, multó magis 
non vetri,& vafis vilibus ad fecefíum.Iam vi= 
detis, quam fibi concordet hace fimpla fides, 
& trina profefsio fiindorum, feilicet, Hiero-
nymi, Ambrofii,& Auguflini. Abfit, inquiüt 
pañis non eft pañis pott paululü concoquen 
dus ad n;omachum,&: abíjeiédusin feceífum-
Non eft pañis, qui in ventrem vadit; fed qui 
fubftantiam animae noftrae fulcit. Vide íi pa-
ñis tuus naturalis fubftantiam anime fulciat: 
6c tüc accipe,q) pañis epioujlon, qui viuus de-
fcendit de ca-lo, vfq^ in ventré digerédus per 
ueniat. Sed ideo omnes fan6li antiqui cocor-
diter renuunt panem groíTum, neillum pute 
mus hic panem noftrum quotidianum:maxi 
me cum tertium panem petimus, vel fecüdüé 
SupcrPfalmura.S^ verfu . Etfalutare tuñ da 
4 nobis. Abgufimttt. Iam"!" quidem dedit nobis 
Auguílin. Ghriftum fuum^adhuc tamé illi dicamus, da 
nobis Chnftum tuumrquia dicimusilli,pane 
noftrum quotidianüda nobishodie. Et quis 
cíl pañis nofter, nifi ipfe qui dixit , Ego fum 
panis,qui de calo defcendiíHa^c ille.A VT H. 
Ecce Auguftinus nefeit quis eft pañis nofter 
quotidianus, nifi'ípfe qui dixit , Ego fum pa-
nísjquide cáelo defeendi .f. pañis Chriftus^ 
Cypríanus. Item antiquus pater Cyprwm in libro, quem 
edidit de oratione dominica,vbi traítat illam 
petitionem .Pañis (inquit) vita? Chriftus eft. 
Et pañis hic non omnium eft, fed nofter eft. 
Et quomodo dicimus pater nofter,quia intel 
ligentium,& credentium pater eft,fic & pane 
noftrum vocamus: quia Chriftus eorura,qui 
corpus eius contingimuSjpanis eft. Hunc au 
tem panem dari nobis quotidié poftulamus, 
ne qui in Chrifto fumus, &: Euchariftiá quo= 
tidie ad cibum falutis accipimus,intercidente 
aliquo grauiori deli¿l:o,dum abfentes,&. non 
communicantes,a cxlefti pane prohibemur, 
ipfo predicáte,Ego fum pañis vita?, qui de cae 
lo dtfcendi.Si quis ederit de meo pane, viuet 
in aeternum. Pañis autem, quem ego dedero, 
caro mea eft pro feculi vita. Quando ergo di 
citin aeternum viuere fi quis ederit de pane 
eius,Vt mamfeftum eft eos viuere,qui corpus 
eius attingunt,& Euchariftiam accipiunt, ita 
contra timendum eft,&: orandum3ne dü quis 
abftinens feparatur á Chrifti corpore,alienus 
remaneat a falute: comminante ipfo,(5<: dicen 
te : Nifi ederitis carné fihj hominis, & biberi-
tis fanguinem eius,n6 habebitis vitam in vo-
bis.Et ideo panem noftrum, id eft, Chriftura 
dari nobis quotidie petimus: vt qui in Chri-
fto manemus,6c viuimus, á fanÉlifícatione e-
ius,(Sc corpore non recedamus.Hax ille.A 
T H O R . Et ifte fanítus pater quandm expo= 
nit petitionem iftam de corpore Chrifti, nul 
lum alium panem ibi fciuit intelligi, nifi Chri 
ftumjvel corpus eius,vt á fanñificatione eius 
(inquit)5c corpore non recedamus. Et Kdhd- Rabanus. 
h«í fuper Matth.lib.2.ca.5?.Quod(inquit)pa-
nem fuperfubftantialem in alijs exemplari-
bus legimus,vel peculiarem, vel prarcipuum, 
illum panem fignificatfimiliter,qui dicit,Ego 
fum panis,cjui de celo dcfcendi}qui videlicet 
eft fuper omnes fubftantias, 5c vuiuerfasfa-
perat creaturas. Hace ille. A V T H O R. Et ifte 
limiliter áprardifta Hieronymiexpoíitione 
non recedit. Item in libro fermonum fermo-
ne.4^. qui eft de oratione dominica, 6cinci-
pi t , Accepíftis auditum fidei fratres .vbi tra-
ftat petitionem pr3efatam,Peím KdummsJY'á. Petrus Ra-
bonus(inquit)tam pius3tam largus, pane pa- uennas« 
ter filiis non nifi poftulatus indulget. Et vbi 
eft illud íNolite foliciti eílequid manduce-
tis^ut quid bibatis,aut quo veftiamini. Hoc 
petere iubet, quod prohibet cogitare i Quid 
tenemus? Cadeftis pater cíeleftem panem cae 
leftes filii,vt poftulemus,hortatur.Ipfe dixit, 
Ego fum pañis viuus,qui de cáelo defcendi.Ip 
fe eft panis,qui fatus de virgine ,fermentatus 
in carne,in pafsione cófeclus,fornace coftus 
fepulchri,inecclefiis conditus,illatusaltari-
bus, cadeftem cibum fidelibus quotidié fub-
miniftrat.Haec ille. Item in fermonc idem de 
eademjquiincipitjConditiomortalis.Panem Idem, 
noftrum quotidianum da nobis hodie. Poft 
Cíelefte regnum panem quis poftulettempo 
ralem? Sed quotidianum vult nos in facrame 
to corporis fui pañis viaticum poftulare: vn» 
de ex hoc ad perpetuam diem, 5c ipfam Chri 
fH perueniamus ad menfam . Harc ille .Item 
fermone.40.qui incipit. Omnia quae diuini- Idem, 
tus. Panem noftrum quotidianum da nobis 
hodie.Poft regnum c^lefte,terrenum panem 
petere non iubemur,prohibente ipfo, cum di 
cit, Nolite foliciti eíTe quid manducetis, aut 
quid 
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quid bibatis.íed quiaipfeefl: pañis, qui de ex 
lo dercendit,petimusf&precamur,vtex ipfo 
pane,quem quotidic, id eft, iugiter fumimus, 
in íEternitate viftum corpons rnétisq^ capia-
mus.Hírc ille.A V T H O R.Quid plura conge 
rimus documenta fanftorum? nonne omnes 
remouent á quotidiano pane corpons in fa-
cramento omnem panem temporalem pro-
fefsione percelebri,&fide concordi? 
^"Ad quartum argumentú W i t 
cleíF^quomodo Apoñoli co-
gnouerunt eum in fra-
¿lione pañis Re-
fpondetur. 
C A P . X X X I X . 
S V M M A . 
i "Witcteff^ui pro fui pañis ufuaíis mhoñkcott 
ftcrdti. definfíone^dducit illud Luc.24. cap.co 
gnouerunt eum infrañione pdnk, confutitur. 
Etquód non inteüigatur depune ufualifm com 
muni oftendítur. 
a Chriftw qudre uoluerit in frdftione pdnkdgno= 
/ci'.Ef quomodo eum non nouerum Berengdrid 
myVdldenfcs^ WitcUuiftt. 
3 Qhrijii cdrms dúplexfrdftio,oj{enditur. 
4 Chrijlut quód mfaerdmemo m pdrtesfrdngdtur, 
quomodo debedt intetligi,oñenditur. 
<; c dro curfold nominetur ibi,Yerbum edro fdftum 
VVitcleflF. f i ^ S ^ i ^ s i l Imiliter,inquit W/íc/fjf, A -
pofloli cognouerunt Chri-
ftum in fraccione pañis.vt di 
citurLucíe.24.<Sc]llum pane 
docet Auguftinus cumlege 
Papali, de confecratione di-
ftindione.a.cap. Non omnes.efiehocvene-
rabile facramentum. Sed nunquid credimus, 
quódfequatunApoftoli cognouerunt Chri-
ílum in fraftione pañis huius;ergo tüc eft pa 
nis?4.trialog.A V T H O R . Certe fequitur pa 
nis vit¿e,&: caeleftis: fed no fequitur pañis tu9-, 
Auguftin. Audiatur iam catholicus Auguftinm in lib. de 
concordia euangeliftarumj vbi traélat eundé 
textum.Nonmcogruenter(incjuiens)accipi-
mus hoc impedimentü in oculis eorum á fa-
tana faftum fuiíTe ne agnofeeretur lefus: fed 
taraen á Chrifto eft fa¿ta permifsio, vfque ad 
facramentum pañis, vt vnitate corporis eius 
participata,remoueri intelligatur impedime-
tum inimicijVt pofsit agnofei Chriftus. Hxc 
t ille. A V T H O R. Hiccinelhoc magnum eft, 
quod ifte profert ad probationem pañis ? Et 
quis tibi negat hoc facramentum panis?.Con 
cedimustibi panem, fed viuú,qui de CÍCIO de-
fcendit,non panem tuum mucidum, qué fto 
machus fumit, 8c abijeit. Sic enim intellcxit 
Kdbdnw Auguftinum in fine expofitionis Caq Rabanus. 
inclytíe fuper jMatth. Apparuit (inquiens) in 
fraftione pañis ijs,qui fe peregrinum eiTe pu-
tantes,ad hofpitium vocauerüt. Aderit & no 
bis,(i peregrinis,&: pauperibus quecunq; pof 
fumus bonalibenterimpendimus. Aderit no 
bis in frafHone panis,cum facramenta corpo 
ris eius,videlicet pañis viui , cafta, ac fimplici 
confeiétia fumimus.Hxc ille.A V T H O R. la 
audiftis hoc ipfum vocari panem viuum, q á 
Auguftinus fuprá pañis nuncupat facramen 
tum. Probet iam Witcleff doítoré quenquá 
catholicum, qui tantü exponat de pane fuo 
terreno: autnihil proficit in pane nude fum-
pto.DixiíIet enim Rabanus,íifuiílet ex parte 
"Witcleffraderit n obis in fra£Hone panis,cúm 
íacraméta corporis eius,videlicet pañis mor-
tui,fumimus. hunc enim panem non panem 
viuum intendebatWitcleífarguere facrame 
tum.Sed fallitur,nefciens Auguftinum intel-
ligcreibi panem non communem,velvfuaIé, 
fed i l ium, qui per Chrifti benedictionem fit, 
& cóuert i tur in Corpus Chrifti verum. quod 
fonat illud caput,Nó omnis.quod vtiq; fuin-
ptü eft ab Auguftino fermone feptuagefimo 
fextOjtertiíe partis fermonú, qui eft de refur-
reftionedomini.&incipit, Refurreftio domi 
ni fecüdúm omnes. vbi,ÍVlementote (inquit) 
charifsimi, quemadmodum dominus lefus 
ab eis,quorum oculi tencbantur,ne illü agno 
fcerétjin frañione pañis voluit íe agnofei, no 
runt Fideles quid dicam, noruntChriftum in 
fraílione pañis. Non enim omnis pañis,fed 
pañis accipiens benediftioné Chrifti, fit cor-
pus Chrifti.Híec ille. A V T H O R. Adueitite 
2. rogo. Nój'enimfinecaufaponderauit Augw 
ftinus, quomodo in fraccione pañis voluit fe 
Chriftus agnofci.Norüt (inquit) fideles quid 
dicam.excludens infideles,(5c harreticos, hoc 
dixit.Berengarianiomnes,V aldenfcs,<5c W i t 
cleuiftae non nouerunt Chriftum panem v i -
uum in fraftione panis,fed rudem panem,^^ 
putribilem.Ideo non norunt, quid Augufti= 
ñus dicat:fed fideles ecclefííE Chrifti nouerüt 
Chriftum infra£Honepanis.N ó enim omnis 
panis,id eft,communis panis,fed accipics be-
K nc-
Auguftin. 
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nediftionem Chriftijper verbaChrifl:i,fit per 
conuerííonem fubftantiae fuae verum corpus 
Chrifti.Hoc noruiitíídeles, hoc credunt,hoc 
firmiter tenent.Nó enim rudis pañis aperuif-
íet oculos per fatanam impeditos: quod ex-
periütur Witcleuiftaf, quorum oculi femper 
claudütur per j[atanam,nec dum eos Chriftus 
aperuitifed bancineftabilem vim in oculis fi-
delium corpus domini operatur. Vndefuper 
Thcophil. praec{jaotextuLucx5Tkop/7//w.Aliud^n^í) 
inniiit,qu6d fcilicetfumentibus facrumpané, 
aperiuntur oculijVt eum agnorcant;magnam 
enim, 8c ineíFabilem vim habet domini caro. 
H^c ille.A V T H O R. Ecce quod dixit Augu 
fíinus fuprá facramentum pañis, hk dicitur 
pañis facerfed ne alius pañis intelligi debeat, 
quám pañis viuus: ineíFabilem vim (inquit) 
habet domini caro;innotefcés feipfum,quód 
non alium panem dixerit, quam carnem do-
minicam panem viuum.Sed quomodo pañis 
ifte potuit á Chrifto frangi,difficultant incre 
duli; Ecclefia tamen fanftorumdifficultatem 
3 iftam nó patitur. Sed^dicit plañeChrifti car 
nem dupliciterfrangi poíTe: quia vel in natu-
ra propna,vel in facramento . In natura pro-
Auguftin. pria dicit AugujiiniM panem viuü carnis Chri-
ñi comminutum (Scfrachim in cruce^ermo-
ne fecundo prima; partísíermonum, quiinci 
pit3Cíden-igratia%Menra(ínquien5) fpófí tui 
panem habetintegrum;quem panem, etfi có 
fraílumjcomminutumqj vidimusin pafsioe, 
integer tamen maníitin illa fuá cum patrein 
diuidua vnitate.De ifto pane,Óc de ifto cálice 
dicebat dominus: qué ego dedero, caro mea 
eft pro feculi vita.Hxciile. AVTHOR. Ec-
ce quód pañis integer,quem menfa fponfi có 
tinet>fuit in cruce confraclus/ed per lúdeos. 
Quctidiéitem idem pañis Frangitur in facra-
mento participationefídelium. Vnde Augu~ 
Auguílin. /h'm¿fdecorpore<Sc fanguine domini ex ve-
tuflifsimo exemplari.Fregit(inquit)ChnO:us 
non tamen fecundúm hoc, quod eratrnon.n. 
dedit fe }llis fruftatim diuifum, imó in fingu= 
lis partibus integrum fe dedit. Sed fregit fecü 
dum hoc, quod in facramento videbatur: 
vt quod vnü erat,daret multis,& tamen totú, 
5c integrum íingulis. Similiter «Scfacerdos fe-
cundúm hoc,q<Jin facraméto videtur, debet 
frangere díílribuenda ecdefiíe, íingulis tamé 
integrum, vnumqj ChriíFum tribuens . Híec 
ille. AVTHO R.Étfecundum i ñ n m fenfum 
Ambrofuis ^ecitat Ambrojlui verba Chriíli in euangelio 
lib.4.defacramentis, íícdicens.Eenedix]t,fre 
git,fraaumq5 Apoftolis fuis & difcipulis tra-
didit,dicens, Accipite, edite ex hoc omnes^ 
hoc eft enim corpus meum, quod pro muí-
tis confringetur.tfec ille . A V T H O R . Ecce 
dixit confnngetur:tam per pafsionis igno-
miniam in eíle proprio, quám per íacramen-
talem fraftioneminíigno .Hoc autem po-
ftremum fradionis genus iníinuat Auguftinus Auguílin. 
in libro de verbo dominijtraéHs illud, Et qui 
maducat me,ipfe viuet propter me. ac dices, 
Manducatur Chriftus,viuit máducatus, quia 
furrexit occifus. Nec quando manducamus, 
partes de illo facimus.Et quidé inGicramento 
4 líe fit.Hxc ille. A V T H O R.Eccetín facramé 
to Chriftus in partes frangit.i.in facro lígno, 
non iá in corpore manducato.ItemPd:/cI?((/íí« Pafchafms. 
de corpore & fanguine domini cap. 4. íic di-
cit.Figura videtur eíle,dum frangitur,dum in 
fpecie vifibili aliud intelligit, quám quod vi-
fu carnis,& guftu fentitur, dumqj fanguis in 
cálice fimul cü aqua mifeetur .Hzc ille. A V -
THOR. ItemH«godefacramentislib.2.par- Hugo^  
te. 8.cap. 11.fie dicit.Noli autem putare,quan 
do partes vides in facramento altaris,quaii di 
uifum íit,vel feparatum á fe,aut velut per mé-
bra difeerptum corpus Chrifti.'ipfe integer 
manet.&in fe nec diuiditur,nec partitur. Sed 
tibi fecundüfpeciem exhiberi oportebat, qcf 
ad myfticam fígnificationem pcrtinuit.Moa 
ftrat crgo tibí Foris fpecié, in qua fenfus tuus 
erudiatur.<5c feruat intus corporis fui incorru 
ptionem,in qua vnitas eius no diuidatur.Vi-
detur pars vna,(Sc quafi pars cííe videturj&to 
tum ibi eñ:dc pars altera videtur,<Sc quafi alte 
ra videtur,& idem eft3&: totü ipfum: & fi ter-
tia pars videtur fimilitcr5idem ipfum e í l ^ t o 
tum.Totumhic,(Sctotum ibi.Nec minusin 
parte,quám in totomec in toto maius, quám 
in parte.Quotcunqj partes Feceris,in fingulis 
totum eñ. Hsc ille. A V T H O R . lam apertü 
eft templum,iam cótemplari pofíunt Fideles 
quomodo Frangitur viuiíicum facramétum, 
non quidem in fe, fed in figno viíibili, 6c ex-
trinfeco facramentum fpeciebus pañis, nó in 
pañis fubiefto. Nihil proficit WitdefF argué 
t i pro fubftatia pañis & vini:qj dicat euange-
liftajn Fraílione pañis; & apoftolus Paulus: 
panis,quemFrangimus.Prima eiíidiuifióisra 
tio eft in accidete continuo, non in fubieíío. 
Quia fubftatia ficut per accidcs,& non per fe 
cótinuaturrita per accidens primó,(S( nó ex fe 
diuiditur.Fradio ergo3 ¿edifeótinuatio facra 
menti non in fubie«!to pane eft, quia non ibi 
eft: nec per fe in Chnfti corpore, fed ibi eft> 
vbi primó 5c per fe eft,ícil!cet accidente. Sed 
quare dicitur pañis quem Frangimus, qui nó 
eft;& nó potius corp^quodFnígimuSjqdve-
riús 
amcntis. 
riús ibi adeíT:; «Se quare verbum Dei fola caro 
l-adun^cíiíkim cft;& non totus Chriílus, ex 
cjuo ibi alíuit totas ChnñuSfAugujlinus ratio 
nem afsignans de agone Chnlliano cap. i 2. 
7 Ideo j " (inquit) caro fola nommata eíl in eo, 
Auguftin. quod di¿lum eíT,Verburn caro faiftum eí},cja 
Carocurfo hominum oculis, propter quos f¿i<ftaeft ilfa 
lanominet fufeept^caro fola potuitapparcre.HcTC ille. 
A V T H O R. Conformiterin hac apparitio-
ne fecunda caro eius appeilatur,quain frangí 
mus,quia fole fpeües pañis oculis hominum 
poterunt apparererpropter quos homines fa 
cramentum corpons fucrat inftitutum. 
^"Ad quintum argumentú W i t 
cleft ^ de íandis dodoribus 
commcmorantibus pa-
nem^refponde-
tur. 
C A P . X L. 
S V M M A. 
1 Wi t ck f f , qui pofl fálijicationem uerborü Chri 
fti}<zr dus apojioli, adducit doftores futftos co 
memordnm panewyconfuáitur. 
1 Uieronymus quid in epijloU ai Edibidm dixerit 
de corpore Chrifti,adducitur. 
3 mffenmice temporum, quód parum dgam}ojlen 
düur. 
4 Vunem "Witchffyquod ecckfia atholica neget^ co 
ficrdtioneperaéia. 
y AugujiiniM,quód non perpenddt pdnemmiíd-
dum WitcUff^ typicdmcdrnm m.facrd* 
memo. 
6 Ambrofii diftum,Qjiod pdim fuit3McorpM Chri 
j i i eft3quód fít uenjiimam.Et multa, ibi ex Am 
brofío>Bdmdfceno3<cr Anfdmo. 
. K i í i w ü w l O ^ falfificatiofícm verborü 
Ghrifíi,<Sc eíüs ApoQoli ,au" 
dax furgit WitcletTin fubíe-
quéntés fantfí os, fanftü Hie-
ronymum teílem appellans, 
quiadicitin epiüola ad Edi-
biam, panem, quem accepit íefus in manus, 
Corpus efíefaluatoris.EtAmbroííumjquia di 
cit de cófecratione ditlinOione fecunda. Qct 
prius pañis fuitjiam corpus eíl: Chrifti.Et Au 
guftiiui,quia dicitin libro fermonum. Quod 
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vidctur,panis eíl, calix quod ocu!i renun-
tiant.Et Papam cum fuá cun.), juiadidtjp ca 
pituIo,Rgo Berenganus. quod hoc facramen 
tum eCb corpus Chnl l i . Ht ofhcium m eccle-
ílis percantatum ibi. Verbum caro panem ve 
rum.&c.Lt fecretum media: ir,ú\xnatalis do 
mini .&c. Et tándem fmalitcr inithtxrctfi de di 
uinis ofllciis.Hxc Witcleifprodigus \ erbo-
rum.de fermone domini m rápiafch capice.3 9 
1 A V T H O R . SictmonnratfedocilemeíTefe 
cjuacem magiílri fui Berengarij.-qui fimili lor 
mapene prafocatus angultiis mendax oled 
mendicauitafaniflis.VndeLmjhtktUtmlibro Lanfrúcus. 
de corpore & fanguine dominiin principio, 
Berengarium alioquens,inquit. In religiofi-
rum perfonarum pr.xfentia de nulla re te au-
clire,tecumqj coferrelibentius v e ü e m , quam 
quod fentcntiastuisfentctrscommodas ple-
¿tenda tementatecónfingis, easq, feu iludió 
nocendijfeu ignorátia ven, f icris dodoribus 
attnbuis:dicens,íioc,vel in illo, feu illo opere 
teílatur AuguÜinus,Gregorius,Hieronv m", 
vel quilibet eorum, quos in arce authoritatis 
pofitos cccleíia Chnlli infgniterveneratur. 
Ibi enim requiefeeret omnis verfata tergiucr 
fatio^cum facri códices te audientc legerétur, 
vel tibi ad legendum in manus traderentur. 
Hec ille. A V T H O R. Idcirco faílidio moras: 
propero valide, vt códices fmetorum legam, 
quibus ifle videtur inniti. Quod dicit HÚTO-
tmus in epiílola adEdibiam qureflionefe-Híeronym-
cúdá,hoc eíl.Quid fit, quod in Ma&foaeó feri 
2 ptum eíl.Dicoj'autemvübis.No bibam amo 
do de hoc genimme vitis vfqu: ad diem illa, 
quo bibam illud nouum vobifcum in regno 
patris mei.Et hoc loco quidam mille annoru 
fabulam llatuuntjin qmbusChrillum regna-
turum corporalkereirecontendimt: ^: bibi-
turum vmum, quod e\' illo temporc vfq^ ad 
confummationcm müdi non biberit.Nos au 
tem a u d 1a m u s p a n e m, que m Freg i t d o m i n u s, 
deditqj difcipulis^eile corpus domini faluato 
ris,ipfo diecnte ad eos, Accipite,(?í comedite, 
Hoc eíl corpus meü, Et calicem eum elle, de 
quo iterum Iocutuseíl,Bibiteexhoc omnes. 
Hic eííeñim calixmeus noui teílamenti, qui 
pro multis eílundetur in remifsionem pecca 
torum. l i le eíl calíxyde quo in propheta legi 
mus.Calicem falutarisaccij iaiti. «Scc. Sfenim 
pañis, qui de C.TIO defcenditjCorpus eíl domí 
ni,<Sc vinum,quod difcipuhs deditjfan^uisil-
lius eíl noui teílamenti, qui efFuíus eíl in re-
mifsionem peccatorum; íudaicas fábulas re= 
pellamus,3<; afcendamuscum domino cecna 
culuiT),atcjue ílratum mundatum: & accipia-
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ít iui ab eocalicem furfum noui teíTamenti, 
ibiq^ cura eo pafcha celebrátes3inebriabimur 
ab eo vino fobrietatis.Non emm ell resnum 
Dei cibus cu potus/ed iuílitia,<S:gaudiumJ& 
pax in fpiritu fanílo. NeciMoyfcs dedit n o -
bis panera verum/cci dorainus lefus ipfe có-
iiiua,6( conuiuiuraiipfe comedens,(Sc qui co-
meditur.lllms bibimusTanguinem, 6c fine ip 
fo potare non poíTuinus,^' quotidié in lacri-
ííaiseius dc[reniraine vitis vení,j5c vinea So-
rcth3qu^ interpretatur elefta, rubentia rnufU 
caicamuSj^c nouum ex iis vinura bibimus in 
rcgno patrisj nequáquam in vetuílate litera?, 
fedin nouitatefpirituSjCantantes canticü no 
uiirajquod nenio potefl; canerej niii in regno 
cccleíiar,qu9 regnum patns eílr.Hunc panera 
<Scíacob patriarcha coraedere cupiebat, d i -
ces.Si fueritDeus raecuraJ& dederitraihi pa 
nem ad edendum, (Se vellera ad induendura. 
QuotquoteniminChrifto baptizaraur,Chri 
fto induiraur, <Sc panera coraediraus angelo-
rura.HiEc ille.A V T H O R. Attendantur iam 
verba Hieronymi,fed attédatur intentio.Irte 
WitclefFcontendit pro pane, quia feinel au-
ditHieronymum dicere.-panem, quera fregit 
dorainuSjeíIecorpusdominifaluatorjs .Nos 
concedímus,annuiniusqueipíi fponte. Quid 
indeprofequitur ? quód maneat feraper illc 
panis,nunquam fíatmclior, rafiforntan leui 
typo?xA.bfitnobis, Scfanfío patri Hierony-
ino.Sed hoc concediraiis,panem,fci]icer,illQ 
groírumfieri corpus dominifaluatoris , c o n -
uciTione tara íiraplicijVt nihil vltra reraaneat 
praeter corpus fecundura fubn.antiam,6c p a -
nera viuum,qui de c s l o defcendit.Ante ver» 
ba ChriÜijpanis erat, vt fupra dixerunt Ara-
brofius, £<. Auguíiinus: poft verba, Chriíli 
corpus tantum, Sí fanguis, non amplius p a -
ñ i s primus meraoratur ab Hieronymo : nec 
priraum vinurn,vetera abicrunt.íprafuerunt 
corporal¡afercuIa3quibiíS hícretici raillenarii 
applaudebantjck carnales Iud3fi.Iam(inquit) 
ludaicasfabulasrepellaraus.lam no funtara-
plms regnura Dei erca,&: potus, nififpirituas 
l e s . Nec Moyfes deditnobis panera verura, 
& taraen panera typicura dedit nobis Moy-
fes,quem adhucWitdeftpropinat. Difíeren 
_ 3 ti.x'fteraporuranihilagunt.Sieniraaliquid 
DifFcrctis o-rancíe faceret differentia pr^teriti «Scfuturi, 
teporu pa- 0 . rr- r i r . . • i 
non cadera el'et ndes patrura credctmra noc 
futurum, quod nos de Chriíio credimus elle 
prateritum. Pañis ergo Moyí! figuran s cor* 
pus Chntli futurura, quanto eííet nollro fa-
cramento deterior,fi pañis noílcr folüra fígu 
raret,^ non eíTet Chníli corpus iam prxteii 
ru agunt. 
tum in nullo? Sed nec illc dedit nobis pancm 
verura:nec lile jfed dominuslefus Chriítus, 
ipfeconuiua,&; conuiuiura: ipfecoraedens, 
¿cquicomeditur.Attenditepro ipfoiefuíl 
non conuincatur iíle haereticus. lefus conui-
u a ^ conuiuium,íefus,qui coraedit,'S: quico 
raeditur.Habitudo nudanócoraedit. Figura 
non coraeditur.Non efttypus ergo in facra-
raentojiion figura, non habitudo tenuis do-
rainus lefus: fed veré naturalis caro nata de 
virgineA palíi in cruce. Ipfe non pañis pu-
tndusjfed pañis viuus,panis, quem lacob pa 
triarcha coraedere cupiebat; & quotquot 
Chrilloinduimur, iílum panera comedimus 
angelorum.Haílenus profecit ecclellíchoc 
diólura Hicronymi, vt cunílis patent eura ab 
intento corpus domini faluatoris in facramc 
tovenerarir&efcascarnales pañis 8c víniin 
regno patris^quod eíl regnum ecclefiíc, cuita 
re pro viribus. iam quod Augujiini^ in fermo Auguftin. 
ne dixitrpanera eíre,& calicera,quod oculi re 
nuntiát.de iudicio oculorum hoc dixit.Ocu-
lus panera fuum diiudicat. Sed aliud eíl;nec 
hoc eíl. fie enim dicit in eodem fermone po-
ller iiis.líla fratres ideo dicuntur facramenta, 
quia in eisaliud videtur, & aliud intelligitur. 
non ergo quod videtur eíl hoc, quod intelli-
gitur.& ficut fuprá dixit , fpeciera habet cor-
poralem.Quod videtur extra, fpeciera pañis 
Jiabet.Sed pañis non eíl nifi epioujlomnon eít 
pañis, qui in ventrera vadit, fed qui fubflan-
tiara animíefulcit. Alioquin fi pañis tuus ef~ 
fet,corpus Chriíli realiter, Reveré non ellet. 
Sic tu ipíe dicis in libro tuo de Euchariília ca 
pite fecundo. Ex hoc di¿lo Chriíli, Hoc eft VVitclcfF. 
corpus meum,patetnon proteruo, quodillü 
panera,quem accepit, poílea deraon ílrauit: 
8c conílat, quod illo raanente pane, non effc 
realiter corpus Chníli,fed efficax fignum ea 
4 ius.Hxc Witcleff. AV THOR .Eccleíiater-
go catholica panera tuura ibi pera¿la coníe-
cratione negat,vt verara camera ibi pronun-
tiet. Eteíl arguraentum Auguílini, averbis 
itera Chriíli in fermone de corpore domini, 
qui incipit. Veritasqux eíl Chriílus.& poni 
turindecretis de confecratione diílinílionc 
fecunda.Vtrumfubfigura.vbi dicit.Veritas, 
qux eíl Chriílus,ait,Caro mea veré eíl cibus, Auguftis^ 
8c fanguis meus veré eíl potus . Alioquin 
quoraodo magnura ent:panis quera ego da-
bo caro mea eíl pro raundi vita, niíi vera fit 
caroí Sed quia Chriílum voraredentibusfas 
non eíljVoluitChnílus hunc panem,6cvinü 
in myílerio veré camera fuara de fanguinem 
cófecratione fpirituílandi potcntiaiiter crea-
rá 
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ri,5cquoticlié pro mundi vitajmyfticé immo 
lari: vt ficut de virgine vera caro p fpiritü fan 
¿"tü fine coitu creatur, ita per eundc fpiritum 
fandumex fubllantia pañis &vinimyfticé 
idem corpus confecretur. Harc ille. Á V T H. 
y Videf iam, íi Auguftinus panem tuum muci 
dum, &typicam carnem tuam in facramen-
to perpendat:ipfe dicit, quod non eílet quid 
magnum,quód Chriftus concefsitecclefie pa 
nem carnis fuíe,nifi eílet vera caro:diftingues 
per hoc á carne fígurata, ficut folet. Et mon-
ftrat rationem: quia Chnftum vorare denti-
bus nud]s,non eft fas.Idcirco hunc panem,& 
vinum p'otentia fpirituílancli potentialiter 
creaC.Nüquam diílum eft hoc de typica car-
ne agni;nunquam de panefígurato legali, q) 
veré creabátur caro Chrifti,& fanguis.Et m ó 
fírat quomodo veré. Sicut(inquit)vera caro 
per fpiritum fanólü creatur ex virgine: ita ex 
fubftatia pañis & vini idem corpus n ó aliud, 
m y fticé tamen,quia fub aliena fpecie, confe-
cratur.Si ergo caro tantúm figurata 8c typica 
creatur de fubftantia panis:caro fígurata, 
phantafticafecundü herefimManichsci crea 
bat Chrifto ex vtero virginis.Expeñat W i t -
cleíF, opinor, quomodo iam foluatur pater 
Ambrofius vinculis peccatorum : quia dicit, 
^ Quod^fuit pañis, iam corpus ChriíH eft.Be-
ne,quid vltra hoc?diftum fandi patris eft ve-
rifsimum. Quidtu conijcis ? quid machinaris 
exhoc vtileforetibi? Fruftraex ifto replcs 
quaternulos,qd orthodoxi omnes fine fcru= 
pulo dicunt elTecertifsimum.Didicifti forfan 
iftud ex Juliano patre tuo híerctico Peiagia-
Auguftin. no>clü iterum Auguftims.Rem (inquit) quam 
promptifsime confítemur, & libentifsimé p-
dicamus.veluthabeat inter nos controuerfiá 
ita per fcripturarum teftimonia conaris ofté-
dere,(S<: laboras inanitcr, non vt refponderes 
nobis,fed vt librospofsis implere.H^c Augu 
fíinuscontralulianumlibro. 3. cap. 8. A V -
T H O R . Sed,vt farpe prardixi, noli laborare 
circa hoc,quod fuit pañis iam corpus Chnfti 
eft,in fimplici prxdicato, fed hoc proba fi po 
tes,quod fuit pañis iam corpus Chrifti eft: & 
ille idem panís.hoc vide fi vnquam dixit Am 
brofius,quód remaneat ibi binus pañis, fcili-
cet,materialis,qui praL'fuit, 8í pañis viuus tro 
picus,quifuccedit .Ule nempe locustuusin 
decretis hocexcluditomnino á mente A m -
brofij cap.Omnia pra-mittens, in principio, 
quód licet figura pañis & vini videatur, nihil 
tamé aliud,quám caroChrifti,6c fanguis poft: 
conlecrationem credenda funt. 8c tuncfub-
Ambrofms iungit idem Ambrofím. Panem quidem iftum, 
quem fumimus in myfterio,illum vtiquein-
telligo panem, qui manu faníli fpiritus for-
matus eft in vtero virginis, Scigne pafsionis 
decodus in ara crucis. Pañis enim angelom 
fadlus eft hominum cibus. Vnde ipfe ait.Ego 
fum pañis viuus, qui de cáelo defcendi.Etité, 
Pañis quem ego dabo,caro mea eft pro mun 
di vita . Ex his náq; duabus fententijs apertc 
datur intelligi,quia pañis ifte 8c ille3non dúo, 
fed vnus pañis, 8c vna caro proculdubió vnü 
efficitur corpus.Hícc ille . A V T H O R . Patet 
neiam,quomodo panem, quem fumimus in 
facramento, Ambrofius intelligit panem illu, 
qui manu fpírituílanfti fine omni piftore fu-
migero formatus eft in vtero virginis: & illü 
folüm,ita vt nec alium,vel plures panes ibi pa 
tiaturintelligi,necfecundum gloííamtuam 
principaliter, nec fecundó? Pañis (inquit) 
ifte, <3cille,fcilicet,facramenti,non dúo,fed 
vnus pañis. «Scquispanis ? Vna caro(inquit) 
proculdubió vnum efficitur corpus.Quid po 
tuit planiüs dici ? tu dicis dúo panes, feilicet, 
naturalis,(Sc myfíicus: Ambrofius vnus pa-
ñ i s ^ non duo:ifte <Scille.Adiuro te ne fufei-
tes tam pra;clarumantiftitem: non trabas eü 
inuitum ad partem tuam hafreticam: nol'.cü 
Nerone,vel Candido faifas imagines, & figu-
ras tuas eum adorare compellere. Aut quid 
putas refundettibijquód dicas eum hoftéec-
clefiaíjturpé híereticum,fodalem tuum, Wit= 
cleuiftam,6c idolum corporis Chrifti in facra 
mentó veneran, vel panem furdum 8c mutü 
colere cum "WitclefF 8c Berengario conde-
mnatishíEreticis,dimiíla cócordiprofefsióe 
fanftorum in vnitate ecclefi^?Saltem qua: de 
ípfo dicis,vtinam díceres illiipfi:ficut Augu-
ftinus optat faceré lulianum falso allegñtem 
Ambroíí. vnde libro fecundo contra eü cap. 
z.Auguftüm. Dic (inquit) ei,fcilicet, Ambro- Auguílin. 
íio,quod aduerfum me in primo tuo volumi» 
ne videris tibi fatis cauté acutecjj dixiíle, nec 
execrare eos omn/no, qui peccare dicuntur. 
Siquidem á quocunqj creati funt,íecundü id, 
quod creati funt, neceííe habent víuere) nec 
fuae repugnare natura?. hxc omnia dic A m -
brofio,qux mihi tam contumcliosé,tam pro 
caciter,^ petulanter obieílas.H.tc ille. A V -
T H O R.Itavtinam ifta ipfi diceres:vt víderes 
eum tibi diccre, aut faltem vt audires cum 
in futuro tibi breuiter refpondere. Non ego 
tecum fiefentio, nec ab ecelefíar profefsione 
me diuido. Hic tamen locum habet in expo-
fitione iftorum fanftorum, 6c omníum fimi-
lium,communis ílla,qua adhuc vtitur ecclefia 
Chnfti regula Dmúfcem.Si cjuidamantity- Damaícen. 
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pam.i.refíguratiuá corporis & fanguinis do-
mini panem 8c vinum vocauerunt, vt diuus 
dixitBafilius: no poftquám fanílificatafunt 
dixit , fed antequam fanftificata efTet, ipfam 
oblationem ita vocans.Hacc ille.4. fententia-
rum cap.y.A V T H O R. Igitur dicat Augufti 
iius,Hieronymus,vel Ambrofius íicut & Ba-
íilius olim dixit, non folúm panem Se vinum 
eíTe, fed 8c figuraliter eíle corpus & fanguiné 
domini.Et hoc intelligit (inquit) de pane an-
te confecrationera,non pofl:. Et putásne hác 
regulam Damafceni bene pofTe conuenirc 
menti fan¿li Ambroííj,dicentis, q> vbi verba 
Chrifti deprompta fuerint,iam non pañis di-
citur,fed corpus appellatur? Veré omnino.Et 
nunquid ítem Hieronymo fábulas repellenti 
Iudaicas,de pane materiali?Igitur in fuo fen-
fu attendantur patres, imo 8cin verbis. Veré 
enim Kieronymus non dixit corpus eíTe pa-
nem tuum.hoc nufquam dicit; quod tamé fi 
tu non probes, non proficis. Sed igitur non 
parua cautela legendifuntlibr i fcripturaíjvel 
cloftorum:5( poft leíluram aífumendi pro te 
ftibus. Sed fiue Hieronymus legatur, Augu • 
ft:inus,vel Ambrofius fumatur prae manibus, 
hoc ipfum, quod diflurus eft eum fentire, íi 
ííc fentiat per estera Ioca,Ie£lor percontetur. 
vt in Jib. de corpore 8c fanguine domini cap* 
Anfclmus. 1 2.A«/Hww.Prudens(inquit)le<n:orJ ¿kquiea 
beneuolentia eceleíiaftica legit, vt á feculari-
bus fecularia leguntur; inter quos plurimum 
laudaturille, qui quemlibetauthorem doce-
re poterit melius dixiírc,non ambigens, q> ip 
fe potius errare diceretur,fi perfuadere volue 
rit in aliquo illum errare: qui fe, mqua,librü 
ecelefiaftici doftoris legit, fi quid in eo quafi 
dubium Scfcrupulofum inuenit, non ftatim 
illud exercendo inuadit,fedinfpicit,&difcer-
nit,& retracílat ex circunftantiis,&exfcriptis 
eiufdem authoris, 8c ad vltimum priús eligit 
confiteri fe ignorare,vel non intelligere, q lil i 
erroris notam impingere.ficut illud beati Au 
guftini íntelligendum eft 5 quia & ipfum eft 
corpus & non ipfum: ipfum quidem eft ma-
teriali eírentia,non ipfum vifibili forma.H^c 
Anfelmus.A V T H O R. Hoc modo hadlenus 
víi fumus,5i:adhuc vtemur in pofteris,vt quá 
tumvalemus fcrupulofum locumalicuius do 
ftoris clariora dida eius alibi no ad verbum, 
fed ad mentem feribentis exponant, vel ver-
ba alicuiusprudentistempore fubfequentis, 
cuius famafeiendi vigilat apud plures. 
Qualiter item obieda W i t -
cleíf, qux iam foluentur, 
expofeunt. 
^Quomodo cantusa & oratioes 
eceleíía; commemorant pa-
nenv,adfextum Argu-
mentum W i t -
cle£ 
C A P . X L I . 
S V M M A . 
1 Rc/^ on/ro a i argumentum "Witcleff, diemtis, 
difiafanftorum,dtque ecdefig docenty g, 
cramemafenfibilianonfunt corporis Chrifti, 
CT fangu 'miSjfei eorum figura. 
2 Oratio3?erficiant in nobis domine.^rc.pro W/ t 
cleff& Berengarij confutxtione, 4 Lanfranco, 
er Guinutndo explanátur, 
3 Authoris confequemia exemplaris aiuerfus W"it 
c/ejf. 
4 Orationes duz ecclejlíe profirumurM reftifica* 
dum Witcleff errores, pro fedanda fuá re* 
bellione herética. 
Ertióf (inquitWitcleff) pa- Witcleff. 
tetexteftimonio,quod ac-
ceptat vfus ecclefiac. Nam in 
feííiuitate corporis Chrifti 
íic cantat: Verbum caro pa-
nem verum,verbo carnem ef 
ficit.fitqj fanguis Chrifti merum. Secundum 
teftimonium accipitur de fecreto milTa? me-
d ix natalis dominijvbi orat ecclefia, quod íi-
cut homo genitus refullit Deus: fie b^c terre 
na fubftantia nobis conferat, quod diuinum 
eftmec foret ad propofitum, nifi hxc terrena 
fubftantia poft confecrationem hoftiaí rema 
neret.Tertium teftimonium eft fecretaferiac 
quarts quatuor temporurn Septembrisrvbi 
ecclefia confitetur,q) Deus ex his térra? írudU 
bus,fcilicet/rumento,5c vino fiicramenta fuá 
cóftare voluit.Híec Witcleíf.de fermone do-
mini in monte. cap^ . I tem capitulo primo 
de Euchariftia.Sub authoritate (inquit) Gre-
gorii, fpecies, 8c fimilitudo earum rcrum vo-
cabula fun^qua? antefuerunt, feilicet, pañis, 
8c vini. Vnde in fine cuiufdam miífs oratur, 
8c dicitur.Perfíciant in nobis domine qu^fu-
mus tua facramenta quod continent, vt qu$ 
nunc fub fpecie pañis &: vini gerimus, rerum 
veritate capiam9.Hec Witclcjf. A V T H O R, 
Hoc-vltimum aíTumpfitfibi rnagiftereiusBc 
rengariuspro argumento,condudenstantü 
corpo-
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corporis Chriíli fpecieiti vel ííguram in facr:: 
inento,quia clicit,vt quae nüc fpecie gcrimus: 
¿citaquoqueWitcleffconcludit.Quotlibet 
(inquiensjfunt dicla fanétormn,atq5 ecclefiae 
quae docent, cp illafacramenta fenfibilia non 
funtcorporis Chriíli 6c fanguinis/ed eorum 
2 fígura.HecWitcleíF.AVTHOR.Nolofego 
tamen innouare refponfum, fed fufficit mihí 
quod refpondit ipíi tune viuenti in libro fuo 
Lanfrácus. de corpore & fanguine domini Líí/í/nmatf,fíc 
dicens. Poílulatíacerdos, vt corpus Chriíli, 
quod fub fpecie pañis viníqj nüc geritur, ma 
nifeíla viííone,(icuti reuera eíl,quandoq^ ca-
piatur. Veritas enim pro manifellatióe m fa-
Culmüdus cris fíepe literis reperiturJHarc 'ú\e.GuimunáM, 
Iam nunc illud,quod ex eceleííaíliese oratio-
nis authoritate fe confidere Berengarius ia£li 
tat,videamus.Eccleí¡a(inquit) in milla quadá 
íta orat. Perficiantin nobis qu^fumus domi-
ne tua facramenta quod continent: vt quod 
nunc fpecie gerimuSjreríi veritate capiamus. 
Hic igitur oílendit fe non habere rerum veri 
tatem,fedfpecié.Heusbone intelleílor, qua* 
ruminquam rerumfpeciem non veritatem? 
Corporjs,inquies,(Scfanguinis domini.Bene 
coníidera ergo diligenter,quod dicitu^ac mi 
hi refponde.Quid eíl quod nunc fpecie geri-
iiius?Corpus,inquíes,domini fpecie, no fub-
ílantiué manducamus. Adde fequentiajrerü 
veritate capiamus. Quidíin futuro ergo fecu 
lo corpus & fanguinem domini veré & fub-
ílantiue manducabimus?hoc quippe oratur, 
vt idjquod nunc fpecie gerimus, quicquid i l -
lud íit,illud idem in veritate capiamus.Quare 
íifemperinhocfeculo corpus Chriíli (vt tu 
deliras)fpecieJid eí l , vmbraticé comedimus. 
reílat, vt illud in altero feculo fubíbntiué co 
medamus.Quod fi fentire abfurdifsimum eíl, 
quám ílulté interpretaris orationem pra-di-
¿lam,iam nec teipfura latere puto . A capite 
ergo orationis quid velit feriptura dicere,dili 
gentifsimévideamus.Perficiát in nobis que-
íhmus domine tua facramenta quod conti-
nent.Sequitur, id eíl, perficiát,vt nos veré f i -
mus vnü corpus Chriíli, vna ecelefia. Quod 
videlicet íígnificant:aut quod nunc,id eíl ,dü 
manducamus corpus filii tui fpecie gerimus, 
id eíl,f¡gura tantifacraméti ngnificamus,hoc 
rerum veritate capiamus, id eíl,reuera vnum 
Chriíli corpus,<Sc vna ecclelia fimus. lile cre-
do intelleftus pofsibilis eíl , iíle <Sc feripturas 
conuenientifsimusrhunc beatus Paulus apo-
ílolus c5probat,huic totius ecclefi^ fídes co-
cordat.Híec illelib.2.de corpore 5c fanguine 
domini verfus finem. Á V T H O R.Hanc tam 
fagacem, tamq5 defenfam fentetiám nunquá 
haclenus fciuit reprehenderé Witdeuií la , ia 
qualicillaqueatus eíl eorum preceptorin-
cautus. Sic ergo refpondendum cenfeo if l i 
Witcleíí",tam in hoc, q in oratlone priori fea 
creta, vbi oratur, q» ficut idem homo refulfit 
Deus,ííehafc terrena fubflantia nobis conFe= 
rat quod diuinum eí l . Pondera vires condi-
tionis implere.Eíl enim confequentia exem-
3 plaris,vel apud rhetores comparatio. Etfdic 
mihi,qualiter homo genitus refulfit Deus,aii 
fecundum fubílátiam deitatis & naturam, an 
typicétantüm, .Scfecundüdeitatis figura ? Si 
non fecüdüm Dei naturam, Arianus es.Si fe-
cundü figuram,Manichaems es.Si vtruqj dixe 
ris,vterq- es: Arianus,negádo in homine ge-
nito diuinamfubílantiam: jManichíEus,aííe-
rendo phantaílicam carnem,^ figura.Sí neu 
trum díxeris, fed aííerueris in homine genito 
Dei infinitam fubílantiam <Sc naturam, tune 
compara:íi haec terrena fubílantia no bis con 
ferat quod diuinum eíl.i. diuinam carnem «Se 
fanguinem non fecundum figuram,fed lic:íi 
cut homo genitus refulíítDeus fecunclü pro-
priam fubltantiam <5cnaturam:hoc oralide-
lí corde, & ore veraci hoc poílula dominum 
cum eccldia,& nec Berengarius eris,nec'Writ 
cleuiílajfed pro tanto fídelis,quiaauferettibi 
raendacem panem,quein argüís, Scinílaura^ 
bit tibi fubílantiam corporis, quam pro vilí 
pane repellis.'H^c enim terrena fubílátia pa-
ñis tune (ingulariter,tuncexcellenterconfert 
nobis fubftantiam corporis Chní l i , quando 
definit eíle pañis, & fubílantialiter conuerti-
tur in Chriíli corp9, quia ex iílo pane fit cor 
pus.Nain pañis fie confert máxime ad vitam 
hominis, Se vinura ad fanguinem per fui deíi 
tionem&conueriionera in naturara huma-
ns carnis & fanguinis. A t quid conferet,pu-
tas, fi tantúm conuerteretur in refpe¿lus tro-
picos,aut figuras?Nunquid ííc viuerentWit-
cíeuiíle? Efticaciíis ergo confert nobis infini-
té h.xc terrena fubílantia diuinum corpus,cííi 
in fe eíTe definit fuá fubílantia, & eíle incipit 
aliena, qiíi raanens quod eíl, nihil confert ni 
íi quod eíle incipit in figura. Sic in aliaiecre-
ta,vbi dicis confiten eccieíiam, q? ex his tssút 
fruílibusDeus facramenta fuá confiare vo-
luit. Ita eíl.non trópica facramenta, non l u -
daica/ed facramenta Chriílianarquac figuras 
euacuant,& fubílantiarum cíeleíliura conílá 
tías largiuntur.Vide tu fi vtraq^ fubílantia có 
ílarefecura poteíl in vtroq^.fi non,ego eligo 
potiús cü oratione ecclefiac confiare facrarae 
t i Chriíli corporis veram fubílantiam,^ figu 
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4 ram.Quíaj'igitur tam crrafti profundé per te 
male intelligendo duas orationes fecretas, 
* duasecótranóprofíde ecclefiseproferotuos Oratio ec- r n r _ r . , 
cleíl», reaincantes errores.vna el t pro poítc.rena.ó 
ante dominicam prima quadragefimae, qus, 
Spiritum(inquit) nobis domine tuíe charita-
tis infunde, vt quos vno cíelefti panefatiafti, 
tua facías pietate concordes. Vbijexpulfo o-
mni terreíki pane, folus vnus cxleftis pañis 
nos fatiaíle defcribitur.Certc non vnus pañis 
fadat Witcleuiftas,qui tot fibi faciunt facra-
nienta,quot panes: íicut priílini híeretici, de 
Hlcronym. ^uihusliieronymisin commentario fuperO-
fe^ lib.2.textu.Quia multiplicantEphraim al 
taria.vbi dicit. Vnum eíle altare eccleííiíe, (ík^ 
vnam fidem,& vnum baptifma apoíf olus do 
cetrquod h^retici deferentcSj multa fibi alta-
ría fabrícatifunt.Propterealeges Deiaccipe-
re non merentur,cumeas,quas acceperint an 
té contempferint •. 8z fi quid díxerínt de fcri-
pturisjnequaquam verbis diuinis, fed etlmi-
corum fenfibus comparádum eft. l i l i multas 
immolantboftias, &comedunt carnes earú, 
vnam Chriftí hoftíam deferentes, neo come-
dentes eius carnem; cuius caro cibus creden-
fiíi eñ.Uxc ille .A V T H O R . Caue tibí W i t -
defFne prxfumas de extero contra facramé-
ta eceleíiíe feripturam Chriüi proferre, vel a-
poftoli,quia non verbis diuinis, fed ethníco-
rum feníib9 comparatur, Iuliani(fupple apo 
-ílat^&vcfaniPorphyrijrquibustextuseuá 
geliorum non deerant,cúm in ecdeíiam bac-
charentur. Verba Chriftí habes, íed fenfum 
iiaeretici.Et recolé iterum, q; neceífe habes no 
ex vnopanefatiari,fed ex pane multiplici; 
quitefteteipfoin facramento ,nonvefceris 
Oratio. fubíuintiacarnisChrifti.Aliaítem,;qureeft 
oratio fecreta pro fabbatoín vigilia pafsióis 
pro íedanda tua rebellione hícretica, qus o-
mniüm hírrefum eíb mater adulterarfic omni 
Chriftiana deuotione diffundo, dicentem. 
Oblationibus nortris quíeíiimus domine pía 
careílifeeptis: Scad tenoílrasetiamrebelles 
compellepropitius voluntates.íías oratióes 
-tu ipfe commemora frater lana cófeientia, & 
cordeóptimo,qualiternemo poteft dicere 
dominusíefus (apoftolotefle) niíi infpiritu 
fanílo.Et iterum in Feíliuitatecorporis Chri-
íli(inquis)cantat ecelefía. Verbum caro pane 
verum,verbo carnem effícit.Infipíens homo 
curte non pudet illa fumere pro te, quae o-
mniumfenfatorum indicio mjlitant cótra te? 
Sic argueret fapiés:verbum efneit verum pa-
nem carnemfuam non m(i óptima forma: fa 
cit ergo panem carnís fubítantiam, quse eíl 
melior,q figura. Ide verbü facit aquá vinum; 
vis nc dicere vinü tantñ faílü fecundü figura, 
&aquá manfiíTe fecundü lubílantia? Siceiíi 
dicit euágelifta.Cúm guftaílet archítríclinus 
aquá vinüfaftü.Fuit ergo aqua vínüfaftum, 
&nómáí]taqua,quiafiebat vinü fecundum 
fubftantiá: fie eíl: pañis corpus faílü: & ideo 
no permanet pañis, quia fit corpus fecunda 
fubílantia,6cmerü Chníli fanguis: ideo dell-
niteíle merum.Ethxc dúplex oblatio ne fiat 
ludaico more permanés in fuá fpecie corpus 
Chrííli folü íecundü figura, orat ab eceleíia, 
vtfiat corpus Chriíl i ,& fanguisfecundúm 
vtriufqj fubílátiá,& natura. Vbífunt iá quot-
libctilla dodlorum dióla, que ta médaci frote 
(vt aíIeris)docét,q; íacrameta eccleíí^ no funt 
corpus Chrííli Sí fanguis, fed eorum figura? 
Ifta,quíc c5fers,potiüs dedocét: 6c neminem 
certé docct,nifi príüs per te fubuerfum,&:tuis 
legíbus toxícatum, ne pofsít cerneré verum. 
^ A A feptimum Argumentum 
de Papa^ Romana curia^quo-
modo concedunt pane efle cor-
pus Chrifti ^ refpondetur. 
C A P . X L I I . 
S V M M A . 
1 Curid ronund fecundum 'Witclejf. 
2 Kefyonfio dd drgumemum "Witclejf, fdljificdn* 
tis, cr deprdudntk romme Curia decretunty 
ad probdndum fuum erroremy de corpore Chri 
fti. Et quomodo in hoc fequdtur Berengdrium 
mágijlrum fuum. 
3 Berengdrm quomodo temerd fronte reddrguit 
Uumbertum, Vdfchdfium, cr Ldnjrdncum, eo 
quód non duderem errdre cum ipfo, cr dicere 
pdnemfuperejfepoji confecrationem .Etqui i 
Witclef 
4 Nicoldus Vdpd quod non decreuerit comrdrid, <Í 
Ldnfrdnco, cr Guimundo oftenditur comrd Bé 
rengdrium>zr "Witclejf. 
y "Berengdrm3qu6d nonfuerit conjentdnemfid co 
trdriks decreto l$icoldiPdp(S3<zr Synodiojlen-
ditur. 
Vartus teílis (inquit) eíl pa-
pa cum fuá curia, quando fí-
des ín ípfis fíoruit: vbi defí-
nít,cphoc facramentumeft 
corpusChiiílí:¿<:habitohoc 
aBerengario, mífitgauden-
terinFrancíamjatq; Germaniam, quomodo 
Beren-
4 ¿i 
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Bercnganus priús haeretícus adficíem catholi 
cam eít correctas, vt patet de cófecratione di 
ílin(5h2.Eo:o Beréo-arius. H^cWitcletfde fer 
o o ^ 
inone dñi in monte ca.3p.Et in.4.Trialog.ca. 
s.Certum eft^qj in EuangelioChrifti plcnius, 
authcticiüs,(Scmoderatius, quam in Romana 
1 curia ifta materia efl: decifa.Ipfa^tñ curia,an-
Curia Ro- tcfolutionédiabolicum antiquafentetiaprae 
VVitcleff11 P^n^s concordauit, vt patet de confe-
cratione diftinft. 2 .Ego Berengarius.á tempo 
re tame íblutionis Satane dimiira fide fcriptu 
rae muitae hsrefes in illa materia &"c. A V T H. 
Nefcio quid prius obijciam, an dolos eius de-
tegenSjan mendacia? Si dolos,in eis magiftru 
confequitur.Ipfe enim Berengarius poit per-
iürium recidiuans, occaíionem iterandi erro-
ris furaplit í ibi ex verbis fuae cÓfefsionis eifde 
plané,quibus"Witcleíf nititur in pr<Tfenti,cul 
pam reíerens in Humbertü,qui tune Cardina 
lis erat,& de cuius manu confefsion^iubente 
Berenga. PaPa fufeepit.Vnde Berenga.Scriptü,inquit, 
Humberti Burgundijquéfecerant Roma; epi 
ícopum Cardinalem^quod fcripfit contra ca-
tholicam veritate,quod inferiús patebit,vt co 
geretur illud Berengarius quafi profíteri erro 
rem ineptifsimi Burgundi:anathematizo o-
mne hxrefim,praecipué eam,quá aftruere co 
natur pane & vinum,que in altan ponuntur, 
poíl confecrationem folummodo facraincta 
cíle, ¿knó veru m Chrifíi Corpus (Se íanguiné. 
Apparet quia lux in tenebris Iucet:<Sc tenebr^ 
cam non coprehenderút:quia veritatis inimi' 
cus^elit nolitjveritatem aílerat;quia licut Go 
liath, ^ p r io Burgüdus enfe depereat.Erat aüt 
Burgundus in fentetiajmó vecordia vulgi Pa 
fchaíjj, atq^ Lanfranci, minime fupereíle in al 
tari poít confecrationé fubftantiam pañis & 
vini,quam fententiá fuperionbus fuis verbis 
ille ipfe deiedt,nec attédit.Qui enim dicit,pa-
nis&vinum altaris folummodo facramenta 
funt;vel pañis 6c vinü altaris folümodó funt 
verum corpusChrifli <Scfanguis:modis omni 
bus pane & vinum fuperefle conftituit.Et in-
frá. Sufceperat auté Burgundus negare pane 
& vinum in menfa dominica fupereíle. Hoc 
minime negatjimó omnino panem <Sc vinum 
efie confirmat in méfa dominicajcúm ita enü 
tiat,Panis & vinum,qu3e ponütur in altari, fo 
lummodó funt verum corpus Chrifti &fana 
2 guis. Hace ille. A V T H O R, Cófertnñc dida 
WitclefF ad dida magiftri eius, íí no concor-
dét. Berengarius fie arguit ex decreto, pañis 
& vinü funt corpus &fanguis in altari: fed (j 
fie enuntiat>panc fupereíle cofírmat: ergo ex 
decreto pañis fupereft in altari.Wrtcleffin de 
Eucliarifl:ia,ca.2.Tertia,inquitreft opiníoBe- V VitclefF. 
rengar^&videturfuiíIedecretüfanftaíSvn-
odi.Cóftat quide ex publica & folenni cófef-
fione Berengarij poíita in de confecratione di 
jftméfc.?^ ipfe corrigédo erroré priorc confi-
tetur pane & vinü eíie hoc fenf bile íacramé-
tum.&rationibusrecitatiscócludit. Ex qui-
bus colügitur, q? fentétiamillá receperat a Pa 
pa &:Synodo cófitenda: &patet, q? oiim fuit 
fenfus eccleíiar, vt de articulo íidei, q? pañis & 
vinüremanctpofl: confecratione, íicutantc, 
3 Hace Witcleff.AV T H O R.ItemtBercgarius 
ternera fronte redarguitCardinalé Humber-
tum,Pafchaíiü, (Se Láfrancú de vecordiarquia 
non auderent errare cum ipfo, (Se dicere pane 
fupereíTepofl confecrationem.ítemWitcleíí' 
omnes fimul exprobrat aduerfantes ca.47,de 
íermonedñi in monte. Quidáfideles, inquit, 
huius fídei funt ex euidentia triplici in domi-
no confortati.Primó ex boc,cp omnes aduer-
fantes ipfis in hac fide,vel non audent, vel ne-
fciunt dicere quidfitipfahoíliacófecrata.Se-
cüdum íígnum efl-, q>ipfa audet, (Sí feitin ifla 
materia fidem liiamChriftiano cuilibet publi 
care.Pars auté contraria necfcit,nec audet do 
cere populü fidera íiiá, fed vna eius parte diui 
fa á reliqua,dicit vel verba c6niunia3q? credit, 
ílcut credere debent catholici, fed quid credit 
in ifto articulo nimistacet. Sed qui vecors co 
fenfus foret catholicis plus fufpedus? Híec 
Witcleíf.A V T H O R . A^nü breuiter audi mi 
Witcleff: noli dicere íideles,cüm detuislo-
queris,fed cum eccleiia Chrifti dicas hasretí-
cos,ncc íídem tuam,fed perfidiam.ltem fl tan 
ta viget audacia veftra fefia, vt palam cundáis 
audeat explicare quod credit,curtu ipfe hoi> 
taris fcholares tuos, camerare verba tua in 
hac ipfa materiajibro tuo de fermone domi-
niin raonte,cap.4y. Patet,inquis,fcientica- VVitcleff. 
merare verba huius fententiar, quoraodoeft 
in ifla materia refpondendum. A V T H O R. 
Sed item non negligenter aduertendum efl, 
q? Berengarius non negauit omnino panem 
eíTe corpus domini verum, & non folummo-
do facramentum; quanquam increpet eum 
WitclefF,q) non íit aufus logice concederé, cp 
panis fit verü corpus Chnfti, quia fedm figu-
ra.Putauit fe in hac cícea trufta pra'cefsifle ma 
giftrüjfed indubie cande figura extendunt/Sc 
candé lógica expédüt,vtvijs,quibus pofsint, 
rem Chnfli corporis fecúdüm fuá natura cor 
poraléin facraméto attenuct. lá vidimus quá 
tüífli dolofeconcordátinfalfatione Decretí, 
6c deprauatione fubdola Papc,& Cardinaliü. 
No ergo conucneruntinfenfibus, quis dolus 
K y eíTet 
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cífetín veibisi Decretum intendit contra íí-
guram corporisverum corpus recundúrnTub 
Itantiam dicerefacramentum. Vterqj iftorü 
dicitcontrarium. Nonfunt ergo concordes 
diftaminiNicolaifecundi.PatetaíTumpturn, 
cjuiaaliquidplusde veritatecorporis inten-
dit Decretum ponere,quám facramentunijid 
cftjfacrumeius fignum. lam corpus Chrifti 
fccundúm fignum tátúm3 non plusefl:,quám 
corpus fignum folüm. Sicut rex numi nihil 
plus eí},quam imago regis in numo. Et quan 
uis centies dicant^ eft corpus Chrifti, eft fan-
guisChrifti,qui effufus eft in cruce^úm dicit 
folú fecundum facramentum, vel fenfibile fí-
gnumrplus aliquid dicitur/ed de re nihil plus 
creditur. Ité quod iam addidit corpus & fan-
guiné lefu Chrifti,hoc prius addidit fub V i -
¿l:orc,vt infrá dicetur.Intendebat ergo iam ec 
clefia per verum corpus Chrifti^corpus fecun 
dumfubftantiam dicere,6c nó corpus fignum 
folüm.Itemfi plañe credidiíTet fecundum me 
tcm Decreti NicolaijnofuiíTet mérito impeté 
dus confequenter pro herético. Item ipfe Be 
rengarius detraxit eidé Papae NicolaOjdicens 
cum decreuiíle c5traria,ergo ex hoc ipfo non 
videtur fuiíle ipíi mete coníentiens. Vnde in 
. de corpore & íanguine domini alJoquens eü 
. t * ^ Ldnfi-ancm. Infprxfentiajinqui^fufcepi oílen 
n racus• dere verba Romaniconcilij,que teiuraturum 
iureiurando firmafti, nulia á fe inuicem cótra 
rietate differre. Arguetibus enim te amicis,ac 
neceíTarijstuiSjq) autnon feruandaiurarenó 
deberes,aut iurata feruares, infamare foles N i 
colaum Pontificem,reliquofq5 patres Roma-
ni concili)>videlicct)q)fcribentes, ac docentes 
contraria,tuifuerunt caufa periurij. Id quoq; 
in hoc opufculo,quod deftruendumfufcepi, 
vbiqj feré laboras efficere. Propterea confe-
s reda funt verba tuaverbisillorum. Nicolaus 
Papa comperiens te docerc, panem vinumq^ 
altarispoft confccrationéfine materialimu-
tatione in priftinis eílentijs remanerejCÓceíFa 
tibijficutfuperiusdiclúefl:, refpodédi licétia: 
cüm nó auderes pro tux partis defenfione ali 
quid refp5derc,pietate motus, ad preces tuas 
praecepit tradi fcripturam tibi. Eius principiü 
hoc erat.EsiO Berco-arius anathematizo eam 
haerefim,de qua haftenus infamatus fum,qug 
aftruere conatur panem (Scvinum, qux in al-
tari ponuntur^poíl cofecrationé folummodó 
facramétüj&nó verú corpus <Scfanguiné do-
xnini noftri lefu Chrifti efíe.Reílifsimé id qui 
dé 8c ipfe praecepit,<Sc Sy nodus aíTentijtj 8c tu 
cxecutus es,fi labiü dolofum in corde,& cor^ 
de locutus nó fuiíTes/i ad priftinú vomitü, 8c 
volutabru luti infelicitef periurus poflea non 
redijíles. Hxc ille. A V T H O R . Ecce Lanfran 
cusiílefuittúcfuperfteSjalloquebaturBeren 
gariü magiftrú tuü viuens.ípíefuit tüc de ec^  
clefia do¿tor,<Sc preclara colüna. Ipfe culpat 
Berégarium ciiCceteris multis amicis, Scnecef 
farijs, tan^ Nicolai Papae Decreti violatorem 
puriurúj&fubuerforé verborü eius dolo h.T-
retico.Ipfe dicit Nicolaum, 8c Synodü fiatuif 
íe Decretü contra dogma Berengarijjdiccntis 
pané 8c vinü poft cóíecrationé fine materiali 
mutatione in priftinis elfentijs remanere,vo-
lens, & intédens eü credere poílerius pané & 
vinumjperafta cófecratione mutatis eíTentijs 
priftinisjinutatione non fígurali(vt ipfe, 8c tu 
íingitis)fed materiali, <Scfubftantiali fecüdum 
fequésDecretü Gregorij,remanere corpus & 
fanguiné dñi:& fie corpus & fanguiné fubftá r 
tialiter eííejnó fíguraliter, vt ipfe delufit ecele 
fia tüc,6c tu renouas nüc.Hoc fiiit tune Deere 
tüNicolai, 8c ecclefiíE patres hoc patefecerút 
tunCj& in feriptis fuis reliquerüt, epi tune fu-
perfuerütecciefia?. NamGuimundus Auerfand? Guimúdus 
epifeopus tüc fuperftes in Cócilio praedióio, Aueríanus 
8c pfens Gregoriano Decreto in libro de cor 
pore 8cfanguiné dñi.3. contra eundé Berégs 
y riü fie fcriplit.Ná'l'fi illud,quodfemper eccle-
fía tcnuit, nullis munitü concilijs, apoftolicü 
efl:,quátó illud magis, quod 8c femper tenuit, 
8c multis eftjVtdbiijConcilijsgeneralibus con. 
firmatü>ex apofíolica authoritatetradimelTc 
credendüefl: ífcilicet pané 6c vinü a l tar isdñi 
in corpus ¿¿fanguiné Chrifti fubftátialiter có 
mutari: non ficut delirat Berégarius corporii 
6cfangiiinisdñi figuras tantüeííe, autintra fe 
latente Chriftü tegere.Ha-c ille. A V T H O 
Item Anfdmus in libro de corpore ám3 parte Anfclnuis. 
1 .quam epiftolari modo feribit, increpan s i l -
lumBerengarianü authorem tuü de diuinis 
officijs,eo q) pofuit pané remanere in Eucha-
riftia.Panis,in^t,fubflátiá pofl: dominici cor-
poris cofecrationé in altari fupereíTejfenrp ab 
horruit pietas Chriftiana, nuperq,- dánauit ia 
BerégarioTuronéfi,eius4-fequacibus.Hxcil 
le. A V T H.Ecce,vt dixi,iítifuerüt patres ecele 
fias tune inftátis,illi cum pluribus alijs perhi-
bétBerégarium nó confentaneüfuiíTejfed có 
trariumDecreto Nico la i^ Synodi.in ca.Ego 
Berégarius.quia quod cófenfit verbo tcnus di 
cere, pané <Sc vinum poft cófecrationem cor-
pus & fanguiné domini eílejioc deftruxitdo 
lo malo, intelligens illa corpus eíTedomini & 
fanguinem in figura remanentia, quod ante 
fucrant in natura. Propter hoc periurus di-
¿luseft, (Screcidiuus h2ereticus.Noiuuit eum 
fraus 
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fraus vcrfata, non íntelleíHo cauillofa. Alio-
quin rogo, cur eadem ecclefia in examen re-
duxiteundem periuruintanquam violatoré 
íidei fibi oblatíCjCoram Papa fubfequéte Gre 
gorio? fi confenfit ipfi ecclefia tune, cur aecu 
fauit eum periarij ? currecidiuum condemna 
lút harreticum ? Quidponislucemtenebras, 
&tenebraslucem?Non eftenim conuenien-
tiaillajquam putaSjNicolai,rcilicetPapíe,que 
fanílum virü collaudas,ad Berengarium, qué 
cxcufas.Vbi eft quartum teftimonium Papg 
cum fuá curiajCp pañis remanetpoft confecra 
tionem in pricri íua eírentia?Quod dicitur pa 
nis corpus domini eíTe,verum eft, fed vbi dici 
tur pañis poft confecrationem panem eíle ? 
Nufquam per eccleíiam. Accipe ergo teftimo 
nium eccleíiíejquod ipfa dicjt,non quod n o n 
dicit: panem poft confecrationem dicit cor-
pus domini eííe. Verum eftj& hoc crede,quia 
í k eft fecundüm fubílantiam corporis: ideo 
dicittunc ecclefia panem in corpus fu bftan-
tialiter com mutari:quodremanente pane pri 
mo fecundüm naturam,te fumo in teftenijiio 
pofiefieri. Pañis ergo cúm eft corpus domí-
ni,non ampliús prior pañis eft,íed corpus: & 
per hoc folum corpus in fubftantia, in natu-
ra. Intendebat ergo ecclefia tune fie credere 
íicutdixit,nih)l plus,nihil minús,ficut &Chri 
ílus diccnSjHoc eíl corpus meum. Non dixit 
& prior pañis in natura,nec corpus dixit in íi 
gura. Ideo folüm corpus credit ecclefia fine 
pane. 
^ Ad hoc^ quod Witcleff dixit^ 
Modcrnam Romanam eceleíía 
ecclcíiíc priorifub Nicolao efle 
contrariam^reípondecur. 
C A P . X L U I . 
S V M M A. 
1 "Witckfcqui dicitmodenum RomTumecck* 
fícimhíereticám,zrpriori contrdrícímjcofífu* 
utur. 
2 Bereñgdrij proceffus, quod per ftptem TPontificü 
témpora durcíuerit. Eí quid de hoc diemt Lan= 
francusiO' Guimindut* 
3 Becretum Gregorij Vdp£ feptim de corpore, cr 
fcnguine domim.Bt de fecunda Berengmj con* 
1 fefiioiie fub ipfo.'Et mi l t t de hoc ibi cotra W i t 
Ecchfíd, quodnunquam fucrit¡IhiipP contnxrid 
in coñdeWMtione Bercngurij, ojknditur cotret. 
W i t c k f 
ludick pietis wn¡d,quod intcrdum forfw,(zr im*, 
xime apud toruos, cr ingratos hxreticos, pop= 
fiít,fícut eis pl{^et3c4uni.as figurure, oñedirur. 
W/íc/f fítfííífmus NicpUi, iUius decreto co 
uincitur. 
D E V S, quamfolicite 
^1! perquiritWitcletffalle-
re fimplices dediuerfita 
te temporura! Non par-
citverbis, nonfalfiseri-
mi ni bus,non planis me 
daci) s.Tdcirco eceleíiam 
illam dicit fidelem,quia]bifauorem putatin-
ueniífe perfidia. Modernam ecelefiam dicit 
hícreticam, di illi priori contrariam:quia pla-
ñe fentit fibi aduerfam: & coliigit iftam a tcm 
pore Innocentij Papar tertij: quia decretalem 
illam inflituit,Cúm Marthx.V nde deEucha 
rifiiacap.2, Videtur,inquit,probabile, quód Witcleff. 
prior ecclefiafanéfenfitin iíl:o,& pofterior 
oberrauit. Tanta nanq3-authoritas, tantafan 
¿litas, & tanta fiipientia, vel maior lucebat in 
ifio Papa Nicolao íecundum chronicas,& in 
iftis centura <Sc quatuordecim Epifcopis, qua 
ta in eo,qui eompofuit Decretales; quare no 
crederetur tantír,vel plus eius fententiíc, ficut 
debiliori fententix fuccedenti ? Ecclefia enim 
deteriorando quod ad ndefcripturiejpcedit, 
H^c Witcleff. A V T H.Iftetnon viditjvel dif 
fimulat,vt íecundum euangelium,quanuis v i 
deri^excus fíat. Nec enim NicolausPapa fo-
lusdecreuit inhacfíde contra Berengarium: 
nec erat vltimns,neqj primus.Per témpora fe 
ptem Pontificü durauit procefliiSa inchoatus 
apudLeonéquintum ai]teNicolauii7,qiiéfe-
cundus poft eum Gregorius terminauit.Poíl 
tria indicia in Concilijs habita harreticus con 
tinuérecidiuans^ande confummatur in quar 
to.In pr^fato libello de corpore domini alio 
quésBerengariumLíí^;ic»í.Tempore,:f'in- Láfrancusi 
quitjfaniSli Leonis Pape delata eft híerefis tua 
ad apoftoiicam fedem.Qui cíim Synodo prae 
fideret, ac refideret cum eo non pama multi-
tudo Epifcoporum, Abbatum, diueriiqj ordí 
nis á diuerijs regionibus religiofarum perfo-
narumjiuffum ell in omniaudientiarecitari, 
quas mihi de corpore & fanguine domini lite 
ras tranfmifiíH. Quas cum legiílent, ¿^con-
tra vfitatifsimam ecclefiícfidemícriptas ani-
maduertiílentj zelo Dei accenfi, quibufdáad 
legendum eas porrexerunt. Sequitur. ígitul 
cum á 
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cum a quodam Remenfi clerico Romam per 
latas recitatorlcgeretjintelleiftoj loannern 
Scotum extolleres, Pafchalium dánareSj co-
muni de Euchariília fídei aduerfa fenCÍres,pro 
nmlgata eíl: in te damnationis fententia, pri* 
uans te comunione fand^eccleíix,quá tu pri 
uarefanélaeius comunione fatagebas. Poíl 
ha:c pcepit Papa,vt egoTurgeré^praui rumo-
ris á me maculam abltergerem, í i d e m meam 
exponcrem^xpofitam plus facris authorita-
t ibuSjquám argumentis probarem .Itaqj íur-
rexi.quodfenfidixi, quoddixi,.pbaui, quod 
probau^omnibusplacuitjnullidifplicuit- De 
hinc declarata eíl Synodus Vercdlenfis.Qu? 
tune próximo Septeinbri eodem príelidente 
Pontifice,efl celebrata Vercellis. A d quá vo-
catus non veniíli .Fgo vero pra?ccpto,ac pic-
cibus prxfátí Pótificis vfq; adipíiim Synodü 
cumeo remanfi.ln qua in audiétiaomnium, 
qui de diuei í ls iuiius mundi patribus iiluc c ó 
ucnerantjloannis Scoti líber lc(í>uselt,ac dá-
natus. Sententia tua expofita,ac damnata, fi-
eles fanOx ecclefiaejquam ego teneo, & teñen 
dam aflruo^udita, ac cócordi omnium aíTen 
fu confirmata.Duo clerici,qui fe legatos tuos 
elle dixcruntjvolentcs te defendere,in primo 
Oatim auditu c!cfecerüt,&: capti funt. A h hac 
fententia nüquam djícefsitfanclus Leo,in o-
mnibus concilijs fuis,íeu quibus ipfe pr.TÍen-
tiam fuam exhibuit, íeu quac per legatos íuos 
in diuerlis prouincijs cógregari iníbtuit.Haec 
ille. A V T H OR. Concorditer item dicamus, 
Guimudus. quid dicat Guimandm etiam Berengarij cótem 
poraneusjin principio libri fui de corpore do 
mini contra eundem. iMox,inquit,incrpienti 
bus hispalam audiri,catholici viri grauiter,at 
q3 intolerabiliterferentes, príef idente per fe-
mctipfum beatirsima* memoria domino Pa-
p a Leone, \rercellisConcilium ponunt. In 
quo pon-diligentifsimam de corpore aefan-
suinc domim rationc, Eeréííarium,(Sc omnes 
eiusin hac hxrefifautores, perpetuo anathe-
ínate,niíi refipifcerent,damnauerunt. Cumqj 
iam defunftü íamflüLeonéPapá, ócfanftos 
viros, qui interfuere Concilio, maledicis ver-
bis,&ícriptislacerare non delineret/anélifsi 
müillud, ac reuercdifsimumeccleíiícDeifpe 
cu]ura,fummú non pontificé, fed Pontiflcé, 
atq: pulpificem vocans ,eumq5 infatuatione 
Lanfranci infatuatum,concilium vanitatis ad 
unaííeblafphemans, Turonisitem aggrega-
to generali Concilio,prtEfente venerabili n úc 
Papa Gregorio Romano tüc Archidiácono, 
pane 8c vinum in facrificio domini non vm-
braticc,fed vere Chriñi carnem (Se fanguinem 
fieri datopropriaemanus íacramento confír 
mauit.Híccille. A V T H O R . T a m e n & ante 
iftud Concilium Turoiiéfe,(Sc poíl morte fan 
£li Leonis,fecundo conuenit eutn Vi t lo r Pa 
pa fucceílor Leonis.UtnfrancU'S. Quaí fentétia, Lanfrácus, 
Leonis fupplc/ucceíTore quoqj fuum no effU 
gitfelicis memoria Papá Victoré. Sed quic-
quid de hac rc,feu carteris ipfe ílatuitjflatuive 
pr3rcepít,hoc tk jam íftc fua,atq5 omniü Con 
ciliorumfuorüyíuthoritatc íirmauit. Deniqj 
in Cecilio TuronenfijCui ipfius interfuere, ac 
pradFuere leg;ati, data eíl tibi optio defendedi 
partem tLiam,qu3 cum defendedam fufeipere 
non auderes, confeíTus cora ómnibus cómu-
né ecclefia: fídé, iurafli te ab ¡Ha hora ita credi 
turú,íicut in Romano Cócilio te iuraííe efe fu 
periüs comprehefum.Hxc ille. Guimindus. In Guimuduí. 
de poftmodúm defipifecs, itide Rom.T in ge-
neraliCócilio confiitlu rationisreuictusjibel 
los íuos ^pria manu íub prsefentiafelicis me . 
morix Papar Nicolai cora omni Synodo ere 
niauit,erroréanathematizauit,confefsioneqj 
bonam,quam Turonisfecerat,praeftito iden-
tidé propriar manus facrameto,renouauit his 
verbis,Ego Beiégarius.<5cc. Híec ille. A V T H. 
Ecce quanto tepore is rebellauit ecclefiar: fub 
Leoneaccufatus,condemnatur,recidiuat:fub 
fucceflore eius Vidore aecufatus, conde-
mnatur.Succefsit Vif tor i Stephanus,Stepha 
no Benediíius, Benediílo Nicolaus, fub quo 
Homar vinciturjCondenaturcoram Concilio 
generali celebrato Romaí in. ecclefa Cóíian-
tiniana.lterü defipit,fuccedit Nicolao Alexá 
der, Alexádro Gregorius feptimus,qui anteá 
diñus eíl Hildebrádus, qui prius deuiciteum 
Turonis, cum fungeretur ibi legatione Papac 
Viftoris, & iam vltimaté cófutauit eú Romae 
in ecclclia Saluatoris,(icut afta formata decía 
rantciufde Cócili), & ea repperi in annofo l i -
bro DecretorüPontifícüfub Decreto eiufdé, 
3 In quibus fie feriptü, Anno'l'ab incarnatione 
fempiterni principij M.lxxix.menfeFebrua 
rijjndiftione fecüda,P5tiHcatus vero domini 
Gregori] Papar feptimi.Yí.anno.adhonorem 
Dei,dc edificatione eceleíiaf fanél^filute quo 
q- ta corporLi,q animarü,cx precepto fedis 
apficae conuenerút finitimi, & diuerfarü pro-
uinciarü Archiepjfcopi, cpifcopi,religioncq,-
perfona?,vt faneca Synodücelcbraxét.Oíbus 
igitur in ecelefia Saluatoris cógregatis, habit9 
cíffermodecorpore &:fanguine dñi noftri 
lefu Chfirmultis hícc3 nonullis illa fentietib9. 
Máxima fi^de pars pane & vinü p facraí ora 
tionis verba & facerdotis cofecratione Spm* 
fanfto inuifibiliter operate^cóuertifubftátiali 
terin 
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terín corpus dominícum de virginenatum, 
quod & in cruce pependitj&: in fanguinc,qui 
de eius latere militis efíuíus eíl: lancea, aílere-
bat, atq^ authoritatibus orthodoxorum fan-
¿lorura patru,tain Gra£corü,q Latinorú,mo-
dis ómnibus defendebat. Quidá vero excita-
te nimia,& longa perculfi,figiiram tm,re, 6 ^ 
alios decipientes,quibufdá cauillationibus co 
nabanturaftruere. Verüm vbires ccepit agi, 
prius etiam,c| tertia die ventum foret,in Syn-
odum defecit contra veritatem niti pars alte* 
ra.Nepe SaiKftifpiritus ignis emolimenta pa-
learía coníumens,5c fulgore fuo falfam lucem 
diuerberando obtenebrás,nodis calígine ver 
tit in luce. Denicjj Berengarius huius erroris 
magiftcr,poft longo tépore dogmatizatá im 
pietat^erraíTefecorá Conciliofrequéti cófef 
fuSíVeniaq,- poftul5s,6c oras, ex apfica clemé 
tia meruit. íurauitq^ ficut nüc in fequentibus 
Secúda có- cótinetur.Ego Berégarius corde credo,&: ore 
fefsio Be- conííteor,panem,(Scvinum,qu^ponunturin 
Gregorio1'3 a^ar^Per my^e"um ora^on's'^ ver"' 
- s ' banoftriredemptoris,fubílantialiterconuer 
t i in veram,ac propriara,&viuificatricem car 
nem 5cfanguiné domini noftri lefuChrifti. 
Et poft confecrationem efte verú Chrifti cor 
pus,quod natum eft de virgine, 6c quod pro 
lalute mundi oblatum in cruce pependit: tSí^ 
quod fedet ad dexteram patris;& verüfangui 
nem domini noftri lefu.CIirifti,'qui de latere 
eius, nó tantüm per fignü, <Sc virtutem facra-
méti,fed & in proprietate naturas, & veritate 
fubftátia^,íicut in hocbreui cótinetur: & ego 
legi, ¿evos intelligitis: fie credo. Nec contra 
hanc fídem vlterius docebo:íic rne Deus adiu 
uet,&: hxc facra euangelia. Tüc dominus Pa-
pá prascepitBerégario ex authoritate Dei o-
mnipotentis,6c fandorü Apoftolorum Petri 
6cPauli,vt de corpore, & fanguiné domini 
nunquam vlterius cum aliquo difputare, vel 
aliquem docere pnEfumeret,excepto caufa re 
ducendi ad hanc fídem eos, qui per eius do-
¿Irinam ab ea receíferant.Híec ibi ex decreto 
Gregorij.A V T H O R . Vides ne, feci furtum? 
cunóla fpatiofe produxi. Sed vellem interim 
notatum eííejquodWitcleffiam de folutione 
diaboliloquens aliter,quam folebat fecretefe 
fellit, vel ipfe fallebaturin calculo,laudans fí-
dem Decreti Romani in cap.Ego Berégarius. 
¿cillius ecclefí^ quafi folutioné diaboli,id eft, 
initiumfecundi millenarij poft annos Chri-
fti, vt ipfe infipienter exiftimat, pr.TcefsiíTet, 
cüm defafto piüs.y(5.annisConcjlium Nico-
lai fecüdum millenariüingreftumeft, Schoc 
Conciliüfub Gregorio anno ./p.celebratum 
eífe dcmonftratjdiccns. Anno ab íncarnatio-
ne fempiterni principij. M.lxxix.&c. Sed ad 
rem.Perpendite ibi,quoíno,do Berégarius de 
lulit ecclenan-!,pei-uertcs fenfum/eruatis ver-
bisconfefsionisfuxprimacfub Nicolaorqua; 
ftatin confecratione}diftincl:ione.2.Ideona> 
¿la opportunitate^ogitur iterum cófíteri h^c 
pra-di^a fub Gregorio feptimo.Cauillabatur 
panem nóeíle foium facramentü,íicut primo 
omniü ait,fed iam corpus domini dixit,intel-
ligés tátüm fícut prius fecüdum fígurá;(?c per 
hoc manere panéin natura,conucrfuni in car 
né folum fecüdüm fígurárfed cautela ifta pér-
fida deprehenfajin confefsione fecüda repro-
baturperPapa,<5c Synoclum3declarantédebe 
re credi pané conuerfum in carncChrifti fecü 
dumfubftantiam «Scnaturam. Confíteor,in-
quiés,pané & viniim,6cc.fubftantialiter con-
uerti in veram,ac propriam,ac viuifícatricem 
carnem,acfanguiné domini noftri lefu Chri^ 
fti. Hic deprehéfus eft Berégarius. Híc capta 
vulpecüla,quie demoliebatur vineas.Iam eri-
piat feWitcleffcatulus eius fi feiat. LaxetLo 
gicam,tendatfophifmata. Si enim pañis con-
uertatur in carné Chrifti, non fíguraliter, fed 
fubftantialíter, non fubftantialitate genérica 
panis,fícut ipfe trufFabatur Concilium, quod 
terrxmotus appellat,fed feciidum propriam, 
6c non alicuius defuníli cadaueream, fecun-
dum Ncftorianos, fed 6c viuifícatricem car-
nem6c fanguinem domini noftriIcfuChri-
í t i : nectamen pañis talisadnihiletur, vt ipíe 
litigat,neccorrumpaturjfed fit verum Chrifti 
corpus,quod natum eft de virgine: 6c hoc nó 
vt prius, per fignum tantüm tropicum, fed in 
proprietate natura?,6c veritate fubftátiíe: qua 
liter euadetp cuniculosfuos,quin neget fub-
ftantiam pañis fupereííc, vel viní,íed íüb eo-
rumaccidentibus corporis fubftantiam lefu 
Chrifti:rpfc,vt dicit,nefcitaliqua pndicatio-
neidética copulare tádiftindlas fubftantias. 
Quid tüc reftat, fi tañí fírmiter collocetur ibi 
fecundum fubftantiam corpoream,6c natura 
propriam Chriftus lefus, quin ftatim delinat 
adeffe, nlfi forfan fecundum fpeciem, pañis 
foedus ? Quid plura ? Pr.Tter harc miro,fuperai 
extollendo ingenio,6c in cunftis feculis pr.T-
clicando,eadem fanda Sy nodus príecauensfi 
bi,ne deinceps fiinplicitate verborum fuo-
rum ipfe,vel quifquam difcipulorum fuorum 
abuteretur arte callida fophiftarum,ad intcl-
le«ftumipfum, quem in eisverbisfibi porre-
áis habebát tüc catiiülici,periurLi,6crecidiuü c ^ ^. ^ 
limitabant harreticum, fie feribendo.Sicut in .^^ í"51*?, * 
noc breuicontinet oc ego legi,ne quod aliud rengarij. 
more 
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inore Ari) demonnraretlatcter abditum fub 
axiliJSj&vosinteiligitis^notando catholicos, 
ne proprijs figmentis diiniíTus^terum delira-
ret í¡c credo.&c.Si ifta prior ecelefia tanto te 
poreflorebatin fide,qualiter crirninaturin ea 
Berengarius? nunquid quia femper concefsit 
ecclefiar? Non^inquiSjfed quia pofuit panem 
tantunnnodo facramentum. Cur ergo impe-
titur quando concedit nó tantummodo facra 
nutum /ed carnem & fanguine Chrifii ? Hoc 
íub Viíftore c5cefsit/Sc tamé fub Nicolao có-
uincitunlterum coram Nicolaofatetur,<Sc tn 
fub Gregorio condemnatur. Cur ita? fi ecele-
fia femper dixit,qu¡a á fie dicédo ceílauit.Nó 
ita, fed quia fub eifdem verbisretentishxre-
fim renouauit.Vide vtranq^ cófefsionemjS; , 
conciliorú afta, & femper eumfenties crimi-
natum :quia panem perada confecratione fe 
cudum fubílantiam fupeieíTe c5cefsit,&: cor-
pus Chnfii fecundum figuram.Enimuerofa-
gacifsimepraruidit illa vna per omnes Papas 
jilos, ecelefia, tres iftas veritates eíTe conchas, 
&earum compofita. Eifeibi corpusChriíli 
fecundum propriam fubílantiam, pañis prio 
ris abfentiam. Be eius accidentium fine fubie-
¿lo remanentiam.Quia poneibi carnem Chri 
l l i fecundum fubílantiam propriam 5c natu-
ram,& ílatim fuíluliíli fubílátiam propriam 
pañisfenfjbilis,&:eiuseílentiam. Quibus da-
tis,fequitur remanentiaqualitatum fine fubie 
fto primo. Item da pañis abfentiam: & fequi 
potell fineincóuenienti príefentia corporis, 
& abfolutio accidentis.ltem da accidetia fine 
fubieclo,<Sc alia dúo non dubitabit dare,quaii 
uis remifsécatholicus. Ex cotrario non dttur 
ibi accidentia fine fubiefto, & rcceíTarió fub-
ílernes eis fubiectum proprium ex antiquo, 
fcilicet pañis fubílátiam. Et hoc pofito, tollis 
corpus Ghrifti fecundum fubílátiam,non di-
co eííe ibi, fed eíle hoc. Corpus emm ChriRi 
compatiebaturfecum oílium fecüdúm fub-
ílátiam,vt effet ad omne pundum eius,nó vt 
tííe t oíliü.Pone item corpus Chrifli eíTe hoc 
facramentum fecundum propriam eílentiam 
abfolutam, (Scveritatem natura-: & tu ipfe di-
cis, q; nullus feiat ibi intelligere panem fecun 
düm fubílantiam, nec accidens íubieílatum. 
4 Triplexfifiefuniculus, qui fatis diffícile rum 
pitur,n5 permifit tunc,nec permittit nüc, iíla 
ceclefiam illi,vel illam prioré if l i , vfquequaqj 
fore contrarianmmofacitícquentem ecelefia 
ehcere ventates corroborátes pnmá.EccIefia 
Leonis repperit magiílrum tuum ciieere facra 
metum Euchariília? facramentum t á t u m > 6 ^ 
facrum corporis fignum damnauit, iubens di 
cere corpus eíTe dorainicüm. Ecelefia Vif to-
ris repperit eü dicere,hoc eíTe, fed tátum vm-
bratice,quod "Witcleff dicit figuraliter facra^ 
métum,iubet dicere veram carnem ¿kfingui-
nem. Ecelefia Nicolai reperies eum hoc ítem 
fophiílicaíre,6c dixiííe verü earnis & fangui-
nis,fed tantummodo facramentum: iubet di-
cere panem non remanere, fed verum corpus 
8c fanguinem domini eííe. Eccleíia Gregori) 
videns eum deludetem eccleíiam, <5c pane cor 
pus domini eílej quia praefumpfit panem fu-
pereíle, iScfiguram corporis femper arguere: 
iufsit dicere panemfubílantialiter in corpus 
domini traímigrare.Conclufa eíl feps,obUru 
¿lüeíl de cartero os iniqualoquctium. Vide 
tistjuám noncontrarix íibi fuerint ecelefia 
Leonis prima,& extrema GregorijíPrima de 
creuit credere corpus Chriíli verum. Idcirco 
reliqua tulit pañis fubílantiam propriam,^^ 
traílubílantiationem edocuit. Vnde tanquá 
fibi fubfequenter fe habentes, copulauit eos 
Viixemm infpeculohiíloriali,libro.26.cap. Vínccntiu$, 
So.fubauthontateGuillelmijdicens, LeoPa 
pa contra Berengarium Vercellis celebrauit 
concilium.Sed poíl Leonis obitum Elildebrá 
dus Archidiaconus cum eílet Turonis, mox 
Papa Roma: adunatis concilijs, eum compu-
lit adfui dogmatisanathema. Reíliteruntcl 
Lanfrancus ArchiepiícopuSjfed pratcipué,& 
fortiter Guimundus priüs monachus de fan-
¿lo Leofredo Normanniac, poíl Epifcopus 
Auerfanus Apuliar noílri temporis eloquen-
, tifsimus.Haciile .AVTHOR. Benenon dif-
iungit hiíloriographusifte fan¿lospatrcs ad 
temporum interualla,quos in vnius fídei con 
iunftos repperit eíTe fentcntia:primum in pri 
mo de dommici corporis veritate,íecunduni 
confequenterde pañis tranirubftantiatione. 
Quid ergo deliquit Innocentius ? aut contra-
riabatur priori ecelefia-, coñeludendo confe-
quenter,quód accidcs eftibi fine fubie¿lo,aut 
certe prefecit inferédo vltimum, quod feque 
y baturex primis necefiario. Sedf fi rei veritas 
exprimatur,poteft forfaninterdü nimia pie-
tas iudicis, máxime apud tornos, & ingratos 
ha-icticos,íicuteisplacet,calum mas figurare. 
Ecce nó eft nouum. Calefcius Pelagianus h x 
reticus cora Papa Zozimo libellum pandere 
pmiíTus eft,in quo de quibufdíi dubitás,dolo 
herético inftrui afi:e¿labat.Et idcirco totus lir 
bellus catholicus diílus, quia permiííu iudi-
cis, voluntas (vtputabantjbona reputabatur 
pro fació. Attamen cum pofteá inter cateros 
resventilatanoceret,reuocatus adiudicium, 
d i danmatus^Romaníc ecdefix cíclicos diffa-
mauit 
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maurt^dicens eos priori íliíe fententiar contra 
-riam edidiíTe. VndecótraduasepiftolasPela 
Auguílin. gianoriiralib.2.AMg?^>w5. Romanos,inquit, 
clericos ar2;uunt, ícribcntes eos iufsionis ter-
rore perculfos, erubuiile prícuaricationis cri-
men admittere,vt contra priorem fententiam 
fuá,qua geftis catholico dogmatiafíuerá^po 
fíeápronütiarctmalamhominü elle natura. 
Irnó veróPelagiani fpe faifa putaueruntno-
iium,& execrabile dogma Pelagianü, vel Cae 
leílianum perfuadere c¡uorundá Romanorü 
catholicis metibus poíle: quádo illa ingenia, 
quanuis nefando errore peruaía,non tamé co 
temptibilia, cúmft-udiofé corrigenda potiüs, 
quám facile damnáda viderentur,aliquátó lea 
niüs,quám feucrior poftulabat ecclefíae difci-
plinajtradata funt. HÍEC ille. A V T H O R. Ita 
no putent Witcleuiftac,Romanú clerum, aut 
Cardinales pofteriores prioribus elle contra-
rios .-nec fpe faifa putent execrabile dogma 
Witcleuiíhcü in Berégariana fentétia appro-
batum,quanuis Berengarianorü ingenia vide 
bantur eis tüc facile eíTe damnada,fed ftudio-
fe potius corrigenda: & propter hoc ta in for 
malibelli,quaminproceííuiudicij aliquátólc 
niusquám difciplina feucrior portuiauit ec-
clefiar/unttraftata.Demum Papa iudex fídei 
viceChriíli céíendus efl: benefecifle quod de 
buit:& ab hsereticis eíTe peruerfa fuá molitio 
ne cormptus: í-ic Nicolaus apud Berengariü, 
ficut Carleftius apudlnnocentiü Papam, vel 
Zozímum. Vnde contra duas epiftolas Pela-
Auguílin. gianorum loco praftaélo Augiiftims. Tot,in-
quit, <Sc tátis inter apofl:olicáfedem& Afros 
Épifcopos currentibus fcriptiscccleíiaflicis, 
cu'am geflis de hac caufa apud illam fedé Cas-
leftioprsefente (ScrefpondétecófeftiSjquaíná 
tándem epiftola veneranda; memorias Pap¿e 
Zozimi,quse interlocutio reperitur, vbi prac-
ceperit credi oportereíine vilo vitio peccati 
ongiilalis hominem nafci? Nufqüara prorfus 
hoc dixit.Nufquam omnino confcripíit. Sed 
hocjcúm Ca^leflius in fuo libello pofuiíTet,in 
terillaxlutaxat,de quibus adhuc fedubitare, 
ínftrui velle confeííus efl,in homine acerrimi 
ingeni),quiprofesó íi corrigeretur, plurimis 
profuilTetíVolutas emédationis,n6falfitas do 
gmatis approbata efl; propterea libellus eius 
catholicus diílus efl:, quia & hoc catholicas 
mentís efl:fi qua forte aliter fapit.quam veri-
tas exigiü,non ea certifsimé dehnire,fed dete-
fta ac demonftrata refpuere. Non enim haere 
ticis,fed catholicis Apoftolusloquebaturjvbi 
ait, Quotquot ergo perfeeli hoc fapiamus, & 
íi quid aliter fapitis, id quoqj nob is Deus re-
uelauit.H.TCille. A V T H O R . I t a d i c a t W i t -
cleff de confenfu Kicolai Papa; cum Beréga^ 
rio harretico. Vb i pr^cepit vnqua Nicolaus 
credi oportere panem naturalem in Euchan-
fíia perada confecratione mancre in natura 
primi panis? Nunquam prorfus hoc dixit. 
Nufquam omnino confcripfit. Et quia dicis 
de illa ecdeíia tune teporis, módico ante fub 
Vidlore iuíEus efl: magifter tuus credere pane 
illum non vmbraticé,id efl,figuraliter,fed ve-
ré corpus Chrifti fieri.Ttcm citó pófl: fub Gre 
gorio, panem illum fubflantialiter conuerti 
in carnem.Si non fíguraliter,fed veré panis i l 
le fubflantialiter in corpus Chrifli conuerti-
tur,contra totam fcholam tuam Ícribitur,qu9 
folum figuraliter, & non fubflantialiter pane 
illum corpus Chrifti fíeri concedit. Et tamen 
eccleíia ifla fecü vna femper fuit,quanuis fub 
diueríis praefulibus in diuerfístaméconcilijs 
eofdem Epifcopos, eofdem patres habebat fu 
perflites:faltem qui tune fcripferunt,de dura-
tione fuá memoriam reliquerunt. Velut pri-
mas Lanfrancus, Guimüdus Epifcopus: tán-
dem Anfelmus primas: qui quátum non tibi 
coníenferuntjfedfuerantin dánationetui pri 
mi,teflantur adhuc opera,qua; feripíerút. M i 
ra ergo mendacisaudacia.Ifle fie ícnbit. Be-
rengarium,fcilicet, magiflrum fuum in fenfu 
Witcleff híeretico habuiííe confeiú, & confu 
lem Nicolaü.^qué dixiflet Innocentium ter 
tiü eius authoré, &:moderna cccleíiá. Quod 
item fibiipíi contrarius plañe dixit, faltem de 
Romana curia fui téporis.2.parte fermonum 
fermone.óo. Vb i adulado Romanis cótra A -
uenionicos^t^pponit, dicit Romanos veriüs 
credere,& peruerfé credereRobertinos Alias 
tamé dicit(quod a'qué notadüefl) ideóBeré-
garium criminandü efle bono iure, quia dicit 
ibi in facraméto corporis díii tátum figuram 
efíe. Et quomodo ergo iam poteslaudare eú, 
quia dixit confonáter Nicolao,pané poftcÓ-
fecrationécorpus dñi efle ? Quia hoc, inquis, 
pofl aecufationé correóhis dixit,&: fie cocor-
diter Nicolao .Falfum dicis, ná&olim fie di-
xit : hoc folum íntclligés, q? <& pófl: fit corpus 
dñi in figura: heut habet epiflola illius Leodie Lcodíefis. 
jis Epifcopi adHenricü Francorü regé,quc in 
cipit,Gloriofifsimo. Sí frequenter habetur in 
ahtiquis exéplaribus. Fama,inquit,fupremos 
Galliíe fines príetergrefla,totá Germaniá per-
uafituamq^ omniünoftrúrepleuitaures, qua 
liter Bruno Andegauéfis Epifcopus, ité Beré 
gariusTuronéfis antiquas hacrefes modernis 
téporib9 introducédo, aftruát corpus dñi no 
ta corpus efle, cj, vmbrá,& figura corporis do 
mini. 
Thomas VValdeníis 
mini.HíEC ille.A V T H O R.Hcce quod ab ini-
tio non negauit verbo corpus domini, fed a-
ftruxit hoc tantúm fecundüm vmbram vel fi 
guram,íicut & tu.Couincitur 8c toruus W i t -
V VitcleíF. cleíffalfarius Nicolai> cúm libro fuo de Apo-
ífaíia,cap. i o. Oportet,inquit,cauere de haere 
íijiie ex totali limilitudine concludatur,quód 
corpus Chriftifit ex pane, vel atteritur in 
natura fuá, fed in íigno folummodó, vt dicit 
DecretumNicolai. 2. Haec Witcleff. A V -
^ T H O R. Apponamüs^DecretumNicolai, 
ccrc um. eñ.-Ote98c córdepcofiteor deíacrárné'-
to dorninicae menfae eandem fidem me tene-
re,quam dominus, & venerabilis Papa Nico 
laus,& híec fanéla fvnodus,authorÍtate euan-
gelica,&apofl:olica tenédam tradidit, mihiqj 
formauit,fcilicet panem 8c vinum3quac in al-
tariponuntur, poft confecrationem non fo-
lüm facramentum,fed etiam verum corpus & 
fanguinem domini noftri lefu Chrifti eíTe,& 
feníualiter non folüm facramentaliter ,fed 8c 
invéntate manibusfacerdotumtra£lari,fran 
gi,6c in veritate fidelium dentibus atteri.Hsc 
ille.A V T H O R. Ecce Decretum Nicolai, cor 
pus domini dicit nonfolümin facramento, 
fed etiam in veritate fidelium dentibus atteri: 
tu dicisillud non atteri in natura fua,fed inf i -
gno folummodó, vt dicit Decretum Nicolai. 
Quid eftnon in facramentofolüm,fed¿kin 
veritate atteri corpus Chrifl:i,nifi non folum-
modó fignum in figno,fed in figno naturam? 
Veritas enim corporis praeter facramentum 
eft natura eius pratter fignum. 
^"Ad argumétum Witcleff pro 
pane materiali fumpta íide ex 
vulgo, reípondetur. 
C A P . X L I I I I . 
S V M M A. 
1 Kefyonfío ad argumcmum Witckffjqui pro pa* 
nefuo materiali defendendo, mitad laicos, cr 
uulgus, ut defideijubtilitite in fuifauorem te* 
üificentur* 
2 Vulgi authoritisty in fidei fubtilititibut non jít 
petenda. Et quid de hoc dicam Séneca:, CceleftU 
mis Vapa} LaftamiuSi&c. 
5 Decretum, quomodo altitudo myjkriorum altifii 
mi quibufdam paruulis reuelatur feorfum d tur 
bkzz? non omm populo, quód a legeperennis 
fcpiemicejiuxerittofknditur. 
4 Uteratk ecclefice uim quomodo amplior certitu* 
do credibilium domstur, qmm fímplici Uix&i 
cim utriq¡ folo lamine fiiei Chrijii myjlerU 
contemplentur. 
y Uceretico $ quantó plures adhóreant,tanto acrius 
aduerfus eum ¡lt infurgendumytie malo fuo pro 
ficiat. 
6 "Witcleff, quomodo ufurpetfibi uocemhcerctico 
rum antiquorum, iathntium fe, cr dicentium, 
"Dilates fa^i fumts, ere Eí quid fuper hoc di= 
cat Hieronymus. 
7 Mdnichíeorum deliramentum, cr temerías m ü * 
tur.Et quomodo eade temeriüte 'Witcleff rm* 
culetur. Et multa ibi aduerfus iüum adducun*-
tur ex GuinuindojAuguüinOjCrc, 
8 Gr£corum 'mfidelaus. » 
p Áugufiinus quid dicat aduerfus htereticoSt 5 Chr¿ 
jlianorum irrident imperitium. 
Tfcurritur f vndiqj pro tefti-
busproducendis: 8c tándem 
libet ridere,ciim ruit in laicos 
rogans eos teftari de fubtili-
tate fidei, quam ipfe nefeit in 
telligere.vt fatetur in.4.Tria-
logi.cap.y.Deus ficut femper feruat notitiam vVitcleff. 
naturaleminlaicis,fic femper feruat fenfum 
catholicü in quibufdam, vt in Gra'cia, vel ali-
bi,vbi placet.Item in fermone domini in mó-
te.cap^p.Iftud, inquit, quadruplex teftimo-
nium triplicatumfaceret fideles quiefeerein 
antiqua fídeecclefiíe a populan bus vfqj ho-
die obíeruata,fcilicet, quód priüs facramen-
tum licet in natura fuá íit panis^fi: tamen my 
flicé corpus Chrifti. Sequitur. Interroga pa-
rentes tuos,dum in ifta materia fideles habue 
ris,&: dicent tibi cocorditer fidem iftain.Ha-e 
2 Witcleff. A V T H Q R . N o n j ego dedignor Vulgí au-
laicospetere quafi viles, fed in íübtilitatibus thoritas. 
fidei,*diífero ficut incautos.Scio quidem3 q? * defero. 
fapiens etiam ad formicam pigrum mittit, vt 
difcat,fed viri prudentes, 8c nnpigri in rebus 
arduis vulgi fententiae authontatem no com 
modá^tam propter inconftantiá, quam pro 
pterincuriam. Vnde in epiftola ad GallionH 
dicitSewecd.Argumétum pefsimurn,turbaeft. Séneca, 
quseramus cjuid optimumfaftu fit, non quid 
vfitatifsimum. HÍEC ille.A V T H O R. Et Cale- Caelcftinus 
^inasPapa, 8c eft in Decretis diftinftione.62. 
Docendus. Docendus,inquit,eft populus, 8c 
non fequendus. Nos quoq,-, fi nefciunt, eos 
quid liceat,(Sc quid non,comnionere, non eis 
confenfum prírbere debemus. HÍCC ille. A V= 
T H O R.EtLathntius Firmianus libro.y.diui- Lañantius 
narum Inftitutionum cap. r 2.A nobis autem 
abfithíec dementia, vtfalfum vero antepona 
mus, A n boni noftri qualitas piüs ex populi 
pende-
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pendebiterronbus,quarn ex cofcietia noRra, 
3 (SciudicioDeiPHíí-cille.A V T H O R . A t l e g e 
enirn perennisfapientic-e íluxit ciecretü,t]uo-
modo altitudo myíleriomm aítifsinii quibuf 
dáparuulisi'euelaturfeorfuni áturbis,&non 
omni populo.VndePrinceps, Se caput apo-
Pctrus. l-tolorüPetrusde Chriflo loquens.Hunc(in-
quit)Deusfurcitauittertiadie, & dedit eüma 
nifeíitüfieri no omni populojfed teftibus pr^ 
ordinatis á DeOjnobiSjqui máducauimus > & 
bibimus cum iilo poftquam refurrexit amor 
tiiis:& praccepit nobis predicare populo, & 
teftiíícaiijquia ipfe eft, qui conftitutus ^f l : á 
Deo iudex v iuorum 8c mortuorú. Acluii de-
cimo.Hinc eft perfpicuum,q) paruuli,quibus 
Deus reuelauit,qu3E á rapientibuSj<Sc-pruden-
tibus raundi abfcoxidiC,non erant pafsim cu-
¿li d populo:quia nec feipfum dedit omni po 
pulo fieri manifeftuimfed ipfi paruuli erant a 
poftolij&Chriftí dileíli teftes prccfuies, & 
doflores pracordinati á Deo,quibus pr^cepit 
predicare populo,&tertificari ea, qure per fe 
ipfum populus non efl: dignus accipere.Idcir 
co notanter dixit,non omni populo/ed tefti 
4 bus pr^ordinatis á Deo . Hic j " tamen poííet 
Qucftio. quarri quomodo literatis vivís ecclefiíe ampli 
or certitudo credibiliüdonaretur, quám fim-
plici laicOjCÜ vtriq,- folo lumine fidei Chrifti 
Rerponfio. myfteria conteplantur.Refponíío. Quia pri-
raoSjqui apud Apoftolüfpirituales dicuntur, 
ipGi primoruprincipiorii fidei tradiKftio vfq; 
ad re crededá in fpecie, cognitione quadá cer 
tos facit,& indubios.Populares vero íbla ere-
dendi fimplicitas facit tutos.Sicut videtur di-
Augníli. cere beatus Augufii.contva epiftoláfundame-
ti.cap.fecundo.In catholica( inquieñs) eccle-
íiajomittáfyncerifsimáfapientiá, ad cuius co 
gnitionc paucifpirituales in hac vita perueni 
ant, vt eá ex mínima quidé parte^quia homi-
nesfunt,fed taméfine dubitatióecognofeát. 
Cxtera quippe turba nóintelligendi, fed cre-
dendi fimplicitas tutifsimáfacit.Híec ille. A V 
T H O R . Veréinfraeúdéambitüfidei periti 
fpirituales dicuntur intelligeie: ceteri popula 
res folü fimpliciter credere; quos tamen cre-
dendi fimplicitas tutifsimos facit, & econtra-
rió tímidos eos facit fcrupulofa duplicitas. 
Quid igitur iftos interrogabo de fide,nifi for-
fan vt experiar qualiter ipli credat ? Pete m u í 
tos cí plebe: & nüquid dicútpatré Deü homi 
nc eíTefatis antiquúífpiritüfanftü fuifiecolü 
bá?Quot credis de populo credútante Chri-
fti aduentü no fuiíTe müdG?Sed quia de teíii-
monio maioris populitotiensgloriaris: ficut 
dicis de fermone domini in móte.ca.^d. q> ad 
propofitñ tuü de eucharifl:¡a,vadíít fídes & té 
üimoniü populare,& cüharretici proclamát, 
q)popularistefl:ificatio licétdeficiat3teftifica 
tio fideiferipturíe probat, q?inimicuseorurn 
fit ha^reticus occidendus,multócuidentius ac 
clamante plure populo3cii iíia daufula .Harc 
dicitdominus.Hícc Witcleíf. A V T H O R. 
Veré q? tefiifícatio pluris populi tecü concu-
f i'at5n5 putorfedf fi ita fit3acrÍLi¿ infurgendum 
efl: cótra talé ha-reticñ, ne malo fuo profíciat: 
& populo codoledií, ne pereat in errore.lib. 
6.detnnitatein principio H/7tínw. Non fum Hilarius. 
nefci9(inquit)difficillimo me,afperrimoqj té-
poreferiberehoe adueríumveíaná impiorü 
hserefim Dci filiü creatura eííe affírmanté ag 
greíTum fuifié:multis iáper omnes fermé Ro 
maniimperijprouincias eccleíijsmorbo pe-
liiferxhuius prardicationis infetlis,(Scvelut 
ad fidei huiusmalévfurpatá perfuafionélon 
go doélriníevfujScemétito nomine veríe re-
ligionis imbutis. Sequitur.Grauis enimaSc pe 
riculofuseíl: error in plurimis, & multorüla-
pfus 3etia fi fe intelÜgant, tantü exurgédi pu-
dore authorítaté fibi pra:fiimit ex numero, 
habens hoc impudetia:,vt quod errat,prudé-
tiá exiílimari velit q> cu multis errat,ac intelli 
gentíáeíTeafierat veritatis3dü vulnus erroris 
elle exiftimaturin multis.Ac mihi quidé príe 
ter fíudij mei^c officij necefsicatcm,qiiia hoc 
ecelefie epifeop9 pra'dicationis euaji^elicíe d 
beo raínifieriñjtamen eo propenfior cura ad 
fcribendüfuitjquoplures penculo infidelis in 
telligentiar detinebantur;vberius gaudiü con 
feítans ex falute multorü.Hscillc.A V T H. 
Sic fi multihocerroretuo Witclefí fubueríi 
funtjinflantius prouocas ad fcribendü.Si pau 
ci,quid iaftitas? A t quotinueniédi funt in po 
pulo ChrifHano no p te fubuerfi, qui dicát ve 
nerabile facramétü euchariflisin folafigura 
corpus Chriíli eííe, Scin fuá natura putribilé 
pané mittendü feceílui animalis?Quot diíhi-
ri funt corpus Chrifti vt eftin facraméto eífe 
deterius agno pafchali, peius teftudine, imo 
ftercore ratoniSjfeu muris, fecüdü verba tua: 
quia efl: fola figura, & refpeftus pefsimc habí 
tudinis,vltimi generis?Gratias deo:fi interro-
gafles meosparéteSjOinnianimofitatenegaf-
fent t ib i , q> corpus Chriíli in facramento efl: 
corp^quod nüquám fuit natüde virgine, vel 
paílum in cruce: necvnquam fedebitin ca?lis 
ad viuos <5f mortuos iudicandos: quod tamé 
tu concedisxüfitfubflátia materialis pañis. 
Ecceirtíe funt veritates fidei tua-. Pofhila gen 
tes no circúuétas dolo tuo:quis tibi cófentiat 
in praemifsis ? Te ipfo tefte omnes fimplices 
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funt a principijs fidei proniores ad credendú 
venerabilefacraraentüeíTeidctice (Scíubfbn-
t]alicercorp9Chrií1:i cüfaneca ecclefia, quám 
pane putnbilé cü tuafecla. T u fí quidé dicis 
ca. 2. de euchariflia.Omnino caueamus deuo 
rádo quálibet parte facramentifenfibiIiseíTe 
Corpus ChnftijVel fanguinérquia vulgus^ l i 
terati viri funt proni ad intelligcdü pane poft 
cófecrationé e0e idéticé corpus Chnfti. H^c 
WitclefF.A V T H .O raifer Witcleff,quid tibí 
fie adularis ? Quid tibi applaudisin multitu-
dinepopulariüteíliu,quos priufquám dolo 
fubornas,teftes habere non potes ? Muquid o 
Witcleuiftae > magifter vefter transformas in 
fe illud hiftorici vatis 
Dedidicit i m pace ducmfmacfc petitor, 
Muía daré m uulgusJotuspopuUribut auris 
Impellijpkufuq; fuiguuden thedtrif 
6 Etfinhac infaniavfurpatfibivocemhapretí 
corú antiquorC,iaflantiüj&:dicentiü: diuites 
fadifumus.in Ofea.Vbiin cometario libro.4 
Hicr ony. Bieronymus. Oppiimitur(inquit)pauper ecele 
fiafticus verbolitate & argutijs haereticorum, 
qui poftquam alios deceperint,folent dicere. 
diuites fa¿ti fumus.Habemus plurimá multi-
tudiné difcipulorfnturba nos fequitur. Inue-
nim9 idolújvel refrigeriü nobis. Idcirco enim 
vel máxime híerefes coponütur, vt deuorent 
domos viduarii,que difcfit,6c núquam ad fcié 
tiá perueniút ventatis.Et pulchre ait .Inueni 
idolü mihi.Omnia enim haereticorúfigmétaj 
idola funt,& fimulacragentiliüjnec differunt 
in pietatCjlicét in nomine diferepare vidétur. 
Soletq; dicere:quicquidfecero, quicquid ege 
ro,mihi non poteritimputari: habeo enim di 
uitias meas argutiá phiíofophorü,babeo po-
puli multitudiné, quá qui afpexerit, me non 
peccarearbitrabitur.Híccille . A V T H O R . 
Solitus infpicere libros Witcleíf, putádus ef-
fet Hieronymus ipfum notalle, cü diceret de 
argutijshxreticorüiquia folus WitclefF no-
ftn téporis Ínter feriptores de fide folet argu-
tias dicere,cícteri argumenta cognominát. Et 
q; in myfterijs fídei gloriatur non modicü in 
tefbmonio populi,<3c econtrá in paucitate có 
gaudet teíliü peritorü.Quod duxi notare, cü 
VVitcleflF. eü legere in fermone domini in mote ca . 47. 
fie chcente.Mediü fufficicnter quietas fideles 
in ifta materia eft,quód ipfi fciüt docere quof 
cuqj quícrentes de fuá fide : vbi hxc dicit do-
minus.Pars auté aduerfa nefeit dicere cuiden 
tiá^vel perfundoriam pro fuá fentétia: fed fo 
lu iftá infídelé argutiá, q? prsdati multi caefa-
rei,&:longémaior pars fuperftitü eft parata 
cü lilis ad teílificandüfuáfent¿tiá,quám eco-
trarió.Sed fidelis debet credere, q> multi funt 
vocatijpauci vero ele<ítir& cü fluítorü infíni-
tus efl: numerus,populus non debet ipfs cre-
derein ifta materia lie deriía in fideferiptur^, 
nifi de quanto ipfi fefundare fciuerintin feri-
ptura.HaccWitclefF.AV T H O R . M i r ü d e 
ta iadabundo herético : Witcleuiílíc fciüt do 
cere quoícüqj quíerentes de fuá fide vbi hzc 
dicit dominLis:<Sc ego de quibuíiibet quieren 
tibus vnus doceri requirojvbí \rxc,c¡u3? dicis, 
dicit De9.Ibi inquis^oc eíl corpus meü.Sed 
ibi ego inuenio corpus Chrifli verüfecüdum 
progriá natura Chrifli,Chrifi:o dicéte, corp9 
meü, no fígnü meü.dic fi tu mecü hoc ipíuru. 
ibi inueneris.Nó(inquis) fed pañis natura in -
ueni,quia dicit3hocjdemonftrádo panem .Et 
quare no fubftátiá corporis propter corpus 
meüíQuia més(inqs)n6 capit vnáeílevtráqj 
fubftantiárigiturllatuto panefecüdufuá na-
turájcorpusfolüremanetfecundü figura.Sed 
hic eft omnis dificultas, íi pañis fubííantia re 
manetibi prxfens,quia dixit,hoc, cur potiüs 
illa no remanetfubílantiacorporis,cü multó 
determinatius dicitiir,Corpus meü?Et ité do-
ce me,quare fola figura corporis prarfens efl 
fublata natura facris altaribus,&: natura pañis 
remanet,no obftátibus Chrifii verbis, qui vo 
luit illü eífe corp9 fuü . Si ego iuberé te de lai-
co perficiédü epifeopü, nollc te deinceps lai-
cü eílc: vellé auté omnino te fore epifeopü. 
Si quofcüqj quarrétes doces,doce me,qua au 
thoritate toflis fubftantiá corporis^relifio ibi 
figno corporis,quod pañis fubftanti^ fierin5 
permittisíChriíí9 nufquám dixit,Hoc eft cor 
pus meüfecüdüm figura . Chriftus nufquam 
dixitjhoc efl: pañis fecüdü naturam,dic lafta-
tor híeretice vbi hec dicit domjn9?An vis nos 
prius credere te fenfum habere domini in prg 
diftis verbis domini:omnes auté prarlati fine 
te,(Sc doílores catholici remanent nefeij veri-
7 tatis?Hoe|enim erat deliramentü Manich^o 
rü.ficut cótra epift oláfundamenti cap. 3. eos 
arguit Auguftinw. Elige(inquiens)quod velis: Auguñí. 
íi dixeris crede catholicis,ipfi me monent, v t 
nulláfidé accomodé vobis. Quapropter non 
pofliim illis credens,nifi tibi no credere. Si di 
xeris,noli catholicis credere, non redé facíes 
per euangeliü me cogeré ad Manich^i fidem 
(ad WitclefFfidé pro prxfenti) quia ipíi cuan 
gelio praedicñtibus catholicis credidi.Harc i l -
le. A V T H O R .Ité libro de vtilitate creden-
diverfusfinem AKgMjlím.Nullis (inquit) me Al?§uftí' 
video credidifre,niíi populorü,atqj gcntiüco 
íirmata: opinioni, ac h m x admodü celeberri 
inae,hos auté populos,cccleíiae catholicíe mr 
fteria 
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fleria vfquequaqj occupafTe. Cur no igitur a-
pudeos diligentifsimé requiráquícChriftus 
praecepit? Sequitur.O ingente cofidentiá3vel 
potiusineptiam'.Egote doceo quidChriftus 
prarcepentjquid credis ¡ qui fi ei non crederc, 
non aliquid me doccre poíTes.Et infrá.Scrip-
tiSjaiSjCredeiatfcdpturaomnis finoua 8c in-
audita proferatur3vel cómedeturapaucisjnul 
la confirmante ratione, non eijfed illiSjqui ea 
proíbruntjCreditur. Quáobrem fcripturas ip 
Tas fi vos profertistam pauci 8c incogniti, nó 
libet credere.Sequitur.Cohibe tándem perti-
naciam j&nefcio quá indómita propagandi 
nominis arrogantiam,(Sc moue mepotiiis, vt 
huius multitudinis primates quxram diligen 
tifsime ac laboriofiísimé,vt de his potiüs, de 
bis literis aliquid addiícam: qui íi non eiíent, 
dicendum omnino eíTe nefcirem . Tu vero in 
latebras tuas redi: nec cuiquám infidiare fub 
nomine veritatis,quamconaris eis adimere, 
cjuibus authoritatem ipfe concedis. Hite ille. 
A V T H O R . Ecce temeritatem Manichad in 
noftro WitclefF. Ego(inquit) doceo quid di-
citdomin9:&prídatisnolitecrederejniíi qua 
tenus fe fundent in feriptura. Cohibe mifer |> 
tinaciam tuam,^ mone potiüs fídeles j vt cjá 
apud populos requirentes inuenimus quid 
Chriftus prseceperitconfirmatum opinione 
celeberrimajqualiüer fcripturas ipfa cófirmét, 
nó apaucisWitcleuiftis, (Scianuperincogni 
tisjfed apud ipfps primates, Scdoílores mul-
titudinis orthodoxx nofeam9. Tu dicis Chri 
ílum dicere panem eíTe corpus fuura tropicé; 
8c remanere pane .Hoc tu pnmus in Anglia 
docuifti :aut dic quem reperill:! fie intellexif-
le euangelium antequám tu venires. An pri-
mates, ¿kdoftiin clero habebant expeftare 
aduentum tuum3 \^ ChriOi euágelium in hac 
parte, te inagiítrofentiret^iam nec multos, 
nec paucos/ed te folum diuinas veritates do-
centem audirent:quia paucorum dicis efi: ve-
ntas:&ideo multitudinem praflatorum idip-
fum docentium contra tuam perfídiam pau-
citati Witcleuifla; poftponere non te pudet? 
Nimirum magifbum tuñ, 8c fub ipfo omnes 
veteres haereticos fubfequés in hoc dicto.Pro 
Bercgarianisenimfic quidárefpodi^vthabet 
Guimudus lib.3.c5traeosG¿{ím^.Nofunt(inquit)regnü, 
quia pauci funt. Ad quod refpondeo : fi non 
funt regnú,non funt ecdefia ChriRi. Ecclefia 
Chriíli regnum Dei eft. De catholica fane ec 
clefia propheta dixit . Fundatur exultatione 
vniuerfie terrae,quod de noílra ecclefia vide-
tur impletum.Berengariana vero portio non 
fundatur exultatione vniuerfa; terrae.ISteq, 
enim eis vel vna ciuitatula,vel etiam vna villu 
la conquiefcit.Etpoftmulta.Sedquis regum 
terríehane Berengarianam ftultitiam fouit? 
Quis regumterraeingloriam fuam attulit? Et 
quidem in Arianam vefaniam reges olim ali-
qui conceíTerunt: in Berengarianam auté nul 
lus.Hxcille.A V T H O R . I t c m Crefconio 
in fuá paucitategloriantilibro.3. contra eun 
dem cap. ^ .Augu j l i nu^Jn paucis(inquis) fre- Augnfti. 
quentereft veritas.-erraremultorum cfti&ne 
verbistuistantaeilliusfterilisfoecunditaticó-
tradicerevidereris,cuidictum eft: multifili) d 
fertae magis quám eius quíe habet virum, ad 
hibuiñiex euangelioteftimonium3quoniam 
pauci funt qui faluantur.Solue igitur queftio 
nem3quomodo ipfe dominus dicit,quam ar-
fta, 8c angufla eft viajquae ducitad vitam: 8c 
pauci funt qui inueniunt eam. Et idem ipfe di 
cit alibi.Multi ab oriente, 8c occidete veniet, 
8c recumbent cum Abraham, Ifaac, 8c lacob 
in regno cadorum.Quomodo etiam in Apo-
calypfi monftratur eorum multitudo, quam 
numerare nemo poteft ex omni gente, & tri 
bu,& lingua,habentiü ftolas albas, palmafq-
fcrentium,qui preíTuras propter fídem Chri-
ftifuftinuerant.Quomodo ijdem fint pauci ^ 
multiíNeqj enim alterum horum eft verum, 
alterum falfum,ciim fit vtrunq,- á diuina veri-
tate prolatum:niíi quia ijdem ipfi boni veriq,-
Chriftiani3quiperfeipfos multi funt, in com 
paratione malorum 8c falforum itidern pau-
ci funt. Sic multa grana, quib9 horrea magna 
complentur,paucadicimusin comparatione 
palearum.Sic etiam vt de ipfo teftaméto Dei 
dicam,quodfaítumeftad Abraham defemi 
ne eius,quod eft Chriftus,multas ftellas,quas 
numerare nonpoíTumuSpe cjuibus tam gran 
de ca;lum vndiqj circunfulget,paucas dicim9 
in comparatione areníemaiys.Fortéfteila; fí-
gnifícaueruntfpirituaicsChriftianos ;maris 
autem arena cnrnales,per quos, 8c ex quibus 
hsrefes,& fchifmata fiunkvtroq^ tamé gene-
re plcnuseft mundus:qiiiaidem dominus di 
<;it:ager eft hicmüdus.Hafcille.A V T H O R Í , 
Item contra Petilianum Donatiftamhíereti-
cumlib.2.refponfionev.4y.AM^K/imw.Timui- Au 
ftifinquit) comparatam mültitudini véftra?, U^U 
multitudinem orbisterrarum:&ad paucita-
tis laudem per anguftamviara gradientem 
te conferre voluifti. Vtinam non ad eius lau-
dem,fed ad ipfam viam te contuiiíTes. Profe-
s ó perípicereseandempaucitátem in eccle-
fia eíleomnium gentium,fedpaucos diciiu-
ftos in comparatione multorum iniquorum: 
ficutin comparatione palex poííunt pauca 
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grana dicí vberrimaefegetis rcjuaetamen per 
íeipfa in maílam redaña jimplent horreum. 
HÍCC ille. A V T H O R. Haec quo ad illud in 
duóluni per Witclefif.Multi funt vocati:pau-
ci vero elecli.Quátum ad hoc, quód dicit ftul 
torum non efl: nurnerus3volens fe dici.de nu-
mero peritorum, quia folus eft 3 <Sc difcipuli 
eiuspauci:contraIulianum hocipfum dicen 
Auguftl. teniiib.y.Cap.primo fcribit Áuguj l inM. Quid 
(inquiens)opuseft, vtaliquid aduerfusea di-
carn,quaE in principio pofuifH libri huius fo-
lita,&vana:¿c de paucitate velut prudentium, 
quibus vos placeré gaudetis?Haec enira^ ve 
terum,& nouorum omnium haereticorü vox 
eítjipfa confuetudine iam íblidata,atq,- porta 
ta ,áctamen necefsitate compelliturtalibus 
pannis indui tam magna etiam veñra fuper-
bia,qua; íic tenditur^inflatur, vt eos defor-
miüs dum geftit oftentarejdirüpat. Híec ille. 
A V T H OR.AttendemiWitcleff.voxiíla, 
quá tu de paucitate formafÜ, omnium haerc-
ticorum vox efMongi temporis príefcriptio 
ne coníida:fed fi de paucitate congaudes, & 
máxime peritorum,cur Auguñinú, Ambro 
ííum,Hieronymum,Papam cum omni curia, 
dolores grecos, de Armenios, 6c omnes de 
millenarioiigationis diabolitaauida lingua 
procuras in teftes?cur item multitudinem po 
puli?Nüquid vt paucorum eílet veritas r Aut 
ne multi tuis aftípularentur errorib9?Sed nec 
in hoc recedis á patribus tuis, quí pluralitaté 
feclatorum omni labore cupiebant habere á 
faflo: fed quod diíTuadente Deo obtinere no 
poterant,iftis tuis coloribus excufabant, pro 
ut recitat de epiícopis arianis, qui per difeor-
diam mutuam fuos popules amiferuntjin hi-
Carsiodo. ftoriatripertitalibro.p.capite. ly.Cctfiiodorus 
dicens.Aliarumregionum antiflitespropter 
difeordiam fuam m reprehenfíonerafuipo-
puli venientes,arfl:uabant ,trill:itiaq^ confufi, 
dircedebant,& literis confolabatur alterutros 
vt non affligerentur cur eos plurimi relinqué 
tes ad fidem confubílantialitatis accederent, 
dicentes quidem multos vocatos,paucos au-
tem cleros.Quod vtiq,- non dicebant, quan-
do multum populum per poteftatemíibimet 
aggregabant.Haícille.A V T H O R . Ecce q> 
i l t i , Sí fuperiores hxretici femper habebát au 
thoritatemhanc cómunem ,quam íibi W i t -
cleflf aílumpfit.Multi funt vocati.Scd hoc no 
dixit Witcleff, vel illorum aliquis,quando 
quot poíTent populos ad fuam híereíim Tocia 
bant.Vnde in hoc ipfo deprehendit aduer-
farium legis & prophetarum lib. 2. contra eü 
in fine Auguftinus dicens.Sané poft finemli 
bri,in quo fine paucitatem hominuminfuo 
errore commendat, quia videlicet paucorum 
efi; fapientia,quod ómnibus hxreticis aduer= 
farijs eccleílas catholice,que per omnes térras 
copiofa fertilitate diffimditur, in fuá cuiufqj 
propria vnitate commune eft. Omnes enim 
de paucitate gloriátur:5c vt feducere pofsint 
multitudinem quzerunt.Harc ille. A V T H . 
Glorietur ergoWitcleífde paucitate fedato 
rum,<Sctefl:ium,fed vt fatis glorietur, non ope 
retur ampliús pro perditione multorumJm=: 
ponat fínem auiditati fusfacrilegccrne plures 
lucrifaciat gehénalibus fíammis,dicatqj cum 
Caiphatqukl adhuc defideramusteftimoniü? 
Superefi: tamen fpem eius truncare,quam po 
nit in nomine: quia in Grsecis putat, vel alios 
putare defiderat adeííe íibi turbam tefiium lo 
ginquorum.Ad orbem alium nos tráíraittit, 
iiefacilévincatur3ideft,procuI,quanuisin his 
part i^fi tdeuií l ' .Noj ' eftneceíTe referre^d 
ipfiliteratifsimi Gvzój qui dudum cum nun-
tiofuiConftátinopolitani imperatoris Erna 
nuelis temporibus regum Henrici quarti in Gr^corum 
Angliamperueneruntmosde moderna fide infidelaus 
Grarciae docuerunt.IVlaxime de fide Euchari-
ftig quo adfubfl:antiam,& defacramento poe 
nitentiae quo ad confefsionem vocalemjquíc 
integerriméíeruaturibidem. Sedvt noftris 
parcamus relcitibus,quid antiqui patres de fi-
de Grsecorüreferantjaudiamus.VndePafcha Pafchafius. 
íi9,cui9laiiseílin decretis,in calce libri fui de 
corpore ¿kfanguine dñi.Quia(inquit)Chriíl9 
fuumeíle dicit corpus jfuumq^ fanguinem: 
non oportet,<3c fi oculis carneis non videmus 
quod mete credimus,dubitare in aliquo.Au-
diuimus etiam quid Gregorius de hoc fentiat. 
Audiuimus quid & fandtus Cyrillus cum vni 
uerfis epifeopisin Ephefgcongregatis: quid 
Gracia cü eifdemjquidAegyptusA quidfan 
¿lusHieronymuspresbyter,qui&ipfas ían- Vitaipatm 
¿lorum patrum vitas latino edidit fermone. 
Et ideo quanuis ex hoc quídam ex ignoran-
tia errant^nemo tamen eft adhuc.in aperto, ^ 
hoc ita eíTe contradicat,quod totus orbis co 
fitetur^ crcdit.Haec ille. A V T H O R . Et 
verfus fínem libri fui de corpore <Sc fanguine 
dominicontemporaneus &confligator ma-
giftri tui LdnfrancusSicfcripíit.Amplius íí ve- Láfrancus. 
mm eí>,quod de corpore Chrifti tu credis, 8c 
aftruis-.falfum eR,quod ab ecelefia vbiqj gen 
t¡iundeeadérecreditur3&aftruitur. Omnes 
enimjqui Chriftianosfe dici,&eíreLTtantur, 
veram Chrifti carnem3verunq- eius fanguine 
vtraqjfumptadevirgine inhoc facramento 
fepercipere gloriantur. Interroga vniueifos, 
qui latí 
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quí latinx lingua^noftrarum ve litcrarum no 
titiá perceperunt Interroga Grecos, Arme-
nios/eu cuiuílibet natíonisquoícunqj Chri-
ílianos homines:vno ore hanc fidem fe teíH 
tur habere. Porro íi vniueríalis ecclefiae fides 
faifa exiífit: aut nunquam fuit catholica eccle 
íiajautperijt. H x c i l l e . A V T H O R . C o n c l u -
damus ergo cótra"Witcleffj 8i dicainus,quód 
deleftatur non in varj)s,fed iam in oppofitis: 
quia inultosdeledat eú habere teües, & pau 
eos fequaces. Nos autemin nomine ChriíH 
multos oramus habere Chrifli telles, & pluri 
mos fedatores,quoiifq5 per ftultitiam pr.edi-
cationis fidelium fubintret o-entium multitu-
o 
do.Tpfa enim Chriftiana íruítitia, fed tame ve 
ra^foladicendafapientiajpauciores eos red 
det:ita vt femen Abrahíe in Chriffo (\t nume 
riofius celi ftellis,ficut libro á diuinatione d x 
Au<»uftin. monüadfinem Augujiinws protefbturjdices. 
p Irrideantquantum pofsint táquam imperi-
tiáJ&: ftultitiam noílram, (Sciadlent doctrina, 
tkfapientiam fuam.-illud icio, quoniam irnfo 
res Chriíli paucioresfüthoc anno, quamfue 
runt priore anno. Ex quo enim fremuerunt 
gentes, 8c populi meditati funt inania aduer-
íus dominum ¿kaduerfus Chriftum€Íus,quá 
do ab eisfundebatur fanguis fandorú, 8c va-
ftabatureccleíiavfqj adhoctempus, & dein-
ceps quotidié minuuntur. Nos autem aduer 
fus eorñ opprobrium, (Scfuperbasirriíiones, 
fortifsimos reddunt oracula Dei noftri: quae 
de hac quoq^ re videmus, 8c gaudemus imple 
ri.Sic enim nos alloquitur per prophetá. Au-
dite me,qui feitis iudiciura:populus meus, in 
quorum cordelex mea eft opprobrium ho-
minum,No]ite metucre,3c detraftiombus eo 
rum nefuperemini:&fi vosfperaát, non ma 
ygni duxeritis. Sicut enim veftimentum,ita 
per tempus aílumcutur ,&ficutlanaátinea 
comedentur.-iuftitia autem meain <Tternuin 
manet. Uxc ille. A V T H O R . I r r i d e a n t , v t 
dicit Auguftinus,imperitiam noftram. Suffi-
citnosvidere irrifores noftros de multitiidi-
nead paucitatem venirc,dummodo catholi-
cij«Sc fideles multiplicentur, & quotidie inua-
lefcant.Nobisenim praTepifieDeumcogno 
uimus illud,quodfcriptumeft Ieremise.29. 
Multiplicaminiibi,«Scnoliteeífe pauci 
numero. Ecótrario de Witclcuiftis, no 
dolemus, qubd pauciores funt hoc 
anno,quam priore fuerút.Eft 
enim prophetatum de eis, 
q» paucifadi, & vexati 
funt a tribulatione 
ínalorü,(S¿ dolore. 
argumentú Wicclcíf^ íum 
ptum ex teílimonio corpora 
11 u m fe n fu u m ^  r e fp o n d e 111 r. 
C A P . X L V 
S V M M A . 
"Witckff, quitejiimemí fumitab hununisfin* 
fíbi¿s,quód EucharijlU fucramemi nou fú cor 
pus Chri&i faundu fubñantium fulpropriam 
m d t a r i f i d ut pr íus p d m m t e r i a l ü , c rpu= 
tribilis3nijcitur. 
Senfuumexperimciuo qued non ¡ít udde uih£reii 
dum,cr qu<xre3fecundum Bernardum. 
Sejibití occuputi^quód j ln t d f i i t nmo t i .E t quomo 
do culpemurab Augu&ino.Etplura de hoc ib i 
comrA ' W i t c k f f referuntur. 
Sucramétom qu£ fun t , quod oculte corporis non 
uidcantur.Et quomodo Sacrameim non ucre ca 
piantur extmorifmfu^fcd mente. Et quid de 
hoc dictt ibi Ambrofm. 
Antichrij l iau quod non fit f ic rumntum, quod fe 
fus guítusj-iut tad9 confunderet}cotr¿Witckff. 
Liuditem teftimonium 
fumit ab humamsfenll-
bus,q) hoc venerandum 
& adorandum facramen 
tumnon f t corpus Chri 
fti fe c u n d üm fu a m fu b-
ftantiam propriamin al-
tari,fed vt pri9 pañis materialis, 8c putnbilis. 
4.trialogi.ca.y. lie eiieens.Inter omnesfenfus 
extrinfecos,cjuos Deusdathomini^aílus, 6c 
guftus funt in luis iudicijs magis certi: fed i l -
los fenfus híerefis ifta confunderet fine caufa. 
Foretigitur Antichriftiniimfacramcntu,qá 
iftud faceret. Na quo ad tadum d íacraméto 
pañis patet experimentaliter,q) haereticus no 
negabit,q; ifle pañis facratus dúfuerit piftus 
nouiter,difparicer frágiturin comparafione 
ad pane antiqin¡.&: poft fubijeit de vino,qj ex: 
titerit dulce iri principio, 8c poft acidú eíí fa-
¿tú quo ad fenfum guft9.Ha.c WitclefF. A V -
1 T H OR.Quodj-Chnftus, quod Aplus Paul9 
^phibet, iflefeftatur.-Paul9mádauit Ephefijs 
Chrirtianis,vtnó ambularét ficutgétcsin va 
nitate fenfus fui,hoc eft, ne valde adharrerent 
experimento fenfuum, cjuod eft piuries fidei 
corruptiuú.Quod preuidés dñs in Maria,No 
l i me tágere,inquit. Cur inhibetur ta¿lus,qui 
iamfecundum teeftin fuis iudicijs magis cer 
tusíln libro florüfupereuágelioíoannisBcr-
2 /í^rdMf.iMeritó^in^camereciiuiua verbitá- Bernardas 
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gere prohibctur mulier carnaliter fapiesrplus 
tribuens oculo, quám oraculo,id eft, carnis 
fenfui,c|uám verbo Dei. Quem enim mortuü 
vidít,refurre¿lurum non credidit:cumtamen 
hoc promiferitipfe.Deniqj non cjuieuit ocu 
lus,neq- dum fanatus eíTet virus,quoniam no 
crat confolatio fídei,nec Dei rata promifsio. 
Sequitur.Tamen ceíFauit á fletu in vifu ocu-
Ii3qu.Tnoluitc5folariin verbo dominirplu-
rishabensexperimetum,cjuám ñdem.Atex 
perimttumfailax.Mittaturergo ad certioré 
fidei cognitionem,qu2e apprehédit quod fea 
íusncfcit,experimentum non inuenit.Noli 
me tangere,inquit:hoc eftjdiííuefce huic fedu 
cibili fenfui, innitere verbo Dei . Pides nefcia 
falli,fídes inuifibilia cóprehendens/enfus pe-
nuriam no fentit. Deniqj tranfgreditur fines 
etiam rationis human-T,naturaí vifum, expe-
rientiíE términos . Quid interrogas oculü ad 
quod non fufFicitíEtmanus quid explorare 
conatur,quod fupra ipfam eft? Min9 eft quíc 
quid illcvel illa renuntiet.Sane fides pronun 
tiet de me,qu<T maieftati nil minuat. Difce id 
habere cei tiiis,id tutius fequijquod illa fuafe-
rit.Noli tangere.Ha:c ille. A V T H OR.Ecce 
circaeandem carnis naturam falli potuit Ma 
ria per tadum,circa quam per tadtum, di gu-
ftum laborasfallere iam modernos. Satiiisef 
fet prohiben ne tangas, autmanum fcanda 
lizantema teabfcindere, quám duas manus 
tales habentemjte,^: alios per perfídiam mit 
terein gchenná . Quidinfane malitiafenfuü 
artem hdei conaris euertere?Sunt(inquis)cer 
tifsimi fenfus hominis:fed nunquid omni fi-
de catholica certiores?Bernardus dixit tibi,q> 
fides tráfgreditur fines rationis humane,natu 
ra^  vifum,experientiae términos. Quid fidem 
amplam fub penuria fenfuum íiccoerces,quá 
ratio fuperat,natura deridet,iSc quae humanas 
experientixvixretinetparuam partem ?AM-
Auguftin. guftinus dixit tales remotos a fide,qui his fenii 
busoccupantur. deverbis domini fermone. 
3 33.Suntf (inquicns) hominesremoti a fide, 
terrenis dediti, carnalibus occupati. Nolunt 
credere,niíi quod ad féfus corporis quinqj p-
tinet appetitü. In his quinqj fenfib9 totius vo 
lútatisíibi regulas c5ftituunt.Non(inquiunt) 
credo ego mli quod video . Ecce quod noui, 
ecce quod fcio,album eft, nigrum eft,rotüdü 
cft:í]c,vel he coloratüeftjnou^fentíoiteneo, 
Katura ipfa me docetmon cogor credere, qcf 
mihinon potes oftendere. Sequitur. Quam 
multi Se modo ipfam coenam quanuis illam 
tuncmenfam non viderint,necpanem,que 
dominas geftauit in mambus oculis fms afpe 
xerint, velfaucibus guftauerint, tamen quia 
ipfa eft,quac nunc paratur,quám multi etiani 
nuncinipfacoena iudiciumíibi manducant 
& bibunt?Vnde autem tanquám occafio eft: 
domino nata,vtdeiftacoenaloqueretur: di-
xerat vnus dedifcumbentibus.in conuiuio 
em erat,quo fuerat inuitatus.Beatus qui man 
ducabit panem in regno Dei. quafi in longin 
quo ifta fufpirabat: ¿k ipfe pañis ante illü di-
fcumbebat.Quis eft pañis de regno Deinifi 
qui dixit:Ego fum pañis viuuSjqui de celo de 
fcendiíEt infiá.Modicum accipimus, in cor-
de faginamunnó igitur quod videtur, fed qcf 
creditur pafcit.H^c Auguftinus.A V T H O R . 
Attendant Witcleuiftx quid dicat Augufti-
nus per íingula.Culpateos,quiiudiciisfuifen 
fus indulgentjita vt fidem hedant. Ecce quod 
noui álbum eft,rotundum eft.Nonne Augu-
ftinus vidit in fpintu futurum Witcleff de i l -
lo albo & rotundo corporalibus oculis vifo 
propoíiturum fuum problemaíEtiterü. Sen-
tio,teneo,natura ipfa me docet:nó cogor ere 
dere,qct non potes mihi oftendere.quia(dicit 
Witcleff) fie illos fenfus haerefis iftaconfun-
deret. Et vt videretur,quód hoc de facramen-
to altaris diceret cotra illos,qui iudicio fui fen 
fusfalluntur,in ipfo ftatim in coena domini-
ca fubmittitexemplum,dicens illam eííe,qu5 
nunc paratur,quam Chriftus tune fubftantia 
liter occupauit.ídcirco multi nunciudicium 
manducant,& bibunt.Quare? Quiafecüdüm 
iudiciumíenfuum panem materialem accep-
tant:5c panem domini diferedendo recufant. 
Ipfe panis(inquit)ante illum difcumbebat.Se 
quitur.Non ergo quod videtur, fed quod ere 
ditur,paícit.Econtrarió fecundüm Witcleff 
quia cjuod videtur, pañis eft, qui veram facit 
paftionemfenfibilem. Quod autem creditur, 
figuralis habitud© eft: Scidcirco neepafeit, 
nec pafcitur,ficut nec manducatur,cum(vt di 
cit)ad relationem non eft motus. Sed fequa-
murAuguftinum dicentem :quod creditur, 
pafcitjfcilicetjCorpus domini creditüibi pr^-
fens fecundüm propriam naturam;5cidcirco 
quod videtur ibi eílefallacibus fenfibus, hoc 
non efhnequepafdt.Hoc eft enim quod, vt 
dicit alibi, oculi renuntiant. Sed oculi fubli-
mes,non fuum vfurpantes,&iudicium alienü 
inuadentes. Etnefcit Witcleff omnes concor 
diter fententiare philofophoSíquod fenfus de 
cipi pofsit circa obiecium non fuum per fe, 
quanuis fatis prepinque íit ipíi per accidens. 
Ci rca obieílum íuum etiam per fe propter in 
difpolitionem organi,veI medii, ficutguftus 
febri infeótus iudicat dulce^amarum; & vifus 
mcáutus 
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incautasiudicat de filice, vel carbone lapide 
pretiofum.Quia íi hzc de terrena fubftantía, 
quid mirum cúm decipitur de cadcíli ? Sacra-
mentüquodlibet Chriftianü res cadeftiseft, 
Ambrofias &folafidepercipitur.Aw&ro/iaí verolib.3.de 
4 facrametis dicit,cp j 'qux facramétorü funt no 
videntur oculis corporisjhis verbisvConfide-
ra & tu oculos cordis tui. VidebaS quecorpo 
raliafunt^corporalibus oculis :fed quíeficra-
mentorum funt 3 cordis oculis adhuc videre 
nonpoteras.A V T H O R . I t emin libro de 
myfterijsdicens quomodo facramenta non 
Idem. vei^ capiuntur exteriori fenfu,fed mente.N5 
(inquit) folis corporis tui credas oculis. Ma-
gis videtur qd no videtunquia ifhid tempo-
rale,illud aeternum afpicitur. Quod oculis no 
coprehéditurjánimoautej&métecernitur.Et 
infra.Ideo tibi ante prediftü eR-,(Sc nó hoc fo 
lü crederes quod videbasme forte vt tu dice-
res,Hoc eft illud magnü myfteriü}qá oculus 
nó vidit,nec auris audiuit,nec in cor hominis 
afeédit. Aquas video, qua^videbá quotidie: 
i ñ x me habent müdare,in quasfaepe défeen-
di,&niiquam mundatus fum .Hinecogno-
fce,q> aejua non mundat finefpiritü.Hícc Am 
broíii^.A V T HOR .BenearguiÉdof torno 
ellecredendü experientiac fenfuü irt tradlati-
busfacramétorüiquiareuerentiafacramétalis 
debet eíTe quáta oculus nó vidit,nec auris au-
diuit,quantómagis nec qua manus hominis 
tecigit,aut guftus fapuit? Et cóparat de aqua, 
q? illa viíibilis aqua nó eft facramétú baptifmi 
in quá fepe defcédimüs,nec mundamur. Có 
formiter nec illud qá fapit guftus, autvidet 
oculus inEuchariftia eft facramentü altaris: 
quia fie mánaforetfacramétüillo facraméto 
multocelebrius. Vndcinfráeode libro p o í l 
Ambrofius niediü Aw^ro / i^ .Parafti(inquit) in cófpeftu 
jTieomenfam,aduerfuseos,quitribulantmc. 
Impinguafti in oleo caput meü: & poculurn 
meü inebrians quam preclara eftlNunc illud 
confideremus: nequis forte viíibilia videns, 
quoniam quse funtinuifibilia non videntur, 
nec poíTunthumanis oculis cóprchedhdicat 
forte ludc-eis^eus mannapluit,pluit, cothur 
nices:Ecclefííe auté illi dileftx hxc funt quas 
preparauitjde quibus didtü eft,q) oculus non 
vidit, nec auris audiuit,necin cor hominis 
afcendit,qUcT preparauit Deus diligentibus 
Idem, cü . Et poft aliquanta concludit. Non igitur 
humani,fed diuini eft muneris facramentum 
quod accepifti ab eo probatum, qui benedi-
xitfideipatrem Abraham illum,cuiusgratiá 
& gefta mirarís.Sequitur.Reuera mirabiie eft: 
quod manna Deuspluit patribus,(5c quotidia 
no Ccxli pafcebantur alimento. Vnde diiftum 
eft.Panem angelorura manducauithomo. 
Sed tamen illum panem, qui manducauerút 
omnes iñ deferto raortui íünt.Ifta autem efea 
quam accipis,ifte pañis viuus, qui defcendit 
decxlo,vit^ alternas fubftantiam fubmini-
fl:rat,id eft,quicunqj huncmanducauerit,nó 
morietur in ^ternum,quia corpus eft Chrifti. 
Uxc ille. A V T H O R.Perpende quid in ifto 
paíTu vult Ambrofius. Quod fi viíibilia atten 
dantur,potiora funt facramenta ludxorum» 
Idcirco ille fubftantiae, quas videmus extrin-
fecus,nonfunt tam óptima facramenta fide-
lium, quae oculus non vidit &c . Sed inuifibi 
lia(inquit)funt,nec poíTunt humanis oculis 
comprehendi: non tantüm donagratiarum, Ambrofius 
fed nec facramenta veracia.Vnde fubdes exé 
plum de facraméto altaris. Ifta (inquit) efea, 
quamaccipis,corpus Chrifti eft: & pañis v i -
uus>qui de cáelo defcendit:& qui comedit,n5 
morietur.NóneSc mana corpus Chrifti erat 
in figura?Et quare non cóparauit vifibile má 
na ad pane vifibilem in facramento?Sicenim 
íediuscóparaíletfibijpfis fenfibilia facrame 
ta.Maxirné cuvtrunqj fuit figura corporis 
Chrifti veri.Et quod dicit ,illa elca quam acci 
pis,fi pañis fenfibilísfuerit in natura,quomo-
doconcluditur,q?comedésillam non moríe-
tur?Quia(inquis)corpus Chrifti eft.Qualiter? 
in figura.fic 8c manna.Quare ergo omnes co 
medentes manna mortui funt, cúm vltra hoc, 
quod erat corpus Chrifti in figura totius t r i -
nitatis decreto,panis angelorum fuit ex natu 
ra?Nó vltra refultes: comparauitnaturam ad 
natura:Manna ad Chrifti naturalem carnem 
fecundúra gratiam facramenti. Sed vult ne i l -
la multoperé reputes facramenta quíe viden-
tur,fed omnesienfusclaudi debent vtconfe- Ambrofiu» 
crentur Deo.Vndeibidé A;w¿>o/i7w.Refpon-
det ecclefia. Quis dabit te frater mi fugentem 
vbera matrismexíSequitur. Vides quemad-
modum deleftata muñere graCiarum,ad inte-
riora cupit myfteria peruenire, 8c omnes fen-
fusfuos confecrare Chrifto. Hac ilIe. A V * 
T H O R . I t e m libro de corpore, Scfanguine P^afms, 
Domini,cap.2.Pu/c/;íí/í«í4Si(inc|uit)redlefapi^ 
mus,velre¿lerecipimus,diuinusfpiritus ,qui 
in nobis eft,etiam per eandem gratiá amplia-
tuneofdemqj fenfusnoftros ad ea percipien-
da inftruit,& componit. Ita fané, vt non folü 
guftum interius ad myftica perducat, veriini 
Scvifura^tq^ auditum,necnon odoratum,<Sc 
'taílumillatenus illufíret quodammodo,vtni 
hil in eis nifi diuina fentiantur, nihildj mfi cas 
leftia.Etinfrá.Neq; itaqj íimt terrenü aliquid 
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aut vite itidem rufpicari/ed myfHca, &:fpirí-
tualiain his fapere,ita vt noftri corporis féfus 
ad ea interiús fanébficandi auidiiis transferá-
tur,íiquo modo dícere pofsitpraeminentior 
pars hominis: Cor meum & caro mea exulta 
ueruntindeum viuum.Hxcille.A V T HO R 
Si iuxta hsec dida patrum omnes fenfus no-
ílrifuo naturalipriuáturiudicio,^ ab fenfibi 
lifuo clauduntur exteriús,vtfolamyftica, & 
fpiritualia fapiant/ola caeleftiaferitirepermit 
tanturpergratiamrnec quicquam terrenum 
aut vile fufpicari pofsint in racramentis3quali 
ter vifus,quomodo gufl:us,aiit ta£tus fentienC 
panem fuumíquin potius coércendi funt ne 
íudicent:5cpro prophano & errante iudicio 
habendum eftjquicquidibitale decernant. 
luxtaquamfententiá redarguendus eft Wic 
clefF,quiinhocloco fenfus citat ad teftandü 
fecum de fubftantia panisrcum alibi dicat, q? 
fufpendendifuntfenfus,vtomnis intentiofe 
ratur in corpus Chrifti diuinitús,fibiipíí com 
ponens oppoíitavt videtur .Nam quantúar* 
guu'nt catholici íídem corporis Chrifti in Eu 
chariftia fecundum naturarajtantum ifte íide 
pañis ibifecundüm fubftantiam.Vnde aliter 
dicentcs vocat híereticos,prob5s panem fuíi 
euangeli) fidem eífe. Tum fic.OcuIus cordis 
neceííario adhibendus eft cum omni íntétío-
nereicredendse. Siigitur panisfeníibilisin 
Euchariftia eft neceíTarió credendus:idem pa 
nis neceíTaño eft attendendus.Et econtrario 
fi non eft attendendus,non eft credendus.Ite 
^ ^quod dixitfuprajAntichriftinum facramé-
tum eííe, quod fenfus guftus,aut tactus con-
funderet:mira eftfatuitas íic errantis.Nüquid 
ergomannaiudaicumfuit Antichriftinü fa-
cramentum,quia prefentauitguñui omne de 
leftabile per ípeciemjquorum nullum ibi af-
fuitper naturam?Sic enim dicit ícriptura,Pa 
nem de cíelo pr^ftitifti eis:omne dele¿lamen 
tum in fe habentem,&: omnem faporem fua-
üitatis.Quia fi mana generauit in guftu fapo 
re datifenfibilisfine príefctiafux fubftatiíe, 
quarc increpada eft Euchariftia ,fi generetin 
guftu noftrofaporé fenfibilis pañis fine fuá 
íubftantia vel natura. 
í¡" Ad argumentum WitcleíFdc 
brucis^&r muribus^quod non 
cognofcunt hoíliam confe-
cratam^ refpondetur. 
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j Witdeff, qui ddfdUces fenfus, er iudicium hu* 
mnumsdifto documento fidei, imó dd mures 
peruemt3ut tejiimnium perhibeant de fuo facrA 
meMOiConfutAtur. 
2 Sdcrdrmm uenerdbilid corporis 0 fdnguinis, & 
pdsfiomsdomim3qu6d ncmo pofsit rntuitiue cogno 
fceresni¡i princeps,^ potifex noüer Chriftw. 
3 Tulbertui %d de uenerdbili dltdris fdcrdmcto dicdt. 
4 Sdcrdmentd^uod d muribus, er bejlljs non corro 
ddntur,qudnuPs ¡íc uidednturfecundum exterio 
us fpecies.'Et quid de hoc dicdt Guimundw. Bt 
plurd de hoc ibi, 
Aedet infanias recitare gar-
rietishaeretici,& horrendas 
vilitates, quas cadicis con-
fpuit facramentis. Vellé nec 
audire,nec eloqui:fi fputum 
cuculi vermes noxios non 
procrearet in her^s^.trialo.ca.f.Dicant ifti Witclcff. 
nunchxretici idiot£,quid eft iftud facramen 
tum,quod execrant cu fuis«mendacijs, fi non 
fuerit facer pañis Chriftus qui eft prima vita? 
Veritas dicitíecundü quatuor euangeliftam 
teftimoniaiq) ille pañis eft corpus fuufti. Sed 
quis hxreticus no erubeíceret tune negare q? 
eft panisíídeo vel oportet veritatem feriptu-
rxfuípenderejvelcüfenfu^ac iudicio huma-
no concederé»^ eft panis.Mures enim,<Sc alig 
beftiaeidem nofcuntjCÜ fecüdü philofophos 
de fuo fenfibili habeant notitiam. Harc "W'it-
cleff.A v T H O R. Non f attentis conuicijs Rcfponfio. 
eius,fuauiter properemus ad rem:<Sc primó vi 
deant catholici & idiote fi bene fequitur.Hoc 1 
eft corpus meü: ergo hoc eft pañis WitcleíF-
Etitem,Hoc eft corpus meurmergo hoc non 
eft corpus meutmfecundüm fubftantiam di-
cojfedfolúmfecundümfiguram Hxc eft ra-
tio hasretici fecundum rem 8c verba.Demum 
videant fi non bene fequitur. Hoc eft folum-
modo corpus meum & caro,quam aííumpíi 
de virgine:ergo hoc non eft aliquis pañis pu-
tribilis .Ecceaílumpta verba funtChriftij^c 
ideo fequelaefunt catholici ChriftusfohmK 
modo dixi t , Koc eft corpus meü. Quis niíi 
prophanus hacreticus,auderet addere panem, 
que Chriftus non addidit, 5c inftituere fupra 
Chriftumnoua verba facramentalia,dicens 
ínter cófecrandü facrofanda myfteria, Hoc 
eft corpus meü & pañis? Adfallácesfeníus3& 
iudicium defcendithumanü, religo docume 
to fidei,imó ad mures peruenit,vt teftimoniü 
perhibeant Witclcuiftico facraméto. Mures Mure». 
(inquit) 
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(inquit)&: aliíe befliae ídem nofcunt.O dolor, 
ó moeror de perfidia.Scioq> bos cognouit do 
jninum fuurrij&aíinus pr^fepe domini fui3&: 
lapides,(Scmultavtcíilia tcpliallcgorico quo 
dáfenfu verborü nouerunt quadá recogni-
tionefafti mirabilis dominüIefumChriítü. 
Sed q? experietia, 5c naturali indicio fenfuum 
altifsima facramentaChriftinofceréturábe-
ftijs: quis audiuit ^ n q u á m , aut audet dicere 
Chriftianus?Sed efl:o:mures «Se forices dignos 
eíle oinnia fecreta rimarifacramenti Lollardí 
cijego aute omniferuore cordis audader pro 
nutio^quia nec muresjnec fures WitcleflF,nec 
ipfe dux eorüfecundüaltifsimae rationisfuae 
ferutiniü peruenit vnquam ad palpandü, ve 1 
calcandü Chriftiani myftenj,&: diuiniísimi fa 
Hicrony. crameti. Saélifsimus enim feriptomUierony* 
mut in cometario Ezechielis. textu ca .44 .P0r 
ta hgcclauraeritjócno aperietur.Hxc(inquit) 
porta erit claufa principi,fcilicet íefu chriñoj 
qui eíl pótifex fecüdu ordiné Melchiredec,5c 
holtiaéc facerdos,quiin cofpeftu patrisco-
medit cíelefté pane nobifeü, & bibit vinü, de 
quo dicitur5Non biba de genimine vitis hui9 
doñee illudbibánouüin regnojdaufaqj crit 
porta . Nemoenim poteííparsionis domini 
corporifqj eius <5cfanguinis pro maieftate rei 
cognoícere facraméta.Híec ille. A V T Ecce 
• 2 ^nemopot cognoícere in^uitiue & claré ve-
nerabilia facraméta corporis, &: fanguinis 8c 
pafsionis domini pro maieftate rei, ni í i prin* 
ceps & pótifex nofter ChriÜus.C^iid iá dicet 
Witcleitcü muribus fuis <Sc beílijsíke trafta-
tu de hoc,cp tria funt máxime neceíTaria ad p 
•« üCtumjFulberti^.la f nüc(inquit) ad illud do 
lulbcrtus. minici corporis 8c fanguinis tranfeamus ve-
nerabileíacramctú,qd quidétátü formidabi 
le eft ad loquédüjquátü n ó terrenú, fed cxle-
fte eíl myfl:eriü,no humanse ;Eftimáíioni có-
parabile.Nó ideo difputádü ,fed metuendü: 
de quo filere poti9exiítimauerá, quam teme 
raria difputatione indigné aliquid definiré, 
quia cxleñis altitudo myfterij plené 116 valet 
officio linguae corporalis exponi. Elt enim 
jnyfteriGfide,no fpecie íefi:imádü:n6 vifu cor 
poreo,fed fpiritu intuedü-.cui quidé ad vfum 
pnefuit 116 fuperftitiofa mortaliü cultura, fed 
esdeftisdifcipliníE magifira authoritas:non 
db¿lrina humana,fed i n í l i t u t i o diuina, cuius 
poten tis myfterij íecretü quandoquidé ratio 
rerü mole vifta cóprehedere no vaiet, hoc fi-
destátüteneat.HcTcille. A V T H O R.Ecce 
mi WitcleíTjpraegrádis d o £ l o r Fulbertus de 
hoc venerabili facraméto loqui formidat, qa 
n5terrcnüeft,fedcelefl;emyíl:enú:6cideo nó 
valet officio linguae corporalis cxpóní .Vnde 
& ratio,quia mole rerü vida eíljCÓprehedcrc 
ipfum nó poteíf.ítkirco de manibus rationis 
eripienSjfolifídei fecreta deliberat íacraméti. 
Quid?vis huiufmodi fecretü muriú induftriis 
comprobare, nó folum quale aut quantü,fed 
quidíitin natura ? Etitcru beneinfrá F«/¿er= 
tut, Cüveró(inquit)inomnirefint invTÍliíiia- bertuí' 
biles erga nos dinitias Dei , adeó vt maieftate 
abfeondita, corruptibile pro nobis corpus in 
duerit,contumeliis,<Sí pafsionibus fe fubderit, 
quo opéferret aflümpto homini: quid indi-
grtum Deo iudicari poteft,qui vterum virgia 
nis íubiit, íivirginibus creaturisinfunditur? 
qux licét fimplicis naturae pauloante ferant 
imaginem,poftmodumcadeftis verbiíanóli-
ficationeinfpirans maieífas vera diíTunditur. 
Etqux fubftantia pañis 6c vini apparebat ex-
teriús, iam corpus Chriíli & fanguis flt inte» 
riüs.Gufta itaque,(Sc vide quam fuauis cib936c 
príegufta quidfapit.Sapit,nófallitjCÍbüillum 
angelicum habentem intrafe myfticiraporis 
deleílamentum.Non q> ore decernas,fed q? ef 
fe¿lu interiori deguftes. Exere palatum fídei, 
dilata fauces fpeijvifcera chaiitatis extede, & 
fumepanem ínterioris hominis alimentum, 
non artepifloriafermentatum/edincarnatg 
deitatis vitale pulmentum. Sume nihilomin9 
vinü nó fordido culto re calcatiim,led de tor-
culari crucis expreíTum. HÍCC ille. A V T 
Ecceíam vides, quid antiquus pater Fulber-
tus feníít eíTe facramentum finsulis veneran-
o 
dum:nóitaq,- pane arte piítoria fermentatü, 
fed incarnatne deitatis vitale pulmcntum.Nec 
eíl alimentum ore guftandum hominis,quá-
tomagis necmuris,fedvirginibus creaturis 
pañis & vini ííc diuina maieílas infunditur, ' ^ 
vt quae fubftantia pañis 5c vini apparebat ex 
teriüs,iam fíat interiüs corpus Ciirifti ¿cían., 
guis. Negat ergo ab hoc facramento iudiciíi 
íenfuum,quod tantoperé aduocas. Ncgatfau 
ces,negat palatum,niíi fpei,6c fídei. Negat pa 
nem piftorium,negat vinum á fordido culto 
re calcatum. Solúmincarnata; Deitatis Con= 
cedit vitale pulmentum,(Sc vinum de torcida 
ri crucis expreííum. Quid angarias vltra por 
tantem crucem pbft íefum?Produc mures tu 
os,ac beftiolas,quaí ifta certifícent, aut folius 
Chriftianíe fídei decreto fuá íacramenta refí-
gna.Parciús momordit hoc venerabile fa-
cramentum magifter tuus Berengarius, quí 
dixitipfum putribilem eíle, 6c muribus & be 
fíijs corrodi pofle. Non dixit cognofei. Vn. 
de in íecüdo libro de corpore <Sc fanguine do 
mini contra cundem ex parte Rogeri) Gtdmü. Guimúdus 
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Bercng3nus( ínquit )díxi t :Caro Chriñi mcoí 
ruptibiiis eí l : facramenta vero altaris fi diu-
tiüs feruentur, poílunt corrumpi: videntur 
enim putrefieri.Etinfrá.A muribus quoque, 
vd huiufcemocli quibuflibet animalibus cor-
rodi, velconfumihaccfacreraentapoíre obij-
ciunt. A V T H O R.Quantumtad primum de 
Guimudus corruptione facramétifubditGMinw//i . A m -
brofius (inquit) in libro defacrarnentis.Con-
fidera nunc vtrum pra^flantior íít pañis ange 
loruin,an caro Chnfti,que vtiq^ corpus eft vi 
taeíManna illud é caelojioc fupra cadum. 11-
lud cselijhoc Domini cadoru. Illud corruptio 
ni obnoxium, íi in diem alterum feruaretur. 
Hoc alienü ab omni corruptione: quod qui-
cunq^ religiofé gufl:aueric,corrupt;ionem fen-
Guimudus tire non poterit.Et fequitur Guinumdus. Si er-
go forte cuipiam vetuftate corruptum <Sc pu-
tridum aliquando vídeatur :íi is non credit 
hoc,quod videt eíTe corp9 Domini, iuxta cor 
íimm cum eo credimus agi, vt quemadmodü 
deChriíto peregrino «Scduobus difcipuliscú 
ipfoinvia loquentibus beatus aitGregori9, 
tale i l l i foris appareat,quale intus in corde vi -
delicet creditur.Híec ille.A V T H O R .Et quá-
tum ad hoc, q u ó d á muribus,& beftijs quan-
Guimudus doq^ confumitur, GuimundiM.Mihi (inquit)ra-
cramenta híec necjuaquam á muribus,vel ali-
quibus brutis animalibus videnturpoíle cor-
rodi.Quia fi aliquando velut corroía videan-
tur.'refponderi poteft^ó eíTe corrofa, fed vel-
ad puniendam/eu corrigédam miniftrorum 
negligentiam,velad probandam eorum,qui 
hoc viderint,íidem in tali fpecie poíTe videri. 
Sequitur.Bruta animaliacotenus ad corpus 
ChriíHpoíTe accedere,quoufq5 potcfl: huma 
ñ u s viíus afpicere.Deinde autem mox inuiíi-
biliter angelorum ipíi femper afsiñétium mi-
nifterio,velfuapte virtute raptum iri,in cxliC-
qjconftitui. Cuíus fententix mart3rr glorio-
Tarfitius. jfUsTaríitiuí; nobisidoneusteftis occurrit:qui 
cüm veneranda dominici corporis fácramen-
ta portaret,á paganis forte fuperuenientibus, 
¿cquidnam ferret,exquirentibus, compre-
henfus eft. At ille mori potiiis,quám fanftum 
daré canibus eligensjpalmampretioíemortis 
emeruit.llli vero curiofifsim'e omnia ícrutan-
tes3rapto caelitus dominico corpore,nihil pe 
nitus niíi fola linteamina repererunt. Porro 
vero fi quis fe vidiíTe dicat:nam ill:i,c5tra quos 
agimus,non curant quid proferant, dum ta-
m é aliquid ne re£lé credant, femper obijciát. 
Hace ille.A V T H OR.Benedixit Guimudus 
facraméta no eíTe corrofajvelcomefta á muri 
bus^uauis íic aliquotiés videnturiputáfccu-; 
dü exteriores fpecies.-fed noftra facraméta la-
tet interius.Et ficut fanílitates no coraedütur 
ácanibus,quanuisquisc5tra iufluin Chrifti 
detfan6tücanibus,ficnec facrarnenta Ghrí-
fl:iana,maximé facrac Eucharifliae, quae nulla 
proportione talib9 guftibus cóformátur.Sed 
ideodifl:in¿lioefl:gufl:9,&gufl:9:<Scii5 omnis 
guílans has vifibiles fpecies guftat, vel come 
dit facramétú.Sicut nec o^ul9 qlibet cü videt 
pifturá, ftatim videt artificiü: íed aliud videt 
fimpliciterintuens,aliudartifex:ficdixitAMg. Auguílíni 
fuper pfalmü.pS.verfu, Deus tu propitiusfui 
íli eis.Plera'qj (inquit)faciüt artifices,(Sc often 
dGtimperitis:6ccüiáiudicauerintimperitief 
fe perfeéla,cxpoliunt illa artífices, qui noue-
runt adhuc quid illis defit: vt mirentur homi 
nes tantam expolitionem rebus accidifle, 
quas iam perfeílas pronuntiauerant. Fit hoc 
& in íedificijs, & in pifluris, & in veflibus, 8c 
propé in omni genere artiü.Sed aliud iudicat 
oculusimperitus,aliud iudicat artificis r'egu-
la.Hxcüle .A V T H OR .Mul tó magisaliud 
guftat mus3aliud homo.Homo enim quáuis 
malusjhabetfpiritíirationis comunicatü, 8c 
cómunicantem omnifenfui corporis multi-
plicatiuc.Idcirco hoc medio rationis fit copu 
latió fpiritualisChrifti corporis ad extimum 
íenfum.Hoc aute mediü nó ertin bruto.Idcir 
conedüobie¿lumcredibiIe,fed ipfam pañis 
fubftantiánon attingitcognitiuéjquanuisca 
fu quandoqj eá fufeipit, cúm fit praffens. Sed 
squefertur in eam cü eft abfens. Alioquin di. 
cat Witcleff, quomodo mures fui cognofeút 
pane fuG,quando loco pañis fumunt venenü. 
ecce prudentia muris Witcleíf.In homine au 
tem cüm fit daré fenfum, intelIe(ftum,(Sc aélu 
fidei tendentes in vnü fimplex obiedlum, vi -
dentur quafi cómunicarent idiomata etiam 
adusha*erecircunquaqjcommunes,(5choc 
propter vnumpundum cocurfus, in quo có 
ueniunt, quafi in vno cono trianguli ímagi-
y nandobafiminprincipijs.Sedf vtredeamüs Mures que 
ad dicendum:quomodo pofsit mus, vel bru- modo fati(í 
tumfaturarifacramentalibus fine fubftantiá J^J fPecie" 
panis.-dicant WitcleuiftcT quomodo poterát 
Azoticimuresde arca domini propagarifinc 
mure . i . Regum. Si quidemper viamfi 
nium fuorum afcenderit contra^Bethfames, 
ipfefecit nobis malumhocgrande.Quomo-
do item cídeftis fubftantiae manna potuit ver 
mes creare3nec quidé natura fua,fed culpa cu 
fíodis.-quíaintuitufabbatí potuit obferuari. 
Na quia ex eifdé nutrimur & fumus fecunda 
Ariftotelem:fi potuit mus ta asquiuocé gene 
rari ex arca 9 8c vermis de manna, & hoc fine 
rationc 
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ratione caufg eííicientis,vel materialis, cur no 
jeque nutriri)& íi non conueniant in natura? 
^ A d argumenta WitcIcfF fu ra-
pe um ex authore fuo erroaeo 
í diainis oíficijs^ Refpodetur. 
C A P. XLVII 
S V M M A. 
1 Authorerroneus de diuinis ojficljs, undefumpjif 
fedixit Wifc/cjf aYguinemü3quód Euchcíristiie fu 
cramemu no fit corpm ChriftifecundüfubQunticí, 
quomodo no fit Ambrofiut3oftmditur3fed ÁnfeU 
mi comemporuneus. 
2 Wa/nmn9 author de officijs.Et quo fufpeftuifue 
r i t circo. fide.crc.Et quid de co dicat Anfelmm.Et 
quódbicputaturejfe^dequo W i t c k f f loquitur, 
Et plura de hoc ibi. 
VVitcleff. 
yVitcleflF. 
Ed autlior(inquit) de diuinis 
oíficíjsdeclaratvtfide ecele 
Cix-.cp íícut Chriftus eft fimul 
Deus (Schomojíichocfacra-
mentü pañis <Sccalicis eftli-
mul pañis & vinü 8c corpus 
¿kfanguis dominilefu ChrifH.H^cWitclefif. 
de fermone domini in mote.cap.39.A V T H . 
laabyírusabyíluminuocut.láhaereticus ap-
pellat hscreticü.Et libro fuo de apoílafía . ca. 
7.Iargo proceílu deferibitfidé hui9authoris, 
vocás eum pri9 Ambrofiújtádé hasíitás ,vel vt 
alijs placet(inquit)author de diuinis officijsjíj 
coepit iílá fentétiá de beato Ambrollo ex fe-
creta mediae mifíx natalis domini. Et feribit 
(inquit) itle doélor catholicus 8c folénis qui-
cüq, fuerit in cap.de materia facraméti altaris 
íic.Materia(inquit) vel fubílátia facrificij q á 
erat tíic,6c nüc efl: in manib9 potifícis noflri, 
nó fnnpla efleficut nec pótifex ipfe foiius di-
uine vel human^ folius fubíHtie eft.Eft enim 
táin pontifíce,quamin facrifício ,diuinafub* 
fl:antia:efl: & terrena.Tenena in vtroq^ efl: i l -
lud,quod corporaliter, vel localiter videri po 
teíl:diuinain vtroqj veibüinuiíibile.Hcc ilic 
A V T H OR.Fateorde doctore ifl:o:plures 
commouit ignaros. Nam ante plures annos 
metunc Oxornjs conuerfante, verbü iftud 
ibidem petitione regis Anglorü Henriti quar 
ti iugiter voiuebat.Quaprebatur author, quae 
rebatur 8c libenquibufdam dicentibus,q» A m 
brofius diceretur. Sed nüquám hoc reperto, 
alij autumabant,q; eílet líidorus.Multa diííi-
cultate accerfíto de procullfídoro de pífidjs^ 
defecerunt ferutantesfuo ferutinio. Tempo-
re medio eruditi quidamjdifputatione fchola 
ílica/ed de ledura veterum, tyrones nouelli 
videntes antiquitatern fermonis eius,cefpita-
re coeperunt.Tandé illuminante Deo oculos 
feruorum fuorum,c6pertum eíl: eundem au-
thorem fcripíiílé diebus Anfdmi: 8c ab eo cu 
rialiter increpatum,confultumq,-,vt príediftu 
opus exquilitumfateret, priufquám ad ma-
nus pergeretexterorum.Vndcin capitehbri 
fuidecorpore8cfanguine domini ad eunde 
authoré Anfelmus.Fratri(inquit) in Chnfto 
charifsimo illuminatos oculos cordis. Lego, 
8c relego charifsime opus veftrum de officijs: 
multüqj me deledat eiusleílio, tü pro fui vti 
litate,tum pro authoris dulcifsima mihi cha-
ritate.Sed quoniam veritas charitatis 8cchari 
tas veritatisadulationis odit fucú: videor mi-
hi videre in facie pulchri operis n^uu vnum: 
qui Se íi intenm inter vos beneuola quadam 
difsimulationetegatur,fiopus hocexicrit in 
manus eorum, qui carpere amant aliorum 8c 
bene di¿ta,futur9 es in lignü,quod tibi á mui-
tiscontradicetur.A V T H O REtincipit re 
fellere illud idem capitulum, quod WitclefF 
iam allegat-Curjinquit^in ordine diuinifacri 
ficij tria illa digeíluruSjmateriara^ntentioné, 
caufamqj íinalem,de materia agentes dixiftis 
po í l muita.Seddicitmihiadueríarius.Viués, 
8cfeníibilisin corpore fuo,mobilifq5 eft De9 
8c homo Chriftus.Corpus autem facrificij vi 
tara non habetjfenfura non habet,niobile no 
eft.Corpus igitur domini nó eft. 8cc. vfq; ibi 
in corpore limas .Tándem Anfclmus. Primü 
quidhicfacrificij corpus appelletis,penitus 
nó aduerto. Cura enim ad benediítiones my 
fticas operanteinuifibiliter verbo Dei,corp9 
in corpusjfubflantia mutata fit in fubftantiá, 
íicut in méfa nuptiali aqua in vinu rautata/o 
lü aífuit vinuilin quod aqua mutatataerat; fie 
in menfa altaris folum adefl: corpus domini, 
in quod veré mutata vera pañis fubílantia,ni 
fi quod de aqua nihilremanfit in mutatione 
illa:de pane veré mutato ad peragendumfa-
criinílitutum myfterij fola remanet fpecies 
vifibilis.Vnde beatusAmbrüíius.Ne(inquit) 
horror cruoris fieret,ideo in fimilitudme acci 
pimusfacramentura . Nam pañis fubftantiá 
pofl: dominici corporis coníecrationem in al 
tarifuperefTefemper abhorruit pietasChn-
ftiana : nuperq^ damnauit in Berengario 
Turonenfi, eiufqj fequacibus . Nam ü hoc 
admitteretur ,iam verbum nonincainatum 
tantúm, fed etiam dici poííet ímpanatuni. 
Sed íicut ille dicebat, pañis fie in domini 
corpus 
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corpus tranfiret^non tamen pañis eíTe define 
ret.Hxc ille.A V T H O R.Expeda paulifper, 
& vide priin6,qiiod| ifle author tuus nó erat 
j AmbrofiusmagnuSjneccjujfcjuáipfivicinus, 
fedcontemporaneus Anfelmi poíl Ambroli 
um fanftum plus Teptingentis annis. Nec ib-
lurn idjfed quód Berengarium fequebatur, di 
cente Anfelmo'.nuperq^damnauit in Beren-
gano Turoneli,(Sc fequacibus eius. Reuera au 
tem de fequacibus eius lile erat vnus, de feda 
fcilicetPamtarum impanantium Chrifti cor-
pus . VndevíTuprádeduxijin principio de 
corpore (Se fanguine ¿omini.Guinumdus. Beré 
Guimudus ganani(inquit)omnes quidem m hoc conue-
niunt, quod pañis & vinum eflentialiter non 
mutentur.Sequitur.Ali; dicunt ibi corpus 8c 
fanguinem doniini reuera, í'ed latens contine 
ri:& vtrumipofsit3quodammodo impanaii. 
& hanc ipíius Berengarij fubtiliorem eíTe fen 
tentíam aiunt. Hace lile. A V T H O R .Sic fu 
prá Anfelmus ait.Si ficut ille dicebat (intelli-
gens Berengarium) pañis in corpus domini 
tranfiret,non tamen pañis eífe delineret.Hoc 
item lile author proprio documento decla-
rat,quoditem Witclefflibi aflumpíitjdicens, 
íublhmtiam facrifícij non eíle fimplam. Sed 
efl: tam in pontificc,quáin in íacrific¡o,diuina 
fubíí:antia,(3cterrena.Terrenain vtroq- eíl; i l -
liid,quod corporahter videri poteft,dmina in 
vtroq^ vfrbuminuiíibiíe.Ex quo perpendit 
eú Anfelmus eíTe de h^refi impanátiü.Si hoc 
admitteretur(iiiíjer.s)iam non verbú incarna 
tum tantümjfed dici poííet etiam impanatü: 
quod impanantes de Facto concedunt, vt pa-
tetinfpicientiopufculum loannis Pariíiéíis. 
O quam non puto peccare fi dixero , Stulte 
"Witclet^cur non praíuidiftijquemtibi focia 
res in tellem?Negasnobisfacultatein produ 
cendi teñes de fecundo millenario pro íide 
Euchariftiaf.Tu contra fídem hanc, quam no 
bis negas^tibi vfurpas licentiam.Piané Hiero 
nymus íibi dicit.Kumanitatis tux foret indi-
ciurn, in quo tibi veniam pr2ebes,indulgere 
cxtens-Sed tamen liceat tibi. Sed quem tefte 
producisíhaereticum plañe. Sed non tecum 
eirantem,imo tibi aduerfantem.Tu dicis in.4 
trialogi.&. item.43.de fermone domini. & ali 
bi.Sum certus,quód fententia ifta impanatio 
nis eft impofsibiiiSjatq^ ha:retica. £t arguis: 
cjuiafic corpus ChriíH nedum foret factum 
á presbytero celebráte/ed etiam á pifiore: <3c 
generaliterfacerdos celebrans^ollum, & om 
uia membra Chrifti frangeret. Etitemtüc 
ilie pañis eftfaftus realiter Chnílus Deus.fcd 
(¡ux idoioiatria foret amplias deteílada?Hec 
Witcleíf.A V T H O R.Ecceíicutturecitas, 
fie docet author tuus.Sic dodlor per te folen-
nis(SccathoIicus,& Ambrofius cxiRimatus. 
An non audiuiRi,quód dixit duas fubftátias 
in fubftantia facrificij ? Non dixit vnam fub-
ílantiam,^: alteram figuram.Sed indubié pe-
nuria teíhum ad iftumfugere te coegit. Pofl: 
harc tamen venerádus A /^WM/S multas eiuf- Anfelmus. 
demeapituli partes redarguens, quaducem 
noftram fpeclabuntin poíl:eris,randc autho-
remiítum alloquens,concluditin fine,dices. 
Nunc vnum eíl,quod precor charitatemve-
fíram peripfum,qui eñ charitas,ne me quafi 
. de integritate fídei veftra: dubitantem, quod 
longe fit á corde meOjiSc confcientia mea, exi 
fhmetisin opus íludij veílriquafi cenforiam 
tuliííe fententiam iadabunda quadam teme-
ritate,fed fraterna charitate,&: amica folicitu-
dine.Tefte Deo loquor pro vobis folicitus: 
ficvellem^hoc^omne opus íludij veftri, 
& laboris exquiíitum eíle, & circunfpeílum, 
priufquam exiret in manus eorum, qui fons 
funt,vt qui rodere vellet jnon inueniret vbi 
dentem poíTet figere,&. vt fraclum vas nullus 
poííet incruílare. Hxc Anfelmus de hoc au-
thoredediuinisoíficijs.A V T H O R . N u l -
l i venire poteíl in dubiíi fpeftanti pra'fentia, 
quin tuc fecum fuperíliti loquebatur: & qua 
uis deeiusfldenon habuitdubium, vástame 
operis huius dixit eíle confra¿him,6c in facie 
pulchri operis vidilíefena-uum. Hocautem 
jMediolanenfi Ambrollo non dixiílet Anfel 
mus.Etmirum vtiq-,quodm nomineAmbro 
íii,aut faltem eius difcipuli authorem fuum er 
roneum honorare conaturxüm alias turpiter 
decolorct Ambrofium, vocans eum doftore 
apocriphum.capite. 2 2.4.ÍUÍ trialogi ter daña 
ti.Quia Ambroíius,&:alij doílores videntur 
dicere,quód pofí confecrationem non eíl pa 
iiis,fed corpus domini eíl dicendum: nüquid 
tales blafphemi volunt negare fidem feriptu-
rae Apoíloli,6c verbum Chriíli propter íini-
* ílrum intelleclum verbi dodlorisapocriphi? 
Hace Witcleff.A V T H O R . O m i í e r h o m ü 
ció: Ambrofium nouimus fanflum patré, & 
tuis proauis dins haTeticisíic femper inimicü 
dum vixitjVt adhuc vofipfos torquere nó de-
finat.Celebre nomenhabet,famam habetca-
tholicam.Sed author iíle tuus qu.xro quo t i -
tulo,quononiineappellatur,infinua.Vififñc 
códices príedicti operis eius c5plures:fed pri-
mus,fecundus, (Scquotlibetauthoris nomen 
non exprimuntzomnes tacent.Is autern, qui 
mihi peruenitin man9,quafi paííus fit author 
tnnam capitis dinúnutionem, tria primafo 
l iaprs-» 
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l iapríEterraiíitin capitc.Codexergo eius cur 
nó crit apocriphus, cuius author vbilibet eft 
jgnotus?Legi autem in eodem libro huius au 
thoris capite,fcilícet. i/.^oftauilibrieum an -
notaíleannum domini. 1 r 11. tune infertum 
céreo pafchali: quo cuidam fratri fuo mona-
cho faneli Laurentij extra muros, de quo Co 
meftorin hiftoriis,vifum eft refurreftióis mi-
raculum ipfo pr2efente:& tamen fanftus Am 
b r o í i u s anno Chrifti.37(í.florebat. Anfdrai 
crgo témpora plus erátipííus annis cotigua. 
ílepperi tamen poftmodum dodoremHer-
declei Cancellarium Oxoniéfis dicere in qua 
dam qu3Eftione,cuius titulus eft. Vtrum de 
necefsitatefalutis eft poneré accidés íinefub 
2 iedo in facramento altaris, quód j " author 
ifte de ofíicijs,ad quem fcriplit Anfelmus, eft 
VValeran. vVíí/eríí««íwepifcopus Memburgeníis: quod 
item Tolofse quídam prouidus mquifitor có 
periteííecertum . Quámfufpeftus vero ifte 
fiierit círca fídé,&: fílius alienus ecclefia;, ipfe 
Anfelmus honefteinfínuat in principio epi-
fíol^quamfcripfitad eundemde azymo<Sc 
Anfelmus. fermento,cuiusinitium eft,A/j/e/;mferuus ec 
clefiae Cantuarieníis Waleranno Memburge 
íi epifcopo.Scienti breuiter loquor. Si certus 
eíTem prudentiam veftram non fauere fuccef 
fori íuli) Cacfaris, 8c Neronis, 8c lulianí apo-
ftatse contra fucceíTorem & vicarium Petri a-
poftoli,libentifsimevt amicifsimum (Screue-
rendumepifcopumfalutarem.HsEcilIe. A V -
T H O R . Quem ergo Anfelmus renuítfalu-
tare,quia contrapapamfauebat imperatori, 
poíTumus ne putare Witcleff eíle bene con-
cordemíPoíTumus quidem,fed in pertinacia 
n o n a:qualem, pro eo, quód quandoqj ad l i -
mites melioris pacis,6c in fauorem fummi pa 
íloris peruenit.Et íic credi poteft, quód á per 
íídia fácramentiad veram fidem ecelefixfe 
collegit. Vnde ócfalutari poftmodum abAn 
felmo promeruit in principio libri eius de fa-
cramentis.Huicitemaccedit,quód ex talibus 
authoritatibusintrodudtisfubnominibusfá 
¿lorü dodlorum^des ab antiquo fufeepit la-
ta difpendia.Difcipuli luliani Ecclauenfís P e -
lagij defenforis epiftolam eius,qu3E incipit, Si 
fummo ingenio, ad Deraeriadem virginem 
authori deputaueruntHierony mo. Sicq, Í n -
ter eius epíftolas fixerant,vt nulli codicí epi-
ftolarum Hicronymí vídeatur abeííe.De qua 
re nos admonet Beda fuper Cantica,in trafta 
tu primo,qui eft contra Iulianumeundem:&: 
eiufdem epiftolae errónea loca defignat. Bea-
tus item Auguftinus eandem notat, epiftola 
ad Iulíanam,quae eft.7o.& putat efle Pclagij. 
Sicitem quídá librum Sexti philofophifub 
nomine Sixtipapae&martyris Pelagianíhas 
reticipromouebant,qusres multos fefellít, 
8c monet eos Hieronymus,& poniturin glof 
falere. 2 2.fuperillum textum^ífuerítlecho Hieronym; 
nias anulus in manu dextra mea, íic dicens. 
Miferabilisgrunnitus Sexti Pythagoriciho-
minísgentilis vnum librum in latinum tran-
fíulítj&in duovoluminadiuifitfub nomine 
Sexti martyris: vbi nulla Chrifti,nulla fpirí-
tus fanélí,nullaDei patris, nulla patriarcha-
rum,prophetarum3vel apoftolomm fit men-
tio..Et hunc librum folita temeritate, 8c infa-
nia,anülum nominauit, quí per multas pro* 
uincias legitur,maximé ab ijs, qui errant, 5c 
impeccantiam praedicant. Quando ergo do-
minuslechoníamtáquám anulumde manu 
fuá proieíturüfe mínatur: indeleftorem ob 
fecro,vtnefarium librum abijeiat. Si voluerit 
legere,legat vtphilofophum,non vtececlefia 
fricum. Hsec Híeronymus . A V T H O R . 
Verum hunc librum legiííe me puto,in cuius 
item prologi termino quafi verba eííent Ruf 
íini presbyteri.Nunc(inquit)interim habea-
turin manibus pro anulo líber .8c fequitur. 
Sed breue totum, vt meritó omne opufeulü, 
vel enchindium,figríecé, vel fi latine anulus 
appelletur.Haccibi. A V T H O R.Etinepi 
ftola ad Ctefiphontem quafifub eífdem ver-
bis beatus Híeronymus hxc ípía comme-
morat. 
e fophifmate Witcleff. lile 
pañis eíl corpus Cliníli:er 
go eíl^ík: manet pañis. 
CAP. X L V I I I . 
S V M M A. 
Witclefffophifmá) l&epdnis eft corpm Qhrifth 
ergo eft & mnetpdnis.quói fit idem cum Be» 
rengarij em mdgiñri Argumento, oftenditur. 
Eí de em folutione per L<tnfrdncum}lnnocen* 
tiumykmbrofium-^c. 
Ejje diñio qudlitcr furuturibi. Vdnis eft corpm 
Chrifti. 
Hugo quid de uerd p^nw, uerd uini fuhüdntid 
m nerum cofpm vfdnguinem Chriñi conuer 
(lone diedt, 
"Witclefffdüdcid3Cceci uide¡U3€rgo aecifuntier* 
go mnent ccecLClmdidmhuldnt.crc.dííuitur. 
Argui 
Thomas VValdeníis 
WitclefF. l^w^'-i^vitSn Rguit WitclefF naturalc pa 
ncin facra Euchariftia.^tria 
logi. Authoritate(inqt) fcri= 
pturae conceditur ímiplici-
ter ,quód ifle p anis, qui eft 
hocfacramétü, ert veraciter 
corpus^ non dubifi etiá laico idiota?,quin fe 
quitur: lite pañis eft corpus Chriíti, ergo ifte 
pañis eft,<Sc per confequens manet pañis. A V 
i THOR.Argumentumtfuitmagiftrieius Be 
Berenga. rengaiij.Qui dicit(inquit)q) Chnftus eftfum 
muslapisanguIaris,Chriftum non aufert:ita 
qui dicit pañis altaris efl facrainentum,vel eft 
vertí corpus Chrifti, panem in altari eíTe non 
negat.Et refpondet in libro fuo contra eunde 
Lafrancus. Lcín/ríí/íCMS.Porró(inquiens)fimilitudo, quam 
d domino lefu Chriflo «Se lapide angulari po 
fuiítijte impedidnos expedit. Sicut enim qui 
dicit,Chrifl:useftlapis angularis jnon reuera 
Chriflum lapidé elle cóftituit, fed propter ali 
quá íimilitudiné,quam ad fe inuicem gerunt, 
ci tale nomen imponif.eodem modo cüm di-
uina pagina corpus domini panem vocat, fa-
crata,ac myftica locutione id agitjfeu quia ex 
paneeíFicitur,eiufqj nonnullas reti net quali-
tates,feu quia animá,incoprehéfibiliter pafeé-
dofatiat^ eiqj seternae vitaefubítantiam fub-
miniftrat. Vel quod corpus efl filijDeijqui 
eft pañis angelorum^Scin qué(ficut ait prin-
ceps apoftolorü)deíiderant profpicere ange-
li.Hxc ille. A V T H O R.Ecce non differüt 
argumentis.Berengarius dicit: qui dicit pane 
cííe altaris facramentü,panem nó aufert. W i t 
clefFdicitjergo manet. Sedvtriufqjfallax fo-
phifmaLanfrancus negat ,íic negatecelefia. 
l?orróInnocentiustertiusde ofíicio miílíere 
citat hoc fophifma fub fundamento doctorü 
dicens.Tradit xA.uguftinus ante cófecratione 
effepanem& vinumquod naturaformauit: 
poft confecrationem verocarnem 8c fangui-
néjquod benedi£tio confecrauit. Et Ambro-
íius in ha-c verba. Quod erat pañis ante cófe-
crationem^iam efl corpus Chrifti poft confe 
crationem.Nñ<Scíi panis,necerit corpus Chri 
Íli,necaliud:panisitaq5 nihilerit, 8cita pañis 
annihilatur.Si vero dicatur.qjpaniserit corp9 
Chrifti,ftatim inferí aliquid fore corp9 Chri-
ítijquod nec fuit natü,nec paííu,nec mortuü, 
nec fepultum.Rurfus fi hoc erit i l lud, 8c non 
eíl corpuslefudiocincipietefTe corpus lefu. 
Sic igitur aliquando erit verum: hoc efle cor-
pus lefu.Haec ille. A V T HO'R. Iam conclu-
fit fophifma Witclefí.Non dubiú(inquit)lai-
co idiotaf,quin fequitunlfte pañis efl corpus 
Chrifti jergo pañis eii:8c per confequens ma^ 
Innocen. 
net pañ i s . Sed p lañe refpondetlnnocentius. Idem. 
Licet hoc erit illud, nüquám tamé verum erit 
hoc eíTe illud, feilicet aliud quam hoc definit 
efle hoc,8c incipiet eífe illud:íicut fanum erit 
íegrum: nunquam tamen erit verum , fanum 
2 eíFeargrum.Hxcille.AV T H O R.Accipitf 
hic efle pra£ticé,quod fecundum lógicos co-
pulat conílantiam fubieólicum pnedicato. 
Poteft idem fumi practicc pro fieri cum com 
paratione ad terrainum á quo.Vnde feriptu-
ra:TerraeSjid eí l , térra íis ,vel fiebas. Vel ad 
terrainü ad quem. 8c fie redé dicit Ambrojlus Ambrofius 
de pane.Iam eft (inquit) corpus Chrifti poft 
confecrationem. Et fecundum hoc ecclelia di 
citinconfefsione Eerengarii:panem 8c vinu, 
quae in altari ponuntur,poíl confecrationem 
verum corpus 8c fanguinem Chrifti efle, id 
efl in corpus Chrifti mutata efle . Quod aute 
magnus Ambroíius intédebat hanc logicam, 
patet ex verbis eiuslib.4.de facramentis. vbi 
dicit .Tu forte dicisnne9 pañis eft vfitatus: fed1 dcm* 
p a ñ i s ifte pañ i s eft ante verba facramentorü: 
vbi accefsit confecratio,de pane íit caro Chri 
í l i .Hoc igitur aílruamus quomodo poteft 
qui pañis eft corpus eífe Chrifti. Confecratio 
igitur quibus verbis eft,8c cuius fermonibus? 
Domini lefu. Sequitur. Ergo fermo Chrifti 
"hoc conficit facramentum. Quis fermo Chri-
í t iPNempeis^quo fada funt omnia.Iufsit do-
minus,8cfacta eft terra.Iufsit dominus, 8c fa-
¿lum eft caírlum.Iufsit dominus, 8c faíta funt 
maria.Iufsit dominus, 8c omnis creatura ge-
nerata eft. Vides ergo quam operatorius fit 
fermo Chrifti?Siero;o tanta vis cftin fermo-
ne domini lefijj^t inciperét eífe quae nó erát, 
quátó magis operatorius eftjVt fin t quíc erát, 
8c in aliud commutentur íCaelum non erat, 
mare non eratjterra non erat :fed audi dicen-
tem.Ipfe dixit58cfa¿ta funt:ipfe mandauit,8c 
creata funt . Ergo tibi vt refpondeam : non 
erat corpus domini ante coníécrationem:fed 
poft cófecrationem dico tibi quia corpus eft 
Chrifti.Hícc Ambrofius.A V T H O R . Per 
pende quod dixi,eíre,fumi pro fieri,vel com-
mutarñcúm dicitur,panis eft corpus Chrifti. 
Idcirco cúm dixiífet Ambrofius,Panis ifte pa 
nis eft 8cc.fubiüxit. De pane fit caro Chrifti. 
Et qusefito quomodo poteft qui pañis eft ef- . 
fe corpus Chrifti: refpódit. Ergo fermo Chri 
í l ihoc conficit facramentum .quafidiceret: 
ideo eft,quia fit.non ideo fie eft3 quia fie ma^ 
net:fed potiüs quia fie fiendo mutatu^ne ma 
neat. Ad hoc enim exempla collata deferuiút 
quomodo iufTu domini faítum eft eselum: 8c 
poft recolligendp ex eoquod non erat, térra 
ex eo 
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ex eo quod non erat, mare ex eo quod non 
erat3omnis creatura generata ex eo quod nó 
erat.Nunquid non eíle cali máíit cadum, ma 
íitterra,maníitmare,&: íimulcalum eR&nó 
eftíCerte nec pañis manet panis,pofl:quám 
faélus eft corpus Chriñi :neíimullit corpus 
ChriílijiSc nó corpus.Sed operatorius eft fer-
VVitcleff. Chnfti,non comparatmus, vtdicit W i t -
cleíEVnde figuraliter comparando panem 
ad corpus: fíe enim comparauit Chriílusab 
intento agnum pafchalem ad corpus fuum, 
petram ad Chriftumjoannem ad Hliam, fep^ 
tem boues ad feptemíinnos: nullum induxit 
Ambroíius ad huius facramentalis tranfmu-
tationis exemplum.De nullo iftorum proba 
uit,autdixit,quód operatorius fítfermo Chri 
íli:de nullo iftorum inuenics in feriptura, vel 
aliquovnquamícriptorecatholico,quodfa-
¿lum fit tale,puta,quód loannes faftus efl: Eli 
as,petrafa¿l9 Chriftus,boues fafti feptem an-
ni: qualiter'Witclefffolet dicere, vt licentiús 
dicat panemfa£lum corpus,intendens figu-
ram corporis,quod eft hacreticum : quia íine 
vlla mutatione pañis vel corporis poteft pa-
ñis fie fíeri figura corporis Chrifti,ficut erant 
panes propofitionisludaicamon fie fine mu 
tatione defitionis,6c inceptionis realis poteft 
pañiseíre,necfiericorpus Chrifti. Et ad hoc 
curruntexemplapradicla: qua omnia funt 
de creatione,vcl generationc,quorumter-
raini funt fubftátie,non figura,&indudi per 
mutatione fimplicé ad probadü á maiori tráf 
fubftantiationempofsibilem.Poft hac atten 
de qualiterprobet inter confecrádum opera 
toriü Chrifti verbum.Quantó magis (inquit) 
operatoriuseft,vtfintqua erant , & in almd 
commutéturíQuaro ego á 'Witcleíi: nonne 
hoc de refpedu fuo figuratitio dici poteftícu 
audiat Ariftoteléfuum dicere: ad aliquid nó 
eftmotusrneqj ficut facere,neqj ficut pathhíc 
aute eft mutatio,qu^operatoriü agenté deno 
minat.Sed premittit,vt fint qua erant,ad an= 
nihilationé tollédam.Et fubiungit,& in aliud 
cómutétur,ad vitandü mutatorü remanétiá, 
&inniiend{ieorütranfitionéin alienam fub 
ftantia.V ndefecurus interpres Ambrofij ve^ 
Hugo. nerabilisHugo ficexponitlibrofecüdo defa 
3 cramentis.ca.p.odauapartis.Perlverba (in-
quit) fan£lificatióis,vera panis,(Sc vera vini fub 
ftátia in verü corpus & fanguine, 6c fubftan-
tia in fubftantiam tranfeunte. Conuerfio au-
tern ipfa non fecundúm tranfitioné credenda 
eft. Quoniam nequaauám effentia eflen-
t ia in augmentum accedit, vt per id, quod ac 
cedit,id,ad quod accedit,raaius fiat; fed tran-
fitione,vt id, quod accedit,cumilIo, ad quod 
acccditjVnufíat.Nec fie in pane corpus Chri 
fti cófecratí dicimus,vt de pane corpus Chri 
fti eíTe accipiat,nec quafi nouum corpus fubi 
tofaftü de mutata eífentiarfed in ipfum cor-
pus verü mutatam eííentia. Nec ipíam fubftá 
tiam pañis Se vini in nihilú redada, quia de-
fijt eíTe quodfuit:fed mutatá potius, quia coe 
pit eíle aliud5quod non fuit, &: ipfum, quod 
coepit eíle,ex ea eíle non coepit,quia pañis fu 
it:{ed ipfa eius eíTe accepit, quando delijt elle 
quodfuit.Hac Hugo. A V T H . Quam plañe 
dicit:q) pañis eífe corpus Chrifti accepit, qua 
do delijt eíTe quod fuit,panis.Cuius elTe aece 
pit?corporis.Nó máfit ergo,fed defijt eífe pa-
ñis fecLidúeíIentiá,quando accepitellecorp9 
Chriftifecundúeííentiá,nonfigurá .Quomo 
do fe iam faluabit Witcleuifta,qui negat pa-
nem conuertifecundúmaterialemeílentiam: 
cü quelibet pañis forma,íecundüm eum nul-
lam materia addit eílentia, fed eft ipfam eífe 
formatam?Sed abijeit per illud pradictú A m 
brofij,Vt fint qua erant,(Sc in aliud cÓmuten 
tur. Sunt ergo pañis & vinü qua erant? Falle-
ris:fed caconiuníbm accipe,qua coniunxit 
Ambrofius3necfalléris: nó dixi t , vt fint qua 
erantr&ibi quieuit:.fedcopuIata propofitio-
nem fiitis fapicter intexuit dicens^vt fint quae 
erant,(Scin aliud tranfmutentur:intendens,q> 
derebusexiftentibusfíne annihilatione fui, 
ipfa in alienas ellentias cómutentur cü omní 
defitione fui.Sic accipe quod dico.Panis poft: 
cófecrationé eft corpus Chrifti: qui pañis n ó 
eft poft confecrationéjneqj manet. Sic enim 
fapiéter dicit ecelefia nó remanere pane poft: 
confecrationé,intelligenscüLincolienfi ma-
terialem. Pr^dicatünáqjexpreílíimfecüduin 
lógicos appellatpropriá forma non fubieílí 
niii idem fint.lnclufum auté profamofiori íi 
gnificato accipitur. Quoniá igituríic diífto 
pañis eft poft confecratione vel remanet: dat 
intelligi pane ipfum in pradicato de quo fub 
iectLidixit,fenfusefiet:panis eft poft cófecra-
tioné panis,vel pañis remanet poft confecra-
tione pañis materialis:quafalía funt .Innuác 
auté pane in fubieélo, & conuerfioné eiusin 
prcdicato,&verafunt:quéadmodüfidixero: 
pañis eft corpus Chrifti, vel remanet fecüdu 
. eííentiá corporis poft confecratione 8c dein-
ceps.Arguere,ergo pañis remanet:eft fallacia 
cóícquentis.Sic ite in exéplis feriptura patet. 
Architridinus guftauit aquá vinüfaftíccrgo 
guftauít aquanijqua remanfit. Item virga 
Aaron deuorauit virg-as masiorum : virga er-
2¡o Aaron remannt virga poftquam verfa efl: 
l í K o l l l 
Thomas Waldenfis 
mcolubrum, vtrunq; confequés falfum erit. 
4 Effquicl inoramur,&:non oftendimus falia-
ciam Witcleff ex Chrifti verbis?C^ci(inquit) 
vident,ergo cxcifuntrergo manét cseci? Clau 
di ambulant, er2;o claudi funt: er2;o manent 
claudi?Leproíi muudantur,ergo leproíilunt: 
ergo manent leproíiíEt mortui refurguntier-
go mortui manent tales: Certe pefsimé, imo 
magis fequuntur eorum oppoíita:ergo cacci 
nonmanferuntcseci-.nec claudi,claudi,red ere 
di:nec leproíi,leproíi, fed mundimec manfe-
runt mortui,inortui, fed iam viui . Ita manet 
pañis noniam pañis :fed iam caro ChriíH.Sic 
cnimquidam inexperti theologi audientes 
alteram meretricem Salomonis elle ecclefiá, 
titubabant ne eílet fine macula, & fine ruga: 
quafi máfiflet meretrix quia fie eft di¿la. Sed 
Hicrony. beatus Uieronymut quíeftionemiílam abfol-
uens in epiftola ad Ruftinum de indicio Salo 
monis in feftione paruuli.Prudés(inquit)au-
ditor quxrit: quomodo meretrix fit ecelefía, 
qux non habet maculam, neq^ rugam ? Non 
dicimus ecclefiam permanfiíTe meretricem, 
fed fuifie. Nam Se Simonis leprofi domo fal= 
uatoris feribitur ineíTecóuiuium: & vtiq^ nó 
quia leprofus erat eo tempore,fed quia lepro 
fus antefuerat.Matchaí9quoqj in Catalogo a 
poftoíorum publicanus dicitunnó quód per 
maníeritpublicanus pofl apoftolicam digni 
tatem,fed quia priús fuerit publicanusrvt vbi 
fuperabüdauit peccatum, fuperabundaret <3c 
írratia.Haecille.A V T HO R.Itaero-ofecun-
düm logicam feripture cum expofitione Hie 
ronymi bene diftum eíl ad tropologicüfen-
funijhaec meretrix Salomonis eft ecclefia:nec 
tamen fequitur in confequentia Witcleff: er-
go h^c manet meretrix, poftquám eft eccle-
íia.Nimis enim eft idiota,qui fie cócludit: fed 
tantúm fequitur:ergo fuit mcritrix:. ficut Si-
món leprofus pauit Chriftum, nó tamen tüc 
leprofus perman fit. EtMatthaeuspubli 
canus eft apoftolusmec tamen eft, 
aut permanet publicanus.Sic 
ifte pañis eft corp9 Chri-
ftñnec tamé perm a-
nettalis pañis. 
^ Quid demonñratur pronomi 
ne demonftratiuo^Hoc^in pro 
poíitione facramétali. 
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idem^lUejlSjUoc^^dis^Tdis.MeumipronomU 
tu.Et quid de eis dicat Guimundut. Et plurd i c 
hoc ib i . 
Sdcrdmentali 'mpropojltione quid d e m n ñ r e t u r 
pronomine demotijirutiuOjUoCjoñenditur con» 
tra Wi tc le f f . 
VafchafiMcluid de dorpore Chr iñ i diedt m expk 
mtione «er¿or«m,Hoc eft corpus munt . 
Witcleff. 
Pus item eft facramentalis 
pofitionis verba cóftruere, 
máxime eajquibusWitclelí 
haerefim fuam conftruxit: 
8c funt dúo illa pronomi-
na, hoc, 8c meum. Satagit 
enim inueltigare quid ly hoc,fignifícet demó 
ftrando.4.trialogi..ca.3.&defermone domú 
ni in monte.cap.4o.Quicunqj proteruus,quÍ 
nó blafpheméimponitChrifto ftultitiá,fedp 
feélé cófert partes oratióis adinuice, nópoteít 
fubterfugere, quin iftisfubiedlisjppofitionri 
facramentalium demonftrátur pañis 8c vinü. 
Quid rogo foret pertines panem accipere, 8c 
benedicere,6cfrangere, 8c apoítolis pnecipe-
re manducare ex hoc omnes,quia hoc eft cor 
pus meü,nifi Chrift9 intelligeret, q? ifte pañis 
fit facramentaliter corpus fuü?H;tc Witclefív 
A V T H O R.False concludís: fed meliüs có-
cludunt catholíci, fie qu;erentes . Quid foret 
pertinens pane accipere, &apoftolis pracci-
pere comedere ex hoc omnes, quia hoc eft 
corp9 Chrifti3nifi Chriftus in telligeret,quód 
ifte pañis fit corporaliter «Se fubftátialiter cor 
pus fuü,nó auté facramentaljter,id eft fígura-
liter folü? Apti9 enim daret eis ad comedédú 
fubftatiá, quam figurá:& corpus verü,quam 
fignü eius remotü,vel tropü grámaticü.Habe 
bas hoc argumétü á magiftro tuo Berengario 
fie ponderante gramaticam huius pronomi-
liisjhoctfortificáteq,-, quód pronomen figni-
ficetfubftátiá merá,ficut & tu hancgramati-
cam iugiter folennizasmon hic foIum,fed de 
Ideis,&in eo,quód quidlibet eft Deus, & ali-
bi.Sed quarenó coniunxifti ipfi refponfione 
vidlori^quá porrexit in libro fuo íecüdo có 
tra eundé de corpore <Scfanguine domini Gui Guimúdus 
MM/ncíwí?AudiíIe me a;ftimo,quód Berengari9 
de pronomine^iocjad hunc modü ratiocina 
retur.Hoc(inquit) pronoméeft. Pronomina 
auté fubftatiá fine qualitatibus fignificat. Cü 
igitur dicit,hoc corpus,de fubftantia corpo-
ris,nó de qualitatibus dicit.Hic exclamare có 
pellor iuxta prophetá,& apoftolü. V b i eftli 
terat9?vbi trutinator verborü? vbi legis verba 
ponde-
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ponderans? Nonne ftultam fccit Deus fapié-
tíam huius mundi? Veré ftultam dixerim hác 
fapientiam:nam jjdcra ipfi Grámatici, qui hu 
iufmodi proprietate partium orationis dixe-
runt: figuras etiam loquedijquibus á fuá pro 
prietate orationis partes decétifsimé plerüq-
defíciunt, tradidcTunt,& mirificé laudauerüt. 
Quis dcniqj eíl, qui quotidiano vfu loquens, 
aut di(n:ansreprehédatur,ri ita dicat,Non ílim 
ego ilíe,qui quondñfui,Tu no es iSjVel ilkjqui 
foicbas eile, cum fubftátia eadem flt,fed quaii 
tates diuerfar ? Sed 8c Dialeftici^qui pernimiü 
verba appendunt,quotidiéres diíFerre,<Sc eaf-
demeíTenó tantüm fecundúm fubftátiájfed 
etiam fecüdum qualitates 5cdicüt,&legunt. 
1 Quodlfi Idem,&lile, de Is, pronomina funt, 
ídem,lile, «Scnofemper fubíl:antiá,redetiamqualitates 
JJq^* apud doélifsimos perHepe fignificantjcur 6 ^ 
* hoc,pronomén5poísi t idépati? AnquiaBe 
reo-ario nó habenti vnde íiia aliter muniat hx 
relimad nó placet ? Placuittñ fummae autho-
ritatis quibufdam authoribusGrámaticae ar-
tis non folum figúrate qualitates in pronomi 
nibus poíTe accipi,fed etiá qualis,& talis,quae 
^ppriae quahtatis fignificatiua funtjinter^no 
rninanumerari.Sed viderit peritifsimus Grá-
Qualis. niaticus illc Donatus, qui qualis, & talis pro-
Tíllis' nomina efie voluit,quid dixent.Ego enim de 
authoribus Graramatic^ artis indicare nunc 
opus nó babeo, cúm ipía argumetatione ada 
uerfari) cómodifsimémihi vtj pofsim,dicens, 
Ipfa pronomen eft, pronomina autem fubftá 
tiamfignificantfine qualitatibus.Cum igitur 
Auguttinusdicit,inipfacarneambulauit,6^ 
ipfam nobis manducandá ad faluté dedit,fub 
íl;antiamcarnisChriüi,n5fíguramnos man-
ducare dicit. Itcm,hoc,pronomé efl :ciim igi-
tur idem Auguftinus dixerit in fermone ad 
Neophytos. Hoc accipite in pane, quodpe-
pendit in cruce,^ hoc accipite in calice,quod 
efFufum efl de Chriflilaterej íubftantiam cor 
poris 8c íanguims Chrifl:i,non figura nos ma 
ducare 8c bibere declarauit. Hxc ille.A V T H . 
Item non pratereantha;retici,quin nouerint 
rneum,eíre pronomen fecundüm Donatú. Si 
ergo pronomina fignifícet íubftantiam fine 
qualitate,abrq; dubio ipfa coplexio adieóliui 
cura fubftantiuo docetnos Chrifti corpus ef 
feibi fecundüm mera eiuscarnisfubftantiam 
Guimudus. nófíguratitiam qualitatc.Sedfubdit G«íWí/n-
dus, .Harc igitur argumentado tua ó quifquis 
ea niteris/iquidem infirma eft, nobis adeo cu 
randa non eft.Si autem firma,pliis nobis, ^ t i 
bi prodeft.Híec ille. A V T H O R . l ta apparere 
poterit,íi argumenta eius coniugantur de no-
Mcum. 
ftris. Ecce fie arguit.Pronomine feciido cúm 
dicitur,hoc eft corpus meum,idem demoftra 
tur,quodpriori pronomine dem6ftratur,vbi 
dicitur,Manducate ex hoc omnes. fed ibi dc-
móftratur panis,crgo in fecundo. Sed dicunt 
fídelesjcp priraum ilJud pronome nullus Euá-
geliftarum airumit, fed nec Apoftolus. Mat-
thícus enim abíblute pronuntiat, Accipite,5c 
comedite.non addens,ex hoc.Marcus, Dedit 
eis,<Sc aitjfumite.Lucas quoq^ ,Dedit eis. Sed l i 
producás contra nos textum canonis,veruni 
eft idem demóftrari primo pronomine,quod 
8ctertio,cúm adiungitur ibi. 8c fecundüm Lu 
caiii,& Apof to lum, Hoc facite. Et quid rogo 
demonftratur illo pronomme tertio? Si dicas 
panis,quem Chriftus fumpfit in manus, tune 
eílet fenfus,Hunc panera facite in meara cora 
memorationem. Si facramentura dicas, quia 
hoc penes te eft generis epicoeni: quia aliquá 
do de genere pañis fecüdüra naturájaliqn de 
gñc corpons dicitur,non fedra natura per te, 
quia tune catholicé enuntiares,fed folüni fe-
cundñ rautam 8c furdam figuram:tüc erit fen 
fus,hanc figurara facite:(5c tune non erit facra 
raentura noui, fed veteris ludaici teftainentí. 
Arguis itera de verbis íacraractalibus fangui-
nis,vbi qusris.Nunquid vinü demonftratur i i i c caijX. 
in illo pronomine, Hiccalixnouum teftamé 
tura eft.Et iterum dico,qHdem demonfíratur 
in verbo,hiccalix,quodin priori pronomine 
huncprarclarura caliceni. ¿k nunquidintelli-
git canon,q) hoc idem prxclarü vinuiTi,q'uod 
ego manibus teneo, etiara Chriftus manibus 
tenens confecrauit: &fic efíet bis cofecratus? 
primo á Chrifto,& poftremó á rae. Ifta,ficut 
patet, funt ineptiíe Lollardinze ad feducédura 
imperitos inuetíe. Sedeleueturintelleftusfí-
dehs in his pronorainibus ad raodura loqué-
di Chrifti firaul vnico fermone exprimí figu-. •fíieronJr* 
ratum fecüdum naturara norainefiguraí. V n 
de fie exponit HieronynuiS, Chriftü bibiíle v i -
nura nouura Sorcth,de quo dixit. Non bibá 
amodo de hoc genimine vitis huius. in cora* 
mentario Araos, in fine lib.3. textu, Planta-
bunt vineas,& bibent vinum. vbi dicit, Bibet 
autévinum,quodfein regnopatriscura apo 
ftolisfuisriouü bibiturum eíle pollicitus eft. 
Hxc eft vinea Soreth, cuius vinú quotidié in 
myfterijs bibimus.Harcille. A V T H O R . Ec-
ce vinum nouura facraraétale fecundiituam 
ha?Feíim nó legitur Chriílus poft refurredio-
nem bibifie: &tamen illud nouura bibiteum 
ApoftoIis,<5c vinum de vinea, quod nos quo-
tidie in facramctis bibimus. Et nunquid ipfe 
tune, (Sí nos nunc quotidie naturalera liquo-
M rera 
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rem illius vincx naturalis potamus, quae dice 
batur olim Soreth ? Certum efl crgo illud vi -
num folum in figura potatum: fanguinem ve 
ró Chnfl:i,qui tune demonflrabatur, iam po-
tatur in fuá liquente fubftantia, íkut exponit 
in epiftola ad Edibiam quaeftione fecundum 
Hieronym. verbumidem Híero/ij'r^/5.Illius,inquiensbibi 
mus fanguinem, & fine ipfo potare non pof-
fumus,& quotidiéin facrificijs eius de genimi 
ne vitis vcrxs8c vínea Sorethjqux interpreta-
tur elefta, rubentia mufta calcamus, & n oim 
exhisvinum bibimusin regnopatris: nequa 
quam in vetuftate literxjfed in nouitate fpiri-
tus,cantantes canticum nouum, quod nenio 
potert canere, nifi in regno ecclefiaP;, quae rc-
gnum patris eíK Hunc pane 8clacob Patriar 
cha comedere cupiebat,dicens,Si fuerit Deus 
jnecurn, & dedent mihi panem ad edendum, 
&vefl:imentumadinduendum.Híecille. A V 
T H O R. QuiaWitclefffemper hunc locü in-
clamatHieronymi,quia dicitpané,quemfre-
git dñs,eíTe corpus eius: hk poteft audire eú 
dicere demoftrando eunde pané,qp hüc pane 
lacob Patriarcha comedere cupiebat. Sed nú 
quid eundem panem naturalem dicat,<5c ftul-
titiam fuam non diísimuIet?Ergo panem figu 
ratum optauit fecundum intentionem Hiero 
nymi,panemfígurantem non cogitans.Sicut 
rubentia muíla calcamus quotidiéin myfte-
rijs de vinea Soreth ta veré fine vino eius na-
turalijquám veré nullum vinum naturale^u-
ílamus in myfterijs.Nec Chriftusipfe poít re 
furreítionem idem vinum in ficramento cor 
porali fenfu guftauit.Ethoc idem fequens Pá 
Pafchafms./c^íí/ííw lib.de corpore &fanguine dominica. 
21 . In regnOjinquit, adoptionis de genimine 
vitisnouas bibit: (5c vinea Soreth, quae inter-
pretatur eleíta.Rubentia enim mufta de ma-
nipulo crucis eliquantur, dum quotidié Chri 
í l i fanguiné de altari fumimus.Hícc ilíe. A V -
2 T H O R . S e d q u x r i t t W i t c l e í í q d demóftrat 
Hoc. fi non panem,Hoc,pronomen, Maducate ex 
hoc omnes. Si mihi non credis, Auguflinus 
ipfe refpódet tibí in fermone ad Neophytos, 
& celebriter recolitur in decretis,in libro Pa-
fchafij,&: pené á cundís feribentibusin mate 
Auguílín. riafacramenti. Vnde Auguftims, Hoc,inquit, 
accipite in pane, quod pepedit in cruce. Hoc 
accipite in cálice, quod manauit de Chrifti la 
tere.Hícc ille.A V T H O R. Quám abfoluté t i -
bí dixit quid demonílratur illo pronomine, 
non figurapanis,quae non pependit in cruce, 
fed fubftátia carnis.Non habitudo fanguinis, 
qu;e non fluxit de latere, fed verus fanguis na 
turaliter, quanuis pañis <Sc vinum fíguraliter. 
Ideó enim dixit in pane. Vis altius aliquid, t | 
eft hace demonñratio AuguftiniíAttende de 
raóítrationem ChriO;i,<Sc audadler dico Chri-
ftum intelligere per ly,hoc, ibi?quod ítem in-
tellexit in pradicatione huius celeberrimi fa-
cramenti,cum diceret, Qui máducat hunc pa 
nem5viuet in eternü.Et tune propter hoc ver 
bumfcádalizati dífeipulí abierüt retrorfum, 
ficut iam abeunt Wi tc l eu i f t íE interrogantes, 
(Sedicentes, SiChriflus fie illufitecclefi^te-
nens panem naturalcjác non illum propinas, 
cüm tamen diceret,Máducate ex hoc omnes. 
Hoc idem cótigit difcipulis Chrifli, qui abie-
runt retrorfum, eo cp pofl: miraculum quínq; 
panum in deferto Chriftus non vltrá protulic 
eisillum, fed obtulit panem illo figuratum,di 
cens,Panis,quem ego dabo, caro mea eft pro 
mundi vita.In quo loco Homil.45. fuperíoá 
nem ChryfoflomiíS. Ego,inquit,pane tribuí vo- Chryfoílo. 
bis, fed multú médium erat. Videbatur enim 
& ex hoc eííc mínus illo, qj ille quidem defu-
per ferebatur: hoc vero inferius gerebatur mi 
raculum pañis. Quia igítur quxrebant eum, 
qui de cáelo ferretur cibum, propterea conti-
n u é dicebat,de cáelo defeedi. Sí quis vero fem 
tetur, quid vtiq^ de myfteríjs immifit fermo-
nem íDicemus quoniá horüfermonüvaldc 
tempus erat.lnmanifefto enim eorü,quíedi-
cuntur, femper auditorem erigit, & attentío-
rem operatur.Sequitur. Quare illorum amen 
tiae fcandalum erat, non indiírolubilitatis eo-
rum,id eft,ininteliigibilitatis,qu^ dicebatur á 
Chrifto.Tu auté vide, qualiter paulatím eos 
ducit ad feipfLim.Panis,ait,quéego dabo,ca-
ro mea eft pro mundi vita. Sed extranea quac 
dam erat do<n:rina,ait aliquis, & nimirü loan-
nes hoc fuperi9 í c n i g m a t i c é i n f i n u a u i t , Agnü 
eum vocas.Sed neq^ fciuerant de refurreftio-
ne. Et quid dixíteis, Soluite templum hoc,& 
in tribus diebus erigam illud.Multó magis de 
his,quae difta funt, Haec enim illis immanife-
íliora erant.Nam quomodo prophet^ cjuidá 
fufcítatífur]t,nouerant:& fi non ita manifeílc 
dixerunt feripturae. Qupníam aüt carné quis 
maducauerit,quis vnquá dixit illorum ? Harc 
ille.A V T H O R. Loquitur doftor, qua occa-
fione Chriftus pofl: miraculum quinq^ panü 
intulit coram difcipulis,& turbis fermoné de 
carne fuá fecundum fubftantiam comedenda 
in facra Eucharifiia. Quia, ínquit,incubantes 
erant corporalibus cibis, nullum alium cogi-
tantes, prxtulerunt in conceptibus fuis M o y 
fen Chrifi:o,quia ipfe mannafecit de cáelo de-
fcend€re,Chriftus panem fuum multiplicauit 
in térra. Idcirco Chriftus volés eos docere de 
cibo 
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ciho ílgnificatOjeos inílmxitjCiuus vterq- ci-
bus alms fuit foía figura, 8c hoc fub demóftra 
tione quafi pañis pnoris ? Et petit (i tune tem 
puserat inducendi verbum defacra Euchan-
ilia,ciim ipil credebant eum loqui de re fenfi-
bili. Ecdicit,q)íic: quia per res patetesíblebaü 
ad res priuatas auditorem inducere. Nec cul-
pa fuit inintelíigibilitatis verbord Chriftijfed 
ítoliditatis eorura, qüipeteredebuerüt. Etqi 
Chriftus folitus erat reducere auditores per íi 
«juras in fí^urata, ficut de rcfurreftione, a-
ItjSjCiim ipíi fteteruntaufcultantcs nguras tá-
tüm. Quidergo arguit Witcleffpro uiconue 
3iienti,q?Chrill:us accipiens,5c verbotenus de 
monflranspanefenhbilem figuráhtem dice-
ret,A.ccipile,edite ex hoc omnes.nullütame 
feníibilem panctalem/ed carleílem, &carnis 
agnipabulimifalutare perilium figuratürub 
llantialiter miniítraretedentibuSj quando in 
principio facrarneti Chriftus fidem eius eode 
modo in figura rei rem docuit fiffuratñ, & n5 
llmpliciter prpprijs verbisfuis. Hxcadinter-
rogata WitcletF, quid demonílratur per pro 
noméprimum.Cumaüt interrogante ínítat, 
cp pañis in natura demonftretur in fecundo 
^pnominefubieílo verborüfacramentalium, 
nolitirafci.Cocedo ipfilibere.Sedtunc a?qué 
pacifícérefpondeat argumento ex vtroqj ma 
giftrifui fcilicct,&fuo arguméto compacto 
lie.Si omnino conueniens eíf, q? idem demó-
ílretur per dúo illa remota pronomma. ergo 
multó magis per duopronomina plus pro-
pinqua, quíE in eadem propoíitione facramé 
• tali primum & vltimum loca tenent. Cum au 
tempronominafignificát meramfubífantiá, 
ergo fubífantia pañis demonRrata per, hoc, 
eíteorpus fecundum fubftantiam poíleísiue 
íignificartum per meum.Et tune pañis natura 
liseft corpus Chriíli naturale: pañis quoo-
fubftantialitereft caro ChníHfecundum car-
nis natura. Aut dicat quare demonllratiuum 
pronoraenhabebit vimfuamin demonftran 
do fubftantiá pañis naturaliter, & pronomen 
poífefsiuum carcbitíignificationefucTfubífá 
tiíenaturaliter fibi fubieííhe? Vnde <Scin Epi-
ílola ad Fredugardura,quíE ponitur commu-
niter in calce libri de corpore 8c fanguine do 
3 minijPd/c/jd/ííM.Nemofqui fapit}credit lefum 
Pafcliafius. aliarn carnc,aut fanguine habuilTe,quám qug 
nata eft de María virgine, 8c pafía eft in cru-
ce.lpfa nanq- eademqj carojquomodocunqj 
modo fentienda eft^vt credojcüm ait,Hoc eíf 
corpus meum, quod tradetur pro vobis, vcl, 
Hic eft fanguis meus. Et ne putares,quia in fa 
craméto loquebatur, q; de alio diceret,quái]i 
de proprio, in eodem myfterio demonfíratí-
uedixit,Hoceíl: corpus mcum.Nam cum aitj 
meum,&:5hoc eft, non qualecunq^ vult intcl-
ligi corpus,fed ipfum, quod tradendurn erat, 
vt mox ipfe adiccitA" non alium fanguinem, 
quameum, qui elíundendus eratin proprio 
corpore in remifsionem peccatorum . H.TC 
film A V T H O R Suíbneat Grammaticam, 8c 
Logicam puré, 8c proficiet fidei orthodox.T* 
Tune enimconccckt cumeatholicis,qj pii= 
rus pañis fecundum fubfbntiá ellconíectus 
corpusChrilb fecundum fubliantiam.Et hic 
liquor vini fecundumíubftátiaiil eft efleclus 
íaneuis Chrilíi fecundum naturam.Et íic o-
rania argumenta eius de Euangeliojde ipfo 
fplcndore Euangeli) liqueflunt.Sic omnia di* 
clado(fl:orum,qux balbutientertibí furaba-
ris de pane, quem fregit dominus, aut quem 
accepit dominusin manus,piacet,q^dicunt 
ipfum efle,6í radium eííe, multo melius, te te-
lle,quam per fíguram, quia per naturam, per 
fubílantiam, per eandem lingularem elEentia 
Verum corpus Chrifti.Quod autem deriden^ 
do fingís aliquem ruderaGrammaticumob-
ijeere vobis tune dici deberé, hic eft fanguine 
meiim,ponendo pro eíle conuertere, vcl fub 
fiantiare in. Sapiens dicit, Qua^rit derifor ía-
pientiam,& non inueniet, dodirínn pruden-
tiumfaciiis.Forfan tales Grammaticos, <ScLo 
gicos multos pofsidet Witcleuiílre: tales pvx 
dicatores 6c doctores in populis fuis,quos de 
textorum, & textricum fl:aminibus,de bir-
retariorum acubus tranfuerfatis, &cingula-
norum ftipantibus malieis 8c corijs fonte fe-
citprolui caballino, vt indoftioresindoftis, 
feipfis nefeijs repente fagaces Poeta: prodi-
rent. Attamen dicat ei alter Grammaticus iu-
xta fenfum fuum verba facrametalia hxc fore 
deberé. Hoc panjs eíl enim pañis meü, 8c hic 
vinurn eít vinum meus noui teftamenti. quia 
per prima pronomina pañis 8c vinura intelli 
guntun&fi pañis eít corpus,tunc pañis,vt di 
cit,manet panis.íunge ida iibi,\3c Grammati-
camtaleminuenies. 
f Quod fp ecies feníibilis facra-
menti modo quodarn^ fed abu-
íiue vocatur corpus Chriíti. 
C A P . L. 
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l Specics fdcrdnicmi fenfíbilk, quodummodo uo* 
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catur corpus Chr i j i i . 
Thomas VValdeníis 
punís CUY ákdtUY Corpus Chrift i , er i * i f t k t ¿pa 
pelktioms mültiplici rutione. Eí q u o m i o i 
Vrophetis huiufmoái fonrM dppeüdtionis uene~ 
r i t . 
WitcleffyCiuodfU dehderclí Anchropomorphi-
W u m . Eí quomoáo contra eum j i t bcatm \ g m * 
titos, 
Apojblu i non dixerit corpus Chr i&i , pdnem 
Witcleff .ojknditur . 
Lmfrancus quid defigurato loquendi modo dicdt. 
Bt quomodo hunc i k m loquendi modum lubeat 
Augruñinus.Bt pluru de hoc ibi . 
V m videtis WitclefFimpu-
tare catholicis dicere facra-
mentum Euchanftiae eOe ac 
cidens, íiue nihil, nolite cre-
dere, nolite propter hoc exi 
re metas catholicae veritatis, 
qiui- omniño credit illud facramétum elle na 
turaliter corpus Chrifti & fanguiné, quod ta-
menipfe ponit panem putribüem. Sedfurit 
cum lie dicit de nobis vedlus infania fuá. Imó 
quantum íideles venerantur,^ agunt de cor-
poreChrifti,ille fatagit ageredepane tirifti. 
J Attamenfcúm quarnt de illo fenlibili figno, 
modo fuo concedimus eíTe facramentum <Sc 
corpus dominicum ibi contentura, <Sc pañis, 
qui ibi praefuitJ&: cuius adhuc reflat fignum, 
íicut cherubica figura Cherubim dida,&fpi-
cae fpecies Pharáoni vifa in forano difta eft 
Auguílin. fpica3cüm non eflet. Vnde Aí/gw/hmíS de quac 
ftionibus Dulcid),quefl:.^,Solent,inquit,ima 
gines earum rerum nominibus appeilari, qua 
rum imagines funt/icutomnia^uas pingun-
tur, atq^ íinguntur ex aliqua materia metalli, 
aut Iigni, aut cuiufcüqj rei apf2e,aut opera hu 
iufmodi, qu<T etiam videntur in fomnis, & o-
mnesfere imagines earum rerum,c]uarü ima-
gines funt, appellari nominibusfolent. Hxc 
lile. A V T H O R.Itera idem epiftola ad Boni 
Idem. facmm,qux incipitjQuíeris á me. Si enira,in-
quitjfacramenta quadam fimilitudinem rerü 
earum,quarúfacramenta funt,non haberent, 
omnino Tacraraenta nó eílent. Ex hac autem 
íimilitudine plerunqj iam ipfarum rerum no 
mina accipiunt. Si ergo fecundum quendam 
modum facramentum corporis Chrifti, cor-
pus Chriftieftj&facramentüfanguinis Chri-
fti, fanguis Chrifl:i eftiita facrametum fidei fi-
des eft.Hccille.A V T H O R.Ecce quod i i k to 
tiensinclamatcontra eccleíiamjq; íimilitudo, 
vel fpecies facramentalis quodamraodo cor-
pus eflChr¡fl:i:illa feilicet forma accidétalispa 
nis?quam híc Auguftinus appellat íimilitudi-
nem abftraftiué. Ecceaccidens fine fubíeclo 
quodámodo corpus Chnfbi eíl, quia efl eius 
íignum,& extrinfecum facramétum. Tu pro 
pane tuo naturali litigas, & calumniaris ecele 
íiam de accidente fine fubieclo. Ecclefiacum 
ómnibus fanftis corpus Chrirtipr^clegit fe-
cundum fubftantiam: Se vt hoc habeat,panis 
tantum fignum loco pañis intelligit^d eft,pa 
nisfisuram. Nolimorariin ambÍ2;uis,noliin 
terrainorum confufione confidei-e,femel pro 
ba ibi panem tuum raateriale in exprefsis ter 
minis, aut nullatcnus proficis, fed aerem ver-
beras.Iterum itera pañis vocatur, quod ex pa 
nefiebat, quanuis iam deíijteíTepañis. Snfta 
locutio eft creberrima in fcripturis.Sicut pri* 
mus homo vocauit Euam os, quia de ofsis fui 
fiebatfubfl:antia,inquiens, Hoc nunc os ex 
ofsibus meis. Itera virga dicta eft ferpes, cura 
ita non eíletfecundum rem. Dicit enim feri-
ptura Exod.7. Deuorauitqj virga Moyíi vir-
gas iMagorü, fubintelligens, q? íerpensfa«5tus 
de virga Moy(],deuorauit ferpentes de virgis 
Magorura prxíligiofe confeclos.Et in Euan 
gelio dicit fcriptura)Cura guftaílet architricli 
ñus aquam vinumfadum. Non credo ad tan 
tura ftultefcere Wítcleífj vt dicat illam adhuc 
remaníiíle aquam in natura, Scfoluravinuin 
figura. Alia funr,quaí nomina antiqua retinét 
in feriptuns rebusmutatis,vtMattheus in mi 
mero Apoftolorú íitus,adhuc Publicanus vo 
catur: & Simón Leprofus dicitur,poftq Chri 
jftuseum purgauit álepra. YnáeRkronymus Hicronym. 
comraentariofuper.aó.ca.Matthaci.Tefus mo 
ratur,inquit,in Bethania in domo obedictia.*, 
qux quódam fuit Simonis Leproíi,non q? le-
profus illo tempore pediianeret,fed quia an-
tea leprofus, pofteá á Sajuatorc raüdatus eft, 
nomine priftino permanente, vt virtus cu-
rantis appareat.Nam in Catalogo Apoftolo-
rura cura priftino vitio & officio Matth^us 
Publicanus appellatur, qui certe Publicanus 
eííedefierat.HaecHieronymus. A V T H O R« 
Itera Paulus vltimo ad Romanos vocatEra-
fl:uraarcariuraciuitatis,qui iamhocefie de-
fiérate fignat in annotationibus fuis fuper i l 
lo loco Hieronymus.Salutat vos Eraftus arca 
rius ciuitatis, & Quartus frater. Hic arcariu ra 
exarcariü dicit.Sicutgentes credentes ex gen 
tibus fepe vocauit, fecundum confuetudme 
legis,qux Abigail vxore Nabal adhuc appel-
lat,cura iaraillo raortuo in Dauid raatnraos 
2 niura tranfifret-Haec ille. A V T H O R . Sic|in 
confuetudine habebant Apoftoli,<Sc priraeui 
íanfti vocare panem corpus Chrifti confecra 
tum ex pane, non quia pañis tune erat ex fru 
mentOj 
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ííicatur cor i(|iUsappellationis multiplexratio.PrimójVt 
pus Chrifti. vjrtus Chrifti Tic inftituétis femper appareat, 
vt fuprá fecundum Hieronymum.Certé in 
llitueret talem nudam fíguram, non eílet vir-
tus alta ChriftoDeo condigna, quia quotl-U 
bet aptiores hominesfabricarent artífices. Se 
cundo, vtdiftindlé conciperetur á fidelibus, 
cuíufmodi corpus Chrifti traftabatur indo-
míbus. A n illius fpeciei & formae cum quali 
conuerfabatur in terrís,an in forma facramen 
ti.Quae locutío femperfuifíet inter loquentes 
dubia, fi vocaflent folo nomine corporis fine 
fpecificatione pañis. Item tertíó,vt confectio 
illa corporis de pane nonvideretur pofteris 
difficilis ad credendú, qualiter adhuc eft W i t 
cleuiftis índuratis. Etquartó,quiapopulari-
bus,& fimplicibus fiimofumeftappellarere 
nomine rei,fub cuius forma comparet.Et hac 
locutionem eorum fcriptura non refpuit, fed 
fe(5í:átur,vt Abraham dicitur vidifle tres viros, 
<Sc Tobías vocauít Raphaélem viru,cum non 
cílent, fed angelí in virorum fpecieapparen= 
tes.Et facramétum illud fimilitudinarium cor 
porísChrífti,quodfons apparet, vocaturfuo 
modo corpus Chrifti fecundum Auguftinü. 
Videtis ergo plañe quanta penuria argumen 
torum premebatur Witcleff,quando cogeba 
tur fie dicere, Apoftolus vocauit hoc facra-
mentum panem^queinfrangimus^rgo rema 
net pañis naturalis. O mifer homo, cur opes 
dedignarís eccleíicT,& ad fetítandam haerefim 
in has anguflias te coarílas ? Eccleíla diues in 
fenfibus dicit tibí de feripturís eííe íbi multí-
plicem pané,qui non fít pañis tuus. Eft ibi pa 
nis diuinitatis,quem manducant angeiireft Se 
pañis viuíe carnis^que lacerauére ludzei. Qua 
re non vterqj panis,quem frangunt deuotio-
nibus fuis Chrifti fideles ? A prophetis enim 
venitforrna appellationis huiufmodi, vt ipm 
ícilicet corpus dominí naturale diceretur pa-
ñis perMetaphoram, ficutíandus leremias 
ait ex parte perfequentium ludarorum. Mi t -
tamus lígnum in panem eius,id efl-,crucem in 
corpus eius fecüdiim gloííam interlinearem, 
lañantins. ^ EAM ¿ L ^ ^ O l ib.4. diuínarum I n -
ftitutionum, capit. 18. fie dícente. Item Tere-
bus, ac vita omnium, quicredunt ín carnem, 
quam portauit, & ín crucem, qua pependit. 
Hzc ille. A V T H O R. A t Chriftus, dominus 
Prophetarü, conformas feProphetarúfuoríi 
eloquijs, poftmodúm ait, Pañis, quem dabo, 
caro mea eft pro mundi vita. A quibus imita 
tor,& fequax eius Apoftolus nimirumfequa 
ci lingua eüdem panem ídem Chrifti corpus 
pronuntíat,dicens,Panis,qucfrangimiis,non 
ne partícipatio corporis dominí eft ? Si pane 
tuum naturalem dixit Apoftolus,qui á Chri-
fti verbo,& eius Propheta non ditTonat: ergo 
pañis naturalis erat, in quem miferunt ludid 
lignum crucis, & non caro Chrifti fecundum 
fubftantiam.Eft ítem forma eius víííbilis,au3e 
nomentenet eiiacuatíeJ& in meliustranna-
3 taefubftantiír. Benef enim intulit tibí pater 
meus,5cmagifterdeuotusFríííerGMí7/;e/r^7íef F- Guilheí^ 
fe te de harrefi Anthropomorphitarum,qui mus" 
Deumeredunt humanismembris ín deitate 
formari,quia dicunt feripturx, iVianus tux fe 
cerunt me,&: os domini loquutum eft,& bra-
chium eius dominabítur. De quibus Augufti 
ñus de híercíibus cap.yo.Síe tu dicis,Panis na 
turalis eft corpus Chrifti, quia fie loquuntur 
verba feriptune. Et eft contra te beatus Ignd- Ignatius. 
tíítf Antiochenus primas &difcipulusfaníti 
Xoannis: cuius verba funt fidelibus facrofan-
da.ípfe nanqj fcripfiíTe fertur fie in epiftola. 
Confiderate, inquit,qualitcr Anthropomor-
phitíe á cemmunione & oratione íanílorum 
recedunt, propter no confiten Euchari ftiam 
carnem eííe Saluatoris, quia pofuerüt Eucha-
riftiam eíle panem,pro eo, q? fcriptura vocat 
eam pane. HÍCC ille. A V T H O R . Sed dic iam 
mihi,exere mahus, vbi dixit Apoftolus, cor-
pus Chriftipanétuum ? Num aiibijquám ibi, 
Panis,quem frangimus nóne partícipatio cor 
poris dominí eft ? Hoc non eft dicere corpus 
eft panis,quemfrangimus,fcdpanís,quefraii 
gímus corpus domini eft, 3c calíx benediclio 
nis communicatio fanguinis Chnftieflvnoni 
fanguis Chrifti iterató eft vini calix, cui bene 
dieimus.Nam alias dixíííet, Panis,quemfraii 
gimus,eft partícipatio corporis domini,<Scpa \ 
nis fi-aftus. Quod quia nufquam habet Apo-
fl:oliis,.nufquam tu probas,quód corpusChri 
mías. Domine fignifica mihi, Secognofeam 4 fti eft pañis tuus.Dicímustcrgo cum Apofto 
tüc.Vide meditationes eorü. E^o licut a^nus 
imc macula perdufhis fum ad victima, ín me 
cogítauerunt cogítationem dicentes, Venite, 
mittamuslignum in panem eius,&eradamus 
deterravitameius, (Scnomen eius non erítin 
memoria ampliús. Lignum autem crucem fi-
gnificatj&panejiri corpus eius,quia ipfe eft ci 
l o,Pan i Sj quem R-angi m u s, i d eft, p an i s d e fr u 
mento,eft participatío corporis Chrifti,quia 
íit corpus Chrifti.Et hoc eft corpus meúfii.Ét 
calix vini eft commnnicntio fanguinis Ch: i -
fti3quia fie firit,Sc fie funt.Certé corpus Chri-
fti non fít huiufmodi panis,nec fanguis fit v i -
num de vua,ideó no fie funt. Lege tamen qua 
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dam loquendi figúrate íic dicuntur, quia ex-
tanfran. indcfaftifunt. VndeLíín/fánawvbifuprácó-
7 traBercgarium. Solemus^inquit^aliquas res 
illarum rerum,ex quibus efficiuntur nomini-
bus appellarejquanuis in aliam naturam tran 
ílatie, iam no poíTunt eíTe ]llud3quod funt res 
i]lae,ex quibus probantur effe¿l;e.Sicut beat9 
Augufiin9 in extremo Píalmoriiexplanatio 
nis opere cryfbllum vocat niuem multorura 
annorum duratam tempore & íerie feculorü, 
cúm nix fitliquida,^ húmida: Cryftalli vero 
natura dura, & ficca cofifbt. At per hoc cüm 
diuerfie naturas fint invtrifqj non redé quis 
cryífallü niuem vocauerit, mfi eo locutionis 
modo, quo res efFeíla materiali folet nomine 
appellari.Et creator ex térra creato primo ho 
mini in Geneíi dicit, Terra es, & in terrá ibis, 
quafi diceretrquia fadus es ex térra, quádoqj 
ficsterra,&reuertérisin terram.Hec ille.A V -
T H O R. Hunc ítem modum loquendi habet 
Auguñin. Auguftinus. i a.IibroConfefsionü, dicens, Ve-
rum eíT:,q; vndefít aliquid,pcteft quodam ge 
nerelocutionis habere iam n orné eius reijqug 
indc fit.lnde potuit vocari c x l ü <Sc térra q ua> 
l]betinformitas,vndefaclum eft c^lum &ter 
ra.Hxc ille. A V T H O R . Et l ib . i . Retradatio 
Auguftí. num,cap.2.inlibris academicisidem AMgwñ-. 
jnquit3Cum corpus éterra/piritum pofisides 
mus éc<Tlo:ipíi térra,6ccadüfumus.Hsfc ille. 
A V T H O R . Quid igitur cunclabimur dicere 
panem eíTe hoc faci amentum,id eft,hoc facre 
rei fignuni5quod patet exterius, cum ita n on 
fit,nechocÍMtelligiturin natura eííe quod di-
citur?Hoc non obftabit3quo minus dicemus 
ad Witcleff,q? nec accidés (me fubiefto,neq; 
nihil,nec aliqd peius pane equino, vel fterco-
reratonis: necdiesParafceues, vel pafsio pri-
mi mobilis eft íacraraentum fidelium,vel ho-
ftia confecrata, fed corpus Chrifti, &fanguis 
eius naturalis,non typicus, fed íecundúm fub 
ftantiam corporis res 8c facramentum, quod 
nullus Witclcuifta hadlenus nouerit afsi^na 
re. Hoc modo Witcleuiftae fundarentfirmi= 
tergloílasfuas^ion modopucrorum3cü vno 
flatufuo phantaftico omnesfcripturarumJ& 
íandorum patrum authoritates abijcerent,in 
quibus fídes fundamenta fuá primsualoca-
uit. Nos enim,qui catholicáfídemfequimur, 
& tenemus, ex authoritate ícripturre, 8c fan-
fton^glofíam noftrá producimus, 8c rationa 
bilem3(!k authenticam approbamus.,cum dici 
muSjCorpusChriíli pane diciin feripturis ca-
nonicisjvel antiquorúcodicibusmon quia pa 
nis vilis ia eft3fed quia pañis olim fuit: de quo 
iamfadtü eft corpus, Ck fub cuius fpecie latet 
adhuc.Quód fi cuipiam no fuffícit ílmilc vide 
re gloílam noftrá didis patrü in modo loque 
di,niíi item audiat aliquem fandü patré dicen 
tem plané,q)fcripturíe, &fandi patres fie in-
telligendi funt de pane facraméti, libenter oc 
cumt nobis.4.fententiarü. cap.j.Dítmdfcenus. 
Hoc, inquiens, dico, non deftruens corporis 
fubftantiani,íed viuificatiuúa 8c diuinum eius 
raanifeftare volens. Etfí quidamantitypa, id 
eft,refiguratiua corpons (Scfanguinis doraini 
panem & vinüvocauerint, vt diuus dixitBa-
íilius, non poftquam fandificata funt dixit, 
íed antequám íanélifícata eíTetjipfam oblatio 
nem ita vocans.Hare ille. A V T H O R.Dama-
fcenus ecce ante nos exponit Bafíliü, cum di-
xit pane eíle,vel figurare corpus domini, no, 
inquit,hoc dicit de pane poft cófecrationem, 
fed quia ante cofecrationé fuit panis:ideó vo-
cat pane ,quiain principio dixit fe nollede-
ftruere corporis fubftantiam propter pañis fi 
guram. 
^Qjiicí fít vifibilis forma pañis, 
&c quid per hoc vifibile 
facramentum. 
G A P . L I . 
S V M M A. 
1 Vukhrítudo quidpt,fecundüm Ambropum» 
2 Uarmonid quid. 
2 Pañis ui j ibi lk f b r m , ex quibut refultct. Etquado 
dicatur iüud uifibile fdcmmnmm. 
4 Sacrdmemibaptifimtisuifibilis unius dd f o m m ". 
requifmAefcribumur, 
^ Euchariñia quid* 
Ed properat valde "Wit-
cletf, vt nos dicamus, 
quid fit illa forma vifibi 
lis pañis, 8c fubdiuiden-
do,vtrum fubftantia,an 
accidcns.Quód íi refpo-
deriiT!,non hoc pertine-
re ad quadtionem quid eft dequolibet: quia 
neq^ de ente,neqj de pafsionibus eius primis, 
non de indiuiduo, vel genere, 8c fpecie in co-
muni:ibififtitqu.Tftio,nonquerela. Etnun 
quid forma eft tranfeendens inquolibet de-
cem generum ? Veruntamen ad propofitum 
fuü forma iftam, vel foecic vifibilis pañis, nó 
reputo ego naturam fimpliciter fimplicé, fed 
eíTentia 
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cílentialiterintegratam ex pluribus formis,' 
non quidem fccunclum aggregadonein,fecl 
cíTcntíam: quémadinodum puichntudo, vel 
famtaSjautcoinplcxionalisfor'ma, quam Au 
guftinustemperaturam vocatin libro de quá 
Cítate anirnre. Vnde ficutranitaseíl: couenien 
tium fibi humorum proportio, & omnes illi 
requirütur,vel in maiori parte ad formam in-
tegra: fanitatis. Sic ad vnamfofrnam vilibilis 
pañis requiruntur res diuerforum generü:vt 
color, fapor, figura, quantitas, (Scíonnaartis, 
cü fuis requifitis: Si fie exigit vniuerfas, quod 
non dependet á fingulis. Quia ficut non eíTet 
alia forma panis,fed eadem, quanuis eílet fub 
varia quantitate: fie nó eifet alia forma pañis, 
fifubílantia pañis eíTet prxfens: Si tune tamé 
iuuaret perfe ad integntate eiufdem formíe. 
Vnde forma iífa non terminaret direfíe quae 
ítionem quid ell,fecundúm quofdam-.nec fe-
cundum fubfiantiñjneqj acciden s.Quód fi mi 
rentur aíiquid indiuiduari ex rebus tot diuer-
forum generum,videant per fe rationemin-
diuiduationis humanar,quaí vltra res eiufdem 
generis indiuiduat comparatiué ad fiuppofitü 
hominis res omniurngenerüvfqj adinfimü 
refpedum habitus príedicamentalis.Videant 
ibi,quid fit pulchritudo. Vnde lib.2.fui Hexa 
emer5.ca.4. Ambrofim. Pulchritudo,jinquit, 
vera eíl, Scinfingulis membris elle quod de-
cet,& in toto3vt in fingulis gi-atia,&: in ómni-
bus formar conuenientisplenitudo laudetur. 
Haec ille.A V T H O R.Vidcat etiam eílentiam 
harmoniíTjde qua dicit Ari¡htdcs libro de am-
ma:q; fit compofitorum quídam proportio, 
loquitur, non de propoitionis refpedu, fed 
fundaiiientaliter deproportionaliter habitúa 
tis. Etfecundo ArithmeticzeBoetiun Harmo-
niafefi plurimorum adunatio, & diílcntien-
tium confenfio.Hac ille. A V T HO R. Ec ta-
men pulchritudinéA harmoniam per fe qua 
litates quisneget, ¿k infimplici confidentes 
eífentiaJficijt ccnfiílit feientia medicina-, quá 
uisex multisrcfultet piincipi)S.EtM¿í¿m<íille 
naturalis ponit, q> pun<íliim efl: accidens,nec 
tamen qualitas,velquantitas,(Sdic confiderat 
bonus Metaphyficus indiuiduum entis fecü-
düm q; tale. Sic forma viíibilis pañis ex mul-
tis refultat Hne ao-g-re^atione vna fimplex ef-
fentia, etiam ex rebus eenerum diuerforum. 
Veruntamen non reputo formara iílam poft 
confecrationem fifiere, niii in accidentibus: 
qua tamen omnia non funt ibi line fubiefto, 
ficut refpeftus trium modorum habent ibi 
fubieftafua,vtputá fimilitudo, vel difsimjlitu 
do,qualitates,vifibilitatei, aqualitas, fubieíla 
fua.Itera Sophiíla diceret corpus Chrifti eílc 
ibi prafens fubieciura multorura accidentiü^ 
quia ad minusfundat ibi refpeclura realis pre 
fentia,&; habetibi complexionales humores. 
S í qualitatcs refultantes ex his. Quorum o-
mmura corpus Chrifti eft fubiecf um.Sed 6 ^ 
modo fuo Auicenna dicit tertio Metaphy .in 
principio traítatusfecúdi, quod accidens fub 
ieclatur in accidente, ficut velocitasin motu, 
reditudo in linea^ figura in fuperfície. Sed in 
facraraento Euchanília tenét ifta locura fub 
ftantia pañis tune vacantis. Et ideirco dicun 
tur deftitui fubieílo fuo,quia primo fubieclo 
natura non infunt. V^nde Witcleffnon pra-
ualetin fallendo quéuis orthodoxura peri-
tum,ficut iaftat fe decepiíle quendam Epifco 
punijtkalios multos fratres in quaftionibus 
fuis de quidditate hoflia cófecrata. Iam qua 
rat, iarafallere íatagat. Nonduraprobatho-
ftiam confecratam eííe accidens fine fubiedo 
velnih]l,imó nec panera fuum,fed eft vera 
Chrifti caro, & fanguis in natura fub forma 
^ pañis Scvini-Qual quideravifibilisformaíe 
cundúra Parifienfemde Sacramentis,parte.3. 
ad fenfum Chrifti & ecelefia refultat ex raul-
tis qualitatibus,quanoninfunt ibi fubieílo 
fuo primo vt forma. Hic tamen non eft pra-
tereüdum, quod adhuc forma ifta vifibilis pa 
nis non eft extrinfecum illud <Sc vihbile fácra 
mentum, quoufq^ vi verborüChrifti afsiftat 
ibi veraChufti caro in natura fuá. Tune eft 
vera eius figura cótinens, «Scdefignansr&per 
hoc eft vifibile facramentum hoítie confecra 
t a : (Sctunc ad c^uidditatem huiusforraapa-
ñis vt eft vifibile facramétum, concurrunt o-
mnia,quacompetunt corpori Chrifti vero, 
eífeibi veram rem, & inuifibilefacraractura, 
vtfuntforraa verborum,&fídes aliqua raini-
ílrantis. Sicut itera vifibile facramentum ba-
ptiími eft forma quadam fimpíicis tindionis 
cura forma verborum in liquido firaplicis ele 
menti. Non enim aqua pura eft facramétum 
baptifmi. Certe nec pañis fenfibilis eft praci-
puura & integrum fiicramentü corponsChri 
lli.Homilia.^So.fuper loan.AíígM^jmiy.Qiia- Al ibi .70. 
re no ait, mundi eftis propter baptifmü, quo Auguftin. 
loti eftis,fed ait, propter verbum, quod locu-
- tus fura vobis,nili quia in aqua verbum mun 
datí Detrahe v erbum,(Sc quid eft aqua, nifi a-
qua? Acceditverbura ad elementum, 6( fitfa 
cramentuni,ctiam tanquam vifibile verbum. 
Scquitur.Vnde ifta tanta virtus aqua^vt cor-
pus tangat,& cor abluat, nifi faciente verbo ? 
non quia cílcitur,fed quia creditur. Nam <Sí in 
jpfo verbo almd eft fonuátianfienSjaliud vir-
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tus manens.Etinfra.Muncíatio igitur nequá-
quam Ifluxo (Sclabilitribueretur elemento, ni 
íi adderetur in verbo. Hoc verbum Dei tantü 
valet in eccleíiaDei, vt per ipfam credentem, 
tingentem,benedicentem etiam tantillürnun 
det ínfanteni, quanuis nondum valentem ere 
dere corde ad iuflitiam.Haec ilie.A V T H O R * 
4 Ecce^ quatuor ad formamvnius vifibilisfa-
cramenti baptifmalis exaíla. Tinélio, verbü 
Ambrofius Dei,fides,& elementum.Et Ambrofim libro de 
myílerijs addit confecrationis formam fub íi 
gno crucis, dicens, Aquafine príedicatione 
dominicae crucis ad nulliusfuturas vfumfalu 
tiseíb Cum verofalutarisfuerit myfterio cm 
cis coníecrata, tune ad vfum fpiritalis lauacri, 
& fpiritalis populi tempcratur.Hiec ilíe. A V -
T H O R. Horurn igitur integra forma fenfibi 
lis eft iliud feníibile facramentum. Nec itera 
oleum eft vifibile facraraétum chrifmatis: fed 
tamen hoc dicerent,qui dicíit panera eíTe ho-
ftiam confecratam. Nec itera haec forma vifi-
biiis erit ftatira alia, fi cótingat eara variari in 
aliqua feníibili fui parte: íkut nec ^hrifti ca-
ro fuit alia in patíbulo propter fubtradione 
quarundara paitium defluxarum, quámfuit 
illa nata de vrigine. Vnde nec integra forma 
viíibilis facramenti eft alia propter additione 
coniuriíftiuíe partís, quam Chriftus exprefsé 
non habuít. Certé nec per fubtraólíonem fub 
fíantííe pañis eft forma pañis alia in vi(ibili fa 
crameto,quam fuit ante. Sed híec viíibilis fof 
ma pañis eft tune primó facramentum feníi-
bile, cura primó coeperit continere corpus 
Chrifti verüm fecüdum fuara fubftantíam,& 
íígnificare corpus Chrifti myfticü per fignü. 
Auguftin. "V nde Augujihim de catechizandis rudibus:6c 
eft de confecratíone diftin£b2. Panis,<Sc calix 
non qualibet, fed certa cofecratione fít nobis 
my fticus,non nafcitur.Proinde quod ita non 
fit,quanuis íit pañis &: calix,aliroeiitum eft re 
feclionis,nonfacramentumreligionis. A V * 
T H O R , Eft igitur hace viííbilis fpecies, for-
ma pañis fenfibilis a natura.Sacramentum ve 
rófenfibile ab illa,quam continet,<Sc quam íí-
gnifícat gratia.Et vocatur facraractura pañis, 
quia fígnura pañishabetin re:vñ vlteríús de-
fignet veritatem fubftantiíe pañis ibí conten-
tre, quíede eselo defeendit, & vnitatem eccle-
Auguftin, fiapiSicutcü'áái A«g«/í-/mexponit,&: vocat fa 
craraentum panis,panera,quem fregit domi-
nus in caftello Emaus,libro.3.de concordia 
Euangeliftarum,dicens, Aliquid difcipulorú 
oculi pafsifunt,non veníate fállente, fed ipíis 
veritatera percipere non valentibus, & aliud, 
quam res eft opmantibus,Yt onraes intelligát 
fe Chriftura non agnofeere, nifi fíant partici-
pes corporis eius, id eft,eccleíiap, cuius vnita-
tem cornraendat Apftoius infacraraento pa 
nis, dicens, Vnus pañis, vnum corpus multi 
fumus: vt cura eis benedíclura panera porri-
geret,aperirentur oculi eorum.Sequitur. Sed 
tamen aChrífto faftaeft permifsío vfqj ad ía 
cramétum panís,vt vnítate eiusjcorpons par-
ticipata, rembueretur inímícus, vt Chriftus 
poüet agnofcí.H^c Auguftinus. A V T H O R . 
Quotiens audit Witcleff panem,gaudens cur 
rit, de eccejínquit, panera,intelligens panera, 
quera ipfe infeié naturale appellat, id eft, ter-
reftrein,quaíi non eiíet alius panis,nili vt ipfe 
iocatur amaré in de Apoftaíia, molitus á T ib 
ba, & piníatus á Cedda. Et tune tota eccleíia 
Chrifti cadeftis, <5cterreftris eíTet vnus pañis 
huiufmodi:quia dicit Apoftolus,Vnus pañis 
. multi fumus. Sed facramentum pañis intelli-
gitur illa forma viíibilis pañis, fub qua multi 
vnum corpus deíígnantur:&ín qua vno cor-
pore vefeimur fubftantia carnis Chrifti. lani 
dixi t ibi quid eft facrametura vifibílis forma 
in Euchariftia,hoc eft,quod tot locis ínclaraa 
fíi.Iam ceííet herética gula vociferare, & po-
flulare,quid eft facraraétum, quidhoftía con 
íecrata. Omnes nefeiunt quidditatera Eucha 
y riftiíe. Dixiraus tibi^prafcelfuintillud Eucha Eucharl-
riftix íacramentura eft naturalis caro Chrifti ftia quid. 
& fanguis fubftantíaliter in forma vííibíli pa-
ñis & vini forraalíter. Hsec Euchariftia, hxc 
hoftia confecrata. Infímum illud facraraentü 
vifibílis forma: eft forma pañis & vini conti-
nens in fe corpus Chrifti 6c fanguine eius in 
fuisfubie(íUs,& vlteríús deíignans vníonem 
myfticaraecelefiíe Chrifti I E S V.Vbíiarn 
eft quid eft quod totiens fonuífti,reputans te 
cum íi quis dixerit quid eft, ftatira concede-
ret panera tuura ? Nonneitafalleris,íicut&N^, 
contumax Pedlianus hícreticus íic Augufti-
nura inclamans,quid eft,<3c,íieft,prouthabet 
in libro.3. contra eundera5cap. 17. Augujiinm Auguílin. 
diccnSjRem quíppe d íx i^ux putari pofsit,& 
eííe non pofsit,vt lateat dantís confeientia, <Sc 
fortafle maculofa fit. Et íequitur fe, Su clamat 
quid eft, quid íit ? Quid eftfortafsis,ní{i 
incerta, 6c inconftans híeíitatio dubi-
tantisíde qua ilíe tuus ait,Quid Tcrcntius» 
íi nunc redeo ad illos,qui 
aíunr,Quid íi nunc 
carlum ruat? 
' fecil-
le. 
A d quíeftio 
De Sacramentis. P5 
^ A d qu^ílionem intricatoriam 
WitcleíF: vtrum illud albü 
&rotundú vifum ibi ocu 
iocorporali íitverú 
corpus Chri-
fti. 
, C A P. L I L 
S V M M A. 
1 fjbum}o'rotundumuifum oculo corporali infd 
c m m n i o , cpioi non ¡It nerum corpus Chri j i i* 
probutur. 
2 Corpork Chrifti myfterium^uod in fyecie pdnfc 
permnedt . Bt quid de hocdicdnt doftores ib i . 
Et de quddm folutione dd quíejiionem pr<ece= 
demeni' 
Nter omnes autem labores 
íuos,quosíuüinuit ^jpfigno 
pañis fenfíbilisjvnam cum di 
fcipulis quícílionem intrica-
tam euifcerat, volens in con-
fpeftu popul i fe oílentare ca 
tholicum, vel de catholico viro faceré híeret» 
VVitcleff. cumrefponfalem. Nüquid (inquit)hoc albú^ 
Se rotundiim,quod videtur in manibus facer 
dotis oculo corporali fít verum corpus Chri 
íli? Similehuicinfententiacap. 2.4. trialogi 
de illo albo & rotundo confecrato á presby-
tero íimili hoftiae non facratae,quod facerdos 
poft frágitj.ic comedit.&c.De illo fiat pr imi -
tus fermo.QuíE qua^ftio íi concedatur, irapli 
cabit ibieíTepanem álbum &rotundú.Si nc-
getur,fcandalum eritpopulojnon difeernen-
ti aliud quárn, q> hoc, quod fub illa fpecie ibi 
vifa c6tinetur,difcreté lit verum corpus Chri 
fli.Hanc queftioncm fuá heroica petunt fol-
uiíine ambiguo refpondendo he, vel non, <Sc 
figilliim refponfalis feriptis apponi. Hanc ve 
rótemeritas eorum herética affigi fecit per 
valúas eccleíiarumin ciuitateLondoñ. <Scper 
alia loca patentia ad magnam laudem fuoru, 
6c vt putabát triumphü pompaticú,& totius 
catholicíE paitis fcandalum fi taceret. Sed tu 
ipfe dicis frequenter illud álbum & rotundü. 
&c.non eííe verum corpus Chriíli. Mira res: 
íi hoc verum fitjcur hoc falfum erit in ore ca-
tholiciíSi vero falfum, quomodo verum erit 
in ore haeretici ter damnati? Legatur qdfcrip 
lit iíle lib.fuo de Euchariftia. ca. 1. De confe-
crati5e(ing:t)dift.2.fub verbis Auguftini. Sic 
VVitcleff. 
nos aüt fpecie pañis &víni quá viderfiusres 
inuifibiksjid eftjcarne Chrifti &ÍImguinc ho 
noramus.Exquibuspatenterpatet,q)fpecies 
illafenfibilis,quafacramentü dicimus, nócíí: 
corpus Chrifti vel fanguis. Harc Witcleíf. Et 
itéibianté.Satis(inquit)eftadhonore & p o -
tentiáfacerdotis,q) ipfe benedicit,cofícit 
eófecratfacramencü, qá eft hoftia cófecrata, 
& no corpus Chriftijfed eius íígnü. Vnde qa 
facerdos no habet poteftate faciendi hoc fa-
craraentü nifi minifterialé Deo principaliter 
faciéte,ideo dicit cóficere, no corpus Chrifti, 
fed nudü facramentü. Et cap./.dicit quomo-
do hoc no íit cótrariü ante dictis. Quia nó c5 
tendo(inqt) q? ad fenfus ¿equocos cocedatur, 
ifte pañis eft corpus Chrifti,& ifte pañis non 
eft corpus Chrifti.-quia Chriftus, ácBaptifta 
propter iftá a?quocatione nó fuerüt cotrarijé 
Sic in.4.trialogi.cap.4.Chriftus dixit,Ioanes 
eft Eliasríoánes dixit,n6 fum: Chriftus intel= 
lexit figuralíter,Ioannes vero pfonaliter.Có-
formiter(inqt)n5 c5tradicüt,fed cquiuocátj^. 
c5cedút,q) boc facramentü no eft,fiipple na=s 
turaIiter,corpusChrifti;&:ide facramentü eft 
fíguraliter corpus Chrifti.Harc WitclefF. A V 
T H O R. Eccefíliusincóftátic, qeffrarnisruit 
in oppofíta fub colore íequocationis ftatut^-
liecurrit vagus,&: diícurnt.Ná ipfe ide verfus 
finé capituh eius primi putat eííe cotradiftio 
nEjdc ideo cauendá a theologo.iEguocatioes VVitcleff. 
(inqt)que excludüt cótradidtione oportet lo 
quétes in ifta materia diligéter attédere: quia 
íic5ceclitur,q) facerdos colicitcorpusChriftij 
fie cocedo,q) illa hoftia fit corpusChrifti.-quá 
lógica ^>ptsr periculü eft bonúfufpcdcre, &: 
xquocatione detegere;<Sc patet, c¡> facramen-
tü eft forma pañis Se vini>& no Chnftus.H^c 
Witcleíf.A V T H O R.Ergo ufufpedcda; cur 
vteris ea?Sed efto ita íít vt dixerisjcurfíe blaf* 
phemas catholicosícuríeftuas? curita vocife 
ras?quia negantpané vel íacramentü illud vi 
íibile eílc corpus Chrifti. Tu ipfe negas,quia 
nó eft naturaiitcr corpusChrifti:& nos íta nc 
gamus.Tuconcedis elle fíguraliter corpus 
Chrifti:ck nos ctiá aliqua ratione cócedimus. 
Species-n.illa vilibilis ñgura corporis Chrifti 
eft,<Sciignü, & facramentü eius, & ideo quo-
dámodo corpus Chrifti eft. Quid vis ampii9? 
1 nos j ' negamus albü «Se rotundü, qd ibi vide-
tur oculo corporalj,eiTe verü corpus Chrifti: 
qa nó eft ülud naturaliter^íimpiiciter non eft 
ipfum/edaliud-Vnde Augujlanu in fermone A¿gutoipi 
de Pafcha qui incipit, Hoc,quod videtis. ífta ^ 
ÍTatres(inquit) ideo dicütur facramenta, quia 
in cis aliud videtur,aliudintelligitur.quod vi-
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cktur/pecicm habet corporalem: quod intel 
Jigitur, fruduni habet fpiritualem. Harc ille. 
A V T H O R.Eccealiud,& almd. Non ide ej:-
go quod videtur eft i l lud, quod intelligitur. 
ítem Ktbunus de corpore &fanguine domini 
cap. 2 y. Sapientia (inquit) Dei patris maluit 
hoc ni) ílerium in Tpecie pañis ac vini perma 
nere^quam in colorem,ac faporem carnis, ac 
fanguinis demutari: quoniam nec hoc éft ia 
quod videtur; nec fieret illud amplius vt eílet 
caro 6c fanguis,q vt prxcipitur. Nos enim in 
illo illum pancm qui de calo defcenditcome 
dimus.tk ideó dicitur, Comedi fauum cu mel 
le meo.'quoniam in illo diuinitatis dulcedoSc 
hunianitatis przedicatur. Haec il le. A V T H . 
Attende j" ^ conftanter didüjCp myfteriü cor 
poris Chrifti in fpecie panispermanet: quo-
niam non eíl hoc,quodvidetur.Item fanítus 
pater 'Eufebius Hnúfenus in fermone de corpo-
re Si fanguinedominijqui incipit, Magnitu-
do cadeílium. Veré (inquit) vnica & perfedla 
hoília fide aefl:imanda,non fpecie,necexterio 
ri cenfenda vifu/ed interiori afpectu. Hsc i l -
le. A V T H O R.Nunquid hoftiam fuam con-
fecratam WitclefFaeftimat ipfa fpecie <Sc exte 
riori vifu, aflerens illam efíc quidditatiue 6 ^ 
íecundü eílentiam panem illum vifibilem ál-
bum & rotundum? Nüquid ergo recedit á fí-
de,^: afpedu interiori hoftize confecratíE?Ra 
banus dicit,N5 eft hoc qd videt extrinfecus. 
Eufebius dicit,Nó acftiraandü fpecie3íed fide. 
Et item beatus Augujl'mus dicit in epiftola ad 
Herennium . 8í habetur in de confecrationc 
d]ílin.2.Non hoc corpus,quod videtiSjman-
ducaturi e{]is,& bibitunillum fangüiné, que 
fufun funt illi,cjui me crucifígent.lpfum qui * 
de»r!,& non ipíum.Tpfum inuifibiliterjnó ip-
fum vifibiliter.Sequitur.Si neceííe eíl: illud vi 
íibiliter celebrarijneceíTe efi; tñ inuifibiliterin 
telligi.Harc ille. A V T H.Híc corrigeret W i t -
cleftAugufl:.dicens:imó ipfum viílbiliter, qa 
figuralitcr,íicut petra erat Chriílus.Et tüc eft 
bis ipfuni,&:femel nó ipfum. Ipfum inuifibi-
litcrin fígura,& ipfum viílbiliter in figura, & 
non ipfum in natura.Sed meliús forfan dixi-
íli fufpendcndam elle hanc lógica, qua? con-
cedit hoc vifibile eíTe corpus Chrifti,qiianuis 
tu concefTeris eafrequcnter3vtés quo pro fim 
pliciter tali.Etfímpliciter remandabimus hác 
. prarrogatmam condendiChrifioex authori 
tate capitis condenti loannem eíTe Eliarn, fei 
_ licet,in figura. Nos vero tutius hocnegabi-
musrquia non fie eft in rei natura,vt tu doces 
loannem dixiíTe fimpliciter:& feruafle domi 
no fuo tropum.cap./.eiufdem libri de Eucha 
riftia:& fíe multó breuius expediemus nego-
tium. ^[Cacterü fubtilis quidam ad hác qux- N 
ftionemfatisfaciensLollardorum refpondit, ^ 
nolle fe fimpliciter fubferibere: quia forte fa-
cerdos aliquis non fecit debitum vt facraret: 
vel fuit de hsrefi Lollardorum fide carens ec 
C\QC\X38C tune certificet pritis ecelefiam de fi-
de fua.Primó,ficredatcorpusChriftieílejbi i 
aliquam rem, quse nunquamfuit concepta, 
nec nata de virgine Mana, vel in cruce paila, 
vellam fedens m céelobeata. Secundó, h ere- n 
datibicorpus Chrirti non elle corpus fecun-
düm carnis fubftantiampropriam Sí natura. 
Tertió, fi caro Chrifti ht ibivifíbilis oculo i 
corporali. Quarto,íi illud albura, «Se rotundü i 
lit corpus Chrifti fecundum fuam fubflantiá 
viuae carnis.Quinto,fi illa res, quá credit elle \ 
Chrifti carnem, guftetur ore carnis,&; fufeep 
ta in ventrera tranfeat ad feceílum, íicut dicit 
turpis fecla Henbaldorura,&: indubie Lollar 
dorum.Omnes enira dicüt illum panem,que 
imprudenter naturalem appellantjefie altifsi 
mura facramentum,<Schoftiara confecratam. 
Sed non euadunt,quin dicant, q? purgatur á 
fl:omacho,<Sc inhonefte defluat per feceirum. 
Proh res cüftu horrenda deíacramento cor-
poris creatoris.Etnotetur,q)noM peto íi cor-
pus Chriftifit ibi vifun^aut qualificatum,aut 
rotundum.Príeuidi enira fallaciam eius, q? fo 
phifticé hoc concedit naturaliter eííe verum, 
lcilicet,quia eft ibi aliquid rotundü & vifumí ; 
quia pañis per figurara, vt declarat fe. fecüda í 
j^arte fermonura.íermone.y i .SÍ alibi. Eccle-
íia autern otthodoxorum nó confueuit habe 
re hanc lógica, appellando fimpliciter hanc 
rein illam diftin¿tam áfe per eíTentiam. Sed 
ideo quxro mafeulmé vel foemininc diftioni 
bus adiecüue fumptis, <Sc per hoc innuétibus 
prxdicationem qualitercunqjformalem (Sic 
enira oportet cauere fideles hunc tortuofum 
ferpentemfallereconatura raille per mean-
drosjSic igitur in terminis vt ponuntur de íi 
de ifta quintipertita, petit rurfus fidem certi* 
ficamopponentis etiara fub figillo : ductus 
exeraplo Chnftijqui cüinterrogaretur á cal-
lidis, fi licct tiibutura daré Ca-farirvidens to* 
xicum m íagitta}Oftenditemihi(inquit) nu= 
mifma céfus.qd foret ifti dicere. Oftédite mi 
hi hoftiam,de qua petitis.Et tüc qiia?ratur cu 
ius eft iraago,& fuperferiptio. Cuius eft haec 
vifibilis fpccies Sí irnago cura inferiptióe fen 
fibili?Nunquid pañis ?fedinuiíibilisiuftitia 
Dei pro pnmitiis Sí decirais hac inuiíibiliter 
continetur.Redde ergo qua; funt pañis pañi, 
& quae funt Chrifti corporis Deo viuo.Et no 
lite 
DeSacramentís. 
lite faceré domum patris Se templum corpo-
nsChriftidomum negotioíipañis.De hoc 
enim famrm catholicorum querela efl:: q? pa 
nis putribijis fit caro Chrifti purifsima.Idcir-
copotiíis eligunt dicere, nulla efl: ibi fub-
ftantia nifi'carnis Chrifti. Qualiter Ambroflu* 
«dicit lib.de facramentis:6c e ít de coníecratio-
nedifl:in.2.0mniaqu2ecúqj voluit dominus 
fecitin celo «Scin terra:&quiavoluitjíícfa¿lü 
eft.Ita licet figura pañis & vini videatur,nihil 
tamé aliud quám caro Chrifti Se fanguis poli: 
confecrationem credenda funt. Vnde ipfa ve 
ritas ad difcipulos.Hasc (inquit) caro mea efl: 
pro mundi vita.vt mirabilius loquar, no alia 
planéjquara qu^ nata eft de Mariajác paila in 
crucej&refurrexit deíspulchro.Haecille.A V 
T H O R . V b i plañe euacuat Ambrolius ab in 
tentó íubftantia pañis & vini á íítu íacramen 
ti confecratione pera¿la,dÍGens, q> nihil aliud 
quám caro Chrifti & fanguis tune pañis Se vi 
num credenda funt * Qubd íi gloíla commu-
nis Witcleuiftarum íe ingerat, dicensjq> nihil 
aliud principalitercredéda funt ibi , quám ca 
ro Chrifti Se fanguis/ed tamenfunt ibi pañis 
Se vinum acceíforie: cur ergo pater Ambro-
íiusfiguram pañis Scvinipropter principali 
tatem corporis Chrifti nonfuftulit:cúm muí 
tó maiorem principalitate gerat corpus Chri 
jftifuper qualitates, quámfuper binam illam 
fubftantiam,qu^ illi par eft genereílfte incau 
tus theologus incautam íibi gloííam prícui-
dit.Ideo ad propoíita quxftionem qualitates 
ibi funt pañis & v i n i , putá albedo, Se fapor, 
quss nihil faciunt álbum vel fapidü, quia cor-
pus Chrifti non pofíimt afficerercü íit plus q 
íbl vel corpus tale cadefte ab huiufmodi cor-
ruotiua imprefsione remotum:5c alia fubftá-
tia non eft ibi.Ideo Anfelmus de facramento al 
taris.cap.y .fíe fcripfit .Contra omnem fécula 
1 ris philofophiíe rationem Se intelle(ftii,muta-
ta pañis fubftantiain aliam fubftantiam ad 
quoddam myfteriiobfequium^ua'dam acci 
dentia,quae illi inhxrebant,íic tranftulit non 
mutata, vt corpus domini, licet afsit albedo, 
nonfaciat álbum, nec rotunditasrotundum: 
fed huiufmodi omnia fie referuauit,vt licet i n 
limitibus eius corporis íint, non tame infint: 
non illud inficiánt vel afficiant, íicut acciden 
tia fubftantiam cui accidunt:fed exterius fer-
uientia ad corpus domini quodammodo ob 
tegendum.Hrec ilie.Á V T H O R.Iam habetis 
q? nihil eft in facramento Eucharifticalbüvel 
rotundum,fa'ítem nulla fubftantia pañis rae-
ri,cofecratione perada, quíe confecrationem 
prxcefsitin eodem;6cidcirco quíeñio LoIIar 
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dina prarfata fallit in fuppofito. Alias íi tantú 
curetfamam populi,qu^ro ego ab eo, vtrum 
illud rubrü Se rotundü,quod videtur in iefta-
tis nubilofo mane,íit verus fol ca:leftis:cü cer 
tus lit,quód corpus tale c^lefte peregrinas im 
prefsiones non recipit. Verius ergo quefiíTet 
vt arftimo, an quod videtur oculo corporali 
álbum Se rotundum, fit verum corpus Chri-
fti:&conííderetfidelisetiam in natura, quod 
ipfehorret audire.íntelligo autem terminum 
videre pro apparere,(Sc non eíTe.-íicut ángelus 
Tobiae. i s.Videbar vobifeum manducare Se 
bibere;fed ego cibo vtorinuiíibili .Etfolap-
paret ruber,dum non fitfícqualifícatus .Sed 
in iftis dum oculus corporalis pafeitur íignis 
extrinfecis, intelleélus fecundúm fidem con-
templatur aeternarSc quafi calígine oculis in-
ferensfacit minús videri quae patent, Se plus 
afpici qua; non comparent.Ideo de myfteriis 
in principio Ambroflus.Non ergo (inquit) fo- Ambroíla» 
lis corporis tui credas oculis: magis videtur 
quod no videtur:quia iftud temporale, illud 
aeternum afpicitur j quod oculis noncom-
prehenditur, animo autem ac mente cerni-
tur.Haec ilie.A V T H O R . Ecce seternum cor-
pus Chrifti no ibi videtur: temporalis forma 
videtunnunquid docet Jogicus nofter cande 
ibi hoftiá videri Se non videri? Se credendum 
oculis eíle carnalibus, qui foli indicant ibi pa 
nem?dicente Ambrofio, Non folis corporis 
tui credas oculis. Quia item foli oculi indicát 
folemeftecoloratumrnunquid rationc hoc 
negante folis oculis credi debet ? Item ibi, in-
frá idem pater Ambroíius.Ideo tibi ante pr^- idefn, 
diftum eft,vt non Iblúm hoc crecieres, quod 
videbas: ne forte Se tu díceres, Hoc eft illud 
niagnum myfteriura,quod oculus non vidit, 
necaurisaudiuit,necincor hominis afcen-
dit. Harc ille. A V T H O R . Non eft ergo hoc 
quod folo vifu ibi crederem niagnum illud 
rayfterium,quod oculus non víditmon dicit, 
corpus,fed non myfterium: non verum cor-
poris facramentura. 
CQuod corpusClirifti corpora-
liter videtur in facramento, 
fed facramentaliter, 
non naturaii-
ter. 
C A P . L U I . 
Thomas Walden í i s 
S V M M A, 
Bemydn uifibilis ¡it-Et quomodo poj?/> uiderifli~ 
cét f i t imifibiliSyfecundum Auguft'mum, Híe= 
ronymtm, AthumfíumyGregorimn.CTc. 
A n g d i , quód oculis carnis uijlfuer'mt 3 oftendi* 
tur. 
Dew quomodo erit nobis notm3dtque confyicum, 
oñendit Auguft'mus. 
CorpM Chrifti inficrdmento, g, hk oculis f i t i n* 
fenfibile3zr muijlbik docetur. 
Chryfoftomus q u m perfyicue doccdt diuerps f m 
fuumgeneribus cdrnem Chrif i i 'mfdcrdmento 
fierifenjlbilem. Eí quid de hoc dkdnt Grego-
r i u s ^ ü u g o . 
Vdito exprzecedentibus,^ 
CorpusChrifticarnaliter co-
medit in facramento fecun-
dümforniam viuse carnis íiiac 
vt efl: caro: folicíté quidá in-
terrogant,Curergonon fie 
eft ibiviíibile: cuvifus fitfenfus fpiritualior 
omniguftu &taftu,& prior inconfequen tía 
ñaturaliíQuia omne tangibile neceíle eft eíle 
vifibilemon autem omnevifíbile eft tangibi-
le,vt patet de luce, 5cígura abíbluté di¿la, 8c 
aliis feníibilibus communibus.Nec atienden 
dusefthicnofterhacreticus.quicúmnoper-
mittit eííe ibi corpas nifi per folam habitudi-
nem,quae eft res minimíc entitatis, quid mi-
rúm jfi non permittit eíTe fenííbile ? Et gaudet 
íehabere colóremab orthodoxis fie dicere, 
cüm reuera in nullo fe tangentes multúm di-
VVitcleff. ftant.De Euchariftia capi. i . Quaererem (in-
quit)ab iftis fi£loribus,íi in facramento videt 
fenfibiliter corpus Chrifti; vtrum inibiftat, 
vel fedet.Sc in fuperioribus. Arguüt quidam, 
q? fi homo fentít hominem dum fentit eius in 
dumenta ex motu vitíc latentis intrinfecus:q> 
per ídem fentit corpus Chrifti dum fentit fa-
cramctum:fed ifta argutia argueret, quód ho 
mo videt Deum&animam .Haee WitcleflF. 
A V T H O R . Bene arguiñi, q? fie videret ho-
Alias cofe- mo Deum & animam. V b i eft nunc illa con 
quentia. feientia^uam folesfaceré delogicaferiptur^ 
b^ilis'111 V1 ^acrse: coPiofi^irne conceditDeum vi -
fum eífe & angelos. Vidi dominum facie ad 
facicm.quod eft dícere/enfu ipfo: 5c videbit 
omnis caro falutare Dei.Et viderüt oculi mei 
falutare tuum.Non quidem intelleíluales ta-
tum notitia abftra¿liua3quia fie ante viderüt: 
fed corporales per intuitum.Econtrarió item 
feriptum eífe non nefeio: quia Deum nemo 
vidit vnquam.Et non videbit me homo <5c vi 
uet.Et quae non videntur ¡eterna funt.Et luce 
habitat inaccefsibile, quá nullus hominü v i -
det:fed nec videre poteft. Cur inter iftas difsí 
dentias feripturamm iuxta leges acquiuoca-
tionum cotradiélionum vires nonattenuas, 
ficut in trialogo feciftirSc in de euchariftia, di 
cens no eíle cótradictoria;Ioannes eftEliasrSc 
ipfe non eft Elias;Panis in euchariftia eft cor 
pusChrifti:&ilIe nullo modo eft corp9 Chri 
fti,primü in vtroqj verifícans fecundü figura: 
& fecundü per natura ? Et cur item per te ve-
i tus illa diftinftio conticetur, q? ^  oculis car-
neis natura illa diuina fecundúm fe non vide-
tur:eifdé tñ fecundü fubieftá creaturam vide 
tur.Vide commonitorium Auguftíni ad For 
tunatianü de non videndo Deo,fi non in hae 
breui reíponfione confumitur.Me modo (in 
quit Auguftinus) ícripíiífe non poenitet, cjuia Auguftín. 
^dixiiftiuscorporis oculos Deum non vide-
re. Et infrá adducens Ambrofium in teftem. 
Mérito ergo fe in corpore demonftrauit, qm 
in diuinitatis fubftantia no videtur. Vidimus 
fpiritum,fed in fpecie corporali. VideamusSc 
patrem:fed quia videre non poíTumus, audia 
mus deindeUieronymiitn dicente. Nos omnes Hicronym. 
reuelata facie gloria domini fpeculátes,in ea-
de ecelefia transformamur á gloria in gloria 
tanquá á domini ípiritu: licét facié Dei iuxta 
natura? íiia? proprietatem milla videat creatu 
ra:5c tune mente cernitur, quando inuifibilis 
creditur. Quod refumens Auguftinus, Expref- Auguñín," 
fit(inquit)dicens,quiaDeifaciem iuxta natu 
rae fuae proprietatem nulla videritcreatura:& 
tune mente cernatur,quando inuifibilis credi 
tur.Vndefuffícienter fignificauit; quando vi 
fus eft ab hominibus per oculos corporis tan 
quam ipfe corporeus, no eum fecundü natu-
ra; fue proprietatem fuifie vifunijin qua tune 
mente cernitur, quando inuifibilis creditur. 
Demum Aífcáníí/íííwAlexandrinumepifcopü Athanafi. 
cüageretaduerfus Arlanos feripturarü fan-
¿larum teftimoniis,& diligentia ü i x difputa-
tionisafleruit inftantifsime fuadensDcünó 
eíle viíum,nifi aílumptione creatur^ e, Secun-
düdeitatisaütfuze proprietate omnino efíe 
inuifibilem . Grcgoímetia fanítus epifeopus Grcgorius. 
orientalis apertifsimé dicit Deü natura inui-
fibilemrquando patribus vifus eft{ficut Moy 
fi,cii quo facie ad faciem loquebatur)alicuius 
cofpicabilis materiíe difpofitione aílumpta, 
falúa fuá inuilibilitate videri potuiíTe.H^cAu 
gnfti.A VTHOR. Vbipatet, cp cü Augufti-
nus omni feruore ingenii Deü inuifibile pro 
bare difpofuit oculis carnis , in fubiefta tame 
materia authoritate famftorü eifdé oculis vifi 
bikm 
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bilénon negauit.Etteftiraonio Ambroíij,in 
diuinitatis fubftantia non videtur. Vidimus 
autem fpiritum)fed ín fpecie corporaliwEx i l -
lo Hieronyrai,g> faciem Dei iuxta natune /p-
prietaténulla videt creatura:q>vifus eft ab ho 
minibus per oeulos corporis.Ex Athanafio: 
Deú non elle vifum nifi in aífumptione crea 
turse.Ex Gregorio: alicuius confpicabilis ma 
teriaedifpofitione falúa fuá infenfibilitate v i -
deri potuiíle.Sic vtnullus antiquorum catho 
licus pater tam negat Deüinuifibilem in na-
tura propria oculis carneis,quin cócedat eun 
dem fatisvifibilem in malla molis.Etcommu 
nis ecclefía in príefatíone folenni hunc more 
obferuat dices. Quia per incarnati verbi my-
íterium.&c.Vt dum vifibiliter Deü cognofci 
mus.-per hunc in inuiíibiliü amorérapiamur. 
Et ideo inquit de ciuitate Dei lib. i o. cap. i y. 
Auguílin. Auguft'mus. Sic itaqj diuiníe prouidentise pla-
cuit ordinare temporü curfum:vt quéadmo= 
dum dixi 3 <Scin a¿lib9apoftolorülegitunlex 
in ediítis angclorü daretur de vnius veri Dei 
cultu:in quibus & perfoná ipíiusDei,n5 qui-
dem per fuá fubftantiam,quae femper corrup 
tibilibus oculis inuifibilis permanetjíed certis 
indicijs per fubieiíhim creatori creaturam vi -
fibiliter appareret, «Scíy'llabatim pertraníito-
rias temporü mórulas humaníe linguíe voci-
bus loqueretur:qui in fuá natura non corpo* 
raliter,fedfpiritualiter:n5feníibiliter,fed in-
teliigibilitennon téporaliter, fed(vt ita dicá) 
aítcrnaliter,necincipitloqui,nec deíinit.Hec 
Auguftin9. A V T H O R.Hac ergo lege diuini 
fermoniSjCÓcedotibi Deü vifibilé oculis car-
nis noftr^,quifumméinuifibiJis eft eifdé pro 
prietate natura tuar diuinap. Sictpriufquá ve 
niamus ad animá,concedo tibi per fcripturas 
vifoseíTe oculis carnis dúos angeles in albis 
fedentes.EtMarias angelorum vihoné vidií^ 
fc,qui dixerant Chriftü viuere. Et Agar ancií 
lafugiesjangelum Dei vidit.Et, quod plus eft 
iniraculi,aíina vidit angelü,homine nó víden 
tejintelleüühabente. Deinceps pro afpeílu 
animae quae erit contentio:quá lob portat in 
manibus fuis: 6c dum cóparatur ad Deü ínfi-
nities in inuifibilitate deuifta, pen é corp9 eft. 
Sí n ó fpiritusíEt ideo vifibilé ipfam apud ocu 
los corporis p mediü corporis vegetad quis 
Auguftin, negat?AMgw/lmw plañe concedit eam fie vide 
ri,vocans animam vitam inuifibilé. 22. de ci-
uitate,dicens.Vitam quidéfuam,quanÜG vi -
uitin corpore,(Sc hxc terrena mebra vegetat, 
facitq^ viuentia, interiori fenfu quifqj nó per 
corpóreos oeulos nouit. Aliorum vero vitas 
cum íintinuifibilps,per corpus videt. Na vn-
de viuentia difeernimus a no víuentibus cef-
pora, nifi corpora fimul,vitasque videamus, 
quas nifi per corpus videre nó poflumus? V i 
tas autem fine corporibus corporeis oculis 
non videmus.Híce ilie.A V T H O R.Plané di-
cit Auguftinus vno intuitu videri oculo cor-
porali co rpora l vitas vifibiles.i.aías, quas ÍI 
ne corporibus non videraus, inquit. Et infra 
idéÁuguftimtí.Skuthoiiúnesjnterquosviuc Auguíliíi* 
tes motusq- vitales exercetes viuimus 5 mox 
vt afpicimus,non credimus viuere 5 fed vide-
mus,cü eorum vitam fine corporibus videre 
nequeamus,quá tamen in eis per corpora,re-
mota omni ambiguitate,cófpicimus:ita qua-
cunq^ fpiritualiaillalumina corporü noftro-
rum circunferamus, incorporeü Deü omnia 
regentem etia per corpora contuebimur,Se-
3 qu.itur.Ita'l'nobisDeuseritnotus^atqj con-
fpicuusjvt videaturfpiritu áííngulis nobisin 
íingulis nobisrvideatur ab altero in altero, vi 
deatur in feipfo, videatur in cedo nouo, & in 
térra noua,atq5 in omni3quar tücfucritcreatu 
ra, videatur & per corpora in omnicorpore 
quocüq^ fuerint fpüalis corporis oculi acie 
ueniétedireai.Hecille.AVTHOR-Argumé Ad VVit" 
tü,quod contra te fupráfumpfifti,iamrobur 
acGepit:5c redargutio tuaex hoc diélo cóténi 
tur.Sentitenim homohominétaéiunon ve-
ílium,imó pervit5,<Scvitálatentcintrinfecus. 
Vnde mox vtafpicimuSjnó credimus,fed vi 
demus,dicit Auguftinus. Sed ifta argutia ar-
gueret (inquis) q> homo videt Deü 5canima; 
<Schoc conceditAuguftinus.Tn omni(inquit) 
quae tune fuerit creatura videatur;& per cor-
pora in omnicorporequocunqj íuerintfpi-
ritualis corporis oculi, id eft, corporei oculi 
corporisglorifícati:quos fuprá vocatfpiri-
tualialuminamoftrorum corporum acie pro 
ueniente direfti.Poftremo ergo quid defub* 
tilifsimo corpore eft dicendü ? quod nec etia 
fíe poteft deputari per gloria, vt per afpedü 
propriü nec Dei ^ nec angelí, imó nec animas 
propria: in forma propria valeat contempla 
ri natura; ficut in priori loco cómonitorij ín .^ 
quit A«g«/lí«í^.Quapropter fi videbuntDeü, Auguftin, 
non iftius corporis oculi videbunt^quia 6cin 
hoc non erit ipfum corpus vfo^ in iliam vim 
potentiamque mutatum.Sequitur.Siue ergo 
hoc,fiue illud verüfitifecüdüvtrüq^ verüeftj 
q? iftius corporis oculi Deü nó videbüt. Aut 
em iftius erüt,& nó videbüt:aut nó erütiftius 
íi videbunt,quonia tanta commutatione Ion 
ge alterius corporis erunt.Hasc ille. A V -
T H O R . Huic fyllogifmo Auguftíni omni-
no moderna philofophia concordat;quód ni 
hil 
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híl poteritintendi vltra genusfuum.Non er-
go corporeus afpeítus potefl: ad tantum in-
tcdi^vt genus corporis poílet excederé. Hoc 
v/deturergo concludendum dec.Tteris:quód 
11 tantopere diftent in gloria diuinitas & cor-
pus,vt oculus Chrifti corporalis diuinitatem 
in Forma fuá etiam infinite diftans no videat: 
multó magis per fubtilitatem naturas & glo-
riíe Deus inuilibilis inuifibile corpus in inui-
íibilitate prccellit.Quid ergo concluditur ab-
furdum: vt fi inuifibilis Deus fine prreiudicio 
fimplicitatisfu.Tin alTumpta creatura videa-
turoculis carnis:quód item caro gloriofa pro 
hac vita nobís inuifibilis, in fubieíta tameri 
creatura videatur exterius ? Hanc reg-ula fcio 
fecutos eíTe anti quos patres, & eccleliae cano 
nes: vt dicerent carnem Chrifti in fuá forma 
inuifibilem oculis carnis noftne, in eis tamen 
vihbilem in aliafpecie:& feníibus vniuerfis ef 
4 fe fenílbilem.Quod j'enim infenhbile Se inui-
fibile oculis his fit Chrifti corpus in facramé-
to,in expofitione Pfal .^ . de cófecratione di 
Augnftin. ftinft.2. Prima quidem. fie docctAugujlmus. 
Non hoc corpus,quod videtis, manducaturi 
eftisj& bibituri illum fanguinem,quemfufu-
ri funt.qui me crucifí^ent.SacTamentum vo-
bis aliquod commendaui,fpiritua]iterintelle 
£lum viuificabit vos . Harc ille. A V T H O R. 
Ambrofius Item in cap.Fortédicas^Aw^ro/í/^.Fortédicas 
quomodo vera caro eft3quomodo venís fan 
suisjqui fimilitudinem non video carnis. Sé-
quitur. Ideo in fimilitudine quidem accipitis 
facramentum. Híec ille. A V T H O R. Item in 
cap.Hoc eft quod dicimus, de lib. fententia-
Auguftin. rum Profpen,A«gH/h«í«.Caro eius eft, quam 
forma pañis opercam in facramento accipi-
mus;& fanguis eius, quem fub vini fpecie ac 
fapore potamus.Caro videlicet eft carnis,*^^^ 
fanguis eft facramentum fanguinis:carne 6 ^ 
fanguinevtroqj inuillbih fpuituali <Sc intelli-
gibiíi.&cHíec ille. A V T H O R . Item horum 
fententias in libr. de corpore 8c fangUine do-
Rabanus. niini.cap.^.fecutus eft R ^ m , dicen s .lam 
in hocmyfterio ab afpefhi oculorum ne ca-
ro videatur fubtrah]tUr,<Sfvt fide auidius que 
ratur,quíeíjta vermsiniieniatur,inuenta vero 
chariüs habeatur,&habita deílderabiliusfrua 
tur.-quiain Chrifto omnis plenitudo corpo-
raliter inhabitat.frne dubio, diuinitatis . Ha?c 
ille. A V T H O R.Hoc modo ite doñores fcho 
Thomas. laftici,vt puta fanftusT/^ owMS, de Chrifto & 
aln modü dicendi fecerút per ecelefia vfuale, 
q? corpusChrifti fit inuiílbile in facramcto,in 
tellígetesfecundü proprietatem nudar natu-
ra in mediatis accidétibus aftcaatar, qualitcr 
nude videtur homo,vel bos,pcr accidétin ipíí 
cognata. Quitñ omnes seque catholica méte 
denegáteandé Chrifti carne eíTe ibi vifibilem 
(Scfenlibilemin qualitateextranea,aut fpecie 
aliqua peregrina:ita vtpalpabilemj&carna-
li ore trafUbilem eam dicant: quantó magis 
ergo vifibilc?Quia vifibilitasminusrepugnat 
fpirituali eílentiac &forme glori<T,g palpatio 
corporalis;vt fol videri poteft, & omne cor-
pus cídefte: palpari autem carnis manu non 
poteft .Vnde&antiquus pater Chryfofto-
mus^uemWitclefFlaudat fublimem philo-
fophum.iSc fubtilé logicú, in de fermone dñi 
in mote. cap. i . Ipfe inquá Chryfoftomus fuper Chryfoílo. 
loan.jVlorali^^.Quis vtiqj daretnobiscarni 
bus eius impleníldeoqj vtiq^ & Chriftus hoc 
ipfum fecit inamoremnos induces maioré, 
&fuadi!e£lione oftendéscircanosmon vide 
re folü fcipfum tnbuens ijs, qui cocupifeunt': 
fed tangerc,& máducare,ck infigere detes, -Se 
c5plicari,<Sc: amorem implere omnem. V t leo 
nes igitur ignes fpirantes,ita á menfa feceda=3 
mus illa3terribiles diabolo fletes, & caput no 
ftrum intelligentes^amorcjquemcirca nos 
y oftedit.Harciile.A V T H O R . Q u á m f perfpi 
cué docet fandus pater diuerfs generib9 fen 
fuum carnem Chrifti in facrameto faílam ef 
íe fenfibilérquia iam ante prasmifitfe proba-
turú nó hoc fíeri tantü fpiritualiter per amo-
ré.Et fubijeit ifta,quomodo ibi tangitunman 
ducatur détibus,figitur,& cóplicatur ore cor 
poris,non cordis tantum.Et ratio eft: vt fan-
guis agni fit fuper vtrüq.; pofté.ficutin homi 
lia Pafchali,vt habetur de confccra.diftin¿l:.2 
Quid lit.Gregomíí.Quid fit fanguis agni, non Grcgonuj. 
iam audiendo,fed bibcdo bene didiciftis: qui 
fanguis fuper vtrunq^ poftem ponitur, quan 
do non folü ore corporis, fed etiá ore cordis 
hauritur. ítem hsec falutaris viclima illam no 
bis mortem vnigeniti per myfteriumrepa-
ratrqui licetfurgens á mortuis iam non mo-
ritur^mors illi vltrá non dominabitur, tamen 
in íeipfo immortaliter, iScincorruptibiliter vi 
uens,iterü in hoc myfterio moritur;eius quo 
quevbiq^ corpus fumitur,eius caro in popu-
lifalutem3potatur eius fanguis:(5c non iam in 
manus ]nfide]iü,fedinfidcliüora funditur. 
Hsc ille. A V T H O R. Aduei fanus ergo legis 
eft Witcleíí: qui fideles n ó tolerat ore corpo 
ris,Chriftifiinguiné bibere.-fed alterü poftem 
fanguineagni deOituit,dum fpiritualiter tan-
tüm bibendum cordis oreconcedit.Sanftus 
autem pater Gregorius cócedit illü in fuá na 
tura impotabile, in myfteriis eíle potabilemr 
Si in fiddiü ora perfufum, & Chrifti corpus 
ibi 
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ibi fa£him non folum per carnis ora fumpti^ 
bilejfed «Sccorruptibile myüicé j&pafsibile, 
3c mortale.lntellige femper per fpecies facra 
mentijíicut eft viíibilejSc tangibile.Non auté 
in nuda eíTentia corporis fempiternirpropter' 
illud Auguftini dicentisjquód non confumi-
tur .moríibus.Ethuic item in fine difputatio-
nis fuá? fecunda parte defacramentis,lib.8.c5 
Hugo. fonatvenerabilisHwgo. Vbiloquens quomo 
do Chriftus deditproprium corpus ad man-
ducandumdifcipulis.lnuifíbiliter (inquit)fu-' 
mebatur, quantum ad formam dico propriá 
corporis fui,non quantum ad fpeciem facra-
mentifui.Inuiíibiliterenimfumebatur: quia 
in eo quodfumebatur, quod ipfe erat,non vi 
debatur.Chriftus enim fumebat,&: fpeciespa 
nis 8c vini tantúm videbatur.Ideo dico inuiíl 
biliter fumebatur,& quod erat, non videba-
tur.Si ergo in eo quod dabat, quod ipfe erat, 
vidcbatur: 8c in eo quod dabatur, quod erat 
ipíe non videbatur:<Sc íi in eo quod dabatjte-
iiebatur,5c crucifigebatur, & in eo quod da-
batm-jfrangebatur, &non diuidebatur: ede-» 
ba tur^ non corrumpebatur; quid mirarisjíi 
in eo qd dabat,mortalis dicit: & in eo qct da» 
batur,immortalis,&: impafsibilis fuiíle praedi 
catur? Hxc illc.A V T H O R.Et idem fuper fe-
cundo capite Dionylii de Angélica híerar-
Hugo. chia.H«go. Quod nunc viíibiliter fecundü fa-
cramenti ípeciem ¿kcorporaliter fecundüm 
corporis (Scfanguinis veritatem Chriftum in 
altarifumimusjfacramentum cft,(Sc imago,c¡> 
ipfum eundem inuííibiliter,&fpiritualiterfe-
cüdum gratiae infufíonemj&fpiritus fui par-
ticipationem in corde fuñiere debemus.Ergo 
diuinifsima euchariftia,quae in altari,&: fecun 
dum pañis 8c vini fpeciem, <Sc fecundüm cor-
poris & fanguinis Chrifti veritatem vifibili-
ter 8c corporaliter trafbtur, facramentü eft, 
¿kíignum, 8i imago inuifibilis, <Scfpii-itualis 
paiticipationis lefu. Haré ille . A V T H O R . 
Quám plañe ecce dicit Hugo, quód vifibili-
ter,6c corporaliter Chriftum fumimusin al-
tari fecundúm facramenti fpeciem, 8c corpo-
ris veritatem:6cqjviíibiliter , 8c corporaliter 
ibi traélatur diuinifsima euchariftia. Videtur 
ergo ibifacramentaliter: 8c percipitur corp o 
ralíter. 
^"Ad authoritates WitclefF con 
tra viííonem corporis Chri-
fti in facramento, re-
fp onde tur. 
C A P . L 11 T I . 
S V M M A. 
Refyofio ddduthormes, quMWitc le f f ddducit, 
ddprobdridm, quód corpas Chrifti uvnfít u i * 
j i b i k in ficrdmcnto. 
Chriftus.quód uifíbiliter in fdcrdmnto comedí* 
t u r 3 ^ uidctur^a" ft>irilualiter,dc inuiftbUitcr 
mfeipfo,faüdum Auguft imm.Et quid de hoc 
dkdnt Gregoriwí,cr Bdliliu*. 
Auguftinus 4 Ldnft'dnco UwUtu rMt plurd ibi de 
uiftone corporis Chrifti in fuerdmento, contrd 
Wi tckf f^ex AuguftinOfCr dlijs. 
On ergo indignum quicquá 
dicimus de ta eximio facrame 
to : íi quod de Deo tota dicit 
ecelefia, hoc ite de eius corpo 
re in myfteriis fentiamus:q7.f. 
ft ibi oculis iftis inuifibile p 
natura propna:eft tame ibi vifibile, 8c manu 
tradabile per fenfibile facrametü. Redarguit 
hoc Witclefifpropter figura fuá vbiq^ inuifi-
bilé:fed primó authoritatum loca voluamus. 
Eteiíi certé fallor, fi no in his ipfis ipfe fallax 
probetur.Illuminet ad hoc probandu oculos 
meos Deus,ne vnquá dicat inimicus meus p-
ualui aduerfus eü.Patet (inquit) ifta fententia yVitcleff 
fecundü leges ecclefiae.Ñá in de coíecratione 
diftinél^. fub verbis Auguftini fie feribitur. 
Nos aüt fub fpecie pañis &vini,quá videmus, 
res inuifibiles carné Chrifti ¿kfanguine hono 
ramus.Ex quibus pateter patet, q» illa res fen 
fibilis,qua facramentü dieimus,n5 eft corpus 
Chrijvel fanguis.Hsec Witcleíf. A V T H O R . 
Falsétdicis,q? hoc ex iftispateter patet.Nam 
poft ifta pateter fequituribidé. Nec fimiliter 
prademus has duas fpecies quéadmodü ante Auguftín. 
confecrationé prádebamus.xüfídeliterfatea- inclecreto# 
mur ante confecrationé pane eíle 8c vinüj qií 
natura formauit.poft confecrationé vero car 
né Chrifti &fanguiné elTe,qLiod bñdifbio co 
fecrauit. Híecille . A V T H O R . Vide doftor 
raédacijúá ex lilis fequitur difti tui merü con 
tradiftoriü.f.duas fpecies poft confecrationé 
eííe carné Chrifti & fanguiné,que benedidio 
cófecrauit.Iüge ia ifta prícdiílis, q> fub fpecie 
pañis & vini res inuifibiles carnis Chrifti 6 ^ 
fanguinis honoraraus: quar vtiqj fpecies funt 
illse res inuifibiles poft cófecrationc,quas be-
nediftio confecrauit. Ergo ilheres in fe inui-
fibiles funt poft c5fecrationéfpecies,quasvi-
demus.Non dico, q» fimpliciter funt illae, fed 
quo-
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quodammodo íicut dicit Auguftinus facra-
mentum fideí fides efl:.Sufficittamen,quód i l 
Ixresperfe inuifibilesfunt in fpeciebus lilis 
vifibiles. Vlteriusidem (inquis) patet eadem 
Ambroíius diftindione fub authoritateAw¿ro/íí.Forte di 
cis.Similitudinem (inquit) non video carnis: 
non video fanguinis veritatem.Veruntamen 
íí viderem fan tniinis Chrifti eílentiarn:videré 
per idem omnem quantitatem, vel qualitaté 
fenfibilem, quseinformat corpus Chrifti in 
cado.HcTC WitclefE A V T H O R . E t hic item 
fallax eft:nam pro toto di£l:o Ambroíi j , aut 
lege eccleíiae plenaria^folam obicílionem in-
fidelis aftumitjfolutione eius o m i í l a , non au-
fus eam dicere, quia reuerberaífet perfidiam 
Ambrofius e^ us acerrimé. Solutio autem Ambrofii fínali-
ter fequiturjcúm dicit. In fimilitudme quidé 
accipisfacramentum:fed vera^naturíe gloria, 
virtutemqj confequeris.Ego fum(inquit)pa-
nis viuus,qui de cáelo defcendi-Haec ille. A V -
T H O R.Ergo qui in íimilitudine accipitfa-
cramentum,non folam fimilitudinem accipit 
in ore carnis:fed verae naturae gloriam, id eft, 
ñaturam glorian per hypallagen,vel naturam 
gloriofam per endiaden : virtutemqj confe-
quitur,id eft,gratiam facrameti. Ergo cúm in 
íimilitudine accipitur íacramentum,íimul gu 
ftatur eodem a d u corpóreo vera natura car= 
nis Chrifti eloriofa per eílentiam, 8c rite accí 
Ambrofius piens cófequitur gratiam. Sicenim Am¿ro/ií« 
paílum illurn profequitur,dicés. Sed caro nó 
defcendit e czlo: hoc eft carnem in terris af-
fumpfit ex virgine. Quomodo ergo defcédit 
pañis e Cíelo,& pañis viuusíQuia idem domi 
ñus nofterlefus Chriftus confors eft diuini-
tatis 8c corporis. Et tu qui accipis carnem di-
uine eius fubftantie, in illo participaris alirné 
to.Hcc ille lib.6. defacramentis in principio. 
A V T H O R . S i c i n publicum ducimus furta 
WitclefF.Ita voluit efle magis tacita,quara de 
teíla.Iam qui fuprá dixit, in íimilitudine acci 
pisfacramentum, 8c declarans fe dixiíle hoc 
de facramento 8c de corpore Chrifti fecundü 
eílentiam. finaliter hoc exprefsit dicen s . T u 
quiaccipiscarnem diuinae eiusfubftantiae; & 
accipis inquam quomodoíficutiam dixit , in 
íímilitudine,id eft,vifibili facramento, in pa-
ñis feníibih fpecie: ergo ore corporis qui acci 
pis carnem:quam?non fíguratam , non tropi 
cam,fed diuinz eius fubftantix: cuius vná 8c 
diuinitatis Chriftus eft confors . Ergo tu qui 
corporaliter accipis, (5c comedís carnem illa 
in íimilitudine,efíiceris particeps diuine eius 
fubftantie.Hic nihil eft furto commiíTuma ni 
hil violenter extortum, fed c u n d a fe reddút 
VVitcleff. 
ad manus, vt Chrifti caro viua máducetur in 
facramento fenfibili,in fua,non aliena fubftá 
tia.Et q á concludis, ft videres fanguinis Chri 
jftieílentiam,videres per idem omnem quan-
titatem,vel qualitatem íenfibilemj quae infor 
mat Chrifti corpus in cáelo.Pefsimé conclu= 
dis;ita vttepofsitomnis vír doftus arguere 
falfítatis.Nam pro tempore mortalitatisfux 
videbatChriftus veftitus,& tamen.p eífentiá: 
<Scquis tunevidit omnem quantitatem, 6 ^ 
qualitatem feníibilem,quíe iáinformat Chri-
íli corpus in cáelo ? Nam in transíiguratione 
cüm femel vidiflent Apoftoli eum in gloria 
per eílentiam, nó fuftinuerunt explorare tüc 
omnem qualitatem eius feníibilem, qua tune 
habebat. Item nec ludad quando ceciderunt 
retrorfum in hortoad hancvocem,Quem 
quaeritis? AíTumit item, vt dicit fepe inferiüs 
recitatum diílum Auguftini de confecratio-
ne diftindlione fecunda.Non hoc corpus,qá 
videtis,manducaturi eftis,& bibituri illü fan-
guinem,quem efFufuri funt illi,qui me crucifi 
gent. 8c poft detegens equiuocationem fie lo 
quitur. Ipfum quidem & non ipfum .Ipfum 
inuiíibiliter,non ipfum viíibiliter.Necelfe eft 
(inquit)illud celebran vifibiliter, necefte eft 
tamen inuifibiliter intelligi.Hcec "Witcleff de 
euchariftia cap. i . A V T H . Quid contra or-
thodoxos facit hoc quod attuliftiílftud eft, 
quod in planis verbis Chrifti proferimus.Nó 
hoc corpus vifibiliter maducaturi fumusmec 
ipfum fanguinem vifibiliter fecundü proprie 
tates naturae. Ipfum tamé fie inuiíibiliter de-
bemus 8c in facramento vifibiliter celebrare. 
Imó contra te eftrquia idem ipfum corpus fe 
cundüm iftam fententiam vifibiliter (Scinuiíi 
biliter manducatur. Vifibiliter in facraméto, 
inuiííbiliter in feipfo.Tu autem dicis,quód fo 
lum iiiuifibiliter3& fpiritualiter comeditur v-
trobiq5;&folum fpiritualiter in facramento. 
Nec eíi ifte fenfus extortus,fed planus,confo 
ñus Auguftino. Quod item manifeftatdiftü 
aliud Augujl ini eadem diftinaione cap. Qui Au^uíl 
manducant.Vbi dicit.Qui manducant,«Sc bi-
bunt Chriftum, vitam manducant, 8c bibüt. 
Illum manducare,eft refíci .Illum bibere, eft: 
viuere. Quod in facramento vifibiliter fumi-
tur,in ipfa veritate fpiritualiter manducatur, 
8c bibitur.Manducatur Chriftus: viuitman-
ducatus,quia furrexit occifus. Hxc ille. A V-
T H O R.Ecce dicit.Quod in facramento vifi-
biliter fumiiVn ipfa veritate fpiritualiter man 
ducatur.Quaero quid hoc eft, quod in facra-
mento vifibiliter fumitur,<Sc fpiritualiter in ve 
ritateíNunquid ipfum idem facramentum vi 
íibile* 
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fibile ? 5c tune íacf amentum viííbile in facra-
inento vifibiliter fumiturr&iciem erit vifibile 
& inuifibile.Si vero hoc, quod fuprá dixit,íi-
cut neceííe eft dicere, qui manducant 5 6c bi-
bunt Chriñum3& illum máducare eft refiei, 
ergo Chníhisin facramento vifibiliterfumi-
tutjqui in ipfa veritate fpiritualiter manduca 
2 tur.-quod eíl: noftrum.f.quodj' Chriflus vifi-
biliter in facramento comeditur vide{;ur:& 
ípiritualiter ac inuifibiliter in feipfo . Item in 
Grcgorius. cap.Quidfítfanguis. G r e g o r m . Y n o quidem 
eodemqj tempere & momento,(5cin cíelü ra 
pitur minillerio angelorum confociandum 
corpori Chrifti,5cante oculos facerdotis in al 
tariyidetur.Hxc ille.A VTH.Ergo eo4e mo=s 
mentó eft eorpus Chrifti his oculís in celo in 
uifibile,& eifdem vifibile in altari. Pium Bd/í* 
Bafilms. ííW^fequitur Gregorius in hoc difto, qui ait. 
O miraculum! O Dei in nos beneuolentía! 
Quifurfumfedet ad dexteram patnsrfacrifí'-
t i i tamen tempore hominum manibus conti 
netu^traditurque lamberé cupientibuseum» 
Hsec ille.A V T H O R. Profundas deuotionis 
beneformatafententía, quae tropicis myfte-
riis,autfiguratitijs facramentisnunquam le-
gi poterit adaptata.Nunquam haecftupenda 
verba fanftorum de aliquo facramento vete-
ris legis in ícripturis canonicis velpatrum po 
teruntinueniiri.Nunquam demanna. Nun* 
quam de fanguine agni. Nüquam de pane & 
vino Melchifedec.-qui tamen inter omnes^ -p-
pinquifsimé fígurabant euchariftiíe facramé-
tum. Sed etiam de cíeteris facramétis nouae le 
gisjdebaptifmojdematrimoniojdeordine 
vnquamfan£lusdixit:Omiraculum!quifur-
fum fedet ad dexteram patns:facrifícii tamen 
tempore hominum manibus cotinetur: cum 
Chriftus ipfe ómnibus facramétis praefens fit 
fecundúm virtutem,<Scin ómnibus figuretur? 
Vnde & fídelis inter manus facerdotis bapti-
zatus, fepulturam Chrifti fígurat tranfadam 
fecundúm Apoftolum clicentcm,ConfepuItí 
enimfumus Chriftoper baptifmüin mortc. 
& tamen deillo non dicitur.O miraculum'.O 
Dei in nos beneuolentia! qui furíum fedet ad 
dexteram patris3facrifícii tamé tépore homi-
nü manibus continetur. Patet ergo ex mete 
fan£lorü,eíIe Chriftum ibi eíTentialitenóc ip-
fo corpore carnis fuae hominum manibus co 
tinerí.Et ideirco dedufta circunftantia mali, 
puto eos beneformarefermone quo ad fub-
ftantiamiuramenti, qui bono corde iurant, 
in Chrifto corpore faluatoris S^fanguine, 
quse ipfo die oculis carnis fuae profpexerant 
in manibus facerdotis, Et longé eosdijudi-
co á dolo Witcleuiftarum, qui fub fi fía con-
feientia, velfe non iurare aufos pronuntiant, 
veí in ipfo albo,<?crotundo,quod oculis car-
nalibus vident, <Sc quod eft Corpus Chrifti, id 
eft,fignum eius caírum,5c nihil continens,iu-
ramentumforrnantfophifticum. Sed quia di 
cit aduerfirius fídei, q? hoc capitulum Augu-
ftini tam fiepe refumpferit:qiiia difcipulis ab-
euntibus retrorfum, íntendebat Chriftus fe-
eüdúm expofitionem Auguftini, q? non hoc 
corpus dareteis comedere, nifi fpiritualiter, 
non corporaliter i & fie ipfum,& non ipfum: 
& hoc dicitrecitaílefrequenter. Verum eft,& 
indeimprobitatem eius h2ereticam,¿^ immol 
liédam duritiem cordis magis admiror. Quia 
hanc ipfam afíumptionem in prophano do-
gmatemagiftri fuiBerengari) patenterinue-
ni t :&: multo patentius catho]icospra:fü)es, 
<5c doñores cum omniclaritate fermonis in 
fuisopufeulis reperiteam planaífe/ruftratü-
q,- iri magiftrum.Et tamen mens eius indomí 
ta poft tot virorum fententias, quas ipfe nun 
quam^legit,quia nefciuit, cum prionbus da- Af.LTÍiC 
mnis refugit eflefótenta. Líí/í/rrf/zc/w enim Epi Lanfranc* 
fcopus,contra magiftm tuum púgil optimus 
inlibro fuo de corpore Se fanguine domini 
lichabet. Spiritualiterintellígitequodlocut9 
fum.Non hoc corpus,quod vídetjs,manduca 
tr¡rieftis;& bibituriillum íánguinem, quéfu-
furi funt,qui me crucifígent.ín his poftremis 
beati Auguftini verbis exultas:in his vicille, 
^efuperiorem te efiegloriaris: híc fírmamen-
tumtuíedefenfionis teinueniííe gratularis. 
Quomodo,inquis,perfuadere cótendis5quód 
veram carnem, vérümqj fanguinem in hoc fa 
cramentofumamus, cúm manifeftéaucliaSjq) 
corpus,quod videbant,noii eííentdifcipuíi 
comefturimeq- bibitunfanguinem,que cru-
cifigétes erant eftufuri ? Calumnioía quidem 
• iftaobiefíioeft. Quiemíiiperiusteftatuseft 
q) carnem,quam de matre virgine fumpíit,<5c 
in qua in terris ambulauit,ad manducandum 
nobisfiilubritertradidit, quomodo huic tam 
príeclaras fententiíe alia contraria fententia 
3 potuit obuiare? Abfitj'á fobrio le¿lore,(S: ca~ Auguftini 
tholico expofitóre,tam peruerfefentirede co laus. 
lima eccleíiíe,de firmamento veritatisjde quo 
C^leftinus Papa in decretisfuis aíferit, q; nec 
faltem íiniftríefufpicionis rumor dumviue-
ret, eum afperferit. Imóreuera id dixit,quod 
catliolica ecelefiain ómnibus membrisfuisfi' 
deliteifatetur,&credit:quodego in profcfsio 
ne fidei breuiter fuperiús pofu^breuitcr com 
prehendi: videlicet ipfum eílc corpus, &: non 
ipfum. Neqj emm id;quod ipfi putabanc,mo 
N do 
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¿ o crec!imus3q) vifibile Chrifti corpus come-
dainus,ac ranguinemjquemfufuri,autoculis 
fuis courpecturi erant perfcquétes, bibanTus: 
fed potÍLisidcredimus,c|uodn5 videmus: vt 
valcatelTefides.-qua? no poteíl eíícjfi res,qu3e 
creduntur, corporalibus feníibus conftitcrit 
fubiacerc, VÍKIC exponens quod obfcure po 
. fuit.Et fi ncccíre(¡nquit)en; illud viíibiliter ce-
lebran, oportettamen inuifibiliterintelligi. 
Exiflimabant naq^q> praeciperct eis dñs, aut 
bcíliali,aut humano more comedere corpus 
quod videbantjac fanguinem bibere3que per 
fequcntesfufuherant.-hoc e ñ 3 aut crudü, aut 
codtum aqua, aut fubílratis carbonibus in ve 
rubus aííum.Hanc carnalem eorum intellige 
tiam redaro-uens dns in euan2;elio fecundum 
loanncm dicit.Spiritus eft quiviumcat: caro 
autera non prodeíl; quicquam. Quod expo-
Auguílin. nensbeatusÁugufiinus'm.zy.Homi.ak,Quid 
eft:non prodeft quicquárfed quomodo il l i in 
tellexerunt.Carnem quippe íic intellexerüt, 
quomodo in cadauere dilaniatur, aut in ma-
ceilo venditur: non quomodo fpiritu vegeta 
tur.Hxc ille.A V T H O R.#íunc paíTum Lan 
Anfclmus. franci fequitur eueítigio filius eius Anfelnuts 
libro fuo de corpore & fanguine domini.ca. 
i i.nihiladdens,niíicautelaraquandá^quam 
debent habere le¿lores fideles in legendo có-
dices íeniorum.Qui(inquit)errare vultjveler 
rorem docerc3nil eíl tnm bene didum, quod 
non pofsit malo intelleftu deprauare.Ná (vt 
alia omittam) quis contradicere pofsit virum 
emditifsimü edidiíTe in fcripturisfuis, quod 
ignauus quilibet fi fcnpílííetjprima fe facie re 
fpuendum, Sí confpuendum non dubitaret? 
Quid magisignauum, c|vno in loco contra-
ria íibi edere ? Nam cúm pfalmum traílaret. 
5»8.De carne (inquit) Marine carnem acccpit, 
&. in ipla carne ambulauit:& ipfam carné no 
bis manducandá ad falutern dedit. Statimq; 
poft pauca . Non hoc corpus, quod videtis, 
máducaturi eílis.&c. Quidmagis contrariii? 
fed prudens ledor.&c.Hscc ille.A V T H O R . 
Yuo Car- Carnotenfis ité Yuo in lib.epiftolarü epiflola 
noten. ad Haymericum Aquitinenfem abbatc3 quíe 
incipit.Minimus Beluaceníis eccleíise.&c.Di 
xifi:i(inquit)te híererein quibufdá verbis bea 
t i Augullini :conátis determinare verba do-
mini. 12.Apodólos inftruentis^quiremanfe-
rant./o.ferme abeuntibus retro. Sunt autem 
ha:c verba.Nó hoc corpus,quod videtis,man 
ducaturieflismeqj bibitunillüfanguine, que 
fufuri funt illi,qui me crucifigct. Quod íic có 
uenicter intelligi potefl-}quia & ipfum efl:36^ 
non ipfmn.Ipfum quide materiaii efsétia^fed 
n ó viíibiliforma.Vnde Sí fubditur. Et íi ne-
ceüe eft illud vifibilitercelebrari,neceírc eíita 
me inuiíibiliter intelligi.ípfi.n.qui receílerüt 
á drio,putabant,q> carnes dñi viuentis beília-
l i more eílent in fruíla fciííliri, <Sc aut clixas, 
autaílasin verubus,comefuri ;qc t í i nollent, 
nó poíTenteius e í le difcipuli. Sequitur.lNeqj 
cñi quod de altari fumimus, beatus Auguíti-
nus veru corpus eííe negaret, qui hoc in ple-
rifqjtraifbatuüfu'orüiocis euidtter aQnniat. 
Hxcille. A VTHOR.Vide t i sq? WitcleíFno 
fuit primus motor huius pulucreae queftióis, 
fed potras q auidus erat ad contendendüjqui 
edere maluit fopita litigiajcj. litigiorurn lauda 
re ine^pugnabiles fedatores.N a íi expugna-
re fciuerit,cur omifit ? Et íine fulcimento no-
uello cur voluit reparare totiens diííutum Se 
tam lacerum argumentü? Sed needum verba 
íiniuimus,reftatin hoc ipfo cóferreverbaG/a Q y j ^ j 
míniihhi'Suo. 2. de corpore &: fanguine dñi, 
íic dicentis. Illud fane Berengariü moucre .p 
máxime folet, qd in expoñtione fupra.dj¿ii. 
pS.pfalmi 3 beatus Auguftinus de verbis dñi 
ad difcipulos ait. Cu remaníiírent cú illo. 12. 
difcipiil^inílruxit illos,5c ait. Spiritus eft quí 
viuifícatrearo aütnon prodeíl quicquá.Noa 
hoc corpus, qd videtis,máducaturi eílis. occ. 
Siergo aitBerengarius,nó hoc corpus, neqj 
illufangainé,rertat vt q¿T de altari fumit, vm-
bra díi íit corporis/anguinisq,- figura. Seqt. 
Infelix homo diu in peíle herética inuetera-
tus fuadéte diabolo: cuius retibus pene inex-
plicabiliter implexus eft, libentiüs oes inge-
nii fui vires ad aucupadü vnü vcrbQ,quo ma-
leintelle£lo,propagatá ftultitiá muñiré videa 
tur,acc5modat, q diuinarü feripturarü proui 
dentifsimá vigilantiá cótra fe validéreclamá-
tc,vel tenuiter attendat.In eode quippe pfal-
mo hace pdixerat Auguftinus.Sufcepit Chri-
flus de térra terrarquia caro de térra eíl, Sí de 
carne Mari^carne accepit.5cc.cüpr.xfatisLü 
franco Si Aníelmo. ibi, A V T H O R . Ecce qd 
totiens repetiíle te iadas, totiens folutüfuiñe 
per patres te multó peritíores,cur non aduer-
teris? Q u o d íi de raritate librorü excufationé 
obtendas; de famofo códice magiftri fenten-
tiarü te vinco, qui penéapud omné ftudentc 
diuinae paginae reperitur in manibus. ípfe ad 
hoc objeftü haTeticü magiílro tuo rcfpodet: 
cur íic ipfum íine additione,aut folutionü im 
pugnati5e,quaíi nullus ante hoc dixerit,nul-
lusfolueritjreducis in publicG?Quid amplius 
increpo contumacem? Obmutefce,& exi ab 
eo o demoniacum argumentum,doncc iftos 
refellas;quí hoc tibí feccrunt vt taceas* 
A d 
US 
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Witdcff. 
^ A d racionesWitcleííjquas col 
ligit á natura 3 Refpon-
detur. 
C A P . L V. 
S V M M A. 
1 Wífc/ejf, qui r a t i o m quafdm phyjícdí a i -
ducit i ne corput Chr i j i i uidedtur corpora-
t i ter , dut f m k t u r in fucrumemo , confutA-
tur . 
2 VifíbiltsgrudMjWfenjíbilis per dccidens. 
3 Deut mfter>Grcorpm eim^uod uideatur perfye 
ciem extrdnedWjnon timen dlbet per edm, necfc 
cdlet,non olet}ud dcet.^c, 
4 ChriftM3qu6d ¡ton j i t iüud dlbum, uel rubrü t r id 
gulum o uel rotundum, quód oculi cdnm u i -
dent. 
y Chrijlus mfdcrdmento, quod fecundum ecclefícefi 
dem n€cfededt3uel ftet}nec colordtMjUel qudn= 
t M p t . 
6 Chrijiidomim noftricorpus, quodnonfrdngdtur 
fecundum propridmfonmm 3fcd m fyecie fd= 
crdmenti. 
7 Chriñumfenjíbilibus rmnibus ceque,dut dmpliia 
m fdcrdmcitto tiftum> jlcut tdngi poffet perjim 
bridm,dicitur. 
8 Kefyonfio dd drgumentum "Witclejf, dicentlSy 
quód modermores doftores negdm corpus Chri 
fti corpordliter infdcrdmciuo uideri. 
Dratióes quafdam phyfícas 
accedamus, quasfabricatíibi 
WiCcleíF,necorpusChrifl:i vi 
deaturcorporaliter, aut f ^ i -
tiatur in íacrameto . Primum 
eius argumentum eft in eodé 
primo capitulolibri eiichai-iíH?.Oportet(in-
c|uit)fenfuni communem, vel aliqué fenfum 
intrinfecum comprebendere fubRantiam ex 
inotione per fe fenfibilis adiacentis: fed mo= 
do nullus fenfuiliominis.íed puré intelledus 
per fidé percipit corpus Chrifti: quod patet: 
quiacommixtahoftiacófccratacum aliis3ho 
mo non plus difcernit eam ab alia, fubducta 
íidejcj facit beftia.Sicut ergo befl:ia non íuffi-
citapprehendere hanc remfacramenti íub ta 
l i habitudine,ita nec fenfus hominis.HecWit 
clefF.A V T H O R.Hxctdicit homo, cuius ob 
turatus eft oculus5c]ui cadit, & fie aperiuntur 
oculi eius, vt de Balaam legitur in Numens, 
Cuius quanuis obturatus Gt oculus, vt quicí 
tamen fie inuolutus eft fermo ? Dicat plañe 
oportere fenfibiliter íubiechmi eíTe perceptü 
á fenfu mediante aliquo per fe fenfibili infor-
mante fídem per accidens. Dicetur illud fub-
ieftumeíleíenfibiledirefte contra naturam 
fenfibilis per accidens. Nam qualiter exem-
plumreddit Ariftotelis fenfibilis per accidés 
de Dari) fíliomifi quia apprehenfo eo per fen 
fum ex colore,figura,vel motu,adhuc manet 
ignotus, quod íit Darij filius ? Et commenta-
tor de Socrate;& mifeeatur ínter centum ho-
mines, 8c quomodo indicio exterioris fenfus 
vel interioris nullo addito quod de ftatura e-
ius aut geftu alicuius rélatu cognouerit ? Aut 
íi canis,vel beftia íit,quiiam primo in fenfum 
eius venerit, quomodo per viá fenfus veniet 
in Dari) fílium,quia vt fíe eft fenfibile per ac-
cidens:(Sc tamen Darii filius vifus eft, &: ibi fi 
quidem loquatur auditus ? Sed vt ad feriptu-
ras veniamusrnunquid Maria Magdalena ve 
re viditdominum fpecie hortolani,quando 
dicebat euangelium, quia vidit lefum, & ne-
feiebat quia lefus eííet? Si vidit lefum non fo 
lum peraccidés,fed per fe,quod plus eft,quo-
modo noncornprehenditlefum per alicjuem 
fenfum intrinfecüm ex motione per fe fenfi-
bilis adiacentis, ita quód fi comifecretur cum 
aliis hominibus, no aliter pofsit eum ab aliis 
hominibusdifcernere, quam beftia? Hocidé 
de duobus difcipulis eütibus cum Chrifto ad 
caftellum Emaus , quorum oculi tenebantur 
ne eum agnofcerent,non autem ne eum vide 
rent,itavtpoftea diceient,Nonne corno-
ftrum arden s eratin nobis de Iefu,cúm loque 
retur nobis in via? Et ad ca^cum natum,cuidí 
xit lefus loannis. 5). T u credis in fílium Dei? 
Et ilie . Et quis eft domine vt credam in eum? 
Et lefus.Et vidifti eum,&«q|UÍloquiturtecum, 
Üleeft.Ergo qui nondü fídei oculo lefum vi-
dit,corporis oculo eü vidit. Et tíi quis ille eft, 
nefcit.ldcirco interrogat eü,quis ille eft, vt in 
eü crederet.Quomodo putas ipfe difeerneret 
lefum, quem Chriftus vidiíle eum dixerat, á 
centum hominibus, quem iam oculis vidit, 
nec tamen cognofcitíEt quomodo ítem mu-
lier Samaritana in euano-elio fecundum loan 
o 
nem vidit Mefsiam,&: audiuit eum ioquente^ 
nefeiens eü ab aliis viris difcemere,piufquáni 
beftia.-quoúfque diceret eiChnftus3Ego fum 
qui&loquortecum,& quotlibet talia?Ergo 
iftephilofophuspeccat cetra philofophum 
fuum Ariftotelem j nefeiens ciuomodo in li-
bro fuo fecundo de anima cap.de vifu & vifi-
bili afsignat multos gradus de vifibili ordina 
N te 
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2 te diílintftoS.Namtpi'Xtcr per fe viíibile, 
Vifibilís quod fccundüm eum eíl color, primum fub* 
gradus & ieaumaffeílatum eo per fefenfibilijeñ fenfa 
fcnfihilis |) tum accidens.Ideo paruo, aut nullo inter 
cedente vitio, circa ipíum contingit íeníum 
crrare:íicutfenfus iudicat aliquádo in hyeme 
de lunari globo,quado primo eleuatur fuper 
terram,quód íít ignis in patria. Secundó gra-
du 8c per accidens feníibile: quod nullo acci-
dente inexiflente fubieao poteft per fenfum 
extrinfecum percipi direítefed fub qualitate 
aliqua concepta per tempus á fenfu intrinfe-
cojlicutDariifiliuSjVel Sócrates. Vnde óc per 
fpeéliuidicunt,quódad huius viíionemre-
quiritur tempus.Tertio item gradu funt fen-
fa ta per accidens illa,qu3e per nullum accidés 
inexiíliens ipíi reícognofcunturafenfu,fed 
tantum per extraneas qualitates;íicutfo],cx-
lum, <Sc omnia diaphana perennis luciditatis 
fecundum commentatorem ib i , commentis. 
íS.&.óp. Vnde ibi concluditur, q> quia funt 
folúm potentia lucida, & per Hoc diaphanei-
tatis perpetue,non videntur colore proprio, 
fed colore caufato in extremitate fui diapha 
ni in igne, vel aere noíbro caliginofo,n5 pro-
cul ab ocuIo.Quódíi arguatur oppoíítüjquia 
& aér eft item corpus diaphanum,c5ceditur; 
fed tamen in comparatione cxleftiíi, eft cor-
pus obfcurum: ¿kideo luminofus radius ibi 
rei^exus,efficit colorem,quafi iam.venerit ad 
extremitatem íui confpicui:ficut videhms flá 
mam intenfiús rubram infra flammam: quia 
flamma illa plus habet de groííb vapore.Si er 
go hace fupercadeftia videri pofíuntj&: viden 
tur,^ tamen nifi per qualitates á multis diftá 
tes millibus omnino eis extraneis:quare non 
videtur corpus Chriftificut huiufmodi cor-
pus per qualitatem fibi propinquiús afsiften 
tem,quanuis non infifl;cntem?Certé de cíelo, 
fole,&: fteliis non poteft negari3 quin viden-
tur oculis huius carnis^dicente fcriptura.Qm 
videbo cselos tuos opera digitorum tuorum, 
Íunani3& ftellas,quaí tu fundafti.Et ad Abra-
ham dixit dominusGeneíls. i y.Sufpice celü, 
¿cterrammumera ftellas,fi potes.Vbietiam 
patet fenfibileper accidens remotum,fcilicet, 
ftellam3autcíElum per extraneas qualitates 
elTe fenfatum fenfibili per fe no fenfato : quia 
flellas potuit Abraham fentire, 6cfenfu per-
cipere,earUm numero imperceptorcúmtamé 
numerus eft per fe fpecies feníibilis commu-
nis.Sed iam ad propofitum. Quis idiota non 
videt ftellam in capite tauri,cum tamen inter 
omnesftcllas CÍEIÍ non percipiateamplúsq. 
beftiaíergo dicemus quia non vidit eam? Aut 
cúmifte magifter viderit aífub ínter ftellas, 
nunquid percipit, & difeernit eá á ftclla priuf 
quam ceciderit? HÍEC eftphilofophiaiftius 
Witcleff. Ccrte íic videns Chrifti corpus in-
ter mille panes non facros, non difeernet ip-
fum ab aliis: cúm tamen ita videt ipfum inter 
panes, íicut cúm videt Hcfperiü inter ílellas. 
Caetera argumenta fuá huius fe¿lae, his defe-
¿lis,modieum habent ponderis. Si enim (in- c 
quit)tam claré intuerentur corpus Chrifti in 
facramétorqueratur cuius coloris,cuius qua-
titatisjcuius figure eft corpus Chriftiibidem? 
&oporteteosdicere,quódinhoftiavnaíital 
hius^in alia fufcius,&in alia maius,in alia mi-
nus,&íic dominus nofterforetin vnahoftia 
plene rotundus. Et ík poftea de fanguine íii 
coparatione ad alios fenfus3 quod in vna ho-
ftia putrefaíla olet Deus,in aliajqu? íit acida, 
acet.Et íic in ciuitatibus Deus eft fapidus, 
cum in ruralibus acet. Ha.'C Witcleíí". A V -
T H O R . Hcec,<Schuiufniodiludierafiphi-
lofophiam fciret,certé pudore vifíus tace* 
ret . Nam quot vident oculis luis folem 
iftum, dz nefeiunt: cuius íit quantitatis, vel 
colorís ?Et tu ipfe íí ftares in eminenti lo-
co, vbi perfpiceres fuperius hemifpherium 
fummi ccli,& interrogaré te,cuius eüet quan 
titatis^aut coloris: quid putas ftatim diceres 
indicio fenfus exclufo ratíonis decreto?Quid 
de fteliis in A r d o , quaí perhibentur eífe fole 
maiores? Quid de ardlophylaceinitio fepten 
trionalis circuli3<Sc íblftitij sftiualis ? Quid de 
Abaco patre Thoantis ? quas ftellas,5c íi ho-
mines carnalibus oculis videant, quia tamen 
vt tales funt per accidens valde videnturjdeo 
fi colorem}autfíguram,aut quantitatem, vel 
appellationé inquireres3 minime refpoderét. 
Aut tu dic fi in vno cadi Htu fol ifte croceus, 
nqn comatus,in euro fuluus, flauus in auftro 
& crinitus,(Sc in occidente ceruleus.Et nun^d 
eft fax ignea dum calet, 5c oceani vndis íub-
merfa dü occidit ? Sic aeñimauére poetre per 
iudiciü fenfus. Et nüquid de jflgura eius bene 
fenferant Manichad dicentes eum triangula-
ris forman 5c eífe nauem onerariá bonii3ei,ip 
quoddam foramé cxli micai^tem ? Ecce iudi-
cio fenfuum tot & plures generantur errores 
de colore,fígura, <5c qualitatibus folis, qué tu 
jpfe non potes negare vifibilem . Quid igitur 
mirum, íi de carne faluatoris in facramento 
valde oceulta pr opter meritum fidei,aípicien 
tes non clare dicant ad íingula ? Aptius ergo 
vident}«& ceitius,qui indicio fídei, quám qui 
iudicío vifus credunt: íicut expohtione fu-
per loannem Homili. 2 y. de intuentibus ba-
ptizatum 
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Chryíbfto. ptizatum ChriRum fvllogizat Chryfoftomis, 
dicens. Aftiten't proficientes quidem, nihil, 
folüm autem videntes ea qucíiunt.Paterem, 
& filius, & fpirituíranftus omnia operantur. 
Suadeamus igitur ab enuntiatione Dei. Viíu 
enim híec efl: íidelior.Nam vifus c]uidem muí 
tis in locis fallitur; illa autem immachinabile 
eft excidere.H^c ille.A V T H O R.Bene dicit 
quod vifus Fallitur, quanuis'Witcleffdicat vi 
fum3 5ctaílum elle certifsimos inter fenfus: 
fed comparati ad fidem Chrifti, funtincerti, 
^cfallaciis pleni. Nihilominus aliud eft de re 
vifa per fpeciem extraneam non coiuníhim: 
aliud de re vifa per fpeciem informantem ip -
fam,& rei vife coniunftam.Nam prima fpe-
cies illa non denominat niíi in genere, puta 
quod eft íic,vel íicfeníibilis .Secundam vero 
fpecies rem ipfam in particulari denominat. 
3 Deus^nofteivSc corpus eius ínfacramento vi 
detur per fpeciem illam extraneam :non au= 
tem albet per eam, ñeque calet, non olet, vel 
acet. Sed priús,fi efTes philofophus,demon-
ftraíTes fpecies il]as,fub quibus videtur Chri-
ftus,eíleChnfto coniunctas,informantes, & 
denominantes .Híeceft doíh-ina Ariftotelis 
4 de vihbili qualitate extranea . Nonfeft ergo 
Chriftus nofter illud álbum, vel rubrum tria 
gulumjvelrotundum, quod ibi oculi carnis 
vidét5ficiit alibi pluries infultafti. Vel dic tu, 
quod illud croceum fine comis, ad quantita-
tem peluis, quod oculis corporalibus video 
in rorido mane?eft fol ille corporeus,qui fen 
íibiliter calet in meridie?Infultat ampliús. Si 
lC e ' (inquit)in facrahoftia corpus Chrifti íic vide 
tur,quíererem ego ab iftis fíftoribus,vtrñ in-
ibi ftatjan fedet. Dico tibi WitclefF, q» tu in 
hoc ipfo íiftionis nota no eítugis. Quia alibi 
hocargumentumper Antichrifti difcipulos 
íimulastibifaítum: quod hic plañe cótra or 
thodoxos eu1bras.cap-44.de fermone domi-
niin monte.Perhoc(inquis) refpondeturad 
qua?ftiones,quibus quarruntdifcipuli Ant i -
chrifti,vtrum corpus Chrifti fedet, an ftatin 
hoftia confecrata. Nam corpus Chrifti non 
ftat, ve! fedet ibidem, nec mouetur localiter 
ad motumiftius hoftiecófecrate.Etcitopóft 
fubijcitrationem,quia ad relationem non eft 
motus (inquit) .Hace Witcleíí. A V T H O R . 
Pefsima caufa,& h^reíí plenarquia íic corpus 
Chrifti non eftetibinifirelatiojimórelationc 
quiddeterius,fcilicet,extremusrefpedus.At-
tamen conuicini eis funt fefsio,&:flatio.Et nü 
quid ideo prohibentur contrahere nuptias 
cum habitu reípeéliuo nifi motus localisin 
cccleíia refpeíüuorum publicé miftamcele-
bretnuptialem ? Rideofateorrifibile funcía-
y mentum.Fidesj'ecclefia: piejius dicitíGÜíiílá 
in facramento, feilicet, nec federe, vel ftnre, 
nec coloratum,vel quantum eífe: quia eft ibi 
ta n túm in rat i o n e fu a? n u d a: c o r p o r ali s c i Te n 
tiíeirton autem vtqualítatibus, velquantita-
tibus fuis amiólcT. Sufficit autem íimplici aii-
cui fie refpódere proteruo,quód corpus Chrí 
fti,quod eft corporaliter in ficrarnento , veré 
fedet ad dexteram Dei patrisin ca:lo: íicut di 
¿latur in fymbolo. Accufat iterum orthodo-
xos antiquos ifteferpens de crurifragio falúa 
toris.Si(inquit)audimus dominumin fractu-
ra hoftiíE.-cümipfa fitnififradio corporis qct 
audítur,oportet concederé,quod Chriftus 
frangitur,quod eft horribilius,quámopus 
militumj qui vt dicitur Ioannís.29. ad íefum 
cúm veniílent,non fregerunt eius crura: quia 
Exod.i s.deagno pafchali figurante Chnftñ 
príecipítur,Os non comminuetis ex eo.Mul 
tó raagis ergo de corpore Chrifti vino & glo 
rificatoChriftianinon frangerenteiusmem 
bra.Híec ille. A V T H O R. Bene nouit hxreti 
cus fideles non íic dicere nec fentire: fed euo-
mit fcandalafua contra facrum Chrifti cor^ 
pus;ne crederetur ibi fecundum fuameíTen-
tiam verum corpus,fed nudurn íígnum fíclü. 
6 Ecclefia^náque Chrifti femperdocct, &:do-
cuit,corpus domini noftri non frangí fecun-
dum propriamformam,fedin ípecieíacramé 
tirfed nec vifum efre,vel auditum ibi in gene-
re propno,fedin facramento. Sicutpoílemus 
dicere regem lefum:fi quis pallium regium la 
ceretrnon quidem fecúdúm fe, fed in amiftu 
ciusfatis áfuo corporefeparato.Vnde «SeDa 
uidpercufsitcorfuum,cúm prefeidinetoram 
chlamydis Saülis,dicens ,Propitius fit mihí 
dominus, ne faciam hanc rem domino meo 
Chrifto domini, vt mittam manum meam in 
eum,quoniam Chriftus domini eft. Adiudi-
cauit cnim fe mifiíle manum in regem, quia 
commifit eam in chlamydem. Et dominus íe 
fus interrogat Lucae.S.quis eum tetigit.quod 
& Petrus recitat Marci. y. cúm mulier illa fan 
quinaria veftimenta eius tantum tetidlTetá 
retro. Quod & quamio Chrifti teftatur in 
Marco. Quis(inquit)tetigit veftlmentamea? 
Necputetaliquis Chnftum de ta^utantum 
per fidem & deíidenum cordis, & non de ta-
£iu corporis hanc edidiíTe quxftionem: quia 
diu ante tadum iftum mulier argraper fidem 
& defiderium cordis Chriftum illo modo tan 
gebat.Ideo refert Marcus illam per fe dixifte: 
quia fi vel veftimentü eius tetigero/alua ero» 
Hoc ergo cúm primó diceret3nondubium 
N 3 fide 
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fide tetlgitjfed nódum fanitatem accepitmec 
Chri ftum teflantem fe tadium audiuit,quoúf 
que corporis manum cumbona fide vcília 
bus premeret faluatoris.Hoc enim fació, fta-
tim Chriftus fe taftum detegit, & ftatim vir-
tutem á fe exiíle pronuntiat. Argumentu eft, 
quód facramenta fidei fide tantúm, vel amo-
re nudo percepiíTe non fuffícit,ad hauriendü 
virtutem, 8c gratiam de fontibus faluatorisríi 
corporaliter carnalibus membrís 8c feníibili-
bus ea capere afsit facultas. Redeamus ad pri 
7 ma:& dicamus^Chriftum feníibilibus mani-
Solutioar- bus squéjautamplius in facraméto ta¿lum, 
g"* íicut tangi poílet per fimbriam . Et íicut Da-
uidfenfitfeprxfcidiííe corpus regisinabfcif 
íione orechlamydis eius, cum nullum mem-
brum eius violaífetíaut Ixfiílet in fe,Cur non 
manducant fídeles ad fenfum,Óc frangüt cor-
pus domini in fimbria facramenti, fine omni 
fraéüonis iniuria membri Chrifti ? Sic expo-
nit rem iftam in de verbis domini, vt de con-
íecratione diftinctione fecunda.Qui mandu-
Auguñin, cat me.AwgMjlímw.Non(inquit)timeamusfra* 
tres manducare iftum panem,ne forte fuma-
mus illum, & pofteá non inueniamus quod 
manducemus .Manducetur Chriftus: viuit 
manducatus, quia furrexit occifus.Nec quan 
do manducamus, partes de illo facimus. Et 
quidem in facramento fíe f i t : 8c noruntfíde-
les quemadmodum manducent carnem vel 
corpus Chrifti, vnufquifque accipit partem 
íiiam.Perpartes manducaturin facramento, 
8c manet integer totus in cído.Per partes 
manducatur in facramento, <Sc manet inte-
ger totus in corde tuo. Hsec ille.A V T H O R. 
Ecce quam plañe Chriftus manducatur in 
facramento, & per partes quidem in facra-
mento, fie diuiditmsfic fit dicit Augufti-
nus. Sacramentum illud nunquid corpo-
reum quid eftíSecundum illud ergoChnftus 
corporaliter manducatur per partes diui-
dituncerténon fuá in natura: quia fie manet 
integer totus in cíelo, totus in corde tuoj&s^ 
totus integer in facramento . Sic item in epi= 
Yuo. ftolafuápnediíla ad Haimericum Yuo .Nos 
(inquit) immolatum Chriftum fie manduca-
mus,(S<: bibimus,vt integrum eum manere ad 
cíexteram patris credamus: 8c cum femel di-
ftinctione membrorumfuorum in manifefta 
tione corporis fui fe obtulit hoftíam viuente, 
pafsibilem,& mortalem: quotidié tamen fub 
velamento panis,(Sc vini,ab fanóla ecelefia im 
molaturrSc non in partes fcifíum, ñeque crué 
tum corpus eius fidelium ore percipitur. 8 ^ 
hoc eft, quod dicitur,Non hoc corpus, quod 
videtis,manducaturi eftis.Neque enim quod 
de altari fumimus, verum corpus eíle Augu-
ftinus negaretjqui hoc in plerifqj traftatuum 
fuorum locis euidenter amrmat.Haec ille. A V 
T H O R . Euidenter ergo fides antiquíe docet 
eedefise corpus Chrifti glorioíiim& multi-
plicatura in facramento fenfibiliter eííe co-
meftüj&fraftum, 6c in partes diuifum, quod 
in propria fuá natura nullam fuftinet mole-
ftiam pafsionis.Sic enim primo Machabíeo-
rumrmultíeanimaedicuntur eíTe peremptae', 
quarum nulla fecundum fefenfit peremptio-
nis iniuriam,fed fecundum carnem indutam. 
Necvt haeretica defipientiagarris,facerdos 
frangit Chrifti collum in hollia, fiue crura, 
vel caput:fed totam hoftiam fine diftiiiftioe 
partium corporis nominanda in facramento 
confringit. Quód autem agnum pafchalé in 
exemplum adducis, contra te eft. Nam cúm 
figura corporis Chriftifrangi no debuit, cur 
tu fíguram pañis tui confringisíSed cuius of-
fafrafta non fuerant, carnes poterant ad co-
medendum confringi.Non ergo contra figu 
ram nos facimus, fi carnem Chrifti in facra-
mento diuidimus,qui tamen 6ccarnes,&cru 
ra, 8c omnia facra membra in feipfis incon-
cuífa feruamus.Iterum arguit, quód moder- YYi tdcS 
nioresdo<ftoresnegantcorpus Chrifti corpo 
raliter in facramento videri, quia,vt inquiút, 
nihil videtur ab oculo, nifi fecundum forma 
.triangulircuius conus eft in oculo, & bafis in 
ipfo vifibili; fed corpus domini cúm fit multi 
plicatum ad omne puníhim hoftia^non ter-
minat talem bafim.Ideo fecundum vera per-
fpeftiuorum principia non fie videtur oculo 
corporali. A V T H O R , Medax femper in me 
dacio deprehendendus eft. Nam etfi quidam 
moderni do¿lores fie negent, intelligétes no 
videri fecundum fe, vt rationes eorum often-
dunt3tamen doftor ille fubtilis,quiillud argu 
mentum alTumpfit,manifefté poíle fie videri 
cócedit. V nde fíe habet. Ad qua?ftionem(in= 
! quit)dicot quódDeusde potentia abfoíuta 
poífet in gloriofo oculo caufare vel non glo-
riofo vifionem iftius corporis,licétiftud cor-
pus nufquam efTet nifi in euchariftia. Et pro-
bat primó. Quia vifio eft forma abfoíuta, er-
go fine contradiftionepoteft fíeri fíne refpe-
d u prxfentialitatis ad obieftum, vel quocun 
que tali refpeftu. Secundó aííumit,q;> nullius 
vifio etiam fie caufata poífet eíle corporis vt 
hic primórquia hoc includeret corpus vt híc, 
vel etiam cauíam primó vifionis,vel etia pro-
priú^Sc primum terminum vilionis. Sed cor-
pus vt híc neqj poteft caufare primó, ñeque 
terminare: 
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terminare: quia tam caufatio, quám termi-
natio talis requirit in obieélo primo cauían-
te,vel terminante difpoíitionem debitam, & 
hocfecundü locumíVtpoteapproximationé, 
Ócdebitamdiftantia.Sed corpus iftud, vt híc 
non petefl: debite approximari, nec difíare 
debite,quia nóefl: in loco,vthíc. ¥Lxc dúo ar 
gumeta plus videntur nobis conferre, q petí 
mus.-fcilicetjq? corpus Chrifti pofsit ibi vide-
rifynceriterfub immediato viíibiliprimo e-
tiá ab oculo nó 2;loriíicato. Harc forte íi W i t 
cleffinteiiexifíetcum legit,nontam leuiter 
Reíponfio. mentiretur. Ad illud argumentum exercitij 
placet,q) quicquid fíe videtur,fub tali videtur 
tr ianguio5Ím6 fecüdúm perfpefíiuos fub trí-
pertita videtur pyramidevirtutisviíibilis: & 
lucis orietis fuper planü datifenfibilisrquarú 
oes conifuntin oculo, (Scbafesin revifa.Sed 
íi femper locabis bafem pyramidis vifualisim 
mediaté fuper re ipfa qualitercunque vifibili: 
nunquá vides hominem,nunquacadum,nun 
quáfolem, quia axis vifualis ab oculi centro 
progrediens, non poteft in eílentiam homi-
nis protendi,ythabeatibi pundlú fine quali-
tate, vel quantitate fuperd ufía illi eílenti^pü 
£ t o fuo finali conterminumloco centri.Et ité 
cüm ipfum hominem per fenfíbile proprium 
videt^ion tamen totü aliquádo fimul, led fo-
lü partem eius ipfo intuitu oculi fímul videt* 
íicut in de verbis domini fermone. 36. Augu-
Auguíhn. jiinus¿0(:et J dicés.Quicquid enim afpicis,n5 
totüafpicis. Cuius hominis facié vides, dor-
fum non vides, eo tempore, quofaciem vi-* 
des. Et quando dorfum vides,eo temporefa-
ciem noí? vides. Sequitur .Trafías qd vides: 
verfas huc atqj illuc:velut ipfe circuis,vt totü 
videas.Vno ergo afpe£lu totü videre non po 
tes.Et quandiu verfas vt videas, partes vides. 
Etcontexendo quia vidifti alias partes,vide-
ristotüinfpicere.Non aüthococulorüvifus: 
fed memorialis viuacitas intelligitur.Hec ille. 
A V T H O R.Ecce fi Vnquá vidifti hominem, 
die vbi locafti vera bafím tux pyramidis, fub 
qua totum videris vno intuitu: cü nunquam 
virtus ipfa fub axe vifuali fefe multiplicas po 
tuit venire nifi ad partem?Nec fie ad extremü 
diaphani folis,vel cxli primi viitus ipfa perue 
niet,in quo reperiri poterit ratio vilibilis pri-
mó cauíans,autterminans vihonem . Dicen-
dum igitur, ficutreuera eft, q? bafis illa triníe 
pyramidis erit in plano primi per fe vifibilis: 
fub quo omni immediatione naturarfitres 
ipfa vifibilis gradu tertio vel fecundo per ac-
cidens:ficut fubfiantia videtur parietisfub ba 
i i pyramidis iocata in fuo colore quáto, Sol 
autera, vel cíelum in baíl pyramidis Iocata in 
extremo perfpicui noftri ignis, vel aeris cali-
ginofi verfus afpc<flum,quiaibicaufatur qua 
litas illa extraned, fub qua videtur corpus ip-
fi fum diaphanum. ítaj'corpus Chrifti infacra 
mentó videtur fub bafi pyramidis caufataí in 
colore de quantitate pañis ad extra fenfíbi-
li;non in propria fuá eirentia,quia nec hoc fa 
cit vlla fubftantia in feipfa. 
^ Q u o d n e c e f l a r i u m eft i l l a p a r 
t e m t e n e r e de v i f i b i l i t a t e c o r -
p o r i s C l i r i ñ i j V t í i m u s c o n f o r -
m e s c a n o n í b u s p r o u i d e n t i b u s 
h o c m o d o c o n t r a h x r e f e s . 
C A P . L V I * 
S V M M A. 
1 Corpork Chrifti uijlbilitM'm faerdmento quure 
potius fit dimittenditj^r U m n á ^ q u m contra 
r ium. 
2 Corput Chrift i , quodfragatur ir, fuá ejfemid fub 
fdcrdmmoynon d u t m m fud ejfemid m d é 3 cr 
purc fecuddim fe. 
3 VafcluñiM^uii de uifíhilitate corpork Chr i f t im 
focramemoydicdt. 
4 Chrift i edro qudre Idtedt infderdmemo, oftendi-
tur» j 
. y ChriftM3qui fedet dd dexterdm pdtm3 qued fderi 
fievj tempore hommm mdrxbM ccmincdtur,ex 
BdfiliOiZr ChryfoB:omo3oñcnditur. 
6 Hugonk de corporis C hrif t i in fácramento uifibi 
l i iü tediñtm recenfetur. Et quomodo dntiquo= 
rum er Cdmmm m hoc fequutM fuerit p r o f i f 
fxonem. 
7 lodnnes de 'Bdcqnte,quomodo pofltioncm de uifibi 
l i t i te corporis Chrifti in fxerdmemo neceffarió 
fequenddm putet.&C' 
8 Cdufe tres concedendi dngelum ejfe uiftbilem, no 
fle corpus Chrifti, db ' W i t c k f f ¿figmtce, im* 
p robmur . 
9 Angeli qudtenus dnirmlid d Gregorio d i f i i . 
Be quifquamleuiterpatiatur; 
qj cúm vtrunauedicatur ra-
tionibusfeparatis de corpo-
re Chrifti:puta,quód fit peni 
tus inuifibile in facramento 
oculo corporis,fícut dicunt 
quidam do£lores, ¿ ^ a n o n e s : 6c iterum, 
]Sí 4 quod 
Thomas VValdenfis 
t¡\iód íit bene fenfibile in eodem, íicut quidá 
magnijVtíuprá contulimuSjaíTerebat: quare 
viam fecundam legjmus3non obfl:ante,q) fan 
¿lus ThomasiBonauenturaj^c alij prima prae 
j ferunt eíle tenendam: quiaf'cundis infpeftis 
cum vtraqj íit modo fuo vera, íecüda plus co 
tinet abundantis cautelse contra hereticos:& 
cóformior eíl fandis canonibus,& fenfui fan 
¿lorum patrum roborantium Chriíliíidem. 
Nam viam illa obftruere neceíTe eft, per quá 
hofti patet introitus. Sic dum Ariani haereti-
cifremebant contradiuinitatem Chrifli, dili 
genter dauíerunt ora fuá patres ecdeíiae, Hi=: 
larius,Augufl:inus, Hieron)rmus,&:ali),ne di 
cerent aliena ex parte Chriftum eííe creatu-
ramrquia á perueríis putarétur intelligi Chri 
íhun puram dicere creaturá.Iterum cum Eu 
tichiani boatusfuos mififlentin orbem cótra 
humanitatem aíTumptamjHieronymus libe-
ro ore prodamat Chriflum creaturam.Ita de 
íide venerabilis eucharifti^ ex quo furrexe-
runt quidam de fynagoga fatans íignorú cul 
tores, 5c figurarü inanium mhil in íe continé 
tium quod íignarent dodoresidololatraeitu-
tum videbatur fandis prefulibus,&: peritis ec 
clefie dedarare,quod exfidefcnptur^,<5rapo 
ftolorum per fuccefsiones epifcoporü & pie 
biumhadenusfapuerüt, veram.f.fubftantia 
corporis Clirifti ¿k fmguinis eius fub fpecie-
bus lilis carnaliter propriis corporalitatibus 
contineri.At cum contra Berégariani argue-
rent,corpus ibi non efle,íed facramentum, id 
eftjíjgnum folum; quia palpari non poterít, 
aut videririteríi decreuit eccleha, q? di fenfua-
liter tradaretur ibi,& frangeretur; non tantü 
facramentOjfed fecundum fuam propriam ef 
fentiam Sil facramento. Ex iftis certe Si cxte-
n proíluxeruntrvt puta Berengarianorü hae-
teíis^quihoftia-ciim leuaretur,nonaírurge-
rét,nec reuerentiam exhiberent.de quibus in 
clementinisdeha^reticis cap.Ad noftrum.Et 
alii citeriores V aldenfes, & noftn Witcleui-
ftíe moderni, qui cum leuatur hoftia benedi-
dajin carlum tollunt afpedum,dicentes pala 
fe ibi corpus adorare vbi eft,non vbinon eft, 
nec viden poteft á quoquam. Contra omnes 
Nicolaus hos decreuit Nico/¿JwP¿ípíífelicitcr cum facro 
Papa. concilio Conftantiniano Romíe cum confef 
fionemBeren^arianam íicformaíTet. E^o Be 
rengarius indignus eccleíiae fandi Mauricii 
Andegauenfis Diaconus,cognofcens veram 
catholicam & apoftolicam fídem, anathema 
tizo omnem haerefim,praecipuc eam, de qua 
hadenus infamatus fum, quae afti uere cona= 
tur,panem,(5c vinum,que in altari ponuntur, 
poft confecrationem folummodo facramen-
tum,(5c non verum corpus Si fanguinem do-
mini noftrilefu Chrifti eííe:& non poííe fen 
fualiter,niíi in folo facramento manibus facer 
dotum tradari,vel frangi;aut fidelium denti-
bus atteri.Confentio autem fandae Romaníc 
eccleíiíe,& apoftolice fedi,&: ore,(Sc corde 
fiteor de facramentis dominica meníle candé 
íidem metenere,quam dominus &venerabi-
lisPapa Nicolaus, «Schaecfandafynodus au-
thoritate euangelica Si apoftolica tenendam 
tradiditrmihiq^ firmauit,fcilicet panem,& vi-
num,qus in altari ponuntur, poft confecra-
tionem non folüm facraméturri) fed etiam ve 
rum corpus & fanguinem domini noftrilefu 
Chnfti eíre,& fenfualiter,non folúm ücramé 
to:fed in veritate manibus facerdotum trada 
ri,ac frangi,<Sc fidelium dentibus atteri.Haec i l 
le.A VT H O R.Hic videri poteft,quanto pon 
dere verborum curauit papa cum fynodo af-
íirmare verum corpus Chriftitradarifenfua 
literratqj frangi,non in facramento tantüm.i. 
perfraduramfígnitantüm:quiahoceííetin-
cidere laqueum Berengarii,fed ipíius proprig 
fubftantiíe corporis Chftftiin facramento:<Sc 
íic fecundum eandem eííentiam corporaliter 
ibi conten tam fidelium dentibus elle contri» 
tam.Si autem inftet fophifta: fecundum hoc 
corpus Chrifti tangeretur, Si frangeretur ibi 
fecundum fuam eí]entiam:Refpondeo cü de-
2 creto prarfato, quód^corpus Chrifti frangi-
gitur ibi in fuá eííentia fub facramento,nó au 
tem in fuá eííentia nude ¿kpure fecundum fe, 
• hoc eft dicere/ecundüm eííentiam, quia hoc 
vitauitPapa,q5nihilteneretur,auttfadaretur 
ibi de corpore Chrifti nifi íignaculum tantu. 
Ideo concedí debet etiam fubftantiam corpo 
ris Chrifti ibi teneri,¿k frangi; fed hoc per me 
dium facramenti, Iicut eííentia hominis vidc-
tur fub colore tanquá fub fenfíbili primó, ip-
fa veró fubftantia hominis per accidens fecü-
dó.Et item patens eft qüantá Witcleífpatie-
batur authoritatis egentiam, quando de praí 
dido decreto aílumpíit íibi colorem de pane 
fuo cibario: quia dicit decrctum panem 6c vi 
num poft confecrationem corpus Si fangui-
nem domim noftri lefu Chrifti eíTe. Tú,quia 
hoc non eft dicere panem Si vinum poft con 
fecrationem,panem Si vinum eíle,imó nó pa 
nem,neque vinum,fed corpus 6c fanguinem 
lefu Chrifti: íicut dicen s, hunc lapidem poft 
horam aurum verum eííe, aurum verum ibi 
daturus eíret,non lapidem. Tum etiam, quia 
hoc idem corpus fenfualiter:5c non facramé-
talitcr tantum, tradatur i b i , 6c teritur. Pañis 
autem 
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nutcinilliusfolüm traftatur ibifenfualiterin 
lacmméto.Aliud crgo efl pañis eiusjaliud cor' 
pusChnfij,quocl fenfualiter fie traílatur.Hac 
ergo neccfsitate propellendi hacrefes coaíti 
funt paties in hac profefsione decernere fan-
¿lam carnem ChriRi& fanguínemfenfuali-
tcrjideRjindiflindé fub feníibus conuerfan-
tcm. Vndeeorum authoritate(Sc necefsitate 
Chriftianius fentienclum eíl:, & conforman-
¿um canonicis regulis, quam propter paucas 
3eues rationes tópicas quiccjuam vel in verbo 
fentire diuerílimrmaximécüalTeitio illa,quas 
corpus Chrifli vifibile Se tangibile reddit, 
refes multas fl:rauit,putáBerengarianamjCa-
tharianani,Witcleuifl:icamj 8c omne fígnife-
rorü cohortem. Aííertioni vero i l l i , qux cor-
pus Chrifli ibi ponit omnino inuifibile, quan 
tum adhuc legi, nullus haftenus offecit hiere 
ticus, quinimo omnes gaudet illud potius co 
firmare perlocumá fuperiorinegatiuéiquia 
corpus illudnullatenus efl: ibi: idcirco nec eít 
vifibiliter ibi. Hoc enim clarifsimis etiam vi-
risin ecclcfia pofi; decretum prarfatum vide-
batureííefequendum.Vnde magnusPá/c/^ 
Pafchafius. fímin traííatu fínalilibri fui de corpore & fan 
3 guiñe domini fie fcripfit.Quidamjioquacifsi 
mimagis,quám doüí , cüm h<Tc credere refu-
giunt,quarcunqj pollunt, ne credant quae ve-
ritas repromittitj opponunt, & dicüt nullum 
corpus eíTe^quod non íitviííbiIe,(Scpaípabile. 
Hoc autem inquiüt,quia enim myfteiia funt, 
videri nequeunt3nec palparijiSc ideó corpus 
non funt :8c fi corpus no funtjin figura carnis 
. 8c fanguinis h^c dicuntur, 8c non in proprie 
tate naturae carnis ChrifH,quf pafía eíl in cru 
ce, 8c nata de Maria virgine. Ecce quara bene 
difputát contra fidé fine fíde^ ne credant:quia 
fides no eorü eíl(tefie Apoftolo) quíe viden-
turjfed quar no vidétur. Vndequia non viden 
tur,myfl:criafunt5& facíaméta:& ideóin fide 
hoc funt, quod dicuntur, & veritas tefbtur. 
Sequitur. Alioauin pra^fatafanfía Synodus 
Ephefina, cui contraclicere,riul]i fasefl-5plus 
quam Euangelio, nunquam auderet abne-
^abne» gare,quod ^abnegant,niri ex Euange]io3(S^ 
Sat' affirmare veré viuificatricem carncm Chri-
íli in hoc facramento, 8c ipfius verbipro-
priam fadam. Vita enim naturaliter,inquiüt, 
vtDeus exif!:ensPquia propria'carnis vnitas. 
Vnde neício an apertiús de his dici pofsit, 
aut fi manifeftiús, vbitotum,quodefi: Chri-
ñus j praedicatur: non in figura, fed in re3&^ 
in proprietate, atque in n atura, quae vita na-
turalitervt Deusexiftit:^sjcíeo nonvirtus 
tantüm, fed proprietas naturas iure creditur. 
A t per hoc ifH,quineganthoc vifibile efie 
myííerium, atque palpabile, non ob aliquid 
aliud aguntinifi ne credant,ác ne fit quod ve-
ritas ait:hoc eft corpus meum i 8c hic eft fan-
guis meus.Ha-c iJle. A V T H O R. Lucidé fatis 
dixit Pafchafius quantam occafioncm nega-
re feníationem facramentorum dedit errati-
bus.Et cócluíit ideo negatum vifibile eíTe my 
üeriumfne crederetur verum, quod Chriflus 
ait,Hoc efl: corpus meum. Statimcjj probare 
incipitcarnem illamin facramento in feipfa 
fore vifibilem^quauis non in feipfa.ibi.Afce- Pafchafius. 
dant ergo hi,vbiChnfíus eft in dextra patris, 
& inuenient vifibile, & palpabile ipfum eun-
demqj Chriftum,quem requirunt. Nos aute 
quiaper fídem ambulamus, &non perfpc-
ciem credimusj 8c communicamus interdum 
4 quod latet, 8c eft verum in myfterio; quia'f 
omnino fi non latere^fidcSj&^nyfierium no 
eííet.Vnde fit viíibile,6: palpabile iii Chrifto 
quod accipimus,& inuifibile in myftei i o , 6 ^ 
in fide caro verbi in fpiritu fando propria fa-
fl:a,&: vna eademq, paila eft,<Sc non aha.Híec 
iíei A VTHOR. Bene dicit Pafchaíi9fi omni 
no non lateretcaroChrifti in myflerio,fcd vi 
deretur fine ícnigmate,ficuteíl in feipía.tunc 
facramentuin non eííet, nec obieñum fidei, 
fedfpecres oculi.Sed eft vifibile, & palpabile 
in Chrifto quod accipimus, ta in carlo^quam 
in facramento: (Sctamen fie inuifibiliterin fa-
cramento.Quemadmodum antiquus lile pa-
teVEafílitM ait, vt habet memorabilis illa Leo- Bafiííusw 
dienfis epiftola adKenricumRegém Franco 
rum de condemnat¡oneBerengarii&Bruno 
y nis. Oj'miraculmn! ó Dei in nos beneuolen-
tia'.Qui furfum fedet ad dexteram patris:facri 
ficiitamen temporehominum manibus con 
tinetur,traditurqj lamberé cupientibus eum! 
H^c ille.A V T H O R.Overbum plenum fide! 
non facramentum eius extrinfecum, non ina 
ne,^: nihil continens fignum:fedil]e,qui fur-
fum fedet ad dexteram patris, facrifícii tepo-
re hominum manibus continetur. Ergo ma-
nibus palpatur.&ápotiori oculis videtur:tra 
diturqj lamberé cupientibus eum.Itaers;© 
quomodo manibus hominücorporaliter có-
t]netur:taliter corporalibusfaucibus corpo-
raliter lambitur, 8c guftatur, in ipfo, fcilicet, 
fenfibili facramento, non fie fenfibiliter fine 
figno. Iftamclaufulá gloriofiBafilii,fmfíus 
paterC/?r^/b/fow«'í notare non diftulit3&fibi- c ^ y ^ o . 
ipfi aftiimere in libro fuo dialogorum, quem 
cum eodem Bafilio amico fuo compofuit. l i -
bro tertio,capite tertio. O miraculum! ó Deí 
in nos beneuolentia I qui furfum fedet ad de-
N y xteram 
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jcteram patrisifacrificij tamentempore homi 
num manibuscontineturjtraditurqj lamberé 
cuüientibus eum: 8c cum bona ratione com-
plcólij fitcjuc hoc totum fub oculis humanis. 
Ha;c ille. A V T H O R.HoCjquod iam Chry fo 
ftomus ait, ad propofítü noftrumfacit. Hoc, 
inquitjtotum íit fub humanis oculis, oculi hu 
mani Tunt oculi corporis, oculi metis funt o-
culi fpiritusjvelut item angelici.Sub oculis er 
go carnalibus hoc totum íit, fcilicet quod te-
netur manibus hominum, qui fedet ad dexte 
ram patris: de traditioeius ad lambendum, & 
edeudum l hoc totum videtur oculis humani 
corporis. Hanc ítem profefsionem antiquo-
Hugo, rumác canonum fequutus eít HMg3 libro.2. 
6 deiacramentis,parte odaua.cap.7.Quod,j'in 
quiens,nunc vifibiliter fecúdum facramenti 
fpeciem,& corporaliter fecundüm carnis& 
fanguinis Chrifü veritatem Chriftum in alta-
rifumimusjfacramentum efl;,&imago.Quod 
ipíum eundem inuifibiliter & fpiritualiter fe-
cundüm gratiíe infuííonem, d<. SpirituíTanéli 
participationem in corde fumere debemus. 
Ergo diuinifsima Euchanñia,qu2e in altari,(5c 
fecundüm pañis <3c vini rpeciem,(Scfecundüm 
Chiifti corporis <Sc íauguinis veritatem vifibi 
litcr & corporaliter traftatur; facramentum 
efl-,& íígnum, 8c imago inuiíibilis 8c fpiritua-
lis participationis leíü, qui intus in corde per 
fidem 8c dileñionem percipitur.Haec ille. A V 
THOR.Conferuenturverba dodoris.nunc 
vifibiliter fecüdüm facramenti fpeciem Chri-
ílum furnimuSjSc corporaliter fecundüm cor 
poris & fanguinis ChrifH veritatem: ergo vifi 
biliter manducatur Chriñus, & fie videtur fe-
cundüm facramenti fpeciem, non illa fpecies 
tantüm,fed Chriflusin illa. Quietiam corpo-
raliter fecundüm corporis 8c fanguinis Chri-
fei veritatem abfumitunnon corporaliter cor 
poralitate pañis & vini fecundüm fophifraa 
Witcleífjfed corporis & fanguinis Chrifti Ie« 
fu. Et fie concludit diuinifsimam Euchariftiá 
inaltari tradlatam vifibiliter & corporaliter 
fecundüm corporis & fanguinis Chrifti veri-
tatem,per pañis 8c vini fpeciemjeííe facramé-
tum fpiritualis participationislefu. Non er-
go folüm fpiritualiter manducatur, fi fupra 
lacramentum fumptionis fpiritualis alterius, 
vtWitclefídelirat: cümtüc fit fpiritualis fum 
ptionis alia fumptio fpiritualis imago, 8c ire-
tur in infinitum.Hunc patronum fuum fequi 
tur magifterPetrus infententijs. Vndecüm 
de inuihbilitatejvel infenfibilitate corporis 
ChriíH in facramentofacit mentionem, fta-
ü m expoííitionem adiungit; fie eíTe fcilicet in-
fenfibile ibi fecundüm formam propriam.Sic 
itemvtfuprá fcnbitur,doclor ille veré fubti-
lis concedit item oculo viatoris pofsibilein-
tuitiue confpicere corpus Chriíli in facramé-
to per fpeciem propriam. Quid credis conce-
deretde intuitu eius remoto perextraneam 
qualitatem ? QualiterTobias vterqj Pxaphae-
lem vidiíTenegari non poteí}, & audiíle lo-
quentcmrqui vtiqj fuit inuifibilis de natura, 
non fecundüm quendam modum. EtDeus 
pater videbatur in rubo. Deus filius in carne, 
Deus SpirituíTan^us in columba,& nube. 
Ifta pafsim conceduntur in feripturis, 8c opu 
ículis patrumveterum,<Scnouorum.Sicaufe-
ris difsimilitudinem tam remotamcarnis 6 ^ 
panisjlongé difsimiliores funt Deus& nu-
bes3verbum6ccarp. Si infenfibilitatem car-
nalis eííentiae deducía qualitate, quantaecun-
q^  fingula fubtrahantur, nunquam poteft ca-
ro crefeere ad fimplicitatem inuifibililem an-
gelici fpiritus, quin fie quilibet fpiritus eft eo 
infenfibilior infinite. Deus autem infínities 
fimplicior, 8c per confequensiníenfibílior, q 
7 vterq^. Hanc^itempofitionem necefTarioíe-
quendam putat Doftor loannes de Buconis op- loannes de 
pido fuper quartum fententiarüjpropter pon Bacoms. 
dus fanílorum canonum, quibusexprimitur 
eííe fídes corpus Chrirtifenfualiter manibus 
traílari, Ócfrangi, quantó magis videri: tum 
quia minusglorificationi,aut fpiritualitati cu 
iufquam repugnat corporaliter videri, quam 
tangi: tum quia malignandi locum non fub-
trahemus hxreticis, qui arguere folent: quod 
efl: inuifibile, eíl intangibiie.Et anneftit príe-
ditlusFraterloannes periculum de obuíádo 
fenftis.canonibus.Memorabilis item Doctor 
í r a t e r Guilhdmus, qui librum valide fcintillan 
temedidit contra terdamnatumTrialogum F-GuilIieI-
huiusWitcleífjvalde neceílariumfentit eííe 
fie dicereproremouendis h.Trefibus,fumens 
ad exemplü hominem plené armatum,queni 
vifum elle dicimus,&fentimus, cüm tarae de 
fie indicando poílet error contingere. Nec ta 
men putet quis doélores illos toto orbe prae-
claros,fan¿l:umThomam,Bonauenturam,& 
alios: his praediftis fentire contraria, quanuis 
dicant corpus Chriíli íbi inuifibiliter conti-
neri: nec iílos illis, cüm dicunt ipfum corpus 
inuifibile, 8c manu carnis eííe traólabüe: cüm 
ipfihoc faciantin diftiníliscodicibusrquod 
dolores priores, 8c multi cañones in coniü-
ftisfibi fine feparationefententijs, fcilicet in 
fuaforma ibi infenfibile eííe,in alienatamen 
forma fenfibile. Et vixdeantiquisqucquam 
faciliter legerim dicentem corpus íllud ibi in-^  
uií ibi le: 
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uifibile.-niíi cito coniunxerit, in aliena tamen 
forma vifibik.íicut beatus Auguftinus in lib. 
de videndo Deum ad Paulinam, omnin o ne-
ceífarium efTe cócludit propter fidem fcriptu 
r2£,q> Deus,<Sc ángelus poíííintvideri.fequens 
verbum illud Ambrofi) lib. i .íiiper Lucá cap. 
i .q) Deus videtur ea fpecie,quam voluntas e-
legit,non natura formauit, fuá fupplediuina, 
8 fecüdüm Auguílinum.Afsignatf taméWit-
Notat clefftres caufas concedendi angelum eííe vifi 
tres caufas bilen],non fie corpus Chriíli. cap./.de Eucha 
y y í t c ^ ' riftia. Primajinqui^quia fígiira,& motus, 6 ^ 
vox viua3qu£E apparent in corpore aííumpto 
per angelum, fignificant exprefsiús príefen-
tiam rationalis natur^,quám fígnificat hoftia, 
vel fuum accidens corpus Chrifli.-ideó folo in 
telleftu & fide illud concipitur.Secundá cau-
fam videtur beatus Gregorius notare, quód 
ángelus, cüm fit rationale animal, aííumpfit 
corpus in vnitatem perfonae: & fie videndo 
illud corpus, videt homo íuppofitum, quod 
cft á n g e l u s . Et tci'tió,quia natura angeli efl: in 
corpore illo deíinitiué, fed corpus Chrifti. l i -
cét íitibi veré,&realiter,tamen eft ibinon ve 
r i í iS íquámfacramenta l i t e^v t ín figno. Ha?c 
^ a f í m WltcIeff:A V T H O R. Pefsimum philofo-
* phum,& ftolidum Logicum in hac fabulatio 
ne fe monftrat,& non m tnús Theologum im 
prouifum. Primó, quia fequela contemnitur. 
libe res plus faciunt vt videatur homo, quám 
bufo, ergo bufo non videtur. Item color eft 
primum, & potifsimum fignum promouens 
ad videndum, ergo per modum tuum argüe-
di exprefsiús fignifícat praefentiam vifibilis 
corpons,quám figura motus,vel vox prsfen 
tiam angeli. Item polus arfticus non videtur 
ex motu : quia fupponitur eííe immobilis, 
nec ex figura fuá, quia non fie figuratur,nec 
ex voce, quam non habet, «Se tamen fenfibi-
Üüs videtur angelo. Item quid vox ad vifum? 
Ambrofius Ynde in prologo Luc^A^tt^ro/íw. Vox , in-
quit,non videtur, fed auditunvox enim quid 
eft nififonus, qui non oculis cernitur, fed au 
repercipitur? Haecille.AVTHOR.Quoad 
tertiam ítem caufam coiunftim primae: Deus 
videbatur in fiamma & in nube: & tamen fi-
gura flamma?, vel nubis cum motu, vel voce 
nonexprefsé fignifícauit ibi prxfentiam ra-
tionalis naturas, quibufdam dicentibus toni-
truum eííe fa£lum. Et Spirituífandus vifus 
eft in columbse ípecie. Nunquid erat ibi deíi-
nitiué ? Et nunquid illa fpecies fignifícauit ex 
prefsé naturam rationalem eífe ibi príefen-
tem? Vnde cap.iam diíVo, vbi Auguftinus 
eum allegat, dicit Ambrofius. Acquieícatur, 
inquit, neceííe eft, fi Deum patrem nemo v l -
dit vnquam,íilium vifum eífein veteritefta-
mento.Etinfrá. Autcertérefellinon poteft, 
vel patrem, vel filium, vel certé Spiritumfan-
ftum,fi tamen eft Spirituílan^us vifus,ea fpe 
cié videri, quam voluntas elegit, non natura 
formauit, quin fpiritum quoq^ vifum accipi-
musin columba. Hscille. A V T H O R . I a m 
fuftineat WitcleflF duas caufas fuas,primam 
&tertiam.Spirituflan¿lus in linguisigneis,& 
in columba vifus eft, fecundúm fidem: <Sc ver 
bum in carne: 5cnullus iftorumfuit iniftis 
ípeciebus definitiué: ergo eífe infra vifibilem 
fpeciem, vel non definitiué nihil agit ad viíi-
bile eííe, vel pradudic at. Item iftas fpecies lin-
gus igne^. SÍ columbre cum confufo fonicu, 
non tam expreífé fignifícant prseíentiam ra-
tionalis natura?, vt fpecies pañis, Chrifti car-
nem: quia ifta fibi conueniunt in genere pro 
pinquio: illa diftant per oppofitas differen-
tias rationalis 8c irrationalis, fenfitiui 8c. infen 
fítiui . Caufa autemeius fecunda eftfalfaria 
faníli Gregorij, 8c haereíís contra fidemmuf-
quam enim dicit Gregorius angelum aílum-
pfiíle corpus in vnitatemfuppofiti,fed tan-
quam inftrumentum ad explendum miniftc 
rium fibi commiííiim, ficut bene monftrat 
idemGregpnw libro.28.Moralium cap.4.di- Gregorius, 
cens, Nifi angeli nobis in térra nuntiantes ad 
tempus ex acre corpora fumerent, exteriori-
bus profeftó noftris obtutibusnonappare-
rét,nec cibos cum Abraha caperent,nifi pro-
pter nos folidum aliquid ex caclefti elemento 
geftarent.Hsec ille, A V T H O R.His verbis fa-
tis patet fandlü Gregoriü non fuiífe confenta 
neum illi Platónico Apuleio de incorporatio 
ne angelormqualé item quidá decepti putant 
fuiífe Auguftinü tertio fuper Gene.ad litera, 
cap.3.Reuera nec eft,fed tátüm oftedit:quod 
<Sc fi fíe diceretur,no oportere tñ fequétes vio 
lare feripturas. V ñ & . 2 1 , de GÍuitateDei,cap. 
i o.probat abfoluté prsuaricatores angelos íi 
ne corporibus fíe vnitis,corporalibus tñ fíam 
mis fie adhaerere poííe, vt accipiát ex ignibus 
poená,no dates ignibus vitam. Et hoc ab antí 
quo Dionyfio in c^lefti hierarchia',(ScIoanne 
Damafceno tota traxit eeclefia, á qua non ad 
momentü fefeparauitíandlus Gregorius. V ñ 
8c ideó ia dicit,Nifi angeli ad tpus ex aere cor 
pora fumeret, nec em fibi aífumeret corpora, 
íi ipfis efíent cónaturalia, fed a prima creatio-
ne cotraheret, nec ad tépus,quia nó fuá admi 
niftrationeexpleta poílent deponere, íí forét 
defuiintegritate fuppofiti.Quia quantum ad 
fpiritühoc fuit Chrifto in priuilegium, quód 
habuit 
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habuít poteftatcm ponendi animam fuam,6c 
quantiim ad naturam integram,nunquá eam 
p abfolüit. Veriintamen;['g>GregonusinHo-
Angclí qua milia Epiphanise dicit angelos animalia ratio 
tenus cU¿U nalia.Hocdicereproculeftab vnioneílippo 
animalia. fitalí/ed dicit fecundum apparere pro tempo 
re, non fecundum eííe. ficut etiam in Homi-
lía Afcefíonis dicit,q) angelí viuunt, fentiunt, 
& difcernunt: quafi diceretjn aíTumptis cor 
poribus minifterijs fuis aptis,haec operavitac 
apparcter exercent. Quaíí ítem fentiant cum 
horainibusj&diícernat. Sed in re ipfa anima 
lia non funt, quiafolümadtempus corpora 
ífta fumüt,& cum volun^aíTumpta deponüt. 
^Quód corpus Chrifti comedi-
tur in altari corporaliter in na-
tura pañis j 6¿ corporaliter co-
meditur in facr amento. 
C A P . L V I I . 
S V M M A. 
1 Cdroquid.Etquomodofumtur i b i y U m m n no 
uimus Chriñumfecundum carnem.fecundum 
Augu í i imm. 
2 Mámcfem, cr "Witckffhceretic^quomodo uter 
^ temat fub <equiuoco carrús uocabulofeduce* 
re ChrijiUnos. 
3 Ánfelmis quid de Chrifti carne dicdt. Et qudliter 
m myfkrijsjit conjlderandd. Et quid ítem Dda 
imfcems. 
4 Corpus Chrift i , quando ore corpordi corpordi* 
termánducetur, c? quundo fyiritudli ore cor» 
dis fyirituditer comedatur, & huuriatur, ex 
Lanfranco dduerfut Bercngirium* 
j Wi tc le f f , qui dicit fe noüjfe ex difiis Auguñ in i , 
quód cdro, cr[¿nguis folumfyiritudliter funt 
edenditConfutátur.Etwultn de hoc ibú 
E obijceret fibi corpus Chrí 
íli eííe hoftiam confecratam 
corporaliter : quia corpus 
Chrifti comeditur in altari 
corporaliter fecundum pri-
mxuam fídem ecclefía", W i ! 
cleff hanc fídem mutilare non defl:itit,dicens 
ipfum manducan ibidem fpiritualiter tan-
VVitcleflF. tüm.cap.i.deEuchariftia. Nihilhorribilius, 
quam neceíTario manducare carnaiiter car-
nem,& bibere carnaiiter fanguinem hominis 
tamteneré prxdileíli. Sequitur. Ideo Chri-
ftus dicit ApoftoliSjquod fenfus carnalis ipfis 
n o n proderit,fed fpiritus eíl, hoc efl:,fpiritua-
lis fenfus, qui viuiñcat.Híec ille. A V T H O R . 
V b i primo capiendaeftnoftra vulpécula, cp 
iftum terminum carnaiiter, vel carnalis indu 
cit,qui tam eft ambiguus,6c fonat in deterius, 
vt habetur in vfu. Potuit dixííle corporali-
ter corpus aflumi,vel comedí:quodmagis 
ex directo fpiritui correfpondct. Sed morda-
citer cupit aduerfarí venerabili facramento, 
cum verbis oletibus. Hoc modo Fauftus Ma 
nichíeus aduerfabatur carni Chrifti colore au 
thorítatis faníli Pauli ad Corinthios. lam ñ o 
nouimusChriftum fecundum carnem. Bea-
tusAMgMflimts libro. 11. contra eumfoluit ver Auguftin< 
1 futameius argutiamJdícensj'ibi carnem fu» (-;aro<lm • 
- mi pro corruptione, & mortalitate, non pro 
ipfa fubfi;antia,íícut item libro. 2. Retrasado 
numcap.3.exponit illudeiufdem Apofloli, 
Caro, & fanguis regnumDei non pofside-
bunt.Cúm,inquit3hocfa¿lumfuerit,iamn5 Wcm. 
crit caro, & fanguis, fed caelefle corpus, n o n 
í ic accipiendum eft quaíi carnis non filfutu-
ra fubííantia, fedcarnis& fanguinís nomine 
ipfam corruptionem carnis & (anguinis i n -
teliigendus eft Apoílolus nuncupaile: quae 
Vtiqj in regno illo non erit, vbi caro incorru-
2 ptibiliserit.Hícc ille. A V T H O R . Vterquef 
ergo hxreticus tentat fub íequiuoco carnis 
vocabulo feducereChriftianos. Manichzeus 
improbans carnem Chriñi in fuppofito,Wit 
cleíf eandem fubftantiam in facramento. Et 
credit irte fídem huius comeftionis magis ex 
ofam reddere, imó, vt ipfe dicit,horribilem, íi 
reduplicationem formíe carnis augerepofsit 
cius aduerbium. Sed Logici orthodoxifalla-
ceseius formas abrumpunt. Quia fíe aduer-
bium fpecificare poteft carnis formam fecun 
dúm fubftantiam, & alias pafsionem carnis,íi 
cut &nomen carnis,aut nomen hominis re-
duplicare poteft vtrunq-. Dicitur enim quis 
humaniter facere,quia fortiter fecit, & fpecifí-
cat qualitatem:aut quia naturam hominis fe-
quens fecit, &fpecifícat formam humaníeef-
fentiac. Ita carnaiiter íicut caro, poteft dicere 
intrinfecum modum eflentiíe, vel pafsionem 
corruptelas. Vnde in epiftola ad Confentium 
Augu&inus. TanquamdiceretPauIusfupple. Auguftin. 
Quod dixi, caro & fanguis regnumDei n o n 
pofsidebunt, ideó dixí, quia corruptio incor 
ruptionem non pofsidebit. Hoc ergo loco 
nomine carnis & fanguinís corruptionem 
mortalitatis intelligi voluit. Deniq^ tanquam 
ci diceretur, quomodo caro erit, & caro non 
crit? 
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erlt ? Caro quippe erit,quoniá dominus pofl: 
refurredionem ait, Pálpate,^ videte,quia fpi 
ritus carnem 8c oíla non habet,íicut me vide-
tis habere.Caro autem non erit. Quoniam ca 
ro <Sc fanguis regnumDeinon pofsidebunt. 
Haecille.A V T H O R . I ta inhocvenerabili 
facramento caro nulla eft,nec quicquam car-
naíiter manducatur: fi carnis corruptionem, 
aut corruptiuam fumptionemChnfti carnis 
attendas.Sed nolo propterhoc^ ipfam C! f i 
ílicarnis íubftantiam ab hofiia confecrata fe 
eludas: ficutnec a dextra patris in gloria. V ñ 
lib. de corpore&fanguine dñi cap.2. contra 
auth ore tuum de officijs, qué dementiris A m 
3 brofium,A«/c7mí/í. Hac'f'inquitíConfideratio 
Anfelmus. jiein myfterijs Chrifti carnem faperenó de-
bemusfecúdiim carnem.Nam 8c fi Chriftü fe 
cundúm carnem nouimus,fed núc iam no no 
uimus. Rurfumqj carnis veritatem nó fie de-
bemus quah fpiritualiterrimando attenuare, 
vt natura verbo Dei vnitam, nó tamen in ver 
bum mutata quafi ratiocinádo videamur de-
íhruere.Nam lefus Chriftus heri 8c hodie ipfe 
6c in fécula.Qui natura illam,in qua carni có-
municauitj& fanguini,vt fratribus per omnia 
afsimilaretur mifericors Pótifex fie glorifica-
int,vt nó deftrueret: fie prouexit,vt nó exina 
niret. Sic enim eft cogitandü corpus domini 
íicut eft noftra? feilicet nature,íed alterius glo 
riae.Eft em quide non rpiritus,aut Deus.Et eft 
tamé fpirituale quodam modo, 8c diuinum. 
Hxc ille. A V T H O R.Bene dicit facer Anfel-
mus: corpus Chrifti 8c caro eius in myfterijs 
ípiritualis eft,5c diuina,fed nec fpiritus eft, ne 
<jj Deus, neqj fie fpiritualiter rimado eam at-
tenuare debem9, vt carnis fubftátiam deftrua 
mus.Pr^cauebát eiíi femper fan^i patres hac 
attenuationé haereticam. V ñ apparet, q> non 
fit omninonoua,quáuis iamnouiter attéta-
Damafcen. ta.ficut^.lib.fentét.ca.y.Dítnw/ccmíí. Spiritus, 
inquit,viuifícás eft caro dñi: quia ex viuifica-
tiuo fpiritu cócepta eft. Quod eiíi generatum 
eft ex fpiritu,fpiritus eft. hoc aíitdico,nó de-
ftruens corporis fubftantiá,vel naturájfed vi-
uifícatiuñ, 8cdiuinü eius manifeftare volens. 
Híec ille. A V T H . Attéde Damafcenu, non 
vulttalé fpiritum cócedere Chrifti corpori,vt 
corporis fubftátiadeftruat in veftibulofacra 
méti.O q attenuati funt "WrtcleflF oculi tui fu-
ípiciétesin excelío myfterio carnis Chrifti^vt 
eam ducere conaris in fpiritu, nó quidé realé, 
fed tropicü? Et qualé iph cócedis eílentiá, ta-
lem máducationé cócedis,fpiritualé eam ap-
pellás, aíTumés Auguftinñ in tcftc,quia dicit, 
Miquis vbi fuprá de Euchariftia, Qui non ma-
net in Chrifto, 8í ta quo nó mnnet Chriftuí, 
^culdubiónómáducat (pintualiter eiuscar 
né,licét carnaliter,&vifib]Iiterprematdétib9 
facrameta corporis 8c finguínis Chrifti. Vbi , 
inquis,tna notabilia funt n otada. Primó,^ ca 
roChrifti ^cíangüis folü fpiritualiter funt edé 
di.Ná Deus ordinau¡t,q? íandus fuus nó v'ide 
retcorruptioné in aliquo membro fuo. Ha:c 
Witcleff. A V T H. JVlifer óctoruus harreticus, 
qui nefeit ex fide cócipere coraeftioné corpo 
ris corporale fine cótaminatione corporis fie 
comefti. lúgatur ei magifter eiusBerégarius, 
vñ fumpfit argumétü infame,6c tádé ad vtrü-
q^  ponamusfaiKftüvirüLafrancü.Berégarius JBerenga, 
fie arguit, Quisjin ^t, aut ratione cócipiat, aut 
per miraculúfieri poííe cócedat,panéfrñgi in 
Chrifti corpore,quodpoft refurreftioné tota 
vigetincorruptibilitate, 8c vfqj in tpareftitu-
tionisomniü cíelo manetindeuocabile ?Líín- Lanfran' 
jranm.Quoá incorruptionc dñici corporis,&: 
cxlo vfqj in dié iudicii deuocari nó pofsit,íi-
dei nrae,quaipfum veré afidelibusfuis mádu-
cari credimus, quafi cám impofsibilitatis op-¿ 
ponis^^fecló fide noftrá aut nó intelligis,aut 
íntelle£la,malé exponédo,ad tua ipfíus perni 
cié deprauare cótendis. Sic em credimus veré 
falubriterqj máducari in terris á digné percia 
piétibus dominü lefum Chrifti3,vt certifsimé 
teneamus exiftere eü in cxleftibus incótami-
natü,incürruptú,iliefum.5cbñinfra.docésej¿ 
feriptura comeftione iftá carnaliterfieri ore 
corporis.Si,inquit,ea,quíe ad litera accipi ,^^ 
ea,quíefpüaliter oportetintelligi,chnana cau 
tela diftingueres^icul dubió crederes, quod 
vniuerfalis eeclefia credit:prícdicares quod a-
poftolica do^rina in tota míidi latitudine p-
4 dicahdü ínftituit.Corporali|'fiquidé ore cor-
poraliter máducamus, 8c bibimus, quotiés in 
altari dñico ipfum dominicü corp9 per manü 
facerdotis afcipimus. Spúaliveró orecordis 
fpfialitercomedit, &hauntur, qñ fuauiter, 8c 
vtiliter,ficut Augufti.dicitjin memoria recó-
dit, q^vnigenitusDeifílius^) falutemüdi car 
né accepit, in cruce pepédit,iefurrexit, appa-
rui^afccditjvctur9 eft in die iudicij dignas fin-
gulis mercedes repedere pro fuis operibus.Se 
quit.De corporal! comeftione difcipulis a do 
mino dicit, Accipite,máducate,'Sc bibite,Hoc 
eft corpus meü, qcF pro vobis tradet. Kic eft 
calix fanguinis mei, qui ^p vobis fundetur. Et 
Apfusad Corint. Quimaducat,&:bibitindi-
gnéjiudiciü fibi máducat 8c bibjt,nó dijudicás 
corpus dñi.H^c ille in libro de corpore 8c ían 
guiñe dñi.A V T H . AdiftanunqBcrengarius 
potuit vel mutire,fed nec diícipulus eius W i t -
c l e É 
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elefF.Weo nec recitare aufus, maluit pertraníi 
re. Ecce clicas,Dominus íicut corporaliter ac-
cepitin manus, ita corporalibus manibus ac-
cipere iufsit difcipulis, (Se íimili corporis ore 
comedere; ergo máducarc corpus fuum cor-
poraliter imperauit, quádo dixit, Accipite 8c 
comedite,Hoc eft corpus meum. Corpus di-
xit^pané nó ibi dixit. 8c corpus fuü,non figu 
ram fuam.Spiritualem vero comeflione prae-
ceperat, vbi dixit, Hoefacite in meam cóme-
morationem.Qui em pafsionem Chrifti fyn-
ceriter comededo recogitat, ipfí fpiritualiter 
Chriftü comedüt: dum item corporaliter eü 
máducátjíicutfuprá Auguftinus expofuit.In 
libro decorpore 8c fanguine domini,ca.p.Pífc! 
Pafchafius. fchcLfÍM. Iteratur autem hoc myfíerium, 8c oh 
cómemorationem pafsionis Chriíl:i,íicut ipfe 
aicHsec quotiéfcunqj agitis, in mea cómemo 
rationé facite. Quotiéfcúqjergo hüc pane fu-
rnitis,(Sc bibitis hüc calicé,mortem dñi annü-
tiabitis doñee veniat.Nó vtiqj fíe accipiendú, 
doñee mors Chrifti veniat, quia iam vltrá nó 
•dominabitunfed doñee ipfe dñsad iudicium 
veniat. Interdum aute femper mors eft Chri 
fti pro feculi vita pofteris nütianda, vt difeát, 
qua charitate fanftos dilexit,qui pro eis mori 
dignatus eft: cui omnes vicem debemus repé 
dere charitatis. Haré ille. A V T H O R . Ifta ab 
Euagelio Chrifti deduximus,ipfo tradete no-
bis, quomodo caro, 8c íanguis Chrifti in hac 
vita & corporaliter & fpiritualiter funt eden-
di.Iá venit hora,vt ad notulas veniamiis,quas 
^ ex Auguftino notafti.Pnmó,g)':fcaro,&ían-
guis folüm fpiritualiter funt edendi:hoc dixi-
ll:i in exceíTu miferrime homo médax. Quid 
Auguílin. dixitAttg«/]-íKíw? recéfeas.Hoc,fcilicet,eft:má-
ducare illam efcam,&: illum bibere potum, in 
Chrifto manere, &: illum manctem in fe habe 
re. Ac per hoc qui nó manet in Chrifto, 8c in 
quo nó manet Chriftus,procul dubió nó má-
ducatfpiritualitereiuscarnem,licetcarnaliter 
& vifibiliter premat détibus facraméta corpo 
ris 8c fanguinis Chrifti.Hcc funt verba Augu 
flini. Nódum dixit, quod folüm fpiritualiter 
caro& fanguisfunt edendi. Qualiter edi de-
bent, fpiritualiter dixit. Et quomodo edun-
tur carnaliter, & nó fpiritualiter. Item dixit, 
quado fcilicet manducantes nonmanentin 
Chrifto, autChriftusin eis. Habes ergo híc 
contra teipfum vtraque manducationem, nó 
vnicam. Nam íi fpiritualiter máducarecar-
nem Chrifti eft fpiritus, qui viuifícat,vt fu-
pra notafthquomodo nó eft carnaliter mádu 
care eandem carnem : caro, quae non prodeft: 
quicquam? Caro certéipfa dominica,fed paf* 
fa iniuriam. Declaret fe facer AuguftinM in lo- Auguftí. 
coper tenotato,fuperIoánem,traftatu. 27. 
vbi dicit, Quid eft, nó prodeft quicquam ca-
ro ? nó prodeft quicquam: fed quomodo in-
tellexerút? Carnem quippe íicintellexerunt, 
quomodo in cadauere dilaniatur, aut inma-
cello véditur, non quomodo fpiritu vegeta-
tur. Proinde íic diélum eft, caro non prodeft: 
quicquam, quomodo diftum eft, feientia in-
flat.Iam ergo debemus odiíle feictiam? Abíit. 
Et quid eft Scientia infíat ? fola fine charitate. 
Ideó adiüxit,Charitas vero íedifícat. Adde er-
go feientiae charitatem, 8c vtilis crit feientia: 
nó per fe,fed per charitatem. Sic &nüc,Caro 
nó prodeft quicquam:fed fola caro. Accedat 
fpiritus ad carnem, quomodo accedatchan-
tas adfcientiam,6c prodeft plurimüm.Nam íi 
caro nihil prodeíret,verbum caro nó fíeret,vt 
inhabitaret in nobis. Si per carnem multüm 
profuit nobis Chriftus: quo^iodo caro nihil 
prodeft ? Sed per carnem fpiritus aliquid pro 
falute noftraegit. Caro vas fuit. Quod habe-
bat,attede,nó quod erat.Hec ille. A V TH O R. 
N ó leílorem príetereat, quod híc dicit Augu 
ftinus, carnem fuiíTe vas refpeftu fpiritus. Et 
inde iufsit attendere quod habebat, nó quod 
erat.Chriftum em cótinebat: ergo caro Chri-
ftus nó erat. Sed <Sc videat WitcleffBerégari) 
carnem dñi. Videat (Se fpiritü,in quo debeat 
máducari: qui eft vnitas cum Deo in compa-
gine charitatis. Caro Chrifti fumpta fine ifto 
ípiritu nó prodeft quicquam: ficut nec feien-
tia fine charitate.Sed nunquid ergo debemus 
odiííe feientia? Abfit,inquit Auguftinus.Sed 
8c addefciétiíe charitaté,& erit vtilis. Sic acce 
dat fpiritus ad carne,(Sc prodeft plurimü. Sed 
vbi nifi in máducádo ? Alia ergo eft máduca^ 
tio carnis Chrifti per fe,quíe nó prodeft. Alia 
comeftio eius cu fpiritu,quae^)deft plurimü. 
Qux eft prima máducatio peto? Nüquid fpi-
ritualis ? fpúalis ergo prodeft, & erit fecuda. 
Si carnalis, ergo poteft carnaliter máducari: 
quod tibi aduerfatur. Si nulla3nullus ergo eft: 
habitus feietiae aliiis,q charitatisjnec aliud erit 
fídéhabere, q charitatemmec baptifmusexte 
rior corpus lauat, fed folus baptifm9 interior, 
qui meté abluit. Nec erit aliqua ablutio facra 
métalis corpórea, quia interior fola viuificat. 
Ideó exterior nufquamprodeft. Quod fífíc: 
quia fecundüm Auguftinum, 8c tota fidem íi 
muí carné abluit,(Sc cor purgat:& cócurnt fi-
mul eiufdé facrameti dúplex ablutioxur non 
eadem Chrifti carnis fubft átia ore carnis cor-
poraliter máducatur, 8c fpiritualiter ore men 
tis fub facramento vifibilis pañis ? Semper 
voló 
e oacramentis. 
Voló dicatmihiWitcleff,cum aliud íit man-
ducare carnem Chrifti cum fpiritu viuifícan-
te,aliucl fpiritum fine carne: alias non ciixiíTet 
Auguftinus,Accedatfpiritus ad carnem,íícut 
fcientia ad charitatem. Nunquid comeftionü 
fuarumformas3 vt comeftio corporalis & fpi 
ritualis,carnis & fpiritus ibi concurrant, ficut 
fcientia & chantas, retinent formas habitio-
3ium diftinclarum, quanuis fimul métem fub 
ieclam concurren do períiciant? Vnde de con 
Auguftia* curfu ifto fubdit ibide Augujlims. Spiritus,in-
quit,eft, qui viuificat, caro autem non pro-
deftquicquam: íicut íntellexerunt carnem, 
non íicut do admanducandum meam car= 
nem. Diximus enim fratres hoc dominum 
commendaíTein manducatione carnis CxixySc 
potatione fanguinisfui,vt in ilio maneamus, 
Sí ipfe m nobis. Hax ille. A V T H O R . V b i 
plañe Auguftinus fe monftrat aduerfarium 
Witcleff, quia Witcleff carnem Chrifti abij-
cit á fumptionefacramentali ,dicens folum 
ípiritum ibi prodefte: Auguftinus ibi non ab 
ijCÍt,imóretinet.Sicut3inquit, ego do ad man 
ducandumcarnem meam. Quomodo hoc? fi 
cutfuprá dixit, cum fpiritu. Witcleífnullam 
carnem dat ibi nifi fpiritum, vel refpeílum 
tropicum : quo contra, Auguftinus dat car-
nem fpiritui-accedentem. Diximus, inquit, 
fratres hoc dominum commendaíle in man-
ducatione carnis fu<T, & potatione fanguinís 
fui,vt in illo maneamus. Quod eífet dicere, 
ípiritum in fpiritu, 8c amationem in amatio-
ne eiufdem de eodem : íi nulla efíet ibi carnis 
inanducatioprítter fpirituum vnioncm. 6 ^ 
Idem, ibidem póft Aüguñiríus* Verba vitae acternae 
habesjvitamenimseternam habes in mini= 
ftratione corporis,&fanguinístui. Sequitur. 
Idem ípfaque vita a terna tu es, & non das in 
carne &. fanguine tuo,nííi quod tu es.Hícc i l -
le. A V T H O R.Ergo in miniftratione corpo 
ris & fanguinís Chrifti in altari vita datur x -
ternaChriftusIefus:&nihílaliud datur in cor 
pore & fanguine, nifi quod ipfe eft. Quomo-
do ergo cibarius pañis datur ibidem,quiChri 
íhisnoneft? Et quomodo Chñftus ibi non 
fumítur,quiibi datur,&eft omne quod datur 
in vitam xternam. H z c ergo fatis aperiunt er 
roneos conceptus Witcleífcontra carné dn-
miníA'manducatione eiusviuam i n facrame 
to: de mü ten d a m u s ad 1 o ca i n d i iíeren ti ar. V ñ 
in fermonejnterim dum á Deo,idem ait Au-
Auguílin. g«^.Interim,ínquit,clum á Deo in hoc mudo 
peregrinamur,corpore,<5c fanguine eius in 
hac vita pafeimur. SicutApoltolis fuis hoc 
inyfterium incoena vltima ante mortem fuá 
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tradidit: (Scnobisfequentibus frequentandil 
pereosmandauit. Adhibenda eft ergo íides 
dominicis verbis,quibus dicit,Caro mea veré 
eft cibusA fanguis me9 veré eft potus.Omni 
igitur die execrata dubitationejicut credim9, 
quia vnigenitus Deus co:vternus Deo patri, 
filius verein carne noftra natus,vcrc mortu9, 
veré refurrexit, veré in ca.'luin afcendit, veré 
fedetad dexteram patris fuintaindubitanter 
credamus,quia corpus eius & fmguinem ve-
rum & integrum in altari poft confecrationé 
máducamus.V erum,inquit,corpus domíni-
Gum& integrum, quod & totum in dexterá 
patris fedens gloriatur,& totum de ficerdotü 
manibusfumitur.Etfi per partes quafifranga 
tur, in vnaquaq^ taracn parte, quanuis minu-
tifsima,totum,& integrum habetur.Et fi eade 
hora,5c eodem mometo millefacerdoteshoe 
myftcrium operantur, in íingulorum tamen 
maníbus corpus Chrifti totü & integrü con-
fecraturjáfingulis totum & integrüfumítur. 
Hxcille.A V T H O R.Eccequám plañe ab 
ore Auguftini, q? omni die eadem carne Chri 
fti pafcimur,qua natus aílumpíit, <5c in gloria 
fecum ducens afcédit.Et illud in altari,inquir, 
poft confecrationé máducamus.Si diceret de 
fpírituali manducatione tantum, hoc ante co 
fecrat¡oné,íicut poft xqualiter ederemus. Idé 
etiam fanftusprsefjl non folam pafsíoné aní 
mar, fed & corporis de hac venerabili Chrifti 
carne in íacrameto cóceditñta vt totus homo 
de carne manducata, <5c fanguine fumpto refi 
citur,ficut totus homo in Chrifti carne paíía, 
redimitur.In fermone de corpore & fanguine 
dñi, qui incípit, V eritas,qua;eftChriftus.&s^ 
poniturfermo pené per totü de confecratio-
né diftín.i.Vtrum fub fígura?AHg«!Íh"m/í. Re- Auguílin. 
¿lé,inqüit,caro fanguiní fociatur, quia nec ca 
roíine fanguine, nec fanguis fine carneiure 
cómunicatur.Totus enim homo,qui ex dua-
bus fubftantijs conftat,redimítur,(Sc ideó car-
ne Chrifti & fanguine fimul faginatur. Dein-
de non ficut quídam volunt, anima íola hoc 
myfteriopafcitur.-verumetiam caro per hoc 
facramentum ad immortalitatem cSc incorru 
ptionem recreatur. Harc ille. A V T H O R.Pla 
lié ergo errauit Witcleffin.Ioco prartafto, di 
cens non confifterein corporali acceptione, 
fed ín pafsione anim^.Quia hic dicit Augufti 
nus,qj non ficut quídam volunt, anima fcla 
hoc myftenopafcitur,verumetiamcaro per 
hoc facramentum ad immortalitatem recrea-
tur .-propter hoc quoddominus dixi t , Ca-
ro mea eft pro feculi vita. Et fie totus homo 
ex hoc facramento incorpore, 6c anima fa-
ginatur 
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ginatur.Quidreferttunc,quócl totum corpus 
cum fanguine Chrifti ore duplici3corporis,Sc 
anima; comedatur ? Et idem libro, i o.de ciui-
Auguftin. tate Dei AugujiinM.Nó ergo caro per feipfam 
mundat, fed perverbum3á quo fufcepta eft: 
cumverbum caro fadum eft, <5c habitauitín 
nobis.Nam de carne fuá manducanda myfti-
ce loquens, cúm ij,qui non intellexerunt, of-
fenfi recederentjdicétes, Durus eft hic fermo, 
quis eum poteft audirc ?Refpondit manenti-
bus carteris, Spiritus eft,qui viuificat, caro no 
prodeft quicquam.Principium ergo fufcepta 
anima <Sccarne;&animam credentium mun-
dat,<5c carnem.Híec ille. A V T H O R. Ergo ca 
ro,quíeper feipfam non mundat,de cuius ma 
ducatione myfticé, id eft, facramentaliter lo-
quitur Chriftus5per fpiritum tamen verbi fu-
fcipientis,non tenuifsimi tropici refpedus a» 
nimamcredentium mundat, (Se carnem. Nec 
tamen aflumat hinchaereticuSj quod hoc ve-
nerabile facrametum,fcilicet Chrifti caro, tra 
ijeiatur in corpus hominis, vt conuertatur in 
illud, fed potiiis'corpus Chrifti corporaliter, 
3c fpiritualiter manducatum faginet corpus 
hominis per copulationem eius adfeipfum. 
Sic enim ideo dixit,quód caro hominis per fa 
crametum ad incorruptionem recreatur. Cer 
te per cóueríionem carnis in feipfum, conuer 
tens, 8c conuerfum poft modicum tédunt ad 
corruptionem.Quia corrupto alimétOjquod 
fumitur, citópóft corpus percipiens, 6c vicif-
íim digerens,corrumpitur. 
^Qupd. caro Chrifti eft fpiritua 
lis_,& tamé carnaliter modo 
carnisy&c corporaliter 
comcditur in fa 
cramento. 
C A ¥ i L V I I I . 
S V M M A . 
íi Corpus Chrift i uteft facramentum, cr res^uali* 
ter mibi comdutur. 
2 Caro Chrifti poftrefurreftionem quomodo f j j i r i -
tualís erat3zr eft^ nec timefyiritm erat, m i eft, 
fed corpus. 
3 Corpus Chrifti,<£ non eft efed carmlvi, f ed fy i r i -
4 Corpus Chriñi in facrameto quomodo accipitur, 
CT com€ditur3non wnen confumtuu 
y Hi/ánw quid dkat in rohur palpatiom euangea 
Ucee, er ftt<^'í carnálisfyiritualk carnis Chri= 
fti in facrammo pof ib i l i s . Et quid item Pá* 
fchafius* 
IdesChriftiin Euangelio car 
nem fuam in facramento, qá 
eft res,manducari conftituit, 
cúm diceret,Nifi manduca-
ueritis carnem Eli) hominis. 
8c iterum, Accípite, 8c manr 
ducate ex hoc omnes. Dicat ergo "WitclefF Witclcff. 
manducatione eius in fpecie,afpic]at qui vult 
omnes paginulas eiusjéc non inueniet.Quod 
propinquíús dicit ad rem3cft illud.4-Trialogi 
cap.7. Ad corporis efum pro fundamento ca 
pitur correfpondenter. Pañis facramentalis á 
fidelibusfparíim accipitur,confequenterirro 
ratus fide euagelica,in corde pinfatur, 8c igne 
charitatis induratus,fpiritualiter maducatur. 
Haec Witcleff.A V T H O R.Ecce corporalem 
máducationem creditur afsignare pañi facra-
mentali,quod eft facramentum nudum,5c no 
res.Spiritualem manducationem adhibet per 
fíagrorem charitatis advniendum peramoré 
íe Chrifti carni in fuo corpore myftico}quod 
eftres,<Scnon facramétum.Iamj'quíeritur de ' 
corpore Chrifti3vt eft facramétum,& res,qua 
liter inibi comedatur. Dices non nifi tropice, 
quia tropus eft figura. Sed quaero, fpirituali-
ter lblumaan item carnaliter? Sifecundü, con 
tra te eft:quia dicis folum fpiritualiter mandu 
catur.Item cúm talis manducatio eft eííentia 
liter motus, & ad refpeéhim tropicum no eft: 
motus, non ergo dabis fidelibus manducare 
tropos. Sic enim eííes minifter peior Satana, 
qui petijt in Chrifti menfam panes de lapidi-
bus miniftrari,quod elegibilius eft,quám pa-
nes veros,(Sc Chrifti corpus in tropos conuer 
ti.Si autem fpiritualiter, quod exponendo di 
ciSjquomodo ille pañis facramentalis in igne 
charitatis induratus, fpiritualiter maducatur? 
Quis delirat,nifi qui tanto amore trópicos pa 
nesamat? Et cúm illi panes non íint corpus 
Chrifti, vteíHacramentum,<5cres(vtipfe di-
cis) fi adhuc hoc viuificum facramentum re-
manet incomeftü:dicit,(Sc docet eceleíia Chri 
fti illud príetadum euangelij de manducatio 
ne corporali &carnali,naturaliter& fpiritua-
liter tamen intelligirficut obieftum eius in fa»-
cramento eft caro naturaliter naturalis fecün 
dúm^íTentiam, quanuis item fpiritualiter, vt 
eft item in celo per gloriam. quemadmodum 
in epiftola ad Confentium Áuguft'mus dicit. Si Auguftí. 
cut anímale corpus no eft anima, fed corpus: 
ita fpi-
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ita fpirituale corpus no fpiritum debemuspu 
tare, fed corpus. Quis porro audeat opinari 
vel Chrifii corpus non fpirituale refurrexiflcj 
vel íi fpiiale furrexit, non iá corpusfuilTe, fed 
fpiritum, cum hác opinionem difcipulorú re 
fellatrvbi cüm eum vidétes exiftimarétfe fpi-
ritum videre,ait, Palpate,& videte, cjuia fpiri-
tus olfa & carnemnóhabet, íicut me videtis 
2 habere.Iam j'igitur illa caro fpirituale erat cor 
pus,nec tamé fpiritus erat,fed corpusmulla vi 
terius morte ab anima refoluendü, atcjj fepa-
randum. Hacille. A V T H O R . Exhoc enim 
fundaméto fidei Chrifticaro fpiritualis erat, 
&efl-,nec tñ fpiritus erat,vel eftjfed corpus. Et 
Ambrofms item Aw/ro/i'/tólib.demyfterijs.Inillo,inquit 
facraméto Chriftus eftjquia corp9 Chrifti eft. 
No ergo carnalis efca,fed fpüalis. Vñ Se Apo-
ftolus detypoeiusaitscp patresnoftrieandé 
efeam fpüalem manducauerüt. Corpus enim 
Dei,corpus eft fpüale: corpus Chriíli corpus 
3 diuinifpiritus.Hxcille.A V T H O R.Eccefno 
eftefea carnalis corpus Chrifl:i,fed fpiritualis. 
Nectame fpiritus faélum e^nec carnale cor-
pus defijteíle.-quia corpus Deiefl: corpus fpi-
ritualedicit Ambrofius.Iá dicat WitcleflFqua 
liter palpabatur á difcipulis,nüquid folü fpúa 
literperamorécordisíquodeílet hícrelis in 
feriptura. Si ite carnaliter premebatur homi-
nü mortalium manibiis, certura eíl aüt, q? no 
túc corrumpi potuitrfpiritale fie faílñ, vt nec 
vlla morte pofTetab anima feparari:ergo cüm 
guftus fit quidá taclus,quare non poflet eadé 
caro guftátertangi, & detibus palpad carna-' 
libus jíine hoc, q; fanítus Dei fentiret corru-
Auguftin, ptionem in aliqua fui parte ? Ipfe eiíi AMgw/H-
««sfatisfacit arguméto tuo,tertia paite fermo 
nu,fermone de facramentis habitis in Pafcha, 
quiincipit3Memorfanfte.vbidicit, Ecceacci 
pitur,comeditur. Nunquid corpus Chrifti có 
íumitur? abfít.Hic müdanturjibi coronantur. 
' Manebitergo quod fígnatur sternaliter^quá 
q traníire videatur. Hace Ule. A V T H O R.Hc-
4 ce^corpus Chrifti in ficramento accipitur,6c 
comeditur,n6tamé cófumitur. Etfuper Pfi l . 
100. ver. Superbo oculo^oc infatiabili corde, 
Auguílin. cum hoc no edebam. Awgwñ-mu5.Cibis,inquit, 
talibus pafcebantur ludan, quando crucifixe 
runt dominü, quia pafcebantur tanq de pce-
na dñi.Nam & nos de cruce dñi pafcimur, qa 
corpus ipfius máducamus. Hsec ille. A V T H . 
Non dicit corporis figuram máducamus, fed 
corpus ipíius.Et foluitur motiuum tuum ha-
reticum, quod primo fuprá ex Auguílinofal 
fe notaíli: fed ex Berengario tuo doftore ve-
raciter collegifti. In robur autem huius palpa 
tioniseuangelice &taftus carnalis fpiritualis 
carnis Chriíli in facramento pofsibilis, acce-
datficcrUiUriutvetus pater,quidicit.S.lib.de Hilarius. 
trinitate cito poft principiü de Chriíto. Quo 
y modo,j'inquit, per patrem viuit, eodem mo-
do nos per carné eiusviuimus.Sequitur.Harc 
ergo caufa vit^ noftra; efl:,qui in nobis carna 
libus manenté per carnem Chrirtü habemus: 
vifturis nobis per eum ea conditione, qua v i -
uit ille per patrem. Si ergo nos naturaliter fe-
cüdüm carnem per eum viuimus,id eft,natu-
tam carnis eiusadeptijquomodo non natura 
liter fecundüm fpintü in fe patre habeat,cüni 
viuatipfe per patrem ? &concludit.Híec aute 
á nobis idcirco comemoratafunt: quia volun 
tatis tantüm inter patrem & fíiium vnitatern 
hícretici mentientes3vnitatis nollre ad Demn 
vtebantur exemplo, tanq nobis ad filíum, & 
per fílium ad patrem obfequio tantum,ac vo 
luntate religionis vnitis,nulla per f icraraentii 
carnis ac fanguinis naturalis cómunionis pro 
prietas indulgeretur^ cum & per honore no-
bis datü Dei íilij,& per manetem in nobis car 
naiiter filium^Sc in eodem nobis corporaliter 
&iníeparabiliter vnitis myíleriü vera; ac na-
turalis vnitatis fit príedicandíi. HÍCC ille. A V-
T H O R.Notetur quid iam dixit Hilarius.Nü 
quidoccaíionem deditipíí dicendi hoc,quod 
dixit: verbum illud Chrifl:i,ciim de hoc íacra-
meto tradaret,Et qui manducat me,&ipfe vi 
uetpropter me. Ex quo fie inuehitHilarius^ 
q? quomodo ipfe per patrem viuitjta eodem 
modo nos per carnem eius viuirnus.Sed nos^ 
inquit,naturaliter per eumfecundum carne v i 
uimus, etiam natura carnis eius adepti. Quid 
• refert ne c6cludat,ergo fie viuitChnílus natu 
raliter per naturam patris,qualiter nos per na 
turam eius carnis? ¿kpatet tam manifeñü tüc 
fuiífe apud ecclefiálefu Chrifti carnem Chri-
fti naturaliter fecundumfuam eílentiá mini-
ftran in facraméto Euchariftix, vt ex hoc co-
cludi poílettanq minús notum nobis,lefum 
Dei íilium eíle cónaturalem 8c confubftantia 
lem patrifuo.Iam aüt qui cocedit hoc vltimü, 
cur no concedit fine difputatione fecundum? 
ita vtdicaturChriftus carnaliter, vt ifte dicit 
corporaliter:&;tamé idé corpus fpüaliter ma 
ducari.Et quod WitclcfFfatis ruraliter fyllogi V Vitdeff. 
zat fallacia magna prarualere diaboli nifi cre-
deretunbimáducari corporaliter folü pane, 
& no corpus Chrifti,vbi fupra,dicés3 Reputa 
tur,q) calliditas diaboli diu ftuduit circa iftam 
fallaciam,vteccleíiá in háchaerefimintrodu-
cat.Sequitur.Acfi diabolus machinaretur iftá 
fententiá,fi poííum per meü vicariü Antichri 
O ftura 
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ílum ad tátum feducere fideles eccIeíi<T, vt ne 
gent hoc facramentü eíle panem, fed credant 
ipfum elle accidcs máxime abominabile; per 
idem inducá,vt credát pofterius quicquid vo 
lo.Hc-ec WitclefF.A V T H O R.Hanc machina 
tioné,vt tu dicis^iabolijqua nullius authori-
tate nifí abeiusimmiísione per angelos ma-
los cxenteraSjauthoritateSpirituíTan(ftiin fan 
¿ l o patre Hilario,& ibi retorqueo, á viris ca-
tholicis catholice reputan', cp calliditas patris 
tui diaboli multó diutius ftuduit, vt hanc hx-
refim introducatper vnü híereticü Antichri-
fl:um,vtliomines negétfacramentüEuchari-
ü i x eíTé carné Chrifl:], feciidiim fuá fubftátia, 
fed aliquodaccidés máxime abominabile, 6c 
p r o fui vilitate vix intelligibile, rciiicet,figura 
lejrefpe^ü vltimi generisin pncdicatione ha-
bitudinali. Et fie deítruá naturalem vnitatem 
Chrirtianorüad Chrifl:ú,vt credant pofterius 
cü Ario nulla eíTe cónaturalitaté patris xter-
ni cum filio fempiterno.Ifta fibi magis coue* 
niunt.lfta fie Hiiarius fupra iam aptauit, cum 
diceretjHíce á nobis ideirco commemorata 
íun^quia volutatis tantüm ínter patré 6c filiü 
Vnitaté hseretici metientesvnitatis noftne ad 
Deum vtebátur exemplo. Et hanc rationé di 
fafchaíius. «ftifufeepit Pd/cfo /^íw contra figniferosiftosli 
bro decorpore&íanguine d0mini.cap.5j.di-
cens.Quicunqj digne hanc vitam fumút rena 
t i vnü effíciantur,vt ficut iam per baptifmum 
Chriftum induunt,ita Chriftus in eis per hoc 
facramentü corporalitermaneat,vt fintere-
détes vnum in Chrifto, 8i Chriftus in eis ma-
neat, quatenus illud impleatur, quod ipfe ad 
patrem orat. Non pro his aüt rogo tatüm,red 
pro his, qui credituri funtper verbum eorü in 
nieivt omnes vnü fint, ficut tu pater in me,&: 
ego in te,vt <Scipfi fintín nobis.Hxc itaqj vni 
tas non ficut haeretici volütfola volúntate ín-
ter patrem 6c filium príedicatur:<3c ficut labo-
rantexeo5qui ait, Ego & pater vnum fumus. 
Tentant igiturad vnitatis illud conferre con 
fenfumjVtvnitasvoluntatisin his fit,non na-
tune,ficut multitudinis credentium in Hieru-
falemdicitur cor vnum, & anima vna fuifle. 
Sed nos patrü veftigiafequétes,credere opor 
tet, quódDeus exDeo fubftantialitergeni-
tus, naturaliter hoc eft, quod pater,ac per 
hoc vnitatenaturae pater ¿kíilius vnum efíe 
comprobantur . Nec n o n & Chriftus hodie 
in nobis nonfolümper concordiam volun-
tatis,fed etiam per naturam in nobis, ficut 
nos in illo recle maneredicitur. Nam ii ver-
b u m caro fafham eft, & nos veré verbum car 
nemin cibo dominico fumimus, quomodo 
in nobis Chriftus manere naturaliter iure no 
exiftimatur, qui & naturam carnis noftríein 
feparabilcm libi homo natusDeus aíTumpfit: 
6c naturam camis fuá?, ad naturam xternita-
tis fubfacramento hoc nobis communican-
dae carnis admifcuit? Hxcille.A V T H O R.Ec 
ce Chriftus in nobis per hoc facramentü ma-
net corporal iter, non autem corporaliter cor 
poralitate pañis fecundüm nugam, 6cfugani 
tuam fophifticam, fed carnis, in qua verbum 
carofaftum. Et fecundüm hanc carnem item 
naturaliter in nobis manet,6cnon per confen 
fum tantummodó voluntatis. Nunquid pec-
co fi inferam : ergo non tantüm fpiritualiter, 
fed etiam corporaliter, naturaliter, carnaliter 
manducatur? Nam ficut dixifti fuprá,hoc eft 
fpirituahter íllam comedere efeam per amo-
rem in Chrifto manere, non fie autem tantü-
modó Chriftus per voluntatis cofenfum, fed 
etiam corporaliter,carnaliter manducatur,er-
goitem carnaliter, 5c non tantüm fpirituali-
ter manducatur. 
^ Quod Witcleff non faluatur 
in gloíTa fuá logicali^ quod cor-
pus Cliriíli eíl ibicorpora-
liter^id eíl^per modú 
corporis. 
C A P . L I X . 
S V M M A . 
1 Witcleff, quod non fduetur in fuá hgicdliglofc 
fi3 % corpui Chriüiejl mfdcrdmemo corporte 
UterM eft^ per nwdum corporis,mdtorum do" 
éhrumduthorititibus^ojhnditur. 
2 Chriftus quomodo mfacrameiuo eft nobifeum cor 
porditer,naturaliter^ carnáliter, ojknditur 
contraWitcleff. 
T Wítcleffimprobé có-
trudens,refponfa fuá fo-
phiftica contra aduer^ 
biailla,carnaliter,corpo 
raliter,eírentialiter,6c hu 
iufmodi,in quarto Tría-
lo.ca. 1 o.SecüdaJnquit, 
íequiuocatio aduerbíorü huiufmodi eft: q> ac 
cipiuntur qíiq- fimpliciter,vt res dicit efife cor 
poraliter alicubi, dumeft ibi modo corporis. 
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¿cfic intelligunt quídam,^ corpusChriñi efí: 
inhoília corporalitei^fubftátialiter, 8c eífen-
tialiter. Hxc WitclefF. Et exponit po f t eá eos 
intelligere,q5 eft Corpus ibi exiftcns corpora= 
l i t e r . A V T H O R . Sednosfemp petimusglof 
íx huiufmocü fundamentü in dodlore catho-
lico.ípfe íi íux proteruie licentiatus euagetur 
efFraíniSjqualiter capietur ? detur mihi ipfa l i -
cendaintrafídem,&: videatquando capturus 
eft me.Fabrico ego mihi n o u á Logicam,Me-
taphyficam^ nouellam3non q? oporteat,red 
(juia libet. Ipfe vtraqj rationefecit vtrunque. 
Enim eiímero quiá vetushaerefis fine Lógica 
jiouiterpra¿licatafatiseíIetineriTíis,appona-
museaineeis foliditatesfidcles. N o t ü e m e f t 
fan£tos patres his fíílitijs Logicis paruü locü 
dediire.Tamqj certü^locutioiiefamofa 5 ^ 
fanda propterhancfide carnis Chrifticótra 
heréticos roborandam: antiqui p e n é omnes 
hanc cóceíTcrunt,& docuerunt comefíionem 
fenfibilern. Vnde íliperloannem Morali.46. 
^ ^ 1 C/jrj/bjfo.Quij'quidemgenuerütjmultotiens 
ry 0 0, alijs nutriré dantedita.Egoautem non itajait 
ChriPais, fed carmbus meis nutrió. Meiprum 
vobisappono,omnes vosnobiles eííevoles, 
benignam vobis defuturis portendensfpem. 
Qui eiii hic vobis dedi meipíum, multó ma-
gis in futuro. Frater vefter volui fieri,c5muni 
caui carni 6c fanguini: propterea vero rurfus 
cam vobis carnem (Scfanguinem, per qua?co 
gnatusfaclusfum,do. Hxcille. A V T H O R . 
Quámfpeciofe loquiturdulcispaterChryfo 
ftomus in per ib na ChrifHíuisfidelibus. Cap-
teiijinquitjcum genuerüt,muItotiens tradunt 
alijs nutricibus fcetus fuos.Ego no fie ago,fed 
nutrió vos carnibusmeis^nó mutis f¡guris,<Sc 
tropis3fed raeipfum vobis appono, voles vos 
faceré nobiles,hauftu nobilis carnis SÍ fangüi 
nis, non figuralis & typici, ficut erant nutriti 
ludari groísi, fed eiufdé carnis <&: fanguinis na 
turalis, per quem fa¿lus fum veíler cognatus. 
Pnlbertus. íulbertM itcm dulciloquus in traftatu fuojde 
eOjQ?tria funt máxime ncceíTaria ad perfeftñ. 
Guíb,inquitjC2elefiisferculifuauitaté,fed ne 
•naufees ^ erminis terreni faporem: de fíde em 
interiorishominis proceditdiuini guftusfa-
poris,dum certeperíalutarisEuchanrti^ infu 
fionem infíuit Chrirtus in vifeera anima: fu» 
mentís, quem diuamens caftis penetralibus 
in ea videlicct forma fufeepit, quem íñb ipfa 
recordatione myfterij,fpiritu reueláte fibi pr^ 
fentemintuetur, iníante.m videlicet materno 
in gremio, ac cunis puerilibus iacentem, cal-
cata morte refurgentem/upra cdos eueftum 
gloria patris fubiimem. luxta quas fpecie? 
Chriílusgratum communicantisintransha-
bitaculum,tot, vt dicam, fuauitatis faporibus 
mentem refici^quot formar intimar reuclatio 
nis oculimeditantis eum meruerint intueri. 
H^c ille. A V T H O R . lam proficifeantur fo-
phifmataWitcleff per verba & aduerbia, viíí 
tet íequiuocationes innúmeras.Simplices eiíi 
ocüli Chriftiani fidelis afpiciút, quomodo ca 
ptuseíf. Sed quomodo, quia capi nolletjla-
queos, & compedes fuas auget. Videtis nc, 
plañe doftorFulbertus non per infl:rumcnta 
Metaphyficarüformarum aduerbia, imó per 
pura nomina noftrü excipitfugitiuum? Cer-
té, inquitj per falutaris Euchariilia' infufioné 
influítChriflus, no dicit pañis cibarius, in v i -
fceraanimíefumétis,quem diua mensea for-
ma fufeepit, quem íntuetur fibi praefentem in 
recordatione myíferij. Infante in matris gre-
mio, puerumin cunis, refurgétem ámortuis, 
fupra cíelos euedum in gloria patris fublime. 
Et fecundumhas ornnes fpecies communica 
tisintrans habitaculumtot fuauitatibusrefi-
cit, quot facrum Corpus formis meruit intue-
ri.Nihilplaniusfciuitipfe WitcIefF,fi iáeíTet 
fidelis pro Chrifti fide defcribere.Gratia quá-
ta Clirifl:i3quia no tantúm carnaliter& corpo 
raliter nobis Chrifti caro in facramento por-
rigitur: verum ipfe Chriftus in ea fpecie, qua 
infansin matrisgremió,autpuerin cunis,aut 
viélorrefurgens, (ScqUotlibetali;s formis ibi 
realibus, quot communicantis petit affefíus. 
Ifti ne funt modi pañis tuimaterialis,fub qui-
busChriílus efi: ibi carnaliter <Sc corporalitcr? 
Sed fidicas h^comniain imaginegerijipíc 
doftor tibi obílitit, dicens, qv Chnftus per fe 
iníluit in vifeera animsefumentis &c. Sed 6 ^ 
Auguji inm in fermonede catechifmo, prima Auguftin. 
partefermonum3fermone.3.quiincipit,Quo 
niamin proximo.fic dicit, ÍSiórelinquetis ex 
eo quicquavfqj mane.Hocnuncagitur.Con 
ditur enim agnus per noftem huius íeculi, vt 
ciimmaneillud venerit, quod vefperum non 
habebit,noniam oíferamusimagincmagni, 
fed ipfum agnum,quem quotidie comedim9, 
& cuius fanguinem bibimus. Inueniamufque 
illiceum facerdotcm perfeílú, quem híc pro 
noftrafaluteconflat occifum. Hscille. A V -
T H O R • Planifsimé confundit Auguftinus 
fuüWitclefFjfuumiinquam^fed hxreticü fuü, 
falfófemperinuocanté eüpatronü,-íicutetiá 
Berengarius magifler eiusfecit,vt traditLan-
francus.Frufl:rátñ,cum tam eum a fe Augufti 
ñus repellit, vt vbi "Witcleff non nifi figuram 
& imaginé carnis Chrifti in altan oblata con 
cedit, Auguftinus hoc vetat, dices mane illud 
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vcnif1e,quoc! verperum non habebit. Et idcir 
co no iam offeremus imagine agni/ed ipfüm 
agnum, qué cjuotidie cócedimus, & bibimus 
CRIS fanguinein, facerdotem ipCum perfeftü 
pro noítra falute occifurn. Quod íi non offe-
remus iam figuranvuit imaginem agni, quid 
crgo per te, mfi nunc dicas, aliud elié offerre 
imaginem agni,aiiud agnum in imagine? Sed 
nobis aliud efl:, tibi nequáquam, qui nihil ibi 
offers de agno Chriílo, mil fígurarn. Nos aüt 
in f]o;urafacramentia2;num Chriftum fecun-
oum carnis eius immolamus eflentiam. V n -
de SÍ in libro contra aduerfarium legis 5c pro 
Auguílin. phctarum,lib.2.verfusfinem dicitAugujtinU'S. 
Sicut mediatorem Dei Se hominum homine 
Chriílum lefum camera fuá nobis manducá-
ciam,bibendüq5 fanguinem dantem fídeli cor 
de atqj orefuícipimuSjquanuis horribilms vi 
deatur humanara camera manducare,qperi-
mere,6churaanum fanguinem potare,^fun-
dereratqj in ómnibus fanftis feripturis fecun-
düra fanae fidei re irul a ra figúrate faft uní , vel 
ditlüjfi quid exponitur de quibuflibet rebus, 
verbis, quíe facris paginis continentur, exf 
pofitio illa ducatu^non afpemáter/ed fapié-
ter audiamus. Hxc Ule. A V T H O R . Dicbum 
iftud Auguftini cum contigifTetvnü aliquem 
forfan maléfidum inípicere,coepit annotare: 
crgo fíguratiué oportct intelligere Chnftum 
eílécomeíhim. forfan nefeius verum dicens, 
fed non fíguratiué folutn; ne mafculus <& foe-
mina negentur efle creati dúo in carne vnaad 
literam:& Sarne concubitus negetur ad hiílo-
riara,& Abraha? polyiugiunijqu^ ibi fígura-
tiué etiam recitanturjintelligi.ProceíTusenira 
ille per longum docet ibi, q) vult Auguílinus 
res alias turpeshoneftis excufarefíguris.An-
nedit itera comeítionera carnis Chrifti, quá 
etia figura operit facraincti,ne videretur hor-
ribilis,n6 perhoc ibi tolJens carnis eííendam, 
íicut nec verum, & literalem Sar^ concubi-
tura,quanuisoperiateurahoneftafigura:nec 
itera manducationem corporalem corporis 
Chriüijfecundúm fe, quanuis addat imaginé 
facramentipropterhorrorera.íicutin fermo-
Auguílin. ne,Veritasait.idem Augujiims.Nihúrationa-
bilius,quamvt nos,quiiara fimilitudinémor 
tis eius in baptifmo accepimus, firailitudiné 
quoqj carnis & fanguinis eiusfumaraus: ita, 
vt & veritas non de!it in facramcto,& riclicu-
lumnullumfiat á Paganis, q;cruorem occifi 
horainisbibaraus.Sieniindifcipuli patienter 
ferré nequiuerüt,quoddominus dixerat, Qui 
n o n manducat camera meara, <Sc non bibit 
fanguinem meum^non habebit vitam.Et qui 
manducat camera meara,5c bibit meum ían-
guinem,habebit vitara. Sed dixerunt,Duriis 
ell: hic fermo,Quoraodo iíla ferent increduli? 
Harcille. A V T H O R . Ecce íimilitudinera,id 
c^fub íimilitudine aliena ipíifanguinem bí-
birausjfed non íimilitudine fola, neveritas de 
fít facraraento, non quideinveritasíirailitudi 
nis conílitutcT, fedfubieétecarnalisíancminis 
verae fubftantis-. Et fie ndiculura nullura fíet 
Paganis,q7 cruorem car/ialera occifi hominis 
in vini fpecie bibimus, quanuis ipfi Witclefív 
tanquara regi Achis horrédavidetur infania, 
íicut in titulo Pfalrai.33.fcripfit Awgwifctf. Aaguftí. 
Nonne videturinfania ?Mandúcatecarnem 
meara,(Sc bibite rneuin fanguinem. Etquicun 
qj non raanducauerit carnem meara,óc bibe-
rit meum fanguinem, non habebit in fe vita. 
Quafi infanire videtur,fed regi Achis infanirc 
videtur,id efi,fiultis <Sc ignorantibus.Ideó di-
mifít eos5<Scabijt. Híccille. AV T H O R . Huc 
profícit proceflus huius capituli, vtprobatú 
habeatur pro vero fidem antiquorum, Hila-
rij, Pafchafij, Augufiinj,^: Chry foílomi, po-
fuifle veram Chnfti carnem corporaliter in fa 
cramento:quod vidensWitcleff,torquetur in 
fania regis Achis: &:extoi"quetproculfanftü 
H/ero/í^üwdicenteminLeuitico fie, Dehac Hícronyn»» 
quidem hoflia, qux in Chriílicommeraora-
tione rairabiliter fít, edere licet. De illa vero, 
quara Chriftus inaracrucis obtulitfecúdum 
fe, nulli edere licet.Hzecille. A V T H O R.Quo 
habito,quafi dixilTet contra Hilarium ca.17. 
de blafpheraia,Witclefffíngit cocordiam,di-
cens, Hieronyrnus veré dicit, qjinfídelis non 
maducat fecüdúra fe Chrifii corpus in facra-
méto altaris,5c Hilarius cum Hugone dicit,cp 
corpus Chriííi efl: fubftantialiter, corporali-
ter, 5c carnaliter ibi, 5c per confequens taliter 
jnanducatur. Glofia cócordans dolores ftat 
in ilto, 9 corpus Chritti poteít dupliciter in-
telligi corporalitereíle alicubi, vel modo cor 
ponsinquantümcorpus.Inifto fecundo rao • ' - t 
do proprio loquitur Hieronyraus. Ha^ c Wle 
cleff.A V T H O R.En aliafuga,fed veré fatis 
remota,5c vix illi ipfi concepta. Attamen laf. 
fus de currende, lie capitur vna manu. Primó 
dices, vbi iam eft quod dixiíliin Trialogo, q> 
corpus Chnfii efl; ibi corpus, fed non corpo-
raliter? Etin fermonedorainiin raonte,quód 
non efl ibi corpus,vel materialisfubílantia ift 
ipfa hoftja, nec corporaliter, fed ficut rex eft 
in omni parte tegni,non corporaliter,fed po 
tentialiter,vel virtualiter. Sed iam coar to te 
authoritas,vt contraria fentias.Et fi aduerbiú, 
corporaliter,fie fophifticari poteíl propter 
analo-
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analogiarnTui generiS) fecudüm q u á dicis cor 
pusChriftieíTe ibi corporaliter corporalitate 
pañis, quomodo tamen dicetur ibi e í íe carna 
liter modo carnis, niíi etiam fuerit ibi vt caro 
eft caro ? Vtrunqj enim dicit ille chorusfan-
2 ¿lorum cum Hilario,q) Chriftusteft in facra-
mento nobifeum corporaliter,naturaliter, 8c 
carnaliter.Tunc íic,eft ibi carnaliter,ergo per 
modum carnis, fecundüm primam expoíitio 
nem tuam. Quasro cuius ? fua^an alienae ? Sí 
fus, ergo eft ibi carnaliter ad modum carnis, 
vt caro propria eft venímus ad expofitio-
nem tuam fecüdam.Sí eft ibi per modum car 
nis alien2e,íncurritur haereíis Neftoríana, que 
pofuit carnem ibi eíTe alterius boní viri. Item 
ifte volütaríus logicus quare delinquit ín Me 
taphyfica,cüm aduerbia,(Scverba deíígnát for 
masfecüdümabftraftionemvltimam ? Nam 
quís demens poneret Michaélem Corporali-
ter cóuerfarinobifcum,intelligens no corpo-
-ralíter,fed angeliceiquía eft modus vnus ana-
logice cópetens angelo Sccorpori, puta defi-
n i t íuée í reh íc? Sí ergo corporaliter, ergo fecü 
d ü m rationem vltimíe differentiae eírentialis 
corporalís, 5c tune íimpliciter, vt eft corpus. 
Alioquin no eííet plüs corporaliter5quám no 
corporaliter híc vel ibí.Et fie dicit Apoftolus, 
quemtu tam ínfeienter exponí s,nullo tecurn 
Vicente fidelí TheoIogo,q) ín Chrifto habitat 
omnis plenitudo deitatis corporaliter, id eft, 
incorporata omni ratione veri corporis^ Nec 
igitur fapisHilarium,nec íntellexiftiHiero-
nymum.Sed ficut exponit Auguftínus,ita hg 
refim difcipulorü vitauit ibi Hjeronymus,di-
censnoedi ibi Chriftí corpus fecüdümfe, id 
cft,fecüdüm exterioré fuá fpecie in forma cru 
dxcarnis,ficutvenditur ínmacello ,fedfub 
imagine pañis. Editur tamen ibi fecüdüm fub 
ftantiam proprix fug carnis,ne,vt dicit Augu 
ílínus,defit veritas facramento.Et fie exponit 
Hugo. HMgpcómunem omniumillorum doftorü fi- í 
dem libro defacramentis.8.fecüda?partis,ca. 
7.dicens,Quod nunc videmus,fpecies eft pa-
ñis 5c vini. Quod autem fub fpecie illa credi-
mus, verum corpus eft, <3c verus fanguis Tefu 
' Chrifti, quodpependitin cruce, 6c quifluxit 
de eius latere. Nec per panem 5c vinü corpus 
¿cfanguinem tatüm fiínificari credimus, fed 
fub ípecie pañis 5c vini verum corpus 5c veru 
fanguinem confecrari.Etfpeciem quidem vi-
fibilem facramentumeífe veri corporis 5c ve 
r i fanguinis; Corpus autem 5c fanguinem fa-
cramentum eíTe gratis fpiritualis.Et quemad 
modum fpécies iilic cernitur,cuius res,vel fub 
í l a n t i a íb i eíTe n o n creditur: í ic res ibi veraci-
ter5c fubftantialiterprsíens a'edítur,cuius 
fpecies ibi no cernitur. Hxc ille. A V T H O R. 
Ecce fubftantialiter ibi caro Chriftí creditür, 
cuius fpecies ibi non cernitur:5c fpecies pañis 
ibicernítur,cuiusfubftantia ibi non creditur, 
5c verumChrifti corpus,quod pependit in l i -
gno,eft ibi fub pañis fpecie,nec per panem ta 
tummodó fignificatur. Cuníla concurrnnt 
obuiam capitituo, ad modum gurgitis prx-
terfíui dilabentis. 
^Quod non mures:,& bruta^fect 
peccatores & praefeiti veré cor 
poraliter manducant corpus 
domini in facramento. 
C A P. L X . 
S V M M A. 
1 Beftice brut£,cf, necfyirituciliter, nec corporáiter 
comeidntficYmentum folenne fuerce Euchdri= 
üi<¡e3(¡uód folum pro fuo fucmnentofideles ddo 
rdt} ojknditur contrd W i t c l e j f ^ Berengdriu 
eiiM i m g i ü r m n , 
2 Vrcefcitm^dut qudntocuncfe morhdi detentm>fi no 
práferueturmirdculo, quomodo comedit cor= 
pU6 cr fdnguinem Sdludtorts. 
3 Mdnducdrefyiritudliterquidjlt. Etplurddehoc 
ib i ex Chry fo jbm, Áuguéino}Cypridno ere 
AtetfccüdojinquitWitcleíf, VVitcleff. 
ex notabilibus Auguftini, q? 
nec beftia,nec praefeitus má-
ducatfic corpus Chriftí,licét 
manducet corporaliter facra 
mentum. cap. i . de Euchari-
ftia.A V T H O R . Ecdefiaf Chrifti docet,qj be 
ftiae bruts, nec fpiritualiter, nec corporaliter 
comedunt facramentum illud folenne faene 
EuchariftÍ2e,quod folüm pro fuo facramento 
fideles adorant. Ipíumnanq^ facramentum 
Chriftianorum eft extollenda illa caro Chri-
ftí 5c corporalís fubftantia Saluatoris. Aliud 
facramentum ibi fideles non colunt.Et hoc 
facramentum nullatenusedunt bruta, quan-
uisfenfibilesqualitates^ub quibus natura la-
titat Saluatoris, pereorum buceas voluantur 
interdum. Sicut nec mus accipit quouis mo-
do facramentum baptifmi, quanuis inter-
dum mergatur in fonte. Neccanis fubit fa-
cramentum Ordinis, quanuis vná cum ordi-
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nato contingat cum fubeíTe manuum impo* 
íltioni Epifcopi, vel libro pontiíicali antifti-
tisconfccrantis. Pro cuius clara notitia non 
dedisriamur re2;ulam illam Ariftotelis fecun 
do de anima dicentis, quod aciones aéliuo-
rum funt in patiente pradifpofito. vbi innuü 
tur tres refpeét9 neceíTarij, ad hoCiquód aclio 
aftiui iníit paíTo.tam fecundum genus,quám 
fpecierajfcilicet5refpedusvnitatis,<ScpríEfen-
tiae: (Se irte eft mutuus, quia communis agen-
t i & paflo. Secundus eft refpeílus difpolltio-
niSj&tertius pafsionis. Vndedefcendendo 
admanducationem corpoream,illa videtur 
non eífe fenfatio formaliter, quia forfan tune 
eílet forma abfoluta fecundüm doílorem ve-
ré fubtilem,fed fenfatio manducationem illa 
confequitur, vel per accidenscomitatur. In 
obie(fto ergo manducabilineceíTarió exigi-
tur refpedlus realis praefentiíe,8c fecundo re-
fpeftus realis difpoíiti,vt íiteibusin genere; 
qui vltra formam abfolutam carnis aut pañis 
dicit refpe£\um ad agens,vt manducans dica-
tur. Vnde íi ferrum íit praefens maxillis,quan 
uis patiatur á dente hominis, non tamen co-
meditur, etiam quáuis traijeiatur in ventrem, 
íicut pueri forbent anulos,&: lapillos:quia,fci 
licetjcarentrefpeflu denominatiuo cibi,ideó 
non comeduntur,quanuis vorentur. Ideó ite 
quod eft vni cibus,alteri non í iccñ. Quemad 
jnodum ferrü cft cibus Stcuthioni, 8c olla da-
ílilorü Camelis, 8c arena volucribus, ideo ab 
eis edütunhominibus aüt nó funt cibus, ideo 
ab eis nó edütur. Cibus ergo dicit refpeftü có 
grui ad edentem fuperformam abfolutam rei 
comefta?. Vltra hos refpeftus tam praefentiye 
realis,quám etiam proportionalis cibi}requi-
ritur tertius de genere pafsionis. Vnde quan-
uisf t realiter praefens inftrumento edendi,&: 
refpiciat comedentem in ratione congrui ci-
b i ; tamen íi non patiatur á comedente,non 
comeditur. Quemadmodum lonas non fuit 
comeílus á pifee, quanuis fueratdeglutitus. 
A d propofitum ergo:quia gloriofum corpus 
Chrifti carct ratione refpe¿liua3vt fit cibus 
brutorum : ideirco quanuis reperiatur in ore 
beília?, aut in ventre,non tamen ibi comedi-
tur, íicut nec comederetur ab eo auri maíla, 
quanuis reperiretur in ore vel ftomacho : fed 
poteft deglutir!, per gulam traijc^vel vorari. 
Berenganus autem magifternoílriWitcleff, 
íicut & ipfe dicit, ita ille concefsít facramen-
tum, feilicet, corporis Chriíli a mure come-
fíum : &hoc obiecit fidelibus contra corpo-
ris veritatem. Refpondit autem ipíi in libro 
fuo fecundo de corpore ^cfangume domini. 
ipfe GMinw/nííwíiCjMihi quidemfacramenta Guimudus. 
nequáquam á muribus, vel aliquibus brutis 
animalibus videntur pofle corrodi. Quódí i 
aliquando velut corroía videantur, quod nüc 
de hortolano, de peregrino, de leprofo d ix i -
mus, refponderi potell non elle corrofa, fed 
vel ad puniendam,feu corrigendam miniílro 
rum negligentiam, vel ad probadam eorum, 
qui hace viderint fidem,in talifpecie poííe v i -
deri, Ad hoc vero, quod á brutis animalibus 
confumi poííe dicuntur,refpondere poílu-
mus ob praediftas caufas, id eíl, probandae íi 
dei, aut damnanda?, íiue corrigendas cuftodú 
negligentix bruta animalia eotenus ad cor-
pus Chrifti poíTe accedere,quoufqj poteft hii 
manus vifus afpicere. Deinde autem m o x i n -
uifibiliter angelorum íibi femper afsiftétium 
minifteriojvel fuapte virtute raptum iri , in cae 
liíque conftitui. Deinde probans,quod cor-
pus Chrifti non eo laefum credatur, quanuis 
in beftiarum ore, vel ventre inueniatur,íub-
iungit. Sed nec pro vilitate beftiarum ora,vel 
auium refugit, qui in lapide fepulchri iacuit, 
qui poft relurreftionis etiam gloriam terrarn 
calcauit. Manifeftifsimum quippe eft ex or -
dine Dei animata corpórea inanimatis, íeníi-
biliainíenfibilibusmelioraeíTe.Sequitur.Nó 
ígitur propter aliquam vilitatem cuiufcunq; 
animalis corpus perhorrefeit. Quapropter e-
tiamfialiquo diuino indicio bruta quadibet 
animalia non folüm facroíanélamyfteriatan 
gere,fed valeant etiam deuorare, nulla tamen 
ex hoc nobis ratio obuiat,qux veritatem do 
minicíe carnis 8cfanguinis,quam tenemus i n 
facris myfterijs,nos negare compellat. Haec i l 
le. A V T H O R .Plañeergovideripoteft,ad 
quos fines fibijpíis iunguntur haeretic^quib9 
item á fidelibus feparantur. Iam ad id, quod 
annexuitjveniamus. Sed nec praefeitus,in- VVítcleflT, 
quit,íic máducatcorpus domini.Colligit hoc 
ex illo Auguüitü, Qui non manet in Chrifto, Auguílini 
8c in quo non manet Chriftus,proculdubió 
non manducat fpiritualiter eius carnem, licét 
carnaliterí&: vilibiliter premat dentibus facra 
menta corporis 8c fanguinis Chrifti. A V T H . 
Quám facilécapit híereticus occaíionem erro 
ris.Mifer homo,beatusAuguftinus non dixit 
prxfcitus, fed generaliter, Qui non manet in 
Chrifto, 8c in quo non manet Chriftus; íicut 
etiam Saluator verba formauit,didurus, Hoc 
cft corpus meum.prsmifit,vel,vt dicunt qui-
dam^cüm dixifíet, Hoc eft corpus meum.ad-
iunxit, Accipite 8c máducate ex hoc omnes. 
Ibi erat ludas cum Petro &:lacobo3pracfcitus 
cum praedeftinatis^fur curaApofíolis, Quid 
íibi 
j / 
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fibi vult manclatum vniuerfale Chriíli, 5c de-
monflratio íingularis omncs,oc ex hoc? fuffe 
cillct, Accipite Sí comedite ex hoc, íí ludani 
volebat excludi.Et non dicere(:,ex hoc/ed ex 
his, fi daos cibos ibi coraedendos intenderct: 
- corpas fuumfpiritualiter á bonis, ¿k paneni 
feníibilé corporaliter á prxfcitis.Sed qui cor-
pus faum fublKitialiter demóflrauit per hoc: 
ipfe illud á luda traditorecomedi non nega-
uit, cura diceret, omnes. Accipite & edite ex 
hoc omnes,boni & mali,digni &: indigni, ele-
£li &reprobi. Et itera, Bibite ex hoc oinncs. 
Exquo íHiceíHanguismeus. Audax Wit= 
cleíf^ui ludam excIudit,quéChiiO;us admir 
íitnicc admifit modójfed (Sci.nuitauit adfercu 
lura.Et Apoftolus acl Corint. dicit, Quimadu 
cat,6c bibitindigné,iudieium fibi máducat & 
bibit.Non dixit,pE^fcitus. Quid igitur tudi-
xiftijpr^fcitus^iifivt prioreserrores tuos,hoc 
ipfo íirmares,quibus foles dicere praefcitü có-
tinué peccare raortaliter, Si nullü praedeífina 
tura raortaliter aliquádo peqcare ? Iterü dicis, 
q? non fie raaducat corpus Chrifti. Quid vult 
aduerbiura,fic?Placétera,q) exiftensin pecca 
to mortali no fpGaliter coraedit corpus Chri 
fíi:coraedittaméiIlud corporaliter, Se carnali 
ter.Non,inquis,fedfacraméta corporis (Scfan 
guinis Chrifti.Quae facraméta ? Non dicimus 
íacraraéta,qua: funt res, ipfum corpus fpecie 
pañisvelatiira,(Scipfumfanguiné Saluatoris, 
non putribilempanétuura ¿kvininquaefacra 
rínenta tu tátopere folenmzans,de corpore & 
fanguiné domininihil curas.Tu verófub hoc 
equiuoco latitare letaris,&firraiter feriptitas, 
de illo facraraéto fie loqui Auguftinü, no aüt 
V VitcleflF. de corpore & fanguiné domini. Dicis en^Pa-
tet terció mira fubtilitas verborura doftoris, 
qua dicit,n6 q; indignus vifibiliter prerait dc-
tibus corpus Chrifti, fed q; vifibiliter premit 
dentibus facraraétum corporis Chrifti & fan 
guinis.Illud enim facraraentura valde diftin-
guitur á corpore Chrifti, quod eft res huius 
facramenti.Harc WitcleflF, vbi iara fupra. A V 
T HO R. Ex ifto non patetaliqua talis fubti-
litas Auguftini, fed tuainfigras fatuitas,qua 
fie temeré contra intentionem Auguftini, Se 
ecclene,cuiusipfegaudebatfe eíleíequacem, 
Auguftinum violenterexponis. SedBeren-
gari) magiftritui ineptiaiftafuit. Sociorum 
autem tuorum quorundara de fchola eius mi 
tior error erat.Concefferüt enim quidam pa-
nera in verara camera conuerti, non totura, 
fed folüra fecundúra partera illam, qux á di-
gnis eratedenda. Alia pars manfit pañis in 
natura propter indignos • Ali j vero totum 
conuerti dixerunt,fcditerum quoda^indi-
gnis eiretfumendum, in aliara ipcceiú con-
uertendura. ficutinlibro^.de corpore&fan Guímíídus. 
guiñe doraini verfas finem, Gmmmdusidcch-
ra^dicetiSjEx his vna pañis ¿<cvini partera m 
carnem aefanguinera doraini tranfrautari có 
firraatjpartcmvero-propter indignos íramu-
tabilera retineri. Altera vero totura quidem 
panera & vínurn altans in carnem & fangui-
né domini cóuerti ailerit-Sedciim indiíim ad 
coraunioné veniunt,in pane oevinura itcm 
reuerti.Namvtrmfq- fententix alfertores na 
lunt ab indignishorainibus corpus &fangui 
né doraini poíTe participan. Is igitur.cúrai\t 
error difpar, vna taraen eademq,- cauía erro-
ris eft.Hxcille. A V T H O R.Quid rairura igi 
tur fi Witcleff, qui plenus Berengariánus efty 
ita defipiat, cura ifti femiberenganani ita deíí 
piát? Dicaraus crgo cura eccleiia catholica,q) 
2 ^príefcituSjautquantocüq^ raórtalidetentus, 
fi non prxferuetur rairaculo,coraedit corpus 
¿c fanguinera Saluatoris,non illa exteriora ta 
tura (Scfurfurea facraraenta.Et quia Augufti- Auguílín. 
nü violenter-inti"ufit,Awg;<|]-¿;í(Y;ipfe pro fe lo-
quatur. Vnde libro fuo. i . contra Crcfconiü 
Grámaticú cap. 2 ó-fic fcripfit, Tibi oceurrere 
multa non dubito,qiie quanuis bona no fint, 
Scad vtile aliquid inftituta,non ómnibus tu 
habentibus fint vtüia, fed tantumraodó bene 
vtentibus. Nam cura eadé luce & fani oculi 
perfunduntur,& fauci;,iftis adiuraentura eft, 
lilis torraentura.Idera cibus alias valetudines 
alit,alias fedat. Idera medicamentum hos cu-
radillos debilitatreadein arma alios raumunt, 
alios irapediunt. Eadera veftis alijs tegumen-
to eft,alijs iinpediméto.Sic baptifraus alijs va 
letad regnum,alijsadiudicium. Hic video <^ d 
te pofsit raouere: fortafíe enim dicis, q? in his 
ómnibus nihilfacrameti comraemorauerira: 
Baptifnius autem fandhnn facraraentura eft. 
Sequiturcap.27.verfus finem. Quid de ipfo 
corpore Sí fanguiné doraini vnicofacrificio 
pro falute noftra,ciira ipfe dorainus dicat,ni-
fi quis raanducauerit carnem raeá, 6c biberit 
meum fanguiné,non habebitin fe vitam xter 
nam,nonne idera Apoftolusdocetetiara hoc 
perniciofura raale vtentibus fien f AJt enim, 
Quicunq,- manducauent indigné, <Sc biberit 
calicera domini indigné, rcus erit corporis & 
fanguinis domini.HÍCC Auguftinus. A V T H . 
Hic plané dicit Auguftinus de ipfo facrificio 
vnico pro falute noltra/cilicet, de ipfo corpo 
re Se fanguiné domini dixifte Chriftum, Nifl 
quis manducauerit carnem meam,non habe-
bi t in fe vitam aeternam, (Sede eodem dixific 
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ApoflolumjQuicunqjmanducaueritpanein, 
velbiberit cálice dominiindigné&c. Vnde 
fequitur, q? corpus domini mauducari potefl: 
indigne.Non autéfpiritualí comeftione man 
ducari:poteft indigné, ergo corporaliter po-
teít corpus Chrifli indigne tra61arj,& come-
dí. Sed dicit WitclefFj pro me cñ3q> Apoftol9 
non dicit, qui manducauerit corpus domini, 
fed panem hunc indigné,quia hic Apoftolus 
vocat panem. Sed pro teñó eft,qj Apoflolus 
hunc panem intelligit non materialem/ed fu 
percarleflem : in cuius fignum fie eum recitat 
Auguíll. AugLiftinustertia parte fermonum,fermone de 
facramétis in die Pafchar, qui incipit, Memor 
fum.in quo,Magnajinquit,facramenta,& val 
demagna vultis noíle quomodo comedátur? 
ait Apoílolus, Qui manducat corpus Chrifti, 
aut bibit indigné, reus eíl corporis 5c fangui-
nis dni.Quid cft indigné accipere? contéptibi 
Jiter,5c irridenter accipere. Non tibi videatur 
vile quod vides.Híec lile. A V T H O R . Noli 
putareaq) Auguftinus falfifícet textum Pauli. 
ipfe dixit aiíTe Apoftolü, Qui manducat cor-
pus ChriíH indigné.Si ergo Apoflolus 5c A u 
guftinus no fupponant impofsibile,ergo cor 
pus Chnfli manducan poteílindigne.Nó au 
té fpiritualiter,quia hoc eílet oppolitú in adié 
5 £to: qüial'manducarefpintualitei^eíl: mandu 
Manduca- c^VQ¿\(rnQt Ergo corporaliter poteíf corpus 
hter!" U Chrifti manducan indigné,5¿ fpiritualiter fo-
lüdigné. V ñ deverbis domini,fermone.i r. 
^.uguftin. Auguñ 'mM.l l iuá etiam,quod ait,Qui maducat 
carné meam,5c bibit fanguinem meum,in me 
rnanet,5c ego in illo^quomodointelledurifu 
mus?Nunquid etiam illos poterimus hic acci 
pere,dequibus dicit ApoÜolus, q? iudicium 
?ibi manducent,5c bibant,cüm ipfam carnem 
nianducent,5c ipfum fanguinem bibantíNü-
quid 5c ludas magiflri véditor 5c traditor im-
pius,quanuis primü ipfum manibus eius con 
feftum facramentum fanguinis eius 5c carnis 
cu exteris difcipulis, ficut apertius Lucas Eua 
gelilta declarat, manducaret 5c biberet,man-
j ; t in Chrill:o,aut Chriftus in eo ? Muid deni-
q,-, qui vel corde fido carnem illam mandu-
cante fanguinem bibunt, vel cum manduca 
uerint 5c bibcrintapoílataefiunt? Sed profe-
s ó eñ quidam modus manducandi illam car 
nem,5c bibendi illum fanguinem; quo modo 
qui raanducauit 5c bibit, m Chrifto manet,5c 
Chriftusineo. Nonigiturquocunqj modo 
quifquam máducauent camem,5c biberit fan 
guinem Chrifti,manetin Chriflo,5cChriflus 
in illo,fed certo quodam modo.Haec ille.A V -
T H O R. Ex quo plañe patet, quod comeden 
tes non diftant áfubfiantia, fed folúm in mo-
do diferepant comedendi.Et hoc item probát 
verba Apofloli, quibus dicit,Reuseritcorpo 
ris 5c fanguinis domini.Alioquin diceret,reus 
ent illius fenfibilis facramenti pañis 5c vini, 
quod valde diftinguitur á corpore Chrifti, 
quod efl: res huius facramenti,iuxtaWitclefí". 
Et fie item exponit Apoftolum ibi Chryfofto- CI"7fofto. 
w«í,dicens. Si quis manducauerit Chriflum 
regem digné, vel indigné, habebit iudicium, 
velprxmmm.fuper loannemMoral iun^ó. 
vbi dicit, Hoc, inquit, finguine,comparauit 
ecclefiam Chriflus: hoc fanguine ornauit eá 
vniuerfam. Sicut enimhomoferuosemens, 
aurümdat, 5c ornare rurfuseos volens,auro 
hoc facit: ita 5c Chriflus comparauit nos fan 
guiñe, 5c ornauit fanguine. Qui hoc partid <• 
pant fanguine digné, cumangelis, 5carchan-
gelis,5cluperioíibus virtutibus ftatim hanc 
induti funt Chrifti regalemftolam, arma ha-
bentesfpiritualia.Sednihiladhuc dixi. ipfum 
enim induti funt regem, ficut eft magnus,8^w 
mirabilis. Ita fi quidem cum puritate accede 
ris,in falutem accefsifti. Si vero cum pernicio 
fa cófcientia, in fupplicium, 5c cruciationem. 
Qui enim manducat 5c bibit indigné fangui-
nem 5c corpus domini,iudicium libi mandu-
cat,5c bibit. Si enim quifordidantpurpuram 
regalem torquentur, ficut 5c qui refeindunt: 
nihil incongruum 5c eos,qui immunda men* 
te corpus fordidant, idemfuflinere fuppliciü 
cum ijs,qui id refeindunt per clauos. Vide de-
niq^ qualiter terribile oflendit Paulus fuppli-
cium,dicens,Irritam faciens quis legem M o y 
ri,fine propitiatione in duobus vel tribus teftí 
bus morietur. quantum exiflirnatis deteriori 
dignus efficietur fupplicio,qui filium Dei có-
culcat, 5c fanguinem teftamenti communem 
putat, in quo fanftifícatus eft ? H x c ille. A V-
T H O R.Ecce ne quicquam remaneret ambi-
guum in verbis Chryfoftomi, hic nec nomi=« 
nat facramentum nec myfteriumfiue fignü, 
fedfi quis digné participat Chrifti fanguine. 
Et recitat Apoftolum licut Auguftinus iam 
fupra, Qui manducat 5c bibit indigné cor-
pus 5c fanguinem domini: non dicit panem 
hunc.5c eos equiparat, qui immunda mente 
fordidant corpus Chrifti, ijs, qui clauisidem 
corpus perforabant.Et Apoftolum intulit de 
conculcantibus filium Dei. Sic ergo videtur 
ifturn antiquum patrem no aliud vnqintelle-
xifle, q q? Dei fílium,5c corpus eius fecüdimi 
fubftátiam digni maducant ad vitam,indigni 
ad pcená.Et ité in fermone de corpore 5c fan-
guine dñi, qui incipit, Vcritas, quse eft Chri-
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íhiSj&hatetur de confecratione diftinftioe. 
¿.uguñín. 2.Vtrú fub flgu^inquit A u g u f t i t m . Q ü i a no-
«erat Chriüus,q) & borii digné, & maliindi-
gne accepturi effent fuum corpus & fangui-
3iern,volu]t cunclis communicantibus oíten-
derequid boni j quidue malí ex eo percipiát» 
Et ideo ludas in figura omnium malorüpri-
mus ad percipiendum corpus Chrifti permit 
titur. Nam íi poft refurredlionem hoc fíeret, 
iam ludas cum fanftis apoflolis coramunica-
re non potiüílet,quia iam damnatus erat.H^c 
ille verfus fínem fermonis. A V T H 0 R. Ecce 
iam fi illa fubtilitas, quam laudafl:i,fuent de fa 
trica Augufliniiqjindignus premitdentibus 
facramencum,red non corpus Chriftinam re-
quire fubtilitatem tuam in preditílis.Hic non 
dicitfacramentumríiletde verbo. Etdicicno-
uiiTe Chriftü, q? mali indigne accepturi eílent 
corpus fuum &fanguinem . Et ideo ludas in 
figuraomniummalorumjpermiíTus eílpri-
mus corpus CHrifti percipere,non facramen-
tum fine re,fedfacrainentum re ipfamin íen-
íibili facramento corpus & fanguinem falua-
toris. Quod item fuprá idem AugufHnus ap-
pellatintraníitiué,vnicum facrificium pro fa-
lute noftra.De quo íacrifício corpore Chníli 
Cyprianus. vero,item Cypridnus cpiRola deexhortatione 
laprorum,5c incipit.Pax ecce dileclifsimi fra-
tres. increpansfacerdotes permitientes com-
municare lapfos fine fufcepta pocnitentia. A 
diaboli(inquit)aris reuertentes,adfan¿lü do-
inini,fordidis,&:infeclis nidore manibus,acc€ 
dunt,mortiferos idolorum cibos adhuc pené 
ru£lantes,&: exhalantes etiamnuncfcelus. fuá 
faucibus contagia funeíla redolétibus,domi-
ni corpus inuadunt, quando occurrat fcriptu 
radiuina,<Sc clame^&dicat, Omnis mundus 
manducabitcarnem.Etanima quarcunq^ má 
ducauerit ex carnefacrifícii ralutaris3quod eft 
domini,&: immüditia ems fuper ipfum eft, pe 
ribit anima illa de populo fuo. Apoftclus ite 
tefíetur3& dicat.N on poteftis calicem dñi bi-
bere,& cálice dxmoniorü.Non poteílis men 
íx dominic5municare,(Sc menfaídemoniorü. 
Idé contumacibus, & peruicacibus commine 
tur,&:denuntiet,dicens, Quicüqj cderitpané, 
aut biberit calicem domini indigné, reus erit 
corporis & fangninis domini. Spretis his o-
mnibuSjatqj cótemptis, ante expiata deliéla, 
ante purgatam cofcientiá facrificio Sí manu 
facerdotis,ante ofíenfam placatá indignantis 
dñ i , vis infertur corpori eius, & fanguini. Et 
plus modo in dñi manib9, atq^ ore delinquút, 
<| cü Deum negauerút. Híec ille. A V T H O R. 
Vidc |famofum fuit apud antiquos dicere 
perniciofosChriflianosinuaderecorpus do-
mini, &: intelíigere illud apoiloii, Qui cdcric 
panem, vel biberit calicem domini indigne: 
de pordicis íídelibuSj á quibus vis inferebatur 
non nudo facramento, fed ipfi corpori in fuá 
elTentia^fanguinjifaluatoris. Et quanuis fub 
cálamo fuo Cvpnanus iam verbum habebat 
apoíloli dicentis,Qui ederit panen^tamé pa-
nem materialem abijciens,de folo Chníli cor, 
pore loquebatur.-per hoc dans intelligi^qjcor 
pus Chnfiivocaucritibi panem: ficut& AM= Auguílín, 
g«siímtjexponit intraélatu de orationedomi 
nicajqui incipit.Eiiangelicapríecepta. vbi in-
quit.Panis vitrcCl^i-jílus eíl. E t pañis hicolm 
non efl, fed noíleijjííl. Etquomodo dieimus 
pater n oller,quí a iiíítelligentium,& c r c d e n t i ú 
pater noílenhc (Sc'panem noürum vocamus, 
quia Chnflus eorum3qui corpus eiusCoptin-
gimusjpanis eli. Hunc autem panem dari no 
bis quotidiépofiulamus,nequi in Chrillo fu 
mus,&EuGhari{liam quotidieadcibum-falu-
tis accipi'musjintercidcnte aliquo grauiori de 
li¿lo,durn abfente^& non communicantes á 
ca'Ieffyrpane prohibemurj a Chníli corpore 
feparemqr.ipfo pncdicante^go füm paijis ví 
tíejqui.díí-cajio defcend]; fi quis ederit ex hoc 
pane,,1 viuet in arternum. Pañis enim qué ego 
dedefOjcaro mea eíl pf o feculi vita. Quando 
ergo,'d-icit in íeternum viuere, fi quis ede- , 
n t de pane eius,vt manifeílum eíl eos v i -
uere ^qui corpus eius attmguntj & Eucha-
rifliam iur;?communionisaccipiunt:ita con-
tra timendum e l l , & orandum,nedumquis 
abfens feparatur a Chriíti corpore,ieiunus • 
reraaneat á falute,comminante ipfo, (Sedi-
cente, Nifi ederitis carnem ÍTÍliihcminis,& 
biberitis eius fanguinem, non habebitis v i -
tam in vobis. Et ideo panem noílrum, id 
eíl,Chriílum darinobis quotidié petimus. 
Harc ille.A V T H O R.Mirum quotiens reuol 
uit ferm.onem de pane; & nunquam exponiü 
de pane noílro fenfibili> fed de carne faluato-
ris,5c Chriflo ipfo,quem in Eucharillia con-
tingimus,non tantüm fpiritualiter,in cuius Ci 
gnum abfentiam a iure communióis fatis ex-
pauit,exponens de hoc, Niíi ederitis carnem 
fílii hominis. quod Witcleíidicit intelíigcdii 
de fpirituali fumptionerqux fi eflet, sequé ab-^ 
fens vt praefens/piritu poíTetafrumi. Dicant 
iam Witcleuiíls,íi hoc intendat Auguflinus 
in principio omniü iílorum verborum cótra 
Crefconii7,quoddixit vnicum facrificíÜDro 
falute noílra defenfibili facramento pane & ^ 
vinojan non potius de corpore vero Chníli , 
quod eíl res huius facraméti, & vtiqj facrame 
O y tum. 
Thomas Waldenfis. 
A'uguíli 
tum-Siccnim afíuiTipntprobare3c[)vnum,(5c 
ídem facramentum aliis íit vtile,Sc aliis fit no-
ciuü:vt pofsit hoc congrué de baptifmo pro-
bare per fimile.Sed poítea^ne te poíles fub c5 
fueta tibí xquiuocatioiíe protegeré íacrame-
ti3 de ipfo corpore Chriflí vnicoracrifido (|j 
falute hoftra argumenttim aílumpfit, q? pof-
fet aíTamijCjuibufdam ad regnum,qüiburdam 
ad iudiciuili: non luc facráment'im dices ex-
trinfecus ícrifibile ,red vnnm 6cidem corpus, 
(Scfan'guinem ícüuatorís.Vhde & idem Awgw-
^ím^ ibidem cap.'a^.rcilicet, libro primo con 
tra OefconTUirt; Nuir^tíid (inquit) híc quod 
cíícas inuenies,niíí nort in^éis bonis adDei le-
gem^ertinentíblls deputiindum efíebaptif-
murt?,quem poÍTÍÍntíiomínes &•haberé,&bo 
ni ñóti efTeíSed i^fam<íui'¿lern 1 egérií (Sclcíen 
nis G'hrifH^talia boha eíFe, qua-poíTunth'omi 
nes <?t habere^ Sc mali eíTe.feaptifrnum vero ta 
le bonum eíTe,quod quifquis habuerit, necef 
faribíbonus íit.Quod fi dicere voludfitií, fal-
funvdjcetis. Ha:c ú k : A V f H O R.E^ quo li-
qüe^facramentacóparauit Baptiímií& Eu-
charíÜi.x ad habetes.Ht tune ex cc-ceíTo quaíi 
per fe noto,q) facrificium ChrifH ctí-rporis v-
nicu¿n pro falute noftra oblatúnfi poíl^tfu-
meré bonus (5c malus,bonus ad v ifam3 rhalus 
ad poenam, deducere conabatuf'Augtíftinus 
tune negaüum, quód íequé poííet quisíurci-
pere facramentum baptifmiqüanuis malus. 
lam autem vtrüq^ negare videtuirhoñer W i t 
cleff. 
^"Cotra blafphemiam WitcleiR 
qua conceclit cu Rábano Magú-
tiéíi & Heribaldo Altifsiodoré-
11 corpus domini in facrame 
to effe cibum digeren 
dú inhumanam 
carnem. 
C A P , L X I . 
S V M M A . 
i Kabdm MdgumienpSyCr Ueribcildi Altifiiodorc-
fís error circci corput domini m faerdmento^icé 
tes ejfe cibum digerédum m hurmamm curnem. 
h t c[nomodo m m f o m t "Witdeff, Et q u é i t e r 
Rdbdim dltei*, hdncperfididm Huqud horren* 
ddmdbijcidt.Ztm¿iltide hoc ex Anfelmo , B d -
- m á f c e n o ^ u g t m . Ambrollo, crdl i js . 
2 iCorpM domitu-^uod non digcrdtur. TJ dltj cibi, 
quillón fueriñt digejlijrecenfemur. 
3 StdtuSyjíuconferudnofuppofíti. ' 
Emum]" venitur ad experime 
ta naturx, & dicitexpenmen 
to probari panem,quia per te 
pus&teporapolletquis ho-
ftiis enutriri, & inebrian . Ex 
quo video concludendum, q> 
licut WitclefFcpncedit digeftionem Eucha-
rillisiita dabit egeflionem eiufdem.Et ita có-
fonat Heribaldo & Rábano Magúticfí, pone R.ibanus 
tibus venerabilé'facramentum altaris obno- Ma§utlcn' 
xium eíle feceílui. Quod ne videar imputare 
ipil pro fcandalojipfe pro feloquatur.ípfe.n. 
ipíum eundemRabanum approbans inau= -
thorem fu,T perueríitatis, etiam quod errauit 
aíTümit lib.y.de íiaturis rerum. ca. n . Maluit 
dominus corporis & fanguinis fui facrameta 
fidelium orepercipi, (Se in partem eorum redi 
gi3vtperviíibile opusjnuifibilis oftéderctur 
cffeélus. Sicutenim cibus materialisforinfe-
cus nutrit corpus, & vegetat, ita etlam verbú 
Dei intus animam nutrit . Híec Rabanus ibi, 
& afllimit Witcleffcap.ó. traftatu de Eucha- VVitdcC 
rifl:ia3addensfubfequéter.Ecce quód ifte ma-
gnus doctor diffat cum experiencia, quód pa 
nis & vinum, quae funt facramentum corpo-
ris & fanguinis domini,redigunturin partem 
hominis,quo ad corpus.Hzec Witcleff. A V -
T H O R. Quod quia tibi placet etiá quod im-
purum eft: decidat ad feceíílim de necefsitate 
placebit.Hoc de fado fuftinuit Rabanus, id-
circo mérito reprobatus, qui etiam planiús 
hoc dixit libro fuo de inftitutis clericorum 
cap.de facramento corporis & fanguinis do-
mini,dicens.Sacramentumore percipitur;fa IdcmRaba 
cramentum in alimentum corporis redigitur: nui-
virtute autemfacramenti eterna vita adipifei 
tur. Harc iile. A V T H C R . Cartera omnia ibi 
prxmift,qu^pofuitin libro fuo de naturis re 
rumjquód facramentum domini corporis in 
partem hominum redigitur.hic addit,q7 idem 
facramentum in alimentum corporis redigi* 
tur.Sed non idem Rabanus exifíimatur, qui 
delaudecrucisj&defacramentis confcripft. 
Nam iftein libro de facramento corporis 
fanguinis domini,hanc perfidiam táqua hor-
ridam abijeit: &librumdequoin tranfum-
ptafuit,appellatapocriphü. cap.quadragefi-
monono. Neq^ (inquies)obferuádü íicut apo tcr# 
cripho-
anusí 
De Sacramentis. no 
crlphorum monímenta decernunt doñee di-
gerantur in corpore:ne communis cibusacci 
piatunfed fatis inuigilandum, vt antea quifq^ 
íemper fe pr^paretj&poíl: acceptam gratiam 
nullus fe reddat indignum.Spintualiter enim 
hxc accipienda,&: non carnaliter.Licet igitur 
pañis in carnem, 5c vinum in fanguinem con 
uertatur, veluti á natura probatur: tamen al-
tiús haec conííderanda funt,vbí non modo ca 
ro autfanguis Chrifti in noftram conuertun 
tur carnem aut fanguinem, verüm nos á car-
nalibus eleuant, &fpirituales efficiüt. Hoc fa 
né in nobis nutriüt, quod ex Deo natum efl:, 
non quod ex carne & fanguine. Sequitur. 
Et ideo hxc my fteria non carnalia, licet caro 
Sí fanguis íint,fed fpiritualia iure creduntur. 
Et infra.Friuolum eft ergo, ficut in eodé apo 
cripholibrolegitur, in hoc myfterio cogitare 
deftercore,ne commifeeatur in digeftione al 
terius cibi.Deniq^ vbi fpiritualis efea &potus 
íumitur, & fpiritus fanftus per eum in nomi-
ne operatunvt fi quid in nobis carnale adhuc 
eftjtransferatur in fpiritun^óc fíat homo fpiri 
tualisrquid comixtionis habere potuitíQuá-
tum igitur diftat vita illa eterna ab iíla morta 
livita:tantum& ifte cibus omnino praeemi-
net ab illo communi, quo fímul nobifeü eti5 
animalia viuüt.iSc ideo communisappellatur; 
quia omnium eft,bonorum,fcilicet, ac malo-
nim,necnon 8c animalium.Híec ille.A V T H. 
Ecce digeftionem íanéli cibiRabanus dene-
gat;& admixtionem facramenti cum cibo co 
muniíipraedigefl:ionefumatur,irridet.Quod 
tamen neceííe eíletintelligere,íiin partem ho 
minis cederet quo ad corpus, aut fi verum ef-
fet,q7Ínalimentum humanicorporis redige-
retur vt alius.Vbi notandum, q> tantum dicit 
cibum facramenti á cibo diftare communi, 
quantum vita iíla mortalis á vita csdeíb.Cer-
tum eft autem3 q? vita ifta mortalis non eft as-
terna:ergo nec cibus nofter communis eft fa-
cra Euchariftia. Et propter hoc determinauit 
alias in hoc volumine,q) nihil de fubftátia pa-
ñis remanet,quia efficaciter commutatur, 8 ^ 
híc dicit,q) hxc facraméta corporis ac fangui-
nis Chrifti nihil in nobis nutriunt, quod ex 
carne natum eft aut fanguine,fed folum quod 
ex Deo natum eft.Quem paíTumRabani etia 
Anfcltnus. Anfehms imitatus eft libro fuo de corpore 
fanguine domini.ca.9. vbi dicit, Pulcherrimé 
Chnftianus poeta dicit,fcilicet, Boetius, 
Q n i p c r e i m t m homnem uetitidulced'mepomi, 
I n j i a u m rmliore cibo3potu^ facrati 
Sungumis w f u f m depdlk ab angue u m m m * 
Sumpta enim ore carnis n o ñ r x caro Chrifti, 
nequaquá ^eftimada eft lege communium ci* 
borü.Hic enim cibus non eft ventris, fed mé-
tisrdifsimilis omnino ab illis cibis, de quibus 
dicitur, Omne, quod in os intrat, in ventrem 
vadit,& per feceíTum emittitur. Hic eft cibus, 
qui no vadit in corpus,quia nequáquam fícut 
alii cibi in naturam vertitur corporis,fed cor-
pus noftrum in fuam vertit naturamr^c futu-
ra refurrc¿í:ioni,&: perpetuae incorruptioni il 
lud prxparans,& coaptans, & i n nobis cft,& 
vbi eratifcilicet in dextera Dei patris. Ha-c i l-
le .AVT H O R . Non eft leuiter tranfeundum^ 
quod Anfelmus contra hareticorum morfus 
expones fanclü Ambroíiü dicit. Hic eft cib9, 
qui no vadit in Corpus. Sic enim Ambrofius 
libro de facramentis,& Auguftinus de verbis 
domini, vt habetur in príeuiis . Sed ne hoc in 
partem fuam torqueret híereticus dices, ergo 
corpus dni non vadit per os hominis in coi-
pus eiusrexpofuit Anfelmus qüomodo no va 
dit in corpus hominis.quia nequaquá ficuta-
l i i cibi in naturam vertitur corporis, fed cor-
pus noftrum potiúsin fuam vertit naturam. 
Et quidam dolores dicunt hoc modo j fcili-
cet,aírumendo animam Se corpus Íibi,q7 traí-
eunt fecundúm fein fubftantiam animíe 8c 
corpods. Vnde.4.1ibr.fententiarum. cap. 74. 
Díí»w/ce««'í. Coi*piis,fciIicet,&fanguis Chrifti Damafcem 
in fta|DÍlimentum <5c confíftentiam anim^e & 
corporis tranfiens,non cófumptum, no cor-
ruptum,n5 ad feceífum iens (abíit enim hoc) 
fed in noftram fubftátiam, «Scconferuationé, 
Ixfíonis omnino reparatio,fordisomnispur-
gatio;íi quidem aurum afíumatfordidum,per 
iudicatiuá, correptoriamq, ignitione purgat, 
vt no in futuro cu mundo códemnemur . Se* 
quitur.Et hoc eft quod dicit.Quare qui parti-
cipat corpore & fanguine domini indigné,iii 
dicium fibi comedit,(Sc bibit. Peripfum pur-
gati,vnimur corpori domini, 8c fpiritui eius^  
& efficimur corpus Chrifti.Ha:c ilíe. AVTH» 
Sed queris forfan, Quid de hoc ergo facramé 
to corporis Chriftifaélumeritjp^ítquám co-
meftum fuerit ? Refpondet tibi HÍ^ O libro fe=: Hugo. 
cundo defacramentis. cap. 13.oftause partís, 
dices. Sed fortafsis iterum dicit tibi cogitado 
tua j quid fíat de corpore Chrifti, poftquám 
fumptum fueritj& comeftum? Tales funt co-
gitationes hominum,vt vix quiefeere velint, 
in iis maximc,qu:e quíerenda non funt.Dicit 
ergo tibi cor tuum.Quidfa£lura eft decorpo 
re Chrifti poftquám illud fumpfi, 8c mandu-
cad ? Audi ergo i Corporalem prsefentiam 
Chrifti qu$ns,in cado qua£re,ibiChriftuseft 
ad 
Thornas Wa lden í i s 
ad dexteram patrisfedens.Tecumacltempus 
eíle voluit,quancio, Se quandiu neceíTe fuit. 
Exhibuit tibi ad tempus corporalera pr^fen-
tiam ruam,vt te ad fpiritualem excitaret. Se-
quicur infrá.Quando in manibus facramentú 
cius tenes,corporaliter tecum eft. Quádo ore 
fufcipiSjCorporaliter tecum eft.Quando man 
ducas,(Sc quando guftas,corporaliter tecú eíl. 
Deniqj m vifiuin ta í tu , in íapore corporali* 
ter tecüeft.Quádiu fenfus corporaliter afficit, 
pfentia corporalis non aufertur.Pofl:^ autem 
fenfus corporalis in percipiendo defidt,dein-
ceps corporalispraefentia quaerenda non eft, 
fed fpiwtualis retinenda. Difpenfatio comple 
ta eft,perféclum facramentum, virtus manet: 
Chriftus de ore ad cortranfit.Meliús eft t ibi , 
vt eat in metem tuam, quám in ventremtuü. 
Cibus ifte anime, non corporis eft.Noli in ip 
fo quxrere coníuetudinem cibi corporalisrve 
nitadtevt comedatur ,non vt confumatur: 
yenit vt guftetur,non vt incorporetur. Augu 
ílinus v ocem de caflo audiuit, quia hoc á ter-
rena illidici aut refpóderi non potuit: Cibus 
fui^-grandjum,creíce45c manducabis me: no 
vt nie mutes in te/icut cibum carnis t ux , fed 
tu mutaberis in me.Haec ille. A V T.H O R.Sa-
tis claré manifeftauit doélor cibum iftum fa-
cramenti, quem in altad traílamüs, non eífe 
cibum communem corporeum:quia expref-
sé dicit, quód cibus animíe eft,non corporis. 
Nec quarrenda eft in eo confuetudo cibi cor-
poralis. Pepercit verbis ob reuérentiam facra 
menti.Sed vt eius tollamus iniurias, digeftio-
nem intelligit etiam fecundum médicos tr i -
plicatam, nec vllam de fanfto cibo concedit, 
quae relinquatur poft fenfus. Sed demum in-
quit,aon in ventrem vadit,fed in mentem,fe-
cundum verba praedida Ambrofii.No eft pa 
nis(inquit)quiin ventrem vadit ,fed qui fub-
flantiam animaf fulcit.Et exprefsé concludit, 
qj nec venit vt confumetur,vel incorporetur, 
fecundum illud Auguftini. Nec tu me muta-
bis in te. Quomodo ergo digeritur in partem 
homuiis vel alimentum hominis fecundum 
corpus,li non mutetur in illud? A t ne mentia 
ris Hugonem dixiífe hace omnia de illo idolo 
vel figura corporis Chrifti in facramento, vel 
vt tecum verbis vtar de efle fpirituali & figu= 
rali corporis Chrifti, ibi Hugo praemiíít cor-
pus Chrifti habere in facramento corporalé 
fui prxfentiam in fapore, in colore, in guftu, 
¿ctaftu, & quandiu fenfus corporalis corpo 
raliter ex facramento affícitur,pofteá vero 
fpiritualiter retinetur.O quám improbus ex-
aílor ifte allegat Hugonem, qui nec Hugone 
auderet afpicere,vel audire loquenttem.Sed er 
go in hoc libi cóueniunt Rabanus fidelis, An 
felmus,& Hugo, quód facramentum corpo-
ris Chrifti non in partem hominis digeritur, 
nec alimoniam corporalem. Vnde patet, q? 
Rabanus ifte non fuit ille focius Witcleíf, vel 
fi taÜsfuit, in hoc libro poenituit turpis d id i . 
Cófultiús ergo Witcleff debuitfubfequi poe-
nitentem,quám comitaretur errantem. Vrx-
dictorum vero fcntentia,fcilicet Anfelmi, H u 
gonis,<ScRabani, Am^ro/íamimitaturincom- Ambroííus 
paratione mannae libro fuo de myfteriis, vbi 
dicit.Reuera mirabile eft, quód manna Deus 
pluitpatribus, &quotidiano cadipafcebátur 
alimento. Vnde di<^um eft, Panem angelo-
rum manducauit homo.Sed tamen illum pa-
nera, qui manducaueruntomnes in deferto 
mortui funt«Ifta autem efea, quam accipis, 
ifte pañis viuus, qui defcendit de cáelo, vitae 
aeternae fubftantiam fubminiftrat,id eft3qui-
cunquehunc manducauerit,non morietur in 
aeternum,quia corpus Chrifti eft. Confidera 
nunc, vtrum praeftantior fít pañis angelo-
rum,an caro Chrifti, quae vtique corpus eft 
vitae. Manna illud de cado,hoc fupra cxlum, 
illud cíeli,hoc domini cíelorum,illud corrup* 
fioni obnoxium, fi in diera alterum feruaret, 
hoc alienum ab omni corruptióe. Quod qui-
cunque religiosé guftauerit, corruptioné fen 
tire non poterit.Haec ille.A V T H O R .Attéde 
c5parationé.Praeftatior(inquit) eft caro Chri 
fíi in facraméto manna pane angélico.Sed cü 
vtrüqj fuerit corporis facramentum, fecunda 
quid eft hoc illo praeftantius.Nunquid fecun 
dura feníibilem fpeciem? & conftat fecúdum 
hocnoftrumeíTe vilius facramentum.anfecü 
dura inuifibilem figurara carnis Chrifti?& c5 
ftat idem corpus fecundü eífe fuum facraraen 
talefiguratum eífe per raanna Iudaicura«3^ 
panera n oftrum.Quotnodo ergo hoc manna 
non fupra caelura? quomodo non domini ex 
lorura? quomodo non ab omni corruptione 
alienum? Si cóíideretur fecundum figura fuá, 
non naturara,fecundüra habitudinem ad cor 
pus Chrifti verura: ficut & facramentum no-
ftrü fecundum figura eft ab omni corruptióe 
remotura: quomodo facramentum noftrum 
fecundü natura fuam,non eft aeque vt manna 
quandoq,- putridü, & multiplici corruptioni 
obnoxiürQuod fi per figura corporis,dicen-
dü eft ab omni corruptione remotü,tá forma 
liter refpeftiué in fe, q efficaciter in fumente, 
ficut dicit Ambrofiusrquicuqj religiosé gufta 
uerit,corruptionerafentire non poterit. Cur 
propter eandé figura ad ide corpus ab eodem 
caufa-
D e ^acramentis. ni 
caufatamauthorcnon idem priuilegium erit 
inannxíndultumíQiidcredis'^itcleñvquód 
paruus refpeíhis prxCentix Chriíli corpora-
lis ñc pra-ponderat, vt prxpoñeret fui ipíius 
Chrifti, 5c totius trinitatis prxfcntiam maie-
fl:atis?Statuas aliam gloílam.Fatuitas enimhu 
ius prudentes non latet.Sed reuerainternatu 
ras,&fubftantiascomparat hic Ambroííusfa 
cramctis,rcilicet,veteris,& nouelli, non tamé 
«xcludendojfedíncludendo figuras: quia ma 
na in fui natura non obftantefigura potuit ef 
íe corruptum. Caro Chrifti fecundum fubfta 
tiam in facramento eft á corruptione immu-
nis:(Sc fecundum id fumpta quod figiirat,hoc 
eft:,reiigiose fumentes effícitíncorruptos.Pa 
tetergo5quódnon poteftinteliigi diítü A m -
brofijjfi jion fecundum fubftantiam intelliga 
tur in Euchariftia corpus Chrifti. Hoc fíicra= 
mentum Chriftianorum eft.'quodfamGsé,& 
abfolutedicimus facramentum: quod vtique 
quia nos pafcit mortales, de tanto beneficio 
reportare non poteft corruptionis ineommo 
dum.Quod fumi poteft ex eo,quod libro fe* 
cundo de baptifmo paruulorum, cap.3 8. di-
Aoguñin. fie Augufiinus.Non huiufmodi eft fanélifi-
catio.Namóccatechumenos fecundum fuum 
quendammodumperfignum Chrifti & ora 
tionem manusimpofitionisputofanilificari. 
Et quod accipiunt,quis no f t corpus Chrift 
eft tamen fimftum, & fan£lius,q cibi3 quibus 
íi]imur,quia facramentüeft. Verü (Scipfosci^ 
bos,qiiibus ad necefsitatcmfuftentaodae vit^ 
huiusaliraur,fan¿lificariidé apoftolusdixit 
per Dei verbü, & orationc, qua oramus vtiqj 
noftra corpufeula refeduri.Et ficut ifta cibo-
rumfanrtificatio non eíficit^vt quodin os in-
traueritjncn in ventrem vadat, (Scin fecelTurri 
emittatur per corruptionem, qua omnia ter-
rena foluuntur, vnde <5<~adialiam efeam, quae 
non corrumpitur, nos dominus exhortatur: 
ita fandifícatio catechumeni fi non fuerit ba-
• ptÍ2atus ,nóei valctjad intrandú regnum ex-
lorum.Híec ille. A V T H . Hic Auguftinus ex-
prefsitomnescibos fecundum fanftificatio-
mira fuarü gradus,quibus eos fanftificare fo-
lemus.Recolit corporis Chrifti, recoiit Se pa-
" nis benedi¿iijqué ita faiiftificamus, vt ft etiá 
facramentü:& exprimit oes cibos, quos iube 
te Apollólo fanftifícamus: 8< hoc variéjficut 
aecuratiori forma pafchalem agnü, butyrum 
oua;quotidiana aüt forma vfuales ercas,n5 
tamen vtfíantfacraméta.H^c dnofanílifica* 
ta vltima dicit in feceiTum emitti,no obftante 
fanétificatióe fuá, & per corruptionem folui, 
qua oía terrena foluuntur. De corpore vera 
Chrifti hócnon videbatfe poíle dicere pro-
pter fanftifícationéfuam.Imo de illo fubiun-
xit,q) ad aliam efcam,quarnon corrumpitur, 
nos dominusexhortatuncu dicat,fupple, ac-
cipite,& comedite'jHoc eft corpus meü. Htg. 
máducathuncpancjviuetin arternü.Ergo o-
mnino voluitab omni corruptione excipere, 
quam intercorruptibiles efeas fmftas noluit 
numerare. Sic arguit ipfe"Witcleíf cap.41 .de Witcleff. 
fermonedñiin monte: accides non podé elle 
fine fubiecloin facraméto, quia no excepit i l 
lud Auguftinus, cum generaliterloqueretur 
de illo in libro de quantitate animar, cürn nec 
ibi de facramento tecerat mentione: híc auté 
de corpore Chrifti recolebatexprefsé.Conce 
dimus ergo cü Auguftino,¿k fide ecclefi.T,fa-
cramentú hoc ab omni corrupt/one alienum, 
no in cáelo tiÍ!,fed etiá in facrametornó fie pa-
ñis WitciefF, quem probareproponit ibi efíe 
propter nutritiones,cbriatioes,digeftiones,vt 
arguit expertas in fumctibus.Sed ficut ab an^ 
tiquo S: poftmodü magiftro tuo Berengario 
fan<fti patres dixerunt: hos effedhis attnbui-
mus accidétibus dereliélis^jua^vt diclum eft, 
nó funt iimpliciter,fed quodámodo fiicramé-
tü.In lib.de corpore &fanguine dni fecundo, 
Guimimdm.Rogenus (inquit) deniq,- de facra- Giumund. 
mentís iftis.-íi multi panes(inquiunt)&: multa 
vina facrétur, poteft quis logo tépore viuere, 
nihil aliud comedcs,aut bibés. Vñ igitur ha-
bebitfeceílum illo tépore,ni(iiftain feceílum 
vadátíHíec funt interim, quae de ratióibus Be 
rengarii mihi oceurrunt. Gu imí in im. Corpus Corpus cío 
2 j'quidc dñí nullo modo in feceflum mitti d^ jn in i nó dir 
noscredimus;fed<Scn6omnia, qurein osin- gc"t alijq; 
trantJn.íeceíIumirecócediraus.Nóemfenté ^ «o di-
tía illa dominica nifi de cibis, qui ad fuftentá- ^cftl' 
damhuiusmortalis corporis vita ingerütur, 
cópetenter intelligi poteft. Nemo eft em,qui 
de eo,qd faluator poft refurreíhonem fuá co 
medit,ficut nec de angelis, qui apud Abraha 
comederunt,id vel audeat furpicari.Sicut igi-
tur cibus corruptibilis cúm ab immortaiibus 
fumitur,hac fecellus lege cógrué creditur non 
teneri.-ita cibum incorruptibi!c,quod eft cor-
pus dominijcum á mortalibus editur,feceíius 
necefsítatem patijnefaseftarbitrari.Abíiteií), 
vt inhoneftam corporis egeftioné cibus ille 
fuftineat, qui corpus ócammam ad .Tternam 
honeftatem parat.Híec ille.A V T H O R . O p -
timé arguit per locum á permutatis t quód fi 
corruptibilis cibus, cüm ab immortaiibus fu-
mitur, non exigit habere digeftionem, aut 
nutrimento fecedere,vel abire in fcce{Iiim:er-
go á parí incorruptibilis cibus cuín á morta-
libus 
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íibus fumitu^non nutritionicedet,vclfecef-
fui. Sed forfan quxris: íifeceíTus efl: & nutri-
tio corporalis,nunquid ar^uendum efl: ápo-
fterion cibus materialis eñegufbtus?Dicitur 
3 "Iquod tria haec ordinaté fe habent:vt no me-
Sratus fcu dicorum , fed fcripturse fanftae víamur voca-
cófematio bulis; Máducatio,Nutritio,& SeceíTus:vel 
fuppofui. quiualenter íícut efl: ftatus fuppofitiloco nu 
tritionis, quem Elias,& Moyfes habuíííe ere* 
duntur poft corporalis fumptionem edulij: 
quandoperquadraginta dies vnusindefer-
to,alterin monte legitur indefecübiliter na-
tura ftatum continere cum domino.In his er 
go purum cum impuro cefsit in fubftantiam 
rei alenda?: (Scdemum calor naturalis non eft 
extinílus/ed ftetit quodammodo á confum-
ptionis fuá? facúltate fufpenfus, fícut ignis in 
clibano Babylonis.Et fíe patet, quod ficut in 
illis tribus prícdiílisjprior a£lus non neceíTa-
rió pofterioré exigit:itanec poftremus áprio 
re aliquanta necefsitate dependet. Nam pof-
funt eííe feceíTus fine nutritione, fi faltem fu-
doies,&euaporationcs fuperflui tales eíle ere 
clütur;ficut poft quinquaginta annos in cor-
poribus fandlorum crines ac barbas euapo-
raíle legitur. 
^ QLIÓCI nullas cibus penitus eft 
Eucliariftice facramentum 
feceíTui vel corru— 
ptioni obno-
xius. 
C A P . L X I I . 
S V M M A . 
1 Viuere quod poj?ií quk ex uirtute dominici cor* 
p o m per dimnum miraculum longo tempore, 
Eí fecejfum pojfe e¿ ex'mdefieri, omnino dene-
gdtur. 
2 JWí'rdcMU de corpore dommeo fu¡ientdtis) recen* 
fentur, 
3 Accidemid quotnodofold rmtridnt. 
4 Lígfm pdrddifí. Et quid de iüo diedt Auguft'mM. 
Et de eius uirtute. 
j Mirdculum m uitispdtrum Mrrd tur , defubtrd* 
ñione dominici corporis fderdmenti indignis co 
mimcdturk. 
6 "Witdefcqui contenditfxnftumfderdmentum do 
minici corporis effe obnoxium combufiioni ¡ora 
t u i t e j V digefiioni humniticonfumur* 
Gitur propter nutritione aut 
ftatum natura, non poteft ar 
gui rei corporalis manduca-
cio pracefsiííe, fícut probat 
ibi confequenter Guimindus. Guimúdn* 
lllud(inquiens) equidem ego 
c5fíteor,quoniam ex virtutefacrofanfti cor* 
poris fi pkicet itaDeo propter aliquam,quam 
ípfe noueritcaufam : non dico ex multitudi' 
ne panum,fed vel ex módica portiuncula po-
teft quis longo tempore melius, quam ex o-
mnibushuiusmundiepulis fuftentari.Nam 
fi Elias ex virtute refettionis illius, quam ex 
duobus fubeinericeis panib9 8c módico aque 
angelo miniftrante perceperat, quadraginta 
diebuSjtotidemcjj noftibus vixit:quantb ma-
gis ex virtute esleftis huius diuiniqj cóuiuii, 
in quo non iam fubeinericeos panes, 8c aquá 
de manu angeli, fed ipfius verbi Dei propria 
carnem 8c fanguinem de manu eiufdem fumi 
mus Chrifti, poteft quifpiam nullo alio cibo 
vtens,fi quando ita Dei voluntas eft, optimé 
fuftentari?Denique 8c hoc de quibufdam fan 
¿lis patribus legimus,quinullum aliud fumé-
tes prorfus edulium,folacommunione domi 
nica diebus tátúm dominicis faginati, multis 
i annis vixerunt. Hocfigitur concederé poftu 
mus,poííe videlicet aliquem ex virtute doml 
nici corporis per diuinum miraculum longo 
tempore viuere,feceífum autem poffe eifieri 
exinde omnino denegamus.Si quid fané inte 
rim feceíTus habet, aut ex reliquiis praeterito-
rum ciborum,aut ex defeéhi fui corporis id e f 
fe neceííe eft.Efec ille.A V T H O R . A t ne hoc 
verbum fimplex Guimundi de quibufdá pa-
tribus putetur non fu i í tau t fi ita fuityt reci-
tat , tamen hoc opus diuinum iam ceflauerit, 
nec nifi raro contigerit; in Deigloriam recite 
mus gefta,quíc noftris adhuc temporibus, 8c 
i experientiiscontigerint.In^partenáq^ Aqui Míracula 
lonariAngli^jdiftaNorfokhiaireueraopu- de corpore 
lentifsima rerum 8c fpiritualium&: témpora- ¿ñico fuftc 
lium iam tardé,fuperftes erat denota quedam tatis• 
in Chrifto puella,di¿la vulgariter loanaMet-
les}id eft,fine ciborquia nunquam cibum gu= 
ftaíTe, vel potüper tempus annorum. i y. ex-
perta eft.-fed folo facramento dominici cor» 
poris diebus dominicis cum deuotifsimae me 
tis gaudio vefcebatur. A t quod alti ftuporis 
res eft,ne decipi poflet de veritate facramen-
t i , inter mille panes fimillimos hoftiam con-
fecratam á qualibet non facrata diftinxit. Et 
quod plures credebant maioris eíTe miraculi, 
hocfecitnon infpiratione tantum diuinitúr, 
fed quadam fagacitate fenfus; quia omnem ci 
buiu 
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bum corporeumfaftidiens, nullum fuftinuit 
apud corporalé odoratüfuü, vel guí lü , quiti 
fugeret iam remotum. ^Adhuc ítem íuper-
miht Deus incrcdulis aliam virginem nobis 
fuperíl:item,diftam in vulgo fuo Diliam>inco 
lam villse cuiufdam Comitatus Hollandiae di 
£tae Schidam, ad litus maris Britannici, qua: 
quatuordecim annis iam nuper elapfis,fed co 
tinuis,nec cibum quenquam fuftinuit, vel in 
quantitate femipifae fumere corporalem. Et, 
quod mirum eft, cumlicentiatisafpicere, q á 
horror erat,crate ventris abrupta,exenteratcá 
penitus íe multis oftendit ancilla Chriftifo-
lum pulmonem de iecur oftendens, <Sc hec mi 
nutis obefa vermiculís. Hsec nimirum multo 
tempore omni pane abftinens,folius ladtis a-
limonia pafcebatur. Poílmodum vero neo 
lacfufcipere pertulitvltimis o£to annis,fed tá 
tura in dominicis,vt precedens virgo, Chrifti 
corporis ferculo faginata, per totam hebdo-
madam potuit fiare contenta, ojiara itera rur 
fusannodomini. M . C C C C X I I I I . h o c m i 
raculura Euchariftiae declaratur, quia doftor 
quídam magnus in lege ciuili, diélus Radul-
phus de viridi colle, Anglicé Greenherft, per 
ado nuntio huius noftri illuftris principis re 
gis Angliíe Henrici quinti , apud ferenifsimü 
tune Roraanorum 6c Hungawx regem Sigif-
mundum,&reuerfus Cantuariam, mortis fti-
turze coepit guftare príeambula.Et tandé con 
cilio raonachorum,<Scfratrum, alioruraqj tur 
ba fideliucircunciníhís, coepit dominici cor-
poris facramentum faltem ad corporalis ocu 
li fui rogare praefentiam, cum prius eífet taci-
tus •W"itcleuifl:a,& incredulus facramento, ve 
rúra nullus aufus erat daré confilium, vt fe eo 
uiuam faceret facramenti,cüm ab horis infír^ 
mitatis fuae prinicTuis continuo vomitu labo-
raret:Sc omnis cibi, vel potus corporalis, vel 
ad odoratum experiebatur impatiens. Sed 
magnus dominus volens tantifuifacramen-
t i declarare potentiam, & ab oranifublunaris 
cibi participio alienum, dedit in cor viri, qué 
pra,'defl:inauit in fíliura, rogare, & dicere. O 
doraine redemptor omnium faluandorum, 
da mihi fentire,& credere, quod de hoc facra-
mento credendura eíl.Et fi quidem retineam, 
corporeus cibus non eftj quera vfqucquaque 
naufea plenus hórreo, 8í á procul cuito : fed 
hoc ipfum foíum in natura, quod nuper cre-
dere diflulijtui corporis diuinifsimiferculum 
falutare. Tandera oratione finita cura raultis 
añantiuralachrymis,qui oranem cibura cor-
poralem euomuit, fpiritualera Chrifti cibum 
retii>uit cura accepit. Ac poft perceptui^.8. 
diebuscontinuis míraculura prxdicans ,fecl 
oranem corporeum cibum renuens3fiiperui-
xi t . Et tandera falubris lamenti completo 
tempore, (Scincredulitatem priftinara valídis 
d elens gemitibus,obdormiuit in Chrifto.Ec-
ce quotexpericntiisperfonarü exprefsitrno 
dernis fídelibus Chnftus leo-ifer facramentí» 
quod non fit in eo pañis aliquis vfualis: cüm 
necfragraentüra pañis pcteratquisillorum 
fine certa raorteguftare .Et ex alio laterede 
fpeciebuspañis abfentis meliús, quámprie-
fentis nutritionera diutinam, vel qui illi arqui 
ualet>ftatura,fGÍlicet, raortalis vitac conti-
nuit.Sic enim expertis mediéis notü eftplu-
riura ciborura nocere fubftantias, quarum 
accidentia conferunt medicinara. Veluti bo-
uina caro recens, & ciceres febricitantibus 
oberunt, quorum decodio fuis qualitatibus 
aífedatafebresextinguit; Quid igitur?Nun-
quid accidentia illa poíTent in operationes 
fuas aéhi fecundo, fi eíTent finefubiedo, cüm 
fubiedum plus impedit, quám adiuuat in age 
do ? Ita & accidentia pañis: cur non difgre-
gant, & íapiuntjfonant, ¿knutriunt fine fub-
iedojcum has proprietates per fe á feipfis ha-
bent ? fubieóla vero per accidens?quanuis ac-
cidentia illa ab ipfis fubieílis adualiter vel ha 
bitualiter inaíhi primo dependent:in adu 
autem fuo fecundo nequáquam .Vnde ve-
rura exiftirao, quod quanuis fol per radios 
fuos, & erniílarias qualitates mundum iftum 
viuificat, non rainus apté cunda virefeerent, 
íi qualitates illa? fine fubiedo exifterent, aut 
alicui angelo coéxifterent, quám nunc fa-
3 ciunt. ^[Sedtdubiumreftatiftiscontentio-Accícíent}a 
fis,quomodo qualitates ifbe nutrirent fine quTfobnu 
fubiedo, cura obiedura nutritiuse eft raate- iriant. 
riaí Et refpondetur, quod fecreta quadam 
virtute,vel infíuxa qualitatibus,aut rei eis 
coéxiftenti prsfenter pofíent qualitates ca-
rura adiuxforfan congregare, vel humores 
in corpore, v^ el aérem proxiraum per anheli-
tura, & eum affedatura fuá virtute aptum 
•reddere, vt per tranfrautationera calidi natu-
raliscongruara praeílaret materiara nutriti-
u x . Sicut econtrarió corruptus aér attra-
dus generat morbos, (Sdeprara .Etcumiu-
xta Ariftotelem ex eifdem nutrimur, 5:fu-
mus, quomodo non ex eifdem nutriri poílu-
mus, ex quibus fumus longítui?Sicut Arifto 
teles ipfe de odore pomi, fí fides dabitur illi l i 
bro,quera legunt philofophi. Aut aliter,ficut 
lignura vitse ferael guftatura,iramortales fa-
ceret comedores. Quam virtutem Auguññms 
docetlib.8,fuper Génefimadliterara.cap.9. 
diecns. 
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AuguíUn. dicens.Illuc! adderquanquam corporalem ci-
bum,talem tamen illam arborem pnettitiíle., 
quo corpus hominis fanitate ftabili firmare-
turrnon ficut ex alio cibo, fed nonnulla infpi 
ratione falubritatis occulta.Profeftó enim íw 
cét vfitatus pañis aliquid tamen amplius ha-
buit,cuiusvnacollyridehominem Deus ab 
indigétia famis dierum.4o.fpatio vindicauit. 
A n forte credere dubitamus, per ahcuius ar-
Aí. fpccie borisfpatium,cuiufdamaltioris íígnificatio-
nis gratiam homini Deum prxfl:itiíle,ne cor-
pus eius,vel infirmitate, vel aetate iri deterius 
mutaretur,aut in occafum laberetur, qui ipfi 
cibo humano príEftitic tam mirabilem ftatü, 
vt in fidilibus vafculis fariña & oleum deficie 
tes reficerent,nec defícerent?Iam híc de gene 
re contentioforum quifquam exiflatj&dicat 
Deum in tenis noftris miracula talia faceré 
debuilTerin paradifo auté non debuiíTe: quaíi 
vero v el non de pulaere hominem, vel de la-
tere virimulierem maius ibi miraculum fecit, 
quám quód hic mortuos fuícitauit.Haec ille. 
^ A V T H O R.Optime'fprobatAuguftinus ad 
ügnum pa propoíítülignum vitx in medio paradifí pr^ 
radifí. íf itiíTe ftabüem, 8c íirmam fanitatem cunáis 
de eo corporaliter vel femel fumentibus^on 
quidem ipfa naturas fuae íubftantiajfed infpi»* 
ratione(inquit)falubritatis oceulta.Et probat 
ex comeftione modici pañis Eli^Sc de inde-
ficiente fariña 8c oIeo:in quibus ómnibus vir 
tus influxa rebus, qux valde per accidens in-
fiuit,&: non propriac fubftantiac per fe dede-
rant non denciés inírementum.Et íi hoc ex-
tra homine in tefta, quid obeft ne hoc faciat 
qualitasintraftomachum ,príeftanseiíímul 
¿c nutrimentum , 8c falubritatem ftabilem in 
natura?Nullus poteíl: dicere,quód materia i l -
lius olei in lechyto fibiipíi prsftitit increme-
tum.Magne Deus! quid tantopere requiritur 
ad nutrimentum 8c augmentum hominis ci* 
balis materia?Maxime cum lóge melíus ages 
cft corpus Chrifti corporaliter«in hoftia pr^-
fens,<5<: fuá vicinitate qualitates hofpitas gra-
dóse perfundens, quám lignum v i t x , aut le-
chytus olei facramentum ipfum figuras. Nec 
intellexit feipfum Witcleftjcüm diceret facra 
mentís aliquem nutrid poíTe per tempus 6 ^ 
temporajquia nefciuit diftinguerecaufam ab 
efifedu. Nutrido enim eíl propter conferua-
tionemfuppoíiti.Et quia viditforfan aliquos 
fofpites poli facramenti fumptionem per ali 
quantum tempus fine cibis communibusrid-
circo conferuationem eius nutritionem ap-
pellat,cum tamen formaliter ita non fitjquan 
uis lie caufaliter dici pofsit.Sicut iá dixit A u -
guftinus multúm fagaciter corpus hominis ^ 
efum ligni v i t x femel poíle fanitate ftabili co 
firmarimon dixit continué enutdri.lta vide-
tur conferuatiuam vim fuppoíiti, qux eft to-
tus frudus nutritionis, 8c logéjnelius donü, 
poíTe fine matedali cibo corpus hominis pro 
rogare per tempus multó produdlius, quám 
cibuscorporeus nutritiua. Sicut conferuati 
funt fofpites fine cibo Moyfes 8c Elias: ficut 
Daniel,(Scfocii ei9deefuleguminis pulchrio 
res carnes effecerant,quám pueri enutriti pul 
mentis regalibus.Sicutetiam centenis anno-
rum feptem dormientes fine cibo.Et fi fiis eíl: 
admifeerefideifecretis experimeta gentiliú, 
dormientes illos poílumus inducere, quos di 
cit Adftoteles tot annis dormiuiíle apud he-
roas in Ínfula Rhodos. quarto phyficorum. 
cap.de tempore.Etauthores naturas, teftudi-
nibuSjSc mufcisj& hirundinibus, 8c cuculis |> 
faeuam hyemem fine cibo recéter fumpto có 
feruationem vitae concedunt:& nifi per con-
tinuum cibumfola virtute corporis Chrifti 
fubftantialiter praefentis in holl:ia,incredulus 
"Witcleíf homines diu fuperelTe negabit?Imó 
quis coget tacere, ne dicam Deum,etiam no-
ftris diebus influere quibufdam dileftisfuis 
vimfaturatiuam fine cibo, qua; pofsit huma-
ni corporis fiatum in quadam asqualitate ele-
mentarium qualitatum femare ne egeat: fed 
tamen pofsitmáducare fi libeatíquemadmo-
dum de corporibus beatorum probat. 13.de 
ciuitateDei.cap.2 2.AMgM/í:wKí,dicens.Corpo Auguftln. 
ra iijO:orum,que in refurrecdone futura funt, 
ñeque vilo ligno indigebun^quofiatjVtnul-
lo morbo, vei fenedute inueterata monátur, 
ñeque vllis aliis corporalibus alimentis, qui-
bus efudendi,ac fidendi qualifeunque mole^ 
ida deuitetunquin certo, 8c omni modo in-
uiolabili muñere immortalitatis induentur, 
vt non nifi velint pofsibilitate,non necefsita-
te vefcátur,(Sctra¿labiliter:quod angeli quo-
que vifibíliter apparentes, non quia indige-
bant/ed quia volebant,(Sc poterant,vt homi-
nibus congruerentfui minifterii quadam hu 
manitatefecerunt.Neqj enimin phantaíma-
te angelos ediíTe credendum eíf, quando eos 
homines hofpitio fufeeperunt: quanuis vtríi 
angeli eílentignorantibus cum fimili nobis 
indigentia veíci viderentur. V n de efl:, quód 
ángelus in libro ait Tobi?. Videbatis me ma-
ducarerfed vifu veíh-o videbatis,id eíf, necef-
fitate corporis reficiendi,ficut vos facitis, me 
cibum fumere putabatis. Sed fi forte de ange 
lis aliud credibili9 difputari potell:, certe fídes 
Chriñiana de ipfo faluatore no dubitat,quia 
etiam 
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etiam poftrefurreftionem iam quidem in fpi 
rituali carne fed verum cibum ac potum cuni 
dirdpulisfumpíit.Nó enim poteílas/ed ege-
ítas edendi,ac bibendi talibus corporibus au-
feretur. Vnde 8c fpiritualia erunt.no quia cor 
pora eíTe deííftent/ed quia fpiritu viuifícantc 
lubfiftent.Hacc ille.A V T H O R.Non ergo ne 
ceílarió demonftrat quenquá viatore natura-
iiter viuere ex lioftjis,q) ex aliquo alio cibofu 
ftcntationem non accipic.Quia etíi hoftias e-
que nó fumeretjpotefl: eíle,qu6d occulta vir-
tuteííbiinfluxa diuinitüs viólitaret .Poftre-
mo ité diuina virtute iliapía facríe hoftie pof-^  
fet feipíli in parua íicut & in máxima quantia 
tate fümpta nulla-virtute terreftri hominem 
in longsua falute feruare.Sed inftant Heribal 
dini. Vnde ergo habentíeceíTumíiquaíínecef 
fe eííet dicere vtrum Paradifi incolae folebant 
egerere. Aut nunquid phlegma^el á prsteri-
tiscibiSjaut ab aere, velhumoribusforinfecis 
genitum, no poteft íícut ad os,& nareSyita ad 
partes alias fecedere,cum res petit?Salté quic-
quiddixeris,noloipíi facramento dominici 
corporis deroges.Sed ad tantae rei íidelem re-
uerentiam fatisfacientem haereticis turpibus 
Guimudus. notaGimumdumvhifúpráfie dicentem.Hoc 
(inquitBerégarius) iam manifefte probatum 
cft.lta enim nonnulli pro eo nobis refponde-
runt: ñeque ex reliquiis prxteritorum cibo-
rum,quippe propter diutumitatem longi te-
poris iam confumptiSjiieque ex defeólu pro-
pria? carnis,quippe cófueta corporis pingue-
dineremanéte euchariftia paitos habuifl'e fe-
ceílum.O hzeretica malitia'.hoccine experimé 
to aufa es probare? Hoc te probaíTe aufa es di 
cere ? Hoc manifefte aufa es propalare ? Qua 
immaniísima audacia nec pra-fentis Deitre-
mendam maieftatem in experiédo pertimui-
fti3nec Chriftianipopuli pro tanto fcelere di-
" encfaeuituram indÍG;nationem in referendo 
formidafti?Hjc ego tamen quaero, quádo,vel 
á quo iftud probatum eft?Si enim antiquis té 
poribus id probatum eífe dicat,cú nullus hoc 
authorum probabilium referat 3 nullo modo 
credendum eft. At f i propinquis temponbus 
probatum eftjquis probauit ? Catholicíe par-
tís equidem nullus.Quisenimhuncfacratum 
panem Chrifti corpus veré eííe crederct,& de 
experiendo tnm nefandifsimo fcelere cogita-
ret ? Quód fi ipfe,vel Cux partís quifpiam pa-
nes multos , aut pergrande vnum tale quid 
probaturusfacrauit:nos de miíTa infidelium, 
& máxime tantum nefas probare volentium 
quicquid eis contigerit, non magnoperé iam 
curamus. Non enim niíi apud eos, qui verba 
Chrifti per.diuinam viitutem tata? reí opera-
tatoriam eíTe credunt panem 8c vinum in car 
nem 8c finguinem domini tranfire neceflarió 
credimus. Apud eos autem, quifídem huius 
rei tenent.-hanc mutationem per verba Chri-
fti necefianófíeri &credimus,(Sccófirmamiis. 
A t fi forte aliquando quemlibet fimplicem 
presbyterum catholicum ignoratem ad quid 
hoc fieretvtpluresfibi panes aut vnum má-
ximum facraretobidipfum experimentum 
decepit: autfuae partís quifpiam forte cum ca 
tholicismiíTamcelebrans itidem fecit: Cor-
pus quidem Chrifti,quod facratum eft,credi-
mus:fed aut nunquam in feceíTum iííe, aut eo 
dem corpore domini in inuifibiliter aífump-
tOjdignum fallendis refellendisq^ haereticis^ ^ 
feceíium faceret panem ab angelis, fiue a ma* 
lignis fpiritibus repofitum refpondemus. Ná 
in vitis patrumjquas Berengarius recipere n ó 
vult,ad inftrudionem tamen aliorü hoc pro-
^ feram.Legiturj'quodafpidentequodamfan Miraculum 
¿lifsimo patre, cuius ad id cernendum Deus in vitis Pa" 
oculos aperueratjquibufdam indignis comu- t^ um• 
nicaturis corpus domini inuifibiliter ángelus 
fubtrahens,carbonem porrigebat:contra hac 
de feceííu quxftionem pofteros fortaíle prx-
muniens,non quód id femper indignis faciat. 
EtCuhditexempKiAuguftinus de emítate Deí Auguíll. 
de Iphigenia. Et tándem quocirca ? quoniam 
vei in miíla non credentíum virtute verbi do 
minici corpus domini nó íít:vel certé corpo-
re domini diuina virtute,vel angélico minifte 
rio inuifibiliter ablato, poteft harreticis fecef. 
fui congruus panis,aut abangelís,aut á demo 
nibus fubijei. iam de talí experimento Beren 
garius,&:fequaces eius contra eccleliamDei 
definant oblatrare,cum falúa vfquequaqj in 
facrofanftís myfterijs dominici corporis veri 
tate magis ipfi altiíis in fuá ftultítia curiofita-
te conuincantür errare.Híec ille.A V T H O R * 
Ideo totum diílum Guimüdi refumpfi :quia 
omneverbum eius pene vnam eorum diffi-
cultatem abfoluit. Máxime cjuia inhis vl t i -
mis,iftam expofitionem Guimundi percele-
brem non fuftinet Witcleií-fed ficut Aííiir fi ^  
ne caufa calumniatus eft eum,& inde fine cau 
fajquía fine fenfu, 8c nulla fubnixa ratióis vel 
authoritatis ingenio tradatu de fimonia.cap. 
i4.alloquensorthodoxos. Veldícát (mquit) VVitcleÉ 
vt videtur Guimundus dicere, quod non eft 
fraíliojvel pudédamotío EuchariftuT, fed fen 
fusillufio perfpiritumin medio.Et quádo vi-
detur facramentum comburi,vel digen,iníea 
fibili celeritate defertur in cadum per angelos 
8(. aliud corpus vt hoftia non confecrata per 
P anhelos 
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angelas bonos vel malos infenfibilitcr mini-
ílratur.Nec potiüs poflunt fundare fuamfen 
tentiam3vel reprobare iamfiftam,quáminfi-
mtas alias íimulatas. HÍEC Witcleff. A V T H, 
6 Eccej'dixi vobis: iíleomnino contenditían-
dumfacramentum dominici corporis obno 
xium eíle combiin;ionifortuitaí>&: digeftioni 
humanaer&idcirco toturn, quod contra ma-
giíhum eius Berengarium Guimundus pro-
tulitjipíe non tolerat. Sed adhuc homo mifer 
attende Guimundum dicere illufiones tales 
fieri per angeles bonos ííue malos non fem-
per, fed quando vos turpes & foedi hxretici 
tentatis Deum in fumptione veftra facrilega, 
vt probetis more pecudum panem ^Egyptm 
per digeííionem humana.Vae mihijquia haec 
dicens de corpore domini mei vir pollutusla 
tiisfaftusfum. Sed quiain medio populila-
bia polluta habentis ego habito, fi ipfi licen-
ter dicerentjnos autem fuffufi verecundia ta-
cerem9, verborüiniuriacócrefceret faluatori. 
Infelix iíle, «Scturpis haereticus dicit Guimü-
dum iftam fententiam de fubtradione domi 
nici corporisfacramentiátentamentis haere-
ticis no poílefundare. Quid dicit catholicus, 
nifi quod plañe verum eftPmentiris hzeretice. 
Nam ibi plañe fundatur, vbi Chriflus domi-
nusipfum idem,í5c non aliud,& fecundü fub-
ílantiam, Se naturam vnitíe carnis idem cor-
pus fuum fubtraxit inuifíbiliter homicidis l u 
dzeis0ante tempus fuum lapidare eum volen-
tibuSjquando ítem abfcondit fe, & exiuit de 
templo. Se vbi eorum culpa permittit eis pa* 
trem híereticorum diabolum pro pane filio-
rum lapidem 3 pro pifcelonx ferpentem, 6c 
pro ouo gallina congregantis pullos porri-
gere fcorpionem. Iple autem integer perma-
nens Si inuiolatus: quid (inquit) me tentatis 
hypocritíE ? Sed vel quandoque permittitur 
íiliis iraejVt de Dei accidetib9 corticei facrame 
ti.nutritionem aíílimát vfquead ebrietatem, 
licut de Corinthiis Paulus fcripfit: quod fpe-
cies ille íine fubflatia fatis poííuntiíicut quo-
tidic inebriatos cernimus ab odore ceruilie, 
atque vini, Se a longinquo refpe£hi cibi 
alicuius faflidium ingerentis tam re-
pletos,vt nec reliqua parte diei 
quaílibet efeas guíiét : & 
inhis accidens fup-
plet vice fub» 
ftantis. 
CQuód Witcleffdcteíláda plu-
ra concedit de facraméto Eu 
chariftix ^ q ^ i x item ipfe 
dolóse. & mendosé 
imponitcatho 
licis. 
C A P . L X I I I . 
S V M M A . 
1 "Wi tc le f fqumM abomimtiones} c[uht$ horr i" 
dá* expudt ud defokndumftiiftifiimam facrA* 
mentum corporis Chr i f t i , o&enditur. Eí quid 
i t m f i h ó imputet Chríftifiddibus. 
2 ChryfoftomM(luiddemyfterijseccle¡lce,cr<iltóm 
résdicat, 
3 Corpus C h r i j l i , quod uenenum utlum non COMÍ-
necit3quumm omni htfretíco jít uenenum ex m» 
difyofitionefuppofíti.Et quid de hoc dicat AM-
gujiinus. 
4 Euchdr iñk Chriftifideliu3quoi fardmcntdWit 
deff¡ l t omnimodé mel¿or3ojienditur. 
y Uieronymus quid de hcereticis W i t c k f f p m i l i * 
bus dicat.Et quomodo teftimomíí ueritutis t u f c 
ftrant m menducium-crc. 
6 M iraculumfaéium in eo3 qui iuffus ficere reuere 
t i m hoñiíe 3 dicebat aranem ejfe digniorem ut 
reuereretur3nárrcitur. 
7 Accidens m n omne deterius ommfubf tmi i i . 
Ideles Chrifti feruos fe poC-
funtprobare catholici,íiqá 
bene credunt, conftanter af-
firment.Tunc maximé,quan 
do furgent pfeudochrifti, 
pfeudoprophetaf, trabantes 
abominationem defolationis, &íigna dates, 
vt in erroré ducanturjfi fieri pofsit,etiá eleíli. 
Quantas-!" abominationes quámque hórri-
das expuitWitcleff addefolandum fanftifsi-
mum facramentum corporis, & ad contem= 
ptum eius inducendos íi poílet elefíos. Eccc 
ínter centum blafphemias eius. cap.7. quartí 
trialogi.Fideles (inquit) coguntur concederé, 
cpquxlibettalishoftia, quara nos credimus VVltc^ 
efle pane & corpus Chrifti, fit peius íimplici* 
ter,quam pañis equinus, vel corpus aliquod 
quátumlibet venenofum,cú certumíit, quod 
omne tale accidens corporeum,íiue quatitas, 
vel qualitas,vel aggregatü ex multis accideji-
tibus,fit infinité i mperfe¿lius,q corpus aliqá 
afsignádü.H^c Witcleff.A V T H. Ha^c ad in-
uidiam 
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uidiácorporisfanílidicit: fie vbilibet fanftü 
Chrifti corpus blarphemat. Sic cum donati-
fíisíacramcta chriííiana exufflat.Sed parcat 
mihi Chriítus, ^ cuiusfide decerto: inter oes 
medaces heréticos nodum legi ta immaniter 
métientc.lmputat Chfi fidelib9jq? ipil adorét 
eximio facrameto figna pañis foris patctia 
fenfuireo q.'ipfepanemfuum cóíicit facrame 
tum.'íic nefcit á lutofo pane fecedere. No ne-
fcittamenrefairuiTialTerere;omni enim luce 
ceitius agnouit,cp folü pramenerandum Chri 
íli corpus adoramus ibidem, praruenerabile 
facramétumripfuminquam defpiritu fandlo 
conceptuiTi,&natum de virgine.Ipfum item 
(quod in odiü Witcleuiftarü dico) idé <Sc nuf 
cjuam aliud; idem eírentialiter in eilentia car 
nis,non aliena/ed proprianpfum fubftantia-
liter idem,no fubri:antia,vel corporalitate pa-
niSjVtfatuirsimeWitclefffophifticatrfed íub 
llantia proprij corporis facrofaníli, velati ta-
menqualitatibus pañis priílini:quas impro-
perat nobis bíc WítcleffeíTefacramentü no-
ílrü infinitü peius pane equino, vel corpore 
venenofo, alias turpiter dicit vel ratonis fi:er= 
core.Quid mimmrcüm Séneca dicatin nullo 
differre,vel laudan a turpibusjvel laudan ob 
turpia.Etigitur deturpipeiftore eiusab altis 
contumelns alCT laudes vix differunt.Sed vir 
turpis cuín neFandis hofpitibus volens ange-
liteílaméti naturam fbedarepulcherrimam, 
acriíia fuá percufrus,irruitin figuram.lbi igi-
tur circumpalpitet^bi blafpheme^rolicitéfré 
deat contra fignaj&accidctia fine fubieélo. 
Probet ea peísima,& demü irnprobet3dünos 
cum fponfo Chrifto intus in cubiliintimi fa-
cramentiintra velü templi,imó logé intra fan 
¿ium fanclorum ad ipfum altare propitiato-
rij adorantes intremus ibifcabellum pedum 
domini, humanitaté,rciIicet,faluatoris in fuá 
iiatura,<Scpurafiibftátiavideamus,colamus,5: 
oremusr&orecorporiscorporalir.er comeda 
mus. V nde animanoílra infatiabilitcrferueat 
ignibuscharitatisjprouthortatur, & inílruit 
in expoíitione fuafuperloanné morálí. 45. 
2 Cíjrj/bjlowíw^icens.Korribiliatveré myfle-
Chryfoílo. i*iaecclefia',horribile veré altare. Afcendebat 
de paradifo fons ilumina emittes fpiritualia. 
Secushunc fontem plantataenonfalices in-
fruftuofejíed arbores ad ipfum csdum afccn-
dcntes,frudum habentcsmaturum,<S<:immar 
cefcibilem.Siquis seftum patiturjad hunc ve-
niatfontCj& refrigereteílumretenim aridita-
tesfoluitjiScincendetia oía mitigatmo que ex 
fole inferütut folü, fed quae á telis ignitis dia-
boli.Etenim principium defuper habet,(Sc ra-
dicemillinc, vnde ¿kirrignntur multa huius 
inciliafontisjqua? emittit paracletas,5c media 
tor fit3non farculumhabens, ckviamfaciens; 
fed difpoíitionem}quíEÍn nobis eft, aperiens. 
Sequitur. Quemadmodum enim aurolique-
faílo íi manum quis immiíerit, ílue lingu'arrij 
auream eam coníeítim faciet: ita vtiq^ hic 
animam operanturea myfteria)quícante nos 
iacent.Namferuetquidemignevehementius 
hoc flumen/ed non ardet,fed infunditfolüm 
quodcunquefufceperit .Hicfanguis defuper 
przefigurabaturfemper inaltaribus iniufto-
rum occifionibus.Hic honor orbis terrarum, 
hoccomparauiteccleíiaChriftus, hoc orna-
uit eam vniucrfam.Hec ilIe.A V T14 O R.Hoc 
facramentumnoílrum eftíideles in Chrifto 
fratres charifsimi,in hoc gaudeamusdiíec alta 
ria tua domine virtutum, rex meus, & Deus 
meus .Inhocfacramento altarisChriftifons 
viuus emanat,ortum habens,&: radicem in cg 
lis,emittésriuulos placido murmure omniü 
gratiarumj&donorum fpiritusfanólivberta-
tehumanarum mentium perfundentes i r r i -
guajtotum diuinum facicns^quicquid in eo la 
uerithomo, ficut aurum liquidum efficit au-
reum. Audiat Witcleffcum lúteo pane fuo Se 
vino tropicato, & accidentia noOra deludat 
fine fubieílojadoretfiguraSjVenerabilib9 tro= 
pis genua fíedat; nec ea reclificet3 doñee tot, 
tanta íibi conferantinfigniagratiarum.Nó 
enim has vires habent a'nigmata cum fubftá-
tia corporis Chrifii communes.Et ideirco do 
minusabhoc facramento omnes tales figu-
ras exclufit,cüm diceret, Caro mea veré elt ci 
bus, 5c fanguis meus veré eft potus. ficut ex 
circunflantiis litera probatvbiiam fupra iri 
fequentihomilía idem Chryfoftomísyáicms* Idem, 
Continuó cóuertít fe ad ^um fermonem, qui 
efl: de myfterris/cilicet, corporis Se fanguinis 
Chrifti facramentisjoílendens rei neceísítate. 
Se quoniam omnino fieri oportet. Quid auté 
eíl hoc?verus efl: cibuSj&verus eft potus?Hoc 
vult dicererquoniá verus eft cibus is, qui ani-
mam filuat: aut faceré eos credere de eis,qua2 
di¿la funt,vt non xíliment enigma eíIe,!Sc pa 
rabolam,quod di¿lum cfhíed fciant quoniam 
omnino oportet manducare corpus domini. 
Demum ait,Qui manducat meam carnem, in 
me manct.Harc illc.A V T H O R.Ecce vt face-
retfidelescredere non eíleenigma corporis 
fui vel fanguinis quod dixit, ideirco Chriílus 
dixit carnem fuarn verum cibum,& fanguiné 
verum potum. Et ne exiftimarent eum para-
bolicéloquide manducatione corpons fui, 
ideo illa dixit,«5cadiunxit: Qui máducat mea 
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carnem,ínnuens omninojid cfi:, corporaliter 
oportere eos comedere carnem fuam.Hoc fa-
cramentum carnis probet WitdeíF fipofsit 
cfíe pci9 vcneno:hoc nos dicim9 meiius fum-
ino cáelo. Nam quod dicit de fermone domi-
ni in monte.cap.42. íllud facramentum cúm 
VVitcleff. íit corpus Chrifti in forma panis,eft meiius^ 
aliqua fubílantia fublunaris.Et fie feílae into-
xicantes principes terrae per hoftiam venena 
tam facerent ipfam meliüs, ^ prius fuerat con 
fecrata.Haec Witcleíf. A V T H O R . Primúm 
contra feipfum infurgit,quanuis ibi fingat lí-
bi verba fidelium: quia íi corpus Chrilh fígu-
rale,vt ipfe tenet,in forma pañis eft melius o-
mni fubftátia fubiunari, multó magis corpus 
Chrifti naturale fub forma pañis, quod fide-
les dicunt, eft melius omnifubílantia fubiu-
nari , quia melius íimpliciter efl: quodlibet in 
fuá natura3q in nuda fui figura: & fie infinité 
fimpliciter melius eft corpus Chrifti, quod v-
niuocé fideles credunt,^ corpus figúrale, 
aequiuocum, quodWitcleuiftsefibifingunt. 
Quod fecundo dicit, conuicium eius eft, <Sc á 
fidelibus omnino negatum.Nec enim porri-
gunt hoftiam venenatam vnquam; quia nec 
poteft vnquam eííe de fe venenum, ficut po-
teft efíe pañis Witcleíf, vel mufea myftica 
Lollardorum.Non enim propinant catholici 
hoftiam confecratam nifi corpus Chrifti in 
^ ratura,quodf venenum vllum non continet, 
quanuis ornni haeretico fit venenum exindi-
fpofitióe fuppofithíícut loquitur libro fuo de 
Auguftln. po^ni^nti3 Auguftinus,dicens. Buccella do-
minica fuit l u á x venenum: quam cúm acce-
pit,inimicus in eum intrauit: non quia malú, 
fed quia malé bonum malus accepit.Hec ille. 
A V T H O R.Hocautemconuiciotoxicivtun 
tur haeretici ad infamiam fidei, ficut in quere-
la Auguftini fupponitur lib.2.ad inquifitioes 
Idem. Ianuarij,vbi dicit Auguftinus.Quia ex his re-
bus ad myfteria veibi Dei firailitudinum fi-
gna fumütur,dicant,fi placet,vel aufpicia nos 
captare,vel venena conficere,vel theatricas af 
fcéiare luxurias.Sequitur.Sed ad rem facré fí-
gnificandam fimilitudines aptas religiofifsi-
ma deuotione fufeipimus^cut de cantera crea 
tura,de ventis, de marijde térra. <Scc. Ad cele-
brationem vero facramentorum iam chriftia 
na libértate paucifsime: ficut de aqua, defru-
mento,de vino,de oleo.Hxc ille. A V T H O R . 
Etipfe Petilianus infamare Auguftinumfa-
cratifsirnum príefulera aufus fuit de panibus 
venenatis foeminx cuidam porreáis malefi-
ciatis,vt dixit amatorio carmine, prout Iib.3, 
Idem, contra Petiiianum idé recitans Auguftinus. 
Titulos (inquit) epiftolarum mearü á fe,vel h. 
fuis,ficut eís placuit, inferiptos legat, & tan-
quamme in eis cóprehendiile fe geftiat confi 
tentemreulogias pañis fimpliciter oc hilariter 
datas ridiculofo nomine venenofie turpitudi 
nis,acfuroris infametrSc de noftro cordetam 
maléfentiat, vt amatoria maleficia data mu-
lieri,marito non folü confeio . Hace ib i . A V -
THOR .S i inhif tor i iser^o inuenerit toxicú 
fub hoc commento doliporreílum principi-
bus,quidhocad hoftiáconfecratáíquaenulla 
eft ibi pañis putribilis s cúm omné talem ho-
ftiam aboleuit Chriftus per mortem fuam fa-
cris altaribus, vt probat Appftolus plané ad 
Hebraeos. 10. Sed corpus tantü aptaftimihí 
(inquit)corpus mundum,& impollutum,nul 
lius inquinametijvel toxici fufceptiuum. ímó 
4 j'velit nolit, fatebitur Euchariftiam Chriftiíi-
delium fuo facramento omnimodé meliore 
hac ratione:quia Euchariftia noftra,quá Chrí 
ftus conftituit,eft corpus Chrifti naturaliter, 
&panis,&vinüfíguraliter.Sacramentum,qá 
Witcleífinftituitjeft pañis codlusnaturaliter, 
& corpus habitudinaliter. fed vtrobiqj corp9 
Chrifti fecundü natura eft melius pane natu-
ralñ&fpecies pañis & vini qualitas & accidés 
abfolutüeft fimpliciter nuda habitudine me-
]ius;ergo facramentum ab eo fidum eft facra 
meto áChriftofaílo deterius infinité.^JPoft-
quám ergo fie imputata faifa refoluimus, cjd 
credis aftutiar,<Scfaifa: machinationis in fenfu 
comprehendimus híeretico,fi deteftabiles ob 
fcoenitatesprobemus eum concederé, qualia 
mendoséde nobis ipfe cófinxit ? Parca argu-
mentis,5£ flexuris dialefticis, textu verbi eius 
vtar.Ipfe plané dicit libellofuo deapoftafia. 
cap. 1 S.Sicutconcediturcatholicé, q? corpus VVitcleff. 
Chrifti,&: fie Deus fit materialis eírentia:&: fie 
materia prima, quae eft fubftantia abieftifsi-
ma in natura,cüiuxta Apoftolum ad Philip. 
2.Chriftus feipfum exinaniuit, formam ferui 
accipiensrficconcededumeft,'^ corpus Chrí 
ftifit pañis fecundufacramentalem habitudi 
nem;& fíe corpus Chrifti eft imperfeftius, c| 
teftudo.Haec Witcleff. A V T H . Videte quid 
dicit, q? corpus Chrifti eft abieílifsima fub-
ftantia,imc) «SeDeus, quia materia prima: & ^ 
corpus Chrifti eft peius teftudine:&: quis coe 
giteum ifta fateri,nifi deteftabilis híercfís pro 
pria?Et nunquid digni funt Lollardi tali facra 
inento,quod fit peius teftudineíNunquid di- " 
gnétradidit eos Deus in reprobum fenfum, 
vtfaciant ez3quxnon conueniant,&aptetur 
eisillud Ofex.Si Galaadidolum; ergo fruftra 
crant in Galgal bobus imraolantes, vbi lib.3. 
in 
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y in commetarlo HieronymM.Quia] ' ver6(inqt) 
Hicronym. Galaad interpretntur tranílatio teftimonii,& 
Galgal volutabrum: hoc dicere poílumuSjq? 
principes hxreticorinn tefíimonia veritatis 
transFerantin mendacium:&quicquid colüt, 
idolum íif.&facrificia eorum habeant fimili-
tudiíiem vel aceruorum de lapidibus congre 
gatorum,vel teftudinum .Quomodo enim & 
aceruihinc atqjillinc de lapidibus & fabulo 
congregantur,ita & híeretici de fapientia fecu 
lari & argutiis hominü,defraude,atq- menda 
ció fimulacra componunt. Et cum hoc fece-
rint tardis grefsibus 3 in vno mouentur locos 
& totum orbem occupare nó polTunt. Teílu 
do tardo greíTu, 5c onerata, imó oppreíla po 
dere fuo non ta ambulat,quam mouetur,ha> 
reticorum grauifsima peccata íignificans:qui 
fuisin coeno (Scvolutabrisluti erronbus im-
molantjadorantes opera manuum fuarum:& 
inftar boum cunifta pro terrenis frugibus la-
borantes.Híec ille. A V T H O R . Ecce quó ^ p-
duxit idum WítcleftTacramentum fuum pe-
iusteftudinejiicteftudinem fuam repperit. 
Subeat ergo reliqua quse fequuntur, 5c fciat 
fe fecundüm hanc fententiam teftimoniu ve-
ritatisin mendaciumtranftuliíle, quando di-
cit fcripturam quintupliciseuangeli)profa= 
cramento íüo trópico laboraííe. Sciat pro 
Witcleuiftis díftum . Quicquid colunt,idolü 
cfl;:quia figura corporis Chrifii,&: non ipfum 
corpus tropicum peius tefludine: &fangiiis 
tropicus veneno deterior. Ifhe funt compara 
tiones hórrida; Lollardorum, quascontume-
liosé obie<ftantfidelibus: «Sein rei veritate ipil 
6 concedunt .Hiftoriafreferojquam ego prze-
íens vidi oculis carnis meíe in cathedrali ecele 
fia fandi Pauli Londoni.T,vbi venerádus Cá-
tuarienfis antiftes felicis récordationis, Tho-
mas Arundeir,filius,(Sc frater Comitüjpro lo-
co iudicii afsiílentibus fibi Noruiceníls ecele 
ÍÍÍE tune pra;íule Alexandro, 5c aliis epifeopa 
l i fede verba quítdanijiSc interrogationes pro 
ponebat de fide Eucharirtiíe ad quendá Tarto 
rem departibus Wigorni;E deprehenfumin 
hacrefi.'cumíleftiadfidem omnino non pof-
fet,nec aliud,quam benedidum panera facra-
tifsimam hoftiam volebat appellare, vel cre-
dere: tándem iuíTus faceré reuerétiam hoftiar, 
Nota mira- refpondit blafphemus.Veré (inquit) dignior 
culum. aranea reuercri. At ftatim de alto culmine 
tedi defeenden s inges & hórrida vifu aranea, 
ad os blafphemi direfto filo peruenit.Et dum 
loqueretur, vt intraret per polluta labia folici 
te procurauit, <Sc multorum manibus vix po-
tuit prohiben. Aftitit illuftris princeps Tho-
masExonieníis duxtuncCancelIarius regni, 
5c vídit prodigium. At prxdiftus archiepifco 
pus ílatim furgés cum aliis exponit omni po 
pulo ibi colleóto, quid vltrix manus domini 
teceratin blafphemum.Necmora, qui prctio 
fífsimx carni agní prxelegit araneam, pecca-
tricem carnem fuam flammis deuorandn ami 
fit,vt eífet fauilla peior aranea. Ecce dodriná 
foedam 5c amarara errantium, qui íacramen? 
tura optimum fie in figurara attenurit,5c ido-
lum faciunt peius teftudine, 5c aranec pollha 
bendum.Attendaraus itera in prardidis ver-
bisHieronyrai, quoraodo Witcleuiftx hiere 
tici de fipientiafecularij5cargiitiis horninum, 
de fraude jatqj mendacio firaulacra compo-
nunt. Nara quo ad argucias quantum haíle-
nuslegidecatholicis ícriptoribus nullürep-
peri pro-fe terrainura illura in vf-ira fuü fura-
pfiíTe.Sed WitclefForanifrequentia in terrai 
noillo feftiué velutinfcypho Pharaonisfi-
guran folet. Et econtrarió doftores fandi in 
termino illo obtreílanth^reticis3vtalias dixí 
de Orlgene in canticis^ híc firailiter.Et itera, 
infrá fuper hoc textu. Veruntaraen diues fa-
¿lus Cum^ieronymw. Oppriraitur(inquit) Kieronyin, 
pauperecelefiafticus verbofitate,5c argutiis 
hcreticorumrqui poftquara alios deceperint, 
folent dicere,diuites fadi furaus-H^c ille.A V 
T H O R.Itaplerunque cloftores argutias ha> 
reticorum exponüt,catho]icorura nufquara. 
Quantum itera ad hoc, quod dicitfiipráHie-
ronyraus3quócl haretici defraude,5c menda-
cio fimulacra coraponunt.itera defeWitcleff 
hoc diftum intelligat: quia quod ipfe non po 
teft effugere, 5c ideirco fponte concedit, hoc 
orani fraude 5c mendacio tanquara inconue-
niens obijeit orthodoxis. Arguit ipfi forfan 
aliquis:ex pofitionefuaconfequéseílejficor-
pus Chrifti eft pañis putribilis, ciira ille fit im 
perfeftior orani viuojergo corpus eft peius te 
ftudine. Annuit conclufioni tanquara ineui-
tabi ¡iter confequeti.Et ne videatur folus exe-
crandara aíferere diílionem hanc, tara conui 
cióse, quám mendosé improperat orthodo-
xis.Sic ítem arguit alias contra fídeles eofde 
facramentum fuum dicere-aliás acidura, alias 
fapidura,iam candidurajarafufeum, iam hu-
niidü,iara aridum rita vt Deus nofter fit fem-
per Deus recens. Quo ad fpecies facraraenta-
les forfan tales eíTe concedimus:fed venerabi-
le facramétura corporis Chrifti taleefie, quis 
credidit haélenus Chriftianus?Ipfe auté hanc 
conclufionem non poteft effugere,ideo con-
cedit prsfato cap. 18.Corpus(inquit) Chrifti VVitclefF. 
imperfeclius, quám teftudo,5c ita fecundüm 
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difparcm príedicationcm recipitdenomina-
tiones contrarias,íicut perfona vcrbi fecundü 
difpares eius naturas.Corpus emmChrifti eíl 
íingulum multorum;vt in vna eílentia eft ta-
ta ¿k talis hoftia,5£ in alia eft hoftia alia varia-
ta.Harc 'WitclefiF.AV T H O R . O ergo quanta 
aftutia harretica & dolus malus! Si hoc fit tur 
pe dióhi, horridum &inconuenies;cur tufpo 
te cócedis hoc ipfum?Curnobis improperas? 
curconuiciaris facramentum noftrum peius 
fíercore & veneno,quod horremus ? Et tu te-
fíudine,velaranea predicas eííe peius. Alius 
hsereticus Petilianus formam tibi pr^ftitit hu 
ius fraudulentíe calumnia?, qui pariformi arte 
callida fie círcumuenire difpofuit Auguftinú 
Auguftln. Iib.3.c5tra Pet1lianum.cap.40. vbi dicit AwgK 
ñinus. Petilianus his tam vehementibus coar-
élat9 anguftiis,tacuit fuperiora,ex qiribus ifta 
pendebant, 5c haec abfurda, quze illius confe-
cAintur crrorem,ita cómemorauit in refpon 
íione fuá, quafi hoc ego ex mea fententia di-
xerim.Quseideo difta funt,vt attéderet,quan 
tum mali fcqueretur eius fententiam,(Sc eá mu 
tare cogeretur. Hanc ergo fraudem audienti-
bus vel legentibus faciens, 8c omnino deípe-
rás legi poíle qu^ fcripfimus, coepit in megra 
uiter & petuláter inuehi, táquá ego fenfiííem 
optandum eíle omnibus,qui baptizantur, vt 
baptizatores pérfidos habeát,vt ignorét eos. 
Et infrá.Quod cúm mihi Petilianus tribuens, 
tanquam hocegofenferim,fatis in megraui-
ter,ac vehementer inuehitur; ipfe vtique de-
monftrat ea ipfa grauifsima inue¿Hone fuá, 
quantum nefas fit ifta fentirerac per hoc quic 
quidpropter hanefententiam inme dixiííe 
videri voluit, in feipfum dixiííe inuenitur: 
quia talia fentire conuincitur.Ibi enim quan-
tum in excidium veritatis fuperatus fit,vbi a-
liumexitum non inuenit, nifi vt me fenfiííe 
fingeret,quod ipfe fentit? Quemadmodum íi 
illi,quosApoftolus arguit,quia dicebant non 
eífe refurre¿lionem mortuorum,eunde Apo 
ftolum aecufare vellent quoniam dixi t , neqj 
Chriftus refurrexit.Haec ille.A V T H O R . M i 
randa machina falfitatis: 5c tamen quae pre-
Hiit authorem: qu6d,ficut dicit Auguftinus, 
ipfe demonftrat grauifsima inueétione fuá 
quantum nefas fit ifta fentire,qu;e tamen ipíc 
fentit: 5c in hocfatetur,5caliis imputat,quod 
íinguli diffitentur, nec vnquam fuífecit pro-
bare quod fequitur : imó quod magis eft, 
ipfe per fe foluet fubftantiam propnj argu-
xnenti. Omne(inquit)accidés corporeum eft: 
imperfeftius, quam aliquod corpus afsignan 
diim. Cur non itera omn€ accidenseftdete-
nus omni 
anria. 
rius omni fubftantia? Secunda parte fermo- Accidcsní 
numfermone.2. ipfe dicit ^ratiameíle forma omnedcte 
literbonamqualitaté anima? íecudumquam 
7 anima redditur grata Deo. Et^nunquid ergo 
qualitas eft melior multis fubftantiis?Et quid 
dicis de gaudio fubieíliuo in beatis ? máxime 
cúm fecundúm te tale accidens includitfub-
ieílumjquod eft tale per accidés. Et nunquid 
anima grata Deo, aut beatitudo fubiedma 
Chrifti,cúm fit Chriftus,eft melior infinite lu 
cifero ? Ipfe enim hoc arguit á propofito; q?, 
feilicet, multa accidétia funt multis fubftan-
tiis meliora. 12. capit. de apoftafia in décimo 
loco,adconcludendum accidens non poílc 
eífe fine fubiedlo. Item(inquit) qualitates, vt 
virtutes,5c gratiae funt multis fubftantiis me-
liores,quod non poílet eíIe,nifiincludantfor 
maliter virtuofam fubftantiam, 5c dicant eius 
modum.ergo.' Aíliimptum videtur,eo quod 
illre qualitates funt eligibiliores datis fubftan-
tiis^t patet de diuitiis;imo videtur, quod ne-
nio excideret á chántate pro toto mundo fal 
uando:qu6d de natura eligibilitatis virtus illa 
fit homini optatior, 5c fie melior toto mun-
do. Ha?c WitclefF.A V T H O R.Nunquid iam 
fequitur penes eum: ergo vniushominis cha-
ritas,qua? eft bona qualitas anima?, eft melior 
toto mundo? Et fie melior innumeris anima-
bus^ bonis ípiritibus,ex quibus integraliter 
fiftit mundus.Parcat ergo per híec accidenti-
bus facramentalibus,qu2e ob reuerétiam cor-
poris gloriofi , quod in natura fuá ibi velant, 
5c continent, nos honoratiora eíle credimus 
multisLollardicis mufeis, vermibus, 5c vene-
nis. 
^De conuerfione pañis fecun-
dúm fuamfLibñátiarn:,& qui 
büsnam opinio impa-
nantium foret 
grata. 
C A P . L X I I I I . 
S V M M A . 
1 Witcleffjquinegtí,®- difihnuUt fidem conuer* 
fionis fimplicispatm in corpm Chrifti per tras 
fubftmiationemdltifiimi. ere. confutxtun 
i "DoñorfubtiUs db duthore defenditur. 
3 Impdmntium uia.Etquomodo uU noftrd moder* 
m eftfailior,<*rfcriptHrisfinftis UimioriGP 
dotto* 
DeS acramcntis. ii(5 
doflorum iintic[uor¡m fcriptk congrumtior, 
oflenditur. 
"Ecckjlce quod non ¡lt in potcftate ficen iftud ejfe 
uerum3ucl non uerum. 
Ver«w,cr umm conuerti. 
Auguftini ñor mu de trcíálatibus fcrip turar um te* 
nendis3cr cduendis. 
VVitflcff. 
P|7j Idéf huius conueríionis fím 
plicis pañis in corpus Chrifti 
pertranfubftantiationem al 
tifsimi Witcleffnegat 8c dif-
íimulatjrem tollens, & termi 
num fallaciter ab ecclefise íen 
fu peruej:tens,confequens Berengarianá per-
íidiam tripertitam.Nam primi conueríionem 
iftam peruiam identiíicationis fuppofitorü 
efficiunt.Secüdi per viam impanationis.Ter-
ti i per viam appellationis fíguralis,<5c tropic^, 
cum quibus currit WitcleíF.Primí tamen, «SÍ^ 
fecundi maioremfauorem in quorundá men 
tibusobtinent.-quiaponunt Chrifti corpus 
przefens fecundü fuá eííentiá.Et quia ponunt 
panem adeíle propter fuftentificationem ac-
cidentiújmultisgratifuntvouentibusj&qua-
íifufpirantibuSjCjuód íiceccleíía decreuiílet, 
quiafuiíIetjVtfupputabantjVialeuis .Etquida 
imputát doftori fubtili verbü iftud, í ícut vti-
que WitclefFnotat cap. 2 .de Apoftaíia. Ter= 
tio concludit (inquit) fideles deberé credere 
Chriftumfeciííe equé bene,vel meliús,tam in 
natura, quam moribus ad profeélumecclefig, 
femando naturalcm fubftantiam facramen-
ti,niíi ecclefia in ipfo determinaííet oppofitü: 
fed^cul a fideiib9 h^c venena.Hacc Witcleíf. 
. AVTHOR . Imóproculvenénafubf tá t i íepa 
nis tui hscretici; pro qua tam procul abiecifti 
prxuenerandamfubftantiam corporisDei vi 
2 ui.Sedfquantüm ad doflorem fubtilem, i l l i , 
quihaec il l i imputant, atroci peccant iniuria. 
Doñor Sunt enim verba opponentis, & non doíto-
fubtilis. ris ea,quíe íic recitant. Nam doftor ille fuper 
quartum diftinftio. 11 .queft.3.plané dicit ec 
clefiam decremíleintelledlum, quem iam ha-
bemus de facramento in Laterancníi concilio 
fub Innocentio tertio. & quicquid ibi dicitur 
eííe credendum,eíre de fubftantia fidei.Et tan 
Idem, dem fubdit doíior fubtilis.Et íi queras quare 
Voluiteligere intellectum illum difficilem hu 
ius articülijCum verba feripturíe poílent falúa 
ri fecundüm intelledumfacilemíDe hoc dice 
<Ium,quód eo fpiritu expoíitzc funt feripture, 
quo condits:6c ita fupponédum eft, quod ec 
clefia catholica eo modo cxponit,íicut tradi-
ditnobis fides, fpiritu, feilicet, veritatis edo-
¿la:iS:ideo hunc intelle^um elegit3qiiia verus 
eft.Non enim in poteftate ccdeliarfuitfaceré 
iftud verum,vel non verum, fed Dei inftitué-
tis.Sed intelleílum á Deo traditü eceleíia ex-
plicauit^diredainboc^tcreditur/pirituveri 
tatis. U x c ille. A V T H O R . Mendaciter ergó 
peccant,qui hoc imponüt do¿"tori, quod iíta 
via foret fanftior, de certior, fi illam elegillet 
ecclefia.Et credi poteft íimiliter deliquifieloa 
ne Parys in verbo, qñ fcripfit in tracíatu fuo 
determinato hac viá impanatíonis ad tm pía 
cuiíTedoftoriGwícío^ noftri ordinis fratrum u^So car* 
Carmelitarum3tunc quidem leílori facri pala 
tii;vtíiforetpapa,ipfam decernereteligenda. 
Veruntamen quia harc iam via mouetquof= 
dam noftri temporis homines,iCa vt quaíi op 
tent corde licitam eis fore tenendarr^óc decre 
tum ecclefiae pro parte illa fore deíiderant:id-
circo conabor oftendere, quám fruftra nitun 
3 tur contra iftumfulminis. Tum j"quia, cüdis Contra ím-
infpedis, via noftra moderna eft facilior, & Panantcs' 
feripturis fanélis vicinior, <5c doftorum anti-
quorum feriptis cógruentior. Et quia eft vni* 
ca,5c fola veritas,eft ad tollendüm impofsibi-
lis,&: ad remanédum neceíTaria abfoluté. Pro 
cuiusintelleílufupponendum eftjlludPetrí 
in íecunda canonica.Hoc primúm intelligen-
tes (inquit) quod omnis prophetia feripturae 
propria interpretatione non fit. Non eiíi vo-
lúntate humana allataeft aliquando prophe-
tia, fed fpiritu fanélo infpirati locuti funt Dei 
homines.2.Petri. 2. Nonergo adexpoíltio-
nem humanam trahenda eft fides feriptura": 
fed ad veritatem fidei & feripturas omnis hu-
mani ingenii captiuandus eft fenfus. V b i & 
in expoíitione fuper hanc Canonicam habet 
Bec{íí.Hocprimúíntelligeredebent,quianulli Beda, 
prophetarum fanftorum propria fuá interp-
tatione populis dogmata vita: predican t , fed 
qux ádominodidicerant,haecfuis auditori-
bus agenda coinmendabant. Quíeqj in fecre-
to cadeftia arcana perceperantjhsec íimplici-
ter,vel loquendo,vel feribendo Dei plebi tra-
debant.Et non íicut gentium diuini quiq,- ip-
i l de corde fuo finxerant,hcTC turbis decepto-
rum quaíi diuini oraculi confulta proferebat. 
Sicut ergo prophet^ non fuápropria,fed Dei 
verba fciibebant,ita leftor eorum non fuá ^ 3 -
pria interpretatione poteft v t i , ne áfenfu ve-
ritatis exorbitet; fed hoc omnimodis debet 
attendere, quomodo fuá verba volueritin-
telligi ipfe,qui fcripíit. Haec ille. A V T H O R . 
Eant iam,qui tantoperé curant ecclefiam hoc 
niodo,vel ülo decernere:eant,& nofcát exían 
¿to Petro, quia non volúntate ecelefíae patrü 
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allata cílfcripturajvdfídes in müdum:fed fpi 
ritu fanflo infpirati locuti funt Dei homines, 
& ad eius fenfum,qui íic fcripfit, cogenda eft 
4 eccler¡a,dü exponit. Ideo j - bene dicit doílor 
íubti l iSíCp non eft in poteftate ecclefiae faceré 
iftud eiTe veruni,vel non verum: quia veritas 
verbi eft eius, cuius eft verbum, fcilicet, dñi. 
Et fíe dicit hic Beda, cp ficut prophetae no fuá 
propriajfedDei verba feribebant 3 ita do£lor 
eorum non fuá interpretatione vti poteft.fed 
omnimodé debet attédere, quomodo fuá ver 
ba volebatinte]ligiipfe,qui fcripfit.Pueriliter 
vero fentiunt, qui credunt ex humana tantú 
imperiofa volúntate penderé fententiam de-
cretalem;quaíi fíc,vel íic poíTentjíi velientjfi-
dei rudimenta conftruere: & quafi patres ec-
clefiaeinconciliis fuisagentes de íide diceret 
prophetias domini adfauorem petentium:íi-
cut SedeciasfiliusChanaanacum fuis com-
plicibus.3.Regü.2 2 .^3, vt cum audiant á nu-
tio regis quod dixit Michzex. Ecce fermones 
prophetarum ore vnobona regi praedicunt. 
Sit e rgo fermo tuus fimilis eorum, & loquere 
bonamec pofsit>aut debeat ecclefia refpondc 
recum Michíeapropheta domini. Viuit do-
ininus,quia quodeüq, dixerit mihi dominus, 
h o c loquar . fed cum aílentatoribus Sedeciae 
fociis fola proferre^quar interroganti compla 
ceant. Nempe ego exiftimo matrem ecclefia, 
íiueRomani cleri, vel concilii generalis mul-
tó conílantiorem diuino Balaá, meliori, cer-
tioriq^ fenfudicere femp poíTe. Si dederit mi 
h i Balac plenam domum fuam argenti,& au-
ri,n5 potero immutare verbum dñi Dei m e i , 
vtplus,velminúsloquar.Nu.2 i.Ideft, quid 
íi dixerint philofophiílíta via eft vicinior fen 
fui pro accidentibus fuíHnendis,aut ifta eft le 
uior noílris conceptibus: cóftitue nobis illa. 
Fruftra fibi petunt quod optant,fenfibus,íci-
licet,íiiis fídem arftare, <Sc ad libitum peruerte 
re veritate.Quid ad h x c Ecclefia fanfta refpó-
detíNon potero immutare verbum d ñ i Dei 
inei,vt plüs,vel minus loquar: quanuis dede-
ris mihi domum auro plenam. Ecce faciliüs ef 
íet noftris conceptibus dicereChriflum purü 
hominem ¿c non Deü cum Ar io , q fupra o-
mnem fenfum Deifíliü acternaliter fine muta 
tione,vel ordinetéporis propagatü á patre in 
identitate numerali eíTentiíc. Et tamen viam 
primam abiecit facrum Nicenum concilium. 
Sí elegit fecunda. Leuiús eíTct dicere cum Ma 
nicharo Chriftü no fuiííe verü hominé, ne im 
mortalisDeusmori credatur in cruce. Et ta-
men reieda efMamnata eft, & via diffícilior 
praeekaa.Qiiare autemifta deítaeftjüla dcie 
¿tajfola ratio*eft:quia hsec eft fententia verita 
tis,illa non íic.Iftam ergo fequebatur magna 
concilium,&:infequebaturillam.SedquomQ 
do ifta videbatur tune veritas,& illa no?Quia 
hoc femper in confuetudine docere folebat 
animata íides ecclefiíe á tempore apoftolorü 
per fuccefsionem pontificum,& piebiumjVÍ^ 
que ad témpora illa,quanuis non efíet expref 
se definita pro fide : qualiter Auguftinus do-
cetinrebusdubiis fidem eíTe ferutandam l i -
bro de vtilitate credendi. ita quod in magnis 
conciliis cum dubium fidei ventiiaretur, per-
pendebant patres,quid fentireturde hacrc 
antéeos per communem fidem verfum vf* 
que ad Apoftolos: & hoc ftatim ^lecreue-
runteíTe teñendum. Vnde libro quarto de 
vnico baptifmo contraDonatiftas,capite dé-
cimo, Augujiinus. Sed illa confuetudo, quam Auguftini 
etiam tune homines furfum verfus refpicien-
tes non videbant á pofterioribus inftitutam, 
re£lé ab apoftolis tradita creditur. Sequitur. 
Nec quifquam dicat,quod accepimus de apo 
ftolis, hoc fequimur, quantó robuftius nunc 
dicimus,quod ecelefix confuetudo femper te 
nuit:quod h x c difputatio diíluaderenon po-
tuit,<5c quod plenarium concilium confirma-
uit,hoc fequimur?Huc accedit,quia bene 
perfpeftis ex vtroque latere difputationis ra-
tionibus, (Scfcripturarum teftimoniis, poteft 
etiam dici, quod veritas declarauit,hoc fequi 
mur. Haec ille. A V T H O R . N o n ergo facilé 
cxiftimemmagiftrumillumlocLnnemVdryshz- loannea 
ne fibi prouifum eíTe quid diceret, quando Parys. 
credebat fe poíle reperire alium modum im-
panationis impune contra modum conuer* 
íionis fubftantialis,quam definiuit ecclefia. 
Quia(inquit)qui fíe adhaeret vni modo defen 
dendi veritatem,vt omnem alium modum 
abijeiat, veritati facit pradudicium. Nam ho-
mines diuerfímodé difpoíiti, non aííentirent 
veritati per vnum modum. A t ego dico, fed 
quifquis alio modo quam veritatis in verita-
tem quírrit a{Turgere,ille facitpranudicium 
veritati. Qui enim vult aílentire Deum pa-
tremfilium generare perennem per modum 
generationis nof^ríe & decifionis ex carnejar 
ticulo diuinae geniturae pr2Íudicat ,6^non 
profícit fibi quod credit. Ita qui credit carné 
Chriftifubftantialiter exiftere facrameto, ve-
ritatem credit; fed qui crediderit illam impa-
natam, &per impanationis modum ibi exí-
ftererquia falfo modo verum credit, nihil ere-
dit.óc fanótae communiois articulo efficit de-
7 trimentü. Ideircofenim non folúm verü cre-
dendum, fed veré credendü eft verum: quod 
quia 
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cjiií^ cum vno conuertitur, folum eft vnum. 
Verum & Etfi modus tuus falíus cíl: , quid vis pro illo 
vnücouerti contejidere? Eccejtantúm vnum vni opponi 
tur.Si crs-o iíle rnodus,6c hxc via,quain eccle 
^ lia tenetjeíl vera,íbla eíl: vera,<5<: omnis alia fal 
* fa. Et idcirco Píalmifta in perfona viri íidelis 
folam vnam viam plurium iuftincationü ex-
pof}:iilatfibilegem.Legei-njinc¡uit,pone mihí* 
domine viam iuíbfícacionum tuarum. Et in 
cxpofitione o£lonaiij fuper eodem veríu>Hi4 
Hilarius. Zííniw.Hanc,mquit,iufl:ificationum viarlegem 
Propheta deíiderat. Lex enim iuílificationf], 
quibus rel igioí i cordis difciplinis continecur, 
¿í infra noSj fines conftitutionis íiiae, quibus 
fe vteremur, ar^auit^ieexcedetes eos,ad opi-
niones hsreticíe intellisentiac euaG;aremur. 
HcTC i l l e . A V T H O R . Ecce lex dommi iuftifi 
cationum viam vnam ponk infra fines fuos, 
nos ar¿lans,ne excedentes eos, ad opiniones 
híereticíe intelligétise euagemur. Hanc vnam 
viam tibiproponit eccleíia, quando defínit, 
hanc authoritatefuafírmateííetenendam ta 
quámantiquamfidem,ficutiamíupradocuit 
Áuguftinus. Quae quanuis hafc iara primó fít 
declarata pro fide, femper tamen antea fuit íi 
des patrum.Et ideó iam illam eccleíia prarele-
git ex multisrquia illam eccleíia femper ex có 
llietudinetenuit: tequiañcquens difputatio 
illam diíTuadere non pótuit,& quod plenariü 
concilium confirmauit. Et tándem ex bis au-
daóler concludimus, quia bene perípeftis ex 
vtroqj lateredifputationisrationibus, Scfcri-
ptuns, quod veritas declarauit,hoc elegimus. 
Et quidíatagit formare íibi.pedem liberé di-
uaricantem á vero: quia Auguílinus dicit pri 
m o fuper Geneíim in fine, quod de verbis fa-
crscfcriptura^cúm diuerfe proferuntur fen-
tenti^non eft aliquid vnum temeré affirmá 
dum cum prxiudicio alterius expoíitionis, 
fortafsismelioris:vbi pro modulo fuo eligit 
quifqj quod capere pofsit?San¿la eft harc Au 
guftinifcntentia. Sed noli abuti libértate con 
ceíra,nevidearils authoritatem accommoda-
re Neftorio,qui eodem modo tecumdicere 
potuit,Quid egopro modulo meononeli-
gam,quod capere pofsi m,cainem ícilicet filij 
hominis eíTe alicuius fandi viri citra Chriftu 
in facramento altaris? Cur etiam Berengario, 
&:fequacibus eius non conceditur didbüiber 
tas, vt modulo fuo, quem capere ipfe pofsít, 
concedat tropicum tantum corpus, Refigura 
vmbratilem in facramento altaris ? Sed ideir-
Augufti. co quod AMgwjlMííí ibiconfequenteradiungit 
proexpoíitionibus confequendis notandü» 
6 Cümtcliuinos,inquit,libros legiraus,in tanta 
multitudineveromintelleinuumjquxdepau 
cis verbis eruuntur, (Scfanitate catholic.-e fídei 
rauniuntur,idpotifsimiim deíigamus, quod 
certum apparuit eum fenfiíTe,quem legimus. 
Si autem hoc latet, id certé, quod circunftan-
tiaferiptura: non impedic,<Sc cum fana fide co 
cordat. Si autem feripturx circunftantia per-
traftari,ac difeuti no poteft, faltem id folum, 
quod fides fana prarferibit. Aliud eft enim, 
quod potifsimüm feriptor fenferit nó digno-
fcere,aliud á regula pietatis errare. Si vtrunqj 
vitetur, perfefté fie habet fruírus legentis. Si 
veró vtrunq^ vitari non poteft,etiam íi volun 
tasferiptorisincerta fit/anasfidei congruam 
non inutile efitenuilfefententiam. Ha;c ilíe. 
A V T H O R . Hace eft plena norma cloftoris 
de traclatibus feripturarum tenendis & caue-
dis.Plácet enim ecclcíiae Dei,qj in verbis diui-
n^eferipturae diuerfaefententia; proferantur, 
fed inter omnes praceligatur illa, quam certü 
eft eum feníifi^quemlegimus, aut quam cir-
cunftantia feriptura? non impedit, aut quae a 
fana fide non difeordat. Et quomodo certius 
hoc notum eíTe pofsit,quám decreto cócordi 
totius ecclefiac ? Idcirco etiam fanílus AwgM-
jt'mus, qué tu pro libértate mala producis^etiá 
libertatem illam dimittit philofophis,& bxre 
ticis. 18. de ciuitate Dei.cap.40.vbi dicit, V i -
dens autem diabolus templa dannonum defe 
ri,<Sc in nomen liberantis mediatoris concur-
rere genushumanú,h3Ereticos mouit, qui fub 
vocabulo Chriftiano doftrin^ refifterét Chri 
ftian^e, quafi poftent indifteréter fine vlla cor 
reptione habed in ciuitate Dei, íicutciuitas 
eius indifferenter habuit philofophos inter 
fediuerfa &aduerfafentientes.Qui ergo in ec 
cleíia Chrifti morbidum aliquid,prauumque 
fapiunt,fi correpti, vt fanú,certumq3 fapiant, 
reíiftunt c5tumaciter,fuaqj peftifera,&: mor-
tífera dogmata emendare nolunt,fed defen-
fare períiftunt, harreticifunt, «Scforas exeun-
tes habentur in exercitibus etiam inimicis. 
Hax ille. A V T H O R. Ecce diuerfa, 8c aduer-
fa inter fe fentientes inpunfto quafi centralí 
fideiChriftianae tollendi funt, nectolerandi. 
Quia ergo ponens impanationem infolitam 
tulifti conueríionem facram pañis íimpliciter 
in Corpus proprium Saluatoris,quá certum 
eft Chriftum fenfiíre,qui tradidittamex: 
feriptura; circunftantia,quam ex fa 
na fandorum patrüfide con-
cordi xmeritó repudianda 
eft via,que á veritate 
exorbitat,at-
quevita. 
P J ^Contra 
Thomas Waldenfis. 
^"Contra impanantes corpus 
Chrifti^ fiunt ra-
dones. 
C A P . L X V . 
S V M M A. 
1 impdnutiom dúplexopinio recenfetur. 
2 V m t £ qumum diuerfcntur ecclefi<e3 ojknditur* 
3 Vmtarum obie&ÍOyV d i eam refyonjlo. 
4 VdnitArum pofítio,^ ¡It difjicilis. 
y Kdtiones contrd impdiuntes corpm Chr iñ i . 
Eminata^efl: IIÍEC impanan-
tium diftio. Primó em poft 
Bcrengariumputo interferí 
ptores eam placuiííe Valera 
no Medburgenfi Epifcopo: 
quem tam feftiué Witcleff in 
uocat in authorejVoeans eum quandoq^ A m 
brofiumjquandoqj Iíídorum:aut certé, vt di-
cit,magni Ambrofíj difcipulñ, authore de di-
uinis offícijs;qué,vtíaepe dixi,venerabi]is An 
felmus increpat hominé fui téporis, Se in alijs 
peritum fcriptorem,<Sc vt¡lem.Hic5inquam,in 
huncerroré incidit poftBerengarianas reli-
quias:dicés in cap.de materia facriíicij altaris. 
&recitat eü WitclefF,! ib.de Apoftafia.cap.7. 
Valeránus. jVlateria vel fubftátia facrifíci),quod erat tune 
& nunc eÜ: in manibus Pontiñcis noftri, non 
fimpla eft, ficut nec Pótifex folius diuiníe vel 
humana folius fubftantisE eft. Efl: em ta in Po 
tificeiquára in facrifício diuinafubftantia: efl: 
& terrena. Terrena in vtroq^ eftillud)quod 
corporaliter5vel localiter videri poteft:diuina 
in vtroq,-, verbü inuifíbile, quod in principio 
erat Deus apud Deü. Nam cüm diceret idem 
magnus P5tifex,pané & vinú tenens,hoc eft, 
corpus meü,hic eft fanguis, vox erat verbi in 
carnati,vox ^terni principij,verbü antiqui có 
íilijjverbum^quod humana acceperat natura. 
Idem in carne manés,panis & vini accipiebat 
fubftantiá:vita media pane cum fuá carne,vi-
num cü fuo iungebat íangiiine.Ha;c ille.A V-
T H O R. Alius poft iftum,Parifienfis furrexit, 
pones etiam impanatione corporisChnftijVt 
fibi videtur3modo diftin£lo,per aflumptione 
pañis a verbo,mediáte corpore parte,{icut al-
bedo ab iEthiope mediante dente, 6c feparat 
íe ab opinione Valeráni vijs pluribus.Primó, 
inquit^a opinio eius fimiliseft opinionihae-
retici,qu^ ponit in Chrifto plura fuppoílta,^ 
Paríficníis. 
hominem aflumi. Ifta aut limilis eft opinioní 
catholic^qua; ponit vnüfuppofitü in pluri» 
bus naturis,& nó hominé,ted humanitaté af-
fumi. Et prima}inquit,fcilicet Valeráni ponit 
corpus Chrifti impanatü9id eí.}, pane cooper ^ 
tum,íiueindutü,quaíideno ininatiué quadá ' 
extrinfeca habitudine. Ifta vero poneretcor-
'pusChriftiimpanatüjideftjpanéfaftu. Etpri 
ma ponit pane non vnitatú poft confecratio 
ne íicut ante:fed ifta poneret alm panem,licet 
eandé paneitate. Ite prima poíitío ponit dúo 
corpora in altari diftinéla,fcilicet corpusChri 
fti,ác corpus pañis, quod ipíi vocabát corpus 
facrificij,vtpatet in epiftola Anfelmi, Fratri 
chanfsimo illuminatos oculos &c. Sed ifta lia 
cet ponat duas corporeitates, tñ vnicum cor-
pus habens duas corporeitates. Híec tráfum-
pfi á libro eius,in quo dicit fe ex toto aduerfa 
rium Valeráni. Sed quátúmiftiÍnter fe rixen 
tur3modica cura nobis.Sufcepimus aüt often 
dere quátümvterqj panita aduerfatur eccle-
j[Í2e,&quantá difficultatem ingerütñudenti-
busnoftrisfaluarefcripturas,dudüorationis, 
& difta antiquorum patrum in comparatio-
2 ne doílrinae modernae catholica^.Primój^igi* 
tur opponamus vtriq, verbüillud ^terniprm 
cipijjverbum verbi incarnati,cura pane in ma 
ñus acciperet,Hoc eft,inquit,corpus meu.Dc 
ducamus argumentü per médium, quod iftc 
impanatoraííumpíit.Apocal}'pfis,inquit,vlti 
mo in fine fcripturacQuicunq,- appofuerit ad 
híec,apponet Deus fuper iilü plagas,qux funC 
feriptae in librohocSc Deuteronomij.4.Non 
addetis ad verbum, quod vobis loquor, neqj 
auferetis ex eo.Et in geftis Nicaen^ Sy nodi,éc 
Ephefínae prim^,6c Toletanae fub anathema-
te prohibetur,ne aliquis aliam fídem compo-
natjaddendojdocendo modo quolibet,pr.x-
ter quae in Nicena Synodo funt á patribus or 
dinata bene. Sedquicunqj impanator addit 
verbo Chrifti,non tatum verbü,vel forma cía 
ram dicendi,cüm dicit hoc elle corpusChrifti 
& panein,fed pañis fubftátiam: cum Chriftus 
dixerittátíim hoc eíTe corpus faum: ergo qui 
libet impanator propteradditione pañis obli 
quá incurrit maledidionepr^diftá trifariam. 
Iftud item aílumimus cótra Witcleff, & oes 
cócedentes corpusChrifti eíTe cibariü paneni 
groíTum. Omnes eñí addüt ad verba Chrifti, 
quod ipfe no dixit.Et quátó leuius foret dice-
re hoc,fcilicet, pane virtute verbi Chrifti eíle 
íiedo corpus fuü verü.Sic item Apoftolus ait, 
Panis,quefrangimus, none pardeipatio cor-
poris dni eft ? nó aufus addere, q? lit ité pañis. 
£t ealixjquemfumimuSjCÓmunicatio íangui-
nis Cha-
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nis Chriíli eft,no acídens^Sc vini. Hic efl: calix 
íanguinis mei noui <Sc zterni teftamenti, qui 
pro multis eríundetur in remiisioné peccato-
rü. Non dicit,cp efl: calix fanguinis & vini,vel 
fanguinis inuinati alicuius nouas vindemiae'. 
Q u i em adderetad hominé in natura,cúm di-
ceretj Chriftus eít homo,leone in natura5Ípre 
adderet ad errorem. quanuis Chriftus dixerit 
fe leonem. Qui aüt adderet leonem in figura, 
no erraret. Cur ergo no errat,qui addit corpo 
riChrifli panem in natura,quod Chriftus nul 
l ibi dixit, quáuis fie dixerit femetipfum in fi-
gura? Veruntñ quia Chriftus incoepit aíTere-
re pane eííe corpus íiiú,omnes panit^,&Wit 
cleuiftx deuijs verbis arguüt remanere pane. 
Sed vbi verburn eft efFectiu^potiüs fequere-
tur oppofitum. Alias diceretur,quia Chriftus 
aitjCítci vident: ideirco exci remanerét cafci, 
cúm viderent. Et,claudi ambulát; ergo claudi 
ambulát manentcs claudi:&leprofi cúm m ü -
dantur funt leprofi. Itadico tibi, operatorius 
cft ille Termo ChriftifecüdúmAmbrofiura:(Sc 
ideó qui eft purus panis,cúm dicitur,Hoc, ille 
idé eft purü corpuSjCÚm dicitur,corpus meü. 
Nec enim addetur corpus pañi in principio, 
nec pañis corpori in termino diñionis.Vnde 
curre fí potes per ícripturas,quáuis panem & 
vinü audieris in principio,íblü corpus &fan-
guine es auditurus in fine, Hoc eft,inquit,cor 
pus.Hic eft fanguis.Obferua regulam feriptu 
ra',v,t nihil addas, vel auferas, & iam habes in 
verbis Chrifti fenfum ecelefííe: pañis eft cor-
pus fine panervinü eft fanguis fine vino. Sed 
3 "¡"obijeis, A t vos additis verbis Chrifti perma 
Obleftio. nentiam accidentis fine fubieílo: Se fubftan-
tiam pañis non remanere, ¿ktraíiibftantiatio 
Kerponfio. nfs articulumj&huiufmodi plura. Dicitur, cp 
* explicare conditiones &proprietatesrei3non 
cft ad rem addefe, fed exprimere quae ad rem 
ipfam ordinaté fequütur.Vnde pofito homi-
ne non addit plús5quidicitconiun£tioné cor 
poris ad fpiritü, vel dicens eú beftijs eminere, 
«Scangelis proximü in latitudinali fitu natur^. 
Sed íirnul qui dicit hominé, dicit hace omnia. 
Ita qui dicit panem eííe corpus in forma Chri 
fti,fimul dicit illum panem non efie panem, 
fed corpus Chrifti fecundúm fubftantiam 
fuam, & ipfum in corpus Chrifti fie conuer-
fum,& tránfubftantiatum, & fenfibiles fpe= 
cies pañis manere fine migratione propter ía 
cramcntum,&: ideóperfefubliftere. Omnia 
enim ifta fequuntur, pofito ibi purécorpore 
Chrifti fecundúm fubftantiam in cófequen-
tia naturali. Nam patres Nicxni concilij nihil 
addiderunt ad fubftantiam fidei de Chrifto, 
condentes nouum fymbolum, 5cexprimen-
tes confubftátialitatis articulum. Nec patres 
Ephefini concilij addiderunt quicq fidei facra 
menti expreíTe ponétes ipfam íblá viuificatrí 
cem carné verbo vnitam.Ita nec ecelefia Late 
ranenfis concilij fublnnocétio aliquidaddi-
dit ad fidem Euchariftiar ponétem pañis tran 
fubftantiationé 8c fubfiftentiá accidentis/ed 
4 exprefsitantiquam.Quantúmtautemprudé Paníramm 
tes viri perpendunt,non folúm contra menté Poíjtio 
Chrifti & fcripturíediftiohui9impanationis ha 1S* 
acdificatrverúm diffícultates auget, 6c intrica-
tiones inexplicabiles contra feipfam.Ecce im 
panator ifte dicit pofíe poni, q? verbum aííu-
mat paneitatem/poliádo pané fuppofitatio-
nepropria mediante corpore parte advnicu 
efie fuppofiti corporis. Hic no eft dificultas 
illatagenda fificpoífétdici de modo, quiafí 
verbum poílet fie faceré, poííet fie dici. Etg> 
verbum pofsit hoc faceré, non dubitamus ad 
pr^fens,fed q? pofsit ita iam diciex hoc,quod 
iam fecit Deus3<Sc oftendit nobis per euágeliíi 
íilij fui fa¿lum eíre,videtur certura,(p non. Pri 
mó,quia exorbitat ab ómnibus faítisChrifti, 
intátúm, vt nufqua reperiantur exempla per 
y fcripturas.Pi-imó|enim difeute vbi Deus vn-
quá fpoliauit aliquod fuppofitumfuppofita* 
tione fua,vt vniat ipfum íibi,vel alteri in ratio 
nefuppofiti. Humanitasem proprianóerat 
fuppofitata vnquam,nifi fuppofitatione hy-
poftatica verbi.Item verbum no aífumpfit a-
lias aliquam naturam in fuppofitum alienum 
áfe. Aífumpfit enim corpus & animam}fed 
in vnitatem fuppofiti fui, quod tamen eft mi-
rabile, foli Chrifto proprium & vnicum,nul-
l i vnquam communicatum antc3nec commil 
nicandum in pofterum: ergo multó raagis 
non communicabit aíTumptionem talem i n -
feriorinaturce in vnitatem fuppofiti nondi-
uini. Patet forma argumenti: quia cúmpo-
tentia creandi per eminentiam poteftatisDco 
conueniat,altioris eííet miraculi in creatu-
ra, fi,Deo concedente, poííet creare. iMaio-
ris item ftuporis eíletlapidem habere fulgo-
rem folis,quám ipfum folem fulgere. Si er-
go magm miraculi res eft Dei verbum poííc 
aííumere naturam difparem in vnitate fup-
pofiti increati :maioriseíIet miraculi, fihoc 
faceret in natura fubiefta,quód aífumeret n a -
turam infenfitiuam in vnitatem fuppofiti fen 
fitiui, quorum eritneutrumDeus. Et quód 
h x c aífumptio femelfaéíain Chrifto nó erat 
fíenda de cantero,nec ante ipfum fafta: in de 
duabus naturis,& vna perfona Chrifti, fie in-
quitBocVííff,Quid verónouiperaductum Sal- Boé'tius. 
uatoris 
Thomas VValdenfis 
uatoriseífe^um efl: ? nam catholicis & fidei 
veritas, & chantas miracuii cóftat. Quám em 
magnü efljquamq^ nouúj quod femel nec vi-
lo alio fcculo pofsit euenire, vt eius, qui folus 
eft Deus,naturajcum humana,quíe ab eo erat 
diuerfifsimaj coueniret: atq, ita ex diftátibus 
naturis vna fieret copulatione perfona ? Hzc 
ille.AVTHOR.QuisergoaíTumptione talé 
de faélo concederetj&: ad eam iam tota indu-
ceret eccleíiá ? cüm Boetio videtur non poííe 
euenire prxter illud fuppofitumjCiiius eft en-
titas infinita, habensin eminenti perfeélione 
totü perfedionis ambitum reí aíTumptse Í&S^ 
igitur terminat rerpeftü omnis depédentiíe, 
tam ratione caufe, quám fuppofiti fecüdúm 
rationé omnis potentiíe obedientialisadens 
íimpliciter infínitü. Totü hoc deeft in corpo 
reparte,ad cuius vnitatéfuppofitaléfua efl: af 
furnéda paucitas:ergo corpusparsnullo mo-
do poteíl: fie terminare depédentiá nature pa 
msadipfum in ratione fuppofiti. Ite corpus 
pars no eft de fe fuppoíitújfed dependet á fup 
pofitatione verbi mediante humanitate tota-
lí. Quomodo ergo poíTet terminare depéden 
tiam naturas alta? alterius in ratione fuppoíi-
tí? Patet argumentü, quia ideó ponitur verbü 
aíFumpíiíTenaturam humanam,quia eft de fe 
perfona infinita. Ite dependentia naturas quá 
tularcunq,- asque fuffíciéter terminatur ad fup 
poíitum proprium, íicut natura creaturae fub 
limis ad fuppoíítum fuum optimuríicut ^qué 
fu bfiftit natura vermis in fuo fuppofíto, íicut 
natura angelí in Michaé'le. Et inde eft,q) non 
folüm natura vermis non eft in potentia obe-
dientialifuppofitariab angelo,imóipiirepu-
gnat. £t inde vifum eft doctoribus,cp angelí 
fufeeperunt corpora tantum ad officium, no 
ad fuppofitum : ergo áfortiori corpus altera 
pars non fuppolitat paneitatem. Itemquod 
dicit decommunicatione idiomatum, q) non 
vult dicere, fed negare, cp Deus, vel homo íit 
panis,fed quia panitas eíl aflumpta mediante 
corpore Chrifti parte,ide6 in concreto praedi 
cabitur de corpore Chrifti parte, <Sc no de ver 
bo,vel homine.Si aüt aíTumeretur á verbo im 
mediaté,vel mediante humanitate totali,tunc 
diceretur Chriftus pañis. Primó fequitur,qcP" 
lile contra Valeranü pro enormitateconclu-
f t/cilicet, q» in Chriflofunt plurafuppoíita, 
feiliect cómune ex Deo & homine, quod efl 
Chriftus: & fuppofitú, in cuius vnitaté pañis 
aíTumitur,5c patet illa eíTe duOjquia fufficiunt 
fundare cotradiftoria.-quia primú eft Chrift9: 
fecüdumnon eft Chriítusrfed trahitur tatúra, 
vt tu dicis^ad eíTe fuppofiti corporis partis;íi* 
cut albedo in déte ^ Ethiopis. Si vero dicas,n5 
trahitur ad eíTe fuppoíiti corporis partis,fed 
ad eííe fuppoíiti verbi per corpus parte, íicut 
albedo ad eñe iEthiopis per dentedioc no po 
teft intelligi, quomodo fuppoíitat in aliquo. 
Seno eft ipfum per fe^ nec cum alio,vnde cor-
pus pars trahitur ad fuppolitatiqné verbi per 
humanitatem totalé, 8c lie anima.Et tñ Chri-
ftus íicut nó eft caro,nec anima, fie nec eft hu 
manitaSjquze immediate aíTuiTiitur/ed eft ca-
ro Scanima, id eft, homo. Conformiter ergo 
Chriftus &: fi non íit pañis per fe, quia tñ pa-
ñis aíliimitur in vnitate íuppofiti fui, erit pa-
ñis cu alio, feilicet corpore parte 8c aniina,vü 
fie dicédo, Chrift9 eft corpus pañis & anima: 
8c ité,Chriftus eft fuppofitú ex his cóftitutü. 
Exéplum fuü no eftipfi bñ aptatü, quia albe-
do in dente iEthiopis habet fuppofitationem 
proprij gñis,nec trahitur adeílefuppofiti JE-
thiopis,plüs,q capitiü eius.Patet etiá,q) fupra 
diéfa eius aíTertio fallit,cüm dicit, fi panitas af 
fumeretur á verbo immediate,vel mediáte hu 
manitate totali,tLic elEet Chriftus,quia huma 
nitas ipfa aftumitur a verbo immediate, 8c tñ 
non eft Chriftus. Ite os aíTumitur á verbo me 
diáte humanitate totali:fic em Chriftus (pba-
uit fe hominé,dices,Palpate,&: videte,quía fpí 
rituscarnCj&oíTanon habet, íicut mevidetis 
habere.(3c tñ nec os eft Chrifius,nec humani» 
tas:ergo immediatio illa nó eft caufa praedica 
tionis talis in reílo: nec ite totalitas mediátis. 
Ité no poteft vitare magna incóuenictia,quac 
fequuntur per aliquod limile in feriptura vel 
natura, feilicet, q> corpus Chrifti fit á piftore, 
& reuerfatur, quia pañis communicat fecum 
iftaidiomataperpaísionescófequentes natu 
rá íeque ficut nomé naturs.Vt quia Chriftus 
habuit corpus crucifixü. ideirco dicitur cruci 
íixus. quomodo ergo corpus Chrifti nóerit 
piftü fi fit pañis piftus? Cófirmatui^quia cjuis 
Chriftus nó fit caput fuúiriee crinis , tñ dicitur 
denominatiué crinitus á capite crinito: er2¡o 
^uisnó dicetur pañis in pr^edicatione per fe, 
t ñ diceturimpanatus denominatiué á corpo 
re impanato. íté ad min9 dicetur Chriftus fub 
determinatione hodie piftus,reuerfatus,(Sc co 
¿lusin clibano fedm corpus partemficut TE-
thiops albus fecüdúm dente,fecüdúm exem-
plü tuü vnicum.Ité ifta pofitio auget blafphe 
mas irrifionesgétiliurmquia veré dicct,q} coli 
mus pane tánqDeü,óc q? forices comedüt cor 
pus Chrifti noftri,'5c hmói;& digeritur in hu-
mano corporejSc egerit. Ite cótra illud Augu 
ftino intimatü, Nec tu me mutabis in te íicut 
cibü carnis tu^.qd ité Hugo ex ponit de vene 
rabil i 
De Sacramentis. lió 
rabilifacramento.Propofitiovelfupponebat 
impofsibile, cp Chriftus manducatur carnali-
ter fecundúm fuppoíitum3vel alíeruit falfum, 
quia manducatura cura íit pañis, in te muta-
tur,íicut cibus carnis tuze* 
^Quod via impanatium eílplu 
ribus ciifficultatibus intricataj 
de via eccleíie eíl magis plana. 
C A P . L -X V I . 
S V M M A. 
1 He/mci;, cr Dumfceni i i ó h m de conuerjlone p m 
plici* ejfenticepms m curnem Sahutork) cr 
u i m m in fcnguinem. 
2 Auesinarboribus rutee. 
3 L u x fine fubkfto* 
4 Mefálipfes % non ¡Int áffumendíejíju^ ponit Wit 
ckff.Etplurd de hoc i b i . 
Oft iftas ergo radones omni 
no ftudium videtur ineptum 
adinuenire hanc anguila ra, 
& tot feptam difficultatibus 
viara impanationis corporis 
partis íine Chrifto cü expo-
liatione pra^uia corporis pañis á íuppofíto 
proprio: tam anguftam, inquio,vt nufquam 
in feriptura canonica,vel natura pofsit reperi 
r i res í imi l i s :& viam conuerí]onis,&: tranfub-
ftantiationis nalurze in naturam conari poft-
ponere, quíe tot habet infcripturisexempla 
priginísyin feripturis quoq^ fanñorum patrü 
átemporibusApoftolorumvfqj huc affertio 
nes planifsimas : & itera in natura conformi-
Hcnricus. tates valde confines, ficut dicit d o ñ o r H e / z r ^ 
1 cus. V t feibus per alterationes varias fuccefsi-
ué a£lu membri mutatur in verá camera ho-
minis:ita repente operante authore naturae 
pañis in camera vertitur Saluatoris,& vinum 
Damícen. infanguinem. Et habuit ex Ddmúfceno .^Sm-
tentiarumcap.y.vbi dicit, Quemadmodura 
naturaliter per comeftionem panis,6c vinura 
& aqua per potü in corpus & fanguinem co-
medentis & bibentis tranfmutatur, & non fit 
aliudcorpus príeterpriuscorpus eius:ita <Sc 
propofitionis panis,& vinura/Sc aqu a per in-
nouationera & fuperaduentü Spirituftandi 
fupernaturaliter tranfit in corpus domini 6 ^ 
fangiiinc,5c non dúo funt, fed vnimi & i d e m . 
Harcille. A V T H O R . Q u i d p l a n i ú s dicipof-
fetproconuerfionefiraplicis eíTcntiae pañis, 
5S3JE 
ita vt fupernaturaliter tráfcat in corpus Chris 
ftifine fuccefsione propter alterationepne-
uiáper qiialitates3autfubie¿l:o deicercnte,licut 
pañis naturaliter tranfit per rnutationé fubie-
¿li raanétis in fine ? Et ia no dúo funtjinquít, 
íed vnü,non dúo corpora,velfuppofitn,vtdi 
cit primus, nec ¿ u x natura?, vt fecundus; nec 
dúo entia pañis &refpedHis, vt dicit terti9, fed 
funt vnü & idem corpus/cilicet Chrifti,quod 
pracfuit: ficut pañis aiimenti fit idem corpus 
pracexiftetisfuppofiti. Vñ Chryfojhmis Cupcv chryfoílo. 
loanné Morali.46. dicit fie, Qui quidem á ci-
barijs fit nobis fanguis, nó confeftim hoc fit, 
fed aliud quid.hic autéjfcilicet fanguis Chrifti 
in íacraméto,non ita, fed confeftim anima ir-
riga^ & maguara quidem virtutem infplrat. 
Haec ille. A V T H O R . Aliud ite conueríionis 
huius tráfubftantialis exemplü fundamusin 
natura mediante rairaculofa tranfubftátiatio 
ne aquae in vinum optimum: quia hoc tátum 
fecit Chrift9 fubitó potetia infinita: quod per 
tranfmutationes varias,6c exhalationes aquae 
per radices <Scbrachia vitisfeciííet natura, te-
ftáte lib.ó.fuperGene.ca. ifj.AMjgwfí-mo.Qiiis, Auguftí, 
inquit,nefcitaquam concretam terrar,cúm ad 
radices vitis venerit,duci in fagina ligni illius, 
atq,- in eo fuñiere qualitatera,qux in vuá pro 
cedat paulatim erüpentem,atq^ in ea grande-
fcenté, vinum fiat, maturüqj dulcefcat, quod 
adhuc feruefcat expreíTiim,&: quadá vetufta-
te firmatú, ad vfiimbibedi vtiliús, iucñdiúfqj 
perueniat? Non ideó lignüdomin9qua?fiuit, 
autterrá,aut has téporü raoras,cüra aqua mi-
ro compendio conuertit in vinum: & tale v i -
nura,quod ebrius etiara couiua laudaret.Nii-
quid adiutorio teraporis eguit conditor tem-
porisíHíec ille. A V T H O R . E t fuperloan-
neraHomilia.S.idem Auguftitm.Ipfe enimfe ídem, 
cit ínvno die illo in nuptijs in fex illis hydrijs, 
quasimpleri aqua praecepit, qui omni anno 
hoefacitin vitibus. Sicutenira quodraiferút 
miniftri inhydrias in vinura cóuerfum eft in 
opere doraini:fic & quod nubes fundüt, in vi 
num cóuertitur eiufdé opere domini. Harcil-
le. A V T H O R . Ipfi naturales philofophvík^ 
cofmographiae periti,non funt huic incredulí 
difcipiins.Norüt enira feriptü in quarto Me 
teoro. cap. 19. quod eft de gencratione lapi-
dum,q> pañis propeToracem in lapidem cÓ-
uerfus eft,remanfittamen ei colorfuus. Cnr 
ergo non diuino opere conuerti poíTet pañis 
2 in corpus,ita vt remaneat color panisrln'j'Sc 
ptentrionalibusquoq- Britcinnisrfinibusar-
bores quíedam aues pariunt bene grandcs:cc 
adroftra pendentjficutfoknt poma perfron 
des. 
Aues in ar-
boribus na 
tac. 
Thomas VValdenfis. 
dcs.Non longe ergo abeft extra horizontem 
naturx glonofa cóuerfio. Sed vade quxre mi 
h^vbi fit talis impanatio.Scio ex fcripturis os 
fecundúm totam fabftatiam couerfum in fbe 
minanijíicutpanem fecüdúm fetotum cóuer 
furnia corpus.Eccebílationem non inuenio, 
couerílonem reperio. Virgam tráfubrtátiata 
in colubrü, focminarn tráfubftátiatam in íla-
tuamjaquamtráfubftátiatamin vinum. Iftas 
fubftátiarum cóuerfiones fcripturce canonicg 
largiuntur ad oculum, nufg. virgationem fer-
pentisjfocminationélapidis,aquationem me-
rijcolligimus. Quomodo ergo poífeteííe via 
facilis3quíe nufquáfaéla videtur^imó nec fieri 
poíle vfquá lcgitur:& illa difficilis,quíe totiés 
exemplatur ? Non dico tamen ego eífe viam 
impofsibilem,quianonhabetexéplum: quia 
hoc eííet currere cumWitcleff contraDei po 
tentiá3ficut alias ex Auguftino in prima par-
te deduxi.Sed miror,q> iam proponit illa qua 
fi per ecclefiam ftatim determinádam pro ve 
ro,cuiusnunqiiani prarcefsit ex emplum á fe-
c u l o ^ multifubtiles ponüt impofsibile. V n 
Atticus. de 8c Tic arguit Atticus in perfonaHieronymi 
contraPelao-ium in Dialog-o contraPelasiia-
o _ o o 
nos parte, i .Hierony. Itaq,- aut da exéplum, 
quiabfq,- peccato fuerintin perpetuum,aut íi 
daré no potes,c5nterc imbecillitaté tuáySc no 
Ü poneré in ca^ lo os tuu,vt per efíejcSc eífe pof 
fe3fl:ultorüiIludas auribus.Quisenim tibi con 
cedet poíTe hominc faceré, quod nullus vncji 
hominú potuerit? H^c ille.A V T H O R . Hoc 
igitur inter poíTe tuum difl:at3&: poíTe puré lo 
gicumjqjpoífetuü conaris copulare femper 
ad aftumjquafi nófolum pofsit fiefieri,&:tüc 
cocedi, fed q? fine nouo facto ftatim pofsit c5 
cedi pro vero, Se huius tüc oportet te íicut ar 
guit Hieronymus exempla profert'e. Quan-
tum ad hoc, q) reputat hanc viam vtilé ad ex-
ciudendü difíicultatem accidentis íinefLibie= 
tlo:non bene5vtmihi videtur,excluditillam, 
cúm includat difíicultatem lógc maiorem,ab 
folutionem, feilicet natura a proprio fuo fup 
pohto.Declaratur nanqj fíe, Longé maior,<Sc 
immediatior eft vnio natura ad fuppofitum 
propri) generiSjfifaltem diceda eft vnio,5c nó 
vnitaSjO eft intimitas accidentis ad fubieélum 
fuñrquia natura,& indiuiduum funt eiufdé ge 
neris per fe, 8c prardicatio eft eífentialis 8c vni 
noca naturs ad fuppofitü:fola accidentalis 8c 
denominatiua accidentis ad fubieftum.Maio 
ris ergo potenti.T eft abfoluere naturam á fup 
pofito fuo, q accidés á fubieíl:o3<Scfíe maioris 
difficultatis.Item declaratur aífumptum.acce 
pto indiuiduo accidentis,puta coiorisjinti-. 
mior eft natura coloris huic colori,de quo p-
dicatur eífentialiter, 8c perfe, q eft parieti, de 
quo prxdicatur contingenter,& fatis per acci 
dens.Idcirco enimfeparationéiftam fecunda 
aílerunt doctores frequéter adlufaclam, fícuC 
3 "fEafilius, 8c Damafcenus de luce creata pri- Lux fine 
mo die,quam ponunt qualitate fíne fubieclo: fubiefto, 
&tunc manfílTefpatiotriduivfqj ad die quar 
t u m ^ tune creatum eífe eius fubieftum, feili 
cet folem. Primam feparationem,fcilicet lucis 
fpecifíese á fuo indiuiduo,nüquam legi vel fa-
ftamaítu, vel pofsibilé fieri. Sedtam intima • 
eft natura cómunis fubftantie fuo fuppofito, 
quám natura cuiuílibet accidentis fuo indiui 
dúo: ergo difficultas maior eft feparare natu-
ram fubftantias á fuppofito proprio,quám ac 
cidens áfubieílo.Item in Categorijs Ariftotc 
lis. Deftruélis primis, impofsibile eft aliquod 
aliorum remanere. Si tame poííet natura per 
potétiam infinitam abfolui á fuppofitatione 
propria.-difficultas eft,nunquid poííet fufpen 
íionem iftam continuare per tempus.Proba-
tio eft,cp fie, quia potentia infinita,quae habet 
a£t:um,habet eius durationem in potétia,quo 
dato,eííet color, 8c nullus color particularis; 
ergo á fortiori,nullius fubiedi colorrqa priüs 
vnaquíeq^ forma eft determínate in fe,quám 
determinet fibi aliud. Anguftam item femitá, 
&fatis ardam patitur ifta via inter doélores. 
Ipfe tamen dicit vifum eífe quíbufdam, q?fue 
rat olim Gríecorum opinío,ficut Damaíceni, 
dicentis.4.1ib.fentent.ca. i4.q?quemadmodü Eílimpref-
inbaptifmate, quia eft confuetudo hominib9 a^m " - H -
aqua lauari,&: oleo vngi,c5iugauit aquam, 8c non' í* 
gratiam fpiritus, &fecit lauacrú regeneratio-
nís: ita quia cofuetudo eft homimbus panem 
comedereJ(Scaquam,& vinum bibere, coniu-
gauit eis fuam deitaté:&fecit ea corpus 8c f in 
guinem fuü.Et paulóante.Interrogas,inquit, 
qualiterpanis corpus Chrifti fít,& vinumfan 
guis. Et refpondet:panis 8c vinum aíTumitur, 
Ex quo concludit doólor panificus. Ecce,in-
quit,dicit fieri per aífumptioné. Cancellarius 
Oxoníeníis quaeritrnunquid ficut Chriftus af" 
fumpfitPetrum,íacobum,(Scíoannem.Reue-
ra pra?fumit in termino,nec poteft per totum 
illud capitulú aííumptio pañis inueniri, quá 
ipfe prxtendit: máxime cúm aífumptionem 
exponit figuraliter eífe didam in eodem cap. 
poñ jDamfcems. Ipfam oblatíonemita vo- £)araafCen. 
cantes,metalipfis,id eft,affumptio dicitur.per 
ipfam enimfílij deítatem aífumimus. Etin-
fra. Omni igitur virtute cuftodiamus, ne aífu 
mamus metalipfim,íd eft, aíTumptioné h^re-
ticorü, neqj tradamu.s. Hxc ille. A V T H O R . 
Ecce 
DeS acramentis. IZO 
Ecce pañis aíFumptionemconcedit hic do-
¿lor, extendendo modum loquen dijid tñ,üd 
tranfitionem eius in corpus Chrifti fecüdüm 
fubftantiam,feciindüm quam poíTumusnos 
aíTunicre fiíi) deitate, quae procul eftab vnio-
4 neeiusinfuppoíito. Idcircofomnem virtu-
tisinducitcuftodiá,ne fumamus metalipfes, 
ideftj aíTumptiones heréticas, fpeciíicansibi 
figuras corporis (Scfanguinis domini,quaspo 
«it Witcleffjíupponens exemplariter panem 
aííumi ad dignitatein corporis,íícutRichar-
dus aílumptus eft in Epifcopü. Fugiamus ite 
alias aífumptiones pañis ad vnitatem íuppo-
íki,quas aílumptiones horret femper ecclefía 
monente eam leremia in lib.Thrcn orü de his 
prophetis. Viderüt3inquit,tibi aílumptiones 
íairas,&; eieéliones. Quod ité do£lor ifte Grx 
cuspofuitaíllimptioné iftam perconueríío-
nem tranfubftantialem, no per vnionem, aut 
Idem. íiguram,vt litera eius pandit.Dítmít/ccmís.Quia 
(inquit)c5ruetudo eft hominibus panem co-
medere, & aqua & vinum bibere, coniugauit 
cis fuam deitate, 8c fecit ea corpus, & fangui-
ne ílium, vt per aílueta, & fecüdúm natura in 
ijs, quse fuper natura funt, fiamus, corpus em 
veré eft vnitü deitati, quod ex fanfta virgine 
corpus. Nonquoniam ipfum corpus, quod 
aíTumptum eft,ex cxlo defcendit,fed quonia 
ipfe pañis, & ipfum vinum tráíit in corpus & 
fanguinem Chrifti. Siautémodum inquiris, 
quaiiter fit,fufficit tibí audire,quoniá per Spi 
ritumfin£lura,quemadmodumexfan£laDei 
genitrice per Spiritumfanflüfibiipfi, & iníe 
apfo dominus carnem fubftituit, &plús nihil 
CognofcimiiSjfed quoniam verbum Dci vem 
Sz acliuum eft, & omnipotens, modüsautem 
infcrutabilis.Harc ille.A V T H O R . Hic plañe 
docet dodor aflumptionem pañis 6cvini fie 
r i ad corpus Chrifti, non per defeenfum cor-
poris Chrifti dé caelo,íicut illLiditWitcleft]fed 
quia pañis «Se vinum tranfit in corpus & fan-
guinem Chrifti.Nó dicit,vnitur corporiChri 
ll:i,imó bene dicit ipfum vniri deitati, 8c fpeci 
íicat. Corp9,inquit,quod ex virgine fumpfit. 
Itaigitur adhuchabent panitae quarrere aliü 
patronú pro vnione fui pañis ad corpus,quia 
hic non habent vnione niíi corporis ad deita-
tem.Habet & Witcleíf excufare fe penes Da* 
mafcenü pro íiguris,quia cúm Damafcen9 in 
Ueftigat iftü modú, quo Dei verbü pane efñ-
cit corpus fuü,dicit,Sicut per Spiritiifanólum 
ex fanfta Dei genitrice carné ííbi, 8c in fsipfo 
fubftituit.Si ergo hoc vno modo hic, &ibi;íi 
carms tm figura fubftituit fibi ex pane,carnis 
tátum figura,^ nó fubftátia fubftituit fibi ex 
virgine,quodeftha!reíisManichrea.Siautcm 
perhunc modüílibftituitíibi verbü ex virgi-
ne carné fecüdüm efíentiá:hanc eandcfubfti-
tuet ííbi ex pane.Et ratio, quia verbü Dei adi 
uü eftySc omnipotés.Modo tropici refpeítus 
WitclefF aclione verbi nó terminát,fcdm eü. 
eft ergoeiTentia corporis in fuá natura ,quíe 
terminat aftü verbi in conuerííone fuá.Quod 
ité eum recitat de carbone,idé eft. Vndeibidé 
dió$DUmfanus. Carbonem viditEfuias.Car- Idcrn* 
bo autem lignum fímplex non eft, fed ígnita 
igni.Ita 8c pañis communionis nó pañis fím-
plex eft,fed vnitus diuinitati.Corpus aute vní 
tum diuinitati, non vna, ac eadem illi natura 
eft,fed vna quidem corporis,vnit32 auté ei di-
uinitatisaltera.Quare amborüfimul non vna 
natura eft,fed dus. Ffcec ille.A V T H O R . Fru 
ftrá hiclíetanturifti trespanitae, computato 
Witclef^fuper vocabulo pañis ,putantes eíle 
pané cíbarium. Sed quomodo ilie vnitur dei-
tati? 8c quomodo tune non computat Dama 
ícenus tres naturas, pañis feilicet corporis 
diuinitatis,fed tantum duas feparatim eas no-
minanSjhinc corpus,hinc deitatem ? Vna, in-
quit,corporis,vnitae deitatis altera. Et fubdit, 
Qiiare vtíorunque non vna natura, fed dua?. 
V b i eft ergo tertia panis,quam non numera-
uit ibidem ? Sed ideó non íímpliciter pañis di 
xít,fed pañis cómunionis, inteiligens corpus 
Chriftiñdeó ftatim dido,^p nó pañis íimplex 
eft, fine medio volat ad corpus. Corpus, in-
quiens, vnitum deitati, nó vna natura eft,iScc, 
Etpóftvocat eam cómunionemfmipliciter. 
Quod autem dicit item de mente Dionyfij.3. 
cap.eccleííafticíe Flierarchiac vocantis illud fa 
cramentum afrumptionis:refpondet breuiter 
Cácellarius Ercla.non fíe inueniri. Sed fi talis 
litera eíret,intelligeretur aíFumptionis ad dei-
formitaté ,quemadmodum Dionyfíus loqui 
folet;&:iam fuprá dixit Damafcenus. Vñ alia 
litera, quáLincoIiéíis exponit,vocatfacramé 
tum afcenhonis: quia per illud facramentum 
afcendit aliquis digné ad diui.nam fímiiitudi-
nem.Quód autéaíFumitin partemfuam, con 
fefsionem Berégari) dicentis panem & vinum 
corpus & fanguinem dñi eíle, 8c qifrangitur, 
8c teritur dente facerdotü, 8c hoc nó políe fie 
ri fine corpore cóiuníto, arguit Cácellarius, 
quíerens,fi intelligat hoc pofito corpus Chri-
fti lacerari in partes, ita q? vna feparetur ab a-
lia, fícut 8c partes per ante fierent, fi eífet ibi 
pañis.Et tune incidit in ill'ad,quod vitare pro 
pofuit,q? corpus Chrifti in fe tentur.Si autem 
per fraélionem intelligat,q> corpus incipiat ef 
fe totü fimul in diuerüs locis facr amentijtunc 
fruftrá 
Thomas Waldenfis 
fruftrá ponitur ad hoc panisrquia fie poíTet fi 
ne pane per folas fpecics qualitatis,& quanti-
tatisjimo fubiedum non frangitur nifi fraftio 
ne quantitatis. 
^Quod pañis tranfubftantiatur 
in corpus Chrifti fecundúm 
fuam eíTentiam vtrobiq^con 
tra tam impanáteSj quam tro 
picantes. 
C A P . L X V I I . 
S V M M A . 
1 Ámbro¡lus}qui<l de conuerponepdms m corpus 
Chrifti dicatjContrdWttckffMducitur. 
2 Y i r g £ inferfxentem e¡fwtidit m«fttíio3crftrp l ~ 
t i s m u i r g m . 
3 Tluuidis dquA conuerfa m finguinem fecundm 
f u m e j j c i u k m . 
4 Aqudrumfepumio ad Moyjls u i rg£ kudtíonem, 
atq¡ miitutiojfy nonfuerit trópica, 
j A q u £ depetrafluxio ad Moyfis tA¿bim3quód non 
fuerit tropica,uelfiguralis.Et m i l t t alia ib i ad 
ducuntur, contratroposWitckff, c r f i g u m , 
6 'Lanfrancm Ambroflum deftndit cóntra Berenga-
riurn, 
7 Wííc/ejfaduerfm ifidorum obieftio diluitur. 
8 i j ldoridiftum de conuerfíone fubjhmice pañis m 
f u b j h m i a m c o r p o m C h r i ñ i . 
Vód autem allegat Ambro-
finm^tenuiter hoc íacit meti-
culoliis aíIertor,rciensforfan 
quomodo in communicato-
ria fuá fententia Au^uftinus 
Sí Ambrofius decreuerunt di 
cere,quód non fit pañis, qui in vetrem vadit. 
Infuper ne plurium authoritatummolepre-
matur: ad diftum Ambrofij fibi oppofitum, 
&Eufcbij Emifeni. Iíte,inquit,authoritates 
non funt contra nos, quia licet ponatur fíe cf 
fe,n6 tamen dicunt,quin aliter poííet eíre,6c á 
Deo fieri. V ñ alium modü no dicüt impofsi-
bilem.Reuera nec orthodoxi contra modum 
alium fe opponunt, nec ecelefía alium modü 
contra Dei potentiam detenninauit impofsi 
hilem. Quó fugis bone homo? Quis te ta pro 
cul iufsit abire? Non bene moliris contra co-
uerfionem fimplicem pañis, quam folam ve-
rameíTe decernit ecclefia,quiapofsibilis eft 
alia. Aut quare non inflas pro inlapidationc 
corporis Chrifti, aut inafinatíone eius, ficut 
pro impanatione,nifi intelligas impanationc 
veram de ineíTe ? Certé inlapidationern eius 
concedimus ita veram de pofsibili modo di-
uino.Sed quodfubiungit,audiamus. Ex abü- y Vitcleff. 
dantiautem dici poteft, quod diéla fandorü 
nó tenent,nifi quatenus fe fundent in feriptu-
ra canonica.Iam audimus quid dícat.Hícc eft 
vtiqj refponfio Witcleffconfimiliter. Si aute 
ftaret ifte modus dicendi, inutilis eífet proba 
tio, quam Auguftinus contra aberrantes af-
fumpfit,vocans in teftes contra Iulianum,c5-
tra Donatiftas,concors teftimonium patiufn 
á temporibus Apoftolorum per fuccefsiones 
epifeoporum vfq^ ad dies fuos.Et hoc dixit ef 
fefidem catholicam,ck fi non ipfum expreíle 
canónica contineret. Aliter quis conuincerc 
poterat Arium de fide confubftantialitatis: 
quod verbum ipfe negauit,quiain feripturis 
nó fuit? Ipfi patres dixeruntrem eius feriptu-
ris ineíle,ipfe negauit. Sed concordi fide prae 
fentium & praeteritorum patrum conuiftus 
fuit,quam vfquequaq, vitare non potuit. V n 
de lib.2.fup€r Prouerbia. textu,Vade contra 
virum ftultum & nefcit.Becííí. Ideó derifor, fa- Beda 
pientiam, quam quíerit,non inuenit: quia 8c 
íi aperté contra illius ftultitiam diíputádo in-
cedas,nefcit intelligcre qux dicis: vt Ari9,qui 
verbum confubftantialitatis in patreiSc filio, 
nufquam feripturarum inueniri poííe conte-
debat,cúm ei mamfcfté feriptum obiieeretur, 
Ego &:patervnumfumus:6cDeus eratver-
bü,& caetera talia. Hxc ille. A V T H O R . Hác 
reputo fidem animatanj,hicper fideles in via, 
8c per fanftos in patria, multoqj veriore feri-
pturam canonicam, quam contentara in fche 
dula. Attamen videamus fangos patres qua-
liter fe fundent in feriptura, & producamus 
eos contra Witcleflf, 8c omnes pamficos vno 
paíTu. Producamus, inquam,eos, íi forte po-
nant, quod iam tenet eccleíia, conueríionem, 
feilicet, natura pañis, 8c tráfubftantiationem 
eius in corpus Chrifti puré,non tropicé.Quo 
contra Witcleíf dicit in de Apoftaíia.cap. 14, VVitcleff. 
quód Deus, 8c facerdos fuus efficiunt hoc fa= 
cramentum,& faciút ipfum eíTe corpus Chri-
fti,non identicc, fed tropicé: fed non faciunt 
ipfum corpus. Etficfaciio terminaturad fioe 
eíTe 
corpusChrifti, quod eft refpediuumjiS^ 
valdefaiubre fidelibus.Ha'c ille.A V T H O R . 
Sic non malé dixi totiens arguendo,qj toturu 
opusoperatum in confecrationeDeinoftri, 
eft folus refpeélus tropicus iuxta Witclefi7.^ 
hanc confecrationem in tropumvocat ipfe 
tranfub 
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tranfubíhntlationem modo fuo. ficut decla-
rat fe íntraílatucieconfefsioneca.r.vocans 
hanc tráfubftantiationem imperceptibilera, 
&inuti'em.Et condudit tádem, quód omnis 
conuerfio fuá dicit aliquam faftionem; fie cp 
natura conuerfi fit accidentaliter de nouo, 
quod,vel cuiufmodi priús non fuerat. Ha?e 
WitclefF.A V T H OR .Videtisqunminuo-
luntarius fit fateri conuerfionem fimplicem 
eílentiae vel naturae cum ecelefia 8c fide. A u -
diamus fanílum patrem Ambrofium: quem 
"Witcleífcap^p.defermonedomini in mon 
te,fieut & eseteri panitas vocant in teílem. V i 
i d e a m u f q ^ ^ ' U p ^ ^ f o ^ 6 cóuerfionehu-
íufmodi/i fit efletialiSjan aceidetalis, & tropi 
ca,vtiíliconfíngunt .Is fanftus pater libro 
Ambroíius fuo de myfl:erijs.Quantis(inquit)vtimurexé-
pliSjVtprobemushoc non eíle ,quod natura 
formauitjfed quodbenediílio confecrauit, 
jnaioremqj vim efle benedidlionis, quám na 
turaejquia benediftione etiam ipfa natura mu 
tatur. A V T K O R .Pr imóomniumnote-
tur3quid in tot exemplis fandus ifte pater ad 
probandum aífumit: nec putet quifquám iá 
loqui fandum Arnbrofium,fed totam prifea 
illam eedefiam vnavóce fidemfuamexprí-
mere per inftrumétum Ambrofij. Hoc enim 
iam loquitur, quod temporc fuo generaliter 
credebatur.Aírumit,didt probádum hoc no 
cííefacramctumcorporis &fanguinis, quod 
natura formauit,fed quod benediftio confe-
crauit.Inhoc vno verbo faucium vuIn 'Wi t 
defFaccepit:& omnespanita? cum eo,qui di-
cunt facramentum naturaliter eífe panem.Et 
hunc ergo natura formauit,quem non in pa-
nem naturas benediftio confecrauit. Et qua-
liter probat?quia maior eft virtus benediftio 
nis,quám naturae. Dicit quidem Ethnicus ille 
7.Phyfico.virtutem effe aftum perfeeli in di-
fpofitione ad maximumj&idcirco non altera 
tiuédici: ergo virtus ipfa benediéHonisfifit 
maior vi natur.T-.fed natura formatrix forma 
uit corporis eíIentiam:ergo vis benedidionis 
formabit ibi eífentiam corporis: non altera-
t i tpanemtan tüm vt accidentaliter fiatcor-
pus.Procedat Ambroíius in exemplis. Virgá 
2 ^tenebat Moyfes, proiecit eam,fad:a eftfer-
laem. pens.Rurfus apprehcnditcaudam ferpentis, 
Se in virgíe naturam reuertitur. Vides igitur 
prophetica gratia bis mutatam eífe naturam 
ferpentis & virgse? A V T H O R .Híecmuta-
tio non fuitaccidentaliter virgam fieriferpé-
tem fecundiim quendam tropum, nec econ-
trarióferpens refeftus eft trópica virga/ed ef 
fentialis virga fecundúra na turam , eííentialis 
quoq, fecundüm naturam fuam viuam,5: re-
ptilera.Ergo fi reducemus exépla ad propo-
íitum^nec pañis fiet tropicc,fed naturaliter fe 
cundümeíTentiam corpus viuum;&idipfum 
corpus,quodfpiritusfand:usrepenteforina-
uit in vtero virginisrquám perfed:c formaflet 
ipfum natura propagatione confueta cum or 
diñetemporis.Sicutítem per manumMoyíi 
perfedumediditfoetum ferpentis. Vnde./.fu 
per Genefim ad literá,cap. i ó.Auguftinm. No Auguíll. 
ne(inquit)certis dierum numeris fuo cuiqj ge 
neriaccommodatis omnis natura ferpetiuni 
coalefcit,formatur,nafcitur,roboratur.5Nun-
quidexpedatifunthidies,vtin draconé vir-
ga conuerteretur de manu Moyfi & Aaron? 
Nec ifta cíi fiunt3contra naturam fiútrnifi vo 
bis,quibusaliternaturíecurfusinnotuit: non 
autem Dei, cui hoc eft natura , quod fecerit. 
Hscille.A V T H O R.Ergo ille perfeilus dra 
cofad:9eft fubitóper propheticam gratiam, 
quasformaretur aliter per naturam,{i curfum 
propagandiferpentesexped:aretordinetem 
poris,Óc dierum.Ergo bene comparauit A m -
broíius conuerfionem pañis in corpus Chri-
fti,vt fit non quod natura formauitjfed quod 
benedidio confecrauit. Quod naturaforma-
uit in virga, fuit virga tantúm : quod benedi-
é l i o coníccrauitjfuit ferpen s tantúm, non vir 
' ga,quae olim.Ergo quod natura formauitin 
pane,fuit panisrfed pañis tantúm; & quod be 
nedid:io c6fecrauit,erat corpus viuum, & no 
pañisgroííiisfecundúmeflentiam. Item Aw/- Ambroíius 
3 éro/iKí-Currebanfl" Aegypti fíumina puro a-
quarum meatu:fubitóderontium venis fan-
guiscoepiterüperetnon eratpotusin fluuijs. 
Rurfus ad prophetíe preces crúor cefifauit, 
flumini aquarum natura remeauit.A V T H : 
Híc autem conuerfio reifecundúm fuamef-
fentiam duciturin exeraplum.Fluuialisenim 
aquaconuertebaturinfanguinem,non acci-
dentaliter,vttu dicisin tropum,íedin fubftan 
tiamfanguinis. Sic item vinumfecundüíub-
ftantiam conuertitur in Chrifti fano-uinem fe 
cundum fuam fubftátiam; nec ibi fimul aqua 
&fanguis:nec hícin facramento fimul vinü 
& fanguis vel naturalis vel tropicus.Bene pro 
uifa fibi exempla per ordinem conueriionis, 
feilicet virgíe in ferpetéjpro conuerfione pa-
ñis in carnem in cruce exaltatam.Etexemplú 
íequitur conuerfionis aqux in fmguiné, pro 
conuerfione vini quondáaqua: tradud:^per 
venas vitis in íanguinem faluatoris.Deinceps 
fequuntur exempla mutationis naturalium 
4 proprietatumjA^ro/íw.Circunclufus ferat Ambrofius 
vndiq^ populusHebrsorumjhinc Aegyptijs 
valla 
Thomas Walden í i s 
yalbtaSjíndcmari clíiuíustvirgáleuauitMoy 
fes/eparauítfeaqua^ in muroruípeciccon 
gelauitjatque ínter vndas via pecleftris appa-
ruit.lcrdanis rctrorfum couerfus cótra natu-
ra in fuifontisreucrtitexordiü.Nonneclarct 
naturri, velmaritimorüfludtuumjvelfluuialis 
curfusclTe mutatam? A V T HO R. Atiende 
quidconcluditj nó mutationem aliquam tro 
picam, vel accidentis per accidens,fed aquíe 
fecundumfuain naturani labilis in eflentiam 
firmitatis: <Sc aqiiíerecundüm naturam procli 
«es iam efFedar retroo-radíe.lftsfunt vtriufq: 
aqua; propríetates perfeice.Ita paries acciden 
tium in venerabili íacramento efficiturperfe 
conftás, qui fubieftofolebatfemperillabi: 8c 
Ímpetus dedinationis eius fufpenditu^donec 
facra Chriíli caro fine madidatione accidétis 
circunílui ab oreChriftiani tranfuehaturad 
litora paradifi.Nec ftupor maior accidens 
per fe fubíifterejquáin aquá á fuá labilitate fu 
fpedere.Proprietas vtriuíqj eíl labilitas aqu^, 
Ambrofms inhi'fio accidentis. Sequitur Am^vo/í;^. Sitie-
y batjpopul9: petratetigitMoyfeSj&aquade 
petra fluxit.Nunquid non preter natura ope 
rata eft gratia:vt aquam vomeret petra,quani 
nonhabebat ex natura? Marafluuius ama-
rifsimus erat;vt fitiens populus bibere nó pof 
fet. Miíit Moyfes lignum in aquá: & amaritu 
cíinemfuam aquam natura dcpofuitjquáinfu 
fafubitógratiatiTperauit. A V T H O R.Na-
ture ecce petra per gratiam conuerfa eíbvt ait 
Pfalmifta3inforites aquarum: nó in refpeílus 
trópicos, vel fontes figúrales.Sed nec petratio 
nem fontium vel aíTumptionem rupis in vni-
tatem fuppofiti aquae hic obtinet impana-
tor. Amaritudo quoq^ in duicedinem eft con-
uerfa : qualitasin qualitaté,naturain naturam: 
Ambrofius ^ buíc pereunti de fubicfto, illafuccedit. Am-
brojíut. Sub Eüfcopropheta vniexfíliispro-
phetarü excuílum efiferrum defecuri, & íla-
tim merfuin eíi. Rogauit Eíiíeum , qui amiíe-
ratferrü. Mifit ctiam Elifeus lignü in aquam, 
^.ferrünatauit. Vtiqj &hoc preter naturam 
faÍLii cognofeimns. Grauior enim eftferri fpe 
ciesjquamaquarúliquor. Aduertim9 ergo m a -
iorem efíe gratiam,quam naturam,&:adhuc ta 
men prophetica: benediítionis numeram9 gra 
tía. A V T H O R . Et hic ité abfolutas qualitates, 
grauitate.fleuitnte copen fat. nec eft enim hite 
figuralis conuerfio, nec aílumptio/ed natura» 
rumcómutatiojgratiatriumphante. Aduertú 
mus ergo(inqüit)maioré eífe gratiá, quám na-
turam.Ettandíinducens conuerfionem facra-
mentalem,gratiacuius omnes prxditlascÓpa 
Ambrofius ratióes aíTumpfitjinquit.Quod i i tatú valuic hu 
mana bencdiclio, vt natura cóuerteret r'quid 
dicimus de ipfa confecrationc diuina, vbi ver 
ba ipfa dñifaluatoris operáturíNa facramen-
tum iftud quod accipis, Chnfti fermone.con 
ficitur.Hxc Ambrofius. A V T H O R .Hic i am 
videat Witcleíf íi bene íibrauit fermones A m 
brofij: volens ex eius authoritate probare pa 
ne fie efle corpus ChriftijVt tamen non cóuer 
tat in illú fecundü eílentiá,fed fecund u tropú, 
(Scfinaliter remanere pané.Ecce ad iílas cóuer 
fiones Ambrofi9 nos inifitiquarú nulla eft c ó 
uerfio, nulla aílumptio in vnitaté figura ve l 
tropó, fed plena cóuerílo fecundü effentiarn, 
priore eílentia nó manéte. V nde dicit,g) íí tan 
tu valuit humana benediclio, vt natura cóuer 
teret.Et fuprá dixit: q) benediílione etiá natu 
ra ipfa mutaturmó per accidens,fed in alia na 
turáperfubftantiájlicutexépla concludüt.Ec 
femp annectitjq? potior eft gratia,quám na tu 
ra. Ad quid ? vtíi naturalis ferpens fít melior 
quám refpedus, melior fanguis naturalis^nc 
lior íirmitas fecundum eííentiá, melior aqua, 
meliorleuitas, melior dulcedo, quídibetres 
melior fecundü eflentiá, quam fecüdüfígura: 
fíe etia corpus Chfi melius in naturajquam in 
figura praecifa.Sed potior eft gratia diuine có 
uerfionis,quam virt9 naturse operátis:ergo di-
uina cófecratio cóuerdt iftas ellentias in pre-
cifas eílentias corporis & fanguinis, non in re 
fpe í tus: f icut nec priores naturas conuertitjVt 
peiores efíent per operationé diuiná, q u á m 
fuerátper natura. Magifter vefterBerengaii9 
diré,fed digneincrepatus eratpropter hanc 
ipfam conuerfionem Ambrofi) per Lanfran-
cum.lib. decorpore ^cfanguine domini.Be-
rengariusenim ait.Per confecrationem aíta-
risfiunt pañis «Scvinumfacraraentum relígio 
nis,non vt definnnteíle qu^ erant:fed vt fint, 
qu^erantj&in aíiud commutentur: quod di-
cit beatusAmbroiius in libro de facramentis.' 
Haec Berengarius. A V T H O R . Videte q u á m 
ííbi conueniüt WitcleíF, & ifte magifter eius: 
quáqua cupiat videri diuerfus ab eo.cap. y.dc 
Euchariftia dices, q;ponatBerégarius corpus 
Chfi tantü pr^fens in figno. Ipfe dicit realiter 
ibi preféns: fed realitatem ipfim nunqua feiet 
exprimerequidfiü vltra fignum vel virtutem 
accidentalem.Et q?ciicit corpus Chrífti realis 
ter efte prcfens:qina per fignum : adhuc nihil 
addiditin re vltra fignum. Et reuera magifter 
eius hoc item addidit,5cd!citpanem &vinum 
poft confecrationem folummodo corpus 6 ^ 
fanguinem dominí eíle3feci fophiftíce feinper 
vt ín figno. Vnde conuerfionem eílcntíalem 
vterque negat, ad partem fuam vterque tra 
xít 
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6 xit Ambrofíum.Sed ^ refpondet vtrique L m 
Lanfran. funcM. O mentem amentem!ó hominem tirí 
prudenter menticntem! ó punicndam teme-
ritatem'.Ambrorium teftem accircpr.Tfumis, 
cjuód pañis & vinum altaris per confecratio-
nem non deíinunt eíle quod erant/ed cómu-
tanturin aliud quod non erant? Et quidern íi 
deracramentis,feu de cíetens,de qnibus Am-
brofiusfcripíit, omnesreuoluaslibros,quos 
eccleíia in vfu nunc habet , tale aliquid ab 
Ambrollo di¿lum3talitcrqueexpoíitum nuf-
quárn reperire valebis. Quod fi dixílTet, p r x -
cíanTsimscfamxfudepIurimum detraxiílet, íi 
ííbiipíi contrarias extitiííet3remincredibilein 
credendam eíle conftituiílet.Quis enim com-
posfui credatrem aliquam couerti in aliara, 
nec tamen in ea parte definere eíle quod erat? 
Sed veritas ipíajquíe Deus eft, procul femper 
auertat,vtteil:isventatis contra vcritatemte-
flis exiftat. Accipe potiüs quid in libro de 
n^íleriis dicat. Volens enim difcrepantiam 
oflendere intermanna ludíeomm, «Sífacri-
íicium Chriílianorum per hoc videlicetjquod 
iliudvmbra & figura erat:hoc vero lux: & ve-
ritas rillud éc.Tlo:hoc corpus domini crelo-
rammetantam eleraentorum in tantarum re-
rum conuerfionem mens credcre humana re 
fugeret}fubiunxit,dicens. Quantisigitur vt i-
mur excplis^vt probemus non hoc eíle quod 
natura formauitjfed quod benediñio cófecra 
üitrmaioremqj vira efie benediftionis, quám 
natur?,quia benedidlione etiá natura ipfa mu 
tatur.Pane vinumq^ á naturaformari, nullus 
eft qui ambigat, nullus qui nefciat: de quorü 
vera in verü corpus domini conueríione non 
oportere dubitari, manifeíiis oílendit exem-
pliSjCongruis períimiliaaflerit argnmcntis: 
narran s in primis Moyíi virgáin ferpenté ver 
famrdeinde ferpenté in virgá: poíl h^c aquas 
in fano-uincra mutatas: dehinc fano-uinem re-
meaíle in aquascpluraq; in hunc modum. Ad 
vltimum pracmiílb illo magno ac fingulari 
miraculo de partu virginis, inquit, Et hoc,qá 
conficimuSjCorpus exvirgineert. Etnenatu 
rara potentiac diuiníc praeponeres, quafi non 
pofsit Deus cuilibet rei mutare naturam, oc-
curritjdicens. Quidhíc qua:risnaturas ordi= 
nem in Chrifti corpore^um pr.xter naturam 
íit ipfe dominu s lefus partus ex virgine? Hec 
ille. A V T H O R . Erubefcat Witclefi^ nec 
iittollatvultumin confpeftu magniLanfran 
ci,qui eius vfque ad perenne íilentium euicit 
magiftrum. Quid iamdicit cura refpeílibus 
íii is,^ tropis in Chriíli corpore: ncc tantum 
putat operad dominura, quantum concedit 
elingucm opcrari naturam :ícd naturafacicc 
vinum fecundümíübftantiam, Chriflusían-
guinem refpcdliuumPSed dicitcfanguis tamen 
Chnfti fecundúm fíguram excedit vini natu-
ram. Quid mihi de magnifícationetropi tui? 
fed íicreailet Deus ferpentem folúm tropi-
cum ex virga proieíla, nonne multó imper-
fedioremfeciííet illuin,quam natura formans 
verum ferpentem in fubíiantia ? Ergo íi per 
Dei potentiam caro folúm trópica infacra-
mento confícitur: fubílantiali carne agni ab 
oue produfti longé erit inferior. Et Ambro-
íius femper dicit,cp potior eíl: gratia,quám na 
tura.Potentia cognofcitur per aí5lum,& aótus 
per effeftumnnelior ergo neceíle erit effeftus 
7 operantisgrati^,quám naturas. Obiicit-]" ta-
men "Witclef^ quia ijídorus. in fermoneponit Ifuiorus. 
excmplü de conueríione infidelis in fidelem, 
que videtur eííe cóueríio per accidés,non per 
totam eírentiam.&incipit fermojMagnitudo 
csleftium.vbi, Teipfum (inquit) iam regene-
ratus interrogardudum alienus á vita,peregri-
nusá mifericordia, á falutis via intrinfccus 
mortuus exulabas: fubitó initiatus ChriíH Ic-
gibus j & falutaribus myfteriis innouatus, in 
corpus ecclefia^non viuendo, fed credendo: 
& de filio perditionis adoptiuusDei fíeri oc- fidc^. 
culta puritate meruiíli.Sequitur.Sicut ergo íi 
ne corporaliTenfu prarterita vilitate depoíita 
fubitó nouam indutus es dio-nitatem: &íicut 
hoc, quod in te Deus Isfa curauit, infeíla di-
luit,maculata deterf t,non oculis/ed feníibus 
tuisfuntcredita: ita Sccúm reuerendum alta-
re falutari cibopotuquereficiendus afcendis, 
facrum Dei corpus & fanguinemfide refpi-
ce,honore mirare . Harcille. A V T H O R. 
Male fíbi confcius arripitiRud telum dofto-
rísvefanus Witcleíf: quodli benetorquea-
tur,vulnerat iacientem. quáquñm non per o-
mnia exempla rebuscóueniant.Síc enim pro 
bat fanftus pater DionyíiuSjfacer veré philo^ 
fophus, quod figura difsimilis euidentius ve-
ritatem demonilrat,quátóper íimilitudinem 
&non veritaté eííe fe probat.tertío cap. auge 
lic;e hierarchirT.Super quo Hugo. Illa enim íi- o 
gna euidttiorem demoftrationé habent, qu;c 6 
¿k per íimilitudinem,qua appropinquant ve-
ritati,ipfam veritatem manifeftant: &per dif-
íimiiitudinemjqua elongant á veritate/e non 
eíle veritatem,fed fi^na tantum, & imaeinem 
veritatis demonílrant. H x c ille. A V T H O R. 
Veruntamen ad tantum profícit exemplum, 
vt fíde conueríionis roboret, qua iRe infirma 
re conatur.Náformam vná abiicienda fpeciíi 
cat,^ alia aíTumendamforma abiicienda vo-
Q j 2 cat 
Thomas VValdeníis 
líídorus. 
cat prifiinam vilitatc, lefioncmA maculam: 
form¿im aíTuinendarri, dignitatem nouam ap 
pellat; &;tranflationemab vnain aliam dicit 
filiationem De¡36cincorporationem ecdefiíe 
áfilio perditionis. Compara iarn tranílatio-
nem pañis in corpas ChriíH, & cogeris per 
exemplum dicere,quócl íicut in conueríione 
de filio perditionis in íilium adoptiuújde príe 
terita vilitatein nouam dignitatem, delsho-
ncadcurationéjdeinfeílione ad ablutione, 
de macula ad deterlionem:prius aufertur filia 
tio perditionis,prifi:ina vilitasjlxfiojinfeílio, 
atque macúlame maneant íimul cum filiatio 
re Dei3nou3 dignitate,curatione, ablutione, 
& deteríione:ita in reuerendo altari, pañis ita 
conuertitur in fubftantiam corporis Chrifti, 
vt nihil eius remaneatificut nec quicquam de 
fíliatione perditionis remanet cum filiatione 
Dei. Vnde in fine fermonis reuerfus ad com-
parationem eiufdem exempli l/tcforHí. Sicut 
a ^ (inquit) quicunque ad finem veniens an-
te verba baptifmi adhuc in vinculo veteris eft 
debiti,his vero commemoratis, mox exuitur 
omni fece peccati:itaquando benedicendae 
verbis caeleftibus creaturs facris altaribus im 
ponunturjantequám inuocatione fummino 
minis confecrenturjfubftantiailliceft pañis 
& vini : poft verba autem Chrifti, corpus eft 
& fanguis Chrifti. Quid autem miru eftjfí ea, 
quse verbo potuit creare, verbo pofsit creata 
conuertereíHíec ille. A V T H O R.Perhoc, 
eprecitat vinculum veteris debitiexuendam 
per facra verba, & fubftantiam pañis <Sc vini 
item per facra verba, fie corpus Chrifti futu-
ram: patet eum velle conueriionem fubftan-
tiam pañis cum omni exuitione fui in fubftan-
tiam corporis Chrifti ,ficut fit exuitio plena-
ria á vinculo veteris debiti. Ita etiá libro quar 
Ambrofius ío defacramentis Arrt¿ro/ítfí.Tu ipfe ( inquit) 
eras jfed erás vetus creatura: poftquam con-
fecratus es,noua creatura eííe coepifti. Vis feí 
re quoniam noua creatura?Omnis (inquit A -
poftolus)eft Chrifto noua creatura.H^c ille. 
A V T H O R.Sicut ergo vetus creatura poft: 
confecrationem non remanet, fed noua tan-
tum: ita nec pañis vetus, fed tantum nouus 
manet in hoftia.Noli arguere mihi de conuer 
fíoneaccidentaliin vnaconfecrationeficutin 
alia. Nec concludas mihi remanentiam prio-
ris eíTentiae in vna,vt in alia. Non enim exem 
pía doílorum funt paria vtrobique. Sed pla-
ñe comparant hanc conueriionem acciden-
talem ad conuerfionem illam fecundum fub-
ftantiá:ficut hic Ifidorus. Ante inuocationem 
fummi norainis(inquit)fubftantiaillic eft pa-
ñis 8c vini: poft verba autem Chrifti, corpus 
eft & fanguis Chrifti. Quid autem fubftatiam 
pañis diceret.nifi vellet illá fecundum fcipfam 
fubftantia in corpus Chrifti trásferri? Et item 
q; verba illa confecrationis funt effecliua, íi-
cutfuit verbum, quo creata funt omnia ? A d 
hocitem deconuerfione fubftantiali currit, 
quod ineodemfermone frequenter aílumit 
idem ifidorM. Quanta itaq,-,«Sc qu¿\m celebran I^ c^ oruí« 
da beneficia vis diuina: benedidionis opere» 
tur,attende. Et vt tibi n oüum 8c impofsibile 
non debeat videri, g)in Chrifti fubftantiam 
terrena & mortaliacommutantur,teipfum in 
terroga.Haccille.A. V T H O R.Vide,qj mor 
taliaifta.i.corruptibiliapanis &vinum cómu 
tantur in fubftantiam Chrifti , non in dignita 
tem aliquá figuralem.Et iam fupra,q3 fub ftan 
tia pañis & vmi erit corpus Chrifti. Ergo con 
uerfio ifta erit mutua fecundum fubft¿itias v-
triufqj extremeño accidentia refpediua.Vn-
depro defitione pañis fecudüm fubftantiam 
propriamjfubiúgitidem .Siforté pañis efum Ifídorus. 
efurientibus apponeremus, non ex toto per-
ueniret ad fmgulos:quia paiticulatim, 8c mu 
nutatim portionem fuam vnufquifq; pra?fu-
meretrde hoc vero pane cum aílumitur, nihil 
minus habent finguli,quám vniuerfi. Totum 
vnus,totum dúo , totum plures fine dimi-
nutione percipiunt: quia beneditHo huius 
facramenti feit diftribui, nefeit diftributio-
ne coníiimi. Hxc Ifídorusfecundum ipfum* 
A V T H O R .Mih i tamen videtur plus fequen 
da decretorum authoritasrqu^ in de confecra 
tione dicit eum Eufebiü Emifenum. Et ita Pa-
íchafiusin libro de corpore domini.Hic ergo 
efum cofumptibilis pañis remouetá facramé-
to: ¿cfoliim panem á Deo multiplicatum fie 
ad centum, vt ad vnum ibi concedit, qui ne-
feit díftributione confumi. 
Quodin conueríione illa perec 
lebri non eft adnihilatio, 
vel deílrudio má-
tense prada-
centis. 
C A P. L X V I I I 
S V M M A . 
i Mdteriif prtideentis quod non fidt ddnihildtio, 
m i deítruftio m conuerjionc pcrcekbri pañis 
m corpus 
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ht corpus Chr iñ i U€rim,fcírttiorum cr doóh* 
rum uuthoritatibuí contu W i t c k f f o ñ m d i * 
tur, 
2 T)dfilm}({ud ümt proprictdte d crenturis ómnibus 
fepdretur,ex Auguñino. 
3 Llutationes quatuor defcribuntur k Guimindo. 
Etplumdehocibi , 
4 A n i m m In corpus conuertipoffe. 
<¡ Siícramentum Euchar iñ i^ , quód fit uerum corpus 
Chr iñ i fecundum ejfentim, fecundum exterior 
rem ueró figurmuccidens fenfíbilc, quod aps 
paret* 
Onucrfío ifta folennis fí-
cut peccata diiudicat, 
qux nihil faciunt homi-
nes:itafugit proculadni 
hilationes, & deftruflio -
ncs hxreticas:quas"Wit-
clefFniendaci lin2;uane-
fcio quctiens imputat orthodoxis. Primo de 
fermonedominiin montecapit.40.vbi latiús 
Witclcff. arguens.luxta(inquit)iflamh^reíimpañis 
Se vinum adnihilarentur: quod fbret feuerifsi 
mummiraculum facerdotibus regularitera-
feribédum. Que ergo foret caufa^uare Chri 
fíus dcílrueret iftas fubftantias vfque ad nihi 
lum virtute fuae benediftionis ? nulla videtur 
ratio, nifi vt blafphemé dicatur ipfum eííc 
Deum malum Manich.-corum . Nec poflunt 
ifti hícretici iftam adnihilationem fubterfu-
gere: quia vt habent féminare fuá mendacia, 
confequenter Deuspoteft adnihilare vtran-
queiftam materialem fubftantiam, feruando 
accidens , pafcens fenfum illufum irratio-
nabiliter íicutpriús. Haec Witcleff. A V-
T H O R. TotusifteproceíTus proteruiam 
exprimit malignantis, non fententiam ar-
guentis. Nam alias in tra£latu fuo de vniucr-
ialibus. capit. 13. confitetur plañe contra-
rium,qu6dortliodoxi negant panem & v i -
num adnihilari in confecratione corporis do 
mini.Sed tamen malignaturin caufa, eo (m= 
quit) quód conuertuntur in accidentia. A d -
huc redlifices quod diftortü eft, &. dicas,quia 
conuertuntur in fubftantias meliores/cilicet 
in corpus 6c fanguinem faluatoris: & nüquid 
tune fiunt nihil? Aut íi penes te tantillum va-
lent, imó nihil valent corpus & fanguis Chri 
fti, vt cum ipfa íiant pañis & vinum, penitus 
nihil fiant? Sed hoc á te petit ecelefia: qua ra-
tioncadnihilationem intrudis huic conuer-
íioni celebérrimas? Forte quia dicis ib i . Quia 
cum nulla pars alterius iftarum fabftantia-
rum feruetur in corpore vel m fanguinc do-
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mini:relinquítur quód íit vtriufque iftius fub 
ftantia-adnihilatio. A V T H O R. Falle-
ris, íi vtraque fubftantia íit aliquid in corpo= 
re domini: & aliquid non dico squé bonum, 
fed multó melius,quamfuit infe. Autnun-
quid forma fubftantialis corporis viui ¿<c fen-
íibilísvxorisLothfuitadnihilata ,quando in 
formam ftatuae vertebatur?aut forma ferpen-
tis,quando vertebatur in formam virgar ? Ht 
tamen vtraque forma relida, eft forma con-
uerfa deterior. Vbi ergo conuerfio eft in ex-
celientius aliquid, vt fi homo conuerteretur 
in angelum,quis fanus capitedicere pofíet 
iftum adnihilari, no potiüs creari, vel perfíci? 
Hac enim de caufa lib.4. de facramentis dixit 
1 Ambrofius. Si f tanta vis eft in fermone domi- Ambrofius 
ni Iefu,vt inciperent efie que non erant:quan 
tó magis operatoriuseft, vtílutquarerant, 
& in aliud commutentur? Haec ille. A V -
T H O R.Propter hoc dicit,ne conuerfio ift^ 
putetur eftedenihilo ,velinnihilum :fedab 
aliquo in aliquid,fcilicet á pane prA-exiftente 
in corpus item quod praefuit. Nec pañis inde 
fit nihilrficut nec corpus Chrifti ex ifta con-
uerfione fit aliquid: fed pañis ipfe fit aliquid, 
quod ante non erat,íme omni detrimento fui 
efíeíimpl¡citer,&: melioratione inxftimanda 
emis fuae totalis & partialis eílentix.Sic enim 
tutumfecit Ambrofium á maxillisBerenga-
rij libro.3.de corpore & fanguine domini Gui GuimuHus 
Mundus. Hoc(inquiens)diligenternota: quia 
non dixit,vt íint quod erant:fed ea qu^erant 
(inquit)fint:fed aliud lint quám erant. Quod 
videtur fentire cü fubiungit.Et in aliud cómu 
tentur.tanquam fuam cóparationem explica 
ret fíe. Si fermo domini lefu operatus eft, vt in 
ciperent efle quac non erant.i.ex nihilo: quan 
tó magis operatorius eft vt fínt que erant.i.vt 
íint ifta.i. corpus & fanguis,ex eisquas erant, 
no ex nihilo?Aliter enim comparado ifta re-
fte intelligi non poteft.Quíe igitur erant.i.pa 
nis Se vinum,fant:fed non funt quod crát/ed 
in aliud commutata. Et hoc eft, quod ait, V t 
íint quíE erant.& ita íint, vt non in fe íint, fed 
in aliudcommutentur.Ha?c ille. A V T H O R. 
Et ratificateádem comparationem in fermo-
ne faepe di<fl:o, qui incipit, Magnitudo cele-
ftium, An/t'/wz^ /í, dicens. Benedicenda* verbis A r i 
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cadcthbuscreaturaeíacrisaltaribusimponun aut,Euíc-
tur .antequam inuocatione fummi nominis bius. 
confecrentur,iubftantia illic eft pañis & vini: 
poft verba auté Chrifti, corpus eft 8c fanguis 
Chrifti.Quid autem mirum eft,(i ea,quíc ver-
bo potuit creare, verbo pofsit creata conuer-
tere?Imó iam minoris videtur efie niiraculi,(i 
3 id,quod 
Mil Thornas Waldenfis 
ici,quocl o : niliilo agnofcitur condidide, iam 
conclitum3in melius valeat commutare. Ha.'C 
ille. A V T H O R . Vtrobiq^ dodor ifle decla-
rat Ambroíiü. Quia quod Ambroíius dixit, 
vtíint quae erant, ifte dicit, iam creata couer-
ti. Et quod Ambroíius arguit á potiori poíTe 
dominü cóuertcre aliquid in aliquid: quia po 
tuit ex nihilo condere aliquid: ¿Tte confirmat 
dicens fccundü minoris eííe miraculi; addens 
item minus eíle,q) iam conditü,in melius va-
icat immutare.Quia íi hoc cócluderet pro có 
uerlione alicuius modi accidcntis, finecaufa 
fumpfit initiü arguedi conuerfioné á fubflan-
tia pañis.Antequám confecrcntur (inquiens) 
fubRátia illic efl: pañis & vinirpoft verba, cor 
pus Chriíii cft.Quali dicat, non amplius fub-
llantia pañis: fed multó melius corpus Chri-
íii.Etiam fi multó meliiis,er2;oma2;is bonum: 
& per confequés magis ens,& magis aliquid. 
qualiter ergo mhilí Et quantum ad robur ar-
guracnti fui cum dicitrquia ciirn nulla pars al-
tcriu sillar uní tubftantiarum feruatur in cor-
pore vel in fanguinedomini,relinquitur cpíit 
vtriufq^ fubftantiaeadnihilatio. Sicutnorunt 
logici íi ratio iíla c5cludat,dato oppofito con 
fequentis,dabitur antecedentis propofítionis 
oppofitum,q? feilicet nullatenus erit adnihila 
tio: fi altera ilJarum partium feruaretur in cor 
porc.Quod patetrquoniam non fequitur,po-
fito cafu gratia argumenti, Deus illum pa-
nem & vinü veré adnihiletJ& poíl horam re-
creet,&tandc conferuet ea,qualitercunqj ad-
uerfario nro videri poiTct eííe pofsibile in cor 
pore ¿k fanguine faluatoris:ecce iá vtraq^pars 
lubliátialis vtriufqj fubftantieferuatur in cor 
pore & fanguine domini: Se tamen vtraqj fe-
cundüm vtranqj parte fuit adnihilata fimpli-
citer.ldcirco circüfpedius addidiííet,qa pru-
dentes addunt fcholaflici: re adnihüatam eííe 
dicctes,fi he penitus intereat,vt mere nihil exi 
ílatjnihilqjrelinquat fuarpropriareílentia^in 
vltimo adnihilatióisarticulo; ficut naturafpc 
cificahominisfufficienter adnihilaturper ad 
nihilationem fusediíferentix vltimae.-fi tamen 
non transferatur in alienam fubílantiam : fed 
fie fíat nihiljVt fuit nihil priufquam condeba-
tur in fpecie. Qualiter videtur velle beatus Au 
Augnfti. giíiinus.hhro contra Feücianum in prima par 
2 te. vbi dicit. Dixi t finquam de filio, cuma 
creaturae definitíone diícernerem, quoniá is 
non ex eo,quod nó eít,in id)quod efl. Quod 
tale eíl,ac fi dicerem:n5 ex nihilo faftum eíl: 
& proptereanunquá in id, quod n6*tíl,ex eo 
quod eit-i.nunquá in nihilu,ex ipfoquod efi-, 
natura fuae proprictate foluendus elt.Creatu 
ra veró ex eo,quod non eíljin id, q<í efl. Quo 
oflenditarrquia ex nihilo prolata efl. Et pro-
pterea quantü ad fe attinet ex eo,quod eíl, in 
eo,quodnon eft.i.in nihilLi,nifi perpetua gfa 
fecerit,naturaefuíe qualitate verteda efl.Ergo . 
nufquá non erit filius,qui fubíbátialiter doce- . 
tur elle perpetu9, (Se hoc,vt pote proprie á co 
ditione omniü creaturarü, qax per ipfum fa-
£befunt,no iniuria nofeitur feparandus.EIaec 
ille. A V T H O R . Ecce Dei filius hac vna pro-
prietate a creaturis omnib9feparatur:quia car 
terae creaturae ficut proceíleruntex nihilo, ita 
in omnino nihilnili o-ratia tencrentur,excidc . 
rent.Quaitédi¿lionéAü2;uflinifumitprema „ 
nibus.libr. i . de corpore & languine dm Gui- Ml,tati5e$, 
3 wwmíÍMS.d.icens.QLiatuorf'noiiimusrerümuta ^uutuorii 
tiones fubílatiuas, fiue efficictias, quas nobis 
feriptura diuina c5mendat.Vná,quade orani 
no nihilo in id,quod íúnt,fa£la funt omia.Al 
teram huic contrariam, quam tametfiexperi 
mentó non ita fcimuSyiatione tamen colligi-
mus,qua videlicet de eo quod funt,quantü in 
ipfis eíl,redire ad nihilum poííunt. Sequitur. 
Ita deniq, beatus Auguflinus contra Felicia-
num.Creatura(inquit)exnihilo creata efl: 5c 
propterea quantü ad fe pertinet, ex eo quod 
cíl,in id,quod non efl.i.in nihilum,nifi perpe 
tua gratia fecerit,natura: í u x qualitate verten 
da ell cquanuis de accidentibus fingulis 3 quac 
fuperuenientibus aliis cedunt, non appareat 
verepoíle aliuddici,quám quód omnino ni 
hil fiunt. Nam fi aliquid eílent,in fubiedo ef» 
fent.Et dereliquis iníra. Tertiam autem mu-
tationé foleniter cernimus,qua videlicet fub 
llanda in cas, quae no erant fubílatias, vel na 
t urali vfiijvel per miracula tranfeunt,ficut nu 
cleus in arboréjiemen in herbá, efea 8c potus 
in carnem <Scfanguinem,vel ficut virga in fer-
pentem,ferpens in virgam,&: cutera huiufmo 
di. Quarta veró mutatio eíl, qua Id, quod efl, 
tranfit in id,quod nihilomin9 cíljficut panem 
& vinum virtute diuina in corpusChriíli pro 
priü fingulari quadapotentia credimus com-
mutari.Haec ille. A V T H O R . Ita ergo iux 
ta iílum feriptorem catholicum fententía A u 
guílini hoc docet fídcles credere:quód omnis 
creatura fit in omnino nihil vertibilis: quia in 
fuum exordium funt omnia prona reuerti.Et 
quid fi Witcleuifra proteruiat non ex hoc fe 
qui , q? Deus poííet huiufmodicreaturam ad 
nihilum verteré, quando omnes illius íe¿líc 
credunt, quód Deus de omnipotctiaíua non 
potuit impediré pulicem, quae pauloante me 
pupugitíCarnaliterfapiétesfuntilli tam grof 
íióc animales phiiofophi.Guimüdo videtur, 
quód 
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quod Deusno folútu hoc poteílrfed ité, in 
áccidctibus multis hoc eíFicit. Et philofophia 
reíla hoc ex praifsis cócludct: eo g) motiuü, 
<5c mobile relatiué dicütur.3.phylicorü.Qua-
litercunqj ergo creatura eftfccundüm eílen-
tia mobilisztaliter primus motor fufificit eam 
mouere. ergo fi íit de fe adnihilabilis, 8c ten-
dens ad non cile, virtus primi motoris poteft 
fupplere tendentiam. Item fi reíle confídere-
tur ordo entium,totum pr^dicamentü pafsio 
nis praefupponit genus aélionis. Alias eílet 
íignarepafsiuum,quodánullo agente poííet 
l ie pati. Vnde <&.9.metaphyíicze.Potétia paf-
íiuaeft principium tranfmutandi abalio vt 
aliud eíl.ergo cuicunqj potentiae pafsiu^ qua 
litercunqj eft pafsibilis correfpodet asftiuum 
determinatumiConfirmatio huius,ex hoc, cp 
ideó in reeno animae comperto, quod eííet in 
tellcílus ibi'pafsibilis, quod eílet omnia fíeri, 
deuenerunt omnes philofbphi in intellecium 
iigétem,quod eft omnia faceré íupple aclu in 
tellefta.Ex qüibus ómnibus liquet, fi dada fít 
talis potentia aptitudinalis,quíe fít de fu^ qua 
litate natura? in puré nihil vertibilis, Deus po 
teft cam in id,quo declinat,aptitudo illa diucr 
tere .Vnde aut afsit ei aptitudo illa, qua de fe 
creatura vergit in nihihiam fuprá docuit A u -
guftinus, quod eam traxit á conditione fuac 
originis:quia3fcilicct,ex nihilocódita eft:ideo 
Quantum de fe eft,finaliter tendit in nihilum. 
fecundum illud Ecclefiaftes.Oritur fol, 8c oc-
cidit,&: ad locum fuü reuertitur,5c ad Iocú,vn 
de exeunt íIumina,reuertütur.Quid eft quod 
fuitPipfum quodfuturum eft.Nec eft ifta no -
uellaaííumptio,quamAuguftinus adduxit. 
Quic^d ex nihilo eft, in nihil mutari poteft: 
imó quafí eílet naturalis animi c5ceptio,cun-
¿l is p e n é nouellis 8c fenib9in profefsione hu-
ius veritatis, hoc primo venit in mentem. V n 
de íinali cap.fui apologetici vet9 pater Tertul-
Tertulha. |iít?IÜÍ> Confídera te ipfumhomo, 8c fídem reí 
inuenies:recogita quidfueris antequám e í l es , 
Vtique nihil. Meminiftes enim fí quid fuiíTes. 
Qui ergo nihil fueras priufquám eííes, ide ni -
hil fadus cüm cíTe defíeris,cur non pofsis rur 
fus eíTe de nihilo eiufdem ipfius authorisvo-
luntate,qui te voluit e í le de nihilo?Quid non 
tibieueniet3Quinoneras,fa<fluses:<&:cüm ite 
rum non eris,fies.Redde,fí potes,rationé,qua 
faftus es: 8Í tune require,quá fies, Et tamen 
vtiquefaciliusíies,quárafuiftialiquádo:quia 
sequé non difticile fadlus es, quod nunquam 
fuifti aliquando.Sequitur.Vbicunque refolu 
tusfueris, quíecunque te materia deftruxerit, 
haufcrit, aboleuerit,in nihilü prodcgent,rcd-
det te.Eius eft nihilum ipfunijcuius 8c totum. 
Hzecille. A V T H O R . Non ifta detego in 
robur adnihilationis pofsibilis, ideó vt adni-
hilationem aliquam in prxclarifsima illa cor-
poris Chrifti confecrat/one concedam :im6 
negó illam ibi de faño cü omnifíde ecelefiíe: 
fed vt conatum fuperbi Witclefif in tanto-
rum patrum authoritate cófringam, qui tam 
procaciternegat eampofsibilem creatori :íí 
cut in primo libro, fuo loco deduxi.Et idcir-
cófubfannat fideles, &. cachinnando deri-
det eos,quia colunt Deum adnihilationis. Ec 
ce fanílus Auguftinus coluit Deum adnihila-
re potentem. Et antiquus pater Tertullianus 
in hac illi fide confentiens, dixit eius e í lé ni-
hilum ipfum,cuius & totum.ergo Deus eft ni 
h i l i , qui colitur Deus totius, hoc fenfu : quia 
cuius erat potetiae de nihilo totum facere,eiuf 
dem eft in nihil totum redigere. Verütamcn 
quis eum non dendet fcrpturarurn peritus, 
cüm fie arguit contra conuerfionem tranfub-
ftantiationis egregia? eo loco,quo iam fuprá? 
Non eft (inquiens) fundabile in grammatica, 
vel fcriptura,quód ifta? fubftantiíeconuertun 
turin corpus ¿kíanguinemdomininoftriíe-
fu Chrifti:nifi eius partes aliquse remanerent, 
vt patet de vxore conueifíi in ftatuam , 8c de 
homínibusconuerfís in virosiuftos: quodin 
ifta materia multúm appretiatur Ifidorus.Se-
quitur.Quia Deus non eft author adnihilatio 
nis,fedconftru6lionis. HarcWitclefF. A V= 
T H O R . Multa dixit híc,propter qua? di-
gnus eílet verbere ferula?.Primo,quód remit-
tat conuerfionem iftam tranfeédentem homi 
res nifi fide purgatosfundandam in grámati 
ca.Secundó,quód tam ceruicofe praefumit in 
diuinafecreta,vtindubitáteraífirmet partem 
materialem remanfiíIc,non verfam in conuer 
fíone vxoris. Qualiter hocei innotuit? Ex 
quo authore hocfentit ? Annon fatisfiicilé 
fuit authori Deo, fí voluit, totam fírminá in 
totam ftatuam commutare ? maximéfecun-
dum materialem partem: qua? fí fine conuer-
fione,veladditioneremaneretin ftatua: quo-
modo materia decuplo minor, quiaranor in 
carnefoemin^ poilet tanta moles fíeri,<Sc tam 
denfa in ftatua, fi fuerit quantítatis xqualis? 
Si ad ampliandum addita eft materia alia^vn-
de hoc? Aut quae res eft corrupta, vt fub no-
uella forma ftatua? eius materia locaretur? Et 
tune nonfola vxorconuerfa cftin ftatuam, 
fed 3?qué res illa, qua? fecundum fuam mate-
riam eft iam in ftatuam refoluta. Si autem nó 
moucaris de ftatua, mouearis faltemde o í l c 
conuerfoin foeminam. Et dic qualiter iuxta 
4 philofo» 
Thomas Waldenfis 
philofophiaí tuae principia gracilc oshomi-
jns polsitferuataprimordiali fuá materia & 
nulla addita,tot oíTa, fimilisforfan denfitatis, 
molis,(3<: lubftantiie, & totam compagem car 
nis>6-.n)embrorum,c]uantuncilc^ rarefadum 
ctl icere.Nam í¡ rarcfaíliones tuas adduxeris, 
mhilprofkis,c¿m totoíTamulieris fecúdum 
fuüs d^  ftatcs non poíTent ex vno tantillo of" 
fe prodire. Tcrtioitem culpanduseft W i t -
clef?: Ojiiia tam inculte términos conueríionis 
alWnatcdicens de hominibus conuerfis in vi 
c 
ros mitos fecundum liidorú.deiniuftis dixif-
fet,fí philofoph9fuilTet,autdeferuis,autfiliis 
ira! coueríis in iuRos hberos, aut haeredesgra 
tía :ficut plañe deduxiiam fupráfandtum ha-
bere docíorcm.Credcndo(inquit) traníin;i:& 
de fíiio perditionis,adoptiuus Dei fieri occul-
ta puritate meruifli. Nunquid aliqua pars f i -
liationis perditionis remanet iam in filio ado 
ptiuo, eo quod forma eius efl; terminus con-
uerhonisillius ? Certum eft quod non . Nec 
tune eííet vera conueríio fecundúm fidem, íi 
aliciuid remaneretfarcisantiqux. ideirco di-
Ifulorus. citconfequenter Ídem ijídorwí.vel magis Eufe-
Eufebiufue ¿ÍW>Cúm ipfe atq^ ídem eííes, multo alter fí-
deiprocefsibus extitiílirin exteriore nihil ad-
ditum efl:& totum in interiore mutatum eft. 
Ha-cille. A V T H O R.Eccc totum in inte-
riore mutatü eft,quiatotü cóuerfum eft:ó( fe-
cundúm hoc alter iam eft, no fecundúm hoc, 
quod idem ipfe eft:ergo ex ea parte,qua con-
uei titur,altírum eft: nec efíet totü rautatú in 
tjermínis,niíí eíTet totum conuerfum, de nihil 
remaneiet antiquum. Cur ergo fí pañis totus 
fit corpus Chnftijremanctcialiquid non con 
rierfumíHancfententiam plulchreconíirmat 
íequenspaííunripra'dKTtum Eufebi) venerabi 
Fulbertus. lis pater Fii/¿eríwf, adAdeodatum,dicci]S.Du-
bitari eteriim nefas eft, ad cuius nutum cun-
£\a repente ex mhilofubftit.runt, í iparipo-
tentia in fpiritualibus ficramentis terrena ma 
terianaturae &generisfui meritum tanfeen-
densinChriftifubftantiam cómutetur, cúm 
ipfe dicat,Hoc eft corpus meü .óc paulo poft, 
H i c eft fanguis meus.Sed hanc Dei pofsibili-
tatem exiftimatio humana non capit, nifi te-
ipfum,quicunqj es,difcutias: qnaliter de maf-
fa perditionis fadus es in populum acquifitio 
nis, (Sede vafis irsprodift i vas mifericordia:: 
vt qui paulo ante fueras alienus á víta,peregri 
r u s a venia, fubitó initiatus Chrifti legibus,(5c 
falutaribus myfieriis innouatus,in corpus ec-
clefiae non natura: priuilegio, fed fidei pre-
tiotranfuifti. Nullo molis corpórea: addita-
mentó , teipfo maior fa¿lus es, fed inuiíibilis 
quantitatis augmento. Inexterioribus ídem 
ipfeñn intenoribus longé alter es.Sicqj de fer 
.uo films eííe(flus, pretérita vilitate depoíita, 
nouam fubitóinduiftidignitatem. Kíecille. 
A V T H O R . Hic dodor quaii compilator 
cífeñus prions Eufebij, vel Ifdori fecundúm 
te,fatis oílendit,quidintelligit paternofter: 
&. de feruo, dicit fiiium efret ium, & de maíTa 
perditionis,populum acquiíitionis: 6c de va-
fe irae,vas mifericordia". Ethoc totum dicit in 
interionbusfaftum eíle, vbi totum mutatum 
cftmihilautem in exterioribus,vbi idem ipfe 
eft.Ergo vides quanuis fimilitudo non ilt par 
omnino, tamen conueríio penes id fumitur, 
quod omnino non remanet. Et fie videtur íi-
bi probaíle aílúmptum ; quód terrena mate-
ria tranfeendens natura &generisfui meri-
tum in Chrifti fubftantiam commutatur; 
cúm dicat, Hoc eft corpus meum . Non de-
ftruitur ergo, non adnihilatur,fitranfcendat 
totam naturam fuam & genus. Nec tamen 
manetfecundúm fuam fubfíantiam,nec verti 
tur in figuram,fed in Chrifti (inquit)fubftan^ 
tiam commutatur. Et fie probant eíle verba 
Chrifti dicentia,Hoc eft corpus meum. Nuf-
quam enim in deftruOione rei veré dicipotc 
rit,quód hoc eft,nec tamen remanet hoc in fe 
vel aliquo fui,íi lit mere corpus meum. Et l i -
quere poteft hoc idem, fuppofito cafu Augii 
ftini, quód anima cóucrtatur in corpus,Iibro 
de immortalitate anime verfusfinem.vbiA«- Auguftí. 
4 gK/lmM5.Videri'|'(inquit)cuipiápoteft,neqj in 
iuria, id eíFeftum eñe ratiocinatione hac, vt; 
animus adnihilum peruenire non pofsit,con 
uerti autem in corpusforfitan pofsit.Si enim Animum in 
, ^ 1 r r ^ corpus con quod erat ante animus , corpus fuent efte» aeirti fl-C4 
ftum j.non vtiq^ omnino non erit. Hac ille. 
A V T H O R . Quód Auguftinus videtur ex 
tenuando Dei potentiam in hoc libro negare 
adnihilationé eííe pofsibilem:vt animam per 
diuinam potentiam tranfubftantiandam in - -
corpus,non eft fummoperéattendendü: quo 
niam hunc hbrumfecit nódum Chriftianus, 
necdumfacris literiseruditus.-ideó multa in 
co contra fidem feriptura decernit,nefciens 
Angelos animis potiores,aut alia quaque, vt 
ipfe de fe dicit in libro retraíiationum. Suma 
musautem cafumeiustanquam pofsibilem, 
quód, fedicet, animus conuertaturin corpus, 
qui tamen non poteft in nihil conuei t i : ifta 
neceílarióeft cóuerfio fecundúm eíTentiam, 
& non tropum. Iam quantur, íi aliquid eius 
remaneatnonconuerfum? Sific,ergo eft diui 
fibilein partesríi non3quarenon deftruitur,& 
adnihilaturjWitdcíf edicat.Auguftinus vero 
h o c 
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hoc i'cña ratione remouet.Si enim quod erat 
ante anirnus3corpus fuecit eífeíflmm, non vti-
que omnino no eritjinquit. Et cur hoc? Quia 
¿c íi deterius aliquid erit, non tamen omnino 
non crit: íed aliquid valde bonum, quia cor-
pus erit.mukó magis íí corpus ex toto fui fíe-
ret animuSjiam non deftruítur^eo quód nihil 
fuijquod fuit,pernianet,quia multó melius ali 
quid fíet.Cur ergo deítruitur panis,vel mate-
rialis eiuseíTentia, quando vel corpus fuum 
ipíum efFjcit,veleius materia gloriofam? Aut 
nunquid Deus hoc efík'iendo ipfum perficit, 
non deflruit? Sed ideo pfalmifta ad Deum de 
Witcleuiftis conqueritur. Q u x perFeciíl:i(in-
quiensjdeíiruxerunt.i.deftruíla dixerunt.Re 
uera auteraipfi ChriíH corpus &fanguinem 
«leftruxerunt. Apollólo contra monente,No 
li(inquit) propterercamdeil:ruerecorp9Dei. 
Román. 14.Propter efcam enim pañis vilis ci 
barij deftruit Witclefi opus ingentis miracu-
lijexpellenSj&femouens corpus Chriíli.Nüc 
cat Witcleíítoruo ore, 6clabiisarcuatis,cla-
mans voce hórrida incunftis pené angulis 
opufculorum fuorum, quód benedidliones 
noftre ímt horrid^,5c malcdidliones accepta-
ttarquia benedidionesnoftríe,vtdicis nos 
concederé, vergunt vfqj ad communem con-
fumptionem pañis <Sc vini,qu2e taliter benedi 
cimus.& inde veriíicatum de nobis illudMa-
iachíe.Maledicam bcnediflionibus vefl-ris.&: 
illud.Maledicét i l l i , & tu benedices. dicat n os 
deílruerc íubftantiaSjdicat adnihilare,dÍGat fa 
cramentum nofirum accidens peius ftercore 
ratonis3dicat peius veneno.Blafphemet eccle 
íia fingere di multiplicare libi miracula tran-
fubftantiationis, multiplicationis, conferua-
tionis accidentium,5c huiufmodi}vltraquám 
Chriíluspotuit.-noloipfi claudere os ílam-
meum. Quiinfordibusefl:, íbrdefcatadhuc, 
doñee veniatfponfuscum ventilabro in ma-
nu fuá. Tune enim confeientiarum infpeftor 
íidelium plañe notumfaciet3quomodo calu-
mniofe haec omnia fingit íibi hxreticus: & 
quia catholicus nullum horurn dicit,quanuis 
aíferat panem & vinum virtute verborum cae 
leftium in corpus & fanguinem Chrifti eíTen-
tia tranfmutata conuerti, nunquid hoc eíl ea 
^ omnia deítrui,vel confumi ? Dicimus "j" fa » 
cramentum eíTe verum corpus Chrifti fecun-
düm fubftantiam: fecundúm exteriorem ve-
ro figuram accidens fenfíbile, quod apparet. 
Dicimus venerabile facramentum noftrum 
omni corpore melius:quia corpus Chrifti: 5c 
inde melius pane eius: 8c item corpore eiu» 
tropice reípeíliuo.Quid dico?fuftineamus in 
uicem tot millcni fidelcs vm'i in omnes men-
tientem hxreticum ea fide, qua beatus A«grk'- Áuguílioi 
ftmui íuum potuitfalfarium fuftinere. Quali-
ter queritur de Crefconio grammatico Dona 
tifta libro.4.contra eum cap.i4.dicens.Cúm 
ad id,quod in epiftola mea pofui, fiue áf iddí , 
fiue á pedido diípcníatore íácramentum ba-
ptifmi quiiq,- percipiat/pes ci omnisin Chri-
fto íit,exdamas,& dicis, Ó pra:clarum facer-
dotis imperiü! C laudabilia boji i patris prac-
cepta iuílitiarí Nihil(inquit) inter fidelem per 
íidumqj difcernasndem t ib i pius ac impius vi 
deatur:nihil prodeft bonismoribus viuere. 
quiaquicquid iuftolicet, potefletiam iniu-
fíusimpIere.Quid profedo dici iniquiu5 po-
teft? Purificet alium maculofus,abluat fordi-
dus3emundet immundus, det iníidelis fídem, 
crimínofus faciatinnoceiitcm. Kcc certe ver-
ba tua funt ,.quibus fententiam mcam reprc-
Hendis, cúm ha'cego cranino non fenferim, 
ñeque ícripferim : quia inter íidelem perfi -
dumque píurimum diftat, non ad facramen-
tum, l i hoc vterque habet,fedad meritum: 
quia hoc alter ad íalutcm habet, aker ad po?-
nam. tíxc ilic. A V T H O R. Ecce quód 
imputauit ex vna didione fequelas haretí-
cas inquietusdk verbofushcTretJcusiidcliísi-
mo Auguflino.Quid ergo turbamuivfi íimia 
liaiadet in;nos fídeiarmuiusj reportator n^cn 
dax, veritatis prardo, euangclij proditor, f ' i -
crarum falfarius fcripturarum,p'eruerfor fan^ 
íidei?& corruptor famofus? 
^Quod materia prima pañis no 
deílruitur ^ fed per tranfub-
ílantiationem Chriíli perfi ci 
tur^ de traníit in melius. 
C A P. L X I X . 
S V M M A . 
1 M d t e m primd pdnis quod non de¡irudtur3fcd per 
tranfubjhntidtionem Chri&i perficidturi&' tra 
fedt m melius. 
2 Chriíli f e m ó quomodo j i t potens uniuerfd conuer 
tere ojknditur ex Ambrojío. 
3 Mundus ifte undeplus dependeutfubicftiuc 3 iuxtd 
Augujiinum. 
4 Kefponjlo dd argumenlum W i t c k f f , prohdntit 
nuteridm non pojfe conuerti. oye. Et quid de 
hoc dicdiH A}nbro¡iuSfAugujiinU'Si^r Bernar» 
Thomas VValdeníis 
VVitclcff. 
Olet auté anxie nofter W í t -
cleíFcontra conueríioné prg 
di£tá catholicíc cómunionis 
pro deftruílione materi^pri 
rax,quae priüs fubfuit form^ 
pañis.in traílatu de cófefsio-
Auguft 
ne.cap. primo. Inutilc eft quia per effeclione 
fuam}vt falfeinquiunt, pañis deítruitur: imó 
materia prima,qu2Eeftfundamentmn natu-
ra, fecundüm fe totam definit efíc: ac íi Deus 
in muneli principio materiam créaretíuper-
ffuam:vel aliter pro facerdotibus Antichrifl:! 
difcipulismateriamprimam creauitin mun-
di principio, vt ex ea bíafphemé ,&irrationa 
biliter confecrent corpus Chrifti, 8c poftmo-
düm fine caufa miraculofé ipfam adnihilent. 
Idem. Hsc Witcleff.Item de apoftafia capit. 9. V t 
íingitur quádocunq^ Magog edebrat, tollit, 
deílruit,& córrumpit partém eíTentialem pri 
rhae materixjquam Deus crcauerat. H x c W i t 
clefF. A V T H O R . Quod iftc imponitec-
clefiSjfalfumeft. Quod autemdeducitjeft 
pofsibile. Nám pro primo ftatimadefl: libro 
de moribus Manichíorum citó poftprinci-
pium Augufihm.MiiUntmquxdam ín melio 
ra:& propterea tendurit ad cíTe. Ncc dicantur 
ita mutatione peruérti, fed reuerti, atq^ con-
uérti.HíecilIe. A V T H O R . Nefcisf ergo 
fidelem Jogicam eccleíi^alitfilij eius Augufti 
ni, quando dicis paneiíi, aut eius matenalem 
eílentiam deftrui:quia conucrtitur,autreuer-
titur in melioremeíTentiam corporis Chriíli, 
aut eius materiae gioriofae. Quantum autem 
ad i d , quod dcducis,eft Dcofatis pofsibile. 
Sed necontendamuspro termino, notádum 
primó,q} non ita vtitur WitcleflF termino ma 
terialis eílenti^íicut Auguñinus, & orthodo 
xiripfeenim intelligit materiam illam fimpli-
citer primá:vel aliquá citrá,fecundum q; com 
ponit cum fubílantiali forma. Auguílinus au 
tem dicit materialem eflentiam, fubftantiam 
habentem materiam componentem fe: ficut 
corpus Chrifti vocat materialem cíTentiam 
eandemfecundúm eílentiam in facramento, 
quae in cáelo, fecüdüm recitatum Pafchafíj & 
Anfelmñin decorporeóc fanguine domini: 
& Yuonis in epiftola ad Haymericum Aqui-
tinenfem.Vbi dicit Auguñinut. Non hoc cor-
pus,quod videtis, manducaturi eílismeqj hu 
bituri illum fanguinem, qué eííufurifunt,qui 
me crucifigcnt.Et pofl: pauca.Tpfum quidem, 
Se non ipfum.lpfum quidem,matenali eíTen-
tia:non ipfumjvifibiliforma. Hscille. A V -
T H O R . V b i corpusChrifti materialem eílen 
tiamomnino identicc vocat: verütaméillara 
Auguft 
prima materia cum primaria etiam forma co-
ponente fubílátiam panis,dicit,6í tenct ecele 
íia catholica conuerti in fubílantiam corpo 
lis Chriñi traílatione totius in totum fine fui 
deftruélione quacunqj, quod iíle calummo-
fé proclamat, ck cum meíioratione eííentiae. 
Hanc antiquá fidem fanftorü p a t r ú ^ diu aa 
te Innocentium tertiunijquem "Witcleífinfe-
¿laturpro viribuSjdoíflara, ScApoíloIis ere-
dita nullus.qui ipforü libros attetc legit,igno 
rat.Ecce in íermonef^pe dicto Emifeni Eufc-
bi),quiinCÍpit,Magnitudo cacleflium.in fine, 
¿ i ó t E u f e b m . Needubitetquifquáprimarias Eufcbius. 
creaturas nutu potentiar, pr^fentiamaicí lat is 
in dominici corporis tranííre polTe naturam; 
cúm ipfum hominem videat artificio csleftis 
jnifencordiig Chrifti corpus eífedlum. Eí^c i l -
Ic .AV T H O R.Iam fuprá ipfas vifibiles crea-
turas pañis & vini íecundüm fe totas docuit 
conuerfas effe in fubftantiam corporis 5c fan 
guinis Chriíli lefu. At ne dubitatio rcmanc-
ret de partib9, qualiter poííent eíTe vertibilcs, 
linequarum conuerfione nec conuerceretur 
totum,iam hoc foluit in fine,quód etiam ipf^ 
primaria crcaturae nutu potentiae verbi non 
dubium ( inqui t ) in dominici corporis pof-
fenttraníire naturam . Non dicit in íiguram. 
Et totum dixit conuerti in fubflantiam.Natu 
ra autem ex.y .metaphyficíe poteíl dici de ma 
tcria,ócforma,& compoíito ex his. A t fi po-
nas offendiculum in exemplo dodoris de ho 
mine faélo corpus Chrifti,iam illud expofui-
mus fuprá. Etiterumaudi Ambrofium hoc 
ipfum teflanté:6c non praetereat te eius exem 
2 plumlibro.4.defacramento.vbi.Accipc'['(in 
quit) quemadmodum fermo Chrifti crcatu-
ram omnem mutare confucucrat: & mutat Am^r0'ia8 
quando vultinftituta natura?. Quomodo re-
quires,accipe. Et primó omnium degencra-
tione eius fumamus exemplum.Confuetudo 
cft, vt non generetur homo, mfi ex viro, & 
muliere, 6f confuetudineconiugali :fed quia 
voluit dominus^qui hoc elegit facramentum, 
de fpiritu fanño,(5c de virginc natus eft Chfs: 
hoc eft mediator Dei & hominü homo Chis 
lefus. Vides ergo quia contra inftituta natu-
r a ^ ordiné,homo eft natus ex virgine. Hafc 
i l le .AV T H O R . Hic habes primó íub termi-
no generali, quia fermo Chrifti creaturam o-
mne mutare confueuerat. & bene p ó f t Amhro 
f m . Audi dicentem:accipite,5c edite ex eo o- Icicm, 
mnes:hoc eft enim corpus meum.Ft ante ver 
ba Chn,calix eft vini de aqu^ plenus:vbi ver-
baChfi operatafucrint,ibiíanguisefficitur, 
qui plebem redemit. Ergo videte quantis ge-
neribus 
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neribus pot?s eft fermo Chrifti vniuerfa con 
uertere.Hícc ille. A V T H O R.EcceChrifti 
fermo potens eft vniuerfa conuertere:ergo 
taminateriamjquániforiníijíSccóporitum. Si 
enim quando vult,mutat inilituta iiature,cur 
ron fundaraentum naturíeí Ethichabes, g> 
ferino Chrifti efi:efficaciter cóuerfiuus in ore 
prcsbyteri. Vbi(inquit)Chrifl:i verba operata 
fuerintjibifanguis eííicltur;non figuratur,nec 
tropicus fanguis,fed qui plebem redemit. Et 
quid? certé calix vini plenus, quifuit ante ver 
ba Chfi. Ergo calix vini puri per verba Chri-
ÍHefficitur ChriRifanguispurus, nontypi-
cus. Quomodo hoc contra ius natura? ? licut 
Chriftus homo verusnon typicus natusex 
virgine. Videtis quám feliciter,quámqj facili-
ter cunda fidem íequatur eccleíie.Non opor 
tet hic geminare aduerbia, non extendere tro 
pos,non fepelire conceptus. Verü non facili-
tertranfeundúell: verbüillud Ambrofii,q)in 
hac confecratione potens eíl fermo Chri vni 
uerfa couertere:ficut & creaturam omné mu-
tare confueuerat, 8c mutat, quando vult,iníH 
tuta natura.hoc enim Ambroíi) refpódet pie 
nifsiméadargumentufortifsimü Witclettcó 
traconuerfionis pofsibilitatem huiusfuac ma 
terialiseílenti^.cap.9.de apoftafia. Magnifi-
catur(inquit) Chf o poteílas Gog 8c Magog, 
impofsibiieeftfuum presbyterü celebrare, 
nifi corrüpendo mundüantiquum,qué Deus 
creauitmec mirü,quia immutatiegesnaturíc 
infuicontrarium.Náiftemundusfecúdüm íi 
deles philofophos depédet,vt a partib9 eíTen-
tiahbus á tota ellentia fuíe matenae 8c toto ge 
rerefpirituum perpetuorum : fed vt Hngitur, 
quádocunqj Magog celebrat, tolh^deífruit, 
¿ccorrumpit partera eíTentialempr/m^ mate 
tia?,quam Deuscreauerat.crgo coclufio.Hsec 
WitcieíF.A V T H O R.HarceftfcholaWit^ 
cleuiftica fomniata inter atoraos Leucippi," 
& aggregationes chim^rinas Anaxa^ors. 
3 Nos I autem dicimus müdum iftum plus de-
péderefubiefliueexpulchradifpoíitionevni 
ucríi per fpecies perpetuas, á primo fuppofi-
to ira mortali & incorruptibili, vfque ad iníi-
mum fuppofitum, vel formara fubftantialem 
quantuncunq^ ftatim corruptibilem3cücon-
iiexionibus,^ legibus,quas eis voluntascon-
ditoris infl-ituit,quam á tota illa informi maf-
ia, quam tu tanta laude coronas materialis ef-
fentie.Quia plus habet vnuraquodqj tale en-
titatis 8c bonitatiSjfecundüra q? plus approxi 
mat diuin^ creatrici eíTentiar. fecundüm illud 
Auguftin. i s.confefsionum Augujiini. Verum efl: enim 
dominc/eóíie te cxlum & terram, <Sc verü cft 
cíTc principium fapientíamtuam, ín qiía feci-
íli omnia;verum eíT, q) raüdusiíle vif-bilis ha 
bet magnas partes fuas,caílum,'5: terranj bi e-
uicoplexionefadlarü oinniü ceditarumqj na 
turarum.Hscille.A V T H O R .Tu dicisfide 
lesphilofophoSjfednon exprimís.Nos audia 
mus vnum, de quo non dubitemus efíe íide-
lera philofophü Augujiinum. i 2. colefsionum ^uo^ft^ 
cap.S.vbi dicit.Tu enim dominefeci(li mun- 0 
dura de materia informij quam fecifti de mil-
la re penenullara rcm,vndc faceies magna 
qu? miraraur filij hominum?Sequitur.Terra, 
inquara,ipfa,quam feceras,informis materies 
erarjquiainuihbiliseratj&incompofita,Ate-
nebra- fuper abyífura. De qua térra inmfibili 
¿cincorapoíita,dequainfonT¿itatc;clequo pe 
né nihilo faceres harc omnia, quibus iíle mira 
bilis munduscóflat,($cnon c5üat,in quo ipla 
mutabilitas apparet, quia rerü mutatiombus 
íiunttemporajdum variátur,<Sc vcrtuntmfpe 
cié, quarum materies prardicta cíl térra inui-
fibilis.Ha-c ille. A V T H O R.Ecceiuxta phi 
lofophum AugufHnum totus ifte mundus 
mutabilis depédet ab his omnibiis3quibus có 
ftat,5c non cofl:at,qua; funt per conditioncm 
futurarquia omnia Deus fecit ex illo pene ni-
hilo primordiali.f materia, quam AuguftbuM. ^uguft^ 
femper vocat pene nihil.vt infrá.cap. 1 y.Hoc 
pene nihil, in quantum no omnino nihil erat, 
ab illo vtiqj erat, a quo eft quicquid eft. Hac 
ille.A V T H O R . H a n c e r g o materialem eííen 
tiara poftponit Auguftin9 orani forra^,& reí 
formata?,quauiscoiTuptibili.vnde infrá.cap. Idem." 
2 2.1nforraem quidemiftara raateriamnó ne 
gamus ab eo faftam Deo, a quo funt omnia 
bonavalde. Quiaficut dicimus ampliusbo-
num eíIe,quod creatum,atqueformatum eft: 
itafateraur rainus bonum eíle,quod fa¿lú eft 
creabile3atq; formabile,fed taraen bonum.Et 
in de vera religióe cap.3ó.Illud, quod ín com 
parationeperreílorum informe dicitur,fi ha-
bet aliquiclformtT,quanuisexiguiira,quan- ? 
uis inchoatum ,nondura ertnihil. Nara & 
quod nondum formatü eft,tamen aliquo rao 
do vt forman pofsit, inchoatum eft, Dei for-
mabile eft benefício.Bonum eft enim elle i or 
raaturamonnullura ersio bonum eft 6c capa-
citasforma.Hac ille.A V T H O R . N o n enim 
vacatad omne verbura eiusirapingere. Sed 
hac dico, tura propter fequentia, tura ad eli^ 
dendura indilpolltioné müdi, quam ifte per 
feinuenit,vteara remana pené nihil cft^re 
pGnateisrebus,&formis,que per hoc amplio 
ris bonifunt,quiaformata funti&eas formas 
^uia corruptibilesfunt, vocat eííentias mun-
di acci-
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di accidentales: vt cúm nolit eíTe in hac parte 
thcologus cum Auguftino & ecelefia, faltem 
cum Ariliotele íit philofophus:qui. Y- meta-» 
phyfica: dicit materiam non eíTe naturam,ni-
íi quia recipitnaturam,quaeefl:formajqu^eft 
Tubílantialis natura, & finís in toto generado 
nis proceíTu. Sed vocet, fi vult, indiíferenter 
naturam,Tnateriam illam primordialenijnc & 
formá3fic 8c ex his compoíiíú: fie item quod 
ab his pullulat,vel emanat, ficut ramus ab ar-
bore,autfru¿hisáfronde. Quolibetiflorum 
Ambrofius modorum fi vult exponat Amhrofíum dicen-
tem vt fuprá in principio omnium exemplo 
rum.Quantisigiturvtimur cxenipIis,vtpro-
bemus non hoceíTc quod natura formauit, 
fed quod beneíiiclio cófecrauit? A V T H O R . 
Negado quse pr^cedit nomen natur¿e,fi vim 
faciatjtollitnaturam.Naturam iTiaterix,for-
mx natura formauit. Non ergo eft in facra-
mento natura primordialis materias: naturá-
que formas fimüiter: natura quoque fuppofi-
t i pañis,aut aliter pullulantis fubftantiaa, qua: 
libettalis dicitur: hoc eftquod natura forma-
4 uit in pane. lam ^ vero ad fubflantiam argu-
menti ems probands materiam no poíle cort 
uerti,quia non potefl: corrumpi:& quod non 
potelt corrumpí,quiahoceíTet immutarcle-
»es naturas in fui contmrium, & iuxta philo-
íophum primo de ca?lo,mundus ponitur con 
liare ex omni materia fuá pofsibili. Planüeíl 
quomodo nugíc iñx delentur vno illo verbo 
ÁmbrofijjCp Deus quando vult,<5c vt vult,mu 
tat inflituta natura?: nec debent tales contra 
Deü prarfenbere, q? non pofsit contra faceré, 
quia fie fecitinifi fint de feclaWitcleffiqui ani 
mofefuflinet hunc errorc, q? Deus,nec aliud, 
nec aliter poteOfacerc,quam vtfecit.Quos re 
darguit Auguftinus acquaminiter. 2 i . de ciui 
tatc Dci cap. 1 o. dfcétes non poíle natura hu-
mana arderé perpetuo: quia aliter efl: natura 
corporum inftituta. Cótraquosfubditinfrá 
Auguíli. idem Augujii. Non(inquiens)denotitia natu-
rarü calígine libi faciant infideles: quafí non 
pofsit in aliqua re diuinitüs fieri aliud, quám 
in eius natura per humanamfuamexperien-
tiam cognouerunt,quanuis & ipfa, qua? in re 
rum natura ómnibus nota funt, no minus mi 
ra fint3eflcntqj ftupenda confiderádbus cun-
áis , fi folerent homines mirari mira nifi rara. 
Sequitur poft.Habentetiá aliud : quod nunc 
pofsit oftendi eis,quxputo deberéfuflpicere: 
quomodo moneantur, cúm aliquid aduerte-
rínt in aliqua mflitutione naturar^áqj fibi no 
tifsima fccerinttnon fe in Deo deberé príeferi 
bere, quafi etiam non pofsit in longe aliud, 
quam eis cognita efl-,vertcrc,atq,-mutare.Ter 
ra Sodomoru nonfuititavt nunc eítycdiace Sodomorú. 
batíimih c^terisfacie^ademq^vel eda vbeno tcrra' 
rifoecunditatepollebat.Nam Dei paradifo in 
diuinis eloquiis comparata eíl:. Harcpoftea 
quám de cíelo tadaeft,ficutillorum quoq^ te 
ftatur hifl:oria,& nunc ab eis, qui veniunt ad 
loca illa,confpicitur3prodigiofa fuligine hor-
rori eíle:&: poma eius interioré fauillam men 
dacis fuperficie maturitatis includunt. Ecce 
non erat tahs, & talis eíl:. Ecce á conditore na 
turarumjnatura eius in hanc foedifsimam di-
uerfítatem mirabili mutationeconuerfa cfl: 
& quod poft tam lógum accidit tempus,tam 
longo tempore perfeuerat. Sicut ergo non 
fuit impofsibile Deo, quas voluit inídtuere, 
fie ei non eft impofsibile in qct voluerit, quas 
inftituit, mutare naturas. Hxc ille. A V -
T H O R . Ergo fi non eft impofsibile Deo 
mutare materiam in afinum , ficut has potuit 
creare naturas,multo magis non ent ipfi difíi 
cile materiam in coíeuam fibi materiam tranf 
mutare. vicinioresenim funt <Sc natura? con-
fymbol.e.ltem fi difficultas erit cóuertcre na-
turas propter fuas eílentias; ergo vbi eft eííen 
tia intenfiue maior,minus cito conuertitur.lá 
vt dicit Anguftínus, in tota latitudmc mate-
rialis eíTcndarjnulla eft minor primaria mate-
ria illa, quae eft pené nihil : ergo illa citifsime 
conuerteturin aliam fubftátiam. Prima aqua 
conuerfa eft in vinum: & virga in ferpentem 
tranfübftantialiter,eadem tamen efientia per 
manentc pura materiali fubftantia remota: 
fed formis perfec^ioribus cum fuis fuppolitis 
deftruílis,vt dicis cap. 14.de apoftafia.fed for 
maeftaiílus &perfe¿lio totiusmateriscergo 
á potiori tota illa materialis elfentia relióta, 
poteft fie tranfubftantiari. Fiat ergo contia 
nua talis tranfubftantiatio vfquead nudam 
materiam primam: <Sccum omnes materiae 
priores fuerunt eílentialiores ipfa, & plus ha-
bentes de efle 3 (Scremotioresá minio fecun-
düm Auguftinum hic fuprá: ergo ipía poteft 
fie tranfubftantiari tranfubftantiatione prx-
difla virgar, 8i v in i . Quid ergo remanebit 
ipfi tune efientia?, hoc quiero ? Aqua enim 
tranfubftantiata in vinum,perdiditeíTe for-
male,<?( fuppofitalc aqu^ifedjVt tu dicis,rcma 
fitipfieííentiaíndcftru(fta,putámatena.Tran 
fubftantiata autemprimordiali efientia mate 
ñ x prima?, quid remanebit tune ? Nec potes 
ipfam pnuilcgiare plus cateris. dicente hic fu 
pra generaliter Auguftíno:qu;vd ficut no fuit 
impofsibile Deo quas voluit inftitucrc, íic ci 
non eft impoi'sibiic in quod voluent^quas vo 
lucrit. 
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luentjtnutare naturas.Ité quod dicis ibidem: 
quod eíTentia originalis aquae tranfubftantia-
ta in vinum, manílt, aduerfatur Hymno per 
celebi i.vbi canitur, Vinumque iulla fundere, 
mutauit vnda originem. Non ergo folavlti-
jna forma 3 quam tu dicis accidentalem natu-
ra :^ illa conueríione mutatur,fed tota eíTen-
tia eiusab origine. O quám repugnantem 
fententiam Witclefí.contexuit. 14. de apofta 
íia,quodconueríio dicitreiremanentiam : & 
alibi idem de mutatione, cum ratio non per-
cipit, quod res, quac conuertitur ,fecundúm 
hocmaneat nonmutata. Vnde Ariftoteles 
ideo. y. metaphyíicae dicit materiam intranf-
mutabilem, & immutatam, quia manet.cap. 
de natura.Ecce philofophum,quem nec íides 
retinet,nec natura.Ift^ rationes,& plures eiuf 
modi cogunt faterifidelem, materiam pri-
• mam poífeconuertifecundüm omnem fuam 
clTentiam,& in facramento altaris nec fine 
fubftantiali conuerfione manere. Vnde & l i -
bro tertio fuper cántica capit. 7. tradans 
hunc textum, Ifteformofus in ftola fua,Bcr= 
Bernardus. «drííííí.Ne memineris (inquit) priorum: no-
na egofacio.Quid magis nouum,quám quod 
inmyfterio dominicicorporis mutaturma-
terieSa&fpecies feruafcur ? Priftina manetfor-
ma:fed noua gratia,quia noua fubftantiamo-
ua quidem, non in fe, fed in huiufmodi fpe-
cie.Nouum plañe, quod carnis dominica fut» 
ílantia in aliena fpecie fumpta, fiinftifícátio-
nem virtutis anima; confert, «Scfpiritualem 
jnundat fubftantiam in myfterio altaris im-
maculata caro. Nouum quidem , ácfupra re-
liquorum vfum facramentorum, quódnon 
modofanélificationis noua gratia datur, fed 
fubftantia naturalis mutatur. Nam per íacra-, 
menti bcnedictionem accipit oblatus pañis 
hanc ineríabilem mutationem: &.ex myftica 
confecratione, de verbi viuentis copulatione, 
hice viuifica gratia incarnem Chriftiredun-
dat. Caro enim non prodeft quicquam: fed 
fpiritus,qui viuifícat, facroíandas carni confe 
rens in folenni facramento fpiritualem eífica 
ciamad viuificandos tanti participes myfte-
ri) . Formofus ergo in ftola, hoc eft in carne 
fua,fed multó formofior in aíTumpto fpiritu, 
qui vtique carne praeftantior, quia verbo vi -
cinior. Hxcille. A V T H O R. Attendemi 
Witcleff quidfingulatimait Bernardus: qui 
quanuis de nouo millenario fuerit poft Chri 
fíura,crede tamen,quód de fide feriptura? 5 5c 
antiquorum patrü fuit plus te certus, & non 
plus te inuidus.Quibus fuppofitis, verum eft 
quod dixit,qu6d in facramento dominici cor 
poris mutatur mater!es,non remanétjfed fpe-
cies feruatur exterior. Vis feire quid intendit 
fignareibi?accidens fine fubiedo. Quia priftí 
na manetforma, fcilicetaccidentalis: fed no-
ua íit fubftátia corporis Chrilli.f.Si dicas per 
gloftam tuam ordmariam, illa fubftantia ma-
net principaliter,non fie aliarnec priftina for-
ma pañis hac lege manet princípaliter. Quo-
modo ergo priftina pañis forma manet,6cpa 
nis non manet, cúm ex his principalior extat 
panis?Sed ideó fubíequitur Bernardus, dices, 
qi fubftátia naturalis mutatur, quam vtiq- ex: 
primen s nominatim, per facramenti benedi-
¿lionem (inquit) accipit oblatus pañis hanc 
ineffabilem mutationem.Mirorergo,quo do 
lore infenfatus WitcleíF exuritur decifio-
nemeaufans materiae,quas mínimum quid 
habet bonítatís,aut entitatis in fubftantiís: (Se 
formas nobiles fubftantiales, qux longe in 
perfeílione excedunt,putá,fenfitiuam ferpen 
tis,vegetatiuá, & fenfitiuam vxoris formam: 
itaque elementarem aquzejdeftrudasfatetur, 
&tacet,hominemque fecundüm tetam pené 
fpecíem, qu^ paulominus diftat ab Angelis 
in perfedionefpeciíicci, quam copiofe deftm 
dam cernit in diluuio:5c inde no luget,fi exi-
lem eius materiam viderit cóferuari. O quám 
diues foret ift e colleftor rerum, fi in lito 
re maris rubri datum eílet cum Ae-
gyptiis propinquorü fuorum 
inuenire cadañera, non rff 
nudas materias fi-
ne fenfu. 
| Qualitcr Witcleff fophiílicat 
de conuerfione j & tranfub-
ftantiatione.Sed qu^ eíl tran 
íubftantialis couerfio fecun-
düm fídem eccleíia:. 
C A P . L X X . 
S V M M A . 
1 Trdnfubjidntidtionk cr conuerfionis nomina quo* 
modo pcrmrtat Witcleff m fuum fenfum htere 
ticum. 
a "Witcleffquomodo metidtur m Ambro¡Íum,(¡uoi 
nolit per comer¡ionempmii in corpw Chri&i, 
muripdmsmtHrm* 
W i t c k f f 
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3 Witdeffconuerpo recenfctur. Eí eiufdem confu* 
mió,ex AuguQino, Chryfojiom, Cajíioioro, 
4 Euchciriñice trwfubftdHtiutio c¡u£ fecunim fi-
dem ecckfíie^Et de nttdtíptici rerum conuerfío~ 
ne iuxtd fxnftomm patrum fanfliones, 
Ranfubftant/ationis óccon-
uerfiois nomina puertit W i t 
cleff iníenfum fuumh^reti-
cum,contra fuam inftitutio-
nem prinixuam á patribus. 
Etmodo Arianorum,qui(vt 
feribit Caísiodorus inhiftoria tripertita) con 
fundentes vocabula Dei filij,vnigeniti,primó 
geniti, <Sclími]ia,femperhacrefimfuam texc-
runt in termino ftatuto per fideles: in nullo-
que potuerunt ab orthodoxis difcerni,quoúf 
que ventum eífetadconfubílantialitatis vo-
cabulum. Quod cum tollere cüdis viribus ni 
terentur, fed incaíTum fe cernerent laborare, 
quia plúsfemper inualuit apud fanílos pa-
ires ,&fidelifsimoschrianos virtusfidei,quá 
cernebant in termino: tándem & ipíí acquie-
uerunt híeretici,ponentes,(Sc feribentes voca-
bulum confubfi:átialitatis,exponentes ipfum 
ad conformitatem íimilitudinis cuiufquam, 
non ad identitatem fubftantiíe,ficutintelle-
xit ecclefia.Iibro./. hiftoris tripertita cap. <?. 
Cafsiodo. fie dicens. Profítemur íequentes magnum or 
thodoxumque concilium, confubftantialem 
efle patrifílium. Et fie non intelligimus con-
fubftantialem ficuti dudum quidam expofuc 
runt non veréfcribentes:& alij illos vocantes 
patres,virtutem fermonis refpuunt:&fequun 
tur eos,qui per confubftantialitatem fímiiitu 
<linem fignifícatam eíTe fcripferunt: eo quod 
nullireliquarü creaturarum pereü faílarum 
fimilis fit fíliuSjfed tantümodo patri. Sed qui 
hxc exponunt,creaturarum príecipuam Dei 
filium impic dogmatizant. Nositaquefapi-
jnus ficut etiam concilianuper R o m x , & i n 
Galliis celebrata vnam eíle eandemq^ fubftan 
tiampatriSj&filij,&fpirituíTan¿li in trib^per 
fonis,quod in tribus perfeílis fubfiftétiis.Hec 
i ille.A V T H O R.ItatmodóWitclefftermi 
num,tranfubftantiationiSjConaturreuertere, 
íicutilli terminü confubftantialitatis. Dicitqj 
cííe conuerfione fubftantiac in fimilitudinem 
vel conformitatem, aut appellationem fub-
fíantiae, ficut Ariani dicebant confubftantiaa 
litatem fimilitudinis paritatem. Et fie omnes 
didliones patrü, quas ad exprimédum fidem 
euchariftiae ecelefia Chrifti inuenit accommo 
tdasjipfe fibi aírumit;fed confundit aíliimptas 
conceptu fuo arquiuoco, concedens corpus 
Chrifti conuerfionem pañis ^mó 8c accidens 
fine fubieclo,5c ablationem pañis modo fuo, 
& omnia pené nobifeum conceden s/Sc quaíi ^ 
transfigurans fe infilium lucis fecundüm ter 
minos; fed remanet tamen acer hereticus fe-
cundüm fubftantiá intelleftus. Proiicit enim 
coloquintidas amaras inollam pulmentica-
tholici,quaE tune latere non poílunt^cüm do-
¿liecclefiaefili) prophetarum guftantes deco 
¿lionem infedam, Mors in olla proclament. 
Libro deeuchariftiacapit. 4. San£his(inquit) VVicclcfF. 
Ambrofius nonintendit dicere, quod pañis 
ifte fíat identicé corpusChrifti,fed q> fíat eius 
figuraefficax modo praediifto. Etfic conuer-
fio illa non deftruit naturam panis,nec mutat 
naturam corporis inducendo in materiam a-
liam quidditatcm:fedfacitprícfentiam Chri-
fti corporis,&tollit principalitatem panis.Sc • 
quitur.Et de ifta mirabili,& miraculofa cóuer 
hóe debet presbyter contctari.Hec Witcleíf. 
A V T H O R . l á fuprá producebatur Ambro-
fius cü fuis exépliSjdicens femper, cp benedi-
¿hone etiá ipfa natura mutaturmatura ferpé-
tis in virgam, aquae in fanguine. 8c concludit 
idé de pane ín corpus,dices,Quód fi tantú va-
luit humana benedidiQjVt natura cóuerteret, 
quid dicemus de ipfa cófecratione diuina.vbi 
2 verba ipfa domini faluatons operatur? Et j'ad 
huc nonpudet híereticum plañe mentidm 
Ambrofium,qu6d noht per conuerfionem i l 
lam mutari naturam, inducendo in mate -
riamaliam quidditatem . Si natura ferpentis 
mutabatur in virgam, <Scaqua?in fanguinem, 
& (vt tu dicis) feruata materia, nunquid alia 
quidditas eft indufta in materiam fiemuta-
tam? Quámfrontofus eft ifte mendaxin fan-
dlü'.Seddeiftisfatis plañe fuprá procefsimus. 
Sed cp pañis fíat figura muta corporis Chri-
ft:i,ha:c eft magnaconuerfio fua,h-ccc tranfub-
ftantiatio alti miraculi.Sed nefeit tamen pro-
bare iftam conuerfionem eíle tantam opere 
domini, ficut fuit ferpentis in virgam opere 
Moyfi : quia fecunda eft realis in realem fub-
ftantiam fecundum eíTentiam. Prima eft tan-
tüm trópica figuraliter fíguralis fecundüm re 
fpechim. Conuerfio etiam hominis peccato-
ris terminatur ad iuftitiam pofitiuam, <Sc gra-
tiam Dei gratificantem,quac: multó melior eft 
in natura, 6c vberioris eííicacise adfalutem, 
quám tropus, aut refpeftus fíguralis: qui nec 
fuíficit gratificare quécuncjjiqa caro illa refpc 
ftiuanon prodeft quicqua íecüdüWitclelf. 
Quomodo ergo faluabit Ambrofiü, volétem 
femper,^» benediftio euchariftie per verba íal 
uatoris 
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«atoris multo efficacius conucrtit naturam, 
quam beneciidio hominisíVeniamus ad con 
ucrfionem eius.Na eodemlib.cap.2.vocattrá 
VVitclcff. fubírantiatioué cormerílonem vnius fubñah 
2 t i x i n aliam. Sicut j " (inquit) íemen traufab-
fíantiaturin Corpus viuum, 8c homo in ter-
rainriScíi iuno;amus alia di(3:a,quacunque con 
uerlione fubílantia conucrtatur in fabí^an-
tiam j diccturfecundüm eum tranfubflantia-
tio fatis plena:fiue per accidens conuertatur, 
Vthomofrigidusin calidum ihuerefpeífliuc, 
vtnudusin veítitum: fiuefíguraliterjvtxsin 
ftatua Herculis. Sic proponit deformare fpe-
cie verborum ecclefiercúm in rei veiitate muí 
tae preceden tium fatisaquiuoce , & ftulté vo 
catur tranfubílantiationes: fapienter vero ge 
nerationes vocabantur, & alterationes a phi-
lofophis. Ab ipfo aut dicerentur traníacciden 
tationcs, & transfígurationes ,non tranfub-
ílantiationes aliqua ratione. Item hoc modo 
abutendo vocabulo Deus fuitverc conuer-
fus conueríione reali 3 imo tranfubílantiatus 
in creatorem, quando incepit creare ex tem-
pore.velíi obíles proalietatefubiláti^Deus 
ruit tranfubílantiatus in rubum :Deusíilius 
in virum apud Abrahá: Deus fpirituííanélus 
in cclumbam. ítem refellenda eíl h^c abuíio 
terminorum : quia íic poíletfuftineri h^reíis 
Apoilínariíiarunijdicentium Deum verbum 
conucrti in carnem, quando caro factum eíl. 
Augufti. Vnde libro de ha:refibus Auguftinm.Veiph 
(inqiiit)carne fie a refta fide diífenfifíe perhi-
bentur, vt dicerent carnem illam 3 & verbum 
vnius eiufdemq-fabRanticTtcontentiofifsimé 
aflcuerantes verbum carnem fa¿lum,hoc eft, 
verbi aliquid in carnem fuifie cóuerfum, atqj 
mutatum.Ha-cille. 8c eft harefis. A V -
T H O R.Etindecauenshancharrefimjexpo 
nendo liunc textum loánis. 1. erbum caro 
Chryfoílo. faftum eft. Chryfoftumm . Faílum eft ( in-
quit.)Non enim verfioncmdixit ilüusinuer-
tibilisnatur^,fedhabitationem.Hacille.AV-
THOR.Etindedefinitionemfidei eíTeapud 
A'nodum Smyrncfem dennitione. 1 o. vt re-
Cafsiodo. c'fat: "1 hiftofís tripertita libro, y. C¿í/í/oJom. 
Si quis (inquit) audiens verbum carofaílum 
eft, verbum in carnem mutatum putauent, 
aut conuerííonefióla carnem fufcepiííc, ana-
themafit. Haecibi. A V T H O R . Hoc ta-
men concederetWitclefí: quia íi verbum ca-
ro faftum eft,verbi fubftátiafaíla eft alicuiuf 
modí, vt non eratfubftantia carnisfaltem fe-
cundüm vnionis refpe£lum:(Sc fie eft conuer-
fum. Dicis tamen, quodharreticus intellexit 
verbi conuerfionem fecundüm fuam fubftan 
tiamA'cumdeftrufíionefuefubftátiarquod 
eft omnino hirrcticum. Tanto magis contra 
te:q? necfidtlis quifquani,ncc lirrcticusfciuit 
intelligerc cóucrfioncmficri mí: cuín defitío 
netermini a quo intrinfixc fie conuerfi. Et 
ad hüc intelieclum exnonit ülam harefim l i -
bro fuo de fynodismaírnus E.ikriw.ConCev- Kilarius. 
uatur(inquiens) dignitas díuinitatis, vt in eo, 
c¡) verbum caro fatíum eft,dum verbum caro 
fít,noamiferít per carne, quod erat verbum, 
neq- tranílaturnin carnem fie, vt verbum cílc 
dciineret,fed verbü caro fa-íiü efl-,vt caro po-
titis hoc inciperet elle, quod verbü. Ha:c ¡He. 
A V T H O R.Sic patet veritas dieli fuperioris. 
XMfrdncm* Quis compos fui credatrem ali- Lanfran.' 
quam conucrti in aliam, nec tamen in ea par-
te definere eíle quod erat ? Quia nullus ftpiés 
intelligit conuerfionem aliqualem, nificuni 
amifsione,vel defítione rei prauie. Vnde con 
uerfióeSjquasiftedicittropicaSjnullafcriptu-
racanonica,nulladoctorum peritía ante W i t 
cleff vllatenus conuerfiones appellat. ítem íi 
pañis veré conuertitur in corpus Chifti, quia 
iam eft fignum corporis Chrifti de nono : er-
go 8c corpus Chrifti eft conuerfum in pa-
nem,quia denouofignífícatur in pane illo. 
Patet confequentía : quia nec homo poteft: 
cóuertere fe ad Deum per iuftitiam,niíi Deus 
prius conuertatur ad eum per g;t at!am.lere-
mia. 12.Cümeuellero eos,conuertar,3c mi-
fereboreorum. Etíbi. Deus tu conuerfus v i -
uificabis nos. IMulto magis pañis non poteft: 
fie fíguraliter conucrti in corpus ,nifi corpus 
conuertatur inpanem. Sed omifsishístran-" 
fubftantiationibus & conueríionibus rcfpe-
4 ¿liuís &nugacibus :attendamus j ' tranfub-
ftantiationem Euchariftire eíTe conuerfio-
nem totalem pañis in tetam fubftantíam cor 
poris Chrifti puré 8i prírcife. Qua ideo con-
uerfio exigit panem amíttere eííentiam pro-
priam fecundüm quidlibetfui, vtinftuatalie-
narn . Ad cuius intelledum notandum eft, 
quiddererum conuerfione multiplícifanflí 
patresfanxcrüt.Recitanturenim quídam cu-
riofeinfiftentes circa nermanentías aliquales 
in rebus,quas conuerfas efle negare non pote 
rant:ficut lib^.fuper Genefim ad literamca. 
y. feribit Auguüims. De conuerfione ( in- Auguftl. 
quiens)elementorü etiam inter ipfos,qui harc 
otiofa cura fubtilifsiméperfcrutantur, nopar 
ua qu^ftio eft.Alij enim dicüt omia in omnia 
poíle mutarí,atq; conuerti. Alij vero eOe ali-
quid omnino proprium fingulis perhibetele 
mentís, quod in alterius elemeti qualitaté nul 
lo modo vertatur-Hacilie. A V T H O R. Hace 
eft: 
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efl: prima di í l indio: cuius fecundam partem 
rapuitWitcleí^dicenshocdematerialiefien 
VVitcleff* tia,qui)díitinucrtibilis inquodcunqj .inde 
fermone dominiin monte.cap.43. Prxdica-
tio(inquit)materialis intelligitur,quando ide 
íuppoíitum aííeritur de eodem fuppoíito,li-
cettormaprotemporedirpari vanentur .Et 
ido modo videtureuangeliumloquiloannis 
fecundo. Poftquam guírauit architriclinus a-
quamfadum vinum. Nam redé philofophi 
veteres aíTeruerunt materiam eíTe totam eííen 
tiara materialis fuppoíiti.Hsc "WitclefF.A V-
T H O R .Noredé/edcuruéaíTeruntill iphi 
lofophi.Nam Ariftoteles in .7. metaphyíicae 
&:.2.deanima,rumit eflentiam & quod quid 
cft áforma eíTentiali:& hanc dicit endelechiá 
& perfedionem totius.Et fídelis philofophus 
Auguftinusvocatmateriam illud pene non 
ens,vtfuprádelib. 12.confefsionumadduxi. 
Etideoipfiplacetjficut (Sctoti plebi patrum 
eccleíia'jprima pars diftindionis.Vnde de ve 
Auguftin. ra innocentia propoíitione. 228. Augujiinus. 
Omne (inquit)corpusin omne corpus muta 
r i poíle credibile eft. Quodlibet autem corp9 
in animara rationalera poíle conuerti, crece-
re^bfurdum efLQuoniam fie efl: Dcus omni 
potens^'t nunquara fuse rationis infiituta co 
uelIat.Híeciile.A V T H O R.Si corpus dica-
tur omne matenale^tribus diméfiombus mé-
furatumjficut videtur Witcleffvelleriam raa-
terialiseiuseílentiavt dimenfionata diraéfio 
nibus interminatis fecundüm coramentato'-
rera deprafcriptiscorporibus,erit vnum.At 
tamen quia moles corpórea in indiuifibiles 
fpiritusnullafuntpoteftatevertibilesjíecun-
dum hoc datura,forfan raateriajin qua corpo 
ra cunda communicant,non fie cura fpiriti-
Boctius, t115 eftin caiifa.EthocfequiturBoeí-i«í pro-
bans contra Eutychen deitatem non eííe con 
uertibilem in humanara naturam: de duabus 
naturis & vna perfona Chrifti dicens. Omne 
corpus^quodin generatione, (Sccorruptione 
fubiiftitjcomraunem videtur habere materia 
&non omnera ab omni vel in orane:velfacc 
re aliquid poteíbvelpati.Corpora vero in-
corpórea milla ratione poterunt permutan, 
quoniam nulla córauni materia fubieda par 
ticipant3quafufceptis qualitatibus in alter-
utrara perrautetur.Oranis enim natura incor 
porea fuftantia nullo materia nititur funda 
mento:nullum vero eft corpus3cui nó Ht ma-
teria fubieda.Hac ille.A V T H O R . Ex his er 
go habeturjq),& qua ratione pañis fecüdüra 
totam fuam fubftátiara eft vertibilis in Chri-
fti carnem:habent enim cómunem materiam> 
in quacoramunicarevalebunt.Attamen dúo 
poífentobftareiquód certa fuccefsione gra-
duura,&:non repente tranfubftantiatio talis 
fiat:& fpiritualis natura corporis Chrifti iam 
caleftis eífedi,cjua conueríiones huiufmodi 
nó admittat. Sed his videtur fatisfacere in tra 
datu defymbolo,qui incipit. Quoniam feri-
ptura eftjAMgM^tmíS.dicens.In qualem natura Auguíliix 
quifquis hanc camera conuerti pofte non ere 
dit3gradib us ducendus eft ad fidera . Si enim 
queras vtrura térra in aquam pofsit conuerti: 
proptervicinitateranon ei videtur incredibi 
le.Rurfus fi queras vtrü aqua pofht in aerera: 
neqj hoc eíTe abfurdü refpódet. Vicina enim 
funt fíbi.Et de aere fi quaratur vtrura in cthe 
reura corpus, id eft, in calefte pofsit mutari: 
iara ipfa vicinitas perfuadet. Quod ergo per 
hos gradus fieri poíreconcedit,vt térra in cor 
pusathereum conuertatur,cur non acceden 
te Dei v o l ú n t a t e l a & corpus huraanura fu 
per aquas potuitarabulare celerriraé, id fieri 
poífe queraadraodum didura eft in idu ocu 
lijfine vllis talibus gradibus credítificut pleru 
furaus in flammara mira celeritate conuer 
tituríCaro enim noftra vtiqj ex térra eft .Phi 
lofophi autem,quorum arguraentisf^pius re 
furredionicarnisrefiftiturjquib9 aíFerütnul-
lü eííe poífe terrenum corpus in calo : omne 
corpus in omne corpus conuerti & rautaii 
poífe concedunt.Sequitur.Hac eft fides^qu^ 
paucis verbis tenenda in íyrabolo nouellis 
Chnftianis datur,qua pauca verba fídelibus 
nota funt,vt credendo fubiungétur Deo, fub 
iugat i redéviuantHaci l le .A V T H O R . 
I n primo pafíuhuiusfpeciofi proceíTiis prí* 
mam difficultatem tuam Augufti.abfoluitrcp 
feilicetcorpus procul remotum á caleftt cor 
pore,poteft per Dei voluntatem fine gradib9 
medijsin calefte corpus cura omni celeritate 
conuerti.In fecundo itera paíTu fecundam dif 
fícultatera abfumit, volens corpus terrenum 
& luteum,in corp9 fpirituale, & celefte omni 
fole fulgidius polle itera conuerti.-dicitq^ etiá 
philofophos concederé orane corpus mu-
tari poí]e,& conuerti.Non excipitur híc cor-
pus folis,vel aftrimon corpus quantuncunq; 
glorioíum,quantumlibet erainens in fpiritus 
beatitudine & vícinitatefupercaleftis princi 
pij.SedlatenterexcepitAugufti.in fubfidiu 
fideiconfefsioncm illaraa philofophis non 
extortam3 fed fuafponte conceíTam, quód 
omne corpus in omne corpus mutari po-
teft,atqj conuerti.Non conuerfionera tuam 
innuensty picara^ tropicara fecundúm ac-
cidens aliquodjautmacilentum reípedum, 
quia 
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quia fie modicum iuuiflet fídem refurreílio-
nis, qua conatur aftruere cinerem repente iuf 
fu Dei in perfeílum hominem poíTe conuer-
t i . Liquet igitur etiam toruum hsereticum n5 
pode diffugere^ quin couerfione iftá aftruat 
fecundum fubílantiam ííeri in diuerfam fub-
fíantiam.Ethanc conuerlionem dicic Augu-
ílinus eíTe de fide fymboli, cófundens in hoc 
verbo imperitiam Witcleffdicentis^j in nul-
lo articulo triplicis fidei eíl: irte conuerfionis 
artieul9 declaratiis.de Euchariflia ca.y.ípfum 
met voco in teftem, cp cinis conuerfus in car-
nem gloriofam in C2clo3non remanebit cinis 
pra5exiftcns íimul & caro. Hac ergo couerfio 
ne fy mbolicapanis terreftris tranlübftátiatur 
in carnem propriam Saluatoris,ita vt non re-
maneat vltrá pañis, fed caro prapcifa. Hoc tñ 
refert, quia cinis tranfubllantiaturin carnem 
non exiftentem nifi perconueríüonem huiuf 
modi.Sicut etiam virgain ferpentenr.&aqua 
in ranguinem,& cofta in ftatuam. Pañis aute 
altaris conuertitur fecíidiim eííentiam in car-
nem,quse prsfuit, &perillam conueríionem 
nulla ratione mutatam. 
^•Qtiócl videtur aliquátúm pro 
pinquiim tranfubñantiaticnis 
exemplum á cibo^qué poíl rc-
furreólioné Cliriñas accepit. 
C A P . L X X I . 
S V M M A . 
1 Cibutipem poji refurreftíonem Chrifhis fumpllt, 
quó fít transldtus, uel dbforptut, dubiutur. Et 
quid de hoc dicc<tBed¿is<cr Augujiims. 
2 Trdnfubjhmiddoms exemplum, quomodo uided-* 
tur dliquamum proptnquum d cibo3 quem poth 
refuneBionem Chrifks decepit. Et m quo ift<e 
du£ trdnfubfhntktiones differdm,ofknditur. 
3 Witcleff de tranfubjhmidtione obieftio, er dd 
edndemrefyonjío. 
4 P/átom5,cr Ciceronis error cired mdteridm(dicen 
tes, g, Dem edm nonftcerit,fed pnefio hdbuerit 
edm,ut utdtur)recenfetur. Et quid de hoc dkdt 
'Ldtfantm. 
Dcirco congruentiüs á cibo 
per Saluatorem abfumpto, 
pofl: refurreftionem fumere 
tur exemplum.de quo Lucg 
vltimo. Obtulerunt ei parte 
pifeis arsi,&: fauum mellis.Et 
cum manducaflet coram eís, fumes reliquias, 
dedit eis.&Petrus ait,Nobis}qui manducaui-
muSj&bibimus cumillo poft^refurrexit a 
1 mortuis.De|hoc cibo, quo fit tranílatus, vel Cibus, que 
qualiter fitabforptus,dubium eft quibufdá; Poft re,ur-
cüm in carnem Chriííi per viam nutritionis, (I<:ft.i"ne"l 
qu9generationis,6ccorruptionismutationes us u 
prarexigit^qus corpori Chrifti, & gloriól o re 
pugnant, no celferit.Nec eft adiiihilatus,ciim 
tune Chriftus no veré comediíret,& 11c no ve 
réprobaííet illomodo refurreftionisarticu-
lu.Cum tñ dicat Gregorius in Homilía afeen 
íionis. V t videlicet per etfeíturn comeftionis 
veritaspatefeeret carnis. Vnde ideo in Homi-
lía fe^.PafchsBecííí. SimpliciterjinquityScpie BecI* 
fentiendüeftrefufcitatüá morte, &immorta 
leiamfadum Corpus dominicü,nu!lam qui-
dé necefsitatem, & tamé facúltate habuiíle ve 
fcédi.Ideoq- vbi opportunítas probadas fub-
ftátiíe naturalís exigebat, cibis ede refeclum, 
qui nimiru cibi nullum faginas admmentum, 
vt mortalium corporibus folent,illi praebue-
rint: fed quomodo in igne rniíTa aqua, mox 
comefti, fpeciali eius funtvirtute abfumpti. 
Hasc ille.A V T H O R . Hoc vltimü póderem9, 
quomodo in igne milla aqua &c. Certum eft 
auté,q) ignis in aquam miíTus,quátucunqj ci-
tó abfumitur,aqua nó redigitígnem in nihi!, 
nec in aliam fubftantia conuertiteum, q pro-
priam :ergocibos,quos poft refurreftionem 
fuam in corpus fuum Chriftus traiecit, no in 
nihiljiiec in aliam aliquárubftátiam commu-
tauit,q propriam.Et lie arguitur de illo dicto: 
alíter bibit aquam térra fitiens,aliter radius fo 
liscalens. Non em radius calens trasFert aquá 
bibitá in nihil, nec in aliam rem cóuertit, q in 
naturam fui fubiefti.Idcirco lib. 3.de mirabilí 
bus facrae fcripturic ca. 16. Augíiftinus de cibo 
dñi poft refurreílioné. Hunc aüt carnalem ci ^uSuíí:in* 
bum qualiter poft refurreftionem dñs fufee^ 
pitjdodli requírunt, dum refurreftura corpo-
ra fpiritualia eíTe cunfti fideles fciunt,vt refur 
get corpus fpirituale.Quapropter refurreftu-
ra corpora &íi no indigét, vt verefano fenfu 
crediturjpofsibilitatemtaméedédiciboSj&íi 
necefleí:orethabere,hoc dominiexemplo mí 
nimé denegatur, vt angeli iuxta ilicem Mam 
bre. Sed hi,n5 vt ruminatos cibos ftomacho^ 
& inteftinis conferunt: fed ftatim vt velut v i -
dentur deguftare3in fpiritualem naturam, 116 
ex parte,fed ex toto transformátur. Hxc ille. 
A V T H O R . In hoc ergo conueniunt Augu-
fíinus,&Beda}quód Chriftus in corpore glo 
riofo,(Sc angeli, in aífumptis corporilDus quá-
tucunq, edant £equiuocc,taméquod vidétur 
K come 
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comederCjtransformant in naturam fuam fpi 
ritualem . Et Auguñinus notanter adiecit 
non ex parte/ed ex toto. Quia fi aliqua pars 
manerct noncÓuería in carnem aíTumptara, 
illa faceret maius: & ííc augeret,nili aflumere-
tur in locum carnis deperditae: quorum neu-
trumpoteíl contingere corporiglorioíb. Et 
hoc elt verú tam de parte eílentialijVt cft ma-
teria primaaquám de parte qualibet integral!. 
Hoc ergo cogit Auguftinum híc ponerétraf 
formationem totius cibí in carné aíTumpta, 
nulla fcilicet parte remanente cibi, quae prae-
fiiit. Etha^c diciturtranfubftantiatiojtraníla-
tio fcilicet totius fubftantias in fubftátiam ex 
2 iftentem.Et^bene funt i t t x duae tranfubftan-
tiationes íibi conformes, quia cibus ille carna 
lispoft refurreftionem á Chrifto comeftus, 
transfertur in carnemChrifti fpiritualem iam 
aífeftam dotibus gloria?, fine omni mutatio-
ne eius.fic item pañis & vinü in altari. Et quia 
caro illa praeexiftit vtrinq^idcirco tranfubftá 
tiatio cibi 5c pañis mutationem nullam cau-
fat in carne. Secus autem erat in conuerfione 
aquse in vinum,&: vxoris Loth in ftatuam, & 
aquae in fanguinem: quia termini ad quos fu-
íceperunt elle per conueríiones eafdem. Item 
ííbi conueniunt fecundüm Auguftinü: quia 
nulla pars rei tranfubftantiatx remanet incó-
uerfa:quia nó ex parte,inquit,fed ex toto tráf 
formantur. In hoc autem diíferunt, quia cibi 
aíTumpti tranfubftátiantur per orisintusfu-
fceptionem:ideó nihil feníibile relinquitur a-
pudfenfum : pañis autem Scvinum in altari 
tranfubftátiantur per oris pronuntiationem: 
ideo neceíTe erat relinquere ibi accidentia co-
grua fumptioni futune. Vndeinprooemiali 
epiftola de corpore & fanguine domini, A«/e/ 
Anfelmus. -¡neis. Cíim,inquit ad benedifliones myíHcas, 
operante inuifibihter verbo Dei,corpus in 
corpus, fubftantia mutata fit in fubftantiam, 
íicut in menfa nuptiali aqua in vinum muta-
ta/olum afFuit vinum, in quod aqua mutata 
erat: íicin menfa altaris foiüm adeft corpus 
dominión quod veré mutata eft vera pañis 
fubftátia: nifi quód de aqua nihil remaníit in 
mutatione illa; de pane vero mutato ad per-
agédum facri inftituta myíl:erij,fola remanet 
fpecies vifíbiíis.Vnde beatus Ambrofius.Ne 
(inquit)horror cruoris fíeret,ideo in íimilitu-
diñe accipimus facramentum. Haec ille. A V -
3 T H O R . Adfargumentumautem,quo ar-
'^VViSkff guit:'nullarn dabilem eíTe tranfubftantiatio-
' nem huiufmodi generalem: quia cúm tráfub 
fbntiatio huiufmodi íit accidens,oportetha-
bere fubieclum, quod fubijcitur tranfabítan-
tiationi pafsiuíe. Illud non eíl accidens, quia 
manet nó tranfubíl;antiatum:nec eft pañis, 
vel vinum,quia cüm illa tranfubftantiatio eft 
fubita,patet, quód pro inftanti tranfubftan-
tiationis pañis vel vinum non eft pro aliqua, 
fui parte.Et iliud dedudlum eft mouiíle Philo 
fophos ad ponendum materiam primam ge-
nerationifubieffcam. Hsec Witcleff.cap.2.de 
Euchariftia.A V T H O R.Ad hanc inftantiam Rcfponfxo. 
refpondeat, quod Ariftoteles arguit. Quod 
generatur non eft. Quod mouetur eft. ergo 
quod generatur, non mouetur. Refpondeat 
item fides dicens,quód Deus in creando non 
habet materiam neceílariam. Et quoderea-
tur,creaturitem in inftanti.Ergo in ülo inftá-
tí quod creatur, producitur omnino de nihn 
lo:ers:o in inftanti creaíionis nihil omnino 
fubiedat mutationem creationis. Et quanuis 
in generatione naturali neceílarium eft fubij-
ci materiam,non fie tamen in opere quocun-
4 q^diuino. Sed^error eratPlatonis, &pofteá 
Ciceronis,quód materiam Deus nó fecerit: 
íedpraefto habueriteam vt vtatur. fícutreci-
tatinlibro fecüdo diuinarumlnfdtutionum 
cap.y.Ldthmmdicens,Vtfaber, inquit,cúm Laílantins 
quid aedificaturus eft, nó ipfefacit materiam, 
fed vtitur ea,qux fit parata, fiftorqj item ce-
ra. Sequitur. Imó vero non oportuit. Erit em 
Deus minoris poteftatis,fi ex parato faciat, 
quod eft hominis. Faber fine materia nihil 
difícabit: quia lignum primum faceré nó po-
teft. Nó poííe autem, imbecillitatis humanas 
eft. Deus emfacitipfam materiam, quia po-
teft: poífe em Dei eft.Nam fi nó poteft,Dcus 
nó eft. Homo facit ex eo, quod eft, quia per 
mortalitatem imbecilliseft:per imbecillita-
tem,definit^, & módica poteftatis. Deus au 
temfacit ex eo, quod nó eft, quia per aterni-
tatem fortis eft: per fortitudinem, poteftatis 
immenfa?, quas fine, ac modo careat ficut v i -
ta faftons. Quiid ergo mirum, fi faclurus mú 
dum Deus, prius materia,de qua faceret, pra: 
parauit ex eo, quod non erat? quia nefas eft, 
Deumaliúde alíquidmutuari:quia exipfo, 
& in ipfo funt omnia. Hzc ille. A V T H O R . 
Si ergo Deus nihil mutuatur á nobis, quia & 
Pfalmiíta dixit, D i x i domino Deus meus es 
tu, cjuia bonorum meorum non eges. patet, 
quód ficut in creando non requirit Deus ma 
teriamvnde creet,& tamen aliquid pafsiuc 
creatur, & fubieftat creationis rcfpedum :fic 
nec in tranfubítantiando requirit Deus mate 
riam vnde tranfubftantiet, fed quam tranfub 
ftantietr&illa eft pañis ac vini fubftantia. Si-
cutiterumin creationis exordio nihil fubic-
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£lat crcationis aftiuae refpeílum : quia ex ni-
hilo Deus creat, confummato tamen offício, 
quod creatur, creationi íubjjcitur: ita q? tran-
fubñantiatur,tanquam termimis áquofubie 
¿lat tranfubftantiationis a£tum : ín termino 
vero ad quem nihil illi fubijcitur. Sic veritate 
pofita fuppofiti á quibufdamjquócl Deus có-
uertattotum horainem in fpirituni3quíerere-
tur illius tranfubñantiationis refpeftiuse fub-
ieftum.Quod di¿lü recitat in epiílola ad Co-
Augufti. fentium de corpore domini Áuguñhm, dices, 
Nonnulliarbitrantur tune fíen corpusfpiri-
tuale, cum iam & ipfum corpus mutatur in 
fpiritumj& quodhomo erat ex corpore 
fpiritu,vtrunqj,ac totum fpiritus erit.quaíi di 
xerit Apoíl:olus:femjnaturcorpus5furgetfpi 
ritus.Ha^cille.A V T H O R.Hanc aíTertionem 
quáuis Auguftinus ibi probet eíle falfam, nó 
tamen impofsibilenij 8c tüc de fubiefto illius, 
rnutationis eílet quseftio. refponderet autem 
fufl:inens,quód aftio diuina immutando fub-
iedum nó exÍ2:it deferenSjfed illa aftionemu 
tatum. Arguit item mnuens,quod materia m 
tranfubftantiatione adderetur materiae:&fa-
ceret maiuSjaut denfius, vel penitus adnihila-
V Vítcleff. ret,intracl;atu de confefsione cap. i . Non, in-
quam,vident caufam,quare Deus hocfunda= 
nientum natura defírueret, ficut nec vident, 
quód corpus Chrifti in materia fuá eftmate-
rialius,aut denfíuSjaut maius,quam prius fue-
ritmeevident inquid iíia materiaconuerta-
tur: nifi fecundüm phantafíam fuam errónea 
innihilum conuertatur.Hxc Witcleff. A V -
T H O R.Nos certa fide videmus,quód 116 có-
uertatur naturae fundamétum in nihilum,fed 
in materiam carnis Chrifti eandem praecifé, 
quíc 8c Chrifti.Inde efl:,quc)d caro Chrifti no 
efl deníior,neqj maior:quia materia pañis nó 
additur,ncc remanet víquequaq,, nec deftrui 
tur3fedfubftantiaÍiterconuertitur.Namfi ad-
deretur materia materias, iam aut faceiet totü 
maiuSjaut denfius, nec tantüm .-fed cümharc 
materia addita fitcorruptionis,& naturalis 
tráfmutationis fubieflunij nufqúam depura-
tum per gloriam^totá maíTam corporis Chri-
fti corruptibilem redderctjVt in principio fui 
Ambrofius héxaémeron probat Awftro/íWí.Quomodojin 
quiens, corpus materiale mundi inuifibili i l l i 
atqj inaccefsibili naturar diuiníe coniungen* 
dum putant, cüm pnefertim fecundum fuam 
fententiam nó pofsint negare,quin cuius par 
tes corruptioni 6c mutabilitati fubiacent, hu 
ius neceííeeft vniuerfitatem hifdem pafsioni 
bus, quibus ^ pn^c portiones funt obnoxiar, 
fubiacere .Hxci l le .AVTHOR .Cü igiturin 
dominico corpore portio illa,quxhanc mate 
riam continet, de natura illius materias fit ob-
noxia corrupteIa',patet per acceirum eius to-
tum corpus corruptibile eíTefaftum. Ideó iri 
epiftola ad Confentium dixit Augujllnut. Sed Au^uílin. 
quodlibet quifq^ addat, corruptionem addc-
re caueat,ne fux fídeifanitatem, caftitatcmq; 
corrumpat.Hxcille.A V T H O R .Idcirco fe» 
cundumLaftantium príedidocapite.cj. dicit 
Hermes. Mortale immortali, temporale per-
petuo, corruptibile incorruptibili propin* 
quare nó poteft,id eft,propiiis accedere.Híec 
i l l e . A V T H O R . Ideó item Ariftotelescum 
commentatore fuo. 11. Metaphyficíe com-
mento décimo.dicunt materiam iftam rerum 
inferiorum fubieítam tranfmutatiombus gc-
nerationis & corruptionis non eíle in corpo 
ribus Cíelicis:quia efl: in potentia ad fimplici-
ter aliud. Materia vero corporum perpetuo-
rum eft tantüm in potentia ad vbi. Sic igitur 
materia corporis Chrifti eft cum forma fuá 
coniunftaperpetuójeft tamen in potentia ad 
aliud vbi per realem^ eflentialem fuam prae 
fentiam. Omnes igitur fequelaspnedidas o* 
portet ipfum denecefsitateconcederé, de ci-
bis,quos Chriftus in corpus fuum gloriofum 
perada refurredione traiecit. Qiiia aut adni= 
hilabantur vfqj admaterialcm eílentiamin-
cIufíiié,autfícorruptisfubftantiaIibusformis 
coniunxit materiam peregrinam fuae mate-
.riíCj vtfaceret corpus fuum maius, aut dcíius, 
& nihilominus corruptibile: aut tertió con-
cedet tranfubftantiationem ecclefiae. Aut ne 
cefte eft vt dicat non veré comediíle Chriftü, 
fed fi<íl:é:contrafidemdiiedé',.Vndelibro. 13. 
cap.24.de ciuitate Dei Auguftinm. Si fortéjin- Auguíll. 
quit, de angelis aliud credibiliús difputari po 
teft3 certe fidesChriftiana de ipfo Saluatorc 
nódubitat,quód etiam poftrefuiTeílionem 
iam quidem in fpirituali carne, fed tamen ve-
ra, cibum, ac potum cum difcipulis fumpfit. 
Non enim poteftas,fed egeftas edendi ac bi-
bendi talibus corporibus auferetur. Hscc ille. 
A V T H O R . Quia item ipfe Witcleíf dicit,vt 
fuprá habetur, q? in conuerfíone virgarin fer- V VitcléfF. 
pentem,Vxoris in ftatuarrijaque in vinum,fer 
uabantur materiales elTentia; exdem nume-
ro; quomodo rarum corpus carneum & con 
cauum feruauit eandem praecifé materiam 
fuam in folida ftatua3qucpropter denfitatem 
fuam, &terreftreitatem contmetfpeciestan-
tüm de materia eadem quantitate fuppofita 
ftatuae, quíefueratfoeminae? Quomodo item 
vinum, quod eft liquorrarior aqua, <3cpene 
aereus, non impleflet iam multó plures hy-
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drias, quam fex", imo ferc quadraginta, fivc-
mmfitjquodíignat Philofophus cxpugillo 
aqux fíeri deccm aéris. ergo materia aquae in 
fexhydrijs iamremanens fub forma vinito-
ret in decuplo rarior, quám fub aquaí for-
ma pnefueratjVel faltem in aliquanta propor 
tioncnotabili. Item curnon dicereturílla có-
uerfio gcneratio, cúm fit induélio nouíe for-
mx in eandem materiam, máxime quia mo-
tus fpeciíicatur á termino :necdependetc í -
fentialiter ab alterationibus medijs,nifi per 
accidens przefente efficiente non in potencia 
diminuto. Pofl hxc autem omnia íi conuer-
(iones Úlx omnes fucrunt fubftantiales per 
tranfltum rei in remfubftantialiter rtantum 
dígnitatis concede conuerfioni celcberrimi 
facraméti, nec fit figuralis vel tropica,fedfub 
fíantiahs ¿km eíTentia, 
^"Quomodo corpus Chriíli fe-
cundum fuam eíTentiam mul-
tiplicatur ad loca diñinóla^nó 
continua. 
C A P . L X X11. 
S V M M A. 
1 Multiplicm proprié quid dicaturfecundum Dio 
nyjium, 
2 Multiplicatio corporis Chrifti fecundum fudM cf 
fentim ¿ i IOCA iiüin£h3non continua^epro 
batur, 
3 Chriñi duplicfytiuentus compcimio ex Auguñi 
no,recenfdur. 
4 Wücleffde multiplicátione corporfc Chriñi ob* 
ieftio&dd eandem nfyonjlo. 
j Uuvpms difltm de corpore Chrijii quomodo po* 
tejí eodem tempore in diuerps lock ejje,cr hic3 
er ibuzr totum utrohiq^ cr In mtiltfc loéis [ U 
nütitef. 
6 Wiíc/e|freplicd ex Áuguftini uerbk p r m ab eo 
mteUeBxs defumpttjdiluitur. 
O ñ tot masina miracula íc 
inuicem vicifsim exigentia, 
feilicet conuerfionis tranfub 
flantiationis per eíTentiam, 
permanfionis accidentium, 
cibationisadduplam ílibílá 
tiam, neceirano multiplicationis miraculum 
comitatur. Qu i^m item WitclefFificut príedi-
¿las ita iftam fophifticat,vt faltem cum nume 
rofo grege doftoru ecclefiíE conuenire videa 
tur in termino,ca.8,Euchariítiae,in principio. 
Oporte^inquitjfidelem cócedere, q? tam aní- V Vitdcff. 
maChrilfijquámtotum corpus eiusíití imuí 
tempore per diuerfa loca in multisecclefijSjat 
qj altaribusjócillud vocam9 multiplicationé 
corporis; ficut dicitur totú corpus eílc ad o-, 
mne punftum hoftiaí confecratae. Ha^cWit-
cleff. A V T H O R. Sicut tropicé corpus,(Sc n5 
proprié,ita nec^ppricjíed tropicé efl: ad omne 
pundumhofhae iuxta eum. Quo contra ec-
clefiam ponitfecundum fubftantiam. V n d c 
in fine eiufdem capituli.CorpusChrifti eft in V Vitclcff. 
facramento pañis, autvirtus,& non corpus 
Chnfti,quod in Cíelo c^tenditur:ficq) corpus 
Chrifti non eft non corpus,fed eíl no corpus 
Chrifti ibi, & eft illud ibi,quod extéditur, fed 
non ibi extenditur.Et de Apoftafia ca. i y. S i -
cut dixi fuperiüs, corp9 Chrifti multiplicatuc 
per fitum hoftiíe,non fubft:átialiter,fed facra^ 
mentaliter. Et cap.46. de fermone domini in 
monte: ficut idem corpus Chrifti in numera 
eft quídibet plena hoftia in qualibetecelefia, 
fie eft quarhbet particula illius hoftia?, in qua 
pailitas conferuaturmec ex hoc fequitur muí 
tiplicatio corporis Chrifti; quia non eft con-
ueniens,fed confonum, cp multa corpora, 
íingulum eorum fit figuralitcr & facrametali 
ter ídem corpus^cumfigura? poílunt multipli 
carijicétfiguratumnó mulciplicaretur in na-
tura fuá. Harc Witcleíf. A V T H . Finaliter er-
go necefsitatur negare, qdconceditecelefia: 
multiplicationé,fcilicet corporis Chrifti ad di 
ucrfa loca:quá tamen in primo recitato alicui 
íimplici concederé vidcretur.Hanc tamé per-
uicaciam eius caufat audacia extendendi fí^u 
ramjaut nudü tropum ad verbum e í íent i?Í t 
fub hoc fuco ponit refpeftum figúrale in qua 
libet pai te paniSjquia qualibet mica eius figu 
rat corpus Chrifti,n5 quidemfubftantialiter, 
aut ellentialiter,fed facramentaliter, quod eft 
figuratim.Ecclefia,quíe intelligit ibi íacramé-
tum proprié nullüaliud nifi corpus Chrifti fe 
cundúm fubftantiam & eflentiam, quá habet 
in carlojVt eft fub fpecie panis,vocatmultipli 
cationé iftam facramentalem fubftantialé,& 
eííentialem corporis,fcilícet Chrifti (Scfangui 
nis eius direélétanimít veró,<Sc quant i ta t i s jó^ 
omnisqualitatis eius intrinfecepermodum 
concomitátiaf,ita vt fit totum fecüdum eflen-
tiam vbicunqj fiuntjnec minoratur multipli-
cationé, nec augetur. Et colligitur ab illo,qcí 
3.cap. de diuinisnominibus habet Dionyfíw. Dioayfias, 
1 Multiplican jdicitur illud,quod vnum eft de 
eius tradudione multis exiftentibus,manen-
te nihilominus illo S^yno multiplicationé. 
Sequitur, Sed & vnum eft, d i orani par t i ,&^ 
toti. 
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toti ,5cvni3&:multítuclinívnodans:vnurn efl: 
itidem fuperílantialitei-jneqj pars eíl mult i tu 
dinis,ncc¡,- pa r t iumto tum: &íicneq,- vnum 
. eft, neqj vnum habet. U z c ille. A V T H O R . 
V ult ergo Diony fius dicere i l lud .^prié mul -
tiplicari,quod eft vnum t r adu í lum in multis, 
ipfofemper in ómn ibus manente <3ceodem, 
¿cvno .Et in p a r t e é in t o t o , & i n v n o j & m u l 
titudine vnum dat, 8c vnum eft íuperftantia-
li ter. Sicut anana in pluribus partibus corpo 
risneq5-pars eritmultitudinis, neqj erit t o t ü 
2 ex multis, neq^ vñum ex pluribus. Si'fergo 
corpus Chrif t i in mille altaribus eft vnum fe-
cundüm eflentiam,non vnum totum ex m i l -
le,tanquam ex partibuSjíed vnum fupérftan-
tialiter in tot hoftijs;vnüíímpliciter fine p lu -
rificatione,5c ideirco vnum multiplicatione. 
Q u ó d fiferipturam cxpofcas,ipfum Dei ver-
bum accipe fedentem prsefenter in corpore, 
Se fe tradentem manducandum in corpore. 
Hoc eft,inqiiiens3corpus meum. Corpus er-
go loquitur, 5c idemtraditur comedendum: 
l i idem híc, idem i b i : non tropícé refpeftiué, 
fed íubftantiale corpus Chrif t i propriumque 
corpus meum, ergo in diuerfis fitibus corpus 
vnum.ficutl ibro decorpore &fanguinedo-
Anfelmus. m i n i cap. 11 .A/j/e/nw/j. Semel,inquit,oblatus 
eft Chriftus;hoc autem facrificium exemplü 
illius eft,idipfum femperidipfum. Proinde 
hoc eft fiicriticiunralioquin quoniam in muí 
ti$ locisoffertur,muIti Chrifti funt? N e q u á -
quam, fed vnusvbiqj Chr i f tus ,&hic plenus 
cxiftens,(5cillicplenus.Sicutenim q u o d v b í -
qj oíFertur,vnum corpus eft, 5c n ó multa cor-
pora,ita 5c vnü facrificium. Híec i l le .AV T H . 
Ecce quód corpus Chrif t i multiplicatur,quia 
quod vbiqj ofíer tur ,vnum corpus eft,5c non 
multa corpora. Si figúrale corpus eífet, quod 
offertur, iam multa eílent corpora: quia mu l -
ta; fígurar,5c non vnum t a n t ú m i u x t a te.Si au 
terri vnum corpus eft, quod offertur, 5c non 
muIta,neceíTarió illud eft corpus Chrif t i fígu 
ratum,5c non refpcftus figuratus:quia figure 
multiplicantur figuratis n ó multiplicatis per 
te iam fuprá . Hoc non habebat Anfelmus 
Auguftín. á fe,fed á fanfto Ambrofio.Et beatus Augufii-
3 ñus in fermone de verbis domini . Per^partes, 
inquit,manducatur,5c manet integer totus in 
cáelo: per partes manducaturin facramento, 
5c manet integer totus in corde tuo:totus em 
erat apud patrem, quando venit in virginem; 
8c impleuit illam,necrecefsit ab illo:veniebat 
in carne, vt homineseum manducarent: 5 ^ 
manebat integer apud patrem,vt angelos pa-
f c e r e t . H x c ü l e . A V T H O R . Comparat dúos 
aduentusChrifti. A patre in vterum, vtfufei-
peret hominem. A patre in hoftiam fecüdum 
carnem,vt pafceret hominem. Et ficut non re 
l iquit patrem per primum aduentum verbi, 
quo minus eííet totus apud patrem, 5c tamen 
totus fecundumeandem fubftantiamin vtc-
ro:ita ergo non reliquit patris dexteramper 
fecundum aduentum,quo minus eíTetipfi to 
tus pr ídens fecundum elíentiam carnis; 5c to 
tus fecundum eandempncfensin hoftia bene 
didla. Sed recalcitrationes Wi tc le í f videam9, 
quas fine probationibus euomit, cap. 10.de 
4 Apoftafia.Patet,tinquit,quantumdifficulta- VVitcleff. 
turecelefia fecüdum fcholamdiaboli de mul-
tiplicatione corporis Chrif t i ; cúm fundamen 
tum illius fcholae fit fiílum mendacium ab v t i 
libus oceupationibus re t ra í i iuum. Nec valt t 
cuidenti^quibus arguitur fubiacere potefta-
tidiuiníe. ficut enim Deus non poteft faceré 
eandem rem in numero eíTe fimul per diuerfa 
inftantia, fie nec poteft faceré eandem eflen-
tiam materialem eíTe fimul per diuerfa l o -
ca. Harc W i t c k í f . A V T H O R . l amau- Refponfio. 
diftis plañe quid fentit: priüs tamen repei-
lemus exemplum tanquam inutile ad con-
cludédum a í í u m p t u m . N a m diuerfa loca funt 
* fimulin natura,ficut 5cdiuerfa corpora.-diuer 
ía autem inftantia efle fimul repugnat legib9 
fuccefsiuorum, etiam contradidoric,ni í i í o r -
fan ponatur Deum faceré dúos mundos fibi 
coexiftere.ergo vna impofsibilitas eft in exe 
p í o , qualis nec vlla eft in conclufionefimi-
litudmis. Ratio enim quare vna res non pof> 
let eí le in diuerfis inftantibus fimul,fufticien-
ter datur, quia dúo inftantia non poífunt e í l e 
fimuhquod non inuenitur in rebus diftis, fed 
necinlocis. Au t da mihi fimul dúo inftantia 
in natura,ficut dabimus dúo loca,5c dabimus 
tibi idem corpus íímul cum duobusinftanti-
bus ficut in duobus locis: imó(quod amplius 
eft) omne corpus íub cario fine miraculoex 
parte fui erit fimul in duobus inftantibus. A d 
huc ergo petitur principium quomodo pro-
bat pr imum,fecüdum veró fatisprobatfides 
patrum ecclefie,á quibus habebat H«ep,quod Hugo, 
fcripfit fecunda parte defacramentis.libro.8. 
y cap.i 1.dicens, Quomodo,j"inquis,corpus 
vnum eodem tépore in diuerfis locis eíTe po-
teft ? híc eft, ibi eft,5c to tum vtrobiq^ eft, 5 ^ 
in multis locis fimiliter. N o l i mirarirqui locü 
fecit,corpus fecit,5c locum in corpore, 5c cor 
pusin loco:5c qui fecit vt corpus vnum in l o -
co vnoeíIet , feGÍtficut volui t ,5di voluiíTet,a-
literfaceré potuiftet. Nam 5c quando vult,alí 
t^r facit,5c eft ficut vultfemper. Quia autem 
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íicipíefecit ,vt corpus vnü in loco vnoeíTet, 6 
tu quid faftum eft vidift i , & nefcis aliudjniíi 
quodfaclumeftjiSc quod vidirti . Idcirco mira 
ris, quando aliud vides,vel audis, quam vide-
re,& audiíe confueuiíii: ipfe autem non mira 
tu^quando aliud facit,quam quod faceré có -
fueuit: quia quando illud fecit, fciuit tune 6 ^ 
cp aliter faceré potuiífet fi volui í le t . idcirco 
cum quid mirari coeperis, & dixeritforte t ib i 
cogitatio tua,quomodo hoc eíle pofsit,cogi-
ta tacientem,& definet eífe mirabile quicquid 
i l lud fuerit. H x c ille. A V T H O R .V t inam ita 
cogitaííet Witc le í t omnipotentem Deum:& 
tune rudis cogitatio eius immerfa confuetu-
din i rerum carnaliumnon diftaílet, cp mul t i -
plicatio corporis Chrifti fubftantialiter fafta, 
ad omne puné lum hoftiar, ficut catholica ere 
dit ecelefia, haberet pro fundamento fiílum 
mendacium. Mirabilis Deus, quód vnus m i -
fer audet dicere mentitam efle totam ecelefia! 
Quid ftupent homines, quód ipfe idem men-
daces efficit omnesfratres ? O m n i mendacio 
maius eft iftud, quod per totum orbem, &. á 
C h r i f t o , & Apof to l i se iusha í tenus vniuería 
mentitur etclefia..,:Sed ergo ó o m n í u m men-
dacium mendax raaximé,cogitafacientem,íi 
cutconfuIitHugo,<5c defines vellc mentiri.Su * 
pra omnem naturam eft archite<fhis ifte, qui 
íabricam fuam ita multiplicat. Eius ergo po-
tentia complacens eft multiplicationis placi-
tx fundamentum: ficut concorditer Hugon i 
Grcgorlus. i n Homil ía pafchali dicens Gregonwí.CaliXjin 
quit,quem facerdos catholicus facrificatjnon 
eft alius3nifiipfe, que dominus Apoftolis tra-
didit . Quia ficut diuinitas verbi Dei vita eft, 
quae to tum implet mundum: ita licét multis 
locis,& innumerabilibus diebus i l lud corpus 
praeconfecretur,nó funt tamen multa corpo-
raChriftijneq^ mult i calices,fed vnum corpus 
ChriftijiSc vnus fanguis cü i l lo , quod fumpfit 
i n vtero virginis,(Sc quod dedit Apoftol is . D i 
uinitas enim verbi replet illud,quod vbiqieft: 
Se coniungiturjac facit,vt ficut ipfa vna eft,ita 
¿ccorpor i Chrif t i & vnum eius corpus fitin 
veritate. Vnde animaduer tédum. q) fiue plus, 
íiue minús quis inde percipiat, omnes xqual i 
ter corpus Chrif t i integerriméfumunt,<Sc ge-
neraliter omnes ,& fpecialiter vnufquifque. 
Haec ille. A V T H O R.Ecce deitas replens mü 
dum vnita corpori, facit i l lud vbicunqj fumi-
tur vnü 8c idem corpus fuü, quod fumpfit ex 
virgine,{icutipfa eft vna. lá ipfa eft pere í íen-
tiam vna,&per fubftantiá vnita corpori,non 
per fíguram,&tropicé,ergo &: corpus eiusfiü 
cflentialiter <Sc propric fine tropo ídem in fu-
mentibus vbicunqj.RepIicatf item WitclefFj Replica," 
quia Auguftinus dicit in epiftola ad Voluf ia VVitcleff. 
num.Corpora funt ,quorü nullum poteft elle 
vbiq; to tum, quoniam vt per innumerabiles 
partes aliam alibi habeat neceíTe eft: & quat i í 
cunq^ fitcorpus,feu,quantücunqj corpufeu-
lum loci oceupet fpatium, eundemqj locum 
fie impleat,vt in nulla eius parte fit to tum. Et 
fequitur infrá.IUud ergo, quod ifte fanftus di 
x i t n ó pofte eíle, fingimus eífe in hoftia veri-
t a t i s . H í c c W i t c l e í f . A V T H O R . S i t o t u s C h r i Rcr o f , 
ftusvbiqjpríefenseftfecüdümfubftátiamin ^ " 
hoftia veritatis, ficut priüs fandi iam dixerat: 
non ita fingimus,fed probamus. A d illud A u 
guftini,quod aíters,fecüdúm regula corporis 
mole magni & quantitatis terminis alligati 
hoc dici t : n ó aute fecüdúm eííentiam corpo-
ris de natura fubftátia?: cüm dicat epiftola ad 
D a r d a n ü ipfe idem Augujimut. C ü m ergo fit Auguftí, 
corporis ahqua fubftátia,quantitas eius eft i n 
magnitudine mohs eius.SanitasVeró eius, n5 
quátitas,fed qualitas eius eft. N ó ergo potui t 
obtinere quát i tascorpor is ,quod potuit qua-
litas. Nam ita diftátibus partibus, quac fimul 
eífe n ó po í lun t epin fuá quxqj fpatia locorú 
tenét maiores maiora,<Sc minores minora, n ó 
potuit eíle in fingulis quibufq,- partibus tota, 
vel tanta,fed amplior eft quátitas in ampl ior í 
bus part¡bus,breuiorin breuíoribus:<Sc in nul 
la parte tanta ,quáta per to tum. Qualitas vero 
corporis,quefanitas dicitur,cüm fanü corpus 
fittotum,tanta eft in maioribus,quáta in m i -
noribus partibus.Non eiíi que minus magn^ 
funtjideó min9 fana? funt:aut,qu2e ampliores, 
ideófaniores. Abf i t ergo, vt quod poteft i n 
corpore qualitas creati corporis, n ó pofsit i i i 
feipfa fubftátia creatoris. Haec ille.A V T H. l á 
planum eft,q) Auguftinus loquitur de corpo 
re fecüdüm condit ioné quantitatis molis,qu5 
facit,vt corpus n ó fit in difparibus locis t o tü , 
íed maius in maiori loco,cui coextendituf, i n 
minor i minus.Sed quid ? fi confideraílet fub-
ftátiam corporis fecüdüm fe, nó autem in ma 
gnitudine molis, fed eílentiíe, ficut fanitatem 
confiderauit corporis quát¡,fed fine comme-
furationc quátitatis eiufdem.'ide^pofuit eam 
multiplican per corpus quodammodo, quia 
tá tam eíle in parte, quátaforet in toto, nó ta-
men totam in parte; nüqu id ipfa fubftátia fie 
abftrafta etiam tata foret in parte,que eft vna 
conditio multiplicationis intente,imo & tota 
in parte,quae eft altera conditio ? Qma nó eft 
de mente Auguftini ,quin aliud fit lübftantia 
corporea,aliud magnitudo molis eius. Vndc 
incoepit iam dicere. C ü m íit corporis aliqua 
fubftan 
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íubftantía, quantitas eius e í l in magn i tud iné 
molís eius. N o n ^ i c i t ficut Witclefi^q? quan-
titas eius eft ipfum eíle quantú3ficut omne ac 
cidens.Ttem t an túm,au t plus diftat eífentiali-
ter fubftantia corpórea fecundum genus ílm 
á genere quantitatis, q u a t ú m aliqua qualitas. 
Si ergo qualitas, v t huiufmodi, etiam quae no 
poteft ine ííe corpori fine quát i ta te , poteft to 
ta & tata multiplican per partes,ab aequo po-
teft corpus hoc fieri fecundum fuam eílentiá, 
& e í í e t o t a in partibus, & tanta finediminu-
tione eííentiae i n fingulis. 
^ Q t K k i corpus Chrifti coexifté 
ter poteft adeíTe alteri corpori 
i n eodem fitu totunr,^: Iioc co 
tra viam penetrationis W i t -
cleíí, & á tomos . 
C A P . L X X I I I . 
, S V M M A . 
1 WitcUff,uitAnsfidmfateri catholicdm, quom* 
do mcidat errorem reproborum geiuilium De=* 
mocritijZrLeucippiyojknditur, 
2 Democritusjzr Epicurm, in quíeñiómbui mturcí 
UbtUyin dúo ínter fe dilkntiex Auguftino, 
3 Corpus C h r i f t i p o f i n t co'éxifkmer adejfe alte 
r i corpori m eodem fitu totum, feclnfa uia pene 
tratiom'Witckffj cr átomos, demon&ratur. 
Etplurdde hoc ibi. 
4 Virgimtis MarU.Bt quid de hoc dicdm Uierony 
ttiuStO' Anfelnuts. 
R g u m é t u m ad hoc eft, q? na 
tura corporis Chri f t i fecun-
dum fe tota compatiebatur 
fecum corpus fubftátia? alie-
nce ,&coex t i t i t e i f ecundüo-
mnem menfurá intrinfecam 
vtr iufqj . QuiaChriftus non amifit ftaturam 
fuam,aut connaturalem diftátiam partium i n 
ordine ad to tum, q u á d o exiuit fepulchrú per 
méd ium lapidis mole magni,aut ianuae : ergo 
áfor t ior i potuit coexiftere totus fecüdü cor-
pus cuilibetparti corporis proprij.Et tune ité 
ficut totus in illis,ita totus in locisdifparibus. 
Quia prima repugnantia non eft ab extrinfe 
co.Quapropter fi non repugnat corpori fecü 
d ü m fe pofita potét ia infinita, no repugnabit 
ip f i propter aliud, quod contradiftione n o n 
Wiíclcff. áncludit. H ic inftat WitclefFpraedic^o ca. i o. 
de Apoftafia. N o n enim, ínquít,potéft Deus 
faceré diuerfas fubfiantias materiales fimul t é 
pore per eííciem locum adxquatum, c ü m cor 
p o r a f e c u n d ú dotem fubtilitatis feipfa pene-
trante no funt p ropr ié coextenfa. H x c ille. 
A V T H O R. Nec dico coextendi, fed coexi-
ftere; nechic difputareproponimus de multi 
plicatione corporum dimenfiua. Sed^ifte v i -
tansfidemfateri catholicani,incidit errorem 
gentilium reproborum3Democriti,fcilicet,& 
Leucippi,cumforaminibus vacui in quolibeü 
corpore folido vel porofo : vndedefenfet pe-
netrationem, quá Philofophi omnes famofi 
fcatentemprobanterroribus. AdeamusAw- Auguftim 
guftinum omnium feriptorum ecelefiafticorü 
riuali quadáfubti l i tate complutu, vifuri quid 
i l l i penetrationes iftar Democritinae compla-
ceantpyramidalium a t o m o r ü in epiftolafua 
ad Dioícorum,quae inc ip i t ,Tu me i n n ú m e r a 
bi l ium. vb i fpatiofe rem iftam profequitur3dÍ 
cens, Democritus^hoc diftare in naturalibus 
quaeftionibus ab Epicuro dicitur,q? ifte fentit 
ineíTeconcurfioni a tomorum vimquandam 
animalemfpirabilem,6cfpiritalem, qua v i efi 
crede & imagines ipfas díuinitate prxditas di 
cercenó omnes o m n i ú rerú,fed deorü:&: pr in 
cipia mentis eííe in vniuerfis, quibus diuinita 
tem tribuit,(Sc animátes imagines, quae vel no 
bis prodeí le foleant, vel nocere. Epicurus ve-
ro neq^aliquid in principijs rerü poni t pr^ter 
atomos,id eft, corpufeula qu^dá tam minuta, 
v t iam diuidi nequeát,neqjfentiri ,aut vifu,aut 
t aé tüpofs in t . Quorum corpufculoruconcur 
fu fo r tu i t o ,&múdos innumerabiles,<Sc anima 
t i a ,& ipfas animas fieri dicit,«Sc deos,quos hu-
mana forma non in aliquo mundo, fed extra 
mundoSjatq^ inter m ü d o s conftituit. Et n o a 
vul t omnino aliquid príeter corpora cogita-
re. Qux t amé v t cogitent, imagines, vt dicit, 
abipfis rebus^quasatomisformari putat, de-
fíuere, atqj in animumintroire fubtiliores,c| 
funt illze imagines,quc ad oculos v e n i u n t . N á 
& vidédi hanc caufam eííe dicit,ingétes quaf-
dam imagines,ita vt vniuerfum m u n d ü c o m -
pleftantur extrinfecus.Haec ille. A V T H O R . 
Bene intelligibilem facit hic Auguftinus m é -
tem Democr i t i de atomis, q» feilicet vi fuá fpi 
rabili animét imagines defluxas á rebus, q u í c 
vtiqj corporeae funt, & penetrare potetes etiá 
animum hominis,vt i l lum moueant per c o n -
t a f tü .Confequen te r fubiecit A«gM/tw«sratio Auguftí. 
nes,quibus pateat falfitas fie ponentis,dicens, 
Intelligis iam,vt arbitror, quas ifti opinentur 
imagines.Sed miror non admonui í íe Demo-
critü vel hoc ipfo faifa e f e q u í e dicit;quia ve-
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tiicntes tam magnaí imagines in tam breuem 
animum noftrum, fi corporeus(v t ip í i volüt) 
tam paruo corpore incluc!itur,totae i i lum tan 
gerenon p o í í u n t . A magno em corpore cúm 
paruum corpus at t ingi tur ,á toto í imul attin-
g i nullo modo poteft. Et poft argües hoc ide 
de viru.Tam,inquit, breues oculos tam gran--' 
dia irnaginü tota corpora attingere nullo mo 
do poflunt.Hasc Auguft .A V T H O R .Si cum 
quibufdam fequacibus tu iDemocri t i penetra 
t ionem pafsiuá intelligas,tunc ex iftis imagi* 
nibus defluxis perintrofufeeptione A u g u f t i 
ñ u s t ib i concluíit.Si vero penetrationem a d i 
uá ipforum corporü per feipfa cum alijs i tem 
difcipulis magi f t rü tuü exponas, reftat, vt va-
cuitatesimbibitas corporibus penetratis ad-
mittas,vt ipfe Anftoüeles, & cómenta to r eius 
cum e x p o í u i t ; <Sc per hoc nulla corpora eííe 
continua propterroramina illa vacui alterna 
Augufti. ta cum atomis. V ñ & fubdit ib i Auguft,dices, 
Certe em ipfi dicunt omnia,qux funt natur^, 
n ih i l aliud eí lejquám corporaj&inanejqu^qj 
his accidáti quod credo motñ3& pulfum dice 
re ,& confequentes formas. Híec Ule. A V T H, 
Ecce omnes naturaefuntcorporajfcilicet cor-
pufcula i l laatomorum, & ínane^id eft, vacui-
tas interíepta, per cuius partes ingredi pofsüt 
atomalia corpora corporis penetratis per pu l 
fum 6c motu;(Sc hoc ponebant fiue. de animo, 
íiue de Deo: quivt iq j corpora erantfecunda 
'Auguílin. praediftos.Vnde ibidem pauló fuprá Augujli-
ms- Q u o m o d o j i n q u i t j n ó vereatur ifteDeus, 
ne inteceat, cumiine vlla íntermifsione pulfe 
tur,agitaturq5 a t o m o r ü incurfione fempiter-
na íPul fa r i emdicit i l lud corpus,quod irruen 
tibus atomis feriatur:& agitari,quod penetre-
^ t u r . H a e c i l l e . A V T H O R . D i c t m i h i , q u o i f t o 
rum m o d o r ü in t roduxi t Chriftus corpu s fuú 
per claufas ianuas: aut eduxit per fepulchri te 
¿ l u m raarmoreü ? Nunquid folam fuae carnis 
imaginé penetrare fecit res folidas ad caufan-
dum in humanis vifibus il luíiuum in tu i tü reí 
n ó prxfentis in fuá fubftantia: ita vt n ó erra-
rent difeipuli in indicio, putantes fe fpir i tum 
videre?Aut atomi carnis Chrif t i fine in termif 
fione puirantcs,&: agitantes lapidé ti^muli^pa 
tefacerent foramina vacuitatis imbibitac,per 
quíe paruum iter eííet atomis carnis Chr i f t i ? 
M i r o r q? iftis de l i r amé t i s ,&ph i lo fophorum 
nugis potiíis elegit confentire nofterphilofo 
phus íuper corporum penetrationclongin-
qua, quam coéxiftentiam corporum p o n e r é 
cü tota prifea ecclefia,<Sc moderna. Maius ve-
ro mirum,q) contra o m n é coetum Theologo 
rum íideliu poni t corpora gloriofa i n cáelo, 
imó corpus Chrif t i fecundum fe penetrant ía , 
& cum voluerint penetrata,fed ímelacerat ío-
ne inquÍC.4.Trialogi cap.41 .Corpora,inquit, v Vítdcff» 
fie fubtiliata po í lun t fe ex ordinatione domi -
n i penetrare: 5c cúm penetrado, & lacerado 
fint diftinfta, patet exhinc n ó fequi^qj corpo 
ra beata fe lacerabunt ad inuicem,vel corrum 
pent.Et cum nóf ín t dimenfiones immobiles, 
fed proprietates innatse illis corporibus:patct 
non fequi, q> dimenfiones penetrabunt,vel ^ 
crunt corpora coéxtenfa. corpora enim glo* 
rificata cúm fecundü indiuiíibilia pene t r abü t 
fefe,penetrantia habent fuas d i f n e n í i o n e s , ^ ^ 
loca propria,fed cómixta.Haec Witcleíf . A V -
T H O R. N i h i l i f t i penetrationi cum dote fub 
tilitatis,qu2e non naturaliter,fed folo fupercac 
lefti perficitur deitatis illapfu.Penetrationem 
autem iftá fiue falfc, fiue fidé naturalem rem 
ponit j ¿k authoribus naturalium derelinqui^, 
dicens ibi,Sed difílifum traftatum iftius rc l in 
quophilofophis . Et dicat Wi tc lc fFcum fu© 
Democr i to , qualiter penetrationem fuam fi-
ne laceratione defendit,quando omnemdi -
m e n í í o n e m extenfiuam corpori to l l i t , i t a v t 
corpus penetrans,aliam dimenfionem,autfta 
turam diftinftam non habet á ftatura corpo-
ris penetrad. Dicat item,quomodo tota com 
paginem corporis gloriofi non lacerat, aut 
diíloluit , quando totam eius cót inui tatem fíe 
reddit auulfam,vt minima pars,id eftjatomus 
feparetur ab á t o m o per ingreílí¡m atomi pe-
netrantis. Quia neceftarió quaslibet pars i n -
grediens tangit aliquam partem corporis , in 
quod ingreditur, dicente Auicenna.2.natura 
l i u m , q u ó d intelleftusingrefsionishic e f t , ^ 
cúm quamlibet vnam duarum rerum in fe i n 
trantium aflumpferis,aliquid de altera habe-
bi t elle cum alia in fíturquia non feparatur v« 
na illarum in fitu ab alia. Et hac ratione De-
mocritus fuperatus d ix i t nul lum corpus ve-
ré continuum. v t patet in quarto Phyf icorú . 
Vfquequo ergo falfo improperabit WitcIcflE' 
contra catholicos facerdotes ,quódfranganC 
collum Chrif t i , 6c membraeius in facramen-
to ,quod horrebant ludari ipfi faceré péden t i 
in patíbulo? quando ipfe n ó f o l ú m partesin-
tegrales, fed vfq,- ad partes indiuifibiles C h r i -
ftum dilaceratin fuo corpore gloriofo, in v i r 
ginisvterojin t ú m u l o , in oftio, i m ó in cado, ! 
dum afcenderet, & adhuc dum in cado fedeat 
ad dexteram De i patris. Min imus fanóhis in 
cielo poteft corpus fuum per eum traijcere,íi 
velit.Etfafta penetratione duorum^poteft ad 
huc tertium penetrare corpus i l lud cófufum, 
<^íjc oía corpora bea torü i n cx lo poí funt ad 
vnaua 
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vnam maí íam redigi corporis ínuolut i . Et cur 
nonitapoteri teiurdemcorporis digitusocu 
lum cius penetrare fi vel i t , 5c omne mebrum 
corporis in v n u m redigi membrum propter 
dotem fubtilitatis, quod erit in quo l ibe t íNec 
crit tune in corpore glorificato pacata illa có 
pago membrorum, quam i n . 2 2. de ciu itate 
Auguílin. cap.20.fic praedícat A«g«/]:¿««í.Tamnolletef 
fe vnufquifque quod non accepit quanuís fit 
pacatifsimo concordias vinculo e i , qui acce-
pit,obfl:ri£lus, q u á m necin corpore vult ocu 
lus efle qui eft digi tus ,cúm membrum vtrüq,-
contineat totius carnis pacata compago.H^c 
il le . A V T H O R . P r a e t e r hxc dicat Witc lef f , 
q u o m o d o poteft corpus d iu inum, aut aliud 
quodeunque beatum eíTe immortalejí i íic re-
cipiat intra fe ingredientes á t o m o s corporis 
penetrantisfubintrantes vacuitatesin corpo 
Af.ríraas, re penetrato,aut perpetuas ruinas ib i fupplé-
tes per auulfionem a tomorum; v t atomi i n -
t ren t . quia duae tales atomi non p o í l u n t efíe 
í imul.Si rideathoc motiuumrfaltem Auguf t i 
n u m derideat,& Tul l iura , qu i magni ponde-
ris ipíiim atftimabant contra D e m o c r í t ü m a -
gif t rum fuum.Praediéla epiftola ad Diofcorú 
Auguñüi. Augujimus. C ú m (inquit) íta difeedant q u x d á 
corpufeula de diuino corpore v t aliafucce-
dant, & diíTolui illam naturam eadem fuccef-
fionenon finant: omnia ergo(inquit)alterna 
cíTent, quia nul l i deeíTetifta innumerabilitas 
a t o m o r ü , quac perpetuas ruinas fubinde fup-
pleat. Deinde quomodo non vereatur i í te 
Deus neintereat, cúm fine vlla intermifsionc 
pulfetur,agiteturqj a t o m o r ü incurfione í em-
piterna? Sequitur.Demum cúm ex ipfo ima-
gines fatis femper effluant, quomodo poteft 
de immortalitate confidere ?Haec i l l e . A V -
T H O R . Poteft eíTejnon n e g ó , quod nofter 
W i t c l e f f non p í e n é c u m Deraocrito delira-
u i t in atomis, & ideo a rguméta de direélo no 
eum perfodiunt: fed íi bene ducantur fríen o 
rationis acutaejvideat qualiter eum penetrent 
ex tranfuerfo.Et hoc item fatis eft,& plus | f a 
t i s , quódno l i t f e cundúmf idem concederé , q? 
Chriftus intrauit ianuis omnino claufis:fed p 
fubtiles poros apertos penetraíTe, aut vacuita 
tes imbibitas.Ita magifter eiusBerengarius i n 
hacfidedefipuitjdicens Chr i f tum ianuis o-
mnino claufis non intraíTe. Lib.3.de corpore 
Culmüdus. ^ fanguine domini , GuimmdM. Quid m i r u m 
í i p a t r u m h i í t o r i a s Eerengarius & fuidefpi-
. ciunt,qu! euangelio etíám contradicuntjdicé 
tes nullatenus deberé credi, quod ib i legitur: 
intraíTe addifcipuíos dominum lefum ianuis 
clauíis?íiaec il le, A V T H O í l . M o d u m iftú di^ 
cendi vul t Witcleffhac vía probare penetra-
tionis occulta?. Quia ex qua parte per priuata 
foramina corpus ianua penetrat: ex ea parte 
eam non claufam inuenit,fed apertam. Sicut 
fubtilis vétus ,qui perr imamingredi tur . Sed 
ergo folidae partesianux corpori pr^bebant 
obftaculüjcui f o l ^ porofe dabant ingieíTum. 
Nec foret verum,quod vniuerfa fídes ecclefi^ 
i n A«^«jiwíorecenfet fuperloannem H o m i l . Auguftiai 
12o.dicéte. M o l i corporis, vbi diuinítas erat, 
o ñ i a claufa non obft i terunt l i le quippe n o n 
eis apertis intrare potuit , quo nafcente v i rg i -
nitas matris inuiolata permanfit.Haec i l l e . 
A V T H O R . E t d e porta ifta beat^ virginis i n 
fecunda parte contra Pelagianosin dialogo, 
íiieronymus. Omnes ( inqui t ) hasreticierraue- Hícronyín» 
runt, non intelligentes myfterium natiuitatis 
cius; magisq^ ad fpecialem natiuitatemfalua-
toris, q u á m ad omnium hominum referri po 
teft,hoc,quod dicitur. Qu i aperuit vuluá fan-
4 ¿lus vocabitur domino. Solus^enimChrift9 Virgínitas 
claufas portas vuluse virginalis aperuit: quae Marijc. 
tamen claufa? iugiter permanferunt. Híec eft 
porta orientalis claufa, per quam pontifex fo 
ÍMS ingreditur , & egreditur: 5c mhilominus 
femper claufa eft . Hasc i l l e . A V T H O R . D i -
gna ergo fententia percuílus eft, qui dixi t , í te 
perquandam minimam aperturam prodi í íc 
Chr i f tum ex vtero virginis. de quo refert fra-
ter Petrus de aureoiis. M u l t ó magis plagis 
raultis v a p u l a b í t W i t c l e f ^ p o n e n s p e r t o t m i 
- n íma perfbraíTe Chri f tum vterum fu^ matris, 
cum dicat Hieronymo tefte fides, quod folus 
Chriftus claufas portas vuluac virginalis apc-
ruit:quaE tamen clauf^ iugiter permanferunt. 
Si oftia claufa non obftiterüt ex ea parte,qua 
claufa erant,&: folida,non foramlnibus vacui 
peruia dat intelligi.Aliás quid hoc debuit an-
notare,g) ex ea parte,qua fuerut aperta, clau-
fa oftía dederun t in t ro i tum ? N o n fuiíFet hoc 
m a g n ü glorificato corpori C h r i f t i , ficutnec 
vento,vel cul ici . Sed ómnibus iftis proteruiis 
ph i lo fophorü errantmpr^dicat,& obijcitfan 
¿la fídes prsediftú mi racu lü , & teftatur fuper 
penetvationem impofsibilem il larumduaru 
fubftantiarü materialium corporis ácianuae, 
coexiftentiá fecundü eundé fítü & tepus. L i * 
bro enim de corpore & fanguine domin i ,A« Anfclmus l 
fdmis. Quod (inquit) de humanitate eius per 
refurre¿lionem glorificata fecularis phi lofo-
phiaeratiocinationibus videtur infufeeptibí-
le ,vt claufis ianuis ad difcipulosintraret5&(j( 
mortalis exercuit, dum de thalamo vteri vi r -
ginalis ad currendam viam difpenfationis h u 
manx claufis ianuis naturae procefsit. (^uód 
R j í icor-. 
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íí corpus illud ¡ntrare , 5c exire per claufa p o -
tuiílc virtus authoris, & pietasfidei fecit eíTe 
credibile.-alia etiam,quc prscter naturam cor-
porum funt, poíTe corpus i l l u d , vel potuifle, 
non video quid faceré pofsitincredibile. Se-
quitur cap.4. Nam fpiritus no í le r , in quo ad 
imaginemDei conditi fumusrcúm fecundüm 
imaginem eius3qui creauit,in regno machín^ 
cui pr í ee f t , íic quodammodo fe habeat quo-
modo cieator in regno creaturaefuíe; v t íicut 
ille vbique locorum eíí:,5ctotuseíl,íicifl:e in 
toto corpore fuo f¡t,&: vbiqj totus fit, licét ra 
t io humana non comprehedat modum, quo 
idfiafccurtamdiffidlevidetur naturam car-
nis i l l i fummae naturze fíe vnicam,vt eius fada 
ímt orania,quae illius funtrmaximé poftrefur 
redionis glorifícationem ex diuina potentia 
poí íe ,v t indiuer í i s loc is fít non diuerfo tem-
pore?Licét enim dignioris & fubtilioris natu 
ríe fpiri tum rationalem conftet efle, cj quod-
libetcorpus-.illudtamen corpus, quodfuper 
omnes chelos in eo, qu i í üpe r omnia eft , me-
ruit exa l ta r i jd igniüs ,^ ad omnia quae volue-
ri t fubtiliüs,&: efficaciüs puto eíTe, q u á m fínt 
aliqua,non folúm inferiores fpiritus, fed & o-
mnes illi,qui cíclorum nomine meruerunt ap 
peIiari.Ha:c ille. A V T H O R. His r e ípondea t 
rudis WitcleflP,qui tantum eleuat materialem 
fuam fubftantiam,vt dominum maieftatis ap 
probet impotentem. Lutum i l l u d , cui Deus 
dedit omnia,quíe in c^lo 8c in terra,nonnc cu 
fpir i tu incorporato poterit mílu maieftatis 
t o tum & f i m u l eodemqj momento locis i n -
tereíTedifl indisíSedíic^nquis) poterit vbiq,* 
fímul eíTeiquod diuinae infinitati efl: p r o p r i ü . 
Anfelmus. Refpondettibi An/e/nw/s. N e c t a m é naturam 
corporisdomini vbique eífedicojquianec o-
pus efl: nifi vb i vult , & vb i fidei certo facramé 
to hoc operatur,ad quod a í íumpta eft, & glo 
rificata3myfteriü,fdlicet, faluatoris humante. 
Sequitur. Sic ergo cóftat in diuerfis locis vno 
horx momento eíTe poíTe corpus Chrifti.fed 
Ic^e creatricis naturíe ,non creatac. C ú m aute 
natura creatze natura fít creatricis naturae le-
gibus in ómn ibus obedirerfi aliquando paé>a 
fuá refoluenda i l l i permitti t ,qui ea infl : i tui t ,& 
ordinat .nó viderr debet errare, vel deuiare ab 
ordine fuojmaximé in illa natura,quae in v n i -
tate perfoníc c ó i u n d a eft i l l i verbo,per quod 
faíla eft omnis natura.Híec ille. A V T H O R. 
H x c omnia fequuntur fidem tranfubftantia-
tionis pañis in carnem Chr i f t i , fecundüm ef-
fentiam. Hac fide d ix i t Ambrof íus t o t ü Chr i 
ftum in Cíelojtotum i n altari. Hac fide Grego 
rius fuprá dixi t , omnes generaliter Idem cor-
pus,& quemlibet fpecialiter hoc idem come-
dere.Si ad fíguram traxeris, ipfe d i x i t i n veri-
tate,ergo p r o p r i é . M a x i m é cúm figuras refpc 
éttuas manducare non pofsimus. Cer té fubic 
¿liuasfiguras ad modumGregori i identifica-
re non p o í l u m u s . Hac item fide in fermóe do 
minicae quintas poft epiphaniam: &: poni tur 
de confecratione diftin¿lione.2.Singuli .dicit 
H/eron^)rw/s. Singuli accípiunt C h n f t u m d o - Hieronynv. 
m i n u m , & i n fingulis port ionibustptuseft : 
nec per fíngulos minuitur, fed integrü fe pro-
bet in fingulis. H s c ille. 
^"Qualiter WitcleifF improperat 
ecclefícc pro vocabulis tran-
fubftatiationis t k accidé-
tis fine fiibieóto^dicés, 
quod olim non 
erat de fi-
de. 
C A P . L X X I I I L 
S V M M A . 
1 "Witckff calumnict, de termnis, quos dd expoft-
tionem fidei fderdmenti ecclejídadmurnt, quia 
mn¡int m ufufcripturie Qcímmcce.^yc. dilui* 
tur* 
2 Bcereticorum primfug{i3cumfunt cdpienái3quce 
¡ i t . Etde copdratione uerboruntWitcleffcum 
Aridnk eloquljsjí j ibi conuenidnt. 
3 Ecclepdfticce difciplm£ ms^ ¡i qudndo htretico* 
rum noud dottriná. exurgdOquisficundm A= 
thdrufíum. 
4 Certundum quod non ¡It mtltum pro mminescum 
de re conjiet,ex Auguft'mo oftenditur.Et m t U 
ibi contrd W itcleff3qui uocábulo, drgutidt, 
er huiufmodi utitur, 
y Nomcn dd quid repertunitex Auguftino, Et mide 
fie dppeÜutum. 
6 Montes dn trdn¡iuler'mt Apopoli. 
Alumniatur j ' i tem té rminos , 
quosad expof í t ionem fidei 
facraméti ecelefía adinuenit, 
quia non fintin vfu feriptu-
rae canonicx,volens per ver-
b o r ü cariftiá fupprimere ve-
ritatem 
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r i taté .Viicíerermone.7o.2.part is .N5(inquit) 
videtureí leepis magna prudetia catholicare 
ifagogas Porphyr i i , ptlicamenta Ariftotelis, 
8c qü in tum Metaphyfícae quo ad multa dida 
defubiefto & accidente, & damnare fcriptu-
ram facra - Specialiter cum nec iíle terminus, 
accidens, quantum reco ló : nec ifte terminus 
fubief tumadfeníum eorurn eft terminus le-
gis Deijin qua eít omnis veritaSj v t fepe aíTe-
r i t Augufl inus. H x c WitclefF. A V T H O R. 
P r i m ó catholicandas fubridet ifao-oo-asPor-
p h y r i i , & libros Ariítotelis perepi(copos: 
quia iuxta reftam philofophiam ipforum^c 
omnium accidens dicit eííentiam prseter fub 
i e í l um íuum,maximé abfolutum. Quo po í i -
t o , nefcit ipfe euadere, quin Deus poí le t i p -
fumfacereperfefubfíftere.Secüdó nefcit vo -
cabula accidentis, vel fubieíli in fanftis repe-
rire fcripturis.Ideo vt philofophus deuius, 8c 
ignarustheologus de accidente 8c fuo fubie-
í t o fecundum vtrunque remanetinfundatus. 
Sicitem caufatur terminum tranfubftantia-
tionis terminum magifíralem,5cabiicittermi 
num pañis materiaÜSjea de caufarnomina etiá 
papíe 8c cardinalium: quia non reperiuntur 
'2 in ícriptura facra. Híec^efi: prima fuga haere-
ticorum,quando funt capiendi,vt falfarii veri 
tatis currunt ad pugnas verborum . Compa-
remus,fi libeatjverba Wi tc le f f cü Arianis elo 
quiis,fi fibi conueniant. Wi t c l e f f dicit de fer-
monedomini in monte cap.42.1oquensde 
accidente fine fubiedlo. Apoftolus íí fciuiííet 
iftamfuiífehaerelim ,ipfam Glacis fidelibus 
non tacuiííet.& infra.Quomodo e rgopo í í e t 
catholicus excufare fpiritum f a n ñ ü alios 
cuangeliflas ex tacentia huiufmodi veritatis? 
Hcc Witcleíf .Á V T H O R.Sic d ix i t Arius de 
termino homcujlonjá e í l jConfubftantial itatis: 
quando coram índice Probo, contra Athana 
n u m pro perfidia difceptaret:vt plañe legitur 
in l ibro pr imo emfdem Athanafii altercatio-
Arlus^ num *n ' ^ m ' ^111101 c^ e <^uo^us ln ^ac 
* caufafequineceíTeeíl.SiveraeftborwMjlíaf-
fertiojfalfa eft apo í lo lo rum prsedicatio : quae 
fine hpc nomine longo tempore fíoruit.Sive 
ró apoílolica fídes huius nominis expers, ve-
ra eft ficutieft-.haec fine dubio fa i faen t ,qu íe 
antiqua; fídei nominis nouitatem adiecit . í le-
uolue cunda noui & veteris teftamenti volu 
m ina , v t rum homoufíon alicubi facris indi tum 
paginis poteris inuenire . H x c ille. Sequitur. 
Probus. Pyo¿i«.Et quíe ratio caufse flagitabat,vt res an 
tiqua nouum a c c i p e i e t n o m e n í N u n q u i d e r a 
pr iufquám huius nominis vocabulumforti-
returjfine nominisproprietate manebat? hoc 
nullam mihirationis confequent íamhabere 
3 videtur.Aí-^á^v/íw.Ecclefiaílicíeyfemper mo- Athanafius 
ris eft difciplinx: fi quando hícreticorum no 
uadodrinaexurgi t ,contra infolentes qua> 
ftionum nouitates, rebus immutabiliter per-
manentibus^iominum vocabulum immuta-
re,(Sc figniíicantium rerum naturas exprime-
re: quac tamen exiftentium virtutibus caufa-
rum congruant: & qune magis eadcm anti-
quitüs demonftrentfuiíTejnon crtus infinuet 
nouitatem. Etv t quid dico-J plan ius fíat, vtor 
exemplo . í n ipfo chriftians religionis initio 
omnes, qui credebantdomino iefuChrifto, 
non chri l l iani , fed difcipuli tantummodo vo 
cabá tu r . Et quia mult i dogmatum nouorum 
authores extiterant, doétrinac obuiantes A -
poftolicae, omnes feclatores fuos difcipulos 
nominabant. Nec erat vlla rationis difcretio 
inter veros falfosqj difcipulos: fiue qui Chri= 
fti, fiue qui Dof i t . fiue Theodoti,fiue lude cu 
iufdam 3 fiue etiam loannis fedatores: qui fe 
Chrifto credcre fatebantur,voluerunt vt vno 
difcipulorum nomine cenfer entur. Tune A -
poftol i conuenerunt Ant iochiam, omnesqj 
difcipulos nouo nomine, id eft, CliMtianos 
appellabant. Sequitur. Hanc ergo ab A p o -
ftoiistraditamnouis vtendo nominibus for-
mam ecelefia retinens contra heré t icos diuer 
fos,prout faníe fídei ratio poftulabatjdiuerfas 
edidit nominum nouitates.Denique patri n o 
uum innafeibilitatis nomen ecelefia pofuit. 
C ú m enirn Sabelliana hserefis genitum ex vir 
gine patrem voluiííet aííerere; mgenitum ce-
tra hanc,confí tendo ecelefia tradidit patrem. 
Et vtique in feripturis diuin^s ingenitum nuC" 
quara legimus patrem. Poteft ergo Sabellius 
audaciam fuam in huius calumnias verteré 
quarftionem : &fimi l i ,v t tuproponiS: ,gene-
re vtique dicere, Curdiuinis feripturis fine v i 
l op ro fpe í l u pudoris violentiamfacitis3pro-. 
fitendo innafcibilem patrem, quod feriptum 
oftendere non valetis? A V T H O R . Sic pro-
fert ib i contra eundem Sabellium in Smyr» 
nenfi fynodo ftatuiíleecclefiam, vt Deus pa-
ter impafsibilis diceretur,quod tamen in ícri-
pturis non legitur. Et in eadem contra Pho* 
t i n u m , Deum fílium dicendum elle, Deum 
de D e o , lumen de lamine: quod (inquit) i n 
apoftolorum fy mbo lo , & jeque in feripturis 
non legitur.Item contra Eunomium, fimilem 
patri fifium. Quid igitur ex his concluditur? 
nifi fi fenfus vocabuli in feripturis fandisha-
bet originem,audafter vtere termino.Nec 
erit inepta v o x , aut calumnianda nouitas, 
íi res concepta per terminum , antiquitate 
prxua-
Thomas VValdenfis 
pr.Tualeat.Quod tándem iudex ib i conclufit, 
Probus* loquens ad Arium,Pro£w. Hoc contentionis 
vitio deputabitur, vt documentum nudi fer-
monis exigaSjCuius fídei fenfum in ícripturis 
copiolius noueris redundare. Senfum igitur 
qunre vnde vocabuli huius natura trahit o r i -
•ginem:&cümfenfuminueneris ,nomen tepa 
r i ter inueni í lenondubi tes .Hseci l le .A V T H ¿ 
A d hoc ergo verum peruenit paganus iudex, 
in decifione fidei: vt non fit infiltendum pro 
termino, fi tándem fenfus verbi in fcripturis 
poterit reperiri.Hoc fanü eítyioc iuftü. Vñ(Sc 
Auguf t inuscí ieuincrepaí íe t Crefconius de 
mala deriuatióe vocabuli Donatiftaeripfe-tan 
de l ibro. 2.cotra eum, cap. 2 .refpondit, dices. 
4 SijenimDemofthenes clarifsimus ora torü , 
Auguftin. cuí verborum tanta fuit cura, quanta rerü au-
thonbus nofl:ris,tamen cüm ei nonnullam lo 
quutionis infolentiam obieciííet ^fifchines, 
negauit ille in eo poíitas eíTe fortunas Grecie: 
i l lo ne,an illo verbo vfus fuerit,<Sc huc an illuc 
manum porrexerit: quan tó minüs nos labo-
rare debemus de regulis deriuandorum nomi 
num,quando fme illud fíue illud dicamus, i n -
telligitür fine ambiguitate quod dicim9? quo 
rum non in expofitione fermonis, fed in de-
monftradone veritatis maior efHntentio.&Sw 
iníra .Quod íl difcipiina difputandi,íiue illam 
dialedicam velis appellarejfiue quid aliud,fa-
tistamen fobriedocetjCum de re conftatnon 
eíTe de nomine laborandum: íicut non curo 
vtrum ipfa dialeólica vocetur,curo tamé q u á -
tum valeo noíre,ac pofíe difputarerhoc eft ve 
ritatem áfalfitate iri loquendo difeernere, c^ a 
hoc, mfi curaueré ,perniciosé errabo . A V -
T H O R.Ita efl: cüm de re conftat,n5 mu l tüm 
certandum eíle pro nomine. Alias referat i p -
fe,vbi perferipturasfanélras vocabula fuá re-
periet. Vtar enim contra eum proprio fyl lo-
gifmo, quemadmodum in íuperioribus con-
tra A r i u m quaeftionem fuam AÍ/7<ÍH4/ÍWÍ fan-
¿lus inuexitjdicens.Exigit(inquit) á me,vt v-
nam patris &fílii fubftantiam,id eft, homoujlo 
oftendam.tu autem ó Ari,tres ouj l^ id cftjtres 
fubftantias confiteris.Oftende ergo mihi ,vbi 
legiíli tres oufiM.Si enim ego vnam,hoc ettjho 
tnoufíonjdeo negare debeo,quia hoc vnde feri 
ptum fit non inuenio,tu quemadmodumtres 
oufíds audes profí ter i , cúm hoc feriptum nuf-
quam poteris d e m o n ñ r a r e r H x c ille .A V T H . 
Ita dic Witcleí t .quia panem materialem non 
accipis in materia facramenti, eo cp in ícriptu 
ris fanftis non cernitundic vbi reperies in feri 
pturis pañis naturalis vocabulum, quod tan-
tum habes in vfu í Et íi calumnieris ecclefiara 
Athanaíius 
pro termino accidentis fine fubieílo, quia ad 
i l lum fenfum in fcripturis non tangitur: cur 
tu tanto vlü frequentas vocabulum acciden-
tis in fubiefto? Cur item nomina blatei-ata,& 
blateratio, & botas infecunda parte fermo-
n u m , quae tamen nullo loco feripturíe repe-
ries, vel apud feriptorem quenquam catholi-
c u m í Q u o d t a m e n c o m p u l i t A u g u f t i n u m re-
trasare verbum omen^ihro fuo contra Acade 
micos: vtpatet. 1 .retraftationum, capite fe-
cundo,vbi inquit.Ornen quippe melegií íe no Auguftin, 
recolo:fiuein facris l i t e r i sno ík i s , fiue in fer-
mone cuiufquam ecclefiaftici difputatoris ; 
quanuis abominado inde fit dií la, quae in d i -
uinis literisafsidué reperi tur .Harcil le . A V -
T H O R . Sic item vocabulum, argutias, cur 
aí íumis,quod in libris ecclefíaRicorum difpu 
tatorum non inuenis,nifi quia hseretici argu-
tias fuas habent,catholici fecundíim c^leftem 
fapientiam arguméta producunt ? Libro ter-
tio fuper cántica. textu,Capite,nobis vulpes. 
Origenes.Hi quiterrenis, &carnalibusfenfi- Orígenes, 
bus feripturas intelligunt,&: alios ifta docen-
do decipiunt,pro eo ipfo,quód argutias quaf 
dam,<Sc argumenta carnalis fapientiam 8c terre 
n ^ concinnant, in inferiora terraedicúturin-
gredi . Ha?c iíle. A V T H O R. Exponat igitur 
Witcleffecclefiar, vbi pra-difta vocabula fi-
gníiter,panis naturalis inueniat, aut acciden-
tis in fubieélo ad fenfum fuum:& parati doce 
bimus, vbi vocabula pams matenahs 8c acci-
dentis fine fubieélo poterit inuenire. A d m i -
nus in libris ecclefiaftici difputatoris,Lí«co/ím Lincolicfis 
/l5fupplc,fuper ecclefiaftica Hierarchia capite 
tert io,parte . i4 .vbi .Forté(inquit)dicunturea 
multa,quarfenfibiliter diuerfis diftribuuntur 
fien feu efie in his, quiaillae fenfibilesforraa: 
non habent aliasfubftantias ipfas ineíle tune 
fupportantes. N o n eft enim tune fub forma 
panis,aut fub forma vini materialis, fubftan-
tia pañis, aut v in i .Hxc ille. X v T H O R . Eccc 
materialis fubftantia panis3autvini: 6c quan-
tum,rogo, diftant pañis matenalis,&fubftan 
tia materialis pañis ? quantum item fubftátia 
materialis, 8c eílentia materialis pañ i s , quam 
luges per nos eífe deftruftam ? M i r u m etiam, 
quod fequaces Witc le í fver íutam eius in hac 
parte ftultitiam non declinant.fugientes pro 
fefsionem fidei ecclefi^ coram pra?fulibus,^a 
vocabula noftrafcriptura-non habentrviden 
tes quod magifter i l lorum coaftus mole au-
thoritatis, 5c rationis, fponte poenituit fie di* 
x i f t e ^ t r i a l o g i capite trigefim o fexto. Quan 
uis (inquit) pepigi extra fcholam me non vfu Witclcff. 
rumiftistermims fubftátia pañis materialis, 
aut 
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Auguílin. 
aut viní.-tamen fíeles necefsitat concederé có-
uer t ib i l cpropo í i t ion i terminorum iftorum, 
v t dicit beatus Hieronymus . Pañis quem ce-
p i t Chriftus in manibus.Haec Wi tc le f f .AVa 
J H O R . Et fermone fexto fermonum epifto 
la. appcllat aquam materialem, qua? fluxit de 
latere C h r i f t i , & v b i fíe didlam in feriptura 
reperiet ? Qua ergo licentia didurus eft a-
quam materialem , quam in ícfiptura non 
reperiet; &catholicos panem materialem d i -
cere non licebit? Si ad diflferetiam illius aque, 
qua dicitur: Aquafapientiae falutaris potabit 
iilumraquam materialem enuntiat; & item or 
thodoxi ad diíFerentiam pan¡s,qui de celo de 
ícendit, materialem panem pronuntiare non 
de í ínen t , quid ergo refert, fi res habeatur, fi* 
cut Athanaf ius ,& Auguftinus fuprá dixe-
runt, moleftari pro nomine ? Nomen j " enim 
tan túm ad diftinélé conferendum de re ali-
qua repertum eft. De quí tf t ionibus Dulc i t i i , 
quíeftione decimanona. Augujimut. Omne 
quippe vocabulum ad diftinftionem vaiet. 
V n d e etiam nomen, quod rem notet, appel-
latum ef t ,qua í ino tamen . Notet autem, hoc 
eft, diftinguat, <5cdoceat, t ándem ad difcer-
nendum adiuuet. Fortaí íe ergo ipfum diuiííf 
fe inter lucem (Se tenebras: hoc eft vocaíle l u -
cem d í tm 8c tenebras no f t em. Híec ille.A V-
T H O R . N o n fugio tamen refpondere ver» 
futis ín ter rogat ionibusLol lardorum: quo au 
thoritatis exemplo fuperinducunt eceleíiafti 
c i vir i noua vocabula in materiam fidei? Cer-
ré exemplo A p o f t o l i , & fanftorum patrum, 
ad diftinguendum res. Qualiter enim fidem 
pañis remanentis poíTumus proferre diftin=: 
¿ le á pane, quia non remanet nifí per additio 
nem apti vocabuli? Ecce pañis quem ego da-
bo caro mea eft. Ifte pañis remanet. Et ecce: 
^ccipiens lefus panem, benedixit. ille pañis 
non remanet,fed tranfít in corpus.Panis ergo 
fpiritualis, qui & caro Chrifti,is reraanet.Pa-
nis materialis,panis cibarius, tranfít in alium. 
Priufquam ergo híerefis ifta de expeftatione 
pañis huius cílet in orbe, panem materialem 
non curauimus appellare di f t inf lé .Opor tui t 
autem ecclefia^patres nouis cafibus noua re-
media procurare.SicApoftolus Paulus de 
nouo fínxit reélores tenebrarum harum,quá 
do cum Ephefiisdiíputaret .In commentario 
cpif tolxPauli ad Ephefios libro tertio textu, 
Hlcronym. N o n eft nobis colluólatio.<Scc.Híero;^)w/V. 
Sciamus autem,qu6d excepto príefentiloco, 
nec in veteri, nec in nouo teftamento,mundi 
re£ lores ,nunquamleger imus : quod nomen 
ideirco Paulus Apoi to lus finxit: quia nc^ 
ri. 
cefíehabebat ad Ephefios difputans, rebus 
nouis , ócinuifíbilibusnoüa nomina coapta-
•re. H z c i l l e . A V T H O R . Et non t an tüm a-
poftolishoc licebat: fed item licuitpatribus 
ecelefííe, viris peritis, in promotioncm veri-
t a t i squandoque í t emex t r anea proferre vo-
cabula. Criminabatur quifpiam fandlum Hic 
ronymum pro termino reuelationis,pro quo 
in Hcbr íeo habetur Apocalypfion : quod 
propr iefcnpturarumeft ,& á nullo fapien-
tium feculi apud Grecos vfurpatum. Sed fe-
ptuaginta ita tráftuliíTe nouis rebus noua fín 
gentes dicit Hieronymus. Et in commenta-
rio fuper epiftolam Pauli ad Galatas,libro p r i 
m o , textu,Notum vobis fació fratres euan ge 
l ium.&c.idem inquit Hiero/j^ww.Siitaque i i , Iclem' 
qui difertos feculi libros legere confueuerút, 
coeperint nobis de nouitate, & vilitate fermo 
nis illudere, mittamus eos ad Ciceróis libros, 
qu i de quíeftionibus philofophia: pr íenotan-
tu r ,& videant quanta ib i necefsitate compul-
fus fit, tanta verborum por té ta proferre,quíe 
nunquam latini hominis auris audiuit. Et hec 
cíxm de Gradea, quíel ingua vicina eft , tranf-
ferret in nof t ram: quid pa t iuntur i l l i , qui de 
Hebr íds diffícultatibus proprietates exprime 
reconantur?&: tamen mul tó pauciora íunt i n 
tant isvoluminibusfcr ip turarum,quíenoui ta 
temfonent, q u á m etiam ille in paruo opere 
congefsit. Híec i l l e . A V T H O R . V e r ü m fi 
quis item libros legerit noftri Witcleff i plura 
ib i extranea vocabula ab vfu feripturae vel ec 
clefís inbreui quaternulo,quíim in multis vo 
luminibuspatrum, & feriptorum orthodo-
x o r u m inueniet: ftylum habet g ro í fum, 6 ^ 
vagum; grammaticíe plus, quam oratoriíe ar 
t i conformem,totum feculariter i n f l a t u m , ^ ^ 
null i feriptori ecelefiaftico fímilem: fqualen-
tem vituperiis, & vltra humanam íeftimatio-
nem horridum maledi í l i s . Quid igitur certat 
contra patresecelefia?, quód innegotiis fidei 
p ro to t f íb i íucceden t ibus curriculis tempo-
rum fibi praeparant non ignota,fed ad rem ap 
ta vocabularlicut ad Pafcentium Arianum $ 
homoufion in epiftola feribit Aupuñims. Vides . 
,. \ m r • • i i i AUPUltin. 
(inquit) poile h e r í , vtetiam de verbo, quod 
in fcripturaDei non eft,reddatur tamen ratio 
vnde re£lé dici oftendatur. Sic ergo <Sc ímnou-
/íonjCjUodin au tho r i t a t ed iu ino rü l ib ro rüco -
gebamur oftcdere,etiam fi íiú ib i ipfum voca 
buluminueniamus, fíeripoílc,vtillLiinuenia 
mus,cui re í le hoc vocabulü adhibitü iudicet. 
Híec ille.A V T H O R . Nec t an tü de terminis, 
fed forfan de rebus a rgumentü militat A u g u -
l l in i :y t «iu}5avcraciter faíla credam^que ferí 
ptura 
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ptura exprefsénon recolit.Sicutitem in com 
mentario Tuper Mát th .21 .quod difcipuli t rá-
fi:uleruntmontes,quanuis fcriptura non reco* 
6 latjHíeroH^rrtííí.Latranttcontra nosgentilium 
Híeronym. canes in fuis voluminibus, quibus impietatis 
propnae memoria reliqueruntrafleren tes apo 
Montes an ^0ios non habui^e fidem, quia montes tráf-
traftulennt ferrenonp0tUerunt.Quibus nosrefponde-
0 ^ b imusjuiul tafaf tae í fef ígnaa domino iuxta 
loannis euangel i í l s tefl:imonium,quae fi fcr i -
pta eírent,mundus capere non poí íe t .Sequi-
tur.Igitur &híec crcdimus feciiíe apoftolos: 
fed ideo fcripta non eíTe, ne infidelibus con-
tradiccdi maior daretur occafio. Al ioquin i n -
tcrrogemus eos,vtrum credant his fignis,que 
fcripta narrantur,annon ? 8c cúm incrédulos 
viderimus,confequéter probabimus nec ma-
ioribuseos credituros fui í íe ,qui minoribus 
non crediderunt.Haec ille. A V T H O R . N o n 
fafta minora faftis minoribus contra W i t -
cleífrfed faílis magnis verba comparátes exi -
gua confonanter Hieronymo dicimus,fi tan-
tumrtrepi tumfaciat ,vt admittat términos , 
quos fcriptura non obtinet , nunquid conte-
pturus eft fadla miranda Chrif t i 8c difcipulo-
rum,quaE fcriptura fubticuit? 
CDe vocabulis ab ecelefia vfita-
ú s , (]ux fcriptura fandx 
non eontinent. 
C A P . L X X V . 
S V M M A . 
Witcleff,qui uetuftate pdtrum hcercjlmfudm cor 
roboruti(y fidm eliditecdefiee, more quorun* 
dam Gdlorum in pdrtibm Maftilice ciuifotis co 
trii Áugu¡i'mum,ut reftrt Pro/j?er.crc. confuta 
tur. 
Articulumfideiommn lucidiorem fdftum po& 
refulfátionem h¿£nticm)<o' coiurudiftiones ca 
tholicd/ijoftenditur. 
Becreti Concilij dejide decidmit fine fubiefto r4 
tio, 
Dhuc feuto fídei fidem opor 
tet protegeré ; calumniante 
Witclefffídeles, quia tráfub-
ftantiationem multiplicatio-
nem, 8c accidés fine fubiefto 
ponunt effe de fíde, cúm ta-
men anciquos omnes res i f t s lateant cap. 12. 
deapof taf iaargumé. 13.Ncdum philofophi, VVitclcff, 
fed omnes fandti de millenario Chrif t i tacue-
runt accidens eífe fine fubiefto, vel facramen 
tum eííe accidens.Vnde ergo orieturtam fcá-
dalofum mendacium?Et cófirmatio iftius eft, 
quod loquentes noftri fine ratione vel autho 
ritate funt contrarii hbiipfis, quia fubtiliores, 
& q u o a d illuminationem fídei clariores c i -
tiús nouifient iftum fídei articulum, qpofte-
riores illufibiles in poenam peccati. Et de Eu-
chariftia.cap.8. Miratur mundus, quomodo 
poft dota t ioné ecelefiae vel variaretur facra-
mentüjvel innotefeeret noftris plús á Chrifto 
extraneis,velratio,velreuelatiofieret p l ú s , ^ 
Paulo,& fanftis prioribus.Híec Witcleff. A V 
T H O R . I n primo paílu per to tü Chrif t i m i l -
lenarium dicit praedifta non fuiíle de fíde. I n 
fecundo abfcindit fexcentos anuos detempo 
re,& á tépore dotationis curfum incipit: me-
morforfan grandxui patris Baíilii, 8c Dama-
fceni, ponentium lucem creatam primo dic, 
accidensfuiífe fine fubiefto . Sed^quiavetu-
ftate patrum haerefim fuam corroborat, 8c fi-
dem elidit ecclefiac,refertnoftra ^puiderefim-
plicibus, quiforfan hac verfutia turbarentur. 
Pr imój inquamjfc iendum hoc genere mali-
gnandi vfos eíTe contra Auguft inum fci iben 
tem de fíde predeftinationis quofdamGallos 
in partibus Mafsili^ ciuitatis:vt refert Vrofyer . 
i n epiftola ad Auguft inum, quae proponitur 
l ibro de pr^deftinatione fanftorumjvbi. M u í Profper. 
t i (inquit) feruorum Chrifti ,qui in Mafsilienfi 
vrbe confiftuntjin fanftitatis t n x fcriptis,que 
aduerfus Pelagianos herét icos condidifti , có 
trarium putant patrum opinioni , 8c ecclefia-
ftico fenfui,quicquid in eis de vocatione ele-
ftorum fecundúmDei propofitumdifputa-
fti.& bene infrá.Vtcjj b reu iús , ac pleniús qcf 
opinantur, exponam , quicquid in l ibro hoc 
ex contradicét ium fenfuíanfti tastuafibi op 
pofui t , quicquid etiam in libris contra lu l ia-
num,ab ipfo fub hac qu^ftione obieftum,po 
tétifsimé debellafti, hoc to tum ab iftis íanftis 
contentiofifsimé conclamatur . Et cúm cótra 
eos fcripta beatitudinis tu^ validifsimis^&in-
numeris teftimoniis diuinarum feripturarum 
inftrufta proferimus: ac fecundúm forma d i -
fputationum tuarum,aliquid etiam quo con-
cludanturaftruimus,obftinationem fuam ve 
tuftate defcndunt,(3c ea, qux de epiftola Paul í 
apoftoliRomanisfcnbentis, ad manifeftatio 
nemdiuinx gratiíe prícuenientis e íef torum 
merita p r o f e r u n t u r , á n u l l o vnquam eccle-
fiafticorum ita eífe intellefta,vt nunc fentiun 
tur,affirmant. C ú m q u e vt ipfi ea exponanc 
fecun-
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fecundü quorum velintfenfa depofcimusjui-
b i l fe p ron té tu r inueniíTe quod placeat. Et de 
his taceri exigunt 3 quorum altitudinem nu l -
lus attigerit. Eó pof t remó peruicacia tota de-
ícenditjVtfidem noftram ^dificationi audien 
t ium contrariam eíle definiant:ac fie etiam fi 
vera (it,non promendam: quia Scperniciofa 
non recipienda tradantur, & nullo periculo 
quas intelligi nequeant,conticeantur.Haí:c i l -
le.A V T H O R.Ecce iíli defendebant fuam p -
í idiam contra Auguf t inum vetuftate feripto 
rum:iSc nullum fie intelligere apoflolum dixe 
rant ante eum, imó eum contrarium reputa-
hant fenfui patrum 6c ecelefiíe, nifi quatenus 
adducere poí le t aliquem de veteribus,hec p ía 
ne proferre quae ipfe d i x i t . A t contra díi hoc 
Auguftin. ahAuguftino exigerent,ipfe in libro,quem hac 
occalioneadeos fcnpfitde p rxde i í ina t ione 
fanélorum poft medium.Si(inquit)huius fen 
tentizedefenfionem ex diuinorum eloquiorü 
nos pcedentibus catholicis tradatoribus pro 
merem,profec lóhi f ra t res , pro quibus nunc 
agimus3acquiefcerent, hoc enim í ignificafHs 
literis veflris. Quid igitur opus ell:, vt eorum 
ferutemur opufeula, qui priufquam ifta hsere 
íís orirctur,non habuerunt necefsitatéin hac 
difficili ad foluendum quaeftione verfári? Q á 
proculdubiófacerentjfi refpódere talibus co-
gerentur. Vndefadlumefl: , vt degra t i aDd 
quid fentirent, breuiterquibufdam feriptorü 
fuorumlocis,<Sctranfeunter attingerent: im=í 
mora ie tu rycro ine i s jqu íeaduer fus ínimicos 
ccclefiac di íputabant : & i n exhortatioibus ad 
quafq^ virtutes,quibusDeo viuo 6cvero,pro 
adipifeenda vita «eterná,&yera felicitate ferui 
tar.H.TC ille.A V T H O R .Ex hoc paíTu refpó 
lor io Auguf t in i fciatWitcleflffibi inter A u -
guft iniacniulosfat isfaí lum.Definatadmirari 
mundusimmundi Witcleffinnotefcerenoa 
bis m y í k r i a fidei facramenti per rat ioné vel 
reuelationem: plíis Paulo 6c exteris fanftis 
prioribus,dicenteipfo Paulo. Et f i quidaliter 
íapitiSjDeus vobis reuelabit.Sanfti priores in 
iis rebus moram traxerunt, 6cfcripferunt, in 
quibus cum aduerfariis fidei túc temporis d i -
fputatio verfabatur.Si tunefuifient Wi tc l eu i 
Óa^tunc fcrlpfiífent fidem ecelefia:, quam ci= 
teriores patres ab Mis e d o é l i ^ eorum fpiritu 
animatifcripfemnt.Necipfipoterantomnia 
fcribere,nec totfcr ibere,quot docere.Deus ip 
fe non per fe omnia , fed per conditas creatu-
ras multa difpenfat, ne fuperuacué crederen-
tur iní l i tui .EtChrif tus multa difcipulis i n f l i -
tuenda commifit . Et apoí lo l i item fuis fuccef 
foribus.Nee ipfi patres prunit iui fuerunt, aut 
peritiores Chr i f to jaut folertiores apoflolis. 
Cur igitur tacitas quarítiones dierum fuorum 
religiofisviris fequentiumtemporum no do 
narent in fide prima Chri í l i 6c ccclefia? refol-
2 uendas ? P lañe^verum efl: omnem articulum 
fidei lucidiorem faí lum poft refultationé hq-
reticam,6ccontradi(fl:ionescatholicas.iiCUtin 
expofitione pfalterii, tradlans hunc verfum, 
Et dederunt in efeara meam fe l . Lincolmcnfís. Líncolmeh 
Fel(inquit)fecundiim Auguf t inum h i fun t có 1"ls',eu Jrin* 
tradiaoreseuangeliijquiamaritudine fuecó comenfi** 
tradiclionisfidelium,6c probatorum vifum 
clarifícant interiorem: dum enim fuá contra-
diéíione amaricantjalios excitant ad perferu-
tandumfortiüs,5cfubtiI iús,6cintel l igenduni 
limpidiüs euangclíi veritatem. Vnde in pfal-
m o . Congregatio taurorum in vaccis popu-
lorum^id eft, hereticorum ínter laicos fedufti 
bilesrvt excludanturijjqui probati funt a rgé-
to,id eftjemineant,5c appareant, qui probati 
funt diuino eloquio. Et, v t dicit Auguftinus, 
multi ,qui optime poterantfcripturas digno-
fcere,6c penetrare, la tebát ín populo Dei,nec 
aíferebajit folutionem quasftionum difficil l i-
marum,cúra calumniator nullus inftaret. N ú 
quam enim per fedéde t r in i ta te t ra f la tum eft: 
an t equám obtreftarent Ariani.Nunquam de 
poenitentia perfeété traftatum eft antequárn 
exifterentNouatiani. N i h i l de ipfa vnitaté 
Chrif t i enucleaté erant quac di<fí:afunt,nifi po 
fteaquam feparatio illa vrgere coepit fratres 
infirmos:vt iam illi, qui nouerant obtreftare, 
atque difloluere, ne perirent infirmi folicitati 
quarftionibus impiorum, qua-ftionibus, fer-
monibus , 6cdifputationibus fuis obfeura le=í 
gisin publicum deducerent. Ergo illi diuiíi 
funt prar ira vultus eius,6c nobis ad intelligen 
dum appropinquauit cor illius. Ecce qualiter 
fel,6camaritudo contradidionis haercticorü, 
clarificat vifum intell igentiíC probatorum. 
Oportet enim harefes e í le , v t qui probati 
funt, maniFefti fíant. H a c i í le . A V T H O R . 
Hisverbispatere potef t ,quam malamcau-
fam excipiendi habeant contra fidem moder 
n a e c c l e í i a a q u i d i c u n t ipfam n o n fui í íeta-
lem, aut declaratam pro tali p ublico feripto 
in diebus vetuftis. Quare non fciunt,quod ve 
xatio dat intelleftum r Quare vtiqne nefciút, 4 
quod difpenfatores nouos,6cnouos3Deus 
femper per temporum incrementa producit? 
A t quid fi iterató diceretur iftis nouellis here 
ticis.-qá nedü philofophi,fed oes fanfli de m i l 
lenario Chrif t i tacuerüt , t ropü fine fuppofito 
prafenteper eflentiáeíle corpus íefu Chr i f t i 
i n facraméto?Et quod dominus Chriftus nos 
ficut 
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íícut feruilcs lúdeos adhuc pafceret cum fígil 
tis'.tk quod nullatenus fub poena perfidias có -
í ideiaredebemus fubftantiam facraméti,qua 
eredere teneremur? Quis vnquam fanftorum 
ita dixi t ? Quis figúrale corpus Chrif t i folúm 
ínter apor tó los fiue Paulus velalius pofuit? 
Mirabil is Deus: exponat ipfe fidem fuam in 
jpfa planit iefcripturarüfidelium,quain á no-
bis expofcit.Sicut Auguftinus (d ix i tL inco l -
jneníís)fcnbít5q> mult i tune latebant in popu 
l o Dei,qui iftam fidem feiebant, nec tame fie 
fcribebant3cúm calumniator nullus inftabat 
tunc;fed nec vfque tempus Neftori i negantis 
eíle carnem Chrifti propriam fecundúm A n -
felmum cap. J 2.de corpore faluatoris.Sic nec 
calumniator aliquis d ix i t corpus Chrifti folú 
i n figura vfqj ad Berégarium: ideo cauebatur 
tune pr imó per eccleíiam,vt diceretur corpus 
Chrif t i proprium per naturam. Nullus pane 
aíTumptum dixi t publiee ante Va le rannü au 
thorem de officiis,aut Heribaldum. Sedecclc 
fia contra hoc malum tune tranfubftantiatio 
nem edocuit. Nec alius vnquá ante Witclef í ' 
(quantum noui)propter groíla accidentia ef-
íe fubftantiam,panis naturamjcum alta vene-
ratione fufcepit,& Chrif t i carne eiecit ab ho-
fpitio facramenti * Et tamen diu ante eum ec-
cieíia dofta fpiritu faluatoris,& prseuidés hác 
calliditatem h^reticam, docuit accidentia i b i 
fine fubieélo exifterejquia iam in natura cora 
porisChrift i fubíeí lum illud incefsit:5c Deus 
fenfus humanos non folet vnquam illudere. 
Hac ergo forma,non nouella fídesjfed eiufdé 
íidei noua declaratio authoritate maiorü con 
ciliorum poft multas euetilationes veritatis, 
fuccedit ecclefiae: quia omnes circunftantix 
veritatis non poterant fimul vna hora profer 
ri.Nec m u l t ú m t e c u m facitjquod iftam verita 
tem antiqui patres tacuerunt.Sed robora par 
tem tuam veraciter fi potes:& dic,q? vnus, vel 
d ú o patres tuam dixiífent fententia, ficut D o 
natiftíE pro parte fuá ceperant Cyprianum . 
Nunquid ideo vniuerfalis ecelefiae redargue-
tur inftantiaíln l ib . 2. contra Donatiftas cap. 
Auguftin. y . dicit Augujiinut. Mul ta iam diximus3 nec 
nos ipfi tale aliquid auderemus aílerere, niíi 
vniuerfeecclefiíe concordifsima authoritate 
^ firmati, cui & ipfe Cyprianu s fine dubio cre-
deret,fi iam il lo tempore quaeftionis huius ve 
ritas eliquata,& declarata per plenarium con 
cilium folidaretur. Si enim Petrum laudat 
praedicat ab vno pofteriore collega patienter 
concorditerq^ cor redum, q u a n t ó ipfe citlús 
cum concilio prouincize fue vniuerfi orbis au 
thoritati patefafta veritate cefsiíTet; quia p ro -
feso & vn i verum dicenti, de demonf t rant í , 
poífet facillimé confentire tam fanfta anima, 
tam pacata.Etforfan faélum eft,fed nefei-
mus. Neqj enim omnia quae il lo tempore Ín-
ter epifeopos gefta funt , memoriae literisque 
mandari potuerunf.aut omnia,quíe mandata 
funt,nouimus.Quomodo enim potuit ifta res 
tantis altercationum nebulis inuoluta, ad pie 
narii concilii luculentam illuftrationem con-
firmationeqj perduci, nifi p r imó diutiús per 
orbis terrarum regióes multis hinc atqj hinc 
difputationibus, & collatiombus epi feoporú 
pertraftata eonftaret?Hoc autem facit fanitas 
pacis, v t cúm diutiús aliqua obfeuriora quas-
runtur:&: propter inueniedi difficultatem d i -
uerfas par iunt in fraterna difeeptatione fente 
tias, doñee ad verum liquidum perueniatur, 
vinculum permaneat vnitatis,ne in parte pre-
cifa,remaneatinfanabilevuln9 erroris.Etideo 
doélor ibus minús aliquid plerüqj reuelatur, 
v t eorum patiens & humilis chantas, in qua 
frudus maior eft^coprobetur, vel quomodo 
teneát vnitatem, c ú m i n rebus obfeurioribus 
diuerfafentiuntrvel quomodo accipiant veri 
tatem3cúm contra id,quod fentiebant, decía-
ratam eíTe cognofeunt. H x c ille. A V T H O R. 
Vider i ergo poteft i d , quod diu raanfít inta-
éh imj tandemf icon t inga t i l lud inter confl i-
dus difputantium agitari,& demum in plena 
rio concilio eceleíiíe ad vnum p u n d u m redi-
gi veritatis, non reftat poft hoc ca íumniandi 
occaíio,quia fanóli patres praeuij hanc fidem 
nefciuerunt,aut arguebant.Quia fi fanéHfue-
runt3& aftitiílent praefentes huic decreto con 
cilii,non dubium concefsiíícntrficut Cypria-
nus,quanuis rebaptizandum cenfuit,fine du« 
bio crederet, fi fuo tempore quaeftionis veri-
tas eííet per concilium folidata. Ita de articu-
lis tranfubftantiationis, 5c accidentis fine fub 
íeCto dicendum eft.Si pr iorum patrum t é p o -
refuiíTetmota difputatio, ¿kpof td i fputa t io-
nem fententia finalis decreta c5cilio,quas mo 
dó procefsit,nec tacuiífent Paulus,Origenes, 
Hilarius, aut alii veteres, nec negailent. I m ó 
fupplices mentes in eius authoritate fine que-
ftióe curuaftent .Ná Paulus ad conciliü accef-
fit pro quaeftione circuncifionis mota A n t i o 
3 chise.Ettfí petatur ratio decreti concilii de fi-
de accidentis fine fub ie í lo^ icendun^qu ia fi-
des principalis articuli hoc cócludit .Quia da-
ta carne Chrif t i propria 8c prcecifa in facramc 
to fecüdum efieiitiam ad formam verborum 
ChriftijHoc eft corpus meum, nec hoc, fci l i-
cet,panis annihilatur, vel co r rüp i t u r , quia fit 
corpus; nec i n feipfo manet jfadus iam veré, 
id eft, 
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id e f l , p rópr ié Chri f t i corpus. M á x i m e quia 
n ih i l plus eftjquám corpus:quia non plus d i -
citCliriftuSjquám corpus nieum,tranfubfl:a-
tiaturergo in corpus, ne maneat vltrá pañis , 
fed corpus tantum fecundúm rubíl:antiam,íi-
cut o l im erat pañis fecundum fubflatiam. CG 
jgitur accidentia ad fenfum fpe£lent3íeipíis 
íubíií lere neceíle eft.Corpus enim Chrif t i cü 
íit corpusglorie, nouas accidentium corrup-
t ib i l ium imprefsiones non recipit,5cacciden 
tia migrare de íubieélo in fubie¿lura non m i -
nus irnpofsibile efl: apud naturam, q u á m ha-
bere fubíiftcnciam propriam .Liquet ig i tur , 
quomodo ex prima fide euangelica, Hoc efl: 
corpus meum, pu ré fine vit io & p r o p r i é i n -
tellecla,infugibiiiter fequuntur tranfubftan-
tiatio,6c accidentis pofitio abfoluta. Et fie po 
tius quam fides íideifunt í cquehe , intantum, 
vtquicunq^ ipfas negauerit, fidemcuangelii 
neceílarió denegabit : qualiter patet facerc 
Witcleuiftas,Berengarianos, ¿kalios deuian-
tcs. 
^"Qiiod. determinado Innocen 
tij^ &c eceleííce de accidente 
fine fubieóto fuo^non 
eít contra omnes 
pliiiofophos. 
C A P . L X X V I . 
S V M M A . 
1 Accidenspoffe effe ¡Ine fubieéío.qnod non ¡it con* 
t u omnes philofophos3o¡ieniitur. 
2 Vdulm^uos ethücos cimerit. 
3 Uieronymirefyonfío nugnocuiddmurbkKomee 
Senátoriiqucerciui, cur mfak opufeulvs mter~ 
dum fccularim litercirum exempUponeret,^ 
candonmecclejiie Ethnicorumjbrdibuí poUuc 
reí. 
4 W i t c k f f p r i m rdtio, impugnáns decidens ¡ine 
fubiefto, ciufdem ex philofophorum diftis 
folutío.Btpluríide hoc ibi . 
Ondumpaufare poíTuntca-
tholicijpulfante eosWitcleff 
aífertione mult ipl ic i : q? quia 
ponuntaccidens fine fubie-
¿ lo jmper i t i fun t , <5c menda-
cia publica feminant ifei l í -
cet,contra rationem noua loquentes, 6c feria 
pturam.Vnde fecunda parte fermonum, fer-
mone.yS.Atempore (inquit Wi tc le f f ) Inno VVitcleff. 
centii tertii nefeitur vtrura catholicé an h^re-
ticé fentiebat:ad vnam Camen coguntur obe-
dientiam illius ecdeíiae tanquam fidcm,quód 
credatur accidens efie fine fubiedo in hoc fa-
cramento;fed nec afferunt rationem,nec fen-
pturam, vnde debeat ita credi: ideo fideles i n 
domino iftud renuüt .Et infr¿i. Similiter q? ac-
cidens fitfinefubie¿to3táphilofophi, q theo-
logi renueruntrpropter hoc,qj non poteft fie 
eífe deDei potentia abfoluta. £ t de apoftafia. 
cap. 12. Argumentum efhquia nedum phi lo-
fophi,fed omnes fanftide millenario Chr i f t i 
tacuerunt accidens efle fine fubie¿to. vnde er 
go or i re tur tamfcanda io íum mendac iü?Hax 
Witc lef f .A V T H O R . Q u ó d criminatur ecele 
fíam non afFerrerationem,hoc exiftimo eum 
referre phi lofophis .Quód añt fcripturam.fim 
¿lis de millenario C h r i f t i . Alias qusrerem e-
go,quid ipfe pro fe afifertjquando fie aíliimit. 
Nedum philofophi/ed oes fiinfti de millena-
r io Chri f t i tacuerunt accides eífe fínefubie=s 
¿lo.Quali ter hoc probat ratione ? qualiter ex 
fcriptura?qualiter ex philofophis?qualiter ite 
de fidei patribus orthodoxis? Ideo dix i t ipfe : 
fideles in d ñ o iftud renuunt. Poteft fíeri vt ta 
liter nuncupati.Sed 8c cur non certi fideles i p 
fum renuunt tamprocaciter euacuan tép r in 
cipium Chriftianae credenti^,qui nec ratione • 
fecum attulit3necfcripturamjnec teftes phi lo 
fophos,nec fan¿losveteres3aut nouellos?Ego 
quod dicis negare propofui:curtu non difpo 
íiiifti reuincere denegantem ? A n t ib i foli de-
betur hace authoritas, quia quod dixi f t i p ro -
baftiíEt vnde aliter or tum habet tam fcanda-
lofum tuum mendaciummifi quia plañe men 
tiris in philofophos, & i n oes f a n á o s menti-
ris? Quanqua mihi materia ridendi dedifti, ^ 
i n re ta alti myfterii,ignaros allegaftiphilofo-
phos,quos fi pro parte ecclefia; contra te pro 
ducerem, credo te rifum continere v ix po í l e . 
Nec mirú, quia in rebus arduis eft authoritas 
inueftiganda de folidis petris, n5 fluftiuagis, 
S^Jemiperitispaganis. Vnde Auguñimis d i - Au uftia 
cit de catholicis quafi a p p r o p r i a t é : q? de me-
dio petrarü dabunt voces.fuper eodem loco 
pfalmi. 103 .Modó(inquit)fi dicam vobis; ere 
dite:hoc enim dixi t Cicero, hoc d ix i t Plato, 
hoc d ix i t Pythagoras:quis veftrum non i r r i -
debit me?Ero enim auis, qux non de petra e-
mit to vocem meam. Quid mih i vnufquifque 
veftrum debet dicere ? quid debet dicereille, 
quí fie inftru¿lus eft?Si quis vobis euágeliza-
ueri tprafterquám quodaccepiftis, anathema 
S fifi 
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(¡t.Quíd mihi dícis de Platone, & de Ciceroe, 
& de Vi rg i l io ? Habes ante te petras mont iü : 
de medio petrarum da mih i vocem tuam. A u 
diantur qui á pctra audiunt. Petra enim erat 
Chr i íh is .Sequi tur . Si nosinterroget ludarus, 
quare itafacisrfonam9 de petra. Dicimus,hoc 
fecit PauluSjhoc fecit Petrus.De medio petra 
rum damus vocem noftram . H x c i l l e . A V -
T H O R . N i h i l ergo accrefcit de reuerentia & 
robore fídei,quanquam ph i lo íbphorüfe f tu -
c¿e conteftentur accidens fine fubie<fto: íi ve-
ro negauerintjnihil tol lunt . In rei veritate ph i 
lofophi,quos a l legaf t i^onantcót ra te in ma-
teria accidentiSj&nihilominusfandti Chr i f t i . 
V i d e fi non probemus quod d ic imus .Pr imó, 
quia pneponis philofophos: exordiaraur ab 
i eis.Fauet illud íipoíloli Paul i . Primo j " quod 
anímale efl:3deinde quod fpirituale. Anaxago 
rastuus ponens accidens áfubieclofeparar i 
poíre,ab Ariftotele cenfetur. i . Phyficorum. 
A n non legifti eum dicerejColores,^: alia cor 
pora eíTe cómix ta , 8i commixta pofTe fegre-
o-ari? V b i Ar i í io t . ar2:umentum íümens con-
tra eum.Ergo(inquit) colores c o m m i x t i , 5 ^ 
alia accidentia poterunt fegregr¡ri:(3c non ene 
aliquod fubiedlumjde quo dicantur, í e c u n d ü 
cxpo í i to rem Thomam,d ' alios.Ecce qualiter 
Añ í l e t e l e s intellexit Anaxagoram conceiru 
r u m j q u ó d accidentia poíTent ab omni corpo 
re realiter fegregari; neceí íet aliquod fubie-
f tum , quod denominarent per confequens. 
V n d e Se commentator concludit de eo in fi-
ne comment i . DiíHnguere enim qualitates á 
corponbus, íicut d i x i t , eft impofsibile: quia 
pafsiones funt infeparabiles .ergo pofsibihs 
fepara t iopafs ionüáfubie f to ftnt i ux ta i í l o s 
de mente Anaxagorae. Tranfi hinc ad Plato-
nemran non pofuit ipfe formas naturales ab-
fíraftas á materia f ecund i ime í l enonfecun-
dum intentionem tantum ? nec folas formas 
fubftantiales, fed 5c accidentales? ficut rccitat 
eum Aríftoteles textu commenti . Í p.in fecun 
do Phyí]Corum .Contigit(inquit)irtisfepara-
reformas naturales ratione; quia funt fepara-
tx inefle apud eos:<3c manifeftum eíl,cp quic-
quid feparatur ab eíTe/eparatur ratione,6cn5 
ccontra ,vtexil}imant.Ha?ccommentator.Er 
go fuit necef íarió de intentione Platonis,fcpa 
rare predicas formas á fubiedto re & intct io-
ne.Et ideo re, quia vidit eas intentione fepara 
ri.Item Plato pofuit fpecies feparatas3<S( gene 
raab omni corruptibilifinguhiri.-^ppter d ú o , 
fcihee^propter feient iáhabendam de rebus, 
quíe efl tantü de perpetuis, & propter genera 
t ionem óccorrupt ioné micbus,qux áfpccie-
bus perpetuis funt remotze.Et cü fint accidea 
tiüfpeciesjficut (Scfubftantiarürergo oporte-
ba tomniüacc iden t iü fpec ies degenera á f u b -
iedis poneré abfoluta.Quia íi á^ppnis í ingu-
lanbus fequeftrantur, mu l tó magis á fuis í u b 
ieftis extranei generiSj ficut deducit comenta 
tor.2.jVietaphy. ^a mixt io fubftantiae vniuer 
falis cü fubftátiis particularibus eft fortior, v t 
dicit, mixtione accidentiú cú fuis fubftantiis. 
Si ergo fubftantia? vniuerfales fint realiter fe-
parate á fuis fingularibus, fecüdü P la tón icos : 
mul to magis accidetia erüt á fubie¿lis fepara-
ta. l té fortior eft cónexio accidCtis vniuer falis 
cü fuo fingulari,^ cü fuo fubiedo genere ge-
neralifsimo ab eo d i f t iné lo . Si ergo accidens 
vniuerfale feparatur á proprio fingulari,ergo 
áfoi t ior iáfubief to.Sed <Schoc afánelo T h o -
ma difcerepotuifti.4.1ib.c5tra gentiles:q)Pla 
tonici pofuerüt quantitates dimenfiuas per íc 
fubfiftere, propter hoc , cp fecundü intelleftu 
feparantur,(Sc item fuper. 4. q> hoc d ixerüt de 
Mathemát ié ís vniuerfis.Tranfi item de Plato 
ne ad Py thagorá,<Sc fequaces eius. Et nüqu id 
reperis in^.Phyfico ponentes vacuü, diectes 
il lud d imení ionem ab omninaturalicorporc 
feparatam,receptiuá item coloris 6c foni? V n 
de &: commentator arguit cótra eos cometo, 
do.qj fie prgdicamentum quáti tat is ellet fepa 
ra tum: 6c fie ítem quantitas eflet fubftantia, 
quia v texponi t eos comento. 7 i . n o n eftdif-
ferentia inter vacuü <5c corpus mathemat icú , 
cüm vtrüq,- fit tres dimeíiones abftradi^ á ma 
teria. Et ita Py thagoras pofuit tonos á mate-
ria feparatos fecundüm eíTe.Ecce quot phi lo-
fophv^uisaberráteSjCelebri terintonabatfuis 
t é p o n b u s accidetiafeparataafubieííis.Amce- . . . 
, r . ... r . .1 n -p» .. Amcebroa 
bron ítem nb.rontis vit^.traaatu. 2.torma(in* 
quit)accid¿talis poteft feparari a materia^ue 
fuftmet eam in artu.-Sc formae fubftátiales no 
pofFuntfeparari in a£hi ámateria,quaerfufti-
neteas,nili in te l l e í lu re fo luédo ,Recompone 
do.Sed forma' corporales po í íun t per corru-
ptionem to l l i , 8c alise fuperduci fubtract^ ma 
teriíezficut ipfe in eo l ibro declarat in ter róga-
te difcipulo. Forma? ergo (accidentales intelli 
git) poíTunt feparari a materia,quae eas fufti» 
i i e t , & manere. Veniamus ad Arif to tc lem, 
& commentatorem eius, <Sc Porphyrium,rao 
do preclaros toto orbe phi lofophos. Ip íc 
Witcleff^ipfe qui dixi t , quod phiiofophi n o n 
confentiunt accidens poí le fine fubieí to con 
fiftere: ipíe plañe fupponit iftos ph i lo íbphos 
veraciterac pertinenter laborare nobifeum. 
libro de apollaí ia . capite quinto . PoíTet ( in- VVitclcff» 
quit) Papa pra fiimere, canonizare ifagogas 
"por-
DeS acramentis. 
Porphyr i í , & prxclicamenta Ariílotelis 3 da-
mnando euangelium taiiquam híereticú, cjá 
quídam putant contigilTe de faólo. Sequitur. 
Si ergo oportet fidelem credere, vt í idem ca-
tholicani, cpíacramentum altaris fíe accidens 
fine íubie(fl:o3(5<: Porphyrius ac Ariíloteles ta 
ifto verifsimé, ac pertinentifsime laborarunt, 
oportet in i f to canonizare fuasfententias.Et 
infra.Quanuis autem Ariftoteles & Porphy-
rius dicant multas neceílarias veritates, nun-
quam taraen credidi expeí ta í le diem, in quo 
ille articulus fídei ab Arií lotele & Porphyrio 
indigeat dedarari.H^c WitclefF.A V T H O R . 
Crede mihi de fe non indiget/ed pro te:tu ad 
uocafti philofophos, dicens^ q? tam phi lo íb-
phi,quamtheologihocipfum poneré renue-
runt. Quid refíat, niíí vt philofophos hoc i n 
multis pofuilTe p robemus íQuan túm vero ad 
Ariftotelem & Porphyrium nondum audiui 
quenqua nifi te dicere, aliquatenus laboraf 
fent poneré accides fine fubiefto.Fideles fcio 
periti potius fatebütur oppof i tum: nec loca, 
vb i ifta dicercntjinuenirent. T u primus hoc 
dixiíl:i,5cvbi ad hoc laboraueruntjlocafigna-
í l i .De Porphyriorquia accidens deferibit ad-
cííe Seabeííe prarter fubiedi corruptionem. 
Quo ad Arif totelem: quia deferibit fubieclü 
quid íit in libro prxdicamentorum.ibi. Eorü 
quas dicuntur .Plané quid haec ad accidens íí-
ne í u b i e d o pertinerent,non video:lcd tantü , 
quia accidens aliud fít in eílentia á fubiedlo. 
Et h o e d a t o / u n d a m é t u m illud refoluitur, q á 
tecogit propter contradictionis metamf íde 
accidentisabijeere, quodperte non elt aliud 
áfubieélojíed idem in eílentia.Et ideo no po-
tefl: adeíTc <Sc abeííe praeter corrupt ioné fub-
ie¿li:íicut nec prxter corruptionem fui.Si er-
go Arifl:oteles,<Sc Porphyrius laborát pro ef= 
le accidentis fine fubiefto,quia ponunt ea di -
ftinfta in eílentia;hac via pergunt oes peripa 
tetici 3c Ari í l otelis feftatores moderni, & no 
erit magnurn inuenire philofophos, qui po-
nant huius poíi t ionis feparabilitate:quia pe-
né omnes aííerunt accidens á fuo fubiefto ha 
bere dift indam eílentiam. Nec valet infenfa-
ta derifio^ua dicis,Papam prsfumere cano-
nizare ifagogas Porphyrii3vel categorias Arí 
ftotelis.Non enimeanonizaret Aní lo te lem, 
aut vefanum Porphyrium, fed nec te,li fie no 
bifeum diceres:fed veritatem infpiratam de re 
2 poí i to creatoris. De r ide^ ík Apof to lum Pau 
Paul.quos l u m , q u ó d v o l u i t canonizare Epimenidem, 
cthnícos ci cuiusdictumfibifumitadTitum.authemift i 
tauit. chium Callimachi, aut fenarium Menandri: 
áut apud Atbenienfes A r a t u m . Ukrotmws 
fie refpondetmagno fenatorivrbisRomarfie Hieronym. 
3 quxrct i i n e p i í l o l a . Q u o d t qua-r is ínfíneepi 
ííola:, cur in opufeulis noÜns fecularium lite 
rarum interdum ponamusexempla,5c cando 
rem eccleíia; Ethnicorü fordibus polluamus: 
Breuiterrefponfum habeto :Nunquam hoc 
qua-reres, nifi te totum Tuilius pofsideret: fi 
feripturas fanftas legeres, íi interpretes carf?, 
omiíTo Vulcatio euolueres. Quis em nefeiat 
<Scin Moyfe,ac prophetarum voluminibus 
q u í d a m afTumpta de gentil íum libris? <Sc Sa-
l o m o n é philofophis T y r i 5c propofuifTe n ó -
nulla,& aliqua refpondiíle? Vnde in exordio 
prouerbiorum cómonet , vt intelligamus fer-
mones prudentic,verfutas verborum parabo 
laSjdifta fapientum,(Sc arnigmata, quar .pprié 
dialedicorum,&philofophorum fimt .HÍCC 
Hieronymus .A V T H O R . N o n hunc morem 
practerit feriptura, fed nec feripture fanéie fe-
quaces,quin ad íediíícium diuinne fapientic l i 
teras conferantfeculariter fapientum.Non q? 
cis indigeant,fed vt tuas,tuoruniq- calumnias 
lie deuitent. Quis faní lo Dauid obiatis bonis 
plus Deo complacuit, qui ei cecinit, B o n o r ú 
meorufn non eges?Tu veroomniquaq.; infe-
étaris fídeles. Si afTumpferint philofophos íi-
bi in teftes,ftatjmcalumniarisjndigentíam,& 
canonizationem eorum expaues.Si eos omit 
t a n t , p o í i t i o n e m dicis e íTemendacem,quia 
nul l i vnejuam philofopho complacebat. C ü 
tamen in fubílantia fídei philofophorum di -
í l ap lüsds f ic iá t ,quamef f ic ian t .Po t iusen im ' 1 
diceret medicus impofsibile eíle íimpliciter 
Cíecum natum videre,quam Deum poíTe hoc 
faceré .Potiuscjj naturalis diceret ialfumeííe 
vnum numero fímplex trinum in perfonis, q 
verum.Qiiid reFert,fí n o é l u a f u l g o r e m folis di 
xeriteíTefalfum? Hueúfqj ad cognofeendum 
verum humana fapientia non aícendit, difpn 
tante LañaMio diuinarum iní l i tu t ionum l ib . Laílantius 
2.cap.3. Falfum intelligere eft quidem fapien 
tiíE,fed humaníe. Vl t ra hunc gradum procedí 
ab homine non poteí l , Verum autem feire^di 
uiíjíe fapientia; cft.. Homo autem per feipfum 
peruenire ad hanc fapientiam non poteft,ni-
íi doceatur á D e o . l t a q ; phi lofophi , qcífum-
m u m fuit humanae fapientiae, aflequuti funt: 
vt intelligerent quid non fít. Ulud afTequi ne--
c]uiuerunt,vt dicerent quid í i t . Nota Cicero-
nis vox. Vt inam tam facilé vera inuenire p o f 
fem,quamfaifa conuincere .Hxc i l l e . A V -
T H O R .Nol iergolugeremi WitcleflFquaíí - v ^ 
expeílaueris videre diem, quo articulus fídei 
indigeat declaratione Ariftotclis, vt fit v en í s : 
fed quo proceííus tuus contra fideiarticuíum 
S 2 appa-
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4 appareat plañe falíus. Pr imaf ratio WitclefF 
impugnas accidcs fine fubiefto eft, quiafora 
mafubftantialis corpórea non poteftperfe 
fubíiftere: quia fie materia daretur informis: 
ipfi tamen fubiiftendi proprietates plus con-
uenit:ergo multo magis nullum accidens per 
fe íubf iü i t . Pro folutione iílius philofophos 
tuos interroga. P r imó qualiter forma fub-
ftantialis corpórea non pcrfefubíifi:it:acci-
Aniccbron dentalis forma poteft . Ñ a m Amcebron}vhí 
eum fuprá recolui, ita d ic i t . traftatu fecundo 
l ibro fontisvita?. N o n eít (inquit) pofsibile, 
v t fit forma in aí lu fine materia, quíefuftinet 
cam.Forma dico fubílantialis, non accidenta 
lis:quia Forma accidetalis potelt feparari á ma 
teria,qu2e fuílinet cam in a í lu , óc formae fub-
jlíjntiaJes non poíTunt feparari á materiajqu^ 
fuíiinet eas,niíi inteliediu componendo,& re 
foluendo.Hec ille.A V T H O R.Quafi diceret: 
formíe accidentales poíTunt feparari aliter, q. 
per inteUe¿lum,fcilicet,fecüdiim adlum, ficuc 
lupráfcnfit P la to . Formas autem fubftantia-
les nifi fecundum intel leí lum, aut quia mate-
ria non poteft fecundum eum efíe íine forma: 
ficut radius folis non poteft eíle fine fplendo 
re ,quia fplendor nonpo te f l : e í í e ímerad io . 
A u t quia forma talis non eft ens per fe in gc-
nere.ideo neceífario inefl: matcri^,vt per ana 
logiam ad totum pofsit eíle in pnedicameto 
totius,vel ficut c ó m u n e , aut ficut indiuiduú. 
Si vero neuti um eílet, nihil e í let . Accídentia 
vero multa etiam feparata habent rationem 
fuigenerisin nullo minus.Sedhoc n o n o b f t á 
telidiceret ifte Anicebronformam acciden-
talem ex natura propria fie pofsibilem fepa-
rari , fuo periculo fie diceret: nifi de potentia 
fuá obedientiahforte,quacunfU obediunt 
creatorkSc in fe nihil habet repugnans, quale 
fibi rellat priuilegium in materia venerabilis 
facramenti .Etqui l ibet .7 . panum potu i t e í l e 
plures .Secundó item interroga tuos philofo-
phos,fi quod conclufifti pro inc5uenienti,fit 
mconueniens apudeos,fcil¡cet,quód daretur 
materia informis .Confulo interroges anti-
quos philofophos & poetas quid tradiderüt 
Ouidio fuo deChao,ciim diceret, 
Qnem iixere chaos ruáis indigeftdcfc moles. 
Nec quicqmn mji pondut mers» 
Etindeitem Lucanusin p r imo . 
Amiquum repetens iterum chaos omriU mixtk 
Siiera ¡idmbyi concurrerent ignea potum. 
Auguftin. AugujiinM autem mentes eorum cxpones,co-
tra epiñolam fundamenti.cap. 2 8.fie ai t .Non 
inuenitur vndecuiqj naturs,nifi ab omni bo 
norum authore Deo tribuantur . N o n ficut 
chaos defcribere,vcl quoraodo infinuare etiá 
poét.-efolentinformem quandam materiara 
linefpecie,fine qualitate,fine méfuris,fine n u 
mero & pondere, fine ordine ac diftinélione; 
confufum nefeío quid, atque omnino expers 
omni qualitatc. Vndeil lud,quod quidam do 
¿lores outon Graccé vocant: terram tenebraru 
infinuare conantur .Hace A u g u f t i n u s . A V -
'T H O R.. V u l t dicere de mente efle i f torum 
praedklum chaos materiam omnino infor-
mem fine forma quantumcunque cóíbfafub 
ftantia vel qualitate abfoluta vel refpeéliua, 
alioqui fi conciperetibiformam quan tumcú 
que confufam,non diceret,nefcio quid. C u í n 
ipfe fie materiam concedit inforraem contra 
Manichseos in Genefim,in principio per pro 
ceíTum. Ter t ió item fi non philofophos, falté 
Theologos orthodoxos interroga,qua ratio-
nc concedant, quód forma fubítantialis cor-
pórea poteft fine contradidione feipfa fubfi-
ftere fine fubiefla materia. Alia ratio ei9, q u á 
ante eum centies vidit feriptam, ficut & praev 
cedentem,efl hapc.Quia propria ratio fubftan 
tiíe eft per fe exiftere: Accidens autem exiftit 
in alio:Si ergo accidens perfe exifteret, acci-
dens eífet fubftantia. Satisfacit huic fanílus 
Thomas fuper quartum ex Auicenna in M e 
taphyfica fua,probáte,quod hxc non fit fub-
ü a n t i x ratio : fed hsec, feilicét, eft res habens 
quidditatem,cui debetur eíle non in alio.Ac-
cidentis item definido no eft eííe in fubie í to : 
fed cui debetur eíle in fubiefto. 
^ Q u o d determinado accidétis 
líne fubieóto^ eft confona 
fandis de mille-
nario Chri -
íli. 
C A P . L X X V I I . 
S V M M A . 
1 Accidentis finefubiefto determmtio^uod fitfan 
ñ k de müenárioChrifti confon<i>oftenditur.Et 
quid primo dicat de hoc Bafíliws. 
2 Damafcenus quomodoBafílijfentemiamaffirmet 
de accidente fine fubiefto. 
3 JLmcolnienjís quid deeffe decidentk crfubiefti re 
citetio' de pofiibilitutefeparationis eorum. 
4 Auguft 'muí quid de primxua luce fentiat, cr an 
mllt Ídem eum BafíUo3fui(fe ^fcilicet, accidens 
fins 
De Sacramentis. 
fine fubicfto . Eí plurd de hoc ibi ex Gilberto, 
BionyfíOyVerceílenfí.zrc. 
^ Sdpiemkjbmd mentís quditM^cr p m u m donü, 
feennium ({um mens comcpUtur ¿ternd, quód 
quibufid uidedtur qudndoque efíedecidens fine 
fubieko.'Et quid de hoc diedt Augujlinm. 
Vff ic i t nobis in vna fum-
raa^uodtotferenisphilofo 
phis non difplicuit^imópla 
cuit, philofophia accidentis 
fine fubieclo fuo.Et A r i f t o -
teles,5cPorphynus ad hoc 
pertinentms laboraruntñta vt canonizatione 
eorum non infipienter metuas imminere. l a 
de cartero Theologos adeamus, philofopho-
i rum ferutatione completa. Sanélusj 'enim Se 
antiquus pater Barilius,do(ftor Grecus,in fuo 
Hexaemeron.homiiia.6. dicit luce primo die 
creatam,fuiíle accidens fine fubiedo, óefine 
libifubiecla fubftantia cjualitatetmdifputans 
Bafilíus. deluminaribus.^diecreatis. Quomodo ( in-
cjuit)íi lux anteceílerat, quomodo nüc fol ad 
illuminationem diciturcoftitutus ? Sequitur. 
Quia tune luminis natura eft producía : nunc 
autem folanum corpus eft efíeftum: quo fup 
ferturi l lud primogenitum lumen .E t infra. 
N u l l i videat incredibile quod diximus, aliud 
eííe luminisfplendorem, aliud fubiedum l u -
min i corpus. P r i m ó , quia quae cópofita funt, 
i n duas partes diuiduntur, feilicet, in materia 
receptricem,&:in eam,quíe fibi euenerit qua-
litatem. Sicut igitur aliud eft naturalis cádor, 
al iudquod candefeit.-fic illci,qu2e didafuntjdi 
í lare á fe quidem natura videntur:fed creato-
ris virtute coniunfta funt. Et non mih i dicas, 
impofsibile eft hac ab alterutris feparari.Ne-
que enim ego feparationem luminis á folano 
corporecomprehenfibilem mihit ibiq^ cófír 
mo.Sed quia nobis opinatione fola diuifibi-
lis exiftimatLir,plané nutu conditorispoiTunt 
hac á natura fuá feiungi. Denique nobis i m -
pofsibile penitus eft ardorem folis á fplendo-
re difcernere:fed Deus volens famulum fuura 
niirifica vifione conuertere,l]c appofuit rubo 
fíammam,vtfolam vim claritudinis, eius de-
pofito ardore monftrarefficutiScpfalniifta te 
ftatur.dicenSjVox dominiintercidentisflam 
mam ignis . Ú x c Bafilius. A V T H O R . T i b i 
laus,tibi gloria, t ib i gratiarum af t io : ó lux de 
luce creatrixefficax huius fubfiftentis per fe 
lucis p r i m í e u s fenfibilis,& finite:quia fie fplé 
doris tui radios incidentes,huic fanfto viro,(Sc 
antiquo Bafilio protexift i ,vt in hoc tuo lumi 
ne,lumen v ideá thomines i am mortales plus 
mille annis ab eo rcmotí:<Sc vt in ealuce per fi 
dem ambulcnt veriíiliilfrael,& Iuda:i no car-
ne circuncifi,fed corde:dum perfídi Wi t c l eu í 
l i a semuliPharaonis fuas tenebras circumpal 
pent :& filiis tuis hoc tminuideant,q) foli luce 
habitent eis inaccefsibilem;quia funt incredu 
l i , & c o r d e d u r i a d fatendum huiufmoditua 
virtute fine fubiedo fuo accidés poíTe fieri & 
manere.Eoq- magis in faní lo tuo videtur j p -
uidentia tua cunftis eíTe mirabilis, quia dum 
diebus fuis adhuc in facraméto altaris de acci 
déte fine fubiedo nulla inter catholicos que= 
ftio verfaretur : tamen vt maiori authoritatis 
m o l c l o n g é p o f t exurgentes ftatim prolata, 
ipfo flatu mortificaret haereticos;fic eius pr^-
cordiis bene m u n i t á , ¿cfortem fpirafti d i ñ a -
re fententiam3vt de efientiaaccidentis, de mo 
do fubiedlijde intelleftu, de feparatione eo rü 
in afh^omnis quxft io folueret; 6c ornnis ad-
uerfari^poteftatis forberetur obiedio .Sup-
ponatnuncWitcleffquot iens velit accidens 
elTe non aliud, fed ipfum fubieftum fuum fie 
fe habens. Fidelis logicus, Se diuinus Bafilius 
dicit p lañe aliud eífe fplendorem,aliud fubie-
<Stum lumini corpus.Et póf t .Dif tant quidem 
ratura,fed funt De i virtute con iunda . Dicat 
Wi t c l e í f eandem entitatem 6c príecisé candé 
rem fubftátiá 6c accidés fuu. Magnus Bafilius 
dicit eum falsé docere ; quia tale cópofitü per 
accidés diuiditur induas partesrealesjfcilicet, 
receptricem materia, 6c quali taté recepta. Et 
Vt probat d o í l o r folénis,impofsibile eííet da-
re compof i tü per accidés, nifi accidés diceret 
eílentiam36c exiftetiam íimpliciter diftinólas 
á fubftantia. Docea tWi tc le í f , t r ada t difeipu-
lisfuis hscrcticis contradiftionem manifefta, 
híec ab alterutris feparari, nec D e ü poíTe hoc 
facere.nec hoc h o m i n é intellÍ2:ere. Sed fecre-
t ior Deo Bafilius, 6c melior fine coparatione 
theologus,probat hoc Deo eííe pofsibile pu l 
cherrimarationerquia neceíTe eft vt conceda 
mus,plus poíTe Deum faceré, ^ nos intellige-
re:fed nos opiíüpne56c opera t ionemét is pof-
fumus abftraheíe accidens á fubie¿lo;ergo 6c 
Deus á fort iori hoc poteft faceré. Confirmat 
argumentum, quia nos nefeimus intelligere 
quomodo re ipfa ardor folis vel ignis á fpíen 
dore difeernitur; 6c tamé hoc fecit Deus in ru 
bo. Quanquam Bafilius confiderationé i l lam 
abftraí l iuá ex parte noftr i no tacuit: fed fup-
addere volebat,quod plus erat,q> ita poflet ef 
fe re ab f t r adü ficut apud nos mente.Quia no 
bis opinationefola(inquit) diuifibilis exift i-
maturrplané nutu conditoris poíTunt hxc na 
tura feiungi.Patet igitur ex his,q? lux illa p r i -
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jnzeua p o t u i t á D e o finefubieílo eflecreata. 
l am veniat gloíía iftius de fufpenííone eonfi-
derationisfubiefti, & audeat dicere, cp Bafili9 
voluit non luce a í lu eíTe fufpéfam a íubiefto, 
fed per confiderationem eius tantüm.Et dicat 
cuius intelleílus coníideratio debuit fie fufpé 
di:nunquid hominiSjVel alicuius beftiaerquá-
do iam nec homo creabatur, nec beflia ? A u t 
confideratio angeli,fiue Dei3& iam eis necef-
fe fuit v t i confideratione illa mathematica 
hac terna die tantü: & poft hoc in quarta die, 
quando viderét lucisformam in materia, tüc 
confiderare poíTent illam phyficé fine culpa? 
Gloí ía ergo eius confideratoriafolüftiit pro-
uifa facraméto altaris,no accidentibus impro 
2 uifis.Sedtvt feiant fideles non foli Bafilio pía 
Damafcen. cuide przedidlá fententiá, Dumáfceni^item á o -
£iot Grecus in.s.fententiarumlib.ipfam aífir 
mat.cap.7. dicens. I n principio quidemfecit 
Deus lumen:prima,ícilicet, die pulchr i tudiné 
& o rnamentü omnis vifibilis creaturaf-Aufer 
enim lumen,<Sc omnia in tenebris ignota maa 
nebunt :cü proprium non poífunt demoftra-
re decore.Sequitur.Igitur in tribus quidé die-
bus refufo 8c con t ra jo lumine t diuino p re -
cepto 8c dies 6c nox fiebat. Quarta vero diefe 
cit Deus luminare m a g n ú . i . folem in princi= 
patum &potef ta té diei.Et infra.Luminaribus 
ígitur his praeuiü creatum lumen códitor i m -
po íu i tmon vt defíciens alio lumine, fed vt n ó 
vacuüi l lud maneret lumen. Luminare enim 
eft^non ipfum lumen,fed luminis receptacu-
lum.Hec ille.A V T H O R .Ne autem circa ex-
pofit ionem if toíum dentur erróneas gloíTac1: 
certé doftores magni citeriores eos conueni-
re dicunt in accidente fine fubieclo.Vnde 6 ^ 
in l ibro q u o d á de i ludió magni Lincolniéfis, 
quem vidiinter M i n o r e s O x o n i a r ü , h a b e b a t 
notatum in maro-ine de manu ma2;ni Lincol -
^ nienfís. Nota f q? díuidi p o í í u n t accidentia á 
fubieílo,6c l u x á calore cü longo traftu: 8c in 
^ fine eius í lel lamfignata»Vnde <Sc idem Lmco/-
xnco me. júenjlsin fuá expofitione f u p ^ Genefim,tex-
tu,Fiantluminaria,cun¿l:á eorü ment c expo-
nens, 6c recitans de eííe accidentis 6c fubieftí, 
6cdepofsibilitatefeparationiscum aliis, dicit 
fic.Credunt Auguftinus6cHieronymus,q>lu 
ees n:ellarú,6c ipfa corpora lucida vnius crea-
tionis funt.Bafilius aute,6c íoannes Damafce 
ñus, q? diuerfarum funt c rea t ionü : quia luces 
funt prime diei creationes fecundü ipfos, 6 ^ 
luminaria quartae diei.Et dicunt,q/ corpora ta 
lia non íun tn i f i vehicula prima? lucis creatae 
ciis poftmodum impreflíe.Et dicit loanes Da-
inafcenus,q? lux,6c fol fie differunt vt ignis 6c 
luce rna .Hocaü t ideofaélü eíl:,ne p r i m u l u m é 
vacansremaneret: 6c ad o f t endendühoc non 
eííe impofsibile,nititur Bafilius.Videmus em 
qusedá corpora nune lucentia, nune aüt luce 
priuata.Igitur aliud lux,6c aliud fubieftu: (Sc^ 
hoc fiue accides,fíue non. Et dicit,q? q u e c ü q j 
efl: mente diuidere,multófortiús poteft Deus 
aélu diuidere. I tem q) l u x 6c calor aliquando 
a£lu diuidütur,ficut in rubo: igitur multo for 
tius lux 6c lucis fubieclü.Pfal. V o x doraini i n 
tercidentis flammá Í2;nis. I té fíet hec eadé lu= 
cis 6c caloris diuifio in fine mundi: quia calor 
erit apud inferos fine luce. I n fuperiorib9 aüt 
lux fine corrüpente calore.Hec Grof te tL in-
colnienfis. A V T H O R . Iam audiftisLincol-
nienfem e x p o n e n t é metes prardiélorü do£lo 
r ü d e accidente lucis pofsibilis fine fubieólo. 
4 Etj'hoc^nquiOfiue accidés,fiue non.Nec c ó -
cipiat aliquis fidelis Lincolnienfem dicere A u , 
gufi inum 6cHieronymum aduerfari Bafilio I 
6c Damafcen o in hoc, quonia prima lux fuit 
per fe fubfifi:ens:fed in hoc, q> haec ipfa p r im-
eua lux foret impreíla luminarib9 die quarta. 
Nam í ludiof is ledor ibus videtur Auguf i inü 
fentire hoc idem cü eis de fubftatia pr im^ l u -
cis.Vnde.22. l i b . cotra Fauftum in principio 
mul tümfol ic i té inqui rens difeutit Augujtiim, AuguíUa. 
Quarto(inquit)die fecit Deus iíía ccfpicua c^ 
l i luminaria: quae rurfus vtrum cü fuá luce fi-
mul fa£la fint, an ex i l l a , quas iam fa£la erat, 
q u o d á r n o d o accenfa fint, fimiliter quaeritur. 
QUÍE licét fané lux facía fit, quando cü eílent 
tenebrae fuper abyfíum,dixit Deus, Fiat l ux : 
creatam tamen luce á creatrice luce faí la eííe 
no dubitat, quifquis fanélas literas pie legen-
do, fit d ígnus ,qui intelligat.Hec ille.A V T H . 
Hanc aüt inquif i t ioné de primaeualucejquam 
ib i í latim n ó terminat, in l i b . eodem bene i n -
ter ie£lofermone concludit.Ecce (inquieus) ídem, 
oí lend i quantum potui,nos no colere diuet-
fatum in eternitate in tenebris Deum,fed eü, 
qu i l ux eíl,6c tenebrse in eo n ó funt vlle,atqi 
in feipfo habitat luce inaccefsibile,cuius lucis 
aeterne candor eíl,coacterna fapientia: nec l u 
c i s i nop ina t eadmi ra to r é , fed lucis fafte crea 
torem vt fubfi í leret ,approbatorem vt mane-
ret.Hec ille. A V T H O i l . Ex hoc verbo A u -
guílini,lucis fa¿laecreatore vtfubfiíleret , v i -
detur eum velle cum Bafilio,lucem illam, feili 
cct,prima qualitatem,accepiííe á D e o proprie 
tatem per fe fubfiílendirqua dicit p ropr iá eííe 
f u b í l a n t i e : fi non excedat per miraciilum.7. 
de trinitate.cap.S.vbi dicit. Omnisresadfeip ídem, 
fam fubfií l i t ,quantó magis Deus 2 fi t amé d i -
gnum e í l , v t Deus dicatur fubfiftere. De his 
enim 
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enim rebus re í le intelligitur, in quibus fubie-
£lis funt eajquae in aliquo fubiefto eíTe dicun 
turificutcolorjaut forma in corpore. Corpus 
enim fubfiftit,6c ideo fubftantiaell:.Illa vero, 
quse in fubíiftente, atq; in fubiecto corpore, 
non lübf tan t ix fun t , fed in fubftantia.Etideo 
eíle definat velille color,vel illa forma, non 
adimit corpori corpus e í le , quia non hoc eft: 
ei eí lcjquodillam,veli l lam forma co lorémue 
retinere.Haec ille-A V T H O R .Hanc ergo l o -
gicam de fubfiftentia cum Auguftinus habe-
ret fcmper ad manus,non eft verifimíle, q? t o 
tiens ¿equiuocaret de luce, vtens abftrafto £ 
concreto,id eft,luce,pro lucido,nifi a l iquádo 
clctegeret femetrpfum. Vnde & dodlor Gilber 
tm in Jibro altercationum Chriftianicum gen 
tili,díu difputans metro elegiaco, h e x á m e t r o 
& pen támet ro quid fuit lux pr imo diecrea-
t a , & v t i umfubie¿labatur in aliquo corpore, 
6c demum paruipendcs illam pofitionem, eo 
q^fcripturanon memora tp ra í t e r folam luce 
corpus tale p rodudum, deinú condudit con 
fonanterBafilio in terminis xA.uguftini. 
Gilbcrtus. IÜMI dicemus pcrfcfubfíften lucem, 
Bonec duciXtur certior inde l o m . 
H ^ c i l l e . A V T H.Et cü fuprá d ix i t Auguf t in . 
D e ü a p ^ b a t o r é illius lucis vt maneret, patet 
eCiintédereeáfuiíTeimpreflam corpori folari 
fecundum fe,non in nubécula, vt quidam fo-
mniant finefundorfed fecundum fe.ne iam fe 
c u n d ü m eius fubieftum fíeret otiofumjCÚ fa-
tisfabieftaturin vnormax imé cum eius vici-
bus alternatis,fíat dies caufaliter iá ficut o l im 
ante folem. Vnde fuper pfal. 16. verfusfinem 
Auguftin. Augujiin.Yide opera DeirfecitDeus lucé,5c di 
uifit Deus inter lucem & tenebras:lucem vo-
cauit dic,& tenebras vocauit n o ¿ i e m . N o n di 
clumeft;benedixitlucem.Etenimeademlux 
redit ,& alternat diebu^ ac noftibus. ELTC i i le. 
A V T H O R.Ecce cadem lux redit,quc pr imo 
diuifit inter lucem & tenebras: non ergo vf-
quequaqj euanuit. Sed iam vehente fole cade 
iedi t ,& alternat diebus ac nod ibus . Et fie v i -
detur tenere fecundam partem diuifionis pre-
di¿1íe,q) luminaria cadi ex prima luce fint ac-
cen í l^quxpr imofu i t per fe fubfiftens forma. 
Sufficere ergo debet viro fideli ta antiqua tra-
ditio fanftorura Grae eorum, quos n ó fruftra 
fequitur Auguftinusrquia v id i t , q? á pr imor-
d i i s í ide ipene peruenit adeos determinado 
pracdifla de luce. Vnde fanílus dodlor Dio»^ 
Dlonyfius. jíWívidebatur hocé i s de luce folis tradidiíleli 
bro de diuinis nominibus,cap.4.diccs. A d ge 
ncra t ioné fenfibiliü corporum cómit t i tur , & 
ad vitam eam mouet, di nutri t , 6c crefeere fa-
cit,<Sc perfícit,5c purgat,(Sc rcnoiiat,«5:menfu-
ra eft,& numerus horaruiiijdierum, Si omnis 
erga nos temporis lux . Ipfa enim eft lux fi & 
tune infígurata erat, quando diuinus d ix i t 
Moyfes: (Scillamipfam ftatuitnobis d ie rü t r i 
nitatem. Hace iile. A V T H O R . V u l t D i o n y -
fius, q? lux folis eft híc caufa generationis re-
rum fenfibilium,(Sc vkx3 Si motus,(Sc nutr i t io 
nis & augmentat ionís :& menfurat nobis35s^ 
numerat dies,5c horas, & carteras difterentias 
temporum.Et haré ipfa eft, i n q u i t , illa prima 
lux,c]ux caufauit pr imum tr iduum : quanuis 
tune fuit informis. V n d e & Vcrcellenfisihidé. Vercellen. 
Ipfe fol formatus eft quarta die de illa luce ad 
huc non perfefta, qux fecundü Moyfen d i -
fiinxitprimum triduum ín ini t io mundi.H^c 
ille .A V T H O R.Ecce fol formatus eft qualita 
tiue de illa luce primxua adhuc non perfefta, 
fed in fo rmi , quia indeterminata, & confufa. 
Que fi infuerat alicui fubieíto pro i l lo t r iduo, 
ergo in quarto die cúm informaret folem, m i 
graiTet de fubieí io in fubiefhim, quod n ó eft 
minusinconueniens apud phi lofophos, | ac-
cidens abfolutum per íe fubfiftere.Si vero t o -
ta lux illa cü denominato fubiefto foret i m -
preíTafoIi iamfaftcfuperflueret corpus folis, 
quia p r imum fubieftü fuffícit cü luce fuá ad 
influentiam vniuerfi, & ad integritatem regi^ 
c x l i feptemplicis. Nec poteft gloíía illa T r u -
tennicaiuuare, q;accipitnribi ab f t r adü pro 
concreto3lux pro lucido; íícutfolet Arif tote . 
exemplificari q u á d o q j : & hoc propter expo 
í í t ionem doé lo rum fequétiuin Bafilii,Dama-
fceni,&: aliorumrqui p lañe dicunt ib i qualita-
tem fuiíTe lucem illam fine fubiefto. Ipfa eiíí 
eorum aíTertio fuffícienter declarat,quid D i o 
nyfius intendebat.Item tune propofitio D i o 
nyfiiforet,qj folfaetus eft de primo ]ucido38c 
ííc de materia pradacente:quodeft contra na 
turam corporis fimplicis fupracadeftis.Ita v i -
detur, quod omnesifti d o á o r e s in hoc con-
ueniunt,q) l ux illa ol im accidensfueritcarens 
y fuo fubiefto.Prsterfifta quibufdá viris con^ 
fpicui intelledlus videtur fapientiam, quae eft: 
bona qualitas mentis,&; p r imü donum,fecun 
düm quá mens contempla tura^terna^iuádo-
que ene fine fubiecto, fecundum fententiam 
A«gwíiw2,7.detrinitatecap.3.vbi.Quoniá(in- Auguftin. 
quit) qu^cunqj anima participatione fapien 
t i x fit fapiens,fi rurfus defipiat,manet tamein 
fefapientia: nec cüfuerit anima in ftultitiacó 
mutata:illamutatur.Non ita eftin eo, qui ex 
ea fit fapiens, quemadmodum candor in cor 
pore,quod ex i l lo candidum eft . Cum enim 
corpus i n alium colorem fuerit c o m m u t a t ü , 
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non manebitcandorille,atq; omnino eíle de 
íinet.Harc Auguí l inus .A V T H O R.Ecce fi a-
nimaprius fapiens rurfusdcí ipiat , fapient ia 
manet in fe,nec mutatur anima pmutata,non 
quidem tune manet in animajCÜ lyjfe3íit pro-
nomen reciprocumj&det intelligere ipfam 
fapientiam in fe manen té ne mutetur ad m u -
tationem fubieífli /ecundum i l lud,Motis no-
bis3mouentur omnia,que in nobis funt.Ergo 
te ipfa á fubiedo métis abfoluitur vt in fe ma 
neatjnec mutetur. PoíTet autem aliquis cape-
re fugam ad fapientiam creatricem^uius par-
ticipatione anima fít fapiens: q> illa in fe raa-
net,quanuis mens defípiat. Sed obuiat differe 
tia,quamafsignat inter illamfapientiam,&:cá 
dore in: quia nifi turpiter aequiuocetur, alius 
ítem diceret candore increatum itamancre, 
ficut & fapientiam increatam.De quo fapiés. 
Candor efl: lucis íEternap)& fpeculum fine ma 
cula.Nonergo bene diuideret Auguf t inusd í 
cens fapientia in fe manere mutato fubie í lo . 
Candorem aüt omnino definereeíle,fubiefto 
i n alium coloré mutato : quia fie manet in fe 
candor creator,ficut 6c creatrix fapientia. I té 
po í l e t dici fapientiam manere in habitu, quis 
íuperueniret cotingenter a£his oppofí tus , qa 
habituata iuflitia,n5 ílatim corrüpi tur in ad-
uentu contraria difpofítionisrnifi quia A u g u 
í l i n i fententia vniuerfaliter enuntiatur,Quae-
cunq^ anima-participatione fapientia; fít fa* 
piens,fi rurfus defipiat jmanettamé in fe fapié 
tia:ergo fi defipientia ipfa t an tü fit affeclata, 
v t fíat habitus, adhuc manebit in fe fapientia: 
quod eíTet impofsibile in eodem íirnpüci 6 ^ 
imperti to fubieí to, propter denominationes 
contrariasrquia inter eadem més indiuifa fim 
pliciter fecundüm fe totam eílet fapiens »Sc de 
í ipiens:fecundúm idé continens,(Sc lafciua. Si 
vero dicitur,q; fapientia manet in genere fuo, 
vel effentia 8c principiis quidditatmis, quáuis 
n ó ex i í ten tení icu t & rofa nulla exiftente ro-
fa manet tñ femper; iníií let orthodoxus ph i -
lofophus,quaErens quomodo manet immuta 
ta,fi fubftantia vel accidcs,fi creata vel increa-
ta,dum tota fufficientiam eius ad ifta d ú o re» 
Auguftin. duxerit Augiiftinusm eodé lib.cap.y.Cur ( in -
quiens) in feripturis nufquá feré de fapientia 
quicquá dicitur,nifi vt oftendatur á D e o geni 
ta,vel creata.Genita,fcilicet,per quá fa¿la funt 
omnia.Creata vero, vel faéla , íicut in homini -
bus,cü ad eam,quae non creata 5cfa£la,fed ge 
nita eftjconuertuntur^ i l luftrantur. I n ipfis 
cnim fit aliquid3quod vocetur ipforü fapien-
t ia.Hxc ille. A V T H O R .Omnis ergo fapien-
tia hominum in hominibus e ñ : fapiétia crea-
ta per participationem á fapjentía genita i n -
creata.Et valet argumentum, ergo non eíl fa-
pientia ipfa per eífentiarmquia aliud eft fapié 
tem eíle pereí ícnt iam, aliud per part ic ipat ío-
nem.Mih i tamen videtur modus loquédi A u 
guftini,qj fapientia manet alicubi, vel in gene 
re,vel tranfeendenter i n fuo analogo,quanuis 
anima aliqua fapientiam ipíam amifit:íicut e-
tiam loquitur in homilia.3 9. fuper l o a n n é di 
cens.Pius plus efl:,anipfa pietas? plus eft pie- ídem," 
taSjtj pius.Pius em á pietate,non pietas á p i ó . 
Sed fi ille,qui pius e r a t / a é h i s efl: impius, ipfc 
perdidit pietatem,pietati nihi l abftulit- Sequi 
tur in finc.Hac data ^militudine,fratres intel-
ligitc,qa fi pia eft anilna,eft pietas apud D e ü , 
cuius fit particeps anima. Si efl: cafta anima, 
efl: caftitas apud Deü,cuius efl: particeps ala. 
^De quicldicate:,&: eíTeiltia acci-
den t i s^ quomodo Witc le f f 
renouatm hoc errorcm 
Parmenidis:,&: A -
naxagorse. 
C A P . L X X V I I I . 
S V M M A . 
1 QUíeftiones de Eucharijiid omnes difficiles g, in 
tres rcfoluíUUur.Et qune fliu. 
2 "Witcleffquoimdo In mdterid de dccidente, Var* 
merudiSyO' AnAxagorce errores fequatur. 
3 Subjidmim dicere effe decidens, qum pt dbfonA 
pofítio}o¡ienditur. 
4 Accidens, quód debedt mteUigi m,¿«t eniitM dlU 
ú fubftdtuid, qudfí effetfubjidtiíe mdumemum, 
probdtur contrd'Witcleff. 
y "Philofophis orthodoxis quod Witcleff pofltio de 
decideme non pldcuerit3demonjirdtur. 
V n c plana fidé docuimus de 
hoc fenfibili íacraméto, quo-
modo no fit illa hoflia confe-
:rata, quá in natura fuá prac-
íenté facraméto vif ibi l i adora 
inus,veneramur, 5c colimus, 
quá poft confecrat ioné quintuplici benedi-
¿l ione fignamus3boftia famftájhofiiá puram, 
hofliá imraaculatá, pané fanftü vitse íeterna?, 
5c calicem falutis perpetuar. Q u x dúo vl t ima 
conuincunt hereticos,nullum furfureum pa-
né ib i dici hoftiam fie fignatam: fed eft bene 
vifibilis q u í d a m forma continensinfefub-
ftantiamcarnisChriftiveré hof t iáconfecra-
t á .Wi tde íF in f t a t f c i r e^d eft illa vifibilis for- Witcleff. 
ma: 
r l Cl 
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ma: nunquid accidensí ínefubief lo ?Etego 
ex parte eccleíííe inftáter interrogo, quid eft 
corpus Chrif t i i n íe,vt efl: in facramento: nun 
quid tenuis habitudo? Ipfe improperat catho 
licis paneibif ier ivi l i fs imüaccidés , autnihi l , 
&adhucnos nefcirein quo genere accidena 
tis. Sedmentiturvbilibet. Ego filius ecclefiae 
impono ipíi quod d ic í t : quia facit i b i corpus 
Chr i f t i pulchram Sí caeleftem fubfl:antiam5ef 
fe t an tüm vnum refpe£lum; & nefcit determi 
nate cuius generis refpeftiuorum, nifí q u ó d 
quodam loco fecreto pofuit i l lum de v l t imo 
genere,appellás illam figuram Chrif t i corpo-
ris tegumentiim.Magnam item putant nos ir 
rogare iniuriam facramento vifibilis pañis , di 
cens,g? conuertimus tam notandam fubftan-
tiam in aliquid peiusveneno, quia in accidés 
fine íubieélo . Ego vero flens dico, inimicum 
i f tum crucis Chrif t i , <Sc(quod plus eft)corpo-
ris Chr i f t i intolerabiliter maius Chrifto p ro-
u id i f í e to rmé tumjqu iapur i r s imá eius carné 
de virgine fumptam, quam angeli deleélátur 
jnfpicere, vltra accidés pefsimum abfolutü re 
digit in i n f in i tumre fpe£ lum,cümtamé p r i -
ma rclatio,recúdúm phi lofophos, í i tn i inimae 
cnti tat is . H x c autem habitio figuralis fexto 
gradu generali íibi fuppofíta deterior eft ea 
lexies in inf ini tü .Hoc auté fi íít in genere ha-
bitus(vt ipíe ib i innuit) faltem omninocum 
n o n íít de quarta fpecie qualitatis, quia no eft 
accidens abfolutuiT^nihil erit,niíí quidam re-
fpeftus conformitatis,vel habitus ad í ignatü, 
inuifibilis^nfenííbilis, & refpeftus rationis, 
qu i de ratione fuá? fpecieinon exigit alterum 
cxtremum in natura, ficut nec idolum Belis, 
vel Adonidis ; 8c inter alios refpeftus figúra-
les íímilior idolo:fícut & ipfe faepe comparat 
figuram illam imagini crucifíxi. Heu íic m u -
tatam 2;loriam carnis Chrif t i i n tanti l lum re-
fpe í l um ido l i íHoc eft^uodlamentanslere-
jnias dicit in perfona Chrif t i ,Populus meus 
mutauit gloriam fuam in ido lum. P lañe m u -
tatio pe io r ,quám i l lorum,quimii tauerüt glo 
r i amí i i am inf imi l i tudinemvi tu l i comedétis 
foenumrquátó refpedus vltime rationis eft v i 
tulo,vel foeno^mo colore foeni deterior.Sifal 
tem ipfe bene comparauit accidés abfolutum 
1 hoftiíe ad v e n e n ü . S e d t i n hoc negotio facra-
Queftioncs menti penecunfts qu^ftionesdifficiles refol 
de Euchari uuntur i n tres :depanefen í ib i l i ,de corpore 
Chr i f t i , de eííentia accidentis.Et inquirentib9 
de alterutris,iftíE perplexae fe ingerunt, quia 
pones ibi panem verum,excludit carnis natu 
ram,vtBerengarius & Wi tc l e f f p a n i t a n s . N ó 
h íc c ó m e m o r o q u o r ü doctrina modo paret 
ftia. 
íideles ecotrarió cognofcétes gratuitum C h r l 
fíi donum eligüt potiús natura hinc pañ is ab 
fentare,quám corporis.Quo retento,fupereft 
quarrere de forma illa,qu2e appare tmó eiíi fal 
l i t Chriftus q u e n | i n fídei facramétis, nec i l lu 
ditfenfushumanos. Sifuntin fubiefto, & cü 
no in pane,in quo?Si extra fubief tú^quomo-
do cótra naturam fufpendütur ne infint? Et fi 
hoc contra naturam quatum,vel quia inhxré 
t iaaccidétis eft de per fe ratione eiusfecüdo, 
vel pr imo. Et híc ingerit fefe WitcleflFjdicens, V Vitcleff. 
accidens no tá tum ineíTe, fed ef tefubieñum. 
Et pe rhoc ,quám impofsibile eft idé eííe í imul 
& nó eííe;tam eft impofsibile accidés perma-
nere fublato fubieélo,vt traclatu fuo de incar 
natione verbi.cap.4. Albedo, inqui t ,cü íit fub 
ftantiam eííe albam, n ó poteft eíTe fine fubie-
£lo. Et de fermone dñi in monte.ca.41. N o n 
eft accidés niíi modus acccidentalisfubftátie. 
Et de Euchariftia.cap./.Nulla qualitas eft,ni-
íi fubftantiam eíTe qualem, nec aliquaforma 
eft,niíi illa,quie eft fubftantiam eíTe formatá , 
vel formofam.Ideó idem eft poneré , q» quali-
tas íít per fe íine fubftantia:& p o n e r é , ^ íít ita 
q? fubftantia íít qualis, fine h o c , q u ó d íit fub-
I tant ia; (Scííc includitformalem cótradif t io-
nem3q) íít accidés líne fubftátia fubieíla.Híec 
•X^itcleíf. A V T H O R.Ecce iam habetis or igi 
nem proteruiae eius in materia (acras Euchari 
ftiae.Ex quo enim inuenitf ibi errorern i f t um 
in philofophia de eííe accidétis: 8c i n traftatu 
de fíde noluit obedire: quo contra í ígnanter 
Apoftolus intuli t , Deftruenda eft omnis alti 
tudo extollensfeaduerfusfcientiamDei,&in 
captiuitatem redigédus omnis intelleflus in. 
obfequium C h r i f t i : non quidem eum ftatim 
damno, quia humanum colligiterrorem, fed 
quia altitudinem fuam extulit cótra Dei fcié-
tiam, nec eius ob íequ ium redigere voluit i n -
telledum. V nde «Sclibro.2.de baptifmo.ca.í í . 
Aí/g«/ímwí.Homines,inquit,fumus.Vnde ali- Auguftí. 
quid aliter fapere,quám res fe habet, humana 
tentado eft. Nimis autem amado fententiam 
fuam, vel inuidendo melioribus vfqj ad prae-
fcindendse communionis,&: códendi fchifma 
tis,vel haereíís facrilegium peruenire, diaból i -
ca p i jefumptio eft. I n mil lo autem aliter fape 
r e , q u á m r e s fe habe t ,angé l icaper fe f t io eft, 
Quia itaq,- cúm homines í imus non habemus 
pe r fed ioné angeli ,nó habeamus pre í i impt io 
n é diaboli. Ideó dicit Apof to lus ,Té ta t io vos 
n ó apprehendat,nifihumana.Hxcille. A V -
T H O R . Mirabi lé philofophiam iftam, & c5 
tra fpem raultorum modernorum adinuenit 
W i t d e í f in materia accidentís. Idcirco loque 
S j tur 
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2 turiprefuam fententiam. Nonfxqu iuocan -
VVitcleff. dojínquit , de accidente cjualiter rubftantia>& 
omnis creatura eft accidens Deo, fed accipie 
do faraofe vt efl: analogice d i f l inf tum contra 
íubfl:antiam,& fie communis nouem generi-
bus: fie de accidente dicemus. Sic enim ponit 
fubílantiam re <5c eílentia eíTe accidenSj<Sc eco 
t r a r ió .Vnde in fumma cap.de quidditate eíTe 
Se eííentiae in praedicamento fubftantiíe. T o -
ta,inquit,entitas accidentis eft fuum fubieí lü 
fpecialiterj fi nullum accidens poni t rem,qu^ 
poíTetper fe exiílere vltrafuum fubieftum, 
fed íb lum modum fub ied i : quod ego credo 
verum. Ego autem c r e d o , q u ó d q u a n u i s no-
uem funt genera entium diftinfta áfeinuicéj 
& afubftantia, omnis tamen res eft fubftan-
tia,cum accidentia non fínt nifi modi fubf tá 
tiarumjfiuefint qualitates3 fiue quantitates. 
HÍCC Witcleff . A V T H O R.Ecce accidens re, 
6Í eíTentia eft fubftantia fuá fe fubieftanSjS^ 
abilla fola modal i ta tedif t inólum . Qualiter 
fecundüm multos par & impar reperiuntur 
innumeris>& gradus intenfi<Sc remifsi funt 
modi t a u t u m m o d ó qualitatum. Vnde omnis 
Parmeni- res^ nqUÍTJ eft ^ut>ftantia. l am detexit in hoc 
jl^s, verbo fuum authorem.Parmenides enim hac 
pofitionem inuenit, quem Ariftoteles repro-
batprimo Phyficorum: quia pofuit omnia ef 
í e v n u m . E t c ú m quarrereturabeo :quod v-
num? fubftantia,an accidens?Dixit q u ó d vna 
fubftantia, intendensfecundum expoí i tores 
fubftantiam generalem. Et ib i t a n t ú m v i t a -
bat multitudinem, quód Lycophron í equax 
cius vitauit dicere.hominem eíle á lbum, eo 
q u ó d hocverbum,eft , intel l igi tur copulare 
ínter duo. ideó no concefsit, homo eft albus, 
fed albatur. nec homo eft currens,fedhorai-
nem currentem.Et WitclefF concedit curfum 
hominis eíle hominem currentem :nec ali-
quam rem, vel entitatem plus homine. Et i f t i 
Philofophi f a£ l i fun t t amgro f s i , v t adhuc i l -
lorum tempere non fuerit inuentum, q u ó d 
fubieíVo eadem pofsint eíTe quidditate diuer-
fa.Sed quia viderunt fubftantiam hominis,(Sc 
feientiam eius non feparata in re de fubiefto, 
ideó putabant ea indiftinfta quidditatiua ra-
tione, Se eí lent ia . Eteidemerroriinfubftan-
tia(quanuis in modo ponendi & loquendi di 
fcrepat)conuenit authorifte. N o n enimal i -
quod ens eft iuxta eum nifi fubftantia. Vnde 
in fumma cap. 2. de numero pr íed icamento-
VVitcle£F. ruminf ine . N o t a n d u m , i n q u i t , q u ó d o m n e 
prxdicamentum dicit fubftantiam: <Sc vt cre-
do, non eftaliquares nifi fubftantia, fed alia 
entia funt habitudines, refpeclus, difpofitio-
nes,vel modi accidentales,ínexiftentes fub* 
ftantijs. Hsec WitcleíF.A V T H O R.Al ius 
author vetus iftiuserroris erat Anaxagoras, 
quem Ariftoteles,6c commentator eius com-
men tó .3 9. p r imi Phyficorum dixerunt infen 
fa tum: quia non dif t inxi t accidentia á fub-
ftantijs ¿c corporibus,fed cüm aliquid^tfital- ^ defínic 
bum, dix i t hoc fieri per abftraftionem albe-
dinis priüs c o m m i x t x . Et ho s recitat Auice i i 
11 a. 3. Metaphyficaf inter ponétes colorem,(Sc 
lucem,&: esteras qualitates fenfibiles eíle fub 
ftantiascommixtascorporis. Ecce hos p r in -
cipes 6c magiflros fequitur WitclefFin mate-
ria de quidditate accidentis. Sic eum inte l l i -
go, quantum fine maliuolentia(Deus nouit) 
mih i datur fentire de eo. Si quis aliter fentiat, 
non mihi difplicet, fi poteriteum reddcre me 
liorem, dum tamen pios ledores in fauorem 
tan tüm non ducat harretici, vt matrem eccle-
3 fiam deteftentur. Propterfquos reftatdice-
re3quód abfona fuit ifta pof i t io ,quód fubfta-
tiaeft accidensjficut ipfe concedit re & eiTen-
tia,philofophis magnis & prscipuis: 5c nedü 
eisjledomnino magnis theologis tranfijt i n 
deri fum. N am p o ft Pl ato nem, Ariftotelem,(Sc 
commentatorem ems, qui omnes plañe con-
cedunt accidenti m á x i m e abfoluto eílentiam 
omnino remota á quidditate fubftantiap,quá 
uis indi f t indé fubieifto : fupereft Auicenna, 
quipropterhocinMetaphyficafuadetermi-
natjquodequinitas efttantum equinitas,fic 
albedo,albedo t a n t ü m , non fubftantia. I tem 
in prafdicamentis Simpliciús dicit, quód prac 
d icamentorü eíTentise lunt impermixtac.Hoc 
magis contra i f tu , qui n ó ide omnino poni t , 
quidditatem rei & eius eííentiaimquafi qu id-
ditas non foret tota rei eíTentia. IternA/ga^eí AlgazeL 
in fuá jMe taphyf i ca , t r a¿ l a tup r imo , cap.y. 
Accidens, inquit , abfolute eft hoc ipfum re-
fpeftu nouem pr íed icamentorum,&;conue-
niteis :quarevnumquodqj eorumhabet i n 
fe eíTentiam fuam, qua eft quod eft.ífte philo 
fophus,ficut & prardi¿li, idé habet, eí lent iam 
accidentis, (Se quidditatem accidentis complc 
tam,qua eft quod eft:(Sc hanc eíTentiam habet 
vnumquodqj eorüinfe:ergo fubftantia, quae 
eft genus extraneum iftis nouem,non ingre-
ditur eorum eífentias: fed ifta nouem fegregá 
tur ab ea ficut diftindse eílentiíc: & infra fe i n 
tnnfecc definitíe?(Sc hoc tenentmoderni fub-
tiles.Et ratio eft,quia qux funt p r imó diuerfa, 
non includunt fe mutuo.Subftantiaautem & 
accidens funt p r i m ó diuerfa, & diuidunt ens. 
I tem accidés puré in te l l eüü pr^feindit fubftá 
tiá t a n | natura diípare: crgo n ó includit eam 
in ab-
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in abflraflo conceptu.Confirmatur per hoc: 
quodaccidens refpeélíuum excludit conce-
ptum accidentis abfoluti, & vna fpecies fubal 
terna eiufdera 2:eneris aliam:multo ma^is fub 
fíantiam, qua; magis diftat in aná logo . I tem 
commento.2 y .pnmi Phy í í co rum. A l b u m fi-
gnifícat albedinem,6c recipiens albedinera:& 
deíínitio albi eft alia á deíinit ione recipientis 
albedinem:& difFert ab ea definitione jno ta-
men in e í Ie . I t emcommento .2 8.dicit,q) acci-
dentia infeparabilia inc ludunt fubiedumin 
definitione,non autemfeparabilia: non ergo 
omne accidens includit fubieftum fuum per 
cílentiam 6c quidditatem.Et quanuis includit 
omnino refpeíhim adfi ibie¿lum,non taraen 
includit i l lum quidditatiue: íícut omnis crea-
tura dicit neceíTarium refpeí lum ad D e ü crea 
tcm}8í conferuanté ,non tamé Deus eft quid-
ditatiue eííentia creaturx. Magna itemratio 
eft:quia tune eflet circulado in caufíseíTentia 
libusrtk idem defíniretur per íe,c[uia fubieí lü 
íic fehabens eft albedo definitiue: &albedo 
caufat fubieftum fie fe habere . ídeó etiam an-
tiquiores philofophitheologizantes deferi-
pferunt accidens potifsímé ab íb lu tumquaf í 
receptum, & fubieftum quaíi receptaculura: 
Candidus ipfa diftareficut aliud & a l i u d in natu 
Arianus. ra. V n d e Candidut Ariams in l ibro de generan 
tione diuina ad V i í l o r i n u m Rhetorem, qui 
incipit ,Omnis generatio ó m i dulcisfeneduSr 
Videamus, inquit ,num forte fubftantia3num 
fubftantialitas an tequám Deus fuitjfuerit: n ü 
exiftentiajnum exiftentialitas.Sed enim fub-
•ftantia magis fubieí tum cúm íit, alteri fubie-
£ ium eft ei, quod in ipfo eft, & v t alterum eft 
ab eo,quod in ipfo eft. A t vero aliud,& aliud 
non recipitur circaDeum : non enim in alio, 
v t aliud eft,cüm eft Deus. no em aliud Deus, 
aliud Deum eíle.fimplex enim quiddá Deus. 
N o n ergo praeexiftente fubftantiaingenitus 
eft Deus. Magis enim pneftat Deus fubftan-
tianijquám pra:exti t i t íubftantia ante Deum, 
quae eft fubie¿lum,(&: alterius vt aliud,<Sc vt re 
ceptaculum effeftum,illo fcilicet potiore,cu-
ius receptaculum eft: 6c ideirco pofteriús ad* 
nata.Haec ille. A V T H O R . I f t e philofophus, 
quanuis h3ereticus,concludit non eííe m Deo 
fubftantiam generationis diuinae fufeeptiuá 
ante Deum filium , quia tune effet fubiedum 
alterius vt aliud eft: quod non conuenit fim-
plicitati diuinaE;vbi non eft aliud Si aliud,pu-
tá diuerfitas e í í e n t i a r u m ^ u o d omnino requi 
ri tur inter fubíe¿lum & accidens, ficut ínter 
receptaculum,^:receptum: fed aliiis,6c alius. 
Vnde Sdulm* 
Non quid quifummus puter eñ,®-filias hic eñ, S edti|íbs« 
Sed quia quod fummm pátcreft3crfiUuí hoc eft. 
I terum autem Víífonníífcatholicus, & magi- ViílonnlM,, 
fter íaní l i Hieronymi(vt ipíe fcribitjín Rhe-
t o r i c a , q u i & Ifagogas Porphyrij deGrsco 
tranftulit in Latinura, fecundú If idorum cap. 
de eifdem in Etymologijs: 6c per hoc conce-
ptu i eius cenfendus effe vicínior, eidem Can-
dido refcribens,6cadmittens totum,quod d i - ^ 
x i t de fubftantia,vt de fubiedlo accidentis,tá-
t üm remouit confiderationem á generationc 
diuina3in l ibro ad eüdem,qu i incipit, Magna 
tuam intellio-entiamó ffenerofeCandide.vbi 
dicitjDe generatione igitur manifeftum,quia ídem." 
films Dei eft:5c q? homoufion fubftantia eius 
in maieftate,in propria fignificátia intellefta 
íecundúm eíTe exiftentie fubftantia.Hacc ille. 
A V T H O R . H x c a d d u c o , vtpateat pú t r ida 
i l lum erroremMelifsi 6cParmenidis omnino 
á fenioribus philofophis dereliílü, 6c iam c ó -
ceptum elfepro vero, q? accidens omnino ha 
beat aliamrealitatemabentitate fubftantiíe, 
i tavt fubftantia íit receptaculura accidentis. 
4 Etj 'quia Wi tc le f f deridendo intuli t in Tr ía lo V VitcldF. 
go,cp accidés no debet fie intellígijresjaut en-
titas alia áfubftantia ,quaíi eíTet fubftantiae ín 
dumen tü : probatur ité hocex fcripturis,Chrí 
fío dicente Mat th .ó .Conf ídera te lilia agri. Se 
quitur. Nec Sa lomón in omni gloría fuá co-
opertuseftjfícut vnumí l lo rura . VhiKubdnU'S, Rabasiui. 
Ipfe color, inquit ,dicitur operimentum fío-
rura,ficut diciraus,operuit eum viror.Haec i l -
le. A V T H O R .E t poft. Si antera focnum agri 
fie Deus veft i t : color ergo eft operimentum 
fübftantiaelilij, 6c veftistoeni. Vnde Homil ía ^ f ' ¿ ^ 
16. impeiíeCti Chryfoftomuf. Coní íderate l i -
lia agr i , quomodo ín tempore opportuno 
crefcuntjtemporeftatutoformantur í n f ron -
dibus, veftiuntur candore, implentur odori-
y bus.Hasc ille .A V T H O R .Sedtiftis iílí dimif-
l ís ,pondei:andura aíf t imo,qiiomodo phílofo 
phis orthodoxis pofitio ífta non p lacui t .Vn 
de l ibro fuo de Hebdomad íbus aro-uit con-
tra eam ndelis Boetiut. Ponatur, inquit , vna, B0¿'tiUs. 
eademque fubftantia bonaeire,alba, grauis, 
rotunda,tune aliud eífet ipfa eius fubftantia, 
aliud eius rotun ditas, aliud color, aliud boni -
tas.Nam fi h^c fíngulaídem eí íent jquod ipfa 
fubftantia, idem eílét grauítas quod color: 6c 
color quod bonum : 6cbonum quod grauí-
tas :quod fierí natura non finit.Hacc ille .A V -
T H O R . Ifte ecce magnus 6cfidelisPhilofo-
phus ncfciuit íntelligere fubftantiam 6c acci-
dé t iahabere cómuné efrentíam,quin vtriufq,-
fequeretur confufio J tem idem Boiítius fuper 
v pr3?dicamenta 
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praedicamentalibus cap.ad aliquid.Si fubítan 
t i ^ i n q u i t / u n t relationes:ergo fubftantix nu 
merantur ínter accidentia, cuius contrarium 
cftjinquit: quia enim fubftada in fubiecta no 
efl-, accidens auté eíl in fubiefto : ídem er i t in 
fubie(floj(5c non in fubiefto.Item ib i arguit ca 
put n o n p o í l e dicieífentialiter relatiue,quia 
túc fubftátia eifet relatio,5c per confequés ac 
c idens,qá eft impofsibile.Ité ifidorut l ib . 2. ca. 
Ifidorus. de categorijs. Subftantia auté dicitur ab eo,q> 
omnis res ad feipram fubíift i t .Corpus em fub 
íiflit, & ideó fubftatia eft. Il la vero accidétia, 
quae in fubfiftétejatqj i n íub ie í lo funt, fubft á 
tiíe non funt:quia non fubíiftunt, fed mutan-
tur,j(icutcolor,velforma. H z c ille. A V T H . 
Cur item no mouet i f tu , quod Arijhteles dicit 
Ariftotclcs 7.Metaphy.textucomenti.2o.q7homoalbus 
eft aliud,&: quid eft hominis albi per elíentiá, 
eft aliudrquonia fi fuerint idc,tüc eííentia ho-
minis,&: hominis albi erút idé? Nunquid hoc 
eft dicere aliam eííentia hominis, aliam eííen-
tiam qualitatis fuc,id eft albedinis,ita q? quali 
tas illa nullo modo eft eííentia hominis fiuc 
corporis ? Et hanc metaphyficam fuftinet A » 
gM/limíf./.d e trinitate.ca. 8. Candorjinquiens, 
Auguftl. corporis non eft cílentiarquoniam ipfum cor 
pus eííentia eft3& illa eius qualitas;vnde 8c ab 
ea dicitur candidum corpus: cui no hoc eft ef 
le,quod candidum eíTe. aliud enim ib i forma, 
& aliud color: & vtrunqj non i n feipíojíed in 
aliqua molejquae moles,nec color eft,fed for-
mata, atqj colorata. Haec Auguf t in . A V T H . 
I tem ant iquuspa te rGrxcusGregj r / í í í Nijjea 
.?rr§_0nuS ««íl ib. deconditionehominis.ca.24. M u l t a , 
inquit , de eodem fubiefto cogitationis difere 
t íone pe rpend imus ,quorü Íingula,qu2e í imul 
infpeóía funt,íine permixtione aliqua ratione 
ord iné tur . Al ia nanqj coloris eft ratio, & alia 
póderis .Quáti tat is alia item,5c qualitatis alia: 
SÍ alia nihilominus taclus. Nam molli t iesjóo^ 
bipedale,«Sc relíquajquf dida funt,neqj fibi i n 
uicem^neq^ corpori vlla íímilitudinis ratione 
confentiant. Singulis enim propria q u í d a m 
ratio interpres adiunéla eftjnulla earum, quse 
in fubie(flo fuo cernuntur,qualitati communi 
cans. Sequitur. Sicut enim corpus non efteo 
lor,aut figura3aut diftantia, aut pondusjvel re 
liquaproprietatum,cuicunqj adfunt: &hon1i 
fingula, íicuti diximus, corpus eííe non pof-
funt.fed aliud quid praeter corpus iuxta fuam 
proprietatem eííe monftrantur: ita econtra-
rio vbicunq^ memorata concurrunt, fubftan 
tiam perficiunt corporalem.Haec Gregorius. 
A V T H O R.Subt i l i s i f t eMetaphyí icus con-
ciuditueceíTanó aliam definitionem affe qua 
NiíTc 
litátisjaliam quantitatis: 8c per hoc iftas eflen 
tias non mifeeri; ergo magis non eííe corpus 
fubie£lura ,quiamagis conueniunt acciden-
tia diuerforum generum inter fe, quám cum 
fubiefla fubftantia, quia in aná logo acciden-
tis. Ergo í íquan t i t as alia eft á qualitate,&ad 
aliquid tam definitione, quámeíTentia, fingu 
lumeorumeft aliud quid, id eft, aliud in na-
tura á fubiefto corpore. Sicut,inquit, corpus 
non eft color,autfígura,fic fingula corpus ef 
fe non poíTunt. Et hoc idem intendebat Boe-
tius fuprá deducere. Si fingula idem eí lent , 
quod ipfa fubftatia, idem eilet grauitas quod 
color:quia citiüs colligerenturomnia acci-
dentia in vnam eflentiam accidentis,quám in 
vnam eflentiam cum fubftantia. Alias non 
euadetifte,quin concedat, quod eííentia d i -
uina eft eííentia diabólica mul tó magis ,quám 
eíTentia accidentis. Et ficcircaconceptusfi-
dei infert hxc pofítio lata pericula, íicut i n 
WitclefF totam hxrefim Euchariftiae. Sic ite 
in diebus Anfelmi quidam clericus Galliac fe-
c u n d ü m conceptum erroneum vná cum alijs 
lapfus eft in híerefim ci rca lncarnat ioné Chr í 
fti: qua occafione Anfelnuis l ibrum fuum feri-
pfit contra eundem delncarnatione verbi.vn Anfclmus. 
de in fecundo eius cap.ait, C ú m q u e omnes, 
v t cautifsimé ad facrae paginse quaeftiones ac 
cedant, fint commonendi, i l l i vtiq,- nunc tem 
por i sDia leé l i c i j imó dialedicé harretici, qu i 
non nifi flatum oris putant vniueríales elle 
fubftantias, & qui coloremnon aliud queflnt 
intelligere, q u á m corpus, nec íapientiam ho 
minis a l iud , q u á m animam,prorfus á fp i r i -
tualium quaeftionum difputatione exufflan-
d i . I n eorum quippeanimabus ratio3quac &: 
princeps, 8c iudex debet eíTe omnium, quas 
funt in homine,fic eftin imaginationibus cor 
poralibus obuoluta,vt ex eis fe non pofsite-
uoluere,nec ab ipfis,quaefola, & pura con-
templari debent, valeat difeernere. Qui enim 
nondum intelligit ,quomodo plures homir 
nes in fpeciefunt vnus h o m o : qualiter in illa 
fecretifsima, 8c altifsima natura comprehen-
det,quomodo plures perfon2e,quarum fingu 
la íequéperfeftus efe Deus,í int vnus Deus? 8c -
cuius mens obfeura eft ad dijudicádum inter 
equum fuum, 8c coloré eius: qualiter difcer-
net inter v n ü D e u m , & plures relationes eius? 
Híecille. A V T H . Nol i te ergo laudare W i t -
clel í" inhis& talibusde fubt i l i ingenio:quia 
ruditas rationis phyfícis rebus immerfse cau-
fauit ineo i f tum conceptum erroneum tantj 
groí rum,fecundumAnfelmü:vel ficut a-ftima 
r i poteftjnanis ambitio.Nam quid grofsius, | 
dicere 
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áicere c o l o r é equi mei nihi l aliud eíTe, quam 
cquü meum fíe fe habétera ? Sed iam ab origi 
ne poteft opinio ifta, quam Witc le í f fufeita-
uit á mortuis,videri fuiíTe deferta,& á primíe-
uis philofophis reprobata: & vfq^ ad t é m p o -
ra noftra á catholicis clericis vilipenfa.Eát ig i 
tur Witcleuiftae cumdogmatiftis fuisphilo-
fophiSj quos non t an tüm n ó ecelefía, fed nec 
approbata philofophia coliaudat,autfufti-
netmec propter iníipiditatem traditionis qué 
q u á m p o í t feipfos docere valebant. ficutlib. 
3.diuinaruminftitutionum cap^p . f c r ib i tLá 
Laftantius ¿fei/M/^.HucJnqui^nos omnes, quibus eft cu 
ra fapientiíe, conferamus. A n expeftabimus 
doñee Sócrates aliquid feiatíaut Anaxagoras 
in tenebris lumen ínueniat? A u t Democritus 
de puteo veritatem extrahat,aut Empedocles 
dilatet animifui femitas^ut Arcefilas,ík Car-
jieades videát,fentiant,6c percipiant?Vox ec-
ce de Cíelo veritatem doces, <Sc nobis fole ipfo 
clarius lumenoftendens. Ha?c ille. A V T H . 
H í c ^piech funt Anaxagoras 8c Democritus 
d ú o raagiftnWitclefFin de quidditate accidé 
tis de corporalis conftitutionis ex atomis,vel 
quanti continui ex n ó quantis. V o x ecce de 
c sdo , vox ipfa doílrinalis ecelefiíe Chrif t l , 
quae nos in praediftis meliüs inftruit ,quam 
Anaxagoras ,ve lMel i f lus ,quenosplüfquára 
Witc lemlluminat ,^d fitaccides in abftrafto. 
^ A d argumenta Witc lef f con-
tra accidens fine íubieólo. 
C A P . L X X I X . 
S V M M A . 
1 Rc^o«/io a i drgimamWitcleff1 contra acci* 
dens fine fubiefto. 
2 Witckff, quiomnes rerum pofiibilitites in defini 
tiombus luturarum mtédit poneré, confutttur. 
Efcenditjhis aflumptis, con-
cludens neceflarió accidens 
eíle in íübftantiajtan^ in fub 
ieéto,nó íequiuocádo de fub 
ftantia,fed vtendo vocabulo, 
ficut fonat apudLogicos pro 
re p r imi pr^dicaméti inter decem.Vnde in .3 . 
TVitclcff. ca>cje Euchariftia.Ecclefía n ó eft onerandano 
uitatetaliinfolita,nififides fcripturíe,vel v i -
uax ratio,vel efficax fandorum teftimonium 
adhoc cogat,fed quodlibet if torum t r ium de 
ficit. Aí lumptum,ínqui t ,pa te t ex multís tefti 
monijs fan(ílorum,&:veritate,ac fufficientia 
legisChrifti. Sic enim colcretur abominado 
defolationis: quia accidens minimeentitatis 
tanquamDeus. Haec'Witcleff. A V T H O R. 
Quid reftat híc nifi negare, q? a í lumptum pa-
tet :& inftarejq» probet.Rationem f i am exhi-
b e t i b i a n t é . Omneaccidens,inquit,formaIi- I^ enJ» 
ter inhíerés fubftantiae nó eft nifi veritas.-quas 
eft, fubftantiam eíleaccidetaliter alicuiustno 
di,vt híc fupponitur.íed nulla talis poteft eííc 
íine fubftantia,ficut nulla creatura poteft eííc 
í m e D e o : ergo non eft cumulus talium acci-
détium,qu2e li t hoftia confecrata. l i x c W i t -
cleff. A V T H O R. Sapientes catholici non 
dubium rifum mouét , quado arguméta iftius 
foras prodeütfcetida de fepulchro. Sed iunio 
res offenduntin lapide,quem probi fenes dif-
ficültate tranfiliunt. Idcirco fatisfaciendü eft, 
ne íímplicibus radones eius infolubiles ab ec-
clefia putarentur. Hoc enim Auguf t inum ra» 
tionibus Crefconi) compulit fatifdare. V n d e 
in fine fecundi l ibr i cótra Crefconium inquit 
Auguftinus. Quanquam itaqj aderroremve- Auguílln. 
ftrum conuincendum,<Sc fi volueritis:corrigé 
dum,fatis,fuperq,' potuerintiftafufíicere ; ta-
men ne quilquam arbitretur te aliquid in epi 
í lola pofuiííe,quod refellere non valerem,aut 
in quo te noftris cofttra Petilianum literis n í -
h i l idoneum refpondiííe demonftrare n ó p o f 
fem,fequenti volumine estera videamus.&li 
ber tertius fie incipit. Si tardorum ingenia m i 
hicuranda nó eílént, qui intelligere nequeü t 
me duobus voluminibus fuperioribus ad t o -
tamcaufam, quaetua frater Crefconi epifto-
la continetur, multis modis ita refpondiííe,vC 
&illa,quac ibireftát , iamfoluta, atqjfruftrata 
í ínt , iam debuit á me huie operi íinis impon i . 
Sed quia mult i funt, quibus feruire nos cóue-
nit ,qui omnia depulfa eíle non putant^niíi lo 
cis fuis etiam fingula per t raf taré tur , refidua 
fermonis tui etiam ex ordinerefelléda putaui. 
Haec ille. A V T H O R .S té t ifta verba pro no-
ftris, & ad radones Wi tc l e f f contra accidens 
fine fubiefto pergamus. Omne,inquit , acci-
dés eft fubftantiam eííe accidetaliter aiicuius 
1 ?nodi,vt hic fupponitur. Refpondeoj'qj v t i n 
prsedidocap.patetjtota ecelefia fidelium p h i 
lofophorü, imó &Paganorum valétium, ne-
gathanc fuppofitioné. Si rite faceres, ó m n i -
bus alijs omifsis, hoc ipfum fundares, quod 
fupponis. Si enim adhisprimuseft adusfe-
cundus,quod omnis philofophia negabit: 
podes apertiüs quid tale fupponere, aibedi-
né cílc,ab albefacere diftinguitur,íicut lucere 
ab illu-
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abilluminare, 5c ficut intelle^um e(Te ab i n -
tellisere, & caleré á calefaccre. Ignis enim i n -
trinfece calet,5c íi nuilum calefaciat. Sic albe-
do albetintrinfecé, quáuis nuilum albefaciat. 
j Si enim fubtilitatem iftam percepiíTetWit-
Ád minore cleff)n5 ^am groflum peperiíTet errorem. A d 
minorem iiiruper,quam aíllimis, q^nulla talis 
accidentalis forma poteft eíTe fine fubftantia, 
í icutnul la creatura poteft elle fine Deo.Re-
fp»ndeo, qj fimilitudo ifta facit oranino con-
tra te pro parte fidelium. Quia nulla creatura 
inharretDeotanquam fubiec1:o,nec informat 
D e u m : necaliqua creatura eft quiddi tat íué 
Deura elle creatum: ergo fi fie accidens refpi-
cit fuum fubieftum,nullum a'ccidens eft,c]uin 
ad minus poteft non inhíerere fubie(flo,(Sc no 
informare i l l u d . Et fie tune albedo noneri t 
quidditatiué áliud eíTe album/ed tá túm quo= 
niodo omnis creatura eft creataáDeOjdicens 
ad eum rerpeOum duplicis dependentix tan-
quam ad creatricé elfentiam diftantifsime d i -
ftinílam: fie accidens caufatur á fubie<fl:o,&>w 
dicit adipfumneceíTanüm refpe<ftumfimpli-
cis dependentiíc, 6c eft aliud omnino in efTen 
tia. Quod autem ex hisconcludis(vttibivide 
tur)f) líogifticé, fed fine modo, & fine figura; 
q; nullus cumulus accidentiurn erit hoftia có 
íecrata.Fideles deuota mente concedunt, nec 
quifquam putnbilis pams tuus^ fed vera agni 
caro in fuá fubftantia corporali eft orthodo-
xis fidelibus hoftia confecrata.Secundó fie ar 
guis, Omne accidens przedicamentale eft vn i 
uocé accidens eum alio:fed accidens refpefti-
ü u m non poteft elle nifi inhzereat: ergo nu i -
lum accidés abfolutum. Qui diceret accidens 
analogum n ó nifi íequiuoce praedicari de fin-
gulis,vt ens tranfeédens eum pafsionibus fuis 
l icut maior parsPhilofophorum aftruit,va-
cuum pel íere targumétum. Sed dicitur,quód 
aptitudinalis inha;fio infeparabüiter <Sc gene-
raliter compet í t accidenti,non tamen actua-
lis. Nec item variat quidditatem,cum fit refpc 
¿ íusv t pafsio. Verbigratia, Ignis habet ar-
dorem,nec tamen in rubo M o y í i fuit ignis ae-
quiuocus, quia non ardebat fecundúm Bafi-
lium.Item aqua eftintrinfecé labilis,<5c mobi -
lis ad deorfummec ideo aquae maris rubri , de 
quibus dicitur, Stetit vnda fluens.fuerunt a-
quíe ^quiuoce.Item ferrum Ehfei non fuit íe-
quiuocéferrumjcüm natauit,fed necfol retro 
gradu s Ezechia? perdidit quíddi ta tem.Cur cr 
go accidens perderet quidditatem fuam,quia 
n ó informat per miraculum,quod tamé fem-
Ten Argu. per aü^j facit regulanter per naturam?Terti6 
ítem fie arguit ratione:quia ponendo quanti-
tatem3(Sc qualitaté, adhue oportet poneré in-
formationem earum,quaimmediate fubftan-
tia fit quanta,5c qualis: 5c illa non poteft per 
fe eíTejiie fit proceííiis in infinitü.ergo per idé 
ne aliquod accidens abfolutum.Dc iftoperfe 
accidentis multotiens loquitur, ficut infra, q> 
vnio, continuado, tk cótiguatio non po te rü t 
per fe cíTe.Et in TrialogOjq? albedo non pote 
r i t intelligi alia entitas á fubftantia, quíe pote 
rit per fe elle. Et fecüda parte f e r m o n ú / e r m o 
ne.\ S.Pofito tali accidente per fe pofsibili,ad 
huc poneré oportet inforraationem diftindtá 
fine tali abfoluto accidente pofsibili.Hoc c ó -
cludit,quah pofsib]leperfeeí le ,eí le tdequid 
ditate accidétis abfoluti, quia Deus fie ftatuit 
in quibufdam: & fie ftabilitas pofsibilis eílet 
quidditas aqua?, quia fie erant in rubro marü 
¿ GroíTusflogicus eft ifte, qui poneré intendic 
omnes rerum pofsibilitates in definitionibus 
na tura rum,cüm fie habebit definitionem có 
paftam ex contrarí)s: quia contra natura po-
teft ex eisDeusfaceré quod proponit,ficut de 
clarat AJntro/íííídepartuvirginiSjlib.^de Sa- Ambrofius 
cramentis,dicens, Confuetudo eft,vt non ge-
neretur homo,nifi ex viro Scmuliere, & c o n -
fuetudine cóiugali :fed quia noluit dominus, 
qui hocelegit íacramétum, de Spiritufantfto, 
&deviro;ine natus eft Chriftus. Vides ergio 
cótra inítituta & ordinem homo eft natus ex: 
virgine.Hacc ille.A V T HO R. Nunquid ergo 
quiapartusiftiushominis fuit contra inf t i tu 
ta naturÍ-,femper cúm fermo fíat departu ho 
minis, oportet includere, q? poí le t efíe de vir -
gine? Nec quotiens fermo fit de accidente ab 
foluto,annedendum eft,q) poteritperfe eííe, 
ne hoc intelligatur poí le fieri poteftate natu-
ras? Vnde in defínitione eclipfis lunx non eft: 
ponenduplenilunium,quanuisin Chrift i paf 
í ione í i c c o n t i g i t : n e c fal in defínitione foe-
mina?: vel aqua in defínitione v i n i : nec item 
per feeíle in defínitione accidentis abfoluti. 
Veruntamen fophifta cogeret eum concede-
re quodlibet accidens eííe per íe,quia cúm fit 
genus,vel per fe in genere eft per fe p r imó :& 
eft quid, vel quidditas ex proprio genere , )^ 
diíferentia eííentiali refultans. Item quia muí 
ta accidentia infuntfubiecíis per fe fecfidó,de 
quibus demóf t r a r ipo í lun tpe r dici deomni 
demóftrat ione potifsima. I té multa accidétid 
funt per fe caufíe fituandi,calefaciendi,5c alte-
randi varié, ficutfragor,& cócufsio nubiüeft: 
caufa corufeationis. Ecce triplici forma acci-
déseft per fe.Cur negat ifte pro tato inconue 
nientiaccidens perfe infacraméto altaris,n5 
perpendens fophifticé poífe fie dici,ea liberta. 
tCiqua 
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tCjquaipfefopHfHcauitcum eccleíía pra'lato 
runi,cp accidentia pañis non funt in facramé-
to fine fubiedo: quia non fine corpore Chr i -
fl:i,quod mul torum accidétium eft fub iedü ? 
Sed de informatione dicunt fubtileSjterminu 
i l l um fumi formaliter prorefpe£lu , fub quo 
forma aclu informatfubie£lü prefens,vel pro 
fundaméto illius refpeftus aptitudinalis, fub 
quo forma illa fibi dimiíla a£hi fubieftü p r x -
fens informare eft apta : ficut eadem adluatio 
forme di f t ingui turáPhi lofopho in principio 
fecundi animíe. Hoc quidem ficut fcientia3il-
lud ficut cóíiderare. Et neutro modo eftinfor 
matio accidés dif t inf tum ab eííentia, q u s eft 
forma: fed ficut gradus intenfus, vel remiííus 
i n qualitate, vel continuatio in pun f to j t a eft 
informatio i n forma.Contra dicitrquia infor-
matio accidentium poteft fufpendi ipfis ma= 
iientibus: verum eft,fed cum informat, feipfa 
in fo rmat .Nó eft necefíe femper moueriquod 
mouetur ab alio.S.Phyficorü. ficutforma fu-
ípendi tur á Deo, & perficitur. Vnde creatio 
adiua De i eft fola eííentia : 8c t amé Deus fuit 
no creas ab a;terno,nec ille refpeftus additus, 
additeilentiam.Et iterum ratione quadá fub-
fequitur, & n 5 mediat inter Deum crean tem, 
Se creaturam produftam. Et mirum quomo-
do ifte poneret tale vinculum inter íubieélu 
Se accidés: quia aliás,vt dicit,quátitas,vel qua 
litas non^baretur dift inda a fubftantiaxiim 
f u b i e ñ u m , 8c accidens non nifi modaliter d i -
ftinguuntur.Et quod oportet poneré tam for 
te vinculum ad catenandum fibi ícipfum á fe 
ipfo re,&eííentia indiftin¿lum. Fideles enim 
ponunt ea eííentialiter diftingui, 6ctamen fe-
ipfis,fidimittantur,fatis fortiter copulan. Et 
i n eadem accidentali forma funt tria per ordi 
nem fecundum propinquius ¿k diftantius fal 
tem naturalis praeexigentiíe ordine inter fub-
ie¿lum (Se accidens.-Sc omnes íunt gradus for-
mx vtinformatiua eft,quarum informatio a-
¿íualis eft vltima,(Sc fubieí to p rop inqu io r^a 
prius forma talis pra^exigitur inefíe fubieí to , 
Se a¿íu dependere ,quám ínhx rea t ;& demum 
priüs inhxrere jquám informet: 8c demü a¿íu 
informare denominatiuefubieftum : qui oes 
funt nifi gradus quidam modales eiufdem for 
ma::vt contingenter refpic i t fubie í lumfuum 
extrinfecc,n5 qu iddi ta t iué . Caeter^ ratio nes, 
quas mouet, iam in fubtilibus dofloribus ad-
inuenit cum folutionibus earundem,fed ipfas 
tacet. Illuc ergo pergant, qui mouentur 
per eas: quia ifte locus non fuf 
ficit fingulis reci-
tandis. 
^ A d authoritates Auguñ in i co 
tra accidens fine í l ib iedo. 
C A P . L X X X . 
S V M M A . 
1 Kefyonfío d i ed> qu£ Witclcffextorquet ex fin* 
ébrum tejlimonijs contra accidés fine fubieih) 
cr podfiimkm ex qiiibufdam Jkuéúftini /ow. 
Ediam poft if ta extorquet fi 
bi tef t imoniafan¿íorum. ca. 
¡lio tertio deEucharift ia.Quá V Vitcleff. 
túm, inqt , ad teftimonia fan-
¿ íorum reduco ex multis t r i -
plex teftimonium Auguf t i -
ni,de quautitate animae.cap.4.vbi dici t ,quód 
corpus no poteft eíTe fine altitudine. I tem. 2. 
Soli loquiorum cap. 13.Cui,inquit ,pofíe fieri 
videatur, vt ¿llud, qcF eft in fubiefto, maneat, 
ipfointereunte fubieí lo ? moftruofum enim, 
8c á veritate alienifsimü.ltemepiftola ad Dar 
danum.Tolleipfa corpora qualitatibus: qua-
litates c o r p o r ü n e c e r i t vbi fint. Dici tur , "["q? 
quáuis tef t imoniü Auguf t in i logé fít poftpo 
nendum decreto generalis ecelefiíe, ficut ipíc 
dicitlib.3.de baptifmo contra Donatiftas,ca. 
8.q)paceCypriani vult fibi 5cc5cilijs fuisin 
Africa prseponere authori taté vniuerfalis ec-
clefia?, cuius ipfe Cyprianus fe m é b r u m e í í e 
gaudeba t .Tamé ipfe Awgujlkwfapientis vfus 
confilio, q u o r u n d á l i b r o r u m f u o r ü i n í í r m i t a 
tes e x p o n i t , m a x i m é illorü, quos nondú chri 
ftianus confecit,fed multa in eis protuli t fecü 
d ú m confuetudinem inflatam fibifecularium 
literarum. Vnde in prologo l ibr i retraftatio-
n ü AuguftinM. Nec illa,inquit, fane praetereo, 
quse catechumenus iam licét relidlafpe, q u á 
terrenam gerebam,fed adhucfecularium lite-
rarum inflatus confuetudine, fcripfirquae 6 ^ 
ipfaexierunt in notitiamdefcribentium,atq; 
leo-cntium: 8c le2;ütur vtiliter, íi nonullis iano 
fcaturrfi t a m é n ó inhxreatur erratis. Quapro 
pter quicunqj if tale£lurifunt ,non me imiten 
tur errantem3 fed in melius proficiente. H;EC 
ille.A V T H O R .Inter iftos libros,eft liber ille 
Soliloquiorfi,qué iam clamaftiúnter illos etia 
liber de immortalitate animze. I n quo idé feri 
b i t ad propofi tü t u ü de cera euanefcéte,&: co 
fequéte : nec quicc| eorü, quae in i l lo fubie£lo 
crant>remanere putari. De quibus t ñ feriptis 
fuisibi idé Augufti . increpat radones tortas. 
Se breues: v i x intdlexiíTe feipfum d i c i t , ^ ^ 
i tem 
Auguílín. 
Thomas VValdenfis 
í tem alíquid fcripfiíTe fe dicit, quod minime 
fecilíet/i iam literis ecclefiafticis plené erudi-
tus fuiílet. ibidem cap.3 .fequenti. Quid ergo 
mirum,í i de tam obfcura fidei qusftione,fci-
licet accidens fine fubie¿lo, tune no fufeeptis 
fidei rudimentis foret ignarus, 8c fecüdüm na 
turaeconfuctudinem proteftaretur non poíTe 
cíife,quod nec traftatus l ibr i pro tune fieri po 
ftulauit?Aut quadrat,q) loquaturin vno loco 
fecundúm naturas confuetudinem, ficut ph i -
lofophusrin alio ecotrá fidem loquatur v t ca-
tholicus. S icmagnusLinco l i en f i sdüageba t 
phi lofophicé in expofi t ionelibri p o ñ e r i o r ü 
d ix i t .non pode accidens eíTe fine fubieélojde 
quo tu gaudes. V b i vero fidem explanare per 
tétat,in expofitioneDionyfi) proteflatur op-
po í i tum,de quo tu doles: & tu dicis ipfum o-
mnino poenituilíe ante mortc, quia in eo t i b i 
difplicuit. Et Damafcenus in Lógica fuá dicit 
• idem accidens non poffeeílefinefubieólo.In 
fententijs tamen dicitlucem creatam pr imo 
dic accidens fine fubiedo fuiíle: hic naturali-
terloquens vtphilofophus,ibivtfidelis . Sic 
Auguíll. vb i naturaliquodamproceilu A«gwíí:ÍMWíin-
cefsitjiiihilfupranaturam deDeipotentia di 
fputauit.ficut in libris Sol i loquiorü, & de i m 
niortalitate, (Scitem de quátitate anima;; ficut 
de recolit ipfe difíerentias huiu ímodi depote-
ilate naturali & diuinajib. 2 6. contra Fauftú. 
Caceum,inquiens,á natiuitate lumen videre 
natura non finit, quod tamen lefus poteuter 
operad videtur erga huiufmodi cascos, adeó, 
v t ludad ipfi exclamarent,ab init io feculi n ü -
q u á m fuiíle vífum,vtal iquis aperuiflet ocu-
loscasci nati ,Manum arídamfanaíIe ,vocem, 
acverbumpriuatis his per natura redonal íe: 
moituis , 8c iam in tabem refolutis corporíb9, 
compage reddíta,vítalem reintegraílefpiritü. 
Sequitur. Qux tamen omnia nos communi-
ter fa¿la ab eodem credimus Chnfi iani , non 
confideratione iam natura?, íed poteftatis tan 
tum,(Sc virtutís Dci.Hzec ille .A V T H O R . Ec-
ce quam ingentía faílaChríflí contra curfum 
na tur íe :&plüs repugnant ía jquám fufpende-
re accidés afubiefto.Sed bene dicit Auguf i í -
nus,non h^c confideratione nature,fed pote 
ílatís diuiníe. quam tamen diftincHonem ve-
h e m e n t e r r e p r o b a t W i t c k í F í n de Apoftafia 
cap. 16. A u g u í l i n u s híc eam, & ceclefia alias 
Ambro.vel famofé d o c e t . V ñ 8c Ambrofius vtitur hac ipfa 
Auguftm. regUla contra Nouat ianos l íbro .2 .de poenite 
tía, dicenSjPolTum illud dicere ei, qui hoc de 
poenitentiadiftum putat, quia quae ímpofsi-
bilia funthomini,pofsibilia funt apud D e ü . 
Etpotens eíl Deus,quando YUÍt,nobis dona-
re peccata,etiam q u s putamus non poí íe co-
cedi:& ideó quod vobís ímpe t ra tu impofsibi 
lev íde tur ,Deo donare pofsibile efl:. N a m ¿ j í ^ 
impofsibile videbatur, vt peccatum ablueret 
aqua:deniqj Naaman Syrus lepram fuá mun 
dariperaquampolfe non credidit,fed quod 
impofsibileerat,fecit Deus eíTe pofsibile, qu i 
tantam nobis donauitgratiam. Similitcr i m -
pofsibile videbatur perpoenitentiam peccata 
dimitti:concefsit hocChrí f tusApof lol is fuis: 
quodab Apoí lo l i s ad facerdotü offícia tráf. 
miíTum eft. Fadum eft ígitur pofsibile, quod 
impofsibile icftimabatur. H s c i l l e . A V T H . 
Bene igitur, 8c laudabili more ecclefia; expo-
nunt moderni fideles Auguf t inum in fupradi 
¿lis libris de poteftate 6c vfitato curfu naturae 
non potuifle fieri accidens fine fub ieño :íecí 
De i poteftatem eíTe pofsibilem. Nam fi hoc 
Ambrofius fufficiens e í leputaui t A p o f t o l o 
Paulo dicenti,lmpofsibile cfthos,C|UÍ i l l u m i -
natifunt&c.rurfusrenouari in poenitét iam: 
quoddic lum pro parte fuá Nouatus aí lurn-
pfit, 6c ipfe expofuit de impofsibilitate apud 
nomines ; mu l tó magis poteft Auguftinus 
fieexponi in libris, quos fcripfit,minus ad-
huc eruditus ecclefiafticis rudimentis de i m -
pofsibilitate accidentis fine fubie(fi:o,g)fcili-
cet impofsibile eft homín i hoc faceré íecudú 
curfum natura;, Deo vero fatis eft pofsibile: 
contra quod nunquam Auguftinus edocuit. 
Ideirco aduerfarios oportet iftam asquiuoca-
tionem impofsibilitatis euadere, vel non pro 
ficiét ex Auguf t ino . Sed efto,q7 quíef t ionem 
illam catholicam de accidente fine fubiedo i n 
quolibet loco non dií íerui t : quid hoc i quoü 
difficiles quaeftiones in ecelefia emerferunt 
poft illum,quas ipfe no tetigit? A u t poft m u í 
ta contra Pelagianos,qux diffufc condiderat, 
nüqu id pené eífugit manus eius quasílio qu^ 
dam fecreta Pelagij, Si Adae peccatum no pee 
cantibus nocuit, ergo Chrif t i iuftiíia non ere 
dentibus profuit.quia vt dicit,fibi in mentem 
omnino non venitmec talia dicere,vel coeita 
re pofle quenquam putauit. l ib .3 . de baptíf-
mo paruulorum in principio dicens, V e r ú m Auguílin. 
poft paucifsimos dies legi Pelagij q u ^ d á feri-
pta,vin(vt audio)fandi,6cnon paruo prouc-
ftu Chriftiani, q u ^ Pauli Apof to l i expofit io 
nesbreuifsimas cont inerét . Atq^ ib i comperi 
cúm ad i l lum veniííet locum,vbi dicit A p o l l o 
lus,Pcr vnum hominem peccatum intraífe i n 
mundum,6c per peccatum mortem,atq- i ta in 
omnes homines pertranfiíle, quádam eorum 
argumentationem,qui negant paruulos pec-
catum origínale geftare,quamfateor in i l l i s 
tam Ion 
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tam longis voluminibus meis non refellitr^a 
in mentem mihi omnino non venerat quen-
quam pofíe talia cogitarejvel dicere.Haec ille. 
A V T H O R .Quid mirum ¡gitur,(i veritas ac=« 
cident is l inefubieí to Augull inidifputatione 
cuafit, qua; non vfq^ multa témpora propter 
Berensiananasf ío-urasdodorumcathol icorü 
fubti l i fidelitati comparuit: (Se ante hoc nul l i 
catholico venit in m e n t e m , q u i f q u a m híe* 
reticus talia dicereiVel cogitare valeret? Sed di 
cit aliquis ilIorum:ergo temeritatem i f b m re-
tj-aélalTet Auguftinus, ficutSc aliaforfan m i -
nora contra fídem: iftud autem fi retraftaue-
•rit, exhibite. Dicunt fideles fafto retraélaíle, 
v b i alibi dicit, accidés poí le eíle fine fubieílo 
fuOjVtinfrádicetur.Nam <Scidé Auguftin9in 
Lógica fua,vbi dicit accidés in proprio gene-
re no poí le eíTe niíí in fubiedo: ibi item dicit, 
animal non poí le intelligi,nifi de íubieiflo ho 
mine. & nunquid angelí habebant intelleftü 
-animalis ante creationé hominis? 8L tamen fí-
xut nec retradlat p r imñ, fie nec inuenitur re-
Idcm. t raf tarefecüdum.Item idé Auguftmtíhh.i.ad 
Simplicianum videtur aíTumcre,q) nul lum fit 
corpus,nifi coloratum. Dici,inquiens,poteft 
corpusjfi figuram habeat,colorem no habeat, 
videri no poteftrnon quia eft corpus,cui defit 
color/ed quia fi cílet, cerni non poí le t . Hace 
i l le . A V T H O R. Sciunt tamen doft i natura-
les corpora cíeleftia non colorata. Vnde Da-
mafcenus.2.lib.fententiarum. cap.Y-de crea-
t ioné mundi,dicit aerem incoloratum. & A l -
gazel in fuá Phyfica,tra£tatu.3.Ignis eft ficut 
aer,qui non habet lumen in fe,neqj colorem, 
fed efl: commeabilis,eftq5 aer ignitus.Non va 
Jet ig-itur a r^umétum iftud ab authoritate ne 
gat iué . Hoc dicit Auguftinus, nec inuenitur 
i n libro retraftionum hocretraélaí íerergo vo 
lu i t hoc habere pro defínito vero. A l i b i enim 
plerunqjmodicatjaut aliterexponitjquod ib i 
abfolute d i f l e r u i t ó hoc eritfafto retraftaííe. 
Et item omne il lud, quod ecelefiae pofteriori 
difplicuit, cui ipfe femper placeré, & confen-
tircgaudebat,pro re t ra í la to debethaberi in 
genere. 
^ Q u ó d WitcleíFper tresglof-
fas generales corrúpit omniu. 
antiquorunij &c ckeriorum pa 
trum fententias orthodoxas. 
C A P . L X X X I . 
S V M M A . 
Gloffe tres 'Witcleff, qidbm cormnpit omnium 
amiquorum, cr citeriorumpatrum fentemim 
ortbodoxtá. Ef p r i m per aduerbiumtprincip4 
liter.Et refbotífío adem. 
Glojja fecundA Witclejfper dúo dduerbidipuret 
náturalitertdiluitur, 
GlojfkWitcleff tertidy de confíderationemenmt 
CT fufpenfíone coqitiúoms AÍhdüy reijeitur* 
Raiterire item no poíTumus 
generales gloilas,quib9 W i t 
cleft omnes doé lo rum veri-
tates euacuareconaturcirca 
lubftantiamfacramenti: 6 ^ 
funt tres in numero. Prima, Gloflle 
V Vitcleff. 
per vnum aduerbium,principaliter.Secunda, 
per dúo aduerbia,purc, naturaliter. Tertia eft 
Hockanica3de cólideratione mentis,&fufpé-
fione cogitationis aftualis.Quantüm'j 'ad p r i -
mam,ipíaminft i tui t ,ad tollendum omnes do 
¿ to rum ócfanftorum patrum propofitiones, 
dicentes quádocunq ; expre{sc,& ab intentio 
ne t rat lá tes no eíle panem materialem in Eu-
chariftÍ2eracraméto.4.Trialog.cap.22. I f tum Priin3' 
( inquit , modum velie Pharifieos noftros atte 
dere, qui negát infideli ter ,quód hoftia cófe-
crata fit pañis, quia Ambro í iu s , 6c alij d o l o -
res vidétur dicere, quod poft cófecrationem 
no panis,íed Corpus domini eft dicédura. N ü 
quid tales blafphemi volüt negare fidem feri-
pturae A p o f t o l i , & verbum Chnft i propter íi 
nif trum intelíeftú verbi dodtoris apocriphi ? 
Intell igit emm more Apoftoli jquód poft có -
fecrationem non principaliter critpanis.H^c 
WitcleflF.AV T H O R.Stupet mes mea,vltrá | 
exprimere valeo, de temeritate huius impro-
b i v i r i , & maledid,qui vefana toruo fpiritu de 
patre Ambrof io verba pronüt ia t : propter fi-
nif trum intelleftum, inquit, verbi doftoris a-
pocnphi . Cuius doftorisf Ipfe p rxd ix i t A m 
b r o í i u m . Heu tam egregium, tam p rxd icádü 
antiftitem,quem tota Chrifti eccleíia miro ve 
neratur affe¿tu,<Scbeatus Auguftinus erudito 
rem in fide, 8c patrem in facro fonte hauíiíle 
laetatur: improbus, ftultus, Síacer haereticus 
n ó veretur apocriphum dicere: cuius nec no-
¡mé tacitum eft, nec opera vilis famap,nec i n -
certa authoritas. Sed <Sc hoc audax cóuicium 
á magiftrofuo có t r ax i t . Berégarius nempe 
fan£los ,Hieronymum, & Gregorium proca-
cifrontedixit apocriphos .«Vndel ibro .3 .de 
corpore,(Scfanguine domini GuimundM,0 íni Guimudus 
qua licentia! Quos ecclefia De i in íedificatio-
T nem 
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nem fui per totum orbemtá t i s t empor ibus , 
fub tantis doifloribus legit,&: legendos tradi-
dit:hos pauculi ,minüs do(íli,<3c animales, nul 
lo rationis intuitu, nifi tm , quia no pl acetéis, 
apocriphos dicunt.Et quiPaganorumliben-
ter hiflorias ampleduntur, chnftianas hif to-
rias,quastotus mundus amplefUtin^caíTare 
laborant.Haec ille.A V T H O R . Attamen hace 
vna confolatio ef í : non nobis moleftum eíTe 
potcft,quos appellet pfeudofratres, exfareos 
clericos,aut profundos haereticos: quádo glo 
riofirsimos patresaudet fateri apocriphos. 
Quoad A m b r o í i u m d i c o , quodChrirtus i n 
Euangeliojvbi T y rum commemorat,6c Sido 
nem, & ciuitates vaftas, tamé iuftificat eas i n 
comparatione térras pertinacis, 6c incrédula?, 
docensmehoc ipfo in comparatione noft r i 
Witcleffiuftifícare Pelag¡um ,qui cum durus 
eflet hxreticus, tamen extulit incredibili lau-
de Ambrof ium fanftum. Vnde.4,libro cótra 
Auguíll. lulianum.cap.z.AHgMjlínMígloriolifsimo mar 
tyri Cypriano.Ad iftos cumulatiús redargué 
doSjbeatifsimum addamus Ambroíium,quo 
niam & ipfum Pelagius ita laudauit, vt nc ab 
inimicis quidem in eius libris, quod reprehen 
deretur,diceret inueniri.H^c ille.A V T H O R . 
Idem. E t l ib . i .cótra l u l i anüca . i s.idem Auguft.Có-
uincerisvndiqj-.Luce clariorafuntteftimonia 
tata fanftorum,in quorum cóuétum te intro 
duxerinvCofpice^ic eft Mediolanenfís A m 
brofius,quem magiflertuus Pelagius tanta 
pra^dicatíone laudauit,vt diceret in libris eius 
^fidem. praecipué^lucemelucere Romana, quiaferi-
p to rum interLatinos flos quidam fpeciofus 
enituit,ita vt eius fidem,& purifsimum in feri 
pturis fenfum reprehendere,ne inimicus qui -
dé auderet. H x c ille.A V T H O R . V idc quód 
Pelagius no fperauit Ambrof ium in fide feri-
pturae ab inimico poí le reprehendi.Putas er-
go ne ab amíco eius fie poílefierí? V e r é ergo 
no c ñ WitclefFamicus Ambrof i j /ed nec fim 
plex inimicus, imó multiplex, óc validus ini-
micus, qui non lente, fed tam turpiter repre-
hendit. £t ipfe quoq^ WitcleflF o l im laudare 
eum íblebat,quia vbi pro parte fuá videtur fi-
bi quód faciat,in probationem fuae perditio-
nis adducit: 8c pro magno etiam t i tu lum falfi 
nominis Ambrof i j , vel eius difeipuli authori 
de diuinis officijs tribuit, quem Cancellarius 
Oxonienfis Valerannum appellat,reuera c ó -
temporaneum Anfelmo, virum erroribus de 
prehenfum.Quomodo ergo iam mutauit ver 
bum, vocans apocriphum facrum prsefulem, 
cuius authoiitate in l ibro de natura & gratia: 
í tem in commonitorio Fortunati,6c cótra l u -
Iianum,(5c alibi nominatim vtitur Auguílín9? 
I m ó , quod lógé amplius eíl:,omnis illa grádis 
ccclefiaChrift i lefu.Hucáfq; cum fatiífloAm 
brofio digrefsi fumus,reuertamur t ádem,qu6 
intédimus. A t certé Ambrofius fanélus pater 
vnofelicifsimo verbofuo fufeitauitcholcram 
Witcleff, cúm diceret in l ibro de Sacrametis 
de fanéla Euchariftia,q) no fít panis,qui in vé 
trem vadit .Suprá enim fxpe totum diétü pro 
tulimus. A d hanc fidem to l lendam,quód n5 
fit Chrif t i corpus,fed nudus panis,cibus ven-
tris,"W"itcleífpudore v i í lus negandi A m b r p 
íiumjgloíTam fabrefecit fruftratoriam illius 
^fefsionis Ambrofij in verbo, principaliter. 
I m ó , inquiens, pañis eft, qui in ventrem va-
dit,non tamen principaliter,fcd principaliter 
figuratitium corpus Chrií l i . ligas fanftü A m 
brofiü cótra vo tü dicere plus elle figura veri-
tate,<&: vmbrá luce, tropicum corpus natura-
l i pane. Inter naturas tamen, & figuras, quae 
crit principalior,audiamus nobilem logicura 
Auguft inum fecüdúm regulara feripturac fa-
crae principalitatera hu iuf raodipóderan tem 
in l ibro quaeftionum fuper Exodun^qu^ftio 
ne.20. quarc di£lum eft, Virga Aaron deuo-
rauit virgas Magorum, & non draco.vbi d i - Auguftiiu 
cit. Si diftum eílet,& abforbuit draco Aaron 
virgas eorum, intelligeretur verus draco Aa» 
ron phantaftica illa ngmenta non abforbuif-
fct,fed virgas.Hoc cm potui t abforbere quod 
crant, non quod eíle videbátur, Se non erant. 
Sed quoniam d i x i t , Abforbuit virga Aaron. 
virgas i l lorum, draco vtiq,- potuit virgas ab-
forbere,non virga. Sed eo nomine appellata 
eft res, vnde verfa eft, non in quod verfa eft. 
Quia vero in id etiam reuerfa eft , ideóhoc vo -
cari d'ebebat,quod principaliter erat. Hasc i l -
le .A V T H O R.Ecce virga Aaró virga natura-
lis fuit ab exordio,(Sc in naturalem draconem 
per miraculura iam cóuerfa, adhuc principa-
litatera fuara habet in virga, non in draconc, 
quáuis draco natura excellentior, quia viua. 
Nec in figurationeerat ifta difparitas, fed i n 
natura prima,&: fecunda.Vocari,inquit,debc 
batquod principaliter erat,fcilicet virga.Ma-
gis antera fi fuiíTet draco duntaxat in figura, 
adhuc principaliter cílet virga, ficut de virgis 
Magorum aeftimat Strabus. lara conforrac-
mus hanc regulara. Si pañis fupereíTet confe 
crationi in natura,fíeret autera corpusChrifti 
in figura fola,principalitcr pañis eílet,quia pa 
nis ab origine «5c natura:& corpus folúra fecü 
darió in figura. Huic cóforrais eft locutio feri 
p t u n e p e n é v b i q j . Videfeptera fpicas in Gc-
nefi, diftaefunt t ropicéfeptera anni,non au-
tcm 
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tem prindpalitcr vTquam, fed principaliter fe 
ptem fpicaífecunciúm fubílantiain,6:feptem 
anniper difpareiTi quandaiitatis refpeclum. 
E c c e C h n í l u s diclus eftfi2;uraliter ouis & a-
gnusmunquid per hoc principaliter erat ouis 
recundüra figuram, & non magis principali= 
ter Chriftus, quod fuerat pernaturam? Petra 
per fíguram, fed prlncipaliüs Chri í lus per na 
turam . Imagines funt hominum per fígu-
ram, fed principaliús argétum <Sc aurum funt 
fecundüm fubftantiam.Propheta Dauid hüc 
ordinem obreruante,cúm diceret, Simulacra 
gentium,argécum,<5c aurum. T á n d e m quod 
pofterius in eis eíl , fubiecit.Operajinquit,ma 
nuum hominum. Primó,qu.od funtfecüdüm 
i ia türam,& lie principaliter. P o f t r e m ó , q u o d 
funt per artificium,vel fíguram. Et hoc quan 
cjuam taliafignaforent, quorum omnisv íus 
i n fígnifícando e í íe t : quales funt voces, 8c fi= 
guríc feriptae fecundüm Auguft inum capite 
p r imo p n m i de doftrina Chn í l i ana , velut cü 
oicitur, Oratio eft vox fí^nificatiua ad placi-
tum. Quafi diceret, efl v o x principaliter per 
naturam,tamen fignifícat per fíguram. Et 
quod Witc lef í ipfe crebro cómemorat , cúm 
tropice dicitur, loannesefl: Elias tam fpiritu, 
q u á m virtute,nunquid ex hoc principaliter 
eíl: Elias, & non loannes ? Quid íi eo tempo-
re Elias viueret cum loanne, comparado per 
í o n a m perfonír, &: gratiam gratis : nunquid 
Elias loanne foret príeílantior? Chrifto dicé-
t c , q u ó d internatosmulierum non furrexit 
maiorloanne Bapti í la . E t i i l tertia parte fer-
monum denatiuitate fanfli loannis Bapti-
Auguftin. ll;2e,fermone,Cauííi hodiernze.AMgwftwíí^.Do-
minus nofterlefus Chr iü us de loanne hoc di 
x i t , Inter natos mulierum non furrexit ma-
ior loanne Baptifta. Si comparetur homin i -
bus loannes, omnes fuperat ille homo: non 
eum vincit ,niíi Deus homo.Hec ille.A V T H . 
Si ergo loánes omnes homines fuperat, & íe-
cundiim fubflantiam comparatus non eum 
vincit homo ,niíi Deus homo : non ergo v i n -
citloannem Elias homo, íed vincitur á loan-
ne. Sed vnumquodq^ melius ef l in fuanatu-
ra ,quámipfum in fuá figura. Non eft ergo E-
lias homo in figura,Ioanne principalionn na 
tura. Al icubi ergo per feripturas iundet glof-
fam ifta peremptoriam,aut facrorum patrum 
fcriptisjcui fíe caíla voce conceditur omnes fí 
2 mu í fideiChníliansEtollere veritates. A l i a j ' 
Contra fe- eius glofla in duob9 geminatur aduerbijs5pu-
cundíglof. ré,naturalitcr.cap. 16.de Apofíafia.In duob9, 
vitclefiF. inquit,fl:atnofí:ra variado in ifta matcria.Pri-
m ó in propofí t ioneaff irmatiua, qua dicitur, 
q? accidens cfl fíne fubicífto. Secundó in pro* 
politionenegatiuarquadicitur, q? non rema-
netfubflantia pañis autvini pofíconfecratio 
ncm. Per dúo ergo aduerbia tollo coloratiiis 
ambo,fcilicet per ifta dúo , puré , naturaliter. 
Et ü mille teftimonia fínt addu¿la,qua:fonue 
rintjqj accidens fít fine fubieílojhoc poteí l ía 
ne intelligi,qj fit fine fubiefto fuo puré , natu-
raliter fubiedante, quanuisenimfubflá t ia pa 
nisfacramentalisfubietflat cadem accidentia, 
quíE prius,hoc tamé fit miraculofc. Harc W i t 
cleíf.A V T H O R . O peruerfum, <Sc peruerte-
tem haereticú,quomodo in hoc gladio ancipi 
t i mutilare defiderat quotlibet fanclos teñes ? 
lam fe credit bene tutum hac infantuli glofia 
leuifsima,(Scvanifsima,qualem nec in alicuius 
h^retici libris poterit qu i íquam leólor diligés 
inuenire.His o-lofsis ambi^uis iam tened Día 
le¿lici fe folét defenderé fine teilificatione au 
thoris,l^;ti ,quód qualecunq,- d i í tundan t inge 
nium. Soliditasfidei, venas intimas feriptura 
f u m , & fan í lo rum interrogat. Nam il la giof-
fa nojn tantúmfaci t obfequium magiftro fuo 
Witc le l í iquin <Sc impio A r i o ^ Peiagio obfe 
cundat .Ariüísdic i tChr i f tumpurecreaturam. 
Obijcitfídelis te í l imoniafcr ip tura^&faní lo 
rum,dicentium non efíe Chr i í lum purc crea-
turam:fed Ar iusecon t radó .At in g-loíía W i t -
clefr per harc dúo aduerbia, puré,naturaliter, 
cunfta illa foluctur: quia Chr iüus non efl: pu 
fe, naturaliter creatura, cüm fuit miraculofé 
partus ex virgine,aut in principio creaturarü 
ex Deo procefsit vt fieret creatura,&: fie non 
eft puré creatura ; eft tamen puré creatura in 
fubftantia fuá, & natura. Pelagius itemdicit 
ex fuá natura poí íe hominem remifsionem 
mereri. Ducantur mille teftimonia dicentia, 
q» non nifi per gratiam: & hac generali gloíía 
foluet cuncia, cüm dixerit, quód no puré,na-
turaliter,quia per gratiam confequentcm,que 
G;radeeftmíraculum. Et iterum vidcftukit ia 
huius philofophi. A n non loannes Baptifta 
fuit purénaturali terhomo,&:fi l ius Zacharic, 
quáuis per miraculum figura fuit EIÍÍE ? & c u r 
ergo non harcefthoftia purcna tura l í t e rpa-
ñis in fubftantia, quanuis fuecit corpus in fi-
gura? Item pafsiones triftitiíc, efuriei, & fitis, 
frÍ2:oris,crucifixionis5&:mortis Fuerút i n C h r i 
fío puré naturaliterfecüdum naturam huma 
nam:cúm tamé erat, abfolutus ab iftis in fupe 
r ior iport ione mentis per gradam-Quid ergo 
prohibetproprietates accidentiurn purc na-
turaliterincíTefubiecto fuo fecüdüm fuam ne 
turam:quáuis per tuam híerefim eífet corpus 
per miraculum & fíguram ? Proprietates eiíi 
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ícmpcr ei infunt primó^cuius funt in quocun 
q; ritjíicutfeníibilitas primo ineftanirnali: 
üis reperiatur in hoinine,etiam in Deo homi 
ne.Ergo ncc accidétia facramenti deíl i tuétur 
purcnaturaIiinfifl :entiafubie¿lo,quáuisfub-
ieélum eoruru in digritatem corporis íit leua 
^ tum.Tert ia"f i tem^loí la eius hule vi€ina,quae 
Contra ter efl de fopore confiderationis humanse: ita,vt 
tiamglofsá t i i m accidentia refpexerit,tradat obliuioni 
V Vitcleff, fubie£tum, vtfeiratur in corpus: & hoc, vt d i -
citjeftaccidens eí íef inefubjeí to .Quámil lepi 
dé,c]uam iníipidé^nunquam á T h e o l o g o fal-
tem triduano dicedum. Pnmó)qu ia fie afor-
t io r i accidentia extrinfecacílent tollenda fub 
ieftiszquia eis fubiatis, n ó neceíTe eílet fufpen 
dere ijiteJiectum á cóíideratione fubñatiavvt 
íicfídes liberé volare poí le t in corpus. Et íic 
manes Tubiedum no tu rbare t in te l l e í lum á 
coníideratione corpor i s . ímo &fíc melius po 
neretur rubieí tü fine accidétibus per fopore 
cófiderationis, quam accidétia fine íubief to . 
Primo3quia fie poíTet eíle in re;ergo fie debet 
jeíle in cofideratione.fecüdüm illudjSic fe ha* 
bet res ad cognofei, ficut ad eíle. S e c u n d ó l a 
minorem caufaret difficultatead credendum 
fubieclu^i eíTe poí le fine datis accidentibus, 
quam hice ipía fine fubieí to. í tem tu frequen 
ter dicis pane fecüdüm-fuá fubftatiá eíle hoc 
vcnerabijefacrainétum : ergo pañisfeci idúm 
íbanr rub í l á t i smin facrametoeü venerádus. 
Quomodoergo á confiderationetollendus; 
q u á d o t x omnianimo eíl taliter venerádus ? 
V el quis tenetur fecüdúm hanc rat ioné aftua 
liter veneran rem, quam pro tune tenetur n ó 
st tédere? Item hac ratione nófoia funt acci-
dentia ponéda fine fubiefto pane,fed tam ac-
cidentia, quam pañis fine corpore. Quia etiá 
á corpore feparanda eíl attentio^vt feratur i n 
Deumrquod efi: ípirituaiiter comedere carné 
ChrifH. Vnde fuper i l lum verfum. Et adórate 
Auguíhn. fca]3eiium pedüeiLis.Pfal.^S.AMgMjlmw.Cúm 
adoras illumjne cogitatione remaneas in car-
n e t á fpiritu non viuinceris.Spiritus eft em, 
qui viuificat.Caro autem nihil prodeft.Tunc 
autem quandohoc dominus commendauit, 
de carne íiia locutus erat, &dixeratf N i f i quis 
manducauerit carnem meamjnon habebitin 
íe vitam zeternam.HíEC ille. A V T H O R .Qug 
verba item furaens in cap. 11 .de corpore 6 ^ 
Aiifelmus. fanguine domini,A;;/c/»z/fí.Cum,inquit,de al-
tan íiimimus carnem Iefu,curcmus folicitc, 
ne cogitatione remaneamus in carne: & a fpi 
r i tu non vmiticemur. Ni f i viuificamur á fp i -
r i tu ;caro nobis non profit quicquam.Nam íi 
cogitatione remaneamus in carne Saluatoris, 
non íblum non viuificamur á fpiritu, fecl ncc 
intelligcre po í rumus ,quo modo caro Chrif t i 
hominis ab homine pofsit manducari,nifi fi-
cut inteliexerunt i l l i duro corde, quibus du-
rusvifus eíl fermoChrif t i ,&abierunt retro. 
Acceperunt cnim illud ftulté, carnaliter i l lud 
cogitauerunt, qubd praecifurus eíTet particu-
las de corporefuo, 6cdaturus illisad mandu-
candum.Debemus ergo illud corpus domini 
fpiritualiter,& diuino quodam modo cogita-
re, humiliterq,- dijudicare, id efl-, ab ómnibus 
alijs cibis diuerfum iudicare,(5cfpiritualé car^ 
nemlefu fpiritualiter manducare,id eí^facra 
m e n t ó eius carnis, quíe in altari percipitur. 
Rurfumqj crederedebemusipfamcarne cru-
cif ixam,& fepultam, fub fuo item facraméto 
n ó occidiánobis ,nódlfcerpi ,nó deuorarimo 
re cómunis carnis, fed fub fpecie pañis incor-
ruptibiliter frangi,immolari,&nunquam có-
fumi. Haec ille. A V T H O R . E x his liquet, cp 
corpus nóeft ibiprincipal i ter , fed fpiritusác 
grada facramenti. pro prima gloíTa dicente, 
ideó non eíle ibipanem, quia eft principali-
ter corpus. lamneceft ibiprincipalitej cor-
pus, fed Deus.Nec in tent ionof í ra debet v l t i -
ma té ferri in corpus; vt fie dicátur accidentia 
manere fine fubie(n:o,quia fubieítü non at té-
ditur. Nec eminfpeciebus pañis, nec in ip fo 
corpore debemus cogitatione manere,fed v l -
terius eundü eíl:,vt viuificemur á fpiritu.Et fie 
vndiqj patet,q) caifas gloílas edocuitmec tam 
callas,^ temerarias.Qiüa per iílas iaftat íe p o f 
fe trahere ad parte fuam herét ica omnes fan-
£los,S:fcriptores catholicos, quantücunqj di 
¿ta eorüfonuer in t in parte oppofi tá . Nec tiíi 
dicit,fcd tetat etiam circíiducere illos, qui per 
proceífusplanos,(Semagnos fcripferüt in l í -
bris,& viuis vocibus docuerüt folam corpo-
ris Chrift i fubílátiam,<Sc n ó pañis eííe Eucha-
riftiamrác ex hoc accidétia ibipatétiafine fub 
ieélo ib i manere, dices illos intelligere pañis 
fubftátiam ibi manere, fed non principaliter, 
vel puré naturaliter:¿c fecundu confideratio-
nem accidentia ibi non habere fubiedlum.Sic 
gloíTat Auguf l inum, Gregorium,Hilarium, 
Eufebium : ííc citeriores patres, qui tam clare 
contradicüt ipf i , vt nec nos clariiis contra eü 
loqui valeamus,nec verbis pluribus repugna 
re, Rabanum puta, Anfelmum, Laní rancum, 
Gundophilum: imó fandum Thomam,Sco-
tum,Bonauenturam,&:Hockam:omnescum 
ifta cauda gloíTae fuá;trifariíE in libris Eucha-
riftiae, Apof ta f ix ,Tr ia log i ,& alibi fecum tra-
h i t :p lüs iaflans deviribusdraconeillorufo, 
qui folam tertiam partem íleilarum de cx lo 
i n cau^ 
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i n cauda fuá traxit ad térras. Ifl:e in trifurcata 
cauda ília oes ftellas cadi, & fídeles feriptores 
ad terrá fuaehsrefeos conatur obruere. V e -
reor enim, ne me feriptoré pauperculü etiam 
ad partem íuam feílator eius cjuifquam^uan 
uis cunftis víribiisrenitétcm,affigat.Sed ideó 
in i f lorum íantftorum patrum coetum mcum 
W i t c l e f f deduxi, á quorum diftis tenebitur, 
fitenerivalebit. Quibusitem nullam poteft 
improperare calumniam ,nifi nos vrat;nec 
eos vlla gloílal inere, n i í i eodem fuco omnes 
nos vngat.O quid diclurus eft eis in pofterú, 
quorum iam eft tam interpres aequiuocus, & 
falfus expofitor! Nunquid vt l ibro. 1 .contra 
Auguftl. lu l ianü ca.^.AMg«/l¿««í?Cütevideré5inquit, 
in libris tuis no antelucano couiuio temulen-
tum/ed infano cóuicio tu rbu lé tum, in t rodu-
xi tefedádüjatqj fanadum no in alicuius ph i -
lofophi auditorium, fed in f a n d o r ü pat rü pa 
cifícújhonorádumqj cóuentum.Sit operseprc 
t ium obfecro te afpicere illos quodammodo 
afpicictes te3& máfueté,ac leniter dicetes t ib i : 
ita ne nos fíli luliane Manichs i fumus?Rogo 
quid refpondebis^Quibuseos oculjs intuebe 
ris? Quae t ib i argumenta fuecurrét ? Qua? tuo 
rum argumetorum3vel acies vitreajvel p lum-
bei pugionerin i l lorum cofpeí lum exeri au-
debüt íQuseabs tea rmanofug ié t jnudüqj co-
ftituét ? A n forte difturus es nemine i l lorum 
te in ifto crimine nominafle? Etquid facies, 
cúm t ib i dixerint, tolerabiliüs déte maledico 
nomina noftra c6cideres ,quamfídé noftra, 
cuius mei i tó in c^lo nomina ipfafcriptafunt 
noftra. Haec ille.A V T H O R. Hxc verba nü« 
quid fanfti omnes íaculabuntur inWitcle í f , 
q u o r ü fentetias per glofTamfuá facit eíTe Be* 
rengarianas de catholicis: 5c qux erát ortho-
doxar facit hítreticas? O , inquientjWitcleff, 
nüqu id nosBcrégariani famus, aut harretici 
Witcleuifts? Tolerabil iüs nomina noftra có 
eideres déte maledico3quám fidem .Pro p te r í i 
dé eiíi .quam femper feruabamus illíefam,no-
mina noftra in cadis conferipta funt, n ó fídes 
retributa propter nomina.Leuiús ergo dixif-
fes nos aut blafphemos, vel haeretieos, quod 
item orthodoxisfilijsnoftris f a l fó imprope ' 
ras,quam q? t ib i cófenfimus cótra fidem. Cor 
rumpe textus,adde gloíías, tádem poenas lúe 
falfarij. Infpeftor eordiü nouit,quia nec pro-
fefsióne conuenimus t ib i , nec animo.Has er-
go tresglofTasreijcimus, quoiifqj ipfasin au-
thoritatecompetentefundaueris. Or thodo-
xiverófaci l iús procedentes, & venus vnam 
gloí lam cótra omnes panes illius naturales in 
ueniunt: nec tamen motu fue fpontaneo,fed 
in fanclorum patrum feriptís publicis forma 
tam aíTumunt. Quarto enim fentétiarum fuá 
rum,cap.Y.eam in terminis approbatD^m/ce Daraafccn. 
mis. Si quidam antitypam, id eft, refíguratiua 
eorpons (Scfanguinis domini panem & vinü 
vocauerunt^vt diuus dicit Bafilius, non poft-
quam fandlificata funt,dixit,fed an teqfan í l i -
íicataeílet, ipfam oblationem ita vocás. Híec 
ille. A V T HO R.Ecce regulam Damafceni.Si 
quis dixerit, vel fecundü fcripturas,vel do¿ lo 
res^anemjaut vinum efle figuras corporis & 
fanguinis Chrif t i : hoc intelligit non poft có -
fecrationem, fed ante: quia corpus Chrift i fi 
dieatur pañis, non ideó quia eft pañis ita d i -
citur,fed quia de pane,qui confecrationé prae 
eefsit, per conuerfionem fubftátiae fit corpus 
Chrif t i . Ipfe ergo Wi tc l e f f talem quenquam 
defanícis patribus adducat dicentem, & do-
eentem gloífas fuas de duobus aduerbijs, 6 ^ 
vnoaduerbio.-necputet fibi fufficere, q» fie 
pofsit euacuare mille feripturas, 6c mille fan-
gos exprimétes fidem corporis Chri f t i in fa-
cramento fecundü fubftantiam; fed p lañe do 
eeat,quis afíerit gloí íam fuam, ficut Damafce 
ñus approbat expofitionem ecelefiae. 
^Contra GloíTasWitdeffjquod 
Aiifelmus_, & Hugo non cón-
ceflerunt accidensííne fubic-
ólo. 
C A P . L X X X I Í . 
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1 Species uifibiltepaniSj q, jít m facramiUo ¡inef ib 
jhntid fÍCL f x Anfdmo. 
2 "WitcleffGloffa dicentit Aúfdmum non concefiif 
fe dccidens fine fubie¿h.Ei ad edtn refyonfío. 
3 GlojfaWitcleff uokmfc Hugonem non concede-
re accidens finefubie£h,diluitur. 
Vtamus ne pofte nos prof i -
cere contra Wi tc l e f f in can-
ia fidei, fi duceremus contra 
eum teftes doclores veteres, 
&: nouellos,q;fit accidés fine 
fubieílo in facraEuchariftia? 
cúm libro de myfterijs MiíTx dicit Beda. I b i Beda 
forma pañis videtur, vbi fub ft a n t i a pañis n ó 
eft. Nec eft ib i , inquit, pañis alius,quam pa-
ñis, qui de ca:lodefcendit. Haré ille. A V T H . 
Ecce quód ibi eft vifibilis forma panis,vbj fub 
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í íantia pañis non eft. I tem de corpore <Scfan 
i guinedomini .cap. i . E f t t i g i t u r i n 
Anfelmus. myfterijsveradominicicorporis fubftantia: 
fed abfqj vifibili fpecie fuá : & eft vera fpecies 
vüibüis pañis, fed abfq; fubftantia fuá. Vnde 
bcatus Auguftinus. Quod,inquit,vides in al-
tari,panis eft calix, quod nobis renuntiant 
oculi nof t r i : quod autem fides poftulat i n -
ftruenda,panis eft corpus Chr i f t i ,& calix fan 
guis eft Chrifti.Et Ambrof ius .Vt í]nt,& in a-
l iud commutentur. N ih i l enimfalfum putan 
dum eft in facrifício veritatis: vel ficut fit in 
mngorum prxftigijs, vbi delufione quadá fal 
luntur cculi>vt videatur illis eíTe, quod nó eft 
omnino . Sed vera fpecies vifibilis panis,quac 
fuit in pane,ipfafada prarter fubftantiam fuá 
quodammodo in aliena peregrinatur, conti-
nente eam , quifecit eam,& ad fuum transfe-
rente corpus: quxtamentranflata ad corpus 
domini ,nó eo modo fe habet ad illud,quomo 
do acciclens ad fubftátiam, quia corpus domi 
ni in fubrtatia fuá nec álbum efficit albedo i l -
la, nec ro túdum rotunditas, ficq^ de reliquis. 
Haec ille. A V T H O R . Videtis eíle de inté t io-
ne Anfelmi,fpecie vifibilis pañis eííc in facra-
mento fine fubftátia fua:&hccfuiíTe de inté-
tione Auguf t in i dicctis, Quod vides in altari, 
quod oculi renütiant ,panis eft. N ó ergo fub-
íiátia pañis, ficutWitclefíhícAuguftinü i n -
telligit. Et ité Ambrofi j dicctis,vt fint, fecüdü 
cxterioré fpeciem fupple,6cin a l iudcómuté -
tur fecüdúm interiore fubftátiam.Si ergo A n 
feíraus fit in ifto fidelior Witcleíf, tam A u g u 
í t inus ,quám Ambrofius egregij do í l o r e s p r i 
m i millenarij pofuerüt accidés fine fubiefto 
in precipuo facrameto. Sed ne hoc cót inge-
ret, ftatim glollat Anfelmü glofía fuá cómu-
n i , dices eumintclligerepane non remanere 
i b i fecíidüm cófiderationem,íed fecudüm na-
2 turam.Vn deEuchariftiaca.>.Anfelmus,fin 
qi i i t , & alij fandi laborauerút , n ó ad h o n o r é 
illius figni, fed ad venerationé corporis Chri^ 
fti fignati,& fie Chrifti.Sic nitebátur5q) quid-
ditas fubftátise fignátis fopiatur quo ad coní i 
derationé hominis: Sí tota intetio colligatur 
in Chrif tü: ad quod per íe moué t per feíenfi -
b i l ia ,& nó fie materialis fubftátia.Et infrá.Et 
íicfubftátia pañis (Scvininóremanet in a£lu 
cofiderationisjficut philofophi l oquü tu r , po 
nétesíenfibile Sctempus poni in adftuperfen 
fationem &intelle¿lione.Haec Witcleff. A V -
T H O R.Sub hac gloíTa nebulofainuoluit ité 
Lincolnicfcm ,Hugonem jPetrum Lombar-
dum,&plures alios doctores, fcribctesplanif 
fimé^Sí docentes accidens fine fubieílo i n ho 
ftia confecrata .cap.ó.de Apoftaíia,diligens 
fuampriftinam vanitatem,8z quaerens men-
dacium. Nam quidam quaeruntur á raenda-
cio, ficut innocentes, 6c incauti, quos quserit 
h<Trefis,vt circunueniat.Quidam qu^runt me 
dacium, ne a veritate capiantur, ficut omnes 
indurad híeretici fugientes fentétias patrum, 
& f u b gloíTarum fepibuslatitantes,putantcs 
non poíle videri ab aliquo, quod ib i fabricát 
in oceulto. Prius igitur videndum eft, fi hoc 
fenferunt doftores, quod eis imputat, Se dc-
m u m contra glolTam in fe. P r i m ó , quod non 
fuerit de intentione Anfelmi pone ré panem 
in facramento vacare t an tüm fecundüm con-
fiderationem, non fecundüm fubftantiam. 
Vnde in iam dicto loco p r x m k ú t AnfdmiiS. Anfelmus 
Similitudo illa p a ñ i s , quaí in altari carnis íc 
oculis ingerit, per fe inípefta, non eft corpus 
domini . Sed cüm eílet quiddam prior i fimile, 
id eft pañi inhíerens , vel accidens, migrante 
in corpus dominicum fijbftantia,cui inhxrc-
bat, remanfit ad peragédum facri inf t i tutum 
myíler i j . Quod quidem contra vfum,&: ratio 
nemeft mundaníefapient i íc ,vt fublatafub-
ftantia, fubftantiae accidens fubfiftat; fed legi 
naturae n ó fubiacetDeus: imó ipfius legis lex 
eft crcator fuus, poteftque accidentia íubdu-
¿lo fubftantia fundamento vel continere,vel 
in aliam transferre fubftatiam:qui tei'ram,vel 
fecundüm vnum prophetamappendit in n u 
hilo: vel fecundüm aliurn fuper maria funda-
uit eá, & fuper ilumina pneparauit eam.Híec 
Anfelmus. A V T H O R . Ecce fi fubftantia pa 
nistollatur á confideratione, nunquid acci-
dens per fefubfiftit in confideratione? Hoc 
dicit Anfelmus non tan tüm,quód accidés re-
manet fublata fubftantia, fed etiam quod fub 
fiftat. I tem nunquid pañis migrat in domini-
cum corpus tan tüm fecundüm confideratio-
ncm,non fecundüm rem,vtacc¡desremaneat 
ad peragédum fiicri infti tutamyfteri): & t ü c 
pañis non eft realiter corpus Chrif t i , íéd con 
fideratione tantüm? í t em fi pañis eft,&: fit fa-
cramentalitercoi pusChrifti:6cnon fie illa ac 
cidentia,fed t an tüm oftenduntper te:ergo 
mul tó aptius pañis ille adperagendumfacr í 
inftitutamyfteri) remaneret,& vacarentac-
cidentia,quam econtrarió. í t em vnumquod-
q^ ficut fe habet ad eííe, fie ad confiderarirfed 
corpus Chrif t i debet omnino credi ib i elle 
in facramento, ergo debet ib i confiderari i n 
facramento. Sed hoc non poteft, nifi per fub 
ftantiam pañis fecundüm te ; ergo requiritur 
fubftantia pañis confiderari ib i e í l e , v t fie 
ib i facramentaliter corpus Chrif t i . Nam al-
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tifsimum mirum eífet, quod cogeremur ere-
dere panem fecundüm fubftantiam eíle ib i 
corpus Chrif t i : Se nullo modo liceret cogita-
re de pane. Item no eíl contra vfum^&ratio-
nem müdana: fapiétix fublatafubftátia in có 
íideratione remanere accidés, quod ipfi inhae 
lit:fed remanere accidés per fefubfiftens fíne 
fubfl:átia,ncut docet AnfelmuSjeíl: cótra vfum 
8í rationem m ü d a n s fapientia£:;ergo per lege 
oppof í to rum accidens per fe fubüílere fubla 
ta fubftantia^'t docet Anfelmus,in hoflia c ó -
fecrata,non eft to l l i fubftantiam fecundü co-
fíderationé prícter rem^vt gloflatWitckfF. Et 
ad hocfacit,quod ad hoc fuadendü docet A n 
felmus, quomodo lex naturas fubiacet legi 
D e i : Se quomodo fupra legem naturas Deus 
appendit terram fuper nihilum per viam m i -
raculi altioris oftendens pofsibilitatem rei mí 
noris.Hacc omnia adducere foret fuperfluum 
pro confíderatione fubftantise fíne accidente, 
vel econtrario,quod fíne miraculo infueto co 
íueté agunt philofophi,etiam fecundüm eum 
de tempore, & re fenfata: vel potiüs in omni 
confíderatione metaphyf íca . Intelligit ergo 
Anfelmus praster fufpenfionem fubftantiac 
pañis per confíderationem, totalem eius abla 
tionem per fubftantiam, & remanfíonem ac-
cidentiurn eius per fubfíftentiam: quod tan-
t ü m intendit ib i eíTe contra vfum, & contra 
mundanae fapientiae rationem.Conaturau-
tem ad hunc finem fortiüs arcere Anfelmum, 
quia in vl t imo capitulo de veritate dicit difei-
pulus eius, quód pereunte corpore, colorera 
eius manere impofsibile eftrergo de mete A n 
felmi eft,accidens praeter fubieclum remane-
re non poffe. Refpondctur, fed non hoc affe-
r u i t i b i magifter. ímó3inqui t ,quando A u g u -
flinus, & ahí loquuntur quicquain in Dia lo-
gis fub nomine difcipuli,fí pretereant,& non 
reprobent,hoc approbá t , quod difcipulus in 
fulit.Dicitur.ergo approbaret Anfelmus,qcF 
difcipulus ibi citó póft c5cludit,inquiens, Sic 
video, <5c non p o í l u m non videre, quod ego 
no reputo.Veruntamen feiendum eíTede A n 
felmo arbitror no eíte dedecus, quod,vt fate-
tur,perfonaliter cótigit Auguf t inorquód feili 
cet fíepe vniuerfaliter, & fine exceptione feri-
pfit , quia pro tüc exceptio no oceurrit: fícut 
i n retradatione dicit,quomodo in l ibro deve 
rareligionedixit,q}Chriftusnihil cgitvi:quia 
no tune occurrit,inquit, quomodo Chriftus 
eiecit vendétes de templo. Ita in libro de veri-
tate,quando leuiter diceret,& plüs pro exem-
plo,quam ferió,cp pereunte corpore,coloreni 
eius manere foret impofsibilejiió potuit y i g i -
l i menti doí lor i s occurrerepriuilegium facra 
ment í . Sed nec memorias Auguftini,quando 
fcriberetlibrü fuü de quátitateanim.T, priuf-
quámfui t imbutusaltis <Sc occultisdubijsfí-
3 de io r thodox íc . í t e rumtg lo f l a tHugonem de 
facramétisIib.2.parte.8.ca.9.vbificH«gp.Per Hugo. 
verba,inquit,fan(n:ifícationis,vera panis,&: ve 
ra vini fubftantia in verum corpus Se fangui-
nem Chrifti conuertitur, fola fpecie pañis « 5 ^ 
vini remanente: Si fubftantia in fubftantiam 
tran |eunte.Conuerf ío autem ipfanon fecun-
dü vnionem,fed fecundüm tranfí t ionem cre-
dendaeft: quoniam nequáquam efíentiain 
augmentum eílentiíe accedit, vt per id^quod 
accedit,id,ad quod acceditjinaius fíat/ed tran 
fítorié, vt i d , quod accedit, cum i l lo , ad quod 
accedit,vnum fíat. Nec fíe inpane corpus 
Chrif t i confecrari dicimus,vt de pane corpus 
Chrif t i eíTe accipiat: nec quafi vnum corpus 
fubitó fa í lum demutata eííentia,fed in ipfum 
corpusverum mutatam eíTentiam.Nec ipfam 
fubftantiam pañis Se v ini in nihi lum redaí la , 
quiadefijt eííe quod fuit, fed muta tá pot iüs , 
quia coepit efíe aliud efíe, quod non fuit: 
ipfum, quod coepit eíle, ex ea eíle no accepit, 
quia pañis fuit: fed ipfa eius efíe accepit,quan 
dodefijt elle quod fuit . Hoc exprefsiüs d i -
ftinximus propter eos, qui ex fuá ratione f i -
dei pr. t iudiciumfacíunt: &fenfufuo intendé 
tesafíerere nituntur, vel hoc eííe folüin,quod 
cernitur, vel tale eífc,quod creditur. Hoc eft, 
quia fola pañis Se vini fpecies cernitur, folam 
ib i eííe pañis & vini fubftantiam: vel quia i b i 
fubftantia corporis 6c fanguinis Chrift i credi 
tur, pafsibiliter ei ineífe fpeciem Se qualitaté 
pañis & vini , quas cernitur: quafi non pofsit 
fpecies apparere, cuius non adíit fubftantia, 
vel fubftantia latere, cuius nonapparet for-
ma. Harcille. A V T H O R . H í c fubfequitur 
gloíía WitclefF. Ifta,inquit, verba doéloris in VVitclcfF. 
cuííerunt mihi formidinem: nec video, quin 
d o í l o r in ilüs intelligit, quód fidelis fufeitet 
inteiledum ad credendum, quodfolum cor-
pus Chrif t i fit poft confecrationem ibi p r in -
cipaliter, pane Se vino in principalitate illa 
corpori Chrifti cedentibus. Accidentia auté 
ib i habent principalem exií lentiam ad exper 
gefaciédum fenfus fídelium fine fubiedo fuo 
ib i principaliter exifiente. H.xc Wi t c l e f f de 
Euchariftia.cap.3. A V T H O R . Videant iam 
virifenfati, qualiter ifta gloftafiium textum 
expon i t , quám diftri<fle,quám infipidc,quam 
inepté: digna bencfuoauthore, qu iv i r indo-
£lus facrae legis,audebatin eodeloco fanfto 
Thora^,<5c alijs profundis viris imponere de-
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fc£tum intelligentiap, & n ó concepiífe in cor-
tice dolores priores,&: ideó gloílas eorü fuif 
feFriuolas,extraneas,(Sc ftultitiara implicátes. 
O miíer homuncio fuper omnes te docentes 
inteliio;ens iiformidafl:i,cúm videres Hu2;o-
nem: cur non rormidalti eum gloflare per có 
trarium? Quis te audacem fecit,vt videns tam 
planum contra te decretum eius, gloflam tuá 
íh i l tam exaltares,5c textum folénem i l l i fub-
ijceres? Nam cura pauca ib i confideres, atten 
dehoc vnura , íp fo la ib i fpecies pañis <Sg/ini 
remanet,fubftantiatranfeunte in íübftátiam. 
íi ergo fubftantia pañis remanere negabitur, 
quia cedit corpori Chri í l i principalitatem, 
quanuis reraaneat fecundúm rem,raultó raaa 
gis nec remanent qualitates: quas infinité ma 
ioremcedunt pkrincipalitatcm corpori Chr i -
fti,quám fubílantia pañis terreni: quac eidem 
par efl: in genere: accidentia autem non fie, 
i m ó accidentia dicerentur nunquam remane 
re praeíentia p a ñ i : quia pañis habet ib i fupra 
ea principalitatem infinitó maiorem, quam 
habet corpusChrifli quomodolibet fuper pa 
nem.Dicit.fed accidentia ibi remanent ad ex 
pergefaciendum ibi fenfus fidelium. Contra, 
m u l t ó magisiemaneret ib i quidditas pañis, 
quíe eíl fecundúm te íacramentum corporis 
ad expergeFaciendumibi intelleíhis fidelium 
ad credentiam facramenti: & cüm accidentia 
illa ad n ih i l naturaliter moueant nifi ad ma-
gis in notitiam pañis per accidens, magis ne-
cefíaria eftvirtus motiua pañis ad noti t iam 
corporis v t eftpraefens. Formaturfic ratio: 
quia fignum immediatü fignato, quia aptiús 
dirigit,efi: ipf i magis necefíarium: fed fubftan 
tia pañis facri eíl fignumimmediatum : &: fa-
-cramentum corporis Chrif t i per te, non fie 
accidentia fenfa taexter iús ,qus fitcommu-
nis hofíiíe non confecratíe ficut & confecra-
ta', aptiús ergo remaneret fubílantia pañis fa 
cramentalis,quám remotifsims qualitates ad 
dirigendum metes fidelium in fignatum pro-
p n u m . Attende i tem,quód Hugo dixerit pa-
nemdefinere ibi eíle per fuammutationem, 
<k traníi t ionem realemin corpus,Chrini:hoc 
non requiritur in datione principalitatis. A l i 
ter ergo definitibi eííe panis ,quám principa-
litatem fuam amittens. Nam fi(vt dicis ibi)do 
mino fuo cedit vir ignobilis principalitatem 
cúm veneritin domum fuam: non tamé tune 
ignobilis ille mutatur in dominum fuum,nec 
conuertitur in ipfum tranfitiué,nec accepit ef 
feeius.FormidaiTes item Hugonem ibi , c ú m 
diceret ifta tam diílinclé dixiffe propter eosr 
qui ex ratione fuá fidei praciudicium faciunt, 
credentes hoc folúm eíTe, quod cernitur. Se-
quitur. Hoc eíl,quia fola pañis <Sc vini fpecies 
cernitur, folam ibi credunt pañis & vini eííe 
fubftátiam. T u vero ponis ibi folam pañis & 
v in i fubftantiam, «Se corporis Chri f l i folam fí 
guram, vel realitatem tranfeendentem: ergo 
iufté formidaífes propter te tam diflinfté l o -
cutum eífe Hugonem contra remanentiam 
pañis : quia ratione tua tali quali, fidei pneiu-
diciumfacis. Formidaífes item H«gJw?«in.5. Hugo, 
cap.fuprá recitantem, & reprobantcm haerc-
í i m t u a m , d e fíguralitate corporis Chrií l i i n 
hoftia confecrata. Sunt,inquit,qui ex quibuf 
dam feripturarum loéis munimentum erro-
ris ducere putauerunt, dicentes in facramen" 
to altaris veritaté corporis <Sc fanguinis Chr i -
íli non eíle,fed imagmem illius tantúm,<Sc fpc 
c iem&figuram. E.tinfra. Hic autem pericu-
lofé errauerunt tot man i fe í l i s f en ten t i jS jS^ 
aflertionibus non dubi)s q u í d a m ambigua 
preferentes, & in ipfis magis mendaciura, 
quam veritatcm eligentcs, non quia hoc i b i 
magis dicebatur, fed quia hoc ab illis magis 
credebatur. H x c ille. A V T H O R . Hanc fen-
tentiam quare non formidaíli? quando tu CJC 
illis es,qui veritatem,fcilicet, naturae Se fubílá 
tia: corporis Chri í l i in facramento negas: 6 ^ 
folam ípeciem aut figura eius afsignas, & tot 
manifellis d o í l o r ü aííertionibus de n ó rema-
nétia pañis grofsi,& ílíbfiílétia accidetiü fen-
fibilium gloílas tuas praTers ambiguas, 5c i n -
cultas de principalitate corporis figuraÜs,^^ 
cóíideratione mentis,dedignátisfubílátiá pa 
nisattédere,fed benigné falutantis fenfibiles 
quali tatesmó quia fie á do£loribus dicebatur, 
fed quia fie á te, 8c tuis difcipulis antea crede^ 
batur. I n hoc item articulo dicit ílarc Hugo-
nem fecundo libro de facramentÍ8,parte.8. 
cap.9. contra dicentes in materia de acciden-
tibus illis adduas oppofitasdiíciplinas. Pr i -
ma dicit non eíle ib i fpecies fine fubílátia pa* 
nis 8c v in i : fed ideó nullam aliam ib i eííe í ub -
í lan t iam. Secunda dicit fpecies illas fine na-
tiuis fub flan ti) s fui s ibi eííe, fed per migratio-
nem nouiter efficere corpus Chr i í l i . Hííap. Hugo. 
Hoc, inquit, exprefsiús di í l inximus propter 
eos,qui ex fuá ratione fidei preiudiciüfaciüt: 
&fenfu tuoincedentes afierere ni tunturvel 
hoc eííe f o l ú m , quod cernitur, vel tale eífe, 
quod creditur. H o c c í l , q u i a fola pañis 
v in i fpecies cernitur, folam ib i eííe pañis 6 ^ 
vini fubftantiam. V e l quia ibi fubílantia cor 
po r i s& fmguinis Chrií l i creditur pafsibili-
terei ineífe ípeciem, & qualitatem pañis 6 ^ 
vini;quae ce rn i tu r ,qua í i non poi íe t fpecies 
apparc* 
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appnrerej cuiusnon afsitrubftantia: ve l í i ib -
í lant iam latere, cilios non appareat forma. 
Hafc iiic. A V T H O R. Irte d o ñ o r fapienter. 
Se mérito reprobat oberrantes, qui dixerunt, 
non poílet fpecies app arere^uius non ad-
cílfubílantiarfed nullus tam indo í lus eft,cu-
iuserroremdoftorifte n o t a í I e t , q u i diceret 
nonpoíTefpeciem apparere exteriüs ,cuiiis 
fubftantia non adefl: inconfiderationemen-
tis;ergo notatum fuit iflos erraííe,quia pone-
bátfpeciera íenfibilis qualitatis nu l lomodo 
polle apparere exter iús , cuius nulla fublHtia 
in re ipfa adeíl ipfam fuílentifícans. Item ib i 
Hugo. cap„7.idcm Hwgo.Nec per panem & vinü cor 
pus 6i íanguine t an tüm fignificari credimus: 
fed fub fpecie pañis & vini verum corpus 
verum fanguinem confecrarirocrpeciem qui-
dem vifibilemfacramentum eíle vericorpo-
ris & veri fanguinis: corpus autem & fangui-
nem facramentum eíTe gratis fpiritualis. Et 
q u e m a d m o d ü fpecies illic cernitur,cuius res, 
vel fubfíantia i b i eífe non creditur: ílc res i b i 
veraciter & fubftantialiter prsefens creditur, 
cuius fpecies non cernitur. Videtur enim fpc 
cies pañis & v i n i : 8c fubftantia pañis & vin i 
non creditur.Creditur autem fubftantia cor-
poris & fanguinis Chrif t i : & tamé fpecies n5 
cernitur.Híec ille. A V T H O R. P r i m ó nota,q> 
doftor if tedicit , q? per panem «Se vinum non 
t á tum figniíícatur corpus Chrif t i (Scfanguis, 
fed fub i i lorum fpecie corpus Se íanguis vera-
citer confecrantur. Hoc contra te, qui pohis 
panem <5c vinum t an túm figuras corpor i s& 
íanguinis:& corpus Chrif t i no habere ib i car 
nisfubftantiam ,fedfiguram. Secundo dicit 
fpeciem illam viííbilem pañis & vini facrame 
tum eíle veri corporis Chrif t i & fanguinis. 
Hoc contra te,qui criminaris catholicos,quia 
ponunt formam extrinfecam pañ i s , quíe efl: 
accidens deftitutum fubiedlo, eíTe facramen-
tum extrinfecum hoftiíe confecratar.Et item. 
3.dicit do f ío rn l ludcorpus Chrif t i i n facra-
mento exiftens eíTe facramentum gratiaefpi-
ritualis.Hoc contra te: quia tune per predica 
tionem tuam habitudinalem illa gratiaeílet 
iterum facramentum: quia per facramentum 
íignatur, & propter hoc nefeis vnquam dice-
re quid eft i b i res,5c non facramentum. Quia 
ficut petra eratChriftus fecundümhabi tud i -
nem,vel fígurá,íic item pañis eft corpus Chr i 
fti,& ecotrario.Cóformi lógica corpus Chr i -
fti facramentale eft gratia fpiritualis vnionis, 
& econtrarió. Et tune ficut corpus Chrif t i eft 
facramentum pañis , quia figuratur per pane, 
ita corpus Chrif t i myft icum eft corpus C h r i -
fti facramentum, quia in ipfo fíguraliter deíi-
gnatur.Et per cófequens nihil eft ib i res facra 
nienti ,& non facramentum . Quar tó item d i -
cit d o í l o r . q u e m a d m o d u m fpecies illic cerni= 
tur,cuius res,vel fubftantia ibi eíTe non credi-
tur.Hoc contra t eAglo íTam tuam, quód fpe 
cies vifíbilis formar integrata ex tot accidenti 
bus,non quidem per aggregationem,vt acer-
uus granorum, fed per naturalem exigetiam, 
v t fjjj^cies, &. pulchri tudo, de qua in pfalmo. 
Specie tua & pulchritudine tua .&j f i Porphy 
r i o . Species Priami digna eft imp&íio.llia, in 
qua,aut huiufmodi fpecies cernitur5cuius res, 
vel fubftantia ib i eíle non creditur.Ergo con-
tra fídem, 8c extra fídem eft fubftantia pañis 
ib i >8c non t an túm extra confiderationé.Mas: 
x imé cúm tu dicas fídei teftimonium quadru 
p lexdicerepanemater ia lé eíle corpus Chr i -
fti in facramento,(Sc lie manere in.4.trialoo;o-
rum.(Sc.39.cap.fermo.dominiin mote. Hugo 
vero dicit , q> res illam fubieílans fpeciem vel 
fubftantia ib i eíle non creditunne diceret pro 
te,non coníideratur.Et iterum.videtur ib i fpe 
cies pañis 8c v in i : 8c fubftantia ibi pañis 8c v i -
n i non creditur. Et non t a n t ü h o e : fed ne fta-
ret d i í lum tuum antiquum de eílentia mate-
riali,6c mix to i l lo primojCuiusforma compo 
ni t immedi 'a técum materia, quam aliquando 
pofuifti fubieftum accidentium abfentefub-
ftantiapanis fpecifícardodor addídit: nec res 
eius manet,id eft,nulla aliquitas pañis, vel i n -
diuiduum entis extra genus, quod poííet ab 
accidentibus denominan. Quin tó dicit do-
ftor3q» res ib i veraciter &fubftantialiter pra> 
fens creditur,cuius fpecies n ó cernitur.Et ex= 
poni t fe. Creditur autem íubftantia corporis 
6cfanguinis Chr i f t i : 8c tamen fpecies no cer-
nitur.Hoc contra te.quia dicis corpusChrifti 
non eííefubftantiali terinfacramento,nec íe -
cundúm fubftantiam fuam, vel naturam, fed 
tá tüm per figuram, <Sctenuem habitudinem. 
Ecce propter iftam quintuplicem veritatem, 
qu^ concutit omnem errorem tuum quintu-
plici machina: iufté poterasformidare Hugo 
nem fub tam potenti,&foecunda fententia. 
^ Q u p d Lincolnienfís fecundü 
gloiram Witcleff non intel-
lexit accidens fine 
fnbieólo. 
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1 Witckffj quifecuniimgloffcímfudm uult Lincol 
menfm non 'mteüexijje accidens fine fubiefto, 
confutitur. 
2 formx failíbilesfdporkjZT colorí*, quoi non de* 
bemcittendi m facrdtnento dltiris. Et quid de 
hoc dicdtKdbdnus. 
3 Foríf,dduerbiumfumptum db ore Vmcolméfls db 
"Witcleffadrobordndum fudm prdudm jenten 
tidm. quomodo m hoc jequdtur Noudmeim 
mágijírMn, quidboreVetricontrdfdttóidmpoe 
nitétidm hoc ídem dduerbium fufceperit.Et pía 
rd ibi ex Ldnf'dncoiAugufiino.O'c* 
V a n t ú m ítem ad Lmcolnien" 
fem, qui vt ipfe recitat, fuper 
ca^-ecclefiafticxhierarchi^* 
AíTumentesCinquit) feníibili 
terpartita & multa non veré 
profiterentur communicato 
r e v i i f i ipfa multa in aliquo vnirentur. V n i u n 
tur autem ea mul ta jn qux diuiditur coíecra-
tus i n vnitate veri corporis Chrifti:&: ea mu l -
ta3in qua? diuiditur calix in vnitate fanguinis 
ip íms.Etfor tédicunturea multa, quaeíenfibi 
Iitermultis diftribuunturfíeri , íeueíTe in iis; 
quiaiftae fenfibiles formse nonhabent alias 
fubíiftentias ip fas ine í l e tunc fupportantes. 
N o n enimeft tune fub forma pañis autvini 
materialis fubftantia pañis autvini; nec t amé 
f u n t i l l ^ fo rmx fenfibiles in corpore ¿kfan-
2;uine Chr i f i i vt in fubiedis ab eis denomina-
tis.Híec Lincolnienfis. A V T H O R . Refpon-
det ad Lincolnienfem,{icut ad alios, quia acci 
dentia per fe funt in aí í u confiderationis ñde 
l ium:dum pañis & v i n i quidditas quo ad con 
fiderationcm huiufmodi fit fopi ta: quia acci-
dentia expergefaciunt anímam,vt conííderet 
facramentum aéhialiter t anquá í i g n u m . C o n 
tra ifludfacitproceífus dodoris: quia dicit,q> 
i l i z fenfibiles forme non habent alias fubíifte 
tias ipfas in eífe túc fupportantes. Pefsimus j " 
ergo gloflator ifte}qui ardat fenfum docloris 
ad fubílftentiam formarum accidentalium fo 
lüm in confideratione,quando exprefsis ver-
bis dicit eas fubfiftere in ipfo eíTe.Aut reducá 
turgloífatextui í ic .Senfibi lesformícin facra 
mentó altaris non habent alias fubíiftentias 
fupportates eas in eííe.quia habent alias fubfi 
ílentias fupportantes eas ineílerfed non in co 
fideratione.Et quaecógruent iara t ionumPln-
tendit ergo formas illas non habere alias fub-
fiftentias in eífe, ipfas tune fupportantes inef 
fe.Quodetiamprobat finís fermóis: quia nec 
propter hoc cócedi t , quod fint in corpore & 
í angu inedomin i illa accidentia pañis «Scvini 
tanquamin fubie¿lis ab eis denominatis. Q á 
oftendit eum híc loqui de fubieílo eomm , íi 
quod habeant, non fecundüm coníideratio-
nem,fedrealem denominationem.Itemqua-
re fopiretur fubílantia pañis materialis in có= 
íideratíone,& non aceruus accidentium3cuni 
de prxfentia pañis ib i eft fídes, Si non fíe de 
accidentibusjvt ipfemet Wi tde í f fc r íb i t ? ÍCc 
pañis naturalis, vt dicit idem Witc lef f , eft i l -
lud venerabile facramentum. Quomodo au-
tem poíTet veneran, & credi, &; non coniide-
rari,non video i nec ipfe fciuit etiam quomo-
docunque docere. Item quod fenfus natura-
liter reprefentat 3 hoc mens attendit: fecun-
düm ilIud:Omnis dodr ina ,& omnis difcipli-
na ex praeexiftente fit cognitionefenfitiua.Si 
ergo fenfibiles formíe reraanent ad experge" 
faciendum animam: fed ad nihi i aliud induce 
re poíTuntjnifi in fubftátiam pañis , quia alias 
corpus Chrif t i eííet ibi fenfibile,quod ipfe he 
gat cum ómnibus : ergo accidentia rcmanen-
tia expergefaciunt animam ad confiderandü 
facramentum adualiter tanquam fubftantia 
naturalem3non tanquam fíguram. Quia hoc 
eft fupra facultatem fenfus.fecüdümillud A u 
guftini . Quod oculi nobis renuntiant, pañis 
eft, 6c cal ix. Quod autem fides poftulat i n -
ftruenda,panis eft corpus Chrif t i . Item fenfi-
biles formae neceílario faciunt adeonfidera-
tionem panis:5c quantum in eis, turbant m é -
tem á fide corporis:quod non facerct fubflan 
tia pañis fine eis. Magis ergo remouenda? eí^ 
fent á cófideratione hominis i l l ^ fenfibiles for 
m2e,quám fubiefto eisfubftantig.Ad praxim 
autem aífumptifaci^quód tu ipfe femper cía 
mas pro pane materiali: quia vides ibi eius ac 
cidentia eonfueta.Ad confirmationemau-
tem huius confequentiae naturalis,fcribit m l i 
bro fuo de corpore 5c fanguine domini capi-
2 tevigefimo ^nto .Ríí^míí . ídcirco'Kinquies) Rabanu$. 
i n i l l o faporem pañis, autcolorem non atten 
dimus: ita nanque fi mutaretur in carnem, n i 
h i l ampliús caro Chrift i eífet, quám eft: quia 
to tum fpirituale eft, quod comedimus. HcTC 
ílle. A V T H O R.Ecce fenfibiles formíe fapo-
ris,&coloris non debent attendi, non confi-
derari;& fi tota hoftia tana fecundüm fubftan 
tiam j quám fecundüm qualitates verteretur 
in camera, non ampliüs c í íe tcaro Chrifti ,^. 
iam eft. Et ideo in capite oftauo precedente 
docet, quomodo omnes qu inqué fenfus funt 
inftruendi per gratiam ad ea t an tüm percipic 
da, quap fide creduntur, t ra í tans hunc text í i 
Lcuit ici . 
DeS acramentis. í f O 
Lcuitici.Qui comederit de fan^ificatisoigno 
rantiam,adc{et quintam partem. ybi . Quinta 
Rabanus. (inquit) parsillius tune r e í t e á nobis fuper-
add i tu r , í i qu inquéfen íus corporisintus ad 
intelligibilia rpiritualia conuercantur. Quia 
íi r edéfap imus , ve l re í lé percipirauSjdiuinus 
fpiritus in nobis eft, & per eandem gratiam 
ampliatur: eofdemque fenfus nofíros adea 
percipiendainíli 'uit ,(3cconiponit; ita fanéjVt 
nonfo l i im guftum interius ad myfticaper-
ducat, verüm & v i fum, atque auditura, nec 
n o n odoratum,&:taftum ita tenusilluftrat 
q u o d á m o d o , vt n ihi l in eis n i l i diuina íentiá-
tur,nihilq3 niíi cadeftia.Hxc il le .AV T H O R. ^ 
Falsé er2;o docet W i t c l e f f accidentiarema-
neread expergefaciendum animam, (Scpro-
pterhoc tollendam,vel fopiendamaconfi-
deratione tantum efle pañis fubftantiam. 
V n d e omnes íideles poíTunt plañe videre, 
quárn extortam gloíTam fecerit; quám item 
extraneam, & ómnibus cathoíicisfcriptori-
busalienam.Nam priusdocere debui t jvbi 
feriptura facra liüc modum loquendi habue-
r i t : aut illi doftores, quo s íic gloíTat, hanc for 
mam loquendi tenebant confueté in aliis: 
dicere jfcil icet ,abfoluté rem non eíTe:quia 
non eft in confíderatione talis, vel t a l i s , 6 ^ 
nunquam fe exponere, quód fie intelligerét. 
Sedcc i té non potui t hoc faceré ,ne fecun-
d ú m ícripturas cogeremur dicere Deum n o n 
c í le : quia dixit infipiens in corde fuo : non 
eft Deus. Sed hoc priiis probandum eí íet in 
feriptoribus fan6t is ,quám recurrendum ad 
philofophospro confiderationefenfibilis v -
niuerfaliSjVelteraporis .Et tamen quid hoc 
ad p r o p o í i t u m ? Nam quanuis dicantpbilo-
fophi tempus eíTe i n aftuper confideratio-
ncm raentis, <5c numeri numerantis: nüqu id 
ideo dicent philofophi tempus aélu non eííe, 
íí fopiatur i n mente alicuius? £ t íi natura fen-
í ib i l i snon dicituraftu fenfibile, nifi fecun-
d ú m rationem,quareducitur ad aftum fen-
fus : nunquid econtrario quotiens res non 
fentitur jdicetur non feníibile ? & f i c devni-
uerfaii .Quod íi non inuenisjnihil profícis 
gloíTando doftores negantes fubftantiam pa 
nis,dicendo quia non funt in confíderatio-
ne mentis.Quo ad príedifta Lincolnieníis ite 
rum laborat: quia do í lo r , quem exponit,vo-
catfacramentum panis,& ipfe item vocat re-
gulariter panem . O pauper, & penuriofe d i -
dafcale! nunquid audiuifti corpus Chrif t i d i -
cí panem cx\ i in feripturis ? Quod item D i o -
nyfius intendit i b i . E t ideo loquens de il lo 
poft confecrationem vocat i l ium diuinifsi-
mum panem : & panem indiuifibilem ,,fci]i-
cet, in natura rpartitum tamen pluribus fc-
cundum í igna . Pañis vero materialis nec eft 
indiuifibilis, nec diuinifsimus.¿c ideo i b i L w -
co/men/ís. Aduertendum (inquit)quód beatif- Lincolnie5 
í imam euchariftiam dicitvnum S^jenndeni 
panem:&; calicem (imiliter dicit vnum 8c eü= 
demjpropter corporis & fanguinis domini 
vnitatem,(5c identitaté. Haec ille.A V T H O R, 
Ergo fecundúm ií los euchariftia eft identi-
cé corpus Chrif t i , & non pañis tuus. Et nun-
quiditem audiuifti res iftas fie vocarirquia 
fpecies rerum tenent, qu<T fie ol im diceban-
tur? Sedj'currititem ad aduerbium/ortc.Vn vVitdcff. 
de (inquit) quia hoc cafualiter euenit,ideo di- Forte, 
citLincolnienfis;quiaforteillaeformse feníi-
biles.&c.Nec eft facilé fingere quomodo do-
ftor ad aliumfenfum infereret hoc aduerbiú, 
forté.HíecWitcleff, fcilicet3de apoftafia capí 
te fexto.Quafi doftor ib i vacillaret, dubitans 
de confiderationibus ment ium: nec crederet 
íimpliciter formas illas per fe fubfiftere, fed 
cafualiterpoíTe ficcontingere. Sedficut ifte 
fufeipit ab ore Lincolnieníis teftimonium c5 
tra fidé fub aduerbio,forte: ita magifter eius 
Nouatus ab orePetri contra fanftam poení-
tentiam fub eodem aduerbio, forte; cúm dí-
ceret Simoni, Poenitétiam age3 fí forte remit-
tatur t ibi recordado cordis tui * Sed Ámhro- AmhroCmt 
refpondens vtrique libro fecundo de poe-
nitentia bene poft pr inc ip ium. Hoc (inquit) 
illis refponfum fit.Ego autem nec Petrum 
dubitaíle d ico: nec verbi vnius prseiudicio 
tantam caufam ftrangulandam arbi tror .Na 
íi putant dubita{rePetrum,nunquid6cDeus 
dubi taui t ,quiai t ad Ieremiam?Sta in atrio 
domus domini, & refponfum dabisomni l u -
de his , qui veniunt adorare in domo domi-
n i <Sfc. N o l i auferre verbum,forfitan audient, 
& reuertentur r dicant ergo 8c Deum igno-
raíle quid eííet futurum . HÍEC ille . A V -
T H O R . Ita dicat Wi tc l e f f Deum igno -
raííe quid eííet futurum, 5c eíTe ipfi cafua -
lem euentum de conucrí ione if torum , de 
quibus dicit ,forfitanaudient;vel d i ca tpo» 
tiniTe Lincolnieníem firmam mentem fuam 
de fubíiftentia accidentium ibí exprimere 
íiib ipfo aduerbio, forte . l am ergo quo -
tiens gloíTam fuam intulerit , infpiciat le -
¿tor prudens verba dof lor is : & ( n o n d u -
b i u m ) aliqua femper parte aliquid de men-
te doftoris inueniet, quod glofiam W"itcleíf 
falfam eííe conuincet.Hocdico: quia iftis mo 
dis pra;fcriptis,forma fuffícienter perimendi 
falfam gloíTam cius oftcnditur;6c ne í i tperpc 
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- t u ^ v t ipfe fperat, iuftifsimé prouidetur. Ipfe 
cnimfínaliter d i x i t ; Sicpoíí l int gloílari do^ 
¿tores quotquot venerint. Et hoc modo muí 
tócon íbnan t iu s fenf íbusdo í to rum -.contra 
quorum gloflas,poflunCglofOctuíEreponi, 
quotquot venerint.Non dubium,ipfa veritas 
doí lora l is gloíTás refpuit corruptrices a ver-
bis fu i s ,quan tü mare detefl:atur,& eiicit mor 
tuos fuos.Tnfert poft mendaciter Guimun dü, 
quafi neget accidens fine fubieílo in facramé-
to altaris, quod ibi non difputat: quanuis de 
fafto accidentium adnihilationem adraittit: 
Lanfrácus. quod ítem WitclefiFnon placet-Lán/rdc/^auté 
in opere fuo hoc ipfum difputat, & concedit. 
Credimus(inquiens)terrenasfubftantÍ3sJque 
in menfa dominica per facerdotale minifíerm 
diuinitúsfanñificaturjineflFabiliterjincompre 
henfibiliter, mirabi}iter,operante fuperna po 
tentiaconuertiin eflentiamdominici corpo-
risrreferuatis ipfarum rerum fpeciebus, & qui 
bufdam alijsqualitatibusmepercipientescru 
da,& cruenta^ horrerent:&: vt credentes, fidei 
premia arnplioraperciperent-Haec i l l e . A V -
T H O R.Hoc ipfum planifsimé docuit A u g u -
ílin^Jibro de corpore &: fanguine domin i . de 
quo & f i Witcleffrauitum vacjlJet, de anxius 
trepidet;tamen propterfolatium fanélorum 
íideliü eum ipfum iníerere non omittam.Ego 
enim reperi,&: tranfcripfi de vetuftifsimo exé 
planfcnpto antiqua valdemanuformata.Aw 
Auguftin. guftmut'Ñon dubitare debet aliquis, cüm pa-
ñis & vinum confecrátur in veram fubftantia 
Chri í l i : i t av t non remaneat fubflantia pa-
ñis vel vini:cüm multa alia etiam in operibus 
De i non minus miranda videmus.Hominem 
enim fu b flan t i al i ter mutat Deus in lapidem, 
v t vxorem L o t h : & in paruo artificio homi-
nis Foenum,(5c íilicem in vitrum . Nec creden-
dum eft, quod fubftantia pañis ve! vini rema-
neat;fed pañis in corpus C h r i f i i : & vinum in 
fanguincm conuertitur, folummodo qualita-
tibus pañis & viniremanétibus.Haec ille. A V 
T HO R . His verbis AugufHni: qa nihi l aliud 
quam fidem ecclefiac có t inen t , p i j fidcles etiá 
literatifsimí vir i ^audenter indulsent, & cum 
omnialacntate fufeipiunt. Solí Witcleuiílae 
6cBeren2;ariani feélatores oblatranf.dicentes 
alij,quia diéfamen eius hxc verba non fapiüt, 
nefcientestantam eflevbeitatem infalmado-
¿loris,vtvix ínter centum voluminatreslibri 
eius redoleant viuum ftylum. Nec tamen hec 
r a t i o m m i s á c o m m u n i editione ei9infermo 
num opere retrocedit. Alias WitclefFdicit3po 
teft eíTe de didis Anfelmi .Sedhoc reftat v t 
probet,neplma opera Auguft íni ineiufdem 
fufpicionis metum inducat. A u t t e r t i 6 ( i n -
quit) folae qualitates m confiderat ionemétis 
expe¿lant ,v t intelligit Auguft inus. Sedfati-
gatus ex volatUjíic volat,(Sc reuolat: de tamen 
hinc feílus nofler per rationes fuppofitas abi 
^itur,ne quiefcat. Poft ifta autem reftat infe-
rere motiua eius,que collegit in defen fionem 
híereticae prauitatis,pofi:quam monftrata ef-
fetdamnatione digna in fynodo c l e r iOxo-
nia?. i ó.cap.de blafphemia.Ifla feíla faciendo 
in Oxoniis memoriam fuorum memorabi- vVitcIcff. 
l ium congregata fuit latenter cum quatuor 
fratribus;& tanquam tota vniuerlitas pende-
ret in manu eorum:híEretici dicuntur Ji^rreti-
caííe duas fententias de euchariftia. Pnmam, 
quod poft cófecrationem inmi í la remaneat 
fubftantia pañis materialis in hoftia confecra 
ta.Sed inter eos Deus mouit quendam doé lo 
remfecularem catholicum, vt non coíentiat , 
fedcontradicat ftultitix eorum .Ipfe autem 
dicitur interrogafte eos,fi voluerint heretica-
refandlorum fententias de vniuerfalibus ex 
parte rei?Ati l l i hoc prxverecundia negaue-
runt. A t ille;ex hoc(inquit) fequitur,q) fubftá 
tia pañis materialis remanetin hoftia confe-
crata.Genus(inquit) fubftantíae eft,vbicunq,-
fueritaliquod eius indiuiduum: f e d i n d i í l o 
íacramentoef t indiuiduum genens fubftan-
t i x : quia, vt ipfí afíerunt, ibi eft corporaliter 
corpus ChriftKergo.Ha-c W ítcleff. A V T H . 
Sedhuic d o í t o n f a u t o i i Witclefí jnecedat ve 
ritas cathol!ca,iterum diciturjqjdeftruftispri 
mis,impofsibile eft aliquodaliorum remane-
re,id eft,fpecierum,vel generum: ergo define 
te ibi elle fubftantia pañis pr imi 6c fingularis, 
impofsibilceftaliquam fubftantiam fpecifi-
cam,vel gencralem remanere iilius pañis ma-
terialis , qui prarfuit: licet fophifma Witclefí" 
contra intentionem philofophi in hoc text i l 
iudicet ib i remanere fpeciem pañis in alio i n -
diuiduo eiufdem generis, fciiicet, in corpore 
Chrif t i . Sed inte^er textus d ic i t , impofsibüe 
eñe remanere aliquod ahorum, fcilicet,gene-
risj vel fpeciei fuo primo de f t ru í to : ergo de*: 
ftruda fubftantia prima pañis materialis, vel 
definente ibidem,impofsibileeft aliquam fpe 
ciem vel genus eius inibi remanere, id eft, in 
quantum eius eft. Si ergo hoc philofophicc 
dicitunaudeodicere etiam feripturam facram 
hác probaíle:cü diceret in Exodo ex ore dñi: 
qjcomederent agnum pafchalemin vefpera 
pafchae-jnecrelinquerentexeo qnicquam vf-
que mane. & nüquid relinquerent ex eo fpe-
cié eius,vel genus?Et in quseftionibus Leuiti-
<:i.d,Auguftiim.Omne quod cofummabitur, Auguftia. 
aliqui 
De Sacramentis. 
aliqui interpretes dixerut j omne imponetur. 
vbi volunt intelligi eíle holocaftum:quia n i -
h i i inde remanet.H^c il le. A V T H O R. Itera 
pfalmiíia ai t . Infixus fum in l imo profundi, 
Se non eft fubftantia. Se nunquid fubftantia 
quadibe tgeneraüs «Scfpecialis de fu i t i b i ?£ t 
ille nobilis philofophusin comraentocapitu 
LincoLnie. Ü tertu ecclefiafticíe Hierarchiae Lmcolmcnjis. 
.Ule(inquitjfení¡biles forma; non habentalias 
fubftantias ipfas in eíTe tune fupportantes. 
N o n enim eft tune fub forma p a ñ i s , aut fub 
forma vinijmatenaiis fubftantia pañis aut v i -
ni:nec tamen funt illasformic in corpore aut 
fanguineGhrifti v t infubiedis abéis denomi 
na t i s .Nó^n im á fenfibih aibedine ib i vifa de-
« o m i n a t u r corpusChrifti album.aut a ro tü -
ditate ro tundum.Híec ille. A V T H O R. Ecce 
Lincolmenf ísnonformidaui t loqui fecundü 
Logicam ecclefiae pro tempore fuo: ipíe non 
repulitterminum pañis materialis. ípfenó cu 
rauit tantum pro genere Se fpecie, qum dice-
ret non eíle fubftantiam matenalis pañis fub 
illis qualitatibus.Ipfe audatier dicit illas qua-
litates fine fubie¿lo:quanuis fciuit corpus do 
min i fub illis ia¿him.pofuit enim in loco fpa-
t iofo pedes fuos. Wi tc le f fau té cogitur qua?-
rere ftnílos ángulos, quos nó qui t r i t ventas: 
quia non properat qu^ercre verititem. 
^ Q u ó d figura lioíi debet cu rei 
veritate coéxtendi,^: perhoc 
figuraliter folum corpus 
Chrifti non eft veré, 
vel realiter cor-
pus Chri-
fti. 
C A P . L X X X I I I I . 
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Tigura quod non debedt cum rei uerititemexten* 
diycomra Witcleff. 
Witckjf errorpnnuiSyqui contra leges feriptu* 
r£ fxcr£ extendit loquutioné figurdfámutpro-
pr im , er fine authorime figurm transftrt in 
locumproprij. 
Scripturce loquudo fecundum Áuguflimimsquoi 
res (ígnifiems appelktur nomine rei ¡ígnificA-
t<e, Et mtlta. ie hoc copiofípmé iwfftmtur 
ibü 
4 Witcleff error fecundmin mterid de figuris.re 
cenfetur . Eí pluru comr¿ em ibi aáducun^ 
tur. 
Xiftimát quídam pii leclores* 
cum ad libros W i t c l e f f peru.e 
nerint, & audiá teum altererc 
tam conftantcrvencrabile fa-
cramétum elle veré & realiter 
corpus Chrif l i iq) iam cumfi -
delibus de corpore Chrif t i fapiat fecundüm 
1 fuam efrentiam,& naturam-Quia "j" nec opti-
misphüofophis mos eíl troposvei figuras ad 
res extendere,aut easconcederé verctales.eo 
quodventas eft adequatio rei ad intellectura. 
Inf íguratmis autem loquut ió ibus aliterdici 
tur,quám res exiftit.ita vtres conceptui non 
aequetur,vtinfra dicetur.Renera ita pluresfe-r 
felht.Sed quihbns eias infiftüt, nofcLit,quod 
verbis tátüm,6c fignis Logicis corpus Chnf t i 
honorat.xor auteiin eius femper verfatur in í l 
gno corporis & figure; nec aliudelTe cócedit 
corpon Chnft i ibi3quam eíTe t ropicé figura-
tum,vel virtuale pra^ter eííentiam .4. trialo.ca 
pite.7.Genefis.41 .fídesícnpturseafícv\t,cp.yi vVitcleff. 
ípicasjóc^.bouescraílaejfunt.z.annifertiiíta-
tis;<5f,vt Auguftinus notat,fcriptura no dicit, 
quod íígnificát illos feptem anuos, fed q u ó d 
funt ipíi anni, Se talem loquutionem fpifsim 
in feriptura poteris reperire. Se^tur poft.Sic 
autem dici poteft,quod pañis ille facramenta 
liseft a d i l l u m m o d ú fpecialitcr corpus Chr i 
2 fti.Ha^c Wi tc le f f .AV T H O R .Priniusterror 
eius in hac parte eft: quód cotra leges feriptu 
rae facra? extendit loquutionem figuratam vt 
propriam:<Sc fine authoritate figuram tranf. 
íert in locü ^prii.Nechocintendebat v n q u á 
Auguftinus,nec feriptura.Quod em Auguf t i 
ñus mtendit, eft exponere tex tü i l lum ioan-
nis. 13 .Nunc clarificatus eft filius hominis. 
Super loanné homil.ó^.Awp^/KWí . H i c a u t é * n. 
/ v i o - r r n 1 r • Augüitm. 
non elt dit lummuc lignmcata eít clanhcatio 
filu hominis:íeddi¿lum eft.Nunc clarificatus 
eft filius hominis: quemadraodum non eft 
diftum.-pctra figmficabat Chr i f tum, fed pe= 
tra erat Chnftus.Nec diftUm eft, bonum fe-
men figmficabat filiosreo;ni:aut zizaniafi-
gmficabant filios mal ignos : feddié lumef t^ 
Bonum femen ii funt filii regni. Zizania vero 
f i l i ima l ign i . Sicutergofolet loqui feriptura 
res fignifícantes t anquá illas [ qua? fignifican-
tur,appellás: ita loquutus eft dominus dices, 
Nunc clarificatus eft filius hominis.H^c ille. 
A V T H O R .Quomodo autem debeat harc 
fententia Auguftm moderari,ipfe nos doceat: 
alibi 
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alibi forte poíTumusnos in f t ru i , qualiter i n 
hoc difto fe cupit in tc l l ig i . Tradans nempe 
textumil lüLeui t ic i : anima omnis carnisfan-
guis eius efl,in libro quíe í l ionum fuper Leui-
^ ticum capite quadrage í imonono .So le téame 
Anguftln. (inquit) res, quae íignificat, eius rei nomine, 
quamfignificat ,núcupari; íicut fcriptum eft. 
7.fpic¿e,feptem anni funt: 8c multa huiufmo-
di.Hinc eft,quod d i í tum eft,Petra autem erat 
Chriftus.non enim dixi t fignificatChriftum; 
fed tanquam hoc cííet3quod vtiq^ per fubftá-
tiam non erat,fed per flgnificationem.Sic 
fanguis quoniampropter vitalem quandam 
corpulét iam animam fígnificat, anima diftus 
eft.Verum fi quifpiam putet animam pecoris 
cíle fanguinem, non eft in ifta quíeftione la-
borandum.Tantum ne anima hominis 3 quac 
carnem humanam viuificat, Se eft rationalis, 
fanguis putetur,valde cauendum ef t :&hicer 
ror modis ómnibus refutandus. H x c ille.A V 
T H OR. Ecce loquut ioné feripturíe dicit A u 
guftinus eíle,quod res fígnificans, appelletur 
nomine rei fígnificatíe: ¿k fie funt feptem fpi= 
cae feptem anni.'&íic petraChriftus:&; tamen 
cüm feriptura fecundüm hanc fíguram dicat, 
quod anima omnis carnis eft fanguis eius, no 
vult Auguftinus permittere,vt quifquam aíle 
rat animam rationalem hominis , quae carne 
viuifícatjfanguinemeiuseííe. Valde (inquit) 
cauendum eft:&: hic error modis ómnibus re 
futandus.Quis error?Qu6d anima hominis íít 
fanguis.Quíe igitur? nunquid anima pecoris? 
Nec hoc determinat,fed fugillat.Superius em 
dicit .Nunquid íi animam pecoris fanguinem 
dicimus: etiam anima hominis fanguis putan 
dus eft? abfit . Et cüm mul tó aptiüs fequitur: 
An ima omnis carnis fanguis eius eft: anima 
rationalis hominis eft anima carnis: ergo ani 
ma rationalis hominis fanguis eius eft : quo-
niam feptem fpicae funt feptem anni; ergo pa 
nis vfualis & materialis eft realiter corpus 
Cbr i f t i . Quia primam concedit feriptura, fe-
cundüm tropum: fecundam nullus concedit 
fidelis.Sed nec primam, niíi intra limites feri-
pturse.-fed deinceps negat,propter concep tü , 
quem generat. At téde iam quomodo liberat 
negatiuam cum affirmatiua, in l ibro fecundo 
contra aduerfariumlegis,<Scprophetarü, ver-
Augufti. fus íinem,dicens. Sic enim d i d u m eft, anima 
omnis carnis fanguis eft: quomodo diftueft ; 
Petra erat Chriftus.non quia hoc erat: fed <ja 
hoc figmficabat . 'Hxc ille. A V T H O R. Ecce 
petra non eratChriftus: fed fignificabat.Pla-
cet tamen, quod fecundüm feripturam petra 
erat Cbriftus.placet quódfemen bonum funt 
íilii regni.Et quare ergo non placet ( in ter ro-
gas) quod pañis naturalis eft corpus Chrifti? 
Et ego rurfus interrogo, cur non placet A u -
guf t ino , quod anima hominis eft fanguis e« 
ius:cüm feriptura ^queíicdicat?Quia(inquis) 
error hominum íic dicit , non cófonanterferí 
pturae.Ita error vefter dicit eíTe corpus C h r i -
fti longé aliter, quam petram eíTe Chri f tum: 
aut feptem annos feptem fpicas. Valde ergo 
cauendus eft hic e r ro r .Quáquam fi bene per-
fpexeris,illae fpics,de quibus feriptura loqui -
tur, non erant fpics fecundüm naturam, fed 
fpicarum imagines: ita quod figura fepte fp i -
carum feptem annos figurabat. vt dicit fecun 
do libro ad Simplicianum verfus finem Augit 
ñiww.Quifquis videt fomnum,non dicit, vidi Au§uftin* 
imaginem Auguftini,aut Simpliciani,cum eo 
tempore, quo tale aliquid v id i t , nos ignora-
mus .Vfqueadeó manifeftumeft non ipfos 
homines,fed imagines eorum videri . Et Pha-
rao fpicas fe dicit vidiílein fomnis, & boues, 
non fpicarumjaut boum imagines.Si ergo l i -
qu idó conftat nominibus earum reruiTi,qua-
rum imagines funt, eafdem imagines appella 
r imon mirum eft, quod Samuelem dicit feri-
ptura v i fum, etiam fi forte imago Samue-
íis non apparuit. H z c i l l e : & reíümit in De 
quseftionibusDulcitii propofitione quinta. 
AVTHOPv.Ecceimagines fpicarum erant, 
quíE erant feptem anni figuraliter. Sed c ü d i s 
l iquet ,quód non poterant veriüs, aut realiüs, 
eííe feptem anni, q u o s t a n t u m m o d ó figura-
bantrquam fuerant feptem fpicx,qux figura-
rent.ficut n ihi l poteft verius fignificare aliud 
a fe,quám fe.Non ergo poterant i l l ^ qu inqué 
fpicae eííe veré & realiter feptem anni,fi no ef-
fent veré 8c realiter íeptem fpicae. Et quis ía-
nus capite dicet: fpicas fomniatas eíTe veras 
fpicas,&: reales fpicas?Quis Witcleuifta dicet 
in populo aurum fomniatum eííe verum au-
rum3aut vere,6c realiter verum aurum ? Si er-
go fpicac, quasPharao fomniauit, non fuerüt 
veré 8c realiter fpicae reales5quanuis feriptura 
íic dicat,vidit Pharao feptem fpicas: quomo-
do illíe feptem fpicx erunt veré 8c realiter fe-
ptem anni:quanuis eadem feriptura fie drcat: 
quia feptem fpicae funt feptem anni? Poftre-
m ó peterem quo capite, qua item authorita-
te,transfer.re audes, vel potes t ropüfep té fp i -
carü ad vnicü corpus Chrifti? Hanc pr imó vt 
producás exigitur.Figura./.fpicarñjtSc petrar, 
& loannis agnoui in loéis fuis , in corpore 
Chrif t i non nou i : au t doce per feripturas, 
aut patrum or thodoxorum fententias, quod 
figura feptem fpicarum ad corpus Chr i f t i 
in 
De Sacramentis-
in Euchariftia trahi tiebuit.Hoc modo culpá-
tur harretici, qui non tantum dicla fígurata, 
fcd etiam fada fíguralia patrum veteris tefta-
menti in coníimile argumentum t raxerüt no 
ui cultoribus teftamentijdicentes licitum efte 
homini cum ancilla coniugis fuá? concumbe 
re, íicut Abraham cum Agar : quia hoc idem 
poteft adhuc figurare, quod tune. Libro.2 2. 
Auguílin. contra Fauftum Auguñm*H&nnidli prseter 
vaniloquia veftra/uafponte cómouentur , v i 
tam prophetarumin veteri teftamento com-
parantes vitse apoftolorum in nouo teftame 
tornee valentes difeernere confuetudíné tem 
poris illius,quo promifsio velabatur, a con-
íuetudine temporis iftius, quo promifsio re-
uelatur.Eis magis refpondere compellor^qui 
vel temperantiam fuam audent pr^ferre pro-
phet¡s:vel nequitiíe fuse qu^erunt patrocinia 
ce prophetis.Qua in re hoc pr imum dico:ho 
minum non tantum linguam,verum etiam v i 
tamfuiíTe prophetiam . Et quibufdam ínter-
poíi t isfubdit .Similesfunt, quiinmagnisifta 
reprehendunt, pueris imperitis infeholarqui 
cü pro magno didicerintnomini numeri fin 
gularis verbum numeri fingularis eííe redden 
dum^eprehenduntlatin^Iinguse doíl i fs imü 
authorem,quia dixit,Pars in frufta fecant;dc-
buit,inquiunt,dicere fecat. Et quia norü t re-
ligionem dici, culpant eum, quia geminata 11 
tera d ix i t Religionepatrum. Vnde non ab-
furdefortaíTe dicatur in genere fuo quantum 
diftant fchemata,5c metapiafmi d o d o r u m , á 
Soloecifmis,&: Barbarifmis imperitorum: tan 
tumdif ta ref ígura ta fa£ taprophetarum a l ib i 
dinofis peccatis iniquorum. Ac per hoc íicut 
puer in barbarifmo reprehenfus íi de V i r g i -
l i i metaplafmo fe vellet defenderé, ferulis cze-
deretur.-itaquifquis cum ancilla fuze coniugis 
voluptatus,Abrahaefaftum, cpde Agar pro-
lem genuerit,in exemplum defeníióis a í m m -
pferit,vtinam non plañe ferulis, fed velfuft i -
t u s coercitus eméde tu r , ne cum eseteris adul 
teris aeterno íüpplicío puniatur. Hace ille .A V 
T H O R . I n hoc vit io puerorum eft WitclefF: 
qui ficut voluntfuos Barbarifmos defenderé 
per fchemata V i r g i l i i , & i l l i fuá ftupra per fi-
guralem Abrahse concubitum: ita ifte híerc-
í imfuamdefub la t ione corporis Chri f t i per 
pulcherrimam í iguram fpirituífanéli i n . / . fp i 
c is ,&fíguram Chrif t i de Elia, aut A p o f t o l i 
Pauli de petra.Vtinam non p lañe ferulis,fed 
& multis fuftibus, vel farmetis puniatur, pro 
ipfa temeritate figuríE,cuius eft fine omni au-
thoritate repeitor.Et nec ignoranter íic dices 
peccauit:im6 fciuitloannem baptiftam non 
aufum eíle v t i t ropo fui magiftri. Sic enim di 
cit l ibro de euchariftia capitefeptimo , q u ó d 
quanuis Chriftus dicit eum Eliam, vtens tros 
porBaptifta tamen negauit fe Eliam, referuás 
t ropum magiftro fuo:& tamé hic fuit tropus 
authoritate Chrifti,(Sc fcripturíe.Quanta ergo 
temeritas eft •Witcleff, qui prater, imó cótra 
authoritatem, 6c intentionem Chrift i & feri-
pturíe inducit t ropicü facramentummec par-
cittropo,necrcferuatcontra magiftrum? Se-
4 cundus^error Wi tc l e f f in hac re eft,quod d i -
mit t i t proprietatem loquutionis feriptura? c6 
tra naturam rei ,cogens3& violentanseam 
in t ropum . Quod dico de corpore Chrif t i in 
facramentorquod omnes patres fanfti á tem-
pore apoftolorum fcripferunt literis, <Sc voci-
bus tradideruntpro í idegen t ium fuccefsiué Af.tradu-
á t e m p o r i b u s apoftolorum, vfqj in prarfens xerunt, 
corporaliter in natura carnis deberé intelligi. 
Ipfe autem poft Berengarium fuum magiftrü 
abiens,omnino iubete l íe f iguram,non eíTen-
t iam.Miror cúm faltem eum recitauit, cur no 
fagaciús aufcultauit, quid contra hunc m o d ü 
in l ibro tertio de doftrina Chriftiana capite 
decimofexto docuerit AuguftinM. Seruabitur A f . r f, 
(inquiens)in loquutionibus figuratiuis regu* Auguftinus 
la huiufmodi, vt tam diu verfetur diligenti co 
í idera t ionequod legitur, doñee ad régimen 
charitatis interpretado perducatur. Si autem 
hoc iam propr ié fonat; nulla putetur fíguratí 
ua loquutio.Haec ille. 8c habet Wi tc le í f l ibro 
fuo de blafphemia capite decimofexto . A V -
T H O R . M i r o r ig i tur , quód ifta fcripfit , 
nec vidit ,quod Auguftinus ib i dicit. Si quod 
legitur iam proprie fonat,nulla íiguratiua p u 
teturloquutio . Verba Chrift i dicentis,Hoc 
eft corpus meum, iam propr ié fonant. Pro-
bat hoc Chriftus,dícenSjQuod pro vobis tra-
detur.Et iterum.Hocfacite. <Sdbl .Caro mea 
veré eft cibus.Idcirco ex his dicit Auguf t i -
nus fubftantiam carnis Chrif t i eííe veré cibü: 
& Hilarius, quód íit corpus Chrif t i naturali-
ter: & ita naturaliter in nobis fumptum ma-
nean on per gratiam tantum,& amorem. Sic 
Chryfoftomus, íic A m b r o í i u s , íic Rabanus, 
íic Fulbertus,vt alibi recitan tur, vno ore con-
firmant. Qui ergo totiens,& á tantis aíTertara 
proprietatem corporis redigit in í i g u r a m , 
vehementer á laude boni expo í i t o r i s exo r -
bitat , S^jn execrandam foueam erroris i l -
lius fe depr imit ,qui d ix i t non eífe paradi-
f u m , niíi tantummodo í i ^u ra l em. Contra 
quem iníiftit facer Auguftinus oftauo f u -
per Geneí im adliteramin principio dicens: 
íic fequi poífe fingula Chrif t i fafta, 8c A p o -
ftolorum 
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/ lo lorum folas dici pofle figuras. Nam ficut 
dicit Wi tc l e f f propria fuá licentia hoc fingu-
lariter folüm dici,Hoc efl: corpus meunT.nul-
lum fecum ducens, nec potens adducere tefté 
catholicum veterem vel nouellum: quis item 
prohibeat alium dicere ea lege loquendi Ga-
brielem nuntium de cadis ad virginem t rop i -
cumfuine,non hiftoricum? Verbum caro fa-
í t u m eft,íigura non natura: Chrifti predica-
tionem,C2cciilluminationem , Chrif t i pafsio-
nerrijafcenfionem: aduentum quoqj ad iudi -
cium,oinnia figúrate dici ,& nihi l fecundü h i -
ftoriamfubftátialiter eííe verum? Si dicas fcri 
pturas res ipfas exprimere,verum dicisr&nul 
íam verius,quám huius facramenti propriam 
veritatem.Cur iftam fine illis attenuas in fígu 
ram?Si expofitores fanélos requiras, omnes 
in veritatem corporis in natura concordant. 
Sifídem animatamecclefiae,totus mundus á 
folisortu vfq^ adoccafum quacunqj peror-
bem laudatur nomen domini, Chrift i corpus 
in facramento fecundüm naturam fuá in pro-
prietate pra?fen s & fatetur,& colit .Quid ergo 
te cogit dicere eífe figurarr^quá cunfti fideles 
dicuntfubftantiam ? A n ne valethaec ratio . / i 
ípicíe funtfiguraliter./.anni: &petra figurali 
ter Chriftusrergo pañis eft fíguraliter Chrif t i 
corpus?Doce prius conuenientiam rerum, & 
tándem confequentiam . Nam error magnus 
eft leftoris: ficut figúrate di¿him pro proprie 
tateñta proprie diftum accipere figúrate, L i -
bro.3.de dodrina chriftiana. capit^.AMgw/l'i-
Auguílin. mis. Huic autem obíerua t ioni , qua cauemus 
figuratam loquutionem,id eft,tranílatá quaíi 
propriam fequi: adiungenda etiam illa eft,ne 
propriam quafi fíguratam velimus acciperc. 
jDcmonftrandus eft igitur pnmus modus i n -
uenienda? loquutionis,propria ne, an figurad 
ta fit. Et ifte omnino modus eft : vt quicquid 
í n f e r m o n e d i u i n o neqjadmorum honefta-
tem, neq^ ad fidei veritaté proprie referri j ^o-
teft,fío;uratum eííe coo-nofeas. Hace ille. A V -
T H O R . D i c ergo^quid morum honeftati ob 
uiat,aut fidei veritati, appropr ia t é conciperc 
d i f tum Chrifti ,Hoc eft corpus meum, magis 
t | fachim Chrifti,quando aquam conuertit i n 
vinum?Sed 8c fi quandoque in feripturis inue 
riíTes panem fíguram dici Chrif t i corporis, í í 
cut dicitur mána:vel pañis propofit ionis, no 
propter hoc ad hoc tempus, vel caufam regu 
lariter poífes fíguram illius loquut ion ís e x t é 
dere.prout de vocabulo hominis,(Scfiiii homi 
nis exemplificat in l ibro de gratia noui tefta-
Augiiftin. menti.cap.i4.AMgM]l(íí«f. Non(inquiens)exi-
ftimes quafi loquutionis regulara fie perpe-
tua lege feruandam,vtvbicunqj legerisbo-
mines3aut filios hominura, fecundüm hác d i -
ftindionem femper intelligas;fed vt fe habuc 
rit circunftantia l e í l i on i s . Vnde fenfus fi pa-
tet,hauritur:fi latet,eruitur.Et infrá. Ego auté 
fura verrais^hoceft filius hominismon horao 
ficut ille homo,qui no eft filius hominis. Hec 
i l l e .AV T H O R .Expon i t i b i de Chrifto, q) fit 
filius horainis,6c non homo,vt Adam,qui no 
erat filius hominis : nec tamen vbicunque le-
gitur filius hominis,ftatirn intelligendü C h r i 
fturaraut horao cum legitur, ftatira fignificat 
priraura Adara.Etin tertio de doélrina Chr i -
ftiana. capi.4. q? pañis in bono accipitur, i b i . 
Ego fura pañis viuus,qui de cíelo defcendi.In 
malo ibirpanes oceultos libenter edite. Ergo 
fecundüm circüftantiam leflionis penfandus 
eft intelledus vocabuli. M i h i autem videtur, 
foli feriptura? referuanda híec praerogatiua lo 
quendi, cui foli inter oranesfenpturas capti-
uandus eft omnis fenfus legentis. Vnde .4 .fu-
per Genefím ad literam,ca. 11 .Augujiinut. His Auguílm. 
í o q u u t i o n u m modis cüra ea, quíe non acci-
dunt Dco,tanquam ea accidant, loquimur,eü 
faceré agnofcimus,vt nobis accidant, ea dun-
taxat , quse laudabilia funt . Et híec quantum 
feripturarum vfus admitt i t . Ñ e q u e enim nos 
temeré aliquid tale de Deo dicere debemus, 
quod in feriptura eius non legimus.Híec ille. 
A V T H O R . C o n c e d i m u s e r g o loquutioncs 
illas tropicas,quas feriptura concedit,fcilicet, 
de ferpente, 8c de tribus viris A b r a h í e , vt ad-
ducit Wj tc le í fcap . 1 o. de apoftafia : fed cüra 
fine authoritate fcripturíe,& ecclefiíe,eas ex té 
dis, racliüs eas dimitieres: ficut etiam ipfe d i -
cit.cap.z.de euchariftia . quiain hoc cafu ba-
ptifta referuauittropumfuo raagiftro, 8cnc-
gauit proprietatera; vt itera dicis in trialogo. 
M a x i r a é cüra raodi loquendi, á modis eílen-
d i funt remot i . 
^ Q u ó d folum fíguraliter tale, 
non eft veré 6c reali-
ter tale. 
C A P . L X X X V . 
S V M M A . 
1 "Error tertius "Witclejfin rmterid defigurk3notA 
tur.Et quid contra cum dicat mthor, 
2 Chrifii corpus quantum ubilibet a figurali pane le 
gis mtem fecerMtur.Et quid de hoc dicat Bie* 
ronymm. 
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rpnywus* 
3 Modi quatuor loquendi de Dco qm¡l in tmum 
fciculum db Augujiino conjiriBiyrecenfentur. 
4 l iáto qimdoTnenduciumiZr pando non.Etqudn 
do ité figura. 
Er t ius te r ro rWi tc le f f ín hac 
materia de fíguris eftjCjuia in 
forma loquendi indiflindlé 
pronüt ia t f igurata cum pro-
pri is , vt cautiüs decipiat íim 
plices,fídelem fimulans,& 
cauté tegens haereticum.Cum fidelibus dicit, 
hoc. venerabile facramcntü eíle corpus C h r i -
fíi:imó vt abundant iús fallat^addit realiter, ad 
di t ve ré ; fed tange montem, <Sc fumigan s d i -
cet,tantumlibetin figura. Q u ó d fi quxratur 
quomodo realiter íi ío lúm fíguraliter,vel vir-
tualiter3quomodo veréírefpondet ficut l ibro 
íiio de blafphemia.cap. 16.Confl:at(inquit)lo 
gicis,quód Deus veré & realiter irafcitur,íicut 
corpus eius veré 6c realiter manducatur, non 
tropicéjlicét locutio, qua fenfus talis expr imí 
tur,fit t ropica.Híec W i t c l e f f A V T H O R . V I 
teriús íi quaeratur: nunquid pañis eft fubftan 
tialiter vel naturaliter corpus Chrifti? pro ma 
io r i parte negat. i b i i n fine. Certum(ihquit) 
efl-,quoclremanetpofl:benedi(ftionem vnum 
per fe fenfitiuum, quod non eíl fubftantiali-
ter corpus C h r i f t i : Scilludefl: facramentum. 
Etcap.41 .defermonedominiin montemon 
c5cecíic,quód corpus Chrif t i efl: corpus in ho 
ftiajuec corporaliter.Et.4.trialogi.cap. 1 c i t e 
rum inuenit ^quiuocatione,fecundúm quam 
conceditur, quód corpus Chrif t i eftin facra-
mento corpus,fed non corporaliter, fed pul -
chré,6c realiter:& item q u ó d eft in hoftia cor 
poraliter fubft:antialiter3(Sc eííentialiter: quia 
pura corporalitate pañis corporaliter. Et ad 
hoc trahit i l lud Apof to l i ad ColoíTenfes. 2 . In 
Chrifto habitat omnis plenitudo diuinitatis 
corpora]iter:quia(inquit)diuinitaslicétn5í]it 
coiporaliter,eft tamé corpus exiftens corpo-
raliter.Falfé exponenshoc pro fundamento 
d i d i fui a l ibhquód Chriftus eft tres natur£e,et 
earum qu^elibet. Q u ó contra in epiftola ad 
Dardanuiti inter epiftolas. 3p. expones il lud 
Petri,vbi dicit,Chnftum fpiritibus, qui erant 
concluíi,adiienientem prafdicaíle. Augujliim. 
Quod autem(inquit)dicebat,in fpiritu venie-
bat , & ipfe quidem filius in fubftantia deita-
tis,quoniam corpus no eft,fpriritus vtiqj eft. 
Híecille. A V T H O R . Ex eaergo partefal 
fe dicit diuinitatem eíle corpus. Sedin de ve-
ra innocentia propoí i t ione . 2 87. exponens i l 
lum textum Pauli Auguñinm. Plenitudo ( i n - %uguíHn, 
•quit) diuinitatis in Chrifto difta eft corpora-
liter habitare, non quia diuinitas corpus eft; 
fed quia facramenta veteris teftamenti appel-
lautur vmbraefuturi propter vmbrarum ope 
rationem : corporaliter difta eft in Chrifto 
plenitudo diuinitatis habitare: quód in i l lo 
impleantur omnia, qux in illis vmbris figura 
tafunt. Haec ille. A V T H O R . N o n ergo 
quia diuinitas Chrif t i eft corpus eius altera 
pars,vt vult WitclefF, ideó dicitur in Chrifto 
habitaííe omnis plenitudo diuinitatis corpo^. 
raliterrfed quia in Chrifto terminantur redu-
ftiué omnes veterislegis figurzetficut vmbrae 
dependenter terminantur in corpore.Quan= 
2 t u m f e r g o corpusdiftat a b v m b r a , n e c e í r e 
poteft vmbra:tantum Chrif t i corpus vb i l i -
bet á figurali pane fecernitur: qui inter vete-
ris legis figuras de corpore Chrif t i eft vna. 
Quam loquutionem probat in commentario 
fuper Titum,fuper i l lo loco, Sit autem epifco 
pus & puclicus,Híerofl>w«í.Si autem laico i m Hicrony. 
peratür ,vt propter orationcm abftineatfe ab 
vxoris coitu:quid de epifcopo fentiédum eft, 
qu i quot idiéprofuis ,popul iq5 peccatisilliba 
tas Deo oblaturuseft viftimas? Relegamus 
regnorum libros, Seinueniemusfacerdotem 
Abimelech de panibus propoí í t ionis noluif-
fe priús daré Dauid,iSc pueriseius3 nifi interro 
garet vtrum müdi eílent pueri á muliere,non 
vtique aliena,fed coniuge. Et niíi eos audiílet 
ab heri, & nudiuftertius vacaíle ab opere con 
iugal i , nunquam panes, quos priüs negaue-
ra t , concefsiílet. Quantum intereft inter pa-
nes propofí t ionis & corpus ChriftirQuíe dif-
ferentia inter vmbram, & corpus: inter ima-
ginem,& veritatem: inter exemplaría futuro-
rum,6c ea ipfa, quae per exeraplaria pr^fígu^ 
rabantur? Quomodo itaqj manfuetudo, pa=» 
tientia,hofpitalitas quoquCjíc bexiignitas,pre 
c ipué efte debentin epifcoporíic caftitas pro 
pria,<S( (vtitadixerim)pudicitia facerdotalis: 
vt non folüm ab opere ímmüclo fe abftineat, 
fed etiamaiaftuoculi, &cogitationiserrore, 
mens Chrif t i corpus cófeftura fit libera. H x c 
ille. A V T H O R . Audiat Witc lef f , q u ó d 
mens Chrif t i corpus confeítura^ab errore co 
gitat ionisí í t libera, vt lie pateat facerdotem 
conficere corpus Chrift i , no nudum fignuin. 
Audiat i tem ,qucrd corpus Chrif t i ab epifco-
po fie confeí lum tñ tum diftat a panib'us pro 
pofítionis, quanuis eílent panes íaní l i , quan-
tum vmbra diftat á corpore,imago á veritate, 
& in exemplis fígurata ab exemplari futuro-
r ü . N o n ergo eft ifte pañis v t i i l i ;n o figura cor 
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^ poris flcutillimon'vmbrse corporis,non ima-
gines veritatis vt i l lhquod tarné eílet,íi i l l i pa-
nes <Sciíli panes,ill^ imagines Scfiguraej & i t a 
ifti:fedi ilh panes i í i i c o r p u s : i l l i imagines ab 
hac veritatc <iillantes,im6 huius imagines ve= 
ritatis.Criminor ergo WítcIefF, q u ó d contra 
omnespatrumloquendi modos aufus eft di 
cere figuram veram rem, & fíguralem modu 
planiísimé veritatem, nimis confifus in ma-
giftro Atomalium fuorum DemocritOjaíTeré 
te omnia elle vera)fiue apparentia,íiue íi¿la:p 
hoc cauté furripiens nobis in cómunica t ione 
modumjquo áfíguris fafta earum pofsimus 
cliílinguere,cúm tamen omnis mos fanftorú 
patrüfoleat á priraxuis quafi per oppofita ve 
titatemfiguratam rem longé a l iamá figura 
proferre.Hanc autem log icamá Berengario 
magiftro fuo percepit, quinefeiens euadere 
magnam authoritatemHilarij fcribetiSíquód 
per EuchariftÍ2E fumptionem fubftantialiter 
manet i n nobis Chri t tus: inuenit quomodo 
diceret^ita fubftantialiter in figura.Et fie W i t 
cleff exeraplificat poíTe dicicíicut.rex eft cor-
pus virtualiter per to tum regnum. Q u ó con-
tra deluíiuum iftud fophifina improbauit l ib . 
Cuimudus. 3.de corpore <Scíanguinedomini.Guimmdut. 
Quomodo (inquit)l i nos verbum carnem fa-
£lum in cibo dominico n o n fubftant iué, fed 
vmbrat icé fumimus,per hoc confequens eft, 
v t i n nobis fubftantialiter maneat Chrifbus? 
Quae eft huius probationis necefs i tas íQuas 
confequentiaíNulla quippe necefsitaseft,nul 
laconfequentia:vtvbieft alicuius rei figura, 
fit confequenter eiufdé rei fubftantia.Si emm 
cuiuisdicerem:inhoc pariete eft fubftantia 
tuajquia ibi eft imago tua^ nonne me diceret 
ínfanireíSed nec quifquam omnino dixcrit , 
quando edebatur agnus legalis,vt ib i eííet co 
fequenter fubftantia C h r i í i i : cüm ille agnus 
vmbra eííet,&: figura C h r i f t i . Quisveroau-
deat dicere, cúm ferpentem seneum Moyfes 
in deferto fufpenderetj quód ibi fubftantiam 
Chrif t i fufpenderetícü tamen fubftantia Chri 
fíiinlignofufpendendiferpcnsille aeneus fí-
guraret? Quocirca fi aíTumptio Hilarij,qua di 
citur, quód fubftantialiter in nobis eft Chr i -
ftus,per hoc rata efle monftratur, quód nos 
carnem <Sc fanguinem Chrif t i cibo dominico 
fumimusjqux acceptajatq^ hauftaid efficiüt> 
v t & Chriftus in nobis,<3c nos in Chrifto natu 
raliter vnum fimus, natnram carnis eius ade-
ptimulla autem confequentia (vt oftédimus) 
aíTumptio illa per hoc probad poteft , nifi in 
cibo dominico fit veré fubftantia corporis & 
íanguinis Chr i f t i : manifeftum eft quoniam 
prudentifsimus argumentatorHilarlus, qu í 
fuam aíTumptionem per hoc confirmare vo-
luit,fubftantiam corporis & fanguinis domi-
n i nos in cibo dominico fumere, non vmbrá , 
& figuram tantum (vt vmbratici i f t i maléfo-
mniant)credidit .H3fcille.AV T H O R . A r g u 
m é t u m iftud per fe planam habet vif toriam: 
nobis autem fuíí ici t ,vtnotemus,quód per foc 
dos,& prophanos hxreticos,fubftátiale if tud 
6c corporeum eíTe in figura nuda, intrauit m 
mundum,ad intricandum íoquen te s , ne fine 
grandi difiTicultatefermonis figuram caííam 
alicuius rei á vero eíTe fuo aut real^fubftantia 
li,corporali3fuppofitalijdifcernerent.Hocfo-
phifma,quod Berengarius genuit,<Sc W i t d e f f 
fbuet,loquutio fanftorum patrum omnium 
orthodoxorum interimit; quos iara profpicc 
3 renollemviderieíTeprol ixum.Vndej 'Awgrí- Auguílí* 
¿Ifiíwquafi in vnumfafciculum conftringens 
modos loquendi de Dco in feriptura facra,fic 
habet libro primo de trinitate.cap.2 . Veibis 
(inquiens)ex rebus corporalibus fumptis,vfa 
eft cúm de Deo loqueretunvelut cúmai t .Sub 
vmbraculoalarumtuarum protege me. Et de 
fpirituali creatura multa tranftulit,quibus fi-
gnificaret i l i u d , quod non ita e í íe t : fed quod 
ita díci opus eííet fícutieft.Ego fum Deus ze-
lans.Et,poenitet me hominem feciíle.'De reb9 
autem,quíE omnino non funt,non traxit alí-
qua vocabula, quibus velfiguraret locutio-
nes ,velfpi í íaretenigmata.Vndepernicioí ius 
& inanius euanefcüt , qui il lo tertio genere er 
roris á veritate fecluduntur: hoc fuípicádo de 
Deojquod neqj in ipfo, neq; in vlla creat wra 
inueniripotefti iEtinfrá.Qu^ vero propr ié de 
Deo dicunturjquíeqj innul la creatura reperi 
untur , ra ró ponit feriptura diuina: ficut i l lud, 
quod di£lu eft ad Moyfen,Ego fum qui fum. 
&r,Qui eft,miíit me ad vos. C ü m enim eííe ali 
quo modo dicatur 8c corpus & animus: niíí 
proprio quodammodo vellet intelügi j i i o n 
idvtiq^diceret.Haecille.A V T H O R . H i c 
habemus tres modos loquendi de Deo: dúos 
primos reéí:o5,cüm feilicet transfertur locutio 
de re corporali vel fpirituali in fermone de 
D e o : & tertium faLrum,& erroneum:quia hoc 
Deo attribuit,quod nullibiinuenitur:puta,cj> 
aliquid gignat fe vt fit. Quartum item m o d ü 
addit^qui eft proprius, & ille folus dicitur de 
Deo verc.Et pr ími dúo quanuis veri funt, no 
tamen veré loquuntunquia non ita eft, vt p r i 
m ó fignificat.Sic dicit Auguft ínusrquibus fi-
gnificaret i l lud, quod non ita e í íe t , fed quod 
dici ita opus eífet.Ex hoc ergo regulad pr in-
cipio Auguftini ,omnis tranílata ,&figurata 
loquu« 
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l oquu t ío implicat non ita eíTe, nec veré efle: 
nectamen falfum efíe quod dicit, ficut nec fi-
gúra te loquutiones poétic.-s falfe funtrvt pro 
iuguftin. ^at Auguítinuilihuo contra medacium : vb i 
fisiones Horati) p roba t j&Aeíbpi .E t in l ibro 
quíef t ionum fuper Lucam.cap.47.De eo, qct 
fcriptum eft de domino3Finxit fe longiüs iré: 
4 non ad mendacium pcrtinet. N o n j " enira o-
nine3quodfingimus,niendacium eft.Sedcjuá 
do id,quod fingimus,nihil íígnificat, tune eft 
mendacium.Cum autem fif t io refertur ad ali 
quam ngni i íca t ionem,non eft mendaciü, fed 
aliqua figura veritatis. A l ioqu in omnia , quae 
áfapientibus,&: fandis vins,vel etiam ab ipfo 
domino figúrate diftafunt,mendacia deputa 
buntur: quia fecundura vfitatum i n t e l l e á u m 
nonfubfiftitveritas talibusdiífHs.Non enirn 
qui habuit dúos filios,quorum minor,accep-
ta parte patrimoni) fui,profe¿lus eft in regio-
nem longinquam;&: extera^quíe in illa narra 
tione contexuntur, ita dicuntur tanquamfue 
r i t quifquam h o m o , qui hxc in filijs fuis dúo 
bus aut paflus íít, autfecerit. Fida ergo funt 
ifta ad rcm aliquam fígnificandam. V nde eft 
Se i l lud etiam eiufdem domini.-qui in fici arbo 
re quarfiuitfruílum eo tempore, quo illa po -
nía nondum eílent. N o n enim dubium eft i l -
lam inquifitionem non fuiíTe veram.Quis eiíi 
h o m i n ü nefeiret fine viriditate, vel tempore, 
pomail lam arborem non habere ?Fi¿lio i g i -
tur3qua[r ad aliquam veritatem refei tur,figura 
cft:quaE non referturjmédacium eft.Hxc ille. 
A V T H O R. I n hiseccefiftionibus necaf-
fuit veritas,nec tamen erant fallar, vel mendo-
fíE.Non fubfiftit (inquit Auguftinus) veritas 
talibus diftis.Nec dubium eft illam inquifitio 
n e m f i c u ü n o n fuifte veram;fed m e d i ú q u o d -
dani pendens ínter veritatem,& mendacium. 
Fi í l io (inquit) quaead aliquam veritatem re-
fertur , figura eft : qux non refertur, menda-
cium eft. Hunc modum loquédifer ipturae& 
dof torum nefciuit WitcleflF: ideo oberranter 
arguit:Deus3inquiés,vere,6c realiter irafeitur: 
éc t ñ nifi t ropicé . Diceret Auguft inus, q u ó d 
nec verc,nec realiter, nec tñ mendofe vel fal-
fe: fed medio modo figúrate, qmodus á pie 
na veritate d iminui t : fed fuperuolat falfitate. 
^"Quod figurse feripturse facrx 
no fut libere cxtédéd(g fihe eüi 
déti necefsitateí& authoritate: 
máxime vbi vergit in difpédiü 
veritatis exteníio íiguralis. 
C A P. L X X X V I . 
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ligurceferipturce qiwd non ftnt liberé extédendee* 
Etquomodo modumfeparundi res ¿b umbrfc, 
rf utriutefigurds, putres ecckfiie fequebdntur. 
Ütplura de hoc ibiex Áugujlino&rigcne ,Dí=» 
dymo3Hicronymo3Uugone.c?c. 
Ambrojíits, quód in ufu habeat, more pdtrumec-
clefí^ueritatem d figura diftinguere3oñéditur, 
'Witcleff, qui conceditfpiritüfdnólum columbd 
CFc.modo fuoydb duthore confutatur. Et miltd 
contraeum ihi ex Anfelmo, Gregorio Nijfeno, 
zrc.ddducuntur. 
Idetej-fi modum iftumfe-
parandiresab vmbris, á ve-
ritate figuras,non fequeban 
tur patres eceleíiae. Prima 
parte fermonum .fermone. 
1 S.AMgM/Hm^.Quoddiéhim ^ ^ 
(inquit)eft M o y í i j h o c e n i m p l a c u i t D e o c e r - U^ 11 
ti myfteri) difpcnfationifqí gratia : q u o d i p í e 
in terram promjffionis non introduceret po-
pulum.EIigitur alius lefus naue.Et ifte homo 
n o n hoc vocabatur,vocabatur Aufes:&; c i im 
ei in t roducendü populum comendaret M o y 
íes,vocauit eum lefum:vt no per Moyfen,fed 
per lefum.i.non per lege, íed per gratiá popu 
P D e i ad terrá promifsionis intraret.Sicut au-
t é lefus ille non verus, fed figuratus:ita Se tér-
ra promifsionis illa non vera, fed figurata.Illa 
enim populo primo téporalisfuit; nobis quae 
promiíTaeft,a!terna erit.Sedfiguristempora-
libus promittebantur , & pramuntiabantur 
^terna. Sicutergo ille non verusIefus,nec illa 
térra promifsionis vera,fed fi^urataiitamána, 
n o n cibus veré cadeftis, fed figuratus:illa pe-
tra n o n veré Chriftus, fed figúrate: & fie o-
rania.H^c ille. A V T H O R .Có t i nua t em prio 
re regulam pa t rüe c c l e f i sAugu . Non (inquit) 
verus Iefu5,nó veraterra promifsionis.Ita nec 
marina cib9 veré eseleftismee petra veré C h r i -
ftus(inqt) & íic omnia.ergo fie pañis n ó veré 
corpus Chriftijíi fie omnia.Sc fuper pfal. 103. 
fermone primo, verfu,Qui ambulas fuper pe-
nas vetorui'n.Á«g«jfr«Mí.Vetosquidem intel- i¿emt 
ligimus in figura n ó abfurdé an imasmó quia 
ventus eft anima, quis res corpórea, corpora 
impelíens:tñ quia humani oculi aciéfugit.eft 
em anima inuifibilis, jppterea bene intel l igi -
m9 alas ventos.Hxc ille.A V T H O R. Anima 
veit9 eft:ecce in figura fie d¡£la:no q^ a vétus eft 
an ima .Et l i . ad .có t raFauf túñdem A/^/ti/ííw. Auguftín, 
Ego(inquit)Iefum potui í le m o r i fi voluit3cuL* 
non CQncedam:etiam fi ve rémor té illam fuif* 
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Idem. 
fe,&:npn mortis fíguram confent iamíHaec 
ille. A V T H O R . É c c e q u ó d mortis figura 
¿ • e r a morte c!ifl:inguit.ltem.4.1ib,detrinítaa 
Idem. tecap.jy.Augusiinm.Verhoitaqi D e i a d v n í -
taté perfonse copulatus3& q u o d á m o d o com 
ir¡ixt93homo eft: cü veniéte p len i tud ine tépo 
ris mifíus eft i n hüc müduir i j fadus efl: ex roe 
mina fili9 DeijVt eííet &fílius hominis ^ppter 
filios ho ím. Hanc perfoná angélica natura fi-
gurare antea potuit ,vt pr2enütiaret3n6 vt ipfa 
ciTet.Hircilie.A V T H O R . Q u á m f e p e ne-
ga t e í í e^c veré eíTeáreb9fíguralib9:quia n6 
ilix res funt fecudúm efléntiá,quas fígurátl Fi 
gurarc^n^angelus potui t v t pr^nüt iare t ,n5 
v t eífet. Hac cautela loquédi v tebátur pafsim 
patres ecclefi^ne per fimplices, vel malignos 
verba ícripturac occafioné darent errandi. Et 
i te l ib .pr imo co t raduasep i í lo las Pelagiano-
rfi.cap.7. Augujiimtt. De concupifeentia car-
nis falli eos credo}vel fallere, cum qua necefle 
cfl-,vt etiam baptizatusj& hoc fi diligétifsimé 
p ro f i c i t , ^ fpiritu De i agitur,pia mete conflia 
gat.Sed hsecetiam fi vocatur peccatütnon v t i 
quia peccatü e í l / ed quia peccato fa£la efl-, 
í k vocatunficut feríptura manus cuiufqj dici 
t u r , q u ó d manus camfccerit .Hírc ille. A V -
T H O R.Figuraliter man9 non eíl: manus: nec 
figúrale peccatü eíl peccatü.Sic item diabol9 
in euageliodidturinimicushomorno tamen 
efl: veré h o m o , quisfiguraliter extat homo. 
Sup pfal.y^. verfu. Miferere mei dñc q m con 
Idem, culcauit me hb.Augujlin. Sed «Scipfediabolus 
quare hic no intelligatur? A n forte quia dift9 
c f l hornorErgo erat euangeiiü,quia d ix i t , i n i -
micushomonocfec i t r fedquadáf igurapo te f t 
Se ille dici horao,n6 tamen eíTe homo.H^c i l -
le.A V T H.Et l ibro fecundo fuper catica fecu-
dú tranflationé Rufíni . textu. Faciemus t ib i ñ 
Orígenes, militudines auri. OngrwfS .Vide tur^n^mih i , 
q u ó d lex perangelos diípofita e f t inmanu 
mediatoris. Quon iá quidem mébra habebat 
futurorü bonorum,n6ipfam imaginé r emm. 
Et quecunq^ contingebat illis,quae in lege re-
ferütur,in figura,& no in veritate c otingebat» 
l i l a omia fimilitudines au r i fue rü t , non aurü 
verú.Quod.f .aurü verum in illis,qu^ incorpo 
reafunt,&:inuifibilia.f.fpGalia,intelligatur. Si 
militudo vero auri, in quo no eíl ipfa veritas, 
fed vmbra veritatis: iíla co rpó rea , & vifibilia 
accipiant. V erbi gra: fimilitudo auri fuit i l lud 
tabernaculú manufa£lü,d quo dicit apoftol9, 
JS16enim iriifta manufaftaintroiuitlefus e x é 
plaria verorü: fedm ipfum eselum .Ergo quae 
In caelis funt inuifibilia,(Sc incorporea,illa funt 
yera. l í la au té ,qus i n terris fut v i f ib i l i a , ^ coi: 
porea3exéplaria verorü eíTe dicunturjnon ve 
ra Jta ergo fimilitudines auri appellantur, i n 
quibus eíl arca teílaméti , Óc p rop i t i a to r iü , 8c 
cherubim,&: altare incenfi, & menfa propof i -
tionis,6cpanis.Sequitur.Sed 8c ipfum aurum 
vifibile pro eo quod vifibile erat,non erat au-
rum verum:fed fimilitudo eratillius veri auri 
inuífibilis.H^c ille. A V T H O R.Ecce quia res 
exemplares fupernarum rerum funt vifibilcs, 
ideo non funt veré tales,nec talium veritates, 
fed fimilitudines veritatum:inter quas non fu 
peruacué recitat panes propofitionis: v t non 
fíntveritates,fed fimilitudines veri ta tum, & 
corporis confecrati figur^.Itetn l ib .de fpir i tu 
fanfto verfus médium .DI^ WWÍ Si vero per Didymus¿ 
allegoríac numerura tonitruus, Scdiluculum, 
8c n é b u l a ^ creatio fpiritus intelligantur: n5 
fubílantiara rei,fed figuratam interpretatio-
nemfígnif icabunt .Haeci l le . A V T H O R . 
I t em in prologo expofitionis Ofee pr imi l i -
b r i :vbi traélat hoCjquód Ofee iubetur accipc 
re mulieremfornicaria. UieronymM. Si omnia, Hieron^ 
q u x precipiuntur ob caufasvt in fimilitudi-
nes fiant veréfa£la contendimus;ergo & lere 
mias accindus lumbari veí l imento muliebr í 
per innúmeras natióes 5cAííyrios,atq3 Chai 
¿ z o s gentes inimicifsímas ludgoru iuit ad Eu 
phraté ,vt ib i abfcódere t lübarefuum: Scpoft 
multa t émpora reuerfus inuenit i l lud compu 
truiíle,qj nul l i eííet vfui aptu. Quomodo ex i -
re poterat,<Sciretá longé obfeíla Hierufalé,cx 
truftis per circuitum munit ionibus,foí la , val 
l o , atqj caílellis:^ cüm femel ad Anathoth v i 
culü fuüin tertio milliario ab vrbe fitü exirc 
voluiíletjin porta capitur:<5c redu í lus ad p r i n 
cipes,qiiafi proditor verberatus in carcerem 
mít t i tur íSi i l lud in typo,quia fieri no potui t ; 
ergo 8c hoc in typo^quia íi fíat, turpifsimum 
eft.Sed refpondebis:Deo iubente n ih i l turpe 
eíl .Et nos dicemus: Deus nihi l praecipit, niíi 
quod h o n e í l u m eíl:nec iubendo turpia, facit 
honellaiqu^turpia funt. H e c i l l e . A V T H . E t 
i í le pater typos,fimilitudines, <Sc fíguralia fa-
¿la abnegat veréfa£la.I tem libro pr imo con 
tra Rufinum, qui inti tulatur, ad P a m m a c h i ü 
& JVlarcellam,pro fe contra aecufatorem de-
fenfio, verfus finem libri3exponens fe intelle-
xiiTe a p o í l o l u m t ropicé : 8c ideo non eíle ve-
rum quod d ix i f idem B.ieronymts. O p p o n i Hícronyt»» 
nobis po t e í l , qu6d non fit vera fententia dice 
tis apoí lo l i ,Nemo vnquam carné fuam odit : 
cúm morbo regio laborantes,phthifi, 8c can-
cerc,& diíl i l lat ionibuSjmortem vi t^ pr^ferát, 
&fua oderint corpora. Et í lat im quid ipfc 
fentiret,adiunxi.Magisitaqj ad tropicam i n -
telligei^ 
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tclligentiam fermo referatur. Q u á d o dico tro 
picé,docco verum non eíTe quod dicitur, fed 
allegoria: nubilo figuratum.Haecille. A V* 
T H O R • Ecce non eft verum, fed allegorias 
nubilo figuratum.Et fuper. 2 .cap. D i o n y íij i n 
HuS0' angélica hierarchia HM^ O. Si enim imago fola 
femper videtur, veritas n ú q u a m videtur:quo 
niam imago veritas non eft: etiam cúm de ve 
ritate eít.ltefh ibidem fuper cap. 3 . In his veri-
tas non creditur, etiam i i per ipfam veritas fi-
gnificetur.Aliud eft: enim veritas, aliud í ignü 
vcritatis: quia í ignum veritas no eft,etiam cü 
veritatis í ignum eft,6c verum eft.Hec ille. A V 
T H O R . Si dicat Witcleff : intellígit non veré 
fácfta fecundum propr ie ta tem,&íecundüm f i 
guram:Sufficit mih i ,quód ipfe cum omni fe-
rie p r^d i f to rum fanélorum ncfciunt alíter in 
telligere veréfaéla,aut veritates rerü,niíi ipfas 
proprietates intelligát: & ideo generaliter eas 
2 rcmouent áí iguris . Audiamusf adhuc Aw=x 
Ambrofius ¿ro/t.Ipfe enim Homil ía prima fui Hexaeme-
r o n . N e q ^ í n quit) cúm legimus; Ego confir-
maui columnas eius: veré colünis eam fubní-
xam poí l l imus íeftimare ,fcd ea vir tute, qux 
fuffulciat fubftantiam terr3e,atque fuftineat. 
H«EC ille. A V T H O R .E t hic á columnis fi-
f uralibus abnegat veré íic d ic i : 6c in vfu ha-etdeinceps modo patrum ecclefoe veritate 
a figura diftinguere :6c comparationes Faceré 
diftiníliuas.Et ideo in libro de myfterijsidem 
Ambrofilis. Audi quia vmbra eft, qua; apud pa 
tres facta eft. Bibebant(inquit)de coníequen 
t i eo s petra.Petra autem erat Chriftus.Sequi-
tur.Hacc autem in figura faéla funt noftri .Co 
gnoui f t ipra ' f tá t iora :pot iore ten í l ux quam 
vmbra, veritas quam figura, corpus authoris 
quam manna de cíelo. Haec ille . A V T H O R . 
N o n ergo figura eft veritas: niíi qualiter l u x 
eft vmbra ,maximé íi potior eft veritas quam 
Idem, figura . I tejn ibidem vbifuprá Ambrofiw. A u ' 
disquiafubnubefueruntpatresnoftri.Et bo 
na nubes, qux carnalium refrigerauit incédia 
pafsionum. Bona nubes obumbrat , quos re-
merí i t fpirituíTanétus. Deniq^ fuperuenitin 
Mariam v i rg inem, 6c virtus altifsimi o b u m - ' 
brauit cam:quádo redemptionem genuit ge-
t i humanan. Et i l lud miraculum p e r M o y fen 
in figura fa£lum eft. Si ergo in figura aííuit 
Chriftusmon eftin veritate. FIsec ille. A V -
T H O R . Hoc diíftum Ambro í i j perempto-. 
r ium eft:6c vltimaté concludit i í i i n figura, no 
in veritate.Item libro p r imo de facramentis 
ídem. AmbrofiM.lícce quaficolumba fpirituftandlus 
defeenditrnon columba de lbend i t , f edqua í i 
columba, Memento quid d i xe r im, Chriftus 
Idem. 
carnem fufeepitmon íicut carnem: fed carnis 
iftius veritatem veré Chriftus fuícepit. Spiri-
tus enim fandtus in fpecie columbae. N o n i n 
veritate coIumbíe:fed in fpecie columbse de-
fcenditdecado.Hsc ille.A V T H O R . V i 
detis iam more ecdefoc A m b r o í i u m tempe-
raírefermonem:6c iuxta l imiteverbi Dei vo-
lentis dicere, quód fpirituflanftus defeendit 
columba: quanquára veré efTet columba fe-
cundum naturam, in qua venit: 6c non figura 
nuda columba;: 6c tamen diftinfté dicitur de 
fcédiíle quaíi columba:quia in natura eius ve 
nit.cuius tamen naturam non veré alTurnpíit. 
Chriftus vero veré carnem accepit:6cideoin 
vera carne caro vera defeendit.Si ergo Ip i r i tuf 
fandusnon columba defeendit, quanquam 
in fpecie tali defcendi t fecundúmnaturamrló-
gé plus no eft pañis corpus Chriftirquod nul 
latenus ib i extatfecundum naturam. Verun -
3 t amé •j" in hoc loco prolongauit Wi tc l e f f i n i -
quitatem fuam, conceden s confequenter fpi-
r i tum fan í tum co lumbamj í i cu t . / . fpicaefue-
rant./.anni, 6c facer pañis eft veraciter corp9 
Chrift i , imó 6c quodlibet eíleseíle Deum.Hcc 
enim przedicandatradidit in vulgarí euange-
lio dominicae infrá. odlauasEpiphani.-e . Sed 
-fe¿f atores eius publ icé erubefeunt de hoc me 
dacio ,publicé dicentes.6cfcribewtes,quód er 
raui t in i f t i s . videntenim qualiter conuinci= 
t u r p l a n é e x vfuferipturae 6cían(n:orum:vtdÍ 
xer i tnon d i c e n d u m . Q u á m impiia ergo l o g i -
c a W i t c l e í f ^ a theologia fanftorum patrum 
remota,quando dicit econtrar ió , íi iftq pañis 
eft corpus Chrif t i in figura: ergo veré & rea-
liter corpus C h r i f t i : quia veré 6c realiter do-
< min i í snafceba tu r .E t dicat tune.confequen-
ter. Ergo non folus filius fuithumanatus ,fed 
pater 6cfpirituíranctus fueruntveré 6c reali-
ter homines cum filio, quando fígurabantur 
in tribus viris defeendentibus per viam . Sic 
item Abrahamfuit veré 6creahter Deus:dice 
te eo ipfo cap.7. de incarnatione verbi , q u ó d 
Abraham fígurauit Deu patre, 6clfaac D e ü 
filium.erso fecundum te Ifaac fuit filius D e i 
naturalis 6c immenfus:imo 6c quod Ariüs n ü 
quam audebat aííerere in Ciir i f to , lonas fuit 
filius Dei naturalis,confubftf!tial!s,& homou 
í i ó D e o patr i .Videt isquotimpieCates ,6cquá 
ta; ex ha c verborum inuolutione í equan tu r . 
Et quis iam imputat iuftum crimen Ophit is : 
quia colebant ierpentemíquia credebát C h r i 
ttum eíle veré ferpete.Veré ferpens eft C h r i -
ftus^ econtrarió Chriftuseft veréferpens,(i 
panisWitc le í f veré eft corpus.Auoaí iühropo 
mgrphos quis Witcleuifta iufté poterit c r i -
V 3 minari . 
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minarijqüi dixeruntDeumpatrem membris 
humanis veré formatü,dicente fcri ptura: M a 
mis domini erat cüillo:5c térra fcabellum pe-
dum domini eft &c.cü "Witcleíííic afterit pa» 
nem veré corpus Chrif t i in figura? Nec eft co 
paratio ifta mea, íed Ignati) Antiocheni d i -
f c i p u l i f a n í l i l o a n n i s i n q u a d a m epiftola fie 
Ignatius. fcribentis.Cofiderate^nqui^qualiterAnthro 
pomorph i á cómun ione & oratione fando-
rü recedunt,propter non cófíteri euchariftiá 
carnem eíTe faluatoris,quia pofuerunt eucha-
riftiá eíTe pane,pro eo,q) feriptura vocat eá pa 
n é . H^c ille.A V T H . lgi tur iftis vifis W ^ c l e í F 
totiens dicit pane no efle corpus Chrifti,quo 
ticns d ix i t ipfum eíTe corpus C h r i f t i : ficut i n 
l ibro de euchariftiá cap. i . &frequetiüs alibi . 
Ne tamen redarguatur contradifiionem aíTe 
rere,declarat.4.trialogi cap.4.q; ficut Chrift9 
& baptifta non aíTerebant cotradiftoria, vno 
dicéteñpfeeft Elias:alio,non fum Elias:fic nec 
contradicunt dicentes:pane eíTe corpus Chr i 
fluquia figuraliter verü eft:<Sc alius,panis non 
eft corpus Chrifti:quia naturaliter item verü 
cft.Sed quomodo certificathxc lógica com 
municantem de re? A u t nüqui d. princeps l o -
gicorum Ariftoteles nehominesin comuni 
cando forent ambigui conftituit, q? de quol i -
bet cliceretur aflfirmatio vel negatio,(Sc de nul 
lo eorum ambo?De dici eft hoc pr inc ip ium, 
non dee íTe .&nonaddi t fecüdümidem :quia 
vitauit a procul omnem fimilitudinem con-
tradidionis inverbis. q u é m a d m o d u m apo-
fl:olusPaulus.2.Corinth.primo.Nuh^uidle3 
uitate vfus fum? A u t que cogito fecüdum car 
nem cogito,vt fit apud me eft & non? Fidelis 
autem De9,quia fermo nofter,quifuit ad vos, 
Anfelmus. non eft in i l lo eft (Scnon.vbiin glotta Anfdnm 
V t per has caufasfit apud illos i n intentionc 
meaaí í i rmat io &negatio de eodem.H^cille. 
A V T H O R . Quomodo iaclabit "Witclefí' 
fuá fophifmata?aut quomodo dicendus eft lo 
gicus,quí tam proné ,nul lo iubente, contradi 
¿Honem concedit in verbis? pañis eft corpus 
Chrifti:Scnon eft corpus C h r i f t i . Et ad con-
tradicHonis faltem apparentis maculam de-
tergendam,non eft dignatus determinatione 
apponere propofit ioni quae d iminui t : choro 
fandlorum patrum femper teftante, q? figura 
non eft veritas.Si dicasmon eft veri tas fecun" 
dum eflentiam & naturam : ergo fequitur q? 
non eft veritas .Precisé tantum habet vnun-
quodqj de veritate,quantum habet de en tita 
te ,cüm tranfeendenter conuerta ntur. Et ideir 
co faníli patres ecclefiae fecundü m puritatem 
eloquentise dixerunt abufiué talia nuncupari, 
quaenon eííent fecundüm proprletatcm na-
turas. VndefraterfandipatrisBafili) in l ibro 
fuo de conditione hominis.cap. 16. Gregorius Gregorlus 
NiJJe/iWí.Quicquid in rebus eft,íi quidem per- Nificnus. 
fe¿lé,&: integré vocatur > ^pprlé cóftat eíTe q á 
dicitur.Si autem non per omnia quod appel-
latur exiftat: inane ei nomen probaturadfcri 
ptum:vtputa,fi quis verum panem demon-
ftret, dicimus eum propr ié fubieílo nomen 
imponere-Quod fi quis é lapide fabrefaílam 
fimilitudinem veri pañis oftentet, cui & for-
ma quidem ipfa fit,& magnitudo eius videa-
tur aequalis, necnon & eandem íimilitudinc 
colorís pr^feratjita v t multis indicijs verus p u 
tetur,defit autem i l l i vteibus pofsit exiftere: 
ideircoiam l a p i d e m p r o p r i é , vel naturaliter 
non nifi abufiué pañis appel lat íonem dicim9 
accepifle.Item cutera iuxta eandem ratione, 
quse non funt per omnia quod dicuntur, ha-
ben texabu í ionevocabu lum.Haec i l l e . A V -
T H O R .Preclara regularisfententíafan¿tí 
patris:quaeitem re¿lificatlogicam,& theolo-
giam informat. Si res hxc exiftat p r o p r i é , & 
fecundüm naturam quod dicitur,tunciuftifsi 
m é appellatur.Si vero cííit ei natura nominis, 
aut rei pro prietas, abufiué fíe dicitur. quod 
Wrtc lef f dicit illaudabiliter fie dici.de fermo-
ne domini in monte.cap.íí. de magiftris, qu i 
fie abufiué dicuntur fecundüm H i e r o n y m ü , 
id eft,illaudabiliter fecundüm ipfum. Ergo 5c 
pañis tuus illaudabiliter dicitur corpus Chr i -
fthqui cüm non eft p ropr ié &: naturaliter i l -
lud corpus fecüdüm te,inani appellatione, & 
abufiué eft i l lud fecundüm Gregorium.Reuc 
ra diminutiones talium figurarum fupplcnt 
do£tores ,d iccntesquodammodo,vel nomina 
tes figuram:ne fignum pro fignato imprude-
tes accipiant.ficut. 14.de ciuitateDei.cap. 48. 
Áugtiftiniíí.Quod ergo Deus dixi t per memo- Auguílf. 
r a t u m p r o p h c t a m , & d a b o p a c é i n loco i f to: 
per fignificantem locum ille,qui in eo fignifi 
catur3intelligédus eft;vt quia illo loco inftau-
rato fignificata eft ecelefia.quxfuerat aedifí-
canda per Chrif tum,nihi l accipitur quod d i -
£lum eft, dabo pacem in loco i f t o , nifi dabo 
pacem in loco,qué fignificat locus ifte. Quo-
niam omnia fignificantiavidentur quodam-
modo earum rerum,quas fignificant,fuftine'« 
reperfonas:ficut d i f tum eft ab apoftolo, Pe-
tra autem erat Chriftus :quoniam petra illa, 
dequa di¿lum,f ignif ícabatvt iqj Chr i f tum. 
Hace ille. A V T H O R . Eccenon vult abfo 
lutédicere fignificantem rem fuftinere rei fi-
gnificate perfonam: fed cum conditione di« 
mlnuentc dicit quodammodo,id eft,fecundú 
quid . 
De Sacramentis. 
Idem quid.Etfecunclo l ibro fuper Genefim ad lite-
ram.cap.13.ÍÍCdicitrereaturam priús q u o d á -
modo faélamin D e i verbo.Pofteá vero abfo-
Juté p ronü t i a t rem fa£lam in fuo genere crea 
turam.Stul té ergo nimis pronuntiauit W i t -
clefFpanem efle corpus Chrif t i , cúm no íntel 
ligeret hoc eííein natura, nulla íibi de feriptu 
ra data licentia extendendific figuram . Ma= 
x i m é cüm faníl i v i r i o l im etiam ipfas loquen 
diproprietatesnegabant,nefumeret occafio 
nem haerefis libere malignandi. 
^De inñantia Witcleuiftarum 
Pragenííum pro cómunione 
plebis in vtraq; fpecie: vbi de 
h^refibus in comunicando. 
C A P . L X X X V I I . 
S V M M A . 
1 Vrdgenfium Witckuiñdrum qumla pro comu* 
mone m utuqut fpecie contrá morem ecckfí<e 
orbis terr¿rm.'Et quomodo etiap liceat, quód 
tdmen non expediutyoñenditur. 
2 Corinthiorum hcerefís CÍYCA modum fumptionis 
euchdrifti£yrecenfettir. 
3 li£rctici}([uifambmt euchdriftidm intinftdmse 
cenfaitur. 
4 Witcleuiítdrutn,!? Berengdridnorum hcerefís de 
euchdriñid^uód dnteceddt m mdum hcerejlm 
€omm>quifumbdnt euchdrijiidm mt'mftdm. 
Ontra^moduro,quem tenet 
cecleíía in communicando 
fideles de corpore & fangui 
nefaluatoris: grauis & reces 
"Witcleuiftfrum Pra2;eníiü 
vrget querela p a í t o r e s , q u á 
Pragcn. 
altitonant fub his verbis.Notum fit vniueríis 
Chri í l i f idel ibus- .quodin regno Boémiae in-
ftant,<5c domino iuuante inflare p roponunt , 
fme per mortem,fiue per vi tam, quantum eíl 
eis pofsibile9pro articulis infrá fcriptis.Primo 
&c .Secundó ,quód facramentum diuinifsim^ 
euchariíliae fub vtraq^ fpecie, feilicet pañis & 
v i n i ómnibus Chr i í l i fidelibus nullo pecca-
t o mortali indifpofitis liberé mini í l re tur .H^c 
i l l i . A V T H O R . Mirabil is Deus in fanílis 
fu is ; fednunquám ficut in proprio corpore 
&fanguinefuo benediólo mirabilis.Quid pía 
niiis arguit identitatem rei al icuius,quám va9 
vbiqj & femper immutatus eucntus? Et quot 
Chri í l i corpus i n fpecie propria fuílínuit to -
to huius vitse tempore pafsiones? N ó n e fem-
per verfabatur inter perfequutiones, 5c odia, 
c5tumelias,rixas,5ciurgia,alapationes3toifio 
nes,(Sc verbera, & tándem diram mor tem: & 
item p o í l gloriam refurre£lionis,a ludads me 
dacia,ádifcipulisaltercationes &: l ludia: fem-
per labor affuit, femper dolor ? Et conformi-
ter idem corpus eiusiam & t u n c conuerfatü 
nobifeum facramentaliter in fpecie aliena á 
primíeua eius iní l i tu t ione vfqj nunc,non lace 
rare deí i í lunthásret ici . A prima difcipulorü 
haereíi curre per t é m p o r a , 8c vltra omnia fa-
cramenta,hoc corpus videbis á fchifmaticis 
8c hsereticis afíliélum iniurijs, opinionibus la 
cefsitum, cachinnis i r r i fum;& n ó iam per t r i -
duum paííum,fed cont inué crucifixum. Ecce 
nondum quieuit commotio turbulenta hasre 
í iarchíeWitcleffcontra hoc facratifsimü cor 
pus latensin facramento fecundúm fubí lan-
.tiam:«3chaeredes eius coheredes antichriíli ,nc 
aliqua detur quies,vel interpellatio poen^, 
fchifma commouent contra eceleíiam orbis 
terrarum,immutare conantes comunicatio-
nisfuaeformam.Audeo dicereidem eííe cor-
pus in fubí lant ia ,quod nunc cúm latcat,íicuC 
cúm patuit,eadem cont inué perfeuerans poe 
nalis torquet moleí l ia . l í la plangentes corpo 
ris Chri í l i caufam moeíli di í lauim9; hora nos 
pulfat,vt in decifionem cauf^ tendaraus.Quc 
runturj&inílantjVt dicunt,q> facramentü d i -
uinifsimac euchariíliíe fub vtraq^ fpecie pañis 
8c v in i ómn ibus Chriílifidelibus nullo m o r » 
: tali detentis liberé miníí lretur .Huic intentio-
n i temeraria núc 8c femper ab olim licuit apo 
í l o l i c s íedis potifici refpódere,quod aitapo-
ílol9 .prima Corinth.(5.0mnia mihi licet,fed 
no omnia expediunt. vbi in annotationibus 
UieronymM. I n ómnibus inqui t in te l l igédúeí l Hicronym. 
quae cü peccatíf no íint, occafioné tamen p o f 
funt capere de l idorü .A V T H O R.Nec vtiqj 
p e c c a t ü b m n i n o eííet fideli de vulgo diuinif-
í imá euchariíliá íic in liquido,í]cut in íicco fa 
c raméto percipere.Nec eííet papje peccatum 
hoc multisfan£litatepollentibus,5c recia fide 
concedere.Quod tamen regulariter vniueríis 
conceírum,occafioneni indubiam faceret pee 
catorum.Reuoluamus antiquas liíErefes,quac 
circa modum fumptionis euchariflig contige 
runt,«Sc quod ad rem n o í l r a m pertinet,atten-
2 damus .Ve tus fhae re í i sCor in th io rüe ra t vna Corinthio-
de primis,quaeinefu euchariíliíe pluradefor- tura hieres 
mia c5tincbat,vt q) appropriabant íibi c ó m u fis* 
ne facramétü:g) inopes excludebat: m á x i m e 
V" 4 vero 
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vero quod fuñientes pr^auidé íc inebriabant, 
donum fandi fpiritus ad ventris ingluuiem 
transfercntes.Hunc modum fuper eodem lo 
Haymo. co ,primaeCorinthi. 1 1 . declaratHíí^mo.Co-
rinthi j jqui 6c Achaic i , vel Achsei venientes 
ad fidem Chr i f l i per prxdicationem apoftoli 
Pau l i , á quo ínter cutera, quae domínus fecít, 
etiam facramentum coena; dominica percepe 
rantrpoft deceflum illiusjin memoriam coen^ 
dominiee í ingul i sannis quinta feria ante dié 
feftum pafchíe conueniebant omnes ad ecele 
íiam,ac nobíles qu iq^A potentes,díuitefq5 íu 
bebát deferri,aut etiam deferebant finguli pa-
ncm, & vinura: & dabant ea facerdotí , vnde 
coníecraret corpus Scfangüinem domin i .Có 
fecratis auté myfterijsá facerdote,vnufquifqj 
quod detulerat , accipiebat defuper a l tar i . 
Sumebatqj tam cito cum fuís:vtfuperuenien 
tes,non inuenirent quod ederentJ6c vnde có -
mun íca ren t .Au te t i amdefc reba tomne ,quod 
attulerat, ad domum fuam, vt cum fuis i l lud 
í u m e r e t . O b c u i u s reí caufá magnae diilenfio 
nes ínter illos erant,quas feminauerunt pfeu-
doapoflol i : i t a v ü c ü n i v n a benediftione o-
mnium oblationes coníecratae eíTent, finguli 
fuas tollentes,qii^ communes debuerant eíle, 
maximam verecüdiam inferrentíjs, qui,vt a f 
íblet jnon obtulerant ,I icéthaberent:auti js e-
tiam,quinonhabebant quid afFerrent. Hoc 
autem faciebant mul t i p o f t q u á m alijs cibis 
crapulati erantúftáqj acceptíoné eucharifiis 
dominica coená vocauit apofeolus. Hace il le. 
A V T H .Hác híerefim Cor in th iorü non ratio 
ne faít/jfed magis f atione intentiois£i¿li ,qua 
traclabant C h n f i i carnem tanquam cibum a 
l ium vfualem,ipfo nomineherefis vocauit ib i 
demapoflolus,dicens. Aud io fcilfuras ínter 
voseíic,(Sc ex parte credo.Nam oportet 8chq 
Hierony. refeseííe.ín l ibro annotationumíbi.H/ero/O'-
m ' í . Q u í tales diífenfiones habetis,neceíTe eft 
vos etiam vfq, ad haerefes pftrueníre . Sicut fi 
dicas, i l le,quítantum bib i t ,neceírehabet i n -
ebríari .Etínfrá.textu. Qui manducat & bibi t 
indigné.DupliciterreusefFecVus.-príefumptio 
nis,ícílicet,(Scpeccatí.Non dijudicans corpus 
dominimon difeernés á cibo communi . Híec 
i l le . A V T H O R . S í c e r g o dijudícabantur 
iftiCorínthij ab apoftolo pro modo fuarfum 
ptionishaereticí: quapropter alitercírca eos 
inf t i tui t faélorumfuorum reformari, feilicet 
2 errores.Alijl i temerantjquiputabant C h r i -
Hacrctici ftumnon efle totumfub alterafpecie facra-
alij. menti,fedfubvtraque fimubvnde &euchari 
ftiam fumebant in t inchm. Rurfufque ad hac 
tollendamdariprohibetur in t ínf ta . lulius pa 
pa tertius poft Sylueftrum in decretis Epifco 
pisper iEgyptum.Sc ponitur de confecratio 
ne diftinftione fecunda.Cúm omne.ibi infrá. 
lulius papa. Audiuímus( inqui t )quofda fchiC-
matica ambitione detentos contra diuínos or 
diñes <5capoftolicas inftitutiones lac pro vi-
no in diuinísfacríficijs dedicare.Alios quoqj 
intimftam euchariftíam populis pro comple-
mento communionis po r r í ge r e . & infrá. I l -
lud vero ,quód pro complemeto communio 
n i s i n t í n d a m t r a d u n t euchariftíam populis^ 
nonhocpro la tumex euangelio tef t ímoniü 
receperuntjvbí apoftolis corpus fuum & fan 
guinem commendauit.-feorfum enim pañis , 
feorfum caliciscomedatio memoratur.Haec 
ille. A V T H O R .Non tan tumat tendoDe 
cretum,quantum caufam 6c occafionem edé 
didecretum. Caufamenim prxf t i t i t h^refis 
illa,quaE docuít completam c o m m u n í o n e r a 
corporis&fanguinisChrif t i non elle nifi in 
vtraqj fpecie fimul iñ£tü}8c non fie comple té 
Chrif tum fub alterajvel vtraqj, prout conec-
pí t in híftorijs fuper euangelia,vbi agit de no 
tatione proditoríSí&eius egreíTu, Pernw C o w Pctrus 
/ íor.Buccelíam(inquít)íntinctam p o r r e x í t l u Comcílor, 
dae.Inde eft^quod euchariftia non datur in t in 
¿í:a,&:etiam pro híerefi tollenda, quaedogma 
t ízauí t Chrif tum eífe to tum fub vtraqj fimul 
& fub neutra t a n t ú m f o r m a . H s e c i l l e . A V-
4 T H O R .Hu ic^non t a n t ú m accedit ,verüm 
antecedit eam in malum hxreüs Witcleuif ta 
rum,<Scomnium Berengarianorum,ponen-
t ium corpus Chrífti & fanguinem folum incf 
fe figuraliter facramento, quod nudé caeteri 
non ponebant. Acceduntautem eis ponen-
do ex hoc carnem tantümfacramental i ter in 
pane, & fanguinem t a n t ú m i n v i n o .Ideoqj 
nul lum dicent fumere Chrífti carnem 5c fan 
guinem, nifi fub duplíci fpecie congruente, 
carnem fub pane, fanguinem fub v i n o . Nec 
tamen carnem 8c fanguinem per naturas, fed 
fub pane 5c vino t rop icé per figuras: ficut & 
nos ponimus or thodoxi carnem non efle fa-
cramentaliter nifi fub forma pañis : 8c Chr i f t i 
fanguinem fubformavin í tan tüm,fecunduni 
facramentum:fecundúm eflentíam autem 6c 
naturam eqnaliter fub vtraq^.Wítcleuift^ au 
tem quia fubftantiam carnis ib i non conce-
dunt,reftatvtdicant t an túm in pane carnem» 
i n vino fanguinem: quia folúm eft vterqj ibi 
fecundum propriam fuam figurara. Hsec e í l 
ergo eis ratio poftuladi comunicare íub vtra-
que fpecie,ne irnproperetur eis fe non habe-
re vitam fidei in femetipí¡s,quia non mandu-
cant carnem filí) hominis, 6c bibunt eius fan-
guinem 
guínemfecundúm fuam haerefim, niíl edant 
carnem fecundúm t ropum in pane: & fangui 
nemfiguralem i n v i n o . Catholici vero i n t e 
grefumunt cuchariftiam totam fecundum 
rem,fub vtraqj fpeciejquia C h r i ü o credüt i n 
fíituentiibi carnem fuam &ranguinem fecü-
dúmfub í l an t i am carnis& fano-uinis natura 
& eílentiara fub vtraq^.Vnde neceíTe non ha 
ben t , í i cu tegen ihar re t i c i hanevini fpeciem 
medicare clarnorib9 importunis i í ícut Efaiíe. 
24. in perfona Witcleuiftarum if torum d i -
cit propheta. Clamor erit in plateis fuper v i -
no.cum tamen ib i ante eis refpondeat. N o n 
bibent vinum.Amaraerit potio bibentibus 
i l l a m . Vnde cjuód fít hsreticorum ifta pet i -
t io ,exponi t i i i commentario loci illius l ib ro . 
Hierony. ^.Uieronymus. Clamor (inquit) erit in plateis 
fuper vinomon in arda, & anguila v ia , quae 
ducit ad vitamifed in lata,& fpatiofa, quae du 
cit ad racrtem:fuper vinum & ebrietatem er-
roris eorum3qui dormierunt iomnum í u u m , 
¿cn ih i i inuenerun t .HíEc i l l e . A V T H O R. 
Quo habitOjquidreflat patribus faceré ,ni í i 
quod fecit Paulus Corinthijs, «Se citeriores pa 
tres intiníHs haereticis? Reformare, feilicet 
quod errant, 6c conftanter negare quod pe-
tunt ,necont ravotum fapientis refpondea-
tur í lul to fecundum fuam ftultitiam: fed i m -
pleatur magis, quod propheta iam d ix i t ,N5 
bibent v inum. Ratio:quia amara erit po t io 
bibentibus illam . Conuerfuri enim eílent 
ipfum in amaritudinem vitis alien2e,quam,fci 
licet WitclefFplantauit, non Chrif lus: cúm 
íentirent ab ecdeíia in errore fuo prseberi fa-
u o r e m . E t l e x d o m i n ü u b e t i n Exodo deefu 
a g n i . I n vna domo comedetur: nec efferatis 
de carnibus eius foras.Vbi in Ifagogis capit. 
1 ^If idorus.Hoc deChr i f l icorpor is facramé 
tOiCuius agnus ille fíguram obtinuit, proprie 
tenetur fcr ip tum,cumscorpus¡Scfanguis i n 
vna domo,id eQ,in ecclefia vefci praecipi 
tu r .Non eíferetisforas.in plebibus, 
feilicet ha?reticorum,que ab ec 
clefie eadem catholicae vnita 
te foris vagátur .Hec ille. 
^ Q a p d modus^quem ob 
feruac ecclefia^eñ ma 
gis conueniens feri 
pturis fan-
¿lis. 
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Modas inñitutionis eedefice circu cominionís for 
num in populo differmer3(zr facsrdotio^uói 
jítcongrueimsjimus^oñenditur. 
Geldflj Vdp£ decretum pro facerdotibus pterifiecí 
tibus tdtu^uod debecít in utmcfc fpecie celebrare, 
ligurie uerurabilisfacrítmemi m lege pro partid 
pantibus recenfentur.Etqtiomodohuic nojlne 
commimoni conuenidnttcontru 'Witcleff ojien 
ditur. 
Sucerdotum quod proprie j l t imocure dominum, 
O" hojiias ojferre. crc.Et quomodo ab díjs di* 
jiingumtur, 
Sacmmnu diuittorum facramentorum, quod t r i * 
busgradibm fint commijfí. 
'Participantium totus ordo t m Uicorum, qubn re 
ligioforum qudndo commanicant folum in pa-
ñis fpecie,quomodo cedant principalitatem, no 
rei,fed ritm facrificíjyfacerdoti confummAitd pt 
crijiciumuice Chriíhi. 
Bccleflíe chriñi celebrandifanftafexta feria an* 
HUÍS temporibus modus>nibil eo die conficiens, 
ere. unde traxeritortum. Et piara ibi ex A«s 
gujiino contraWitdejf deducuntur. 
Ongruetifsirnum'l 'veró mo-
dü inftitutionis eceleíiaí cir-
ca communionis formam in 
populo difTerenter & facer-
do t io , noíTe potefl-, qui tra= 
ftatum apoftoli Pauli ad He 
brasos dil igenterattendit :¿kfupplicicorde,vt 
intelligat,Deum ora t .Vbi .p.cap.tabernacu-
l u m in veteri teftamento p r í m u m dicit eílefa 
dunr . in quo erant candclabra,(5c menfaj&: ¿y 
poí i t io panum,qus dicitur fancta.Poíl vela-
m é t ü auté fecüdü tabernaculú, q d dicitur fan 
¿la f<n:orü,aureü habés thur ibulü ,& arca tefía 
mét i .Et in pr i9quidetabernaculü femperin-
t ro ibá t facerdotes facrifíciorü offícia cófum-
mátes.Tn fecüdü auté femel in anno folus po -
tifex,n5 fine fanguine>quem offert pro fua,5c 
popul i ignorátia.Huic conformatum oftedic 
Chrif lü magnüfacerdote , & cuteros facerdo^ 
tes i n facrificijs Chrifl:ianis;Chriíl:us(inquiés) 
afsiftens potifexfi i turorü bonorü j t abernacu 
lü n ó manu faftü per p rop r iü fanguiné introJ 
uit femel in fanfta.Et de alijs noOris quibufqj 
facerdotibus pr2emif i t ,cüdicerct .Omnis( in-
quit) facerdos ex hominibus aíTurnptuSipro 
hominibus conftituitur:vt offerat dona, & í a 
crificia pro peccatis. I n to to hoc proceffu de 
facrificio Chr i í l i ano &Iuda ico inuenire po -
tes cócorditer facriíicátcs,6c part icipátes ofri 
V v c io ,& 
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'cio}& omni ratione difliiiíflos.Summus facer 
dos36c quilibetfacerdotes vtriufqj tedamen-
t i dicuntur facrificia confummantes.Semper 
(inquit Paulas) introibant facerdotes facrifi-
ciorum ofí iciaconfummantes.5cde Chr i f to . 
capite. 10. V n a e n i m oblatione confumma-
u i t i n fempiternumfanftificatos.Et l ibro p r i 
mo de officijs.recitás verba Laurentij ad Six 
Ambroíius tum,A?n6yo/í. 'íí.Experirecerté,vtrum idone-
um minif t rum elesieris.Cui commifif l i domi 
iiici fanguinis confecrationcm: cui conluni-
rnandoruinconforCiuinfacramentorum:huic 
fanguinistuiconfortium negas?Haecille.A V 
T H O R .H ic A m b r o í i u s v e r b u m apoftoli 
deconfummationefacramenti,ti'ibuens i l lud 
Lauren t io .Cxte ía vero plebs prxfens exiftés 
fanélificaCion¡,participas facramenti dicitur, 
vel afperfa.V nde Apoftolus ibi.p.capi.Ledlo 
cnim omni mandato legis á Moyfe vniuerfo 
populo,accipiens fanguinem v i t u l o r u m J & 
hircorum cum aqua,6c lana coccinea, & h y f -
fopo,ipfum quoq^ librum^Sc omnem popu= 
lum afperíit ,dicens, Hic fanguis teflamenti, 
quod raandauit ad nos Deus . Et a l ib i , ídem 
Apoftolus.Nonne qui edunt hoftias partici-
pes fun taka r i s íE tDíony í ius conformitera-
poftolo dif t ingui t in of í ic iohuius facrseeu-
chariflia^hinchierarchasaut presbyteros i n 
íac r iñcan tes ,h inc alios communicantes,in 
participantes capi. 3.eccleíiafl:ic.T Hierarchi^. 
Hinc igitureamus fempercum apoftoload 
locumlcgis , vt videamus, quid facerdotibus 
facrificia confummantibus cóimiat feorfum 
a populojquid í tem populo per feipfum.Le-
gel ibrum Lcuitici^quem híc notauit apofto-
lus . I b i iubet dominus tollere vitulü pro pec-
catOj&arieteminholocauftum: hircum quo 
qj pro peccato, <5c v i tu lurn , atq^ agnum íinc 
maculaj& híec raaclata,olíerri domino. San-
guinem veró.hoftie facerdos folus intingit:fo 
lus fpargit contra vtrunqj cornu altaris, aut 
quandoq^ fuper altare per circuitum,quando 
que ad bafimeiuseffundit.Summusitem fa-
cerdos folus intrat faníla fanctorumfemel in 
annOínon íine fanguine.AíTumerefanguiné, 
fundere i l lum fuper cornua altaris per g y r ü , 
afpergere dígito fepties,&: contra propitiato 
r ium ad oricntem. Leuitici. 16.foiilicuit facer 
doti.Participare vero facrifícium cüélis l icuit 
filijs Aaron in loco fanftuarij .Nufquám vero 
fanguinem effundere, vel afpergere: quanuis 
pro minifterio facerdotibus oíferrc licebat. 
Sic in ecclefia Chrift i cunfti communicant 
de filijs Aaron,de filijs lefu Chrif t i vcrifsimi 
facerdotis;fed fanguinem efFundcre, feu fan-
£la penetrare fan£lorum in vfu fanguinis j in 
appropriata forma facriíicij ,foli l icet fecun-
2 dümlegemfacrif ic ia confummant i .Vudcf" 
íicut nec licet facrifícium inchoare,5c no per-
íicerenta nec v n q u á m licet , aut licuitfacrifi-
canti fub forma pañis inchoare facrifícium 
carnis,¿k non fub forma v i n i facrifícium fan-
guinis confummare.Non quidem pro re fan-
guinis abfentis in priorhfed pro complemcn 
to myfterij.Et hoc efl:}quodintendit ad M a i o 
ricum & l o a n n e m epifeopos decretum Gela- G^3^ de 
í i j .Cóper imusautem , q u ó d quidam fumpta crctura• 
tantummodo corporisfacri por t ione ,á cálice 
facri cruoris abf t ineá t .Qui proculdubio quo 
niam nefeio qua fuperftitione docentur aftri 
di jaut integra facramenta percipiant, aut ab" • 
integris arceantur.Quia diuiíio vnius eiufde-
qj myfterij íine grandi facrilegio prouenirc 
non poteft.H^c i l l e .A V T H O R . H o c c a -
pi tu lum facit pro facrifícantibus,qui funt tan 
tummodo facerdotes:vt liquet ex i l lo verbo: 
diuiíio vnius eiufdemq- my íl:erij,quod innuit 
3 confummationem facriíicij. Quantum j " au-
tem ad participantes perpendeitem figuras 
huius venerabilis íacramenti in lege, quemad 
modum communioni noftnc conueniant.Pa 
res propoí i t ionis ,quJ, vt fuprá traditur, hoc 
í^icramentum modo legis fignabant,poft heb 
domadam tollebantur,6cab ijSjqui fanéluario 
miniftrabant,comcdebantur,fed aridi. A g n ' 
pafchalis in pa íchx fefto manducabatur in o-
m n i populorfed igni a í l u s ^ aridus.Et per fe-
ptem dies illos azymi panes^ omne facrifí-
cium eorum in igne.Le uitici. 2 3.IVlanna i teiu 
in efum popul i venit é cado, non i n t i n í l u m : 
non fanguine^vel liquore perfufum/ed ficcü. 
Subquotcunq, figuris corpus Chrif t i com-
mif lum eft populo quantum perpendi, íicca 
forma peruenitjmaximeiinefanguine :cuius 
efum Moyfes exprefsé prohibuit/anguinem 
(inquit)ideo non manducandum. í r rui t W í c 
cleuifta vtproperans dicat: fedfacerdos fan-
guine populum afperíit, quod adminiftratio 
nem fanguinis Chr i f t ipopulo in facramento 
de í igna t .Non equidemin facramento caíicis 
coníecrati ;fedin facramento poenitentiac,veI 
baptifmi. Quod ex allegoria apoftoli patet. 
Hebrac. i o.Afperfi corda á confeientia mala, 
& abluti corpus aqua munda. Super quo l o -
co inexpo í i t i one Aíízéro/lwí.Lauacrumbapti Ambrofiufc 
fmatisin hoc loco dicit.Baptifmum enim cor 
poris müda t io n ó eft /ed anim2c,íi fídes adeft: 
baptizatOjfme paretúííiue ipfe ad rationabile 
actatem peruenerit. Harc i l l e . A V T H O R . 
Baptifmwm ergo Chrif t i fanguinededicatum 
aípcrfio 
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afperfío illa hyífopi ín aqua rubricataíignifí>. 
ca t .Et íequéin facramento poenitentiíe fan-
¿lír,teíle Pfalmi. in pfalmo cjuinquagefimo. 
Afpergcs me domine h / í T o p o , & müdabo r . 
Adhuc obijciedi locü aperiut fatis fecretü, eo 
fcriptü fit numeri. i j . O m n i s o b l a t i o ^ fa-
crificiú,& quicquid pro peccato atq^ deliífto 
rcdditur m i h i , & ccdet in fanftá fanftorü3tuú 
cr i t3&tuorüfí l iorü.In faníluario comedes i l 
lud Ja cófíat v n ü q u o d q ; de pr^diftis habuif-
f e ^ p r i ü l i b a m é t ü quar t?par t í s H i m cí v ino, 
v t notatur EX0 .29 .& Leui.2 3 .Hoc igitur po-
teft figurare,corpus domini cómunicari pof-
fe á n ó celebrante, Scíanguiné eiusin vini fpc 
cieconfecrata.Nechoc v n q u á m difplicebat 
ecclefiac,quin perfoníefidei ¿kfagacitatis no-
tada poíTentad fanftá cómunioné fecüdü o-
mne eius cóplemetü admitti : raaximé vocan 
te pr^lato. Sed generalitaté traditionis huius 
fieri omni populo &fexui indi f t inf té , eccle-
í i a n o n c 5 c e d i t : n e c v b i t u notafti fynagoga 
concefsit.Nam & i b i ftatim fubiun2;itur. M a 
res t an tü edent ex eo, quia confecratum eft, 
Primitias autem,quas vouerunt, 6c obtulerüt 
filij Ifraeljtibi dedi,ac filijs & filiabus tuis iure 
perpetuo.Qui mundus efl: in domo tua,vefcc 
Mares, tur ex eis.Ecce iam vefci facrificijs foli mares 
admittuntur,id eft, fortes in f ide , conftantes 
in opere, difcreti etiam aéHone: fícut in fcri-
pturis mares folent intelligi Origenes ex-
ponitmafculos perimendos, &foeminasre-
feruandasin Exodo.Sacrificiaergo comede-
re,6clibamenta eorum quanuis mares admit-
tuntur,non tamen tolerátur &foemins:quia 
facrificiaiamconfummataper facerdotes fí-
defortes,<Sc opere perfpicaces,fideles foli p o f 
funt attingere:quibus filij & filis3id eft,infir-
ma; anima: per hícrefím vel inconftantiam de 
tiles appropinquare non debét . Scio omnes 
fideleseíTeían£los :fed inter fanftos ficut Ín-
ter ftellas fccundúm apoftolum eft ampia di 
ftantia.Ipfe enim Paulus diftantiam hanc no 
tans in falutatione epiftola? prima; ad Cor in-
thios:cun¿los ib i fideles fandificatos vocat 
fanftoSííígnanter tamen eos diftínguit,qui i n 
uocant nomen domini le fu : fcilicet facerdo-
Hierony. t es .Vbi in annotationura libro Bxeronymiis. 
Sanclificatis i n Chrifto lefu vocatis fandis 
per baptifmum fandliflcatis, cum ómnibus , 
qui inuocant nomen domini noftri lefuChri 
4 fti.Proprié ^ facerdotum eft inuocare domi-
num,quibus dicitur.Sic benedicetis filio s Ifra 
clinuocantes nomen meumfupcr iílos. Et 
pfalmifta ait.Et Samuel ínter eos,qui inuocát 
nomen eius. Quem facerdotem fuifle illa res 
probat ; quia Scfacerdotífuccersit, & hoftías 
ofFerebat.de quo etiam fccundúm hiftoriam 
d i í l u m eft. Sufcit abo míhi facerdotem fide-
lem.Qui quanuis non fit in genere Aaronjta-
men de t r ibu LeuielTein libro Paralipome-
non legitur .-quiaDeusipfehunc conftituit, 
& i l l u m . I t a e n i m Aaronelegi t ,v t alios po-
fteáeligendi poteftatem non amifer i t .Hícc 
ille. A V T H O R.Videfacerdotes fpeciali-
ter ex eo diftindos á cxteris fandis, quia no-
men domini inuocant,quia hoftías offerunt, 
& pro populo ipfi íacrifícant. N o n ergo paf-
íim committendumeft ómnibus ,quod folís 
perfeftís,5cmaribuseft conceí íum . Sub hac 
regula legiscurrit ,quodtotiens in exordio 
Leuitici legimus. Fundent filij Aaron fangui-
nemeiusfuper altanscircuitum: & offerent 
depacifícorum hoftia fiicrificium domino ,& 
quotquot fínt talia.Quse quanuis de facerdo-
tio fungentibus filijs eius poí íen t intelligi-.la-
tiori tamen fenfui incumbenteSjfide fortibus, 
& difcretisfidelibus a paftoiibuseccleí iarum 
h o c d o n a n d u m e í l e concedimus,fcilicetvt fi 
non facramenta confumment,fed ta túm par-
ticipent:ad facrificium tamen,<Sc eius libamen 
tumjid eft,ad communicandum in vtraq,- fpe 
c i eeosa f íuman t . Qual í te r fccundúm vfura 
Romanum fummus pontifex Diaconum, & 
aI tar ismínif t ros ,autal ios fíde fummos,vcl 
dignítate proue¿los,puta d o í l o r e s , vel reges 
communicat: aut certé ecclefia: relÍ2;ioforum, 
vel magnorum locorum nafknusfratres fu-
os^vel alios tanta re dignos communicare no 
de f ínun t .Vndede confecratione diftindlio-
y ne fecunda. T r ibus . Qkmm.Tribus f gradi- Clemcns. 
bus commiífa funt facramenta diuinorum fa-
cramentorum sicl eft,presbytero,&: d iácono, 
& miniftro:qui cum tiraore,&: tremore cleri-
corum reliquias corporis domini cuftodire 
debent fragmentorum.H^c ille. A V T H O R . 
Príecipué tamen attendendum: quia ficut o-
mnes ad communicandum in liquido facra-
mento auidos Zachseo comparare non au-
deoríta omnes adcommunemformam eccle 
íisefe tenentes humiliter Centurionis modc 
6 ftixnonpoftpono. Quia f quid facit totus 
ordo participantium non folúm laicorum 
fed etiam clericorum religiotorum quando 
communicant folúm in pañis fpecie: niíi ce-
dunt principalitatem , non reí , fed ritusfa 
crificij facerdoti confummanti facrificium 
7 vice Chrif t i ? Ita & tota ecclefia Chrift i in 
facerdotibus fuis, quantum reor, fanfta fex-
ta feria temporibus annuisnihileo diecon-
í i c i ens , folam hoftiam ficcam pridié c o n -
fecra-
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fccratam cum puro vino communicatjprin-
cipalitatem cedens fummo potiíici lefu Chr i 
fto.Qui eo die folus r i tu magní pontificis per 
propriumfanguinemintroiuit femel i n í a n -
¿iZyXterna redemptionc inuenta. De quo i n 
Auguftin, l ibro Je íide ad Petrum. capi t . 7. AuguftinM, 
Ipfe Chriftus fecundum apoftolicam dof t r i -
nam obtuli t femetipíum pro nobis oblatio-
nem & hoftiam Deo in odorem fuauitatis. 
Ipfevcrus Deus,&:verus pont i fex :quipro 
nobis non in fanguine taurorura, SchircorG, 
fedin fanguine fuo femel intrauit in fanfta. 
Quod tune pontifex ille fígnificabat: qui cu 
fanguineinfandla fandlorumper a n n o s í í n -
gulos introibat.Ifte igitur eft,qui in fe vno to 
tum exhibuit,quod eííe neceílarium ad redé= 
ptionis noftraefciebat effeítum.Idemfcilicet 
facerdos, &facrificium : idemDeus, &idem 
templum . Sacerdos ,per quem reconciliad 
fumus.Sacrificium,quoreconciliati»TemplG, 
i n quo reconciliati.DeuSjCui reconciliati.So-
lustamen facerdos, facrificium, Sctemplurn: 
quia HÍEC omnia Deus fecundum formam fer 
u i , non autem folus Deus. H x c i l l e . A V - -
T H O R. Perpendat iam Witc le fFquámfo-
licite curauit dominus nofter veteres ímplerc 
figurasr&non dedígnetur hoc feruus obfer-
uare catholicé.Hoc dico, quia folet ftatim d i -
cere cum in robur fídei veterum aduocamus 
figuras, quod fpem ponimus in fíguris, & íi-
gnis iudaicis.Confulo autenijnefpernas tu 1c 
gemcum Manichaeishaereticis .Cogita item 
quantum fit obferuantias chriftianas in vtra-
qj legefundare .Maximé autem, vbi a p o í l o -
lus Pauluslocum legisprius enucleat,& ad 
Chri íH legem perducens, fuauifsimura eorú 
concentum fine difsonantia modulationis ex 
ponit.-licut dulciter laudat catholicam fidem 
in hac parte,<Sc refiftentes diré refellit híereti-
cos; l ibro ad inquiíí t iones íanuarij fecundo 
Auguftin. verfusfinem AMgw/im«sdicens.Quishancleti 
tiam diuinorum facramentorum cum fan« 
do í l r in íc lucec la re fcun t , non praeferat v n i -
uerfis huius muñeli imperijs, etiam inuíítatac 
felicitatc pacis?Nonne vero t anquám fera-
ph im clamant adinuicem concínentia mc-
lodiam laudis altifsimi,Sanélus,San¿l:us, San 
£ ius , Dominus Deus fabaoth: Ita dúo tefta-
menta feliciter concordantia facratam con-
cinunt veritatem ? Occiditur ouis,celebra 
tur pafcha: <Sc interpofitis quinquagintadie-
biis,daturlex adtimorem feriptadigito D e i . 
Occiditur Chriftus^qui tanquam ouis ad i m -
molandum du¿lus eftrficut Efaias propheta 
teftatur.Celebratur verum pafcha:&interpo 
fitis quinquaginta diebus, daturad charitaté 
fpirituííánftus , quieft digitus D e i contra*, 
ñ u s hominibus fuá quacrentibus: 8c ideo i u -
gum afperum,& grauemfarcinam portanti-
bus,nec inuenient ibusrequié animabus fuis. 
Quia qu;E fuá funt charitas non quxrit .Ideo 
animolitas h í t re t icorum íemper inquieta e í h 
quosmagorum Pharaonishabere conatum 
declarat Apoftolus dicens. Sicut Iannes& 
Mambres reftiterunt M o y f i 3 íic & hi refi« 
ftunt veritati:homines mente corrupti, repro 
b i circa fidem, fed vltra non prof íc ient . D e 
mentía cnim i l lorum manifefta erit ómn ibus 
fícut&illorumfuit.Haecille. A V T H O R . 
Vidcte fedatores Wi tc le í f q u á m fit laudabi-
le veritatem catholicam ex vtraq^ lege dedu* 
cere. Sic concinunt tanquámferaphim,dic i t 
AuguftinuSjmelodiá cxleftem.Quse non m i -
rum ánimos hsereticorum in admirandam 
pellit triftitiam.Nec nüc igitur celebramus íi 
gnaIudaica,vtWitclcflFimproperat,fequens 
Man ichaeü inhaca rgu t ione magiftrum:qui Manich*. 
fie folet improperare catholicis,quod í n o b -
feruatione pafcha; & fabbati contra ftatutum 
apoftolidies obferuarent &tempora:quia i n 
tali obferuatione fígnorum non ipfa figna co 
Iimus,fed íignata3quanuis fecundum íigna íi 
gnatacolantur.Libro contra Adimant iü .cap . 
1 ó.Auguftin.Et quod dicit;Dksobferuatis, & AugnftL 
fabbata,<5kfolennitates,timeo vos ne fruftra 
í abo raue r iminyob i s N ó quidem fie feriptú 
efl: v t Adimantius poni t .Non enim ibi n o m i 
nat fabbatum apoftolus.Dicit cnim:díes ob-
feruatis,&annos,6ctempora.Sedputa defab 
bato eííe d i ñ u m : nunquid (Senos nond ic i -
mus iíla non efie obferuanda, fed illa po t iús , 
quse hisfigniíicantur ? l i l i enim feruiiiterca 
obferuabant,non intdligentes ad quarum 
rerum fignifícr-tionem & pramuntiationem 
pertinerent. Et hoc in eis apoftolus culpat,5c 
in ómnibus y qui feruiunt creaturae pot iús , 
q u á m creatori. Nam nosquoq^ & dominicú 
diem,& pafcha foléniter obferuamus,&: quaf 
libet alias chriftianas dierum feftíuitates. Sed 
quia in te l l ig imusquó pertineant, non t é m -
pora obferuamus, fed quíeillis fignificantur 
temporibus-Sequitur.Repudiemus ergo eam . 
camalera cum apoftolo,& approbemus eam 
fpiritualem cum apoftolorSí fabbati quietem 
non obferuemus in tempore, íed fignum tehi 
porale intelligamus: <Sc ad aeternam quietem, 
quaei l lo í ignofignif icatur ,aciem cordis i n -
tendamus.Hsec ille. A V T H O R. í ta repudia 
mus nosinfacrificijs noftris fanguinem be-
ftialcm , quem folus pontifex obtuli t i l lo 
femel 
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fcmc! in anno,quando ingreífus efl fancla, 8c 
in fanguinem Chr i i t i , qu i il lo í]gnatur,aciem 
cordis intédimus:quemfol i item facerdotila-
criíicáti in fpecie illa concedim9,aut foli Ch r i 
f io femel in anno ^qui folus r i tu pontificis fan 
guinem proprium ofiTerens ingreíTus eft fan-
¿ta r i tu committimus ía crofanda. 
^"Quod ex congruentia fcriptu-
rarLim_,participantÍLim or 
do cedit ordini cofam 
manti in folennita 
te rituSjiion rei. 
C A P . L X X X I X , 
S V M M A . 
i Ordopdrticipdntium,^uodcedntoriini confum-
mcítiin foknniUteritui,nonni,ex congruen^ 
ticifcriptur¿rum3ofteni¿tur. Et quid de hoc di= 
cát KabíWus}Augu¡iinU'S,zr Vetms Bccmiunut, 
V i a f fi tantam venerat ioné 
deferebant veteres fiicerdo-
tcsfígurali potiíici,vt orones 
j l l i cederent eo die femel i n 
anno^quo cum fanguine pe-
cudü in t ra re t in fandlarquan 
t ó m a s i s C h r i f l i facerdotes omni reuerentia 
lefu Chrifto cedent fummo «Severo p o n t i n -
ci , vacantes folennitate facrificandi eo die fe-
mel in anno, quo per proprium fanguinem 
fandorum faníta veraciter introiuit redem-
ptor hominum3reconciliator peccantium, fa 
cerdos pocnitentium,& Deus creator omniü? 
R,abanuí. I n l ibro de inftitutis clencorum.cap.67. Rdbci 
íMis.Inhacdie facramenta penitusnon cele= 
brantur/ed eucharií l iam in coena domini có 
íecratam p e r a í l o officio leftionum, & oratio 
n u m , & fanflccrucis falutatione refumüt.A V 
T H O R. Quod í i t o tus ordo facrificantium, 
cuiitemfacerdotis iure , & officio facrifícare 
i n c u m b i r á facrificádo bene 8c humiliter ipfo 
die ceífat, cedens facrificium fummo facerdo 
ti Chrifto.-quis amens inftigat aliquem de or-
dine tantum participantium, v t vendicet fibi 
cum fummo facrificante confortium parita-^ 
t is íNec cedat fibi qu icquám vel ritus,vel ordi 
nis, qui eft completus facerdos,cüm 8c ipfe ta 
tum in vnam partem, non jn plenum facerdo 
t ium fit vocatus comedere ib i panem.i. co rp ' 
Chr i f t i in fpeciepanis noftri? Hoc declarat m 
figniter Auguftinus in vocadone íuda ío rum: 
& ex eis digniorú.f.tribus Leui 8c facerdotü, 
ad ecelefiam, literaliter exponens ^pphetiam 
imitationis facerdotij Aaronici .primi r e g ü . 2 , 
cura vir Dei,quera ludíei Phinees autumat,& ' 
Eliam jdiceretadHeli.Futurum eft autem, vt 
quicunque réraanferit in domo tua, veniat v t 
oretur pro eo,<Sc offerat n ú m u m argenteu,<Sc 
tortam p a ñ i s , dicatq:,dimitte me obfecro ad 
vnam partem facerdotalem,vt comedam buc 
cellara panis.fecundüm literam Auguftini:Ia 
¿la me in partem facerdotij tui manducare pa 
ncra.Libro. 17. deciuitateDó .cap.j .Auguüi* AugufiA' 
níw.Veniet adorare ei óbo lo argenti. Cui ado 
rare,nifi fummo illifacerdoti,qui &Deus eft? 
Ñ e q u e cnim infacerdotio fecundum Aaron 
ad hoc veniebát homines ad templum, vel ad 
altare Dei3vt facerdotem adorarent. Quid eft 
autem quod ai^obolo argenti, nifi breuitate 
verbi f idei ídequo commemorat apoftolus d i 
¿ tum. Verbum breuiansfacit dominus fuper 
terram. Argentum autem pro eloquio p o n í , 
pfalmus teftis eft,vbi canitur. Eloquia domi-
ni,eloquia cafta: argétum igne examinatum. 
Quid ergo dicitiftc,quivcnit adorare facerdo 
t i De i ,& íacerdoti Deoí la f ta me in partem fa 
cerdotij tu i manducare panem.Nolo in pa t rü 
meorum collocari honore, qui nullus eft. l a -
¿la me in partera facerdotij tui.Elegi enim ab 
ieéhis eííe in domo Dci,qualecunq,- 3 8c quan 
tulumcunqj membrum eííecupio facerdotij 
tui.Sacerdotiura quippe híc ipfam plebera d i 
cit, GUÍUS plebis facerdos ille eft mediator De i 
8c horainum homo Chriftusíefus. Cui p l e b í 
dicit apoftolus Petrus,Plebs fanda, regale ía 
cerdofiura. quanuis nonnulli facrificium t u ú 
fint interpretati, non facerdotij tu i . Quod n i -
hilominus eundem fignificat populum Chr i -
ftianura. Vndc dicit apoftolus Paulus.Vn9 
panis,vnum Corpus mul t i fumus. Quod ergo 
addit,manducare panem,etiam ipfum faenfí-
cij genus eleganter exprefsit:de quo idem fa-
cerdos ipfe.Panis que ego ctdero,caromea eft 
pro feculi vita.Ipfum eft facrifícium,non fecú 
dura ordinera A a r o n , fed íecüdüm ordinem 
Melchifedec.Sequitur.Quia enim dixeraí fu-
periús dediíTe fe cibos doraui Aaron de v i d i -
mis veteristeftamenti,vbi ait:Dedi domui pa 
tris tu i omnia qua; funtignis filiorum Ifrael 
in efcam:Ha:c quippefuerantfacr if ic iaíudeo 
rum:ídeo híc dixi t manducare panera, quod 
ef t innouo teftarnento facrificium Chriftia-
norum. H x c i l l e . A V T H O R.Hac expo-
fition§ 
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íítione fcrípturae docet A u g u ñ i n u s facerdo-
talegenus iuda icumiac la tumeí lé in partem 
facerdotii Chrif t i .f. in partem plebeiamjquze 
non eft faccrdotium integrum jfed pars eius. 
A d quid ? A d manducandum panem.i.facrí-
ficíum corporis & fanguinis: fed in pañis fpc 
cie,in árido facramento. Hoc item eimoris 
cra t infacr i f íc io ludaico. Vnde Auguftinus 
illis facrificijs noftra combinans.Omnia quas 
funt ignisf i l iorum Ifrael(inquit)dedi domui 
patris tui in efcam.Hxc quippefuerant facri-
íicia ludsorum.ldeo híc d ix i t manducare pa 
nem, quod eft in nouo teftamento facrifíciü 
Chr i f t i anorum.Quód íi liceat dicere,vt fie fa* 
crifício íicco vtaris in pane in populan parte 
facerdotii Chriftiani :ficut ante comedebas 
omnia quae fuerant ignis cultu facerdotii pr io 
risludaici. Qu i vtiquecultus eft honoratior 
omni cul tuCorinthiorum, autaliorum Grae-
corum gent i l ium: ¿kideo imitabilior C h r i -
jftiano. fecüdíim illud apoftoli ad Romanos. 
2.Gloria3honor,6c pax omni operanti b o n ü , 
ludaeo p r i m ü m , «Se Graeco. Vnde 5c Chriftus 
lefus-huncritü magisexercuit infe & p r i m -
á i s fuis difcipulis, quotiens poft refurreíl io-
9j(C6ione r i€m* couiuium fertur e d í l e . V u l t omnino 
Wi tc le í f ex verbis Auguí t in i , quod Chriftus 
tune confecrato corpore difcipulos pau i t in 
coena, quando in caftello Emaus cognoue-
runt eum in fi:a<ftione pañis: non auté tune 
communicauit eos in l iqu ido: nec vfquám le 
g i t u r , q u o d cognouerunt eum ineífufionc 
v i n i . V u l t etiam hoc facramentum in te l l ig i , 
v b i le^itur A é l u u m fecundo. Frásientcs circa 
domos panem,fumebant cibum cum exulta-
tione.Etiterum.Erant autem perfeuerantes i n 
do í t r i na apoftolorum}&: comunicaticne fra-
£ l ionispanis .Quodf i i ta fuer i t :qu ianufquám 
fit mentio vini,omniquaq^ pu ta tu r ,quüd co-
rounio credentium ex l u d á i s <Sc difcipulorü 
Chrif t i pr^ter apoftolosfuit in fpecie ficca ta 
t ü m . Q u o d íi ad primam cómun ionem inft i tu 
ta pro populo oculos dirigas, v inü nul lu i b i 
dat euangeüum.Hoc enim erat5quod poft r é -
fu r r eñ ionem fuam femel cum difcipulis egit 
conuiuium.í icut in L ib ro de ofFiciis Romang 
Pemis eccleíi^ Pc ím Díí»Míí/íMí.C5municatio(inquit) 
Damia?ms populi typum iílius conuiuii gerit,quod non 
nifi femel domin9poft refurredionem fuam 
iniíTe legitur cum difcipulis.Hos etiam poft 
vltimura conuiuium ab eis difceíTurus in cze-
lum benedixit. H x c ille. A V T H O R. Et 
hanc ipfamideo communionem pars obla-
tas ficcae referuatae & comefteáfacerdote&Sw< 
populo dc í igna t , düpars in t in f t a calici aliud 
difFerenter iní inuat .vt exponit Libro de inftí 
tutis clericorum.cap^.Rííí'ímtfí.Perparticu- Rabanus. 
lam oblatas immiílaein calicem,oftenditChri 
fíi corpus,quod iam refurrexit á mortuis.Per 
comeftam á facerdote 8c popu lo , quod poft: 
refurre¿tionem Chrif t i adhuc cum difcipulis 
ambulans in térra, Scfeipfum viuura pracbés. 
Haec i l le . Vt robique communionem popul i 
ad vnam fpeciem facramenti íicci commen-
dat authontas.Quia in hanc partem facerdo-
t i i ipfíiaftati funt vt panem manducent,fu-
pra determinat Auguftinus. Et vbi iam fuprá 
idem VetrMDdmidim.Non eft authenticum, 
quod quidam corpus intingunt, & in t inf tum Petru8 
pro complemento'communionis populo d i - ami;lntt3 
í l r i b u u n t . N a r o ordo Romanus contradicit: 
quia in parafceue v inum non confecratum 
cum dominica oratione & dominici corporis 
immifsione iubet confecrare,vt populus ple= 
népofs i t communicare.Hasc ille. 
^ A d authoritatem euagelii^Bi-
bite ex hoc oes . & quod hxc 
obferuantia non fuít tam vn i -
uerfalis antiquitus_,ficut fonat. 
C A P . X C . 
S V M M A . 
1 "Witdeuifice,qui roborm parte fumpro coma 
íúone fub utraquefyeciej authoritite cuangelij, 
Bibiteex hoc omms. confu&ntur. Etquomodo 
iüorum ctrticuliKiCiuo id petmtsjit hcenticut, 
2 Euchariñim quod iduni recipim, quanuk Chri 
üus mftituerit eam d prdnfts fumedd. Et quod 
proptered uniuerfe ecckfíce non fít calumrUdtt 
duMiCX Augujiino oüenditur. 
3 Communications populdris ritm ab ecckfidñicce 
mftitutionisde effujlone cdutddpdlmjityCT 
potifsimitm ex Vij Vdpae decreto. 
4 Comumcdtionis populdris in drido euidetid3crquo 
modo hoc Chriftipraceptií^ibite ex eo omnes, 
nonpofftt generdliter cüftti dpplicarifidelib9. 
^ Sdludtor cur ccemtfc dptis futí corpus cr fdtigui* 
nem trddiderit. "Etquomodo eis folis}dutfaltem 
m eis uniuerfísprejhyteris praceperit in fecun 
do fdnguinisfdcrdmento commimcdre. 
Vthoritates fcr ipturae&íc-
niorum feriptorum fenten-
tias iam libet euoluere,quib^ 
Witcleuiftasroborant parte 
fuam.Necj; enim tute proce* 
dimus,íi contra tot faníla ca 
pita, quot ipfi numerant, infudemus. l u x t a 
fenteii" 
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fcntcntiam(ínquiunt)raluator¡s,quicIixit .Ac 
cipite,5c comedite: hoc eft corpus meum : &: 
bibite ex hoc omnes.Hic eft fanguis meus no 
ui teftamentijqui pro multis effundetur. M a t 
thíei .2ó .Marci.i4.Lucar .2 2.HíEcWitcIeuift5 
Pragenfes. Quod pro eis (vt putant )h íc dici-
tur eft:bibite ex eo oinnes:hic eft fanguis me 
us.Videantbene quomodo vniuerfalitatem 
il lamfuíepeti t ioni coaptent. Sedarticulum 
fuumpeti t ionariumreci temus.Secüdóinfta ' -
mus í inquiunt ) quód facramentum diuinifsi-
míceucharift ia-rub vtraqj fpecie fcilicet pa-
jiis & vini ómnibus Chrif t i fidelibus nullo 
peccato moitaliindifpofitis libere miniftres 
1 tur.Hacc ille. A V T H O R . l a m f p l ü s i u f 
íit ChriftuSjminüs petit articulus: quare arti-
culus ille eft híereticus. Sequela defeeftex-
preífa regula fcripturedmin^Apocalypfis v i 
t imo,Siquisdiminuer i tde verbis l ib r ip ro-
phet i íehuiuSjaufere tDeuspai temeius del i -
bro vita;. Ifti diminuunt de verbis Chr i f t i f i -
mul,&:fadis:inftantes folüm ,v t fac ramentü 
fub vtraqj fpecie ómnibus Chrif t i fidelibus 
nul lo peccato mortali indifpoíítis liberé m i -
niftreturrcüm Chriftus iufsit,vt indiftinété bi 
berent ex hoc omnes:in quo nec ludam pro 
ditorem excepit multiplici peccato mortali 
indifpof¡tum,&prícfci tum,vtfupráfrequen-
ter habetur ex euangelio,5c Auguftino.Ergo 
tollendo de verbis Chrif t i í imul ¿kfacío he 
petentesfunthafretici. I n expofí t ionefuper 
jilo verbo primae Cor in th . 11. Probet autem 
Haymo. feipíiim homo & c . H a y m o . C ü m ali) apoftoli 
fumpíiftent i l lud terribile facramentum ad re 
n i e d i u ^ falutem fuam:ille,qui indignus erat 
tanto myfterio, accepit illud ad damnat ioné 
fuam:quia quem diabolus antea tenebat per 
fuggeftionem, (5ctentationem,pofteátenuit 
a d p o f s i d e n d u m p l e n i ú s : v t n ihi l aliud pof-
fetcogitarc,autfacere,nifiquod eius volun-
tas erat.Hxc ille. A V T H O R . E x hoepa-
tet ludam exintentione ¿kfaéto Chrift i ini l la 
vniuerfalitateconclufumjquaiufsitbibere ex 
eo omnes:quemiftide vniuerfalitatefua ex-
cludunt.Praeter haec íi cunftis Chrif t i fidelib9 
nullo mortali indifpofitis fie fub vtraqj fpecie 
debet liberé miniftrari, non ergo excipiendi 
funt ab hac vniuerfalitate pueri pridié bapti-
zati.Et inde eft articulus hírreticus fccundúm 
haerefim Armeniorum,vt infrá dicetur. A d -
huc nunquid iam pranfis}fi nullo fint morta-
liindifpofiti í icvis,vt liberé miniftretur?Et fí-
et articulus3pro quo inftat hxreticus ha;reíi 
Corinthiorum,dicente apoftolo. Conuenien 
tibus vobisin vnum;iam non eft dominicam 
coenammanducare . Et l ibro pr imo adin-
2 quifítiones lanuarij AMgH/Jí/í«s.Liquidó-|'ap- AuguftK 
paret quando pr imó acceperunt difeipuli cor 
pus &:fanguinemdomini,non eos accepifle 
ieiunos.Nunquid tame propterca calumnia 
dum eft vniuerfa; ecclelia; , quód a ieiunis 
femper accipitur?Ex hoc enim placuitfpiritui 
fancftojVtin honoremtanti facramenti inos 
Chriftiani priús corpus dominicum intraret, 
quameieteri c ib i . Ñ a m i d e o per vniuerfum 
orbem mos ifte feruatur . Neq^ enim quia 
poft cibos dedit dominus, propterea pranfi, 
aut coenati ad illud facramentum accipien-
dum conuenire debebunt. Sequi tur .Cúm ve 
ró ait apoftolus de hoc facramento loquens, 
Propter quod fratres cúm conueneritis ad 
manducandum, inuicem expedate. Si quis 
efurit, domi manducet: vt non ad ludicium 
conueniatis .ftatim fubtexuit. Cutera autem 
omnia cúm venero ordinabo. Vnde intel l i-
g i datur: quia mul túm erat, v t in epiftola t o -
tum illis agendi ordinem infinuaret , quem 
vniuerfa per orbem feruateedefia abipfo or 
dinatum:quod nulla horum diuerfitate varia 
tu r .Harc i l l e . A V T H O R . Nota h icnon 
calumniandum eííe ecelefiam , q u ó d á ieiu-
nis femper fumaturoblatiorquanuis Chriftus 
inftituiteam fumendam ápranfis. Apof to^ 
lo enim fuo hocimmutare commif i t ,quod 
&fecifsé creditur: quia dixi t . Cxtera cúm ve 
ñero ordinabo. Cur non etiam vt in foia pa 
nis fpecie plebs tota communicet ordinauit? 
cúm de hac re fingulariter ib i querebatur idé 
Apof to lus ,quód m vin i fpecie, vnde ebrij fie 
rent3coramunicarent,dicens, Alius quidem 
cfuritMlius autem ebrius eft. Vnde iam pro 
generalitaté plebis vniuerfa, quá túmfc imus , 
hoc feruat ecclefia.Quare huic obuiare con* 
ftanter,eftplús ebriofis delirare Corinthijs. 
Nec querendum eft tempus in fpecie,quando 
mutatus eft ifte comunicandi modus in l iquí 
dorplufquámcómunicandi tempus ftatutum 
ieiuno ftomacho,cúm ex generalitaté obfer-
uantiae conijei pofsit ftatini,ve¡ tempere apo 
ftoIorum,aut citó poft eorum confenfu hoc 
clfe prouifum:ex tribus,fcilicet oblationis 
f o r m a , & frequentia ftatim in ecelefia; p r i -
mitijs variata.Si verum íi t ,quod author ille d i 
cit deofticijs,fautoritemha:refis Berengaria 
n^Wi tc l eu i f t i ca ;^^ inc ip i t . Agmen in ca-
ftris.vbiagit de cómunioné in rniíTa. Fei tur ^u^or ¿c 
(inquit) q u ó d olimfacerdotes de fingulis do officijs. 
mibus , vel familijs farinam accipiebant , 
quod adhucGrseciferuant , & i n d e domini= 
cum panemfaciebant, quem populo oíFere-
bant. 
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bant, &huncconfecratum eis diftribuebant. 
Nam íinguli fariña offerentiü miíTaE: interfue-
rü t ,^ : pro his in canone dicebatur, O m n i u m 
circüílantiumjqui t ib i offerüt hoc facrificium 
laudis.Poftcjuá autem ecclefia numero quidé 
augebatiir,fed fanditate minuebatur propter 
carnales,ftatutu efl:,vt qui poflent,íingulis do 
minicis,velfummisfeftiuitatibus,vel ter in an 
no communicarent: ne anteconfefsionem 8c 
poenitentiam pro aliquo crimine iudicium íl 
b i fumerent.Etquia populo n ó communican 
te nó erat neceílc panem tam magnum fieri, 
ftatutum efl; eü in modum denari)formare:& 
v t populus pro oblat ionefariníE denarios of-
ferret,pro quibus don i inú traditum recogno 
fceret .Qui tamé denari) in vfum pauperújqui 
membra funt ChrifH,cederent, vel in aliquid, 
quod adhoc facrifíciü pertinet.Hec ille. A V -
T H O R.Eccequaliter á collationefarine per 
domos in cómunionem plebis antiquueccle-
íise moré oftédit ,p r iurquám feilicet populus 
ceífaflet comunicare quotidié3&: ad d ñ k a s l i -
mitaretur,vel ternasfeftiuitatesin anno . De 
colleftione vero vini,vel vuarü pro cómunio 
ne eius in liquido,nefciuit hiftoriá. A tanto er 
go tempore prarfumendu ell: cómunicaíle po 
p u l ú in vnica fpecie panís ,quanto non c ó m u 
nicauit quotidie de colleciafariníe; óc ita vide 
r i poíTetíedííe Gr^cos:&: ab his item antiquis 
populisfarinam óblatenofh ' íe vemíTe orbicu 
latam inftar denari j .Tátó autem vtilius putat 
íibi fore mater ecclefia tefl imoniü huius feri-
ptoris : quan tó ab aduerfariofuo d e f u b p é n a 
emerfit. lubet enim Paulus teftimonium bo-
num accipereab his, qu i foris fun t . Et ipfe 
enim de fefta panitarum Rabani verfum po-
n i t infrá, vbí agit de partib9 miílae. Sacramen 
tum(inquiens)ore percipitur, & in al imétum 
3 corporisredigitur. S e c u n d ó ^ p a t e r e p o t e f l 
huius popularis cómunicat ionis ritusabec-
clefiaííicse in í l i tu t ion isde effufionecautela. 
I n decreto patrum facerdoti iniungitur poeni 
tentia,fi l iquidü fanguinis facramétum eífun-
dat:in quo decreto de laicorum effufione, aut 
eorum poenitentia non cauetur.De confecra. 
Pius Papa. difl:.2.Sipernegligentiam.fub decretoPi/Píts 
píe.Siper negligentiam aliquid defanguinedí 
ftillaueritin t e r r á , lingua lambetur, tabula ra 
detur.Si non fuerit tabula:vt non cóculcetur, 
locusconradetur, <Sc igneconfumetur, 6cci-
nisintra altare abfeondatur: 5c facerdos qua-
draginta diebus poeniteat.Si autem fuper alta 
re ítillauent calix,forbeat minifler fíillam, & 
tribus diebus poeniteat.Si fuper linteum alta-
nsa&;adaliud ftilla peruenent,quatuordie-
bus poeniteat.Sed fi vfque ad te.rtium,nouem 
diebus pceniteat.Sed fi vfque ad quartum^vi-
g in t i diebus poeniteat:(Sdinteamina, quae teti 
gerit ftilla,tribus vicibus minifter abluat, cali 
ce fubterpofito: Se aqua ablutionis fumatur, 
& iuxta altare recóda tu r . H x c ille. A V T H' . 
l i l e Pius efl in catalogo paparum decimusa 
beato Petro iuxta calculum Auguí l in i ,ep i í lo 
la ad Generofum.Valde er2;o noto decretum 
hoc propter antiquitatem :fedit enim círca 
annumdomini . i y 3 . E t i í l e d e eífufione fan-
guinis per facerdotem valde cauetcSc qualiter 
poeniteat,prouidet. I tem & per eífufioné fan 
guinis per miniflrü,fed i n altari t an túm, quia 
facerdos non communicarefolebat de fangui 
ne,nifi porredo íibi per diaconu, iuxta traelá 
tes de olíiciis.Pro eflfufione i í lorum decreuit 
quid fiat:de q u o r ü t a m e n fide & folertia ma-
gis praefumendumforet, <Scmin9 neceíTarium 
ordinare ,quám pro effufione popul i rudis,& 
fqualentis inertia, máx ime cómunicant is afsi 
dué .Vel igitur decretum inueniant Wi t c l eu i 
ílae Pragéfes paris authoritatis, prouifionem 
faciens,6c poená taxas laicis pro effufione fan 
guinis facraméti, vel tato tépore nouerint po 
p u l ü i n fola ficca fpecie cómunicaíle fídeliter. 
M á x i m e cúm doftorcs noí l r i fcholaflicijpu-
tá de Media villa,f¿lüs Thomas,<Sc cgterijideo 
dicút popu lü ab ol im non eíle cómunica tum 
facramento fanguinis propter periculum ef-
fufionis.Et iterum valde gaudeo,q) Wi t c l eu i -
ílse omnes cum fuo magif l ro , fi furdaílra au-
rcnonfuerintjaudirepofTunttam veteranum 
Papam,& martyrem profi ter iChri í l i fangui-
nem fubílantialiter in facramento calicis con 
t ineri ,&effundipoíre,5cradi .Si(inquit)al i^d 
de fanguine diflillauerit in terrá,aut fuper alta 
re,aut fuper linteü,vfqj infecundü veltert iú. 
Sed valde item fibi t imuit W i t c l e f f de hoc di 
é lo . Ideó. i . ca. de Euchariília quícrit qualiter 
ipfum deuoret, & glofla aliqua manuali cor-
rumpat.Accipitur (inquit) fignatüpro figno VVitclcíF. 
modo, quo poí le t vocare qualibetereaturam 
Deum fuum, cúm fit fignum efficax Dei fui. 
H?c Witcleff . A V T H O R . Hoc femp in i í lo 
homine formidaui: n o u ü feilicet plafma logí 
ex inaudite,fub quo cócordes fíamus idolola 
tris.Iam per logicam ^quiuocorum fígni,(Sc fi 
gnati in materia facraméti fpótecócedi terea-
turá quálibet efie Deü:quia feilicet fignat deu 
eííe-.ficut in pr imo lib. in materia de ideis,con 
cefsit afinü,6c vilifsimam creaturá,imó quidl i 
bet efie Deü.Et quodad nos attinet,non Pius 
Papa fuiífet/ed impius,qui Deum fuum rade 
revellet, 6c igni comburereob reuerentiam 
vnius 
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vnius f l i l i ^ n o u naturalis: fed tropici cruoris 
eítuíi. Te i t i ó item capitur euidentia huius co 
municationis popuiaris in árido, ex eo,quod 
relijiquitur loco ems qui eft pañis benediftus 
p o í l m i i l a m in dorainicis. Vnde praedidus 
author de officiis. Statutü quoq^ eí l (inquit) 
vt pañis p o í l milTam benediccretur,& popu-
lo pro benq^lidione communionis impartiré 
tur: ifcecqj eulogia dicebatur. Haec i l l e . A V -
^ T K O R . S i g n u m e f t e r g o ^ j f n o n communi* 
cabantprií is in fpecie v i n i , qnia nihií l iquidü 
p o í l miiram loco ems fucceditifed tan tñm pa 
nis ííccac eulogia?fpecie pañis Euchariftie. Re 
uertctes igitur ad verbü Chrifti3quod ipfi ec-
cle í is magiíl:ris obijciiit,Bibite ex eo omnes, 
quem textum nullus euangeliftarú habet, fo-
lo Ma t th í ro excepto,q) non poíTunt genera-
literhoc Chrifti prícceptum cundis applica-
te fidelibuSjpropter pueros noüi£simé bapti-
zatos,amentes,aut írgros,nec,vt petunt, fobs 
milis , autmortali crimine deftitutis propter 
ludam domin ip rodkoremi reüa t ab eis quae-
rere quos orones intelligant, quibus Chnflus 
praccepit in his verbis facramétum fanguinis 
libere minif l rár i . Re autem vera folis duode= 
cim apoílolis hoc verbum porrexi t , qui foli 
tune cum eo coenaííeleguntur. Matthan. 26. 
Vefpere autem factojdifcumbebat c ü d u o d e -
cim difcipulis fuis. Marci . 14. Vefpere autem 
fadojvenitcum duodecim, Scdifcumbctibus 
eis 6íc.Et feqtur. Vnus ex duodecim, qui i n -
t ingi t mecum manum in catino.Luc^^ 2.CÜ 
facta eílet hora, difcubuit, & duodecim apo-
fíoli cum eo.Et in homif. pafchali.de cofecra-
Grcgoríus. ^onedUlin .2 .QuidCit.Gngorws.Calixenim, 
quem facerdos catholicus íacrificat, non eft 
álius,nifi ipfejquem dominus apoffolis tradi-
dit.Et infrá. N o n funt multa corpora Chr i f l i , 
ñeque multi caliccs,fed vnum corpus Chr i l l i , 
& vnus fanguis cum i l lo , quod fumpHt m vte 
ro virginis,& quod dedit apoftolis. Ha-c ille. 
A V T H O R . E t i n e x p o f i t i o n e fuper eodem 
loco,lib.6.cap.4.Bcí{¿í.Quód fi qué mouet cur 
Ccenatis faluator apoílol is fuü corpus ac f 111-
guinem tradiderit. Sequitur .Breuiter audiat 
ideo tune coenatos communicaíTe aportólos* 
quia ncceíTe erat pafcha i l ludtypicum antea 
confummari,5c fie ad veri pafchx facramenta 
tranfire.Ha-c ille.A V T H O R . V b i q j ecce CÍ^  
naíle dicitur cum duodecim,quod ¡lequaquá 
dici folet in euangelio,fi no foli eílent, fed i n - ^ 
terfuiííent & alii.Solis ergo duodecim apofto 
lisprsecepitChriftus communicare infecun-
do fanguinis facramentOjCÜm diceret, Bibite 
ex eo omnes; aut faltem in eis vniuerfispref-
Beda. 
byteris, ficut in duodecim eifdé omniKus d i -
x i t , Accipite fpintum fan(fl:um,quorum remí 
fentis peccata^emit tü tur eis-lpílenifecundü 
hanc authoritatcm facerdotii locum apofto-
lorumpraCcTtcrisfidelibustenentdicutPau-
lusapoí lo lus pa tu lóexpr imi t in falutatione 
epiftola prima ad Corinthios. vbi cum cun-
aos falutaílet fideles in genere dicens, SaníH 
ficatisj&fanílis, adfacerdotesloquebatur i n 
fpecie,fubdens,cum ó m n i b u s , q u i inuocant 
nomen d o m i n i . & i b i a d i u n x i t , i n omniloco 
ipforum & n o f l r o r u m . I n annota t ionü libro 
Uieronymas. I n omni loco ipforura & noftro- Hieronym, 
rmmquoniam facerdotes & fuo, & apo í lo lo -
rum loco funguntur . Hxc ille . A V T H O R . 
Sacerdotes dicítfuo,id eR,facerdotum,(Sc apo 
íl:olorum,(Sc epifeoporum loco funguntur ad 
populum.Eorum ergo eleftioi commií l t , qui 
ex eobiberent, fiue ex ordinefacrificantium, 
fiue ex imo ordine participantium eos fide 
probatos aíTunlerent. latftauit enim eos Chr i 
l lus vt d ic i tu r r&í i ímthonora t io res de popu 
l o : & venit ex l u d á i s , aut ex l udá i s potiores, 
fifuerintfacerdotes,nonP,complementum:,fed 
partero facerdotii,manducare panero.Nec ge 
neraliter ómnibus iufsit quod dixi t apoftolis 
in hoc a¿hi íacerdotii iá primitús conftitutis, 
Bibite ex eo omnes. Sicut nec illud . Omnes 
vos fcandalum patiemini in roe in ifta n o í l e . 
tetigit beatam virginem,aut pofteriores quof 
libetchriftianos. 
^ A d authoritaté euangeliijNiíí 
manducaueritis carnem n-
lü hominis.S¿ biberi-
. • . * . _ . •> * 
txs eius fangui-
nem. &c. 
C A P . X C I . 
S V M M A , 
Kefyonfío diduthorititemeudngelijyNifí mndu-
cmmtk carnem filij hominis. ere. ab "Witck* 
mjlispro fu£ opimoim cojirnutione acíduda. 
Armeniorum erroriCommumcantium pueros fuos 
continemer poíí baptifmim. 
Clmjiwsquos ohliget ad mmducandum carnem 
em',z? ftnguinem b ibere. 
Chrifti carnem comedere3crfanguiné em bibere, 
quid fecundum Auguft'mum. Etplura dehoc 
ibi cotUuWitckuiftM. 
X l o a n -
Thomas VValdenfis 
Anguíll. 
Idem. 
Oannis(inquiunt). 12. Salua-
tor homincs ligat ad fumptio 
nem huius facramentij dices. 
Amen amen dico vobis: niíi 
manducaueritis carnem filii 
hominis,& bibcritis eius fan-
gü inem,non habebitis vita in vobis.Qui má-
ducat meam carnem, (& bibit meü fanguiné, 
habebit vitam aeternam. Caro enim mea veré 
cft c i b u s ^ fanguis meus veré eít potus. Q u i 
manducat meam carnem/óc bibit meum fan-
guinéjin me manet><Sc ego in eo.Haec i b i . A V 
T H O R . Quod if t i a í lumunt dicentes, falua-
tor fie dicens, homines ligat ad fumptionem 
huius facramentijiion poteft hoc quod pe tú t 
efficere.f.vt ómnibus Chrif t i fidelibus libere 
miniüreturjni í i etiamdicant vniuerfaliter, 
faluator omnes homines ligat ad fumptione 
huius racramenti,íic dicens, N i f i manducauc 
ritis.&c.Alias concederem,qu6d homines l i -
gat epifeopos & facerdotes. Homines autera 
non ligatjquos non difcernit.Primo ergo co= 
ccílo, íic petcntes haereticum incidunt intelic 
¿ lum,quem plures ífc vniuerfaliter a í lumen-
teshabebát.Quidá.n.í icvniuerfali terinteil igc 
tes ^pmittebantoibusbaptizatis, fi femel ma 
ducarent carnem illam,(S: fanguinem biberct 
í ac ramen to ,quomodocunq j viuerent, vitam 
eterna. Vnde .21 .de ciuitateDei.cap. 11. A«» 
gujl'mM \ I tem funt alii ab alterno fupplicio l i -
berationem nec ipfis faltem ómnibus homin i 
bus promittentes, fed tantummodo Chr i f t i 
baptifmate ablutis, qui participes funt corpo 
ris eius quomodolibet v ixer in t , in quacunq,-
híerefí,vel impietate fuerint.propter i l lud ,qá 
aitíefus^Hic eft p a ñ i s , qui de cáelo defccndit; 
v t í i quis ex ipfo manducauerit, non morict. 
Ego fum pañis viuus,qui de cáelo defeendi: fi 
quis manducauerit ex hocpane3viuetin ater 
n u m . A b sterna ergo morte(inquiunt) necef 
fe eft iftos erui,& ad vitam arternam quando-
cunqj perduci.H^c ille .A V T H O R .Erant & 
aliivniuerfalitatemiftam ampliús reftringen 
tes,íolis catholicis, íi femel communicarent, 
vitam 2ternam,quanuis malé viuerent, p ro-
mittentes. I n eodem loco fubfequente cap. 
Augufi'mus.ltem f u n t , q u i hoc non ó m n i b u s 
babentibus baptifmatis Chri f t i eiiífcjue cor-
poris facramentum ,fed folis catholicis,qiian 
uis malé viuentibus, polliceantur: quia non 
folo facramento , fed re ipfa manducaue-
runt corpus Chrif t i in ipfo eius corpore con 
ÍHtut i .De quo dicit Apof to lus . Vnus pañis , 
v n ü corpus mult i fumus. V t etiam fí poftea 
¿n aliquam haereíimjvel etiam in gentiliü ido-
lolatr lamlapíifuerintj tamen quia in corpore 
Chriftijid eft, in catholica ecciefía fumpíerüt 
baptifmum C h r i f t i , & manducauerunt cor-
pus Chrifti ,non moriantur in 2Eternum:fedvi 
tam quandoqj confequantur íe ternamratquc 
illa omnis impietas quan tó maior fucrit, non 
eis valeat ad 2eternitatem,fed ad diuturnitate, 
magnitudinemqj poenarum. H x c i l l e . A V -
T H O R . Q u í d a m a u t é a b vniuerfalitatetlla t i 
mentes mort ís poenam, fi non quaiitercunqj 
corporis ore fumerentfacramentum,propina 
bant i l lud incongrué difpofítis,a?tate etiá i m ' 
2 maturis.Ferturfenim Armenios fie errare: Se 
ideopueros fuos cont inénter communicant 
poft baptifmum. Vnde l i b . fuo de híereiibus 
G«icío.Vicefímus(inquit) error, quód ad verü Gui<ío« 
baptifmum vltra debitamformamverborum 
requiritur, q> baptizatus inungatur chrifma-
te ,& fumat corpus Chr i f t i ; & ideo non bapti 
zant paruulos fuos ante o£to dies.fed tune l i -
quefaciunt facramentum in aqua & v i n o , ^ ^ . , 
intra os paruuli p o n ü t . H^c ille .A V T H O R . 
Et dicit fan¿lus Thomas hoc faceré Grzecos-
quofdam,Diony fíj authoritate fedu£l:os,dicc 
tis baptizatos communicare deberercúm hoc 
intelli2;atdeadultis. Siaütar2;umentum fta-
retiftorum,q? faluator omnes homines liga£ 
ad fumptionem huius facramenti í ecundüm 
vtramqj fpeciem,cü díceret.Niíi manducaue-
ritis carnem filii h o í s , ^ bibcritis eius fangui-
ncm,n5 habebitis vitam in vobis:N6 errát A r 
meni i , cu paruulos fuos ita comunicant, niíi 
forfan, quia no comunicant in facrameto fan 
guinis, fed vino & aqua tindío corporisfacra 
m e n t ó . Sed & in hoc euidentiá faciunt,cp no-
bis incommunicandoin vnius ípecie facra-
menti conueniunt .Econtrar ió vero periculo-
sé nimis erraret Lat inorü ecciefía, q? tot pue-
ros baptizatos permittit excederé ab hac vita 
fine fumptione viatici fub vtraqj fpecie.Qua-
liter item dominus promit t i t beato iatroni pa 
radi íum:qui modo corporali,quem if t i intel-
l igun t , carnem Chrif t i non manducauit, aut 
fanguinem eius b i b i t , fub vtraq- Forma fenfí-
b i l i pañis & vini,tunc m á x i m e , cum fuit eíFc-
¿lus gratus Chrif to, 8c per hoc nullo mortal! 
peccato indifpoíítus.Et quomodo potui tha-
bere vita in feipfo ftante íecundüm intelleftu 
eorü hoc Chr i f t i precepto: ciim Chrifti car-
n e m ^ eius fanguinem fecundu vtraq^ fpecic 
3 non accepit?Sciantj'ergofedudores'Writclc-
uiftze hanc Chrif t i minamterrificam derev l 
timafacramenti,fcilicet,incorporationeecclc 
fiaefuseperfidem & facramenta Chrifticolis 
imp€ratam,nQ de vita Chrift i p r o p t e r i m p o í -
fibilita-
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íibilitatem prxcepti pucri chr i í l ianorum v i -
derenturexcluí i .Lib .3 . debaptifmo paruulo 
Auguftín. rum.cap.1)'. Auguñimu. Na etiá illuchquia niíi 
jnanaucauerint homines carné eius, hoc efl, 
participes faftifuerintcorporis dus,n6habe 
bunt vitam.His,atqj eiufmocli aliis, qux nüc 
prsctereo teftimoniis diuina luce clarifsimis, 
diuina authoritatecertifsimis; nonne veritas 
íínc vlla ambiguitate proclamat, non folü in 
-regnum n ó baptizatos paruulo s intrare non 
poíTe^fed nec vitam alterna poí íe habere,pter 
Chrifl:icorpus:cuivtincorporentur,racranie 
to baptifmatis irflbuunturíHajc ille^Á V T H . 
Ecce quos homines obligat Chr i íh is ad man 
ducandum carné eius, & fanguinem bibere. 
N o n tá tü aliquos homines,vt ipíi cauté Chr i 
í l i p ropo í í t i onem a í lumunt : imó pueros, 6 ^ , 
aegros,<ScquátumlibetímbeciIles:quia quot-
quothabiturifunt vitam íEternam,neceUario 
C h r i f l i c a r n e m m a n d u c a b ü t , <Sc fanguinem 
eius bibent. Videant i f t i iam fi omnes i f l i ob 
ligantur ad eam manducandam^e fangu iné 
eius b ibendü fub vtraq^ fpecie pro qua inflát 
pañis &: v i n i . Si voluntarié Chrif tum expo-
nant de adultis 5c valentibus dediíTe pnecep-
tum3videant híc Auguf t inum hoc ad paruu-
los extendií íe .Nií i ( inquit)máducauerint car 
nem eius,n5 babebü tv i t am.E t i t e rü .Sednec 
vitam íeternam habere pof le .Modü aüt p r^ -
cepti infinuans fubdit.Preter ChriRi corpus, 
cuivtincorporentur,facramento baptifmatis 
imbuuntur.SiobftentPragenfes,(Scdifputa- 1 
tionis v im faciant ex verbis Chriftijquia tan-
quáfol is ra t ioniscapacibus indicando perfo 
nas dixit,Niíi manducaueritis «Se biberitis: au 
d ian tp r iüs difputare cótra fuos cóplices A u -
gufl:inum:(Sc tamen hoc ipfum firmaíle quod 
<lixi l ib . 1 .de baptifmo paruulo.capite. 1 j . v b i 
Auguftínus inquit.Auferatur dubitatio. Iam domínú au-
diamus,non fufpicíones, conieñurasq^ mor-
talium.dominum audiamus,inquam,n5 q u i -
dem hoc de facramento lauacii dicentem/ed 
de facramento fan¿la; menfas f i i x , quo nemo 
rite nifi baptizatus accedit.Nifi manducaueri 
tis carnem meam, & biberitis fanguiné meü, 
no habebitis vitam in vobis. Quid vltra quac-
r imus íQuid ad hoc refponderi poteft3nifi p t i 
nacia pugnaces neruos aduerfus conftatiam 
perfpicuae veritatis intédat? A n vero quifquá 
ctiá hoc dicere audebitjq? ad paruulos h^c fen 
tentia n ó pertineat ? pofsintqj fine pardeipa-
tione corporis huius & fanguinis in fe habere 
vitarquia 116 ait,Qui n ó maducauerit, ficut de 
baptifmo:Qui n ó renatusfuerit,fed ait: Si n ó 
niáducaueritis,vclut eos al loqués,qui audire. 
Scin te l l ige repo te ran t íquod vtiq^ nóva l en t 
paruulir Sed qui hoc dicit.-non a t tendí t ,qu ia 
nif i omnes ifta fentetia teneat: vt fine corpo-
re & fanguinc h l i i hoís vitam habere n ó pof-
í int ,fruüra etiam stas maiorid curat. P o t e í l 
enim íi non voluntatcm, fed verba loquentis 
attendas, eis folis videri di¿lü, quibus tüc dñs 
loquebaturrquia n ó ait , qui n ó máducaueri t : 
fed,íi n ó manducaueritis. Et vbi e íVjuod eo-
dé loco de hac ipfa re ait;Panis qué ego dede-
ro caro mea efi: pro feculi vita ? Secundü hoc 
em etiá ad nos pertinere i l lud facramentú i n -
telligimus,qui tücnondi i fu imus ,quando ifta 
dicebat, qma n ó poíTumus dicere ad feculum 
nos n ó pertinere,,p cuius vita Chriftus carné 
fuá dedit. Quis aüt ambigat feculi noie hoies 
fignificatos e í le , qui nafcedo in hoc feculum 
veniunt?Ná ficut alibi ait: Fil i i feculi huius 2:e 
nerant,6c generátur . Ac per hoc etia pro par-
uulorü vita,caro data eft,qusE data el l pro fe-
culi vita.Et íí n ó maducauerint carné h l i i ho-
minis,nec ipfi habebü t vitá.Haec i l l e . A V T H. 
Omniquaq^ jVt videtis,repugnat Auguftinus 
dicétibus hac fentétia paruuios nó tcneri, n ó 
tiíifecum cühaec dixiííet ChriRuspnt'fenti-
bus/ed modo nobifcunijíSc pof l nos nafcenti 
bus.Probat enim ex textu alio^tanquá ex ala 
a l z cóiü(íla,quia pañis qué daret Chriftus, ca 
ro eius foret pro feculi v i ta . V ñ infert: íi non 
manducauenntcarnéf í i i i ho í s ,nccparuu l i ip 
íí habebüt vitá.Cóftat ergo in íide Pragcní iú 
raodernorü ,íi n ó modo fuo,quo arguüt car-
ne hl i i homin i s& fanguiné fub vtraqj fpecie 
pañis & vini comederint 5c biberint, etiam íl 
non dié/ed v ix hora habuerintfuper terram, 
fuos filios perituros.Quid ergo ? confulam v t 
eostenellos cómunicét fecundühaereíím A r 
meniorum?Aut vt eos in errore deuincat fub 
fpecie vini fanguiné porrigetes?Sed magis có 
fulojVt ad eceleííam redeantjformfsqj ecclefix 
teneat: feiétes fecundüm Auguft inum verba 
Chrif t i quoíl ibet quidem ligare fideies,fed i n 
fenfu eceleíiae fecundüeius filiü Auguf t ínü , 
fecundü rem vltimam facraméti vt i ncorporé 
tur Chrifto per fídc,fpé, & charitaté perenne 
in facramétis eccleíías hoc folü eft Chnf t i car 
né comedere,5cfanguiné eius bibere: in ipfo 
manere, 5cipfum manentem in íe habere . vt 
probat A « g « / B ^ . f u p e r i ! l o l o c o in e x p o í i - . «. 
tione íoánis:5c de gratia noui teftamenti. 5 ^ 
21.de ciuita.ca.21 .vbi dicit.Deniq; ipfe dices, 
Qui maducat carné mea, 5c bibi t fanguinem 
meüjin me manet, 5c ego in eo:oftendit quid 
4 í i t non facramento te^nus, fed'j'reuera corpus 
Chrif t i m á d u c a r e , & eius fanguinem bibere. 
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Hoc eñ em in Chr i í lo manere, vt in i l lo ma-
neat & Chrifíus.Sic cnim hoc dixitjtanquam 
diceretjQui n ó in me manet,<Sc in quo ego no 
maneo,no fe dicat, aut exiftimet manducare 
corpus meüjaut bibere fanguinem meü.Hacc 
ille.A V T H O R.Et in l ibro de oratione domi 
Cypnanus. n icafuperpet i t ionequar taOprwttWí.Quádo 
ergo dicit in seternum viuere fi quis ederit de 
pane eius,vt manifeftü eíl: eos viuere, qui cor 
pus eius attingutj & Euchariftiá iure commu 
nionis accipiunt:ita contra timendum eft, 8z 
orandum,ne dü quis abftines feparatur á cor 
pore ChriíHjexors remaneat á falute,comina 
te ipfo ,& dicéte , N i f i ederitis carnem filii ho-
ni inis ,& biberitis eius fanguiné, no habebitis 
vita in vobis.Haec ille.A V T H O R.Ecce | pía 
né cóminari dicit Chrif tü in pdictis verbis c5 
tra ipfos,quiidco abftinét á comuniones, quia 
feparantur á Chri f t i corpore. Et fuj? verfu.3. 
Bernardui. pfaf.po.Ber^rcíííí.Quid aüt eft máducare eius 
carnéj^k bibere eius fanguiné3nifi comunica-
re pafsionibus eius, & eá conuerfatione imita 
ri,quam gefsitin carne? V ñ &hocdefignat i l 
ludil l ibatüaltaris facramentü ,vbi dominica 
corpus accipimus: vtf ícutvidetur illa pañis 
forma in nosintrare, fie nouerimus per eam, 
q u á in terris habuit c5uerfationé,ipfum intra 
re in nos, 8c habitare per í ide in cordibus no-
í l r i s .Hsc ille. A V T H O R.Ex his pdiftis tam 
folidatis in fide Chrill;i3apertü eft, qualiter fal 
laciter aíTumunt verbum il lud Chrifti,biberit 
fanguine meü:intelligentes eá bibi t ioné o íno 
corporalé in fpecie v in i meri, quafi fíe obliga 
ré tur bibere fínguli Chriftiani: 8z fíe bibendo 
implerent Chnftipccptum.Et fíe íi facinoro-
fus,vel beftia ore biberet corporali fpecie illa 
vifibiléjtüc biberet enágelicac fanguinisfacra 
metüjdicete Auguft ino c6trar iú , In quo ego 
no maneo: no fe exiftimet máducare corpus, 
aut bibere fanguiné.Nouerint ergo in ifto lo -
co,nec omne bibere", nec iftud bibere, eífeil-
lud bibere,quod concludunt. A u t nüquid cü 
d ix i t Chriftus germanis apoftoliSjCalicé qui» 
dé meü bibetis,intelligi debuit de cálice bibi* 
to facraméti?Aut illud loániSjCal icé^ué de-
dit mihi pater,n6vis v tb ibá i l lü?Aut i l Iud ,Vt 
cdatis,& bibatisfuper méfam meam in regno 
meo ? Plañe ergo n ó c o n c l u d ü t bibere fpecie 
vini vifibilis/orbedo illud ore corporis,ex i l -
lo verbo faluatoris,Si n ó biberitis fanguinem 
filii hominis ,nó habebitis vitam in vobis.Sed 
intelligitunfi n ó fecundüfídé &deuot ionem 
pafsionis biberitis fanguine f i l i i hominis ore 
cordis,non habebitis vitam in vobis. Et iá n ó 
eí l ifta ficut prsediíta de fide Huís i tarum i m -
pofsibilis negatiüa:fcd ad obferuandumfad-
lis cunftis & lingulis Chriftianis. 
^Demodo bibendi Chr i l l i fan 
guinem, re^no vifibili fpecie, 
6¿ fie ad authoritates ca-
nonis Gregorii A u -
guftini_, Hierony-
mi^Gelafii^ite 
Zoí ímí. 
C A P . X C I I . 
S V M M A . 
1 Eíodiu bibendi Chrijiifdnguínemtreinon uijlbili 
fyecie.Et quid de hoc dicant Hugo, Origem,ct 
Auguji'mui. 
2 Witckuiftdrum obiefium ex Cdnone Gregorii^ 
cr ex Zo¡imosdikitur. 
3 Augujl'mi Cdnonescmfrdngitur.^Quipdffui 
crc.quomododebednt mtelligL 
4 Uieronymi Cdnon)Sucerdotes.o'c.explicdtun 
y Geldfíi Canon, Comperuimus^cquomodo intel 
ligdtur. 
StfSc alius modus bibédi íán 
guinem filii hominis ore cor-
poris, dum in altera fpecie, fi-
ue pañis, ííue v in i fideliter í p -
fum forbet.Si enim vt fidesha 
beteftperfedus Chriftus fe-
c u n d ú m Deum & hominem fub vtroq,-, non 
erit el corpus viuum fub fpecie pañis fine fan-
guine eius ib i per fubftátiam: nec eritfanguis 
viuificans Chriftum hominem fub fpecie v i -
n i fine corpore per naturam.In libro fenten-
tiarum H«¿o.Dícendum videtur ,quód licet i n Hugo, 
duabus fumatur fpeciebus:tamen in vtraque 
integer Chriftus fumitur . N o n enim corpus 
fine fanguine,velfanguis fine corpore eífe po 
teft.Sed ideo in duabus fpeciebus íumitur , v t 
íignificetur huius facraméti dúp lex effeélus. 
Valetenim (vt ait Ambrofius) ad tuitionem 
corporis & animíe. Et quod fumitur in pane, 
valet ad v t runq j :& fimiliter quod in vino fu-
mitur.Quia 8c in pane to tü 8c integrü,<Scin v i 
no fimiliter to tum & integrü fumitur.Et fi i n 
pane t m fumeretur, alterü t an tü fignifícaret, 
fcilicet,quod ad tui t ioné corporis valet, I terú 
f i in vino tantü fumeretur, licét hoc fufíiceret 
ad 
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aa corporis 5c anima tu i t ionem, tamen hoc 
folum fignificaretur ,quocl pro falute a n i m a 
íumere tur . ín fanguine enim anima fignifica-
tur.Harc il le.AV T K O R .Ergo quod íumitur 
in bina fpecie nihi l abundat ad virtutem , vel 
fubfíantiá fupra vnam t m , fed folü ad í ignü, 
Omni se rgo í i de l i s , qui corpus Chr i í l i in fpc 
cié pañis comedit, ita in eade fpecie fanguine 
Chrif t i b i b i t . Et fíe doólores antiqui intel l i -
g ü t , quia v ix , aut nunqua cómun ionc plebis 
m gemina fpecie d icü t , fed bibere folü dicüt . 
Orígenes. Sic homi?. 16.fuper Nu .Origem. Qms efl: ifte 
populus,^ in vfu habet fanguine bibere?Hac 
crat,quac & in euangelio audiétes ii ,qui ex l u 
dais d ñ m fequebant, fcádalizati funt ,& dixc 
rü t .Quis p o t e í l manducare carnes. Se fangui 
né bibereíSed populusChriftianus, populus 
fidelis audit hTTC,& ampledi tur : Si fcquit eü, 
qu i dicit:Nifí manducaueritis carné f i l i i hoís, 
& biberitis fanguine raeü, non habebitis vita 
i n vobifipfis.Quia caro mea veré eft cibus, & 
íanguis meus veré eft potus. Sequitur.Bibere 
autem dicimur Chrif t i fanguinen^no folü fa-
c r a m e n t o r ü r i t u , fed cüfermones eius recipi 
, musjin quibus vita cófíftit. Haci l le .A V T H . 
Et i t é hic couenit cü p r a d i d i S j C x p o n é d o ver 
Ba illa de re vltima facraraenti:& tñ facramen 
t o r ü r i tu bibere n ó excludit, qa n ó in Eucha-
Aoguftin. riftja tiíi, fed in baptifmo per pdi<fta Auguftin. 
bibiraus fanguinccrucifixi.C^iapropter fub= 
tili ftyio cóprehendi t h c c ipfum.lib.2 i .de ci 
uita. Dei.cap.2i.dicés.De hoc corpore ait A -
poftolus.Vnus pañis vnum corpus multi fu-
mus. Qu i ergo eft in ei9 corporis vnitate.i. in 
Chr i f t i anorücópagemébrorü jCuius corpo-
ris facramentü fídcles comunicantes de altari 
fumere cóíiicrunt, ipfe veré dicédus eft man-
ducare corpus C h r i f t i , & bibere fanguinem 
C h r i f t i . Ac p hoc haret ic i , &fchifmatici ab 
huius vnitate corporis feparati,poflunt idem 
percipere facramentü^fed n ó fíbi vtile.-imó ve 
r ó etiá nociuiuquo iudicenturgrauiús,vel tar 
dius liberent.Non funt quippe in eo vinculo 
pacis,qcU]io exprimitur facraméto .Haci l le . 
A V T H O R . H o c no tandücenfeo in his ver-
bis:q) Chriftianus vir in Chrif t i corporis v n i -
tate confíftens,& eiufdé corporis facramentü 
cómun icando de altari fumerecófíietus, ipfe 
' dicendus eft máducare corpus Chr i f t i ,& fan-
guine bibere.Eibere cmoportet fanguinem, 
qui viua carne alTumit:quia fíne fanguine vi» 
uere caro nÓ poteft .NÓ q? anima hois fanguis 
eius eft, vt ille d ix i t imperitus phyf í cus . A u * 
fuftinus dici t .Omnino cauédus eft hic error, ed quia aia carnis i n fanguine eftj v t Leuitia 
ci . i / . fcripfí tMoyíesrideo fí comederit h o m o 
finguinc}obfírniabo(inquit) dnsfaciem mea 
contra anima i l l ius ,& difperda eü de popu lo 
fuo.Sanguinc intellige crudum more idolola 
t r a r ü , m á x i m e ábeftiali difFufiuncadaucre. 
Chri f t i vero fanguis eft crúor agni afsj,viui;ac 
per hoc non alterius, ^ nouifsimi teftamenti 
fanguis corporis fui viui . Ipfo diecte no tá te r , 
Hic eft fanguis meus noui t e f t amét i . a d non 
d ix i t íuprá de corpore.Fíoc aü t addidit ad a-
l iquá antiqui differentiá teftamenti: quia ifte 
fanguis nouo more n ó comedit: fed cum eius 
.corporefimul'vt comedi tur ,b ib i t i i r ,q i i ia in 
nullo a corpore feparatur.Ideo cauent quidá 
fapientes, ne dicaturfan^feis eífufus in ora fi-
delium, fed immiíliis. vt l ibro de íheramentis 
parte tertia Parifíeñ.At fi á fandis aliquando 
dicitur,q? fanguis ille facratifsimus in ora fide 
liumfundit,intellige,Q> no effundítur,fed rait 
titur^Sc hoc cü ip fo j& in ipfo facraméto cor -
poris,cuius eft, non extra. Hrec ille. A V T H . 
2 Hic ^ incidit occafíonaliter aliud de obiedis 
Witcleuif tarü Pragcnfíum ex cánonebea t i 
Gregorii in homif.Pafchali de cófecratione. di Gregorius. 
fíin^^.Quidfít.vbidicitur^íringuisagnifu 
pe rv t rüq- p o f t é p o n i t u r , q n n ó folü ore cor 
poris,íed etiá ore cordis hauritur.Et iterü. Ei9 
fanguis no in manus infideliüiíed in íídelium 
orafunditur.Propter hoc verbü dixi t Pariíi¿ 
fis.Si a fanftis dicatur infunditür,nó co eífun-
diturintellige,fcd qi immitt i tur . Supplenon 
ficut humor,vcl fuecus iam feparatus á carne: 
fed cü ipfo, cui9 eft corporis (acraraéto. Quia 
corpus il lud eft corpus fanguine viuidum; & 
fanguis ille vernat in corpore. Quod a ú t W i t 
cleuifta i f t i arguüt ex i l loGrcgorii ,popijlum 
n o f t r ü o m n i n o c ó m u n i c a n d u in fpecie v in i 
noftri:quid dico3nifi heus egeni authores,6^ 
tota die medicantes á quolibet, & nihi l eden-
tes ? Quid hoc agit in parte veftra, fanguis 
agni fup vt rüqjpof té pon i tu r ,qñ n ó foiü ore 
corporis, fed ore cordis hauritur í E n i m u e r o 
oésfideles cücómunicant /an í ru inemaí rn i i i i 
vtroqj pofte ponüt .Etorecoi-poris ,&cordi .s 
l i au r iun t , quádo folü Chrift i corpus in liceo 
• facraméto fufcipiüt.Sic em in fide fupra d i x i , 
q» nullus corpus Chrif t i comedir,niíi hoc i p -
fo fanguine eius bibat.Et hoc eft itc,quod Zo 
fimcis Papa in cántico cerei páfchaUs habct,ca Zcílmus. 
dicit.Hac nox eft,in cjiia verus illeagnus oc-
ciditur,& c{e eius fanguine poftesconfecran-
tur.Poftes em &oris,5c cordis in eius íangui -
ne fideliter bibito per fumpt ioné corporis ve 
rifsimé confecrantur.Et iterü quod dicit,Eius 
íanguis in. fideliú ora funditur, ita dicimus,qa 
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fimul cú Chi i f l i corporein eorü ora comittit . 
A t ne putas Chrif t i facerdotes eíTe fideles, in 
quorum ora pofíet infundijiiifí mitteretur ad 
popu lü íSed vbi illa homilía eft integra, hoc 
Grcgorius, addit. Gregorm. I n vtroty etem poftefanguis 
agni eft pofítus, quádo facramentüpafsionis 
illius cü ore ad redépt ione fumitur: ad imita-
tione quoq^ intéta mete cogitat, Etfubdi t in-
frá.Certc domus noftrae ipfa funt corpora,in 
quibus quoúfqj viuimus,habitamus:&: in fu-
perliminari domus agni fanguiné imponim9, 
quia crucé pafsióis illius in fronte portamus. 
Haec i l l e . A V T H O R . Ecce Gregorius dicit, 
agni fanguiné ab ore corporis eíTe fumendü: 
eiindcq3- ab ore cor<lis ,&eundéinfuplimina-
r i domus in frote hols. Quid putas ? nunquid 
o íno fub fpecie vini eft códendus ille fanguis 
in corde,6c í ígnandus in fronteíSi dixeris, no 
(vt oportet) fed fola re facramenti frontis íl-
gnare,fufficiet & ore cordis haurire.Sola ergo 
re facraméti neceíTe eft eundé fanguiné inpo 
p u l o r ü oratráfmitt ir&íimul cü corporis viua 
íubftátia in fpecie pañis abfumi. Idé em agni 
fanguis eft(dicit Gregorius) i n ore, in corde, 
& fronte.Et quid dicit in íideliü ora perfundi, 
hoc eft,quod eodé modo(vt ita d ix i ) in homi 
lia quadá fup i l lud loa. i . V i d i t loánes lefum 
Beda. veniente ad fe.Beáíí.Nó folü lauit nos á pecca-
tis noftris in fanguiné íuo.&c.fed & cü eiufdé 
beatae pafsióis ad altarla memoria replicatur, 
cü pañis 6c vinicreatura in facramétücarn is 
fanguinis eius ineífabili fpiritus fandifica-
tione trásfertur, licqj corpus & fanguis illius 
no infideliü manibus ad pernicié ipforü fun-
dit,<Sc occidit, fed íideliter ore fuaui, fumit ad 
fa lu téTtec ille .A V T H O R . S icut fuprádixi , 
ore fídeliüfacerdotü fumitur;&: ité ore fídeliü 
p o p u l o r ü i n fpecie pañis íicci. Cano ité fub t i 
3 tulo AMgM/i^i.Cülfrágitur ad haec pdifta con 
Augufti. ner t i t .Cü frangitur(inquit)hoftia, dü fanguis 
Canon. ^ c?jjce jn ora ftdeliüfundit, quid aliud,q do 
minici corporis in cruce immolatiojeiufqj fan 
guinis de latere eífuíio defignatrHarc ille .A V 
T H O R .Fideliü dicit,n6 quorül ibet populo-
rü:fed facerdotü, v t c ler icorü, vel procerum 
i n fíde facraméti cóftanter fanélorü :quos prg 
lati dignos duxerunt ad hác folennitaté al lu-
mere .Cütaméí imodusecc le í i í c noftne mo-
deriise attenditiir,iftud capitulum facit folüm 
pro ordine facrificantiü facerdotumrquia ipíi 
folinangunt hoftia public¿:(Sc ipíi foli immo 
lantfacráhoftia. Et ideo cófequenter eorum 
ora inteiligit,cüm adiungit pdiftis, q? fanguis 
in ora fideliüfunditur. Sic eñi ea adinuicé co-
pula t .Cümfrangi thof t ia ,dum fanguis de cá-
lice in ora fidelium funditur.Canon fub t i t u - Altcr can! 
lo eiufdé,Qui paíliis. non recedit áprasdiftis. 
V os poft illa ieiunia, poft laboresjpoft h u m í 
litatem,&: contn t ionem, iá in nomine Chrif t i 
t anquá ad calicé veniftis,& ib i vos eftis in me 
fa;6c in cálice nobifeum vos eftis. f m u l enim 
hoc fumimus,íimul bibimus,quia fimul v i u i -
mus.Haec ille. A V T H O R . Nota quod dixi t , 
in cálice nobifeum vos eftis,modificauitpri9, 
cüm diceret .Tanquá ad calicé veniftis. Si em 
íimpliciter calicem biberct, non díminueret 
aélum,dicens t a n q u á : féd t anquá ad Chr i f t i 
calicé venitjquicunq^ nobifeum in méfa C h r i 
fíi corpus c5municat,quiafanguinemChrifti 
i n fuá fubftantia bibit,quia corpus viuum d\ r 
fanguiné viuiíicatum a í lümi t . N i h i l em plus 
accipit facerdos de fanguinelefu Chrifti,(|uis 
in folénitate ritus facnfícádi pr íeemineat , ex: 
co, q»fanguinem fub fpecie vini iterum bibi t , 
quem p n ü s cum corpore Chrif t i in ííceo fa-
cramento percepit. I n nullo ergo quifquá lai 
cus de ordinepar t ic ipát ium minüscapi t aut 
bibi t Chrif t i fanguinem q facerdos:fed in fo-
lennitaté m i n ü s o m n i n o habet, íícutfacrame 
tum folum participas, minor omnino eft eo, 
qu i cofummat facrificium ad menté apoftoli. 
V eruntamen finis capituli exponi t , qapcef-
íit de re vltima facramétijin qua ité nobifeum 
funt in ipfa fufeeptione baptifmi. Nulli(inc|t) 
cft aliquatenus ambigendum, vnumquéq^ fi-
delium corporis da fanguinis dominici tune 
eí lepart icipé,qñ i n baptifmate m é b r u m effi-
citur C h r i f t i , nec alienan ab illius pañis cali-
cisqj cofortio,etiá fi antecj pane i l lum come*! 
dat,calicéq5 bibat,dc hocfeculo migraueritin 
4 vnitate corporis coftitutus. Canonfi tem fub Canon jjic 
authoritate Uicronymi prima qftione prima, ronymi. 
Sacerdotes,fic habet.Sacerdotes, qui Euchari 
ftizc feruiunt, & fanguiné dñi populis eius d i -
uidunt , impié agunt in lege C h r i f t i : putantes 
Euchariftiam imprecantisfacere verba, no v i 
tá.Ha;c ille. A V T H O R . Hoc diélum Hiero-
n y m i íüper Sophoniam,occaf ioné dedit d ú o 
bus erroribus,fcilicet,Donatiftarum,qa dicit, 
Euchariftiá impcantis,n5 verba facere,íed v i -
tá,&iftis vfurpatoribusWitcleuiftis . Sed íí-
cut no proficiunt malo fuo p pr imum, fed i n 
telligit Hieronymus bona vita iuuare vt dece 
tiús miniftretur fidelibus facramétumrita dc-
ficiunt in fecundo, quia facerdotes fanguiné 
dñi populis diuidunt, q ñ i n fpecie pañis cor-
pus Chrif t i dif t r ibuunt .Nihi l eiíi plus fiue de 
corpore,fiue de fanguiné Chr i f t i , fecundüm 
naturávelvi r tu téaccipi t facerdos facrificans 
fub vtraqj vifibili fpecie, ¿j. fumit participans 
commu 
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comunicatus in vna.Idcirco i p i l clerici & ía-
ccrdotes íi non celebrentjfed inter populares 
participét,(Sc in eifdé ecclefijs, fola vna fpecie 
pañis reficiüt.No ergo facerdos, qa facerdos, 
^ hoc diftat á populo: íed ^a ipm facrificantis 
fungi cótingit officio: <Sc in hoc r i tu pcellit fo 
5 lenitatispropter munus cófecrationis. Pro 
Canon Ge- canoneitefubintitulationeGc/íí/u de coíccra. 
Cóperu imus .o íno facit, intelle£lus eius ex: 
toto eft: pro miíTas celebratibus.Quia ex inte 
tione catenat capitulo pcedenti in fineíic ha-
bé t i .Cóc i l iüTole tanü . 12 . Ergo modis oibus 
tenedü eft, vt quotienfcúqj facrificas corpus 
& fanguiné dñi noftri Icfu Chrif t i in altarlo 
immolat, totiés pcrceptionis corporis & fan-
guinis Chrift i participé fe pbcat.Ha?c ille.A V 
QtUÜMS, T H O R .E t ftatim feqtur.Ité GddpM papa M a 
iorico (5cIoanniepis.C5perimusaüt,q>quidá 
fumpta t a n t ü m o d o corporis facri port ione,á 
cálice facrati cruoris abtt ineát . Qui proculdu 
bió q m nefcío qua fupftitione docétur aftri-
í l i ,aut integra facramétapcipiant,aut ab inte 
gris arceátur . Q m diuifio vnius eiufdéq^ m y -
ñer i i fine grádi facrilegio peruenire non po-
teft.Hacc ille.A V T H.Sacerdotes ergo facriíi-
cantes in altari e rá^qui facrificia confumma-
b á t fub vtraq,- forma: cü aüt ad part icipandñ 
vcnerunt,myfterium diuidcbant: quod facri-
í k a n t i ab integro nunquamliccbat. 
^"Ad authoritates Ambrofíi de 
facramentis, Waleranni de 
officiis,&: Pafchaíij. 
C A P . X C 111. 
S V M M A . 
1 Kcfionjlo dd duthoriütes Ambrojli de fdcrdmen* 
tis}qum Witcleuiñíe dddttcunt m teftc dd fué 
opimnisfidcimentum. 
2 Nicoldus de lyrdyquid de commttüom m primiti-
ud ecckjíd ujima, dicdt, 
3 Author de officijs qui ¡it. 
4 Kefionfío dd diftd Wdlerdnm, er Vdfchdfiiw $ 
TwnfdcidntproWiukuiliiSyojienditur, 
M b r o í í u m ^ fan íh im addu-
cunt ité in teftem libro de fa 
cramentis, fed tex tü eius 116 
exprimunt. Quod aüt fecurr 
dúm videre m e ü parti eorü 
poííetcfficere, m axime hoc 
eft,^ quinto libro de facramentis allcgorizat 
hiftonam MoyÍj, tangctis petrá virga,6c aquá 
cffudit .Vidednqui^myftcrium.Moyfes^oc Ambrofu 
eft prophetaivirgajhoc eft verbü D e i . Sacer-
dos verbo Dei tangit petrá,(5c fluit aqua,^ bi 
bi t populus Dei : ergo facerdos redüdat aquá 
in calice,falit in vita eterna: & bibit populus 
Dei3qui Dei gratiá confequutus eft. Ha-c ille. 
A V T H . S i refpódeamus ad verbajnó fangui-
né Chrifti propter hxc verba, bibit populus 
Dei:fed aqua, quá facerdos redüdat in cálice^ 
Si ad menté authoris, figna quidjDoft inferat 
de eodé:<Scfíge difFerentiá.dicit em. Introdu- Idem, 
x i t me rex in cubiculü fuum: Graecus,in pr5-
ptuar íum f iyjm^&in cellarium fuü.habet vb i 
Lona libamina,vbi boni odoris mella fuauia, 
vbi fruftus diueifi,vbi epul^ varia-, vbi plur i -
mis epulis tuü prandiü códiatur.Ergo veniftí 
adaltare:accepifti corpus Chrif t i . A u d i iterú 
q u x facramenta confequutus es. Audi dicen-
té íanélum Dauid.Et ille i n fpiritu hac my ftc 
ria puidebat, di latabatur, & nihil fibi deeílc 
dicebat.Quare?Quia cjui accipitcorpus Chr i -
fii,n5 efurietin a t e r n ü . H a c ille.A V T H O 
EcceAmbrofius introduxi t te in cellariüre-
gisjin eccleíiáad al tare ,promií í t l ibamina: 8Q 
tñ nihi l de fanguiné Chrif t i l o q u é s , accepifti 
(inquitjcorpus.Et inferen s f a n d ü Dauid, qui 
iá dixerat, Calix meus inebrias q pclarus eft! 
Sed Ambro í ius hoc fubticens: N i h i l (inquit) 
fibi deeííe dicebatrqa qui accipit corpus Chr i 
fti,n5 efunet in a t e r n ü . Ergo fi n ihi l ei defuit 
cü Chrifti corpus haberet: nec deerát illa liba 
minamec pclarus calix fanguinis Chrif t i ipí» 
deíuit :dü epulis vteret in corpore. I n ipfo er-
go corpore máducato praclarus calix accipi 
tur:aquafaliés de petra Chrifto in vnius fpe-
cie fac rament ipo ta tur .Nof tñ aduerfor dicé» Nicoíaas 
t i Nicoldo deLyrd,(£ in primitiuis ecelefia com e^ Lyra* 
municauit populus fub vtraqj fpecierimó có -
fentio pofíe fie dici,&:frequéter hoc aft imo á 
doclonbus feriptü eíTe.-quis decóuerfis ludeo 
rü populis hoc fit reperire difficile. Aduerfat 
emoino ritibus facrificiorü ipforü antiquis,q 
fuerüt nobis cópetentes fígura:&: nimis item 
locisnouiteftamenti,qua deeorum commu 
nicatione loquuntur. Sed cüm propter tol lé-
dam harefimjaut vitanda fcandala,qua ex có 
municatione tali populus feftabatur: Roma-
n a vrbis ecelefia hunc modum praf ix i t : non 
minima harefis erit modum faní lum toma 
fronte dirumperejaut propter i l lumtol lédum 
violenterinftare,fchifmafouere, eceleííam di 
uidere,autChriftianam plebcm fub harctico 
rum tyrannide faceré fubiugalem.Nolo vlírá 
X 4 ^vo-
Thomas VValdenfis 
protcftcris Ambrof ium : fed h o c h o r t o r j V t 
A m b r o í i u m imiteris i n fa í lo .Ipfe em dixi t , 
ipfe fcripíitjin eodem libro,c[uem nunc figna 
í t i de facramentis,fcilicet, iibello tertio loqns 
de ri tu eccleíia: Cux in lauando pedes baptiza 
Ambrofuis ^>c^m non romana eccleíiafecic. Vide 
(inquit)omnem iuft i t iam, vide humilitatem, 
vide gratiam3vidc fanftiíicationem. Nií l lauc 
ro tibí pedesjnó habebis partem mecum. N 5 
jgnoramus, quod ecclefia Romana hanc con 
fuetudinem nonhabeat, cuiustypum in o-
mnibusfequimur,5cformam.Hanc tamen 
confuetudiné non habe^vt pedes lauet. Foi> 
té propter multitudinem declinauit. Suntta-
men, qui dicrit,& exaifare conét^ir; quia hoc 
non in min i ík r io faciendü efl.Sequitur.Hoc 
ideo non dico, quod alios reprehendan!, fed 
meaipfe commendem.In ómnibus cupiofe-
qui eccleíiam Romanam: fed tame & nos ho 
mines fenfumhabemus .Ideo quod alibi re» 
¿liíis feruatur,6c nos cullodimus .Ipfumfeg.-
mur apoí lo lum Petrum, ipílus inheremus de 
uotioni . A d hoc ecclefia Romana quid refpo 
ditíHaec ille.A V T H O R . I n hoc r i tu diuerfa 
fenfit Ambro í ius á romana ecclefia. Sed quia 
romana ecclefia illa ipfi no vetuit, fie licebat. 
Si grandi aliqua de caufa hoc prohibuií íet ec 
cleiia,nullo aufu fie feníiíTet Ambrofius. Ro-
manae(inquit)ecclefiíe typum in ómnibus fe-
quimur,5c formam.Et iterum.In ómnibus cu 
Eio fequi romanam eccleliam.Itafi non inh i uiíTet ecclefia romana communica t ioné ve-
í l ram in liquido,potuiíretisiorfan, quod iam 
nulla v ia , nifi rebellionis ha.Tcticae ab inh ib i -
tiene Romana ecclefia diuerfa, fcilicet,fenti-
re licebit. Ideo deprimite ceruices rebelles v i -
r i perditionis, filiifcelerati. N o n vos pudeat 
cum fanflo Ambrof io humiliter dicere.In o-
mmbus fequi cupimus romanam ecelefiam» 
I n ómnibus ty pum eius fequimur 5 5c forma. 
Hoc multo meiius,quam cum lanne Sí M a m 
bre,cum Diotrephe 8c Alexandro ararlo re-
fultare A p o í l o l i s , c o n t r a ecclefia í l imulum 
calcitrare.Kumiliaminifub p o t é t i m a n u Dei , 
S: eius ecclefia: contra quam nec ipfe por ta 
• ^ inferipoteruntpraualerefinaliter. Teílis^ite 
AutKor de eorum eílFulgentius de diuinis officiis l ibro, 
offi. qui fit. cuius prolcgus incipit: Ea que per anni circu 
l u m . Huius l ibri diu p r a í lo l aba r aduentum: 
ipfum enim fape p radixi : quia fine i í lo W i t 
c k u i í l a m e c vfque ad verbum fciunt de facra 
mentó Eucharií l ia fuam fibilareperíidiam. 
l í l u m ad nubes vfque deducit •WitclefFmagí 
í ler errorurafuorum in libro fuo de A p o í l a -
fia, capite íept imo, vocans eum ib i Ambros 
fium,vel faltem Ambrofi j magní difcipulum. 
Cateri ex difeipulis eius p o í l eum vocant eu 
I f ido rum. lili modo appcllant eum Fulgen-
t i u m : Cancellarius Oxonienfis herele dicit 
eumWalerannum Memburgenfem epifco= 
pum:<Sc hoc in antiquis exemplaribus reí l ius 
inuenitur. Reuera Berengarianus erat fecun=» 
düm fubtiliorem eius deimpanatione fenten 
tiara, quamdeclaratGuimundus:5c ideo mo 
dicumipí i 'Witc lef lFconueniens ,qui plenus 
Berengarianus eíl fecundum primara viarn 
publicé fíguralera, nifi quod in hoc concor-
dant ,qu6d vterquepanera ponitremanerc 
fecundum fubí lant iam: fed Witc le íF corpus 
domini non ponit remanere nifi f scundüm 
í iguram: W¿/en<n/iWí autem fecundum fubflá 
4 tiam,&naturara. Verbura t ( inqui t )quodhu vValcra». 
manara acceperat naturam,idem in carne ma 
nés , pañis & vini accipiebatfubílantiara. V I 
ta media panera cura fuá carne, vinura cum 
fuo iungebat fanguine. Hac Walerannus. 
A V T H O R . F u i t ergo de h a r e í i i m p a n a n -
t iu ra ,non de harefi figniFerorura,vtautu-
raant Wi t c l eu i í l a . Nara in capite de azyrao 
&fcrmentato. Significari(inquit)paneillo di 
x i ecclefiain,non in eo, quod ofíertura&co-
fecratur: fed ra eo,quod de mult is , vt diclum 
efl,confícitur granis. Nara in eo,quodconfc-
cratur, nec ipfum indiuiduum corpus domi-
n i fignificat: fed eíl transfufo in fe Dei verbo 
per íidem pafsionis. Dominus enim no hoc 
fignificat; fed hoc eft corpus (inquit) meum. 
H a c ille. A V T H O R. I n hoc vlt imo omnino 
difplicetWitcleuiftis,quia magifter eorurn 
hoc operatur quod poterit ; vt dixerit C h r i -
ftus figuraliterhoc eíl corpus meum. Quan-
do ergoWitcle í f i f tum authorera alloquitur: 
tune ait latro ad latronera: fed inuocatus la-
tro,non conuenit cura latrone: irao increpas 
eu,inquit.Neq5 tu times Deum, qui in eadem 
dánat ione es.Videat qui vult(vt fuprá d ix i ) l i 
b r ü Anfelmi de corpore & fanguine doraini 
i n prooemiali eius epiftola: ibique coraperiet 
eum nec authoritaté Ambrofiura fuiíle, nec 
fide Ifidorum,nec á ta te Fulgentiü:fed contc-
poraneura Anfe lmi , & ab eo in erróneo fuo 
cap.de Euchariília redargutura:infuper & f r a 
terne coraraonitum, vt erroré i l lum corrige-
ret,priusq in manus íllorujqui carpere vellct, 
cxiret.Iftumergo,iflura inuocant Wi tc leu i -
í l a , v t teftetur cü eis fuper cómunicat ione ge 
nerali totius plebis in vtraque fpecie.Dicat er 
go,efFundat an imül ib . y. de officiis. ca.de cae 
na domini.Dauid(inquit) id eí l , manufortis. 
Sequitur. Fcrebatur manibus/uiSt dicitur fi-
DeS acramentis. i6$ 
gnificaíTe dominñlefumrqui coram Abime= 
lech, quod interpretatur patris mei regnum, 
fcilicet coram ludads, mutauit vultú fuum^icl 
cftj facrificandi ritumj"quádo imraolato iam 
Pafchxveterisagnojfumenspanem & vinú, 
fcrebatur in manibus fuis, dicens3Hoc eft cor 
pus meum: hic eft fanguis meus. Hoc autem 
hac remifsionis &: gratis: die fadlum eft .Cúm 
crgo Pontifex tantus Deo patri afsiftit tenes 
panem & vinum: & inuitat omnes ad corpoa 
ris & fanguinis fui conuiuium, nullum iuílG, 
nul lum excipiens peccatore,dicenfqj per ora 
Pont i í i cum, Venite filij,audite me,cuius pec-
catoris vel faxeum peftus ad lamentü poeni* 
tentiae no emolliatur.HaccWalerannus.A V-
T H O R. l amfuprád ix im9 omnes íideles pro 
liedlos ad iftud cóuiuium dominici corporis 
&L fanguinis licenter admitti.Omnes enim pa 
fcuntur aequé fanguine Chrií l i in vna corpo-
rishoftia qua tüm mille íacerdotes in fpecie i l 
la bina. Omnes ergio inuitat Chriftus ad cor-
poris «Se fanguinis íiii conuiuium:placet ecele 
íiíe.Sed no omnes asque folenniter,quo ad ob 
feruantiarn rituü, fed i í les propter ordine/e-
cüdum qué facrifícant, inuitat ad conuiuium 
fuum fub fpecie hac,& illa.lllos auté,qui tan-
t ú m participát, inuitat ad aequalitate fagínae 
tanta; fub fpecie vna íimpla.Et cúm no eft d i f 
ferentia feículi inter vos,fed apparatus diftan 
tia,nolite murmurare, ne cü eis pereatis,quo-
rum adhuc efese erant in ore ipforú,<5c ira De i 
afcendit fuper eos.Reuera defeftus credentiae 
Chriftiana? ad inuidiam eos cócitat, vt ad hác 
comunicat ioné afpirent. N 5 enimexi í l imát 
Chriftum fub vtroqj figno completum. Sed 
quia fpecies pañis eíl t á túm facramentü cor* 
poris,(Sc no fanguinis: & vin i fpecies facramé 
tum fanguinis,& non carnis: ideó remanétes 
t an tüm in íígnis, nihi l fe recipere exiftimant 
fanguinis, fi no reciplant fígnum eius:quia n i 
h i l ib i credunt eííe vel carnis vel fanguinis, n i 
fi tantumlibet í ígnum eius.Falfi, & horrenda 
hafrefis3qu9 íícfraudat fuñiente dulcibus epu 
lis,<&: cómunicat eum in fignis.Perfefta C l i r i -
fíi caro ílib fpecie fanguinis,^ totus, & fíori-
<!us in fpecie carnis,totus,&: perfeñus Chrift9 
fecundiim fub{l:átiam& eííentiam in altera & 
Vtraq^. Etvtredeamusadprima, cúm hoc d i -
¿ lu Waleranni cum "Witcleuiftis Pragenííb9 
contra ecelefiam Chrií l i noefficit , í icutpatet, 
corum tamen caíTauitinftantiam. Quia cúm 
jpforum petitio conttnebat,q) folis Chrií l i fí-
delibus nullo peccato mortalí indifpofitisfa-
cramentum fub gemina fpecie minií lretur: 
jpfc plañe d i x i t C h n í l u m nullum excepiíTc 
quantumlibet peccatorem. Inuitat, inquit,o-
mnes ad corporis & fanguinis fui cóuiuium: ; 
nu l lumiu í lum,nu i lumexc ip iens peccatoré, 
Et p ó í l . Omnes ecclefiíepatent ianu2e,vt ad-
uertas,neqj ab auílro,neq,- ab aquilone venie 
tes,id eíl, neqj iuílos, neqj peccatores deberé 
prohiben, quin accedant ad apertosdiuinae 
mifericordiíefontes. Hieci l le . A V T H O R . 
V e l ergo corrigatis veflram inflantiam, vel 
difta teíl ium ve í l rorum, ne dicatur de veílrü 
alterutro, q) non erat conueniens teftimoniü 
illorum.Pafchafius item,vt credunt,operatur Ad Pardiái 
pro eis: quia dicit in libro de corpore & fan- fium* 
guiñe domini, Accipite, & bibite ex hoc o-
mneSjtam mini f l r i , quám &:reliqui credetes. 
Nolun t enim intelligere,quia no credunt,fan 
guinem domini bibi niíi in proprio facramé-
to.Nos autem dicímus ex íide Chri í l i in vtra 
qj fpecie to tü Chrif lum, & omne faporé fua-
uitatis realiter contineri.Quod vtiqj in capite 
praecedenti declarat ibi 'PdfclujliK. Casterúm íi pafchaíiu#' 
quis ex eo no credit i l lud, quod in Euangelio 
pr2edicatur,prioribus,inquam,illis deteríor v i 
detur,qui fub vnius fpeciei gu í lu , omnem fa-
porem,6c omne deleclamentum íide percepe 
rant.Nec tamen íllud tune aliudmonrtratutn 
liquet. Quicquid faporis ac deledlamcti eíl i n 
terius, fub vnoeodemq^ colore t o t ñ m a n n a 
prasíl i teri t .Potíor qppe virtus rerü efl ,quám 
ípecies,& fufeatus color.Idcirco virtus magis 
coníideranda eft,quani color,feu fapor exte-
riús.Híec ille. A V T H O R .Vul tPaíchafms d i 
cere eos magis incrédulos, quam veteres erat 
Iudíei,qui nolunt credere fub vna fpecie facra 
menti to tum bonum diuinum contineri reali 
ter.Iudaei,inquit,rudes fide, perceperat omne 
deleí lamentum/Sc omnem faporem fuauita-
tis fub vnius ficci m a m i í e colore,Scfapore co 
cludi. Et no hoc volunt Chrií l iani credere de 
Chri í l i corpore in fpecie panis,nifi in íapore, 
& colore,<5cpropriaípecÍe vini fanguine Chr l 
íli guí lent . A n tan t i valet apud eos fufeatus, 
& lubrufus color vini, vltra virtuté corporis, 
& veritatem fanguinis lefu Chrií l i ? Ccrté , in-
quit , ipíis ludaeis non apparebat res in aliqua 
exterior! fpecie: quam tamen ad omne dele-
¿ lamentum intus fub aliena fpecie fide perec 
perant.Etnunquiditem vini l iquore í l reifan 
guinis fpecies aliena í D i x i m u s a d hsecloca^ 
vbi verba faní lorum pro fe putabantuc 
habere. lamvideamus á ca l i o s , 
quos tam ad verba,quám * 
adfenfusfalfé pro-
ducunt. 
Thom as VValdeníis 
^ A d fandum Thomanv, Alber 
tum j Innocentium ^ Lyram, 
cum de Halis , Bonauentura, 
Fifchatre:)6¿; Notyngham. 
C A P . X C I I I L 
S V M M A . 
i Genrudius quid de Timtbeo quodm procdci 
rerico Alexandrino Bpifcopo dicett. 
a Thotrne dióhm g, non fackt pro Witcleuijhrum 
petitionetUtmm&retur commumofub utrdcfc 
fyecie, 
3 Albertide Paduddiftumyquíire nonminijiretur 
populif fxnguk Chrifti, % fit comu Witcleui* 
¡ks. 
4 Innocmiuí quintut quid de comminione dicat.Et 
quomodo d pnjhyterkiuel mimjirk t m m ¡u* 
TMturfub utraq; ftccie, 
y "Fideles quomdolicét antiquitus comminicdbditt 
m utrdcfa fyecieyUt ex Lyrd nofotunnunc dutem 
ttliter ordimtum ejfegrdndi cdufd,contrd W / í 
cleuijhs ojknditur. 
6 Sdnguinisfacrdmeimmq, ncn indifcriminindtim 
populk porrigendumifecudum doóbrem de Hd 
/*f,cr Bomuenturdm, 
7 Corpus Chriñi qudre non detur populofub fyecie 
uim, ¡icut fubfyeciepdms, mlfimid fub utrdcfc 
nudtiplex rdtio,fecundum lifchdtre. 
8 Notynghdm do¿hris triplex cdufd3qudrefanguis 
nonjittrddendMfidelibus fub fyecieuini. 
Vig i le t fcdulo cautela fide-
Iium,cum audiuntfide íufpc 
¿los or thodoxorum allega-
re fcriptiyas.Non em omnis, 
(j dicit Chrifto, Aue Rabbi, 
mente amicus eius efl;. ípfc 
cnim nos monuit quofdam poft t émpora cC~ 
fe véturos,qui d iceré t ,Domine nonne in no-
mine tuoprophetauimus,tSc íi^na multa fe-
c i m u s í Q u i b u s ipfedifturus e(t, N o n n o u i 
vos. Harrefiarchaí quídam tam audaces fue-
rant ftudio mentiendi, vt nec dubitarent eos 
in teftes híerefum numerarejqui verbis & feri 
ptisinnumeris contraria proclamarunt.Au-
1 ditCj^íiv.ultis,inter multos de quodam pro-
deCnTimoU- caci ^aeret:^ co Timotheo Alexandrino £ p i -
theo. fcopo:de quo libro fuo de viris illuftribus.ca. 
71 . feribit Gennadius. Timotheus extinfto 
ab Alexandrinis Proterio Epifcopo, tumul -
tuante adhuc plebe, aut voluit, aut paíTus e í l 
fe abvno Epifcopo in locum occifi Epiícopí 
í ieri .Sequitur. Scripfit ad Lconem Imperato 
rem libellum valde fuaforium, quem prauo 
fenfu patrum teftimonijs in tan tüm roborare 
conatus eft, vt ad decipiédura Imperatorem, 
& fuamha?reíím conftituendam j p e n é L e o -
ncm vrbis Roma: Pontificem,& Cha lcedoné 
fem fynodum, ac totos Occidentales Epifco-
pos i l lorum adminiculo Neftorianos often-
deret.Sed fauente Deo á Ghalcedonenfí con-
cilio hoftis ccclefííE coargutus, & confutatus 
viuere adhuc in exilio iam hacrefiarches dici-
tur,&habetur. Hxc i l l e . A V T H O R . M i r a n 
da mentis amentia, vt vnus homuncio in to t 
fanélorum patrum fidem,famam, & teftimo 
niatam atrociter metiretur. M o n u i item vos 
in fuperioribus, qualiter Wi tc l e f f haerefiar-
charum iftorum in hoc ipfo veftigia comita-
tur. Produxi verba eius, loca í ignaui ; ficut i n 
ter alia contra pofsibilitatem accidentis fine 
fubicólo ,Hugonem, Lincolnienfem,Tho-
mam,Bonauenturam, S c o t u m í H o c k a m , ^ ^ 
alios. I tem iam Witcleuiftica proles íemula 
temeritatis paterníe pro generali communio 
nc plebis in vtraqj fpecic. Et Thomas,inquiti 
fupra.4.diftin¿lione.11.6cparte.3.qu?ftionc 
81 .articulo.ó.fup.fic dicit agendum. Hoc ac-
cuíatoris obumbrato íe rmone fallitur plebs 
male crédula , & ieiuna veritatis,in fenten-
tiam prorumpit hsreticam. Sed audiamus te 
ftes loqui produftos. Super quartum enim 
j. pr^diftumdift inft ioneil la . i r. SdnfiusfTho- S.Thomau 
rms. Adtertium,inquit,dicendum,quod p o -
pulo non datur íanguis propterpericulum; 
quia facilius vna gutta íanguinis laberetur, 
q u á m aliqua partícula corporis. Vnde m i n i -
fíris altaris fecundüm confuetudinern aliquo 
rum datur participado fanguinisrdequibus 
praefumitur, quod in talibus magis fint cau-
t i . Inlegeetiamveterirdelibaminibus n ih i l 
habebant oíFerentes,fedfolifacerdotes:per 
quae fígurabatur potus huius facramenti.de 
facrificijs autem habebant: quibus fignifíca-
baturcibus huius facramenti. Haecille. Ettcr 
tia parte í íue deChi i í l :o ,vb i fuprá . Circav-
f u m , i n q u i t , huius facramenti dúo p o í l u n t 
confiderari. V n u m ex parte ipfius facramen 
ti ,aliudcxpartefumentium. Ex parte ipfius 
facramenti conuenit, quód vtrumque li ima-
tur,fcilicet corpus ^sjanguis, quia in v t ro -
que coníiftit perfeftio facramenti. Et ideó, 
quia ad facerdotem pertinet hoc facramen-
tü confecrare 8c confícere,nuIlo modo debet 
eorpusChrifti fumere fine fanguine.Ex parte 
autem 
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autem fumentium fumma requiriturreueren 
tia,á<: cautela,ne aliquid acc ídacquod vergat 
ad iniuriamtát i myílerij.-quod p r ícc ipuépof 
fit accidere in fanguinis fumptionerqui quidé 
íi incaute fumeretur, defacili poí let effundi. 
Et quia crefcente multitudine popu l iChr i -
ftiani,in qua continentur (enesJ& iuuenes,& 
paruuli,quorum quídam non funt tantas d i -
ícretionis, vt cautelara debita circa vfum hu-
ius facramenti adh iberé tñdeóprou ide in qui 
bufdá eccleíijs obferuatur, vt populo fanguis 
íiimediis non detur,fed folüm á facer dote fu-
matur.Haec ilIe.A V T H O R . Videant omnes 
gentes,q5 irte dodor no dicat cum iílis inftan 
tibus, fanguinem facramenti in vini fpecie to 
t i populo propinandum : imó diííuadet pro-
pter plebisincuriam,<Sc eífufionis periculum: 
Se item correípondct iam ad fíguram: quia i n 
lege, inqui t ,del ibaminíbus nihí lfumpferant 
oífcrentes. Defacrificíjs autem fignificatíbus 
cibum facramentifumebant. Vídeamus & re 
l íquos . Et Albertus, inquíunt , in tradatu fuo 
3 d e o f f i c i o m i ñ z . A V T H O R . D e t h o c A l b e r 
to quíeí iui : & q u á t u m mihí datur agnofcere, 
Albcrtus ipfe eft Albertus dePdáw^qui in opere quadra-
jítPadua. gefimali,homilía .3 .de coenadomíni . Quare 
autem, inquit, non mínií l ratur populis fan-
guis Chrífti? Diccndum. l í l ud videtur omí t -
t i propter eueríionis periculum.Congruit e-
tiam ínter mini í l ros ecclefise «Scpopulú elle 
difFerétiam. Populo fuffícit de corpore Chri* 
ñ i mini í lrar i / ed miniRros oportet eííe qua-
í í anima corporiSjdirigendo popu lü fubditü. 
I deó i l l i corpus tm , ir[ietiamfanguiné,in quo 
cft anima,fumüt .Híec ilie. A V T H O R.lfte er 
go Albertus vltra periculü eífufionis additco 
gruent iá differetiae miniflrorü eccleíix in ra-
tione anima?,cuius fedes efl: fanguis, in copa-
ratione ad populú ,qu i efl: corpus,vt populus 
n ó cómunicet in fpecie v in i . Et Innocét ius ,m 
quiunt,in lib.de facramétis in fumraa.Pofl: I n 
nocé t ium . I I I.que pro eis efTe n ó repperi, ad 
T„„«v.„ Innocemmm.V. qui Se Petrus p r imó diftus efl-, 
Innoccn- . 1 , n. r A • 1 
tius.V. veniens,íuper.4.dilr . 1 i .nc dicenteinueni.m 
4 ^"facramentis e ñ ratio figni, & ratio caufae. Si 
gnificatio pertinet ad fapientia, fedeaufalitas 
ad gratiam.Quia igitur gratia omnibuscomu 
niter neceílaria e í l / ed n ó fie fapientia: effica-
cia veróasqualís efl: fub vtraq^ fpecie, fed non 
íigniíicantia:idcó ómnibus traditur fub alte-
ra fpecie, in qua potefl: tradi cum reuerctia Se 
cautela maiori .A maiorib9 vero tátiimjid efl-, 
presbyteris,vel miniftrís fumitur fub vtraqj 
ípecie .Ad obieftum auté,q) in cibo fine potu 
íionefl: r e f e r i ó , Dicendú,^; fub vtraqj fpetig 
efl: cibus & potus fecundúm rem fignifícata, 
quanuis non fecüdúm fpeciem fignificátem. 
Et cü arguitur i l lud Euageli),Niíi maducauerí 
tis carné fili) hcminis,5c biberitis eius f ingu i -
nem &c.Dicendü,qj fub vtraqj fpecie cerpus 
maducatur, & fanguis b ib i tunn r e , l i c é tnon 
in expreflo figno.Sed Gríeci,vt dicitur, i n f l i -
tu t i per Paulü, in vtraq; omnes cómunican t . 
Dico,inquit,qu3uisilli benefaciant:Latini ta-
mé meliüs ratione predifta .Hícc ille.A V T H . 
Ecceirtelnnocentius clare determinat cótra 
eos .EtLjTá ,inquiüt3fuperillo Prouerb.p.Ve Lyra» 
nite,(Sccomedite pane meum.Et fuper. 1. Co-
r inth. 11 . A V T H O R . Q u a n t ü ad Corinthios 
Graecos puto eos communicaíTc in liquido fa 
cramento; tum quia Graeci erant gentium rc-
iiqui<e,quíe ínter facrifícia fuá fanguini pecu« 
dü inhiabant. T u m quia hícretici erát tune te 
pore fanéli Pauli: quorü hxrefes plurimas, & 
Ínter omnes hanc de írreuerétia facramenti i n 
fumptionefuafacrilega,Paulus venitreforma 
repof t r emó , cúm diceret, Cxtera,cúm vene-
ro,ego difponam.Quo ad illud Sapíentia^di-
cít Lyra . I n Ivtraqj ípec iecómunicabant anti 
qui tús fideles, fed propter periculum eífuíio-
nis fanguinís ordinatücfl-,q> daturlaicisfub 
fpecie pañis tatum.Harc ille .A V T H O R . T á 
tum dicit,q5Ín vt raq^fpecíecómunicabantan 
t iqui fideles,nunc aliter ordinatum ellegran-
di caufa.Qyd hoc eis proficit? Nunquid quia 
íic erat antiquitús,ideoforet iam meliüs? C ó -
mun ícen t e rgo per domos,frangentes panes, 
vt o l im. ínebr ia t iquoqj comraunicent, v t o-
l i m . Solis idololatris principibus Chnfturn 
blafphemantibus, (Scfanftos perfequentibus 
colIafupponát ,vt ol im.Nunqd ífl:a,&alia p lu 
ra per A p o d ó l o s fublata funt tanqinformia, 
quáuis erant antiqua? Am¿»ro/uíí dicit in p r imi Ambrofiu» 
tiua ecelefia omnia eííe confufa fuper hoc tex 
t u ad Ephefios* Et ipfe dedit quofdá A p o r t ó -
los.vbi dicit, V t crefeeret plebs,(5c multiplica 
retu^omnibus inter ínitia concertum crt ,^!^, 
cuangelízare,& baptizare,^: feripturas in ec-
elefia explanare. A t vbi omnia loca circüple-
xa efl: ecelefia: conuenticula conrtituta funt» 
& ref tores^ cutera officía eccleíijs funt ordí 
nata.Sequítur. Quia fi omnes eadern poí lent , 
irrationabilequideílet,6cvulgarisres,Sc vil if-
fimavideretur. HÍEC ille.A V T H O R . Ecceí i 
confufio ri tuum primitiuíe ecelefiac permanc 
retjirrationabile quid eílet,&: vulgans res, 6 ^ 
vilifsima víderetur. Sileant ergo, qui ordina-
tiones veteres praeferunt cum tumultu. Lau-
dent fidem,(5c patres collaudét,fic vt Chrirtus 
laudetur in oibus.Ad irta iá diximusjqiur oia 
concur-
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concurrunteccleíia?, (Sccautelamfaciunt irrc 
uerentix & effuíionis.Addamus & alios non 
impares iftis, qui vltra iá d i í la cauent, ne fíat 
p ropterper icu lü híErefis,aut erroris. V ñ vltia 
ma parte fuinma;articulo,cjuo quserit: N u n -
quid vtraqj fpecies fit de integritate facramés 
^ t i , D o f t o r antiquus de Udlis. Ht^fi t o t ü , ingt , 
De Ha is. ^t 'm vt;raq. fpecie, non tñ perfefté per vnam 
íignificatur. Fideles aü tper fe f tü facramentü 
fufeipiunt q u a t ü m ad effiicaciá, quae refpicit 
có ten tü & fignatü. N5 t ñ fumptio in vna fpc 
cié eft tatas efficaciae i n q u á t u m refpicit figna 
t ü & no cótentü,quant2e eft in v t r aq j .Nó ta-
men opoi te t ,^ ipfi fumát in vtraq^ fpecie jp* 
pter periculü eífufionis, & ^ppter periculü er 
roris, ne fímplices crederét t o t ü Chr i f tü fub 
altera fpecie no eíTeiíicutfuit de q u o d á n ó ere 
dente, q» eílet fanguis in facraméto corporis, 
qui videbat fanguiné exire de hoftia.Hec ille. 
A V T H O R . Ifte doftor antiquus, 6c illibatae 
credentiaebñ doce t cü fuprá didlis facramétü 
fanguinis no indiferiminatim populis porris 
gédíi propter periculü efFundedi. Sed q d am 
plions eft p5deris,adiúgit ne fíat^ppter erro-
ris vel gignédi velfouedi n ó mol lepeccatü .Et 
in robur ni f t i fadü adducit illiuSjqui n ó crede 
bathof t iá corporis fanguiné cótinere, donce 
exilictem profpexiflet élatere. H ü c íequi tur 
S.Bonaucn ían£l9Ba^«eí.wríífupra.4.diftin.ité.i i . v b i d i -
cit,Et ü t o tü in vtraq,- cótineaturjtñ per altera 
perfeélé íignifícatur.E ideó fideles perfeclü ía 
c ramentü iüfcipiütjquia ad efiicaciá rccipiüt. 
Sed qua tüm ad fignificátiam fufficit ,^ eccle-
lia faciat in eorü pr^fentia.Nec oportet i p i l 
recipiát propter periculü efFuííonis, 8c ^ p t e r 
periculura erroris: quia n ó crederét fimplices 
i n altera fpecie fe t o tüChr i f t um recipere.Exe 
p l u m caufe eft de eojCui exiuit fanguis ab ho 
í l ia ,quia n ó credebat q> eííet fanguis in fpecie 
corporis.Hxc ille.A V T H O R . Hic error ho-
minis ficcredentisreliqua fuithaerelis, quam 
prsdixi ,putr . t ium Chnftum fub vtraq- t an tü 
fpecie totum eííe contentum, & n ó to tum & 
facrificium cófummatüfub altera,contra qua 
7 edidit íulius Papa cap.i l lud,Cúm omne.Sicf 
Fifchatre. item in hác caufam cócurrit doé lo r lifchdtre 
íuper.4.diftin. 11. Quxri tur , inquit j quare n ó 
datur populo corpus Chrif t i fub fpecie v in i , 
íícut fub fpecie panis,vel fímulfub vtraq^.Re 
fponí io .Mult ip lex afsignatur ratio. V n a cjuá 
tangitlulius Papa.de confecra.diftin.2. C u m 
omne. Alia eft ^ppterpericulum.Faci l iüs eiíi 
elaberetur gutt3}quám hoftia. Tertiajquia i n 
iege,8c in facrificijs ofíerebatur libamina. De 
libamine autem uihi l habebát oíferentes, fed 
tura. 
t a n t ú m facerdos: licét de facriíkío haberent. 
Et ideó v t innotefcat ,&cógruat veritas figno, 
de facrificiojfcilicet de corpore Chr i fub fpe-
cie pañis datur populo,fed fub fpecie l ibami-
nis non. Harc ille. A V T H O R . Bene afsignat 
do£lor caufas.Primam amotionis erroris.Se-
cundajCauendxiniuriíc.TertiñjCorrefpóden-
tis veritatis fuas figurac. His^i té accedit in ex -
pof í t ione . i i . cap . i .Cor in tb .NoO ' n^í íw .Tn ' ^ 0 ^ ^ 
plex^nquitjcaufa poteft afsignari,quare fan-
guis n ó eft t radédus fidelibus fub fpecie v i n i . 
V n a eft propter periculi vitationérquia enim 
fanguis fluxibilis natura; eft, citó, ac faciliter 
p o ü e t effundi. V ñ propter vitádura periculü 
ne effunderetur cü fidelibus traderetur, pr^or 
dinatü eft, q; n ó tradatur fanguis fub fpecie v i 
ni,ficut corpus fub fpecie pañis . Secüda ratio 
eft,propter erroris r emot ioné .Nam fecüdüm 
Auguf t inü to tü corpus fumitur fub fpecie pa 
nis:¿c totus Chriftus fub fpecie vini.Quare ta 
m é fub duplicifpecie fetotumdedit ,fui t if ta 
rat io,vtoftéderet totam natura humana fe af 
furapíiííe:&: quia pañis refertur ad corpus, v i 
n ú vero ad anima, ideó fub vtraq^ fpecie v o -
lui t facramentü iftud eífé confe£lü,vt animar, 
& corporis fignificaret inChr i f to fufeeptio, 
Se vtriufq^ naturasliberatio.Ne igitur ab i n f i -
delibus credatur n ó eííe corpusChrifti fub v-
tráqj fpecieñdeó fub vna fpecie t m traditur fi 
delibus.Tertia ratio eftjpropter my fticá í igni 
íücationé. ludas fuoprod i to r i in t iné lá bucel-
lá porrexit: ne igitur fídelcs videátur eííe fimi 
les ludae proditori , cófuetudo eceleíias habet, 
v t fideles Chriftiani i n t i n é l u m n ó recipiant. 
Haec ille. A V T H O R.Omnes if t i doftores p ó 
derant Ínter alia rat ioné vitádi erroris.-íícut Se 
periculumeffuíionis plebis incautan. Nec m i -
rü.Si em beatus Paulus tiíi execrabatur erro-
remfaéli i n o r d i n a t i i n C o r i n t h i j s , ^ u i d é s n e 
de caetero oblationes .fuas quifq appropriatc 
reciperetjCÜcómunicaret in ecclefia,fedfub-
traxi t e i s m o d ü i l l u m ^ p t e r v i t a n d ü fcádalü 
popul i pauperis: mul tó celcbrior caufa reftat 
fubtrahere plebibus liquidü pocu lü facramc-
t i ,v t credat fe t o t ü Chriftum fufcepiíTe priüs: 
& fíe vitare fcádalü hxreíis ad inííciendü v u l -
gus ta facilis. Al ia item ratio,vt cóformes fia-
mus apoftolicis verbísjquibus diftiñxit facri-
ficia confummátes á part icipátibus plebibus. 
Quare enim eíTct facerdos facrificium cófum 
más : niíi vfc¡/ ad v l t i rnücomplementü facra-
mentum to tum perduceret ta fígnis, q rebus? 
Quare item ille feorfum eílet participans, niíi 
in aliquo ácóp le to recederetre, velfaltem fi-
gno? Decens ergo arbitror ad fynceritaté tex 
tus 
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tus Apoftol i jVt ordo participatiué comuni-
catisccdat faltem folénitatemfenfibilisfígni 
íacrifíciafolenniter cofummati,á quo to tü ac 
cipit in perfona Chriftí .Ex his duabus ratiun 
culis aceruü doftoraliü rationum,que fcripíi-
muSjCumulamus.Sic igitur ad hanc inftátiam 
dcd inádan i , prout ad manus noftras pagina 
illorü venit,procefsimus.Accepimus enim ea 
admodum crudáj&fegniter allegátem autho 
rú nomina fine di£lis,&librorü loca diffufa íl 
ne rubricis. Arguraé ta quoqj ,quíe á ícriptura 
rum,vel doctorül ibr is aí íumunt,funt tam eis, 
Q catholicis plcrunq, cómunia .Sicut cum ar-
guütjq? populus efTet bibiturus fanguine dñi . 
ííc enim dicit eos faceré fides catholica. Bibüt 
enim vfq^ ad participationis eíFe¿l:üa(Scíí non 
perfenfibilem fpeciem.Etíic habet di¿í:um i l -
Au£«ftin. u ^ Auguflim, quodafferut l ib . 1 .de fymbolo: 
' v b i d ic i t ,Quátum nefas eí l occidere Chri í lü? 
l ud^ i t amé eü occiderunt.Et mult i in eum po 
í leá crediderüt:& biberunt íanguiné eius.Di-
mi í lum eíl illis peccatü ,quod comiferüt.H3cc 
i l lc .A V T H O R . Ex hoc conantur arguere,^ 
populus debet comunicare in fpecie liquida, 
quialudaei biberüt fanguine Chr i í l i , quafi & 
itafacerent veteres Iudad,de quibus A p o í l o * 
lusai t jBibebátaüt defpiritali cófequente eos 
petra.Et núqu id feníibilem aliqua fpeciem b i 
berüt de cófequente eos petra? V ñ eodé l ibro 
fuperiús ité dicit de bibere Auguftims. Nol i t c 
Auguftm. pUt;are omnipotente patré,(Sc non o m n i p o t é 
tem filiü.Error eíl, delete hoc in vobisrno hae 
reat in memoria veílra, no bibatur in fide ve-
í l r a ;& íi forte aliquis veí l rum biberitjVomat. 
H^ci l le .A V T H O R . Ecce 8chic dicit de bibe 
re ,nó liquida fpeciem,fed í ide. Ita 6c Auguf t i 
iius fuprá fubinfert de bibitione per eíFeftum 
remifsionis pcccatorü.Dimiírum,inqui t ,e í l i l 
lis peccatü ,quod cómiferunt.Nihil g ü e i t i g i -
tur haec afluméSjquoúfqj plana authoritatem 
adducat dicenté, y> plebs cómunicauit fangui 
ne Chr i í l i fecundum natura i n liquido facra * 
meto. Bibüt enim popul i fanguine Chri í l i fe 
c u n d ü omne cius cí lent iam,& virtuté,quauis 
no aélu oris explici to,fcám forinfecá feníibi-
lem fpeciem. Ncc ité negamuseis generaliter 
bibere Chri í l i fanguiné fecüdüm v in i fpecié, 
fed nec generaliter,&: fine diferetione cócedi-
mus vniuer í i s .Na feimusde cófuetudine ec-
cleíix rcliélü eííe maiorü pradatorü induílr ie, 
v t de miniílris altaris quofda, aut alias perfo-
nas illuílres de vulgo fide ¿kreuerentia & o-
m n i timore De i pr^ditas ad hác cómunicat io 
n é folennem in vtraq^ fpecie pofsint admitte 
re. Sicut interdü folet P apa, & ali) quidá Epi -
f cop i3 imó&in te r fratres fuosquidá religio-
forum prepoí i t i .Sed magna cautela opus eft 
pra-poíitis feire q u i b u s ^ qualiter,(5c qua fide 
í i ibnixis ifta difpéfent .proutin ca.3.eccleíia-
ílicae hierarchi^fcribitDion)'/?w.Pofteá poftu Dionyfms. 
lans(fupplehierarcha)dignusfíerihocfacrifi-
cio, quod fít ad Dei imitat ioné, diuina perfi-
c e r e ^ diílribuere caftifsimé & facris partici-
paturos,vt cóuenit fan¿lis percipere,fan£lifi-
cat diuinifsima,&:fub vifumagit didla per ^p-
poíi ta faní lé í igna.Etem cooper tü , & indiui-
íibilem pane difcooperiés,& multa diuidens. 
Sí vnit iuü calicis ómnibus parties^íignificati-
ué vnitaté multiplicat, & diftribuit fanflifsi-
m ü i n iftis facrificiüperíiciens. Hsc i l l e .A V -
T H O R .S i at tédant hic D iony í iü dicere,quo 
modo hierarcha indíuiíibilem pané difeoope 
riens,id eí l , facramentücorporis 6c vni t iuum 
calicis ómnibus partiés: & h o c modo oes c ó -
municari in facraméto calicis: attédát ité, q> p 
hác diftributioné calicis folü íignificatiué v n i 
t a té multiplicat,fcilicet facrameti prioris. A t -
t é d a n t q j , ^ folus fummus facerdos,id eft,hie-
rarcha,vel Epifcopus,&cum quá ta delibera-
tionc íic fumentes communicat. Caftifsimé, 
i nqu i t , par t ic ípaturos , v t fanftis conuenit, 
fanftifícat. ita quod non fine fumma cenfura 
procedit ,quoufqj víderit communicaturos 
fie íynceré difpofítos, vt communicatio ifta , 
non eos ad haerefim animet, non ind i ípona t 
ad fidem. Finaliter igitur confulo, v t hace gés 
querula noui r i tus ,pr imó fe purget ab ha;reíi 
Witcleuiftarum de hoftiafiguralitercófecra-
ta quae eá in hác abyí íum fchifmaticx petitio 
nis immerfit.Protefteturqj publicéChriftü to 
tum & integrum fecundum fidem cathol í -
cam eífe fub vtraq^ fpecie pañis & vini catho 
licé confecratamon tan tüm figuraliter <Sctro-
p icé , fed fecundum fubftantiam corporis fui 
viuiproprié,(Scidenticé. A qua fide íi exor-
bi te t : nimirum,vt d i x i , íi pro figura fangui-
nis t m i n í l e t . Quia cúm fubftantiá fanguinis 
nec hic credit,nec ibi,nifi per figurárnec quíc-
^ fanguinis accipit, fi figuram vini n ó fumat. 
Sed define ergo pafcere te fignis: pafce te re-
bus, pafce naturis, & iuxta vocem fponíupa-
fcehoedos tuos iuxta tabernacnla paftorura 
eceleíise: & tune fine t ropo vini bibes in cor-
poris fpecie fanguinem verse vita:. Secundo 
confulo, v t fubmittat fe difpofitioni catholi-
ci gregis paftori vicario fub Chrifto Deo: & 
deíinat alia vendicarenouella,quac tota ecele 
fia Chrií l i per tot loca, gentes,& regna, con-
cefsis v t i cótéta,nó petit, ne iuxta dodlorü p -
diclorü fentetias á c5munione9 quá petit, ve* 
pellatus 
Thomas VValdeníis 
pellatur pro errore fchifmatis ex hacvltima, 
aut pro errorchaerefis data pr ima:& fie pro in 
difpofitione mortalis criminis ex vtraqj infa-
íiiia,&: pr imxua eorum inftantia. 
^ Q j i o d Euchariílica efl: fuper ex 
tera facramenta pra:cellensJ)& 
ííngulariter dióla comrnunio. 
C A P . X C V . 
S V M M A . 
j Vdnem tráf ibjhntidri m corpm Chrifti, % ¡It drti 
culmfiiei, cotmiis m fymbolo Apofioloru ibi3 
Credofanfiorum comminione. Et quiá de hoc 
dicutDionyfm. 
2 'EuchariüU ^flíperfiBioperfiftiomm fecudm 
S.Thormm. 
3 Euchuriftia g,¡it fingukriter di&ti comumofcüim 
Auguftinüj úncolmen.Uilariü, CyriÜum ere. 
4 Eucharijlid quidficundim igmtium. 
y AkxddíY Vdpd quid de Euchdriñid diedt, 
6 Euchdriftid fxcrd qudtepcr dimnomfid diéh co 
nuinio. Et nuda, de hoc ibi,potifiimum ex Dd* 
rmfeeno. 
Itulus excellcs>& n o m é exi 
miü fup omnia facramenta, 
áuget,5c probat quid fit Eu-
chariftia m natura ad gloria 
facraméti.Nihil fu f ík im9 i n 
laudes eius.Hebes intellige-
t ianol l ra cogruüglor iacfux n o m é n ó nouit 
formarc,nefcit expriraere. V e r é fi vetuftifsi-
mos patres fidei apof to lorü comités, & ex v i 
c iño íequaces laudares,vel femel audires,&: in 
fplédores f a n d o r ü n o m é eius cómitteres ,pla-
n é diceres, verü Corpus Chrif t i eííe n ó t rop i -
cü,<ScChfi carniseííenti i l .nófigura. Sedfem-
per repercutit ac iemmét is mear, improper iü 
i l lud Wi t c l e f f cótra fiera Euchaní l iá , q?fídes 
tráfubftátiationis eius, aut accidétm eius fine 
fubieí lo, n ó eft in aliquo articulo fidei cótéta 
trlü fymbolorü . Hoc tñ n ó á fe fumpfit,fed á 
Alanus. magiftrisfuis nouellishíereticis, quos A/ánwj 
recitat in fui quadripertiti l ib . i .dicés,Quícrut 
híeretici, fi articulus jfidei Chriftianíe eft pane 
trafubftatiari in corpus Chrif t i , cü in aliquo 
fymbolo n ó fiat métio de hoc articulo, vcl a-
poftolico fymbolo,vf fymbolo mií]e,vel fym 
bolo Athanafij, cü in iltis fymbolis de oíbus 
articulis fidei fiat métio:an magis videt huma 
na ratio.Haec ille.A V T H O R . A d hoc d i x i iá 
fuprá,fed pr^triftitia coidis i teruiaceratáfidé 
facrae Euchariftie & iterü &faípe refarcire UQ 
1 piget-Sciat^ergo hoftis facrae h o f t i ^ a fides 
o m n i ü m y f t e n o r ü eiusibi cótinetur in f ym-
bolo,vbi dicitur ore Apfo rum. Credo fando 
rü c ó m u n i o n e m . Si em c ó m u n i o C h r i a n o r ú 
potifsima fit cómunicat io facramentorürqüo 
poteft abeífe eorü numero, quae eft ijiter oes 
pcelfa cómunio? Q u o m ó nam potuit defuiííe 
Petrus apforum primus, vb i locutus eft Chis 
duodecim eius Apfis? Si mihi nó credas, audi 
f a n ñ ü patré D i o n y . difcipulü apfi Pauli, qu i 
quafi laudes eius tágere n ó auderet,dicit excel 
léti nomine eá eífe faníláfantftorü om n i ü có 
m u n i o n é ecclefia^.c.ecclefiaftic^ hisrarchig 
D/o/^/íiw.In fine aut o m n i ü fummus facerdos Dionjíms» 
ad facratifsimáEuchariftiá vocat perfeótü: & 
p fed iuo rümyf te r io rü ip f i t r ad i t cómunioné . 
Sed euge,qm huiufmodi cómémora t io qdem 
erat3nó mihi iuf lü eft t ráfeurrét ihiararchico-
rü quid ante eá laudare. Etem eft fedm glorio 
fum nof t rü magiftrü hoftiarü hoftia.Et opor 
tet ante alias eá facre feribés e x p o n é t é ex cliui 
na iuxta eloquia,¿khicrarchica feiétia in facrá 
eius afeédere diuino fpü contéplat ioné.Et p r i 
m ü quidé hoefacré infpiciamus, ^ppter ^ d có 
m u ñ e alijs hierarchicis teletis difereté huie v l -
tra carteras deputatur,(Sc fingulariter pdicatur 
cómun io &: fynaxis. A V T H O R .Teleta,qua£ 
hic dici t jet iáinli teraLincolnieñ.habetur.Dio 
nyfius. Euchariftia eft télete om n i ü teletarü; 
& q ü o m ó fingulariter annüt ia tur c ó m u n i o . 
A V T H O R . i n pdifto textu dicitur hoftia ho 
ftiarü de tráí lat ione loannis Scoti.in tráflatio 
ne veteri eft cófecratio cófecra t ionú/ecundú 
l o a n n é Saracenüpfed io pfe(ftionü,&: ex t rá f 
lationeVercellenfis.Similiter S.Thomdt.Qnoá S.Hiomas. 
2 f Euchariftia eft pfeflio pfeftiónü3nec ante i l 
lá aliquod aliud facramétü eft laudádü. I té q> 
ipfa fingulariter dicitur cómunio,vel cógrega 
t io,cü hoc alijs facramétis fit cómune,<Sc qua-
r e .Cómun io quidé,vel cógregatio reété dicit, 
quia varias vitas, vel pfonas diuinitús adunit. 
Quod aüt alijs eft cómune,mcr i tó ei attribuit, 
quia a l iorüfacramétorüperfedio ex ipfa de-
pendet.Nam alia facrameta cúm celebrantur, 
cófummatio f i t in mifla. Sirailiter quáuis oía 
íacraméta i l luminationé habeát j tamé fpecialí 
ter bapt ífmus il luminatio dicitur: quia initíü, 
& quafi fundamétum eft al iórum facramento 
rum.Harc ille. A V T H O R . Hic in compéd io 
fuccinfté defcrípfit doftor fenfum Díonyfi j 
in praedi<flo cap.quo jjpbare laborat Euchari-
ftiam eíTe coníecrat ioné omniü cófecrationü, 
&q) an tonomat icé dicitur eífe cómunio inter 
omnia facraméta3 cum tñ n o m é cómunion i s 
genera 
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gcncrali ratione c u n á i s conucniat.V ndelib. 
y.óe baptifmo cótra Donati íhrefpon.^-y. Au 
2 2«/]- .Communionéj 'credo eam dicit,c]uaEper 
/uguftin. tinet ad colübae focietatem.Nam in participa 
CoBiunio. tione facramentorü procul dubio cómunica-
bá t eis,neminé iudicáteSjaut á iure c ó m u n i o -
nis aliqué,íi diuerfum fent iret jamouétes.Hsc 
ille. A V T H. í t a puto comunioné fanftorü in 
telligéda i n f y m b o l o p r o c ó m u n i o n e o m n i ü 
íidcliü in omni re fan6Í:a,ííue fiél:é,íiue charita 
te, íiue ité fandis orationibus, fed máx ime in 
participatione facramétorü.Interquee m á x i -
me feruit articul9 ille comun ión ! Euchariftia; 
fcdm Dionyf iü in hoc l o c o . V ñ in princi.co-
Lmcom. L//ÍC0/H/e/j.Omnis alia télete virtuté huiuf 
niodi cógregationis & redudionis ad Dei c5 
m u n i o n é & pfeélionis ab hac télete fufcipit, 
qu^ primo per fe 6( principaliter efl: nof l r i ad 
D e ü cógregatiua, 5c cómunicationis ipíi9 effe 
¿liua.In hac em télete efl vera caro nri Salua-
toris, quá aíTumpíit de virgine, in qua paíTus, 
nos redemit,no diuifa ab anima^nec á deitate, 
fed infeparabiliter vnitarSc fie eft iR ea Dei fi-
lius,Deus & homo pfe í lus , q noftrá aílbmés 
hümani ta té ,nos coüniui t ,& comunicare fecit 
fecü in vna natura,5c redonans nobis fuá car-
n é fíngularé ad comedendü,congregat,<Sc co-
unit noscumfuafingularipfona,vt oésfímus 
v n ü inChf o in eius pfedlione pEcélijÓc in eius 
cómunicat ione coünit i j& cógregati . Mér i to 
ig i t huic telete,qa ipfa p r imó principaliter eft 
nof t r i adDeü cógregatiua,& cómunicat ionis 
ipfíus efFe¿liua;>& p reñ iua , alijs teletis ex fuá 
virtute-tribués horü efficientiñ,appropriatur 
j) excellétiá n o m é cómunionis.Harc ille.A V-
T H O R . Q u á m dulciter,qq; perfpicua fíde eli 
cit Lincolni.de di£to textu facri Dionyfi) pía 
nifsimá &pecul ianfs imá veritaté defideEu-
charíftize! Ita vt ad p r o b a n d ü Euchariftia e í í e 
principaliter cógregatiua noftr i ad Deü , & ef 
feíHuá cómunicat ionis ipfius^íTumpfit, q» i n 
ipfa eft vera caro n f i Saluatoris, quá aflümit 
de virgine infeparabiliter aiae eius, 6c diuinita 
t i vnita.Et in ea nos cómunicare fecü facit, cü 
redonat nobis fuá carné fin2:ularé ad comedé 
d ü : & fie coüni t nos cü fuá iingulari perfona. 
Hilarius. j ^ j c vjdetis vñ aífumpfit p f Hi/ítr/'w.j.lib.de 
Tr in i t . cü^ )ba re t oés fideles per a í lümpt ioné 
facrac Eucnariftiac n ó folü per g f am, fed p na-
turas ^ p r i e t a t é , &veráfubf tá t iáChri f to vn i -
tos.Ita hic dici t : redonatnobisfuá carnem fin 
guiaré ad comedédu,<Sc c o ü n i t nos cü fingula 
Cyrlllus. rifuapfona. Hascitaqj eratf ídesantiqui pfis 
Qyrilli exponét is i l lud Luc.2 2 .Hoc eft corpus 
m e ü , q d p r o vobis ^ccvbi , Igií',inquit?viuifi-
catiuü Dei verbü vniens feipm proprie carnf, 
fecit eá viuificatiuá.Nunqd ergo & qm in no 
bis eft vita Dei verbo exiftete in nobis, viuiíi 
catiuü erit n f m corp9?Scd aliud eft fcám par-
ticipationis beatitudiné nos habere in nobis 
D e ü filiü,aliud ipfumfuiíTefaélü carné,id eft, 
corpus fumptü ex alma virgine p ropr iü cor-
pus effeciíle.Deccbatergo eü noftris q u o d á -
m ó vniri corporibus p facrá ei9 carné,6c ptio 
fum eius fanguiné, qux accepim9 in b ñ d i d i o 
né viuificatiuáin pane & vino. Ne em horre-
fcerem9 carné & fanguiné appofita facris alta 
rib9,códefcédés de noftris fragilitatib9 inírluit 
oblatis v im vitae,cóuertés ea in ve r i t a t é^pr i^ 
carnis,vt corpus vitze quaíi quoddáfemé viu i 
fícatiuüinueniatrti nobis. V ñ fubdit, Hocfa-
citein meácómemorat ionc .Heci l lc .A V T H . 
Quámfiduciali ter loqui t fanftus Patriarcha 
Cyrillus expr imés fidéantiquorüdierüfuo-
rü. Decebat,inqt5Chriftü noftris vnir i corpo 
ribus per carné & fanguiné, quae accepim9 i n 
bñdi¿ l ioné viuificatiuá in pane & vino,id eft, 
i n fpeciebus pañis <Sc vini , fedm regula Dama 
fceni: ita vt caro Chrif t i in facraméto n ó folü 
fpüaliter comedit}vt callidusW.itcleffdicit,in 
telligés fíguraliter, fedeorporib9 vnitnoftris 
(ait Cyrillus)fcám noftrá fubf t5 t iá&natura 
carnisjipm reficiés,nó íeipfam cófumés: &: ita 
efficit cómunicat ioné nf i corporalé ad C h r i - Jjtl 
ftürqd nullü aliud poterit facramétü. ideó eft 
excel lé terd i f tacómunio/c i l ice t j^pter re i b i 
n ó folü fignatá,fed cótentá. V ñ fup eodé cap. 
Diony . in cómé.part is . 1 .Liwcoí. Ipla Euchari- Lincol»; 
ftia eft télete teletarü omniü dignifsima,&ma 
x i m a ^ p t e r ré o m n i ü dignifsimá & m á x i m a 
4 in hac télete cótentá.EíVfem Euchariftia fecü 
dü beatü Igraún caro Saluatoris n í i lefu Chr i Ignatius. 
fti pro peccatis nris paíra ,quá benignitate p r 
refufeitauit. Híec ille.A V T H .Ifteidé fanftus 
p f antiqu9 difeipul9 fan£l:i Ioánis , íku t & D i o 
ny fius Pauli ,nó dicit Euchariftiá eífe put r ib i -
lé pané ,nec fub tropo carné Chfi , imó ^ p t e r 
vtrüq; erroré(vt fuprá habet) vocauit quofdá 
fui tp isAnthroporaorphos , íed ipc dicit eííe fí 
ne figura verá carné Chf iñdeoqjfcdmLincol 
nieñ.eft omniü teletarü máx ime in re cóteta. 
Et fcám hác ipfam fentetiá declarat ité í ídem 
Roman^eccBaefcám diesantiquos.y.á beato 
Petro Romanus Pótifex AkxZder. Nihi] , inqt , AIcxanHer 
in facrificijs mai? eífe poteft, ¿4corpus & fan- PaPa-
guis C h f i : nec vlía oblado hac potior eft/cd 
haec omnes príecellit.Que pura cófeiétia d ñ o 
offerenda eft,6c pura mente fumenda,atq; ab 
ómnibus veneráda:& ficut potior eft ca.*teris, 
ita pot iüs excoli, & venerari debet. Hace ille. 
• " A V T H » 
Thomas Waldenfis 
A V T H O R. Qaiddicet ad ifla de huius ex-
cellentia facramenti Wi tc lc í í cumf igur i s 8 ^ 
tropis ? quia comparando facramCnta fecun-
d ü m fuas naturas,quomodo przecellitEucha 
riüia vnc 'iioné,qug eft depretiolo balfamo in 
na tu r a íComparando autem facramentafecü 
diimfigurasjvel virtutes, quomodo item pnc 
t ellit hoc illud,cum illud fignificat, & efficit i l 
lapfum Spirituílanéli, qui infinite melior ett1, 
&. potior carne Chrif t i f Ex hoc plañe euidet 
de necefsitateíntelligi facramentafecundum 
ea, quac per naturam funt, & cótinent reuera, 
exclufa tali fígura,per eílentiam. Sacramentü 
y tenimEuchanft i íEreipfa continet,&eflr vera 
Chrifh caro,(Sc verus fanguis eius per eílentia, 
omnealiud facramentü grá t iamal iquam ad-
minií l rat , fedper eOentiam. nihi l cóparádum 
continet carniChrifli .H^c igitur prima ratío 
eíl fan¿li Diony fij iuxta expofitionem Licol= 
íKcn/íSjquare facra Euchariflia efl: per antono-
mafiam communio. Alias duas adclit, no á rei 
preprietate colleftaSjfed magis ab induflria 
mimflrat is .Primó^juiafacerdosEucharif t ia 
fumit, & quáipfe fumpfitjcoraunicat alijs,qá 
infacramctis.aiijsn5 contingit. N ó e m eftnc 
ceíle pcesbyterü voíentc baptizare pr imó ba-
Lincolnie. ptizare Cciípm.Lmcolniefí. Füerarcha difeoope-
riésíacrá Euchariftiam, 8c benedií l ionis cali-
Jp. cé, qua* virtus diuina operans in verbis hierar 
che operata e{l,ipfe hierarcha veriit in facram 
comraunionem,<5c alios prouocat in commu 
nionem eorundem donorum, participans au 
tem ipfemet videlicet communicanclo,&: tra-
dcs ali;S hicrarclncain communionem,id e í l , 
corpus & fanguinem Chrifti,per quar(vt pvx 
taclum eft jcómunicamus Deo.Harcibi.A V-
T H O R.Secunda rat io^uia omnis alia facra-
mentatio requirit ifl:5in fine,necímeifta per 
ficiciir:imó ííne iíla eíi imperfeifía, ergo p o t i f 
ÍJinédebuitdici communio. Ant iqua t ranf ía -
Dionyfms. t ío fiehpbct.Í>ionyjfmJÜ6 enim eít ferme que 
quam perficiconfecratione hierarchica, míi 
diuinifsima Euchanítia in capite per fingulos 
perfe í torum in vnam perfed'ti facroparantis 
c ó g r e g a t J o n e m , 8c á Deo tradita muneris per 
feétorümimfler iorum perfecloparatione ad 
Lincolnie. eius communionem.Líízcc/rtic/l. N o n enim fe-
re aliquam perfici teleten hierarchicam, nifí 
diuinifsima Euchariília íacré perficiente eam: 
hoc eftjCÓfummantecommunione ipfius per 
virtutem á Deo traditá ipfi EuchariíÍiTT.Híec 
ille.A V T H O R.Demum confírmat poft pre 
dicta, quód facra Euchariília tranfeendenter 
Ínter omnia facramenta potefl dici commu-
nio, quáuis in omni facramento fit n o ñ r a co 
munio ex hoc, quód facramentum baptifmí 
fmgulariter dicitur ii luminatio : 8c tamen o-
mne facramentum nos i l luminat. I n quibus 
ómnibus difeernendum intueor, quód facra 
Euchariftia praecipuum, atqj pr imum locum 
inter facrameta fub nomine fan í to rum com-
munionis in fymbolo Chriftianorum ob t i -
nuit, vbi dicitur, Credo fandlorum commu- anñoruni 
monem. Carteravero, quae magis duecte ad 
remiísionem peccatorum ordinantur,fpecia-
lior tenet articulus, cum fubiungitur, Remif. 
fioncm peccatorum. Et tune quantum reftat 
periculi, apud c]uem eft tam plana violado fa 
cramenti ? Omnem enim gratiam charitatis, 
quam habebatChriftus ad n o s , & n o s a d i n u í 
cem, fanifla Euchariftia continet r e & f i g n o . 
Etquid eminentius inter dileftionisinfignia 
eííe potefl: ? dicente Chrifto,qui nobis in hoc 
facramento ponitadedendumearnem óefan 
guinem,Maiorem hac dileftionem nemo ha-
bet,vt an imamíuam ponat quis pro amicis 
fuis.Vnde quarto fententiarum cap.y.Dcím<t- Damafcca. 
/cemí5 .Communio,inquit, dicitur, 8c eft veré, 
propterea quia communicamus nos per eam 
Chrif to: 8c quia participamus eius carne 
deitate,Sc quia communicamus,<5c vnimur ad 
inuicem. Quia enim ex Vno pane ornnes aíííi 
mimus vnum corpus Chrifti,6c vnum fanguí 
nem:& adinuicem membra generamur, con-
corporati Chrifto exiftentes: omni igitur vir 
tute cuftodiamuSjne aflumamus metal ipí im, 
id eft, alTumptionem haereticorum, neqj tra-
damus. N o n enim date fanólum canibus(ait 
Dorninus) neqj eijeite margaritas veftras ad 
porcos: Vt non participes cacodoxia-, id eft, 
malae opinionis, £c condsranationis efficia-
mur. HÍCC ille.A V T H O R . Huic igitur tanta; 
excellentiae facramento rogo lefum omnipo 
tentem, ne vnquam ingratus inueniar óbice 
f idei jf iuemorüm. Cui acceptumfero, q u ó d 
quotidié fum fi quid fum • Eius enim gratia 
fum quicquid fum.Harc agni caro(coni¡iteor) 
me ab J igyp to vit iorum nutu fuíe virtutis e-
duxit . Hic agni fanguis vtrunq,-poftem t in-
x i t , tam corpus m e u m , q u á m animam: ne ab 
angelo exterminatore inter cozeuos meos i n 
pr imo flore perirem.Et cum alios murmuran 
tes contra tantum Dei munus per nauíeam 
incredulitatis audirem, hos e í leperpendí , de 
quibus aitPfalmifta, Adhuc efea' eorum erat-
in ore ipforum, 8c ira Dei afcendit fuper eos. 
Idcirco propofui no colligere mihi fanftum 
manna in Sabbato, quia profundas quarftioa 
nes diuinifsimi facraraeti die, quo mihi quies 
indicitur, fecundum illud. A ldorá te ne feru-
tatus 
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tatus fueris: malui plena fíde occulté cíimitte-
re,c|uám temeré ventilare: q-uoúfqj feriam la-
borandiin fandis libris Deus anmieret, quo 
rumfide,<Sc certitudine contra omnes mol i -
tiones herét icas , aut dubitationes innatas co 
pioíis fententijs fidei noftríe communis pro-
ptuaria redundarent. O quantus dominus,& 
q u á m gloriofa maieílas: cuius eR tam prscel 
fa caro, & fanguis purpureus ornans genas! 
A d Auguftinum me conuerto, vt de hac re l o -
quar ad dominum3quod habetin fpeculo ec-
Auguíli. cleíiae.cap.i i .dicens,Reliquafacraméta,qu¿e 
tenentur in eccleíía tua dominejftupeda funt, 
Se veneranda, fed iftud tuum facramentum 
prscell i tvniuerfís . Hocnempe tuae indiui-
duaeTrinitatis myfl:erium,& il lud cseleítis me 
fa'facramentum3 quodfideles 8c pías animas 
pafeit carne,(Sc potat fanguine, ne efuriantjne 
qj íítiant in ícternum :fac me domine Deus 
meuspuraac fimplici confeientia prarcipué 
ínter cutera fentirc, ac credere, fumere, & re-
t iñere. Ne finas domine, qurEfo3fidemin eis 
meam vacillare: fed ita femper in eis,& de eis, 
prout efttuatribuasmihi poteftate credere, 
acinteíl igere,ficutveritasfe habet. Hsc i l l e . 
A V T H O R . Bonoergo o r d i n e p o f t q u á m 
traftauimus de hac hoftia hoí t ia rum, & inter 
omniafacramenta praecipuo,properemus ad 
alia. 
De Sacramento 
BaptiG mi. 
^De facramento Baptifmi in a-
qua^quod requiritur ad fa-
lutem : & de haerefi-
businhacma 
tena. 
C A P . X C V I . 
S V M M A . 
i Bothind quomdo prceceiebdt,^ Bdptifmisfub 
fequebdtur ex Chriñi prcecepto. 
i B<erefis prirm Wücleffde bdptifm>recenfetur. 
Etquomodom hacperfidiáhdbedt Mdnichíeos 
patronos. 
3 Hcerefísquícddmcircd bdptifmim3rwcYdtur. Et 
M^ÍÍÍ contu hmc dictó BemrdM' 
4 Ucercfcs malte de bdptifmo ¿eferibumur. 
y. Bdptifm¿s g, jítfterdmemum mcefiitttis. 
6 Witclefftquiáicit Augiiñininnfolimt npuüt i* 
ue loqui, quicquid de necefiiate Bdptipm f cri¿ 
pfít3confuatur. 
Aptifmi fa-
cramentu lam in í rcd ior , 
non xquo rorían trami-
te^ec mea rponte,profia 
tcor, íed cum fanfta He-
íl:er,quac &ip fa d ix i t , ín -
grediar ad regem contra legem: quia nec fure 
caperé3nií] poft eum currercm. Idcirco «Se in 
Numeris feribitur, quia Phinees díuina? vítor 
in iur i s ingre í lus eft p o í l virúlfraelitam in lu 
panar,<5c perfodít ambos fimul. Hac ergo oc-
cafione in traftádo de racramentis,ordiiicec-
defiaeprxtermittens, quan'ite in cuní l is fuis 
t raf tatoribusBaptifmüfolet prarmittere tan-
q u á m ianuam Sacramentorü: poft i í lü W i t -
cleff ingredior, qui de Saciamé'tis t ra í la turú 
fe dicit fecüdüm fuam inftitutioné in eíle* ca. 
i i .quart iTrialogi .NonprocedisJnquit , fe-
cundum ordinéjquo facrameta fuperius reci-
tafl:i,fed potius fecüdum ordinc, quo facramé 
ta in feriptura facraexprefsius funt fundata. 
Ideó dicendü poft facramentü Eucharinia? v i 
detur eííe cuiden tius de Baptifmo. H x c W i t -
cleíf. A V T H O R . Siquis confentaneus W í t 
cleffdicatnon eííefententiamphrenefiseius, 
quamfolam ipfefuftinet:faltefaLiaeius pro-
bát,q>ieam fuítineatrquia fie procedit: a t tamé 
nouerit íe deceptü,quia íacramentü Baptifmi 
quis erat poft refurre<fHone promulgatü , fuit 
t ñ funda tumcüomninecefska t ione iubetis, 
v b i Chriftus pr imó dixi t ,Nif i quis renat9 fue-
r i t e x a q u a & f p ü 8zc. De origine animac ad 
'RenatumJAugujiims.EK quo autem abiilo di Auguílin. 
¿lum eft, Nif i quis renatus fuerit ex aqua 6 ^ , 
fpiritu, no potefl: intrare regnü Dei.Et alio lo 
co, Qui perdiderit anima fuá propter me écc. 
nemofit méb rum Chrifi:i,niíi autbaptifmatc 
in Chriftoj autmorte pro Chrifto. HÍCC ille. 
A V T H O R .H ic notet leélor primó;, cp mebra 
t io Chrift i no ex fola íít praídeftinatione eius 
seterna ad gloriá.fcd íit teporaliter per media 
facramenta.Tande notare potefl WitciefF, <^ 
ordinéfacramentorüenarrat , fed in hoc ta m 
digef{:é,q manifefté obuians inflituétis impe-
rio, qui pr imü omnium rituü d ix i t ta quo ad 
doétr iná,q ad vfum,Baptifmaris facrarnentil: 
ííc iubés Apoftolis,Ite,docete omnes gentes, 
'baptizátes eos in nomine patris,&: filij,& Spi 
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rituíTan(fli. Bene cnim monuit quid prlmitus 
faccrcnt ijjqui docerent, quando poft doclri^ 
namfufceptam, fine mora, (me dilatione i u -
betaccelenire baptifmum. Docete, inquiens, 
baptizantes eos.vbi in commentarioMat-
1 t h x i Uieronynws. OrdoIpraecipuns iufsit A -
Hicronym. poftolos,vt pr imó docerent omnes gentes: 
deinde fídei tingerentfacramento; Se poft f i -
dem, ac baptilma, quae eíTent obferuanda, 
prtTciperent. Ac ne putemus leuia elle, quae 
iulTa funt, & pauca, addidit, omnia quajeun-
mandaui vobis ,vtqui crediderint,qui i n 
Trimtate fuerint baptizati , omnia faaant, 
qua-praceptafunt. H x c i l l e . A V T H O R . 
Alius ci\ ergo ordo conditoris, alius ordo reí 
conditíe : nec omnino conueniunt. Habet 
omnipotens penes fe quod alijs denegat: nec 
pafsun omnibusfadorumruorurn imitamen 
taconraunicat. V o l ó tamen,ytdixi,furgere 
cum Phinees de medio multitudinis eccle-
fiae Chní l i lefu: &pariter"WitclefF, &fcor ta-
tse feítae eius tabernaculumpeccatorum in» 
gredi: íi quo modo valeam pugione facerdo-
tis fummi perfodere adúlteros verbi Dei.Pri-
2 mafe ins iniquitas eíl:, necefsitatem negare 
Harefispri baptifmi. Habtttamen doéh inam irtam fub 
maVVitcl. verbis,vt foIet,ambiguis occukatam . A r -
guiteniin .4 .Trialogi , c ap . a .quód derogare 
videtur diuin.T libertati, atqj potentiac, q u ó d 
Deus non poílet intercedente teto méri to 
fuo, atq^ pafsione,faluareinfantem,veladui-
tum fidelem, niíi á vetula,velalio vianteba-
pt i - ctur communitennfideli .Adhoc a ü t r e -
fpondensin fubreqiientecap.Dico,inquit,ad 
p r imü iftorum obieítuüjq? videtur mihi pro-
babile,q) Chri í lus fatis poüe t finclotione hu-
i u f i i o d i infátes fpiritualiter baptizare: & per 
cenfequens poteft faluare.Hxc WitclefF.A V 
T H O R .Neaút fuca ta verba reputationis,vel 
probabilitatis,aiit de potentia Dei,quíe ib i in 
í h u r a t ad Fraudé í ídd ium excufationis fibi v i 
cem obtenderent: adduco illud,quod alibi fa-
VVitcleft. t i sabfo lu tepronüt ia t . D i c i t i n opere fermo-
numepirtolariumjfermone.í .Siobijciaturjq? 
propria baptizado in aqua materiali no abfo 
lute requiritunego confiteor,qifufficit bapti-
zado fíaminis per meritü, 6c effluxum aquae 
materialis de latere Saluatoris. Roma. y. Q u i -
cunq^ baptizati fumusinChrifto lefujbapti-
zati fumus in morteipfius.HaecWitclefF.A V 
T H O R .D i c i t propria;dicit abíbluté,ne quif-
quam defenfor eius dicat no elle iniuriam ía-
cramento: quia in comparatione maioris no 
eíl propna,(Sc quae condit ioné requirit facul-
tatis,(Sc horíe, no requiritur abfolute. Sed au-
diatfautor mali quodrequitur:quia fuffícitjín 
quit,baptizatio ftaminis.Siergo hocex in f t i -
tutione principalis agétis íufíiciafaliud tjuod 
cüqj fit ita no requiritur, vt íi adfit,fuperiiuat 
adiunfto.Item ad hoc fadli fui exemplo.Non 
efl: fyncerior interpres verbi, q correfponden 
tiafafti.ModerniemPragenfes Witcleuifts-, ^ , 
vtferütj qui inde veniüt ia ab anno elapfo fe- ^cn ^ 
ptimo,publice no baptizant. Circa exercitiú 
igitur huius facraméti duae erant ab init io h x 
refes extrémales. Prima iíli fuftinent/ed non 
pr imi . Imo habet in hac perfidia Manichaeos 
patronos3prout ícnbi t in libro haerefum^ap» 
46 . Augujiums. Baptifmum in aqua nihi l CUK| ^ , 
falutis perhibent aíFerre,nec quenq eorum, cont^" ^ 
quos decipiunt ,bapt izandü putant.Hxc ille. nichsos. 
A V T H O R. Alius quifquá docuit tam necef Híerefis aU 
fariam homini regeneratione in aqua, vt nul- tera. 
lo modo fine ea,vel eius vice marty rio, regnu 
poí le t obtinere carlorum, quacunqj fide men 
te conuerterctur ad dorainum,praeuentus for 
fan mortis articulo, ne poílet confequi quod 
volebat. De quo habet Hugo libro fecundo 
de Sacramentis: 6c per hoc magií ler in quar-
to. PleniusautemBemmüísepif tola i no rd i - B c j - n ^ ^ 
neepifl:olarum.65>.quacincipit,Sitibivideor 
tardiüs refcripíiíTe.vbi dicit,Scribis q u e n | af» 
ferere5nefcio qué,nain non nominas.Ex quo 
p r imumdi f tum á domino legitur,Nifi quis 
renatus fuerit ex aqua & SpirituíTanélo, non 
intrabit in regnum carlorum:ex eo nemincm 
abfqj eodem praecepto aftualiter v i l lb i l i fa-
cramento, vel eius vice martyrio nullatenus 
potuilTe faluari: etiam fi forte i l lud quifpiam 
iamvera fideóccontritionecordis expe í l e t , 
fed praeuentus mortis articulo, a í íequi ,quod 
cuperet,non valeret.Etinfra.Pro certo enim 
non aliunde martyrium niíi ex fidei méri to 
illam obtinueritprarrogatiuam,vt í ingulari-
tervice baptifmi fecure fufeipiatur, non v i -
deo curnon ipfa aeque, 6c fine martyrio apud 
Deum tantundem pofsit: cui 6c fine martyrij 
probamento proculdubióinnotefci t . Pofsit 
fane tantundem dixerim, quantum ad faluté 
fpeíftat obtentamtnon autem ad meriticumu 
lum,quod indubitanter martyrium antecel-
l i t . Legimus,Omnis,qui oditfratremfuum, 
homicida elí". Et iteruin .Quivider i tmul ie-
remad concupifeendum eanijiam raoecha-
tus eft eam in corde fuo. Quid pianius,quó(l 
voluntas pro fac^o reputetur3vbifaí lum ex-
cludit necelsitas? Niíi forte putetur in ma-
lo , quám io bono efiieacior inueniri volun-
tas apud D e u m , q u i chantas e í l : 6cprom-
ptior eíle ad vlcifcendum, quám ad remune-
randum 
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randü miícrator Se rnifericors dominus. Quo 
modois, qui alieno teneri fe debito forte i n 
extremis pofítus recolit, fi defit vnde perfol-
uat3fola nihilominus poenitentia,& cordis có 
tritione obtinereveniam creditur, neiam pro 
co damnetur. Sic fola fides, & mentís ad D e ü 
conuerí ío, fine e í fu f ione fanguinis, «Se fine a-
q u x perfufione,falutem fine dubio operatur 
volentijfed non valenti, prohibente articulo, 
baptizan. Et ficnullapoenitentiaremittitur 
i l l i peccatum, fi, cüm pofsit, non percípit fa-
c ramentüm:quanquam & fidem conuincitur 
non habere perfedarrijfi negligit.Vera enim, 
& plena fides, vniueiTa prxcepta complefti-
tur. Eftautemhocvnum ipíumcjj prarcipuü 
ex príeccptis.Meritó ergo non fidelis/cd pía 
nerebellis, atqjContemptorreputabitur ,quif 
quis obedire renuerit. Quomodo deniq^ fide 
lis, qu iDei contemnitfacramentum? HÍEC il= 
4 le. A V T H O R. Adfif tas item propinquant 
Iterefes alixvariíe hxrefes de baptifmOjficutcilPe-
lagianorum, quae non baptizat pueros in rc-
mifsionem peccatorum, fed propter int roi tu 
in regnum cadorura.-ficut habes ex Auguf t i -
no contra Iulianum,&de bapt i ímo paruulo-
r u m . Q u í d a m non bapt izant ,n i f idi í ferant 
vfqj ad raortem,ficut Conftantinus, vt habet 
Ambrofius libro de obi tuTheodofi j : quo rü 
ratío haec erat, vt fie ómnibus peccatis abolí-
tis per baptifmum, cum paucifsímis abhinc 
irentjnon aduertentes, quód fi cum paucis cri 
mín ibus /a l tém paucifsímis meritisprxfentes 
í i erent iudici mer i tomm. Et nihilominus o-
mnium peccatorum er i t fummumñndulgen-
tiam principis prolongare infuniculis pecca-
torum. Donatif l íe item haerctici ecótrarió ba 
ptizabantjfacittes irritam primam fidem: de 
quibus habetAuguftinus de vnico baptifmo. 
Sunttk MarcioniftíE : de quibus in libro P i -
Damafccn. nax.42.dicit Ddmfcems. Baptifma dant no fo 
lüm vnunijfed d ú o , & tria po í l lapfum. Pro 
mortuis aute,5c catechumenis alij apud ipfos 
bap t izan tun in t imidé vero apud ipfos mulie-
res p rouocá tur lauacrum daré. HÍEC ille .A V -
T K O R. Hac, 6c plureshis haerefes de lauacro 
baptifmali poterunt inueniri ,f icuteorü,quos 
l ibro de defínitionibus ix£ix fidei. cap. 12.e-
Auguílin. numerat Áuguftinus. Illos, inquit, qui non in 
f an í t eTr in i t a t i s inuocatione apud harreti-
cos baptizat ifuntj&veniuntad nos, baptiza 
re oportet.Neqj enim credendum efl: eosfuíf 
fe baptizatos, qui non in nomine patr is ,&fi-
Iij,6c SpirituíTandli iuxta regulam á Deo poí i 
tam funt t in í l i , vt funt Paulianitae, Procliani, 
Burborita?, Siphorifi, Fotiniati: CLUÍ nunc vo-
canturBonof iani ,Montani}&ManíchaM:va 
ria impietatisgerminn,vel cartera? iftorum o-
riginis fiue ordinis peítes, qux dúo ignota fi-
bi principia introducunt, vt Cerdo, oc xMar-
cionivel contraria,vt iManichxus: vel tria bar 
bara^tSecianus^Theodotus: vel multa,vt 
Valetinus: vel Chriftum hominéfuiíTe abfq,-
Deo, vt Cherinthus, Hebion, Artemon, 6 ^ 
Photinus. Ex his,inquam,fi qui ad nos vene= 
rint^non requirendum ab his, vtrum baptiza 
t i fint,an non3fed hoc tátüm,fi credunt in ec-
clefise fidem, 8c baptizentur ecelefiaftico ba-
ptifmate. Haec Auguftinus. A V T H O R . Oes 
ij ad extrema prs taé la feftinant: quia aut m i -
nus, aut nimís aííerunt infra idem, vel fupra. 
Sola autem veritas orthodoxa ambulat viam 
iuftam, feilicet neq,- ad dexteram, neq; ad fi-
niftrarnjfed ínter médium montium pertranf 
ibunt femper aquas catholicír,dicentes bapt if 
mum effe facramentum necefsitatis tjuibuf-
cunqj poftChrif tum adepturis ftatumfelici-
tatis ^etern^fafto fi poterunt,fi non poterüt , 
volúnta te . Vnde libro de fidead Petrum,cap. 
c ^o.Awgíi/lwwí.Fírmifsiméltene, Scnullatenus Augufti. 
dubites,exceptis illis, qui pro nomine Chrif t i 
fuo fanguine baptizantur, nullum h o m í n s m 
vitam habiturum arternam, qui non hic a ma 
lis fuis fuerit-per poenitentiam,fidemque con 
uerfus, & per facramentum fídei Se poeniten-
tiscjid eft,per baptifmum liberatus,& maion-
bus quidem necefiarium efle,& posnitentíani 
de malis fuis agere^ fidem catholicam fecun 
d ü m regulam veritatis tenere, &: facrametum 
baptifmatis accipere. Paruulis vero, qui nec 
propria volúntate credere, nec poenitentiam 
pro peccato, quod originaliter trahunt, age-
re poíTuntjfacramentum fidei, ¿kpoenitentíe, 
quod efl fanftum Baptifma, quandiu rat ío-
nis eorum <Ttas capax eííe non poteft,fuffice 
readía lu tem. Hsc i l le . A V T H O R . Et l ibro 
de baptifmo pamulorunijcap^o. Augufcinm. Auguftin. 
Qui habet í i l ium, habet vitam . Qui non ha-
bet filium,non habet vitam.Nonigiturfolum 
regnum cídorum,fed nec vitam paruuli habe 
bunt, fi filium non habebunt: quem nifi per 
baptifmum eius habere non polFant. Haec i l -
le.A V T H O R .Doc i l i cuilibetChriftiano p o f 
• fent authoritates iftíc tam fortes, «3c valida ad 
credendum fufficere:fed no eft talis,cum quo 
luftamuradprxfens. Prarftítuít fibi obicem 
nefaluetur dices abfoluté:Auguft inum quic-
quid in his duobus libris fcripfit de necefsita-
te baptifmijfolüm reputatiue loqui,non aute 
definitiue. Hocau t écap . i l l o . i 2 .quartiTria-
logific d ixi t , Quantum ad multa d i í l a m a - VVltclcff-
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gni Auguílinifpecialiterin debaptifmo par-
uulcrum : & i n de fide ad Petrum : poteíl: d i -
ci,q? rcputa t íue loqui tur , velconditionaliter, 
fi tahterDeoplacet. Haec Witcleff. A V T H. 
^ Eccej'ij facile vno verbo glofTae fuaepopula-
riscotam authontatem vtriufqj l ib r i , ne quis 
per eam teneretur, abfoluit. Nec t an tüm ho-
rum duorum: fed quis omnium l ibrorü eius 
difta & fcripta hac refponíione declinare n5 
poterit? dicens hoc vel hoc non fie definitjfed 
leuiter reputat Auguftinus. Sed dicat medax, 
dicat hscreticuSjfi leuiter reputat, & non deíi-
nit íCur non pofsit bonus Chriftianus ferré 
Auguílin. dicentem oppofitum ? Ipfemet Augujiinits 
nonputat aliquem Chriftianum ferré poíTe 
contrarium aíferentem, in eodem libro, cap. 
13.Quís3inquiens> Chriftianorumferat, cüm 
dicitur ad seternam falutem poíle quenquam 
peruenire, fi non renafcatur in Chrifto: quod 
per baptifmum fien voluit eo iam tempore, 
quotakfacrameutum conflituendumfuitrc 
generandis in fpem falutis arternae ? Vnde d i -
cit ApoftoluSjNon ex operibus iuftitiíe,quae 
fecimus nos, fed fecundum fuana^nifericor-
diam faluos nosfecit per lauacrum regenera-
tionis. Et infrá. Sine crgo rcgeneratione fal= 
uosin xternum pol íeparuu los fíeri,quis au-
deat affirmare, tanquam non pro cis fít mor-
t u u s C h n í l u s ? H a c ilíe. A V T H O R . V ide 
modóf i ifla fintveiba leuiter reputantis: quis 
ChrifHanorum ferat: 8i iterum quis audeat af 
firmare? Contra Pclagianos haereticos iamar 
guit Auguftinus: <Sc ipi l non audebant affir-
mare, quod a u d a x ' W i t d c í f af í í rmat: quod 
fi aí'fírmaíTcntj ChriÜiani tune temporis non 
tuliíTent. Quis, inquit,Chriftianorumferat? 
E t i n l ibro .3 . cap.f.per certifsimam authori-
tatem diuinam confirmat fententiam illa pro 
Idem, fide Awgw/rww. His atquehuiufmodi alijs,qu9 
nunepractereoteftimonijs diuinaluceclarif-
í imis , diurna authoritate certifsirnis, nonne 
ventas fine vl la ambiguitate proclamat, non 
folümin regnum Del n o n baptizatos paruu-
los intrare non poí íe , fed nec vitam arternam 
poílc habere praeter Chrifti corpus: cui vt i n -
corporentutjfacramento baptifmatis i m b u ú 
tur? Nonne ventas fine vlla dubitationetc-
í latur non pb aliud eosad Iefum,hocefl:,ad 
Saluatoreni,<S( ad medicum Chríf tum pijs ge 
ftantium manibusferri,nifivtper medicinam 
facramentorum eius pofsint á peccati pefte 
f a n a n ? > h : c A V T H O R . S i i f t a f u n t v e r -
ba leuis reputationis, iudicet omnis homo, 
faltem attcndat, quod necefsitatem baptifmi 
facramentalis non leuiori pondere reputat 
Auguft inus, quám vt illam veritas fine vlla 
dubitatione teftatur: oc item ventas fine am-
biguitate p tóc l ama t : <&:item, quam tcftimo-
nijs dminxluce clanfsimis, & diuina author í -
tate certifsimis confirmatam pronuntiat.Cla 
rus item líber illedefide ad Petrum, qualiter 
poteíl: in gloíTa illa refelli, quod fit n i l i repu* 
tatiué deícriptus, cüm per íingula eiuscapi«s 
tulafírmitercredere mandetdc hocóc i l l ud? 
Imonec fufficere arbitratur, fi dixerit pofití-
ué fírmiter, nifi pondus augendo dixerit fu-
perlatiuc, firmifsimé crede : & adhuc tollens 
omne ambiguum: & nullatenus dubites nu l -
lum hominem vitam afternam accipere, niíi 
per baptifmum liberatus <Scc. Addeg lo í í am 
tuam, quia ego non firmifsimé credo, fed ali-
quatenus dubi to , vel t an tüm reputo quod 
iam d ix i . Quis ferat iftarn gloíTam nugacem, 
& tam manifeftémendacem? Videat ítem fí-
delis quifquam caufam fer ibendihuncl ibrú , 
& ordinem attendat: principium attendat, 
5 c f í n e m : & ipfe non t an tüm reputabit, fed 
feiet l ibrum iftum potiüs eíTe definitionum 
fidei,quám reputationum.In principio enim 
í i chabe t Awgw/iiMí.Epiftolamfílituaechari- Auguftia. 
tatis accepi, in qua fignificafti velle Hierofo» 
lymam pergere,Óc popofeifti te literís noftris 
inftrui , quam debeas in illis partibus verze fi-
dei regulam tenere,vt nulfus pofsi t t ibifen-
fus haíretiese furrepere falfjtatis. Sequitur in^ 
frá. Spero,quia ficuttibi dedithuius fidei ían 
¿lam folicitudinenijfic etiam mihi,vt tuo tam 
b o n o , tamque laudabili feruiam defiderio, 
fuñicientem tribuat facultatem, vt & fi non 
potuero cunfta dicerc,ex quibus omnis er-
ror pofsit agnofei, & agnitus vel conuinci va 
leat, vel vitari: tamen in nomine, atqj adiuto-
rio fan£laeTrinitatis<Scc.eadÍcamjin quibus 
te fatiem, & magna ex parte ratio catholicíe 
fidei conftet fine aliquo erroris caligine conti 
neri.HíEC ille.A V T H O R..Iam videamus quo 
modo l ibrum claudit in fine.H^c interim.40. ^u^ullín. 
capitula ad regulam ver^ fidei firmifsimé per . 
tinentia fídeliter crede, fortiter teñe, veraciter 
patienterque defende.Et fi quem contrarium 
his dogmatizare cognouens,taquam peftem 
fuge ,^ tanquam híereticum abijee. Ita enim 
ifta,qu3e pofuimus,fidei catholicarcógruunt: 
v t fi quis non folüm ómnibus , fed etiam fin-
gulis voluerit contraire,in co,q; fingulis h o r ú 
contumacitcr repugnar, his contraria decere 
non dubitat,híEreticusfidei Chiiílianae in imi 
cus, atqj ex hoc ómnibus catholicis anathe-
matizandus appareat. H.TC ille. A V T H O R , 
Ccífo probare,^ Auguftinus hanc certifsimá 
fideiin 
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fidem de necersitatc laticis baptifmalis in hoc 
loco non tan tüm reputat/ed defínit; & s q u é 
no f t rü Witcleíjfdefinit híereticum fídei Chr i 
í t ianseinimicum, ac ómnibus catholicis ana-
tJiematizandum: quia quibufdam capitulis 1 
de quadraginta praedidis dogmatizat oppo-
í i tum. Huc i t em poí íe t accederé, quód ih l i -
bro i l lo , qui infcribitur, non de rcputa t ioní -
bus, feddedeí in i t ionibus redae íidei príedi-
¿ lo noftro capitulo huius l ibr i quadrageí imü 
pr imum capitulum concorditer ita defínit, di 
Idem. cens,Baptizatis t an túm iter eííe falutis, nullü 
catechumenum3quanuis in operibus bonis 
defun£í:um,vitam sternam credamus habe-
re>excepto martyrio, vbi tota ChrifH baptif-
m i ficramenta complentur.Hxc ille.A V T H. 
Sed& quomodo iñi definitioni Witclefffe 
obijcit,videbimus confequenter. 
^Quodbaptifmus flaminisab-
fol ute non íufficit, excJufo ba 
pt i ímo fluminis^ad falutem. 
C A P . X C V I I . 
S V M M A . 
1 BdpdfmisfidminiSjfy dbfolutcnonfufjicidt d i fd* 
lutrn, exclufo bdptifmo fluminis, comrd 'Wit-
cleff ojknditur. 
2 Mdfiüidnorumquorunddmpérfiiidcircdbdptipi 
m m Spirituffdncti ex Ddimfceiw recmfetur. 
quomoáo iH/,er Wi>c/c«í&e m hoc pr£fu= 
tncmes ufy dd comemptum,ud negligmidm fd 
crdmemiflunümSy ddmndbiliter errau, Augu= 
üini qudmplurimis duthoriatibiis demonftrd* 
tur. 
3 Bdptipmis'Witcíeff infenfíbilis % non fufpcidt 
dd fxlutctn.'Et-plurd de hoc ibi. 2 
4 Spirituffdnñigrdtid %fuos hdbedtgrddm, ex Au 
guüino* 
I c i t en im in eodem cap. 12 . 
quarti T r i a log i . Baptifmus 
ííaminis eft baptifmus Spiri 
tuf lan í l i . l t em dúo bapdfmi 
priores funt vtfignaantece-
dentia,<S<. ex fuppofít ione ne 
ceíraria ad i í lum tertium baptifmum fíami-
nis. Ideó abfq,- dubitatione: fi ifte infenfíbilis 
baptifmus affuerit, baptizatus á crimine efl: 
mundatus, & fí ille defuent, quantumcunqj 
adfintpriores,baptifmiis non p r o d e í l animx 
Witcleff. 
ad falutem. Ideó eum iflc fít iníenfibilísJ& ta-
tumnobvs incógnitos, videtur míhi i inpru-
dens pr .TÍumptio taliter damnationem h ó m i 
n is ,ve í faluatíonem ex baptifínate definiré. 
HarcWitcleff. A V T H O R . Videturfal iquid 
iuxta catholicá fídem loqui in p i ionbus , fed 
quid in his velit, confeques maniFcflat, quód 
omnes defínitiones Fallunt patrum & fenptu 
rarum,qua;dicuntliomincm periti irum ,f in5 
fuerit regeneratus in aqua: quia ex nobis du-
bio baptizatur baptifmo illo ííaminis nobis 
incognito,(Sc minus erit apud ChiifHanos ba 
ptifmi facramentum,quam circünciíio ludco 
rum,qua? tan tüm figura erat fequentis nof ír í 
baptifmi: quia fine illa non potu í t facerécir-
cuncifío ípiritu,quin anima illa pcrirctdepo 
pulo. Vnde libro.6. contra lulianum cap.8. 
AM^w/ta í .At tef íe tur ipfcinfans , &taccns di ^u^uítín. 
cat, Peritura efl anima mea de populo meo,fi 
n o n fuero circuncifus die oé l auo . Quid ergo 
origínale peccatumdiffítemini, &; iul lü Deu 
fatemini? Quid peccauerim, clicits huic infan 
t i tacite clamanti: quoniam loquacitas veftra 
rul la rationabili voce refpon.det: voces po-
tius vcftras apoflolicis nobifeum vocibusad 
iumrite.Hsc ille. A V T H O R . Tefle ero-o le-
ge, ¿cparuuli confeientiateí le, peritura erat 
anima eius de populo, fí non fueriteircunci-
fus die o d a ü o . Scio ex lege reremiam,fan£í:ü 
Spiritum accepiílej&fandiiíicatum ex vtero. 
Scio & loanniBapt i f t í epromi j lum crelitús, . 
Spiritufando replebitur adhuc ex vtero ma-
tris fuxmec fíe tamen deletum erat chiro^ra-
phumveteris del idi , quominus oportuit eü 
circuncidi cum alijs die oftauo. W i t c l e f f au» 
temfupponit quenquam quafi pafsimpoíTe 
fufeipere Spiritumfanftum:5cperhoc n ó i n -
digere baptifmo. Interim vt furripiat catholi 
cisfacultatemiudicandi de aliquo fíne baptif 
mo d á n a n d o : V idetur,inquit, mihi imprudcs 
praefumptio Síc .Videturf aüt míhi m u l t ü d a -
mnanda prsfumptio cót raChri f íü , & eccíe-
fiam eius,aduentü Spirituílanfti tale flatuere, 
qu iChr i í l i euacue t facramentü. Ethancfcio 
jfuiíTe Mafsilianorñ quo rüdam perfídiam ,vC 
Dámd/cemísfcribitin l ib .centüha ' re fu in^ót ra Damafcca. 
haerefím.8o.dices3 Neq^ enim in baptifmo ec 
clefía?,vel clericorü orationibus Spiritumfan 
¿ l u m o m n i n o dicút recipercbapt izatos ,nif í 
ipforü orationib9laboriohs cómunicauer int : 
¿caccipere vtiqj qaandá,et iafínc baptifmate 
Sanflifpiritus c6municatione,fi permanere 
cü ipfís voluerint,5c illor ñ erudiri ritu,presby 
teris quibufdá dicentibusipfís,quoniá in fídc 
Spiritumfamflum confiteinur,& no fer;fu,re-
Y g promit». 
Thornas Waldenfis 
pvomitti etiam ipfís per can^quse cüipí is ora 
t ioné t radédü forefenfumfpüs.Tátus aü te í l 
ipforü elationis tumorjqj participantes apud 
ipfos voluntfenfu fpüs beatifican ab ipfisvt 
j>fe¿los,<5£ ab omni peccato liberos,<!k melio-
rcs. H x c ille. A V T H . Ita dicit WitclefiF, fi i n -
fenfibilis fuus baptifmus affuerit, baptizatus 
Acrimine eft: müdatusrquafi diceret,!tafrequé 
ter apud nos eííe contingit. Confequéter aút 
infrá recitat queda fené eorü Adelf ium fie có 
feílum elleFabianoAntiocheno epifeopo hu 
Damafccn. jus turpi tudiné hxteüs,T)amfcems.His fenex 
ille redargutus euornuit omne abfconditü ve 
n e n ú , & aitjneqj vná quide ex bapti ímate v t i -
litatem dignificatis aduenire3folain autem ftu 
diofam orationem inhabi tanté darmoné eijee 
re: trahere enim vnüquenq^ na to rü d ix i t ex 
primo p a t r e q u e m a d m o d ü n a t u r a m fie v t iq ; 
&. darmonüferuitutem.His aüt á ftudiofa ora 
tioneeiedis Spiritüfaridlüiam fuperuenirein 
fenfibiliter & ínuifibiliter propria pradfentiá 
í]gnificanté,& corpus á pafsionü motu libera 
tera,&: anima abinclinatione ad deteriora per 
fefté enpiente,vt no araplius fit opus iam ne* 
q^ ieiunio caftígante coipus,neqj dodrina re 
fr^nante,6c ambulare ordinaté erudiente. N 5 
folúm arit,qui his fortitus eft, á corporis eripi 
tur lafciuijs, fed & manifeftéfutura príeuidet: 
& trinitaté diuin 5 oculis fpeculatur. Ifte diui-
nus Fabianus foetenté dirumpens fonté,(5c n u 
daré preparas aquas,adimpium íene d i x i t j n 
ueterate dierü malorü redarguitte os tuü, 6 ^ , 
310 ego.Hacci l le .AVTH O R .Eccein hoc ba-
ptifmo Spiritufíanfti quia Mafsiliani, «ScWit 
cleuiftae prxfumunt vfq, ad contemptum vel 
negligentiam facramenti: ideó vtriqj dánabl -
liter e r rá t .Duo^nqui tWitc lefEbapt i fmi prio 
res,fcilicetfangu.inís,(Scíiuminis,funt figna ad 
baptifrnü flaminis antecedentia: quadoq^ ta» 
men non ita funt,fed coíequentia: quia pr iús 
j l luf t ranturSpir i tufan£lo ,^fanguinéfundát , 
vel latice perfundátur,ficut Machabei ,&Cor 
nclius. Etfidelesinprimitiuis ecelefiac varijs 
vicibusreceperunt S p i r i t u m í a n d u m , prout 
Auguft'mus compilatim elucidat i n . 3 .parte ícr 
monñjfermone de fefloPentecoftes:qui inci 
Auguftin. pit>Aduentum Spirituííanfti.vbi dici t .Nepu 
taretur confequenseíre,vt quifquis baptifmü 
Trinitatis habuerit, habeat & Spiritüfan(n:ü: 
propterea etiam in ipfa vnitate faéla eft tanta 
d i f t inüio ,v t inueniamus quofdá baptizatos 
Spiritumiandum pofteá meruifte: cúm ad l i -
jos in Saraariam venif lentApoftol i ,quibus 
abfentibusfuerátbaptizat i . Alios aute, quod 
fingulare oceurrit exemplum, etiam ante ba-
pt ifmum percepiíTe.Sicutloquete P e t r o , C ó r 
nelio,5c eis, qui cum il lo erant,fuperna pote-
ftate conceflum eft.cui homo cótradicere n i -
h i l poteft. Super alios m o x baptizatos adue-
ni^ficut fuper illumSpadonem,cui Philippus 
ex p r o p h e t á Efaia euágelizauerat Chr i f íum. 
Super alios per impofitionem manuum A p o 
ftolorum fie máx ime plurimos. Super alios 
nullo m a n u ü imponente,fed cüíftis o rá t ibus : 
ficut eo ipfo die, qué foleniter celebramus ho 
die,cüm eífent in cóclaui. 12 o.animae cu A p o 
fíolis. Super aliquos nec aliquo manü impo-
nente,nec aliquo orante,fed verbü Dei cüftis 
audientibus:ficut fuper illos^quos pauló ante 
c5memoraui,Cornelium>& domefticos eius. 
Cur ergo fie modó ,au t fie, nifi ne aliquid n ü c 
humana? fuperbia^fed t o t ü cfiuinae gratiae,po 
3 teftatiqj tribuatur?Haec ille .A V T H . Srf ergo 
verbis eius vtil icet, quibus infeftatur catholi 
coSjtanlinfciusfcripturarühoc^ptulitjCpduo 
illa baptifmata fíuminis & fanguinis funt fi-
gna antecedétia ad baptifma flaminis, cü nec 
regulariter antecedütjnec regulariter a í íequü 
tur.Sed at tédamus vltrá quid dicat. Et funt,in 
quit,ex fuppofitione neceííaria.Hác nuda ne 
cefsitatéfuppoíitíonis,ícilicetreputationis,vr 
condít ionis hxreticauitChriftus in Euagelio, 
volés bapt i fmü laticis e í l enece í ía r iüexpce-
pto.Abfqj dubitatione^nej^fí ifteinfenfibilis 
baptifm9 affuerit,baptizat9 á crimine eft m ü -
datus.Quod fí ita fuerit,qua?ro nüqu id ille ba 
ptifmus fluminis refpicit de necefsitate baptif 
m i vifibile facramétüíEt fi hoc ita eft,qualiter 
baptifmus ille fequés dabitur in remifsionem 
peccatorú,fi erit baptifmus Chrif t i omnium? 
omnia iá fuftulit baptifmus flaminis,qui prae 
cefsit. A d illa tñ compara t ioné tua de bapti-
zato bono in Spiritufandlo tm,^c alio malo 
fíumine b a p t i z a t o / u c c i n ñ é refpóndet lib.4. 
c6traDonatiftasca.3y.AMg«/í:.dÍcés.Sicutbo Idem, 
no catechumeno baptifm usdeeft ad capeflen 
d ü regnü esdom: fie malo baptizato vera eo-
uerfio.Qui enim dixit,Niíi quis renatus fuerit 
ex aqua & Spiritufan£lo,no intrabit in r egnü 
cadorum; Ipfe etiam dixi t , N i f i abundauerip 
iuftitia veftra plufquám Scribarum,&: Phari-
faeorum, non intrabitis in regnum cadorum. 
Nam ne fecura eílet iuftitia catechumeni, d i -
¿h imef t , N i f i quis renatus fuerit ex aquaSc 
Sp i r i t u fan í lo , non intrabit regnum ca?lo- ' , 
rum. Rurfus ne percepto baptifmo fecura ef-
fet iniquitas,didum eft,Nifi abüdauerit i u f t i -
tia veftra plufq Scribarum,& Pharifatorü, n o 
intrabitis regnum c í d o r u m . Al terum fine a l -
tero parum eft: vtrunqj perficit ülius poífef-
í ionis 
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í lonis hsrcdem. Slcut ergo non debemus ím 
probare iuftitiam h o m i n i s , q u £ prius effé coe 
p i t , ^ coniungeretur ecclefiar/icut eíTe ccepe-
rat Cornelij iuftitia priufquám eííet ipfe in pie 
beChri f t ianajquíeneqj í i improbaretur^dixif 
let ei ángelus, Accepta; funt eleemofyns tu^, 
¿cexaudita; funt orationes tuíe:neqj fi fuffice 
ret ad capellcndü regnum ca-lorü,vt ad Pe t rü 
mitteret,moneretur: fie non eíl: improbandu 
Euangelium Baptifmi facramentum, etiam íl 
extra ecelefiam fuerit acceptum. Haec A u g u -
ftinus. A V T H O R . Ecce bono catechumeno 
deeft baptifmus ad capeí lendum regnum cae 
lo rum: & n ó n e talis catechumenus habet Spi 
ritumfanftum,fi bonus efi: ? fie enim prafup-
p o n i t i n pra-cedéte. 34. cap. idem Augujlinus. 
Auguftin. ]SIec ego dubito catechumenü catholicum di 
ulna chántate flagrantem, he ré t i co baptiza=s 
tp anteponere: fed etiam in ipfa intus catholi 
ca bonum catechumenü malo baptizato an-
teponimus. Nec ideó tamen facramentoba-
pti ímatis , quo iíle nondum, ille iam imbutus 
eftj facimus iniuriam, aut catechumenum fa-
cramento baptifmi praeferendum putamus. 
ü x c ille .A V T H .Ifte ergo bonus catechume 
ñus , iífe diuina chánta te fíagrans, ifie iuftus, 
pro bata iuftitia priufq Chrif t i ecelefiíe con iü 
gatuneft de vi ftatus adhuc ineptus ad capef-
lendum regnum Dei , quanu multis baptiza-
tis prarferatur ecclefís-. Cur hoc íQuia ne eflet 
fecura iuftitia catechumeni d i íh im eft, Nií i 
quis renatus fuerit ex aqua & Spiritufanfto, 
non poteft introire regnum Dei .Dici t A u g u 
í t i n u s : ergo quanuis baptifmum Sanftifpiri-
tus acceperit, & diuina charitate flagrauerit> 
non eifufficitvt regnum Deihabeat: alterum 
í inea l te ro parum eftjVtrüqj perfícit illius p o f 
fefsionis h^redem. Dic i t Auguftinus, Baptif-
mus ergo fpiritus baptifmum item exigit lati 
cis, vt quis hieres fiat regni cadorum. V b i eí l 
iam quod fuprá dixi tWitcleíf , q?fuffícit ba-
ptizado Maminis per meritum & efí luxum a-
quee matcrinlis delatere Saluatoris ? Pone no 
bis Cornelium, tefte feriptura, Spiritufanclo 
. rep le tü : (Se ipfi non fuffícit,dicit Auguftinus. 
Neqj en¡mjinquiens,fi fufficeret ad capeílen-
dum regnü ca lorumvt ad Petrum mitteret, 
moneretur.Infuper nec de corpore Chrif t ie-
rat quoüfqj per facramentum coniungeba-
tur ecclefi.T,ficut ibi notat Auguftinus, dices 
de iuftitia e ins^ux priüs efle cocpit,quam có 
iungere íur ecclefise. Et in l ibro. 1 .contra D o -
Augufti. natiftas.cap. 11 .Auguftinus. Neq^ enim "<Sc Cor 
nelij gentilis hominis orationes non funt ex-
auditar, atqj e l eemoíynx non funt accepts: 
imo Se angelum ad fe mitt?, Scmiflum meruic 
intueri, per quem poiFet vtiq,- fine hominis a-
licuius acceílu cunfta neceííaria dicere: fed 
quonia quicquid boni in orationibus & elee-
niofynis habebat ,prodeírei l l inon poterat, n i 
fi per vinculum Chriftianíefocietatis ac pacis 
incorporaretur ecclefiac,iubet mittere ad Pe-
t rum, (Scper illurn d i fc i tChr i f tum: per i l l um 
etiam baptizato Chriftiano populo confor-
t io quoq^ communionis adiungitur, cui fola 
bonorum operum fimilitudine iungebatur. 
Perniciofé quippe cótemneret bonum,quod 
nondum habebat,fuperbiens ex il lo,quod ha 
bebat. Híec ille. A V T H O R . Ecce Cornelius 
ifte vir bonus, & Spiritufanfto plenus, Spiri-
tuíTanfti iam,vt tu laudas, baptifma percepit: 
hoc tame bonum eius,& omne bonum ad fa-
lutem ipfi prodeflenon potuit , nifi per min i -
fterium Petri baptifmi facramento percepto 
Chriftianae plebis iungeretur confortio. Nec 
id t an tüm, fed ad perniciem animse fuxeon-
temneret bonum vifibilis facramenti r íüper-
biens, & f i b i fufficere reputans bonum inuiíi 
bile,quod habebat. Quia quanuis bonus fue-
rit,planafide,dico tamen fine vifibilifacramé 
to,vel re ipía,vel affeftu grauido confecuto f i 
neaquafiluus cíle non poterat. Vnde l ib . 2 . 
contra Crefconíum.cap. 12. Auguftinus.Hanc Augufti. 
feilicet ciuitatem ecclefi^ Chriftus fpin'tu fuo 
mundante lxtificat:de quo clamabat, dicens, 
Si quis fitit,veniat,<Sc bibatmon aquam vifibi 
lem c5mendans ,quíe datur in baptifmatis fa 
craméto , quá 8c mali ,& boni habere po í í ^n t , 
quis fine illa boni falui non poíTunt fieri:qua: 
quanuis ecclefix fit tamen foras profíuit ,cüin 
¿capud i l lo s inueniatur,qui exnobis exiea 
runt, fed non erant eí< nobis. Hace ille. A V -
T H O R . Iam oftende mihi baptizatum tuum 
baptifmo fíaminis, 8c per hoc müda tum á cri 
mine, bonum faftum, & immunem á fcelere: 
imó addat martyrium, tradens corpus fuum, 
ita vt ardeat3charitatem tamen no habeat per 
incorporationem ecelefie Chrift i humani tüs : 
i m ó reputans fibi fufficere bonum Spirituf-
fan£tj,quod habeat:contemnat fponte,vel ne 
gligat, cümample¿ l i poterit, baptifma C h r i -
l l i fenfíbile,& Spirituilanfti bonum,quod ha 
bebat, amifit, &f ineeo faluus eíle non valet, 
Sic dicit Auguftinus. Sine illa,boni falui non 
pof íun t f ie r i . Quod fiWitcleuifta dicat, fed 
rnundatum á crimine d ix i t magifter nofter: 
Etegodico nec me caufam aham age recüm 
difputemeum fine ecclefi^ baptifmo inepta 
regnoDeimec poí íe faluum fieri.Sed nec ipfe 
iña feorfum in baptifmo diuidet,nifi cumPe-
lagio 
Thomas VValdenüs 
lagiofateaturpoííe dari baptifinum paruulis, 
n o n v t remifsionem peccatorum obtineant, 
fed vt regnum pofsint intrare caelorum.For-
tafsis autem dimcilequibufdá videbitur, quo 
modo adultus fufcepta fuperinundanter Spi-
rituíTáníti gratia, ita vt ante multos ChrifHa-
nos fírmiter credat, oret feruidé, opera iu í l i -
tiaefuppleat :iam non fit aftu confummatus 
in gratia,&: ex hoc ipfo aptus regno Dei,cla-
mante fcripturajSpirituíTanílus difc iplmx ef 
íugie t í i f tummec habitabit in corpore fubdi-
to peccatis. Huic difficultati norunt refpon-
derc fídeles,qui inícripturis fandHs legüt ,quo 
modo SpirituíTandus ferebaturfuper aquas, 
Se originem caufae indidit rebus, qux n o n d ü 
formas fumpferant, vndepoíTente í íe perfe-
¿lae. Et Sp in tu í í andus non dubiumauthor 
extit i t legis:dequa ait Apoftolus, N i h i l ad 
perfedlum adduxitlex. Habetfergogradus 
íuos gratia SpirituíTanfti: & priüs mouet, 6 ^ 
infundit vt fapiant:& pof t remó perficit vt co 
fumment. O m n i melle dulcius aperit nobis 
Áuguftin. ifta dictum Augujimi ad Simplicianum libro 
2 .verfusfínem, dicen s, Inc ip i thomo percipe 
re gratiam,ex quo incipit Deo credere,vei i n -
terna, vel externa admonitionemotusad fi-
dem. Sed in te ref t ,qu ibusar t icu l i s téporum, 
vel celebratione facramentorum, gratia ple-
rior,(Sc euidentior infundatur. N o n enim ca-
techumeni non credunt. A n veróCorne l ius 
non credebat Deo3 cum eleemofynis, & ora-
tionibus dignumfe príeberet3cui ángelus mi t 
teretur? Sed nullo modo ifta operaretur ,ni í i 
ante credidiílct.Nullo modo ante credidiflet, 
nif i vel fecretis,velper vifamentis,aut fp i r i -
tiiSjvelmanifeftionbus per fenfus corporis 
admomtionibus vocaretur. Sed in quibufda 
tanta efl gratia fidei, quanta non fufíicit ad 
obtmendum regnum cadorum, ficut in cate-
chumenis : íicut in ipfo Cornelio, a n t e q u á m 
facramentorum participatione incorporare-
tur ecclefiaf.In quibufdam vero tanta efl: gra-
tiajVt iam corpori Chrif t i , & fanfto De i tem-
plo deputentur. Templum enim domini fan 
¿ l u m eft,inquit,quod eftis vos. Et ipfe domi-
nus, N i f i quis renatusfuerit ex aqua Se Spiri-
tufan(ri:o,non poteft introire in regnum D e i , 
Fiunt ergo inchoationes qu^dam,fidei conce 
ptionibusfimiles :non tamen folüm concipi, 
fed etiam nafci opus eft,vt ad vitam peruenia 
tur xternam. N i h i l tamen horum fine gratia 
mifericordias D e i : quia & opera fi qua bona 
funt, confequüturfVt dicTrum eft,illam gratia, 
non prxcedüt.Haec Auguftinus. A V T H O R . 
Diligenter annotet leftor per feriem, quae d i -
cuntur:ad feribendum multa funt. Inter exte 
ra autem videat,cp in quibufdam tanta eft gra 
tía Dei,quanta non fuffícit ad obtinendum re 
gnum czelorum:ficutinCoinelio,anteq facra 
mentorum participatione incorporareturec 
clefiac. Ergo nec membrum ecelefíae orat per 
folam gratia pnedeftmationis, aut per bap t i t 
m ü fiaminis. Audiat item d i t tu illud Saluato-
ris,Niíi quis renatusfuerit &c . di f tum eííe de 
aqua materialis baptifmatis, non aut de aqua 
illa primo, quxmaterialiter effluxit delatere 
Saluatoris: quia per illam tanta gratia fit quis 
dignus, vt fit membrum corporis Chrif t i , «Se 
aptus fimpliciter regno Dei.Audiat terti6,qá 
ad rem pertinet3q> per gratiam fpiritus fiüt i n 
choationes fidei conceptionibus fimiles, nec 
tamen concipi folúm, fed & nafci opus eft, v t 
ad vitam perueniaturseterna. Superueneran-
dus ergo influxus ille SpirituíTandli, qui rege 
nerationem praeuenit facraméti, ficut in Cor-
nelio,fidei coceptio eft. Et i tem influxus eius 
in perceptione facramenti vifibiliSjCiufdé Sá-
¿hlpiritus fidei natiuitas eftrde qua dicitur,Ni 
fiquis renatus fuerit ex aqua& Spiritufan* 
¿ lo ,non poteft introire in regnum Dei . 
^ Q u p d facramétú baptifmi có-
tinet gratia fpiritus inquocúqj , 
C A P . X C V I I I . 
S V M M A . 
i Bdptifnü trcsfupenxcedmesfeipfos in ordine}ex 
Gregorio Ndzianzcno recenfemur. 
i Bdptifmátis fánñiütemfy uelbominjUeltmhm 
homims meritum non dugedt,nec mimdt. 
3 Aquce ex dmiquo more ecclejí£ qudre dd quemli-
bet baptizdndumde ticuo fariftificemur ere. 
4 luñitid omnis in bdptipmte conjiituti, 
5 Confiden dum $ no fit tdntum in fyiritudli memk 
proueóbiy ut putet qufc fe ex iüd iuftum ejfejZT 
non egere baptifmte. 
6 Grdtid $ pofiit deejfe dbuteiuibus fdcrdmento,quA 
tm mrtmgrdtiíe cdufdlti non defueritfacrdmB 
tOyíomrd Witclejf. 
7 Augv.ftini diftinñío de grdtid[derdmenti,^ de f í 
crdmemo grdtice. 
Ependés enim eft error W i t 
cleff, & eius fequaciü in ma-
teria de facramentorum diui 
norumeffentijs.-íScm vno er-
roris fundaméto fibiconue-
nien s reputat ea eííe figna va 
cua: ficut de facra Euchariftia conuichis e ñ : 
Se quafi n ih i l fupernalis gratis continere, fed 
íignifi-. 
De Sacramentis. 7^3 
fed íignificare, vel figurare prarcisé: íícut vo -
cat feptem facramenta,feptem figna.Et híc di 
cit baptifrnum fluminis, & baptifmü fangui-
nis non eííe niíí í ígna antecedencia ad bapti-
frnum flaminis. Et quidem quód ea íígna d i -
d t ,non deuiatríed caíía Iígna non ílint. Vnde 
bapt i fmusChr i f t igra t iá íp in tusconfer t jnon 
quamlibetjfed perfeílá; &: inde diftat ab aliis, 
ludaico fcilicetj&Baptiíhe. dicente l ibro ter-
tio^oui eft de fecüdis epiphaniis^. Gregorio Nd 
Gregorius w ^ e « « í . C o m m o d u m v i d e t u r , & : d i g n n m d c 
Nazianzc. baptifmorum diuerí í tatenos pauca diííerere; 
v t & in hac parte,íí quae illic funt fordes igño 
rantiejabluantur.BaptizauitMoyfes in marí, 
, Se i n nube: fed in t y p o , & in figura; ita enim 
Pauluspronuntiat .Habuitergo mare forma 
aquíe; nubes vero fandi fpiritus: manna pa* 
nis vit3E;poculum pe t r^pocul i Chrifti .Bapti 
zauit 3c loannes: fed non ex toto iuda icé . 
N o n enimfolúm inaqua,nectamen in fpi-
r i t u : fed hoc folum addit, quód in poeniten-
tia baptizat. Baptizat & Chriftus, fed in fp i -
r i tu ; hxc eft perfedio.Deus enim eft qui ba-
p t i za t , vt po f s i t& qui baptizatur eííe De i . 
Quotquot enim eum receperunt, non ex vo-
lúntate carnis,neque ex volúnta te vir i , fed ex 
i D e o n a t i f u n t . H ^ c i l l e . A V T H O R . E c c e f 
tres baptifmifuperexcedentes feipfos in ordi 
ne.PrimuseftIudaicus;quierattypicus,<Sc fi-
guralis.De quo Apoftoius in variis baptifma 
tibus earnis. Secundus baptifmus loannis; 
ifte melior propter effeftum, quiafru£liííca= 
ui t in poenitentiam. Tertius baptifmus Chr i -
Í H : qui folus confert gratiam fpiritus fine d i -
minutioneperfedam .Tanto ergo diftat ba-
ptifmus Chrif t i á baptifmo ludaico, quan-
t u m res á í ígno crudo, 8c gratia á fígura.Et íí-
cut Euchanftia: facramentum continetChri-
f l i corpus ad limitesfpecierum pañis prefens 
per e í l en t i amr&inhoc excellit agni pafcha-
lis 6c pañis propoí í t ion is facramenta luda i -
ca ,qu íEn ih i l continent pra^ter í í g n u m : i t a 
baptifmus eccleíí^ Chrif t i continetinfluen= 
tiam gratis fpiritus , & in hoc tranfeendit 
bap t i í rnum ludaicum, qui nullum fruf tum 
plüs continet, quám oftendensfuturum.Gra 
t iam autem huius viííbilis facramenti tanto 
plus neceíTarió aftruam, quan tó raagisexcel-
lentiam eius, & capacitatem perfe£lionis ofté 
d a m P r i m ó igitur ex prsd id i s Auguf t in i 
verbis colligendum puto, q u ó d omnera gra-
tiam fpirituíTandi fine ifta peccatori dona-
tam tam fuperat,vt eamquafipelagus for-
beatr inquodintrentomnia flumina gratia-
runijiScmare non redundat.Vnde l ibro quar 
to de baptifmo contra Donatiftas; capite v i -
gefimoquarto . Augujihim. Melior Centurio Auguftin. 
Cornelius nondum baptizatus Simone Ma^ 
go baptizato . Ifte enim & ante baptifrnum 
íanf to fpiritu impletus eft: & ille poft bapti-
fmum immundo fpiritu infíatus eft. Verun-
tamen Cornelius 3 íí etiam fpiritufanflo iam 
accepto bap t izannolu i í l e t :contempti tant i 
facramentireusfieret.Cum autem baptiza-
tus eftmon vtique melius facrametum, q u á m 
Simón accepit: fed diuerfa hominum merita 
fub eiufdem facramenti pari fanftitate dif t in-
2 d a funt . Ita-]" non auget aut minui t baptia 
fmatis fan¿litatem,vel bonum vel malum ho-
minis meri tú . Híec Auguftinus .A V T H O R . 
Attende quod dicit .Nonmeliusfacramen-
tum accepit plenus fpiritufanfto Cornelius, 
q u á m Simón JVIagus : nec auget baptifma-
tis fanftitatem boni hominis mer i tum. 
Sed dices. V b i erat fanílitas facrament i í ln 
Simone 3 quem nec fanftum fecit: nec ei p ro-
fuit ad falutem ? Et ego quiero .Ybi erat fan-
¿litas verbi C h r i f t i , quod nec Pharifaeos con 
uertit , nec difcipulos du^icordes in fide fa-
cramenti corporis & fanguinis fandos f c -
c i t íquae tameneidem verbo eius tune non 
defiii t , atteftante fanílitati eius Petro. A d 
quem ( i n q u i t ) ibimus ? Verba vita? íeternae 
habes. N i h i l ergo minus reftat íandi ta t ls i n 
verbo,vel in fado Chrif t i edito facramen-
to, quanuis in malo audiente, vel participan-
te nihi l relinquat de commodo .Et nunquid 
hoefeandalum facrametiinnuebat W i t d e f f , 
cüm fie ín tu l i t : Si ifte infenfibilis baptifmus 
affuerit, baptizatus á crimine eft mundatus: 
Et fi ille defuerit, quantumcunqueafsint pno 
res, baptifmus non prodeft animae ad falu-
tem ? Et ecelefia Chrif t i iterató refpondet. 
N o n ideo infenfibilis ille baptifmus,quem 
fine facramento noftro defígnas, eft facra-
mento noftro príeftantior: nec inde facra=: 
mentum noftrum eft illo detenus,quia i n -
difpofitio baptizad eft in caufa, nonbapt i -
fmi excellentia . Al ioqu in praeftantia illius 
infenfibilis baptifmi in baptizato bono ba-
ptifrnum faceret meliorem; quia ipfum fci l i -
cet prodeíle de certo faceret ad falutem. Quo 
c o n t r a i n p r í e d i d o quarto.capite. 3 3. Awg/í- Auguíli. 
/liww. Nec fi vnus catholicus fit bonus, alius 
malus, in malo maluseftbaptifmuSj&in bo-
no bonus:íed in vtroque bonus. Sicut lumen 
folis, vel etiam lucerníE,non vtiqj deterius eft 
in oculis d e t e r i o r i b u s , q u á m i n melioribus; 
fed ídem in vtrifque, quanuis eos diuersé pro 
i l lorum diuerfitate vella:tificet,velexci'ucieu 
Thomas VValdenfis 
H x c Augu í l inus . A V T H O R . Iuxta hanc fí-
dem ecckCix & Auguf t in i comparantes gra-
tiarnTacramcti baptífmalis ad lumen folisin 
oculis fanis &2egris: videtur mihi baptifmo 
Chri í l i ineí le quandam gratiam fpirituílan* 
£ii acliué fcmper fan£lificatiuam,5cregenera-
tiuam falutis in fufceptiuo difpoíi to. Quod íi 
non regenerare contingat, non ideo deefl: ei 
faníl iñcationis adiuitas, íícut nec adamanti 
virtus attrafliuaferri , quáuis non attrahat f i -
b i teftam. H s c aute gratia caufaliter ineft ad 
inuocationem miniftr i per virtutem fangui-
nis Chrifl:i,&:fanéli fpiritus largitatem.quem 
admodum in l ibro de fpiritu fanclo.capitel . 
Ambroñus Aw¿ro/?wdocetdicens .Habes in euangelio; 
qiiia ángelus fecundum tempus defcendebat 
in pircinam,& mouebatur aqua: & qui prior 
defcendiííet in natatoriam/anus fiebat.Quid 
inhoc typo ángelus, n i f i defceníionerafpiri-
tuíTanóli nuntiabat, quae noftris futura tem-
poribus aquas facerdotalibus inuocata pre-
cibus confecraretíllle ergo ángelus ,fanftifpi 
rituserat nuntius, eo quod per gratiam fpir i -
tualem medicina noftris eííet animis ac men-
tislanguoribus deferencia. Eofdem ergo 
ípiri tus habet j quosDeus pa te r& Chriftus 
miniflros .HíECille.A V T H O R . H i c a g i t 
Ambroí iusdeíantf l i f icat ioneaquíebapt i fma 
lis peraduentum fpiritus ad inuoca t ion i s ín -
í tant iam facerdotis. De í án íHíka t íone au-
tcm baptizad feoifum facit, cúm fequitur: 
quod idem fpiritus gratiam fpiritalem aquis 
infundit ,vt per hanc eflent medicina animis 
noílriSjiSc mentis languoribus deferenda: 
3 ^ idcirco ad quemlibet baptizandum deno-
uofaní l i f icantur aquae exantiquo moreec* 
cleíia:: vt per gratiam fpiritus defccndentis 
fanus fíat,qui prior defcendit i n f o n t e m í á 
quacunquedetentus fue r i t i n f í rmi t a t e .Non 
tamen hoc íemper requiritur í ier i , fed folüm 
c ú m fanus fíeri velit, qui fíe defeédit. Si enim 
hzerefi tumeat, aut f is ione deludat ,baptifmñ 
quidem recipit confecratum á fpiritu,fed fp i -
r i tum non fufeipit confecrátem. Idcirco duac 
fandifícationes funt aqus & animíe ab vno 
fpiritu:fed nulla necefsitate connexae. ídeo in 
fermone de fefto Pentecoftes in tertia parte 
fermonum, & inc ip i t , Aduentum fpiri tus, 
AugufUn. Augu&'mM. H x c itaque (inquit) diftinólio Ín-
ter acceptionem baptifmi, & acceptionem 
fpirituíTanfti nos infíruit,ne habere hos con-
t inuó fpiritumfandum putemus^quos habe-
re baptifmum non negamus. Q u a n t ó raagis 
i l los , quos non foiúm nulla chantas chriftia-
nitatis armauit í Charitas De i diífufa eft in 
cordibusnoftris,non vtique per nof ípfos , 
fed íícut fequitur, per fp i r i tumfaní ium, qui 
datuseft n o b i s . H x c i l l e . A V T H O R . O r d i -
nata funt ergo infacramento aqua confecra-
ta ex aduentu fpirituíTandli, 6c mens munda- -
ta in aqua perfpiritumfandhim. Nec mes m u 
datur etiam per aquam & fpiritumfanftum 
aquas mundantem,nifi per aquam fpiritus a-
nimam penetret: nec aqua non fanftiíicata|> 
fpiritum, mentem vtiqj fpiritufando plenam 
áreatu purificat.Libro pr imo de facramentis 
A^ro/ í 'w.Vidi f t i ( inqui t )aquam, fed no aqua Ambrofins 
omnis fanat:fed aqua fanat, qux habet gra t iá 
Chrif t i . A l i u d eft elementum,aliud confecra-
t io . A l i u d opus,aliud operatio. N o n fanat a-
qua,nií i fpirituíTanólus defcenderit,6c aquam 
illam coníecrauerít:ficut legifti,quod cum do 
minusnofterlefus Chriftus forma baptifma 
tis daret,venit ad loannem: & ait i l l i loannes: 
Ego á te debeo baptizan, & tu venis ad me? 
Refpondit i l l i Chriftus. Sine m o d o . fie enim 
decet nos implere omnem iuftit iá. vide quia 
4 omnis iuftitiá in baptifmatc conftituta eft. 
H a e c i l l e . A V T H O R . O p t i m é deducit A m -
broí íus diuinam feripturam, v t concludat i n 
íacrQ baptifmate cóftitutam omnem iuftitiá. 
Quohiodo ergo baptifmus fpirituílan¿í:i,quc 
fignat Witc leff í ine baptifmate o m n é autert 
reatum fine aqua confecrationis: &: operatur 
y in habentc iuftitiam ? Sanaf fides diftat nemi 
nem deberé tantum in fpirituali proueftu m é 
tis confidere,vt putet fe ex illa iuftum efle, 8c 
non egere baptifmate. Vnde l ibro quarto c6 
t raDonat i f tas .cap.3( í .AwgK / r í«w .Mul tóma- AUgUft¡a 
gis in Cornelio, & in amicis eius, q i n i l lo la-
trone poftet videri fiiperfluum,vt aqua etiam 
tingerentunin quibusiam donum fpirituílan 
¿ i i , quod non nifi baptizatos alios accepiílc 
fandxfcripturae teftantur: ceito quoq; indi -
ciojquod illis temporibus congruebat, cü l i n 
guis loquerentur,enumerat.Baptizati funt ta 
m e n , ^ in hocfadlo apoftolica extat authori 
tas: vfqueadeó nemo debet in quohbet pro-
ueftu interioris hominis , fi forte ante bapti-
fmumvfque ad fpiritualem intelleflum pro 
corde proFecerit, contemnere facramentum, 
quod rainiftrorum opere corporaliter adhi-
betunfed per hoc Deus hominis confecratio-
nem fpiritualiter operatur. Nec ob aliud ex i -
ftimo munus loanifuifle attnbutri,ita vt l o á -
nis baptifmus d icere tur ,n i í i \ ' tdominus ipfe, 
qui dederat, cü ferui baptifmum non fpreuif-
fetaccipere,dedicaret humilitatis viá, ¿kquan 
t i pendendum eííet fuum baptifma, quo ipíe 
baptizaturus effet,talifa¿lo apertifsimé decía 
rarct. 
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rarct.Vickbatenim taquam peritifsimus me-
dicus falutis ¿eterníe, quorundara non defutu 
rum tumoremjqui cüm intelleílu veritatisj& 
probabilibus moribus itaprofeciíTentjVt mu í 
tis baptizatis vita atq; dodrina fe prsponere 
niinimcdubitarent,fuperuacaneum íibicre-
derent baptizari :quancío ad i l lum mentís ha-
bi tum fe perueniífefentirent , ad quem mul t i 
baptizati adhuc afcendere conarentur. HÍCC 
ille. A V T H O R . Planus eft Auguf t in i procef 
fus de gratia baptifmali, in qua tantum iufti-
t i í fpiritualis exuberat 3 vt quantumcunque 
quis fpiritufanfto fit plenus, quantumcunqj 
p rouedum fpiritus fenferit in interiori horai-
ne j& probatis moribus polleat, no poteft fu-
peruacuum putare baptifmüaqua?,íine quo-
omnino nihi l profici t , i m o m u l t u m officit, 
quodaccepit.Eteftfortifsimum in te rmot i -
ua,^ ipfum fatis de necefsitate requirituncp íi 
vo lúnta te defuerit, infert damnationis interi-
t u m . Nam fi necefsitate Deus fupplet omni-
potens^quod per necefsitatem defuit volunta 
t i : q u i d hoc requiritur fupplendumeíTeper 
D e i gratiam, quod non exigit Deus fieri per 
fcipfum ? Eodemlibro quarto, verfus í ínem, 
Auguftin. Auguíhinuí.Et ficut in i l lo latrone, quod ex ba 
ptifmí facramento defuerat, compieuit o m n í 
potentisbenignitas,quianonfuperbia,velc5 
temptiijfed necefsitate defuerat: íic in infanti-
b u s , qui baptizati moriuntur,eadem gratia 
omnipotentis implere credenda e í b q u o d no 
ex impia volúntate,fed ex xtatis indigentia, 
nec corde credere ad iuf t i t iápoí íunt , nec ore 
confiten adfalutem. Ideo cúm pro eis alii re-
íponden t ,v t impleatur erga eos celebrado fa-
cramenti, valet vtique ad eorum confecratio-
nemrquiaipfirefponderenonpoflunt .HÍEC 
ille. A V T H O R. Omnino ergo neceíTe efl: v t 
íiatj quod omnipo té t i s benignitas femper ne 
ceíle ducit vt fuppleat,íi quid reperiat volun-
tatis.Eandem ergo gratiam, neceíle efl: ineíle 
bapt ifmojcúm percipitur, quam recompéfat 
omnipotens, non potent i , fed volenti perci-
pere. Sed Witc leu i í la fophiílicat:íi no efl: ba-
ptifmus fine gratia: quicunque ergo fortitur 
baptifmum,confequitur gratiam.ldem eftjac 
• í i quis argueret: fi verba Chr i f l i non erát fine 
valida gaatia, ergo quicunq^ percipiebat ver-
bumjpercipiebat vtiq^ gratiam.Eft igitur gra 
tia caufaliter fita in Chr i f l i verbis, autconfo-
cia Chr i f l i facramentis,quíE de necefsitate no 
«leerit.Efl gratia eífeétualiter par t íc ipataá 
fufeipientibus facramenta cum fíde firma in 
^ pace ecelefiae. Et ^ ipfa quidem deeííe poteft 
abutentibus facramento, quanuis virtus gra-
tiac caufalis non defuerit ficramento. Quem-
admodumlib.7. contra Donntiflas de bapti-
7 fmorcfponfione.i/ .docet Auguftinui.Stfba- Auguftinu> 
ptifmí gratiam hoc eíTe dicís, quod efl bapti-
finus,efl: apud híereticos: fí autem baptifmus 
facramentum efl grathe,ipfa vero gratia abo-
li t io peccatorum e f l , non efl: apud harreticos 
baptifmi gratia; Haf c ille. A V T H O R . O p t i -
me diflinguit Auguflinus degrada facramen 
tijiSc de facramento gratia?. Gratia enim facra 
menti facramentum non deferuit,fed fiue m i -
niftrethícreticusjfiue pérfido miniftretur , fi-
cut efl ín tegrum íacramenti im,ita efl: integra 
gratia facramenti. Sacramentum autem gra-
t i s efl,quando in fufeipiéte apto efficit quod 
fígurat.-ipfamjfcilicctígratiam^abolitionem 
culparum. Quod vtique quanuis ín perueríb 
fufeepturo non flatim fíat^fiet tamen per gra 
tiam facramenti, qux per charadlerem prae-
íens eftjcúm ad Deum,cu¡us efl: & gratia,5cfa 
cramentumjfe conuertit.lbidem refponfióe. 
3 ínad Felicem á gurgitibus Auguft'm. I m ó l ic i - Auguílí, 
t é i nc ip iun thabe read falutem 3 quod illicite 
habebant ad perníciem. Quia fub eodem ba-
ptifmo iuftificatur, cüm fe quifque ad Deum 
veraci corde conuer te r í t , fub quoiudicaba-
tur.Hapcille. 
^"Quocl paruuli ad baptizan-
dum delati, íí prcELie-
niantur morte, 
peribunt. 
C A P . X C I X . 
S V M M A . 
1 Vdruuli 4Í bdptizdndum dddti, ¡1 mrte pYótie* 
mnturjquódpercdntt contu 'Witckff oftendi 
tur* 
2 Auguftinirefyonfíodddrgumemum ueterdnicu-
iufdm hteretici. Eí quid de bdptifm dkdt 
ibi, 
3 Cdrthdginenjls concilij decretum dduerfa Vcld* 
gidnos h£reticos,promittentespdn>ulos 3 etiim 
[ i non bdptizemurjidbituros yitcim ¡eternAm. 
4 Concilia epifeoponm plurd quid de pdruulk non 
baptizatis dicant 3 db Auguji'mo reftrtur. Et 
quid item Kománi Vomifices Innocemmjzr 
Zojimut de hdc re dccrcucrmt. I . 
4 Auguftini pldnájidei ecdefig determinAtio de pdt 
mUínonbdptiztíis, 
Commouct 
Thomas Waldenfis 
T T Ommoue tnon modicú fíde 
les populos,quod de infante 
non baptizato eodem loco 
pcrerratjiiolens definiré eum 
periturum , aut item faluan-
dum:& definictes in hac m a -
teria, praefumptuoros fine omni exceptione 
Witclcff. appellat5&: ftolidoSjnon fe fundantes. A r g u -
mentum eius tertium eft.11 .cap.trialogi.De-
lato infante fidelium ad ecclefiam,vt fecundú 
Chrif t i regula baptizetur, (Se deficiente aqua, 
vel requiíitis aliis,ftante pia intentione totms 
populijinterim mortuo naturaliternutuDei, 
videtur o-raue damnat ioné infantis huiufmo-
di def ini ré .Rcfpondet in capitulo fequenti. 
Concedo,cp fí Deus voluerit,potell: damnare 
infantem talern,& íi voluerit,potefl: ipfum Tal 
uare:nec audeo partem aliquam definiré: nec 
laboro circa reputationem,vel euidentiam in 
ifta raateria;fed vt mutus fubticeo. Sequitur. 
l i l i autem, qui ex authoritate fuá fine fcientia 
in materia ifta definiunt,tanquampraefum-
ptuof i j& ílolidi non fe fundát.Hcc 'W'itcleíF. 
A V T H O R . Quid autem eft & hoc fub com-
pendio,nifi quod facra fynodus in hac fuá co 
clufione collegit.cap,2 i .Definientes paruu-
los fidelium fine facramentali baptifmo dece 
denteSjnon forefaiuandos jfunt in hoc ífoli-
di,<Scpra:fumptuofi. Quantum aüt diflet hic 
error ab errore Vincent i i , iudicet iam fidelis. 
EQ enim fextus in ordine, vt recitat l ibro p r i -
mo de natura anímae ad eundem} Auguftinm. 
j Nolij'credere, nol i dicere , nol i docere infan-
Auguñin. t e san tequám baptizanturmorte pr^uentos 
peruenire poíTe ad originalium indulgét iam 
peccatorum,fi vis eí le catholicus. Exemplae-
n im, q u x tefallunt,vel de latrone, qui domia 
num confellus efl",vcl de fratre fanflíe Pcrpe-
tu^DinocratCjUihiI tibi ad huius erroris fen-
tentiam fufrragantur.Latro quippe ille quan-
uis potuerit indicio diuino inter eosdeputa-
r i , q u i martyrii confefsione purgantur, ta-
men etiam vtrum non fuerit bapt iza tus^no 
ras. HÍCC ille. A V T H O R . D i c mihi iam quid 
refert definiré, quód infantes priufquam ba-
ptizentur morte pr.Tuenti non po í lun t ad 
mdulgentiam originalium peruenirejtScnon 
poí íun t falui efíe ? Quam auté ftolida, q u á m -
epe príefump^uofa fit defínitio ifta tua con= 
tra definitores euangelicos, definité feire po-
teri t , qui vult authoritatem fuam grauifsi-
mam55cfcientiam fuam perferutan. A u g u -
flinus fcio poftquam dubitauerit, veritatem 
illam cum certitudine definiuit. Nec putauit 
quenquam tam inuidum, qui fuíe certitudini 
murmuraret: l ibro de bono perfeuerantiíe cir 
ca medium.vbi dicit. Si enim quádo libros de Auguftin. 
libero arbitrio laicus coepi, presbyter explica 
ui,adhuc de damnat ioné infantium non rena 
fcent ium&de renafcentium liberatione du-
bitarem,nemo (vt opinor) eíTet tam iniuftus, 
atque inuidus, qui me proficere prohiberet, 
atqueinhaedubitatione remanendum mihi 
eíTe iudicaret. Sequitur. Abf i t vt caufam par-
uulorum fie relinquamus, vt nobis eíTe dica-
mus incertum, vtrum in Chrifto regenerati íi 
moriantur paruuli tranfeant in íeternam Cüu-
tem: non regenerati autem tranfeant in mor-
tem fecundam.Quod feriptum efb Per vnum 
hominem peccatum intrauit in mundum^cS^ 
per peccatum mors; & ita in omnes homines 
pertranfiit , aliter re í lc intelligi non poteft. 
H.TC ille. A V T H O R . Ecce qui fubtices. Ecce 
furde & mutefpiritus. A b f i t , dicit Auguf t í -
nus,vt caufam paruulorum fie relinquamus, 
vt dicamus nobis incertum, fi regeneratus fie 
decedens tranfeat ad v i tam: non regeneratus 
ad mortem fecunda.m. Nunquid Auguftinus 
per te3condemnatur cü aliis vt prsfumptuo-
fus,(5c flolidus ? Sed audi pIures,quos nuncu-
pas í fol idos . Primo omnium manu fuá con-
ducent authoritatem illam robuftifsimam, 
quam Deus in euangelio tanquam legem cer 
tifsimam in hac re generahter definiuit , cura 
diceret: Prsdicate euangelium omni creatu-
rx.Quicrediderit , & baptizatus fuerit, faluus 
e r i t . Q u i v e r ó non crediderit,condemnabi-
t u r . Quid dicis ad hxc ? Ifte paruulus tuus 
iiecperfe,necperalios baptifmaliter credit: 
quomodo non condemnabitur? Item íi ba-
ptizatus eíTet, v i baptifmi in credentium f o -
rct numero computandus: qualiter ergo i n -
ter non credentes non computatur,fi non ta-
liter baptizetur? Hanc confequentiam penes 
Pelagianos hsreticos legalem approbat in l i -
bro tertio de baptifmo paruulorum . capite 
tertio, Awg/íffríjíw. £ t diximus (inquit) neceíTe Auguftia* 
efl eos. f. paruulos baptizatos in credentium 
numero fine vlla tergiuerfatione con í l i tuan t . 
Confequenterigitur, (i non baptizentur, ín-
ter eos,qui noncredunt ,e runt :acpeihoc 
nec vitam habebunt,fed ira Deimanet fu-
per eos. Quoniam qui non creditfilio,n5 ha-
l íebi tv i tam, ícdi ra Deimanetfupereum.Et 
iud ica t i íun t .Quoniam qui noncreditj iamiu 
dicatus efl.Et condemnabuntur. Quon iá qu i 
crediderit, & baptizatus fuerit/aluus eritrqui 
vero^non crediderit,condcmnabitur.Hcc A u 
guftinus. A V T H O R . Vides qualiter A u -
guftinus a pr imo dato,q? paruuli per alios no 
baptif-
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baptifmalitemeduntjconfequenterperuenit 
ad hoc vl t immn, gi neceíTarió damnabuntur. 
Nec nos pmereat argumentum,quod quidá 
agitane Witcleuiftse. Quia infans non potuit 
per fefacere,iSc eseterifecerunt quod poterá t , 
no ergo deberet imputari pro culpa vnde da-
mnetur. Argumentum veterani cuiurdam ta-
le erat híeretici,'5c refpondet Auguü inus . A b -
foluatergo eum contra Chrift i íententiarn,5c 
eius apoftoli , l ibro de natura & gratia, cito 
Hsrcticus. poft principium. vbiHíere t icus . Huiufmodi 
(inquit)exemplis oftenditur,quales homines 
quidam terapore aliquofuerint,non q> aliud 
cite non potuerint . Vnde de iure inueniútur 
eííetfulpabiles.Náíiidcirco tales fuerint,quia 
aliud eíle non potuerunt,culpa carent. AM^W. 
2 Yidete quid dixerit .Egof autem dico,paruu=: 
Auguíli. l um natum in eo loco , vbi ei non potuit per 
Chrif t i bapt i ímum fubueniri,morte prsuen-
tum,idcirco talem fuiíle,id eft, fine lauacro re 
generationis exilie, quia aliud eíle no potuit. 
Abfoluatergo eum, Scaperiat ei contra fenté 
tiam domim regnum caelorum.Sed non eum 
abfoluit apoftolus,qui ait.Per vnum h o m í n e 
peccatura in m u n d ú m intrauit, 6c per pecca-
tum mors3<5cita in omnes hominespertráfíi t , 
in quo omnes peccauerunt. R e d é ergo ea da 
mnatione, qua per vniuerfam maíTam currit, 
non admittitur in regnum cslorumrquanuis 
Chriftianus non folüm non fuerit; fed nec ef-
fe potuerit.H.TC ille.A V T H O R. N o n po tu i f 
fe fupponi t , quiafolus forfitan in folitudine 
relidus.Et tamen ta per Chrif t i fententiam, | 
.eius apoftblijmorte fecunda damnabitur: qa 
quis culpa careat.quia ad bapttfraum non ye 
nit,quod non potui tmon tñ culpa caret vnde 
damnetur, qua ex primo párente contraxit. 
Conf í rmatur euidctia,quia aut habet origina 
le peccatum ex-traduce, & hoc nulla via nifi 
regenerando deletur:aiit no habet,6cideo re-
generatione non indiget: quod oes tecüm fie 
errantes neceftarió conceíTerunt. Niíí dicas, 
Iícut priüs,cp Deus infenfibiliter forfan infun 
dit gratiam remitiendo culptim: quod i t éP e -
lagiani antetedixerunt;:6c r ep róba t eos ex 
eodem d i í lo Chr i f t i l ibro.^contra íu l ianum 
Aacuílin czp 'l'AuguftinM. Dixi(inquÍ€ns)q) huius con 
' cupifcentiae Featum regenerado foladimitt i t , 
ac per hoc generatio trahit. Ac mox fubiüxí. 
Ergo quod generatum eft, regeneretur: vtfí-
miiiter quia nó.poteft aliter, quod t ra í lüef t , 
remittatur.Fruftra identidem conaris obtege 
r e ^ f u p e r í l u u m b a p t i f m ü putatis inparuu-
lis:clicentes myfteriorü Chrift i gratialocuple 
tem eíle muneribus. Velitis nolitispamulos 
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credere confítemíni inChriftum per corda 6c 
ora geftantiü.Ergo 6c ad ipfos pertinct domi 
nica illa fententia.Qui non crediderit,conde-
mnabitur.Qua cauf^qua iuftitiá, fi nullü ti-a= 
hunt origínale peccatürH^c ille.A V T H O R . 
Hac ergo caufa, ex hac iuftitiá euangelica íí 
quia no baptizad no credát per corda 6c ora 
geftantiiim,hi infantes peribunt;quia fola re-
generatione dimittipoteft origínale peccatü, 
quod cotrahant. Harc eft authoritas euágelii, 
qua Auguftinus edocuit, contra quá tu no ta 
mutes,q militasrqñ nec vnam partem,ncc alia 
reputas,vel concedis,fed fubrices, dicente euá 
gelio.Qui no colligit mecum,difpergit. Pela-
3 gianij" aüt magiftri tu i in hac caula cótra fídc 
deprehenfi funt dicere per m a g n ü Carthagi=s 
nenfe conciliü aecufati apud Innocent iü pa-
pam:vtgeftumillud apoftolica confirmaret 
authoritas.6c incipit epiftola. Domino beatif 
fimo 6choHoratifsimü fando patri lnnocen-
t io Pap2e.6cinfrá .Paruulospropterfalutem, Carthagí-
quxpe r Chriftüfaluatoré datur, baptizados ncíeconci-
negantraeficeos mortífera ifta dod r ina in Ilum* 
zeternum necant, promittentes, etiam fi non 
baptizentiir, habituros vitam aternam: nec 
periíle cum eis, de quibus Dominus ait , Ve* 
ni t enimfilius hominis qusrere,6cfiiluare, 
quod perierat: quiaif t i inquiunt non perie-
rant:nec eft quod in eis faluetur,vel tanto pre 
tio redimatunquia nihi l eft in eis vitiatum, n i 
h i l tenetur fab diaboli poteftate captiuum. 
Nec pro eisfufus efíe fanguis in remifsionem 
kgi tu r peccatorum. Quanquá p baptifmum 
Chrift i etiam paruulorum dicunt íieri redem 
ptionem. H x c ibi:ex l ibro Decretorum p o n 
tificumDecreto fecundo.Innocentii p á p § . 
A V T H O R.Ecce facrum Carthaginenfc con 
cilium non fubticetfidem Chrifti.Anathema 
tizat omnes Pelagianos he-creticos^romitte-
tes paruulos,etiam fi non baptizentur ,habi-
turosVitam aeternam: quos hac mortífera do 
4 élrina in seternum necant. A t ^ f i fidem ipfani 
paruipendas tanti concilii,falíem quid epifeo 
porum plura concilla : quid item Romani 
pont í f i ces , Innocent ius ,6cZof imus de hac 
re decreuerint, attende: quod in epiftola ad 
Optatumannotat Auguftimis, dicens .Te au- U^CTU{|;£(> 
tem fi hbenter vel patienter admittas, charif- * 
fimefrater, admoneo, ne in harrefim nouam 
minüs cautus incurras, quse antiquifsima f i -
dei ftabilita molitur fundamenta conuelie-
re,aduerfusDei gratiam difputando,quam 
dominus Chriftus pufillis 6c magnis ineíía-
bi l i bonitate largitur : cuius vei authores, 
vel certé acerrimi, notifsimiquefuafoies cum 
Pclagius 
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Pelagius &CeIcflius cxtitiíTentjConciliorum 
epifcopalium vigilancia in adiutorio faluato» 
ris3qui fuam tuetur ecclefiam,etiam á duobus 
venerabilibus antiftitibus apoftolicxfedis pa 
pa Innocentio, 6c papa Z o í i m o , niíi corredi 
etiam egerint pcenitentiam, toto Chriftiano 
orbe damnati funt.De quibus exempla recé-
t ium literarum,íiue quae fpeeialiter ad Afros, 
Une quae vniuerfaliterad omnesepifeopos de 
memorata fede mana rú t , ne forte ad veftram 
fanditatem nondum peruenerint,vobis cura 
uimus mitti.Etpofl: aliquanta. N o n eft enim 
faifa etiam in paruulorum baptifmate remif-
l í o peccatorum; nec verbo tenus dicitur, fed 
veraciter agitur-Nam vt iam verbis vtar, qua: 
in epiftola ipfa beatifsimi Zoí ími leguntur; fi 
delis dominus in verbis fuis.eiusqj baptifmus 
re ac verbis,id eft^perejConfefsione, 6c remif 
ííone peccatorum in omnifexu,íctate ,condi-
tione generis humani, eandem plenitudinem 
tenet.Nullus enim, nifi qui peccati feruus eft, 
liber efticiturmec redemptus dici poteft, nifi 
qu i veré per peccatum fuerit ante captiuus.Si 
cut feriptum eft.Sifilius vos liberauerit, tune 
veré liberi eritis. Per ipfum enim renafeimur 
ípiri tuali ter.-peripíumcrucifígimur mundo: 
jpfius morte mortis ab Ada ómnibus nobis 
in t rodud íe atq,- tranfmiííae vniuerííe anime i l 
lud propagatione cont raéhim ch i rographü 
rumpitunm quo nullus omnino natorum an 
t equám per baptifmü liberetur, non tenetur 
obnoxius.In his verbis apoftolica? fedis ta an 
tiqua,atq5fundata, certa 6c clara eft catholica 
í ídes ,v t nefas fit de illa dubitare Chriftiano. 
H s c Augu ftinus.A V T H.Diligenter attende 
per ííngula,6c ad conclufiua verba Auguft in i 
continenter adiunge.Nullus(inquitpapa) o-
mnino natorum antecj per baptifrnum libere 
turjeontrado peccati chirographo non teñe 
tur obnox ius . í t e rum baptifmus eius in omni 
fexu 6c aetate eandem plenitudinem habet.In 
his verbis (inquit Auguftinus) apoftolicx fe-
dis tam antiqua atqj fundata,tam certa, 6c cía 
ra eft catholica fides, vt nefas fit de illa dubita 
re Chriftiano. Cur tu dubitas ergo, quod ne-
fas eft dubitare Chriftiano?Cur humiliter,vcl 
magis nequiter confiterís in hac fide tua igno 
rantiam:quia,vt dicis^non claret t ib i adhuc, í i 
talis inFans áDeo faluabitur,fiue damnabitur: 
cum iftius fententiae: Nullus omnino n a t o r ü 
ante^per baptifmum liberetur, non tenetur 
obnoxius-.tam certa, 6c clara eft catholica fi-
des, vt nefas fit de illa dubitare Chriftiano? 
Quomodo non t ibi claret,quae fie clara eft fin 
gulis ? Et quam potes in hac fide pretendere 
ignorant iam,qui penes conlollardos tuos, 
quafi folus es magifter in Ifraél, 6c haec igno-
y ras ? Huic^clarifsimae fidei anneclendam ex i -
ftimofirmifsimam fidé Auguft in i adPe t rú , 
ne pofsis cuiquam dicere de reliquo eííe illam 
feputationem tuam:quam diélionem nufquá 
reperis in operibus Auguft ini ad fenfum t u ü 
praetenfumrvbi pro ventate fymbolica ipfam 
redigit ad hancformam.libro,inquam,defide 
a*d Petrum ca.27. Augujikm.VkmiCsimé teñe, Auguftm. 
&nullatenusdubites: n o n f o l ü m homines ia 
ratione vtentes5vcrumetiam paruulos, qui fi-
ue in vteris matrum viuere incipiü£,6c ibi mo 
riuntur,fiue iam de matribus na t i , fine facra-
mento fan£ti baptifmatis, quod datur i i t no-
mine patris,6c filii,6c fpiri tuílandi, de hoc fe-
culo traníeát,ignis xterni fempiterno fuppli-
cio puniendos. Quia etfi peccatum propriaí 
adionis nullum habuerunt, originalis tamen 
peccati damnationem carnali conceptione 6c 
natiuitate traxerunt. H x c ille . A V T H O R . 
Plañe determinat Auguftinus fidem eceleííae 
de paruulis non baptizatis; fiue in vteris ma-
trum mortuis,fiue de iam natis,fed facramen-
to baptifmatis non renatis, iam propter pec-
catum non fuum,niíí quia cont radum, ignis 
leterni fupplicio puniendis. 
^(>üód Auguftinus multiplici 
authoritate no cantúm reputa^ 
leddeíinit paruulos quofli-
bet perituros^qui non fa-
cralnentaliter ba-
ptizantur. 
C A P . C . 
S V M M A . 
1 ÁHguflini muítiplices duthormtes uduerfa W i t 
ckff dáducumur, quibut non tamum repuut, 
fed definit pimulos (¡uofcücfa pmturos, qui no 
ficramentciliter bdptizdntur.Bt plurd de hoc 
ibi per totum cdpitulum. 
Tcmihi , d i cpa l ám ó m n i b u s , 
qualiter non pudore fuffufus 
adterram proieceris oculos, 
nc te videntes eííe confufum 
afpiceres hoies, quando glof-
fam illam tuam, vnde fidem 
con-» 
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coftinderes Auguftini,diclafif, & dixiítijg? in 
libro fuo de fide ad Pe t rü folúm loquitur re-
putatiue.-quafidiceresjfícutfolesjnonaílerti-
ué . Au t quomodo non aílerit, quod Petrum 
íirmitercredereiufsit,firmiterqj tenere? Quo 
modo item non aírerit ,quod tantis authorita 
tibus fcripturarum^antis f an í to rum cócilio-
rumjfaní torum epifcoporum, rationum quo 
que, & inue¿ l i onum, <Sc imputationum hxrc 
ticarum in partes aduerfas ingerit, moles cu-
mulat,(Sc concludit? Hoc idem dicis de eo in l i 
bro de baptifmo paruulorum, op ib i de certifi 
ca damnat ioné paruuli fie delati, fí non bapti 
ze tur , reputa t iué ,non aílertíue, vel definitiue 
conclufit. Etfruftra tune l ibrum i l lum in con 
firmationem fuae aíTertionis aíTumeret in i l lo 
inuincibi l i l ibro fuo de ciuitate Dei, libro de-
j cimotertio,capite quarto3vbi. Srf quem (in-
Auguftin. quit)mouet,cur vel ipfam patiantur,fi <Scipfa 
peccati poena efl-,quórum per gratiara reatus 
aboletur: iam ifta quzeftio in alio opere no-
íl:ro,quod infcripfimus, de baptifmo pamu-
lorum,tra£í:ata eft,ac foluta.H^c Auguftinus. 
A V T H O R . Sed cur non animaduertere po-
tui t Auguftinus, quód aduerfarius cum gloí^ 
fanoftri WitclefF librii l l ius tradlatum ac fo-
lutionem poí le t diiroluere,dicens;Sed in hoc 
l ibro quo ad multa non aílertiué, fed reputa-
tiuéprocedis? Et eritanceps nobistota autho 
ritas Auguftini,ficuterat Man ich íds facraru 
authoritas feripturarum. Quas3 vt Auguf t i -
nus feribit jhícfumebantjhic damnabant ad 
l ib i tum . Sed iterum refpice diligentiüs mi 
Witclefr, qua certitudine prxdiclum l ibrum 
fuum fcripfít, vt alibi,vbi acérrima difputatio 
verfabatur contra quendam a natura noftra 
D e i gratia aberrantem,& traólatus incide-
ret de hoc d i d o loannis . N o n poteft pecca-
re , quia femen eius in ipfo manet.libro de na 
tura & gratia citó poft principium . In l ib r i s 
Idem, (inquit) quos de hac re ad Marcellinum feri-
p f i , ficut p o t u i , explicare curaui. Haec i l l e . 
A V T H O R . A d h u n c librum ecceremit-
t i t ,v t fc ia tur quid de hacre ib idef in i t .Non 
bene aduertis fines illius voluminis .Dir ige 
paulifper oculos ad l ibrum tertium: & ibi per 
cipere eum poteris non alio fenfu protulif-
fe, quíe d i x i t , nec p o í l e , quam in fide eccle-
foe.Illo enim libro tertio,capitefexto.AKgw-
Auguftin. {Imut. Cutera (inquit) quae ibi dicuntur, fi di 
ligenter aduertantur, atque tradentur, ficut 
i n primo duorum i l lorum l ibrorum vteun-
que conatus fum, etiam fubobfeurum pa -
riunt verum rerum ipfarum necefsitate fer-
jnonem, non tamen poterunt alium fenfum 
habere, nifi per quem fa£>um eft, vt an t iquí -
tüs cccicfia retineret fideles paruulos origina 
lis peccati remifsionem per Chnft i baptifmü 
confecutos.Vnde non immeri tó beatus C y -
prianus o f tend i t jquám hoc abinit io credi-
tum, & intelleílum feruet ecclefia. Qui cum 
paruulos á materno vtero recentifsimos iam 
idóneos ad percipiendum Chrif t i baptifmú 
ailereret, quoniam confultus fuerat ,vtrum 
hoc ante oftauum diemfieri deberetjquan-
tüm potuit conatus eos demonftrareperfe-
£tos : ne quafi pro numero dierum, quia o-
ftauo antea circuncidebantur infantes,eos 
adhuc perficiendos exiftimaret. Sed cúm ma 
o;numeis defenfionis patrocinium prxft i t i f -
let,aboriginali tamen peccatoeos immunes 
non efie confeíTus eft.Quia fi hoc negaret, ba 
ptifmi caufam, propter quem percipiendum 
eos defendebat, auferret. Potes ipfam epifto-
lam memorad martyris de baptizanclis par-
uu l i s l ege re , f ivo lue r i s .Ñeque enim poteft: 
deeíle Carthagini. V e r ú m in hac etiam no-
ftra quantum prsfenti quaeftioni fatis vifum 
eft,paucaindetransferenda arbitratus fum, 
quíe prudenter a t tende,Quantü veró(inquit) 
ad caufam infantium pertinet^quos dixif t i i n 
tra feeüdum vel tertium diem, quo nati funt, 
conftitutosbaptizan non oportere, & coní i -
derandam efie legem circuncifíonis antiqua?, 
atqj intra odlauum diem eü ,quina tus eft,ba-
p t i z a n d u m ^ fanílificandum non putare:15 
ge aliud concilio fanélo vifum eft.In hoc em, 
quod tu putabas eíTefaciendum, nemo con-
fenfit3fed vniuerfi potius iudicamus, null i ho 
minum nato mifericordiam Dei 8c ^ratiam 
denegandam.Nam cum dominus in euange-
lio fuo dicat,Eilius hominis non venit animas 
hominum perdere,fed faluare:quantum in no 
bis eft, fi fíeri potuerit, nulla anima perden-
da eft. Aduertit ne quid dicat quemadmo-
dum fentiat ,non tan túm carni,fed anímse 
quoque infantis exitiabile eíle atque mortife 
rum fine illo falutari facramento exire de hac 
vita. Vnde iam fi nihil aliud diceretjinteiligea 
renoftrum fuit fine peccato animam penre 
non pofie. H x c Auguftinus. A V T H O R .Pa 
tenter ecce contra Witcleuiftas reputationes 
eo rumáfe repe l l i t d i cens : f enon alium fen-
fum in fuis verbis habere de certa damnatio-
né paruulorum, nifi quem antiquitus tota re 
tinuiííet ecclefia .Et ficut pau íoanté probat 
in multis teftimoniis legis C hrift i clarifsimis, 
6^authoritate diuina certifsimis fine omni 
ambiguitate fundatum, dicens. H i s , atque Auguftlnu» 
huiufmodi aliis, qu^ nuneptereo teftimoniis, 
diuina 
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diuinaluccclarifsimisjdiuinaauthoritate cer-
tifsimis,nonne veritas fine vlla ambiguitate 
proclamat3non folum in regnum Dei non ba 
ptizatos pamulos intrare non poíTe, fed nec 
vita alterna po í f ehabe rep rx t e r Chrif t i cor-
pus?cui vt incorporentur,facraniento baptif-
matis imbuuntur.Haec ille. A V T H O R . Quis 
talia verba pro leui reputatione, 6c non tota 
Auguftin. mentis definitióe proferret ? Et item Augufik. 
Nonne veritas fine vlla dubitatione teftatur, 
non ob almd eos ad íefum,hoc efl:,ad faluato 
r e m , & ad mcdicum Chriftum piis geftantiü 
manibus ferrirniíi vt per medicinam facrame 
torum eius pofsint á peccati pefte fanari?H^c 
ille .A V T H O R .Et poft fcripturarum autho-
ritatesjad conciliorum fanftiones accedit, de-
cretum inferens}& aftruens Cypriani: hoc i n 
eo perpendens,& iubens attendere Marcelli-
num,cp ideo ad oftauum diem no cenfuit d i f 
ferré baptifmum, ne certum inferret exit ium 
poense ín paruulum dilatio bapt izandí • Etí té 
Auguílin. de Cypriano refumit Auguftinm. Porro íí etia 
grauifsimis deliftoríbus, & in Deum mul tüm 
ante peccantibus cúm portea crediderint re-
jniíTa peccatorum á baptífmo atq,- gratia ne-
mo prohibet i i r ,quantó magis prohiben non 
debet infans, qui recens natus nihilpeccauit, 
niíi q> fecundum Adam carnalíter natus3con-
tagíum mortis antiquze prima natiuitate con 
t rax i t íQui ad remifsionem peccatorum acci-
piendam hoc facilius accedit, cp i l l i remittun-
t u r n o n p r o p r i a / e d a l i e n a p e c c a t a . V i d e s q u á 
tafiduciaexantiquaSc índubitata fideiregu 
la vir tantus ifta loquitunquia hxc documen 
ta certifsíma ideó pro tu l i t , Sequitur <Sc infrá. 
Quia iam non confulendü nec difceptandú, 
fedfirmum,certumqí habebatur,animam fa-
lu t i íEternac perituram, fi hac vitam fine illius 
facramenti confequutione fíniret.Et quanuis 
ab vtero recentifsimí paruuli folo reatu eííent 
peccati originalis o b f t r í ñ i , quare illis 8c íi 
mu l tó facilior q? alienorumrfed tamé cífet nc-
ceííaria remifsio peccatorum; his certis illa i n 
certa de oétauo die quíeftio diífoluta eíl: atq* 
in concilio iudicatumjhbmini nato,ne in éter 
num pereat ,omní die deberé fuccurri.Híec i l -
le.A V T H O R . Attende, etiam reputatioes 
tales certitudini repugnantes quantum á fe ta 
tum á Cypriano defendat: Vides (inquiens) 
quantafiduciaexantiqua & indubitata fídeí 
regula vir tantus ifta loquitur. Ita non tam c^ 
ci fumus,quin videamus ipfi,qui legimus,quá 
ta fiducia íidem iftam per totumhunc l ib rum 
de baptifmo paruulorum,vir tantus loquitur 
Auguftinus.Nec tanta ex parte cscitatem he 
reticam Witc le íF inducet i n Ifrael3quin videa 
mus vbi non o m n i m o d é confidenter,íed íenr. 
tentiam quaí i formidando loquatur. Inferiús 
enim cap. 12.huius tertii ín materia de anima 
hominis,quam Pelagíus non v id i t , q? veníret 
ex traduee:& ideo cunólanter loqui potiús e-
Iegit ,quám fidentenait AuguñinU'S.Quasppter A"§»ftinus 
ego quoq^huic propofi t ioni non pra:cipiti 
aílertione refpondeo.Si anima non ex tradu-
ce:ergo quadfta íuftitia eftvt recens creata;& 
ab omni deliéío ^rfus imraunisrab omní co-
tagio peccati penitus libera: pafsíones carnis, 
diuerfosqj cruciatus etiam fuftinere cogatur? 
H x c ille .A V T H O R . I f tud refponfiué,n5 ta-
men allertiué Pelagio obiicit:qui etia nec par 
tcm aduerfam fidenter,fed potius cun í tan te r 
aírumpfit .Neuter i l lorum nouellamfabricam 
t u s reputat ionís , fed ad rem dicedam aptius, 
&fagaciús cun£lanter ,& non fidenter,vel af-
fertíonís prxcipitis verba conducunt.Tu aüt , 
qui n o u o r u m t e r m í n o r u m tibí, «Sctuís videri 
gandes aftruftor, reputationes tuas in antiqs 
¿kratione catholica príüs fundare, q proferre 
debebís .Verütñ v t hoc vl t imü de aia no aífer 
t iué jpnút ia t ,^ : hoc nos monetrde certa dána 
tionepueri non renati fententias multas elo-
qui tur :& nunquam monuit ,quin definit.Vis 
autem feire quid aífertiué dixerit? Ve rü quod 
omnis veftra difputatio ín hac re ad hoc n i t i -
tur,vt infantes baptizan fuperfíuó videantur: 
quanuis hoc plañe dicerenon audes. Vnde 
prícdíélo l ibro tertio cap. i ó.AuguftiniM.ld em Auguftin,1 
agit difputatio, cuius nouitatem antiqua veri 
tate intendunt; vt infantes omnino fuperfíuó 
baptizan videantur. Sed aperté hoc non dici 
tunne tam firma falubriter ecelefias confuetu 
do violatores fuos ferré non pofsit . HÍCC i l le. 
A V T H O R .Certum eft: hoc ídem concipics 
apudfe Witc lef fnon audetdefinire,fino ba-
ptizetur infans delatus q? pereat, imó catholi-
cos hoc defíniétes prefumptuofos redarguit. 
Cur hoc,nifi quia fi non baptizatus non pe-
reatjfruftra baptizatur ne pereat?Quare í tem 
hoc fubticetjiiifi ficut aitAugujiinuí, apte hoc AUgUft{. 
non díci tur , ne tam firma eeclefise confuetu-
do violatores fuos ferré non pofsit? Sic fupra 
contra lu l íanum obiecit.Fruftra(inquiés)ídé-
tidem conaris obtegere, cp fuperfiuum baptif 
mum putatis in paruulis .ObtexitPelagius, 
obtexitlulianus alumnuseius 3 obtexi t i tem 
^5í^ítcleflF,illí abdítis verbis3ifte filctio. Sed fru 
ftraconantur obtegete, feientibus orthodo-
xis, q? fuperfíuum baptifmum putaueruntin 
paruulis. Nec ítem definunt quídam feftato-
r c sWi tc l e í f eum fíe obtegentem c5tegere,& 
dieere. 
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clicerc,quócl in cafu fuo res fpecialiter agitur, 
quas auget difficuítatem, nec per ifta genera 
lia verba diííbluitur. Pietas, fcilicet,& deuota 
voluntas geftantium infantem prxd i f tü .Cur 
crgo non fupplet baptifmi vicem in paruulo 
pietas ipfa geftantium, quia nullá habet pro-
priam,íicut fides eorum confert eide, qui nu l 
lam habet propr iamíSicut enim pro baptiza 
do refpondent, Credo, ita pro eodemfpon-
dentjVolo.Itera in adulto requiriturjVt v t rü-
que per fe refpondeat.Et fí corde credat ad iu 
ü i t i am: &necefsitate facramentum amittat, 
quod omnino defiderat,fupplet omnipotens 
jDeus,quod necefsitatejnon volúntate difFer-
tur .Cur ita non proficit paruulo aliena volun 
tasjficutpropria prodeíl: adulto, cúm fides $~ 
q u é proficit alienaíln his fcrupulis fídei praí-
ualeat certitudo authentica tradufta de p r i -
m^uis ecclefiae. Etiuxta mores eius ftatim eli 
cienda eft veritas: iuxta quam ecclefia modcr 
na deíinit ,q) alienum origínale peccatum per 
Í alienam fidem & pietatera to l l i poteft paruu 
lo in baptífmo,íine baptifmo no poteft: quia 
í idem non habuiíTe cenfendus eft, qui fidera, 
nec propria confefsione defiderando bapti-
fmum,nec aliena confequendo bapt i ímü pa-
tenter exhibuit * Breuiter dico, baptiímaliter 
nullus credit3niíi qui corporaliter per fe fufci 
p i t facramentum: autper fefecundúm animi 
pietatem fpiritualiter affuit íacramento.Alio-
quin enim reportat quifq, quod gefsit in cor 
pore.Quia íi reportat commodum, quod ba-
ptizatus credit per aliüñuftitia exigit, v t alie-
n u m originalis pecca t i r epor te t incommodü, 
quia n ih i l credidít per baptifmum.Eft em ra-
Ausnftía. A " ^ ^ * 0 0 1 1 ^ 3 lulianurn l ibro fexto, ca-
pite vndecimo,dicentis. Quomodo reportat 
bonum,vt intret regnum Dei , fi hoc reportet 
quifqj quod gefsit: n i l i quia pertinet ad par^ 
uulum etiam quod per alterum gefsit, id eft, 
credidit?Sicut itaq^ quod crediditjpertinet ad 
cumjVtreportetbonunij id eft, percipiat De i 
regn^mrfic ad eum pertinet,etiam fi non cre-
d id i t , vt reportet conderrtnationis iudicium: 
quia euangelica eft 8c ipfa fententia, Qui non 
crediderit3condemnabitur.Sequitur. Vide er 
go q impor tuné nolis paruulü de alieno pec-
cato reportaremalum: Scveliseum de alieno 
refléfafto reportare b o n u m , non qualecun-
que,fed Dei regnum . Alienum quippe opus 
eft,cum credit per alterum, ficut alienü opus 
fuit,cúm peccauit in altero. Haec ille .A V T H . 
Ecce alienum opus fuit, quod peccauit in alte 
ro.-ita alienum opus eft, credit per alterum. 
V t r u n q j verucft fecundürat ioné operis ope 
rátis.Sed ficut quod alienum fu i t , 9 peccauit 
in altero, fecerat eíTe fuum in corpore^pr io , 
quod traduxit ex altero:ita opus illud alienü, 
, q? credit per alterum, neceife habet in corpo -
refaceré fuü: autin animo fuo tingendo hoc 
per efTefl:ü,veI in necefsitatis articulo per aífe 
¿ lü .Alioquin quantücunqj fintían¿ii,aut i u -
fti parentes,vel baiul ípuerorü, nihilcj- ad eos 
pertinet,cpcredunt,vel oflFerunt ad baptifmú, 
ü non proprio co rpo re lo t ioné accipiant,vel 
propria mente voueant quod no p o í l u n t , fi-
cut nec ad eos pertinere debuiíTet alienü opus 
. peccati, fí corpus fuum no tetigiífet infedio, 
aut mens no inficeretur ex corpore. Lib.3 .de 
baptifmoparuulorum.ca.i y.Aw^M/íww.Pro- A"SuftIn 
inde(inquit)quod ait Apoftolus, cúm fídelcs 
monere^vtfe ab infidelibus coniugibus non 
difiungerent: Sanélifícatus eft enim vir infide 
lis in vxore, 8c fanftificata eft mulier infidelis 
in fratre.-Alioquin f i l i i veftri immundieflent, 
nunc aütfanfti funt.fequitur.Ulud fine dubi-
tatione teñen dü eft: quaecunq^ illa fanftifica-
t io fít,non valere ad Chriftianos faciendos,at 
que ad dimittenda peccata ,n i f i Chriftiani, 8c 
•ecclefiaftici inftitutione facramenti efficiatur 
fideles.Ná nec coniuges infideles, qlibet fan-
•¿lís 8c iuftis coniugibus haereant,ab iniquita-
te mundantur, quae á regno Dei íeparatos i n 
damnationem venire compellit. Nec paruuli 
de quibuíl ibet fanélis iuftisq,- procreati, or igi 
nalis peccati reatu abfoluütur,nifi in Chrif to 
fuerint baptizad. Pro quibus tanto impefius 
•loqui debemus, q u a n t ó pro fe ipfi minus p o f 
funt. Haec ille. A V T H O R . Aper té Auguf t i -
ñus difficuítatem WitclefFeuifcerat.Quantü-
libet em fan¿li,aut iufti fint parentes,aut par-
uulo s geftantes in ecclefiam, quantolibet ar-
<Iore baptifmum t o r ü defyderét,fi non facra-
métaliter bap t i zé tu r , cünon credentibus cen 
febütur illis, de quibus dicitur, Qui vero non 
crediderit,condenabitur. I l lud e i í i ,quod pro 
•cis refpondent,aut,credo, aut,baptizari vo ló , 
ad fanélificatione eorü valet in méte,fi vifi bi= 
liter afsit in corporerqá itidé n ó valeret adul-
to,qui in poteftate habet vtrüqj i corde.f.cre-
dere ad iuftiti5:ore ité cófiteri ad falute, l ib . 3, 
debaptifmo.cap.38.A«gMjl:¿'??.Cüpro eis(fup Auguftin. 
pie paruulis)alii refpodent, vt impleatur erga 
eos celebratio facraméti:valet vtity ad eorum 
cóíecratione: quia ipfi refpódere n ó po í lun t . 
A t íi pro eo, qui refpondere poteft , alius re-
fpondeat,non itidé valet. Ex qua regula il lud 
in euangelio dif tum e í h q u o d cüm legitur,o-
mnes naturaliter monet , ^Etatem habet, ipfe 
pro fe loquatur. Haec ille» 
Z Quali 
Thomas VValdeníis 
^"Qualiter Witcleflf peruertit te 
xtum euangelii.Niíi quis re-
nacus fuerit ex aqua 6¿:fpi 
ritufanólo : & quibus 
erroribus fe i m -
mergit. 
C A P . C I . 
S V M M A . 
Witclcff, qut peruertit textum eudngelij 3 NÍ'/I 
quisreiutws fuerit exdqui er fyiritufinfto. 
C?c,dicens mteíligi ie <iqud,c{ii£ effiuxit ie U= 
tere Chri¡ii3a' non deuqudbuptifmliiConfutA 
tur. 
"Witckffquomdo umeá VeUgiumcrY'mcen* 
tium hcereticoSfOjieniitur.zrc. 
] Ontem aquse regenerantis in 
vitam íe ternam, quem Chri< 
fíus in euangelio fufficienter, 
6c efíficienter eíFodere digna-
tus eftjCÜm diceret,Nifi quis 
renatus fuerit ex aqua 8c fp i -
r i tufaní lo non poteft introire in regnü Dei: 
íbphiftice ob í l ruun t Witcleuiftae, ficut pu-
VVitcleff. teosAbrahae inu id iPa le f t in i .Quar to t r í a lo . 
cap.i i .Quantum(inquit)adfidemfcriptur^. 
Ioannis.3. N i f i quis renatus fuerit ex aqua & 
fpíritufanólo 8cc. Probabiliter poteft d i c i , q» 
Chriftus loquitur de aqua, quaí fiuxit ex l i io 
laterejSv de baptifmo tert io. Quia certum v i -
<ietur,quód homo martyrizatuspro Chrifto, 
licet non irroretur nouiter aqua baptifmatis, 
efl; faluadus. Ideo videtur probabile ad i l lum 
fenfum negatiuam Chrif t i inteliigere,fcilicet, 
quód nemo poteft introire in regnum caelo-
rum nifi baptifmate aquac efHuxíe. Haec illc. 
* A V T H O R . Cum^omnireuerentiafufeipio 
aquam illam,quae fluxit é laterefaluatorismo 
tamen euacuádam puto aquam i l l am, quam 
Chriftus in príedifto textu fimul cum fpiritu 
fanclo in facramento coniunxit . Nec eft cui-
cunqj fideli probabile ad i l lum fenfum aquá 
noftrae redemptionis intelligi.Idcirco in tali-
bus expoíi t ionibus femper cauenda e ñ hxre 
íis:quia per expofitionum fuarum abrupta 
dum fidem negligunt fermonis,Dei facrame-
Ambrofms ta corrun:1püt.Dicente Ambrofio in expofit io-
ne epiftohe ad Romanos,textu, Sed regnauit 
raors ab Adam. dcc. Quia enim (inquit) p ro-
pria quis authoritate v t i non poteft ad vifto-
riam, verba Icgis adulterat, v t fenfum fuü qua 
ü per verba legis aííeratrvt iam non ratio, fed 
authoritasprxfcriberevideatur.Seqtur.Poft-
q u á m autem á concordia animis difsidetibus 
& hanreticis perturbantibus torqueri queftio 
nes coeperint, multa immutata funt ad fen-
fum humanum, vt hoc contineretur in literís, 
•quod homini videretur.Vnde Se ipfi Grcci di 
uerfos códices habent.Hoc autem verum ar-
bitrorjquando 6c ratioj& hiftoria,<Sc authori-
tas obferuatur.Hacc ilie.A V T H O R .Op t imc 
cauet heréticos fenfus Ambrofius:qui hoc vo 
luntcontineri in literis, quod homini videat. 
Sed verum fenfum arbitratur eíle delitera,qñ. 
ratio l i ters j&hif tor ia , ócauthoritas obferua-
tur.Sic etiam dicit Áugujiinus bonam expo í i -
tioncmfieri3quando lides verbiferuatur j l l ^ * 
fa.lib.8 3 .qu2eft ionum,qUíeft ione de Samari-
tana:vbi dicit. De qua re id pr imum tenendü Auguftl. 
eft,quod in ómnibus feripturis fumma v i g i -
lantia cuftodiri oportet: v t fecundúm fidem 
íit facramenti diuini expofitio. H z c ille. A V -
T H O R . Nul lo ergo modo poteft illa expo í i 
t io dici probabilis í ecundüm fidem, quae fide 
cxc]udit,(Sc rationem,& hifloriam,&: authori 
tatera illius verbi : ficut ift e nüc baptifmi fídc 
de Chrif t i verbis nunc extrudi t . Mi ra res de 
proteruiaifta híeretica.In facramento eucha-
riftise ex omni ftudio panem materialem i n -
ftaurat,vt panem gloriofum Chrift i corporis 
fecundúm fuam naturam euacuet: iam aqua 
gloriofamin pafsionediffufam procura t ,v t 
aquam materialem á facramento Chriftianas 
regencrationis exterminet: nec illam corpo-
raliter,& vifibiliter abluentem, fed virtualiter 
t an tüm: contra i l lum, quem Chriftus noft ris 
indidit ordinem facramentís. Beatus Augu&i-
nm reputat credibile eí íe , q? latro beatus ablu 
tus erat corporaliter ab exiliente fanguine & 
aqua de latere faluatoiis,nec tamen deñiti t i n 
quirendo,^ etiam aqua noftribaptifina#tis po 
tuit alicubi fuiñe p^rfufus. l ib . 1 .de natura ani 
masad Vincentium^ad errorem f e x t u m V i n -
centii,vbi dicit.Nam vt omiltam^quod credi- Auguftlnns 
tur3aqua fimul cum fanguine exiliente de la-
tere domini iuxta confixus potuifie perfun-
di^atqj huiufmodifandifsimo baptifmate d i -
lui:quid fiin carcere fuerit baptizatus ? quod 
&pofteaperfecutionis tépore nonnulliclan 
culo impetrare potuerunt. Quid fi ¿cantequá 
regeneretur ? Neqj enim propterea i l l i publ i -
ca leges parcere poterant,quantum attinet ad 
corporis mortem, quoniam diuinitus accepe 
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rat remifsionem peccatorum.Quid fi iam ba-
ptizatus in latrociniifacinus, & crimen incur 
rerat:& non expers baptifmatis: fed t á q u a m 
poenitcs accepit ícelerum veníam ,qux bapti-
zatus admific ? quandoquidem pietas tam fi-
delis & domino in animo eius5(Sc nobis in ver 
bis eius apparuit. Nam fi eos, de quibus n o n 
fcriptum eft,vtrum£uerint baptizati,fine ba-
p t i í m o de hac vita recefsiíle contendimus, ip 
íis calumniamur apofl:olis,qui prster apol lo 
l u m Paulum quando baptizatifuerint, igno-* 
ramus.Sed íi ipfos baptizatos eííe per hoc no 
bis innotefcere potuit, quodPetro beato do-
minus ait: Qui lotus eft, non indiget vt lauet: 
Quid de aliis, de quibus vel tale n ih i l legimus 
di¿lum,de Barnaba,de Timotheojde Tito,de 
SilajdePhilemonejde ipfis euangeliftis, Mar -
c o ^ Luca,de innumerabilibus csteris? quos 
abfitjVt baptizatos etiam dubitemus,quanuis 
non legamus.Hsc lile. A V T H O R .Quid cre-
dis diceret Auguflinus ad Witcleffjdicentem 
n o n oportere fíe vel tune bapt iza tumfui í le 
latronem:fed nec corporali íllo fluxu de late-
re faluatoris:fufficit q? virtute illiuSjquod du-
bitare n ó licet/uerat baptizatus?Accipe cer-
tum,dimitte incertum.Non obftant ifta3 quo 
mínus credibile fatis putari potefl-jfi non alio 
corporali laticejfaltem de aqua lateris faluato 
ris corporali gurgite lotus erat. Vnde de natu 
ra anim^adllenatum Áuguft'mM.Huc accedit 
( inquit) qjnóincredibi l i ter diciturlatronem 
fuiíTe,qui tune credidit iuxta dominum c rud 
íixu,aqua ¡lia, qu^ de vulnere la'teris emicuit, 
tanquam facratifsimo baptifmo fuiíle perfu-
a f u m . H x c iUcl A V T H O R. Sedj" & in ifto 
magiftrum fuum vincit Pelaginm^Sc fedlato-
res illius,qui terrore illius verbi deuifti, intelli 
gétes de aqua baptifmali verba Chriftirnecef-
íar ium d ixe rü te f í epa ruu los baptizan ad i n -
trandum regnum caelórum, ficut in l ibro p r i -
mo de baptifmo paruulorum. cap. 17. Augu* 
Aaguílin, ftiniK. Terrentur autem i f t i fententia domini , 
dicentis, N i f i qui? renatus fuerit denuó , n o n 
videbit regnum D e i . Et propterea conantur 
paruulis non baptizatis innoce'ntie méri to fa 
lutemjac vitam aeternam tribuereríed quia ba 
pt izat i non funt, eos á regno oelorum faceré 
áltenos nona quadá ac mirabili praefumptio-
nerquafi falus, ac vita eterna poí le t eííe p r x -
ter Chrif t i haereditatemjprxter regnum cxlo 
rum.Haec ille.A V T H O R .Nouiori3ac multo 
rnagis i n a u d i t a ^ mirabili prefumptione ex-
poni t h ícWitc le f faquam de latere faluatoiis, 
abiieiens aquam, quá faluator intenditjaquá, 
qua f a n d ü P h i l i p p ü docebat eunuchus jcüm 
Auguftín. 
diceret.Ecce aquam, quis prohibet me bapti-
zari?aquam de qua Petrus in a¿libus,Baptize 
tur vnufquifqj veftrum in nomine ¿kc.Quam 
v tique aquam faluator ingredi, Se fanólificare 
di§natus eft:de qua item loánes baptifma no 
ftrum inchoans,& fígurans; Ego (inquit) ba-
pt izo in aqua ¿kc.Quam vtiqj aquam in eifdc 
verbis Chriftus intellexit baptifmo difcipulo 
rum fuorum iniungere, cúm diceretJte,doce 
te omnes gentes^baptizantes eo s, non quidé 
de latere meo fluéte aqua,fed aqua baptifma-
li,ab aqua lateris mei habente virtutem.Pela-
gius valde erat territus non fíe intelligere ver 
ba Chrifl;i,ne nimis perfidus haberetur to t i ec 
clefíae,quae fíe intellexit,&; ab ini t io praóliza-
uit3fícut Chriftus tradebat Apoftolis,&: ab ip 
íis obferuabant patres ecelefíe vfqj ad tempo 
ra nof t ra .Quáta ergo temeritate iííe Witcleí í" 
cxubcrat,quivltra omnes fenioresfideles^S^ 
perfidos,expofitionem hanc nouellam in fug 
gillationem aquae baptifmalis inuenit ? Sum-
matim dicoripfe de tanto vincit in hoc errore 
Pelagium, quantum aufus eft cum catholicis 
p o n e r é in paruulis originale peccatum,quod 
non d ix i t Pelagius, & i l lud non tollendum 
aquafacramentalis baptifmatisrquodnon au 
debat Pelagius: nec i tem terrore illius verbi 
Chrif t i ad Nicodemumrponere i l ludnece í la -
r ium facramentum: fed ad cumulum híerefís 
Verba Chrif t i nouello fuperueftire fophi íma-
te .Adpropr ium magiftrum huius erroris m i 
Witcleff te remitto Vincent ium.Ad queml i 
bro. 1. de origine animae fíe feribit Augujiinus. ^ ^ 
Nolicredere,necdicere,necdocerealiquoseo usu l° 
rum,qui fine baptifmo Chrift i ex hac vita m i 
grauerunt,interim non iré in regnum celorú, 
fed in paradifum. Poftea vero in refurreftioe 
mor tuorum etiam ad regni cadorumbeatitu-
dinem peruenire.*fi vis eííe catholicus.Hoc e-
n im eis daré nec pelagiana harrefís aufa eft, 
quae opinatur paruulos non trahere origina-
le peccatum. Quos tu quanuis ficut catholia 
cus cum peccato nafci fatearis: nefeio tamen 
quaperuerfioris nouitate opinionis fíneba-
ptifmate fáluari3& ob hoc peccato, cum quo 
nafcunturjabfolui,<5c in regnum cadorum aíTe 
ris introduci . Ñ e q u e coniideras in hac caufa 
quantódeter ius fap ias ,quám Pelagius .Ule 
quippe dominicam fentetiam pertimefeens, 
qua non baptizad in regnum cx lorum non 
permittunturintrare3liceteos3 quos ab omni 
peccato liberos credit, no illó audet paruulos 
mittere. T u vero fíe contemnis quod di£ium 
eft: Si quis non renatus fuerit ex aqua & fpi -
r i tu fan í lo , non poteft introire in r e g n ü D e i j 
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v t excepto errore, quo audes á regno Dei pa 
raciifum feparare quibufdarrijquos reos nafci 
íicut catholicus, creciis fine bapt i ímate mor-
tuis:&: illius reatus ab íb lu t ionem, & regnum 
c^lorum non dubites infuper polliceri.QJ&fi 
contra Pelagium in origínali peccato aftruen 
do tune eíTe pofsis catholicus verus, íi contra 
dominum fueris i n deftruenda eius de bapti-
í m o fententia hereticus nouus.Nos te d i le&if 
í ime n o n h k volumus hxreticorum authoré 
eíle,vt error vincat errorem: & quod eft pe-
ius , maior minorem. Haec i l l e . A V T H O R . 
Collige iam fíngula, 8c vide fi non ficut V i n -
centiusfuum Pelagium, ita W i t c l e f f vincat 
Vincentium-Territus erat Pelagius daré par-
milis non facramentaliter baptizatis regnum 
cadbrmn, cum tamen eos contrahere no fen-
í i tor iginale peccatum. Audax Vincentius 
concedit eos trahere primzeuum delidlum: 
fed non ftatim fi non facramentaliter b a -
ptizentur, quoúfquerefurreftio compleatur, 
intraturosin regnum cadoruimmcdio tamen 
tempore pofsidentes paradifum. Superat i p -
fum Wi tc le f f in eo, q? afsignat non renatis fi-
ne media requie regnum caelorum, 6c in eo ^ 
fenfum verborum Chrif t i ad malignitatem 
fuam peruertitjaquam exponens baptifmum 
de fola aqua lateríslefu Chri í i i . Hoc ne Pela-
gius aufus eft faceré ? fed nec ifte Vincentius, 
Pariter autem fuperát in hoc errore Pelagiü, 
q u ó d í i n e facramentali baptifmate concedú t 
aliis regnum c^lorú, quos tamen trahere non 
dubi tá t origínale peccatum.Deinceps audia-
mus,quomodo Wi tc l e f f exponat dicentem 
Apoftolum:Quicunque baptizad fumus, i n 
morte ipííus baptizad fumus: faltem p r i u f | 
i f tum locum corrumpat. Accedat quod in l i -
^Lusuflín. ^ro ^exto contraI"hanum feribit cap. y. AM-
• § * g « ^ « . Q u k u n q u e ( i n q u j t ) baptizad rumus,in 
morteipfius baptizad f u m u s . H í c f u n t p a r -
uuli3 an non funtíSi non hic íunt.'falíum ergo 
eft, quod ait, Quicunque baptizati fumus i n 
Chrifto Iefu,in morteipfius baptizati fumus. 
quia non in morte ipfius baptizantur paruu-
li.Sed quoniam verum dicit Apoftolus , nul l i 
intelliguntur excepti. Nam fi defolismaiori^ 
bus dictum putatis, qui iam vtantur libero ar 
bitr iojcüm dicat iile, Quicunque: fruftra nos 
terret dominica illa fententia, N i f i quis rena-
tus f i í e r i t exaqua&fpi r i tu fan í l :o ,nünpote f t 
introire in regnum Dei . Habeds enim copen 
dium magnum-AíTcuerate &: hoc de folis ma 
ioribus diaum5nequaquam paruulos ifta ge-
neralitate concludi. Si autem hoc dicere non 
audetis,quoniam vniuerfaliterprolata eft fen 
tentia:Nifi quis renatusfuerí t exaqua & f p i -
r i tufandojnon poteft introire in regnü Dei ; 
eadem vos vniuerfitas comprimit, dicéte apo 
ftolojQuicunque baptizati fumus in Chrif to 
Iefu,in morte ipfius baptizad fumus-Ergo 8z 
paruuli,qui baptizatur in Chrif to, quoniam 
in morte ipfius baptizati funt , peccato mo-
riuntur. H x c ille. A V T H O R . De baptifmo 
in aqua materiali concepit Auguftinus A p o 
ftolum, 6c dicit, quódfruf t ra terreretnos do-
minica illa fententia , N i f i quis renatusfuer í t 
ex aqua 6cc. vb i nullí ab illa vniuerfalitate A -
poftoli,fiue maiores,fiue paruuli intelligeren 
tur excepti, cúm dici t , Quicunque baptizati 
fumus in Chrifto l e fu , in morte ipfius bapt i -
zati fumus. Nam expone textura A p o f t o l i , 
Quicunqj baptizati fumus aqua mortui cor-
poris eius. Adde quod fequitur: in morte i p -
ííus baptizati fumus.Et nugas facis,quas non 
fecit Apoftolus.Et idé erit,Quicunqj baptiza 
t i fumus in Chrifto l e fu , in morte ipfius ba-
pt izat i fumus i n morte ipfius; Et non terrercü 
ifta fapientes plus il la.Nifi conuerfifueritis,6c 
efíiciamini ficut paruuli, non intrabitis in re-
gnum c^lorum.Sed nec illa fententia Chrif t i , 
N i f i quis renatusfuerít ex aqua.6cc. 
í Quod ver bu Clir iñi ad N i -
codemum intendit a-
quam fenííbi-
lem. 
C A P . C U . 
S V M M A . 
1 Chrifti mrhum cid Nicodcmum, quod intendat da 
qum uifibilis ftermenti AugujiiniduthoriU" 
tibusprobdtur. 
2 Bdptifmdtis Chriftifigur^ mare rubmn. 
3 Aqute elementari noftri baptifinatis quomodo co* 
iugduit Chriftus uirtutm fuifdnguinis^ grá 
fiidmfpiritus. 
4 Ambrofius quid dkdtfuper illud lohis in cano* 
nicd}Tres funt3qui teftimoniu ddnt in terra,fpi 
rituSiiqudiV fdnguis, cr hi tres unum fum. 
Dcircoffides ecclefiíecxpo-
nit illam renafcentíam,6c af-
ferít ab ore ChriftijÓc apofto 
lorum eius per aquam rege-
nerationis,aquam vifibílis ía 
cramets 
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cramenti, quemadmodum rcfumpta fentétia 
Chrift iad eundemNicodemum.lib.2.de ba-
Aaguñi, ptifoio paruulorum cap.yS.Augujlkm. Sacra 
mentum(inquit)baptifmiprofe(flofacramen 
tum regeneratióis e l l . Quocirca ficut homo, 
q u i ñ ó n v ixcr i t ,mor inonpote íb (Scquimor-
tuus non fuerit, refurgere non poteft: ita qui 
natus non fuerit, renafci non poteft . Ex quo 
conficitur, neminem in fuo párete renafci po 
tuiíle non natum. Oportet autein,vt fi natus 
fuerit, renafcatur. Quia nifi quis natus fuerit 
clenuó,non poteft videreregnum Dei.Opor-
tet igitur vt facramento regenerationis,ne fi-
ne i l lo male de hac vita exeat, etiam paruulus 
imbuat. Quod n ó fít nifi in remifsione pecca-
torum.Quod etiam ipfo loco Chriftus often-
di t , cum interrogatus quomodo po í lun t ifta 
í ieri?commemorauit quidMoyfes feceritin 
cxaltatione ferpentis. C ú m itaque per bapti-
fmi facramentum mor t iChr i f t i conformant 
infantes, eos á ferpentis morfufatendum eft 
l iberari : fi á Chri í t iane fídei regula nolumus 
aberrare.H:ec ille. A V T H O R . Attende non 
hicAuguf t inum vfum eííe reputatione tua: 
fed totam hanc fententiam fub pondere fídei 
regula? Chriftiana? diólaí íe .Demum attendas 
ordinem . P r imó (inquit) renafci non poteft, 
qu i natus non eft.Deindecum renafcitur,tüc 
p r imó reraifsionem accipit peccatorum, virs 
tute mertis Chrifti,cuiconFormatur per facra 
mentum baptifmi. Quod ficramentum null i 
ante te perfidi, vel fideles fophifticare aude-
bant, ne aliud intelligeretur, q u á m in vifibi l i 
elemento facratum.Tuforfan audax es ita x -
quiuocarenobisficramentumbaptifm^ficut 
Chrifto eflc renatum aequiuocas, dicens hoc 
probabiliter in aqua lateris eius,& fpiritufan-
¿lo probatéfatisintelligi.Sed tune quid opor 
tet infantem priüs nafci ex vtero,quam fie re 
nafci?Et priius renafci, quam ferpentis exalta-
tione á venenato morfu ferpétisjideft^ab o r i -
ginali crimine liberari virtute mortis Chrifti? 
Quare nó poíletfoctus hominis rationali fpi-
r i tuanimatus, tot diebus geftatus in vtero, 
priufquam haícaturin feculo,tingivirtualiter 
aqualateris Chrif t i íCur nó vel iam natus vir-
tute mortis Chrift i remifsionem capere vetu-
fti deli t l i priufquam renafcatur ex fonte? t o -
te inquio facramenti fcatétisex vifeeribus ec 
clef i^myft ic i corporislefu C h r i f t i , de cuius 
aqua pr^cipue Chriftus ait.Nifi quis renatus 
fuerit ex aqua & fpiritufanílo.vt exponit fu-
per loannem traftatu. 1 i.Auguftinus.Ex aqua 
Auguílin. <^:fpjl.jtu o p o r t e t v t n a f c a m u r p r o p t e r r e g n ü 
Dei.Si propter harreclitaté patris hominis tc-
poralem nafeitur: nafcatur ex vifeeribus mn-
tris carnalis: fi propter harreditaté patris De i 
fempiternam,nafcatur ex vifeeribus ecelefiae. 
Sequitur Spiritualíter ergo nafci[nur,&:in fpi 
""ritu nafcimur.V erbo,& facramento adeft fpi 
ntus vtnafcamur.Hsc ille.A V T H O R. Ergo 
aqua ifta vna cum fpiritu,vnde oportet vt na 
fcamur propter regnum Dei,in vifeeribus ec-
clefías Chrifti eft.lpfum facramentum vif ibi -
le eft ipfum, cui vná cum verbo adeft fpiritus 
vt nafcamur. A n putas ex verbo facramenta-
l i <Sc aqua lateris Chrifti in cado vnum fíat ec-
clefia ficramentum?Sed ergo planum eft pe-
ritis fidelib9, q> author ifte nouellus expofuit 
quod nefciuit. Al ioquin dicat quare Chriftus 
n ó ibi íanguinem fuü ponit, dicens, Nif i quis 
renatus fuerit ex fanguine & fpiritu <SÍC. cüm 
fecundüm omnes feripturas in fanguine agni 
confirmatum eft teftamentum xternum, 
in fanguine eius redempti fumus.Et huic acce 
2 di^qj'l'marerubrum figura baptifmatis Chr i -
fti fuit.fecundüm illud Apof to l i . Omnes fub 
Moyfe baptizati funt in nube,(5cin mari .Et 
fuperloan.homil . i 1 .Aw^/lw^í.IammarejSc Auguílín. 
quare rubrum ? fignificabat mare illud rubrü 
baptifmum C h r i f t i . Vnde rubet baptifmus 
Chrifti,niíi Chrifti íanguine cófecratus? H x c 
3 i l le .AV T H O R. Sedfhoc ergo nouerint oes, 
qj elementan aquíe noftri baptifmatis coniu-
gauit Chriftus (vt Damafcenus loquitur) vir-
tutem fui fanguinis,&gratiam fpiritus: ita vt 
hi tres vnum fint in fpirituali regeneratióe v i 
4 fibiliterconíecrante.Propterl'quod d ic i t loa 
nes in Canónica . Tres funt, qui teftimonium 
dát in terra,fpiritus,aqua, ¿k íanguis:&: hi tres 
vnum funt. Sicut eximié exponit in l ib . 1. de 
fpiritufamflo cap. 7. Awéro/lwí.Sunt (inquit) Ambrofius 
pleiiqj,qii i in eo^q; aqua baptizamus, ¿kfpíri 
tu :nó putent aquíe,<Sc fpiritus diftare natura, 
nec aduertunt,q> in illo aquarü fepelimur ele-
mento, vtrenouati per fpiritum refurgamus. 
I n aqua enim iraago mortis;in fpiritu pignus 
eft vitxivt per aquá moriatur corpus peccati,' 
qua íqua f iquodam túmulo corpus includit; 
per virtute fpiritus renouemur a morte pee 
cati.Et ideo hi tres vnum funt, ficut loánes di 
x i t , Aqua,fanguis,'3c fpiritus.Vnum in ray fte 
rio,non in natura. Aqua igitur teflis eft fepul 
tunr .Sanguis tef t ise í t mort is . Spiritustcftis 
eft vi tx .Si qua ergo in aqua gratia, non ex a-
quíe natura, fed ex pra^fentia eft fpiritus fan-
ai .Híec ille.A V T H O R. Hí c videtur A m b r o 
fius perfidia tuam refellere, fumens ex ea oc= 
cafioné loquendi de fíde. Sut,inqiiit, qui non 
putent aqua: 6c fpiritus diftare naturam:quia 
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aqua baptizamuSj^í fpiritu^d eft,qui non pu 
tct aquam iliam a fpintuali illa dirtare, quam 
Chri í lus in pafsioneeffudit. Sedtádem aqua 
elemcntarem demonfiratjin qua velut t ú m u -
lo repelimur,vt per fpiritum refurgamus: 
Iia-c ideo imago mortis eft. Augul l inusfuprá 
dixit?q) in illa cóformatur infans mort i Chri-
fti.trahentes vtnq^ d i í tum fuum ex i l lo A p o 
ftoli, Confepulti ei per baptifmum in morte. 
Si quam tamen gratiam habet aqua, ex fpir i -
tu habet,no natura. Ita vt ex his tribus fimul 
in vnum c5p]exis,aqua, fanguine, & fpi i i tu , 
coniungendo aquam^quae fimul f luxi t ex la-
tere Chrifti cum fuo fanguine, vnum conftet 
Chnftianis gratis facramentum . Nec eft eis 
plenagratia fanguinis&: aquae Chr i f t i , imo 
necfpiritus coníummata ad effeílum remif-
fioms criminü; nifi cum vt Chriftus inftituit, 
& Ambroí íus fuprá iam d i x i t , in illo aquam 
fepelimur elementOjVt renouati per fpiritum 
refurgamus. Nec hoc feiebant etiam Pelagia-
ni declinare de paruulis.cap. i o. contra lul ia-
Auguíll, numhh.ó.AuguñmM. Agimusinqui t gratias, 
quia hoc non putatis. Non enim ad regnum 
De i natos nifi perfundantur admittitis. Atq,-
ita perfundi mul tó melius iudicatís elle, q na-
fci.Sequitur. N o n autem habere paruulos v i -
tam nifi habeant Chriftum.Quem proculdu-
biohabere n o n p o í T u n t , n i f i i n d u e r i n t e ü e o 
modo, quo fcriptum eft, Quotquot in Chr i -
fto baptizad elliSjChriftum induiftis. Haec i l 
le. A V T H O R. Ecce fubndendo gratias a-
git Auguftinus: quia Pelagiani non pu tá t ad 
regnum Dei natos admitti,niíi perfundantur 
aqua baptifmali3id eft,renarcantur: velfacra-
mentaliter baptizentur.Sed lulianus maligna 
tione herét ica terminum confundebat ecele 
fise, vt aptiüs fubuerteret verbi fenfum . ficut 
A ñin eodem cap. i o.annotat Augujlinut. Nófruf t ra 
crederes dicere voluifie quod renafeitur, fed 
quod perfunditur. V t quoniam dominum,& 
diabolum quafi partes ínter fe fecifie per no-
ftrum fenfum demonftrare cupiebas, partem 
D e i faceres vilitate verbi viliorem.Potuifti e-
n im dicere quod renafeitur . Potuift i poftre-
mb quod baptizatur. Hoc enim verbum ex 
GraL-co latinaconfuetudo lie habet,vt non fo 
leat alibi,nifi in facramento regeneratióis i n -
telhgi .Nihi lhorum dicere volu]fti,fed elegifti 
verbum,quo fíereccontemptibile quod dice-
bat.Ha?clile.A V T H O R. Ad hoc proficit ec-
clefiac Chrifti contemptus eius harreticus, vt 
hoc modoclanficaret nobis Auguftinus,cp 
renafci, vel baptizan ex antiqua confuetudi-
ne Latinae ecciefiac, quam traduxit ex Gr^co, 
non folet intelligi, nifi de regeneratione facra 
mentali.Non ergo probabiliter, fed improbe 
expomt Witcleíf,renafci deaqua lateris C h r í 
fti,vel infiifione fpirituflaníli: cüm nifi de fa-
cramento elementi vifibilis antiquo more ec-
dcCix pofsit intelligi. Idcirco fi Auguft ini d i -
fputationibus mterfui{Tet,vi£his dixifiet fe có 
tra Chrift i fententiam capitalem de baptifmo 
fcnfiíre,quando nó renatis ex aqua baptifma-
l i &. fpiritu Chrifto negaritc,ipfe concefsit re-
gnum caelorü. Sic enim magifter eius in hoc 
errore Vincentius plañe concefsit in verbis, 
p rou t in fupradido lib.i.ad eum recitat Augu A-uguftin. 
pinM.Dicis cnimraut fi forte quifpiam relucle 
tur latronis anime, vel Dinbcratis interim tés 
porarié collatum elle paradifum.nam fuperef 
le illis adhuc in refurredione pr.-emium regni 
cxlorum. Quanquam fententia illa principa-
lis obfiftat: quia qui non renatus fuerit ex a=» 
qua tk fp in tufaní lo , non intrabit in regnum 
Cíelorum.tamen teneat etiam meü in hac par 
te non inuidcntis alfenfum: modo mifericor-
diae praefcientiieqj diuinse & a í fedum ampli- Af.pfen* 
ficet Sí effeftum. Hxc verba tua funt . V b i te tiaeqj, 
confiterisconfentiredicenti quibufdam non 
baptizatis fie temporariecollatum eíTe para-
difum, vtfuperlit lilis in rtfuireflione prae-
mium regni carlorum:contra fententiam pr in 
cipalcm,qua conftitutum eft non intratu-
rum in illud regnum , qui non renatus fuerit 
ex aqua & fpintu fiando. Quam fententiam 
principalcm time s violare Pelagius : nec illos 
fine baptifmo in regnum caelorum credidit 
intratui os,quos non credidit reos.Tu autem 
& originalis peccati reos paruulos cenfíteris: 
& tamen eos fine lauaci o regenerationis ab-
foluis,& in paradifum mittis: & poftea etiam 
regnum cadorü intrare permittis. Hafc & hu* 
iuíinodi alia fiforfitan in tuis libris attentior 
& otioíior inuenire potueris:fine vlla dilatio-
ne iam cornee, fi ex animum cathclicum se-
ris.Hcc ille.A V T H O R.Ecce c o r r i d iubetur. 
quod contra Chrift i fententiam principalem 
paruulos peccati reos finelauacro regenera-
tionis abfoluit5& ad ca'lum finaliter mi t t i t . 
Q u a n t ó magis corrigen dus eft W i t -
clefFjqui totü hoc facit: 6c am-
plius erraiiSjíententiam 
illam principale fi-
ne fenfulauacri 
regenera- V 
tionis 
extorquet. 
fQuód 
VVitcleff. 
DeSacram 
^ Q u o d viíibili racramento ba-
ptifmi eft fanclus liomo qui l i -
bet abluédus. I n quo qui credit^ 
eft ííne dubitatioae faluadus: 
qui vero non ííc credide-
r i t , condemnan-
dus. 
C A P . C I I I . 
ei ntis. 
S V M M A . 
i Keíigio unde dkdturfecundumBerttdrdm. 
i Hugo quid de fide ftcramemi bdptifmi dkdt. Eí 
qum bene eam expoiut. 
3 Bdptifmifdcrdmento uifíbili quod etidm fanfiuí 
homo quilibet ¡tt dbluendui, contrd Wí fc /e^I 
Et quid de hoc dkdt Auguft'mM. 
4 Baptifiná quid ex Gregorio. 
y "Bdptifimlis iufiitid quce dicdtur. Et plurd de hoc 
ibi. 
6 Ambroflm quid de Petri dblutione dkdt. 
Ndifíerentiam humanas fa-» 
lutis per chuina facramenta 
iamexphcatWitcleff: cüfic 
concluditinpraíclidlo quar-
to trialogi.cap. 12 .Cümift :e 
baptifmus íit infenfibilis^S^^ 
tantum nobis incognitus: videtur m i l i i i m -
piudens prxfumptio taliter faluationem ho= 
minisjvel damnationemex baptifmate definí 
re.Harc WitcleíF. A V T H O R . M i r a temeritas 
huius hícreticirquíe fi difcreté penfetur, mul -
tas hserefes fuperat,trafi]it in paganos.Sed d i -
co fi hace fit imprudenspraefumptio faluatio-
nem hominis vel damnationem ex baptifma 
te definiré, loquaris cxprefsiüs de quo bapti-
fmate?Iam enim tría fignaíH baptifmata: fia-
minis,fanguinis,5c fluminis.Baptifmus ille i n 
fenfibilisprímus horura eft. De fecundo non 
üc prarfumimus. De tertio ergo,qui in facra-
mento font¡sexpIetur , imprudent iam noftrc 
praefumptionisaff i rmas,quód feil.icetfalua-
t ionem hominis ex eius fufeeptíone, vel da-
mnationem ex eius negligentia def ín imus. 
Quaf iWitc le í f i f te corpus nohabeat/ed pu-
ré fitfpiritus,fic vifibilia,&corporal¡a omnia, 
áf iderei icí tChrif t iana. E t n ü q u i d quiaDeus 
infenfibilisfuit in Chrifto, & fatis mundo i n -
cognitus :ideo videtur tibiimprudens p r x -
fumptio taliter faluationem hominis , vel da-
tnnat ioné , Chrif t i incarnat¡5e,(Scpafsione v i* 
fibili defínire?£t nonneideo oportuit exalta- -
re non inuif ibi léDeü,fedf í l iúhominis , ficut 
Moyfes exaltauit lerpentem in deferto, vt o-
mnis qui creditin ipfum non pereat, fed ha-
beat vitam aetcrnam? Et nonne curta hxc cor 
poralia erant,natiuitas Chrif t i jpafsiojmors^ 
afcenfio?&: defínita fide hoc credimus, q? ifta 
non credenSjfine dubio peribit?Qualiter non 
item talia credenda funt fidelium, quis corpo 
r a l i a ^ fenfibilia facramenta ? Libro fuo de a-
tnore Dei in fine BernárdM * A d hoc etiam in Bernardus. 
hacv i t acorpora l iú facramentorú valet reli-
gio.-quia cum v ix aliquid nifi corpórea & cor 
ppraliter intelligamus, qdiu in imagine per-
tranfimus,corporalibusreligamurfacramen-
tis,ne á Deo recedamus. V n d e f á c á religado 
religio dicitur. Enimuero fidelis anima tahb9 
erudita,talibus non indigere incipiet, & á cor 
poralibus tranfire ad fpiritualia,ad fpif itualiu 
co rporü condi toré , hoc veré erit exire á íarci 
nis.H^c ille. A V T H O R.Refpondet t ib i ergo 
totafides fimul noftrc matris eceleíiae. Hoc 
fine dubio credimus, hoc fine ambiguo defí* 
nimus pro infallibili vero,quod aitinfallibilis 
veritas,cüm iam afcenfurus eííet in celos.Eú-
tes in m u n d ü vniuerfum, predícate euágeliü 
omni creatura?. Qui credident, 8c baptizatus 
fuerit,faluuserít.Quí vero non crediderit,con 
demnabitur .Quiscontradíci thuícfentent ia;? 
aut quis dubitat eíle veram?Velles nos forma 
rereputationetuam nouellá circa ceitifsima 
Verba Chrifti,ficut ib i fubiungis. lleputamus 
tamen abfq- dubitatione, q? infantes rite ba-
ptizatiflumine3funt baptizad tertio bapti-
fmate .Procul hinc cum reputationibustuis 
haereticis; quae velis nolis dubiis validisfunt 
fubíeftíe.Nos iterü & indefefsé repe t imus ,^^ 
repetita fimplicíter verba indubie definimus, 
Qui crediderit,&baptizatusfuer¡t,íaluus erit, 
Qui vero non crediderit,c5demnabitur. N u l -
lus ab hac íententia excipiendus eft, fiue ma-
gnus,fiue paruus.Quifquis non baptifmaliter 
credit;fiue per feipfum, fi fit adultus: fiue per 
alium,fi fit paruulus5ipfe dánabitur .In expo-
fitióe fuper Marcü ib i Beda. Quid hic dicimuS 
de paruul¡s,qui per etatem credere non valét? 
De maionbus nulla quxft io eft. Per alios er-
go paruuli credüt in ecelefia,ficut ex aliis tra-
hunt peccata,quíe illis in baptifmo remittun- -
tur.Harc ilie.A V T H O R* A n forte generalita 
tem definitionis non accipis,fed vis,vt bapti-
zatos excipiamus a fpiritufan£to?No ita.lpíii 
enim credunt,& baptizantur, qui fide media 
quan tü pp í íun t p roperá t ad baptifmum,& fi 
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quancíoq,- ex te r iüsbap t i zan no pof íun t .Vn 
Hugo. deIib.2.defacramen.parte.6.cap.7.HMgo.Qui 
crediderit, inqu i t ,& baptizatusfuerit, faluus 
crit-Ecceergodubium noefl:, quin vbi fides 
eft><Sc baptifmus eft/alus eft . Et quid fe^tur? 
Qui vero non crediderit, c o n d é n a b i t . Quare 
ita dicere volui t íQuare no dixi t rQui non ere 
diderit3& baptizatusfüeri t jcondénabitur , fi-
cut dixi t ; Qui crediderit &: baptizatusfuerit, 
faluuserit? Quare?nifi quia credere volütatis 
eft,(Sc quia fides credere volenti deeíle n ó po -
teft. Etidcirco in eo,qui non credit,fernp pra 
ua voluntas ar2;uitur:vbi necefsitas nulla elle 
poteft,que ad excufationem prartedatur-Ba^ 
p t i z a r i a ü t i n volüta teei le poteft, etiíi q u á d o 
noinpofsibilitate eft .Idcirco iuftc bona vo-
iíi tascüdeuotionefídeifii2e,n6defpicitur, q -
uis ab eo,quod foris eft,facraméto aqux per*. 
cipiendo,articulo necefsitatis prarpcdiat.tfec 
2 ille. A V T H O R . Benef-exponit Hugo fidé fa 
cramenti baptifmi eííe b o n á volúnta te cü de 
uotioriepercipiedi baptifmatis facramentü. 
Quifquis cm refté credit tanta eífe facramen-
t i virtutc,vt ea pcepta, reinifsioné omniü pee 
ca torü accipiat, omni métis deuotione ad ea 
feftinat;quíe vtiq,- fides,& deuotio per aequi?* 
ualentia pro baptifinate cópéfatur. Quod ex 
eo probad poteft,g7dominus,& infti tutor ba 
ptifini fecundü predifta Auguft ini , in tali mé. 
tís anguftia vices íiipplet:ita vt femp verü fít. 
SÍ infailibile verü : q? fine baptifini facraméto 
nullus faluabitur.-quia fine ipfo in fe,vel fui iu 
ftifsimo fuppleméto, <Sc fignato quifqj dana-
bitur.Valde ergo neceflancvScfub falutis de-
t r imc to requ i r i t u r , qáe t ! ácühabe r in6po te f t 
i n fe,haberi tñ per fuppleraentü exigit . Q u x 
vtiqj necefsitas á t e p o r e illi9 edif t iChrif t i fta 
bilis peifcuerat, N i f i quis renatus fuerit ex a-
qua Be fpiritufan<fto, no poteft introire in re-
g n ü Dei .Libro de f ideadPe t rü . cap.22.A«g« 
Augníh. j i i m ^ . A d regnü diuerfis temporibus per facra 
meta, quae ad fidé incarnationis fuae Chriftus 
inftituit,illij>uenerunt,quosDeus gratis nu l -
lo bonzevoiütatisjvel boni operis méri to pee 
dente faluauit.Et ex illo tempore, quo falua-
tor nofter díxitrSi quis non renatusfuedt ex 
aqua <Scfpiritufanclo,n5 poteft videre,vel i n -
troire regnum Dei , abfq^ facramento Chr i f t i 
baptifmatis prxter eos, qui in ecelefia catho-
lica fine baptifmate pro Chrifto fanguinem 
fundüt,nec regnum cadorü poteft quifquam 
accipere, nec vita aeternam. Quod fiue in ca-
tholica,fiue in híerefi quacunqj,vel fchifmate 
quifquam in nomine patris,& f i l i i , & fpiritus 
fandd baptifmi facramentum accepit; fed fa-
lutemjqu^ virtus eft facramenti,non habebit, 
fi extra ecelefíam catholicam ipfumfácramé-
tum habuerit. Ergo ideo debet ad ecelefiam 
red i ré , non vt facramentum baptifinatis ite-
rum accipiattfed vt in focietate catholicavita 
xternam accipiat.Haec ille. A V T H O R.Pra:-
í i x u m eft tempus decretimullum reftatamo-
dó priuilegium liberandis á crimine, fi no re-
generentur aqua á tempore il lo (dixit A u g u -
ftinus) quo faluator nofter d i x i t , N i f i quis 
renatus fuerit ex aqua. & c . Siadhucautho-
ritatem huius l ibr i refugias, confirmauiteam 
finalis illa promulgado legis editíe ore Chr i^ 
fti ad difcipulos, ita inquientis. Doceteo-
mnes gentes, baptizantes eos, in nomine pa-
tris, & filii, (Scípirituílanód. Si omnes gentes, 
quis tam fpirirufanfto replendus en t , v t fe 
putet ab hac vniuerfalitate feclufum?At quia 
promulgata lex folet poenae additione fir» 
mar i : ideo idem dominus ad difcipulos i u -
xta Marcum ait.Euntes in mundum v n i -
uerfum, pra^dicate euangelium omni crea-
turíé. Qui crediderit, & baptizatus fuerit,fal-
uus erit : qui vero non crediderit, conde-
mnabitur . Qui crediderit, inquam,effica-
ciam facramenti in fanguine redemptoris,hic 
íaluus erit.Et qui non crediderit,eam renuens 
tanquam fuperfluam, ipfe condemnabitur. 
Quare? quia íex ifta generalitate fuapneful-
gens in fe infu i promulgat ionej&in conclu-
lione pcenx omnem locum excipientibus a-
3 dimit, omnem príecludit inftantiam. Da'fer-
go mihirepletumfpir i tufan¿lo ,dafan£í:ifíca 
tum ex vtero, fit focius le remi íe , parificetur 
loanni; adhuc vt habeat completam gratiam 
requiritur habere vifibile facramentum. A=-
l ioquin dic m i h i , cur vterque horum c ú m 
priüs foret repletus fpiritufanélo ex vtero 
matris fuac, poftea tamen, vt fufeiperet figna 
culum legis,circuncifionem accepit?quam 
locum tune habuiífe noftri baptifmi nul -
lus tam imperitus in facris literis le(ftor,ne 
f c i t , v t exiftimat Auguftinus contra l u l i a -
num libro fex to . Q u x tamen multo infe-
rior erat noftro baptifmate in muñere gra-
t i s :quas nec omnium peccatorum rcatum 
abfterfít, nec aperuit ianuas paradifi. Si ergo 
tempore ifto forent, non obftante baptifmo 
illo flaminis, baptizad egerent baptifmo fa-
cramenti fenfibilis: ficut faníhis Cornelius ce 
t u r io , aut quantumcunque faní lus catechu-
menus. Vnde plañe feribit Homi?. decima* 
tertia fuper loannera Auguft'mm dicens. A d An^uília. 
hoc autem viam prebuit dominus lefus Chr i 
fíus,nequis arrogans, quod habeatabun-
dantiam 
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dantiam aíicuius gratiae dedignetur baptiza-
r i baptifmo Chritti.Quantumcunq,- enim ca-
techumenirs profíciat, adhuc farcinam iniquí 
. tatisfuccportat. N o n i l l i dimittitur, niíi ci im 
vencritadbaptirmuni.Quo modo non caruit 
popidus Ifraél populo jEgypt io rum,n i í i cum 
veniíTet ad raare rubrunijlic prefTura peccato 
rum nerao caret3 nifi cüni ad fontem bap t i t 
m i venerit. Haec ille. A V T H O R . Ecce quan-
tumcunqj catechumenus proficit, adhuc por 
tat farcinam iniquitatis fus, doñee veniatad 
VVitcleff. bapt i fmum. Sed fallitur Witc lef t infeipfo, 
c ü m fie obijeit, Ifte baptifmus fpiritusefl: i n -
feníibilis ra l iuse í lbap t i fmusChr i f t i in figno 
fenfibili aquae. in pr ior i loco Trialogi* Qua-
íi diceret. Primus efl Baptifmus Spirituflan-
¿ti .Alius eft baptifmus in aqua materiali,qua 
íí non etiam SpirituíTaníli. Dicente tamen 
Chri f lo , Si quis non renatus fuerit ex aqua 
& Spiritufanfto. M u l t o feliciorChriftianus 
erat Petilianus haeietieus, qui adhuc idem d i -
fiinguens baptifma per tres gradus,baptifmü 
íp in tus deputauit Chrif to .Libro. 2,contra eü 
Auguílin, refponfione.3 1 .Augiiftmm. V n u m dixi f t i ba-
ptifmum in tribus gradibus confecratum, A= 
qua, Spiritufanfto, & i g n e : tres perfonas per 
í ingula pofuifti, loannem ad aquam,Chnfl :ú 
ad fpiritum,paracletum adignem. Et infrá , 
D i x i f t i enim: ipfeqj ignis paracletus crepitan 
tibus flammis ardefeens in A p o r t ó l o s fuper-
uenit: quafi alius fit SpirituíTanftus, quem de 
dit infufflandoin faciemdjfcipulorum, de a-
iius, quipofl:eiusafcenfum in A p o d ó l o s fu-
peruenit.Nunquid ergo dúo funt Spin tu í lan 
¿ti? Quishoc vel demétifsimusdixerit? Sequi 
qu i íu r .P ro indenon Chrifius Spiritumfandlü 
declit,^ ignem paracletus,vt quafi complere-
tur quod di£tü erat, in Spiri tuíanfto & igne; 
fed idem ipfe Chriftus Spiritumfanctum de-
dit5quem in térra poíitus,fuo flatu,in cielo au 
tem poí í tus j inguis igneis demonftrauit .Híec 
ille. A V T H O R . Magis ergo accedit Petilia-
nus Euangelio Chri í l i , qui Chrifto t r ibui tba 
p t i fmumSpi r i tu í ]ánd i ,quámWitc le í f ,qu i in 
ter illa diftinguens, Chrifto folüm cócedit ba 
pt i fmum in aqua materiaii. Veruntamen fi i n 
vno &eodem baptifmateChrifti baptifmum 
in aqua,diuidat á baptifmo SpüíTanfíijfciat 
baptifmum Chrift i nullum eíTe, qui íit v i f ib i -
bilefacramentum,nifi quod inuiíibiliter con-
tinet gratiam SpintuíTaníti . Aqua enim fola 
lauacrum regenerationis noftrae non eft.Ac-
v cedatverbum adelementum,<&fitfacramen 
tum,dicit Auguftinus.Et non quslibet aqua, 
fed quie habet gratiá Chri f t i ex iilapfu Spui-
tuflandijilla fanat.Supra3dixit Ambrofi9.De 
qua itcm in l o b dicitur; q> non conferturtin-
¿iisin die coloribus. Supcr quo. 18.libro M o 
4 ralium Greg^rmí.Baptifma,!id eft,tindio dici Grcgorius." 
tur ipfa noftra in aquam defcefio. T ing imur 
quippe:& qui prius indecori eramus deformi 
tatevitiorum, acceptafide,redc!imurpu]chri 
gratia,<Sc ornamento vir tutum.Hxc iile. A V -
T H O R . N ó ergocauilíatoEWitcleffeífugiet 
interpretando inuiílbilem fuum baptifmum, 
id eftjbaptifmum flaminiSjad fpiritum in ba-
ptifmate fluminis;quia fine illo baptifmus flu 
minis nullus eft. Quia quáuis in illo fídus n ó 
abluitur ad falutem, non minus tamen pne-
fens eft per fufficientiam facramenti.Etiam i n 
ipfo abluto per imprefTum charaflerem, cau-
falitercontinetfacramentum rgratiam per fe, 
quanuis non hanc efficiat in fufcipiente.Hiec 
ipfa gratia comparata gratiae priori cuilibet, 
qua rcpletur baptizandus, terminus eft, 6 ^ 
perfedtio gratiarum. Gratia fpiritus baptif-
malis praecedens quantumcunque fit. gran-
dis, fola conceptio gratiarum eft, ifta natiui-
tas:vt fuprádixi t Auguftinus adSimplicia-
n u m . Vide ergo, quantum prodeft concipi 
í ínenat iui ta te , tantum prodeft baptizan ba* 
ptifmo fíaminisabfqj fecundo baptifmate.EG 
per baptifmum forteprimumefficitur homo 
al iquantúm iuftus: iftó autem fecundo con-
fequitur omnem iuftitiam. Idcirco A m b r o -
íius diciteam omne iuftitiam ex verbo Chr i -
fti ad loannem. Sic decetnos adimplereo-
mnem iuftitiam. Vnde<Sc Paulus hanc iuf t i -
tiam intellexitad Romanos dicens, luft i t ia 
en imDei ineo reue la turexf ide inf íde . V b i 
inexpofi t ioneH^mí5juf t i t iaDei , idef t , iuf t i . Hayinos 
ficatio, quaiuftiíicat in fe crecientes, in Euan-
geiio manifeílatur, cüm dicitur, Qui credide-
n t , 5c baptizatus fuerit, faluus erit, id eft, i u -
ftus erit. Ha:c eft iuftitia, qua omnes creden-
tcs dono patris,ac fili), ac Spirituílanfti iufti-. 
í icantur.Quar idcirco iuftitia dicitur Dei,quia 
eam impertiendo íidelibus,iuftos eos reddeU 
5 H x c ille.A V T H O R . E c c e ¡ iuftitiabaptifma 
lis eft euangelica illa iuftitia, qua quilibet ere 
dés,<Sc rite baptizatus, faluus erit,id eftjiuftus^ 
fine qua iuftitia reus condemnabitur. Qiian-
tumcunq; ergo illuftretur quis Spiritufandio 
P e í ante baptifmum, folúm inchoatiue eft iu 
ftus,<Sc per tendétiam volütatis in baptifmi v i 
í ibi lefacramentüaccipit integrum omnis i u 
ftitisecóplementum. Sic Abraham prius cre= 
didit Deo, & reputatü eft l i l i ad iuftitiam: fed 
v t impleretur fuá iuftitia, & etiam in femine 
fuo ad omnes gentes, fignaculum circuncifio 
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nis accepit iuflitiae fidei. I n de baptifmo con-
Auguílín. t r aDona t i f t a s l ibé^ ca^S.AMgM/lmwí.Conij-
cere veraciter p o i í ü m u s quid valeat in paruu 
lis baptifmi facratnentum ex circuncifiontí 
carnis)quam prior populus accepit: quum 
pr iufquám acciperet, iuílifícatus eft Abra-
ham: lícut Cornelius dono etiam SpirituíTan 
¿li pr iufquám baptizaretur, donatus eft. D i -
cit tarticn Apoftolus de ipfo Abraham, Si-
gnum accepit circuncifionis fignaculum i u -
llitiíE fidei, qui iam cordecrediderat,& depu-
tatum i l l i erat ad iuftitiam. Cur ergo ei prxcc 
p tumef t ,v t omnemdeinceps infanterama-
ículum odlauo die circuncideret: qui n o n d í i 
poterat corde credere,vt ei deputaretur ad i u -
í l i t iam, niíi quia 5c ipfum per feipfum facra-
mentum mul túm valebat íQuod in filio M o y 
fi per angelum rnanifeftatum eft, qui cum i n -
circücifus adhuc á ma t re fe r re tu r^prx fen t i jó^ 
euidentipericulo vtcircuncideretur ,exa£lum 
eft,&: cüm faclum eíTet, depulfa eft pernicies. 
Sicut ergo in Abraham praccefsit iuftitia fia 
deijacceísi t circuncilio fignaculum iuftitiae 
fidei: ita inCornelio prxcefsit fanílificatio 
fpiritualis in dono Spirituííanéli, & accefsit 
facramétum regenerationis in lauacro baptif 
m i . Et ficut in Ifaacj qui o¿lauo Cux natiuita-
tis die circuncifuseft jprasxefsit fignaculum 
íuñ iúx fidei : & quodpatris fídem imitatuS 
eft, fecuta eft in crefeente ipfa iuftitia,cuius fi-
gnaculum in infante prícceíTerat* Ita inba-
ptizat is infant íbus prscedit regenerationis ía 
cramentum: & fi Chriftianam tenuerint pie* 
latem, fequitur etiam in corde conuerfio: cu-
ius rnyftenumprícccfsit in corpore.HíecilIeé 
A V T H O R.lgitur fi fignaculum iuftitiaeba-
ptifmalis circuncifio t a n t ü m profuit,cüm ac-
cefsit príecedenti iuftitiíe: quid defignare di-
ceraus í Et fi ipfum per feipfum circuncifio-
nis facramentum, tam mul tum valebat: non 
dubium non euadit periculum,qui putans fi-
b i fufficere,quod accepit Spir i tuíTanft ido-
num, damnationem fibi certam, fi fie difceííc 
rit,nondefinit.Scio dominum fanftificarc ta 
lem quandoejj priús inuifibil i ter; fandlificat 
& homo póft per fuum minifterium, non in 
í ígno fenfibili t an túm ,fed item in inuifibi l i 
dono Spirituílanfti. Regenerado enim no fit 
in aqua tan túm, fed in aqua <Sc Spiritufanfto.-
Qui ergo donum primum accepit, ad hoc ac-
cepit, v t fcprarparetadfecundum. In f t in f tu 
enim fuo fecreto tüc fpiritus admone t , quám 
abundansfitfecuturum donum gratiae,quod 
fuccedet.Vnde & Euangelium docet,qualiter 
difeipuli Spiritumfanftum acceperant, cüm 
fufflaret in eosChrif tus^diceret , Accipite 
Spiritumfandum & c . Sed quan tóexce l len-
t i ü s , & q u a f i i n u n d a n t e r t o t u m g u r g i t e m g r a 
tiarum acceperant,quandoeundemSpintum . 
fecundó in linguisigneisreceperunt?Reue-
ra idem fpiritus eft, íed l o n g é v b e r i u s , & ad 
remifsionem efficaciüs fecundó furaiturinfa 
cramento.Nec ignoro tamen aliquando pro-
fuiíTe quibufdam fanélificationem illam inui 
fibilemfine vifibilibus facramentis^fed non 
abinftitutionis tempore facramenti,fednec 
vnquam cum facramento xqualiter ad dele* 
t ionem reatus culpíeySc ad i n t r o d u d i o n é glo 
riae. De hac enim re quaeftionem agit cap .óp . 
in quaeftionibusLeuitici, A«gw/lmws.Quomo- ^UgUftlt 
do,inquiens, M o y fes fanftifícat & dominus. 
N o n enim Moyfes pro domino, fed Moyfes 
i n vifibilibus facramétis per minifteriü fuum: 
dominus autem inuifibili gratia per Spiri tum 
fan í lum, vbieft totus frudus etiam vifibiliü 
facramentorum. Namfine ifta fandificatio-
ne inuifibilis gratiac vifibilia facramenta quid 
profunt ? Mer i tó autem quamtur: v t rumet iá 
ifta inuifibilis fanílificatio fine vifibilibus fa-
cramentis, quibus etiam vifibiliterfanftifíca-
mur, pariter nihi l profit ? quod vtique abfur-
dum eft.Tolerabiliús enim eft,vt quis dicat íi 
ne lilis iftam non eíTe, quám fi fuerit non pro 
defle,cúm in ifta fit vtilitas eorum.Et infra fol 
ui t difficultatem. Proinde colligitur inui f ib i -
lem fandificationem quibufdam fuiiTe,atquc 
profuiííe fine vifibilibus facrarnentis:qu^ pro 
temporum diuerfitate mutata funt, vt alia tíic 
fuerint,alia modo fint. Vif ib i lem ergo fanft i -
fícationem, quae fieri per vifibilia facramenta 
folet, fine ifta inuifibil i po í le adeíle, non pofi. 
fe prodeífe. Nec tamen facramentum vifibilc 
contemnendum eft. Nam contemptor eius 
inuifibiliter fandifícari nullo modo poteft. 
Hinc eft,quód Cornelius,^: qui cum illo erát , 
cüm iam vifibiliter infufo Sanílofpiri tu, fan-
dif icat iapparerét ,bapt izat i funt tamen. Nec 
fuperflua iudicata eft vifibilis fanftificatio, 
quá inuifibilis iam prxceílerat . Híecille .A V « 
T H O R . H o c intelligat ifte Wi t c l e í ^qu i dicit 
nosimprudenter praefumere, q? faluationem, 
aut damnationem hominis ex baptifmate de 
finimus:cüm baptifmus alius fit iam inuif ibi-
lis, & nobis incognitus: quafi fie poftct ope» 
rari falutem incognitam nobis fine vif ibi l i ba 
ptifmate. Audiat Auguft inum dicenté, q u ó d 
non obftante inuifibili fanfl:ificatione,fi afsit, 
non eft tamen facramentum vifibile coíi te-
mnendum:quia contemptor eius inuifibiliter 
fandificari nullo modo poteft.Et l ibro fuo de 
myftc 
5 myílerijs Aw^ro/iw-Afcendiftif defonte.Me-
Ámbroíius m e n t ó euangelice letlionis.Etenim dominus 
nofter lefus Chriftus in Euangelio lauit pe-
des difcipulis fuis. Q u á d o venit ad Simonem 
Petrum,aif Petrus, N o n lauabismihi pedes 
in aeternum.Non aduertit myílerium,&ide6 
ininii lerium recurauit,quód grauarihumilita 
tem Terui crederet, fi íibi ob lequíum domini 
pa t ien teradmi t te re t .Cuí refpondi tdominus , 
Si non lauero t ibi pedes,non habebis partem 
niecum.Quo audito Petrus, Dominejnon tá-
t üm pedes,inquitjfed manus,(Sc caput. Refpó 
ditdominus.Quilotus eftjnon indigetnifi vt 
pedes lauct: fed eft mundus totus . Mundus 
cratPetrus/edplantamlauare debebat.Habe 
bat enim pr imi hominis de íliccefsione pecca 
tum, quando eum fupplantauit íerpens, 
perfuaíit errorem. Ideó planta eiusabluitur, 
v t hereditaria peccata foluantur .Noílra enim 
p rop r i ape rbap t i fmü laxan tu r .Hxc i l I e .AV-
T H O R. H i c definit Ambroí ius P e t r u m ^ u á 
uis i u ñ u m , Se faníhim, abluendum tamen a-
qua baptifmi ad tergendum origínale pecca-
tura , í í velitbabere partem cumChrif to. Ex 
h o c e r g o , q u ó d vifibilefacramentum quis có-
temnitaccipere^quód nec inuiíibilcm baptif-
mum acceperit, fecurépoííumus definiré. Et 
reuera ipfe contemnitnon folum qui obla tü 
defpicitjfed quinol i t accipere,cúm p o f s í t j S ^ 
ñc ex hac vita difeedit. Vnde in finelibri quar 
Auguílin. t i de baptifmo contra Donatiftas, AugujlinM. 
Oílenditui^inquitjaliud eíTe facramentum ba 
pt i fmi: aliud conuer í ionem cordis, fed falute 
hominis ex vtroquecomplcri. Nec fivnum 
horum deflieritj ideó putare debemus confe-
quens eííé, v t & altcrum defit: quia illud fine 
ifto poteíl: eíle in infante: & hoc fine iílo po-
tui teí le in latronejcomplente Deo, ííue in i l -
lo,fiue in i l l o , quod non ex volúntate defuif-
fet. Cum vero ex volúntate , altcrum horum 
defuerit,rcatu hominem inuolui. Et baptifm9 
quidem poteft ineí]e,vbi conuerfio cordis de 
fuerit. Couerfio autem cordis poteft quidem 
ineííejnó percepto baptifmo,fed,contempto 
baptifmo,n5 potcft.Neq, enim vilo modo di 
cenda eíl cóuerfio cordis ad DeunijCiim D e i 
fac ramentücontemni tur . H^c i l l e . A V T H» 
Hoc iam repetit,quod prxd ix i t .Nul lo modo 
dicenda eft conuerfio cordis a d D e u m , c ü m 
D e i facramentü coténitur.Qualiter aüt contc 
mni tu r ,pa rü ante expofui t .Cüm ex voliitate 
alterum horum defueritjreatu hominé inuo l -
ui.Cui ergo volúntate hominis baptiGnus v i -
fibilis deeft, ipfe rentu pcenx damnationis có 
ftrinsritur.ficut cui defuerit volúntate conuer 
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fio cordis per fanflifícatíonem inuifibilé íp i -
ntus. 
^ Adargumetum de martyrip, 
quo quis poíTec falua-
ri ante baptif-
nium. 
C A P . C I I I I . 
S V M M A . 
1 Keftonfio adArgimentum'Witcleffde mr ty* 
rio,(¡uo baptifmi necefiititem emuat. 
2 Martyrium^n m m baptifmte. 
3 Vecutorum remisiones qum(e. 
4 "Baptifmi plura genera recenfeiUur ex Gregorio 
Nazianzeno,^ Cafiodoro, 
Ideatur interim argumetum, 
quobaptifminecefsi tatécua 
cuat.Certum,inquit,videtur, y Vitclcff. 
quódhomomar ty r i za tu s , ^ ) 
Chrifto ^icet non irroretur 
nouiter aqua baptifmatisjeft 
faluádus. Ideó videtur probabile ad i l lum fen 
fum negatiuam Chrifti intelligere.Harc W i t -
cleff.A V T H O R . Hoc non fufficit,nifí etiam 
affirmatiuam coníequenter exponas, quá in 
declarationem eius Chriftus alTumpíit .Opor 
tet,inquit,nos nafci denuó-Quae eft ergo pr i* 
ma natiuitas?Illa,de qua ité fubiecit.Quod na 
tú ex carne^aro eft.Quíe fecíidaíEt quod na-
tü eft ex fpiritUjfpiritus eft.Quia ifta eft fecü-
da,neceííe eft vt prima pcedat. Igitur dicit Au Auguílin^ 
gufr. cü ecelefia, q? an te | quis fit natus, nemo 
poteft eíle renatus.Etquare no renatus priuf<| 
natus, fi hoc eft renatüeíTe,quod eftin aqua 
Chrift i lateris lotü eíie?Nüquid pro oíbus ho 
minibus etiá paruulis in vtero ha?c aqua effii-
fa eft,íicut ¿xfanguisíNec hoc tm,fed per muí 
tos annosportat homo fuum reatü,fi n ó fufei 
piat fuü baptifmü. I m ó quauis credat in Chr i 
ft:ii,& baiulet crucé eius,íi nó fit particeps fen 
fibilis lauacri,Chriftus nócredi t aquálater is 
fui,necfeipfumilli.Homi .i i . f upe r loanné in 
p r i n c i p i o , A ^ / ^ / m í í . O p p o r t u n e occurrit:,vt Auguíll. 
hodié audiretis ex Euágelio; quia nifi quis re-
natus fuerit ex aqua & Spíifanélo, n ó videbit 
regnú Dei .Tépus eft,vt vos cxhortemur,qui 
eftis catechumeni: qui fie credidiftis in C h r i -
ftú,vtadhucveftra peccata portetis. Nullus 
auté regnú cíelorü videbit oneratus peccatis. 
Quia nifijCiii dimiífafuerint, n ó regnabi tcü 
Chrif to . D i m i t t i autem non poífunt, nifi e?, 
qu i 
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quirenatus fuerit exaqua 6c Spiritufanfto. 
H x c ille. A V T H O R .Sed cur hxc dicit ad ca 
techumenos, qui iam credunt in Chriftum ? 
Cur impropera^ quodpeccata fuá portent, 
nec dimittantur ? Ex fibi dubio renati funtex 
aqua lateris ChrifH, ck Spi r i tu ían í lo}dequa 
intelligitur negatiuaChnfti. Sedadhuc ib i 
AugHÍUn. infrá addit Aguuftinut. Si ergo Nicoderaus de 
illis multis erat,qui crediderant in nomine 
cius, iam in ifto Nicodemo attendamus, qua-
relefusfenoncredebateis. Refponditlcfus, 
Se dixit ei. Amen amen dico t ib i ,Nif i quis re-
natus fuerit ex aqua 8c Spiritufanfto, no po-
teft videre regnum Dei . Ipfis ergo fe credidit 
Iefus,qui nati fuerunt denuó. Ecce i l l i credide 
rant in eum,fcd lefus non fe credidit eis.In-
tendat3<Sc intelligat charitas veftra. Si dixeri-
mus catechumenojCredisinChriftum ? re-
fpondet, C r e d o . ^ í l g n a t fe, iam crucem Chr i 
íii portans in fronte, & non erubefeit de cru-
ce domini fui. Ecce credidit in nomine eius. 
Hace iile. A V T H O R .De certo arguit Augu-
fíinus catechumenos no efle renatos ex aqua 
Se Spiritufan<n:o,quia non funtnati denuó . 
Et qualiter hoc cognofceret,íi renafci foret in 
uifibihter nafeiex aqualateris ChriOi lefu? 
Argueret enim vnü ignotum per aequeigno-
tum. Quid enim eflet iuxta Witcleff, denuó 
nafci, niíi iam fecundóin fíde pafsionis Chr i -
íli renafci ? Et fie tamen renati funt,quia ere* 
dunt: & cruce Chrift i frontem fignant. Et ta-
men adhuc negatiua i l laChrifh permanent 
implicati . Vnde lefus nonfecrediteis:quia 
d e n u ó nati non funt.Sed neceíle erat,vt Pela-
gi) difcipulusfcripturáChrift i turbaret .quam 
ítem magií ler eius corrupit . Pelagius enim 
ipfam au tho r i t a t emChnÜi ad ha'reíim per-
uertebat per regnum: WitclefF peraquam. 
Sed ifle fecundus eo pernicioíiüs, quód cun-
á i s patefecit aditum & vitaeícterníc ¿kregni 
celefiis per aquam inuifibilis fanítificationis. 
Pelagius hoc non audebatjfed non lotis aqua 
fenfibili paruulis duntaxat vitam concefsit 
aeternam, regnum fubtraxit. VndedeDeire-
gno errauit: quia extra ipfum vitam cogno-
VVitcleff. ui t aeternam.Iam videamus quid arguit. Cer-
tum videtur, q> homo martyrizatus pro Chr i 
ílo,licet non irroretur nouiter aqua baptifma 
! tis,efi; faluádus.A V T H O R . Hoc t eon f í t e tu r 
eccleíia3(i in fíde dicatur eecleíiíerquemadmo 
dum íílius eius d ix i t l i b . 13.de ciuitateDeica. 
Auguílinus 7 'AMg^'»W 'Nam quicunq,- etiam non perce 
ptoregenerationis lauacro p r o C h r i í l i c o n -
fefsione monuntur:tantum eis valet ad dimit 
tenda peccata, quantum fi abluerentur facro 
fonte baptifmatis. Quienim dixit , Si quis no 
renatus fuerit ex aqua & Spiritufanfto, nó k i 
trabit in regnum ca;lorum:aliafententia i í los 
fecit exceptos, vbi non minús generaliter ait, 
Qui me confeífusfuerit coram hominibus,c6 
fitebor 8c ego e u m cora patre m e c q u i in cae-
liseft. Qui perdideritammamfuampropter 
me,inueniet eam. H x c l i le . A V T H O R . A t -
tolIatWitcleíf oculos fuos,&videat martyres 
excipiendos ab hac fententia Chr i f l i . Si quis 
non renatus fuerit exaqua (ScSpiritufandlo, 
non intrabit in regnum cadorum. cüm intelli 
gá tur renafci ex regeneratione adluali, 8c per 
a i i am fententiam Chrift i eífefaluandos, Qui 
me cófeíTus fuerit coram hominibus &c. A b 
hac tamen excipiendi non eííent, íi renafci in 
telligendum eíTct in aqua efíluxa de latere le-
fu Chr i f t i . Nam qui pot iüs renafeuntur ex a-
qualateris, quám qui fanguine fuum fuderüt 
pro fanguine agni,qui fimul manauit cu aqua 
de latereíEt tamé dicit n ó in hac fententia c ó ' 
prehendendos martyres, qui renafci non p o f 
funt ex aqua, & Spiritufanélo. Ex qua aqua? 
Si efduxa de latere Chriñi , iá peccaíti. Sed nc 
ce í le eftjVt dicas de aqua eleméti baptifmalis, 
de qua item re ipfa elementi renafci martyres 
iiequa<| poíTunt : qui dolent etiam,cp n ó pof-
funt.Reuera (Se fie poí runt ,quod per f e n ó p o f 
funt. PoíTunt quidera per baptifmi yjcatiam 
volütatem,aut pafsionem fupplentem,ícd n5 
poíTunt per ipfam exteriore ablutionem. I te-
rum audiatur quid arguit. CerCum,inquit,vi- V Vitdeff. 
detur, qj homo martyrizatus pro Chrifto, l i -
c é t n ó irroretur nouiter aqua baptifmatis, eft: 
faluandus.Quid términos f a n í l s authoritatis 
extraneas? Quid dicis, irroretur, 8c nó accipis 
Chrif t i vcrbü,dicens,nafcatur:aut cü A p o l l o 
lo,regeneretur? Sic lulianus verbum, perfun-
datur, extorfit. Si quidem idem intelligas per 
verbú, i r rore tur .quod Chriftus in verbo rena 
fcatur, peto ^besa íTumptü jqu ia tüc aílumis, 
q» martyrizatus pro Chrifto,poft pra-íens edi 
d u m Chrift i , licét non regenerctur aqua ba-
ptifmatis aílu,vel habitu,aut aífeítu, vel eííe-
élu,ipíe interim eft faluádus. Hoc ego renuo, 
hoc tota fides negat ecclefia?.Sic en im intelli-
git ecelefia verbum Chrift i . Vnde 8c beato la-
troni(dicit A«g«jíítt«í)baptifmifacramentum Auguftí. 
non defuit: quia voluntas adfiiit, non pote= 
ftas. libro.4.de baptifmo, contra Donatiftas, 
cap.37.dicens. Quid autem valeat, 8c quid a-
gat inhominecorporaliteradhibita famílifi-
catio, fine qua tamé latro ille nó fuit: quia n o 
eius accipiendae voluntas defuit,fed non ac-
cipiendae necefsitas, difficile eftdicere. Nií i 
tamen 
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tamen p l i inmümvale re t ,nonfe ru i baptifmú 
dominusaccepi í le t . Ve i ' úmqu ia p e r í e ipfa 
confideranda eft excepta falute hominis, cui 
perf íciendx adhibetur, fatis indicat, quód & 
i n malis etiá ipfa integra e íbcúm i l l i , niíi cor-
riganturjfalutem'habere non pofsint.Hsecil* 
le .A V T H O R.Ponderandum efi; quod dicit, 
í inecorpora l i fanftificatione baptifmi latro 
n o n íuit ,qui íine volúntate habendi non fuit . 
quanquam hoc non determinaté potuit A u -
gu í l inus edicere. M o u i t autem eumjquód le-
gi í la tor promifít ipfi regnum;qui tamen non 
n i í i r e n a t i s e x a q u a & fp i r i tudec reu i t áp ro -
p o í i t o ipfum regnum.Et per hoc fupplere do 
cuit habitumanimi,vt corpus renaturndici 
potu i t in generali habitu voluntatis. L ibro 
Auguílin. S3.quíeílionumquaeftione.62.AMgw/íwí^.Oc 
curritjinquit, animo latro ille, cui di¿him eft. 
A m e n dico t ib i : hodie mecum eris in paradi-
fo,qui nec ipfum baptifmum acceperat .Quá-
quamCornelius,(3<: qui eum eo exgentibus 
c red ideran t ,Sp i r i tumfané lum,e t iam priuf-
q u á m baptizarentur, accepcrint: non tamen 
video quomodo & ille latro fine Spiritufan-
¿ lodicere potueri t . Memento mei domine, 
c ú m veneris i n regnum t u u m . Nemo enim 
«licit dominum Ieíum,dicit Apoftolus,nifí i n 
Spiritufan^lo. Cuius lidei fruiftum dominus 
apfe moní l rau i t , dicens. Amen dico t ib i , ho-
die mecum eris in paradifo. Quomodo ergo 
ineífabili potefl:atedominantisDci,atq5 iu* 
ftitia deputatum eft etiam baptifmum crede-
t i l a t ron i ; & pro accepto habitu in animo l i -
bero, quod in corpore crucifixo accipi non 
potef t : fie etiam Spiritufíanélus latenter da-
tu r ante domini clarificationem. Pof tmani-
feftationem autem diuinitatis eius manife-
ftiüs datus eft.Et hoc d i f tum eft. Spiritus au-
tem nondura erat datus, id eft, nondum fíe 
apparuerat, vt eu rhda tume í l e omnesfate-
rentur.Haecille.A V T H O R.EcceinefFabi-
iipoteftate dominantisDei atqj iuftitia depu 
tatum eft baptifmum credenti latroni pro ac 
cepto habitu in animo libero, quod in corpo 
re crucifixo accipi non potui t . N o n ignoro 
tamen hic,quod Auguftinus retraftat de ba-
pt ifmo huius faníli latronis: fed ad rem pro 
pero. Forraetur igitur argumentum Wi tc l e í f 
de hoc baptifmo flamims in latrone, quod fe 
cit in baptifmo fanguinis inmar tyre . Cer-
t u m videtur, quód homo fan£liíic¿tus á fp i -
ritufanfto ,licct non irroretur nouiter aqua 
baptifmatis, fi íic deceíTerit, eftfaluandus. D i 
cit item ecelefia: íi non renatus fuerit ex aqua 
baptifmatis in ipfo corpore, fed tamen men-
te, & fi non a£lu, tamen afFeílu: <Sc fí non af-
feí lu expreíTo, tamen habitu libero conce-
pto generaliter in principio íidei, fi fie decef-
íerit, eft faluandus. Quia tune excludente ne-
cefsitate potentiam confequendi iuxta decre 
t u m Chrif t i , renatus eft ex aqua dico fenfibi-
l i , 5c Spir i tufanílo, vt videre poterit regnum 
Dei.Si quidem milla talis voluntas aftuit,iam 
contempf í t : & quantumcunque fan£l:ifica-
tus,aut martyrizatus pro Chrifto, nondum 
ita fanélificatuseft, vt á reatudelidimunde-
tur. Ideó Auguftinus cúm probaífet latrone 
habuiíTe Spiritumfanftum, cúm diceret. M e -
mento mei domine, fubiunxit tamen eum ha 
buiíle animum bapt izandi ,cúm dominus re=i 
fponderet, Amen dico t ib i , hodíe mecum e-
ris in paradifo. C ú m item tune nondiffere-
b a t á m a r t y r e . Arguis ergo fie: quód marty- VLYltc c • 
r ium ad falutem nul l i Jfeodeft, niíi iam rena-
to in aqua & Spiritufancto. Confí teor, fed fi-
cutSaluator d ix i t ,ex volúntateeff icaci ,vel 
ipfa r e . Tune enim baptifmi vicem fupplct 
mar ty r iumrf ícu t fuprá Áuguftmus expofuit Augufti. 
libro.4. contra Donatiftas: de baptifmo cap, 
3 6.dicens, Baptifmi fané vicem aliquando i m 
plerepafsionem^de latrone i l l o , c u Í n o n b a -
ptizato d i í lum eft, Hodie mecum eris in pa-
radifo, non leue documentum idem Cypria-
nus aííiimit. Quod etiam atqj etiam coní ide-
rans, inuenio non t an túm pafsionem pro 
Chrif t i nominej id^uod ex baptifmo deerat, 
poíTe fupplere, fed etiam fidem, conuer í io-
nemque cordis, fi forte ad eclebrandum m y -
fterium baptifmi in anguftijs teraporumfuc-
curri non poteft. H x c ille. A V T H O R . D e -
clinauit ergo •Witcleíf á fíde,quando arguit 
quenqper martyrium poífe faluari fine refpc 
á:u baptifmi, quia fíe necefsitatem eiuseua-
cuat.Debuit enim dicere:quia martyrium túc 
t an túm fine re baptifmi proderit ad falutem, 
quando vicesbaptifmi fupplet marty nu .Hcc 
autem'non permittitur,nifí in anguftijs t é p o 
rum négát ium potef ta té , cúm volutas auíde 
poftulat, & dominus baptifmi pafsioné eius 
vice admitt i t . Cófimilis ité ratio in íand-ifíca 
tione cordis admittitur. Simulq- &perpendi 
debet,q) túc baptifmus aqux n ó deeft,fed ad-
eft ,quádo in martyrio fuo vicario, quis n ó i n 
feipfo prefens eft.Hüc m o d ü Chriftus habuiü 
cúm díxi t ,Vbicüqjduo,vel tres fuer in tcógre 
gatiin nomine meo , ib i íum in medio eoAun. 
H ü c ergo talé m.irtyré aut fan£fificatü, rena-
tü dico aqua fení ibi l i&Spintufan£lo,quáuis 
n ó fint perfufi iílo lauacro in feipfo. Gerit ciíi 
martyriumvices fuimaioris: vnde non cen-
febitur 
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an maius 
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tc. 
Origenes. 
De remif-
íionibus 
peccatoru. 
4 
Gregorlus 
Nazianze-
nus. 
Cafsiodo. 
febiturelTeabrens. Sifquis autem contendat 
maius eíTe mar tyr iü facro baptifmo:Dici po-
teftjetíi fecundüm fe maius eft, fecundüm ta-
men,q) vicariatum geritfui minoris, omnino 
minus eft. Et iterumfateonad perquirendum 
faftigium prxmi j altioris,fic maius eft baptif-
mo:fed quo ad dileftionem deliélijSc in t rodu 
ftionemregni baptifmo laticis fine refpeftu 
ad ipfum, ipfi par eíTe non poteft. Hoc enim 
propr ium ipíi coniunxit inftitutor eius, cuín 
d ix i t , N i f i ex aqua <5c Spiritufandlo renatus> 
non intrabit in resrium caelorum. Monf t ra t 
o 
item hoc ordo,quem antiqui patres in remif-
í ionibus cr iminü fisinauerunt. Vnde l ib . 2.fu-
per LeuiticúQrigett í ' í .Audifnuricquáta: funt 
remifsiones peccatorü inEuagelijs.Eft ifta p r i 
ma, quia baptizamur in remifsionem pecca-
torura.Secundaremifsioeftin pafsione mar-
tyr i j . Tertia eft, qu3^||er eleemofynas datur. 
D ic i t enim Saluator. Veruntamen date quae 
habetis,& ecce omnia muda funt vobis.Quar 
ta nobis f i t remifsio peccatorumperhoc, q) 
nosremittimus peccata fratribus noftris. Sic 
enim ipfe dicit dominus,&: Saluator, Quia íi 
remiferitis fratribus veftris ex corde peccata 
ipforum,& vobisremittet pater vefter pecca-
ta veftra. Quinta remifsio eft peccatoru}cúm 
couerterít quis peccatorem ab errore vias fu^, 
6c faluat anima eius á morte,&: cooperit m u l -
titudinem peccatorum.Sexta quoq^ fit remif 
fio pe rabundá t i am charitatis: ficut ipfe domi 
ñus dicit, Amen dico tibi.remittuntur ei pec-
cata multa,quoniam dilexit mu l túm. Eft ad-
huc feptima,licet dura, & laboriofa per poeni 
tentiam remifsio pecca torum,cúmlaua t pec-
cator in lachrymis ftratum fuum.Et infrá .Tu 
ergo c ü m venis ad gratiam baptifmi,vitulum 
obtulifti:qa in morteChrift i bapt izar i s .Cüm 
vero ad martyrium duceris, hircum obtul i f t i , 
qui authorem peccati diabolum iugulaft i .Cü 
autem eleemofynamfeceris &c.altare facrum 
hoedis pinguibus onerafti. Híec ille. A y T H . 
I t em^ in l ibro de fecundis Epiphanijs recita-
tis tribus baptifmátibus fecundüm ordinem 
temporum,fcilicet íudaico, Ioannis baptifma 
te ,& Chrif t i in lauacro regenerat ionis , tádem 
infert Gregoms NazMiizenus. Scio & quartum 
baptifmum,quo quis fanguine fuo per marty 
r ium baptizatur: quo baptifmo etiam C h r i -
ftus baptizat9 eft.Et infrá.Scio adhuc & quin 
tum baptifmü lachrymarü, quod laboriofiüs 
tranfigitu^ficut ille, qui lauat per fingula s no 
¿ les ledurafuum .Híec i l le . A V T H O R .Et l i -
bro de origine ofhciorumcap.24.Gí/fo)£Íom. 
Tria,inq?[it,funt genera baptifmi. P r i m ü ba-
ptifmum, quo fordes peccatorum per regene 
rationis lauacrum abluuntur. Secundum ba-
ptifmum,quo quis fanguine fuo per mar tyr iü 
baptizatur:quo bap t i ímo etiam Chriftus ba-
ptizatus eft.Sequitur. Itaqj baptifma gemina 
eft figura: vnumj quo generamur ex lauacro: 
alterum,quo confecramur in fanguine. Eft Se 
tertium baptifma lachrymarum, quod labo-
riofiüs tranfigitur : ficut ille, qui perfingulas 
n o í l e s ftratü fuum lachrymis rigabat.Haec il» 
le. A V T H O R.Ecce omnes concorditer in or 
dineremifsionumpeccatorum. Pr imampo-
nunt eíTe baptifmum: Scfecundam martyr iü : 
&tertium ,aut feptimü ponunt poenitentiam. 
Nec poiFunt fingere híc ordinem temporis ef 
fe feruatumrquia fie in adultis poenitentiafos 
ret prima,(Sc in multis martyrium.Sed eft ba-
pt i fmi ad fequentes ad effeíhim remifsionis 
peccatorum praeferentia naturalis. Sic item 
RííkmKílib.y.denaturisrerum.cap.i i.obfer- Rabanus. 
üat in iftis p r imum ordinem originis, vt in re 
mifsionibus peccatorum.Secundum Euange 
l ium,prima íimpliciter eft omnium baptifm9 
laticis facramentalis : fecunda poft hanc eft 
martyrium.Poteft tamen in cafu maioris eíTe 
merití fubirc martyrium, q eXpeftare baptif-
m u m . V t fi defendenda fides ftatim poftulct 
defenforcm: aut inter illos, quorum vnus ba-
pt i fmum difíért ad mortem, alter autem mor 
tem non volet differre cüm pofsit,eligens mo 
r i pro fide3quam dilata morte baptizari in fi-
de.In quo cafu ftat i l lud,quod. 13 .lib.de ciuit. 
Dei,ca.7.aírumit Aj/gMjfowwí.Pretiofa in cofpe Auguftin. 
¿lu dñ imors fan f to rüe ius .Qu id enimpretio-
ííuSjqmorSjperquáfitjVtetiam delida omnia 
dimit tá tur , 6c merita cumulat iüs augeantur ? 
Neq^ emtanti funt meriti,qui cüm m o r t é dif-
ferre non políent,baptizati funt , deletifcjj o-
mnibus peccatis^x hac vita emigrarüt : quá t i 
funt ij^qui mortem differre cüm po í lent , ideó 
no diftulerunt,quia raaluerunt Chrif tü coní i 
tendo finiré vitam, q eum negado ad eius ba^ -
pt i fmüperueni re . Quod vtiq,- fi feciflent, etiá 
hoc eis in i l lo lauacro dimitteretur: q? t imore 
mortis negauerant Chri f tum: in quo lauacro 
6c illis facinus tam immane dimiíTum eft, qu i 
occiderant Chriftuiru Híecille. A V T H O R . 
Ex his tamen abfolute n ó intendo bapt i fmú 
prxferre marty rio : fed bono martyri fua-
deo fi non habeatjpetere.'vel fi non 
poterit ,martyriumfuum exi 
ffimare fupplemen-
tum baptifmi. 
f Q u ó d 
De Sacramentis. 184 
^Quod nudimimartyrium fi-
ne inflinólu Sanólirpiricus ad 
baptiímunij nec aliqua fanóli 
ficatio San(Stifpiritus baprif-
mum prxLienians ÍIne eo non 
fufficit adfalutem. 
C A P . C V. 
S V M M A . 
Mdrtyrium fine bdptifm quando nonprodeffet 
ad falutem, ne^fufjicerct.Btquid de hoc dicat 
CyprianuSyW Augujíims. 
Augifimirefioiífio aduerfus VelagianoSydrguen* 
tesmtum exbaptizatis paruulum>m}noporte 
re baptizari.'Et de multiplici SpiritujftnBi fan 
tfificatione,c¡u<ie fola fine baptifmo non fufficiat 
adfalutem. 
Deus, qui ubicfc prafens c^,cr ubiq; totut, q, non 
m ommbm habitct,fed m quibut, ex Auguftino 
ojknditur. 
Regenerado qua dicatur a faSbtíkúb 
O n enim ex nuda reccpt io-
ne SpirituíTandi, aut fan¿tí-
íicatione fuppohtijarguenda 
eft fufficiés difpofi t iOjVt quis 
íit domefticus paradi í i .Mul-
t ó raagisex nudo martyrio 
pro nomine Chrifti,quia5vt dicis,non eft niíi 
í i g n u m ex íuppofí t ione neceííarium antecé-
deos baptifmum SpirituíTanéli.Non tam an-
1 tecedit3quámfequitur. Qu ia f í i fine diledio-
neDeijóc p rox imi properetur ad martyrium, 
quid proderit patienti? Dicente Apof to lo , Si 
tradidero corpus meum ita v t ardeam, chari-
ta tem autem n ó habeam, nihi l m i h i prodeft. 
Et in l ibro de oratione dominica petitione pe 
Cyprianus. nultima Cyprianus.Cxtemm difcordans3&: d i f 
fídens,&: pacem cum fratribus non habens^e 
cundum cp beatus Apoftolus3& fcr ip tura fan 
teftatur,nec fi p r o nomine Chrif t i occifus 
fueri t jCrimen diílenfionis fraterna poterit e-
uadere: quia fie feriptum eft, Quifratrem fuü 
odit,homicida eft. Nec ad regnum cadorum 
peruenit,aut cum domino viuit homicida. 
N o n poteft eífe cum Chrif to, qui imitator l u 
dae maluit eífe^quám Chr i f t i . Quale deliftum 
eft, quod nec baptifmo fanguinis poteft aba 
lui? Quale crimen eft9quod nec martyrio p o 
teft expiari ? H s c ille. A V T H O R . Ecce iam 
í i n o n excefsitWitcleffin generalitatefermo 
nis,cüm fine exceptione aíFumpfitpro certo: 
quod martyrizatus pro Chrif to , l icétnon ba 
ptizatus, eft faluandus. Cyprianusfupponit 
in ca fu ,quódnon . Si,inquit,difcordans,fidif 
lídensjfi pacem nonhabens cum fratribus, 
nec fí pro Chrift i nomine occifus fuerit , eft: 
faluandus ? N o n difeordat, qu i í a c r amen tum 
baptifmatis, quo cüfti Chriftiani concordá t , 
aut negligit, aut contemnit? Nonne difsidet ? 
N o n n e n ó h a b e t p a c e m cum fratribus ? Hoc 
del iéhim,inqui t Cyprianus, quale eft, quod 
nec baptifmo fanguinis poteft ablui? quod 
nec martyrio poteft expiari?Quomodo ergo 
fie martyrizatus, fi non irroretur íacramento 
baptifmatis,eft faluandus?Nec ad regnum C9 
lorum,inquit Cyprianus, talis homicida per-
ueniet.Iam item defpirituati fandifícationc, 
quae quádoq^ prsecedit baptifmum fluminis, 
quid aftruis ? Nunquid ipfam vis^ííe baptif-
mum fíaminis,cuius fignumtantúm exfup-
pofitione neceííarium eftet baptifraus flumi-
nis, puta fí hzc fandificatio nondum venit ? 
2 Quia j"fie Pelagianí quidemarguebant,na-
tum exbaptizatis pamulum non oporterc 
baptizan, eo quod Apof to lum audierunt d i -
centem, Al ioqu in fílij veftri iaimundi eííent, 
nunc autem fanfti funt. Quibus refpondet i n 
fe rmone .^ . p r ims partis fermonum, qui eft 
de baptifmo paruulorum contra Pelagianos, 
inñnejAugujiinw. Quomodo,inquiens,accK Auguítí. 
pis ,quomodo inteliigis,de fidelibus natum 
ita f a n ñ u m , vt baptizan non debeat ? Quo-
modolibet accipias iftam fanílitatem. M u l t i 
enim modi funt fanditatis, 6c mult i modi fan 
élificationis.Non enim hoc omne, quod fan-
élifícatur, ad regnum cxlorum mit t i tur . De 
efea noftra d ix i t ApoftoIus,San¿i:ifícatur per 
verbum Dei , & orationem. Nunquid quod 
efea noftra fan¿lificatur,non feimus quó mi t -
tatur?Difce ergo elle aliquem modum,& qua 
fivmbraculum quoddáfan(ftificationis,quod 
non fufficiat ad perceptionem falutis. Diftat> 
& quid diftet, Deo notum eft . Tamen cum 
filio fideliücurratur ad bapt i fmum.Nó fie er-
rent parentes, vt putent eü iam fi^elem n a t ü . 
N a t ü enim poíl i int dicere, non renatum. N a 
v t nouerisquomodointelligas fancrificatos 
íilios fídelium,vt modo non qu2eram(quia ló 
gum eft)modum fandlificationis huius ib i ha 
bes,(Sc vxorem ndelé.San£í:ificatur,inquit,vir 
infidelis in vxore;&fanftif icaturmulier i n -
fidelis in fratre. N u n ^ d quia eft i b i forte m o -
dus 
Thomas Waldenfis 
dus aíiquisfanftificatíonis^t virinfidelis fan 
¿hficetur in vxore fideli;ideófecuritatcm de-
bct accipere, quod in regnum cadorura i n -
traturus eíl j ^ non baptizandus, non regenc 
randus,non Chrif t i fanguine redimendus? 
Quomodo ergofaní l i f icaturvir infidelis i n 
vxorc,5c tamen perit ni f ibapt izetur : í íc fidc-
l ium ñlijiSc fi ad quendam modum fan¿lifica 
ti,pcreunt tamen,fi nófuer int baptizati .Hxc 
Auguftinus. A V T H O R. Attende leaor,quo 
modo contingit vt fynonyma, non bap t i zá -
dus,non regenerandus, non Chrif t i fanguine 
rediraendus. E tquid valetrenafciin aquala= 
teris Chriftijnifi quod non baptizatus baptif-
mo Chrif t i fenfibili omnino remanet non re 
natus.-non Chrif t i fanguine vel lateris eius a-
qua redemptus? Manifef téquoqj arguit fan-
ftus pater híc fuprá, ficut & in vl t imo l ibro 
de baptifmo paruu lorum,quód multiplex eft 
fanílificatio Spirítuíranfl:i,quae fie fanélifica-
ta non fufficit ad falutem. I m o ante baptifmü 
quíelibetfanélificatio eius, qui reatum origia 
nalis peccati contraxit,vmbraculum q u o d d á 
cft(vt Auguftinus hic loqui tur )& modus qui 
dam percipiendíe gratis per baptifmum. Ca-
tcchumeni ergo fore po í íun t magnam gratia 
D e i habentes,credentes, iuftitiam facientcs. 
N o n negó eos fandos, 8c fan£lifícatos,(Sc Spi 
r i tufaní to perfufos. Nondum tamen obt iné t 
gratiam,qu<T fufficiat ad falutem.Quam t a m é 
habitud funt, cüm peruenerint ad baptifmü. 
CredútChrif to,{icut d i d u m eft, fed Chriftus 
non fe credet eis. Et rationem afsignatfuper 
Auguñin. loannem Homil.ii.Awgzí/iwíw. Ecce i l l i iam 
crcdcbantin lefum: Sclefus non fe crcdebat 
eis.Quare?quia nondum erant renati ex aqua 
8c Spi r i tufaní lo .Vnde hortat ifumus,&hor-
tamurfratres noftros catechumenos. Sequi-
tur. Quid faciant, vt fe credat eis lefus? Rena-
fcantur ex aqua,6c Spiritufamfboiproferat ec-
clefia,quod parturit. Conceptifunt, educan-
tur inlucem. Habentvbera, quibus nutrian-
tur. Híec ille. A V T H O R . Ecce lefus non fe 
credidit eis, quia nondum erant renati ex a* 
qua (Scfpiritu. Quarenon pxaqua 8c fpiri tu, 
aqua fcilicet lateris Chrif t i , íi iamcredant i n 
Iefum:íi cum Cornelio iuftitias faciant;fí fan-
Ctum Spir i íum acceperint: fi item Deo acce= 
p t i in orationibus, 8c eleemofynis ? Quid ad-
huc rcftatjVt lefus fe credat eis,qui fíe credunt 
in eum? Auguftinus iterumfoluit. Rcnafcan-
tur,inquit,cx aqua 5cfpiritu.Quomodo hoc? 
Quod illorum eft fecerunt, vt renafcantur ex 
aqua lateris Chrift i . Concepti funt, educátur 
inlucem» A d ecelefíamergo funtremifside 
latere Chrif t i gratiam percepturi. Adhuc par 
t i non funt. Conceptifunt per gratiam, non 
renati in gratiam. Hoc fuprá d ix i t Auguf t i -
nus ad Simplicianum. Conceptiones gratia-
rum eííe fanftificationes omnes praeuias : i n 
baptifmilauacro natiuitates.Quod ergo eft íi 
ne natiuitate con ceptio: hoc eft fanCtifícatio 
quadibet,aut m a r t y r i j deuotio fine baptifmo. 
Obijcis. Sed vbi fpiritus domini , ib i libertas. Obíeftio, 
N o n ergo habet peccatum,vt fit feruus pecca 
t i , qui habet gratiam Spir i tu í randi . Rcfpon- Rcfponfio. 
deo ad hoc : gratia SpirituíTan£li,fed initíans, 
in baptifmo eft pernciens. Quomodo l e r e -
mias,autIoannes Éaptif ta ,ambo faníHj&ían 
¿lificati ex vtero,por teá circuncifionis figna-
culum r e c e p e r u n t í V t ampliús fo luerenturá 
primaeuo de l i í lo .Tamen defeenderuntad in 
feros, expef tá tesbea tamfpem, Ócaduentum 
gloriie magni Dei . Sandlificati funt ergo, íed 
fanétificationeconceptionis. Si poft decreta 
faéhim eflent, eguiflent, non dubium, fanfti-
ficatione regenerationis. Hanc item fanftiíi-
cationem vocat Auguft'mus faníl if icationem Auguftin, 
prardeftinationis, epiftola ad Dardanum, d i -
3 cens, Deus^qu i vbiq^ prafens eft ,&vbique 
totus, non in ómnibus habita^fed in eis tan-
tum, quos effícit templum beatifsimum fuü, 
vel beatifsima templafua,eruens eos á pote-
ftate tenebrarum, (Sctransferens in regnum 
fili) charitatis fuá?, quod incipit á regeneratio 
ne.Et infrá .Cornel ius quoq^ an tequám rege-
ncrationc incorporaretur huic templo, mif-
fumadfe angelumvide^auditqj dicentem,^ 
exauditx funt orationes eius, 8c eleemofvna: 
acceptx. A g i t enim hzee Deus t á q u a m vb iq ; 
pr2efcns,vel per fandos angelos fuos.Nam i l -
la priufquám exiret de vulua fandificatio l e -
remiar,quanquam nonull i hoc in ty pum Sal-
uatoris accipiant^qui regenerationenon c-
guit:tamen etiam fi de ipfo propheta accipia-
tur,poteft &fecundüm pr^deftinationem n ó 
inconuenienter intell igi . Sicut filiosDeiap-
pellat Euangelium nondum regeneratos, vb i 
Caiphas c ü m de domino dixifiét,Expedit vo 
bís,vt vnus moriatur pro populo, 8c non t o -
ta gens pereat.mox Euangelium fequutü ad-
iunxi t . Hoc autem a feipíb n ó dixit ,fed c ü m 
eílet Pontifex anni illius,proplietauit,quia l e 
fus moriturus erat pro gete,&: non t á tüm pro 
géte, fedvtíi l ios Dei , qui eran tdifperfi,cógre 
garet in vnum. Filios Dei vtiqj appellauit prg 
terHebrsamgentcm incaeteris etiam in o-
mnibus gentibus conftitutos, nondum fide-
les,nondum baptizatos.Quomodo ergo De í 
filios nifiper praedeftinationemífecundüm q> 
A p o f t o 
DeS acramentis. i 8 í 
a p o f t o í u s a i ^ q u ó d e l e g e r i t n o s dominus i n 
templojciiite muncii conftitutionem.llla vero 
in vnura congregado faciura é ra teos filios 
4 DCÍ.RTC Auguf l i .A V T H O R . Diíce t W i t 
cIcfFjdifce Sopliií1:a euangelij lefu ChriRi re-
generationem famoséd ic iá doéloribusi l ln, 
cjuz viíjbjliter fít in íacramento baptifmT, nó 
aliam fophiílicatá per te in aqüa lateris Chr i -
f l i íine íacramento baptifmi.ldeo incorpora 
t iofídelium ab hacregenerat ionecapi t in i t iü . 
Cornelius acccpiíle dicitur fpirilum fanftum, 
Se eleemofyne ei9 Deo accept^ &c.antequáni 
regeneraretur,non quidem aqua lateris Chr i -
ftijquia non potuit ,nectuncfuit incorpora-
tus templo Chrifthquia ante regenerationem 
ifta gerebantur.-quomodo nifi vifibilem? qua 
regencratione Chriftus non eguit. Eguit cer-
tc regencratione flaminis in fpiritufando, fe-
cundüm quod homo:eguit i temfluxu aquas 
de latere proprio.Eguitjdicojpro oportuit , fi 
cut ipfe d ix i t . QuiaTic oportuit Chriftü pati , 
& ita intrarc in gioriam fuam. Ante ergo illa 
regenerationem aque,qua Chriftus nó eguit, 
nulliprarter eum,quin6eguit,fideles,autDei 
íilij diciponiint,nií i perpr ícdeí l ina t ionem, íi 
cutf í l i jDei dicebantur in euangel/o nodura 
baptizati. Et leremias legitur fanftificatus in 
vtero,non ad perfedum, niíi íecundüm prs -
deí l inat ionem.Sed cjuantum diftatprsedeflís 
natio á predeftinationis termino, qui eft glo-
ria,tantum haec przcdeíl inansgratia á gratia 
per baptifmum adepta.Sed dicis,quid hxc ad 
V Vítclcff. •^ i t c le f í íQui item dicit baptirmum,& marty 
rium3baptiffnum flaminis pra:cedere t áquam 
íigna.Quia dicit baptifmum fluminisnó niíi 
ex fuppofitione neceíTarium ad ííüutem:quia 
dicit íalutem hominis ex eo non nifi reputad 
ué penderé. Quia dicit paruulum non bapti-
zatum pofle íaluari : hoc atiento fecundum 
eum,quód omne pofsibilc efl: verum, De9 
nihi l poteft facere,niri quod facit,velfaciet:& 
ita í iparuulus fine baptifmo faluari potefl:, 
ita faluatur,aut de fado faluabitur.Et ité quia 
videtur íibi probaí le per martyrium, aut bap 
tifmum flaminis quenquam faluandum íine 
baptifmo aquse vifibilis in aqua lateris lefu 
Chrifli,eccleíia lefu Chr i f l i iá docuitin aqua. 
Se fanguine,& fpiritu faluatoris fecüdüm prae 
deflinationem quidem antequám fint, fecun-
dum coceptionis modum quendam cum p r i -
inos ftimulos fenferint gratiarum , ad eífedíi 
autem falutis actenise non nifi lauacro regene 
rationis fcnfibilis renafci poíIc,vel efle íideles. 
Scimusquidem paruulosf íde b o n a g e f l á t m 
aíTcílare baptifmum. Scimus catechuraenos, 
auteompetentes multesfandosiuflos oran 
tes diíferce baptifmum.Scimus exccllcntioré 
iflis Corne l íum,& eos,qui cum ipfo erant,fpí 
r i tu fan¿to repletum ex vtero matrisfuc.Scio 
leremiá prophetam fandifícatü priufquam 
exiret ex vtero. Da mihi quotlibet tales, iam 
qui tamen cüinfedione-decedant vitiate pro 
paginis, & quatolibet gradu fanditatis eftuU 
geant,fi non renati fuerint ex aqua vifibili , & 
í p i n t u f a n d o j r e g n u m c^lorum adipifei non 
poíTunt .Mirorergo folidorum quorundam 
qu^fl ionem, vtrum iuflificati recipiant quic 
quamin baptifmo :&hirefpondcnt, qjfocie-
tatem fideliumrhi vero charaderermaudader 
dico iam p r imó eum iuftum: quia iuflifícátfi 
gratis,gratia baptifmali. Nec erat ante iuftus, 
nif i fecundum pr^deftinationem, aut concep 
tionemiuftitiaemodo vmbraculi comparati. 
ad lucem:qüíe prodefle ííbi non poterat ad fa 
lu teni j í inópof lnafceretur iuftus ex aqua 8c 
fpiri tu per baptifmum. 
Q n x caufa prcEcipua^vt i n 
fans moriacur_)& pere 
at ante regenera 
t ionepera-
(juam. 
C A P . C V Í . 
S V M M A. 
1 ínfcns ttt moridtur, cr pereat dnte regeneratione 
per aqum^quíe flt caufipríecipud. 
2 J>círentes3utrum báptizdtis pdruulisfuis nocednt, 
cum eos átímonioru fdcrificijsfdndrecondtur: 
cr fí non nocent, quomodo eisproji^dm bdptí 
Zdntuyfídespdrentím, quorum eis non poteji 
obefle perjidid? 
' 3 Vdrentü feu dliorum delifid^uomodo nocednt fre 
quenter bdptizdtis pdruulis quo dd dffliftionc 
tempordlis incommodiydut retdrddtionem d g u 
tid. 
4 Vroks quódex nutlopdrentetdntumtrdhdtdeU" 
éli, qudntum ex primo Addm. 
y íoctus quod qimdoq; contrahdt fementd uitiem 
ex trdduce,p er qu£ dd pecedndum, cum ddok* 
uerityredddtur etidprocliuior. Etqmddehoc 
dicdtAugujlinus, 
6 Vroles,qu£ ndfcitur,utrü ómnibus mdíis dóiibus} 
et multiplicdtis deliftis origindlibus implicetur, 
ut tato peii($,qudntó pofterius quifq- mfcdtur, 
A a Ipfe 
Thomas VValdenfis 
Witcleff. 
Auguíli. 
Pfe autem p o ñ q u a m omnes 
á iudicando coercuit,malia 
tiamdirieuentus torquetin 
parentes. E tqu i vetuit iucii-
care de paru'ulo fecundüm 
fídeirijnon eft veritus auda-
Cier iudicareparentesjtollentes Deo fuum iu 
dicium contra fídem.ln eodem cap. 12.quar-
titrialogi.Sunt(inquiens)aliqua in poteftatc 
parcntum3licet fint lapfa in preteritum, p ro-
pter qu^ iufto De i iudicio eft neceílarium fíe 
venire.Ideo qui definitjquod nec paretes, nec 
populus fíe peccarunt,vt ita eueniat: fupra ca 
put fuae no t i t i s loqui tur , licut Pica. Credi-
mus enim ex fíde, quód nihi l euenit homini 
p o l i primam gratiam,nifi aliqua pars huma-
n i generis hoc meruerit,vel dcmeruerit,fie eue 
nire.HíceWitcleff . A V T H.Itanecefsitate 
fuáinfert ,vtDeusfie iudicetparuulos pro-
p t e r p e c e a t a h o m i n ü . Ataudlatur quidl ibro 
de bono perfcuerantize citra méd ium difpu-
tat AwgM.Neqj enim fa£lo cogitur De9 illis in 
fantibus fubuenire,illis auté no fubuenire, cü 
fít vtrifqj caufa cómunis .Aut res humanas in 
paruulis n ó diuir ia^uidét ia , fed fortuitis agí 
cafibus opinabimur:cü rationa]es,vel damná 
dscjvel liberandíe fint anime.-quandoquidem 
necpa í íe rcad i t in terramfíne volúntate pa-
tris noí}ri,qui in c^Iis efl:. A u t parentum ne-
gligentiae fíe retribuendum eft, quód paruuli 
fine baptifmate moriuntur , vt n ihi l ibi agant 
fuperna iudicia:tanquam ipfi , qui hoc modo 
male moriuntur,parcntes íibi negligentes vo 
luntate propria, de quibus nafcerenturjclegc 
r in t . Quid dieam, quód paruulus aliquando 
an tequám i l l i per my ílerium baptifmatis fue 
curri pofsit jexpifatíplerunque enim feftinan 
tibus parentibuSj^c paratis miniftris, vt bap-
tifmus paruulo detur, Deo tamen volente n ó 
datur: quoniam eum paululum in hac vita 
non tenuit vt daretur.Quid efl: enim, quód a-
liquando paruulis infidelium fílijs po tu i tnc 
i rent in perditionernj&filijsfidelium non po . 
tu i t baptifmate fubueniri ? Certé oftenditur, 
q u ó d perfonarum apud Deum non íit aceep 
t io .Al ioqu in cultorumfuorum potms,quam 
iniraicorum, filios liberaret.H.TC i l l e . A V -
T H O R.Eccefi pa ren tes , au tpopu lus f í epee 
carunt,vt male paruulo fíe veniret, cur fiiius 
p-agani,&;fordidati idololatra? finitur bapti-
zan ne pereat:&fílius deuoti Chriílianij imó 
in medio deuotifsimi populi non permittitur 
priufquam perierit, baptizan ? Si negligentiá 
parentum aecufes, fupponit Auguftinus pa-
rentes properantes alaeriter ad baptifmum. 
Si miniflros habes infeftosjfupponit illoseílc 
paratos.Ecce qui dieis nihi l euenire homini , 
nifialiqua pars humani generis demeruit fíe 
venire:iam aecufa quos A u g u ñ i n u s nefeiat 
excufare. A u t qure pars,rogo, humani gene-
ris,nifí parsipfa delinquens hoc ipfum déme 
ruit,vtprimafcemina primseua feduclione pe 
riret? Vidc ne tu iam fuprá caput tua: notit i íe 
locutusfueriSjficutPica.Sumus in cafu A u g u 
ftinivna cum tuo ,quandod ic i t , quód ñeque 
fadlo cogitur Deus illisinfantibus fubuenire, 
illis non fubuenire,cüm fít vtrifq^ caufa com-
munis.Pone vtrifque caufam communem, 
quantum eft ex parte hominum, <Sc tune ra-
tionem diftinftam fis;nes euentuum. Idcirco 
immediatorcm, &pr io rem caufam talis eñe-
dus afsignat in fuperiore parte iam di¿li l ib r i 
•íiii Auguft inus. Falfumeft igitur fecundüm 
ea mortuos iudicari, quaefaéíuri eífent, fi ad 
viuenteseuangel iü perueniret. Et fi hoefal-
fum eft,n5 erit cur dicatur de infantibus, qui 
pereunt fine baptifmate morientes, hoc i n 
eiseo mérito fieri,quia pnefemit Deus eos, fi 
viuerent,prardicatumqj illis eífet euágelium, 
i infideliteraudituros.Reftatfigitur,vtfolo o-
riginali peccato teneantur obf t r i£ l i , Scpro-
pter hoc folum eát in damnat ionem,quód v i 
demusalijscandem habentibus caufam non 
nif iperDeigratui tam gratiam regeneratio-
nem donari,& in eius oceulto iufto tamen i u 
d ic io : quoniam non eft iniquitas apud D e ü : 
quofdam etiam poft baptifmum pefsimé v i -
uendo morituros:in hac tamen vita quoúfqj 
pereant detineri: qui non periilent, fi eis cor-
poris mors lapfumeorum przeuenicns fubuc 
niret; quoniam nullus mortuus iudicatur ex 
bonis,feu malis,quíefuerat,fi non moreretur, 
afturus.Haec ille. A V T H O R . Ex hoc l o -
co pariens eripitur ab occifionefpStanea fuée 
prolis,'W"itcleii:imponit:dicens aliqua fuiíle 
in poteftate parentumjpropter quatí eft necef 
farium fie venire,vtfcilicet immatura morte 
prxuenta priufquam facramentaliter baptize 
tur,vita pnueturífterna.ReftatinquitAw^w/lí Auguílin. 
»«í,vtfoÍo originali peccato teneantur obftr i 
, 5í propter hoc folum eant in damnatio-
nem.Si propter folum peccatum,quod a p r i -
meua trahitur ongine,in damnationem eant, 
immediatorumparentumnon ftringüturex-
cefsibus,vt feilicetin damnationem feftinét, 
quanuis aliquo parentum de l i ro feminaliter 
pofsmtcontraherejvnde difficultatem forfan 
fentiant ad v i r tu tem, i ta , vt cúm in adultam 
setatem eua íe r in t , c lamarecoganturcumapo 
fíolo,Nonquodvoló bonumhoe fació,fed 
quod 
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quod voló malum hoc ngo. Et item velle m i -
h i adiacet,perticcre autein n e q u á q u a m . Si ta 
jnen ad hoc tempus aduerfari) tendat rubob= 
feúra & indigefta íen ten t ia , Nouerit tamen 
tutiüs dixiíre Auguftinurrijquód propter fo-
lum origínale peccatum eant infantes non 
baptizatiindarnnationem interminam.Vn-
de ad clarificationem fidei in hac parte,quan 
t u m ab o r thodox i s í c r ip to r ibusda tu r intel 
ligijdiíHnólafunt tempora,quib9 peccata pa 
rentum di íHníhs item modis pofsint nocerc 
propagini.Primum tempus ante animat ioné 
Fcetus:quia tuncinfedlionem corruptionis ca 
ro fentit ex traduce,qu? mentem, vt eft íibi 
coniun¿í:a,deprauat.Aliud autem tempus af-
í]gnát,pofl:quám proles animata coeperit ha 
bere vitam propriam.Et tun c non commacu 
ia t eam hac infedione aliena peccata, quan-
uis ei fubueniant aliena fuffragia.Vnde in epi 
Auguftín. ftola ad Bonifacium,qua; eft in ordine. i i .Att 
2 gujilnus. Quams t ( inqu i t ) á me,vtrum paren-
Quxftío. tes baptizatis paruulis fuis noceant, cüm eos 
daemoniorum facrifícijs fanare conantur. Et 
fi non nocent ^ u o m o d o eis profit, cúm ba-
Rcfponfio. ptizantur,fides parentum, quorum eis non 
poteft obeíleperjfidiaíVbi refpondeo tanta 
illius facramenti falutaris eíTe virtutem in fan 
¿la compage corporis Chrifti ,vt femel gene-
ratus per aliorum carnalem volupta tem,cúm 
femel regeneratus fuerit per aliorum fpiritua 
lem voluntatem,deinceps non pofsit alienae 
iniquitatis vinculo obílr ingi ,cuinulla fui vo 
luntate confentit. Anima enim patris mea eft 
(inqujt)c?c anima filij mea eft. Anima qug pee 
cauerítjipfa morietur. N5 autem peccat ipfa, 
cúm parentes omnino nefeienti, vel quilibet 
alius adhibetfacrilegia d^moniorü.Sed ideo 
ex Adam traxit,quod facramenti illius gratia 
foluerctiir,quia nondumerat anima fepara-
t im viuens,id eft altera anima,de qua dicere-
tur,Et anima patris mea eft,^: anima fílij mea 
eft.Iam vtiq^ cúm homo in feipfo eft alter ab 
eojqui genuit, ef té í lus , peccato alterius íínc 
1^  fuá confenfíone non tenetur obnoxius.Tra-
x i t ergo reatü,quia vnus erat cü i l l o , & i n i l lo , 
a quo traxitjquado qdtraxitjadmiíTú eft .Nó 
enim traxit alter ab altero,cjndo fuá vnoquo 
q- propria vita viuéte ia eft vnde dicatur, A n i 
ma qu^peccauerit, ipfa morietur .Regenerás 
crgo fpiritum in maioribus offerentibus, & 
paruulo oblato, r emane tcómuni s .Ideo per 
' hancfocietatem vniuseiufdem fpiritusproa 
deft offerentium voluntas paruulo oblato. 
Quando autem in paruulum maiores peceát, 
offerentes eum, atq,- obligare conantes d x -
monum faciilegis vinculisjnó eft anima vtro 
ruq; communis,vtetiam culpam pofsint ha-
bere communem. N o n enim fie comunica-
tur culpa per alterius volunta tem3quéadmo-
dumeommunicatur gratia per fpirituflaníH 
vnitatem.Poteft enim,& in hoc,6{ in illo ho-
mine eíTe vnus fpirituíTan(flus,etiam fi inuice 
nefeiant per quem fit vtriufque gratia comu 
nis.Non auté poteft fpintus hominis elle, & 
huiuSj&illiuSjper quem peccate altero,<3c al-
tero non peccante , í i t tamé caufa communis. 
Híec i l le . A V T H O R .Liquidéfat is expo-
ni t Auguftinus de tráíFufione peccati,diítá-
tias:(Sc quomodo peccata parentum paruulis 
animatis nocere non poíTunt.Eis autem, qui 
nondum vita propria viuunt,nocen t:vt eiíde 
nondum fuppoíitis feparatis.Traxit(inquit) 
reatum,quía vnus erat cü illo,6c in i l lo , á quo 
traxit.Ergo(inquit Witcleuifta) verum dicí-
tur,qu6daliquafuntin poteftate parentum, 
quauis iam lapfa in pr2eteritum,proptcr quac 
eft neceíTarium paruulo fíe venire:quiaex eis 
t raxi t reatum.lncerta fatis p r o p o í í t i o , quam 
aííumis;íifcilicetparuulis iam animatis,aut 
nondum3paré tesf luant in fuireatum del idi . 
Etdici t Auguf t inus ,quódeis iá animatis no 
noceant aliena delidla: faltem quantum ad 
alienationem ab alterna vita,intellige. Nocé t 
3 "f autem adhuc frequenter quo ad aíí l íélioné 
temporalis incómodiraut retardationé á gra-
tia.Sicutitem in cafu iftius Bonifaci) refert íc 
vidiíTe,in l ibro fuo ad lapfosexhortatorio ad 
fatisfaélum^jypn'vtnw.Prxfente ( inquit) ipfo Cypríanufi, 
mejac aftante,accipite quid euenerit. Paren-
tes forte fugientes, dum t repid iminús con-
fulunt,fub nutricis alimento paruulam filiam 
reliquerunt.Reli^am nutr ix detulit ad magi 
ftratus.llli eiapud idolum3quópopulus con 
fluebat,quia carnem needum poíTet comede 
re per íetatem,panem mix tum, quod tamé & 
ipfum de immolatione pereuntium fuper-
€rat,tradiderunt .Recepitfíliam poftmodum 
materefed facinus puella commifll im tam l o -
qui,5cindicare non potui t , quam necintelli-
gere priüs potuit,nec arcere . ígnorat ione ig i 
tur obreptumeft,vt facrificantibus nobiseá 
fecummaterinferret.Sed puella iam mixta 
eum fanctis,precisnoftrae,&orationis impa 
tiens,nunc ploratu concuti,nunc mentis eftu 
fluftuabunda iaólari, velut tortore cogente, 
quibus poterat indicijs confeientiam fafti i n 
íimplicibus adhuc annis rudis anima fateba-
t u r . V b i verófoIennib9adimpletis,calicé día 
eonus offerre praefentibus eoepit: & accipien 
tibus exteris locus eius aduenit,coepit faciem 
A a 2 fuam 
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fuamparuula infliiKTtu diuinse raaieftatisa-
ucrtere:& os labijs obturantibus premere, ca 
Jicem recufare.Perílitit tamen diaconusr&re 
¡uclanti licct de facraméto calicis infudit.Tuc 
fequi tur í ingul tus ,& vomit9:in corpore atqj 
ore v io la to , euchariftia permanere non po-
tuit .Sandificatus in domini fanílifícationc 
potus de pollutis vifceribus erupit.Tanta eft 
poteftas domini,tanta eft maieftas, fecreta te 
nebrarum fub eius luce deteéla funt,facerdo-
tem Deincc occulta crimina fefellerunt.Hoc 
circa infantemrquae ad eloquendum alienum 
circa fe crimen necdum habuit aetatem. Haec 
ille .A V T H O R . H a e c i g i t u r i n f a n s f e n t i t n o 
cuiíTe crimina aliena. Sed hicingerit fe latior 
difficultas de cumulatione originalis delifti 
in prole ex aftuali v i t io immediati parentis: 
4 attamen'f'cx nullo párente tantum trahit pro 
Íes de l i í l i ,quantum ex primo Adam.Vna efl: 
maífa damnationis antiquac,& vna mors^qu^ 
fecundüm apoftolum per v n u m hominem 
intrauit in mundum:ficut per vnum Chrif tü 
hominem vna v i t a . Ideoquiamorsi l lanec 
maior,nec aliafore poteft , q u á m quíe Adae 
fuit in origine:quia infínit2e,vt dicam,fuit ma 
lit¡a;,quanuis per imperfe£liorem quandoqj 
ramum tráducatur in furculum : Sic nec vita 
curaulatíor ,aut quomodocüq,- auéla, vel alia 
poteft per faníh im raraum in bap t i ímoregc 
nerato concrefcere,quámiÍla,qu3eper vnum 
hominem communiter venit in mundü . Ideo 
tutiüs dixerat Auguft in9,quód ex Adam tra 
xicparuulus,quodfacramentiilIiusgratiafol 
y ueretur.Necftamennego quandoq^contra-
herefoetumfeméta vit iorum ex traduce: per 
quíe ad peccandum,cúm adoleuerit,reddatur 
c t iamprocl iuior , quod pafsim cont ingi t in 
fpurijSj&iliicitOjfoedoqj concubitu procrea 
tis;fícut habet l ibro de quseftionibus noui & 
Auguftin. veteris teftamentijquíeflio. 13 .Augujiimts.Ad 
de(inquit)quia diíficile de malis na t i , inter 
nequifsimos educatijVel conuerfati, mentem 
fuam temperant ad diícipíinam Dei í equen-
dam.Vide ergo fi non benc aflum efl: cum fi-
lijsperditorum.Haecille. A V T H O R . D u o 
hic dicit fatis differétia.Primo de ex malis na 
tis.Secüdó de inter nequifsimos educatis, vel 
conuerfatis.Primi quandamnecefsitatem ge 
neratione contrahunt.Secundi imitat íonc co 
trahunt.Vtrifq-de alieno peccato connafei-
turdiíficultas. Depr imis tamen ad praefens, 
quomodo tam graui farcina peccatorum pre 
müturJDei tamen gratia fuecurrente non pe 
Idem. reunt,Ubro fuo Enchirid.cap. 2 S.difputat Au-
gujlwí.Neqj dixi t i n iniquitate,vcl in peccato. 
cúm & hoc veré dici pofsit:fed ínlquítatcs, 8c 
peccata dicere maluit,quia & in vno i l l o , q á 
in omneshomines pertranfij t , atqj tam ma« 
gnum eft^vt eo mutaretur, & conuerteretur 
in necefsitatem mortis humana natura, repe-
riuntur,ficut fuprá differuijplura peccata,& a 
lia parentum,qu2e & fi non ita poíTunt muta-
re naturam,reatu tamen obligant filios,niíi 
gratuita gratia mifericordia domini íubueni -
at.Sed de peccatis aliorum parentum,quibus 
ab ipfo Adamvfqj ad patrem fuum progeni-
toribus fuis quifqj fucceditjnon immerito d í -
6 fceptari poteft:Vtrumj'omnibus malis a í l i - Quasftio^ 
bus,6c multiplicatis delifUs originalibus, qu i 
nafcitur,implicetur,vt tanto peius ,quantó po 
íleriüs quifqj nafcatur?An propter ca Dcus 
in tertiam vfq,- & quartam generationem de 
peccatis parentum eorum pofteris commi-
neturjquiairam fuam quantum ad progenc-
ratorum culpas non extédi t vlteriús modera 
tione miferationisfu3c,neilli,quibus regene-
rationis gratia non confertur, v ivna farcina 
in ipfa fuá aeterna damnatione premerentur, 
fi cogerentur ab init io generis humani omni 
u m prxcedentium patrum originaliter pecca 
ta contrahere,<Sc poenas pro cis debitas pende 
re? A n aliquid aliud de re tanta feripturis fan-
£iis diligentius perfcrutatis,atqj tradatis, va-
leat,vel non valeat reperiri, temeré affirmare 
non audeo.Híeci l le .A V T H OR .Magna ra 
difficultatem illamsquam "Witcleflfinnuitjaf-
feueranscommifía parentum paruulos necef 
íitare vt pereát , iam Auguftinus affirmare no 
audet,fed magnitudinem illius p r imi origina 
l isdel i£l iabfolutépronunt ia t ,d ícens eam t á 
tam^teamutare tur ,^ conuerteretur in ne-
cefsitatem mortis humana natura. De cuius 
itemmagnitudineconfequenter adiecit Áu- Auguílin. 
gK/ií««í. I l lud tamen vnum peccatum, quod 
tam magnum in loco & habitu tantae fcl ici-
tatis admií lum eft,vt in vno homine origina-
liter,atque (vt ita dixerunt) radicaliter t o tum 
genushumanum damnaretur, nonfoluitur, 
ac diluitur,niíi per vnum mediatorem Dei 8c 
hominum hominem Chriftum le íum, qui fo 
lus potuit ita nafci,vt ei non opus eflet rena-
fci.HcTCille.A V T H O R . Hocmihiv ide tur , 
faluo indicio faniori,eíIe d icendum,quód ra-
dix illa peccati Ada; tam excedit crimina fin 
gulorum,vt cúm in recenter nato concurrat, 
totam rem minoris,vis maioris abforbuit . Et 
gentes prxuaricatricestunc funt fecundüm i l 
ludEfaia^Quafif t i l laf i tula^&quaíi moraen 
tura ftateríe reputatae funt.Omnes gétes qua 
íi non í i n t , íic funt coram eo,& quaíi n i h i -
l u m . 
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lam/oc inane r epú ta t e funt e i . Sic enim pec-
catum i l ludin fuá maíTa ex ó m n i b u s huma-
nis peccatis confiare videtur,{lcutmors illius 
peccati,fecüdü i l l u d , Fit per peccatü mors,o-
mnes mortescópleél i tur .SecüdüilIud. 13.de 
ciuitate Dei cap. i i.AugujlinM.Cü ergo requi 
r i tur,c]uámorte Deus primis homimbus fue 
rat CümiiKitus,íi ab eo mandatu tranfgrederé 
tur acceptú,nec obedientiam cufl;odirct,vtrii 
animaban corporis,an totius hominisjanilla^ 
Rcfponfio. qUX appellaturfecunda?Refpondendum eft, 
omnes.Primaenimconftatexduabus:ex o-
mnib9 tota.Sicut enim vniuerfa térra ex muí 
tisterr¡s,5c vniueifaeccleíia exmultis cóftat 
ccclefijSífic vniuerfa mors ex ómnibus . Haec 
i l l e . A V T H O R.Ita tkvniuerfaleillud pee 
c a t ü e x omnibus,ex quo mors vniueríalis ef 
flux'it,quac ité cóftat ex ómnibus* N o n t amé 
vniformisaí lual i ta t iserát omnia peccata cü 
pr imo Adsf :fed cmnia fmul cü illo erant vnü 
in originc.Non enim fíebat aliquod peccatü 
afínale pofteriüs, quod ib i nó tune affuit i n 
p e n e t r a l i b u s f u í E r a d i é i s . Q u o d nó video p o f 
fe dici de aliquo citeriore párente. N o n enim 
proles tiahit vniuerfa deliéta fuá prima^ua ex 
immediato párente, quanuis per eü traxerit 
vniuerfa,ficut nec frufíus ex fronde omnem 
faporem,6cviitutem, fedperillam ex radice 
paiticipat.Neccifternatotam aquam hauíit 
ex íiftuia:fed ex fon te manaui t i l l i p e r fiftula. 
Quod autem ex párente p r o p i n q u o fufeipi t 
iniquum,ab e iusad lua l ide l ido quoddam ha 
bet exordium. Cuius autem reatus , f imul vt 
magnum iftud abluitur,in generatione dcle-
tur,qunquam poenalislex illa mcbrorü pera 
l iquod a m p l i u s i n prolefuperfit.Forfan til ter 
t iam,& quartam generationem ,v t AuguHi-
nus in n o n renatis fupputat de reatu. Nec fa-
tis intelligo quid ipfi votuntjqui teftiam, aut 
quartam generationem taxatam referüt pro 
eo,quod íilii,aut nepotes peccantium patrü, 
qui eis adeíle tanto tempore poíTuntjCx eorü 
imitatione multenturícü peccatüif tud fecun 
d ü Auguft inü ex contradione, non ex imi= 
tatione defeendat. Al ioquin non ex Adá , fed 
ex diabolo fieret hoc peccatum. Sicut fermo 
Aaguftin. ne.y i .prima; partís fermonü Auguüinui.Vvo* 
pter imitationem dicisrquia primus peccauit 
A d a m í R e i ' p o n d e o ^ r o r f u s n o n primus pec-
cauit Adá:íi pr imü peccatoré qua'r is ,diabolü 
vide .Et l ibro primo debaptifmo paruulorü . 
cap. i 2.H0C vnius de l iñum fi imitationem at 
tendamus,non erit nifi diaboli. Sed quia ma-
nifeftum eft de Adam,non de diabolo dici,re 
ftatintelligenda non imi tado , fed propaga-
do peccati.Hícc illc A V T H O R . N o n i m i -
tatio, tépera negaduamrnon principaliter;no 
fontaliter:fed ^ppagatio ipfa peccati: propter. 
hoc quod dixi t iam fupra,de malis nati, i n 
ter nequifsimos educati^velconuerfati. 
^"Quod pr^termifsa neceísica-
te euangelij pro percipiendo 
baptifmo ^ WitcleíFaísignac 
necefsitatem abfolutain ei> 
roneam omnium futurorú. 
C A P . C V I L 
S V M M A . 
1 "Witckffyquipríetermffu necefsitite eutngdt) 
pro buptifm perceptiome^fsigmt ncafútxterit 
abfolutAm erroneam omnium futurorum, A«= 
gaftiru ¿uthorüatibus confutntur. 
2 Necefsitatum modi.Et quifuerüt horü inuetores, 
3 Boélfnu ChriftidM de duplici genere fjfí ex 
Auguñino.lE.t plura alia contrAWitcleff necef 
jltdtem erróneam cídducuntur. 
4 lutururíi euentum humAncefdutis mter tria uer* 
fm,oftenditur.'Et mtl t t deprcefeiemid crpr& 
deftinátione ibi. 
Ecefsitatc ergo quandáfa te-
tur ecclefiain fuícipiedo ba-
ptifmate. Et necefsitatcifta 
quanuis ab intentione remo 
ueat.tamc ad herefim fuá có 
í í rmádam per nodulofas co 
ftas Wi tc le fFextorque t :v tcü ecelefia dicere 
v idea tu^quádo cótra ea efbin pra 'difto. 12» VVitclcfF. 
ca.4.triaIogi.Non (inquiens)íicetfídelib5!fup 
ponendo baptifmüfíaminis,baptifmum flu-
minis omnino relinquere. Sed neceíTe eft da-
ta opportunitate circüftátiae ipfura accipere, 
Et cü omnia,quíc eueniunt,de necefsitate eue 
niant,dici poteft^quód talis homo nó poteft 
faluari fine illo baptifmate. Hoc tamé cogno 
feimus folü reputatiué pof tquám baptizado 
I ef tcópIeta.Ha-cWitcleff .A V T H O R . E x f 
hoc vltimo perpende priora,q? feilicet neceí^ 
íitaté baptifmi facramentalis non concludit 
ex fíde3nec adeá oes generaliter coNiatur a-
ftringere.Sed hoc (inquit)folü reputat iué co 
gnofcimus.Quid eft,quód talis homo datus, 
non poteft faluari fine illo baptifmate, cü ta-
men priüs de nullo vno homine,fed de fingu 
A a 3 l isfit 
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lisíítIoqiiutus?Quare?Quia omnia,quae eue-
niét ,de necefsitateeueniet.Ideo cüfuerat per 
b a p t i í i n ü f a l u á d u S j f í c u t coperimus baptiza-
tionc cópleca,{inc baptizatione i l la faluarino 
p o t u i t . N ó quia d ix i t Chriíl:us,Niíi quis rena 
tus f i i e r i t ex aqua &: fpiritu fanfto, n ó poteft 
introire in r e g n ü D e i . A u t quia d ix i t Chrift9, 
Q u i crcdíderit,& baptizatus fuerit, falu9 erit, 
qu i vero n ó crediderit, códénabitur . <Sce. Sed 
quia dixi t 'W"itc:leff,& n ó Deus,Omnia quae-
cüqj eueniét,de necefsitate euenient. Et quia 
d i x i t Wi te le f tOmne pofsibile e í l verum, & 
De9 nihi l potefl: faeere,niíi quod facit, vel q¿E 
faélurus el l , idcireonó poteft talis,aut talis fal 
uari,íi n ó lauacro baptizetur,quanuis alij be-
2 nepofsint.Talis 'f videtur ne vocari d o é l o r 
Neccfsita- euágelic9 ,qui nece í s i t a tümodos , quos figna 
tum modi. ^ euangeiiü,abijcit:& hos,quosPetrus Abe 
lardu£,<Sc prophanus Diodorus inuenerütjaf-
fumit.Suprá in primo l i b . notaui authore hu 
Petrus. jus necefsitatis haeretieae fuiíTe Pe t rü Abelar-
Abelardus. j u m ^e ^uo g e r n a r ¿ u s apudlnnocentium 
papam conqueritur. Comperi tamen i l lum 
non efle p r imum, imó diu antePetrum verfa 
t i l iserathsecquíeft io inter dúos dialécticos, 
Diodorum,5cChryíippum,vtin dialogo fuo 
contra Pelagianos he ré t i cos citó poft p r in-
Hicrony. cipium feribit Hí'erottjyw^. Inter D iodorum 
(inquit)&: C h r y í i p p u m valentifsimos diale-
¿licos ifta contentio eft. Diodorus id folü fíe 
r i poíI¿ ,quod aut fit v e r ü , aut verüfuturü íít, 
& quicquid futuru íit,id fíeri neceíTe eft.Quic 
quid auté n ó lit futuru, id fieri n ó p o í l e . C h r y 
í ippus veró,<Sí quae nó funt futura, poíTe fieri 
dicitjVtfrangi hoc margar i tü , etiam fi id nun 
quamfu tu rú f i t .Hac i l l e . A V T H O U . P a r t é 
Veró catholicá fuftinebatifte Chryfippus.Sic 
enim docuerüt lógicaf idei orthodoxipatres 
quátúcüq^ logiciforentfubtiles. Vnde Scfie 
diftinguit de falfo i n l ibro fuo de dof í r ina 
Chriíl;iana.2.cap.3 y.egregius,<Scfidelis log i -
cus A«gM/lm . P o f s u m u s t ^ i n q u i ^ d i u i d e r e ^ í 
Au^uílin. c^tes dúo genera e í le fa l f i . V n ü eorü,quae o-
Falfum du- mnino eífe n ó poífunt .Alterü eorü,quae non 
plcx. funt ,quáuis eílepofsint. N á qui dicitfepte Se 
tresefte vndecim,iddici t ,quodomnino eííe 
n ó poteft.Qui auté dicit Calendis (verbi gra-
tia)Ianuarij pluiíle,tametfifalfum fit, id dicit, 
quod fieri potuerit.HíEC ille. A V T H O R . 
Ecce hgc eft dodrina chriftiana de duplici ge 
nere falft. V n u m eft impofsibile, alterurn ía-
tis pofsibile,fed eft falfum.Nó ergo omne fal 
fum impofsibile,aút omne pofsibile erit verü» 
Sic enim non dúo genera,íed vnü genus falfi 
íieret omnefalfum. Harc chri f t ianorüef t logi 
ca,allera paganorü ,quá feilicet Wi t c l e íF con 
tra Auguf t inü (Scecclefiatenet cü Diodoro . 
E t i n propofito de baptifmo docet Auguf t i -
nus Chr i f tüpotu i í reFacere ,qdlongé meliori 
caufa dimiíit. Potuit feilicet demólt ra t ióe m i 
rabili aliqué,vel aliquos in ecelefia defignaíle, 
qui fo l í propter eminent iáfandi ta t i saccepi f 
fentbaptizandi cuteros potef ta té . l ib .ó .deba 
p t i fmocó t raDona t i f t a s . cap . i i .vbidici t .Po ^ tcr hht 
teratenimfi voluÍíretdomin9Iefus baptifmi Auguílin. 
fui poteftate daré alicui,vel ali^bus precipuis 
feruisfuis, quos iamfeci í íe tamicosfuosrqua 
libus ait,Iá non dicá vo í fe ruos /ed amicos.vt 
quéadraodü per virgam florenté demóftrat9 
eft Aaron facerdos3ita in eius ecclefia,vbi p lu 
ra,& maiora miracula faíta funt,per aliquod 
í ignü demóftr aren tur excellentioris fandita 
tis minif t r i ,& difpenfatores minifteriorü,quÍ 
foli baptizare deberent.Sed fi hoc fíeret, q u á 
uis eis á domin o attributus, t amé ipforum iá 
baptifmus diceretur, ficut baptifmus loanis 
fui t .Hsci l le .A V T H O R.Ecce Deus potui t 
tales fibiferuosineminentimiraculo ad m i -
nif trandü eligere:qd tamé Deus n ó fecit,nec 
meliús fie feciífct.Cü auté s-loíTam fuá manua 
lé adduxeri t ,d icés ,qá fi vult,poteft, fatis ofté 
fum eft fupra,quód inutiliter ea ducit ad prae 
fens,quia calus fupponit eum potui í íc , quod 
de fado n ó voluit.Et ité n ih i l ita poteft Deus 
quod fi vult poteft ,fecundü AKgw/lm. in l ibro Idc» , 
r e t r ada t i onü .E t in lib.de natura & gratia fc-
ré ad principiü,recitás quédá erráté,Priús(in 
quit)diftinguit aliud efíe quáerere an pofsit a 
l iquid eíTe,qd ad folam pofsibilitaté pertinet, 
& v t r ü n e aliud fit.Hanc dift indionc vera ef-
fe nemo ambigi t .Cófequens enim eft , vt qct 
cftjeíTe potueritmon eft aüt cóícquens, vt q d 
eífe poteft,etiá fit.Quia enim dominus Laza-
rü fufcitauitjfine dubio po tu i t : quia veró l u -
da n ó fufcitauit,nüquid dicendüeft quód n ó 
po tu i t íPo tu i t ergo,fi voluiílet. N a m fi vo lu i f 
fet,etiam eadem hoc poteftate fecifiet,qua 8c 
filius,quos vultjviuificat. Sed hac d i f t ind io-
ne vera,atqj manifefta,quó tendat,& quid ef-
íicere conetur,aduertite.Nos .(inquit)de fola 
pofsibilitaté tradam9H^c ille. A V T H.Hic ec 
ce d i f t ind ioné quanuis errantis viri,nó t a m é 
crroneam,fed veram e í feapprobat Auguf t í . 
feilicet inter aliquid poíTe ettejtk ipfum eíle', 
& veram eflenemo a m b i g i t i n q u i t . E t p ó í l 
dicit i f t ád i f t ind ionem veram eííe, atqj man í 
feftam:(3c probatlogice. Quia cófequens eft, 
v t quod eft,eíre potueritmon autem fie fequí 
tur quód eft fi pofsit eíTe.Manifefté autem i n 
tei imit Auguftinus illa manualem gloíratn 
W i t d e f f ; 
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Witclefí jpotuit fi voluit, quia cü dicít , quod 
Chriftus luda non fufcitauit, ftatim fubijcit, 
potuitjfed no lu i t . N o n ergo tantü potui t q á 
v o l u i t : fed etiara quod noluit po tu i t , Schoc 
cadem poteí}ate,qua potuit etiam quod vo-
luitjfcilicet Lazarum fufcitare.Stat ergo cum 
omni indifFerentia volitionis Scnolitionis o-
mnino identitas poteftatis. Huius necefsita-
tispofitíOjlicut eít vetus,itavetuftos refpira^ 
refaciterrores,vtrum nullus prardeftinatus 
poteft á gratia 8c chánta te regnifinalis exci-
ciére,nec aliquis pncfcit9 eá ha bere perpe tuó . 
Quilibet autem baptizatus ideo baptizatur, 
vt perpe tuó illam pofsideat: fecundum i l lud, 
Qu i credíderit,& baptizatus fuerit &c . N u l -
lus ergo baptizatus pnedeftinat9 poteft poft 
quxcüq j jve lquo tcüq j flagitia á gratia exci-
dere íicfufcepta,pro tíito,quia qui faluus erit, 
non faluus eíle non poterit. Circa hac rem er 
rores quorundam veterum in l ib . 21. de ciui. 
Augiiftia. pei.ca. 1 y.recitatA«g«fh>í«í.. Süt (inquit)alij 
- abaeterno fupplicio liberationem nec ipfis 
faltem ó m n i b u s hominibus promittentes, 
fed tantummodo Chrif t i baptifmate ablutis, 
qui participes funt corporis eius, quomodo-
libet vixerint,in quacunqj harreíi, vel impie-
tatefuerint:propter i l lud ^ u o d a i t Chriftus 
Icfus,Hic eft pañis qui de Cíelo defcendit,vt fi 
quisexipfo manducauerit,n6 morietur.Ego 
fum pañis viuus,qui de cario defcendi.Si quis 
manducaueritexhocpane,viuetineternum. 
A b xterna ergo (inquiunt) morte neceíle eft 
iftos crui:(S<: ad vitam ^terná quandocüqj per 
duci.Haecille. A V T H O R . Q u a n t ü a b i f t i s 
diftet WitcleflF,ipfe expon át.Ifti dicüt, quod 
orones abluti Chrif t i baptifmate,participefq; 
corporis eius,& mébra fa¿li,quantGcunqí fía 
gitioíi poftea fa ¿li,perirc non poíTunt. N u n -
qui3 Wi tc l e f f concedit íEt iterum quod con 
cludit tAb aeterna ergo (inquiüt) morte necef-
fe eft iftos erui.Nunquid ita docet Witcleíf? 
quia qui faluandifuerant per baptifmum, ab 
illa gratia dicit no poífe excidere. SequiturtSc 
alius error ponentium iftud aliquanto reftris 
dius,non de hacret ic is /eddeal i jsquantücun 
Idem. q-impijsintraeccleíiam .A«gz(siww.Itemfunt 
qu i hoc no ómnibus habentibus baptifmatis 
Chrifti,eiufqj corporis ficrametum, fed folis 
catholicis,quanuis male viuentibus,pollicean 
tur,quia 116 folo facramento,fed re ipfa man-
ducaueruntcarnemChrifti.inipfoeius cor-
pore conftituti.de quo dicit Apoftolus. Vn9 
pañis vnum corpus mult i fumus. vt etiam fí 
poftea in aliquam híerefim, vel etiá i n genti-
l ium idololatriam lapíi fuerint, t an tüm quia 
in corporeChrifti.id eft,in catholica ccclefía, 
fumpferunt baptifmum ChriOi, & manduca 
uerü t corpus Chrif t í ,n5 mor iá tur in s t e r n ü , 
fed quádoq^ v i taconfequátura ' t e rnam: atq,-
illa omnisimpietas q u á t ó m a i o r fuer i t ,non 
eis valeat ad aternitatem/ed ad diuturnitatc, 
magnitudinéq- poenarum.Hac ille. A V T H . 
Hac omniafateturWitcleffeQefídel iaieo q> Witdcff. 
nullus pra^citus poteft ré ipfam attingerefa 
cramenti. Res enim vtriufqj facramenti eft in 
corporatio talismebri ad faluté a t e r n á . Ideo 
dicit ,vtfuprá protulimus,nullum prafeitum 
percipere verü Chrif t i corpus,rem ipfam, fed 
facrarnentum eius extrinfecumec ite re facra-
méti baptifmi/cilicet faluté a t e rná .L ib . de f i 
dead Petrü.cap .22. Auguftims. Ideo debet ad Augiiíli. 
eceleííá redire,no vtfacramétü baptifmatis ite 
rü accipiat,fed vt in focietate catholica vitam 
aternamaccipiat.Hacille .A V T H O R . V i 
ta aute aternafolis pradeftinatis aptatur ex 
gratia,á qua(dicit)n5 poíTunt excidere: quia 
tune n ó eflet illa,qua & ipfa fola eft ratio me 
brationis ecclefia. Ergo percepto baptifmo, 
vel corpore Chrif t i fecundü ré ipfam, nullus 
poteft ab illa gratia incorporationis excide-
re,quia tüc non elíetilla. Nec omnis fequens 
impietas,aut cafus in h^ refim,idololatriá, auü 
labyrinthum quanticüqj fíagitij,praparateü 
ad a t e r n ü damnationis interitü;quia talis eue 
tus eft ei impofsibilis etiam penes Deum.De 
prafeito veró fupponit econ t ra r ió , ficut ha-
be t t e rdána tacóc lu f io . 247.1nfans prafeit9, 
&baptizatus,neceírarióviuetdiutiüs,(5cpec-
cabit in fpiritüfanftum, ratione cuius merebi 
tur,vt perpe tuócodéne tur :& ita nullus ignis 
poteft eum cóburere pro hoc tempore,vel in 
ftanti.Hac Witcleflr. A V T H O R . Q u a m 
turpis fit hac dicíio contra fidem de omnipo 
tétiaDei,5c item de libero arbitrio hominis, 
quis nefeiat Chriftianus?Sed vt oppofita m x 
ta fe pofita magis appareátradducaturin me-
dium,quod de hac re in lib.de bono perfeue-
rantia.cap.21. fententiat AugujiinM. V t ( in- Augufti. 
quiens)n5dicam quoniam fit pofsibile Deo 
aduerfas «Scaduerfas in fídem fuam conuerte-
re hominum voIuntates,& in eorum cordib9 
operari,vt nullis aduerfitatibus cedát , nec ab 
i l lo aliqua tentatione fuperati difcedant,cüm 
pofsit Be quod aitApoftolusfacere,vt n ó eos 
permittat tentari fupra id quod poíTunt. V t 
ergo id non dicam, certepoterat illos Deus 
prafeiens eíle lapfuros,antcquám id fieret,au 
ferré de hac vita.Hac ille. A V T H.Ecce tu dí-
cis,q)ifte prafeit9 baptizat9,<Scinfans necefía 
rióviuetdiutiüSjVt peccetadmoitem.Augu-
A a 4 ftinus 
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llinus p b n é Hicit quod no:quÍa potuerit De9 
(inquit) prarfciens ipfum lapfurura elTc, ante 
quam id fíeret, auferre de hac vita. Sed dicis: 
& íi fie fíerctjiio eíTet pr^fcitus.Fateor in caíu 
illojfed non fie fiet,ideo fuftinet Auguftinus 
cffectus contingentiam,necefsitatem tuá ab-
íb lutam contemnens.Exfideenim praefeitus 
potefl; efle príedeflinatus,quanuis íic non íit 
futurus.AtinquisrprardeftinatioDei ergo efl: 
fa l l ib i l i s .Nequaqüám/edcüccr t i tudine prae 
deflinationis diuinaeflat cótingentia inefíe-
du ; í i cu t cüneceíle efle creatons ftat vertibili 
tas creaturae. Falluntur enim in hoc negotio 
reípicientes ad pauca: & humana? traditionis 
principijSjquibusfemeliuuenes imbuti funt, 
pronum femper mergétesafpeí lum.Attol lá t 
4 Ivelfemelf ídei oculos,&difcant huncfiitus 
rum euentum humanan falutis inter tria verfa 
ri.Habet enim praedeftinationem diuiná pro 
principiojfuturitioneipfarn fecüdüm liberü 
arbitrium Dei grati^ conforme pro termino, 
& Dei potentiam iníinitam agentem, vel de-
ferentem femper illimitaté comitanté v t rüqj . 
Prícdeflinationi enim Dei omnino derogat, 
qui certitudinem eius t o l l i t , autvfquequaqj 
quod falli pofsit,admittit,5c a?qué creaturam 
áfeipfa fuípendit,qui cont ingent iá aftuü adi 
niit,<Scvertibilitatem eius in necefsitaté c ó m u 
tat.Potentia vero creatoris certifsima íine pr^ 
iudicio certaepracfcientie,potefl:fecundü i d -
ipfum,quod in creaturafuturum cfl:}aut item 
non futurum,vt íibi placetjeíFicere.Prsedefti-
nationi tamen eius nihi l potefl: fur r ip i : quia 
omnino nxa eflvScíccuduca nuil9 perirepo 
tefl:,qui príedeflinatur ad gloriam.Et íic intel 
Xticm. ] ig ihabe t i l lud ,quodA«^«/ lm.a i t l ib ro de fi-
de ad Petrum.cap.3 y.dicens.Firmifsimé teñe, 
nullatenus dubites,omneSjquos vafa mife-
ricordia? gratuita bonitate Deus facit ante co 
fíitutioné mundi in adoptionem íiliorü Dei , 
prsdeftinatos á Deo, neq^ perire pofle alique 
il lorum,quosDeus praedeftinauit ad r egnü 
cadorum: nec quenquam i l lorum, quos non 
prxdeftinauit advita,vlla pofle ratione falúa 
r i . Pracdeftinatio enim illa gratuita? donatio-
nis,efl preparatiojquanos Apoftolusait prg 
deftinatosin adoptione í i l io rumper l e íum 
Chr i f lum in ipfum.H^c ille. A V T H O R, 
Bene dicit n ó perire pofle aliquéillorú, quos 
Deus príedeflinauitad regnum, í ecundü id , 
quod predeftinationem ipfam refpiciüt. A t -
tamen fecundum fe perire pof iunt , & ruere, 
Auguftinus vt idem AwgKjfrttu-í fupponitl ib.de praedefli-
natione í a n d o r u m circa medium,diccs . Cur 
autem hic tenuerit cafurum iuf lum , quem 
priufquam caderet,hinc pofletauferre, iuflíf. 
fima oratio:fed inferutabilia funt iudicia ci9. 
Hace ille. A V T H O R.Eccc Deus priüs poteft 
auferre i u f t u m ^ u á m cadat:fed infcrutabiliiu 
flitia eius non hoc faciens, detinet doñee ca-
dat.Siersio íine detrimento iuflitixfuíe De9 
iuftum detinet in hac vita vfqj ad iniuftitiam, 
quare íine detrimento praedeftinationis fuse 
fixae n ó pot De9 detinere in hac vita adoptio 
nisfu^filiü, quoüfqj í i tnóf i l ius í ln ter h^efei 
licet omnino fixum, 5c omnino contingé£,il 
limitata femper adeft diuina potentiajCjuas fi-
cut praedeflinatio diuina humanis cafibus n ó 
ligatur. Idcirco in pr imo l ibro d ix i longc 
alijsregulisvtendumefle,cum díuinae prae-
deftinationis,aut prsefeientiar eius caíibus c ó . 
uerfamur, quam in puerorü obligationibus 
folebamus, propter admixtionem ext raneá 
fummi necefsari), & vl t imi contingentis. Ita 
vt femper inrefponí ionibus poft cafumin» 
ter verum defa¿lo ,6(verumfolü pofsibilc ad 
rniflum in cafu,fiat difl:inftio,vt íi de fado íit 
verum folum fu turum,quód loannes faluabi 
tur;ponatur tamen quod peccet,& illo pecca 
to difcedat.Si proponatur: concedam cü ex-
prefla ad ied ione ,quód non c ó c e d o h o c íim 
pliciter,fed ratione poíi t i t áquam verum p o f 
íibile tantiijiió tamé í icfuturü, quiaalioquin 
conceíluro Íimpliciter,diuin2e prardeflinatio 
n i íimpliciter repugnaret. Quod omnino fa-
nae íidei aduerfari, l ib . 1. de natura anima? ad 
VincentiütradiditAw^Mjnww. N o l i (inquies) Auguíll» 
dicere,noli credere,noli docere,quos domin9 
prxdeflinauit acl baptifmum,pra?deftinatio-
n i ei9 eripi poíre3& ante defungi, quam in eis 
fuerit,quod omnipotens predeflinauit imple 
tumj l i vis efle catholicus. Nefcioenim quae 
hic poteftas contra poteftatem D e i , cafibus 
datur,quibus irruentibus,quod ille prxcfefti-
nauit íieri,non í inatur.Hgc i l l e . A V T H O R . 
Ex hoc percipi potefl, quod ars ifta obligato 
ria diebus Auguft ini in materia de Dei príe-
deftinatione vfu coaluit,6c per indiferetá ob-
íeruantiam regularum cogebantur refponía-
les diuiníe pr^deftinationi oceurrere propter 
cafuum poteftatem.Nefcio(inquit Augujiin.) Idcmf 
qua? hic poteftas contra poteftatem D e i cafi 
bustr ibuatur .Omnisenim poteftas diuinas 
prasdeftinationi contraria amputatur, quan-
do vnicuiqj propoflt ioni tantü veré pofsibili 
ha?c notaconiungitur alijs,prout de fado ve 
ra: funt concefsis l impliciter. Nec lógica hác 
t a n q u á m n o u á rideant Witcleuift^, quoúfq,-
doceant, quare magifter eorum Wi tc le í f 
ctiam inter necefsitates fuas erróneas coadus 
íit ínter 
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fit ínter verum de pofsibíli, & verum de faflo 
hac v t i cauteLi,& dicere,íí Deus volueri t . Si-
cut ípre dicit.3.1ibro trialogi. cap. 8, E tnun-
quid magis pertinenter dicitur de loarme pr^ 
deftinato defa^OjCjuódin cafupofito eftde-
ceílíims in mortali de pofsibili po f í to , q u á m 
ñ Deus hoc vu l t íHoc tamé femato pro abfo 
luté vero,quod eft defaélofutururruquia hoc 
diuiníeprarfcientiíe eft determinatum obie-
¿Vunijprout in fine l ibr i contra fermoné Ar ia 
Auguílí. n o r ü d i c i t A«g«/}imí5 .Deüfefuturü nCiquám 
niam ^ p r £ ^ i u j t : ( i u i d eft auté prxfcientia, nif i futu-
' rorum fcientiaíHíec ille. A V T H O R.IUi er-
go,qi]Í oppofi tü eius, quod Deus praefcitjde 
íadlo futurum concedunt in cafu poí i to , tan-
q u á m de fado fit futurum,ipíi ad menté A u -
guftini propter pofsibile calualiter pofí tum, 
d e f l r u u n t Dei pr^fcientiá. Vnde in praediélo 
Auguftin. loco fubdit contra Vincentium Áugujli .Tua 
(inquit)ifta funt verba,habédam dicimus(in^ 
quit)deÍnfantibusiftiufmodi rationem, qui 
pr íedeft inadbapt ifmo vitse prxfentis ante-
quámrenafcantur in Chr i f l :o ,pr íEueniur i tur 
occiduo.ergo ne praedeftinati baptifmo vitae 
pracfentisantequám a d e ü p e r u e n i a n t prsuc 
niütur occiduo:&praedeftinaret Deus quod 
fu turü non fuiíle nefciuit,vt eius3aut prsde-
fiinatiofruílraretur ,aut pracfcientia fallere» 
Alíterpr»-. tur?Híec ille.A V T H.Ex modo arguendi pa-
t e t a p ropo í i t ioné de i n e í l e fímpliciter intel 
lexit Auguftinusrquodin principio dixerat 
nullos diuinaeprítdeftinationi e r i p i p o í l e , i d 
eft:,n6 p o f í e cócedi íic íimpliciter. Vnde prae1 
deftinationiereptos quis in te l l igat íquiaf ic 
femper de p o í l nudéargui t de ineíre:vt quan 
uis fie ponatur in c a í u A cócedatur velut p o f 
libile abfoluté,tamen no fie dicédü eftj quod 
ftatim prxfcito vero opponi tur . V t de pr«e-
feito infante ad baptifmú,quanuis in cafu po 
í i top reuen i r ipofs i tocc iduo :non tamen hoc 
concedofu turum,e t iápof tcafumadmi í íum, 
quiadefa¿lo eius oppof i tü eft verü futurü» 
Concedo tamen illud t anquám pofsibile fu-
turum,(5c hoc Deus fimul cü determinato fu-
turo prítfciuit.Et in praeícientia diuina benc 
cóueniüt , q? Deus cognouit hoc de factofu-
turiijíSc de pofsibili no futurü. Vnde 6c neu-
t rumi l lo rü fu tu ro rünefc iu i tDeus in modo 
íüoforefuturü ,v te iuspr .Tdef t ina t io fruftra-
retur,aut prcTfciétia falleretur.Certé hxc dúo 
íimulfutura De9 omnino no pr.Tfcit.f. hoc e f 
l e fu turu ,&hocnoe í re fu turu , fed omnino al 
terú i l lorQ De9 nefciteíTefuturü.Et fie in hac 
via ftát praeditli cafus Augu í i i n i de prcdefli-
i ia t ionefan£lorü,quos ipfeiibenter admittit. 
íciuit. 
^Qu^ód baptifmus aquee tollic 
omne delidum morcalej t k ve 
nialeJ,& omifsionis quodeuq,-, 
induens perfede nouum ho-
minem 3 qui fecundüm Deum 
creatus eft. 
C A P . C V I I L 
S V M M A . 
1 "Witckff^ui didt,quod in biptipm no remitú* 
tur peccatum omifsiomfconfHtcítur. Et quonio 
do 'mhocflitagit 'm perjidUfuperure VeUgiu, 
2 Baptifmd quod det ommum mdulgentidm peccato 
rum,cr duferatpecc<ít(t,nonr<ídat. 
5 Veccdtum quid,?? quid dcliftunij er quomodo dif 
ferant ex Augu&ino. Eí quomodo delióiunty 
• quod eji omifsionis peccdtüfticíin bdptifm re* 
mittdtur,Et quid de hoc dicAt Auguñinus, Udy 
mOfBedu.c^c. 
Rimus eflFeftusfandibaptí-
fmatis in magna portione fu 
ftollitur,quádo plena indui-
gentiaomniumpeccatorum 
ipf inegatun&fi tvis de ve-
nialibus omifsionis.Inter co 
clufíones ter damnatas.208. Baptifmus deleC 
omne peccatum originale,vel adluale: morta 
leautvenialequodinuenitjfed de venialio-
mifsionis non oportet. H x c Witcleff .A V - V Vítcleff. 
T H O R . Quod j 'ergo facramentum eft per 
fedaabolitio veteris homin¡ s , í i baptifmus 
fuidelidi ruinas non iraplet? Vbítj- fatagit(íi 
cut p r x d i x i ) i n perfidia fuperarePelagiura. 
NamPelagianihunc articulum prodarana* 
to habebant ,quód non omnia peccata in ba-
ptifmate tollebantur, ficutferibitin l ibro, r. 
contra duasepiftolasPelagianorum.cap.24. 
Aí^Mjíw«í.Eos ( inquit)quidicuntetiam ba- Au llftín 
ptifma non omnia peccata deIere3condemna 
musjquiafeimus plenam purgationem per 
ipfamyfteria conferri. Augu í l i nus re ípon-
dit .Hocdicimusi5c nos:fedparuulos quo-
cjue peripfa myfteria primae nat iui ta t is ,& 
obnox ia fuccefsionis vinculis folui, non d i -
citis vos . Propter quod de ecclefia C h r i -
fti, quae hoc ant iqui tús tenet , oportet v t 
ficut alij haeretici fegregemini «Se vos. Harc 
A a y ille. 
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iílc.A V T H .Vide nunc "Witcleff Pelagianos 
ií los cócederejdicétes baptifma fanclú non o 
mnia peccata delere,fimpliciter códcna tos^a 
fc imus( inquiüt)plenapurgat ione p ip í a my-
fteria cóferri.At Auguftinus,hoc inquit dici-
mus & nos.Ergo qui dicitis n ó plena purga-
tíonéjfed v ix femiplena cóferre baptifma, dú 
venialia omifsionis excipitis, mu l tó magis 
q u á m Pelagiani oportet de eccleíia íitis cü hg 
reticisfegregati.Nolit hoc d i í tü imputare ca-
tholicis,nih mania Pelagianorü voluerit an-
notari.Iuliaiius enim Ecclauéíís cüfuis í ic im 
pofuerüt ecclefíae,quaíí dixiflet baptifmü n ó 
omnia peccata auferi'e,fed radere, ita vt radi-
ces deliéloru teneátur in carnc.Quod dicit £ 
cócupiícétia carnis, qux feminarium videtur 
eííe fequétiü de l i í l o rü . A t l ibro pr imo cótra 
Idem ¿uas epiftolas Pelagianorü.cap./.AíígMÍtí/ííW. 
Dicüt etiá(inquit)baptifma n ó daré o m n é in 
dulgetiá peccatorunijnec auferre crimínajfed 
radere-.vt omniü peccatorum radices in mala 
carne teneátur. A u g u f t i . re fpódet . Quis hoc 
aduerfus Pelagianos niíi iníidelis affirmetíDi 
2 cimusfergo baptifma daré omnm indulgen 
tiá peccatorü,& auferre peccata, non radere, 
necvt omniüpecca torüradices inmala car* 
ne teneátur quafi raforü in capite capillorum 
vnde crefeát item refecáda peccata.Na Se i í tá 
íimilitudiné cóperi fu^ illos adhibere caíüni^, 
t áquám hoc nos fentiamus,atq5 dicam9. Sed 
de ifta cócupifeetia carnis falli eos credo, vel 
fallere,cü qua neceíTe eft, vt etiá baptizatus, 
& h o c íi diligétifsiineproficit,&fpiritu Deia 
gitur,pia mete cófl igat .Hxc ille.A V T H .Nó 
crgo ecclefiac patres tales abrafiones peccato 
rü admittút ,vt ablatis maiorib9,minora rema 
Auguftin. neát.Dicimus(inqu¡tAMg«]í/K.)baptifma darc 
o m n i ü indulgetiá peccatorü,<Sc auferre pecca 
ta ,nó radere.Sí ergo omniü peccatorü fert ba 
ptifm9 indulget iá , n ó p ó t ib i remanere venia 
le omifsionisme nó omniüjíed o m n i ü prster 
taliü fíat in baptifmo remifsio pecca torü .Nec 
licet ab illa vniueríali fentétia ifta excipere,ni 
íi eadem licentia pofsit alius cü volet mortale 
omifsionis excipere.Sed attendamus feriptu 
ra fanf táqu id in hacre definiat.Leuiti.íí.fcri-
bitur. Sicut in peccato offertur hoftia, ita & 
3 £ delicio vtriufqj hofti^lex vnaerit.Sifenim 
Pcccatum. genus locutionis at tendimus,peccatü cómif-
Dehftum. ^on¡s reat;¿ int imat .Delif tü, negligentiae,vel 
omifsióis culpa notat.Vtriufqj t amé lex vna 
erit,quiain nouoteftameto gratia D e i in fa-
crametis íimul tol l i t vtrüqj,falte q tol l i t pec-
catú,ca lege aufert delidlü. Vnde in l ibro qusc 
ñ i o n ü Leui.cap. 15.di íTolués p r x d i í t i textus 
ambiguü}íicloquitur Auguñ'mM.Quxútm i n Auguftin. 
ter dehftü & peccatü q fít differétia: q u o n i á 
íi nullaeíTetjnullo modo diceretur: quomo* 
do quod e í l ^ peccato,ita 3cid,quod pro dc-
lifto.Quanuis enim lex eiufqj facrilíciü n ih i l 
diftet,^a lex eft vna eorü , taméipfa duo,quo 
rü vnü eft facriíiciü, id eft ,peccatü, & d e l i d ü 
íi inter fe nihi l diíFerrét,6c íi vnius rei d ú o no 
minae í len t ,nó curaret feriptura tá diligenter 
cómédare vnü efle vtriufq^ facrificiü. tor taf-
íis ergo peccatü eft perpetratio mal i : deliftü 
aüt dereliélio boni:vt q u é a d m o d ü in laudabí 
li vita aliud eft declinare á malo,& aliud eft fa 
cere b o n ü : q á admonemur,dicente feriptura. 
Declina á malo,& fac bonü : I t a & in dánabí -
li,aliud eft áclinare á bono,&: aliud faceré ma 
lü:vt i l lud del i í lüjhoc peccatü í i t . N á <5cipfú 
vocabulü íi difcutiatur,quid aliud fonat deli-
¿lü,ni(i dereli¿tü?&: qui deliquit, quid dereli-
quit nifi bonii?Et infra.Poteft etiá videri i l lud 
cííe deli<ílü,quodimprudéter,id eft,ignoran-
ter ,Peccatü ,quod ab feiéte cómi t t i tu r . Huic 
diíferetie vidétur teftimonia cófonare diuina. 
Delidlaquis intelligit?Et i l lud. Quon iá tu fei-
ÍHimprude t i ámeá .Có t inuó quippe fecutus 
adiüxit .Et delidla mea á te n ó funt abfcÓdita. 
velut alio modo repetés eádc fentetiá.Nec ab 
cade ratione difeordat A p oftoli diftü.Si príC 
oceupat9 fuerit homo in aliquo del i¿ lo .Hinc 
cnimjq) pr^oecupatü dicit , imprudété lapfum 
efte í ignifícat.Peccatü vero ad feiété pertinc-
re,apoftolus lacob9 t áquám defínies ait. Scie 
ti igiturfacere bonü,&: nó facicti, peccatü eft: 
illi.Sed fiue ifta,íiue illa,fiue aliqua alia differe 
tia íit peccati,iScdelidi,niíi aliqua eflet diftéré 
t ia ,nó ita loqueretur,vt diceret,Quomodo 
peccato,ita pro delifto lex vna eft eorü.Indif 
feréter auté plerüq^ dicütur,vt peccatü n o m i 
nedcl ict i j&deliclü nomine peccati appelle-
tur.Neq^ enim cü dicitur in baptifmo fíeri re 
mifsio peccatorü,nó fit etiá deliólorüinec ta-
m é vtrüq^ intelligitur.Sic & dominus ait pro 
multiseffimdi fanguinéfuüin remifsionc pee 
ca torü .Nüquid quon iá n ó a i ^ & d e l i d o r u m , 
ideo qfquam dicereaudebi t ínfanguineip í i9 
n ó fieri remifsionedeliftorü? I te in eo, quod 
feriptü eft apud A p o f t o l ü . N á iudiciü quidé 
in vno in códénationé,Grat ia vero ex multis 
deliftis in iuftificationé.quid aliud, quam no 
mine deliclorü & peccata cóprehéí'aíut? Hcc 
ille.A V T H O R . I n toto ifto paíTu quid aliud 
Auguftinus iníinuat,niíi peccata omifsionis, 
quae appellat delidta, eadem legis oblationc 
deler¡,qua peccata commifsionis,quae pecca-
to rü nomine cenfebantur eíTe deletaíEt íic i n 
nouo 
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nouo te í laméto eode facraméto baptifmatis 
¿choft iafanguinisf imul nomine pcccatoru 
omnia tollebantur deli í la.Nec fiiciéda eíl vis 
de minoribus delifti.squg virtute táti facrame 
t i íbrbctur in maioribus.Lib.íí .cotra lu l i anü . 
Auguíli. ca>j i .AMgw/ ímw.Necnosdub i t amusqu i aba 
ptifmate del i í lü omne múdatur , íi ren afeen-
do quifq; m ü d a t u r . Q a enim non amitti t nifi 
regeneratio,n5 cefiat trahere generado. Híec 
Auguftinus .A V T H O R . E c c e i n baptifma-
te omne deliiílú mudatur.Siue ergo deliftum 
efl: omifsionis p iacu iü , ííue in eo etiá comif-
fum omne peccatü includitur, ficut verü efl:, 
8c Auguftinus fuprá hoc docuit:omne venia 
le omifsionis vitiü po t iús in magno omií lb 
laxari intelligiturjquám peccata cómifla.Pec 
cata enim minora eiufdé generis couenienti9 
includütur in fuis maioribus , quam omnino 
alterius generis tata peccata.Etiterü íi inftet 
pro minoribus peccatis omifsionis Wticleff, 
quiaminora funt , rogo quomodo í ignabi t 
v n ü minus ,quám efl ignorátiae peccatum in 
paruulo?Vnde (ScPfalmifta .Del idaiuuentu 
t í sme2e ,&ignorá t iasmeasne memineris do 
n i ine .E tnüqu id fanclitas facramétihoc ex i -
gi t ,v t & ipfa purgetur?Libro pr imo de bapti 
c * f m o p a r u u l o r ü c a . 4 4 . A«^« / í í / ]^ . I l lárecét iü 
na to rü profundifsimá ignorát iá videara9, ex 
qua ad iítá no permáfurá balbutiétéfatuitaté 
t á q u á m ad fcientia,locutionéqi tédetes períi 
ciédi venerüt.IllaSjinquájConfideremus tene-
brasmetis vtiqjrationaliSjin quibus 6c D e ü 
igneraut prorfus^uiusfacrametisjetiácü ba 
pt izantur ,obf i í lüt . In has qu(£To vnde3& q u á 
dofubmerhfun t íSequ i tu r .An nul lüef t igno 
ranti<e nialiji,(Síideo nec purgandíi? Et quid a 
g i t i l la voXjüel i í la iuuetüt ismear j&igt iorá-
tias meas ne memineris ? Etfi enim dánabilio 
41 ra peccata funt,qu9 ab feictib9 cómit tütur , ta 
me fi ignorát ie peccata milla eííent,n6 hoc le 
geremus,qct cómemoraui,Delicla iuuentutis 
mex,8c ignorátias meas ne memineris.H^c i l 
le .A V T H O R . M a g n ü igitur efl if lud igno 
xátix malü, & ideo reflat eífe p u r g a n d ü . N á 
í i ignorátias peccata nulla ef len^nó ad ea ter-
géda pfaímographus íic oraret,Deli£í:a iuue-
tu t i sme^&c .Dánab i l io ra t amé peccata funt, 
qvix á feientibus cómit tü tur , dicit A u g u . fed 
no ideo funt ifta riulla3& ideo nec purganda. 
Quafi diceret,fi forét aliqua,purgarctur. Qua 
hoftiaíSicut fuperior lex docuit eadéjqua t o l 
lüturpeccata , quícáfeiétibus comit tütur .Ea-
dé enim lex efl- peccati & delidi , cómifsi & o 
inifsi,maioris<?c minimi:alioquin baptizatus 
no cííetpfeóte iuft9 ex baptifmo. Quo cótrá 
dicit Apoflol9 ad R0.3.NÜC ante iuflitia D e l 
manifefla efl finelege,teflifícata álege,<Sc p r o 
phetis .Dicit jNüc aü t , id efl:,in noftro tepore, 
per bapt i fmü.Vnde ib i i n expofitioe Uaym. E aymo. 
Iufli t ia in Chriflo efl reuclata, & data fine le-
ge,id efl-jíint obíeruatióe legali,quia null i lex 
íecüdü myfteria 6c facrifícia traditur iá obfer 
uáda,fed dicitur,Qui crediderit,6c baptizatus 
fuerit,faluuserit.hoc ertjufluserit. Sequitur. 
Teíl i í icatur á lege,5; prophetis.Iuflitia bapt í 
fmatis,quaiuflincamur,teflificatur per lege, 
dü dicitur. I n nouifsimis diebus circücidct do 
minus.cor tuü,id efljauferet peccata tua,6c i u 
í l i f ícabi t teper bapt i fmú.Hxci l le . A V T H . 
4 Perfef táfergoiuí l i t iacofequuntur homines 
per baptifmü;perfeclé aute iuf l i no funt 3 qui 
bus po te í l imputari deli¿lii.Nec cíl per diffe 
rétias omifsionis 6c comifsionis, venialis aut 
mortalis exépt io procuranda.Quia íic in ba-
ptimate plena fit indulgttia c r iminü , vt fi íic 
baptizatidecedátj traníeant adhanc ecclefiá, 
v b i n o n efl macula/me ruga. I n expofitionc 
fuá fuper i l l o lacobi . Vides quoniá fides co-
operabatur operibus illius.tages predi í lü tex 
tü ApoftolijBeíííí.Dehoc teftimonio Paulus Bcda. 
ad Romanos firmifsimé diíTeruitjmanifeftifsi 
me dicés.Quia tanta efl virtus fídei,vt í la t im 
perceptis eius myfl;erijs,iuftü deimpio facerc 
pofsithomine.Sequitur.Hocquoq,- t éporc 
l i quis nuper adfide veniens baptifmü fufee-
perit,6c p r o p o n e n s fe toto corde Deo feruirc 
6c praeceptis eius obedire, moxq- de hac luce 
migraucrit,iuftificatus vtiq^ fide í ine openb9 
emigrauit:quia t é p u s operádi,vnde fídc p ro -
baret,ipfo,in qué crediditjDeo difponcte, no 
babuit.Harcille.A V T H . E t i n de baptifmo 
paruulorül ib . i . ca . 17.AMgM/líK.C.Tterñquis Auguílin. 
ignorat3q> baptizatus paruulus, í i adra t iona 
les annos veniés no ciediderit,nec fe ab i l l i c i -
tis cócupifeetijs abílinuerit^nihil ci proderit, 
quod paruus accepit ? Veruntamen í¡ perce-
pto baptifmate de hac vita emigrauerit.folu-
to rcatu,cui originaliter erat obnoxius, p e r í i 
cietur in illo lumine ventatis, quod incomu-
tabiliter manens in íeternumjiuflifícatos prae 
fentiacreatorisilluminat.Peccataenim fola 
feparant inter homines,6c Deum,qua.j foluü-
turChrilligratia:per q u e m mediatotem re-
conciliamur3cüm iuftifieat inipium.Ha c lile. 
A V T H O R . HaLCefl ergo non dcfeci a,n5 
femiplena,fed plena indulgcntia crinnnum, 
quam quilibet iufliíicatus ex hdc m baptif-
mo confequitur: cumqua fciücet idílus pof. 
fit fine forde reputari inter iuflificatosillos, 
quos pr^fentia creatoris i l luminat . Et quia 
non cí l 
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non c í lpecca tum nifi feparet á D e o : & fola 
peccata feparant ínter homines & Deum.-nul 
lum reílabit baptizato peccatum,quin folui-
tur Chrif t i gratia per eum, qui iuftificat i m -
pium.Sicut x q u é dicit ad hüc efFeftum A p o 
ftolus ad Ron5anos.3.Iuftiíicati (inquit) gra-
tis per g ra t i amip ( ius ,pec redempt ioné , quae 
efl: in Chrifto lefu .Vbi notanter in expofí t io 
Haymo. ne H^mo.Gratis dicit,id eft, íine vllis praece-
dentibus merí t is . Verb igra t ia . V e n i t quis 
ad baptifmum, nihi l boni vnquam fecit, ba-
ptizatur,fl:atimqj iuftificatur. Ecce gratis i u 
ftificatur pergratiam, id eí l , per donucn D e i , 
8c hoc per redemptionem,qu3c eft in Chrifto 
leíbjno in operibuslegis. Redemptionoftra, 
qua fumus redempti,&per quá iuftificamur, 
pafsio Chrif t i eft.Quíe iundta baptifmo, iuft i 
ficat homincm per fidem,&: poftmodum per 
poenitétiam.Tta enim mutuo illa dúo funt co 
iun£la,vt vnum fine altero non pofsit homi -
nem iuftificare.Nam neqj fides dommic^ paf 
íionis fine aqua baptifmatis hominem mun-
dat,nifi forte in niartyrio,quod pro baptifma 
te accipitur-.neque aqua baptifmi finefide do 
minicae pafsionis purificare hominem valet. 
lungantur ergo fimul, ficq^ prxftabunt per-
feftam redempt ionem,perfe í tamqí munda-
tionem.Itaneq^ ludaeus, neq^ Gentilis,fuisiu 
ílifícatur openbus,cum vterq^ fít prxuarica-
tor fue legis.'Iudíeus videlicet naturalis,6c fcri 
ptae: Gentilis auté naturalis,fed redépt ione, 
qua Chriftus nos redemitfuo fanguinc, & í i -
de,& aqua baptifmatis,qua quifqj renatus, íi 
ftatim obient,faluabitur in vi ta .Hxc lile.A V 
y T HOR.Ecce fque fuprád i f t i nx imuSj invno 
congregata fafciculo. Gratis iufbficamurin 
baptifmo ab omni deli£lo.Si ergo remaneret 
veníale omifsionis non gratis tollendum per 
g ra t íam Dei^fed noftris operibus3abbreuiata 
foret in il lo gratia D e i , & noí l ra opera gratiae 
praeferenda.Non efl: enim m é d i u m , quia aut 
gratia Dei,aut noftra merita pergratiam De i 
tol lunt del ida .Secundó habes, quód fides do 
minicse pafsionis,qu^ efl: per te ex baptifmo 
flaminis,nifiiun£ta bap t i fmof lumin i snó foi 
ui t delifta.Tertio ítem fi martyrium ante ba-
ptifmum munda thominem,hoce f í : , qu ia fup 
plet locü baptifmi,quo quifqj fie iuflus reddi 
tur,fic abluitur,cp íi obierit3ea forma faluabit. 
f Quod eñ aliquis Charader ba 
ptifmatis^cófirmatióis,, Se or 
dinis^vt docet ecclefia^^k vbi 
hoc fundatur. 
C A P . C Í X . 
S V M M A. 
1 Chmtterquid. 
2 Chmfterf íu fíguculum Deifunflm > quod ex 
patio homims cum Deo ietur homini baptiza* 
to.Etad quid.Et de figiuculis cr charatteribus 
triplicó facramemi ex Apoñolo» 
3 VignutiCr Ana in quo dijferant. 
4 Charafter,ucljlgnumquanuis ¡it grada fpiritus 
fanfti in baptifmo,u€l alio facrameto perceptt, 
quódtamen non fít res facramemi i qu<£ fumen 
tem faciat Deo gratum, 
y Signdculumfiu Qharafter, quod ¡It aliud quid 4 
Spiritufanélo3uel uillbili facramento, uel effe* 
¿iu facramemüquod eíh gratia. Bt quomodo¡it 
indelebile3ojlenditur. 
6 Charafter uocabulum}qu6dfepiffime m l ibm pet 
trum reperiatur^or ad illum effeftum, ut iatn 
ponit ecc/e/fo, AM£«/Hm (Cütboritatibus demon 
¡iratur.&cBt de ratione ponendi charaftere* 
1 , 
Ocuít nos femper a prim^ua 
fideiinflitutioemater ecele 
fia3quo modo ex facrameto 
rü quorüdá acceptione relin 
g tu r inChr i f t i mebris figna 
cu lufa lua tor i s ,qdexpre íTo ^ ^ ^ ^ 
"omine voluerüt appellare charaí terem. Sed 
qui fundameta charaflerü facraméta in mon 
t ib ' fáól is no diligit ,parüeíl: , l i fúdat ioné,aut 
f rud tü i f to rúcó téna t .Quar to tria.ca.i ^ .Qu i - v Vitclcff. 
dá raultiplicat in ordinibus 6c facramétis m u í 
tischara¿leres:fedifl:orüfundationé,&:frufl:ü 
nec ín feripturafacra,nec in ratione cófidero. 
Haec il le.AV T H.Pr imó vt innotefcat funda-
tio huius fignaculi,refl:at fixé determinare,^d 
fit,de quo loqui intédim9.Ipfüj 'enim efl: fan» ^ r : i í t c r 
¿litas qu^dá noftris impreíTamétibuSjfecüdü 
quá adepti baptifmatis facramétü, a no fufei-
píétib9 difcernamur.quo fundato^ de fuis f ru-
£lib9 diíferem'.H^c fanítitas,vel fanélitatis íi 
gnaculü j^pter fixá & indelebilé ei9 mora i n 
anima p forte imprefsioneab agéte caufatá, 
&exprefs ionéf igure ,quá gerit,apto vocabu 
lo,á patrib9 appellatur charafter, qefl: figura 
p inuft ioné ferri caufata in pecore,vt indelebi 
liter nota exprimat poiTeíroris.Cü a u t é ^ fer 
ro charañeriz3teaccipitur,fecüdafyllaba el9 
feribéda eft cü e fecunda vocali . Vnde in l i b . 
interpretationis fugtriformis .H/eronjy. Cha- Hieron/. 
refter ferrum coloratum, quo notas pecu- Caútcríiiffl 
dibus inuruntur. Charader gr^ce,forma dir Icgcndmu 
cí tur la t iné .Hxci l le .A V T H O R. Alias d i - Putcm' 
citur 
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cí tur figura,fécundüm dicenteSjquod vbi nos 
dicimus de Deo fiIio,quód üt figura fubftan-
tiae eius,in grseco habetur,^ charafter fubftá 
tias.Procedentesigitur adfundationem eius, 
legibuscanonumnon donamur j quibus ta-
men omni mente fubijcimur: t an tüm ne ce-
damus locum calumnianti hafretico^quód ic 
g íbus humani tüs adinuentis facramenta no-
íl :rafundantur:& non ex. Deo/ed ex homini 
bus baptifmus nofl:er,«Sc fides tota depédeat . 
C ú m re vera non ex fe,íed ex Deo,(3c traditio 
ne apoftolorum cótinuata vfq^ ad t émpora 
fuá cañones hoc fanxerunt .dicetefanélo Pe-
t ro incanonica.Non enim volúntate huma-
na aliata eft aliquando prophetia,fed fpir i tu-
fanfto-inrpiratij locutifuntíaníli Dei homi -
ncs. Quodmirum doftor veré fubtilis non 
aduertitin hoc,flcutin alijs,nerciens(vt dicit) 
aliam authoritatem fcripturae,vel antiquitatis 
adducere,niíi eceleíiaí fie de terminát i sex no 
uo.Si beatus Auguftinus habuiííet hunc mo 
dum probandi vnicum baptifmum cotraDo 
natum,autDei gratiam contra Pelagium, aut 
vnum principium omnium cótra Manich^u, 
aut confubftantialitatem fíiij Dei contra 
A r i u m , quám facile difputaííet, fed q u á m 
diíficilcconclufiílet harreticis. Nec tamen o-
mnesauthoritatestam viuaces,tam claras i n -
tul i t ,vt non aliquis verfutus^iSí defenfor pro-
teruus eas declinare valuerit. Sed ideo value-
runt,qiiia robur acceperunt ab apoftolorura 
fide primacua.Sed quomodo(inquis) ita pro-
bas tuum charafl:ere?Quia íic vniuerfa iam o-
l i m fanxit eccleíia, ideo ab apoftolorum tra-
ditione veniíle nos credimus.Sed proba feri-
ptis,inquis.Hoc mirum eft,quod iubeas:cüm 
I)aniafcenifcripta,vel Dionyfi) paruipendas. 
SÍ dícis masiís credendum eccleíiaí.De mor i -
bus(inquis)Manichaforum euangelio n ó ere 
derem,nifi crederem eccleíiíe . Errore forfan 
feriptoris contra epiftolam fundamenti volé 
bat dixifTe-.tamen indubieita credo.Eteo po^ 
tiüs3quia ecclefia tam Auguft ini , q u á m D a -
niafceni,Dionyfij ,&prifcorum patrum fen-
fus in fententia femper tenet.Ita enim eccleíia 
quantumcunquegrandis vno loco colleda, 
vel tempore,neceíTe habet vtiauthoritate pa 
trum,per quos ab apoftolorum temporibus 
í ides antiqua ad fe vfqj traijciat,vt nó fuo mo 
do fenfu gloriari videatur cum híereticis:&: i l 
luucnalis. ^us ^atyrici voceformari decreta:Sic volo,íic 
iubeo , í i tp ro ratione voluntas. L i b . contra 
Augufti. Donatiftas.cap.27. Auguñinus. Quod autem 
nos admonet,vt ad fontem recurramus,id eft, 
ad apoftolicam t rad i t ionemA inde canalcm 
in noftra t émpora d i r ígamüs , opt imum eft, 
& fine dubitationefaciendum.Hace ille. A V 
T H O R. Attamen & l i nufquam ita reperia 
tur fc r ip tum, í i fc r ip tapa t rum omnino non 
diíIonét,&: vniuerfa,vel maioris partís eccle-
íiae confuetudo íic habeat,ab apoftolorú tra-
dit ioneveniírecredatur. lbifuprá.cap .24.A«- I(lCIn• 
guüinus. Aipoñoli autem nihilexinde pra^ce-
perunt:fed confuetudo illa, qux opponebas 
tur Cypriano, ab eorum traditione exordiQ 
fuícepifle credenda eft,ficut multa , qus v n i -
uerfa tenet eccleíia:& ob hoc,ab apoftolis be 
ne pr^cepta creduntur :quanquám feripta n5 
reperiantur.Haccille. A V T H O R . M a g n ú 
ergo robur habet pro declaranda antiqua fi-
de eceleíiíe ipfa confuetudo intclligen d i , vel 
í idem tradendi,vbi feriptorum monimenta 
vacauerint.Magis ergo feriptum tef t imoniü 
roborat,<Scauget íidem,vbi in fan í lo rum pa-
t rum libris fine ambiguitate profpicitur. Sed 
ipfa cófuetudo eft animata fides ecclelix, h^c 
í ígnata . I taergo iuuante Chrifto fundamen-
ta feripturarumaperiamea,qu2 piafides n5 
abnuet,concors f an í lo rum patrum,<Sc ecele* 
liae canonum cum confenfufidelium popu-
lorum atteflatio roborabit . Apoftolus Pau-
lus de hoc í ignaculo loquens ad Epheíios ca. 
4 .Nolite contriftare fpiritumfandlum Dei,in 
quo fignati eftis in diem redéptionis * I n quo 
t ex tu in annotationibus H/eron^ww. I n quo Híerony^ 
fignati eftis in dié redemptionis. Sy mbolum 
fpirituflanfti in die baptifmi accepiftis: n o u ü 
fignaculumhaberecoepiftis.Hxc ille. A V *• 
T H O R . E c c e q u ó d l i t e r a a p o f t o l i P a u l i a d 
primseuos credentesfignaculum illud fanél¡=« 
tatis commemorat eos accepiíTe in die baptif 
matis.Vndeitemin expofitione Huyino . I n Hayrao^ 
quo fignati eftis,id eft,ligil]ati, & afsignati e-
ftisDeoin die redemptionis.Sequitur.Id eft: 
i n die baptifmans.Híec ille.A V T H O R.Ec 
ce item íigillura,quod ante fignaculum di£Hí 
erat:(3c expones Hicronymusvocat illud fym 
bolum fpirituílandlirquod fymbolum fecun 
düm ipfum in libro interpretatióis triformís, 
e f tp l ac i tum, í iuepadum hominiscum Deo. 
2 E x f padlo ergo hominis cum Deo fignacu-
lum Dei fandlum datur homini b a p t í z a t e . 
Etadquidmifiad aptandum eum gratijs, 6c 
reliquis donis fpirituíl*andi?vt quaíi per arrá 
ad folutionem veniat pleniorem,<Sc tüc tande 
ad plenifsimam,fcilicet gloriam beatorum: 
quam item fub nomine pignoris ídem A p o -
ftolus exprimit populis .2 .Corinth.) .Qui aii 
t écóf í rmatnos vobifcüin Chrifto: ¿ k q u i v n 
x i tnos De9a6cquifignauitnos De9,í?c dedic 
pignus 
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pignus fpiritusin cordib9 noftris.In quo re 
fertiísimo Apoftoli compilátur fignacula, & 
charafteres triplicis facramenti , quae dat 
Deus per fe in mente credentium: quáuis no 
fecüdüm ordinem3quem modo tenemus. V n 
de fuper eum textum in expofitione Uaym* 
Qui vnxit nos gratia fpirituíTanfti, id eft,qui 
dedit nobis remifsionem peccatorum per gra 
tiam fpirituílanfti.Et fubaudis .De9 verus efl:. 
In veteri teftaméto facerdotes & reges vnge-
bátur oleo.In nouo aute omnes fideles vngü 
tur:no tatú oleo viíibili,quátü inuiíibili,gratia 
videlicet fpüíTáéliin baptifmate.Etp man9im 
pofitionem fiunt reges animarum, & facerdo 
tes populorum,vt fanftificét eos. iuxta quod 
Petrus ait. Vos autem eftis genus eleítum, re 
gale facerdotium.Et qui fignauit nos fibi,dan 
do íignum fuum nobis.Dü enim dixit Chri-
{tustSicut miíit me pater,& ego mitto vos-.fi-
gnum fuum in eis pofuit,& dedit pignus fpí-
ritusiu cordibusnoílris.Pignuseft proprié, 
quod propter rem creditá datur.Sed hk Apo 
ftolus pignus pro arrapofuit:queideo datur, 
vtcertus fit de promiílb, & quod min9 deeft, 
compleatur.Nos ergo pign9, íiue arram aece 
pimus:gratiam videlicet fpirituflanftiin bap 
tifmate, vt certi tudinem,6í fecuritaté de pro 
mifsione seternx patrias habeamus . Harc iilc. 
A V T H O R.Isergo textus Paulimonftrat 
ad Iiteram,quomodo in confírmatione,in vn 
íti5e,íiue baptifmatis,íiue ordinis íignat nos 
Deus íigno illojquod fignaculum, vel fymbo 
lumjquidam fanditatem chriftianitatis appel 
lant:quidam chara6l:erem,fed ipfa funt íígna-
cula.Thefaurum íignatum híc apoftolus vo-
cat pignus, vel melius arram (dicit Haymo) 
quia arra non irepetitur á tradente, fed fem-
per permanet cum fumente.Pignus autem re 
petitur,debito perfoluto. Cuütem Hierony-
musconfonatin cómentariovtt prima parte 
Auguft. fermonum,fermone. 21. AugujiiniM. Eandem 
quippe rem interpretes dicerevoluerút: inter 
3 eft f tamen aliquid in loquendi vfu inter arrá 
& pignus . Pignus enim quando datur: cúm 
datum fuerit, propter quod pign9 datum eíl, 
pign9 auferetur.Sequitur.Deipfo pretio das 
aliquidj&: erit arrajnon pignus: quod íít com 
plendum, non quod auferendum. Ha?c ille . 
A V T H O R.ldcircoj'item hoc íignum, vel 
chara£ler,quanuisíit gratia fpirituííanéli in 
baptifmo,vel alio facramento percepta: non 
tamen eíl res facramenti,quapfumentem fa-
ciat Deo gratum.Hícc enim gratia non con-
tinuo á furaente tenetu^vel non ab vniuerfis 
Corinthijs tenebatur: quorum multi pfeudo 
apoftolis coherentes, ab eis item fponte ba-
ptizati funtmec gratiam hanc etiam in baptí 
fmo certifsimé receperút.Sed nec in chrifma-
te fando-.quemadmodum traflat illum textii 
pfaImi,Sicut vnguentum in capite.libro.2.c5 
tra Petilianum refponfione. 1 o j.AuguítinMyái Augufti. 
cens.In hoc vn^uento facramétum Chrifma-
tis vult interpretari.Quod quidem in genere 
viíibilium íignaculorum íacrofanflum eíhíi-
cut ipfe baptifmus.Sed poteíl eíle & in homi 
nibuspefsimis,in operibus carnis vitam con, 
fummantibus5& regnura c^lorum no poífef-
furis:& ideo nec ad barbam Aaron, nec ad o-
ram veílimenti eius,nec ad vllá contextioné 
veílis facerdotalis pertinentibus.H^c ille. A V 
T H O R.Ha:c eíl inquam gratia, quam vt fi-
gillum pignoris deditdomin9ín cordibus no 
llris,fiue pignus ipfum,vei arra ibi íit,íiue no. 
Ideo Apoflolus poíl vnflionemfubiecit vtrú 
que,primó dicens:qui fignauit nos. & deinde 
fubiecit: 6c dedit pignus fpiritusin cordibus 
noílris.Quanquám ergo pignus fpiritus fit 
gratia baptifmalis in fru£lu,non tamen fie eft. 
íígnaculum,quo fignatur, nec hanc gratiam 
vniuerfos certi ficalTetEphefios, quib9 Pau-
lus ait.cap. 1 .In quo 6c credentes fignati eftis 
ípiritu promifsionis ían¿lo3qui eft pignus h^ 
reditatisnoftríein redemptionem acquifitio 
nis.Vndcin expofitione epiftolarum Pauli 
Aw¿ro/í«í.Signum(inquit)habentes redéptio Ambroííui 
nis,atqj hacreditatis futura?, fpiritumfanftum 
datum poft baptifmum. Redempti enim hae-
redesdefignatífuntjíi in regeneratione per-
durent:vt fides prseuia veniam:fanéla vero có 
uerfatio perdurans cum fide coronam merea 
tur.Hacc ille. A V T H O R . Ecce quomodo 
credentes fignati funt per ípiritum fandhim 
datum poft baptifmum,vt puta in facramen-
to confírmatlonis,6c non tantum,fed in rede 
ptione funt heredes defignathvtíi in regenc 
ratione perdurarenytunc fides preuia venia 
in remifsionem peccatorumrfancla quoqj có 
uerfatio, que eft fruftus confirmationis, per-
duranscum fide,coronam mereatur.Ifte con 
ditiones non eíTent dicendae de gratia gratü 
faciente: quia illa fimpliciterprebet veniam 
peccatorum.Eft ergo fignum illius gratíe,per 
fpiritum fanílum impreíTum mentí baptiza-
tifídelis,aut etiam confirmati:que vtiqj gra-
tia concipitur quafi in finu animae fignato 
chara¿lere vt figillo.Quemadmodum textü il 
lum Pauli.2.Connth. 1 .Et qui vnxit nosDe9, 
6c qui fignauit nos, exponitHí'mwjw.Signa- Hieronj'. 
uit nos(inquiens) fpiritufanílo, vel chrifma-
te. Et dedit pignus fpiritus in cordibus no-
ílris. 
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firis.Illuíl í ignatur , quod aliquid intrinfecus 
continet prctiofum.Pro arra Chr i f l i gratiam; 
onmis autem arra pro magnitudinc pretij da 
r i folet.Quantum ergo pretium efl:,cuius tan-
ta eft arraíHarc i l l e . A V T H O R . Attende 
q u ó cxpoí i t io ambulet.IIlud(inquit)fígnatur, 
quod aliquid intriníecüs continet pretiofum. 
Quid eft i l lud quod fignatur ? Etdeditpign9 
fpiritus in cordj^us noftris.Gorda ergo íigná 
tur}quia continent aliquid pretiofum.Pignus 
fpiritus eft i l lud pretiofú,quod ite eftarra.Pro 
arra(inquit) Chrifti g ra t i á .Habemus h k p r x 
t ium contentum Chrift i gratiam : habemus 
continens cor hominis , fiue mentem : habe-
mus & Íi2;naculum continentis .Süt er2;o hxc 
tria feorfum.Habemus etiam fignatorem fpi-
ritumfanftum.Habemus officium fígnaturae 
limitatum in regenerationefpirituffanfti, vel 
chrifmate.Habemus & pretium, quod finali-
ter refpicit fignaturam, fcilicet gloriam v l t i -
5" má.His fex numeratis patetjqj^iftud fignacu 
lü eft aliud quid a fpirituíanftojvel vifibili fa-
craméto,velef tedu f ac ramé t i , qá eftgratia^ 
qa eft fignaculü gratiae,vel ílgillüfpirituíTáfti 
in officio mentis impreílum,gratiam ineíTede 
í ígnans,& gloria repromittens.quss etiam ca 
dente gratia no recedit.Sed tune locü habeat, 
quod daemon territus d ix i t . Vas vacuum, fed 
fignatum. Quod autem if t i dicuntí igi l lum, 
Ambroílus ^ ^ o ^ i d e m i n t e l l i g e n s j d i c i t tranferiptio-
nem gratia;,epiftola ad Vercelléfcs cito poft 
principium, dicens. De baptizatis vtique d i -
í t u m liquet.Ipfi cnim accipiunt hereditatem, 
qui baptizantur in morte Chrif t i , & confepe 
liuntur cumChrifto,vt cum Ghrifto refurgát. 
Ideoh.Tredcs Dei,coh^redesChrifti funt. 
redes D e i , quiatranferibiturin eosDeigra-
tia.Coh^redes Chrif t i , quia renouantur in v i 
tamipíius.Haíei l le . A V T H O R. Eccepro 
pter hereditaté Dei capiedáper baptifmü trá 
fcnbitur in fideles Dei gratia . Quid aliud eft 
charaélerizaturívbi iá eft quod quidá clamát 
non reperiri charaderemtalemin hbrisvete 
rum patrum,aut fi inueniatur vocabulum,n5 
• tamen ad i l lum efFe£lum,vt iam ponit eede-
fiaíSicut in libris contra Donatiftas primo & 
fexto.Audiaturmodeftc de l ibro fecundo co 
Auguftin. tI.a Pannenianum poft mediü Awg?^í«.dices. 
^ S i ten imal iqu i f i i r t im,& extra o r d i n é i n m o 
netispublicis aurum,vel argentum,cs percu-
tiendo fignifkauerint, cufuerit deprehcfum, 
lioñe ülis punitis,aut indulgentia hberatis co 
gni tú recale íio-nuni thefauris rc2;alibus coo-e 
tur?Aut l i quifquam , luie delcrtor, liue qui 
n u n q u a m m í l i t a m t , nota mili tan priuatum 
aliquem fignetrnónevbi deprehenfusfuerit, 
ille'lignatus pro de íer torepuni tur , 6c eo gra-
uiüs ,quo probad docuerit nüquam omnino 
miiitafleríimul fecumpunito, fi eum prodide 
rit,audacifsimo fignatore? A t l i forte i l lum mí 
litise charaftcrem,& corporc fuo non militas 
pauid9exhorruerit, &adclementiam Impe-
ratoris confugeritrac pace facía, & impetrata 
venia,iam militare coep»rit,nunquid homine 
libérate , a t q u e c o r r e £ l o , c h a r a d e r ille repe-
titur,ac non pot iüs agnitusapprobatur ? A n 
forte minushaberentfacramenta Chriftiana 
q u á m corporalis harc n o t a ? C ú m v i d e a m u s 
nec apoftatas carere baptifmate, quibus vtiqj 
per poenitentiam redeuntibus no reftituitur. 
Sí ideo amitti non poí íe iudicatur. HÍCC i l l e . 
A V T H OR.Afpiciatur intra cutem harege 
mina Au^uf t in i fío-ura, an no indelebilis cha 
rafter chriftianorum exprimitur? N ó inquis, 
fedtotumhocde v i f ib i l i facraméto potef t in 
telligi.Tráfeüter intendunt,qui fie exift imát. 
Attende pr imum exemplum pro baptifmate 
poí i tum,def ignatore monetae. Secüdum pro 
confirmatione, de mil i te . A d militiam enim 
ípiritualem rqboratur, qui inungi tur . A t i n 
pr imo exemplo tria ponüt iy: in ordine,figna 
tor,percufsio,&: regale fignum, vt correfpon 
deant alia tria , fcilicet baptizator quanuís 
perfidus,perfído lignatorirbaptizatio eiusin 
vifibilifacramento,percufsioni acris íénfibili. 
Cui refpondet iam tertium, quod eft regale íi 
gnum.Dic rogo íi nofti:aut audi iterum A u -
guft inum dicentem,quod ifte fignator aurü 
aut argentum,íes percutiendo fignauerit.Au 
rum vel argentum informeeft homo fine bap 
tifmo diíformis-.sesfadusiam chriftianus,per 
cufsio arris baptizatio illa vifibilis. Sifignum 
ex pcrcufsione impreí lum eft etiam facramé 
t i ira:binü ergoeftibibaptifmivifibilis facra-
mentum. N o n habes quod r e d é , autratio-
nabiliter dixeris,nifi dixeris fignum ex pcr-
cufsione, characberem ex bapt ízat ione i m -
p r e í l í i m ü i c item in exemplo confirmatio-
nis eft charaOer milit is,quidenuo deferto-
r i mi l i t i poft indulgcntiam non iteratunquia 
imperdibiliter tencbatur: dicit Auguftinus. 
Hace eft ergo ratio ponendi charaóterem. Sí 
enim facramentum ex praíteritione fuá tan-
túmfundare t hgnum huiufmodi.difcretiuü, 
Sí femper fine amifsione tenendumrcur facra 
mentum altaris non ftatim vifum á non con-
fecratopane difcernitur?Ciir facramentum 
matrimoni) hanc foeminam ftatim afpeftam 
non prodit eíTe vxorem?aut cur vtrunq^ repe 
titur facramentum 5 Habet ergo forte retí-
nacu-
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naculam in mentecharafterem omne initera 
bi lefacramctumjCuius vigore nonamitt i tur 
vnquam,& cuurs facie,quanuis i n u i h b i l i , fem 
per p r o d i t u r facramcntum. Quod ex fuperio 
r i di&ó Auguf l in i fatis elucet.cú dicit .An for 
te ininus h.Trent facraméta Chri í l iana, quám 
corpora l i s hxc notaPlnhícíio autem facrame 
tor um non eft prsteritio tantumrquia l i híe-
retjmanettfi pra:teri&, non expeftat. Nec efl: 
in corporc,fed in mente,qua agente, non ite-
ratur íacramentum,quianon perdebatunet iá 
nec per fí¿lionem,nec per hxre í im, aut quod 
cunqj grane peccatum.'Sicnon haeret aliqua 
gratia gratum faciens. Nec efl: ergo feníibilis 
forma íacramcnti,vel a£í:us,qui pr^terit :nec 
efl: gratia fruítus ficramenti qui í ic inhíeret, 
fed forma GeimpreífajVt im^dibili ter hereat 
híec fanftitas Íacramenti-Sic enim alias appel 
lat Auguflinus hoc ídem Íignaculum,(iue cha 
raclerem.l tem in eodem l ibro fecundo con-
Auguft. tra Parmenianum citópofl: AuguñmM.Coni-
fequenterintelligitur peruerfitatem h o m i n ü 
eíTecorrigendauijfanüitatem autem facramé 
to rum in nullo e í le violandam . Conflateam 
inperuerfis,& fceleratishominib9,fiuein eis, 
qui intus funt,r¡ue in eis,qui foris funtjimpol-
lutan^atq, inuiolabilem permanere.Et quód 
dicuntur eam mali polIuere3quantum in ípfTs 
eftdicuntur, cum illa impoiluta permaneat. 
Sedin bonispermanetad pr .Tmium: in malis 
permanetad mdicium.Hecille.AV T H O R. 
I n i f l o item p r o c e f l ü quis non claré viderit 
conditiones huius (ignaculi ? Tam efl: indele-
bilé femel i m p r e í f u m j V t i n ipfis damnatisma 
neat ad vindiclam, in fanf l is c;rli ad gloriam. 
Et i terum ipfafanftitns nonpollui tura pro-
phanis.Sedcum pol lui dicitur, quantum in 
iphsefUntelligatur, inquit Aguflinus.HÍCC 
igitur f m(fl:itasfacramenti,quam fie appellat 
Auguf l inus ,& quídam citeriores fie dicüt l o -
co charafteris/icut Parifielifis libro de facra-
ment i s .Harc ínquam fanílitasfi fit gratia rc-
mifsionis jquíeeftfruf tus , 6c res facramentí, 
qualiter ín damnatis remanctrSi eft extrinfe-
cüs forma fenfibílís,qualiter remanet in bea-
t í s :maxímépr iufquámcorpora refumpferínt 
feníibiliter baptízata? Efl: ergo fanftítas cha-
rañe i^qucm Deusin baptifmo ímprefsit mé 
t i hominís3per hominem baptizati. ficutibí-
Auguftin. ^ern ^ene poft dicit Awg2;/fíK.Nemo(inquícs) 
accipit fine dante:fed quod attinet ad baptif-
mi fan(ftitate,adefl-Deus,qui det,6chomo,qui 
accipiat : fiueper feipfum Deo donante,fiue 
perangelum,fiueper homíncm.Harc íile.AV 
Idem, x H O R .Huc ítem acccdít ,quod ídem AugH 
flinm in epiílola ad Donatum dicit ín ordine 
epifl:olarum.44.V os(inquíés)oues,eflis oues 
Chrifl:i,chara£í:ere!n dominicurn portatis ín 
facrainento,quod accepífl:is:fed erratis, & pe 
ri t is .Non ideo vobis difpliceamus, quia reuo 
camuserrantes.Hsecílle.A V T H O R.Etin 
tertia parte fermonum. fermone. 117. de Pe-
tro & Paulo,quí incipit, l í l u m nobis díe , ide 
ficait.Attenditefratresmeijl^ifce^nquí^oui Auguftí. 
culas meas.-pafce agnos meos ¡pafce oues me 
as.Nunquid dixi t tuas?Pafce bone ferue oues 
dominicas, habentes dominicurn charafterc. 
NunquidenimPaulus pro nobis crucínxus 
e f t íAut in n o m i n e P e t r í aut Paulí baptizati 
eftís?Ergo pafce oucs^blutas baptifmo eius, 
fignatas nomine eius,redemptasfanguineei9. 
HÍCCille.A V T H OR.Eccecharafteremdo 
mín icum oueí dominicas dif l ínguentem , 6c 
ecceí terum fignaturamfub nomine domíni . 
Signatas (inquit)nomine eius. Quid efl: ífle 
chara í ie r , qui iam ín pereuntecognofeí tur? 
Gratiafruclus facramentí ? N o n : quia in per 
cunte ipfa non efl.Sí autem facramentum v i -
fibileefl,ipfum t u n e e x í g o fiicramentum, in 
quo facramentum iflud accípitur , fie enim 
dixit,Chara<R:erem domínicum portatis in fa 
cramento quod au:epi í l i s .Et tunc íacramen 
tum domínicum in feipfo facramento perce-
perant .Ex his in pluríbus patet euidenter ra-
t io patrum,quain tenent de charaftere. Que 
ítem fie Augujiin. frequenter appellat. vt ín c- *£*e^ , 
piftola ad Bonifacium de correftione Dona 
t i f larum.Plus( ínquíens)habet i n r i s , quód in 
eisdominicus charaí teragnofci tur ;quí ín eis, 
quosfufc íp i inus ,nec tamen rebaptizamus, 
míniméviola tur .Síc enim error corr ígendus 
e f tou iS jVtnon ín ea corrumpatur fignaculñ 
redemptoris. Neq; enim íi regio characlere 
qu i fquamáf igna t e r e defeitore í i g n e t u r , & 
accipiat indul^entian^atqj ille redeat ad mi l i 
tiainnlle autem eíle in mílítia,in qua nondum 
cratjincipiatjn aliquoeorum charader í l le re 
fcinditur, ac pot iús in ambobus agnofeítur, 
• 6c h o n o r e debí to ,quoniam efl: regius, appro 
batur.Hacc i l l e . A V T H O R.Et ibidem per-
modicum ante fincm ídem Augiñi tm. Quare i,|cm. 
me( ínquí t )nó baptizas,vtabluas a peccatis? 
Refpondeo( inquí t Augufl i . )Quía non fació 
iniuriam Charaélcri imperatoris, cum erroré 
corrigo defertoris.Híccille. A V T H O R.Et 
in lib.6.cótra Donatiflas de vnico baptifmo. 
cap. 1 .idé ait.Haberc,6< daré, 6c accípere bap Ií,cm' 
tífmí facramentum fatis íliuxit paffc onbus ec 
clefiae c a t h o h c í c t o t o orbe díffufa:, per quos 
portea plenaria concilij authoritate origina* 
lísco 
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lis cÓfuetudo fírmata efl:;etiam oué ,quíE foris 
e r raba t j&dominicumchara í le ré afallacibus 
depríedatoribus fuisforisacccpcrat veniente 
ad Chriftianx vnitatis faluté, ab er ro re corr i -
gi ,ácaptiui tat e liberari,á vulnere fana rijchara 
¿ t e r e tñ in ea dominicü agnofci p o t i ü s , ^ i m -
p r o b a r i . Q ñ q u i d é ipfum charadcr^mult i 5 ^ 
lupi <Sc lupís infígüt.Hsec ille.A V T H.Baptif-
m i quidé facramentü exterius, fed n o vltimú 
fruí tü eius gratiam baptifmalem, folet A u g u 
í l inus 8c ali) patres vll ibi dicere e í le infixurn^ 
fed ipfum chara<íl:erem,vel fígnaculura bapt í 
fma impreíTuiTijVelinfixumeííedicunt. N o n 
intelligunt ergo charaélerem eorum alteru-
trum.Et lib.2.contra Petilianum i n fine Augu 
Auguftin. ftinus.Non veftrumeft,quod deftruere metui 
mus,fed Chrifl;i,quod &: i n facrilegis per fe fá 
¿ lumef t .Nam venientesá vobis reciperenp 
po í lum uSjniíi quod veftrum eft defbuamus. 
Deftruimus enim perfídiam defertoris, non 
deftruimus charafterem iraperatoris.Híec i l -
le. A V T H O R.Eccequod etiam i n facrile 
gis per fe f an í lum eft,n5 deí l ruimus:quia efl: 
chara£ter imperator is ,non efl: gratia facrame 
tequia illa n o n eft ÍJI facrilegis.Nec eft extrin 
íecü facramentum, quia cüfuerat de fuccefsi-
uis,iam n o per fe e íbquia nec efl.Et fuper ca-
Idcm. nonicam primani loannis homiF .4. Auguñi, 
Ecce accepit facramentum natiuitatis homo 
baptizatus,facramentum habet, 8c magnum 
facramétum,diuinumjfan¿lum,inefíabile. C5 
íidera quale «Se nouum homínemfacia t d i m i f 
í íone omnium peccatorum. Attendite tamen 
in corde fi perfe í lum efl: i b i , quodfafbum efl: 
in corpore: videat fi habeat charitatem vt tüc 
dicat,natusfum ex Deo : íí autem n o n habet, 
charaélerem quidem impofitumhabet,fed de 
fertor vocatur.Ha;c il le. 
^Quis eft frudlus talis charade 
; ris facramenti. 
. C A P . C X . 
S V M M A . 
1 ChirdfterkfítcrdmcmifruftMjquis. 
2 Signu^uoi imprimit buptifmM3unéiios(^r orio3 
fít dliubzr ¿Uerius generis fmftitas^uhn 
¡it illa, coniugijidut item pcemtemice. 
3 Circuncifionis tota vatio def ribitur ex Dcmufce-
no.Et quomodo typití erat noñri baptifymis. 
4 Charafteris aliusfrutius propter nos.'Et defígno 
Tau pluru ex HieronymOiAnfelmo^fidoro^y 
y Sacramentd iridfúaffiUat BdptifimStConfirmx 
doy er OrcÍ0j(]M0íí imprimmt chdratkrem. Et 
qtidre iÜA non iterentur. 
6 Baptifnum q, non dniiltit,ncq¡ m dan diyqui db ec 
ckfíd recedit. 
V.Trit i temquis í í t fruélus 
huius fignaculi, fiue chara-
deris facramenti . Qu.Trit 
hunc fru£lum i f le W i t -
clefl:,nefcienslignum bene 
plantatum efle, i ta , vt fem-
per det Fruftum in tempore fuo .Dicemus Fru¿hischa 
fruólum eius bipertitum gratia Dei óp t ima , ra^eris. 
qui efl;pater l u m i n u m . V n u m , qui difponit 
nos propter Deumralium item propter nos. 
Fruétus huius ÍÍ2:naculi di íponés nos ad Defi 
eítjquia per modum eleftionis characficrizat* 
&fígura tnosac l gratiosé complendadiuina 
niandata,(St aptat nos ad omnes fanclificatio 
nesj&facramentales cenfecrationes in p o í l e 
rum.Vnde.2.cap.ecclefiafl;icsE hierarchieDí'o^ Díonyííus. 
n^/ií«.Hoc(inquit)en: init ium venerandorum 
mandatorum facríe operationis: &: ad al iorü 
f ac ro rum fermonum,&:facrorum operum fu-, 
f c e p t í b i l e m opportunitatem/ormans anima 
les noflras habitudines. fecundúm traní la t io-
nem antiqua. San í lus Thomas habet íeques 
Vercelléfem. Formás,(Sc quaíi figuras nof l ru 
interiore hominé ad fufception¿,<& habitudi-
nem aliarú do6lrinarñ,(Sc ope ra t i onum^ fan 
éüficationu,^; fl:udium,& cótempla t ioné d i -
uinorü.Sequitur .Baptifmus veró,qui in diui -
n ü eíle nos regenera^principium eft,& quaíi 
fundamentüipfiusdile6t ionis ,per qua implé 
tur mádata.Híec ib i . A V T H O R.Baptifma er 
g o tan^ regeneratiuúfideliü, & dans eis pra> 
raiü eíle diuinü,format habitudines métis no 
íb:ac:&",quod idé eíl:,charaftcrizat: quia fecun 
d i i H ie ronyraü libro interpretationis trifors 
miSjCharacier grecé,forma dicitur iatiné,&; f i 
g u r a t h o m i n é nof t rü interiore adquodlibet 
op9ían¿lü .HíEC eft aptior authoritas3& á fan 
f to Dionyf io pro ^batione chara¿ler is , | t r ü 
cata,<Sc lógé quzeíita,ne de prope argueret.Sic 
enim pomtur charader irnpreílüs etfeélus fii-
craméti,difponés>(Sc ¿puocás ad gratia fan¿li= 
tatis: fi iam hoc dicatur dici poíTe de facramé-
to, íecundü q)ficinformct,(Scfíguretanimam 
ad gratia fmdlitatis.Et n ó n e iftud facitEucha 
riflia? nóne poenite/itiaífecundü effeétü facra 
mcti ,difponüt anima ad gratias ampliores.Et 
qs v n ^ d ix i t de iflis facrametis, q) ab eis figna 
t i fumus,aut q» in die cómunícat ion is, vel v n -
dionis e x t r c m í C j n o u ü fignaculü habere coc-
B b pimus? 
Thomas -Waldenfis 
pimus?auttuc íígnati fimus,aut pignusfpiri-
tus fít da tü in cordibus noftns? Q n v n ^ d ix i t 
Augufti.nosregis noftr i portare charactere 
propter facramentü Euchariftia:,ííue coiugij? 
D e baptifmo dicithec Apofíolus:dec51irma 
tione,& ordinc, ^ in illis fignátur animae no* 
í l rc ,& metes figurátur,& accipiüt noua figna 
2 cula.de caeteris facramentis non dicit.Aliud'f' 
eü ergo f ignü,quod imprimit baptirnius,vn-
¿lio,íiue ordo:& alteri9 generis fanftitas, c| íit 
illa cóiugi),aut ité poenitetiaEr. H x c enim amit 
t i vilo modo no poteüjquia violabilis no ctt: 
& hocex imprefsione figura?, vel fígnaculi, 
quod fufcepit.Hanc aüt veritaté videtur fie in 
Damafcen. telligere BmafcemSjdices. Peccatorü quidem 
remiGio ómnibus fimiliter per baptifraü da-
tur : Gratia aüt Spiritus fecüdüm proport io-
nc fídei3& praepurgationis. Igí tur núc quide 
per bapt i ímú primitias fpiritus acc ip imus iS^ 
principiü alterius vitae fít nobis regenerado, 
óc figillum3& cuftodia,& illuminatio.Hsec i l -
le cap. i . l ib .4 . A V T H O R . Hic nobis no de-
dit Damafcenus(inquit opponens)q) per ba-
ptifmüfiat nobis figillum.Nec etiam dicit Da 
mafcenus, q? per baptifmü fít nobis cuftodia, 
vel i]luminatio,& tamé caufaliter dicütur h^c 
t r i a .Non eiíi efi; baptií inus i l luminatiofídei 
per eíTen tiá3ncc ipía cuftodia prarceptorü ide 
ticé: lícut patebat in Simone Magc , Anania, 
&Sapphi ra . Sed baptifmüs cauíat in nobis 
lurné fidei, <Sc aptat cufiodiam máda to rü per 
gratiam.Cur n ó item caufatjvel i m p r i m i t ba» 
ptizato figillü, cuius afpeílus fít in laudé g lo-
rixrDei pro acquifitione iflius ad fidé Chnfti? 
fecundüm illud Apof to l i ad Ephcfios. 1 .Crc-
detes fignati eñis ípiritu p romifs ion i s fan í lo , 
qui eíl: pignusha'rcditatis noílrae in redéptio 
nem acquiíitionis,in laudé g lor ix ipíius. V b i 
Ambrofius in expofitione Ambrojlus. Laus gloriacDei eft, 
cum mult i a c q u i m t u r ad fídéjíicut gloria me-
dicieftjfimultoscuret. Ideoqj ad gloria De i 
pert inet .quia gentes vocauit,vt falutísfug me 
delam cófequerentur per fidé p romi í lam l u * 
dxis,fignü habentes redéptionis , atqj hseredi 
tatis futurae,Spintüfan<n:ü datum poft baptif-
míi.H.TCille .A V T H O R . l l le ,qui nonit^quo-
modo Spiritufíaníhisefi: pignus nofirse redé 
ptionis,vel arra, folúm caufatiuéper gratiam, 
bene item nouit, q u o m o d o baptifmus eft no 
bis fignu,vel fignaculüjquo fignatifum9 Chr i 
ftoin laudemgloriaeipfius. EteQ congruen-
tia valida de fignaculo ci rcücif ió iSjqu^fui t no 
f l r i bapdfmatis d i re f ta f ígura .Congru i t enim 
vt figura: ad veri taté, óc vmbrae ad corpus fit 
difereta proportio, non quidem in efífeclu v l -
t imo omnino p r ó x i m o : & íicut de remifsio» 
ne originalis culpíc,vel huiufmodi:fed dif t in-
ftio de ef íedu ex ea parte, qua facramenta 
funt. l am ex ea parte, qua circunciíio extitiü 
facramentum, non inuenitur conuenire no-
ftro baptifmati, nifi in imprefsione fignaculi. 
I l l ud ergo neceíTe e í l inuenire i n n o i í r o ba-
ptifmate,vt conforrais fit fígurar.Fiebat enim 
circuncifio in corporis parte pufílla,& vili:Ba 
ptifrnus in toto,vel parte potiori.Fiebat itera 
circuncifio cultro petrino,aut rigido fero:Ba 
p t i ímus in fluxibilielemcnto.ln hisergo n u l 
la proportio: fed circuncifio imprefsit figura 
diferetiuam fidelis áperfido:f ignum,inquam, 
ab ipfo facramento,& efteélu eius remoto o-
mnino diftinftú, ícilicet cicatricem in carne. 
Coi\gruum igitur eft,vt etiam baptifmus i m -
primat fígnumá fedif t inéhjmrcl inquédura 
in mente. Alias Tecundúm fe quomodo prae» 
celleret in effícacia baptifmum Ioannis?quod 
vtiqj fignum erat in baptizatis, fed fignacu-
lum non effecit.Vndefuper i l l u m t e x t u m A -
ftuum,Si Spiritumfanftum accepiftis creden 
tes. in expofitiorflr. l i b . 1 .Bedrf. Hoc eí},fi poft Bcda. 
baptifma manus impofí t ionem, qua Spirituf 
fandus dari folet,accepiftis.Ioannesbaptiza-
uit baptifmo poenitétia?. N o n hoc baptifmo, 
inquit, remifsionem peccatorum donare: fed 
poenitentiam t an tüm potuit docere.Nam í i -
cut fignum circuncifionis fignaculum in pa-
triarchis fidei,quam gerebant, extiterat;ita & 
hoc lauacrum populus poenitens quafi fingu 
lare fignaculum fu^ deuotionis accepit:quod 
tamen ipfum figuraliter etiam Chrif t i baptif-
ma,quo remifsio daretur, oftenderet. Haec i l -
le .A V T H O R .Nota,dici t , f ígnum circücifio-
nis fuiíle fignaculü fidei.non dicit circuncifio 
ncmfuiíTe ipfum fignaculum: quiafuitfacra-
mentum. Baptifmum vero loannis dicitfuif» 
fe ipfum fignum deuotionis in populo ,& ba-
ptifmatis Chriftiani.Quia baptifmus loannis 
non de fe fuerat facramentum, nec cauíauit 
charafterem feparatum. Charafterizat ergo 
baptifmus Chrif t i in mente: ficut <Sc circunci-
íio charaflerizauit in carne.Vtrunq^ facramé 
tum, vt fufeeptores fuos patcnter dif t iní los 
oftendat, 3c ea caufa máxime . I n cuiusfignü, 
quando erant ludaei cum feipfis quadraginta 
annisin deferto,non circuncidebantur. Re-
fíat ergo neceííe eftjVt aliquo facraméto cau-
fetur per irnprefsionem fignaculi confimilis 
nota diferetionis in populo lefu Chrif t i . V n -
3 de.4.1ibro fententiarum.cap.de circuncifio- DamafcM» 
ne, hanc innuit Dumáfcenus. Circuncifioj'l ' in-
quit,ante legem data eft Abrahae: poft bene-
dictio-
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diftionis rcpromifsionem diftinguenS inter 
ipfunij&eos, quiexipro,&: qui indomo eius 
generabantur,a gentil3us3cum quibus cóuer-
labantur. Et manifertü, quoniam quando in 
eremo quadragintaannis l f raélfolusfecundü 
feipfum conuerfatus eft: non commixtus alij 
genti,quotquot in eremo natifunt,non circü 
c i í i í u n t . C ú m autem ícfus tranfirefecic eos 
lordanemjcircuncifi funt : & fecunda lex cir-
cuncifíonisfaífia eft . I n Abraham enim data 
eft lexcircunciíionis :deindequieuit in ere-
mo quadraginta annis. Rurfusfecíidó dedit 
dominus lefu Ñaue legem circücifionis poft 
traníí tü lordanisrfícut in l ibro lefu Ñaue fcri 
p tum eft.Sequitur. Pro his autem cóftituit fi-
lios Ifrael, quos lefus circuncidit: propterea, 
quia geniti incircunciíi fuerát per viarn.Qua-
re í ignum erat circunciíio difcriminás Ifrael á 
gentibus,cum quibus cóuer fabantur .Typus 
autem baptifmatis erat. Sicut enim circúcifio 
non m e m b r ü abfcidit corporis,fed fuperflui-
tatem inutilemrita per fanftü baptifmüpecca 
tumcircuncidimus. Pecca tüau t é manifeftü 
eftjq? fuperfluitas cócupifcentize eft, & no v t i 
lis cócupifcentia.Impofsibile eft nequa^ con 
cupifceresvel finaliter fine guftu voluptatis ef 
fe:fed quod inutileeft voluptatis,fcilicetinuti 
l is cócupifcentia, & voluptaSíhoc eft, pecca-
tum,quod circücidit fanftü baptifma,tribués 
í jgnum, honorabilem crucem in fronte: no á 
f entibus difcriminás nos (omnes en imgé tes aptifmatc politíe funt,<5cfigno crucis fígilla-
t x funt) fed in vnaquaqj gente fidelé ab i n f i -
deli diftinguens. Veritateitaqj apparente,in-
utilis eft ty pus,& vmbra.Quare fuperfluü eft: 
nunc círcuncidi, 8c contrarium fanfto bapt if 
mati .Híec ilíe. A V T HOR .Ecce tota ratio cir 
cuncifionis, v t per figura ftigmatis ib i reliíli , 
poflet Dei feruus á Pagano fecum cóuerfante 
difcerni.Si cu nullo conuerfeturrnec haberi re 
quiritur. Ita,inquit,&; baptifmo peccatum cir 
cuncidimus,quod eft effedus eius remotus. 
Tribuit , inquit ,nobis fignum honorabile/ci-
licet,crucemin fronte: 6c ille eft efFeílus eius 
propinquus: nec tan tü in illa patente corpo-
ris parte,quíE oculis ^ pminet, fed magis in vér-
tice rationis, non diftinguens nos a gentibus 
quafi nat ionem,&feparatá progeniem,ficut 
fecit Ifrael:fed magis infídelem feparans áfide 
li.Et has conuenientias ex eo fundat,q) typus 
. baptifmatis erat circuncifio. Al ius^i teni f ru-
¿lus iftius charaéieris eft propter nos,vt fcili* 
cetinprofpeduhuius fignaculi diuinas vlt io 
nes euadamus, Se malignorum fpirituum ím-
petus deelinemus: 6c rurfus omnium b o n o r ü 
fpirituü amicitias,<Sduuamina confequamur. 
Hoc vtiq^ne aliquando defineret,in vtroque 
Teftamcto,nouo,<Scvetcri fignatumeft.Eze-
chielis.9. Tranfi per mediam ciuitatem in me 
dio Hierufalem: 8c figna Tau fuper frontes v i 
rorum gementium, 3c dolentium fuper cun-
¿lis abominationibus,qua; fiut in medio eius, 
Et d ix i t illis,audiente rae,Tranfite per ciuita-
tem, fequentes eum,6c percutite: non parc^at 
oculus vefter.Sequitur.Omnem autem,fuper 
quem videritisTau,ne occidatis, Scáfaní íua 
rio meo incipite.Simile huic3Apocaly.7.]S¡o-
lite nocere terrae,(Sc mari, neq^ arboribus,quo 
úfqj fignemus feruosDeinoftr i infrontibus 
corum. Vnde fuper predifto Ezechielis in ex 
pof í t ionein gloílaHzero/í>wa. Tauj i te raex- Híeronym, 
trema in antiquisHebríEorumIiteris , quibus Tau. 
vfqj hodie vtuntur Samaritanircrucis habet fi 
militudinem, q u x i n Chriftianorumfrontib9 
frequenter fíguratur, cuius munitionefigna-
tur.Senem,adolefcentulum35cvirginem,par-
uulum,&mulleres interficite. Omnes if t i per 
eunt, fi abfqj Chr i f t i fignaculo fe aliquid eífe 
credunt .Híeci l le . A V T H O R . E x q u o l o c o 
feripturaí huius fignaculi tam fruí lus annota 
tur,t|necefsitas:nectam,ifta3g;qualitas. N o n 
tá tüm enim creditur eíle talis charadler in ge-
nere,fed vtiq^ figura crucis in fpecie,quá men 
te gerímus á die baptifmatis per imprefsione 
Sanílifpiri tus: dicente Paulo ad Ephefiosjn 
quo credentes fignati eftis fpiritu promifsioa 
nisfanfto.Vbiinannotat ionibusfuis Ánfe¡* Anfelmus. 
Í)M/5. Signati,inquit,eftis, id eft3 diuifi á grege 
diaboli per Spir i tufandunij í igno crucis.Híec 
ille. A V T H O R . Hoc enim fignüminio agni 
fanguinisrubricatumin ¿edibus animarü no -
ftrarum profpeftum ab angelo exterminato 
re folos Chriftianos defendit.fecundum i l lud 
Exod . 11. Erit aütfanguis vobis in fignum in 
íedibus, in quibus eritis, 8c videbo fanguiné, 
6c tr^nfibo vos,nec erit in vobis plaga difper 
den s, quando percuííero terram ^Egypti. Eü 
beneinfra.Nullusveftrum egrediatur oft ium 
domusfuas vfqj in mane.Tranfíbit em domi-
nus percutiens iEgyptios. Cúmqj viderit fan 
guinem in fuperliminari, & i n vtroq^ pofte, 
tranfeendet oftium,<5c non finct percuí lorem 
ingredi domos veftras,(ScLtdere. Si autem i n 
figura hoc contingebat illis, quid eft veritas, 
nifi quodfi figno dominicas pafsionis l in iun-
tur fingulifafti in baptifmateChriftiani, v t 
ab angelo vaftatore, qui vno vit io totura ge-
nus trucidauit humanum, infpefto facrofan-
fto chara£terc,tuti fiant? Sicut in eodem loco 
in Ifiigogis fuis ifiiom, Sanguine agni l iniun ifidorus. 
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tur Ifraelitarumpoftes,nevafbtor ángelus 
audcat inferrc perniciem. Signantur ergo íí-
g n o dominicae pafsionisin frontibus fideles 
popul i ad tutelam falutis:vt h i foli ab interitu 
liberentur,qui cruore dominice pafsionis^or 
de, SÍ fronte fignati funt, qui etiam opere lo-
quuntur, Signatum ell: fuper nos lumen vul -
tus tui d o m i n e . Híec ille; A V T H O R.Sine ta 
l i figno nouit Deus qui funt eius, n o n dubiü . 
Sine tali item fignaculo potui t certificare fpi 
ritus & tutores,<Sc vindices, vt hos liberarent, 
hos punirent.Sed tame propternos q u á d o q j 
corporalibus fígnis, quádoq,- fpiritualibus ad 
m o n é d o s figna conflituitrficut & orare,(Sc fa-
crificare,& docere fenfibiliter,quáuis ipfe cor 
dahominum per luñrare potuit í ine í í repi tu 
corporali. Nemo igitur hoc fignum domini -
ci charafleris paruipendat,qui hoc figno folo 
á die mala liberari defiderat. T o t em fcr iptu-
xx no finunt caíTatü ire,quod pr^dicant,quos 
fruéiuoíé fatisproducit in huiusf ígnif idem 
contra Demetr ianü verfus finem fanftus Prze 
Cyprianus. [u\ Cjypriíínuj.Succendi,6c cremari alienígenas 
pra:cinit d o m i n u S j í d eíl, a l í e n o s á diurno ge-
nere, & prophanos fpirítualiter n o n renatos; 
nec Dei filiosfaiílos.Euadere enim folos pof-
fe,quirenati, (ScíignoChrifti fignati fuerint, 
alio in loco Deus ioquitur, quando ad vafta-
t ioneminundi. Se interitum generis humani 
angeles fuos mittens,grauíüs in vl t imo com-
minatur,dicés, Vadite ,& c<Tdite,5c nolite par 
cere oculis veftrismolite mifereri fenioris,ne-
qj iuuenis:& virgines,5c mulíeres,& paruulos 
interrícite vt perdeleantur.Omnem autem^u 
per quem fignum feriptum eíl:, ne tetígeritis. 
Quodautemfi thoc fígnura, 5cqua in parte 
corporis pofitum, manifeftat alio in loco d i -
cens,Tranfi per mediam Hierufalem, Se nota 
bis fignum fuper frontes viror ' j ,qui ingemüt , 
Se moerent o b iinquitates,qu^ fiunt in medio 
ipforum.Et ad pafsionem,& fanguinéjChri 
ü i pertíneat hoc fignÜ5<Sc lile faluus, atq- inco 
lumís feruetur quifcjs in hoc figno inuenitur, 
itidem Dei tefHmonio cóproba tur , dicentis, 
Et erit fanguis in figno vobis fuper domos,in 
quibus i b i eritis: & videbo fanguinem, Se pro 
tegam vos,&: non erit in vobis plaga diminu-
tionis,cum percutiam terra/Egypti.Quod au 
t é occifo agno priccedit i n imagine, impletur 
in Chr i í fo /ecuta p o f t m o d ú m veritate. V t iU 
lie percuíla ^Egvptojudaicus populus euade 
r e n o n n i f i i n l igno, <Scfanguínc agni potuit : 
ita Se c ú m vaíf arí coeperit mundus, Se percu-
t i ,qui fquis ín fanguine,&: figno C h t ü l i inuea 
tus fuerit/oius euadit. Híec lile. A V T H O R . 
Vidctis quá ta fit necefsitasjnó folúm facramé 
ti,fed Se fignaculi baptifmalis.Quiaficutnon 
fuífecít fanguinc agnifundere, nifi ex eo po -
ftes eífent l i m t i : ita nec Chn íH fanguine per 
baptifmü anima diluijnifiretineatveftjgiühu 
ius figni. Nec ita requiritur adfalute omnis fa 
cramenti charafíer habétis chara fteré,qa nec 
omnino ad falutéhabent is , de necefsitate re-
quiritur facramenUi. Eius em facraméti fignü 
exígi t ad faluté, fi Se ipfum facramentü fie ex i 
gatur adeíTe. Nec tñ omne facramentü caufat 
íri fufeipiente charaderc,fed folüm talejquod 
notancer d iñ ingui t familia in cóparat ione ad 
dominü : ficut habet fuper quar tü Carmelita 
y nofter'Wíi//í?igfcrf.Sola,'f'inquiés,tria facramé Vvalfin-
ta charaderé imprimüt,fcilicet Baptifm^Coa gham-
íi rmat io . Se Ordo,quia triplex d i í í i n d i o fuf-
ficit in exercítu bene ordinato, fcilicet di í l in-
¿lio totius exercitus ab alijs, diíiiniftio militü 
á pedít ibus,dif t indio ducis á cíeteris. Per cha 
racieré baptifmalé diftinguitur totus exerci-
tus totius ecelefieab exercítu diaboli.Percha 
raí leré confírmationis diftinguütur deputati 
ad certamé fpüale contra fidei perfecutores á 
cómuni populo.Per charafteré ordinis diífin 
guü tu r duces á reliquis,qu¡a ordinati ad min i 
ífrandú facraméta, deputátur vt fint duces i n 
populo. Ha?c iJJe.A V T H. Ex hís fequitur ra-
tío cur hsec facraméta no iterátur,quia mané t 
femper in feipfis:cii manét in effeftu fuo p r ó -
x i m o , feilicet fignaculo fidei, qi iod eíl chara-
¿ler. A t t a m é no defuerüt, qui dicerét manere 
baptifma, fed no manerefacerdotiü,vel ordi-
nem:quia ius dádi baptifma amit teret .Potuí t 
mot iuü placuiífe i f t i Witc le í í ; qatalis pderet 
omne ius ad bona Dei , eo q? nihi l poteft dñs 
daré inimico fuo capitalí. Refpódet aüt l i b . 2 . 
cótra Parmenianüpof tmediüAH¿«j lw7M5 . I I - Auguíll. 
6 l ud j j ' quodqu ídá eorü veritate deuiftidicere 
coeperüt: Baptifmü quídé no amittit, qui re-
cedít ab ecelefia, ius tñ dandi amit t i t : multis 
modisapparetfruftra,&: inaniter dicí .Prímó, 
quia nulla oí lédi tur caufa3cur ille, qui baptif-
m ü ipfum amittere no poteft, ius dádi potefl: 
amittere. Vt runq j e n i m í a c r a m e n t u m e f t j í k ^ 
quadam confecratione vtrüq, horniní datur; 
illud cum baptizatur:iftud cüord ína tun ided 
q^ in catholica vtrunqj no licet iterari.Nam ÍI 
quando ex ipfa parte venientes etiam prarpo 
fiti bono pacis corre í lo errore, cor reg í funt: 
Se fi vifum é ñ opus eíle, vt eadem officia ge-
rerent, qux gerebantjnon funt rurfum ord i -
nati : fed ficut baptifmus in eis, ita ordinatio 
manfit integra; quia in prsecifione fucrat v i -
t ium,quod vnitatis pace cft co r re í lum, no i n 
facra 
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facramentís; quae vbicunq^ funtjipfa funt.Et 
cüm expediré hoc iudicatur ecelefia, v t p r x -
poíí t i eorum venientes ad catholicam focie-
tatem honores fuos ibi non adminiftrent/no 
cistamen ipía ordinationis facramenta detra 
huntur,fed manent fuper eos:ideoq; non ma 
ñus eis in populo imponuntur: ne non homi 
ni,fed ip i l facramento fiat iniuria.Haec ille. 
M D c facramento 
Confírma-
tionis. 
^Sacramentum Cofirmationisj 
quomodo fit de necefsita 
te falutisí^ &r qualiter 
regulariter mi-
nift^atur. 
C A P . C X I . 
s V M M A ; # 
1 Confirmtionk'fdcrdmentuMquóillt necejfariüg 
contu'Witcleff ojknditur. 
2 Spiritujfmfttis quói per m m s impojitiomm de 
tur* 
3 MdchiddisVdpú decretum3contrd eo$iqui olim hi 
ecclející arguebunt contra fucramenti Conjirim 
tionis exigentid» 
4 Vrbani Vdp£ decretum profdcrdmento confirm* 
tionis.Et de necefsiate eiut ex Concilio Ldodi* 
cenjl, AMre/iVn/l^'^ 
Onfírmati-
onis venerabile facramc-
t u m eíl: appropr ia té quo 
damraodo Spirituflanífti 
donum; in ipfo enim ro-
boratur, qui in Baptifma 
te nafcitur.Circa quod igitur irte Witdeff ta-
to periculofiüs errat,quanto hoc ipfo contra 
Spiritumfandlura,cuius eft lignaculuin,mani 
feftiús verbum dicitmec t an tüm verbum, aut 
vnum verbü, fed quatuor.fic colle(íla.4.Tria-
'VVitclcff. l og i cap. 14. NoiijinquitjvideOjquód genera-
liter fit hoc facramentum de neceísitate falu-
tis fícfelium. Nec quod prstendentes fe con-
firmare pueros regulariter hocconfirment. 
Nec quod hoc facramentum fit fpecialiter E-
pifeopis Cafareis referuatum.Et v Iteriús vide 
tur mihi , quod foret plüs^ religiofum, «Se con-
formius modo loquendi feripturaf, negarc,q> 
ñoftri Epiícopi dant Sp i r i t umfan í t um,ve l 
confirmant vlteriús Sandbfpiritus dationem. 
í Hace WitclefF.A V T H O R. A d ^ p r i m u m diri 
gensoculos,de necefsitate huiusfacramenti, 
hoc vnum video d i c e n d u m , q u ó d in ambi-
guo verbifui generaliter latebras quxr i t rcúm 
íeftimem eum abfolutam illam propofi t io-
nem fine illa adiefbone concederé. Saltem re 
fpondeamus,vnde ^dificemus fideles tam ef-
fe Confirmationem facramentum neceíTariüj 
quám eft charítatis diífundende fignaculum. 
I n Baptifmate enim chantas infunditur: inr 
Confirmatione, & Epifcoporum manus i m -
pófitionejdiffunditur. V n d é & hoc facramen 
t u m d i r edé intellexit Apo í lo lu s , cüm dices 
ret ,Chari tasDei diífufa efl: incordibusno 
ftris per Spir i tumfan£lum, qui datus eft no-
bis. Hoc énim planéf íc inte l le í lum á patri-
bu s in tertio l ibro de vnico baptifmo, contra 
Donatiftas.cap. 14.dilucidat Augujlkus dices, 
2 Spiri tusf autem fanélus, qui in fola catholica 
ceclefia per manus impofi t ioné daridicitur, 
mini rü hoc intelligi maiores noftri voluerüt, 
q ü o d Apoftolusai t , Quoniam charitasDei 
difFufa eft in cordibus noftrisper Spiri tum-
fanéhim,qui datus eft nobis. ipfa eft em, q u á 
nonhabent, quiab ecclefiae catholicaecom-
munione praccifi fun t Heve i\ké A V T H O R. 
Ecce Spiri tuííanftus datus per manus impo-
fitionem. Cur tu dicis in .4. magis religiofum 
fore hoc negare, q? Hpifcopi noftri dant Spi-
r i tumfanélumíSi dicas Epifcopos noftros no 
dare,fed dominum per impofitionem Epifcó 
pi,aliud dicas.Sic ergo intelligenda eft regula 
illa Apof to l i iuxta traditionem maiorum no 
ü r o r u m in ecelefia Chrift i , quod regulariter 
-per mantís impofitionem Epifcopi diífufa eft 
charitasDei in cordibus noftrisper Spiritu-
f a n í h u n . Quare ergo dixif t i fecundo, quod 
praetendentes fie faceré, regulariter non con= 
firmant ? A u t veritas illa apoftolica non eft 
Veritas regularis,velregulariter vera. Eccefí 
i l lud fenfibile miraculüm íequeretur manus 
impofitionem iam, quod olim regulariter fe-
quebatur, fenfuum necefsitate deuiélus affir-
mares regulariter etiam nunc Spiritumfan-
¿lum dari.Sed fortior eft ratio fideijquám fen 
fus. Ergo fi íidelis eíles^de regulari tal ifeqüe-
la iam non diffideres. I n iam prsdidto l ibro 
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^uguílln." AuguftlnM. Neqj enirtijait, temporalibifs, 6 ^ 
fenfibilibus miraculis atteftantibus modo da 
tur SpirituíTanctuSj íicut antea dabatur,ad có 
mendationem rudis fidei,&: ecclefiae primor-
diadilatanda. Quis enim nunc hoc expeclat 
v t i j , quibus manus ad accipicndum Spiritú-
fanOum imponi tur , repente incipiant l i n * 
guisioqui? Sedinuifibiliter, (Sclatenter intelli 
gitur per vinculum pacis eorum cordibus d i -
uina charitas infpirarijVt pofsint dicere,Quo-
niam charitas Dei diflfufa eft in cordibus no-
flris per Spirituinfanftum, qui datus eft no-
bis. Híec ille.A V T H O R . Ecce quanuis fen-
fibilia miracula non iam teftentur per impo-
fítionem manus Spiritumfanftum dari, laten 
ter tamen intelligitur cordibus noftrisdari, 
ita,vt pofsimus dicere3quia charitas Dei difíli 
faeftin cordibus noftns. Quomodo poí íe-
mus fie de inuifibili Dei dono prc-efumere pro 
pter raanusimpofitionem, nifi regulariter fe-
queretur ? Nec opponas huic fidei Auguft ini 
exceptionem aliquam de contingenti enmi-
ne^elfiftioneperfona-jnifidixens^enefcire, 
quantum diftet femper, & omnino verum,á 
regulariter eíle verum. Sed reueitamur ad pri 
mum, vt de huius facramenti nccefsítatedica 
3 mus.FueruntfoIim in ecc]eíia,quicontra hu 
ius exigentiam arguebant. Aut3inquiunt,n5 
totum Dei donum in regenerationis fonte có 
cepimus:autconfirmatio fequens eft inutilis. 
Melchia- Quibus fatisfecit Melchkdss Papa pr^TceiTor 
des. Sylueftri decreto fuo fecundo capite,dicens, 
Quia diximus,q? manus impofit io, & confir-
matio ei, qui iá regeneratus in Chnfto eft,co-
ferre aliquid pofsit,forte cogitet fibi aliquis, 
Quid mihi prodeft poft mylterium baptifrna 
tis, myfterium confirmantis ? A u t quantum 
video,non totum de Fonte fufcipimus;fi poft 
fontem, adieftione noui generis indig-emus. 
N o n ita dileftifsimi, attendat chantas veftra. 
Sicut exigit rcilitaris ordo,vt cúm ímpera toc 
quemcunqj mil i tum receperit innumerum, 
non folúm fignet receptum,fed etiam armis 
congruentibus inftruatpugnaturum : ita in 
baptizato,benedidio illa,munitio eft. Dedi-
ÍHmilitem.-daeiadiumenta militie. Nunquid 
prodeft,fiquifquam parentum magna paruu 
loconfertfacultatem, nifi prouidere ftudeat 
Se tutoré? Ita paracletus, regeneratis in C h r i -
fto cuftos, 8c cófolator, & tutor eft:ideo dicit 
fermo diuinus,Niíi dominus cuftodierit ciui-
tatem,in vanü vigilant,qui cuftodiunt eá. Er-
go Spirituflanftus, quifuper aquas baptifmi 
falutifero defeendit ilíapfu, in fonte plenitudi 
né t r ibu i tad innocé t iam: in cofirmatione au-
g m e n t ü pr^ftat ad gratia : quia in hoc mudo 
tota xtate v i í luns inter inu iub i l e shof t eS íS^ 
pericula gradiendü eft. ín baptifmo regenera 
mur ad vita : poft baptifmü confirmainur ad 
p u g n á . l n baptifmo abluimunpoft baptifmü 
roboramur. H x c ille.A V T H O R.Textus an 
t iqu i huius patris apertus eft, qui de tuis Epi-
feopis cafareis, vt tu blafphemas,eo n ó ef t ,^ 
dotatione Csefaris vnico fuccedete Sylueftro 
prxcefsi t . Ideó vtrunqj facramentü eft necef-
far ium: baptifma primo,5c cófirmatiofubfe. 
qués, vt fequés praeaccepta bona defendat, 8c 
roboret.N5 eft enim folidus cibus inutjlis ho 
mir i i : quia priüs lacle fuo paruulus bonos ar-
tus ,&íulcimétafüfcepi t . Quia folidus cibus 
ideo neceíTarior erit, quo fimpliciter meli9 eft 
habere fortia,5c robutta, q qualiacunq^ mem. 
bra. Inde in antiquiori ecclefia tata hums fa-
craméti putabatur necefsitas,vt plenus Chr i -
ftianusnó céfereturjqui n o n d ü manus impo-
litionem accepit:ficut nec pueros teneros pie 
nos h o m i n ^ , q u o ú f q j vires hominü habeant 
dicere aíTolemus.Vñ in decreto fuo ca./.fan^ 
¿^us ille Yrbamis Papa,nitagifter fanílae Lucix, Vrbanus. 
4 Omnes,"jinquit, fideles per manus impofitio 
n é Epi fcopomSpir i tüfanf tü poft baptifmü 
accipere debét, vt pleniChriftiani inueniátur. 
D e Spüfagfto accepimus,vt fpüales efficia-
mur: quia animahs homo n ó percipit ea^uac 
funtfpüs Dei.Quia cum Spüuantftus infundí 
tur,cor fidele ad prudentiá, 6ccóftantia dilata 
tur.De Spüfanfto accepimus, vt fapiamus in 
ter b o n ü malumqjdifcernerejiufta diligere,in 
iufta refpuere:vt malitia?, ac fupbiae repugne-
mus3 vt luxuriae, ac diuerfis illecebris relifta-
mus.De Spüfanfto accep¡mus,vt amoreater 
nac glor ia , 8c ardore fuccefi, erigere á terrenis 
men té ad fu'perna 8c diuina valeamus.Hac i l -
le. A V T H O R. Ecce & ifte Papa decimulTex-
tus á beato Petro f tdm catalogü Auguft ini , 
Cafareus Papa n ó fuerat, qui pro necefsitate 
huius íacraméti determinat,&limitat hác ma 
ñus impofi t ionéEpifcopis . I téex cócilio Lao 5:onJc.1 ^ 
diceliverius nne dicitur.Uportet eos^qui ba-
p t izü tur , poft lauacrü chrifma calefte perci-
pere,(5cregni Chrift i participes inueniri.Hac 
i b i . A V T H O R.Trafumpta funt hac capitula 
ex annofo libro decretorü Pontif icum.Ité ex 
cócilio Aurelienli. V t i e iun i ad cóí irmationé f ^J!^"" 
veniantperfeftaátat iSjVt moncá tur cófefsio ur 
né faceré priüs, vt müdi d o n ü Spüííanft i va-
leant accipere.Et quia nunq erit Chri í t ianus , 
nifi in cófírmatione epifeopali Fuerit chnfma 
tus.Hac ibi.A V TH O R.Eene notat ifte cano 
vt nifi müdus accedat ad hoc facramentü,fpi-
r i tum 
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r i tum fufcepturus paracletú.-quia Spiritufían 
í l u s eíFugit omne íift:u,nec habitat in corpo-
re fubdito peccatis. Ideó adulti omnes cófefsi 
procedet etiam poft baptirmü:&: tádem con-
lonáter alijs rcribit,q) nung. eritChriftianus,id 
eft plenus Chriftianus, qui fuperuiuit, nifi in 
c ó m m a t i o n e epifcopali fuerit chrifmatus. I n 
Hugo. l ib .2 .deíacramentis parte.j.ca^.Hwgp.In ge-
Üis pótificalibus legitur, cp Syluefter Papa có 
ftituit, vt bap t iza tü presbyter in vértice chr i f 
mate liniat, propter occafione quidé mortis: 
ne forte per abfentiam Epifcopi,& difficulta-
t c m e ü confequédi, fine manus impofitione 
baptizatum ab hac vita migrare contingeret. 
Quod quidé omnino pcriculofum eífet.Quia 
í icut in baptifmo remifsiopeccatorú accipí-
turjita per manus impofitione fpiritus para-
cletus datur. l l l i c gratia tribuitur ad peccato-
rü remifsioné:híc gratia datur ad cófirmatio-
n é . Quid aüt jpdeft, fi á lapfu erigeris,nifí etiá 
ad ftandüconfirmeris ? Propterea t imédüeft 
ijs,quí per negligentiá amit tüt Epifcopi prae-
fentiam^óc n ó fufcipiunt manus impol i t ioné , 
ne forte propterea dáncntur ,quia feftinare de 
buerüt jdú potuerunt.Propter eos em,qui ar-
ticulo teporisprafueniuntur, inftituta eft illa, 
qua facerdos bap t iza tü ftatim in vértice l in i t 
facri baptifmatis v n d i o : vt in hoc ipfo oftéda 
tu r ,quan tü facramentü iftud ad faluté neceíla 
r iü fit, cum ta folicitc vniucrfis caueturjiie for 
té fine ipfo ab hac vita fubtrahátur.Manifeftü 
eft auté, q? primis temporibus omnis v n d i o 
chrifraatis per folos Pontifices fiebat.Haec i l -
le. A V T H O R . Q u á t a eft ergo confequédi nc 
cefsitas facraméti, q u á d o Sylueftro, & patr i-
bus videbatur adefle damnationis periculum 
i)s,qui morte preuenti,accipere facramentum 
crafla negligétia omiferint ? Idcoqj quantum 
poterant,Iaxabantfacerdotibus poteftaté vn 
gendi in vértice baptizatos, vt vbi principali 
non poíTent, vicaria vnélionefuccurrerent» 
^"Quod facramento Confirma-
tionis regulariter confer-
tur SpirituíTan-
¿tus. 
C A P . C X 11. 
S V M M A . 
1 Confinmtionis faerdmemo, regukriter conftrt 
tur Spiritufpinftus comu Wítc/ejf. 
2 QhrifiusuniúiftM* 
Chrifmtk fícrofdnftum¡IgMculum* % in homi* 
mbittpofiit ejje pefanis, in operibm cumis «la 
tam confumeiuibits, cr regnum ccclorum non 
pojfejfuris* 
OuatumemNouatianaehae- Nouatus.' 
refis principem quid aliud á 
Spiritufandto feclufit, &: fp i -
r i tui fubiecit immundo, nifi "\ 
abbreuiatus baptifmus, &:e=: 
uacuat^ confírmationis ecli-
pfis? Vnde in l ibro ecelefiaftieze hiftoricT Eu= 
febm Cornelium Pupm introducit feribétem in Coníelius 
epiftolaadFabianum AntiochenumEpifco-papa> 1 
p u m de eodem Nonato; & eft libro.6.ca.3 y. 
Addi thoc , q?idemipfeNouatus in iuuentu-
te fpiritu immundo vexatus fit. Et cúm tem-
pus aliquantum confumpfííTet apudexorci-
ft:as,íegritudincm incurrerit grauem, ita,vt de 
fperaretur, & q? iacen s in leftojpro necefsita-
te perfufus fitmec reliqua in eo,qu^ baptifmu 
fequi folent, folenniter adimpleta fint: nec fi-
gno chrifraatis cófummatus fit. Vnde nec Spi 
r i tumfanftumvnqpotuitpromereri .Deniqj , 
i n q u i t , c ü m p n u a t a q u a d á gratia diligcretur 
ab Epifcopo, & vellet eum ordinare presbyte 
rum: clerus vero omnis,&:quaplurimi ex íai-
cis prohiberét,dicentes3non licere clericü fíe-
r i eum, qui necefsitate pofitüs in ledo, gratia 
confecutus non fit: Epifcopum ab ómnibus 
fpecialem gratia popofciíre,vt fibi hoc de ifto 
vno cócederetur. Haec ille. A V T H O R . I l lud 
autem, quod fecúdó adiun<*it,q», vt dicit,non 
videat,q) praetendétesfecónrmare pucrosre-
gi^ariter hoc cóf i rmet : Quis nefeiat eum hoc 
dicere,quia eft in hac parte plenarius Donat i -
fía: v t in capite huius l ibr i multis claret capi-
tulis? Et ideirco fecundüipfum poteft eíle du VVítdeff. 
plex obftaculum, ne regulariter facramentan 
tem comitetur effeíhis, feilicet ipfius miniftr i 
príetendentis conferre, autfufcepturi mahtia, 
vel forte prsefcientia.Sed breuitereft vtrunqj 
foluendum, quia ab ol im vtrunqj cenfebatur 
hanreticum.Primum fcilicet,ne effeftum facra 
menti obtruncaret malitia miniftrantis, innu 
mera pené patrum difta condemnant. A t D o 
natiftas inuentores huius híerefis,<Sc didis C y 
priani fetegentes,ex diól ise iufdemCypria-
ni,&:authoritatibus,quas adduxitlib.^-.cótra 
Donatiftas.cap. 2 o.fic arguit Augujíinm. Cer- Auguftia» 
t é loannes Apoftolus apertifsimédicit, Q u i 
oditfratrem fuum, in tenebris eft vfqj aclhuc. 
Et iterum.Qui odit fratré fuum,homicida eft. 
C ú m ergo tales intus baptizant,quos in male 
uola diíTenfione fuiííe Cyprianus ipfe come-
B b 4 morat; 
Thomas VValdeníis 
mornt.'quomoclo aquam mundat^&fandifi-
cat homicida ? Quomodo benedicunt oleum 
tenebrseíSi aüt Deus adeft facramentisjác ver 
bis fuis per qualeslibetminiflretur: <5cfacra-
menta Dei vbiq^ re£la funt: 8c mali homines, 
quibus nihi l p o ü u n t , vbiq,- peruerfi funt. Se-
quitur. Cur aüt ad verba, quae procedunt ex 
ore homicidas, pofsit tameDeus oleum fan-
¿lificare; 8c in altari, quod hxretici pofuerüt, 
non pofsit,nefcio.Nih forte quem cor homi -
^ í i g n u m nisfallaciter cóuerfumintusnóintendi t . -^l ia 
g n ú fallaciterpofitüimpedit foris, quo min9 
lacramentis fuis adeíle dignetur, nullis homi-
n ü falfitatibusimpeditus. Harcille. A V T H . 
H o c v l t i m ü arguebatj propter quofdá ílloríi 
ponentium quaedá fcelera,propter quae m i n i 
ftris talibus Deus cü facramentare prastende-
rent,no adeílet.Mitiús errabat ifl:i,qWitclefF, 
qui nullumfcelus excepit. Contra vtrofqj ta-
Auguíll. nien currit AMgM]l:¿ní«,dicens,Si Deus,id eft^a 
adeft facramentis^ verbis fuis, per quales l i -
bet miniftrétur, 8c facrameta De i vbiqj reda 
funt: ergo tune regulariter coferuntur. Cotra 
hoc,inquiunt,dicitEuangelium. Scimus quia 
peccatores Deus no exaudit. Hsec ib i Augu-
ll inus. Si ergo ad hoc valet, quod d i d ü eít in 
Eiiangelio,Deus peccatores non audit,vt per 
pecca toré íacramétanon celebretur: quomo 
do exaudi thomícidam depr¿edanté,vel íiiper 
aqüá baptifmi,vel fuper oleum, vel fuper Eu-
chariftiá,vel fuper capita eorü,quibus manus 
imponuntur íQuse tamé omnia 8c fiunt,6c va 
lét, etiamper homicidaSj idef t jper eos, qui o-
deruntfratres. Etiam in ipfa intus ecclelia:cü 
daré nemo pofsit quod no habet, quomc^jo 
dat homicida miniftras Spiritumfan¿lü?Et ta 
m é etiam intus ipfe bap t i za t . Deus ergo dat 
etiá ipfo baptizate Spi r i tüfandum. Harc i l l e . 
j A V T H O R . E x f authoritateCyprianividet 
concludere t a n | certú, q? Deus dat, homicida 
miniftráte, Spiri tüíand:um:& fie exaudit ho-
raicidam benedicentem oleum36c manus i m -
ponen te^ facrameta no funt homicida;, nec 
verba, fed D e i . No l i t ergo W i t c l e f f negare 
Deo regulariter effedum fuum p r o p t e r min i 
firum pra£tefum:fed & d i c a t Witc le í r ,auta l i -
quis fedatoreius, vtrum aliquem baptizare, 
vel vngere poterit. Si n o potefl:,fine caufa m i 
nifter íacramentorü Dei eft.Si potefl:,&: tune 
Petilianus. nunquid peccator non eft? Magifter eius Pe= 
tilianus fie folebat exprobrare cathol icos. O -
leum,inquit, peccatoris no vnge t caput meü . 
A t con t rá , l ib ro . 2.contra Petilianum, refpon 
Augufti. fione. 104. AugLiji'muu Sed dic, fi audes, non 
fum ego peccator, Ule quippe ai^Oleum au-
tem peccatoris. Quicquid enim in te,vel leuls 
peccati fuerit inuétum,vnde oftendis no per-
tinere ad id,quod d i d u m eft,01eum peccato 
ris? Quaero enim, v t rum ores orationc d o m í -
nicatíi non ores ea oratione,qua dominus o-
rare diícipulos docuit, vnde alia didicifti pro 
maioribus meritis tuis excedente merita A p o 
ftolorum? Si auté fie oras,vt ille magifter ora 
redignatus eft: quomodo dicis, D imi t t eno -
bis debita noftra, ficut 8c nos dimittimus de-
bitoribus noftris? Neqj enim de illis peccatis 
hoc petimus, quae nobis in baptifmo dimiíla 
funt.Ergo ifta verba orationis,aut non te per 
mit tunt eífe Dei deprecatorem, aut aperiunt 
peccatorem.Eant nunc,& ofeulentur t ibi ca-
put, qui abs te baptizad funt, quorum capita 
oleo tuo perierunt.Haec ille. A V T H O R .Paf 
fim funt ifta 8c cotra Wi tc le f f fine folicita dc-
claratione eo leniüs audiéda,quo conftat cla-
riüs contra eum ficut contra Donat i f tá quem 
libetmilitare.Petilianusenim,quinoluit vngi 
caput fuum oleo peccatoris, cúm tamen ipfe 
confirmare prxtenderet alios.-conuincitur eo 
rum capita oleo peccatoris inungere, aut ora 
tionem dorainicam abiurare.Quo ad impedi 
raentumfacramcticonfirmationis pro pecca 
to i n iund i facit a rgumétum iadabundi Peti-
I iani ,quodf ta t imíübmit t í t . Vnguentum , ins petilianus. 
quiens, concordiíe fie in fratribus laudat Da -
üidjEcce q bonum,& q iucüdum habitare fra 
tres in vnum, ficut vnguentum in capite 8cc. 
A t ib i refponfione. 1 oj.Áugujiinus. V erum di Auguílín. 
cis.Nam illud facerdotium in figura corporis 
Chrif t i habebat vndionem, quod vnitatis co 
2 pagefi tfaluum.Namj'&jpfeChriftus áchri f chriftus. 
mate appellatur,id eft,ab vndione.Hunc He 
braei dicunt Mefsiam: quodverbumPunicae 
linguac confonum eft, ficut alia Hebraea per-
multa,<Sc pené omnia.Et bene infrá. Et in hoc 
vngué to facramentum chrifmatis vult inter-
pretari:quod quidem in genere vifibiliüfigna 
culorum facrofandü eft,íicut ipfe baptifmus. 
Sed potefteí íe 8c in hominibuspefsimis i n 
operibus carnis vitam c5fumétibus,&regníí 
cadoru non poí le í lur is : 8c ideó nec ad barba 
Aaron,nec ad oram veftimenti eius,nec ad v i 
lam cótext ione veftis facerdotalis pertinenti 
3 b u s . H ; e c i l l e . A V T H O R . I a m f o m n i d i l i g e n 
tia notetur,quod dixerit De i feruus. Hoc, in-
qui t ,vnguétum eft facramentü chrifmat.is,qá 
poteft eíTe,& in hominibus pefsimis3in operi 
bus carnis ad vi táconfumentibus. Ergo infla 
giUofis,& mortali peccato detentis. Sed quid 
ampliüs ? Etregnüczelorü,inquit ,n5 poíTeíTu 
ris;<3c ideó nec ad barbam Aaró , nec ad oram 
vefti-
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vefHmetieiuSj nec ad vllá contextione veftis 
facerciotalis pertinctibus poteft eíTe Chrifma 
tis facrofanftü fignaculü. Sic enim fupra ex-
pofuit^n illo facerdotio caput Chriftü, barba 
fortiterpdicátesjoram veftímcti primitiue re 
ligiofos eccleíiae fuá oía dimitientes pro Chr i 
í to .Sed extra hos3nec ad aliquam contextio-
ne veftis fanfti facerdotii pertinen^qui tñ fa-
crü l ignaculum chrifmatisin fe habent,quiin 
regnum caelorü intraturi no funt , dic vtrü p -
fciti non fun t . í rgo nec aftualis iniuílitia3nec 
ipfa(vttu dicis)pnefcientis,vfquequaq5 impe 
diút ,quo minus coferre facramenta conantes 
cóferant quod intendüt . Ex quibus ómnibus 
vide,íi non ta pro nobis}q pro fe bene ex pr^ 
Augufti. mifsis ftatim ib i cócludat Auguftims. V b i ( in-
quiens) pofitums es, quse apoftolus enume-
rat,manifefta opera carnis? quae funt (inquit) 
fornicationesjnimunditiae, luxurise, idolorü 
feruitus Scc.Sequitur.Et null i ne apud vos l u -
xurioí í , nulli auari, null i pertinaciter in imici-
tias exercentes5nulli contendofi, semuli, ani-
nJofi,difíenfionibus ftudentes, inuidijebriofi, 
comeíTationibus vacantes3 nul l i ne apud vos 
tales vngütur:6c in his intus noti , manifeíliq^ 
inoriuntur?Si nullos dicis3quoniá ñ u d i o con 
tentionis aperté mentiris : videnedetalibus 
ipíc fis.Siautem ab huiufccmodi remotus es, 
non corporis ícparatione,íed vita; difsirailitu 
<line,& tales turbas circum altana veftrage-
nicns confpicls: quid dicemus, quia oleo fan-
¿ lo v n d i funt, 6c ficut apoftolus liquida veri-
tate confítmatj regnum Dei non pofsidcbüt? 
Nunquid barbae Aaron, & ore veftiméti eius 
facrilega iniuria facienda efl:,vt ib i eos ponen 
dosarbitremur? Abf i t . Difcerneergo vifibile 
f andumfacramentum,quode í re ,& in bonis, 
& in malis poteft,illis ad praemium, illis ad iu 
dicium:ab inuifibili vnftione charitatis, quas 
propria bonorum eft, difeerne ifta, difeerne. 
H x c Auguftinus. A v T H O R.Ecce quot fla-
eitioíi res-num Dei non poíTeíIuri, facro chri 
fmate vnéli funt; nec tantum vnf t i (fíe enim 
vel áfeip(is,vel a quibus vellent ,poírentacci-
pere)fed fie vnf t i funtjfic facramentaliter con 
íirmati,vt eis veré corde conuerfís poí íe t fuffi 
cere adfaluté. Quid crgo obefl: antiftiti-
bus,nepofsint confirmare re-
gulariter quod prarten-
düt, e t i a m í i n o 
finís 
cueniat expe-
¿latus? 
^Qualiter Chriltus Clirifmate 
íít vnólus Se íideles ex eo 
Chriñiani clihíma-
te vndi . 
C A P . C X I I I . 
S V M M A . 
1 'Witcleff,qui dicitjpod C^í&fí nofuit¡le chri 
fmteunftwyUtnuncChrijlicíniyZr ideo non ¡¡t 
atranium de huiufmodi un¿iione,confutttur. 
2. ChriftiM quódfuerit unélu-s.^r quditer. Et quo* 
modo áb ipfo duthormtem3o' rem unftionisp 
cramentalis djjumpllmus. 
3 Chriftim unde dióli. Et unde hoc uocdbutum 
tiomen defeenderit. 
4 Chrifmtis cofecratio quod á Chrijio fluxerityVd» 
bium Pctpce decreto oñenditur. Et plura de hoc 
ibi ex DionyfaClementeiAuguji 'mOiAmbro-
fío.zrc, 
y Vnéiionisextremes uirtM. 
6 Chrijlianum conjirmri quid fecudü MeUhiddé. 
7 Epifcopus qtiditer conjinndre dicdtur. 
8 DifcipuliChr¿fti}% non deder'mtfyiritumfdnfiíí. 
5? Impofitio tndnus dd quid fidt. 
A^ltWitclefFad nihi lumde-
ducereomnes gentes in vn -
¿lionibus Chnftianís.-non in 
facramento cofírmationis fo 
lúm,fed baptifmi, & ordinis: 
quiaChriftusnon fu i t í í c in 
lua perfona chrifmatus. Lib.fuo.2. defermóc 
domjni in monte.cap. 13.Chriftus(inquiens) VVitclcff* 
exéplar totiuseccleliae nófu i t in perfona fuá 
taliter confirmatusmecin baptifmo fuo chri-
fma huiufmodi , fed aquá fimplicem requifi= 
uitmec fie dedicauit ecefias : led epifeopi hoc 
capiunt ex fingulari opere Salomonis. Et fíe 
difficultatur ecelefía infídeliter propter folen 
nizationem talis confuetudinis in t roduf t^ . 
1 U x c WitcleíF. A V T H O R .Magna t vis eius 
ftatin crineillius exilisaduerbii, fie.Quidfí :.¿{ 
iterató dicam ? Nec fuit Chrirtus fíe baptiza- 1 * 
tus,vt chriftianus aliquis poft eum: quia nos 
omnesfumusbaptizatiin remífs ionempecs 
catorum noftrorum. Ipfe Chriftus n ó fiemee 
fuit Chriftus taliter natus vt nos: quia ipfe de 
virgine, nos decorruptis. Nec Chriftus erat 
fíe maritatus vt nos. Quid ampliús ? Ergo ne 
infídeliter difficultatur ecelefia propter con-
fuetudinem baptifmi nof t r i , natiuitatis no-
fíríe,defponfationum quoquefidelium cóiu-
g ü taliter introdu£larü?An fideliüs arguendú 
Bb eft? 
Thomas Waldenfis 
cft?Caput noftrumChriftus vn£lum eíl,teíle 
fcriptura raultiplici, fed vngué to íuperexcel-
lenti fpirituíTanftitquo nullü attingere poteft 
' membrorü.Seci igitur quantum poí íumus có 
formemur • Curramus in odore vnguetorum 
cius:& ex parte capiamus in myfteriis, quod 
n e q u á q u a m valeamus ex to to . Hoc mul tóf i 
deliiis diciturmon enim caret cótumacia , qui 
líe arguit.Chriftus non íicfuit vn í tu s vt ego, 
v t acciperet fpiritumfan¿lum:ergo ego iftam 
v n í l i o n e m conteranam ? Chriftus enim non 
per praedicationem euangelii fuit induftus vt 
crederet. Ego ergo per euangelii auditionera 
2 induci me voló vteredam. Sedf Chriftus v n -
£lus erat tefte Paulo adHebrzeos primo ex i l 
lo Pfal .Vnxi t te Deus Deus tuus oleo letit i^. 
Et item tefte fando Petro A f t u u m . i o.Quo= 
modo vnxi t eum dominus rpir i tufanélo, 5 ^ 
virtute. Super quo textu in expofitione A¿ t . 
Beda. ^jbro. i .Bedá.Alia editio dicit,íícut v n x i t eum 
Deus.prxdicauit ergo loánes lefum íícut v n -
x i t eum Deus fpintufandlo . Tune v t i q j cüm 
dicebat .Ipfe vosbaptizabitinfpiritufanfto. 
E t i t e rum. Quia vidi fpiritum defeendentem 
quaíí columbam fupereum.Haccille. A V -
T H O R.Et deinceps deferibens h o r a v n í l i o -
nis Chrifti pr imxuam tranfumit ííbi fenten-
tiá Auguft in. i y .de trinitate. cap. 2 8,vbi dicit 
Augnftí. Auguftmuí. Manifeftiús de illo feriptum eft i n 
aí l ibus Apof to lorum, q m vnx i t eú Deus fpi 
ritufandlo.No vtiqj oleo viííbili,red dono gra 
ti íetquod vifibili fignifícatur vnguento, quo 
baptizatos vngit eceleíía. Nec fané vní t9 eft 
Chriftus fpiritufandlo, quando fuper eum ba 
p t i za tü velut colüba defcédit^Tüc em corpus 
fuum.i. ecelefíá fuá prefigurare dígnatus eft; 
in quapcipue baptizatiaccipmtfpiritumfan 
¿lü.Sed ifta my ñicajóc inuiííbili vnftione tuc 
intelligédus eft v n í t u S j q ñ verbü Dei caro fa-
£tü eft.i.quando humana natura fine vllis pee 
détibus bonorum operum meritis,Deo ver-
bo eft in vtero virginis copulata, ita vt cü i l lo 
fíeret vna perfona. O b hoc enim confítemur 
natum de fpiritufando 5c virgine María . A b -
furdifsimü eft em,vtcredamus eüjCÜiátrigin 
ta annorú eílet (eius em íetatis á í o a n n e bapti 
zatus eft)accepiíre fpiritumíanflürfed veniííe 
ad il lud baptifma íícut fine vilo omnino pec-
loannes cat:0j'ta n ^ ^ne íp in tu fanf to . Sic enim de fa-
Baptifta. tf^oeiuSj'Scpcurforeipro loane fcriptüeft , 
Spiritufanélo replebit m inde ab vtero matris 
íuse.qm quanuis feminatus á patre,tñ fpiritñ-
fanftü in vtero formatus accepitrquid de hoie 
C h r i ü o intelligendu eft, vel c redendú , cuius 
carnisipfa conccptio n ó carnalis, fed fpiritua 
lis fuit?Hec il le .AV T H O R. Intédit Auguf t i 
ñus manifeftü efficerejq) Chriftüs no tüc pr i -
m ó vn¿lus dñi fu i t : vñ Chf s dici pofsit quaíi Chriftus, 
chrifmate vn£lus:qñ fpirituíTandlus in corpo 
rali colübae fpecie,cü baptizaret, defeédit, ne 
fine fpiritufílo totis.3o.annis máííííet: fed cu 
fomentOjíSc opere inuifibili fpirituíTandli car-
nis i ndumentú a í lumpfi t . Ipfe ergo Chriftus 
nun^ fine v n d í o e pmáfit: re ipfa & dono pfc 
£io v n d i ó i s noftrae. Propter hoc eiíi ab ipfo 
Chf o authoritate & re vnftióis facramentalis 
aflumpfimus, ficut in figura huius difcipulos 
poft coenáfañá in mote o l iuarü legi teduxi í -
fe.Vñ lib.d.fuper Lucá.cap.d.Bedá.EtegreíTus Bcda.' 
ibat fecundü confuetudinéin monte oliuarü: 
fecuti funt aút eü & difcipuli.Secjjj.Etpulchré 
fuicorporis 5cfanguinis myfteriís imbutos 
in m o n t é oliuarü difcipulos educit: vt oes in 
morte fuá baptizatos, altifsimo fandi fpirit9 
chrifmate cófirmádos eíTe deíígnet; qui dice-
re pofsint cii Pfalmifta, Signatü eft fuper nos 
lumé vultus tui dñe : dedifti Ixt i t iam in corde 
meo.Et de ^bus apte fubiungit. A téporefru 
niéti ,vini,& olei fui multiplicatifunt.Hec il le. 
A V T H O R . Chriftus igit authorlegis^uis 
ipfe vifibili chrifmate pe run í lus nó legit, oes 
tñChrif t ianitat is fuz cultores pof t^ baptiza 
t i fuá morte fuerint, altifsimo fanftifpüs chri 
fmate cófirmádos inftituit .Et fígnás locü Be-
da Pfalmifta adiügit dicentercp fignatü eft fu-
per nos lume vultus tui d ñ e . N o n r e d é ergo 
colligütjdicetes in cófirmatióe n ó fuiíTeoleü 
vnél ió is , vel chrifmatis in primitii^a eceleíía, ' 
fed ad acceptioné fpirituíTanfti fuiífe t m ma-
nus impofitas. l á em videri poterit: q» ab i n -
ftitutione Chr i f t i , v n d i o chrifmatis or tü ha-
bet.Nec t m propter hác fígurá,quá diximus: 
fed ex re ipfa comitáte figuram. Vnde in ex-
hortationibus fuis.fermóe. 1 / . q u i incipit, V t 
cgopecca tor .Cí f /bm.Chr i f tum ( inqui t )vn- Cjefariuí. 
í tum interpretan fapientium fidelium nullus 
ignorat:vnftos non nifi fanélos viros,(Sc Deo 
fatis dignos femper fuiíle manifeftum eftrnec 
alios,^ prophetasjaut facerdotes,aut reges.Et 
tammagnum fuitipfius vndlionis myfteriü, 
vt in ludaico populo non omnes illud,fed fa-
tis pauci de plurimis mercrentur accipcre.-S^ 
hoc vfq^ ad aduentü domininof t r i íefu chri-
fti.Ex quo tempore credentes illi,&:illius ba- ChriíUani. 
ptifmatis fanftifícatione purgati,non aliquá-
t i , f i cu t fub lege prius fuerant, fed omnes 
in prophetas, 8c facerdotes, 6c reges vngun-
tur .Cuius vndionis ,quales eíle debemus, 
admonemur exemplo, vt in quibus tam fan-
¿la eft v n d i o , fit non minus fanfta c o n -
uerfa* 
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3 uerfatio. Exj" facramento enim vní l ionis hu 
iuSj&Chriíli , & chri í l ianorum omnium.i.in 
Chnfto credentium,vocabulum defcendit & 
nomen.Harc ille. A V T H O R . Ecce á tempo-
re Chrifti credentes in Chrifi:urn,n5 aliquáti, 
fed omnes Chri l l iani funt v n d i ; & ex hoc vn 
ñ ion i s facramento vocabulum chri í l ianorü 
4 fíuxit3<Scnomen.Adhuc;j;'vtfecretiorapanda 
Chrirmatis niuSjnontantühuiuschrifmatis vnítio^fed & 
cófecratio. conrecratio £[uxit áChr i f to . Vnde in Decre-
Fabianus. to íecüdoFcé/íímpapx &i 'nártyris.cap.vnico 
dicitur.In dieilla,quando dñs lefuspof t^coe 
nauit cu difcipulis fuis, & lauit pedes eorum, 
íicut á fanñis apoftolis pdeceílbres noftri ac-
ceperütjnobisqj reliquerunt,chrifma confice 
re dccuit.Ipfa enim ablutio pedum, noftrum 
lignifícat baptifmajqáfanólichrifmatls v n -
¿lioneperficitur5atq5 conf ínnatur .Nam íícut 
ípfius diei folénitas per í ingulos annos eíl ce-
lebranda.-ita fanfti chriímatis confedlio >^ fin 
gulos annosellagenda:&de anno in annum 
renouanda:&fidelibus tradenda . Quod qui-
dem facramentum eft per fíngulos annos in 
íam diftadieinnouandum, & vetus in fandis 
ecclefiis cremandü. HÍCC ille. A V T H O R.Ifte 
ell:Fabianus,quem vná cum Sebaftiano folé-
nizat ecclefiarad quem i tem, vt refert Hiero-
nymus, excufatoná epií lolam pro fe fcripíe-
rat Or ígenes . Et hic dicit prsdeceí lbres fuos 
ab apollolis accepííle, q? facramentü chrifma 
tis indiefaní t íc coensChriftus inf t i tu i t .E t 
quo ad illam traditionera ab apoftolis conue 
ni t cum Fabiano Dío,*í^/í«í.4.cap.eccleíian:ic9 
hierarchice fecundúm tranflationem loannis 
Dionyfius. Saraceni.vbi dici t . Vnde íícut error fecundü 
in te l l eñum hierarchicü vt efl: á D e o traditum 
diuinüaoftrpe hierarchiae duces venerandifsi-
mam mam fanñificationem vnguenti perfe-
¿lionem ex re perfedlarealiter nominat .AV-
T H O R .Diuinos duces intcdit apor tólos , vn 
Idem, defecundütranl la t ionem Vercellenfis T h o -
maefcribit. Vnde apoftoli fecundüm diuina 
infpirationcm hoc facramentútii ex re perfe-
£la realiter vocant vnguenti perfe£i:ione;tan-
quam hac vocatione laudantes eam Dei per-
feí l ionem alterutro intelledu, fciiicet,aftiué, 
&pafsiué.Efl:enim ChriftipeLfeftio, (Scfecü-
d ú m , q u ó d h o m o eftjfaníftificari: & fecundü, 
quód Deus eftjfanílifícare, & perficere, qux 
perfíciuntur. H^c ille. A V T H O R. Ecce apo-
íloli ip i l infpirati ad hoc a Deo vocauerunt 
hoc facramentum vnguét iperfef t ionem. Ne 
mo igitur dicat,qui vult eíTe fidelis,q?Cicrame 
tumconfirmationis fiebat fine vnftione per 
folammanusimpofitionem á C h r i í l o & apo 
ftolis.Non enim mínus manus impon i t , qui 
vngendo imponit .Eti tem hoc confequenter 
affirmat ibidem fabidum dicens. Ifta á fanílis Fabianus.^ 
apoftolis^&fucceíToribus eorum accepiraus, 
vobisqj tenenda raandamus. Harc fanfta ro= 
mana eccleíía, & Antiochena,á tempore apo 
fíolorum cuftodit.HsecHierofolymorum, & 
Ephefiorumtenetecclefia.In qu ibusapoí lo l í 
refidentes hcTc docuerunt:5c vetus chrifma in 
cendij&non ampliüs, q vno anno v t i permi-
feruntratq^ deinceps nouofrui ,& no veteriiu 
bétes docuerüt.Si quis ergo his obuiaretenta 
uerit,omnem líbi per nos, 8c per omnes re í l e 
intelligentes indulgentiae aditü intelligat ob-
feratum.Hscille. A V T H O R . N o n ergo po 
teriteíTe recens obferuantia, quá omnes iftíe 
eccleíía apoftolicae ab apoftolis acceperLit,<Sc 
retinent.Non facilé reperies aliquem de anti* 
quis in hac re fcribentem, nifi huiufmodi fta-
t u m r e c o l a t v n ñ i o n i s . VndeScfucce í lo rPe - p 
t r i i n epiftolatertia ad vniuerfosC/ewí/w. A c - clemens* 
cedat qui vult ad facerdotem íuum:& ipfe det 
nomen fuum , atq^ ab eo audiat myfteria re-
gnicaslorumrieiuniis frequétibus operam i m 
pendatracfemetipfum in ómnibus probet;vt 
tribus mení í^us iam c5fummatus,indíefefto 
pofsit baptizad. Bap t i za t au té vnufquifq^ i n 
aquis perennibus, nomine trina? beatitudinis 
inuocato fuper fe, perundus p r imó oleo per 
orationem fanftifícatOjVt ita demum per h^c 
confecratus, pofsit reciperelocü cum fandis. 
H x c ille. A V T HO R .Nota q» dicit baptizatu 
perunélü p r imó oleo per orationem fanóliíí-
catorita q? ipfa cofeftio chrifmatis, íícut dixiü 
FabianuSjab ipfa primaeua origine eccleíí^ or 
t ühabe t . C u r a ü t i n c a n o n e noui teftamenti 
exprefsé no ponit? qux caufa ? niíí,vt dealiis 
pluribusmyfteriisíídeidicendüeft ,n5oíaibí 
exprimi potuií íe: ¿cdenofcr ip t is t radi t ioni -
bus hác eííe vná .Quód íí arguasideo no tune 
fuifle oleü chrifmatis in facrameto cófirmatio 
nis,fed tiií manus impo í í t i oné , quiaifta paf-
í ím legitur, de vnftioe ííletur,{íc iterum argüí 
poífetjq) nec regularis erat tune p r i m ó i m p o -
íítio manuum:quia ipíí. 120. homines rem i p 
fam(fcilicetj fpiri tumfandü) acceperátfacra-
raenti. Lib.2.contraParmenianum verfus f i -
nem Auguihlnut. Ideo d ix i t , de meo accipiet. Auguftín. 
Exemplo fuo loannes ipfe teílatur, & tot fan 
¿li antequam Dei íílius homo fíeret, & pof tq 
furrexitj&afcenditin ca:lum> centum vigint i 
homines3qui íímul congregad fuerant, quos 
nullo hominein térra manum imponente de 
caslo veniensfpirituffanüus impleuit.Et con 
ftituto iam ordine eccleíix Corneliu Ccturio 
nem 
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nem ante ipfum baptifmum, ante impoí i t io-
ncm manus, cum eis, qui cum eo erant, eo-
ác rpiritu repletüjPetrus ipfe miratus efl:.Ne-> 
mo ergo accipit fine date: fed quod pertineat 
ad baptifmi fantftitatem, adefl Deiis3 qui det, 
Se h o m o , qui accipiat: fiue per feipfum Deo 
donr;te,fiuc per angelum, íiue per hominem, 
íiue per Petruin,íiue per hominé i n i q u ü . H x c 
ille .A V T H O R.Ecce in tot íimul homrnes ve 
n i t gratia fpír i tunanít i fine impofitione ma-
nus mortaiis, & rem confirmationis facrame 
talis induerát . Cornelius quoq^ inft i tuto iam 
ordine ecelefia'eodem modo ante omnefa-1 
cramentum fufeepit e í íedumtfed ne iam con 
í t i tu tum ordinem contemnere videretur, fu-
bi i t facramenta. Nec id t a n t ü , fed vt eundem 
fp i r i tum, quem quafi guí lare iam coepit,ple-
nitis in baptifmo, Scfortiusin confirmatione 
fentiret.Quemadmodum dulciquodamteno 
4 reverbinuperbaptizatum al loquituí infer-
Ambrofius mone primo de íacramentis facer Ara&ro/wí 
dicens.Venimus adíontemúngreíTus es.CÓ-
fidera quos videris: quid locutus fis cófidera: 
repete diligenter.Occurrit t ib i leuita:occurrit 
t i b i psbyter . Vn£ lus es quafi athleta Chrif t i : 
quafi ludía huius feculi luftatuí í is . Profeílus 
es luftaminis tui certamina. Qui luéíatur,ha-
bet quod fpcret:vbi certamen,ibi corona: l u -
¿taris cü fecuIo,ícd coronaris á Chrifi-o. Hace 
ille .A V T H O R.Et de facramento chrifmatis. 
l ibro de myfteriis circa médium ídem Ambro* 
Ambrofius ^ÍW.Afcendifl:i(inquic)ad facerdotemjConfide 
ra quidfeculum fit.Nonneillud,quod ait Da 
uid:Sicut vnguentum in capite?quoddefcen-
d i t in barbam,barbam Aaron?Hoceftvngue 
tum,de quo Sa lomón ait, Vnguentum exina 
r i t u m nomen tuum:propterea adolefcentule 
diiexerunt te3&attraxerunt te.Quante hodie 
renouats animíe dilexerunt te domine lefu 
ChrifteídicenteSj attrahe nos poli: te:in odo* 
re veftimentorum tuorum currimus,vt odo* 
rem refurreclionis hauriant. Quare hoc fíat, 
intellige; quia oculi fapientis in capiteeius. 
Ideo in barbam defíuit:hoc efl-,in 2;ratiam i u -
uentutis,in barbam Aaron:vt fias e le í tum ge 
mis facer4otale,pretiofum.Omnes enimin re 
gnumDei,&.facerdot iü vn^imur gratia fpiri 
y tuali.Híec ille.A V T H O R .Lxj 'quibuslique^ 
Extremíe re poteft virtus fanñifsimae vn£tionis s quan-
vnftionis tum fandis vifa eíl patribus pretiofa:quan* 
Vlrt^s• quam infipidis híeret ic ispencpareatot iofa: 
quia (i folo baptifmo quifgs ftatim emigreü, 
faluabitur: audeo tamen dicere, cp multo t u -
tius ab incurfioneinftifibilium hoÍ l ium,mul -
toq.; gratius exiret hinc, fe obuium facies bea 
tis fpiritibus, fi frontem panderet iníígnita i n 
liquore chrifmatis, fígn aculo viuae crucis. Et 
procul omne dubium3fi fuperuiueretjhoc fen 
tiret. Inde non inutiiiter monuit Chriftianos 
cap.2.fLiidecreti papa Melchkdes,dicens. A t fi Melchu 
con t inuó tráíitnris fufficiüt regeneratióis be- dcs* 
neficia: viíluris tamen neceíTana funt confir-
mationis auxilia .Regeneratio per lefalüát, 
m o x in pace beati feculi recipiedos. (üófirma 
t i c armatj^c inftruit ad agones müdi huius3&: 
pliareferuádos. Qui aüt p o í í baptifmú cu ac-
quifítairínocentia immaculatus peruenitad 
m o r t é , cófírmatur mor te: quia iá non po tc í l 
peccarepolf mortem.H.TC ille. A V T H O R . 
6 Valdej 'aú t notandum céfeo, quod i í l e Papa 
nunc dixi t iam bapt iza tú confirmatü merte; 
quia iam no po te í t peccare pofi: m o r t é . De-
clarat p lañe quid efl: confirman Chriftianíi» 
inft i tui , feilicetj fpiritualibus armis, vt í i rma-
tus in Chrifto > no peccet .Infruiftuofus ergo 
Witcle íFin veibis,qui verbum confirmatióis 
impingitrquafi epifeopi conaretur confirma-
re fpiritumfanftum.Videt mihi (inquit) plus YYitdeS 
religiofum, 8c cóformius modo loquendiferí 
pturae, negare q» noftri epifeopi dant fpiritü-
fanélumjvelconfírmátvlteriúsfanólifpiritus 
datione.Ha-cille.cap. 1 4 . A V T H O R . Sicin-
telligas & tu tota ecelefíá dicere. V e r b ü aüt i l -
j i id,quod in t u x p f e u r t í s d o l o d i d i c e r a S j t u u H X 
efl-jaul; illius.Nos aü td ic imus hominéconf i r 
ttiari per fan¿li fpiritus facramentúj &:homi-
nis my ftcriü, vt in percepto dono roboretur, 
7 aut maneat. Epifcopusfvero fi confirmare d i 
catur,hoc fít í imul cum fpiritufanfto, ficut i n 
l i rumen tü cum principali agente: hominem 
firmare fie dicitur, ficut alias dicebatur facra-
menta confíceie,vel alia confecrare.Sifiutetiá 
d ix i t fuprá Melchiades mor té hominé cofir-
mare: cur non fie cum fpiritufanfío poffet e-
pifcopus?Dare autem eum fpir i tüfaní lü, vel 
eius dationé roborare, pfeuftis tua d ix i t inf i -
piens. Na fi vis audire loquentem ecelefíam, 
ipfe t ibi dicet.lib. 1 y.detrinitate.cap^S.AMgw A oi ^. 
8 ji íKw.Neqjl 'enimaliquisdifcipulorumdedit 
fp i r i tumfandü.Orabant quippejVt veniretin 
eos,quibus manus imponebant, no ipfi eum 
dabant. Q u é m o r é in fuis prarpofitis etiá nüc 
íeruatecclefia.Deniqj & Simó magus oíferés 
apoftolis pecunia non ait: Date 8c mihi hanc 
potef ta temjVt dem fpiritiifan(5íum:fedcuicü-
que( inqui t ) impoíuero manuá, accipiat fpir i-
tüfimftü. Quia neq^ feriptura fuperiüs dixe-
rat: Videns autem S i m ó n , quod apofl-oli da= 
rent fpiritumíandlum.fed dixerat,Videns au-
tem Simo, quod per impofitionem manuum 
apofto-
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apoftolorum datur fpir i tuí lanílus. Propter 
hoc & dominus ipfe lefusípiri tumfanctum 
n o n folúm dedit v t Deus: fed e t í a m accepít 
- v t homo .E tbene in íxá . í n eo etiam ,quod de 
i l lo feriptum eft, cp acceperit á patre promif-
í íonem fpirituíran£li,&eíFuderit, vtraq; natu 
ra monftrata e f t ,& humana fcilicet,5cdiuina. 
Accepit quippe v t h o m o , eíFudit v t Deus. 
Nos aüt accipere quidé hoc d o n ü po í íumus 
pro modulo noftro,eiFundere aüt fuper aíios 
n ó vtiq^ poíliimus.-fed v t hoc íiat, Deum fup 
cos,á quo id effícitur,inuocam9.Hecille.A V -
THOR.Eccepe r i t i o r e r a t S i m ó m a g u s ifte, 
^ W i t c l e í f f e cxhibetde fide catholica. Ipfe 
nulia viafccüdüm Auguft inum putauit apo-
c ó l o s ded i í l e fpiritLimfan£í:ü:nec ideo fuá pe 
cunia hoc cóparare propofuit;fed tm, vt qui -
bus ipfe manus imponeret,acciperent ípiritü 
fan£lü:& hsec erat refta fides. Nec vfquequa-
queincrepatur in eo. Vnde l ib . denaturis re-
p rum.y.ca.i i.Rí<í'íí/í«í.Impoíítioj'manusideo 
RaBanus. íit ,vt per manus benedidlione aduocatus fpi -
rituílanftus inuitetur.Tunc enim ille paracle 
tus p o f t mundata benedifta corporalia libes 
á patre defeédit, 8c quaíi fuper baptifmi aquá 
tanquam fuper priftinam fedem recognofeés 
requiefeit. Nam legitur,q> in principio aquis 
fuperferebatur fpintuíIanftus.Haec ille. A V -
T H O R .Hic bene dicit impofitionem manus 
ideo fieri,vtper benediclionemfandtusfpiri-
tus inuitetur,non imperiosé donetur.Et acci-
p i t hoc Rabanus ab illo,quod inlib.interpre-
tationis fuae triformis ait Hieronymus. M a -
nus impoí í t io ideo fit, vt per benedicto -
n e m , aduocatus inuitetur fpirituííanílus • 
Hsecille. 
^Qu,ocl folis epifeopis licet chri 
fmate vngere baptizatos fa-
cramento cóíirmationis^ 
& ibi qualiter erraue-
rit Armaca-
nus. 
C A P . C X I I I I . 
S V M M A . 
1 Amemorum errores cired bdptifmiim recenftn= 
tur.Et quomoáo ungm chrifmtebdptiztium, 
confirtnútionis timen fucrdmcnim exprepé re-
nuint. 
Armcdni error cired fierdmentum cofirmtiofcy 
áicenm k-tptizdntem non epifcopmn pofje con= 
firnure.'Et quomodo Bionyfíus 3 quan ducit in 
tefiemfít comrd eum oftenditur. 
"Epifeopis folis quod licedt ungere chrifmdte bdpti 
Zdtosficrdmemo confimdtionis 3 multorm du 
thoriütibus comprokitur. 
Vhilippus quód non cojimducrit Sdmdritd^quos 
baptizduerit.Et qudre. 
Innocemij decretum^uód folis epifeopis licedt ueí 
confignÁre3uel fyiritumfdnttum trddere d Bedd 
mferitur. Et plura ibi comrd W i t c k f f dddu-
cuntur. 
Spiritumfinfium qudtenus dethomo. Et quid ibi 
dkdm Ambrofiustzr ifídom» 
Einceps autem conté t ionem 
foluendam puto,quam W i t -
cleffcontra antiftitum pote-
ftatem inftaurat: quia ipíis fo 
lis facultas adiacet confirman 
difacramétotenus fideles.p-
cl i^o ca. 14.quarti trialogi.vbi ex parte pfeu- ^ ^unxC 
ftis arguendo inuexerat.S!(inquit)precisé ex 
textu ifto conuincitur, feilicet, quialoannes VVitclefi:* 
Se Petrus imponebant manus fuper illos, 6 ^ 
acceperuntfpir i tum,confírmationem eí íeap 
propriandam epifeopis: oportet quód fí ipíi 
imponant fuper confirmatos fuos manus, fpi 
r i tumfanéhim acciperent, fed ifta fpirítuíTan-
¿liacceptio nec docetur in figno fenííbili,nec 
etiam ratione. Et tune refpondet in phrenefí . 
Necinqui t jv ideo, q? hoc facramentü fit fpe-
cialiter epifeopis Cafareis referuatum. Haec 
WitclefF. A V T H O R . Hinc deuotus frater Se 
magifter GMi/e/nwsin libro fuo contra tr íalo- Magiíier 
gum edito: dicit eum hunc errorem ficut 5c Guilelrnus* 
multos alios ab Armacano emüxií le Richar-
do libro fuo. 11. de quícftiÓibus Armen io rü . 
cap.4.vbi eum fuftinere vídetur quantum eft 
ad euangelica,¿k apoftolica difta,inquit. Qua 
liter autem dicant Romana decreta non qu^-
r i t .Mi rum autem videtur,q)Romana decreta, 
quomodoinapoftolicis feripturis fundatur, 
non quaerit;6c Armeniení ium ha^refin ad feri 
pturas fanclas, quomodo concordant fatagic 
inuenire.Tn eodem cap. Habet etiam hoc t o -
ta eceleíía, inquit, Grecorura, 8c Armen io rü , 
quód omnis conferensbaptifmum ftatim có -
f i rmat .Et fie erat in primitiua eceleíía poft 
témpora Apof to lo rum; ficut tradit beatus 
Dionyfius in de eceleííaftica hierarchia. HÍCC 
ille . A V T H O R . Ordine fuo refpondea-
mus ad i f ta . P r i m ó quantum ad Armenios 
cen-
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con^rue fatis facít.Nam vbi nifi ínter haereti* 
i eos tundaret errorem? Veruntamen^quantu 
repperi, Armenii chrifmate vngunt in bapti-
f m o / i c u t n o S j í e d c o n f i r m a t i o n i s facramentü 
plañe negant. Vnde 8c computatur error A r 
meniorum.20. fecundü cp fcribit in l ibro fuo 
r> JJ dehíerefibusdominusGMíiioCíír^/iftt.Viceíi-
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melíta. mus error(inquit) cp ad verum baptilmum v i 
traformam debitam verborum requiritur, cp 
baptizatus inungatur chrifmate:<Sc fumat cor 
pus Chr i f t i . Et ideo non baptizant paruulos 
fuos ante ofto dies.Et tune liquefaciunt acci-
dentia facramenti in aqua,&: vino, 8c ponunt 
intra os paruul i . Vicefimusprimus error, cp 
varié baptizant,quidam in a q u a ^ u i d á in v i * 
no,quidam in ladíemecformam ve rborü ge-
neraliter obferuant, fed aliquis dicit euange-
l ium.Venit íefus ad loanné . Alius dicit. V o x 
domini fuper aquas.& aliter prout voluerint. 
Negant Philippum diaconum baptizaíTe.Nc 
gant facramenta confirmationis, 5( extremas 
v n é l i o n i s . Alius celebratcum duobus calici-
bus, alius cum vno; vt placui t . A V T H O R . 
N o n igitur Armeni i in baptifmo coní i rmát : 
quanuis chrifmate vngant, qui facramentum 
confirmationis expreísérenuüt .Si ergo Gra: 
ci hoc faciunt,errori eorum imputan poteft; 
quia confuetudinem, quam in principio exi -
gente necefsitate conceperant,non deponü t . 
I n primordiisenim ecelefiae cuní t is fidelibus 
penéf ingula l icuerunt . Vndeinexpof i t ione 
fuper illoPauli ad Ephefios.Ipfe dedit quofdá 
Ambrofius sp0^0!05 • Ambrofm. N o n inquitper omnia 
conueniunt feripta apoftoli ordinationi, que 
nüc eft in ecclefia ;quia hsec inter ipfa primor 
dia funt feripta.Sequitur.Deniqj apud - ^ g y -
p tum presbyteri confignant 3 íí praefens epi-
feopus non eft.Haec ille.A V T H O R.Ecce de 
qusft ionibusnoui & veteris teftamenti cap. 
. 10 i.AMgw/í/Kííí.Nunquid 8c d i á c o n o s , & : m i -
' niftrosnoftros dicit epifeopos ? non vtique: 
quia mul tó inferiores funt. Et infrá. Nam i n 
Alexandr iam, &:pertotam iEgyptu í ideí í t 
epifcopus,con fignat presby ter.Híec ille. A V -
T H O R . Adhuc autem fado fuo vidéturif t i 
Gr¿ECÍ,quis errent, fateri apud epifeopos eííe 
pr íerogat iuam íígnádi perunftoSjquos figna 
re non audent praefente epifcopo,cü baptiza 
re pofsint,6c euchariftiam celebrare.Fateor fi 
licité vngerent, prxfente antiftiteconfigna-
a r e n t . C u m t a u t é d i c i t Armacanus,q)omnis 
conferens baptifmum ftatim confirmauit, 8c 
hoc in primitma ecclefia poft tépora apofto-
lorum : Hoc adhuc reftat probandum, fi ba-
ptizas eíTet faccrdos,n5 epus. Quod aüt D i o -
nyí íü ducit i n tefté,c5tra eü eft .Nó emfuppo 
nitin toto i l lo capitulo baptizare q u é q u a m , 
niíi Hierarchamjioc eft ep i fcopü.Vñ in cap. 
illius capituliD /o^/iíw .PofteavnguentüHie- DionyfiHs.^  
rarcha fumes, fupponit diuino altari circüue-
la tü . i 2.aliis fanftis clamátibus cüdisfaníl if-
í íma vocefanftáinfpirat ióis Deo acceptorií 
p rophe t a rü mclodiá.Et fuper ipfum fandlam 
órat ioné adimplens, fanélifsimis fandlifícan-
dorü perfeftionibus ipfo vti tur a d o é m f e r c 
Hierarchicx perfeífcionis operat ioné.Híec i l -
le. A V T H O R. Hoc dicit pro fanftificationc 
chrifmatis, quo íemper vtitur epifeopus in o-
mni penéepifcopal i operatioe.Tfow^. Chr i - Thomas. 
fmateepifeopus vtitur pené ad o m n é Hieran 
chica o p e r a t i o n é . Et in fine capituli loannis 
Saraceni.Vñ,ficut reor, &mundat iuo bapti-
fterio vn2;uéto in cruciformibus mifsionibus 
fuperfundensHierarchafub vifum agit con-
templatiuis oculís vfqj 8c ad ipfam m o r t é p e r 
crucé lefum pro n o ñ r a regeneratione defeen 
denté.T/jonfcvs. Epifeopus 111 fonte baptifmi fu Thomas. 
perfundens chrifma in forma crucis,comme-
morat fpiritualibus oculis dominum lefum 
vfq3 ad mor té per crucé fe demerfiífe p r o no-
ftra rcgeneratione.Sequitur. Sed & ipfi bapti 
zato v n d i o faníti chrifmatis gratiam donat 
per aduentü fpirituíTanfti. Haec ille. A V T H. 
3 I g i t u r f i t a in principio ,q in fine patet eü fem-
per aífumere epifeopü in opus bapt i fmi, qui 
lanólificet pr imó chrifma, ac demü vtatur eo 
i n fanítificatione fontis,& poftea ad baptiza 
tum vngendü,ac pené in omni cooperatione 
epifcopi;vt íícut dicit ib i , in faníbficandis al-
taribus.6fc. Ita quoqj l ibro fuo fecun do de ía 
cramentisfupponit A;«¿ra/?ííf,dicens.Nüc di- Ambrofiuí 
fputemus,quid fi^qd dicitur baptifma.Veni-
íli ad fontéjdefcedifti in eü. Attédifti fummü , 
facerdoté,lcuitas,psbyterosin fonte vidifti.Et 
tandé in fine.Ergo merf i f t i . Venif t i ad facer-
dotem.Quid t ib i dixit.Deus(inquit) pater o-
ranipotcns,qui te regenerauit ex aqua 8c f p i -
ritufando,concefsitqj t ib i peccatatua,ipfetc 
vngat i n vitam asterná.Vide vbi vndlus es: i n 
vitam(inquit)aEternam. Hec ille. A V T H O R . 
Siue iftá fit vníflio baptifmalis,fiue alia facra-
mentalis:attende quem íaeerdoté afsignet vn 
gentem.Attendifti(inquit)fummumfacerdo 
tem,leuitas,5c presbvteros:alium ergo innuit 
fummumfacerdotem ab lilis presby teris. Et 
in epiftola ad Cyprianum Tirnüánm. Quan- j;irm¡anUff, 
do omnis poteftas ¿k^g ra t i a i n eccleíía fit 
conftituta,vbipr2efident maiores naturqui , 
fi^baptizandi, manum imponendi,& or-
dinandi pofsident poteftatem: hxreticum íí-
cut 
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cut ordinare non licetj nec manum impone-
re , ita nec baptizare. Hsec i l le . A V T H O R . 
Hieronymus item in loanne 8c in Chrifto fi-
gurat iué exponit baptifmum ,<Sc chrifmatis 
vncHonemrbaptifmum attribuens facerdoti 
minor i in perfonaloannis; 5c vndlionem epi 
fcopOjVice Chrifti . in commentario Marcí . te 
x t u . Et pnedicans baptifmum poenitentisein 
Hicronym. remifs ionempecca torum.vbid ic i t .Quodcó-
í u m m a t u r p e r fp5fum,initiatur per paranym 
phum. Vnde catechumeni, hoc eft inf t ruf t i , 
incipiunt per facerdotes, & chrifmantur per 
cpifcopum.H^c ille.A V T H O R . A l i u d eft er 
g o facramentum inchoationis g ra t i s : quod 
poteft incübere facerdoti: aliud facramctum 
confuramationis,& confirmationis in gratia, 
quodtanquamfort ior i , (Scfirmiori incubuit 
cpifcopo .Deinceps defcendit Arnucmusad 
Phil ippum diaconum, vnum ex fepté , 8c i b i 
inuenit eum baptizaí íe Samaritanos,fed nu l -
latenus confirmaííe. Quod quia ecclefiatticae 
8c catholicsE caufae profíciü,molitur occafioes 
Armacanus inuenirenefaciat.Ex cauía(inquit)Samarita-
nos noluit confirmare: quia an tequám pote-
rat eos cófirmare^nonitus eft,vt obuiam iret 
eunucho:ficut fequit i b i ftatim Híec ille. A V -
T H O R . I f ta fuga m é d a x eft,& vana: quia no 
tam repente praedicauit,& baptizauit tantam 
gentérrecitqj to t miracula per dies plurimos, 
paraly ticos curans,& claudostita vt gaudium 
magnum fíeret in illa ciuitaterfimulq,- cü tan-
tus p o p u l u s baptizatus eiTet, quem ante de-
mentaí íet S imón magus, tune & ipíe S imón 
baptizatus erat,&: adhaefit Phi l ippo . Ex toto 
hoctempore quarenonpo tu i t in f inebap t i -
ími,ficut mos eratcunflis (vtdicis) tune tem-
poris faltem aliquos confirmaífe ? N o n enim 
fuit i l lo raptu fie príEuentus,quin m u l t o S j S ^ 
poft multos Simonem potuit baptizare: « S ^ 
poft baptifmum.focialem cum Simone duce 
re comitatum.fic enim dicit textus. Cum ba-
ptizatus eíTetjadhícrebat Philippo. Et videns 
fignajSc virtutes magnas fieri, ftupens admi-
r a b a t u r . M a x i m é c ü m confirmationis officiü 
íit inter omnia facramenta breuifsimum. C ü 
Jioc item,fecundúm ordinem textus an tequá 
raperetur Phil ippus, venerunt Apof to l i con 
firmare gentem Samari íe .Et tunc demum fe-
quitunquomodo ángelus domini locutus eft 
ad Phí i ippum.&c. Ideo aliter refpondet.Aut, 
inquit , quia opus fuum in illa ciuitate magna 
Armacanus Samariíevoluit per apoftolos cofummari per 
aftumcófirmatióis . A V T H O R . Ita dicimus, 
fie voluit:&: eo magis vo lu i t , quod oportuit: 
quia ipfe confirmare non p o t u i t . A u t fi po-
tuit}quanuis hoc nolu i t , cur ipíe folus inter 
omnes baptiftas illius tempons hoc officium 
apoftolis referuauit ? Ipía fides feriptune h ü c 
intelleftum fudit in patribus: quanquam i f t i 
WitclefFvideatur elle fundamentum fatis le-
ue. Vnde in expofitióe fuá fuper illud acluü: 
Miferuntad illos Petrum «Scloannem .Bedd. BetIa' 
Pulchré hoc Arator exponit . 
S¿pe fibifocium Fetrmfacit ejje lo¿tmm> 
Ecckjlce quid uirgopUcet. 
Notandum autem, quod Phil ippus, qui Sa-
mariaeeuangelizabat, vnusdefeptemfuerit. 
Si enim apoftolus e í le t , ipfe vtique manum 
imponere potuiíTet, vt acciperent fpiritüfan-
¿ l u m . Hoc enim folis pontificibus debetur. 
Nam presbyteris fiue extra epifeopum, íiuc 
prarfenteepifeopo cum bapt izant ,chrífmate 
baptizatos vngere licet: fed quod ab epifeo-
po fuerit confecratum, non tamen fronte ex 
eodem oleo fignare, quod folis debetur e p i -
fcopiSjCumtradunt f p i r i t u m paracletum ba-
ptizatis. H x c ille. A V T H O R . Haec fan¿lior 
eft expofitiorhac fides fanior,&: pulchrior te 
4 x t u i correfpondens.Ideo^no cóf i rmaui tph i 
lippus SamaritaSjquos baptizauerat: quia ip i 
no licuit iam exiftéti d iácono poteftaté vfur-
pare maioribus referuatam. Simulqj no tadü , 
g?Bedahicinferuit decretum Irmocemij illius 
magni, de quo tamfef t iué loqui tur Auguf t i -
nus,qj damnaííetPelagium,cúm diceret,Nani 
presbyteris,feu extra epifeopum &c.Et eft ca 
jDÍt. 3. decretiipfiusprimiexdecretis pon t i -
y tom.vbi dicit. De^confignandis vero infan innocétíua 
tibus manifeftumeft,n5 ab alio, q u á m epifeo 
po fieri liccre. Nam presbyteri licét fint facer 
dotes:p5tificatus t ñ ápice no habé t .Hoc auté 
pótificibus folis deberi,vt vel cófignét, vel pa 
racletü fanftü tradant, non folü cofuetudo ec 
clefiaftica demoftrat. 'verü illa ledlio A f t u u m 
apoftolorüjque aíferit Petrü 6c loannem eííe 
diremos,qui n o baptizatis traderétfpirituma 
fanftü.Na presby teris,feu extra epifcopü,íeu 
pfente epifeopo cü baptizát,chrifmate bapti-
zatos vngere licet.fed quod ab epifeopo fue-
rit confecratum : n o t améf ron temeodé oleo 
fignare:quod folis debetur epifeopisreúm tra 
dunt fpiritü paracle tü . Plíec ille.A V T H O R . 
Ifte fanólus Papa nonconfirmat hic p r o p o í i 
tum ex Romano decreto3 fed nec ex fola con 
fuetudine ab olira tradufta/ed i n illa ferie feri 
pturae A£luum,quam noftr i moderni v m b r á 
tenere quíerentes,non intel l igunt: quia con-
ceptus patrum dedignantur videre,vel negli-
gun t . Deridenter obi ie i tWitc lef f in eodem. VVitcleff. 
i4 .quarti tnalog. Videtur enim, inquiens, íi 
textus 
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textus iíle adeó ponderatur, cp oportet ad có 
Jírmationem Papam loco Petn accederé: 6 ^ 
plusfpeculatiuum praelatum locoloannis. 
Nec debent dedignari de ifto off icio, plusq. 
Petrus dedignabat ,0) á CíEteris apoftolis fuit 
iniíTus.Haec Witcleff .A V T H O R. Nec dcdi-
gnatio impedit,nec necefsitas v r g e t P a p á cü-
cta faceré per fe, cjuae cum aliis habet commu 
nia,fedequus arbiter vnicuiq^, quod fuü eft, 
& poteftatis t r ibu i t ,& hon oris. Au t nunquid 
didignabatur Petrus baptizare Cornelium 
Se domum eius;quia cum-prsefens eí let , non 
ipíe voluit baptizare,fed iufsit fieri per min i -
ííros? Aéhmra . i o.Refpondit Pe t rus .Nüquid 
aquam quis prohibere poteft , vt non bapti-
zentur h i , qui fpiritumfanéhmi acceperunt, 
íicut 8c nos? Et iufsit eos in nomine lefu Chr i 
ftibaptizari.Ecce iufsit eos baptizari,non ba 
ptizauit eos per fe, imo nec dedignabatur íur 
ripere miniftris fuura officium,exponente fie 
locum il lum in expofitione fuá fuper epifto-
lam primam ad Corinth-textu-Non enim m i 
fit me Chriftus baptizare, fed euangelizarc. 
Ambrofius Aw^ro/io.Deniqj apoftolus Petrus credentem 
Cornelium cum fuis iufsit baptizan: nec di^ 
2;natus eft miniftris aftantibus hoc opus face 
re.Sienim defuiílent, ipfe hoc ageret,necefsi-
tatecompulfus. Q u a n t ó ergo melior hisfít, 
quosil l i venerabantur,oftendit: 6cnon tame 
hoc fuo nomini decerni pmifit.Harc ille.A V-
T H O R. Ecce duplicem rationem, quare Pe-
trus non dignatus eft miniftraliter baptizare. 
PrimójVt deferret miniftris fuum exercitium. 
SecundójVt oftenderet his extrañéis fidei fuá 
eminentiam adfaluatoris honorem: & quan-
t ó melior, <Sc digniorcíTethis , quibus iubere 
pe tu i t : quos tamen i l l i ad venerationem ha-
bebant.Non ergo dedignanter Papa dimitt i t 
epifeopis fuis oHicium vnft ionis , fed digna-
tur non faceré eis aftSntibus, qui habent hoc 
offícium eum Papa commune. Et q u á t o me-
lior eis fit,iubendo illis, quos eseten veneran-
tur,non arroganteroftenditrquia n ó hoc fuo 
nomini,fed lefu Chr i f t i , cuius vice prarfidet, 
decerni permittit.Et correfpondenter ad hoc 
pr imum íiiper eodem textu. N o n enim mifit 
me Chriftus baptizare,fed euangelizarc. in l i 
bro annotationum epiftolarum PauliH/ero-
Hicronym. nynuis. N o n vfurpauit minora faceré, q u i p o -
terat officia implere maiora: ficut hodie epi-
fcopus, & fuum fi volueri t , & diaconi poteft 
implere minifteriü.Haec ille.A V T H O R-Po-
teft ergo Papa baptizationis vt vní l ió is age= 
re facramétújfed no vfurpat iftud munus3qui 
poteft implere maiora.Et in pdi¿lü t e x t ü . N o 
enim mifit me baptizare. &c. in expofitione 
fuáH^mo.Paulusfupplé máximepr íedica t io Haymo. 
ni infiftebat, ficut alii apoftol i : difeipuli vero, 
eius baptizabant.Sic legimus,cp Petro venié-
te ad domum Cornel i i ,pof tquám cecidit fp i -
ri tuílanélus íuper omnem domum eius,príE-
cepit eos Petrus á fuis difcipulis baptizan. I n 
primordio etenim fídei omnes íideles bapti-
z á b a n t e non folum viri,fed etiam & mulie-
res,fi quando necefsitas imminebat.Harc il le. 
A V T H O R.Sed mouere pofiet, quod I n n o -
cetius,hic fuprá fcribit:epifcopos tradere fp i -
r i tum paraclctum baptizatisreontra dixi t A u 
guftinus iam fuprá,q) nullus apoftolorum da 
6 re potuitfpiritumfanctum.Sed'f quanuisnon 
ita regulariter habeat mos feripturac, in terdü 
tamen,quod homo tanquá inftrumentum a-
gendi Deo coagit,etiam faceré dicitunfecun-
düm illud Chrift i de miraculorum operatioe . ^  
addifcipulos.Et maiora horumfaciet is .Bonü " an* 
igitur cenfes fecundum modum,quem habet nus ¿ct ^ 
ecclefia,cafté proferre, & raro, q> homo det, 
vel tradatfpiritumfan£lum,tüc maxime,cum 
fonarepoterit ad dationem per poteftatem, 
vel imperium,quod fonat in blafphemiamrq-
uis interdum fie dici pofsit,vt fonat t a n t ü o b -
fequium,aut inftrumentalem concurfum. I n 
l ibro primo defpiritufanfto cap.ó.Ambrofm, Ambrofms 
Deus da t íp i r i tumíand lum.Non enim huma-
num hoc opus,neqj ab homine datur: fed i n -
uocatur á facerdote, vt á Deo tradatur,in quo 
Dei munus minifterium facerdotis eft . Nam 
fi Paulus ap«ftolus indicauit, q> donare fp i r i -
t u m f a n ñ u m ipfe fuá authoritatc non pofiet, 
¿kintá tum fehuic officio imparem credidit, 
v t á D e o nos fpiritufanólo optaret impleri : 
quis tantus eft, qui huius traditionem numi-
nisfibiaudeatarrogare? Itaqj Apoftolus vo-
tum precatione detulitrnon ius authoritate a-
liquavendicauit: nec imperare prxfumpfit . 
Hscc ille.A V T H O R.Bene declarat facer A m 
brofius huius dationis, vel traditionis ambi-
guumjdicéSjquod á Deo traditur,Dei munus 
eft,minifterium facerdotis. Et Apoftolus vo-
tum precatione detulit, non imperare pfum-
pfit.Hoc modo tradere dicit Innocentius: fi-
cut etiam aílumitipfe nominetenuslib.2. de 
origineoffíciorum.cap.vltimo.l/icíom,dicés. Ifidorus. 
C ú m audiíTent autem, qui erát Hierofolymis 
Apoftoli ,quia recepiílet Samaria verbü Dei, 
miferunt ad illos Petrum,<Sc loannem.Qui cu 
ven i í l en t , orauerunt pro eis,vt acciperct fp i -
r i tumfandum. Nondum enim in vl lum eom 
defcenderatrtantüm vero baptizad erát in no 
mine domini lefu.Tunc imponebant illis ma 
nus, 
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nus}5cí»ccipiebantrpiritunifan¿^um. Spiritü 
autem fandlum accipere poirumus: fed vt de-
tur,dominum inuocemus.Hoc autem, cjuod 
p o í l baptifmumfitjquemadmodum faní lus 
Papa Innocét ius fcriprit/ubiiciam. Dic i t eiíi 
non ai i i^epifcopo fierilicere. Nam presby-
terilicét í in t facerdotes ,pont i f ica tus tamen 
apicem non habent. Hoc autem folis pontif i 
cibus deberi,vt confirmét, vel vt paracletum 
fpiritumranól:um tradant. Et q id non folum 
confuetudo eccleíiaftica demonftrat: verum 
etiam fuperíor i l laleftio Af tuumapof to lo-
rum,quíe aííent,Petrurn,&: í o a n n e m efíe dirc 
€l:os,quiiam baptizatis traderent rpiritüfan-
¿ l u m . N a m presbyteri, íiue extra epifcopos, 
íiue pr^fcntibus epifcopis baptizent,chrjfma 
te baptizatos vngere licetrfed quod ab epifco 
po fuerit confecratum: non tamen fronte CK 
eodé oleo fígnarerquod folis debetur epifco-
pis,cum tradunt fpiritum paracletum.Híec i l 
le. A V T H O R . Q u á m gaudenter vterque ma 
gnus dodlor decretum Innocéti i magni com 
pleditur,lfidorus,atq5 Beda? Et vterqj cü I n -
nocentio authoritatem confírmationis min i 
í ler ia l i sappropr ia t folis epifcopis, fundatam 
in illa ledione fcriptur.T,in qua Witcleíf, 
Armacanus appropriationem illam fundare 
Armacan. nefciuntjficut fcribunt.Et quod dicit Ar/TMCíí-
n«í ,nonibidiciapofi :olos Hierofolymis m i -
fiíle Petrurn,& Ioannem,vt eo s coní i rmarét , 
Innocctius p lañe dicit I««oce;í{iíW,q> fíc.Illa(inquit) le¿lio 
A f t u u m apoftolorum afleritPetrum & l o á -
nem eíTc diredos^qui iara baptizatis traderét 
^ i r i t u m f a n í l u r a . 
^ A d Armacani argumétum de 
Anania^ non conculit Pau-
lo fpiritumfanólum con-
firmado per primam 
impofítionem ma 
nuumfua- . 
rum. 
C A P . C X V . 
S V M M A. 
Armcdnu^qui dicit Atwüdin per mnus impo* 
fítionem confinmffeFdulu^ ob iddrguit mjh 
riores epifcopis poffe cofirm(íre,confutitur. 
Mdnus impofitio cornftPsfimfolitA, db Augujii 
nonottttiY* 
¿¿Sil' -ásrr^ 
3 Pdulus qudreyC? di quid dd Anunidm mffuu 
4 Vdulusty perprimAmdmu Andnu impofitione, 
dme Uudcrifufccpdonc non rcccperit fpiritim 
fanftum. 
7 Difcipulif :ptudgmtt cízio, $ per mnm impojl-
tioné no trddiderintfyintü fdn¿lf(,f:d foli dpo 
ftol^cr cora fucccjfom3ex decreto lodims Px 
p£,fdndi Gregorij pr£ce¡Jbrfc,oftenditur. 
6 Mdmis impofitio, qu£ confrmdtio uocdtur, quod 
folis epifcopis dpojlolorum uicdrijs debetur. 
7 Confrnutionisfxerdmemu. olim imius bdptifm 
diftum.Et qudre.Et quid de hoc diedt NLekhid* 
desVdpd. 
8 Witclcff quód fit Dondtiftd,cr plufquám Doiidti 
ftd conu'mcitur. 
Rguit]" ítem de Anania , qu i Armacanus 
no era t in í l i tu tus epifeopus, 
q n p f e i m p c í u e n t m a n u s có -
ferttes fucramentii c o n ñ r m a -
tionisrquia impofuit , inquit, 
manus Paulo,vtreciperctfpi 
r i tumfaní tum. Si vero quifquá d ixent , hanc 
impoí i t ione m a n u ü Ananias fuper Pauló, no 
fuiíle facramentú c5firmatiois,cü per illa fue-
r i t repletus fpinti i íanclo,vtibi dicitundicipo 
terit,q? neca l i í^quibusapoí lo l i leguntur ma-
nus impofui í le , hoc íacramentñ acccpcrant. 
Hzeclile. A V T H . E t ex hoc currit ad vidédú, 
íi tüc recepit facerdotiü, Parcit i í l c d o í l o r o r 
dinifcripturcT,nefciens, q^poíTetaliquisdice-
rejiiec propter cóf í rmat ionem, nec ordineni 
recepit manuü impofi t ioné pro tunc,fed p o -
tiús propter fanitatem.de qua ait Chriftus i n 
Marco,Super egros manus impoiKt,<?c bene 
habebunt. A u t propter poenitentiá agendfu 
P r i m o , q u i a d ñ s a p p a r u i t i n vifu Anani íe .Vi-
di^inquitjVirü Ananiá noíe introeunté,(5c i m 
póne te fibi manus,vt vifum recipiat. Ex quo 
patct,n5 hác impoíi t ione manuü ,quc efl co-
firmatio facramétalis,ab Anania recepiílc p r i 
rnaria.-fedillá, quxfuitpropter docinnáf idei 
confequenda iure catechumenorü, 8c copete 
tiü,6c demüprop te r fanitate habendá. V ñ Si 
fequit.Saulefrater,dí'¡s lefus miílt me,qui ap=i 
paruit t ibi in via,vt videas.Et tune ex poi l .Et 
implearis fpiritufan£lo,vt puta per baptiímii , 
Et ceciderunt3inquit,ab eius ocülis taño íqua 
niíe,<5c vifum recepit.NÓ dicitur híc aliqua ex 
parte;&impletus efl: fpiritufando, falte íi res 
aliter habeat,alitcr oportet vt probet. Pro fe= 
cüda impoíi t ione manuü ad poenitentiá feri-
b i t - l i b .y . devnicobaptifmo contra Donat i -
ílas cap.24.quomodo manus imponebantur 
cor reá is venientibus ab h2:reí],Aiig«/l¿^ííí,di- Au^aft 
C e CCS. 
gultinu^ 
Thomas VValdeníis 
cens.Manus autem impoíi t io fi non adhiberc 
tur ab hxrefi venienti, t áquam extra omnem 
2 culpam eíTe iudicaretur. Propter ^ charitatis 
autem copulationem, quod eft maxi raü do-
num fpirituílanfti (Scc.manus haereticis corre 
¿tis iraponitur.Haec ille. A V T H O R .Hxc au 
t e m n i a n u s i m p o í l t i o / q u a e fíebat co r reá i s , 
fu i t tantúm poenitentialis: quia coní i rmat io-
nis,ííue ordinis facramenta iterare non licet, 
ficut nec baptifmuin,vt habetur fuprá de cha 
radere. Quod autemiftedoiftor dici t incon-
ueniens magnum3 fufcepiííe Paulum tune fa-
cerdotiuni ante baptifmü, verum dícit.Et it a 
inconuenienter d ix i t ipfum fufcepiííe tüc fpi 
ri tumfanftum per confirmationem . Quod 
autem innuit formidando, Ananiam i l lum 
laicum eíle,non alicuius ordinis clericum,eo 
quod fímpliciter difcipulus dicitur : nefeio 
quid iuuat eum. Videtur tamen in facerdotio 
ecclefix eum fuiíle, ex illo Auguñ'mi in quíe-
fíionibus Lucac. quaeftione quadrageíima fc-
, „. cunda dedecemleproí í s :vbid ic i t . Deniq^ & 
s ' Paulus voce domini audita, Quid me perfe-
queris?Ego fumlefus,quem tu perfequeris.ad 
^ f Ananiam tamen milíus efl:, vt illo facerdo-
tio,quod in eceleíía conftitutum eftííacramé-
tum doftrinas fídeiq,- perciperet. Hcc ilie.A V 
T H O R. £cce dicit Pau íum miílíim ad Ana-
r iam;vt i l lo íacerdotiojquod in eceleíía con-
í l i tu tum eft3perciperetfacramétum. Quomo 
do hoc,fi eífet laicus,nec facerdos?Qu6d fi ite 
cííet epifcopus:quia tune temporis inter afee 
í ionem domin i , «Scpracdicationem Pauli rari 
crant facerdotes, niíi forent epifcopi,de facra 
m e n t ó confirmationis Armacani briga fufpé 
diturrquanuis non definiam facramentum có 
í í rmationis deberé pranre baptifmum faltem 
in Paulo}fed facrametum ab eo percepit in fa 
cerdotio eceleíía.' conftituto.Nec valet íi Cor 
ne l ium, <Scfuos duxerit ad exemplum: quia 
hoc tune priuilegium erat gentibus,quod n ü 
quam reperietur eueni í le ludads , prout affe-
r i t i n expo í í t ioneAéluum libro primo.textu 
Cecidi t fpi r i tu í Ian¿lusfupeos ,quiaudiebant 
Bcda. verbum Dei.Bedííjdicens. Ne baptifma genti-
bus tradere dubitetur, fpirituííandli t e í t imo-
nio coní i rmat ipfas lauacri aquas,quas fanfti 
fícare folet}noüo ordine praecurrentis. Quod 
femel in teftimonium fidei gentium, n u n q u á 
veró in ludseis eueniííe reperitur . Harc ille. 
^ A V T H O R . N o n j*ergorecepitfpiritumfan 
¿ lum Paulus per primam impoí í t ionem ma-
nuum Ananíar, ante fufeeptionem lauacri ba 
ptifmalis: quia hoc tantum femel fachim eí l 
inteftimoniumfidei gen t ium, in ludxisvea 
ro nunquam: quia de eorum vocatíone ad fi-
dem non erat dubium .ludasus autem erac 
Paulus. Quanta vero dubitatio, & admirado 
flagrauitínter difcipulos pro hac vocatione 
Cornel i ) , in tan tum, v t cogeretur Petrus de-
clarare fe per iliapfum fpintuíTanfti, teftatur 
litera fequens. A¿l;uum vndecimo.Et aíTumit 
Awguftinus decimoquintOjde trinitate}capi-
te vigeí imo.Ex quibus liquet adhuc nec A n a 
niam,velaliumcitraepifcopos in i l l i s eccle-
fiícinitiisimpofuiííemanus quibufeunque ad 
íacramentaliter confirmandum . Si autem l i -
cuiííet ómnibus presbyteris,aut diaconis,di* 
cat nobis vel Armacanus, vel Witc lef f , cur 
nul l i licuit de feptuagintaduobus difcipulis 
quos Chri í lus omnifeiens elegit,qué no falle 
bat ele£lio?Quód íí ex eis alicui hoc licuit^-p-
bentab opens executione licentiam . C o n -
tra autem loannes Papa preceíTor fanéli Grc 
go r i i i n principio decreti fui ex l ibro decrc-
y torum pontificum.loannes j 'epifcopus v- loáncsPa-
niuerfis epifeopis per Gcrmaniac & Galliae P** 
prouincias conftitutis in domino falutem. 
Sequitur. Perlatum eft ad fedem apof lo l i -
cam emerfiííe, 8c denuo reuiuifcere prohibi-
tum,&fundi tüs extirpatum tam áfanfto Da 
mafo, q u á m á fanéto Leone viris apoftolicis, 
eo quod quidam coepifeopi vltra modum Af . corc-
fuum progredientes,donum fan¿li fpiritus pifeopi. 
per impoí í t ionem manuum tradant} 8c alia, 
quae folispontificibus debentur, contra fas 
peragant . 'prsefer t imcümnullum ex feptua-
gintaduobus difcipulis, quorü fpeciem in ec-
eleíía gerunt,legatur donum fandi fpiritus 
per manus impoí í t ionem tradidií íe.Quód an 
tem folis apo í lo l i s , eorumque fucceíToribus 
propr i i íít officii tradere fpiritumfan(ftum,li-
ber A f t u u m Apof to lo rum docet. Et benc 
infrá. C ú m audiílent apoftoli, qu i erant Hie-
rofolymis,quía recepit Samaría verbum Deí , 
miferunt ad illos Petrum,5c loannem.Qui cu 
veni í len t , orauerunt pro ipíí s, vt acciperent 
fpiri tumfanftum. Nondum enim in queu-
quam i l lorum venerat, fed baptizati tantum 
erant in nomine domini lefu. Tune impone* 
bant manus fuper illos, 8c accipiebant fpiri tu 
fandhim . N o n igitur ( v t iam diétum eft) ali-
quem ex feptuaginta, licét pauci eílent apo= 
ftoli,ad hoc opus perfíciendü direxerunt: fed 
Petrum,<Sc loannem apoftolos ad manus i m -
pofitionem miferunt: quorum vicem epifeo-
p i in eceleíía gerunt.Quod i l l i non fecerut,fa 
cerenolite: ne difsimiles eis,& indigni eorum 
fuccefsione , & eorum minifterio eí levidea- % 
mini.Hecille.A V T H O R.Sihuius decreti au 
thorita-
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thoritatem ncc Armacanus^nec W i t d e í í c r e 
dere ciucat ciií^umrüiltem rationi cedant de-
creti,aut aliter eam foluant. Proponit decre-
tü.7 2.non facramentaliterconfirmaíTe. Pro-
ponit eos fpeciem presby terorum fub epifco 
pisgers i í lemaiorum: nóau te in diaconorum 
tantüm3vt dicit folusWitclefF. Quod illí non 
fecerunt,nolintfaccre qui non funt epifcopi. 
Et fie ftat ritus ecdefiaí folis pra^rulibus fem-
perfaImis:proutlib.2.defacrament!S.parte.7 
g colI igi tHwgo.Manusfinquiés^mpofit iojqug 
Hugo, v í i t a tonominecof i rmat io vocatur^qna Chr í 
flianus vndione ehrifmatis per impoí i t ione 
manus in fronte fi^iiatur,{blis epifeopis apo» 
fíolorum vicariis debetur, vt Chriftianmn c5 
lignent,5cfpiritum paracletutn tradant; ficut 
i n primitiua eccleíla fpiritumfanftum per im 
pofitionem manuum dandifoli apoftoli po-
teftatem habuiíTe Ico-untur. Hec ilIe.A V T H. 
Congruentia verófaóli e l l , quia iuuenem i n -
flituere,poteft pertinere ad iuniorem. lam ve 
ro virum faftumjad robuflum ftatum proue-
here,non e f l opusalterius,^potentis. Bapti-
zandi catechumeni5ac iam nouell^ íidei, funt 
paruul i in Chnftofecundriapoftoluin.Ipfos 
crgo formare in paruulos per baptifmii pof-
fet minoríacerdos: in virorum aüt fpeciem ro 
buftorum quis proueheret nífí maior, fiue de 
baptifmo ad cófírmationem, fiue, quod plus 
eft,de iam viris faílis3patres plebis ítatuere fa 
7 cerdotes ? Proptcr hoc igitur inoleuit anti-
quitusmosdicendi facramentum confirma-
tionis maiusefíe baptifmo: quia á maiori po-
te f t a t epr íe í l a tu rmaior ibus rp rou t habet in 
Melcliia- decreto cap.2.Mdchiadcs?<xpu.De his vcró,fup 
despapa, quibusrogafli vosinformari,vtrum maiusef 
fet facramentum manus impoíi t io epifeopo-
rum,an baptifmus;fcitote vtrunq; magnücf-
fe facramentum. Et íjcut vnum á maioribus 
fitj6c á fummis pontificibus, quod á minon= 
- bus perfíci non p o t e í l : ita maiori veneratioe 
venerandi>fn eíl:. Sed ita coniunéla funt haec 
d ú o facramenta.vt ab inuicem,nifi morte pre 
iieniente,non pofsintfegregari, & vnum íine 
altero rite perfici non potelt .Nam vníi,pra?-
ueniéte morte,íaluare fine altero potefbaliud 
autem non potert. Vnde feriptum eft.In die-
bus l i l i s , dicit dominus, efFundam de fpiri tu 
meofuper omnem carnem.Aduertamusdiui 
tiasfummíE bonitatis.Quod in confirmandis 
Neophytismanus impofitio tribuit fingulis, 
hoc tune fpintuíTancli defeenfio in credentiü 
populoSjdonauit vniuerfis-H^c ille ex iib.de 
c r e t o r u m p o n t i n c u m . A V T H Ó R . l f l e j V t d i -
xi jpoíTetprobareal iquid penes Witcleffcí i 
perfonas non acceperifeo quod erat \ Itimus 
de pontifícibus no dotatis. Et Chriftus dicit, 
quod facramentum noftraíconfírmationis á 
folis maioribus,feilicet epifeopis, fít; quod á 
minoribus perfici non p o t e f t . Quando ergo 
parcet blafphemiis fuis WitclefiF, ne dicat v l -
trafolennitatem iftam motione diaboli intro 
d u d a n i j V t p o p u l u s i n fide ecclefue illudatur, 
6c epifeoporum folennitas atque necefsitas 
plus credatur?Parcat iílis blafphemiis, credat 
opprobnis. Et ratioes eius vento citiús difpcr 
dentur.Omnes eiíi funt Donatifhc: quas fem 
per eadem forma tkvno orecuculinoper nu-
bila intonat fine fine,opere epifl:olari3íermo-
ne ícilicet. Si epifeopus in confirmatione, 5c 
exteris fuis facramentis, qua: fine fundatione 
fcr ipturxfibi appropriat,confert gratiá: qua-
re non fimplex íacerdos,qui ín mérito maior 
fuerit apud Deun i í ex maiori méri to {aerante 
ta conferens digniora? Item quilibet fimplex 
ChriftianuSjquátumcunqj laicus, po te í l me-
reri a l ter i jquantumcüque nobili,quo ad m ü -
dum fuam primam gratiamtficut poteft eun-
dem debite baptizare.Quareergo non cófert 
il iam gratiam,que ad fpirituíTanífti infufioné, 
& fídelis min i í l r a t i i nem confequitur?Ha,c i l 
8 l e . A V T H O R . E c c e t D o n a t i f t a A p l u f q u a m 
Donatifta hic.Donatus cnim hominum me* 
ritis baptifmum afsignat; fed non pafsim o* 
nmibus laicis^juis maioris meriti hominib9. 
Nec audit iíle W i t c l e f f vnquam fídem Chii-i 
fíi,quomodo centies per os infonet kugüñ'íki 
dicentis. C ú m enim tantum valet baptifmus Auguílin. 
per hominem contemptibilem,quantum per 
apoftolum datus:ita nec il l ius, nec i l l ius, fed 
eíIecognofciturChrifl i .HeeiUe.l ib.y.contra 
Donatiflas.cap. i 2. A V T H O R . I a m arguas 
quoúfqj Chr iÜolefu fuatuleris facramenta. 
Si enim facramenta fequerentur hominü me-
ritajnoneíTent fie Chri l i i ,quin etiam h o m i n ü 
facramenta: ficut praedicatio virtuofa loánis , 
aut oratio deuota Marize,quas Deigrat ia ,6^> 
fuis meritisfaciúteífefuas. Sed quis vnquam 
d ix i t fídelis baptifmum fuum, citra Chnf tü? 
aut confírmationem fuaiTijetiam fecundü al i-
quara partem? Hac ergo ratione nec fimplex 
facerdos,nec deuotuslaicus,potert,quis meri 
tis fuis maior, conferre gratiam confirmado, 
quaí epifeopis referuatur. Sed fi iftetextus vVitcleíF. 
Á é l u u m (inquit"Witcleff) adeó ponderatur: 
videtur quod o p o r t e t a d c o n f i r m a t i o n é P a -
pam loco Petri accederé, & plus fpeculatiuü 
pradatum loco loannis. ibi in trialogo. A V -
T H O R . Qiiafi diceret con íequen te r : nullus 
híeret icorum 'Witcleuiílarü poterit effe Ghri 
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fíi traditor,nifi fummus facerdos i l l o r u W i t -
clefiP,íicut ludas apoftolus.Sed hae trufan con-
fequuntur eos,qui fidem facramentalium ad-
miniUrationum humanis merit is ,&n5 Chr i -
fíi gratis comparant minif trorum.Vnde l ib . 
Ambrofi. de myfteriis citó poft pr inc ip ium, Ambrofm, 
N o n , inquit, menta perfonarum confideres, 
fed officia facerdotum. Et íi merita expeles, 
ílcut Eliam confideranSjPetri menta expecta 
tOjvelPaulijqui acceptum á domino lefu hoc 
nobis myfterium tradiderunt. Ignis illis v i f i -
bilis mittebatur,vt crederentmobis inuiíibilis 
operatur,qui credimus.Illud ad figuram, no-
bjs ad communionem.Crede ergo adeííe do-
minumlefuminuocatum precibus facerdo-
tumjqui ait ,Vbifuennt dúo , vel tres congre-. 
gati in nomine meo, ib i <Scego f u m . Q u a n t ó 
magisvbieftecclefia, vbi myfteria fuaí lmt, 
vbi fuam dignatur praefentiam impert ir i íHec 
i l l e .AV T H O R. Attende Chriftianej&fidelis 
animajfacramfidemjquam exponit A m b r o -
lius.Crede(inquit) adeííe dominum lefum in 
uocatum precibus facerdotumiSc vb i myfte-
ria fuá funt,ibi crede dignatur fuam pr^fentiá 
imper t i r i . Fuge ergo procul; ne audias W i t -
cleíF,cúm vlulat velut íujífcs, &: dicítjquod im 
pHcatur blafphemis, quofcunque epifcopos 
taliter confirmantes ex paftione Dei fpintü-
fanftumdare.inillo q u a r t o t r i a l o g i , A V T H . 
Blafphemando métiris.fed dicimus miniftros 
eos eíTe, cüm expaftione Dei per quofcunqj 
epifcopos fídeliter confirmantes, fpirituííana 
¿ lusda tu r . E t á d hocf í rmandum dix i t A m -
brofius.Crede adefie dominü lefum &c . N 5 , 
inquit , fed per boni meriti homines. Contra 
te exordium fuum fecit Ambrofius,dicés.N5 
raeritum perfonarum cófideres, fed officia ía 
cerdotum.Er2;oí iminif t rorumconí ideranda 
funt ofíicia3non merita,cur non per quofcun 
que epifcopos taliter confirmantes 3 ípirituf-
fan(fius datur? Quo ad ritus in confirmatione 
de peplo ponendo, & tol lédo per facerdotes, 
quos delirameta dicit in praefato fermone, <Sc 
infundabiles in fcriptura: Cur ad t á tum furit 
impietas hominis,vt etfi fíat, fieri no pofsínt 
ob reuerentiam facramenti, aut congruentia 
qualitatum contingentium facramento? vt íi 
propter aquam baptifmi poftea ablutus fufci 
piat vefíem candidam.-quiddiíTonat poft v n -
ftuoíitatemfanfti chrifmatis,q)vn¿lus alliget 
íibi peplum,^ poft ftatutos dies facerdos vn 
¿lis manibus illud refoluat? Et rationem aílii-
mat Chriftianus fie fidelis, quam fidelis afsi-
gnat.2.1ib.de facramentis parte.6. capi.fínali. 
Hugo. H«go.Solentpinquiens, quídam qu3erere,qua-
to tempore debeant vnf t ioné chrifmatis ob-
feruare in capite,vt feilicet capita non lauent, 
qui accipiunt manus impofitionem abfqj t é -
pore baptifterii?Quibus refpóderi po t e í í , c5 -
ueniens eíle, vt tanto tempore aduentusfpiri 
tuílan(fli,apud vnumquéq j ,qu i eü accipit,ce-
lebretunquanto tempore generaliterab ecele 
fia celebratur aduentus fpirituííanfti fupera-
poftolos3 hoc eíl:, feptem diebus. Et mér i to . 
Quia funt feptem dona fpirituírandi,<Sc in fe-
ptem comitibus ad hofpitem fuum ípirituf-
fanftus venitrdignum eft, vt habeat vnufquif 
que diem fuum , 6c vnicuiq^ in die fuo conui-
umm príeparetur .Alium diem habetfapiétia, 
alium intelle£lus,alium confilium,aliumforti 
tudo,alium fcientia,alium pietas,alium t imor. 
Taliaconuiuia Chriftus apud fuos hofpites 
exercet.Talia &fpir i tuíIan£lus .Hxc Hugo , 
, De Sacramento 
Ordinis. 
"^De facramento ordinis quinqj 
pertiti: & á prim^uis ecele 
fi^ fuerutplures duobus 
ordinibus Chrifti ec-
clefi^ defigna-
t i . 
C A P . C X V I . 
S V M M A . 
1 Ordo quid. 
2 Ord im ecck¡i<eub Origen* presbytero d^ignítn 
tur. 
3 "Witckff mnddcium cired ordms dh authore de 
tegitur. Etquódfuer'mtpluns dnobut Chrifti 
cccleftce dejígndtiioftenditur. 
4 Diacóni quód non fubitb eruper'mt ex ídicis, 
fed prius funfti lefiordtut ord'me fuer'mt. 
y Subdidcorwsfuijfe m printceud ecclefid}ex Ciernen 
tk AnÁftdjlipdpdrum diftk pdümfit'. 
6 Ffdlmftce,qui & Lettores dicumur. Et quomodo 
Chriftm lefiork officio funftut fuerit. 
7 Subdidconi Ndth'mm iífti , qui cr dpud Grtcos 
Bypo* 
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Ordo. 
Orígenes. 
UypoiUcones uocdiitur. Eí quod fít eorum of~ 
ficium. 
8 Sdcerdotum ordines duo,fummrum>cr Infirioru 
ex ueteri lege,notíUUur. 
p ?r¿dicandirdtio. 
i o AcolytAtus ordo,quód tempore fínftiFduUfulfe-
r i t in Onefímo. 
Rdoteíl fa-
cramenta miniftrantium 
habitado legitima cuiq,-
minifterij fui ratione c ó -
u e n i e n s . E t h o c m o d o u ó 
intellisiitur nomen ordi-
n is , quod vfu fan<rtorum etiam fuppohtis in 
religione degé t ibus , ficut Se altaris miniítris 
ab antiquo fuit, 8c eft vfqj núc generaliter ap 
plicatum,ficutfcribitHomil .2 . íuper l ibrum 
N u m e r o r ü v e t u s presbyter Orígenes, dicens. 
1 Putasfne qui facerdotio funguntur, ácin fa-
cerdotali ordine gloriantur, fecundu ordine 
íuum incedat,&: agant omnia,quae in i l lo or-
dine dignum eftíSimiliter auté & diaconi pu 
tas fecundú ordinem minifterii fui incedunt? 
Et inde eft, q? fiepe audiuim9 blafphemare ho 
mines, 8c dicere3Ecce qualis epifcop9,aut qua 
lis presbyter,vel qualis diaconus?Nonne h^c 
dicuntur,vbi fiicerdos,vel minifter Dei vifus 
fueritin aliquo contra ordinem fuum viuere, 
Se aliquid contra íacerdotalem, vel leuiticum 
ordinem gerere? Quid aüt de virginibus dica, 
aut de continetibus,vel ómnibus , qui in pro-
fefsione religionis videntur? None fi quid i n -
uerecundü,velpetulanSjfi quidproteruügef* 
ferint, arguit eos con t inuóMoyfes , 8c dicit? 
H o m o fecundü ordine fuum incedat. A g n o -
fcatergo vnufquifqj ordine fuum, 8i quid fit 
d ignú eo ordine}quein fufeepit, intelligat.Et 
i talibret a íh is fuos: ita 5c fermonem fiiü:in-
ceííum quoqj ipfum,^: habitum moderetur, 
v t cu ordinis fui profefsione cóueniat .Ne au-
diat dici ad fe a dúo.Quia propter vos nomen 
meum blafphematur inter gentes.H^c Orige 
nes .AVT H O R . Hic afsignat ordineseccle-
íiae presby ter Origenes, vocás ordines eorú, 
«p iada l ta r i smini f tc r ium fecundü officiorü 
genera cbnfeciantur3ordinesite cont inent iú, 
ordines v i r ^ i n ü , ordinesitem in religione o-
mnium profeíloru: nec tamé cü iftis annume 
rat ordine imperialemj«Sc militarem, quos di= 
cis meliüs bis ómnibus eflefundatos.Omnes 
h i pleno noíe ordines funt:&: fecundü ordine 
Ioqui,orare3miniftrare,veftiri, 8c fingula age-
re c o n ñ r i n g ü t u r . Oes em h i vfqj ad admira-
t ioné regina Saba rege ambiüt Salomonem* 
Sed ordo primus mini l i rorum altaris, q u o r ü 
eft o rd ina t io facramentorü j t ra t ta tü fuñpcr 
fe exig i t in pra'fenti:maximc\ t de manu exa 
¿lorisfoluat . Quif int ordines religioforum, 
mendoscblafphemat Witc leñvqjnon vfque 
p o f t trecentos anuos poft afcenlione Chnf t i 
fuerant inf t i tut ixüif te Origenes, qui eos ore 
patulo ordines approbat3centenarium dñi vi 
xeri tfecundü.Itaqj mendac iü cius circa iftos 
ordines detegamus. Pr imó , q? ab inftitutione 
ChriftijíScapoftolorüfuorumeoseffccitalie-
n o s ú n l i b . d e P a p a cap. 11. M o d ó f e r u a t u r v t vVitcíeff. 
euangeliü,q? fint.y.ordines celebrati. I n t épo 
re aüt apoftoli no erát nilí dúo ordines ad or 
dinationéecelefiíe.f.diaconus, 8cfacerdos, vt 
patet legenti epiftolas Pauli.Ex veteri veró te 
ftameto & nouo debent eíle feptem ordines. 
Ideo eledio quinarii medii videtur figurare fi 
delibus^q? primus numerus fuperbus.f.quina 
r i u S i f a c i t v e f t r o s p r í e p o f i t o s t a l i t e r variare.Et 
e x t r i a l o g i c a p . i 3 .Vnüaudaf te r aíTero, q? i n 
t épore Pauli in primitiua ecclefia,fu{íecerunt 
dúo ordines clerícorü,fcilicet,faccrdos,atque 
diaconus.Hcc ille. A V T H.Inter j^Ia d ú o que 
3 daef t loquédidi f tá t ia . Q u o d j ' p r i m ó d i c i t i n 
tempore apoftoli fuifie niü dúos ordines ad 
ordinationc eccleficjfalfum cft,médofum e íh 
Quod dicit fecundó i n tempore Pauli in p r i -
mitiua eccíefia fufFecerunt dúo ordines cleri-
corum:verbum eius eft dubiú • Si eiíi tempus 
pr imum Pauli defignet,5c primitiua? ecclefiíE 
prima:uainitia,forfan n ó a b re dicit:quia hoc 
item in canone conceptüef t diñinft.óOé N u l 
l u s i n e p i f e o p ü . Sed adhuc non diufupereft 
Paulus5quo non afíluentiüs prouidetur, nec 
pro l ixo t ra í lu temporis fub hac penuria mi= 
niftrorü fudat eccíefia. Scimus oes in ipfis prí 
ttiícuisecclefiae nec fuiíle diáconos,fed ad m i -
niftrandüméfisefle conduf tos .O íaemin i p -
fo principio promifcuéagebc:ituráfingulis;& 
ficut ecclefix erant fine diftinftione confufe, 
fie ordinatio miniftrorum ambigua.Declarat 
hzc omnia in expofitione fuá preclara fuper 
epiftolá ad Ephe.fuper hunc textü.Et ipfc de 
d i tquofdá apoftolos «Sfc. magnuspater A?K-
¿ro/í'Kí,dicens. Poftg oibuslociseccíefia:funt Amurofius 
coftitutaf,&: officia ordinatc^aliter cornpofita 
res eft,^ coeperat.Primü em oes decebant, & 
oes bapt izabant ,quibufcüq; diebus^el t épo 
ribusfuiílet occafio*Nec em Philippus tépus 
quefiuit,aut dic,quo Eunuchus baptizaretur: 
neqj iciuniüintcrpofuit.iSIeq; Paulus & Silas 
tepus diftulerunt,quo cuftodé carceris aperti 
baptizarent cura ómnibus fuis. A í l . i íí-Neq^ 
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Petrus clerícos habult,aut diem quíefiuit, q ñ 
Cornelium cü omni dono eius baptizauit. 
Nec ipfe,fed iufsitfratribus, qui cum ipfo ie-
rant ad Cornel iü ab loppc. Adhuc em pr^ter 
feptem diáconos nullus fuerat ordinatus. V t 
ergo erefeeret plebs,&: multiplicaretur,omni 
bus inter initia conceífum eít & euangeliza-
re,5c baptizare, &fcripturas in eceleíía expía 
narc. A t vbi oía loca circumplexa efl: ecelefía, 
conuenticula conftituta funt, & reftores, 6 ^ 
cutera officia eceleíiis funt ordinata:vt nullus 
de clero auderet,qui ordinatus non eílet,pr^-
fumere officium,quod feiret non ííbi creditú, 
vel cóceílum.Et coepitalio ordine prouidétia 
gubernari ecclefiaftica. Quia íi orones eadem 
poíIent, irrationabile eííet, & vulgaris res, 6 ^ 
vilifsima videretur.Hinc ergo eft, vnde nunc 
neqj diaconi in populo praedicant, neq^ cleri 
ci,vellaici baptizant, neq,- die quocüq^ credé 
tes vngunturnif i aegri.Ideo no per omnia co 
ueniunt feripta apoftolijordinationijqu^ nüc 
eft in ecdefia: quia hxc inter ipfa primordia 
funt fcripta.H^c Ambro í ius . A V T H O R.Sic 
vale dicamus di¿HonrWitcleff;q> in tempore 
A p o f t o l i ngn erant nifi dúo omines: i m ó i n 
tempore apoftoli Petri niíi vnus ordo.f.facer 
doturn. Diaconi enim poftmodum ordinati 
funt in fubíidium facerdotum. Sed hzc inter 
ipía primordia funt confufarpoftea funt reda 
¿ta ad ordinerajóc per officia dift inña.Et hoc 
honeftius erat,vt ficut mundus ab eíle confu 
fo,pulchrificatus diftindlus eft in fpecics: ita 
cccleíiaftici officii inhonefta cófuno decoré 
accipít in diftinftione ordinum, 8c pudorem 
redimit vilitatis.Sic enim dicit Ambroí ius .S i 
omnes eadem p o í l e n t , irrationabile eíletj&s__< 
vulgaris res,& vilifsima videretur.Nam & ip -
í iWi t c l e f fob i i c i e to r thodoxus .Nunqu idnó 
Deo , cü Deus verbo hunc creauit mundum, 
fuffecerút dúo homines ad culturo huius m ü 
d i íQuid ergo voluit fuper feipfum extendere 
generis humani propaginero poftea vfquein 
iní ini tumíEt nunquid in tempore Chrifti ,fuf 
fecerunt apoftoli, ¿k difeipuli ? V t quid ergo 
volebant apoftoli fuprainftitutionem Chr i -
fti augmentare diáconos ad onus ecdeíiíe? 
^Egra funt haec motiua, & rudis populi laica-
tum olentia. Diceret naq^ vir dofl:us3q> quic-
quid facit Deus in natura creata,facit reducé-
do de imperfecto ad perfeftum. Sic enim m ú 
durofecíüficfacit eccleíiam;íic fecundum eta 
tes diuerfas mores h o m i n ü recompenfa t .Vñ 
fuper A¿lus apo f to lo rü t ex tu .Deusqu i raun 
Bcda. ^ fecit.Bedíí.Paulatím enim,inquit, fides cre-
fcit,vt cúm fupra hominé fuifíe videretur De9 
efle crederetur. Quid enim intereft quo q u i t 
qj credat ordine ? N o n in principijs períecla 
quacrütur,fed de initiis ad ea, quae pfefta funt» 
peruenitur.HíEC ille. A V T H O R.Ecce qui di 
cis,quód in tempore Pauli fuffecerunt dúo or 
d iñes . Quid ergo ? Et ítem forfan fuffecerunt 
quinquaginta ordinati pro toto feculo Chr í -
ftianis.Et nunquid modo fufficerent? Sed,q<í 
amplius eft , nunc erant principia, in quibus 
perfefta non habentunfed ab illis ad ea, quae 
perfefta funt , peruenitur.In cuius í i g n ü h o c 
ipfum,quod defuit á perfedosin ipfo tempo-
re apoftoloruro eft perfe í lum. Nec ipfe apo-
ftolusPaulus priüs ab hac vita roigrauit.ln té 
pore enim eius erat ordínú paucitas: & in té» 
pore eius ordinü eft inftituta pluralitas* I n té 
pore eius miniftrantiü erat inordinata conge 
ries:& in tempore eius pulcherrimé vernaba-
4 tur eceleíia per feries miníf trorum . A t f vb i 
ex textu literse accipis diáconos inftitutos 
A¿luum.6 .nol i putare,quod in diáconos fu= 
b i tó eruperunt ex laicis;fed feito eos priüs 
fiinítos efle ordineleftoratus: ficut exponit 
locum il lum in l ibro Retraftationum fuper 
A¿lus , t ex tu .Hos ftatuerunt ante cofpeíhim 
apoftolorum, Se orantes impofuerüt eis ma-
nus, Venerabilis Beck.Non i l l i ,qui ftatuerunt Beda. 
cos.fed apoftoli impofuerunt eis manus. Et-
eniro cómunis quidem difpéfatio exigebat, 
vt minif tr i pro viduis eligerentur v i r i . V e rúm 
vbi inuenti funt,qui digni ad hoc myfterium 
efle viderentur,creícéte gradatim(vtfolet) ^p» 
uidentia conciliifalutaris, placuit eofdem le-
élores ipfos altaris quoque facri ac doroinici 
fanguinis,íicut & refeftionis a menfaeq,- com-
munis raultitudini credentium miniftros or-
dinari .Hícc ille .A V T H O R . Ita ergo priüs e-
rant i f t i feptem iam diaconi infti tuti in ordi-
ne leftoratus .Etprobat hoc cófequenter i b i 
in textu dicente, quód orantes impofuerunt 
eis manus.Quia hoc n o n f í t , n i í i p r iü sab -
folutis , & eleftis de c o m m u n í coetu íide -
l i u m : dicens. Quod probatum eft verbo, 
quod diéhim eft, quod orantes impofuerunt 
eis manus. Hoc etenim proprium eft eorum, 
qui de communi íidelium numero adfacro-
faníli altaris promouentur officíum. Harc i l -
le. A V T H O R . Si ergo ante ad al iqüod off i -
ciü altaris promot i non eííent: ftatiro nec ma 
ñus impofitionem diaconii fufeipere potuif-
fent.Quac ratio Bedx non valeretrniíi t u n c í n 
ipfo Apof to lorum tempore fuiflet hace ecele 
íiae regula. Nec enim fubdiaconus, aut quif-
quam eo inferior manus accipit impofi t io-
nem epifeopi fecundum Ifidorum^ & H u g o -
nem 
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ndmífcd ex fubdiacono in diaconum promo 
uendus ert.Etlib. de infiitutis clerieorum ca-
Rabanus. otfí:auo.RdW«w. H i , inquit, cúm ordiná-
tur, non fufcipiunt manús impofit ioné, íicuc 
facerdotes3& leuitíe: fed patena tantum, 
calicem de manu epifcopi: & ab archidiáco-
no í c y p h u m aquíe cum aqua,manile, & ma-
nutergium. Híec i l l e . A V T H O R . A t inter 
leí lores quia confusé omnia agsbantur, po-
tui t latere lubdiaconus,tanquam ledorum 
cx imius .Vnde & Clemens Papa fucceíTor 
Pe t r i , & comes, & ipfo fuperftite pereum 
inftitutus eíl Papa ; & ideo adhuc &Paulus 
fuperfíuit . Ipfe ib i de fubdiaconis facit me-
r- moriam, epiítola fuá tertia ad vniuerfos. Si j * 
Clemens. (inquiens)nobis epifeopis non obedierint o-
mnes presbyteri, diaconi, ac fubdiaconi, ac 
reliqui cleriei cun£ t i , omnesque principes, 
tam maioris ordinis, q u á m & inferioris, atqj 
re l iquipopul i , tribus, «Sclinguae non obtem-
^)erauerint,non folum infames, fed extorres 
a regno D e i , 5c confortio omnium fidelium, 
acliminibus fanílac Dei ecclefise alieni crunt. 
H s c i l l e . A V T H O R. I t emf i i cce í fo re ius 
Anacletus. decreti fui primijcapitefecundo, AK4c/ef«í. 
Epifeopus Deo facrificanstcü:és fecum ha-
beat,6c plures, q u á m alius facerdos. Sicut 
enim maiorishonoris gradufruitur, íic ma-
ioris teftimonii incremento indiget . ín folen-
nioribus quippe diebus,aut feptem,aut quin* 
que3 aut tres diáconos , qu i eius oculidicun-
tur: &fubdiaconos,atque reliquos miniftros 
fecum habeat, qui faccis induit veftimentis, á 
fronte, & á t e r g o , Si presbyteri é r eg ionede -
xt ra l íeuaque contrito corde,&: humiiiato fpi 
ritu,ac prono í lent v u l t u , cuftodientes eum 
ámaleuol is hominibus, & confenfum eius 
prsebeant facriíicio . H í e c i l l e . e x a n t i q u o l i -
bro decretorum pont i f .cum. A V T H O R* 
Si fuperbia Cíefarea hos gradus inuenitiuxta 
calumniam fuperbifs i mi Witcleff, dicat Ana 
cleto, dicat Clementi , dicat Apoftolis Petro, 
& Paulo ,vtenarrent quando, (Scquomodo 
fuperhisordinibus f[atuendis,dedit eís ve-
rum concilium : 6c interpretetur ipfe nobis 
Caefaream ipfam fuperbiam, quam mentitur 
cpifcopil . Nunquid dixiíTetaptiús, quod gra 
tia Deiexemplarisin veteri tellamento fug-
gefsit eis formam inueniendi hos ordines ? 
N o n , inquit , in d i í lo degradibus cleri eccle-
ü x militantis. Quia 116 claret í ídel ibus ,quód 
i n lege aliqua fuerunt de clero alii ordines, 
q u á m diaconi, atque facerdotes. H a x W i t -
cleff. A V T H O R . V b i ergo funt cantores, & 
Pfalmif tx , quos fub tanto vno numero Rc= 
gum ,Paralipomenonqj volumína nomina= 
t i m e x p o n ü t á D a u i d in templ i minifleriuni 
iníl i tutos? VbiNath inne i , qui & fubdiaconi 
noffrimodo,quosEfdras cum facerdotibus 
Se ieuitis annumerat ? primo Efdrar. capite fe-
p t imo. Vobis notum íacimus de vniuerfis ía 
cerdotibus, 5c Ieuitis, cantoribus,ianitoribus, 
n3thinneis,5c miniftris domus Dei huius: vt 
veftigal, & t r i bu tum, & annonas non habea 
tis potertatem imponéd i fuper eos. Si autem 
hxclaica officia computes;cur cum gradi-
bus cleri inter miniftros domini recitantur,<Sc 
non ficut Paulus fcxncfaé loromi t t i tur , d i -
mittuntur? C ü m coementarii , l ignar i i , (Scfo-
carii, de quibus p ó í l fít fermo, his prioribus 
coniunguntur , qui ad roiniflerium templi 
quotidie feruierunt: difee cüm nefeias canto-
rum , & pfalmiftarum mini í ler ium templ í 
fuiíle, non p o p u l i . De quibus Eccleíiafticus 
dicit. I n Dauid fiare fecit cantores contra al-
tare ; & i n fono eorumdulcesfecit módu los : 
óededit in celcbrationibus decus. V b i in ce-
lebrationibus officium eorum ell-,non eft vu l 
gare, fed fanólum, & feparatum. De quibus 
in pr imo prologo fuper pfalterium. Uierony-
mm. Dauid filius leíTe cüm effet in regno,qua Kieronym.-
tuor elegit, qui pfalmos facerent: feilicet, A -
faph,5cEman,Ethan, 5c Ydi thun . Odogin ta 
ofto ergo dicebantpfalmos; 5c ducenti fup-
pfalma. 5ccitharam percutiebat Ai ) iud ,cüm 
Dauid reduxifíet arcamin Hierufalempofi: 
atmos vigint i . Sequitur. De tr ibu autem Le-
ui.278. mille viros. Ex quibus quatuor pr in-
cipesprarefíe cantionibus inílituit, Afapí^E-
man,Ethan, Ydi thun: vnicuique eorum diui-
den s feptuagintaduos viros fucelamantes latí 
dem domino cantionum.Et vnus quidern eo 
rumferiebat cymbalum; aiius citharaimalius 
tuba cornea exultas. í n medio autem eorum 
ílabat3tenens ipfe pfalterium. Arca autem an 
tecedebat feptem choris, 5c facrifícium v i tu -
lus . Populus auté vniuerfusfequebatur pofí: 
arcam.Hsec ille. A V T H O R . Eece iíli m i n i -
ílri templi feorfum á populo ílatut!,5c elefti: 
nifi quod in medio eorum continebatur pfal 
mifta rex. vnde 5c i p i l dicebantur vulgo pro 
phete regís , ficut in fecundo Paralipomeno. 
Stabant in ordine fuo iuxta pneceptum D a -
uid, 5c Afaph, 5c Eman, 5c Ydi thun prophe-
tarum re^is. V b i in Hebraicis auarfiionibus 
Tiieronynws. Ideo, inquit, prophetse regís vo - Hicroro m. 
cabantur: quia cüm Dauid rege canebant . 
Híec ille. A V T H O R . Yeruntamen hunc cr-
dinem etiam pfalmiftíe nottr i fapplentinec 
clefia: ficut in l ibro fecundo de officiis capite * 
Ce 4 duode-
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Ifidorus. duodécimo, llldom.Pfalmorum primo can-
ticorum principes, vel authores, Dauid , íiue 
A íaph extiterunt. I f l i enim poíl: Moyfen 
pfalmos primi compofuerunt, & cantauea 
. runt .Mor tuo autem Aíapli , fiin cius in hunc 
ordinem fubrogati funt á Dauid. trantque 
Pfalmiftx per íaccefsionem gencris,íicut(Sc 
ordo facerdotalis. Ipí ique íbli continuis die-
bus in templo canebant: candidis induti fto-
lis,ad vocem vnius refpondentc choro . Ex 
hocveteri more, 6c eccleíia furapfit exem-
plum nutriendi píalmiflas , quorum cantí-
bus ad affeclum Dei mentes audientium ex-
^ citantur. Híec l i l e . A V T H O R. . ífti t pfaU 
miftar lectores ité funt (vtreor) ordinisiden-
titate, &:officio : quince tune vacabant,aut 
negleclui ducebantur.-ita, vt ad tépora Chr i -
fíi hic ordo permanfit in t emplo . Quo ítem 
ordine,<Sc ofíicio funftus e í l C h r i í l u s p r o -
pter originem Lcuitarum3 quamduxi t ex 
matre .Tunc,fci]icct, cum quodam die fab-
batiintrauit fecundüm cófuetudinem in fyn 
agogam, &íur rex i t legere . E t t r a d i t u s e í i e i 
líber Efaix.Et vt reuoluit l i b r u m , inuenit l o -
cum, vbiferiptumerat. Spintus domini fu-
per me,propter quod vnxi t me: euangelizar 
re pauperibus miht me,prsdicare captiuis re 
miísionem.Luce .4 . In quem locum libro pr i 
Augníli. mo de baptifmo paruulorum cap.3 2,AMgw/íí 
ñus. Attende,inqmt, illud emfdem prophet^, 
quod defecompletum ,le<íloris etiam fun-
¿tus offício in fynagoga ipfe recitat, Spiritus 
domini fuper me: propter qd vnx i t me: eu-
angelizare humilibus miíit me, HÍCC Augu-
f l i n u s . A V T H O R . V ide tu ,quodChn l tu s 
tune eft fundus lectoris officiorquod pafsini 
fibi tune fub cultu iudaici templi licere no po 
tuit : neclibellum qua í i ad hoc aíTuetusob-
latum íibifpontecocpiífet , nifi aptitudinege 
neris intelle¿la, ex facerdotum inftitutionc 
polieret hoc or Une. N o enim cunélis ludxis 
hoc in templo fuo, vel fynagoga publica ad-
huc in captiuitate permit t i tur . Et eft ifta de-
duftio Lincolnienfis in l ibro imputatoipfi , 
SuJdai quem tranftulitjqui diftus eft,SKííí(íí.Huicité 
áifto A^uguRiniconcorditerfcribitin í e rmo 
Ifidorus. nepro fynodo.l/ícíomí. Auribus,5ccordi có-
fulere debetlector .Hoc officium dominus 
in propria perfona oílenclit , quando in me-
dio feniorum,l ibrum Efaiíe prophetac ape-
r iensdi f t in í teadin te l l igendum legit , Spiri-
tus domini fuper me; ad euangel izandú pau 
peribus mifit me,(Sf cíetera, qux in eodem fe-
quunturcapitulo.Hec ilie.A V T H O R . S u b -
7 diaconi^quoque noftri , ficut dixi,miniftries 
rant in tempore Nathinnei d i ^ i : de quibus 
ibidem ijldorus: & feqmtur eum H u g o . Sub- Ifidorus. 
diacones (inquit Ifidorus) qui apud Gradeos 
Hypodiacones vocantur,in Efdra inueniun-
turrappellanturqj ibi Nathinnei, id eft, h ü m i 
lítate domino feruientes. Ex eorú ordíne fuit 
ille Nathanael, qui in euangelio loannis diuí 
na prodi t íóe commonitus Saluatorem me-
ruit confiteri.Sequitur.Deniqueifti,obIatio-
nes in templo domini fufcipmnt ápopu i i s , 
I f t i obediunt officiisleuitarum.Ifti quoq^ va 
fa corporis & fanguinis Chriftidiaconibus 
ad altare offerunt.De quibus quidem placuit 
patnbus,vt qui facra myfteria fumunt , ab o-
mnicamali immunditia fint i iberi : iuxta q á 
illius propheta dicente iubetur.Mundamini, 
qu i fertis vafa domini . Haec ille. A V T H O R . 
Ecce if t i ordines dif t i funt iuxta l í i do rum e-
tiam in lege veteri,nec hucúfqj minifterii, aut 
ordinisdignitatem amittunt.Sic enim dicit 
depfalmiltis,fiue leftoribus.Filiieius in hunc 
ordinem fubrogati funt á Dauid.Et de fubdia 
conibus coníequenter .Ex eorum, inquit ,or-
dine fuitille Nathanael.Cur ergo non erát h i 
ordines in lege vtraque ? Vnde primo Efdríe 
vndecimo íic ordinatéfcr ibuntur . Habitauit 
autem vnufquifquein poííefsionefuain vrb i 
bus fuis IíraéJ:nicerdote, leuite,Nathinnei.£t 
infra.Preceptum quippe regis fuper eos erat, 
8c ordo in cantonbus per dies fingulos. Et i n 
capite decimotertio. Ecce ibi erant ante e m ú 
reponentes m u ñ e r a , 6c thus, 6c vafa, 6c deci-
mam frumenti,6c vini,5c olei,6c parte s leuita-
rum,6c cantoriim36( iani torum, 6c primitias 
íacerdotalés.Oinnesero-o hi tune (icut 6c n ü c 
ponebantnumerurn 111 ordinecumfacerdo-
tibus 6cleuitis:tam quo ad minifteriü, q u á m 
8 quo ad v i t tum.Notandumld ix i item in lege 
veteri bipertitura ordinem facerdotum:fum-
niorumjfcil icet^inferiorunijquorum p r imi 
defcribütur in Ezechiele feruaíTe excubias ir i 
cuftodiis templi:fecundi inminifterium alta-
ris antefaciem templ i . Quem locum literali-
ter ferutans vltima Homilia fuper Ezechiele, 
Gregon«5.Priús (inquit) nobis quacrendüeft, Grcgorius. 
qui funt maioris ordinís íacerdotes . V t r u m 
ii ,qui in cuftodiis excubant templi,yin i i , qui 
in minifterio altaris.Sed quía paulo poí l fub 
ditur:Altare erat ante faciem t emp l i : aparte 
oftenditur,illos eíTe maioris ordinis facerdo-
tes, qui in cuftodiis templi e x c u b a b á t : quia 
proferto in altari,quod ertinteriús,rainift rat. 
H i autem, qui ad altare, quod antefaciem 
templi eft, excubant, tanto inferiores funt, 
q u á t o i n exterioribus miniftrát.Hasc ille. A V 
T H O R . 
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T H O R .Ecce non vnum,fed dúos ordines fa^ 
cerdotum in lege antiqua: quos bene d i f lm-
x i t fecúdiim officiorura rationesad literam: 
qu ia fu inmi f i ce rdo teS jmin i f i r aban t in tec ia s : 
h ive ró inferioresad altareante faciemcépli. 
Et hi etiam ab A p o í t o l o r u m t e m p o n b u s 
i n í r i t u d o n e haclenus i n ecdeHa perfeuerant: 
cjuauis ambiguitas nominúFefelliC WitcleflF, 
ne hoc fciret. Qnaliter clare patet exponente 
nohis Ambrojío textum JÜurn Pauli adEphe-
íios. Et ipfe dedit quofdá apor tó los cjuidem, 
cjuofdam prophetas,alios vero euaiigelillas, 
quofdam vero paíiores,& do lores 6cc, V b i 
Ambroíius dicit. Apol lol iepifcopifunt . ProphetíE vero 
cxplanatores funt ícr ipturarum, quanuis ín-
ter ipfaprimordiafuenntpropheta': ficut A -
gabus,&quatuor virgines prophetantes: íí-
cuteontinetur i n A í t i busapo f to lo rum :fed 
propter rud imenta f ide i commendanda .Nüc 
autem interpretes prophetaí dicuntur.Euana 
9 geliftadiacom íunt,(icut Phihppus.Quangj" 
Praedican- n o n lint facerdotesjeijangelizave tamen pof-
diratio. {unt Ifinecathedrarquemadmodum ÓcStepha 
ñus , & Philippus memoratus. Pailrorespof» 
funt efie ledores, qui letlione faginentpopu 
lum audientem : quia non p a n e t a n t ü m viuit 
homo, fed i n o m n i verbo Del. Magif l r iveró 
exorcifta- fuut; quia in ecelefia C h n í l i c o m -
pefcunt,& verberant inquietos: fiue hi ,quile 
é^ionibusi/¡cuiT)bcntes,Jnfantesfolebantim-
bueredlcut rnos luda-orum e í ^ q u o r u m tradi 
tío ad nos t raní i tumfeci t ,qui per negligen-
tiam íbfoleuit. Inter iftos poft epifeopü plus 
c{remtelligitur,qui propter referatum oceul-
tum fcripturarúfenfum prophetare dicitur, 
pr.rfertnn cüm futura; fpei verba depromit: 
q u i ordo po te í l eíle presbyteri.Hxc lile. A V 
T H O R . Ni t i tur Anibrofius fanctos ordines 
fundare i n offkijs approbatisorientiseccle-
íla?.Etquanuis per anticipationemepifcopos 
cnumeret, n o n tamen in e o r u m í u b r o g a t l o -
ca/ed ipfos diciteofdem forma dignitatis ec-
clefiaílicacj & ordims potellate: puta epifco-
pos noÜros,apoíl :olos; presbyteros noftros, 
prophetas:diaconcs,euanoeiin:as:le¿loresno 
í lroSjpallorcsnMagiÜrosfchoIarumjexorci-
ftas. Nea his enumeratiscuacuabuntur ali), 
fed in his poflunt intelíigi cateri non expref 
10 fi. Quali tertordo accl\ tatustempore fandi 
Acolyti. Paulifulf. t in OneGmo-.ncutveriores códices 
habent in argumentis procrmialibus fuper 
primam epiftolam ad ThefTalonicenfes, 8c fe 
cundam: vbi dicitur, Hos collaudat A p o f t o -
lus/cnbens eis ab Athenis perTitum,5c Onc 
Argumétu. í imum acol) tum. Etargumentumincpi l lo* 
lam fecundam. Scribit hanc epiftolam ab A» 
thems perTvchiciim,<Sc O n e í i m u m acolv-
tum.A V T H O R . S i m i l i t e r i n c a n o m b u s A p o Canonapo 
ftoiorum eíl capitulum.42. Epifcopus, aut ftolorum. 
presbyter,autdiaconusale<f;atq; ebnetatide 
leruiens, aut deíinat, aut certé damnetur. Et 
cap.43.Subdiaconus,autlecl:or,aut cantor fi-
miliahiciens ,aut delinat,nut communionc 
priuetur.Hsc ib i .A V T H O R .Nec dedignen 
tur WitcleuiO-a' i l l i hunc l ibrumfant torum 
canonum in hanc authoritatem vetuilatis af-
fumere: quem íanctus loannes C l i n fon-om' 
inier authentica deputat,appendens magna 
veneraticne fententiam quandam eius, de l i -
bro odauo canonum, vt legere potes l ibrum 
eiusíüper Matth.xum opensimperfcfti.Ho-
milia.^.Deprauantibus autem ha^reticisfan 
¿los cañones decreto eccleíi.Tin epilTola Pe-
lagij líber cenfeturapocriphus: hisquinqua-
gintacapitulis,vtrcriofeponunturin libro de 
cretorum Pont i f ícum dun t axa t excep t i s .Tá 
dem,ac fínaliterquid dicemus ad WitclefF? 
cumferibit in d i d o de gradibus militantis ec 
cleria;.Videtur,inquit,iriationabile,& infun- WitclefF» 
dabile,quod ecclelia mihtans fiteum tribus 
ordimbus onerata . Quid, inquam, dicemus 
pra^ter hoc?ad voluntatem fponf^necefleeít 
v t ra ini í lnnumerentureccle l iac . Sienim pau 
cioresefle iulTerit, trequentiaefttollenda. Si 
vero tot eíTe pra^ceperit,quis eft Wi tc le f f , 
qui contra patremfamilias murmuret de m i -
nií lr is ,cuí pernouem ordmum choros m i l -
lia mi l i ium minii trant in gloria, & deciescen 
tena millia coafsiíiunt? Confulo, fi non vis 
nouem ordines clericorum in ecelefia quoúf-
q3 fumus angelis coaequales, rponfieChrifti 
mimftrare vclle cum R á b a n o : íaltem dum in 
hoc mundo feptemplici tempore voluimur, 
profeptemplici gratiaSanc'Hfpiritus ampie? 
xanda/eptem ordines clericorum admitte cu 
l/ííioro : máxime fi t ib id ica tChr i f tumfpon-
íbm ecclefix fie mandaíle.in fermone illo ma 
gno de Synodo,qui intitulatur. De excellcn-
tiafacrorum ordinum. vbijHaecinquit, off i - i([¿orvlt-
cia feptem gradibus íunt d i l l in f ta ; quia fan-
élaeccleliaíeptiformis gratis eíl muñere de* 
corata.Harc offieza in propria per íbna do 
minusnorteroílendit,v!x ecclefix fu^ 
cxhibenda reliquit: vtforma, 
qua? prxceísit incapite, 
repra'fetitaretur i n 
corpore.Hsc 
li le. 
f Q u o d 
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€ Qjiód tempere Apoftoli di-
ílinólio fuit epifeopi 
á fimplici fa-
cerdote. 
C A P . C X V I L 
S V M M A . 
1 Áerkm hceretid unde difti. Eí quomodo hos f e 
quitur 'Witcleffytwn diftniguens Epifcopum k 
fimplici fícerdotc, 
2 Bpifcopi k fimplicifacerdote difl'mftiO) %fuerit i 
temporeApo&oli contraWitcleff, ojknditur. 
E t quid de hoc diednt B.ieronymiSjAmbrojiu^ 
cr ÁHguft'mm ibi. 
T probet paucitatem ordi-
num eccleíiír, quam intedit, 
aíl'umit Wi tc l e í f contra fa* 
crosantiftites argumentum. 
Dicojinquiens, quód in tem 
pore Apoftol i fui t ideni pref 
byter^atqjEpifcopus.patet^.adTimotheum 
3 .<Sc ad T i t u m pr imo. Et ide teftatur ille pro-
Alias. 8 fundusTheologusHieronymus,vtpatet.V9. 
d i f t in f t ione .cap .Ol ím.quar toTr ia log .Wi t -
cleff3cap. i y. A V T H O R . D i x i ad i f l a í l ipe -
riús libro fecundo. Quiaautemtotiens in o-
pufculorum fuorum angulis admala varia i n 
gerenda idem replicat, & complicat vernacu 
lum argumentum :cordis venas incipitape-
rire, vt aliqnid refpondeamus blafphemijs fre 
quentatis. Incoepimus ib i dicere,quód hícre-
Aerius. íis elTet o l im cuiufdam Aénj fie docentis, nul 
iameíTedif lá t iampresbyter i ab epifcopOjVt 
feribit Auguftinus l ibro fuo de h s re í i bus . 
Hoc autem percepto, circuit, ac quarrit W i t -
cleíf íbluerc fea balijsvinculis. Sedmalé fila 
prampiens, fe fortiüs implicat.cap. 11. de Pa-
VVitclcff. Pa ,iníine. Abrit , inquit , logicumcrederedis 
£lum ii lud Auguf t in i repugnare decreto Hie 
ronymi , quód ol im idem fuit epifcopuSjS^ 
facerdos. O l imen im erant pauci epifeopi, 
atqj idonei : quifecluíí á feculo, non propter 
mundum3 fed propter Deum, <5c amorem ec-
clefí3e,curam paftoralis officij perfecerunt. 
Et fie error eflethodie negare presbyterum 
ab epifeopo nulla differentia difeerni: cúm 
mul t i presbyteri in f t rud i in lege domini v i -
uant fan£lé: & mul t i epifeopi ignari legis Dei 
viuant contrarié. Ideo necelle eft eííe diíferé-
tiarn facerdotum. H x c ille. A V T H O R.Ecce 
propter minus credentes qualiter vertit diclá 
fandorum: quibus truíis quaerit euadere: fa-
piens -fibi vifus, fiftultus dicere videatur. Sa-
ccrdos,inquit ,á facerdote difeernitunquia la-
fciuus á continente :ab ignaro feiolus: ab idio 
ta idoneus: & fie necelTe eft eííe diíferentiam 
1 facerdotum. quafidiceret, Ideój'fuit Acrius 
ille híeret icus: quia d ix i t nullam eíle difieren 
tiam inter facerdotes in moribus. Quis v n -
quam pro hac haerefi damnabatur ? Quis tam 
demens vnquam hoc dixerít? A d ftylum AM-
gu&'ini te verte, & v i d e fi hoc fapiat, quod f i n - Auguftín. 
x i f t i : cüm dicit, Aeriani ab Aerio quodam di 
¿ti funt : qui cum eílet presby ter, doluifíe fer-
tu r ,quódepi fcopus non potuerit ordinari:5c 
in Arianorum híerefim lapfus,propr¡a quoqj 
dogmata addidiífe. Sequitur. Dicebatenim 
presbyterü ab epifeopo nulla diííerentia dea 
bere difeerni. H ^ c ille. A V T H O R . Hic non 
imputat Auguftinus dixiíle Aer iü presbyte-
rü ab epifcopo,fcilicet presby terum á presby 
tero in nullo deberé differre: fed presbyterü 
ab epifeopo nulla differentia deberé difeer-
n i . Debita eft ergo differentia presbyter ab 
ep i ícopo difeernendus. Et nunquid per bo-
nos mores,(Sc malos mores ? Et nunquid debi 
tum eft epifeopo eíle ignarum legis Dei: vt v i 
uat contrarié inftruftis presby t ens íNunqu id 
talis debete í le differentia facerdotum, quara 
quia non ponebat Aé'rius, céfetur haeretieus? 
Et nunquid item doluit ipfe,quód talis no po 
tui t ordinari epifeopus, id eft, ignarus facer-
dos? Presbyter enim erat,licut Auguftinus 
dicit. Cur ergo doluit, q u ó d vlterius ordinari 
non potuit ? Au tqu i s alius facerdosefle per 
ordinationem voluit,quem ipfe faceré femet-
ipfum n ó potuit? Vidif t is iam fatuitatem eius 
mendacem. Sed a b í i t j n q u i t j o g i c u m crede-
re d i í l u m illud Auguf t in i repugnare decreto 
H i e r o n y m i . Et ego dico : abíit Chriftianum 
credere diclum illud Hieronymi concorditer 
dicere híereíi infamis Aeri) in libro hxrefum 
Auguf t in i . Et iterum abfit creciereHierony= 
mumhoc feníiííe cumWitcleff,contra totam 
ecelefiam, & feipfum . Ipfe enim difeernere 
docet inter epifeopum, ik facerdotem, fícut 
inter Aaron ,éc íilíos eius. epiftola.^y.ad Ne-
2 potianum de vita clericorum,dicens, Quod] ' Kicrony. 
Aaron, ác fílíos; hoc eíle epifeopum, <Sc pref-
byteros nouerimus: vnus dominus,vnum t é -
p lum, vnúe t i am minifteriú. E t fup ráhabu i t . 
Efto fubieftusPontifici tuo3&; quafi animas 
párete fufpice.Ha-c ille. A V T H.Require Exo 
di,Leuiticiqj codiccs,vt meditari pofsis tanta, 
autforfan non minoré diftátiam inter Aaron 
fummü 
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fummum Pontifícem,&: filio s eius facerdotes 
minores 3 fecundum claílesvicis fuae dif t in-
ftos,quantam nunc inter epircopuni5(Sc alios 
inferiores presbyteros videre non fuftines. 
Monttrare volebat Hieronymus argumen-
to legis hoc Heliodoro fuifíe debitum, quod 
fuaíit/cilicctjeíTe fubieflum fuo Pontifici. A d 
quod í i rmandum. Q u ó d Aaron,inquit,(Sc fí-
lios eius, hoc elle epifeopum & presbyterum 
nouerimus.id elt,íícpraeeminere epifeopum, 
& í i c fubijci facerdotes: feilicet non tanquam 
íeruos domino,fed quafi filiospatri: & min i -
fírationis fue prepoi i to .Híec ecce tradidit no 
bis Hieronymus. Ipfe docet epifeopum vene 
randum a populo iuxta prafceptum Apof to 
lijquanuis item dyfcolus íít, & proterat pedi* 
bus gregem Chrif t i . In comentario fuper M i 
chseam Tib.a.textUjNolite credere amicisjne-
Hieronym. q^ fperare in ducibus.Hieronymus.Ducespo-
pul i mei menefeierunt: filij ftulti funt j&non 
intelligentes. Sapientes funt, vt faciant mala: 
bene autem faceré nefeierunt.Duces quidem 
(ait)mei vocabantur,6c duces populi mei: fed 
quia nefeierunt me, &. opere vocabulum de-
í í ruxe run t , propterea fili) ftulti funt, 8c non 
intelligentes p rudé t i am.Ob hoc ta túmfe ien-
tiam habent,vt fubijeiant fíbi í implicem gre-
g e m ^ proterant pedibu s fuis: benefacere,& 
regere nefeierunt populum.Nolite credere in 
ducibus:non in epifcopo,non in presbytero, 
non ín diácono, no i n qualibet hominum d i -
gnitate.Nec hoc díco,q) in iftiufmodi gradib9 
in eceleíía non debetis eífe fubieéli.Quicunq; 
cnimmaledixeritpatri ,autmatri ,mortemo-
riatur.Et Apoftolus docet prsepofitis in ecele 
fia obediendum.Sed q? aliud fit honorare du-
ces, aiiud fpem habere in ducibus, honorem9 
cpifcopum,Presbytero honorem deferamus, 
aí lurgamus diácono: 8c tamen non fperemus 
in eis: quia vna, & certa fpes efl: in domino. 
H x c ille. A V T H O R . Ecce gradus difíinguit 
Hieronymus: docet diftantias,epifcopi, fci l i-
cet ,áfímplicifacerdote: &:item á d iácono: & 
modos ponderathonorandi fub interrnina-
tioneo-eminatse fententiíe veteris 8c noux le-
o 
gis . Excipittamen iuxtaformamfer ip tur íe , 
nefpemhabeamus in ducibus, epifeopis feili 
cet,presbyteris,aut qualibet hominum d i -
gnitate. Et per hoc reducit nos ad originalem 
caufam difiinguendi, & prarficiendi epifeo-
pum multis presbyteris. Quam autem cau-
fam,ipfe aperitin. i .cap.OIim.in commenta= 
Híeronyra. rio fuper epi í lolam ad T i t u m . textu, O p o r -
te tepi feopü fine crimine eíle. vbi dieit. Idem 
eft ergo presbyter, qui epifeopus. Et antc-
quam diaboli irtftinííu (ludia fíerentin rel i-
g i o n e s diceretur in populis: Ego fum Pau-
lj,ego ApoIlo,ego autem Cephae: c o m m u n í 
presbyterorum confilio ecelefiaf gubernabá-
tur. Poftquamautem vnufquifqueeos,quos 
baptizauerat, putabatfuos non Chrif t i : in to 
to orbe decrctum efl,vtvnus expresbytetis 
eleílis fuperponeretur ca^teris: ad qué omnis 
cura eccleíiíe pertineret, 8c fchifmatum femi-
na tollerétur.Híec Hieronymus.A V T H O R . 
Diftingue caufas rernm, 8c t émpora . Ipfa prí 
mama confufio facerdotumpeperitfchifma-
ta:fchifmata blafphemias contra Chrif tum. 
Sequitur diíHnfta ordinatiofacerdotum,6<Sw 
eradicanturfchifmata. I n Chrift i nomine re-
fonat omnis lingua.Primum tempus ante ftu 
dia fchifmatum . Secundum tempus vniuer-
falis confefsionis, (Sdaudis nominislefu Chrl 
fti per orbem: per prarferentiam fuper mu l -
los presbyteros vnius antiftitis. Quid pra?-
fers tempus tempor i , vetusnouo ,periculis 
grauidum ,liberato ? E tpr imum dicis A p o -
ftoli: quafi non itaeíTetfecundum. O libra-
to r temporum iníequalis. Bonumeratcuni 
A p o l l ó l o fentire. Sed cur t ib i fchifmata pías 
cent,& h2erefes,qux A p o r t ó l o non placebat? 
Pro te ,&tui f imi l ibus Poeta d ix i t , 
haudatníís ueteres,fed noftrk utimirdnnis. Fíaccus, 
Quid ergo peperit pr imum tempus,in quo fa 
cerdotumeratconfufio? Nunquiddic i tHie-
ronymus, quód tune peperit inf l iní lu diabo 
lijfludia fchifmatum? Et fuper illudprimae 
Cor in th iorum. Ego plantaui, Apo l lo riga-
úi t . in expofitione Ambrofm. Tanta, inquit , Ambroflu« 
difeordia in populo erat,vt multa eílent ( l u -
dia diuerfarü partium. Hsec ille. A V T H O R . 
Et hoc, quia fpemponebant in homÍne : f i -
c u t f u p r á d i x i t H i e r o n y m u s . Et fuper Pfalm. 
7y. verfu, Illuminans tu mirabiliterá mont i -
bus xtevnis. Auguft'ms. Fratres, inquit,hoc Augufti. 
diftumeíl- ,ne quifquam veftrum velit fpem 
fuamponeré inhomine. Sequitur. Qui ve-
ro fie accefsit ad D e u m , vt in illo habitet 
Deusrdifplicent i l l i omnes,qui in illo non po 
nunt fpem fuam. Propterea datum efl quod-
dam exemplum, cum ipfos A p o d ó l o s ííbi 
diuiferunt: & i n fchifmata ierunt. Quid dice-
bant ? Ego Pauli , ego A p o l l o , ego Cephaev 
id efl,Petri. Hos plangit Apoftolus, 6cj:licit 
eis: diuifuseflChriftus. Etfeelegitquem a-
pud ipfos conténeret . HÍCC ille, A V T H O R . 
Hoc ecce tempus ed,quod laudas,tempus 
calumniíe fidei,tempus furreptionis g lor ix 
I E S V Chr i f i i , &penc adgentilitatem vfi» 
q u e r c í r o g r a d u m . q u e m a d m o d ü late in ex-
pofitio-
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pofitione fuper i l l u d . i .Corinthio. Nam cüm 
xmuhtio in vobis 8c contentiones fint, non-
Ambrofius ne carnales eflis ? Ara^ro/íw. IndignitatiSjin-
qui^caufain oftendifcquia de homine,qui fpe 
rat auxiliumjcarnalis e l l .Qui autem fpreta hu 
rnamtate deDeo rperatjfpiritualis e l tzquia 
Deus fpiritus eft. C ü m enim quis dicat, Hgo 
fum Pauli:alius autem,Ego Apollo,nonne ho 
mines eílis? Sicut enim gloriantes in Deo, & 
de ip íb gratiam fperantes, di) dicuntur, Deo 
adoptati:ita & in homine gloriaqteSjSc homi 
nes,& carnales fententiaDei concludit,atque 
ait, Ego dixi,dij eftis. Vos autem ficut homi -
nes moriemini. A fuá ergo perfona incipitjiie 
forte putaretur per inuidiam magis perfonas 
i l lorum deflruere: oftendens magnumerro-
rem,<Sc ad Dei contumeliam pertinere, quan-
do Deo prsedicato,gloriadatur hominibus. 
Quid ergo minus eft á gentilitate,dum adhuc 
aliquidde hominibus fperatur? Quidigi tur 
eft Apo l lo ? Quid vero Paulus? M i n i f t r i eius, 
cuicredidiftis. H x c ille. A V T H O R . Vide , 
quód pené gentilitatis idololatriam induxi t 
hxc prsfumptio facerdotum : cüm non epi-
fcopum inter fe maiorem agnofcerent: &:qui 
libetad partemfuam populi deíipientis g lo-
rian! laudis attraxit . Idcirco (dicit Hierony-
jTius) intoto orbedecretum ef t rvt vnus ex 
presby teris eledis fuperponeretur cíeteris,ad 
quem omnis cura ecclefis pertineret:& fchif-
matumfeminatollerentur. Nec hic intelli-
gcndum exiftimentWitcleuifta?, quod ante 
tempus iftud non fuerit epifcopus á presby-
terofeo-resratus 2;radu,&officio. A l ioqu ín di 
Hicronym. c a t W i t c k í t , curquaeratH/ero^mí/?, quomo-
do praetermiííb presby tero, de epifcopo ad 
diaconem inftruendum przeteruolauit A p o -
ftolus, prima? adTimotheum tertiorin atino 
tationibus. t ex tu , Diáconos íimiliter púdi-
cos .d icens^ imi l i t e r i r reprehen í ib i l eS jVtep i -
fcopieligantur. Q u ^ r i t u r , cur de presby teris 
nullam Feceritmentionem. Sed etiamipfos 
in epifcoporum nomine comprehendit:quia 
fecundus, imó pené eft vnus gradus. Sicut ad 
Philippenfes epifcopos , & diáconos fcribit: 
cüm vna ciuitas plures epifcopos habere non 
pofsit. Et in Aftibus Apof to lorum presby-
teros ipfe iturus Hierofolymam congrega-
uit , quibus inter cantera, Videte, inquit, gre-
gem,quo vos Spirituílanftus epifcopos or-
dinauit.Híec ille. A V T H O R . Ex hoc loco v i 
detur docere Hieronymus, quód téporefan-
fti PaulifuitdiftintTtio epifcopi á presbytero 
m i n o r i : quia in vna chútate non tune pote» 
rant eíTe multi epifcopi: fed in vna ciuitate 
Ephefi poterant eíle mult i presby teri.Etenim 
quia presbyter fecundus ab epifcopo gradus 
eft3 aut quanuis pené, non tamen plené idem 
gradus exi f t i t . Sed quia in epifcopi nomine 
propter vicinitatem ordinis frequenterintel-
l ig i tu r , ideó pluriesvicifsim alternantvoca-
bula.Quod nunquamfacit diaconus propter 
remotam fui diftantiam ab altero ordine. 
Qualiter in l ibro de quaeftionibus noui 6c ve 
teristeftamenti.cap.ioi.Aí<gM/h'«w. N e n e - ¿ V n g u ^ 
nim, inqui t , qualifcunq,- honor eft antiftiti 
D e i feruireineceleí iaduntaxat . Et facerdos 
totius honoris ecclefiaftici dignus habetur. 
Maior enim ordo intra fe,^: apud fe habet <Sc 
minorem. Presbyter, 5cdiaconiagit officiú, 
<5cExorcifta?,&le£loris.Presbyterum autem 
intelligi epifeopum probatApoftolusPau-
lus, quando T i m o t h e u m , quem ordinauit 
presbyterum , inf t rui t qualem debeat creare 
epifeopum. Quid eft enim epifcopus, niíí p r i 
mus presbyter? hoc eft,fummus facerdos.Nü 
quid di miniftros diáconos noftros dicit epi-
feopos ínon vtiq^quia mul tó inferiores funt. 
H x c ille. A V T H O R . Maior ergo ordo,quia 
íntra fe minorem continet, officium eius ha-
bet, 6cexplet; fed non econtrarió. Epifcopus 
autem presby terum continet ipfa re.Presby-
ter non re ipía t o tü epifcopum,fed ordinis no 
mine.Et in expofitione epiftol.T ad Ephefíos 
cocordatÁmbrojmáices j ín epifcopo omnes Amjjro^u 
ordinesfunt:quiaprimusfacerdos eft.Hic eft: m roul 
princeps facerdotum,& propheta,&: euange-
lifta, 8c cantera adimplenda officia eceleíia: i n 
minifterio fidelium. Haccille.A V T H O R . T 3 
gens veró príediftá difficultatem Hieronymí , 
quomodo Paulus omittens presbyteros de 
epifcopo t raní i tad d iaconü ,cüm i n f t i t u i t T i 
motheum:concordatomninoHieronymo in 
expofitione fuá eiufdé epiftolíe, Ambrofm,¿i- ^mbrofius 
cens,Poft epifeopum tamen diaconatusordi 
nem fubijeit. Quare? niíi quia epifcopi,&: pref 
bytcri vna ordinatio eft ? Vterqj enim facer-
dos eft,fed epifcopus primus efhvt omnis epi 
feopus fit presby ter,non Carne omnis presby-
ter epifcopus. Hic enim epifeop9 cft,qui inter 
presbyterosprimuseft. Deniq; Timotheum 
presbyterum ordinatumfignificatrfed quia 
ante fe alterum non habebat, epifcopus erat. 
Vnde 8c quemadmodumep i f eopü ordinetj 
oftendit. Neq^ enim fas erat,aut licebat,vt i n -
ferior ordinet maiorem. N e m o e n i m t r i b u í t , 
quod non accepit.HíEC ille.A V T H O R . I n to 
to ifto progrefRi docet Ambrofius ,quomo-
do o l im erat idem Epifcopus, 8c facerdos, 
quod ait Hieronymus: 8c t amé qualiter eodé 
temporc 
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tempore maior erat Epifeop9 íacerdote. Ideó 
idem Epifcopus &facerdos,c|uiaordinatione 
idem. Quia epifcopi (Se presbyteri3inquit,vna 
ordinatio e íh Sed ideó alius gradus & maior 
epifcopi,quam presbytcri: quia primus inter 
presbyteros tune erat epifcopus.Auguftinus 
d i x i t . Quid eft Epifcopus,nili primus presby 
ter, hoc eft, fumraus facerdos ? Sicut T i rno-
t h e u s e ó erat epifcopus, quód nullusante eü 
cra t íacerdos . Ali ter , inquit ,non poterat epi-
feopum ordinaíTe ad mandatum Apoí lo l i .E t 
ratio Ambroí í j .Quia non erat fas tunc,nec lí» 
cebat,vt maiorem túc ordinaret inferior.Erat 
ergo tune epifcopus maior,<5c reliquus omnis 
facerdos inferior.Etiterum.Nemotribuit qcF 
non accepit. Quid ex hoc vuk,nifi ,quód infe 
r ior facerdos non po te í l creare epifeopum : 
quianunquam accepitepifeopatum? N o n er 
g o fie idem tune epifcopus & facerdos, q u ó d 
eo epifcopus, quo facerdosríkut Wi tc l e í f ab 
errat.Sed quid mutatum erat circa ordinatio-
nem epifcopi i n fequenti tempore:quod n o -
tat Hieronymus, ciim dicit, Poftquam vnuf-
cjuifqí eos, quos baptizauerat, etian; decretü 
eíf, vt ynus ex presby teris eleíhis fuperpone 
retur. Eteum declarat in expofitione fuá fu= 
per epiftolam adEphefios, textu, Ipfe dediü 
Ambrofius q u o í d a m apor tó los . Amí»ro/?tfí. T imotheum 
presbyterum á fe creatum Paulus epifeopum 
vocat: quia p r imi presby ter l epifcopi appela 
lantur,vt recedente eo, lequens ei fuccederet. 
Sequitur.Sed quiafequétes presby teriincoe-
perunt indigni inueniri ad primatus tenédos , 
immutata el i rat io profpicíente Concil io: v t 
n o n ordo, fed meritum crearet Epifcopü muí 
t o r ü facerdotumiudicioconfl:itutü,ne ind i -
gnus temeré vfurparet,&: eífet multis fcanda-
lum.Haec ille .A V T H O R . I am videtishoc cf-
fe,quod Hieronymus d ix i t p o f l m o d ü decre-
tum eíTe, vt vnus á presby teris cleftus fuper-
poneretur Cctteris. Et quód prior confuetudo 
fecundüm quam n o n meritum, fed ordo anti 
quitatis creauit epifcopumivt recedente prio 
re}ílatim fequens foret epifcopus: ita vt tune 
ideni foret eíTe pr imum facerdotem & epifeo 
putmquia ordinatio alia no accefsit: fuit m u í 
tis p o p ulisfeádali ratio, tam propter ind igni 
t a tem,quám temeritatem vfurpantis.Nec e m 
modicum fcandalum plebium,nec pufillate-
nieritas,vt docerent homines dicere,Ego Pau 
l i , E2¡o A p o l l o . Quod,vt pradiabitum eft, ab 
inftitutione i l la ,& identitate epifcopi,&facer 
do t i s inualuit tune, 6c inualefeit item nüc,vbi 
inter he ré t i cos dogmatis illius formafurre-
x i t : ficut inter Aerio s Witcleuiftas, dicentes 
inter epifcopos 6c facerdotes nullam deberé 
diferetionem elle: dicentes ficut item in hiere 
íi Nouatierratum eft, 6c notat Eufebius l ibro 
6.eccleliafticashiftori:E.cap.33.fub authorita 
te Cornelij in epiftola-ad Fabianum A n t h i o - Cornelias; 
chenura.vbi dicit .Cúmfratribus femper iura-
re folitus fit Nouatus, epifeopatum fe o m n i -
no non cuperc,fubitó ex improuifo, velut no 
uum plafma, epifcopus apparuit; feilicet, qui 
difciplinam, 6c inftituta ecelefiaftica vindica-
bat,epifcopatum,quem non á Deo acceperat, 
prarfumebat. Tribus nanqj epiícopis í impli-
cifsimis homi¿iibus,6<: omnium ignaris de rea 
mota parte I tal ix adhibitis, imó pot iüs fubti-
l i ab eo circunuctione deceptis,imaginariatn 
magis ,quám legitimam ab eis extorquet ma-
nus impofitionem.Ex quibus tamen vnus có 
t inuó ad ecelefiam redijt, confeílíis peccatum 
fuum; 6c in cómun ionem laieam populo etiá 
pro hoc interueniente fufeeptus eft. I n l o c o 
veró reliquorum duorum, qui Nonato ma-
nusimpofuerant,ordinati funtali) epifcopi, 
6c mifsi. Is ergo, qui Euangelium vindicabat, 
nefeiebat i n ecelefía catholica v n u m e p i í c o -
pum eííe debere,vbi videbat ipfe presbyteros 
quadraginta, 6c fex diáconos, 6c feptemfub-
diaconos,fepté acolytos,quadraginta 6cduos 
exorciftas, 6c lectores cum oftiarijs quinqua-
ginta 6c dúos , viduas cum indigentibus mille 
quingentas, quos omnes Deus alit in ecelefia 
fua.H^c ille. A V T H O R . T o t u m recitaui ab 
integro, ne volétibus feire principium,5c pro 
greí lüm epifeopationishuiusNouati, quan-
uis imaginarie,quicquam deeííet,6c cófequé-
t iüs tunc fciietur,cur intulit,q> is,qui fie euan-
gelium vind!cabat,nefciebatin ecelefia catho 
i i cavnü epifeopum eííe deberé. Quafi dicat: 
huius rei nefeientia, velforfan incuria laxauic 
ipfi frasnum erroribus. Quo contra, quanuis 
epifcopus eflet, vnum tamen fciuit in ecelefía 
deberé eííe epifcopum,in expofitione fuá ftir 
per epiftolam prima ad Timotheum, textu, 
Vtfcias quemadmodum oporteatte in do -
mo De i conuerfari.pius,6c pacatus Ambrofius. Ambrofius 
Scribo t ib i , vt feias, quomodo ecelefiam 
ordines,qu^ eft domus Dei:vt cúm 
totus mundus D e i fit, ecele-
fia tamen domus eius 
dicatur, cuius 
hodie re-
é lor 
c f tDama íus . 
HÍCC i l -
le. 
%Qu6d 
Thomas VValdeníis 
^"Quod non fuit quis eo in gra-
du, & ordinc eccleliañico ál-
tior^ quo humilior, & cccleíix 
feruitiuior:fcd ab e leól ione^ 
inftitucionc prim^ua eccleíise 
erac differentia graduum, tk. 
honorum. 
CAP. CX V I I I . 
S V M M A. 
1 Grdduum dijlinftio m primitiud ecclejld contri 
Witcleff ojknditur. 
2 Pe ím inter Apojhlos primiis,zr cdput. 
3 Vmlui qudnuis foLicitM^operofuí,?? humñis plus 
Cíeteris fuerityCj, tamen dijs non prxferatur ¿po 
¡hlis 3coííírd Wrtc/ejfjCfMi dicebat, g, qwi foret 
fcHWí/iorjCr ecclefidd feruitiuiorfércíium hdhe* 
bdt dltiorem.'Et plurd de hoc ibi. 
4 Ctefarumprifcorumiwperk. Et quantum dijhnt 
ab Antiñitibut. 
y Epifcopi quód ordinenturper rmnus impofítto» 
nemuprtfdecejforibu'S Dei fdC€rdotibmi'ex an= 
tiqua inüitutione. 
6 Epifcopi unde acceperint in confecrdtione unftio' 
mm fum. 
7 Vn&iomfinóice form,<£ non tim corpori í^um 
anim£ jlt fvmcntumf cr A longo £uo nojlm uji 
busrepromifia. 
Onfuí ionis author cur iam 
non cofunclitur dicere in tc-
pore Apof to lorü tmllafuif-
fe diftiníla, non Epifeopum 
á presbytero, non Papam in 
mundo ad difl:in<fb'oné eius, 
Cardinalium quoque,acPatriarcharum, Epi-
feoporum ? <5c fimilia in p r s d i ñ o . i y.capite 
quarti Trialogi.Sed certum ipíi videtur,quód 
fuperbia Caffarea hos gradus adinuenit. O I " 
bone lefu ,quidPaulumdif t inxi t á T i t o in 
gradu ? Quid T i t u m á Luca,vel Apollo,quan 
do rnifit illos probareCorinthios.2.Corin-
thiorum. 8. vbi dixi t T i t u m focium fuum : 
quia erat Epifeopus: Lucam vero minirtrum 
T i t i , & Apollo,fratresfuos.Mifimu£,inquit , 
cum lilis Scfratrem noll:rum,quem probaui-
mus in multis folicitum eíTe: nunc vero mul -
to folicitior eft confidentia multa ín vos: fiue 
pro T i t o , qui eft focius meus, 6c in vobis ad-
iutonfiue fratres n o í h i Apof to l i ecelefiarum 
glor ix Chrif t i . V b i in expofitione Amhrofm. Ambrofms 
T i t u m ideó focium fuum vocat, quia & ipfe 
Epifeopus erat, cui minifterium dedit no tum 
in ómnibus ecclefijs ipfius prouinc i íe . Q u i -
bus addit & tertium fratrem proba tü in mul -
tis bonisoperibus,atque folicitum. Ehec ille. 
A V T H O R . H u n c m i n i f t r u m T i t i vocat L u -
cam Euangeliftam in illo loco: in libro anno-
tationum Rieronymas. Mií lus autem cum i l - Hicronym. 
loeftfrater,cuius lauseft inEuangelio,per 
omnes ecclefias.Hoc de Luca intdl igi tur ,qui 
laudem in Euangelio conferibendo habere v i 
detur prae extens: quietiam Aélus Apof to -
lorum prxter Euangelium fcripfit. Híeci l le . 
A V T H O R .Eccedif t inél io graduuminec-
clefia primitiua . Lucas eft Euangelifta prae-
cipuus: fed quia non Epifeopus, minifter or» 
dinatus Epifcopi, puta T i t i . Ti tus item quan 
uis Epifeopus,non tamen Epifeopus fum-
mus,fed habet capitalem Epifeopum Paulum 
A p o f t o l u m . E t Amhrofm minif ter iumif to- Ambrofms 
rum exprimens libro fecüdo de officijs. cap. 
1 2. Qui,d,inquit,Eliam,atque Elifeum loqua-
mur? Lice tnon exprefsé Elifeum minorem 
feriptura íignifícaucrit: aduertiinustamen,6c 
coll ígimus minorem fuiíTe.In Aft ibusenim 
A p o í t o l o r u m Barnabas Marcum aíTumpíit: 
Paulus Silam, Timotheum,5c T i t u m . Sed l i -
lis fuperioribus videmus diuifa officia; v t fe-
niores coníilio prarualerent, iuniores miniftc 
rio.Plerunqueetiam virtutibus pares, difpa-
res aftatibus fui deleclantur copula; í k u t de-
leó labanturPe t rus 8c loannes. Namadole- loanncsm 
fcentem legimus in Euangelio loannem (Scs^ nior-
fuá voce :licet meritis, & fapientia null i fuit 
feniorumfecundus.ELec ille. A V T H O R . B i -
formes copulas feniorum ad iuuenes infor-
mat Ambrofius . Secundum officia quidem 
primam di í l ingu i t : ita v t feniores mandent, 
8c confulant: iuniores ipfi miniflrent.Sic au-
tem afsignatcopulamPatriarcharum noftro 
rum Carmelitarum,Eliaí fenioris iuben t i sySí^ 
Elifei difcipuli miniftrantis.Sicitemin A¿1i-
bus Apoftolorum : Paulus afiumpfit Silam: 
Paulus quoqueTimotheum,<Sc T i t u m , A p o -
ftolus Epiícopos,feniorpater,f i l ios Se min i -
ftros. Secunda copulaPetri <ScIoannis fuit 
poteftate xqualium, aetate tamen imparium. 
Quotquot ergo tune erant Epifcopi: capitán 
les Epifcopos habebant Apoftolos primos 
Chrifti-.fecundúmillud prima.'ad Corinthios 
12. Quofdam quidem pofuitDeu^ in eccle-
fiaprimum Apoftolos . V b i in expolltionc 
Ambroflm. Caput itaq3 in ecelefía Apoftolos Ambrofius 
p o fuit. 
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pofui^qui legati Chrift i funt: ficut dicit idem 
Apofl:olus,Pro quo legatione fmigimür.Ipü 
funt Bpifcopi: firmante iftud Petro, & diccn-
te ín ter cutera deluda. Et epifcopatum eius 
accipiatalter. Hax i l l e . A V T H O R . Veniat 
blafphemus nofter,& dicat,& criminetur gra 
dusiíl:os,quos in fummo diluculo orientis 
ecelefia; iamfundauimus. Lucas e f t i n m i n i -
í lr i gradu ad T i t u m Epifcopumjquanuis fum 
mus £uágeliH:a,(Sí comes peregrmationis Pau 
i iper ecclefias ordinatus. Ti tusenim fubie-
ftus Paulo,5c Apoftolis tanquam capitalibus 
2 Epifcopis. In te r ' f 'Apo í lo lospr imusex t i t i t , 
Petrus. ^ c apu tPe t ru s ,v t fup rá alias e í l -probatum. 
Quomodoergo in temponbus Apof to lo rú 
non fuit ad inuentadiÜiní l io Papx,aut Pa-
triarcharum, Epircoporumque,vel fimilium? 
Si certus fis, qu6díuperbiaC.Trarea hos gra-
du s adinuenit in ifHs/unden t te feripturaf :di-
í t a t u a , p a t r u m d i ¿ l a corroborentjac faniús 
maledidatam crebra compeícant . Sciogloí^. 
fam tuam; habes pra; manibus, vt dicas. Hace 
dift iní í io graduum non fuit maiontatismun 
dana;fecundum modernorum ambitum p r s 
Iatorum:fed quicunq^forethumihor, &: ec-
clefix feruitiuiorjipfegradum altiorem habe-
bat . Falfe meretncantis hypocrifis^rons pi= 
cea ¿k depi¿ía:vt laude vi i tu tum minifiros vir 
tutis exterminct ad comparandum fandos 
íanclis, Apor tó los aportolis:fi aufi fimus nos 
prouocas. Nos autem non tradli filo, tam ci-
t ó fequimur irritantem : fed fine prariudicio 
principum íidei de fanftorumfplendonbus 
3 conferamus.Quisj'inter Apor tó los humilior 
j i l o ,qu i dixi t , Vt inam furtineretis modicum 
quid infipientix mex .&j V t minus fapiens di 
co.&:, In infipientia dico. Et dum loqueretur 
deChri r t i apparitionibus, Vifiisert, inquit , 
CephcT,(Sf poft hoc vndecun: deinde plufquá 
quingétisfratribus fimuhdeinde Iacobo,dein 
de Aportol is ómnibus . Nóyifs imeautem o-
mnium tanquam abortiuo vifus eft (Scmihi. 
Ego enim fum minimus Apof to lo rú ,qu i no 
fum dignus vocari Apof to lus . Vnde infer-
Auguíli. mone. 3 9.tertiae partís A«^«/í"mM5. Aud i Pau-
lum.Egofum,inquit ,minimusAportolorum. 
Et alio loco. Ego nouifsimus Apor to lo rü , & 
minimus, «Scnouifsimus tanquam fimbria de 
ve í l imento domini. Quid tam exiguum,tam 
nouifs inmm,quám fimbria? Hac tamen tada 
mulier á fluxu fanguinis fanata e r t . lmó dico, 
í r t e e r a t m a g n u s . In minimo grandishabita-
batiSc tanto minus ale magnum excludebat, 
quanto magis minor erat. Aud i if tum diecn-
tem, Super qucmrequiefcetfpiritus meus? fu 
per humilem, tSc quietum, & trementcm ver-
ba mea. Ideo áltus habitat in humih, v t humi 
lem exaltet.Hxc iIIe.A V T H O R . Quis i tc in AugiiftI. 
ter A p o r t ó l o s operofior:velvvttecum non tá 
prudenter jquam militariter loquar) fe ru i t í -
uior i Sicut Au2;urtinusiocaturcum Diofco-
r o i n epirtola ad eunde. V t militariter loquar 
literioreshbcnterfuffiantjinquit.Quis^nqua, 
feruitiuior,aut(in termino Aportoli)quis fo-
licitior eo3 qui cüm dixifiet fe minimum, 6 ^ 
aboit iuum,rtatim fubiunxit, Sedabundan-
tiús illis omnib9 laboraui.Et alibi. Nihií min9 
feciab ijs, qui funt fupra m o d ü Apor to l i . V n 
de Honni^.AMgM/iwtfí.Quafi enim in vniuer- Auguftíü, 
fummundumipfegyrans fieperturbabatur, de Paulo. 
íiccurrebat,í]c omnes in regnum Deifertma-
bat inducerc ,docendo,pol i icendo,medi tádo, 
timocandoipro iplis,cum ipl í fqj fupplicádo: 
8c terrendo dannones; St corruptores anima-
rüfugandoral iquádo epirtola,aliquando prae 
fentia,nüc fermone,nüc rebus:per difcipulos, 
per femetipfumconabatur engerelabantes, 
ftátes vero firmare, humi iaectes attollere, la-
ñare cótritosjtorpctes oleo exhortationis ani 
mare, inimieisiníonareterribil i ter: hortesvi-
uacitenntueri, more opt imi cuiufdam ducis. 
Se mcdici,artis f u c T i n í b u m é t a geftantis.Pro-
teClor ipfe bcllantium. Ipfefeduius argrotorü 
rninirtenóc vnus omnium offíciorü perfonas 
exercitu vbiq^ curtodicns. Nec in fpintuahb9 
folum, fed in carualibus quoq^ plurima folici 
tudinis, ac prouidentixfua; documenta p r x -
rtabat. Haec ille. A V T H O R . Is,inquam,tam 
folicitusjtam operofus in ecelefia Chnfti,qua 
liter non argumento tuo ert ómnibus A p o -
rtolis altior, cüm fit folicitior in labore, & no 
minus in omni humilitate deiedior? N i h i l m i 
ñus fecUnquit, ab ijs, qui fupra modum funt 
Aprijtametfi nihj lfum.Non potui tpro humi 
lítate de fe m e t i r i A p o í l o l u s . Nemo id pie co 
gitet. Minimus ergo Apor to lorum erat Pau-
lus: & in comparatione Pauli, alij erant fupra 
m o d ü A p o r t o l i : cüm tamc plus ómnibus la-
borauit.Et nemo il lorum ad tantum deiectus 
vt Paulus,qui tanquam n i h i l e l l faclus.Sed re 
u e r a h o c í o l ü m arguensex principijs hoí l is 
nortr i : ficut omnes Apor tó los Paulo no pras 
ferimus,quorum fe dixi t minímü, quia voca-
tione por t remü, vel tempore:ita Petrum, 6 ^ 
omnes Apor tó los Paulo non poftponimus, 
quanuis Paulus Petro deie(5lior,& plus omni 
bus laborauít . Vnde in expofitione fuá fuper 
eunde locü. 2 .ad Corint. 1 2.Supra m o d ü apo 
rtoli.Af?í6ro/í«í.Hoc erantíinquitjquod & apo Ambroíius 
ftolus Paulus. Hoc ergo dicir,q> minor no eí l 
Paulus, 
Thomas Waldenfis 
Paulus,neq5 in prxchcatione,neq; in íignisfa 
ciendis, Apoftolis prarcefToribus fuismon d i -
gnitate, fed temporc.Nam íi de tempore p rx 
feribendum puteturjanté ccepit loannes prx 
dicare,quám Chní lus .E t non Chr iüus loan^ 
nem, fed loannes Chriftum baptizauit. N o n 
ergo íic iudicacDeus. Dcniq^ prior íecutus 
eft Andreas Saluatorem, quám Petrus, ác n ó 
tame primatum accepit Andreas, fed Petrus. 
H x c il le.A V T H O R . Hoc plañe móftrat eos 
feripturarum ignaros, qui tollunt inter A p o -
ftolos omnem primatum Petro: niíiforfitan 
vocationis,aut temporis ,cum conftet A n -
dream Petro fuo germano vocatione priore: 
(Sctamen non primatum accepit Andreas,fed 
Petrus, dicit Ambrofius. Ergo velint, nolint, 
Petrus pnmitatem dignitatis accepit: nec tan 
túm virtutis primatum, vt dicitWitcleffiquia 
humilior,aut alijs feruitiuior.Quia ad proban 
dum indubié ipíi déficit fundamentum,c í im 
inter omnes Apoftolos Andreas laudetur v t 
fumme mitis: Paulus vt fumme laboriofus.Et 
taraen vltra vtrunqj eft Petrus primas.Eft er-
go alia prioritas dignitatis,qu2E tamen nó eft, 
v t W i t c l e f f garrit,maioritas mundialis,aut 
quam fuperbia adínuenit Cxfarea.Nec etiam 
fecundüm menfuram eximias humili tatisim-
pofita,vel iugem peníam laboris, fecundüm 
quam Petrus fupra mitem Andream, dile¿lü 
loannem, animofum T h o m a m , cognatum 
Chrif t i lacobum, & plus ómnibus laboran-
tem Paulum primatum accepit: fed fecüdüm 
cauíamChrif to cognitam ad bonum fuorum 
fidclium.Tpfe enim hos gradus inuenit, quan 
do Petro primatum dedit fuper Apof to los ,& 
omnes Apoftolos priEtulit Timotheo,(ScTi-
t o , & Apo l lo deuotis Epifcopis.Ipfifq^ iamfa 
disEpifcopis/ubiecitLucam,&Marcurn,Stc 
phanum, Ñicolaum, Philippum,(Sc alios diá-
conos comminiftros. Miranda ergoproter-, 
uia malignantis híeretici,cp hos gradus non 
poíTet profpicere pro inftitutione dif t inda 
graduum prxdidorun^fedcurr i t ad gradus 
4 Caefareos,quosnecnouitedicere. Nihil 'f 'em 
Caefarupri fimile inter Cafares quo adinftitutionemeo 
feorumim- rum(dico ift isgradibus)adinuenit.Caeíaresfe 
pena. ipfos intruferunt in regna:ficut primus lulius 
in fenatum. Antiftites eliguntur. Csefarescer-
uices cruentantvt re2;nent:ifti vns;untur v t 
feruiant.Cíefares manus violentas in h o m i n é 
iaciunt: Praefules facras, 8c pacatifsimas ma-
nus impofitas eis pro benediftione fufcipiüt. 
Quae omnia, & fimilia ab antiqua fanctorum 
pa t rum,&Chr i f t i forma in fuá inftitutione, 
non áCaefarum pr^fumptione fequuntur.Sic 
enim de manuum iihpofitionc in confecratio 
ne Epifeopi.2.1ib.de origine offíciorum. cap. 
^.fcribensl/icíonw. Epi ícopum, inqui t , lat iné Ifidoms. 
fuperintendentem po í lumus dicere: vt inte l l i 
gat non fe Epifeopum, qui non prodeíre,fed 
•) p r s e í í e dilexerit. Q u ó d f v e r ó per manus i m - Manus im. 
pofitionem á pnedeceíToribus Dei facerdoti- pofuio. 
bus Epifeopi ordinantur, antiqua eft inf t i tu-
tio.Ifaac enim patriarcha fandus,ponens ma 
num fuam fuper caput lacob, bendixit ei.Si-
railiter Se lacob filijs fuis. Sed & iMoyfes fup 
caput lofue manumfuamimponens, deditei 
fpiritum virtutis, 8c ducatus in populo Ifrael. 
Sic 8c fuperimpletor legis 5c p rophe ta rü do- i 
minus nofter lefus Chnftus:per manus impo 
fitionem Apoftolis benedixit: íicut in Euan-
gelio Lucxfcr iptum eft. Et perduxit eos tras 
Bethaniam,&: eleuauit manus fuas, 8c benedi 
x i t eos: fadlumq^ eft cüm benedixit illis, dir 
fcefsit ab eis.Et ipfi reuerfi funt in Hierufalem 
cum gaudio magno. Etin Adibus Apof to lo 
rum ex precepto SpirituíTanfti Paulo,&Bar 
nabar apoftolis manus impofit^ funt ad euan 
gcl izandum.Híee ille .A V T H O R . A b his i n i 
tijs ecclefia formam fumpfit manus imponen 
di Praefulibus confeeratis:nufc¡uam á Cíefarc. 
Icfus enim Chriftus dominus 8c magifter no 
fter fie in fuá perfona confeerauit Apoftolos 
fuos Epifcopos. Vnde in l ibro de quxft ioni* 
busnoui (Scveteristeftamentica.^/. A«gM/íí- Anguilla. 
nm. Nemo,inquit,ignorat Epifcopos Saluato 
rem ecelefijs inftituiíle. Ipfe enim priufquam 
in cáelos afcenderet,imponens manum A p o -
ftolis,ordinauit eos Epifcopos.Hoc A p o f t o - -
lus Sandofpiritu deputa t ,cüm dicit, At tendi 
te vobis,5c omni gregi,in quo vosSpirituíTan 
ftus pofuit Epifcopos,regere ecelefiam domi 
6 n i lefu.H^c ille .A V T H O R .ViKf t ioné^quo-
qj fuam Epifeopi in confecratione, non á Cae 
fare,fed á fanftis pacribus.Sc Apof to lo rü tem 
poribus acceperü t .Vnde in epiftola tertia ad 
vniuerfos,C/e)7íf«s. Primus Pontifex Aaron Clcmcns. 
chrifmate compofitionis peruní lus princeps 
populiFuitj&tanquam rex primitias,& t r ibu 
tum per capita accepit a populo,& iudicandi 
plebem forte fufceptajde mundis,&: i ramüdis 
iudicabat.Sed 8c fi alius ex ipfo vngueto per-
unc^useft ,vir tuteindeconcepta,et iáipfe rex, 
aut Propheta,aut Pontifex fiebat.Quód fite-
poralis gratia ab hominibus compofita t an tú 
valuit: intelligite iam quá tum fit i l lud vngué -
tum, quod a domino de virgulto vitx prola= 
tum eft:cumhoc,quod abhominibusfactum 
cftjtam eximias inter homines conferat digni 
tates? Quid enjm in príefenti feculo Propheta 
g lor io-
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gloriofiüs?Pontificc clariusj Rege fublimius? 
Omnisenim Pontifex facro chnfmate perun 
¿IUSJÍSC m ciuitate confl:it:utus,fcripturis facris 
cruditus, charus, <5c pretiofus hominibus op-
pido eíTe debet.Quem quaíi.Chritt i locum te 
nentemhonorareoninesdebcntjeiq^ feruire, 
& obedientes ad falutem fuam fideliter exiftc 
re:rcientcs,quód fiue honor, íiuc iniuriíi, quac 
ei defertur, in Chriftum redundat, & á Chr i -
f lo in Deura.Audire ergo eum attctiüs opor-
tc t ,& ab ipfo fufeipere d o í l n n a m fidei: moni 
taautcm vitae á p resbyte r i s inqui re re ,ád ia -
conibus vero ordinem difciplins. H x c ille. 
A V T H O R. A qu ibusecceexep la r ibusep i» 
feoporum v n ñ i o inoleuit,vides:quae & digni 
tate eis t i ibui t , &: in fumino gradu fupra me-
diocres presbyteros collocauit.Adhuc agebá 
tur hace A p o í l o l o r u m temporibus. Superfti-
te enim Petroj íc per hoc Paulo,pontificatura 
adeptus eft Clemes. Quia fi ritü iftum traxif-
fet á Cifare ,& gentilibus: quá to citiíis reft i t i f 
fet ciPaulusin hc ié , qunmPetro propter cir-
7 cuncifionis ritum3qué detulit áludxisíHíCc'j ' 
cnim fanfhe vndionisforma non tam corpo 
ris eft fomentum,^ anim^Sc á longo xuo no 
í l r isvf ibusrepromif la . fecundüra i l lud lere-
iniíe.2 y .Coní luent ad bona domini fuper fru 
íncnto,(Sc vinojác oleo. I n quem locum lib .6 . 
Hicronym. {^j commcntarijjH/ero^n/.y.Laudabunt libe-
ratorem fuum in monte Sion,hoc eft,in ecele 
i i a ; & cófluent ad bona dominj,rerum o m n i ü 
abundantiamiqua: non frugibusJ(Sc cibis car» 
nis iftius,fcd in virtutü vanctatc fentitur, fup 
frumento,& vino,de quo conficitur pañis do 
-rainiAfanguiseius: oleo,in quo bñdiél io 
íanüif icat ionis oftenditur: dicente feriptura, 
V n x i t t e Dcus oleo Urtitiaí prse confortibus 
tuis. V t aüt feiamus benedictiones has nequa 
a ad corpus,íed ad anima pertinere, fequitur. 
t r i t q j anima eorü quafi hortus irriguus.Hzcc 
ille. A V T H O R.Euchariftiam,&: vndionem 
-in hoc loco docet Hieronymus figuraliter re 
promif iam.In oleo,inquir,in quo benedií l io 
íandHficationis oftenditur,no tam cófignatio 
nis epifeopí iam nouiter baptizati, quám vn-
¿Honispresbyteri j&confecrat ionisepifcopi , 
& omnis vfus, quem in oleo fanfto frequen-
tant ecclefia'.Omniscnim hxc vn í t io non ad 
Corpus,vt olim,fed ad fpiritum pertinet irriga 
dum. Simulqj & Wi tc l e í f an imadue r t e r epo -
tcft^q' non intendit Hieronymus panem Eu-
charillia^panem materialemjCÚm d ica tpané 
domini ex frumento cofe¿lum;quia fuprá d i -
5cit, q? harc promifsio domini no in frugibus, 
& cibis carnis iíHus, fed in virtutu m varietatc 
fentitur. Et pofteriíis probat ex textu iftas be 
nedidioTics nequa^ad corpus, fed ad anima 
pertinere^per i iocquod dicit,Erit anima coru 
quaí i hortus irriguus.Hoc modo ergo A p o -
fíolidiftinftos gradus in ecelefia ftatucrunt; 
inter quos epifeopos vngi , & manus impoí i -
tione confecrari docebant. 
^Qupd gradualis diflantia Epi 
feoporum inter le_, & aliorum 
faeerdotú:,& ordinum ab Apo 
ñolorü temporibus íít inuéta. 
C A P. C X I X . 
S V M M A . 
1 Bpifcoporum grddualk dijhmia mter fe, er Alio* 
rum facerdotum, er ordmum, c^ ab Apo/fo/orí* 
temporibus ¡í t inuma. 
•2 Graduum di&'mftiones temporibus Apoflolorum, 
cr eorü prouidentidftum mter Epifeopos, c¡um 
inferiores ordines^uod fínt compertce,ex Apo* 
fiolorum canotié ojienditur.Et plura de hoc ibú 
3 Diacoiuítus ordinem m nouo tejhmento <d> Apo* 
¡iolísfmpfjfe exordwm,probatur. 
Nterfhosi tem quofdam fia 
tueruntcaeteris altiores.'íicut 
Petrus erninebat Apoftol is : 
6c exteri Apof to l i mediocri 
bus eminebant epifcopis.Cu 
ius rei forma in decreto fuo. 
cap.2.expnmens Awccíw.Nulli Archiepifco* Anicetus. 
pi, inquit , primates vocentur, niíi illi3qui p r i -
mas tenent ciuitatesrquarum epifeopos A p o 
ftoli, & fucceílbres eorum regulariter patriar 
chas <Sc primates eííe inftitucrunt. Nifí aliqua 
gens deinceps ad fidem conuertatur: cui ne-
ceíle fit propter multitudinem epifeoporum 
primatem conflitui.Reliqui veró,qui alias me 
tropolitanas fedes adepti funt,non primates, 
fed Metropoli tani nominentur.Haecille.A V 
T H O R . V ide iamvt rum ifte Anicetuserat 
Papa Cxfareusjqui erat nonus á beato Petro 
fecundúm Auguf t inum:& an A p o f t o l i erant 
Caefarei, qui diftindos gradus epifeoporum, 
patriarchasfcilicet;, primates, & metropolita 
nos per ciuitates,&: vrbes varié ftatuerunt, 
vel fecerunt in f t i tu i : fecundúm il lud Pauli ad 
T i t u m . Huius rei gratiarelqui teCretac,vt 
ea, quat defunt, corrigas, & conftituas per c i -
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uitatcs pre.sbytcros,íicut Sccgo t ibi difpofui: 
n o n q u i d c m presby teros inferioreSjfed fum-
mos, i d eft, epifqopos. de quibus fubdit fta-
t i m . Oportet cpifcopumfine crimine eííe. Et 
omifsis presbyteris minoribus, tranfit ad dia 
c o n o S j í i c u t exponunt, Hieronymus,Chryfo 
ftomus, AmbrofiuSjVt fupra d i í l u m eft .Hóc 
modoftatuerunt Apof to l i lacobum Hicro-
foly morum epifcopum.Sicut enira f c r ib i t li-
Beda. kro detemporibus.Bedd. A n n o d e c i m o o f t a -
uo imperijTiberij d o m i n u s fuá paísionc mü-
dumTedemit .Et praedicaturi per ludíEíE regio 
nes Apoftoli , lacobumfratrem domini H i c -
rofolymis ordinant epifcopum. Ordinant & 
fepté diaconos:fed lapidato Stephano,eccle-
íía per regiones ludxae & Samarííe difpergi-
tur.Haec il lc. A V T H O R . Dicat WitclefF,an 
tune A p o f t o l i ordinaucrunt lacobum co» 
apof to lú fuum fimplicem facerdoterajvel fa-
teatur cum ecelefiajetiam ab inftitutionc apo 
ftolorum, alium cíle epifcopum, alium pref-
a. b y terum mediocrem. De^nac item A p o f t o -
Canoncs a- lorum infíitutione teftaturl íber canonum a-
poftolorü. fpoí lo lorum, quem Chryfoftomus vencrabi-
lem habet,vt dixi.vbj,cap. i4.dicitur, Epifco-
p o n o n licerealicnam parochiam propriarc 
liélajperuadere.lícet cogatur á plurimis. Nifi 
forte quis eum rationabilicaufa c o m p e l J a t i t á 
quamqui pofsitibidem conftitutus p lus lu-
. cr i conferre, in caufa re l ig ion is aliquid pro 
feélo profpicere.Et hoc n o n á femetipfo per-
tentet,íed multorum epifcoporumiudicio,& 
m á x i m a fupplicatione perficiat.Et cap. i y. Si 
quis presbyter, aut diaconus, aut quilibet de 
numero clericorum relinquenspropriam pa 
.rocbiam,pergit ad alienam,& omnino demi-
gransprater epifeopi fuiconfeientiam in alie 
na parochia commoratur,hunc vlteriüs mini 
í l r a re non pat imur: praecipué fi vocatus ab 
epifeopo rediré contempíeri t . Hícc ib i ; A V -
T H O R .Temporibus igitur Apof to lo rum, 
& e o r u m prouidétia diftinftionesgraduum, 
tam inter epifeopos, quám inferiores ordines 
i u n t compertae. Etquantumcunqj reluclen-
tur hieretici,vel frendant Witcleuiftae, tam ía 
luberrimum infti tutum crebris fuis médacijs 
n o n quaíTabunt. A u t dicatrad hoc,quod pro 
difHndione gradus epifcopalis á minor i facer 
dotio vfitatilsimé probat ecclcíía/q) epifeopi 
fuccedüt i n vicem Apoftolorum.Minores au 
tem presbyteri i n vicem feptuaginta duorum 
difcipulorumChrifti . Quod videtur conuin-
cere contra Witde íF , epifeopatú, & inferioré 
presbytera tü in prima radice, & in fundat ío-
ne dií l inftos. tSed hic vagi currunt ,& difeur-
r i in t lympbat ic iWi tc leu i íbe :& t ándem poft 
multa fomniant fibiauthoritatepropria íua 
gloíIam,q) apoftoli fuerant loe o facerdotuín, 
¿kfep tuagin tadúo d i fc ipu l i locodiaconorú . 
AtPrincepsregniccepitobijcerefatis catho» p j - j n ^ ^ 
Üce,^ Chriftus no ordinaifet diácono s.Etipe 
denuó folitis fuis • bláfphemijs principe p ium 
aggrediens traólatu fuo dequa tuo r f e í l i s no 
uellis. PrincepSíinquitjquidá ex cófuetudiiic vVltdcff. 
antiqui médaci jnon erubefeit falfum al íumc 
rc,cüm dicit,Status diaconi non eft in Euáge-
lio expreíTatus.Nam probabiliter credi tur ,^ 
feptuaginta dúo difeipuli, de quib9 Lúea?. 10. 
crát diaconi fub apoftolis def ignat i .HxcWit 
clcíf.Et in didlo de gradibus cleri. Videtur,cp VVitclclf. 
feptuaginta dúo difeipuli C h r i f t i , de quibus 
Lucx . io.erantdiaconi:&duodecim principa 
les difeipuli erant facerdotes,atqj epifeopirde 
quibus Mat th . i o. C ú m ergo Spir i tuí lanOus 
no déficit fux ecelefííe in lege gratia?, (Sctantu 
hos dúos gradus de ordinibusclerifpecificat, 
videurfidelibus,cj? ifte numerus fufficit. Haec 
Witcleff .A v T H O R. I ta vt quáuis dicat epi-
feopos, no alios tamé intendi t , ! presbyteros 
qualcfcunqj:quia de duobus tá túm vult con-
tétare ecclefíam.Sed pro parte principis illius 
catholici quis no ftupeat,audiens fuperbü hac 
reticü cum criminari médacij, qui tam pub l i -
t:am dixerat veritaté, &ip íe in conuiftioncm 
partis vera?, folü hoc habebat authoritatis, cp 
partem fuam dix i t eíTe probabi lé . A t pro par 
te principis quis nefeit aecurrere patres eede 
í l x ? Vnde in fermonc in Synodo de exccllen 
3 t ia facrorú o rd inü l /? í íom.Hic , j ' inqu i t ,o rdo Ifictorasí 
i n nouo teftameto ab apoftolisinitium Tum-
pfi t :quádo,f icut legi tur in Aé l ibusapof to lo -
rum,fcpté viros boni teftimoni),pIenos Spiri 
tufan<fto,ad hoc officiü elegerunt,(5c oradonc 
príemiíla,manus ei impofuerüt .Exinde i n f t i -
tuerüt apoftoli 5c eorü fucceííbreSjVt in omni 
matrici ceclefia íepte.diacones, circa ara Ghrl 
fti fubliraiori gradu,tanq. columnae altaris af» 
íifterét,no fine aliquo feptenarij my fterio. I n 
quo fignifícatur, vt feptiformis gratiae fpir i tu 
prefulgentes,fanfti fínt corpore, & fpü. Haec 
ille.A V T H O R. Si ergo in nouo teftamento 
ordo diaconatus ab apoftolis poft afcenfum 
Chrift i fumpfit initiü, quomodo Chriftus eú 
tam inftituit , q feptuaginta dúos difcipulos 
fuiííe tales diáconos inEuágelijs fuisexprcC* 
íít? Itéin libro de origine officiorú,ca.8. D i a -
conorú ordo a Leui tr ibu accepit exordiu. Et 
infrá. I n Euágelio primordia eorü in Aft ibps 
apof tolorü ita legütur. Couocñtcs duodecim 
apoftoli multitudinc di fc ipulorum.Non pía 
cct,in-
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cetjinquiunCnos relinquere verbü Dei , 5L m i 
niftrare meníis .Quid ergo fratres? Confidera 
te ex vobis ipíis virosboni teí l imoni) feptem 
plenos Spincuranfto>&: fapientia5quos cóíl i-
tuamus iu hac rern. Nos vero erim9 orationi, 
& minifterio fermonis inftátes. Et placuit hic 
fermo coram omni multitudine'Et elegerunt 
S tephanú ¿kc* H i fteterunt ante apoftoIos:& 
cü oraí íent , impoíuerut illis manus. Ve rbüq j 
De i crefcebat, Se multiplicabatur numer9 ere 
dentium. Et hinc decreuerüt iam apoftolj,vel 
fucceíTores eorumper omnes.ecelefiasfepté 
d iáconos , qui fublimiori gradu eflent caeteris 
circa aram Chrif t i , quafi columna; altari afsi-
í lerent , 3c non fine aliquo feptenarij numeri 
niyfterio.Harcille. A V T H O R . Cóueni t cum 
prsdidis i te in verbis:&: cót inué probat Dia -
conatus ordinem ab Apoftol is in nono tefta 
m e ñ t o i n Ad ibus apoftolorum fumpíiíTe pr i 
mordiuni i Quomodo ergo n ó feptem/ed fe-
pti^aginta dúo Chrif t i difeipuli ante eos erat 
diacGni,no ab Apoftol is , fed á Chrifto p r imi 
tus inftituti,(Sc ín Euágelio Lucas exprefsi íCü 
item pene to tusnumerus í ep tuag in t a d u o r ü 
praedidtorü tempore i l lo fuperfuit,cur nullus 
corüef t tune diftus diaconus,red t m feptem, 
quosord ina rá t apof to l i ? Quareconcorditer 
cü l f idoro in lib.de inftitutis clericorü.cap .7. 
Rabanus. R^áww.Leui t^ inqui t j in nomine authoris vo 
catide nomine Leui Leuit^ exorti funt.Infrá. 
I n n o u o a ü t t e f t a m c t o a p o f t o l i fepté diaco^ 
nes,propter facramétum eiufdé numeri ordi -
nauerü t ad minifterium facrúj6c ad officium 
altaris. Hace ille. A V T H O R . Nec i fte potuit 
i n nouo teftamento diáconos inuenire ftatu-
tos,quoúfqj profpexiíTet apoftolos.Cur ergo 
es aufus ó infelix haeretice, tam procaci vul tu 
principem calüniari ca thol icü: quia d ix i t cu 
Euágelio, q? ftatus diaconi n ó eft in Euágelio 
expreílatus? A t tu nihi l probas/ed probabile 
« efle credis feptuaginta duosfuiíTe d iáconos . 
Quadratu- H o c e f t t u ü probabile n5probatum,necite 
ra circuli. equ ipa r á s quadraturá circuli: quod dicit A r i 
ftoteles fcibile,& 116 fcitum.Nos aüt cum hoc 
principe t ib i dicimusmo t á túm probabile,fed 
probatifsimü creditur apoftolos noftros p r i -
m ü ordinaííe diaconos,& Apoftolos c ü C h r i 
fto fuifle epifeopos: feptuaginta vero dúos ia 
feriores defignaífe presbyteros. I f tud appro-
bant omnes fan£li:iftud certificé credit eccle-
íia. Vnde vt habetur in decretis fub authorita 
te Hie ronymi ad Euandrum.diftin.93-Legi-
Hieronym. mus.H/eron^j?w/f.Sciant diaconi quare confti-
tu t i funtdegant A d u s apof to lorum,recordé-
tur conditionis fuíe presbyt;eri &: p pifcopi:al-
terum a:tatis,alterü dÍ2:nitatis eft nomen.Hcc 
ille. Et capi tu lo fequentCj fub authoritate Cy* 
prww.MeminiíTeautem diaconi debent.-quo* Cypríanus* 
niam apoftolos,id eft}epifcopos, Sí pnepofia 
tos dominus elegit: Diáconos autem poft a* 
fcenfum d o m i m i n ca?lum A p o f t o l i í i b i c o n 
ftituerút,epifcopat9 fui Se ecclelie miniftros. 
Híec ille. A V T H O R . Ecce vterq,- doftor rea 
mi t t i t diáconos pro eorum iní í i tu t ione ad 
A í t u s apoftolorum:fed epifcopos,5c prarpo-
íi tos, ideft ,presbyteros, dominus ipfe fibi ele 
git hos apoftolos, illosfeptuaginta dúos d i fd 
pulos. Vnde l ib . 2.de facramentis.parte.3 .ca. 
1 i .H«g3.Presbyter i fucceí íbresvicar i j funt íe Hugo, 
ptuaginta difcipulorum^ q u i praccedebant do 
minumlefum in o m n é l o c u m , i n quemera t 
ipfe venturus.Ita quippe presby teri, qui adiu 
tores funt epifeoporum, rudes populoscate-
chizando initiant, baptizando vnitati eccle-
f i x i nco rporá t ,& iíl ómnibus íacrametis vfq,-
ad manus impoí i t ioné populoDei miniftrát . 
Epifcopiveró fucceíTores funt apoftolorum: 
qui ex necefsitate adiutorium, ¿kfupplemen-
tum fui officij in tanta raultitudine populoru 
regendorum minifterium fíbi expetunt facer 
dotum, ficut Moyfes in eremo feptuaginta v i 
ros elegit prudentes,quorum coníi l io, & au-
x i l i o multitudinem tantam facilius guberna-
ret.HaeC ille .A V T H O R.Ecce mi W Í t c l e í í L e 
ua oculos tuos inmontes j ín iftos patres ecele 
fia^quos nob i í cüad tuenda parte noftr i p r in 
cipis,q7non metiebatur,adduximus* I f t i n o n 
dicüt probabile eíle, q? Chriftus lefus ante a-
fceníionem in vno quatuor Euageliorum dia 
conos inftituebat exprefsé:aut apoftolos fím 
pl ici terfacerdotüloco ftetiíTe, ¿k feptuaginta 
dúos loco diaconorum: imo probant epifeo-
pos fecundúm gradum fublimitatis apoftolis 
íubrogar is& minores presbyteros feptuagin-
ta.Sic probant, íic aílerunt epifeopos noftros 
Paulo copulan', Pe t rüfubfequi : ficut officioj 
fie 5cloco.VndefuperPfalm.i2é .A«^K/í /m^í Auouíli. 
Quomodo ecelefia habet laborantes, vt ^ d i f i 
cetur:fic habet & cuftodientes.Nam ad cufto 
diédam pertinet,quod ait Apoftolus,Timeo 
ne ficut ferpensEuam feduxit aftutiafua,fic 
6c veftrze mentes corrumpantur á caftitate, 
quae eft in Chrifto. Cuftodiebat,cuftos erat: 
vigilabat quantum poterat fuper eosj quibus 
praeerat. Et epifeopi hoc faciunt. Nam ideó al 
tior locus pófítus eft epifeopis,vt ipfi fuperin 
tendant, 8c tanquam cuftodiant populum. 
N a m & G r s c e quod dicitur epifcopus,hoc 
Latiné fuperintentor interpretatur, quia fu-
perintendit, quia defuper videt , Quomodo 
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enim vinitorí altior fít locus ad cuftodíédam 
víneam,íic Se epifeopis altior locus faftus efl:. 
Et de i i l o alto loco periculofa redditur ratio, 
niíi eo corde ftemus hic, vt humilitate fub pe 
dibus veftris íiinus,<S<: provobis oreraus,vt 
cjui nouit mentes veftrasjipfe cuftodiat. Haec 
A u g u f t i n u s . A V T H O R . ModoAuguf t in9 
probatjquodfecitPauluSjCuftodiendo, v ig i -
lando, docendo:hoc & ipfi faciunt,inquit. A t 
qui? epifeopí. Nunquid fímplices quilibet fa-
cerdotes? A loci fublimitate eos defignat. 
Ideójinqui^alt ior locus pofitus efl: epifeopis, 
vt fie difeerni pofsint á loco qui funt epifeo-
pi,6c q> fummí ,non inf imi facerdotes. 
W:AA calumnias Witcleff in prce 
latos j & elencos, quos vocat 
Cxfareos á Caefare Conftanti-
no, quódq- i p f e ^ eius fequa-
ces funt- multo magis Cíefarei 
á Cafare luliano. 
C A P . C X X . 
S V M M A . 
1 Kefyonjlo <id cdlumniM Witcleff in prdatos, a1 
clericos^uos uoctí Ccefareos 4 Ctefan Conjhn 
tino, 
2 Bcenticu (¡uomodo ut "Witcleff contra principes 
fiieks Qhrifti milites feuire confHeuerunt, 
ojkndit Auguñinití. , 
3 lu l idmis^ Conjhmims Ccefares. Et quid de his 
dicat Auguñ'mws.Etplura de hoc ibi* 
4 lulianus^fueritprimis, qui pojl dotemfyolme 
r i t clericoSyZ? locd ptcrapojJefiiombMyZr the* 
faurte.Et quid iíli ob id acciderit. 
y Flatonis error. 
6 Ambrojlws quid de Conjhntim fanftítute dicü, 
7 Qonfkntinifides ex quibus. 
8 Antoniws primas eremita, d d quem Conjhntinus 
l i tem rniferity ut pro fe, acliberis fuis domim 
fupplicuret.Et de eimfine ex Eufebio. 
Imuletiáfcio,q) iñiWitdetf: 
in vltimis verbis Auinift inus 
diíplicuit,cp fcilicet fummita-
tem epifeoporum probat, 8c 
Fundat:quod altura locú, vn -
deprofpiciát fuü populum, 
cis afsignat. Hanc ipfe maioritatéfeculi dice-
ret. Hanc fuperbiá Caefaream blafphemaret. 
Nefcit enimpópofushíEret icus omnidetra-
élioni deferuiés in b o n ü exponere, fed ad de-
terius retorquere, quod proficit ad virtutem. 
Sed modo prelatosCíefareos,modó í ineChr í 
fto & apoftolis per fuperbiáCxfarea introdu 
¿los, totiés núcupa t , quotiés médaces gerru-
las calünijsCaefareis maritat. Cíefareis,mquá, 
calúnijs, qbus eos notat,vt didicit a ludaeis fie 
opinione nominis opprimere, & ad parte fuá 
redigere diífamatos. V ñ & in fermone cótra 
Iudsos,<Sc Paganos, qui inc ip i t jn te r preífu-
ras. Auguftmut. Quantülaboraf t i s , vt iudíce á Augufiú 
veftro fceiere manus lauanté calünijs C^Híreis 
nomine oppofito opprimeretis,& vt implerc 
tur quod fieri volebatis.H^c ille.A V T H O R. 
Calumnijsl" ecce Cafareis oppofito nomine 
l u d x i oppreíTeiunt PilatüjVt lie manus laua-
retí&iudiciüdaret iniuftum. I taWitc le í fc i i 
fuis fatellitibus conformiter iudaizat calünijs 
Cafareis n o m é clerici tingés3vel epifcopi:qua 
fi ftatim eflent nominato Caefare ab ipfa no-
minis coraunioneprophani3<5cvtipfo horro 
re calumnie cura Pilato catholicü clericatura 
^diluerent, &h2reticistraderétilludendura. ^fdeludc-
Sednof í c praruale tWitc leff inclerüChri í l i ; rent. 
appellet,vtaffolet3 príclatosCsefareos : C o n - Coftátinus. 
ftátinum vocet imperatoremfatuum.Et quia 
pijfsima manu principis dotauiteccleíiam:lc- " 
gib9,<Sc*patribus inftaurauitjharreticosirapu ^. prouen 
gnauit , f íderaferuauit :dicat impium:dicatbla tibus. 
fphemé feciíTe cótra Chriftu.Quid Chrif t i ele 
ris,qui hoc Chr i f t i Cxfaribus ChriftianisíSíc 
> 'f'agunt haeretici contra principes fideles: fie 
contra Chrif t i milites faeuiunt.Petilianus h x -
reticus Donatifta, fie omnes reges dicitfuiílc 
inuidos Chrif t i legi:fic itera catholicos appel 
lauit Machariands á quodá Machado comi-
té fideli:íicut Wi tc l e f f nüc vocat Csfareos. 
Libro.z .contra Petilianura.cap.7.A«gM/í-ííi«í. Auguftí. 
Et dicere coeperá,ex duobus fecerno Macha-
r ium.Cúra enim dúos propofuiíles, ipfum,& * 
Vrfatiura,repetifti n o m é Vrfati), vt nobis o-
íl:éderes3quam morte meruerit í&dixift i , V r -
íat ium nanqj Barbárica pugna proftratü,f2e-
üis vnguibus alites, canuraq^ auidi détes mor 
fibus difcerpferunt. Vnde fatis apparet, cü de 
Machado maiorera inuidiara faceré foleatis: 
ita vt nos Macharianos, non Vrfatianos ap-
pelletis: mul tó m á x i m e de illo te fuiíTe d i d u -
rura, fi de morte aliquid tale dicere potuííTes. 
HÍEC ille.A v T H O R. A b antiquitate ergo co 
gnato fibi paíTu trahunt hcretici,vt catholico 
rum pdneipura nomina huc vel illue trahant 
ad inuidiara, cura illos tantura appel lemusá 
nomine fui principisW"itcIcuiílas,non antera 
nomina 
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nomina magnatum in eorum hxrdi macule-
mus.Scimus iufTum ApoftoÜ eíTe.Omnis ani 
raa poteflatibus fublimioribusfubie&a íít.Et 
Chriftus dommus nunqde nomine Caefaris 
fecit inuidian],aut facerdotes,autminiftros 
Cxfareos appellauit; fedmagis fe humilians, 
poteftatemproraouit.Redditejinquiens.quae 
funt C.Tfaris Cícfari.Sed magifter iftius W i t -
Pctilianus. clefF,Petilianus,infeftus non tam in Cafares, 
q u á m in omnes reges, vt fuprá dicere coepe-
ram,hoc eum edocuit l ibro ]llo .2. refponfio-
ne.9 2 .vbi fie ait. Quid vobis eft cü regibus fe 
culi, quos nunquam Chriftianitas nih inu i -
dosfenfit? Et infrá. Sedvt veterataceamjn 
noftris exéplis aduertite Imperatores quam-
plures, ac iudices noftros perfecutionem vo-
bis faciendo p e r i í í e : vtrel inquamNeronem, 
qui primusperfecutus eftChriftianos: D o -
niitianum,fequenteNeronis máx ima parte: 
Traianum,Getam,Decium,Valerianum,Dio 
cletianum:perijt etiam Maximianus 8ÍC. quo 
úfq,- veniat ad pra'diftum Vrfatium3qui folus 
de Chriftianis perfequentibus eos, perijt. &; 
3 refpondet infrá AMgwjíwwí.Vobis,fqui fie ar-
Augufti. guitis,quid fuit cum rege pagano,6c(quod eft 
grauius)apoftata,(5c Chriftiani nominishofte 
luliano ? á quo vobis bafilicas quafi veftras 
reddi deprecñtes, hoc in eius laude pofuiftis, 
q? apud eum fola iuftitia locum haberet.Qui-
bus verbis(credo enim vos latiné intelligere) 
& idololatria luliani , &apoftafia iuftitia eft 
appellata.Tenetur pet!tio,quara veftri maio-
res dederunt: conñ i tu t io , quam impetraue-
runt:gefta,vbi allegauei"unt.Euigilate,(Sc at té-
dite inimico Chr i l t i apoftate,aduerfario Chr i 
fi:ianorum,feiuo darmoniorum.Talibus ver-
bis ille,vefter ille Pontius fupplicauit.Ite núc , 
ácnobis dicite;quid vobis eft cum regibus fe-
culi? Et diu póft. P r o f e s ó reges quofdam bo 
nos,quofdam autem malos, <& alios f a n d o r ü 
amicos,3lios inimicos fine vlla difficultate re-
coleres. Et infrá. Cur luliano nec Chr i f t iani ' 
tatis inuidofupplicaltis ? curab eo bafilicas 
petiftis?cur apud eum folum iuftitiam locum 
habere dixiftis ? SedChriftianitatis inuidus 
ha?c audit, quid funt,á quibus harc audit ? A t 
vero Conftát inus nequáquam Chriftiani n o -
minis inuidus,fed plañe Chriftiano nomine 
gloriofus,memor fpei, quam gerebat in Chr i 
fto, pro eius vnitate iuftifsimé iudicans acce-
ptan á vobis, nec ad fe appellantibus memit. 
amboiam Chriftianis temporibusjfed no fue 
runt ambo Chrift iani .Quód fi amboChriftia 
nitatisinuidi,cur ad vnum eorum ficappella-
ftis, alteri eorum fie fupplicaftis ? Petentibus 
enim maioribus veftris,epifcopale iudiciu de-
derat Coftatinus,& apud Roma, &: apud Are 
Jatum. Q u o r ü p r i m u m apud eum aecufaftis. 
A b altero ad eum appellaftis. Si autem,quod 
verum eft, vnus eorü in Chriftum crediderat, 
alter á Chrifto apoftatauerat:cur Chriftianus 
confulens vnitati cótemnitur, Scapoftatafa-
uens diuifionilaudatur ? Conftantinus vobis 
bafilicas iufsit auferri: lulianus reftitui. Quid 
horum chriftianeparti c5ueniat,vultis noííe? 
I l lud fecit,qui crediderat in Chriftum;hoc fe-
cit,qui dimiferat Chr i f tum.Hí tc ille.A V T H. 
Ecce Caefar Conftantinus,de quo calumnia-
ris,omne facerdotium, Scclerum catholicum 
elle ca;fareum.Quod quáuis inferipturis non 
legerim, legi tamen poft regale facerdotium: 
6c modicum ego indico diftare, quo ad calu-
mnia vocis:q; quis fit ficerdos cefareus,aut re 
galis.Sed hic vocauit Auguftinus dúos : dúos 
CíEfares,duos reges, vnum feruum Chrif t i fi* 
delem,5cChriftianitatis patronum ralterum 
Chrif t i traditorem, & apoftatá refugam. Pr i -
mus, quia catholicorum femper princeps eft, 
& defenfor afsiduus,ex ipfo nos Cxfareos ap 
pellatis. Alter Csfar apoftata,plurib9 tuis m i 
"WitclefFDonatiftis hícreticis, quorú feftaris 
in facramentorü adminiftratione do¿í:riná3 fí 
cutincapitehuius l ibr i monftrauit. Ipfe, in» 
quájperfidus lulianus, fupplex fuit vobis i n -
dultor,5cprinceps propitius.Cur ergo ingra-
t i non item eftis ab eo Caefaveiílpfe vobis ba-
filicas tradidit,quas Conftá t inus eripuit. Ipfe 
P ó t i u m veftrü contra catholicos omnes fup-
plicátem audiuit. ípfe folus apud fe(íicut prae 
dicaftis)iuftitiam folá feruauit. Quomodo er-
go vultis catholicos clericos fore fuo Cíefari 
gratiores, vt nec nome diuidant, neq^ fidemr 
vos auté veftri C^farislaudata perfidia, n o m é 
fine caufa difFamatis innocuum ? I n hoc auté 
ipfo5g> nos fíe appellas Caeíareos, fed á Con-
ftantino catholico,teipfum, &:tuos Cxfareos 
eiTcfaélo conuincis; fed ab apoftata luliano» 
qui folus inter principes fie obliquauit nome 
Chrif t ianorüin Chrif t i iniuriá:quiin Galilea 
cócept9 eft, 6c fotuSjGalileos appel iás .Quám 
incongrué,docetinhif toriaetr ipert i t íe hh.ó. Cafsíod. 
ca.44. Cdfiiodorus dicen s. Poft Parthicum bel-
lum pugnam Galilseis inferre properabat.Sic 
enim vocabat Chriftianosicontumeliam no-
minis fe eis inferre putans: cum mngis debuif 
fet eorum confiderarevir tutem.Nóenim S ó -
crates licetCritiasfuerit appeIlatus,&Pytha 
goras Phalaris, ex mutatione nominis quali-
bet funt parte participatimeq- Nireus Therf í-
tes vocatus, naturale pulchritudinem, quam 
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gerebat,amiíít .Hxc ille. A V T H O R. Et tu ita 
t|- contra morem librorum dininoríijfeu pro 
borum philofophorü, fie catholicos viros ap 
peilaíh Carfareos: quiaforfan Casfare i l l i Dei 
dono fecere catholicü. Aut vt tecu concordé: 
quia ipfe clericis ampia dedit vita: flipédiaj5c 
primitijs dotis honorauit ecclefiam. Ergo fa-
cerdotes veteris legis díci debuerát á Salomo 
r . e^u i to^Sc tantis diiiitiarú gazis ditauit eos 
in t emp lo j iku tRegü j&Fara l i pomenon vo-
lumina nuntiant, Solomonei: aut á loas rege 
Ioafei;&: ab Ezechia Ezechiani:de quorü opi 
bus, & auxilijs ita inftaurati funt, vt Babylo-
n iorúregesaur i cupidos prouocaret adfpo-
lia. Ven i ad nouü teftamentum, 8c paupercs 
fanftiHierofolymis degentes in templo per 
manus Pauli 8c Barnabae: apud Macedones, 
AchaitaSjCorinthios.imó fíe totius orbis tam 
pingui mimílerio fouebátur fecüdúm Hiero-
n y m ú , v t , feriptura teíl:e,nullus eíletegens a-
pud eos: nec dici debuerunt á miniftris fuis 
l}auliani,autBarnabeí,aut á donatoribus, A -
chaitae,Macedoniani,vel Corinthij . Sed quia 
ab inftitutione, &difciplina,quam quisfequi 
tur,rité quis trahit vocabulum nórainis, ficut 
ab Abraham Hebríeirá luda lud id : á Chrifto 
Cjiriftiani,<5c in liberalibus a Phtone Patoni-
ci:(Scin feíftisperuerfísjab A r i o Ariani:á Pau-
lo Paul ianí : á WitclefFWitcleuiftac: refté ab 
Juliano C3efare,cuius inftitutiones, 8c mores 
ad tantum fefíamini,velitis,nolitis,eftis Cíela 
rei.fiue obhoc,cp(vt iam dixi)ipfe primus per 
fecutorum nomen fidelium obl¡quauit ,nücu 
pansGal i lxos , í icut tu clericos cunélos ortho 
^ doxos primusappellaftiCacfareos. Ipfej 'pri-
mus poft dotem fpoliauit clericos, <Sc loca fa-
cra poiTefsionibus,8c thefauris.Vnde lib .d .hi 
Cafsiod. ftoriíe tripcrtitíe.cap.4.Cít/?ioaorMí. Omnes ve 
rópoíTefsiones, atqj pecunias Ca^farieníiüec 
cleíiarum cum verberibus exquirens,ad m é -
dium iufsit adferri.Moxq^ ex eis trecentas au 
r i libras in aerarlo publico collocauit. Hace l i -
le. A V T H O R. C^farienfes ecclefías dicit i l -
iius ciuitatis, quae erat Caefarea Cappadoci íe . 
Et tu fecundúm hanc fcholam dicis, 8c doces 
reges, <5c principes non tantum poí le , fed de-
beré fub obtentu prsmij caeleftis auferrevi-
ris eceleíiafticis poírefsiones,&: opes,íulianus 
iubetmilitibus fpolia faceré de vaíis facris in 
Idem, ecclef js.EodemIibro,cap.32.C4j^'oííom. I n -
terea iubentur vafaeceleíiarum facra,íifci aera 
rio deputari: fublatifq,- ianuis ecclelis maio-
ris, fit cunflis accefsibile fanéluarium. Ingre-
diente fiquidem luliano praefeéto orientis ec-
cleíiá, Félix prxpoí i tus regaiium thefaurorü 
pariter introiuit , 8c fimulHelpidius comes re 
rura priuatarum. Aiun t enim ScEelicem, 6 ^ 
Helpidium primitüs Chriftianos tune á pieta 
te recefsiíle, impio principi parere cupientes. 
lulianus itaq^ praefeftus impudenter contra 
facrum altare m i n x i t . Quemdum Euzoius 
prohibere tentaret,ille eum percufsit in capi-
tc.Fertur autem dixiíle, quod religio Chriftia 
na eftet diuina folicitudine defolata. Porro Fe 
l i x videns vaibrum ornamenta,quae Conftá» 
tinus, «ScConftantius frequenter obtulerant: 
Ecce in quibus, inquit, vafis Mariae filio min i 
fíratur. Sed pro bis impietatibus, vefanifquc 
praefumptionibus non poft multum pcenas 
exa£li funt. Nam repente lulianus faeua infir-
mitate detentus, vifeeribus putrefaftis, inter-
i j t : 8c finium non per meatus digeftibiles, fed 
fceleftum os,quodblafphemijs miniftraue-
rat ,organum huius egeftionis eft faélum. 
Aiú t enim eius vxorem fidefuiííe clarifsimá, 
eamque dixilfe, Decet te marite laudare Sal-
uatorem Chriftum:quoniam t ib i per hac cor 
reptionem mágni tudinem fuae virtutis often 
dit. Sequitur. Hisergo verbis,<Scpafsionibus 
imminentibus,caufamlanguoris agnofeens, 
rogabat Imperatorem,vt in eccleíiam quae-
cunqj fuerintfublata,redderentur.Sed nec i l -
lum flcxit:<Scille terminum vitae fufcepit.Por 
ró Félix 8c ille repente flagellum diuina vir tu 
te fufcipiens,fanguinem tota die,fimul íScno-
éle^orefufoji&veniscorporis vndiq^ vacua 
tis,omniqj virtute fimul expenfa,& ipfe cele-
riter eft extindus, s te rn íeq^mort i contradi-
tus. Kaec ille. A V T H O R . T o t u m mecum re 
porto íimul: vt videat praefentibus oculis fuis 
WitclefF, q» diuinae vltionis iudicium in reru 
facrarum raptores addiftum eft. Et quantum 
feftatores eius milites quidam moderni, per 
fuam praxim incenfi apoftatsluliano, &;fa-
tellitibus eius conueniant, quando dicunt,vC 
folent. Nofter debet eíle thefaurus vaforum 
ccclefiac. Quid illae gemmae &lapides pretio-
í i in tumulismortuorum feruantur? Milites 
regios fouere debent aureae conchae,candela-
bra aurea,& aurata monilia. Hic chorus, haec 
eccleíia noftrasfamilias quaíi palatia teneát. 
Hoc capitulum folatia generóla cognofeat. 
Plerunq^ cúm h^c audirem,&mecum tacitus 
cogitarem,vbi talefacinus,quodWitcleuiftg 
varié minabantur ,pofIe thaberefundamentü 
rapinae,venit in mentem diuesillud íerarium 
innumerabilibus plenum pecunijs in templo 
Hierofolymis, quod quiaHeliodorusfpolia-
re parabat,multis plagis, 8c ílagris v ix eíFugit 
afflidus.2. Machab.3. Et fugatus Antiochus, 
corpo-
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corpore collifus a curru, vermibus fcaturíuit. 
Accedant iam diíbfatel l i tes lu l iani , confules 
WitcleffjHelpidius, 8c Félix, & f i m u l c o r a m 
magiftris fuis exponant, fi fit Chrifto placita 
rapiña vaforum,3c vtenfilium facrorum eccle 
íiíe, í imul 8c poí lefs ionum diftraftio violeta. 
Quidam autem honeftatem rapinx fuá? p r x -
tendunt pro defenfíone regnorura ab ^ m u -
lis,vt fie committant fpolijs confecrata.Id ta-
men fubhoc fuco coníicere plus deceret ido-
lololatrasríicut prophanus Abimelech codu-
x i t fibiviros inopes, 8c vagos ex feptuaginta 
argenti ponderibus,qua; fibi dederant Siche-
micae tollentes afano Baal Ber i th judicum.p. 
Et impiusrexAchaz auxil ium fibi redemit re 6 
gis Aí íy r io rum muneribus fublatis auri 8c ar 
getiomnis,quodinueniri po tu i t i n domo do 
mini.4.Reg. i d.Occurrit item nobis phi lofo-
phia Iuliani,quamWitcleíFgaudéterfe6]:atur 
contra totam eceleíiam, q? homo totus eftfpi ' 
ritus immortahs,qui poteft fuccefsiué corpo 
rib9 vnir i diuerfis,íicut pomt W i t c l e í f cafum 
de compofitione hommis cap.vltimo, vt ha-
y b i tum eft in pr imo. H o c j r n o d o delirauit 
Platonis er Plato,ponens reuerfiones an imarü in corpo-
ra peregrina. Hoc item modo lulianus iníani 
uit apoftatarde quo vbi fuprá cap.vlti. Cafiio* 
Cafsiod. cíorwí.Putabat,inquit,fecundúm P y t h a g o r e á , 
Platonifqj fententiam ex mutatione corpo-
rum Alexandri anima pofsidere, aut efte po-
tiüs in altero corpore alíus Alexader.Ob h á c 
itaq, caufam Per íarum regis noluit preces ad 
mittere.Hxc ille. A V T H O R . C ú m ergo tara 
praeclarus princeps DonatiftarLim,<Sc W i t c l c 
uiftarü haereticorú eft refuga lulianus, vt ipfe 
vohistot^Sc tanta donaret contra ecclefiara, 
in tot , & mul tó plura eius vos flagitia confen 
titis,(Scfuftinetis errores:cur no eltis eius am-
plexu esfarei: fi vultis nos ex donatiuis C o n 
ftantini fore cíefareos:qui tamen noftra i n f t i -
tutione i n fide fuit verus catholicus: vos aute 
conformad veftro Iuliano,eftis híeretici? His 
oftení is ,n5 impono t ib iWitc lef fcoaf té fi no 
lis eíTe cíefareus. Ecclefíaí fílius fum, cui no l i -
cet infiftere,vt malü malo rependam. Sufficiü 7 
cnim fi refpondero e x p r o b r á t i b u s nobis ver 
bum.Similiter/cio,poftefsiones facras ambi-
tis:fimiliter vafa facra,loca,& perfonas diripe 
re cupitis,fimil¡ter natatis in p h i l o f o p h Í 3 s , & s ^ 
aliquantae mágica?art iserroribus.In his con-
i ü d i eftis, vt videbatur etiá Auguft ino. Qu id 
vero difíungit ignoro. Sed quid cotra nof t rú 
Cóf tant inüinf tauras blafphemias, quiacotra 
vos fidem armauit: 8c dicis(v t fuprá recitaui) 
lib .4. Quia non credimus eum can o n i z a n d ü , 
vel eíTe eum faniftu in celo. Pofteá vero in ma 
io r i l ibro tuo de Papa.ca. 12.Poftcj videns Ce 
ftrenfem dicereeuhaberi pro fandto in orien 
tali ecelefía.retorques remum, finges tibí tres 
caufas cur no canonizatur inRoraa:Quia(in-
quis pro caufa tertia)hoc ideó non euenit, q» 
tantum onerando ecclefiam cuín temporali-
bus,ftulté tantum damnifícauerat fe, 8c clerú. 
H x c Witcleff .A V T H O R . Magne Deus,cur 
non poenituiteum ftultifaéli,cüm potens ef-
fet,(Sc princeps long^uus ? A u t cur tanta da-
mnatione perfpe¿l:a,laudauit eum feuerus pa 
ter A ^ r o / i w A a Q é r u i t e f t e beatum,<5ccúDeo Ambrofiu» 
regnantem.libro fuo de obituTheodofij poft De Conft5 
medium.vbidici t . N u n c t f e a u g u f t í e m e m o - ranai' 
riieTheodofius regnarecognofeit, q u á d o i n 
regno eft domini lefu, 8c cófiderat templum 
eius. Nunc fibi rex eft, quando recipit etiam 
filium Gratianum,(Scpulcherrima,ac dulcifsi-
ma fibi pignora,quos híe amiferat:quando 8c 
Fladlilia adhíerct fidelis anima Deo : quando 
redditum fibi patrem gr atulatur; quando C 5 
ftantíno adhaeret: cui licét bapti ímatis gratia 
in vltimis coftituto omnia peccata dimiferit, 
tamen q;primus Imperatorum c r e d i d i ^ o ^ 
poft h acredita te fidei principibusdereliquit, 
magnimerit i locum reperit: cuius temporib9 
comple tumef tprophet icumii lud . In i l lodie 2acha. 14; 
erit, quod fuper fracnum equi eft fanélum do 
mino omnipotent i .&c.Quod illa fanftae me-
morias Helena mater eius infufo fibi Dei fpiri 
tu reuelauit.Beatus Conf tá t inus tali párente , 
quae Imperatori filio diuini muneris qusefiuit 
auxi l ium, quo inter pradia quoq-tutus afsi= 
fteret, 8c perieulü non timeret. Hace A m b r o -
fius.A V T H O R . Iam no dicitur fatuus Impe 
rator,n6 damnificas Conftátinus,fed Conf t á 
tinus beatus pia m a t r e ^ Theodofius fibi re-
gnans i n cíelis, quando Conf tá t ino adhacret. 
A d aliquidl^fit Ambrof íus Conf tant inü pro 
tanta dilatione baptifmi,fed q? primus rex ere 
didit,cp fidei principes dereliquit haíredes,prg 
dicat eum egregi) meriti.Et q? tantum damni-
ficauit ecclefiam per dotem, inter culpas non 
computat.Sedtnee Anglica,autGallica fides Cóilantini 
detaligratiaC^farem doeueratpa.'nitere,vbi fiaesexquí 
tamen religionem Chrift i participaueratCo u^s* 
ftantinus, íicut primo libro hiftoriíe tr iperti-
tac.cap.6.tradit Cíí/fíodom.Propter contentio Cafsiod. 
nem,inquit, contra Maxent ium habitam de» 
gebatin Italia tüc}& Roman^efpublica tur-
babatur: 8c non erat facilé,vt Britanni, 8c Gal 
l i conuenirent cum illis tunc,apud quos con-
ftat chriftianaConftantinum religione par-
ticipatum, nifi dum contra Maxent ium ca-
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fíi-ametarctur,5ctraníirctad Romam. Scpóft 
cap.9. Gratiafqj referens (fupple Cont lant i -
nus)non fibi arrogans3 adiecit in legCjdicens, 
quia miniftrum opportunum eum habere di 
gnatus fuerit Deus fui coníilij, vt áBr i t ann i -
co mari vfqj ad loca orientis adduxerit eum, 
quatenus augeretur Chr iñ i ana religio :8c qu i 
propter culturara durabiliter permanferunt 
i n confefsione raartyrij, clariores eiushonori 
bus apparerent.Hec ille¿A V T H O R .Tal is er 
go lides erat antiquae Bri tannix in prirais p r i 
m i raillenanj iefu C h r i í l i : vnde difceret Cae-
far Conftantinus Anglicaeecclefiae filius refer 
reDeo gratias,lege fcripta,^ á Britannico ma 
r i eum vocare dignaretur,vt augeretur religio 
Chriftiana: no autem vtpocni tere t ,quód per 
fuamdote damnifícaretur eccleíia. Et inhac 
fide & relígione Británica longafelicitate pro 
t rax i t imper iuni jquodin veltra perfidia ve-
íler Carfar apoftata fyncopauit. P r x d i ü o l i -
bro. 2 .contra Petilianum,refponfione.93.ca. 
Augufti. Anfor te quifquis vos pfequiturjni-
í i i n h a c térra fuerat immoitalis,quando mor 
tuus fuerit propter vos3 mortuus exiftiraabi-
tur ? Quid l i non in tara longo imperio C o n -
ílrantínus, Se tam longa felicítate vixiílet, qui 
primus aduerfus veí l rum errorem multa con 
fíituit? Et quid d non lulianus tam citó abre-
ptus eílet á vita,qui vobis bafilicas dedit?Hxc 
ille .A V T H O R .S i in tanta daranif ícat ionetá 
d i u C o n í l a n t i n u s protelaíTet iraperium,nec 
longura eius imperiura Auguftinus effer-
ret, nec longa felicítate ipfum vixiíle proba-
ret. Sed longara taraen felicitatera d ix i t A u -
guftinus, quaevfqj ad regnum Chrift i bea tü 
Conftantinura perduxit, vt affírmauit A r a -
brofius. Et l ib ro , i o.ecclefíafticíE hiftoriae ca. 
Eufebius. 8. tranfeunternotatE«/e¿iíí í . I n t e r eaConf t á 
tinus pietatefretus,Sarmatas,Gothos, aliafqj 
barbaras nationes,niíi quíearaicítijSjVel dedi-
tione fui pacera praeuenerant,in folo propr io 
armis edomuit . Et q u a n t ó religiofíüs, 8c hu -
g miliiis Deo fe fubiecerat, t a n t ó ampliús ei 
Antonius •^eus fubdebat. A d j A n t o n i u r a quoqj p r i -
primusEre mura ererai habitatorera velut advnura ex 
mita. prophetis literas fírnpliciter ijpittit; vt pro íe, 
ac liberis fuis domino fupplicaret.Ita non fo-
lummeritis fuis,ac religione matris jfed&s.^, 
intercefsione íandlorura comraendabilera fie 
r i geftiebat. Haec ille .A V T H O R . Talia pro-
fertefemelpro veftro apoftata Caefare,quali-
bus fpeftabilis pater Eufebius penes Deura 
magnifícat Conftantinura, d icens ,quód to t 
feras gentes edomui t ,quód Deus t an tó ei vn i 
werfafubdebatlibentius, quan tó fe Deo fub-
ieci thurai l iüs : quódraer i t is pise matrls, quac 
Chr i f t i crucera mueni t , 8c intercefsionibus 
A n t o n i j , 8c aliorum fandorura fe comraen-
dabilera Deo fieri geftiebat. Et tandera quo 
fine longara felicitatera conclufit ? Sequitur. 
ibicap. 13. Interea dura hxc apud Alexan- Eufcbiu¿ 
driam fruftrá agitantur,venerabilis Auguftus 
Conftantinus in fuburbana villa Nicoraedi^. 
30.8c pr imo imperij fui anno defunftus eft,lí 
beris de fuccefsione {.loma? vrbis teftamento 
haeredibus feriptis. A V T H O R . Hoc imper iú 
Conftantinijtalera finem adeptum laudat h íc 
Eufebius.Ambrofius dixiteíle beatura.Augu 
fíinus praedicatfelicitatera longaeuara. N u l -
lus de pefsiraa dotatione cleri contra volun-
tatera Chr i f t i per fatuitatera Caefaris, aut ve-
nenura per eius faduraeffufura inecclefiam 
iraproperat Conftantino : folus Deo, 8c fan» 
¿lis eius odibilis Wi t c l e í f poft lulianura apo 
ftatarn, «Se clientes eius faftum fanólura exaf-
peraf.autfi quepiara,vel orthodoxura feiant, 
vel haereticüin exprobratione dotis de C h r i -
fti millenario fibiconfocium5peto ducatur i n 
méd ium :neferaper innosgarriat í inetef te . 
H x c autem i n gloriara Caeíaris Conf tánt in í 
contra blafpheraü Chrif t i Witcleíf", ¿cfanéto 
rü eius adduximus, occafione t r ad i calúniac, 
qua nos catbolicos decolorare conatur n o m i 
ne Csfaris, dicens epifeopos omnes ratione 
ftatus,quem cotinet íuper infíraosjfacerdotes 
eíle Ca:fareos:<5c omnes gradus cleri preter fa 
cerdotium fuum,& diaconatum per fuperbiá 
Cs fa rea ra in t rodu í los rqu ia teraporeapofto 
lo rü^nqui t jomnis facerdos fuit epifeopus, & 
d ú o ordínes fuffecerunt.Iam fuprá protulira9 
ex Hieronyraojq) inftitutio,qu2e modo tene-
tur epifeopi, ab ipfis apo ftolis inftituebatur 
in remeduifchifraatis,vt fcilicet vnus eleélus, 
fuperponeret cxteris-Quo fadojceíTauit ftu-
diü i l lud in religione; quo vnus 8c alter d ix i t . 
Ego fura Pauli»ego Ceph^,ego A p o l l o . Sicut 
patet ex ipfo textu epiftolae. 2.ad Corinth.ex 
verbis Pauli dicentis, Inconfolatione veftra 
magis raagifqj gauifi furaus fuper gaudio T i -
tijquia requieuit fpiritus eius in ó m n i b u s vo-* 
his.AmbrojiM. Correptos per primara epifto- ^mi,rofms, 
larn audiens fe velle corr.igere, cófolationenx 
accepit. A T i t o autem addifeens quia do lo ré 
paterentur erroris fui, audus eft in cófolat io-
ne gaudio repletus: quia voluntas eorum i a 
opere coeperat probari. T i t o hoc idóneo te-
fte,cúinlíetitia anirnireferente.Harc ille. A V -
T H O R . Ecce gaudio replebatur Apoftolus; 
quia(vt didicit áT i to )Cor in th i j pleno corde 
coeperunt corrigi ex ijs erroribus, quos tor-
fitin 
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fit in eos ín prima epiílola. Conftat autem,^ 
fchirmapr£edi£lumfuit primus error,in quo 
notauit eos,5c maximus: in ciiius remedium 
moderna ep i ícoporum infl i tut io prouifa efL 
Ergo in tempore A p o í l o l i íícut eratfchifina 
t i socca í io j i ta&fchi fmat is ordinata proui -
í io . Quod íi epifeopi, & facerdotis identt-
tas(vt tu dicis)fcidit pacem chri í l ianam tem-
. pore Apoíloli jcpifcopi item fupra facerdote 
prouifa fublimitas pacem peperit Chrift ianá 
tempore eiufdem Apof to l i ; fatué nimis ergo 
optat ifte confufíonem epifeopi cum f impl i -
ci facerdote, quia fíe fuit tepore Apofl:oli,niíi 
eodem voto velit optare ecclefia? idololacicü 
ílud fchifma,qáitefuit tempore ciufdé A p l í . 
Contra WitcleíF dicentem, 
quod multitudo cleri eft onero 
fa_,& infundata inlege Chníli, 
ideo minuenda eflet j Se ab eo 
purganda eceleíía. 
C A P . C X X I . 
S V M M A. 
i "Witckfftqui dicit}quod nuiltitudo cleri eft one= 
r o f a v 'mfüduta in lege Chrifti.zrc.cofutatur. 
i Chrifti kxnon fcripfo per homm tranfmjjk 
quantum uiutores obliget. 
3 Uaretici príecipuipecetiores. Et quiddehis di= 
cdLt üieronymis, 
4 Sdregdhrum error tertiuscircaordines religión 
forumpr<eUtorm,f<icerdotü)iÍAconorumtj'ulb' 
diaconorum,&c. 
y Witdeff^lter VhdUo. 
Xcadefcitfadhuc furor W i t 
cleffcótra multitudinem or* 
dinum,<5c minif trorum ecele 
fiíE lefu Chrif t i , qui feorfum 
elefti á populo lauerunt ( to-
las fuasin fansiuine a2;ni.Et 
argui t in praedi£lo.4. trialogi.cap. \ y. quod íi 
fiiiílent neceíTarii ecelefiae Chrifti^ác eius apo 
yVitclcfF» í l o l i , n5 in exprefsione eorum, & deleíHone 
corum officii reticerent: íícut blafphemant i l 
l i , q u i papalia iura magnifícant vltra Chr i f tu . 
Officiú aute iftorü elcricorü capere debet ca 
tholic9 ex fíde fcripturíe,in epiftolis ad T i m o 
theum>&: Titumrnec adinuétiones nouas CÍE-
fareas fub poena peccati grauis debet admitte 
re .Hxc Witcleff . A V T H O R . Attedat vir ca-
í;holic9?quid is aííumit,quidq3 códudit.AíTu^ 
mi ten im príncipiúfibi genérale po l i t í cum, 
quo v t i t u r in omni pené flexura cótra f d ó s 
eccleíia?,contra epifeopos: quod non funt nc 
ceíTarij ecclefí^quia Chriftus eo s n5 expref-
fit.'contra religiofos^onachoSíCanonicoSjat 
qj fratres,q)Chriftus eos non exprefsefunda 
uit,quifuit©mnifciés .Ideo tanqprxtermifsi 
á Chrifto,non funt neceílarii eceleíía:. Etiam 
contra ordinatos ordineshocaflumit.Coclu 
dicauté, quod adinuétiones vllas,quasvocaC 
c^fareasifi fint preter epiftolas ad T i m o t h e ü , 
& T i t u m , f u b poena peccati grauis nullus de-
bet admittere.Hoc accipit,hcc concludit. Ac 
cipit,q7 non funt aliqua neceífaria nifi in feri-
pturisexpreílaj&offici is dete»fla:.cocludit n i 
hi l n o u ü admittendüjfub grauis peccati poe-
na. Sed Chriftum dñm noftrum contra hanc 
fententiá proferemus,&:apoftolii eius Pau lú . 
Nam prima epiftola ad Corinthios cap./.lo-
quens apoftoíus matrimonio iundis ne difee 
dant.Hoc(inquit)przcipio non egc^fed d ñ s . 
Loquens autem coniunftisinfidelifeus .Ca:-
teris(inquit)ego dico,non dominus.Ia feruta 
tione dignü eíTet:quid non prarcepit Paulus, 
fed dñs: & quid poft hoc Paulus dixit ,n5 do-
minas. Híereticus nofter gaudés fe inuenií le 
phaleras gloílae fuá? currenti pro pane mate-
riali in facraméto altaris no principaliter, fed 
corpore principaliter folo tropo3copulat íibí 
locum iftum apoftoli.4.trialogi.cap. 21 .dices V VítcelfiF. 
apof toludicere ,nonfepr incipal i ter , feddñm; 
& fíe deberé noftros Pharif^os declarare A m 
brofium d o í l o r e m apocriphum, no fít i b i 
principaliter pañis cófecratione perada.Quo 
modo autéintel l igatur Apoftclus.2.1oco d i -
cens.Cxteris ego dico, non dominus.nihil d i 
cit.Heus bone expofitorjteneftylumrli expo 
fítio ifta fit apta,fecundüm eam texefequen-
térvbi feilicet Paulus dic¡t,& non dñs . Si ideo 
non przecepit ipfe,fed dominus, quia no pr in 
cipaliter ipfe,fed dñs:ergo exteris dicensnon 
dominus,principaliter ipfe dixit , no domin9: 
& v b i iam eft,Si quis loqui tur ,quaí i fermones 
D e i ¿kc.Sed tutiorem expof í toréaudiamus fu 
per eodem loco inexpoilt ione ApñAm¿ro/?lt Ambroíius 
dicentem. N á exteris ego dico,non dñs . H o c 
dixi t ,v t oftédat,quid ^ p r i o ore dñs iufsit, & 
quid huius authoritati cócefsit: qa &. per iftü 
dñs loqui tur .Ai t eiíi. A n experimentuin eius 
qu^ritis,qui in me loquitChrift9?Hecille.A V 
T H O R . E t i n e ü d é t e x t ñ Pauii etiá in e x p o í i 
tione eius H^mo.Pr íec ip io non ego ex mea A^5RMO' 
fententia:fed dominusin euangelio.Sequitur. 
Quare dicit,Ego dico non doinínus íNí iqd 116 
dñs loquebatur per eü? V t i q j . Sed ideo d ix i t 
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fe dicereJ(?c no d o m í n u m , quia hoc pr^ceptú 
noncontinetur in euangelio diá lum á do-
rmnoríicuti l ludfuperius, quód no debeat vir 
d imi t te re v x o r e m fuam excepta caufa forn i -
cationis.Híec Üle. A V T H O R . Attende W i t -
cleíf,quia cü iftis magnis expofitio tux p r ín -
cipalitatislocum non accipit.Sectalter expo-
nía quid ore p ropr ío dominus iufsitjquid ho 
minis authoritati concefsit. Alter pené íimili 
ter ,quód hoc dominus in euagelio dixit:ideo 
non mea efl: fententia.Hoc non fie in euange 
lio continetur expre í lum : quod ideo ego d i -
co,non dominus. I n quam etiam W i t c i e f f i n 
eodem cap. 2 1. omiíTa fuá principalitate con-
fentit dicens. Patet ex ferie verborum aporto 
l i ,quódin tend i t fe in euangelio fuofuperad-
dere expreíTe fententiam, quam dominus in 
praedido euangelio non expre fs i t .HxcWit -
cleff.A V T H O R . I am bene dicis: iam ergo te 
fíibus doaoribus: & tefte Wi t c l e í f lex Pauli 
de cohabitatione coniugum conditione d i -
fpariurríeft neceíTariaecclefisez'quam t ñ Chr i 
í lu s non exprefsit.Et cur ergo non eft gradus 
epifeoporum nof t ro rum,quá tu dicis in eua-
gelio non e x p r e í l u m , ficut (Se ordo diacono-
r u m , q u e m t u i n eodem euangelio expreíTe 
fundare non poteriSjlicitus,6c neceílari9 ecele 
í í íeex authoritate c o n c e í í a apo r tó lo : ficut 
ex eademfine exprefsione Chr i r t i ert necef-
faria lex prxdiñaPSufficit autem nob i s ,quód 
aíTumptú eiusprimum de neceílaria exprcf 
í ione Chnrti,5c detedione ord inü repugnat 
l eg i , Pauli cohabitationis impariú á Chrir to 
non expreíTefecundum teipfum. Currantvt 
volunt eius difeipuli: reuera haereticus mali-
tia inflammatus quid dixerit non perpendit. 
N a m quanuis p lu r iesa í íumptumir tudreco l 
Ijgitjtamen idipfum pené per tota loca diuel» 
l i t .Narnl jbro fuo depapa.cap.r 1. Concedi-
tur ( inqui t )quód obferuanda ert laudabilis co 
fuetudo ecclefiafclicét non fit explicitdjfed i m 
plicita in feriptura: quia nimis diffura,& one-
rofa eíTet lex Chrirti jfi omnes tales ritus,vfus, 
velconfuetudinesforentin eaexp re í l ^ . Ideo 
credendum eft, quód fpirituíTandus neceíía-
riora exprefsit ecelefiíe: 8c leuiora fub q u o d á 
confufo inuolucro fimul texit. I n prima Co-
r in th . 14.dixit fpi r i tu í íandus per fuum apo-
ftolum.Omnia honer té , & fecundüm ordine 
fiant.In quo includuntur omnes vfus ecelefie 
in dicedo íeruitium;oés ritus ord inü priuato 
rü : & breuiter omnis cófuetudo clericalis vel 
yVitcleff. laicalis laudabilis.Haec Witcleflf.Itéfic fermo 
ne.2 S.fermonum epiftolicorü ,fundatiftam 
veritatem geometricam in euangelio implici 
Confefsi» 
nociiu. 
Nota dele 
ge non ferí 
pw. 
Herctiti p-
cipuipccca 
tores. 
VVitcleff. 
t é . O m n i s triangulushabettres aequalesduo 
bus re í l i s cü íibi fimilibus: ibi/cilicet omnia 
per ipfum faéla funtEt fermone.6.ibidem d i -
cit confefsionem vocalem valde nociuam ec-
cleíiae. Videtur tamen mihi, inquit , quód fub-
ditusdebet obedienter parere traditioni prae 
di to,feruata tñ femper libertate,quam C h r i -
ftus dedit ecclefi^.Hec WitclefF.A V T H O R . 
Sic dicunt catholícijfic fenioribus fuis aufeul 
tátes aures accommodantjVt quod feripturae 
expreíTe non aílerunt,per patres animatam f i 
2 dé percipere merea tu r .Tan tü f enim obligat 
viatores lex Chr i r t i n ó feripta tranfmifla per 
homineSjquantü lex f e r i p t a ^ atramento d i f 
fufa per chartas. Aliter n ó dixiíTet Sapiens Ec 
cle.S.Non te praetereat narratio feniorü:6cip 
fi enim didicerunt á patr ibusfuis tquoniá ab 
ipfis difees intelleélum, 6c in tempore necefsi 
tatis dabis refponfum.Non incedas carbones 
peccatorüj arguens eos.Et ne incendaris flam 
3 maignis peccatorü illorú-Peccatores-]" híc an 
tonomat icévoca thxre t icos , ( j . carbones defo 
latorios,quibus Babyloniorumfornacemin 
cendunt;6c ftupa, 6c pice,6c rheíina ra t ionü , 
8c colorum, vrentium flammas híerefum nu-
t r iun t ; vnde virum ignarum doli fubuertant: 
8cfi pofs in t jdeuoren t fan í tos Dei.Quaproa 
pter d ix i t Ecclefiarticusme incédaris flamma 
ignis peccatorum.Sed qualiter flammam illa 
vitabimus?Iam fupra c o m m o n u i t . N ó te prc 
tereat narratio feniorum. Prsterijt enim W"it 
cleff, cüm foíameuangeli j exprefsione hiere 
quiri t ,&: ibi,6c ideirco in tempore necefsitatis 
certum non potui t daré refponfum:íed variü 
fibijpfi contrarium.Sic enim oportet do f to ré 
faceré doflr iñas peregrinas, 6c varias femina-
. tem.Apud Ofeam autem p r o p h e t a t ü eft va-
gum efle á Deo a b i e d ü . Abiecit (inquit)eos 
Deus meus,quia non audierunt e u m , 6c e rüt 
vagi in nationibus.Superquo l i .2 . in comen-
tario Hieronjwíw. H e r é t i c o s f ruí lus n ó po í í é Hieronym. 
faceré virtutum,quia deum perdiderunt. Sup 
<5uo iuxta Apof to lum radicad eífe debuerát , 
6cfundatj,vt nemo dubitat.Sequitur. I f t i abij 
c ientur . imó abieíí i funt á Deo , quia non au-
dierunt eum dicctem.Ne tranfíeras t é rminos , 
quos pofuerüt patres tui:6c ideirco vagi errát 
in nationibus,nunc ad has,nunc ad illas fente 
tias tranfeuntes, dum non eis placet,quod fe-
mel repererint: fed femp vetera mutatnouis> 
6c ethnicorum imitantur errores.H^c ille. AV 
T H O R . Haec íententia Hieronymi bene iftü 
WitclefFinuoluit íqui tá celeriter currit de fen 
tentia vna in eius oppofitammec ei placet, 
quod femel repererit,fed vetera mutat nouis: 
quandoqi 
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quándoqj diccns ordines clencorum,'Sc clau» 
fíralium obferuandos: quandoq,- n o n , quia 
cxprefsior.em non habet iri cuangclio lefu 
Chrifii.Quis áo£tor dnticeiménon gríccé,id eft, 
Contrapofitorum lat ine,f iWitcleff if tenon 
íitjqui de contrario tam veloci penna volat in 
contrarium?Sed h^c , quód non íintecclefí^ 
neceílarijjiam quod fine ab ecelefia clerici m i -
nuendi, Witcleffprofequitur in libro fpeculi 
TVitdcff. militantis ecelefiaí.cap. 1 / .Diminu ta (inquit) 
multitudine cleri ce í a rc i , & augmentata fuá 
v i r tu te ,ve lpo t iüsconuer ía inclerum Chr i -
fl;i,eccleliaforet ab apoflematibus fuperfluis 
'4 cxpurgata.HafcWitclefFiA V T H O R J t c f 
fuit tertius error Saregailoruni,de quo in l i b . 
Cuido. hxreCumyGuido. Dicunt quód ordines religio 
forum,pralatoruni,facerdotum, diaeonoru, 
fubdiaconorura j funt in fídeidetrimentum. 
Harcibi .A V T H OR.Etdeecclefia36( mem-
VVltclcff, briseius.cap.y.WitclefF.Chrirtus voluitduas 
alias partes ecclefiíe > noncum multitudine 
clericorum onerari.Sed religiones ifte nouel-
l í e l abo ran tomnino ad partesiftasimpropor 
tionabiliter onerandum.Nam in . 12.tribubus 
Jfrael quando onusfui t longégrau¡us> q u á m 
efl: modo/uffecerunt Hebrds tribus leui.Sed 
modo tam in numero, quam in poíTeisioni-
bus partem duodecimam ecelefia' antecellut. 
Harc WitcleíF. A V T H O R. Mendacium, 
quod ifle iam fabricauit,quód clerus ecclefise 
cum clauflralibustotam militiam & popu lü 
fuperarunt in numero,quis non cóuincit, qui 
ccciefiarumminiflrosin ciuitatibus , invil l is : 
¿creligiofafuppofitain villis, autcirca,ad to* 
tam populi multitudinem comparabit?Breui 
terautem mhil.in bac re tam poen i tédumdc 
i iumero,quám efl: de numero perdito Lollar 
dorum.quéipfcnógenui t j fed generat.Proh-
dolor cur tam foecuda efl: haerefisíCur eis ta-
numerofa proles ? fecundúm pfa l .Ouescorü 
Hieronym. foetofae.Sui) quo tex. in minori breuiario Hic 
i -on^^ 'S 'Multosí inq^habentf í l iosrmult 'em 
numerus harreticorü efl:. Y ñ dicitur in Ofee^ 
Domine da illis.Quid dabis illis? Vuluam íle-
r i lem,& vbera arentia.Hoc dicitur de hzereti-
corum magifl:ris,qui fibi in numero difcipu-
lo rum applaudunt.Ha'c i l le . A V T H O R . 
í Alter^Pharao mihi videtureíle W i t d e i í - q u i 
iubet breuiare popu lü Dei in mafculis, 8c foe 
minas referuari.Fideles animíCjqusfortesfút 
per prudetiam,&ali)spra'funt per bfficium, 
quid aliud,quam viri runt?&ecelefiae popul i 
cuipricfuntjquid aliud,quamfoemelle?Itaem 
prarpofiti regunt cccíefias,ficutviri coniuges 
íuas,&filias.Qui ergo fortem clerum in ceck 
fia*,<Scrobufl:umccrtum clauflralium feflinat 
minuere,vt carnalis populi portio fupra mo-
dum excrefca^quid aliud, quám mares iubet 
interfici,vt íblx foeminac referuentur? 
^Qiiodí fenfíbili vocationc, de 
•oíii 
mouendebene 
ordinati. 
manus impoi i t ione , prc 
C A P . C X X I L 
S V M M A . 
1 OrdittAtiyquod áehednt finjibiíi uocdtione pronta 
uerijojicniitur contraW iteleff. 
2 Graduáis diftaruiu pontificatM cr coimtiuinis fx 
cerdotlj m per fono. Chnfti ojienditur ex Chry 
foftonwyzr Ambrojio.Et de fenfíbili uocatione 
Chrijlicrc. 
3 Sacerdos catholicM quodnulliiseffe pofsitymjlk 
Deo uocetur adfdcerdotiiwiper eleftionein fett 
fibilem, whurmmm. 
4 "Witcleuiñítrum error de l((ic{s3circ<t facrimn* 
torum minifirationem. Et quomodo ¡it contr4 
Apojiolumé • 
7 Vrtfdkdtoris excellétU, Etquód jlt emin étius pro. 
dicare,qucim baptizare quinqué ratiombut o* 
üenditur. 
6 Baptizare quodmnpt opiis laicak^uanuk bapti 
zaret laicM,contra 'Witdeff. 
7 Ord'mcalium ejfe facerdotij ma io r í s^ alium mi 
noris ex Gregorio.Et quomodo Paulus de m i ó 
r i fuerit.wc. 
Valitcrordinandi funtprcí^ 
b)ter i ,aut miniflr i ecelefia? 
iuxta WitclcfF,pofl: iamdi-
¿>a fcrutemur.In hoc eiíi valí 
dé tot i íantftoium ecclefiíe re 
pugnare videtur. fecundo de 
fermone domini ín monte. ca.69. iVlagis(in-
quit)efl: operibus presbyteri attendendum, 
quám feripto epifeopi ordinátis. Sequitur. 
Tertio infer tuoquód llue papa, flue epifcop9 
ali9 in vita infla defuerit, Dei éft non exigete 
peccato ecclefie,erroré talis praelati fupplcre. 
Deus em potefl: finetali inflrumento digno, 
vel indiano iüerfonñ in taliflatuconflituere; 
nec efl: ^ pbabilior euidétia;q,exvita.ldeo ha* 
bita 
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bita faiKfta vita,5c doíflrina catholica/atis cft 
ecckúx n n ' u t á t i . H ^ c Witcleíf.A V T H O R . 
HÍCC fumma huius hxiefis, quam duxi nota-
re,quoniodo iam in hac militante ecclefia no 
requuitur dencccfsitate ordinismanusimpo 
íitio ep i f cDpi jVe l f en í ib i l e facramentum : íed 
Deo infenfibiliter ordinante, fit quis rite fa-
cerdos,vcl clericus,ri afsit jpfi CiúGtz v i t a , 8^, 
doftrina catholica.Nec excufare potefl: hxtc 
t icum, quod dicit,Deus potert.tum quia per 
eumDeusnihil poteíHacere,niri quodfacit, 
vel Faciet.Tum quia quod poftea dicitrhis ha 
Ijitisfatiseft-.potentiamillamfateturnon d i -
ñ a r e ab aftu.Simul quod prícdixit: deficien-
te epifcopo iuftsvitae, Deie í l 8cc. Etconfo-
nat conclufio ter damnata.5) 7. Deficientibus 
pralatisvtci'fris Antichrifl:i,Chrifl:us ordi-
nat quemcunque quomodocunque,& quan 
docunque voluerit. Sequatur igitur in mor i -
bus:&fecure poteft de ipfo confidere , quod 
deficiente pradato Caefareo, fit á Chrifto legi 
t iméord ina tus .Hace Witcleff. A V T H O R . 
1 Videamus^fontenifcripturae veritatis pro 
hac hxrefi abluenda, N o n moremur, curra-
mus ad A p o f t o l m n , interrogemus e u m j í i 
hxc ratio regularis eratpro ordmandis Chr i 
tti minifirisfuís temponbus. Ipfc enim de 
pontif ícatu Chrifti,&facerdotio eius agens. 
ad Hebríeos quinto.Omnis(inquit)pontifex 
ex hominibusaflumptus,pro honnnibusco 
í l i tui tur in iis^quae funt ad Peum . Sequitur. 
Necquifquam íumit fibi honorem ,fed qui 
vocatur á Deo tanquám Aaron, quemadmo 
dum feriptum efl .Tu es facerdos m eternum 
íecundum ordinem Melchifedec. Omnis er-
go pontifex iuxta hanc feripturam eft ex ho 
inimbus aíTumendus, 8i pro hominibus con 
fíituendus.Quo coníl:ituente?Nunquid feip-
fo? Sic videturWitclefFdicere.Sequatur (m-
quit) Chriftum in moribus, & fecure poteft 
confidere,quod deficiente pradatotaIi,fit á 
Chrifto legitimé ordinatus . ípfe ergo fui i u -
dex ell: fignatusripfefui arbiter conftitutus. 
Quo contra dixi t Apoftolus. Nec quifquam 
fumit fibi honorem, íed qui vocatur á Deo; 
non qualitercunq^, fed quemadmodum A a -
ron protefiationefenfibil i .Quódfi nec quif-
quam,ergo nec Chriftus. Quod item grandi 
labore Apoftolus oftendit ibidem . Audia-
mus tamen fanftos patres exponé tes locum 
iftum . Homif. enim odaua fuper epiftolam 
Chryfoflo, ac^  Hebraeos, Chryfojiomus. N o n ita (inquit) 
fpiritualia imbecilliores inducebant v tcor -
poralia. Hunc totum commoue í e rmonem; 
& confidera prudentiam. Afacerdo tepr imú 
facit pr incipium, & cont inué eum pont i f i -
cem vocat,3( ab ipfo p r imó oftendit diíFeren 
tiam.Propterea determinat pr imum quidefl: 
facerdos:& oftendit, fi q u í d a m habet facer-
dotis:&: fi quidem habetjfymbola,id eft,no-
tae fiant facerdotum. Obuiabat autem ei quo 
niam ñeque notus erat, ñeque ex tr ibu erat 
facerdotali, ñeque in térra facerdos. qua i g i -
2 tur facerdos a i t íH^c ille. A V T H O R. Patetf 
ex hoc proceífu diftantia etiam gradualis p5 
tificatus, «Sccoinmunis facerdotnin perfona 
Chrjfti:quia dicit: Apoftolus oftendit v t run-
que de Chrifto:&: primo de lacerdotio C h r i -
fti quid eft, &íipotLii t fenfibiliter cognofei 
fuiíle facerdos per figna euidentia ordinis. 
Obuiat autem apoftolo (inquit) quod C h r i -
jftus non erat fie notus, nec de tribu facerdo-
tali, fed ludamec videturfuille prcsbyter tem 
poralis.Sed iftafoluit Apoftolus , oftendens 
per fignafuum facerdotium.Vnde Chryfojio- i¿cmt 
mía. Aliudfupple fignum ponit Apoftolus. 
A b alio(inquit) fit, ¿k non ipfe in f i l i t , & hoc 
fibi & aliis commune:& non fibiipíi quis ac-
cipithonorem,fed qui voca turá Deohcut 
Aaron . Hic aliud quid rurfus curat oftende-
rc, quoniam á Deo miíTus eft. Quod furfum, 
& deorfuin ludaris difputando dicebat. Qui 
mifit nie,maior meeft.óc a me ipfo non veni. 
Hic njihi videtur & ludsorum infinuare fa-
cerdotes:qui infiliebant, Si legem facerdotii 
corrúpebát . I ta ScChriftus nófe ipfumglor i -
íicauitfieri pótif icc.Vbi igirinthronizat9eft 
ait? Aaron eniminthronizatus eft multotics, 
v t cúm fioruit virga:(5c quando ignis defeen* 
dit,<Sc difperire facit eos, qui infilire facerdo-
tio v o i ü t . Vnde ergo a prophetia hoc often 
d i t , n i b i l habet fenlibile, nihil vifibile : p ro -
p te reaaprophe t i a : á futuris firmat.Sedqui 
íocutus eft adeumjFil ius mcuseft tu,ego 
hodie genui te. Quid igitur a d f í l i u m í h o c 
vtique aliquis ait : praconftru^ione, quo-
niam á D e o inthronizatur eft: ficutin alio lo 
co dici t . T u es facerdos in a'ternum fecundü 
ordinem Melchifedec. A d quem autem d ix i t 
hocíauC quid eft fecundum ordinem Melchí 
fedec ? Nuilus á Chrifto alius. Omnes enim 
fub lege erant.-ornnes fabbatizabant: omnes 
circuncidebantur.Nullum vtique habet,quis 
alium oftenderet? Haec ille.A V T H O R . Pla-
ñe detexit Chryfoftomus mentem Apof to -
l i i n dicendo figna facerdotii lefuChrifti .Et 
primum fignum poni t , q? non aífumpíit fibí 
honorem fticerdotaÍem:¿k hoc efteommune 
debitü oibus facerdotibus.-fed vocatus á Deo 
noninfenfibiliter, fed vtiqj fcnfibiliter, vt fa-
cer dot ium 
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ccrdotium fuum confiare poísit hominibus. 
Sicut Aaron, qui non fie erat vocatus á Deoj 
• quinconl l : i tuere tu í ;perhomii iem.EtDei vo 
catio fuit hominibus proeo feníibiliter 
' pluries intimatarficutvirga cúm florebat: 2 ^ 
quando ignis defcendit; ¿kreditiofbsexufsit. 
Sicprobatapoftolus Chr i í lum fuiíTeáDeo 
patre vocatum ad íaccrrdotiumrenílbili voce 
i n baptifmo^cum díceret. Hic eft filius meus 
diledus. Eti terum in Pfaf .Tu es facerdosin 
aeternum íecundum ordinem Melchifedec. 
quod de folo Chrifto poíTet intelligi. Caeteri 
enim facerdotes legis erant fecundüm ordiné 
A a r o n . E t facerdotes noui teftamenti non 
funt facerdotes in sternunr.Chriftus ergo fo 
lus facerdos in acternum fecundüm ordinem 
Melchifedec. Hanc expofí t ionera plañe con 
fequitur in fuá expofitione fuper eodem l o -
Ambrofius co t ex tus ,A^ t ro^ í . Difputare (inquit)aggre 
ditur, q u o m o d ó quis ad facerdotium accede 
re debeat.Nec quifquam fumit í i b ihonoa 
rem, fed qui vocatur á Deo tanquam Aaron. 
H í c etiam percutit facerdotes honoris cupi-* 
dos,&:facerdotii auidos : non pro falute po-
puli,fed propter ambitionem feculi. Igi tur 
Aa ron vocatus eft áDeo j í igno ílorentis vir-
g íedemonf t ra tus eft facerdotem a Deo elle 
eleftum, etiam ¿^¿ncend io eorum,qui eius 
) í • pontificatui inuidere voluerunt. Sicut ipíe 
Chriftus non femetipfum clarificauit vt pon 
tifex fíeret: fed qui locutus eft ad eum, Filius 
meus es tu:ego hodie genui te.Hoc cft^quod 
i n euangelio ipfe ait, N o n enim a meipíb ve-
ni:fed ille me miíit.Et iterum.Si ego glorifico 
meipfum, gloria mea mhi l eft.Eft enim pater 
qu ig ío r i f i ca tme .Notandumef t ,quód g lo r i -
íicare,<3chonorarc,<Sc clarificare: tria quidem 
verba funt,fed vna res eft, quod Gradeé dici-
tur Dox^eiVí.Sed interpretum eft varietate a-
liter atque aliter pofitum in Latino. Quod in 
euangelio d i í l um eft,glorifíco,hic apoftolus 
nominatclarificationem. Clarificatuseft era 
go filius á patre, quando fuper baptizatum 
voxpatr is auditaeft decaí l is , Hic eft filius 
meus dileírus, in quo mihi bene complacuit. 
H z c i l l e . A V T H O R . Totus 6c fimul currit 
cum Chry fof tomo,exponésfemper cumeo, 
quomodo á patre etiam fenfibiliter p romo-
tus eft ad honorem facerdotii. Et qualiter A -
poftolus in p r í ed ido verbo percutit facerdo 
tes lesalesjingerentes fe, 8c innlientes fecun-
dum Chryfoftomum ante |vocarentur .Et 
quomodo Chriftus in oppofitum huius erro 
ris non femetipfum clarificauit, vt pontifex 
üeret . i .non feipfum honorauit:fed ille,qui lo 
cutus eft ad eum.Filius meus es tu , ego hodie 
genui te.Eft ergo facerdos Caiphas, vel A n -
nas,qui feipfum jpprio intrudit animo ad ho--
norera,non autem fecundüm ordiné Aaron, 
vel Melchifedec :quia íeipfum malé ingent 
non vocatus.Dicis:imó vocatus infenfibiliter 
á Deo. V nde libro de papa cap. 2. Patet c ü m VVitcleff* 
Deus communicat creaturar, n5 reFert fiue i n 
figno fenfibilijfiue infpiratione interna Deus 
poteftatem talem communicauent creaturíe, 
quia oportet omnino,q) infenfibiliter c ó m u -
nicet,fiuefacramentumfenfibileaftuerit,fiue 
non . Vnde vana eft c5tentio}quádo,(Sc quo-
modo apoftolifaifUfuerant facerdotes. H x c 
Witcleff . Quam exprefsé fortificat ha^relim 
Dathanic^ vfurpationis facerdotii,per infpi-
rationem priuatá? N o n rerert (inquit) fiue i n 
figno fenfibilijfine infpiratione interna Deus 
poteftaté talem cómunicaueri t creatursc.Nó 
ligatur lege ifta apof to l i : q? nemo fumit fibi 
honorem, fed qui vocatur á Deo tanq A a r ó : 
cui no fuftecit comunicatio poteftatis per i n 
fpirationé interna vt fieret facerdos legalis,ni 
íi vocetur item á Deo in fenfibilí figno floré-
tis v i rgx . Numer. 17. Sed nec faluator nofter 
Chriftus nifi in fenfibili,<Sc audibili multis v i -
ris vocepaterna.Quem feipfum facit ? Deum 
tranfeendit, 8c homines. Profefto facerdos 
ifte,vel pontifex Witcleuifta^iullius ordinís 
facerdos eft,nec Aaron^nec Melchifedec, fed 
fuperftitiofepotiüs ambitionis lul iani apo-
ftatíe.de quo.6.1ib. hiftoriae tripertitac.cap. 1. 
feribit Gtjftoííomí.Huic ig i tu r f igmen tüChr i - Carsíodor' 
ftianitatis,quod habebat,abiecit, 8c dum cir-
cumiretdiuerfas vrbesaperiens templa ido-
lis ofFerebat,¿k femetipfum paganorum pon 
tificem nominabat.H^c ille.A.V T H O R . I f t e 
ecce Deo Caríar odibilis,ifteauthor,&fautor 
vefter ó Witcleuiftae, primo vos docuit am-
bire pontificium, facerdotium vfurpare: qui 
feipfum paganorum pontificé nominabat . 
Et mos ifteínter herét icos inoleuit.velut l i b . 
fuo contra h e r é t i c o s , qui incipi t , C ü m mo-
ueat dominus.CyprUnui ai t .Hi funt,quife v i - Cypnanus 
t ro apud temerarios conuenas fine diuina d i -
ípofitione praefíciunt: qui fe prajpofitos fine 
vlla ordinationis lege conf t i tuüt rquinemine 
epifcopatüídáte,epifcopi fibi n o m é aíTumüt: 
quos defígnatin pfalmisfpirituííandhjs: fedé 
tes in peftiletiae cathedris:peftes,& lúes fidei, 
ferpétes orefallétes, 8c corrumpendae verita-
tis artífices, venena lethalia linguis peftiferis. 
euomentes,quorum fermo v t cáncer ferpit: 
quorum t ra í la tus peftoribus,&^cordibus AF. cóta-
fingulorummortalevimsinfundit. H^ci l le . ¿his. 
A V T H O R . 
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5 A V T H O R . Certum f cft ergo, quod ca-
tholicus facerdos nuilus eíle poteftjniíi a deo 
vocetur ad facerdotium per eledionem fen-
íibilem,&: humanam. Vnde in glofta füa fu-
per illud verbum,Qui vocatus eít á Deo tan-
Anfclmus. t b-MOyknfdmiis, Qui re£lé eligitur,áDeo vo 
catur. H x c ilie. A V T H O R . Et hxc vocatur 
prophetia, iuxta Paulum ad Timotheum .3. 
N o l i negligere grátia,qus eft in te, quae data 
Ambrofius & per prophetiam. V b i Ambrofm. Pro-
Prophetia. phetia eft, qua eligitur quaíi do í lor futurus 
idoneus. Ha?c ille. A V T H O R . Et item 
hxc pars probationis eft epifcopalis,íicut idé 
Paulus de diaconis ibi ait.Et hi autem probé-
tur primiim,& fie miniftrent.Vbiin libro an 
Hieronym. notationumjHicrowjVJWí/í. N o n folüm epifeo* 
pi}fed Schianteordinationem probad de* 
bent. Híec ille.A V T H O R . Si ergo p r imum 
oportet per ordinantes eligi ordinatos: 
quafiprophetatos eíTe probonis & probis 
Af-verbis viris priufquám miniftrent, ne aíTumant fibi 
honorem non vocati, tanquám Aaron: quis 
tam audax contradiftor eífe poteft apoftoli-
cx huius legis, vt per vitam fuam, quam fo-
mniat eífe fanólam^putet fe á Deo ad hoc of-
íiciuminfpiratum , & vltra Ch r i f t umle íum 
iníenfibiliter ordínatum ? N o n audio gloíla-
re volentes magiftrum fuum WitclefiF, quod 
fíc,vel fie intelligat, & quod dixerit libro de 
Papa, quódnullus temeré debet confidere i n 
infenlibili ordinatione D e i . Scio ficut folito 
d ix i difta fuá, 8í feripta femper in ambiguis 
cííe,ficut antiquorum vatum, & D c o r ü ora-
eula, vt fie intelligatur á fuis, & fie pofsit fu= 
gere coram noftns. Audio magis Chrif tum 
monentem fideles fuos de his lupis cauere. 
A fruflibus (inquit) eorum cognofeetis eos. 
Ita denique interpretandus c f tWitc le í í quid 
fentit in verbis, ficut praclicatum eífe cerni-
4 mus penes difcipulos. A p u d eos f (vt fertur) 
VVitcleui- nonrefertjfiueclericusminiftret facramen-
ftarú error ta,fiue laicus; imo fiue vir, fiuefoemina. Ipfe 
de laicis. enim fcripfi t , ipfe dixit: fequatur Chrif tum 
in moribus, & fecure poílet confidere, quod 
deficiente prídato, fit á Chrifto legitimé ordi 
natus.Ipfe dixit, ipfe fcripfit de officiopafto 
rali capite vigefimo,qu6d facrametorum m i -
niftratio eft opus laicale in fignis iudaicis. O 
quid de hoc viro dixiíTet Paulus, qui tantam 
inftituitinfacerdotis ordinatione cautelam: 
& in ordinantis expeílatione cenfuram. M a 
nus(inquiens)citó nemini impofueris. Et cur 
non citó,cüm quis ordinetur? fi faltem fit bo 5 
nze vitae, non refert. Exponit hunc locum fe-
líidorus. cundo libro de officiis,capite quinto.I^í'cíorw. 
Iam vero quod feculares viri nequáquam ad 
minifterium ecclefia? aífumantur, eadem au*-
thoritas apoftolica m o n e t ^ dicit. Manus ci 
tó nemini impofueris.Et i te rum. N o n Neo-
phy tum,ne in fuperbiam elatus,putct fe, non 
tam-ad minifterium humilitatisjquám ad m i -
niftrationem feculans poteftatis adeptum:& 
condemnatione fuperbi^3ficut diabolu.s,per 
ia í lant iam dejiciatur . Quomodo enim vale= 
bi t fecularis homo facerdotis magifteriü.ad-
implere,cuius nec off idum tenuit , nec difei-
plinam agnou i t íAu t quid docere poterit, cu 
ipfe non didicit.Haecifle. A V T H O R . Quod 
íi nec vir fecularisjiuxta hanc legem apoftoli, 
ordinari permittitur vt miniftret: quis t á tum 
audeatblafphemare cum Wi tc le f t , vt opus 
non iam feculare3fed penitus laicale miniftra 
tionem fan í lo rum facramentorüefle p r o n ü -
tiet? Audiuerim enim interim cópara t ionem 
fieriinter facramentialicuius adminiftratio-
nem,puta baptifmi, & euangelii praedicatio-
nem, & hanc fecundara prirnae praeferri, au-
thoritate apoftcli Pauli:quem no mifit Chr i -
í lus baptizare,fed euangelizare. Vnde l ib . 3» 
contraPetilianum.cap.ys.AwgM/tiwW'í.Videtc ^UpUftin< 
quid de ipfo Paulo fentiatis 3 qui d i x i t , N o n 
enim mifit me Chriftus baptizare, fed euan-
gelizare.Huc accedit,quia incipit eífe potior 
Apol lo ,qu i baptizando ngauit,(|Paulus,qui 
cuangelizado plantauit: cuín fibi officiü pa-
tris ergaCorinthios ob hoc vendicet,nec eis, 
qu i poft illü ad eos venerátjhoc nome conce 
dat .Ait em. Si decé millia pedagogos habea 
tis,fednon multos patres.ln Chrifto lefu per 
euangelium ego vos genui. Quibus alio loco 
dicit.Gratias ago D e o , q u ó d n e m i n e m veftrü 
baptizaui,nifi Crifpum,<5c Caium,& Stepha-
na; domum.Genuerat itaq,- i l los , non per fe, 
ícdjper euangelium :qu i etiam fifuaqua-re-
retjnon quae lefu Chnfti ,&; inuitús hoc face-
ret fine fuá mercede, tamen pecuniam domi* 
nicam difpenfaret:quam licetmalus,non ma 
lam,nec inutilem bene accipientibus faceret. 
Sequitur.Eorma facramenti datur per bapti-
fmum:formaiuftitite per euangelium. Al terü 
fine altero non p e r d u c i t a d í e g n u m c í c l o r ú . 
Ve rü t amen perfeílé baptizare etiam minus 
do¿li po í lun t : perfeélé etiá euágelizare mul -
tó diffícilioris,8c rarioris eft operis. Ideo do-
¿lor gent iü plurirais excellétior, euágelizare 
miífus eft,n6 baptizare; qiíi hoc per inultos 
fieri poteratrillud per paucoSjinter quos emi 
nebat.Híec ille. A V T H O R . His fquinqj ra- Pr^áicato-
tionibus bene ^ b a t Auguftinus eminentius ris cxccíí<;' 
eí íepdicare,q baptizare. Primo, quia Pau lus t í a ' 
cüm 
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cúm erat cmlncntior cretcris,fuit mifTus euan 
gelizare,aliis rel iáis baptizandi minifterio. 
Secundó, quia per euangelium fiebat Paulus 
pater Corinthiis,cafteri pa?dagogí .Ter t ió , 
quia per euñgelíum datur iuftitiac forma: per 
baptifmumtormafacramenti, Quar tó j quia 
baptizare po í lun t minus doñi,príedicare no 
niíi periti.Quint6,quia praedicarepaucorum 
c í l , ^ virtus rara,baptizare complur ium.Híc 
tamen non eft diólum facraméti huius admi-
niftrationem cíle opus laicalemec Apo l lo lai 
T cus,qui baptizando rigauit, quosPaulus 
. dicando p l an t au i t .E t inexpof í t i onee iu fdé 
Haymo. cpiftolíein eodem loco H ^ r w . M a g i s e l e í t u s 
• : eft vt euangelizaret, q u á m baptizaret: quia 
plus eft euágelizare,quám baptizare.Omnis 
c n i m ^ u i euágclizatjpoteft & baptizare; fed 
non omnis,qui baptizat, idoneus eft euange 
lizare.In epifeopo omnium ordinum digni-
tas eft. Caput enim eft csterorum membro-
rum.Et apoftoíus, qui pontifex erat, omnes 
gradusecclefiafticos in fe habebat: ideoqj ba 
pt ízare ,&euangel izarepotera t : fed m á x i m e 
príedicationiinliftebatjíicut alii apoftoli; d i -
fcipuli vero eius baptizabant. Haré ille. Á V -
T H Ó R.Ecce non omnis, qui baptizat, ido-
neus eft euangelizare.-Sc ideo plus eft euange 
lizatio fecundíim quartam caufam Auguf t i -
n i ,&qu in tam . Sed quia dicis ficramentum 
cíle opuslaicale: tantüm de baptifmo leg i , q» 
fuit commune opus laicorumrfed m pr imi t i -
uis ecelefia;. Vnde confequenter fubiieit ib i 
Idem. Haymo. I n primordio etenim fidei omnes fi-
deles b a p t i z á b a n t e non folúm vir i , fed etiá 
mulieres,íi q u á d o necefsitas imminebat. Sed 
nc tantum minifterium vilefeeret, autnon re 
fté á fimplicioribusimpleretur,crefcente nu-
mero fidelium per vniuerfas ciuitates, & v i l -
las,decretum eft á fandis patribus, v t t a n t ú m 
cpifcopuSj^Sc presbyter baptizent:5c íi necef-
íitas fueritjdiaconi.Híec ille. A V T H O R . H í c 
habes eccebaptifmum opus faltem opera tü 
alaicis;(3c habes ftatim propter caufas perpa 
tres presb^teris re í l rua tum.Nec tamen dicc-
rcs,íi refte proferres,opus laicale fuifle: ficut 
nec religiosc religiofus quifquam faceret,li te 
cum crraret.Ipfum enim errare,non eft opus 
5 religiofum, quanuis religiofus aberret. Sic ^ 
difee m i WitclefiFredius loqu i :& dic baptiza 
re non eííe opus laicale, quanuis laicus bapti 
zaret.Poteft í tem haberi p rxd ica t iocompa» 
rata adminif t ra t ionemfacramentorum,í icut 
afhis facerdotii potioris ad íacerdotiü eo infe 
r i ú s . De quibus in Ezechiclc fí^uraliterlegi-
tur.Et d ix i t ad<me;Hoc G a z o p h y l a c i ú ^ U o d 
rcfpicit viam mcridíanam, facerdotü eft, qu i 
excubá t in cuftodiis templi:porro gazopny 
lacium,quod refpicit ad viam aquilonis,facer 
dotum erit, qui excubant ad minifterium al-
jp r i s . í n quem locum homiF.vltima fuper Eze 
7 chielem Gr^omj .PriuS' j 'nobis qunerendum Grcgorlus. 
cftjquifunt maioris ordinis facerdotes. V t r ü 
i i ,qui in cuftodiis excubant templi: an i i , qu i 
i n minifteiio altaris? Sed quia paulopoll fub 
ditur:Altare erat ante faciem templ i ; aperté 
oftenditmvllos eíle maioris ordinis facerdo-
tesjepi in cuftodiis templi excubant:quia ^p-
fedo in altar¡,quod eft interiüs,miniftrát. H i 
autem,qui ad altare,quod ante faciem templi 
cf t ,excubant , tantó inferiores funt ,quantó í n 
exterioribus miniftrant.Querendum ergo iá 
nobisef t ,qui facerdotes í in t ,qui tcmplum cu 
ftodiunt, & qui ad minifterium altaris excu-
bare perhibentur.Sequitur.Qui itaq^ facerdo 
tes funt, qui templum Dei cuftodiunt,nií i i í , 
qui orando,predicando,fpiritualibus aftibus 
inuigilando, fan£Vam ecelefiam á mal ignorú 
fpirituum immifsionibUs,á prauorum fuafio 
nibus, ab híereticorum erroribus defendunt? 
A n non cuftos fuerat t empl i , qui laboris fui 
pafsiones enumerans,dicit, I n labore,& a?ru-
mna,in vigiliis multis,in fame, & ílti, in ieiu« 
niismultis, infrigore,&nuditatc?Etinfrá,SüC 
auté minoris ordinis facerdotes,qui ad m i n i -
fterium altaris excubant:qui videlicet adiuto 
riumpeccata delinquentium fubtiliterinue-' 
í l i^ant , & vitam carnalium corrigunt, atque 
adnocvfqf perducunt,vt per lamenta poeni-
t e n t i x q u a í i i n c e n d a n t carnem in facrificio, 
quam'pr iüs viuere permiferant in peccato. 
foc ille. A V T H O R. ín hoc loco expofit io-
inis Grcgori i potes intelligere, quod ab Eze* 
chielistextueliciebat ad l i teramaliumordi-
nem facerdotii maioris}&: alium minoris . Et 
de maiori ordine fuiíle Paulum: qui tépli cu-
ftodiis excubabat: 5c canteros hücufqj facros 
antiftitcs,qui oratióibus & praedicationi ple-
bisinfiftuntrde minori vero cuterosfacerdo-
tes,qui altari exteriüs ante faciem templi dc-
feruiunt,(Sc plebis reformationi per poeniten 
tias facraraentum, & per apertas corre* 
ptiones, vt res pet i t , fcipfos exer-
cent. Videat nunc Witclcíf, 
y trum hoc vl t imum 
íit opus laica-
le in íignis 
iudai-
cls. 
Contra 
Thomas VValdenfis 
^"Contra Witcleff^ improban-
tem ordinationes clericorum 
per epifcopos: volentéq-^ ^ 
(j) interna fpiratione 
Deij clerici infen-
ííbiliter ordi-
nentur. 
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1 "Witckjf, qui ualide molitur mnlrcifiim facrd-
menti orimispropterculpcim ordmmiítconfu 
totur. 
a Witcleffyquodpárticipet duplicé h£re¡im3M.íifc 
filianorum uidelicetyzr Achaicorum. 
3^ Apoftolijquódfbrimm fenfibilk ordmatidiskmdi, 
giñro fuo Chriño dcceperant.Et quomodo Pdu 
I M inftrudt Timotheum,crpleium dct ordirun 
di regulan, 
4 Sacerdotes omnes orthodoxiyquodflnt Chriftiyno 
epifeopi eos ordinantis. Et quomodo epifeopi 
lemgratim det Dewsper hominem, quÜuis pra 
uumycr (Imomicum, 
y Form apoftplicd pro fucerdotum ordindtiom* 
bm. 
6 Infuffidtio domini in difcipulos pojl dics pdttcos 
fu£ refurreftioms.Et quid per eam irneUigatur 
ftcundumAugu&imm. 
7 Chrijiu^quód exprejferit hordmyUcí forrmmyqua 
fuos Apojiolos injiituerit fdeerdotes,contra 
Witdeffoftenditur.Etplurddehocibi. 
VVítclcff. 
pOIitur]" fortiter contra fidem 
facramétiordinis proptcrcul 
pam praefulís ordinantis: tra-
clatu de ordine chriftiano. ca 
pite tertio.Hinc(inquies)rup-
ponitur,q> epifeopi inñi tucn-
do presbyteroSjSc fingendo, dant eis fp i r i -
r i t u m f a n í l u m , non dicunt in hoc veritatem 
cuangelicam, íiue fidem. I tem fecundo libro 
de fermone domini in monte, cap.2. Error in 
homine ordinantc poflet eíTe tantus, cp Deus 
non cooperaretur cum i l l o , dando ordines, 
quos fie nngit.Sequitur in fíne.Cüm ergo no 
ex fide,vel ratione poteft deduci, qj Deus co-
currit regulariter ad perficiendum opus cuiuf 
cunqj pr.xlati,& fpecialiter cefarci,vide tur m i 
rabile, ^homincsiftudaccipianttanquamfi 
dem.Inter alias autem fophifticationes, qu i -
bus diabolus il ludit hominibus,vt falfum tan 
quam fidem accipiant,hxc cft vna. H<cc W i t 
clcfF.AV T H O R. Q u ó d fi ^s interroget qua-
liter alias Qrdincntur,Rcfpondct in primo l o -
cor^Chnftus per fpiritumfanftum veré fine 
fiditia^hefaurum fpiritualem militanti ccclc 
fiít partietur. H z c WitcleíF. A V T H O R. V t 
confonet priüs dií^isrq) non refert, fiue in fen 
fibilifigno,fiue infpiratione interna,Deus po 
teftatem talem cómunicetereaturae: imó ma» 
gis,vt patribus fuis vetuftis hacrcticis Mafsilia 
nis cóucniat. De q^bus in l ibro, 1 oo.herefum. 
h2erefi.80.DiWw/ceniw.Neqi (inquit) in bapti- DasufMtfc 
fmate ccclefi^vcl clericorum ordinationibus 
fanftum fpintum credunt omninorecipere 
baptizatos, nifi ipforum orationibuslaborio 
fis coramunicauerint.Et accipere vtiqj quan-
dam «Scfine baptifmatefanftifpirituscommu 
nica t ioné , fi permanere cum ipfis voluerint, 
& i l lorum crudiri prcsbyteris: quibufdam di» 
centibus ipfis: quoniam in íide fpiritumfan-
ftum conntemur,6c non in fenfii. Repromit-
t i ctiam ipfis per eam, qux cum ipfis orado-
ncmjtradenduin fore fenfum fpiritus.Hacc i l -
le. A V T H O R . N o n n e ita Witcleffdeponit 
ncccfsitatem baptifmi, quia baptifmonami-
msneceí lccf t bapt izan, fine quo alii nequá-
quam p r o f u n t ó iílc cftinfeníibiiis ? Etfic de 
ordinc: q» neccííc cft Dcum infenfibiliter or-
dinarc. Ideo modicum refert de ordinationc 
fenfibilijficut Mafsili5' íflc dicit .In fídc fpiritü 
fanélum confitemur,non in fenfu. Participat 
2 t W i t d e f f d u p l i c c m herefim, Mafsilianorü, 
dum negat fpiritum fanftum regulariter dari 
in mimllratione fcníibili.Hoc iunfto,q) pro» 
pter culpam antiftitis ordinati ncgatfpir i tü-
fanftum ordinátis ab eo dari , quod efl haere-
fis Achaicorü á capitc; vt in gloíla viderc po-
tes fuperfalutationc primae epiftolíe adCo-
rinthios:dicentium,q) reputaruntfc ideo me-
liores, quia á melionbus facrameta* fufeipe-
rent.Et in hunc textum, Hoc aute dicojquod 
vnufquifque veftrum dici t . Ego quidem fura 
Pauli.&c.HíO'nw. A p u d Corinthios emerfe- Haymo, 
rant hafretici pofl: deceííum apof lo l i : maxi» 
me i i , qui ex circuncifione erant l u d s i crede 
tcs:qui quofcunq^ baptizabant,fuos efíe dice 
bant filios,baptizantes eos in nomine fuo: & 
i l l i ,qui ab eis baptizabantur,gaudebant íc vo 
carifilios corum, á quibus baptizati fuerant. 
Credentes veró,qui erát fidem, <Sc doftrinam 
apoí lo l i tenentes,dicebant, Ego fum Chnf t i . 
quod vt iq , bene dicebant: quia fie eft dicen-
dum 
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dum.Similiterfaélumefl: quociam tempere, 
quando exurrexit Donatus,&Nouatus hx-
retichqui quofcunq^ poterant,ab ecclefia ex -
pellebant,&rebaptizabantJ(3cdicebant fuos 
eííe i l los,& i l l i gaudebant le appellari Dona= 
tiftasJ&Nouatianos.Hscille. A V T H . V i -
des vnde 'Wi tc i eu i íb rum hxveñs de laudan-
do facramentum,fi fufeiperetur á meliori,ha-
betoriginem?Ab iílisenim Achaicis p r imó 
fluxerat in Donatum & Nouatum : demum 
per Nouatum ferpíitin Wi t c l e í f .Quemfon-
temamammperimmifsionemfalis terr íE,re-
purgat in vno riuulo Donatiftarum.lib.y. de 
Auguftin. vnicobapti ímocontraDonatif tas .ca.n.Ati 
gujl.ákens. Quomodo exaudit Deus homici 
damdeprecante,velfuper aquam baptifmi, 
fuper oleurrijvelfuper capita eorum, quibuá 
manusimponitur? Quxtamen omnia fiunt, 
& valet,etiá per homicidas,id eft,per eos,qui 
oderuntfratres,& baptizantintusin ecclefia 
ipfa.Cúm daré nemo pofsit quod non habet, 
quomodo dat homicida fpiritumfanélum, & 
tamen intus etiam ipfc baptizat ? Deus ergo 
datipfo baptizante fpíritumfancliü. Hace A u 
guftinua. A V T H O R . Híec plañe conterunt 
profefsionem "WitclefíhaEC aííerunt exaudi-
ré Deum homicida deprecante fuper capita 
eorum,quibus manus imponi tu r : & per ho -
micida huiuímodijdat Deus(inquit)rpiritum 
ían f tum.Nüqu id fine fide,<Sí: fine ratione A u 
gufti.hoc dixit?Et iterum t rada tu .v . íupcr l o 
Auguílín. annem Auguñhms.Non exhorreat columba-
minifterium malorum.Refpiciat domini po-
teftatem. Quid facit t ib i minifter malus, vbí 
bonus efl: dominus?Quid te impedit malitio 
fus pr2eco,vbi beneuolus efl: iudex ? HÍCC ille. 
A V T H O R.Sed dic mi Witcleffjfi non fit ex 
fide c redendum,quód Deus concurrit regula 
riter c u m p r í d a t o o r d i n a r e c o n a t e , & d a r e fpí 
r i tumfan¿Íum ordinatis, cur forma traditur 
manus impofitionis,<Sc non precib9 myfticis? 
Si ifta fitforma fufficiens, cur non habebit ef 
f e d u m í E t h o c confequenter declinat przedi-
VVitcleff. íoco de fermone domini in m ó t e . C a t h o -
l icé(inquit)credunt,quodproptereaChrif l-us 
horam,<Scformam,qua fuos apor tó los ordi-
nauitepifcopos,nonexprefsit.ca.2.de papa» 
Videtur mihi vanum nimis difeutere, quado 
apoftoli baptizabantur,ordinabantur facer-
dotes,velfacramenta alia miniflraueran^fiue 
receperant,vltra quod efl: in euagelio expre í -
fatü.Sciuit enimChrirtuSjquód infideles chri 
ftianifigna quíErentes,adfacramentafeniibi-
]ia,dimiíra re facramenti, nimis attenderent, 
ideo de minifterio facramentorum huiufmo 
difecit modicam mentioné.Sed vt ego credo 
infenfibiliter fine facraméto fenfibili,taquáni 
primus magiíler,ordinauit fuos apor tólos fa 
cerdotes.Híec WitcleíF .A V T H O R .Videtis 
quomodo cotra fenfibile ordinationem arie-
tat,&infideles figna qua:rentcs,que in eis ere 
3 dunt,Chrirtianos appellat. Sedfpro ordina-
t íone cur aportoliformamfenfibilis ordina-
tionis inuenerant,fi non á magirtro fuo Chr i 
fto ipfam acceperant?Paulus & Barnabas ma 
n u s i m p o f i t i o n é f u b p r e c e myftica tune fu-
fceperant,cüfíebant aportoli.Septem ité dia-
con iscüord inaren tur ,o ran tes aportoli ma-
nus imponunt . Apoftolus item Paulus fuper 
hac re inrtrues T imotheú ,da t ipfi regula ple-
ná,cü dici t .Noli negligere gratiam,quaí ert i n 
te,quas data eíl t ib i per prophet iá cü impofi-
tione m a n u ü presbyteri. Q u á exponésfuper 
cadem epirtol^ parte A?7í6ro.ait.Intentü vul t Ambro/ms 
hüc efle, Ócdeditü exercitio le(ftionis,vtomni 
cura, diligetiaqj hoc enitatur, vt exhortetur. 
Se doceat .Etinfrá . N ó e n i m p o t e r i t f a c e r e , ^ 
nec docere dignatur .Grat iá t amé dari ordina 
to per prophet iá 8c m a n u ü impofitione. Pro 
phetiaert,quaeligitur quafidoftor futurus 
idoneus.Manusimpofitionis vero verba funt 
myrticarquibusconfirmaturad hoc opusele 
¿lus,accipiens authoritatem,terte confeientia 
íua,vt audeat vice domini leíu facrifíciü Deo 
ofFerre.Hxc Ambrof íus .A V T H O R . P e r p é -
de fingula v t fcribuntur.Monet aportolu sTi 
motheum,vt exhortetur,(Sc doceat: quia non 
potef t faceré , qui nec dignetur docere, dicit 
Ambrofius.&fubiungit . Gratiam tamen or-
dinato dari per prophetiam,id ert ,probatio-
nem aptitudinis pro futuro,& m a n u ü impo-
íítionern cum precibus inrtitutis. Nota quod 
d¡cit,gratiam tame dari ordinato.Quid refert 
tamen?hoc quod rtatim pracdixit, de fi ordi-
nans non dignetur docere.Si tranfi^reíTorfue 
rit epifcopalis ofricij, fi negligens, fi torpens, 
&praeuancator exiftensfponfionisfaétej ta-
menpergratiamtraditur ordinatis,quia De i 
cft ordinatio, non hominis ordinantis, ficut 
dixerunt Achaicide baptifmisJEgofumilli9, 
aut eius.Nec dicit quifquam catholicus, Ego 
fum presbyterloanninus, aut Petrinus^quia 
á loanne ordinatus,velPetro.Sed omnes pref 
by teriWitcleffjdicütur propter heref imWit 
4 c leui r t íe .Or thodoxifomnesfacerdotes funt 
Chrirti,quia quocunq,- ordinante,fiue bono, 
fiue malo, ordinatis Chriflus infundit gratiá 
per feipfum. Et infuo partorali , q uod ert de 
obferuantijs epifeoporum, verfus finem Am- Ambrofius 
¿roJí«í,Semeladijciensfratrem perquiro epi-
E e í c o p u m 
Thomas Walden í i s 
fcopumj ne quid á probamentis vcridicis pr^ 
tcrmifiíle videamur.Quis datepifcopalé gra 
túimíDeuSjan homoíRefpondes fine dubio, 
Deus:fed per hominem tamen dat Deus. H o 
ino imponit manus, Deus largitur gratiam. 
Sacerdos imponit fupplicé dextram,<Sc Deus 
bencdicitpotentidextera. Epifcopusinitiat 
ordinem,& Deus tribuit dignitatem .O i i i f t i -
tia,6 xquitas'.Si homini pecunia datur,ciui n i 
h i l i n o rd ineampl iúsopera tu r , nififolumfer 
uitium,c]uod ei creditur:curDeo totum nega 
t u r , qui per ipfum ordinem t ib i largitur ? l u 
í l u m ne t ib i videtur,vt feru9 honoretur,&: do 
minus iníuriam patiatur? Etiniufté accipiat 
facerdos pecuniam,&: De9 patiatur ab homi-
ne iniuriá í H x c ú l c . A V T H O R . H i c ecce 
í u p p o n i t Ambro í íus epifcopum íimoniacú, 
& q u i p r o ordinando accipiat iniuilé pecu-
niannhoc no obll:ante,dicit,qu6d per ipfum 
Deus largitur ordincmiSc íatis perfpicue d 
certo,quidfacitibi epifcopus,(Sc quid tribuit 
Deus. Signa item,quodPaulus d ix i t T i m o -
theum accepiíle gratiam ordinationis per £ 
bationemfuam, ¿k impoí i t ionem manuum. 
Ergo paulus ordinauit epifcopum cum feníl 
bdibus í ignis , & verbis. Quod ítem fignauit 
infrádicens, fecunda? adTimotheum primo. 
Kefufcites gratiam D e i , qua? eft in te per i m -
, po í i t ionem manuum mearum.rcilicet,ad epi 
Hicrony. í¿0patum,dicit Uieronymut. Et hanc formam 
confecrandi presbyterum, vcl epifcopum tra 
didit Timotheo:ponderans femper probatio 
nem ord inandi}& impofí t ionem manuum 
fuarum. i . a d T i m o t h e u m . v M a n u s c i t ó n e -
miniimpofueriSjneqj communicaueris pec-
catis alienis.Vbi in annotationibusfuis Hie-
%¿trü. ronymus:]Vlanus cito nemini impofueris,ni-
í¡ taíem inueneris,qualem diximeqj commu 
nicaueris peccatis alienis,vt non probat9,fue 
r i t ordinatus.Ha:cille. A V T H O R . E t i n 
cxpoí í t ione eiufdcm epiflolae fuper i l lum lo -
Ambrofius curn ^ '«^ 'o / i^-Sub tefíatione ergo ea,que ad 
ordinationemecclefiaemandatcuftodirijpras 
cipit nihilficrifine prariudicio : nefacilcali-
quis accipiat ecclefiafticam dignitatem, niíi 
príús de vita eius, <Sf morib9fuerit difputatü, 
v t dignus approbetur minifíer, aut facerdos 
conftituatur.Vtnonpoftea ,fi reprehenfibi-
lis videaturjpa^niteat forte pnncipem popu-
l i n o n ad liquidum pradudicaíle quid merere 
tur,quem improbabiliter ordinauit.Nec illü, 
cuius peccata ad fufpicionem veniuntjordiná 
dum,ne commaculetur ordinator vitijs, <3c de 
liftiseius.Sicro-o omnino latentia funt deli-
€la,immunis ent r e ü o r , quia confcientia eius 
libera eft.Sufpicio enim trepidum facit. Pec-
cat enim fi non probat,(5c fie ordinat. H x c i l -
5- le.A V T H O R .Ha -c t e f t fo rma apoftoli-
ca pro ordinationibusfacerdotum, probare, 
& deinceps manuum impofítione ordinatio 
nis gratiam miniftrare. Hanc cu í lod iendam 
Timotheo commendat: non fimpliciter, fed 
fub teftatione.Teftor(inquiens) coram Deo, 
& Chrift o Iefuj<3celedis angelis,vt haec cufto 
dias,íine pr.Tiudicio nihi l faciens in aliam de-
clinando partem.Attende molem cefurar, p6 
dusauthoritatis adiedle ,vthsc Tiraotheus 
non varietinftituta.HaEC,inquam,quíeftatirn 
infert.Manus citó neminiimpofueris. Sicfu-
prá dicit A m b r o í í u s . Sub teftatione ea, quac 
ad ordinationem ecelefie mandat,pr^cipit cu 
ftodiri. N o n efl: ergo leuis iniuria^anc apo^ 
ftolicam legem de ordinando contemnere. 
Adraanusergo impoí i t ionem epifeopi nc -
ceílc eft veniat ordinandus ad mentem Pauli 
íic iniungentis epifcopo,Manus citó nemini 
impofueris. Aliter íí vita fan¿l:a3(Sc iufta, & fe-
qui Chri f tumin moribus per infenfibilcm or 
dinationem Chr i f t i , quam quifqj fibi fínget, 
fecuré efficit facerdotem : quid monetPaul9 
ep i f copü ,nec i tó manusimponat í ^ d iubet 
probare pr i raúm ordinádoSj^c tune miniftra 
re pe rmi t t c r e íQuomodo certificare potuerit 
T i m o t h e u m , q u ó d habuerit gratiam ordina-
tionis epifeopi per prophetiam,id efi:,per ^p-
bationem fuam, quód eíTet bonus paftor fu -
turus:& per impoí í t ionemmar .uum fuarum? 
Vinc i tur ergo plané,vincitur hoflis ecelefíae 
Witc le í f jquia iuxtaregulam iftam apoftolí , 
nemo ordinaturepifcopus,vel facerdos, aut 
item diacon us quantúcüqj fublimatus,& ido 
neus iníenfibiliter reputat9 á Chrif lo: nilí fen 
fibiliter inít i tutus ab epifeopo, & impof i t io-
ne manuum eius ordinationis gratiam fenfí-
bilitcr confecutus.Qme ité g f a regulanter m i 
nifl:ratur,quiaalioquinexceptionem eius a-
poftolusint imaílct . M á x i m e cum fittam re* 
gulare,&publicum facramentum, quod fine 
exceptione Chrift9 infl:ituit:vt cúm fecüdum 
legem fuam quis regulariter ordinatur, gra-
tiam ordinationis regulariter confequatur. 
Vnde lib.de quaeílionibus noui & veteris te-
6 ftamenti.cap.p^.Aw^M/Im/íí. Uiudl 'autem, q; Auguíli, 
infuíflaíle in difcipulos dominus legitur pon: 
dies paucos refurredionis fu2e,& dixiíle, Ac-
cipite fpiritumfaníhnmecclefiafhca poteftas 
intel l igi tureí le . Quia enim omnia in t rad i -
tione dominica per fp i r i tumfan í lumagun-
tunideirco cum regula eis<Sc forma traditur 
hmufmodi difciplinxjdicitur eis, Accipite fpi 
r i tum 
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r i tumfanftum. Et quia veré ad ius cccleíía 
fticum pertinet,ftatim fubiecit dicens, Cuius 
tcnuetitis peccata,tenebuntur. Sí cuius remi-
feritis peccatajremittuntur cis. Infpiratio er-
go hxc qusedamgratia eft, qux per traditio -
nem infunditur ordinatis,per quam comme 
dadores habeantur. Vnde apoftolus dicit ad 
Timotheum.Nol i negligcregratianijquae eft 
i n tejquze data eft tibí per impoí i t ionem ma-
nuum presbyteri.Scmelergo fieri oportuit , 
vtde caetero traditio ifta non fine dono fpi r i -
tuíTandi eííe crederetur.Sicut enim in faluato 
re forma data eft vifibiliterjVt poft baptifmü 
fpirituíranftüs credentibus de caetero inuiíl-
biliter dari no ambigeretur:ita^Scin fupradi-
¿la caufa forma data eft in principio,vt ex eo 
'. traditionieccleííaftic^fpirituflanélus infuíiis 
f credatur. H x c ilIe.A v T H O R .Gloria t ib i t r i 
Auguftiní. jiitasrquaefíc infpiraftituumferuulumAugu 
laus. fíinü, vt fub ei9 cálamo plené ftem ^inftrudli 
^ualiter vera fídes facramenti contra patrem 
nicndacij,in filiólo eiusWitcleff, pleno robo 
y r e p e r f c u e r e t t . V b i i a m m e n d a c i ü Witclefifj 
quód dix i t Chrif tum non exprefsiííc horam 
vel formá,quafuos apoftolos inftituitfacer-
dotes? Auguftinus plañe fignat horam,& for 
mam.Horam¿quando poftpaucos dies rcfur 
rcdionis peraftae infumauit difcipulis. For-
niam,quando infufflando dedit eis gr l t i am 
fpiri tuílanñijdicens, Cuius tenueritis pecca-
ta &c.Etideo,inquit,adhuc cúm ab epifcopis 
regula & forma traditur ordinatis>dicitur cisj 
Accipite fpiritumfandlum.quia omnia in tra 
ditione domini per fpirítumfanftum agütur . 
Et hzc infpiratio eft gratia quaedam,non qui 
dem gratum Deo facicns,fed vt commenda-
t ioreshaheantur , inqui tAuguft inus:fecundü 
ílIudjNoli negligere gratiam & c . Hanc itcm 
gratiam femel datam dicit:vt de caetero fem-
per i n ordinatione dari non ambigeretur/eu 
dubitaretur.Etprobathoc devtroqj facramé 
to confirmationis,& ordinis,dicés.Forma da 
ta eft in principiorvt ex eo traditioni cccleíía 
fticse fpirituíTanftus infiifus credatur. Necef-
farió ergo perfidus eft, apud quem nontan-
t ü m non creditur,fed negatur: non tá túm da 
t io gratiíc,fed & forma dandi: quam ctiam v i 
fibiliterdediílej&ííc fenfibilitcr faluatorem 
affirmat5ne perinfenfibilcm dationem fuam, 
ócprecat ionépr iuatamfui Mafsilij Wi t c l c í f 
nobis vnum fuíe ordinationis ignarum con-
fecretfacerdotem:ficutfubtilifcheniatefimuI 
ridet eos,& arguit ,exponés i l lum tex tü Efai^ 
y 8.Si abftuleris de medio tui catenam,in c ó -
Hieronyn». mentario l ib , 1 ó.RieronymMinquicns.Pleriq; 
noftrorum ad ordinationemhocrefcrunt ele 
ricorum,qu2enon folumad imprecationem 
vocis,fed ad impofitionem impletur manus, 
ne,fcilicet(vtin quibufdam riíímus) vocis i m 
precatio clandeftinaclericos ordinetnefeien 
tes.Quifícintel l igunt, afiumát teftimonium 
PaulifcribentisadTimotheum. Manus cito 
neminiimpofueris,neqj cómunicaueris pec-
catis alienis.Non eft enim peccatum leue mit 
tere margaritas ante porcos ,& íanf tum darc 
canibus,& ordinationem clericatus nequá -
quam íanf t is , & in lege Dei doftifsimis, fed 
aíleclis fuis tribuere, & vil ium officiorum m i 
niftrisjquodqjhis dedecorofiuseft,mulier-
cularum precibus.Hsc i l l e . A V T H O R . H i c 
habesjquód non ad imprecationem vocis fo 
lam,íed etiam ad impofitionem manus facra-
mentum ordinis adimpleturr&fic omnino 
per fenfibile í i g n u m . Etfe rifiílc dicit , q u ó d 
vocis imprecatio elandeftina clericos ordinet 
nefcientes.Quantó mag-is infenfibilis motio 
arbitrata elle per cum tantum, qui fe ingeres 
rcteí íc fpirituííanfti 3 Quis'niíi puerinfen-
fatus talia diceret ? Qui enim ínter homi -
nes fenfibilitcr miniftrabit.-neceíTc eft ^ppter 
hominesíenfíbili ter ordinetur. Ita enim do-
minus lefus inftituit:itaapoftoli omnes ordí 
na t íon ís formam tenebant, (ScPaulusi-egula 
apoftolicam tradiditTimotheo.Etita quoq^ 
difcipulus eiusDionyfmin.j. capít .Ecclefia- Díonyííus. 
fticae hierarchise deferibit ordinationem feor 
fum epifcopi,aliorfum presbyteri,dicens.Hie 
rarchaad hierarchica duflus^ ambos pedes 
inclínans ante diuinum altare/upcr caput ha 
bet tradita á Deo diuina eloquia,5c hierarchi 
cam manü .E th .ocmodo á perficiente ipfum 
hierarchafanftifsimo inclinationibus perfíci 
tur.Sacerdos autem ambos pedes inclinas a^ 
te altare3fuper caput habethíerarchicam dex 
tram,&: hoc modo á perficiente ipfum hierar 
cha fanélificís inuocationibus fandlifícatur» 
Minif ter vero vnum pedem inclínans ante 
altare, fuper caput habet perficientis ipfum 
hierarchae dextram.Vnicuiq,- ipforum autem 
cruciformis íígnatio fit á perfíciétehierarcha, 
&fecüdü vnüquéqj precatio fit,&: perfeftiuu 
ofeulü ofeuláte omni facerdotali viro prsefen 
te,8c perficiéte hierarcha eum, qui ad aliqué 
diftorumfacerdotalium ordinumerit perfe-
¿lus.Hxcil le . A V T H Q R.Quaeidcircoiam 
addufta funt,vt feiri polIct,apoftolica forma 
traditionis ordinum eííe in fignis fenfibilib9: 
vbí etiam p lanepa t e t á temporc apoftolorí i 
femperfuiíle diftinélos gradus epifeopi & fa 
ccrdotisjfiraul 6(correfpondiíre eis formas i n 
Ec a confe 
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cofecrationc diflinflas. Quid aute v n ü q u o d -
Dionyfius. que fignum denuntiet,ipfe Bionyjmcxpo-
n i t , máx ime de manus impofinone quid íi-
gnif icet ,dicens.Hierarchíeautemmanusim-
poí í t io íimul quidem manifeftat perfíciétis 
^ s p r inc ipa lempro te f t ioné , fubqua í i cu tpuer i 
ornas. circuníepiuntur . rhoms . Impofit io 
vero manuum epifeopi fígnificat,quód Chr i 
ftus eos,quos perficit, principaliter protegit 
t anquám pueros: & cuflodit paterné j iplls 
impartiens habitum,&: virtutem facerdotalé, 
& conterens contrarias viTtutes.Hxc Ule. 
^De prselatis prgícitis perpetuo 
fufpeníís ab oíficio ordinan-
di 3 iuxta WitcleíF qualiter 
fentiendum^6¿; loquendum. 
CAP. C X X I I I I . 
S V M M A. 
Sentiendum qudliter ¡ityZr loduendum de pY<eU* 
tisprófeitisperpetuó ab ojfido orditundi fu-
fpenfís iuxaWitcleffyZr quid fuper hoc dicat 
AugujiinmiCT Berrurdus. 
Áuthor quid diat de fophiítico edfu "Witckffde 
pr£fdto,qtiód m iÜo exfu pomtur, m quo non 
poteji becititudinem pmnereri. Et quomodo 
hoc fltfeuius^qu mquod Felagm intulcrit. 
Staltum fecretCi,quod W i t -
cleuiftae fibi conferuantjVt i l 
luc fugiant, tanquám ad ar-
cem in necefsitate tutifsima, 
pr^feientia ipfa Dei.Tntcr fer 
mones epiflolares, fermonc 
VVitclcff 
fexto.Secunda conclufio.Praclatospracfcitos 
Deus fufpendit p e r p e t u ó l a ab officio,quám 
á beneficio, quod oceupant in ecelefia milita 
tc.patet fic.Quicunqj tales praelati iniuftéfa-
ciunt extra gratiam prxdeftinationis quic-
quid fecerint: fed Deus fufpendit de iure fuo 
quemcunq^ in i l lo cafu pof i tum, quo non 
pofsit beatitudinem promererhergo conclu-
íio vera. A V T H O R .Hace eft fpes i l lorum, 
hanc rationem erroneam ab eorum cordibus 
nemo tol l i t . Si quis aíTumptas propofít iones 
repellat,confirmantexhoc, quod fequitur. 
yVitcleff. Namconftatex fide, quod quilibet prsfcit9 
in i l lo cafu ponitur , in quo ex D e l abfoluta 
potentia non pofíetbeati tudincm promercr i : 
quia aliter foret pofsibile prafeitum eíle bea 
tu ra .H^c 'Wi tc l e í í .A V T H O R . Indubie]* 
hoc non tantum conflatex catholica fide, 
quantum cóílat ex f ophifmate. Nec tantum 
ex fenfu cuangelico,quantum pendet ex fen-
fucompof í to . Quiavtpuer didic^íi í iccon-
cluderes, aliter praefeitum aliquem pofsibi-
le foret eífe bea tum,concederenthocí ide les . 
Sed foluamus loídcanu&feftinemus ad fidé. 
Soluitur enim3íi propofitio faníli loannis i n 
médium conferatur. i .loannis. 3. Omnis quí 
natus eft ex Deo,non facit peccatum, quia fe 
men eius in ipfo manet:^c non potefl: pecca-
re,quiaex Deo natus eft.Proni e í í en tWi tc lc 
uiftac exponere femen i í lud de gratia praede-
ftinationisdiuinae,<Sc natiuitatem deamorc 
D e i aftuali cum beneplacita volúntate , vt fie 
confici poíIet ,quód nullus praedeftinatus ad 
vi tam,poíretpeccarc ad mortc. Sed abíi tfen-
fibus noftris hsec ha:reíis.Primó,quia íi qu i l i -
bet non poteft peccare natus exDeo,quomo 
do idemloanneshlc dicit,Sidixerimus quia 
Í)eccatum non habemus,ipfi nos feducimusí ^eccatum ergo habet,qui non poteft pecca-
re.Qui non poteft peccare natu,peccatum ha 
bet in adu.Sic príedeftinatus, qui ex hoc ha-
bet,ne peccare pofsit fínaliter,potefl; peccare 
íinafiter. Qualiter prxfcitus ex malo fuo eft 
deceílurus in crimine:potefttamen,fivelit, 
auxiliante Deo,non fie decedere. Difcutiens 
autemhocdidumfanft i loannis homilia.y. 
fuper illam canonicam, Auguñin. Eft(inquit) A-1^11^-
non parua quarftio, quomodo dicatin ifta 
cpiftola.Qui natus eft ex Deo,non peccat.Ec 
quomodo ineadé cpiftola fuperiús dixerit . 
Si dixerimus, quia peccatum non habemus, 
nosipfosfeducimus,5c veritasin nobis non 
«f t .Quidfaí lurus eft, quem vterq^ fermo ex: 
cadem epiftola in medio coarftauit ? Et benc 
póft,foluit dubium.FortafsiSjinquit, fecunda 
tjuoddam peccatum dixit ,non peccat:6c non 
fecundíim omne peccatum,vtquod ai t , Q u í 
natus eft ex Deo, non peccat, certum quod-
dam peccatum intelligasjquodno poteft ad-
mittere homo,qui ex Deo nat9 eft. Sequitur. 
Quod eft hoc peccatum? faceré contra man-
datum.Quodeft mandatum?Mandatum no 
uum do vobis,vt vos diligatis inuiccm . H z c 
ille.A V T H O R .Hsc expofitio valet ad fi 
dem. Quantum autem ad logicam , 6c verfu-
tiam refellendamrvt modo pauló pnedixim9 
in lib.de natura & gratia cito poft principiü, 
idem A«g«jfa»w.l l lud, inqu¡t ,quoddi(f íum Auguftia. 
cft,non poteft peccare,pro eo di£lum efic, ac 
íi dice-
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íi diccretur,non dcbet peccare,non impro bá 
da mihi videtur huius afiertio.Hxc ille. A V -
T H O R.Sic fuper p r x d i d a m canonicam H o 
milia.4.cxponcnshunc textum .Omnis qui 
Auguftin. manet ín ipfo,non peccat.AMgí<jh'mw.Inquan 
tum3inquitjin ipfo manetjintantum non pee 
cat .Hxcille. A V T H O R . H t i n fermonede 
feptuageíima,qui incipit.Magna mihi confo 
Bernardus latio.Bemríííw.OmniSjqui natus eft ex Deo, 
non peccatjideft^ion permanetin peccato, 
conferuat i l lum,vt peccare no pofsit ea, quíe 
fall inon poteft,generatio cadeftis. Sequitur. 
Sed generationem illam quis enarrabi í íQuis 
poteft dicere^go de eleftis fum,ego de prae-
deftinatisfum ad vitam ^ternam?£tinfrá .Pro 
pterea data funt íigna quaedam, & indicia ma 
nifeftafalut¡s,vtindubitabile fit e u m e í l c de 
numero eleclorum^n quo ea figna perman-
ferint .Hítci l le. A V T H O R.Ecce Bernar-
dus dicit,non peccat,id eft,non permanet i n 
ipfo peccato.Et quanuis exponat illam gene-
rationem csleftem de przedeflinatione, quse 
conferuat hominemjne peccare pofsit,hcc di 
cit taraen fub conditione prxdifta? permane 
tia:,qua? indubitabiiiter refpicit patriam . Sic 
enim cóciuditjindubitabilem eum efle de nu-
mero ele¿lorum, in quo ea figna permanfe-
rint , id eft,quandiu permanferint. N o n abfo-
luté pronuntiateum peccarenunc,authoc 
íinaliter eíTe impofsibile:fed no ficaid eft, per 
manenter vfque infinem poíTe peccare,in 
quo ea figna permanferint. Et fub alijs item 
terminis eandem authontatem loannis expo 
n i t fimiliter dicens. N o n peccare in fpe, 5c 
refpeclu filiatíonis Deifuturíc quanuis pec-
cetia3&fili9feculifitín re.Et.2.1i.cE baptifmo 
Augaftin. pa ruu lorú . cap .S.Augujiinut.Inexteris vero 
ípef icutfa lui , ficut innouat i , i ta Scfíli) De i . 
Re autem ipfa: quia nondum falui,ideo non -
dum plene innouati , nondum etiam fili) De i , 
fed filij feculi.Proficimus ergo in renouatio-
nemjíuftamqj vitam.Perquodfilij Deifum9, 
per hoc peccare omnino non poíTumus, do-
ñee t o t u m i n hoc tranfmutetur, etiam i l lud, 
per qdadhuc filij feculifumus.Per hoc enim 
& peccare adhuc poíTumus. Ita fit, vt <3c qui 
natus eft ex Deo,non peccet,& fi dixerimus, 
quia peccatum non habemus,nos ipfos deci-
piamus3(Sc veritas non fit in nobis. Confume 
tur ergo quod filij carnis, ¿kfeculifuraus: & 
perficietur quod filij D e i , ¿kfpir i turenouati 
íumus.Harc ille. A V T H O R . Bene conue-
ni t expofitiom ems pr ior i . lnquá tum in Chr i 
fío manet,intantum non peccat; quia intan= 
t u m f i l i u s D e i e f t . N e c t a m e n c x c u í a t eum a 
to t o,quia inquantum fílius feculi eft, peccat, 
& peccare poteft . Quod fi hoc etiam poteft 
p r^de í l ina tusad vitam,non obftante falua-
tionis inftantia,cur non fie dicam,pra'fcitiim 
meritorium quicquam poflefaceré, quanuis 
fit prarfeitus ad poenamíNon tamen propter 
lógicos dicam fie abfolutefadiurum in finem 
fiante praefeientia? fuenotajfed quód fie abfo 
luté pofsit mereri,etiam vfq,- in finem, op i tu -
lante Dei gratia. Horrendum nimis confeo, 
imputare quocunqj modo clementifsimo do 
mino nomen implicans caufam íeternam da-
nationishumane.Idemquoq,- videtur dicere. 
Ifte homo faluarinon poteft; nec quicquam 
operan meritorium vitae arternae propter no 
tam príefcienticjquam contrahit ex Deo ve-
ro. Sicut quod Manichíeus erranter dici t , o-
mnemhominemfecundiim carnem originé 
ducere de diabolo:cüm non fie faciat, mfi i m i 
tat ione.fecundüm illud loannis,Qui facit pee 
catum,ex diabolo eft.vbi Bedu. Qui facit pee- Bcda. 
catum,ex diabolo eft,no carnis originem du-
cendo ex diabolo,ficut Manicharus impijfsi-
me de cunftis credit hominibus,fed imitatio-
ncm,velfuggeftionem peccandi fumendo ab 
2 illo.Haec ille. A V T H O R . Ha:c j dico pro 
fophiftico cafu Wi tc l e í fde prs fc i to ,quód in 
il lo cafu ponitur, in quo non poteft beatitudi 
nem promereri.Certum eft in eo cafu, vt íu-
pra,inquantum eft permanfurus ad mortem, 
& vt eft fílius feculij&non filius Dei : 8c tame 
in eo cafu ponitur^in quo poteft beat i tudíné 
promereri, quia eft l iberiaibitrij ,8c poteft 
mereri gratiam Dei ; quia prc?fciétiaipfa(vtfu 
prá d ix i in pr imo libro) non plus necefsitat 
eum,fiue caufat ad demerendum fínaliter, 
q u á m mea memoria,vel meus intuitus. V n -
de tertio l ibro de libero arbitrio cap.3. Augu- ^u§uíHf 
ftims.Non (inquit) quia Dei pra-feientia eft, 
neceíle eft fieri quas pr2Ícient:fed tantummo 
do quia príefeientia eft.-quíe fi non certa pr^e 
nofcit,vtiq; nulia eft.Quia (nififallorjnon co 
t i n u ó t u peccare cogeres, quem peccaturum 
elle pr3dcires,neqj ipfa pra:fcicntia tua pecca 
reeumcogeres,qiianuisfine dubio peccatu-
rus eíTet.Híecille.A V T H O R . Prarter hos 
enim errores, quos fufiinet error item verbi 
Witclefí^ 8c modus dirá; locutionis in hac re 
eft fimplicibus vltra modum faenus^ pijs i n 
dómitus,vt patere poteft videnti quinq,- erro 
res loquentium in materia de prarfeientia , 8c 
pra:deftinatione,quos in l ibro de bono perfe 
uerantixverfus finem reílificat Auguftinus. 
Quaiido enim dicit omnem prsfcitura elle V Vitclef 
in illa ftatu,in ciuo ex Dei potentia abfoluta 
Ee 3 non 
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non pote í l merer ibea t i tud ínem: quidfequi-
t u r , nifiquicquid f ece r i t , í i ucbonum , í iuc 
rnalunijfaluus eíTe non potcrit?Hoc autern 
iPelagia. uius efl:,quám quod intul i t Pelagianus quif*< 
quam dicens, ííue talis currat, fme dormiat, 
quod eum príEfciuit,quifallí non poteflr, hoc 
erit.Curritjintelligítforma dicentisApoílioli. 
Auguftin. Síc currite,vt comprehendat í s .At Áuguftinus. 
Redargüí inquit videtur prsefcicntia Dei ,quá 
certé negare non po í íun t , íi dicatur h o m i n í - i 
busque curratis,íiuedormiatís,quodvospr5 
fciuit,qui fallí no poteft,hoc erit is .Doloíi au-
tem,vel imperít í medicí efl:,etiam vtile medi-
camentum fíe allígare, v t aut non prof i t , aut 
obíí t .Sed dícendum efl:,íic curríte vt compre 
hcndatis,atq5 y t ipfo curfu veftro ita vos eíle 
praecognitos noueritis,vt hominís fegnítia re 
pellatur.Hzecille.A V T H O R . M a g í s durü 
t VVitcleff eft verbum WitclefF,dicentis,etiam de poten 
t i aDe íab fo lu t a f a luusc í í enonpo tc r í t , quám 
quod Deus pr3Efcluit,hoc er i t . Hoc enim fe- : 
cundum quanuís durum eft, t amé verum eft. 
P r imum autem non tam faeuum eft, 
quámh^re t i cumádeo nec dicen 
dum: non t a n t ú m , vt homi 
nis fegnítia repellatur, 
íed etiam,nefídes ca 
tholica diípendiü 
patiatur, 
^"Qiiócl graria pr^edeílinationis 
non eñ dicenda de ecclefiaíli 
co more:fed no prsedefti-
nati veré c6íiciunt,&: 
vera facramenta 
miniítrant* 
CAP. CXXV. 
S V M M A. 
1 Grdtid pr<edeñÍMtionis quód non ¡ít dicendude 
ecckjldñico more. 
2 GrAtUtzrprcedejimtiomsdifferenikex Augu 
¡iim.Jít quomodo fepdret unum cib altero. 
3 Yocdtiotiuñificdtioyglorijicdtio^uodjidnt m no 
bis3pr£dejlmtio dute nojird in Dco. 
4 Kefponfío dd diftum 'Witcleff', prddtos p r £ -
feitos Deus fufpendit perpetuo tdm db ofjxcio 
q u m d benejicio.Et quomodo j¡tf(ilfHm)A.ugn 
ftini duthormtibus oftenditnr. 
Ed tranfeamus ad primunr, V Vitdcff. 
vb i dicit ,quód prarlatos pr^-
feitos Deus fufpendit perpe-
tuó , tam ab ofí icío, quam A 
beneficio. Probat hoc, quia 
quícunqj tales prarlati íniu-
í lé faciunt extra gratiá pr^deftinationis quic 
quid fccerint.Primó feiendum eíTet, quid gra 
tiam ipfam praedeftinationis eíTe velit. Ecclea 
fiaftiesef locutionisformam non fapit, gratia 
praedeftinationis prsedeftinationem deferibe 
re,cüm gratia pot iüs fit prsedeftinationem co 
íequens vt eífeólus. Certi í icat nos circa m é -
dium p r imi l i b r i fui de prsdeftinatione fan-
ftorum melior thcologus Auguííinus. Quod Auguftia, 
d i x i falutem religionis huius nu l l i vnquára 
defuiíle,qui dignus fuit:(Sc dignü nófuiííe cui 
defuit,fi difeutiatur, Scquaeratur vnde quifqj 
fit dignus?non defunt qui dicant, vo lún ta te 
humana. Nos autem d íc imus , gratía,vel pre Gratia 
deftinatione dinínaJuter]" gratiam porró3 & Prxdcftiaa 
pr^deft inat íonem,hoc t an túm íntereft, quódt io» 
prsedeftínatío eft gratiae prxparatio . Grada 
veró iara ipfa dona t í o .Quod itaqj ait Apof to 
lus.No ex operíbus,ne forte quis extollatur. 
Ipfius enim fumus í ígmentum,creat i in Chr i 
fto lefu in operib9 bonis.gratia eft.Quod au-
tem fequitur.Quae przeparauit Deus, vt in i l -
lis ambuIem9.pra?deftinatio eft,quae fine prae 
fcíentia non poteft eífe.Poteft auté fine p r x -
deftinatione pr^fcientia.Pr^deftinatíóe quip 
pe Deus ea pr2fcíuit,quefuerat ipfe faélurus. 
V n d e di«ílum eft.Fecit quse futura funt.Pnes. 
feíre autem potens eft etiam,quae ipfe nonfa 
cit^quaecüqj peccata.Sequitur.Quocircaprie 
deftínatio Deijquze in bono eft gratia?,eft, v t 
dixi,praeparatio. Gratia vcróje í t ipfius p r x -
deftinationiseftedus.Harcille. A V T H O R . 
P l a ñ e feparatpríedeft inationem á gratia, tan 
quam caufam ab ef íef tu . Ignarus ergo W i t -
cleff probatur huius fideí alm^ praedeftinatio 
nis diuinx, quando vocateam gratiam, cum 
non fit gratia, nifi data. Q u a n q u á m dicat fu- VVitcleff. 
prá in í e rmone . s¡. quód ínter gratias, gratia i^vcl•v, 
praedeftinationis eft pot ior ,cúm Deus quem 
cunq^ praedeftinatum femper aequé di l ig i t , l i -
cét fit varietas in d i l e d o , & ab illa gratia ne-
m e poteft excidere ,ficut nemo poteft defi-
nere eíTe prxdeftinatus á Deo,licet ex infiní-
tate líbertatis diuinae m u l t i , quí defamo funt 
praedeftínati, poífunt eíTe non praedeftinati. 
&póf t .Et f ic eft dúplex gratia.Vnafubiedli-
ué ín Deojquze eft Deum creaturam rationa-
lem gratis dílígere, 8c illa eft x terna. Al ia eft 
auté fubiediue i n creatura ra t ional í , qua: eft 
i l lam 
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íilnm eíle G;ratam D e o , 5c omnem talem s;ra-
tiam oportet inciperc,oc a pnor i gratia men-
furari.(&: fíe quídam intell iguntil lud loannis 
primo.De cuius plenitudine nos omnes acce 
pimusgratiam pro gratia.Híec Witcleff .A V 
T H O R . Iftam locutioncm pro parte furti-
neo,(i pacifcaris in modo loquedi cmn ecde-
íiajfi conueneris Augull ino. lpfe enim A u g u 
íb'nus hac vtitur loLrica,vt nolit vitam eterna, 
vel aliud quicquam dici gratiam,nin ei:cui da 
tu r . V t er2:o eft in Deo tantummodo fubie-
£tiue,qualicer erit gratia?Et ideo vtranq^ gra-
tiam exponit in creatura fubieí lan^vbi dici-
turgratiam pro gratia.libro degrada Óclibe-
Auguíli. ro arbitrio.bene ante mediü AuguHíinut. ítaq,-
charifsimi vita bona noftra nihi l aliud efí-, 
q u á m Dei gratia . Sine dubio &v i t a eterna, 
quae bon^ v i t s redditur,Dei gratia eír.Et ipfa 
cnim gratis datur,quia gratis data efl i l l i , cui 
datur,fedilla, cui datur, tantummodo gratia 
CÍIJILTC aute,quíeilli datur quoniam príemiü 
ciusefl-jgratiaeílpro gratia,tanquam merces 
pro iufi:itia,vt verü í i t ,quonia verü eft, q? red-
det vnicuiqj Deus fecundü opera eius. V t r ü 
autem legerimus in libris íanélis gratiam pro 
gratia, foríitan qu^eritis: fed habetis euange-
l ium fecundü loannem tanta luce clarifsimü, 
vb i loannes Baptifta deDomino Chrifto d i -
cit.Nos autem ex: plenitudine accepimus, 8c 
gratiam pro gratia.Ex eius itaq^ plenitudine 
accípimus pro modulo noftro tanquam par 
ticulas noftras vt beneviuamus, ficut Deus 
partitus eft menfuram fídei: quia vnufquifqj 
propr ium donum habet á Deo,alius fie, alius 
autem fic^k ipfa eft gratia.A V T H O R . A t 
tende quid dicat, ideo(inquit)eft gratia, quia 
gratis datur,cuiilla datur,(Scilla,cui datur^tan 
tummodogratia eft,&ex plenitudine eius ac 
cepimus & gratiam pro gratia, quia p rop r iü 
donum habet vnufquifq^ : & : ipfa eft gratia. 
Cümero-o fittátúm i l l i 2;ratia,cui datur, quo-
modo erit gratia illa predeftinatio,quam fub 
ie£liué ponis in Deo ? Et re vera non i n n o -
bis,fed in Deo eft oceulta. luxta quod idem 
Augufti. Augujlinus habet fuper pfa l . 1 f o . in traftatu 
^ vbidicit .Príedcftinatiof nof t ranonin nobis 
Aliasprs f3^3 eft3fed in oceulto apud ipfum in ei9 p r x 
fentia. fcientia.Tria veróreliqua in nobis fiunt.voca 
tio,iuftificatio,glonfícatio.Vocamur prardi-
catione poenitentia-'.Sic enim ccepit domin9 
euangelizare. Agite poenitentiam, appropin 
quabitenim regnumcaelorum .luftifícamur 
i n opere mifericordi^,<Sc timore iudicij.Sequi 
tur.Glorificatitranfimusin vitam reternam. 
Híec i l l e .A V T H O R.Ecce tria vltima in no 
bis fiuntjprxdeftinntio fola in D e o . N o n eft 
autem gratia nifi nobis,iuxta prarcedens, no 
eft ergo predeftinationis gratia vt eft in Deo 
folo,Í!nó bene difting-uitur ab omni gratia, íi 
cut ab etteftu vt p r imó diximus omniü .Cófo 
nataute Auguftino t ra<f tanshunctcxtüloa 
nis . Nullus poteft venire ad me, nifi fuerit ei 
datum defuper apatremeo .C /^/bftoww.Nó Chryfofto. 
turbantme,neq; ftuporeminferunt,qui non 
credunt. Nou i hoc de fu per an tequámfadlü 
eífetjnoui quibus dedit pater. C ú m autem au 
dieris quoniam dedit^non prxdeftinationem 
fimpliciter exiftima,fed illud crede,quon¡am 
qui tribuit feipfum dignum vt accipiat,ilie fu 
fcepit.Ha-cille . A V T H O R .Ecce datum 
patris no vult Chryfoftomus exiftimare pra: 
deftinationem.Omnis enim gratia datur fecú 
düm prasdifta Auguftini . l l la ergo, qua.' eft fe 
cundüm te fubieítiue in Deo , non eft gratia 
• prícdeftinationis.llla autcm,quíeeft fubieíli 
uc i n creatura data ipfijnon cft predeftinatiot 
quia non datur fecüdüm vtrunq; doftorem . 
Faifa ergo eft d i f t indio per te data de dupl i -
ciprsdeftinatione data, & non data . D i g n i -
tas ergo huiufmodi praflati quo ad Deum, & 
religionis fuíe falutem aptiús attendatui^ficuC 
diftmguit Auguftinus,penes gratiam,vt pras 
deftinationem diuinam,quám penes príede-
í l inatonis gratiam.Et quid infcrt íQuod pras- VVitcleff. 
latospracfcitosDeusfufpenditperpetuojtam 
ab ofticio,quám abenefido.Cur hoc?Quía i n 
iuft é facit quicquid facit extra gratiam pnc* 
deftinationis. Supponatur itaefie.Sed nun-
quid fi faciat,fa¿him eft quod pr^tédit?Aliud 
eft enim no facere,aliud non bene faceré, q á 
facit tamen.Moucthocdubium in pofteris, 
&refpondet .Exifto mufsitát q u i d a m , t a m á VVitcleff. 
feipfis,quám pra'latisalijS,fi veré coníiciunt , 
vel facramenta aliqua adminiftrant. A d quod 
folebamdicere, quod ficut íidelis non debet 
de talibus nimiü mufsitare,fic non debet par-
tem affirmatiuam talium vt fidem accipere, 
fed citra fidem ex bonis operibus, velmalis 
partem fequentem tanquam probabilem rc-
putare.Quia certu's fum,quód nec authoritas, 
nec r a t io fubduña reuelatione necefsitat ad 
vnam partem difiunctius-,velaliá.Híec W i t -
cleff.A V T H O R . Sub obfeuris terminis, 
quantum videtur,abfcondit Donatum . Ecce 
dubium eft iftud.Si mufsitantes ifti ,exteriq-
praclativeréfacramenta conficiunt, vel min i -
í l : rant .Refpondet ,autnon refpondet, quan-
do ficut mufsitare prohibet,ita partem afFir-
matiuara,quód feilicet veré conficiunt, vetat 
accipere tanquam fidem.Ratio,quia ipforum 
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prxdeftinationon cft:clcíide,íiíintprefciti , 
cum fint fufpcnfijnihilfacmnt.Quid c rgoíex 
bonis opcriÍ3Us(mquit)vcí malis debet parte 
fequentem t anquám probabilem reputare. 
Quam partem?quódfcil icetfacramentum co 
íkiunt , i iue non . í am prodijt Donatif ta, iam 
venit á tenebris, quod ex vita fuá bona}vel 
mala facerdotes Chriftifaciuntfacrameta. Et 
rcdit hícrelis Corinthiorum,vt vnufquifq; di 
catordinatus ab ifto vel i l l o , Ego fum Pauli, 
ego autem Apol lo ,^ : hoc efl: euchariflia mea, 
i l iatua, quoniam vita hominis eft in caufa. 
4 ^¡"Adhucf ordiaraur á primo, vndein hanc 
voraginem lapfi fumus, & ordinaté veniam9 
ad ifta.Prxlatos inquit praefcitos Deus fufpe 
di t perpetuó ta ab oíf icio, quám á beneficio. 
Quare?quia iniufte facit quicquid facit p rx la 
tus extra gratiam prxdeftinationis. Tolere-
mus ifta:petentes interea,fiCain non genera 
uitfilios3<Scfilias,vtfcripturaGenefís aífeue- * 
ra t íAut ipf i non erant veré fili)homÍnü,quosr 
genuitEnoch filius eius Arad,<ScIrad, & r e l i -
qua generationis ei9 fequela Malael,Lamech, 
¿cTuba lca inpr inceps fabrorum in aere & fer 
r o í N u n q u i d i f t u m inter prsefeitos fufpendit 
Deus p e r p e t u ó , t a m á propagandi o f i c io , 
q u á m ábeneficio fuccedendi?Et quia iniufte 
fecit Cain quicquid fecitextra gratiam pra> 
deftinationis,ideo penitus nihilfecit,non ^ d i 
ficauitprimusciuitatem, nonobtul i t domi -
no fruftus tcrrac,& estera, quae feriptura c ó -
memorat íSic Efau no eft in benedif t íone pa 
terna á fratre prseuentus: non luélabatur in 
vtero,nonregnauit in Edomin raontibus 
Seir ,non conftituit duces multigenas impe-
rante in térra Seir ,pr iufquám reges habebát 
filij ífrael,quia príefeitus erat á domino? Efau 
enira dominus odio habuit,Iacob di lexi t . Si 
dicat nos extraneare materiam, quia feníibili 
ter eum infringimusrplaceat, vt per fpiritua-
lia procedamus.Primoqj dicat vtrü diuin9 Ba 
laá vera edidit prophetiam de Chrifto, dices. 
Orietur ftellaexíacob,&confurget virga de 
Ifrael,<Sc cum quinquies prophetauit in Ifra* 
c],quanuis iniufte fecit quicquid fecit extra 
gratiam praedeftinationis.Et Caiphas nonne 
veré exercuit pontificatus oíí icium prophe-
tando de morte domini faluatoris? Et dic m i -
h i cur non veré facrificauit í écundüm officiú, 
ficut veraciter prophetauit? Quia fi hoc con-
cefiens facerdotibus veteris teftamenti prae-
fcitis,quód non n ih i l f ac iun t j imóquod veré 
faenficant extra gratiam prasdeftinationis,in 
iuriarum reftat nobis a¿lio,fi noftris negaue-
ris.Ideo.4.de baptifmo contra Donatiftas.ca. 
i S.Augujlinm.Nunc ergo quseritur, quomo* Augufti. 
do poterunt homines ex parte diaboli perti» 
neread eceleíiam non habentem maculam, 
autrugam,autaliquid huiufmodi,de qua etiá 
d i í l u m eft, Vna eft columba mea &c ? Quod 
finonpoírunt,manifeftum eftinter alienos 
gemere,&intrinfecús iníidiante«,& extrinfe" 
cus oblatrantes. Tales tamen etiam intus & 
accipiunt baptifmum, 5c babent, &. tradunt, 
f a n á u m p e r feipfum,nec vlia ex parte iilorü 
malignitate violatü:in qua in finem vfqj per-
durant.Haecille.AV T H OR .No te tu rquod 
dicit,tales <Sc accipiunt baptifmum, & t radú t , 
nulla malignitate lúa violatum,in qua in finé 
vfqj perdurant,propter quam tune impoeni-
tentesfaí l i damnatirecedunt.Hi ergo prs fc i 
t i erant,<Sc tamen íacramentum verum etiam 
intraecclefiam «Schabebant, tkdabant,ipfa 
praefeientia non obftante. A u t nunquid l u -
das verum euangelium prsedicauit,^: de locu 
lis Chrif t i lefu diftribuebategentibus verum, 
cenfum,verumq5, & non f i í lum baptifmum. 
cum c^teris dedit apoftolis?Vnde fuper i l lud 
Pfal. 10 . luftus autem quid fecit? Áugujiims, Auguftia. 
Chriftus quid nobis fecit, qui eundem tradi-
toremfuum,quem diabolum nominabat,qui 
ante traditionem domini nec loculis domini 
cis fidem potuit exhibere,cum cgteris difeipu 
l i s adp r í ed i candumregnum cadorum miíit, 
vtderaonftraret dona Dei peruenire ad eos, 
qui cum fide accipiunt,etiamfital!sfit ,per 
quem accipiunt, qualis ludas f u i t . H x c ille. 
A V T H O R .Quid planiüs contra W i t c l e f f 
dicipoteft?Ecce ludas pr^feitus, 5c quanuisa-
lius quifquam talis vt ludas traditor Cj i r i f t i , . 
v t ludas ,diabolus,vt ludas, prsfcitus, vt l u -
das,ad miniftrandum facramenta, vel pnedi-
candum mit tatur , non minüs dona Dei per 
eum ad eos peruen ié t , qui cumfíde accipiüt. 
non diciteitra fidem cumleuireputatioe.Er-
go cum fide accipienda funt De i dona per 
praefeitum, quem tu dicis pe rpe tuó fufpen-
fum ab oíficio,<Sc benefício.Et quod Deus do 
na fuá non dat fuo capitali inimico,per quem 
veniant ad fidelcs,falfa coniedtura ifta fuá co-
fínxlt.Eamus ad alios. Nicolaus diaconus ve-
rum obfequium menfis impendi t . Et qui oc-
caíione praedicabant, quanuis non caftc, fed 
fufeitantes preí luram vinculís Pauli, Chri f tü 
tamen veraciter praedicabant. Vnde & Pau-
lus gaudens gaudebat.Etíchifmatici baptiza 
tes Corinthios,dicentes, Ego fum Pauli, ego 
ApollojVerum ita baptifmum dabant,vtpoft 
eos baptizan non licuit . l ibro .4.príediíto de 
vnico baptifmocap.20. A//g«/h>Hw. A p o f t o - Auguftia-
lusde 
DeS acramentis. 
íus de illis ínuiciis, <5c maleuolis chrinianam 
lamen falutem annuntiantibus. Siue occafio 
ne(inquit) fiue chántate Chrirtus annuntie-
tur .Quapropter&intus ,&:for¡s peruerfitas 
I iominum corrigenda efl:, diuina vero facra-
ractaj&: eloquia non hominibus tribueda.Se 
quitur. N o n nos concedimus hxretico bapti 
fmum jredilliusbaptifmumjde cjuo diclum 
efi;, Hic eft qui baptizat, vbicuncjj inueneri-
mus, agnofcimus. Perfidus autem etiam bla-
fphemus fi in perfidia, & blafphemia perraá-
íerit,nec extra ecclefiam > nec intra ecclefiam 
remifsionem accepit peccatorum .Híecille^ 
A V T H O R . Ecce Auguftinus affirraatiua 
partem vt fidem accepit; etiam vniuerfalem 
affirmatiiiam ex fide Chrifti probauit. IlliuSí 
inquiens,baptifmum,de quo diólum efl. Hic 
e ñ quibaptizat,vbicunq5 inuenerimus agno 
fcimusjfit perfidus, (it b la ípl iemus, íi íic per-
raanferitvfqj in finem,remirsionem quidem 
peccatorum non accipit,fed ib i tamen A u g u 
Ib'nus vcrumcognofcit(vtdicit) & n o n t a n -
tura reputat facramentura , quia nec diuina 
facramenta,nec eius eloquia, íunt hominibus 
tribuenda. 
^"Qiiócl iudicáti á Deo fecundú 
Al ia sp r s prarfcientiam fíe vera faera-
fentiá. r , . r r r 
menta diípeníant^licut 
ab ecelefia iudicáti 
per fententiá. 
C A P . c x x v i : 
S V M M A. 
1 ludictfitDeó'fícundum príefcientim^fufpenjty 
degrddatizrc.quomdo uerdconficidnt fdera* 
mentd contra 'Witckff.Et quid de hoc dictiÁu 
gujiinus. 
2 Auguñinus quid cotu necefiitites ¿hfolutas W i t 
cleffdicat. 
3 luda prafeito ddur uema loews 4 domino, ut poc 
mteret eum faéiifui* 
4 Auguflim depradeStinátione adfidcks inftru* 
¿tio. 
y Error pfeudodpojiolorum contrd Vduíum. Et 
quomdo m hunc uidetur'Witcleffincidijfe. 
6 Vrnefcitm quódjit nullusfuperftes huic uit£squin 
poenitere pojUt fiMliterio' ignofcetttr d}ctidm 
fi mmftftatusfuerit ficut C m . 
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V a m male certus efl: ergo 
WitcIcfF, quód nec authori VVitdeff, 
tas,nec ratio í ubdu í t a rene 
latione necefsitatad vnam 
partem,vel a l iam,quód feili 
cet quis cófici^velminiftraC 
aliquod racramentum,vel deficit,l]ue priede-
flinatiisconficiat,vel pra:rcitus,quia mí i reue 
le tur p ^ d c í l i n a t i o confecrantis, nihil e í l fa -
ftü.Prarfcitus nihi l eflficit , quia efl fufpenfus 
perpetuó. Ideo ficut nullus necefsitatur crede 
re eum predeftinatum, fie n u l í s i m o nec ipfe 
conficíens^redere tenetur fe confícere facra-
mentura. A V T H O R . M a g n a & i n d i g e í l a 
perfidia, fidei antiqu.T Chriftianitatis cotra-
ria,&indefperationis pelagus compulfiua^ 
Etego dicoin parte Chrifli,fum ccrtus,quód 
nec ratio,nec authoritas}nec diuina vlla reuc-
latio te necefsitatad partem iftá blafphemíi, 
fed faifa necefsitasfuturorum finefimdofun-
data .Pr imó dicemus de fide certifsima,in qua 
generaliter miniflratur facramentorum c o n -
feftio.Etfecundó qualis debetcíTe apud v n ü 
quenqj fídelem de fuá pr^deflinatione pro-
fefsio.Dicamus cura hofiibus no í l r i s , vnun* 
quenqj prxfcitum iudicatum á D e o , dicam9 
eílefufpenfum. Quid re í l a tampl íus íconc lu -
dat quod intendat.Ergo noiíconfíei t , n5 m i -
ni í l ra t .Negaraus elle confeques, fed vt príus 
dixi,fibiforían rainiftrat ad pocnamjnon au= 
tem non Goníicit,fed ficut iudicatus ab eede-
íia,forfan fufpenfus,forfitá degradatus ne m i 
nifl:ret,eft prohibitus,fed tamé verum eíl: m i -
nifterium facramenti quod confícit,fi pra^fu-
matrita f iudicatus á Deo,fufpenfus,degrada-
datuSj&quodcunqj aliuddixeris, quádiu raí 
nifteriura vfurpat ecclcfiíe,vera conficit facra 
menta,& dijudicante eü ChriílojContra Chr i 
í l i fententiam vera dona.V nde l ibro. 2. c o n -
tra Crefconiura cap. 20. Awgw/iíwíí. Si antera Auguítin. 
quacris quomodo baptizent, quos daranauit " 
ecclefiaíRefponderaus eos fie baptizare,quo 
modo baptizant,quos daranauit Deus, ante 
q u á m á i l l i s q u i c q u a m iudicaretecclefia.Qui 
enira mente peruerfa videtur intuseíTe c u m 
foris fit,ab ipfoChrifto iam iudicatus ePi.Pau 
Ius auteraApoí lo l9 dicit. Ecelefia fubdita eft 
C h r i í t o . N o n ergo debet ecelefia fé ChriRo 
prseponere i vtputet baptizare poíTeab i l lo 
iudicatos,á fe autem iudícatos baptizare non 
p o í í e , cüm ille veraciter iudicet, Ecckfiaílici 
autem iudices,ficut homines plerunqj fa l l an -
tur.Baptizantergo quantum att inet ad v i f i -
bile minifterium &bonij<Sc raali.ínuifibiliter 
autem per eos ille baptizat, cuius efe & vif ibi 
Ee y leba 
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Íebaptif ína,&inuir ibi l isgrat ía .Hxcil le . A V 
T H O R .Difcute verba do¿loris3attencle ca 
f u m . Quaerit v n u S j V t r u m , qualiter ve bapti-
zent,quos damnauiteccleíía,propter h o c , q á 
fupráiam dix i t .Vbicunqj baptifmum Chri -
I t i inuenitjillud agnofci^intcr pérfidos quo-
flibetjvcl blafphemos.Reípondetjficut bapti 
zant í),quos damnauit Deus antequ^a de l i -
lis quicquam iudicaretecclefia.Ho^ffgo ma 
xime p rx íuppon i t , quód damnati á Deo3 p r i 
ufquám de eis quicquam iudicaretecclefiajfa 
cramenta miniítrare potuerant. Quanto ma-
gis damnati per eccleí iam,cuiusiudiccs fire-
quenter iudicando fa l lun tu r?Maximé cü da-
nati pe r Chr i í lü extra membra eiusfunt, & 
Auguñin. extra ecclefiaitijfícut fequitur ib i cap. 21. A « -
gwíhnw.Tingere poíTunt boni,&: mali,abluc-
re autem confeientiam non niíí ille, qui fem-
pereft bonus,aeperhoc nefeiente ecelefía 
propter malam Scpollutam confeientiam da 
m n a t i á C h r i f t o i a m incorpore Chr i f t i non 
funt , quod eft ecelefia, quoniam non poteft 
Chriftushabere membra damnata,proinde 
Sí ipíí extra eceleíia baptizant. Omnia quip 
peiftamonftra a b í i t , v t o m n i a i n membris 
illius columbas vnica? computentur. Abf i t , 
v t intrare pofsint limites hort i conclufí:cuius 
ille curtos efi-,qui non poteft falli. Qu i tamen 
fí confítentur 5 & corriguntur, tune intrant, 
tune mundantur,tunc in arboribus horti con 
cluíi,tunc in membris columba vnicac nume 
rantur,nec tamen denuo baptizantur. Ita & 
cúm ab haereticis veniunt cum ipfo baptifma 
te,quodforishabuerunt,fed & c u m i p í a mú* 
dationejquam intus accipiunt:vt quod defuit 
praefleturjquod autem non mutatum cftjap-
probetur.KírcilIe*A V T H OR .Chriftusec 
ce non poteft habere membra damnata, qua 
lia funt omnia illa monftra prasfeita, q u i e t a » 
men extra eccleíiam bapt izant , í icut & extra 
Witclcff Chrif t igrat iam.Quidigi tur arguit Witcleff? 
quid putatconcludere,quando íicfumitPprae 
latus pr^feitus cft perpetuó fufpeníus á Deo . 
Placet eum eíle fuí 'penfum,iudicatum, & da-
mnatüjfed tamen confícit,6c baptizat,non ta 
men intra ecclefíam,íed extra eam:non quidé 
iufté,fed iniuftéjficut Ananias fedens iudica-
ui t Paulum fecundúm legem, fed contra lege 
iu f s i t eumpercu t í , A d u u m . 23. Siciftecele-
bran s,aut ordinans fecundum ordinem Chr i 
ftijcelebrat tamen,aut ordinat contra Chrif t i 
2 eccleíiamjSc legem Chrift i .Nota t ítem con-
tra necefsitates abfolutas Witc lcf f , cúm dixc 
x i t Auguftinus de damnat is .Abí í t .v t intrare 
pofsint limites hort i conclufi, ftatim fubmit-
t i t .Qui tamen fi confí te tur , tk corr¡gütuf,tí íc 
intrant.Intelligit ergo Auguftinus 111 his, 8c 
í imi l ibusnon poíTeiecundCi fuppofit iónem, 
id eft,quandiu fie permanferint, non abfolu-
to fermone fimpliciter,non pollunt prxfci t i , 
& á Deo damnati hortum eius intrare conclu 
fum,&inter membra ecelefiaecóputari. Hoc 
cft,fi non confí tenturj&redeant . Si autem re 
dicrint, tune membra vera fient,inquit A u g u 
í l ínus . Aliter cur expedaflet dominus poeni-
tcntiam luda? traditoris tempore fanftíe coe* 
n3e,fi ipfum fuiííet impofsibile poenitere fina 
liter? Vnde fuper i l lud Matthsei.Vnus veftrü 
me traditurus eft.in expofitione Matthíci .Rá Rabanus, 
¿ímiíS.Omnia fie agitludas, v t to l la turfufpi -
cio traditoris, fed qui de pafsionepr^dixerat, 
& de proditore prxdicit,dans locum poenité 
t i? ,vtcumintel lexi í íe t feiri cogitatióesfuas, 
& oceulta coníilia,pceniteret eum faíli fui,5c 
tamen non defignat fpecialiter,ne manifefté 
coargutus,impudentior fíeret. M i t t i t crimen 
in numero,vt agat confeius poenitentia. Hace 
3 ille. A V T H O R .Datleccelocumpoenitcn 
tiae dominus pr^fcito,vt poeniteret eum fa£H 
fuijVt agat confeius poenitentiam,mittit Chr i 
ftus crimen in numero. Quis fenfatus diceret 
Chrif tum fruftra expeftaí le pecnitentiam ta 
lis prxfciti,quíe item de omnipotentia fuá ve 
ñire non poterat?Si ergo impium eft fie dice 
re3fed confiten poíí i int praífciti,<5c hor tu có -
clufum intrare po íTunt ,^ Chrift i mebra poe-
nitentes faíU taliter eíle poíTunt , quanuis íi 
praeícitifint,hocfuturi non funt, fie temperat 
verba fidei in hac re de prefeientia D e ^ & p o f 
fibili poenitentia finaliter blafphemantis. l i -
bro quartofuperLucamcap.y .Betíd .Quifti- Bcda. 
mulat9inuidia calumniatur Chrif tum, Deiqj 
verbumj& opera fpirituíTanfti dicit eíle Beel 
zebub,ifti non dimittetu^neqj in prsefenti fe 
culo,neqj in futuro . N o n quod negemus, í¡ 
poenitétiam agere pofsit ,poíIe dimitti ab eo, 
qui vult omnes homines faluos fíeri, & ad a-
gnitionem veritatis venire,fed quod ipfi indi -
c i é largitori ven.ix credentes, qui & fe pee-
nitentiara femper accepturum, & hanc blaf-
phemiá nufqua dicit eíle remittendara, ere» 
damushunc blafphemum exigentibus meri-
tis ficut nun quám ad remifsionem, ita nec ad 
ipfos digne poenitent isfruélus eíle peruentu 
rum.Híeci l le . A V T H O R . lunge princi-
p ium fíni, 5c habebis non negantem Bedam 
tali blafphemo poí íe peccata dimitti,fed aíTe-
rentemnon dimittenda finaliter,quianun-
q u á m a d f r u í h i s poeniüentiíe dignos peruc-
nie t . Propter hoc ergo certum de fado eft: 
prafci-
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prarícitus ad poenam, non propter impoten-
tiam poenitendi.Sedquacfpesreílatfidelibus 
de pi ícdeftinatione la ten te íNüquid pr.Tfcié-
tixCux ftimuli habent femperagitare cor tre 
jTiulum>& de ííngulis facramcntis dubitare^ 
WitdefiF. pr^fcientia mimíl rant is ? Sic folet W i t c l e f f 
culpare fideles,quód hxc accipiant generali= 
ter tancjuám fidem, fed citra íidem iubet ex 
operibusleuiterreputare.Á V T H O R .Bre-
uiter dico ad iftum íicut blafphemum, ííc & 
defperationis authorem, q l iód in leuíoribus 
cauíis iufsit Chriftus fidem habere, & aííequi 
credcreqdpetamus. Si potes credere, omnia 
pofsibilia funt crédenti,ait Chriftus patriha-
bétis fpiritum mutumrquafi in fide eius eijce 
ret.Et Pctrus3quia coepit mergi,de fide modi 
ca increpatur.Difcipuli autem monentur ac-
cipere t a n q u á m fidem, fe fatis accepturos ad 
v Í6h im, í i cun í l a r e l i nquan t j í ku t liliaveftiü 
t u r , & paíTeres aluntur á patre cadefli.Quan-
t ó m a g i s vos,inquit ,modic5fidei?Etíi fidem 
haberentvt granum finapis, poí len t mon-
tem verbo transferre.Mirabilis Deus'.Nonnc 
jnagis eft anima,quáni efca? Si ergo fides no-
bisindicituradconfequendam á D e o efcam 
c o r p o r e a m ^ u a n t ó m a g i s ad prxdeftinatio* 
nis gloriam obtinendamrEt fuper hoc verbú 
M a t c h . 17. Quare non potuimus eijcere i l -
l u m ? Qui d ix i t i l l i s . Propter incredulitatcm 
Hieronym. veftram.incommentario Hieronymut.Hóceík 
quod in alio loco d i x i t . Quaecunq; in nomi -
ne meo petieritis, credentes accipietis. Ergo 
quotiens non accipimus, non praeftantis eft 
impofsibilitas, fed culpa pofcentium . Si ha-
bueritisfidemvtgranumfinapis,dicetisraon 
tihuiCjtranfijóchmctranGbit.HaEcille. A V-
T H O R .Comparacaufas caufis,tranílatio-
nemmontis in maread hoc jpropterfalutis 
cfifedum corpus immií íum lauacro baptiza-
re jcorpusnoft rumref íccre pane c i b a r i o : & 
animam,&: corpus caeli pafcere facramento, 
íp i r i tum mutum, fed vnicum de obíeíTo filio 
deijcere, &authoritatefpiri tuíran£li vniuerfa 
crimina remittendo feptem daemonia de me-
te fidelis expellere.Etquodad nos pertinet, 
contra naturam cefsibilis vndacfaluum homi 
nem ad litus euehere, & contra futuritiones 
necefíariasjfuper omnes fíuílus fallibilis logi 
ca: mergendum inferis,per fidem, & gratiam 
ía iua tons caeli fedibus collocare.Si prima le-
uia praeftabit pater in fide petentibus, & hoc 
iubemur non citra fidem (vtperfidus dicit) 
íed plena fide compe te ré : fecunda, qua? funt 
fidei facramenta, & pr í rordinat ionis ad glo-
nam,raagis íideliter poftuleiuus,<Si t a n q u á m 
fidem ea accipiamus efle perfcíla a Dco , & 
conceífa . Qui indiget fapientia3poftulet a 
Deo(inquitiacobus)qui dat ómnibus afílu-
cnterjíSc poftulet in fide,nihil h^fitans. Si fi-
des neccílario pra-cedit obtentum, qualiter 
dee í lepoter i tconfecutoran noneadem fide 
Deumoro ,v tcommode t , &haereo fideliter 
largienti íEti terum fi h^fitatio culpatur in pe 
tendo quamlibet humanam fiipientiam,quá-
tó mazis confidenter orare debemus ad con-
fequendum fapientiam arternx prxdeftina-
tionis ad gloriam ? A qua híefitatione, 8c de-
fperationc dehortatur omnino fideles l ibro 
de bono perfeuerantie verfus finem Augüfti- Auguftí. 
4 nwí.IUum f etiam modum,quo vtendum eíle 
i n praedeftinationis príedicatione nos d i x i -
mus loquenti apud populum, non exiftimo 
deberéfufficere ,n i f ihoc ,vel huiufmodi ali-
quidaddat,vtdicat. Vositaq^ etiamipfam 
obediendi perfeuerantiam á patre luminum, 
á quo defeendit omne datum optimum,&: o-
mne donum perfeftum, fperare debetis, & 
quotidianis orationibus pofccre,atq; hoc fa-
ciendo,confidere non vos eíTe á praedeftina-
tione popul i eius alienos; quia etiam, vt hoc 
faciatis,ipfe largitur. Ab í i t a u t é á v o b l s ideo 
defpcrare devobisrquoniam fpem veftrara 
in Chrifto habereÍubcmini ,non in vobis.Se-
qui tur . Hanc fpem tenentcs, íeruite domino 
in t imore,& exultate ei cum tremore. Quo-
niam de vita aeterna , quam filijs promifsio-
nis promifit ,non mendax Deus ante t é m p o -
ra aeterna, nemo poteft eíle fecurus,nifi con-
fummata fuerit ifta v i ta , qua? tentatio eft fu-
per terram . H x c i l l e . A V T H O R . I f t u m 
modum inftruendi populum canté & item fi 
deliter de príedeftinationis articulo tradit A11 
guftinus,inquo non citra fidem leuiter repu 
tare docuit nos ipfos eíle faluandos,6c prxdc 
ñ ina to s ad gloriam,fed hoc datum opt imum 
á Deo fperare3ab ipfo quotidianis orationi* 
bushoepofeere, & h o c faciendo j confiderc 
non nos á pr^deftinatione fui populi alienos, 
de qua nemo vfque poft confummatam hác 
vitam poteft eíle fecurus . Ecce confidere iu^ 
bet fperare catholicé,non híereticé reputare. 
Hac confidentia,&: fpe, qua bonum eft con-
fidere in domino , 6c non inhomine. Super 
P í a l m u m . i 1 ^ Augujlinut. Ncc quifquis(e- Auguftia» 
e u n d ü m quendam modum dici poteft ange 
lus bonus,fic á me cogitetur,vt in eo confide 
redebeam .Nemoenim b o n u s n i í i D e u s f o -
lus.Et cu videtur adiuuare homo, vel ángel9, 
cu hoc vera dile¿Hoefaciüt,ille per eos facit, 
^ eos £ modo corü bono sfceit.Hec ille. A V 
T H O R , 
Thornas, Waldenfis 
T H O R .SedpraeílocflhzereticuSjexpeflat , 
fciojVtdicat, hocde noftra p r í E d e f t i n a t i o n c 
V Vitcleff. habet vnufquifqj pro feipfo confidere,feclíi 
praelati praeíciti csefareos clericos ordinent, 
non accipiendum eít pro fíde, quód fie fue-
^ rint ordinati. A V T H O R . E t f dicitecclc-
fia.Qualiter confidere debes hoc de te3(Sc non 
hoc ipfum confidere de pradato?Hic erat er^ 
ror pfeudoapoftolorum contra Paulum.con 
traquos iterumPaulus. Si quis confidit fibi 
Chnf t i fe cílejhoccogitet iterü apud fe, quia 
í icutipfeChrift ieft j i ta (Scnos.2.Corinthi. 10 
Hoc habet antiftes dicere Witcleuift íe . cur 
nonconfidis in ordinatione Deiper manus 
measíquia forfan non confidis me de príede* 
ílinatis ad gloriam.Cur n o n í Q u i d de te con-
fidis ? Nunquid quód folus es Chrifti? N o l i 
hoc.Vnus dominus, &vnaf ides in domino. 
Hoc igitur cogita apud teipfum,quia ficut t u 
Chr i l t i és,ita ¿xnos.Super quem locum in ex 
Ambrofius poí í t ione Á ^ r o / í w . H i s ^ n q u i ^ l o q u i t u r j q u o 
rum tangit fuperbiam, qui de fe prefumentcs 
inflatione animi, minus q u á m dignum erat, 
de Apof to lo fentiebant, quafinon egerent 
pneceptis eius. Quos commonet, v t l i de íc 
confiderent, quód erant íerui Chrif t i , no vti= 
que deberent de A p o l l ó l o dubitare. Sed & 
eo quanuis impar íit,vel íimiliter ícntirc,cüm 
vtiq,- magispr .Tferreíibi deberent magiftrü 
gentium.Sed fie humilitatem illos in fe docet 
xquans fe illis,cüm ellet vaselc¿lionis,& ma-
gifter gentium in fide , & veritate. Hoc ergo 
vul t i l los confiderare,quod vtiqj clara luce v i 
deturrquiade Apof to lo nemo quaerentium 
- non plus aeftimet3quam de fe: q u a n t ó raagis 
nemo m i n ú s , q u á m de fe debeat xftimare? 
Hoc ergo conteftatur, ac docet, ne elatione 
ment ís ,bonae vitae meritum perderent. Qu i 
enim feit fe aliejd cííe, humiliet fe, vt amplior 
fiat.H^cille.AVT H O R . Hoc audiantmife-
r i Witcleuifta^hanc attendant apoftolicam 
lc£lionc,dimifsis reputationibus friuolis A n -
t ichrif t i .Non reputes leuiterjimó q u ó d c o n í i 
das in domino teChriftí eíle,placet apoftolo, 
fed non teipfum folum.Hoc enim íí neges A 
pof to lo j imó vel eius fucceífori praelato, ani-
m i inflatione prxfumis.Quia hoc de eo, fci l i -
cet ,quód Chrifti3quanuis impar fuerit, vel fi-
militer,vt de teipfo fentire debebis: & hoc ad 
minus ,cúm magis t ib i magiftrum multarum 
gentium antiftitem tuum prxferre debueras. 
Probat hoc , quia íí non plus íef t imetdeeo, 
q u á m de fe,quantó magis, nec minús debeat 
íEftimare?Probathoc,vt contefl:atur,& docet 
A p o í l o l u s , ne elatione mentis, meritum vi-* 
te perdat. Sed quifcitfe alíquideíTchumilict 
fe, vt amplior fíat. V e r é ergo eft p lur imüru 
formidanda do6trinaWitclefF,quam quot iés 
infert,(Sc docet fequaces alios chriftianos in o 
mn i i d u oculi fufpicari pr^efeitos. Et fi nemo 
i l lo rum fie aeftimat feipfum, quanuis priora 
operagerat,quomodo non per fuperbiam 
fuae mentis meritum vitac perdat,contra A p o 
6 f lo lum hoc teftantem ed ica tMax imé l" quia 
nullus eft príeícitusfuperftes huic vitac, qu in 
poenitere poteft fíhaliter,& ignofeetur ei,etiá 
fi manifeftatus fuerit ficut Cain; & vtfruf tuo 
sépoeniteret , fubterrore dimiíTus. V n d e de 
quaeftionibusnoui &veteristeftamcnticap. ^ 
y.AMgw/twíw.Taliseft caufaimprouidiac par u^u a* 
ricidae Cain,qualis Scillius nequamferui, qui 
gratus efFe<n:us,ei)ciens fuífocabat feruum fu 
um ,vt 6c de p re té r i to ignoto fibifacinore,<Sc 
de impietate in conferuum admiíla, ínexcuía 
bilis damnaretur.Ettamenad pradens non 
eft damnatus Cain , fed confufus, & reus fub 
terrorc dimiflus eft fuper térra , v t fí poenitc-
ret, ignofeeretur ei.Haec i l l e . A V T H O R .Ec 
ce Cain,qu5uis praefeitus ab zeterno, no 
tame eft pro praefenti damnatus.Et 
ideo expeftatusin térra , v t f i 
poeniteat,ignofcatur eidé. 
Qanuis auté fafturus 
n 5 e í I e t h o c , t a 
men iam ar 
guitur po 
tuiífe. 
CAd literas teftimoniales epi-
feoporúpro clericis ordinádis 
C A P . C X X VIL 
S V M M A. 
1 W i t c k j f , qui literas epifeoporum teftimomdes 
pro clericis ordimndis contemnit^confuUtur. 
2 Legisnáturaliso'fcriptíeexAuguftino cowpá-
M i o . 
3 V M I M quód ufusfuerit literis tejiimmdibm pro 
fufeeptione Onefími ddfrutermtttem.crc. 
4 Canon apoftolorum,quód Epifcopi peregrmypref 
byteri3dutdiucomfine commendatiHjs non /«« 
feiperemur literis, 
y Commendare quidfecundum Kaymonem* 
6 Commendare quid ex Uieronymo. 
7 Concilum Mikuitanm,qttód ordimti accipiant 
literas 
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Witclcff. 
I 
Manichsc. 
literds ah ordindtoribus ere 
Z hiteviequod tuidntur ord'mtkdb ordindtorU 
bm fvte iímbitione} ex miquet putmn nguU, 
Eftimonium f perhibet de 
me,qui miíít me pater,ait l e 
fus dominus noí le r . Ioánis . 
S.Quaergo temeritatc hae-
retica eleuabitur W i t c l e f f 
fuper Chr i f tum, nolentem 
aggredi facerdotis off ic iumhícinterr is , niíi 
t eü imon io mittentis eum patris,refpuens, & 
contemnens teftimonium fui patris antiftitis 
confecrantis,5cmittentiSjCÚm dicat ex parte 
Chriftij(Sc eceleíiae, Vade,& predica verbum 
D c i populo t ibi coramiíTo ? De fermone do-
mini in monte capi.5p. C ú m plus debet ere-
d i operibus,quám atramcnto,vel chartis epi-
fcopijmagis eft operibus presbyter ia t tendé-
d u m , q u á m feripto epifeopi ordinantis. A d 
iftum autem fenfumdixit Chriftus loannis. 
1 o.Openbus credite. Ideo patet, quod nullac 
talesliteríe teftirnoniales darentfidem fídeli-
bus^quód quis íit facerdos,íiue epifcopus,fed 
vita euangelica hoc probaret. H x c Witcleff . 
A V T H O R .Qu ide rgo , í i vita euangelica re 
periaturin foemina,vel laico coniugato,nun-
quidprobatur ea ipfa ftatim epifeopus^vcl 
facerdos?Hocergo reputo te d i í l u r u . Sedin 
leuioricaufaTobiasnoncommodauitGabe 
lo decem talenta íine teftificatione chirogra-
phi .Et tamen plúscredi potuit fanftae vítac 
Tobi^,5c pijs eius operibus, quód crediderat 
t a l emfummam:quámat ramento ,ve l chartis 
Gabeli. Sádus i t aq , leremias nonemitpof-
í idendum agrü Hanameelis fui patrui in Ana 
tho th propter feptem ftateres,& decem ar-
génteos fine l ibro fcripto,5c fignato,& adhi-
bitisteftibus. leremiae. 3 2. quanuis vita fuá 
euangelicaiuftitiam polTefsionis eius rite 
baífet.Et tu tantum Chrift i populum,5c agrü 
ccclefiaecommitis epifeopo emptum tanto 
pretio fanguinis Chr i f t i /mc authoritate feri 
pti,vel teftificationefenfibilisfigilli, aut hu -
mani tús dati teftlmonij, vt l ibenús fubintrét 
falfifratres tui,&: fub vcftimentis,& fimulatis 
operibus ouíü lupi tuirapaces, Hoc eft quod 
optas, omnes nouerunt. A u t quid proficit 
comparatiotuaftraminea,quaarguis,plus de 
bet credi operibus,quám chartis, ergo nullas 
li tera teftirnoniales darent fidem fidelibus, 
quód quis fit facerdos ,vel epifeopus? Forma 
árguendi á Manichíco tuo ad te vfq^ protra» 
hitur.Ipfe enim argumento deduxitmullum 
bonum creatum eíTe ,quiaDeus fmtmagis 
bonum.Vndel ibro contra epiftolamfunda-
menti capitulo.3<i-.A«g«/i-iní«.Quódfidixe- Augiiftí. 
r imus^on iam eíle ifta bona, qux de nihilo 
fadla funt,fed tantummodo Dei naturam bo 
nam eíle , inuidemus tantis bonis, SÍVOK 
ipfa eft, iniuriam putare non hoc eíTe, quod 
Deus:6cideo nolle eíle aliquod boniim,quia 
ei prasponitur Deus. Quacfo patere naturam 
animíE rationalis al iquantó minus eííc,quam 
Deus eft,& tanto minus, vt poft ipfum te me 
lius aliquid non fit.Sequitur . Supcrbus es i n 
Deum,fi indignaris,quód te antecedit, Se n i -
mis contumeliose de illo fentis,fi non ineffa-
bili tergratularís tam magnum bonum eííc 
te,vtfolusíitillepraEftantior.Haccillc . A 
T H O Pv.Ita patere tu Wi tc le f f chartas,& l i -
teras teftirnoniales epifeopi eíle b'onas, fí v i -
tam,(5c opera facerdotis prseferre contendas. 
Superbus es,fi indigneris contra literas, quia 
opera antecedunt.C^lum melius eftterra5fol 
filice,myrrha mero, 116 tamen térra nulla eft, 
íilex)aut merum.Viuacior etiam eft lex crea 
toris infería cordibus, t a n q u á m tabulislapi-
deis,fiue chartis,hanc tamen Deus expreísi t 
vifibilibus literis,tam ad au thor i ta tem,quám 
ad manifeftationem legis í e t e r n í e . Vnde de 
quaeftionibus noui & veteris teftamenti capí 
2 tulo,4. A«g«ñí/ ;«í ,Pr imum j " lex fórmala i n Augufti, 
literis dari non debuit: quia i n natura ipía 
quodammodo inferta eft,&:creatoris notitia 
ex traduce non latebat.Nam quis nefeiat ,íjd 
bonze vitae conueniat:aut ignoret,quia quod 
íibi fieri non vult,alij minimé dcbea t f i cn íAt 
autem vbi naturalislex euanuitjpreífa confuc 
tudincdclinquendi,tunc oportuit manifefta 
r i ,vtDei iudicium omnes audirentjnon q u ó d 
penitus obliterata eft,fed quia máxima eius 
authoritate carebant, idololatri^ ftudebatur. 
T i m o r Dei in terris n o n erat,fornicatio ope-
rabatur,circa rem proximi a uida erat concu-
pifcentia.Data ergo lex eft, vt quaí feieban-
tur,authoritatem habereuts& quae latere coe 
perant,manifeílarentur. Hace ille. A V T H . 
Habeat pondus fuum Auguf t in i fententia. 
Compara tduasIeges ,na tura lé , & feriptam. 
Prima eft exceIlentior,iion requirés fecunda, 
ííilli apud homines remaníiífet authoritas: 
opprefla eft mole peccaminum.Idcirco feri-
ptalexprodijt,vtauthoritatem fuam prima 
lex habeat, & manifeftationem. Ita vita bo-
na non eft in exterioribus adibus, fed in ar-
ca cordis. Nec tamen omnis vita bona ord i -
nat facerdoté. Idcirco fatislaicaliterdicitur, 
q u ó d ex v i ta ,ve l operibus facerdos debet 
agnofci.Scd quanuis longé raaior fit confe-
cratio 
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cratío, vcl poteftas interior, quám charta 
atramento deferipta,deíignans epifeopum, 
ipfaeiusauthoritas Cinc feripturanobisma-
nifefta non eííet.Defcripta ergo,6c fígnata po 
teftas facerdotis exigitur,vt interna per hanc 
manifeftetur authorítas. Et none legifti Chri 
fíum dixiííe difcipulis,Cúm venerit paracles» 
tus,quem ego raittam vobis á patrejípiritum 
veritatis,qui á patre procedit, ille teílimoniü 
perhibebit de me? Et ftatim addit.Et vos tefti 
monium perhibebitis,quia ab initio mecum 
cftis.Ioannis.i v-Iterumnonne legifti Chri-
ílum dicere, Si teftimonium hominura acci 
pitis ,teftimonium Dei maius eftíloannis.^-
Maius ergo teftimonium habet Chriftus tefti 
monio apoftolorum, quando teftimonium 
habetfandlifpiritus.Cur ergo non fpernit, 
aut cur fíbi inftaurat teftimonium hominum 
quod minus eft?dicens, Et vos teftimonium 
perhibebitis.cüm iam plenum teftimonium 
Dei haberet)quo*d eft maius. Sicut WitclefF 
contemnit teftimonium literarum epifeopi, 
quia plus credi debet operib9, quám nis char 
tis.Adrem vero eft, quod Paulus apoftolus 
non mittit nuntios cum eolleftis pauperum 
íanftorum in Hieruíalem,nifiteftiraonio pro 
batos per epiftolas.prim^Corinthiorum. 16. 
Cúm autem pr^íens fuero,quos probaueri-
tisperepiftolas, hos mittam perferre gratiá 
veftram in Hierufalem.Maior autem eít gra-
tiajpiritualis facerdotij, quám temporalis pe 
culi). Non ergo niíl probatos per epiftolas, 
vel acquiualenter , habent epifeopi mitterc 
perferre gratiam facerdotij populis diuiden-
dam. Et quid dicet WitclefF, cum ab codem 
. Paulo audierit , quod f non fine literis tefti-
monialibus de fufeeptione Oneíimi adfra-
ternitatem,de feruitute Philemonis, &mi-
nifterium euangelij eundem Onefimum ad 
dominum fuum miíit ? Obfecro te, inquiens 
pro meo filio, quem genüi in vinculis,qui 
tibialiquando inutilisruit,nuncautem mi-
hi,6ctibi vtiliSjquem remiíi.&tamen plus ere 
di potuit vitae, & operibus deuoti Oneíimi, 
quám huiufmodi charta: Pauli. Quid igitur 
obijeis noftris epifeopis, íi hunc Apoftoli 
morem obíeruent,vt nullum ordinatum, vel 
in euangelij feruitutem confecratum emit 
tant fine teftimonialibus literis, ne plebsin-
cauta, aliquem inordinatum pro ordinato1, 
laicum pro clerico, "Witcleuifta pfeudopref 
byterum pro catholico facerdote fufeipiant, 
aut item hbi conftituant, ad morem Mich^ 
illius idololatrae. de quo ludicum .17. JEdi-
culam Dco fuo feparauit, 6c fecitEphod, ác 
thcraphim,id eft,veftem facerdotalcm>& 
idola.Impleuitqj vnius filiorum fuorum ma-
num,&fadlus eíí ei facerdos. Et in fequenti-
bus leuiten fufeipiens peregrinum, fponíio-
neillifa£l:a,demuneribus impleuit manum 
eius ,& apud fe retinuit facerdotem. Hanc o-
ptat WitclefF íibi, & fuis, ad perficiendum 
libi presbyteros licentiam generalem. Non 
ergo fine caufa inferiptis fandis apoftoli lite 
4 ras teftimoniales inuenerant. Et f item non 
citra feripturas inftituerant, vtnullus peregri 
ñus epifcopus3facerdos,vel diaconus fine có-
mendatitijsfufciperetur epiftolis. vt habetur 
inter cañones apoftolorum. 34.capi.Nullus ^ " ^ " j " * 
cpifcoporumperegrinorum,autpresbytero- 0' 
rum,aut diaconorum fine commendatitijs fu 
fcipiaturepiftolis.Etcüm feripta detulerint, 
difeutiantur attentiüs, íi praedicatores pieta-
tis extiterint:&: ita fufeipiantur, qua: funt ne-
ceííária fubminiftrentur eis:& aliter ad com-
munionem nullatenus admittantur, quia per 
furreptioncm multa proueniunt. Ha:c ibi. 
A V T H O R . Pondera canonis edi£lum,& 
rationem eius:fcripta ordinationis fuá: defe-
rant or dinati,& delata,difcutiantur attentiüs. 
Cur idíQuia p furreptione multa proueniút. 
Nonne ideo Chriftus apoftolos fuos íigno-
rum exhibitione quaíi firma ícriptura teftc 
miíit in mundumíEtipíe item Chriftus con-
tra dubios poteftatis fuá: diuina: allegare coe-
pit miracula.Opera,inquit,qua: ego Facio^ e-a 
ítímonium perhibent de me.Et hxc erant o-
pera,non vita: tantüm,fed íignorum: de quí-
bus Chriftus ait,quod tudixeras,operibus 
credite,fcrutare ícripturas,vt aptiús intelligas 
ncc pcriiertas.Obijcere cupit WitclefF, quod 
apoftolus Paulus commendatitias noluit.2. 
adCorinthi.3.IncipimusautemiterumnoGs 
metipfos commendare:autnunquid egem* 
íicut quídam commédatitijs epiftolis ad vos, 
aut ex vobisíquaíi dicat,non.Sed ambiguitas 
commendationis decepit noftrum WitclefF. 
Eft enim commendatio laudis,<Sc commenda 
tiotraditionis .Neutram tamen contempíit 
Paulus vtillicitam: fed prima repulitimpor-
tunam:íicut & viílum euangelicum propter 
pfeudoapoftolos. Vnde in eodem loco Hay Haymo. 
y ww.Commendare f id eft, laudare. Nunquid Cotnmen 
non fe, & alios laudauit pauló fuperiús ífecit darc. 
vtiqj 6c fuperiüs: 6c iterum in ifto loco, 6c in 
fequentibus.Sed cum íapientia dicit per Salo 
monem,Laudet te alienus,6c non os tuu, qua 
re fe laudat Apoftolus? Nimirum ideirco, vt 
Corinthios ab amore pfeudoapoftolorum 
retraherct ad amorcm fui, aliorumq,- verí-
dico-
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dicorum apoftolorum. A u t nunquid egem9 
íicut quidam commendatitijs epiftolis,id eft, 
laudatitijs,{iuelaudatiuis,quíe ab alijsgentib9 
& eccleiijs ad vos mittantur, aut ex vobis ad 
alios,qu2e nobis teftimonium laudis,& fandi 
tatis perhibeant,íicut quida,fubaudis faciunt, 
pfeudojvidelicetapoftoli^ludsei, quiacci-
piunt á rcribis,&:PharifíL'is, pontifícibuíqj l u 
d^orurn literas,vt pro fanclis,<Sc religiofís prg 
dicatoribus habeantur?N5 indigemus veftra 
laude,neqj epiftolis laudatiuis, quae nobis te-
ftimonium laudisperhibeant.Hxcille. A V -
T H O R . E f t j " &:áliusfenfus,(Scmodulusc5-
mendandi,prout Rieronymus dici t : commen-
darejpro tradere,iSc defignare quenquam ac-
cipiendum pro tali.Et ficiubet canon apofto 
lorum &epifcopum,veiracerdotem peregrí-
num in partibus commendandum: &itera tó 
populumfalutandum.proutab illa antiquita 
te Sixtus papa praecepit.7.á beato Petro fecü 
d ü m H/ero/ry.degeftis Romanorum pontif i -
cum ex Damaíb .vb id i c i t .H ic confti tuit , vt 
quicunqj epifeoporum euocatus fuiílet ad a-
poftolicam fedem,rediens ad parochiam fuá 
non fuíciperetur,niíi cum literis falutationis 
fedis apoftolic^ patriarch^plebiq^ formatis. 
7 Híecille. A V T H OR .Ttemtabhacant iqui-
tatetraxit conciliura Mileuitanum fuum de-
cretújCui in t e r f i i i t Auguftinus, 8c fubfcripíit 
Condlium fe.cap. 14.Deinde(inquit)placuit, vt quicuqj 
Mileuitanü deinceps ordinantur,literas accipiant ab ordi 
natoribus fuis manu eorum fubícriptas,con-
tinentes príEfulem,(Sc dicm:vt nulla altercatio 
de pofterioribus, vel anterioribus oriatur. 
8 Hec ibi .A V T H O R* Et t quód oranes fub 
feriptiones tales, & litera iuxta antiquam pa 
t rum regulam,5c íine ambitionetradantur,de 
jGrcgorius. cretifui cap.y. infti tuit Gregorm papa. A n t i -
quam patrum regulam fequés,nihil v n q u á m 
de ordinationibus accipiendum eíTeconfti-
tuo,neq5exdationepalli),neqj ex traditionc 
¿hartarum,neq,- ex ea,quam noua per ambi-
tionem fimulatio inuenit appellatione paftel 
l i .Quiaenim ordinando epifeopo pontifex 
manum imponit:euangelicam leftionem mi 
nifter legitjConfirmationis vero huius epifto 
lam notarius fcribit:íicut pontificem manum 
non decet,quam imponit,vendere, ita min i -
fter.vel notarius n o debetin ordinatione ei9 
vocem eius,vel calamum venundare.Pro or-
dinatione ergo ,vel pallio3chartis,atq; paftel-
lo eundem,qui ordinandus eft ,vel ordinatus 
aliquid daré prohibeo . Ex quibus p r s e d i í l i s 
rebusfiquis aliquid commodi appel la t ione 
cxigere,velpetere aliquid forte prefumpferit. 
in deftrifto Dei omnlpotcntis examine rea-
tu i fubiacebit.Is autem,qui ordinatus fuerit, 
íi no ex plácito, neqj exaft9, aut petitus poft 
acceptas chartas, <Sc pallium ofíerre aliquid 
ex clero gratis tantummodo caufa voluerit, 
hoc accipi nullo modo prohibemus, quia ei9 
oblatio nullam culpze maculam gerit,quíE ex 
accipientis ambitu non proccfsit. Haec ille in 
l ibro decretorum pontificum. 
^ V b i difplicet WitclefFconti-
nentia clericorum. 
CAP. c xx v i i i . 
S V M M A. 
1 Contineníid clericorum ubi difplicedt 'Witcleff. 
2 louimdna, hcerejis cired coniugium. Et quomodo 
hdnc dmplefti uidedtur 'Witclejf. 
3 Valdenjlum error oftduutdGuidone recenfetur, 
4 Auguüinus quid de cominentid clericorum diedt* 
Et qukm mindi debeant ejjh. Et quomodo non 
licedteis hdbere uxores. 
y JPre/hyteris legis ueteris qudre erdnt dd tempusli 
citd coniugid, cr qudre noftris fint iUicitu 3 ex 
Beddigr Ambrojlo oftenditur* . « 
On t inen t i amf clericorum 
ab apoftolorura temporib9 
hucúfqi laudatá,c3etcrorüqj 
religione profeíTorum vt cae 
libem vitam ducant fama re 
fert redarguiífe WitclefF: fe-
cundum alios autem non eam fatis laudabile 
prsdicaíTe.Fateor tamen, me farpe vidiííc in 
libris eius,quódIaudaueri tcaf t imoniam cle-
ricorum,& caelibum.Foetor tamen fordida; íe 
ftae fu2e,qui de geftis in conuenticulis eorura 
foras erumpit,authorem aecufat. Vnde auté 
nafceretur occafio eis in libris eius,tandem re 
peri feriptum eíTe in l ibro de oííicio paftora-
li .29 .vbi dicit.Quomodo veril funt clerici ab VVítcleff, 
alitibus cacliin colubros,&ádifcipulis Chr i -
fti in pharifeos colantes Culicem,&: glut íen-
tes Camelum?Nam coniugiumfecundüm le-
gem Chrifti eislicitum odíunt vt venenü : 8z 
leculare dominium eis á Chrifto prohibi -
tum nimis auidé complexantur . H a r c W i t -
cleflF. A V T H O R . Et loquiturde facer-
dotibus clericis per totü.Et lib .3. de fermone 
d o m i n i ' 
Thomas VValdenfis 
Witclcff. domini in monte ca. 11 .Nec diabolus defrau 
dat foliim íimplices per hosfratres,fed per fe 
¿las alias infundabiliter introdu£las:vt mona 
chi ,&canonicicum clero csefareo auferunt 
primo fecularia dominia,qu^ haberent domi 
ni temporalesr&fcex petulantia fpoliando 
vif i tantfoeminasviduataSjCiim Chrif t i ordi-
nantia,forent mariti p l u r i m i coniugati,qui iá 
funt ad clauftrum infundabi l i s religioms tra 
cl;i,vtTaríites,(Scíiccorporalemfornication6 
immifcét fa^pius vt priores.Sic ergo plena eft 
ecelefia formcationibus, <Sc praeuaricationib9 
iftarum feélarum quatuor facerdotum.Et ra-
t io omnium if torum malorum ftat in ifto, cp 
fpernitur Chrif t i ordinantia,6c ftatur ordina 
tioni.fubdolíE Antichrifti.Hacc W i t d e f f . A V 
2 T H O R .Vt robiq , - ^videturdicerefacerdo-
tibus,<Sc clauftral jbusfecundúmlegem Chr i 
fti l icitum efíe coniugium,& ex ordinatione 
t an tüm humana eis illicitum eífe fadlum.Qd 
vtá fuis eft pnefumptum, louinianam ampie 
¿liturharreíim ,qu2 coniugale commercium 
caftitati ca:libum coequauit.Lib.h^rcfum ca. 
Augufti.m 82. Aw^wñtmw.Iouiníaniftasquoq: apud i f tü 
louimam- . * . A i • • 
^ reperijquos iam noueram.A loumiano quo-
dam monachoif tahíereí is orta eftsetateno-
ÜTa^cuadhuciuuenes eflemus.Sequitur. V i r 
ginitatem Marie deftruebatjdícens eam parie 
do fuifíe corruptam. Virginitatem etiam fan-
¿ l imonia j ium, & continentiam íexus virilis 
in fancliseligentibus eslibem vitam cóiugio 
rumeaftorum atqj íideliummeritis adíequa 
bat,itavtqu2edam virgines facrae prouedac 
iam etatis in vrbe Roma^vbi hoc docebatjeo 
audi to^nupí i íTedicantur .Hsci l le . A V T H . 
3 SicfextendütjVtferturjfímbrias magi f l r i , vt 
pené Valdenfibusfocientur.de quibus libro 
Guíelo de de harreíibus G«iíio. Decimus,inquit, oílau9 
Valdeñ. error,quod vrentecarnis libídine inter eos o* 
ranis carnalis miflio eft licita. Hsec ille. A V -
T H O R. Sed valdeirapudenter inualuitjíi, 
vt p lur imi dicunt,fuperat facerdotes. Quos 
vtiqjfordiduslouinianus non valebat euince 
Auguíli. re j í icut inpraediclolocohíerefum ánotatA« 
^w#7/Wí,dicens.Citó tamen ifta hereíis oppref 
fa,&:extin6la eft,nec vfq,- ad deceptionem alí 
quorum facerdotum potuit peruenire. Hec i l 
le. A V T H O R . P o f t h s c q u i d d e i f t a h x r c 
íi diclurifumus,quíe tot,quotfama refert,no 
ftri clericat9 perfonas obuoluit?nií i ,quód fue 
cúrrente magno eccleíiemagiftro CÍirifto,di 
ñ u m i l l u d prophetx Michex; prasftolamur 
implendum .Hace dicit dominus fuperpro-
phetas3qui feducunt populum meum. Sequi 
tur.Occumbetfolfuperprophetas,<Scobtenc 
brabitur dies fuper eos.Miche^.3.vbi in com 
mentarlo l ib .pr imo. Uieronynm.Híeretici ve Hieron/. 
re pfeudoprophetaefunt,& dicunt,H^c dicit 
d o m i n u s A dominus non mif i teos .Noner-
rabimus.íl l i enim populum Dei quodamer 
rore decipiunt,^ hoc faciunt,vt comedáteos , 
vel fimpliciter in muneribus accipiendis, vel 
my ftice in occiíione animarum corum:&; 
mi t tunt eis pacem,<Sc regna caeleÍTÍa}&: dicüt, 
NonnecefleeftjVtviuas continenter& fan-
¿ lé .Habeto fidem quam docemus, & omnia 
promifía á Deo confequeris.Quae loquentes, 
niagis aduerfus eosiram domini concitant, 
ócfandi f ican t in i l losprsc l ium.Quamobrem 
óhzere t ic i jquiputa t i svoshabere prophe t iá , 
& imitamini eceleíiamjvbi ^ftimatis eíle vifio 
nem,ibi erit n o x . Occidct enim fol iuftitiae fu 
per huiufmodi prophetas, 5c confundentur. 
Cumq^ diuini magis^quám prophet^fuerint 
comprobad 3ridebütur fuper fomnijs fuis*Eü 
populi ,qui priüs ab eis deceptifuerantjoque 
tur contra eos.Hasc ille. A V T H O R.Propo 
fita prophet iá dices e^ parte pfeudo ad fuos 
fedu(n:os,Non eft neceíle, vt viuas continenss 
terj&i fanftejhabeto f idem, quam docemus, 
& o m n i a promifía domini confequeris. non-
ne bene aptaturincrepatorio d ido Witclefív 
quód facerdotes coniugium fecundí imlege 
Chrif t i eis licitum odiüt vt venenumíSi enim 
coniugium fiteisá Chrifti lege tamlicitura> 
confequens eft,vt facerdoti fecundum legem 
Chrif t i vxoris vfum concedat3dicens. N ó efl 
necelle,vt viuas tam c5tinenter,6cfan£lé.Sed 
ftatim qu2erunt,vbi Apoftolus nuptias pro-
bauitapudCorinthiosslocusillius legis,cur 
non licentiat facerdotes ? Refpondet t i b i l i b . 
de quxftionibus noui & veteris teftaméti ca-
4 pitulo vl t imo Augujimut. C ü m j * enim Cor in Auguíli. 
thij exagitaren tur ab hxre t ic is ,qui inhypo-
crifi nuptias damnandas docebant, confulue 
runt Apoftolum literis,anliceret nubere, aut 
vxorem remittere.Tunc prxcepit Apoftolus 
non deberé vxorem á virorecedere, cúm oc-
cafionem difcedendihabuerit.Sequitur. Sed 
forte dicatur}fi licetj^c bonum eft nubere,cur 
í ace rdo t ibusnon licetvxores habere, id eír, 
vt ordinatis iam non liceat conuenire ? Quis 
nefeiat vnumquenqj profefsionemfuam, & 
legem habere?Eft enim,quod omnino gene-
raliter ómnibus 116 liceat.Eft i tem, quodalijs 
l icctj&aíijsnonlicet eft quod aliquando 
nonlicet.Fornicari,omnibusfemper non l i -
cet.Negotiari veró,aliquando licet, aliquan-
do non licet. A n t e q u á m enim ecelefiafticus 
quis fítjlicet ei negot iar i íaé lo iam ,non licet. 
Et cum 
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Et cum vxorc fuá aliquando conuenire licet, 
aliquando nonlicet . Proptec dies enim pro-
cefsionis al iquádo non licet conuenire: quia 
etiam á licitis abftinendum efl:,vt faciliús i m -
petraripofsitjquod poftulatur. Vnde A p o -
ll:olus,ex confenfu,ait, abftinendum ad tem-
pus,vt vacetis orationi.Nam &fecundum le-
gem in ieiunio cafdi,6c virgari non íicet 5 po= 
uea licet :quia maior reuerentia debetur Dei 
caufis.Nunquid omne, quod ínter caeteros l i -
cet,ante imperatorcm l ice t íQuantó magis i n 
D e i caufis, ac per hoc antiftitem eius puriore 
cxteris eíTe oportet ? Ipíius enim perfonam 
habere videtur: quia neceííe habet quotidie 
Chrif t i vicem agere: aut orare pro populo, 
aut ofíerre,aut tingcre.Et non folúm huic no 
i icet jverúm&minif t ro eius: quia ¿kipíe raü* 
dior debet eííe, quia fanfta funt , quze m i n i -
ftrat. Nam ficut ad comparationem lucernae 
tenebrae non t an túm obfcuríe fed & fordidae 
íunt :ad comparationem autem ftellarum l u -
cerna caligo eíhad comparationem autem fo 
lis ftellae nebulae funt: ad Dei autem claritate 
fol n o x eftzita que ad nos licita,&múda funt, 
ad Dei dignitatem quafi i l l ici ta , tSc i mmunda 
funt.Quanquam enim bona funt, Dei tamen 
perfonae non competunt. Nunquid non tú-
nica mediocris hominis,quanuis munda,im-
peratori tamen fordida,& illicita efl:?limiliter 
Af .Saxo- &raccicafenatori? Acperhocantift i tcs De i 
j i iavel Sa puriores efle debent cxteris: quia & Chrif t i 
aconica, habent perfonam:&minifl:ro5 Dei mundio-
res eííe oportet . Nemo enim imperatori m i -
niftrat non clarus.Mundis etiam induti ei mi 
niftrant. Deus autem quia natura clarifsimus 
efl:,miniftros eius magis, q u á m veftibus mu-
dos e í íeopor te t .H^ci l le .A V T H O R . A b f o l 
u i t d o í l o r Auguftinus infidiantium quorun 
dam querelas, volentium contendere cum re 
fanfta. Si (inquiunt) contineredecernitis fa-
ccrdotes^Sc mini í l ros altaris,vt m u n d é min i -
fírent: quid crgo ? Nunquid vita coniugalis 
immunditia eft? Soluit Auguft inus, & dicit. 
Et íi nobis hominibus munda eft, tamen có-
parata minifterio Dei,non eíl munda:ficut l u 
cerna efl lux,vel lucida: fed in comparatione 
folis eft tenebra. Vnde íi Deus eam non puri 
ficaret minifterio facramenti ,<Sc nos eam co-
mune quid diccremus3¿k imraundum. Idcir-
co tamé Dei rebus comparataimmunda eft, 
dicente feriptura per Achimclech facerdoté 
i n Nobe: l i mundi funt pueri , máx ime á mu-
Hicronym. lieribus,manducent.Etexponit Yiieronymis 
fuper Ecclefiaften: ¿k item in Hebraicis quae-
í t ionibus fuper i l lum locum Regum; de mu-
lieribus no tam alienis, quam propriisjdicés. 
Achimelech interrogat,vtrum Dauid,5c pue 
rifui,quos in i l lum locum conduxii ledixe-
ra t ,mund ie í l en t .Dau id veró-xnigmaticc de 
feipfo pluraliterrefpondit,dicens.Etfuerunt. 
vafa puerorum fanfta:fcilicet á concubitu có 
iugali.Hec ille.A V T H O R.Siergo tanta míi 
ditia exigitur in his manducantibus vitae etia 
neccfsitate conftriftis, vtabipfis coniugibus 
mundi forent, quantc) amplior requiritur i n -
eííe presbyteris corpus domini priús vice do 
min i conficieiTtibuSjquam manducent? Q u á 
ta item in miniftris continuas fafturis excu= 
bias ad altare non iam í i g n o r u m , fed rerum? 
Hanc rationem, hanc necefsitatem continen 
t i x Augujt'mm defuper arguebat. Neceííe, in= Auguílin. 
quit,habet antiftes quotidie Chrif t i vice age 
re,aut orare pro populo^ut o í í e r re , aut t i n -
gere,vt puta baptizare.Et non folum ipfe, ve 
rum Scminifter eius.Etlibro pr imo c ó t r a l o -
uinianum capitulo. 11 .idem Hieronymus.Si 
mundi funt pueri ab vxoribus. Et ille refpon 
d i t .Ab heri,6c nudiuftertius.Panes enim pro 
Eoíitionis quaíi corpus Chrif t i de v x o r ü cu-ilibus confurgqntes edere non poterant. Et 
i n tranfitu contemplandum quod'dixerit. Si 
m ü d i funt pueri ab vxoribus^videlicet, ad 
munditias corporis Chrif t i omnis coitusim~ 
•mundus eft.Harcille. A V T H O R.Hoc d ix i t 
Auguftinus fuprá:quód quanuis munde fínt 
nuptiae: tamen ad Chrif t i minifterium com-
parata?,funt immundse. Reputo ergo pra?cc-
p tum caftitatis in presbyteris, & diaconibus 
pro tempore feruitutis fuiíTe morale:& quod 
completa vice officii, potueruntvacarecon-
¡ugio .Hocfeci tnecefs i tas tempor ispro pro-
paganda fobole ex ftirpe Aaron: quia facer-
dos ex illa debuit omnino fubfti tui: ficut de 
Zacharia Lucae primo legitur:&: tradftat in có 
mentario fuper Lucam libr . i . cap. 2, Beíí^di- Beda. 
cens.Etfaftum eft; vtimplerentur dies officii 
y eius3abiit in domum ftiam.Hocf eft, quod di 
x i : quia vicis fuae tempore pontífices templi 
tantumofficiismancipatinon folüm acom-
plexuvxorum,fed abipfo quoqj domorum 
íuarumabft inerentingreíTu. V b i nof t r i t em 
poris facerdotibus, quibus fernper altad fer-
uire iubetur ,perpetuó feruande caftitatis e x é 
p lum datur. Quia enim tune facerdotalis ex 
ftirpe Aaron fuccefsio quxrebatur, necefla-
ribtempus fubftituendae foboli procuraba-
tur. A t quia nunc non carnalis fuccefsio, fed 
perfeftio fpiritualis inquiritur,confeqUenter 
facerdotibus, vtfemper altari queant afsifte-
re,femper ab vxoribus c o n t i n é d u m , femper. 
F f cafti-
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caflitas obferuanda pra,cípítur.Hec illc. A V* 
T H O R. Accedant iam i l l i ,qu i petulanti^ ele 
ricorum,vnde poíTunt,gaudent adhibere pa-
tronos:nec pudetcosin palam dicere, cpfolo 
humano ftatuto cogen té tenen tur renuntia-
re coniugibus. Grecos facerdotes inducunt, 
quivacantvxoribus .Etproeis faceré vide-
Paphútius. tu r ,quód confeíTor Paphumm in Nicarno con 
cilio decretum cont ínen t icT muti lauit . Inno-
centiumjGregorium,^ canteros papas in cri-
men huius conftitutionis aduocant, fubri-
dent.Er quidem faní lo patri I?edap,q} cuín eis 
contra hbertatem fui coniugíi cófpii auitjim-
ponunt v id nefeii legis Deijled iníatiabilibus 
Ibmulisconculcantis prefsilarciuiac. At ten-
dantjfi pofsint,rationcm legis,c]uam Beda co 
d u x i t : & videbunt3quód non voluntarie , imó 
neceílaria ratione ducente legis Del n o n cs-
remonialiter,fcdmoraliterexponend3c,Beda 
continentiam illam facerdotum n o í l r o r u m 
perpetuam declarauit.Ex debito,facerdos le-
gis neceflano vice miniflrati5is,& domo pr i -
uabaturjSc coniuge . Quod fi perpetuó mini* 
íl:raílet,perpetua caftitate teneretur af t r iñus: 
fed quia lex carnalis erat, ^ face rdo t iñ ex fc-
Cjiiela carnalejneceífehabebatex fuá carnefa 
cerefucceílorem.Ex parte ergo, qua erat m i -
mílerii ípirituaiis debitor , ípintuale deb i -
tum puntatisexoluit .AIiam partem impen-
dit carnis fequelar: cui feruitute legis illius 
tenebatur obnoxius . Iam autem tranfiato 
facerdotio, legis etiam tranílat io fit. Et ÍI-
cut Beda dicit:quia nó carnalis fuccefsio, fed 
perfeflio fpiritualis inquiritur: confequenter 
facerdotibus, vt femper altari queant afsifte-
re/emper ab vxoribus c ó t i n e n d u m , femper 
caílitas obferuanda preccipitur. Moralis eft 
hzc pr^ceptio puritatis in congruentiam d i -
u in i minifteriñquam credo n unquá in aliqua 
lege vacaíTe.Approbat fuum B edam in expo 
Ambrofius Htione ill iusloci. i .ad Timotheum .3 . Ambro-
/iw.Veteribusenim ideirco cóceíTum eft Lc-
ui t is , aut facerdotibus vxores ad vfum habe-
rerquia multum tempusotio v a c a b a n t á m i -
jiifterio,aut facerdotio. Nlult i tudo enim erat 
lacerdotum,& magna copiofa Leuitarum,&Sw 
vnufquifque certo tempere feruiebat diui nis 
c .Tremoni i s fecundúminf t i tu tumDauid .Hic 
enim vigintiquatuorclalTes conftituit facer-
dotumAtvicibusdefcruirent. Vnde A b i a o-
Oauam claíícm habuit , cuius vice Zacharias 
fungebatur facerdotioificut continetur in Pa 
ralipomenon.-ita^ttempus^quo non cont in 
gebatdeferuirealtarijdomorum fuarum age-
tcnt curam.At vbi tempus imminebat m i n i -
ITerii, purifícati aliquantis diebusaccedebant 
ad templum ofFerre Deo . Nunc autem fepte 
diáconos efie oportet,aliquantos presb) te-
ros:vt bini fint per ecclefias,Sc vnus in emíta-
te epifeopus. Ac per hoc omnes a conuentu 
foemin? abffcinere debere:quia neceííe efl: eos 
quotidié p r í c f t o elle in ecclefia, nec habere d i 
lationem,vtpoft conuentum legitimé puri í i 
c e n t u r . O m n í enim hebdómada offerendum 
cfl-jCtiam fi no quotidie,peregrinis:incolis ta-
me,vel bis in hebdomada)&: n o n defunt, qu i 
prope quotidic baptizantur sgr i .Nam vete-
ribus ideo conceí lum eft: quia multo tempo 
re in templo n o n videbantur, fed erant priua 
ti.Ha-c ille. A V T H O R.Ha:c eft fumma ratio 
nis iftorum fanólorum, quarenoftris presby 
teris coniugia funt i l l ici ta; ad hoc omnes de-
clmauerút a primo; quia fcilicet mimfterium 
corum eft continnum/iue in orationibus,vel 
oblatiombus, vei facramentorum exei citns: 
quod veteribus non erat m o r í s : quia & m u l -
t o tempore n o n videbantur in templo (dicit 
Ambroíius)fed erant priuati.Hoc quoq, ex-
cufationisgenereforfan fufpendútur & Grc-
ci:quibus vna raiífa dü taxa t pro vniuerfo ce 
lebratur populo in die.Et eorura epifeopi d i -
cunturconuenire f r e q u e n t i ú s , t a m adcelc-
branda myfteria,<| ad baptizandum getcs. 
^ V b i fundatur neccfsitas conci 
nentice elcricalis exprefsíe in 
feripeura facra^ á pri-
mxuis eccleíix 
obferuatx. 
CAP. C X X I X . 
S V M M A. 
1 Clericdík cotmntide mcefims m feriptuu fden 
expre[pe3€t kprinneuis ecckjle obferu¿it£f ubi 
fundetur. 
2 "Witckff nouum dogm (dicens, unius uxoris ui* 
rum3fU deberé 'mdligi,ut cum um uxore con* 
tinenteruiudOdiluitur.Etplura de hoc ibi. 
3 Fdphuntij confílium in Nidenafynodo ex Cafiio* 
doro recenfetur.Et quid fynodui tune cired con 
iugium clericorum decreucrit. 
4 Gregorij epijiola ad Fetrum fubdidconum pro cd 
fiittte k diacoms Siciliamsferuada. Etplura ibi 
d e caftitite clericorum ex Ambrofío, Hierony' 
mo.&c. 
5* A utoris poete diftíí de pudieitid Fontificü. ere. 
V ig i l an 
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Igilantcr autem infudít , qui 
contraria horum fentiüt, i n -
terrogantes , vb i de hoc do-
minircriptiirapr^cepit , í i no 
tantum l i t inftitutum huma 
num: ncc fufficienter aduer-
t un t , quid in f i rux i t T imotheum Apoflolus 
deepifcopisjpresbyterisj&diaconibus in fuo 
regulan catalogo, i.ad Timotheum.3. O p o r 
1 t e t f epifcopumirreprehenfibilem eÓejvnius 
vxoris virurnj íbbriumiprudentemjornatumi 
pudicum,hofpitalem,doirtorcm:non vinolca 
tum,non percuíTorem/ed m o d e f t ü m , n o n H 
t igiorum,non cupidumjfuas domui bene prg 
poí i tum:f i l ioshabé temfubdi tos , cum omni 
caftitate.Sequitur.Non neophytum, ne in fu 
perbiam elatus, ín iudicium incidat diaboli. 
Oportetautem i l lum 6c teftimonium habere 
bonum ab iis,qui foris funt . Decem & fepte 
crgo funt morales articuli regula epifcopa-
lisrquorurafextuSj (Scfecundus pro refaciüt.-
Primó,q) no l i tb igamuSifed vnius vxor isvi r : 
& q u o d Htpudicus pofl: epifcopatum adep-
tum:5c"ab omnicarnis alluuione contineat. 
Hac item regula presbyter ad paria colliga-
Ambrofms t u r , dicente in expo í i t ione eiufdem loci Ajn-
6ro/?o.Pofi:epifcopumdiaconatusordinatio-
nem fubiicit.Quarejnifi quia epifcopij&pref 
byteri vna ordinatio efl:: vterq^ facerdos ef}-, 
íed epifcopus primus efhvt omnis epifcopus 
fit presby ter.non tamen omnis presbyter es 
pifcopus.Híec ille.A V T H O R.Pro hac regu 
!a item diaconi, ib i fubiicitur in lege aporto^ 
l i diáconos fimiliter p ú d i c o s , non bilingües, 
non multo vino deditos, non turpe lucrum 
fe(ftantes,habentes minifterium fidei in con-
fcientia pura. Et ij probentur primüm: (Se íic 
minif t rent . Diacones fint vnius vxorisvin^ 
qui filiisfuis bene príeíintjiScfuisdomibuSéEt 
in hoc articulo odonario regulari primus ar 
ticuluSj^c feptimus diáconos obligát vt pref-
byteros fimili call;itati.Diaconos3inquit,fimi 
liter pudicos,<Sc diacones fint vnius vxoris v i 
2 r i .H inc j ' fub i i c i tWi tc l e í í ' nouumdogmajd i ' 
Witcleff. censrvnius vxoris virum fie in te l l ig i , vt cum 
vnavxorecontinenter viuat,<Sc hoc fuadet 
epifcoposfacere,vtvitentluxuriam.Deoffi-
cio paftorali capitulo quarto . Tales, inqui t , 
p rx la t i non confidérantes fpuma voluptuo-
íkhb id in i s quomodo officit anim.T fiepius 
plufquam opuSjiion attendunt ad i l lud ver-
bum Apoftoliprimae ad Timotheum tertio. 
OportetepifcopumelTevnius vxoris v i rum. 
hoc eíl: dicereroportet ipfLim,dü carnalis fue-
rit ,cum vna vxore viuere continenter,iSc non 
in fpir¡tuali,vel corporal! luxuria mngis p ro-
hibitis latere abfeondité contra Chr i í lum . 
H x c WitcleíF .A V T H O R . Q u i d dicam ad 
haereticum fie peruertentem A p o n o l u m , n i -
í i ,quód vt fatis erret, fatuos ttanfcendit hxre-
t icosí louinianus enim erubefeit fie dicere.vn 
de libro primo capite vigefimoprimo contra 
louinianum Ukronymas.iipfa inquit epifeopa Hieronym. 
lis eleílio mecumfacit.Non enim dicit:eliga-
tur epifcopus,qui vnam ducat vxorem, & íi-
liosfaciat,fed qui vnam habuerit vxorem, & 
fílios in omni fubditos difciplina. Certe con-
fiterisnon poíTeeíTeepifcopumjquiin epifeo 
patu fíliosfaciat.-alioquin fi deprehenfusfue-
r i t ,non quafivirtenebitur,fed quafiadulter 
damnabitur.Aut permitte facerdotibus exer 
tere opera nupt iarum, vt idem fint virgines, 
quot mariti;aut fi facerdotibus vxores non l i 
cet tangeíe, in eo fan¿ l i fun t ,qu ia imi t á tu rpu 
dicitiam virginale-Hacc ille.A V T H O R. Pla-
nifsimé i í lum WitclefiFiam calcat Hierony-
mus, quia dicit in epifcopalieleftioneno eíle 
diftum,eligatur epifcopus, qui vnam ducat 
vxorem,ck fílios faciat, fed qui vnam habue-
rit , í icut W i t c l e f f d ici t , ipfum fecundüm ver-
bum Apof ío l i , dum fuerit carnalis, cum vna 
vxore viuere continéter .Sed nec louinianus, 
quifrxna laxauit cupidini,hocadjnifi t ; imó 
íi deprehenfus,iuxta eum, quafi adulter da-
.mnabitur. E t in expofitione epiítolae huius 
primse ad Timotheum Aw^ro/í'w.Oflendit c- Ambrofius 
tiam iftos vnius vxoris viros efie dcbere:vt ij 
ad minif ter iumDei eligantur, qu i non funt 
egrefs iconfí i tutum Dei .Hominienim vnam 
vxorem decreuit Deus^cum qua Deus bene-
dicatur. Nemo enim cum fecunda benedicis: 
tur .Qui fi fílios bene gubernauerit3<5c domos 
fuas,id eftjvernacuios, aut domefl:icos,pote-
rü t digni fíeri ficerdotio, & fíduciam habere 
apud Deum, vt fciát fe poí le impetrare quod 
poflulant.iam de cantero fe ab vfufocmine co 
hibentes. H x c i l l e . A V T H O R. Nota quod 
dici t , iamde exterofeabvfu foeminaecohi-
bentesrpoftquám feilicet ante ordinationem 
fuam vnam duxerint .vtin eundem locü Hcry-
JTW. Vnius vxoris virumjid eíl , antequam or- Haymo* 
dinetur,vnam vxorem debet habere, vt non 
fit digamus,aut trigamus. Pofleá veropeni= 
tus abftinere debet.Híec ille.A V T H O R. A d 
huenee fie intelligenda eft e leg ió epifeopi, 
vt omnino exigatur, quod. fuerit vnius v x o -
ris vir,iicut non defuerunt qu i f i eexpone ré t : 
quafi qui pfopter Deum feab vxore contU 
nuit ,foret ex hoc ad epifcopatum ineptior. 
Que contra in expofitione eiufdern loci A m * 
F f 2 brofim* 
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Paphuntij 
coníilium 
Ambroíius ¿ro/íííí-Harcinquitíigna funt dignitatis epi-
fcopalis;fi quis autc potiora feftatur, & cor-
j)iis,&: anima m fuam Deo dicaueritjne fe co-
pulet ma tnmonio j t á tó dignior fiet. Ideo eiíi 
infcriorem pofuit, vt de potiori nemo dubita 
ret.Hccille. A V T H O R . Potior autem eft có 
tinentiaDeo cofecrata monogamia in ratio-
ne virtutis meriti.Per hoc ergo, quód mono-
gamus ad epifcopatum admittitur.de mente 
Apofboli nemo dubitetjquin profeíTor conti 
nentise dignior exift imetur. Et fuper hoc lo -
Hieronym. co dediaconibusinlib.annotationum.H/cro-
^ " « ^ • D i a c o n i íint vnius vxoris v i r i : non ve 
fi no habuerint,ducátjfed ne duas habuerint. 
Si em dignioremfacitvxor,cur no magis b i -
s;ami,auttrio;ami ordinenturPHsecille. A V -
T H O R . Quodautempercutit quomndam 
confeientiam coniugalis licentia inter G r e -
cos ex fextafynodo: ócitem inftantiafandi 
conhttbvisPdphumij in magno Nicamo con-
ci l io : feiendum ex textu verborum fuorum 
non habere omnes facerdotes Graecos in fuá 
poteftate moderna coniugium : fed eos tan-
t ü m , q u o s a n t e concilium repperit vxoratos 
adexplendum fufeeptum tune cóiugium ef-
fe permiíToSjnevltra vires fuas noua,(Sc inex-
perta caíl:itas,in labyrinthum laíciuix merge 
ret inexpertos. Quod item bis fecit Grego-
rius in ecclefia ktinorum.Pefentur'f'iam ver-
ba aftitata Nicacni concilii.in biftoria triper-. 
tita Cá/?ioc{onw.Nicxna fynodus volens corri-
gere hominum vitam in eceleííis commoran 
tiumjpofuitlegeSjquas cañones vocamus, i n 
quorum traftatu videbatur aliquibus in t ro-
ducere legé:vt epifeopi, presbyteri, diaconi, 
íubdiaconÍ5Ciim coniugibus jquas ante con-
fecfationem duxerunt,non dormirent . Sur-
Paphutíus. gens autem Vaphumm confeíTor contradixit: 
honorables confeflus nuptias: & caftitatem 
dicens eíle cum propria coniuge concubi tü . 
Suafitqj concilio jne talemponeret legem: 
grauem eíTe aílerensjqu^ aut ipfis,aut eorum 
coniugalibus occafio fornicationisexifteret. 
Et hoc quidem Paphuntius^ licét nuptiarum 
eíTet inexpertus,expofuit: fynodusq; lauda-
ui t fententiam eius, & nihi l ex hac parte fan-
ciuit3fed hoc in vniufcuiufque volúnta te , no 
necefsitate permifit.Harc ille .A V T H O R . l á 
videtis quod d i x i , tam ex parte inftátium ad 
editionem canonis, quam ex obieflione Pa-
phuntii .Videbatur(inquit) aliquibus induce 
re legem3vt epifeopi, & caeteri cum coniugi-
Lus,quasante confecrationem duxerant, n5 
dormirent. A.t contra Paphü t ius aíTeruit gra-
uem legem fore,quae aut ipíis, aut eorum co-
Cafsíocio-
TUS de Ni-
exna Syn-
odo. 
iusialibus occaíio fornicatíonis exi í le rc t . Et 
item cauct.(5.fynodus dices. Legales nuptias 
a m o d ó valere volumus,nullo m o d o c ü v x o -
ribus fuis eorum connubia d i í íb luentes , aut 
priuantes eos familiaritate adinuicem in tei i i 
pore opportuno .d i f t in f t ionc t r ige í imapn-
ma.Quoniam de vxonbus,quasante ordina-
t ionem fuam duxerantjtotum d i í l u m efl::id-
circo puto adhuc Grecos facerdotes,qui no-
lunt continenterviuere, vxores fibi ante or-
dinationem fuam accipiunt, quas licenter te-
neant ordinati3iuxta eádem .6. fynodum. 32-
dif t iní l ione fexta. Synodus. Si quis eorura^ Sjnodus. s 
qui ad clerum accedunt, voluerit nuptiali i u -
remul ier icopulan ,hoc ante ordinationem 
fubdiaconatus faciat. Haec i b i . A V T H O R . 
Ita ergo prxfens capitulum, quod in fauoré 
Graecorum clericorum editum efl: ,videtur 
velleeos coerceré 3ne poft confecrationem 
contraherent;quanquam propter difsimulá* 
dam eorum petulantiam, aut plañe eorüfor* 
nicationem vitandam, iam dudas vxores res 
4 tinereconcefsit. Q u o d f i t e m c u n í H s f u b d i a -
conis Siciliae conftituitfieriperepiftolam ad 
Petrumfubdiaconum Gregorins. Antetrien= Grcgorius, 
nium diaconi omnium ecclefiarum Siciliíe 
p roh ib id fuerant, vt more R omaníe eccleííae 
fuis vxoribus nullatenusmifceantur. Quod 
m i h i durum, atque incompetens videtur, v t 
qu i vfum continentia£ non inuenít , ñ e q u e ca 
fíitatem promifit , compellatur á fuá vxore íe 
parariratque per hoc (quod abfit) in deterius 
cadat.Inde videtur mih i , v t á pr^fenti die epi 
feopis ó m n i b u s dicatur, vt nul lum faceré dia 
conum prxfumant, niíi qui fe vidlurum pro-
miferitcafl:e:quatenus (Scpraeterita mala, que 
p ropof í to mentis appetita funt, violen ter 110 
exigantur, &: futura cauté caueantur. HÍEC i l -
le .A V T H O R . Hoc ad caput przecedens pro 
Gri té is addit Gregorius; ne confecretur po-
rtea quifquam diaconus, niíi qui fe vic lurum 
cafté promiferi t . Et fubdit rationem in fine. 
Quia nullus debet ad altarls minifterium ac-
cedere,niíicuiuscafl:itas ante fufeeptum m i -
nifterium fueritapprobata. Hocen imapo-
ftolicalex pr^fcnpí i t ,v tante monfirauimus. 
Nec in fuggillationem dico Gra?eorum: fed 
non video, qualiter decretum feruent A p o -
fíoli, qui cadibatum facerdotum, quem tam 
plañe confl i tu i t jvei tunt in coniugiumrquan 
uis poft acceptumfacerdotium nullus nubat 
corum,vtfertur. Etfíat ratio orthodoxa. Sa-
cerdos quot idié debet in ecclefia míniftrare, 
aut facramenta celebrando,aut ofFerédo, vc l 
inflando raonitionibus priuatis, aut publico 
praedicando 
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praedicando. Quomodo poteft implere prx~ 
d í í l a , qui propter vxorem neceflario folici-
tus eft circa mundum ? dicente propter hanc 
rationem Apof to lo . 1 .Corinth.7. V olo aute 
vos fine folieitudine e í le . Qu i fine vxore eft* 
folícitus eft q u x domini funt,quomodo pla-
ceat Deo.Qui autem cum vxore eft/olicitus 
eft quíE funt huius mundi,quomodo placeat 
vxor i ,&: diuifus eft . Dicat nunc Witcleff; ñ 
Paulus volui t epifcopos vxoratos eíTe: quan 
do etiam plebeis Corinthiorum dixi t fe velle 
eos fine folieitudine eí íe,quod vxores haben 
tes iam non poí íe moftrauit. I m ó diuiíi funt, 
inquit . Et pauló fuperiüs in eodem cap.fídelí 
vxorato non cocedit ad tempus orationi va* 
care,nifi careat officio coniugali.Qualiter er-
go vacabit epifeopus, aut facerdos cont inué 
orationi pro plebe,nií i femper ab vxore con 
tineat? Idcirco eo loco in expoí i t ione fuper. 
Ambrofms 1 .T imoth . 3. Aw^ro/ íw . Sienimplebeisho-
minibus orationis caufa ad tempus abftinere 
fe praecipit,vt vacent orationi.^quantó magis 
Leuitis,autfacerdotibus,quos die,no¿luq3 
plebe íibi commií ía opoitet orare?Mundio-
resergo eíTedebét caeteris:quia aurores D e i 
f u n t Ha^c i l l e . A V T H O R P Et l ibro pr imo 
Hierony. contra louinianum cap. 21. Uierúnymis. Sed 
& hocinferendüm,í i laicus,i5c quicunq,- fide-
lis orare non poteft, niíi careat officio coniu-
gali:facerdoti,cui femper pro populo offere-
da funtfacrificia,femper orandum eft. Si fem 
per orandum: ergo femper carendum matri-
monio.Nam & i n veterilege, qui pro popu-
lo hoftias OiFerebant,non fo lümin domibus 
fuis non erant,fed purificabantur, ad tempus 
ab vxoribus feparati:(Sc vinum, & íiceram n5 
bibebant, quse folent libidinem prouocare. 
H?c ille.A V T H O R .Nul lus ergo contemnat 
hoc eceleíiae de clericali caftitate decretü tan-
quam humanum penitus: fed feiat euangeli-
cum eíle, 8c á legis necefsitate defeendens A -
poftolicum in f t i t u tum: ficutin decreto Leo 
papa femper i n í i n u a t : & omnes p e n é , quos 
híc recenfui de A p o f t o l i Pauli mete hoc ex-
ponunt,cum conformitate decreti legis anti-
qua;.ficut hic Hieronymus d ix i t . In lege vete 
r i ,qui hoftias ofFerebant, in domibus fuis n5 
c ran t ,pur i í i caban tur , feparati ad tempus ab 
vxor ibus ,& inebriantia non bibebant.Et co-
ram Ghrifto folicitiori cura continctiae opus 
eft facriíicantibus corpus & fanguinem lefu 
Chrifti.Epíftola ad P a m m a c h i ü , quar eft.74. 
Hieronymus. Ecce perfpicué nuptias diximus 
concedi in euangelio; fed tamen eafdc in fuo 
officio permaiientes,pr^mia caftitatis caperc 
non poíTe. Quod ÍI indigné accipiuntmaritf, 
non mihi irafcátur,fed feripturis f and i s . Imó 
epifeopis, presbyteris, Se diaconibus in v n i -
uerfo choro facerdotali,& leuitico^qui fe no-
üerinthoft ias oíferre non p o í f e , Íi operi fer-
uiant coniugali.Et in fine epiftolar. Igitur (vt 
dicerecoeperamus) Chriftus, 5c virgo Maria 
vtciufqj fexus virginitatis dedicauére pr inci-
pia . A p o f t o l i , vel virgines 3 vel poft nuptias 
continentes. Epifeopi, presbyteri, diacones, 
aut virgines eligütur, aut viduñaut certé poft 
facerdotiumin aeternum pudici.Hec ille.A V 
T H O R.Sic eft caufa facerdotum C h r i f t i , q? 
hoftias oíferre non poíTun t , fi operi feruiant 
coniugali .Ideo aut eí iguntur virgines,aut v i -
dui,aut poft confecrationem in x te rnumpu 
dici.Vnde (Scin A(fí:usapoftolorum,tra¿l:atu 
i l lo,vbi Paulus prohibitus eft predicare ver» 
5" bum Dei in Afia, Ar^or.t Aratof. 
hcckjltf nunc ahndfides fine fine púdicos 
Vomifices iubet ejje f u o s ^ queerit in omni 
Cdutí, tribu3quos rite probetjiee fxngumvs ifte, 
Sed nicritifucceffus en>. 
Hace i l l e . A V T H O R.Ecce non dicit aliquid 
fide inferius, fed alma fides fine fine púdicos 
Pontifices iubet eííe fuos.Quo t ib i difplicet? 
Quid volunt? quid íibi vendicant facerdotes 
Chrif t i iam amplum priuilegium voluptatis, 
v t non Chrif t i corpus,(Scfanguinem tanta ho 
neftate vitae per t ra í lent , quanta carnes pecu 
dum fal,vel í imi lam, vcl fiammiuolam adipe 
iudaici facerdotes ? l i l i domo propria exula-
bant,vt longé eí íentá cóiugenfti nec die,nec 
nofte integra volütferre dmort ium.Ipí i pu -
rificabátur curiofa,& diligenti folertia^priuf* 
q u á m ad miniftrandum accederent. N o f t r i 
(quod pudet dicere)quid putas requirüt , niíi" 
v t de cubili vxoris ad altare mox properent? 
vb i plus de vxo rum qusftubus, quam de fí-
delium fpiritibus cogkabuut. Sic enim dicit 
Apoftolus fupra. Solicitus eft quomodo pía 
ceat v x o r i , & diuifus eft«Diuifus & labore, & 
mente, plus enim quám dimidius eft vxoris : 
nec poteft ab integro dicere,Portio mea do= 
rainus.vnde lib.3.de viduis poft médium Am ^mbrofius 
¿ro/íw.Dicate vos Chr i f to , 6c confítemini ei, 
v t dicatis, Portio mea dominus. N o n poteft 
hoc nupta dicere, fed innupta. Nupta enim 
quacrit viro fuo placeré: innupta autem Chr i 
fto placeie.Ula mund i : hace Chrif t i poíTefsio 
eft.Leuita, qui nihi l íibi de terrenis vendicat, 
Chrif t i poíTefsio eft. Qui quxr i t vxorem, no 
poteft dicere,Portio mea dominus.Denique 
Chrif t i minif ter jquidai t íArgentum, & a u r ü 
non habeoífcd quod habeo,do t i b i . I n n o m í 
F f 3 nc 
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nelefu Chriflí Nazareni furgc, & ambula. 
Hoc enim acceperat, qui aurum non defide-
rabat.Deniq^ miíTus erat fine virga, fine fac-
culojfinepecunia.Etideo glorificatur: quia 
non habebat, quod non acceperat. N o n em 
crubefcebat in paupertate, quem pauper re-
demerat. Haec ille. A V T H O R . Bene cóiun-
gi t cxlibem pauperi, ad canendum concordi 
ter di f tum verficuIum,Portiomca dominus.. 
Vterq j enim folicitus eft qnx domini funt: 
non qua; feculi. Poft haec omnia cur clamofi 
noftr i clerici perfonant, & f t r e p u n t t o l l i fibi 
priui lcgium nuptiale,libertatem cóiugii ? his 
laudant terminis,his verbis proferunt íeruitu 
tem.Qjiafifterilis continentia perpetua ferui 
tute damnetunconiugalis autem vi taomni l i 
bertate donetur. A u t fi antiquorum fe, vel 
Grscorum authontate defendát, femper no 
uerint inter eos dilatum eíTe facrificium, & 
non quotidie miniftrare teneátur vt nos. V n 
Ambrofms delibr. i .dcofficiis verfus fíncm Ambrojius, 
Quomodo autem poteft hortator eííe v idui-
tatis, quiipfe coniugiafrequentauerit ? Inof-
fenfum autem e x h i b é d u m , & immaculatum 
niinifteriumjnec vilo coniugali coitu violan-
dum cognofcitisjqui integri corpore, incor-
rupt i pudore, alieni ócab ipfo confortio con 
iugalijíacri minifteriigratiárecepiftís* Quod 
ea non preteri) gratia,quia in plerifq^ abditio 
ribus locis cum minifterium ge re ré t , vel etiá 
facerdotum filios fufceperunt:<Sc id tanquam 
vfu veteri defendunt, quando per interualla 
dierum facrificium deferebatur: & tamen ca-
ftificabatur «Se populus per b iduum, aut t r i -
duum,vt adfacrificium purus accederet:vt i n 
veteri teftamento legimus: Se lauabant vefti-
menta fua.Si in figura tanta obferuant ia ,quá 
ta in veritate?Difce facerdos,atq5 letiita, quid 
í l t lauare veftimenta tua:vt mundum corpus 
celebrandis exhibeas facramentis. Si popu-
lus line ablutione veftimentorum fuorú pro 
hibeatur accederé ad hoftiam fuam:tuillotus 
mente pariter & corpore,audes pro aliis fup-
j pl icareíaudes aliis miniftrare?Non mediocre 
officium Leuitarum: de quibus dicit domi -
nus , Ecce eligo ego Lcuitas de medio filioru 
Ifraelpro omni p r imogén i to aperiente v u l -
uam in filiis Ifrael. Redemptiones eorü erüt: 
i f t i mihi Leuitac erunt. Ha?c ille .A V T H O R » 
A b omni ecce opere coniugali neceííe eft 
iftos eííe liberos, quos dominus ab ó m n i b u s 
elegit fibi infanélos .Quid iftos ad Valer ium 
mittam? Quid item ad fapientera benedicen-
tem Dcum, qui fe de mulieris eripuit feruitu-
te íCur non audiüt Apof to lu . i , ad Cor in th» 
7.prxter necefsitates forinfecas, carnls t r i b u -
lationes i n n ú m e r a s : fub unius verbi teclo 8c 
faceto compendio copulareíSi acceperis(in-
quiens)vxorem3 non peccafti. Et fi nupferic 
virgo ,non peccauit. Tribulationem tamen 
carnis habebunt huiufmodi . Hoftem v i i u m 
credunt excludere, dum íeptem a í l umun t . 
Ignem volunt extinguere,cum adipem fíam 
mis afpergunt. A n non cum exercitio carnis, 
crefeit moleftiaíCunélas coniugalis vitas pe-
de moleftias, & fatearis fi pofsis, folutus, an 
vxoratus vter eft Iiberior?Certum eft ad con 
iugii vitandas pcenas, praedicator ille coniu-
g i i íou in ianus vitauit coniugium. tefte l ib ro 
de haerefibus Augujiino. N o n fané ipfe vel ha- Auguftínü 
bebatjvel volebat habere vxorem,quod non 
volebat propter aliquod apud Dcum maius 
meritum,in regno perpetuas vitaefuturü: fed 
propter príefentem prodef lencccfs i ta té 'hoc 
e f t ,nehomo coniugales patiatur moleftias 
difputabat.Hsec ille. 
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coniugij.feu ma-
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^"Coniugium quid íit: Se cj? non 
includat de necefsitate facra 
nienti, copulam car-
nalem adpropa-
gationem 
prolis. 
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1 Coniugium prauc ab "Witcíeff quid ¡lt deferibi-
tur, 
2 Coniugiunt MdrU er lofeph. 
3 Coniugium, quod non meluddt de neccfiiüte pfc 
cramenti copulm QMrndtm ád propagationem, 
Conit t -
V Vitcleff. 
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Coniugiu 
Marix, 
\ ^fme matrirnonium cie= 
fcnbi tWi tc le í í id icens .^ 
lib.ter damnati trialog:i. 
cap.2.q) coniligium íit lc 
gitima copulatio.'cjua fe-
cüdüm Dei legem licet eis fine crimine fílios 
procreare.Ordmauit enim Deus^ q) Adam36c 
Eua,&per confequens q; cunfti dúo cóiüges 
in procrcatione carnali taliter copulentur. 
2 H x c W i t c l e f i P . A V T H O R . N e f c i o t t a m e n l i 
immcmorfuitvir if tefacri i l l ius coniugiiiMa 
ú x &. lofeph, quod vtique non fine ordina-
tione diuinajSc primeuo inflimftu rpirituíTan 
é l i , fponfaliter contraxerunt:6c portea eodé 
Deo monente per angelum detinebantóCüm 
tamen non ordinauit Deus per íegem fuam,-
qnn procreat ioné cárnali taliter copulentur: 
imone taliter copularentur,iníl : i tuit .Nec ipíi 
coniuges talem copulam proponebant jd ieé-
. te Mariaad angelum, cü i am defponfatafuif-
fet,Quomodo fíet iftud,quoniam virum non 
cognofco?id eftcarnaliternon p r o p o n o . V n 
Beda. ^c *n eodem loco in commentario Beda. Pro-
pofitum fuac mentisreuerenterexpofuit: vita 
videlicet virginalem fe ducere decreuiíle.Quc 
quia prima foeminarum tantíE fe vir tut i man 
cipare curauit,iure fingulari pr^ cxteris foemi 
nis beatitate meruit excellere. H ^ c ille .A V -
T H O R . A.utergo inter iftos non erat veruní 
coniugium : & mentitus efí: ángelus de CÍEIO^  
diccns ad lofeph. Noli t imere accípére Maria 
coniugem tuam.aut quandoqj in procreado 
foetum erant carnaliter copulandi ad fenfum 
Helu id i i : aut quod vt iq; verum eft, definitio 
in eius fenfu harrefim fapit de qüidditate con-
iu2;i):n6 propter hoc foliim,fed quia euacua-
re conatur Apof to lum. 1 .ad Corinth.7.Quid 
enim h coniuges hoc haberent in voto ,quod 
ait Apoftolus/Tempus bene eíl. Reliquü efl-j 
v t q m habent vxores ,tanquam non habétes 
íínt,5c perpetuo tempore á procreandis libe-
ris promittercnt abfhnere? Nunquid có t ra le 
gcin fideifacerentimplendo A p o f t o l u m j S ^ , 
coniuges eíTe defiuerent: quia iam no licet eis 
fine crimine hlios procreare? E contra diftan 
te Chrifto non licere dimitiere v x o r e m , nifi 
propter FornicationemíPro concepto autem 
A p o í l o l i facit in e x p o f i t i o e e i u í d e m l o c i A W 
Ambrofius ¿ro/í/w.Vt & qui habent vxores ita fint quafi 
non habentes: quia enim mundi finis in p r ó -
x imo cíi, non deberé ad generandum efie fo 
licitosrneque ad vfum i l lum deditos,vt p r o p é 
fiores>(5c vigilantiores in dminis operibus ex-
ercitati circacuram legis imminenteprx l io 
repugnent.Hsc ille. A V T H O R .Ex intetio-
ne ergo coniugatos vocat Apoftolus ab off i -
cio generandi;&fic vulteos habere vxores 
tanquamad propagationis v f u m n ó h a b e á t : 
nec tamen minus tales,iSc fíde coniuges,& fa= 
cramento . Quia nec mulier fi á viro difcedat, 
definit elle coniunx, íed potert reuerti ad v i -
rumjdicente Apor tó lo .His autem,qui in ma-
trimonio iundi funt , praccipio, non ego ,fed 
dominu$,vxorem á viro no difcedere. Quod 
fi difceíTcrit,maiiere innupta, aut viro fuo re-
conciliari .Vir ergo eius,qu2e difccfsit, adhuc 
ert;cui iure vxoris reconcilian porte concedí 
t u r . N o n ego t amé in his diftis negó prolem 
niagnum bonum erteconiugi):fcd circunrtá-
tionale bonum no omnino necenariumj fine 
quo non érit coniugium,ficut funt, aut fídes, 
aut etiam facramentum.Qualiter intédit W i t 
clefficüm in defcriptionenotifícat,dans viam 
modernis erronbus, qui dam in quibufdam 
Cantize finibusferunturerumpere.Tam enim 
á triennio|atef i folét, cum vir, aut mulier,aut 
infírmitate quacunqj perpetua,aut aetatis ex-
curfu propagationis ailnos exceíleritjconiu-
giumctrefoluendum.Faueteis3qHn definido 
necomugi) WitclefFprocreat ioné prolis ex-
prefsiC.Fauetainpliüs,g?incodem capitulo iá 
príedi í lo refpondendo ad fecundam inrtan-
tiamformatam fic.Nihil e r t l i c i tunvi i f i pofsi 
bilerfed multicopulantur matrimoníali terfa 
tis licite,qui non poíTuntfihos procreare: er-
go defcriptio eíl: minus valida. Videtur(inqt) ^ VitcleC 
mih i probabile,q? tales,qui non portunt pro-
creare carrtaliter,quodammodoillicite copu-
lantur. Vnde andqui, qui ex cupiditatetem-
poralium,ex fpe mutuorum luuaminum, aut 
ex Caufa excufandze l ibidinis, licet defperent 
de prole,copulantur adinuicem,non veré ma 
t r imonia l i te rcopulantur iFhecWitc le í í .A V -
T H O R . Ergo fornicantur, qui fie carnaliter 
eopulántunNeceí le eft enim in omni tali co-
tradufornicationem eíle veram, vbi matri-
rnonium non ert verum^ Et fi defperatio, vel 
no intentio principalis ad prolem eíl in cau-
fa , nec excufari potert infirmitas tali coniu-
giormale probauit Apol lolus tam practéíum 
cóiugiumjdicens.Propter fonneationem au-
tem vnufquifq; fuam vxorem habeat,& vna-
quseqj fuum virum habeat.6citerum . Reuer-
t imin i in idipfum,ne tentet vos Satanás pro-
pter incontinentíam vertram. Hoc autem d i -
co fecundum indul^entiam: non fecundú i tn 
penum.ct i tcíum*Dico autem non nuptis,6c 
viduis:bonum eft illis,íi fie permáferint:ficüt 
Ff 4 & 
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«Scego.Quód fi fe non continent,nubant.Me 
liuseíl enim nubere,(]uám v r i . i . Corinth .7 . 
2 Vbiqj"fecce laxatnuptiarura fínus principa-
Jiter propter fornicationem vitandam, 6c fub 
facramento tegendam, de procreatione pro-
lis non dicit. N o n enim ai t . Propter prolem 
gigncdamjvnufquifq, fuam vxorem habeat, 
quanuis fit in officio coniugali affeéhis exi-
mius,fed plañe,Qui non poteft continere,nu 
bat.&,Ne tentet vos Satanás propter inconti 
nentiam veftram.Ifti iam in cafu WitclefF 
uis defperent de prole , volunt fecundüm i n -
dulgentiam A p o f t o l i nubere, v t non vrátur . 
Ergo Apoftolus indulget eis faifa connubia: 
quia fecundüm ipfum non verémat r imonia -
liter copulantur. Sed exponens Apof to lum 
libro fuo de bono coniugali citó pofl: princi 
Auguftin. piuuijAMgM/ir^.Quicquid^nquit) coniugati 
immodeftum, verecundum, fordiddmue ge-
runtjvitiura eft hominum, non culpa nuptia 
rum.Iam in ipfa quoq^ moderatione ex aélio 
ne debiti carnalis,quam eis non fecüdum i m -
periumsfed fecundüm veniam concedit A p o 
í1:olus,vt etiam prxter caufam procreandi, íi-
bi mifceantur: etfi eos praui mores ad talé co 
cubitum impellunt, nuptiae tamen íe ab adul 
terio,feufornicatione defendunt. Neq^ enim 
il lud propternuptias admittitur, fed propter 
nuptiasignofcit.Hsecille.A V T H O R , A p o -
ílolica fides eft ifta,quam Auguftinus expo-
ni t .No enim funt criminabiles nupthe, fi qua 
tumcunqj vitiofum, autfordidum contrahen 
tes non impofsibilem nuptiis gerant affeélü. 
Et fpecificat mifceri fibi volentes prxter cau-
fam procreandi: 8c propter nuptias (inquit) 
m i x t i o n i i p i l ignofcitur: quia & ipfam fecun 
dúm veniam concedit Apof to lus . Q u a n q u á 
enim coniugium ip íum ad prolisprocreatio-
nem ab exordio confti tutum fit 5 q u a n t ü ad 
officium: tamen poft p r imsuum peccatum, 
excufandx libidinis prouifum e í l r e m e d i u m . 
Vndel ibr .y .expofi t ionis fuacfuper Eccleíía-
ften traftans hunctextum . Tempus ample-
xandi, & tempus longc fiei i ab amplexibus. 
Hugo. H«go,Caftis,inquit3amplexibus tempus da tü 
eftjVt feminetur caro in propagatk)ne,& hu-
mani generis í éges , quae quotidié per to tum 
mundum mortemetitur,ftudio generationis 
reparetur. Paftum enim inftitutionis prima?, 
quo ex carne caro íumenda erat fine carnis 
c6tagio,poft peccatum primae praruaricatio-
nis in carnem peccati per indulgentiam con-
í i rmatur ,non folüm pro expiédo officio, fed 
& pro conferédo remedióme, fcilicet, motus 
carnis immoderatius iam eíferués, turpius in 
omnem prseuaricationem profíueret, fi licite 
nunquam laxari potuií let . Prsefcribitur itaqj 
meta vfquequo fe fine pudicitize damno exts 
dere pofsit carnis e í fe í tus : v t quod in matri-
monij caftimonia per concefsionem agitur, 
etfi ad infirmitatem pertineat,ad turpitudine 
tamen non imputetur.K^cille. A V T H O R . 
Hoc vl t imum Hugonis audiantWitcleuift?: 
quodinmatr imoni j caftimonia per concef-
fionem agitur,{upple A p o f t o l i , etfi ad infir* 
mitatem pertineat,non tamen ad turpitudine 
imputetur. Quid aliud ad infirmitatem per t í -
nens,nifi quod fuprá dixit, motus carnis im-
moderat iüs iam efíeruens ? Et ad hoc confir-
matur indulgentia non folüm pro explendo , 
officio partus tanti im/ed etiam pro conferé-
do remedio.Quae d u ó funt in coniugio diuer 
íis modis & temporibus inftituta; ficut iib.z. 
defacramentisparte. 1 i.capite^.idemHwgo. Hugo^ 
Officium autem coniugijjhoc eft carnis com 
mix t ionem, ante peccatum non ad remedia 
infirmitatis,fed ad multiplicationé prolis i n -
íHtutum eft.Poft peccatü autem idem ipfum 
ad remedium infirmitatis conceíTum, beatus 
Auguji'mts teftatur bis verbis,dicens.Vtriufq,- Auguílíiu 
íexus infírmitas propendens in ruinam turpi 
tudinis^efté honeftate nuptiarumexcipitur: 
vt quod fanis eíTet offícium,fit xgrotis reme-
dium. Hzcille. A V T H O R . Al ia ergo cauía 
eft officij in nuptijs, alia remedij infirmitatis: 
6c,vt t u dicis^xcufandae libidinis: & vtraquc 
pura,(Schonefta quantum eft ad ipfum con-
iugij facramentum. Sub fanélo 5c illibato te-
guraé to veniam fufcipit inhoneftus af íeí lus , 
quando pofthabito prolis effedlu, l ib id ino-
fus ardor veniam meretur ex nuptijs. 
^Qiiód inter ñeriles^vel fanóté 
continentes^ abfque fpe fo-
bolis^eft verum con-
iugium. 
CAP. C X X X L 
S V M M A. 
Coniugium quod ¡it uenm mter fterilcs, uelprn* 
fie coniimnus abfque omm fye fobolis ojlcndh 
tur . Et pluru de hoc ibi ex Uugone cr Augu* 
üino. 
Coniugium feu mtrimcmum quid fit, 
Peccat 
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Hugo. 
Eccattigitui^Sc atrociter pee 
cant,contra bonum coniu-
gij , qui folum officium p r o -
pagandas prolis excipiunt, 
quedante peccatü p rs fc r i -
p tum eíl:: & fine ipfo fidem 
¿cfocdus nuptiale diíToluunt: veterum matri-
monia diíTuunt, & diu rata calcantconiugia, 
nefeientes, quód ipfa focietas non verborum 
tátiiraj(Sc morum,vt cines, ac domeíl ici in do 
mo conueniunt:fed corporu ipforum diueríi 
tate íexus indiuidua eft res in ipfa maritali có 
nexione omni carnali cómix t ione etiam pro 
lis ratione prarclarior.ln praediflo loco H«g). 
I n coniugio aliad eíle,&: alterius rei facramé-
tum eí le ipfumconiugium: &al iude í íe ,& al-
teriusrei íacramentura eíle ipfum coniugij o f 
Auguíli. :^ciurn: id?™ jpíe Auguji'mmin l ibro de bono 
coniugali teí laturjdicensJn coniugio aliquid 
boni eíle videtur: non folúm propter propa-
gaticnem filiorum,fed etiam propter natura-
lem in diuerfo fexu focietatem.Alioquin iam 
no diceretur coiugium in fenibus,!! vel amiííf 
fent íilios,vel no genuií lent .In quibus &í í e-
marcuerit ardor carnis,viget tamen ordo cha 
ritatis. I tem in nuptijs plus valet fanftitas fa-
cramcnti,quámfoecüditas vcntris.Vnde quí -
dam non intelligentes hoc, quod d i d u m eft: 
I l la mulier non poteíl: pertincread Chrif t i 3c 
eccleíiaE facramentum,cum qua nofeitur no 
fuifle carnale commercium:exi íHmant facra-
mentum coniugij eíle non poíTcjvbi commi-
IHo carnalisnonfuerit. Nefc iun ten im,quód 
officium coniugij in carnis commixtione i l -
lam,qü3e inter Chrif tum, 8c ecclefíam per car 
nis íuícept ionem fa£la eft vnionem,figurat. 
Propterea Chrifti3¿k ecelefiae facramentum ef 
fenonpofs i t ,vbi commercium carnalenon 
fuerit.Coniugium tamen verum,& verü con-
iugij facramentum eíTe^Sc íi carnale commer-
cium non fuerit fubfequutum.Imó pot iüs ta-
to verius &ían¿b*us el íe,quantó nihi l in fe ha 
bet vndecaftitas erubefcat,fed vnde charitas 
glorietur.Hacc il lc. A V T H O R . Ecce verius, 
6c fanftius coniugij facramentum, vbi no i n -
teruenit carnale commercium: vel fi defpere-
tur de prolervel íi mutuo confenfu in pr imo 
ingreííü connubij carnis fufpendant officiü, 
& fanftae focietatis indiuiduum feruent afFe-
¿lum.Faífum ergo eftjhxreticum eft,quod di 
VVitcleff. ^ Witc le í f : quód fi fpe mutuorum iuuami-
num fine fpe prolis copulentur adinuicem, 
non eft verum matrimonium. Falfum eft,hae 
reticum eft: quod fylueftres hseretici confe-
quenter aberrantjdicentes iam vetulorum ta-
liumfoluendum e í l e c o n i u d u m . Pro incon-
uenientienim nonferendo hoc intulit AUÍZ;U 
ír inus. Alioquii^inquiens, iam non diceretur 
con iug iumin íen ibus . Dicantque cur no fo l -
ui t Abrahara^Sara:coniugium,quod cente- ^ j ^ ^ g ^ 
narius expeí lau i t in fterili. Et Ifaac fimiliter cx 
curduxitfterilemjnec dimifit. Etvterqj qua-
t íun poí lent humanitus debucrant defperare 
de prole. Et ideó inter eos fecüdúm Witcleff , 
quantum eorum erat :nec fuit verum coniu-
gium, «Scper confequens tanto tempere fre-
quens foeda c o m m i x t i o . Quid i temdif tur i 
funt de Baptifta; parentibus Zacharia, & E l i -
fabeth vfqj ad astatem pené decrepitan! infoe 
cundís ? Sed talium fandorum coniugium fo 
cietati probatx teftatur diuinum ad eos benc 
ficium in fine teraporum, reddens eis fobolé 
pret ioí íorem millibus deiinu gratiae fupra v i 
res naturaeiam marcidae.Idcirco libro de bo-
no coniugali Auguft'mm. Semel in i tum con- ^uou^. 
nubium in ciuitateDei n o f t r i : vb i etiam ex & 
prirna duorum hominum copula quoddam 
facramentum nuptia; gerunt5nullo modo po 
teft, niíi alicuius i l lorum morte diííblui. M a -
net enim vinculum nuptiarum: etiam íí pro-
lesjcuius caufa in i tum eft, manifefta fterilita-
te no íubfequatur : ita v t feientibusconiugi-
bus non fe fílios habituros,íeparare tamen íc, 
vel ipfa caufa filioruniiatqj alijs copulare non 
liceat. Quod fífecerint, eis, quibus fe copula- « 
uerint,adulterium commit tüt . Ipf í autem có-
iu2;es manent. Haec ille. A V T H O R . E t ibidé 
iterum paulo fupra AugujlinM. Tantum valet i¿cm; 
i l lud fociale vinculum conlugum: vteum cau 
faprocreandi colligetur, nec ipfa caufa p ro-
creandi foluatur. PoíTet enim homo fterilem 
dimittere vxorem, Se ducere de qua filios ha-
bea t ,& tamen non licet. Et noftris quidem 
iam temporibus,ac more Romano nec fu-
perducere,vt ampl iushabea t ,quám vnam. Et 
vtiqj relióla adultera, vel relií to adultero, p o f 
fent plures nafci homines; íi vel illa alteri nu -
beret,vel ille alteramduceret. Quod tamen 
fi non licet, fícut diuina regula príeferibere v i 
detur:quem non faciat intentum,qnid íibi ve 
l i t tanta Ermitas vinculí coniugalis? quod nc 
quaquam puto tantum valere potuifí^nifi a-
licuius rei maiorisex hacinfirma mortalitate 
hominum quoddam facramentum adhibere-
tur:quod deferentibus hominibus, atq,- diílol 
uere cupientibus,inc6cuílíjm illis maneret ad 
poenam.H^cille. A V T H O R . E t item.2.1ib. 
de adulterinis coniugijs,poft médium, i dem 
Auguftinm.Hos alloquor, v t quod faceré debe I<íem. 
rentjíi haberent coniuges diuturno languore 
F f y mar-
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marccnte$,velloco íibi inaccefsibiliabfentes, 
vel animodtate illicita continentes:hoc faciát, 
íi habuerint coniuges adulterina inquinatio-
ne fordétes. Non alia quaerant coniugiarquia 
non crunt coniugiajfed adulteria. HíEcilleé 
A V T H O R. Intelligere tamé poíTumus p o l i 
prsdi(5la quo ad Witcleff: cp inter contrahen 
tcs,exclufa fpe prolis per fterilitatem aíFcfta-
tam,vc] procuratájnuptise non funt vcrarjiiec 
vcrum c o n i u í i u m : fi coniuges tamen concú-
bere non dení lant . Adulterina eft enim illa 
cornplexioj vbi fides datur fimul adexplen-
dam libidinem, & ad extirpandam fobolem. 
Auguftin. Libro de bono cóiugali AM^M/Í^ MÍ. Solet etiá 
quaeri,cúm mafculus,<Scfcemina,nec ille mari 
tus,necilla vxor alterius, fibimetnon filiorü 
procrcandorumjfed propter incontinentiara 
folius concubitus tau ía copulantur, ca fide 
mediante, ne ille cum altera, nec illa cum alte 
ro id faciat, v t rum nuptize funt vocandae? 
poteft non abíurdéfortaífe i l lud appel lar icó 
nubium, íi vfq; ad mortem alterius eorum i d 
inter eos placuerit; & prolis generationem, 
quanuis non ea caufa coniun&i funt, non ta-
men vitauerint : vt vel nolint nafci fibi filios: 
vel etiam opere aliquo maIo,ne nafcantur, a-
gant. C s t e r ü m íi vel vtrunq;-, vel vnum ho-
rum defit,non inuenio quemadmodum has 
nuptias appel larepoí l í imus. Hsecille. A V -
T H O R . A d hunc cafum attendatWitcleff, 
&ponderctparteseius. Prima pars efl:,quód 
fi legitimé contrahentes, non filiorum pro-
creandoruni caufa,fed ad vitandam incont i -
nentiam folius caufa concubitus fide indi í lb-
lubi l i citra mortem,nunquid nuptiae funt vo-
candac ? Refpondet non abfurdé dici connu-
bium : direfté contra WitclefFjdicentem non 
eíle verum coniugium: cúm tamen per eum, 
ii eíl'et non reale,fcd imaginarium aliquid tro 
p¡cc ,velf ígural i ter íáciamentum, verum con 
iugiurn diceretur. Secundó additin cafu A u -
guf t inus .Quód fi in conuentione non folum 
non intendantprolem,fed vitent, i t av t no* 
l in t , vel aliquo opere malo id agant, ne prole 
habeant,fi cócumbant , prorfus tune quomo-
do nuptise appellari debeant,nonagnouit . 
Nec mirumrquia naturalem a í t u m á naturali 
fine diuertunt; feilicet, concubitum carnis ab 2 
cfFeíhjprolis . Secus autemeflet,fi propter 
orationem omni carnis commixt ion i fimul 
renuntiarent ,&proli . Quodi ta intra ipfum 
coniugium fanílume^vtviduitatijVel fi fint 
czelibes, virginali laudi non indigné refpon-
Idcm. deat. Eodem libro citó pot t ,Auguñhm. C o n -
iugalis concubitus generandi grat ianonha-
betculpam. Concupifcent i ícvcró fatiandíe, 
fed tamen cum coniuge ,propter thor i f ídem, 
venialem habet cu lpam.Adul te r iumveró , í i -
uefornicatio,lethalem habet culpam. Ac per 
hoc melior quidem eft ab omni cócubitu coa 
t inent ia ,quám vel ipfe matrimonialis concu-
bitus, qu i f i t caufa gignendi.Sed quia illa con 
tinentia meriti amplioris eft, redderé veró de 
bi tum coniugale nullius eft criminis:Exigere 
autem vltra generandi necefsitatem,culpíe ve 
nialis: Fornican p or ró , vel moechan,punien-
di criministCauere debet charitas coniugalis, 
nedum fibiquíeritvndeampliús honoretur, 
coniugifaciat vndedamnetur. Haecille. A V -
T H O R. Recitatis vitac difFerentijs, qua? con-
tin2:unt vicifsim in coniueio, meliorem dicit 
omnium immunitatem ab omniconcubitu: 
& hoc inter coniuges. quod patet per hoc, t 
quod fubdit:quód cúm melior fit ab omni co 
cubitu continentia e t iam,quám matrimonia-
lis concubitus caufa gignendi : cauere tamen 
debet charitas coniugalis, ne fie quserat vnde 
ampliüs honoretur, vt coniugi faciat vnde da 
mnetur .Et inf rá verfus finem l ibr i Augujiinus. Auguftí. 
Haecomnia bonafunt ,propterqux nuptise 
bonum funt:Proles, fides, facramentum.Nec 
prolem auté carnalem iam hoc tempere quac 
rere:ac per hoc ab omni tali opere immunita 
tem quandam perpetuam retiñere, atque vní 
viro Chrifto fpiritualiter fubdi : meliús eft 
v^q^^c fanftiüsrfi tamen ea^vocatione fie ^vacati0 
vtantur homines, quemadmodum feriptum 
eft: vt cogitent quae funt d o m i n i : quomodo 
placeantdomino,ideft,vt perpetuam cogitét 
continentiam: ne quid minus habeat obedié-
tia.Haec ille. A V T H O R.Ecce quód coniuges 
continentes ab omni carnis copula meliores, 
& mul tó fan£liores extoll i t Auguftin9 fuper 
propagantes,addendo, fi tamen perpetuam 
cogitent c5tinentiam:& ad hoc voto fe aftrin 
gant,velut Maria 8c lofeph. Et ift i tune erunt 
ínter omnes perfeclifsimi coniuges, quorum 
coniugio deferiptio WitcleflP prae fui nimia 
breuitatc 116 conueni t :cüm nec iftis liceat pr^ 
firmata cogitatione perpetua continentiae f i -
l iorum propagationi vacare. Ponamus ergo 
meliorem. Se rnehús artificatam deferiptione 
H«gpntf .Coniugiumf eft cófenfus mafeuli ^ ^^"g0' 
foeminaelegitimus,indiuidualcmvitaíconfue Qií.iclfitnu 
tudinemretinens.H^cille.lib.a.d^fácramen'"111011111111, 
tis,parte. 1 1. A V T H O R. Si veró; inftetur, q? 
antiqui patres non conceí lerunt coniugium, 
vbi non intercefsit carnale commercium: d i -
ci tur ,quód de illo particulari loquebantur có 
iugio propaganda? prolis: quod difpenfatio-
ne prix 
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ne prinia indpi tur , Ccd carnis commercio c ó -
futnmatur. Et confequenter tale carnis eoniu 
gium parentibus Chrif t i negant: fed non i l -
lud perfeélifsimum, quod ópt ima connubia 
non excluditríicut in Homil ía Euagel i j jCüm 
Orígenes. e ^ t defponfata loleph.Qnge^5. N o l i timere 
aecipere Mariamconiugemtuam. C o n i u g é 
audiens,non expauefcas,non conturber ismó 
tu,nec quifejuam fcquentium vfq, in eonfum 
mationem feculi. Coniugem eamdicopro ' 
pterea,vt diabolo virginitatemeius oceulté, 
v t ludíEorum prauitatem excludam, vtlegis 
inftituta non deftruam.Et in confequentibus 
demonftro, quod iíla ne coniunx tuafecun-
d ü m confuetudinem coniugi)habeatur,nce 
i f te jqui generatur, tuus films elle credatur. 
Híec ille. A V T H O R.Ecce coniunx :fed non 
fecundüm confuetudinem coniugum. 
^"Qiiod coniugium celebrandú 
eíl in íígnis fenííbihbus, 6c 
cum verbis íimplici-
bus deprae-
fenti. 
CAP- C X X X I I . 
S V M M A. 
1 'Witcíeff)quifigmfenlíbiUd3quíefunt de rdtione 
ecckfídjiici picrdmemiffufyendit 4 fderdmento 
mAtrimonijiConfumnr. 
2 Witckffdióhmcotrd uerbum deprtfmt'h quoi 
hcec couertuntur(Te decipio m uxonm, er,Tc 
accipiam in uxorem)multorum duthorimibus 
diluitur. 
3 Deus credtor omnium, quomdo dd producendtím 
resprinurids prceelegerit uerbum depr<efenti. 
4 Nuptidlis obligdtio quód non ¡ítfold promifiiojUt 
"Witcleffdelirdtjfeddftiidlk trdditio fui corpo 
Yk3^r dliemtio fu£ potejhtis ere, 
Igna^vero fenfibilia cü í ínt 
de ratione ecclefiañici facra-
mentircur ab hoc facrameto 
fufpendi tWitcle l^nif i quia 
negligit facramentumíDici t 
enim.4.terdamnatiTrialog, 
VVitclcff cap*22'Veritasquidem mihi videtur ,quód af 
fiftente coníenfu coniugij,(Sc domino appro-
bante , fubduélo quocunq; fig no fcnfibili ,fo-
ret fatis.Ideó lex confcientiíe,& inft iní lus do 
tnini i n bene viuentibus i n contra¿lu huiuf-
modi reftifsimé regularet. Ha:c WitclefF.A V 
T H O R . Q u i q u o d c u n q j í ígnumfenl íb i le to l 
lít cont ra í lu i conjugal), clicat quaiiter poteft 
confenfus coniugü alterutri eíle no tus?Quód 
íi confenfus mutuus ignoretur ab eis^qualiter 
poteft vtriq- coniugum, coniugium elle no-
tum? Si verba fufpendant, quia contrahenteá 
forte funt muti:íi non adfit fenfibile í ígnü n u 
tus, vel vultus, quaiiter cognofeent fe coniu-
ges fine mutui exprefsione confenfus: hoc ne 
inter beftias quidem, vel volucres foedere co-
pulaos fine figno fenfibili erit fatis. Quomoa 
do ergo afsiftente confenfu coniugij,5c domi 
no approba£e,fubdu¿lo quocunqj figno fen-
fibili, erit fatis ad contrahendum dico coniu-
giumíCaeterum inter figna fenfibilia toll i t p r i 
mitús verbum pr^fens, vbi iam fupra confe-
quenter. Dicédo,inquit)Capio te in vxorem, 
poteft eííe, q? mens dicat oppofitum^propter 
complendam voluptatem carnalem.Cüm er-
go verbü mentís fit prarponderantius verbo 
ons,&ad verum matrtmoniumrequiritur c5 
fenfus,videtur,q? no fit matt imonium per ver 
ba huiufmodi de prsfenti .Hsc Witcleff . A V 
T H O R.Obijciamus huic Simonem magum: 
quemferipturae A f t u u m aílerunt bap t i za tü , 
cum tamen fié>a mente,& oppofitafacramen 
to,fufcepit:quia nonpropter gratiam>íed pro 
pterqua£'ftum:& tamen verumaccepit baptif 
mum.l ib . 1. de vnico baptifmo contra Dona-
tiftas.cap. 1 (5.A«gw/H«íw.EtenÍm S í m o n é M a - Auguftí,, 
gum per baptifma ipfa pepererat, cui tamé di 
t t u m eft^ non haberet partem in hacreditatc 
Chri f t i . Nunquid ei baptifrnus? nunquid Eu-
angelium? nunquid facrameta defuerunt? fed 
quia charitas defuit,fruftrá natus eft: & ei ex-
pediebat fortaíTe non nafci.Hxc ille.A V T H . 
Et quaiiter cumdií lenfu mentis potuit ifte Si 
m o n fecundüm extrinfecum facramentum, 
quanuis non fecüdum fpiritum Chrifto con-
iungi :& ifte coniunx fidus fecundüm extria 
lecum facramentum no refté iudicabitur de-
lufae foeminae maritari? Quia non fie eft ex i u 
dicio legis Dei^inquit: 8c ideó iudices, qui ex vVítcleff 
nudis verbis ludicant pro matrimonio, md i -
cant contra iudicium le^isDei. Sedmaledi-
¿l:a íit lex huiufmodi :qua iudex coardlabit 
per cenfuras fuasfiftas iugum perfonarum, 
vt faciat cótrarie legi Dei.HcecWitcleff. A V -
T H O R . Iam dix i tibí, quód fifta mente ba-
pt iza tü s,tamen baptizatus eft quo ad extrin 
lecum facramentummec fi confiteatur,habet 
denuó baptizan: quare non iftcjqui íifta m é 
te con t r ax i t , ve r é cenfebitur vxoratus, fal-
tera fecundüm exterius facrametura, propter 
exterius 
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cxtcriusvcrbum formans confenfum? Pro-
pter f i¿l ionem,inquis. Sed non tale reporta-
bit emolumentum ex dolo dolofus: fed depo 
nat f i í l ionern , & f i r m u m erit coniugium. Et 
quanuis fecundúm menteni,c[uam praefenter 
geritjConformes Dco non íünt , qui fecüdüm 
verbumoris eius d i jud ican t , fecundütamen 
mentem,quam deberet habere, omnino in iu 
dicando Deo conueniunt: qui ex verbis fuis 
cum conuíncunt . Sic enim SaluatorLuc. 19. 
Ex ore tuo te iudico ferue nequam.non d ix i t , 
ex mente. Et alibi. Sicut audio,iudico.debuit 
enim verbum habere cum mente conubium. 
Q u i ergo verbum fponté adulterat, íibi ipíc 
folus praeiudicium generat. A u t quid pecca-
uit ChriftuSjCp iudicat ludam amicum in ver-
b o j h o í l e m i n mente: quem fuftinebat amicü 
in ofculojin animo traditorem ? Sic enim pu-
blica publicis, & fecreta iudicia refponderent 
occultis.Sed ifta funt dicenda alibi. Audiam9 
quid ampliüs dicat contra verbum de praefen 
VVxtcleff. [i.j-fec conuertuntur,vthic fupponimus.Tc 
accipio in vxore, 6c, te accipiam in vxorem. 
cum ergo fecundum íit certius, & minus i m -
br igabi lc ,v ide tur ,quód ipfum íiteligibilius 
ad homines matrimonialiter copulandum. 
2 U z c W i t c l e í F . A V T H O R . I n - f h i s v e r b i s d i -
fíortís videte fí vnum aliquod verbum íit ve-
rum. H<cc,inquit, conuertuntur.te accipio i n 
vxorem:5c,te accipiam in vxorem. Quis crc-
ditor fíe íuftinet debitorem: íi dicat,lam f o l -
uo tibi:quia pofteá foluam?conuertuntur em 
8c idem valent per Witcleff. 6c, ifte puer eft 
iam Papa,vel Epifcopus:quia poft anuos qua 
draginta ^ m i t t i t u r eíTefuturus. l á fifta p r i n -
cipia de longo fuo eííe in primo l ibro detexfc 
Quíe q u á m confídenter fupponit,tam confi-
denter o r t h o d o x o r ü clerus refpuit36c conde-
ranat:& contra naturalem intelligétiam rerü 
to tum h u m a n ü genus efíe pronuntiat. Vnde 
Auguftinus nefeit aliquo modo dicere folem 
e x o r t ü eíTe in aurora,quaefolis o r tü praecedit. 
Augufti, l i b . i 1.confefsionu, poft médium, AMgw/lím. 
Intueor^inquit, aurora, ori turum folem prac-
n ü t i o . Q u o d intueor3pr^fens eft,quod p r x n u 
tio,futurum. N o n folfuturus,qui iam eft, fed 
ortus eiusjqui n ó d u m eft. Tamen or tü ipfum 
nif i animo imaginarer, ficut modo cúm id l o -
quor,non pra'dicere eum poí lem.Sed nec illa 
aurora3quá in cxlo video/olis ortus eft,quan 
uis eum prxcedat. Nec illa imaginado in ani-
mo meo,qua dúo praefentia cernuntur,vtfu-
turus ille ante dicatur.Futura ergo nodu funt: 
& í i nondüfun t ,non íun t ;& íí non funt,vide-
r i omnino no pofluntífed prsdici pc í fun t ex 
praefentibus, quae iam funt, & videntur. Ha?c 
ille. A V T H O R . Q u á m planis verbis negat 
Auguftinus fuppoí i t ioné tuam! N o n conuer 
t ú t u r a p u d eum;fol oriturs«Scfol orietur: quia 
difFerüt íícut praefens, & futurum:ficut ens,<5c 
non ensrfícut aliquid,(Sc nihihquia futura q u á 
uis praedici pofl l int ex praefentibus, quae iam 
funt, tamen quia nodum funt, fímpliciter n5 
funt.Sic enim dicit. Futura nondum f u n t : ^ ^ 
íi nondum funtjnon funt.Quomodo ergo có 
uertuntur hxc dúo , Accipio te i n v x o r e m , ^ , 
accipiam te in vxorem?Si enim de futuro p u -
ro accipies: futuritio illius acceptionis exclu-
dit iam te accipererquiafuturum i l lud íi íit p u 
ré fu tu rum,non eft: quia nodum eft. Et íi iam 
accipis, acceptio tua eft, quia prsfens eft, 6 ^ 
ideó fola eft, non illa,qu2e tantumlibet eft fu -
tura.Imó,inquis , in tempore íiio eft. Cer té i l -
lud non eft, quia tempus fuum eft futurum. 
Vnde cito póft Auguñ'mut.Qiiod autem nunc Auguftí. 
l iquet ,& claref.nec futura funt,nec praeterita: 
nec p ropr i é dicitur,tempora funttriarPraete-
titum,PraEfens,& Futurum. Sedfortafle pro-
pr ié diceretur,Temporafunttria: praeíens de 
prsefentibuSjprefens de praeteritis,pr2efens de 
futuris.Sunt enim hxc in anima tria quidem: 
& alibi ea non videbo.Ha?c ille. A V T H O R , 
Ecce íi futurü íit, quia in tempore fuo eft, t é -
pus autem futuri temporis non aliud eft, ^ fu 
turumiergo adhuc in nullo tempore eft: quia 
fie dicit Auguf t inus , q u ó d nec futura funt, 
nec prarteritaúdeoqj nec p ropr ié funt tria te-
pora,quanuis in collatione animae tria í in t :& 
alibi ea non videt Auguftinus. I n nulla quo-
que parte magni temporis funt , quae partes 
nec ipfae funt.Quod item addit concludendo 
errorem intentum dicens ,cúm fecundum íit 
certius, & minus imbrigabile,fdlicet futurü, 
q u á m praefens: accipiam te ,quám accipiorvi-
detur, q u ó d ipfum fit eligibilius ad homines 
matrimonialiter copulandum. Sicconcludit 
W i t c l e f f ad meta inopinabilis fponté veniés, 
non adduélus . N a m quis h o m i n ü tam impe-
ritus,aut naturali deftitutus eft ingenio, v t fal 
tem fafto ipfo non contentíofé contrarium 
fyllogizet? Quisfeculi homo non fe certius 
exiftimet habere, quod iá habet: q u á m quocí 
n o n d ü habet, fed eft habiturus in pofterum? 
A u t v b i habent res dubiae loca fua,niíi n id i f i -
cent infuturis i I n l ibro de breuitate vitae d i -
cit SenecdJn tria t émpora vita diuiditursquod Scncea. 
eft,quodfuit,quod futurum eft. Exhis ,quod 
agimus,breue eft: quod aéluri fumus, dub iü : 
quod egimus, certum eft: hoc eft , i n quod 
fortuna ius perdidít , quod i n illius arbitr ium 
reducí 
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reducí poteft.Híec ille. A V T H O R. Item l ib . 
Tulláis. defeneduteT«fíí>5. Hor^quidem cedunt,5c 
dies,&: menfesj & anni: nec praeteritü tempus 
vnquamreuertitürmec quid fequatur, poteft 
fciri.Híecille. A V T H O R. Et vt de facris lite-
risdoceamurjfapiens ait Prouerbiorum.27. 
Neglorieris in craftinumjignoransquid fu-
peruentura pariat dies. Et in eundem textum 
Beda. libro.3.fuperProuerbia,Beíírf. Nefecurusíís 
aliquando de futuro tempore.-quia & íihodie 
te domino feruire confpicis, qualis eííe in fu-
turum pofsis,quomodo vitam finiré, prorfus 
videre non prxuales. H^c ille.A V T H O R.Ec 
cecunfti feculi fapientes,<5c catholici quaíi 
primam animi conceptionem dijudicant res 
futuras exfuturitione ipía e í íe resdubias: & 
res folas certas,pr2eteritas,vel prxfentes.Si au 
tem omnino Witcleuifticíe nuptiíe funt eo 
certiores,&: minus imbrigabiles futur^, quám 
prarfentes: femper ergo deíiderent eas eíle fu-
turas, vtferaperíintad contrahendum matri 
2 monium certiores. Creatorfomnium Deus 
ad producendum res primarias praeelegit ver 
bum de praeíenti,dicens,Fiatlux:Congrege-
tur aquíe: Crefcite: Faciamus hominem,& íi=a 
milia.Imperatiuum prxfens aílumpfit: íicut 
¿kaeternitatem fuamvoluitenuntiare verbo 
de prícfentijnófuturo. Hoc eft nomé mcum, 
Qui eft, miíit me ad vos. Non dixit, qui erit.-
AuguíHn. Vnde libro. 11 .conkCsionum Áuguíi'mus.Vrx 
cedis omnia tépora pncterita celíitudine fem 
perpraEfentisa:ternitatis,& fuperas omniafu 
turatquia illa futura funt,(Sc cum venerint,pr9 
terita erunt. T u autem idem ipfees,& anni 
tuinon deficient. Anni tui nec eunt, nec ve* 
niunt. Ifti enim noftri,(Sc eunt, & veniunt. V t 
omnes vcniant,anni tui íimulomnes ftant, 
quoniara ftant: nec cuntes á venientibus ex-
cluduntur. Sequitur. Anni tui dies vnus, 6 ^ 
dies tuus non quotidié3fed hodierquia hodier 
ñus tuus non cedit craftino, neqj enim fucce 
dit hefterno hodiernustuus íeternitas.Hxc i l 
le. A V T H O R.Ecce,annidomini fimul ftant, 
&dies eius non eftcraftinus,fedhodiernus. 
Et nunquid dicet Witclefr,quód beatiPetrus 
&Paulus}<5cca!tericxli ciues fuerint multó 
certiores beatitudinisfuas futura q u á m funt 
praífentis,quádo in hoc exilio vitam prc-eflo;* 
labantur non ííne affliftionefuturam? Et íi fe 
curitas ü t maior pars beatitudinis fanftorum: 
máxima pars beatitudinis eorum amputatur 
per traflationem futuri in pr^fens, minus cer 
t u m } & multó magis inibrigabile,quia prac-
fens.Qua veftus inania WitclefFjifta fuftinet, 
vt oranis idiota eius experiatur infaniam?Té-
damus nos ad fundádum verba matrimonia-
lia de prjefenti in primo humana? propagatio 
nis connubio fine errore, aut vitio intra fores 
confiftentis adhuc innocentiar maritalis. Ipíe 
dominus Deus nofter author coniugij addu-
x i t mulierem, quam fecit,ad Adam. Et ftatim 
Ada ille primus in verba matrimonialis con-
tradlus Spiritufamílo fpirante prorupit,dicés, 
Hoc nunc os ex oftibus meis,&caro de carne 
mea. His di¿lis,fufcepit vxorem, accepit eam 
in coniugem. Vnde íine interpolatione fub-
iunxit. Proptcr hoc relinquet homo patrem, 
& matre, &; adhxrebit vxori fuar. Quae verba 
non tam ex fe, quám ex ore domini protulit, 
Chrifto hoc dicétein Euágelio Matth. 1 p.No 
legiftisquia^quifecitabinitio,mafcuiri(Scfoe ^quife-
minam fecit eos, & dixit, Prppter hoc dimit- cit homi 
tet homo patré,&: matrem <Scc. Quem locum nem, 
exponens lib.p.fuper Gen'eíim^d literá,in fi-
ne, A«gM/í:ímíí.Euigilans,inquit,Adam.-1tanqua Auguftí. 
prophetia plenus, cúm ad fe ad'duda coft^m 
mulierem fuam videret,eruftauit continuó, 
quodmagnum facramentú commédatApo 
ílolus: Hoc nunc os ex ofsibus meis, & caro 
de carne mea. Hoc vocabitur mulier, quoniá 
devirofumptaeft :&propter hoc relinquet 
homo patrem,(Sc matrem,& adhasrebit vxori 
fu2e,& erüt dúo in carne vna.Qua? verba cúm 
primi hominisfuiííe fcriptura ipfa teftaturcdo 
minus tamen in Euágelio Deum dixiíle decía 
* rauit. Ait enim. Non legiftis:quia qui fecit ab 
initio,mafGulü & foeminam fecit eos,5v dixit, 
Propter hoc dimittet homo patrenijóc matré, 
& adhícrebit vxori fuse, & erunt dúo in carne 
vna ? vt intelligeremus propter extaíin, quae 
preceíferat in Adam,hoc eum diuinitus tanq. 
prophetam dicere potuilIe.Ha:c ille.A V T H . 
HÍCC ergo verba primi matrimonij tam pro-
phetica,&infpirata á Deo, vt & ea dominum 
Deum locutum eííe Saluator aíleruerit, dicat 
Witcleff,fifciateacorrigere,(Sc aptiora for-
mare, tam ad matrimonialiter contrahédum, 
quám ad omnes leges,tam carnal¡s3|fpiritua 
lis coniugij exprimendum.Et haec funt verba 
planifsimépoíita in pradfenti: imó & determi 
nata cum aduerbio de pradfenti. Hoc nunc os 
ex ofsibus meis. Ab his verbis origo coepit o-
mnisconiugij. Vndelibro.2.deíacramentis, 
parte. 11 .Hwgo. In coníugio h;í-c primúin con JJ 
íiderandafunt,5c difeernenda; origOjScinfti-
tutio cum modo, <Sc cauíis: 8c eius fecundúm 
tempus, & locum, 8c ritus variatio. Coniu-
gij Deus author eft. Ipíe enim coiugium elle 
decreuit,quando mulierem ad propagatione 
generis humani homini in adiutorium fecit. 
Adam 
Thomas Waldenfis 
Adam vero in fpiritu co^nofcens ad quem 
vfum mulier facta efíetj-cum adduíta fuiíTet 
ad eum, dixit, Hoc nunc os ex ofsibus meis, 
& cnro de carne mea. Propter hoc relinquet 
homo patrem fuum,(Sc matrem ruam,(Sc adhae 
rebitvxoiifuíe,<Scerütduo in carne vna.Ha^c 
VVitclefF. iJle.AVTHOR.AdhucarguitWítcíeff,f iac 
cipio te in vxorem, tune per ante eft verum, 
quód te accipiam in vxorem, &íi fit verum, 
te accipiam in vxorem,tunc pro temporefuo 
efl: v erum, quód te accipio in vxorem. Cúm 
ergo cum verbis de futuro fit confenfus com 
pofsibilis, «Se verba illa fint vera, atqj á domi-
no ordinata,quomodo licet verba illa fruftra 
re per verba fequentia de prxfenti, qux non 
funt tantas efficaciaríHxc WitclefF,vbi priús. 
A V T H O R.Planü efl: fenfatis omnibus.quá-
túmdeliret. H x funtfcripturaf,quasiai^atfe 
habere contra ecelefiam ihaerationes. Sicut 
ManichíEus promittit omnisplana^tandc 
lofo feripturae loquitur medacium cum píeu 
do dicens,fed nunquam probans,haec ordina 
ta á domino in verba coniugij. Et loco ratio-
nis adducit vnius inueterati philofophianti-
quam verfutiam,quam vna cum alijs Ariílo-
telesabíecit in fineprimi Perihermenias:6^, 
tándem definitnon eíledecontlngentibusfu 
turis ad vtrumlibet veritatem aliqunm deter-
minatam. Quis ergo potefl: cum verbis inde-
terminat^ veritatis, determinata inire coniu-
gia? Nec ifte feit iam inter ftatim data,(Sc pro-
miíía difeernere. Nam qui confentit ditaturíi 
me craSj non me ditat fafto, fed folo promif-
fo. Qui autem ftatim ditat/afto ditat. Et nun 
quid ideó vxor mea eft, quia dico erit ? Nun -
quiJ ideó accipio ius in earn, quia promitto 
me acceptumm eam poft viginti anuos in có " 
iugem ? Aut fi omne promidúm eft debitum, 
ideó omne promiíTum eft impletum? Ideó lo 
^US0* coiam di(fto,cap.y.H«gp.Confidern,quódlon 
ge aliud eft promittere,atq,- aliud faceré. Qui 
promittit,n ondum facit.Qui autem facitjam 
facit quodfacit. In eo,qui promittit,fi non fa 
cit quod promittit, mendacium eft.In eo au-
teiT!,qui facit:etiam fi poft faiflum pocnitet,ta 
men fac^umomnino eft, quod faéhim eft. 
Qui ergo promifit fe vxorem dufturum, non 
dumtamen vxorem duxit. Etquxfpopon" 
dit fe nupturam, nondum nupfit, nec coniu-
gium adhuc fuit, fed futurú elle debuit. Cúm 
autem pofteá & ille vxorem duxit,& illa ma-
rito nupfitriam coniugium fit vtrinq^óc non 
poterit diíTolui quod Faftum eft; etiam fi id, 
quod promiílumfuit, non eft impletum.Prie 
cedens ergo mendacium, poenitentia corrige 
dum efhfed fequens coniugium diíToluédum 
non eft.Non autem fie eft,quando facramen 
tum coniugi) non quidem mutua fponfionc 
futurum pcomittitu^fedprxfentisalTenfusat 
teftatione fírmatur.Hxc ille. A V T H O R. Be 
ne dixit Hugo, diftinguendo naturas contra-
¿ luum nudi promifsi,6c veri dati, vel fafH.Nu 
4 ptialisf ergo obligado non eft fola promif* 
fio,vt Witclefif delirat:fed eft aílualis traditio 
lui corporis, & alienado fui poteftatis.fecun-
dúm illud Apoftoli, Mulier fui corporis po-
teftatem non habet,fed vir : & econtrarió. 
Ideó non dicit cum verbo de futuro, habebit, 
fed de praefendjhabetíVel non habet.Quia fta 
timfaétus vir, habet vxoris fuae traditam po-
teftatem. Nec priús eftvxor,quam corporis 
fui viri praefenter poíeftatem habeat,non nu 
defuturam. Et fub his verbis Chriftus fingula 
ftatuit facramenta conferri,vt in baptifmo no 
inftituit Chriftus dicere defuturo. Ego te ba-
ptizabo in nomine patris, & filij, & Spirituí-
fanftirfedi ego te baptizo. Nec, Accipietis, & 
comedetis: hoc erit corpus meum. Sed prx-
fenterdixit, Accipite,«Se comedite:hoc eft 
corpus meum. Nec dixit, pr^dicabitis Euan-
gelium omni creaturx: fed cúm eos mitteret, 
PrcTdicate,inquit,5f accipite Spiritumfanftü. 
Non d i x i t i b i , accipietis. Ideó collado facra-
menti verbum prxfens requirit, vt quis per-
cípiat facramentum.Sed item fophifticatWit VVitclcff. 
cleft: fi per verba de praefenti fit matrimoniü, 
túc fequitur oppofitum in adiedlo: quia cúm 
vox, quando definit eíTe, non eft : verba ifta 
depracícnti non faciunt matrimonium ,nec 
funt fibi compofsibilia. Ha:cWitclefF. A V -
T H O R. Iam frequenter abfolui iftiid fophif-
ma indignum audientia,in ptimo libro,& ali-
bi. Nam Chriftus ait, Beati,quiaudiunt ver-
bum Dei. Aut ergo quando verbum illud eft, 
aut quando non eft?Non quando eft,quia fta 
tim definit eílé.nec priús poteft beatificare, c| 
fit verbum prolatum. Nec quando non eft, 
quia tune non ens faceret eííe beatum. Et bea 
ta virgo audiendo fermonem angeli, turbata 
eft: fed non priús audiuit fermonem comple-
tum,quám defijt eíle,ergo nihil turbauit eam. 
Sed 5c reíponde tu pro verbis tuis de futuro. 
Ipfa enim fi futura funt}nondum funt;& ideo 
non funt. Dix i t Auguftinus fuprá: ergo nec 
faciunt matrimonium.Si dicas,imó funt hi te 
pore fuo. Et hoc item dicis de verbis noftris 
pra-fentibus^uia quádiu pr^fentiafunt,funt: 
& per hoc efficere matrimonium noftrü p o f 
funt. Cúm item funt lapfa in prerteritum, ad-
huc in tepore fuo funt,(3c multó cerdús,quám 
futura: 
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fiiturarergo coniugium verum cfficiunt.Hoc 
contra te pronidifli fophifina^ed íidcs inílau 
rat fuisdocibilibus verum dogtna.ln fenfibi-
l i verbo Gabrielis,&rcnribi!i verbo virginis 
Spirituílamfhis eam pacri copulauit in virgi-
nem.-Sc nato impra^gnauit in matremmo qui 
demfuturo,vtdicis,red prsfenti,&:ipfo indi-
uifibili,quia non ftat. Vnde libro. 1 S.Mora-
Grcgoríus. lium Gregjnwí.Nuntiante angelo,(Scaduenié-
te fpiritu, mox verbumin vtcro, mox intra 
vterum verbum caro, & manente incommu-
tabili eflentia,qus ei eíl: cum patrc 8c Spiritu 
fanélo coxterna,aírumpfít ínter virgineavi-
fcera. Ha? c ille. A V T H O R , Elige iam^fi ver-
bum priús defíjt,quám harc fecit, dum tamen 
fciant fideles verbum domini tali fenfibili ve-
ro vcíHtutum, non fíe, vt vox corporis de-
fluit,repente perire,dicente Homilía vltima 
$crnaidus. fuper miflus eíl, BernAráo. Siquidéapud Deü 
nec verbum difsidet ab intentione, quia veri-
tas eft:nec faftum á verbo3quiavirtus eft.ncc 
modus áfafto, quia fapientia eíl : ac per hoc 
non eritimpofsibile apudDeum omnever-
bum.Hxc ille. A V T H O R . Si ergo nec faftü 
difsidet á verbo Dei, quia virtu s eíl, verbum 
definens eíleinfuaeíTcntia, conílanterrema-
net in virtute. Facitcrgo verbum coniugium 
verbum lapfum in pr^teritum per fuam cílen 
tiam,fed remanensper virtutem.Etitem ante 
hec potefttale verbum expeílare perfpecié 
genÍtá,(Sc przefenter agere per virtutem.Hanc 
philofophiam ex ponit libro. 1 i.confcfsionu 
Augufti. verfusfínem Attgwjlmwi.Deus creator omniü. 
Verfus ifie o£io fyllabarum breuibus,6í Ion-
gis alternat fyllabis: quatuor itaquebreucs, 
prima, tertia, quinta ,feptima, fimplae funt 
ad quatuor longas: fecundara, quartam, fex-
tam, 8c oólauam. H z fingulíe ad illas fíngu-
las duplum habent temporis. Pronuntio,6^_ 
rcnuntio;5( ita eíl quantum fentiturfenfu ma 
nifeílojbreui fy liaba longam metior,eamque 
fentio habere bis tantum:fed cum altera poíl 
alteram fonat,fiprior breuis,longa poílc-
rior,quomodo tepebo breuem ; &quomo-
do eam log^ metiens applicabo,vt inueniara, 
quód bis tantum habeam ? Quandoquidem 
longa nifi breuis fonare deíliterit,ipfam quó-
que longam vndeprsfentem metior, quan-
doniíi finitamnon metior. Eius autem fini-
tio prsteritio e í l . Quid eíl ergo quod me-
tior? V b i eíl quam metior, breuis? V b i eíl 15 
ga, quam metior ? Ambac fonuerunt,auola-
uerunt, prartericrunt. Iam non funt, & ego 
metior. Sequitur. Non ergo ipías, quae iam 
non funt,fed aliquid in memoria meíi metior. 
quodinfixum manet. In te anime mcus,tem: 
pora metior. Noli mihi obílrcpere quod eíl, 
noli tibi obílrepere turbis afleílionum tua-
rum.In te.inquam,tcmpora metior.Hacc illc, 
A V T H O R . In his altercationibusfophiíma 
tuum Witcleíí"tangitur,qualiterfcilicerfylla 
ba breuis metiri poteíl, quando non eíl. Re« 
ípondet,eíl : quia animo metiente eam,eíl 
paíTum in agente. Auolauit per ellentiam la-
bilem: manet per fpeciem. Ita prxfent ia ver-
ba coniugij prxterierunt per eílentiam, infí-
xa manét métibusper fpeciem: vil tute opera 
tur matrimonij illapfa cordib9 per cofenfum. 
^"De varijs í¡gnisJ& ritibuSj íub 
quibus eíl celebrandum con-
iugium cum benediólione fa-
cerdotis in eccleíia. 
C A P . C X X X I I I . 
S V M M A . 
x Comugium,quod fieri debeut m facie eccUfÍ£ co* 
ram teftibus.Et quare, Et quomodo fi clamjkt. 
licet m re ¡ltperfiüum,qu(e m k mde orir ipof 
fentjex Huepne refcrumur. 
2 Euariüi decntum pro ritibut frnftis in coniugio 
femandfc. 
3 "Benedi&io nubentiumfacerdoülís m eccíefid unde 
trdxerit ortum. Et quid de iüd decerna.nt Cyri* 
c m cr Cdixtm Vap*. Et plura alU de ritibm 
nuptUlibits. 
On folúm cótrafenfibiliaíi- 3 
gna verboríi de praífenti co-
natur Witcleíl/cd ornnia có 
tendit in irritum ducere,qua 
íi poílent homines nubi, vel 
nubere:íicut angeli exiílétes 
in cáelo per locutionem interna priuati con-
fenfus: ficut fupra dixit pro veritate íibi vido 
ri,q) afsiílente cófenfu c5iugij,6c domino ap-
probáte,fubdu¿lo quocunqj fcnfibili/oretfa 
tis. Et particulariter loquens in eode cap.2 2. 
4.ter dánatl Trialogi. QuaÜSjinquiens^egula VVitcleff. 
foret,idem matrímoniü bis compIetü?Primó 
in contraílu coniugium per fefado:& fecun 
dóinfolennirituad oílíumeccleníeáfacerdo 
te per verba nugatoria, 8c faifa cómuniter ce-
lebrato.HccWitclefF.A V T H.Et traníit files, 
quafi dicatnulla. Primó igiturad quxílioné 
dicamus informa: & tandé ad id, quod qua> 
í l io im-
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ftioimplicat derituum iftorum ratione fun-
i danda. S i f igitur coniugesclam contrahant 
fine tefte:fi:at perfeftum eíle coniugium in re 
ipfa: fed fa£him infacic ceclefíae coram tefti-
bus completum,robur accipit firmitatis. Au-
diatur cafus.Vnde lib.2.de facramentis.partc 
Hugo, i i.HwgJ.Quidamvxorem duxitclanculófi-
ne prxfentiateftium:folo adinuicem marita-
l i confenfu firmato3 deuitans(vt nonnunquá 
íieri folet)aliqua decanía confeientiamalie-
nam.Poíleá breuitempore interieílo priuf* 
quám coníenfum oceultum fafto manifefto 
probafFetjde fa£lo poenituit,5c eam,quara in 
hunc modum vxorem duxerat3dimifit. Alia 
duxit celebri apparatu manifefté coram ecele 
íia,fortafsis cum parentum traditione,cum fa 
cerdotis benediílionejnuptias fecit, filios ge-
nuit. Venit prior illa adeedefiam: iudicium 
interpellatjuflitiam pofi:ulat,iniurian\4íbi i l -
iatampalámexponens. Negatille,nec funt 
teftes, qui pofsint probare quod oceultü eft. 
Hic qusris quid faceré debet ecclefia:& vtrin 
inconueniens aliquod incurrere videtur. 
Si enim illi mulieri, qux quidem verum dicit, 
fed tamen oceultum eft, nec probatum quod 
dicit,fine legitimo teftimonio propter folum 
diftum fuum creditur, & pro co, quod inecr-
tum eft, & oceultum id, quod certum eft, 5 ^ 
manifeftum diílbluiturjpoteritdeinceps qui-
libet, fiue quíelibet in alium, vel aliam quod-
cunqj voluerit,fingere ,vt fibifimili ratione 
credatur. Quod fi admiíTum fucrit, confufio 
magna íequeturmeqj deinceps in ecelefia ali-
quidfirmum ftabit. Si vero propter authori-
tatem ecelefia? coferuandá, coniugium,quod 
priinúm faílum eft,fcinditur,&adulteriuni, 
quod fecundó prefumptum eft,confirmatur: 
aliud malum magnum eft, quádo non folúm 
libertas datur,fed etiá necefsitas indicitur ho-
mini,vt maneat in peccato fuo. Hic ergo con 
íilium quaerisíSequitur.Si quis putauerit pro 
pter huiufmodi mala vitanda talem confen» 
lum, qui nullo teftimonio probatur, neqj fa-
cientium mutua confcfsionc fírmatur,irritíi 
eíle deberé, neqj in eo coniugium vllatenus 
fiare poííe : faciliüs inconueniens declinat. 
Sed foluit dubium infrá.Dubium no eft:quia 
id,quod ccclefiac probari non poteft, ecelefia 
ipfa indicare non poteft. Et rurfum dubium 
non eft: quia id,quod legitimo, & manifefto 
ceclefiae iudiciofa£lum eft,fine legitima, 6c ra 
tiona bili, & manifefta caufa refeindi non po-
teft.Rationos vrget. Ifta mulier dicit,qu¡a pa 
ri confenfu cum viro illo matrimonium fecit: 
fed quod dicit,nec ipfa probare poteftínec ec 
cleíía,quod probatum noneftjapprobare po 
teft. Non poteft ergo pro eo.quod oceultum 
cft,id, quod manifeftum eft, infirmari. Qua-
propter vt fecundam copulam, qux indicio 
ecelefia: legitimé fa£la eft, ecelefia iudicet ra-
tam efle debere.Haec ille. A V T H O R.Soluat 
hunc cafum,&: perplcxitatis eius omnis'Wit-
cleuifta,fi fciat,aut adulterium approbabit, 
aut quotlibet adulterijs viam dabit. Probabit, 
íi non reftituat virum: viam dabit,fi reftituat: 
quia fimplicí verbo foeminae non probantis 
adhaefit. Sic enim alius dicet fematremvxo-
ris nouifle, vtHugo ibirecitat. Hzec dicet fe 
ab eo cognitam pnori viuente marito.Quan-
uis prster ifta fine millemillenis adulteris no 
erit ecelefia, fi lícenter admittátur priuata tra 
¿lare connubia: & iterum nec fine tot diuor-
tijs omni anno. Quid putas faduri funt ma-
giftri ecelefia?, patres plebis,fequaces, óchae-
redes Pctri, cui pro ómnibus di¿lum eft, Pa-
fce oues meas? Ipfíe fe pafcere nefciunt:fi quo 
cunqj voluerint,pergant,errabunt,aut cadent 
in foueam,aut ruent precipites. Nunquid er 
go peccant, fi vt bom paftores Pauli fequan-
tur regulam,docétes oues fuas prouidere bo-
na,non tantüm coram Deo, fed etiam coram 
ómnibus hominibus? A d Romanos. 12. Si 
bonum fit illorum coniugium,fí lcgale,fi fan 
¿lum,prouideant fídem eius bonam fieri,non 
tantum coram Deo, fed coram ómnibus ho-
minibus. FatuejVtvidetiSiVidebaturWitclefF 
fatis eíTe de confenfu,<5c approbatione domi-
ni fine omni figno fenfibili:aut fatué iufsit 
Paulus prouidere nos bona noftra, non tan-
tüm coram Deo, íed etiam cora ómnibus ho-
minibus. Scio ipfius Pauli iuftameíle con-
fcientiam,6c dominum ipfam approbaire:<3^ 
tamen non reputat fibi fatis probationem do 
mini in priuato,.& confeientiam in priuato: 
nifi etiam prouideret in publico fuae famae,di 
cens,Prouidemus,inquit,bona,non folüm co 
ram Deo,fed etiam coram hominibus.2. Co-
rinth./.Cur ergo vbi reftant tot femina fcan-
dalorum prouidere non debent hace ipfa oui-
busfuis patres, qua? neceílaria iudicantfibi-
ipfis? ScioipfumPaulum inftituiíle perpe-
tuam regulam epifeoporum, & facerdotum, 
vt teftimonium bonum habeant etiam ab ijs, 
quiforis funt,id eft,ha?reticis, (Scfchifmaticis. 
1 .Timoth.3.0portet autem illum & teftimo 
nium habere bonum ab ijs, qui foris funt, vt 
non in opprobrium incidat, & laqueum dia-
boli.Similiter & diáconos iubet ordinare,ha-
bentes minifterium fídeiin confeientia pura: 
Sí vltra hoc,6c hi3inquit,probentur primüm: 
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Sede miniílrent. Textumpriorem exponit 
Ambroíius libro fuo paftorali, circa médium, Ambrofm. 
Concludens regulam, (Scepifcopalem forma 
ad extremüintulitjdicens. Oportet illum au-
tem 6c teílimonium bonü habere ad hos,qui 
foris funt, id eft, heréticos, feu fchifmaticos, 
cjui extra eceleííam fanclam catholicam con-
uenticula libi profana praeficiunt: quos tame 
Apoftolus teltimonium dicit deberé habere 
bonü de iminaculata vita fanda epifeopi con 
«erfatione, ne forte accipiant locum epifeo-
po obtreílandi, & infamare incipiant catholi 
cum do2;ma.Hscille. A V T H O R . His er^o 
n o n debet fatis eííe fana confeientia & diuina 
fecreta probatio, niíi teftimonium forinfecü 
habeant perfidorum.Ratio ell:,neJnfamare in 
cipiant catholicü clogma.Haciteni caufa con 
iuges teftimonium habeat nuptiarum> ne fub 
2 earumpallio ftupra lafciuiant. A t f v t omnes 
rat proedicto loco H«gp. Potefl etíam quod di Hugo, 
¿lum eft fupra.furtiuos coníenfus non coníu 
gia elle, íed adulterina cótubernia, vel ftupra, 
niíi volutas propria fuffragauerit,(3c vota fue* 
currerintlegitima: propter hoc diiilum puta-
r i , quiahuiufmodiconfenfus, qui in oceulto 
íiunt, coniugium no íanciunt; niíi ijdem ipíi, 
qui íibi in oceulto confenferunt, eundem có-
íenfum fuumvtriq,- voluntarie inmanifefto 
profiteantur.Tunc íiquidem volutas propria 
fufíragatur, & vota fuecurrunt legitima: cúm 
id,quod in oceulto fecerunt, fponte vtriqj in 
manifefto profitentur.Híec ille. A V T H O R . 
Percepi tamé in íibello cuiufdam heretici,eos 
de ifto Euarifto cautos eííe: & cum abijeere 
quafihumanitüs,non diuinitüs ftatuentem, 
Hortortamen eosfolicité videre quis íitifte 
Papaj&i quid dixerit.Eft vero inter primguos 
Papas quintus á, beato Petro:fecundúm calcu 
videat, quidpropter huiufmodiritusfanítos lum Auguftini, epiftola ad Generoíum, qui 
contra emergentia mala ab initijs ecclefiíe fie 
prouifum : audiatur quid in decreto fuo pri-
Euariftus. iiio.ca.2.cecinitE«¿ír/^M5. Similiter,inquit,cu-
fíoditum, 6c traditum habemus,vt vxor legi-
t imé viro iungatur. Aliter enim IcgitimumjVt 
a patribus accepimus, 6c á fandis Apoftolis, 
corumqj fucceílbnbus traditum inuenimus: 
non fít cóiugium, niíi ab his, qui fuper ípíam 
foeminam dominationem habere videntur,6c 
á quibuscuftoditu^vxor petatur: 6c á paren-
tibuspropinquioribus fponfetur, 6c legibus 
dotetur,6cfuotemporefacerdotaliter,vtmos 
eft,cum precibus,6c oblationibus á facerdote 
benedicatur: 6í a paranymphis(vtconfuetu-
do docec)cuftodita,6cfociata a proximis tem 
pore congruo petita legibus detur, 6c folen-
luter accipiatur: 6c biduó, vel triduo orationi 
bus vacentj6c caftitatem cuftodiant, vt bonae 
foboles generentur. Sequitur. Quapropterfi 
lij chariísimi, 6c mérito illuftres, fide catholi-
ca fuffragante ita perafta legitima feitote eíle 
coniugia, aliter vero prxfumpta non coniu» 
gia, fed aut adulterina cótubernia, vel ftupra, 
autfornicationespotiüs,quám legitima con-
iugia eííe non dubitate: niíi voluntas propria 
íunragatafuerit;6cvotafuccurrerint legitima. 
*appari- Hec ilIe.A V T H O R.Hiefandus papa de^a-
tione. perdonemonet coniugij,fubijcicns lingula, 
que faciant votum eíTejdationem feilicet vxo 
ris ab habentibus poteftatem, petitionem vi-
r i , benediftionem facerdotis, cuftodiam pro-
ximorum quoúfq^ ducatur,dotem 6cc. Sine 
his vero praefumptum adulterium eíTejVel ftu 
prum: niíi voluntas propria fuífragata tune 
íuerit.Qu<e quidem exceptio,quid velir,dccla 
^edicere* 
ideó antiqua ftatuta ecclefiae aptiíis poílcC 
^ edifcere.Dixit autem nonexfe, fed vt á pa-
tribus accepimus^nquit^ afandlis Apofto-
lis,eorumqj fucceíforibus traditü inuenimus, 
Et quam contumax eft filius, qui talium, 6 ^ 
tantorum patrum, 6c temporum rudimenta 
conculcat? Sedfíi omnino contendat pro de 
creto diuino, feiat bencdidlionem facerdota-
lem in ecelefia ab ipía diuina benedidione in 
paradifo nubétium fumpíiííe initium,6c dein 
ceps in lege feruatam:6c íic deinceps transfu-
fam eceleíiae:tefte libro quasftionum veteris 
-6cnouadegis.cap. 127.Az<gMÍlwo. Omnia em, A.uguftL 
quíE faéla íüntjDei nutu multiplicata, 6c me-
llo ra funt fuper terram. Nec enim aliter pof-
fent crefeere, quam Dei voluntas, 6c benedi-
¿tio decreuit feminibus.Sequitur. Cui9 rei tra 
ditio 6c in fynagoga maníit, 6c nunc in eccle-
iia celebratur, vt Dei creatura fub Dei benedi 
¿lione iungatur, no vtiq^ per prsfumptionc, 
quia ab ipio authore fie dataeft forma. H^c i l 
le. A V T H O R.Iam eat WitclefFcum Witcle 
uiftis deliberare quid dicat Auguftino: quia 
nihili penditfolennes ritus nuptiarum in ec-
cleíia.Non vtiqj per prsfumptionem fiunt a 
presbyteris benedicentibus, inquit Augufti-
nus, quiaab ipfo authore fie data eft forma. 
Quaerit hsreticusrvbi hoc? Refpondet Augu 
ftinus, vbi Dei benediñio decreta feminibus. 
Etlibro.a.deorigineofíiciorum.cap. 19.i/ido Ifitlorus. 
m.Nam quód in ipfacontinentiaconiugia á 
facerdote benedicuntur,hoc á Deo in ipía prí 
ma eonditione hominis faftum eft. Sic enim 
feriptumeft. FecitDeushominem adimagi,. 
nem Dei ; 6< fecit eum mafculum,6c fcemi ná, 
G 2: 6c be-
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& benedixit eos3<lícens, Crercite,& multipli-
camini. Hac ergo íimilitudinefit nunc in ec-
clefia, quod antefaftum eft in paradifo. HÍEC 
ille. AVTHOR.SequiturIfidoruspatre fuú 
Augufl:inuni,exprimens benediftionis diui-
n x verba.Crefcitejinquitj&c. Et nüc idcm ge 
ritur in eccleílajquod antéfiebat in paradifo. 
Augufti. Vnde. 14. de ciuitate Del. cap.21. Augujl'mus. 
Hos autem nullo modo dubitamus fecüdum 
benediftioncm Dei crefeere, «Se multiplican. 
Sí implerc terram, donum eíle nuptiarum, 
quas Deus ante peccatum hominis ab initio 
cóflituit creado marculum,&foeminam3 qui 
fexus cuidens vtiqj in carne eft. Huic quippe 
operi Dei etiam benedi^io ipfa fubiüda e ñ , 
Nam cum feriptura ipfa dixillet,marculum & 
feeminamcreauit eos, continuo fubdidit. Et 
benedixit eos Dcus,diccns,Crefcite,(Sc multi-
plicamini, & replete terram, 8c dominamini 
cius (SccHacc ilie. A V T H O R.H^c eft ecce be 
nediftio nuptiarum á domino Deo diftate in 
paradifo: & ab hac forma noftrae benediftio-
nis profluxit in ecelefia, quam nubétes tranf-
gredi fas no eft fine grádi facrilegiOé Vnde in 
decreto fuo ca.4.PapatrigefimuTlextus á bea 
Cyricius. to Petro Cyriciiu. Benediótio illa, quá nuptu-
ris íacerdos imponit apud fídeles, cuiufdam 
íacrilegij ínftar eft, fi vlla tranígrefsione vio-
letur.Hícc ille.A V T H O R.Quod quidemía-
crilegium no facilius dicitur elle, quam eft,in 
tanto,vt omnis incefti pollutionem,(Sc macu-
lam ab antiquo incíudat infamia. Vnde in de 
Calixtus. creto fuo fecundo,cap.Y.Cíí/ixm^Papa & mar 
tyrdecimusquintus á Petro. Quifquisergo 
nó eft legitimé coniundus, abfqj dotali titu» 
lo,ac benediftione facerdotisconftat copula 
tus:facerdotes vel legitimé coniunftos crimi-
nari,vel in eos teftiíicari minimé poteft,quo-
niamomnis incefti maculapollutus infamis 
cft.Hxc ille. A V T H O R .H^c ex libro decre 
torum Pontificum inferuntur: vbi tamen alij 
ritus nuptiales habentur ad pondus, vt dota-
lis titulus,& alij. Pro quibus íl primü afpicia-
tur mundi coniugium, pauci admodum erüt 
ritus,qui non inde videbuntur exorti; vbi ta-
me extra nupturos, Deus erat pro ómnibus. 
Ipfe pater íponfi,«Sc pater fponfae.quia ipfe pa 
ter,qui poüedit, fecit,& creauit te. Ipfe igitur 
pater fponfafjfponfam tradidit viro fuo,dicen 
te fcriptura,q) adduxiteam ad Adam. Ipfe pa 
ranymphus foeminam virginem cuftodiuit. 
Ipfe facerdos benedixit eos verbis c^leftibus, 
íimul iníinuantibus nuptis officium:atqj fru* 
¿lum adijciens,Crefcite,inquit,& multiplica 
mini 6cct Vi r ítem coniugem accepit fub ver-
bis de prarfentiídicenSjHoc nunc os ex ofsib' 
meis. Ipfe vir loco dotis nomenfuumvxori 
dimidiatjvocans eam á viro viraginem, vcl,vt 
in Hebraeo habetur, ab is iílam, praenuntians is & ¡fa, 
certa lege, q> iam in viri poteftaté cefsit, iuxta 
illud, Et erunt dúo in carne vna. Vnde 8c nüc 
vfq; mulieresparétum fuorum nomina dimit 
tentesjvirorum nomina partiunturrhzecqj fo-
lennibus nuptijs declarata teftes accipiunt pa 
radifi Deum, 8c angelos, vt plus folennitatis, 
plufq,- authoritatis haberent nuptiashominú, 
quám copul í e beftiarum: quarum coniugijs, 
quáuis caftis,&foecundis, nihil talis folénita-
tis adeííedefcribitur.Vnde vt coniugium ho-
minü vltra copulam 8c cófenfum, teftificatio 
ncm neceílariam haberet nuptiarum, hoc de-
clarat,cj? dominus nofter lefus no de coniuge 
tantüm,fed vt no careret pudoris teftimonio, 
de nupta nafcebatur,5c du£la.De quo lib.2.fu 
per Lucam,cap. 1 .Ambrofm.Ncc te moueat,q) Ambrofms 
feriptura frequenter coniugem dicit.Non eiíi 
virginitatis exceptio, fed coniugij teftificatio 
nuptiarum declaratione celebratur. Denique 
quá nemo accipit, nenio dimittit. Et ideó qui 
volebat dimittere,fatebatur acceptam.Hxc i l 
le.A V T H O R . Ecce acceptam dicit matrem 
Chrifti á fponfo fuo,5c hoc in folennibus nu-
ptijs: quia coniugij teftificatio, dicit Ambro-
lius,nuptiarü teltificatione declaratur. Dicat 
ergo Witcleíf ritum neceflarium nuptiarüfo 
lennium intra ecclefiam inftar ftatus innocé-
tiap,vt fibijpfi cóueniat alibi,quádo dicit attri-
buendam Chrifto médicitatem^imitatiuam, íjíínimiti-
nó verbalem,quia eft fimilior ftatui innocen- uara* 
t i x : ita,vt concedat coniugibus benedictioné 
fácerdotalcm in ecelefia cü atteftatione fide-
lium poft primum cótraiflum, quibus hone-
ftas eorum coniugalis diftetá ftuprisjquia fie 
erit fimilior fecundümftatum innoectix nu» 
ptijs paradifi. Eoq- ritu fecüdas nuptias céfeo 
nó benedicédas,quia Deus eis benedixiíle nó 
legitunfed quianuptise funt,'5citem legitime, 
funt in ecelefia celebrandse. Sic enim Apofto 
lus ait. 1 .Corinth.7.Si mortuusfuerit vir cius, 
liberataeft.Cui vult,nubat,tátúmin domino. 
Beatior ailt erit,fi fie permáferit,fecüdúm con 
filium meum. V b i in expofitione Ambrofim. Am(,roflus 
Cüm dicit,nubat,lege loquitur naturali,quan 
^ 5c de Deo prima? nuptise funt: fecüdacveró 
permiilae funt. Deniqj primas nuptiiE fub be-
nediílione Dei celebratur fublimiter. Secuna 
¿ x aüt & in prsefenti carent gloria: conceí lac 
auté propter incontinetiam: «3c quia folét v i -
duatum iuniores incurrere:ac per hoc cócedit 
&fecúdas.Hec illc,A V T H O R .Atq^ ne quid 
hum& 
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huiusfolennitatis in benediílione facerdota* 
l i proporcione vacaret, etiam velamen in be-
nediélione primó nubentium adeííe requiri-
tur. Vndc epiftola. i . libri.8. epiftolarum ad 
A h C Vigilium Ambrofíus. Nam cüm ipfum coniu-
m ro 1 giü velamine facerdotali, & benediftione fan 
¿lificarioporteat,quomodo poteft coniugiü 
dici,vbi noneft fidei concordantia? Hsec ille. 
A V T H O R . Ipfum enim velamen operimen 
tum pudoris deíignat.-in vnius fidei profefsio 
ncconcordiam. 
^"De illicitis, &c licitis coniu-
gijs_,&: quse íint h.xc> 
óc íllá. 
C A P . C X X X I I I I . 
S V M M A . 
1 ConmhU quít m heuitico prohibitu, recenfattur* 
2 Conmbid quceprohihifá dppdreant ex decálogo 
fecundm Auguñimm. 
3 Coniugio jlbi copular i ufy quotAtn generdtionent 
fiielesdebedntcumprop'mquis.'Et utrum nouer 
dSyW cognátis licedt copulm coniugio. 
4 lodnnismrtyrium. 
y Cdlixti decretum}ne cofdttguineorum coniunftio~ 
nesfidnt3recenfetur. 
6 Theodojlus imperdtorjcluomodo pdtruelesfrdtm 
cr confobrinosprohibuerit inter fe coniugij no 
mneconuemre>exAmbrolío. 
7 Cognadofecundum confuem duratioms lumno 
rum dffeókum qudntum fe protenddt. 
8 frdtres cr forores qudre tetnpore primi hominis 
m p t m meruntiZr non ¡le hodie. 
9 Witcleff, quifdnflorumpdtrum nuptijs n o ñ m 
fdtagit co<e<¡udresculpdtur.Et quid contrd iÜius 
V fimlium temrittóem diedt Auguñ'mus. 
Tautem debitum fortiatur 
terminum traftatus ifte, de 
Chriftianorüconiugijs, non 
recedamusjdonec qu^ fint le 
gitima connubial qax fol-
uenda diuortio, videamus. 
i quarti aduerfarius veritatis. VVitclcff. Cap.20.prie 
Non,inquit, dUeftor in multiplicatione cau-
farum diuortijjCÚmmultíeíint infundabiliter 
hunjanitüs ordinatejVt patet fpecialiter de co 
gnatione. Nam tempore primi hominís fra* 
tres,6c forores fuerunt ex ordinatione diuina 
taliter coniugati. In tempore patriarcharum, 
vt Abrah^,Ifaac.& talium fatis propinque co 
gnati. N5 fubeft ratio,quare no fie liceret ho 
die, niíi humana ordinatio,qux dicit, no folü 
ex cognatione,íed ex affinitate amorem inter 
homines dilatan* Sed caufa h^c hominum eft 
nimis debilis. Hxc ibi WtclefF in phreneíí. 
A V T H O R . lam dat plana portenta fuae hy-
pocrifis.eo q? feripturas fandastam aperté 
calcátes ifta c5nubia,n5 appendit. Num vox 
eius folet eíTe, Ducaturteftimoniu legis Dei? 
Non credo legibus niíi diuinis ? Et iam leges 
domini plenas aures infonantes tam no audit 
inifto) vt cunftis fiteuidens fuperprofefsio-
nem eius haereticam,nec ipfum curare feriptu 
ras. Adhibeatur líber Leuítici,voluatur ad de 
cimüoftauum capitulum. Quid dicit ibi feri-
ptura de cognatis coniugatis íimul, & afíini-
bus ? Si^moechatus quisfueritcumvxore al-
terius,5c adulterium perpetrauerit cum coniil 
ge proximi, morte moriatur & moechus, 6 ^ 
adultera. Qui dormierit cü nouerca fua,& re-
uelauerit ignominiam patris fui,morte moriá 
tur ambotfanguis eorUm íit fuper eos.Si quis 
dormierit cum nurufua,vtriq; moriátur,quia 
fcelus operati funt:fanguis porum íit fup eos.*" 
Qui íupra vxoremjfiliam duxerit matré eius, 
icelusoperatusefl-,viuusardebitcumeis:nec 1 
permanebittátum nefas in medio veftri. Qui 
acceperitfororem fuam fíliam patris fui,vel f i 
liam matrisfu^,6c videritturpitudinem eius, 
illaqj confpexeritfratris ignominiam,nefariá 
rem operati funt:occidenturin confpeftupo 
puli. Turpitudinem materteríe & amitíe tux 
no difcooperies:quihocfecerit, 5c ignominia 
carnis fuac nudabit,portabunt ambo iniquita 
tem fuá.Qui coierit cum vxore patrui fui, vel 
auüculi fui,&. reuelauerit ignominiam cogna 
tionis(ux: portabunt ambo peccatum fuum: 
abfqj liberis morientur. Qui duxerit vxorem 
fratris,remfacitillicitam.QuiturpitudínéÍTa-
tris fui reuelauit,abfq5 fílijs erit «SccSimul con 
fero omnia,prout in lege ponütur, & rem no 
fíram aípiciunt.Quód íi Witcleuiíla clicat in 
lege ifta n5 eíle commixtionem prohibitam 
firatris cum forore vtriufq, parentis, ócideó de 
lege conceífam: Reípondeatur ei,quod ad pa 
truum quendam conatem filio fuo copulare 
neptem ex filia:libro.(5.epiftolarum, epiftola 
^.refpondet Aw6ro/í«í.Pratend¡s,inquit,inli-' Ambrofíus 
teris tuis,^ p permiílíim hoc diuino iure conu* 
bium huiuímodi pignoribus exiftimetur, eo 
q? non íit prohibitum.Ego autem <Sc prohibí-
tum aííero:quia cümleuiora interdiéla íint dtf 
patruelibusrratribus, multo magis hocquod 
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arñíoris eft plcnum necefsitudinisjinterdiílü 
arbitror. Qui enim leuiora afl:ringir,grauiora 
no foluitjfcd alligat. Quód íi ideo permiflum 
putas, quia fpecialiter no eft prohibitum: nec 
illud prohibitü fermone kgis reperies, ne pa-
tcr fíliam fuá accipiat vxorem.Nunquíd ideó 
licet, quia non eft prohibitum ? Minimé. In -
terdiílum eft enim naturx iure.Interdidlü eft 
lege,quae eft in cordibus fingulorum. Interdi 
élum eft inuiolabili praefcriptione pietatis,tí-
tulo necefsitudinis. Quanta huiufmodi inue-
nies non eíTe interdiga lege per Moyfen edi-
ta, & tamen interdiga funt quadam voce na-
tursePHsc ille.A V T H O R . Argumentü iftud 
catholici Ambrofij íumptü á maiori, eneruat 
per omnes fines licentiam pracfumptam no-
í lnhare t ic i : quia íi prohibebatur lege quod 
leuius eft,multó magis quod grauius eft, non 
eft legiíéri taciturmtate conceflum. Sedfor-
fan dicef.Iegis veteris iam abolitae has eíTe iu-
daicas obferuantias,ideó in lege euangelicae 
libertatis non efle curadas. Contra iftud fecit 
AmbroíiUs,cúm diceret,Ego autem & prohi 
bitum aíTero, loquens de illo,quod non in fe, 
íed in fuo maiori eft ibi prohibitum.Intende-
bat igitur probare Paterno legem illam vim 
prohibitionis habere fupra intentum íilij 
Auguíli. neptisfuaeconiugium.Beatusitem Auguftmm 
reducit tabulam illam ad dccalogum, dicens 
omnia illa mandata in decálogo pracocepta. 
libro quseftionum fuper Leuiticu. quarftione 
^ 3 .Ad vxorem proximi tui non dabis concu 
bitum feminis tui inquinari ad eam. Ecce vbi 
rurfus prohibet adulterium,quod cum aliena 
vxore committitur, quod etiam in decálogo 
2 prohibetur. Vndej'apparet illaprohibita,vt 
etiam mortuis viris fuis, non ducantur vxo-
res,quorum prohibet turpitudinem reuclare. 
Hsec i l l c .AVTHOR.Vnded ic i t : f e i l i ce t ex 
decálogo apparetilla connubia eíTe prohita, 
quorü prohibet turpitudinem reuelare.quod 
probat a pari:ficutex eodem loco adulteriü 
prohibetur,in quinto feilicet mandat05& no-
no. A d quod facit,q> in capite iftarum inhibi-
tionum vocat no ceremonias, fed prxcepta: 
¿cinfínelegesjatq^ iudicia.Cuftodite,inaens, 
prxcepta mea, & facite ea: ego dominus, qui 
fanflifico vos.Etfubdit.Cuftoditeleges meas 
atq; iudiciaj6c facite ea.Quód íi fubtiliter fecü 
düm expoíitiones iftorum patrum tabula in-
hibitionumibi penfetur,fundatioríem plena-
riam facitprodiuortijs, & copulis perecclc-
íiam ad quartum gradum vfqj taxatis;hac ra» 
tione. quia quarto gradu prohibet copulad: 
crgo omnis gradus fuperior verfus primú eft 
prohibitus:á maiori.Vnde praedi^o loco pa-
rum fuprá Awtro/iws.Quid enim eft,quod du- Ambrofms 
hitare queat, cura lex diuina etiam patruelcs 
fratres prohibeat conuenire in copulara con-
iugalera,qui fibi quarto fociantur gradu? Hic 
autera gradus tertius eft, qui etiam ciuili iurc 
á coníortio coniugi) exceptus videtur.Haecil 
l e . A V T H O R . l t a e r g o patetexAmbroíio, 
quódlex iftaobligat nos íicut Se ludamos fe-
cundúra fuam fubftantiam: quia íic eft quid 
morale,(Sc de prarceptis decalogijetiam ad to-
tum gradum quotum fígit ibi pro liraite, pu-
ta quarturmquanuis fuerit puré indicíale quo 
adpoenam,6cidcirco eft faciendum diuortiú. 
Quidiara habet WitclefiF,vnde probet ex hu-
mana tantúra ordinatione fratres ne copulen 
tur fororibus eíTe prohibitos?Iá probet quod 
dixit, aut contra planam legera Chrifti fefa-
teaturerraííe.Scio Sanftum Gregoriura in re 
fponfione ad quintara interrogationera A u -
guftini proconiugijs veterura Anglicorum, 
legem iftara affirmare diuinam, etiam contra 
3 quandam humanara. Vfqjtquotara genera-
tionem fideles debeanteura propinquislíbi 
coniugio copulari? «Se nouercis & cognatis íi 
licet copulan coiugioíGrcgprjíw.Quardáterre 
na lex in Romana república permittit,vt íiue 
frater,& foror, feu duorum fratrura germano 
rum,vel duarum fororum filius,& filia mifceá 
turríed experimento didicimus, ex tali coniu 
giofobolera non poíle fuccrefcere,vt diuina 
lex prohibet cognationis turpitudinem reuc 
lare.Vnde neceííe eft,vt iam tertia,vel quarta 
generado fideliura licenter íibi iungi debeat. 
Nara fecunda, quara diximus, á fe orani rao-
do debet abftinere.Cura nouerca autera rai-
fceri, grauc eft facinus, quia in lege feriptum 
eft. Turpitudinem patris tui non reuelabis. 
Neqj enim patris turpitudinem reuelare po-
tefhfed quia feriptum eft,Erunt dúo in carne 
vnarqui turpitudinem nouercar, quia vna ca-
ro cum patrefuitjreuelare praefumpíerit.'pro 
4 fe£l6 patris turpitudinem reuelauit. Curaf 
cognata quoqj raifeeri, prohibitum eft: quae 
per coniundionem priorem caro fratrisfuit 
ra¿la: pro qua re etiam loannes Baptifta capi i0^njs m3X 
te truncatus eft, & íanfto martyrio confum- tyríum. 
matus.Cur non eft didura vt Chrifturane-
garet,&pro Chrifti cofefsione eccifus eftrfed 
quiaidera dominus c!ixerat,Ego fum veritas, 
quia pro veritate loannes occifus eft, vtique 
proChrifto fanguinerafudit. Hapcille. A V -
T H O R.Vfque ad haec témpora Gregorjj, vt 
VÍdetis,obligauit haec lexciuina fideles,ne 
contraherent vfque ad quartum gradum co-
enata 
Qu^ftíoAtt 
guítini Epi 
feopi Anglj 
caní. 
Gregoríj 
Potíficisrc-
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gnata coniugía. Hoc ítem dixit pro temporc 
lüo Ambrolius. Hoc idem repetit Auguftin9 
in mandatis decalogi. Quomodo autem expi 
rauit lex ifta in aduentu Witcleííine ampliüs 
diuina eííetjfed humana conditio, hoc ediíTe-
rant Witcleuiftíe. Nec tatüm tunc,fed ab ini-
tio fidei per fuccedentes patres lex ifta cenfe-
baturligare diuinitus. Vnde decreto fuo.2. 
cap.4.vetus Papa decimusquintus á beato Pe 
Calíxtus. tro íceundüm Auguftinum Calixm.Conmn-
t ¿lionesfautem coníanguineoru fieri prohi-
bcte,quia has,(Sc diuinaf,& feculi prohi bent le 
ges.Leges ergo diuinae 6c hxc agenteSjSc eos, 
qui ex eis prodeunt,no folüm eijciüt, fed etiá 
maledidos appellant. Legcs veróíeculi infa-
mes tales vocant, & ab hxreditate repellunt. 
Nos vero fequétes patres noftros infamia eos 
notamus,& infames eíle cenfemusrquia infa-
mia maculisfunt afperfi.Hcc ille.A V T H O R. 
Et ifte fandlus martyr leges diuinas protefla-
tur in hac re íequens,vt dicit,patres fuos.Nec 
omittitinnitilegibushumanis,vbidiuinisle-
gibus obfecundant: quod infeius bonorum 
"WitcleíF habet opprobrio. Cum tame edida 
gentium beatus Paulus pro hac parte protu-
lerit. 1 .Corinth.4.0mnino auditur inter vos 
fornicatioi&talisfornicatio, qualisnec inter 
gentes. Et in epiftola ad Paternum pra^fatam 
Ambroíius legem á Calixto taítam explanat A/K^ro/íwí, 
dicens.Si diuina te praetereünt,faltem Impera 
torum pr3fcepta,á quibus amplifsimum aece 
piñi honorem, haudquaq pra-terire te debuc 
6 runt.Nam^Theodoíius Imperator etiam pa-
trueles fratres, <Sc confobrinos vetuit inter fe 
coniugij conuenire nomine: &:feuehfsimara 
poenam ftatuit, íi quis temerare aufus íít fra-
trum pia pignora: & tamé illi inuicem fibi 
quales funt tantummodó, quia propmquita-
tis necefsitudine,<Scfraterne focictatis ligatur, 
vinculo pictatis eosvoluit deberé^ nati funt. 
Haec ille. A V T H O R, Pondus habere debet, 
quod ibi fubmifit Ambrofms, voluit deberé, 
qj nati funt. íibi inuicem enim confanguinci 
amorem debet ex eo,q) nati funt.Superindu-
cere vero nouum amorem, cótraftum eíl ob 
¡iterare primtTuum,quem Deus eis fucco na-
turx virefeentis infudit,vel erit mixtim amo-
rum confufiojíicut 8c nominum,&: quotidia-
nse pugna? fomentum:vt íi plus velim natum 
ex vxore diligere, quia fílius meuseíl, minüs 
tamen filio debeo eum diligerejquia ex foro-
Idem. reneposeft. Et in eadem epiftola A)n¿ro/íM5. 
T u copulare paras filium tuum & neptemex 
íilia.Hoc eft,vt accipiat fororis fuae íiliam,di-
uerfa licet matre^quám focrus editus. Interro 
ga nominumreligioncm; nempe auunculus 
ifte illiusnila huius neptis vocatur.Nec ipfe te 
reuocat fonus nominumrcümhic auum refo-
netúlla hoc nomen auunculum, quod ad auü 
referat.Quanta deinde etiam reliquorum con 
fuíio vocabulorum ? auus & focer vocauére 
cam:eaquoqj tibí neptis ¿knurusdiuerfo no 
mine nuncupabitur. Mutuabuntur etiam fra 
tres diuerfavocabula: vtilla focrusfratrisfit: 
ifte gener forori: nubat auunculo fuo neptis: 
&immaculatorüpignorücharitas illecebro-
fo amore limitetur.Etinfra. Quid tam foléne, 
quám ofeulü inter auüculú Se neptem ? quod 
ifte qftaíi filiae debet, haec quafi parenti. Hoc 
igitur inoííenfepietatisofculumfufpeclüfa-
cies de talibus cogitado nuptijs: 8c religiofifsí 
mum facramentü charis pignoribus enpiens. 
Haec ille.A V T H O R.Vt íicintelügatur A m -
broíius.vbi natura no horrebit amplexusjbi 
neceííe eft ofeula ímt fuípeíla.Facientqj tales 
nuptiíe, vt nec fine fufpicionepudoris fracer 
fororemíuam ofeulari pofsit, nec auunculus 
fuam neptem.Etfacramentum etiam religio-
fifsimü charis pignoribus eripiens potettm-
telligi,qj facramentum coniugij, fub quo nati 
funt,repété eripietur pignoribus. Quia ibi nc 
cefíe eíi coniugium arnoris, 8c naturalis edu-
cationis, qua^  íünt fcquela; facri coníugi^fíne 
ponat, vbi nouü poteft incipere. Idcirco eñí 
caro vn3,<Sc turpitudo fratris in ícriptura dicíi 
tur,q) quandiu protenditfe virtus coniugij,tá 
diu quafi propriíe carnis Cux pudorem habe-
re tenentur.Plus enim carné propriam,quám 
alienam pudethominem reuelare. Reus ergo 
naturalispudoriseft,qui fanguinis fui carnem 
pudendam tanquam alienam reuelat. Quan-
7 tümtveró fe protedit talis cognatio fecüduin ^ 
confuetas durationes humanorum eífeduu? 
Lex diuina quartum gradum taxauit,lex hu-
mana vel vfqj ad feptimü. Ex decreto fynoda 
lica.i i.N/co/uw.Etdecófanguinitatefuanul- Nícolaus, 
lus vxorem ducat vfqj ad generationem fepti 
mam,velquoúfqj páretela cognofeipoterit. 
Harc ille.A V T H O R.Salté inconueniens eft, 
& indelebile humano generi,fi cófanguineos 
vicifsim,vt ifte fupponit,admi.fcen patiantur. 
Vnde& ipfe WitclefFinconueniens attulit, 
quod non foluit,in eodem cap^ü.Svnquies, 
quilibet prolificus exqualibet, quxfibipla-
cuerit,procrearet} foret confanguinitatis con 
fuíio,haereditatis paternas deftrudio, parentú 
inhonoratio,hoininum contentio, atqj occi-
íio.Hax Witcleíf.A V T H O R. Ifta inconue-
nientia fi non ex tuis coniugijs fequantur,fra 
tris cum forore fuá, aut aui cü nepte: peto vt 
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8 abfoluas.Quodtautemarguís ,^atempere 
primi hominis fratres <Sc forores nuptias inie-
runt: & tempere patriarcharum fatispropin 
quécognati; nec vides rationem quare nó fie 
hodie:Dicetur tibi,quia poft códitionem pri-
mi hominis paucitas contrahentium in vtro-
fexu cognationis deferre non potuit,& ne 
cefsitas multiplicádi humanum genus ipfam 
temerare coegit.Tempore quoq,- patriarcha-
rum hoc idem caufa fídeiferuandae vnius Dei 
fecit,(Sc in pauco populo fideli, quod primó 
fecerat paucitas hominum totius fpeciei:ideó 
licuit potius nubere cognatis,quám idolola-
tris. Sicut in principijs fidei díxit Apoftolus, 
Cui vult,nubat tátümin domino,id efl:sfocia-
to fibi per fidem. Vnde epíftola prima libri.7. 
Ambrofius epiííolarum ad-Vigilmm Aw^ro/ítw.Propéni 
hil grauius,quám copulare alienigense: vbi & 
libidinis,(Sc difeordiae incctiua,& íacrilegij fla-
gitia conflantur. Sequitur* Cúm oratio com-
munis elle debeatrquomodo ínter difpares de 
uotione poteft efle coniugij communis chari 
tas? Saepe pleriq; capti amorefeeminarum fi-
dem fuam prodiderüt: vt patrum populus in 
Beelphegor.V ndephinees arrepto gladio ín-
tcrFecit Hebrxum,6c Madianitidem foeminá: 
¿tmitigauit indignationemdiuiná,ne totus 
populus extingueretur.Hec ille. A V T H O R . 
A d vitandum ergo malum perfidia potius l i -
cuit legem laxari,& iungi cognatis,quám per 
íidis. Atpofteá multiplicata fideli plebe,lex 
íterum cognationis fines immunes dccreuit á 
nuptijs.Sic ítem in ecelefia nuptias tales tole-
rat, fi eas ante fufeeptam fidem coniunílas in 
uenerít,vt in cafuprsediiílae interrogationis 
Auguftiniad Gregorium de nuptijs veterum 
Anglicorum gradibus prohíbitis. vbi Greg?* 
Gregorius. rimAn hoc enim tempore fan¿la ecelefia quac 
dam per feruorem corrigit,quaedam per man 
fuetudinemtolerat,vtÍ£pe malum,quod auer 
fatur, portando, 8c difsimulando compefeat. 
Omnes autem, qui ad fidem veniunt, admo-
nendi funt, ne tale aliquid audeant perpetra-
re. Si qui autem perpetrauerint, corporisjd^ 
fanguinis domini communione priuádí funt. 
Quia ficut in ijs, qui per ignorátiam fecerunt, 
culpa aliquatenus tolerada efl:,ita eft in ijs for 
titer infequenda,qui nómetuunt feiendo pee 
care. Híec ille. A V T H O R. Quod igit arguis 
de nuptijs antiquorum.-propterarditudinem 
temporis priuilegium tantumfuit, quod legí 
communi nunquam derogat. Vnde epiftola 
Ambrofius przedic^a ad Paternü Ambrofius. Sed dicis, ali-
cui relaxatum ; verüm hoc legi non praciudi-
cat.Quod enim ín commune ftatuitur^ci tan-
tüm profecit, cui relaxatum videtur. Longc 
diuerfa inuidia. Illud tamen licét ín veteri te-
ílamento legimus,vt aliquis vxorem fuam fo 
rorem duceret.íftud inauditum,y t quífquam 
neptem fuam in vxorem accipiat, 8c coniugé 
^ ducat.Haec ille. A V T H O R . Attamenfnouc 
rit Witcleíf fe culpandum, q) fanétorum pa-
trum nuptijs noftras fatagit cozcquare, quafi 
fufpicans in illis interaperantiae alicuíus mo-
dum,quia tales elegerint, aut nos cosquados 
eis,vt tales nuptias eligamus.Contra hanc te-
merítatem iníiftit libro de bono cóiugali, ver 
fus finem Auguji'mutjdiccns.Hos auté,qui con Augufti. 
iuges habent,in quantum poíliimus, admonc 
mus,ne fecundíim fuam infirmitatem de illis 
fandlis patribus audeant iudieare, comparan-
tes,vt ait Apoftolus,femetipfos femetipfis:& 
ideó non intelligentes quantas vires habet a-
nimus iuftítix contra libidinem feruiens: ne 
carnalibus huiufcemodi motibus acquiefcat, 
eofq; in concubitu vltra generandi necefsita-
tem prolabi, aut progredi finat, quantum or-
do natura?,quantum moriiconfuetudo,quan 
tum legü feita praefcribunt.Hoc quippe ideó 
de illis patribus homines fufpicátur:quiaChrl 
fti nuptias elegerunt: vel coniugibus intem-
peranter vtuntur. Atvero cótinentes mares, 
qui defundlis vxoribus, vel foeminae,qu£E de» 
fundlis viris3vel vtriq^qui parí conf^nfu con-
tinentiam Deo vouerunt,fciant fibi mercedes 
quidem ampliüs deberi, quám coniugalisca-
ílitas pofeit: fed fanftorum nuptias, qui pro-
pheticé iungebantur: qui neqj in concubitu 
nifi prole, neqj in ipfa prole nifi quod in car-
ne venturo Chrifto profíceret, requirebant, 
non folüm pro fuo propofito non cótemnát, 
verumetiam in fuo propofito fine dubitatio-
ne praeponant. Hsc ille. A V T H O R. Ex his 
crsediíSis patetratio, quae Witcleíf non fuba 
fuit, vtdixit,quare patres cognatis,aut forori 
bus fimplis,aut gemiiiis,aut multis vtebantur 
vxoribusrpriuilegium temporis fuit, cui inui 
dere non licet,fecundüm Ambrofium, 8c pro 
pheticé iungebantur in figuram futuri, dicit 
Auguftinus, nec propter haec animus íu-
llitiaeferuiens noftros in concubi-
tu vltra generandi necefsita-
tem progredi finet, nifi 
quantum ordo na 
turar,moruni 
confue-
tu 
do, aut legum fei-
ta przefcri-
bunt. 
^DePoe-
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De facramento 
Poenitentia?. 
CDe Poenitentia, & Confefsio-
ne facramentalij qualicer 
í í t in antiqua lege 
fundara. 
C A P. C X X X V . 
S V M M A , 
1 Witckff, qui dicit confifiionem dttricukremejfe 
harejis mduftiudtn, er m feriptura mfundabi* 
Umtconfutitur. Et quomodo <iuthorifotemj&' 
exmplum fumpferit conftfiioni ecelefia detu~ 
hendí db apojhtt lulmo9Mdfiiliunis3 cr Uco* 
bitís. 
2 ídeobitee unde difti3 cr de eorum errore cired con 
fifiionem. 
3 Huqpnis diftum contrd eos, qui ddmniti ut confia 
tednturjdicütjDdte nobisduthoriMentjquce hoc 
feripturd príecipidt. ere, 
OEnitetize 
facramétum non audet 
WitclefF cum fuá Ala-
thiadeferibere, propter 
semulos captiofos,vt di-
cit , fed audet deftruerc 
cara>dicensfecüdam partera confefsionis au-
ricularis haereíis indu£liuam,6c infundabilem 
in feriptura. Et ferraone.p.tertis partís. D u -
VVitdeff. pícx eíf,inquit, Confefsio,humana,fcilicet fa 
¿la mcritorié foli Dco,veí fafta Deo,& eius fa 
cerdoti. Prima vocatur confefsio generalis,& 
fecundaauricularis. Deprima loquitur feri-
ptura.De fecunda vero niíi inftitutio papalis, 
cum vfu ecclefia?,vt patet primo decretaliura. 
de pocnit.Sc remifs.Omnis vtriufqj fexus.Se-
quitur. Nec dubium quin fine confefsione fe 
cunda peccatum dimitti poterit.Et fubdit in-
frá. Ideó licét inter alia ftatuta humana talis 
confefsio 8c abfolutio multúm profit, tarnen 
multuranoceteccleíiíe: 6c multas hserefes,6^ 
contétionescircafaftum, 6c quíeftumtempo 
ralium introducit. Ideó non tantum prodeft 
ccclefííE, quantum profuit traditio Scarioth. 
1 UXQ Witdeíf.A V T H O R . Obferua t k a o r . 
quodfuprádixi,ifturaWitcleff cíleab apo-
ftataluliano Cazfareum facerdotem;á quo au 
thoritatem,6c exemplü fumit detrahendi con 
fefsioniecelefis. Vnde lib.6.tripertitx hifto-
rÍ2e.cap.2.Cíí/?/ocíor/«.Ferturitaq^ moxinipfq CafsioJ. 
principio luíianum ficaperté^: impudenter 
negaíle Chriftianam fidem,vt quibufdam fa^  
Criíicij$,6cinuocationibus,quasexpeditiones 
Pagani vocant,5c fanguine immolantium,no 
ftrum baptifma ftuderet ablui,6c abrenuntia-
r i eceleíiaftiese confcfsioni.Ex illo enim tem-
poretam fecretim, quam publicé, 6dntépl is 
licenter Pagani facrificiacelebrabant.Hxc i l -
Ie.A V T H O R . Aufcultafti mi Witclcíf tuura 
Cíefarem Iulianü:multúm in argumentis eius 
blafphemis, 6c mendofis inuolucrisfermonú 
inanium impendifti tibi folatiumrqui toto ni 
fuftudens abolerefidem,viam tibipnebuit 
irritandifandum baptifma, 6c confefsionem 
eceleíiae facrofanftam.Ipfetibi vetus eftau-
thor: ipfe Euágelium tibi defcripfitrtu fequax; 
cius,tudifcipulus,tu pugil,tudulcis alumnus, 
cuius fine te fuiííet dogma defertü, 6c obliuio 
nis túmulo circunteílum. Nefas fuiílet audi-
re abrenuntiandum eííe eceleíiaílicae confcG-
íioni.Tu autem affirmas diccns,q> multüno-
cetecclcfiap:6chíereíesintroducit:nec tantum 
prodeíle ecelefia?, quantü traditio Scariothis. 
Attamen fíe memor tui magiftri,quando pro 
bamus in pofteris confefsionera iftam auricu 
larem no ab Innocentio tertio inchoatá,quia 
nec Cxfar tuus ei abrenuntiare fuiílet folici-
tus,nec retuliílet rem geftá Cafsiodorus, quo 
rum vterq; diem müdimultís nóviditannis: 
poft quos Innocentm tertim exorfuseft viue- innocen-
re.CommemoratitemhaerefimMafsilianorü tíus I I I . 
Damafcenus vobifeum irritantium authorita 
téfacerdotum in poenitétijs peccatorü.In lib. . 
fuo de hxrefibus.8o.D<ím<t/cmts. Sernos á do- Damafcen. 
mino fugientes própte recipiunt:6c eos,qui á 
diuerfispeccatis adipfosadueniunt,finefru-
¿lu aliquo poenitenti^finefacerdotüautho-
ritate,gradibufqj poenitentiarum taxatis a fa-
cris canonibus,peccatoribus venia repromit-
tunt; niíi confefsio fafta facerdoti neceílaria 
videretur,6c oppofita diebus illis aílertio h x -
refis tune muldlanda. Quibusfitemlacobit^ 1^0(3^ 
fuccedant, á quodam lacobo haerefiarcha fie 
d i ñ i : de quibus in libro hxrefum nofter Cdr* Guido Car 
mli t t GMICÍO. Secundus,inquit, error eorñ eft, melita. 
qui dicunt non eííe confitendum de peccatis 
hpminibus, fed foli Deo. Vndeiuxta fepo-
nunt ignem,6c incenfum,quanclo faciunt có-
fefsionem Deo,in fignum,q7 Deus in tali con 
fefsioné confumit peccata coriLtíarc ille. A V -
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Witcleff. 
T H O R . Abill:isJ&: íimilibus perfidistraxit 
hxc hxrefís Witcleff cótra confefsionem vo 
calem fuam originem.Sed cúm ipfiimprope-
rent eccleíie,q< fine fundatione confefsionem 
lftaminduxit:authontatemeius pro modulo 
noílro pandamus.Validénanq^ obftatWit-
clefíySc infl:at,vt in.3.fermone domini in mo-
te.cap.3.Videtursinquiens,iftumfan¿him,fci 
licet Chryfoftomum,innuere,q> graue efl:,6^ 
infundabilc pres.byterum audire cófefsiones 
populi^modo^uo Latini vtuntur,vt allegatü 
cftlibro.2.Chryfoft:omum neceííarió deberé 
dicere.Sequitur.Quantüm ad fundatione hu-
ius priuatíe confefsionis declaratloannes de 
Deo fatis claré, qj ex fcriptura facra no habet 
originem.Hxc •WitcleíFibi.5c cap.24.4.Tria 
logi. A V T H O R . Videte qualiter authorita-
tem 8c fundationem infequitur confefsionis 
facrata?. Vndelib.2.defacramentis.parte.i4. 
3 Hwgj.MuItaj'eftmalitiahominis.Nemoquá-
Hugo. do malé agere vult,authoritatem quarrit.Quá 
do aute dicimus hominibus, vt bona faciant, 
Se vt coníiteantur mala,qu3efeGerunt, dicunt 
nobis,Date autboritatem, quae hoc fcriptura 
preccipit vt confiteamur peccata noftra?Si er 
go fcriptura peccata confiteri non praícípit: 
refpondete modo, íi feripturam habetis, quae 
peccata iubeat tacere.Si ergo confiteri no vul 
tis^quia authoritatem conntendi no habetis: 
quare tacere vultis, cüm authoritatem tacen-
di non habetisíTamen quia authoritaté quae 
ritis,accipite authoritatem. Antiqua lex pec-
cata coníiteri iubet,& homines ad facerdotes 
mittit,vt confiteantur peccata fua3vt indulge 
tiam accipiát. Illic ergo praeuaricatio^egis co 
fefsione,<3coblatione aboletur,quando adhuc 
vrabrafuit, <Sc adhuc confefsio criminispoe-
nam potmstimeredebuit,quám mifericordiá 
cxpeíUre.Híec ille.A V T H O R . Iam ergo au 
thoritatem confefsionis Witcleff exigit:quia 
bene faceré íe exiflimat eííe cogendum, pro 
non coníitédo militat,íine authoritaté decer-
tat,& eam inuocat libertatem.Notandum ta-
men inter caetera, quibus Hugo in antiqua le 
ge confefsionem vocalem fundat, iubéte con 
fiteri peccata:íícut Leuit. 17 .de Aaron,& hir-
co emiíTario. Poílq, inquit,emundauerit fan-
¿luarium,& tabernaculü,<Sc altare, tüc offerat 
hircü viuente,(5c poíita vtraqj manu fuperca-
put eius, cóíiteatur omnes iniquitates filiorü 
Ifraél,5c vniuerfa deli£í:a,atqj peccata eorum. 
Quas imprecas capiti eius emittet illü per ho-
miné paratum in defertum.Vbi quod dícitur 
facerdote confiteri deberé omnes iniquitates 
fiiiorülfrael, <Sc vniuerfa delifta, atqj peccata 
eorüjfcire donauitiquia íilijlfrael peccata fuá 
priüs ei debuerant confiteri. Ex populi enim 
cófefsione diftinfta, furgere apté poteft facer 
dosin generaléjvelfpecialemconfefsionépro 
populo.Vñ de cófefsione populi videtur A m ^ i , ^ 
brojtus exponere locü illum; epiftola. 3.primi 
libri epiftolarü ad Simplicianum.vbi dicit,In 
caufa prophetiae confertur Moyfes íicut pro 
pheta:vbi aüt caufa,& munus,&: officiü facer 
dotis eft,praefertur Aaron íicut facerdos.Tra 
¿lemus ergo ipfum locü. Immolatus erat hir-
cus pro peccato,& oblatus in holocaufto. Se 
quitur. Nihil peccare,folius Dei eft: emedarc, 
Tapietis eft: & corrigere erratú, <Sc poenitentiá 
agere peccati(quod tamé difficile eft in hac vi 
ta)hominum. Quid em tam rarü,quam vt in-
uenias virum, qui feipfum coarguat, & fadü 
códemnetfuumíRara itaq, cófefsio depecca-
to, rara poenitentiá, rara in hominibus verbl 
eius aífertio.repugnat enim natura,repugnat 
verecúdia.Natura,quia omnisfub peccato:& 
qui carné gerit, culpas obnoxius eft. Ergo re-
pugnát,natura carnis,&: illecebra feculi inno-
centiae integritati. Repugnat ergo verecüdia, 
quia rubefeit vnufquifqj propriá culpam fatc 
rí,dum praefentia magis,quám futura cogitat. 
Haec ille. A V T H O R. In hoc proceffu expo-
nens Ambrofíus confefsione fíliorum Ifrael, 
de confefsione peccatorü propriorum faóla, 
homíni loqui videtundicens rarum eífe inue-
niri virú, qui feipfum arguat, &fa£him code-
mnetfuum. Et fubdit, q? rara eft confefsio de 
peccato,rara poenitétia: quia repugnat natu-
ra:repugnatverecüdia:quia rubefeit vnufquif 
qj propriam culpa fateri: fedfateri propriam 
culpa foli Deo, vel in generali cora homini-
bus,nullus,aut rarus videtur rubefeere. Et fe-
quitur in fine epiftolae Ambrofm.lta funt dúo ídem. 
hirci:vnus,qui adfacrificiü vtilis eft: alius,qui 
in defertum dimittitur:hic nulli vfui, neqj ¿de 
dus,neqj epulandus facerdotü filijs.Sequitur. 
Non placebit ergo domino,íi máducet facer-
dos facrificium, in quo fraus íit oblationis,n6 
fedulae confefsionis fynceritatis. Hsec ille.A V 
T H O R . Non putet Witcleff fe locum inue-
niíle calumnia? contra fundationem ifta A m 
brofi) pro confefsione vocalifaña in veteri 1c 
gecoramhomine:quiaforfan in multisdifsi-
det á confefsione noftra moderna,quia íienó 
contingit refurredionem Chrifti vel fepultu-
ramin lona fundare propheticé: nec facra-
mentum Euchariftia; in manna,vel agno,nec 
Chriftum in lapide: breuiter necquicqua no-
uaele2;is in veteri. In multis enim tot oceur-
runt difpares radones íignorum,vt fubtilis 
feriptu-
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fcripturarum vídens omnlno difsimilitudiné 
fuam pofsit arguere:íicut apud nos eorura in 
fíinítu torui faciunt Witcleuiftce. A t íVnce-
ris fhidentibus filiis Apoftolorum, & prim-
$ux ccclefix tata lux pías cognitiois irradiat: 
vt ftatim viía rerum compagine, gaudéter oc 
currantrquia iam granum fidei reperiunt, qd 
íciunt diu tecum eíTe fub palea. Quid obuiat 
hancipfam materiameííe iam formis fuis per 
fex dies diftinélam: qux olim fuit in princi-
pio mundi confufa? Nonne ipfa efl: <5c eadem 
ipfa?£t fides trina? perfonae diuincT:que nunc 
diftiiifté creditur á modernis: nonne eadem 
erat, qua prius confusé quodámodo credeba 
tur á patribus Deus vn9 3c ipfe trinus? Et qua 
litcr difputaret apoftolus,q? patres noftri oes 
bibebátdefpirituali confequente eospetra, 
petra autem erat Chriftus.íi non omnia facra 
menta noftra íint eadem, quse apud eos erát: 
non ipfa fpecie,fed figura:& modoilli tempo 
r i congruente guftata? 
^"Qualiter cofefsio ecclefí^ fun-
datur ex faólo Ddmelis,&c fo 
ciorü eius, & fie víc^ 
ad baptizatos 
á loanne. 
C A P . C X X X V I . 
S V M M A . 
T Confifiio ecclefa, quoi fundetur exfdfto DáníC* 
/tf?cr fociomn em,oftenditur. 
2. Conjifionisdefinidofecundum HiUrium. 
3 Cypriunus quid de exomologe¡i,feu confifiione 
criminis oceulti dpud picerdotesfiendci, diedt. 
4 Auguñ'mm quid de Duniele cr de em confijiionc 
referdt. 
y Exomologejls quid. Eí de duplíci huiut nonünis 
¡ignificdtione fecundum ifídorunt, 
• 6 Auguji'miuquíd defide Cyprim in bdptifmo cíí* 
cat. 
7 ludeete quod cofuetudhurium quid erut pr iudtim 
confiteri deíiftd.'Et quomodo hic mas dd bdpti-
fmum ufq^ lodnnk durduerit. 
8 Conftfiio priudfá quod cdddtfub prcecepto}ex ucr 
bisChryfojlomoñenditur.&c, 
Ruftra aliter feriberent pa-
tres, fruflra Cyprianus elice-
ret cófefsionem noftram au-
ricularem diftinfté fíendam 
homini de necefsitatc legis 
Dei,á coufcfsione Danielis, & comítumeius. 
in libro exhortatióis ad lapfos poíl médium, 
liber incipit.Pax ecce dileftifsími fratres. vbi 
1 íicdicitbeatusOpm/jw.Ananias^Azarias, Cyprianus^ 
Mifaélilluftres, ac nobilespueri, quo minus 
exomologefin Deo facerent, nec inter flam-
mas caminí exseftuantis incendio quieue-
runt. Sequítur. Loquitur feriptura diuina. 
Stans (inquit) Azarias, precatus cí l , & apc-
ruit os fuum, & exomologefin faciebat Deo 
íímul cum fodalibus fuis in medio ignis. Da-
niel quoque poft fidei atque innocentia; fus 
multiplicem gratiam: poft dignationem do-
mini circa virtutes, ac laudes fuas faepe repe-
titam ,ieiuniis adhuc promcreri Deum niti- # 
tur: in facco, 8c ciñere volutatur, exomolo-
gefin faciens, & dicens. Domine Deus ma-
gnus,<Scfortis,&:metuendus,qui feruas te-
ílamentum, 8c miferationem eis, qui te dili-
gunt,6cconferuant imperia tua.-peccauimus, 
íacinus admiíimus, tranígrefsi fumus prxcc-
pta tua, & iudicia tua non audiuimus,puero-
rumtuomm prophetarum, qui locuti funt 
in nomine tuo fuper reges noftros, & omnes 
gentes, 8c íuper omnem terram. Tibi domi-
ne,tibi iuftitiarnobis autem confufio. Hec mi 
tes, hxc fimplices,híec innocentes in prome-
renda Dei maieftate fecerunt: <Sc vnde íatis-
facere,&: Deum rogare detre¿lant,qui Deum 
negauerút? Hxc ille. A V T H O R . tece quod 
confefsionem vocalcm dcnecefsitatefacien-
dam pro commiílb crimine Cyprianus ar-
guit ex confefsione Danielis fa¿la pro popu 
lo, quanuis confusé. Et fuper pfalm. Beati im 
maculati. verf. Via s meas pronuntiaui,5c ex-
audifti me. dicit mldriut. Huic prsediílo con- Hilarius. 
fentiensjillud videtur, quod didum cíl, Pro-
nuntiabo aduerfum me iniuftitias meas. Et 
rurfum,Iuftusin exordio fermonis ipfefibi 
aecufator efl:. Ergo pronuntiabo quod dici-
tur:non laudado eíl:,fed confefsio viarum 
fuarum,idefi-,peccatorum fuorum poenités 
profefsio. Et propheta vt efFet dignus fpiritu 
prophetiíe, vias fuas, id eíl, peccata ante con 
feíTus efl: vt poft hanc pronuntiationem eo-
rum,do£lrin2e iuftifícationum Dei capax ef-
fet.Quod vtrunqj abfolutedocetur. Nam cu 
-dicit,pronuntiaui,confefsioné hanc prxteriti 
temporis eííe demonftrat. Cú dicit,doce me, 
oratio eft defuturo. Quia confitendum ante 
eft de peccatis, & exafta confefsione dicen-
dum.Hec ille.A V T H O R.Prophcta ecce Da 
niel confeífus efl: peccata fua,vt fpiritum pro 
2 phetix mereretur accipere.Erfconfefsionem 
definiés Iiilarius,dicit, q? efl: peccatorü fuorú 
G g y poeni-
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poenitcns profefsio. Et ante orationé confite 
dum dióty&peccatum exafta confefsione di 
céduni,id eíl, plenaria fecundü circunftátias» 
lam vt reuettamur ad Cyprianü.inftabitfor-
Kan Witcleuifta perpenfo ordine libri, cp hoc 
faciat tantúm pro maioribus culpis: ficut hic 
pro apoftafia,^ idololatria palám admiíla:& 
quid hoc pro occultis?Sed pro oceultis coníi 
tendis agit priús, 5c poft confirmat doftriná 
illam ex faílo Danieiis in fcripturis.Superiús 
Cyprianus. enimdixítOprwnw.Dcniquequanto &fide 
maiore, 8c timore meliore funt, qui quanuis 
millo facrificij, ac libelli facinore conftriíli: 
quoniam tamen de hoc vel cogitaueruntápa 
fum hoc ad facerdotes Dei dolenter 5c íímpli 
citerexomologeíin confeientiaefaciunt, ani-
mi fui pondus exponüt: falutarem medelam 
paruislicét &modicis vulneribus exquirüt: 
feietesferiptum eflecDeus no deridetur. De-
rideri,<5c circüueniri Deus no poteft: nec aftu 
tia aliqua fállete deludi.Plus nimio delinquit, 
qui fecundü hominem Deücogitans, euade-
re fe poenam criminis credit3 fi non palám cri 
^ men admittit.Etinírá.Confiteanturtfinguli, 
quaefo vosfratres,deli£lum fuumrdum adhuc 
qui deliquit, in feculo eft,dum admitticofef' 
íio eius poteftjdumfaüisfaftioj&remifsiofa-
¿la per facerdotes apud Deum grata eft.Con 
uertamur 8c ad dominum mente tota,(Sc poe-
nitentiam criminis veris doloribus exprime-
tes3mifericordiam deprecemur-Haec lile. A 
T H O R.Iam declarauit intentionem fuam de 
exomologeíi criminis item oceulti fiendaa-
pud facerdotes Dei dolentcr,5c fimpliciter,id 
cfl:,nudé,&diftin¿lé.Et iterum hortatur vnü-
quemq3 confiteri deliítum fuú,dum eft in fe-
culo:& admitti potefl: eius confefsio, 8c fatis-
faflio per fe:& remifsio fafla per facerdotes, 
apud Deum grata eft. Ita q? no dubitat apud 
Deum haec elle grata, fi fiant dum fit in fceu-
lo.Et pro hoc proceílíifundando pro feriptu 
ra3cunit continué vfqj adDanielemrficutité 
fermóe. 25). prims partis de excidio vrbis Ro 
4 m x Augujiinut. Quantum^fit commendatus 
Auguftinus Daniel, ex hoc apparefq» vnus ex illis tribus 
meruit nominan: 8c tamen confítetur pecca-
ta fuá. Cuius fuperbia non contremifcat ? cu-
iusinflatio non refideat?cuÍListumor,5celeua 
tio non cohibeatur? quis glorietur fe mundú 
eífe a peccato ? Et infrá.Nunquid tu fapiétior 
quám Daniel ? Audi ergo illum confítentem 
peccata fuá. An forte cü confitebatur,mentie 
batui?Hincergohabebatpeccatum: quia de 
fuis peccatis Deo mentiebatur.Haec ilie. A V -
T H O R.Et hic fanftus cum patre fuo Cypria 
no 8í fafto Danieiis confefsíoncm fundat ce 
clefiae,c5memorans, ¿claudans eius exomo-
logefin,id eft confefsioné,fuper pfal.74. ver-
fu,Quia neq^ ab oriéte,neq5 ab occidéte. V b i 
dicit.Quid ergo modo faciemus ? praeuenia- Auguñí», 
musfaciem eiusin cófefsione.Exomologefis 
confefsio dicitur.Prxueni eum in confefsióe: 
veniet mitis,quemculpafecerat iratum. Hxc 
i l l e . A V T H O R . E t Iib.(?.etyraologiaruml/í= Ifidorus. 
^ dorw. Exomologefis gríceo vocabulo dici- C 0 1 1 ^ ^ 
tur:quod Latiné confefsio interpretatur. Cu-
ius nominis dúplex fignificatio eft.Autenim 
in laude intelligitur confefsio:ficut eft,Con{i 
tebor tibi domine pater cadi 6c terrg 6cc. Aut 
in denudatione peccatorum,cü quis confite-
tur fuá peccata ab eo indulgenda,cuius inde-
ficies eft mifericordia.Hjec ille. EtaííumitRd Rabanu?, 
bdttM de inftitutisclericorü:&idem de naturis 
rerü.A V TH .Hoc voló feiat WitcleíF,&diíei 
pulus eius author Horeti:q> cófefsio noftra ía 
cramétalis ecelefiíe nó caretfundatióefcriptu 
r2c,fiue quo ad necefsitaté fuá, fíue ité quo ad 
frequétiá: fi iam putet fe eá Cyprianus in feri 
ptura fundaíle. Ipfi.n.notior erat fenfus feri-
pturae,quám iftis ómnibus: 8c cüipfi nouam 
fuam ne^atiuam erroneam fundare non cu-
rcnt,nobis exiftiment fatis eílc, fi vetufta cu* 
ra Cypriani 8c fenfu affirmatiuam Chrifti ec-
clefix tali modo fundemus.Sicut in fimili ca-
fu de baptifmo contra aduerfarios authorita-
6 t i Cypriani adh^fitAM^/líííWf.Cyprian9! eft, Au2Ufl 
quem in manu fumpfi,antiquus epifeopus fe 
dis huius. Quid fenferit de baptifmo pamulo 
rum:imó quid femper ecelefíam fenfifle mon 
ftraueritjpaululum accipite. Parum eft enim 
quia diílerunt,5c difputant nefeio quas impie 
tates nouas,(Sc nos conátur arguere,cp aliquid 
nouum dicamus. Ad hoc ergo lego fandlum 
Cyprianum, vt videatis quomodo fit intelle-
¿lus canonicus,& catholicus fenfus.Recitato 
difto Cypriani, inquit .Hoc defundamento 
ceclefiae fumpfit ad confírmandum lapidem 
nutantem.Haec ille.prima parte íermonú/er-
mone.^ 1 .de baptif.contra Pelagianos» A V = 
T H O R. Quod dicit Auguftinus iam fíde Cy 
prianiin baptifmo.-curego non dicam deco-
refsionis facramento? Quid ipfe fenferit, imó 
quid femper ecelefiam Chrifti fenfifle mon-
ftrauerit,poteftis accipere;vt ita videatis, quo 
modo fitintelleftus canonicus, & fenfus eius 
catholicus.Quia quod dixit,defundaméto ec 
clefixfumpíit,adconfirmandumlapidem nu 
tantemrde feriptura feilicet Danieiis; ad con-
fírmandum lapidem iam nutantem de con-
fcfsionis articulo. Nec modicus pudor incu-
titur 
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titur Witcleuiílis tam fedulo mentientibus 
defundatione fanélac cofefsionis in veten" te-
j ftamento.Quandof enimfcripturas diligen-
ter aduertimus/atis eft planum,cp confuetu* 
dinarium quid erat ludaeis priuatim confite-
H deli£la:vt interdum dolor ipfe pudore ab-
rumperet,5c nec in publico parcerent confia 
teri.Qui mos duralle cognofcitur vícj^  ad ba 
ptifmü íoannis:íicut dicitur Matth.3. Et ba-
ptizabantur ab eo, confitentes peccata fuá. 
Chryíbfto. vbi in imperfeílo \\omA.yQhry]bftomts. Co-
fefsio peccatorum,efi:teftimonium confcien 
tiíe timentis Deum.Qui enim timet iudicium 
Dei, peccata fuá confiten non erubefcit.Qui 
autem erubelat,non timet^Perfeílus enim t i 
mor omnem pudorem foluit. Ulic enim tre-
pitudo confefsionis afpicitur,vbi poena futu 
riiudicii non creditur.Nunquid nefciraus,^» 
confefsio peccatorum pudorem habet: & (j> 
hocipfum erubefcere,poena eftgrauis ? Sea 
ideo magis iubet Deus cófiteri peccata,vt ve 
recundiam patlamur pro poena: nam 6c hoc 
ipfum pars iudicij eft. O mifcncordia Deii 
quem totiens ad iracundiam exeitamus! Suf 
íicit enim ei & folus pudor pro poena. 
ffec ille. A V T H O R . Híc agiü Chryfofl-o-
musextoto decófefsione pudoré habenteí 
qui noneftjniíí cü occulta produntur, & fub 
dit. Ideo magis iubet Deus confiten peccata 
noftra, vt verecundiam patiamur pro poena# 
8 Qh*s t negat iam ex hoc loco confefsionem 
priuatam cadere fub praecepto?Iubet(inquit) 
Deus confiten peccata.& qualiter?vt verecü 
diam patiamur pro poena. Quam ex confef-
ííone baptizatorum fub loanne producit, & 
probat tam vt baptizentur adulti, ^ vt digne 
communicent baptizati:ficut exponit eunde 
locü Matthaei opere perfe¿io fecundü Auia-
Chrj'foño. nurn cfcry/b^ow^í.Tempus fiquidem confef-
fionís incumbit iis quidem^qui baptifma con 
fecuti funt.Aliis quidcm, vt poft patentia cri 
minum vulnera poenlíentiainterueniente cu 
rentur,5cad facra myfteria rediré mereantur. 
Aliis vero.vt eam, quam poft lauacrum cáele 
fte conceperunt maculam diluétes,ad domi-
nicam menfam munda iam confcientia, fecu 
raqj veniát. Abíiftamus igiturab hac fluida, 
diíTolutaqj uita.Nequeunt enim omnino,ne-
queunt alíquando in vnum <Sc confefsionis la 
chrymar,& corporis conuenire delici^.Hecil 
le.A V T H O R . Et híc dicitChryfoftomus^ (% 
tempus incumbit confefsionis, & hoc gene-
raliter, fi expofitio conueniat litene. Et ideo 
Kabanus. exponenseundemlocumMatthad Kabimu 
Exemplum enim(inquit) iam tune confkédi 
peccata, ac melíorem vítam promittendi eis, 
qui baptifma acciperc deíiderabant,dabatur, 
Sic etiam poft afceníionem domini praedicá-
te Paulo in Ephefo muid credendum venie-
bant,confítentes3(Sc annuntiantes a¿1us fuos; 
quatenus abdicata vitaveteri,renouari mereá 
tur in Chrifto. H^cille. A V T H O R . Ifte do-
¿lor claré dicit ex ifta confefsione baptizato 
rum á Ioanne,baptizandis noftris fu.xconfef 
fionis datum exemplum: ¿kad tempus noui 
teftamenti fub fanfto Paulo reduxit cotinuc. 
Propter hoc,cp nofter WitclefF dixit,quód íl 
veritas articuli noftri ftarct de confefsione 
vocali, tune omnes mortui á tempore afcen-
fionis Chrifti vfqj adlnnocetium terdumfo 
rent damnatirfupponens, quód no eílent vo-
caliter in fpeeie fie confefsi. Híc autem vide-
tis&auditis oppofitumde confefsis fanélo 
Paulo;&: plura talia videbuntur. 
^ Confeísionis eccleíiaílicx ne~ 
ceísitas reo-ularis fundatur 
I o 
i n ritibus^ & vatici-
nijslegis ahti-
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1 Confifiioms ecckfidfticíe necefim reguldrk^uod 
fundetur m ritibut,?? Mticinijs legismiquee. 
2 ÁkxUrinorum ciuiwn conjtfiio}cum eructe cha-
rafter m templo Serupiiis diuimtks ¿pparuif* 
jet. 
3 Áeneum mre dnfe fores templi ad dbhmdM \n* 
gredientium mnus.&c* quid denotet ex Gre-
gorio. 
4 Conftfiionemftcrdmenédlení teneré m ecckftd lo» 
cumcircuncifionis dmiquee ex Ldíldntio ojien-» 
ditur. Btqudntd necefimtedd Imc confifiioné 
noflrdm conftmgimir* 
y Bcckjid qiiee uerd* 
6 Confifiio uocdlis ex lob diftisfunddtí, oftendituré 
7 Mthor in Vientum mijjutjquid de lud<eorum co 
ftfiione dudierit* 
Ec fitem ibi verü dixit W í t - y Vítele 
cleff^ q» non eílet talis confef-
fio regularis obferuanda: fed 
quibufdam vt eis vtile videre 
tur.Quiaipfaplanitiestextus 
regulanter fadam cum vni-
uerfali-
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uerfalitate dcnuntiatfub loanne. Tuncexi-
bat,inquiens}acl eum Hierofolyma, & omnis 
Iudaea)& omnis regio circa lordanem: «Seba-
ptizabanturab co iníordane,cofitentes pec-
cata fua.Hic fine cunílatione omnes venien-
tes ficut baptizabantur,ita confitebantur. Si 
iftudnon aiguit regularitatem:exceptioneni 
aliquam reftat vtprobet.Imotam regulanter 
confefsidicunturjCjuám regulariter baptiza-
t i . Quod in aduitis hadenus feruat ecclelia. 
Vnde Alexandrini ciues tempere Theophi-
l i epifeopi videntes crucis charaderem diui-
nitus apparuiíl'e in templo Serapidis,ad coii-
fefsionem volauerunt ecclefiae.Lib.^.hiftori^ 
tripertitaecap. 29 .fub authoritate Socratis. 
2 Cafiiodorut. Cüqj'f'per has literas, quxapud 
Cafsiodorv eos facra? dicuntur, indicaretur terminum ha 
biturum Serapidis templum: quando chara-
¿ler crucis apparmílet: qui vita fuperuenturá 
finedubio deciararet: multó plunmi ad Chri 
fíianitatemfeftinabant: &peccata confiten» 
tes baptizabatur.Hxc ibi. A V T H O R.Qua-
fi ficut non fine baptifmo poíTent intrare re-
gnum cadorunv.ita nec fine confefsiónis offi 
ció .Itavtmare xneum antefores templifi-
tum accipiat: id efl amara cófefsio ante regni 
c x k í l i s ingreíTum, vel ad fores baptifmi, vel 
euchariíbíe facramenti. Vnde libro primo re 
giftri . epiftola ad loannem Conílantinopo-
ljtanum,EuIogium, Gregorium, qux incipit, 
3 Cófíderanti mihi. Gregoriiu, Antef fores tem 
Orcgorius. pli ad abluendas ingredientium manus marc 
seneum Óduterem duodecim boues portant: 
qui quidem facie exteriüs eininent,fed ex po-
íkrioribus latent. Quid nanque duodecim 
bobus, nifi vniuerfus paflorum ordo figna-^ 
tur?dequibus Paulo diirerentelex dicit.Ñon 
obturabis os boui trituranti. Quorum quide 
nos aperta opera cernimuSjfed apud difiridü 
íudicemjquaE- illos pofieriüs maneant, in oc-
culta retnbutione ntfcimus. Qui tamen cüm 
defeenfionis íuae patientiam abluendis proxi 
morum confefsionibus pracparantjvelutante 
fores tem pli luterem portant. V t quifquis i n -
trare aeternitatis ianuam nititur: tentationes 
fuas mentí paftoris indicet: 8Í quafi in bou lu 
tere cogitationis,vel operis manus lauet.H^c 
ille.A V T H O R.Notetur fanílus Gre2;orius: 
qui diu praecefsit Innocétium terdum:qui di-
ces, quomodo ante fores templi paflores pie 
bis luterem portant,fubdit, vt quifquis intra-
re seternitatis ianuam nititur,tentationesfuas 
menti paftoris indicet:& quafi in boum lute-
re cogitationis,vel operis manus lauet. Ergo 
cteneccfsitatefalutis sternae fidelcstentatio^ 
nes fuas cogitationis vel operis menti pafto-
risindicare tenétur .Abfolute enim dicit,quif 
quiSjnon qui vult, aut cui videtur vt melius: 
fed quifquis intrare xternitatis ianuam n i t i -
tur.in quo regularis confefsio priuatarü cul-
parum fimpliciter explicatur.Quomodo iam 
dicet ad iíta Witcleff? qualiter probaturus 
eíí,quód loanes de Deo fatis clare dcclarat,cp 
poenitentialis cófefsio Latinorum in feriptu-
ra facra non habet originemíNoninfilto iam 
videre,quomodo loMms de Deo fie dixerit: aut loanncs de 
qua inde libértate fie fcripferit,fi fcripfit. Sed Deo. 
infiflo mirari, qualiter noíler 'Witcleífiam 
authoritati iflius íoannistamfedulófe fub-
mittit: quem alibi totiens dicit rudem gram-
maticum,ignarum philofophum, ¿kprofun-
dum hxreticum. Sihuiufmodi Magifler fit 
loannes de Deo, qualis eft difcipulus eius 
•WitdeíTfine Deo ? Si hzee prxdiíta non fuf-
íciant Witcleuiflis probare confefsionem ec 
clefiíe traxifle originem á feriptura, accedat 
antiquus pater L^d/wm-í, fi pofsithoc Wit-La^antiuSí 
cleuilhs probare,quod viftoriosé potuit fua-
dere gentibus.libro quarto diuinaruminflitu 
tionum,capite decimofeptimo,dicens.De cir 
cuncifione foluenda Efaias ita prophetauit. 
Hace dicit dominus viris luda, qui habitant 
Hierufalem .Renouate inter vos nouitatem: 
3c ne feminaueritis in fpinis.Circunciditc vos 
Deo veftro : 8c circuncidite prseputium cor-
dium; ne exeat ira mea ficut ignis: & non fit 
qui extinguat.Item Moy fes ipfe. In nouifsi» 
mis circuncidet dominus cor tuum ad domi-
num amandum. ítem lefus Ñaue fucceíTore-
ius.Et dicit dominus ad lefura. Fac tibi cultel 
los petrinos nimis acutos: de fede, & circun-
cide fecundo filioslfiael. Secundam circunci 
fionemfuturam eífe dixitmó carnis,ficutfuit 
prima^qua etiam nunc ludgi vtuntur:fed cor 
dis,ac fpiritus, quam tibi Ghriftus, qui verus 
lefusfuit,oflendit.Non enim prophetafic 
aitrdixit dominus ad me: fed dixit dominus 
ad Iefum,vt ofl:enderet,quód non de fe loque 
retur,fed de Chrifto ; ad quem tune Deus lo-
quebatur. Chrífli enim fíguramgerebatillc 
lefusrqui cum primo Aufes vocaretur3Moy- Icfus Ñaue 
fes futura pnefentiens, iufsit eum lefum voca 
r i .Vt quoniam dux militiaedeleflus eílet ad-
uerfusAmalechjquioppugnabatfiliosIfraeí, 
& aduerfarium debellaret per nominisfigu-
ram, &populum in terram promifsionis de-
duceret. Et ideirco etiam Moyfi fuccefsit: vt 
oflenderet nouam legem per Chrifiü lefum 
datam, veteri legi fucceííuram, c p x data per 
Moy fen fu¡t.Hsc ille.A V T H O R. Hoc totü 
príemi» 
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pmifit Ladátlus de círcucifióe carnis: vt ofté-
dcretjqá iá ftatim infert de circiicifióecordis: 
qua dicit facramentunoíh^ cofefsionis eccle 
íia;:vt ficut lex noua fuccefsit antiqus, lefus 
Ñaue Moyfi defefturoñta confefsiónisfacra-
mentü in legc noua fuccefsit facrameto circü 
cifióis carnis in lege Moyfi quadá originali fe 
Laíhntius quela. V ñ fubdit Ldtfdímw. Ño illa carnis cir-
cúcifio caret vtiqj ratione.Quia fi Deus id vel 
letjfic á principio formaííet hominem, vt 
príeputium non haberet. Sed huius fecunda 
circuncifionis figura erat, fígnificans nudan-
dum eílc pedlus, id eít, aperto,& fimplici cor 
deoporterenos viuere. Quoniam pars illa 
corporis,quíe eircunciditur, habet quandam 
íimilitudinem cordis/cilicet glándula pudcn 
dorum.Et ob hane caufam Deus denudari eá 
iufsit, vt hoc argumento nos admonerét s ne 
inuolutum peftus haberemus,id eíf,ne quod 
pudendum facinusintra confcientiae fecreta 
velemus. Ha?c eft cordis circuncifio, de qua 
prophetx loquütunquam Deus á carne mor 
tali ad animam tranftulit: quae fola maníura 
eft. Volens enim vitae ac faluti noftrse pro al-
terna fuá pietate confulere,poenitentiam no* 
b i s i n illa circuncifione propofuit: vt fi cor 
mundauer imüSaid eft, fi peccata noftra con-
fefsiDeo fatisfecerimus,veniá coníequamur: 
quíe contumacibus,(Sc admi í la fuá celantibus 
denegatur ab eo,qui non faciem,ficuthomo: 
fedintima,& arcana pedorisintuetur.Haec i l 
4 le. A V T H O R.Iam f aperté docet La¿latius 
confefsionem facramentalem tenere in eccle-
ííalocum circuncifionis antiquíE:quae ficut 
fuit circa pudenda publica corporis: ita con-
fefsio circa pudenda cordis. Quae vtique ho-
mini pudenda non funt,nifi cüm exteriüs /p-
deunt: ita vt in audientia hominis circuncida 
tur pudendum cordis occultum; ficut coram 
hominum vifibus agebatur circuncifio cor-
poris. Alioquin non diceret,quód per poeni-
tentiam, & confefsionem veniam confequa-
jnur,quíE contumacibus, Se admifla celanti-
b9 denegatur.Celare enim dicimus, quicquid 
corde firmiter detinemus. Vnde pfalmifta.In 
corde meo abfeondi eloquia tua. Et lob. i o. 
Licethaec celes in corde tuo: tamen fcio,quia 
vniuerforum memineris. Et in fuperioribus 
dixit.Ob hanc caufam Deus pudendam par-
tem corporis nudari praecepitrne quod pude 
dumfacinus intra confeientiae fecreta yele-
mus.Simulqj notandum:quód oportetintel-
ligere confefsionem iftam, quae circuncifioni 
fuccedit carnalijpari efficientia facraméti: no 
quaepadter coexiftit. Ideo fi cordis interna 
confefsio foli Deo vel gencralis íimul ín vo-
cefrequentabatur á patribus veteris teftamé-
ti,longe alia erit: quia circuncifio cordis erit: 
fucceditejj circuncifioni carnisrfed in teftamé 
to nouello. Quanta vero necefsitate adhanc 
confefsionem noftram conftrin2:iniur,iteni 
monftrant prophetiaerquas pro hac circunci 
íione cordis fub interminationediuinarirx 
produxit.Quia cuius caro príeputii circunci-
fa no fuerit,peribit anima illa de populo fuo. 
Et circuncidite pr^putium cordium,ne exeat 
ira mea ficut ignis,& non fit qui extinguatjíc 
cundüm Efaiam. Et fecundüm hanc annotan 
daeftecelefia Chriftiácoetibus hsereticorú.: 
ficut in eodem quarto.capitu. vltimo dicit Lá Laíbntiuá 
&dmim. Quia finguli quiq,- ccetus híereticorü Ecclcfia ve 
fe potifsimúm Chriftianos, <Scfuam efle eccle 
T fiam catholicam putant: fciendumj'eft illam 
eíle veram: in qua eft confefsio, & poeniten-
tia^quíe peccata, & vulnera, quibus fubiefVa 
eft imbecillitas carnisjfalubriter cürafi.H^c i l -
le.A V T H O R.Eia ergo qualis eft ecelefia hae 
retica noftri "Witcleff, quam iaftat fe haberc 
pra^cipuam: fi ibi non inuenitur confefsio, & 
poenitentia, quam tantoper c á fe repellit, 6 ^ 
ad illam tertiam inter poenitentias attenden-
dum nimis hortatur? N5 eft eccleíía, vbi nos 
eft confefsio vera. Vnde <5c mihi videtur ex 
hac acceptione proprietatis ecclefircfecundú 
La£lantium vniuerfos illos heréticos, qui no 
praeceflerun^femper confefsione carere. Ac-
cedat item iam didlis fanftus Iob,fiforfan me 
t i eius quicquam profundatione huius terti£ 
poenitentiíe, & cofefsionis vocalis fpintuíían 
élus infudit. Ipfius enim verba funt fecúdüm 
litera Auguftini. Verba funt fan£li Dci mei, 
quodtempusmeumeft,vt fuftineat anima 
mea.Super quem locum in libr.annotationü 
fuperIob,A«g«/i:/^.Quia non alia dixit,t|au Auguílínus 
diuit á Deo:idcm de homine generaliter pro-
phctat:quia auxilio indiget in cofefsione.Qcf 
tépus meü vt fuftineat anima mea^quia immí 
néte morte,terrétur homines,vt cóuertantur, 
& cófiteátur Deo putredine peccatorü:cuius 
cófideratione fe cogi dicitad confefsionem» 
H^c ille.A V T H O R.Obferuat Auguftinúhe 
redcus:fcio q) obferuat eü in hoc verbo,& c6 
ííteátur Deo putredine peccatorü: quafi non 
fit vfitatü in ecelefia dicere eos cofeílbs Deo, 
qui rite cófefsi fuerint facerdoti.ídcirco fubfe 
quéter dicit,fe nolle celare peccatarquia no ef 
$ fetfiliusvit^.TextuIob.Cóuulfiefunttcopa 
gines cordis mei. Awgw/t.Couulfe funt cópagi Au^uílín.' 
nes cordis mei,vt no celé peccata mea. loí». Si lob. 
fuftinuero inferí erüt domus mea. Augufthm. Au^uftín 
Si & 
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Sipertulcro peccata mea vtnon confiteafé 
lob. lot.ínteritum appellaui patrem meura. Augu 
Auguftín. ¡HnM.Nóerofiliasvitae.Hecille.AVTHOR. 
Quis ergo dicat; non hice difta de confefsióe 
faíta vocalitennó tantüDeo mentaliter:quá-
do dicit conuulfum eífe cor fuum vt non cea 
let peccata? Alioquin ea corde celare, & non 
proloqui,eííet confefsionem irridere,non fa-
cerc.Sicut poft: exponit diélum illud lob. Ec-
lob. ccrideo opprobria,5cnonloquar,AMgMñ:/««f. 
Auguftín. Vtilitatem dicit confefsionisrquia fi vellet r i -
dere peccatum fuum, 8c non illud proloqui, 
clamaret,5c non exaudiretur. Hace ille. A V-
T H O R . E c c e n o n oportet ríderepeccatum 
fuum,íed proloqui:nec in corde celare pecca 
ta,vtnon confiteatur;quiaaliter faciendo, in 
feri domus eius eífet, nec eííet fílius v i t z , fed 
interitus.Et hoc generaliterlob prophetatde 
hominetcuius confideratione,fcilicet mortis, 
cogi fe dicit ad confefsionem. Quomodo er-
go his cpllátis nó fundatur in fanfto lob per 
inftindum fpirituflanfti exponéte Augufti-
no,vera necefsitas coaftióis generaliter omni 
homini facultatem habenti ad confitendum 
vocaliter, 8c proloqui peccata fuá fub poena 
mortis fecundf ;ficut iam teftari folet ecelefía? 
Quid iam dicet Witcleffcüfuafobolevipe-
rinaPNunquid adhuc didurus eft, ficut prius 
horridé eft mentitus,confeísioné tertiam poc 
nitentiam infimdabilem in feriptura? Autfo» 
mniauit Auguftinus,quan.do eam íecundüm 
nccefsitatem fuam fundauit in lob ? AutLa-
ftantius,qui eam fundauit in circuncifione Ct 
cunda per Efaiam)<5c fine ipfa dixit nó efle ec-
elefiam, fed coetum haereticorum fatellitum? 
Aut fanftus Papa Gregorius fomniauit,quá-
do fundauit eá in litore raaris xnci : fine quo 
nonintratur ecelefiam?Autfanftus Cypria* 
nus,qui eam in Danielefundauit,&eiusfoda 
libus?Aut nunquid errauit Ambrofius,qui eá 
in confefsione reperit facerdotis: cúm fuper 
hircum emiflarium manus fuas exponeret? 
AutfancluspaterChryfoftomus,qui eam fie 
cxtulitlaudibus inconfitendo peccata eorü 
quos baptizauit loannes? Aut fi deliquit Ra-
banus, quando in fafto illorum exemplü no 
ílrae confefsionis aíleruit3& vfqj adtépus lan 
€li Pauli in aftibus Apoftolorü adduxit. Ita 
vt pateat ante ecelefiam confefsionem voca-
lem etiam oceultorum confuetudinariam ef-
fe Iuda£Ís,<Sc eam fanftum Paulü docuifte gen 
7 tiles.Quid^autem mihi contigit ab vno(vt vi 
Vicnnam ^e^al:ur)di^o Iudaco,aure percipere, refero, 
miflus. 9ü 'a ciim ^er agerem in Vienna praeclara ci 
uitate Auftriíe, cum iam vcniífcm illuc iturus 
ad re2:em Polonia? ex nuntioreHs Ane l i x i l 
luftris Henrici quinti: 6c obuiam habere gre-
ge ludxorum in vico: procefsi de medio fo-
ciorum,qui me tum bono numero comitabá 
tur;petens,6c inftans informan, fi adhuc ha-
berent de more confiteri vocaliter facerdoti. 
Ipfe vero deliberatus refponditjqjfi^maximc 
in tribus cafibus.f priuato adulterio^omici* 
dio aequé occulto,6c oceulta blafphemia ma-
gniDeinominis,fiuelegis.Interrogauivtrum 
íacerdos iniungeret poenitentiam fie confef-
foídixit q> fic:óc pro vnoquoqj fcelcrum poc 
nam fuam.Et vnde feruaretur ritus ifte á tan-
to terapore per captiuos, fi nonfuiílet eis míi 
gni ponderis de longa cófuetudine fuae legis? 
máxime cúm multa facrificia iam dimittant 
pro ipfa captiuitatis preíTura implen iuífa per 
legem. 
^ Cófefsio vocalis ecclefí^ qua-
liter in noua lege fun-
datur. 
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Confipiouocdk eccUjlie quoimncualege f m * 
detur, 
Conftfiio quod deheatperiuocííliter facerdoti,^ 
quomodo ecclejia non debeat contentari de con* 
tritiom cordktzr confifiione fcftu foli Deo, ex 
Auguñim diftis ojienditur, 
ConftpionojirAubi fundetur.Et plurt de hdc 
ibi . 
Oqucns adhuc ampliüs W i t 
cleífcontra confefsionem cá 
tholjcam,dicitverbum cótra 
fpiritumfandu libello de con 
fefsionecap. i.Sirationabile VVitcleff. 
fuerit(inquiens) videturfpiri 
tumfanftü negligeter facramentü tam necef-
farium omifiííe.Nam Aftu . 2.6c infra: legitur 
ApoftolumPaulum,6ccaeteros Apoftolos 
multa millia populi conuertiíTe;6c non reco-
ló aliqué conuerfum iftud nouum facramen-
tü áfacerdote aliquo accepifle.Nec Chriftus, 
nec baptifta,nec aliquis apoftolus ifta facra-
métali pcenitétia (quantü nos cognofeimus) 
víusfiiit,Ideo dicit dodor decretorum loan-
nes 
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nesdeDeo,quoclifl:ud facramentum ácjua* 
dam cóftitutione Papx capit originera.Hax 
"WitcleíF. A V T H O R.Congrué mi ttimur ad 
patres nouiteilamenti, &Chriftum authore 
eius,6cIoannem baptiftam prxconem eius,fi 
quomodo ex eo loco fanólg confefsionis ori 
go poteritenarrari. Nouerint omnes periti 
cathclici aliud eííe rem in fuá fubftátia, aliud 
in circunftantia eius.-íícut aliud efl: hominem 
cíTe, aliud ambulare. Hoc quod moneo vos, 
ftolidus Witcleíf non aduertit: fed dum vult 1 
cxc3ecareignaros,rem,quam oblatrat,inuol-
i j i t ; de nunc de refecundúmfe, nunc de pro-
prietate eius hac vel illa querelam agitat, bri-
gam mouet:&; clamas, & vlulans caufatur no 
eííe rem illam,fi mutauerit apparatum; quafi 
non eílet ídem Chnftus coram lidoribus be-
nediélo corporefuo nudus,<&:chlamydecoc 
cinea priüs veftitus. Ifte modus eius efl: pené 
generalis vbiq-: ideo dicit originem cleri ec-
clefise modernas áPapa deinceps non funda-
tam á Chrifto,vel Petro: quia pofl: Sy lueflrü 
dotemadmifit:nec ordinemfratrum3 autper 
feftorum quemcunqj eííe ordinem Chriftia-
nü:quia addit Cíeremonias ^ad quas Chriftus 
neminem obligauit.Sic de confefsione latino 
rümoderna,laicaliter fatís obijeitme íltChri-
fíi lege fundata, ñ mutetur in ritu aliquo mi- ' 
nimo; vel iam fub alia circunftantia varietur: 
quafi non fit idem homo, fi alio veniat teftus 2 
capitio. Ad hoc enim trahit eum lógica fuá 
"de aggregatis artificialibus eius per accidens, 
quamin hac re poenitentiali non rccipiüt or 
thodoxireo quod ea feruata, nihil noué pof-
fent in antiqua lege probare. Quomodo nec 
poteft probareeuchariftia: facramentum ec-
clefias eííe á Chrifto fundatum: quia illud fuü 
dicit paucisverbis euangelicis confecratum; 
noftrum precibus pluribus, & ornatu veftiü 
íácrarumcumaccenfioneluminum,6cfigno-
rum. Mimi,(5ciocülatores fie oculos incauto 
rum agili faltu agibilium digitorum illudunt. 
Aftuti autem, & praefundati theologi nobif-
cum in euangelio Chrifti,fi bene rem confef-
íionis fecundum puram eius fubftantiam de-
nionftremus,agnofcunt,&probant.Sufficiet 
cnim,fi fanólos imitemur apofl:olos,proban-
tes aduentum Chrifti,refurre£lionéq,-,& afee 
ííonem eius in C2elum,<Sc aduentum fan£H fpi 
ritusin lóele,6c prophetarumoraculis,aut 
in geftis, &. verbis domini faluatoris: iunfto 
íemper teftimonio fanílorum patrum in ans 
tiqua íide ecelefix Chíilefu.Quid dicit W i t -
cleff de poenitentia ifta tertiaíquam fundatio 
V Vitclcff. ncm exquirit.cap.23.quarti trialogi? Mih i vi 
dctur(inquit)q)foret ecelefía; vtiliusívt de pri 
ma poenitcntia,quas efl: folúm in aniino,& 111 
feníibilisJquacontritusdorainoconfitetur:& 
fecundajquse eft aggregata exilia, & expref-
íione vocalifingulariter facía Deo eccleíía có 
tentetur.Et infrá.Sed leges de confefsionibus 
in feriptura exprefs^ iam miile annos,&: am-
pliusfuffecerunt: quomodo ergo eft lex de 
poenitentia tertia tam improbabilis introdu-
¿la?Ha:c Witcleff.A V T H O R . Attendamus 
euangeliumt& ibi quid Chriftus inflituit cir 
ca confefsionem vocalem presbytero expri-
mendamtvtrum fit impofsibiíis, & mille an-
nis inutilis videamus. Matthíei. 16. cü author 
vitselefus veniíTet ad partes Cxfareaf,&Petd 
fententiam de filio hominis accepifíet, tandé 
traditis ipficlauibus pro tota ecclefia, fubdi-
dit,Quodcüq^ ligaueris fuper terram^rit liga 
tum Se in c^lis,& quodcüqj folueris fuper ter 
ram,erit folutum & in caelis.Hacc eft poteftas 
vniuerfalis ecclefiíe condonata pro fuis facer-
dotibus ligare, Scfoluere. Quis'Witcleuifta 
pcrfruftrabituream ? Saluator népefubiecit. 
Et porta; inferi no prarualebunt aduerfus eá. 
Sed fi quilibet apud feipfum cófiteretur Deo, 
fruftrareturPetro collata poteftas. Vnde in 
fermone. y y.tertias partis fermonum ad cóiu- -
gatos,quiincipit.Audite charifsími.íScaccipit 
decretum de poenitentia diftinélione prima. 
Áuguft'mM.Sifpi'zter vxores veftras cum ali= Aij a i^n 
qua concubuiftis, agite pcenitentiam:qualis 1 * 
agitur in ecclefia: vt oret pro vobis ecclefia. 
Memo fi dicat: oceulte ago: nouit Deus, qui 
mihi ignofcit:quia in come meo ago.Ergo fi-
ne caufadictum eft, Quae folueritis in térra, 
foluta funt in celo.Ergo fine caufa funtclaues 
dats ecclefia; Dei: fruftramur euangeliürfru-
firamur verba Chrifti. Promittimus nobis, 
quod ille negat. None nos decipimusílob di 
cit . Sierubui in confpeélupopuli confiteri 
peccata mea. Talis iuftus thefauri dtuini au-
rum obryfura: talis camino probatus ifta di« 
cit. Et refiftit mihi films peftüentise; & erube-
feitgenu figere fub benediílione Dei.Super-
ba ceruix,mens tortuofa.Fortafsís(imó quod 
no dubitatur)^3ptereaDeus voluit,vtTheo-
dofius maior Imperator ageret pceniten tiam, 
publica in cófpeélu populi:maxime quia pee 
catü eius celad no potuit:& erubefeit fenator 
quod no erubuit imperator ? Qu^ eft ifta fu-
perbiaíNone fola fufficit gehena:: etiá fi adul 
terium nullum eílet ? Hzc Auguftinus. A V -
T H O R.Si mihi no credas exponenti feriptu 
ras,velis,nolis audies Auguftinum. T u dixi-
fíi hanc cófcfsione noftrá improbabilé: <5c ec 
clefiam 
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deííam deberé contentari de contritione cor 
dis:<5c confefsione fa£la foli Deo. Auguíiinus 
arguit.Ergo fruílramur euangeliumrergo fru 
fíramur verba Chrirti. Ergo fine caufa dixit 
ChriftuSjQuaecunque folueritis in térra, folu 
ta erunt in cado.Tu ergo fruftraris euangeliú 
Chriíl:i,&: verba Chrifti: in quibus probatur 
3 diíla poenitentia tertia.Eccef ibi fundatur no 
ftra confefsio,vbi Chriftus dixitrquaecunque 
folueritis fuper terram, erunt foluta 5c in cae-
lo.Quomodo? quia fruftra eft: potentia, quae 
nunquam executioni mandatur.Si autem ti= 
bi ,&mihi, (Scvnicuiqj fufficeret confiten foli 
Deojnunquam folueret fuper terram, 6c fru-
ílraretur verbi poteftas.Quód fi nec vnquam 
eft fruftrandum euangelium: nunquáfoluen 
dus eft in cadorligatus in térra: nifí per pote-
ílatem iilam Chnfti: quae folueritis fuper ter-
ram,erunt foluta & in ca4o. Ifta dedudio eft: 
Auguftini de fentcntia faluatoris. Nemo,in-
quit,fibi dicat;occulté ago s vel in corde ago. 
Sedfpecificanspoenitentiam ecclelias cófue» 
tam.Agite(inquit)poenitentiam: qualis nunc 
agitur in eccleíia.Érgo falso aíferuifti, q? poe-
nitentia prima & fecunda fine tertia, quse efl: 
vocalis facerdoti confefsio mille annis fideli-
bus Chrifti fuífecit. In tempore ecce Augufti 
ni non fuffícit: ék fanílum lob vocat in tefte, 
6cTheodofiumpublicé poenitentem coram 
facerdote Ambrofio: propter crimen noto-
rium. (5c increpat ceruicem tuam fuperbam, 
6cmentem tortuofam.QutTeft,inquit,iftafu-
perbia ipfa fufficienter per fe fuffícit damna-
re gchenns.Sed dicit Witcleíf", eft inquit ex 
fuppofitione neceífaria aliquibus,quos Deus 
pordinat taliter confiteri.Haec WitclefF.A V-
T H O R. Ergo fi Deus ex tibi dubio pordina-
uit oes fidelés aptos taliter confiten, tu cótra 
ordinationé Chfifcripfifti,quá indicas no ob 
feruandam áfingulis.ídeo Auguftinus fupra, 
nullumabhac ordinationé Chrifti excipiés, 
Nemo(inquit)dicat,occulté ago:fi nemo hoc 
íinítur dicere, vbi funt omnes illi paucis exee 
ptis,priuiIegiatiper'WitclefF, qui dicant,ego 
oceulté ago, 6c ego 6c ego?Sed reperiat mihí 
WitclefEvbi Chriftus vnquam dixit,aut quif 
quam eius apoftolus: Aliquis eft foluedus in 
cado,qui noluerit á vobis folui fuper terram. 
V b i vnquam dixit.Quorum vos retinueritis 
peccata,retenta nó erunt? Aut quorum remif 
ía non funtpeccatajfine vobis remittentur in 
cado. Vb i dixit feriptura talia pro parte W i t 
cleff haereticajipfe fe fundet.Nos habemus £ 
fide catholica,Quaeciinqi folueritis fuper ter-
ram , erunt foluta 6c in c^lo. Quod verbum 
Chrifti ne fitfruftrabilememo permittitur di 
cere.Ego oceulté, aut in corde meo poeniteo: 
6c Deus,qui nouit,ipfe ignofeit, Promittim9, 
inquit,nobis,qu od ille negat: Nonne nos de-
cipimus?0 ergo quot decepit Witcleff, per-
mittedo eis quod negauit Chriftus?Quid ne-
gauitChriftus?Solui peccata fine clauibus:íi-
ne confefsione pracftitafacerdoti.Ergo nega-
tio illa Chrifti in illa affírmatiua,Qu3ecunque 
folueritis fuper terram.includitur. Beatus ite 
Ambrofint fundat hanc poenitetiam in illo ver 
bo Chrifti addifcipulos poft refurredionem. 
Accipite fpiritumfanftumrquorum remiferi-
tis peccata,remittuntur eis. libro de poeniten 
tia contra Nouatianos ad principium.dicens. 
Aiunt fe domino deferre reuerentiamrcui fo- Am|jro£ 
liremittendorum criminum poteftatem re-
feruent.Imo nulli maiorem irreuerentiam fac 
ciuntjquám qui eius volunt mandata refein» 
dere, 6c commiílum munus refundere. Nam 
cüm ipfe in euangelio fuo dixerit dominus le 
fus: Accipite fpintumfanílum, quorum rerai 
feritis peccata,remittuntur eis; 6c quorum re-
tinueritis peccata,retenta erunt: Quis eft qui 
magis honorat ? vtrum qui mandatis obtem-
perat:an qui refiftit ? Ecclefía in vtroqj feruat 
obedienti5:utpeccatum 6calliget, 6crclaxet. 
Haec ille. A V T H O R.Ecce in his verbis Chri 
fthquorum remiferitis peccata remittétur eis: 
poteftatem abfoluendipeccatores accipimus 
facerdotes.Et magna authori, 6c datorí iftius 
poteftatis reuerentiam facimus, quotiés exe= 
quendo conceflam: abfoluimus delinquetes. 
Sedquomodo in latibulum peccatorum in-
tramus, nifi per clauem feietiae praeftemus au 
ditum:6c peccator circunftantia labiorum ac 
commodet aditum ? Aut nonne humana: le-
ges necefsitate quadam decernunt: vt cuicun 
que poteftas aliqua iurifdidione committi-
tur, omnia videantur illi committi,fine quí-
busexpleri non poteft? Committit domi^ 
ñus facerdotibus fuis poteftatem vicariam 
quorumcunque remittendi peccata: fíta-
men fe humilient: fi (vt neceííe eft) expo-
nant crimen, fi fe reformare pro mit-
tát. Ifta ergo neceííe habet ad-
implere peccator,fi no-
luerit poteftatem ir-
ritare Chrifti: 
fine 
quibus commiíla po-
teftas impleri 
US 
non po-
teft. 
Obie-
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^Obiedio WitclefF ex Armaca 
no: &: refellitur fententia 
Armacani. 
C A P . C X X X I X . 
S V M M A . 
1 Kejhonflo a i obieóium 'Wi tckf f ex Ármcdno, 
Et nftüitur Armcdni f€¡uentiii3diceiuiSy quói 
Apoñoli non receperunt potejlatem diinittedi 
fícrdmentdliterpeccm poft refurreftionemfíi 
In primá injiitutione d i Apojioldtum. Et quid 
de hoc dicdt Hieronymus. 
2 Apo¡loli qmd primó m die refuneóíionis dccepe 
runt fdnftifyiritmgYdtidm^qudcunttd dimitte 
rent peccdü, non dutem ut fdcerem fígnd, ex 
Chryfoftomo. 
3 Chriftw quomodoperfiftioribut difcipulisfyiri~ 
tum fdnftu mfufflduerit, ut per eos dd reliquos 
illugrdtid perueníret. 
4 Veccdtorum remifiio qubd db tnitio fuerit promf 
fd&mntidttyfedmfinedonAtd. 
y Chriftus qudre non ¡Imiliter prceceptum dederit 
homimbut peccdU fud confítendi, (¡cut difcipii" 
Wpotejidtem dedit conjitentium peccdtd dimit 
tendi. 
Is forte pdiftis obftabitWit-
Armacan. ^ ^ / ^ ^ ^ cleffin verboArm<tCííJK.lib. 1 r 
de quaeftíonibus Armenio-
rum:dicentis,&; definiétis, 
nec hicpofl: refurreñionetn 
Chrifti,aut anté.Matthxi, 18 
acceperunt Apoftoli poteftatem iftam facra 
mentaliter dimittendi peccata :fed in prima 
inftitutióe ad apoftolatum: quia aliter(dicit) 
recepiílent fexfacramenta ordinis. Quafi ite 
inultos recepiílent fpirituííanétos : quia plu-
ries dicitur de eis,q> fpiritumfandhim fufcepe 
runt.Et tamen ab exordio fui difcipulatus ac 
ceperunt fpiritumfaníhim: de iam poft refur 
redionem:& poft quinquaginta dies in fole-
nitate Pentecoftes.Et nunquid vnum & eun-
demfpiritum?fedin pluribus donisfuis. V n -
Hicronym ^e^n eP^0^a a^ Edibiamquaeftione.^.Htero-
' nymus.Ego audacler,&: tota libértate pronun 
t i o : & ex eo tempore,quo apoftoli domino 
crediderunt,íemper eos habuiíTe fpiritumfan 
ftummec potuiíle fígna faceré abfq,- fpirituf-
fanfti gratia:fed pro modulo, atqj menfura. 
Haec ille. A V T H O R . Hoc nota, qj dicit eos 
á primo fus fidei tempere habuiíTe fpiritum 
fanftum.-fed pro moduIo,atqj menfura: iam 
ad minus,iam ad raaius, iam ad hunc eífeílú, 
iá crafsiús ad maioresríicutin principio qug-
ílionisferibitibiHíero^Jíw^.Huius quarftio- Hieronym¡ 
nis perfacilis folutio eft;íí docete Paulo apo-
ftolo fpirituííanfti diuerfas gradas noueri-
mus.Scribit enim in prima ad Corinthios epi 
ftola.Diuiíiones donorum funt, idem autem 
dominus.Et diuiíióes operationum funt: ide 
vero Deus, qui operatur omnia in ómnibus. 
Vnicuiq^ autemdatur manifeftatio fpiritus 
ad vtilitatem:alij quidem fermo fapienti^,alij 
fermo fcientiae, fecundum eundem fpiritum: 
alij gratia fanitatü in vno fpiritu.&c.Haec au^ 
tem omnia operatur vnus atqj idem fpiritus 
diuidens fingulis prout vult . Haec ille. A V -
T H O R.Sicut ergo vnum & eundem fplritü, 
& non jfeptem fpirituíTanélos receperunt A -
poftolitemporibus varijsin diftinílis donis: 
ita idem facramentum ordinis indiuifum re-
ceperunt apoftoli á primaeua inftitutione, & 
deinceps poteftate fextiplici variatum.Pella-
tur fergo argumentum caecum de via,vt gref 
fum liberum pofsit tenere feripturañn qua di 
cunt fanóli concorditer, q>fuiflet apoftolis re 
mittendi peccata á primo commifta poteftas 
in pr^di¿lis verbis.Vndeíam fuprá coníéqué 
ter HieronymíS.ln fine euangeli) fecunduloá- Hieronym l 
nem,eo die,quo reíiirrexerat:id eft, die domi 
nico jdauíis ianuis apud Apoftolos introiííe 
narratur:& dixiíle eis fecundó:pax vobis : & 
intuliíle, Sicut miíit me pater, & ego mitto 
vos.Hoccüm dixiíret,infufílauit, & dixit eis. 
Accipite fpiritumfandium. Quorum remife-
ritis peccata,rcmittuntur eis, & quorum reti-
nueritiSjretenta erunt. Primó ergo die refur-
reftionis acceperunt fandli fpiritus gratiam, 
qua peccata dimitterentj6c baptizarent,& fi-
iios Deifacerentj & fpiritum adoptioniscre-
dentibus largirétunipíb domino dicete.Quo 
rum remifericis peccata.&reIiqua.Die antera 
pentecoftes ampliús repromifium eft: vt ba-
ptizarenturfpiritufanfto,&induerenturvir-. 
tute,qua Chrifti euangelium cunílis gctibus 
praedicarét.Et infrá bene poft. Non ergo loa. 
nes,Lucasq5 difcordant:vt quod ille prima re 
furredionis die datum eííe íigniíicat: hic dic 
quinquagefíma veniíl'e deferibat, fed proue-
á u s apoftolicus eft: vt qui primó remitten-
dorum peccatorum gratiam acceperant, po-
ftea acceperint operationes virtutum, 8c cun 
¿ta donationum genera, quas ab apoftolo de 
feripta cómemoramus.Hec ille. A V T H O R . 
Ecce,q) primó jpfo die refurreclionis accepe= 
runt fandli fpiritus gratiam,qua cunéla pecca 
H h ta 
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ta dimitterent. Alioquin iuxta argumentum 
tuurn: íi in prima inlíitutione fuá fufceperút 
hanc apoftolicain poteílatem: & ñ hoc íacra 
meatum ordinis indiuifum: hoc die nihil ac-
ceperunt,cúm diceret ChriH us. Accípite.&c. 
Quorum remifentis.Refpondet Armacanus, 
qmullamapoftolicampoteítatera nunc ac-
ceperunt de nouo:fed maiorem gratiam, 6 ^ 
pra-cipuc adplcnanam remifsionem pecca-
torum fuorum:vt & aptiüs, & benigniüs ac-
ceptioni illife faníti fpiritus conformarent. 
Sic pan modo dixerüt quídam; quód nec fpi 
ritumfandium tune aeceperant Apoftoli, fed 
aptifadifuntad recipiendum in poílerum. 
Sed hos reliquit inanes ibi in expoíitione fuá 
2 Chryfoftonuis. Quemadmodumtinquies,quis 
Chryfoílo . rex ,priiKÍpes mittens, eis poteftatem in car-
ccrem immittere, & dimittere dat: ita &hos 
cuntes hac circum operit virtute^Qualiter er-
go ait m coena ChriíÍ:us:Si ego non abiero i l -
le non veniet: 6c vtiq^ fpiritum dat ? Quidam 
quidem aiunt, quoniam non fpiritum dedit, 
fed aptos eos ad fufeeptionem per infufflatio 
nem conftituit.Si enim angelum videns Da-
niel excetlum mentis paílus eft:quid ineffabi 
lem gratiam illam fufcipientcs,non vtiqj paí^ -
íi cílcntjnifi difcipulos aptospriusconílituif 
íetíPropterea non dix]t,a¡£: Accipite fpííitü-
fanttwlhd accipitote. Nequáquam aute quis 
peccabit,6c túc fufcepiííe eos dicens potefta-
tem quandam fpiritualeraj&:gratiam,non vt 
fufeitent moi tuoSí^c virtutes faciantifed vt di 
mittantpeccata.Diuerfa enim ílmt charifma 
ta fpiritus; ideo induxit: Quorum dimittitis, 
dimittunturjoftendensquamfpeciem datio= 
íiis daret.lllic vero p o í l quadraginta dies: eá, 
quar fign orum ef{:,accepcrüt dationem. Ideo 
ait. Accipietis virtutem fpirituíTandi fuperuc 
nientis in vos;& eritis mihi teftes. Teftes au-
tem per fígna fíebant. Hzc ibi. A V T H O R , 
Ecce & iíí e patertencteos hocrefurrefíionis 
die accepille fpiritualem poteftatem dimitté 
di peccatamon autem vtfacerent figna. Perí-
culofa^ergo tementatiseftproptervnüpha , 
tafticum argumentum fie exprobare feriptu 
ram . Permittitur vterq^ iftorum fuo indicio, 
<k totam íímul feripturam illam exterminat. 
Ifte apud Chryfoftomum,quódnon accepe-
runt fpiritumfandumñfte Armacanus,quód 
non acceperunt poteftatem dimittendi pec= 
catum.Chnfto praue dicente. Accipite fpiri-
tumfanéiumrquorum dimiferitis peccata,di-
mittentur eifdem: & cifdem econtrario glof-
íantibusmec accipite fpiritumfan(ftü,nec po-
teftatem iilam, vt quorum dimiferitis pecca-
Arabrofiiu 
Lcgendúví 
Hetur augu 
ftiüs:licct 
anguftius 
placeatau-
thori. 
ta,dimittantur eis.Sedibiiterumarguít A m t Armacsm. 
Cíímis.Ergo Thomas caruit poteftate illa, qui 
tune nó erat cum eis.A V T H O R* Quid íi itc 
rum arguamus:ergo nec Papa, vel quifquam 
facerdos nofter nunc in eceleíia poteftate ha 
bet dimittendi peccatatquia nec quis illorum 
crat tune in tus cüeis,quandoyenitIefusrSed 
fi Petrus tune caput ecclefiae accepitpro ec-
cleíia,vtteftanturomnes: curnon proThoa 
ma coapoftolo?Perfe¿lioribus enim difeipu-
lis Chnftus infufflauit, vt per eos ad reliquos 
illa gratia perueniret. Vñ in fine expofitionis 
Lucae Awbro/ííw.Spirituf aíit fanílum vel illis. 
i i.quafiperfeftioribusinfufflauit,&reliquis 
poftea tribuendum elle promittit: vel eifdem 
ibi infufflauit,hic fpopondit.Nec videtur efte 
contrariürcüm diuifiones fint gratiarum.Alij 
enim datur fermo fapiétiae: alii fermo feiétise 
fecundü cunde fpirítum:alteri fides in eodem 
fpiritürali) gratia curationum: ali) genera l in-
guarü.Ergo alia infufftauit ibi operationé;híc 
aliam pollicetur.Ibi em remittendorum gra-
tia tributa eft peccatorum: quod eííe videtur 
anguftiús,Et ideo infufflatur áChrifto,vt ere 
das fpiritui Chrifti: & credas de Deo fpiritui. 
Deus emfolus peccata dimittit. Hxc ille.A V 
T H O R .Quám concorditer fpiritus loquitur 
in his patribus?£t ifte item dicit cü praeceden 
tibus vana dona efte fpirituftan(fl:i,(Sc aliud in 
poteftate íacerdotali iam accepifte Apofto-
los.-fcilicet gratiam remittendorum criminü: 
aliud vero póft; feilicet, gratiam fígnorum. 
Aliam(inquit)infufftauit ibi operationémon 
dicit maiorem gratiam in cadem operatione: 
Sí hic aliam pollicetur.Ibi remittendorü gra-
tia tributa eít peccatorum ; quod eííe videtur 
anguftiuSjfcilicet,^ generalis datiofpiritufsá-
¿hrficut etiam poteftas dimittédi peccata hic 
eft a r í h o r : quia tantum ad gratiam facramen 
talem.Matthaci.i S.Quodcunqueligauerisfu 
per terram:multo confufior. Sed hxc fecüda 
prior quo ad inftitutionem,prima diftindior 
ad executionem.Vtraque ifta poteftas eft re-
mittendi peccata.Quae f quidem remifsio ab 
initio promiíTa,&: nuntiata eft:fed in fine do-
nata: íicut fermo. i i . de verbisdominihabet 
Auguft'Mm. Primum ergo in nos ad accipien-
dam vitam 3eternam,quíe in nouifsimo dabi- Auguílinus 
tur de bomtate Dei munus venit ab initio íi-
dei remifsio peccatorum.lllis enim manenti-
bus manent quodammodo inimicitias aduer 
fusDeú:&ab illo alienatio,qu2enoftro malo 
eftiqiíi non mentiturfcriptura,dicens. Pecca 
ta vefka feparát inter Deü veftrum,<Sc vos.Se 
quitur.Iam veró?^) dñs Chriftus íic in fpiritíi 
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íamflum peccata dimittitjquemadmoclum in 
fpiritum peccata eijcit: hinc intelligi poteft, 
^ poftquám rcfurrcxit á mortuis,cúin difcia 
pulís fuis díxiíTetjAccipite fpiritumfanftura. 
continuo fubiecit. Si cui dimiferitis peccata> 
dimittétur eisríi cui retinueritis, retenta erüt. 
Hxc Auguftínus. A V T H O R . Ecce munus 
iílud remifsionis peccatorum venit ab initio, 
fed peruenit ad Apollólos fecundum adhim 
in fine dierum.Et fecundo libro de facramen-
tis parte. 14 .H«^o hanc patrum defínitionem 
de dadonepoteftatis obíeruatrfimulqj & mo 
uetjquare non Chriftus pari exprefsione ob-
Hugo. Ügauit alios ad confitendum:dicens.Demum 
vtdifpenfationisgratia largiús multiplicare-
turrDeus homo,homines, qui puri homines 
crant, participes fecit poteftatis fus: vt offi-
cium eiusimplerent, poenitentium confefsio 
nem fufcipiendo: & poteftatem eius exerce-
rentpoenitentibus, &. confitentibus peccata 
dimittendo.Accipite(inquit)rpiritum{an(fl:ü; 
quorum remiferitis peccata, remittentur eis; 
& quorum retinueritis, retenta erunt. Ergo 
Chriftus hocipfodifcipulisfuisvicem eius a-
gentibus in térra poteftatem dedit dimitten-
y di peccata.Sed dicisfortafsis. Quare^non íi-
militer pr^ceptumChriftus dedit hominibus 
peccata fuá confitendi, fícut difcipulis pote» 
ílatem dedit confitentiü peccata dimittendi? 
Audi quare.Voluit Chriftus, vt á te ipfo fur-
geret:vt non quafí extorta,vel coaéla videre-
tur cófcfsio tua. Idcirco quod ad fe pertinuit 
officium fuum difcipulis fuis peragédum in-
iunxit: vt medicorum more ícstos venientes 
cxciperent,&: fanarent.Medicis ergo dixit vt 
curarent:fed infirmis nó dixit , vt ad médicos 
curandi venirent. Hoc quaíi certum eííe vo-
luit,q> ¿egrilibenter falute quxrerentrfeqj cu-
randos offerrent,íi médicos inuenirent. Pro-
ptereafolos médicos monuit. Infirmum em 
ipfe morbus íuus fufficienter admonet: neqj 
opus precepto habct,fi dolet. Hsec ille. A V -
T H O R . Bene competit Hugo patnbus fuis, 
probando poteftatem dimittendi peccata fa-
cramentaliconfefsione deteda donatam pu-
rchominibus in verbis illis. Quorum remife-
ritis peccata.&c. Beneq^ dubitationem abfol 
uit:quare Chriftus confítétibus nó prxcepe-
rit:fed nec abfoluentibus ibi prxcepit. tátúm 
cnim poteftatem commiíít .IntelligitHugo, 
cp non manifefté prxcepit: imó fuá? curae reli 
quit,íi falui eíTe velint.Et hoc eft iníínuare p-
ceptum obíeruátiae veteris in authoritate no-
uellatficut vetus prxceptum non occidédi,in 
noua non irafcendLNec tantü hoc híc:fed ali 
quid gratiusfub obtentu noui remedii, <Sc vi* 
tandi morté ex morbo: venire feilicet ad me-
dicum,quem íignauit. Hoc enim primó fecit 
in lege noua.Cófefsionem vero fceleris in ve-
ten teftamento conñituit:fed medicinam fa=» 
nantem vulnus non tune adhibuit.Diftulit 
enim eam,quoiífqj veniretmedicusanimarü: 
in cuius ore non eft inuentus dolus: cuius ite 
liuore fanati fumusi&ipfe fubftituitfuae vica 
rios poteftatis. 
^ Q u o d Chriílus non minús p-
cepit confitenclumjquanuis 
Apoílolis non expref 
íit:fed magis con-
fuetudiné ro-
borauit an 
tiqua. 
C A P . C X L . 
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1 C hriftus quod non ntinus pr<eceperit confitendu, 
quanuis Apoftolis non exprejferitfíd mdgis co 
fuetudmem roborauerit antiqumiojienditur. 
2 ludee confifiio. Et quomdo ¡Ifítftdfuffit Chrifti 
difcípulfameruiffkt umánt» 
3 Ucobus quodfcripjlt dd memoridmfderdmenti,\n 
firntAtur qufc in uobtiymducdt prefbyterosec* 
ckfu.crc.quod ex confuetud'mepcenitendi de-
fcenderit. 
4 Idcobus qudre dixeritjConjttemini dlterutrum. 
y Ábfolutionis officium quod ordini fdeerdotumfít 
dppropridtum. Et quomdo hcerefis hdc fíbi po 
tejidtem uendiedre non pofiit,ex Ambrofio ojié 
ditur. 
Lañé f nec oportuit iam ite-
rum Chriftum mandare, q á 
abvfucómuni non excidit: 
fed fupplere quod defuit.Se-
cundü qué modum tres ma-
iores apoftoli jlacobusj Pe-
trus,&Ioannes,dederunt dextras focietatis 
Paulo,<5c Barnabae in gentes ire:tantüvt pau-
perü memores eíTcnt ad Galath.2. Etnüquid 
confiituere per ciuitates presbyteros: ficut fe 
cerunt Mileti , & Ephefijfuit contrauenire de-
xtris focietatis initseíNü^d euágelizare Der-
b^,&: Iconio,&: claudüfanareLiftris,quiatiTi 
pauperú memores eíTe iubétur?Sed quia ifta, 
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6c talia plura faceré, vel ex mandato Chrifti, 
vcl ex lege poterant feire ftatutum eííe, folü 
illudiam cómendature iSjqd eratin eorúpro 
fe¿lione notandü. V ñ in expoíitione eiufdé 
Arabrofius epiftolac Ambrojiut.Hoc folum tamen Ínter fe 
coueniíTe fcribitur;fupple,vt quod non exp-
cepto,vel dono dñi fuerant inftrufti: quia fa 
ciléerathocexlcgeagnofcere :hos ,quibus 
prxdicabant, pauperum memores eííe iube-
rent.vt & mifericordiam, per quá á Deo redé 
pti funt,colerét. Hxc ille. AVTH O R. Con-
. fbrmiratione fcripturaefolam authoritatem 
remittendi cofefsis fuá delida Chriftus indul 
get apoftolis.ad quá,nec ex pcepto,vel dono 
dñifuerüt fpccialiter infl:ruá:i;reli¿l:a expref-
fióe eius^uod facile eis erat ex lege agnofee-
rejnec eratapud eos aliqualiterintermiííum: 
quod erat fcilicet vocalis fecreta, vel publica 
cófefsio peccatorum:ficut patet in baptifmo 
loannis,de eis,qui cófitebátur peccata fuá ad 
voce Ioannis,dicétis,Poenitentiá agite a & fie 
ad vocem Petri,poenitentiam agite,&ba-
2 pti.Aólu.z.Ettludasproditorexconfuetudi 
ne approbata>tálegis,qChrifl:i,cúm eflet poe 
nitentia du£lus5peccatü ftatim fpontanea vo 
ce cofitetur,dicens, Peccaui tradens fanguiné 
'iuñü.quz cófefsio íi fuiíTetfaíla Chrifti difei 
pulis, raeruiílet venia; vt dicit Auguftinus in 
3 lib.de vera & faifa poenitejatia. Et^ex hac co-
fuetudine poenitendi defeédit illud, quod la-
cobus fcripfit ad memoria facrameti.ínfirma 
tur quis in vobis, inducat presbyteros eccle-
Íi2e>& orent fuper eü.Sequitur.Et fi in pecca-
tis fitjdimittetur ei.Iacobi vltimo. In expofi-
Beda. t^e canoniese Bedíí.Multi propter pee 
cata in anima fa£la,infirmitate,autetiámortc 
pleftunt corporis. V ñ apoftolus Corinthijs; 
quia corpus dñi indigné percipere erant foli-
tirait.Ideo inter vos multi infirmi, & imbécil 
les,& dormiunt multi.Si ergo in peccatis infir 
mi fínt:& hxc presbyteris ecclefiae fuerint có 
fefsi,ac perfeélo corde ea relinquere,atq; eme 
daré fategerint,dimitt6tur eis.Neque em fine 
cófefsione emédationis peccata queüt dimit-
ti.Hec ille. A V T H O R.Notétur verba Bedx: 
íí infirmi cófefsi íuerint presbyteris ecclefiar, 
& ea corde reliquerint,dímittétur eis peccata: 
neqj fine huiufmodi cófefsione queüt dimit-
ti .Aut Beda extorquet hanc expofitionem á 
nudis verbis apoftoli ? A t erat de mete faníli 
lacobi necefsitaté vocalis cófefsionis indice-
re faciendá presby tero cunftis fidelibus. No 
quidé per authoritaté fuá fie inftituétis: ficut 
nec Petrus baptifmü inftituit, cú diceret, Ba-
ptizeturvnufquifqj veftrú. Nec ipfelacobus 
pceptüdenoniurandojperfeipfum inftituit, 
cum diceret, Ante omnia fratres mei nolite iu 
rare. fed quod dñs obferuandü infinuauerat: 
qui nó venit legé foluere, fed implere:ipfe ex 
parte dñi obferuare iubebat, & feribebat. Et 
cóftruc necefsitatis verba in textu lacobi: vñ 
eá eripit Beda.Cofítemini alterutrü.& fubdit: 
vt faluemini.nó tñ orate vt falueminirtedma-
gisconfíteminivtfaluemini.Sicaccipitexpo 
nenteHMgo.Proptereaergoconfíteminialter Hugo, 
utrüp¿lá vfa.ad q^d? vt faluemini, Confitemi 
nivt faluemini.Quid eft cófítemini vt faluemi 
ni?Hoceft3nófaluemini,nifícófiteamini.Hoc 
fortafsis tu audire noluifti, qui latebras qusea 
ris,(Sc abfeódis fcelera tua, vt non iuftiíiceris, 
N ó tibi placet,qct dicitur:q> ij,qui cófiteri no-
lút peccata fua,faluari nó poflunt. Propterca 
fortaíle conaris ad aliud didhim Apoftoli in-
torquere: vt intelligatur confítentibus quidé 
promiíiíTe faluationé; tamé non cófitentibus 
nó negaíleiuftificationé. Audi ergo quid AM- Auguílíni 
gwjtwjwí dicit. Nó poteft quis iuftificari á pec-
catOjnifi cófeílusfuerit ante peccatü.Hcc ille. 
A V T H O R.Nee velit ité quis abbreuiare feri 
pturamIacobi,extendens eam adfolosinfir-
mos:quia hic infírmos alloquit,fciens,<j> con 
nexus illi verficulus generaliter habeat.Cófi-
temini alterutrü peccata veftra: 8z orate pro 
inuicé vt faluemini. Beda. In hac aüt fententia Bcda. 
illa debet efíe difcretio:vt quotidiana, leuiaqj 
peccata alterutrü coaequalibus confiteamur: 
eorüqj quotidiana credimus oratione falúa* 
ri.Porró grauioris leprae immunditiá iuxta Ic 
gé facerdoti pandamus: atqj ad eius arbitriü 
qualiter,&: quanto tépore iuíTerit purificare, 
4 curemus.Hxc ille. A V T H O R. Bene^decla* 
ratquaredixit, alterutrum propter peccata 
venialiarquorü cófefsio coaequalibus fieri po 
teíhfScfacit eos tímidos per exemplú;&: feip-
fos mundos propter confciétiam.Quod fi nó 
dixiíTetjalterutrum/edfacerdotibusecclefiae: 
ficut fuprárnec licuiííe coxqualibus confiteri 
quicq textus dediííet intelligi. Sed modo fub 
eodem verbo concernit vtrunqj: & confiteri 
quotidiana leuia proximis:&: grauia ex necef 
fitate legis ecelefias fanélae presbyteris inftitu 
tis.Et patet, q? Witcleífperuertit textü laco-
bi, quando dixit eü intelligendü de cófefsióc 
generalñputá folü de illa.Traélatu de confef= vVitdcff. 
lione cap.3. De illa cófefsionegeneralivide-
tur loqui Iacobus,qu3do dicit.Cófitemini al-
terutrü peccata veftra. <Sc aliter vfus ecelefiaf, 
q) facerdotes confiteantur peccata fua,tam vi 
ris,qfoeminis,ipfis exiftentibus quandoq^ fo 
lis in miíTarum fuarum initiis forct culpabili-
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Sedfalsé palliat textum illum , quando con-
fefsionem priuatam grauium deliftorum ex-
cludit, quam fanólion feníu Beda in apoftoli 
co illo textu inuenit, ¿kcum hoc folisfacien-
dam presbyteris. Ipíbrum enim pra? c^teris 
íidelibus munus cíxtat, &: priuilegium facer-
dotüríicut in. i . l i . de pcenitétia citó poft prin 
y cipiú Awéro/iwí.Ius^inquit;, hoc folis permif 
Ambrofius fum eft facerdotibus. Redé igitur eccleíia vé 
dicat, qua; veros facerdotes habet: haereíis 
vendicare non poteft, qux veros facerdotes 
non habet.Non vendicando autem ipfe deíe 
pronuntiat,q> cüm facerdotes nó habeat, ius 
íibi vendicare non debeat facerdotale. Ita im 
pudenti cóturnacia putentem cernimus cófef 
íionem.Speíhi etiam illud: qm qui fpiritum-
fan<fl:ii accepit/oluendi poteftaté peccati ac-
cepit,6cligandi.Sic enim fcriptum eft. Accipi 
te fpiritumfanílun): quorum remiferitis pec-
cata,remittütur ós:8i quorü retinueritis,reté-
ta funt.Ergo qui foluere non poteft peccatü, 
lió babetípintüfan(flü.Munus cmfpirituftan 
¿lieftjofficiú íacerdotisrius aGtfpirituflaníli 
in folucdiSjligadisq^ criminibus eft.Quomo-
do igitur munus eius vendicát, de cuius diffi-
düt (Se iure,(Sc poteftate?H?c ilJe.A V T H O R . 
Quám fpeciosé, c] probé exponit hoc abfolu 
tióis officiü fuper cófefsis crimina fuá appro 
priatü ordini facerdotü?Non negaftét Noua* 
fusiló quifquá h3E:reticus,q?facúltate remitté 
di peccata folus facerdos haberet: fed q? poft 
baptifmum haberetautiteratapeccata . San-
ílus antiftes Ambrofius bene ¿ ía t cum ecele 
fia.-quotienfcuqj remitti peccata; fed ius hoc 
folis nmiííum elle facerdotibus, quibus Chri 
ftusdixit, Accipitefpiritumfandum: quorü 
remiferitis peccata,rem¡ttentur eis .<Scex hoc 
munus fpintufTanñi eft: officiumfacerdotis. 
Nec á memoria hominum excidat verbura i l 
lud Ambrofij: q? hafrefis hác fibi poteftaté vé 
dicare non poteft: quia veros facerdotes non 
habet. Mirabar, fateor, 8c pene fupra modü 
íhipui:quo iure duílus: qua ratione cóuidus 
rcppulit á fecietate fuorum Witcleífconfeí-
í i on i s fan í f l í c tam probatum,tam antiquum 
legibus facramentum . Et ecce mentem meá3 
di profpeíium redificauit Ambrofius, quafí 
vno telo configens ipfum, 8c magiftrum eius 
Nouatum.Ha'refis^nqui^non védicat: quia 
veros facerdotes non habet.Et non vendican 
do ipfe (puta WitclefT) de feipfo pronütiat: 
quód cü veros facerdotes non habeat,ius fibi 
non poteft vendicare facerdotale. 
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^ Qiialiter in antiqua eceleíía 
ad confitédum vocaliter 
ílicerdoti erancaftri-
¿li íideles no tan-
ta La t i n i , fed 
& Grxci . 
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Cypridnus m r t y r , ^ Afiícíe primSt quomodo i 
lapfis conftfiionem peccatorum amequam ad fu 
cram commimomm peruenirentyUendicabat. 
IPhilippM imperator in .primwm eccUjl* confite 
r i coaólm ¡recenfetur, 
Cypriam obiurgatio ¿duerfus facerdotes, qui ad* 
mittebam quofdam fine conjefÁom precuia a i 
commmioncm. 
Grcecorum antiquifiimits confitendi mos. Et quo* 
modo leui quadam caufafueritfublatus. 
Bcckfia catholicaperorbem diffufa, quód tribus 
modis probetur exiüere ex Bo'étio. 
A m video,iam experior: hec 
eft ratio3quare fie Witcleífa 
cófefsione catholica liberta-
uit fequaces, libro de confef-
íione. cap^.ObferuetChri- VVitcleff, 
ftianus hanclibertatem tali-
ter confitendi: q? confíteatur taliter facerdo-
t i : fi 8c quatenus profit fibi atq^ ecclefise: Sc^) 
iftam libertatem habet conceflam á domino, 
quam Papa non poteft deftruere, neq^  daré. 
Et fupra.Papa non habet poteftatem conde-* 
di hanc legem:ficut nec Deus vult ipfam con 
dere:cüm concefsitlibertatem homini^pceni 
tentiíe huiufmodi repugnantem . Híec W i t -
cleff.A V T H O R.Scio breuiter ecelefiam vé-
dicare aliam libertatem in fíliis:vt feilicet con 
fiteantur,& remifsionem accipiát: <Sc íicut Pe 
trus dicitin canonica:vtfint quafi libenmon 
quafi velamen habentes malitis libertatem: 
fed ficut feruiDei. Erant enim tafes antiquis 
diebus nolentes confiteri grandia fcelera: fed 
cum libértate Witclcuiftarum volentes com 
municare corpus d^minicum: fed obftitit o-
mni animo Cyprianm: vendicansin eos remif 
fioné peccatorum fieri priüs fub manibus fa-
cerdotum:in epiftola ad fratres cófiftentes in 
plebe;qu<T incipit. Ingemifcere vos.&c. V b i 
dicit.Audiof quofdá de presbyteris nec euá- Cyprianus 
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gelij memores, nec quid ad nos martyres ícri 
prerint,cogitantes:nec ipfi honorem facerdo 
tij f u i , ^ cachedrx referuantes, iá cü lapfis có-
municarecoepiflerofferre proillis:&euchari-
ftiam darerquando oportet ad hxc per ordia 
nem perueniri. Nam cüm in minoribus deli-
¿lis,quac non in Deü committuntur,pcenité-
tia agatur iufto téporej5c exomologefis fíat, 
infpeóla vita eius,qui agit poenitentiá: nec ad 
cómunicationé venire quis pofsit, nifi priús 
i l l i ab epifcopo,6c clero manusfueritimpofi-
ta: hxc magis in his grauifsimis, & extremis 
delidis cauté omnia, 6c modérate fecundüm 3 
difciplinam domini obferuari oportet.Quod 
quidem noftros presby ter 6c diaconi mone-
re debuerunt: vt commendatas íibi oues fo-
uerent:6c diuino raagifterio ad viam depreca 
do falutis inftruerent. Haec ille.A V T H O R . 
Ecce fanélus Cyprian9 martyr primas Aphri 
ese védicat á lapfis exomologefin,id eft,con-
fersione peccatorum priufquám ad cómunio 
nem facram perueniát: quia 6c in minoribus 
deliclis dixit inuiolabilé fuiffe cófuetudinem 
de confefsione peccatorum: 6c iufto tempo-
re,6c i nfpefta vita pecnitétis ad communica-
tione venire non potuit,nifi priüs illi ab epi-
ícopo,6c clero manusfuitimpoíita. Etnota, 
q? dicitin iufto tempore:6c fubdit ad cómuni 
cationem venire non potuit,nifi priús 6cc. Si 
ergo comunicabant ter in anno, aut pluries, 
íicut folebát antiqui, ter in anno védicabat á 
plebe facerdos exomologeíín peccatorü, 6 ^ 
per cófefsioncm vita infpicere confitentis.Si 
femel in anno cómunicabátin pafcha,vtnüc, 
tunefemel inannoconfefsionemfecerantde 
peccatisfecundúmlnnocentijdecretalem.Vi 
des ergo ne quantó mentitus eft Witcleíí: to 
tiens dicens confefsionem iftam nori ab ho-
minibus conferuatam vfqj ad Innocentiüter 
tium;cúm Cy prianus circa annü domini. 2^6 
rexit:6c diu ante eum hoc femper docuit, 6 ^ 
2 vendicauit ecclefia?Legef hiftorias temporü: 
6creperire potes de PhilippoImperatore,qui 
Gordiano fuccefsit,qualiter ad hanc obferuá 
tiam cogebatur.Libro fexto ecclefiafticíehi-
Eufcbius. fíoriae.cap.27.EM/é6í«í.Et Gordiano cüm per 
íexannos Éomanorü gubernaíTet imperiü, 
Philippus vna cüPhilippo filio fuccedit. De 
hoc traditum nobis eft: quód cüm Chriftia-
nusfuerit,in die pafchac ,¿c in ipfís vigiliis cü 
intereííe voluiíIet,6c comraunicare my fterijs, 
ab epifeopo loci non prius eííet permiíTus, ni 
íi confiteretur peccata fua,6c inter poenitétes 
ftaretmec vilo modo copiam íibi myfteriorü 
íyturam, niíi prius per poenitentiam culpas, 
quas de eo ferebantur pIurím^diluiflet.Ferút 
igitur libenter eum,quod áfacerdote impera 
tumfuerat,fufcepifie:diuinum íibi ineíle me-
tum, J 6c fidem de religióe plenifsimam rebus, 
atque operibus comprobátem.Hacc ille.A V -
T H O R . Ecce ifte imperator in primxuis ec-
clefiae coaólus fuit femel in anno5fcilicet in ce 
lebritate pafcha?,crimina confiten :6c o biefta 
fibifcelera publica fatisfaftionc diluere. Quo 
ergo tempere regnauit illa libertas,quam tuis 
donaftifequacibus?quam,vt dicis,Papa non 
poteft deftruere, ñeque daré: qux item poe-
nitentise repugnat ecclefiae ? Ipfe f enim Cy-
prianus communicationem talem fine cófeC-
fioe prseuia facerdoti fafta, femper putat oba 
efte eccleíiíe: 6c ob hoc facerdotes hoc patien 
tesobiurgat, libello fuo ad lapfos hortato-
rio.6cincipit.Pax ecce dile¿Hfsimi.Qypn¿m(tf, Cyprianus. 
Oportet domini facerdotem non obfequiis 
decipientibus fallere,fed remediisfalutaribus 
prouidere.Imperitus eft medicus, qui turnen 
tes vulnerum finus,manuparcente,cotre£tat: 
6cin aliis recefsibus vifcprum virus inclufum 
dum feruat, exaggerat. Aperiendum vulnus 
cft,6c fecandum, 6c putraminibus mcdela for 
tiore curandum. Vociferet,6c clamet, licét 5c 
con queratür f ger itnpatiens per dolorem, 6c 
gratias aget poftmodum,cúm ícnferit fanita-
tem.Emerfit enim fratres dileílifsimi nouum 
genus cladis: 6c quaíi parum perfecutióis ^^ p-
cella facuierit,accefsit ad cumulum fub miferi-
cordiíe titulo fallens 6c blanda pernicies.Có-
tra euangelii vigorem,contra domini, ac Dei 
legem temeritatequorundam laxatur incau-
tis communicatio irrita:6( faifa pax,pericuIo 
fa dantibus, 6c nihil accipicntibus profutura. 
Non quaeruntfanitatis patientiam, nec verá 
defatisfadione medicinam.Poenitétia de pee 
catoribus excuíTa eft,grauifsimi, extremique 
deliíli memoria fublata eft. Operiunturraor 
tis vulnera:6c plaga lethalisaltis,6cprofundis 
vifeeribus infixa, difsimulato dolore contegi. 
tur. HÍEC ille.A V T H O R . Cur planélum iftü 
conficit Cyprianus,iterum verba volue,íi ne-
fcis.Quia fine confefsione eccleíiíe, quam vo 
cat exomologefín,epifcopi}6c ecelefiarum re 
¿lores, peccatores públicos, 6c extremos ad 
communionem facram non timebant admit 
tercEt quidem tépus periculofum inftabat: 
plenum principum perfecutionibus:6c prg t i 
more multi fideles retroceílerunt á fíde. V n -
depaftores midús agebant cum plebe,Cy-
priano.vero vecordia non placebat :im6du-
plex perfecutio videbatur.Nouum genus cía 
dis cft,inquiens: 6c quaíi parum perfecutióis 
procella 
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procella fani¡erit,accefsit ad cumulum fub mi 
íericordix titulo fallax, & blanda pernicies. 
Quandofcilicetíine confefsione fcelerisad-
mittebantur pafsim perfrui facramentis. Sed 
idcirco cüm quaeílio moueretur ab aliis, íi ali 
quibus lapliSjVel aliis fceleratis mors immine 
ret,aut repentinumpericulum vt adecclefia 
conuolare non poílentmiaximé i j , qui á mar 
tyribuslibellos ad eccleíiá deprecatorios fe-
cumferrentjCjualiterforet confefsione vten-
dum: refpondet in epiftola presbyteris &dia 
Cyprianus. conibus direítajquze incipit. Legi literas ve-
fíraSjdicens. Qui iibellum á martyribus acce-
perüt,&: auxilio eorum adiuuari apud domi-
num in deliélis fuis pofcuntrfi premi infirmi-
tate aliqua,<Sc periculo coeperunt, exomolo-
geíifafta,&: manu eius á vobis in poenitentia 
impofítajCum pace á martyribus ílbipromif 
fa ad dominum remittantur. Haec ille. A V -
T H O R.Ergo damnabiliter, &fallaciter libe-
rauitfedlam fuam WitclefiF,á confefsionis ec-
cleíiafticaeiugo.ad quam fub tanta necefsita-
te conílrinxit fideles Cyprianus;etiam in ex-
trema necefsitatis articulo.Iíla ergo lex ecclc 
ííae erat tot centenis annis ante Innocentium 
tertium: nec per Cyprianum íírmari potue-
rat,fi ipfe primitus edidifíet. Imó Cyprianus 
aíleruit eam eíle de lege euangelii fupra, cüm 
dixit.Contra euangelii vigorem : contra do-
minijac Dei legem temeritate quorundam la 
xatur incautis cómunicatio irrita, 6c pax fal-
farquia fcilicet fine cófefsione exprefla facer-
doti prarraiíla.V t fiuc WitcleíF, fiue loannes 
de Deo,fciateius exercitium, fícut & authori 
tatem ab ipfo euangelii fonte manaíle íímul. 
Se cultu. Veruntamen gloíTator ille, qui dicit 
fuper principium quint^ diftin6lionis de poe 
nitentia: quod non emanauit ab authoritatc 
legis veteris,vel nouellae,fed ab vniuerfali ali-
qua traditione ecclefia£(falua eius pace)teme-
ré valde fcripfit:<Sc tanto á veritate decidit am 
pliüs,quantó minús has tot,& tantas authori 
tates,& tam robufl:asfcripturíe,»Sc patrum vi-
dit:& in alienas á facúltate fuá literas profilijt 
indifcuflas.Ipfum enim poenitere debuit, qui 
íic de poenitendo gloíTauitidans viam errori-
bus,<Sc heréticos prouocansad latratum.De-
buit enim feire, quod feiés quilibet, habet vti 
principiis propriis.ea vero probare,velfunda 
re non fui eftjfed altioris feientise. Et quid fa-
cit ratio eius?Si(inquit)fcripturze eíTet excer^ 
pta noui teftamenti etiam,vel antiqui, obliga 
ret&Graecos.Sednon eftvniuerfalisecclelig 
tradítio,dicit.Et nóne vniuerfalis eccleíiíetra 
ditio obligatGrscos,íicut&; Latinos occi-
duos? Aut non eft tradítio vniuerfalis eccle^ 
üxyCi eceleíía Gr^corum íít ecclcíia?Etiterum 
reftat probare,quód Grecos non obliget. Et 
credat^abinitio obligata eft eceleíía Grx-
corumad hanc obferuantiam poenitentiali-
ter confitendi.-quanuis aliqua occaíione eorú 
leuitas rem dimilit.Vnde ¿c nono libro hifto 
riaetripertite capitulo trigeíimoquinto Cá)?/o CafsWol* 
4 doriu. Porró^Conítantinopoli presbyter fu= 
per poenitentes fuit vfque ad iliud tépus,quo 
quaedam mulier nobilifsifna dum peccata fuá 
fuiííet confeíTa,& ei á presby tero prarceptum 
vt ieiunaret,&: Deo operibus fupplicaret: dú 
hoc obferuaret: crebriüs in eceleíía cum diá-
cono fe concubuiíle confeíla eft.Híec dü po-
pulus agnouiííet, fxuiebat fuper facerdotes: 
quafi per eos iniuria fiida fuiííet eccleííe.Tüc 
Vedarius epifeopus remouit diaconum fce-
leratum:& quibufdam fuadentibus,vt íingu-
ios ad communicandum iudicio confeientiíe 
fusrelinqueret,etiam presbyterum nequá-
quam fuper poenitentes eíle przecepit. Et ex 
iílo antiquitatis confuetudo fublata eft: dum 
(vtarbitior)minora peccata pro pudore con 
fefsioniSjóc fubtilitate examinantium pateré-
tur.Hxc ille. A V T H O R . Videat ex ifto glof 
fatorj&aemulus eius W"itcleíf:quód plus qua 
dringentis annis ab incarnatione Chrifti vi-
guit apud Graecos vocalís confeísio;& videat 
quám leui cauía fublata eft fub vno Veftario: 
qui ex príEtore,&: tándem cateehumeno epi-
feopatumaccepit neophytus teporeTheoa 
fij,vt feribit Euíebius. Sciat autem eofdé Grze 
eos referentibus multis eandem confefsione 
iam renouaíle confulté,quam incofultiüs ab-
ftulerunt.Sic enim Cafsiodorus fuprá feribit: 
quod ex illo antiquitatis confuetudo fublata 
eft. Quomodo iam arguit gloíTator no fuiííe 
fundatam confefsionem de lege Dei.quiatuc 
obligaílet Se Gríecos,ipíe n un c viderit. Quo-
modo item non obligaílet Graecos, autho* 
rítate emanaílet vniuerfalis tradítionis ecclea 
íiíe3ipfe dicat.Refpondeatq, ad illud,quod l i -
y bro de trinitate in fine feribit Boétius. Eccfíaf Boetíus. 
catholica per orbem diffufa tribus modis ^p-
batur exiftere.Quicquid in ea tenetur: aut au 
thoritas eft feripturarum: aut traditio vniuer 
falisraut certé propria Se particularis inftru= 
¿lio.Sedauthoritatetota conftringitur. V n i -
uerfali traditióe maiorum nihilominustota. 
Priuatis vero conftitutionibus, 8c propriis in 
formationibus vnaquíeq^ velprolocorü va-
rietate,vel prout cuique bene vifum eft ,fub-
ííftit,&regitur.Hxcille. A V T H O R .HÍc er-
go difcat;quódíicutauthoritate feriptursto 
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ta tenetur ecclefia:ita vniuerfali traditione ma 
iorum nihilominus fecundum exteníionem 
tota:latinitas dico, & Grxcia. Et ideo ad hoc 
cócinit capitulum allegatum per eum. In his 
rebus.ln ipfo enim AugufHnus cauet, quod 
í i cu t prseuaricatores legum diuinarumñta có 
temptores confuetudinum ecclefiafticaruln 
coercendi funt. Quid ergo feparat gloífator, 
quos textus in poena, & obligatione coniun-
gitíSedfciat tantúmintereíTerquódconfuetu 
cío confitendi,qu^á Chrifti 5 ¿cApoftolorü 
temporibus per C yprianum, Hilarium, Am-
broi ium, & alios patres vfque ad noftra tém-
pora feruata eft incolumisrá Graecis ad modi 
cum poft quadringentosannoSj&leuiterin-
terruptar&iterum fentientibus illis domini-
cam vltionem fagaciús reaílumpta. Nó enim 
debuit derogare dominico facramcnto hu-
mana «3c períonalis iniuria. 
^"Pro authoritate illaeuan-
gelica 3 Ite3 oftendite 
vos facerdo-
tibus. 
C A P . C X L I I . 
S V M M A , 
WitcUff,c[m (irguit3(¡uod propter dnteriordtio* 
mm fkmtionis kproforum, quibm Chrifcm di 
xit^te^ojienditc uos facerdotibus. ijid oftenjlo 
fdcerdotibm cefíkn d ó u i t pro tempore legfc 
iiou<e3confutAtur. 
Leprofí ritm qudndo muddndus erdt. Et quid fu* 
per hoc dicdiAugujlmut. 
ChriftM qudre miferitleprofosddfdcerdotes non 
emmddndos tfed idm eminddtos. Et plurd de 
hoc ibi contrd Witcleff ex Augujiino, Hiero-
nymo3Bedd>Ambro¡lo.&'c. 
Rma férrea fugiet,&: irruet in 
arcum sereum, inquit lob de 
viro híeretico. Armajquae ex 
euangelio lefu Chrifti aíTum 
pfit vetus eccleíia & ipfa fér-
rea : fugiens 'Witcleff, arcum 
conteritj<?c confringit armarputans coram lai 
cis fuis fe poífe euaderexüm tamen in arcum 
aereum irruat, 6c calaraitatem vero fonoram. 
yVitcleff. libello de confefsione capite fexto .Replicát 
(inquit)quidam perexiles argutias: quse non 
forent dignae memoria,nifi ftultitia fuerit per 
diabolum introdufta.Ideo vt eccleíia cautiüs 
caueat de illa intoxicante ftultitia,videtur ra-
tionabile pro imprudentibus,quód iftae argu 
t i x per ordinem falutentur. Arguitur enim 
primó per illud Lucx decimofeptimo diíftü 
decemleprofis.Ite,&:oftendite vo s facerdoti 
bus. Ciim Chriftus omnia talia dix erat in f i -
gura,videtur quod ex hoc di<ílo figurauit, q? 
leproftfpiritualiter funt á facerdotibus con* 
fítendh&íícintroducitur facramentaliscon 
fcfsio vfitata ex authoritate euagelii. Sed pro 
folutióeiftiusoportetfupponere infcio:quo-
modoeft quadruplex fenfus: literalis autem 
fecundum principia Auguftini habet fummá 
authoritatem: aliiautem fenfus non nifi de 
quantofundantur in illo, vel euidentia ratio-
nis:quia aliter quihbet poíTet moralizare, vel 
trahere authoritatem feripturae ad fenfum, 
quem vellet habere. Concedenda eft ergo hi-
ftoria euangelica fupradifta:^ dicitur, quod 
exilia nó infertuí fideliter,quód homines de-
bent in tempore gratiae taliter confiteri: fed 
hoc videtur probabiliter concludi,quód ficut 
ín lege veten leprofi debuerant fe facerdoti-
bus oftendere: fie Chriftus author vtriufquc 
legis app robat pro fuo tempore yeterem iftá 
legem: de docet per anteriorationemfanatio 
nis,quód ifta ofteníio facerdotibus ceífare de 
buit pro tempore legis nouíe. Hxc Witcleffi 
i A V T H O R . AttencTamusf in breuibusran-
gam iftarn : exiles argutias vocat, fícut funt 
híercticorum arguti^ iuxta Origenemiam fu 
prá:6c indignas memoria, <Sc de intoxicante 
ftultitia eíTe cauendum . Concedit hiftoriarn, 
fed negat fequelam; imó per anterioratione 
fanationis dicit Chriftum velle oftenfionem 
iftam ceífare pro tempore legis nouar: fumes 
fenfum fuum ab errore praeterito:quem reci-
tat libro fecundo de facramentis parte deci-
maquarta,H«go. Quod de mundatione lepro fjU£ 
fiopponunt,miniméeorum opinionifufrra-
gatur. Quafi ideo peccator ante cófefsionem 
abfolui credendus eft: quia leprofus munda-
tus eft ante demóftrationem. Eadem rationc 
peccator poft compunftionem ad facerdotc 
iré non debet peccatum fuum plangere^ed iu 
ftitiam demóftrare: quia & ille ad facerdotes 
miftiis eft,nó vt fanitaté reciperet/ed vt fani-
tatem demóftraretrquodomnino fídes Chri-
fíiana abhorrct.Hzcc ille. A V T H O R.Sed in-
quiramus eü ad fundamentü, qct iadat. Ipfe 
fupponit infeio quadruplicé fenfum,Eccleíia 
Chfi íibifupponat inicio lege ignotá:qap an 
teriora-
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teriorationem fanatíonis lepric dicit ChriRü 
velleoftenfionem facerdotibus innoua lege 
cellare: quam voluit obferuari in veteri. Im-
prudens homo, qui iaftas fcientiam iegis, le-
gem attendc.Et vide,íi non anterioratio fana-
tíonis fuitapud facerdotes antiquas legis: fi-
cut apud eos in Chnfti prefentia.Leuitici. 14. 
íichabetlex. Locutus eíl dominus adMoy-
fen,dicens. Hic eft ritus leproíí, quando mun 
2 dandus efi:. Adduceturf ad faccrdotem : qui 
cgrdíus e caftriscüni inuenerit leprain elle 
mundatam,pra?cipiet ej,qui purificatur, vt of 
ferat pro fe. Sequitur. Purificatusq, ingredie-
tur caftraritaduntaxat, vt maneat extra taber 
naculum fuum. Quid hic audiñi? Nóne quod 
facerdos inuenit lepram cífe mundatam : 8 /^ 
quód priEcipiat ei ofíerre, qui purihcatus eíl? 
Ñ o n c u m lepra venitjVtmundeteam facer-
dos : fed li purgatam facerdos inuenerit, pur-
gatum pronuntiet. Vnde in libro qu;efl:ionü 
Augufti. Leuitici,qua£fi:ione.38. AMgwñ-W2/w. Purgabit 
eum facerdos, id eft, purgatumpronunciabit 
áíufpicione leprae:non quódhabueritlepra, 
quam iam non habet: fed quoniam lepra no 
fuit.Hsecilie. A V T H O R . Eccelepram non 
habuit,quipurgationem á facerdote,cui o-
ílenfuseftjconfequitur. Ergo anterioratio ía-
nationis in lege debuit eíTe iignum no often-
íioniseiufdem. Autrationem íigncrum va-
riara afsignabis,quam nondum fignaíliíO er 
go quára prardignus gloflator legis Dei: quia 
dum llgnum daret ditíérentia;, figna confor-
mationis afsignat . Voluit, inquit,Chrifl:us 
oftenfionem fieri facerdotibus veteris legis; 
iamautemfacerdotibus nouae legis vulteam 
ceílare: figno anteriorationis fanationis opti-
mé hoc docente.Cüm autem i j , quibus olíen 
debantur cum antenoratione fanationiserát 
no nouslegisjfed veteris facerdotes:talisglof 
fa íi fieret in fcriptura,paleara cum triumpho 
mereretur, non palmara. Sic enim in eodem 
loco expofidonis fus fuper Leuiticum, RÍÍÍÍMÍ 
3 pfow'.Miíitl'vtiq- ad facerdotesleprofos, non 
Radulphus vtiq, emundandos: hice vtiquevirtus folius 
Dei eíhfed iam emundatos,tantiim,vt eorum 
fanitas, iuxta quodlex conftituerat, facerdo-
tumtellimonio probaretur. Haecille. A V -
T H O R.Fallitur ergo gloíl'3torifíe,putans,q? 
facerdoteslegis veteris tanta Deivirtuteprae-
emineret,qiiod ipfi lepram raundarent, nulla 
eius fanitate praeuentirnoftri facerdotes ante-
riorati fanatione fequantur.Tantüm ideó tüc 
fiebat, vt eorum fanitas facerdotum teftirao-
WitclefF. nio probaretur.Quod itemattendatWitcleíf, 
diccns: folúm fenfum litera lem authoritatem 
habere,non myftlcum.Certum eR,quód my-
fticus fenfus non neceílarió fundat rem fie ge 
rendara :fed ratio finiseius.verbigratia. Sicut 
percuíla petra dabat aquá latiísiraara:ita pul-
fatusChriftus fapientiam. Non taraen cogic 
nos fecundüm rem hice percufsio ad pulfan-
düra; fed proportio rationis; dicente lacobo. 
Poftulet áDeo, qui dat ómnibus affluenter, 
& dabitur ei.Res enim rem non appellat: nec 
fenfus ícnfum,fed ratio lie fenfandi.Ita often-
lio ifta facerdotibus more legis noncogitfi-
deles fie ollendererfed ratio oltendendi. Qua 
quia moralis erat: vt fanitas horainis non fuo 
probaretur arbitrio, fed facerdotum teftimo-
nio firmarétur: dominus lefus, qui non venit 
legem foluere,fed adiraplere, non fuílulit/ed 
probauit. Libro. 10. fuper Leuiticum cap.i. 
Rtí(ÍK/p/wí.Leprofura ácaftriseijei, &ápopu- Radulphus 
lo Dei fequeftrari prccepit:quam taraen fepa 
rationera facerdotali coraraiiit indicio, vt tan 
ta contumelia non ftatira afíiceretur quem-
cunq^ vulgans opinio infamaflet; fed quem 
certa, «Se legitimaexaminatio facerdotum le-
profura deprehendiífet. Sicut autem fepara-
tionis, fie & reconcilíationis poteftas eis attri 
buta eíl.Iuftum fíquidem erat,vt qui de mor-
bo iudicabant, de fanitate quoq; íudicarent: 
iSequorunj diligentiar creditú fuerat, ne quís 
excludereturimmeritus, ad eorum etiam cau 
telara pertineretjnequisrecipereturindign9. 
Hác legem dominus lefus foluere noluit, fed 
potiús adimpleuit, dura difcipulis fuis ligan-
di, Scfoluendi poteftatem attnbuit.Haec ille. 
A V T H O R.Ecce non iam ipfara legera:quia 
lex cfhfed rationera leo-isattendefirraatam. 
Leprofusfacerdoti ofi:enditur,vteiusexami-
natus arbitrio, reconciliari debeat, vel exdu-
di, nc aut multitudinis contumelia difhrahat, 
aut fifuo iudicio fifteret, fibiin raentem cón-
trahathcneílatern.Vnde in libro de tranquil 
lítate dicit Séneca, ad Serenum. Farailiariter do Scneca. 
medica afpiciraus: & feraper iudicio fauor of 
ficit. A V T H O R. Morale eft ergo prouide-
rede iudice neutro,qui partes dijudicet. Et 
ideó hoc raoraleChrirtus, quiñón venit fie le 
gera foluere, perirapleuit, cura difcipulis po-
teílatemfoluendi, &ligandi coraraifitrvt di-
cit Radulphus. Hoc enim erat dicerepopu-
lis, Ite, (Se oftenditevos facerdotibus. quod, 
Quíccunqj ligaueritis fuper terram: ipfis apo 
ílolis.Idcirco ite,5c oílendite, fccüdum conce 
ptura ecclefiíc: Chrifti prsceptura ell,tam ia 
legis tempore, q gratia:.Qualiíer claré logoqj 
fermone,lib.2.de vifitatione infirraorum edif 
feritAugupims*Sunt,inquiens,quidá, quifuf- Auguftín. 
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ficcre fibi ac! falutcm exiftimant, fi foli Deo, 
cuinihiloccultumeftj&quem nullms latet 
confcientia, fuáconfíteantur crimina. Nolút 
enimj&c erubefcunt, fiue dedignantur often-
dere fe facerdotibus: quos tamé inter lepram 
&lepi"am difcernereper l e g i í l a t o r e m c o n í l N 
tuit dominus.Sed nolo vt ipfa decipiaris opi-
nione: quatenus confundaris confiten co-
ram domini vicario,tabefcens pre ruborejvel 
tremulus prsindignatione. Namipfiushu-
inilitcr fubeundum eíl iudicium, quem do-
minus íibi non dedignatur vicarium.Ergo ad 
te venire roges facerdotem : 6c fac eum con-
fciétiarum tuarum penitús participem. Non 
feducat te fomnianuumillafuperfl:itio,quas 
jnufsitando confirmat: quia faluatjíacerdotc 
inconfulto, ad Deum peccatorum confefsi o. 
Nos autem non abnegamus, quin íít ad Deú 
frequcnter referenda peccatorum confefsio. 
(Beatus enim, qui tenebit, ckallidet paruulos 
íuoSjVelmáximos ad pctram. Petra autem 
cratChriftus.) Sed tefl:amur,teftatur & illa ía 
na dodrina, non nifi applaudentiumfaciens 
auribus: quoniamprius eges facerdotis,quÍ 
mediator fit adDeumtuum falubri iudicio. 
Alioquin 8c fub lege, óc fub gratia, Ite,often-
dite vos facerdotibus, refponfum diuinum 
quo confummaretur ? Et, Confítcmini alter-
utrum peccata veftra: quo compleretur? Er-
gocicatricum tuarum arbiter deteadhibea-
turpresbyter,(Screélé reuelaei v i a s t u a S j f i ^ 
ífte tibi exhibebit antídoton reconciliatio-
nis.Hscille. A V T H O R . Híc Auguftinus 
cxprefsé bis impugnat errorem Witclefifdc 
cofefsione foli Deo, excluíb homine. Et quia 
quídam putant fibi fufficere adfalutem, Au-
gurdiius hortatur fidelem, ne feducat illum 
fomniantiumiíla fuperftitio ;inferens,quód 
alioquin refponfum illud Chrifti fub lege, & 
fub gratia, Ite,& oflendite vos facerdotibus, 
in nullo confummaretur. Et illud Iacobi,C5-
íitemini altcrutrum peccata veftra, in nullo 
compleretur. Exintentione ergoconcludit 
Auguftinus illud prsceptum Chrifíi obliga-
re ecclefiam modernorum fidelium, íte,often 
díte vos facerdotibus.rnodo,quo iam illud có 
plet ecclefia: ofi:édendo,fcilicet,a£lus noííros 
nudé, & vocaliter arbitro facerdoti: S^hoc 
fuifíe praeceptum á Chrifto ficut fub lege, fíe 
fub gratia. Sub ]egc,inquit, 8Í fub gratia, íte, 
oftenditerquomodo cófummaretur ? Ad hoc 
nefeit refpondereWitclef^quanuispetatfu-
VVitcleff. gam. cap.3. deConfefsione. quódhomo ne-
cefsitatur confiten peccata fuá fecundüm for 
mam, quam Deus cilimitat,fcd non femel in 
anno, omnia peccata proprio facerdoti. Sed 
quomodo tüclibertauitDcus ecclefiam fuá, 
quod ex fuá gratia,<Sccordis contricione fíde« 
lium fine iíta poenitentia fint faluati: ficut ibi 
dicitcap.2. hoedicat íatisfaciens Auguftino. 
Et quod item dicit in tertia parte fermonum, 
fermone nono ad eundem eííeftum, quód in 
fignum fententiae Samaritanus cuftodiens l i -
bertates ecclefi3P,(Sc pra^cepta euangelica non 
iuit ad facerdotes legis veteris: fed ad Chriftü 
laudabiliter eft regrellus. Hxc Witcleíf. A V -
T H O R .Quód de tuo fenfu fupra textü abü-
dans, debuifti doftorem catholicum,vel ex-
pofitorem congruum adduxifle. Quod quo-
lifqj perfícias:cum nobis talis aliquis non oc-
currat,videbitur te potius hoc finxiíle menda 
citer, vt per inuidiam obuiares ecclefize,quárn 
conieciíle veraciter. Namquanuis Samarita-
nus eííetjSc non coüteretur Iudíeis3potuit ta-
men eííeprofelytus:quia coütebatureis defa 
¿to:vt patet ex textu. Sed fi cuftodiuit prsce 
pta euangelica, vt dicis, quomodo przeteriuiü 
mandatum illud euangelicum,quod recenter 
audiuit,lte, oftendite vosfacerdotibus : non 
iens,nec oftendens fe,fed,vt dicis, laudabiliter 
eít regreíTus contempto praecepto ? Reuera 
quod dicit Euangelium, quod vt vidit fe mun 
datum, regreíTus cum magna voce jón ante 
ofteníionem fociorura elTe potuitrquia fiiréü 
fadluri quod lufsit: ipfo non emite: non ante 
faóhim increpaífet eos lefus ingratitudinis, di 
cens. Nonnedecemmundatifiint: (Scnouem 
vbi funt? cúm iam in oftendendo tenerentur; 
vt iufsít.Ergo fi non priufquam focij oftendif 
fent fe ille reuertebatur: vnde cognofeere po-
tes,quódá retro ftetitjnon oftendensfe facer 
dotibus,vtChriftus prscepit? Tutiüsarbi-
tror dicere,quód compleuit mandatum Chri 
fíicum alijs, propter rationem oftenfionis, 
quam ChriO-usintendit: ficut in mundatione 
lcprofi.Matthad.8. in commentario Uierony-
vuíSjdicens, Varias ob caufas mittit eum ad fa, Hieronym. 
cerdotes.Primüm propter humilitatem,vt fa-
cerdotibus deferre videatur.Eratenimin lege 
praeceptumivt qui mundati fuerant lepra, of-
ferrent muñera facerdotibus. Deinde vt mú-
datum videntes leprofum, aut crederent Sal-
uatori, aut non crederent. Si crederent,falua-
rentur. Si non crederent,inexcufabilesfíerét. 
Et fímul ne quod in eo fepifsimé criminaban 
turjegem videretur infringere.Haec ille. A V -
T H O R . Exhis rationibus fecundam dedit 
caufam potifsimam, vt oftendereturfacerdo-
tibus . Quia fi aurum purgatifsimum face-
re vellet quis,adprobationem eius diceret, 
Ecr 
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Fer ad artifíces, quonim íntereíl: eíTe peritos 
aun,&: omnis ^ prietatis, aut pofsibilis fi&io 
nis.Ita volcs Chriftus fe omm fufpicione pur 
gare,vtrum eííent veré áfua lepra, an (imula-
te purgati, iufsic adire facerdotes,qui huius cu 
1 rseper quotidianam experientiam fumpferc 
peritiá.Leuitid. 13. Vir,(Sc mulier,in cuius cu 
tecandorapparuerit,tntuebitur eosfacerdos. 
Si dcprehenderit fubobfcurum alborem la-
cere in cute: fciat non eílelepram. Etfiincal 
mtio rufus color fucrit exortus: facerdos vi-
dens conderanabit eum. Et íi humiüor fuerit 
locus carne reliqua;& capillus flauus folitoqj 
fubtilior: contaminabit eos: quia lepra capi-
tis ac barbs eft. Et talia figna plura fuppone-
banturinduftriae facerdotis. Et idcirco item 
Íi2¡nacuríe eius iudiciofacerdotisaderant cü 
oblationc folenni; & tune dicebatur iure pur 
gari. Afperget illum, qui mundandus eft, fe-
pties: vt iure purgetur.Leuitici. 14.Et hoc val 
denotandum exiftimo, quódnon fufficeret 
purgatum elle de fafto,niíi etiam iure purge-
tur. Quomodo ergo prxdicat Witcleff;fuffi-
cere viro fideli, quód foli Deo coníiteatur; 6c 
ab eo curamimpetiet fpiritualis lepr^mec cu 
rare debere,quódiurepurgeturcoram homi-
ne facerdote; quando in leuiori caufa corpo-
ralis lepra; non fufficit ? Idcirco certé fciat fe-
cundüm Augufl:inum,& dolores prxhabi-
tos, quod pr^ceptum iílud fecundum niora-
le inclufum continuauit Chriftus ad nouae le 
gisfuaefídeles:vt in fanationefpiritualis fuíe 
lepras eant,& oftendant fe faceidotibus: vt íi 
contritionecordis,&:gratiaDei,fínt defamo 
purgati, itcm innocentia facerdotis iure pur-
gentur: vtmultis exemplis libro qu:eftionü 
Luca!,quarftione.42.Auguftinus ollendit: (Se 
Beda. accipit Beda in commentario.capit.ó.quinti. 
dicens.Ite, oflendite vos facerdotibus. Etfa-
¿lumeft dum irent,mundati fun| . Nullum 
dominuseorunijquibus hxc corporalia be-
neficia prxftititj inuenitur miíiíle ad facerdo-
tesniíi leprofos; quia videlicet facerdotium 
luda^orum figura erat futurifacerdotijrega-
lis, quod eft in ecclefia, quo confecrantur o-
mnes pertinentes ad corpusChrifli fummi, 
&:veriprincipisfacerdotum. Etqqifquisvel 
Iia:reticaprauitate,vel fuperflitione gentili, 
vel iudaicaperfidia,vel etiam fchifmatefra-
terno quafi vario colore per domini gratiam 
carere voluerit, neceíle eftad ecclefiam ve-
. liiatjColoremfídei verurn,quem acceperit, o-
• ílendat. Cstera vero vitia tanquam valetudi-
nis, & quafi membrorum anima?, atque fen-
fuum per feipfum interiüs in confcientia,6^ 
intelledu dominusfanatj<Sc corrigit. Et híc 
habet Ai'.guihiv.u. Do^rinaveró vel imbuen- Auguftim 
di per facramenta, vel catechizandi per íer-
monem fanantem, atqj leflionem,vbi color 
cjuidem inteiligitur verus, atq; fyncerusiquía 
in promptu eft,&foris eminentifsimus: non 
enim in oceultis cogitationibus, fed in mani-
feftis operibus aguntur: ecclefis proprié con 
tributa eft. Deniqj 8c Paulus voce domini au 
dita,Quid me perfequeris ? Ego fum,quem tu 
perfequeris.ad Ananiamtamen milTus eft: vt 
illo facerdotio, quod in ecclefia conftitutum 
ert,facramentum do^rina: fideicj- perciperet; 
<Scverus approbaretur eius color. Non quia 
non poteft per feipfum dominus omniafacc 
re: uam quis alius hxc facit etiam in ecclefia? 
fed vt ipfa focietas congregatorum fídelium, 
approbando inuicem,atqí communicando 
vera; fideidoclrinamin omnibus,quxdicun-
tur, veibis, vel fignantur facramentis, tanqul 
vnamfpeciem veri colorís obducat. Corne-
lias etiam cüm eleemoíynae eius acceptapjS^, 
preces eius auditxilli ab angelo nuntientur, 
propter doílrinae tamé facramétorumqj vni-
tatem ad Petrum iubetur mitterertáquam illí, 
& íuis diceretur, Ite, oftendite vos facerdoti-
bus.Nam 8í cumirent,mundati funt. lam em 
a i eos venerat Petrus,fedtamen ipfi nondum 
accepto baptifmatis facramento,nondum fpi 
ritualiter ad facerdotes peruenerant:& tamen 
infufione Spirituffandi, 8c admiratione l in-
guarum eorum mundatio declarata eft. Hxc 
iile.A V T H O R.Ecce fi¿tor fomniorum W i t 
clefFquid iam dicitPcp anterioratio fanationis 
docet, q? oftenfio facerdotibus ceííare debuit 
pro tempore legis nouae: non attédens, quod 
prxceptummifsionispoft fanitatem adepta 
docet:g) oftenfio facerdotibus continúan de-
bet pro tempore legis nouíe.Probat hoc Au-
guftinus in Paulojqui poft correptionem do 
mini ad Ananiam mittituroftendendus.Pro-
bat inCornelio,quicúmeííet Spiritufandlo 
plenuSj6(eleemofynas eius,5corationes ange 
lus de cxlo nuntiaíletacceptas,tamen pro có 
munione facramentorum vt oftendatur facer 
doti^mittitur ipfi Petrus.Ecce anterioratio fa-
nationis fpiritualis in iftis non excludit often 
íionem facerdotibus in ecclefia cóftitutis, fed 
exigit.Tanquam ill i , Scfuis diceretur,ínquit 
Auguftinus,íte, & oftendite vos facerdotib9. 
Itavtadeptío fanitatisáDeo non fufficiatfic 
fanatis: nifi per ofteníionem facerdoti, coftet 
ecclefise.Sanat dominus hominem per feipm, 
nulli dubiunufed vt focietas ipfa fidelium bo 
na habita approbando communicetún omni 
excrci-
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exercitio facramenti,{iuebaptizanclo3íiue or 
dinandojíiue poenitendo dicitur ex ore domi 
n i fuis lidelibus,Ite,ofl:endite vos facerdotib9. 
quia leprofus de fadlo purgatus,maius necef-
íe habet, vt iure purgetur. Vide q? ipfi Dauid 
culpa rémifTa eíl: in dolore animi:5c tamen fu 
peraddit pro remifsione eius confefsioné ho-
Ambrofius ni")1': ^cut ^n ^ P0^0g'a <:'e ^ a u ^ notat Am' 
¿ro/ÍWj dicens. Peccatum remiílum fibi ipfe 
edocuitríicut ícriptum eft, Deliftum meü ego 
agnofco:& iniuftitiam meam non operui.Di 
xi,pronütiabo aduerfum me iniuftitiam mea 
domino: SÍ tu remiíifti impietate cordis mei. 
Sidixit,pronuntlabo,&veniammeruitante(| 
pronuntiaret: quáto magis vbi de fe pronun-
tiauit3diccs, Iniquitatem meam ego agnofco: 
de deliftü meum contra me eft femper.-remif-
fum eft ei omne peccatum? licét fpecialiter de 
hoc Nathan propheta refponderit. Et domi-
nus t raduxi tpecca tü tuum.Ergo <Scremirsio-
nem meruit iniquitatis,& texit charitate,atq; 
aperuit peccata fua.Hs c ille .A V T H O R .No 
ta quid arguebat Ambrofius. Si veniam me-
ruit anteq pronuntiauitrquantó magiSjquan-
do pronuntiauitjremiíTum eft ei omne pecca 
tum? Siergo Dcus abfoJuat nos anteq confí-
teamur facerdoti, hoc eft,quia dicimus,id eft, 
corde proponimus confiteri.Quo faélojtunc 
pleneeft omne peccatü remiííum.Quare etiá 
libro de vera & faifa poenitetia.cap.^A«gw/h" 
AuguíUnus ms' QBem ig'tur poenitet,omnino poeniteat, 
&dolorem lachrvmis oftendat.Prícueniat iu 
dicium Dei per cofefsionem.Prscepit domi-
nus müdatis, vt oftéderent ora facerdotibus: 
docens corporali praefentia confitenda pecca 
t.i:non per fcriptü,nbn per nuntiummanife-
ftáda. Dixi t enim:ora moftrate, &: omnes,n6 
vnus pro omnibus.Non alium ftatuatis nun-
tiú, qui pro vobis oíferat'munus á jMoyfe fta-
tutum, íed qui per vos peccaftis, per vos eru-
befcatis. Erubefcétia enim ipfa partcm habet 
remifsionis. Ex mifericordia enim hac prsecc 
pitdominus,vt neminépoeniteretin oceulto. 
Haec ille.A V T H O R . Quo igitur aftumentis 
criminatur Witcleff hanc expofitioné Euan-
gelij,quátot3& tanti fequebátur patres eccle-
lise: abducendo fideles in alia fuae hsrefi con-
fonanté? Simul & cotra ipfum eft,quod dixit 
ibi Auguftinus dixiííeChriftü leprofís: Ora 
in6ftrate:(Sc omnes,n5 vnus pro omnib9: nec 
alium nütium ftatuatis.Vbi plené dat intelli-
gere,SamarÍtanum de fuá regrefsione laudari 
no debutífe :íi aliü de focijs nütium ftatuiflet: 
nec adiífet prxfentialiter facerdotes: qui erat 
vnus ex omnibus,quibus Chriftus raádauit. • 
^"Pro proceffu euangeiico de fu 
feitatione Lazari per d.omi-
num lefum^ óc íblu-
tione per difei-
pulos, 
C A P . C X L I I I . 
S V M M A . 
1 LdZ'iTum de monumento fufeitatum, quod domi* 
ñus obtukrit foluendum difcipulti, quid deno* 
tet. Eí quid de hoc diccínt A«gMjímMí,cr Am= 
brojíM. 
2 Lazari folutionemremfiionem ejfe peccdtonm 
contra Wífc/ejfofknditur, 
3 Luzarm quód per Chriftum exc i t t íu r^pe r di* 
fcipulos foluitunquid ¡ignipcet, 
A z a r i per dominum fufeita-
t i folutio.in probationem ec 
cleíiafticac poteftatis impera 
ta difcipulis: expofitione íi-
niftra alium fufeipit alueum, 
quemWitcleffinftituitzvtvc 
utCyrusEuphratem fluuiumtransferat pa-
radifi.Tertia illa parte fermonú/ermone no-
no. De Lazaro,inquit, patet loánis. i i .quod VVitclcfiF. 
fuit fufeitatus á morte per Chriftum, de poft-
raodúm inftitis,quibus ligatus i:uerat,per apo 
ftolos eft folutus. Ideó nihil blaíphemius, g^-
quód peccatum -viantis non tollitur, niíi R o -
manusPontifex, vel eius vicarius fecundum 
adinuentiones modernas reü abfoluerit.Híec 
"Witcleff. A V T H O R. Potius conclufiiíet op 
poíitü:q)ideó nihi l blafphemius, quam quód 
peccatum viantis fatis realiter tollitur, quauis 
Romanus^ontifeXjVcl nullus Chrifti apofto 
lus íecüdúm ritü eorú,reum abfoluerit: quod 
eft fuum.Patet aute h^c illatioiquia alias quid 
iftaconueniunt: q? fine Chrifti facerdotibus 
reus abfoluitunquia non tiiíi per Chrifti apo 
ftolos Lazarus foluebatur? Et conuincitlibro 
de vera & faifa poenitentia, cap.p. A^gM^im, Augufti. 
dicens. Ipíí enim facerdotes plus iam poílünt 
proficere;plúsconfitentibus parcerecquibus 
i crimen remittitdominus. Lazarumtenim, 
quem de monumento iam fufeitauit, obtu-
lit difcipulis foluendum : per hoc oftendens 
poteftatem foluendi conceííam facerdoti. 
Dix i t enim. Quodcunque folueris fuper ter-
ram,foluetur in cxlis. Hoc eft. ego Deus,6^ 
qmnes ordines CÍEleftis militi<T;<?c ^Tmes fan-
¿liia 
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¿H in mea ecclefialaudauit vobifcum, & con-
firmat quod ligatis,5c foluitis. No dixit,quod 
putatis ligare,6c foluere3fed in quos exercetis 
opus iuftiti^jaut mifericordiar. Alia autem o-
pera omnia in peccatores non agnofco. Hace 
i l l c . A V T H O R , Inhac fentcntia Auguftini 
innuitur plena authontas, quá domin9 fuper 
peccantes commifit ecelefis: quia dominus 
ípfe priüs foluit rcum poteftate fuamon fie vt 
tollat eceleíiíe foluendi poteftatem, fed confe 
rat: quia nifi ipfe prius peccatori ad aperien-
dumícelus fuapoteftate infpiraretanhelitü, 
nonpoí íe t faeerdosfoluere non conceíTum. 
Ideó Lazarum iam fufcitatum3inquit,obtulit 
difcipulis foluendura: oftendens per hoc po-
teftatem foluendi conceílam facerdoti. Cui 
vtiqj fententiae conuenit expofitio illa Amhro 
Ambroíius /í/ in eundem locum Euangelijjibro.2.de poe 
nitentia,poíl medium,vbi dicit. Videns itaq; 
graueonus peccatoris,illachrymat dominus 
lefus. Solam enim flere no patitur ecelefiam: 
compatitur dileftíe fuíE^Sc dicit defunélo, ve-
iiiforas.Hocefl:,qui laces in tenebris confeie-
ti íc,^ delidlorum tuorum fordibuSj& quodá 
reoriimcarcere:exiforas. Deliólum propriü 
prode, vtiuftificeris. Ore enim confefsio jfit 
ad falutem. Si confeíTusfueris á Chriílo voca 
tusjdauftra rumpentur,6c omnia foluentur 
vinculai&fícorruptelse corpórea; fcetorgra-
uis fit.Sequitur.Quantuflibetergo mortui foe 
tor fit,abcletur omnis, vt facrum redoluerit 
vnguentum:(5c furgitdefun¿l:us;&: foluere iu-
bentureiusvincula,qui adhuc inpeccatofuit; 
tollere velamen de facie eius: quod veritatem 
gratia^qua acceperat,obumbrabat. Sed quia 
venia donatus eft,reuelarefaciem3aperire vul 
tum iubetur.Nó habet enim quod erubefcat, 
cui peccatum remiííum eft.Híec ille. A V T H . 
Ecceíi confeílus fueritáChrifto vocatus, o-
mnia foluentur vincula:6c furgit defun6his:& 
foluere iubentur eius vincula, qui fuit in pee 
cato. Qui iubentur foluere ?Nunquid facer-
dotes? Qua poteílate? Ea, qua dixit Augufti-
nus fupra, Quodcunq- folueris fuper terram, 
foluetur in cadis. Ea ergo ¿íl poteftas, quam 
iufsiteisChriílus, dicens, Soluiteeum,&: fi-
nite abire. Hic autem ingerit fe lata diffícul-
tasapud hxrcticos Witcleuiftas,qux fitifla 
poteftas foluendi. Et iterum fi dicatur eíle po 
teftas remittendi flagitia: nunquid nobis mo 
dernis committi videbitur, fícut Petro, 6cfuis 
condifcipulis ? Primó dicit WitclefiF de con-
VVitctcflF. fefsione. cap. 6. quód fit poteftas exhortandi 
peccatorem ad dimittédum vitium aíluetum. 
V b i ad arguraentum de fufeitatione Lazari, 
ííc inquit. Arguentes ab imprudenti fimilitu 
dine,debent attendere, quomodo lefus priüs 
tempore viuificauit Lazarü: ¿xfeciteum fur-
gere de fepulchro foetido,atqj ftarc.Sequitur. 
Et poftmodüm fideles presbyteri debent fol-
uere ligamenta :fcilicetconfuetudinem pec-
candi íanda prxdicatione: quibus poft dele-
tionem peccati per dominum funt ligati.H^c 
Witcleft. A V T H O R . Ecce qualiter declinat 
á communi expofitione fan¿lorum patrum 
ex primordijs orientis eccleíi¿e,dicentiü hanc 
folutionem eííe remifsionem peccatorum.fi-
cut fuper Pfalmum. 1 o 1 .traftatu.2.in princi-
pio AuguftinM. Soluitur vnufquifq^ á vinculis Auguíli. 
cupiditatum malarum, vel á nodis peccatorü 
2 fuorum. Remifsioj'peccatorun^foluuo eft. 
Quid enim prodeílet Lázaro, quia procefsit 
de moniimcnto,nífi diceretur:foluiteeura,5c 
finite abire? Ipfe quidemvoce de fepulchro 
fufeitauit: ipfe clamando anirnam reddidit: 
ipfe terrenam molcm fepulto impofitam ab-
iecit:& procefsit ille vinftus. Non ergo pedi-
bus proprij$,fed virtute producentis.Fit ergo 
hoc in corde poenitentis. Cum audis homine 
fuorum peccatorumpcenitere,iam reuixit. 
Cum audis hominem coníítendoproferre co 
feiétiamiiam de fepulchro edu¿luseft,fed n5 
dum folutus eft. Quando foluitur ? A quibus . 
foluitur? QuaefoIueritis,inquit,in terra,foluta 
erunt 8z in Cíelo. Mérito per ecelefiam dari fo 
lutio peccatorum poteft; fufeitari autem ipfe 
mortuus,niíi intus clamante domino non po 
teft.Hoc enimDeusinteriüs agit. Loquimur 
ad aures veftras. Vnde feimus quid agatur in 
cordibus veftris ? Quod aute intus agitur, no 
á nobis,fed ab illo agit. Haec ille.A V T H O R . 
In omni pené verbo huius proceílus'Witcleff 
eseditur. Quomodo dicit hanc folutioné eílc 
prafdicationem noftram, per qua foluere de-
bemus reum á ligamentis confuctudinum de 
linquendi,ita vt Deus foluat apeccato fuo h o 
rali,quod eft minus,6c nüc tradat eü nobis ad 
foluendum eum ab inueteratis deliftis pluri-
morum annorü,quod eft maximum?Et nun-
quid predicado noftra,Caltéforis,foluitvtrin 
qjñntus veró neutrum : fed miferatio tantum 
diüina?Sic dicit Auguftinus.Loquimur ad au 
res veftras.Quod autem intus agitur, no á no 
bis, fed ab illo agitur. Qualiter ergo foluunt 
c6fuetudinem:Chnftus veró deliftum? Quin 
potiüs neutrum foluunt,fedChriftus foluit 
vtrunq^. Aut,quod manifeftiüs verédicitur, 
Chriftus foluit vtrunqj principaliter fine eis: 
<Scipfiíacerdotes vtrunqj mimfterialitervicc 
Chrifti. Quae folutio non tantum prsedica-
tio eft9 
Thomas VValdeníis 
tío efl:, fed peccatorum remifsio: dicentc Au* 
guftino. Remifsio peccatorü folutio eft: quia 
Lázaro non prodelfetj q? prodijt, nifi dicere-
tur,foluiteeum.Confitendo proferthomocó 
fcientiam/cd nondum folutus eft. Quádo fol 
uitur,& á quibus?Ab eis,inquit,quibus diftú, 
Quas folucfitis fuper terrá,erunt foluta in est-
ío. Et quód non eis ita incumbit haec folutio, 
íedpercos ecclefiae Chrifli miniftris, fubdit. 
Mérito per ecclefiam dari folutio peccatorü 
poteft: fufeitari autem nifi clamante Chrifto 
non poteft. Piacet, quód Lazarus fufeitatur. 
Se viuit prius tempore, quám foluuntdifcipu 
li.Ita dominus fufeitat peccatoré priús, quám 
íbluerint facerdotes. Sed quid proderit Láza-
ro viuere3fi non dicatur: foluite ? Auguftinus 
ínterrogatrideftjpeccataremittite.Fitjinquit, 
hoc in corde pocnitentis.Ergo nec Chrifti ví-
uifícatio proderit peccatori,fi non foluant eü 
pofteá, remittendo peccatum eius in confpe-
¿lu ecclefiae Chrifti miniftri. Sic profequitur 
item iftum proceflum defolutioneLazari,fer 
mone.iS.primae partís,fuper hunc verfum 
Augufti. pfalmi. ^ i .ídem Augujlmus. Eleuatus eft Laza 
rus: procefsit de túmulo, & ligatus erat: ficut 
funthomines in confefsione peccati agentes 
pocniientíam.Iam procefierunt á mortemon 
confíterentur nifi procederent. Ipfum confi-
ten, ab oceulto, & á tenebrofo procederé eft. 
Sed quid dicit dominus ecclefiíe fusíQuac fol 
ueritis in tcrra,erunt foluta 5c in cado. Proin-
de Lázaro procedente: quia impleuit domi-
nus mifericordiae fuae bonum producere ad 
confefsionem mortuum latentem,putentem 
iam,catera impleuit ecclefi^ minifterium.Sol 
uiteillü, Scfinite abire.Haccille. A V T H O R . 
Eccevbiqj fatagit Auguftinus hunc procef-
fum de confefsione peccatorís exponere: di-
cens peccatoré procederé, ficut Lazarus pro-
cefsit, & ipfum confiten. Et hocintelligens 
de contefsionc ad homínem , ftatím fubdit. 
Quid dicit dominus ecclefia; fuae? Qux folue-
ritis in terra,erüt foluta & in cxlo.Ideó intelli 
gédum, q) dúo ifta príceepta Chrifti figura-
lia per totam adhuc efficaciter currunt eccle-
fiam. Ite, oftendite vos facerdotibus: quo ad 
peccatores cófitentes. Soluite,& imite abire: 
quo ad presbyteros audientes, & manus pec-
catoribus imponentes.Nec tantum appendit 
Chriftus in his verbisfaftorü hiftoriam,quá-
tum appendit per ea gratiam figuratam: ficut 
nec eft curac Deo de bobus3iuxta Paulú Apo 
ftolum. Ideó erranter fatis obliquat WitclefF 
fenfum facramentalis confefsionis invtroqj 
mandato,recuruans ad conceptum fuumfo-
líuagum: & omni feriptori extraneum ortho 
doxo. Attendatque hanc rationem euangeli-
cam contra eum. Qualiter nanq; diftinguen-
daeftpoteftas Chrifti, & diícipulorum eius 
á poteftate loannis, & difcipulorum eius,íi 
poteftas folutionis, quam Chriftus iniunxit 
ia'fíi difeipulís, non fit remifsionis, fed praedi-
cationis,vt deconfuetudine antiquata reus 
poeniteat ? A d hoc enim venitloannes pre-
dicare poenitentíam^fednon daré remifsio-
nem.Mattlixi.3. In diebus illis venit loannes 
Baptifta praedícans in deferto ludasa^óc di-
cens,Poenitentí5 agíte:appropinquabít enim 
re2;num cadorum.Et cíeteri Euan2;eliftar.Prae 
dicans baptifmum poenitentiac in remifsioné 
peccatorum. Libro. 1 .cap.p.commentarij fu-
per Lucam Bedd. Cundís legentibus liquet,^ Bcda. 
loannes baptifmum poenitentiac non folüm 
praedicauit3verumetiam quibufdam dedit:fed 
tamen baptifmum fuum in remifsionem pee 
catorum daré non potuit. Remifsio etenim 
peccatorum in folo nobis baptifmo Chrifti 
tribuítur. Notandum itaqj quod dicitur,prx-
dicans baptifmum poenitentíae in remifsioné 
peccatorum:quoniam baptifma, quod pecca 
ta folueret,quia daré non potuit, przcdicabat». 
V t ficut incarnatum verbum patrispraecur-
rebat verbo praedicationis:ita baptifma poe-
nitenti^quo peccata foluuntur, praxurreret 
fuo baptifmate,quo peccata folui nopoílunt. 
H^c ille. A V T H O R . Vides q» loannes predi 
care in poenitentiam,<Sc baptizare in poenité-
tiam potuit: in remifsionem peccatorü illud 
nonpotuit,ideft,illam daré. Vndein eodem 
loco Kabams.loannes nonfpiritu,fedaqua ba Rabanus. 
ptizat:quia peccata foluere non valens, bapti 
zatorum corpora per aejuam lauat: fed men-
tem per veníam non lauat.Sequitur infrá.For 
tí s quidem ille eft multüm,qui in confefsioné 
peccatorum:íed fortior qui in remifsioné ba-
ptizat.Fortís,qui Spiritumfanftum habere di 
gnus eft. Fortior,quitribuere. Fortis, qui re-
gnum celorum venit predicare. Fortior,qui 
hoc folus potuit daré. Hec ille. A V T H O R . 
In his didis perpende^ loannes, & dífeipuli 
eius habebant poteftatem baptizandi,confcf 
fiones criminum audíendi,&: predicandi poe 
nitentiam in remifsionem peccatorü:fed non 
in aliquo modorum iftorum peccata remitté 
di.Si ergo Chrifti difeipuli in prediftis etiam 
predicare poííent hominibus poenitentia fo-
íúmmon autem foluere á peccatismon autem 
peccata dimitiere, nihil accrefeeret poteftatis 
Chrifti difeipulís Andree,<5c Petrojupra quá 
dedit eis priufquam venirent ad Chrift ü loan 
J nes 
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nes Baptifla. Et efTet dicere, foluite eumJ& íi-
nite abirernon foluite, fed ad folutionem prx 
dicate. Adliuchortor Witckff, vt exprimat 
nobis íi ÍJC foluere eft prxdicareiquid eft liga 
re? Nunquid praedicationem negligere? Quas 
eft hice poteftas ecelefíae? Cmn tamen in vtro 
q,- par eft eisfafta donatio ¡ ligare íkut 5c fol-
uere :retinere,& peccata remittere. Adhuc ite 
quxro ego á WitcleíF,quid eritin extremo vi 
tse pofitum foluere:(Scqui folam,& certa mor 
tem femiuiuus expe£lat:qui preíTus poenis,& 
mortis nexibus totam vitam odit, quspra í -
terijt? Aut íiíftumChriftiApoftoli foluere 
non poífent, quanqLazarum iam foluerint 
Aug rediuiuum:hunc tamé foluere Augujiinut hor-
tatur facerdotes ecelefiar, dicens in libro de vi 
íitationeinfirmorumin fine.Dico itaqj omni 
bus, dicotándem confítentibus, dico confef. 
confulentibus,ne confefsi defperentme fa-
cerdotes poft mortem aliquos lugeant: imó, 
cum fuo lefu dicant,Soluite eumj<3c íinite ab-
árc.Meljús enim eft,vt talis proíit,vel non no 
ceat abfolutio, quám obfit indifereta ligatio. 
Nec prxtendant facerdotes de fallad fecurita 
te occafíonem.-quoniam melius eft moriente 
in manus mifericordifsimi Dei committere,^ 
defperantes cum quibufdam fabulis inducia-
rumá regno Dei eliminare. Nam quomodo 
dicet facerdos pro defunfto, queipíe ligauit: 
Abfolue domine animam famuli tuhvel cáete 
ras abfülutionum eulogias?HíEc iile.A V T H . 
Híc vocat Auguftinus expreftefolutionem a 
crirainibus in confefsione; 8c de hac exponit 
verbum Chrifti de Lázaro. Soluiteeum, 8ÍC. 
nonautemde prasdicatione dimittendicon-
fuetudinem delinquendisquae in hac hora in-
utilis eílet,& onerofa migráti. V alde item no-
tandum videtur, qj Auguftinus hic fupponit 
fie raigrantem é feculo fine abfolutione facer 
dotis eliminandum a regno: cui fola defuit in 
hoc cafu abfolutio facerdotis. Sic enim dicit, 
quám defperantes á regno Dei eliminare.De 
íperantes dicit,ligatione ecclefiar,qua non fol 
«untur. Vnde fubdit. Quomodo dicet facer-
dos pro defun<fl:o,quem ligauit: Abfolue do-
mine animam famuli tui;vel ecteras eulogias? 
In hoc cogendus eft Witclcíí, velit,nolit,con 
fiteri poteftatem ecelefiar, qua ligati tenentur 
foluti á DeorSc pro folutis habentur á Deo l i -
gati. Pro quafententia ne videamur vfurpare 
indebitum, repetendus femper eft proceffus 
ille de fufeitatione Lazari ad vitam: fed non-
dum liberi: quoufq^ foluatur per ecclefiam. 3 
Scio enim Witcleuiftas inftare velle vt petát: 
íi iam corara Deo mundus eft, quid poft hoc 
facit ecclefia? Aft ego interrogo. SiLazarus 
fufeitatur per Chriftumad vitam,quid agent 
Apoftoli? nunquid folutionem? Vn de fermo 
ne.S.de verbis ¿omini, Auguftinus. A mortuo. Idem, 
velut qui non fit,perit coníefsio. Quis eum fu 
ícitabit, nifi qui remoto lapide clamauit, di-
cens,Lazare veniforas? Quid eft autem foras 
prodire, nifi quod occuitum erat/oras prode 
re? Qui confitetur, foras prodijt; foras prodi-
re non poíTet, nifi víueret: viuere non políet, 
niíi fufeitatus eíTet. Ergo in confefsione,fui ac 
cufiitio,Deieft laudatio . Dicit ergo aliquis. 
Quid prodeft ecclefia confítenti ? Cui ait do-
mmus, Qux folueritis in térra,foluta erunt 8c 
in cíelo.Ipfum Lazarum attende. Cum vincu 
lis prodit.Tam viuebat confitendo:fed nondú 
liber ambulabat vinculis irretitus. Quid ergo 
facit ecclefia,CLii diftum eft,Quíe folueritis, fo 
luta erunt ? nifi quod ait dominus cótinuó ad 
difcipulos,Soluite eum,5c finite abire.Haec i i -
le.A V T H O R.Ecce no eft ifta difficultas pri-
ma WitclefF: alij ante eum erronei, eam effo-
derunt. Auguftinus autem eam abfoluit. Pf a; 
fupponit peccatorem iam Chrifti refufeitatio 
ne,(Bcfua contritione viuentem. Praefupponit 
confitentem non oceulté eoramDeo; quia 
iam foras prodit. Qui confitetur,inquit,foras 
prodijt coramhominibus.Et quid iam pro-
deft ecclefia? inquit aliquis. Et iá fuprá.Quid 
prodeííet Lázaro, quód proeefsit de monu-
mento, nifi diceretur, foluite eum ? interro-
gat Auguftinus. Nihil ergo proderit vita con 
fitentijquam donatChrillus: fi contemnatur 
folutio,quam iufsitChriftus.Ipíiim Lazarum 
attende,inquit.Cum vinculis prodit.Quibus? 
illis,cumquibus coram hommibusvincula-
tur, quanuis vixeritChrifto Deo. lamviuc-
bat confitendo : fed nódum liber ambulabat: 
nec etiam coram Deo; Quid ergo facit eccle-
fia ampliüs? Quod dominus continuó ait,fol-
uite eum,(Scfinite abire. Quas enim folueritis, 
foluta erunt.Et tertia parte fcrmonum,fermo 
ne. 1 1 y. Augift'mm. Quatriduano mortuo di- Idem, 
citur. Lazare prodi foras. Et prodijt de mo-
numento inftitis ligatus manibus 8c pedibus^ 
Excitatdominus, vt mortuus de monumen-
to prodeat: fed cor tangit,vt peccati confef» 
fio foris exeat. Dominus ergo poftquám ex-
ijt Lazarus de monumcto,ad difcipulos fuos, 
quibus dixerat, Quaecunqj.folueritis in térra, 
foluta erunt & in caíIo:SoIuitejinquit,eum,(Sc 
finite abire.Per fe excitauit, per difcipulos fol 
uit. Hxc ille. A V T H O R.Nota'fquod dicit. 
Per fe excitauit,per difcipulos foluit.Eft ergo 
fufeitatio folius Dei ad vitam: reftat tamé alia 
fol utio 
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folutio per presbytcros ad libertatem: quae 
item poteñasDeieíbfed communicatahomí 
mbus propter príefentem vitam.Nondum e-
nim fumus vt angelí Dei in cíelo: vbi cuníla 
íiunt, (Scconfummantur interius. Defcendit 
ííliusDei in virtute, fed carne apparens pro-
pter homines.Et quanuis oranti dixerit,pater 
tuus, qui videt in abrcondito,reddet tibi: ipfe 
tamen orantibus imperat, Luceat luxveftra 
coram hominibus,vt videant opera veftra bo 
na^ Sc glorifícent patrem veft rum,qui in cadis 
cíl. V t ergo glorificetur Deus, non tantum 
coram fe,íed item coram hominibus,folui iu-
betur peccator, no tantum coram fe, fed item 
coram hominibus. Vnde n on tantum ei, quí 
non timetDeum,imputaturad fuperbiam: 
fed ei etiam,qui non homines reueretur. Abi) 
cite ergo fídeles,fabulas"W"itcleíf fuperbi,qui 
íiguram facramentalis folutionís in Lázaro: 
aut infundatus aliterexponit ,quámpatres, 
autirridet. Sufcipite tantiplicem eius expoíi-
tionempro fide roboranda,in qua fides con-
fefsionis plus mille annis ante W^clefifcuide 
ter apparuit. At,rogo,qui fie detrahunt pote-
ftati ecclefi^ in hoc Lazari facramento,credis 
ne quia fremunt in hiftoriam, & hofbliter ei 
infidias ponunt in verbis? ficut ludan Lazará 
interfícere molientes,refufcitationis eius glo-
Ambroííus x i x inuidentes. Ambrofío fie videtur de Noua-
tianis haereticis,tSc fequacibus eorundem. lib. 
2.depoenitentia.poft médium.vbidicit. I n 
tanta domini gratia, tantoqj diuini muneris 
miraculojCÜm oportet vniuerfos LTtari,com-
mouebátur impij.-Sc aduerfus Chriftum con-
cilium congregabant: Lazarum quoqj inter-
fícere volebant. Nonne meriti eorumfuccef* 
fores vos eífe cognofcitis,quorum duritiae hae 
redes eftis ? Nam ¿evos indignamini, & con-
tra ecelefiam congregatis concilium:quia v i -
detis mortuos in ecelefia reuiuífcere, & pecca 
torum indulta venia refufcitari.Itaq^ quod in 
vobis eft,per inuidiam rurfus vultis interfíce-
re fufeitatos. Sedlefus nonreuocat benefi-
cia : imó cumulo Cux liberalitatis munu s am-
plificat. Sequitur.Quod igitur de Lázaro legi 
mus, in vnoquoqj debemus conuerfo pecca-
tore credere. Quia licét foetprem habeat, ta-
men fidei pretiofas emundantur vnguento. 
Tantum enim gratis fides habet: vt vbi ante 
diemfoetebat mortuus,illicbono odore re-
pleatur domus. FoetebatCorinthia domus, 
quando feriptum eft de ea, Auditur inter vos 
fornicatio,qualis nec inter gétes. Foetor erat, 
quia modicum fermétum totam maíTam cor 
ruperat. Coepít olere cüm dicitur. Sed cui 
donaftis,& ego.Ná & ego quod don3m,pro-
pter vos in perfona Chnfti.Itaqj liberato pee 
catore/aílum eft in ea gaudium magnum: Sz 
redoluittota domus fuauitate gratix. Vnde 
bene ccmfciuSjqüod omnes apoftolicíe remif 
fionis perfudiííet vnguéto: ait, Chrifti bonus 
odor fumus Deo,in his, quifaluifíunt. Huius 
ergo eífufione vnguenti Istantur csteri oes: 
folus ludas contradicit.Ergo <Sc nunc qui prac 
uaricator eft,contradicat.Keprehendat prodi 
tor:fed á Chrifto ipfe reprehenditur. Harc i l -
le. A V T H O R . Attendat hoc Witcleff,6c v i -
deat, an ipfe non fit iftiufmodi proditor, 6 ^ 
príeuaricator euangelicx gratix:quia non po 
teft ferré odorem vnguenti, qui remittitfoeto 
rem deli£li. Vul t cüíiniftris,&inauditisglof-
fís refufdtationem Lazari repeliere:^: folutio 
ni apoftolicíe repugnare,dicens:non eílefolu 
tionem remifsionis,fed predicationisrAmbro 
fio hic diecnte apoftolicam remifsionemenon 
dicit praedfcationem. Bene confcius,inquit,q> 
omnes apoftolicae remifsionis perfudiííet vn 
guento. Si autem apoftolica remifsio fuerit, 
aliquanta remifsionis peccatorum erit folu-
tio Lazari á Chrifto difcipulis imperata. 
^ Q u o d abfolutio facramenta-
lis commiíTa diüinitus facer 
doti^pr^cedit fenten-
tiam abfolutio-
nis c^ l i . 
C A P . C X L I I Í I , 
S V M M A . 
1 Abfolutio fdcYdmentdk facerdoti diuiniths com* 
miffa>quód prcecedat fentemim abfolutiom 
ctlhcontraWitcleff ojknditur. 
2 Tetrifentemid, % non prceced(it,fed fequatur fen* 
temiaccelL 
3 Gregprim quid de folutionís ordine ad pdftores ec 
clejtce dicat. Et q u M cautela habeant ligare, 
zrfoluere. 
4 Sententia etiam miufte latt, quod fít timenda. 
y Witcleff, qui femper pugmt pro fuá libértate, 
quaquis jktfuoiudiciopro commi^k, refuta,-* 
tur,Et plura ibi contra eum ex Augu&'moylíi* 
UriOft? Ambrofío adducuntur, 
Occura 
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Ccurrit his fcripturis fine 
fcriptura,vel authoritate ex 
preíTaWitdeffiib.fuodPa 
pa, capitulo fecundo : ftre-
pensaác gannics^quód ftul-
titia forct equum caccum in 
fundabilia,&inopinabilia de feipfo prefumc 
re.Qantuncunq; (inquit)magnusfuerit Chri-
íliepifcopuSjnon poteíl quenquam abfoluc 
re^nifi de quanto contritus prius, 6c abfolut* 
fuerit apud Deum.Et nunc videtur multis, q? 
de tanto quilibet íimplex facerdos poílct ab-
foluere.lmó cótrituSjquafi fecuré aljfoluitur, 
Sí fi humana abfolutio no fequatur. Híec ille. 
A V T H O R.Nondubiumlegentieftjquin 
vocet hic Papam equum caecurn, nomine i l -
lo forfan,quo ipfe debuit nominari.Sicut Se-
meias pfeudo contra leremiam fandlumin-
culcat,5c allegorizatfaftum eius híereticis in 
fine quinti libri fuper leremiam in commen-
Híeronym. ^"O'H^o^WíWjQuod ipícjinquit, mereba-
tur,quafi pfeudopropheta, refcrt in prophe-
t3,&mcndacio praruenit veritatem. Vnde & 
prudétiores putátur filij tenebrarü filijs lucis 
in generatione hac.Nobifq^ agétibus patien-
terjÓc cxpeiflatib9 niiferorüfaluté praeueniút 
hxretici,&: nos fuo appellat nomine, ducétes 
Cíeci caicos in foueá.H^c ille. A V T H.Hoc aC 
cipite,communeefleWitcleuiflis, nomine o 
mnis op^brij primos eíle apud catholicoSjíi 
cut WitclefiFauthor eorü^pphanus vocat Pa 
pam Antichriftü, epifcopoS; cxfareos, Pfeu 
dofratreSjorthodoxoSjCecoSjprincipeSjpios 
fedu¿l:os,<5c fatuos.Sed intelligite cüm hxc au 
ditis, Semeiam pfeudoprophetam appellare 
fuo nomine íeremiam,nobis fidelibus agentí 
buspatienter, «Sícxpeílantibustalium mife^ 
rorurn falutem.Sic nuncupat Papam equum 
Cíecum infundabilia de íeipfo,& inopinabilia 
prefumentem.Cur hoc?Quia non potefl: (in-
quit)epifcopus quenquam abfoluere, nifi de 
quanto contritus prius fuerit, & abfolutus a-
pud Deü, & tune quilibet facerdos poteft ab 
ioluere,aut certé contritus fecuré abfoluitur, 
& íi humana abfolutio non fequatur. Hoc tu 
fimpliciter aíleris, nihil probans. At nunc fi 
non fueris equus cafcus3cur tu ifta infundabi 
lia tanta fronte prarfumas? Refpitc preceden 
tia,n abfolutio Dei oceulta fuíficiat, Scfi non 
fequatur humana. Qiiomodo no fruflramur 
cuangelium,<Sc clanes eccleíi^quibus dicitur 
Qu^cunq folueritis,folutafunt ?Eqiie exee, 
cur Lazarus fufeitatus mittitur eccleíi^ ad fol 
uédum:quiatu dicis,quod fecuré abfoluitur, 
& f i humana abfolutio non fequatur í C x t e s 
rúm noueris abfolutionem diuinam in homl 
nem ab humana abfolutionefacramcntaliter 
pr^ucniri.Mira res tibivideretu^quod huma 
nafolutio diuinam abfolutionem quandoq^ 
príeueniat?Sed dimitte fabulas,dimitte rixa s, 
ócblafphemias, &fcripturas facras attende. 
Matthíei decimooílauo Chnftus Petro ait. 
Quíecunq^ ligaueris fuper terram,erunt liga-
ta 8í in cadis. Attende,dico verborum feriem, 
ordineminfpicecíeleftislicentix.Qusecunq,-, 
inquit,folueris fuper terram,erunt foluta Se in 
caelis. Non didlum eft, quxcunq,- ligata funt 
in cxlojligabuntur in terra,aut, qux ioluctur 
in celojfoluta nolo eíTe in terra.Non eífet ifla 
noua poteftas concefTa Petro & eccleíiíe,qua 
literintendebatfacere Chriílus, quia femper 
in rigore legis hoc habebat homo decretum. 
Nouíialiquod munusconfefsioniPetri,ChrÍ 
ftus rependit, vt quod ipfe prius folueret fu=« 
per terram,foluturn haberetur in caelis.Sic ap 
pendit f ilabaseuangelicasinfermonede A -
poftolis Petro & Paulo qui incipit, Gloriofa 
1 vobis.BemtrcÍM*, Quid^ illo potentius, cui 6c Bernard, 
térra obediuit.cum mortuos reddidit, 6c ma-
re fub pedibus eius fe calcabilepraebuit ? Qui 
Simonem magum fpiritu oris lui in aere atti-
git? Qui clanes regni caelorum tamíínguJa 
ntcraccepi^utprxcedatfententiam cxli fen-
tentia PetriíDeniq^Qiiíecuqjligauerit fuper 
terram,erunt ligata in caelo,& qusecunq- fol-
uerit is fuper terram ,eruntfoluta 6c in cáelo. 
Haec il le. A V T H O R . Attendat nunc pro 
teruus haereticus,qui priuilegium Chrifti rc-
feinderenon veretur,verba ponderet cüBer*-
nardo,hoc,quod concedit Chriftus^^quae-
cunq^ ligaueris fuper terram, erunt ligata 5c 
in caelis.Negathochxreticus,fed conuertit 
dicens.Quodcunqj ligatum eft in cxlo, tu l i -
gabis fuper terram;6c quod folutum fuerit,tu. 
lóluesin térra .Etquale hoc priuilegium Pe-
tri apoftoliíHoc Moyfes potuit,hoc Eleaza-
rus.lmo hoc Pilatus,hoc Caiphas poteílate íí 
bi data diuinitüs.Sicpotuit vero ligare fuper 
terram,íic foluerelulianus.Ecce quibusin po 
teftateligandi 6f foluendi paremfecit primü 
apoftolum, qui tátum meruit beatifican pro 
confefsione filij Dei viui.Quantuncunqj fue- yyitc\cf£ 
rit magnus epifcopus(inquit)non poteft que 
quam abfoluere,mfi contritus fuerit prius, 6c 
abfolutus apud dominum, 6c fie contritus fe-
curé abfoluitur á quolibet facerdote^imó 6cfi 
nulla abfolutio hominis conf^quatur. Redu-
camus ifta ad verba euangelij, 6c tune minus 
adhuc habebit Petr9,quám diximus.tüc enim 
critfcnfus verbi Chriíti.Quodcunqj íolueris 
I i fupcj 
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fupcr terramjnon erit omnino folutum, niíi 
priüs foluatur in cxlis. Et tune fecurc ablolui 
turjtametfitua abfolutio non fequatur.Gau* 
deat iam fanftus Petrus, 8c beatum fe aíTerat 
in tanto priuilcgio ab ore Chnfti fibi concef-
fo3(5c fuít ecclelias hic in terris. Videtis iam fi-
deles,quám veraciter dixerat AuguOinus ta-
liter aberrantes de poteftate clauium fruftra-
r i Chrifti euágelium? Clare videtrs aliud eííe, 
Quodcunqj foluerisfuper terram eritfolutú 
& in C2elis>quám quod peruertit WitcleffdU 
cens. Quodcunqj folutumfuerit in caelis, ta 
folue fuper terram.Prima ert prxrogatiua Pe 
t r i &ecclefix,fecundüm quam veré prxcedit 
fententiam caeli fentttia Petri. Non quód fea 
tentia Petri fít eohonoratior diuina fententia 
quia prior/ed qubd fit per fequentem fenten 
tiam confirmata,ideo melior.Sic in ordine iu 
diciario minor iudex pra^cedit, maior confír 
inandofubfequitur. Vndclib.de vera «Scfalfa 
Auguftin. panitentia.capite. 9. AuguRinuf. Dicit enim. 
Quodcunq; folueris fuper terram/oluetuiin 
cxlis.hoc ert.Ego Deusjík omnes ordines ca: 
leftis militiar, & omnes fanfti in mea ccclefia 
laudant vobifcum,& confirmant quod liga-
t i sA foluitis.Non dixit :quod putatis ligare, 
&folucre.H£ecilIe.A V T H O R.Benedixit, 
laudant vohifeumí^c confirmant quod Iiga-
tis,(3c foluitis . Ante ergo ligauit Se foluit per 
fentcntiam,quam per cxlifententiam fírma-
retur.Etlib.2.defacramentis,parte. 14. cap.8. 
Hugo. Hwgo.Petro principi apoflolorum dicitur. T i 
b i dabo claues regni cídorum.Quodcunqj l i 
gaueris fuper terram, erit ligr.tum <5c in carlis, 
¿k quodeunqj folueris fuper terram,erit folu-
tum & in cadis.Non dixit, quodeunqj folue-
ris}hoc eftjVt i l l i dicunt, folutum ofknderis, 
3 fuitfolutum,fed erit folutum,quia | fententia 
Petri non praccedit/ed fequitur fententia cze 
li.Ne autem hoc foli Petio conceflum elle pu 
tes,audi quid ómnibus apoftolis, ac per hoc 
ómnibus apoflolorum fucceíToribuSjác apo-
flolorum vice fungentibus dicat,Accipitc(in 
quit)fpiritumfan¿tü,quorum remiferitis pee 
cata,remittentur eis, & quorum rctinueritis, 
retenta erunt.Vbi dixit, fí eis oftenderitis,fu-
jt?Nufquám hocdixit,fed dixit,fifeceritis, e-
rit.Haccille.A V T H O R.ConuenitHugo 
cum Bernardo in hoc3quód fententiam Petri 
non pra?cedit,fed fequitur fententia cxlijpro 
bans ex euangelio dicente, Quicquid folue-
risfuper terram,eritfolutum. non dixit , Cui 
remiferitis peccata,remiírafuerunt,fcd erunt. 
Quaefutuntio remifsionisin cáelo fequelam 
dicit iUius fententiae ad fententiam Petri iam 
in terris datam de pretérito. Magnaha^c lar-* 
gitas,inagna gratia difpenfationis diuiníe, q> 
non expeclat fententiam cadi, fed prxuenit 
cam fententia Petri.Et magnus item timor in 
cumbit ferenti primam fententiam, ne pro-
pteriniulHtiam difsipeteam fequens magni 
fentétia iudicis.Prouidere igitui* habet,vt quá 
tum poteft via rcítitudínis obferuata,coníe-
cjuenti eamfententie conformet,nec declinet 
á reftilineo legem condentis,qui infallibiliter 
noftras ipfas,quas ferimus,mflitiasiud¡ca* 
bit.Traftat haneferiem Ínter cuangelicas ho-
3 milias,homilia. 2 ó.Gregorm, dicens. Caufe f Grcgoriu^ 
penfandae funt,& tune ligandi, atqj foluendi 
poteílas exercenda. Videndum quae culpa, 
autquseíit poenitetia fecuturapofteulpam; 
vt quos omnipotens Deus per compundlio-
nis gratiam vilkat,illos fententia paftoris at-
foluat. í une enim vera eft abfolutio prxíidc 
tis,cüm interni fequitur arbitrium iudicis.Qá 
benequatriduani mortui refufeitatio illa íi-
gnificat,quae videlicet demonftrat,qu6d pri* 
mortuum dominus viuificauit dicens.Lazarc 
vcniforas.Sequitur .Exqua coníiderationc 
intucndumeíl,quódillos nos debemus per 
paftoralemauthoritatem foluere,quos autho 
rem noflrum cognofeimus per fufeitantem 
gratiam viuificare.Quae nimirum viuificatio 
ante operationem reditudinisin ipfaiam co 
gnofeitur confefsione peccati. Vnde & huic 
ipl i mortuo Lázaro nequáquam dicitur, reui 
uifce,fed veni foras.Et infra . Veniat itaq^ fo-
ras mortuus,id eí>, culpam confíteatur pecca 
tor. Venientem veróforas foluant difeipuli, 
vt paftores ecclefiae'ei pcenam debeant amo-
uere quam meruit,qui non erubuit confiteri 
quodfecit.Híec defolutionis ordine breuitec 
dixerim,vtfub magno moderamine paftores 
cede íí ac vel foluere ñudeant , vel ligare. Sed 
vtrum iufté,an iniufté obligetpaftonpafto- Scntentía; 
4 ris f tamen fententia gregi timenda efl,neis, ctíam iníu-
quifubeft,6ccGiniufl:éforíitanligatur,ipfam fta lata ^ 
obligationisfuaefententiam ex alia culpa me mencla cft• 
reatur.Paftor ergo vel abfoluere indifereté t i 
meat,vel ligareis autem,qui fub manu pafto 
ris eft,ligari timeat vel iniufté, ne paftoris fui 
iudicium temeré reprehendat, ne & fi iniuftc 
ligatus eft,cxipfa tumidae reprehenfionis fu-
perbia culpa,quae non erat,fiat.H2E:c ille. A V 
T H O R.Ex his euidet,quanta cautela paftor 
habet ligare,5c foluere, vt quadrare pofsit fen 
tentia fuá prior fententia; fupremiiudicis,vei 
corrigentis abufum,vel confírmantis iufte de 
cretum.Sedíitligatio paftoris iufta, vel iniu-
fla,nolit qualibet audacia recalcitrare ligatus, 
aut 
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Alias in- aut infolefcere íícfolut9,ncreuocetin caput 
cxpianda fuumnouam& inexperiendam íententiam 
temeritas fa»ílionis,<Sc fí iam viuificatus prodi 
> re incoeperat, interim mortuus decidat in íe-
pulchrum.Si vero quis obijciatíaíTerés, quód 
"Witcleffbene dixerit,nullum poíTe folui á fa 
cerdote3niíi prius foluaturá Deo5eo quod 
dicat Gregorius, quód prius dominus mor= 
tuum viuificauit,quam difcipulis tradiditad 
foluendum. Dícimusaliudeííeviuifícare, a= 
liud iubere foras exire, & tertió tune aliud 
adiiiííum domini foluere fuper terram, vü 
fuccedat quartum in ordine foluere fuper ex 
lum. Etfifufcitare iammortuum advitam 
gratix,eft ipfum foluere3 vt quid poftreraó 
Itraditur ad foluédumíldcirco bene dixit Au-
guftinus fupra,Sufcitatur ad vitam ,fed non-
dum eft líber ad ambulandum . Quanuiseo 
ipfo,quo quis redlépro peccato compungi-
tur,"W"itcleíf ipil promittat ab omni ligamen 
to ecelefias libertatem,<Sc hortetur ad eam. ca, 
Witclcff. 24.trialogi. Profpiciamus (inquiens) in lege 
perfc¿be libertatis quid prarcipitur, &man-
datur á domino.& iliud perfíciamus, & á ve-
tito abftineamusabfqj attendentia adleges 
ordinatas nouiteri6c eft fatis.Sequitur. Coníi 
deretfídelis omnipotetiálefu noftri, 6c traij-
ciat totam intentionem animi adfuturum, vi 
uendo perfe£lius vt prodeft ecclefiíe, 6c de vi 
ta mala praeterita poeniteat^cofírmans in ipfo 
met propoíítum non vlteriüs fie peccandi, 8í 
(vt videtur mih^fufficit ad faluationem, quo 
modocunq, fuperiorescontrarianturiíli fen 
^ tentiíe.HxcWitcleflf.AV T H O R .Hanc t 
in ifto procelTu vocat legem perfeftae liberta 
tis,qua quis ftet fuo iudicio procommifsis,ne 
item ftet pro publicis,vel priuatis delidis ar-
bitrio prajíidentis.Quantum ifta libertas pu-
blicislegibus deroget,videndum eft poftea. 
Quantum autem confonetharrefi Pelagiane, 
quíepropterlibertatemhominis non atten-
dit Dei gratiaminfacramentis,ipfafe mon-
ftrat.Sicut enim propter libertatem hominis 
Pclagía. dixeruntPelagianiquélibethominem com-
mittifuo iudiciojiion autem gratiíeDeijintá 
tum vt negarent paruulos baptizados, vt per 
gratiam facraménti tolleretureis peccatum, 
ita coníequenteríinegratia cuiuflibet facra-
jnenti dixerunt eum fuá libértate polfe falúa 
ri.Qualiter libro .y.contra lulianum.cap .14. 
Augufti. diíTerit Augujiinus.lhi tu exclamas.O altitudo 
diuitiarum fapientia: ¡ScfcientiíeDei, qui ex-
trafuturam operum retributionem ex multa 
parte liberum arbitrium forraam voluit im-
plere iudicij! luftifsimé enim fibi bonus ho-
mo malufq'j committitur,vt bonus fe fruatur, 
& malus fe ipfe patiatur. Qux prorfus excla-
matio,Ócdeclamatio tua ad rem n5 pertinet, 
qua te fentis vrgeri,nec clamore tuo pondus, 
quo premens,fubleuas,impiüdogma veftrü 
mordicustenens3quo vobis placet ctiam bo-
numhominem diuino iudicio fibiquenqj co 
mitti,ne feilicet neceílaria íít Dei gratia velut 
idóneo qui femetipfum agat. Sed abíit vt ita 
íít.Prorfus qui fibi cómittuntur, & á femet* 
ipíis aguntur,non funt boni,quia non funt íi 
lij Dei.Quotquotenim fpirituDei aguntur, 
ij filij Dei funt. tíxc ille.A VT H O R.Hcce q> 
ifte haereticus luiianus quanuis nebulofis ver 
bisaftruxitquélibethominem citra magnü 
iudiciü Dei indicio fuo fifti per libértate arbi 
t r i ; , hoc ne neceflaria fit Dei gratia > inquit 
Auguftinus.Et in quo diftat WitclefFab eo, 
«xhortans homines infpefta lege libertatis 
fu^perfe£lze,non attentislegibus ordinatis, 
comrnittere fe indicio cordis fui^vt per fe poe-
niteant,<Sc v l ter iüs peccare non proponát, ne 
feilicet neceffaria fit fibi gratia facramétijquia 
hoc fufficit ad faluationem,inquit. Vterq- co 
mittit horainé libero iudicio,vt euacuet gra-
tiam Dei:hic infacramento,iIlein animo.Sed 
ad vtrun q; reípondens AuguftínuSjAbíít^n 
quit)prorfus qui fibi committüturÁ á femet 
ipfis aguntur, non funt boni, quía non funt 
fili) Dei.Quotquot enim fpirituDei aguntur, 
ij funt filij Dei.Quicunq, ergo Tpiritu Dei a g í 
renuit,isPelagianus eftjgratiam Dei poftpo-
nenspropriaelibertatis indicio. Cúmtamen 
sequé fui líber eíTet,!! gratiam Dei in facramé 
tis liberé przeoptaret.Nec credat WitclefFa-
liqua ex parte mutilari libertatem hominis, 
quando libíré fe committit diuinie gratiae de 
dite facramentis.Fidei enim fúramenta funt, 
5c ideo non ex necefsitate vioIéter,fed ex po 
teftate gratiam adminiftrant. V ndein primo 
lib.de trinitatein principio Hí/ánw.Recipien Hilarius 
tes eumjfilij Deifafti funt3n5 ortu carnisj fed 
fídei.EíTe autem fílios Deijnon necefsitate ef 
fe,fed poteftatem,quiapropofito vniuerfis 
Dei munerCjiion natura gignentium affera-
tur,fed voluntas praemium confequatur.Hcc 
ille. A V T H O R. Non ergo eft his, vel ilfis 
confefsionis facramentalis neceíTaria 2;ratia 
propter ordinationem aliquam Dei in lilis vi 
tra alios peccatoreSjquá ex priinordijs fuis co 
trahuntjficut dicit Witcleíf confefsionem alí 
quibus ex fuppofitione neceíTaria, & fie fim-
pliciter,quia non ortu carnis,id eft,fui fuppo 
fitijfiunt homines filijDei,neqj necefsitate (in 
quit)fed poteftate,quia propofito Dei munc 
l i 2 refacra 
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refacramentorumin muñere,voluntas prae-
mium confequetur,fi capiat.NecefTe eft aute 
eum capere,ri velit coníequi praímium,vel a» 
bolere deliclum. Ante omnia vero cauedum, 
ne quifquam peccator aurem inclinet confi-
lioWitcleíí, Scfeipfurn fum iudice in pecca-
t i dimifsione conftituat,ne authoritatem irr i -
tan sfacramenti in poenitendo committat,de 
quo poftraodum egeat poenitere.Hoc eíl do 
Ambrofius cumentumfan¿H patúsAmbrojl]lib.2.depoe 
nitentia, ad finem ,<Iicentis.IfÍ:a grauis culpa 
eft confcientie,vt fine iudice ipfa fe punia^Sc 
fe velare cupiat, & tamen apud Deum nuda 
fit.Et ideo nemo in peccato poíitus arrogare 
fibi debet authoritatem, aut vfurpationem ía 
cramétorumíquiafcripturaeft.Peccafti ? qul 
efce.Sequitur.Meliúsefl: ergo tune quiefeere, 
cümexercerenonqueas opera poenitentiae, 
ne in ipfa poenitentia fíat, quod portea indi-
geat poenitentia.Quae fi femel fuerit vfurpa-
ta,nec iure celebrata,nec prioris fruftura ob-
tinet}&aufert vfum pofterioris. H^c ille. A V 
T HOR .Dicatmod6Witcleff ,quíeí i tpoeni 
tentia vfurpata,quam fupponit Ambrofius, 
&quae non iure celebrata. Non prima, quae 
eft cordis.Null9 enim vfurpat, Scñ corde do-
leat de deliílis. Non fecunda itera pcenitétia 
íua,vt quis voce coram Deo peccata cogno-
fcat. Ergo penes tertiam,quas debet eííe con 
fefsío hominifpecialis,contingit vfurpatoré 
círe,qui eamcontemnit, aut cenfet inutilem, 
qui fuo indicio poenitere contédit.Meliüs eft 
quiefcere(inquit Ambroíius)ne in ipfa poeni 
tentia fíat,quod poftea indigeat poenitentia. 
Quidhoc?Si femel poenitentia fuerit vfurpa-
ta,nec iure celebrata coram facerdotepotefta 
tem habente.Hoc eft verü (inqúit WitdefF) 
de eo,quem fie Deus inftituit poenitere. A m -
brofius econtrarió dicit.Nemo in peccatopo 
íitus,arrogare fibi debet authoritaté ,aut vfur 
pationem facramentorum.Iunge ifta fequen 
tibus,(Sc habebis, quód nemo arrogare fibi de 
bet authoritatem poeniteti^ facramentalis po 
fitus in peccato.Si nemo:quilibet ergo pecca 
tor in facramento publico ecclefiíe poenitere 
debet,fi no vfurpatorio poenitendo iterü vo-
luerit poenitere, quód arroganter poenituit. 
í ' Q u o d claues eccleíí^ ílint fcié 
tia^^: potellaSj habens autho-
ritatem dimittendi peccata v i 
ce Cliní l i . 
C A P . C X L V . 
S V M M A . 
1 Witckffy^ui poteftdtem ckuium non confidem, 
fedfiftitkm effe'mquityConfuMtur 
2 Ambrofí] contu Nouatidnos diñum, quod peer* 
dotes fibi 4 domino uendicent m dimittendi pee 
cdü m foro pocnitentUjicut cr m buptifmo. 
3 Bedt diñum deconcurfu Deicum honumbus in 
caufilmtibMgrdtictrum. 
4 Augu&inut quid de clmbut regni c£lorumyquus 
Chriftutdeditecckjléidicdt. • 
y Ckuium eccle¡l<e áuthorm er quiddm ex Ám» 
brofio. 
6 Ckuium poteftas^ubd fit ueu pecetíorum dimif 
¡lo}dut obduratorum detentio crc.Et quonwda 
quihoc negdtydut negligit darijlbi 'm ecdefíd, 
exors fit ad ueni^ex Augujl'mo. 
7 Sagmllorum, Vddenfium error de poteñdte 
Pdpíf ,cr quomodo hunc fequitur "Witcleff. 
8 Tetrut qudre ínter omnes dpofiólos ecclefU cdtho 
lioeperfomm fufiinedt mfufeipiendo ckues 
pro totd ecclefid&tplurd de hocibi, 
LauiumtpoteftatéWitclefí VVitclcff. 
non confideratjquiafiftitia 
eft inquit,quarto trialog. ca, 
3 s.Eadem eft confideratio á 
íiftitia clauium Antichrifti, 
namfundationi earum non 
oportetfídelem ínfiftere.Et de cófefsione ca. 
4.diéhim eft diffusé alibi,qu6d iftse claues no 
íunt poteftates fpírituales datas fpecialiter no 
ftrisfacerdotibusad tollendum peccata ho-
minibus,quia hoc eft agno propriü.Sed iftae 
claues funt poteftates,& feientix ad de vian-
tibus iudicandum conformiter voluntati di=s 
uinae fecundúm iudicium legis Dei.HascWit 
cleff.A V T H O R .Non híereat híc quifquam 
pro verbo,tollendi peccata, quod appropria 
té dicitur de agno fecundúm prophetiam loa 
nis,(5c ideo folent dodlores hoc Chrifto ferua 
re pro proprio,vt Bedain primam canónica 
loanni Sj^ c alij.Nec tamen in hoc recedunt á 
communifenfuecdefiar,quemfuper librum 
Numerorum Homilia. 24. vetus diftinxerat 
Ongett^.Intuere^nqui^totius mundi, id eft, Orígenes. 
cafleftium,ac terreflrium,&infernorum puri 
ficationem. Vide quantis indigeat ifta omnia 
hofti)s,quantos requirant vítulos, quantos a 
rietes,quátos hircos.Sed in his ómnibus vnus 
eftagnus,qui totius rnüdi potuit auferre pec-
catü. Et ideo ceíláucrunt carteras h o ftiír,quia 
talis fuit haec hoftia,vt vnafolafuííiceret pro 
totius mundifalute.C^teri enim precibus pee 
cata,hic 
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' cata,hic fol9 poteílate dímiíit.Dicebat enim, 
Fíli,remifsa funt tibipeccata tua .Híec ille. 
A V T H.Non ergo cseteri non potuerunt pee 
cata climittere,quia folis precibus dimiferunt, 
&agnus poteftate,fedideo agnus potentia 
propria potuit peccata dimittere. Cateri ve-
ró,vt apoftoli, & facerdotes, folo miniflerio. 
Vnde Nouatianorum dogmatis eftíllud W i t 
cleffprincipium. Clanes non funt poteftates 
fpirituales dataefpecialiter noftris racerdoti-
busadtollendü peccata hominibus,quia hoc 
cftagnoproprium.Contra quos^Witcl^ui 
lías lie arguit lib. 1. de poenitetia poft mediü 
2 Ambrofiut. Cur'f'baptizatis, fi per hominé pee 
Ambrofius cata dimitti nólicetíln baptifmo vtiq; remif-
fío peccatorumomnium eft. Quidintereft 
vtrum per poenitétiam, an per lauacrum hoc 
iusfibi datumfacerdotes vendicent ? Vnum 
in vtroqj minifterium eft.Sed dicis,quia in la 
uacro operatur minifteriorügratia. (^uid in 
poenitentia? Nonne Dei nomen operatur? 
Quid ergo ? V b i vultis vendicatis vobis Dei 
gratiam:vbi vultis repudiatis .Sed hoc infolé 
tis arrogantiaf,non fanCti timoris eft,vt faftis 
dio vobis íint,qui voluntagere poenitétiam, 
perpeti vidJicctílctus:lachrymas non pote-
ílis audire,nonrerunt oculi veílri veftjmen-. 
torum maculasjilluuiem fordidatorum,fuper 
bo oculo,(Sc túmido corde delicati,indignan-
t i voce dicentesíinguli.Noli metangere,quia 
mundusfum.Híccille. A V T H O R. Confe 
/ iquentiafideiarinat contraNouatianos A m -
brofium.Si per hominem in baptifmo pecca 
tum poteft remitti, ergo 8c per hominem in 
foro pcenitentiae.Primum non negabant per 
fidi Nouatiani. Et quid intereft (inquit A m -
brofius) vtrum per baptifmum, an perpoeni-
tentiam hoc ius fibi datum vendicent facer-
dotesíEx hac fíde patris Ambrohj ius dimit-
tendi peccata in vtroqj facraméto datum fibi 
á domino vendicat facerdotes.Et patetjquám 
VVitcleflF. profundum mendaciumfecit Witcleff in fer 
jnone dominicali.46.fuper euangelia, v t ha-
betdifcipulus eiusauthor Floretiin vocabu 
lo,Confefsio,quod folusDeus habet potefta 
tem dnnittendi peccata hominum, quia fan-
¿lus Petrus dixi t Simoni Mago orare Deum, 
vt dimitteret fibi, & non accepit poteftatem 
fuper fe dimitte di peccata hominis. Hec W i t 
cleff.A V T H OR.Primo,iftenon attendit, 
quomodo poflet fibi dici. Ergo nec Chriftus 
potuitferuare difcipulos fuos á malo, qa ipfe 
orauit patrem feruare eos^ nec potuit fanftifi 
careeos,quiarogauitpatrera fie faceré. loan-
nis. i7.Pater fan:lc,fvrua eos in nomine tuo,. 
quos dedifti mihi.Cúm effem cum eis,ego íer 
uabam eos.Nemo de his pcrijt,nifi filius per-
ditionis.Et infrá.Santifica eos in veritatejfer 
mo tuus veritaseft.Etitemiuxta argumentú 
fuum diceret Chriftum non potuifie dimitte 
re peccatum mortis fuá; ignaris Iudeis3nec ac 
cepifse fuper fe poteftatem dimittendieis i l -
lud peccatum,eo quod oraret patrem hoc fa-
cere.Luc.23 .dicens. Pater dimitte illis, non 
enim fciunt quid faciunt.Stoliditas ergo in in 
telle¿l:uhuius expofitoris, ac item malitia in 
affeftu deiecerunt eum in hcrelim Pharifaeo^ 
rum calumniantium lefum Chriftum,quia 
ipfe homo peccata dimitteret. Lucae. y. Quis 
eft hic,qui loquitur blafphemias?Quis poteft 
dimittere peccata,nifi fclus DeusíEt Luca-./* 
Quis eft hic, qui etia peccata dimittit ? Vnde 
inde errabant iftirquia neminé putabant pof 
fe peccata dimittere,etiam neje Chriftum ho-
minem per commifsionem, quia folus Deus 
poteft hoc per authoritatem lupremam . Et 
ideo ad mentem illorum refpondes Chriftus, 
ait.Vt autem fciatis,quia films hominis habet 
poteftatem in térra dimittendi peccata, tibí 
dico,furge. Vnde fuper eum paflimi in com-
menta.Lucar.libro.2.capiCe.6.Beííít.Verum di Beda 
cuntfcribae; quia nem o dimittere peccata ni-
íi Deus poteft , qui per eos quoque dimit-
tit , quibus dimittendi tribuít poteftatem. 
Et ideo Chriftus veré Deus eífe probatur, 
quia dimittere peccata quafi Deus poteft, 
Verum Deo teftimonium reddunt,fedper 
fonam Chrifti negando , falluntur. Harcil-
3 le.A V T H O R.Bene j 'exprimitBedalogí-
cam de concurfu Dei cum hominibus in cau 
falitatibus gratiarum dicens, Nemo dimittere 
peccatanili Deuspoteft,quipereos quoq^ 
dimittit,quibus dimittendi tribuit poteftate. 
I n quo di¿lo concedit folum Deum peccata 
dimittere,&: tamen homines polle peccata di 
mitterernon autem per pjnmam intluentiam, 
vel concurfum. Vndeibi non excluditur ab 
homineaftus dimittendi fecüdumrernipfani 
totam3fed fecundum modum. Qua vtiq^ l ó -
gica eft creberrima in fcripturis,vt ibi. Nemo 
bonus,nififolus Deus,id eft,nemo fie bonus, 
puta per eílentiam.Et ibi.Eft peccatum in fpi 
ritumfaníhim,quo qui peccat, non remitte-
tur ei3id eft,aliquod datum peccatum,no au-
tem peccatum quodiibet m cum cómiílum. 
Et non vos eftis^quiloquimini/ed fpiritus pa 
tris veftri,qui loquitur in vobis,ideft,non fie 
principaliter íicutfpiritus.Etnifi manducauc 
ritis carnem filij hominis,& biberitis eius fan 
guinem, non habebitis vitam in vobis,ici eft, 
l i 3 ni l i 
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nifi aliquo modo fignato manducaueritis in-
corporati Chrifto per fidem, prout cxjponit 
hxc 8c plura beatus Auguftinus fermone. i r 
de verbis domini.ígnorantia ergo hums logi 
ex feripturarum feFellít W"itclett de dimifsio 
ne peccati per hominem,íicut feribae falleban 
tur negantes ex eodem aíTumpto Cbníli per 
fonam.Sed ecclefíaChrifti non fallitur, pro-
fpiciens claré,qualiter Chriftus ideo dedit Pe 
tro clanes reg-ni caelorum, dicens Matthsi. 
i ¿J.Tibi dabo clanes regni cadorum.Et quod 
cunque ligaueris fuper terram,erit ligatum & 
in cadis. Et quodeunque folueris fuper terrá, 
erit folutum & in cadis. Quid ligaret Petrus, 
aut folueret,niíi peccata ho minum dimitten 
do,vel retinendo? Aperta eft fcriptura,(Sc pla-
na,difsimulari non poteft. Witcleuiftse ante 
lucem eius obnubilare conantes, folicité val-
de difeurrunt nunc hac via, nunc illa: fiquo 
modo pofsint aures fafeinare fidelium,ne ere 
dant verum eíre,quod audiunt, & á mille an-
nis item ab ipfis apoftolis audierunt.Tra¿\a-
VVitclcff tu de Papa.capi.7 .Witclcff dicit has clanes ef 
fe fcientiam,& poteftatem facerdotis praedi-
candi,<Sc exempia virtutum prasbendi fideli-
bus,vnde obíerentur á vijs inferni, 8c aperia-
tur eis aditus paradifí.Sed cúm ifta non funt 
íic appropriata ordinatis presbyteris,quoniá 
bonilaicij&foeminaefecüdúm eum poííímt 
íic aperire,& claudere meatus fidelibus, quo-
modofuntiftaeclaues approprlatce dataefa= 
cerdotibus?ficut ipfe feribit fuperiüs.Idcirco 
Idem. jn qU0dam tratlatude clauibus.Non (inquit) 
fuit alia poteftas ligandi,&: foluendi, quam á 
domino acceperunt apoftoli, niíi quádo prae 
dicabant populondem Chrifti,&baptiza-
bant in nomine patris,& filij,<Sc fpirituílanftí, 
dicentes eis,quód per fidem Chrifti Chriftus, 
qui eft Deus,&: faluator, dimittit eis peccata, 
quas fecerant.Nec aliquis apoftolorum acces 
pit aliam poteftatem fuper fe ad dimittédum 
peccata hominum,nifiifto modo,dicendo 
íemper eis,quód De9 femper eft dimiflbr pee 
cati.Hsec.Witcleíf. A V T H O R .Et ifta via 
ita eft inflata vt alia:quiaitem laici, imó pueri 
ludentes poíTent dicere, quód per fidé Deus 
peccata remittít.Etnunquid per hoefungun-
tur clauibus feientiíe <5c poteftatis cumapo-
ftolis?Omnia ifta facit,vt clauibus Petri frau-
det ecclefiam,ne pofsit per excommunicatio 
rem, vel abfolutionem peccata hominum l i -
gare,velfoluere,aut in priuata cófefsione ho-
minum peccata remittere. Quod plañeconfi 
Idem teturpredicto cap.7,de Papa.Quód(inquiés) 
claues iftae fpecificantur ad excommunica-
tiones,& abfolutionesjDeus huius íceuli per 
faftum,6c auaritiam caecando fimplices,intro 
duxit.HsecWitclefí.A V T H O R .Nefcio 
vtrum in oculishuius fuperbi Ambrofiús re-
putetur fie fimplex,autfeculi huius Deus^aut 
vtrum Auguftinus.Ipfe enim plañe dicit lib» 
primo contra aduerfarium legis 8c propheta 
4 rumpoft médium fic.CIauesfquippe regni Augufti. 
caelorumfic Chriftus dedit ecelefiae, vtnon 
folüm di^lret:Quae folueritis fuper terrara,fo 
¡uta erunt «Se in celis: vbi apertifsimé bonum9 
non malum pro malo reddit ecelefia, verúm 
8c adiungit, Et quae ligaueritis in térra, erunt 
ligata 8c in caelo.quia bona eft 5c vindicandí 
iuftitia.íllud enim,quod ait; Sí nec ecelefiara 
audicrit, fit tibi ficut ethnicus, 8c publicanus, 
grauí9 eft, quám fi gladioferiretur, fi flammis 
abfumeretur,fifecis fubigeretur.Ná ibi quoq; 
fubiunxit,Amen dico vobis, Quse ligaueritis 
in terra,erunt ligata 5c in cíelisrvt intelligere-
tur, quám grauius fit punitus, qui velut reli-
ftus eft impunitus.Sequitur. Ecce ab homini 
bus non reddentibus malum pro malo alliga 
tur homo amariüs,5c infeliciús ecelefiae claui 
bus,quám quibuflibet grauifsimis ferréis, vel 
adamantinisnexibus.H£CÍlle . .AVTH O R . 
Ecce Chriftus dixi t , qua; ligaueritis in térra, 
erunt ligata in carlo,quia bona eft vindicandi 
íuft¡tia;^chanc vocat grauifsimam clauem o-
mni nexuférreo duriorem, per quam fit ec-
clefi^ ficut ethniciis,5c publicanus^fiue punia 
tur clauibus,fiue per claues relinquatur ímpu 
nitus, puta per fententiara. Ambrofiús item 
ipfe accedat,5cauthoritatem, 5c quidditatem 
clauium ecclefiíe Chrifti nobis exponat in l i -
bro fuo. 1 .de poenitentia ante médium, vbi di 
y cit.Nonfhabent Petri haereditatem, qui fidé Ambrofiús 
Petri non habét,quá impia diuifione difper-
gunt.Sed hoc improbé,quód etiam in ecele-
fia donari peccata negant pofleicum Petro 
diílum fit,Tibi dabo claues regni celorum:5c 
quaecunque ligaueris fuper terram,erunt liga 
ta 5c in cáelo:5c quaecunque folueris fuper ter 
ram,erunt foluta 5c in cado.Cúm ipfe vas elc-
¿lionis dominica dicat.Siautem cui quid do 
naftis, 5c ego. Nam 5c ego quod donaui,pro 
pter vos in perfona Chrifti.Cur igítur Paulú 
íeguntafi eum tam impié arbítrantur erraíTe, 
vt ins fibi vendicaret domini fuiíSed vendica 
uit acceptum,non vfurpauit indebitum. Vul t 
dominus plurimü poíle difcipulos fuos. Vul t 
á feruis fuís ea fieri in nomine fuo, quaefacie-
bat ipfe pofitus in terris.Deniq^ ait, 5c maio-
ra hisfacietis.Dedit vtmortuosrefufcitarent. 
Et cúm ipfe Saulo reddere poííet vfum viden 
di,euin 
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di,eumtamcnad Ananiam,difcipulum fu-
u m mifitjVteius bencdidione Saulo refunde 
rentur oculi,quos amiferat.Petrum quoqj fe-
cuminmari iufsit ambulare,&quiatituba-
iut,reprehendit illicó, quod doni gratiam fi=s 
dei pufillanimitate minuiííet. Dedit etiam dí-
fcipuÜSjVtlux mundi eílent per gratiam, qui 
erat ipfe lux mundi. Qui defcenfurus eíTet de 
ca:lo,& in czlixm afcenfurus.Eliam ad cxlum 
leuauitjinde eum terris complacito redditur9 
tempore.Baptizandis quoq- in fpiritufando 
& ignijper loannem baptifmatis facram enta 
przemifit. Omnia denique donauit difcipulis 
íuis,dequibusait.In nomine meo dxmonía 
cijcient.&c.Omnia ergo hace dedit. Hxc ille. 
A V T H O R.Ecce claues Petri quid funtjcú 
nec ipil habeant fidem Pctr^nec eíus h^redi-
tatem,quidonariineccleíia peccata negant: 
cum Petro diíílum fit.Tíbi dabo claues reo-ni 
eadorunijquodcunqj ligaueris .5cc. Ergo hae 
funt claues datae Petro 5c apoftolis de dona-
tione,&: dimifsione criminum, &: cuius iuris 
funt, velauthoritatis,Paulus ipfe manifeflát, 
nonfolum príedicando, vel dicendoadpo-
pulum Chriílum dimittere:fed ipfe in perfo-
na fuá exequens,<Sc donationem fadam per a 
lios ipfe eonfirmans in perfona Chrilli . Et in 
hoc ius íibi fui domini vendicauit,inquit Am 
brofíus,quÍ3 dominus hoc dedit difcipulisfa 
cere quod fuum erat: quia & maiora faceré, 
6 quam ipfe fecit. Eft f ergo poteftas clauium 
vera peccatorum dimifsio, aut obduratorum 
detetio:«& ius illud, vclauthoritas idem in ¿is, 
<5cinChnfto:quia quicquid fit,fitvtiqj in per 
fona Chrifti. Has claues, hanc authoritatem 
^ negat,aut negligit dari fibi in ecclefía,exors 
eft á venia,prout4n Enchiridio.cap.46. intel-
Auguílín. ligit AugujlitiM, dicens. Non folúm cum agi-
tur poenitentia,verumetiam vt agatur,Dei mi 
fericordia neceílaria eft. Alioquin non dice-
ret Apoftolus de quibufdam, Ne forte det l i -
lis Deus poenitentiam. Et vt Petrus amaré fíe 
ret^praemifit euangelifta,<3c ait.Refpexit eum 
dominus. Qui vero in ccclefia remitti pecca-
ta non credens, contemnittantam diuínimu 
neris largitatem,&: in hac obftinatione men-
tís diem claudit extremum, reus eft illo irre-
mifsibili peccato in fpiritumfanftum, in quo 
Chriftus peccata dimittit.Hícc ille.A V T H . 
Ecce poenitentia de Dei mifericordia agenda 
eft.Etiníínuans poenitentiae genus. Qui in ec 
clefia(inquit)remitti peccata contemnit,<Sdn 
hac obftinatione decedit, peccat irremifsibili 
peccato in fpiritumfandum:intelligés remif-
fionem peccatorum in eceleíia de ¿lauium 
poteftate. Vnde in libro de agone Chriftia-
no..eap. 1 S.idem Augujlinití.Nec eosaudiam9, Auguftin. 
qui negat ecelefiam Dei omnia peccata poíle 
dimittere.Itaque miferi dum in Petro petram 
non inteliigunt,5c nolunt credere datas ecele 
fiae claues regni ca:lorum,ipfi eas de manibus 
amiferunt.lfti funt,qui viduas,fi nupfcrintjta 
quam adulteras damnat, 8c fuper dodrinam 
apoftolicam fe príedicát eífe mundiores, qui 
nornen fuum fivellent agnofcerejmundanos 
fe potiüs,quám mundos vocarent. Hace ille. 
A*V T H OR.Eantnunc Witcleft^Scdifcipii 
l i eius Purney,&: authorFloreti,exquirentes 
quomodo claues ecelefiae dicantur praedica-
tiones facerdotum,non retentionis, aut folu-
tionis peccatorum poteftas,<5cfcientia: dum 
Auguftin9 omnino tales aííertores prohibet 
audiendos.Tllico hác authoritatem fugi tWit 
cleffá procul:5ccurritad vitíe difsimilitudia 
nem,vt ibi nidificet fibifugam. 4. trialogi.ca. y Yitcic£ 
2 3. Quátum ad illud dictum Chrifti,Matth^i 
16. Quodcunque ligaueris fuper terram erit 
Scc • quacrat fidelis a pfeudoepifeopo h^c di-
£tum domini allegante, fi ex fanílitate vitae 
fuac,quaeíitvitaePetri limilis,fitverus Petri vi 
carius.Quód fi prgfumptuofus hypocrita fró 
tosé fie álTerit:qu^ratur prudenter fimilitudo 
vita; illius ad Petrum, &fpecialiter in gratia 
faciendi miracula, & humili paupertate. Pe-
trus enim non prefumpfit fe habere huiufmo 
dipoteftatem.Aquofigno ergo hypocrita 
talis fie afterit, eum contentiofa & defenfata 
aftertio contradicit,&tamen non probat,nec 
fuíficit probare quod fit verus Petri vicarius, 
aut membrum ecclefiae?quid ad illum, quód 
Deus beato Petro poteftatem huiufmodire-
promifit3cúm ille nec fit Petrus, nec ex humi 
litate,5c fanda vita eius vicarius ? Hace W i t -
cleff. A V T H O R . I n hacgloífafua fallaci 
corrumpente textum Chrifti de poteftate cía 
uium contra fe fcripfit, nec tamen pro fídei 
veritatexonfcripfit.Quam vtique no á fe, fed 
ámadftro fuo hacretico feniori Sao-arello de 
Parma tranfumpfit. Vnde libro hacrefum Gui Sagarcllus. 
7 £ÍoCítt'»íf/ítt.Tertiusj'erroreorüeft,quódPa- Guido Gui-
pa neminé poteft abfoluere,nifi foret ita fan- m^itA' 
£lus,ficut beatusPetrus, 8cin tanta pauperta 
te,6cin tata humilitate.Haccille.A V T H O R . 
Et haerefis Valdenfium vtebatur item hoc eo 
demprincipio,qualiter libro, z.fuiquadriper 
titi.ca.y , A k t i M . Quód autem illis folis pote- Alanus. 
fias ligandi 8c foluendi data fit, qui do¿lriná 
íimul, 8c vitam apoftolorum ferúant, varijs 
autho ritatibus eonantur probare. Ait Augu-
ftinus in libro de baptifmo. Remifsioné pec-
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catorum vel perfeipfumfacit De9,vel per co 
lumbaemembra.H.Tcille.A V T H O R.Sed 
VVíteleff veniamus ad Witcleff.Nam (inquit) cúm cía 
uesiftáeíint fcientia,&potefl:as príedicandi 
Dci mifericordiam remifsiuam peccaminum 
iflas claues habebat fynagoga veterum ludas 
orum diu ante Petrum,&: ecclefiam.Has exer 
ecbat Dauid,cúm d¡ceret.DixÍ,confítebor ad 
ucrfum me iniufi:itiam meam domino ,(Sctu 
remififli impietatem ¡Scc.Aut nunquid etiam 
leremias dicens: Si poenitentiam egerit gens 
illa á malo fuo, quod loquutus fuü aduerfum 
cam, agam Sr ego poenitentiam fuper malo, 
quod cogitaui vt faceré ei?Aut propheta ali9 
dicens, Quacüque hora ingemuerit peccator 
¿kc?Aut lefus fílius Sirach . Ante mortemco 
íitere.Sequitur.Et,Gloriaberis in miferationi 
bus illius.Sed & fcrib2e,&: pharifxi, qui lege-
runt i ftas prophetias in templo quotidié, de 
quibus ait Chriftus.Super cathedram Moyfi 
fedcruntfcribae, & pharif2ei,qua: dicunt,faci 
te:qu2eautemfaciunt,nolitefacere.Et tamen 
quse filnilitudo illorum ad vitam Petri ? Has 
claues habebat Petrus in difcipulatuloannis. 
In quo ergo remunerauit eum faluator, aut 
per eum ecclefíam pro cófefsione illa fiJij ho-
rainis3tradens ipíi claues,quas ante hábuit3& 
tota ecclefia ludaroru íic in dyfcolis ficutmo 
deftis? Aut fi dubites fcribas,& pharifíeos prg 
diílos illas claues habuiíle,tamen audilTe po-
teras dicere Chriftum eis.V eh vobis legifpe* 
ritis,quia tuliflis clauem feientis. Ipíi non in 
troiftis, 5c ipfos,qui introibant, prohibuiftis. 
Et libro.2. cótra aduerfarium legis & prophe 
Auguftl. tarum Awgziflt. Quod ait dominus adludaeos: 
Ñeque me noftis, ñeque patrem meum: fed 
nec verbum Dei habetisin vobis, quod vtiqj 
contrarium non eft ei,quod dixit,Tuliftis cía 
uem fcientias,& ípfi non introiftis,<Sc eos, qui 
introibant,prohibuiftis.In feipíis enim verbú 
Dei nó habebant/ed habebat in literis, quas 
legebant.Nam íi haberét in femetipfís, <5c ipíi 
intrarent,<5c alios intrare permitterent. Non 
intrare autem ,eft non intelligere.Ecce quare 
nec ipfum nouerant,nec patrem eius,quia nó 
intelligebant,quodlegebant:non quia Deú, 
6c Chriftum nonpríedicauerant,quos lege-
bant.Hoc eft ergo intrare^non effe contentü 
fuperficie literas, fed ad interiora intelligen-
tixperuenire.Ha^cille.A V T H O R . E r g o 
Chriftum prasdicauerat,<Sc Deum, qui tulemt 
claué diuins feientiae. Quaeratur ité prudeter 
limilitudo vitas loannis Baptift^ ad Petrum, 
& fpecialiter in gratiafaciendi miracula, qui 
exferipturis nollris íigna non fecit:& tamen 
ipfevirtute harum clauiumfciuit predicare 
populis poenitentiam in remifsionem pecca-
torum.Si pro clauibus dicis, quas tenet ecele 
fia^quid ad ipfumjquódDeusbeato Petro po 
teftatem huiufmodi repromiíit,cü ille non íit 
Petrus,nec ex humilitate,6cfanéla vita ei9 v i -
carius?Et ego quasro quid ad luda proditoré 
de poteftate illarum clauium,qui nec Petrus 
eratmec ex humilitate^fanéla vita eius vica 
rius;quanuis in gratia miraculorum,(ScpraErdí 
catione remifsionis peccatorum non difsimí 
lís?Et nonne claues illas accepit íimul cü alijs 
in partibus illis Casfareas?Ipfas,inquam, vna 
voce,5c vice donatas,nec ad eum claues asqui 
uocas quantum exferipturis fideliumnun-
quám nofti probare.Quas item claues habe-
at quifquam apoftolorum pro tempore fuas 
iníidelitatisin triduo, aut Thomas pro o<flo 
diebusfequentibus; quorum nullus eratpro 
tune Petro íimilis in gratia faciendi miracula 
nec ex humilitate,&: íanfta vita eius vicarius? 
Nec ipfum Petrum excipio; fed faluo titulo > 
glorix eius,nunquid ipfe íimilis íibi erat fem 
per in humilitate, & fanftitate vitse ? Quód fi 
quandoq^ ab illafandlitate vacauit: nunquid 
fugerant ab illo claues?& vbi redditas eilege-
mus? Vide quas ineptias circa fídem ingerüt 
WitcIeuiftar.Sedin de agonechriftiano.cap. 
i/.partes recitat A«g«í?:m.Nufquám(inquies) Auguílí. 
tam vigere deberé vifeera miíericordig, quam 
in catholica ecclefia, vt tanquám vera mater, 
nec peceátibus fílijs fuperbé infültet, nec cor 
8 re¿lis difficiléignofcat. No f enim fine caufa 
ínter omnes apoftolos huius ecclefia' catholi 
cas perfonam fuftinet Pctruschuic enim ecele 
fias,claues regni caslorum datae funt, cúm Pe-
tro datas funt,6c cüm ei dicitur,ad omnes dici 
tur:Amasme?Pafce oues meas. Debet ergo 
ecclefia catholica correáis Scpietate firmatis 
filijs libenter ignofeere, cü ipíi Petro perfoná 
eius geftáti,& cum in mari titubaííet,<Sc cü do 
minum carnaliter á pafsione reuocaííet,5c cu 
aurem ferui gladio prascidiííet, 6c cü domina 
ipfum ter negaííet,<$c cü in fimulationcm po 
ílea fuperftitiofam lapfus eíTct; videmus ve-
niam eííe conceíTam jeumq^ corre£lum, atqj 
firmatura,vfqj ad dominicas pafsionis gloria 
perueniífe.Itaqj poftquám perfecutiop Aria 
nos heréticos faílaeft.-acpofteaquámpax, 
quam quidem catholica in domino tenet ec-
clefia,á principibus feculi reddita eft: Epifco-
pi^qui perfídie Arianorum in illa perfecutio 
neconíeníerant,muIti corredirediré ad ca-
tholicaiadelegerunt,damnantesíiue quod 
credideRit,fiue qdcredidiíle fimulauerant. 
Hos 
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Hosccclefiacatholica materno recepit íínu, 
táquam Petrum poft fletum negation/s per 
galli cantum admonitunisSc tanquam eunde 
poftprauam fímulationem Pauli voce corre 
¿fom.Hanc ilii matris charitatem íuperbé ac-
cipientes, impiéreprehendentes: quia Petro 
poft gallí cantum furgenti non gratulati funt 
cü Lucífero, qui mané oriebatur3caderemea 
ruerunt.Hsc ille. A V T H O R.Tene hic in 
fumma caufam, qua Petrus plus alijs omnib9 
fuftinebat perfonam cómunis eccleíia: Chri-
fíi in fufcipiendo claues pro tota eccleíia,pro 
dimittendis peccatis.Non quia humilior 3 no 
quiamiraculis crebrior, no fanclitate vit^ pr^ 
celíior(vt tu fine authoritate gloíTafti) fed 9,3 
poft multa fcelera furgens adgratiam,recoles 
fui cafus eílet ad ignofcendum paratior,íecü-
düm proprietatera matris ecclcíiae. Atcum 
omniaprxdida mala poft acceptionem cla-
uium ipíi contigerant,quantum ad poteftaté 
acceptam,quid ipíi,& priori Petro, cui eft o-
mnino in vita difsimilis? Num erat Petms ne 
gans,Petro fimilis confitenti? aut Petrus per-
cuden s^PetrofimilispatientiíEt curre per fcri 
pturasfi vnquám claues poftquámChriftus 
cas ipíi commíferat,amííit. Etergo claues ec-
cleíiae funtad delendum peccata, non ilhe cía 
uesiudaicíe ad praedicandum remiíToré Deü, 
quia non illas claues fufcepiíTet Petrus iam in 
perfona ecclefise,cúmante inprophetis,& 
patribus erant acceptae. Sed plañe arguit híc 
Auguftinus, quod illas fufcepit ad delendum 
peccata:&hocnon propter fanftitatem vite, 
íed potius poft titubationcm, poft verecun* 
diam,poft trinam perfidiam, poft vulneris vi 
tionem, & poft íímulationis fuperftitionem 
peruerfam,propterexperientiam \emxy8c 
per hanc in alios veniae largitatem.Iam quze-
re prudenter, quid ad epifcopum talem, vel 
talem de poteftaté Petro com mifla ? Ego di-
co in perfona ecclefi^non quia fi^lus eft vi 
ta,aut ea diftortus/cd quia pro vniuerfa eccle 
lia in fuis aptis miniftris hanc Petr9 fufcepit, 
ideo in haereditatem preceíforis ifte fuccedit. 
Non igítur Petrusaccepit illas claues propter 
fuum meritum perfonale: non enim tune cC= 
fentex gratia,quia fi ex gratia,non ex operi-
bus, alioquin gratia iam non eft gratia. Ad 
Roma.i i.Nec tune perfonam eius dominus 
attendit,fedin vna mafia totam eceleíiam, 
quató magisnon meritum Petri ,fed nec fup 
poíitum? Vndefermone. 11 ^.tertiícpartisfer 
Auguftl. monum, qui incipit, Iftum vobis diem. Au~ 
gujimus. Dominus lefus difcipulos fuos ante 
pafsionem, ficut noftis ,elegit, quos apo-
ftolos appellauit. Interhos pene vbique Pe-
trus folus totius ecclefía? meruit geftareper 
fonam.Propter ipfam perfonam ,quam to-
tius eedefiar folus geftalsat, audire meruit:Tí 
bi dabo claues regni cadorum. Has claues 
r o n homo vnus,fed vnitas aeccepit eccle-
fiáe.Hinc ergoPetri excellentiaprxdicatur, 
quia ipíius, Se vniueríitatis, 8c vnitatis eccle-
fizeíi^uram gefsitjquando ei diílum eft: T i -
bidabo, quia ómnibus traditum eft.Nam 
vtnoueritisecclefíam accepiíle claues regni 
cadorum, audite in alio loco, quid dominus 
dicat apoftolis fuis: Accipite fpiritum fanítu. 
& continuó. Si cui dimiferitis peccata, dimit 
tentur ei, íi cuius tenueritis,tenebuntur.Hoc 
ad claues pertinct, de quibus diílum eft,quíe 
folueritis in térra, foluta erunt in ca-Io. Sed 
hoc Petro dixit; vt feias, quia Petrus vniuer 
fae eccleíiae tune perfonam gerebat.Híec i l le . 
A V T H O R . Ecce ne meritis vnius homi-
nis Petri reputarentur claues data?, non, in-
quit jhomo vnus, fed vnitas ecelefise accepit» 
Et quando ei di£lum eíliTibi dabo:omnibus 
traditum eft hoc didlum.Sic item habet AM= Idemü 
gw/imííjfupra. 73 .fermone de refurreílione 
Chrifti ineadem parte fermonum. Ego dico 
tibí, quia tu es Petrus, & fuperhanepetram 
aedificabo eceleíiam meam. Et portx inferí 
non prxualebunt aduerfus eam. Tibi dabo 
claues regni cadorum : 8c quae folueris ih tér-
ra, foluta erunt (Scin cxlo: & quae ligaueris 
fuper terram,ligata erunt <5c in cado.Fideshec 
meruit audire, non homo . Nam ipfe homo 
qliid erat, niíi quod ait pfalmifl:a,Omnis ho-
mo mendax? Haré ille. A V T H O R . Ecce 
íi merita Petri penfantur comparata ad donü 
Ghrifti, raendacia funt, 8c peccata Sed ergo 
non Petrus homoibi attenditur ,qui ftatim 
poft Satanás eft d¡cendus,huic Petro futu-
rusrepente difsimilis. Sedfídes ecclefiíere-
fonans per os Petri,&inhac fídePetri re-
compenfationem accipit vniuerfalis ecclefía 
clauium poteftatem. Clauesautem illas fpe-
cificat Auguftinus contra claues íequiuocas 
"WitclefFdimifsionis,Scretentionis críminü 
humanorum. Si cui dimiferitis peccata,dimic 
tentur ei:íi cuius retinueritis,tenebütur. Hoc 
ad claues pertinet,de quibus didtum eftjQug 
folueritis in térra, foluta erunt in cat:lo,inquit 
Auguftinus . Quid planius contra fíditias 
"WitclefF, dicentis non eíle has dimifsionis 
&folutionis ,retentionis Síligationispecca-
torum, íed príedicationiSjaut diftionis,quod 
Deus remittit ?Quomodo clarius vincendus 
eft Witcleff , cüm dicit aííertiue , Petrum 
nun-
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nunquámaccepiíTefuperfe huiufmodipotc 
ftatemí Auguftin9 palám dicit: hoc ad claucs 
illas pertinet, Qux folucritis in térra & c . Et 
Ambrofius libro.3 de fpiritufanfto.capite. 17. Ambrojiut* 
Bonum mihidominelex oristui,feruotuo 
prsceptum tuum. V nü te efTe cum patre ipfc 
dixifti.Qui hoc credidit Petrus,clauesregni 
cadorura accepit,(Sc fui fecurus peccata dona 
uit.Qui hoc non credidit Iudas,inipietate fuá 
fe laqueo ftrangulauit.Haecille.A V T H O R . 
Audis ne? Petrus claues reg-ni caelorum acce-
pití&i fui fecurus peccata donauit.Quomodo 
crgo nonfuperfepoteftatem illam accepit? 
Accepit planémec Chrifti donum abiecit. Et 
ideo accepit hanc po te íh t em,&: claues regni 
cadorum,quia credidit.Iudas autem,quia po-
teftatem Petri non credidit, laqueo fe ftran-
gulauit.Sic item de perfídis WitcleuifHsj<Sc o 
mnibus detrahétibus poteftatidibro. 1 .de do 
Auguílin. arinaChriftiana.capite.3.AMg«]ím«í.Hasigi 
tur claues dedit eccleíías fuse, vt quae folucret 
in terra^oluta efíent & in caElo:& que ligaret 
in terra,ligata cíTent & in cado/cilicetjVt quif 
quisinecclefia eius dimitti íibi peccata non 
crederet,non dimitterentur. Quifquisautem 
credcrct/eq,- abhis corre^aucrtcretjineiuf 
dem eccleíiae gremio conílítutus, cadem fídc 
atque correftionefanaretur. Haccille. A 
T H O R . Aduerte,quód has claues dedit Chri 
íhis ecclefiac,vt quae folueret in terra,foluta cf 
fent in caelomon qux folucret Chriftus in cas 
lo,praedicaret foluta eíTe in térra. Ita ergo per 
has claues peccata dimittuntur, non in cáelo 
tantúm,aut primüm,fed in eccleíia eius in ter 
ra hac,ác tune demum in cado.Et quifquis no 
credit fie peccata ííbi dimitti in ecelefia, non 
dimittuntur alicubí,etiam nec in cxlo , V t pa 
teat quám falsé Witcleífaflíimit, quod nuil9 
peccata dimittit in terra,niíí Deus priús ca re 
mittat in czelo. Ordo enim euangelij pía 
néopponi tur j dicenspriüs care-
mittenda in térra, de tune fol-
uétur in cáelo, vt táquam 
á minore iudice íen 
tentia referatur 
ad maiorem 
iudicé có 
firma-
da. 
^ Alia pofitio de clauihus,Sc d i -
mifsione peccatorum. 
C A . P. C X L V L 
S V M M A . 
D m quod foludt d peccdto,?? homo tÚA .Etquo 
modo aliter foluctt Dem, cr dliter homo. 
Dew quod nonfolm foluit, cr facer dos ojlendit, 
fed uterq^ f o l u i t ^ ligdt. Et quid fuper hoc di 
' cdtChryfojiomis defdcerdotibm legis ueterit, 
Witckffiquiutecclefidjiicte detruhdt potejlctti, 
contr/fuccejjoré Vetrhmerm Vetriobtédi^Au 
gujiimiZrAmbroftj ¿uthorititibut cofuütuu 
V m autem in hac re de 
clauium quidditate ver-
famur,opportuné tangi 
poíTuntjqui dicunt facer 
dotes non veré dimittea 
rejvcl donare peccata, 
fed dimiíla oftedere. De 
quorum aflertione in fententijs fuisH«go.Di- Hugo, 
cunt quidam,quod quando facerdos dicitur 
foluerc,non eít aliud, quám folutum oftende 
re.Similiter dicitur ligare,id efl:,ligatum ofte* 
dere.Etharc videntur probare iftis authorita-
tibus. Ai t dominus in propheta.Ego folus de 
leo iniquitates,(Sc peccata populi.ltem Ambro Ambrofius 
j lM. lüe folus dimittit peccata,qui fol9 pro pee 
catis noftris mortuus eft. Sequitur. Sed irtas 
authoritates ita interpretan debemus,vt non 
auferamus quam Deus poteftatem tribuit ho 
minibus. Dicit naq,- ipfa veritas. Quorum re 
miferitis peccata, remittentur eis. Item poft-
quám Lazarum Chriftus fufeitauit, ait difei-
pulisfuis.Soluitc eü:hoc nófuít tantü folutu 
oftédere,fed foluerc.Dicédü eft itaquejquód 
fíSc Deus foluit á peccato, & cp homo foluit, 
fed aliter Deus,& aliter homo.De9 ex femet-
ipfo,& per femetipfum quando vult peccata 
dimittit.Homines non ex fe, fed ex gratia in 
cisA per e^operante,peccata dimittunt. Et 
ita verum^p quod folus Deus peccata dimit 
tit,ficut & illud.Tu es folus,qui facis mirabi-
l ia . Jít tamen non negatur, quin Óchomines 
miracula faciant:fed non ex fe, ficut Deus ex 
fe.Haecille.A V T H O R .Hocipfomodolo 
quebaturecelefia Chriftidiebus Aw¿ro/íj :íi-
cut ipfe feribit libro. 1 .defpiritufanfto.capitc 
S.Nulluspeccata donat.niíifolusDeus.Quis Ambrofius 
magis peccata donat?Nunquid ángelus do-
natínüquidarchágelusíNonvtiq-fed donat 
fol9 pater,folus filius,fol9 fpirituííaft9. Nemo 
aute qd non potefl: donare,poteft vitare.Sed 
fortafie dicit aliquis quia & Seraphim dixit 
Efaiae.Ecce tetigi haec labia tua: & abftuli ini- Cap.vj. 
^tatcs tuas^ peccata tua circüpurgaui. Se^-
tur. 
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tur. Sed etiam íi Seraphim abRulirPet pee-
cata, cjuaíivnumvtiquc de miniílrisDei ad 
hocerat minifterium deflinatum. Sic enim 
dixit Efaias. Quh miíTus efl: ad me vn9 de Se 
raphim.Et fpiritus quidem miíTus dicitur:fed 
Seraphim ad vnum,rpiritus ad omnes. Sera-
phim mitticurin minifteriumrSpintus opera 
tur myfterium.Seraphím quod iubetur exe-
cjuiturrSpintus quod vult diuidít. Seraphim 
de loco ad locum traníit: non enim complet 
omnia, fed jpfum repletar á fpiritu. Híec ille, 
A V T H O R.Ecceponensprimójquódfo-
lus Deus peccata donat,ad hoc tándem defeé 
ditjquod creatura miniftrando dimittit.Etli. 
Ambroíius 3.ibidemcap. 1 S.idem Aw^ro/í^.ISIunc videa 
mus vtrü peccata donet fpiritus. Sed hoc du-
bitari non poteft, cum ipfe dominus dixerit; 
Accipite fpiritumfanftum, quorum remiferí 
tis peccawjremittuntur eis.Ecce quod per fpi 
rituni fanttum peccata donantur .Homines 
autem in remifsione peccatorum minifteriu 
fuum exhibentjiion ius alicuius potertatis eje 
ercent. Neqj enim in fuojfed in patris,8¿filij, 
¿crpiritufraníti nomine peccata dimittunt. 
If t i ro2;ant dimíttas: donat humanum enim 
obrequium/ed munificentiafupernxefl: po 
teílatis.lñ baptiímo quoque peccata donari 
non eíl ambiguum.Harc ilie. A V T H O R. 
Quám expreísé docet Ambrofius, quod do-
cuit Hugo íuperius, Deü feilicet donare pec-
cata perí(Mpíum:hominem per minifteriü, a-
lioquin non poílet verum donumChriñief-
fe hominibus, Accipite fpiritumfanclu, quo-
rum remifentis peccata, remittuntur eis. Et 
de obiedis correfpondentibus huic dimifsío 
Hugo. ni benefubdit ibidem Hw^o.Sed vtapertius vi 
déamus,qualiter Deus line homine íbluat, & 
quahter per hominejinfpiciamus priüs quo= 
modo ipfe peccator ligatus íit.Duobus enim 
modis peccator ligatus eí^cecitate raentis,5c 
proeadebito futuradamnationis. Peccato 
cnim,& pcena peccati tenetur.Per veram cor 
dis contritionem foluitur á excítate mentís. 
Qui enim mortuus fuerat, iam viuit: 5c quia 
viuit,interiüs iliuminatus eíl:. Sed tamen ad-
huc debitor eft,doriec fatiffaciat eccleíííc. Ec» 
ce qui iam de monumento prodijt, íí adhuc 
ligatus efl:, quía á debito futurae poense non-
dum folutus, venit ad facerdotem, non vt fe 
iufhim oflendat,red peccatorem. Confítetur 
peccatum fuum facerdoti, qui eicondignam 
fatisfadiioneiR mmnsiit. Non enim adarbi-
tnurafuum,fediuxtaarbitriumfacerdotis ía-
tisFacere dcbet,6v tune eum facerdos abfoluit 
¿debito dainiutioius futuiavd ell^Deus per 
facerdotem. Hxcillc. A V T H O R.Hucer-
go códuxit trasílatum fermo HugoniSj quod 
facerdos veré folmthomines}&veré ligat,di- Jb» 
mittit peccata,& retinet,fed minifterium ex-
hibenSjiion poteftatem fuam,fed magis diui-
namexercens. Etfemperrecurritur mprio-
rem fententiam Augurtini,quód qui de mo-
numento prodijt, nondum ad ambulandum 
líber eft, doñee a facerdotelocum difcipulo-
rum habente á reatu foluatur, íicut fermone» 
4,5'.de verbis domini docet Awg«/fowíí,dtcens. AuguftI. 
Reuikerunt, quibus difplicet quod fuerunt, 
fedreuiuifcentes ambularenon poíTunt.Harc 
funt vincula ipfius reatus. Opus efl ergo, vt 
qui reuixit/oluatur, &ire permittatur. Hoc 
ofiieiü difcipulis dedit,quibus ait.Quas folue-
ritis in terra,foluta erunt de in caflo.Hsec i l le . 
A V T H O R.SoluuntergodifcipuliChri=s 
íli vincula vera reatus, (Se 111 eis Deus. Vnde. 
libro.3.de poenitentia Ambrofm .Neq^ enim Ambrofius 
feilicet Petrus ,poterat dubitare á Chnfli mu 
iiere,qni hhi fnluendnrnmpeccatorum dede 
ratpotcfl:ateni,prarfcrtim cum verfutijs hiere 
ticorum locum non deberet relinquere. Se-
quitur.Sed apoftoli hoc habentes fecundum 
Chrifli inagifterium,poenitentiam docuerut» 
ípoponderuntveniam, culpam relaxauerüt . 
Hxc ille . A V T H O R . lunge híec praedi-
¿lis Auguftini,&: habebis, quod difeipuli fe-
cundum Chrifti magiíterium culpam relaxa 
ueruntjdicentis eis,Quae folueritis in térra, fo 
luta funt in cado.Et in hoc accepit primó Pe-
trus ex Chrifti muñere poteftatem foluendi 
peccata in feipfo, quanuis concurfu diuinp. 
Nec hoc dubitauít Petrus fe poíle, nc locum 
daret híEreticis,hanc viam poenítendi negan-
tibus. Sicut enim non aliud facit artifex, a -
2 liud fecuris,fed vterque fecat, ita ^  non folus 
Deus foluit, <Sc facerdos oflendit, fed vterqj 
foluit35cligat.Nain mundatum oílendere,fa-
cerdotum erat veteris le2;is. Noflri autem fa-
cerdotes hoc habent efticere, prout fubtiliter 
diflinguitin.3.1ibro.dialogo.capite.y.Cfery- Chryfoílo. 
foiíomuf} dicens. Et quidem facerdotes in ve=» 
teri teflamento habebant poteftatem curan-
di corporis lepram,imó non curandi,fed ofté 
dendi eos tantúm,quos conftabatfuiífe mun 
datos.Et nofti quantus ibi imminebat labor. 
A t h i non corporis lepram, fed immundi' 
tiam mentium non ex paite probandi,fed 
omnifanam mundandi obtinent poteftatem 
Propter quod qui defpiciunt , magis mihi 
reí i quám Dathan,(Sc Abiron videntur, dí-
gnique maiore fupplicio. Quoníam illí 5c íi 
iadebitum honorem vfurpare voluerunt, ta-
men 
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men magnara habebant minifteri) ipíius xft i 
niationem,cuius fe velle fieri participes vel te 
rneritate docuerücHi vero quanto huic o í f í -
cio plus honoris accefsit,&: in gloria ^ moui t 
amplifsimá,tantó ex aduerfo plus quam Da-
than,5c Abiron, atq^ aufu maiore delinquüt. 
Neqj enim aequale peccatumeft indebitum 
honorem velle peruadere: 8c quod tá magnü 
cft audere defpicere. Sed tato graui9 eft iftud 
i]lo,quatum diftatinterambitum, atqj defpe 
¿lum. Quis ergo adeó infelix bona tanta con 
temnatíNon puto prorfus talem inueniri,ni-
íi forté,qui aftutia diaboli commouetur. Nó 
folüm in códemnationibus, fed in beneflcijs 
maior virtus Cacerdotibus data efl:,quám car-
nalibus parentibus noftris.Sequitur.Hi vero 
laborantem aníniam,& iam iamqj perituram 
faluauerunt frequenter3alios de graui condc-
natione liberantes^lios vero nec in leuem íi= 
rentes incidere. Nec vero hoc folum docen-
do,ac moncndo faciuntjfed etiam orationib9 
admuando . Nec folum quando nos regene-
rant, fed etiam deinceps poteftatem habent 
indulgendi peccata.Hxcillc.A V T H O R . V i 
déte iam confpicué,doélor ifte Grecus faníl9 
Joannes Chrjfoíiomus ,vná cura fanfto v i -
ro Bafílio ,cui contulitin dialogo prxfentifer 
irionera,hxc noflra dubía depoteílate facer 
dotum amouit,&: refecauit errores.Contra o 
pinantes crrone^quód facerdotes Chrifli fol 
iiunt, autligantfolüoftendendo folutos,aut 
ligatosrChryfoftomus dixit hoc fecifle legis 
veteris facerdotes:fed facerdotes Chnfti in o-
mni comparatione przeftanteSjnon corporis 
kpram, fed immunditiam mentium3non ex 
parte probandi,fed omnifariam múdandi ob 
tinent poteftatem.ContraWitcleflF,6í fuos fe 
£latores,quidicütfacerdotes Chriíli per prae 
dicationem,aütdi£l¡onem,qu6d Deus pecca 
ta diraittit,aut retinetrligat, aut foluit:non au 
tem per aliquam poteftaté acceptam. Sic au^ 
tem foluit,aut ligat Chryfoftomus, quód n ó 
folum monendo,aut docendo,fed etiam ora-
tionibus adiuuando hoc faciunt ,intelligens 
orationes facranientales,quia fubdit. Nec fo-
lüm quando nos regenerant, fed etiam dein-
ceps poteftatem habent indulgendi peccata. 
Vtrunqj ergo errorem oftendentium,^ pre-
dicantium in mutilationem facerdotalis pote 
ftatis inuctum iam deiecitChryfoftomus, & 
veram poteftatem indulgendi peccata facer-
doti chriftiano concedit.Quá quidé potefta-
tem tanta vencratione fuftollit, tara raagmfi 
ca prxdicat, vtillam nihih pendentes omnes 
Witcleuiftas dicat multo pciores Dachan > <3c 
Abiron,quoshians térra abforbuitjquantum 
diftat inter ambituraa<5c defpeftum . Ita ergo 
confefsio facramentalis, & abfolutio facerdo 
tis non erat fine vfu percelebri tempore Chry 
foftomi inter Gra'cos.Sed inter omnes detra 
hentes ecclefiafticíe poteftati quis fceleratior 
ifto •Witcleff? Qui ne parcatblafphemijs, ad 
fcholamDonatiftarumfetranfFert, vbi con-
tra omnes fanftionespatrumdidicitá culpis 
miniftrorum Chrifti prodere facramenta.Re 
fumo verbum eius fupra,quantum ad illud di 
¿lum ChriftijQuodcunq^ ligaueris fuper ter-
ram &c. Quaeratfidelis ápfeudoepifcopo 3íi 
ex fanditate vitíe fuae,qua: íit vitaePetri fimi- Witclcff. 
l is , fit verus Petri vicarius. Quód fi praEfuma 
ptuofus hypocritafrontosé fie fe aíFerit, quíE 
ratur prudenter fimilitudo vitac illius adPe-
trura.Sequitur.Et cüm non probat, necfuffi-
cit probare,quc)d fit verus Petri vicarius, aut 
membrorü ecclefie,quid ad illum,qu6d Deus 
beato Petro poteftatem huiufmodi repromi 
3 fitíHsc Witcleff .AV T H O R .Quis tp la -
niüs errat fecundiim haerefim Donati?quis a-
ptiüs imitatur NouatumíHi hseretici, 6c eorü 
fequaces contra poteftatem malignantes ec-
clefix,confunduntur authoritate fcripturar, 
doñee ad fcandala veniát perfonarum. Et ibí 
fub criminibus hominum crimina &fcanda-
la ingerunt poteftati. V n de li bro de quíeftio 
nibus veteris & nouxlegis capite. 102. AM^M- Auguíl ín. 
¡iitiM. Si in Chriftumfaéta confefsio datfalu-
tem,vbicunq5 apud queracunq^ integra fue-
rit hzc confefsio,habet falutem.Itaque fí con 
fefsionis hui9 traditio corrupta eft apud nos, 
íiutfefus imrnutat^redlé h^caccufas.Sienim 
hoc manet in nobis,ficut inter vos, negando 
hoc,<Sc te negare videris,fed fidei rainiftros ac 
cufas.FacverumeíTe,quanuis probare non 
pofsis3quod tamen ab his audierunt? Verum 
eft quod audierunt,autfalfum:nec enim fi vi -
tiofus verum dixerit, non erit verum, quía a 
vitiofo didum eft;cúm alia caufa fit conuerfa 
tionis,3lia profefsionis.Nonne perfecutor o-
dio Chriftiani nominis profefsionem perfe-
quitur,non conueríationemíSequitur. Dolo 
enim hoc proponis,vt iuftam caufam videa-
rishabere fchifmatis. Namnon ignoras in 
hac re meara de rae teftifícationem requiri, 
non alienam,(Sc hoc verum haberi, quod ego 
fuero confeíTiiSjno quod alter negauerit. Ma 
nifcftumeftitaq^ libcroseíIeeos,qui araorc 
Chnfti,non difquirentes hominum aílusjad 
fidem eius confequendamconcurrunt,hoc 
eorura probantes , quod fibi vtile norunt, 
id eft, vt traditionem fidei, quae de Chrifto 
eft,con 
m 
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cftjconfcquantur. Nam qui prster minifle-
riüaliquid aliudhominis inhoc reputatne-
ceiTarium,traditionefacit iniuriam. iMiniis 
enim fentit de gratia Dei. Quando enim niíi 
meritum hominis aííuerit,negat donum Dei 
proficere denoto íibi,aut potiorem,aut pare 
racit hominem traditioni, cum longé fit meri 
tum hominis ab hoc ofñcio.Sicut de hac ea-
dem re dicit Apoftolus Paulus. Ego plñtaui, 
Apollo rigauit, fed Deus incremétum dedit» 
Itaqj neqj qui plantat eft aliquid,neqj qui r i -
gat,íed qui incrementum dat Deus.Haec ille. 
A V T H O R.Tibi refpondit Auguftinus mi 
Witcleíf iam obiurgantiepifcopum.Tu vo-
cashypocritammagnushypocrita, eo quod 
iuxtaeuangelium lefuChriftijfeftucam vides 
in oculofratris tui, alicuiuscriminisvenialis: 
trabem magníehxrcíisin oculo tuo non co-
íiderans.Quantúm ad iliud didum Chrifti in 
qu¡s:Quodcunqj ligaueris fuper terram, erit 
ligatum 8cin cxlis,quaeratur á pfeudoepifco 
Íio de íaniftitate vita; fuá?, an fit Petro fimilis. am de poteftaté loqui debuimus, vnde pro-
fefsionem nofceremus,non conuerfationem. 
Auguftin? tibi dicit,Qui praeter minifterium 
aliquid aliud hominis reputat neceíTariii, tra-
ditioni facit iniuriam,id eft,poteftati commif 
fae.At quid intendis ? Nunquid parificare vis 
don a h o i ni n ü d o n i s d i ui n i s, i t a v t fi ta n tú h a 
beat defanclitate,tantü habeat poteftatiSjSc fi 
niinus,minus?Necipfe Petrusfanélitate v i -
tíefuíehanc meruit poteftatem .Ipfe autem 
Paulusdixitjquódcomparatus minifterio ni 
hi l erat.Non (inquiens)qui piátateft aliquid, 
neqj qui rigat?Attamen fifidei noftras mini-
firos accufas, fac verum eífe ,quod imputas. 
Quiafi dicas ab oficio remouendum^qui fan 
iñus non eft,tu non iuberes vt fantlurn fe pro 
bet^fed potius probare debuiftí no fandtum, 
vt per iuftitiam amoueres.Quod fi non pro-
bes3ad quem poteft pertinere crimen falfum 
quod obijcis,nifi adtcíSicutité patribus tuis 
Donatift/s fie ficut tu iam faifa crimina impu 
Augiifil. tantibus,libro.2.contraPetilianum.cap.6. re 
fpondet Auguííitm. Sequeris enim iam, de epi 
feopos nominas3quos de tradjtione codicum 
foletis arguerejde quibus & nos folemus re-
fpondere. Aut non probabitis,&adnemine 
pertinet.aut probabitis,(Sí ad nos no pertinet. 
Suá enim farcinñportauerút boná velmalá:& 
boná quidé credimus,fed qualélibet tamé bo 
nam ficut veftri mali, nec ipfiveftrá?, nec vos 
ipforú:fed veftrum omniü communis pefsi-
mafarcina/cínfmaeft.Híecille. A V T H O R 
Proba ergo difsimilitudinem poteftatis per 
malam vitam epifcopi,fi quid potes, & pro-
ba item malam vitam epifcopi,quam totk ns 
fcifcitaris. Et in fine videbimus, li per vitain 
fuam fimilem fan ¿lo Petro c^leftem illam po 
teftatem poterat mereri Gregorius, aut item 
Auguftinus,Hilarius, Ambrofius, Martinus, 
Nicolaus,autían(5lus Bafilius.Scio dices, nec 
vllus papa,vel epifeopus á diebus Vrbani pa 
píe &; martyris propter dotem,quam admife 
runt,vt amitterentpaupertatem.Quíefito au-
tem verfus furfum,quem putas inuenies in hu 
militate & labore Petro confimilemíErgo po 
teftatem illam Petro Chrirtus dedit, non ec-
clefix, aut (quod fufpicor te velle fateri) eam 
feruatam dices,a ut fufeeptam de nouo per ec 
clefiam Lollardorum. Ipfi Wjtcleuift.T indi-
cio fuoinhumilitate&paupertate funt Pe-
tri fequaces,&: ideo in poteftaté non impa-
re s. Magna fra us Satanás, quaeexcaecatfic ho 
mines^vt dicant ficut Doriatiftaf,inter eos fió-
los Chrifti ecelefiá, qui pauci funt, & miferi, 
8í non ínter omnes fanftos patres, qui mor-
tui funt,fed Deo viuunt, nec áfolis ortu vfqj 
ad occafum extenfam,vt probat centies Au-
guftinus. Sifídelisarguat WitclefiF^onfu-
giet hanc veterem h^refím, ducetur enim ad 
hoc fuis principijs. Qui dicit fpiritualem po-
teftatem abeífe propter aliquem difsimilitu-
dinem íanflitatis, aut quia non poteft per 
prardeftinationem fe probare membrum ec=« 
clefiíe,qualiter ipfe poteftatem,aut membra-
tionem fuam probat?qualiter item confeien-
tiam fimpliciter accedentium non inuoluit? 
Audi quid in prasdiélo loco de qusftionibus 
nouaelegis de veteris confequenter inuehiü 
Atiguñinui .Quiáhc i t inhacrc}fiboníE,aut Idem, 
malae vitx fit,qui verba folennia tradit, cüm 
fídes deuota qua^ratur pcrcipientis,an ea qug 
audit,toto animo credatíNunquid fi malas vi 
tae fitquitradit,impeclimentum facietperci-
pienti,ne credatquae audit credenda, vt pec-
catumeius intretincor ciusnecredat? Aut 
Deus,qui iuftus eft,defpicere habet deuotum 
fibi propter peccatum eius, quem ipfe pati-
tur elle in ordine?Ncc homo fie iudicat, qué 
conftatfalli.Si ita eílct,& homo caufam fuam 
agerer,nonne diceret Deo?Quis ht ifte3 cuius 
caufa me defpicisjnefcio. Ego ad eum tui cau 
fa accefsi,quia tuus dicebatur antiftes.Te que 
íiui,te defideraui, tibi credidi, de homine ni-
hil fperaui. Quare eius ergo mala obfunt,quc 
nefeiremnifitequsefiíTemPSibonaeius mihi 
poílent proficere, iuftum videretur forte , 
vt&mala eius obefient mihi. Sed ficut bo-
na eius , fidubiécredidiftem , nihil prodef-
fent: 
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Tent, ita & mala eius nihil obefle mihi debent 
bene credenti.Esi;© enim verbis eius fidem de 
di,qu2 á te data dicüturjquaíqj te infpiráte lo 
quuntur}de te promittüt.HuíC de fe nihil ere 
didi3necgeflis eius,fed fídei,qu<T ex te efl:, me 
copulaui.Secundü hoc integra eft caufa cre-
dentis.Aduocatorum enim more accipe anti 
ílitcs.Nunquidpoteritvita eiusfiturpis ell:, 
obeíle caufa? fufceptiíPerfona enim aduoca-
t i nec 0beíTe,nec ^ pdeííe poterit. Qualisenim 
fueric cauía,fic refpódebitur ei.Sic funt & qui 
volunt chriftiani fieri. Accedút ad antiftité,di 
cüt ei vota fua.IUe facit verba ecelefiaftici. Si 
enim vota funt, fufeipiuntur á iudice, in quo 
ille,aut obeíTe non poterit,aut prodeílejquip 
pe cúm nec caufam fui fufeepti nouerit. Deo 
enim iudici foli cognitum eft,quis qua men-
te accedat.Antiftitis ergo eft delegato fibi fü 
giofficío.Iudicis autem,aut fufeipere, aut re-
nuere caufam fufcepti.Ipfe enim inuenitur di 
xiíle.-Filia, fides tua te faluáfecit. Vides itaq; 
nullius adiutorio, fed vnumquéq; fide fuá fal 
uari.Hoc enim Deus decernit,vt fi non dubi-
tetseíle quod voluerit confequatur. Harc ille. 
A V T H O R. Ergo vita antiftitis fi bona eft, 
poteftati non profícit,fi mala,poteftaCis exea 
cutioni nó obuiat. Nuliius enim homnis me-
ritojfcilicet perfonaIi,fed fola fide baptizatus 
faluatur.Poenitens fi poteftati abfoluentis ere 
dat,nec dubitet,reconciliatur:quia non geftis 
ConfeíToris fui fe commendatjnec aliquid qug 
rit in eo3quod illius eft, fed Dei : Dei eft enim 
abfoluentis officium,d)uina poteftas.Iam v i -
de quám veré,quám catholicé iufsit Witcleíí 
petere ab epifeopo poteftatem Petri habente 
an itemfanditatem haberet & Petri. Quod íi 
non,quid adepifeopum de poteftaté Petri? 
Vnde in expo í i t ione fecúdae epiftolae ad T i -
motheumfuper hunclocum. Etvocauit vo-
Ambrofius catione fan¿la. AmbrojiM. Vocatio fanfta eft, 
cüm elefti funtad gubernandum populum 
fanftumDei.Adfanftáaute fenior vocatur, 
qui dux eligitur fandlitatis. Non fecundü me 
ritaveftraverumeft:quiafiad liquidü quae-
ras,nullus hominum dignus poteft videri v i -
carius efte Chrifti . Omnes enim,quos elegit, 
priüsfuerant peccatores. Quantü vero ad re 
ipfam omnes indigni funt. Sed fecundü pro-
pofitum fuum,& gratiam,quac data eft nobis 
in Chrifto Iefu,ante témpora fecularia. quo-
niamdignationefua Deus olim decreuit pee 
catores faluos faceré. Praefcius enim fuit De9 
quidfuturum eífet in homine antequámface 
ret eum,(Sc fi peccaret, quomodo redintegra-
retur:pr3edeftinauit,quo tepore, Scper quos, 
Se qua ratione faluari pofsints vt neqj mérito 
fuo,quifaluantur, neqj horum,per quos vo* 
cantur,fed Dei gratia praeftari videatur per fi 
demChrifti.Híecille. A V T H O R. Videát 
nunc finguli Donatift^ & Witcleuiftíc,quód 
vocatio ad gubernandum fanftum populum 
Dei eft eius eleílio . Videant eledionem iftá 
fíue per Deum,fiue per hominemjnon efte £ 
pter pura merita fie elefti, fed per Dei gratiá 
ante témpora fecularia fie vocantis .Quiaíi 
ad liquidum quaeras, nullus hominum dign9 
videri poteft efte vicarius lefu Chrifti, inquit 
Ambrofius. Quid igitur contra fucceíTorem 
Petri merita Petri obtendis ?Compara etiam, 
fi potes, merita & vitam Petri ad merita lefu 
Chrifti,fi dignus eius vicarius fieri potuitfi» 
militudine meritorum.Saluo pradudicio ían-
¿liPetri auda£lerdico,quód fiad liquidum 
qu2eras,nec Petrus ex meritis fuis dignus po 
tuit videri efte vicarius lefu Chrif t i . Millcfies 
pofset talis Donatifta confundi,qu6d tam ^p 
curat pro parte fuá rationé haeretica ab ortho 
doxispatnbus millefies céties repercuílam. 
<[De trina blafphemia WitclefF 
contra confefsionem eccle-
üx^pro manuum impofitio 
ne_,ampla poteftaté Pap^ 6¿ 
facerdotum multipl ici ambi 
tione 
C A P . C X L V I I . 
S V M M A . 
1 ükfphemidprim W i t c k f f contra confefiioMM 
ecelefice pro manuum impofítione yfanftorum 
UieronymiiChryfoflomijAmbrofíj, cr Cypria 
m authoritatibus diluitur. 
2 BUfphenücí Witckfffecundó pro ampluPdpce 
poteftaté.Et ad eam ex Augujiino refponfío, 
3 Blafphemia Witcleff tertia contra Chrifti ecck* 
fiam pro lege confefiionis de mdtiplici facerdo 
tum ambitione.Etplura ibi contra eam ex Am* 
brojlo cr Gregorio adducuntuu 
Anus impofitio facerdotis 
infufceptioe poenitétis ,cü 
precemyftica, eó venerabi 
liorcreditur,q;ab apoftolis 
manauit in ecelefiá lefu chrí 
fti.Sed hüc ritü facrum W i t 
clefFnófercs,luciferna(inqt)foret pfumptio Witclcff. 
homines adinuenircnouiter ,^hüc velillú 
perim* 
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per impofitionemmanuum capiti abfoluüt 
limpliciterápeccato.ca.24.quartitrialo.Wit 
1 clefí.A V T H O R.Sciof equidem,cpinmi-
noricaufaauthoritate Chrifti difeipuli eius 
fuperíEgrosmanusimponebant, &. bene ha-
bebant. Nec tantumxgros illos fanantes in 
corporc,fed per poenitetíam falutarem, ficut 
fecit Chriftus,eos fanabant á crimine,<5c robo 
rabant ih fide.Manus imponebant baptizan 
teSjConfirmanteSjordinantes, reconciliantes, 
Se cunfta pené facrarum manuum im pofitio 
ne complebant,authoritate ipfü commoniti 
legis antiqux ,inqua Aaron facerdos fum-
niusconfítenspeccata,&:vniuerfa delifta fi-» 
liorum Ifrael, iubetur poneré vtranqj manu 
fupercaputhiiciemiírarij-,(Scimprecans capi-
t i eius emittere in defertum.Leuitici. r 6. vbi íi 
guram gerit hircus hominis peccatoris gere-
tis adhuc farcinam veteris hominis. Qui vet9 
homo doñee per orationemían¿lam feipfum 
fubiecerit manibus facerdotis^ nec vt deícrtu 
fiat,plené deferitur,nec in nouum hominem, 
«juiíecundüm Deum creatus fuent,reforma-
tur.Sictangitlegexnin expofitionePfal. 28* 
Hicrony. fuper minori breuiario Rkronymw. Voxdoa 
miniintercidentis fíammamignis .Quotidie 
invnoquoqj noftrum flámam libidinis per 
confefsionem 8c gratiam fpirituílaníti ínter* 
cidit,id eft,per orationem facerdotis facit cef 
fare,ficut legimus per Aaron DeumfeciíTe in 
deferto.Vox domíni concutientis defertum. 
Anima quac deferta fuerat oceupátibus vitijs 
ante,ad verba poenitentiaecoinmouebitur, 
vt exeütíb9 vitijs ex illa, habitabilis fíat Deo. 
Hxcille .A V T H OR .Ecceperquot id ianá 
confefsionem, 8c gratiam faníli fpiritus vox 
domini intercidit nammam libidinis in vno-
quoqj noftrumiquam vocem domini expo-
nítoratíone facerdotis infine confefsionis, 
id eft, per orationem facerdotis ceftare facit, 
2nquitHieronymus,íicut Aaron fecille legí-
turin deferto.Etea vox domini per eandem 
orationem facerdotis, &: verba poenitétiae co 
monet animam, vtfaciat defertum diabolo, 
¿khabitaculum mundum Deo. Cur ergo di-
cit maledí£lus Witcleíf hanc cíle luciferínam 
praEfumptioné,quód per tales orationes vox 
domini abfoluat confitentes a crimine, 8c ea-
dem vox per verba fancla poenitentíae ínfíi-
gendae commoneat aniraáfacerelocüDco. 
Dequa quidem oratione intellexit fané^us 
lacobus in fine canonicíe,dícens.Oratio fídei 
faluabit ¡nfirmum:5c fi in peccatis eft,dimitte 
Chryfofto. turei.fecundümexpoíítionem Chryfoño líb. 
3 .dialogorum ad Baiilium ca. y «vbi dicicNcc 
vero hoc folúm docendo3ac monendo faciüt 
(facerdotes fupple)fed etiam orationibus ad-
iuuando.Necfolum quando nos regencrant, 
fed etiam deinceps poteftatem índulgcdi pee 
cata.Tnfírmatur aliquís ex vobis,adducatpref 
byteros eccleíiarjíSc orabunt pro eo,vngentes 
cum oleo,(5£oratio fideí faluabit ínfirmum, 
Se fufeitabít eü dominus: & íí ín peccatis eft, 
dimittentur ei.Hxc ille. A V T H O R . Eccc 
dúo facramenta recenfuitjper qux facerdotes 
Indulgent peccata, baptifmi, & poenitentia^ 
&hoc concomitantis facramentum vnftio-
nís e^tremíe,quia 8c tunc,inquit, oratío fídei 
per facerdotem eífufa, faluabit ínfirmum: & 
l i in peccatis eft, dimittentur ei . Dícat nunc 
WitclefFperfidus 8c contumax ad fan^um 
patrem Chryfoftomum, luciferínam prefura 
ptionem eííejqucxiper manuum ímpoíítio-
nem íímpliciter facerdotes Chrifti dimittunt i 
peccata.Ipfe enim híc docet nos, quod per re 
generationem,(Sc deinceps peccata dimittút. 
Chriftus ítem fimplícitei: d ixi t . Quorücunqj 
remiferitis pcccata,remittuntur eís.Intellexit 
ergo eos remitiere peccata,dicens,quorum re 
mifer¡tís.Vndelib.2.de poenitentia bene in-
frá.Awí'ro/íw. Videbatur (inquít)impofsibíle Ambrofius 
perpoenitentiam peccata dímitti, concefsit 
hoc apoftolis fuís,quia ab apoftolis ad facer-
dotum officiatranfmiíTum eft.Fadlum eft Jgi 
tur pofsibíle, quod impofsibile exiftímaba-
batur.Haccille.A V T H O R.Ecce clara vocc 
dícit Ambrofius, quod Chriftus concefsit a» 
poftolis dímittere peccata h o m í n u m , & a b 
ipfis ad facerdotum officia per eceleííam traf 
millumeft hoc conceííum .Sívero tantum 
inuides poteftati,qu2E per impofitíonem ma 
nuum prarsby teri depra£ftatur,ab antiqua ec 
clefia ad nos vfq,- perueniü,vt per manuü im-
pofitíonem in confefsione pcenitens reforme 
tur. Vnde 8c venerandus antiftes Cyprimüs 
quofdam facerdotes 8c diáconos valde íncre-
pat,quodalíquos peccatores ad communio-
nem admiferuntfínehacecelefiíe difeiplína. 
cpiftola fua.cj.in ordineintítulata ad marty-
res,<Sc incipit,Solicitudo loci, vbi dicit. Ciim • Cypríanus; 
omnes milites Chrifti cuftodíreoporteatpr^ Alias So-
cepta ímperatorís fui ,tum magis vos pracce- litudo. 
ptís eius obtemperare plus conuenit, qui exe 
plum caeteris fadí eftis &: virtutis, <Sct¡mo-
risDei.Etvtcredíderam,presbYteros,& día-
conos, qui íllic praefentes funt, monere,& 
inftrucre vos plenífsimé círca euangelium 
legís:ficut in praeteritís femper fucceíloribus 
noftris faftum eft ,vt diaconi ad carcerem 
comineantes, martyrum defideria confilijs 
fuis, 
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fuis, 5c fcripturarum praeceptis gubernarentí 
fie nunc cum máximo animi doíore cogno-
fco,non tantum lilis non fuggeri diuina prae-
cepta, fed adhuc potiús impedirijVt ea, quac á 
vobií]píis,& circa Deum cauté, & circa facer-
dote honorificé fiun^á quibufdam presby te-
ris refoluantur. Qui nec timorem Dei,nec ho 
noré Epifcopi cogitantes,cúm vos ad me lite-
ras direxeritis, quibus examinad defideria ve 
ftra, &quibufdá lapíispacédari poíhilaftis: 
cúm perfecutione finita conuenire in vnü cü 
clero, <Sc recolligi coeperimus,illic contra Eu-
angelij legé, veííram quoq; honorífica *peti-
tionem, ante exomologefin grauifsimi,atque 
extremi deli£lifa¿lá, ante manum ab Epifco-
po & clero in poenitentia impofitam, ofiferre 
pro i l I i sA Euchariíliam dare,& fandü domi 
ni corpus prophanare audeant:cúm feriptum 
íít, Qui ederit pane, autbiberit cálice domini 
indigné,reuserit corporis &fanguinis domU 
ni . Et lapfis quldé poteft in hoc venia cócedi. 
Quis non mortuus viuificari properet ? Quis 
no ad faluté fuam venire fcftinetíSed praepoíi 
torü eft, praeceptü tenere, 6c vel properantes, 
vel ignorantes inftruere,ne qui ouiü paftores 
eíTe debentjlanij fíant. Ea enim c5cedcrc,quae 
in pernicié vertant,decipereef{:. Nec erigitur 
fie lapfus,fcd per Dei offenfiim magis impeili 
tur ad ruinam.Híec ille.A V T H O R.Attende 
WitclefF, quó vergit tota harc increpatio prse 
fulis.Ad hoc,q) fineexomologefi,id eft,c5fef-
fione vocalifa¿la in fpeciali: quia de crimine 
niaximí,& extremi delidli, puta lapfus in per 
fecutione fidei, & fine manuü impofitione in 
poenitetiaepifcopali,atq5 cleri,facerdotes, & 
diaconi receperüt lapfoshuiufmodí adfacra 
myfteria íanftae eucharíftize.Et hoc dicit con 
tra euangeljj legem faftum,&: eos corpus do» 
mini probare hoc ipfo. Non dixit fanélü pa-
ne corpus domini fíguranté,vt det cundlis in 
telligere,q) prophani tales corpus domini co 
medant fecundú fuam fubfl:antia,quanuis in-
digné.Ergo ex lege dominici euangelij necef 
faria eft: vocalis confefsio fpecialiterfacienda 
facerdoti mortali vltra illam, quse fit oceulté, 
& ab illo per impofítionem manuum in hac 
ecelefia percipienda de necefsitate falutis re-
nnfsio peccatorum.Haececcefuitfides euan-
gelij teporc Cyprianijfine hac nec lapfus eri-
gí potuitjfed per Dei ofFenfam magis impeili 
tur ad ruina.Haíic vero poenitenti^ fidé in la 
pfis.lib. i .de poenitentia bene infrácómendat 
Ambrofius Am6ro/ííw,dicés. Sicut Chrift9 dixit de ludáis, 
Populus hic labijs me honorat,cor autem eo 
rumlongéeft ámeifortaíTe dealiquibus la-
pfis dicatjfti me labijs negauerunt, fed corde 
raecum funt,vidt eos poenajnon vertit perfi-
dia . Sine caufa autem aliqui his veniam ne-
gant,quorü fidé eoufqj confeíTus perfecutor 
eft^vt eam ftuderet expugnare tormentis.Ne 
garuntfemel,íed quotidie confitentur, nega-
runt fermone,fed confitentur eiulatibus, con 
fitentur gemitibus,confitentur fletibus, con-
fitentur liberís^non coaftis vocibus. Et bene 
infrá ex perfona Satan^.De me in c^lojde me 
in terris triumphus fumitur.Nihil Chrifto pe 
ritjquando ij,qui ad me cüfíetu venerant, ad 
ecelefia cum deíiderio reuertuntur. Hxc illc. 
A V T H O R.Hacc vtiqj fides poenitentia fu 
feipiendae in ecclefia,plena fuit in diebus ifto 
rum fanílorü. V b i eft iá 'Witcleíf cü poenité* 
tia fuá priuata, 5c libera ?nüquid ftetiííet ipfe 
cüfacerdotibusincrepatis propter remiflara 
venia ab oreCypríani antiftitis?Forfan obfti 
tiííet antiftiti,<Sc tuliííet vltra defides facerdo-
2 tes poenáharretici códénati. ^[Iterü f aecufat Bl.a^1ce¿a 
ecelefia de cxcefsiua fuperbia in»remifsioni yy^ic í f 
bus criminü peccatorü.in eode. 4 . ter dánati 
trialo.ca.32.Papa(inquiens)pra:tcditfehabe 
re potétiá ad faluandum fingulos viatores, & 
quatücuqj viátes deliquerintad mitigandum 
cü eis cü abfolutionibus,<Sc indulgetijs, ne vn 
quám veniant in purgatoriú,fedad praecipie 
düfanftis angelis,vt anima feparata á corpo-
re,indilatéipfam deferátin re^é fempiterna. 
H^c WitclejfF. A V T H.Quáta qrela viri impij 
fine fide.Si enim fidé haberetvt granü fina-
piSjtraftuliflet moté fuperb^ fu^ vefanig fecer 
nés verü áfalfo in di^isj&: p fe colIocaíTet po 
teftaté ecelefiae fub vero titulo pietatis. Ecce 
grande fibi videtur oppreffo perfidia^q» papa 
imperet regibus,reframet díemones legibus, 
iubeat angelis,(Sc plura talia. Sed pius, Se fide 
diues AM^M/im.cofiigat cü perfido.tertia parte Au<»uftin. 
fermonunijíermo. 112. de apoftolis Petro & 
Paulo,qui incipit,Fortis,<Sc humilis. vbi dicit. 
Quis plebeiúpifcatoré apoftolorüfacilé cre-
diderit principé reges fanftificarejregibus ob 
íiftere,regnis ómnibus imperare,fr^nare legi 
bus,d£emones calcare fub pedibus, 5c iubere 
virtutibus, cadü hominibus aperire cü vellet, 
claudere cü placeret,immortale regnum con 
uerfis donare,negare peruerfis,mundi cogno 
fcere culpas, 5c crimina hommbus relaxare? 
O iníEftimabilis,5c imméfa poteftas^iominé 
in térra pofitü tenere celülEcce nunc ad nutü 
Petri diuini regni clauftra patefcunt.Accepit 
enim á Chrifto claues regni caelorum, vt folu 
tis vinculis deliélorum, aperiret credentibus 
eslum. Haec ille. A V T H O R.Gratias ago 
Deo, 
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Deo3qu¡ ex malis humanisciiuina bona prse-
cogitat.íam didici certa fide,q) ante verba bla 
íphemantis hacretici non audmi.Non audiera 
vnquam inecelefia catholica, ^PapapoíTet 
iubere angelis ad faciedum hoc, vel illud. Sed 
quod blafphemat hsreticus, aíTerit Augufti ' 
ñus. Quis, inquiens,facilé crederet plebeium 
pifeatorem dxmones calcare pedibus, 5c iu-
bere virtutibus? quafi diceret: hoc tamen fide 
crédendum eft.Indignatur hcreticus,& Papa 
praítendat fe habere potentiam ad faluádum 
íingulos viatores. Adde veré couerfos per poe 
nitetiam in ecclefia, & Auguftinus concedit. 
ImmortaIe,inquit,regnü conuerfís donare,& 
negare peruerfis.Et ín euidetiam clauiü,quib? 
iíl:afecit,rubdit.Müdicognofcereculpas,quo 
íd claué fcietiíe,& crimina hominí bus relaxa 
re,pro claue poteflatis diraittedi peccata iam 
agnita.Et vltra fpemWitcleffaddk ad magna 
lia poteftatis Petri;q) in terris poíituSjtenet cg 
lum:(Sc ad nutüPetridiuini regni clauftra pa 
tefcüt: 8c íic accepit á Chrifto ciaues regni cae 
lorum, vt folutis vinculis deli¿lorum,aper¡rct 
VVitclefF. credentibus cadu. Superefl; item,quocl W i t -
clcff multis remordet in locis:dicensfuperbiá 
Papíe no eífe ferendamjq) cupit dominan to-
t i habitabili,6c regibus imperare, 8c imperato 
res coronare. Audiat iam AuguftinG iura Pa-
pas per fandlumPetrumfídeliterconíitetem, 
non pompofe clamantem.Quis plebeium pi-
featorem apoftolorum facilé crediderit prin-
cipemjreges fan£lificare,regibus obfin:ere,re-
gnis ómnibus imperare,reí"r3£nare legibusíEt 
Auguftl. ibidemverfus fínem fennonisidé AMgMjlmítf. 
Quis nunc tam defpcret aut de humilitate ge-
neris, aut de magnitudine criminis: cü videat 
fie inundaífe cíeleftis gratis fonté, vt <Sc pifea 
torem regibus príeponeret, & perfecutorem 
apoftolis coaequaret? Ule enim dum pauperié 
fuam curat,alimetaquotidiainvi¿í:us quaerit 
in pelago:fa¿tus eft diues in Chrifl:o,cui reges 
8c nationes famulátur in íeculo.Hacc ilie. A V 
T H O R. Ecce reges,& nationes famulátur Pe 3 
tro: ócChriftuspraípofuit regibus pifeatore. 
Si vero dicat Witcleff,quid hoc ad Papáí Ad-
huc obtufus hereticus necefle habet,vt literas 
audiat.Vbi legit vnquam hace preconia Petri 
in Petri perfona copleta? Vb i legit Petrü an-
gelis imperafíe ? vbi faníiificare reges dum vi 
ueretívbi regnis ómnibus imperareíQuando 
vnquam c^lü vifus efl: aperire cum vellet.xlau 
dere cü placeret? Sed hice in fucceíforibus fe-
dis eis perfpeximuSípoftqomnes reges feruie 
runtei.At íi dicat(vtaírolet)no efl: feruus ma-
ior domino fuo: fufficit difcipulo, vt fit ficut 
Apoftolus ait^.Corinth' yOmnia em veftra 
riftijChrillius aütDei. Sioía 
magifter cius. Quomodo ergo Papa Chrifto 
in iftis pr.-eponiturjaut Petro praefertur? Nec 
íic.Quáuis Chriftus dixerit.Et maiorahorum 
facietis.hoc quo ad homines:fed quia niliil l i -
ne me poteftis faceré. Pater meus vfq5- mo do 
operatur,&: ego operor. Non vt Papa fit prae 
ftantior domino íiio/ed vtChriftus modo fit 
ín cofpedu hominü maior inter homines,qui 
iam maiorem gloria obtinet in miniftrisrnon 
inPapafolo,fed Scin clero: regnorüin regni 
principibus 8c íingulis Chriftianis. ad quos 
t ^ C 
funt,vos aüt wfti 
ergo noftra Cnriíti, no exaltatur Papa fupec 
Chriftuj fí plura iam Chrifti funt, quam olim 
fecüdüm fubiedlioné fpontaneamj&: deuotá. 
Quicg.d ergo Petrus accepit: pro pofteris (tus 
accepit. Non intédebat propnctarium faceré 
Petrü, vt íibi foll ciaues regni caíloru accipe-
rct, quibus regibus imperarct, 8c feculis aperi 
ret cáelos, mandaret virtutibus, 8c extera iam 
praedida. Alioquin foliipíi dabatur pafcere 
ouesChnfti.Etnullusaportolorú^utfummo 
rüPontifícü fuccedétium fando Petro pafce 
tet ex debito oues Chrifti: quia ipíi foli vide-
-batur Chriftus direxiííe fermoné. Sed in con 
trariü res verííi eft: velut in tertia parte fermo 
num,fefmone.i ^.docetAMgw/íiww.Cómen- Itíem.' 
dauitnobisdominus ouesfuas:quia Petro co 
mendauit: fí tamé aliqua ex parte, vel extre-
ma,dignifumuspuluere veñigiorü Petri cal-
care.Cómendauit nobis oues dominus: oues 
ipíiuseftis:ouesvobifcumfumus, quiaChri-
ftianifumus.Haecille.A V T H O R.Ergo fí o* 
ues Chrifti pafcere fuccelTores Petri in eius fe 
de,& alij per orbe antiftites & praepofiti fufee 
perüt: quádo Petrus fufeepit, quomodo n o n 
fucceíToresPetri in eius fede,6c alij poft eos in 
ecelefía locorü príepofiti, eadé forma fufeepe 
rüt ciaues cccleíia?,quibus in moderamine Pe 
tri caelü aperirent,peccata remitterct, vt per i l 
las ingrederetur oues,íücutpromiíit Chriftus, Blafplic-
egrederétur,5cpafcuainuenirét?Tertió;['item mia tertia. 
notat Witcleffeccleíiam Chrifti pro lege co- VVitcleff. 
fefsionis de ambitione multiplici.4. Tnalogí. 
cap.23.dicens. Omnes diftaefíditiaefunt: v t 
comuniter promúlgate ad fubieftionemjfi^ 
fallace obedientiá populi obíeruandam.Et in 
tradlatu fuper ca. 2 3 .Matth. Antichriftu s deíi 
nit temeré: cp nifí quis confefsione fuá noua 
íít a fuo fubdito abfolutus,non intrat beatitu 
dinem quantumcüqj poenitensfiierit,quo ad 
dominum, & videtur, quód antichriftus, vel 
membrum eius dat in hac lege médium ad o-
rania arcana nofcenda,«Sc poííefsiones fecula-
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rium exquircclas.HiecWitcleíf.A V T H O R . 
Ecceponit lucemtenebras, &tenebras luce, 
lam fuprá docuit Auguftinus pr^erogatiuani 
Pctri datam ipíi á Chnfl;o,muncli cognofcere 
culpas,& crimina relaxare. Miferriitrus W i t -
cleíFdicithanc legé antichrifti eíTe, ad omnia 
arcana nofcenda,dccriniina relaxare efl: falla-
citer obedientia populi referuare. Quis Phari 
foorñ tam infideliter pia Chriftí opera inter-
pretatur ad malíi? Compati miferis, mundarc 
fpiritualiter infectos á leprapeccati, obfeíTos 
á díEmone ,vt nec faciant^nec loquátur perpc 
rára3ad eccleíí^ pietate redudÉk.íccundu hüc 
perfidu erit aucupari feculi pollefsiones.Non 
ita Petri fides habet,nec ipíi harc cóferentis in 
tctio.Totus viílus facerdotis eft remifsio pee 
catorü:fecundu illud Aíluü. i o.ad Petrú. Sur 
ge Petre:mafta,& máduca. Surge Petre in po 
íteris;mada per poenitentíá peccatores,6c má 
duca per facrametorü colIationé,vt remifsio-
nem habeantpeccatorü.Iam Spiritumfanftü 
Corneliusaccepitj&fuiáam coceptio gratia-
runi,&remifsio peccatorü á D e o mentesco-
rum influxit.Sed traijee eos per vifeera tua,6c 
remifsioné peccatorü indulge tu, vt focietati 
incorporétur ecelefiae. Hic enim paftus,5c re-
fedtio íacerdotúrperremírsionc peccatorü in 
facramétis máducare iideies,vt ecclefix Cocic-
tur. Vü Üb. i .epiftolarü,epiílole. 3 .qu e^ efl: ad 
Ambrofius SirnplicianüjAraí'ro/íMj.Tantir pietatiseíl: do-
jninuslefusjvt Scluáx donaret veniá,{i Chri-
fíiexpeftaret mifericordiá.Hác ergo culpam 
ííicerdotes no auferuntjneq^ peccatü cius^qui 
in dolo fe offert,5c adhuc in ftudio delinquen 
di eíl.Non eiíi poílunt epulari in eo,quod eft 
plenüfraiidisr&ferpétis interiüscicatricis eft. 
Cibus enim facerdotis eft in peccatorü remif-
fione.vnde ait princeps facerdotü. Meus cib9 
eft,vt faciam volúntate patris mei3qui in c^Iis 
eft.Qu? eft volutas DeyiiíieajCüm cóuerfus 
fuerisjáingemuerisjtücfaluus eris? In illo er-
go fubdolo cibus nullus.Et fequitur in fine e-
piftolae.Non placebit ergo dominoaíi mádu-
cetfacerdosfacrifíciü,in quofrausíit oblado 
iiis,n5 fedula? cófefsionis fy nceritas. HÍEC ille. 
A V T H O R . H i c docet Ambrofius multa de 
confefsione legitima. Docet eiíijCp eius culpa 
facerdotes no auferunt, qui dolo fuo fe offert 
c5fefsioni,nondu dirnittit propofítum delin-
quendi,nec eius cófefsio delc6í:atDeü,necía-
tiat facerdotes.Docet ité,q) cibus eft,6c dulcis 
refeéliofacerdotü,remifsio peccatorürquia & 
ille cibus Chrifti eft princípis facerdotü,fecü-
dümvolúntate patris.Conformiter ergo cura 
peccator ingemuerjt,dbus facerdotü erit fecü 
düm volúntate patris &:Chrifti peccataremít 
tere. Vb i ergo dicitAmbrofius facerdotes pee 
catorü fr2naremittere,hoc cognito quantü 
pofsintjqj frucluofe poeniteát. Simui 8c lique 
repoteft,! iniquus difpéfator eftWitdefF; 
qui facerdotibus Chriífyfame fuam cibare vo 
lentibus in remifsioné peccatorü,gulá irapo-
nitacquiíitionis bonorüfecularium; autetiá 
curiofitatis cognofeédí culpas oceultas reorü: 
aut leonina fuperbiá voracitatis obedietia'm 
populi referuandá.Non fie mifer. Iftum cibú 
non qusrit ecelefia facerdotü,qui efuriunt,Sc 
fitiunt iuftitiam.Ipfe Ambrofius tibi dixit,Ci 
bus,6c refedlio facerdotü orthodoxorü eft re 
mifsio peccatorü. Tibi cibus ifte nunq hoc fa 
puit,vt videtur.Si tibi fuit femper in facerdo-
tio talis efuries3n5 miror, fi cibus putridus co 
egitad vomitü. Sic em vbi fuprá dicitAwé'ro- Ambrofms 
f m . Deniqj nec ipfe epuládi fuauitaté caperc 
poteftjin quo no fyncera,&pura confeientía 
eft.Amaritudo enimfraudis epuládifuauita= 
tem obducit, necpermittit mala cofeientia^t 
reficiat,&: pafcat obnoxium animüpoeniten-
tia. Hxc ille. A V T H O R . Quo contrá,propé 
fe pium facerdoté dem5ftrat,qui fe á pafsioni 
buscohibet, vt á fubiedis populis diiigatur, 
Scüc ad fe eorü aflFeftum cófidenter alliciat,vC 
quifquis paruo licet crimine doleat,ad aurcm 
facerdotis, veíutad matrisgremiü,cderiter re 
ferat.prout artem boni pr.Tpofiti tradit lib. 1. 
regiftrij epiftola. 24. ad quatuorPatriarchas, 
quse incipit,Confiderantimihi.Gre^)nw.Tüc Grcgorius^ 
ad alta charitas mirabiliter íurgit , cum ad ima 
proximorü fe mifericorditer attrahit: & quo 
benigné defeedit ad Ínfima, valenterrecurrit 
ad fumma.ín qua videlicet cópafsione neceC-
fe eftjVt tale fe,qui pr5Eeft,exhibeat,cui fubie-
¿li quiq^ oceulta fuá quoqj prodere no erubc 
fcant.Vt cüm tétationum fluclus paruulito-
lerátj ad paftoris^menté quafi ad matrisfinü ^motera» 
recurrant:(Sc hoc,q? fe inquinar! pulfantis cul-
•px fordibus praíuidétjexhortationis eius fola 
tio,lachrymis oratioms lauent.Ha:ciiíe. 
^Pro cóftitutione ínnocétij de 
coíitendo femel in anno 
cunóla peccata. 
C A P . C X L V I I L 
S V M M A . 
1 Conftfiio fardmentdk fecutiáhn quod efl p m 
pocmtmit^uói loco pcemtmia folenms hi ec 
defU 
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ckfiíí publicdjieri ¡hitutt fit k primordijs. Et 
quomodo Innocentm tertiut ipfe primas eam 
non adinuenerit,contraW¿tckffcx Augujiini 
ucrbti ojknditur. 
2 Catlwi heretici unde difti. 
3 Homo g, non pofiit dicere^onpeccaui. 
4 AuguftmM quid de peccuto, er crimine dicat. Et 
quo nemo m hdc uiti fine pacato inuemtur. 
y ConjitaidÜ $ fít femcl in mno, er comunicandíí. 
6 Iiutocentij primidecretum depoemtmdofemelm 
dmw unte Vdfchd* 
7 Cafiiodorus quidfub duthoritite Sozomeni de dn-
tiqud confitendi confuetudine refimt, i 
Mniatempus habent, Se fuis 
fpatijs tráfeunt vniueríafub 
cxlo. Tenipus-flédi, tempus 
plangendi, Se tépus faltandi. 
ciieit diuirms fapiens Ecclefia 
íles.3. Etquoniá omni negó 
tío tepus eíl,6c oppQrtunitas,ibidé.8.ca. Fien 
di tempus in conrefsione ecdefiíé^ut plange 
di per pcenitentia arbitrandam, nullu Chriíti 
populo Witcleffconcedit, fed adimit, impu-
g n á s i n hocconílitutioné eccleíiaeperlnno-
cétiumtertium.Omnesvtriufq; fexus.Natra 
VVitclcfF. ¿latu de confeísione cap.2.N5,inquit,dico,q> 
ifta confelsio eíl: neceílarió faciendaá quoli-
bet viatore femel inanno fi faluabitur, cünl 
Baptifta^ ali) raa¿tifaluentur,quinunqcon 
fefsionc huiufínodi ercát vfi. nec fubiacet pote 
í lat i hominü inft ¡tuere huiufmodi facramen-
tum.Deusenim libertauitíiuiecclefianrijCp ex 
fuá gratia^Sc cordis cotritione fideliü fine ifta 
poenitétiafintfaluati.Híec Wi tc le f f .AVTH. 
Quám audafter dicitíoannéBaptiftá haceó 
fefsione ecelefiíe nunq vfum? Quáto putas eü 
cofundedum rubore, aut vertigine agitaturú 
taput,!! femel diceretur:hoc proba? Aut íi ca-
uillationi fibi folit^ indulgere^negatiuá nega 
tiuéfic arguens,quian51egitur infcriptuns. 
Quid ergo? Et Chriíluslefus multa fecit,^; di 
xit prxlíátiora cóFcfsione loannis, quae tamé 
feriptis no habentur.Nüquid ideo Chriílus i l 
la nófecitjaut dixir,quia feripta no leguntur? 
Quare itc íoannes peccata cófiteri hac ratio-
neno potuit,quáuis Euangelifta fieferibere 
pra-'tcrmiíit? Etiteiü: quanuis Ioannes nole-
gitur baptizatus;baptifm9 tamé eius^uo ba* 
ptizauitalios,legitur, Sea Chrirto probatur. 
Quare ité propter córefsioné plenariá popu-
l i adloannéjcofersioné nortrorü non appro-
bas,quáuis cófefsionem a£liuá loannis no le-
. geris.maxime cúm in viro fando culpa mor-
talis no canduiecótra quá,necefsitaté confef-
fionis auricularis prim9 author legis inftituit. 
Audiatur tñ quid velit de fignato tpe pocnite 
di.ibi ca.-j-.Hortari pol^t Papa,vel alius ad ta VVircleíF. 
liter pocFiitcdü.Sed q> omnis homo3qui difere 
tioné attigerit,&:propnü facerdotc paratü ha 
buent,cótíteatur femel in anno omnia pecca 
tafuaproprio facerdoti fubpoena damnatio-
nis,n5 fubiacet poteftati papalu cúm nec po-
tefl: homine danare,necfaluare.Sequitur.Ñec 
habet poteílaté obliquádi rationéjq> femel 111 
annoíitibifufíiciensrquin per idem femel in 
biennio,vel quolibetalio tepore. HÍCC"Wit-
cleff.A V T H O R . Primo dkendú^confeC* 
fio facramétalis fecüdum q> eft país poeniten 
tiaf,loco poenitétix folennis in ecclefia publi-
ca fíeri íl:atuta efl á primordijs.Diu ergo ante 
Innocetiumtertium, pernitétia obferuata fe-
gniter agentibus hominibus renouatunne de 
rideas,nóipfeprimus(vttu defipis)adinuenit. 
Vñinfuo Enchiridioca.ió.Augujiiim-Sedne Augiiftí, 
qj de ipfis criminibus quálibet magnis remít-
tendis in fanfta ecclefi a Dei mifericordia dc-
fperada eíl, agentibus poenitetiam fecundum 
modüfuicuiuílibetpeccati.In alione autem 
pcxínitctiaí vbi tale comiílum eft, vt is,qui c5-
ni¡fit,a Chrifti etiá corpore feparetur, no tam 
cofideráda eíi: méfura téporis,c| doloris. Cor 
enim contritü, & humiliatú Deus no fpernit, 
A^erúm quia plerúq,- dolor alterius cordis oc- * 
cultus eft alteri,nec in alioru notitiam per ver 
ba,vel quíccüqj alia figna procedit,cüm fie co 
ra illojcui dicitur,Gemitus meus no eft abfeo 
ditusáte:re£léconflituunturab ijs,quieccle-* 
fijspracfun^téporapoenitetiafjVtfiatfatis etiá 
ecclefiíe,in qua remittütur ipfa peccata. Extra 
cam quippenó remittütur.ípfananq,- Spiritu 
fanftum pignus accepit, fine quo 116 remittú 
tur vlla peccata:ita vt quibus remittütur, vita 
confequantur íeterná.Magis eiíi propter futu 
rumiudiciü fit remifsio peccatoru. Harcille. 
A V T H O R . Vide per íingula,tépus perniten 
di conífitutu ab ijs patribus, qui prsefunt ec-
clefjjs.PrimójVt fecretus dolor,(Sc cordis con-
tritio, qux fit Deofoli,cui gemitus hominis 
no efl: abfconditus,quíc in alterius notitiá,vel 
per vcrba,vel per figna nullo modo procedit, 
iam nota fíat. Quomodo hoc nifi per confef-
íione vocishumana:? in ceclefia vtiqj vt íatis 
fíat etiam ecelefiar, dicit Auguñinus: nec foli 
Deo: quia nifi in eceleíia, no remittuntur vlla 
peccata:ita vt quibus remittütur^vitam confe 
quantura'terna.Hoc propter te, quiindigná-
terfers.ftatuiíFe Papá, q? femel inanno confi-
teantur íídeles peccata fuá facerdoti fub pes-
m damnatignis, Sicmnon remittátureis,vt 
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vitam confequantur xternam, reternaliter da 
mnabuntur.Iam dicit Auguftinus no remitti 
homiaibus vlla peccata mfi in ecclefia ab co-
rum pr3epoíitis,c¡uibus dolor cordis eorü no-
tus fit,vt fatisfiat ecclefix. Qui dolor cogruus 
cííe pro peccato no nofcitur, nifi exprimatur 
peccatü.Igitur dánabile vocat medacium dc-
treftarealiquid cofefsionihuiufmodijaut no l 
1c more ecelefííe poeniterc. libro de medacio 
Augufti. yerfus fine Auguñ'mus.lítt: em aliquod menda-
ciura, quod tune infínuabat propheta,in quo 
nullí parceturjid cñ,Ci peccata fuá quifq.; con-
fiteri detreftans,defendat ea potiuSjSc nolit a-
gere poenitétiá:vt parü íit,cp operatur in iqui-
tatéjnifietiáiuftusvideri vokns,medicin¿ccó 
fefsionis non fuccumbatrvt Se ipfa verborum 
diüinélio no alíud intimare videantur,Odifti 
omncs,qui operantur iniquitaté : fed no per-
des,íi poenitendoin cófefsione loquátur veri-
tatem,vtfaciedo iftá veritatenijveniantadlu-
cem.Perdes aüt omnes, qui non folum opera 
tur iníquitaté,quam odifticfed etiam loquun-
tur mcdaciüjiuílitiam praetendédojnccin poc 
rñtcntia confitendo peccata.Nam de falíb te-
fíimonio3quod in decem prxceptis legis po-
íütü efljiiullo modo quidé contedi poteft, di-
ledlíone veritatisin cordecóferuandñ, & pro 
ferendáfalfum apud eum,apud qué dicitur te 
'ftiraoniü. Cúm enim Deo tantúm dicitur,tüc 
tantúm veritas in corde ampleítéda eft.Cum 
homini dicitur,etiam ore corporis verü proic 
rendum efi:, q? homo no eft cordis infpeiftor. 
HÍEClile. A V T H O R.Velit,nolit Witclef^ni 
íi cumícunq^ ftatus fidelis agat poenitentiam 
modo eccIeíÍíe,con{itédo peccata f) nceriter, 
perfpicue, fine dolo, perdetur fínaliter: quia 
no loquitur veritaté. £t de confefsione vocali 
loquitur Auguftinus-.non perdes,inquiens, fi 
poenitédo in cófeísione loquátur.Et q) de có-
íefsionevocis loquaturad hominé, hoc pla-
ñe demóftrat, quod fubdit de teftimonio ve-
ro dicendo homini ore corporis.Si auté Deo 
foli loquendú eíret,inquit,tüc veritas folo cor 
de ampleíleda foret. Pr^ter ifta videte fideles, 
quid difpofuit cótraWitclefFSpiritufl'anélus 
in pracdiflis de vocali confefsione rermonib9 
Auguflini dicétis,üominü perditurú omnes, 
qui no folúm operantur iniquitaté, fed etiam 
loquuntur médacium,praetendédo iuftitiam: 
nec in poenitetia confitédo peccata,&: quia iu 
flus videri volens quis,medicme confefsionis 
non fuecúbat. Audite íi huic no conueniat a r 
gutiaWitclefF, quá contra praediftá conflitu 
tionélnnocétij ipfe aftruxit.In eodé praedidV, 
VVitclcff. cap. ^ ,de confcfsione.Nec habet,inquit,pot€-
ftaté Papa obliquandi rationé,cpfemcIin an-
no fit tibi íufficiens,quoniá per idem femel i n 
biennio: & de multis pratferuatis ex Dei gra-
da pro millo tépore hoc oportet. ideo dicunt 
aliqui, q) verificatü eft in ifto loco didü Apo 
ftoli.2 .TheíTa.2. q» Antichtiílus extollitur fu 
per omne, quod diciturDeus: co q) Chriftus 
iftam legé ordinare no potuit,licét illam con-
derc potuit,fi volebat.HaccWitcleff. A V T H. 
Ergo potuit: quiaíecundüm deduftafrequen 
ter alibinnhil tam eft in poteftate voluntatis, 
quám ipfa voluntas.Sed ad hoc,quod dicis,^ 
de multis príEferuatis ex Dei gratia pro nullo 
tempere oportet, fcilicet fecundüm ftatutum 
apoftolicum confiteri omnia peccata femel 
in annoríi no fimul erres, & cum errore fophi 
ftiecs de beatis in cado,vel baptizatis infanti-
bus,aut rationis vfu carentibus; fed limitatim 
ad intentionem canonis de viatoribus doli ca 
pacibus poft ftatutum: audeo dicerc, quantú 
facra fídes licétiat,quód nec Witcleff hoc fea 
tiens,ne aliquis Witcleuifta eft ex Dei gratia 
taliter praeferuatus, quanuis eorum nonnul l i 
hoc de fe ia^ent in populis ,& dicát,& per to t 
annos(quidá quinquaginta: aut eis ampliüs) 
nunquarn a pueritia fe reputent peccafle mor 
taliter: ita vt re ipfa non verecundsti transfor 
ment in fe perfonam timidi Pharifa,qui cum 
Witdeftgratiam Dei iadatjqj non fit ficut c^  
terihominum communiChriftilege,&ecclc 
fix vtentium facramétis,raptoreSjiniufti,adul • 
teri.Cuius item hxrefi pofteá poüuti funt No 
2 uatiani,& Cathari'fdi^i á feipfis müdi, & qui CatHarl. 
non cgeant ecelefiafticé poeniterc. M i W i t -
cleff,de vnoquoqj veftrum audifti,quid fuprá 
dixerit Auguftinus, exponens Pfalmum alio 
quentem domini?,Perdes omnes,qui non fo-
lüm operatur iniquitatem, quod odifti,fed & 
loquuntur mendacium,iuftitiam pretenden 
do,nec in poenitentia confitendo peccata: vt 
parú fit,qi non operatur,vtfibi videtur,iniqui 
tatem, nifi etiam íuftus videri volens,medici-
ns confefsionis nofuecumbat. Iftud,inquit, 
eft mendacium3in quo nuili parcetur.Et bea-
tus AmbrofíM dicit iftá blafphemiam eífe Pha 
rifaicam: quasideó negat remifsionem pecca-
torum:& propter hoc in fe índelebilem: libro 
2.depoenitentia,dicens.Refponfumeftádo- Ambrofius 
mino Pharifaforumblafphemia2:& ideóhis 
poteftatis fuae gratiam negatjqua? in remifsio 
ne peccatorum eft: qui cadeftem eius potefta 
tcm diabólico fultam fuífragio iudicarét. Eos 
quoq,- afíerit diabólico vti fpiritu,qui feparéC: 
ecelefiam domini: vt omnium temporum hae 
rcticos,&fchiímaUcos comprchenderet, qui-
bus 
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bus indul^cntiam negat. Soli enim funt, qui 
volunt foluere Chrifti gratiam.Híec ille. A V -
T H O R.Ponat tamé mihi WitclefFillum ho 
ininein,quem nullo oportet tempore renoua 
r i per gratiafeníibilis facramenti, fi homo f t, 
Se hac carne vtensrnunquici oportet eum inte 
rim dicere, Domine3dimitte mihi, quia pecca 
uiíEtnonnenecefsariáhabet reraifsione pec-
catorum ?Et vbifruftuofiiis illam habiturus, 
quám in eccleíia3quám fub ecclefiaílico facer 
dote? Ideó em paralytico ilii curato per teftü 
demiíTb Chriílus notater ait, Homojremittü 
tur tibi peccata tua.Prout exponit in commé 
Bcda. tariofuperLucáJib^.cap^.Bccí^dicens.Ho-
minem dominus á paralyfi curaturus, primó 
peccatorü vincula diíTbluit; vt oftenderet eü 
ob nexus culparü artuum diííblutione dána-
ri:nec nifi his relaxatis,membrorú poífe recu 
3 peratione fanari. Et^bene is, cui peccata di-
mittebátur,homo vocatunqui hocipfo,q) ho 
mo eratjnó poffet dicere, no peccaui. Hxc l i -
le. A V T H O R.Siergo eo,q) homo eíl,opor-
tet dicere,peccaui: nec tamen oportet dicere 
femper mortaliter peccauiirefiat tamé petere 
remifsioné peccatorum. Quod ité audi,q> ab-
folutéinfuo Enchiridio ca.3y.pronütiat AK-
Augufti. gujimuiidicens. Hac ergo excepta magna pí o 
uidentia,vnde hominis renouatio incipit, in 
qua foluitur omnis reatus,& ingeneratuSj&s^ 
additusripfa etiá vita cartera iam ratíone acce-
dentis aetatis quátalibetpriepolleatfa^cüdita-
te iuftitia?, fine peccatorü remifsioné non agi 
tur:quoniá filij Dei, quádiu mortaliter viuút, 
cü morte confligüt. Et quáuis de illis fit vera-
citer diítñ, Quotquot fpiritu Dei agütur,i) f i -
lij Dei funt, fie tamé fpiritu Dei e x c i t á t u r , ^ 
tanq filij Dei proficiunt ad dominü, vt etiam 
Spiritufanílo,maximé cü aggrauáte corrupti 
b i l i corpore tanq filij hominis, in quibus hu-
manis motibus deficiuntad feipfos, & ideo 
4 peccent. Intereíl: quidéquantü. Neqjj'enim 
Pcccatum. quia peccatü eft omne crimen, ideó crimé eft 
Crimen, omne peccatü. Itaq; fanílorü hominü vitam 
quádiu in hac morte viuitur,inueniri poíle di 
cimus fine crimine.Peccatü auté fi dixenmus 
quia no habemus, aittantus Apoftolus, nof. 
ipfos feducimus, & ventas in nobis non eft. 
Hxc i l l e . A V T H O R.Ecce quátalibet quis fí-
tlclis príepolleatloecüditate iuftitia',fine pec-
catorü remifsioné tamé no ao-itur vita iam ra-
tione accedétis xtatis.Iunge ifta praediílis Au 
guftini: q> ipfi loquütur mendacií^cui no par 
cétu^qui praetendunt iuftitia fuam, ne in poe 
nitentia cófiteantur peccata. Et ftatim cófici-
tur,q5 quátumcüqj quis iam pra;feruatur Dei 
gratia pr.TpolIens fa^cúditatcíuftitiar, vel lo-
quitur mendaciújcui no parcetur,vel oportet 
eü aliquo tépore in poenitentia cofiteri pecca 
ta.Quae quáuis criminalia no funtjhxc tamen 
oportet etiá prudente hominem cofiteri alte-
rihabentipoteftatem difcernendi inter lepra 
&n51eprá,vt nófuoquis iudicetur arbitrio, 
vtrum grauiúsiam peccauit,an leuiüs.Et quá, 
uis fine facraméto difeuti poíTetjefficacior ta-
mé eft optáda remifsio in fanílitate, «Se gratia 
facramenti: & virtusfperáda robuftior,vt pre 
ferueturpocnitéSji ie veníalecómiíTiim fuá mo 
7 lefaciat criminale.Reuertendo^ergo ad tem-
pus' poenitenti^ c5ftitutü,quis nifi filius ecele 
fía:malígnátium,occurrere poílet cótratam 
íalubre mandatü; vt femel in anno cófiteatur 
vniuería peccata. Se ficut femper femel in an-
no omnis reditnoftrafeftiuitaSjfemelin anno 
Pafchacelebramusrita femel plebs vniuerfa 
cómunicet.Et ne indigné quifquá accedat,iu-
fte ftatuitur, vt femel in anno cóíitendo quif-
quá poeniteat,eo máxime téporejquo comu-
nicare proponit,vt facerdotisiudicio cuidens 
f]at,quantu elle poteft,q) alienus á mortali cri 
mine n5 indigne communicat. V nde.4.parte 
fermonü,fermone de aduentu dominé qui in 
cipit,Propitia díuinitate,A«gw/l/«Wí.Quotienf Auguftín., 
cunq,- autnatalem domini,autreliquasfolen-
nitates celebraredifponitis,ebrietatem ante 
omnia fugite: iracüdiac quafi beftiíe crudelifsi 
míe repúgnate. Odium velut venenü mortife 
rum de corde veftro repellite.Sequitur. Nam 
qui le feit vel vnü hominem odio habere, ne-
fcio fi ad altare domini fecurus pofsit accede-
re: cum beatusloannes Ená^eliftaterribiliter 
clamet,& dicat,Qui tratrem íüü odit,homici-
da eft.Iam noftrü eft iudicare,vtrum homici-
da anteq poenitentia agat, pnefumere debeaü 
Euchariftiam accipere.Harc ille. A V T H O R . 
Attende quod dicit.Noftrü,inquit,eíl: indica-
re de homicida vtrü debeat «Scc.Quomodo au 
té de oceultis cordiüiudicare poterunt facer-
dotes,fine cófefsione peccatorisíEius ergo eft 
crimé ore exprimere,vt facerdos valeat,quod 
fuum eft iudiciü, exercere: v el ad Euchanftia 
admittendo dignü,vel abEuchariftia repellen 
doindignum. JNlechoctmingenereebrieta-
tis, vel oclij, fed in omni fpecie viti):quia pro 
' omni criminali vitio tanq indignus debet ex-
cludi. Nec fanó^a témpora príeterit Augufti-
nus,quibus hoc fiat pvx alijs,fcd infert, Nata-
ledomini, & alias folennitates prarclaras,in 
quibus tune plebes comunicare folebát, ficut 
iliodó in Pafcha.Quod tamen nó ab Innoce-
tio tertio primitúslege ftatutüeft,vtifte deci-
• K k 3 pitur: 
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Innoccn- piturrfed ante eum Innocentmprimits de t é p o -
tius I . re Auguftini:5ícuiusauthoritatiAuguftinus 
valdeinnititur.ípfe,inquamjantiquumftatu-
tü patrum eccleíiíe roborauit decreto fuo pri 
mo in procemio fcribens.Innocentius Deccn 
tioEgubinofalutem.Siinftitutavtfuntábea 
tis apoftolis tradita íntegra vellct feruare do-
mim facerdotes: nulla diuerfitas; nulla varié-
tas in ipfis ordinibus,6c confecrationibus ha-
beretur.Sed dum vnufquifq,- nóquod traditü 
eft: fed quod vifum fibifuerit, hoc exiftimat 
cíle tenendüiinde diuerfa in diucrfislocis, vel 
ccclelijs,aut teneri, aut celebrari videntur. Ac 
fit fcandalü populisrqui dünefeiunt tradi-
tionesantiquas humana praefumptione cor-
ruptas, putát fibi, aut cedefias no conuenire, 
vel ab Apoftolis, vel apoftolicis viris contra-
rietate indu¿tá.Ac demü de tempore poenité 
6 di.ca.<5. Defpoenitétibus veró,qui fme ex gra 
uioribus comifsiSjfiue ex leuioribus poeniten 
tiam gerüt:fi nulla interueniat íEgritudo,quin 
ta feria ante Pafcha eis remittendú Romanas 
cccleíix cófuetado demoílrat.Et infrá.Sané íl 
quis íegritudiné inciderit, atqj vfq; ad defpe-
rationé deuenerit,d ante tépus Pafchac eft re-
Jaxandü:nede feculo abfq^ cómunionc dece-
dat.Híec ille. A V T H O R . Ecce ^ feptingétis 
annis ante ínnoccttum terdüfuit tempus poe 
nitédijfiue de grauíbus/fiue de peccatis leuib9 
ícmelin anno ante Pafcha periftüfandlüln-
nocentium populis limitatum.Et nota,q) nec 
per ipfum primo,fed Romanas eceleíiae cófuc 
Cafsiodo- to^116 ^i0!11'1, Quáitem antiquáconfuetu-
rus Sozo- dinéfubauthoritate Sozomeni inhiftoriaetri-
menus^. .pcrtitxlib.p.ca^^.defcnbitC^iocíorwí.Quo-
7 niamf omnino no peccare diuinü, & vltra hu 
mana natura eíTe cognofcitur:peccátibus au-
tem,6c poenitetiam agentibus venia Deus da 
ri prxcepitrqui coníiteri refugiunt,raaius pee 
catorü onus acquirüt. Propterea vifum eft an 
tiquis Pontificibus:vt velut in theatro fub te-
ftimonio ecclefiaftici populi delióla pandan-
tur:& ad hác caufam presbyterü bonae coucr 
fationis/eruátemqj fecretü,ac fapienté virum 
ftatuerunt: ad que accedentes ij,qui delinque 
bant3deli(fl:a propria fatebátur. At ille fecun-
düm vniufcuiufq^ culpa indicebat & multa. 
Quod etiá haílenus in Occidentalibus ferua-
tur ecclenjs, ¿c máxime apud Roma, vbi etiá 
locus cei tus eft poenitentium. Hace ille. A V -
T H O R . Primo tepus Romaníe cofuetudinis 
deferibit Innocentiusriam demü Sozomenus 
locumjck formá^aufamq, inftitutionis anne-
¿tenstquia qui confiteri refugiunt, maius pee 
catorü onus acquirunt.Et ideó antiquis Pon; 
tiíicibus vifum eíle,vt fub teftimonto cecleíía 
ftici populi delira pádantur: no aliter quám 
fecreto^ presby tero. Ideoqj dicit fapientem 
ad hoc depütatü eíTe presby terum, & feruan-
tem fecretü. At ille poenitetiam cuiq; fecunda 
deliílü falutarem iniüxit,quá ipfe vocat mul-
tam. Hxc antlqua femper deferibitur cófue-
tudo eccleíííe.Ideó,quia maiore vim poftea Ic 
gis obtinuitmó vtfufficics efTet hoc faceré fe-
mel in anno,ficut Witcleffin arguméto príc= 
fumpfit/edne nun^in anno cofiteri nihilfuf 
ficeret: quod WitclefiF ad homines perdédos 
aflumpfit. Beatifsimus cm Auguñin9 iam pri 
mo loco fupraredlé valdedixitteporaííc co-
fitendi cóftitui. Re(5lé,inquit,c6ftituuntur ab 
i)s,qüi ecelefijs prrefunt, témpora poenitendi: 
quáuis Deo cófeíTum fit quotidiéxui dicitur, 
Gcmitus meus á te no eft abfeonditus. Et fub 
dit caufam :vt fatisfiat item ccclefi2e,in qua rc-
raittütur peccata,putá per confefsione faccr-
doti: fícut intendit cótinué in epiftola./.quíe 
incipit, Diu poenitentiam3Opriíínw. Ná cüm Cyprlanusi 
in minonbus peccatis agát peccatores poeni-
tcntiam in ifto tépore,<Sc fecundüm difciplin^ 
ordinem ad exomologefin veniant:per man* 
ímpolfitioné Epifcopi <Sc cleri ius communica 
tionis accipiantmüc crudo tepore adhuc per 
leuerante nondum reftituta ecelefiae ipfius pa 
ccad comunicationem adrnittatur. Haecille. 
A V T H O R . Ecce q? Cyprianusantiquus,^^ 
faniflus pater iuftum tempus poenitentix di-
cit inftitutum,vt plebes fecundúm difciplinae 
ordiné ad exomologefin,id eft, confefsione 
peccatorum adueniant:5c per manus impofí-
tionem epifcopi ius cómunicationis accipiát, 
quod vtiqjWitclefFvalidé deteftatur.Quis ía 
piens tot,& tam fanflis patribus decredet, vt 
ftolido Witclefffine authoritate garrienti,fi-
ne ratione^ontra tantam authoritatem atten 
dat? Quis tam temerariü,& mendacem in có-
filium fuae falutis aílumat:dicentem,& feribe-
tem,omni reieílo pudore, q) leges de confef-
fionibusin feripturis expreísae ipli Deo faftx 
per mille annos. Se ampliüs íuffeccrunt ? in -
nuens totum tempus ecelefiae ante Innocen-
tium tertium.Cúm tamen Innocentius pr im' 
in decreto fuo mendacium eius non tantü ex 
authoritate,fed etiam antiquitate confundat. 
Sic Cyprianus,(ic Sozomenus, & Chryfofto 
musGrícciific Auguftinus, «Scalij antéfcripti 
Latiniimpúdica mendacia eius nonfe-
runt. Audiftis, vidiftis, feripta 
fe produnt,&mendacifa 
fímumecelefias 
proditorcm aecufant. 
<J[Dcrc 
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Witcleff. 
^Dcrefemationibuscafuum ad 
pradatos maiores ^ &c pu-
blicispoinitentijs 
peccatorú. 
C A P . C X L I X , 
S V M M A . 
1 Cdfuum referudtiones ad predios Tmiore$3cotUr4 
Witcleff,m honcremBeifierijO' ultionem 
crimims^lknditur. 
s Innocentm quid de potejhte Vetri diatt. Et quo-
modo diquid iplipotejhtiué f i t ferudtUM,qu4n 
uvs comminetn cum (tlijs dcceperít dd dimitten* 
dum peccm potejhtem. 
3 Cafuum referuationis in deliBis cdufd dd pr imm 
fedem3qu<e fit . 
4 Crimim enormidqute.Et quomodo publice puni* 
rifolita* 
y Theodojlj imperdtork poemteníid publkd dh Am 
brojío indiébl, recenfetur. 
6 Cypridnus Cdrthdginenfis ecclejlce primds, quo* 
modo quoruddm dbfolutiones fibi referuduerit, 
7 Conftfiiodidconofieripermijfd. 
Eferuationes cafuum fieri in 
honorem Dei, 8c vltione cri-
minis Dei, vel laefe maiefta-
tis,omnis pié fentiens arbitra 
tur.fed Witcleff de confefsio 
necap.l).Perdiabolü,& A n -
glicos, inquitjhodie praftizatur, q> primó re-
íeruata abfolutione notatí criminis Roraanae 
curifTiraittütur bulla^cp homines poílent do-
mi abfolui. Sequitur. Sed monoculis eftfatis 
cognitü, q? ifta referuatio abfolutionis ad cu-
n a m } e ñ contra charitatis regulasfundata. Et 
Idem, de fermone domini in mote ca. 13. Diabolus, 
inquitjdocetjq? poteftates abfoluendi á pecca 
tis talibus per fuu vicarium reílringátur,vt o-
lim fuit tantu peccatü facerdotem benedicere 
in fecundis nuptijs, q?facerdos fie benedicens 
íncurreretirregularitatem, 6c peteret Roma-
na curiam anteqfuerat abfolutus. HÍEC W i t -
1 cleíf.A V T H O R . Quamtmifericors domin9 
nofter IcfusChriíluSjquám pius exiílimari de 
bet á nobis,qui fummam poteftatis fuas in re 
mittendis ctirainibus fucceílori Petri remane 
re decreuit, íiue Romíe íitjlíuc Carthagini, vt 
fceleratus quifqj ad Petrü currat, qué in eius 
fubíidium pjromptü in fucccíFore percipiet? 
Vnde.3. parte fermonum,fermone. 1 i2 .qui 
incipit, Fortisj&humilis.íideliter hanc fidem 
eceleíiíe adaperit Augujimuí» dicens. Eccc nüc Auguftf. 
ad nutumPetri diuini regni clauftra patefcüt. 
Accepit enim á Chrifto ciaues regni caelorü: 
vt folutis vinculis deliftorü, aperireteredenti 
bus cz lum. O quám vicina,5c prompta reme 
dia iuxta fe habet mundus Dei regnum,íi cur 
rat ad Petrum. Non híc machina* quaeruntur 
ad nubes:quia afcéfumpreparat fola fidcs.Nó 
ad aures domini loga eft precatibus via : quia 
ipfe Chriftus credétibus faítus eft via. Pofuit 
ad vicem fuain feculo cadeftis regni clauicula 
rium Petrü, ne diffícilem fibi ad caelum quif. 
plam exiftimaret afcenfum. A V T H O R .Qui 
habet aures audiendi fideliter, feire poterit fi-
dem Auguftini fuiíle de poteftate Petri in re-
mittendo peccata, & aperiendo peccatoribus 
clauftra cali. Ipfe fideliter, <5c animofé feribit: 
ipfe loquitur confidenter, nec veretur dicere, 
q? ad nutumPetri cali clauftra patefeunt; q> 
Petrus accepit poteftatem á Chrifto in claul-
bus,vt vinculis deliftorü folutis, aperiret cre-
dentibus cadum. Quis Petrus putas? Non p i -
fcatoríblus, (Scíílius ille loanna Apoftolorü 
primus, 8c primas, 8c tune poteflas eius ipfo 
moriente euanuit: fed ipíe Petrus in haredi-
busjn fuccefioribusfuiscathedre ruíefan%. 
Alioquin quid intulit Aüguftinus, quám vici 
na,&: propta remedia,iSc cp iuxta fe habet mü-
dus Dei regnum,fi currat ad Petrum? Si intel 
ligi debet de curfu animae ad Petrum in caelü, 
non iuxta fe habet mundus hoc remedium, 
imo habet iuxta fe propiüs ipfum Deum. Et 
quid item pofuitDeus ad vicem fuam clauicu 
larium Petrum, nifi corporeum fuccefloreni 
Petri daret intelligi, quem pofuit Deus in fe-
culo ifto,n5 fuprá adhuc in calo, vt per eum 
facilem fibi adealum quifpiam exiftimaret 
afcenfum? Sic antiqui patres feribere confue-
uerüt/ucceíforem Petri Petrum,propterldé-
titatem regiminis,&: cófortium poteftatis. Si-
cut item fanélus Eulogim Alexandrin9 ad Gre Eulogius. 
gorium fcripfít; 8c habetur in regiftro lib .7. 
epiftola. 3 6. Suauifsima mihí fanditas veftra 
multa in epiftolis íüis de fanfliApoftolorum 
principis l?etricathedralocuta eft: dicens, q> 
ipíein ea nuncvfq; fuis fucceíTbribus fedeat. 
Sequitur. Sed cunfta,quae diéla funt, in eo l i -
benter accepi,q) ille mihi de Petri cathedra lo 
cutus eft,qui cathedram Petri fedet. Hac ille. 
A V T H O R . H ü c cr2;o Petrum nobis intimat 
Auguftinus,quando dicitmundüiftumhabe 
re prompta remedia dimittédorum crirairtü, 
íi currat ad Petrum^id eft?f¡ eat ad Romanum 
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Pontifíceni,rucceíroremPetri,<Sc híeredemin 
telligensrcp ipfe in ea nunc vfq^ in fuis fuccef-
íbribus fedeat:cuiaccipiéti clanes pro vniuer-
fa ecclefia^vniueríalis ad dimittendura pecca-
ta femper eíí referuata poteftas. Qualiter etiá 
fundamentum fcribendi accepit inhac rein 
fermone de natali apoftolorum Petri 8c Pau-
iijC|unncipit,Interrogabat lefus difcipulos. 
2 poft medium,I«wce/míw.Portc'E'|'inferi no prg 
Innocen- ualebunt aduerfus eam.Poteílas autem iplius 
tiüS. in duobus máxime commendatur, videlicet 
in abfolutione peccatorum,&: operatione mi 
raculorum.Licet enim cómunem cura alijs di 
mittendi peccata poteftatera acceperitrnó ta-
men fine rationabili caufa folus legitur inter-
rogaílc lefum, Si peccaucritin mefrater me9, 
dimittam illi vfqj fepties ? <Sc ei foli legitur re-
fpondiííe lefus. Non dico tibifepties,íed vfqj 
feptuagieííepties. Septcnarius enim vniueríí-
tatis eít numcrus, quoniam orane tempus fe-
ptenario numero comprehenditur. Quid er-
go feptenarius per (eipfum multiplicatiuusíi 
gnificat, niíí vniuerforum vniuería peccata? 
bíc igitur foli Petro prxcipitur, vt fi peccaue-
rit in fe frater fuus, dimittatur ei non folüm fe 
pties,fed vfq- feptuagieííeptiesrquia folus Pe-
trus dimittere poteft vniuerforü vniuerfa pee 
cata. Nam &funt qu ídam peccata, quorum 
abfoíutio foli Petro eft referuata.Hec illc.A V 
THOR.Competenter exponitcommunem 
cura alijs poteftatera accepiílé Petrum ad di-
rnittendum peccata:& tamen aliquid ipfi po-
teftatiuéferuatuni,quod nonpoteft cundáis 
elfe coramune: ficut Protoplafto datura eft 
cura alijs communiter in fpecie hominis pro-
pagare fequaces: ipíi tamen foli prierogatiua 
fuit, cp eíretprimas9&forma ^pagationis, & 
in eum folum redüdaret debitü poteftatis pa-
tei"ncT,honorvniuerfalisfíliorúhominum}<Sc 
primitas parentelas Pauci tamen aduertunt, 
quae fit caufa referuationis cafuura in deliftis 
3 ad prima fedem. Eft^enim prxter alias, caufa 
máxima ad examinandü, 6c tune ad iudican-
dü debite magnüfcelus, quod cómitti contin 
git in Deum.Hoc enim non nifi in publica ec 
clefia apud pradatü 8c clerum,vel cófiteri ex-
pedit, vel puniri. Nemo fiquidé fuo examini 
m tata caufa comittitur. Vnde Dauid rexlüü 
refugit iudiciura, & laztanter fubi)t alienura, 
quandopeccauit valde contra Deum.prout 
in Apología de Dauidjtraftans illud, Deliílü 
Ambrofms meum contra me eft femper.docet AmbrofiiM. 
luftusfauere fibi nefcit:rigorem ludicij etiam 
circa fe nonnouitinfleñere,recordationem 
lapfus propri) perhorrefeit, 8c cómilllim eru-
befeit errorera. Oranem eius memoríam pa* 
uet, raetuit, reformidat, graue fibi iudicat: fe-
ipfum arbitrum refugit: nec fe fibi audet com 
mittere, q? nullum fibi putat grauiorem eíle, 
quám eum,quem latere non pofsit, fallere ne 
queat, nulluraqj fubfidium reperiat, nifi fe fi-
bi abneget,& domini crucera tollat.Harc ille. 
A V T H O R . Ecce Dauid quia iuft9,8c omnis 
vir iuftus feipfum arbitrum refugit,nec fe fibi 
audet coraraittere.Eft 6(alía caufa,vtá magna 
plebe, 8c maiori itera facerdote oretur Deus, 
vtipfura peccatum dimittat, in quera comit-
titur. Ecce furtum Achor3quod erat oceultü, 
non eft latere perraiífum, fed reus anathema-
tis forte proditur. Fatetur fcelus corara eccle» 
fía, 8c poenam portat conteraptus in Deum. 
Iofue.6. Achab humiliatus eft ad verbum do 
inini per Eliam patriarchara noftrura, de ty-
rannide, quam fecit in Naboth, Etper eunde 
prophetam accipit inducias poenf ,quara pro 
pheta prxdixit. 3 .Regü. 21 .Heliodori facnle-
gium, 8c violatio terapli in codera loco fura-
pfit fuá? prxdx fententiam: 8c ad preces fum-
mi Pontifícis donatur ad vitara.2. Machab.3, 
Curfugit á nobis córaiffum Dauid in Deum 
pro morte Vna?,&ftuproBethfabee?Nc)nnc 
publicatum eft fcelus eius corara vicarioDei 
Nathan, 8c ipfe cófefíus flagitium, fubijt item 
poenam?2.Reg. 12.Et de eo item in Apología 
de Dauid feribit Ambro}m. Ecce in iniquitati- i¿emi 
bus conceptus fura, 8c in deliñis pepent me 
matet mea. Quis tanto afteftu agit poeníten-
tiam: hurai flratus iacuít, fufus in lachrymas, 
cibum no guftauit,lauacro fe abdicauit.Quíd 
iam reliquadicam?quc)d abftinueritornatu 
regio: 8c compun£his adduxit confefsionem 
iniquitatisfuíc, & i n perpetua fécula toto ca-
nendá orbe tranfmifit. Hxc ille. A V T H O R . 
V b i eft verbum faftuofum Witcleíf pra:co- VVíccleff. 
nizantistertiam confefsionemfadara homi-
ninon inueniri inferipturis :fed folam con-
fefsionem cordis vel oris ad dominura ? Co* 
rara Nathan propheta in magna ecelefia con 
feffus eft Dauid, 8c poenitentiam grandera e-
gi t : Ambrofius dicit, quod adiunxit confef-
fíonem iniquitatisfuaí,<Scin perpetua fécula 
toto canendam orbe tranfmifit.Cur ergo pro 
pter immane fcelus tergendum, 8c dominum 
placandum, non current homines ad fan-
¿hiraPetrum ? Qualiter fecurarepoteft W i t -
clefF auditores fuos de venia per poeniten-
tiara cordis priuatam,poft enormefiagitiura 
commiíTura in Deum:propter quod ítem fu-
4 rordiuinus eft feuiturus inorbera? Qualef Crimina 
peccatum efth3erefis,vitíumfchifmatis,homi en0,rini^ 
cidium 
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ciUium,adulterium,incefl:us,quem ítem puni 
uitApoftolusin publica Corinthiorum eo 
cleíia.Et item feditio publicze poteftatis graf-
fantisin populum: quam &nttus Ambrofím 
per fe puniuit in Theodoíio cora ecclefia fuá 
«Scpunitum abfoluit. prout in libr.p.hiftorias 
Ambrofius trípertitae recolit Cafsiodorus. Et ipfe item in 
libro de obitu Theodofij tranfeüter comme-
moratjdices. Ego vt quidem fermonem meñ 
per orationem concludam,diIexi virum mife 
ricordem,humiIem in imperio,corde puro, Se 
pedlore manfueto prícditum,qualem domi-
nus amare confueuit3dicens.Supra .quem re-
cjuiefcam,niíi fupra humilem,& manfuetum? 
Dilexi virum,qui magis arguentera,^ adulan 
temprobauit.-flrauit omne,quo vtebaturjin-
figneregium.'defíeuitin ecclefia publicé pee-
catum fuum,quod ei aliorum fraude obrepfe 
rat;gemitu,(Sclachrymis orauitveniá. Quod 
priuati erubefeunt^no erubuit imperator pu-
blico agere poenitentiá.Neqj vllus poRea dies 
fuit,quo non illü doleret erroré.Quid pre-
claram adeptus vi(ftoriam,tamen quia in acie 
hoftes ftrauit,abftinuit á confortio facramen 
torum,donec dñicircafegratiáfiliorü expe-
riretur aduétu.Dilexí viríi, qui cü iá corpore 
foIueref,magis de fiatu ecclefiae,q de fuis peri 
culis angebatur.Ha^c ille.A V T H O R.Ecce te 
íl:atur Ambrofius, q» Theodofiuspublicam 
in ecclefia egitpoenitentiá,(Sc abftinuit á con-
fortio facramentorum,donec dominicircafe 
experiretur gratiam.Qualiter tamen egit pee 
nitentiam in forma modernae ecclefise ad iuf-
fum & moderamen epifeopi, de ab eo abfoluí 
promeruit,bonumefl: propter hos,contra 
quos agimus, vthifloriamretexamus. Ipfe 
nanque (vt dixeram) libro nono hifloriae tri 
pertita?. cap. 3 o. fub authoritate Theodorici, 
y Cafsiodorus refer^quomodo]" inTheíTaloni 
Abrofmsa- ca vrbe diflráélis iudicibus quibufdam rega-
pudCafsío Jibusfeptem millia hominumfinepracceden 
dorum. te juc[jc,Q occifa funt.Qux clades cüm ad au-
res veniret Am¿ro/i/, fcripfitad iraperatorem. 
Coícqualium hominum princeps es ó impes 
rator,(Sc conferuorum.Vñus efl enim cmniü 
dominus3rex omnium,5c creator. Quibus igi 
tur oculisafpiciescomunis domini templü? 
quibus calcabis pedibus fanftum illius paui=: 
nientumrQuomodomanusextendes3exqui 
bus adhuc fanguis flillat iniuftus? Quomodo 
huiufmodi manibus fufeipies fanftum domi-
ni corpus?Qua príefumptione ore tuo pocu-
lum fanguinis pretiofi percipies: dum furore 
fermonumtantus iniufté fit fanguis effufus? 
Reccde ergo?recede,ne fecundo peccato prio 
rem nequitiam augere cótendas.Sufcipe vin-
cuIum,quod omnm dominus nüc ligauit.Eft 
enim medicina máxima fanitatis. His ferino- Cafsíodori 
nibus imperator obediens: erat enim diuinis 
eruditionibus enutritus: 5c aperté feiens quíe 
funt propria facerdotun^quíe regum,gemés, 
3c defíens ad regalía remeauit. Et bené infra, 
narratis bis,qux in poenitentia gefsit,'Sc quo-
modo procelsit allocuturus Ambrofium,íea 
quitur. Cumqj ad facra limina perueniífet, in. 
fanftam quidem bafilicam non prícfumpíit 
intrarerfed veniens ad antiftitera, & inueniés 
in falutatorio refidentem,fupplicabat, vt eius 
vincula refolueret. A t ille ty ránicam dicebaü 
eiuseílepr3efentiam,&:contra dominum ve-
íanire Theodofium, eiusq^ calcare leges. Ve-
rüm (inquit Imperator) non infurgo aduer-
fus ecelefiafticas fanóHones: nec iniqu é ingre 
di facra limina contendo.'fed te foluere vincu 
la mea depofeo : de communis domini pro 
me exorare clementiam: nec mihi claudi ia« 
nuam, quam cundís poenitentiam agentibus 
dominus nofter aperuit. Et tándem edita le -
ge differende fententias mortis vfque in diem 
trícefimum,fubdit. Quo fa¿lo, vinculum eius 
foluit Ambrofius.Sequitur.Sic ergo facratif-
limus imperator ingredi limina praefumens, 
non ftans domino fupplicauit, ñequegenua 
fíexitrfed pronus in pauimento iacens, Daui-
dicam proclamauit vocem, Adhaefit pauímé-
to anima mea:viuifica me fecundüm verbum 
tuum. Manibus autera capillos euellens,fron 
tem percutiens, & pauimento lachrymarum 
guttas afpergens,veniam impetrare pofee-
bat.Cumqj tempusaccederet,quo munus 
ad altare folebat offerre, furgenscum lachry-
misefl:ingreffus.Haec ille. A V T H O R . l a m 
dicat WitcleíF, qualiter fomniauitligamen-
tum, & vinculum ecclefise i l lud, quod Chri-
flus Petro commendans ait.Quodcunque l i -
gaueris fuper terram, erit ligatum 6c in cxlis: 
non eíTe excommunicationem,vel abfolutio 
nem ecclefiíc:fed príedicationem aliquam fa-
cerdotum,vtrei á noxijsconfuetudimbus íé 
diíToluant: cum audit híc vincula patris A m -
brofij,quibus o£lo menfibus Theodofium al 
ligauit. Et núquiderat nuda pradicatio, non 
cenfura, de qua ipfe Ambrofius dixi t , quod 
imperator in ecclefia publicam egit poeniten 
tiam, abftinuitq^ á confortio facraraétorum, 
doñee dñi circa fe gratiá experiretur ? Et ipfe 
Ambrofius.Recede(ingt)recede:füfcipe vin-
culú,quod omniü dñs nunc ligauit.Et Cafsio 
dorus. Quo fadlo, vinculum eiu s foluit A m -
brofius.Hae alligationes igitur, <Sc abfolutioes 
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criminum, non ímmerito poteílates profpi* 
ciunC.al.tiores:per quas in ccclefía magna pof 
íitexaminatio diftrifta fieriin caufa l3eí,fiue 
ííntpeccata notoria,ííue occulta^tetiam poe 
na publica,vel pi iuata,prout qualitas rei, 
magnitudo fceleris exigitjCÓfequatur. Hácqj 
legé domini eíTe arbitratur Ambrofius, dices 
contra dñm vefanire Theodoííú, eiusqj calca 
re leges.No dixit cótra hominéjaut leges hu-
manas.At mitísTheodofíus.Nó infurgo (in-
quit)aduerfus ecclefiafticas fanéiiones. Con-
ueniamus iü:os:& erunt hae ligationes, & re-
feruationes fandtiones ecclefiafticacjita vt etiá 
^ íint diuinae.Hocj"modo ité fanftus paterj 6 ^ 
primas Carthagineñ.ecclefiíe Cyprianus chri 
ftianos idololatrare coa£los in ecclefíacorá 
feipfo poenitere cocgit,dicens: non aliter eos 
poenitere perfedlé, míi forte no poílent mor-
tis necefsitate prsuenti.Et tune indixit, vt c6 
fiterentur cuicunqj presbvtero,aut in eius ab 
fentia oceurreti diacono,epiftola presbyteris 
Cyprianus. Se diaconibus direftajquae incipit, Miror vos 
fratres.Occurrendum puto fratribus noftris: 
Vt quilibellos ámartvribusacceperuntjííin" 
commodo aliquo^aut infirmitatispericulo oc 
cupatifuerint, nec expeítet prefentiá noftrá, 
fed apud presbyterum quemcunq^ prxfenté, 
velíi presbyterrepertus non fuerit,& vrgere 
7 exitus cceperit, apud f diaconum quoq3 ex-
Confefsio omologefin faceré deliétifui pofsít, vtmanu 
diácono fie eis poenitentis impofita, vemant ad dominü 
ri pmiífa. cum paceí martyres CQ literis ad nos 
faftisdefiderauerunt.Haecille. A V T H O R . 
Extra haré ergo necefsitatis incómoda patet, 
cp libiipíí has abfolutiones referuauit, & eos 
ipfo s epifeopos inferioreSjSc facerdotes valde 
obiurgat}cp ad facramentaíufciperent,quin6 
taliterpoeniterentjlibroexhortationisadlap 
Cyprianus. foSjqui incipit, Pax ecce diledtifsimi. Spretis 
omnibus^atqj contemptis, ante expiata deli-
ftajante purgatá cófeientiam facrificio & ma 
iiufacerdotis,ante oífenfam placatá indigna 
tis dñi vis infertur corpori eius, & fanguini: 
pliis modo in dñi manib9 atqj ore delinquüt, 
^ cum dñm negauerunt .Pacem putant eíTe, 
quam quidá verbisfallacibus vendicant. Nó 
eft iña pax,fed bellum: nec eceleíiíe iungitur, 
qui ab euangelio feparatur.Quid miuriam be 
neficium vocant?quid impietatem vocabulo 
pietatis appeliantíEt inferens Deum oporte-
re remittere peccata grauiora.Homo(inquit) 
Deo non potefteífe maior,nec remittere,aut 
donare indulgentia fuá feruus potefbquod in 
dñm delifto grauiorecommiíTum eft.íSec ad 
huc lapfo hoc accedit ad crime; fi nefeiat eíTe 
pr^diftum.Malediftus homo,quí confídit in 
íiomine.Sequitur. Cseterü íi quis properafe-
flinatione temerarius remifsione fe daré cun-
ftis putat poífe; aut audet domini pcepta re-
feinderernó tiíi nihil prodefl:,fed obell lapíis. 
Prouocaíle em eft ad ira,non feruaííe fenten-
tiá.Hxc ille. A V T H O R . Conqueritur ecce 
omnia geftarprius^ lapfus purgauit confeien 
tiam facrificio 5c manu facerdotis in poenite-
tia digné fafta.Quod autem dicitrhomíné nó 
poífe remittere, quod in dñm deiifto grauio-
re cómiílum eftefic intelligit: fine diftridifsi-
ma feueritate eceleííe cü oratióefufa ad Deu: 
vt íígna remifsionis diuinae in poenitentecer 
nainus:prout in íequentibus litera eius often 
ditiác habet Cafarins in exhortatione,qute in- q^J.- ,^ 
cipit3Quod fupplicante.vbi dicit.In fuá iniu-
ria fe quifq^ oüendat eíTe elementé: quia dñs 
dicit. Si dimiferitis hominibus peccata eorú: 
dimittet vobispatercadeftis peccata veftra. 
Quando vero aliquis in dño peccatü pfumit 
dimittere, diftriftione ecclefise debet fuftine-
re:& hoc bono,6c pió debet fieri animo, vt p 
fpiritualé caftigationé ita in hoc feculo corri 
gantur,ne pereant infuturo.Et paulo ante. Si 
lufte agere voluerimus,illi, qui in Deu pecca-
ueritjíinefeuerifsima diflriftione penitus i n -
dulgere non debemus.H^cille. A V T H O R . 
Propter hoc emfecundüOr/geíKwlex iubet 
veíliméta leprofi diHíita eííe,& caput eius re-
uelatü,<Sc os eius adopertü.Homil.S.fuper Le Orígenes. 
uiticü.Vult(inquiens)lex diuinapeccatorein 
nó folú veftimenta nó aíTuere,fed <Sc caput nó 
cótegere:vt íí qd cñ capitis deli(fi:ú,id eft/i in 
Deum aliquid cómifTum eftjfí in fidem pecca 
tum eft,ne hxc quide habeantur obteíla, fed 
ómnibus publicetunvt interuentu, 6c corre-
ptione omniü emendetur3(Sc venia mereatur. 
Hzc ille. A V T H O R . Ab antiquitate ergo de 
fcendit ecelefiíe diílin^io iíla culparü: ita vt 
culpa capitalis, qua! redundat in Deü , aut in 
fidemaaliter pleétatur. f. in publico ecclefiíe: 
nec finatur tegi ab ipfo peccatore3vtipfefeiu 
dicet.Mira res:in quotidianis, óchominü cau 
fis índices homines adire cofulit Witcleff:fed 
in caufís maioribus, & vbi Deus oífenditur, 
aut fides keditur, fola cordis contritione tota 
delet oífenfammec alieno referuat arbitrio de 
linquentem. Híerefis hafc Corinthiorü erat; 
quiin cauíísfuis adibant cótra próximosfí-
deles,iudices infidelcs.In caufa vero Dei , vbi 
publicé tolerabatur inceftus eius, qui patris 
fui accepit vxorem,nullus efl: pulfatus iudex, 
reus peccauit impune. Idcirco beatus Paulus 
ipfum corripuit in publica ecelefia: v.t fecudú 
Origenem 
VVitcleff. 
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Origenem correptione omnium emendetur, 
Si venia mereatur.Sic ité Ambrofius referua-
uit culpam Theodoílj, vt poeniteret in eccle-
íla publica^ folui mereretur. Sic Ananiara, 
& Sapphiram volentes metiri fpirítui faníto, 
Petrusligauit,vtpubllcéitemcorriperct.Aut 
co magisfanélus Cyprianus fie lapfos refer-
uauit eccíeíiy,vtin publico poeniterent, qui 
peccauerunt in Deií:& publicis gemitibus,& 
mixtisorationibus populi veniam merentur? 
Ambrofius y n ¿ e u h de ^ [ ^ ^ infine Ambro¡lm. Re 
muneratio pr2efentium,teftimoniorü futuro 
rum eft.Si quis igitur oceulta crimina habes, 
propter Chriftütamen ftudiosé poenitentiá 
gerit,quomodo iftic recipit ? Si enim cómu-
nio no refunditur:nolo venia reus fperet. Pe-
tát eam lachrymis:petat gemitibus:petat po-
puli totius fletibus: vt ignofeatur ei obfecret. 
Et cu fecundó, 8c tertio fucrit dilata commu-
nio,credat fe remifsiús fupplicaíTe: fletus au-
geat: miferabilior poftea reuertatur. Teneat 
pedes brachiis:ofculetur ofeulis: lauet íletib9: 
nec dimittat; vt de ipfo dicat lefus. RemiíTa 
funt ei peccata;qm dilexit multúm.Cognoul 
quofdá in poenitétia fulcaíTe vultü lachry mis, 
exarafíe cótinuis fletibus genastflrauilTe cor-
pus fuum calcandü omnibus:ore femper pal 
lidojSc rnortis fpeciem fpiranti in corporep-
tuliííe.Et irifrá.Satis eft,inquit,ei,qui talis eft, 
obiurgatio haec,qua; fít á pluribus:ita vt ecó-
trario magisdonetis,&confolemini,ne forte 
abundantiore triRitia abforbeatur.Si fatis eft 
ad codemnationem obiurgatiojqúse fít á plu 
ribus,fatis eft quoqj ad vemifsionem peccato 
r ü obíecratio,quaj: fít á pluribus.Harc ille.A V 
T H O R . Non te fugiat,cp de oceulto peccato 
re in principio locutus eft Ambroííushanc 
fententiam.Si quis (inquiés) oceulta crimina 
h aben s, propter Chriftum poenitentiá gerit: 
in his tarnen fummoperé cauendum efl:,nep-
latus in reftringendo cafus fubditorum nimis 
inueniatur difficilis. Melius eft de nimia bení 
gnitate j q de excefsiua feueritate reddere ra-
tionc,aitChryfoftomus.Etíí quis videritfra-
trem fuum neceíTe habere temporalis impen 
dii 3 Se clauferit vifeera fuá ab i l lo , non habet 
charitatem Deiin fe.Iuxtaloanem. Qui clau 
ferit áfratre fuo patiente,& pétente, regnurii 
cadorum3occaíionétimorispn£tendens,per-
dendo talentü domini fuijíí poneretur ad me 
fam,quomodo non conuinceturperditae cha 
ritatisíDe magno prarlato iam nuper excede 
te verbürelinquitunquiain alijs cúm erat 6 ^ 
clemens,^ dapfílis: tamen in abfolutionibus 
poenitétium admodum tenax,5c ipfe fine ab- 3 
folutionis beneficio, quodforfan optauit,re-
pente migrauit. Idcirco falubriter confulit in 
fine libri devifitatióe infírmorum Augufiims, Auguftín.1 
dicens. Quis,6 bone lefujderqifericordia tua 
deíperare poterit ? Dico itaq^ ómnibus, dico 
tándem confitentibus, dico confefsis confu-
lentibus,ne confefsi defperent, ne facerdotes 
poft mortem aliquoslugeát; imó cum fuo le 
dicant,Soluite eum,<Sc finite abire. Melius eft 
cnini,vt talis proíít, vel no noceat abfolutio, 
quám obfit indifereta ligatio.Hxc ille. 
^ A ' d tres cauillationesWitcleff 
contra profefsionem facramen-
talé^ pro ignorantia propor-
tionis poeiiíE ad culpa, de 
minoritate feiéci^ fa-
cerdotis.&: incer-
titudine con-
fitentis. 
C A P , C L . 
S V M M A . 
1 Wiíc/ejf conird confipionem fdcumentdem cd* 
uittdtiones, pro ignordntidproportionispoence 
d i culpdm3de mneriate fcknti<e fdeerdotis,^ 
de mcertitud'me confitaniSiex Augu&ino, H«= 
gon€3& Ambrofio düuuntur. Et plurd de hoc 
pertotumedp. 
Auillationes perfidias W i t -
cleff, quas ipíe loco rationú 
contra fídem euangelicaí có-
fefsionis inuoluit, cernamus. 
de fermone dñi in monte ca. 
3.Poteft (inquit) ad hoc fieri VVitcIcff,1 
cuidentiajquofdam moués.Nullusiudex de* CauilUtio 
betferrefentétiam,niíí ipfam cognou<yit ve- prima. 
ritati(quia diuinae fcntentiíe)concordarc:fed 
nullus presbyter audics confefsiones, & pro 
peccatisiniungéspcenitentia,hoccognofcit. 
crgo cü hoc no fit fundabile ex feriptura, vel 
ratione,videtur,q? nullus presbyter audiendo 
cofefsiones hominüjdebet peenitetiá fie taxa 
re. H^c Witcleff. A V T H O R . Cauillatio ifta 
videtur 
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vidctur contra taxationcm poenitehtisc face-
re foiümrfed contra abfolutionem intendit, 
& totam confefsionis vtilitatem: quia vbi eá 
VVitcleff. rcfumit.4.trialog.ter damnati cap. 23. fie ar-
guit. Nemo atfoluens cómuniter nefeit gra-
, -uedinem peccati confefsi.'íicut nefcitjfi coníi 
tens fit contritus:6í bene feit^quod aliter non 
deietur peccatum. Quomodo ergo mentien-
do fuper Chriíhira tam frontose abfolueret, 
& poenitentiam, cuius proportionem ad pee 
catuni ¡gnorat,iniungeret?Hec WitclefF. A V 
T H O R.Iíle obfeurat lucem íideñquia c^cus 
ipfe non videt. Non eft per eum primo reper 
Auguftin. tafallacia/edprotéfa. A«¿K]lí««íauté videtur 
ei fatisfacerc lib.de natura boni.citó poft pri-
cipium.Qualis aüt (inquiens)& quáta poena 
cuiq,- culpx debcatur,diuini iudicii eft,no hu 
inani:qu3E vtiq^ 6c cü couerfis remittitur,ma-
gna eft bonitas apud Deü:&: cü debita reddi-
tur^nulla eft iniquitas apud Deü:quia meliüs 
ordinat natura,vt ifte doleat in fupplicio,q vt 
impunegaudeatinp£l5 .HÍEC ille. A V T H . 
J lam^arguat Witcleff.quomodo cófcflbr ab-
folueret,& poenitentiájCuius proportioné ad 
peccatü ignorat,iniügeret.Ego reípondeo cü 
Augufl:ino:quiaqualis,aut quáta poena cuí-
que culpae debeatur,diuini iudicii eft,non hu 
mani-Qua? tamé con ucrfis pro parte remitti-
tur,& tune magna eft bonitas apudDeum:& 
pro parte iniungitur, <Sc nulla eft iniquitas a-
pud Deum, nec apud homines fie taxantes: 
quibusipfe dbdtjQuorum remiferitis pecca-
ta,remittuntur eis:& quorum retinueritis,rc-
tenta íunt.Ipfis enim datae funt claues,de qui 
bus non eft in ecelefia defperandum. Obftas 
Witcleíf; quia hoc de remifsione per Deum 
ait Auguftinus,non de clauium remifsione. 
imo vna eft remifsio vtriufq,: 5c hxc ipfa per 
claues non excluditur , quádo de dimifsione 
diuina quis loquitur. Idcirco in fine eiufdem 
Auguílin. libri claues ecclefiae introducitA«g«^i«wídf-
cens.Praefta nobis,dona nobis, vt per noftrü 
iTiinifterium,quo ex€crabilem,(Sc nimishorri 
bilem hüc errorem redargui voluifti, fícut iá 
multi liberan funt,&: alii liberétur: & íiue per 
facramentum fanfti baptifmi tu i , (me per fa-
crificium contribulati ípiritus3& cordis con-
tritijéfchumiliati in dolorc poenitentÍ3e,pecca 
torum remifsionem, & blafphemiarum fua-
rura,quibus per ignorantiam teofíenderunt, 
accipere mereantur.Tantü em valet prxpol-
lensmifericordia,&:poteftas tua,<Scveritas ba 
ptifmi tu i , clauesq^ regni cselorum in fanéla 
ecelefia tua:vt nec de illis defperandum fit,q-
diuin hac térra per tuápatiétiam viuunt.Qui 
feientes quátum malum fit,talia de te fentírCi 
vei dicere propter aliqua teporalis & terrene 
cómoditatis cófuetudinem, vel adeptioné,m 
illa maligna profefsione detinentur: fi ad tuá 
ineffabilé bonitatem faltem increpatiuis cor-
reptionibus fugianttSc ómnibus carnalis vit$ 
illecebris c.xleftem vitam, xternamqj praepo 
nant.Hzee ille. A V T H O R. Attende,q? per fa-
cramentü baptifmiJ6c per facramentü contri 
t i fpiritus i n dolore poenitentiam peccatorum 
remifsionem blafphemi Manichíei merebun 
tur accipere.Ratiorquia tantü valet diuina po 
teftas, 8c mifericordiaeius príepollens in ba» 
ptifmo,6c clauibus regni cadorum in ecelefia 
eius; vt nec de illis defperandum fitquandiu 
viuitur in hac vita.Si aüt fperari n ó poíTet in 
clauibus venia, quandiu non conftet homi-
ni quáta poena cuiqj debetur culp.Txüm hoc 
nó humaniíít iudiciijfed diuini, femper in his 
clauibus efiet defperandum de venia: quia nü 
quá íperandü.Nofcendx ergo forét claues in 
fe,(5citerum quo ad vfum . Quas fie deferibit 
i n fententijs ca.de duabus clauibus. Hwgo. L i - Hugo, 
eét(inquiens)aliquis ante eonfecrationemha 
beat diferctionem, nó tamen in eo eft clauis: 
quia non habet ex officio hoefaceremee po-
teft ea claudere, vel aperire, quare non eft in 
co clauis.Iterum indiferetus facerdos etfi ca-
reat illa diferetione, tamen habet officium fie 
difcernendi:ita etfi vfum eius nó habeat, eam 
tamen videtur habere. Et iuxta hoc poteft di 
c i , q) in confideratione ómnibus danturillas 
d u x j d eft, officium exercendi diferctionem, 
& officiü exercendi poteftatem.Et infrá.Nec 
dicimus facerdotem iniufté alique ligare, vel 
foluere, ex quo adhibet tanta diferctionem, 
quantam poteft.Hsc ille. A V T H O R.Habe 
mushíc clauesjofficia exercendi, & exequen 
difecundüm diferetionis adum poteftatem 
acceptá.Et fi quis adhibeat difcretioné,quam 
tuncpoteft,non ligat iniufté,velfoluit.Sed fi 
diferetio fuerit diminuta3quomodo foluitur? 
vel Deus fie foluet:& defíciéti in diferetióe c5 
ícntiet.Hic eft diffícultas Witcleíífi poenitcs 
per diferctionem defeftiuáfolui ptenditur,nü 
quid in cele per hoc folui dicetur?hoc füppo 
fito,q) confeííbr diligentia bene faciendi con 
tulerit,fed in fa^o delinquat. O mi Witcleíf, 
audifti ne Chrifíü ad Petrü exprobranter di* 
cere.Modicx fídei quare dubitafti? Et vbi eft 
iam ; Si quis indiget íapientia , poftulet á 
Deo, & dabitur ei ? Vb i eft iam: Quicquid 
orantes petitis, credite quia accipietis, 6 ^ 
íiet vobis? Secundümhác fapientiam, non 
humanam, fed bona fide diuinitus impetratá 
patres 
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patres in canonibiis,& fcriptiuis ibis quanti-
taté poenae taxarunt in eeclefía; qu aliter pof-
fet refponderepeccatis. Sed no fufpédatur in 
hisrnon turbentur facerdotes pi) ad fraudé bg 
retici.In his perplexitatibus ne fiant chriftia-
nis bona; fidei víris dubia facranienta:videtur 
recurrendum ad cómune facramentorü prin 
cipiü;fidé Chriftirfécundü quam Chriflus ad 
patré muti ait,Si potes credere,omnia pofsibi 
lia funt credenti.Óc ille eü lachry mis exclama 
uit. Credo domine:adiuua incredulitaté mea. 
IVlarci.9. Verba refpondentis fefe oppugna-
re videntur.Quis enim iam credit incredulus? 
Aut í i credit dominum; quomodo adiuuari 
petitincredulitatem fuá? Soluitur diffícultas: 
11 iam credédi volutas, vel pronitas ad creden 
dum reputetur ad fidem: quia Se fíe credés o-
mnia credit in illo vniuerfaliarticulo,quo ere 
ditecelefíáj&tñíiin particularipeteretur,in-
credulus putarctur. Hanc aüt particularé ad-
iuuat Chriftus;quando credentis bene in fue 
vniuerfali particulares fupplet defeétus-. Sic 
volentem baptizari/ed príeuentum occiduo 
Chriftus adiuuat,vt credat ad faluté:quia ho-
ra métefíde cómunifuccenfus eceleíiae fide-
literappetebat,quod adipifclnó poterat. Sic 
quis poenitens bono animo accedit, in parti-
culari forte credens omné corporis fofpitaté 
habiturum fe deinceps poft abfolutionis offi 
ciumrquia tamen próptus eft omnia credere, 
quae fides Chrifti cótinet in ecclefia,nihil ob-
crit ipíi,quod fíniftré credidit,&: informat9 iá 
abijcit.Ita de miniftriscóferentibus facraraen 
ta,generale propofitü eorü cóforme faníe fi-
dei Chriftus attedens,in caufís eorü partícula 
ribus ipfe fupplet defedus:dans intelligi,q7 fí-
cut ipfe eft,qui baptizat,cüm minifter bapti-
zatjfic ipfe peccata remittit.Si em miniftrátis 
eíletfacramentü,áminiftri errore facramétü 
eflet erroneü.Talis em cü proportionare pee 
cato poená nefcitjquid aliud, q, Credo domi-
ne;adiuuaincredulitatem meájaífeduosé 
clamat?Eterittüc certa peccatorüfolutio cía 
«enolentererrante,quiaaccurrésmagifterec 
chñx Chriftus, vel ex fpeciali dono excefsü 
teperatjVel aggrauat poenam leuem. Ipfe em 
eft,qui quaíTatá arundinem non c6fregit,& l i 
nüfumigans non extinxit: fed íi rei funt ho-
minesjipfe foluit copeditos: íi facerdotes bo-
nifuntjfed dubi), dominus illuminat capeos. 
Ipfíus eft facramentü: Se ideo ipfe certü pftat 
efFeftü . Sicut ité in Archifynagogum. Nol i 
timere,tantümodo crede.Marci.y. Hoc euan 
gelicum documentum in exercitio cuiullibet 
íacramenti^de eífeclu eius lecuram reddit ees 
cleíiam.Nihil nobis cum hxreticis,quí toü ve 
pribus viasíepiunt,ne remifsionem peccato-
rum fideles obtineant.Certi fumus verum eC-
fe,quod lib.de vera 5c faifa poenitentia.cap.4. 
Auguftinus dixit. Omnem animam ille pro-
miílbrfaturauit bonis, etiara fedentes in tenc 
bris, 5c vmbra mortis, nullam excipiens ani-
mam. Hunc magiftrum intellexerat difcipu» 
• lus ille, qui Connthios per epiftolas fuas vo-
luit corrigere,vt ipfe teftatur,ter in libris eoríí 
correxit. Oportebat enim, vt quotiens vide • 
bateos cadere,totiésiuuaretfur2;ere.Memar 
enim erat illius,quidixerat, Quorum remife-
ritis peccata3remittuntur eis.Scimus auté 
primos patres, 5c in omni tempore eceleííam 
Dei femper vfque in feptuagieífepties pecca-
ta dimittererquam poteftatera 5c ifti ab ecele 
fia auferre conantur.Oportet enim eceleíiara 
fie credere,que confitetur fe peccare.H^c ille. 
A V T H O R . Á d Auguftinum dicat cauilla-
torWitcleíFíi audeat,Paulus tet Corinthios 
coirigere attentabat, remitiendo eis peccata 
authoritate illa Chrifti , Quorum remiferitis 
peccata 5cc. Sicut deinceps in omni tempore 
per eceleíiam patres vfqj ad feptuagieífepties 
peccata dimittunt. Curtu dicis eos blafphe-
niare in Deura,qui peccata climittunt,5c n on 
cíle hanc poteftatem ecclefíae}íedpdicare do-
minum dimiííorem?Chrifto domino econtra 
rio clamante;Quorum remiferitis.5cc.Et Au-
guftino querente de vobis,5c partibus ve-
ítris Nouatianis haereticis, quod poteftatem 
iftam dimittendi peccata, quam á Paulo dein 
ceps per omne tempus, 5c femper patres ec-
cleíiíe exercebant, ab ea auferre conamini. 
Oportet (inquit Auguftinus) fie ecelefia cre-
dere,quaí confitetur fe peccare. At'WitclefF. VVitcleff. 
cap.3 .de fermone domini in monte. Si con-
feílus fit pradTcitus, vel vir dúplex in cofefsio-
ne,tunc peccata cunfta redeunt,nec opera i l -
lius confeíToris fuper tali viro duplici quiccj 
agunt.Cüm ergo nemo debet mentiri pro to 
to mundo faluando}videtur,g? confeífor non 
debet fíe aííerere,q7 abfoluit fimpliciter fuum 
confeífum. Et ibi dicit blafphemam vfurpa» 
tionem confeílbre accipere fíe fuper fe3abfo-
lutionemfuperillum .Et.24.trialog.4. Vide* 
tur (inquit) quod ficut papa, 5c confitentes cg 
teri ignorát qual¡tateprafdti,velpredeftina-
ti,fic ignorát,qui homines funt contriti. Hxc 
WitclefF. A V T H O R.Soluitur h?c cauillatio 
per refponfum Auguftini ad Bonifacium ar^  
guentem íimiliterdepatrinis fiducialiter re-
fpondentibuspro paruulo fuo oblato,q? cre-
dat,^ baptizan velit;cíim cura fie voliturum 
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Auguftínus autcreditumm ignorent.Epiílola adBonifa-
cium)quae ell: duodecima-.vbi dicit. Miror pa 
rentes in iílis rebus tam fideliter pro paruulo 
refpondere, vt dicant eum faceré tanta bona, 
qus ad horan^qua baptizatur,baptizatorin 
tei'rogat,cürn eadem hora fi fubijciam erit ca-
ílus,aut non eiit fur, nefcí'o vtrum audet ali-
quis dicere aliquid horum erit,aut- non eritríí 
cut mihi fine dubitatione refpondet,q) credit I 
in Deum:6c quod Te conuei tat ad Deum-Re* 
fpondet Auguílinus. Nempe ita faepe loqui-
iTiur,vt Pafcha propinquante, dicamus crafti 
nam, vel perendinam domini pafsionem ,cü 
ille ante tam multos annos paífus fit: nec o-
mnino nifi femel illa pafsio fa6la fit. Nempe 
ipfodie dominico dicimusrhodie dominus re 
furrexitjCum ex quo refurrexit,tot annitran 
fierint. Cur nemo tam ineptus eft, vt nos ar-
guat eíle mentitos: nifi quia iftos dies fecun-
dü illorumjquibus illa geftafunt)fimilitudiné 
nuncupamus:vt dicatur ipfe dies,quinon eft 
ipíejfed reuolutione temporis fimiliseiustS^ 
dicitur illo die fieri propter facramenti cele-
brationera,quod non illo die,fed iam olim fa 
¿lumeft.Sequitur.Et per hoc cum refponde-
tur paruulus credere, qui fidei nódum habet 
aífedum; refpondetur fídem habere propter 
fidei j[acraraentum,& conuertere fe ad Deum 
propter conuerfionis facramentum: quia 
jpfa refponfio ad celebrationem pertinetfa-
cramenrf.Etinfrá.Itaq^ paruulum etfi nondu 
íides illa,qux in credentium volúntate confi-
fiit,iam tamen ipfius fidei facramentum fidc 
lem facit.Nam ficut credere refpondetur, ita 
etiam fidelis vocatur: non rem ipfam mente 
annuendo, fed ipfius reifacramentum perci* 
piendo. Hsec ille.A V T H O R .Ita fi cognouif 
íes 5c t u , ó Witcleff, quod ficut fidem habet 
paruulus,<5c fidelis vocatur,qui nondum cre-
dit re,nec forían credet in pofterum, propter 
fidei facramentum,& fíe fatis fideliter refpon 
detur pro eo, quia refponfio ad celebratione 
pertinet facramenti; fie confeílbr bonae fidei 
reum fuum,quanuis fiéí:um,abfoluit5<Sc abfo* 
lutus diceturjquanuis non re ipfa, tamen in íi 
militudíne facramenti: quia abfolutio ipfa ad 
celebrationem facramenti poenitentiar perti-
net.Et ideo non mentitur abfoluens virú du-
plicem, vel praefeitum in l'acramento poenite 
tiae/icut nec patrinus offerens, Screfpódens 
pro futuro apoílata,vel prxfcito adfacramé-
tum baptifmi: aut facerdos ipíiim baptizans 
in forma ecelefiae.Inter ifta tamen quomodo 
in forma per te inuenta pofsint eire tuta á me 
dacio:cüm dicas fermóe.p^tertiaí partis,quc)cl 
verifimile efi: ex euágelio loannis, q?viri apo VVitcleff. 
ftolicipoft figna abfolutionis áDeodebent 
immunitatem prius peccantis in populo pu* 
blicare:5cpoenam fuam infliclam á militanti 
bus mitigare 3 Haec WitcleíF. A V T H O R . 
Qualiter poteftvians quifquamfine reuela-
tionefibifada figna illa difeutere abfolutio-' 
nis á Deo,cuius habet immunitatem pronun 
tiare in populo;íi fit vir duplex,aut veré pre-
feitus: cüm venient illufores prophetantes in 
jiomine domini,quos non nouit dominus,& 
in veftimentis oummlupi rapacesíQuód fi in 
publico populo res tam oceulta, iramunitas, 
ícilicet3priflini peccatoris poíTet fine pericu-
lo-mendacij prsdicari, cur non dici poteft in 
aure? Et fí poenarn infiiólam ipfi á militanti-
• bus poteft talis apoftolicusmitigare,cur non 
hoc poteft,fi eum audiat in oceulto? Et quo-
modo non eft blafphema vfurpatio illa mili-
tantium accipere fuper fe falutarem iniüdio-
nem poenitenti^ infligende fie pr.xfcito?Ha:c 
omnia,qu3e ipfe mouit inaniterjiam capiti au 
thoris torturam minatur • Miranda inter oes 
praefumptio vnius viri femidodi, q» velit ex-
traftamformamfuam de euangelioloannis 
feruandam eííe pro fíde . Et quod atempori-
bus apoftolorum ecclefia feruatum ex cuan 
geíiis in patribus ómnibus eft femper, vnico 
Hatu negatióis haereticae velit eíTe peremptü. 
Sed nemo melius, quam ipfe, feipfum exter-
minat.Nos aüt dicaraus^quia qui iufsit nobi¿ 
remittere peccata hominumjVt fumus homi-
ncsripfe item noluit, q; vt Deus corda homi-
num ferutaremur, fed iuxtadiuinam legé vt 
homines.Nec intereft noftra,vtrum fit arbor 
bona,an mala,qua colimus; fed bene difeutia 
mus ad cognofeendum eam exfru¿libus. Et 
frequenter ficut funt deteriores,quám pofTu-
mus in externa confefsione percipere:ita pie 
ruq^ funt de fe meliores,quám valemus figno 
rum exhibitione cognofeere. Vnde libr.2.de 
poenitetia in principio AmbrofíM.Nos nó eru Ambrofius 
befeamus fateri peccata noftra. Pudor eft, vt 
vnufquifqj crimina ^ pdat: fed ille pudor agrü 
fuü arat,fpinas tollit perpetuas,fentes ampu-
tatjfruclus adolet,quos inter mortuoseífe ere 
debas.H^c ille.A V T H O R.Confefsione vo-
calé in fpeciali de peccatis tangit Ambrofius, 
hortás nó erubefeere Fateri peccata noftra: 5c 
innuens nó fuií íe fpeciale quid pro vno fie di 
fpofito, fed quid genérale pro ómnibus. Pu-
dor(inquit)eft, vt vnufquifqj crimina fuá £ ~ 
dat.Nefcio aút que chriftianum pudet dicere 
jorationé dominícam:vbi in quinta petitione 
generali verbo feipfum de peccatis prodit-
Ad 
De Sacramentis. 2 6 4 
^ A d cauillatioes duas WitcleíF 
contra confefsioné fíicramenta-
lem pro ignorantia facerdo-
tis de recidiuatione con-
fefsi^ &c incertitu-
dine claui-
um. 
C A P. C L 1. 
S V M M A . 
Re^o«/?o dd Cmtludonem Witckff contri fu* 
cramentdm conftfiionem pro ignormu facer 
áotis de recidmcítione conftfiijCX Augujlino,cr 
Ambrofío. 
Cmttcitio Witcleffconirdconfipionem famnc-
talm pro mcertitudme ckuium.Et quid conirt 
hanc ex Auguñino Mthor refirut, 
^ ^ ^ ^ | T e r u n i arguifWitclefF cap. 
3.defermone domíniin mó 
te.Regulariter talis cófeíror, 
ficut ignorat, fi fuus cofeíTiis 
dicit veritatem,reu cóteritur, 
vel mentiturjita ignorat eius 
rccidiuatíonem,damnationem, vel ordinacio 
nem Dei fuper vita eius:& cü fuper ifto depé 
det abfoluentis iudiciú, videtur quód íit biaG-
phema vfurpatio confeííorem fie abfoluere. 
j H^c ille. A V T H O R . Quo^ad hoc,9 ignorat 
recidiuationera cófeílor, parum intereíl. Sed 
quid fi de certo c.ognofcatían non pr^cpgno 
uit lapfum Petri^Óc recidiuationem aportólo 
runi adinfidclitatcmChriftus,peccatorüin-
dultor,quando purgauit eos in facracoena, 
dicens: íam vos mundieíiis,fednon omnes: 
proditorcmdeíignans ?Etnunquid purgare 
omifit Petrum per aduentumrpirítullándi: 
quia non ignorauit/ed fciuit Petrum recidi-
uare deberé in reprehenfibilem prauitate ob-
feruationis le^aliumíNunquid videtur tibi iá 
blafphema víurpatio Chriftum prxcipuum 
confeflbrem fie abfoluere cofitentemíAn nó 
prafupponebat Chriftus recidiuationes plu-
rimasFrafris noftri in nos, quibus in perfona 
Petri mandauit,vt dimitteremus peccata vfq,-
feptuagieíleptiesíSed hoc eius motiuum con 
fregit Augufiinus in cafu cuiufdam Donati-
{[x ad poenitentiam confugientis ecelefia?. 
Quem tamen clerici fídeles voluerunt abijee-
;e:quia recidluam eius habuerunt fuípectam. 
In fermone de apoftolis Petro «Se Paulo, ter-
tia parte,qui incipit, Recens faníli euangcli), 
Augufiinus. Cótnlhuit nos,quod audiuimus, Auguílin^ 
quanuis pr.-efentesnon fuerimus: q? quidam 
ex Donatiftis veniésad eccleíiá,peccatü reba 
ptizationis confitensrcü ad poenitentiam ab 
epifeopo exhortaretur, reclamatú eíl á quí-
bufdam fratribus,>Sí repulfus elf. Dico chari-
tati vefirae.torta funt ex hoc vifeera mea.Fatc 
murvobisrnónobispIacettalisdiligctia.Scio 
quia zelo Dei fecerunt, Se ecelefiae. Sequitur. 
Venían cadmittantur more folito, qui nun^ 
adhuc catholici fuerunt.Si aute iam catholici 
fucriit,&inuenti funt lubricijinuenti funt in-
confi:anteSj<Sc infírmi,& inuenti perfidi:nun-
quid parco prorfus pérfidos? forte erunt fide 
les,qui perfidi fuerunt. Veniant & ipfi adinic 
tendí ad poenitentiam: nec fibi blandiátur, q» 
redeuntes ad partem Donati egerintpoenite 
tiam.llla poenitentiafuitfalfadere bonarh^c 
vera de re mala.Quando egerunt poemtentiá 
in parte Donati:pcenituit illos, quia benefe-
ceraut. Modo agant vt pneniteatillos, quod 
malefecerant.l imetis, qjperfidiinuétifunt, 
ne fan«ftü conculcentrEcce &. huic timori ve-
ílro confulifjfi in poenitentia admittant.Erüt 
ín poeniteiuiaquádo voluerintcóciliari.'iáne 
mine cogentc,nemine terréte; qm poenitens 
catholicusiálegú coraminationes nócopati 
tur.Cccpit velle recóciliari, dünemo terreret: 
vel tuc credatur volenti. Puta coadus e í l eíTe 
catholicus:erit poenitcs. Quis Mu cogit pete-
re recóciliationis locü, nifi voluntas propria? 
Modo ergo admittamus infirmitatem,vt po-
flea probemus volúntate. Ha^cille. A V T H . 
Augufiinus ecce fandlus pful nó parcit incó-
ílantibus infírmis,nec inuentis períídis, imó 
nec prorfusperfídis,quin fufeipiat eos per 
poenitentialem forma adecelefííe cómunio-
né:etiá nec poenitere coaíKi, vel r.ttritü: vná . 
femper caufam pietatis obtendes.Forfan enlt 
fideleSjqui perfídifuerüt vfqj adhuc. Ecce nn 
gufiia tua de recidiuátib9 vincit. Quid vis me 
dicere de pfcitis,de dánatis, de aliter á Deo di 
fpofitisíEgo nó infidior cauiis abfeóditis. A l 
tiora te ne qua?fieris,iubetfapics:htpfcitus,fit 
traditor in Chriflo 8i eccleíia.-egofufcipio 
poenitentem. Diabolü aüt extra hac ecclefiá 
damnatünon abfoluo.Quandiuin hac carne 
viuitur,de venia per clanes ecelefís? obtinéda 
nó nifi paganice defperatur .Iá dixerat Aug. 
fi fit prafeitus fruduosépoenitedo pótfalúa 
ri.Ná ita credit ecelefia: q? ludas potuit obti-
nereveniamjíi ab ecelefia poflulafíet.Vndc 
lib.de vera ¿cfalfa poenitétia, cn.p.Augujliniis* 
ludas 
Thomas W a l d e n í l s 
AuguíHn. ludas poenitens iuit ad Pharifaeos;reliquit A-
poftolos;nihilinuenit auxili), niíi augmentú 
defperationis.Dixerunt ei:quid ad nos?Tu vi 
deris.Si peccaíHjtibi fit: no tibí fuccurrimus: 
non peccata tua charitatiuéfuícipimusrnó co 
portando promittimusrnec qualiter deponas 
onus,docem9.Quid enim nobis & mifericor-
diae:qui nec opera fequimur iuftitiae? lífet ad 
f ratresj iílet ad illos, qui orauerunt pro focru 
Petrifebricitáter qui Chananeam improbara 
mifericordimifericordiae obtulerant. Interro 
gaíTetpro fePetrumeffundétem lachrymas: 
non fugiflet Mariam,(5c Marthá,quae vita Lá-
zaro impetrauerunt. Non turbara ploirátera: 
quae vnicum filiura acquifierat vidüse. Iuit ad 
diuifos:<Sc diuifus interiit. Haec ille. A V T H . 
Compareraus iam ludara príefcito, ficut eft, 
&Pharifieos'Witcleuiftis: fi non in conciliis 
vniantur.CIaré fatis, fatis itera & firaili fenfu 
Ambrofius fcribit hoc ipfura.2. Iib.de poenitentiá Ambro 
/frw.Arbitror enim,cp etiara ludas potuiílet ta 
ta domini miferatione non excludi á venia, íi 
poenitentiá non apudludaeos, fed apud Chri 
ftüegiíTet. Peccaui (inquit) quód tradiderira 
fanguinem iuftum.Refpóderüt.Quid ad nos? 
T u videris.Qua^ vox alia veftra eft,cü etiá mi 
noris peccati reus vobis fadlum proprium co 
fitetur? Quid reípondetis aliud nifi hocrQuid 
ad nos?Tu videris. Hunc íermonera íequitur 
laqueus eo feraliore poena,quo culpa eft mi-
nor. Hsec ille.A V T H O R . Concorditer ecce 
fanfti patres docent ludá iré debuifle ad Chri 
ftum3ad Petrum,ad apoftolos,ad ecclefiae in-
terceíTores: & per Dei raiferationera non fuif 
fetexclufus ávenia.Conftitit antera eisdep-
ditione eius seterna,cüra ifta fie fcriberét.Vel 
ereo docueruntinaniter.vel dederunt intelli-
gi prsefcitura veniara confequl polle in eccle 
lia,fi ad ecclefiae formara ftatutara velit acce-
dere.Nefcio fi Simón Magus prefcitus no fue 
rit.huic tamen beatus Petrus obtulit poenite-
r e t veniara confequenter, vt ibidem pauló 
Ambrofius fop™ probatAmtro/lw.Deniqj Petrus Simo-
ni,qui raagicae artis cófuetudine deprauatus, 
putaííet,quód gradara Chrifti per irapofitio 
ñera manus, atque infiifionem fpirituífaníli 
corapararet pecunia,ait.Non eft tibi pars,ne-
que fors in hac fidercor tuura non eft re£lum 
apud Deura.Poenitentiara itaque age ab hac 
nequitia tua,& precare Deum, fi forte remit-
tatur tibi recordado cordis tui .In obligatióe 
enim iniquitatis,6camaritudinefellis video te 
efie. Vides,quód hunc mágica vanitate blaf-
phemantem fpiriturafan¿lura,apoftolica au-
thoritate condemnet;§c eo ma^is, quia pura 
confeientiara íidei non habebat.'dk tamen no 
interclufit ei fpem venia^que inuitauit ad poe 
nitentiara.H^cille.AVTHOR.His penfatis, 
non turbetur fidelis á fine poenitentialis con-
fefsionis, & abfolutionis facramentalis, pro-
pter illara, quam iam Witcleff obiecit multi-
plicera ignorantiam facerdotis de praefeiétia 
pafsiua,de recidiuatione,& duplicitateconfef 
lí,de diminuta diferetione: prouideatlegédo, 
autraagis Deum orando de noticia propor-
tionis poenae ad exceíTum culpas quantum in 
fe eft,diuino indicio fe conformet: incübens 
fit direítionibus fcripturarum,canonura, ó í ^ 
patrura ecclefize:& orani mentís conftátia au 
thoritatifolidifsimíe fan¿larura clauiü eccle-
iííe fe comraittatjoranes ambages repellat ví-
rorura errantium, <Sc volentiura dicere facer-
dotes catholicos cura pharifads ludas refpon 
dentibus,Quid ad nos?tu videris. Et ne fufei-
piaraus incauté praeícitum, confulunt abijee-
re prsedeftinatum. Sciraus enira ex fide da-
lles Petri eííe certifsimas. idcirco in libro de 
poenitentiá, & afíumit Beda exponens bunc 
textura Apoftoli. i . ad Corinth. 12. Ne iterü 
cü venero &c.A«g«jfamw.Facinceftumeííev- Auguftínus 
í ruraignofcat Deusrquid perdit,cüra fuppli-
cat Deo, qui falutem perderé non dubitaue-
rit,cúrn offenderit Deum ? Quis enim certus 
eft etiam,quód iraperator ignofcat?Et cü pe-
cunia funditur,raaria tranfeuntur, procellarü 
incerta fubeuntunvt raors,& poen^ euitétur, 
mors ipfa fufeipitur. Supplicatur deinde per 
horaines homini; fine dübitatione ifta fiunt, 
cura fit dubium,quo fine perueniant.Ettarae 
certiores funt clanes ecclefi(T,quam corda re-
gura,quibus clauibus quodeunq^ in térra fol 
uitur, etiam in caslis folutum proraittitur. Et 
multó eft honeftior humilitas, qua quifqj fe 
humiliatecelefias Dei,&labor mitior imponi 
tur; & nullo téporalis raortis periculo mors 
seterna vitatur. HÍEC i l le. A V T H O R . Facit 
Deus,quód oceurrat, quo neceíle habemus 
foluere verfutiasinimici. Ad quid volatifté 
proceffus beatifsimi Auguftini, nifi ad fatisfa 
ciendura illis,qui hefitant de remifsione pec-
catorura per clanes ecclefi^:&: dicentibus in-
certura eííejfi Deus reraittat ficut facerdotes 
2 proraittunt?Ad^quod vtiqj laboratWitcleíf" vVitcleff. 
traclatu fuo de confefsione capi. 4. Papa (in-
quiens)vel facerdos alius, non habetfeientiá 
peccati grauedinem cogrroícend],etiam quo-
modocunqj peccansfecundura vltimumno 
titiae fuae dixerit cofeífori, nifi hoc fibi fpecia 
liter á Deo fuerit reuelatura» Et infrá poft 
multas gcrrulas.Cura facerdotes abfoluentes 
hoc 
DeS acramentis. 
hoc Czpc nefciunf.imo femper fi hxc pcenite 
tiaconfeíTo fuo proftierit,velfueriitvoluntati 
Dei contraria: videturqjDeus non regularía 
ter approbat talem poenitétiam íic inmiiftá. 
Hite Witcleff.A y T H O R.Omniafacit,vt re 
trahat íideles á confefsione catholica,5c apo-
fl;olica:iam propter iinminutam feientiam Cst 
cerdods de peccati grauitate3iam de qualitatc 
confefsi obíjciensjaut de fubtraélione diuin^ 
clementiíe ad inuocationem presby teri, &: ge 
initum peccatoris.Ego iara ofiFero argumens 
tum,c}uo probem viam ecclefiae efle tutifsi-
niam,fí via eius fíttuta:non autem fie viá eius 
cíTe tutam fine ecelefia. Vbicunqj enim dúo 
fufficiútadeíFeélum, fi adijciatür tertium ad-
iumentuni3non impeditur/ed potiüs expedí 
tur effeftus. Sed fí poeniteat homínem malae 
vitíe prxteritXySi. confírmans fe in bono,traij 
ciat totam intentionem fuam ad viuendü per 
feftius/ufficiet poenitétia ad íalutcm,ficut di-
cit WitclefF.cap. 2 3*quarti trialogi.Ergo fi ad 
hoc addat confefsione ecelefia?, & fubeat pee 
nitétiam falutareni,nihil impeditur falus ani-
iníe,íed promouetur quod fuper Witcleff ad 
dit ecclelia.Patet modus arguendi:cii fit falúa 
toris Matth.23.ad Scribas,¿kPharif^os decl-
inantes mentham,anethu,&: cuminum:relin-
quentes quggrauiora funtlegis,iudicium,mí 
fericordiam,^ fide: quód fi priora fufficeréti 
hxc adieéía perficerent.ideo arguit Chriílus, 
H.TC oportetfaceré, 6cilla non omittere. Ita 
Witcleffpaenitentiam mali propofitiVScpro 
pofitum bonum faíli fi dicatfufficere, relin-
quens ea,quae funt grauiora legis,fcilicet,ofté 
dere fe facerdoti,pudore perfundij&poenam 
fubire taxatam,á certitudinc perfeftionis nc-
cefí'arib deííeit,dicente illi Chriílo,6c ecelefia. 
H3ec,quíe tu dicis,oportet faceré: Si iíta, quíe 
ÍLibentur,non omittere.Sidicashoeverum ef 
fe,dato,q) eonfefsioecclefieforet vtilisria hoc 
tu dicis: «Se ideo in cafuiimpliciter quid necef 
fariuni.pr;ediiflo.2 3.cap.quartilibri.Iam ar-
guat Witcleíf contra cofeüoresj&poen as in-
lunítas.Si data fuá faíuanthominem,cúm o-
mnia illa iubet ecclefia,non poteft homo per 
mádatum ecelefiae á falute defícere.Poteft au 
tefi vltradataWitcleffiuííaChrifti & eccle-
íiac requirátur impleri.Via ergo eccleíiíe,qu^ 
omnia iubet,qu.-e Witcleíf, 8c addit ea, quae 
Chriftus, efl: obferuantia certior ad falutem, 
Hoc intendebat Au^uílinus ar^uere, dicens 
iam fuprá.Fac incertum elle vtrum i^noícat 
Deus(ficut dicit Witcleffincertum, fi abfolu 
tio confeílorísjvita c6fefsi,vel eius diftio, aut 
pcxna taxata fint Deo contrari^fedfac incer 
túeílerquid perdít reus, cuín fupplícat Deo, 
qui non dubitauit oftendere Dcuin?aut cüm 
íc humiliat ecelefia? Dei,& poenam luit iniun 
ftam:quid perdit? fi poenam cordis fui fubire 
íufficeret.quid poenam item offieiet fubirep-
latiífi humiliare íc Deofaluathominemrquid 
perdet homo, fi item propter Deum ecelefia: 
fe humiliet:(5c vltra poená cordis poenam im-
pleat hominis? Sané quám máxime triüphat 
arguens hoc modo in íermone de poenitétia, 
quiincipit,Pcenitentes.inprocemio,AMgMÍl/-
«í«.Sed vnde fcis(inquit)ne forte Deus dimit Auguílín.' 
tat mihi ? verum dicis vnde icio illud nefeio. 
Hoc nefeio; ideo do tibi poenitentiam, quia 
nefcio.Nam fí feirem nec tibi prodeílejno t i -
bi darem.Item fi tibi prodeíre,non te ammo* 
nerem,non te terrerem.Duíe res funtraut tibí 
ignofeiturraut non^ignofeitur. Quid horü t i -
bi futurum fit,ignofcitur; ergo dimitte incer- Af. igno* 
tum,<Sctene certum.Hxcille.A VT H O R.Ad Wtur, 
ifta coniunge, quseiam Witcleffdixittfacer-
dotes abfoluentes hoc fa?pe nefciunt,fí poeni 
tentia confello profuerit: velfuerit voluntad 
Dei cótraria.Ifta funt antiquorum hserctico-
rum motiua vt videtis. Refpondet Augufti-
nus.Ideo do tibi pcenitentiamrquia nefcio.Si 
tibi á Deo ignofeitur,fiue non,egoneício:íed 
iuxta fídem credo. Sed fi fídes cordis tui bo-
na eft3ecclefi^ obíeruantia tibi prodeíl: hoc 
cft certum.Si fídes tua tibi foli fubueniatrhoc 
cíl incertum: puta negatiué: íingulis non efl: 
certum:dimitte ergo incertum Witcleíf, 6 ^ 
aílume certum ecelefia:: fumens hoc vnü pro 
ceítifsimo certo, quod certiores funt clanes 
ecelefize,quám corda regum,quibus quodcü-
que in térra foluitur,in ca:iis folutum promit 
titur íecundüm Auguftinum.vbi etiam reco-
lé quod fupra dixi,quód fententiam cafli pr^-
uenit fententia Pctrí. 
^Refpodetur ad tres aecufatio-
nes WitclejfF contra catholi-
eos confeíToresideleuíta-
te nimia: de feuerita-
te: quia confef-
fos non pro-
dunt. 
C A P . C L I I . 
L i SVM« 
Thomas VValdeníis 
Accufatio 
VVitcleff. 
Auguílín 
S V M M A . 
"Witcleffprim dccufatio contrd confiffores ci* 
tholicos}de leuitate mmiíl.Bt di eam refyonfio. 
"Witclejfaduerfuí cdftffom, de feueriñte nimid, 
fcamdd dccufatio>diluitur. 
Witclefftertid comrd confiffores, quid confiffos 
nonproiuiu,dccufdtio refrlUtur, 
Imiliterf (inquitWitclcff) 
capí. 3. de fermone domini 
in monte.Nemo debet pre-
fumptiué daré audacia pcc-
catorhfed fie faciüt commu-
niter confeílbres. ergo ifta 
ars abfoluendi efl: fideliterfugienda.Quis ro-
go timeret rapere bona proximi fui: proderc 
fuum dominum, vel peccata fimilia faceré, fi 
crederet fimpliciter, >^ propter illud peccatü 
non fubibit maiorerji pcenitentiaiu, cj[ confef 
for fuus iniungit.Hxc Witcleíf. A V T H O R . 
Hanc argutiá traxit WitclefF nó á lege Chri-
fíi>vel libris fidelium,fed á garritibus Pagano 
rum,& lud^orum perfidia.Vtraq; enim »ens 
per hanc formam concertat contra confefsio 
nem ecclefiapj&: poenitentiam falutaré.Refpo 
dctaütfíngulis prima parte fermonu, fermo. 
i/.verfusíinem Augufl'mwsdicens. Solétindc 
chriftianis pagani infultare de poenitetia,qu5 
inftituta eft in eceleíia: contra nonnullas hx-
refes tenuit eceleíia catholica iftara veritatem 
de agenda poenitentia.Fuerunt enim, qui di-
cerent,quibufdam peccatis non eííe dandam 
poenitentiam:6c exclufi funt de ecclefia,5c 
rctici fa£li funt.In quibufeunqj enim peccatis 
non perdit vifeera mifericordiae mater vera. 
Ergo folent inde etiam pagani quafi infulta-
re nobis,nefcientes quidloquuntur: quando 
ad verbum Dci,quodlinguas infantium fecit 
difertas,nondum peruenerunt.Vos, inquiút, 
facitis vt peccent homines, q. illis promittitis 
veniam,fi egerint poenitétiam. DiíTolutio eft 
ifl:a,non aramonitio.In hanc íententiá exag-
gerant verba quanta quifqj poteít lingua,vel 
fonanti,veltitubanti,non tacent, non tamen 
quando eis loquimur,<Sc fi vincuntur, confen 
tiunt.Tamen quomodo vincantur, breuiter 
accipiat chantas veftracquia totü domini rai-
fericordia optimé cóftituit in ecelefia fua.Di-
cunt nos daré peccatis licentiam : quia portü 
poenitétix pollicemur. Si clauderetur aditus 
poenitentiae-jnónne ille peccator tanto magis 
augeret peccata peccatis,quátó magis defpe-
raret ignofci?Diceret enim fibirecce peccaui, 
cece feelus admifí. lara mihi venia; nuilus lo-
cusefl:.Pocnitentiainfru£luofaeíl:damnádus 
fum.Quare non iam viuo vt volo?qnia ibi nó 
inuenio charitatem: hlc faltem pafcam cupi-
ditatem.Quare enim me abftincam ? Ibi mihi 
locus omnis claufus efl: híc quicquid nó fece 
ro,pcrdo,quia vita,qua? pof l hanc vita futura 
eft,nó dabitur mihi.Quare ergo nóferuio libi 
dinibus,vt impleá,&; faturem,&faciam quic-
quid nó licet,fed hbet ? Diceretur eifortafsis: 
íi mifer capieris,accufaberis,torqueberis, pU" 
nieris. Sciüt ifta homines mali ab hominibus 
dici:& inter homines fe viuere attendüfmul-
tos malé,& fceleraté viuentes impunita habe 
re peccata; oceultare poífunt ,quze redimerc 
nó poíliintjducétesvfqj infeneóíuté vita lafci 
uájblafphemamjfacrilega^erdita.Enumerát 
fibi.Quid illc:qui tata fecit,nófencx mortuus 
eftíNunquid attedit illü ideo &peccatoré,5c 
fceleratüjíené mortuum: vt oftenderet in illo 
Deuspatientiá,expc¿í:ans poenitentiá ? Etin-
frá. Quomodo em reuera auget peccata, qui 
defpcraucrit,fic poteft augere peccata, & qui 
venia fperaueritrvt dicat fibi:faciam.Deus bo 
ñus efl:,quádo me conuertero,ignofcet mihi. 
Sequitur finaliter. Ecce ad vtruq; vigilauit £ 
nobis prouidentia Dei: ne defperando augea 
mus peccata propofitus eft poenitentiá? por-
tus.Ruríiis ne deíperando augeáturjdatus eft 
dies mortis incertus. Hxc ille. A V T H O R . 
Patet ne iá in litera Auguftini, q? cü paganis 
cótraxit Witclefffocietatéiniquá,militas cu 
cis,6c arguméta eorü aííumés fibi cótra cófef 
fionem ecelefix, impones ei, q? det peccatori 
audacia delinquedi,quiaveniápolliceturfi pe 
tat.Similiter impii ludaei in hanc defperatióis 
abyílíim peccatoresfuos impellunt, fi recidi-
uare contingat vfqj in quartü. Non folúm di 
co,q) hoc obferuabát antiquitüs, imó q? vfqj 
ad témporanoftra docent.proutlib. 1 .cap. r. 
de caufa Dei Thoms Brdduudrdinus. Quscrenti Thomas 
mihi(inquit)á quodá perito Iudíeo:fi contin- Braduuar-
gat quéqua inter eos quartó peccare, quid tü <ímus-
agat?Refpódit,qj quicquid libuerit, ficut cer-
tifsimé diabolo traditus & dánatus: <Sc tadem 
fortafsis in aliquo nemore, aut deíerto vaga-
bitur errabudus.-Óc aliqua fe mifera morte per 
det.Haec ille. A V T H O R.Huic miferrimae hg 
refí ludaeorü in lib.fuo.2.de poenitentiá circa 
mediüjinfultarevidetur Aw^ro/fof. Soluiteiíi Ambrofius 
criminü nexus verccüda cófefsio peccatorú. 
vide quid á te exigat dominus Deus tuus: vt 
memor fis cius,quá accepiífygratiac: nó glos 
rieris quafi nó acceperis. Vides q> remifsionis 
pollicitatione te prouocat ad confítendú. V i 
de nc relujando raandatis caeleftibus in inde 
uotioncm 
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uotionem ludaroru incidas, quibus dicit do-
minusIefus.Cantauimus vobiSj-ik non faita-
íí:ís,lamentauiinus,& non ploraflis.ViIis fer-
mojíed non vile my fi:erium;&: ideo cauendú, 
nequisvulgari quadam ícrmonis htiusdc-
ceptus interpretatione, putet nobis faltatiois 
lubricíehiílnonicos raotuSjS^Jceníe deli-
ramenta niandari. Hxc etiam in adolefcentu 
la xtate vitiofa funt. Sed faltationem manda-
uit,quam faltauit Dauid ante arcam domini. 
Totum enim decet quicquid defertur religio 
ni,vt nuliura obfequiüjquod profíciat ad cul 
tura , 5c obferuantiam Chriíl i , erubefcamus. 
Scquitur.Cantauimus vobisrnoui vtiq3- canti 
cura teftamcntiiSc no faitaftisrhoc eft, no ele 
uauiftis anima ad fpiritualé gratiam. Laméta 
uimúisj&non ploraftis.hocefi-,n5egiftis poe 
nitentiá.Et ideo derelidlus eft ludícorü popu 
lus,quia no egit poenitentia, 6c gratiá refuta-
uit. Per loannem poenitentia: per Chriftum 
gratiá.lftáquaíidominus donatrillá quaíifer 
uus annuntiat. Vtrunq^ igitur ecelefia cuflo-
dit:vt<Scconrequaturgratiam,<Scnon abijeiat 
poenitentia. Gratia eiíi munus largientis eft, 
pocnitentiadelinquentisremedium.Hxc ille. 
A V T H O R . Auditis,q) remifsionis pollicita 
tioné no facerdos, non epifeopus quifquam 
mortalis: fed ChnftusIcfus pótifex factus in 
3eternum,nos prouocat ad confitendü; no íi-
bi foli tm, fecüdü ordiné WitcIefFjfed ad illií, 
qua; eft verecunda peccatorü cóí ersio: <Sc per 
hoc hominifaíta mortali. 6c adiungic. Vide 
(inquit)ne reluílando raandatis cdeftibus in 
yideuotioné ludíeorü incidas, qui in defpera 
tionempotiús m¡ttunt,qremirsionem ¿ p m i t 
tunt: ne forte fecundüm argumetum fafturn 
iac5munetribus,hxreticis,paganis, «5c W i t -
cleuiftiSjíic promittentes, & venia indulgen= 
tes,audaciam faciant peccatori; quia portum 
poenitentiar pollicentur.Sed vt ómnibus eui-
dens huius inconftátia hominis fieret, ftatim 
libiipíi dicit contraria:quia vbi de nimia leui-
tate poenitentia criminabatur eceleíiá, in eo-
dem paflu fine mora de crudelitate, 6c f<°uitia 
cofeííbrum improperat, <Sc ad leuiora fuadet. 
ca.i.deíermonedñiinm6te.ca.3. ^[Infinita 
2 •f'(inquiens)funtincouenientia, quac cófeííbr 
Accufatio in ifta materia no cuadetrfed videturjq> labo= 
fecunda, ratin deceptione fuicófeísipro pecunia ,vel 
Witcleff. dominio acquirendo ; 6c ita alligat fuper hu-
meros pocmtentium oneragrauia,quíEÍpíi 
íufficcre no poflunfnec propter longitudiné 
temporis ex ordinatione domini fupporta-
re.Sicut ergo iniunxit adulteras, q» nolit am-
pliüs peccare.loannis. 1 S.ita vidétur confeíTo 
res deberé iniungerc poenitcntiá cofitenti: tu 
quia nulla eft ars poenitétiaria, a qua capi po 
teft certior poenitetia iniugendartu etiá, quia 
hoc máxime retraberet a peccato, 6c fonaret 
in mifeiicordiam cofeíToris. Quomodo ergo 
crudelis, 6c immifericors confeiror aecefsita-
ret Deum ad fuo indicio cofentiendumíHxc 
WitclefF. A V T H O R . Leue cerebrú,6c vagac 
mentisiudiciubabeas,quod ta fceleri raptu 
volat ad oppoíita: nüc kues poenitentias ho-
minü damnans.dicés eos clare peceádi liectiá, 
cü parcuntmiic eofde crudeles appellás,quia 
inftar Chrifti fine omni poenitentia non reía 
xátrquia fie, inquit, Chriftus dixit adulterar. 
vade,6c amplius noli peccare. Hoc fcio Chri-
ftü dixifíe: fed fi ei vlteriorem poenam no fta 
tuir,fiueinfenfibiliter imperando quia Deus 
fuit, fiue fenfibiliter poftmodü iniügédo qua 
liter tibi c6ftat?Cü ite exemplum remifsionis 
Chrifti non folü eft á quo erudiamur,n5 vni-
cüinferiptura. EccePetrus in negado deliqt: 
Chriftus refpiciendo remifit. Nüquid ^ppter 
hoc fineampliori poena Petrus ablcefsitíPau 
lusitem remifsioné peccatorü á Chrifto acce 
pit.putas tñ non dixiíTe dñm remiííbré: Ego 
oftendá jlli quata oporteat eü pro noíe meo 
pati?Argumeta forfan feripturae per me n on 
te mouct,audiesex li.cj.moralium.ca. 122.te* 
xtu lob . Sciens q? no parceres delinquentes. 
loqui Gngorium.An poeniteti parcit, 6c delin Gregorius. 
quenti no parcit? Qnia cú delifta plangimus, 
nequaq iá delinquentes fumus. Sed quid eft, 
qj Petrus,cü negatjrefpicitur: 6c redemptons 
negati refpeítu ad lachrymas vocatur? Quid, 
q)Paulus,cú redJptoris nomé in térra conare 
tur extinguere,eius verba de cxlo meruit au* 
diré?Sed tñ culpa in vtroq- punita eft:quia 6c 
de Petrojtefte cuangeliojfcriptum eft. Recor 
datus Petrus verbi lefu, egreííiis foias,fícuít 
amaré.Et de Paulo h íEceadc ,quaehunc voca-
uit veritas, dicit . Ego oftenda ei quanta eum 
oporteat pro nomine meo pati. Delinqucnti 
ergo dñs nequaquaparcifquia delidlumfine 
vltione no deferit. Aut eiíiipfe hoc homo in 
fe poenitcs punit3aut hoc Deus c ü hoie védi-
cans percutit.Nequa|ergo parciturpeccato: 
quia nullatenus fine vindida laxatur.Hsec i l -
le. A V T H O R.Ecceex ore fandi l o b , Deus 
non parcit delinquéti: 6c q u o d c ü q ; delidum 
fine vltione non deferit, qui vt i u í t i t i x fatisfa 
ceret,ipfe Deus exiftens, in hanc carnem de-
fcendit,vt poenas peccatorum,quas homo e= 
ger non poíTetjipfe perfolueret.Perpende ta-
niéjquod Deus, qui fine vltione reatü tráfirc 
non finit, ipfe etiam cum ad condignum non 
L l 2 plcctir. 
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plcftitjparcit. Simul enim adultera grauc poe 
j iam de fufpenfione iudicij pertulit, & de pu-
blica conícfsionis accufatione ruborem ,6^, 
poftmodum defaluatorismifericordia lenita 
tem.Hoc ítem exemplo íam pené rubore co-
Íe6\:i$y'3c per feipfos pcenarum extortioe muí 
tatis,mifericorditer cófeílbres parcunt, & ta-
mé aliquideccleíiafticxíeueritatisimponüt: 
alijs aüt miíericordiüs fa-uiunt, quos in pecca 
torum defenfione proteruos, aut de criminis 
cxceílii tepidé vídent eííe compunélos. Nec 
vnus igitur poenitentiae modus eft ómnibus: 
neccadem mifericordia fingulis impendéda, 
vt fallax Witcleff interptatur faluatoris exé-
piurmfed nec palpator criminü confeílor ac-
cufandus efl:, cüexcompafsione pepercerit, 
nec crudelis cum monenteiuftitia poeniten-
tiam aggrauatrquia fiue fic?Gue fic,Chriílimi 
niíler eít.hoc attendens3quod dixit. Vade,iá 
ampli9 noli peccare. Vnde in epiílola ad Ma 
Auguftín. cedonium AugujiiniM. Ne deliciorum no ama 
tor/ed approbator videretur.Vadejínquitjiá 
dcinceps noli peccare. vt fe homini pepercif* 
fe,non hominis culpam íibi placuiííe mon-
ííraret. Iam vides igicurde religione defcen-
dere,nec nos focietate criminum obíl:rizigi,qj 
intercedimus plemnque eciam pro fceleratis: 
«Scílnonfceleratijtamen pro peccatonbus in 
tercedimus peccatores. H^c ille.A V T H OR. 
i Fauorigiturfpiritualis3quemconfersisruis,íi 
ue parcendo,fiue intercedendo, vel fouendo 
vice Chrifti confeíTbres,n5 eft iniquitatis co-
fenfus: fed ex religione defccndit, cuius mo-
dum, íi non nofti , antiquitatem coníidera. 
Quamlib.p.hiíloria-tripertitíe cap.3 y. deferí 
Cafsiodor. bens C^íodom. Apud Romam(inqüít)locus 
certus eft poenitentium. Stant enim rei velut 
inlamentationibus conftituti; dum enim fa-
cra celebratio fuerit adimpleta, iil i cómunio-
nem nonpercipientes,cumgemitu, & lamen 
tationefemetipfosinterram profícrnüt. A d 
quos cócurrens epifcopus,& ipfe cum lachr^r 
mis, & gemitu fpirituali profternitur: 5c oís 
ecclefie plebs fíetíbus inundatur.Poft hoc au 
tem prior furgit epifeopus, 5c eleuat iacentes 
aterra. Tune competenter poft poenitetiam 
fa£la oratione dimittit omnes. At illi affli^io 
nibus fponte vacantes,aut ieiunijs, aut ablli-
nentia lauacri, aut fufpenfione ciborum 3 aut 3 
rebus aliis,qui iubentur 3 expeftant commu-
nionis tempus^quod difeernit epjfcopus. Co 
ftituto vero tempere velut quoddam debitü 
exoluentes^ffliftionepeccati curati,cum po 
pulo participantur communione. Hzec ergo 
antiquitús Komani pontífices vfque ad no-
ftrum conferuauerunt tempus.Hrec ille. A V -
T H O R.Ecce mi Witcleff.íi leuis poeniten tía 
eft culpandarquse credis eft leuior quám poe-
nitentia Chrifti,quam ipfe (vt tu recitafti) íí-
gnauit adulterae ? Vade, 6ciam araplius noli 
peccare.Quac gens peccatrix,5c poenités plus 
habereiam folet diebus noftris chriftiani fo-
menti,quámifti apudRomanorum antiftitf, 
quos fie confolabatur antiquitas ? Et iterum 
audi veterem lib.2. de poenitentia verfus finé 
Aw¿ro/?KW.Condoleamus(inquit) peccatorú Ambrofius 
bus afiedu intimo.HÍCC enim fumma virtus: 
quia feriptü eft. Et non gaudebis fuper filios 
luda in die perditionis eorum; 5c ne magnilo 
quarisin dietribulationis eorum. Sed quoti-
enfeunquepeccatü alicuius lapfiexponitur, 
compatiar,nec fuperbé increpem; fed lugea, 
5c defíeam: vt dum alium fleo, meipfum de-
ficamzdícens.Iuftifícataeft magisThamar, ^ 
cgo. Fortafíe adolefcentula lapfa fit occaíio» 
nibus: quia delidorum fomitcíuit decepta, 
ac prsecipitata.Peccamus feniores: repugnat 
in nobis lex huius carnisalegi mentís noltrar, 
5ccaptiuos nosinpeccatumtrahit,vtfacia-
mus quod nolumus.Illi de aetatefuppetit ex-
cufatio : mihi nulla . Illa enim debet difeere: 
nos docere»Ergo iuftificata eft magisTha-
mar, quám ego. Incufamus alicuius auaritiá; 
recordemur li nil ipfi auaré facimus.Et fi feci-
musrqm radix eft malorum auaritiá: 5c tanc[ 
fub térra oceultéin noftro ferpit corporerdi-
cam9 fingululuftifícata eft magisThamar:5c 
recordat9 fuá eíTe culpa ait.Iuftifícata eft ma-
gis Thamar,quam ego.Si commoti fuerimus 
in quenquam grauiter : caufam leuiorem lai-
cus habet,quám epifcopus.eo quód commo-
tius aliquid egcrit.Retraflemus nobífcum,5c 
dicamusáuftificatuseft magisifte,quicomo-
tióisarguítu^qego.Sequitur.Non ergo eru-
befeamus diccre grauiore culpa noftrá efle,^ 
eius, qué arguédum putamus: quia dixit hoc 
Iudas,^arguebat Thamar; 5c recordatus fuá 
eííe, ait, Iuftificata eft magis Thamar, cj ego. 
Haec ille.A V T H.Quatu putas criminis impu 
taflet hoftis nofter Ambroíio, fi fandü patre 
legifiet no paréente poenítenti tátüm: fed co-
dolenté confefsis fuis,5c compatienté ad tan-
tü , eos fibi in iuñitía vitx príeferre ftuderet? 
^[Contra^ hanc pietatcm ecelefix iterum ho Accufatío 
ftis oblatrat, artem fibi reperiens contra adi- tertia. 
tum veniae. tradlatu de confefsione. capitc Witcleff. 
quinto.Breuiter (inquiens) cautela diaboli 5c 
iftud médium funt ad omnia genera criminíi 
induftiuarvt ad peccatum diaboli: ad fuper-
bia 5c inuidiá atqj irá; cü confcíTor poft cófef 
íionem 
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íioncmncc aucíetculpam confeíTam prodc-
rc:nec confeirum fuura priuaté vel publicé 
ad virtutcm oppoíitam inclinare. Et ííc necef 
fitatur á lege doraini,¡Vlatth. 18.Si peccauerit 
in tefrater tuusrcofentiendo crimini: declina 
re.Hsec Witcleff. A V T H O R . Parce ó Wit= 
cleflF:& fuper frágiles homines mitefee pauli-
íper. Seueritas eíl: haeretica íjc in fratres tuos 
crudefcerc^c ex eiu s inuidia pullulans,qui ac 
cuíator eftfratrü noftrorú,^ aecufareeosflu 
det. Solicite inquá ipfe te docuitdicere cófen 
íiim cííe crimini.-eriminationibus, & caíunijs 
hominü non inííftere die ac nofte. Ipfe te do 
cuit no Chriftus Iefus:q> confeíTor debet con 
feíTum fuü prodere:vel céferi alioquin prodi-
tor legis Chrifti. Nos aút fcimus Chriftum Ic 
íum ncc fui prodidiíle traditorem : nec eñ de 
hoc crimine proditióis íingulariter arguiíTe: 
nec ité per hoc necefsitatü álege dommi de-
clinarerqui cü quantü oportuit in quodá ge-
] nerali compefcuit,dicens. Vnus ex vobis me 
traditurus eft. Sed fcio, q? venter tibi doleat: 
quia non poteft os tuü amaritudine, 6c omni 
dolo plenü, 6c iam fcpulchrum fa¿tum patés, 
niíipublicum venenum expirare conceptú: 
& eü in publico accufare,cuius iudex e t ó u s , 
aut tutor es poíitus in fecreto. Nouatus tuus 
hoc te docuit:cui item refpondet lib.de quae-
ílionibusnoui5cveteristeftamenti. ca. 102, 
Auguílin. A«gMjímuf.Adhuc eftaliquid, quod reprehen 
dit Nouatianus. Cur}inquit, corpus domini 
tradunt eis,quos nouerüt peccatores ? Quaíi 
jofsint ipfíaccufatores elTe, qui funt iudices. 
\\ aecufati aütfuerint,6c mamfeftati, poterüt 
"abijci.Nam quis iudex aceufatoris fumat per 
íbnamíNá fi dñs ludam pafius eft,quem feie-
batfurem efteróc ea,quxmittebantur,expor-
tabatmec eG,qui aecufatus no eft, abiecit,hoc 
exéplo vti oportet,vt eü abijei non liceat,qui 
publicé deteélus non fuerit.Nam nec iufto vi 
ro cópetit aliqué aecufare. Vnde Matthseus. 
lofeph cü eíret(inquit)homo iuftus, 6c nollet 
eá traducere,voluit oceulté eá dimittere.Híec 
ille. A V T H O R . Hoc eft documentum chari 
tatis,h3ec difciplina catholica pij patrisrq) có-
feflbr non erit confefsi íibi proditor:tm ne eü 
aecufet in publico: fed negare ipíí non debet 
corpus Chrifti cü aliis fumere: quia Chriftus 
no negauit Iudaf,fed contulit,cui tamen in co 
fenfu criminis non adhaeíit.Cur hocíQuia no 
poteft aecufator eíle qui iudex. Et iterürquia 
iufto viro non cópetit aliquem accuíare.lniu 
ílifsimus ergo Witcleíf:qui fíe accufat,6c fti-
mulat aecufantes, vt de aecufatione continua 
defiftant: faltem etiam catholicos infideles. 
Opto audirc eum femel fuum proderc feífira-
torem:6c publicé coram orthodoxis aecufa-
re de crimine. Aut omnes de ftudio partís ei9 
funtimmunes áícelere,expertes peccati, an-
geliscoxquales. Refellant ergo eum catholi 
ci;dicant eum fceleratum:argviant eu m de co-
fenfu criminis, 6c noftros íideles non eum au 
diantincufanteni,quoúíqj fceleratifsimos fe-
¿latores fux perfidia? coram populo noftro 
6c clero audiant detegentem. Si bona fit do-
ctrina eius, experiatur in fuis: fi mortífera vt1 
eft,non permittatur in noftiis. 
^ Q u ó d Deus pronior eíl ad prg 
miandum iullos^vel ad parce? 
dum poenitentibus, q u á m a d 
puniendum iniquos.' 
C A P . C L I I I . 
S V M M A . 
1 Beuí^uodptproniorddpriemidndumiufios, & 
parcmdum poemtentibut, quum ad pumendum 
imquoSyAuguftimfCrChryfoftomi authoriúati* 
bus oftenditur, 
2 "Dm quod¡it Infinité mgkquacunq^ multitudi* 
ne mjimtA. 
3 Dew cum miferetu^quod eticítenedtfummm iu« 
¡ t i t im 
Vic item t r a tou i de ciernen 
tia facerdotum 6c températe 
rigore in catholicé poenitcn-
tes,ingerunt fe quxdam difíi 
cultates Witcleíf' ad partem 
oppofitam: quia tenentur íe 
Chrifto conformare fupremo cofeftbrí; quia 
á nullo alio poteft capi certius ars abfoluto-
ria.in próximo príecedente cap.Chriftus au-
tem non eft ad miíerádum procliuior, quám 
ad puniendum reos.4.trialog.cap. 12. Quan- vVitdcfF. 
túm ad iftud inquit, quód Deus eft pronior 
ad premianduni,quám ad puniédum: fpecia 
liter iftud eft imbrigabileapud fcholafticos: 
cúm Deus fít in infinitum pronus ad punien 
dum.ídeo cüm in punitione fuá fit fumma i i i 
ftitia, videtur, q? non fit procliuíor ad alique 
prxmiandum.'ideo vel hoc didum magiftra-
1c taceo:vel gloflb illud fecundüterminos ma 
gis certos,vt minús impugnabiles:quia no vi 
deo magnam prudentiá verba huiufmodide-
fea-
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Mírcricor- fcndendo.Uxc Witcleff. A V T H O R . Quo-
diavirtus. rundam philofophorum ftultitia fuit3q) mifc 
ricordin non fit vntus: &ideo remouendam 
eam putarünt ta á Deo4 hominibus. de qui-
Laílantius. ^ 5 Üb.ó.diuinarüinllitutionü.cap. 1 i .Laétí* 
tm.Si ergo in bomine prxclarum & excellés 
eft bonum mifericordiajidqj diuinis teüimo-
nijs,(5cbonorum,malorüqj confenfu optimú 
iudicatur,apparet philofophos longe abfuif-
fe ab humano bono: qui neq^ praeceperüt hu 
iufmodi quicc|,neqj fecerunt:íed virtuté,qu3e 
in homine propemodü fíngularis efl-, pro vi -
tio femper habuerunt. Libet híc interponerc 
vnum de philofophia locü: vt illorü plenins 
coarguamus errores:qui mifericordiam, cupi 
ditatem,metus,morbos animi appellant.Hgc 
ille. A V T H O R . Non ad praefens negotium 
pertinet dicere 3 fi haec hxrefís philofophorü 
preualebat inWitcleff.no fcilicet pro magna 
virtute mifericordiam aeftimare; quanuis ita 
videaturfonare ex verbis, dicendo quadoqj, 
Chriflus non fuit ad corporalem eleemo= 
fyná aíTuetus.Sed hoc,quod intercidit,afl:rua 
mus,quod Deus fit ad praemiandum,vel mifc 
rendumpronior, quám ad puniendum pro-
cliuus. AíTumit pro hac parte Laítaníius , q? 
pra?clarum, & excellcs bonum in homine eft 
niifericordia,<&: diuinis teftimoniis optimum 
iudicatur.Remotis igitur imperfedionibus,!! 
cam tribuamus Deo,et optimum iudicatur in 
Deo,& fuperexcellens bonum.Quoniam er-
go ad optimum bonü Deus femper eft pro-
nior:videtur,quód ad miferendum Deus fem 
per eft pronior,quám ad puniédum.Et ne vi-
deatur híec diílio magiftralis(vt ifte gramma 
ticus nofter dicit) ¿knonexnecefsitatefcri-
pturseprodufta , di ecdefix veritate, clamat 
ad nos ipfe dominus per prophetam, dicens. 
Nolo mortem peccatoris.fed vt magis cóuer 
tatur,(5c viuat.Ecce magis conuerti vult domi 
ñus peccatorem vt viuat per gratiam, q vt in-
tereat per pcenam, & mortem fecundam. Et 
in comparatione huius primíe, dicitfe nolle 
fecunda^ quomodo ergo non eft magis pros 
ñus ad primam.f.gratiam, q ad fecunda, fcili-
cet mortem,6c vindicbm? V nde lib.de verbis 
dominifermo.3.inferens hunctextum. dicit 
Auguílin. Auguji'mus.O magna bonitas Dei:(Sc amicitia-
rum nobis pnemia repromittit, vt nobis ob-
fequia debitae feruitutis extorqueat; vt quos 
nolle feruire confpicit fponte, fuorum bene-
íiciorum pofsit promifsionibus inuitare. Se-
quitur.Cupit ctiá nolentibus fubuenire;deíi-
derat mifereri peccanti: qui fi peccauerit, di-
gnosfru¿lus exhibeat poenitentix. Inuitus 
enim in reos vindicat,fiDei indulgentiam mi 
ferantis contemnant. Amat enim corrigi pee 
catores3quiih vitam, non in mortem á prin-
cipio cóftituit homines.Reuertimini(inquit) 
ad me,5c reuertar ad vos.Et iterü. Nolo mor-
tem peccatoris; tra reuertatur,5c viuat. Non 
vult dominus in quéquam dominan morté: 
non vult in pcenam deducihominem, quem 
in vita conftitiüt.H^c ille.A V T H O R.Plane 
patet Auguftinum hic exponere morté,non 
íoliim pro morte culpa:, qua non vult domi" 
ñus, fed <SÍ magis pro morte vindiélac debitas 
pro peccato. Non vult (inquit) dominus in 
quenquá dominan mortemmon vult in pae-
ná deduci hominé,pro quo dixit:Nolo mor-
tem peccatoris.inuitus in reos vindicat. Et in 
hypognoftico pauló poft principium, dicit 
Auguttumyty nec mortem vult, nec eamfecit, 
fed ferpens.Nolo(ait per prophetam Ezcchie Auguftl, 
lem dominus)mortem peccatoris: fed reuera 
tatur,5c viuat. Si eius(vt príedicatis)au£lor eft 
Deus:cur eam dicendo nolo, repellit á pecca 
tore,6c non patitur quod fuum eft permanc-
re?Mortem(inquit)nolo peccatoris,quá ego 
ei nonfeci:fed ipfe eam fibi dum in me pr^ua 
ricatorextitifIet,inuenit:fed rcuertatur,5c v i -
uat,id eft,vitam me mlferante recipiat, quam 
fe peccante perdiderat.Haec ille.A V T H O R» 
1 Ecce^dominus dicedo, Nolo morté,mortéá 
peccatore repellit:ergo eft ad roiferahdum & 
pra?miandü paratior, q ad puniendum proeli 
uus.Non enimlongé diftant Dei ad nos mi-
fericordia^ praemium: qui coronat nos oes 
in fola mifcricordia,5c miferatioibusfuismu^^ 
tis . Et in argumentum diuinae pronitatis ad 
príernium,prius nos per pmiaallicit,qterreac 
per vindifVas.Nota ordiné Auguftini.O ma-
gna,inquit,bonitas Dehamicitiarü nobis pr^ 
mia repromittit,vt pofsit promifsionibus in-
uitare:tSc defideiat Deus mifereri peccantimo 
autem defiderat vindi6lam inferre peccanti; 
imó inuitus,inquit,in reos vindicat. Hoc ar-
guméto probat item ChryfoftomiS veritatem 
iftam catholicam, cui tu aduerfaris in termi-
nis:fumensoccafionem á verbis Chriíli prze-
ponentis praemium timori pccna;,fuper Mat 
thxum in imperfeto, H0milia.4y.vbi dicit. 
Qui me confeíTusfuent cora hominibus,con chryfoílo • 
íitebor 3c ego eum coram patre meo . Et qui 
me negauent coram hominibus, negabo 6 ^ 
eum coram patre meo. Et quoniam quátum 
ad carnalem naturam rem impofsibilé man-
dauerat,nunc <Sc poenam,& prsemium propo 
nit:vt no timore poenac, fed defíderio prarmij 
virtus animae adiuuetur.Ecceprsmium. Qui 
ínc 
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meconFcírusfticritcoramhominibus3confi-
tebor &ego eum cora patrc meo. Sed priüs 
dicit p r smiü , poftea poenam: quia parador 
efl: Deus ad príemiandú bonos, q ad punien-
düindignos.vide ergo quanto maius efl: pre-
mium Dei,q noftra mftitia: & quátó grauior 
cíl vindicta Dei,q noftrum peccatum.H;ec i l 
le.A V T H O R . Audis ne Witcleff quod dicit 
Chryfoflomus.Iftee^quem digné tu procla 
mas profundum logicum,(5cfublimem philo 
fophum. Ipfe plañe dicit c5tra tuam vefania, 
contradiccns tibi in terminis, q? Deus para-
dor eft ad praemiandum bonos, q ad punien 
düindignos:quod tu plañe fubtices, aut glof 
íasadinteritumrdicens imbrigabile: & ideo 
nulla prudentia defendendum.Sed dic moti-
uum tuum 8c máxima rationum. Quia Deus 
eft in infínitum pronus ad puniendum: ergo 
no eft prenior ad aliquem puniendum.Fallis 
WitclefFíic arguens: & te nec oftendis philo 
fophum, nec vt peritum difputare theologíi. 
Infinito enim cu infinito cóparatio non repu 
gnat.vno enim infinito quandoqj aliud infí-
nitum eftaliquotiens maius,aliquotieris infi-
Thomas nité.Dcducitenim conclufionem ThottiMBra 
Braduuar. duuurd'mMlihr. 1. de caufa Dei. cap. 1 .parte.p. 
probans Deum efle infinité magis quacunqj 
multitudineinfinita.-quáponit Auerrois par 
ticulariumexiftendiicuiufcüqjfpeciei,acetiá 
2 omniüfpecierumrquia'lquacunqj multitudi 
ne infinita cuiuílibet fpeciei eft alia maior 
multitudo,videlicet congregata ex illa 6c alia 
fimili alterius fpeciei.Tota etiam multitudine 
infinita omniü particulariü omniuexiftentiii 
poíTet eflealiqua maior : imódupla,tr ipla, 
quadrupla,6c deinceps fimul, vel fuccefsiué. 
Deus aüt,inquit,eft ta magnus,6c infinitus3q) 
nihil mains^aut infinitius effe poflet. Per hoc 
ergo infinitas aggregata omnium particula* 
rium aliquarü duarü fpecierum aftu exiften-
tium,vel de pofsibili fuccefsiué, eft duplo m a 
ius,q alterü illorü per fe. Ite infinita claritate 
fecundüdotemcorporis beatifícabitur aliqs 
fan£lus in gloria: fed infinité maior intenfiue 
erit dos diledionis eius in anima; ergo dos di 
leídonis eft infínitior dote claritatis. Modus 
arguendi videtur ex illo textu topicorum. Si 
optimü vnius generis fit melius óptimo alte-
rius generisrhoc totum eft fimpliciter illo rae 
lius.Similiter diuinafoceunditaseftinfinita in 
producendo creaturas fiue in efle fuo intelli-
gibili fecundü fpecié 6c numerumifiue in efle 
creato fecundü re; fed multó infínitior eft roe 
cüditas eius in producendo verbü vel fpiritu 
in identitate natura diuin^ fecundü numerü: 
ergo in code, vnü infinitú excedit alíud:6c fie 
dato q? Deus eílet infinité pronus ad punien 
dum indignos,n5 propter hoc fequitur,q> no 
eflet pronior ad praemiandü etiá infinitü.Di-
cis,imó quia cü in punitioeeius fit fumma iu-
ftitia,videtur3q) non fit pronior ad alique pr^ 
miandum.Si tibi fie videtur, oculus tuus nc-
quam efl:quia Deus bonus eft. An ideo no lí 
cet ipfi quod vult facere,6c ^ pitius efle ? quia 
fí punit,habet in puniendo íummam iuftitia. 
Quafi dixerismó habet fummá iuftitia in mi-
ferendo,ficut in puniedo. Sed catholica fides 
tibi dicit q) fic.vnde fuperPfal. i43.ver. 1 .AM- Auguftín. 
guftiim. Superexaltat aute mifericordia iudi-
cio.Quid eft hoefratres: fuperexaltat miferi-
cordia iudicio?fupponitur mifericordia iudi-
cio,in quo inuentüfuerit opus mifericordia?, 
6c fi habuerit aliquid forte in indicio quo pu-
niatur, tanq vnda mifericordia peccati ignis 
extinguitur.fuperexaltat eñí mifericordia iu-
dicio.Quid aüt cü talibus fubuenit,6c cü tales 
liberat,6c cü talibus ignofcit,iniuft9 eft Deus? 
Abfit.Et ibi iu í tus eft. No tollit ei mifericor-
dia iuftitiammec iuftitia mifericordiam.Vide 
enim fi non iuftus eft:dimitte, 6c dimitto;da, 
6c do. vide fi non iuftus eft, In qua menfura 
menfi fueritiSíin ea remetietur vobis. Ad hoc 
enim in qua menfura?Non eiíi menfura eiuí-
de generis:íed ad hoc eadem méfurarignofce, 
6c ignoíco. Eft apud te menfura venis dadíe: 
inuenies apud me menfura veniae accipiedse. 
Eft apud te menfura tribuendi quod habes: 
inuenies apud me menfura accipiendi quod 
non habes.Híec ille. A V T H O R.Probat be-
3 ne Auguftinus^rfDeuSjetiácümifereturjte-
net fummam iufticia:quiarependit homini vi 
ees fuá s3 nec tollit ei mifericordia fuá iuftitia: 
nec iuftitia mifericordia. Summa ergo fibi iu 
ftitia cüpiinit:íed infinité parador fecundüm 
fummá fuáiuftitiá vt mife.reat,6c dpnet: quia 
ad puniendü,fecundü pdi6í:a,quafi accedit in-
uitus,6c no vult morté peccatoris fecüdá; ma 
gis aüt vultipfi mifereri, vt conuertatur,6c vi 
uat. Cü ergo omnisDei proprietas furgat in 
infinitü:infinité magis vultDeus mifereri pee 
canti, q puniré peccantem: 6c fie infinite eft: 
pronior adpmiandü,vel mifercndum,q ad pu 
niendü peccátes.Et fecundü hanc fids orat ec 
clefia Desdices ad eü:quia mifereri potiuseli 
gis,q irafei. Et lib. 1 .de poenitentia hác fidem 
incorporans ícriptis Cuis'Ambrofm. lus (inqt) Ambrofius 
fpiritufíandli in íoluédis,ligandisq^ criminib9 
cft.Quomodo ergo munus eius védiennt, de 
cuius diffidüt iure 6c poteftateíQuid q> infole 
dores funt?Ná cü ad míam próptior, q ad fe-
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ucritatc fit fpirit9 Dei: qcf ait fe vellejid nolüt: 
q á nolle,hoc agüt: & cú vindicare iudicis fít, 
remittere mifencordis, tolerabiliús igitur No 
uatiane remitteres, q ligares. Almd em quafi 
delinquédi parce vfurpares:aliud quafi ^rüné 
copaílus ignofceres.Hxc ille. A V T H.Ecce & 
hic audis Ambrofiü proteftari regula fidei fu 
pradiclá.Ad míam(inquit)pr5ptior,qadfeue 
ritaté eft fpüsDei:& igitur tolerabiliús Noua 
tianus remitteretjq ligaret. Ex quo liquet,q) á 
duritia Nouatianorü traxit WitclefF formam 
negadi principiu fidei antediélü: & calúniari 
ipfum tanq principiu magiftrale. Chrifti ve-
ro íidelíbusfufficithabere pro principiisfibi 
credédis tales magiftrosrmagiftrüAmbrofiü, 
magiftrü Chryfouomü3 magiftrü Ezechiele 
dicenté ex ore d ñ i , fe nolle tormentü pecca-
toris,fed vt magis couertat,<Sc viuat * Si magis 
hoc,quomodo no pronior eft ad hoc?Magi-
fter item principi) huius eft dñs nofter per os 
Efa.1) S.Nüquid tale eft ieiuniü q¿t elegijp dié 
affligere hominé aíam fuáíNüquid cótorque 
re quafi circulü caput fuü,& faccíi,& cinerem 
fternere? Nóne hoc eft magis ieiuniü qá ele-
giídiífolue colligatioes impietatis,folue faíci-
culos deprimentesj dimitte eos^  qui confradi 
funtiliberoSíSc omne onus diírüpe. Frage cfu 
ricti pane tuü <5cc.N5 tm eft ad hoc Deus ipc 
paratíor; fed inftruit ite hominé, vt praeeligat 
poen^ & affliélioni corporis $ peccatis mife 
ricordiam facere,& opera pietatis. Et hoc eft 
magis ieiuniu,qá elegit:& ita fecundü hoc có 
fidendü eft magis in dño, q defperandü de vi 
Auguftini tiorfecundüillud Augu&ini de vifítatione infír 
morü.li. i .in fine dicetis. Adefto mihi propi-
tiusinhis meismagnis necefsitatibus.Non 
poííura me redimere meis operationibus:fed 
tu redime me,6cmiferere mei.Diffido de meis 
meritis, fed cófido de miferationibus tuis. Et 
plus cófido de tuis miferationibus,q diffidam 
de malis meis a£libus. Hxc ille.A V T H . Non 
aüt plus cónderet fapies Auguftinus in mife-
rationibus domini 3 quám diffideret de malis 
aílibus proprijs,nifi fciret Deum paratiorem 
mifereri,& parcere poenitenti,quám poenam 
infligere delinquenti. 
^De peccato mortal i , de venia-
l i : & aux de eifdem repe-
riuntur in feriptu-
ris. 
C A P . C L I I I I . 
S V M M A . 
1 VeccAttm rnortile ubi reperidtur m ferip turk ex 
pre¡fum,zrfi mílibi ibi áiftum. 
2 IDeus qttm mortem commnAtmfuerit prims ho* 
mnibm, ¡labeomnddtum trdnfgrederentut 
ácceptum, ex Auguftim. 
3 Morsfecunddqutedicdtur. 
4 Veccdtum uenidle ubi reperidtur m¡cripturk ex* 
prejfum. 
Epram á lepra vel nó lepra di 
fcernere: aut mortale deliílü 
á veniali, fecundü ha'C pdifta 
tanq neceífariü exigit difpen 
fatio credita confeíTori. Sed 
hoc modojdelifta quis intel-
ligit,nili folus WitclefF?dicés.3.triaiogi.ca.7. VVitcleff. 
Yidetur mihi expediens de peccatis araplius 
ptraftandü: & primó de diftindlióe inter pee 
catü mortale,6c veníale: quae diftindlio rotat 
cómuniter in ore vulgariü, acplatorü,qui me 
liüs fciüt jp peccatis pecunia extorquere, q á 
culpismüdare:vel inter mortale,(Scveniale(de 
quofrequéter balbutiunt)iudicare.Quia aute 
ifte terminus vulgaris nó fundat exprefsé in 
fide fcriptur2e,ideo videtlicitü limitare fignifi 
catióesilliusjíecundü q> magis cóuenit cüfcri 
ptura.Haec WitcleíF.A V T H O R . Adhucle-
uat cora pedorefuo antiquü illud feutü Aria 
norLi,&: cópluriü hsereticorü vmbraculü, fub 
quo(vt fibi vifum eft)fecure pererret.Ifte ter-
minus(inqt) nó eft exprefsé fundatus in fcri« 
pturafacrañdeo licetfic exponere,vt mihi vi 
lum eft cóuenire fcripturis.Sic expofuit Ari9 
vt fibi vifum erat terminü cófubftantialitatis. 
Sic Manichaeus hos terminos,Deü bonü, 6 ^ 
Deü malü.Sic Berégarius tuus,corpons Chri 
fti terminü.Sic Nouatus poenitentiá. Sic oes 
h^retici feripturarü términos: 6c fenfusad er 
roresfuosretrahunt inultos. A t videamus,fi 
tota feriptura facra, quae pené tota perfonat 
contra peccata, tam negligens fit in ifto . Ifte 
(inquit) terminus non fundatur exprefsé in 
feriptura facra.Sic Ariani in Ariminenfi con-
cilio contra diuinam fubftantiam arguentes 
in Chrifto.In fcriptunsdiuinis (inquiunt)nó 
eft feripta fubftantia. ficut in epiftola ad A -
thanaíium: c p x incipit, Tanti carceris foíTa, 
Pííwfttímiw.Dicunt etiam (inquit) quódin libris Pantamius 
dominicis fubftantia nunquam videtur eííe 
feripta.Redde quod inuoluerasfuracifsimc 
tentator. Ecce vmceris cófutare de fubftátia. 
Hxc ille. A V T H.Hoc ite modo probare vo-
luit Manicheus quidá, q) nó pater p filiú,fed 
folum per feipfum fecit mundü.Vnde contra 
Ádima-
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Augufti. Adimátium cap. 1 .Auguji. de eo,quod fcriptü 
etty In principio fccit Deus c x l ü Á terrá. vfqj 
ad id,quod fcriptü efl:, Faílum eíl vefpere,&^ 
manedies vna. Hoccapitulü legis aduerfum 
efle Euágelio flultirsimi Manich^i arbitrátur, 
diccntcs,ín Geneíi fcriptü eft,Hcp Deus per fe-
jpfunifeceritc^lü,6cterram,&luceni. In Eu-
angelio autem fcriptum efl:,per dominum le-
fmn Chriílum fabricatum eííe mundum. V b i 
didum efl:,Et mundus per ipfum faíhis eft.-Sc 
munduseumnon cognouit.Tribuscnimrno 
dis refelluntur. Primúm,quia cüm dicitur, In 
principio fecit Deus eielum & terram: Trini-
tatem ipfam Chriílianus accipit: vbi no folus 
j)atcr,fed & filius, <Sc Spirituílan£lus intelligi-
tur.Sequit.Quia vbi dicitur,pixit Deus^wt, 
¿cfaélum eft.ibi neceíTe eíl vt intelligatur per 
.vcrbü,eum feciíle quod fecit. V erbum autem 
patriseft filius. Poftremóíi poftea in Geneíi 
non intelligitur filius,quia non eíl difturn, ^ 
per filium Deus fecerit: nec in Euangjelio per 
íilium Deus aues pafcit,&lilia veílit* & cxte-
rainnui"ncrabilia,qu^ipfe dominusdicitDeü 
faceré & patrem,quáuis non dicat,q) ea per fi-
lium faciat.Quod ergo capitulum hoc aduer-
fum dicütelle Geneli,vbi dominus ita dicitur 
feciíle mundum)vt fpecialiter ibi non fít filius 
í i ominatuSjvehementer errant,&non vident, 
íi ita eft ipfum Apoílolum ílbijpfi eííe contra 
ríum,cíim alio loco vnü Deum dicit, ex quo 
cmnia,per quem omnia, in quo omnia: & fi-
lium non nominat.Modó autem híc filius no 
minatus non eíl: intelligiturtaipen. Ita in Ge 
nefi.Haec ille.AV T H O R. Cum iílis ílultifsi-
mis Manichíeis, cur ílultior WitclcfiF compu 
tari non debeat: quando cum eis tantam vim 
facitínfídem feripturx pro exprefsione vo-
cabuli:íi cuilibet Chriíliano fides termini ex-
primatur in plano, cüm nullus terminus lati-
né iam expreíTus in Bibliafuerit tempore pre 
dicationis Chriíli fíe expreíTefundatusin fi-
de fcriptur2e,necChrifi:us inperfonafualc-
gemfuamexprefsit in terminis nodris mo-
dernis? Si aute curras ad terminor um fubílra 
tos coceptus, quiin omni lingua idem fonát: 
tune reílat vt probes quod dixeris.Scio te ali 
biferip filie, qivcrifsimafcriptura citradiuing 
mentís abyíTumhasliteras, & notas fenfibiles 
non attendít. NuncautéfcioHelminlib.Iob 
ííla tibí refpondiOcj cüm diceret, Aduerfus 
Deum contendis, q? non ad omnia verba re-
Cregorius, fpóderittibi. Vnde lib. 1 1 3.Pvioral. Grcepríw. 
Kelíu prsuidensjq^fcripturá facramDeuscó 
deret,6c in ea publicis,vel oceultis cundlorum 
queftionibus refp6derct,ait3 Aduerfus Deum 
contendis, q) no ad omnia verba refponderiC 
tibi.ac fí diccret,Deus fíngulorü cordibus pri 
uatis vocibus no refpondet:fed tale cloquium 
conílituit, per quod cun¿lorü quxílionibus 
fatisfacit.In feriptura: qppe eius eloquio cau-
fas noílras finguli,fi requirimus, inuenimus. 
Haecille. A V T H O R.Sciasergo calüniá iílá 
te ílultéformaííe,q) Deus ad üTa verba tibi in 
feripturis no refpóderit; quia fingulorum cor 
dibus priuatis vocibus, aut terminis no refpo 
det. Nihilominus tamen cuníflis tuis quíeílio 
nibus occultis,vel publicis fatisfacit. Non,in-
quit,in expreíTo. lino fi noíles cüm exprimid 
exprefie refpondet tibi ad terminü, quem íi-» 
gnaíli.Sicut omnipotens filius, quanuis non 
dicaturinfymbolo:taméexpreíraturinfv'm-
bolo. vt patet lib. 1 .de fymbolo, poíl princi-
pium per AHgw/ííW.dicentem. Et credidiílis in Au§uftl" 
filiüomnipotentem.Quod verbú etfi in fym-
bolo non clixiílis,tamen hoc eíl,quod expref 
ííílis, quando in vnicum ipfum Deum credi-
diftis. Haec ille.A VT H O R. Sicutcrgo voca-
bulü omnipotétis fílijfuit expreíTum in fym-
bolo, quanuis non dúílum, cüm Deus vnicus 
diceretur; ita probatum ílatim eíl peccatum 
mortale in feripturis expreíTum,etfi nullibí 
ibi diílum. Et vt exordiü capiamus á primis: 
ín principio Genefís decretum haberaus á do 
mino primis hominibus contra cibum veti-
1 tum. Quacunq^dic ederitis ex eo,morte mo 
riemini.Comedit homo: ergo eadem diemor 
tuus eíhquia non eíl mendax Deus.Non au-» 
tem ílatim mortuus eíl corpore: anima ergo 
mortuus eíl per peccatum . Hoc peccatum 
cxprefsit Apoílolus ad Rom.^ Sicut per vnü 
hominem peccatü in hunc müdum intrauit, 
& per peccatum mors, ita in omnes homines 
morspertráfijtrin quo omnes pcccauerüt. Et 
infrá.Sicutregnauitpeccatum in mortCjita & 
gratiaregnet periuílitiam invita a^ternam. 
Quid tibi videtur?Nunquid hoc modo pecca 
uit primus homo mortaliter: & peccatü eius 
exprimitur fuiííe mortale, quado dicit Apo-
ílolus per illum intraíle in mundü, 5c per pee 
catuni mortem ? Si vis in multiplicitate mor-
tis quarrerefugñ,occurret tibi Auguflum pro- Idem, 
tínus rem noítram expediens libro. 13.de ci-
2 uitateDei.cap. 1 2. dicens. Cüm^ergorequi-
ritur,quam mortem Deus primis hominibus 
fuerit comminatus,fi ab eo mandatum tranf-
grederentur acceptum, nec obedientiamcu-
llodirent, vtrum animie, an corporis, an to-
tius hominis, an illam,quac appellatur fecun-
da ? Refpondendum eíl; omnes. Prima enim 
conftat ex duabus, ex ómnibus tota. Sicut 
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cnim vniuerfa térra ex multis terris,(Sc vniucr 
fa ecclefia ex multis cóftat ecclefijsrfic vniucr 
fa mors ex omnibusrquoniam prima conftat 
ex duabus, vna anima?, altera corporis, vt íit 
prima totius hominis mors, qua aía fine Deo 
6Í fine corpore ad tepus poenas luit. Secunda 
vcró,vbi anima fine Deo cü corpore poenas 
ícternas luit.Hxc i l le .AVT H O R .Hic ex fun 
daméto fcriptuiíe elicit Auguftinus vná mor 
tem vniuerfalem,duas fpeciales mortes habé-
tem :c}uarum fecüda efl: mors xterna. De qua 
Apocaly.20. Beatus,&fan£lus,qui habet par 
te in refurredlione prima. In his íecüda mors 
non habetpoteftatem.Et Apocal)r.2.Quivi-
cerit,non Isdetur á morte fecunda. V b i in ex 
Hkronym. pofítionc literali adAnatolium Uieronyauis. 
Qui perfeuerauerint, non ledentur á morte fe 
cuncia,id efl:,n6 caftigabütur in inferno. Hace 
ille .AV T H O R . Et Scüdúm Augüftinü iam 
3 fuprá: Morsffecüdaeft, vbi anima fine Deo 
Mors fecun cum corpore poenas ^ ternasluit. Prima mors 
auté continet duas mortes. Vná animaej quae 
cft per mortale peccatum. Alteram corporis, 
quae ineft per primü mortale peccatü. Et mor 
temillam vniuerfale,dicitAuguftinus primos 
cótraxiíle parétes,qu:E omnes cóplediturípc 
cíales. Aut ergo nullú eft peccatü mortaIe,aut 
híc exprímitur: ibi nulla relinquitur indifcuG' 
fa.Quacunq, die comederitis,morte moriemi 
ni:nó vna, fed vniuerfa, feilicet morte dicibili. 
4 Delpeccatoautévenialiflatimipfa feriptura 
cfficitmentione planifsimá : vbi primos mo-
tus liuoris fratricidae Cain Deus aperuit, mo-
nens eú, vt domináter eos cópefcat, priufg.in 
opus prodierint.Nóne fi bene egeris,recipies? 
fin aüt male, ftatim in foribus peccatü aderit! 
Sed fub te erit appetitus tuus,& tu dominabe-
ris iUius. Si male egeris/cilicet fouendo malos 
motus,quos mente pr¿ecocipis,fl:atim in fori-
bus peccatü aderit,id efl:,peccatü confumma-
tum erit,cuius difpofitio mete precefsit,quod 
vtiqj fecüdumIacobü,cúm cofummatumfue 
ritjgeneratmorté. Ante^ergo peccatü fuerit 
confummatürcüm adhuc in foribus aderit,eli 
di poterit,ne í ít mortale,per fubiugationé ap-
petitus iliiciti.Sub te,inquit,erit appetitus tu9. 
Se tu dominaberis illius.In qué text.lib-1 y .de 
Aunnfti. ciuit.Dei.ca.7. AMgMÍÍ:í«w.Et tu dominaberis ii 
lius. Nunquid fratris? Abfit. Cuius igitur niíi 
peccati?Dixerat eiT!,peccafti.Tamé ddnde ad 
didit^Quiefce. Ad te enim cóuerfio eius, & tu 
dominaberis illius.Poteft quidemita intelligi 
adipfum hominé conuerfioncm deberé eífc 
peccatijVt nulli ali),quám fibi,fciat tribuere de 
bere quod pcccat.Hec efl: cm falubris poenité 
tiae medicina, & veniae non incongrua.vt vbi 
ait, Ad te cóuerfio eius, non fubaudiatur erit, 
fed fit.Sequitur.Sed vt peccatüintelligatur có 
cupifeentia ipfa carnalis,de qua dicit Apofto-
lus, Caro cócupifeit aduerfus fpirirü. In cuius 
carnis frufUbus ¿kinuidiam cómemorat, qua 
vtiqj Cain ftimulabatur,&accedebaturinfra 
tris exidum. bene fubauditur erit, id eft, ad te 
em cóuerfio eius erit, & tu dominaberis illius. 
Cúm cm cómotafueritpars illa carnalis, quá 
peccatü Apoftolus appcllat,vbi dicit,Nó ego 
operor illud,fed quod habitat in me peccatü. 
Quá partemanimietiam Philofophi dicunt 
cífe vitiofam,nó quae mentem debeattrahere, 
fed cui mens debeat imperare,camqj ab illici-
tis operibus mente cohibeie. Ha^ c ille. A V -
T H O R . In hac parte carnalí habitat peccatü 
fecundúm Apoítolü ; illud, feilicet, quod ibi 
reliftü eft ex traducc,velex confuetudine de-
linquédi. Habitat autem ibi quafi ad fores aní 
mae: quod fi mens introfufeeperit perconfen 
fum, iam concupifeetia ipfa gencrauit pecca-
t ü ^ peccatü morte: cfficiturqj mortale pec-
catü,quod in foribus habitans veníale fuiflet, 
Vndc in expofitione epiftol^ ad Rom.textu, 
Condeleílor legi Dei,fecundúm interioré ho 
minem,Ambrofius.ln carne,inquit,habitatpec Ambrofíus 
catum quafi ad íanuas anirnas:vt nó illam per 
mittat íre,quó vult.In anima autem fi habíta-
rct,nunq fe cognofeeret homo. Nüc auté co-
gnoícit íe,(Scdele¿latur legi Dei.H^c ille.A V -
T H O R.Hoc ergo gen9 peccati,quod homo 
trahit ínuitus :fedlicattraílumobíeruat,(5^ 
per cóucrfioné fui ad fe per Dei gratiam peri-
mit.Vnde ex fui conditíone efficit veniale,fi-
cut Auguftinus fuprá dixit,Veniíe non inco-
gruam medicinam, quia adhuc per cófenfutn 
mentís non placuit,vt eífet mortale. Illud,in-
quam,eft,quod cogit virum iuftum dícere cü 
Ápoftolo ad Rom.7. Quod eiíi operor,nó in 
telligo.Nóem quod volo,hoc ago,fed qcf odi 
hoc fació. Nunc aüt iam ego nó operor illud, 
fed quod habitat in me peccatü.Scío eni,quia 
nó habitat in me, hoc eft,in carne mea,bonü. 
Et iterum.Condeleftor enim legi Dei, fecun-
dúm interiorem hominem.Video autem alia 
legem in mébris meis repugnantem legi men 
tis raeíe:6c captiuum me ducenté in legé pee -
cati,quiE eft in membris meis. Hoc genus pee 
cati,quodficPaulüduxitcaptiuü,6ctraxítité 
nolentem, qd,aut quale eírct,fi veníale ftatim 
nó eílet: c[a regnare n ó finit, nec dominan in 
métem ? Nec era illius generis eratpeccati,dc 
quo^hibédo ait.Nó regnet peccatü in veílro 
raortali corpore.Peccatüen\in quocunq; rc-
gnat 
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gnat,mortificat:& inde eíl mortale.Nec tamc 
ideó quod non regnat,no eft peccatü,ficut in 
expofitione textus, Si qd nolo,hoc fació &c. 
Ambrofius Aw&ro/lw.Nunquid quia inuitüUominé ducit 
pcccatüjimmunis debet videri á cnmtnerquia 
hocagit,quod non vult3preflus vi poteftatis? 
JSlon vtiq;, ipfius cm vitio,6c deíídio hxc coe-
pta funt. Hac;c ille. A V T H O R. Sed quía no-
iens homo ad peccatum trahituiyion erit ipil 
jnortal^quod nonfacit,fed quod patitur, 
^"Otiocl peccatum mortale, de 
peccatum veníale diftinguun 
tur in feripturis per iudicium 
voluntatis^non ex prcefeiéti^ 
yel pr£edeílinationis abyffo. 
C A P . C L V . 
S V M M A , 
$ Veccdtomm nwrftt/^ cr uemlís diffcrentk ex da 
hyffo feriptura, cr primó ex ueteritejiamenta 
producitur. 
a" Veccatü dliquod qudre uenidk dicdtur. Et in ^«0 
diñ'mguitur ¿ m m l i . 
3 Veccdtum mortúe , cr muidle <{uibm uerbisfolet 
dift'mgui. 
4 Veccdtt momlid quomodo defígnentur per trd* 
bemyuenidid ueró perfe&ucdm, Et quid de hoc 
dicdtHieronymus. 
y IrtfiZ? odij ex Auguñino diffvrentid.Et quom* 
do m compdrdtione odij im efifeShnca ere. 
^ Veccatorum uenidlis cr momlis ex tejldmento no 
\ no difjvrentid o&enditur. ere. 
Oc ergo modo ex purisferí 
pturis peccatü mortale íecü 
dúmfe,5cpeccatri veníale í o 
gnofeitur. Hücordinéfidei, 
Kanc diftimflione raortalis, 
& venialis peccati,nititur ho 
fíis fídei perturbarejinducens alium modum, 
queipfe inuenit.3.parte fermonu, fermo.23. 
vbi pofl: multa dicit, mortale poíTe dici tripli-
VVitclcff. citer.Primo modo, quodcüqj peccatü prarfei 
ti:& ex oppoíito,omne peccatü prsedeftinati 
eíl veníale. Secüdo modo, omne peccatü in-
duftiuümortisfecund<T:&nc omne peccatü, 
íiuepríEÍcitijfíueprcdeRinatief} mortale.Ter 
tió, peccatü morra'e, quod tollit ab eo gratiá 
fccundúm prxfenté iullitiá,^ peccatü dicens 
talis peccati carentiam^efl veníale. Harc Wit« 
cleíF.A V T H O R.Sed interhos modos ipfe re 
gulariter obíeruat primü. Vñ & ibi confeque 
terin refpófione ad tertiü.Qu¿dam,inquit,vo Itlcm. 
cant primü peccatum mortale íimpiiciter,& 
abfolutéríedfecüdum vocant mortale fecun-
dü quid,vel fub códitione.Hxc WitcleflF.A V 
TH O R.Poftquám culpauit aliorü pofitiones 
ibidem,dicensillosbalbut'mcloquetes: iftafa 
bulatur& ipfe fine fundameto feriptura?, vel 
íide patrum.Foríítan ideó priús intulic,q7 hice 
nomina peccatorü non funt nomina ícriptu-
vxy8c nun| , vel raró inuenta in feripturis fan-
¿lorü de millenario Chrifti, vt fie poílet excu 
fari cóplicibus, q? fine feripturis, vel patribus 
fuas truífulas loqueretur. Confifus tamc adiu 
torio eius, qui feripturas diuinitüs infpirauit, 
longé aliarn, 8i verioré diíFerentiam peccato-
rum ex abyfló feriptura: fan£líe, & expofito-
rum eius fanftorü, etiá quos tu cü millenarijs 
h^reticis de millenario Chrifti ^3Uocaíli,pro-
duca. Volne. fi nofti lil->rüNumerorü ad. 1 y. 
1 eius caput,& lege ibi, Srfper ignoratíara pr^ 
térieritis quicq horum, qüac locutus eft domí 
nusadMoyfen, &mádauit per eumad v'os,a 
die, qua coepitiubere. Se vltra; oblitaq,- fueric 
faceré multitudo,orferet vitulum de armento 
holocauftuminodoremfuauifsimu domino* 
Sequitur.Etrogabitfacerdos pro omni muid 
tudine filiorülfraél, & dimittetur eis: quoniá 
non fponté peccauerüt,nihilominus offeren-
tes incenfum domino pro fe, & pro peccato, 
atqj errore fuo : & dimittetur vniuerfe plebí 
íiliorum Ifrael: & aduenis, qui peregrinantur 
ínter vos, quoniá culpa eft omnis populi per 
ignorantiam.Hoc di^um eft pro errore tráf. 
gtefsionispracceptifub notatis verbis, no fpo 
té,& per ignorantiam, & totius multitudinis. 
Sequitur de íimili tranfgrefsione pr^cepti per 
vnum fada. Quod íi anima vna nefeiens pee* 
Gauerit,oíferet capram anniculam pro pecca-
to fuo: 6c deprecabitur pro ea facerdos, quod 
infeia peccauerit cora domine: impetrabitqj 
ei veniam,5c dimittetur illi.Tam indigems,í| 
aduenis vna lex erit omniun^qui peccauerüt 
ignoráter. Confequenter anneítit peccatum 
mortale, & affliílione eius. Anima veró,qu2C 
per fuperbiam aliquid commiferit, fiueciuis 
iit ille,liue peregrinus,quoniam aduerfum do 
minumrebellisfuit,peribit de populo ílio. 
Verbum enim domini contempíit, & pnece» 
ptü illiusfecitirritü: ideirco delcbitur,<?cpor-
tabit iniquitaté fuá.In hac lege dbmini eft pri 
móbiformis peccatorü diuerfitas afsignata. 
Eft peccatü, quod per leue^uoddá íacrinciü 
veniam 
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vcnúm obtinct.Efl: quod fine vcnia,& rcmif-
íionecontemnentem interimit. Primutneíl: 
ex ipfo textu veniale.ímpetrabit,inquit,ei ve 
niam.Secundü eft item mortale: quia fine aísi 
gnatione legalis pcen^Peribitjinqui^de po-
pulo fuo.íSc delebitur,&: porfabit iniquitatem 
fuam.Primü item pcccacum difpar cft rationc 
muItorá,<Sc vniusifedtande in hoc vnum col 
ligitunvna lex eritomnium, qui peccauerint 
ignoranter. Secundum itern ftatim ab illo pri 
mo diuiditur, tam ratione cotemptus, g.poe-
iiíe mortalis infli£lae.Peribit,inquit,anima illa 
de populo:delebitur,_& portabit iniquitatem 
fuá. H^cell: ergo prima regulalegis Dei: hoc 
primü principium diítinguendi peccatama-
f na,(Sc leuia,venialia,5c digna morte fecunda, i ex ignorantia,aut infírmitate tantúm tranf 
grefsio fitjvenialiseít culpa: quia noníponte 
committitur. Non eft differentia praedeftina-
ti,6c prxfciti in tota multitudine defignata, vt 
culpa príefciti fit mortalis quantumcunqj 1c-
uis.culpa vero prxdeftinati fit veniali* 4uan-
tumcunqj grauis. Sed vna}inquit, erit lex o-
mnium in tota multitudine filiorum IfraéJ, 
qui peccauerint ignoranter: &dimittetur vni 
uerfe plebi fíliorü lfracJ,& aduenis, qui pere-
grinantur intcrvos, quoniá culpa eftomnís 
populi per ignorátiam. Et fie econtrarió vna 
eft lex fignata ei, qui per fuperbiá aliquid có-
miferitrfiue ciuis íitiilc,de qualibus diciturjá 
no eñis hofpites,(Sc aduenaerfed eñis ciues fan 
¿torum,& domeftici Dei ; fiuefucrit perc^ri-
' nusfecundüm prxfente Dei iuftitiamtátúm 
2 ipfi acceptus.Primüf igitur peccatumcft,fine 
Veníale, quo nec á iuftis virís hic viuiturjfed quia fta-
tim venia deletur, dicitur veniale,putá oratio-
ne deuota fui,vel facerdotis fpirituale oíferen 
tis incenfum, de quo in prxdifta lege diftum 
cft, Nihilominus oíferentes incenfum domi-
no.Et libro de natura & gratia,vltra méd ium, 
Augufti. Augujiinus. AcutCjinquitjvidetur interrogare, 
quomodo iftos fandos de hac vita abijfle ere 
dendum fit,cum peccato,an fine peccato. V t 
f i refponfum fuerit cum peccato, putetur eos 
fecutura dánatio,quod nefas eft dicerc. Si au-
tem fine peccato diflumfuerit eos exijílede 
hac vita: probet hominem faltem propinquá 
te morte fuiíTe fine peccato inhac vita. Vb i pa 
rum attcndit,cüm fit acutifsimus, non fruftrá 
ctiam iuftos in oratione dicere, Dimittc no-
bis debita noftra, ficut & nos dimittimus de-
bitoribusnoftris.Dominumqj Chriftü cüm 
eandem orationem docendoexplicuiílet, ve-
racifsimé fubdidiíTe, Si cnim dimiferitis pecca 
tahominibusadimittct vobis pater vefterpec 
cataveftra. Per hoc cnim quotidlanum fpiri-
tuale quodammodo incéfum,quod ante Deú 
in altari cordis,quod furfum habere admonc-
mur,infertur:etiam fi no híc viuatur fine pec-
cato,licet mori fine peccato,dum fubinde ve-
nia deletur,quod fubinde ignorantia,vel infic 
mitate committitur.Haec ille.A V T H . Quám 
pulchré Auguftinus refponfionem fuam ap-
plicatad proceífum legis hiftorise: dicenso-
mne quotidianum peccatum, fine cuiufmodi 
hic á viro iufto non viuitur,eíre veníale pecca 
tum,<Sc hoc non obftantepoíle hominem iu-
ítum fine peccato mori, eo cp veníale deletur, 
quodignorantia,vcl infírmitate committitur, 
per incenfum illud,quod ante Dcum in altari 
cordis(quod furfum habere admónemur)in-
fertur.Et q.d oporteret fpecificare pro veniali, 
quod infírmitate, vel ignorantia noftra com-
mittitur:fi omne peccatum prsedeftinati etiá 
fuperbi 6c cotumacis contra verbü domini re 
putabitur veniale ? Sic prxdifhis Pelagianus 
XBDdtcu crimen inuafit refpcftunoftriWit-
clcíf,qui quofdá paucos fanftos, aliquáto té-
porc vixiíle fine peccato conatur arguere eo-
ruinduftria per natura. NofterWitclefFauté 
cu¿l:os pdeftinatosab omni mortali abfoluit 
peccato, fine omni opera fua,per íolá praede-
tfinstionis gratiá appellatam.Sed feripturaía 
era príedid^a ficut docuitvniuocationé venia 
lis delifti finefpecifícatione prícíciti, vel pra> 
deftinati penomné multitudine fíliorü Ifrael: 
ita cófequenter de peccato mortali eos inftrii 
x i t fub eadam generalitate canédo,cum dicit, 
Anima,qu^ fuperbia,id eft,volütate fpótanea 
prxccptü irrüpens.hoc eft em in omni pecca 
to mortali fórmale, per quod á veniali diftin-
guitur.Vñ in qu^ftione fuper cap. i f .Nume. 
ouac,ftione.2 3.AMgw/i Quaefintpeccata,qu3C Aij ft. 
nútmanufuperbi^,id eft, fuperbiá cómittun 
tur,fcriptura ipfa in cófequentibus fatis expo 
fuit,vbi ait. Quonia verbü domini cotempfít. 
Aliud eft ergo prxcepta conténere,aliud non 
magni quidé pendere.fed aut ignarü cótra fa-
cere,aut viílü: quae dúo fortaííe pprtinent ad 
illa peccata,qu2e á nolétibusfiunt. De quibus 
fuperiús quéadmodú Deo propitiato expia-
rétur3admonuit,ac deinde fubiecit peccata fu 
perbia?: cum quifqj fuperbiédo,id eft, prícec-
ptü c5temnédo,perperá facit.Quod gen9 pee 
cati no dixit vilo gñe facrifícij purgari opor-
tere,tanc| iníanabile iudicás illa dütaxat tantü 
ratione,qusperfacrifícia gerebatur,qualiafa 
cieda in hac feriptura príccipiütur.Qua: fi per 
feipfa attcndátur,nulli peccato poílimt mede 
ri.Si aüt res ipf^quarü h^c facraméta funt^n-
quiran^ 
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quiráturjn eis inucniri potent purgado pec-
catorü.Quod ergo fcriptü efi:, Peccator cü ve 
nerit in profunciu peccatorü conténit: ifte fi-
gniñcatus eft,que feriptura dicit in hoc loco, 
in manu fuperbiíe delinquere. Hoc ergo íinc 
poena cius,qui c5mittit,n5poteft aboleri:atq,-
ideo no poteft eíle impunitú, & tame poenité 
do fanatur.Ipfa em añéílio poenitétis peccati 
j)cenaeft,quáuismedicinalis,&:falubris. Me-
n t ó quippe magnu iudicatur peccatü, cum fu 
perbia prseceptú contcnit: fed econtrarió, vt 
íanaii pofsit,cor contritü, 5c humiliatü Deus 
no fpernit.Veruntame quia fine poena no fit: 
ideq talia híc di¿la funt. Deu,ingt,exacerbat. 
Hxc i l í e . A V T H O R . Perpende iam códitio-
nes vtriufqj, Primü peccatü dignü venia per 
facrificia deputata dicitur faftü eíle per igna-
rum,aut viftü.Suntem genera venialis deli-
ftijignorantia, vel ipfa fragilitas: nec remini-
feor plurium. Habuit item legé vnam per to-
tam multitudine.Secundüverófaólüdefcribi 
¡ tur per contéptum: 6c dicitur magnü peccatü 
I cóparatione prioris, <Sc dicit exacerbare Deü, 
& fine fubfidio legalis facrificij morte pleíten 
dü.In noua aüt lege corde c5trito,<Sc humilia-
to,quod Deus nó fpernit: fi tamé fíat in ecele 
fia poenitcdo,vt fuprá eft habitü. Sed hoc fe-
cüdura, & graue peccatü mors tüc íecuta eft: 
quod peccatum fuiííe mortale declarat.Mors 
cnim indiftatuc corpori pro peccato,morta-
lefuiíle iilud peccatü fignauit in animo. Hzec 
cft ergo differétia venialiü <Sc mortaliüpecca-
torum,quantü poílumus haurire plañe de le-
gerficut Auguftinus fu prá dixit. Aliud eft prg 
cepta conteneré, aliud nó magni quidé pede-
ré, íed cótra faceré ignarü,aut viítum.Diftant 
3 em vt mortale,6c veniale. Hifq^verbis diftin 
gui folent. Si ex ignoratia, vel infírmitate fíat, 
lolent venialia dici: 6c tune pama dicütur,aut 
leuia nücupátur.Si ex certa fcientia,5c conte-
ptu praccepta rüpuntur,flagitium, fcelus,mor 
tale deliftü mérito diciturDeüirritare36c mor 
te dignü fecunda, 6c infinita grauitate pecca-
tü veniale tráfeendens. Quadiccoparandain 
Euágelio videamus.Matthxi./.dominusait. 
Quid auté vides feftucain oculofratris tui,6c 
4 trabé in oculo tuo nó vides? Feftucafhic pee 
catü venialertrabs mortale aliquod,6c grande 
peccatü accipitur. Vnde in comentario fuper 
Hicronym. locñ H/ero/i^wM/5.Dehis,inquit,loquitur, 
qui cüm ipfi mortali crimine detineantur ob-
noxi),minora peccatafratribus nó cedunt.cu 
licem liquátes, 6c camelum glutientes. Redlc 
ergo 6ciili fimulatione iuftiti«T,vt fuprá dixi-
ínus,appellátur hypocritar,qu¡ per trabem o-
culi fui feftucam in oculo fratris fui afpiciunt. 
. Hxcille. A V T H O R . Ecce mortalia peccata 
defignata per trabem,6c peccata minora,quas 
funt venialia,per feftucam.Vnde 6c Augufti-
nus ea nominatim afsignat per irá, 6: odium, 
ita vt ira fit fecundüm primü motum leue pee 
catü,aut forfan nullü peccatum. Odium vero 
mortale eft vitium.Tertia parte ferrnonü3fer-
m0ne.y7.dedominica.y.4o.A«gTí/?í?zíw.Aliud Augufti. 
y "feft ira,aliud odium.Nam faepé 6c pater irafci 
turfilio,fednó oditfilium. Irafcitur,vtcorri-
gat,fed propterea irafeitur, vt corrigat aman-
do.Irafcitur propterea di£lum eft. f eftuca in 
oculo fratris tui vides: culpasiram in alio, 6 ^ 
tenetur odium in temetipíb. In comparatio-
ne odi) ira feftuca eft: fed feftucam fí nutrias, 
trabes erit. Si euellas, 6c proijeias, nihil erit. 
6 Haecil le.AVTHOR .Aliofi télocoeiufdem 
EuangelijMatth.2 3.imprecansChriftusmul 
tiplex veh ícribis,6c Pharifaeis, Ínter cíctera 
fubmifít, Vehvobisfcnbas 6cPharif2eihypo 
critae, quia decimatis métham,6c anethum,5c 
cyrainum,6c relinquitis quac grauiora funt 1c 
gis, iudicium, 6c mifericordiam,5cfídem: du-
ces exci excolantes culicem, 6cglutientes ca-
melum. Hoc voluit redarguere ülos,quód tá-
tümcauebant,nepopuIuspeccaret in mini-
mis, feilicet decimatione rerum vilium:5c ipíi 
feipfos de maximis non curabant. Minima 
ergo peccata cauenteSi dicit excolantes culi-
cem: máxima committentes, deglutiré ca-
melum. Et hoc fecundum in íüperiori loco 
crimen mortale: 6cprimum mortali minus, 
feilicet veniale, exponit Hicronynuis. Cum ipfi Hierony-m* 
(inquiens)mortali crimine detinentur, mino-
ra peccata fratribus non cedunt; culicem l i -
quar.tes, 6c camelurn glutientes: vt fit culex 
ad camelum, quod eft feftuca ad trabem. Et 
fuper hune locum in commentario libri .4. 
idem Uieronynws. Camelum puto eííe iuxta ídem, 
fenfum pradTentisloci, 6c magnitudinem prx 
ceptorum, iudicium, 6c mifericordiam, & fí-
dem.Culicem autem decimas menthie,6canc 
t h i ^ cymini,6c reliquorum vilium holerum. 
Hace contra prarceptum Dei, quíc vel magna 
funt, deuoramus,atquenegligiinus :6c opi-
nionem religionis in paruis, qu¿c lucrum ha-
bent,diligentia demonftramus. Harc ille.A V -
T H O R . In Euano-elio itemMatthcri. 18.di-
xitlefus parabolam de feruo debente domi-
no decem millia talentorum,ciiius cum mifer 
tus eííet dominus,confcrui fui noluit mifereri 
debenti fibi tantüm centum denanos.Et vtiqj 
centum denariorum ad decem millia taknto-
i'um quanta eft propoitio,talisfeftucíe ad tra 
bem^ • 
Thomas Waldenfis 
bcmjCulicis ad camclum.Quae omnia cúm ad 
grauitatem tam difparem pertincnt peccato-
rum: íecundura mentem ChriíH legiferi,mini 
ma peccata, quíe funt ex fe venialia, á morta-
lium grauitate difiungunt. Vndein cxpofitio 
Rabanus. nefuafuper Matthaeum.cap.3 i.Rdbanus. Prx 
cepit itaq^ Petro hac parábola dominusfub 
comparatione regis domíni>&: feru^qui dcbi-
tor decem millium talentorurn á domino ro-
gans veniam impctrauerat, vt ipfe quoq^ di-
mittatconferuisfuis minora peccátibus.Nóf 
qj íimiiladmonet,vtnoítris conferuis beni-
gnijtSc mifcricordes fímus.Sequitur. Quod,vt 
inanifeftiüsfiat, dicam9fub exemplo, Si quis 
noftrum cómiferitadulterium, homicidium, 
facrilegiumjmaiora crimina, decem millia ta-
lentorurn rogantibus dimittuntur,fi &ipíi di 
mittamus minora peccantibus.Haec ille.A V -
T H O R .To t ergo modis differentias peccato 
rum venialium & maiorum in fcripturis fan-
¿lis inuenimus: & in his tam in vetcri, quám 
in nouo Euangelij teftamento, multifqj alijs 
fecundúm fignatasconditiones vtriufqj qua-
liter inter fe diftent, aut poenae quantum vali* 
daejCogitares^fipro vocabulis non certares; 
contra Apoftolum dimicans,dicentem, Ver-
borum pugnas deuita. Si quxílionistuaefo-
lutionem exploras,ipfa tibi feriptura copiofe 
diíferuit. Si pro terminis vim facías mortalís 
Sí venialis: iam fan¿lus lob te increpandum 
duxít, q? aduerfus Dei legem contendís, quia 
nó ad íingula verba tibí refpóderit: fed íuxta 
Apoftoli vccem,Nos hanc cófuetudincm nó 
habemus,fed neqj ecclefia Dei. Ecclefia enim 
Chrifti venialia nuncupat,quae iuftitiam iufti 
non auferuntj&quátumhbet iuftifunt(fipri 
mus iuftus, aut mater eius nó fuerit)fine ipfis 
non viuunt.Quae ideó venialia cemgrué nun-
cupantur: quia íuxta legem fuperioré ín Nu-
meris ipfa cordis conuerfione veniam coníe-
quentur. Et tamen quia legis regula quantu-
lumcunqj exorbitant, peccata reputantur, Se 
funt. Vnde di fan¿lus lob hoc modo peccato 
rem fe dicit: cuius tamen cor in vita fuá fe nul 
latenus reprehendit. Sicut ín lib. 1 S.Moraliú, 
Gregóriús. traftans textüillum Iob,dicit GregJrtííí.Quae-
rijínquitjpoteftjquo pa¿lo á corde fuo repre-
hendí fe denegat: qui fe peccaífe fuperiús ac-
cufa^dices, Peccauí,quídfaciam tibi ó cuftos 
hominum? Velcerté fi íuftifícaremevoluc-
ro,os meum condemnabit me.Scd feiendum 
eft,qa funt peccata,quae á iuftisvitari poílúnt: 
óefunt nonnulla, quae etiam á iuftis vítari nó 
poífunt. Cuius enim cor in hac corruptibili 
carne confiílens in finiftra co°;itatione nó la-
bitur:vcl fi vfqj ad cófenfus foueam non mcr 
gatur? Et tamen hxc ipfa praua cogitare, pee 
care cft.Sed dum cogitationi refiftitur,á con-
fufione fuá animus liberatur. Mens ergo iu • 
ftorum etfi libera eft á peruerfo opere, aliquá 
do tamen corruit in peruería cogitatione: & 
in peccato ergo labícur, quia faltem in cogita 
tionedeclinatur, & tamen vnde femetipfam 
poftmodúm flendo reprehendat, non habet: 
quia ante fe reparat,quám per confenfum ca-
dat. Redé ergo is, qui peccato rem fe cófeflús 
cft,nequaq le á fuo corde reprehendí confite-
turrquia ácfiqua illicitafortaíTecogitado de-
fiuit nonnunquam reftitudini/orti tamé me 
tis ccrtamínereftitítcogitationi.Híec i l le .AV 
THOR . I amno íTepo te s illudeííepeccatum 
veníale in genere,quod peccatü eft cücómit-
titur, fed tñ nihil habet cor iufti reprehédens 
fe, quod per confenfum contrauenit iuftitia^ 
^"Quod diíFerenti^ peccatorum 
mortalium &c venialium bene 
fumuntur per aótus extrinfe-
eos, & de difficLiltace feparan-
dij&cognofcédi quódinfunt . 
C A P . C L V I . 
S V M M A . 
, 1 "Peccatorum mortalium3&' uenidium diffvrétice 
bene fununtur per aóhs extrmfecos, oñéditur. 
2 Apojiolití quamodoperaftiisextrinfecos peccato 
ríi fyecies definierit. 
3 Tentatio, quibtts modis ágtfwrfecundhn Bedam. 
4 "Witckff quid de uetUali cr morfoli peccato di* 
catiS-t mtltA ibi contra eum ex Augu&im ad~ 
ducuntur, 
y Veccata quomodo m m m uulnerent, ex Orige* 
ne oftenditur* 
6 Ecclefia quomodo de peccatPs iudicet, 
7 Peccatorum mortiUs & uenialis immfejh dijjvrc 
tia3quomodo infiníbus fute fít occulü, ojkndi* 
tur, 
Ifíerentias peccatorununor 
talíum, 6c venialium, <5cdeíi-
nitiones eorum inftanter iu-
bet Witcleff fuis poftularc 
pra:latos.3.parte fermo.23. 
Theriaca foretcontra prada- VVítcleff. 
tos Cacareos cófefibres de feílis nouellís que 
flores, (Se alios volentes pro peccatorum de-
letioni-
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Ictionibus,vcl abfolutionibus pecuniam ex-
torquere, quíerere primo irrftanter, per quid 
peccati mortaiis & venialis differentia cogno 
fcctur? Quodíinefciunt,totafuafabulatioin 
iíla materia eft fufpeéla. Quod íi deíiniüt per 
nomen afíusextrinfeci, vt hominéoccidere, 
moecharijfurarijvel quaecunq^ íimilia:patet,q? 
qusecunq^ fpecies aftus extrinfeci poteft me-
ritorié excrceri. Sequitur. Standü eft ergo in 
fide fcripturse, iftorüfabulationes fophillicas 
relinquendo.Ha^c^itcleff.A V T H O R.Poft 
has fabuJationes tuas ad eádem fídem fcriptü 
1 ráete prouocat matcr eccleíia. Ecccf Deus ze 
lotes ócfortis fie definiuit peccata hominum, 
fuis inhibenda pr^ceptis per nomina a¿luum 
extrinfecoru. Non aftumes, inquiens,noraen 
Dei tui ín vanü.Non habebis déos alienos co 
ram me.Non facies tibi fculptile.No occides. 
Non moechaberis.Non furtüfacies.Meméto 
vt diem Sabbati íanftifices.Non loqueris có-
tra proximum tuüfalfum teftimonium. Op-
pofita horum faceré contra tot leges, 8c p r x -
cepta,nüquid eft perpetrare tot peccata mor-
talia? cúm in próximo cap.fubditur.Qui per-
cuflerit patrem fuü,<Sc matrem,morte moriat. 
Qui furatus fuerit hominé,& vendiderit3c5ui 
¿tus moriatur. Qui maledixerit patri fuo,aut 
matri,morte moriatur.Vbi femper mors infli 
¿ta corpori tüc mortem animx nuntiabat. Et 
quorundam exempla trahebantur adfingu-
!os. Et híc tamen definiuit ea dominus per no 
mcnfuum,vnumquodqj fui aílus extrinfeci. 
Quid ergo ? nunquid relinquendae funt iftae 
tanquamfabulationesfophifticx; quia q u x -
cunqj fpecies a<5lus talis extrinfeci poteft me 
ritorié exerceri? Et ex hoc miflurus es nos ad 
Hebraeos fpoliantes -/Egyptios: & ad Ofeam 
prophetam accipientem fornicariam mulie-
rem:& ad Abraham volentem filium hacredé 
occidere innecentem: nefine te peccati mor-
taiis & venialis differentia coo-nofeatur ? Au-
dio ego 8c Apoftolum eius Paulum ad Gala-
tas, y. etiam nomini bu s aéluum fpecies pecca 
torum conferre.Manifefta}inquit,funt opera 
carnis:qu^funtjfornicatio,immunditia,impu 
dicitia,luxuria,idolorüferuitus,veneficia,ini-
micitiífjCÓtétioneSjXmulationeSjrixíCadiíIen 
ííones, fe¿tíe? inuidia?, homicidia, ebrietates, 
comeflationes, (Schisfimiliarqua^praedico vo 
• bis^ficutprícdixi: quoniamquitaliagunt,re-
gnumDeinóconíequétur.AdApoftoIü lo-
quere tu,fi audes, 8c dic,quod perditionis tuac 
a fequaceshortabarisloqui prelatis.Perj'aílus 
peccatorum extrinfecos definiuit Apoftolus 
fpecies peccatorum: qux agentes,vcl fimilia^ 
regnumDei no confequentur. Nüquidcum 
Pclagianis híereticis ^|ium locum ifta com-
mittentibus deputabis extra regnum Dei,vbi 
vitam habeant, vt mortem fecundam euadat? 
Quod fi non poteris,ergo qui talia agüt, mor 
tahter peccant; 8c mortem extra regnum ac-
quirent: quia omnis talis peccati ftipendium 
mors eft. Et idem Apoftolus ad Ephefios. y, 
Fornicatio autem, 8c omnis irnmunditia, aut 
auaritia,nec nomineturin vobis,ficut decet 
fan¿los,aut turpitudo, aut ílultiloquium, aut 
feurrilitas, quae ad rem non pertinet: fed ma-
gis gratiarum adió. Hoc enim feitote intellí-
gentes, quod omnis fornicator, aut immun-
dus, autauarus,quod eft idolorumferuitus, 
non habet háreditatem in regno Chrifti fi^ 
Dei. Quódfi harreditatemnonhabeatibio-
mnis talis, quia in numero prsedeftinatorum 
non eft , fimpliciter peccat mortaliter quan-
diu viuit iuxta te,& fie fpeeificat9 ex a£tu prne 
feituseft, (Scimpofsibilis ad faluandum. Ad-
hue audi eundem peccata mortalia defínien-
temex aólibus his extrinfecis.ad Romanos 
1 .vbi recitatis quibufdamÍniquis,Tradidit,in 
quit,eos Deúsin reprobum fenfum,vt faciant 
ea, quaenon conuehiunt:repletos omiii iní-
quitate, malitia,fornicatione, auarit¡a,nequí-
tia, plenos inuidia, homicidio, contentione, 
dolo, malignitate : fufurrones,detraélores, 
Deo odtbiies, contumeliofos, fuperbos, cia-
tos, íibi placentcs> inuentores malorum, pa-
rentihus non obedientes^nfipientes, incom-
pofitos, fine afíedione, abfqj foedere, fine mi 
fericordia. Qui cüm iuftitiam Dei cognouiC* 
fent, noti intellexerunt: quoniam qui talia as» 
guntjdignifunt morte : non folüm qui faciüt 
ea, fed Se qui confentiuntfacientibus. Eccc 
quot aftus recitantur cxtrinfeci,quos fine ara 
biguo mortalia peccata defínit, dicens in fi-
ne, Quoniam qui talia agunt, digni funtmor-
terno folüm quifaciunt,fed 8c qui coníentiüt 
facientibus.Prout exponit ínter quafdá pro-
pofitiones ad Romanos Augiñimi.Quod au- Auguftln. 
tem dicit,Non folüm qui eafaciunt,fed etiam 
qui cóíentiuntfaciétibus;fignificat,quia quíe 
cunq; fecerunt non inuiti,fed cüm ad mala fa 
éla coníentiunt,(Sc ill3,quíe fecerunt,approba 
bant. Etideódeperfe¿lis peccatis iam dicit. 
Haec ille.A V T H O R . Attende iam Witcleff, 
quid faciat perfeótü peccatü,fecundüm Apo-
flolüj&eiusinterpretem Auguftinü:qñ quis 
agit aliquod eoru,quae príedida funt, vel lege 
dñi ^ phibita^ü pleno volütatis aílenfu.Idcir-
co poft catalogum praeceptorü in Exodocin-
ter qua; iubebatur no occidere:cit6 poft fub-
ditur. 
Thomas VValdeníis 
ditur.Qui pcrcuíTerit hominenifolens occi-
derejmorte moriatur. Qui autem non eft iníl 
diatus:feci Dcus illum tradidit in manus eius: 
conftituam tibi locum, quófugere debeat. Si 
quisper induftriam occiderit proximü fuum, 
&per infidias :abaltarimeo euellaseuni,vt 
moriatur. Híec vniuspríeceptidircufsio nos 
informat de íingulis: quod qui volens, 5c ex 
induftria aliquid contra legem Dei egerit,ipre 
iain non fecundüm quid : fed perfeítum per-
petrauit deliftum. Sic enim dicit lex, Siquis 
per induftriam. ne infans bimus, fi cafu ferrü 
in alicuius dormietis tépora,vnde moriatur, 
excuílerit:aut fi ante tépus doli,maledifl:a re-
íulit in parentes, morte pleftendus foret in le 
ge. Ideirco adiunxit,ex induftria, & volunta-
tis confenfu, quod folüm facit committétem 
talem aftum extrinfecü morte dignum. V n -
defuper illud lacobi. i . Concupiícentia cúm 
3 conccperit,paritpeccatum,Bedíí.Tribustmo-
Bcda. dis tentado agitur: fuggeftione, deleftatione, 
confenfu. Suggeftionc hoftis. Deleftatione, 
vel etiam confenfu noftrsc fragilitatis. Quod 
íi hofte fuggerete deleft ari,aut cófentíre pec-
cato nolumus, tentado ipfa nobis ad viftoria 
prouenit, qua coronam vitae mereamur accí-
pere. Si vero ab hoftis fuggeftionepaulatim 
á refta intentione abftrahi,5cín vitium incipí 
mus iJlici,dele¿i:ando quidem ofFehdímus,fed 
needum lapfum mortis incurrimus. A t fi de-
leílationem cóceptifacinoris in edrde, etiam 
partus praua' fequitur aflionis,iS nobis mor-
tis reis viñor hoftis accedit.Hs c ille.A V T H . 
Si ergo his tribus gradibusad peccati morte 
acceditur: quicquid fine tertio peccatum eft, 
mortale no eft:fed multó leuius aliquid igno-
rantia non affeftata, vel fragilitate, aut furre-
ptione, vel príeoecupatione contingens. De 
quali loquitur Apoftolusad Calatas.y.Si pr^ 
oceupatus fuerit homo in aliquo deliílozvos, 
qui fpirituales eftis,huiufmodi inftruite in fpí 
ntu lenitatis.In quo fermone Apoftoli verbü 
príeoecupationis excludit induftriam:quia 
íbla deliquit fragilitate praeuentus.Sicut in eú 
Híeronym. dem locum in annotadonü libro VLieronymts» 
Hoc illis dicit,qui n on fuerant perfuafi:v t pr^ 
uentos corrigant máfueté.Sané in his príeue-
nitur humana fragiiitas, quae leuiora funt,6^ 
ideó ex infperato contingunt. Cieterüm non 
eft praeuentio, quod ab aliquo cum confilio 
diu meditato committitur.Hsec ille. A V T H . 
Ecce quód Hieronymus regulariter diftinguit 
peccatum mortale á prxuentione venialis de 
licti:quia hice leuia funt, & ideó ex infperato 
contingunt: caetera,qu3e diu meditata cüeon 
filio committuntur»funt non prauentiones, 
fed delifta mortalia. Vb i iam funt verba ven-
tofa Witcleífjquibus apud fe,& fuos creditur 
omnium pradatorum exhaufiíle notitias ? in 
príedi£tofermone.2 3.dicens.Quantümadcla vVitclcíF. 
ues confefsionum5<Sc aliorum, quibus prxlati 
Caefareinimis pompant,patet,quód eft plena 
plebis illufio,cúm ipfi nefeiunt diftinguere in 
ter mortale, & veniale-.nec docere gradü gra-
uedinis peccati in homine, quem abfoluunt. 
Sequitur. Ideó eft fatuitas peccatorum, quód 
quammtfic médicos: Chriftus antera eft me-
dicus, ferutans corda,<Sc renes. HaecWitclefF. 
A V T H O R.Indifcreté tangis pr^latorum vo 
cabulum: quod particulariter aíTumisA vni-
uerfaliter fonat tuis:quód feilicet nulli prxla-
t i feient illa diftinguere,nifi ad tuam haerefim 
4 veniantjdicantqjtnullum eíle peccatum mor VVitcleí 
talefimpliciter ¿c perfe,nifipraefcid: quia de cle v^aj1» 
faftoinducitcontinuémortemfecundá.quá- & morta 
uis enim przefcitus quandoqj dicatur peccarc 
venialiter, tamen illud peccatum prafparat95c 
ducit continué ad mortem finalis impoeniten 
tiae. Et ifto modo peccatum mortalcjác venia 
le poííunt diftingui ex oppofito: cüm omne 
peccatü prxdeftinati, & folüm illud,ad quod 
Deus ordinauit veniam, dicitur veniale. Secü 
do modo peccatum mortale d¡citur,quod eft: 
induftiuum mortis fecunda?: 5c ifto modo o-
mne peccatum,fiue prsedeftinati, fiueprarfei-
t i poteft dici mortale: quia eft induéliuum 
mortisíecundíc,quanuisnoninducat.Tertio 
modo,quod tollit gradara fecundüm praeíen 
temiuftitiara.Híec WitdefF ibifermone.23. 
A V T H O R . P o f i c t o b i j c i contra fecundara 
acceptionem eius, quód fecundüm eum nihil 
eft pofsibile,nifi quod eft. Si ergo pr^deííina 
tus non inducetur ad mortemfecüdara, cüm 
ifta induftio nec eft,nec vnquara erit,nun^ 
poterit induci:6cfic nihil eft induftiuura eius, 
cura ab ifto refpeílu aptitudinali tollitur pof 
fibilitas,qua debetñindari fi fit. Sed iftani fe-
cundara^ tertiara xqué dimittirauSjtransfe-
rentes nos ad primam3 cui foli infígituv: fo l -
uenspro eafuftinenda argumenta fadain op 
pofitura : 5c quofdam teftes aííocians, qui di-
cant illud folüm peccatum mortale eíTe fim-
pliciter perfe. Similiter 5c contra tertiara ÍC-
ceptionem raortalis peccati:quíE eft de tollé-
do gratiam,quanuis fecundüm pnfentera iu 
ftitiamipíeprorüpitineodem fermone. Qui- vVitclcff. 
dam?inquiens,dicunt, quód per inhabitátem 
2;ratiam 8:ratura facientera co2;nofciturraor 
talis carentia, 5c econtrario: 5c fie diífcrentia 
diftinguens inter mortale 5c veniale eft gra-
da; talis 
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tía: talis carentia: velhabitio eius in anima. 
Sed contra balbutiué fie loquentes eft, quó d 
nefeiunt quidditatem gratise huiufmodicos 
gnofeere: nec quando habent ipfam, vel ipfa 
earent, difeernere. Nam fi omnino ignofeain 
datum hominem, nüqunm queerendo ipfum 
ab alijs difcerneré.HascWitclefF.A V T H O R . 
Et contra balbutiem tuam cur acqué non eíl, 
q? quidditatem prxdeftinantis gratis non a-
gnofcis,nec quis eá habet, vel q u á d o , ipfe no 
l l i difeernere? quomodo ergo peccatum mor 
tale praefeiti, quod ipfum continué ducit ad 
mortem,á peccato veniali praedeftinati meré-
tis femper veniam deliélorum per concomi-
tantem gratiam praedeftinationiSjíi quereres, 
poíles agnofeere? Non eft hoc argumentum 
nouum: imó lulianus Peladanifta fíe ar2:uit 
non elle peccatü origínale: quia quádo tranf 
raitteretur in partem:vel quando per regene-
rationis gratiam tolIeretur,nullusinteIligeret, 
aut fentiret. Vnde lib.(5.contra lulianum.cap. 
Auguílin. 6. Awgw/iw/w. Nunquid vel tibi, vel cuiuílibet 
confentaneis tuis aliquid dicere videris? quan 
tum íit malum coneupifeentia carnis fanftit.i 
te mentís cogitare poíletis, & quid conFerat 
gratia,cümrcatum eius abfoluit,quofaciebat 
originalíter hominem reum, quando fít in i l -
loplena remifsiopeccatorum, quanuis ipía 
res raaneat, contra quam regeneran fpíritus 
concupifcat, aut bene vfurus hoc malo in mi-
nore certamine, aut omnino non vílirus ma-
iore certamine. Ineíl enim fenfus huius mali, 
dum relu£latur,atqj cohibetur.Reatus autem 
ille, qui fola regeneratione dimittitur: quem-
admodum cüm ineíTet,non fentiebatur,ita 
eius ablatio fide creditur, nec á carne,vel men 
te fentitur. Ideó in huius reí obfeuritate te ia-
¿las: &aduerfusveritatem,quae oftendiho-
minum máxime carnalium fenfibus non po-
teft,quantómagis(vtputas)acriter,tantóma-
gis infideliter pugnas. Sed verte tete omnes 
in facies: 5c contrahe quicquid íiue animis,íí-
uearte vales. Quicunquebaptizadfumus in 
Chrifto Iefu3 in morte ipfius baptizati fu-
mus.Haec ille. A V T H O R . Attollat iam W i t 
cleff vultum,vtaudiat Auguftinum refpon-
dere Juliano magiílro fuo in hoc motiuo, q> 
reatusille, qui per baptifmum dimittitur, qua 
liter cúm ineílet homini,non fentíebatur: ita 
eius ablatio fide creditur. Haee tamen veritas 
ofteneli non poteftjmaxime carnalium homi 
num íenfibus: fie reatus mortalis a6lualis de-
l i d i , fieut cüm infuit, non fentíebatur ab ho-
mine, fie eius ablatio per gratiam faeramenti, 
fola fide creditur, nec hominum fenfibus, ma 
xime carnalium Witeleuiílarum, aut fuafo-
rio, autdemonftratiuo fyliogifmopoten: o-
ílendi: nec ideó non eft delictum: aut ideó 
non eft gratia, quia non poteft ftatim often-
di. Vnde in eodem loco citó póft Augnjlinus. 
Argumctajqu.-e profertis, humana funt. Haré ídem, 
munimentadiuinafunt. Delifta quisintelli-
git? Nunquid delira non funt? Ita 8c origina 
le delidlum, quod in párente primo regenera 
to remittitur: & tamen traníit in prolemjíSí^ 
manet,nifi & ipfa regeneretur, quis intelligit? 
Nunquid ideó non eft delidum ? H.TC lile. 
A V T H O R . Ecee origínale deli¿him no iam 
quis fenfu percípit, fed quis intelligit, poílu-
lat: non tamen ideó non eft deli£lum. Quan-
uis ergo contingat facerdotem, aut confiten-
tem fibinefeire diftindé íe gratiam habere, 
veleulpam oppofitam: non tamen ideó cul-
pa fi infit,non eft culpa;aut gratia inexiftens, 
non eft gratia.Delífba quis intelligit? Ipfe exi 
mius Apoftolorum Pauluseüm depeccatis 
ageret, opus peccati proprí) non íntellexit. 
A d Román os.6. Ego,inquit,carnalis fumave» 
nundatus fub peccato, & quod operor, non 
intelligo. Non enim quod volo,hoe ago. N5 
tamen ideó non fuitopus illud aliquantum 
peccatum, ipfo fubinferente. Igitur ego ípíe 
mente feruio legi Dei, carne vero legi pecca-
t i . Et talis infenfibilitas ineft nobis plerunquc 
ab aíTuefaélione peceandi: q u x tamen pecca-
ta non ideó non funt minorapeceata, quia 
non fentiuntur grauia eíle,fed potius funt gra 
uioraperieula.Vnde Homilía.S.fuperlibrum 
y Numerorum,Ongewf5. fípoílemusper v- Orígenes, 
numquodq,- peccatum videre quomodo ho-
mo nofter interior vulneratur: quomodo fer-
ino malus vulnusínflígit. Non legifti, quod 
vulnerant gladi): fed non ita vt lingua vuíne-
nerat ? 8c per cogitationes,cx: concupifeentias 
malas.Frangítur autem,6c conteritur per ope 
ra peccati. QUÍC fi omnia videre poílemus. Se 
vulneratae animac cicatrices fentire.-certii eft, 
quod vfqj ad mortemrefifteremus aduerfus 
peccatum. Sed nunc fieut i), qui vel dajmone 
repleti, vel mente alíenati funt, non fentiunt 
fi vulnerantur,quianaturalíbus fenfibus ea-
rent:ita &nos, vel cupiditatíbus feculí amen-
tes effefti, vel vitijs inebriad, fentire non pof-
fumus, quanta vulnera, quantas contritiones 
a n i m x peccando conquirimus.Haee ille. A V-
6 T H O R.Sedfquíeris, qualiter iudicare praefu 
raitisde ignotis? Refpondet materecelefia, 
quód de omnino ignotis noniudieat,fed de 
cognitisfibi rationeeommuni,quanuisinfin 
gulari fuá, 8c peculianrationeincognitis: fi-
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cut fenfus de folc, & hefpcro certé dijudicat: 
quauis quátúm ad omncpunftü diftentíítu, 
aut quantitate molis,vel virtutis ignorcnt. Ita 
peccatíimortak fatis manifefta ratione á pee 
cato vcnialifecerniturj&quando ineft fecun-
dum rationem fuam omnem poteft cogno-
fciñmó & quantum íit peccatum in genere.di 
centc Paulo ad Galat.y. manifefta eíTe opera 
carnis: quae funtfornicatio, immunditia 
& rationem peccati mortalis in eis anneftít in 
finCidicenSjQuitalia agunt, regnum Dei non 
poGidebunt. Agunt,id eft,deliberato mentís 
confenfu pertradlant. Sicutin expofitione fu 
per epiftolam ad Galat. ad illum locum habet 
Augufti. Áuguft'mM, Agunt autem, inquit,hacc, qui cu-
piditatibus carnalibus cofentienteSjfacienda 
cíle decernunt^ etiam íí ad implendum facul-
tas non datur. Oeterüm qui tangunturhuiuf 
modi motibus immobiles,in raaiori charitatc 
coníifi:uñt,non folúm non eis exhibentesme 
bra corporis ad malé operandum,fed neqj nu 
tu confenfionis ad exhibendum confentien-
tes,non h x c agunt: & ideo regnum Dei pofsi 
debunt.No enimiam regnat peccatum in eo« 
rum mortal! corpore ad obediendumdeíide-
rijs eius, quáuis habitet in eodem mortali cor 
pore peccatum nondum cxtindlo Ímpetu có 
íuctudinis naturalis.Sequitur. Aliud eft enim 
non peccare:aliud,peccatum non habere. N á 
in quo peccatum n 5 regnat, n5 peccat, id eft, 
qui non obedit deíiderijs eius. In quo autem 
non exiftunt omnino ifta defideria, non folü 
non peccátjfed etiá no habent peccatü.Quod 
etiam íi ex multis partibus in ifta vita pofsit 
effici: ex omnitamen parte non niíi in refur-
reélione carnis^tq, commutatione fpeiandü 
cft.Hxc i l l e . A V T H O R.Ecce <£ peccata mor 
talia, propter quse authores eorum priuandi 
funtregno De^manifeftajác plana ad cogno-
fcendum dicit Apoftolus,nominatim ea recé 
fens.Sed quia tales a£lus funt extrinfeci, pof-
funt inuité quandoq; compleri, ideirco maní 
feftam differentiam afsignat manifeftis pecca 
tis,vnde mortalia á venialibus fecernátur,qug 
7 funt voluntatis aííenfus.Sedj'tamen hsec ma-
nifefta differentia peccatorum ki finibus fuis 
cft oceulta: quiaflcut apud vifum nihil certi? 
iudicatur,quára inter album,& nigrum: eft ta 
men daré reraifsifsimam albedinem, quse ni-
gredo non eft.autremifsifsimü nigrum,quod 
non eft album,fed diflertfpecifice,nullius fen 
fus adeft iudicio; ita fecundü fidem nihil ma-
nifeftius, quám peccati mortalis á veniali pee 
cato diftantia: oc nihil oceultius apud menté, 
quám afsignare mínimum mortale peccatú, 
quod veníale non eft: aut veníale máximum 
deli¿lum,quod no eft mortale peccatum: fed 
addito aliquo indiuiííbili fieri poteft.íicut de-
ducit Auguftinus, quód ira poteft tranfirc in 
odium: & leuis cupido in luxuriam; & vnum 
pondus multorum venialium de propinquo 
cedit in atrocejn conditoris iniuriam. 
^"De efifereta cognitione graui-
tatum peccaminunij ex 
legibus feriptu-
rarum. 
C A P . C L V I I . 
S V M M A . 
Bmqubdgnerditerreudetpicerdotibm in feri 
pturh undepofimt ¡Ingulormdift'mgueregrA 
umtes peccatorum,contrcíWitcleffojlenditun 
cr quid de hoc dicZt AMgwíliVms, Orígenes. 
?oemtentÍ£ iuxtm, cañones 'mdiftte, cr dise urbitrd 
ri<e unde reperUntur fundute. 
Taxatio uariapcenárum pcemtentibw^ confef* 
fís, m qudfiatpoteftate, 
Abfolutionis fomuí.'Et quorundam duduciu m mo 
doabfoluendi abauthorenotitur. 
TLapfipeccdto^ño quód pofíint ref i rmri per p x 
mtentiam ddprimm, uel mioremgratim, % 
Umcn nufqudm ad innocente priñince digmt$ 
tem reft<iur€ntur3ex Hieronymo oftmdituu 
T 
Ed nec peccati grauedínem 
fciunt prelati diftinguere,in-
quít Witclefif in quinto, fer-
mone.2 3 .Ipíi nefeiunt diftin VVitcleff. 
guere inter mortale,<Sc venía-
le:nec docere gradum graue-
dínis peccati in homine, qué abfoluunt. Sed 
grauedinís talisnotitia debet euidentíüs fur-
gere ex peccante;fícut medicina fufflciens ad 
deletioné peccati,quac eft cótritio. Hace W i t -
cleíf. A V T H O R . Sublinguahuiushominis 
femperlabor,& dolor. Alibi enim occafione 
rixandifumit per viam oppofitam.hbello fei 
licet de confefsione.cap.4.S^pe,inquit,pecca ídem, 
ta funt publica, plus nota facerdoti, qui ipfa 
percipit, quámipfi peccatorí, qui fecundü le-
gem iftam debet de proprijs criminibus con-
íiteri. Vnde A¿luum. 13 .Paulus ex reuelatio^ 
ne plus cognouit peccata illius Magi,qui dici 
tur Barieu, vel Elimas, quám ipfemct cogno-
uerat 
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ucrat híc in vita. Et vt breuiter dicatur, Papa, 
vcl facerdos alius non habet fcientiam pecca-
ti grauedinem cognofccndi, quomodocunq,-
peccansfecundum vltimumfuíe notitiíe dixe 
fit confeííbriíniíi hoc íibi áDeo fucrit reuela-
tumfpecialiter. Hace WitclefF. A V T H O R . 
Ecce prittf dixi,quód notitia grauitatis pecca-
ti furgeret aptiús ex reuelatione peceátis: po-
fíeáplus ex notitia facerdotis. Catholica ve-
ntas dixit,quod vtroq^ modo. Nam quomo-
do veniet facerdos in diftinílamnotitiam rea 
tus peccantis, nifi per confefsionem ? Iterum 
qualiter cognofeit ipfe coníitens deliclum ef-
íe quodfecerit,nifi monitu íacerdotis publícé 
praedicantis, vel rnonentis ? Dicente Aportó-
lo ad Roma./. Peccatum non cognoui, niíi 
per legem.Nam concupifeentiam nefeiebam, 
nifi ]exdiceret,Non concupifees. Audacler 
dicis,quod Papa,vel facerdos non habet feien 
tiam fecüdúm grauedines peccatorum diñin 
1 gucre, nifi Deo fpecialiter reuelante. Etfego 
audafter dico, quód Deus generaliter reuelat 
eis in fcnpturis,ita,vt pofsint fingulorum pee 
catoruin diflinguere grauitatesiSc quáuis iux 
ta te non ad omnem difputabilem difficulta-
tem,tamen fecundüm Deum quantum fufíi-
citadfalutem.Vndeprohacre Enchiridi) ca. 
Auguñí. 43.A«gM]í:/>Mí5.Qu2efunt,inquit,leuia,quíEgra 
uia peccata,non humano, íed diuino funt pe-
fandaiudicio. Videmusenim quiedá abipfis 
quoq,- Apoftolisignofcendofuiííe conceda. 
Quale eíl illud,quod venerabilis Paulus con-
iugibusait, Nolite fraudare inuicem, nifi ex 
confenfu adtempus. Et póft in fine capitis. 
Sunt autem qu2Edam,qune leuifsima putaren-
tur opinione grauiora.Et fubdit de dicéte fra-
tri,fatue: & de obferuantibus dies, 5c annos. 
Híec ille. A V T H O R . Ecce quód grauia,&: le 
uia peccata qua: fint,folo diuino indicio dicit, 
& non humano penfanda: & tamen nomine 
tenus ea educit3(Scexprimitde feriptura. Eadé 
Orígenes, quoq^ formalib. 1 o.fuper Exodum,Ongettfí. 
loannes Apoflrolus,inquit, in epiñola fuá di-
cit quídam eílepeccata ad morté,qu2Edá non 
eíle ad mortem. Quse autem funt ípecies pee-
eatorü ad mortem,qu^ vero non ad mortem, 
fed ad damnumrnon puto facile á quocj^  homi 
num poíle difcerni.Scriptum nanq- eft,Deli-
¿la quis intelligit ? V eruntamen ex ijs,qUíein 
Euangelio per parábolas refieruntur, ex parte 
aliqua cognofeere poííumus,cuiufrnodi funt, 
quze damnum nominantur:cüm ibi iterum vi 
demus ad lucrü deputari:quardá, quae per ne-
gotiatione quaefita dicútur. Sequitur. Sed 
cum diciturpaterfamilias poneré rationé cü 
feruis fuis, 8c ofifertur el vnus,qui debebat de-
cem millia talenta.Talis ergo quxda ratio da 
mni eft. Verbi grada. Qui pro mercede fuá ac 
cepturus erat decem mnas,non accipiat dece, 
fed O(n:o,vel fex,aut etiam minüs:& hoc dánó 
percuti dicituris,qui cauíam fcádali infirmio-
ribuSj&muliebri pnebuit aninicT.Dabitauté, 
inquit, fecundíim q) indixerit, vel impofuerit 
vir etus,5c dabiteum honore. Animx- difeen-
tis vir,magifl:er eius eft. Secüdum indixerit 
vir ifte, vel Chriftus, qui omniü magifter eíí, 
vel qui pro Chrifto ecelefiae príeeíl doólor a-
nimarú,ille,qui ad fubuerfioné audiétium ver 
bis contedit,patietur damnum.H^c ille. A V -
T H O R . E c c e primadifFerentiamgrauedinis 
peccatorújfcilicet peccati ad morte, 8c pecca-
t i nó ad mortem:íed ad damnum,id efl,ad pee 
nam,Origenes dicit difficilem reperiri á quo-
quam hominum, poíle tamen in euangelij pa 
rabolis.Et quomodo vnufquifq^ reus pro pee 
catodelédo per poenitentiá fubibit poenam, 
quá Chriftus impofuerit, aut quá pradatus ec 
clefis loco Chrifti correfpódenter indixitad 
culpá/ecundüm qj indixerit.Chnftus,inquit, 
raagifter omniú, vel qui pro Chrifto ecelefíac 
príeeft. Plañe contra Witclefí^ qui in eodem 
cap. poenas taxatas per magiílros ecelefiae in 
libris poenitetialibusreijeit. Nullus,inquiens, V VitdefF, 
talisfacerdos cognofeit, quáta, aut quali poe-
nitétia foret dignus;6c ideó fcripta,<5c pradiza 
ta depoenitentijs patulé contradicunt. Hace 
WitclefF. A V T H O R . Chriftus magifter ce-
clefíae no obligauit apofl:olos,&: hacredes eo-
rum, vt cognofeerent omne quantú,aut qua-
le poenitetiae iniüged^quádo dixiteis,Quof. 
cunqj ligaueritis &c.Et tamé in hoc verbo ob 
ligauít ecelefiam fubditorü:vt quod indixerit 
vir,id eft,pr^latus eccíeíi.T,damnü poenac pee 
catorfuftineat, máxime quodindixitfecun-
düm moré eccleíiíe. Ideó Enchiridi) ca.45.Ai* 
gwftwmlpfa poe'hitetia^uádo digna caufa eft Au^ufti. 
fecüdúm morem ecclefiar,vt agatur: plerunq; 
infírmitate nó agitunquia 8c pudor eft difpli 
cendi:dum plus deledathominüexiftimatio, 
quam iuftitia,qua fe quifqj humiliatpceniten 
do.V nde nó folum cü agitur poenitetia, veru 
etiam vt agatur, diuina mifericordia neceíla-
ria eft. Alioquin nó diceret Apoftolus de qui 
bufdam.Ne forte det illisDeus poenitentiam. 
Et vt Petrus amaré fleret,pnemifit Euágelifta, 
8c ait, Refpexit eum dominus. Ha;c ille. A V -
T H O R.Ecce q) in hoc loco vocat Auguftin9 
poenitentiam faftá fecundu morem ecelefiac 
ipfam iuftitiam, 8c poftulandá eííe Dei miferi 
cordiamjVt rite perficiatur.Et quse poenitetiac 
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magis fcquuntur ecdcfiíE mores, quam illa?, 
qus facriscanonibus3autiuxta cañones poe-
nitentialibus inferuntur? Ipfac enim in autho 
rítate c^teris poenitentijs arbitrarijs fingulorú 
plus eminent, quanto plus ex confenfu publi 
2 co vires habent.Fundáturftamenvtríeqj per 
totam ecclefiam in primo illo priuilegio Chri 
fíi cóceíTo miniftris eius in Petro. Quodcüqj 
ligaueris fuperterrá, eritligatü & in cslis.Et, 
quodeunqj folueris fuper terrá,erit folutü 6 ^ 
in caclis. Superquélocum cap.28.1ib.4.fuper 
Rabanus. MatthaeumR46íín«s.Qu3efoluenc{i,ac ligandi 
poteftas quáuis foli Petro data videatur á do 
mino:abfqj vlla tamen dubietate nofeendum 
cft,q) 6c cíEteris apoftolis datur:ipfo tefte, qui 
poft parsionisarefurre(5lionifq5 fuae triumphü 
apparens eis infufflauit,& dixit ómnibus, Ac 
cipitc Spiritumfandum: Quorum remiferitis 
peccata,remittuntur eis: & quorum retinueri 
tis,retentafunt. Necnon etiam nunc in epifeo 
pis,&presbyteris omniecclefiae idem oraciü 
committitur: vt videlicet agnitis peccantium 
caufis, quofcunqj humiles,ac veré poenitétes 
afpexennt,hos iam á timore perpetuae mor-
tismiferandoabfoluant.Quosveró in pecca-
tis,quíe egcrintj pcríiííerc cognouerint, illos 
perennibus fupplicijs obligandosinfínucnt. 
Omniigitureledorum eccleíix(vtdiximus) 
iuxta modum culparum, vel pcenitcntiac liga 
dijSc foluendi datur authoritas. Hace i l le .AV-
T H O R. Eccc cp iuxta modum culparum,^^ 
poenitentiae, omni ecelefiac ligandi «Se foluen-
di in fuis facerdotibus datur authoritas. Ergo 
3 ^ 6 petat Witcleff: quando poeni tent ibuSjSí^ 
confefsis varias poenas taxamus,in qua pote-
ftatc hoc facimus ? Príefto quod refpondea-
mus,habem9. I n poteftateEuágelijlefuChri 
fíi, non priús committente poteftatem abfol 
uendi delida, quam poteftatem ligandi com-
miferit peccatores ad varias poenas, fecudíim 
varietatem grauediniscommiílorum. Vnde 
priufquám diceret, Quodcüqj folueris:quod-
cunq5,inquit,ligaueris fuper terram. Medici-
nam premittit,vt falus fequatur. Habemus ite 
non tam authoritatem, quam exemplum ta-
scandi poenas peccatorum ad quantum ex le 
ge doraini,Numeri. 14. V b i loquensMoyfes 
ex ore domini ad duodecim fpeculatores mif 
fos confiderare terram fanftam, pro eo,q) dc-^  
traxerunt terrae.Iuxta numerum,inquit,qua3 
draginta dicrum, quibus cóíideraftis terram, 
annus pro die imputabitur:5cquadraginta an 
nis recipictis iniquitates veftraSj&fcietis v l -
tionem meam.Vnde <5c fuper hunc locum ho 
Orígenes. milia.S.in librumNumerorum Or/ge^s.Pro 
dieperannum recipietis peccata veflraqua-
draginta annis. Timeo ergo myfterij huius fe 
creta difeutere.Video enim,q) peccatorum in 
hoc ratio comprehenditur, & poenarum. Si 
cnim vnicuiqj peccatori annus deferibitur ad 
poenam,pro vnius diei peccato: <5c fecundüm 
rationem dierum,quibus peccatur,annorum 
totidem,numerus in fupplicijs confumendus 
cft.'vereorjne forte nobis, qui quotidié pecca 
mus, &; nullum forte vitac noftríe diem abfqj 
peccato tranfigimus: nec ipfa forte fecula,aut 
ctiam fécula feculorü fufficere pofsint ad poe 
ñas luendas. In eo enim, quód populus illc 
prior quadraginta dierum deli£lo quadragin 
ta annis ftiit in deferto, nec terram fanftam in 
troire permittitur: fimilitudo quxdam futuri 
iudicij videtur oílendi, vbi peccatorum ratio 
difeutienda eft:niíi erit aliqua fortafle etiá bo 
norum operum compcnfatio,vel etiam eorú, 
quacin vita fuá vnufquifquemalarecipit:vt 
Abraham de Lázaro dicit. Sed h^c nullius eft 
^dintegrum noííe,nifiillius,cui omneiudi-
ciumtradidit pacer. Quód autem dies peccati 
in annum plenum reputetur,non f o l ú m in l i -
bro,in quo nihil omnino,quod dubitari poC-
íitjoílenditur, fed 6c in libro paftoris, íí cui ta 
men illa feripturarecipienda videtur, fímilia 
defígnantur. Sed fortafle aliquis neget boni-
tati Dei conuenire, vt pro vnius diei peccato, 
annum fuppliciorum rependat; quinimo di-
cat. Etiam íi diem pro die reddat, quanuis iu-
fíus, non tamen clemens videatur efle, aut be 
nignus. Audi ergo ad h^c, íí forte poíííimus 
difíicultatem rei exemplis lucidíoribus expía 
nare. Si vulnus corpori infíigatur5aut os con-
fringatur, aut neruorura iunílura refoluatur, 
fub vnius hora? fpatio huiufmodi vulnera fo-
lent corporibus accidere: 6c plurimis poftmo 
dúm cruciatibus, 6c doloribus exaftis, multo 
vix tempore fanari. Quanti enim tumores in 
Íoco,quanta tormenta generantur? Iam vero 
í i acc idat jVt ineodem vulnere,vel in eadem 
fradura,iterum,6cfaq3Íüs quis vulneretur,frc 
quentiüsqj frangatur: quantis hoc peiüs cura 
re,6cquátispoteíl: cruciatibus medican? Quá 
to autem tempore,f¡ tamen potuerit, ad fani-
tatem perducetur ? £t vix aliquando ita cura-
bitur, vt vel debilitatem corporis, vel fcedita-
tem cicatriciseífugiat. Traníí nunc ab exera-
plo corporis,ad animac vulnera. Aniiha quo-
tiens peccat,totiens vulneratur. Sequitur in-
frá. Et ideó confequentifsima ratio eft poene, 
id eft, curar, 6c medicationis tempus extendí, 
per vnumquodq^ vulnus pro qualitatc plagg 
mededi quoqj fpatio propagari.SicDeiaequi 
tas. 
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tas,ac benignitas etiam in ipfis aniraze fuppli • 
cijs euidens fíet. Et h x c audiens,qui peccauit, 
refipifcat. Sequitur.Si peccator fuimnunquid 
eadem erit mihi pcíenajfi femel peccaui:quae íi 
fecundó, & tertió, & íi frequentiús peccem ? 
Non ita erit:fed pro modo}(Sc numero,<Sc mé-
fura peccati, etiam poenas quantitas metien-
da eft. Deus enim dabit ij^ obis panem lachry-
marum,& potabitnos m lachrymis,fed in 
menfural Hsc ille. A V T H O R . Ifte ecce ve-
tus dodlor eccleíÍ2e,non dubitat dandum no-
bis panem lachrymarum, 8c potum in menfu 
ra,pro modo, & numero, «Scmenfura peccati, 
afsignans menfuram anni iuxta legem poenae 
pro die peccati :quia vulnus peccati prolixü 
tempus exigit medicandi.Prolixius autem,(Sc 
multo prolixius, íi fit eiufdem frequens eliíio 
vulneris.tantóenimtardiüsfietreftitutiofani 
Witdeff. ( . ^ ( ^ ¿ a fídicatWítcleffifednonefthoc 
facerdotis offícium,quigrauitatem peccatorü 
nefcitappendere.fedfolius Chrifti.Suffícit ^ 
is idem Origenes ifta dicit, qux Se priús ait 
Chriftus magifter ecclefize, aut vice eius, qui 
ecelefias praelidet. Aliternonaequiparet no-
ftra praefens eceleíía in poteftate puniedi pee 
cata,yeteremfynagogam,in cjua humana xft i 
matione peccatagrauiora morte,minora ve-
ro fíagris fecundüm numerum torquebátur, 
Deuteronomij.2 y. Pro méfura peccati erit & 
plagarum modus.In quem locum libro quae-
Augufti. ftionumDeuterono.cap.4y.A«gMñ:mí«. Eft 
itaqj leuis impietas,quze verbere digna eft:8^_, 
eft grauior,quíe morte digna eft.Ita etiam illa 
peccata, quíe non in Deum, fed in hominem 
videntur admitti,funt morte digna. Quaedam 
funtalia,quae correptione,feu verbere,feu ve-
nia faciliore digna funt. ita enim locutos eíTc 
feptuaginta interpretes conftatrvt etiam pec-
catum illius,qui plagis dignus eft,impietatetn 
vocauerint.Haecille.A V T H O R . S i ergo in le 
ge dabatur hominibus infeijs facultas ponde-
randi peccata:6c grauiora grauioribus, leuio-
ra leuioribusfuppliciajVt mortes applicandi, 
vel verbera :quantó magis Chriftus vicarios 
fuos in ecelefia fenfu ditabit «Scgratia; ne fíde-
les eius multa flagitia ferát ad inferos:&peren 
niter fentiant, quod temporaliter gemebant. 
V Vitcleíí. Sed dicit aduerfarius ibidem capite illo.4. ^ 5 
dubium,quin De9 nollet, quód facerdos fuus 
Íniungeretpoenitentiam,nifi eius quantitaté, 
8c quaiitatem fibi oftenderit.Vnde cüm facer 
dotesabfoluentes hocfaepenefciunt,imó íi 
hxc pcenitentia cófeíTo fuo profuerit,velfue-
rit voluntati Dei c5traria:videtur,quód Deus 
no regulariter approbattalempoenitentiam 
lie iniunaá.HcTcWitclefF. A V T H O R .Quá-
tüm ad poenitentiam iniunftam a facerdotc 
regulariter fie prodeíle^vel fie, regulam no ha 
bemus,nifi Chrifti dicentis ecclelia; miniftris, 
Quicquid folueritis fuper térra, erit folutum 
8c in CÍC1ÍS:& quorumcunqj remiferitis pecca 
ta,remittentur eis.Híec eft regula Chrittiana, 
hxc norma íidei eft. Quifquis huic regula ad 
nerfus eft, íidei hoftis eft, períidus eft. Quan-
tüm autem ad notitiam quantitatis,aut quali-
tatis deliíti: hoc fcio exigit xquitasiudiean-
tis: fed frequenter minorem poenam pro ma-
iori delifto iniunftam multüm prodeílefacit 
Dei gratia miferantis; qualiter declarat libro 
fecundo defacramentis}parte.i4.cap.3.HMgp. Hugo, 
Quomodo, inquis, certus eífe poflum de ve-
nia propter poenitentiam, & íatisfaílionem 
ab homineiniun£lam; 8cíi illam ftudiofe co-
pleuero: cüm ille ipíc homo, cui peccata mea 
confíteor, faepe autignorantia nefciat,aut ne 
gligentia non confíderet qualem mihi fecun-
düm modum & menfuram delidli debeat fa-
tisfaftionem iniungere ? Ad hxetibi breuiter 
refpondeo3qüód fi homo ncfc í t jDeusfc i t .Tu 
tamen fac quod tibipr^cipitur.obediensefto 
in eo, quod tibi iubetur • Videat Deus deuo-
tionem tuam;etfi homo non condigne rnode 
retur afflidionem tuam.Perire non poteris^íi 
deuotusfuerisinuentus.Seddecipiorjinquis1, 
putans me fatisfeciííe, cüm fatis non fecerim. 
Ille mihi in iunxí t jVt tantum facerem : & n o n 
amplius mihi praecepit. Ecce totum perfeci; 
8c non fatisfeci. Sequitur. Nec dico vt defpe-
res: etiam íi hoc contingat vt homo, qui exte 
riüs curandis vulneribus peccatorum medica 
mentum apponit: aliquid minüs fufficiens tri 
buat.Síepequodminusforisagitur,effícaciús 
intus operatur. In paruo opere magna deuo* 
tio eílepoteft. homo videtinfacie: Deus au- j 
tem intuetur cor. Harc ille. A V T H O R . Falfé 
igitur nos Witdeff terret, ne de grauitatibus 
criminum arbitremurrdicente tota antiquita-
te feripturíe, &patrum eceleíis :quód iuxta 
qualitatem,<Sc quantitatem delicti.aut iteratás 
vicesfoluant pcenas,qui peccant: vt magifter 
decreuit ecelefiae Chriftus, vel qui praeft vice 
eius facerdos. Sed circa grauitatem poens me 
rita? qualiter adasquare pofsit culpam ad pun 
élumrita vt nec in pudo excedat; nec exceda 
tur ab ea, ficut eft folius Dei noíle, ita indica-
re alienumab homine. Subtilitates tales ató-
me^ natalitiafecreta funt lucisinaccefsibilis. ^natalia. 
Nec ideó tamen humanum iudicium otiari 
debet a toto: quia ad momentum mortis, 6 ^ 
magni iudici) horam monemur exercere v i -
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gilias; non illa tantüm horaexploráda,quam 
íbirenon poííiimus:fed pro illacauenda: to« 
tius temporis pra:currentis vigilantia. Ad pra 
ximveró íicutin operatione virtutis non eíl 
íblicite cxquírédum médium íccundüm rem, 
fed fecundüm ration em: quia hoc íignare fu-
pergrediturrationem:itain ponderando gra-
uitatespoenarumj&criminumjnonerit facer 
dos folicitus fecundúmfeipfam,fedfecundü 
rationem humanam áChrifti legetranfum-
4 ptam. Inj'abfolutione quoqj fequente,abfo-
Forma ab- lutécft ex parte Chriftipronuntíandafenten 
o uuoms. ^ ^neafsjínatione o-radus remifsionis ob-
tentae ad talem, vel ad tantum. Quia promit-
tere remifsionem criminum abfolutc ex Eu-
angelij íide iam polTumus: Chrifto dicente. 
Quorum remiferitis peccata, remittuntur eis. 
Gradum vero puritatis, quem confeíTus ex ta 
Ü remifsionc confequitur.-qui folüm cordium 
infpeftori cognitus efl:,limitare no poífumus. 
quia nec ipfe dixit:quorum remiferitis pecca-
ta:ad tantam munditiam,íiue tantam:tanté,6c 
taliter remittentur. dicente Origene iam fu-
prá:carnem in momento laefam maximis cru 
ciatibus,&plurimo tempore fanitati congrué 
perducendam. Quorundam igitur miror au-
daciam, qui(vt quídamferunt)communi ab-
folutionis forma cecleíía? non contenti: non 
verentur adiungere.Et ad innocentiam baptif 
malem te reñituo. Qui cúm periti fínt, noíle 
poterunt,quód ipfi non poíTunt iam peccato 
lapfumad dignitatem innocentiaepriftinac re 
ftaurare: quanuis pofsint ad íimilem, vel raa-
iorem reducerc 2;ratiae dÍ2;nitatem.dicéte feri-
ptura,DomusIfraelcecidit:&; non adijcict vt 
refurgat. Virgo Ifrael proieda eíl in terram 
fuam: non eíl quifufeiteteam. Amos.y. V b i 
Hicronym. in commentario Amos, libro.2. B.ieronymiíS. 
Sin autem (vt diximus)planfl:us eíl fuper eos, 
qui aguntpoenitentiam: <Scpoenitentiá reddit 
vulnerumfanitatem:quomodoiuxtafeptua-
ginta dicitur,Domus Ifrael ceciditr&ampliüs 
non refurgetrVirgo Ifraeíl errauit in térra lúa, 
non eíl qui fufeitet eam ? Quod fie fpluipo-
5 teíl. Poílquánrfdomus Ifrael fuá volúntate 
corruerit, nequáquam priílinam recipiet di-
gnitatem. Poílquám virgo ífrael errauit in 
térra fuá, vltra non potent inuenire fufeitan-
tem.Etconfideraverborum proprietates.Qui 
domus eíl, & numeratur in turba, cadere dici 
tur. Qui autem de numero virginum, íi erra-
uerit, ob leue quoqj peccatum non poterit fu 
fcitari.Non quo non fufeitetunfed nequaquá 
modo fufeitetur virgo Ifrael : & nequáquam 
refurgat domus Ifraél. Non enim cadera glo -
ría eius,qui femper fequutus eíl dominum: & 
eius,qui aberrauit á grege, & poíleá boni pa-
íloris humerisreportauis eíl. Vndc 8c per a-
lium prophetam dominus dicit, Malo poeni-
tentiam peccatoris, quam mortem. Pocni- . . 
tentianon)(efan(fUtatipunfsima;,<&: eccleíiae fani ta t i , 
Chriíli: qus non habet maculara, neq^ ruga: 
fed mortalitati, 8c inferís comparata, fit me-
lior . Hxc diciraus: non quo iuxta Nouatum 
tollamus fpem poenitentiá, fed quo timidio-
res eosfaciamus,<Sddcircofolicitos,quiaper-
ta ianua poenitentiíe, dura fperantfutura,per 
duntprsfentia:&qui abfqj vulnere poterant 
permanere: incauti vulnus accipiüt,vt poíleá 
dolor e crucientur. Híec ille. A V T H O R . I n 
hac dodlrinaHieronymiduo cernimus,fcili-
cet q? malo poenitentiam non exeludit: 8c q? 
lapfo per poenitentiam eandern primara glo-
riara nó proraittit. Non eíl eadera,inquit,glo 
ría eius, qui femper fequutus eíl dominura,5c > 
cius,qui poílquam aberrauit, paíloris hume-
ris reportatuseíl. Hxc enira dúo, dúosíilios 
faciunt euangelicihnrainis, quorura priraus 
ad patrem. N unquam,inquit,mandatura tuu 
priEteriui. Secundus:pater,ihquit,in ca'lü co-
rara te peccaui. Sed pater ad eura:date illi ílo 
lam primara .Prirausergoferuauitinnocen-
tiam:íecundus donatur ad eam,non per fe,fed 
per jequiualentera gratiara. Non enira dicerc 
poteratrquia raádatura fuum non prxteriuit; 
íed qj ílolam perditara reaífumpíit. Breuiter 
in hanc fententiam cóueniunt doftores fcho 
laílicé difputantes. Sed 8c Hago cura difputan Hugo^ 
do aliud quid incoeperit, terrainatur in iílud. 
li.2.de facramétis,parte. r4.ca.4.dicés. Certu 
eíl, qui cadit, refurgere pote í l : 8c non folúm 
refurgere,fed etiammelior refurgere,quam 
fuitjCÜra cecidit. Mult i ceciderunt, & melio-
res furrexcrunt,quám fuerunt etiá antequám 
ceciderunt: meliores etíara quara futuri fuif-
fent,íí non cecidiílent: quia adhocipfum ca-
dere permifsi funtrvt ex ipfo cafu fuo,& ruina 
erudirentur, 5c meliores effícerentur. Nemo 
taraen melior poíl cafumfurrexit,vel furgerc 
potuit,quara fuiílet,fi &nó cecidiíTeti&hcTc, 
quaemodórefurgendo bonaoperatus eíl: o-
mnia ílando operatusfuiíTet. In hoc fecundú 
aliquid dici poteíl,quód omnis,qui cadit; id, 
quod cadendo perdidit,amplius totum recu-
perare non poteí l : quia quicquidpoíleaad 
correftionera, vel ad recuperationem adiece-
r i t , faceré o ranino non poteí l , quin melior 
fuiííet, qui h x c omnia haberet, 8c tamen non 
cccidiílet.Propterea nemo in fpe corredlionis 
peccarc debet:quia quod femei amittíturjam-
pliús 
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pliüs ipfum non recuperatur. H;ccille. A V -
T H O R . Limpidior videtur fuiíle fcriptura 
prior Hieronymi: quód reforman potefl: la-
pfus per poenitentiam ad primam, vel maio-
rcm gratiam: nufquam autem ad illam inno-
ccntiam,vel priftinam gloriam: fieut nec iam 
corruptus ad incorruptionem omnimodam. 
Se pudicitiam nunquam taftam. Vnde & eo-
dem fecundo libro commentarij Amos, tex-
ü ^ V rbs,de qua egrediebantur mille,relinqué 
Hieronym, tur in ea centum.dicit idem Bieronymus. Ita íit 
vtdomuslírael, quae corruerat, non pofsitre 
furgere,& virgo lfrael,quae errauerat in térra, 
no habeat fufeitátem. Quia qui femel ab vnio 
ne difcefleritjSc illam purifsimam virginitatis 
gloriam perdiderit^de qua Apoftolus ait,Ze-
lo enim vos zeloDei:&; flatui vos vni viro vir 1 
ginem caftam exhiberc Clirifto: in qua non 
eft macuLi, neq,- ruga: priftinum ftatum, 8 ^ 
vnionis beatitudinem recipere non valebit. 
Hzc ille. A V T H O R . His viíís, qualiter po-
teft quis in primo poenitentis alloquio fpon-
dere ipil primambaptifmalisinnocentiaedi-
gnitatem,&gloriam? qulforfan centieo i n h ^ 
refes, centies recidiuauit in fchifmata: qui 6 ^ , 
nec poft quartum lapfum reftitui poteft ad 
integritatis tantillae gloriam, 6cinnocentiam 
tam illaefam,quantam habebat in tertio. Plus 
enim perdidit innocétÍ3f, qui plus committit 
íniuria?. 
^Contra lisereíim WitcleíF^ af-
ferentis folum peccatum fina-
lis imp cénit entiíe efle íimplici 
ter, 6c proprie mortale pecca-
tum. 
C A P . C L V I I L 
S V M M A . 
i W i t c k f f ^ u i dfferit nuÜum cjje mortúe peccdtu, 
nijlfimlis impoemtemL€szr príefcüi,Gre2prij, 
C? ÁuguümidiftisabAuthoreconftmtur. 
Is itadecurfis de generibus 
peccatorum, qualiter ea l i -
des exprimitinferipturis, & 
qualiter grauitates eorum,(Sc 
pondera debét, & poffunt ef 
fe certa fidelibus:citat nos in 
pofteris hoftis ecelefiae Chrifti, vt de peccato 
oicamus.Non quide matenaliter,vt cibus,aut 
verbum dicitur efle peccatü,fed formaliter fe-
cundüm fe,5c proprié.Sic aüt dicit,folum prx 
feitü peccare mortaliter. illo fermone. 23 .ter- vVírdeff. 
tixpartis.Et vt planiüs dicat: negleíla diftin-
¿lione triplicis peccati mortalis, cótinet fead 
primümodum,abie(^is duobus alijstanqva-
nis:quia nó funt mortalia,aut venialia, niu fe-
cüdüm quid, quádo,fcilicet, de peccato loqui 
proppnit. 3 .Trialogi ter dánati cap. i . Poteft 
aute peccatum dici mortale,inquiens,quod di 
gnu eft fecunda morte puniri ex arbitrio Deí 
noftri:<Scíic folü peccatum finalisimpoeniten 
ti^,quod eft peccatu in Spiritüfanflum, pro-
prie eft mortale. Quodcüq^ aute aliud pecca-
tum cüm íit dignü venia,poteft dici rationabi 
liter veníale. HÍEC WitclefF. A V T H O R.Poft 
fmultiplicesdiftiníliones, &;fabulas,adhoc 
abfoluté defeendit: cp folü peccatü finalis im« 
poenitentiíe eft per fe,(Sc proprie peccatü mor 
talerquo peccat fol9 príefeitus. Quomodo igi 
turdefendet feWitcleff contra Apoftolü de 
morte primi hominis per peccatü? qualiter 
decretüTrinitatis euacuat ftatuentlsrQuacun 
q^  die comed^iritiojTVLortp moriemini ? nec vni 
ca,fed triplici morterfecundüm Auguftinum. 
Secundü autem iftum Petrus no eft mortuus 
peccato; Paulus non erat mortuus.quia prae-
deftinatus, ideó nec mortaliter peccauit vncj, 
aut parétes eii^ s j^dmeui,á quorü primo mors 
venit in muncíu.-"rimó tandé recitada eft ve» 
tus hxrefís Pelagiani,íic dicen srq» primus pa-
rens no moriebatur in anima: qua iam confír 
matWitcleff: quianó erat peccatü eius fina-
lis impoenitentiae.Libro enim.6.Regiftri,epÍ-
ftola. 13.NarfíEComítifcribitGregjmí.Hoc Gregorlus. 
enim vlji feriptü eft, Quia cü peccauit Adam, 
anima eius eft mortua. qualiter mortuá dixe-
rit,inferiús oftendit: quia ftatus fui beatitudi-
neamifit.HocquifquisnegatjCatholicusnon 
eft. Deus enim dixerat, Qua die comederitis, 
morte moriemini. Cú ergo comedit de ligno 
vetito Adam, q? in corpore mortuus non eft, 
nouimus: quia poft hoc íiliosgenuit,atqj an-
nis multis vixit.Si itaqj in anima mortuus n5 
eft(quod dici nefas eft)ipfe mentitus eft, qui 
hunc pra£dixitdie,quo peccaíIet,morituium. 
Sedfciendum,quia mors duobus acciclit mo-
dis,autabfentia viuendi, aut qualitateviuédi. 
In hoc ergo,q7 comedédo vetitiim,eius anima 
mortua dicitur,n5 abfentia viuendi,fed quali-
tate viuendlvt poftmodüm viueret in poena, 
quiad hoccreatusfuerat, vt beaté viueret in 
líetitia. Hunc ergo locü, qui in eo códice, qui 
mihi á fratre meo loanne Epifcopo tranfmif-
fus eft,annotauit hajretkü, Pelagian9 eft :quia 
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féntetia ifta cuidentcr Pelagij eft, quá Paulus 
Apoftolus aperte in fuis epiftolis deftruit. Se 
quitur. Pelagius vero, qui in Ephefina Syn-
do damnatus eft, ea intétione hoc dixit, vt o-
ftendcret nos á Chnfto vacue redemptos. Si 
enim nos per Ada in anima mortui non fum9 
(quod dici nefas eft) vacue redeptifumus.H^c 
ille.A V T H O R.Hanc hacrcfim Pelagianá fe-
cundum rccitatum Gregorij quomodo W i t -
cleffeuadetjnoílevolumus. Si enim non íit 
mortale peccatum,niíi fínalis impoenitentiie, 
Se praefciti:primü peccatum Ade non erat hu 
iufmodi: eius crgo peccatum non erat morta 
le:nec ípfe mortuus eft peccato.Hoc dixitPc 
lagiusñdcirco mérito damnatus. Scio q> iá vo 
lauit ad fophifma fuum, vt dicat. Imó pecca-
uít niortaliter:&PauIus,& Apoftoli peccabát 
mortalitei :5c anima mortui funt fecundüm iu 
ftitiam piíefentem.Ego tamen femper quero, 
fi veré Ioquendo,5c proprié de mortalúpecca 
uit Aclam, peccauerunt Apoftoli? Quid mihí 
cum illo mortali,quod, infpeíla rei proprieta 
te3mortale non eft,fed fecundíim quid: quod 
omnes Logíci dicunt ner flmpiicitci t í l l j aec 
veré ? N i l i velit Witcleff dicere Chriftum elle 
ín omni peccato mortali damnatorú inferni: 
quia fecundum mentís fuq proípeélü ipíe feri 
bit,<Sc huic toto nifu cohaeret,cp nullü eft pec-
catú mórcale fimplicitenn^lu^n propríe, nul 
lum per fe,nifi prxfcití. Qmliíer ergo non eft 
Pelagianus haereticus fimpliciter p ropr ié ,5^ 
perfe:quód Adam non cft mortuus in anima 
limpliciter,&per fe ? Audíatiterum fanftum 
Gregerius. Gregorium hanc hserefim incufanté./.lib.Regi 
fl:ri,cpifto.3.Eulogio Alexádrino,&: Anafta-
íio Antiochcno Epifcopis.vbi dicit. Ante trié 
niü cogente caufa monachorü Ifauria^qui h^ 
retici aecufabantur, fatisfaciens quondam fra 
ter,5c confacerdos meus dominus loannes, l i 
teras mifit, quibus nítebatur oftendere eos 
Epheíína; Synodi definitionibus contradicc-
re:& velut ex eadem Synodo certa nobis,quÍ 
busipfi ob{ifterent3capitula deftinauit. Inter 
alia autem feriptum illic cótinebatur de Adac 
anima.-quódin peccato mortuanonfuerit,eo 
quoddiabolus incor hominis non ingredie-
batur: & íi quis hoc dixiflet, Anathema eílet. 
Qux cüm mihí relata fuiífent, valde contrifta 
tus eram. Si enim Ada?, qui primus peccauit, 
anima mortuain peccato non eft,quom6 de 
ligno ei diclum eft, In quacunqj die comede 
ris exeo, mortemoriens. Et certe comedit 
Adam & Eua de ligno vetito: & tamen in car 
nefuavltra nongentosannospoftmodum vi 
xcrunt,Conftat ítaqj jquodtuncin carne non 
cft mortuus. Si crgo in anima mortuus non 
eft (quod dici nefas eft) falfam fententiam de 
illo protulit Deus^qui dixit, Quia qua die co-
mederet,moreretur.Sed abfít hic error:abíit k 
veía fíde. Nos enim primum homínem, qua 
die peccauit,aníma mortuum dícimus: atque 
per hunc omne genus humanum in hac mor 
tis 8c corruptionis poena damnatum.Per fecü 
dum vero homincm,&: modo á mortc anim^, 
¿cpoftmodüm abomni corruptione carnis 
in xterna refurreélione liberari nos poíle co-
fidimus. Sicut autem & i n pradidlis refponfa 
libus dixímus, Adsc anímam mortuam in pee 
cato dicimus, non á fubftantia víuendi,fed á 
qualitate viuendi.Quiaenim aliud eft fubftan 
tia,aliud qualitas: non eius anima ita mortua, 
vt non eílet:fed ita mortua,vt beata non eííct. 
Qui tamen Adam póft per poenítentíam ad 
vitam redijt.Hsec ille.A V T H O R.Ecce^ cp ce-
tra Pelagianá hxrefim aftruenté non efle pri-
mum parentem in anima mortuum per pec-
catum:fimul & cótra Witcleuifticam furíam, 
quód non erat proprié mortuus per peccatü, 
aíTumit Gregorius geminum argumentum: 
primum ab ipfo protoplafto,cui dominus ait 
comminatorium mortis implere: fecundum 
á Chrifto, cuius vera mors totum genus infe-
¿lum á vera mortc redemit. Et vtrobiqj verá 
mortem intelliges, etiam mortem fecundam, 
quamWtclefftotiens ruminat,nonexclu-
dit. Víqj ad ipfam enim mortuus cft Adam 
cum germine fuo,&:ab ipfa redemptus. Sicut 
libro. 13.capite. 13.deciuitateDei AuguflmM. A.u§ufti, 
Quando vero dixit Deus primo illi hominí, 
quem ín paradífo conftituerat,de cíbo vetito, 
Quacunqj die ederitis ex co, mortc moriemi-
nhnoh tantüm primas mortis pai tem prioré, 
vbi anima priuatur Deomec tantum pofteiío 
rem,vbí corp9 priuatur anima: nec folñ ipfam 
totam prímam, vbi anima, & á Deo, 3c á cor-
pore feparata punitur: fed quicquid mortis 
cft vfqj ad nouifsimam> quse fecunda dícitur, 
qua eft nulla pofterior, commínatio illa com 
plexa eft. Híccille. A V T H O R.Sí ergo quic-
quid mortis cft vfqj ad mortem íecunda,cora 
mínatio diuina complexa eft,fecundnm argu 
mentum Gregorij falfam fententiam protu-
lit Deus: fí no comefto cibo noxio, quicquid 
mortis cft, etiam vfque ad mortem fecundam 
Adampertulitpro peccato. Ethypognofti-
co in principio Augujlinus. Mors ex inuidia ^cm. 
diaboli veniens íntroiuitín orbem terrarum: 
6cDeo iudiceiufto pro poena in peccatorem 
permiíla eft dominari.Rcélé enim perdidit vi 
tam, qui morté voluit. Haec ille.A v T H o R. 
Sccun-
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Sccundum item argumentum Gregori) fum-
ptum ágratia redemptoris eft efficax contra 
hoílem: quia fi no erat vera mors hominis re 
clempti,non erat homo veréredéptus á mor-
te. Argumétum eft apoftoli primae Corinth. 
1 y .Sicut in Adá omnes moriütunita in Chri-
í i o omnes viuifícabütiir;vnufquifc¡- ínH-io or 
dine,pnmitiíe Chriftus:deinde quiíunt Chri-
fli, qui in aduentu cius crediderunt. Si ergo 
nulli prsedeftinati ad vitam á primo Adá vfqj 
ad vltimum iuftum moríebantur in Adá pro 
pr ié ,& per fe: nullum ergo pr^deftinatü pro-
prié,(Sc per fe morte fuaChriftus redemit.Pro 
íblis em mortuis Chriftus eft mortuus.Proba 
tur ex confcquétia apoftoli. vnus pro ómni-
bus mortuus eft;omnes ergo mortui funt. L i 
AuguíUa, bro.5.contra lulianum cap.4# Áuguft'mw. D i -
cit enim ad CorinthioSjCp vnus pro ómnibus 
mortuus eíbnullo modo hoc negare permit-
teris^io niíí pro eis,qui mortui funt, mortuü 
íuiííe lefum. Quos ergo hoc loco intelligís 
mortuosíNunquid eos, qui de corpore exie-
runtíQuis ita defipiatjVt hoc fapiat?Eo modo 
itaq; intelligimus mortuos.pi-o <jmbu3 o m n i 
bus vnus mortuus eft Chriftusrquomodo ali 
bidicit.Etvoscúmeíletis mortui in deliftis, 
& i n przeputio carnis veftríeiCouiuifícauit cu 
illo . Ac per hoc vnus, inquit, pro ómnibus 
mortuus eft:ergo omnes mortui funt: often-
dens fieri non potuiííe, vt moreretur^nifí pro 
mortuis. Ex hoc enim probauit omnes mor-
tuoseííe.-quiapro omnib9 mortuus eft vnus^ 
Impingo, inculco, infero recufanti. Accipe, 
n íalubre eft. Nolo moriaris. Vnus pro ómni-
bus mortuus eíbergo omnes mortui funt.Vi 
cle,q) confequens eüe voluit, vt intelligantur 
omnes mortui, fed pro ómnibus mortuus. 
Quia ergo non in corpore,reftat vt in pecca=» 
to eííe mortuos omnes,pro quibus Chriftus 
mortuus eftjnemo neget, nemo dubitet, qui 
fenonneget9aut dubitet eíle Chriftianum. 
Quapropterfi nullum trahütpeccatum par-
uuli,non funt mortui.'fi non funt mortui, n5 
eft mortuus pro eis,qui non eft mortuus, nifi 
pro mortuis. tkec i l le .AV T H O R . Stent f i -
mul,qui fimul erant,íulianus,&WitclejBP: v-
terque dicit nullum prsedeftinatu anima mor 
tuum per peccatum in Adam faltem proprié: 
dicant ad Apoftolumtproprié ergo viuebant 
ín a'ía per gratiá: no ergo pro eis mortuus eft 
Chf uSjqui^p folis veré mortuis,veré mortuus 
eft. Hoc argumentum eft apoftoli; <Sc ab eo 
volauit in fynodum Epheíinam:vbi hoc ipfo 
teloPelagius eft confoílus.dicente fupra Gre 
gorio .Pclagius, quün Ephefina fynodo da" 
mnatus eft, ea intentione hoc díxit;vt often-
deret nos á Chrifto vacué eíTe redemptps . Si 
enim nos per Adam in anima mortui non 
fumus (quod dici'nefas eft) vacué redempti 
fumus. Saluet fe Witdeff, íi poteft: deicftus 
eft Pelagius magifter eius.Si ergo non poteft 
difcipulus eíTe fupra magiftrum fuum, necef-
fe habet, vt corruat audiens arguentem apo-
ftolum. Vnus pro ómnibus mortuus eft: o-
mnes ergo mortui funt.fí bona fitfequela A -
poftoli: ergo squaliter addito antecedenti 
& confequenti, fequetur aequaliter vnus pro 
ómnibus propr ié ,& perfeeft mortuus: o-
mnes ergo propriejóc per fe mortui funt. No 
luitenimprudens artifex Deus mortem fi-
¿lam,aut praetenfam hominis, vera fuá mor-
te redimere: fed verá: ergo morte carnis ve-
ram remifsionem peccatorumfacere.Sicut in 
codem libro, capite tertio. A u g u j i i n M . Quod ^ g ^ i n ; 
ipfeíignificauitin íimilitudine carnis pecca-
ti,hocpereius gratiam nos agimus in carne 
peccatñvt quomodo ille moriendo íimilitudi 
ni peccatl, peccato mortuus prxdicatur: ita 
qulcunquc tn nio r ^ ^ u Laptí^atnc, eidem 
rei, cuius illa fimilitudo fuerat, moriatur. Et 
quomodo inilliusvera carne, vera morsfuit: 
fie fíat in veris peccatis vera remifsio. Hxc i l -
le.A V T H O R . Hoc notemus, quod arguit 
Auguftinus. Quomodo in vera Chrifti car-
ne, vera mors fuitrfic in veris peccatis vera re-
mifsio . Si ergo in prsdeftinatis non veré, id 
eft, proprié mortuis: & per hoc nec peccata 
veré mortishabentibus, non eft vera mortis 
remifsio: ergo nec in vera Chrifti carne vera 
mors fuit.Sinon veré mortuus eft homo, 
non veré refufeitatus eft. Si non proprié reus 
mortis, non proprié iuftificatus. Si no pro-
prié damnatus, non proprié eft redemptus. 
Et quid ex iftis fequitur iuxta Apoftolum, 8c 
Auguftinum? Ergo nec Chriftus proprié cru 
cifixus. Vndein Enchiridio.capitetrigeíimo 
nono .A^/^w.Quodpaulóp6ftdici t :Sicut Auguííín. 
per vnius deliílum in omnes homines ad có-
demnationem; ita <5c per vnius iuftificatio-
nem in omnes homines ad iuftiíkationem 
vitae. fatis indicat ex Adam neminem natum 
nifi damnationedetineri: & neminem nifiin 
Chrifto renatu á damnatione liberan: de qua 
per vnum homine poena: Se per vnum homi 
nem gratia.Scquitur. Deinde facri baptifma-
tisin cruce Chrifti grande myftefcium com* 
mendauiteo modo, vt intelligamns nihila- . 
liud eíTe in Chrifto baptifmum j niíí mor-
tis Chrifti fímilitudinem ^ Nihii autem a-
liud mortem Chrifti crucifixi, nifiremifsio-
M m v nis 
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nis peccatl nmilítucíinemrvtquemadmoclurn 
in iilo vera morsfa£la efl-,íic in nobis vera rc-
mifsio peccatomm; 6c quemadmodum in i l -
lo vera refurreílio, ita in nobis vera iuftifica-
tio.H^c ille.A V T H O R.Audiat WitclefF ab 
ore apofl:oli3cp per vnius deliélüin omnes ho 
mines ad condemnationem;ergo in praedeíH 
natos deliílum feuit ad condemnationem: 8c 
ex Adam nemincm natum niíi damnationc 
detineri.Et nonne hxc erat mors fecunda^cui 
omnes ex Adam nati funt addiíli pro vera 
morte peccatiíaut pro módico veniali pr?de-
ftinatus damnationí tenebitur?Et qüod fequi 
tur.Quemadmodü in Chrifto veta mors fuit, 
fie in nobis vera remifsio peccatomm. Ergo 
fiverémortuuseft Chriftus, veré remittitur 
nobis peccatum,quo detenti eramus ad reatu 
damnationis aeternae.Quibus nobis?No prae-
feitisrquia ípforum peccatum efl: perpetuum: 
& reatus damnationis aboleri non poteft per 
te.Reftat igitur,vt praedeftinatis fíat ifta pec-
catomm remifsio:quibus fecundúm condena 
tibnisfententiam folueretenebáttir raortem 
lecítn^íim. 
^Peccatum mórcale efle dignü 
perenni fupplicioj quáuis is, 
quipeccatj fruótuosé 
poeniteat p o ñ 
peccatu. 
C A P . C L I X . 
S V M M A . 
i Vecatu mmkiCf, ¡it ceterno fíppíicio digm^tM 
poftjruftuofm a peccante de fuo peccdto poeni 
tentidtn peYdóiumjnutltorum duthoriMibus f m 
ftorum mtrdWitckffojienditur. 
VVitcleff. | ^ ^ ^ ^ ^ ^ H | E c p r e t c r i r i poteft intaélum, 
quodWitdeíF adiüxit inp-
diftis detertioterdanatitria 
logi. ca.y. q? omne peccatum 
aliudápcccatoíínalis impoe 
nitcntiae efi: dignü veniaádeo 
omne tale pot dici veniale. Declarat fe poft 
eacap.6.Non(inquit)videturmihi:q)aliquod 
peccatü diftú mortale in homine fmdhiosé fi 
naliterpoenitéte3íitdignum poena perpetua: 
quia qdDeus decreuit remittere,n5 eft taliter 
puniédü.nec placetmihic5cedere,q)hocpec 
catü fit dignü poena ppetua: & tñ eft dignü> 
qjfolü téporaliter puniat.Hsc Witclelí.A V= 
T H O R .Hác hsereíim parte quadá tágere vi= 
det,&: tollere Chriftianis lib. de fíde operi-
bus verfus finé Augujiinut dicés.Nó itaqj pro Au§ufti-
mittat poena ignis tráfítoria turpiter,ícelera-
teqj viuétibus, qui-viá iuftitiíc cognouerunt, 
quibus meliús erat no cognofecre: íicut ver^-
cifsima teftatur feriptura. De talibus quippc 
etiá dñs ait.Et erüt nouifsimaillius hoís peio-
ra,q erat prima.Híec ille.A V T H. Ifti tñ fie er 
rátes no funt aufi flagitiofos fuos ab omni có 
tagióe aeterni ignis abfolucrerfcd cauillátes in 
illo igne3qui eft ^tern9, ponebát folü téporali 
ter ^p peccatis tráfitorié cóburédos. V ñ eodé^ 
lib.poftmcdiü AMgwírwwí.Neqj illud hícdici Auguftín» 
poterit,in quo n5nulIifcipfosfeducút,ignem 
^ternü di£lü,n6 ipfam poená íeterna.Per igne 
quippe,qui arternus erit,trafituros arbitrátur 
eos,quibuspropterfídémortua pcr igné ^p-
mittüt faluté. V t videlicet ipfe ignisjaeternus 
fitreobuftio vero eorü,hoc eft operatio ignis, 
no íit in eos aeterna:cü &: hoc vides dñs, tanq. 
fententiáfua ita concluferit,dices. Sic ibüt i l l i 
in cGbuCUcmé apferná.Iufti aüt in vita ^terna, 
Erit ergo aetema cóbuftio ficut ignis:& eos in 
illa ituros veritas dixitjquorú no fidé,fed bo-
na opera defuifle declarauit,Hec ille.A V T 
Difsimiliter tñ hi errát,& Witcleff-qma hi fí-
déhabétibusChricü baptifmo,quis fcelera 
fuá vetufta no corrigát,promittuntper tepo -
rale poena vita íeternárWitcleífnon fic:fedíí 
íru£luosé poeniteat. Vterqj tñ dánabiliter er-
rat:affirmando5 q) turpifsima crimina, & alta 
peccata mortaliafuntfola poena tráíítoria pu 
nienda.Quorü Witcleffmultó dánabilius er-
rat,dicés}q) pdeftinati peccatü no eft amplio-
ri poena dignü/iec debitum plus puniri. Hoc 
forte alii no dixiílent.Quorum ite recordatur 
in libr. de igne purgatorio in fine Augujiin. Sí Auguftim 
cuius opus arferit, detrimentüpatiet. Ipfe tñ 
faluus erit:fíc quaíip igne. Nemo tñ feipfum 
circüueniat: vt hasc etiá pro capitalibus crimí 
nibus fi incurata permáferint, pofie fíeri cre-
t dat.Haecille.AVTH. Vt^auteaccedamus ad 
remsvellem huius erroris fundamenta palpa-
re:& cúm códices aíloris euoluo, fol<e ratio-
nes prodeunt ambidextra: 8c quae pruriñt au 
res fimpliciújarguméta pro populo. Aft ego 
peto feripturas facras ab eo, qui tot clamoíis 
inftantiisfcripturasexigit fibi dariárefpon-
fali catholico. V b i iara in lege Chrifti fun-
dat peccatum fuum mortale tranfeendenter 
analogumíVbi dignitatem poene folum tem 
poraliter refpondentis mortali in feripturis 
inueniet? vbi in patrum feriptis ? vbi vel tefté 
vnum 
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vmim,quem ipíé non fubordinauít,inueniet? 
Scio, g> nos huic libertati non dabit: fcriptu-
ras exigit: vendicat rationes ad probandum, 
qá to ta femper credit & docet eccleíía . Pro-
cedat igitur vox Pauli in robur fidei,quam te 
nemus. Ipfe enim quofdam alloquitur ad Ro 
manos primo,dicenSj quomodo tradiditillos 
Deus in reprobum ícnfum, vtfaciant ea^ quac 
non conueniüt,repletos omniiniquitate, ma 
litia,fornicatione,auaritia jnequitia,plenos in 
uidia,homicidiis,contentione3doIo3maligni-
tate,rururrones,detra£lores,Deo odibiles,c5-« 
tunieliofos,reprobos, ciatos, inuentores ma-
lorunijparentibus non obedientes, infipien-
tes,inconipofítos,ííne afFeélione^bfq^ foede-
re,line mifericordia.Qui cuni iuftitiamDei co 
gnouiílent, non intellexerunt; quoniam qui 
talia agunt, digni funt morte. Ifta fcelera nu-
merauit Apoftolus, vtea comperitin eorum 
aéloribusrnec conclufit fententiam fuam, di* 
cens,quód qui talia agunt vfque in finem, di-
gni funt morte.fed abroluté 3 qui talia agunt. 
nec dicit praefciti, qui talia agunt» fed de qut-
buflibet vnam dat fententiam: fiue prasdcfli-
nati illi íínt,fiue praefciti. Qui taliaagüt, digni 
funt morte.fubintelligas aeterna.Vnde in an* 
Anfclmus. notationibusfuperhunclocum Anfdmis. Nc 
putentur his poenis tantura affligi, quibus de 
íeftabantur,addit vltimam mortem ^ternam. 
fecille. A V T H O R . E t in expoíitionehu-
Haymo. íus loci Hdjyma.In hoc ignorare dicütur, quia 
non intellexerunt,quod qui talia opera agüt, 
qualia ipil agebant, digni funt morte aeternae 
damnatióis.Haec ille.A V T H O R .Si ergo qui 
talia agunt indiíHnfl:é,íicut defínit apoftolus, 
digni funt morte damnationis xternzeinec o-
mnes, qui talia agunt, in eis fine tenus dece-
dunt.-fed peccatum finaliter poenitentis eíl di 
gnum pccna perpetuaran non putas inueniri 
poííe peccata varia,quze híc numerauit Apo-
ílolus in praedeílinatis ad gloriam?Nonne in 
ter apodólos ChriíH fafta eft contentiojquis 
eorum eíle maior videretur: & inter illos muí 
t i praedeíiinati, de quibus Apoftolus ait: Cü 
íint inter vos contentiones,&:fchifmata, non 
ne carnales eftis? £t nonne Matthíeus a2;ebat 
auaritiamin teloneo? Magdalena rornicatio-
nem?Petrus abfque foederc, dum Chriftü ne-
gauitíPaulus abfque mifericordia, dumperfe 
quebatur eccleíiam?Et ideo de iftis falfum erit 
verbum apoftoli: Qui talia agunt, digni funt 
morte: quia de talibus frudluofiús pcenite-
bát?dicente Paulo defeipfo diu pofl: afta p oe 
nitétiam,Non fum dignus vocari Apoftoi us: 
quoniam perfequutus fum eedefiam Dci.pri 
míe Corinth. 1 y. cu tamen fpirituílanflus de-
creuit eü fore apoftolum. Segrcgate inihi(in-
quiens)Saulii,écBarnabáin opus,ad quod af 
fumpíi eos.Quid ergo dicis mi WitcleffíPau-
lus fruíftuosé poenitebat de períecutionis fla-
gitio, (Se tamen adhuc fe apoftolatus fafligio, 
& nomine decernit indignum: quanto magis 
prxmio apoftolatus in crdine iudiciali fuper 
no?Cur hocínifi vt verum dixiíle videatur:^ 
qui talia aguntjdignifuntmorte.-digniex fuo 
ícclercj^uis diuino muñere vita digni.Sed dü 
de peccatis noflris agimus, quid ex nobis dia 
gni fumus accipere,penfare debemus. Vnde 
fuper eundem locü apoftoli in libro annota-
tionum Uieronynuis. Qui non fum dignus vo- Hlcronymü 
cari apoftolus: quoniá perfecutus fum eccle-
íiam Dei.Fili peccafti:ne adijeias iterúrfed 
de priftinis deprecare. Vnde & per Efaia do-
minus dicit.Ego fum qui deleo i matates tuas: 
Se non memorabor. T u aute memorare.Mc» 
lius eft enim dimifla recordari peccata, quám 
dicenda obliuifci.Híec ille.A V T H O R.Quati 
uiscrgo U o m i n t i c Dí>ns iudicio mifericordiac 
í i ix ita iniquitates noftras delct, vt no memo 
retur vltrámos tame memoran iubemur, qua 
poena ex noftro fcelere multari digni fumus: 
ÍTcut &;ídem apoftolus ad Romanos quinto 
intulit.Iudiciüex vno in condemnatione.& 
tune fubiecit. Gratia aüt ex multis deliftis in 
iuftificationé.Super quo loco in expoíitione 
Ambroput. Gratia Dei per Chriftü no ex vno AmbroCut 
deli£lo:fed ex multis deliftis.'Scc.Hoc ex ma-
gnificétia pietatis Dei & Chrifti loquitur: vt 
cúm delidlo Adac multi tenerétur á morte fe-
cunda in infern o inferiorirdonü tñ gratie Dei 
cü efíet iuftü plefti illosmó folüm ignofeit i l -
lis,fed & iuftificat. U z c ille.A V T H O R.Ecce 
q? Ambrofíus dicitpdeftinatióis diuinse muí-
tosfílios:prodeli¿lo Ad^teneri amorte fe-
cunda,quaseft aeternain fe:5cnotatIocumin 
inferno inferiori:& dicit iuftum fuiíle illos ea 
poena pleélkcü tñ annefti^cp donü gratie no 
trn illis ignofeere voluit, fed & iuftilicare pu-
nitos.Quid iá refonat cótra apoftolü:<5c expo 
fitoréeius Ambrofíü pedeftris illa Witcleff 
& vulgaris argutia ? Quod Deus decreuit re-
mittere,n5 eft taliter puniendü, & dignü eft, 
q? circüquaqj ftet iudiciü: ideo nó placet ipíi, 
q? peccatum prsdeftinati íit dignü poena per 
petua .Ecceergo oespdiíli patres digni funt 
damnatione perpetuarquia iudicium ex vno 
in damnationem: 6c iuftum fuit illos fie ple-
£li:qualiter non tune dignum: quanuis confe 
quente gratia ex multis deliíHs in iuftiíicatio 
néíQuód íi ex gratia;n5 ex c5digno:quia nó 
ex 
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ex debito.Lib. 14.de ciuitate Dei cap. i . AugU 
Auguftin. ^w.AdmiíTurnefl: grande p e c c a t ü j V t i n de-
terius eo natura mutaretur humana; etiam in 
porteros obligatione peccati: & mortis necef 
lítate tráfmifTa.Mortis aütregnü in homines 
vfqueadeo dominatum e í b v t omnes in fecú-
darn quoq^ morte^cuius nullus eílfinis, poe-
na debita precipites ageret: niíí inde quofdá 
indebita Dei gratia liberaret. Hsec ille. A V -
THOR .Eccequod fuprádixit Ambrofius, 
approbat Auguftinus. Omnes in fecundam 
mortem, cuius nulluseft finis: poena debita 
precipites ageretmiíi inde quofdam in debita 
Dei gratia liberaret. Antequa ergo Dei gratia 
eos líberauit ab hac morte: hac ipfa morte di-
gni erant:quia poena illue debita eos praecipi 
tes egit.Et fi gratia Dei indebita liberauit eos: 
quomodo ipíí digni gratia cius indebita ? Na 
quodeuqj dignú, indebitum qualiter eíle po-
teíl?Ideo in lib.meditationumin perfona pee 
Auguftín. catoris venia deprecatis, Augujimus. Cü enim 
peccator odio dignus fit: qua fronte gratia re 
quiritíCü poena debeafiiv-qn» f^mcritotc glo 
na pofcitur?Híec ille. A V T H O R.Ecce pecca 
toriácongrué poenitens pro peccato adhuc 
odio dignus dicitur,& poena ei debetm; cüm 
tamen peccatü huiufmodi non erat fínalis im 
poenitentiíe.rubíntelligendü femper: nifi Dei 
VVitcleff. gratia fuecurrente. Sed dicitWitcleffvbi iam 
fuprá.No fequitur: iftud peccatum eft dignü 
lie puniri poena perpetua nifi afsit Dei miferi 
cordiarergo eft dignü p"uniri. Hsec WitcleíFé 
A V T H O R . Etgo nec per oppoíítú:eft indi-
gnus gratia nifi de Dei mifericordia: ergo eft 
indignus gratiaxúm tamen hac ratione fides 
vtitur vtrobique . Sicut apoftolus iam fuprá. 
Non fum dignus vocari apoftolus.intelligés, 
nifi Dei gratia. Aliter dices mendacium fuilTe, 
quod multiplici laude fuftoliimusrcum ait fi-
liusprodigus .Nonfum dignus vocari fílius 
tuus. cúm pater eius decreuit ipfi perenniter 
primamftolam.Sedhocfophifma de acerba 
íchola Pelagianorum excefsit. Sicut enim di-
gnitaté humana extulerant:ita Dei grati? lau 
des tacent. Qualiter notat eundem locum de 
verbo prodigi. lib.4. fuper Lucá in comenta-
Beda. rio Be¿í3dicens.Ad filij quidéafFeftü, qui oía, 
quae patris funt,íua eíle non ambígit,afpirare 
nequa| praefumittfed mercenarij llatum,iam 
jp mercede feruiturus defiderat. Verü ne hüc 
quidem nifi paterna dignatione fe mereri pof 
fe teftatur.Vbi funt ergo Pelagianift^quifua 
fe virtute faluari confldunt: cótra apertifsimá 
veritatis fententiam,quíe ait,Sineme nihil po 
teftis facereíEt infrá fuper idem.Incipit pecca 
ta iam conftitutus in ecelefía confíteri.Nec di 
cit omnia,qu2edi¿lürum feeíTe promiferat: 
fed vfque ad illud. Non fum dignus vocari fí-
lius tuus.Hoc enim vult fieri per gratia, quod 
fe eíle indignum fatetur per merita. Haec ille. 
A V T H O R.EcotrarióvultWitclefF,quód 
non fateatur fe indignum:quia fíe non eft ni-
fi per gratiam: fed omnino pronuntietfe di-
gnum gratia Dei, & indignum poena per ab-
lolutam fententiam. De tanto enim Pelagia* 
niftis fauet,quanto cum eis no vult recoli gra 
tiam Dei:& vult predican fimpliciter fine gra 
tia peccatoris indignitatem ad poená.Et Pau-
lus ait. Non funt condigna; pafsioneshuius 
temporis ad futuram gloriam. tamen ex gra-
tia funt condigne.Beatus Augujl'mus dicit fim 
pliciterin perfona fanfti v i r i , quod debeba-
tur poena,quáuis data fit gratia. fuper Pfalm. 
70. verfu. Deus docuifti me áiuuentute mea» Auguftí. 
vbi dicit.Et quid docuifti me? Quia tuae iufti-
tiae folius memorad debeo .Confideranse-
nim vitam preteritam meam,video quid mi-
hi debelr>atur,& quid acceperim pro eo,quod 
mihi debebatur. Dcbebatur poena: fed data 
eft gratia. Debebatur gehenna:fed data eft 
vita eterna.Deus docuifti me a iuuentute 
mea. Ex ipfo inicio fídci mee, qua me voca-
fti, docuifti me nihil in me precefsiíle, vnde 
mihi dicerem deberi quod dedifii. Hec ille. 
A V T H O R . Hanc fídem teneamus 5 ^ 0 $ 
contra Witcleff: indignos nos vita eterna:& 
ideo redemptos per Chriftum ex fuá indebi-
ta gratia. Veré enim fi condigna nobis eííét, 
non efiet indebita. Et quos redemit Chriftus 
ad vitam nifi dignos ad mortem? Si auté nul-
los mortuos fufeitauit, & fie indignos ad vi-. 
tam:dicat quos eruitChriftus depotefiate 
tenebrarum, & tranftulitin regnum clarita-
tis filii fui. Si quia Deus decreuit nos redimí, 
ideo fimus digni: quare item non digni fup-
plicio, ratione Ulius decrcti chirographo con 
íirmati ,quod tulit Chriftus fola fuá gratia: 
fpolians principatus,(Scaffígens illudcruci? 
Vndetraélatu fuo fecundo prediélí pfalmi 
feptuagefími in principio Auguft'mis. Pro - Auguftí. 
pter primum hominem primicaptiuirpro-
pter fecundum hominem fecundiredempti. 
Nam & ipfa redemptio clamat captiuita-
tem noftram.Vnde enimredempti, fínon 
ante captiui?Hec ille. A V T H O R . E t i n 
cpiftola ad Optatum de origine anime,idem 
Auguñ'mM . M c ú t o autem videturiniuftum, . « -
quod fiunt vafaire ad perditionem,fínon 
eífet ipfa vniuerfa ex Adam mafla damna-
ta. Quod ergo fiunt inde nafcendo vafa ira ,^ 
pertinct 
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pertinet ad debita pocnam: ^  aüt fiunt rena-
ícedo vafa mifericordiae, peitinet ad indebita 
gratiá. A V T H O R.Ecce no dicit fiunt preci-
sé praedeflinando, fed renafcendo vafa miferi 
eordie:&: hoc per indebita gratiam. Etfequi-
Auguftín. tur t>ene pófi: Auguji inM.lta enim quid fibip-
ÍVetur difcit gratis iuílificatus: dü non fuo me 
rito,fed gratia largifsíme Dei mifericordiedí 
fcernitur á damnato, cum quo eadem iuftitia 
fuerat 8c ipfe dánandus.Hec ille. A V T H O R . 
Hoc valde notandü eft contra Witcleff, q? iu 
fíificatus fola gratia miíericordie Dei difcer-
niturá damnato :quia eadem iuftitia cü ipfo 
fuerat Se ipfe damnandus.Witcleff ecótradó. 
No fuit dignus ex iufto dánari; quia per Dfl | 
inifericordiá,&gratiá difcernitur á damnato. 
Nullus fe interponat: ipfe fententie ínter fe 
Auguíll. confíigant. Et iterum fequitur ibi Atigufthm* 
Hinc quoq; intelligüt: qui ipfa dánationere^ 
dimunturjiocfuiílé debitümafle illi vniuer-
fe, quod ta magne parti eius redditum cerne 
retmo folüm incis,qui originali peccato muí 
ta addunt raale volütatis arbitrio: verumetiá 
in tam multis paruulis3qui tantümodo vincu 
lo peccati originalis obftri£li, fine gratia me-
diatoris ex hac luce rapiuntur. Tota quippe 
iQamaííaiuftedanationisreciperetdebitum: 
nifi ex eafaceret non folüm iuftus,fed ctia mi 
íericors figulus alia vafa in honoré fecundum 
gratiam,non fecundüdebitum.Hec ille.A V -
T H O R . Ecce plañe dicit hocfuiíle debitum 
vniuerfe maífe i l l i : quod ta magne parti da-
mnatorum redditum cernimus: non ipfis fo-
lüm pro peccato aéluali:fed etia pro folo ori-
ginali damnatis.Hoc dicit Auguftinus fimpli 
citerrquia Witcleff dicit non eíle confequens 
penes fe. Ifte efiet dignus dánari nifi per gra-
tiam Deirergo eft dignus damnari. Frequeter 
& híc illa coditionem interferit Auguftinus; 
¿chic item illud abfoluté difputat fore fequesí 
Etvbiq^ dicit redempto taliruiííe poena eter-
nam debitam.-gratiam vero faluationis inde-t 
bitam.Qualiter ergo non pocnam condigna? 
Et de dignitate huius poene iam abolite per 
baptifmum loquensHomif.p.fuperepiftolá 
Chryfofto. Pau^ *d Hebreos C/jr3'/bíí:om//s.Qui(inquit)in 
tenebrisfedebát,qui hoftis,qui alíenatusr, qui 
Deo odibilis,qui perditus:hic repente illumi-* 
natus fpiritu dignus effeélus dono fupercele 
fti,5c adoptione eft regno celorum.'aliisq^ bo 
nis,& myfterijs ineífabilibus. Et neq^ ita me-
liorfaftusrfed dignus quidem exiftens perdi-
tionerpotiens autem falute, vel honorervbiqj 
. magis dirigens qualiter vtiq^ poífet baptiza-
ri.Hec ille. A V T H O R . Ecce f ifte baptiza-
tus dignus iam cffe^us dono fupercelefti, &: 
adoptione regni celorum: priüs dignus erat 
perditione:quiafeditin tenebris, quia hoftis, 
quia alienatus,quia Deo odibilis. 
í¡"Quod non eíl chantas talis in 
omni prasdeílinaco viante^ qux 
non potefc excidere. Nec pee 
catLim prisfciti perpetiiu^ 
de quo non potefc 
ñnaliter poe-
nitere. 
C A P . C L X . 
S V M M A . 
1 chmtisquod ab omni t t i m prcedeftiMto m"4«a 
tepofiit€Xcidere7ojienditur, 
$ spiri tufíknóks quod mfolo Chrifto m n f e f i t ^ x 
Origene. 
3 Bom perfeuerdntid quomdo in primo honúne 
non muferitEt quure.Et plura ibi cotu W ü 
cleffex Augujlino addmuntur* 
Adixiftorum erroru,quos 
oftendimus: >^ feilicet pr^dc 
ftinatusnon limplicíterpo-
teft peccare mortaliter: & <£ 
peccatü eius appellatü mór-
tale,n5 eft dignum poena ge 
henne,efl; pené abíbluta Scfíxa neceísitas,^-
pter quá dicit,q? pr^deftinatus charitatéfuam 
aítam non poteft amittere.'Sc ecótrariópecca 
tum prefeiti eft in eo perpetuü, de quo milla 
tenus poteft finaliter poenitere.tertio trialogi 
ter damnati cap.7.Sicut predeftinatus no po VVitcleff, 
teft á charitate,vel gratia tali excidererfic prg-
feitusnon poteft in illa charitate, vel gratia 
perpetuó perdurarerquia fi oppofitü contige 
rit,non eft illa.A V T H O R.Ecce no poteft,v-
trobiqj fíxa,^: abfoluta necefs/tas: nó poteft 
peccare predeftinatus: non poteft fíe, vel íic 
lió peccare prefeitus. Ab herefi Manicheo-
rum fíuxit ifta necefsitas, ócimpofsibilitas e-
iusoppofita .Ideoque diélum faluatoris ex-
torquent Matthei feptimo. N5 poteft arbor 
bonafruílus malos faceré: ñeque arbor mala 
fruftus bonos faceré. Ponentes ideo duas na-
turas contrarias á Deo bono &^jnalo con-
cretas hominibus:ficutWitcleff gratiam pr^-
deftinationis, 5c peccatum oppofítum: que 
abfqj 
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abfq; hominum libértate ad vitam & interi-
tum naturali fuá necefsitate compellant.Quo 
contra in commentario: fu per eúdem locum 
Hieronym. Uieronymus.Quxramus, inquit, ab haereticis, 
qui duas inter fe contrarias dicunteflenatu-
ras:íi iuxtaintelligentiam eorum arbor bona 
fruftus malos faceré nüquam poteftrquomo 
do Moyfes arbor bona peccauerit ad aquam 
contradiítionis,& Dauid Vria interfeftocü 
Bethfabee concubuerít: Petrus quoqj in paf-
fione dominum negaueritjdicens^efcio ho-
minem?Aut qua cófequétia letro focer Moy 
íi arbor mala: qui vtique in Deum Ifrael non 
credebat: & dederit Moyfí cóíilium bonum: 2 
& Achior Holoferni aliquid vtile íít locutus: 
& comicus dixerit: quod bene didum apo-
ftolus comprobauit:Corrumpüt bonos mo-
res confabulationes pefsimzeíEt cüm non in-
uenerint quid reípondeant,nosinferemus & 
ludam arborem quonda m bonam feciíle fru 
élus malosrpoftquám prodideritfaluatorem; 
ÓcPaulum arborem malam eo tempore,quo 
perfequebatur eceleíiá Chrifti jfeciífe poftea 
fruftue bonos, quado m vas eleftionis de per 
fecutore tranflatus eft.Tandiu bona arbor er 
gO fruftus non facit maIos;quandiu¿in boni-
tatis ftudio períeuerat. Et mala arbor tandiu 
manetin fruftibus peccatorum • quandiu ad 
poenitentiam etiam non conuertitur. Nemo 
enim permanens in eo,quodfuit, incipit eíle 
quod needum cocperat.Hec ille. A V T H O R . 
1 In'f hoc pafTu bene probauit Hieronymus pe 
né omnem bonam arborem huius agri eccle-? 
íiac potuiíVe faceré fruftus malos:&: per coníe 
quens á chántate excidereteum qua non ftát 
peccata illa enormia,quae recitauit ex fanétis: 
& ecótra viros reprobos, 6c infideles poííefa 
cere fruíftus bonos. Nec potuitin tot fanftis 
reperire charitatem tuain,quíe non pateretur 
excidiumraut peccatum perpetuum prsfcito 
rum,cijmludam traditorem bonam arborem 
olim dixit: fed fimpliciter arborem bonam 
vel malam dixit : quandiu fecerit fruéhis bo-
nos, vel malos:Sc in bonitatis,vel malitiae ftu-
dio perfeuerarit.Refpondet WitclefFhoc 6 ^ 
illud dici folum íecundüm pr^fentem iuftitiá. 
VVitcleff. Sed mihi videtur (inquit)q> gratia ifta,qu¿e di 
citurprxdeftinationis,vel charitatis finalis 
perfeuerantÍ2e,non poteft á quoquam excide 
re:quia fí excidit,non eft illa. Grada autem íe 
cundum praefentem iuftitiam.Sequitur.Talis 
gratia manebit in Deo & in homine folü quo , 
ad tempus. Hace WitclefFin praefato.7. A V -
T H O R.Iam nuper produxi teimperfefte^ 
contra ecclcíiafticum morem dixiííe gratiam 
prxdeftinationis, diftinguentc Auguftino in 
depraedeftinationejprxdeftinationem á gra-
tia táquam caufam ab effeftu. Quó autem ad 
perennem immanentiam charitatis,quam di-
cis á praedeftinato nonpoíTe excidere, fed co 
pati fecum aéluale peccatum;cüm ht donum 
fpirituíTanéli altifsimum rChrifto facis iniu-
riam,qui folus fecundum antiquam profefsio 
nem eccleíiíe meruit hanc prxrogatuiam pre 
fiiijs hominum;vt maneret in eodem fine ex-
cidio grati^nec recederet per peccatum.Pro 
bat hoc ex feriptura multiplici, HomiF. <5.fu-
per librum Numerorum antiquus presbyter 
O^enfs.Habeo'f'inquienSítcftimonium, quo OrigencV. 
4¿cere poíTumin domino faluatore meo fpiri 
tumfaniftum eximio quodam genere, & lógé 
aliter requieuilTe,quám refertur in cscteris.Di 
cit enim íoannes baptifta de eo.Qui miíít me 
baptizare in aqua, ille mihi dixi t . Super que 
viderisfpiritum defcendentem,& manentem 
in eo,ipfe eft. Si dixiíTet fpiritum defeenden-
tem,6c non addidiflet,&: manentem in eo: ni-
hii praecipuü á caeteris habere videretur. Nüc 
autem addit;& manentem in eo: vt eflet hoc 
infigne in faluatore,quod in nullo alio poííet 
oftendi.De nullo enim feriptum eft: quia má 
ícrit in eo fpirituflanftus.Et ne quis putet n?c 
in hoc derogare prophetis: fciunt etiam ipfi, 
quia eis non derogo,pr;derens eis dominum 
lefum Chriftum.Kecoluntenim finguli diíla 
fua,6cinueniunt,q? de nullo alio didum eft:gí 
peccatum non fecitmec inuentus eft dolus m 
ore eius.Quia enim folus eft,qui peccatü non 
fecit:idcirco in ipfo maníít,6c permanfít fpiri 
tuílandus. Si enim ipfe eft, de quo fingularc 
aliquid,6c eximium dicitunper hoc, quod fu 
prá diximus;quia peccatum non fecit: cóftat 
alios omnes fuiíTe fub peccato. Si omnes,ne-
ceíTarió 6c prophetas.Óc quomodo conuenit, 
vt tépore peccati maníííTe in eis dicamus fpi-
ritumfanftum? Aut fi tibi incredibile videtur, 
prophetas poftquám acceperunt ípiritüfan-
¿lum potuiíTe peccare:ad ipfumMoyfen,qué 
habemus in manibus,reuertamur:qui vtique 
amicus eft, 8c eximius prophetarum. Ipfe de 
fe ícribit quia peccauit:in eo,quod dixit, Au-
dite me increduli.Nunquid de petra ifta pro-
ducimus vobis aquam ? Sequitur. Quia ergo 
peccatü ei reputaturinhisverbisá domino: 
certum eft, cp cü haec loqueretur, non de fpiri 
tufanílo locutus fítjfed de fpiritu peccatis 
Quod fiferipturíeteftimonio tantus prophe* 
ta Moyfes oftenditur aliquando habuifle fpi 
ritum Dei:aliquando no habuiíTe.-peccati fei-
licet temporc:certü eft, cp de reliqüis prophc 
tis 
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tis íímilisforma tcnenda íit.Quid autem & de 
Dauid dicam?qui pro fpirituranftortanquam 
qui á fe auferri poísitrorat ne auferatur: & di-
cít.Neproijcias rae áfacie tua.-Scfpiritumfan-
í lum tuum ne auferas á me.In fequetibus ve-
ro tanquá pro culpa ablatum á fe munus íe-
pofeit, & dicit. Redde mihi lartitiam falutaris 
tui;& fpiritu principali confirma me.Et infra. 
Sed in hec per excefliim quendá incurrimus; 
dum oftendere volumus fuper folum domi-
num, 6c faluatorera meü leíum Chriftum má 
íiíle femper fpiritü Dci.Híec ille.A V T t i O R. 
Quanto proceíTu Orígenes concluíioné Chri 
ftianorü exponit!. Quód.f.fpirituílamfhis per 
donum charitatis inamifsibilis nunquam per 
feueranter quieuit fuperincolara huius vita?, 
nifi fuper Chriftum lefum, qui peccatum no 
fecitrquia ceteri perpeccatumfpiritumfanftü 
fecerúteífugere, qui difciplinae effugiet fíélü. 
V b i eft ergo charitas, quam dicis á nullo pde 
ílinato poííe excidere?Refp5des. Illam dico, 
per quam á prima gratia praedeftinationis eft 
íinaliter perfeueraturus in bono. Etilla n u n -
quam á principio hominis interfeifsiones ali 
quas accepit per peccata,ita, vt perfeuerantia 
elle nÓpofsit.Eílet enim maximaeperícuerah 
tiae donú9fi nunqexcideret.Audideniqj quid 
in lib.de correptione & gratia:circa mediú de 
perfeuerantia primi hominis difputat Augu-
3 Jtmíw.Qu^ritur^inquitjá nobis, quántüatti-
Auguftin. net & ad hoc donum Dei ; quod eft in bono 
perfeuerare vfqj in finemtquid de ipfo primo 
fentiamus, qui certé fine vilo vitiofaftuseft 
Ghriftus.Sequitur.Huic náq^ interrogationi 
facilé refp5detur:eü perfeuerantia no habuif-
lc:quia in ipfo bono,in quo fine vitio fuit, no 
perfeuerauit.Coepit em habere vitiü, ex quo 
cecidit.Etfi cocpitjante^ccepiíTet vtiqj fine vi 
tiofuit.Aliud eft enim non habere vitium, <5c 
aliud eft in ca bonitate,in qua nullum vitium 
cft,non manere.Eo quippe ipfo, q> nó dicitur 
nunq fine vitio fuifíerfed dicitur fine vitio nó 
pennanfiíle: proculdubio non demonftratur 
íine vitio fuiííedn quo bono non permanfifte 
culpatur.Hxc ille. A y T H O R. Hic probauit 
Auguftiniisnonmanfiíle in homine primo 
perfeuerantiam boni: quia cúm fine vitio no 
ruit,in primo bono non perfeuerauit.Eteodé 
Auguílin. libro pofteriüs idem Auguüinm.Vi t quippe in 
nobis per hancDei gratiam in bono recipiéa 
do,6c períeueranter tenendo,non folum pof-
fc,quod volumusrverumetiá velle, quod pof-
fumus. Quod nó fuit in homine primo. Vnü 
cm horü in illo fuit,alterü non fuit.Naq; vt re 
ciperet boníi?gratia nó egebat?quia uoadum 
perdiderat:vt aüt in co permancret,egebat ad 
iutorio gratia: fine quo id omnino nó pollet. 
Et acceperat pofte fi vellet: fed nó habuit vel= 
lejquod poííet.Náfi habuiílet, perfeueraílet. 
Hec ille.A V T H O R.Ecce primus homo non 
períeuerauit:quia nó habuit velle, quod pof. 
fet.Nonneergo amifítcharitatcm,cum iam 
amiferit voluntatem? Aut habuit vnam aliam 
voluntatem,quá non defíexit ad fundanduni 
charitatem,quíe non excidit?Refpondes. Sed 
finaliter non excidit. Hoc verü dicis: 5c vtiná 
nó aliud diceres. vtiná non diceres gratiapdc 
ftinationis inefle hominibus,6c ideo quantülí 
bet criminofi fint apud Deü non eíTe ponde-
risetantuq^ valere apud Deü homine crimino 
íiim vtfandum,Híec,& fimiiia tu ipíe feribis. 
cap. 13. terti) trialogi ter dánati.Eft gratia prg vVítcleff. 
deftinationis,vel finalis cófummationis:qua-
liter folü prasdeftinati funt Deo chari, vel ^ra 
t i ; fisalia eft gratia, vel charitas fecundum 
prarfentem iuftitiam: qua creatura rationa-
lis eft admodum chara Deo: & illa eft fatis 
fluxiUilis m viante: Se propter afsiftentiam» 
vel deficientiam talis gratis Deus non ma-
^is , vel minus afficitur creaturae: vt tantúm 
dilexit Petrum, Dauid, 6c exteros, quando 
grauiter peccauerunt, ficut quando modo in 
patria funt beati.Harc Witcleff.A V T H O R . 
Ifte cece non dicet cum OrígenerecefsiíTeípí 
ritumfanólum, qui eft amor Dauid, quando 
grauiter peccauit; fed nec á Moyfe cü deliq^t. 
Sed quid didurus eft ad facramentaincarna-
tionis filij Dei,quibus Chriftianorülibriredñ 
dantrquia poft fanguiné, 5c morté Chrifti nó 
eft Deo patri acceptior, aut gratior homo re-
deptus,q antea fuit fub principe huius müdi, 
nullus Deo gratior poft baptifmü, q ante ? Et 
fefellitPaulus eceleííá feribés ad Coloílenfes, 
id eft,q) pater dignos nó fecit in paitem fortis 
íanélorü in lumine: qui eripuit nos de pote-
ftate tenebrarum,5c tráftulit in regnü fili) dilc 
élionis fuá;. Et q? in ipfo habemus redemptio 
nejqui eft ímago Dei:5c q) per ipfum reconci 
liata funt omnia: pacificado per fanguiné cru 
cis cius,qua: in ca'lo^ in terris.Hzec enim no 
ftra ti'anílatio,redemptio,recóciliat¡o noftra, 
cura fint téporales, 5c fie per gratia operantes 
pnefentis iuftitiíe: cüm aílünt nobis, vel de-
funt, non magis vel minus propter eas Deus 
nobis aífícitur.Et quid nobis valct.qnod con 
fequenter intulit. Et vos cüm effetis aliquan-
do alienati, ¿k^inimici fenfu in operibus 
malis: nunc autem reconciliauit in corpo-
recarnis eiusper mortem exhibere vos fan-
dos,5cimmaculatos, 6c irreprehenfibiles co-
ram 
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ram ipfo.cúm ante mortem Chrifti, quando 
crant fie alicnati,<Sc inimici in operibus malis, 
fuerint tam boni grati,ac dilefti, íicut modo 
recóciliatí in corpore carnis eius per gratiam 
fluxibilem praefentis iuftitiae? Vnde & trepi-
dantcr fubinfert.Si tamen permanetis in fíde. 
Proh hórrida difciplina, & omnis fideiChri-
ftian^j&apoíiolicíeprxdicationis, «Scexhor 
tationis morumfubueríiua repenté.Nam cur 
non dicat peccatormon faciam eleemofynas, 
non orabo^íacramenta conténa,aeftuabo de-
litijs,dolos venabor,<Sc odia: fi prasdeftinatus 
fum, per praefentem iuftitiam nihil accrefcit 
, meriti,&: in fine charitas non excidetjquáfpc 
Ar.fupaui raui3 Si praefcitusjnihil minuetur fupplici):5c 
fiue fic,fiue fíe, nihil proficitgratia aliqua ci" 
tra praedeftinationem sternam: nihil adimit 
mihi praefens peccatum: quia Deus in infini-
tum plus odit prxfcitum exiftentem in gra-
tia fecundüm przefentem iuftitiam,quám pr^ 
deftinatum quantumlibetcriminoíum:vt di-
cit ibi Witcleff. Rogo, quid iuuat fideles ifta 
fubtilitas ? quos animat ad merendnm ? quos 
excicat ad IperandumíNunquid ftatim vt di» 
citur, omne humanum peílus infrigidat, 6 ^ 
optatur fiícntio fuiíTe praterituíQuod fi gra-
tiam prefeiti Deus habet tam deteftabilcm,vt 
peccatum prsedeftinati grauiísimum illi prx~ 
ponat, quantum putas deteftaturus eft vitiü? 
In infinita dices pr^ponderat peccatum pra> 
fciti.Contra te hoc dicis:quia maior eft ingra 
titudo pr2edeftinati,qui plus accipit grati^ do 
VVitcleff. mini.fic enim dicis libro tertio trialogi.cap. i 
cp quantó gratitudo eft maior,tantó ingratitu 
do peccantis contra illam eft grauior.Gratitu 
do vero prsedeftinatiois eft infinité maior ei, 
quem pr2deftinat,quám przefcito .fecundüm 
hoc ergo ingratitudo peccantis prsedeftinati 
eft infinite grauior,quám prcefeiti. Confonat 
illud euangelijjCui magis dimittitur,magis di 
ligit.prsedeftinatus vero magis diligit: magis 
ergo ipfi dimittitur,q príefeito. Idé illud apo-
ftoli habet. V b i fuperabundauit deli¿lum,fu 
perabundauit & gratia. Et fuperabüdat ergo 
delidum praedeftinaCi:fifuperabundet ipfi 8z 
Auguílin. gratia.EtfuperPfaf. 110.Auguft'miM.Hxccñ 
magnificentia domini iuftificatio peccatoris: 
quoniam qui fe humiliat, exaltabitur: & qui 
fe exaltat,humiliabitur. Hzc eft magnifícen-
tiarquoniam cui plurimúm dimittitur, pluri-
müm diligit.Hec eft magnifícentia.quoniam 
cui abundat peccatum, fuperabüdauit 8c gra 
tia.SedfortaíFeex operibus .Non (inquit)ex 
operibus .'ne forte quis extollatur. Hxc ilic. 
^"Nó eñ gratia pr^deftinationis 
in pr^deíiinato quoufqjvocatus 
iuftificetur bonis operibus^eccle 
íí^ facramentis: nec peccatu 
prgfciti^ de quo non po 
teí l jvelpotuit efle 
contritus. 
C A P . C L X I . 
S V M M A . 
Vr^defUruLtionisgratid c¡udd non eft in prnedefti* 
n¿to}quoúf $ uocíttus, iuftificetur bonis operi* 
but,ecdefl£ facramentfc.crc. 
Veccatum prtfciti quód ¡it nullum, de quo non po 
teftj uel potuit effe contritus, contra Witcleff 
Auguftim uerbis oftenditur. 
Edtotius huius erroris occa 
fio ex pnefumptione rerum 
aflurgitr^c quia gradus pvz-
oceupatíquos defignauit A -
poftolus dícens, Quos píci-
uit,<Sí pdeftinauitj&c. Quos 
aütpdeftinauitjhos 8c vocauit,Quos aütiufti 
ficauit, hos <Sc glorifícauit. Et nunquid ftatim 
Deus pdeftinando gratificatrquos nec vocat, 
ncciuftificatíln de fíde ad Petrü ca.44. Augu, Auguftf. 
I l l i cü Chf o regnabütrquos Deus gratuita bo 
nitate fuá predeftinauit ad regnum .Quód em 
eos tales prxdeftinando pr^parauitjVt regno 
digni eíTent.-praf parauit vtiqj íecundüm pro-
pofitum vocandos,vt obediant.Preparauit iu 
ftificandosrvt acceptagratia,re£lécredant, 8c 
bene viuant.Pr^parauit etiam glorificandos; 
vt Chrifti coheredes eífedi, regnum cadom 
fine fine pofsideant.Ad quod regnum diuer-
fis temporibus per facramenta,qux ad fidem 
incarnationis fuae Chriftus inftituit,illi perue 
neruntrquos Deus gratis^nullo bonx volun-
tatis, vel boni operis mérito príecedente fal-
uauit.Quemadmodum & ex illo tepore, quo 
Saluator nofter dixit:Si quis non renatusfuc 
rit ex aqua &fpiritu fanélo, non poteft vide-
re regnum Dei: abfqj facramento huius ba-
ptifmatis:prxter eos,qui in ecelefia catholica 
line baptifmate pro Chrifto íanguinem fun-
dunt: nec regnum cadorum poteft quis acci-
pere,nec vitam aeterna.Haec ille.A V T H O R . 
Attende iam fi gratia prxdeftinantis Dei n5 
habet 
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habcta capite locumtertiuminiufliíícatio-
nisarticulo.Praeparauitjinquitjiuftificandos, 
vt accepta gratiajiefté credant.Gratiam ergo 
Deiper prxdeftinationem accepit, fed cüm 
iuftiíicatus eftper gratiamfidei facramenti. 
Non negó Deum ante témpora gratiosé prae 
deftinafle:fed non concedo Petrum iam gra* 
tumfa£lum ante Petrum Deo praedeftinan-
te per acceptam gratiam iuftum faftum; & 
hoeperverbum Deijaut ecelefiae facramen-
tura.Vnde libro primo de baptifmo paruulo 
Auguftin. rum cap.2p.Awgíí/iwwí. Quia de ouibus eius 
non eíle incipiunt paruuli nifi per baptifmü> 
profedófihoc non accipiunt,peribunt. Vita 
cnira aeternam, quam fuis dabit ouibus, non 
habebunt.Ego(inquit)rumvia,&veritas,&:vi 
ta.Nemo venit ad patrem nifi per me. fubdit 
finaliter. A b hac ergofalute & lumine alieni 
funt paruulií&: in perditionc, ac tenebris re* 
manebunttniílperadoptionem populo De¡ 
fuerintfociati:tenentes Chriftum pairum,iu-
ftum pro iniuftis: vteosadducatad Deum. 
H z c ille.A V T H O R. Hxc efl: grada prxde-
íl inationisianobis, quxeredentes vocatos 
perfacramentaiuftiíicat. Quód fi ad aeterni-
tatem afpiresjquiain verbo prxteriti tempo-
ris,vocauit,6c iuíliíicauit,dixit apoftolusrhoc 
intelligas de rebus futurís diílum. Sicutin l i -
bro de correptione & gratia circa médium 
Auguftin . AugujiinM.AdhucvCq¡'m fínemfeculi multi 
vocandi,&iuftifícádifunt,6ctamé verba prsea 
teriti t é p o r i s pofuit de rebus etiam futurisa tá 
quám iafeceritDeuSjquae iá vt fíerent,cx ^ter 
nitate difpofuit.Ideo de illodicit propheta 
Efaias.Quifecit quae futura funt.Hsec ille. A V 
T H O R.Pr^deftinando ergo Dcus difpofuit, 
vocádo pertrahitefed no nifi iuftificando gra 
tificat.Sicut non nifi glorificando beatificat* 
Qui ergo dicit hominéfemper habere ex prae 
deftinatione gratia immanete:cur no femper 
Se gloriá?jfiqué enimpredeftinatio diuina du 
cit ad gloriá:ficut per iuftificatione ad gratia. 
Et quanuis fcio filios Dei eííe príEdeftination 
ne eius gratuita,taméfíliosDei verifsiméfic-
r i per fuá gratia pofuit in poteftate noftra. V t 
íítiSjinquienSjfilij patris vefl-ri9qui in c^lis efl:. 
&,Dedit eis poteflate fílios Dei fieri. Et libro 
primo de fermóe dominiin mote verfus finé 
Auguftin. ÁuguftinM. Quod auté cófequéter pofitü efl, 
V t fítis fili) patris veflri,qui in c^lis efl.ex illa 
regula íntelligédü efl,qua <5c loánes dicit: De 
dit eis poteftaté filios Dei fieri.Vn9 enim na-
turaliterfilius efl,quí nefeit omnino peccare. 
Nos auté poteflatc accepta efficimur filijrin-
«juatu illa^quae ab eo prscipiuntur,implem9» 
Vnde apoftolica difciplina adoptioné appel 
lat,qua in harreditate vocamunvt coheredes 
Chrifli eíle pofsimus. Efficimur ego fili) rege 
neratione fpirituali,^: adoptamur in regnum 
Deian6 táquam alieni,fed táquám ab eo fililí, 
' & creati,hoc efl,coditi,vt vnü fit beneficium, 
quo nos fecit eíle per omnipotetia fuá, cii n i -
hil ante eílemus:alterum quod adoptauit, vt 
cum eo tanquárn fili) vitam a:ternam pro no 
ftra participationefrueremur.Itaqj no ait:fa-
cite iftajquia eftis fili),fed facite ifla, vt fitis fia 
li).Cüautem adhoenosvocat peripfumvni 
genitu,ad fimilitudine fuá nos vocat.H^c ille. 
A V T H O R . Hác filiationé per fidé,quae per 
dile£lioné operatur, audiüt Chriftiani: non 
alia aliqua fine ifl:a,Facite,inquit ,ifl:a ;n5 quia 
eftis fili),fed vt fítis fili).Tu dicis filiationé ifla 
admodü chara Deo,quiacaufaturex téporc 
per fluxibilé gratiá.Ego auté dico tibi praede 
flinationéDei xterná nihil homini profutu-
rá nifi per iftá.Imo veri9 iftá omnimodé pro 
1 futurájquiaficDe'jpdeíTenobis praedeftina 
uit p iftá.Pr^deftinauirj'vocadu per verbü fu 
umjpraedeñinauit & fie vocatü iuftificari per 
gratiá fuá in facramétis,in bonis operib9, vel 
implédo^qípr^cepit.Haec efl adoptionis gra 
tia,fíne qua prsdeflinatü eíTe nó iuuat.De R- Auguftin. 
de ad Pctrü cap.ii.Auguftinm. Prardeflínatio 
cnim illa gratuitas donationis efl paratío^ua 
nos apoftol9 aitpdeftinatos in adoptioné fi-
liorü p lefum Chriftü in ipfum. HÍCC ille .A V 
ITH. Hác igitur gratiá príedeftinatióis cur nó 
dicim9,aut quá alia dicim9,p quá adoptamur 
infilios?qui& fi fluxibilisíit (vtappellas) & 
labilisaafsiftétia tamé eiusDeü nobis cóciiiat, 
& eius abfentia inimicü cóftituit.Pofl: multas 
tamé ruinas potés efl fufeitare ruété, & totiés 
diruptájSc intercifam gratiá cótinuare de no-
uo,donec ducat adgloriam.Vnde in libro de Augufti 
cerreptione& gratia Augufti.ká praedeflina-
tos ait apoftoKStabit auté.Etne hoc fibi ar-
rogarét.Potefl enim De9, inquit,ftatuere eü. 
Ipfe itaq,- dat perfeuerátiá, qui ftatuere potés 
efl: eos,cjftát,vt perfeuerátifsime ftét,vel refti 
tuercj^ceciderütíquiadominus erigit elifos. 
Hec ille. A V T H.Poteft ergo exciduacharitas 
ad doníi perfeuerátie reftaurari per gratiá, ica 
vt ducat ad patriam.Quas fí fimul cü fine vitac 
procedat, túc primó fínalis charitas appella-
tur.Quódíi ante finé per tétationéhuraanam 
patiatur anfraíhis,corrept¡onib9 faní5lis,racra 
métorüritib9,acpi)s operib9infiflaturrvt gra 
tiaDei reftituatur amiíTa.-no auté faifa fecuri-
tas prasdeflinationis diuine,aut charitas3q nó 
cxcidat,falfum iaciatfundamétü.Qá quidam 
N n íirraum 
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fírmum díxerutricko nemine corripiedü pro 
culpa.Sicut in libro de correptione <Sc gratia 
2 in fine Awgwftí/í.Nonf argumentemur & con 
Auguftí. tra ifta praecepta;falubréqj terrore dicétes.Et 
corrúpát bonos mores colloquia mala;& pe 
reatiníirmuscquid ad nospertinet?Firniüfir 
mamétüDeiftat.Nemopent,niíi filius perdí 
tionis.Abfit vt ifta garrientes/ecuros nos in 
hac negligétia eííe deberé credamus. Vemm 
efl:enim}quód nemo perítjniíifilius perdido 
nis.Sed ait Deus per Ezechiele propnetá. Ule 
quide in íuo peccato morietur:fanguinem ve 
ró eius de manu tua requirá. Proinde quantp 
ád nos pertinet,quipredeflinatos á nó praele 
flinatis difeernere non valemus,5c ob hoc o-
mnes fainos fíeri velle debemus: ómnibus ne 
pereant,vel ne allos perdant, adhibenda efl: a 
nobis medicinaliter feuera correptio.Dei au-
tem efl: faceré illis eá vtil5,quos ipfe praefciuit 
& príedeftinauit cóformesfore iraaginis filij 
fui.Hec ille.A V T H O P .^In his verbis non ab 
negat Auguílinus firmü firmametü Deiihoc 
cft-jcius firmametü de fingulis, vt cótinget fir 
ma notitia.Et nemo perit, inquiunt,nili filius 
perditióis.Hoc vtiq^ verü eft:fed tamé ómni-
bus ne pcreát,vel ne perdat alios, adhibenda 
eíl medicina falubris.Qd vtiq,- no faceret, vel 
diccretfadedi7,niíi etiá de perituris quofdam 
poííet Dei gratia faceré nó perdendos, aut vt 
alios nó perderetjquos eíTent alias perdituri. 
VVitclcff ^t t"c e^ WitclefFdicitiprxfcitü non 
Í)oírcveréc6teride peccatis.ca.24.quarti tria oghquia folü przedeftinatus de peccatis pr^-
teritis eft cótritusíPrsefcitus enim interrüpé-
do dolorc,docet nó adeíTe cótritioné.Et ínter 
cóclufiones ter dánatas. 249. V t fide añero, 
q? ümniajquaeeueniétjdcnecefsitate eueniét: 
Se fie Paulus prefeitus nópoteft veré poenite 
re,hoceH,cotritíonepeccatu finalis impoeni 
tentia? delere.H^c.WitcIeíf. A V T H O R. 
Quafi vnüfolueilctpeccatü eiusvfqj infine 
per tota vitá:de quo nó poteft dolere:aut có-
tritio de ómnibus ali;s ante finé ,poenitentia 
nullaeíTet.Multaenimdeiftanecefsitateprae 
tenfa,5cimpofsibiiitate extefa in fuperiorib91 
confcribütur.Sed vt breuiüs cócludamus :cur 
tüc peceátes in fpiritüfan£lii,qui máxime fút 
príEfciti,monuit Chriflus in euangelio poeni 
terej<Sc acceílum maturarét ad gratia? Vnde lí 
bro primo de fermone domini in monte, ver 
Auguftin. u^s Aíígrtfri.lVluitiim intereft quali poeni 
tetiae ignofcat Deus. Mali cnim multo citiüs 
fefatenturpeccaíleiatqj ita fibi fuccerifent,vt 
veheraeter fe peccaífe nollct.fed tamé anirau 
ad humiliádüjSc obterédü cor, imploráduqj 
venia nó deponat.Qua métí's afFe¿líoné,pro-
pter magnitudiné ia de dánatione illos habe-
re credédúeft.Ethocfortaílc peccare in fpirí 
tüfan£lú,& per maliti á,5c inuidiá fratern á o p 
pugnare charitatépoft acceptá gratia fpiri-
tuílanfti.Qápeccatüdominus neqj híc,neqj 
in futuro dimitti dicit.Et infrá.Quanuis in eo 
déloco dixerit,Quicúq3 auté dixerit verbum 
nequáaduerfus filiiihorainis,rcmittetur eí. 
Qui auté dixerit aduerfus fpintüfanfl:íj,nórc 
mittetur ei in hoc feculo, neqj in futuro. Ta-
men videri poteft eos adhuc monuiíre,vt ac-
cedát ad gratiam, ¿k poft acceptam gratiam 
non ita peccare,vt nunc peccauerunt. Nunc 
auté infideles homines dixerüt verbü nequá 
in filium hominis,& poteft eis dimittij íi con 
uerfi fucrint,5c ei crediderint,(Sc fpiritüfanálú 
acceperint.Quoaccepto^fraternitatiinuidc 
re,i5cgratiam,quam acceperunt, oppugnare 
Voluerint,non eisdimittetur,neqj in hocíecu 
lo,neq5 infuturo.Nam fi eos fichaberet con-
deranatos,vt nulla fpes illis reliqua eílet, non 
adhuc monendos iudicaret. Haec ille. A V -
T H O R.Ecce quanuis dixiílent verbü in fpi-
riturafanílura, oppugnandofraternam cha» 
ritatem per inuidiam3quod deliftum irremif 
fibiledixitin hocíeculo,&futuro:tamen mo 
nuit eos Chriftus accederé ad gratiam: quod 
fuit non habere eos fíe condemnatos, vt mil-
la illis fpes reliqua eíTetrqtíia tune n on fíe mo 
nendos eos iudicaret.Cum tameneorum pr^ 
feientia non lateret Chriftü,tamé fíe dixit, & 
fie monuit.Quid ex hoc fequitur, nifi direfte 
contra Witcleffjquód Paulus pr^eícitus pec-
cato detentus inemifsibili poteft bonafpe ac 
cederé ad gratiam} iuxta monitioné ChriftiJ 
Et conuenit ijlud apoftoli,quod dixit:cü mo 
deftia corripieiidos etiam diuerfa fentientes: 
addens.Nequando det eis Deus poenitentifi 
ad cognofeendam veritatem, & refipifcat de ' 
diabolilaqueis.Quod vtíque diílum ánó per 
feueraturis in bono non extitit alienum. V n 
de lib.de correptione 8c gratia citó poft prin 
cipium Auguft'mm .Negave quidem non pof= Auguílío. 
fumus etiam períeuerantiam in bono profi-
cientem víq^ m finem magnum eífe Dei mu-
nus.Sequitur.Sed non ideo eft eius,qui non 
perfeuerauerit, negligenda correptiome for-
te det illi Deus pcenitentiam, 8c refipifcat de 
diabolilaqueis.Hxcille.A V T H O R .Ergo 
non perfeucraturis eft ceclefiae adhibenda 
eorreptiorne forte det illis Deus pecnitentiá: 
quo habito, poterunt pocniíere, quau-
uis de fado fícfaüuri nó fint, 
fi prxfcitifint. 
Quód 
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Q ü p d chantas pr^dcílinati eíl 
mortua per pcccatum mor-
t a l e ^ eius grada per pecca-
tum extinóla. 
C A P . C L X I L 
S V M M A . 
j Frédejimti charms % ¡It mortudper peccatu^ 
emgrutid per peccdttí extinfta, oftenditur. 
2 BcrnArdut muehitur in cosqui dicebunt ch aritutc 
femel dcceptm non pojjh remitti. 
3 Vrtedejlhuti charitaté remitti poffe^umitti nopof 
feyUndefumpferint WitcíeuiftíeJc.t quid contri 
hoc dicdnt Áuguñ.UieronymMyCr AmbrojiM* 
4 VrtedeliinAtum nopojfe mori per peccatum, quoi 
dh dntiquo ferpeme mrUMerit. 
y Augu&inws quid de ftupore,fdnitttc,cr immorti* 
Imtehomims dkdt. 
6 Stdtmpeccdtommduodh Ambrojio dfiignAntur. 
7 Feccdtü dd mrtc.Et quid de iüo dkdt Auguñinws 
Autores quidávefani "Wit-
clefFjCjn^rctes eum faluarc á 
preflura tantarü authoritatü 
ícripturíe, <Sc patrü, quandá 
ingeniantur, feu excogitant 
aftutic^dicetes charitaté illa 
príedeftinati remitti poíIe,n5 excidi:ncc eius 
grada omnino amifsibile3fed quodam modo 
llupidáfieri :ita q?peccato nüquam potefle 
mortuusjfed ftupore quodaperfufuSjad mo-
dü pedís humani,que vulgariter dormiré dici 
mus:cütücfenfumn5 amíttat,fed officiüpro 
cahoraJtaergo charitas Petricum negaret 
Chriftüjtepuitjfio aute refriguit, necfuit ex-
VVitclcff. tinfta.Cóuenit eis Witcleff preceptor libro 
de fermone domini in mote.ca. 64.Sicut oleü 
raró,vel nullo tepore cogelatunííc charitas,q 
védicat fupremü locü animar, eft virtus, quas 
no poteft refrigefcerejCÜ charitas prsedeftina 
tionis fít alteri9 rationis, quám charitas nudé 
fecüdü prxfente iuílitiá.H.Tc Witcleff. A V-
j THOR.Hícc"^charitastotüfruftütollitredé 
ptionis noftre p mortes&: fanguiné lefu Chri 
lti:omneqj necefsitate baptifmi, 6c facramen 
torüeccleíiíF:quia animse pr^deílinatíe nun 
quám erát mortue,nüquam tenebris circüfu 
fe,nüquám peccati vitio fngidat.T, aísiftente 
eis vita c6tinua:liice& calore inextinguibili 
charitatis proprisepra^deflinatiotiis aterníe: 
etiá ab eíle primo intelligibili, vt funt Deus. 
Quomodo ergo redeptas de moite ad vitf^de 
tenebris ad luce, aut de peccatifrigore ad cha 
ritatis ardoré?Fat?or cxccdüt in iíto ípé mea: 
ncc enim putaui viros chrifHanos,arte pollc-
tcs,autfenru,tali verbo cótrafaluatorc müdi 
lefum potuiile daré cófenfum.Nec tamc pri-
mus repertor huius blafpheraiar^ll: magiíier 
corü W"itclcíí",qué fie diligüt. Ab amaro fóte 
Pelagianorü ^pcefsit híec hereíís.Vnde libro 
tertio cótra Iulianü,capite primo^Augujlinuí. AuguAm. 
Obfecro tc,quomodo caufam veíhá,quí da-
nauerüt,anté coeperüt odiíre,quám noílerqui 
cá ^culdubio quianoüerát,oderát.Nouerát 
cnimvos dicere nihilmaliparuulos habere 
nafcedo,qá purgan debeat renafeédo. Nouc 
rát vos dicere eratiáfecüdü merita noflra da-
ri.Sequitur.Nouerát vos dicere bonü íh hac 
vita poíle nullü habere peccatü,vt no ei fit nc 
ceírariü,qá in oratióe dominica tota dicit ec-
clefia.-Dimitte nobis debita noftra.H^c in vo 
bis nouerant, &redifsimé oderunt.Hxc ille. 
A V T H-Ab illo loco ergo,vbi dicit Augufti-
mis:Nouerát vos dicere bonü in hac vita pof 
fe nullü habere peccatú,caeteri coeperüt erra-
re,qui dicerét:ergo nec amittere charitatem. 
Vnde . v t dicere cceperásn6 Witcleff primus, 
fed ante dies eius quidá denpuerüL ,ric dicen-
tes gdeno abfolutécü Witcleffq? nüquam, 
fedá tepore charitatisacceptae nopoííe eos 
amittere charitaté.Cótra quos inuehitur epia 
ftola ad. H.epiícopü Senonéíiü,intcr epifto-
las.3 3 .q incipit,Placuit praeftati^ vefl:ra,,Ber- Bernardus. 
2 ?í4rcíw.Iáj'(inquit)loquiren:atde íidenonfí 
¿la,(Sc ité qá ex alio loco in mete venit, Fides 
fine operib9 mortua eft. Dúo ifta mittüt nos 
ad quádá fidei trifariá diuifione, vt dicatur fi-
des mortua^fb^bata.V t mortua quidé A -
poftol9 definiuit eá eíre,q fine operib9 eft, id 
eft,q no operatur ex dileclione, quafi no ha» 
bes anima ipfam dileftion^qua vegetetur,^: 
moueatur ad opera . Fi¿H auté ego arbitror 
illa vocarifídcjqfufcepta quidé, ex charitaté 
vitaímoueriinchoatad bene operádü:fcdn5 
perfeuerás deficit,& moritur táquá abortiua. 
Et vtiqj fenfu fiftá eá dixerim nominatá,c]uo 
vafafiguli vocamusfi£l:ilia;no quidé q; vtilia 
nó fint,quád¡u durétifed quia fragilia cü fint, 
diu minimé durát.De hac f idei fkrione puto 
illos notad in euágelio jqad tépus credüt; & 
in tépore tétationisrecedüt.Interrogoeos,q 
dicüt charitaté,á quo femel accipitur,nequac| 
vltra recedere,cü ait veritas de quibufdá.Et hi 
radicesn5habét:quoniá ad tépus c redLint ,& 
in tépore tetationis recedüt. Vnde, «Sí quó re 
cedüt? Vtiqj á fíde ad infídelitaté . Ité qusro. 
Poterat ne in illafidefaluari, an nó poterant? 
Si nó poterát,qiniuriafaluatori,queve tétate 
ri líetitia,^) hinc recedüt,vbi falus non fit?Sig, 
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¿e nec faluator zelatur nifi faluté: nec mali-
gn9 nífi faluti iauidctSi autépoterát:quomo 
do autfine chántate funt quandiu in illa fide 
funt,cü fine chántate falus no fit? aut deferen 
tes fídé,n5 etiá deferüt charitaté, cü chantas, 
<5f infidelitas fimul eíle nó pofsint? Recedunt 
crsjo quidá á fide^a veritas aíierit:c5fequéter 
& á falute,^a faluator reclarguit. Inde nos col 
Ijgimus,q> Se á chantate,f¡ne qua falus eíTe n5 
potuit.Ethi(inquit)radicé no habét.Non ne-
gat eos habere bonüifed in bono potiús radi 
catos nó eíTe caufatur.Deniq^ fcquitur q¿f ait, 
Quia ad tépus credüt.Bonü eft: íed vtinádu-
raturü.No enim qcoeperitjfed q petfeueraue 
ritvfqj in íine,hicfaluuserit.N5 autédurant, 
qa in tépore tétatióis recedüt.Beati fi interim 
raptifuiíTentjantequám malitia mutaret cor-
da eorü.Nuc vero v x príegnátibusj& laclan-
tibus in diebus illis;teneros itaqj partus gefta 
tibus,(Scdeli¿í:orccétifaciléinpericulisextur 
bados.Tales funt anim^,paruá adhuc3 (Setene 
ra h abetes charitate: & ob hoc fidé earü viua, 
fed fiélá neceííe eft in tétatione deficerc.Va-
fa figulina fapies) rpbat fornax: & homines 
íuftos tétatiojillos videlicet,qui ex fide viuüt. 
luftus népe ex fide viuit:fed ex fíde, q viuat. 
Neq^ enim q mortuaeft, vitaducerepoteft. 
Da:monü fides nó adducitur in examinat¡o= 
ne:vacua qppe charitate,mortua eft. Credút 
qdc, & cótremifcüt: fed timor eorü nó eft in 
charitate. Sequitur. Liquet ex his fatis(vt ar-
l3Ítror)nó omnes.qui habuerint charitate,ha 
bere Scpfeuerátiáin charitate. Alioquinfru-
ftra cómonet difcipulos domin9.Manete(in-
quics) in dileñione mea. Aut enim íi necdú di 
Íigebcít ,nó ábuerat diccre,Manete:fed3eftote 
in dileftione mea.Aut fi iá diligebat, neceííe 
nó crat moneri dpfeuerátia,quafecüdüiños 
priuari nó poterát.Curet ergo feruus bon9 Se 
íidelis fide feruare nó fiíia charitate de corde 
puro,Sc cófeictia bona,pluris íeftimás animíE 
vitñ,quám corporis:min9 horres carnismor-
3 tc,quámfidei.Hccille.AVTH.Videtisfvnde 
• peftis ifta jpcefsit Witcleuiftarú, dicctiüpde 
ftinati charitate remittí poíIe,amitti nó poíle 
cü tame qrédüeííet ab iftis,qua ratione qua-
litas remittitgradüetiáintéíifsimú,5cnó pót 
perderé gradü minimü, vt perueniat ad non 
gradü?Quod enim eft infirmú,pót morí, q<J 
eft laíriim,poteft defícere. Bene auté probat 
ex monitióeChriftijq)difcipulorum charitas 
poílet extingui:q tamé erát prcTdeftinati.Re-
ipódes.Nóillafuprema charitas prxdeftina-
t ió i s .At qd oportuit Chiiftü eos monere fer-
uare ditóÍQné il la, qua abfente nó eíTent fir 
bí peiores?illá dico gratiá traíitoriá prxíentís 
iuftitiserqaícmper fibi viueret,& calcrct amo 
re prardeftinationis seternae. Scio Chriftü Ic-
fum dixiífe de filio prodigo. Mortuus ejft, & 
reuixit,perierat,(Sc inuétus eft.Non dixit hoc 
filius maioraquaíi fibiraortu9 elTet, aut homí 
nibus.fed pater ipfejcui9 nouiter accepit graa 
tiá.Mortuus eft (inquit)& reuixit, etiá apud 
me mortuusj&gratia mea orbatus ;nuc vero 
apud me reuixit,& gratiá accepit, qua explí-
cat fup Pfalm. 118 . A«gM#. Poteft viderijllc Auguílin. 
minor filius animam fuam in manibus ifuis 
habere voluiíTe, quando dixit patri. Da mi-
l i i fubftantiam meam,qua£ me contingit.feá 
ideo mortuus erat,ideó perierat.Ha:c ille .A V 
T H O R.Ex fíde feimus Paulum Apoftolum 
prsedeftinatum inter caeterosDeifilios morí, 
tuum fe dixiffe,ad Rom./.Ego auté mortuus 
fura:quiafcienspraeuaricatusfum.vbiiníib^ 1 
annotationum Híeron^mw. Quod cuftoditú lcrony* 
^ficiebat ad vitam,negle¿lum duxit ad mor 
té.H^c ille.A V T H. Ipfe ité apoftol9 dixit de 
fecüc^teris.Nücfolutifumusá lege mortis, • _ 
in qua detinebamur.Vbi in expofitione Aw- Ambrofia? 
¿ro.Soluti fumus á lege,dü remifsioné pecca-
torü accipimus.Nó enim in nos habet pote-
ftaté.Infidis enim,& peccatorib9 dominatur. 
Lexaute mortisideo di¿í:aeft:qa punitreos. 
Alortifícat enim peccatores. Non ergo mala 
cft,fed iufta.Quáuis enim malü fitpatictibus, 
qdinfertur á legertame illa nó eft maLijíed oa 
iufté infert iram.H^c ille.A V T H • Ergo diáa 
minelegisDeiPaulusfuitlegi mortu9p pee-? 
catü:(Sc mfté tulit irá.Im6(inqs Witcleffjfecú 
dü pfente iuftitia.Cótra te dicis, qa in tali fta-
tu mortis fecüdü pfente iuftitiá Deus ita dile-
xit eü,íícut iá beatum.Quomodo ergo fufti-
nuit tantam ÍFam,vt eflet filius mortis, &: iraeJ 
Et ipfe Paulus alibi dicit. Eramus natura fílij 
iiíe.Et quomodo tempore natura.',id eft,ante 
facramentorü participadonem pergratiara, 
íilijiracadmortemfecundamiíieodem tenif / 
-pore eífent dileftifsimi alumni Chrifti vfque 
ad fupremum beatitudinis CazgradumíQuis t 
ifta fuftineatíQuis non planam falíitatem in-
telligit? Vnde libro de blafphemia in fpiritii!? 
fanílü in principio,A«gH/lmííí.Hoc eft, quód Auouflíiu 
etiam beatus apoftolu s fuperbos, 6'c quafi de 
fuis meritis gloriátes increpat dices.Quis em 
te difcernitíHoc eftjá marfil pditióis ex Ada, 
6c á vafis ir?,quis te difcernit?Et ne quifquam 
diceret.-Iuftitia mea:Quid enimhabes,inquití 
qd nó accepifti? Vnde & de feipfo dicit. Fui-
mus enim & nos aliquádo & naturaliter fílij 
íre,íicut di c^teri.Ergo & ipfe vas erat in do^ 
rao 
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mo illius malx forte,cüm eíTet ccclefiae perfe-
cutor,blafphemu Jjiniunofus,malitia, & inui-
dia,íicutfatetur,agens. Sed ille, qui alligauit 
forté,ab eo vas perditioniseripuit, & vas ele-
¿lionis efFecit. Híec ille. A V T H O R . Eccc cp 
Paulus erat vas perditionis,& filius ir^ Dei in 
domo principis tenebrarü > & regno mortis. 
4 Reueraj'dodlrina ifta Witcleuiftarum dicen-
tium,nonpoílemoriprapdeftinatumper pee 
catum,ab antiquo ferpente manauit: qui pri-
misparentibus hanecomminationem mor-
tis pandentibus: Pr^cepit nobis ne comedero 
mus,& ne tangeremus, ne forte moriamur.di 
xitferpens.Nequáquam morte moriemini. 
Ecce tune erant praedeftmati parentes, & iam 
beati:dixit illis dominus Deus, q? moreretur. 
Sic cum Deo tota catholica proteftatur eccle-
fiarnon fimpla,fed tripla morte:vC fuprá retu-
litAuguftinus.Dixitferpens econtrá: q> non 
morerentur,cú eífent futuri fícut dij. Cú ipfo 
dicunt ifti Witcleuiftíe, qj non proprie, non 
íimpliciter morerenturreo q? forent dij,id eft, 
filij Dei, fecüdúmillud pfaf.Ego dixr.dij eftis, 
6i fili) excelíi omnes. Quis horum credibiliús 
dixit:Deus,anferpens íDicatDauidjqueele-
gerit.VoSjinquá, di) fícut homines moriemi-
nijSc fícut vnus de principibus cadetis. Men-
titur ferpens cum Witcleuiftis difcipulis dice 
tibus non mortuos eíle peccato primos pare 
tes,fed obdormííTe paulifper:(Sc fola prima ve 
ritas,veras mortis protulit veritate. Et hoc ite 
mendacio ferpentis Paulus fe fatetur feduólü. 
Peccatum,inquies, occafíone accepta per má 
datü feduxit me,& per illud occidit.Sicut lib. 
hypognoílicon contra Pelagianos, bene an-
Augufti. te finé aífumit A«g«ftí/iíW.Gupiditas,vñ libido 
exorta eftjde legis authoritate nihil valere me 
videns contra fe,fícut Adam interiefto mada 
to ad prauaricandum,de quo vitium contra-
xi t peccandi,feduxit me.Et tan^ denuo dicés. 
Non morte morieris, fi de ligno manducaue-
ris interdiílo.Imó aperientur oculi tui: eris 
ficut di),fciens bonum, & malum.ideo & per 
illud occidit.Hasc ille. A V T H O R . Quod er-
go tune fecit ferpens antiquus per feipfum in 
protoplaftum, iam humano generi facit per 
germen fuum hasreticum. Pelagianos mifit, 
Witcleuiftas nouellos ad nos mifít: vt dicant 
nobis praedeftinatis.Quid fíefugitisad bapd-
fmum?quid ad facramenta volatis? Non eftis 
nati mortui, nequaquá moriemini vnq, quia 
Deo viuids:omnialucida,omníaDeo dilefta, 
quae nafeédo traxiftis. fícut ibipoft queritur 
Augufti. Auguftmus.Vcii vnü hominem peccatum intra 
uit in mundum,6c per peccatum raors j di ita 
in omnes homines tranfí)t,in quo omnes pee 
cauerunt. Ecce quanta mortífera bella ? ecce 
quíepericula quantaejj naufragia de malo lau 
dabilis,(5c dilefta? veftrae concupifeentias, dia« 
bolo feminante,exorta funt? Ecce cuius onus 
leue eííe prasdicatis,<5c iugum fuaueíSed Pau-
lus,cuius eftis apertifsimé inimici,non cü illo 
malum libidiné eíTe fentiétes, legerat feriptü 
eíTe de ifto malo iugo. Graue iugum fuper fi-
lios Adam á die exitus de ventre matris eorü 
vfq; in diem fepulturse.Hxc ille. A V T H O R . 
Sed fcio artificiofum quid fe Witcleuiftas re-
periíle putarantrquando ftuporem praediólu 
nominare primó coeperant in confideratione 
peccati.Sed ftuporé cü inuenerantjinalé eum 
locaucrunt alienis agricolis. Eft enim ftupor 
hominis,eft fanitas,eft immortaíitas. De qui-
bus agit fuper Pfaf. j j . f C E g o veró in te fpera 
y bo.AMg«/í.Attendatfcharitasveftra:aliudefl: Auguftí. 
fanitas corporis^liud ftupor corporis, aliud 
immortaíitas corporis. Sanitas quidem perfe 
¿la immortaíitas non eft.Sequitur.Tres ergo 
aíícaionefi quíifdam corporis aduertite, & in 
fpicite:fanitaté,ftuporé,& immortalicate. Sd* 
nitas segritudinem nohabet,fed taméquádo 
tangitur3&: moleftatur,dolet. Stupor auté nó 
dolet.-amifít cm íenfum doloris;quantó iníen 
Íjbilior3tantó peior.Rurfus immortaíitas non 
dolet; abfumpta enim eftomnis corruptio. 
Nullus ergo dolor in corpore immortali, nul 
lus dolor in corpore ftupido.Non tñ fe putet 
ftupidus iam immortalé. Vicinior eft immor 
tali fanitas dolétis^q ftupor nó fentientis«In-
uenis ergo hominé fuperbü typo arrogantif-
fímo,qui fibi perfuaferit nihil timerc.Fortioré 
putas ilIo,qui dixit: Foris pugnadntus timo-
res? Fortiorem ipfo capite dño lefu Chrifto» 
qui dixit: Triftis eft anima mea vfq, ad mor-
tem?Nó eft ifte fortior. Nó te deleólet ftupor 
eius.Nó immortalitate indutus: fed fenfu exu 
tus eft. Hax ille. A V T H O R. Quod hic dicit 
Auguftinus de ftupore, nó gradü peccati re-
ípicit/ed qualitatem,& métis affeílum: puta 
fi fit durus^vel tremulus.Vnde & huic trada^ 
tui prsemifít ftatim ibidé A^M^MÍÍ^ . Si eiíi nó Auguftí. 
timebo, poílum &duritia cordis non timere. 
Mul t i enim nimia fuperbia nihil timent.Hasc 
ille.A V T H O R.Ex hoc ergo exordio incidit 
in ftuporem, quafi ftupor lit ille mentís affe-
¿lus,quo quis ex fuperbia nihil timet. Beatus 
6 fv i r Aw¿ro/í«ípropinquansampliúsadinté- Ambrofi 
tum:duos ftatus peccatorü afsignat:mortem, 
& exiliü.lib.a.de poenitentia verfus finem, di 
ccns.De peccatore auté fine poenitentia mor 
tuo:quia nihil aliudfupereft,nifi grauiter moe 
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rcre,niíi flcre:habes plorante Dauid, 8c dicen 
té.Filius meus Abfaló.Qui enim penitus mor 
tuus eft)íine vlla exceptione defletur. De his 
aüt,qui exules atq^ peregrinilimitú paterno-
riira,quos lex Moy íi fanda pr2edixit,munda 
iris implicabantur erroribus: audis canétem, 
Super flumina Babylonis illic fedimus, 5c fle-
uimus. Inducit enim lapforü genus in ipfo té 
porü prxfentium 8c rerü labentiü adhuc po-
íitum ftatu deberé refipifcere: eorü videlicet 
excplo, qui propter peccati pretium deduólí 
erant in captiuitatis ^ rumnam.Hxc ille, A V -
T H O R .Poílunt ííc intelleél:ores beneuoli co 
ferré fententias patrum. Sunt quidam pecca-
tores indurad mente ex elatione,&fuae men-
tís confilio: &hos Auguftinus fl:upidos,quia 
infenfibiles: Ambrofius aüt quia infenfibiles 
cmnino,penitus mortuos núcupat: fícut Pha 
rao induratus erat.Talis efl haereticorü cerui-
cofitas indurata, <Sc hominü infiexibiliü, qui 
proteruia fuá tument.Sunt 8c alij peccatores, 
qui luílando deficiunt, íed ex habitu quodá 
boni confuetireuertuntur ad priflinas lachry 
rnas.Uc quibus dicit Ambrofiüs, q) fit lapforü 
genus, quod in rerü labentiü ftatu pofitü de-
bet refipifcere.'óc h i , in cóparatione priorum 
mortuorum, á quibus fpes déficit refurgendi, 
dicütur exules.Non quin penitus mortui fint 
gratia, quis fpe viuant. Sic ité per cóformita-
tem loquédi ad corpore mortuos.-quidá dor-
miétes dicütunquidápenitus mortui referun 
tunficut de puella Saluator ait. Non eft mor-
tua puella,fed dormit. Et de Lázaro: Lazarus 
amicus nofter dormit.quia feilicet paruo tem 
pore araiíTuri vita eííent, &: ftatim refufeitádi 
pergratiá.Sic ftupidi peccatores, 6c infenfibi 
liter delinquentes funt mortui. In cóparatioe 
vero ipforum eseteri, qui ad vnam, vel paruá 
monitioné peccare faftidiüt,<5c poenitere feft i 
nant.-quia morte,qua moriuntur,detcnti non 
funt,dormireferuntur: proutin quartaparte 
fermonü,fermone de aduétu dñi, qui incipit. 
Auguílí. Propitia diuinitate. docet Augitjl'mWi dicens. 
Omnis quifratrem fuum nó diligit, in morte 
manet.Sequitur.Quicunque ergo odium, vel 
iracundia í'eruat in corde: 8i fub tali tonitruo 
nec expergifcitur,nec terretur, nó dormiens, 
fed mortuus eífe credendus eft. Híecille.A V -
T H O R.Quafi diceret:alioquin dormiens di-
ci poífet,fi terroréverbi fentire pofletjnó mor 
Bernardus. tuus.Sicqj fanélus:Bemrcbí,quem fecühabe-
re putant,in libro de amoreDei,ftuporé indu 
cit longé alium,fed nec eorü tamen errori ex 
intentione concordem.Na quod ibi dicit. Pe 
trü negando non amjttere charitatem, hoc fu 
prá dixit , fecundüm radicalem charitatisaífc 
¿tumrnon aüt íecundüm ipfam gratiam, quac 
eft forma próxima charitatis.Hoc item fuprá 
dixit Ambrofiusmon penitus mortuü: quia, 
fcilicet,congrua facilitate reparandum ad v i -
tá.Ipfe enim Bernardus planifsimé de amifsi-
bili gratia, 8c poft charitaté acceptam eá exci 
duam ex euangelio difputauit. V ñ dubitari 
non debet,quin non negaret Petrü tüc mor-
tuum charitate:quis ftupidüfolü, aut non pe 
nitus mortuü in radice humani aífcftus, abf-
que fpe vitse poftea reparandg.Sicut Lazarus 
erat veré mortuus.-quis fecundüm fpem refur 
reélionis ftatim fequentis in comparatione fi 
naliter mortuorum eum dominus dormirep-
dixi t . Lazarus, inquiens,amicus nofter dor-
mit.Et tándem fequitur. A t dixit eis lefus ma 
nifefté:Lazarus mortuus eft. Et demum in c5 
fuetudinéferipturae procefsit:vt dormiré dice 
rentur pafsim homines,cü obirét.Vnde apo-
ftolus ad Corinthios.Multi inter vos infirmi, 
8c imbecilles,& dormiunt mul t i . Ita fecundú 
hanc m e t a p h o r á mens mortua,dormiens dici 
tur.fecundüillud.Surge,quidormis, 8c exur-
ge á mortuis.Etillud apoftoli.Hora eft ia nos 
de fomno furgere.Vnde fuper illü pCé pfal.70 
Etvfqj nücannütiabomirabiliatua.Aw^«^w. Augiiftin. 
Quid mirabilius inter Dei mirabilia, | mor-
tuos fufcitare?Nüquidnam,inquis, ego mor-
tuus fum?Si mortuus non eíTes,non tibi dice-
retur,Surge,qui dormís: 8c exurge á mortuis, 
&illuminabit te Chriftus.Mortui funt oes in 
fideles.Omnes iniqui corpore viuüt; íed cor-
de extiníli funt.Et infrá. NüquidLazarus nó 
vixitíNon fie anima fafeitatur rfufeitat illam 
Deus. Dicam audaíter fratres: fed tamé verü. 
Duae funt vitae. Vna corporis:altera animse^ 
Sicut vita corporis anima: fie vita aíae Deus. 
Quomodo fi anima deferat, moritur corpus: 
fie anima moritur,fi deferat Deus. Ipfa eft er-
go gratia eius ,vtrefufcitet, 6c fit nobifeum. 
Quod ergo nos fufeitat a morte noftra prxte 
rita, Scinnouat quodammodo vitam noftrá, 
dicim9 ei. Deus docuifti me ex iuuétute mea. 
Quia vero nó recedit ab eis, quos fufeitat, ne 
cüm receíIerit,moriritur, dicímus ei. Et vfquc 
nunc (Scc.Haec ille.A V T H O R.Perpéde quid 
dicat.:6c de refufeitato pnedeftinato verba for 
mantur.Quód nos,inquit,fufcitat á morte pte 
rita.Óc fubiúgit: Quia vero non recedit ab eis, 
quos fufcitat,ne cum receíferitjmoriantur.Ex 
primo ergo habes mortuü Deo fufeitatü per 
grada: ex fecüdo habes fie fufeitatü, non am-
pliüs íeparatum á D e o , 8c ideo non ampliüs 
mortuura.SienimDeo mortuus non eííetrad 
* quid 
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quid Dcus viuum hominé fufcitaret? Nifi et> 
go prgdeftinatus aliquando moriatur per cul 
pammó proprié operatur illud magnura rni-
rabile De9,quod eft, mortuos fufcitare ad gra 
tiamrediuiuam:eos,inqüani,áquibuscüfurci 
tauerit,non recedit.Et per hoc prsdeftinatos 
ílmpliciterinnotefcit.Praedeftinati ergo mo-
riuntur,prxdeftinati refurgunt. Et vnde mo-
riuntur,nifi per excidu^ charitatis naufragiü? 
Corpore, inquit, viuunf; fed corde extindi 
funt. Dicas hxc tantum fecundü pra^fentem 
iuftitiam pofie eíIe:non fimplicitcr. Et ego di 
co non eíTe pra^ftantifsimum Dei mirabiie vi 
uificare viuum: 8c nondum proprié mortuú, 
de exortem vite limpliciter. Moftra artificiü, 
vnde extollas opificem. Praedicetur magnus, 
qui ardua operatur.Chriftus dixit.Opera ip-
fa teftimonium perhibent de me. Sed miror 
valde,qua fronte vult Witcleff dici euangeli-
cus do¿lor,qui tam feduló feripturas abnegat 
vt mendaces. Paulus plañe dicit in euangelio 
fuo fe fuiíTe filium ine Dei,omnes mortuos in 
Adam,omnes peccaílein Adam»'*a vt cgcát 
gratia Dei.Tu dicis nullam afferens feriptu* 
ra,cp Paulus nunquam fuit filius i r idiéis nü* 
quam eum moituum,nunquam peccaílevt e-
geatgratia,faltemnon proprié:ita vtomnia 
Paulus 8c Chriftusloquantur improprié. Et 
ipfe Auguftínus híec ipfa pertot volumina 
cunóla digefsit impropriérquia folúm funt ta 
lia fecundü pra?fentem iuftitiam .Et illaducis 
pro nihilo:cü tamen Auguftinus fine modifi-
catione dicit tales mortuo s, & perditos, quos 
ecelefia poftmodum recipit rediuiuos. Vnde 
Auguñin. ^cundo retraftationum.cap.^.AMgMtow.H 
lud etiam, quod cómemorato ludíe apoftoli 
teftimonio,vbi ait; Hi funt, qui fegregant fe-
metipfos animales,fpiriturn non habetes: ada 
iunxi etiam diccns:de quibus Paulus apofto-
íusdicit.Animalis homo non percipitquse 
funt fpiritus Dei.non ifti ilhs coíequádi, quos 
omnino ab ecelefia fchifma praefcidit.lftos 
quippe idem apoftolus paruulos dicit eíTe in 
Chrifto, quos nondum efeam valentes cape-
re,lade nutiit tamen.lili aute non in filiis par 
uulis,fed in mortuis, & perditis computandi 
funt:vtfi quiseorum correptusfueriteedefig 
copulatus, redlé de illo dici poífet. Mortuus 
crat,6c reuixit;perierat,5f inuentus eft.Haec i l 
Ic.A V T H O R. Dic non proprié mortuü: aut 
periííe fimpliciter, quanuis Chriftus fie dixe-
rit, 8c q? nec quis iilorum fit inter mortuos co 
putanduSj&poftea reuixiíTe, poftqfueritec-
clefiae copulatus}quanuis fie dixerit Augufti-
nus;fed fidelis fecundü euangelíum de Augu» 
fíinüdicet fuiíle proprié &: fimpliciter mor-
tuuracfed quia correptus per ecelefiam ftatim 
reuixit,idcirco mortuus erat vt exul, n<?n pe-
nitus mortuus finefpe veni^fecundüm Am-
brofium:vtitem ftupidus,autfopore deten-
tus fecundüm Bernardum . Si vis autem feire 
quis fit penitus mortuus,audi loannem dice-
tem in canonica.Peccatum ante eft ad mprtc: Peccatuia 
non dico,vt pro illo roget quis. Quod expo- «lortem. 
nens lib. 1 .de fermone domiui in monte ver-
? fus fine A«g«íí:m/w. Peccatum"!", inquit,fratres Augufti* 
ad mortem puto eftejcüm poft agnicioncDei 
per gratiam dornini noftri lefu Chrifti quifq,-
oppugnatfraternitaté;3caduerfus ipfain gra-
tiam , qua reconciliatus eft Deo,inuidice faci-
bus a^itatur. Peccatum autem non ad morté 
eft:fi quifquam nó ad mortem fe á fratre alie-
nauerit: fed officia fraternitati debita per ali-
quam infírmitatem animi non exhibuerit. 
Quapropter dominus de cruce ait.Paterigno 
fceillis:quia nefeiunt quid fíiciunt. Nondum 
enim gratise fpirituíTancti participes faób, fo-
cictcitvn» r . , , . ' i , . ft^^M^vltajtis inierant. Sequit. 
Et apoftolus Paulus jppteréa (credo) nó orat 
pro Alexandro,qu¡a iá frater erat:>S: ad mor-
tem,ideft,ad inuidentiam fraternitatem op-
pugnando peccaucrat.Pro hís autem, qui nó 
abruperant amorem,fed timore fuecubueráü, 
orat,vt eis ignofeatur. Et infra.Ifta diíferentia 
peccatorum ludam tradentem á Petro negati 
te diftínguit. Non quia poenitéti non fit igno 
fcendumme contra illam fententiam domini 
VeniamuSj qua príecepitfemperignofcedum 
eííefratri pccnitenti,vt fibi frater ignofcatrfed 
quia illius peccati tanta labes eft, vt deprecan 
di humilitatem fubire non pofsit.etiam fi pee 
catumfuum mala confeientia, 5c agnofeere, 
8c enumerare cogatur.Cüm enim dixiílct l u -
das:Peccaui, quod tradiderim fanguinem iu* 
ftum.faciliüs tamen defperatione cucurrit ad 
laqueum, quám humilitate veniam depreca-
tus eft.Haec ille. A V T H O R, Ecce peccatom 
diíferentiíe:&vtrüq,- peccatü mortale.nó aut 
Vtrunqj peccatum ad mortem. Crucifixores 
Chrifti nó dubium ficut negator Chrifti pee-
cabant mortaliter, fed nó omnes ad raortenió 
Stupor peccati apprehendit eos.Et Petrus 
. moriebaturvt exul, ludas vero pe-
nitus mortuus peccabat ad 
morte; quia contra fpe 
venias pecca-
tum con* 
tinuit 
irse Dei. 
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De Sacrameto vn 
¿tionis extrema. 
^"Sacramentum vndionis extre 
mxcffczCh.iiíio35c apofto-
lis inftitutum^vt íit infir-
mis remedium ge-
minum. 
C A P . C L X I I L 
S V M M A . 
1 VdUenjlum error circu extremó mftiomsficrd' 
mcnm}d Gwicío^cr Alano recenfetur.'Etquo-' 
modo hunc fecjudtur Witcleff. 
2 Sdcrdmentum extrema unftionis quod d Chrifto, 
cr dpojiolísfuerit mjtitutwnfContrd Witcleff 
ojieniitur. 
5 vnaio «,AW PÍÍM*pn,TdmentdlP5 (¡uói non niji oleo 
p epifcopü cofecrdto coplédturjCotrdWitcleff. 
4 Witcleff^ui in omni fdcrdmento obferuat pro re 
guld^ubdfdcrdmemum hdbetfuum pretiuex 
mérito fdcerdotisjion omniflo ex mjiituto Chri 
fUiZT mérito fdludtoris3confutitur. Etquoma-
doinhocftt'Donátiftd. 
f Vnftioc ecclefíe qudtn ¿grotis bon¿, ¡idtim cot'm* 
gdnt. 
6 Grtcorum dittiquM ecclefle m$ m unftione cor-
pom mortuiincenfetun 
N6tionisvl 
timíefacramétüfinale ve 
lut flamea romphaeá ad 
^hibendü miniftrú mor 
tisaeternsc invi ta huius 
terminorin ipfo aditu pa 
radiíi: quis nifi redéptor noft er primus infti-
tuitíHoc tñ WitcleflF afsiduus hoftis ecclefías 
Witcleff. n5pCrmittit.Vñin.4.trialogiterdánatica.i 7 
Si iftaCincj^corporalis vn£lio foret facramen 
tum3vt modo fingitur,Chriftus,6c cactcri apfí 
eius i)mulgationé3& executioné debita non 
tacerét.Hsc Witcleff. A V T H.Quid putas^ni 
f i vt oíbus facramétis Chri fen tiret aduerfus, . 
iftius ité fubuerfíonipoftqoblatrauitinfin-
gula,feipfum in fine deeíTe no fuftinet ? Si,in-
quit5foret facramentü (vtfíngit:)Chriftus,&Sw 
apoftoli eius promulgationé, & executioné 
debita nó tacerét. Hoc patres fuos Valdenfes 
blafphcmare priüs audicrat. V ñ in lib. fuo de 
h^refibus GMÍÍÍO.Vicefimus errorfq? extrema Guido car-
vnftio eft facramentü malediflaois, <5c nó be= melita-
nediftionis.Hec ille. A V T H.Et lib. i ,fui qua-
dripertiti A/íí»w.Dicütpdi£li Valdéfes hacrc- Alanus. 
ticÍextremáoleivn¿lioné,qu?daturinfimiis, 
nó eíle facramentü^nec aliqué habere effeflü; 
quia hoc facramentü vnftionis infirmorü ab 
Apoftolis inftitutum non legitur. H<TC ille. 
A V T H O R.Sic ergo puer docilis patrum do 
gmata colligit,vt ipfe Satyricus vates ait. 
Quce monSrdnt ipfí pueris,trddunt<¡; pdrentes. Iimcnalis, 
Si dd mnofd fenem iuudtdledjludit cr hares. 
Verüm tacendum nó exiftimo,in quo ipfum 
Witcleff faepe rcdargui; q> prilcorü haerctico 
rü argutiá táfzepe refumit. Hoc nó fecit Chri 
ftusrhoc tacebát apoftoli,vel fcripturx: ergo 
blafphemü aut fiílü per Czefareos. Occurrüt 
mihi pro nüc peruerfi illi, contra quos Augu 
fíinus edidit librü fuü de fide 5c operibusrqut 
cófimili argumento víi funt, vt probarét ante 
baptifmü nó efle hominé inftruendü de arti-
culis fidei,que mala vitia deferat, 5c quas opc-
raLonafeaet.Ta eodé libro ante mediü AHgM Auguftin, 
/Iww.Spado^nquiütjille.quéPhílippusbapti 
zauit,nihil plus dixit^jcredo filiü Dei efíe le 
fum Chriftü:5c in hac ^ pfefsióe cótinuó bapti 
zatus eft.Nü ergo placeat, vt hoc folü homi-
nes refpódeant,5c cótinuó baptizétur ? Níhil 
de fpiritufandlo, nihil de fanfta eccleíía, nihil 
deremifsionepeccatorü,nihil de refurreftióe 
mortuorü: poftremó de ipfo dño lefu Chri» 
ílo nihil, nifi quia filius Dei eft ? Si em fpado 
cürefpódiíTetDei filiü eíTe lefum Chriítum, 
hoc ei fufficere vifum eft,vt cótinuó baptiza-
tus difcederetrcur nó id fequimur?Et bene in-
frá.Hoc intelligi poteft etiáin eo, quod cómc 
raoraui dixifle apoftolüPaulú.Nihil me dixi 
fcire in vobis,niíi lefum Chriftü,5c hunc cru-
cifíxü. Qyod illi putát ita diélü: tanqua nihil 
aliud eis infinuatü eíret,nifí vt primitús crede 
rét:ac deinde baptizati,quicquid ad vitá,mo-
resqj pertinet,difcerét.Hocinquiüt,apoftolo 
fatis fuperque fuffecit. H x c ille. A V T H O R. 
Noli iá Witcleff putare, q; ipfe fubtilitate fuá 
priüs hácarguendi calliditatem inuenerit.Sci 
mus ecce vbi didicit.Sed 5c ibi qualiteripfe re 
pellendus fit,nos.ipfi profpicimus. Inuolutc, 
inquitAuguftinus,quádoq5 dicitur in fcriptu 
; ris,quod fpatiosé fíebat. Attamen|vtrü Chri 
ftus, 5c apoftoli eius promulgationem 5c exe 
cutíonem vnclionis extrema: tacuerint,viclea 
mus.Lcge mi Witcleff,quod vel non vis, vel 
negligis.Marci.ó. Dicebat Chriftus Apoftoi Marcus. 
l is; mittenseos binos,5c dans illis potefta-
tem ípirituum immundorüjiic quid tollerent 
in 
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in VÍa:non virgam tantüm,non pcrammcquc 
panem,nec|j íes in zona.Et ibi fequitur.Ht ex-
euntcspraedicabant, vt poenitentiam agerct: 
Sí dsemonia multa djciebát: & vngebát oleo 
multos segroSjík fanabant. Quomodo tibi ví-
cletur,g> Chriftus, & Apoftoli vnftione infir-
morütacebát, tam quo ad promulgationem, 
quám quo ad executionéf £t no potes crede-
re, q? Chriftus ea inter estera dixerit:quanuis 
feriptura tacebat vfa copendio;qua no execu 
tam no omiferüt Apoftoli ? Vngebat^inquit, 
oleo multos aegros, &fanabát. Ab hoc loco 
lacobus. -deniqj lácoíw Apoftolusdecreti fui traduxit 
origine,dicés.Iacobi.y.Infírmaturquisinvo-
bis?inducat presby teros <Scc.prout exponit in 
comentario fuper Marcü. lib.2 .ca.4. & habet 
Beda. ídemfuperLucam.lib^.cap.j.Becíá.Vngebát 
oleo multos iiifirmos,&fanabant.dicit Apo-
ftoluslacobus. Infirmatur aliquis ex vobis?, 
inducat presbyteroseccleíía?,&orent fuper 
cum:vngétes eum oleo in nomine domini: & 
oratio fidei faluabit in firmü:5c alleuiabit eum 
dominus.Et íi in psecatis íit,remittétur ei.V n 
de patet ab ipfis Apoíloüs K«ncfanO:»? cede 
foemore eíTetraditü: vt energumeni,velali) 
quilibet sgroti vngátur oleo pótificali bene-
diílione cofecrato.H^cille. A V T H O R . Atte 
de quid Beda. Patet,inquit, ab Apoftolis hüc 
fanfta! ecclefííE more eíTetraditüjVt quilibet 
a?groti vngátur oleo cofecrato, V ñ patet Be-
da pater? Ex eojinquit,q) apoftoli vngebát in 
íirmos oleo,6c fanabát. £t qualiter hoc trade-
batur apoftolis Chrifto adhuc praefente cum 
eisin corpore? Vtiqj dixit eis, Sine menihil 
poteftisfaceré. An poterát fine Chrifto vnge 
re,&fanare? Patet enim ex ipfo fanitatis effe-
¿lu regulariter confequéte}qj ipfam vndione 
docuiteosChriftus,cuiusfoliusinftinftufani 
tashaberetur. Quod itemlib.2.dc viíitatione 
infirmorü cito poft principiü approbat A«gzí 
Auguíli. y]:jWÍW.NecpríEtermittédü eftilludlacobiapo 
íloli praeceptüJnfírmatur quis in vobis?indu 
cat presby teros eccleíia?, 5c orent fuper eum: 
vngetes oleo fan£lo;& oratio fidei faluabit in 
íirmii.Sic erg o roges de tCj vt ficut dixit Apo 
ílolusIacobus:imóp.erApoftolüfuum domi 
ñus, fíat pr'o te: ipfa videlicet facrati olei delia 
butio,qu3e intelligitur Spirituflanfti typicalis 
vndio.Híccille. A V T H O R . P ó d e r a q u o d di 
cit Auguftinus, Sicut dixit Apoftolus: & fta-
tim fe corrigés:im6 per Apoftolü fuum domi 
ñus. A domino ergo fidei, hoc fidei facramen 
tüprimitus eraanauit:&pereum prouulgatü, 
& executioni regulariter traditü per Apo fi o 
los intrauit ecdeíiam. Et nota ité,q) Augufti-
nus vnsfHonis fpecíemabalijs íeparatim ap-
pellat,qux funt in vfibus hominiji,dicens,Fiat 
pro tc:ipía videlicet íacrati olei delibutio.qufi 
exprefsédixit Beda fuperiús:vngatur oleo p5 
tiiicali benediiítione cofecrato. lta,vtoleofa-
crato vno-antur af ^ rotúcofecrato benediílio-
ne pontilicali.Quo cótrá miferrimusWitcleff v Vitclcff. 
cüfta peruertens,in cap.fupradi6lo.Ifta vide-
tur nimis leuis fundatio,inquit,facramenti:cü 
fidelis poííet fatis ^ babiliter dicere, q> ifte fan 
ftus Apoftolus no fpecificat infirmitaté fina 
Iem,fed cófolationem faciendá á presbytero, 
dü aliquis infirmatur. Et quia per viam natu-
ras oleü abundas in illis partibus valet ad cor-
poris fanitaté: ideó talem meminit vnílione. 
3 Hsec WitclefF. A V T H O R . Virtutetnatura; 
príEdicat,volensexcludercfacramentü:qua(i 
corporalé vndione Apoftolus iuílerit, vt cor 
poralem virtute fuam infpiraret in corpus: 8c 
no tam apte iufsiflet índuci facerdotes, quám 
médicos: 5c olei efficacioris fpecié nominaf-
fet,vtputá myrrhinú,aut balfamG, fecundum 
exigentiá morbi. Sed fie hk mentiris in oleü, 
ílcwtin faí-raméto EuchariftiíE inpanétuum 
niaterialé mentiebaris,^ vinü.aü.p^r in afpc 
¿lu naturas reprimes gratiam facramétí.Sacra 
menti caufa Apoftolus hoc prascepit,n5 olef, 
Vnde 6c íignáter Auguftinus ibi dixit,Tpfa ía 
crati olei delibutio: quíe intelligitur Spirituf-
fanfti typicalis vndHo.Ideó oleo vngíturmon 
vt olco,fed vt oleo confecrato:qu¡a ín ipfo de 
íignatur Spirituflandi typicalisvndio. Ideo 
fuper illülocum lacobi in expofitione eiufdé 
canonicíEBecírf.Orentfuper eum,vngentes eü Bedíu 
oleo in nomine domini: & oratio fidei falua-
bit infirmü .Hoc (ScApoftcli in Euágelio feelf 
felegütur:& nunc ecelefiíe confuetudo tenet, 
vt infirmi oleo confecrato vngátur á presby-
teris:6c oratione comitáte fanentur. Nec folu 
presbyteris:fed, vtínnocentius Papafcribiü, 
ctiamomnibusChriftianisvtiliceteodé oleo 
in fuam aut fuorum necefsitudinem vngédo: 
quod tamen oleum no nifi ab Epifcopis licet 
cófíci. Ná quod ait,oleo in nomine dñi, figni 
ficat in nomine domini cofecrato:vcl certe qa 
etiam cüm vngütinfirmú,nomen domini in-
uocare fuper eü pariter dcbent.Ha:c ille. A V-
T H O R. Ecce non nifi oleo per Epifcopü có-
fecrato,inquit,vnélio ifta facramentalis expíe 
tunprxftíndás hocin verbo Apoftolilacobi, 
in nomine domini. Quod autem dicit fecun-
dum Innocentium, no folüm hoclicerepref. 
byteris, fed 5c ómnibus Chriftianis :vbi co-
pia facerdotis omnino deeft , intell igit . Si-
cut in «xtremas necefsitatis articulo Chriftia-
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n^Ücebit vetulx baptizare. Alioquin mada-
tum obferuari oportet Apoíloli, vt presbyte 
ri inducátur.Nóigitur hic olci virt9 qusritur: 
fed vtfenfibile facramcntüconformetureffe' 
ctui.Sicut paniSj&.vinü in Euchariftia ideó re 
quiritur;quia refeílione humana defignátino 
vt corporaliter ibi reficianü maducanté.-fic ad 
rcleuarné dolctis corporis & anime morbidej 
oleü,quod-morbos refouet) fimilitudiné apta 
gerit ad facramentufometi. Baptifmus lauat: 
ideó copleturin aqua. Euchariftia reficit;ideó 
pañis & vini fpecic accipit.Vndlio refouet:id 
circo miniftratur in oleo.Sed quia facraméta-
liter morbü alleuiat n6 pené naturaliter:idcir-
co in folo datur oleo confecrato . Quod iterú 
ad inftruendos mores plebis in eccleíia.4.par 
te fermonü,rermone.c).qui incipit3Rogo vos. 
l,Su prsdicatAHgw/imw. Quotiés,inquiens,aliqua 
infírmitas fuperuencrit, corpus Se fanguinem 
Chrifti illc,qui 2egrotat,accipiat;oleum benc-
diclum á presby teris humiliter, & fideliter pe 
tat:<Scinde corpufculü fuü vngat; vt illud, qd 
fer iptü eífympleatur in eo.Inhrmatur aliquis 
ex vobis?inducat presby teros eGcleG í^Sc 
fuper ex'.vn^cnti-s eu oleo: &oratio fidei fal* 
uabit infirmü: 6c alleuiabit eü dominus: &íi 
in peccatis í]t,dimittentur ei.H^c ilIe.A V T H. 
Ecce q) Auguflinus, Se cztetipatres ad huius 
facramétí exercitium femper aílumüt oleum 
confecratü. Ad quid hoc? nifi vt eílet fíngulis 
V Vitcleff". facramétum.ConcedojinquitWitcleflfin eo-
dé cap. q? ifta corporalis vnílio eft aliquibus 
exteris paribusfacramentú. Sed oportet tüc, 
q? presbyteri mereantur fuis deuotis orationí 
businfirmatís.Caue tamé)nenimisleuitcrver 
ba Apoftoli fandli intelligas.Potes ciíi ad tan 
tum errare: q? credas3vt eo Ipfo, quo facerdos 
aliquis orauerit pro infirmo, íí aliquod pecca 
tü habuerit,remittetur:cúm tamé multi infir-
mátur,& vnguturf2Bpe}qui ad damnationem 
perpetuamfuntprícfciti. Hsec Witcleff. A V -
' 4 T H O R. Aufcultate'l'diligéter, q? in omni fa-
cramétojioc iam diftü obferuat Witcleíf" pro 
regula:qj facramentühabet fuum pretium ex: 
mérito facerdotis;nonomninoex inftituto 
Chrifl:i,& mérito Saluatoris: fed vnftiojn^t, 
efl: aliquibus vnftis caeteris paribus facramen 
tü:íi fíe fuis precibus presbyter mereatur. Sic 
baptifmus valetj 6c efl: baptizatisfacramentu; 
fed oportet tune, q? presbyter hoc fuis deuo-
tis precibus mereatur.Quid aliter?Nec erit ba 
ptifmus íi peccator baptizetmec ordo,vel vn 
¿lio,íicriminofus presbyter miniftrareprsefu 
inat.In hoc fufficiéter es Donatifta probatus: 
no iníiftimus ampliíis,fed cauere iubes,ne ni^ 
mis creduli fíamus Aportólo, putátes oratio-
ne facerdotis ftatim aegroto remitti peccatíi: 
& fie times poílefaluan pr^feitú. Sed audi tu 
mifer,6c incredule5nec obíiftas apoftolo.Ora 
tio,inquit,fidei faluabit infirmü. nó dicit ora-
do deuoti presbyteri. Vñus dominus,vna f i -
des,vnum baptifma: 6cficut vnum efl: baptif-
ma, ita vna e í l vnftio. Plures autem faíli funt 
facerdotes: ideó non oratio facerdotis ,fed 
oratiofidei faluabit infirmum. Nequotfue-
íütfacerdotes,tot fint baptifmata, 6ctotidera 
yndflones. Sed mult i j inquiSjVngütur prxfci-
ti.-nüquid eis poteíl remitti peccatum? Auda-
£ k r dico, potefl:: fi ad regula lacobi inducant 
presbyteros,no híerefis,íed ecclefíze. Etnotan 
ter inducant.-id efl:,quos humiliter,6c fideliter 
petant.tunc enim oratio,non cuiufcunq,-, fed 
ndei,putá cómunis ecelefise, faluabit infirmü, 
praefuppoíita fide,6c humilitate xgroti.Redi-
met eü á venialibus:faluabit eum á mortalib9, 
quibus nó adhibuit poenitétiam:5c iam facúl-
tate priuatus fenfus,aut verbi, fide cordis int* 
digne conteritur. Et praeter hxc angeles bea-
t o s ir» r u u m « i t a U i t príefidium; oceurrent ían-
¿li fpiritus beatorum:fugient daemones facríe 
vnftionis odorem.-intentio animi erit CÍEIÍS at 
tétior ;omnis aífeélusDeo deuotior:6cmens 
fortior omni bono: 6c ex interiori exuberáte 
laetitia,alleuiatum fe á domino fenfabitíeger 
in mébris: ita vt ex fide loquar, fícut credidir, 
fíetipíi virtus intimafacramenti. Vnde confe 
queter in prsdidlo fermone A«g«/í:m«í.Vide- Auguftí. 
7 t e f fratres charifsimi, q? qui infirmitate ad ec-
clefíam currit,6c corporis íanitatem recipere, 
6cpcccatorum indulgentiammerebiturobtí 
nere. Cúm ergo duplicia bona in ecelefia pof 
íímus inuenire:tamé per incantatores,per fon 
tes,perarbores,6c diabólica^phyla¿leria,per ^philtra, 
arufpices,vel fortilegos,vel diuinos5multipli-
cia fibi mala miferi homines conantur infer-
re.Híec i l l e .AVT H O R .Vul t Auguñinus ex 
poneré quot,6cquátabonaexvn¿Honeeccle 
ÍÍÍE ftatim cótinganta^grotis.Ideómagisfunt 
miferi,fi his omiísisjper diuinationes, aut for-
tilegia infinita fibi mala procurant, dü falutis 
optátinuenire media .quafi dicatjn extremis 
periculis natura humana felicité fíbijpfi cogí 
tur vbicunqj poterit adhibere medela.Ne au-
tem á dsemonibus petant auxilium,ipfe fe of-
fert Deus per facramétü vnftionis.-ne in fum-
méneceílárijs deficere videretur: 6c tam ani-
mar, quám corporisfubfidiüpollicetur. Ideo 
2.1ibro.de facramentis, parte, i y.feribit H«g3. Hugo. 
Sacramentum vnílionis infírrnorum ab Apo 
ftolis legitur inftitutum, lacobus enim Apo-
ftolus 
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ílolusjin epiftola fuafcriberts^it.Infírmatur 
quis in vobis ? inducat presbyteros ecclefiíe, 
^c.Sequitur.In quo oftéditur duplici ex cali-
fa facramentum hoc inftitutum, 6c ad pecca-
tomnijfcilicet, remifsionem, & ad corporalis 
infírmitatis alleuiationem. Vnde conftat, q» 
qui hanc vndionem fideliter, «Se deuote perci 
pít,per eam fine dubioj&in corpore,6cin ani 
ma alleuiationeni,<Sc confolationem accipere 
mereturcíítamen expedit, vt in vtroqj alleuie 
tur. Hxci l le . A V T H O R . Quid ad ifta dicet 
VVitcleff, .Witcleffgarrulus fine fenfu vel ícriptura^vcl 
patrum ? Quid l i dixerit in illo cap. q» illud o-
leum non aget in anirnam: fed oratio effufa á 
facerdote deuoto mediat quandoq-, vtDeus 
infirmitati animas fuflfragetur? H x c WitcleíF. 
A V T H O R . Picarü ítriduli garritus funt iíH, 
nihil habentes ex fenfibus ícripturarum.Per-
fide dicit,q) oleum facrumnon agit in anima*, 
Nefcit forfan qualiter Auguftinusprobatcir 
ca finem libri de ciuitate, ignpm matcrialem, 
óccorporeum torquere fpiritumrationakm 
in póenis. Aut nefcit, q? fpiritualis fenfus iam 
carni coniunélus,torrentem ignem fentit in 
carne. Dicatfaltcmquid iam defunfto fpiri-
tui oleum operatur per inundum corpus ex 
6 anime. Quem^morern antiqua Graecorum 
Dionyfius. téporefanaiD/o/í^/ij obferuauitecclefía.pro-
ut in libro ecclefiafticae hierarchias ipfe feribit 
finalicapite fecundúmloannem Saracenum, 
dices. Poft ofculum autem fuperfundit ei,qui 
dormiuitjoleumhicrarcha. Recordatur aute, 
q) in faníta Dei generatione ante diuinifsimü 
baptifma prima participatio fan£li fymboli 
¿atur ei, qui perñcitur, & poft totalem vefbis 
fpoliationem,vn£lionis oleum.Infine autem 
vniuerforum nunc fuper illum,qui dormiuit, 
oleum eíFunditur.Et tune quidem olei vnftio 
adfanélos agones vocabateum, qui perficie-
batunnunc autem fuperfufum oleum ílgnifi' 
cat fecundümeuadem agones fanélos certa-
uiíTe, & perfeftum fuiíle eum, qui dormiuit. 
frise ille. A V T H O R . Ecce hi antiqui patres 
vnxerunt mortuos oleo fanfto, recordationi 
habentes,q» in ingrellu ccclefisefuit vnélus in 
baptifmo ad agonem certádum. Iam item vn 
xerunt corpus exanime, ad ílgnandum eum 
agonem fuum fideliter decertaíTe. Nunquid 
dicet WitclefF, quia oleum abundauit illis in 
partibus: & quia via natura: valeat ad corpo-
ris fanitatem, ideó talemfecerantvnítionem 
ad confolandum corpus exanime? Aut fi po-
tuit in virtutefandli fígni agere in animam fe-
paratamrprohibetur in ritufacramenti agere 
fanótitatcm in animam iam conimiftarníMés 
vacua fidei orthodoxs,<Sc gélida chántate ta-
libus inceílanter argumentis ebullit. 
lEpílogUS huiUS l i -
bri de Sacramentis. 
C A P.C L X 1 1 1 1 . & v l t imum. 
S V M M A . 
1 Witckfffmperjbli i i is ojknditur. 
2 "Witcleff, qitá crimno m minijirís ficrumcHto* 
rum obijciiít. 
3 Uíereticorum conuicU,^  6omí,cr míis¡Int com-
mimd. Et quid de hoc diem Auguftmus, cr 
Gregpriits. 
4 Áuthoris ad'Witckm¡hs,a''H.ufiitAS álomtio: 
y Auguft'mm quid de ecclefia dijferat. Bt plurd ibi 
de ecckp<e jide, 
JEc cogitauemnt, & erraue-
runt: excaecauit eos malitia 
eorum.i^v.f^icrvirvtGrrnrnen 
ta Dei.Sapietize. 2. Fatigatus 
ex itinere cum domino lefu 
meojfic íedeo fuper fontem: 
fcntem,inquam,Tacob, & veri Ifrae'l íecüdúm 
ípiritum,quem inuidi obruüt Pal^ftini,^: Sa-
maritani•W'itcleuifts(qui non coütunturlu 
d3eis,id eft, fidelibus Chrifl;i)príEoccupát arte 
callida,cuifuas herefes immittiit,venenatis eú 
doftrinisinficiüt:5caiitiquorúhíEreticorübñ 
fubtílitatis vfqj ad furnmü cóplent erroribus, 
Quos oes áfupremo ore facrifontis ad fundu 
vfqj profpiciens ftupeo,hinc vidés,q>facramé 
torü diuinorü puteus alt9eft: &hinc,q>toter 
rorüarenis, &ftercoribus motiuorü facrü lí-
quoré de latere Chrifti fcatéte in cruce exhau 
íiííe fe putát gratis mille formis. Sed vt fupra 
dixit Augufti.hereticorquicqd in cogitatione 
píacet,hoc fidé eíTe contendit.Sicfquia W i t - VVítcleff 
cleíf iuueni,6c necdü artes legéti arguétis mo femper fto-. 
tione coaélojplacuit cocedere accidésefle fub licíus' 
íiantiá,&: quantü ex no quátis cópoíitüj&qd 
libet eíTe Deíi,& talia inaudita: nec ignarus vi 
deri voluitjaut inconfuItédixiíTe: ideirco am-
plius cótentiofe egitjVt^pbabile videreteíle, 
q á pofuit.Quid pluraíinueteratñ ell: iludium 
mali, ita vt cano placeret, q á iuueni cóplace-
bat. luxta illud Sapieñ. Adolefcens iuxta via 
fuam:& cúmfcnueritjtio recedet ab ea. Et ex 
tune blandorumviítus laudibuSjputauitfe-
cretum fidei eííe omne,quod voluit: in Poe-
tam illum fe exiítimans transformatü,qui ait. 
Quicquid 
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Ouidíus. Quicquid comhir dicere, utrfws erdt. 
Sic deinccps caeteri feólae eius principes fedu-
¿tt funt. Quorum omnium induratae diuinus 
fapiens caufarn reddit perfidi¿e:gradatim á pri 
mo claudens eífeílújdicenSjH^c cogitauerüt, 
& errauerunt: excsecauit eos malitia,& nefcic 
runt facramenüa Dei. Diftingue,vt intelligas. 
Hace enim primó ab eis cogitata placebat. Se 
cundo in complacetia fe fígebant errátes.Ter 
tió fixiper confuetudinem fuá malitia fe cacea 
bant;& ita demü malé pr oficiétes, vbi primo 
ante| cogitare coeperunt, aliquam pama no-
titiam veritatis habebant,iam ad perfeélápro 
ficientes ftultitiam, omnino facramentaDei 
nefeiunt, quaeimpugnant. Cogitauerunt,in-
quit Pfalmifi:aj& locuti funt nequitiá, iniqul-
í tatem in excelfo locutí funt.Pofuerunt in cae-
lum os fuumjid esputantes fe aliquid contra 
diuina diííerere,lingua eorum tranfiuitin tér-
ra. Sic enim eorum caecitatem prsememorans. 
Operti funt, inquit, iniqultate, & impictate 
fua.Et lib* 2 o.Moralium fuper hoc textu lob . 
In defertis habitabát torrentium. vbi cura ex 
ponendo ííí vírt^t,^ iuic inucntores peruerfo 
rum dogmatum torrentes vocantur; diu póft 
Ciegorius. fubdit Greg)rm.Habet hoc plerunq,- human9 
animus proprium,^ mox, vt in culpara labi« 
tur,áfui adhuc longiús cognitionefeparatur. 
Hoc ipfum nanq; malura,quod agit3racnti íe 
obicera ante oculumrationisinterferit.Vnde 
fitiVt anima prius volütarijs tenebris obfefla, 
poftmodüm bonura iara necquod quaErat,a-
gnofeat. Quantoeniraraalls adhacret, tanto 
minüs intelligit bona, quae perdit. Lux quip-
pe veritatis, quia fubtiliter reproborü culpas 
examínat, quó habita negligitur, eó permit-
tit , diftricliüs iudicans, vt nec amiíTa requita-
tur. Et cura ab aílu repellitur, fugit áfenfu; vt 
cuius quafi facies in opere conteraniturj eius 
per recordationera, iara nec terga videantur. 
Hacei l le .AVTHOR. Quia ergoin totraalis 
crrorura,& h^refurn filius ecelefiae dolorc tor 
quetur; videns hinc fidem Chrifti tara copio-
fe derifanijhinc irriforum turbara tanta fuá cg 
cítate damnatam: quaíi laífus verbi ad finem 
feftinat Epilogi,recolens verbi Ecclefíaftes. 
Meliüs eft nouifsimura ferraonis,quára prin-
cipiura eius. Quia principiura feripturac, vel 
operis,quid efl:,nifi ianua folicitudinis? &: eco 
trarió finis eius efl: Epilogus. Super eura locñ 
Hieronym. in coramentario Hiero/ywM/s.Meliores funt in 
dicédo Epilogi,quára exordiura. In his enim, 
dicentis folicitudo fínitur,in illo incipit. Haec 
ille.A V T H O R . Quid autera fuperiora praua 
ciusrecenfeam,qu$ fatís torquebát,dum feri-
berem ? Sed adeoraraónitorium epilogando 
me conuertam, vt alternatio ftyli deleitando 
proficiat, & ad Chrifti fidem firmara excitet 
deledlantera, Coraraoneo vos primó Chrifti 
fideles,vt attenté feruorü Chrifti fidem diftin 
guatis á moribusmec velit aliquis propter ve 
ra,vel faifa crimina rainiftrorú, quae eis indies 
obijciuntWitcleuiftac,facramentorum fidei, 
aut vnitatiecelefise fubtrahere mentes pias.Ec 
ce cúradefunt eiseuidentiac,ad iurgia defle-
¿luntur; (Scfacramentorura iniurias in pecca-
tis facerdotura accuraulant.Sicut Witcleffin 
i.cap.Euchariftiac,contra veritatera corporis 
2 ChriftiinEuchariftia.-q^t111^11168*!113^0^" VVitckfi. 
ducantur,inculcat contra confirraationeSjS^ 
ordinura collationes,fuperbiara pr^latorum, 
contra defponfationcs in ecclefía,&: poeniten 
tiae fanftacforum, tot ftrepit c5uicijs,6c fqua-
let fcandalis, vt firrai propoííti virura prouo-
cet ad horrorera.Et quafi communi fine con-
cludit ex oranibus.Poteft eíle,q» hoc facrarac 
tum,vel illud proíit ecclefíacifed non tantura, 
quantum peccatum diaboli. Vnde & contra 
íacraraentura confefsionis poenitentialis fie 
exaggcratfcandala confeírorum,libello de có 
fefsione cap.4. Quantum ad peccata carnalia 
notura eft,q? iftud eft médium dacmonura ad 
introducendura tara gulam,quára luxuriam, 
non folúra in confeílbres, & confelTbs,fed in 
perfonas alias per cautelas, quas diabolus ma 
chinatur. Et quantum ad peccatü mundi,fiuc 
cupidinerarpattCq) facramétura iftud eft ple-
nura cupidine, cüm confeífores tales nedum 
accipiunt de cófefsis fuis pecuníanijfed difpo 
nunt oceulta media}per qux ipfarn,vel fibi ac-
quales accipiant in futurum. Hace WitcleíF. 
A V T H O R .Ifta funt crimina,quíe.WitcleíF 
miniftris facramentorura obi)cit;&ideóChri 
fti facramenta conteranit.Cur non magiscó-
teranitDeum,qui malura illuracondidit fa-
cerdotem?Non,inquis,fecit illum malum.Ve 
rum dicis. Sed nec malus presbyter, aut bon* 
malura conficit facramentum.Quis Witdeui 
fta refpuit bonura equura á bono domino fi-
bi donatum,quia feítorem potuit habere per-
uerfuraíSed cur blafphemc, non trepidafti 5c 
corde,& corpore toto,dicere facramentú pie-
nura cupidine? Sed ideo dicis plenum cupidi-
ne,^a raalis extat occaíio cupidinisrficut fcan 
dalo fqualente lingua ibi dicis de accipientib9 
pecunias.,Ergo folerujóc lunam,(Sc ftellá dána 
bis ab orbe tang. idololatria fpurca plenifsi-
mos,quia occafioné dabant his,quos feriptu-
ra reprobat,dicens; qi adorabant folera, 6c lu-
aá,&; omnécxli militia. Damnabis igné,quia 
fuit 
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fuit mcdiü diabolo adinducedú Chaldeoi: 
aeré quoty proíoue «ScíunoneiiMarequoqj, 
fontes aquarü pro nymphis,& dea cerúlea 
totáq; terráPlutonerocfrumétu pro Cere 
re:vinü pro Baccho.Poftremó fanfta parens 
Eua fuit medio diabolo ad dánádü totü gen9 
humami.Sedcurno magisméte tuá reproba 
codénafti,qux mediüfuit diabolo adfraudá-
dü tot populos fide Chriíli, 6(reuerétia facra 
métiíSed nouerisimpie, facramétü Dei no ef 
fe dánádüjppter malitia miniftrorü:íicut nec 
mors Chrifti eft reproba propter malicia cru 
cifíxorfi. Népe multi fanéli funt facerdotes: 
3 cur nó manet propter eos ? Sedf hoc nótate 
fideles:quia couicia hereticorü cómunia funt 
bon is^ malis.Igitur nolite credere,íi no pro 
bét.Hoc agüt noftris téporibus c5tra quoílí 
bet patres,etia fangos, & miniftros ecclefííe, 
quod alias fecerut3n5 parcétes Auguftino fa 
¿tifsimojincufantes eü de crimine;vt ipfe reci 
tat libro tertio cótra Petilianü.ca.fecüdo.Sed 
'Auguíü. fídeles alloquitur Atígufii. Elegi magis eíTe in 
domo Dei mei,quam habitare in tabernacu-
ÜS haereticorÜ.A te ergO Pftil tañe fermonem 
parüper auerta,&: ad eos cóuertá, quos á me 
malediflis tuis es conatus auertere. Audite er 
go quicunq^ maledida legiftis, quq in me ira 
tior^quám coíideratior iíte Petilianus euo-
muit.Priüs vos apoftolicis verbisalloquar, q 
/ certé qualifcüq, ipíe íim,vera funt.Sic nos ex 
iftimet homo,vt miniftros Chrifti , & difpéfa 
tores minifteriorü Dei.Híc iá qritur inter di-
ípéfatores, vt fidelis qs inueniatur.Mihi aute 
minimü eft,vt á vobis iudicer, aut ab huma-
no die.Sed neq^ meipfum iudico.Iá q á fequi 
tur & íi mihi non audeo coaptare vt dicá,Ní-
hil enim mihi cofciusfunníideter lame in có 
ípeílu Dei dico.Nihil horú, quibus Petilian9 
tep9 vite raee,poftquam in chrifto baptizat9 
fum,criminatus eftjmihi cÓfci9 fumrnec tamé 
ín hoc iuftifícatus fum.Qui iudicat me, domi 
n9 eft.Itaqj nolite ante tépus indicare. Sequi-
tur.Sspiüs repeto,nenio glorietur in horai-
ne.Si quid ín nobis laudabile aduertitís,ad i l -
lius laudéreferte,á quo eft omne bonu opti-
mü.Subdít.Si autem alíqua malain nobis vel 
fufpicamini,vel creditís,vel videtis,retinete i l 
lud domrnicú,quo fecun,eius cecleíiá nó pro 
pter mala hominü defcratis-Quae dicimus,fa 
cíterquae auté mala nosfaceréputatis,aut nc-
ftis,nolitefacere.Nó enim tépus eft purgádí 
me vobis.Etínfrá.Areá dominica^ppter pa-
lea,q nüc véto fuperbí^percuíía volatjvltima 
védlatíonefeparabitur:nolítedeferere:necdo 
mu magna ^ ppter yafa ia eontumeliá faíta re 
fugietisrnec propter malos pifees in litote fe-* 
parádos,perdirupta retía exibitis-. Nec pro 
pter hocdos paftore diuíforejad llniftra pone 
dos,bona vnitatis pafcua relinquetis. Nec 
pter cómixta zizáia vos á Critici focietatc,cuí 
caput granüillud mortificatú, vel multiplica 
tüjquipmüdüíimulvfq^ad meííem crefeit, 
nefaria difcufsíóe feparabitis.Ager enim mü 
dus,nó Aphrica.Mefsis finis feculi,nó tépus 
Donati.Híec ille .A VT H. Hoc no pro fe, fed 
pro futuris miniftris Chrifti per heréticos re 
probádis in ecelefia diftauit fpírituílanftusp 
organü Auguftini.Sicnos exiftimet homo, 
vt miniftros Chrifti.Nobis p^ mínimo eft, vt 
ab heretícis iudicemunfed vos fideles Chrifti 
nolite turbari.Si qd laudabile in Chrifti míni 
ftris aduertitis,ei referte, á quo eft omne bo-
nu.Si mala putatis,vel auditis á nobis,Chrifti 
pceptü eft, ne ^ppter mala hominü deferatis 
eius ecclefiá,eius fponfam.Nec^ppter paleas, 
& culpas,eíus areá faná fidé-Nec^pter pifees 
. hasreticos,diruptis facramétorü retibus, ani-
mü auertatis.O boneIefu,& fi mal9 facerdos 
fuerit,qd facramétajVt abí jciritur,álinquüt3cii 
nó fínt ei9,fed Chnlli ? Quid pecetmíe rorpus 
Chrifti,ne fit naturalíter in Euchariftia,qa fa-
cerdos eft cupid9 ? Quid facer baptifm9 cótra 
Chrifti iuíTú táquá faluti imptinés iudicatur, 
c^ a platus eft fupbus?Quomodo cóueniüt crí 
mina hoím ad facramétorü excídiü? Et fi mil 
lefuerintpeccatores)q:dpeccauiteccleíiachri 
fti:vt abie(íla fide ei^foedüferat repudió? N i -
hil jpficis fuadédo fidelib9, q? fi minifter Chri 
fti mal9 fitjChriftü ípfuni,& fide ei9,8c facra-
méta ei9 abijciát, refpuát,(Sc cóténát: nifi etia 
qa facerdotes eius multifaníli,multi pi),inul-
t i pudicíjficut pené in ecclefia Chrifti funt ia 
numeri: ideo fídeles Chriftü teneat, fidé eius 
fummeamét,íacraméta ei9 omni cultu, oraní 
veneratione,priraÍ£laudibus vencráter attol-
íát.Et vt ad ré ipfara veniamus,quá cótra cÓ-
fefsioné vocalé exafperas.jp tétationibus co-
feflbrüpudetmulta ducererfedincitat bona 
fides,vtnóhíEretico taceam9 Chriftifolertia 
facerdotü. Audi,(5f difcejfi preuales, qd libro 
primo Regiftri .epíftola.Z4.qíncipit.Cóíide 
ráti mihi;&eft ad quatuor patriarchas, inFert 
Grego.Fitpíerüq5,vtdüre£toris aním9 aliena 
tetaméta códefcédédo eoínofei^auditis teta 
tiomb9,etia ipfe pulfetur,qa 8< hxc eadé, per 
quá populí multitudo diluitur, aqua ^ pculdn 
bióluterís inquinatur. Na diifordesdiluctiu 
fufcipít,qu3fi fux munditixferenítatéperdit. 
Sedhsc nequáquampaftori timenda íunt: 
quia Deo fubtiliter cüftaptfante tanto faci-
liús 
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lius á íua crípitur, quantó mifericordiüs ex a 
lienatctatíonefatigatur .Hscille .A V T H. 
Sic ergo vos,6 fídeies Chriftijoues Chrifl:i,a=« 
gni cius,& filij praedertinationis^i9 ad regnú, 
fcio3q) vos garritus haereticus audita d omini 
prouiíione pro rainiílrís eius no turbat:iá er-
go minüs turbare poteritcótra ta venerabilc 
íacramétü,quáuis paleg circüpulfent.Sed ora 
te pro fratrib9 veílris^uos dominus in fíagel 
lo iracüdiíefuae percufsitjpermittcs eostene-
bras exteriores incidere^Sc laqueü venátiíj,fo 
4 ciosin errore.Vosj'inquájalloquorWitclca 
uiftae,vosPragcfes,ac vbicúqj íitis Hufsitze; 
expergiícimini á furore deceptióis herética?. 
PeccallisíQuiercite.Nolite deinceps cófiderc 
in vcrbis médacijjdicetiü.Hec dicit dominus. 
Audeo dicere in cofpciílu eius,q feculú iftud 
iudicabit in igne:cp ipfe n5 mifit eos, fcd fpiri 
tus Antichriíti. Adhuc reuertimini,dü lux efl: 
vitíervenict noxjcü operari n6 licet. Alias o-
ues vos habet Chrifl:9, q noeflis de ouilieius 
modo ,quas oportetin dígito fpirituíTaníli 
Saluatoréadducere,vt vocé ecdcíiac fuíe ma-
gnas pofsitis audire;& tüc fiet vnumpuile- ^ 
vnus Pnfl-oif.MoULc obelle vocáticfpiritü noli 
te extinguere.Quid iuuabit refpódereiudici, 
qui corda fcrutatunMulier hxreíís,quá dedi-
fti mihi in fociá,dedit míhi de ligno vetito,& 
comediíQuaíi ecótrario no ipfe coarguat,Sed 
ego vos monui p apofto.meu Paulü ad Rom. 
vltimo dicete.Rogo vo s fratrcs,vt obferuetis 
cos,(£ di ífeníióes^ pffendicula prxter dodri 
ná,quá vos didiciíliSjfaciüt, 8c declínate ab i l 
lis.Huiufmodienim Chrifto domino noftro 
no feruiüt,fed fuo vctri,5cp dulces fermones. 
Se benediílioes feducüt corda innocétiü.Ego 
ke vos monui p Apoftolü meüPetrú,q> erút 
in vobis magiftri médaces,íicut pfeudo^phc 
tas erát in populo,cj introducüt feclas pditio 
nis:eü,^ emit eos,Deü negát: fuperduectes íi 
bicélerepditioné,5cmulti fequétur eorülu-
5<uria,p quos via,<Sc veritas blafphematur, & 
in auaritia íiftis verbis de vobis negotiabun-
tur,quibus iudiem olim no ceftat, Óc perditio 
no dortnitat.Hasc apoftoli prasdixerüt: íi no 
cauti nüc íitis,veftríE dánationis caufam eligi 
tis.Sed proterui funt,6c dícütrDona nobis ta-
lé Paulü3&: taléPetrü,5cipfum audimus. Re-
fpódet ChriftusrNec Paula, nec Petrü,fed aa 
dieccleíiá.Qui eceleíiam no audierít, íit íicut 
ethnícus. Ad ifta qd dicísPqd refp5des?Nüqd 
q? parsWrtcleff,autHus íit eccleíia3q dürepe 
bát in Angha, latuerant in oceulto ? De quo 
Chriftus ait.In oCculto locutus fum nihíl. Et 
iávbifunt? N5müdü,fed vix angulü müdí 
tenct.Audite Auguji.de ccclcíia diílcrcté. lib. Augiiftín 
quarto áfymbolo infíne.Per fanftáeccleíiá. 
y Propterea^huiuscocluíio facraméti,p fanflá 
eceleíiá terminatur,quoma íi quis abfqj ea in 
uétus fuerit,alíenus erit á numero fíliorü: nec 
habebit Deü patréjqui eceleíiá noluit habere 
matre.Sequitur. Audite haeretici qd feriptum 
íit.Oportet Chriftü pati, & refurgere á mor-
tuis,&: prasdicari in nomine eius poenitétiam 
& rcmiCsioné peccatorü p omnes gentes. O-
mnis müdus eft eccleíia.Totü poísidet, qá á 
viro fuo accepit in dote.Quecüq^ cógregatio 
cuiuílibet hasreíis in angulis íedet. Cócubina 
cft,n6 matrona.O herelis Ariana qd infultas? 
qd exufflasíqd etiá ad tépus multa vfurpasíln 
iuria á te patitur domina ab ancilia.Multas ei 
ingerís cotumelias.Licét hec doleát,n5 te ma 
gnoperé metuit fpófa Chrifti fanfta catholi-
ca.Cüenim refpexerit ille fpofus, eijeieris tu 
vt ancilla cüfilijs tuis,quoniá no erüt heredes 
íilij ancillae cüíilijs liberas. Coghofcatur vna 
fan(fta,(5c vera regula: cuiregnü Chriftus tale 
<iedit,q> eá per totü müdüdjíFundés,ab omni 
Tnarnl-i,^ r«gn rnridás,totá pulchrá fuo adue 
tu prxparauit.Hasc ille. A v T H . Eligite vtrü 
credibilior fit vobis Auguftinus^anWitcleflF. 
Auguftinus dicit nó eíTc eceleíiá Chrifti nifi 
agrü illG,de quo Chriftus dixit,Agereft mü-
dus.Huius eceleíias regula íides eft, quá q nó 
habet,peribit.Ariana harreíis nó habebat m ú 
dü,fed angulü:cü tamé ad veftrá comparata, 
magnü mundü tenebat. Veftra hxreíis extra 
ángulos veftros nó agnofcitur.Fides Chrifti 
fecúdü Paulü annütiaturin vniuerfo müdo. 
Sed poteft(inquis)mundus deciphaut vos cü 
müdo.Scd in libri fine cótra Petilianum huic 
cóinuniharreticorüobieílo refpódet breui-
ter Augujlinut .Sifallí potuimus cum orbe ter Auguílin 
rarum de hominü iniquitatemó de fidei veri-
tate.Hsec ille.A VTH. Ergo Chrifti fides,pro 
qua Chrift9 rogauit:nó ita eft peritura de mü 
do vt putatisaiiifi feruetur in WitclefF: qa po-
terit orbis terrarü fallí de hominü iniquitatc 
plerüqj,nüquám auté de fidei veritate. Aut fo 
ía fidei veritas eft vobifcü, quá tota per orbe 
ignorat eccIeíia?(Sc tot fáfti, quot in orbe füt, 
¿k veftrá ignorát perfidia, omnes funt pecca-
toreSjfceleftijflagítioíi^gehennas poenis da 
nabilesjpauperesfunt^caítí^pijjmáructijuíli, 
papas,pótíficíbus,patribus,regibus obedien-
tes:proxirnos fynceriterdiligétes}folü eis dc-
eft,q> Witcleuiftas,aut Hufsíta: nó funt,nec ef 
fe cófentiüt,nüquid nó funt ex hoc mébra ec 
cleíiíE?Donatiftas harretíci hoc vos docct pro 
pter peccata quorüdá nó^pbata/ed dióia:cc-
cleíiá 
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clefiá Chrifli codenare per orbe, & quoflibet 
far.sílos eius.Vnde in libro de hxrefibus.cap. 
Auguftl. 65i.A«^w.Inhnrrefim(inquit)fchirma verterüt 
taquameccleíiaChrifli propter crimina Ce-
cilianijfeu vera,reu(quod magis apparuitiudi 
cibus) faifa de toto terrarü orbe perierit: vbi 
futura promiíía eíl,atqj in Aphricana Dona-
t¡ parte remanferit,in alijs terrarü partib9 qua 
íicotagióe comunionis extinfta.Hec ille.A V 
THOR .Itéhacinfaniaquid laborare vultis, 
dicétes ecclefiá Chrifti perijíTe de feculo,íi Ín-
ter Witcleuiftas no íéruetur?omnes iniuflos, 
omnes miferos,qui v o b i f c ü nó errát,adiudicá 
tcSjomnespapas^prícfuleSjrel igiofoSjfacerdo 
tesjreges,^: popules in orbe dánandos, íi tur 
pes nó fucrint Witclcuifta! ? Elige quod vis o 
impía hacrefis.Ecelefia Chrifli per orbe terra-
rü diffufa te danat hereticá.Aut ipfa nó eft ec 
cle(ia,fed fola tu es ecelefia, & dañas orbe ter-
rarü. Aut ipfa eft vera ecelefia Chrifti,& meri 
toesdánata.Quidfieinfultasohrerefis W i t -
cleuiftica?quid ad tepus multa vfurpas? Iniu-
rias multas ate domina patitur.Nó te magno 
peré metuit fponfa Chrifti ecelefia catholica. 
Maiora,&: acriora,quam potes, ab Arianis p-
peíTa eft inAfia,á Donatiftis in Aphrica:& ta 
mé cótriti funt,cófumpti funt.Tmplebitur ^ ^ J -
phetia Auguftini de vobis^cut de Arianis vi 
detur impieta.Cü refpexeritfpófus ecelefia, 
lefus Chrift9,eijcieris vt ancilla cüfilijs tuis. 
PeroratiOj& operis dedicatio. 
V S C I P E ergofamflepaterj&magnefacerdoshui9maíorisecelefialefu 
Chrifti oblationé, & viílimá holocaufti libri hui^que ad oftiü tabernaculi te 
ftimonij Dei,quod apud te primü patet in terris,victimá pro viíloria eceleíie 
Icfu Chrifti cótra WitcleuiftaSj&Hufsitas heréticos deftinaui. Quá libri v i -
¿lima ex i|obus,& ouibus de armetojex fortibus feilicet feripture textibus,5c 
..-ÍO. fimpliciüfautTtorapairauiaisaü^Uw^íiDoM^tío aniitia illuftris principis 
ciuüitus.US regisAngloru,Herici quintisoííerre difpofui.Ego quippe homo fum tatü3& filiorü benediaio 
nis tuas veré minim9.Et mihi quidé licet offerre,fed in igne probationis adolere nó licet,vt fít in 
odoré fuauifsimü domino.Sed tibi,fúme facerdos, poterit cóplacere,vt mádes filijs Aaró , filijs 
domini mei,quí tecü funt in circuitu altaris dominici,detrahere pellé hofti^,ne hírtü quid con 
-ja fide Chrifti,aut hifpidos errorü,aut nouitatü pilos oblata cótineat.Cócidát artus rationü in 
frufta:fündát q^  crudü,& merüfanguine catholicae propofitionis in plano:vt táde facratifsimís 
manibus tuis adoleri mereatur.Si nó mereatur 8c abijci,qdformido.Certé quicquidhorü eue-
nerit,filius tuus ego fum:&: fub facratifsima correptionis tuse manu libétiüs dánationis flagra 
dirá fufcipies,quam inter Witcleuiftas infipidos aureolas primae laudis. Sic enim me tibi patri 
í ando dabit filiü Ipe fandla perene; cuius in terrisfpódes,ac praeftas vicariüjefus Chri íKAmé. 
E G I S E C V L O R V M I M M O R 
talijinuiíibili^foli Deo honor ,& gloria in fécula 
feculor um. Amen.i.ad T i m o theum.i. 
R E G I S T R V M . 
9^  A B C D E F G H I K L M N O P CL R S T V X Y Z . 
Aa B h Ce D d Ee F f G g H h I i K k L l M r a N n . 
^[Granes funt quaterniones. 
Index vero per fe patet. 
S A L M A N T 1 C A E . 
Apud loannem Mariam da Terra Noua, 
& lacobum Archarium. 
M . D . L V I I ; 
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